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INTRODUCTION 
Sur demande du Comité interafricain d’études hydrauliques, le Secrétariat d’Etat aux Affaires Etrangères a accepté de 
prendre en charge la publication des précipitations journalières observées en Côted’lvoire antérieurement au Ier janvier 1966 
à toutes les stations météorologiques, postes climatologiques et postes pluviométriq’ues agréés par la Météorologie. La pré- 
paration scientifique et technique de cette publication a été confiée à l’office de la Recherche Scientifique et Technique 
Outre-Mer, par convention No 23/M/71 entre le Secrétariat d’Etat et cet organisme. 
Le lecteur trouvera dans cet ouvrage : 
- une liste alphabétique des stations pluviométriques donnant, pour chacune d’elles, son numéro de code, ses coordon- 
nées géographiques, son altitude ; 
- un récapitulatif par station des totaux mensuels et annuels, pour toute la période d’observations disponibles à la station; 
- un récapitulatif par année des totaux mensuels et annuels disponibles aux différentes stations en activité ; les stations 
sont repérées par leur numéro de code ; 
- Les tableaux en années calendaires des précipitations journalières, mensuelles et annuelles, ces tableaux étant groupés à 
4 par page. 
Les sources utilisées pour la publication sont en grande majorité les documents originaux écrits de la main des observateurs, 
dits “originaux d’observateurs”. On a porté le plus grand soin à ce qu’il n’y ait aucune altération entre ces originaux et les 
tableaux publiés. La chaîne de traitement mise au point pour satisfaire cette condition est la suivante : 
- Photocopie et expédition au bureau de traitement des originaux d’observateurs; en certains cas, le bureau a pu disposer 
des originaux eux-mêmes. 
- Etablissement par un technicien spécialiste des feuilles récapitulatives annuelles (1) destinées à la perforation ; établisse- 
ment d’une première version des “commentaires de qualité” (2). 
- Perforationtvérification de (1) et de (2). 
- Listage à l’ordinateur. 
- Confrontation, par un spécialiste de haut niveau, des listes produites par l’ordinateur avec les originaux d’observateurs 
.ou leurs photocopies. 
- Correction des cartes perforées. 
- Second listage et seconde confrontation sur la totalité des relevés, y compris ceux qui n’ont pas donné lieu à des correc- 
tions. 
- etc. jusqu’à ce que la confrontation ne décèle plus aucune erreur. 
- Au cours des confrontations, comparaison des totaux mensuels obtenus par l’ordinateur avec tous les documents semi- 
élaborés disponibles (publications diverses des services météorologiques et de I’ASECNA) afin d’éviter toute erreur d’in- 
terprétation des originaux. En cas de désaccord, nouve! examen des données originales et correction des cartes s’il y a 
lieu. 
- Mise au point finale des commentaires de qualité.‘, 
Dans les cas, relativement peu nombreux, où les originaux n’ont pas été disponibles, soit qu’ils aient été détruits, soit qu’on 
les ait égarés, il arrive : 
- soit, quoique très rarement, qu’on trouve des copies de ces originaux, 
- soit assez fréquemment qu’on trouve, notamment dans les publications, les totaux mensuels correspondant aux obser- 
vations journalières disparues. 
Dans ces deux cas, Yetude critique est‘ basée uniquement sur les totaux mensuels. Lorsqu’on a plusieurs sources pouvant 
être considérées comme indépendantes, la concordance en plusieurs d’entre elles donne la priorité à la valeur publiée cor- 
respondante. Si la sc’urce de l’erreur est évidente, et si on dispose d’une copie des relevés journaliers, ceux-ci sont corrigés; 
autrement, on met simplement une indication de relevés douteux (mais utilisables). 
II n’entrait pas dans le cadre de ce travail de vérifier systématiquement l’homogénéité des relevés de chaque station. L’at- 
tention du lecteur doit donc être attiiée sur ie fait que certaines modifications dans l’exploitation des stations ont pu se 
produire à des dates difficiles à déterminer avec exactitude. Toutefois, 
- lorsqu’il’ s’agit d’une erreur d’éprouvette sur une période connue, signalée sur l’original par le service.météorologique(ou 
par l’observateur), les relevés journaliers correspondants ont été corrigés en conséquence; 
- lorsqu’une erreur de ce type a été occasionnellement détectée aumomentde l’étude critique générale, les relevés corres- 
pondants ont été qualifiés de “douteux-inutilisables” 
La publication;sauf dans le cas où les erreurs instrumentates ont été signalées et où les corrections peuvent être faites sys- 
tématiquement sans étude supplémentaire, constitue donc un fichier “en l’état”. Lors d’une utilisation des données pour 
une étude sommaire, ce fichier sera pris tel que, mais en éliminant les relevés “douteux inutilisables”. S’il s’agit d’une étude 
pour laquelle on demande une grande confiance et une bonne précision des résultats, on devrait’établir, à partir du “fichier 
en l’état“, un “fichjer opérationnel”, après vérification de l’homogénéité des séries pluviométriques de chaque station, et 
corrections correspondantes. 
Dans tous les tableaux de hauteurs pluviométriques, celles-ci sont données en millimètres et dixièmes de millimètres, avec 
point décimal. 
Dans les tableaux de pluies journalières, les hauteurs non mesurables sont indiquées par un point. Dans les tableaux de 
pluies mensuelles et annuelles, elles sont indiquées par 0. 
Dans les tableaux de pluies journalières, les observations manquantes sont indiquées par un tiret. Dans les tableaux de 
pluies mensuelles et annuelles, elles sont indiquées par un point. 
Dans les tableaux de pluies mensuelles et annuelles, seuls sont portés les totaux annuels des armées complètes. 
Dans les tableaux de pluies journalières, les totaux annuels figurent sous la ligne des totaux mensuels. Si’ l’année est complè- 
te, on indique “HAUTEUR ANNUELLE”; si l’année est incomplète, on indique “TOTAL PARTIEL”. 
Les commentaires de qualité sont donnés, s’il y a lieu, au bas des tableaux, --~- _ _ 1 
Stations 
1 Abidjan Aéro 
4 Abengourou 
7 Abidjan Ville 
8 Abidjan Cocody 
9 Abidjan Port 
10 Aboisso 
13 Adiaké 
16 Adiopodoumé 
19 Adzopé 
22 Agboville 
25 Agnibilékrou 
.28 Alépé 
31 Azaguié 
34 Banco 
37 Béoumi 
40 Bocanda 
43 Boli 
46 Bondoukou 
49 Bongouanou 
52 Bouaflé 
55 Bouaké 
58 Bougousso 
61 Bouna 
64 Boundiali 
67 Brimbo 
70, Céchy 
7.3 Dabakala 
76 Dabou 
79 Daloa 
82 Danané 
85 Daoukro 
88 Dembasso 
91 Dimbokro. 
94 Divo 
97 Duékoué 
100 Férkessédougou 
103 Gagnoa 
106 Grabo 
108 Grand Bassam 
109 Grand Lahou 
112 Guiglo 
115 Guitry 
116 Jacqueville 
118 Katiola 
121 Korhogo 
124 Kotobi 
127 Kouxo 
1’30 Lakota 
133 Lamé 
135 Lamto 
Latitude Longitude 
05’15’ N 
06’44’ N 
05” 19’ N 
95O 15’ N 
N 
p3O56’ w 
03O 29’ w 
04”Olf w 
lMOOO’ w 
W 
65.28’ N 
05’18’ N 
05O.19’ N 
06; 07’ FJ 
05 56’ p 
ci39 13’ w- 
03’ 18’ W 
04” 13’ w 
03” 52’ W 
04O 13’ w 
07” 07’ N 
05” 30’ N 
05” 38’ .N 
05” 23’ N 
of40 N 
03” 13’ w 
03” 40’ w 
04O 05’ w 
04”02’ w 
‘05” 35’ w 
070.03’ N 
07q14’ N 
08” 03’ N 
06’39’ N 
06’59’ N 
04”30’ w 
04’48’ W 
02” 48’ W. 
04” 12’ w 
05”45’ w 
07”41’ N 
os”15 N 
09”16’ N 
09”31’ N 
06” 02’ N 
05” 02’ w 
07049’ w 
03OOO’ w 
06’29’ W 
04” 53’ w 
06’ 16’ N 
08” 22’ N 
05” 19’ N 
06’53’ N 
Of 16 .N 
04O27’ w 
04” 26’ W 
04’23’ W 
06’27’ W 
08” 09’ W 
07” 63 N 
09’41’ N 
06’39’ N 
05” 49’ N 
06’45’ N 
03’58’ W 
06’24’ W 
04’42’ W 
05” 22’ w. 
of 21’ w 
09” 35’ N 
06” 08’ N 
04’ 55’ N 
05’13’ N 
05”08’ N 
05’ 12’ W 
05” 57’ w 
07”30’ w 
03O 45’ w 
05”Ol’ w 
.06” 33’ N 
05” 34’ N 
05” 13’ N. 
08” 08’ N 
09” 27’ N 
of 29’ w 
05’21’ W 
04’25’ W 
05” 06’ W 
05” 38‘. W 
06” 42’ N 
09” 54’ N 
05.’ 50’ N 
05” 27’ N 
06” 13’ N 
04’08’ W 
06” 25’ W 
05” 40’ w 
03”51’ w 
05” 00’ w 
SOMMAIRE 
Altitude 
7 m. 
261 m 
20 m 
20m 
m 
34m 
38 m 
25 m 
240 m 
54 m 
221 m 
30 Ii-l 
80 m 
10 m 
233 m 
230 m 
189 m 
382 m 
100 m 
187m 
369 m 
472 m 
316 m 
665 m 
50 m 
112m 
258 m 
5m ’ 
310m 
500 m 
‘230 m 
348 m 
IlOm 
200 m 
245 m 
323 m 
205 m 
150m 
4:. 
217 m 
6: 
312 m 
300 m 
m 
200 ri 
23 m 
.m 
TOTAUX 
MENSUELS 
Par Station 
TOTAUX 
JOURNALIERS 
2 175 83
4 195 
6 205 
7 206 
1: 207 19
11 225 . . 
12 230 
13 236 
15 247 
16 253 
18 257 
19 266 
20 275 
2: 282 5
23 289 
25 299 
26 304 
28 315 
30 326 
31 327 
33 339 
35 350 
36 352 
37 356 
39 367 
40 371 
42 383 
43 388 
44 391 
45 392 
47 404 
48 409 
49 412 
51 422 
53 434 
54 440 
56 443 
.58 455 
FiY 466 7
62 469 
63 474 
65 482 
66 483 
SS’ 490 84
70 501 
Stations Latitude Longitude Altitude 
136 La Rasso 
138 Loho 
139 Madinani 
142 Man-Aéro 
145 Manipian 
148 Mankono 
151 M’Bahiakro 
154 N’Douci 
157 Niakaramandougou 
160 Odienné 
163 Ouangolodougou 
166 Ouellé 
169 Oumé 
172 Sassandra 
175 Séguéla 
179. Sinhala 
181 Soubré 
184 Tabou 
187 Tafiré 
190 Taï, 
193 Tengréla 
196 Tiassalé 
199 Tiébissou 
201 Tiémé 
204 Tonkoui 
205 Touba 
208 Toulépleu 
211 Toumodi 
214 Vavoua 
217 Yamoussokro 
05” 59’ N 
08’41’ N 
09” 37’ N 
Of 24’ N 
lO*OO’ N 
04* 15’ w 
05’08’ W 
06” 57’ W 
07031’ w 
of 50’ w 
45 in 
283 m 
516 m 
340m 
393 m 
08” 03’ N 
07027’ N 
05” 52’ N 
08” 04’ N 
09*30’ N 
06”12’ w 
04*20’ w 
04*46’ W 
05”17’ w 
Of34 w 
342 m 
181 m 
50 m 
386 m 
432 m 
09’50’ N 
Of 18’ N 
06* 23’ N 
04’57’ N 
Of 58’ N 
05” 09’ w 
04*01’ w 
05” 25’ W 
06” 05’ W 
06” 40’ W 
309 m 
230 m 
207 m 
50m 
357 m 
10” 06’ N 
05” 49’ N 
04’25’ N 
09” 03’ N 
05” 52’ N 
06” 50’ W 
06” 36’ W 
of 22’ w 
05” 08’ W 
07027’ W 
380 m 
250 m 
4m 
409 m 
123 m 
10’29’ N 
05” 57’ N 
07” 09’ N 
09” 33’ N 
of23 N 
06’24’ W 
04* 50’ w 
05” 13’ w 
of 19’ w 
Of57 w 
356 m 
200 m 
451 m 
m 
08’ 17’ N 
06’35’ N 
06” 35’ N 
07023’ N 
06’49’ N 
07042’ W 
08” 25’ W 
05” 03’ w 
06” 28’ W 
05” l& w 
494 m 
254 m 
260 : 
2.08 m 
TOTAUX 
MENSUELS 
Par Station 
TOTAUX 
JOURNALIER! 
71 502 
72 508 
73 510 
;s 522 11
77 524 
78 532 
79 538 
80 539 
81 543 
E 559 5. 
85 562 
86 568 
88 579 
90 591 
91 592 
92 599 
94 611 
95 615 
97 622 
98 626 
100 638 
101 640 
102 641 
103 644. 
. 104 651 
106 662 
107 663 
108 667 
Les totaux mensuels par année commencent page 109. 
STATION NO 90001 ABIDJAN AERO 
JAN 'FEV 'FOAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1936 .c 17.9 2EE.G 74.3 
1937 5.3 118.6 4û.9 108.1 
1538 37.1 33.4 48.8 127.6 
1939 73.7 10.0 79.8 205.0 
262:l 345.7 b 8 8.1 
404.4 470.9 150:7 
762.0 341.6 168.Q 
6.7 24.1 144.7 221.0 98.5 
34.3 147.3 218.6 194.2 75.0 
31.4 42.6 273.0 330.9 176.0 
174.2 .8 8.7 92.7 124.3 
1940 52.1 37.3 145.3 52.7 
1941 31.1 30.7 71.5 173.9 
'1942 135.8 
1943 
p7.5 .48.6 26.5' 
5.5 15.0 140.1 226.3 
1944 48.4 67.7 115.3 146.8 
693.8 593.9 37.6 18.8 66.2 112.8 239.3 91;7 
298.7 04.2 248.6 12.8 151.5 354.3 293..2 9.7 
403.4 276.4 7.5 6.0 20.3 248.9. 204.2 126.5 
395.9 .579.5 219.2 2.0 18.4 486.3 271.0 47.1 
172.4 966.1 491.6 13.7 34.8 35.1,' 93.6 126.0 
26.2 13.7 140.2 X26.8 
‘0 .O 72.8 iOl.1 
.fJ 68.8 123.9 133.4 
.o 7.0 133.2. 133.3 
00 18.2 147.5 45.8 
32.4 24.4 ‘133.7 132.3 
3.4 77.0 49.2 51.7 
1::: 40.5 66 3. 234.3 151 6 25h.O 45.5
67.9 107.5 18C.l 276.2 
131.3 525.8 83.5 7;o 15.6 124.3 279.3 38.2 
699.0 559.5 6.0 5.7 23.5 61.5 98.1 6015 
280.2 225.0 438.2 42.4 143.9 114.2 230.4 25.8 
427.6 458.4 57.7 6.4 14.4 183i7 195.4 82.3 
268.3 452.7 118.7 190.0 158.4 313.2 358.4 154.1 
221.7 711.4 81.1 
567.6 762.9 295.4 
182.8 559.6 86.8 
230.0 592.7 239.5 
424.1 739.1 132.5 
77.1 365.9 174.7 200.3 
22.6 60.1 348.2 252.6 
35.1 167.1 103.0 159.4 
5-2 67.5 128.1 98.7 
54.4 251.5 118.4 132.5 
243.6 1150.1 13.7 
374.8 893.1 281.5 
184.2 '746.9 174.2 
189.8 611.7 936.1 
311.4 727.3 165.7 
28.9 
19.2 
25.0 
17.2 
15.0 
5.1 
30.7 
11.4 
10.1 
7.8, 
53.2 
9;& 
3.1 
45.7 
63.6 
34.5 
20.4 119.7 109.9 132.9 
54*7 276:5 209.3 5.8 
184.5 346.1 li2*4 117.1 
33,8 354.0 95.4. 116.6 
18.4 352.4 179.3 174.8 
1555 43.5 30.C 107.9 277.6 496.4 816.6 38.3 
1956 ‘2 36.3 287.2 186.7 392.9 779.0 731.6 
1557 25.7 30.5 53.7 151.3 388.6 834.7 450.5 
1958 64.0 41.9 '50.6 276.8 510.7 378.6 .O 
1959 3.0 ,75.5 98.8 218.8 568.6 .726.4 261.8 
121.6 28.7 64.7 282.6 
43.2 22.4 54.2 170.3 
21.4 4.5 150.0 88.1 
127.4 33.1 95.0 198.8 
21.8 70.0. 47.7 118.3 
1.2 101;3 10.2.5 164.2 
2.7 216.4 169.2 147.3 
41.2 55.1 121.1 96.7 
1.8 255.2 270.6 85.4 
96.5 191.0 126.4 104e2 
23.7 14.7 47.4 261.0 
154.1 666.5 540.7 95.7 153.3 194.9 6.3 
. 
212618 
2038.8 
2141.5 
1760.3 
1543.6 
2414.3 
2311.5 
rsi1.9 
1687.7 
1835.2 
1695.4 
2225.3 
1748.8 
2372.7 
188C.2 
2222.e 
2673.3 
2633.41 
312tLL 
2411.0 
164G.2 
2517.5 
2513.8 
2163.2 
1585.4' 
2755.7 
1672.6 
2215.0 
JAN FEV PAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TGTPL 
1 
1545 
1946 
lÇ47 
1548 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1554 
1960 
1961 
1562 
1963 
1964 
1965 
STATION NO 90004 ABFNGCIUROU 
JAti FEV PAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP UCT NOV DEC TOTPL 
151.2 1919 . . . . . . 18.0 6.5 67.0 24.0 12;9 . 
.O 
0 
8:o 
11.3 
23.3 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
.o 
.O 
Q 
25:; 
13.1 
12.5 76.4 113.0 183.0 292.2 96.7 b.7 15.4 81.1 138.2 
45.9 W.6 116.1 203.2 366.5 255.2 92.9 151.9 156.6 85.3 
49.1 61.9 132.9 117.6 177.8 55.3 41.6 127.6 300.6 180.0 
61.7 71.7 128.7 323.6 134.4 148.7 54.1 72.9 184.7 88.9 
74.3 80.5 165.1 139.4 253.2 133.1 7.3 113.2 141.9 59.0 
1015.2 
1561.2 
1252.4 
133e.o 
1203.1 
1525 .c 30.2 168.6 113.7 160.6 314.0 146.2 81.9 90.4 85.5 
1926 .O .c 168.1 46.2 239.4 238.0 99.8 133.0 202.0 125.3 
1527 .c .c 65.0 243.l 174.4 82.4 140.8 123.5 270.8 297.3 
1928 .r: 25.5 237.5 126.6 17fl.8 251.4 86.5 44.4 112.3 241.3 
1929 . .o 62.5 223.7 137.0 3c4.3 339.2 126.2 20.0 163.6 164.4 
187.8 
113.7 
82.7 
55.5 
108.7 
2.0 138E.9 
17.0 1382.5 
.o 1482.0 
4.5 135t.3 
.o 1615.0 
JAN FEV PAR AVP VA1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
STATION NO. 9GùO4 ABENGOUROU 
JAN FEV HAR dVR MAI JUN 
1930 .l 22.0 1~5.8 74.6 f37.5 223.7 
1931 e.5 52.8 85.6 147.6 389.9 265.5 
1932 .o :119. 0 171.0 138.0 145.5 147.3 
1933 64.0 45.5 l24.n 133.0 194;n 318.0 
1534 .G 25.5 l43.5 223.7 102.0 241.5 
1935 6.1 27.6 
1936 f3 . . 98.7 
1937 9.5 66..9 
1938 .c 32.0 
1539 48.1 21.1 
79.6 139.9 
77.3 156.5 
59.4 96.0 
lC7.9 211.8 
69.4 91.7 
46.2 105.3 
84.6 161.9 
95.0 47.3 
161.6 120.1 
e4.9 142.5 
196.8 151.4 
461 .O 196.5 
,146.l 318.9 
405.5 295.3 
276.8 259.1 
lÇ40 
1941 
1942 
1543 
1944 
12:; 10:7 
16.0 62.8 
14.8 21.8 
2.0 11.2 
191.3 
'211.2 
296.3 
260.Q 
83.1 
290.6 
247.0 
179.5 
241.6 
195.2 
1545 .o .5 
1946 '20.5 14.0 
1547 . 69.4 
1948 .c 50.2 
1949 l O 11.3 
68.1. 76.9 
135.6 81.7 
146.0 89.0 
84.3 142.3 
113.0 103.7 
152.7 254.2 
166.6 130.1 
167.2 163.3 
252.8 139.5 
293.9 239.1 
j 1950 
1551 
1952 
1953 
1954 
163.7 202.0 
65.5 104.7 
100.3 125.2 
75.2 123.9 
122-s 199.2 
151.4 144.3 
84. B 85.5 
223.1 159.1 
142.2 197.4 
172.2 186.2 
200.4 237.1 
199.1 188.5 
178.2 123.3 
254.3 166.2 
129 .l 250.1 
lC60 
1561 
1562 
1963 
1564 
12.3 
45.7 
16.7 
.l 
8.5 
40.1 
.3 
.c 
15.8 
20.7 
53.9 
.G 
.o 
6.5 
10.6 
l c 
8.9 
94.8 
16.9 
51.6 
46.4 
156.4 97.0 38.5 51.3 70.5 255.3 
152.5 189.1 162.6 61.5 183.4 353.7 
411.4 139.1 138.0 54.4 221.2 240.4 
38.4 204;3 117.2 23.7 58.9 191.6 
215.5 169.5 80.0 36.8 6@.7 230.5 
1455 
1956 
1557 
1c5e 
1559 
94.2 
29.0 
21.8 
40.5 
112.4 
.O 
1:: 
139.7 
17.7 
183.9 243.2 
75.3 i83.5 
219.5 161.9 
151.4 294.6 
14'0,B 168.4 
157.7 
145.1 
92.4 
412.1 64.1 33.6 157.4 183.6 
276.3 207.3 8.0 283.0 184.0 
327.8 58.8 148.4 76.8 162.4 
233.7 342.0 175.4 173.3 228.3 
302.4 45.8 54.9 37.8 101.5 
202.0 
327.9 
lSC5 22.8 167.7 181.5 141.3 140.2 116.9 -118.3 96.0 121.1 
JAN FEV PAR .AVR MAI JUN JUL AOlJ SEP OCT NOV DEC TCTAL 
JUL AOU SEP 
97.3 69.9 240.4 
314.3 149.8 91.9 
45.5 17.5 84.0 
136.5 .155.5 119.0 
172.1 95.1 171.5 
171.3 28.4 151.2 
4.3 22.3 206.4 
622.6 76.5 92.7 
99.9 76.8 275.5 
124.2 30.1 69;5 
-115.9 ‘85.6 96.1 
132.5 92.9 126.2 
46.9 31.2 84.7 
279.9 30.9 171.0 
121.4 41.6 201.6 
118.6 26.4 108.7 
12.6 3.4 41.5 
86.6 184.7 359.0 
97.0 35.4 70.8 
177.7 104.9 236.5 
OCT NOV DEC TOTPL 
75.5 iO5.6 1.5 1133.9 
230.5 74.5 .O 18lc.9, 
154.9 8.5.5 .o llC7.0 
150.0 85.0 70.0 1594.5 
256.9 '16.9 41.9 1495.6 
i74.6 61.1 .O 1188.0 
175.0 128.6 55.5 1582.1 
182.4 34.2 25.2 1730.4 
188.4 204.9 2.7 lSOC.7 
89.2 44.0 .o 1123.2 
258.7 45.3 .o 
158.4 101.1 25.2 
256.5 42.7 .o 
210-8 104.8 7.0 
216.1 67.5 8.7 
212.1 68.5 l D 
186.0 51-2 .o 
179.2 98.2 36.1 
214.2 89.2 12.1 
161.2 61.1 l O 
1363:7 
115E.9 
1524.3 
1175.8 
lC86.7 
852.2 
118L8 
1502.1 
302.7 
145.9 
200.4 
113.8 
229.9 
44.4 1.8 1102.1 
33.8 .O 1447.3 
52.9 24.1 1545.6 
60.1 .b 945;6 
54.0 lb. 5 1240.4 
47.5 .O 1545.3 
50.4 26.@ 1113.7 
66.5 59.4 1375.8 
79.4 47.6 1159.4 
66.5 45.6 1533.7 
35.1 22.0 154C.6 
16.0 l O 137E.5 
94.3 52.9 139ç.7 
8.1 .O 1994.0 
54.8 113.1 1375.6 
82.0 18.8 1206.6 
106.0 46.7 174.9 
156.6 23.6 124.3 
191.6 77.9 74.5 
* 0 10.5 91.7 
149.5 72.0 100.5 
STATION ND 90007 ABIDJAN VILLE 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL A3U SEP oci NOV DEC TOTPL 
1426 
50:0. 55:Q. 125:o. 
127.2 221.1 361.5 50.0 23.0 202.0 261.0 87.0 67.0 . 
1427 141.9 261.0 349.G l . l . . l . 
JAN FEV PAR AVR M4S JUN JUl. ADIJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATIDN'NO 9GP737 ABIDJAN VILLE 
JAN FEV PI(AF AVR MAI JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
30:6 17818 93.9 l 143:7 606:6 372:8 47:4 15:0 11917 
23.4 49.4 134.3 '102.8 332.7 618.5 216.9 72.2 3Q.G 
20.3 27.6 119.4 108.7 362.7 380.5 261.6 66.5 79.2 
163.0 201.6 357.6 1'335.9 
90.5 121.2 369.0 367.2 
21.4 132.6 ,109.L 237.0 
57.0 130.4 399.8 558.0 
.71.3 yyo:4 -285..1 397.6 '. 
~- 145.8 73.3. 413.7 498.5 
111.2 214.5 336.'4 200.2 
33.5 123.4 270.2 217.2 
163.9 156.7 492.4 690.1 
111.2 74.5 75.7 795.2 
579.0 18.3 39.9 
6.5 4.0 49.5 
179.4 22.4 162.2 
114.6 64.9 61.7 
546.0 172.4 a.2 
306.4 137.2 60.3 
133.2 106.6 64.6 
184.2 '345.9 34.9 
233.1 218.1 102.1 
92.7 173.1 100.9 
151.7 145.3 82.1 
199.5 229.7 93.0 
179.1 288.0 119.1 
7.6 224.6 121.7 
lç63:7 
2144;2 
ls2a.o 
2766.8 
1485.9 
1495.3 
2068.6 
2ca3.1 
28.5 
277.7 
5.6 
157.8 
663.9 
53.3 89.7 
15.0 s9.5 
5.7 
11.8 
19.6 
61.4 
28.1 81.6 
1731.G 
189C.O 
1535.1 
237.1.1 
2257.2 
1945 50.0 19.4 129:O. 95:7 175.7 437.7 145.5 10.5 3l.l 
1946 .o 7 
as:; 
132.4 65.3 686.1 498.4 18.6 4.7 37.6 
1447 l o 143.9. 81.1 254.5 472.3 377.8 60.1 147.2 
1948 1.7 42.2 79.5 155.2 521.2 651.1 37.7 16.8 28.2 
1949 c . I a.8 $4.5 106.6 287.7 348.2 231.0 255.0 85.q 
144.4 145.0 4.5 
325.2 193.9 23.7 
459.6 219.6 125.3 
241.4 260.6 71.6 
91.9 80.5 .79.4 
163.9 249.4 84.9 
106.9 146.4 41.5 
92.3 161.3 63.7 
246.2 219.2 40.7 
192.1 168.8 31.5 
1592.8 
173e.1 
1943.7 
2G35.7 
1809.6 
74.5 144.7 777.0 88.1 33.6 18.9 149.7 153.9 68.1 
47.8 313.1 696'.7 280.4 21.3 73.4 248.3 161.7 41.5 
69.4 217.8 458.2 62.7 37.5 256.7 344.8 .234.6 83.7 
183.7 307;G 370.3 208.6 21.1 .26.5 180.8'.214.1 61.5 
2CG;5 562.3 1094.0 159.7 20.6 36.9 463.6 188.8 151.9 
1702.1 
196S.2 
1533.6 
q21.5 
3313.7 
242.8 481..1 466.9 
71.0 602.7 650.6 
84.9 285.5 885.6 
218.6 552.0 523.4 
145.9 490.5 61.6.8 
51.4 35.9 94.8 255.4 202.5 210.3 2764.7 
631.8 47.0 34.7 133.8 288.1 334.4 3062.4 
266.0 17.4 68.6 133.9 131.3 149.9 20Sf.2 
.o 5.1 12.5 .116.2 82.7 '56.8 173c.9 
-73.9 19.7 55.8 96.9 158,7 43.7 217t.9 
217.6. 190.@ 
147.2 226.1 
77.9 2G3.4 
109.2 205.6 
111.8 308.4 
881.1 
997.0 
757.5 
591.8 
720.5 
9.3 
416.0 
354.0 
879.2 
23.0 
27.4 6.1 244.2 93.0 '58.0 
15.0 42.9 81.0 92.1 69.2 
20.3 2.2 '306.5 201.3 119.8 
97.5 72.2 150.2 15'3.2 89.6 
22.1 17.2 6.9 50.9 86.4 
197e.a 
2228.1 
2203.1 
2547.8 
1475.5 
189.8 207.2 612.4 646.1 46.8 66.7 136.2 105.1 11.6 2237.5 
1931 
1932 
1933 
1934 
lS35 1.8 3.ç 
1936 29.5 69.4 
1937 46.0 62.9, 
1938 b@.l 27.5 
1939 36.7 32.0 
194G 108.4 25.4. 
1941 43.8 48.9 
1942 35.l 24.3 
1943 10.7 52.7 
1944 102.0 72.9' 
1950 44.6 57.3 '41.7 
1951 13.9 37.2 33.9 
1552 7.8 99.8 60.6 
1953 2.1 99.9 145.9 
1954 19.9 186.,3 229.2 
1555 7G.4 48.0 
1456 3.3 12.8 
lS57 19.4 2.1 
lS58 66.3 33.2 
1559 3.3 114.5 
1560 55.7 114.0 
1561 24.5 27.1 
1.962 6.9 12.4 
1963 56.7 56.0 
'1964 23.0 34.3 
lC5.2 
252.2 
51.6' 
67.1 
157.2 . 
il.5 
90.0 
135.9 
40.7 
75.0 
1565 4.9 70.6 140.1 
JAN FEV PAR AVK MA 1. hN JUL 4OU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATIOIi Nfl 90008 BRIDJAN COCDDY 
JAN FEV NAR AVP MAI JUN JUL ADtJ SEP OCT NOV DEC TCTAL 
lÇ62 
72:5 41:8 46:7 ‘95:5 
157.7 774.4 448 8 
455:3 
28.4 1.4 240.0 158.2 134.3. 
1963 221.4 506.0 6G.9 68..8 176.0 122.4 114.9 218212 
1964 28.7 50.1 34.6 130.9 278.8 724.7. 36.7 13.9 20.5 5.9 27.7 64.3 1416.8 
lSO5 1.3 69.0. 149.2 180.8 170.7 518.9 647.2 62.2 620.8 161.0 76.8 14.0 2113.5 
JAN FEV MA+7 AVK MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV. DEC TCTAL 
STATION NO 90039 ABIDJAN PORT 
J’AN FEV MAR AVP MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
1164 . . . . . . . . 18.0 1.3 67.5 100.5 
1565 2.2 51.2 167.3 276.0’ 166.0 632.6 801.6 35.9 42.1 160.8 1215.3 6.0 2557.0 
JAN FEV MAR 4VR MAI JUN JUL A0tJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATIr)N Ni-J QOOlO ABOISSJ 
JAN’ FEV MAP AVR Y41 JUN JUL AOU SEP oc7 NOV DEC TCTAL 
192L 
1922 
1923 
1924 
40:5 
4L.O 
24.5 
111:a 71:5 99:o 215:5 423:5 115:5 : 13:5 201:5 287:0 
116.5 155.5 21'3.5 329.0 372.5 128.5 .9.0 67.0 118.0 
96.Q 164.0 335.8 110.5 297.5 122.0 43.c 253.2 165.5 
1925 .O 32.5 159.') 91.0 207.5 573.5 
1926 .1 00.5 LC7.Q 96.5 259.0 263.7 
1927 2.4 87.6 124.5 203.1 256.7 541.3 
152% lc).? 74.5 68.9 165.5 186.0 331.7 
1925 49.5 74.6 llC.3 194.5 134.7 Lao.0 
JAN FEV PAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP oc7 Nf-IV DEC TCTAL 
194.0 138.5 
77.5 66.7 
169.4 18.6 
119.9 38.4 
235.5 24.7 
53.0 
176.1 
164.6 
175.1 
124.1 
61.5 
209.3 
329.9 
210.8 
86.0 
142.0 67.5 . 
102.0 129.0 1805.5 
L22.0' 12.5 1682.0 
144.8 161.0 1917.E 
121.0 23.0 1654.5 
144.2 28.4 1514.9 
169.6 100.8 216E.5 
100.8 177.2 162Ç. 8 
197.1 .o 1711.4 
STAT.ION NO 9OGlcI ABO ISSO 
JAN FEV PAR AVR MAI JIJN JUL POU SEP 3CT NDV DEC JGT4L 
lS3C 
1431 
1ç32 
1933 
1934 
?3.5 38.8 a3.+ $2.3 261.3 453.@ 123.3 77.5 106.1 282.6 12R.9 67.7 
112.9 26.7 85.4 94.7 205.6 306.9 220.2 100.2 102.4 293.4 216.2 38.9 
2.5 58.6 124.2 161.6 . L77.7 395.3 95.7 20.8 56.6 260.9 243.2 48.6 
72.8 88.5 63.8 234.8 202.6 406.5 331.5 108.8 59-G 268.6 189.0 92.9 
38.3 99.5 165.1 105.5 120.7 343.9 163.3 202.6 73.2 323.5 217.7 126.4 
1747.3 
1896.5 
1635.7 
2143.a 
1S7S.7 
LS35 .c 
1936 2L .5 
LS37 .o 
1538 64.9 
1939 lb.0 
22.2 
a3.ç 
29.9 
25.3 
81.9 
40.0 
52;4 
11e.5 279.3 198.G 546.0 173.5 75.4 
142.2 96.4 200.6 458.7 52.5 14.8 
116.0 132.7 269.n 21338.3 468.1 105.0 
11Z.r) 135.5 121.7 584.3 207.4 32.2 
125.6 42.0 187.2 268.6 744.3 256.3 
138.1 
93.7 
109.2 
294.0 93.0 55.2 1895.4 
161.1 113.4 104.8 15oc.3 
204.8 120.7 55.3 1848.8 
185.4 140.7 78.1 2781.2 
78.3 155.8 82.4 2197.6 
1540 53.7 115.4 131.3 08.1 334.6 329.9 100.9 142.6 234.5 161.8 211.9 30.9 1945.6 
LS41 26.4 28.1 91.3 323.0 454.7 268.5 298.5 315.1 435.6 271.2 150.7 50.3 2716.0 
lÇ42 36.4 24.3 176.7 152.3 467.2 818.3 240.4 35.6 LCO.7 205.4 142.5 90.5 2515.3 
‘1543 6L.i) 172.3 13R.5 R2.2 46R.8 373.8 144.1 80.7 113.4 232.2 282.6 27.9 2176.6 
lS44 61.0 29.2 156.6 83.1, 152.6 229.6 584.1 58.7 143.0 125.4 96.3 l O 1715.5 
1545 37.6 123.C 150.7 233.3 332.5 365.5 238.9 57.3 155.9 411.,6 377.9 243.0 26S7.2 
1446 60.4 111.0 82.2 63.7 191.2 474.7 151.5 30.1 97.5 382.4 132.1 44.0 L82C.3 
1947 40.5 119.9 163.2 183.4 268.8 218.2 297.0 204.7 263.3 125.3 121.9 113.5 2115.4 
is4a .D 15.Q 25.5 151.0 256.1 466.3 39.9 61.4 60.7 172.4, 126.5 55.8 143c.9 
LS49 .G 26.6 107.2 89.0 218.9 281.1 301.4 136.3 195.4 88.2 125.0 55.6 1624.7 
1550 40.6 2Q.C 64.3 224.9 119.î 377.9 135.7 33.9 75.8 155.5 80.1 49.5 1377.2 
1951 51.5 53.9 5G.7 127.6 361.2 239.6 216.5 89.2 150.3 346.5 241.0 61.7 1994.7 
1552 3.6 91.5 78.1 75.0 229.3 518.5 102.4 28.8 376.4 435.1 257.8 38.1 2224.6 
lS53 .G 90.2 124.8 123.6 322.6 358.2 316.5 12.1 58.4 455.2 75.5 7h.2 2013.3 
1554 76.5 99.2 214.3 303.8 282.3. 474.9 137.7 22.4 135.5 376.3 146.1 107.1 2373.1 
lS55 13.7 24.5 155.7 266.1 272.8 530.7 235.1 284.6 93.7 354.2 315.8 227.5 2774.4 
L956 19.5 33.5 294.7 166.7 31P.O 409.9 223.9 25.8 132.9 158.8 195.5 93.1 2054.3 
1557 12.ti 98.8 49.3 64.3 327.9 265.0 290.0 6L.0 85.5 339.5 135.5 49.6 177E.4 
is5a 21.2 2.5 64.0 87.5 217.> 382.5 3.5 17.5 44.5 103.8 102.5 41.5 109.5.5 
lS59 40.0 128.0 2c9.0 203.4 2R7.0 291.9 392.2 57.8 119.9 2r35.6 194.3 41.9 2171.0 
1560 76.3 
lS61 94.0 
lS62 9.5 
1563 119.5 
lS64 35.8 
114.1 
21.3 
47.0 
292.6. 
14.0 
122.0 
SO.6 257.4 269.3 622.4 139.4 
115.0 197.8 L59.1 375.5 235.2 
123.0 '138.0 167.0 612.8 213.0 
170.0 150.0 189.3 235.0 192.4 
244.5 160.6 31.3 174.2 92.6 
17.5 
127.0 
115 l .o 
63.5 
251.F) 398.0 275.1 
.115.5 lG3.G 60.5 
78.0 265.0 381.5 
157.5 119.0 88.8 
102.0 73.2 89.5 
,162.4 
18.0 
21.0 
102:5 
254E.6 
1512.4 
2282.a 
1401:s 
1565 i 85.4 37.5 169.7 20.7 164.5 153'2 50.0 146.6 120.4 105.2 12.5 . 
JAN FEV PAF AVR MAI JUN JUL AOIJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
9 
STATION NO 90013 ADIAKE 
JAN FEV PAF AvP M4I JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1$44 
1545 54.7 25.7 
1946 18.5 20.7 
1547 15.8 99.2 
1948 12.2 6.1 
1949 .o 41.3 
. . 
158.4‘ 161.8 
148.6 143.6 
102.1 112.2 
143:; 5' 177.9 3 6
. 719.0 617.2 56.5 89.6 124.8 52.3 52.0 l 
209.4 340.8 85.6 9.8 76.6 264.0 203.1 156.4 174t.3 
396.4 532.8 55.6 12.2 53.5' 106.1 149.4 56.3 1693.7 
210.1 260.8 246.3 168.9 188.8 1.22.6 lL2.6 199.6 1753.0 
411.3 5?4.9 43.8 16.6 53.6 121.6 160.5 31.6 1565.2 
199.0 334.7 250.7 79.3 129.6 136.8 135.6 71.3 1555r3 
1550 
L951 
lS52 
1953 
1554 
34.6 93.7 164.4 242.5 
1.9.0 142.3 86.4 34..1 
20.8 37.3 205.4 82.9 
3.5 54.1 T22.1 193.6 
126.2 688.3 
611.1 38.0.5 
230.8 36361 
222.2 385.3 
321.8 1080.6 
131.4 $5.9 115.9 153.5 142.0 42.5 
170.3 32.8 100.1 565.1 234.9 25.3 
46.7 98.0 183.9 366.1 
103.2 
188.9 
154.9 
1555 24.C 22.7 155.7 201.7 393.6 637.7 146.7 
1556 34.7 5.7 175.2 143.4 488.0 671.2 346.7 
1557 58.2 57.0 110.9 46.3 399.0 615.3 257.7 
l-558 30.1 16.2 1L8.1 137.8 391.6 254.0 2.1 
1959 63.3 76.0 72.5 167.1 249.8 645.1. 333.8 
1560. e2.0 121.4 121.6 225.8 300.4 1089.3 88.5 
1961 43.6 43.7 126.7 218.3 172.3 826.0 259.8 
1562 12.1 108.6 170.8 105.7 167.1 876.4 202.6 
1563 71.2 65.9 192.7 200.9 137.6 401.4 b28.1 
1564 32.6 50.2 136.2 ~216.5 256.1 884.7 52.4 
1565 8.7 54.8 . 127.1 138.0 259.7 581.6 365 .O 
292.8 278.1 131.5 
374..9 74.6 102.3 
393.8 232.0 60.4 
203C.9 
2410.9 
203e.6 
1755.3 
3035.3 
276.2 186.2 176.7 2342.6 
,201.z 148.L 105.2 2425.8 
325.2 233.9 56.5 2257.7 
63.7 118.7 86.7 1251.0 
153.4 145.6 61.3 2075.3 
469.1 133.2 82.8 2784.3 
59.9 119.8 56.3 2005.7 
227.4 379.8 30.9 2382.4 
208.5 180.0 104.8 2563.2 
30.3 212.9 187.7 2191.2 
259.2 138.6 50.3 225C.6 
19.3 273.4 
14.7 64.1 
20.1 69.0 
25.3 96il 
26.8 83.6 
32.8 64.0 
10.2 21.8 
7.9 103.5 
45.9 24.3 
7.6 75.7 
59.4 41.6 
L86.O 186.1 
47.5 84.4 
75.1 192.5 
JAN FEV PAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
STATION NO OC016 ADIOPODOUME 
JAN FEV ETAR AV9 MAI JUN JUL ACIU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
1547 . 
1948 .G 
1949 .o 
1450 37.2 
1951 45.9 
1552 5.0 
1953 .o 
1554 10.h 
1555 27.6 
1556 5.9 
1957 70.4 
1958 121.8 
1959 3.5 
lS60 73.8 
1961 76.7 
1962 24.9 
1563 103.5 
1564 22.4 
1S65 3.8 
17é;:8 170:2 16019 447:L -519.0 64 4
3.3 103.2 43.1 294.4 301.8. 
30.1 
74.9 
150.4 
122.7 
74.6 
210.5 
64.4 
51.5 
161.0 
243.7 
156.4 291.7 1038.3 99.5 104.5 32.1 126.5 123.0 111.0 236C.8 
23.4 524.6 973.8 361.2 22.3 105.5 585.3 193*1 5.9 2980.3 
93.4 173.6 624.5 128.4 43.1 388.0 207.3 225.5 103.3 2192.0 
158.8 283.2 423.5 351.9 ' 13.4 37.1 321.1' 140.7 43.3 2056.7 
L87.L 492.3 822.7 346.0 19.1 65.8 338.0 232.0 102.3 2534.2 
93.8 i8.3 326.5 421.7 656.1 74.1 6.7 
27.2 139.5 87.5 458.3 640.7 438.1 3L.2 
3.7 77.2 99.9 237.9 '996.1 316.8 17.8 
14.9 74.1 262.6 500.2 567.9 1.1 10.9 
59.5 49.6 268.4 428.3 804.7 318.8 24.7 
63.0 129.2 193.8 223w6 790.2 14.7 12.9 19.4 300.8 111.8 64.1 1997.3 
56.3 56.5 152.5 26@.5 790.4 546.8 15.9 88.9 43.3 128.0 78.4 2294.2 
14.5 148.8 168.7 161.1 1368.5 401.5 24.3 6.3 221.2 194.1 15.5 2745.4 
18.S 109.3 '02.6 254.0 574.6 903.7 85.5 81.0 137.3 219.1 46.3 2635.e 
45.5 48.1 66.3 316.4 810.0 22.6 12.2 51.5 4.3 126.2 139.5 1665.4 
63.6 158.7 201.4 ?04:0 698.4 679.3 18.8 82.6 84.8 101.6 34.1 2r31.1 
354.0 108.8 202.6 210.0 192.8 186.9 
41.7. .6.3 51.8 132.4 210.3 97.9 
212.8 111.8 117.4 322.0 376.4 71.4 
104.1 
55.1 
72.3 
15.3 
76'. 4 
239.6 124.1 168.3 2341.4 
79.1 195.6 309.5 2467.7 
173.3 168.8 142.8 2377.0 
95.2 107.6 81.5 1863.1 
149.9 168.2 47.3 2395.3 
2057: 8 
1957.6 
JAN FEV ?rAR AVR MAI JUN JUL AW SEP OCT NOV DEC TCTAL 
11 
STATION NO 9CO19 ADZOPE 
JAN FEV PAR AVR MA 1 JUN JUL AOU SEQ OCT NOV DEC TOTAL 
1944 . . . . . 216.0 72.9 202.0 271.3 13.0 90.0 . 
1445 8.4 1.5 60.5 220.4 
1946 3.9 13.2 86.0 163.8 
1547 .c 101.7 $5.3 127.9 
1548 .o 9.0 70.5 110.4 
1949 -1.6 48.4 21.4 9.8 
152.8 
262.8 
148.0 
221.7 
154.4 
132.5 
295.3 
298.6 
317.8 
319.2 
170.1 90.7 132.5 191.5 207.3 7.8 1386.0 
41.7 13.7 33.9 180.7 65.2 20.8 1181.5 
180.5 126.8 166.9 180.0 83.9 85.2 1594.8 * 
59.5 58.5 39.7 64.8 160. b 12.4 z134.9 
274.0 47.8 101.3 99.5 74.9 2.3 1154.6 
1950 108.7 29.2 136.4 241.6 142.3 228.2 87.7 116.6 45.2 152.7 37;7 24.7 135c.7 
1951 32.8 65.9 54.8 86.2 385.1 161.6 209.8 45.5 103.8 190.6 54.3 .o '39C.4 
1552 13.0 12.8 lC9.6 264.2 193.7 400.2 206.2 77.4 234.9 275.6. 114.7 63.5 1965.8 
1553 6.C 72.8 73.5 174.1 263.3 295.9 189.6 30.8 85.1 234.4 91.2 91.1 1607.8 
1554 39.8 56.4 122.1 293.3 214.6 233.5 108.0 31.3 102.3 307.6 86.7 28.7 1624.3 
1s55 79.6 172.3 83.9 250.9 
1556 6.8 4'.4 156.0 246.0 
1957 5.. 8 50.1 2@2.O 204.3 
1958 62.2 75.6 76.9 257.4 
1959 12.1 80.7 147.2 127.2 
167.4 
201.2 
201.2 
lAR.O 
206.3 
328.2 162.8 32.1 131.5 268.7 130.4 15.7 le23.4 
189.7 76.0 33.9 119.3 92.7 116.6 43.1 1325.7 
201.0 95.0 17.2 127.8 119.0 156.5 107.6 1487.2 
71.0 1.1 9.0 14.9 160.2 150.1 48.6 1114.0 
252.8 165.4 69.5 138.6 212.2 106.9 1.4 152C.3 
lS60 11.1 16.2 lC9.9 154.2 285.3 388.3 63.1 59.7 187.2 172.2 79.7 8.7 1535.6 
1961 24.0 13.0 113.13 222.0 126.0 240.0 197.5 22.8 164.6 127.8 44.6 47.8 1343.1 
1C62 .c 9.3 59.2 96.5 190.6 411.9 380.4 53.7 100.1 194.9 ,ll3.1 2.4 1612.1. 
1963 59.5 79.6 83.0 152.3 137.4 419.8 556.8 116.0 236.3 178.8 23.1 11.8 2054.4 
1564 25.7 3.8 162.3 92.2 173.1 527.7 55.4 39.4 47.4 54.7 56.1 24.6 1262.4 
1565 5l.G 50.2 69.2 317.6 145.6 198.6 192.2 101.7 113.7 50.7 69.2 .O 1359.7 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL ArJU SEQ OCT NOV DEC TOTPL 
STATIDN NO oc022 AGROV ILLE 
JAN FEV PAR AVP MAI JUN JUL AUU SEQ DCT NOV DEC TCTAL 
. ., : 
., 
:f’ 
1923 
1924 6:2 
1925 
1926 1:O 
1927 
1928 15:5 
1929 33.ç 
JAN FEV VAR AVR MAI JLJN JUL AOIJ SEP OCT NOV DEC ’ TCTBL 
29.2 57.0 198.8 211.1 192.0 253.4 7.3 65.7 88.6 65.3 164.3 
73.4 154.3 76.2 198.8 97.0 73.3 4.7 174.5 140.0 170.5 92.0 1261:2 
4.8 173.1 
lb.0 126.9 
l 117 7 e*.-. 
6.5. 13C.s 
26.6 lECi. 
r18.9 141.9 229.7 190.9 
213.1 235.3 376.8 36.2 
126.3 189.7 230.0 233.4 
98.2 145.3 328.6 54.1 
137.5 154.3 331.8 175.7 
27.0 101.2 104.0 211.5 11.7 . 
13:9 162:1 207.7 143.2 37.0 
190:; 24.9 120.2 91:3 96:7 . 
. 
10:* 131.7 48 3 . 
13 
SiATIDN NO 90022 AGBOVXLLE 
JAN AVR MAI JUN JUL AOtJ SEQ OCT NOV DEC TClAL 
1930 2.7 
1931 90.0 
1932 39.1 
1933 14.6 
1534 5.2 
FEV PAR 
1.5 73.7 
18.5 158.9 
92.3 166.8 
58.4 8Q.l 
11.9 231.5 
126.0 80.9 315.6 87.1 47.1 ~136.2 207.0 140.8 
227.5 169.1 244.2 197.0 84.9 119.3 258.1 217.9 
105.4 247.1 219.8 56.7 il.0 75.8 166.6 169.0 
223.5 139c5 193.7 266.7 155.4 50.1 238.3 116.5 
135.8 136.3 218.7 116.2 68.3 157.1 333.2 69.7 
4:2 178S:6 
22.1 1371.7 
66.7 1573.5 
23.7 1507.6 
1535 .o 34.3 62.0 178.3 12n.3 316.9 192.3 
1936 7.0 111.8 104.5 104.0 173.1 314.9 14.0 
1437 14.7 39.5 49.4 70.4 236 .b 288.9 171.2 
1'338 9.0 5.0 128.7 211.1 308.7 295.0 58.8 
1539 44.5 34.G 35.2 80.6 263.7 323.9 155.0 
lÇ40 46.0 49.5 Ç8.2 188.7 255.1 325.5 70.3 
1941 1.5 16.7 58.5 146.0 193.2 
i942 
T13.0 177.5 
57.7 93.0 91.5 61.5 159.1 210.4 5.0 
1943 4.5 62.2 122.9 145.8 230.1 168.8 64.3 
1944 10.0 97.7 200.7 135.0 143.5 213.7 179.2 
41.8 83.2 
12.5 112.4 
lb.8 175.4 
46.1 178.7 
141.3 31.3 
69.2 122.0 
64.5 125.0 
16.5 67.0 
19.9 83.9 
50.4 109.6 
lb6.9 175.1 15.5 1386.6 
239.2 157.1 26.4 1376.9 
251.2 815.8 9.0 1409.9 
215.3 132.4 83.4 1672.2 
64.4 126.7 15.0 1315.6 
86.0 165.2 11.0 1486.7 
57.4 136.5 47.0 1276.8 
160.4 166.8 21.0 LlOÇ.9 
139.5 129.8 45.0 121t.7 
166.3 18.8 36.0 142C.9 
1545 21.8 56.0 170.4 130.0 202.5 198.7 55.0 23.9 130.4 1'37.2 173.8 38.7 13bE.4 
1946 .8 13.6 eo.4 82.9 151.0 114.2 18.5 54.2 40.9 12l.c) 96.9 7.9 782.3 
1947 .O 37.4 121.2 91.8 174.1, 257.8 164.7 273.3 114.6 198.1 122.5 51.4 1eot.9 
1948 .o 5.7 145.4 187.0 282.4 349.9 125.2 25.7 131.1 122.-z 180.7 21.5 157t.e 
194s .o 45.3 2.8.9 85.5 116.5 263.7 130.2 101.4 151.7 118.8 242.4 9.5 1293.9 
1450 33.3 38.4 158.8 245.0 149.3 299.4 76.1 88.8 66.7 
1951 60.3 48.4 43.3 66.8 224.8 180.2 137.1 54.6 100.2 
1952 84.0 64.0 166.9 131.3 22b.5 295.9 133.8 63.9 278.0 
1953 18.6 49.7 180.5 132.8 211.7 301;5 175.1 41.8 41.6 
1954 36.3 50.7 115.3 245.5 221.8 228.0 184.8 42.7 56.4 
154.4 
422.1 
281.9 
250.9 
321.9 
165.5 
112.3 
181.5 
62.9 
99.9 
126:4 
62.6 
107.8 
95.1 
121.3 
26.6 1502.3 
2.8 1452.9 
93.8 2001.2 
8.5 1475.6 
43.1 1646.4 
1955 17.0 45.6 e5.i 152.4 381.6 239.5 102.2 45.4 77.6 344.2 
1956 51.6 2.5 135.4 73.3 157.7 119.2 53.0 20.1 63.3 60.1 
1557 18.2 46.9 114.5 150.5 176.4 154.3 110.4 21.2 81.4 38.5 
1558 15.1 1.5 e7.4 170.6 247.3 216.2 3.5 1.9 36.0 135.8 
1555 67.7 104.4 218.0 130.0 253.6 321 .b 220.3 42.4 161.6 145.7 
132.4 174s.4 
20.3 815.1 
156.1 1176.2 
62.8 1073.2 
66.5 1E53.1 
lS60 65.0 13.8 165.4 158.6 273.b 346.4 50.6 
1961 32.5 8.1 91.9 225.8 111.6 304.4 219.0 
1562 .c 70.8 163.4 236.9 150.6 498.0 245.a 
lS63 45.0 70.0 34.0 84.2 199.7 377.4 412.4 
1964 lb.4 19.5 116.9 115.4 225.0 434.6 36.2 
1365 6.1 73.9 72.8 198.9 161.1 228.1 93.0 
107.0 151.5 
40.4 141.7 
68.5 31.1 
100.9 269.1 
37.0 33.4 
56.8 - 103.6 
151.4 44.2 98.3 1625.e 
174.5 189.5 6.0 1545.4 
215.0 232.4 12.4 1524.5 
187.0 92.2 26.3 1898.2 
42.2 75.5 32.7 1184.B 
136.2 L02.â 1.2 1234.5 
JAN FEV PAR AVR MAI, JUN JUL AOU SEQ OCT NDV DEC TCTAL 
STATION NO 90025 AGN IBILIKGOU 
JAN FEV MAR AVR MAI .JUN JUL A%J SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1944 
lS45 
1946 
1547 
1948 
1549 
1550 
1951 
1452 
1953 
1954 
1555 
1556 
1557 
1558 
1959 
lS60 
lS61 
1562 
1563 
!.$64 
1565 
. 
2.6 
31.6 
1.1 
.O 
.c1 
5.0 
P.8 
6.0 
55.0 
14.7 
7.7 
1.5 
.l 
5.0 
27.9 
25.B 
.C 
.o 
.C 
32.3 
17.C 
. . 
.o 13.0. 
.O 66.2 
42.7 ç7.1 
13.5 39.7 
39.2 lG6.5 
. 99.7 X83.9 l 68.5 
148.3 
68.7 
81.7 
70.7 
117.8 
139.9 
141.2 
85;2 
207.8 
202.4 
27.3 140.9 162.8 19.4 
22.0 72.3 220.5 33.4 
129.9 181.4 89.2 24.5 
42.2 67.8 151.3 21.0 
88.4 274.1 223.4 39.5 
12.7 Il-i.6 289.3 222.5 
59.7 133.9 71.0 163.9 
14.1 73.6 lBR.2 266.3 
40.9 111.7 49.3 101.2 
44.4 2C3.1 191.9 294.6 
159.9 42.9 
22418 31.6 . 
154.4 49.1 
561.5 186.9 
. 
soc.9 
721.1 
1055.1 
785.2 
1424.7 
1164.E 
144& 
974.6 
2571.4 
63.1 Eh.5 
40.6 lE7.Q 
40.9 173.3 
8.5 53.5 
9.5 153.3 
.o- 251.1 
1.5 109.0 
16.5 136.4 
43.8 114.9 
34.5 57.5 
88.5 173.6 
141.7 228.1 
215.9 151.3 
162.1 133.4 
148.6 71.3 
. 242.2 
160.3 B6.4 
58.5 6.7 
120.5 179.6 
140.9 33.3 
201.1 141.3 
113.2 56.6 
101.2 76.7 
213.2 59.3 
185.1 125.0 
641.5 52.1 
102.5 140.6 
178.4 135.5 
167.4 259.3 
169.4 .3 
207.1 169.3 
171.2 210.9 
219.4 139.5 
3Ob.l 33.7 
167.2 353.4 
253.8 68.6 
163.0 76.7‘ 
88.9 48.5 
39.9 89.2 
194.7 125.8 
10.4 85.2 
143.7 197.6 
35.3 '283.8 166.8 47.1 
16.4 180.8 142.1 la.4 
118.2 103.6 284.2 103.4 
17.7 44.8 163.6 94.9 
82.6 126.7 200.6 142.9 
155:3 137.5 
132.2 101.5 
118.3 113.2 
268.6 136.1 
161.4 142.9 
24.8 156.9 i13.a 47.9 
11.2 105.2 205.6 2.5 
59.3 89.6 221.0 83.4 
224.2 78.7 284.2 38.5 
102.3 45.5 149.8 12.0 
50.7 144.2 144.1 140.7 136.5 206.û 170.0 12.0 
5.8 
.o 
.o 
22.2 
1.0 
.O 
11.7 
.o 
50.5 
7.3 
39.4 
15.1 
7.4 
58.5 
19.7 
5.1 
2.0 
.O 
26.0 
.o 
35.8 
.O 
121C.6 
124.5.2 
1676.1 
872.9 
1345.3 
1297.2 
1027.6 
1 L 9.?&? 
170.6i.6 
1056.4 
12oc.s 
JAN FEV t’AR AVP MAI JUN JUL AiXJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
15 
STATION ND 90028 ALEPE 
JAN FEV PAR 4VR MAI JUî$ _ JIJL AgIJ SEP DCT NOV DEC TGTAL 
. . 
1919 . . . . . . 20.1 2.2 . 94.0 . 71.1 . 
1920 . 110.5 165.8 32a.o . . . . . . . . . 
1922 . 67.0 5.4 165.0 228.9 250.2 61.9 
1923 62.5 91:5 ‘16B:B 176:2 427:6 652:l 237.1 2.5 67.1 143.6 173.3 26.7 222s:o 
1924 . 88.0 112.7 409.3 167.5 452.5 186.7 5;G 114.8 225.0 145.5 130.7 . 
lS25 3.c 75.5 63.2 127.5 . . . . . . . . . 
JAN FEV PAR AVR YAI JUFI. JUL Ar)(J SEP OCT NOV DEC TDTIL 
r;TAiION ND 90028 ACEPE 
JAN FEV CAR AVK MAI JUN JUL AïlU SEP OCT NOV DEC TC'IAL 
190.2 148.9 1556 5.0 43.5 242.6 
1557 30.3 5.5 146.7 
1558 05.8 4.7 235.7 
1559 50.0‘ 47.3 160.9 
233.7 492.6 394.2 36.8 63.4 
258.3 645.6 256 .b 36.9 122.6 
270.2 378.8 4.0 22.4 22.6 
225.8 452.8 501.9 49.4 146.4 
186.9 90.5 203@.3 
152.9 129.6 2267.1 
124.1 40.4 1444.6 
292.8 205.3 2771.4 
139.0 
150.7 
243.3 
343.1 
105.2 
395.5 
1960 153.5 128.3 
1961 5.7 54.9 
1562 28.8 34. a 
1963 78.3 30.0 
1564 50.9 21.7 
1565 31.0 91.7 
214.6 179.8 335.3 .485.2 10.3 39.8 
a9.4 144.1 129.0 336.0 391.9 19.6 
153.7 278.1 223.3 576.4 454.5 17.6 
153.1 45.5 165.7 246.7 388.2 122.9 
Cl.7 113.8 161 .a 276.6 51.7 28.9 
74.2 51.9 83,4 268.2 143.4 72 .O 46.0 74.0 
47.2 332.8 156-Z 121.3 
103.6 130.1 182.9 43.6 
36.4 203.6 209.9 91.1 
162.R 204.5 164. a 51.7 
23.4 11.7 74.1 99.3 
2204.3 
163C.B 
‘230E.2 
1814.2 
1005.6 
62.1 10.9 1008. a 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL .AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
17 
STATION NO 90031 AZAGUIE 
J4N FEV PAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1933 
1934 9:6 27:3 : 
143.6 255.8 
. . 
377.1 229.6 215.0 136.5 380.3 230.9 111.2 . 
228.6 164.3 80.7 163.2 139.5 131.1 103.0 e 
1935 2.4 41.3 E6.1 265.6 190.9 450.6 127.0 32.9 108.1 36.4.2 149.1 74.9 1893.1 
l936 20.3 145.5 143.9 125.6 283.9 348.1 17.1 13.3 119.a 231.0 247.0 101.4 1797.2 
1537 46.0 52.0 122.0 83.0 193.C 235.0 237.0 19.0 181.0 145.0 177.0 68.0 i55e.o 
1538 72.5 18.0 163.7 111.0 244.5 302.6 77.4 27.2 136.1 130.6 252.1 152.8 lo3e.5 
lS39 45.2 75.0 95.9 87.1 310.6 311.3 147.1 177.7 151.6 47.4 82.5 45.4 1505.8 
1540 52.2 30.8 81.4 129.9 193.6 242.4 36.8 38.8 31.2 98.2 313.2 27.6 127C.l 
1941 12.7 15.5 129.3 162.2 277.5 189.0 228.3 56.3 221.3 188.1 166.2 34. b 1672.0 
lS42 42.8 6.3 194.6 81.2 312.0 347.4 20.0 24.0 71.5 411.6 163.3 118.3 1793.0 
1943 52.4 60.5 113.7 242.8 246.1 318.1 107.6 22.1 126.6 222.8 320.4 169.2 2002.3 
1544 50.6 80.0 266.8 140.6 199.5 283.4 416.9 61.3 167.6 224.2 182.0 83.5 2156.4 
1545 
1946 
1947 
1548 
lÇ49 
42.1 
15.6 
I) 
:il 
.rY 
38.0 162.0 207.8 151.5 323.4 161.6 34.4 86.7 147.3 119.6 16.5 13sc.9 
.s 37.0 37.6 296.7 320.4 26.9 75.9 34.5 214.6 134.1 17.4 1211.6 
100.3 137.3 140.5 187.8 268.9 274.1 141.8 115.7 209.5~ 181.7 107.2 1864.8 
32.9 223.0 153.1 261.3 523.6 103.2 113.0 135.6 265.1 169.4 51.0 2031.2 
53.2 24.5 33.0 158.6 263.6 182.i 82.4 219.9 192.4 91.0 i17.0 1417.7 
1550 
1951 
1952 
1953 
1954 
6.1 
49.3 
19:: 
83.9 
34.4 112.2 177.0 222.4 419.7 98.1 
108.8 42.0 8.0 331;3 243.9 84.8 
37.3 29.4 178.4 140.9 288.6 214.0 
98.9 241.3 147.3 323.0 409;D 182.8 
81.3 321.1 293.9 210.9 327.8 117.6 
73.7 
65:O 
28.3 
15.2 
53.3 232.1 257.7 371.9 
81.6 186.9 154.9 12.0 
154.1 265.2 195.6 88.5 
74.8 273.2. 104.1 54.5 
71.7 283.2 169.4 127.1 
1717.6 
1665:4 
1956.1 
2109.1 
1955 33.5 
lS56 203.0 
lS5-f 43.0 
1958 97.4 
1959 3.0 
141.7 228.3 
.28.3 239.6 
6.0 131.0 
24.7 58.3 
80.7 125.4 
164.7 252.5 273.5 185.2 76.7 152.0 204.5 225.4 55.7 1593.7 
147.3 283.2 379 .a 102.0 43.2 60.0 320.7 169.6 88.8 2064.7 
180.5 159.3 339.9 264.2 24.7 43.5 215.4 147.6 152.9 17CE.6 
109.1 308.0 294.9 2.1 2.0 36.1 140.6 283.8 90.2 1449.2 
284.5 ..393.6 223.1 236.3 86.7 276.1 388.7 158.3 49.9 2306.3 
1460 
1961 
lS6.2 
lÇ63 
1964 
37.0 
.o 
54:: 
26.6 
46.4 153.5 281.0 346.4 324.7 58.6 39.8 .72.1 168.3 165.0 
.O lA6.4 122.2 257.2 337.9 327.9 17.1 183.2 332.2 207.6 
23.0 41.7 228.5 205.0 442.0 305.3 27.9 63.6 269.1 417.7 
61.3 73.6 180.7 247.9 350.0 501.5 143.8 350.1 281.0 138.3 
33.7 150.3 84.0 391.9 341.1 32.6 42.4 120.8 30.2 101.2 
90.3 
39.7 
40.7 
72.0 
123.5 
1823.1 
2011.4 
2064.5 
2454.9 
1478.3 
1565 26.2 93.9 123.1 267.0 166.3 167.0 200.6 80.8 76.9 257.6 206.8 15.5 1676.7 
JAN FEV MAR AVR @AI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
t’AR AVR MAI JUN JUL AOU 
BANCn 
SEP OCT NOV DEC TGTPL 
STATION NO 90034 
JAN. FEV 
1933 131.5 120. a 
1934- 26.0 23.2 
113.0 295.4 503.1 29.3 .2 102.2 30.3 131.9 239.3 57.0 2101.4 
75.5 210.2 .252.3 189.8 109.2 138.7 210.5. .2-15;6 84.2 165È.9 
LÇ35 10.6 
1936 82.5 
1537 50.5 
1538 89.Q 
1939 . 
24.5 
79.5 
133.5 
33.5 
. 
83.7 
'121.7 
71.5 
113.5 
53.5 
. 
. 
189.5 251.3 896.5 406.6 
14D.g 223.5 520.0 36.0 
113.5 159.0 180.5~ 205.0 
. . . 529:2 
140.2 
14.0 
29.0 
. 
. 
234.7 
44.5 
53.5 
65:l 
205.2 152.4 
191.0 184.0 
255.5 162.0 
2213 
310.1 
40.6 
60.8 
154.5 
60.0 
10815 
264?.2 
1783.0 
1452.5 
l 
. 
1440 76.1 .O 
1941. 24.7 42.3 
1542 51.0 26.0 
1543 .Q 17.c 
1944 60.0 68.0 
a6.a 
56.9 
82.Q 
4a.c 
136.0 
123.1 244.8 462.2 86.3 47.4 
260.6 321.5 211.8 268.1 61.5 
l30.0 261.0 311.1 6.0 5.0 
106.1 403.0 328.0 86.5 22.0 
52.0 '08.0 710 .o 442.5 32.0 
89.0 
2310 
104.0 
44.5 
24:6 10.0 
57.5 177.1 
5.6 25.1 
91.6 179.4 
57.5 133.2 
337:2 
165.0 
77.0 
335.5 153.0 
101.0 76.0 
216.1 
lb6:9 102.7 
83.2 170.2 
78.8 179.2 
240.2 345.4 
2.3 1448.7 
57:5 136618 
135.0 173E.l 
42.3 1872.3 
1945 122.0 127.0 46.1) 70.5 359.0 447.5 133.0 
1946 2.0 41.C 43.0 57.9 498.7 4oc.5 195.5 
lS47 .Q 27.2 75.8 114.3 158.6 664.0 293.8 
1548 .c 52.6 110.1 122.8 290.0 523.1 102.7 
1949 .5 4.a lC7.2 92.0 293.6 421.1 185.2 
45.7 
14.6 
84.0 
135.9 
151.3 
1467:4 
f905.7 
1625.S 
2112.3 
1550 1c7:5 a4.5 141.6 164.0 217.1 827.2 65.3 36.3 27.8 110.4 55.6 16.8 1854.1 
1951 54.2 19.1 114.1 21.2 384.3 1005.2 482.7 6.3 110.4 274.2 254.7 14.2 2740.6 
1952 9.5 75.1. 68.0 70.7 226.0 626.3 137.0 52.7 387.6 242.7 302.6 120.8 231S.0 
1953 10.0 33.5 99.8 188.7 271.2 580..0 367.5 17.0 52.0 237.Q' 125.5 60.0 2042.2 
1954 12.0 46.2 273.4 191.9 490.2 919.5 264.9 43.8 126.4 627.4 139.6 151.8 3287.1 
lS55 47.4 
1956 .a 
1957 58.3 
1'358 122.4 
1959 19.3 
59.0 
16.4 
1.8 
49.4 
127.6 
l-45.5 
186.4 
52.5 
117.6 
115.8 
240.4 327.1 1092.3 151.8 
118.6 391.3 615.8 428.7 
76.5 337.6 837.3 
157.6 537.5 553.9 1:3 
182.4 507.1 689.2 528.2 
20.7 276.7 
47.9 59.2 
15:5 LB:3 
63.8 131.0 
384.7 384.9 
124.1 217.4 
144.1 154.7 
96.3 lij7.Q 
162.6 209.; 
222.9 
12316 
58.1 
82.9 
3353.4 
. 
1925h 
2815.6 
1960 18.8 91.0 ~187.7 183.2 251.1 876.7 26.0 47.5 73.6 284.2 108.6 135.1 2280.5 
1961 31.4 5.2 109.2 98.9 326.8 788.9 566.2 14.4 134.0 73.3 107.5 93.9 2345.7 
iS62 4.5 30.3 105.9 155.8 179.1 1063.0 517.4 78.7 9.0 382.4 218.1 133.1 2877.3 
1903 $3.1 57.2 109.9 95.7 210.3 465.5 867.8 201.9 126.3 221.0 348.4 96.3 2893.4 
1964 37.0 54.7 76.7 79.5 318.1 613.1 42.1 23.7 39.4 14.0 64.3 116.1 148C.7 
19t5 23.4 119.2 159. 1 246;6 167.6 482.3 595.5 43.2 96.1 130.5 101.6 49.2 2253.3 
JAN FEV t+AP AVR MAI JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC TGTAL 
19 
STATION NO 90037 BEOUMI 
JAN FEV MAR AVR "-1AI JUN ‘ JUL AWJ SEP OCT NOV DEC- TOT61 
x439 l . . 145.-D 136.0 135.0 192.0 82.0 
2940 
1941 
lS42 
1943 
1944 
1.6 
3.1 
11.9 
CI 
1,:: 
.>.a 
65.3 
.O 
.Q 
10.2 
21.7 138.7 
140.4 
183.1 
9.5 
62.1 
75.9 
90.2 
125.0 159.6 137.3 44.0 99.1 
66.7 84.1 208.5 138.6 124.5 
93.4 131.5 40.1 9.4 58.8 
lPO.7 176.2 87.4 34.1 216.4 
94.4 109.3 222.5 127.9 104.2 
116.6 
64.6 
1s45 
1Ç46 
1947 
1948 
1549 
17.3 43.6 81.2 117.2 133.6 
84.6 28.3 118.8 83.4 50.1 
35.5 27;5 94.2 160.5 153.4 
55.6 55.5 121.3 110.6 76.7 
40.3 107.9 203.7 180.4 131.2 
..- 
140.9 
39.1 
51.9 
38.3 
92.7 
113.4 176.1 134.8 
36.2 261.3 138.1 
152.7 210.8 ri2.a 
84.7 308.6 64.2 
296.5 159.8 138.1 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
24.1 139.5 102.7 12c.9 110.1 133.0 86.4 225.3 96.9 
102.1 82.7 114.5 144.6 64.1 46.9 96.5 214.4 173.8 
63.7 125.4 184.0 146.8 151.4 194.7 97.7 248.3 113.4 
95. a 1CR.O 75.7 232.4 234.0 139.9 132.6 170.7 83.6 
68.1 107.1 249.6 237.6 134.2 36.6 125.7 193.6 211.2 
1555 
1956 
1957 
1558 
1559 
67.2 131.4 116.3 
35.3 83.3 202.8 
30.5 85.6 140.0 
26.3 340.3 119.7 
102.5 44.3 125.2 
291.4 ' 
44.8 
73.8 
107.2 
61.3 
213.8 
50.5 
"228.5 
117.5 
129.6 
105.1 314.1) 238.0 
38.3 279.2 43.9 
136.2 341.0 211.3 
33.6 95.3 226.9 
106.8 23i3.4 153.6 
1960 
1961 
1562 
1563 
1564 
5.6 
13.9 
.e 
.c 
36.8 
.7 
.Q 
7.7 
6.C 
28.2 
.o 
.o 
.c 
37.0 
11.0 
56.C 
14.1 54.2 101.6 97.1 137.7 
.a 60.9 158.9 138.4 294:o 
16.2 122.5 79.0 73.0 222.0 
137.Q 13.0 108.3 164.3 276.0 
.o 131.0 63.0 15O.Q 227.0 
112.9 
55.7 
244.3 
3 
2891'9 
195.1 
102.0 
21.0 
143.0 
90.3 
i63.1 
20.0 
261.6 
211.0 
1565 96.9 78.0 60.5 57.5 153.0 90.5 
110.3 
55.0 
158.0 114.0 
142.4 197.6 
285.3 41.4 
193.0 77.% 
225.3 145.8 
157.5 99.9 
6C1.0 .O l 
84.9 .Q 1171.9 
37.2 19.7 1168.0 
15.2 .3 884.7 
64.5 73.4 1316.0 
39.1 67.3 1183.7 
46.6 
48.8 
96.9 
17.0 
47.9 
9.4 
86.4 
53.1 
130.7 
86.2 
57.7 
8.3 
64.6 
106.5 
98.0 
66.2 
65.0 
51.0 
11:: 
*cl 
24.0 1025.5 
26.8 sac.8 
61.3 1157.5 
32.9 96E. 0 
.o 1507.7 
377.3 81.6 
258.3 82.0 
2c2.0 81.0 
124.0 242.0 
173.0 69.0 
225.5 85.13 
53.7 1107.6 
64.6 1204.5 
70.8 1445.3 
.a 1402.6 
9.7 1495.4 
8.8 1556.7 
15.6 868.5 
57.8 1606.6 
4.0 1126.6 
.O 1596.7 
4.7 1313.3 
..o 1179.2 
10.0 1138.6 
4.0 i35c.o 
103.0 113e.o 
.O 951.9 
AVR MA 1 JUN JUL AOU SEP f2c-r WV DEC TCTAL J4N FEV 
STATION NO 90040 BOCANDA 
JAN FEV PAF AVR YA 1 JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
_i. : 
1954 
1555 
1.956 
1557 
1558 
1959 
19EQ 
1561 
1962 
1463 
1964 
1965 
.a 
2.1 
.o 
.o 
15.5 
6.4 
55.9 
2.5 
10.0 
4.2 
10.7 
lb.-7 
50.2 142.0 148.3 133.9 155.4 28e2 31.5 108.4 263.7 
80.3 1;e.i 55.6 150.0 162.2 121.9 
25.1 99.8 137.9 165.3 136.9 69.0 
27.0 101.6 197.3 179.1 148.7 137.8 
5.2 156.8 150.2 118.4 64.9 '.5 
55.5 150.0 140.0 103.6 116.8 218.6 
2.5 14e.6 131.2 03.7 208.0 104.4 
.O 132.2 22.6.6 120.9 103.0 92.9 
18.9 125.7 253.4 175.9 348.1 31.6 
112.9 39.6 224.0 128.1 193.7 186.9 
.3 79.6 54.3 140.2 237.7 45.9 
44.5 147.8 
21.6 162.9 
145.7 192.0 
15.4 42.8 
72.3 219.2 
85.0 157.3 
9.4 57.1 
102.2 219.1 
234.0 129.4 
45.6 58.0 
198.3 
130.4 
111.0 
75.1 
119.3 
123.6 
192.5 
194.7 
241.3 
136.4 
28.9 94.6 161.9 85.8 214.4 97.2 96.4 155.8 51.8 
96.6 .u 115E.2 
8;2 37.4 1136.9 
28.6 3.0 981.1 
48.7 9.5 129f.4 
29.5 81.7 756.0 
11.6 2.5 121t.4 
40.9 .O 1121.7 
23.6 .u 9bC.7 
94.3 .O 1573.9 
61.8 .O 1556.5 
32.0 99.5 ç3s.9 
79.3 .O 1082.8 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL A%l SEP OCT NOV DEC TOTAL 
21 
STATION ND 93043 BOL 1 
JAN FEV PAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
195c 
1951 
1952 
1953 
1954 
. 
20.2 
.l 
.a 
.a 
27:3 
39.5 
42.7 
95.7 
. 
62.5 
127:1 
107.3 
111:3 191:o 174.1 11 5 36.5 .2 
67.0 117.1 71.0 
25.5 115.7 17O:l 282.1 
173.8 52.1 108.6 40.1 
61.7 53.6 65.2 23.2 20.4 
61.0 169.5 107.0 2.5 .o 9ac:3 
68.9 229.6 165.2 73.3 14.2 * 
11.a 49.7 62.8 la.2 .u 405.7 
35.5 133.3 158.9 50.9 .O 956.2 
1555 .G 57.7 132.7 100.5 93.1 229.1 127.0 103.4 65.4 18.6 15.8 3.8 947.1 
1956 .O 18.7 35.3 45.4 59.2 79.2 13.3 5.5 31.7 11.0 49.4 18.0 366.7 
1557 6.4 29.3 ç5.9 73.3 99.9 140.7 13D.Q 165.2 154.3 109.7 18.3 *a 993.8 
3.558 37.2 l 3 84.6 106.5 81.0 15.5 .u 5.4 139.9 58.6 39.8 .O 568.5 
1959 .U 39. b 72.9 93.0 6.4 128.0 159.7 27.2 175.1 69.7 45.5 7.2 824.3 
1960 25.9 
1461 15.5 
1962 .c 
1563 13.5 
lSb4 15.1 
.o 
.a 
ou.3 
39.1 
.O 
57.0 
56.3 
65.6 
143.4 
72.7 
166.3 
. . 314.7 43.8 105.7 
139.6 118.6 123.5 42.5 14s 
174.1 47.6 195.4 45.3 81.8 
128.9 119.8 93.9 118.6, 114.1 
91.3 178.3 207.2 113.7 64.5 
169.0 40.8 184.7 104.4 45.4 
139.8 85.2 10.8 
113.6 125.7 11.7 
124.4 49.0 57.3 
133.6 15û.e 20.1 
67.7 "37.9 89.2 
.O 
.o 766:2 
.o 978.2 
.D 1004.3 
55.1 1086.3 
.O 532.7 1565 3O.C 75.9 192.2 14.4 18.9 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN J’JL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAi 
STATZON ND 90046 EDtiDflUKOU 
JAN FEV PAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT WV DEC TOTAL 
220.1 . 4.3 169.9 .O .o . l-319 
1920 
1921 
1522 
1923 
1924 
. . . . . . 
53.0 
9.9 
36.3 
114.5 
. 
.o 55.1 
.o 60.5 
r 
41:; 
85.0 
174.6 
29.4 67.4 
180.5 243.8 154.2 
79.4 433.8 137.6 
213.9 134.2 122.2 
222.5 138.6 191.9 
. . . 
77.8 14.8 111.3 47.3 67.0 4.2 1cos.o 
133.0 211.1 321.7 104.9 56.1 2.9 1550.9 
.O 115.6 165.1 251.4 141.2 9.3 127ï.2 
102.6 45.0 216.5 181.5 61.3 18.8 15OS.l 
47.5 45.9 154.7 139.7 38.3 .o l 
1525 l C 41.e 113.+ 125.8 250.7 171.4 51.9 48.1 169.6 261.3 113.5 .O 134ï.5 
1926 .O 10.1 Ç3.2 101.2 177.7 181.6 . . 87.1 109.5 . . 0 
AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TciTPL JAN FEV 
23 
STATION ND 90046 BONDOUKOU 
JAN FEV YAP AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTBL 
1936 
1937 
1538 
1939 
e 
0 
40:; 
15.8 
60:9 
. c 
7.9 
92:2 
46.5 
70.4 
102.4 53.6 21.7 223.2 161.6 83.7 18.1 
106.0 85.3 43.8 155.4 159.6 29.6 24.2 
124c.G 125.4 37.8 238.2 272.4 122.0 43.1 
150.8 165.6 58.2 146.5 00.1 72.3 29.3 
92c:z 
1362.6 
1090.2 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
107.3 .o 28.6 
1.c .o 90.2 
8.5 22.0 37.9 
n 
4:; 
16.4 72.9 
-48.7 140.8 
153.1 19@.0 
198.0 64.2 
128.4 184.4 
176.0, 108.2 
87.5 152.4 
102.2 LB!..3 
98.8 344.1 
166.9 110.2 
89.7 34.8 
248.1 22.9 141.8 230.1 297.4 93.3 4.1 1413.5 
75.7 a8.5 76.2 202.1 87.2 26.8 42.3 p73.5 
186.7 1.7 23.6 193.6 346.1 13.0 l O 1276.0 
97.2 69.2 57.9 170.3 262.5 94.4 16.6 1134.5 
202.5 152.8 50.3 202.2 149.1 80.3 24.4 1174.8 
1445 
1946 
lS47 
1948 
1949 
.o 
21.2 
:a 
.G 
14.3 20.3, 106.4 201.4 210.7 112.0 
.@ 6:.8 62.3 139.2 139.3 18.6 
28.6 1S.R 259.5 129.9 143.9 79.9 
25.2 38.5 103.9 233.0 129.5 91.5 
44.0 58.0 122.0 249.0 141.5 118.0 
32.5 
12.2 
215.3 
11.0 
113.0 
71.2 288.4 21.2 
362.9 140.5 34.2 
379.5 162.5 .O 
148.0 138.0 44.0 
180.5‘ 187.0 20.5 
17.3 
106:; 
10.0 
.O 
1095.7 
998.6 
S72:6 
1233.5 
1950 
1951 
1952 
1953 
lS54 
l G 23.0 32.0 177.0 177.0 166.0 18.0 4.2 111.0 178.0 .o 
.O 87.7 81.5 60.7 196.7 154.9 83.0 128.7 158.1 302.6 50.2 
27.6 68.9 87.7 83.0 193.9 236.4 96.8 21 .b 282.9 
25.0 115.3 71.4 191.8 
189.1.. 17.5 
133.6 167.6 80.1 8.7 171.0 193.5 35.2 
6.0 lb.0 2C1.8 168.9 lbD.8 117.0 38.1 17.9 153.4 201.9 68.9 
12.8 895.0 
2.9 1307.0 
12.8 13lE.2 
3.5 1106.7 
31.3 1182.2 
lS55 13.9 116.9 135.6 55.0 134.3 245 .b 217.0 56.0 225.8 184.2 1.9 14.2 14oc.4 
.lS56 .O 71.1 lC4.5 133.2 130.5 80.9 55.0 119.8 177.3 84.6 23.8 35.5 1024.2 
1957 .3 10.0 80.4 194.8 163.6 189.1 130.4 82.0- 216.4 235.9 105.4 46.5 1454.8 
1558 18.0 7.3 lC4.1 132.0 78.0 88.4 13.3 28.8 126.4 77.2 81.7 56.2 E16.4 
1459 2.9 79.2 140.1 94.7 91.3 246.1 59.1 28.5 185.5 168.5 13.4 46.5 1175.8 
1460 61.7 21.5 70.0 193.4 
1961 .e .O 46.1 99.2 
1x2 .O 7.1 23.9 223.0 
1963 34.4 166.0 105.1 128.9 
lS64 57.9 .o 174.5 88.7 
57.1 
170.1 
281.7 
243.1 
212;7 
256.9 
57.3 
35.0 
56.0 
192.4 
30.0 
84.4 178.5 
109:; 
181.7 
91.6 
164.3 135.7 
13.1 238.9 
221.9 49.2 
64.9 19.8 
147.9 lC2.0 
138.2 181.7 
80.9 140.7 
344.6 79.9 
102.7. 84.1 
15.8 1253.9 
.O 83C.3 
16.8 1287.7 
.l 1601.3 
28.5 113E.3 
1565 23.4 44.5 27.3 124.0 208.1 184.3 13.7 121.1 198.7 125.6 5.1 l o 1075.8 
JAN FEV PAR AVP MA 1 JUN JUL POU SEP ÏICT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 9OC49 BONGOUANOU 
JAN FEV CAR AVP MAI JUN JUL A'JU SEP UCT NOV DEC TCTAL 
1947 . . . l 
1548 .Q 28.3 34.9 232.6 
1549 .O 3.5 34.8 147.3 
23712 
153.1 
283.7 85.5 103.4 218.4 199.4 
207.0 82.7 17.9 75.7 95.9 
275.5 119.9 137.4 ,184.2 203.7 
1550 2.3 7.0 56.3 
1951 17.0 59.0 199.7 
lQ52 13.0 30.3 38.2 
1953 .o 111.2 '242.0 
156.6 
51.5 
291.0 
60.3 
77.8 166.1 19.4 60.6 31.6 202.1 
165.1 139.1 76.4 74.0 128.7 154.5 
254.7 320.0 80.0 96.1 283.0 229.6 
75.6 188.4 302.6 67.0 106.0 . 
59.9 
40.9 
45.4 
'96.5 
71.5 
51.5 
. 
11.5 
9.1 
3.3 
1062:2 
1308.1 
10.0 eat.3 
16.0 1152.5 
50.0 1737.1 
. . 
1955 
1956 
1557 
1.r5e 
1959 
7:7 
16.5 
49.9 
13.8 
58.C 88.2 148.7 167.4 326.2 161.4 28.1 109.9 234.5 93.4 5.5 
2.5 41.8 '70.1 219.1 404.4 103.8 84.6 255-8 141.9 7.1 8.1 
5.3. R 136.1 279.6 216.4 195.4 172.9 81.0 170.1 157.7 91.8 13.0 
6.5 76.2 137.1 191.3 104.0 .o 19.3 39.0 155.7 122.5 25.7 
35.e 210.4 143.9 151 .l 219.5 177.5 136.8 244.4 92.6 41.7 11.9 
134Q:Q 
1585.3 
927.2 
148C.4 
1960 38.0 .o 79.6 178.4 154.3 237.0 29.7 33.0 113.3 117.6 ii.9 62.8 1056.6 
1561 .7 l O 112.0 241.6 136.1 285.0 128.3 44.9 76.1 240.0 20.0 5.0 1285.7 
1962 .o 12.1 242.9 158.9 106.1 267.7 158.4 114.2 126.8 141.0 153.0 24.9 X506.0 
1çt3 .O 27.0 lC6.5 214.7 145.3 277.3 219.1 113.0 202.1 143.5 30.4 .O 1478.9 
1964 1.6 22.4 65.0 148.9 128.0 329.0 113.1 51.0 35.5 70.4 105.8 51.2 1121.9 
1565 6.0 65.2 86.4 144.0 151.6 272.2 187.7 127.3 62.0 41.6 15.2 *cl 1159.2 
JAN FEV IUAP AVP MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTPL 
25 
STATION NO 90052 BOUAFLE 
JA”N FEV PAR AVR MAI JUN JUL ADU SEP i)CT NOV DEC TGTAL 
1924 
1525 
1926 
lÇ27 
1928 
1929 
12.2 128.4 153.3 174.5 187.0 319.5 23.0 93.2 365.C 137.1 
.c 10.7 2FE.7 195.4 83.8 284.1 158.0 82.2 402.5 102.8 
8.0 5.4 94.4 147.5 162.2 266.0 38.3 36.9 397.8 43.4 
14.c 23.7 94.7 115.6 192.3 2CC.l 65.1 38.7 -141.6 293.5 
55.5 35.3 114.1 86.7 121.4 239.5 189.4 151.9 31C.8 232.4 
.c 126.5 121.2 83.8 204.0 358.2 133.4 45.8 174.7 237.4 
JAN FEV MAP 4VP MAI JUN JUL A%J SEP OCT 
50.8 10.0 1694.0 
6.7 .O 1612.9 
20.9 2.5 1223.3 
36.5 19.7 1235.5 
26.7 45.1 1605.1 
26.7 .O 151?.7 
NOV DEC TC7AL 
STATION NO 90052 BDUAFL E 
JAN FE V. PAR AVR MAI JUN SEP OCT NOV DEC TCTAL 
1530 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
69.3 
29.6 
.c 
15.2 
9.6 
12.2 
20.0 
.@ 
36.0 
4.C 
.98.G 51.5 114.7 i42.2 
83.2 196.1 1-9.2 212.4 
60.0 Ill.9 102.0 203.0 
48.4 163.9 133.6 49.Q 
34.7 137.6 140. a 187.9 
162.9 
157.0 
95.P 
237.5 
207.9 
JIJ L POU 
75.9 .63.8 
37.0 237.n 
93.0 47.8 
307.0 120.7 
88.6 133.7 
137.5 53.0 89.6 
144.0 48.0 44.0 
102.8 147.1 35.0 
97.3 90.3 194.4 
175.8 1.20.5 .o 
41:o 142E:6 
30.0 102t.7 
30.2 1486.6 
19.1 1255.4 
19.3 98.2 243.1 
83.4 30.0 203.7 
3:o 66.0 51
132.0 
92.9 
50.9 34.0 168.4 
142.5 229.1 69.5 136.0 141.3 177.7 12.9 17.7 
264.3 109.3 18.0 33.0 252.0 75.7 91.0 .o 
207.3 209.8 25.0 66.0 269.0 175.0 86.0 45.5 
209.3 ,141.l 50.0 136.5 440.1 139.5 164.9 20.4 
18e.5 197.0 119.7 80.9 83.3 75.7 29.0 71.0 
1295.5 
l18G.4 
152417 
1054.4 
1940 .O 47.4 144.4 233.8 182.8 132.3 
1941 28.1 1.9 49.5 157.p 168.4 193.2 
1942 26.1 91.0 192.7 41.9 274.1 101.0 
1943 18.0 94.4 135.7 65.5 207.6 239.1 
1944 3.1 99.8 205.9 90.4 25.5 102.4 
92.8 160.2 
133.9 74.4 
96.8 98.4 30.3 4.5 1223.7 
172.6 55.4 39.8 59.0 1143.e 
134.9 145.8 67.2 46.1 1203.1 
137.1 141.7 46.8 21.7 1358.4 
244.5 104.5 15k3 35.0 1oe5.3 
1945 .a 19.2 144.3 15b.O 173.3 112.1 
1946 51.c 62.2 65.9 161.1 199.0 64.6 
1947 .a 32.5 71.4 110.7 87.1 140.8 
1948 .O 13.2 lC7.3 263.9 226.0 91.0 
1949 .o 94.c L42.Q 110.0 343.0 239.0 
230.4 239.6 21.4 .O 1221.4 
248.1 150.4 49.2 5.2 llOC.9 
274.1 115.1 118.7 152.9 1262.9 
259.0 141.0 61.0 5o;o 134C.4 
354.0 255.0 75.0 24.0 189f.O 
1550 
1951 
1952 
1553 
1554 
22.0 107.0 140.0 139.0 186.0 
97.0 80.8 86.1 03.7 187.2 
38.4 83.0 229.2 130.5 176.0 
203.0 120.1 33.9 203.0 298.9 
133.5 205.0 254.5 168.8 131.2 
13.0 69.3 
153.7 57.1 
65.9 97.0 
46.1 79.0 
18.5 25.7 
42.7 116.9 
19.0 109.0 
96.0 166.0 
53;o 125.0 
135.9 183.5 
155.1 42.3 
87.2 82.8 
21.9 80.3 
148.9 236.5 29.0 
216.4 265.0 10.7 
244.3 136.5 73.2 
125.9 155.0. 25.0 
194.5 199.5 54.6 
1555 
1556 
1957 
1558 
1959 
36.6 41.5 
1560 
JS61 
1962 
1563 
1S64 
.o 
6.5 
0 
5:o 
1C.Y 
96.9 
1.2 
2.7 
101.4 
6.8 
34.5 
.o 
ah! 
115.6 
31.3 
62.6 
81.2 166.5 
84.7 123.4 
65.2 146.2 
104.9 155.3 
28.6 147.6 
.o 143.7 
138.9 SC.6 
117.8 e6.8 
39.5 223.0 
69.2 141.6 
196.6 
200.2 
115.5 
191.9 
169.9 
281iO 
127.2 
234.0 
78.8 
189.9 -9 
274.0 142.8 185.1 250,.7 105.6 .17.9 
174.2 48 . 1 97.8 228.7 141.7 30.8 
279.4 167.2 215.1 215.5 179.1 77.8 
3'9.5 .6 19.0 138.2 76.6 140.4 
374.8 108.5 47.8 387.8 70.6 55.4 
202.4 
127.1 
199.8 
241.8 
70.1 
21.6 410.2 
127.6 
39.9 
280.7 
155.8 
147.9 
,274.g 
91.3 
234.9 
49.4 136.1 300.5 49.6 15.6 
70.4 16.8 189.5 159.4 33.0 
93.6 108.3 200.1 149.8 99.8 
327.8 83.9 208.8 283.7 48.8 
48.5 171.1 170.6 59.1 64.7 
1565 178.4 153 .o 129.6 31.8 90.3 25O;l 118.3 25.5 
85.0 1271.4 
13.5 1376.3 
16.5 1325.0 
4.0 1335.8 
9.9 1464.1 
75.4 1704.1 
45.4 1283.0 
25.5 17içg 
2.3 l0GC.ï 
12'8.1 1595.7 
72.9 1465.0 
17.1 1026.5 
14.0 1397.7 
42.8 L925.@ 
72.0 1346.6 
1.4 1251.8 
JAN FEV MAP AVR MAI JUN JUL AiXJ SEP OCT NOV DEC TC7iL 
27 
STATION NI! 90055 BQUAKE 
JAN FFV AVR MA 1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
1923 54.8 42.6 147.6 178.2 151.9 106.5 82.5 144.8 149.2 118.6 
1924 24.6 68.2 lC.5 183.0 240.0 183.8 54.6 72.5 327.8 102.8 
1425 .c 7.!I 
1926 25.6 .o 
1927 22.5 6.9 
1928 6.9 34.3 
1929 . 60.9 
JAN FEV 
55.3 137.0 137.2 
189.3 69.4 244.1 
E3.8 321.0 145.1 
119.7 116.5 120.8 
lCl.0 116.3 143.2 
CAR AVR PA 1 JUN 
113.7 233.9 134.5 286.4 78.4 
177.4 7c.3 121.2 361.3 42.6 
98.0 95 .o 27.6 217.4 290.2 
2G3.2 83.2 162.7 217.4 207.6 
381.9 56.8 95.4 362.6 110.1 
JUL AN / I / SEP OCT 
19.4 .O 1156.1 
35.7 4.4 1307.9 
88.1 1.0 1312.5 
29.1 7.5 1337*5 
23.5 57.8 1388.E 
30.5 83.4 1386.2 
191.6 . . 
NOV DEC TCTAL 
STATION NO 93055 BBUAKE 
JAN FEV t'AR AVR MAI JUN JUL A3U SEI? DC7 ,NDV DEC TCTAL 
193r? 
1931 
1932 
1933 
1934 
19.6 
1:c 
24.2 
.o 
34.4 133.6 193.4 
53.0 87.0 39.0 
78.5 142.8 lL9.5 
12.4 121.3 151.3 
7.0 175.1 39.6 
1935 29.4 1Z.S 25.6 265.7 
1534 .o 75.5 38.6 lb5.2 
1937 0 . . 13.3 35.5 117.9 
1438 2.2 2.7 119.6 168.4 
1939 51.9 112.6 ei.8 146.0 
237.3 
50 .e 
89.8 
113.5 
35.5 
237.6 102.1 135.0 12.5 
208.0 117.0 9.3 133.0 
274.5 139.7 22.5 18.0 
135.6 69.0 123.0 49.5 
103.8 73.8 .o .1 
227.3 166.7 
143.0 163.3 
52.4 91.8 
54.3 171.7 
85.2 149.2 
93.1 117.1 
165.6 62.6 
193.7 164.3 
141 .e 90.4 
156.7 93.9 
76.3 1455.8 
144.0 
67.7 
165..4 
1013.6 
112i2 
1197.2 
765.5 
40.2 163.2 
17.5 12.1 
51.4 12c.o 
34.4 58.6 
271.8 84.1 
184.5 190.4 
229.2 84.0 
320.4 210.9 
220.9 136.5 
85.1 84.9 
15i.4 11267 
212.9. 45.0 
96.2 144.3 
354.8 279.1 
273.9 74.8 
31.5 .O 1144.6 
21.0 .O 871.3 
86.3. '29.8 1344.4 
60.6 9.7 1045.6 
15.2 4.5 1188.5 
1940 2.8 4.6 132.0 163.5 122.8 167.6 34.6 85.6 
1941 11.8 7.0 167.1 106.8 83.1 120.3 76.7 114.7 
1942 3.6 19.9 97.8 139.2 234.1 50.5 3.1 103.4 
1543 11.5 14.b 78.2 78.6 135.1 130.4 49.5 169.1 
1944 .i 3 17.13 130.8 74.8 142.5, 130.8 2Oq.4 il344 
6.4 .O 984.0 
22.5 41.3 1005,2 
15.6 2.8 SlC.5 
15.9 16.0 1325.8 
57.9 9.1 1226.4 
1945, .O 34.7 e3.2. 155.8 107.3 162.3 113.5 182.3 203.5 147.0 
1946 16.8 113.8 74.0 87.8 100.3- 61.3 31.9 42.7 237.7 205.5 
1947 1.0 63.8 38.3 83.6 186.5 119.8 61.9 155.1 262.2 166sl 
1948 .o 80.4 22.6 261.2 2.18.6 47.1 26.0 176.4 236.1 66.9 
1949 .o 35.9 167.0 251.9 211.6 161.8 135.4 248.9 398.8 110.6 
1;:: 
37.1 
12.1 
34.4 
31.1 1226.9 
7.6 996.5 
92.9 '126E.3 
18.0 1165.4 
l O 1756.3 
lÇ5O 64.7 
1951 7.1 
1952 13.3 
1953. l O 
1954 3.1 
51.2 30.9 
146.1 69.8 
24.9 37.2 
liY7.7. 55.3 
83.2 60.5 
153.2 135.8 92.1 50.1 98.9 Si.9 102.2 13.7 30.8 906.5 
64.4 169.6 100.9 315.3 96.4 185.6 498.6 18.3 2.5 1674.6 
162.3 131.1 98.9 183.4 44.6 272.4 139.2 12.5 11.4 1131.2 
19.0 310.8 283.4 249.0 3'3.2 54.4 113.7 5.8 ‘0 1265.0 
176.0 172.2 92.7 35.5 99.6 251.9 132.4 28.9 l l llOf.l 
1955 7.7 56.2 44.3 154.7 136.0. 184.9 145.6 72.5 182.5 174.9 42.9 8.7 123C.9 
1956 33.6 50.9 149.5 124.5 38.2 82.2 35.1 68.2 135.8 44.9 19.5 9.9 792.3 
1557 .l 10.7 90.8 192.3 175.1 159.4 120.5 210.6 313.1 254.5 50.3 46.9 1624.3 
lÇ58 18.8 2.6 135.5 241.1 67.8 68.9 3.3 32.6 66.2 163.7 89.1 26.0 915.6 
1$59 0 . I 68.8 83.8 124.7 156.5 200 .o 139.9 103.8 168.6 173.2 55.2 12.5 1284.0 
1960 4.9 12.5 62.3 95.4 167.8 213.2 64.9 158.1 327.9 132.4 9.0 13.1, 1261.5 
1961 .l .O 76.4 52.3 114.3 167.0 132.4 26.9 154.0 103.4 15.0 l 0 e41.0 
1562 .o 74.6 64.1 145.6 52.2 258.7 44.0 67 l -5 237.6 74.5 76.1 .O 1094.9 
1563 92.0 Rh.5 77.1 115.6 168.6 128.4 194.0 86.7. 118.4 245.4 29.7 23,9 1366.3 
lS64 22.4 43.2 -66.5 107.2 x53.3 215.1 115.3 138.2 115.4 70.1 67.1 39.6 1153.c 
1565 28.2 96.2 52.1 128.9 55.2 175.0 102.6 66.0 161.2 119.4 16.6 .O 1c0'1.4 
JAN FEV MAR AVR 'MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC JCTAF 
-_ 29 
STAT 1!3N fiO 9005R BOIJGOUSSO 
JAN FEV MAR AVR !-IA1 JUN JUL AOU SEP OCT. NOV DEC TCTAL 
1565 . . . . . 374.1 253.2 233.7 324.8 173.8 11.6 .o 
JAN FEV VAR AVR MA 1 JUN JUL AOlJ SEP OCT NOV DEC TCTPL 
STATION NC) QOfi61 BOlMA 
J A 14 FEV YbP AVP MA 1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TGTLL 
15-20 . !-! 
1921 .o 
1922 2 . c 
1923 8 . 3 
1924 .c 
.o 
.O 
.û 
3. AC 
133.0 
26.0 33.0 
.3 .O 
.cl 57.5 
95.9 183.5 
42.0 157.5 
31.0 77.0 
4!..3 56.3 
43.0 71.4 
61.0 57.D 
90.7 177.5 
43 .o 46.3 49.0 48.0 .O 
91.0 169.0 220.0 43.5 69.0 
i4.2 111.8 197.3 127.0 49.6 
193.0 42.0 301.5 69.0 52.0 
127.5 26.0 387.5 181.3 22.0 
.D 35G.0 
.o 675.8 
21.5 695.0 
.O 1065.0 
.O 1344.7 
1425 
1926 
1527 
192% 
lÇ2Ç 
.c 
.G 
.C 
. 0 
. 0 
JAN 
.o 
0 . ., 
70.2 
54.5 
21.5 
76.5 78.5 160 .o 138.0 
86.5 33.6 229.2 109.3 
.cl 163.4 134.3 239.5 
126. ? 92.3 117.7 '16.1 
43.9 49.7 171.5 222.7 
214.3 121.0 278.û 229.9 87.0 
133.6 319.6 199.0 17.2 77.3 
133.6 169.1 277.9 114.3 33.4 
119.3 140.6 255.4 295.4 .O 
96.C 145.4 418.0 139.4 34.0 
.o 1384.0 
.O 1209.2 
.@ 13c5.7 
.Q 1327.3 
.O 133C.l 
FEV PAH AVR MAI JUN JUL At-lll SEP ilcT NOV DEC TGTAL 
31 
STATION NO 90961 BOUNA 
JAN FEV PAR .ÀVR MAI JUN JUL AilU SEP (ICT NOV DEC TCfPL 
1930 
1931 
lS32 
1933 
1934 
.o 
.C 
.C 
.o 
l Q 
13.1) 72;o 
51.3 34.9 
a.0 7C.0 
3.0 51.2. 
. 5 56.7 
110.9 4q.c 127.0 118.5 80.5 266.5 76.0 10.5 1.0 424.9 
146.0 15O.f? 303.3 105.8 113.0 273.5 .O 6.5 82.5 1256.8 
190.0 217 .O 118.5 39.1 114.1 125.0 124.9 25.0 2.0 1C33.6 
64.0 156.3 101.7 226.0 302.4 284.0 79.0 84.9 15.9 1344.2 
130.0 122.2 102.2 208 .Ci 229.2 184.2 142.9 .O .O 1175.5 
1575 2.f.I 
1936 .c 
lS37 . 1: 
1938 .û 
1939 31.n 
4.5 e1.0 
35:: 40.1 73 2
.o 15.7 
89.0 lC3.1 
122.0 82.4 183.5 178 .O 110.3 333.4 33.3 33.7 .O 1164.3 
110.3 142.5 97.7 113.3 3C.4 244.5 80.0 32.4 .o 892.0 
78.7 130.0 91.7 114.6 67.7 328.9 52.2 31.4 3.6 ~lCO7.0 
65.4 252.9 186.9 100;4 105.5 174.0 98.7 43.8 7.9 1053.2 
lr10.0 157.1 114.5 09.8 97.5 84.4 194.3 10.4 14.6 1125.7 
1940 
1541 
1942 
1943 
1944 
.O 
.a 
.O 
.o 
r .J 
.o 
27.2 
7.5 
.O 
.O 
.O 9.4 157.8 81.3 109.3 133.9 353.3 134.5 117.2 26.6 .O 1123.5 
.O 8.5 74.9 125.2 98.7 104.6 116.5 191.7 46.5 68.0 .o 836.6 
1.5' 61.9 92.5 150.9 64.9 8.5 83.0 177.5 151.9 17.0 12.5 821.1 
6.0 54.4 120.0 199.9 97.3 96.0 57.8 213.5 84.8 8.0 45.0 983.2 
.o 112.0 49.0 101.0.. 128.0 153.8 112.6 142.0 105.0 18.0 21.0 942.4 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
10-O 38.0. 45.0 153.0 169.0 125.7 230.1 ‘162.7 115.4 18.4 .O 1047.5 
5.3 72.0 4.4 52.2 113.0 49 .o 114.0 225.5 60.5 -0 .O 726.1 
4.0 59.5 114.0 107.0 154.0 132.3 214.0 265.3 115.0 5.0 .r> 1177.0 
.Q 7.5 91.0 121.3 150 .o 91.5 77.5 241.5 29.5 84.0 .O 913.5 
.Q 122.5 49.0 160.0 74.0 184.0 223.0 245.5 59.0 41.3 .O 116.3.3 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
.o 
l-l .- 
.o 
.o 
.C 
.o 6.7 
23.5 33.0 
21.5 44.7 
78.9 31.9 
29.3 27.3 
14.6 '82.+ 
59.7 80. Q 
6.C 43.5 
14.0 48.2 
44.1 127.4 
126.4 144.0 168.5 77.0 84.0 219.4 152.5 20.0 26.0 1024.5 
77.0 192.0 136.4 131.0 210.1 288.7 155.9 79.5 -0 1327.1 
90.7 132.4 113.2 269.8 148.8 435.7 98.7 2.6 .O 135E.l 
42.9 45.5 154.2 182.7 88.8 282.8. 65.8 17.9 9.8 iooi.2 
147.8 53.0 159.9 42.2 lOf3.6 214.3 139.5 34.7 .O 1046.6 
1555 45.6 
1956 .o 
1557 14.c 
1558 36.0 
1559 22.8 
103.3 103.5 200.5 156.6 230.6 399.1 112.3 19.0 .O 1467.2 
217.4 217.5 162.5 71.5 67 .o 221.2 .O 33.9 44.0 1176.7 
124.5 296.1 355.2 149.4 260.9 417.0 143~0 13.4 l O iE43.2 
109.1 127.1 235.2 .O 141.7 334.0 89.8 142.4 .O 1277.5 
62.2 245.9 277.2 318.2 223.6 390.7 ib0.6 60.2 .O 1934.8 
1940 
1961 
1562 
1963 
1564 
iso5 
.O 
.o 
.O 
. 0 
.C 
.O 33.0 220.7 
.3 42.5 109.0 
.O 34.9 169.2 
47.5 2.3 95.9 
'.O l'23.5 102.8 
27.0 22.8 14. a 57.0 
42.9 138.8 97.9 149.9 271.5 136.2 20.5 
41.0 164.7 58.5 15.8 143.5 56.1 15.7 
161.5 226.1 137.5 155 .o 264.2 97. a 142.4 
219.7 231.4 225.6 152.8 266.1 224.4 15.1 
68.8 126.3 141.8 5-1.7 123.2 35.0 74.8 
1154.4 
666.8 
138E.6 
1500.@ 
895.9 
102.2 207.9 193.6 83. 
23.0 
.O 
.O 
.o 
18.~3 
1 151.6 98.2 .o 00 1018.2 
JAN FEV MAP AVR 'M4 1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAt 
STATION NO 90044 BOUNDIAL 1 
JAN FEV FEAR AVR MAI JUN JUL A!JU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
78.0 165.5 301.5 286.0 243.5 54.5 13.5 
209.5 196.5 245.0 318.0 160.0 18.0 30.0 
97.5 332.5 297.5 332.0 156.0 . . 
267.0 
268Ll 
205.0 
265.0 
1922 . 
1923 .Q 
1924 ,5.Q 
1925 . 
lÇ26 . 
1527 l 
1528 .c 
1924 .Q 
14&5 
. 
410 
15.0 
715 
47.0 
ico:o 
19.0 
.79:i) 
lLZ.'J 
16215 27:o 
254.0 179.5 
357;o 159.5 
182.0 292.0 
. 
51:o 
21.0 
58.0 
. 
. 
. 
.O 
.Q 
DEC 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 0 
3.3 
. 
. 
52:5 
45;:3 
. 
4915 
1S.Q 
SS.0 
. . 
. * 
133.0 171.5 
36.5 44.2 
135.0 7.58.3 
. 
257:O 
219.0 
24GL9 
JAN FEV P4R AVR KAI JUN JUC A011 SEP OCT NOV 
1133.7 
3,50t. c 
TCTPL 
33 
JAN FEV F(AP AVR P.4 1 JUN JUL AWJ SEP OCT NOV 
193Q .r 63.3 $2.3 
1m:c 
. 129.2 197.0 301.5 167.0 3.0 
1931 3.C 22.0 5. 0 138 .o 220.0 265.0 363.0‘ 264.3 97:o 33.0 
1932 34.0 37.0 39.u 126.0 89.0 93.0 121.5 351.n 246.0 187.0 24.0 
1933 .C 15.c 3c.5 63.2 
1934 .o 14.0 73.0 56.0 1oc:o 53:o 2oo:o 
425.6 77.5 68.3 37.6 
295.0 198.0 124.0 .O 
1535 5.C P 492.9 27.0 137.0 89.0 210.0 247.0 183.0 '78.0 45.0 
1936 .O 
54:; 
.Q 102.0 186.6 183.1 145.8 262.2 160.3 47.5 70.0 
1937 .c -0 46.2 04.2 156.8 140.0 383.3 249.4 354.5 76.0 10.0 
1938 .Q 2.0 153.0 39.0 197.0 103.0 213.0 3c7.0 181.3 126.0 35.0 
1939 00 .O 48.0 53.e 179.0 115.0 480.0 153.0 389.0 99.0 33.0 
1940 28.0 .o 3.0 43.0 181.0 215.0 103.2 388.0 198.0 139.0 18.0 
1941 17.3 .o 63.2 143.8 104,o 136.6 296.8 265.0 258.6 106’. 0 89.7 
1442 .a .o l Q l-28.8 138.6 86.7 108.7 333.r) 127.8 112..2 49.9 
1943 .O 14.6 75.9 16.7 73.5 187.2 192.4 329.2 184.0 101.2 32.0 
1944 .Q .O 18.0 45.5 64.0 220.0 178.0 410.5 252.5 110.5 32.5 
1945 4.0 11.5 . 0. 39.5 299.0 110.5 410.5 352.5 156.5 104.5 51.5 
1946 .@ .O 39.0 14.5 99.5 154.5 229.5 274.0 105.0 1l)b.O .o 
1s47 lQ.5 78.0 3.5 20.0 58.0 1e1.o 120.5 257.0 278.5 152.5 
1548 .c .r, 34.5 124.0 96.5 137.5 211.0 263.0 189.0 90.0 1::5 
1949 3.5 .Q 133.9 87.0 72.5 102.0 285.0 387.0 142.0 93:o 105.0 
1450 0 
34:; 
3.0 a.0 64.0 lltr.3 277.0 310.0 402.2 266.0 128.1 6.5 
1951 17*0 11.2 50.9 128.3 134.1 315.5 40.3.3 333.b 333.0 99.8 
1452 .c 23.5 24.5 109.1 137'5 132.4 397.0 195.0 590.9 151.9 2.6 
1953 .u 23.2 78.2 92.5 176.0 342.2 253.2 472.3 128.3 196.4 77.2 
1954 .u 54.0 101.7 177.3 128.8 248.4 262.0 382.4'. 202.3 '254.9 56.9 
1555 .u .O 87.9 111.6 130.0 366.4 352.5 358.2 131.5 112.3 '7.5 
1556 .G 30.7 44.6 39.7 155.2 188.5 187.6 245.2 232.7 94.5 50.5 
1557 .o 24.0 60.5 36.6 96.3 '180.? 429.5 381.7 .463.9 202.0 80.3 
1558 108.5 n 
1959 .o 18:; 24.7 6 0 239.6 80 4 44.4 92 9 138.1 19 3 146.6 2 4 3 370.0 211 1 266.9 187 4 8a;3 17.0
69.1 
89.5 
1960 .o .o 91.2 91.5 90.5 201.7 342.3 152.5 492.9 46.5 14.0 
1961 .o .Q 54.0 98.1 37.5 172.0 208.5 258.2 208.6 40.9 27.6 
1562 .a 13.7 3.5 225.4 84.9 171.2 190.1 -256.5 386.4 191.9 150.6 
1963. 1.3 110.1 5: 
10:; 
35.7 1ln.O 141.4 436.6 349.0 161.3 185.4 31.6 
1964 .o .O 25.3 142.2 173.3 403.3 479 :5 242.1 53.9 20.7 
lE65 126.9 17.5 6.0 169.5 lFh.3 294.0 369.6 423.8 505.4 239.6 .u 
STATIIX NO 9W~64 BOUNOIALI 
DEC TCTAL 
4.0 
2.0 
13:3 
4.5 
1513:c 
. 
112t:5 
7.0 152C.9 
.@ 120e.0. 
.O 15oc.4 
.u 1356.0 
7.0 155c.c 
.Q 131é.2 
.o 15ZE.O 
28.2 1113.9 
21.0 1227.7 
38.0 138S.5 
.O 154c.c 
l Q 1022.0 
14.0 1181.0 
.O 1149.0 
.O 141C.C 
.Q 158C.8 
.o 1853.7 
6.0 177c.4 
n .- 1835.5 
.o 186e.7 
76.5 1734.3 
10.8 1280.0 
10.5 1574.7 
20.0 1207.6 
l u 1274.5 
.O 1432.8 
.o 1105.4 
.il 1714.2 
.o 1567.5 
72.0 1622.7 
.u 2302d6 
JAN FEV MAR AVR Y A 1 JUN JUL AflU SE?' OCT NOV DEC TOTAL 
STATICN NO 90067 BRI MB0 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV, DEC TCTAL 
1959 51.0 82.9 280.5 221.1 142.5 482.1 182.7 41:;5 284.8 133.6 9~~2 33.0 2026.9 
.. 1960 16.6 127.3 228.1 177.8 295.0 408.1 39.0 85;4 173.7 226.0 56.4 84.5 1917.9 
1961~ 15.7 106.4 141.3 156.5 181.2 206.5 251.7 19,4 181.0 189.4 12.2.7 _ .O 1571.8 
1962 .O 134.0 275.8 191.6 72.9 557-8 290.1 lOf&fl 53.4 260.8 197?8 3i.6 2165.8 
1963 87.3 39.9 178.2 96.0 172.3 264-l 347.6 80.2 287.3 418.2 5.2 2088.1 . -, .lll.>fl 1964 5.1 4.6 164.0 139.1 219.4 251.1 59.3 CT!+ 41.1 39.7 *,28.+\ 83.9 1203.1 
1965 3.4 87.8 195.8 210.9, 161.9 290.4 166.8 2Oi.3 64.1 74.0 ‘53.3 .O 1328.7. 
JAN FE,V MAR AifR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
35 
STATICN NO 90070 CECW 
JAN FEV MAR AVR MA1 JUN JUL 4OU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1950 
1951 45:o 
1952 .o 
1953 20.0 
1954 22.1 
71:o 5316 28:7 272:4 
80.0 163.0 160.0 224.0 
140.0 260.0 126.0 152.4 
11.0 83.5 182.1 186.5 
197.4 
117.7 
309.0 
246.0 
113.0 
67.3 là,2 
65.0 '26;8 
104.0 141'~~0 
126.4 
182.2 
2O't.F 
41,O 
38.9 140.0 
104.9 325.0 
163.0 220.0 
40.7 129.7 
41.5 232.5 
ill.3 199.8 171.7 437.6 12Orl 24=7 136.7 230.8 
158.6 153.9 222.2 320.0 91.9 43;9 174.5 164.6 
127.7 204.3 172.4 368.3 417.3 i37:2 146.3 77.0 
108.8 328.4 209.1 727.3 .o 1.3;.1 28.6 110.5 
179.2 347.2 223.3 223.8 193.0 113,& 462.8 104.5 
1955 12.4 
1956 .o 
1957 13.2 
1958 24.7 
1959 3.5 
58.5 
:O 
89.2 
56.6 
1960 26.0 15.5 217.2 373.3 361.8 748.1 
1961 36.5 71.5 78.4 213.5 101.5 335.9 
1962 .o 15.5 160.9 289.5 81.4 261.6 
1963 .o 24.0 51.3 266.0 167.0 247.0 
1964 8.5 13.5 39.6 83.4 . . 
1965 50.0 '81.0 121.0 145.8 276.0 275.6 
.P . ‘.o 
59 .*o 
75.0 95:: 
21.6 20.3 
LOS.3 24.0 
. . . 
81.3 201.5 
164.9 15.5 
81.4 38;'O 
274.0 126.8 
21.7 : 
7i.3 54.5 '-
40.0 25.0 
97.9 247.2 
l O 177.7 
161.7 325.5 
51.9 192.5 
108.5 91.5 
26.7' .O 
12q.3 9.9 
7j:5, 130.0 19.  
28,5 10.3 
15.7 .o 
54.2. 38.5 
26.7 7.0 
93.0 133.9 
10.4 32.2 83.4 l O 
1169:l 
1734.0 
1303.9 
1219.4 
1703.6 
1356.3 
1799.9 
2004:2 
2128.5 
1378.5 
1198.1 
1677.0 
. 
1201.2 
JAN FEV M AR AVR MAI JUN JUC Ati.jl SEP OCT NOV DEC TCTAL 
STATICN NU 90073 DABAKALfi 
JAN FEV MPR AVR ,MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTbL 
10.8 116:l 
127.1 64.3 
‘-‘- 70.6 te.2 
125.5 138-i 0 
36.0 121;.v0 
51.5 69.5 
109.5 248:5 
66.0 116.0 
JUL AUU 
119.1 282.1 75;3 8.3 
232.8 139.5 56.3 .o 
290.5 197.8 zg,p l O, 
334.0 139.9 $3’. 5 
167.0 29.0 37h. 
278.0 291.0 25.0 
304.0 153.0 2:o 
238.0 79.0 22.0 
86.2 
a5..0 
i38.1 
1922 
1923 
1924 
6:0 26:5 56:0 138:2 143:o 
7.5 103.9 37.0 196.5 210.8 
1925 .O 9.0 85.0 79.0 220.5 188.5 
1926 9.0 62.0 184.0 '105.0 242.5 116.0 
1927 54.0 1.7 15.5 224.0 195.0 183.0 
1928 .o il.0 78.5 151.2 87.0 152.0 
1929 .O 33.0 72.5 99.0 113.5 239.0 
1074:7 
1320.9 
.o 
38.0 
10.0 
:"o 
1412.9 
1146.5 
1398.2 
1296.7 
1078.0 
SEP OCT NOV DEC TCTPL MAI JUN JAN FEV MAR AVR 
37 
STATICN Nû 90073 DABAKALA 
JAN DEC TCTAL 
1930 
1931 
1932 
1933 
L934 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NGY 
f 
5.0 14.0 87.0 136.0 329.3 120.0 35.0 477.5 59.5 
121.0 30.5 68.5 223.0 170.0 233.8 
69.4 
74,o 164.0 71.9 
76.7 160.5 181.3 77.7 90.9 62.5 210.8 84.7 
20.0 127.0 lia.5 151.0 125.5 138.0 
.o 
22&,4 133.6 101.0 
42.0 177.5 47.2 195.3 166.6 205.1 L.77.0 120.0 
22.'0 
0 
tio;:5 
l-lb.0 
1‘0 
49.0 1334.3 
1.2 1157.9 
28.5 1103.5 
16.0 1269.0 
.o 1131.7 
1935 60.0 5.6 
1936 .O 53.0 
1937 .u 34.8 
1938 .P .O 
1939 .o 56.7 
69.0 
22.8 
40.5 
52.1 
'133.8 
158.9 76.5 129.0 28.0 236.5 418.9 203.0 61.0 -0 L440.4 
135.3 L64.0 74.2 92.4 69.i) 271.5 191.0 55',3 -0 1128.5. 
49.8 255.9 95.4 60.9 9:g.k 305.8 95.0 54;5 26.0 1117.2 
173.9 258.5 101.6 58.1 218.4 184.5 169.6 34.4 5.0 1156.1 
88.1 202.3 83.9 87.1 51.6 163.0 65.8 66'. a‘ .O 999.1 
1940 6.3 
1941 1.8 
1942 10.7 
1943 .o 
1944 .o 
1: 
li3.2 
22.4 
36.2 
82.5 138.0 119.1 164.8 35.5 7i.3 197.4 200.0 49.9 .o 1064.8 
132.7 60.6 51.7 169.7 149.4 70.8 100.8 52.8 '44.8 37'.2 872.3 
43.1 101.7 162.0 67.9 49.2 75.'1 129.4 205.0 24.3 14.2 995.8 
69.2 135.0 160.0 109.2 70.1 144..'7 245.1 125.6 -64.7 14.0 1160.0 
129.4 131.4 81.6 189.1 127.0 149,7 203.2 252.3 4010 11.1 1351.0 
1945 .5 15.0 4.9 49.6 154.4 106.1 129.9 
1946 36.5 36.0 34.8 98.2 106.9 72.5 26.7 
1947 9.9 71.6 44.9 32.9 77.3 193.0 51.5 
1948 .o 52.2 53.3 330.1 L35.0 106.4 17.7 
1949 .O 3.5 139.5 73.2 179.1 94.2 236.2 
19L-e.5 
si.8 
216.6 
70.7 
28'9.6 
94;5 
184:O 
111.5 
80:-I 
15:1; 9 
221.9 222.2 
152.2 175.4 
383.9 122.4 
156.1 42.4 
213.6 199.1 
2.8 
t.4 <.- 
18.9' 
63-.-q 
'20.*+ 
.O 1098.3 
4.4 836.8 
64;7 1287.6' 
7.8 1035.6 
:o 1448.6,. 
1950 59.1 44.6 14.4 164.0 129.1 25.8 59.7 
1951 7.0 31.2 85.6 22.0 78.4 170.5 119.2 
1952 .O 58.0 52.0 69.2 108.1 82.6 184. i 
1953 .O 160.5 10.3 86.9 139.5 166.9 158.6 
1954 12.1 38.4 46.0 159.9 146.7 186.8 7.5 
116.1 45.9 19.6 9,o 781.8 
261.4 229.5 .O 5.7 1194.5 
340.9 153.7 2-o-.0 37.6 1217.7 
185.7 141.6 .a 43.7 1174.4 
;93.5 168.5 40.0 .Q 1151.3- 
1955 .O .O 107.5 204.0 153.0 235.0‘ 184.0 .92:0 380.0 
1956 .o 136.0 176.0 139.0 77.0 223.5 34.0 iii:0 181.0 
1957 .O 4.0 128.0 253.9 111.1 163.6 135.2 3tiO;2 325.2 
1958 108.4 .O 43.0 110.7 97.5 101.0 7.7 b4:4 155.2 
1959 .2 38.2 76.0 69.5 101.9 184.2 89.0 63'3 307.4 
135.0 
29.0 
205.3 
69.2 
63.1 
47 25 .o 1538.0' 
20.0 14.0 1141.5 
9.0 26'.7 1742.2 
74;k 18;3 84q.5 
5317 4ô.3 1086.8 
1960 .4 .o 52.8 114.1 50.3 166.4 91.5 2G. 7 261.1 107.2 
1961 6.5 .O 62.3 131.9 154.9 121.5 141.9 41;3 184.3 111.0 
1962 .o 124.1 18.5 138.0 153.9 185.3 73.2 220.9 120.5 100.2 
1963 25.8 .O .o 171.8 172.3 180.1 181.9 186.1 235.9 162.8 
1964 29.6 .O 85.2 98.9 134ri.3 209.9 92.6 260.1 243.7 52.0 
13;7 
. 2 0 
91.9 
2'5.8 
-88,o 
l O 1063.2 
.O 955.6 
l O 1226.5 
l O 1336.5 
19.2 2313.2 
1965 37.3 81.0 23.5 199.7 215.1 186.9 161.6 18li-7 314.7 73.2 12;4 .o 1487.1, 
JAN i=EV MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NDV DEC TOTAL 
STATICN ND 90076 DABDU 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TGTAL 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
32.0 19.3 
.o 
'17.9 
38.0 
8.3 
45.4 13.6 
35:b 21.3 
1960 20.3 71.0 
1961 70.7 40.2 
1962 62.0 2.7 
1963 92.5 82.6 
1964 54.1 31.8 
1965 27.7 51.4 
4.2 
5:o 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL “’ A%! ‘SEP OCT NOV DEC TCTAL 
66.1 
23.0 
81.6 
32.9 120.7 154.5 330.2 204.0 54:3 212.5 276.2 
173.3 174.9 189.1 361.0 123.1 i':2:9 23.0 379.1. 
268.2 159.2 386.3 ,902.6 242.2 G‘@jb 35.6 320.6 
lh6.9 266.9 440.8 441.4 -146.1 3a.i "' 69.8 326.1 
115.4 136.1 302.1 653.6 30X.8 17-.3 31.5 102.9 
103.9 130.5 348.6 840.7. 327.5 22':3 81.0. 284.9 
131.3 180.6 538.8 306.2 1.9 9;3 17.8 91.2 
-‘- 61.4 166.0 584.2 765.4 427.7 26.!7 241.6 110.4 
"'- 136.3 148.5 241.9 692.3 9.4 22.0 9.2 187.0 
106.7 159.6 278.4 608.1 593.9 14.9 95.6 .34.9 
125.6 186.2 143.4 967.5 398.8, Cf. 5 5.4 285.1 
142.4 174.1 213.3 305.7 b24.7 lïi":-6 95.4 130.3 
101.3 104.0 256.2 663.9 21:3 43 -1.4 51.9. 10.5 
100.0' 291.9 157.8 525.6 527.5 15'.6 115.0 162.7 
17b’O 80.9 
lbh;s” 116.5 
2340 56.5 
169.8:‘146.1 
151.1 108.1 
251.0' 156.1 
91; i 37.7 
19k:;b -8.9 
1712.5 
2720:4. 
2203.3 
1957.9 
2572.7 
1464.9. 
2673.8 
181.7‘ 238.h 1958..4 
78.4 71.9 2153.3 
220‘;6' 123.2 2534.0 
192,?7 *. 31.1 2202.4, 
131r7 237.2 1707.3 
39..2- 22.8 2037.2 
39 
STATICN NO 90079 DALOA 
JAN FEV HAR AVR MAS JUN JUL AOil SEP OCT NOV DEC TCTIL 
1919 . . . . 
1920 32.2 40.3 129.1 75.5 83-O 
1921 .O 121.6 133.8 223.0 212.8 
1922 .o 99.5 85.5 237.4 95.8 
1923 87.1 61.2 80.1 206.1 184.0 
1924 28.6 84.4 44.7 158.4 228.3 
1925 .o 27.5 162.2 241.8 92;5 201.1 
1926 l O 8.8 82.2 111.3 132.5 155.6 
1927 .o 55.0 53.7 144.2 147.7 202.5 
1928 .o 52.0 96.0 124.0 149.0 216-O 
1929 .o 49.1 118.0 57.0 107.0 265.0 
JAN FEV MPR AVR MAI JUN 
105.1 
137.8 
194.3 
115.1 
324.5 
59.9 40.4 
60.2 34;s 
72.5 136;O 
33.6 621.5 
84.7 67;‘2 
'24.5 31 .,.8 
349.6 143.6 
122.3 85.8 
110.0 2d;O 
219.0 18O:O 
206.5 72)o 
JUL AOti 
129.1 169.3 .o 4.4 . 
118.0 45.6 108.9 ,19.3 851.7 
177.8 116.7 66.3 3.5 1401.8 
354.0 21.5.5 i2.s .o 1400.1‘ 
J96.5 265.1 82.0 .O 1428.6, 
364.6 126.1 35.6.. .O 1451.5, 
246.3 129.0. 26.8 l0 1620.4 
325.1 82.1 la-.5 .O 1124.2 
358.3 355.1 49.0 30.0 1483.5 
156.0 310.0 43.,2‘ 8.0 1553.2 
131.0 169.0 75'0 .o 1244.6 
SEP OCT NOV DEC TCTbi 
STATICN NO 90079 DALOA 
JAN FEV MAR AVR MA1 JUN JUL AOU SEP OCT TCTbL 
1930 24.0 88.0 79.5 31.0 184-O 226.5 82.2 i8;5 221.9 309.3 
193ï 54.8 119.3 83.2 328.6 225.1 108.0 65.0 231.9 386.5 111.4 
1932 .O 133.1 
247:3 
123.5 133.4 21.2 38.8 4d.j 216.7 197.3 
1933 45.2 76.7 184.5 90.4 372.2 213.1 25?;7 174.0 128.6 
1934 2.0 1.0 154.0 91.2 -103*7 254.5 50.2 !69,.i 216.0 170.0 
NOV DEC 
49.8 9.9 
30.2 .3 
59.9 _ 12.8 
122;o“ 13.5 
43.0 - 13.0 
1324.1 
1744.3 
192612 
1218.$s 
1935 2640 
1936 18.5 
1937 .o 
1938 .o 
1939 15.0 
18.0 145.5 '127.3 
172.3 83.6 259.3 
69.7 84.5 103.9 
.C 144.5 122.5 
41-Z 119-O 187.3 
94.0 143.5 146.6 
54.7 116.8 104.2 
791.4 81:2 10112 
73.5 79.5 157.3 
79.0 
234.8 
.222.4 
228.0 
123.!$ 
179.5 105.6 
160.1 57.9 
176.1 67.2 
140.0 52.1 
306.0 71.6 
166.5 62.0 
183.6 204.0 
133:3 76:2 
276.2 136.0 
166;O 
44,6 
153.7 
159.6 
164;3 
356.9 174.1 
297.0 101.8 
269.0 275.0 
282.4 142.0 
165.5 176.4 
136.1 144.0 
276.5 . 
28716 179:O 
337.3 123.9 
.71*4 2;o .1400.8 
92;l 13.0 1535.0 
52.0 12.0 1485.5 
126.0' 12.0 1408.1 
90.5#" .o 1460.3 
54.4 
11.0 
24:5 
12.5 
146.4 
112.2 
124:2 
82.8 
102‘0 
1.40.5 
97:o 
214'c1 
21.3 I-' ;O 
30:6-" 28:2 
37.0 ~- 61.5 
6i.j ;. 38.3 
1945 .O 45.1 20.7 123.8 171'.9 
1946 32.9 28.5 125.9 143.5 123.3 
1947 16.5 40.5 49.0 '68.5 19.0 
1948 .O 33.4 136.6 214.8 156.8 
1949 27.9 38.3 151.8 268.2 122.9 
97.0 92.1 
53.3 88.3 
' 214.0 249.0 
47.3 43.0 
213;6 223.6 
r5Y*4 253.2 211.9 
68.(0 439.3 170.8 
18a.O 239.0 135.0 
76,2 312.2 131.8 
144.6 98.6 202:5 
19:: 
.o 
.o 
49.7 
45.4' 138.4 103.6 160.5 92.3 42.5 
163.5 103.0 48.4 117.3 76.0 233.9 
59.5 106.4 207.3 93.2 '99.3 109.5 
166.0 71.0 63.7 195.1 271.2 343.5 
62.3 149.2 311.6 181.3 114.4 97.5 
. . . 
136.8 
.13925 
63,7 
37:8 
205.16 .<. 
65.1 
102'.0 
255.7 
40;9 
4lj.l 
264.9 229.6 
200.7 282.1 
477.2 255.5 
274.7 138.1 
174.4 287.4 
1955 46.6 27.7 83.5 195.0 190.3 219.7 155.6 
1956 .o 117.2 5.8 305.5 144.1 147.6 62.2 
1957 9.1 50.2 243.6 106.0 2Oq.8 311.8 206.1 
1958 26.1 47.5 105.3 159.3 89.3 120.5 13.2 
1959 47.5 22.6 146.8 97.8 202.3 139.4 122.5 
255.3 416.9 
297.2 123.7 
436.2 158.7 
189.2 119.0 
485.0 117.5 
SO;? 13,.6 
23fo 
.O 
42i.O 
66.3 ~ .O 
28.1 .o 
2'4.9' : 7.8 
54.8 ._ .- 23.0 
62.9 1.1.3 
-32.2 AS .o 
58*?3:, 845 
ii.1 <_' SO.0 
3653%. 18.4 
8-r%% 53.2 
84.8 3..5 
37.;3,- 2.5 
1960 38.9 40.8 217.3 146.8 127.0 235.2 22.7 13'8.2 317.8 143.1 
1961 .o .o 79.5 274.8 128.3 241.8 28.5 24.1 233.6 92.8 
1962 .O 81.5 76.1 252.4 .157.8 30765 73.0 ib5.5 196.4 139.6 
1963 52.3 33.6 134.1 213.7 164.5 181.3 229.7 i2i.3 154.3 351.5 
1964 25.2 1.0 169.5 57.G ,147.a 143.8 125.8 92.: E 177.5 62.5 
63.5‘"‘ .2 
93:7 .O 
48:1-, 1.1 
56 .4 17.8 
55.Q,‘ 43.7 
-1965 26.5 47.2 153.1 78.1 162.2 73.9 35.9 162.2 126.9 129.9 18.3 .O 
1176.8 
. 
1282:X 
1,596.0'm 
i265.4“ 
1284:5 
1168.4" 
152û.l.,, 
1246.7' 
1460..7 * 
.1544.8-, 
1593.3 
1700.2 
1748.8 
1360.0 
2119.0“ 
998.6' 
1462.3 
1491.5" 
1197.1 
1499.0 
1716.5- 
1102.0, 
1014.2 
JAN FEV HAR AVR MiiI JUN JUL AOiI SEP OCT NOV DEC TGTPL 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1955 
1951 
1952 
1953 
1954 
41 
STATION NO 90082 
1947 
1948 
1949 
.o 
.O 
20.9 
58.4 63.7 
64.5 59.9 
33.3 66.1 
153.8 100.6 274.4 
103.5 137.8 253.9 
197.4 134.7 238.2 
1950 .O 20.8 233.1 122.2 143.0 216.5 
1951 26.5 234.2 22.1 133.0 323.7 245.1 
1952 3.2 41.8 152.0 134.8 120.5 228.0 
1953 21.5 89.0 150.1 110.9 '253.5 369.4 
1954 20.8 123.1 115.6 297.9 190.7 360.8 
1955 22.9 58.3 135.4 232.8 89.1 313.9 
1956 33.2 70.6 127.5 237.8 105.4‘ 436.1 
1957 27.9 51.8 145.2 210.2 229.7 172.5 
1958 108.9 37.5 118.1 175.3 149.3 162.5 
1959 40.6 85.8 161.5 101.5 244.8 235.5 
1960 26.0 116.3 167.8 115.2 217.5 356.8 
1961 .O 12.8 100.4 75.9 113.9 290.8 
1962 21.2 81.5 153.1 306.0 198.3 425.6 
1963 19.2 50.9 216.5 92.1 297.2 230.9 
1964 36.7 34.8- 143.9 97.4 161.0 339.4 
1965 46.0 59.2 87.4 240.8 255.9 470.0 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NCjV DEC TOTAL 
568.0 500.1 
196.4 17%6 
259. 7 318',;7 
232.9 2is;z 
351.6 378;l 
389.7 275;Q 
356.3 488;l 
245.8 226.i3 
314.2 ,263;4 
247.2 1@7,1 
638.9 49i;O 
100.3 lqd.8 
604.2 11%7 
. 
80.4 .864.3 
301.2 181*;4 ..__ 
526.6 402.6 
445.9 306:9 
370.2 :475;7 
299.0 269-;2 
811.5 
405.1 
429.5 
377.2 J52.8 r4.b 
129.5 160.1 1lQ.i 
197.5 144.3 54;9. 
356.0 487.8 ‘33.3 
214.3 148.3 x33.q 
146.0 421.0 19;s 
310.2 192.1 56;9 
551.7 447.3 74i2 
509.0 226.7 l4i.9 
689.1 147.4 1.28 ?:? 
507.3 150.2 78.7 
472.8 14564 $2..6 
400.2 79.9 159'.+2. 
342.4 422.0 5-3+.?' 
449.9 119.4 5-5 ."7 
300.2 151.0 
_ 
~,71.9 
142.6 54.3 
62.9 115.7 
96.2 54*9 
JAN FEV HAR AVR MAI JUN JUL AOÜ SEP OCT NOV DEC TCTAL 
94.2 
3016 
z.2 
65;O 
4.0 
18.2 
7-. 6 
3a.3 
85.7 
39.7 
18:5 
.o 
43. 2 
71'.1 
9.2 
14.0 
1.7 
71.7 
.o 
2821.6 
1605.9 
185l..7 
1903.3 
2127.0 
1760.8 
2733.5 
2143.4 
2102.2 
2.043.8 
3119.9‘ 
1891.3. 
2587.5 
2751.6 
1766.4 
2768.2. 
2479.4 
2355.8 
2250.6 
SlATICN NO 90085 DAOUKRO 
JAN FEV WAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NI%/ DEC TGTAL 
217.9 149.1 i9;7 13.4 
3.5 13.7 
-53.5 46.4 
,48.5 18.5 
58;i 2z.7 
q2y.5. ‘.o 
St:!: 7:: 
19.9 
-QZ..j3 
:,o 
4?.5 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
9118 
200.1 
152.0 
111.5 
108:5 
150.0 
196.2 
. 
256:? 122:O 
120.0 131.2 
147.5 93.5 
87.0 139.1 
04.8 
85.0 
86.7 
.3 
li4.5. 
35.. 3 
3O;b 
48.6 
la;& - .".. 
385.7 
158.6 176.2 142.5 369.8 57.3 59i.o 
152;2 196.2 99.6 118.4 158.3 53'.8 
140.1 256.1 121.0 287.9 39.5 115.'8 
135.7 247..8 185.1 93.0 127.3 17:o. 0 
136.1 244.6 184.9 231.4 99.2 --68.8 
. 
.o 
:O 
18.6 
81:Q 
77.3 
25.0 
57.3 
169.b 81.0 
168.8 130.9 
39.1 54.6 
105.4 185.6 
1960 41.4 
1961 .o 
1962 .o 
1963 5.7 
1964 8.9 
.o 
28:; 
83.9 
43.7 
45:4 
86.6 
171.0 
81.1 
108.6 
147.5 
166.6 
215.1 
96.0 
1965 12.8 60.1 75.7 98.3 109-Q 258.4 84.4 13.4;'5 78..9 92.2 
1q44:3 
1213.5 
78i3.6 
l 
965k 
1335.7: 
1454.5 
1231.0 
. . . 
37.2 
, 
'. ‘.o 1022.4' 
JAN FEV HAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP .OCT NOV DEC TCT PL 
43 
STATICN NO 90088 DEMBASSO 
JAN FEV MAR AVR HAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTPL 
1863 .O 42.5 24.2 lia.2 i51.9 153.9 218.7 347;5 28712 187.4 30.9 .o 1555.4 
1964 .O .o 10.9 58.2 ‘121.5 $45.3 182.5 37y5 224.0 127.9 46.8 51.2 ï.344.8 
1965 33.1 .O 3.6 55.7 111.4 261.6 290.9‘ 44i’.0 349.5 107.6 .O .o 1660.4 
JAN FEV NAR AVR MAI JUN JUL WJ SEP OCT NOV DEC TCTAL 
STATICh NO 90091 DI HBOKRO 
JAN FEV WAR~ AVR MAI JUN JUL ‘ADU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
:o 13:2 
65.6 105.1 
36.0 49.7 
.o 9.3 
.o 34.0 
38.7 5.2 
7.5 .O 
-0 95.0 
JAN FEV HAR AVR MAI JUN JUL ACiU SEP OCT NOy DEè TOTAL 
65:2 283:L 156:s 220:6 5:6 47:4 143:tl 255:i 
85.0 153-o 228.2 154.7 136.5 1s;'8 63.1 158.0 
167.0 13b.s2 209.0 268-O 27.7 19;;8 229.9 90.3 
91.2 183.5 193.4 143.0 384.5 
150.8 131.5 230.4 358.s8 38.2 
67.2 281.7 202-2 149.9 108eO 
203.8 72.0 14LO 183.0 308.5 
262.0 82.5 96.5 220.5 140.5 
97.9 
5.~1. 6 
6;O . ,I 
64,5 
13.5 
117.6 26.7 13j;5 
221.3 82.9 92..9 
120.8 156.3 43.0 
82.5 189.0 28*;5 
219.0 123.5 6010 
97.8 11.4 
152.3 
bO.6 
1:s 
.o 
'50'. g*, 42.8, 
5;0 
L7;6 
1189.6; 
1415.0 
'2.5 1181.5. 
'2'.0 
5;0 
1088.3y 
1318.0. 
1338:5 
1248.6. 
1326.5.; 
45 
STATICN NO 90091 DI MBOKRO 
JAN FEV MAR AVR HAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
1930 .o 30.5 132.5 144.5 246.5 267.0 19.5 7;o 293.5 
193 1 30.0 83.0 195.0 200.5 262.5 158.5 41-O 137;8 161.0 
1932 45.0 137.0 148.5 97.4 113.9 101.4 34.8 83.7 52.7 
1933 28.3 61.5 104.4 321.6 107.9 240.6 103.7 i91.0 47.6 
1934 l O 5.5 130.9 131.3 160.0 184.1 46.3 2!5,4 147.2 
.o 1308.5 
15.0 1461.0 
a.0 1033.0 
29.3 1400.4 
2.0 973.0 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
10.8 
.o 
54:: 
32.0 
22.0 78.3 
112.2 171.3 
19.5 95.8 
36.2 181.5 
66.5 98.1 
241.0 
149.3 
95.7 
144.9 
142.2 
194.5 103.4 124.9 
280-Z 216.5 6.8 
144.1 225.4 82.9 
418.2 325.2 82.0 
199.0 267.6 130.7 
- . . 
52.3 
'5 
1..'..9 
116.~0 
%.‘3 
88.5 
175.3 
207.8 
262.0 
91.8 
85e.0 82.5 
144.5 33.0 
_ 144.3 74.3 
109.2 55.3 
118.8 21.5 . 
260.6 64.0 
141.6 100;4 
136.1 83.8' 
216.3 256..ls 
16.9 29;2 
3.0 1243.3 
16.7 1370.8 
15-.0 1108.0 
39.1 2132.0 
47.6 1181.6< 
1940 97.7 42.0 55.5 125.5 231.7 179.0 20.7 
1941 .l 22.9 96.0 146.3 180.2 145.2 166.8 
1942 24.0 49.6 141.4 129.8 298.4 160.0 15.9 
1943 18.5 8.4 102.9 135.9 147.0 161.0 49.7 
1944 '3.9 81.6 97.2 163.5 112.0 225.1 94.4 
163i 1 
43, 7 
17.P 
51.6 
!Il' 1 
94.4 
273.5 
63.0 
128.8 
119.7 
177.7 90.09 
59.0 23.8 
137.8 36.k 
l O 1278.2 
42.6 1170.1, 
37.0 1110.5 
36.0 1150.6 
43.3 1205.7; 
1945 .8 13.1 223.1 168.8 -' 238.8 143.2 58.3 
1946 27.5 4.4 92.1 130.9 180.2 120.3 10.4 
1947 46.7 45.6 89.7 72.8 117.6 118.3 90.4 
1.948 l O 19.1 58.7 182.7 197.1 141.0 47.8 
1949 .o 23.5 94.0 102.8 138.2 189.2 149.5 
.*. 
32.9 
3*.0 
139.4 
g9:5 
67;,5 
87.9 
138.4 
170.9 
-31.2 
211.6 
4.0 1209.6 
10.1 945.1 
14.7 1005.8 
7.7 828.1 
3.6 1171.8 
1950 15.7 
1951 8.6 
1952 1.5 
1953 .O 
1954 17.6 
60.9 79.0 
72.1 47.7 
38.5 67.2 
15.7 115.2 
84.4 62.5 
lOô.0 q6.6 
28.7 91.4 
98.0 88.9 
31.8 38.8 
45.3 264.4 
48.4 86.6 103.1 10.7 30;3 5.4 
30.0 169.8 109.2 49.9 .39.,-S 79.7 
138.0 152.8 136.4 99.9 45,.2 192.6 
70.3 l.12.8 201.0 287.0 14,2 118.2 
325.5 161.0 121.2 31.8. :7:P 47.3 
10..3 613.4 
.o 848.7 
8.5 1128.8‘ 
4O;b 1144.3 
5.6 1118.6 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
26.0 
.o 
39:: 
11.4 
207.6 323.9 280.0 154.0 33.‘2 158.6 
145.3 238.9 177.4 207.7 2'0.9 100.6 
149.8 106.7 94.7 141.0 164;'5 135.3 
156.9 110.0 180.7 3.8 28ï4. 148.7 
137.2 150.1 '144.6 139.8 66-e. 8 329.0 
8.3 1563.1 
44.5 1208.9 
55.8 1213.6 
17;3 908.1 
24.7 1477.4 
1960 19.0 
1961 24.6 
1962 .O 
1963 .o 
1964 21.2 
.O 164.0 
.O 127.4 
19 .o 158.4 
105.4 110.0 
4.5 204.0 
99.4 173.8 
126.6 170.7 
185.4 188.0 
132.4 161.9 
132.8 135.8 
104.4 143.8 
110.7 
138.3 
275.8 
32.0 
280.6 
200.9 
162.0 
87.7 
9i.2 
43. 2 
103.1 
202.5 
290.7 
162.3 
77.0 
112.5 
276.3 
32.9 
130.4 180.4 
123.4 3q.5 
211.2 27-.5 
166.8 61.0 
99.1 ‘.6 
58.2 55;1 
173.5 16.4 
128-4 34.6 
183.8 67.3 
175.4. 72.8. 
155.0 l-4.-3, 
143.9 l,$o.a, 
144.3 30.0' 
90.8 62.7’ 
82.6 96.3-' 
91.5 60;5' 
123.6 40 . 5:. 
124.2 22.2 
145.1 19.7 
195.8 97',6 
175.8 7.3 
44.3 57..8 
9.8 1032.7 
.o 1229.3 
16.5 1473.9 
.O 1493.3 
86.2 1133*4 
1965 4.0 158.3 132.0 213.5 83.7 
1e5;4 
55,,.9 
80.-O 65.5 99.8 5.0.- .o 1115.0 
JAN FEV MAR AVR ‘MAI JUN JUL AOV SEP ULT NOV DEC TtrTAL 
STATICN NO 90094 DIVO 
JAN FEV KAR. AVR NA1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTPL 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
AS:9 114:2 
.o 65.0 
.o 48.1 
. . 
103.3 115.1 282;7 
120.3 211.4 138.8 
86.0 25.1 167.8 
59.6 118.0 155.1 356.9 
142.0 123.0 180.5 109.0 
15.0 189.5 189.0 264.0 
9.0 71.0 129.0 246.0 
45.5 114.0 165.0 369.0 
86.5 89.5 
.o 24.0 
15.0 43.0 
23.0 32.0 
61.2 37.0 
41.0 49.0 
1.0 49.4 
6.0 22.0 
8.4 98.0 
33.6 28.3 
6.5 15.9 
129.5 229.0 382.0 535.0 
299.0. 134.0 224.0 144.0. 
96.0 161.0 227.0 218:O 
97.0 31.0 145.0 125.0 
232.0 192.0 248.0 308.0 
245.0, 313.0 235.0 241.0 
186.0 124.0 187.0 246.0 
196,.1 211.1 133.7 436.0 
189.0 115.8 144.4 186.2' 
133.7 180.1 152.7 349.02 
95.2 223.5 135.2 180.6 
. 
158.0 
491.0 
447.0 
206.3 
186.0 
30510 
229.8 
283.6 
463.5 
377.0 
700.0 
304.0 
178.0 
172:3 117.3 9 5
45.5 18.7 
189.7 -88.6 
138.5 'ï7.1 
371.0 .&?7?0 
275.0 $(16.0 
289.0 7111 
65.0 44,s 
-" 124.5 64.0 
81.5 101.0 
75.0 49,'o 
5.5 -52rti 
131.0 .l*O 
'. 16.0 19:O 
211.0 8.0 
71.9 92-e-4 
355.5 129.2 
25.5 -2i;b 
4014 25.1 
284.0 
169:3 131.3 
89.6 137.1 
286.5 280.6 
190.0 306..0 
271.0 619.0 
573.0 395.0 
154.0 158.0 
116.8 282.5 
118;5' 84.0 
76.4 127.4 
74.0 18.0 
190,7 38.6 
418;O 94.0 
252,O 12.0 
-153.0 77,o 
55.5 121.0 
lTb.O., 74.5 
2534.7 
3124.5 
3383.5,' 
1813.9 
1812.8 
225.3 677.3 97.0. 57.8 2697.4 
62.5 143.0 90.0 33.0 133 6.0 
97.0 213.0 74.0 50.0 1318.0 
48.0 164.2 76'. 0 62.0 860.7 
347.0 129.6 94,o 89.0 1869.8 
169.6 111.0 109.0 173.0 1721.6' 
94.0 184.0 105.0‘ 22.0 1417.4 
74.0 167.8 137.1' 5.1 1554.0 
191.0 205.8 86.2 76.6 1786.1 
126.3 58.8 95...1 215.8 1423.7 
79.4 54.5 42-.> 35.0 
1733:2 
1146.2 
1685.3 
933.7 
JAN FEV HAR. AW HAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC’ TCTAL 
47 
STATICN NO 90097 OUEKOUE 
JAN FEV MAR, AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TGTPL 
1956 e 
1957 .o 
1958 11.6 
1959 28.4 
1960 10.1 
1961 .o 
3.962 .O 
1963 78.8 
1964 14.2 
1965 30.8 49,2 94.8 172.8 224.3 90.7 
id3 roi:2 234:6 134:2 
25.0 143.4 388.2 43.6 
90.4 183.5 140.1 296.3 
8.6 
24:: 
34.6 
*O 
175.8 144.3 124.5 232.7 
181.0 190.7 171.9 213.8 
241.8 99.0 133.8 252.2 
132.4 145.9 163.8 124.5 
293.1 82.7 192.5 180.9 
21413 
59.3 
225.2 
. es;0 
6015 375','9 
33.2 47; 2 
159.9 50,o 
97.7 265;6 
53.7 32.9 
166.4 195;5 
372.7 '411;7 
1'27. 1 lai.-3 
. . . 
91.7 138.5 
238.0 
499.0 
261.0 
445.5 
237.5 
301.2 
247.8 
280.1 
262.8 
371.1 138.8 3i.o ;0 1440.2 
zi9.0 76.0 25.7 
'384.0 102.0 26.8 
'~ 118.4 -8 80.7 
99.8 45.0 11.6 
103.0 33.2 9.8 
222.8 20.0 .O 
246.3 108.6 8.3 
390.5 6d.8'. 5.7 
100.5 38';.2 253.6 
215838 
1011.6. 
1775.7 
1442.8 
1388.1 
1724.2 
2209.5 
1732.9 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL _ AOU SEP OCT NOV DEC TGTbL 
STATICN NO 90100 f ERKESSEDOUGOU 
JAN FEV WAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
1927 .O 23.5 .o 
1928 .O 8.5 23.3 
1929 .o 18,.4 35.6 
JAN FEV thR 
65.0 205.9 209.6 147.4 2680-I 221.6 143.0 22.7 
67.6 75.1 95.5 159.9 472?>8 253.1 130.6 27.6 .:0 131410 
53.5 107.5 288.9 208.4 47.0.2 234.8 130.9 54.4 ,. 1602.6, 
AVR ,MAI JUN JUL Ai3U SEP OCT NOL DE;G TOTAL 
49 
STAiICN NO 90100 FERKESSEDOUGOU 
AVR MAI, JUN JUL AOU SEP OCT NOV BEC TCTAL JAN FEV 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
.O 
142 
3.2 
.O 
*O 
LO9.0 
108.5 
62.8 
l o 
HAR 
65.0 34.0 112G.l 
110:9 
8.4 
105:7 
37.7 
77.8 76.8 
185.4 186.0 
248.9 74.8 
150.5. 146.8 
235.2 218.4 
47.2 134.3 
131.8 __.-c 
92:x 
340.9 
190.5 
119i8 
209!8 
E'i :. 
306.6 
228.6 96.2 44;8 28.5 
380.7 55.7 25.3 3.0 
210.8 141.5 7.8 1.6 
331.3 28.8 85.6 21.5 
166.0 86.6 23;9 2.2 
1321:2 
1837.8 
1112.7 
1935 202 .a 33.2 8.5.8 107.5 97.3 258.4 2il;Q 268.0 145.6 18.3 l O 1238.2 
1930 l O 5.5 89.1 124.4 143.1 178.4 87.3 128.8 k-96.5 115.1 .68.3 .o 1136.5 
1937 .o .2 15.1 27.7 215.5 107.7 171.8 346:/5 193.7 1.20.4 5.2 33.1 1236.9 
3.938 .O .O 76.0 86.5 257.9 171.3 167.7 317.2 214s.O 7.9.8 35.7 1.0 1407.1 
1939 1.0~ .o 34.6 49.2 69.5 149.3 213.q' 243':O 256;1 166.9 ‘.-6 1;o 1185.1 
1940 9.2 .o 39.5 79.1 88.1 133.7 128.8 312’. 5 193.8 125.7 .3 l O 1110.7 
1941 .O 2.5 46.2. 22519 178.8 135.3 301.6 403.6 221.2 59.1 102.1 2.3 1678.6 
1942 9.2 10.9 35.4 62.4‘ 154.3 138.0 86.1 41'6;1 174.0 156.4 44.1 36.1 1323.0 
1943 .O 4.7 39.5 38.4 213.5 138.8 201.1 350;3 242.0 136.7 18.4 17.3 1400.7 
1944 .o .o 44.1 102.1 72.3 14i;4 177.9 23?;,7 378.0 91.8 ‘6.4 3.5 1256.2 
1945 .o .o 
,1946 73.1 l O 
1947 1.5 44.1 
1948 .o 4.1. 
1949 58.6 .o 
54.5 
10 
32.8 
29.0 
85.5 
94.8 
32.8 
152.7 
77.4 
178.2 
110.1 
52.3 
85.9 
171.1 
138.1 171.0 411.5 232.7 180.0 44.4 .o 1441.4 
74;2 132.0 124..3 198.8 52.1 9.7 6.1 929.7 
172.4 109.2 366.2 253.3 94.4 3.8 4.3 1134.3 
105.6 116.5 179,7 156.6 85.7 48.6 .o 968.2 , 
98.4 251.0 27'9.1 323.7 109.7 49.0 .o 1447.0' 
1950 .O 2.5 
1951 4.0 51.4 
1952 .o 30.3 
1953 .o 79.7 
1954 .O 108-O 
10.3 83.5 103.0 
89.1 72.0 190.5 
133.4 49.3 152.4 
27.8 107.3 206.0 
73.6 93.3 159.8 
247.6 258.6 384.6 222.7 80.0 
139.3 133.3 272;O 228.7 201.6 
79.2 251.9 34-7.. 9 217.8 144.7 
251.6 266.8 i.bï.8 189.8 113.3 
211.2 254.1 5&7& 320.2 161.6 
12-i .o 
-53 1; 
8.7 
7.8 
22*6 ^ “2 83.3 
1405.0 
1396.5' 
1313.5 
1437.8 
1972.5 
1955 
19% 
1957 
1958 
1959 
.O 
l O 
LE 
1.2 
168.1 221.0 352.3 232.3 155.6 
163‘.1 
8‘.fv 106.1 15i-I.4 
87.3 166.8 263.0 91.1 109.0 6.9 1202.7 
88.4 2S7.8 458.2 253.9 158.8 15.7 1*3 1764.1 
106.5 37.7 85'2 220.8 '75.6 77;8 5.5 924.6 
171.3 126.4 512'5 513.1 62.1 8'Q. .o 1607.7 
1960 2.3 
1961 .o 
1962 l O 
1963 l O 
1964 *O 
7.6 
17.9 
12.3 
*o 
8.2 
.5 
.o 
.o 
46.2 
.o 
58.8 43.4 163.5 
110.7 112.2 '74.7 
89.6 179.0 215.7 
103.3 68.8 121.8 
27.0 74.5 103.4 
75.2 166.1‘ ,168.g 
14.0 100.2 109.7 
14.1 134.9 94‘3 
13.0 243.7 82.8 
123.0, 113.4 109.6 
13.3 89.6 88.6 
198.1 282.3 2c7;2 323.6 49.7 
243.9 238.0 86,? 244.8 61.5 
155.3 101.7 375.7 314.5 86.2 
322.6 200.9 355;'2 86.5 26.8.6 
'147.9 255.5 2?8.3 366.7 76.4 
1965 2.6 9.0 189.9 250.3 3e.j.9 288.5 108.3 
57=7. 14.8 '10 
45.3 .o 
20.6-‘ .o 
50.4 67.0 
.ï .O 
1538.8 
1113.6 
1322.0 
L64C.l 
1547.8 
1346.1 
JAN FEV HAR AVR MAS JUN JUL A5U SEP OCT NOV-: DEC TCTAL 
STATICN k0 90103 GAGNOA 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL A$ SEP OCT NO$ DEC TOTAL 
46.7 89.9 28.8 23.5 . io.5 1919 . . . l . . 
1920 62.3 30.2 93.0 164.2 244.9 184.0 32.5 
1922 
1923 
1924 
100:5 
12.0 
31:o 148:5 185:O 
52.0 80.0 220.0 
17.0 8fl.O 205.0 
32.0 86.0 80.0 
27.0 182.0 134.0 
11,O 237.0 220.0 
115.0 289.7 255.0 
FEV NAR AVR 
1ss:o 
227 i0 
205:O 140.0 32
279.0 40.0 
~ 19q.o 117.0 
120.0 48.0 
161.5 135.0 
259.7 28T.2 
183.5 159.5 
. . l 
il;0 164.0 198.0 63.8 
10.0 53.0 50.0 
.A!;. 0 
45.0 
319.'0 116.0 97,o 
. . 
33.8 
i.0 
66.0 
116310 
1513.0 
98.0 
159.0 
178.0 
217.9 
157.2 
I.. 
81.0 
29.0 
20.-o 
5 9;. 2 
28.0 
53.0 18.0 32.0 _ 
247.0 59.0 50.0 
206.0 362.9 110.3’ 
209.5 115.1. ‘94.7 
131.8, 236.2 158.5 
.o 899.0 
18.0 943.0 
11:5 175115 
. . 
MA 1 JUN JUL AOU SEP OCT F(OV DEC TCTPL 
1925 .o 
1926 15.0 
1927 30.0 
1928 18.7 
1929 . 
JAN 
51 
STATICN NO 90103 GAGNOA 
SEP JAN FEV 
1930 32.9 87.2 
1931 41.7 110.0 
1932 120.9 
1933 17:5 61.0 
1934 9.7 12.0 
MAR AVR MAI JUN JUL _ AOU
133.1 152.6 192.5 256.5 
129.2 287.5 ,296.O 399.5 
349.0 217.0 177.5 167.0 
lG3.5 208.5 181.7 213.2 
118.8 172.9 242.7 145.5 
1935 29.8 26.2 212.8 114.7 133.8 172.5 
1936 19.2 173.7 180.1 89.1 171.1 140.9 
1937 16.0 46.4 119.6 85.7 80.0 312.0 
1938 .O 65.0 171.5 157.5 237.0 131.7 
1939 6.0 52.5 145.0 132.0 180.0 238.2 
107.1 23.5 
52.0 147.5 
33.5 44.'0 
276.5 -284.0 
85.3 4?:! 
96.8 149;7 
.o :0 
60.0 -20;0 
53.5 
43.2' 
46.0 
,47.0 
OCT NOV DEC TCTAL 
127.5 
146.7 
59.5 
292.5 
299.8 
133.5 i38.0 47.5 
150.3 77.5 64.2 
82.8 138.0‘ 19.5 
240.8 145.5' 74.0 
159.0 200.3' 43.7 
137.0 60.2 18.7 
154.3 153.2 .o 
173.5 6?.+5 4i.5 
113.0 89.5 143.5 
60.2 62,0 71.7 ^ 
1531.9 
1902.1 
2098:-r 
1531.5 
188.2 
145.9 
179.5 
256.0 
35.0 
134c.4 
1227.5 
1201,7 
1464.2‘ 
1092.8' 
1940 15.2 44.6 79.6 12.8.6 168.8 210.4 115.1 134;4 
1941 34.0 58.5 184.8 138.5 166.9 140.7 149.5 
1942 8.5 97.0 172.7 125.7 
36.5 
268.6 180.4 34.5 40.3 
1943 137.8 70.0 203.0 127.7 261.0 192.0 156.5 40.. 2 
1944 9.2 42.1 124.0 115.0 66.4 256.0 80.0 7147 
111.6 116.1 124.1 .o 
280.0 73.3 54.0 47.0 
164.2 134.5 52.0 17.5 
186.5 178.0 203.0 40'.1 
200.1 203.2 40.4 57.3 
1945 31.4 61.7 124.2 120.7 176.7 163.8 66;5 
1946 9.7 23.2 209.5 73.5 236.8 135.0 11.8 
1947 1.6 66.1 174.9 70.1 197.2 177.2 94.7 
1948 .l 21.4 63.4 197.6 214.3 244.4 4lFO 
1949 46.2 34.9 147.7 120.7 142.3 353.5 84.3 
7'1; 8 
53.3 
135i.6 
7>.+ 
3.8’7 
,. 
60..1 
65.1 
16..2 
29;2 
57,$ 
168.1 162.0 32.3 
307.6 100.1 21.7 
162.5 211.8 77.6 
170.4 109.6 119.1 
162.9 130.6 161.5 
62.8 
89:0 
38.6 
26.7 
1244.5 
1363.7 
1295.9 
1795.8 
1265.4. 
1242.0. 
145e:3 
1291.3 
1490.0 
1950 25.3 23.0 124.1 176.6 
1951 78.2 161.2 105.4 109.7 
1952 -0 79.1 65;Q' 189.6 
1953 5.9 115.7 98.9 90.0 
1954 109.5 61.4 82.3 196.2 
144.8 
157.5 
344.8 
167.3 
136.2 
299.9 73.8 
186.0 119.9 
291.9 lO3.3 
202.7 297.0 
308.9 105.3 
139.2 173i8 40.0 37;4 
189.1 236.4 119.1 41.0 
213.2 127.1 102.3 4.3 
94.3 146.0 33.1 90.5 
202.1 348.0 220.3 48.4 
1955 27.8 38.3 201.4 l14.6 233.6 221.7 78.4 
1956 18.5 26.2 114.4 311.2 202.4 191.3 95.5 
1957 22.9 86.6 128..1 97.8 265.6 252.1 133.1 
1958 71.5 80.,7 134.7 237.2 115.0 120.2 18.3 
1959 74.9 89.4 274.8 162.2 105.7 289.6 113.6 
-.. 
60.5 
47;1 
137.8 
24;9 
90.4 
346.0 222.4 47.9 -70.8 
91.6 249.9 115.7 109.1 
151.0 145.0 161.4 59.2 
37.9 186.7 187.4 46.9 
204.2 187.6 57..5. 86.5 
1960 30.2 82.0 208.2 211.8 261.0 440.8 33.0 OS;9 177.4 148.7 
1961 .o 15.4 108.0 209.6 127.7 334.4 81-3 15.4 168.9 210.7 
1962 49.4 7.6 217.6 236.0 259.5 228,2 74.7 122;'8 250.8 316.0 
1963 140.2 154.1 101.2 101.6 212.0 116.5 395.9 164.4 276.1 .2?2.9 
1964 '27.1 55.3 270.9 '146.5 123.1 338.2 26.7 78,2 86.5 176.2 
1965 24.6 126.5 83.7 193.2 166.3 127.5 66.6 118,;'s 216.2 99.3 
46.0 
115;5 
206.6 
43.6 
197.9 . 
131.7 
101.8 
4.2 
11.8 
69.9 
119.5 
1.6 
1318.0 
1568.6 
1537.7 
1.370.6" 
1876.4 
1683.4 
1572.9 
1650.6 
1261.4 
1735.4 
1810.8 
l391.1.. 
1880.9 
2048.4 
1646;l 
135".' 
JAN FEV MAR AVR MA 1 JUN JUL ACI9 SEP OCT NOV DEC TGTAL 
SJATICN NO 90106 GRABO 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC TGTELL 
1944 . 33.0 265.8 183.6 286.8 278.3 59.3 
76.9 
10.4 
68.5 
90:4 
74.4 
53.8 
99.3 
15:9 
43.0 
82.7 
62.9 
178.5 
46.6 
25.3 
82.6 
415.6 
92.2 
39.6 
302.4 241.3 164.9 * 
1945 146.1 124.6 91.7 193.7 231.4 
1946 51.6 76.1 l.73.4 112.3 267.2 
1947 80.9 68.0 135.0 167.1 232.1 
1948 99.2 94.7 213.2 259.7 ‘319.3 
1949 107.5 139.6 101.3 164.7 318.3 
355.5 
163.1 
577.7 
427:2 
338.1 206.1' 74.3 2051.6 
458.2 363.0 113.0 1974.9 
328.9 199.0 122.3 2727.2 
452.8 191.8 -159.0 l 
a '97‘..? 78.5 . 
1950 158.3 169.4 j9'0.2 207.6 320.6 471.4 
1951 243.6 125.0 256.9 347.5 424.1 836.8 
1952 119.1 104.0 220.1. 288.4 254.3 519.6 
1,953 37.6 41.0 426.6 248.3 452.7, 98.3 
1954' 50.8 148.2 248.7 252.5 195.9 263.1 
3,913 
339.5 
395.9 
434.0 
181.3 353.9 
lO&l 113.1 
19.9 166.7 
3?0.-2 377.5 
12q'F 250.3 
118,9 . 
47;9 . 
131j13 296:6 
2,0r7 350.1 
l-7.; 0 206. 5 
97.2 308.7 
5iL6 303.9 
silo 1217.1 147.1 . 
* . . 
52,6 . 
é6;7 196;9 
4i5 166.1 
49.6 51.2 
57.-4 263.0 
jL.3 92.0 
78-i 123.4 
300:7 81:3 
311;3 144..7 
254;O 254.4 
2t2.4 207,5 
346119 
2771.1 
243419 
t955 202.8 
1956 125.8 
1957 18.2 
1959 143.9 
100.4 222.8 227.5 273.4 355.3 
100.7 229.4. 462.7 689.7 142.4 
49.2 165.9 24.6 197.1 263.3 
35718 
. 
121.1 264.8 148.3' 348.0 240.2 475.9 
. 
166.3 
187:l 100.3 
155.1' _. : 
i86-.4 148.6 
. 
: 
. 
,67;i '197;6 
159,3 118.1 
.196.6 ,173.7 
173.5. 78.7 
1.21.9 - <. 2?7.7 
28ii2' 50.1 
. 
1960 74.5 79.0 37.3 87.4 380.2 
1961 9.8 82.3 113.5 139.1 115.0 
1962 156.5 112.2 167.6 381.7 311.3 
1963 34.9 210.5 134.4 189.7 166.0 
1964 25.3 80.0 109.9 146.8 184.0 
513.2 
511:4 
325.0 
445.3 
200.6 
244.8 
342.0 
328.7 
167.6 
1967.1 
2536:4 
2377.4 
1744.5 
1965 107.0 93.1' 109.7 138.3 292.7 180.5 166.2 1661.2 
JAN FEV MPR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
53 
SJATICA .NO 90108 GRAND BASSA# 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOù SEP OC? ‘NOV DEC TCTAL 
1925 .o 50.0 412.0 l l . 
1926 28.9 20.8 150.7 107:6 
224:5 39l:O. 8915 
b:O 50:9 13418 192:2 43:3 
. 
1927 10.0 73.y 108.0 149.0 40.0 143.0 72.8 ,360.O 217.0 1878:3 
1928 12.0 28.0 70.0 82.0 336.0 467.0 66.0 ;. . l l l . 
JAN FEV HAR hVR -i MAI JUN JUL A0.U SEP OCT NOV DEC TGTAL 
STATI CE1 N8 90108 
JAN FEV MAR AVR 
GRAND BASSAH 
MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1932 
3718 
46.1 99.8. 138.2 417.2 13.5 lb.1 24-L 8 77.5 72.1 209.8 78.1 
1933 39.7 36.3 144.7 358.9 467.7 168.0 59;7 26.1 211.2 274.2 100.8 1925:l 
1934 53.5 52.2 132.0 102.6 452.1 296.3 65.6 88:8 15.3 68.5 i65.9 128.2 1621.0 
1935 LI :o 21.7 164.3 140.8 391.5 1097.7 150.2 29.5 55.5 143.4 276.8 42.4 2513.8 
JAN FEV MAR AVR MA1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1 55 
STATICN h0 90109 ~KCIRU ~nl’lUU 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOV SEP OCT NOV - DEC TOTAL 
1921 12.0 7.0 
1922 47.1 19.2 
1923 68.3 27.5 
1924 1.5 50.0 
1925 .O l O 79.8 96.5 233.E 671.7 419.5 
1926 45.4 2.3 88.2 82.7 362.3 666.4 163.5 
1927 7.2 41.5 77.2 127.0 184.0 311.4 35.0 
1928 31.0 11.5 41.1 173.6 296.7 336.1 143.3 
1929 23.G .O 201.2 82.0 588.0 886.0 212.0 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL 
28.0 9.0 
1.0 140.8 
84.4 10.1 
127.2 212.4 
31.0 
146.9 
546.0 
239.9 
75.0 37.0 62.0 .o 
253.9 111.1 33;6 35.4 
803.7 520.4 62 43.9 
466.0 228.0 .5 35.5 
7.5 
120.3 
i-0 . . . 
L4"t.O 
1 ?-. 0 
AOU 
56.7 14.0 
200.3 103.4 
26.5 47.5 
29.8 216.3 
23.0 34.0 
SEP OCT NOV DEC TGTAL 
158.0 
158.4 
49.1 
65.2 
339*0 32.0 
ll$,S ai.0 
296.9. 3.2 
16.3.'0 144.0 
15.5 Lj.4 
78.0 91.0 
308.2. 182.3 
790.0 
1124.9.‘ 
2459.8 
1733.2. 
1613.4' 
2003.8 
1347.8 
1400.9 
2346.7 
STATICN NO 90109 GRAND LAHOU 
JAN FEV MAR AVR HAI JUN JUL Aou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1930 2.5 .o 59.0 157.0 324.0 498.0 145.0 
1931 42.7 28.8 66.5 150.2 194.0 445.2 105.3 
1932 .o 87.4 84.1 57.9 589.8 328.4 65.5 
1933 59.9 29.1 66.8 137.5 432.1 546.2 121.3 
1934 4.0 3.0 41.5 39.6 166.6 439.5 141.9 
46.5 
7;s 
4.3 
a&7 
15,5 
71.0 
70.5 
32.2 
2.0 
18.1 
41;4 5.0 
.o .o 
2s.P 23.0 
6:O 22.0 
481 0 6.0 
69-O 121-7 25.8 
242.7 170.7 70.9 
154.0 70.3 39'*9 
131.5 223.7 119.9 
20.2 65,0,,' 82.4 
26.9 172.0 140.8 
36.0 196.5. 62.9 
60.0 150.0 61.0 
80.6 213.4 ‘154.2 
2.0 37.0 165.0 
35.0. 94.0 54.0 
273.2 386.3 27.6 
69.0 126.0 .169,0 
190.0 196.5 92.5 
130.2 77.4 ~lO~.O _.. 
57.4 134.8' 37'.2 
25.0 17.0 27.0 
91.0 319.0 158;2 
168.0 145.4; '128.8 
402.0 2T1.6 10.,6 
526.9 57.3 65.5 
356.8 167.2 16;5 
298.9 201.3 158.2 
116.9 233.1. 132;l 
428.1 303.t~ 50;** 
279.5 272.4. 339-B 
145.8 240.2 113.8 
71.4 133'.8 150,3 
16.4 173.7 59.2 
104.6 254.5 34,2 
159.1 .92.0 96.6 
18.0 83.5 .o 
159.7 288.7' 62.9 5 
49.9 58;6 47.9 
11.5 42.5 189.0 
68.2 115.6 .o 
15lÇ.5 
1595.0 
1513.8 
1962.7 
1037.3 
.o .O 138.9 200.6 199.3 461.9 240.0 
28.9 100.8 92.7 75.0 376.8 115.2 12.2 
.o 61.8 73.5 56.5 201.0 257.0 104.0 
15.0 123.0 50.0 136.0 245.0 228.0 112.0 
.o 44.5 53.5 153.2 199.8 349.9 52.0 
1627.6 
1097.0 
1049.8 
1385.2 
1110.9, 
1940 23.0 
1941 7.2 
1942 31.0 
1943 .o 
1944 11.5 
90.0 
:: 
.O 
35.5 
119.0 78.0 616.0 362.0 25.8 
34.4 307.7 224.8 175.7 211.5 
35.0 168.0 521.5 226.5 1.0 
137.0 158.5 350.5' 406.5 145.5 
129.4 142.1 176.3 839.5 365.9 
125.2 
24.0 
il ;'o 
6;O 
a;'0 
6.0 
19.4 
10.0 
167.5 
.o 
1629.0 
1691.8‘ 
1378.0, 
1850.5 
2020.8 
1945 11.4 23.3 109.5 110.1 149.7 360.7 3.5 
1946 .o 8.0 20.3 19.0 410.2 228.0 27.0 
1947 21.0 59.0 23.0 38.0 81.0 1086.2 285.1 
1948 l O 18.0 105.1 94.0 245.0 338.0 76.0 
1949 .O .O 128.0 204.0 191.4 619.2 '98.5 
51.0 
.O 
72.4 
43.0 
. 
104E.6 
787.5 
2240.3 
1395.3 
. 
9.9 
10:5 
4.5 
17.7 
.G 27.5 
59.5 60.4 
64.9 95.5 
40.0 102.3 
135.4 201.3 
144.7 
49il 
42.9 
58.9 
202.0 
187.5 
143.0 1004.7 
204.8 555.3 
280.2 377.4 
329.1 364.7 
218.3 1248.6 
176.8 
235.7 
153.9 
229.2 
.., 
32.4 
-4.9 
P?i;'2 
n-:1 
4.-4 
9.6 
48.2 
127.4 
44.5 
26.8 
1606.4 
1699.5 
1948.1 
1752.2' 
3051.3 
1955 19.9 39.8 81.9 197.4 514.3 469.9 128.8 
1956 2.8 2z.2 112.7 71.0 388.4 719.0 224.0 
1957 21.5 5.8 151.8 69.7 206.8 1028.3 295.2 
1958 150.0 2.0 76.8 148.1 455.4 158.1 2.3 
1959 33.0 18.7 51.8 230.2 442.1 714.3 237.7 
1960 68.2 13.3 55*0 129.4 157.2 652.9 49.6 
1961 49.8 10.8 87.1 74.9 191.1 568.2 371.0 
1962 .o 8.0 114.8 95.0 279.8 983.8 567.8 
1963 .o 133.5 51.1 103*5 145.7 266.8 425.9 
1964 50.8 9.2 68.5 65.0 386.1 710.4 171.2 
1965 .o 6.6 48.1 65.0 318.6 651.7 343.5 
ïl. 5 
lJ-8 
20.4 
l -0 
15.3 
19;e 
28'0 
.o 
.44;0 
i3'0 
'0 
64.0 
30.5 
121.8 
4.2 
191.4 
2429.2 
2082.2 
2276.8 
1246.2 
2327.8 
.o 
33.0 
20.8 
88.2 
5.4 
1492.3 
1515.4 
2580.9 
1415.1 
1722.6 
.o 1616.7. 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOù SEP OCT NOV DEC TOTAL 
57 
STATICN NO 90112 GUIGLO 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TQTAL 
1924 . . . . . . 193.5 5$-d 487.0' 141.6 ‘87.5' 4.0 . 
1925 l O .O 195.0 387.0, 133.0 683.0 . 64;O 193.0 93.0 160.0 . 
1926 .o 
?IF.0 
1927 4:: 42:0 M:O 
77.3 269.6 256.9 208.4 433.0 239.0 231.8‘ 5.0 
466.7 251.0 568;8 113.9 13&..5 81.2 576.4 562.8' 257.8 10.0 
254.6 
3121:6 
1928 29.0 134.0 107*5- 474.5 268.3 287.5 29i.4 646.4 4.0 2.0 2513.2 
1929 .o 65.0 78.2 43.5 128.8 403.4 101.6 128?-5 443.5 149.2 2k.l .O 1565.8 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOti SEP OCT NOV DEC ‘TOTLL 
STATICN NO 90112 GUIGLO 
SEP OCT Nov DEC TOTAL 
593.5 254.9 78.2, 23.1 1793.4' 
332.4 265.0 93.0 42.5 2175.3 
337.5 124.6 13.4 9.7 1510.7 
117.0 39.6 52;s 96.5 1584.8 
288.9 186.9 Y‘? 4.0 2566.0 
286.7 
426.5 
315.0 
345.9 
254.7 56.0' .O 
331.2 127.2 22.2 
405.0 87;0 22.5 
221.1 91.1 34.8 
154.0 27.9 14.7 
1593.6 
2068.6 
1957.0 
1537.0 
. . 
369.4 296.2 28.4% 1.3 1561.4 
291.0 128.1 37.8 26.0 1840.1' 
132.4 181.5 29.5 33.5 1447.6 
408.1 205.7 39;5 11.0 2133.3‘ 
398.8 103.7 49:.*33' 33.1 1460.1' 
240.2 283.2 
421.3 552.6 
435.0 201.4 
297.0 169.6 
333.0 207.0 
33;4, 
62.3, 
34.5 
16.0.. _ 
-0 
A5.0 
79.0 
7.0 
1446.1' 
1637.4 
2055.7 
1370.6 
1475.3 
JAN FEV MAR AVR MAL JUN 
1930 24.5 46.0 91.0 53.5 253.0 218.0 
1931 13.4 Ll3.0 96.2 190.2 424.9 211.1 
1932 37.0 88.3 178.5 104.7 29a.9 55.1 
1933 13.0 55.2 119.2 88.0 276.9 238.1 
1934 24.3 20.1 152.8 127.6 78.5 463.4 
1935 28.0 5.5 175.7 169.5 148.5 196.4 
i936 15.0 125.1 82.5 210.9 133.5 212.0 
1937 .O 74.3 90.7 230-5 240.5 253.0 
1938 .o 66.4 104.0 84.0 141.3 192.0 
1939 .o 81.1 121.3 138.1 199.8 312-2 
1940 .3 T2.4 59.1 72.2 144.0 154.9 
1941 .o 19.1 176.0 115.8 268.1 266.? 
1942 63.7 25.4 104.9 158.5 195.7 173.0 
1943 69.0 65.9 46.9 71.0 227.1 576.3 
1944 72.5 12.2 111.5 128.7 91.8 224.8 
i945 .o 47.1 132.4 170.6 179.7 171.8 
1946 12.3 13.0 49.8 159.7 115-4 147.5 
1947 .o 31.9 124.7 91.9 131.0 344.4.. 
1948 .o 33.0 161.1 135.0 194;P 178.0 
1949 .o 43.0 120-o 172.0 117.0 133.3 
1950 *O 34.0 53.0 70.0 77.0 311.0 
1951 '.O 49.0 88.0 97.5 165.0 106.0 
1952 .o 49.0 177.0 238.2 116.0 256.7 
1953 .O 72.0 82.0 38.0 195.5 261.5 
1954 66.0 11.0 80.0 248-O 224.8 146.0 
1955 .o 
1956 .o 
1957 .o 
1958 10.3 
1959 15.0 
21.5 
136.5 
45.0 
74.3 
72.7 
116.5 258.2 157.2 439.8 
31.8 90.5 124.5 134.0 
179.0 157.0 150.0 277.0 
201.9 214.6 99.7 112.2 
136.5 43.8 305.7 287.6 
1960 33.3 28.1 159.8 85.7 112.7 273.2 
1961 3.4 39.9 .36.5 227.3 188.1 292.7 
1962 .o 44.2 164.4 92.9 99*3 378.7 
1963 106.1 147.8 163.0 256.0 186.5 232.9 
1964 17.5 .o 167.2 114.4 85.4 4Oc1.8 
1965 41.1 64.6 113.9 161.5 $10.3 334.8 
JUL AOY 
-. 76.8 80;-9 
y45.7 341i.9 
1x.9 94:..1 
216.6 261.2 
498.5 711.0 
66.2 iO6;4 
238.2 144:3 
61.5 iii;0 
84.6 i7l;B 
190.0 i24,4 
196-l 167:l 
231.8 279.7 <. 
104.7 194.8 
95.2 3i?:*6 
102.1 13J',6 
85.5 I&L;? 
36.7 5i.8 
237.2 344;'7 
37. 0 142;,p 
121.0 21*2,.0 
98.0 3% .'o 
10720 260.0 
182.5 ‘7+-- 
426.0 84,O 
30.5 ?8,3 
317.0 lBl.tl 
235.0 496.0 
274.8 206.5 
334.0 106.0 
469.9 255.2 
1288.4 
1797.0, 
1704..4 
161E.U 
1676.7 
443.9 3LO.O 
135.2 63.0 
462.0 309.5 
239.4 146.1 
517.1 138.2 
17e.o. .o 
98.b 15.4 
133.5 l O 
7.5.4 5'4.0 
9.0. 8.0 
36.5, 10.5 
45‘.5' 108.5 
34.0 23.0 
5&.2 88.4 
98.9 22.6 
p30’- 41.2 
2161.2 
886.1 
2085-b 
1327.8 
1847.3 
:421;'3 115S 67';2 43.4 1825.8 
367.3 2ooi.3 24.5 .O 1483.8 
305.3 195.4 22-7.5' .O 1773.6 
286.1 391.8 0 
165.5 89.4 31.7‘ 49.. 
12.0 2445.9 
247.3 1713.6,, 
344.3 236.1 ,47;7 .o 1687.1. 
106.2 153'.'9-' 
51.0 6 2 +, 
104.0 2521-5 
120.1 2Tft;3 
109.7 123i.l 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV OEC TOTPL 
59 
STATICN NO 90115 GUI TRY 
JAN ’ FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU. SEP OCT NOV DEC TCTPL 
1963 36.0 44.0 68.0 171.0 L71.0 319iO 134.0 178.0 236.0 220.0 23.0 
1964 64:0 13.0 98.0 226.0 221.0 380.0 17.0 39;O. 56.0 17.0 129.0 289.0 1549:o. 
1965 38.8 44.0 87.0 25'1.0 155.0 345.0 69.0 26;O 48.0 257.4 51.4" 2.8 1375.4' 
t: -- -’ - : . JAN? !I FEV: .,‘i HAR‘ :..I AVW 2, MAi.3. JUN. ;_ JUL, APU; . SEPi:‘57-” OCT,:~ <. NCJW , DEC’.: i TOTAL 
STATIiN NO 90116 JACQUEV.~i~:l& 0~: ;s :i - : .., t 
; : .: 
.; . 
! 
: L 
; ‘. 
.I - 
1794:3 
2009.3 
STATICN NO 90118 KATIOLA 
.JAh? FEV InPR AVR MAI JUN JUL AOit SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1949 8.5 20.1 90.4 103.7 141.4 146.4 
1950 50.0 .o 43.0 116.0 148.0 
1951 10.4 67.7 44.1 98.3 l35.6 
'1952 .O 68.2 103.0 210.9 227.7 
1953 .o 64.8 69.6 104.3 121.4 
1954 54.4 10.9 103.2 247.9 97.6 
136.1 223:2 
45.0 ‘lOO,O 
85.4 115.2 
242.8 i16;9 
243.4 Sd0 
15.2 1'83;5 
139.0 91:1 
23.5 89; 0 . . . 
221.4 236.6 
.O 115.5 
94.0 13217 
22.0 146;O 
35.0 30,7 
76.2 118;3 
249.7 25'2:3 
22.8 85'.9 
. . . 
222.2 158.7 
259.7 194.9 
61.4 
239.6 
176.1 
108.4 
161.2 
30.3 x.0 
80.4' i5;4 
63;7 81.7 
61e.F. ;' 88.0 
1354.7 
268.0 
147.9 
409.9 
133.1 
249.3 
181.2 240.5 3.6". 8.0 
202.7 45.8 5.7 1 14.0 
311.1 175.3 21:1 94.0 
101.6 37.0 1515 
212.3 79.4 
59 .3 ,,, 
46.-9 5.1 
1038.2 
1241.1 
1757.6 
1203.0 
1226.2' 
1097.6 
905.9 
1583.8 
909.9 
,943.o.. 
211.0 124.0 
167.7 71.8 
125.7. 78.0 
342.3 263.0 
191.5 63.0 
..< 
45.0 5.6 
24.7 q.5 
of;...8 I 
27.5‘ 7:: 
22.1;- 98.0 
1183.6' 
990.1 
922.1 
1889.8 
943.0 
193.5 1377.1 24‘.5 .O 1283.1 
111.0 
151.5 
152.3 
251.3 
59-Z 
1955 .O .o 44.2 126.9 107.0 f56.1 
1956 5.3 82.5 90.9 156.9 92.1 97.5 
1957 4.0 85.7 32.0 151.7 96.8 154.1 
1958 37.4 6.0 67.3 183.1 78..l 208.1 
1959 l O 6.6 59.5 93.0 62.6 150.9 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
.o 
l O 
36:': 
.o 
l o 54.0 194.0 158.0 224.0 
.o 36.5 190.2 181.9 242.1 
19.9 22.9 126.3 39.0 254.0 
88.9 33.5 193.9 t80.4 215.2 
.o 71.0 70.1 151.3 166.3 
1965 38.5 80.5 20.8 184.7 122.5 100.1 
JAN FEV MAR AVR MAI JUi JUL AOir SEP OCT NOV’ DEC TOTAL 
STATICN NO 90121 
JAN FEV HAR AVR 
‘KORHWO 
HAI JUN JUL AOV SEP OCT NCk DEC TOTAL 
. 
243.2 
1512 
82:0 
52.0 
179.9 
123:9 264.1 
248.9 
9l:O 178.0 
147.0\ 188.0 
131.6 
8311 
70.0 
179.0 
13710 
279.0 
193.0 
3cg.5 188.8 73.0 
112jo 273:O 299:0 
226yo 303.0 26.5 
4g5.0 364.0 202.0 
72.0 21.0 146.0 149.0 324.4 519,7 221.5 93.0 
134.0 214.0 195.0 96.0 160.0 32i.o 349.5 196.0 
53.5 54.0 84.0 327.0 106.0 362.-O 244.0 96.2 
58.1 176.9 303.5 332.1 386.0 766;6 377.6 118.0 
16.5 84.5 172.5 100.0 44.0 i92il 130.4 80.3 
'13.5 .o 
9410. 3:o 
3.1' .o 
4o;o.. 45.0 
2.0" 8.0 
y4.0 25.0 
.o .o 
làl."O 
45:.7 
35.3 
.o 
1905 
1906 
1907' 
1908 
isos 
3818 
I 
.o 
56.8 
1910 
1911 
-1912 
1913 
1914 
.o 
.o 
9.3 
3.1 
.o 
1915 .o 
1916 .O 
1917 2.5 
1918 19.0 
1919 . 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
.O 
.o 
.O 
.O 
26.5 
.o 
6.0 
71.6 287.6 
47:3 
144.0 
88.0 
. 
. 
. 
1910:8 
1577.6. 
1784.5 
1365.0 
2738.2 
864.0 
. . . 
229.1 
230.2 
3oo;o 
265.3 . 76.0 
373.0 63.9 
530.0 44.0 
6O:O 
.: 
&5?.fl 38O:O 
148.0 97.. 0 
598:-O 241.0 
2.12.0 378.0 
24$&I 247.0 
143.0 367.9 
514.0 422.0 
233'2 261.7 
30.0 .o 
1.2 5.0 
24,O '-109.0 . 
2o;p 
5.0 99;0‘ 
141.0 .o 
169.0 118.0 
127.0 14.0 
42.3 ï9".5" 
385.0 107.0 
96.3 26;4 
1o:o 
.O 
.o 
io:O 
.o 
l O 
5.4 
1590.8 
1896:7, 
l 
. 
1066.0 
135013 
1146.0 
1506.6 
2129.0 
1506.9 
AOU SEP OCT NOV C&C TOTPL 
2114 
. 
1s:o 
21.0 
l O 
29.0 
l O 
.o 
.O 189-5 
31.0 78-l 
18.0 32.9 
128.7 313.0 
201;6 298.9 
154.0 547.0 
.O' 46.9 196.0 120*0, 207.1 
30.0 70.0 l 150.0 220.0 28O:O 
*O .o 172.0 
.o 119.0 131.0 
3.6 18.5 106-5 
10.0 27.0 69.0 
48.0 22.0 79.5 
64.0 212.0 269.0 
10512 145:o 94:5 
143.0 85.0 166.0' 
161.7 258.3 337.9 
21.0 56.0 198.0 59.0 156.0 211.0 
6.0 51.0 117.0 -246.5 22X.5 235.9 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL 
63 
1945 .o 2.1 6.5 57.2 144.8 144.2 289.0 378;O 298.0 81.6 16.2 
1946 8.7 .O 40.7. 51.4 53.5 54.9 243.7 104.2 186.7 127.0 lEl! 
1947 20.1 35;o l O 28.5 90.8 ,149-B 169.6 307.-Z 342.6 160.7 5.4 
1948 .o .O 64.4 172.9 118.0 169.0 232.0 48110 133.0 146.0 42.0 
1949 13.0 10 155.5 55.0 81.0 93.9 301.9 482;_8 179.8 234.3 66a.O 
1950 .*0 29 s'& ::: 39;:5, ‘: - 38.4 
1951 4..0, 74.8 49.0, 107.4 _ 
1952 i.0' 'I 1O.Q 1.. 1gJg' 88.1 
1953 ;0 37.8' 37i5 97.9 
E'&&:: ! ;'b <i b.. 27 ;4 y‘;< 44Jo 138.5 
98.2 132.9 146.2 383.'6 .227.7 156-8 -4.7 
141.4 125.6 187.3 386.7 282.0 187.5 22.0, 
133.5 '99i2 259.6 349;1 333.4 105.4 13.7 
153.2 175.5 221.9 27L.9 215.0 1136.2 50.2 
99.1 171.5 .99.5 334:O 184..0 150.1 57 e.9 
i955 t i ^ '; -39.6' 
' i 
4.6 68.8 174.4 250.9 ~369.9 .345;-2 193.0 111.2'= '9.7 i:'gS&m'. >L 
+-z 
19+; i 7.4 
17;'p'? 82.6 159.3 '146.2. 165.6 47.6 218.6 242.6 33.3 102.9 
:O 140.4 2G0.9 206.4 135.0 -245.b 359-.8 364.8. 305.9 79i8 
1958. _ 30;1:- ;O !",lCfj.fj 57.4 75.5 53.4 68.3 169;8 252.2 68.3 41.2 
i9$$: lf.5 2.3"". 2.4 9418 141.7' 162.1 182.4 192.8 348.'8, 35.8 21.9 
~g&j::.~. 3i.l XI, 78i4 '193.6 -120.D 217.2 .111.4 344;O ,443.O 45.6 50.3 
1.961 $oti A. 3.9 13.6. -81.7 191.6 81.5 177.7 199.3 55.4 6.4' 
19&!:i : 2~o..".;-; 7;1 . 2i5, 120.8 ~80.8 ‘187.1 176.1 359.5 315.2 132.5 26.2 
1963 
1964 
8,~.7 ._ r 
LO'J 
y. . . Ir 
“$8, . <, I JAN 
33.0 18.7 108.0 .l=72.9 233.8 177.2, 390.7 200.7 209.8 11.Q 
$0 49bO 41.5 i63.3 202;3 -200.0 359,4 233.6 133.8 123.2 
6.2 lC4,5' 34.5 82.7 216i.7 192.1 321.5 .301.8 73.5 .O 
I \ 
FEV MAR AVR MAI JUN.. JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTPL 
.o 
36:: 
.o 
-0 
.o 
3.8 
21-8 
6.5 
.o 
62.0 
.o 
.o 
l O 
.o 
98.8 
l 4 
.o 
‘0 
65.4 
*O 
1417.6 
888.9 
1346.5 
1558.3 
166'1.2 
1257.0 
1571.1 
1433.7 
1403.6 
1307.2 
1629.2 
1215.8 
2045.4 
924.8 
1186.5 
1705.4 
811.1 
1409.8 
1564.5 
1571.5 
1415.1 
STATICN NO 90124 KOTGBI 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUi AOU SEP OCT NOV DEC TGTAL 
333.9' 
. :: 
1964 .o 12:7 62.9 168.1 240.4 85.7 74.4 61.2 60.5 129.7 146.5 137.6:0 
i 965 2.8 35.8 122.7 .179.9- 158.t. 172.4 78.7 '- 71.9 151.2 .33.6 12;s ,-O 1027.1 
JAN FEV MAR AVR MAI .kJN JUL AOU SEP -. OCT NOV DEC TOTAL 1 
65 
STATICN NO 90127 KOUTO 
JAN, FEV MAR AVR MAI. JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1963 .G 36.9 3.2 65.7 61.9 183.7 112.9 312.8 247.5 205.6 20:s l O 1250.7 
1964 .7 .o 23.5 45.9 96.5 186.0 269.2 330..2 2131.5 157.2 30.2 119r4 1540.3 
1965 97.6 *O 50.0 110.0 74.8 247.1 290.7 221i:O 159.0 58.8 .l, .o 1309.1 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU’ SEP OCT -NOV DEC TCTAL 
STATICN NO 90130 LAKUTA 
1945 
l-946 
1947 
1948 
1949 
10.3 17.8 86.9 83.8 121.0 244.5 103.5 4;6 182.5 226.0 89.0 20.0 8 1189-g 
33.8 5.3 
10.0 6540 
l O 85.0 
.G 90.0 
114.0 101.3 
130.3 129.0 
115.0 185.0 
348.0 290.0 
.80.5 
294.5 
269.0 
346.0 
1950 81.0 64.0 34.0 306.0 330.0 
1951 141.0 483.5 166-6 24.1 202.6 
1952 14.3 50.3 74.1 56.1 243.7 
1953 28.7 96.6 198.4 126.6 '185.4 
1954 20.4 108.4 106-O 200.1 111.1 
1955 120.5 55.5 119.9 88.3 169.9 
1956 14.5 21.2 121.7 171.1 134.7 
1957 32.9 40.4 144.0 161.9 94.2 
1958 25.1 88.3 202.1 112.3 201.7 
1959 1.2 124.4 178.4 174-o 213.1 
1960 '59.7 102.3 
1961 .O 57.1. 
1962 90.6 13.9 
1963 32.4 88.7 
1964 79.4 54.0 
194.1 
110.8 
180.5. 
205.6 
146.3 
358.3 176.2 
10450 92.4 
179.2 236.0 
114.0 103.8 
115.5 301.2 
1965 70.3. 44.1 201.6 159.9 201.2 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL .AGü- SEP OCT NOV DEC TGTLL 
215-l 29.3 19;o 177.0 74.0 
249.0 91-O 143.0 !5,&.;0 282.0 
166.0 57.0 45,O 277.0 302.0 
455.0. 122.0 T.U.0 235.L 414.0 
* . 
603.0 295.0 120.0. 468.0 219.0 
203.9 171.5 38.6 138.1 184.3 
371.6 115.6 3i.‘7 296.1 256.2 
341.6 143.2 36.1 108.8 185.4 
175.3 68.3 36-.-O 177.7 372.2 
166.0 159.3 lis.3 291.0. 535.5 
173.0 104.1 9f.4 151.8 332.0 
329.9 58.8 '46.3 100.9 164.7 
216.4 -0 i1;4 ‘80.4 80.4 
297.7 105.3 ‘L2,:,5 178.5 202.6 
255.1 32.0 '38,'5 181.8 111.4 
167.8 82.1~. 10'5 174.5 69.3 
318.4 121.0 73.2 116.3 228.3 
134.3 200.2 43.,e& 155.8 304.7 
326.0 4.5 32.2 111.6 91.0 
119.2 78.1 54:7 162.7 69.9 
134.0 120.0 1103.3 
56.0 75.0. 1680.8 
189-u' 82.0 1772.0 
147.0 22.0 2559.1 
196.0 122.0 2838.0 
95i';8 6.5 1856.5 
116.7- 103.5 1729.9 
96.-b 65.0 
216'.4 ,;,' 53; 3 
1612.4: 
1645.2 
,. 
235.0 303.6 
25.2' 106.4 
71;3 120.3 
213.2. 131.0 
98.0 78.2 
2363.6 
1453.1.. 
1365.6 
1372.5 
1663.9. 
57.0 41.0 
72.8 77.0 
206.9-' 9.1 
44.5-' 2.1 
83.0 90.1 
112';5 54.1 
1607.4' 
1018.3 
1774.0; 
1429.1 
1434.8 
1328.3. 
JAN FEV MAR AVR HAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TGTIL 
67 
STATICK NO 90133 LAME 
‘ 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV OEC ’ TOTAL 
1923 
1924 
1925 
1926 
1928 
1929 
1:5 56:0 112:6 10314 172:O 439.7 282 5 231.8 1 0 3
.o 41.0 156.9 121.9 214.1 617.2 328.3 
15.7 26.0 235.3 150.7 312.3 338.3 44.3 
3014 124:8 . l 200:9 308.0 284.6 533.9 287 6 202.8. 1 9.0 
JAN FEV MAR AVR MAX 1’ JUN JUL 
3;8 26.3 10107 177.7 37.3 
18.3 1123.5 109.5 147.9 126.6 i384:l 
13.6 
17310 
25.2 119'.3 6Oil . 
36'4 168.7 146;5 . . 
38.3 
1 6511 
'298.8 93.1 35.2 . 
30.7 5 79.0 145.3 58.7 . 
AOU SEP OCT NOV DEC TCTPL 
LIATIC& NO 90133 FAME 
JAN FEV IrAR AVR MAI JUN JUL 
1930 23.8 36.4 131.2 53.2 243.0 441.2 145.1 
1931 44.2 14.0 165.8 129.9 210.0 .735.8 136.2 
1932 3.1 117.7 164.9 103.0 460.9 314.5 134.4 
1933 53.0 104.0 83.3 267.0 335.5 595.8 521.0 
1934 73.5 26.5 110.3 159.5 191.5 426.5 294.1 
AOU .- SEP 
50;2 48.3 
49.p 173.5 
17:5 176.9 
141,o 115.0 
85.5 113.5 
OCT NOV ... 
167.7 i16.1 
185.2 258.2 
434.4 211.2' 
- 248.0 260.0 
216.0 137.4, 
181.5 22'7.5 
221.1 180.3 
225.0 303.8 
267.6 '285.5 
. 17.4 95.7 
137.8 176.1. 
i39.1 127'.4 
270.13 i28.9 
325.7 266.8 
78.4 191.4': 
191.0 286.6 
114.4 151.3 
217.8' 125:4 
134.1 199.'8 
118.3 178,3 
139.8 275.7' 
343.4 290,.4- 
285.5. 310.9 
351.0 850 
356.0 l,SO.O', 
202.0 186'.0 
246.0 97:5 
147.2 18O':O 
39.4 126.0. 
188.8 2481.7 
308.6 123.4 
125-3 129.7 
447.3 211-5 
238.8 218.T 
6.9 33'8 
92.3 78;4' 
DEC TOTPL 
55.7 1511.9 
40.0 2142.7 
170.6 2305.1 
84.0 2807.6 
182.8 2017.6. 
73.0 2630.0' 
109.7. 2004.4 
116.4 1640.2 
194.9 2163.1 
173.4 1929.1' 
6.3 1543.9 
22.8 i472.3: 
34.6 1350.6 
115.1 1762.2 
81.7 1896.4 
187.6 2172.6 
33.2 1179.1 
49.3 1773.8 
76.7 1520.7. 
66.0 1533.5 
21.0 1686.6 
38.6 2187.9 
66.9 2320.2 
408.0 190 2. t. 
78.0 2652.0 
179:o 2359.0 
46.0 1873.0" 
124.0 2156-g 
23.0 1621.4 
J30.2 2?54.3' 
159.7 2343.5 
92.3 1803.6 
84.1 2869.1 
44.1 2361.8' 
131.3 1383,l 
75~6 1648.8 
1935 5.5 30.5 95.0 134.5 32.X.0 1080.5 382.0 
1936 60.0 107.0 143.0 218;5 367.0 483.5 49.5 
1937 36.2 -134.5 10.8 33.9 98.1 306,8 147-o 
1938 79.4 32.2 127.6 201.4 275.8 446.8 133.2. 
1939 52.5 29.7 90.3 146.2 218.6 295.5 541.0 
,194o 76.2 90.2 69.2 120.9 258.8 430.0 81.8 
1941 27.0 19~6 103.3 155.4 326.6 286.0 142.1 
1942 19.2 19.1 67.6 146.5 402.5 222.7 8.2 
1943 40.9. 68.8 89.5 166.3 347.5 158.9 84-9 
1944 99.6 51.7 155.3 77.4 57.8 545.4 437.7 
1945 66.9 28.1 163.9 197.5 314.1 536.7 115.9 
1946 .O 9.5 168-3 83.9 230.8 341.1 17.3 
1947 15.1 74;2 117.2 124.4 173.2 351.0 302.6 
1948 .o 18.6 114.0 159.5 345.7 329.3 83.7 
1949 ;0 11.9 97.6 83.7 172.3 260.0 260.5 
1950 9.5 55.1 124.7. 81.0 157.5 
L951 70.0 78.9 60.6 80.4 372.3 
1952 50.7 203.3 66.8 109.7 262-9 
1953 28.0 70.9 78.9 105.0 214.0 
1954 47.0 251.0 2C8.0 249.4 330.5 
661.2 95.4 
505.8 218c.o 
475.7 111.7 
531.2 309.1 
741.0 ( 103.1 
1955 72.0 72.0 179.0 244.0 392.0 564.G 109.0 
1956 4.0 16.0 253.0 133.0 229.0 369.0 358.5 
1957 51.0 .O 227.0 114.0 294-U 680.0 229.0 
1958 76.0 37.0 96.0 190.0 521.0 496.0 .G 
1959 .O 91.0 164.0 184.0 285.8 431.9 473.8 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
96.8 114.8 161.5 318.3 294.8 718-4 5.4 
21.2 56.5 59.9 162.5 128.0 482.0 430.9 
3.6 46.1 123.1 221.0 139.0 977.7 570.3 
33.3 50.0 142.9 67.0 292.1 329.5 .521.5 
43.8 ,. 46.8 74.4 67.3 185.1 621.5 79.3 
1965 44.0 76.8 204.9 137.9,"162.8 366.5 233-4 
53.0 46.0 
10.5 54.3 
'40.4 187.3 
32-4 86.3 
<53.5 15.3 
47;9 54.7 
21.3 101.7 
3',5 27.0 
18.'0 79.8 
2 1.r.2 98.8 
20.2 64.1 
4.0 25.3 
57;-2 16614 
io.1 49.2 
127.6 157.3 
39;4 26.3 
31.4 98.1 
13.8 362.3 
17.2 71.3 
Y?-;0 91.0 
l-4:0 144.0 
26.'0 95.0 
27:O 83.0 
12;o 5.0 
22-8 33.3 
20:4 21.4 
ll.'O 104.3 
3,3.4 12.0 
1,28.-9 295.0 
45i6 47.3 
. 
59-2 117.0. 
JAN : FEV MbR AVR MAI JUN JUL AUU . SEP OCT NOV DEC .’ TOTAL 
.69 
STATICN NO 90135 LAHTG 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TC?AL 
1963 23.7 29.3 140.2 LO1.L L31.7 134.5 291.2 145.;3 270.2 297.2 69.2 10.7 3.644.3 
1964 .o 21.8 134.6 139.3 168.6 314.4 47.6 i,lt6 35.1 25.8 115:p 111.5 1125.3 
1965 .4 69.8 95.1 211.0 138.8 145.1 69.8 54:o 93.0 137.4 56.0. 1.4 1071.8 
JAN FEV MAR AVR MAI JUti JUL AOÜ SEP OCT NOV’ OEC TOTAL 
S7ATICN NO 90136 LA RASSO 
1933 
1934 1310 97:6 234:8 12715 9011 183:l 
1935 
t934 
1937 
1938 
1939 
6.5 
1210 
.O 
34.0 
34.3 
50:0 
93:9 
59.3 
11.0 139.0 
17.0 57.0 
1940 78.8 51.5 196.6 
1941 22.4 23.2 136.7 
1942 25.1 89.6 88.9 
1943 6.1 34.3 155.5 
1944 16.2 65.2 122.3 
1945 
1946 
'1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
5.7 
10:o 
.o 
..o 
57.2 
73.0 
27.1 
25.5 
28.4 132.9 
46.1 34.6 
67;5 98.0 
35:; 102.3 36.4 
52.6 178.4 
43.5 75.2 
50.5 170.2 
-8'8.2 204.3 
JAN FEV MAR AVR HAI JUN JUL AOÜ SEP UT 
F 
NOV'-" DEC TOTPL 
285.1 
96.0 
218.0 
212.1 
132.8 84.0 
81.5 143.1 
r" 
15.1 
15;o 9117 
84.-l 113.4 
"50.0 175.0 
159,5 41.0 
29;3 69.7 
48;s 196.2 
2'8:9 109.8 
2316 129.4 
36-F 2 85.7 
14.7 175.0 
70.3 
222;'5 184:9 
2ii3 110.1 
14$,? 105.9 
9f.f.2 47.2 
54.8 57.2 
89:-3 112.8 
,37.-6 53.9 
79.7 26.1 
75.3 __ 37.0 1391:1. 
140.5 147.0 238.6 112.7 
57.7 132.9 215.6 24.0 
47.8 167.9 189.3 132.0 
165.0 305.0 297.0 139.0 
138.0 170.0 342.0 78.0 
31717 
236.5 
243.0 
87.2 
139:2 150:5 237:5 94:9 
103-3 243.7 248.1 32.8 
112.2 290.6 195.6 110.4 
64.3 115.9 173.1 173.0 
121.5 
112.8 
125.0 
156.1 
156.5 
211:6' 7915 
102.4". 4à.2 
252.0-1 ,101.O 
56 . 3 -1. 3.9 
72.0 1, 22.9 
181.1 51.9 
1.55;2 9.4 
1g.; ,' g.; 
. . 
117.6 14.3 
75.2 29.7 
100.1 18.4 
122.5 18.'2 
22i.os, 17.5 
105,7 - 34.1 
86-X.. .O 
141.7 50.9 
i6.3 36:O 
. 
1234:9 
1877-O 
1183.9 
139513 
1259.8' 
1418.7 
1058.8' 
127.8 226.6 210.5 147.9 
79.8 71.4 67.7 .o 
82.6 209.8 .285,3 175.0 
139.5 215.6 151.2 72.8 
.105.9 168.5 277.2 119.6 
133.9 
100.3 
138.5 
85.7 
170.1 
1340.3, 
159& 
14Ol:Z ' 
224.0 210.9 228.0 52.4 
47.1 264.3 253.3 74.3 
112.2 113.6 327.3 113.3 
79.2 185.5 314.0 143.2 
i9ar3 
411.0 
167.9 
234.8 
1487.0- 
1440.0 
1476.8‘ 
1469.1 
JAN FEV HAR AV& MAI JUN JUL AOtj SEP OCT NO,!/ DEC TOTAL 
71 
STATICN NO 90138 , LOHO 
JAN FEV MAR AVR 
1950 . 
1951 
1: 
39:2 8l:l 206:9 
1952 12.3 28.2‘ 42.2 
1953 -0 10.3 29.0 23.3 
1954 8.0 16.6 76.9 149.6 
1955 .o 
1956 .O 613 
50.4 57.8 
67.6 145.8 
MAI JUN 
. 73.0 
98e4 66.2 
58.9 78.6 
4467 48.4 
72.2 130.5 
241.7 63.9 223.5 140’8 238.1 281.1 
51.7 62.8 40.8 1 4ftm. 1 172.0 86.6 
JUL 
83.9 113:8 
78.1 256.1 
177.8 78’;5 
‘57.0 188.7 
21.1 211;2 
AOU SEP OCT 
218.2 114.5 
199.4 123.5 
167.2 33.5 
139.0 178.5 
150.3 171.7 
NOL DEC, TCTPL 
.o; 
57.5 :i.. 12p& 
29.4 48.9 . 7.53.. 6 
3.1 ;. 0.:. : 7.2-z r0 
48.. 1 ;0 1056.2 
12.2 40.i . 
13.1 . . 
STATICN NO 90139 MACII NANI 
JAN FEV MAR .AVR MAI JUN c JUL AOU SEP: OCT NOV, OEC TCTAL 
1962 . 13.4 
1963 
1964 :o 10. 
1965 . * 
: : : If ‘. 
t ;-. ,. . f, i, 
L ‘/ .; ,- i <I- . . 
1.5 71.4 9.4 156.1 201.3 318.4 170.5 
15.9 110.7 163.2 186.0 9.7 25ï:,7 70:0 287.5 
12.8 56.0 67,7 146.2 290.5 32<?! 303.9 80.6 
2.9 47.0 126.3 276.1 257.1 330.5 239.1 iOO.1 
* 
3910 _< . 
50+ _ . 
:., 
-0. .o 
. 
. 
. 
. 
87, . 
2 JANÏx’ f EV,: 1 MARI’,! AVR-,- MA’%: :a JUN’.:L. JUL’;: AOU I- +: SEP .‘: OCT: - NOV:. 0fC.i: TOTAL . _ 
73 
STATICN NO 90142 MAN-AERO 
JAN FEV KAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV . DEC TOTLL 
1922 . 
1923 .o 82:0 
1924 20.5 91.0 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
.O 23.0 
41.2 l O 17:: 
30.0 19.0 . 
.O 35.0 
JAN FEV MAR AVR HA1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
53:8 
85.0 
114.0 
22.5.5 
162.3 
15810 117:8 10414 
196.1 250.5 232.0 
173.8 95.8 138.1 321.6 279.3 
214.4 140.3 170.2 158.7 131.5 
98.0 206.0 145.0 378.0 424.0 
155.0 250.0 137 .Q 217.0 344.0 
157.0 102.0 137.0 243.0 119.0 
216iO 
92.8 
'199.2 
149.6 
391.0 
153."0 
359’0 
247.p 
330.0 
r77.0 
453.8 
331.0 148.2 90.7 .o 1751.1 
208.0 34.0 38.0 1.0 1528.3 
343.0 229.0 24.0 4.0 2021.8 
406.0 143.0 27.0 ,23.0 2110.0 
319.0 58.0 120~0 .o 1537.9 
302.0 
115.8 
163.5 
82.0 6.0 
79.2 
63’;O 
120613 
1916.9 
S-IATICN NO 90142 &AN-AERO 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
1930 51.0 24.5 265.3 151.5 238.0 226.0 120.5 24+;0 436.0 177.5 48.0 11.0 1998.3 
1931 36.0 52.0 89.0 245.5 244.0 264.8 .15x.5 335.0 299.0 172.0 90.0 39.0 2017.8 
1932 4.0 117.0 174.3 77.0 197.0 171.0 148.9 151;5 210.0 176.8 76.6 59.9 1564.0 
l.933 17.0 109.0 152.0 43.3 153.0 411.2 423.6 298.0 277.3 88.0 92.0 33.0 2097.4 
1934 .o 0 .' 106.0 159.0 142.5 252.0 165.4 333.8 242.2 141.7 ?2,'5 19.7 1594.8 
299.0 115.8 55.9 5.8 1385.2 
462.7 223.9 73.4 6.2 1914.8 
879.2 1089.0 409.9 10.2 3985.4 
377.0 89.8 284.5 27.'3 2038.3 
267.0 80.7 12;8 95.4 1912.8 
1935 61.4 27.0 104.0 218.5 146.9 73.9 140.9 
1936 23.0 225.5 50.6 118.2 225.1 l.88.1 212.6 
1937 6.0 67.0 63.9 152.0 185.6 186.1 553.4 
1938 5.6 70.7 203.9 156.2 l.67.5 272.3 264.0 
1939 10.0 44.0 161.5 162.6 181.9 201.0 362.3 
235.1 
105.5 
383.1 
157.3 
313.'6 
1940 2.1 122.2 111.5 170.6 165.4 183.4 310.2 3 s'o;1 295.7 217.0 24'.3 .O 1982.5 
1941 14.3 .o 205.1 151.1 286.0 140.2 234.4 371:2 316.4 86.9 42.6 3.8 1852.0. 
1942 8.8 62.8 145.9 223.4 69.2 195.3 178.9 354.3 236.3 244.6 24.2 65.7 1809a.4 
1943 1.4 72.9 81.3 145.6 222.1 227.4 82.9 36h.7 473.2 251.7 84.1 63.0 2071.5 
1944 71.5 77.7 117.2 208.0 108.4 157.5 258.8 ?29.,G 259.2 '181.6 30.7 41'.6 2033.1 
1945 3.7 74.6 17.1 229.0 185.3 61.3 357.2 167.4 231.1 159c3 j.6 35.5 1529.1 
1946 51.3 44.5 2G8.6 104.9 143*9 120.2 66.8 202.4 260.6 414.3. 5.2 11.9 1634.4 
1947 14.8 53;3 58.0 125.5 93.1 240.8 144.8 603.9 504.9 159.95 13.8 46.3 2058.5 
1948 *O 26.4 56.7 166.3 140.7 261.0 113.2 203.6 289.7 60.6 59.6 28.0 1415.8 
1949 1.1 23.0 68.4 120.5 150.2 154.8 183.7 22O;p 256.3 95.8 .? l.-T .o 1316.6 
1950 3.0 43.1 142.7 59.6 113.5 111.1 188.2 
1951 44.2 123.9 95.7 107.9 156.9 252.6 335.1 
1952 .6 59.2 78.8 164.9 165.-O 236.0 352.3 
1953 .O 162.3 49.4 99.2 193.6 290.0 242.0 
1954 .o 94.0 88.5 212.5 112.7 139.9 140.0 
'99.'0 
253.1 _- 
271.3 
284.i 
17'80 
303.9 179-O 15.8 54.3 1313.2' 
340.5 362.8 66.7 35.3 2174.7 
502.5 267.4 2+,.b .o 2124.6 
256.4 149.2 39.7 3.6 1769.6 
432.5 366.2 f6;5 3,6 1844.4 
1955 1.1 19.0 100.0 152.1 178.4 269.4 279.8 242.7. 370*9 197.1 
1956 6.1 159.3 83.3 210.1 76.4 228.0 94.6 15i.i 266.6 115.4 
1957 .4 35.6 98.6 191.6 Jl7.2 221.3 179.3 305.*'? 401.5 214.7 
1958 54.4 47.4 85.8 151.4 87.1 156.2 24.0, 95.1 385.0 73.8 
1959 12.4 60.0 218.0 168.9 249.9 188.0 291.5 125,'6 351.6 205.5 
-.. 
6.6 
.19*3 
110.4 
82.6 
32.1 
25.9 1843.0 
44.2 
2615 
1434.6: 
1902.8 
28.6 1271.4 
2'.9 1906.4. 
1960 .o 33.2 76.1 125.4 91.0 214.1 214.3 4N.3 189.1 137*7 27.4 2‘4.7 1612.2 
1961 l O .o 42.5 252.8 150.2 200.3 107.2 95.2 368.1 144.4 6.; 7 .4 1367.8 
1962 .o 51.9 207.6 343.5 77.9 237.9 239.2 2 il,, 9 260.6 190.7 147.5 20.8 1989.5- 
1963 21.0 112.1 96.6 93.9 281.3 128.7 392.5 228-. 9 222.1 276.0 60*.1' .O 1913.2 
1964 22.6 23.8 99.4 63.4 113.8 294.5 157.2 242.4 348.1 105.1 ,24,.2 74.8 1569.3,, 
1965 31.1 16.0 117.1 152.9 122.0 336.0 156.0 3Cï8.1 225.6 110.4 27',7 .o 1602.9 
JAN FEV MAR AVR HAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
75 
STATICN ND 90145 RANI NI AN 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL ACIU SEP OCT NOV‘ DEC TGTPL 
1960 0 . 44.6 52.3 92.2 245.6 327.9 258.3 292.3 l'6i-.9 51.5 . l 
1961 . . 62.5 17.0 89.0 113.0 388.8 260.0 247.2 33.3 45.2 . 
1962 o 
41:3 26:3 
116.2 117.8 314.2 198.9 316.--l 343.8 140.3 169.5 :. . 
1963, e 62.2 161.9 144.3 301.7 537,7 284.1 171.5 13.0' 
1964 00 10 .o 31.7 133.4 239.5 412.7 365.8 354.6 162.0 118.6. '133:8 1972:1 
1965 15.7 .o 2.5 25.0 87.2 326.4 493.9 301;i 341.5' 432.0 8.3 .o 2033.6 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATICN NO 90148 HANKONCJ 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTPL 
1937 
1938 
1939 
. 
.o 
26.0 
49:9 113:b 9314 186:2 
44.8 33.8 151.9 167.5 
91.1 114.6 30910 
103.4 65.3 ..: 
88.8 184.1 100.8 
249.6 132.0 54.2;. 2.0 . 
158:4 172:1 10:4 7;o :1095:6 
1940 6.4 15.7 116.4 45.6 174.7 109.5 175.3 193:8 228.8 113.6 
1941 .o .O 154.1 145.5 190.5 109.8 128.1 7:8:.7 286.9 38.6 
1942 125.6 61.4 98.1 ' 73.8 85.7 83.0 39.6 ,175-.6 157.8 164.9 
1943 19.7 34.6 91.4 48.1 137.1 125.6 49.7 -464,. 9 218.6 189.2 
1944 l 5 46.2 157.5 145.3 233.5 139.4 256.6 282. 8 246.7 105.3 
2.1 1272.5 
.o 1187.6, 
5.7 1092.2 
4.2 1127.2 
=.,7 1585.7. 
1945 27.8 20.3 82.4 75.6 14116 61.9 246.5 2870-6 442.7 154.5 
1946 18.5 .o 126.2 131.2 95.1 166.8 137.9 si&0 138.1 109.6 
1947 6.5 30;4 32.6 132.4 109.5 129.4 101.4 293.7 332.7 137.6 
1948 .O 41.8 62.5 94.8 109.5 148.5 .o 51;8 332.0 -0 
1949 55.5 35.0 41.9 136.3 185.2 135.9 106:l 19@ 166.3 90.3 
95 .B 
65.9. 
-.21.0 
49..1; 
-49.2 _ ,- 
23;f' 
3iT.p 
22.0 
15,8- 
102.2, 
8.1 1654.7' 
.o 1007.9. 
39.2 r366.9 
6*6 861.8 
.o 1235.0.' 
1955 
1951 
1952 
1953 
1954 
70.3 27.5 93.5 55.9 44.5 115.0 
74.3 161.0 115.6 ?4*1 145.9 93.1 
43.2 33.2 101.3 95.1 119.1 388.6 
88.5 66.2 28.6 130.8 91.2 261.3 
39.1 41.3 252.4 155.3 125.3 42.6 
99.3 
222.1 
i7j.l 
237;3 
i67.-3 ..- . . 
92;5 
226.7 
251;5 
78i2 
ro9.,1 
212.5 170..8 
274.2 351.3 
352.6 207.7 
115.7 75.9 
124.7 183.4 
-.,. 
31.5 
30;3 
4."2 
2.2 *g 
56,i! 
26.5 
12 
15.;5 
:o 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
22.2 72.1 121.5 158.6 173.5 269.1 
.a 75.7 75.9 19.9 92.5 98.5 
46.1 74.6 120.5 179.6 150.5 165.3 
20.6 43.5 111.8 41.7 137.3 7.2 
43.5 . 93.1 89.9 136.8 348.9 235.6 
246.6 .243.0 
247.7 64.3. 
487.2 152.8 
279.5 52.2 
294.5 53.0 
.o 
43.2 
21.2 
17;2 
32.5 
1965 
1961 
1962 
1963 
1964 
lb.7 95.8 105.5 124.2 
.5 45.5 301.6 52.2 
41.7 56.3 155.0 '122.0 
95.0 52.3 202.5 253.9 
7.6 72.5 197.5 .166.3 
3 90.3 71.1 
279.7 54.5 
197-l 182.7 
129.5 320.5 
175.5 44.0. 
l-1.l‘ 
,0- ., - 
99.0 
75;o. 
'4.6. 
1965 
3.5 
.o 
.o 
.5 
.5 
1.0 
27.2 
.5 
77.5 
16.5 
.o 
.O 
.o 
25.5 
13.0 
36.5 47.0 39.5 155.5 68.5 
178.2 152.3 319:2 
149.5 253.8 103,:o 
333.7 11.5 337-l 
179.5 213.1 145.4 
196.5 119.5' 158,o 
263.5 145.5 22112 l20.5 55.0. l 0- 
74il 
-0 
g.5 
.O 
35.0 
l O 
939.81 
1536.9 
1590.7' 
1132.5* 
1132.6' 
1359.0. 
966.1 
1719.0 
952.2 
1485.5 
1533.7' 
1184.8 
1482.6 
1631.7 
118.8.9‘. 
1.155.2 
JAN FEV MAR AVR HAI JUN JUL AOtj SEP OCT NOY OEC TCTAL 
77 
STATICN NO 95151 H'BAHIAKRO 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1944 
1945 1.6 
1946 70.5 
1947 10 
1948 *a 
1949 *a 
. . . * . 67.5 115.-3 228.2 45.5 37.4 
71.8 
25.9 
6X,.6 
41.9 
45.9 
25.6 179.2 142.3 
125.6 156.5 163.7 
42.1 171.8 95.7 
158.5 211.5 359.9 
137.5 149.2 205.7 
79.5 81.7 59.2 97.2 
132.3 .a 
122.7 
lb 116.5 
48.1 158.4 255.2 
143.6 25.5 93;> BO.8 
196.5 171.1 lS8.-5 279.8 
201.6 49.6 
159.8 25.1 
118.4 33.0 
115*1 62 .-+- 
205.6 4q.7 
1950 8.2 9.5 23.5 139.1 259.1 236.9 44.5 
1951 82.7 98.6 56.6 96.5 181.7 137.8 42.0 
1952 41.9 64.9 85.0 13X.1 187.3 97.0 57.5 
1953 .O 74.4 166.5 58.5 113.3 224.8 172.7 
1954 .a 55.4 101.4 182.7 112.0 149.2 103.9 
. 
73.8 
3.4;. 1 
69.5 
'77.6 
86.8 
62.1 8561 
136.5 
251.5 
55.6 
252.5 
195.8 
217.2 
99.4 
174.8 
1955 .O 119.9 91.6 125.5 133;8 
1956 10 65.5 135.9 274.1 83.1 
1957 .8 lb.4 14.2.1 278.8 134.0 
1958 1.1 .o 65.1 226.9 88.4 
1959 12.2 51.9 124.8 175.7 73.8 
398.1 77.2 
97.4 29.6 
156.7 143.9 
41.0 .a 
103.5 117.6 
153.0 193.3 234.3 
36.1 199..1 148.2 
132,4 146.9 248.5 
25.2 31.7 119.9 
'34.2 147.7 138.8 
1965 75.8 3.5 168.4 122.3 108.2 212.6 75.9 181.4 124.5 98.7 
1961 -0 .a 126.3 180.1 98.4 157.9 82.7 22.4 111.3 91.1 
1962 .a 21.9 142.5 251.5 139.2 289.9 92.5 123.'3 155.6 104.1 
1963 .a 127.7 98.7 189.4 225.7 155.3 54.7 175.0 96.5 227.6 
1964 11.4 3.9 264.8 134.5 156.3 181.3 134.4 81.7 69.9 157.3 
1965 20.9 18.9 136.8 153.5 155.3 215.9 88.9 95;6 191.5 123.3 
32'.i 
37.1 
66.4 
18.8 
64.2 
14.1 
17.7 
36.7 
131.0 
37.3 
15.4 
4.3 
65.1 
26.8 
39.8 
4.6 
15.3 
.a 
.o 
17.9 
15.5 
.a 
25.5 
.a 
6.7 
7.1 
15.6 
13.6 
8.6 
26.3 
42.4 
.a 
4.9 
.a 
*a 
.o 
75.8 
.o 
. 
985.3 
876.8 
1124.9 
1257.5. 
1625.5 
988.5' 
1099.4 
P27'5.5 
lobe.2 
1248.5 
1499.4 
1595.3 
1462.2 
767.7 
1517.5 
1185.6_ 
824.5 
1380.5 
1367.4 
1306.1 
12oc.2' 
JAN FEV HAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATICN NO 90154 N’DOUCI 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TciTAi 
1963 31.5 117.4 20.8 104.9 177.3 152.4 258.5 12.0.3 234.3 91.2 20.9’ 52.7 1340.7 
1964 25.3 41.4 133.4 231.9 250.5 315.9 69.6 24.a 70.2 68.8 63-:.3 145.7 1390.8 
1965 16.5 55.1 154.3 125.2 149.3 214.7 68.3 4b’;O 105.4 135.6 85.5 .O 1151.5 
JAN FEV HAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC T@TPL 
79 
SVATICk NO 95157 NIAKARAMANOOUGOU 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV UEC TOTAL 
. 135.2 1955 
1951 
1952 
1953 
1954 
105.9 42.9 
89. 5 3i3-.-? 
15.5 
215.5 213fO 
23.5 28+,:0 
237.0 214,;O 
35.5 109.5 
285.3 314;'o 
13.5 lï3."4 
111.2 li9:o . . 1 . 
<.. - 
69.3 352.4 
31.3 118:5 
99.3 267."7 
187.1 2'&?:4 
83.9 156;6 
272.6 li?liO 
124.5 
194.5 
126:s 
161.5 
21.2 _. . 
48.0 
33 :s- 
fj8.5 
2.0 
4 
. 
.o 
.a 
45:o 4715 
.o .o 
.a 50.5 
*a 8.5 
96:O 
38.5 
62.5 
255.0 
162:O 122:5 
82.5 49.5 
131.0 
146.5 152:O 
1392:o 
. 
121o:o 
51.0 
5.0 
131.0 
45.5 
224.0 
143:o 
172.5 
215.5 213.5 
315.5 80.5 
297.9 151.8 
45.5 1375.5 
6.5 794.5 
184.9 151.1 
422.4 88.3 
10.0 
m?, 
49.5 
23.7 
7f.4. 
.7 1536.7 
23.6 1522.7 
2'5 1609.8 
455.1 
354.6 
190.3 
125.8 
302.6 
123.1 -54.6 
54.2 '5.4 
136.8 
454.2 
6% r4'> 
35.4 
61.2 16*.8 
2.7 
:5 
:O 
59.5 
1462.2 
1023.1 
1177.5 
1622.2 
1256.8 
173.4 114.4 .O .o 1274.5 
1955 7.5 .O -88.5 98.5 
1956 .a 5.5 36.5 71.5 
1957 12.5 .a 65.0 111.5 
1958 47.5 19.5 201.5 78.5 
1959 .a 139.5 91.2 134.9 
1965 .4 .a 
1961 .a .o 
1962 .a 23.2 
1963 11.8 112.1 
1964 7.1 .o 
23.6 152.3 
147.1 
149.2 
107.3 
73.1 
14Q.C 157.5 
81.5 39.5 
130.5 119.0 
95.2‘ 125.3 
234.9 163.5 
158.2 165.5 
156.5 186.2 
76.8 122.9 
217.5 118.4 
251.2 127.2 
19.3 
45.5 
45.7 
67.6 
1965 36.9 173.8 38.2 81.8 118.4 94.5 
JAN F_EV HPR AVR AAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TEIThL 
STATICN NO 90150 ODIENNE 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV ~ DEC TCTAL 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 . . 
. . . . 
10 ;0 10;3 11619 15910 
.O 3.0’ 42.0. 65.0 38.0 
.o 63.0. 42.0 54.5 99.0 
146-5 197.0 43.5; 6 215.5 
127.5 343.3 595.5 289.9 
154.7 233.7 259,2 187.1 
242.4 ‘419.5 402 I’? 414.8 
164.0 27.i’ .o 
170.0 36.0 -* 0 
152.1 53 + 
190.1 ???Y?, 
221.0 52;O 
179.0 88.5 
142.0 15;o 
223.6 44.5 
302.0 63.0 
184814 
119a.4 
2188.3 
.O 4.6 30.6 46.7 
:8 2,:: 40.0 35 24.5 90 0
.o 2.5 17.6 59.9 
.o 29.3 . 101.0 
151.5 86.0 
58.0 190.5 
98.0 249.5 
129.1 71.0 
104.0 474.5 
392.5 31a;;o 365.0 
349.7 511.*0 359.0 
264.4 426.1 
165.4 466-e 7 
237.2 
555.2 
359.8 377.2 334.0 
2.0 
‘0 
-0 
2o:o 
‘0 
.3 
.o 
1465.9 
1815.2 
1588.2 
1735.8 
. 
JAN FEV HAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT ‘NOV DEC TCTAL 
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STATICN NO 90160 ODI ENNE 
JAN FEV HbR AVR MAI JUN JUL AOiJ SEP OCT NOV DEC TCT AL 
10 
.o 
45.0 
4.0 
6.0 23.0 
. l 
20:9 12715 
108.4 46.0 
111.0 169.0 195.0 
214:0 152:5 318:0 
113.5 285.5 290.2 
44.0 78.2 216.4 
251.0 
46812 
178.0 .tY 24.0 
. 
.o 
.o 
53:3 
l O 
103:4 
291.i 
5+;2 
'183.0 
369: 1 
131.5 
247.4 
41.0 
201.4 
91:7 
86-8 
9.-2 
. 
.o 
.8 
.Q 
1185.0 
. 
144211 
1490.2 
1935 .o .o 39.5 54.5 107.5 151.5 252.5 
1936 .O 36.2 12.0 85.8 222.5 176.0 220.0 
1937 .o 69.0 13.5 94.0 85.0 73.0 424.0 
1938 .o .o 20*0 116.5 143.0 138.0 238.0 
1939 .O .O 54-4 56.7 162.5 97.0 487.8 
298.8 166.4 
335.7 122.5 
-247.0 99.0 
270.5 209.5 
312.5 127.0 
24.0 
52.5 
58.0 
51.0 
38.0' 
18.5 1375.7. 
6 ‘0 1648.7 
.o 1575.5.. 
4.2 1590.7- 
22.0 1690.9 
1940 8.0 
1941 3.2 
1942 .o 
1943 .o 
1944 .o 
.o 
l O 
26:: 
.o 
.o 
45.4 
7.0 
03.4 
42.0 
97.8 
65.8 
61:4 
47.5 
139.6 141.0 118.8 
185.9 186.4 176.1 
148.8 148.5 366.2 
117.9 135.3 316.6- 
65-4 182.6 157.7 
262:5 
379;5 
413;o 
4ao:o 
333;o 
342:5 
WL? 
289..,4 
457T.l 
-371.. 9 
157.8 156.4 77'.0 .o 
306.0 112.8 .97-5 .o 
137.0 92.2 32.6 88.5 
182.8 219.9 24.3 14.9 
262.9 76.1 18.0 45.0 
1238.9 
1567.3 
1639:? 
1269.1 
1945 .o 1.4 18.i 70.6 215.4 120.3 454.8 
1946 8.4 ,O 89.2 81.8 159.3 133.4 535.6 
1947 .o 64.5 1.5 7.3 48.2 239.8 169.4 
1948 .o .o 46.9 73.5 103.8 357.7 175.1 
1949 1.2 .2 24.9 113.7 182.7 123.7 333.1 
.1 
475.8 
405i3 
45412 
43$2 
484,9 
551.7 207.1 11.0 .3 2126.6 
267.7 180.3 53.9 5.8 1920.7 
319.0 164.2 20;3 12.2 1500.6 
255.6 125.5 3o;i 5.2 1606.6'. 
229.6 174.5 144'5‘ .o 1783.0 
.o 
32.3 
*O 
Ii) 
3.2 
El 
3.8 
30.7 .-. 
40.2 59.9 55.4 65.9 237.4 
37.3 91.6 94.6 96.8 356*? 
27.8 54.3 130.2 316.9 275.7 
70.5 39.1 83.6 306.8 371.3 
22.3 171.8 187.7 189.0 365.5 
..~ 
447.1 
445,,' 4 
283.9 
49b:l 
58”l.b ^  
230.8 
343i7 
309.4 - -. 
288.5 
ll35s.7 
162.4 71.4 '40.0 .o 1202.9 
110.6 337.5 &44i7 6.4 1762.9 
325i7 168.2 19.3 37.0 1649.6 
336.4 217.7 32.'6 .o 1957.9- 
262.5 270.4 105.4.. 1.3 2188.2. 
1955 5.7 61.1 91.5 135.9 109.9 143.1 308.1 
1956 .o 43.1 36.0 62.8 66.8 209.0 147.8 
1957 .O 3.2 96.4 84.8 95.4 209.1 254.2 
1958 75.2 .4 50.8 65.5 63.8 217.1 253.9 
1959 3.1 1.3 28.2 92.8 197.7 94.1 366.6 
293.7 ' 150.4 33.0 2.2 1565.4 
313.0 147.5 '44.7 2> 6 1417.0 
492.4 188.6 106i7 2T.9 1863.1 
226.8 113.6 140-o .o 1495.6- 
469.4 45.9 82.9. 8 =,? 1576.2.. 
1960 l O .o 51.3 90.8 104.6 246.8 274.9 . 244.0 250.9 137.6 19.4 
1961 .O .o 4.6 188.7 67.8 142.7 329.2 411.2 280.7 121.0 24.J 
1962 .o 4.8 15.8 92.7 151.3 188.9 l.84.2 424.1 314.6 155.0 94 I.6 
1963 9.1 24.6 63.6 137.3. 155.3 196.9 252.1 3OlTl 265.5 351.5 12.4 
1964 .o .o 52.2 29.2 117.8 106.1 345.0 509,5 287.1 126.7 i9.,6, 
.4 
;: 
.o 
91.1 
1420.7 
1570.1 
1620.0 
1769.4' 
1744.3 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
f- 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1965 6.6 1.5 36.2 33.5 ’ 160.3 215.6 240.4 179:5 446.2 172.9 36'0 .o 1528.7- 
JAN FEV HAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV‘. DEC TOTPL 
STATICN NO 90163 OUANGOLOOOUGOU 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
1950 
1951 
2952 
2953 
3.954 
1955 .O 30.0 139.0 
1956 .o .o 106.1 
1957 .O 2.3 144.3 
1958 18.8 *O 53.6 
1959 2.7 .o 7.9 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 .o .O l O 23.2 96.0 123.7 240.4 23ï.2 236.2 110.8 l ‘O l O 1061.5: 
23:s 2114 44:1 
.o 11.3 11.3 
.o 152.7 3.2 
.O 35.0 30.0 
.o l O 23.5 69.6 101.5 211.3 187.9 3-24;8 147.5 69.9 . 6.0 
.o .o -0 63.2 44.1 211.6 162.2 266iO 198.3 59.7 -0. .o 
-0 .o .o 99.3 104.6 198.5 101.4 264;-3 228.2 101.8 .o 
.O 5.2 10.0 163.7 187.6 166.0 84.6 315;3 
26.:6 
140.9 99.2 -0 .o 
.o .o 34.4 94.9 139.2 135.2 248.0 2 8&;9 263.4 54.4 7:5 30.7 
18112 30511 
49.6 135.5 
168.0 114.5 
40.0 91.0. 
.o 119.0 
250.2 107.3 
25.2 93.1 
37.8 81.1 
95.6 110.6 
129.3 
166.5 
155.4 
243.0 
296.0 
240.0 349.0 
113.0 168.2 
121.7 231.2 
102.5 201.4 
152.7 100.1 
133.4 
255.il 
125.0 
383.0 
381.0 
405.0 257.1 74.3 
209,2 157.1 199.2 
347.5 237.6 104.5 
24&4 240.0 98.0 
70+0 376.0 -393.0 
.< 
147.0 
253;O 
250;4 
7ï.'4 
33*9::6 
227.0 119.0 
208.3 47.0 
220.4 54.2 
146.2 85.0 
281.5 13.1 
4.1 
10.6‘ 
3.0 
G!;o 
'5io ? 
0 
io.:o 
41.9 
83.3 
31;o 
2.8 
6.7 
5.0 
t0 
:O 
1579:6 
1185.7' 
1652.8 
2394.0,' 
80'.0 205o.cï 
61.5 1334.6" 
.o ,1184.7 
.?O 887.1 
.o 1135,i- 
1005:1 
1124.j 
1173.5 
1297.5 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AO,ü, SEP ‘OCT NOY DEC TCTIL 
83 
STATICN NO 90166 OUELLE 
JAN FEV #AR AVR MAI JUN JUL AOÜ SEP .OCT NOV DEC. TCTAL 
152.9 54.1 
110.0 157.7 
114:2 121:9 
93.5 164.9 
72.9 6j.2 . 1955 .o 
1956 .o 
1957 .o 
1958 12.9 
1959 37.9 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
10 
2:5 
.o 
87.0 148.2 
.102.3 123.8 
156.1 63.1 
44.9 76.8 
88.7 67.8 
131.7 230.4 
172.5 108.7 
122.1 227;2 
33.9 60.0 
129.6 130.5 
i.9 
6.9 ." 
25,.a 
.O 
39.5' 9.3 
18.9' 11.7 
64,0 28.8 
25:5' 
5:4 
75.3 
11.7 200-l 
90.7 7?.'9 
.Q -5.; i 
189.6 30.4 
86.0 75z5 
839.2 
504:7 
1105.0 
87.6 98.9 
88:5 132:0 
137.0 194.0 
19.0 112.0 
9.5 12.5 
. 
.O 
.o 
59.0 
. 
. 
.o 
91:o 
.o 
13.0 
8712 20319 68:4, 101:8 
74.0 246.9 103.0 211.5 
60.0 130.5 171.0 104.0 
221.0 82.0 107.0 273.0 
93.0 129.5 130.0 237.0 
l 
. 
. 99:o 104:‘5 
133.0, 163;O 
69.0 1'&;0 
135:o 
.o 
6?;0 
1186.0 
1170.0 
1965 10.0 17Q.5 az,-5 117.5 * I t 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL Ai%l SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATICN NO 90169 
JAN FEV MAR AVR 
OUHE 
L 
MAI JUN JUL Aûü, SEP OCT NOV DEC TCTAL 
69.8. 75.5 
. 
120.7 76.5, 10.0 . 
s 124.3 g.3+ ;o 871.2 
255.6 101.9". 48;8 1056.7 
147.3 50.2' 78;l 1282.5 
77.0 56.7" 82.2 
188.0 ip.0 .o 
,118Z.g.' 
1478.0 _ 
150.4 j2.8 116.3 1076.9' 
203.5 64.5 43.3 1251.7 
126.1' 88.6 10.1 1261.8 
187.6 14.1 33.1 1306.2 
286.7 158.4 '.62.2 1643.8 
219.9 33;9 72.2 1786.4' 
128.7 76.3 28.6 1121.5, 
91.9 93.8 49.9 1299.7 
109.1 99-A 25.0 1095.2‘ 
69.1 llJ>5<_" 47.3' 1486.1 
.. 240.0 36:l 33.4 1408.1 
61.3 104.3 39.5 1222.9 
173.4 138.7 9.5 
77;o 27,. 1. 
1689.1: 
210.6 1816.5 
47.4 '153'.5.. 123.8 1345.9: 
. 69.0 72.3 19.3 1239.6 
- 
. 1944 11.3.2 . . . . . 
1945 20.8 41.1 56.4 131.0 131.2 149.0 80.2 t-$:6 71.3 
1946 29.0 15.7 74.7 84.4 293.0 76.4 5.2 ;0 72.0 
1947 14.2 71.5 116.2 13.3. 1 191.2 151.‘4 45.9 f8.7 194.7 
1948 2.6 38.3 90.0 221.4 216.8 166.9 27.0 56:9 147.1 
2949 24.0 30.0‘ 83.6 183.0 167.7 265.0 100.7 84.2 281.8 
1950 15.2 19.8 102.8 130.2 91.8 153.2 
1951 27.3 120.7 113.0 133.9 179.5 125.6 
1952 18.1 110.6 119.8 139.7 180.4 211.1 
1953 2.8 113.3 247.6 35.2 273.7 212.2 
1954 39.3 108.2 138.6 182.8 187.9 283.7 
21.9 109.0 
103.8 17.9 
70.8 l?.,O 
81.8 il‘0 
79.8 4Z? 2 
-- 144.5 54.'5 
126.2 14;3 
197.3 122;s 
2.5 49=:5 
142.6 j-.6 .-.-. 
. 2.7 52;ï 
145.8 24.4 
69.6 48-.7 
209.4 153‘.5 
15.0 43;o 
88.7 68.7 
93.5 
118.7 
169.5 
83.8 
73.0 
1955 21.0 82.6 80.7 131.4 375.2 413.9 
1956 .4 73.8 67.1 136.5 179.5 183.5 
1957 9.0 91.1 102.0 112.7 176.6 174.9 
1958 38.9 43.6 154.2 250.9 164.6 70.6 
1959 10.5 81.9 167.7 157.5 217.6 279.6 
156.6 
106.6 
88.0 
87.2 
193.2 
1960 92.4 15.0 172.7 188.2 120.6 290.3 
1961 1.9 25.5' 161.9 93.4 137*5 333.4 
1962 7.6 26.4 398.9 212.3 192.3 246.3 
1963. 17.5 155.6 201.8 1'86.9 188.8 147.8 
1964 25.5 1.4 195.6 113.6 120.9 376.4 
1965 88.7 30:9 130.9 192.6 218.3 157.1 
164.6 
94.0 
J65.4 
240.5 
118.8 
103.1 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
85 
STATICF; NO 90172 SASSANURA 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
1922 l 
1923 .O 
1924 43.0 
1925 .o 
1926 19.5 
1927 9.0 
1928 .O 
1929 l O 
9.5 11.5 
40.6 114.5 
12.5 .O 
21.0 15.0 
13.0 205.0 
38.5 
46.3 
46:0 
83.0 
JAN FEV PAR AVR 
718 4t3:6 
9.0 178.0 
30.5 
11.7 
261.3 
147.9 352.6 
394.6 299.7 
401.7 411.0 
139.2 1030.5 
451.1 631.6 
79:o 12210 
174.0 166.0 
MAI JUN 
1.7 9.0 20.0 
289.5 5.0 43.0 
220.5 $0 61.5 
203.5 4.0 
232.2 33.1 
75:o ii10 
70.0 $7:0 
36.0 5.0 
75.1 194.8 , 
2910 69:0 
9.0 18.0 
JUL AeU SEP OCT NO$ DEC TDTAL 
189.7 
2.0 
80.4 
133.1 18.0 
76.0 .O 
41.9 82.2 
24.0 38.0 
76;7 87.6 
.ii:o 55:o 
42.0- 37.0 
1197:9 
1795.5 
1539.7 
2003.1 
599:o 
834.0 
STATICN NO 90172 SASSANDRA 
JAN FEV MPR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV OEC TCTBL. 
50.0 .o 59.0 56.0 133.0 455.0 115.0 
47.0 12.0 38.0 97.0 181.5 249.0 29.0 
22.0 12.0 128.0 78.0 304.0 141.0 21.0 
18.0 5.5 74.5 196.0 311.8 1234.0 85.0 
39.0 30.0 62.0 78.0 192.5 196.0 158.5 
. . . 
75..0 
27.9 
2.; 5 
‘88;O 
23'5 
.o 
21.0 
30.0 
28.0 
29.5 
16.0 105.0 
144.0 156,O 
59.5 140.0 
180.0 146.0 
21.5 33.0. 
114.0 176.0 
26.6 121.1 
80.5 185.4 
113.5 '15ti.6 
16.8 li.5 
51.0 1115.0 
.27.0 1028.5 
155;5 1093.5 
ib2.0 2528.8 
37.5 901.0 
.o 4.0 60.0 136.0 432.0 1184.5 414.0 15;'o 115.0 
9.2 10.0 76.0 209.5 494.0 290.1 13.7 2.0 17.9 
12.0 64.0 11.6 49.4 115.3 296.3 31.7 13.9 1507 
42.9 25.5 130.5 68.5 247.1 396.5 362.0 5;2 68.4 
21.7 34.0 10.3 70.6 170.3 326.0 42.5 5q.3 14.7 
110.0 2760.5 
68.2 1338.3 
28.4 904.2 
192.7 1803.4 
125.8 900.5 
33.3 83.0 69.8 35.4 590.3 609.6 51.7 24.5 3.3 
44.5 13.1 40.1 274.2 153.8 333.3 80.1 18;,,0 11.4 
76.9 28.5 103.2 32.6 247.1 304.6 33.8 15.4 26.4 
6.5 32.0 120.3 200.4 405.8 236.7 58.7 29' 3 47.4 
60.5 34.9 65,2 55.1 309.7 842~2 121.5 83-4 80.8 
22.3 113.9 
358.0 241.4 
222.6 139.6 
108.0 36Oi5 
115.5 35.z' 
44.2 1761.3' 
72.0 1639.9 
290.1 1420.8. 
134;o 1730.6 
44.7 1788.7 
12.0 *2 30.1 124.8 154.7 190.8 49;3 ‘6i5 122.8 
.o, 18.3 33.9 42.7 454.6 160.0 16.2 15;6 20.4 
.6 72.1 75.4 108.2 227.1 587.4 203.5 54.83. 108.8 
.o 90*5 11.6 106.4 362.9 372.8 68.0 ii8 40.4 
-8 2.2 152.4 174.6 357.9 320,O 210.3 26.-2 51.1 
73.7 8s..i 44.0 894.6 
90.3 130.3 24.0 1006.3 
.O 18ij.4 64.2 
113.2 232.3 
1686.8. 
97.0 1502.9 
170.9 263.6 26.6 1756.6 
50.4 
23.5 
::0 
30.2 
7.7 110.7 142.3 222.4 761.1 49.4 19;o 2.0 89..8 132.5 28.9 1616.2 
51.6 70.7 30.3 264.5 986.3 333.8 8.0 128.1 128.9 158.7 45.1 2229.5 
54.3 94.7 71.5 335.4 540.2 223.2 55T.P 182.0 175.6 330.0 134.8 2198.5 
49.6 120.1 194.0 428.2 575,8 226.2 30,6 26.4 161.4 266.1 115.5 2194.9 
8.8 181.1 202.6 132.0 590.0 124.3 13f7 36.7 314.4 128.0, 105.9 1867.7 
101.2 9.5 38.7 
1.9 2.9 83.9 
17.8 7.7 100.2 
34.9 24.7 32.8 
13.3 .l 22.0 
109.5 
54.8 
129.1 
319.3 
283.8 
566.4 
337.5 
231.8 
630.7 
495.2 
336.4 
75.5 
740.0 
213.5 
492.3 
16.1 
48.5 
67.1 
.o 
168.3 
15;4 124.1 188.3 147il 
4: 1 62.6 119.7 305.6 
2’1.7 22.3 70.6 260.0 
8.h 17.1 
5:5 
29.8 174.,3 
75.8 179.3 160.4 
154.4 1790.0 
148.1 1453.4, 
243.9 1912.2 
143.5 1645.7 
47.4 2035.0 
115.5 1516.4 
15.1 1760.7 
30;9 2249.3 
63.3 1921.6 
209.4 2156.8 
78.3 1476.6 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 43.8 18.7 60.2' 47.8 245.1 665.7 42.2 2-4.0 40.2 
-1961 7.8 19.2 66.9 154.9 356.6 568.1 250.0 la;5 129.6 
1962 .o 7.6 65.6 63.3 227.7 834.1 671.5 19.2 7.3 
1963 69.0 6.0 45.4 52.0 102.1 502.2 752.4 49.5 48.9 
1964 26.5 22.9 48.2 88.8 605.8 969.6 68.6 14.9 43.6 
1965 32.9 6.5 47.5 179.3 148.7 652.4 192.3 9.b 22.0 
120.6 95.6 
13.4 160.6 
101.2 220-9. 
55.4 155.4‘ 
3.7 ,54.8 
71.0 36.3 
JAN FEV MAR AYR MAI JUN JUL AOV SEP OCT NOV DEC TGTAL 
87 
STATICN NO 90175 SEGUELA 
JAN FEV VAR AVR MAI JUN JUL AOh SEP OCT NOV DEC TCTAL 
1921 
1922 
1'923 
1924 
. . 
20:o 60:9 
72.0 54.8 
83:9 285:9 65:5 
102.0 83.0 90.0 
166.1 109.9 194.1 
166.1 165.9 
132.4 23.0 
133.0 47.0 
228.0 145.6 
1925 .o 2.5 199.8 91.9 104.6 114.5 337.6 
1926 30.0 38.0 164.0 76.0 170.0 87.0 47.5 
1927 l O 22.0 12.0 157.0 104.0 121.0 51.0 
1928 32.0 .o 207.5 51.0 71.5 152.0 166.0 
1929 .o 40.7 97.2 145.1 68.1 179.8 20.2 
215.4 284.3 315.8 8S;9. 
230.2 182.8 117.7, 
152.0 228.0 25 i.0, 
296.9 149.5 117.1 
291.0 320.1 
265.5 28.0 
353.4 252.5 
170.0 174.0 
324.5' '111.6 
44;5 
73;4 
13.5 
9.0' 
'86.,,5‘ 
SEP OCT NOV 
5.8 . 
6.1. 
2.0 1011:9 
L- 0 1684.0 
-0 1638.3 
27:O 
38.0 1191:4 
.o 1389.0 
.o 1267.7 
DEC TCTAL 
103;5 
61.0 
15q;o 
131.8 
(57:o 
356.0 
194;o 
noù JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL 
STATICN NO 90175 SEG‘OELA 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOV SEP OCT NOV . DEC TCTAL 
1930 .o 30.5 80.3 157.8 291.8 160.8 62.4 
1931 19.3 83.5 82.0 239.0 277.0 87.0 84.6 
1932 .O 84.0 103.6 58.0 126.0 120.1 .o 
1933 4.7 27.7 123.7 89.9 87.9 139.6 198.3 
1934 1.0 10.5 128.0 86.0 106.0 173.0 253.5 
'137io 
164.3 
73;6 
249:8 
,y. 0 
278.5 249.0 70.0' 14.5 1552.6 
195.1 128.0 33.2 12,o 1405.0 
364.7 100.7 71.4 13.4 1115.5 
268.4 98.9 115'.8. 95.2 1499.9 
257.5 215.0 Jfq- 38.5 1382.5 
1935 19.5 .O 59.5 84.0 122.5 300.9 61.7 
1936 4.7 107.3 6.5 137.5 176.8 127.2 122.4 
1937 .o 24.4 72..3 123.6 132.3 190.8 101.5 
1938 3.0 1.6 73.3 62.2 197.9 75.2 21.9 
1939 45.0 19.0 179.5 101.0 129.0 106.0 199.0 
.< 
134.7 
60.2 
262.2 
2oS.i 
-114.5 
188.6 246.7 
448.9 97.3 
171.3 181.8 
372.0 128.9 
112.0 228.5 
,34+- ;0 
85.5 
57.5 
13;o 
17.0 
54."0 32.9 
23,o 39.0 
1252.1 
1387.3' 
1334.8 
1228.0 
1295.5 
1940 32.0 25.5 197.0 68.1 88.5 146.3 70.6 160.1 163.0 144.2 '82'.0 .O 1183.3 
1941 18.0 .o 142.8 70.9 163.2 93.5 127.0 143.6 144.0 73.5 46.1 18.0 1038.6 
1942 41.1 46.7 83.5 128.0 146.5 75.9 32.0 391.7 153.3 266.2 18.5 5.7 1389.1 
1943 33.8 35.6 29;O 77.5 211.5 114.7 107.8 162;'l 275.9 228.9 92.9' 58.4 1428.1 
1944 2.8 41.2 82.5 105.5 223.4 157.7 127.6 174;5 193.0 107.0 5k.4 34.0 1304.6, 
1945 7.3 
1946 45.4 
1947 .o 
1948 .o 
1949 9.0 
25.2. 
25.9 
37.4 
92.5 
33.0 
47.0 146.6 lPO.7 68.6 350.6 i61.8 213.2 162.9 54.0 15.6 1353.5' 
126.7 156.8 87.1 66.9 105.3 7&1 247.0 151.0 18.6 73.5 1174.3 
22.8 34..7 73.6 124.7 178.5 246;s 532.6 216.8 40.5 2ti.l 1528.2 
114.9 108.0 79.0 171.0 23.0 147".0 339.0 74.0 25'-.0 68;O 1241.4 
137.0 104.0 243.0 146.0 124.0 18g.5 213.0 137.0 .45-o, .o 1380.5 
1950 .o 34.0 20.0 40.5 81.0 69.0 100.0 91;o 441.0 229.5 23.0 
1951 9.0 115.0 155.0 55.0 94.6 155.5 52.1 ,304-o 178.0 380.4 89.2 
1952 .O 66.2 84.9 147.2 215.1 76.0 261.4 172.2 365.4 270.8 43.6 
1953 5.0 102.1 87.3 43.8 '181.7 91.5 267.2 '185;5 147.1 135.9 61.7 
1954 72.0 49.6 65.7 212.4 105.5 151.0 13.0 2%l;t;8 228.8 267.1 73.5 
33.0 1162.0: 
.O 
12.5 
1587.8. 
1715.3 
27.0 1335.8 
6.5 1446.9 
1955 6t? 
1956 .o 
1957 9.0 
1958 115.0 
1959 .o 
.o 88.0 148.4 56.5 122.1 159.5 156-j 254.5 202.6 i2.0 68.5 
k4.0 
1275.0 
207.0 88.9 49.5 165.7 97.0 125.:5 199.0 88.7 43.1 16.5 1135.5 
13.5 114.1 67.6 98.8 267.5 341.7 295.5 313.0 236.0 60-j 107.1 1924.3' 
60.5 19.0 60.0 120 .b 103..2 1.7 Si;8 185.1 109.7 79..5 2-2.4 958.5 
71.5 110.0 76.0 208.0 138.0 137.0 '53.,p 285.0 57.0 137,.0 .o 1272.5 
1960 12.0 
1961 .O 
1962 .O 
1963 84.0 
1964 *O 
1465 22.5 
30.5 119.6 71.9 146.3 202.7 103.5 179:0 366.0 150.0 
.o 7.9 88.1 32.8 153.3 119.5 82.5 287.5 111.0 
57.0 131.5 114.5 158.5 218.5 100.5 311:-O 237.5 383.0 
120.0 123.0 34.0 221.5 106.0 218.5 202.0 294.5 376.5 
.a.0 . . . 123.6 76.1 173:!j 223.3 69.7 
24.5 48.6 105.8 134.4 160.6 142.6 272+.5 lb3.4 129.0 .< 
8.'5 48.0 1438.0 
45.8 22.5 955.9 
145.5 .O 1857.5 
115;5 .o 1895.5. 
69.4 .O . 
‘16.~0 .O 121h.9 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOÙ SEP OCT N@i DEC TOTAL 
89 
STATICN NO 90179 SI NHALA 
JAN FEV NAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TDTAL 
1962 . 
1217 30:5 99:o 
64,8 101.8 228.2 377.3 208.9 77.5 143.7 .o 
1963 .o 63.4 187.7 216.2 33z.b 151.0 222.0 28,2 .O 1343:3 
1965 .o .o 31.4 131.1 747.8 2339.3 1476.9 526.1 273.2' 81.1 4;8. .o 5611.6 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL A!?U SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 9c131 SOURRE 
JAN FEV KAR 4VR MAI J?IN JUL AOLI SEP OCT NOV DEC TCTAL 
1940 9.5 138.8 
1541 27.6 22.9 
1542 18.C 12.4 
1543 48.5 120.1 
1944 59.1 16.6 
113.4 
102.3 
67.4 
263.0 
18R.4 
131.8 172.5 219.4 183.8 80.2 241.9 125.4 118.2 1.1 1535.5 
145.5 282.7 199.4 179.5 121.5 241.7 173.7 87.5 79.4 1662.8 
139.5 394.6 22R.G 18 .o 43.6 115.4 235.5 47.2 11.5 1331.1 
237.7 1'8.9 . 354.8 87.2 219.5 403.8 197.5 237.8 90.3 2415.1 
146.5 73.4 327.0 91.9 143.6 290.0 255.5 35.0 16.0 1643.0 
1945 71.8 2.6 126.2' 129.7 77.0 206.9 172.0 73.9 289.4 216.3 113.6 37.4 1516.7 
1946 9.9 5.3 2Q5.1 114-Z 231.9 92.4 33.0 11.9 177.6 272.9 102.0 28.4 1284.6 
1547 2.9 49.2 143.6 48.4 88.7 345.2 29.5 160.8 259.8 182.1 184.8 52.8 1547.e 
1548 .Q 71.7 80.0 250.0 194.0 188.7 59.0 92.0 196.1 143.2, 135.5 29.6 1439.8 
1949 41.3 7.9 lC4.2 250.3 155.6 307.4 167.7 114.6 217.5 247.2 149.6 26.6 1785.5 
1550 140.4 33.0 57.3 245.7 91.5 233.1 102.8 30.4 129.3 178.0 J71.4 91.0 1543.9 
1951 65.6 193.5 161.5 64.4 165.9 245.8 186.8 125.5 332.5 205.6 109.9 26.1 1883.1 
1952 1.1 11.3 S6.6 259.7 205.8 319.0 89.G 29.9 233.8 180.5. 140.2 54.9 1625.3 
1453 20.8 72.C 111.8 120.8 160>6 318.2 149.0 55.9 138.0 188.2 63.6 56.7 1455.6 
1554 24.7 55.8 113.8 248.8 173.1 184.0 55.2 117.0 90.0 293.5 158.0 23.5 1537.4 
1955 62.2 21.7 154.3 121.9 153.2 307.6 61.2 233.7 475.6 190.0 223.0 46.0 2.05C.4 
1956 61.2 26.0 178.0 222.0 197.0 205.0 127.G 77.5 149.4 135.0 113.6 ll8.0 1605.1 
1457 23.û 60.0 157.0 111.0 211.3 310.4 119.0 237.0 135.0 231.0 ai.3 liJ9.0 1785.0 
1558 45.c 1Gl.C 129.3 205.0 181.6 204.0 .o 35.0 91.0 140.7 175.9 105.5 1394.0 
1559 38.1) 42.7 73.3 98.0 226.0 172.C 206.0 23.0 479.3 182.0 63.0 112.0 1714.7 
1960 47.0 50.2 243.4 320.3 148.8 245.6 47.7 99.8 
1561 5.5 52.9 111.0 173.7 148.8 215.2 93.9 29.0 
lS62 10.C 48.5 283.5 241.9 184.9 321.0 100.6 28.2 
1963 44.2 81.7 131.6 73.4 175.6 193.6 327.9 129.5 
'964 15.5 34.3 164.4 135.9 207.2 341.4 37.5 110.4 
295.7 151.6 
170.3 210.6 
313.1 171.9 
204.4 
121.6 
309.3 
47.4 
94.7 45.7 1790.5 
65.3 52.5 132E.7 
114.2 33.4 1851.6 
78.9 19.6 1765.7 
124.5 129.4 1465.5 
1965 45.1 101.2 204.0 134.9 183.1 148.9 77.2 131.7 227.3 92.8 131.8 .Q 141E.G 
JAN FEV luAR AVR MAI JUN JUL AOlJ SEP "CTU NOV DEC TGTAL 
91 
STATIr3N NO OC184 TABIIU 
JAN FEV RAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
1929‘ . . . . . . . . 53.5 96.7 159.1 86.5 . 
i920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1527 
1928 
1929 
66.0 
b5:o 
14.0 
37.0 
.n 
6.5 
17:sJ 
41.5 
81.2 
5715 
9.0 
12.5 
5.3 
6b:T.l 
67.9 
159.5 
152.4 
. 
61.5 
1132.6 
225.2 
646.3 
. 
226.5 
255.2 
968.0 
197.8 
810 
59.3 
221.G 
. . 
136:a x74:0 
162.5 290.0 
193.5 172.5 
43211 
344.3 
176.5 
75.0 
. 70.6 52.2 
278:'FI 505:5 301:9 
334.0 123.0 133.0 
156.' 34.0 276.0 
. 
245.7 
151.5 
113.5 
145.5 
26.9 
36810 
67.0 
143.0 
. 
. 
1676.1 
1643.0 
2551.2 
. 
34510 
482.7 
282.0 
. 
. 
40.5 
10.7 
59.5 
7.0 
69.5 
. 
69.1 
31.0 
95.7 
90.0 
07:5 
301.0 
. 
. 
3217:l 
2523.0 
7û:6 585:8 
167:s 857:i) 
246.0 637.0 
. 
. 
RU:0 
526.0 
l 
. 
77.3 
428 .O 
111.5 
JAN FEV PAP AVR MA 1 JUN JUL 
. 
. 
6.2 
141.0 
21.0 
. 
AOU SEP OCT NOV DEC TCTbL 
STATION NO 90184 TABOU 
JAN FEV YAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTPL 
l . . - . 141.0 . . . . 
514.5 526.8 143.6 6.9 165.9 316.0 191.9 127.3 
535.6 408.4 123.8 211.6 95.4 3.55.4 
155.9 273.5 399.C 118.0 339.9 
17 Q .5 
25 .5 71.5 112:o 
2221.2 
. 
. 
548.0 806.0 234.0 120.0 340.0 444.2 ,168.5 106.1 ,293s. e 
463.5 384.5 65.0 2CI.2 180.9 101.6 543.6 120.6 2576.5 
189.1 492.9 46.6 90.8 225.4 246.0 244.6 140.1 218E.5 
638.6 471.0 354.7 38.9 248.3 123.1 317.5 127.6 2620.4 
391.7 523.9 114.6 117.8 41.8 64.7 15.3 140.8 1745.1 
1930 144.5 35.0 . . 
1932 30.0 105.2 69.3 23.8 
1933 30.9 45.2 91.5 95.8 
1434 . 17.0 77.5 179.0 
1935 11.a 7.0 27.0 38.3 
15.36 6.C 150.0 231.L' 3g9.6 
1537 22.8 127.0 69.8 93.4 
1938 44.1 69.0 -141.5 75;2 
1939 45.1 23.3 144.5 121.6. 
1940 117.8 61.4 47.2' 
1941 26.5 45.3 31.1 
1942 109.9 30.6 68.2 
1943 .P 101.1 169.1 
1944 112.5 52.1 38.2 
1545 99.2 68.9 58.2 
1946 31.2 6.5 17.2 
1947 9.4 93.6 E7.2 
1548 .3 41.4 96.9 
1549 32.9 19.4 15.6 
1n2.2 400.7 340.6 155.0 163.8 142.k 263.1 74.8 67.4 1ç3e.a 
345.6 660.2 643.9 182.2 86.9 238.6 257.7 93.3 151.7 2763.0 
84.0 245.9 343.7 29.1 45.4 62.1 88.2 138.5 324.6 157C.2 
209.2 430.7 407.0 60.6 87.1 382.1 2G9.2 253.8 248.8 2755.5 
21.9 205.2 760.1 55.5 160.4 360.3 244.5 153.5 125.2 2285.4 
246.6 330.0 205.1 146.8 21.3 191.8 265.4 183.4 140.1 195t.a 
30.3 320.0 267.1 31.3 22.2 114.2 301.1 107.8 64.5 1322.4 
266.5 525.7 334.9 328.7 463.3 322.3 253.0 155.8 63.8 3374.2 
135.6 437.6 316.7 25.5 50.6 124.8 141.9 142.3 50.2 1583.8 
90.8 348.0 949.2 242.5 61.0 268.0 128.3 163.2 54.2 2373.1 
lS50 18.1 111.8 34.5 102.4 
lÇ51 151.4 35.7 28.3 94.3 
1952 34.5 33.5 181.0 26.0 
1953 13.L 12.4 117.2 133.9 
1954 252.9 20.1 302.0 193.6 
1955 117.7 90.8 1‘53.6 173.2 
1956 83.1 17.2 36.4 123.5 
145'7 20.2 .9 i67.2 136.8 
1958 217.3 36.2 113.5 322.6 
1959 40.2 -2.6 SO. 1 148.3 
.1560 56.9 53.1 145.6 73.1 
1961 .7 42.7 lCO.3 75.9 
lS42 1.2 1o.q 51.9 79.4 
1763 73.8 .8 62.6 121.0 
1964 63.5 15.1 22.4 51.7 
1565 1e4.5 4.5 52.0 146.3 
258.2 967.6 20.2 28.8 58.0 147.7 118.1 88.2 2043.6 
478.5 886.5 35.5 116.6 593.3 571.5 150.0 66.2 3207.8 
390.1 925.8 161.7 29.3 545.0 298.1 352.3 62.5 3044.8 
607.6 428.4 253.5 22.4 100.1 182.4 139.6 208.4 2214.3 
474.7 329.0 24.4 57.2 227.1 534.8 289.1 138.4 2844.1 
595.5 751.4 126.6 82.2 361..7 244.0 182.8 520.0 
441.3 166.8 122.1 23.4 296.6 140.1 166.2 405.3 
423.6 511.8 49.1 197.3 52.9 219.3 255.4 200.9 
893.9 133.1 14.4 57.1 106.5 85.8 246.2 289.0 
507.2 227.9 178.1 72.8 357.2 166.2 121.3 79.5 
252.7 864.1 82.5 131.7 379.4 100.0 195.7 109.9 2444.7 
341.8 572.8 17.4 10.8 178.8 342.7 229.5 3.3 1916.7 
376.4 440.2 251.6 53.1 110.5 61.3 333.6 82.h 2092.7 
83.1 609.8 1269.7 60.4 331.9 173.8 121.4 16.5 2e24.8 
436.4 630.9 51.6 55.3 154.3 58.6 91.6 252.3 1883.7 
559.8 5'52.2 192.2 94.8 71.5 71.9 229.9 31.4 2191.0 
34oc.3 
2022.0 
2235.4 
2515.3 
2081.4 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC- TOTAL 
93 
STATION ND 90187 
1550 
1551 
1952 
1553 
lS54 
15:o 
e 
.e 
.@ 
26:6 37:7 9415 20515 111.6 8 8 186.C 25 7 141.1 . 185.8 112,8 
.O 9.1 42.3 63.0 84.5 188 .Q 411.3 223:8 5515 
15.0 . . 77.0 73.3 152.5 175.8 94.1 276.4 
33.3 86.7 211.9 56.1 135.8 67.0 306.0 219.4 103.9 
22.5 
. 
.O 
35.4 
41.5 
2.4 
43:4 
l O 
.o 
. 
l 
l 
1262:5 
1555 .c 47.5 i26.4 76.1 145.9 249.1 251.6 147.7 322.9 151.0 .O 22.0 154C.2 
1956 .o .o 52.2 127.8 43.3 112.9 71.8 105.7 154.1 17.0 39.7 25.9 750.4 
1557 79.2 .C 47.4 68.4 158.9 79.5 269.6 229.2 456.2 213.6 .o .o 1595.0 
1558 .o 22.5 66.0 68.0 122.2 58.5 9.8 118.5 157.4 75.1 98.5 53.4 845.5 
1559 1.2 2.6 68.9 67.0 154.3 186.2 227.2 364.7 565.0 49.8 81 .a 47.5 1816.2 
1960 .o .O 120.0 86.5 131.0 92.0 73.0 149.5 424.0 56.0 .Q 
lS61 .C .c .fl 43.5 121.5 233.0 122.0 225.5 250.5 160.0 90.0 
1562 .Q 55.0 13.0 95.9 80.3 269.0 90.0 128.1 221.5 107.5 84.3 
1563 .4 39. a 12.3 44.0 159.0 i0a.D . 25c.o . 214.4 216.0 
--lE64 34.6 56.5 42.2 204.0 14.1 9.4 . 287.6 151.5 41.9 82,. 7 
27.0 
.o 
1.7 
79.0 
43.4 
.o 
1145.0 
1246.0 
1145.1 
l 
. 
1565 14.3 3.8 46.1 49.3 125.4 193.1 321.0 181.9 222.7 101.4 .o 1255.0 
JAN FEV t!AR AVR MA 1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AJU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 90190 TAI 
JAN FEV MAR AVR ,MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TGTAL 
2524 . . . . . . 246.C 61.0 440.0 112.0 sa.0 40.0 . 
1525 .a C lS8.0 167.0 127.0 455.5 219.0 144.5 402.5 124.0 124.0 35.5 1497.c 
1926 .o 4:s 172.0 62.5 348.0 376.0 158.0 “0.3 312.G 170.0 104-o 11.0 180E.O 
1927 .O 33.0 143.0 108.0 125.0 464.0 129.0 18.3 241.3 375.3 237.0 42.0 1915.c 
1528 19.0 16.C 108.0 * . . . . . . . . . 
JAN FEV MAR AV!7 MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TGTAL 
95 
STATION NO 90190 TAI 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1943 
1544 2516 2215 162:7 15812 3714 
263.9 125.5 192.5 496.4 374.8 119.3 30.5 
181.8 44.7 116.4 562.0 202.9 46.8 86.0 164iO 
1545 13.0 87.0 94.4 79.4 203.9 la3.8 166.7 169.7 283.1 176.1 119.2 28.1 1603.4 
1446 34.6 9.1 215.2 79.0 lai.1 109.3 113.7 32.6 550.2 484.4 122.1 2.2 1933.5 
1447 17.2 95.3 104.3 147.7 282.9 369.6 139.4 382.7 519.0 245.4 49.5 24.6 2377.6 
1948 .O 59.4 182.1 119.2 208.2 199.6 143.0 16h.4 355.7 192.6 L62.8 55.1 1844.2 
1949 36.7 78.7 204.6 223.0 332.6 303.0 80.3 73.7 143.9 201.8 141.8 12.2 1832.3 
1550 .O 32.8 115.5 105.4 
1951 67.0 124.2 116.7 35.5 
1552 12.0 80.0 150.4 245.3 
1953 .o 60.0 269.3 137.4 
.1554 18.8 28.9 27.7 79.7 
252.2 
156.4 
260.6 
349.3 
. 
316.6 40.9 6.0 
328.1 173.9 169.6 
384.9 100.2 10.6 
298.7 . 108.0 
. l . 
200.2 
531:9 
201.5 
221.7 
238-9 180.1 12.0 
399.8 68.0 3.5 
233.8 182.1 20.5 
160.6 20.5 14.0 
2D0.2 126.0 62.6 
15Oc.6 
2220:3 
. . . 
. 
1555 
1956 
1557 
1558 
1559 
20.2 
10 
58.2 
l o 
ai.5 106.4 249.6 335.6 467.1 
676.4 205.6 267.5 124.9 162.9 
3D. b 184.3 143.9 208.4 78.5 
65.4 185.4 377.0 261.5 74.2 
76.5 303.3 235.5 378.3 603.2 
919 
272.5 
45.4 
262.8 
. 
11310 
126.7 
185.6 
. . 380.2 
162.2 82.7 
247.7 447.8 
141.9 164.3 
279.3 115.5 
. 
5818 
276.0 
. 
177.5 
35.9 
158.3 
64.6 
55.0 
196,O 
1961 
1562 
1563. 
15e4 
26:7 
1o.c 
93:5 
63.3 3CS.9 
33.4 88.9 
52.5 185.5 
. l 
. . 
19618 
262.0 
. 
. 
156:2 200:6 21715 63:5 25110 
319.5 334.0 248.0 135.0 303.0 
. . 465.0 245.5 338.5 
. . . . . 
2'32.5 90.6 
279.5 la5i5 
. . 
414.0 .O 
. . 
1565 . . . . . . . 161.6 251.9 158.1 115.1 
28.3 
14.5 
35:o 
. 
11.0 
. 
194318 
lt38C.6 
. 
1714:1 
. 
. 
. 
* 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 90193 TENGRELA 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC TOT PL 
1953 
1554 
1555 
1456 
1557 
1958 
1559 
1500 
1961 
iS62 
1963 
1564 
1965 
279.7 
32410 501.3 
246.7 79.,5 28.7 
290,3 152.2 13.2 
. 
l o 
1.3 
.o 
.G 
13.4 
5 . . 
.o 
.o 
.c 
.o 
.5 
48.3 
. 
.O 2315 
. 
70.2 116:o rsL3 
3.7 27.2 40.5 
.O Ç7.6 49.6 
.o 34.3 59.8 
.O 5.6 55.2 
.O 8.1 83.5 
133.8 140.2 
89.3 203.1 
129.2 169.3 225.4 277.5 235.5 
67.2 164.8 159.8 254.1 294.0 
236.3 
219.7 
271.7 278.2 - 76.6 
454.2 322.8 
362.8 317.8 
188.1 541.9 
128.1 12.1 
96.8 38.4 
77.9 22.5 
96.2 104.5 
2.5 93.8 
.C 21.2 128.6 155.5 2G1.4 182.5 ,354.7 436.7 77.7 74.8 
.O 10.0 76.0 90.6 124.0 583.7 401.4 159.5 96.6 4.1 
5.2 .o 80.4 130.9 207.4 303.8 356.1 162.3 84.5 125.4 
33.1 21.4 60. cl 88.4 210.9 113.6 360.1 207.0 200.4 .o 
.O 8.7 48.5 93.9' 162.9 375.7 287.0. 468.7 30.9 21.4 
.G .o .5 59.2 202.4 251.4 1.44.2 248.2 116.3 .O 
. 
.o 
32.5 
16.0 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
59.7 
.o 
Isa3:l 
1282.3 
1229.3 
1478.8 
1467.6 
1546.9 
1631.1 
1545.4 
1456.0 
1294.9 
1550.9 
107c.5 
JAN FEV MAR AVR MA 1 JUN JUL AU[J SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATI3N NQ 90196 TIASSALE 
1921. 
1922 
1923 
1524 
1525 
1926 
1927 
1928 
1929 
JAN FEV PAR AVR MAI JUN JIJL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
4:0 
10.7 
l 
.c 
3.8 
4.8 
2.0 
'.Q 
2.7 
113 
51.0 
47.6 
119.,1 81.3 125.8 347.6 204.0 17.8 . . 
69.4 37.6 80.7 i86.5 22.0 31.3 224.0 84.1 
71.6 46.7 97.1 188.9 50.0 46.0 60.3 1424.0 
1 x 1. f3 131.0 291.0 271.6 130.4 64.6 66.1 114.1 
156.5 52.7 . 140.2 133.6 31.0 40.6 57.3 
16:5 1:O 
. 
75t.1 
572.0 i20.0 2682.7 
74.3 . . 
. . . 
JAN FEV MA? AVR MA 1. JUN JUL AOLJ SEP OCT NOV DEC TCTAL 
.o 
18.9 
l 
. 
71.3 
IER.6 
. 
39:2 7710 !.78:0 25:o 
19.6 280.7 278.0 137.3 
245.5 44.8 159.5 lO3'.0 
. 
37.g 
31.0 
16.5 
92:5 162.1 14 9
253.0 57.1 
126. b 159.X 
53.4 .O 
21.5 44.0 751:3 
48:7 17:3 . * 
STATION NC 90196 TIASSALE 
AOU SEP DGT NOV DEC TPTAL JAh! FEV YAP AVR MAI JUN 
1930 22.0 12.0 164.2 131.8 106.4 117.2 
1931 23.7 8.0 135.6 398.8 157.6 275.4 
1932 36.9 106.0 57.2 162.7 245.4 124.3 
1933 24.7 36.3 117.6 162.5 107.2 213.2 
1934 .c 6.4 132.5 157.2 159.0 315.0 
JUL 
'119.1 
169.4 
2;s 
211.e 
167.0 
21.6 143.2 139.5 83.0 7.3 1037.3 
265.4 131.4 269.2 117.2 36.5 19aE.2 
.O 35.6 74.8 92.7 .o 577.6 
182.2 16.0 104.0 8C.9 49.0 1304.6 
44.0 104.0 87.0 .O .O 1172.1 
344.0 15L.O 297.0 116.5 41.0 85.1 195.7 239.4 8.0 1705.7 
203.2 220.2 319.5 26.5 .O 139.4 297.0 88.7 14.4 1622.3 
71.7 139.6 270.0 233.2 19.9 121.6 257.2 50.8 50.9 1345.1 
220.2 187.0 214.4 90.8 34.7 199.8 191.1 212.4 174.0 1573.2 
i38.8 128.0 255.7 143.2 113.5 33.2 54.2 105.4 45.5 1155.2 
1'935 32.C 
1936 48.0 
1937 27.9 
1938 14.5 
1939 51.2 
36.0 161.0 
109.4 156.0 
27.C 79.3 
3.4 
82.3 
30.9 
51.2 
LS4Q 33.0 22.2 112.4 98.4 265.6 354.1 94.9 145.2 47.3 
1541 16.0 22.7 79.7 151.4 282.7 146.3 132.9 70.3 41.5 
1942 46.4 159.3 S9.8 133.9 222.8 230.0 37.1 20.8 82.4 
1943 .o 42.8 127.7 197.0 124.9 150.2 70.6 15.7 81.9 
1544 48.5 82.7 52.4 110.8. 54.4 139.2 153.3 86.3 88.1 
38.3 1344.7 
34.0 1264.4 
23.0 1311.5 
90.2 1203.9 
4.0 106C.7 
1945 7.6 00 174.2 
1546 61.8 85.1 83.8 
1547 .o 107.0 S6.0 
1548 .O 34.6 88.3 
1949 .o 26.4 134.4 
90.5 
42.2 
178.3 
135.9 
102.9 
45.0 88.3 
183.8 103.6 
197.2 58.8 
126.3 176.6 
i41.4 59.6 
129.3 109.6 
120.9 82.2 
112.1 53.1 
134.9 111.3 
299.2 175.5 
184.0 94.9 77.9 5.9 90.7 
263.3 126.4 129.4 7.5 130.7 
146.0 204.9 105.8 179.3 63.6 
114.c 172.6 148.8 54.6 67.1 
99.3 180.1 141.0 68.2 287.7 
24.4 sas.0 
58.2 1191.5 
104.9 1352.7 
19.3 108C.5 
,4.7 1515.4 
1550 15.2 41.0 232.7 1co.o 102.2 254.0 65.1 lû5.6 110.6 
1951 48.7 93.2 83.9 -97.7 272.4 199.0 88.5 43.0 75.9 
1952' 31.c 105.6 114.8 88.3 182.6 303.4 106.5 61.-O 268.0 
1553 13.5 141.0 187.3 125.4 210.4 -166.9 161.1 24.6 43.2 
lÇ54 48.5 36.2 105.7 235.4 109.9 259.9 50.9 17.6 42.6 
314..3 120.5 
248.1 69.9 
189.4 101.5 
195.0' 65.9 
265.9 140.9 
42.7 1503.9 
.o 1320.3 
79.7 1631.8 
12.5 1346.8 
12.2 1325.7 
1955 5.2 102.7 1'68.3 122.2 246.8 344.4 58.5 5.1 190.8 145.6 132.2 72.2 1554.0 
1S56 .o 15.2 1CO.7 85.0 141.6 139.1 40.7 14.6 47.3 115.3 71.9 a.7 78C.l 
1557 26.0 l O 02.8 97.9 99.9 144.5. 113.3 86.7 100.4 152.3 129.2 126.6 1135.6 
1958 43.0 62.9 161.9 132.9 79.3 186.4 14.3 15.7 26.3 84.1 76.0 104.0 986.8 
1559 5.8 143.0 169.0 99.4 115.@ 169.0 144.5 63.0 172.0 155.8 129.0 57.0 1422.5 
1960 42.0 40.0 
1461 .O 25.9' 
1562 .O 9.5 
1563, 6.3 78.5 
HE4 26.5 .13 
231.0 188.0 
290.1. 
230.6 
39.9 
133.9 
168.1 
. 
137.9 
187.4 
263.0 376.0 10.0 22.0 78.0 191.0 127.0 53.0 1621.0 
147.4 228.1 190.5 20.2 205.4 221.4 179.5 .O 1642.4 
59.8 430.1 lO7.a 49.1 88.9 264.1 161.6 52.1 lb2'1. 7 
138.9 139.5 172.6 20.5 341.5 137.7 59.0 25.8 1298.1 
291.0 265.4 9.3 19.6 47.4 7008 55.3 80.7 . 
lS65 .O 40.9 116.1 209.3 162.2 246.4 95.6 32.7 142.2 102.0 31.0 .u 117E.4 
JAN FEV, MAP AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
99 
STATION NO 90199 TIEB ISSOLJ 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU S.EP OCT NOV DEC TOTAL 
. 143.0 159.0 
75:0 60.0 56
90 .Q 32.0 
230.0 lR.O 
65.0 53.0 
139.0 119.0 
60.0 54.0 
109.0 99.0 
.O 29.5 
74.3 36.0 
1550 
1951 
1952 
1553 
lÇ54 
1555 
1956 
1557 
1958 
1959 
5.0 
6.0 
64.0 
20.0 
115.0 
23.0 . 
11:o 129e:o- 
l O 1035.0 
.O lC73.0 
32.0 
3.0 
.c 
4.c 
193:o 
8.0 
86.0 
32.0 
-5.0 23.0 
.O 143.0 
.@ 69.0 
38:6 8917 
115:o 52:0 156:o 79:o 
236.0 163.0 255.0 
P8.Q 200.0 135.0 
182.0 108.P 135.0 
70.0 
125.0 
202.0 
110:4 
141.0 157.0 
167.0 134.0 
257.0 230.0 
37.6 80.2 
128.4 163.9 
217.0 401.0 
166.0 133.0 
63.0 75.0 
108.0 127.0 
104.0 126.0 51.0 60.0 
109.0 114.0 53.0 85.0 
164.0 173.0 52.0 25.0 
45.3 61.3 42.2 12.1 
237.8 141.7 47.0 64.0 
129.9 
120.2 
144.0 
je. 0 
108.0 
149.0 
10*:5 
lC31.0 
2152.0 
1525.0 
132C:3. 
1174.1 
973.4 
1135.4 
. 
. 
1560 
1561 
1562 
1563 
1964 
29.5 
4R.Q 
*cl 
31.4 
. 
3.3 
*O 
95.4 
129.7 
. 
156.1 
145.0 
159.8 
56.7 
. 
202.9 
177.1 
124.5 
103.2. 
78.1 
1565 65.7 30.6 56.9 180.2 
73.1 209.6 
191.9 80.2 
160.7 227-2 
177.3 
122.4 4X:2 
3C.9 240.1 
28.0 126.5 
44.2 10.2 
52.0 46.3 
14EA t41:1 
186.0 63.1 
110.7 166.1 
131.9 49.0 
50:9 ,114 
75.5 59.9 
42.9 
.O 
87.9 
63:4 
13.1 
:: 
126:8 
41.0 45.8 19.1 .O 845.7 
JAN FEV VAR AVR MA 1 JUN JUL AOU ‘* SEP OCT NOV DEC TCTAL 
STAT’ION NO 90291 TIEME 
JAN FEV MAR AVR MAi JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1965 7.8 .o .7 66.7 122.0 . . . . 89.8 1.i .o 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
101 
STATION NO 90204 TONKOUI 
JAN FEV PAR AVR MA 1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
1939 
1940 22.8 125.4 162.3 
1541 36.0 .o 167.9 
1942 48.0 34.0 133.4 
1943 2.0 26.3 103.6 
lÇ44 68.4 44.5 116.3 
2945 4.2 15.5 60.6 195.3 168.4 208.2 521.6 393.9 480.4 256.a 30.5 22.4 2357.E 
1946 63.3 78.9 88.9 147.5 107.4 218.3 161.2 472.1 732.7 403.8 39.5 .Q 2113.6 
1947 .O 51.7 83.4 88.7 111.0 347.6 441.7 490.0 636.4 196.3 171.2 53.5 2672.3 
xs4a .o 41.0 1co.c 141.0 134.0 233.0 265.0 274.0 432.0 433.0 254.0 18.0 2345.0 
1545 l o . 46.C lC2.2 165.0 158.0 229.0 158.i) 461.C' 469.0 104.0 71.0 .O 1963.0 ' 
. 
225.2 
294.8 
190.1 
180.0 
242.9 
. 
109.7 207.7 452.0 424.7 239.1 224.0 37.7 29.7 226C.3 
300.0 170.8 194.3 561.9 376.0 75.0 18.3 52.7 2247.7 
123.2 252.6 520.8 487.3 397.3 147.1 19.0 -0 2345.8 
274.5 476.7 313.5 529.4 443.9 131.1 60.1 . 
131.1 237.2 440.7 . 34715 175.2 42.1 85.5 . 
. l 477.8 562.0 171.1 46.6 25.1 
JAN FEV PAF fiVR MAI JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
STATION NU 902Q5 TDUBA 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1538 
1939 1:5 
5:o 136.5 .
f34:17 
. 
178.0 97.0 298:4 
. 
242.0 184:6 
45.0 
81.2 
60.0 
14.4 
2.0 
10.9 1333:5 
194c 73.9 22.0 42. I 117.3 149.5 130.5 176.9 259.5 172.3 164.4 87.4 l O 13ç5.e 
1941 .9 .D 82.3 13.1 96.8 185.8 202.4 234.9 273.1 136.9 34.2 66.0 1326.4 
1942 8.6 24.2 77.9 157.5 215.1 116.8 144.2 357.2 194.8 138.7 3.4 28.8 1463.2 
1943 3.4 10.2 63.5 156.7 132.1 122.4 53.7 251.3 191.7 164.7 26.0 21.5 llS7.2 
1944 .o 27.5 157.4 59.5 104.2 81.6 186.0 317.5 178,9 99.1 60.8 36.8 1305.3 
1945 8.3 
1944 56.7 
1547 4.1 
1948 .o 
1949 43.7 
8.0 50.5 
12.3 72.0 
53.1 12.1 
38.2 57.6 
.O 142.4 
46.3 285.8 35.7 242.1 117.0 225.7 125.2 23.5 .o 116E.l 
125.6 95.5 211.7 107.8 146.7 216.2 148.9 33.8 .o 1227.2 
153.9 204.2 230.7 299.8 308.2 346.7 76.6 28.4 46.4 176S.2 
2Câ.2 89.0 182.9 62.2 31.0 210.1 9.7 31.5 .o 92C.4 a 
168.1 84.2 135.0 300.2 233.3 377.7 116.4 53.5 .Cl 1654.5 
1950 29.7 
1551 46.5 
1952 .O 
1953 .o 
lS54 .o 
15.2 61.0 
35.0 151.6 
24.3 39.0 
73.0 33.0 
72.2 132.5 
54.0 151.5 146.2 180.2 
103.5 191.4 131.0 218.0 
120.0 118.0 90 .o 257.0 
99.0 126.n 183.7 201.0 
223.1 80.7 269 .l 214.5 
83.4 349.2 
251.0 171.0 
282.0 327.0 
412.9 142.6 
118.3 297.8 
95:8 46.0 47.5 1235.7 
357.0 85.0 16.0 1751.0 
186.0 59.0 .o 1502.3 
57.5 31.9 11.0 1371.6 
242.8 150.0 2.2 1803.2 
1555 .O 54.D 74.3 228.0 98.0 187.3 100.9 248.2 336.6 93.5 22.7 
1S56 .O 95.6 21.5 104.9 81.a 79.0 199.4 165.4 271.3 130.5 .O 
1457 .o 66.5 47.5 72.0 171:s 311.3 258.1 195.4 280.6 279.9 .O 
1958 l @ 10.0 34.5 145.5 112.2 172.5 22.2 130.5 619.3 35.2 31.2 
1955 7.7 33.3 11.2 126.8 109.9 198.0 273.0 140.0 535.9 19.5 11.0 
32.0 
.(3 
17:: 
.o 
1475.5 
1148.1 
1682.8 
133c.7 
146t.3 
1440 10.8 .c 61.0 85.7 
1561 .3 - .o 0 
.o 61.9 29:o 
150.7 
1562 131.5 
1563 20.8 12o.s 80.3 . 
1564 .O .O 21.6 43.1 
67.7 
117.1 
7c1.9 
544.9 
142.9 
224.9 131.1 210.5 197.6 135.0 .o 
240.9 60.6 141.0 201.7 22.6 51.6 
162.2 121.5 142.4 315.5 141.8 51.4 
143.0 203.7 123.0 61.4 172.2 10.6 
183.9 122.9 173.3 255.5 11.5 82.6 
.o 
.o 
l O 
.O 
50.5 
.O 
1124.3 
986.2 
122.5.1 
108i8 
1565 21.3 23.0 113.2 93.0 72.1 114.7 165.5 263.5 295.0 91.4 .4 125C.l 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AIXJ SEP OCT NOV DEC TG-TAL 
103 
STATION NO 9C208 TOULEPLÉU 
JAN FEV PAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
1924 l . . l l . l 124.2 501.8 172.5 67.5 .o l 
1925 .o ?2.5 lE5.5 200.5 158.9 233.7 221.7 111.3 239.7 327.3 79.3 1.4 1781.8 
1926 .o 6.8 126.0 280.8 '131.1 306.8 140.8 306.3 209.4 155.3 93.2 18.9 1774.5 
1927 .4 63.2 e4.3 204.1 245.3 523.2 16l.O 52.8 433.9. 232.5 121.7 82.9 2205.3 
1928 23.6 45.4 123.8 1a7.6 300.3 279.3 310.8 374.4 447.0 337.6 41.0 22.6 2493.4 
1929 .O 119.3 225.9 132.3 322.9 261.X 12d.9 218.2 303.3 198.6 122.6 8.3 2034.4 
JAN FEV PAR AVR MAI JUN JUL ADU SEP DC-f NOV DEC TCTAL 
STATICN ND 9C208 TOULEPLEU 
JAN FEV PAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCT bL 
53.9 1.c3.1 122.8 181.3 272.2 103.9 168.1 377.0' 216.6 '79.4 12.1 1691.9 
114.5 76.5 386.2 283.3 255.8 60.1 324.0 523.2 233.5 140.8 47.0 250ï.5 
86.6 164.6 144.0 275.3 i44.1 181.9 459.5 446.4 376.5 lC4.2 13.0 2402.5 
56.7 167.7 161.4 262.7 291.7 266.7 324.3 296.2 39.5 160.7 125.9 2188.4 
. 143.9 306.1 160.1 224.4 125.0 55.5 224.2 229.5 3.0 9.0 . 
1930 
1931 
1932 
1533 
1934 
lK 
53:; 
6.8 
34.9 
. 
1935 51.c 15.5 145.0 82.0 240.1 315.0 168.0 123.5 439.0 285.0 167.0 12.1 2043.2 
1936 a.0 74.1 160. a 283.5 2a3.9 181.3 146.9 18.7 173.6 110.5 .O 29.3 1465.8 
1937 .c 98.4 67.8 308.7 210.1 152.8 70.3 146.2 474.4 246.7 112.4 19.9 15G7.7 
lS38 1.7 79.1 41.9 186.0 157.2 184.8 193.9 148.3 185.6 225.7 90.1 92.8 1587.1 
1539 5.5 37.7 195.1 137.0 291.4 229*3 201.3 235.2 174.1 333.3 86.2 71.2 15s7.3 
1940 .O 16.6 79.8 203.2 235.5 164.5 199.5 
1941 3.6 3.0 156.3 103.8 267.2 221.6 X72.5 
1'342 23.6 13.1 123.4 151.5 2115.4 I72.6 131.2, 
1943 25.1 94.7 69.3 111.7 187.2 229.5 34.3 
1944 68.0 43.1 227.1 155.1 113.2 218.7 186.3 
307.7 
347.5 
79.9 
. 
169.7 
259.2 
421.9 
233.1 
430:2 
360.3 '89.7 12.1 
161.8 53.0 96.2 
257.4 55.0 7.5 
16G.8 67.5 37.6 
203.3 9.8 53.8 
1528.1 
2007.4 
1464.7 
rfm:3 
1445 10.0 12,4 89.8 115.5 151.3 190.1 96.2 74.9 296.5 246.7 72.-i 27.0 1381.1 
1946 1.0 71.0 145.6 146.7 185.2 42.5 52.1 207.D 332.6 307.0 41.2 5.2 155f.0 
1947 20.5 12.1 124.4 71.3 79.0 373.4 347.1 295.5 426.5 226.4 129.8 64.6 2171.1 
1948 .O 44.0 143.2 218.0 114.2 lai.5 101.0 142.9 454.4 233.0 54.0 56.5 1822.7 
lÇ49 15.G 3.0 96.8 151.4 145.6 154.4 216.4 164.5 327.5 134.0 53.5 18.0 148C.l 
1950 11.Q 62.0 151.0 69.0 223.0 264.5 60.5 33.0 301.6 160.-O 39.3 .O 1364.9 
195i 57.Q 103.0 111.c 95.0 298.0 372.0 210.0 170.0 308.0 346.0 *O 89.0 215Ç.0 
1552 .O 103.0 115.6 25.7 30.8 29.2 209.5 145.2 489.6 231.2. 69.3 .81.6 1530.7 
1953 .o 65.9 125.9 174.5 253.9 253.7 379.1 90.1 489.4 161.4 30.5 35.6 206C.O 
1554 1.6 117.5 63.3 218e.5 231.6 294.1 134.2 155.0 443.6 284.8 160*6 3-3 2108.1 
1555 1.8 38.0 113.0 95.6 192.3 312.3 244.1 81.0 196.9 218.4 44.1 54.3 1581.@ 
1956 6.3 120.3 38.3 99.2 68.8 195.6 66.9 64.9 343.1 138.1 31.6 36.2 1205.3 
1557 16.3 8.8 264.2 162.6 256.8 230.6 323.8 "373.5 249.5 249.3 43.6 27.3 2206.3 
is5e 36.2 15.8 127.8 105.8 60.2 49.6 31.8 55.2 438.9 156.6 147.4 24.4 1244.7 
1559 a.4 60.6 76.8 99.6 284.6 271.8 217.0 57.6 430.4 124.3 112.6 72.7 18lF3.4 
1960 
lS61 
1962 
2963 
1564 
53.1 
0 
2719 
41.8 
1.7 
53.8 442.4 60.3 1x4.8 3G6.2 45.0 138.6 372.5 153.9 21.1 16.4 1776.1 
67.8 150.9 127.2 197.1 301.1 301.8 203.7 446.4 134.0 106.1 21.4 195‘4.5 
103.3 136.2 254.3 302.7 509.5 70.7 144.2 560.3 260.1 167.3 ,28.8 2565.3 
64.6 e3.8 128.5 496.7 303-9 528.4 294.8 256.3 326-4 126.2 .O 2651.4 
8.4 27.1 129.5 248.8 240,5 72.4 213.4 223.6 40.7 86.2 71.2 1363.7 
'SE5 27.4 147.2 117.4 89.9 101.0 270.9 87.5 152.4 145.2 435.7 66.4 .O 1731.0 
JAN FEV l+AP AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV OEC TOTAL 
105 
STATION NO 90211 TO UMOD 1 
JAN FEV IUAR AVR MA’1 JUN JUL AOU SEP OCT Nf7V DEC TCTAL 
1563, .n 57.4 47.2 137.7 171.3 143.0 166.9 146.0 laû.a 165.2 13.7 964 9.1 62.5 3.  123E.3 ç4.4 CO.5 
95.3 151.7 46.4 69.8 33.2 92.4 51.3 57.8 858.7 
iC65 22.6 166.1 75.3 112.7 lGB.3 183.0 62.5 20.1 87.5 167.7 34.9 16.0 ~005.7 
JAN FEV MAR AVR WA 1 JUN JUL AOU SEP OCT NCIV DEC TCTAL 
STATION NO 90214 VAVOUA 
JAN FEV PAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
i3as.4 1953 1.0 123.3 11.1 69.6 149.6 271.8 224.2 ,75.1 139.8 244.6 62.8 16.5 
1954 10.0 67.2 110.8 204.0, 93.0 49.9 21.3 193.4 191.2 196.2 72.5 8.8 121.5.3 
1555 20.0 19.9 224.9 137.5 104.5 183.1 198.5 153.8 259.3 244.0 73.5 19.1 153E.l 
lC56 2.0 71.0 113.9 163.7 69.1 212.5 52.0 64.0 274.5 131.2 22.5 6.5 1082.9 
1557 .G 47.5 127.2 187.6 237.7 116.4 147.5 172.6 210.0 258.5 88.8 20.7 1614.5 
1558 21.0 48.0 127.5 157.3 64.7 21.0 5.5 26.3 195.3 52.0 124.0 14.0 856.6 
lÇ59 20.0 62.2 160.9 Sl.4 212.2 145.3 62.9 61.8 358.7 136.2 1.9.2 20.5 1351.3 
lS60 4.c 5.9 179.1 79.4 75.1 207.6 61 .a 242.1 311.0 
1961 0 . .O 56.0 101.2 102.8 216.9 106.5 24.7 326.4 
1562 .@ 46.9 133.5 123.1 64.6 274.2 21.0 358.6 159.8 
1963 28.6 265.6 43.9 195.3 121.2 163.9 176.6 43.9 199.3 
1564 6.1 .G eo.1 87.2 208.7 368iS 21.2 84.6 214.1 
90.1 24.0 
73.9 25..4 
90.6 78.2 
184.3 115.6 
99.2 54.3 
I 
102.7 18.4 
4.3 
13:: 
.O 
31.0 
1284.4 
1033.8 
1360.6 
1528.2 
1261.3 
1965 57.1 108.5 92. a 137.5 103.7 44.5 53.8 119.4 169.5 .o 577.9 
JAN FEV FnAR AVR MAI JUN JUL AflU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
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STATION NO 90217 YAMOUSSOKRD 
JAN FEV PAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
19t4' . a . . . 237.3 45.1 104.5 66.0' 50.5 106.3 67.9 . 
1565 9.2 72.9 138.3 114.5 94.3 194.2 46.1 47.1 126.9 23.0 20.0 .o 886.5 
JAN FEV F”AR AVR MAI JUN JUL A3U SEP .OCT NOV DEC TOTAL 
__ ..-- ----- -.-.-- -- -. .- . .< 
PFECIPITATIONS DE L AYNEE 1919 
JAN FEV M4R AVR MAI JUN JUL 4ou SEP OCT NOV DEC TCTAL 
90004 . . . . . . 1a.c 6.5 67.0 151.2 24.3 12.9 . 
90028 . . . . . . 3c. 1 2.2 . 94.0 . 71.1 . 
9GQ46 . . . 
9c055 20.0 40.0 6.1.0 140: 0 1w:o 
-- 
80.0 3o:o 1X 
220.1 160.9 .G .G 
80.0 40.0 10.G 20.0 67010 
soc79 . . . . . . 59.9 40.4 129.1 169.3 .G 4.4 . 
iol.03 . . - . . . . 10.5 46.7 e9.ç 2 &. 8 23.5 . 
3o:clo 40.0 2G.G 30.3 70.0 660.0 230.0 150.0 13.0 30.0 . 50.0 50.0 . 
~Cl84 . . . . . . . . 53.5 96.7 159.1 86.5 . 
JAN FEV MAR AVR PA1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
109 
PRECIPITATIDNS DE L ANNEE 1920 
JAN FEV MA4 AVR 
.G 12.5 70.4 113.0 
. 110.5 165.8 328.0 
CA1 JUN JUL AûU SEP 3CT IN û v DEC TCTAL 
90t04 
90028 
90046 
9CObl 
9co79 
183.0 292.2 96.7 6.7 15.4 81.1 138.2 .n lCl5.2 
l . ; . . . . . . 
.O 55.1 53.0 130.5 243.8 154.2 77.8 14.8 111.3 47.3 67.0 4.2 1ccs.o 
32.5. . 40.3 .o 129.1 6.0 33.0 75 5 31.0 83 105.1 77 0 40.3 6C.2 46.0 34.5 118.0 49 40.0 5.6 108.9 .O 19.3 .o 350.0 e 1 7
9OlC3 62.3 30.2 93.0 164.2 244.9 184.0 32.5 . 
2010 
. . - . 
90108 4c.o 50.0 40.0 30.0 90.0 . . 
14ic 
00.0 280.0 50.9 . 
40121 .c .o .O 172.0 64.0 212.0 269.0 97.0 5.0 99.c .3 1OOC.C 
90184 t-6.0 81.2 5.3 152.4 . 646.3 197.8 . . . . . . 
JAN FEV MAR AVP PA1 JUN JUC ACIU SEP OCT NOV DEC T' 
PRECIPITITIONS DE L ANNEE 1921 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL 4ou SEP 
, 
OCT NOV DEC 
.O 
67.5 
2.9 
10.0 
.o 
3.5 
11.4 
32.0 
.o 
.o 
5.8 
245.7 
.o 
TCTAL 
1561.2 
155019 
810.0 
674.8 
1401.8 
790:o 
. 
. 
. 
. 
. 
366.5 255.2 92.9 151:9 
13716 13310 211:1 321:7 
80.0 100.0 110 CO 140.0 
56.3 91.0 169.0 2lC.O 
137.8 72.5 
7510 37:o 
146:5 L97:o 
136.0 
62:O 
598.0 
435.6 
177.8 
. 
.O 
241'0 
215.5 
9oco4 
90010 
90846 
90055. 
9OC61 
9GO79 
9co91 
90109 
90121 
90160 
90175 
90184 
90196 
.o 
:0 
.O 
l o 
.O 
12:o 
*O 
. 
48.9 
6015 
40.0 
.o 
84.6 
919 
20.0 
l o 
116.1 
. 
79.4 
70.0 
.o 
203.2 
43318 
120.0 
41.0 
156.6 85.3 
10419' 142.0 56.1 
90.@ 30.0 
43.5 69.0 
116.7 6L.3 
15a:o 339.0 97.8 
141.0 .o 
164.0 27.7 
315.8 00.9 
14:9 
432.1 
53.4 
121.6 133.8 223.0 212.8 
7:o 2a:l-J 910 31:o 
.o 119.0 131.0 . 
. . . l 
. 
l 
. 
166.1 
. 
. 
165.9 
. . 
: 
215.4 284.3 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
l 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
JAN FEV MAP AVR CA1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
111 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1922 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL ADU S$P OCT Nov DEC TCTAL 
.o 
40.5 
. 
.c 
30.0 
2.0 
‘ 
. 
.o 
l 5 
ao:0 
47.1 
.o 
. 
.o 
. 
45:o 
4.0 
49.1 61.9 132.9 117.6 177.8 
111.0 71.5 99.0 215.5 423.5 
85:o 36:3 213:? 134:2 122:2 
70.0 1oo.e 30.0 30.0 60.0 
55.3 
'115.5 
67.0 
.o 
20.û 
41.6 127.6 
13.5 201.5 
5.4 165.0 
303.6 180.0 
287.@ 102.0 
228.9 250.2 
251.4 141.2 
270.0 150.0 
118.6 165.1 
'140.0 170.0 
8.0 
129.0 
61.9 
9.3 
'20.0 
1252.4 
1809.5 
1277:2 
1200.0 
.o .o 57.5 43.8 
. . . . 
99:5 85:5 237:4 95:8 
13.2 65.2 283.1 155.8 
71.4 14.2 111.8 197;o 127.0 4Ab 21.5 
78.0 165.5 301.5 286.0 243.5 54.5 13.5 
86.2 10.8 116.1 119.1 282.1 75.3 8.3 
194.3 33.6 62.5 304.0 215.0 72.5 .o 
210.6 5.6 47.4 143.6 255.2 152.3 5.5 
655.0 
. 
1400:1 
1338.5 
2010 230:3 9o:o 52310 16o:o 
19.2 1.0 140.8 146.9 253.9 
3.6 18.5 106.5 105.2 145.0 
. . 114.0 . . 
32.0 
Ill:1 
94.5 
. 
21.0 
. 
33.6 
212.0 
216.0 
164.0 198.0 63.8 33.8 . 
35:4 158:4 116:5 a:0 112419 
378.0 169.0 118.0 l O 1350.3 
330.0 302.0 82.0 6.0 . 
‘< _ 
.O 
. 
,57:5 
l o 
10.3 116.9 159.0 127.5 343.3 595.5 289.9 170.0 36.0 .o 
. 30.5 147.9 352.6 1.7 9.0 20.0' 189.7 133.1 18.0 
83.9 285.9 65.5 132.4 23.0 103.5 230.2 182.8 117.7 6.1 
66.0 61.0 345.0 226.5 8.0 40.5 136.8 174.0 344.3 151.5 
71.0 39.2 77.0 178.0 25.0 37.0 92.5 162.1 21.5 44.0 
1848.4 
. 
167& 
751.3 
90004 
90010 
90028 
90046 
90055 
95061 
90064 
9co73 
9co79 
90091 
90103 
90108 
90109 
90121 
90142 
90160 
90172 
90175 
901E4 
90196 
JAN FEV MAR AVR PA1 JUN JUL AOU' SEP OCT NOV DEC TCTAL 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1923 
JAN F. E V MAR AVR NA1 JUN JUL AOU SEP' OCT NOV DEC TCTAL 
96004 25.3 
90010 41.0 
90022 . 
90028 62.5 
90046 41.3 
81.7 
116.5 
71.7 
29.2 
91.5 
174.6 
155.5 
97.3 
128.7 323.6 134.4 148.7 64.1 72.9 184.7 88.9 il.3 
210.5 329.0 372.5 128.5 9.0 67.0 ilB.0 122.0 12.5 
198.8 211.1 192.0 253.4 7.3 65.7 88.6 65.3 164.3 
176.2 427.6 .652.1 237.1, 2.5 67.1 143.6 173.3 26.7 
222.5 138.6 i91.9 102.6 45.0 216.5 181.5 61.3 18.8 
168.8 
114.5 
133E.D 
1682.0 
2229:o 
1509.1 
90055 54.8 42.6 147.6 178.2 151.9 106.5 82.5 144.8 149.2 118.6 1c.4 .O 1156.1 
90061 8.0 3.0 95.0 183.5 61',r! 57.0 193.Q 42.0 301.5 69.0 52.0 .O lC65.0 
90064 .O 4.0 7.5 200.3 79.3 209.5 196.5 245.0 31R.0 16@.0 18.0 3o.a 1467.5 
90073 6.0 26.5 56.0 135.2 143.0. 85.0 127.1 44.3 232.8 139.5 56.3 c.-o 1074.7 
90079 87.1 61.2 80.1 206.1 184.û 115.1 84.7 67.2 196.0 265.1 82.0 .O 1428.6 
90091 
90103 
50109' 
WL21 
90133 
65.6 
lCO.5 
68.3 
.O 
105.1 
31.0 
27.5 
1c.o 
. 
85.0 153.0 
148.5 185.0 
84.4 10.1 
27.0 69.0 
* . l 
22a.2 154.7 136.5 18.8 63.1 158.0 80.6 .a 1248.6 
188.0 205.0 140.0 10 .o 53.0 5fi.o 45.0 7.0 1163.0 
546.0 803.7 520.4 6.3 43.9 49.1 296.9 3.2 2459.8 
143.0 85.0 166.0 248.0 247.Q 127.0 14.0 1O.Q 1146.0 
. 439.7. 231.8 3.8 26.3 101.7 177.7 37.3 . 
90142 .O 82.0 53.8. 225.5 158.0 117.8 
90160 .O 3.0 42.0 65.0 38.0 154.7 
90172 .O 7.8 68.6 11.7 394.6 299.7 
90175 28.0 60.9 102.0 83.0 90.0 133.0 
90184 14.0 5.a 67.0 102.6 482.7 255.2 
'104.4 92.8 
233.7 259.2 
283.5 5.c 
47.0 61.0 
59.3 10.7 
177.0 115.8 79.2 .O 1206.3 
187.1 152.1 53.6 2.0 1190.4 
43.0 2.0 76.0 .O 1157.9 
152.0 228.0 25.0 2.0 lCl1.9 
162.5 19O.D 176.5 113.5 1643.0 
90196 10.7 18.9 108.6 19.6 280.7 278.0 137.3 31.0 253.0 57.1 . . e 
JAN FEV MAR AVP MAI JUN JUL ACHJ SEP OCT NOV DEC TCTAL 
113 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1924 . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP * OCT NOV DEC TCTAL 
90004 
90010 
90022 
90028 
90046 
13.1 
24.5 
6.2 
29:4 
-74.3 80.5 105.1 139.4 253.2 133.1 7.3 113.2 141.9 59.0 23.0 1203.1 
96.0 164.0 335.8 110.5 297.5 122.0 43.0 253.2 165.5 144.8 161.0 1517.8 
73.4 154.3 76.2 198.8 97.0 73.0 4.7 174.5 140.6 170.5 92.0 1261.2 
88.0 112.7 409.3 167.5 452.8 186.7 5.0 114.8 225.0 165.5 130.7 . 
67.4 . . . . 47.5 45.9 154.7 139.7 38.3 .O . 
90052 12.2 128.4 193.3 174.5 187.0 319.5 23.0 93.2 365.0 137.1 
90055 24.6 68.2 10.5 183.0 240.0 183.8 54.6 72.5 327.8 102.8 
90061 l O 133.0 42.0 157.5 90.7 177.5 127.5 26.0 387.5 181.0 
90064 5.0 15.0 47.0 19.0 X12.0 97.5 332.5 297.5 332.0 156.0 
90073 7.5 103.9 37.0 196.5 210.8 138.1 70.6 46.2 290.5 197.8 
50.8 
35.7 
22.0 
-22:o 
10.0 
4.4 
.o 
. 
.O 
1694.0 
1367.9 
1344.7 
1320:9- 
9cc79 28. b 84.4 44.7 158.4 228.3 324.5 24.5 31.8 364.6 126.1 35.6 .o 1451.5 
90092 36.0 49.7 167.0 136.2 209.0 268.0 27.7 19.8 229.9 90.3 5Oil 42.8 1326.5 
90103 12.0 52..0 80.0 220.0 227.0 279.0 40.0 5.0 319.0 116.0 97.0 66.0 1513.0 
90109 1.5 50.0 127.2 212.4 239.9 466.0 228.0 .5 35.5 65.2 163.0 144.0 1733.2 
90112 . . . . . . 193.5 56.C '487.0 141.6 87.5 4.0 . . 
90121 
90133 
90142 
90160 
90172 
26.5 
2;:; 
l O 
43.0 
48.0 22.0. 79.5 161.7 258.3 337.9 
56.0 112.6 103.4 172.0 282.5 130.3 
91.0 85.0 162.3 196.1 250.5 232.0 
63.0 42.0 54.5 99.0 242.4 419.5 
9.0 178.0 261.3 401.7 411.0 220.5 
143.0 367.9 42.3 19.5 
18.3 X23.5 109.5 147.9 
199.2 453.8 163.5 63 .O 
602.3 414.8 190,l 60.7 
5.0 61.5 80.4 41.9 
.o 
126.6 
:"o 
82.2 
1506.6 
1384.1 
1516.9 
2188.3 
1795.5 
9c175 72.0 
90184 37.0 
90190 . 
90196 . 
90208 . 
54.8 166.1 109.9 194.1 228.0 145.6 
12.5 159.5 225.2 282.0 968.0 221.0 
l . 
245:5 44:8' 159:5 
246.0 
. . 103.0 
. . . . . . 
150.0 296.9 149.5 117.1 
59.5 193.5 172.5 75.0 
61.0 448.0 112.0 98.0 
16.5 126.6 159.1 48.7 
124.2 501.8 172.5 67.5 
145:: 
48.0 
17.3 
.o 
1684.0 
2551.2 
. 
. 
. 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1925 
JAN FEV MAR AVR PA1 . JUN. JUL AOU .SEP UC-f NOV DEC TCTAL 
32.5 159.6 91.0 
30.2 168.6 113.7 
4.8 173.1 118.9 
75.5 63.2 127.5 
41.8 113.4 125.8 
207.5 573.5 194.0 138.5 53.0 61.5 121.0 
160.0 314.0 146.2 81.9 98.4 85.5 187.8 
L41,9 229.7 190.9 27.0 101.2 104.0 211.5 
2501.7 17114 51:9 4811 169:6 261:3 113:5 
23.0 
2.0 
11.7 
. 
.O 
1654.5 
1388.9 
. 
1347:5 
10.7 286.7 195.4 83.8 284.1 158.0 
7.0 95.3 137.0 137.2 113.7 233.9 
.O 76.5 78.5 166.0 138.0 214.0 
9:o 85:0 79:o 220:5 188:5 125:5 
82.2 
134.5 
121.0 
267.0 
138.0 
402.5 102.8 6.7 
286.4 78.4 88.1 
278.0 229.0 83-O 
334:o 139:9 93:5 
.o 
1.0 
.O 
. 
.o 
27.5 162.2 
9.3 91.2 
17.0 88.0 
50.0 412.0 
.o 79.8 
241.8 92.5 201.1 349.6 143.6 246.3 129.0 26.8 .O 
183.5 193.4 143.0 184.5 97.9 117.6 26.7 137.5 5.0 
205.C 98.0 190.0 117.0 81.0 53.0 18.0 32.0 .o 
9615 233:8 671:7 419:5 7:5 56:7 14:o lb:5 17:4 
1t12.ç 
1312.5 
1384.0 
1412:9 
lE20.4 
1189.6 
899.0 
161314 
.o 195.0. 387.0 133.0 683.0 
21.0 56.0 198.0 59.0 156.0 
41.0 156.9 121.9 214.1 617.2 
23.0 173.8 95.8 138.1 321.6 
4.6 30.6 46.7 151.5 86.0 
211:o 
328.3 
279.3 
392.5 
64.0 
514.0 
13.6 
149.6 
316.0 
193.0 
422..O 
331:o 
365.0 
93.0 160.0 38.0 
385.0 107.0 .O 
25.2 119.3 60.1 
148.2 90.7 .o 
221.0 52.0 .o 
2129:0 
1751:1 
lt65.9 
9.5 11.5 
2.5 199.8 
7.0 85.7 
.o 198.0 
2.7 119.1 
38.5 139.2 1030.5 
91.9 104.6 114.5 
167:O 127:0 455:5 
81.3 125.8 347.6 
203.5 4.0 36.0 
337.6 131.8 291.0 
219:ïI 144:5 402:5 
204.0 ~17.8 * 
5.0 
320.1 
70.6 
124.0' 
24.0 38.0 
44.5 .o 
52.2 26.9 
124.0 3515 
. . 
1539.7 
1638.3 
1s97:o 
. 
22.5 185.5 200.5 158.9 233.7 221.7 111.3 239.7 327.3 79.3 1.4 1781.8 
.o 
.o 
3:o 
l O 
.O 
.o 
.O 
. 
.O 
.3 
.O 
.o 
l O 
.O 
.o 
10 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
.O 
.O 
.o 
.O 
90010 
90004 
90022 
90028 
90046 
90052 
90055 
90061 
90064 
90073 
9GO79 
90091 
90103 
901C8 
90109 
90112 
90121 
90133 
90242 
90160 
90172 
90175 
90184 
90190 
90196 
90208 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP 'XT NOV D~EC TCTAL 
115 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1926 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAC 
90004 
9x07 
90010 
90022 
90046 
.O 
:1 
1.0 
.O 
.O 
. 
90.5 
16.0 
10.1 
5.4 
If: 
168.1 
107:o 
126.9 
93.2 
46.2 239.4 238.0 99.8 
127.2 221.1 361.5 50.0 
96.5 259.9 263.7 77.5 
213.1 235.3 376.8 36.2 
181.2 177.7 181.6 . 
133.0 
23.0 
66.7 
. 
202.0 
202.3 
176.1 
l 
. 
87.1 
125.3 
261.0 
239.3 
207.7 
109.5 
113.7 
87.0 
144.2 
143.2 
17.0 
67.0 
28.4 
37.0 
. 
1382.5 
1519:9 
. 
. 
90052 
9co55 
90061 
90064 
9û073 
8.0 
25.6 
.O 
910 6210 
94.4 
189.3 
86.5 
184:3 
147.5 
69.4 
33.6 
195.0 
162.2 266.0 38.3 36.9 
244.1 177.4 70.3 121.2 
229.2 109.3 136.6 319.6 
242:5 11b:O 36:0 121:o 
397.8 43.4 
361.0 42.6 
199.9 17.2 
162.5 27.0 
167.0 29.0 
20.9 2.5 1223.3 
29.1 7.5 1337.5 
.77.3 -0 1209.2 
37:o 38:0 114d5 
9oc79 
90091 
90103 
90108 
90109 
:o" 
15.0 
28.9 
45.4 
8. a 82.2 111.3 
34.0 150.8 131.5 
32.0 86.0 80.0 
2C.8 150.7 107.6 
2.3 R8.2 82.7 
132.5 155.6 122.3 
230.4 358.8 38.2 
159.0 12P.O 48.0 
362:3 666:4 163:5 
85i8 325.1 82.1 18.5 
56.6 221.3 82.9 92.9 
29 .G 247.0 59.0 50.0 
6.0 50.9 134.8 192.2 
120.3 200.3 103.4 78.0 
17:: 
18.0 
43.3 
91.0 
1124.2 
1415.0 
54300 
2GO3:8 
90112 .O 
90121 6.0 
90133 15.7 
90142 41.2 
90160 .o 
6.0 51:0 
2b.U 235.3 
.o 214.4 
.O 35.13 
77.3 269.6 256,9 208.4 130.5 
117.0 246.5 221.5 235.9 233.2 
150.7 312.3 338.3 44.3 36.4 
140.3 170.2 158.7 131.5 391.0 
24.5 58.9 190.5 349.7 511.0 
433.0 
261.7 
173.0 
208.0 
359.0 
239.0 231.0 
96.3 26.4 
168.7 146.5 
34.0 38.0 
179.0 88.5 
5.0 
5.4 
1:o 
20.0 
MOL9 
1528:3 
1815.2 
90172 19.5 40.6 114.5 46.3 451.1 
90175 30.0 38.0 164.0 76.0 170.0 
90184 6.5 69.5 90.0 70.6 585.8 
90190 .O 4.5 172.0 62.5 343.0 
90196 3.8 .o 69.4 37.6 80.7 
631 .b 232.2 33.1 75.1 194.8 76-7 87.6 2003.1 
87.0 47.5 . 265.5 28.3~ 73.4 27.0 . 
376:0 .158:0 9010 312:0 17o:o. 10410 11:o lEO8:O 
186.0 22.3 31.0 224.0 84.1 16..5 1.0 756.1 
90208 .û 6.8 126.0 280.8 131.1 306.8 140.8 306.3 209.4 155.3 93.2 18.0 1774.5 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1927 
JAN FEV MAR AVR JUN JUC AOU 
140.8 123.5 
16914 ILO 
233 i-4 13.9 
65.1 38.7 
SEP DCT 
273.0 297.3 
164k 32919 
162.1 
141.6 293:5 
‘NOV 
82.7 
16916 
DEC TCTAL 
.O 1482.0 
100: 8 216815 
1917 1235:5 
57.8 1388.8 
.O 1305.7 
1o:o. 1398:Z 
30.0 1483.5 
43.0 2.5 
22.7, . 
110.3 . 
360.0 217.0 
308.2 182.3 
1181.5 
. 
1@?8:3 
1347.8 
10.0 3121.6 
4.0 2C21.8 
.O 1588.2 
3f3:o x91:4 
. 77.3 6.2 278.8 505.5 301.9 368.0 
464.0 129.0 18.0 241.0 375.0 237.0 42.0. 
188.9 50.0 46.0 60.3 1424.0 572.0 120.0 
523.2 161.0 52.8 433.9 232.5. 121.7 82.9 
1915:o 
2602.7 
2205.3 
9OOG4 
90007 
90010 
90022 
9CO52 
.o 
50.0 
2.4 
14:û 
.O 
55.0 
87.6 
23:7 
65.0 245.1 174.4 82.4 
125.0 141.9 261.0 349.0 
124.5 203.1 256.7 541.3 
113.7 136.3 189.7 230.0 
94.7 115.6 192.3 200.1 
90055 
90061 
90064 
90073 
9cc79 
22.5 6.9 
.o 70.2 
. 
54.0 
.O 
1.7 
55.0 
83.8 
.o 
15:5 
53.7 
321.0 145.1 98.0 95.0 27.6 217.4 290.2 23.5 
163.4 134.3 209.5 133.6 169.1 277.9 114.3 33.4 
49.5 133.0 171.5 257e0 268.0 254.0 179.5 51.0 
224.0 195.0 183.0 51.5 69.5 278.0 291.0 25.0 
144.2 147.7 202.5 110.0 28.0 358.3 305.1 49.0 
90091 38.7 5.2 67.2 281.7 202.2 149.9 108.0 5 .o 
90100 .o 23.5 .O 65.0 2G5.9 209.6 147.4 268.7 
90103 30.0 27.0 182.0 134.6 178.0 161.5 135.0 20.0 
90108 10.0 73.5 10 8..0 149.0 224.5 391.0 89.5 40.0 
90109 7.2 41.5 77.2 127.0 184.0 -311.4 35.0 .O 
90112 .O 42.0 191.3. 
90142 .O 17.8 95.0 
90160 .O 26.0 40.0 
90172 9.0 12.5 l Q 
90175 .o 22.0 12.0 
466.7 251.0 
206.0 145.0 
90.0 98.0 
157:o io4:n 
568.8 
378.0 
249.5 
. 
121.0 
113.9 81.2 
424.0 153.0 
264.4 426.1 
51:o 67:0 
90104 . . 
90190 .O 33.Q 
90194 4.8 1.3 
902C8 .4 63.2 
. 
108. G 14310 
71.6 
84.3 
46.7 
204.1 
125:O 
97.1 
245.3 
36:5 
120.8 156.3 
221.6 143.0 
206.0 342.9 
143.0 72.8 
26.5 47.5 
576.4 562.8 
343.0 229.0 
237.2 142.0 
353:4 252:5 
257.8 
24.0 
15.0 
13:5 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
117 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1928 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NDV DEC TCTAL 
9CO94 
9OClO 
9CO22 
90052 
90055 
10:: 
15.5 
55.5 
6.9 
25.5 237.5 126.6 170.8 251.4 
74.5 68.9 165.5 L86.9 301.7 
6.5 130.9 99.2 145.3 328.6 
35.3 114.1 86.7 121.4 239;8 
34.3 119.7 116.5 120.8 203.2 
9OC6; .o 54.5 126.0 92.3 117.7 LL6.L 
9CC64 .o .o 52.5 19.0 36.5 64.2 
90073 .O 11.0 78.5' 151.2 87.3 152.0 
9CC79 .o 52.3 96.0 124.0 149.0 216.0 
90091 7.5 .o 203.8 72.0 '47.0 183.0 
86.5 . 44.4 
119.9 38.4 
54.1 
183.4 15119 
83.2 162.7 
119.3 140.6 
219.0 205.0 
109.5 248.5 
219.0 180.0 
108.5 64.5 
90100 *ci 8.5 23.3 67.6 75.1 95.5 159.9 472.8 
90103 18.7 11.0 237.13 226.0 217.9 259.7 287.2 69.2 
90108 L2.0 28.0 70.3 82.0 336.0 467.0 66.0 
90109 31.5 11.5 41.1 173.6 296.7 336.1 143.3 14:o 
90112 4.0 29.0 134.0 107.5 474.5 268.3 287.5 291.4 
90133 
90142 
90160 
90172 
90175 
3o:o 19:o $55:; 25010 
-0 2.5 17.6 59.9 
.o 21.0 15.0 46.0 
32.0 .o 207.5 51.0 
284.6 287.6 109.0 48.3 
L37.0 217.0 344.0 359.0 
129.1 71.0 165.4 466.7 
79.0 122.0 75.0 17.0 
71.5 152.0 16b.O 356.0 
90184 17.0 69.1 67.5 
90190 19.0 16.0 108.0 
90196 2.0 51.0 111.0 
902138 23..6 45.4 123.8 
167.5 857.0 813.0 428.0 141.0 
131:o 29110 272:6 100:4 6416 
187i6 300.3 279.3 310.8 374.4 
112.3 241.3 55.5 4.5 
175.1 210.8 100.8 L77.2 
131.7 190.7 91.3 96.7 
310.8 232.4 26.7 45.1 
217.4 -207.6 30.5 83.4 
1356.3 
1629.8 
rao& 
1386.2 
265.4 295.4 .O .o L-327.3 
357.0 159.5 21.0 .o 1133.7 
304.0 153.0 2.0 .D 1296.7 
156.0 3L0.0 43.2 8.0 1553.2 
82.5 189.0 28.5 2.0 lC88.3 
253.1 130.6 27.6 .o 1314.0 
209i5 115.1 94.7 11.5 175L.5 
29:a 216:3 4413 63:2 1400:9 
646.4 264.4 4.0 2.0 2513.2 
.406:O 298.8 143.0 
555.2 223.6 
29.0 69.0 
170.0 174.0 
334.0 123.0 
66'Il 11411 
447.0 337.6 
93.1 35.2 
27.0 23.0 
44.5 .3 
71.0 55.0 
9.0 .o 
211o:o 
1735.8 
599.0 
1389.0 
133.0 
74:3 
41.0 
67.0 3217.1 
. . 
2216 249314 
JAN FEV MAR AVP MAI JUN JUL ADU SEP OCT NDV DEC TCTAL 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1929 
JAN FEV MAR AVR MAI JtiN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TClAL 
62.5 
74.6 
26.6 
126.5 
60.9 
.o 
Q 
3;:; 
.5 
. 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
223.7 107.5 
110.3 194.5 
180.4 137.5 
123.2 83;8 
101.0 116.3 
304.3 
134.7 
154.3 
204.0 
339.2 126.2 20.0 163.6 164.4 
480.9 235.5 24.7 124.1 86.0 
331.8 175.7 10.8 148.3 124.9 
358.2 133.4 45.8 17417 237.4 
3R1.9 56.8 95.4 362.6 110.1 
108.7 
197.1 
120.2 
26.7 
143.2 101.6 
21.5 42.9 49.7 171.5 222.7 96.0 140.4 418.0 139.4 34.0 
3.0 45.0 58.0 105.0 258.0 240.3 265.0 182.0 292.0 58.0 
33.0 72.5 99.0 113.5 239.0 66 .O 116.0 238.0 79.0 22.0 
49.1 118.0 57.3 1.cv.o 265.0 206.5 72.0 131.0 169.0 75.0 
95.0 262.0 82.5 96.5 220.5 140.5 13.5 219.0 123.5 60.0 
.O 
23:0 
.O 
30.4 
18.4 
115.0 
.O 
65.0 
124.8 
35.6 
289.7 
201.2 
78.2 
. 
235.0 
29.3 
53.5 107.5 288.9 208.4 470.2 234.8 130.9 54.4 
255.0 157.2 183.5 159.5 28.0 131.8 236.2 158.5 
82.0 588.0 386.0 212.0 19.0 23.0 34.0 242.5 
43.5 128.8 403.4 101.6 128.5 443.5 149.2 24.1 
200.9 308.0 533.9 202.8 30.5 65.1 79.0 145.3 
90142 .O 
90160 .O 
9017.2 .o 
90175 .O 
90184 41.0 
13.0 
40.7 
31.0 
102.9 
101.0 
157.0. 
205:o 
97.2 
301.0 
83.0 
145.1 
246.0 
137.0 243.0 119.0 247.9 319.0 58.0 120.0 
104.0 474.5 359.8 377.2 334.0 302.0 63.0 
174.0 166.0 70.0 17.0 9.0 18.0 42.0 
68.1 179.8 20.2 194.0 324.5 111.6 86.5 
637.0 526.0 111.0 21.0 156.0 34ô5 276.0 
.o 47.6 156.5 52.7 . 140.2 13.3.5 31.0 40.6 57.3 . 
.o 
.o 
. 
.o 
. 
l O 
.5 
.o 
.o 
5*0 
.o 
3810 
.cl 
58.7 
.O 
.o 
37.0 
.o 
143.0 
. 
.O 119.3 225.9 132.3 322.9 261.1 121.9 218.2 303.3 198.6 122.6 8.3 
1619.6 
1711.9 
1513:7 
. 
1336.1 
1506.0 
lC78.0 
l.244.6 
1318.0 
1602.6 
234817 
1565.8 
. 
1537.9 
e34:o 
1267.7 
2523.0 
2c34:4 
90004 
90010 
90022 
90052 
90055 
9CO61 
90064 
90073 
900'79 
90091 
90100 
90103 
90109 
90112 
90233 
90156 
90258 
JAN FEV MAR AVR GAI JUN JUL AOU SEP OC7 NOV DEC TCTAL 
119 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1930 
JAN FEV MAR AVR #AI JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
90004 .l 22.0 185.8 74.6 137.5 223.7 97.3 
90010 33.5 38.8 83.4 92.3 261.3 453.0 123.3 
95022 2.7 1.5 73.7 126.0 80.9 315.6 87.1 
90052 69.3 98.5 51.5 114.7 142.2 162.9 75.9 
90055 19.6 34.4 133.6 103.4 227.3 166.7 207.3 
69.9 
77.5 
47.1 
63.8 
76.3 
140.4 75.5 105.6 
106.1 281.6 128.8 
136.2 207.0 140.8 
137.5 53.0 89.6 
237.6 lcJ2.1 135.0 
9006Z .o 13.5 72.0 
9CO64 .o 63.0 92.0 
90073 .O 5.0 14.0 
90079 24.0 88.3 79.0 
90091 .o 30.5 132.5 
110.9 49.0 
8% 13bh 
31.0 184.0 
144.5 246.5 
127.0 118.5 80.5 266.5 
129.0 197.0 3G1.5 167.0 
329.3 120.0 35.0 477.5 
226.5 82.2 18.5 -221.9 
267.0 19.5 7.0 - -293.5 
76.0 
5915 
309.3 
85.0 
10.5 
3.û 
22.0 
49.8 
82.5 
90100 .o .o 65.0 34.0 185.4 186.0 131.8 119.8 228.6 96.2 44.8 
90103 32.9 87.2 133.1 152.6 192.5 256.5 107.1 23.5 127.5 133.5 238.0 
90109 2.5 -0 59.0 157.0 324.0 498 .D 145.5 46.5 - -71.0 69.0 121.7 
90112 24.5 46.0 91.0 53.5 253.0 218.0 76.8 80.9 593.5 254.9 78.2 
901.33 23.8 36.4 131.2 53.2 243.0 441.2 145.1 50.2 48.3 167.7 116.1 
90142 
90160 
90172 
90175 
90184 
51.0 
,502 
.o 
144.5 
22.0 
1.5 
24.5 
45.0 
10 
30.5 
35.0 
265.3 
59:: 
80.3 
. 
151.5 
23.0 
56.@ 
157.8 
. 
238.0 226.0 
111.0 169.0 
133.0 455.0 
291.8 lb8.8 
. . 
120.5 249 .o 436.0 177.5 
195.0 251.0 183.0 17800 
115.0 75.0 .O 16.0 
62.4 157.0 278.5 249.0 
. . 141.0 . 
48.0 
105:: 
70.0 
. 
90196 
90208 
12.0 164.2 101.8 106.4 117.2 119.1 21.6 143.2 139.5 83.0 
53.9 103.1 122.8 181.3 272.2 103.9 168.1 377.0 216.6 79.4 
1.5 1133.9 
67.7 1747.3 
. . 
12:5 145518 
1.0 
4.3 
49.0 
9.9 
0 .- 
28.5 
47.5 
25.8 
23.1 
55.7 
524.9 
133413 
1324.1 
1308.5 
1120.1 
1531.9 
1519.5 
1793.4 
1511.9 
11.0 1558.3 
24.0 1185.0 
51.0 1115.0 
14.5 1552.6 
. . 
1;:: 
lC37..3 
1691.9 
?’ JAN FEV ,MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
PRECIPITATIONS DE lc ANNEE 1931 
JAN FEV MAR AVR b'A1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
9occ4 
9OCO7 
90010 
90022 
90052 
8.5 
112:9 
90.0 
29.6 
52.8 85.6 147.6 389.9 
9417 205: b 
227.5 169.1 
199.2 212.4 
265.5 314.3 
396:9 22012 
244.2 197.0 
157.0 37.0 
149.8 
26.7 
18.5 
83.3 
. 
88.4 
158.9 
196.1 
. 
100.2 
84.9 
237.0 
91.9 
lû2:4 
119.3 
144.0 
230.5 74.5 .O lE10.9 
306.4 137.2 60.3 . 
293.4 216.2 38.9 lESt.5 
258.1 217.9 * 4.2 1789.6 
48.0 44.0 41.0 1428.6 
90055 
90061 
90064 
90073 
9co79 
. 
3:: 
.O 
54.0 
53.0 
51.3 
22.0 
121.0 
119.3 
87.3 39.0 143.0 163.0 50.0 144.0 208.0 117.0 9.3 133.0 
24.9 146.0 159.0 303.3 105.a 113.0 273.5 .o 6.5 82.5 
5.0 101.0 138.0 220.0 265.1 363.0 264.0 97.0 33.0 2.0 
30.5 68.5 223.0 170.0 233.8 74.0 164.0 71.9 .O 1.2 
83.2 328.6 225.1 108.0 65.0 231.9 386.5 111.4 30.2 .3 
125618 
1513.0 
1157.9 
1744.3 
90091 
90100 
90103 
90108 
90109 
30.0 83.0 
.O 109.0 
41.7 110.0 
42:7 2818 
195.0 
129.2 
66:5 
200.5 
28715 
67.7 
150'.2 
262.5 158.5 
248.9 74.8 
296.0 399.5 
229.8 576.9 
194.0 445.2 
41.0 
5210 
69.3 
105.3 
137.0 161.0 144.5 33.0 15.0 
209.8 380.7 55.7 25.3 3.0 
147.5 146.7 150.3 77.5 64.2 
86.5 61.2 408.0 270.1 42.3 
7.5 70.5 242.7 L70.7 70.9 
1461.0 
1902:1 
159510 
90112 13.4 113.0 
90133 44.2 14.0 
90142 34.0 52.0 
90160 .o 4.0 
90172 47.9 12.1) 
96.2. 190.2 424.9 211.1 45.7 347.9 332.4 265.0 93.0 42.5 , 2175.3 
165.8 129.9 210.0 735.8 .136.2 49.9 173.5 185.2 258.2 40.0 2142.7 
89.0 245.5 244.0 264.8 151.5 335.0 299.0 172.0 9o:o 39.0 2017.8 
3810 97:o 181:5 249:0 29:0 2710 21:o 144:o 156ZO 27:0 lC2f.L 
90175 19.3 83.5 82.0 239.0 277.0 87.0 84.6 164.3 195.1 128.0 33.2 12.0 1405.0 
90196 23.7 8.0 135.6 398.8 157.6 275.4 169.4 265.4 131.4 269.2 117.2 36.5 1586.2 
90208 53.4 114.5 76.5 38b.2 283.3 255.8 69.1 324.0 523.2 233.5 140.8 47.0 2507.5 
JAN FEV MAP AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAC 
121 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1932 
90G04 .o 119.0 L7L.O 130.0 145.5 147.0 45.5 17.5 84.0 154.0 85.5 
90007 3û.6 178.8 93..9 143.7 605.6 372.8 47.4 15.8 119.7 183.2 106.6 
90010 2.5 58.6 114.2 161.6 177.7 395.3 95.7 20.8 56.6 260.9 243.2 
90022 39.1 92.3 166.8 105.4 247.1 219.8 56.7 11.0 75.8 166.6 169.0 
90052 .o 60.0 111.0 102.0 203.0 95.0 93.0 47.8 102.8 147.1 35.0 
90055 
9@061 
90064 
96073 
9Cci79 
1.0 78.5 
.O 6.Cl 
34.0 37.0 
.O 69.4 
.o 133.1 
,45‘.0 137.0 
14.3 108.5 
. 120.9 
. 46.1 
.O 87.4 
-l 
142.8 149.5 52.4 91.8 89.8 67.7 274.5 139.7 22.5 
70.0 190.0 217.0 lia.5 39.1 114.1 125.0 124-9 25.0 
39.c 126.0 89.0 93.0 121.0 351.0 246.0 187.0 24.0 
76.7 160.5 181.3 77.7 90.9 42.5 210.8 84.7 60.5 
. 123.5 133.4 21.2 38.8 49.7 216.7 197.3 59.9 
9C59l. 
90100 
90103 
90238 
90109 
148.5 97.4 113.9 101.4 34.8 83.7 52.7 144.3 74.3 
110.9 195.7 150.5 146.8 92.7 220.1 210.8 141.5 7.8 
349.93 217.@ 177.5 167.0 3.3.5 44.0 59.5 82.8 138.0 
99. R 138.2 417.2 13.5 16.1 24.8 77.5 72.1 209.8 
84.1 57.9 589.8 328.4 65.5 4.3 32.2 154.0 70.3 
90112 
90133 
90142 
90160 
90172 
37.0 
3.1 
4.0 
22:o 
.o 
30.0 
36.9 
6.8 
58.3 
117.7 
117.0 
12:o 
178.5 204.7 
164.9 103.0 
174.3 77.0 
128k 78:0 
290.9 55.3 176.9 94.1 
ïi60.9 314.5 134.4 1'7.5 
197.0 171.0 148.9 151.5 
214.0 152.5 318.0 468.2 
304.3 141.0 21.0 2.5 
337.5 
176.9 
210.0 
369.1 
30.0 
124.6 13.4 
434.4 211.2 
176.8 76.6 
103.4 91.7 
59.5 140.0 
9c175 
90184 
90196 
90208 
84.0 103.6 58.0 126.0 120.1 .O 73.6 364.7 100.7 71.4 
105.2 69.3 23.8 514.5 526.8 143.6 6.9 165.9 316.0 191.9 
106.0 97.2 162.7 245.4 124.3 2.0 .o 35.6 74.8 92.7 
86.6 164.6 144.0 275.3 144.1 181.9 459.5 446.4 376.5. 104.2 
JAN FEV MAR AVR PA1 JUN juL AOU SEi' OCT NOV DEC TCTAL 
.O 1107.0 
64.6 1963.7 
48.6 1635.7 
22.1 1371.7 
30.0 lC26.7 
18.0 1128.2 
2.9 1633.6 
28:5 1103:5 
12.8 . 
00 lC33.0 
19:: 1311.2 . 
78.1 
39.9 15r3:e 
9.7; 1510.7 
170.6 2309.1 
59.9 1564.0 
l O 
155.5 1c93:5 
13.4 1115.5 
127.3 2221.2 
.O 577.6 
13.0 2402.9 
JAN FEV MAR AVP MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1933 
90004 64.0 45.5 124.0 133.0 194.0 318.0 136.5 155.5 119.0 150.0 85.0 70.0 lCF4.5 
9occ7 22.4 49.4 134.3 102.8 332.7 618.5 216.9 72.2 30.0 184.2 345.9 34.9 2144.2 
9COlO 32.8 88-5 63.8 239.8 262.6 406.5 331.5 108.8 59.0 268.6 189.0 92.9 2143.8 
90022 14.6 58.6 80.1 223.5 139.5 193.7 266.7 x55.4 50.1 208.3 116.5 66.7 1573.5 
90031 . . . 140.6 255.8 377.1 229.6 215.0 136.5 380.3 230.9 111.2 . 
90034 131.5 120.8 83.7 113.0 295.4 503.1 
9G052 15.2 48.4 163.D 133.6 49.0 237.5 
90055 24.2 12.4 121.3 151.3 54.3 171.7 
9CO61 *O 3.0 51.2 64.0 156.0 101.7 
90064 l O 15.0 30.5 63.2 . l 
293.2 
307.0 
ll9.5 
226.0 
l 
102.2 30.3 131.9 239.3 57.0 2101.4 
120.7 97.3 90.3 194.4 30.2 1486.6 
165.4 135.6 69.0 123.0 49.5 1197.2 
302.4 286.0 79.0 84.0 15.9 1369.2 
425.6 77.5 68.3 37.6 13.3 . 
9co73 .o 20.0 127.0 118.5 151.0 125.5 138.0 224.4 133.6 101.0 116.0 14.0 1269.0 
9co79 45.2 76.7 247.3 184.5 90.4 372.2 213.1 258.7 174.0 128.6 122.0 13.5 1526.2 
90091 28.3 61.5 104.4 321.6 107.9 240.6 103.7 192.0 47.6 109.2 55.3 29.3 1400.4 
901DO 3.2 62. a 8.4 37.7 235.2 218.4 340.9 464.0 331.3 28.8 85.6 21.5 lE37.@ 
90103 17.5 61.0 103.5 208.5 181.7 213.2 276.5 284.0 292.5 240.8 145.5 74.0 2098.7 
90108 37.8 
90109 59.9 
90112 13.0 
90133 53.0 
90136 . 
39.7 
29.1 
55.2 
104.0 
36.3. 
66.8 
119.2 
53.3 
. 
144.7 
137.5 
88.0 
267.0 
358.9 
432.1 
276.9 
335.5 
. . 
467.7 
546.2 
238.1 
595.8 
. . . 
168.0 59.7 26.1 211.2 274.2‘ 100.8 1525.1 
121.3 88.7 2.0 131.5 227.7 119.9 lS62.7 
216.6 261.9 117.0 39.6 62.8 94.5 1584. a 
521.0 141.0 115.0 ' 248.0 260.0 84.5 tE07.6 
285.1 132.8 84.0 218.0 79.7 26.1 . 
90142 
90160 
90172 
90175 
90164 
17.0 109.0 152.0 43.3 153.0 411.2 423.6 298.0 277.3 88.0 92.0 33.0 
.o 53.3 20.9 127.5 113.5 285.5 290.2 291.1 131.5 41.0 86.8 .8 
18.0 5.5 74.5 196.0 311.8 1234.0 85.0 88.0 28.0 180.0 146.0 162-O 
4.7 27.7 123.7 89.9 87.9 139.6 198.3 249.8 268-4 98.9' 115.8 95.2 
30.9 48.2 91.5 95.8 535.6 408.4 223.8 211.6 95.4 178.5 355.4 . 
24.7 36.3 li7.6 162.5 107.2 213.2 211.0 182.2 16.0 104.0 80.9 49.0 
34.9 56.7 167.7 161.4 262.7 291.7 266.7 324.3 296.2 39.5 160.7 125.9 
2C97.4 
1442.1 
2528.8 
1495.9 
. 
90196 
90208 
1304.6. 
,2188.4 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TtTAL 
3A h FEV M4R AVR PA1 JUN JUL AOU SE? UC7 NOV DEC TClAL 
123 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1934 
JAN i= w MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
SOû04 .û 25.5 
9OCQ7 20.3 27.6 
90010 38.3 99.5 
90922 5.2 11.9 
90031 9.6 27.3 
143.5 
119.6 
165.1 
231.5 
. 
228.7 102.0 241.5 172.1 95.1 171.5 25b.Y 16.9 41.9 14S5.6 
108.7 362.7 380.5 201.6 66.5 79.2 233.1 218.1 102.1 1520.0 
105.5 120.7 343.9 163 :3 202.6 73.2 323.5 217.7 126.4 1579.7 
135.8 136.3 228.7 116.2 68.3 157.1 333.2 69.7 23.7 1507.6 
. . 228.6 164.3 80.7 163.2 139.5 131.1 103.0 . 
90034 26.0 23.2 121.7 75.5 210.2 252.3 189.8 109.2 138.7 210.5 215.6 84.2 lt56.s 
9CO52 9.6 34.7 137.6 140.0 187.9 207.9 88.6 133.7 175.8 120.5 .O 19.1 1255.4 
90055 .Q '7. 0 175.1 39.6 85.2 149.2 35.5 100.6 103.8 73.8 .O l l 769.9 
90061 .o l 5 56.7 130.0 122.2 102.2 208.0 229.2 184.2 142.9 . 0 .O 1175.9 
90064 .o 14.0 73.0 56.0 100.0 53.0 209.0 295.0 198.0 124.0 .O 4.5 1126.5 
90073 
90679 
9co91 
90100 
90103 
.o 
2.0 
.o 
.O 
9.7 
.o 
1.0 
5.5 
.O 
i2.0 
42.0 177.5 47.2 195.3 166.6 205.1 177.0 120.0 1.0 .O 1131.7 
154.0 91.2 103.7 204.5 50.2 169.7 216.0 170.0 43.0 13.0 1218.3 
130.9 131.3 160.0 184.1 46.3 25.4 147.2 118.8 21.5 2.0 473.0 
76. a 77.8 47.2 134.3 190.5 306.6 166.8 86.6 23.9 2.2 1112.7 
118.8 17.2.9 241.7 145.5 85.3 42.8 299.8 159.0 200.3 43.7 lf31.5 
90108 53.5 52.2 132.0. 102.6 452.1 296.3 65.6 88.8 15.3 68.5 165.9 128.2 1621.0 
90109 .4.0 3.0 41.5 39.6 166.6 439.5 141.9 15.5 18.1 20.2 65.0 82.4 1037.3 
90112 24.3 20.1 152.8 127.6 78.5 463.4 498.5 711.0 288.9 186.9 10.0 4.0 2566.0 
90133 73.5 26-5 110.3 159.5 191.5 426.5 294.1 85.5 113.5 216.0 137.9 182.8 2C17.6' 
90136 13.0 97.6 234.8 127.5 90.1 283.1 96.0 81.5 143.1 212.1 75.3 37.0 1391.1 
90142 
90160 
90172 
90175 
90184 
.o 
.o 
39.0 
1.0 
. 
.O 
. 
106.0 159.0 142.5 252.0 165.4 333.8 242.2 
108.4 46.0 44.0 78-2 216.4 539.2 247.4 
62.0 78.0 192.5 195.0 158.5 23.5 29.5 
128.0 86.0 106.0 173.0 253.5 95.0 257.5 
77.5 179.0 155.0 273.5 399.0 116.0 339.Q 
141.7 32.5 
201.4 9.2 
21.5 33.0 
19.7 1S94.8 
10 1490.2 
37.5 901.0 
38.5 1382.5 
112.0 . 
215.0 10.5 
253.5 71.5 
90196 
90208 
132.5 157.2 159.0 315.0 167.0 44.0 104.0 87.0 .O .o 1172.1 
143.9 306.1 160.1 224.4 125.0 95.5 224.2 229.5 3.0 9.0 . 
JAN FEV MAR AVR PA1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
PRECiPITATIaNS DE L ANNEE 1935 
JAN FEV MAR AVR PA1 JUN JUL AOU SEP OCT 'NOV DEC TClAL 
SO004 6.1 27.6 79.6 239.9 196.8 151.4 
9ccc7 1.8 3.9 163.0 20L.6 357.6 1035.9 
900113 .o 22.2 118.5 279.3 198.0 546.0 
90022 .o 34.3 62.0 178.3 120.3 316.9 
90031 2.4 41.3 86.1 265.6 l.90.9 450.6 
171.3 
579.0 
173.8 
192.3 
127.0 
28.4 151.2 174.6 61.1 .o 1188.0 
18.3 39.9 92.7 173.1 100.0 2766.8 
75.4 40.0 294.0 93.0 55.2 1895.4 
41.8 83.2 166.9 175.1 15.5 1386.6 
32.9 108.1 364.2 149.1 74.9 1893.1 
9(3034 10.6 24.5 71.5 189.5 251.3 896.5 406.0 140.2 234.7 205.2 152.4 60.8 2643.2 
9C052 12.2 19.3 98.2 243.1 142.5 229.1 69.5 136.0 141.3 177.7 12.9 17.7 1299.5 
90055 20.4 12.9 25.6-- 265.7 93.1 117.1 40.2 163.2 184.5 190.4 31.5 .O 1144.6 
90061 2.0 4.5 81.0 ‘122.0 82.6 183.5 178.0 110.3 333.4 33.3 33.7 -0 1164.3 
90064 5.0 .o 492.9 27.0 137.0 89.0 210.0 247.0 183.0 78.0 45.0 7.0 1520.9 
90073 60.0 5.6 69.0 
9ç079 26.0 18.0 145.0 
90091 10.8 22.0 78.3 
90100 2.2 .O 33.2 
90103 29.8 26.2 212.8 
158.9 
127.3 
241.0 
85.8 
114.7 
76.5 129.0 28.0 236.5 418.9 203.0 61.0 .O 1446.4 
79.0 179.5 105.6 164.0 306.9 174.1 71.4 2.0 1400.8 
194.5 103.4 124.9 52.3 88.5 260.6 64.0 3.0 1243.3 
107.5 97.3 258.4 221.9 268.0 145.6 18.3 l O 1238.2 
133.8 172.5 96.8 149.7 188.2 137.0 60.2 18.7 1340.4 
90108 .o 21.7 
90109 .o .o 
90112 28.0 5.5 
90133 .5 . 5 30.5 
90136 6.5 34.3 
164.3 
138.9' 
175.7 
95.0 
55.5 143.4 276.8 
5.0 26.9 172;O 
286.7 254.7 56.0 
46.0 181.5 227.5 
. 
140.8 391.5 1097.7 150'2 29.5 
200.6 199.3 461.9 240.8 41.4 
169.5 148.5 196.4 66.2 206.4 
134.5 321.0 1080.5 382.0 53.0 
140.5 147.0 238.6. 112.7 15.1 . . . 
42.4 2523.8. 
140.8 1027.6 
.o 1593.6 
73.0 2630.0 
. . 
90142 61.4 27.0 104.0 118.5 146.9 73.9 140.9 235.1 299.0 115.8 56.9 5.8 1385.2 
90160 .o .O 39.5 54.5 107.5 151.5 252.5 262.5 298.8 166.4 24.0 18.5 1375.7 
90172 .o 4.0 60.0 136.0 432.0 1184.5 414.0 15.0 115.0 114.0 176.0 110.0 2760.5 
90175 19.5 .O 59.5 84.0 122.5 300.9 61.7 134.7 188.6 246.7 34.0 .o 1252.1 
90184 11.0 7.0 27.0 38.0 548.0 896.0 234.0 120.0 340.0 444.2' 168.5 106.1 2439.8 
90196 32.0 36.0 161.0 344.0 154.0 297.0 116.5 41.0 85.1 195.7 239.4 8.0 1709.7 
90208 51.0 15.5 145.0 82.0 240.1 315.0 168.0 123.5 439.0 285.0 167.0 12.1 2043.2 
. . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AIJU SEP OCT NDV DEC TCTAL 
125 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1936 
JAN FEV MAP AVP MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCIAL 
90001 
90004 
9oco7 
90010 
90022 
.Q 
29:: 
22.5 
7.0 
17.9 268.0 74.3 
98.7 77.3 156.5 
69.4 90.5 121.2 
83.9 140.2 96.4 
111.8 104.5 104.0 
461:O 
369.0 
365.8 
200.6 
173.1 
196.5 
367.2 
458.7 
314.9 
8.7 6.7 24.1 144.7 221.0 98.5 
4.3 22.3 206.4 175.0 128.6 55.5 
6.5 4.3 49.5 151.7 145.3 82.1 
.52.5 14.8 52.4 161.1 113.4 104.8 
14.0 12.5 112.4 239.2 157.1 26-4 
L582:1 
1485.9 
1500.3 
1376.9 
90032 
90034 
90046 
900.52 
90055 
20.3 145.5 143.9 
82.5 79.5 113.5 
2010 i33:4 3o:o 
.O 75.5 38.6 
125r6 283.9 348.4 17.1 13.3 119.8 231.0 247.0 101.4 
i40.0 223.5 520.0 36.0 14.0 44.5 191.0 184.0 154.5 
153.1 190.0 102.4 53.6 21.7 223.2 161.6 83.7 18.1 
203.7 264.3 109.3 18.0 33.0 252.0 75.7 91.0 .O 
165.2 165.6 62.6 17.5 12.1 229.2 84.0 21.0 .o 
1797.2 
1783.0 
11aa:4 
871.3 
90061 .o .8 40.1 110.3 142.5 97.7 113.3 30.4 244.5 80.0 32.4 .o e92.0 
90064 l O 54.3 .o 102.0 286.6 180.1 145.8 262.2. 160.3 47.5 70.0 .o 1208.8 
90073 .o 53.0 22.8 135.3 164.0 74.2 92.4 69.0 271.5 191.0 55.3 .o 1128.5 
9oc79 18-5 172.3 83.6 259.3 234.8 160.1 57.9 44.6 297.0 101.8 92.1 13.0 1535.0 
90091 .o 112.2 171.3 149.3 280.2 216.5 6.8 .5 175.3 141.6 100.4 16.7 1370.8 
90100 
90103 
90109 
90112 
90133 
19:: 
28.9 
15.0 
60.0 
5.5 89.1' 124.4 
173.7 180.2 89.1 
100.8 92.7 75.0' 
125.1 82.5 210.9 
107.0 143.0 218.5 
143.1 
171.1 
376.8 
133.5 
367.0 
178.4 87.3 
140.9 .O 
115.2 12.2 
212-o 238.2 
483.5 49.5 
128.8 
l O 
144:: 
10.5 
196.5 115.1 68.3 
145.9 154.3 153.2 
.O 36.0 196.5 
426.5 331.2 127.2 
54.3 221.1 180.3 
.O 
.o 
62.9 
22.2 
109.7 
1136.5. 
1227.5 
ic97.a 
2068.6 
2604.4 
90136 
90142 
90160 
90172 
90175 
23:o 22515 
.o 36-2 
9.2 10.0 
4*7 107.3 
93.9 57.7 132.9 215.6 24.0 15.0 91.7 317.7 211.6 .79.5 
50.6 118.2 225.1 188.1 212.6 105.5 462.7 223.9 73.4 6.2 
12.0 8-5.8 222.5 176.0 220.0 379.5 335.7 122.5. 52.5 6.0 
76.0 209.5 494.0 290.1 13.7 2.0 17.9 26.6 121.1 68.2 
6.5 137.5 176.8 127.2 122.4 60.2 448.9 97.3 85.5 13.0 
1914:8 
1648.7 
1338.3 
1387.3 
90184 6.0 150.0 231.0, X9.6 463.5 384.5 65.0 20.2 180.9 101.6 543.6 120.6 2C76,5 
90196 48.0 109.4 T56.0 293.2 220.2 319.5 26.5 .O 139.4 297.0 88.7 14.4 1622.3 
90203 8.0 74.1 i60.0 283.5 283.9 181.3 146.9 18.7 173.6 110.5 .o 29.3 1469.8 
JAN FEV MAP AVR CA1 JUN JUL POU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1937 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUl AOU SEP DCT NOV DEC TCTAt 
90001 5.3 118.6 40.9 108.1 262.1 345.7 . 34.3 147.3 218.6 194.2 75.0 
90GO4 9.5 66.9 59.4 96.0 146.1 318.9 -622.6 76.5 92.7 182.4 34.2 25.2 
9OCO-f 46.0 62.9 21.4 132.6 109.2 237.0 179.4 22.4 162.2 199.5 229.7 93.0 
90010 .G 29.9 116.0 132.7 269.9 208.3 468.1 105.0 138.1 204.8 120.7 55.3 
90022 14.7 39.5 49.4 70.4 236.6 288.9 171.2 16.8 175.4 251.2 84.8 9.0 
1730:4 
1495.3 
1848.8 
1409.9 
90031 46.0 52.0 122.8 
90034 50.5 133.5 53.5 
90046 .U 60.9 92.2 
93052 .o 
90055 .G 1313 
66.0 
35.5 
83.0 193.0 235.0 237.0 19.0 181.0 145.0 177.0 68.0 
110.5 159.e 180.5 205.0 29.0 53.5 255.5 162.0 60.0 
108.0 64.2 106.0 85.3 43.8 155.4 159.6 29.6 24.2 
132.0 207.3 209.8 25.0 66.0 269.0 175.0 86.0 45.5 
117.9 193.7 164.3 51.4 i20.9 320.4 210.9 86.3 29.8 
1558.0 
1452.5 
529.2 
1344:4 
328.9 52.2 90061 .O 35.0 73.2 78.7 130.0 91-7 114.6 67.7 
90064 .O ;o 46.2 84.2 156.8 140.0 383.3 249.4 
9oc73 .D 34.8 40.5 4-9.8 255.9 95.4 60.9 98.6 
90079 .O 69.7 84.5 103.9 222.4 176.1 67.2 153.7 
9cu91 *a 19.5 95.8 95.7 144.1 225.4 82.9 1.9 
354.5 76.0 
305.8 95.0 
269.0 275.0 
207.8 136.1 
31.4 
10.0 
54.5 
52.0 
83.8 
3.6 1co7.0 
.o 1500.4 
26.0 1117.2 
12.0 1485.5 
15.0 1108.0 
90100 .G 02 15.1 27.7 215.5 107.7 171.8 346.5 193.7 120.4 5.2 33.1 1236.9 
90103 16.0 46.4 119.6 85.7 80.0 3i2.0 60.0 20.0 179.5 173.5 67.5 41.5 1201.7 
90109 .O 61.8 73.5 56.5 201.0 257.0 104.0 2.0 23.0 60.0 150.0‘ 61.0 1049.8 
90112 l O 74.3 90.7 230.5 240.5 253.0 61.5 177.0 315.0 405.0 87.0 22.5 1957.0 
90133 36.2 134.5 10.8 33.9 98.1 306.8. 147.0 4G.4 187.3 225.0 303.8 116.4 1640.2 
90136 
90142 
90148 
90160 
90172 
90175 
90184 
90196 
90208 
12.0 50.0 
6.0 67.0 
* 
.U 69:o 
12.0. 64.0 
.O 24.4 
22.8 127.0 
27.9 27.0 
.O 98.4 
59*3 47.8 16'7.9 
63.9 152.0 185*0 
1315 94:o 85:0 
11.6 49.4 115.3 
189.3 132.0 
186.1 553.4 
91.1 114.6 
73.0 424.0 
296.3 3L.7 
ï2.3 123.6 132.3 190.8 101.5 
69.8 93.4 189.1 692.9 46.6 
79.3 71.7 139,6 270.0 233.2 
67.8 308.7 210.1 152.8 70.3 
84.1 
383.1 
309.0 
413.0 
13.9 
113.4 236.5. 102.4 40.2 
879.2 1089.0 409.9 10.2 
249.6 132.0 54.2 2.0 
247.0 99.0' 58.0 .O 
15.7 80.5 185.4 28.4 
1234.9 
3485.4 
157515 
904.2 
262.2 
90.8 
19.9 
146.2 
171.3 181.8 
225.4 246.0 
121.6 257.2 
57.6 17.0 1334.8 
244.6 140.1 2188.5 
50.8 50.9 1349.1 
112.4 19.9 1507.7 474.4 246.7 
JAN FEV MAR AVP MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TClbL 
127 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1938 
JAN FEV“ MAR AVF MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
90001 37.1 33.4 48.8 127.6 404.4 470.9 150.7 31.4 42.6 273.0 330.9 176.0 2126.8 
90004 .O 32.0 107.9 211.8 405.5 295.3 99.9 76.8 275.5 188.4 204.9 2.7 1900.7 
9oco7 68.1 27.9 57.0 130.4 309.8 558.0 114.6 64.9 62.7 179.1 288.0 119.1 2C68.6 
90010 64-9 25.3 112.0 135.5 121.7 584.3 207.4 32.2 93.7 185.4 140.7 78.1 1781.2 
90022 9.0 5.0 128.7 211.1 308.7 295.0 58.8 46.1 178.7 215.3 132.4 83.4 1672.2 
90031 22.5 18.0 
90034 89eO 33.5 
90046 40.2 .o 
90052 36.0 3.0 
9OO55 2.0 2.7 
163.7 ll1.0 
46:5 128:4 
91.0 92.9 
119.6 168.4 
244.5 302.6 
124:4 
141.1 
90.4 
77.4 27.2 252el 
18414 
209.3 
141.8 
125:4 3718 
50.0 136.5 
34.4 58.6 
136.1 130.6 
23812 27214 
440.1 139.5 
220.9 136.5 
310.1 
122.c 
164.9 
k0.6 
152.8 le38.5 
43:1 L362:@ 
20.4 1524.7 
9.7 lC45.6 
90061 .O .O 15.7 65.4 252.9 186.9 100.4 105.5 176.0 98.7 43.8 
90064 .O 2.0 153.0 39.0 197.0 103.0 213.0 307.0 181.0 126.0 35.0 
90073 .O .O 52.1 173.9 158.5 101.6 58.1 218.4 186.5 169.6 34.4 
90079 .O .O 144.0 122.0 228.0 140.0 52.1 159.6 282.4 142.0 126.0 
90091 54.5 36.2 181.5 144.9 418.2 325.2 82.0 116.0 262.0 216.3 256.1 
7.9 
.o 
12:: 
39.1 
lC53.2 
1356.0 
1156.1 
1408.1 
2132.0 
90100 .O l O 76.0. 86.5 257.9 171.3 167.7 317.2 214.0 79.8 35.7 -1.0 ' 1407.1 
90103 .o 65.0 171.5 157.5 237.0 131.7 53.5 46.0 256.0 113.0 89.5 le.5-- 1464.2 
90109 15.0 123.0 50.0 136.0 245.0 228.0 112.0 6.0 22.0 80.6 213.4 154.2.= 1385.2 
90112 .o 66.4 104.0 84.0 141.3 192.0 84.6 171.8 345.9 221.1 91.1 34.8 1537.0 
90133 79.4 32.2 127.6 201.4 275.8 446.8 133.2 32.4 86.3 267.6 285.5 194.9 -.2163.1 
90136 .O 11.0 139.0 165.0 305.0 297.0 139.0 
90142 5.6 70.7 203.9 156.2 167.5 272.3 264.0 
90148 .o 49.9 113.6 93.4 186.2 103.4 65.3 
90160 .O .a 20.0 116.5 143.0 138.0 238.0 
90172 42.9 25.5 130.5 68.5 247.1 396.5 362.0 
50.0 175.0 243.0 252-O 
157.5 377.0 89.8 284.5 
4oo:o 27015 209:5 5110 
5.2 .68.4 ll.3.5 150.6 
101.0 LE77.C 
27.3 2C76.3 
4:2 1590:7 
192.7 1803.4 
93175 3.0 
90184 44.1 
90196 14.5 
90205 . 
90208 1.7 
1.6 73.3 42.2 .197.9 75.2 21.9 205.1 372.0 
69.0 141.5 76.1 608.6 471.0 354.7 38.9 248.3 
3.4 30.9 220.2 187.0 214.4 90.8 34.7 199.8 
79:1 4119 186:0 157:2 18418 193:9 148:3 185:O 
128.9 54.0 32.9 1228.0 
123.1 317.5 127.6 2620.4 
191.1 212.4 174.0 1573.2 
45.0 60.D 2.0 
225.7 90.1 92.8 158711 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
PRECIPITATIONS DE 1 ANNEE 1939 
JAN FEV MAR AVR tJA1 JUN JUL AOU SEP OCT . . NOV DEC TCTAL 
90301 73.7 10.0 79.8 205.0 762.0 341.6 168.0 174-2 .8 6.7 92.7 
9coo4 48.1 21.1 69.4 91.7 276.8 .259,1 124.2 30.1 69.5 89.2 44.0 
SOC07 36.2 32.0 71.3 100.4 285.1 397.6 546.0 172.4 8.2 7.6 224.6 
90010 16.0 81.9 125.6 92.0 187.2 268.6 744.3 256-3 109.2 78.3 155.8 
90022 f-4.5 34.0 35.2 80.6 263.7 323.9 155.0 141.3 31.3 64.4 126.7 
124.3 
,x:7 
82.4 
15.0 
2C38.8 
1123.2 
2C03.1 
2197.6 
1315.6 
90031 
90034 
90037 
90046 
90052 
45*2 
* 
15:8 
4.0 
75.0 
. 
7:o 
50.9 
95.9 
* 
70:4 
34.0 
87.1 319.6 311.3 147.1 
l 529.2 
145.3 13s:o 13510 192.0 
176.0. 108.2 150.8 165.6 
168.4 180.5 197.0 119.7 
177.7 151.6 47.4 
82:O. 158.0 65.1 114.0 22 3
58.2 146.5 90.1 
8C.9 83.3 75.7 
82.5 
40.6 
60.0 
72.3 
29.0 
45.4 1585.@ 
108.5 . 
29:: 109012 
71.0 lG94e4 
9co55 51.9 112.6 81.8 146.0 156.7 93.9 271.8 84.1 85.1 84.9 15.2 4.5 1188e5 
90061 31.0 89.0 103.1 130.0 187.1 114.5 99.8 97.5 84.4. 194.3 10.4 14.6 1125c.7 
900b4 .o .o 48.0 53.0 179.0 115.0 480.0 153.0 389.0 99.0 33.0 7.0 155600 
9CC73 .o 56.7 133.8 88.1 202.3 83.9 87.1 51.6 163.0 65.8 66.8 *O 59Ç.l 
90079 15.0 41.2 119.0 18'7.3 123.5 306.0 71.6 164.3 165.5 176.4 90.5 .o l46Oe3 
90091 
9DlOO 
90103 
90139 
90112 
32.0 
1.0 
6.0 
*O 
.o 
66.5 98.1. 142.2 199.0 267.6 130.7 60.0 91.8 db.9 
5225 145.0 34 6 132.0 49 2 180.0 69 5 149.3 238 2 213.9 6 2 243.0 7 256.1 35 0 166.9 0 2
44.5 53.5 153.2 199.8 349-9 52.0 48.0 6.0 2.0 
81.1 121.3 138.L 199.8 312.2 193.0 124.4 . 154.0 
29.2 47,b 1181.6 
.6 1.0 1185.1 
62.0 71.7 1092.8 
37.0 165.0 1111oe9 
27.9 14.7 0 
90133 52.5 2 9.* 7 90.3 146.2 218.6 295.5 541.0 253.5 15.3 17.4 95.7 173.4 1929.1 
90136 34.0 17.0 57.0 138.0 170.0 342.0 78.0 159.5 4L.0 87.2 56.3 3.9 1183.9 
90142 10.0 64.0 161.5 162.6. 181.9 201.0 362.3 313.6 267.0 80.7 12.8 95.4 1912.8 
90148 26.0 44.8 33.8 101.9 167.5 88.8 184.1 10û.B 15-8.4 172.1 10.4 7.0 1095.6 
90160 .D .O 54.4 56.7 162.5 97.0 487.8. 333.0 312.5 127.0 38.0 22.0 lCÇO.9 
9C172 21.7 34.0 10.3 70.6 170.3 326~.O 42.5 56.3 14.7 16.8 11.5 125.8 500.5 
90175 45.0 19.0 179.5 101.0 129.0 106.0 199.û 114.5 112.0 228.5 23.0 39.0 1295.5 
90184 45.1 23.3 144.5 121.6 391.7 523.9 114.0 117.8 41.8 64.7 15.3 140.8 1745.1 
90196 51.2 82.3 51.2 88.8 128-O 255.7 143.2 113.5 33.2 54.2 108.4 45.5 1155.2 
90204 . . . . . . . 477.8 562.0 171.1 46.6 25.1 . 
90205 1.5 5.0 136.5 84.0 178.0 97.0 298,4 242.0 184.6 81.2 14.4 LO.9 1333.5 
90208 5.5 37.7 195.1 137,O 291.4 229.3 201.3 235.2 174.1 333.3 86.2 71.2 1557.3 
JAN FEV MAR AVR FA1 JUN JUL AOU SEP DCT NOV DEC TCTAL 
129 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1940 
JAN FEV MAI? AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
9000 1 
90004 
9OCO7 
90010 
90022 
52.1 
10814 
53.7 
46.0 
37..3 
2519 
115.4 
49.5 
145.3 52.7 693.8 593.9 37.6 18.8 66.2 112.8 239.3 91.7 
46.2 105.3 191.3 290.6 115.9 85.6 96.1 258.7 45.3 l O 
145.8 73.3 413.7 498.5 28.5 53.3 89.7 144.4 145.0 4.5 
131.3 98.1 334.6 329.9 300.9 142.6 234.5 161.8 211.9 30.9 
98.2 188.7 255.1 325.5 70.3 69.2 122.0 86.0 165.2 11.0 
2141.5 
1731:cl 
1545.6 
1486.7 
90033 
90034 
90037 
90046 
90052 
52.2 
7b.l 
10::: 
.o 
30.8 81.4 
.o 86.8 
21.7 138.7 
.o 28.6 
47.4 144.4 
129.9 
123.1 
125.0 
87.5 
233.8 
193.6 242.4 36.8 38.8 31.2 98.2 313.2 27.6 1276.1 
244.8 462.2 86.3 47.4 89.0 97.5 133.2 2.3 1448.7 
159.6 137.3' 64.0 99.1 142.4 197.6 84.9 .o 1171.9 
152.4 248.1 22.9 141.8 230.1 297.4 93.3 4.1 1.413.5 
182.8 132.3 92.8 160.2 96.8 98.4 30.3 4.5 1223.7 
90055 2.8 4.6 132;O 163.5 122.8 167.6 34.6 85.6 151.4 112.7 6.4 .O 984-o 
90061 .a .o 9.6 157.8 81.3 109.3 133.9 353.3 134.5 117.2 26.6 .o 1123.5 
90064 28.0 .O 3.3 43.0 lai.0 215-O 103.2 388.0 198.0 139.0 18.0 *O 1316.2 
90073 6.3 .o 82.5 138.0 119.1 164.8 35.5 71.3 197.4 200.0 49.9 .O .lct4. a 
90079 54.4 94.0 143.5 106.6 146.4 166.5 62.0 102.0 136.1 144.0 21.3 .o 1176. a 
90093 97.7 42.0 55.5 125.5 231.7 1'79.0 20.7 163.1 94.4 177.7 90.9 .o. 1278.2 
90150 9.2 .O 39.5 79.1 88.1 133.7 128.8 312.5 193.8 125.7 .3 l O 1110.7 
90103 15.2 44.6 79.6 128.6 168.8 210.4 115.1 130.4 111.6 116.1 124.1 .O 1244.5 
90309 23.0 90.0 119.5 78.0 616.0 362.0 25.8 126.2 6.0 35.0 94.0 54.0 1629.0 
90112 .3 72.4 59.1 72.2 144.0 154.9 196.1 167.1 369.4 296.2 28.4 1.3 1561.4 
90333 76e2 
90136 78.8 
90142 2.1 
90148 6.4 
90160 8.0 
90.2 
5115 
122c2 
258.8 
10.7 
.O 
69.2 
196.6 
111.5 
116.4 
.o 
320* 9 
170:6 
45.6 
97.8 
165:4 
174.7 
139.6 
430.0 81.8 
183:4 310:2 
109.5 175.3 
143 .o 118.8 
47.9 54.7 137. a 170.1 6.3 
29.3 69.7 121.5 72.0 22.9 
380.1 295.7 217.0 24.3 .O 
193.8 228.8 113.6 95.6 2.1 
342.5 157.8 156.4 77.0 .o 
1543.9 
158215 
1272.5 
1238.9 
90172 33.3 83.0 69.8 35.4 590.3 689.6 51.7 24.5 3.3 22.3 113.9 44.2 1761.3 
90175 32.0 25.5 197.0 68.1 88.5 146.3 70.6 166.1 163.0 144.2 82.0 -0 1183.3 
90181 8.5 138.8 113.4 131.8 172.5 239.4 183.8 80.2 241.9 125.9 lia.2 1.1 1535.5 
901. a4 117s.8 61.4 47.2 102.2 400.7 340.4 155.0 163.8 142.8 263.1 74.8 67.4 1536.8 
901S6 33.0 22.2 112.4 98.4 265.6 354.1 94.9 145.2 47.3 45.0 88.3 38.3 1344.7 
9oi!o4. 22.8 125.4 162.3 225.2 109.7 207.7 452.0 424.7 239.1 224.0 37.7 29.7 2260.3 
90205 73.9 22.0 42.1 117.3 149.5 130.5 176.9 259.5 172.3 164.4 87.4 .o 1395.8 
90208 .O 16.6 79.8 203.2 235.5 164.5 199.5 307.7 259.2 360.3 89.7 12.1 1528.1 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TC-TAL 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1941 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TClAL 
90001 31.1 30.7 71.6 173.9 298.7 84.2 248.6 12.8 151.5 354.3 293.2 9.7 1760.3 
90004 12.0 10.7 84.6 ~161.9 211.2 247.0 132.5 92.9 126.2 158.4 101.1 25.2 1363.7 
9oco7 43.8 48.9 111.2 214.5 336.4 200.2 277.7 15.0 99.5 325.2 193.9 23.7 ll?W.O 
90010 26.4 28.1 91.9 323.0 456.7 268.5 298.5 315.1 435.6 271.2 150.7 50.3 2716.0 
9ûO22 1.5 16.7 98.5 146.0 393.2 213.0 177.5 64.5 125.0 57.4 136.5 47.0 1276.8 
90031 12.7 15.5 129.3 162.2 277.5 iao‘.o 228.3 56.3 
90034 24.7 42.3 56.9 260.6 321.5 211.8 268.3 61.5 
90037 3.1 9.5 149.4 66.7 84.1 208.5 138.6 124.5 
90046 1.0 .O 90.2 102.2 181.3 75.7 88.5 76.2 
90052 28.1 1.. 9 49.5 167.6 168:4 193.2 133.9 74.4 
221.3 188.1 
285:3 41:4 
202.1 87.2 
172.6 55.4 
166.2 
165.0 
37.2 
26.8 
39.8 
34.6 1672.0 
1917 116a:o 
42.3 573.5 
59.0 1143.8 
90055 
90061 
90064 
qc573 
90079 
11.8 
37:: 
1.8 
11.0 
7.0 
.o 
. 0 
.c 
54.7 
167.1 196.8 83.1 120.3 76.7 114.7 212.9 
8.5 76.9 125.2 98.7 104.6 116.5 191.7 
63.2 140.8 104.0 136.6 286.8 265.0 258.6 
132.7 60.6 51.7 169.7 149.4 70.8 100.8 
116.8 104.2 112.2 183.6 204.0 140.5 276.5 
45.0 22.5 41.3 1005.2 
46.5 68.0 -0 836.6 
166.0 89.7 .O 1528.0 
52.8 44.8 37.2 E72.3 
. l . . 
90091 .l 22.9 96.0, 146.3 180.2 145.2 166.8 43.7 273.5 59.0 23.8 12.6 1170.1 
90100 .O 2.5 46.2 225.9 178.8 135.3 301.6 403.6 221.2 59.1 102.1 2.3 1678.6 
90133 34.0 58.5 184.8 138.5 166.9 140.7 149.5 36.5 280.0 73.3 54.0 47.0 1363.7 
90309 7.2 .O 34.4 307.7 224.8 175.7 211.5 24.0 19.4 273.2 386.3 27.6 1691.8 
90112 .o 39.1 176.0 115.8 268.1 266-7 231.8 279.7 291.0 128.1 37.8 26.0 1840.1 
90133 27.0 
90136 22.4 
90142 14.3 
90148 .o 
90160 3.2 
19. 
23. 
. 
. 
6 
2 
0 
0 
.o 
103.3 155.4 326.6 286.0 142.1 2l.j 101.7 139.1 127.4 22.8 1472.3 
136.7 139.2 150.5 237.5 94.9 48b9 196.2 112.8 181.1 51.9 1395.3 
205.1 151.1 280.0 140.2 234.4 371.2 316.4 86.9 42.6 3.8 lE52.0 
154.1 140.5 190.0 109.8 128.1 78.7 286.9. 38.6 60.9 .O 1187.6 
45.4 65.8 185.9 186.4 176.1 388.2 306.0 112.8 97.5 .O 1547.3 
90172 44.5 13.1 40.1 274.2 153.8 333.3 80.1 18.0 11.4 358.0 241.4 72.0 lé39.9 
90175 18.0 .O 142.8 75.9 163.2 91.5 127.5 143.6 ,144.0 73.5 46.1 18.0 1038.6 
90181 27.6 22.0 102.3 145.5 282.7 199.4 179.5 121.5 241.7 173.7 87.5 79.4 1662.8 
90184 26.5 45.3 31.1 345.6 660.2 643.9 182.2 86.9 238.6 257.3 ' 93.3 151.7 2763.0 
90196 16.0 22.7 79.7 151.4 282,7 146.3 132.9 70.3 41.5 183.8 103.6 34.0 1264.9 
90204 36.0 .O 167.9 294.8 300.0 170.8 194.3 561.9 376.0 75.0 La.3 52.7 2247.7 
90205 .9 .O 82.3 13.1 96.8 185.8 202.4 234.9 273.1 136.9 34.2 66.0 1326.4 
90208 3.6 3.0 156.3 103.8 267.2 221.6 171.5 347.5 421.9 161.8 53.0 96.2 2007.4 
JAN . FEV. MAR AVR CA1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
JAN FEV MAR AVP MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
90001 37.5 48.6 26.5 135.8 403.4 276.4 7.5 8.0 20.3 248.9 204.2 126.5 1543.6 
90004 16.0 62.8 95.0 47.3 296.3 179.5 46.9 31.2 84.7 256.5 42.7 .O 1158.9 
9OCQ7 35.1 24.3 33.5 123.4 270.2 217.2 5.6 5.7 19.6 459.6 219.6 125.3 1539.1 
90010 36.4 24.3 176.0 182.3 467.2 818.0 240.4 35.6 100.7 205.4 142.5 90.5 2519.3 
90022 57.7 93.0 91.5 61.5 159.1 210.4 5.0 16.5 67.0 160.4 166.'8 21.0 1109.9 
98031 42.8 6.3 194.6 81.2 312.0 347.4 20.0 24.0 71.5 411.6 163.3 118.3 1753.0 
90034 51.0 26.0 82.0 130.0 261.0 311.1 6.0 5.0 23.0 337.2 77.0 57.5 1366.8 
90037 11.9 62.1 183.1 93.4 131.5 49.1 9-4 58.8 193.0 77.2 15.2 .O E84.7 
96046 8.5 22.0 37.9 98.8 344.1 186.7 1.7 23.6 193.6 346.1 13.0 .o 1276.0 
90052 26.1 91.0 192.7 41.9 274.1 101.0 13.0 69.3 134.9 245.3 67.2 46.1 12c3.1 
90055 3.6 19.9 97.8 139.2 234.1 50-5 3.1 103.4 96.2 144.3 15.6 2.8 $10.5 
90061 .o .1.5 61.0 92.5 150.8 64.9 8.5 83.0 177.5 151.9 17.0 12.5 E21.1 
90'064 -0 l o .o 128.8 138.6 86.7 108.7 333.0 127.8 112.2 49.9 28.2 1113.9 
90073 19.7 113.2 43.1 101.7 162.0 67.9 49.2 75.1 129.4 205.0 24.3 14.2 595.8 
90079 . . l . . . . a s . 30.6 28.2 . 
90091 24.0 49.6 141.4 129.8 298.4 160.0 15.9 17.0 63.0 137.8 36.6 37.0 1110.5 
90100 9.2 10.9 35.4 62.4 154.3 138.0 86.1 416.1 174.0 156.4 44.1 36.1 1323.0 
99103 8.5 97.0 172.7 125.7 268.6 180.4 34.5 40.3 164.2 134.5 52.0 17.5 1295.9 
90109 31.0 .o 35.0 168.0 521.5 226-5 1.0 21.0 10.0 69.0 126.0 169.0 1378.0 
90112 63.7 25.4 104.9 158.5 195.7 173.0 104.7 194.8 182.4 181.5 29.5 33.5 1447.6 
90133 19.2 19.1 67.6 146.5 402.5 222.7 8.2 3.5 27.0 270.8 128.9 34.6 1350.6 
,90136 25.1 89.6 88.9 103.3 243.7 248.1 32.8 28.9 109.8 125.0 155.2 9.4 1259.8 
90142 8.8 62.8 145.9 223.4 69.2 195.3 178.9 354.3 236.3 244.6 24.2 65.7 lE09.4 
90148 125.6 61.4 98.1 73.8 85.7 83.0 39.6 175.6 157.8 164.9 21.0 5.7 lCS2.2 
90160 .a .O 7.0 l 148.8 148.5 346.2 289.4 137.0 92.2 32.6 88.5 . 
90172 76.9 28.5 103.2 32.6 247.1 304.6 33.8 15.4 26.4 122.6 139.6 290.1 1420.8 
90175 41.1 46.7 83.5 128.0 146.5 75.9 32.0 391.7 153.3 266.2 18.5 5.7 1389.1 
90181 18.0 12.4 67.4 139.5 394.6 228.0 18.0 43.6 115.4 235.5 47.2 11.5 1331.1 
90184 109.9 30.6 68.2 84.0 245.9 343.7 29.1 45.4 62.1 88.2 138.5 324.6 1570.2 
90196 46.4 159.3 99.8 133.9 222.8 230.0 37.1 20.8 82.4 197.2 58.8 23.3 1311.5 
90204 34.0 133.4 190.1 120.2 252.6 520.8 487.3 397.3 147.1 19.0 .O 
90205 24.2 77.9 153.5 215.1 116.8 144.2 357.2 194.8 138.7 3*4 28.8 
90208 23.6 13.1 123.4 151.5 216.4 172.6 131.2 79.9 233.1 257.4 55.0 7.5 
48.0 
8.6 
2345.8 
1463.2 
1464.7 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1942 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1943 
JAN FEV MAR AVR F?AI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
94lOOl 5.5 15.0 149.1 226.3 395.9 579.5 219.2 1.0 18.4 486.3 271.0 47.1 2414.3 
90004 14.8 21.8 161.6 120.1 260.0 241.6 179.9 30.9 171.0 210.8 104.8 7.0 1524.3 
9oco7 10.7 52.7 163.9 156.7 492.4 690.1 157.8 11.8 61.4 241.4 260.6 71.6 2371.1 
90010 61.0 172.3 138.5 82.2 468.0 373.8 144.1 80.7 113.4 232.2 282.6 27.0 2176.6 
90022 4.5 62.2 122.9 145.8 230.1 168.8 64.3 19.9 83.9 139.5 129.8 45.0 1216.7 
90031 
90034 
90037 
90046 
90052 
52.4 
.O 
.o 
18:: 
60.5 113.7 242.8 246.1 318.1 107.6 22.1 126.6 222.8 320.4 169.2 2002.3 
17.0 48.0 106.1 403.0 328.0 86.5 22.0 104.0 335.5 153.0 135.0 1738.1 
75.9 116.6 100.7 176.2 87.4 34.1 216.4 225.0 145.8 64.5 73.4 1316.0 
16.4 72.9 166.9 110.2 97.2 69.2 57.9 170*3 262.5 94.4 16.6 1134.5 
94.4 135.7 65.5 207.6 239.1 153.7 97.1 137.1 141.7 46.8 21.7 1358.4 
78.6 90055 11.5 16.6 78.2 
90061 .O 6.0 54.9 
90064 l O 14.6 75.9 
90073 .a 22.4 69.2 
90079 24.5 79.4 81.2 
120.0 
16.7 
135.0 
101.2 
135.1 130.4 40.5 169.1 354.8 279.1 15.9 16.0 1325.8 
199.9 97.3 96.0 57.8 213.5 84.8 8.0 45.0 583.2 
73.5 187-2 192.4 329.2 184.0 101.2 32.0 21.0 1227.7 
160.0 109.2 70.1 144.7 245.1 125.6 64.7 14.0 1160.0 
124.2 133.3 76.2 97.0 287.6 179.0 37.0 61.5 1282.1 
90Q91 
90100 
90103 
90109 
90112 
18.5 
1.37:: 
.o 
69.0 
8.4 102.9 135.9 147.3 161.0 49.7 51.6 128.8 130.4 180.4 36.0 1150.6 
4.7 39.5 38.4 213.5 138.8 201 .l 350.3 242.0 136.7 18.4 17.3 1400.7 
70.0 203.0 127.7 261.0 r-92.0 156.5 40.2 186.5 178.0 203.0 40.1 1795.8 
.O 137.0 158.5 350.5 406.5 145.5 6.0 167.5 190.0 196.5 92.5 1850.5 
b5*9 46.9 71.0 227.1 576.3 95.2 317.6 408.1 205.7 39.5 11.0 2133.3 
90133 40.9 68.8 89-5 166.3 347.5 158.9 84.9 18.D 79.8 325.7 266.8 115.1 1762.2 
90136 6.1 34.3 155.5 112.2 290.6 195.6 110.4 .23.6 129.4 156.1 122.4 82.5 1418.7 
90142 1.4 72.9 81.3 145.6 222.1 227.6 82.9 365.7 473.2 251.7 84.1 63.0 2071.5 
90148 19.7 34.6 91.4 48-l 137.1 120.6 49.7 164.9 218.6 189.2 49.1 4.2 1127.2 
90160 .o 26.1 83.4 61.4 117.9 135.3 316.6 457.1 182.8 219.9 24.3 14.9 1639.7 
90172 6.5 32.0 
90175 33.8 35.6 
90181 48.5 120.1 
90184 .8 101.1 
90190 . . 
123.3 200.4 
29.0 77.5 
263.0 287.7 
169.: 209.2 
405.8 236.7 58.7 20.3 47.4 108.0 360.5 134.0 1730.6 
21i.5 114.7 107.8 162.1 275.9 228.9 92.9 58.4 1428.1 
108.9 354.8 87.2 219.5 403.8 197.5 237.8 90.3 2419.1 
630.7 407.0 bG.4 87.1 382.1 209.2 253.8 248.8 2759.5 
. 268.9 125.5 192.5 496.4 374.8 119.3 30.5 . 
90196 .o 42.8 127.7 197.0 124.9 150.2 70.h 15.7 81.9 126.3 176.6 90.2 
90204 2.0 26.3 103.6 180.0 274.5 476.7 313.5 529.4 . 443.9 131.1 60.1 
90205 3.4 10.2 63.5 156.7 132.1 122.4 53.7 251.3 191.7 164.7 26.0 21.5 
?0208 25.1 94.7 69.0 111.7 187.2 229.5 34.3 . l 160.8 67.5 37.6 
1203.9 
115712 
. 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
133 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1944 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL 
67.7 115.3 146.8 172.4 966.1 491.6 
11.2 84.9 3.42.5 83.1 195.2 121.4 
72.9 111.2 74.8 75.7 795.2 643.9 
29.2 156~6 83.0 152.6 229.6 584.1 
. l . l 719.0 617.2 
AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
90001 48.4 
90004 2.0 
90007 102.0 
90010 61.0 
90013 . 
13.7 34.8 35.1 93.6 
41.6 201.6 216.1 .67.5 
28.1 81.6 91.9. 80.5 
58.7 143.0 125.4 96.3 
56.5 89.6 124.8 92.3 
126.0 
8.7 
79.4 
3 
52:; 
2311.5 
1175.8 
2257.2 
1719.5 
. 
90019 
90022 
90025 
90031 
90034 
1010 9717 
50:6 8O:O 
60.0 68.0 
20017 213:7 
266:8 
136.0 
135:o 14315 
140:6 199:5 
52.0 108.0 
283.4 
710.0 
216.0 72.9 2ü2.0 
179.2 50.4 169.6 
242.2 99.7 183.9 
416.9, 61.3 167 .b 
442.5 32.0 44.5 
271.3 
166.3 
224:2 
101.0 
13.0 90.0 
18.8 36.0 
68.5 5.8 
182.0 83.5 
76.0 42.3 
1420:9 
2156:4 
lE72.3 
9003-I 16.9 80.2 64.6 94.4 109.3 ZZZ;5 127.9 
90046 4.2 48.7 140.8 89.7 34.8 202.5 152.8 
90052 3.1 99.8 205r9 90.4 25.5 102.4 65.9 
90055 .o 17.0 13018 74.8 142.5 130.8 202.4 
9OOOl .O .o 112.0 49.0 101.0 128.0 153.8 
104.1 
50.3 
97.0 
112.4 
112.6 
157.5 99.9 39.1 67.3 1183.7 
202.2 149.1 80.3 24.4 1179.8 
244.5 104.5 15.3 35.0 lC89.3 
273.9 74.8 57.9 9.1 1226.4 
162.0 105.0 18.0 21.0 $62.4 
900 64 .o l O 18.0 65.5 64.0 220.0 178.0 410.5 252.5 110.5 32.5 38.0 1389.5 
90073 .o 36.2 129.4 131.4 81.6 189.1 127.0 149.7 203.2 252.3 40.0 11.1 1351.0 
90079 12-5 73.5 79.5 157.3 82.8 276.2 136.0 214.0 337.3 123.9 64.7 38.3 1590.0 
90091 3.9 81.6 97.2 163.5 112.0 225.1 94.4 111.1 119.7 123.4 30.5 43.3 1205.7 
90100 .O .o 44.1 152.1 72.3 142.4 177.9 237.7 378.0 91.8 6.4 3.5 1256.2 
90103 
90106 
90109 
90112 
90121 
9.2 
11:5 
72.5 
. 
42.1 
33.0 
35.5 
12.2 
. 
124.0 
265.8 
129.4 
111.5 
115.0 66.4 256.0 80.0 71.7 
183.6 286.8 278.3 59.3 181.3 
142.1 176.3 839.5 365.9 8.0 
128.7 91.8 224.8 102.1 131.6 
* . 158.1 195.1 308.7 
200.1 233.2 
353.9 302.4 
. 
.O 130.2 
398.8 103.7 
314.2 119.7 
40.4 57.3 
241.3 164.9 
77.4 105.0 
49.3 33.1 
25.3 58.5 
1265.4 
2C20:8 
1460.1 
. 
90133 99.6 51.7 i55.3 77.4 57.8 545.4 437.7 21.2 98.8 78.4 191.4 81.7 1896.4 
90136 16.2 65.2 122.3 64.3 115.9 173.1 173.0 .36.2 85.7 156.5 22.3 28.1 1058.8 
90142 71.5 77.7 117.2 208.0 108.4 157.5' 258.8 520.9 259.2 181.6 30.7 41.6 2033.1 
90148 .o 46.2 107.5 145.3 233.0 139.4 206.6 282.8 246.7 105.3 49.2 23.7 1585.7 
90151 . . . . . . 67.5 110.3 228.2 45.5 37.4 10.3 . 
90160 
90169 
90172 
90175 
90181 
.o .O 42.0 47.5 65.4 182.6 
60:5 34:9 6512 55:1 30917 842:2 
2.8 41.2 82.5 105.5 223.4 157.7 
59.1 16.6 188.4 146.5 73.4 327.0 
157.7 371.9 262.9 70.1 18.0 45.0 
69.8 75.5 113.2 120.7 76.6 10.0 
121.5 23.4 80.8 115.5 35.2 44.7 
127.6 174.5 193.0 107.0 55.4 34.0 
91.9 143.6 290.0 255.5 35.0 16.0 
90184 112.5 52.1 
90190 25;6 22.5 
90196 48.5 82.7 
90204 68.4 44.5 
99205 .O 27.5 
38.2 
162.7 
92.4 
116.3 
157.4 
21.9 205.2 760.1 55.5 
158.2 37.4 181.8 44.7 
110.8 54.4 139.2 153.3 
242.9 131.1 237.2 440.7 
59.5 101.2 81.6 186.0 
160.4 
116.4 
86.3 
31715 
360.3 244.5 153.5 125.2 
562.0 202.9 46.8 86.0 
88.1 141.4 59.6 4.3 
347.5 175.2 42.1 85.5 
178.9 99.1 60.8 36.8 
90208 68.0 43.1 227.1 155.1 113.2 218.7 186.3 169.7 430.2 203.3 9.8 53.8 
1269.1 
178817 
1304.6 
1643.0 
2289.4 
1647.0 
1060.7 
13*9:3 
1878.3 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1945 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP oc-r NOV DEC TCTAL - 
90001 26.2 
90004 .O 
90007 50.0 
90010 37.6 
90013 54.7 
13.7 
19:: 
123.0 
25.7 
140.2 126.8 131.3 525.8 83.5 7.0 15.6 124.3 279.3 38.2 1511.9 
68.1 76.9 152.7 254.2 118.6 26.4 108.7 .212.1 68.5 .o 1086.7 
129.0 95.7 175.7 437.7 145.5 10.5 31.1 163.9 249.4 84.9 1592.8 
150.7 233.3 302.5 365.5 238.9 57.3 155.9 411.6 377.9 243.0 2697.2 
158.4 161.8 209.4 340.8 85.6 9.8 76.6 264.0 203.1 156.4 1746.3 
90019 8.4 1.5 60.5 230.4 152.8 132.5 170.1 
90022 21.8 56.0 170.4 130.0 202.5 198.7 55.0 
90025 2.6 .o 13.0 148.3 139.9 160.3 86.4 
90031 42.1 38.0 162.G 107.8 151.5 323.4 161.6 
90034 1220.0 127eO 46.0 70.5 359.0 447.5 133.0 
90.7 132.5 191.5 
23.9 139.4 107.2 
27.3 140.9 162.8 
34.4 86.7 147.3 
. . . 
207.3 
173.8 
19.4 
119.6 
216.1 
7. a 
38.7 
16:: 
45.7 
i386.0 
1308.4 
900.9 
1390.9 
. 
90037 3.8 17.3 40.6 81.2 117.2 133.6 140.9 113.4 176.1 134. a 46.6 24.0 lC29.5 
90046 l o 14.3 20.3 106.4 201.4 210.7 112.0 32.5 71.2 288.4 21.2 17.3 lG95.7 
90052 .O 19.2 144.3 156.0 173.3 112.1 46.1 79.0 230.4 239.6 21.4 .o 1221.4 
90055 -0 34.7 83.2 155.8 107.3 162.8 113.5 182.3 203.5 147.0 5.7 31.1 1226.9 
9C061 .O 10.0 38.0 45.0 153.0 169.0 125.9 230.1 162.7 115.4 18.4 .o lC67.5 
90064 
90073 
90079 
90091 
90100 
4.0 
:o 
.8 
.O 
11.5 . 0. 39.5 299.0 110.5 410.5 352.5 156.5 104.5 51.5 .o 1‘540.0 
15.0 4.9 .49.6 154.4 106.1 129.9 191.5 221.9 222.2 2.8 .o 1098.3 
45.1 20.7 123.8 171.9 97.0 92.1 155.4 253.2 211.9 80.7 13.6 1265.4 
13.1 223.1 168.8 238.8 143.2 58.3 32,.9 87.9 211.2 27.5 4.0 1209.6 
.o .O 85.5 178.2 138.1 171.0 411.5 232.7 180.0 44.4 .o 1441.4 
90103 31.4 61.7 124.2 120.7 176.7 
90106 146.1 124.6 91.7 193.7 231.4 
90109 11.4 23.3 109.5 110.1 149.7 
90112 .o 47.1 132.4 170.6 179:7 
90121 .O 2.1 6.5 57.2 144.8 
71.8 
100.1 
0 
102:2 
378.0 
168.1 162.0 32.3 62.8 1242A 
113.1 338.1 206.1 74.3 2051,b 
51.0 57.4 134.8 37.2 1048.6 
240.2 283.2 33.4 .o 1446.1 t 
298.0 81.6 16.2 .o 1417.6 
90130 10.3 17.8 à6.9 
90133 66.9 28.1 163.9 
90136 5.7 28.4 i32.9 
90142 3.7 74.6 17.1 
90148 27.8 20.3 82.4 
83.8 
197.5 
127.8 
229.0 
70.6 
121.0 
314.1 
226.6 
185.3 
141.6 
163.8 66.5 
355.5 76.9 
JOO. 3.5 
171.8 85.5 
144.2 289.0 
244.5 103.5 
536.7 115.9 
210.5 147.9 
61.3 357.2 
61.9 286 .O 
79.5 81.7 
120.3 454.8 
149.0 80.2 
190.8 49.3 
68.6 35G.6 
4.6 182.5 226.0 89.0 20.0 ii89:9 
20.2 64.1 191.0 286.6 187.6 2172.6 
14.7 175.0 133.9 117.6 19.3 1340.3 
167.4 231.1 159.3 7.6 35.5 1529.1 
287.6 442.7 154.0 23.7 8.1 1606.7 
90151 1.6 71.8 25.6 179.2 142.3 
90160 .O 1.4 18.2 70.6 215.4 
90169 20.8 41.1 55.4 131.0 131.2 
90172 12.0 .2 30.1 124.8 154.7 
90175 7.3 25.2 47.0 146.6 100.7 
59.2 97.2 201.6 49.6 .O 589.3 
475.8 551.7 207.1 11.0 .3 2126.6 
53.6 '71.3 124.3 12.3 .o E71.2 
6.5 122.8 73.7 85.7 44.0 E94.6 
161.8 213.2' 162.9 54.0 15.6 1353.5 
9oiai 
9GlE4 
90190 
90196 
90204 
90205 
90208 
71.8 
99.2 
13.0 
7.6 
4.2 
8.3 
10.0 
2.6 126.2 129.7 77.0 206.9 172.0 73.8 289.4 216.3 113.6 
68.9 5à.2 246.6 330.0 205.1 146.8 21.3 191.8 265.4 183.4 
,87.0 94.4 79.4 203.9 183.8 ib6,7 168.7 283,l 176.1 119.2 
.o 174.2 90.5 184.0 94.9 77.9 5.9 90.7 129.3 109.6 
15.5 60.6 195.3 168.4 208.2 521.6 393.9 480.4 256.8 30.5 
8.0 50.5 46.3 285.8 35.7 242.1 117.0 225.7 125.2 23.5 
12.4 89.8 113.5 151.3 190.1 96.2 74.9 296.5 246.7 72.7 
37.4 1516.7 
140.1 1556.8 
28.1 1t03.4 
24.4 589.0 
22.4 2357.8 
.o 1168.1 
27.0 1381.1 
JAN FEV MAF AVR JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TClAL 
135 
PRECIPITATIONS OF L ANNEE 1946 
JAN FEV MAR AVR CA1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
90001 .o .u 72.8 101.1 699.Q 
90004 20.5 14.0 135.6 81.7 166. b 
9ccc7 .O .2 132.4 65.3 686.1 
90010 60.4 111.0 82.2 63.7 191.2 
90013 18.5 20.7 148.6 143.6 396.4 
559.5 6.0 
139.1 12.6 
498.4 18.6 
474.7. 151.0 
532.8 55.6 
5.7 23.5 61.5 98.1 60.5 1687.7 
3.4 41.5 186.0 51.2 .O E52.2 
4.7 37.6 106.9 146.4 41.5 1738.1 
33.1 97.5 382.4 132.1 44.0 1820.3 
12.2 53.5 1116.i 149.4 56.3 1643.7 
262.8 90019 3.9 13.2 86.0 163.8 
90022 .8 13.o 80.4 82.9 
90025 31.6 .u 66.2 48.7 
90031 15.6 .9 37.0 37.6 
90034 2.0 41.0 43.0 57.9 
151.0 
141.2 
13.7 
54.2 
296.7 
498.7 
295.8 41.7 
114.2 18.5 
58.5 6.7 
320.4 26.9 
40û.5 105.5 
22.0 
75.9 
33.9 18û.7 65.2 20.8 1181.5 
40.9 121.0 96.9 7.9 782.3 
72.3 220.5 33.4 .O 721.1 
34.5 214.6 134.1 17.4 1211.6 
10.0 166.9 102.7 14.6 1467.4 24.6 
90037 65.3 84.6 
90046 21.2 .a 
90052 51.0 62.2 
90û55 16.8 113.8 
90061 27.2 6.3 
28.3 118.8 
61.8 62.3 
65.9 161.1 
74.0 87.8 
72.fl 6.4 
39.0 14.5 
34.8 98.2 
125.9 143.5 
'92.1 130.9 
. . 
54.5 94.8 
209.5 73.5 
173.4 112.3 
20.3 19.0 
49.8 159.7 
83.4 50.1 39.1 36.2 261.3 138.1 48.8 26.8 580.8 
139.2 139.3 18.6 12.1 362.9 140.5 34.2 6.5 598.6 
199.9 64.6 18.5 25.7 248.1 150.4 49.2 5.2 11OC.Ç 
100.3 61.3 31.9 42.7 237.7 205.5 17.1 7.6 596.5 
52.2 113.0 49.0 114.0 225.5 60.5 .O .3 726.1 
90064 
90073 
9oc79 
90091 
9co 94 
.O 
36.5 
32.9 
27.5 
. 
.O 
36.0 
28.5 
4.4 
99.5 
106.9 
123.3 
180.2 
154.5 229.5 
72.5 26.7 
53.3 88.3 
L20.3 10.4 
. . 
74.2 132.0 
135.0 11.8 
163.1 10.4 
228.0 27.0 
147.5 36.7 
274.0 
91.8 
68.0 
3.0 
9.5 
105.0 
152.2 
439.3 
138.4 
. . . 
106.0 .O 
175.4 1.4 
170.8 
166.8 N:o 
284.0 118.5 
.O 
4.4 
0 
1o:r 
84.0 
lC22.û 
E36.8 
545: 1 
. 
90100 73.1 .O 
90103 9.7 23.2 
90106 51.6 76.1 
90109 ro 8.0 
90112 12.3. 13.0 
110.1 
236.8 
267.2 
416.2 
115.4 
124.3 198.8 
53.3 307.6 
19*9 166.7 
.O .O 
51.8 421.3 
52.1 9.7 
100.1 21.7 
458.2 363.0 
25.0 17.0 
552.6 62.3 
6.1 529.7 
113:o 1c74:9 
27.0 787.5 
15.0 1637.4 
90121 
90130 
90133 
90136 
90142 
8.7 
33.8 
.o 
51:3 
.O 40.7 51.4 53.5 54.9 243.7 104.2 
5.3 114.0 101.3 80.5 215.1 29.3 19.0 
9.5 168.3 83.9 230.8 341.1 17.3 4.0 
46.1 34.6 79.8 71.4 67.7 .O 70.3 
44.5 208.6 104.9 143.9 120.2 66.8 202.4 
186.7 
177.0 
25.3 
2bO:O 
127.0 18.1 l O 
74.0 134.0 120.0 
114.4 151.3 33.2 
lCO.3 75.2 29.7 
414.1 5.2 11.9 
EB8.9 
1103.3 
1179.1 
1e34:4 
90148 18.0 
90151 70.5 
90160 8.4 
90169 29.0 
90172 .o 
.O 126.2 L31.2 90.1 166.8 137.9 
25.9 125.6 106.0 163.7 132.3 .o 
.O 89.2 81.8 159.3 133.4 535.6 
15.7 74.7 84.4 293.0 76.4 5.2 
18.3 33.9 42.7 454.6 160.0 lb.2 
58.0 
1.4 
405.3 
.a 
15.6 
138.1. 
116.5 
267:7 
72.0 
20.4 
109,6 32.0 
109.8 25.1 
180.3 53.9 
255.6 101.9 
90.3 130.3 
l O 1007.9 
.O E76.8 
5.8 1520.7 
48.8 lC56.7 
24.0 lCO6.3 
90175 45.4 25.9 126.7 156.8 87.1 66.9 
90181 9.9 5.3 205.1 114.2 231.9 92.4 
90184 31.2 6.5 17.2 30.3 329.0 267.1 
90190 34.6 9.1 215.2 79.0 181.1 t09.3 
90196 61.8 85.1 83.8 42.2 263.3 126.4 
105.3 
33.0 
31.3 
70.1 
113.7 
129.4 
11.9 
22.2 
32.6 
7.5 
247.0 
177.6 
114.2 
550.2 
133.7 
73.5 11'74.3 
28.4 1284.6 
64.5 1322.4 
2.2 1533.5 
58.2 1191.5 
90204 b?.3 
90205 56.7 
90208 1.0 
79.9 88.9 147.5 
12.3 ,72.0 125.6 
71.0 145.6 146.7 
lQ7.4 218.3 161.2 
95.5 211.7 107.8 
185.2 62.5 52. 1 
151.0 18.6 
272.9 102.0 
301.1 107.8 
484.4 122.1 
120.9 82.2 
403.8 39.5 
148.9 33.8 
307.9 41.2 
472.1 332.7 
146.7 216.2 
207.3 332.6 
l O 2113.6 
.O 1227.2 
5.2 155e.c 
JAN FEV MAR AVR M41 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1947 
JAN FEV MAR AVH PA1 JUN JIJL AOU SEP OCT rJov DEC TCTAL 
9000t .O 68'8 123.9 133.4 289.2 225.0 438.2 42.4 143.9 114.2 230.4 25.8 
90004 l 69.4 146.0 89.0 167.2 163.3 86.6 184.7 359.0 179.2 98.2 36.1 
90007 .o 89.5 143.9 81.1 254.5 472.3 377.8 60.1 147.2 92.3 161.3 63.7 
90010 40.5 119.9 163.2 183.4 268.8 218.2 297.0 204.7 263.0 125.3 121.9 113.5 
90013 19.8 95.2 102.1 112.2 210.1 260.8 246.3 168.9 188.8 122.6 112.6 109.6 
lE35.2 
154317 
2119.4 
1753.0 
90016 
SO019 
90022 
90025 
90031 
. 
.o 101:7 
*il 37.4 
1.1 42.7 
.o 100.3 
95:3 
121,2 
97.1 
137.3 
127:9 
91.8 
81.7 
140.5 
148h 
174.1 
85.2 
187.8 
519.0 354.0 108.8 202.6 210.0 192.8 186.9 
298.6. 189.5 126.8 lb6.9 180.0 83.9 85.2 
25'7.B 164.7 273.3 114.6 198.1 122.5 51.4 
120.5 179.6 129.9 181.4 89.2 24.5 22.2 
268.9 274.1 141.8 115.7 209.5 181.7 107.2 
1594: 8 
1606.9 
lC55.1 
lE64.8 
90034 
90037 
90046 
90049 
90052 
l O 
.O 
l 
. 
.o 
27.2 75.8 114.3 158.6 
35.5 27.5 94.2 160.5 
28.6 19.8 259.5 129.9 
3215 71:4 110:7 8711 
664.0 293.8 57.5 177-l 83.2 170.2 84.0 
153.4 51.9 152.7 210.8 112.8 96.9 61.3 
143.9 79.9 215.3 379.5 162.5 .o 10.0 
283.7 85.5 103.4 218,4 199.4 59.9 11.5 
140.8 42.7 116.9 274.1 115.1 118.7 152.9 
1505.7 
1157.5 
. 
1262:9 
90055 1.0 
90061 7.5 
90064 10.5 
90073 9.9 
9c079 16.5 
63.8 
7e:o 
71.6 
40.5 
38.3 83.6 186.5 119.8 61.9 155.1 262.2 166.1 37.1 92.9 1268.3 
59.5' 114.0 107.0 154.0 132.0 214.0 2b5.0 115.0 5.0 .o 1177.0 
3.5 20.0 58.0 181.0 120.5 257.5 278.5 152.5 7.5 14.0 1181.0 
44.9 32.9 77.3 193.0 51.5 216.6 383.9 122.4 18.9 64.7 1287.6 
49.0, 68.5 19.0 214.0 249.0 189.0 239.0 135.0 23.0 42.0 1284.5 
i 90082 .o 58.4 63.7 t53.8 100.6 274.4 568.0 500.1 811.5 142.6 54.3 94.2 2E21.6 
90091 46.7 45.6 89.7 72.8 117.6 118.3 93.4 139.4 170.9 99.1 .b 14.1 lCO5.8 
9Oû94 18.9 114.2 103.3 115.1 282.7 305.0 172.3 117.3 169.3 131.3 76.4 127.4 1733.2 
'90100 1.5 44.1 .O 32.8 52.3 172.4 109.2 366.2 253.3 94.4, 3.8 4.3 1134.3 
90103 1.6 66.1 174.9 70.1 197.2 177.2 94.7 135.6 162.5 211.8 77.6 89.0 1458.3 
90106 80.9 68.0 135.0 167.1 232.1 577,7 48.5 370.2 377.5 328.9 199.0 122.3 2727.2 
90109 21.0 59.0 23.0 38.0 81.0~1086.2 285.1 6.4 72.4 91.0 319.0 158.2 2240.3 
90112 .O 31.9 124.7 91.9 131.0 344.4 237.2 344.7 435.0 201.4 34.5 79.0 2055.7 
90121 20.1 '35.0 .O 28.5 90.8 149.8 169.6 307.2 342 .b 160.7 5.4 36.8 1346.5 
90130 10.0 65.0 133.3 129.0 294.5 249.0 91.0 156.0 282.0 143.0 56.0 75.0 1680.8 
90133 15.1 74.2 
90136 10.0 67.5 
90142 14.8 53.3 
90148 6.0 30.4 
90151 .o 61.6 
117.2 
98.0 
58.0 
32.6 
42.1 
124.4 173.2 351.0 302.6 57.2 166.4 217.8 125.4 49.3 1773.8 
82.6 209.8 285.3 175.0 222.5 184.9 138.5 100.1 18.4 1592.6 
125.5 93.1 240.8 144.8 603.7 504.9 159.5 13.8 46.3 2658.5 
132.4 109.5 129.4 101.4 293.7 332.7 137.6 22.0 39.2 1366.9 
171.8 95.7 122.7 48.1 158.4 255.2 118.4 33.0 17.9 1124.9 
90160 
90169 
90172 
90175 
90181 
14:; 
.6 
.O 
2.9 
64.5 
71.5 
72.1 
37.4 
49.2 
116:: 
75.4 
22.8 
143.6 
7.3 48.2 239.8 169.4 454.2 319.0 164.2 20.3 12.2 15Ccl.6 
133.1 191.2 161.4 45.9 78.7 194.7 147.3 50.2 78.1 1282.5 
108.2 227.1 587.4 203.5 54.1 108.8 l O 185.4 64.2 1686.8 
34.7 73.6 124.7 L78.5 246.5 532.6 216.8 413.5 2O.L 1528.2 
48.4 88.7 345.2 29.5 160.8 259.8 182.1 184.8 52.8 1547.8 
90184 9.4 93.6 
90190 17.2 95.3 
90196 .o 107.8 
90204 .o 51.7 
ç0205 4.1 53.2 
87.2 
104.3 
90.9 
83.4 
155.8 63.8 
49.5 24.6 
12.1 
266.5 525.7 804.9 328.7. 463.3 "322.3 253.0 
147.7 282.9 360.6 139.4 382.7 519.0 245.4 
178.3 140.0 204.9 105.8 179.3 63.6 112.1 
88.7 111.8 347.6 441.7 490 .O 636.4 196.3 
158.9 204.2 230.7 299.8 388.2 346.7 76.6 
53.1 104.9 
171.2 53.5 
28.4 46.4 
3374.2 
2377.6 
1352.7 
2672.3 
1765.2 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC T C-TAC 
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PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1947 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL ADU SEP OCT .NOV DEC TCTAL 
90208 20.5 12.1 x24:4 71.8 79.0 373.4 347.1 295.5 426.5 226.4 129.8 64.6 2171.1 
‘AN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TC’TAL 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1948 
JAN FEV MAR AVP MAI JUN JUL AOU SEP OCT ‘Nov DEC TETA1 
90001 
90004 
9ûCG7 
90010 
90013 
.o 
.O 
1.7 
12:: 
7.0 133.2 133.3 427.6 458.4 57.7 6.4 14.4 183.7 195.4 82.3 1695.4 
5Q.2 84.3 142.3 252.8 139.5 97.0 35.4 70.8 214.2 89.2 12.1 1187.8 
42.2 79.5 155.2 521.2 651.1 37.7 14.8 28.2 246.2 219.2 40.7 2C3S. 7 
15.0 25.8 151.0 256.1 466.3 39.9 61.4 60.7 172.4 126.5 55.8 143c. 5 
E.l 5.1 177.9 L11.3 524.9 43.8 16.6 53.6 121.6 160.5 31.6 1565.2 
90016 .o 174.8 179.2 160.9 447.1 564.4 41.7 6.3 51.8 132.4 210.3 97.9 2657.8 
90019 .o 9.0 70.5 110.4 221.7 317.8 69.5 58.5 33.7 64.8 160.6 12.4 1134.9 
90022 .O 5.7 145.4 187.0 282.4 349.9 125.2 25.7 131.1 122.2 180.7 21.5 1576.8 
90025 :o 13.5 39.7 '70.7 207.8 140.9 33.3 42.2 67.8 151.3 21.0 1.0 789.2 
90031 .O 32.9 223.0 153.1 261.3 523.6 103.2 113.0 135.6 265.1 169.4 51.0 2C31.2 
90034 -0 52.6 11D.l 122.8 290.0 523.1 102.7 5.6 25.1 78.8 179.2 135.9 1625.9 
90037 .o 55.0 55.5 121.3 110.6 76.7 38.3 84.7 308.6 64.2 17.6 32.9 SbO. 0 
90046 .o 25.2 38.5 103.9 233.0 129.5 91.5 11.0 148.0 138.0 44.0 10.0 572.6 
90049 .O 28.3 34.9 232.6 237.2 207 .o 82.7 17.9 75.7 95.9 40.9 9.1 lG62.2 
90052 .o 13.2 107.3 263.9 226.0 91.0 19.0 109.0 259.0 141.0 61.0 50.0 1340.4 
90055 .O 80.4 22.6 261.2 218.6 47.1 26.0 176.4 ,236.l 66.9 12.1 18.0 1165.4 
90061 .o .o 7.5 91.0 121.0 150.0 91.5 77.5 261.5 29.5 84.0 .O 513.5 
90064 .o l O 34.5 124.0 86.5 137.5 211.0 263.0 189.0 90.0 13.5 .o 1149.0 
90073 .O 52.2 53.3 330.1 135.0 106.4 17.7 711.7 155.1 42.4 63.9 7.8 1035.6 
90079 .O 33.4 136.6 214.8 106.8 47.3 43.0 76.2 312.2 131.8 66.3 .o 1168.4 
90082 .O 64.5 59.9 103.5 137.8 253.9 
90091 .O 19.1 58.7 182.7 197.1 141.0 
9GOS4 .a 65.0 120.3 211.4 138.8 229.8 
90100 .o 4.1 32.8 152.7 85.9 105.6 
90103 .l 21.4 63.4 197.6 214.3 244.4 
196.4 
47.8 
45.5 
116.5 
41.0 
175.6 405.1 62.9 115.7 30.6 1t05.9 
29.5 31.2 58.2 55.1 7.7 E28.1 
16.7 89.6 137.1 74.0 18.0 1146.2 
179.7 156.6 85.7. 48.6 .o ‘SE.2 
71.4 170.4 109.6 119.1 38.6 1291.3 
90106 9S.2 94.7 213.2 259.7 319.3 
90109 .O 18.0 105.1 94.0 245.0 
90112 .O 33.9 161.1 135.0 194.9 
90121 .o l O 64.4 172.9 118.0 
90130 .O 85.0 115.0 185.0 269.0 
33810 
178.0 
169.0 
166.0 
7b:O 
37.0 
232.0 
57.0 
120.5 250.3 452.8 191.8 159.0 
34.0 43.0 168.0 145.4 128.8 
142.0 297.0 169.6 lb.0 7.0 
481.0 133.0 146.0 42.0 .o 
45-.o 277.0 302.0 189.0 82.0 
1395:3 
1370.6 
1558.3 
1772.0 
90133 .O 
90136 .O 
90142 .o 
90148 .O 
90151 .O 
18.6 
26:4 
41.8 
41.9 
114.0 159.5 
102.3 139.5 
56.7 166.3 
345.7 
215.6 
140.7 
329.3 83.7 
151.2 72.8 
261.3 113.2 
148.0 .O 
X43.6 25.5 
10.1 
27.3 
205.0 
51.8 
93.3 
49.2 
110.1 
289.7 
332.0 
80.8 
134.1 
85.7 
68.6 
62.0 94.8 lG9.0 
108.0 211.a 359.9 
199.8 76.7 
122.5 18.2 
59.6 28.0 
15.8 6.6 
62.4 15.5 
1520.7 
141518 
f61.8 
1257.0 
90160 l O .Q 46.9 73.5 lC3.8 357.7 175.1 433.2 255.6 125.5 30.1 5.2 lCG6.6 
90169 2.6 38.3 90.0 221.4 216.8 166.9 27.0 56.9 147.1 77.0 56.7 82.2 1182.9 
90172 .o 90.5 11.6 136.4 362.9 372.8 68.0 7.8 40.4 113.2 232.3 97.0 1502.9 
90175 .o 92.5 114.9 108.0 79.0 171.0 23.0 147.0 339.0 74.0 25.0 68.0 1241.4 
90181 .O 71.7 80.0 250.0 194.0 188.7 59.0 92.0 196.1 143.2 -135.5 29.6 1439.8 
90184 l 3 61.4 96.9 135.6 437.6 316.7 25.5 50.6 124.8 141.9 142.3 50.2 1.5f3.8 
90190 .o 59.4 182.1 119.2 208.2 199.0 143.0 166.4 355.7 192.6 162. B 55.1 1844.1 
90196 .o 34.6 88.3 135.8 114.0 172.6 148.8 54.6 67.1 134.9 111.3 19.3 lCBO.5 
30204 .o 41.0 103.0 161.0 134.0 233.0 265.0 274.Q 432.0 433.0 254.G 18.0 2345.0 
90205 .o 38.2 57.6 208.2 89.0 182.9 62.2 31.0 210.1 9.7 31.5 .o 520.4 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AUU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
139 
PRECIPITAT IONS DE L ANNEE 1948 
JAN FEV MAR AVR PAI JUN JUL AOU SEP OCT N’O V DEC TrlAL 
90208 .o 44.0 143.2 218.0 114.2 181.5 181.0 142.9 454.4 233.0 54.0 56.5 1822.7 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT N13V , DEC TCTAL 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1949 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AQU SEP 'CICT ' NOV DEC TCTAL 
90001 .O la.2 147.5 45.8 268.3 452.7 118.7 190.0 158.4 313.2 358.4 154.i 2225.3 
90004 .o 11.0 113.0 103.7 293.9 239.1 177.7 11)4*9 236.5 161.2 61.1 .o 1502.1 
9oc07 .G 8.8 94.5 106.6 287.7 348.2 231.0 255.0 85‘.4 192.1 168.8 31.5 1809.6 
9OG10 .o 26.6 107.2 89.0 218.9 2al..i 3ci.4 136.3 195.4 88.2 125.0 55.6 1624.7 
90013 .O 41.3 143.4 173.6 199.0 334.7 150.7 79.3 129.6 136.8 235.6 71.3 1595.3 
90016 .o 3.3 103.2 43.1 294.4 301.8 212.8 ii1.a 
90019 1.6 48.4 21.G 9.8 154.4 319.2 274.0 47.8 
90022 .o 45.3 28.9 85.5 115.5 263.7 130.2 101.4 
90025 .Q 30.2 106.5 117.8 202.4 201.1 141.3 88.4 
90031 .O 53.2 24.5 33.0 158.6 263.6 182.1 82.4 
117.4 
101.3 
151.7 
274.1 
219.9 
322.0 376.4 f1.4 1557.6 
99.5 74.9 2.3 1154.6 
118.8. 242.4 9.5 1293.9 
223.4 39.5 .O 1424.7 
192.4 91.0 117.0 1417.7 
90034 .5 4.8 137.2 92.0 293.6 421.1 185.2 91.6 179.4 240.2 345.4 151.3 2112.3 
90037 10.2 40.3 207.9 293.7 189.4 131.2 92.7 296,5 159.8 138.1 47.9 l O 1507.7 
9G046 .o 44.0 58.0 122.0 249.0 141.5 11a.o 113.0 180.5 187.0 20.5 .o 1233.5 
90049 .@ 3.5 34.8 147.3 153.1 275.5 119.9 137.4 184.2 203.7 45.4 3.3 1308.1 
90052 .a 94.0 142.0 110.0 343.0 239.0 96.0 166.0 354.0 255.0 75.0 24.0 1898.0 
90055 .O 35.5 167.0 251.9 211.6 162.8 135.4 248.9 398.8 110.6 34.4 .o 1756.3 
90061 .O .O 122.5 49.0 160.0 74.0 184.0 228.0 245.5 59.0 41.3 .O 11.63.3 
90064 3.5 .O 133.0 87.0 72.5 102.0 285.0 387.0 142.0 93.0 105.0 .O 1410.0 
9cc73 .O 3.5 139.5 73.2 179.1 94.2 236.2 209.6 213.6 199.1 20.6 .O 1448.6 
9co79 27.9 38.3 151.a 268.2 122.9 213.6 223.6 144.6 98.6 202.5 2a.i .o 152c. 1 
9OCE!2 20.9, 33.3 66.1 197.4 134.7 
90091 .o 23.5 94.0 102. a 238.2 
9x94 l O 48.1 86.0 25.1 167.8 
90100 58.6 .O 29.0 77.4 171.1 
90103 46.2 34.9 147.7 220.7 142.3 
238.2 
189.2 
283.6 
98.4 
353.5 
259.7 318.7 429.5 96.2 54.8 2.2 lE51.7 
149.5 67.5 211.6 173.5 la.4 3.6 1171.8 
189.7 88.6 286.5 280.6 190.7 38.6 1685.3 
251.0 279.1 323.'7 lG9.7 49.0 .o 1447.0 
84.3 78.7 162.9 130.6 161.5 26.7 1490.0 
90106 107.5 130.6 101.3 164.7 318.3 427.2 90.4 lia.9 
90109 .O .Q 128.0 204.0 191.4 619.2 98.5 45.8 
90112 .O 43.G 120.0 172.0 117.0 133.3 121.0 212.0 
90118 8.5 20.1 90.4 133.7 141.4 146.4 136.1 223.2 
90121 13.0 .o 155.5 55.0 81.Q 93.9 301.9 482.8 
. 
333:o 
259.7 
179.8 
97.2 
40210 221.6 
207.0 17.0 
194.9 30.3 
234.3 66.0 
78.5 
10.6 
.Q 
.o 
.o 
. 
1475:3 
1354.7 
263.2 
290.0 346.0 90130 .Q 90.0 348.0 
90133 .Q 11.9 97.6 
90'136 .O 35.2 36.4 
90142 1.1 23.0 oa. 
90148 50.5 30.0 41.9 
83.7 i 172.3 
135.9 168.5 
120.5 150.2 
136.3 185.2 
455.0 122.0 90.0 235.1 414.0 147.0 22.0 2559.1 
260.0 260.5 127.6 157.3 118.3 178.3 66.0 1533.5 
277.2 119.6 143.3 105.9 170.1 221.6 17.5 1401.2 
154.8 183.7 210.9 256.3 95.8 51.9 l O 1316.6 
135.9 106.1 190.3 166.3 90.3 102.2 .O 1235.0 
90151 l O 40.9 137s 149.2 205.7 196-O 171.1 198.5 279.8 205.6 40.7 .Q 1625.0 
90160 1.2 .2 24.9 113.7 182.7 123.7 333.1 454.9 229.6 174.5 144.5 .o 1783.0 
90169 24.G 30.0 83.6 193.0 167.7 265.0 lCO.7 84.2 281.8 188.0 70.0 .O 1478.0 
90172 .8 2.2 152.4 174.6 357.9 32G;O 210.3 26.2 51.1 170.9 5 263.6 26.6 1756.6 
90175 9.0 33.0 137.0 104.0 243.0 146.0 124.0 la9.5 213.0 137.0 45.0 .o 1380.5 
90181 41.3 7.9 104.2 250.3 155.6 307.4 167.7 114.6 217.5 247.2 149.6 26.6 1789.9 
90184 32.9 19.4 15.6 90.8 348.0 949.2 242.5 61.G 268.0 128.3 163.2 54.2 2373.1 
90190 36.7 78.7 204.6 223.0 332.6 303.0 80.3 73.7 143.9 201.8 141.8 12.2 lfZ32.3 
901Çb .o 26.4 134.4 102.9 99.3 180.1 141.0 68.2 287.7 299.2 175.5 4.7 1519.4 
90204 .O 46.0 102.0 165.G 158.0 229.0 158.0 461.0 469.0 104.0 71.0 .# 1563.0 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
141 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1949 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
90205 43.7 l O 142.4 168.1 84.2 135.0 300.2. 233.3 377.7 116.4 53.5 .3 1654.5 
90208 15.0 3.0 96.8 151.4 145.6 154.4 216.4 164.5 327.5 134.0 53.5 18.0 148C.l 
JAN FEV MAR. AVR MAI JUN JUL 4ou SEP OCT NOV DEC TCTAL 
PPECIP ITATIONS DE L ANNEE l950 
JAN FEV MAR JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
50001 32.4 
9OCO4 12.3 
90007 .&4.6 
90010 40.6 
90013 34.6 
24.4 
a.9 
57.3 
20.0 
93.7 
133.7 
163.7 
91.7 
64.3 
164.4 
AVR MAI JUN 
132.3 221.7 711.4 
202.0 156.4 97.0 
74.5 144.7 777.0 
224.9 119.0 377.9 
242.5 126.2 688.3 
81.1 28.9 20.4 119.7 109.9 132.9 1748. a 
38.5 51.3 70.5 255.3 4404 1.8 1102.1 
88.1 33.6 la.9 149.7 153.9 68.1 1702.1 
135.7 33.9 75.8 155.5 80.i 49.5 1377.2 
131.4 95.9 115.9 153.5 142-O 42.5 2030.9 
90016 37.2 30.1 210.5 156.4 291.7 1038.3 99.5 104.5 32.1 126.5 123.0 111.0 2360.8 
90019 108.7 29.2 136.4 241.6 142.0 228.2 87.7 116.6 4'5.2 152.7 37.7 24.7 1350.7 
90022 33.3 38.4 L58.8 245.0 149.3 299.4 76.L 88.8 66.7 154.4 165.5 26.6 1502.3 
90025 5.0 12.7 113.6 289.3 222.5 113.2 56.6 R8.9 48.5 159.9 42.9 11.7 1.164.8 
90031 6.1 34.4 112.2 177.0 222.4 419.7 98.1 73.7 53.3 232.1. 257.7 30.9 1717.6 
65.3 36.3 27.8 110.4 55.6 16.8 
133.0 86.4 225.3 96.9 9.4 53.7 
6.2 61.7 53.6 65.2 23.2 20.4 
18.U 4.2 111.0 178.0 .Q 12.8 
19.4 60.6 31.6 202.1 96.5 10.0 
lE54.1 
1107.6 
es9:o 
e86.3 
53.0 125.0 148.9 236.5 29.0 85.0 1271.4 
50.1 98.9 82.9 102.2 13.7 30.8 906.5 
77.0 84.0 219.4 152.5 20.0 26.0 lC24.5 
310.0 402.2 266.0 128.1 ‘ 6.5 .O 1580.8 
67.3 18.2 33.9 140.0 .o .o . 
59.7 94.5 116.1 45.9 19.6 9.0 781.8 
42.5 136.8 264.9 229.6 24.9 7.8 1246.7 
232.9 225.2 377.2 252.8 14.6 65.0 1903.3 
10.7 30.3 5.4 128.4 34.6 10.3 613.4 
138.5 77.1 190.0 306.0 418.0 94.0 2534.7 
90100 .o 2.5 ‘10.3 83.5 LG3.0 247.6 258.6 384.6 
90103 25.3 23.0 124.1 176.6 144.8 299.9 73.8 60.1 
9OlC6 158.3 16S.4 190.2 207.6 320.6 471.4 74.4 47.9 
90109 9.9 .o 27.5 144.7 143.0 1004.7 58.9 32.4 
90112 .O 34.0 53.0 70.0 77.0 311.0 98.0 34.0 
222.7 80.0 12.2 .O i405.0 
139.2 173.8 40.0 37.4 1318.0 
9:6 '52:9 57:3 65:5 1606:4 
317.0 181.0 98.0 15.4 1288.4 
45.0 100.0 268.0 61.4 80.4 15.4 1038.2 
166.2 383.6 227.7 156.8 4.7 .O 1257.8 
295.0 i2c.o 468.0 219.0 196.0 122.0 2838.0 
95.4 39.4 26.3 139.8 275.7 21.0 1686.6 
52.4 98.2 47.2 198.3 105.7 34.1 1487.0 
83.9 113.8 218.2 114.5 .o .O 
188.2 99.0 303.9 179.0 15.8 54.3 
110.0 99.3 212.0 170.8 31.5 26.5 
44.0 73.8 62.1 80.1 32.2 20.5 
ia5.9 42.9 135.2 124.5 21.2 2.0 
1313:2 
539.8 
588.5 
. 
237.4 467.1 
133.4 40 5 . i' 
21.9 lG9.G 
49.4 19.3 
LGG.0 91.3 
40.0 .O 
4.1 2.8 
72.8 li6.3 
132.5 28.9 
23.0 33.0 
1202.9 
lc76:9 
1616.2 
1162.0 
JUl AOU 
162.4 71.4 
257.1 74.3 
93.5 150.4 
2.û 89.8 
441.0 229.5 
SEP OCT NOV DEC TCTAL 
90034 107.5 
90037 5.6 
90043 . 
90046 .O 
90049 2.3 
84.5 141.6 
24.1 L39.5 
23:0 32:O 
7.0 56.3 
90052 .o 
90055 64.7 
90061 .O 
9OOb4 .û 
90070 . 
22.0 107.0 
51.2 30.9 
.O 6.7 
3.0 8.0 
. . 
90073 59.1 44.6 14.4 
90079 .O 45.4 138.4 
901382 .O 20.8 233.1 
90091 15.7 60.9 79.0 
9co94 59.6 lia.0 155.1 
90118 50.0 .O 43.0 
90121 .O 29.8 39.5 
90130 81.0 64.0 34.0 
90133 9.5 55.1 124.7 
90136 57.2 52.b 178.4 
90138 
90142 
90148 
90151 
90157 
310 
3.5 
8.2 
. 
. 
43.1 
70.3 
9.0 
l 
l42:7 
27.5 
23.5 
. 
90160 
90163 
90169 
90172 
90175 
.3 
1512 
50.4 
.G 
3.2 
. 
19.8 
7.7 
34.0 
40.2 
102:8 
110.7 
20.0 
JAN FEV MAR 
164.0 217.1 827.2 
102.7 120.9 110.1 
17710 17710 
174.1 
166.0 
156.6 77.8 166.1 
140.0 139.0 186.0 
153.2 135.8 92.1 
126.4 144.0 168.5 
64.0 116.0 277.0 
. . 197.4 
164.0 129.1 25.8 
103.6 160.5 92.3 
122.2 143.0 216.5 
48.4 86.4 103.1 
356.9 158.0 463.5 
116.0 148.0 111.0 
38.4 98:2 132.9 
306.0 330.0 603.0 
81.0 157.5 661.2 
224.0 210.9 228.0 
59:6 113.5 . 111.1 73 3
93.0 50.9 44.5 
139.L 259.1 236.9 
l . l 
59.9 55.4 65.9 
13012 91.3 - 129.3 53 2
142.3 222.4 761.1 
40.5 81.0 69.0 
AVG PA1 JUN 
143 
90181 
90184 
90187 
90190 
90196 
90199 
90205 
90208 
JAN FEV ’ MAR AVR PA1 JUN 
liG.4 33.0 97.3 22327 91.5 233.1 
18.1 111.8 34.5 192.4 258.2 967.6 
:Cl 32:8 lli:, 135:4 25212 316.6 1 1
15.2 41.0 232.7 100.9 1112.2 254.0 
2ç:7 15:2 61.0 l 54:c1 151:5 12L2 18012 
11.0 62.0 151.9 69.0 213.0 264.5 60.5 
JUL 
102.a 
20.2 
125.7 
40.9 
65.1 
PRECIPITATIOMS UE L ANNEE 195fi 
AOU SEP 
30.4 129.3 
28.8 58.0 
141.1 195.8 
6.0 200.2 
105.6 110.6 
60.0 143.0 159.0 5.0 23.0 
83.4 349.2 95.8 46.0 47.5 123¶:7 
33.0 301.6 160~0 39.3 .o 1364.9 
OCT NOV DEC TCTAL 
178.0 
147.7 
112.8 
238.9 
314.3 
171.4 91.0 1543.9 
118.1 88.2 2043.6 
22.5 2.4 
183.1 12.0 1500:6 
120.5 42.7 1503.9 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AflU SEP OCT NOL L)CL TCTAL 
PRECIPITATIûNS DE L ANNEE 1951 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT 'NOV DEC TCTAL 
9RCOl 3.4 77.0 40.2 51.7 567.6 762.9 295.4 19,. 2 54.7 276.5 209.3 5.8 2372.7 
9GOG4 45.7 94.8 65.5 104.7 152.5 189.1 162.6 61.5 183.4 353.7 33.8 .C 1447.3 
9C637 13.9 37.2 33.9 47.8 313.1. 696.7 280.4 21.3 73.4 248.3 161.7 41.5 lS65.2 
9OClC 51.5 58.9 50.7 127.6 361.2 239-6 216.5 89.2 152.3 346.5 241.0 61.7 1594.7 
90013 19.0 142.3 86.4 34.1 611.1 380-5 170.3 32.8 509.1 565.1 234.9 25.3 2410-Ç 
90016 45.9 74.9 64.4 23.4 524.6 973.8 3.6i.2 22.3 105.5 
9001? 32.8 65.9 54.8 86.2 385.1 161.6 209.8 45.5 103.8 
90022 60.3 48.4 43.3 66.8 224.8 180.2 137.1 54.6 lOC.2 
9CC25 8.8 59.7 133.9 71.0 163.9 101.2 76.7 39.9 83.2 
90031 49.3 108.8 - 42.0 a.0 331.3 243.9 84.8 . 81.6 
585.3 193.1 
190.6 54.3 
422.1 112.3 
18619 15i:9 
5.9 
.O 
2.8 
.O 
12.0 
2580.3 
1390.4 
1452.9 
. 
. 
90034 54.2 19.1 114.1 
90037 13.9 102.1 82.7 
90043 20.2 27.3 62.5 
900‘46 l C 87.7 81.5 
90049 17.0 59.0 199.7 
21.2 
114.5 
111.3 
110.4 274.2 
173.8 214.4 
169.5 
60.7 
51.5 
384.3 1005.2 482.7 6.3 
144.6 64.1 46.9 96.5 
191.0 111.5 36.5 61.0 
196.7 154.9 83.0 128.7 
165.1 139.1 76.4 74.0 
158.1 
128.7 
iO7.0 
302.6 
154.5 
254.7 14.2 2740.6 
86.4 64.6 1204.5 
2.5 .C 500.3 
50.2 2.9 1307.0 
71.5 16.0 1152.5 
900.52 6.5 97.C 80.8 86.1 93.7 187.2 135.9 183.5 216.4 265.0 10.7 13.5 1376.3 
90055 7.1 146.1 69.8 64.4 169.6 100.9 315.3 96.4 185.6 498.6 18.3 2.5 1674.6 
90061 .C 23.5 33.Q 77.0 192.0 136.4 131.0 210.1 288.7 155.9 79.5 .O 1327.1 
90064 34.3 17.0 11.2 50.9 120.3 134.1 315.5 403.8 333.8 333.0 9.9.8 .c lE53.7 
WC70 45.0 71.0 53.6 28.7 272.4 117.7 65.0 26.6 104.9 325.0 59.0 l O 1169.1 
90073 7.0 31.2 85.6 22.0 78.4 170.5 119.2 184.0 261.4 229.5 .o 5.7 1194.5 
9cc79' 19.0 163;5 103.0 48.4 117.3 76.0 233.9 139.0 200.7 282.1 54.8 23.0 1460.7 
90082 26.5 234.2 22.2 133.0 323.7 245.1 351.6 378.1 129.5 160.1 119.1 4.0 2127.0 
9c091 8.4 72.1 47.7 30.0 169.8 lC9.2 49.9 30.6 79.7 183.8 67.3 .c e40.7 
9CG94 142.0 123.0 180.5 109.0 491.0 377.0 371.0 177.0 271-G 619.0 252.0 12.0 3124.5 
9ClOR 4.0 51.4 89.1 72.0 190.5 139.3 133.3 272.0 228.7 201.6 5.9 8.7 1396.5 
90103 78.2 161.2 lC5.4 109.7 157.5 185.0 119.9 65.1 189.1 236.4 119.1 41.0 1568.6 
90106 243. b 125.0 .256.9 34.7.5 424.1 836.8 53.8 136.3 296.6 359.3 300.7 81.3 3461.9 
90109 .o 59.5 6C.4 49.1 2C4.8 555.3 176.8 4.9 48.2 356.8 167.2 16.5 1699.5 
90112 .o 49.0 88.0 97.5 165.C 166.0 107.0 260.0 235.0 496.0 133.5 .o 1797.0 
90118 10.4 67.7 44.1 98.3 135.6 151.5‘ 85.4 115.2 147.9 239.6 63.7 81.7 1241.1 
90121 4.0 74.8 49.0 107.4 141.4 125.6 187.3 386.7 282.0 187.5 22.0 3.8 1571.5 
90130 141.0 483.5 166.6 24.1 202.6 203.9 171.5 38.6 138.1 184.3 95.8 6.5 lE56.5 
90133 70.0 78.9 60.6 80.4 372.3 505.8 218.0 31.4 98.1 343.4 290.4 38.6 2187.9 
90136 73.0 43.5 75.2 47.1 264.3 253.3 74.3 54.8 57.2 411.0 86.3 .c 1440.0 
90138 .u 39.2 81.1 206.9 98.4 66.2 78.L 256.1 199.4 123.5 57.5 .U 1206.4 
90142 44.2 123.9 95.7 107.9 156.9 252.6 335.1 253.1 340.5 362.8 66.7 35.3 2174.7 
90148 .C 74.3 161.0 115. b 74.1 140.9 93.1 222.1 274.2 351.3 30.3 .C 1536.9 
90151 82.7 98.6 56.6 96.5 181.7 137.5 42.0 34.1 136.5 195.6 37.1 .a lC99.4 
90157 45.0 47.0 51.3 96.0 162.0 122.5 09.5 313.0 224.3 i94.0 48.0 .O 1392.0 
90160 32.3 9.0 37.3 31.6 94.6 96.8 356.7 445.4 110.6 337.5 144.7 6.4 1762.9 
90163 23.5 22.4 44.1 181.2 305.1 166.5 255.C 209.2 157.1 199.2 10.6 6.7 1579.6 
90169 27.3 120.7 113.0 133.9 179.5 125.6 103.8 17.9 118.7 203.5 64.5 43.3 1251.7 
90172 23.5 51.6 70.7 30.3 264.5 986.3 333.8 8.0 128.1 128.9 158.7 45.1 2229.5 
90175 9.0 115.0 155.3 55.0 94.6 155.5 52c.l 304.0 178.0 380.4 89.2 .u 1587.8 
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90181 65.6 193.5 161.5 64.4 165.9 245.8 186.8 125.5 332.5 205.6 lù9.9 26.1 lE83.1 
90184 151.4 35.7 28.3 94.3 478.5 886.5 35.5 116.6 593.3 571.5 150.0 66.2 3207.8 
90187 15.3 26.6 37.7 94.5 205.5 181.8 186.0 . . . 
90190 67.0 124.2 116.7 85.5 156.4 328.1 173.9 169.6 399: 8 6810 3:5 
90196 48;? 93.2 83.9 97.7 272.4 199.C 88.5 43.0 75:9 248.1 69.9 .3 i320:3 
90199 32.0 193.0 115.0 52.0 156.0 79.0 75.0 56.5 217.0 401.0 6.0 
90205 40.5 35.0 151.6 103.5 191.4 131.0 218.0 251.9 171.0 357.C‘ 85.0 16h i75i:o 
90208 57.c 103.0 111.0 95.0 298.0 372.0 210.0 170.0 308.0 346.0 .a 89.0 2159.0 
JAN FEV MAR. AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1952 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
9OCOl 2.4 66.3 151.6 45.6 
90004 16.7 16.9 109.3 125.2 
9OPO7 7.8 9ç.a 60.6 69.4 
90010 3.6 81.5 78.1 75.0 
90013 20.8 37.3 205.4 82.9 
182.8 
411.4 
217.8 
229.3 
559.6 86.8 25.0 
139.1 138.0 54.4 
458.2 62.7 37.5 
518.5 102.4 28.8 
363.1 133.2 19.3 
184.5 
221.2 
255.7 
117.1 
24.1 
230.8 
346.1 112.4 
240.4 52.9 
344.e 234.6 
435.1 257.8 
292.8 278.1 
376.4 
273.4. 
83.7 
38.1 
131.5 
iE80.2 
1549.6 
1533.6 
2224.6 
2638.6 
90016 5.0 150.4 51.5 93.4 173.6 624.5 128.4 41.1 388.0 207.3 .225.5 103.3 2192.0 
90019 13.0 12.8 109.6 264.2 193.7 400.2 206.2 77.4 234.9 275.6 114.7 63.5 1965.8 
90022 84.0 64.0 166.9 131.0 226.5 295.9 133.8 63.9 278.0 281.9 181.5 93.8 2co1.2 
9CO25 6.0 14.1 73.6 188.2 266.3 213.2 59.3 194.7 125.8 224.8 31.6 50.5 1448.1 
90031 a.4 37.3 29.4 178.4 140.9 288.6 214.0 65.0 154.1 265.2 195.6 88.5 1665.4 
68.0 
125.4 
90034 9.5 75.1 
90037 .o 63.7 
90043 .i 39.5 
90046 27.6 68.9 
90049 13.0 30.0 
. 
87.7 
38.2 
70.7 226.0 
184.0 146.8 
67.0 117.1 
83.0 193.9 
291.0 254.7 
626.3 
151.4 
236:4 
320.0 
137.9 52.7 387.6 242.7 302.6 120.8 
194.7 97.7 248.3 113.4 53.1 70.8 
71.0 68.9. 229.6 165.2 73.3 14.2 
96.8 21.6 282.9 189.1 17.5 12.8 
80.0 96.1 283.0 229.6 51.5 50.0 
2319.0 
1449.3 
1318:2 
1737.1 
90052 .O 
90055 13.3 
90061 .O 
90064 .o 
90070 .O 
38.4 83.0 229.2 130.5 176.0 155.1 42.3 244.3 136.5 73.2 
162.3 131.1 98.9 183.4 44.6 272.4 139.2 12.5 
90.7 132.4 113.2 269.8 148.8 435.7 98.7 2.6 
109.1 137.5 132.4 397.0 195.0 590.9 151.9 2.6 
160.0 224.0 309.0 104.5 141.0 163.0 220.0 75.0 
16.5, 
11.4 
.o 
6.0 
95.0 
1325.0 
1131.2 
1358.1 
1770.4 
1734.0 
9cc73 .O 
90076 4.2 
90079 .O 
9coa2 3.2 
90091 1.5 
69.2 108.1 82.6 184.1 111.5 349.9 153.7 20.0 37.6 1217.7 
120.7 154.5 330.2 204.0 54.3 212.5 276.2 176.0 80.9 1712.5 
207.3 93.2 99.3 109.0 53.7 477.2 255.0 62.9 ii.3 1544.8 
134.8 120.5 228.0 389.7 275.9 197.5 144.3. 54.9 la.2 1760.0 
138.0 152.8 136.4 ,99.9 45.2 192.6 175.4 72.8 a.5 1128.8 
90094 
90100 
90103 
90106 
90109 
15.0 
.O 
119:: 
10.5 
24.9 37.2 
21.5 44.7 
23.5 24.5 
80.0 163.0 
58.0 52.0 
66.1 32.9 
59.5 106.4 
41.8 152.0 
38.5 67.2 
189.5 tia9.0 
30.3 la.4 
79.1 65.9 
104.0 220.1 
64.9 95.5 
264.0 447.0 700.0 275.0 106.0 573.0 395.0 153.0 77.0 3383.5 
49.3 152.4 79.2 251.9 347.9 217.8 144.7 13.8 7.8 1313.5 
189. b 344.8 291.9 103.3 16.2 213.2 127.1 102.3 4.3 1537.7 
288.4 254.3 519.6 99.3 20.7 350.1 339.5 311.3 144.7 2771.1 
42.9 280.2 377.4 235.7 55.2 127.4 298.9 201.3 158.2 iS48.1 
90112 
90118 
90121 
90130 
90133 
.O 
:O 
14.3 
50.7 
49.0 l77.C 
68.2 103.c 
10.0 19.9 
50.3 74.1 
203.3 66.8 
238.2 
210.9 
88.1 
56.1 
109.7 
116.0 256.7 182.5 74.3 274.8 206.5 75.4 
127.7 152.3 242.8 iL6.9 409.9 176.1 61.8 
133.5 99.2 259.6 349.1 333.4 105.4 13.7 
243.7 371.6 115.6 31.7 296.1 256.2 116.7 
262.9 475.7 111.7 13.8 362.3 285.5 310.9 
54.0 
88.0 
21.8 
103.5 
66.9 
1704.4 
1757.6 
1433.7 
1729.9 
2320.2 
90136 27.1 50.5 170.2 112.2 113.6 327.3 113.3 89.3 112.8 167.9 141.7 50.9 1476.8 
90138 l O 12.3 28.2 42.2 58.9 78.6 177.8 78.5 167.2 33.5 29.4 48.0 754.6 
90142 .6 59.2 78.8 164.9 165.0 236.0 352.3 271.3 502.5 267.4 26.6 .o 2124.6 
90148 .O 43.2 33.2 lD1.3 95.1 .119.1 388.5 277.1 302.6 207.7 4.2 18.6 1590:7 
90151 41.9 64.9 85.0 131.1 187.3 97.0 57.5 69.0 251.0 217.2 66.4 6.7 1275.0 
90157 .o .O 5.0 38.5 82.5 49.0 15.0 
90160 .O 10.6 27.8 54.3 130.2 316.9 275.7 
90163 l O il.3 11.3 49.6 135.5 155.4 125.0 
90169 18.1 110.6 119.8 139.7 180.4 211.1 73.8 
90172 1.2 54.3 94.7 71.5 335.4 540.2 223.2 
2i33:9 325:7 16812 19:3 37:o 164db 
347.5 237.6 104.5 3.0 5.0 1185.7 
17.0 269.5 126.1 88.6 10.1 1261.e 
55.6 182.0 175.6 330.0 134.8 2198.5 
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90175 00 66.2 84.9 147.2 215.1 76.3 201.4 172.2 365.4 270.8 43.6 12.5 1715.3 
90181 1.1 Il.8 96.6 259.7 208.8 319.3 89.3 29.9 233.8 180.5 140.2 54.9 1625.3 
90184 34.5 38.5 181.û 26.0 39Q.l 925.8 161.7 29.3 545.0 298.1 352.3 62.5 3c44.a 
90187 
12:o 
.D 9.1 42.3 63.9 84.5 188.0 411.3 223.8 55.5 .o 43.4 
90190 BO.0 158.4' 245.3 260.6 384.9 lCO.2 10.6 531.9 233.8 182.1 20;5 2220:3 
9OlSb 31.0 105.6 114.8 88.3 182.6 303.4 106.5 61.0 268.0 189.4 101.5 79.7 1t31.e 
90199 3.0 8.0 129.D 236.0 163.0 255.0 98.0 32.0 166.0 133.0 64.0 11.0 1298.0 
90205 .D 24.3 39.0 120.0 118.3 90.0 257.9 282.0 327.0 186.0 59.0 .o 1502.3 
90208 .o 103.0 115.6 25.7 30.8 29.2 209.5 145.2 489.5 231.2 69.3 81.6 1530.7 
JAN FEV MAF AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
PRECIPITATIDNS DE L A"JNEE 1953 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
90001 11.9 40.5 234.3 256.9 230.0 592.7 ~239.5 17.2 33.8 354.0 95.4 116.6 2222.8 
90004 l l 51.6 75.2 123.9 38.4 204.3 117.2 23.7 58.9 191.6 60.1 .6 945.6 
9oco7 2.1 99.9 X45.9 183.7 3c7.0 370.3 238.6 21.1 26.5 190.8 214.1 61.5 lE21.5 
90010 .o 90.2 124.8 123.6 322.6 358.2 316.5 12.1 58.4 455.2 75.5 76.2 2013.3 
90013 3.5 54.3. 122.1 192.6 222.2 385.3 188.9 14.7 64.1 374.9 74.6 102.3 1799.3 
90016 .o 122.7 161.0 158.8 283.2 423.5 351.9 13.4 37.1 321.1 140.7 43.3 2C56.7 
90019 6.0 72.8 73.5 174.1 263.3 295.9 189.6 30.8 85.1 234.4 91.2 91.1 1607.8 
90022 18.6 49.7 180.5 132.8 211.7 301.5 175.1 41.8 41.6 250.9 62.9 8.5 1475.6 
90025 55.0 40.9 111.7 49.3 101.2 185.1 125.0 10.4 85.2 154.4 49.1 7.3 $74.6 
90031 19.0 98.8 241.3 147.3 323.0 409.0 182.8 28.3 74.8 273.2 104.1 54.5 iS56.1 
90034 10.0 33.5 99.8 188.7 271.2 580.0 367.5 17.0 
90037 10 95.0 108.0 75.7 232.4 234.0 139.9 132.6 
90043 .O 42.7 127.1 25.5 115.7 170.1. 282.1 11.8 
90046 25.0 115.3 71.4 101.8 133.6 167.6 80.1 8.7 
90049 .o 111.2 242.0 60.3 75.6 188.4 302.6 67.U 
52.0 
170.7 
49.7 
171.0 
106.0 
237.0 125.5 
83.6 130.7 
62.8 18.2 
193.5 35.2 
. . 
60.0 2042.2 
.o 1402.6 
l O FO5.7 
3.5 1106.7 
l . 
90052 5.0 203.0 120.1. 33.9 2co.o 298.9 87.2 81.8 '125.9 155.0 25.0 4.0 1334.8 
90055 .O 107.7 95.0 19.0 310.8 283.4 249.0 30.2 54.4 113.7 5.8 .O 1269.0 
90061 .o 78.9 31.9 42.9 45.5 154.2 182.7 88.8 282.8 65.8 17.9 9.8 1001.2 
90064 .O 23.2 78.2 92.5 176.0 342.2 253.2 472.3 128.3 196.4 77.2 .O 1839.5 
90079 20.0 140.0 260.0 126.0 152.4 246.0 126.9 20.3 40.7 129.7 21.6 20.3 1303.9 
90073 
9CO76 
90079 
9CC82 
99091 
.o 
. 
.o 
21.5 
, .o 
160.5 10.3 86.9 139.5 166.9 158.6 80.7 185.7 141.6 .o 43.7 
23.0 173.3 174.9 189.1 361*0 123.1 12.9 23.0 379.1 166.5 116.5 
166.0 71.0 63.7 195.1 271.2 343.5 3718 274.7 138.1 32.2 .O 
89.0 150.1 110.9 263.5 369.4 356.3 488.1 356.0 487. 8,: 33.3 7.6 
15.7 115.2 70.3 112.8 201.0 287.0 14.2 118.2 155.0 14.3 4cj.6 
i174.4 
1593:3 
2733.5 
1144.3 
90094 9.0 71.0 129.û 246.0 206.3 304.0 
90100 .o 79.7 27.8 107.3. 206.0 251.6 
90103 5.9 115.7 98.9 90.0 107.3 202.7 
90106 37.6 41.0 426.6 248.3 452.7 90.3 
90109 4.5 40.0 102.3 202.0 329.1 364.7 
283.0 
266.8 
297.0 
153:9 
71.1 154.0 158.0 55.5 121.0 
161.8 189.8 113.3 22.6 11.1 
29.2 94.3 146.0 33.1 90.5 
17.0 206.5 395.9 254.0 254.4 
27.1 44.5 116.9 235.1 132.1 
lE13.9 
1437.8 
1370.6 
175212 
90.112 .o 72.0 82.0 38.0 195.5 251.5 426.0 84.0 334.0 106.0 9.0 8.0 1616.0 
9011% .O 64.8 69.6 104-3 121.4 251.3 243.4 88.0 133.1 108.4 7.4 11.3 1203.0 
90121 .o 37.8 37.5 97.9 153.2 175.5 221.9 271.9 215.0 136.2 50.2 6.5 1403.6 
90130 28.7 96.6 198.4 126.6 185.4 341.6 143.2 36.1 108.8 185.4 96.6 65.0 1612.4 
90133 28.0 70.9 78.9 106.0 214.0 531.2 309.1 17.2 71.3 351.0 '85.0 40.0 1502.6 
90136 
90138 
50142 
90148 
90151 
25.5 
.O 
.O 
3 
:; 
78.2 204.3 79.2 185.5 314.0 143.2 37.6 53.9 234.8 76.9 36.0 1469.1 
10.3 29.0 23.3 44.7 40.4 57.0 188.7 139.0 178.5 3.1 .o 722.0 
162.3 49.4 99.2 193.6 290.0 242.3 284.2 256.4 149.2. 39.7 3.6 1769.6 
88.0 66.2 2n.5 130.8 91.2 261.3 237.3 115.7 75.9 22.0 15.5 1132.5 
74.4 166.5 58.0 113,3 224.8 172.7 77.6 55.6 99.4 18.8 7.1 lC68.2 
90157 .Q 
90160 .o 
90163 l O 
90169 2.8 
90172 1.c 
50.0 
152:: 
113.3 
49.6 
131.0 62.0 131.0 
70.5 39.1 83.6 
3.2 168.0 114.5 
247.6 35.2 273.7 
120.1 194.0 428.2 
306:8 
243.0 
212.2 
575.8 
215.5 213.0 143.0 126.5 33.5 .o 
37.3 496.1 336.4 217.7 32.6 .o 
383.0 248.4 240.0 98.0 12.0 .o 
81.8 21.0 83.8 187.6 14.1 33.1 
226.2 30.6 26.4 161.4 266.1 115.5 
1c57:9 
lCb2.e 
1306.2 
2194..9 
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43.8 
120.8 
133.9 
137:4 
181.7 
160.6 
607.6 
77.0 
349.3 
91.5 267.2 90175 5.0 102.1 87.3 
90181 20.8 72.0 111.8 
90184 13.4 12.4 117-z 
90187 .a 15.0 . 
90190 .O 60.0 269.3 
185.5 147.1 135.9 61.7 27.0 1335.8 
55.9 138.0 188.2 63.6 56.7 1455.6 
22.4 100.1 182.4 139.6 208.4 2219.3 
175.8 94.1 276.4 35.4 .O . 
108.0 201.5 160.6 20.5 14.0 . 
279.7 246.7 79.5 28.7 
24.6 43.2 195.0 65.9 
18.c 63.0 75.0 20.0 
412.9 142.6 57.5 31.9 
90.1 489.4 161.4 30.5 
318.2 149.5 
428.4 253.5 
73.3 152.5 
298.7 . 
90193 
90195 
90199 
90205 
90208 
13:5 
.O 
.o 
.O 
1.0 
141:o 187:3 125:4 21014 16L9 16111 
86.0 120.0 88.0 200.0 135.0 230.0 
73.0 33.0 99.0 l.26.0 183.7 201.0 
65.9 125.9 174.5 253.9 253.7 379.1 
1215 1346: e 
.O 1035.0 
11.0 1371-b 
35.6 2CbO.O 
123.3 11.1 69.6 149.6 271.8 224.2 75.1 139.8 244.6 62.8 16.5 1389.4 90214 
JAN FEV MAQ AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1954 
MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL JAN FEV MAR AVR 
SOOûl 67.9 107.5 186.1 276.2 424.1 739-l 132.5 15.0 18.4 352.4 179.3 174.8 2673.3 
90004 8.5 46.4 122.8 199.2 215.5 169.5 80.0 36.8 63.7 230.5 54.0 lb.5 1240.4 
çooo7 19.9 180.3 229.2 200.5 562.3 1094.0 159.7 20.6 36.9 463.6 188.8 151.9 3313.7 
90010 76.5 99.2 214.3 300.8 202.3 474.9 137.7 22.4 135.5 376.3 146.1 107.1 2373.1 
90'013 46.7 98.0 183.9 365.1 321.8 1080.6 154.9 28.1 69.0 393.8 232.0 60.4 3c35.3 
90016 
90019 
90û22 
90025 
90031 
10.6 
39.8 
36.3 
14.7 
83.9 . 
74.6 
56.4 
50.7 
44.4 
81.3 
243.7 
122.1 
115.3 
203.1 
321.1 
187.1 492.3 822.7 346.0 19.1 65.8 338.0 232.0 102.3 2S34.2 
293.3 214.6 233.5 108.0 31.3 102.3 307.6 86.7 28.7 1624.3 
245.5 221.8 228.0 184.8 42.7 56.4 321.9 99.9 43.1 1646.4 
191.9 294.6 641.5 52.1 143.7 197.6 561.5 186.9 39.4 2571.4 
293.9 210.9 327.8 117.b 15.2 77.7 283.2 169.4 127.1 2109.1 
90034 12.0 46.2 273.4 191.9 490.2 919.5 264.9 43.8 126.4 627.4 139.6 151.8 3287.1 
90037 36.8 68.1 107.1 248.6 237.6 134.2 36.6 125.7 193.6 211.2 86.2 9.7 l-495.4 
90040 .o 50.2 142.0 148.3 133.9 155.4 28.2 31.5 108.4 263.7 96.6 .o 1158.2 
90043 .o 95.7 107.3 173.8 52.1 108.6 40.1 35.5 133.3 158.9 50.9 .O 456.2 
90046 6.0 16.0 2Ol.8 168.9 160.8 117.0 38.1 17.9 153.6 201.9 68.9 31.3 1182.2 
163.8 131.2 21.9 90052 10.4 133.5 205.0 254.5 
90055 3.1 83.2 60.5 17b.O 
90061 .o 29.3 27.3 147.8 
90064 .O 54.0 101.7 177.3 
90070 22.1 11.0 83.5 182.1 
172.2 92.7 35.5 
53.0 159.9 42.2 
128.8 248.4 262.0 
186.5 113.0 182.2 
80.3 194.5 199.5 54.6 9.9 1464.1 
99.6 251.9 102.4 28.9 .l 1106.1 
198.6 214.3 139.5 34.7 .O 1046.6 
382.4 202.3 254.9 56.9 .o 1868.7 
41.0 41.5 232.5 100.0 24.0 1219.4 
90073 12.1 38.4 46.0 159.9 146.7 186.8 7.5 151.9 193.5 168.5 40.0 .O 1151.3 
90076 5.0 81.6 268.2 159.2 386.3 902.6 242.2 28.6 35.6 320.6 234.0 56.5 2720.4 
9oc79 49.7 62.3 149.2 311.5 181.3 114.4 97.5 205.6 174.4 287.4 58.3 8.5 1700.2 
90082 20.8 123.1 115.6 297.9 190.7 360.8 245.8 256.8 214.3 148.3 133.0 36.3 2143.4 
9co91 17.6 84.4 62.5 325.5 161.0 121.2 31.8 7.0 47.3 143.9 110.8 5.6 1118.6 
9cos4 45.5 114.0 1s5.5 369.0 185.0 178.0 65.0 40.5 116.8 282.5 176.0 74.5 lE12.8 
90100 .O ma.0 73.6 93.3 159.8 211.2 254.1 507.4 320.2' 161.6 83.3 .O 1572.5 
90103 109.5 61.4 82.3 196.2 136.2 308.9 105.3 57.8 202.1 348.0 220.3 48.4 1876.4 
90106 50.8 148.2 248.7 252.5 195.9 263.1 15.9 97.2 308.7 434.0 212.4 207.5 2434.9 
90109 17.7 135.4 201.3 187.5 218.3 1248.6 229.2 4.4 26.8 428.1 303.6 50.4 3051.3 
(30112 
90118 
90121 
90130 
90133 
66.0 
54.4 
20:: 
47.0 
ll.0 80.0 248.5 224.8 146.0 30.5 98.3 469.9 255.2 36.5 10.5 1676.7 
10.9 103.2 247.9 97.6 59.2 15.2 183.5 249.3 161.2 41.0 2.8 1226.2 
27.4 44.0 138.5 99.1 171.5 99.5 334.6 184.0 150.1 57.9 .O 1307.2 
108.4 106.3 200.1 111.1 175.3 68.3 36.0 177.7 372.2 216.4 53.3 1645.2 
251.0 208.0 249.4 330.5 741.0 103.1 17.0 91.0 356.0 180.0 78.0 2652.0 
90138 8.0 16.6 76.3 149.6 72.2 130.5 21.1 211.2 150.3 171.7 48.1 
90142 .O 94.G 88.5 212.5 112.7 139.9 140.0 178.0 432.5 366.2 76.5 
90148 .Q 39.1 41.3 202.4 150.3 125.3 42.6 167.3 124.7 183.4 56.2 
90151 .o 55.4 101.4 182.7 112.0 149.2 103.9 86.8 202.5 174.8 64.2 
90157 .O 8.0 45.0 200.0 146.0 102.0 23.0 284.0 172.0 161.5 68.5 
.O 
3.6 
1,:: 
.O 
1656.2 
lE44.4 
1132.6 
1248.5 
1210.0 
90160 .o 30.7 22.3 171.8 187.7 189.0 365.5 
90163 .o 35.0 30.0 49.0 91.0 2?6.û 381.3 
90169 39.3 108.2 138.6 182.8 187.9 283.7 79.8 
90172 30.2 8.8 X81.1 202.6 132.0 590.0 124.3 
90175 72.G 49.6 65.7 212.4 lO5.5 151.0 13.0 
581.6 
7oo.e 
43.2 
13.7 
2C1.8 
262.5 270.4 105.4 1.3 2188.2 
376.0 393.0 52.0 .O 2394.0 
73.0 286.7 158.4 62.2 1643.8 
36.7 314.4 128.0 105.9 1867.,7 
228.8 267.1 73.5 6.5 1446.9 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
151 
SO181 24.7 55.8 113.8 
90184 252.9 20.1 302.0 
90187 .o 33.3 86.7 
90190 18.8 28.9 27.7 
90193 l O .O 23.5 
90196 48.5 36.2 
90199 4.0 32.0 
90205 .O 72.2 
90208 1.6 117.5 
SO214 10.0 67.2 
JAN FEV MAR 
248.8 
193.6 
211.9 
79.7 
70.2 
173.1 184.0 55.2 
474.7 329.8 24.4 
56.1 135.8 67.0 
1Lb:b 191:f3 324:0 
ADU SEP OCT 
117.0 90.0 293.5 
57.2 227.1 534.8 
306.9 219.4 103.9 
501:3 221.7 90 3 200.2 152
158.0 23.5 1537.4 
289.1 138.4 2844.1 
41.5 .O 1262.5 
126.0 62.6 
13.2 .o lt83:l 
105.7 235.4 109.9 2.59.9 50.9 17.6 42.6 265.9 140.9 12.2 1325.7 
144.0 182.0 108.0 135.0 65.0 53.C 108.0 127.0 115.0 .o 1 c 7.3. 0 
132.5 223.1 80.7 269.1 214.5 118.3 297.8 242.8 150.0 2.2 iE03.2 
63.3 218.5 231.6 294.1 134.2 155.0 443.6 284.8 160.6 3.3 2108.1 
110.8 204.0 93.0 49.9 23.3 19'3.4 191.2 196.2 72.5 8.8 1218.3 
AVR MAI JUN JUL 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1954 
NOV DEC TCTAL 
JAN FEV MAR AVR PA1 JUN .JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
PRECIPITATIONS DE C ANNEE 1955 
JAN FEV MA’R AVR MAI JUN JUC ADU SEP OCT 
90001 43.5 30.0 107.9 277.6 496.4 816,6 
90004 40.1 94.2 151.4 144.3 200.4 237.1 
9cco7 70.4 48.0 105.2 242.8 481.1 966.9 
90010 13.7 24.5 155.7 266.1 272.8 530.7 
90013 24.0 22.7 155.7 201.7 393.6 637.7 
90016 27.6 93.8 98.8 326.5 421.7 656.1 
90019 79.6 172.3 83.8 250.9 167.4 328.2 
90022 x7.0 45.6 85.1 152.4 381.6 239.5 
90025 7.7 63.1 86.5 88.5 173.6 102.5 
90031 33.5 141.7 228.3 164.7 252.5 273.5 
DEC TCTAL 
38.3 5.1 
106.0 46.7 
51.4 35.9 
235.t 284.6 
146.7 25.3 
74.1 6.7 
162.8 32.1 
102.2 45.4 
140.6 35.3 
185.2 76.7 
77.1 365.9 174.7 200.3 2É33.4 
174.9 302.7 47.5 .O 1545.3 
94.8 255.4 2û2.5 210.3 2764.7 
93.7 354.2 315.8 227.5 2774.4 
96.1 276.2 186.2 176.7 2342.6 
104.1 239.6 
131.5 268.7 
77.6 344.2 
283.8 166.8 
152.0 204.5 
124.1 
130.4 
126.4 
47.1 
225.4 
168.3 2342.4 
15.7 1623.4 
132.4 1749.4 
15.1 1210.6 
55.7 1553.7 
90034 47.4 59.0 145.5 240.4 327.1 1092.3 151.8 20.7 276.7 384.7 384.9 
90037 .7 67.2 131.4 116.3 291.4 107.2 112.9 105.1 314.0 238.0 57.7 
90040 2.1 80.3 128.6 55.6 150.0 162.2 121.9 44.5 147.8 198.3 8.2 
90043 .o 57.7 132.7 100.5 93.1“ 229.1 127.0 103.4 65.4 18.6 15.8 
,90046 13.9 116.9 135.6 55.0 134.3 245.6 217.0 56.0 225.8 184.2 1.9 
222.9 
8.8 
37.4 
1z 
3353.4 
1550.7 
1136.9 
947.1 
1400.4 
161.4 28.1 109.9 234.5 
142.8 185.1 250.7 105.6 
145.6 72.5 182.5 174.9 
156.6 230.6 399.1 112.3 
352.5 358.2 131.5 112.3 
93.4 
17.9 
42.9 
19.0 
7.5 
5.5 
75.4 
13.7 
.o 
76.5 
1704:1 
1230.9 
1467.2 
1734.3 
120.1 24.7 136.7 230.8 
184.0 92.0 380.0 135.0 
146.1 '38.1 69.8 326.1 
155.6 65.1 255.3 416.9 
314.2 263.4 146.0 421.0 
108.5 
47.5 
169.8 
37.1 
19.5 
91.5 1703.6 
.O 1538.0 
146.1 2203.3 
56.0 1748.8 
85.7 2102.2 
84.8 35.3 149.1 217.9 19.7 13.4 
154.0 33.2 158.6 144.3 30.0 8.3 
124.5 64.0 225.3 677.3 97.0 57.8 
221.0 352.3 232.3 155.6 8.7 106.1 
78.4 60.5 346.0 222.4 67.9 70.8 
1563:l 
2697.4 
1517.4 
1683.4 
43.0 51.6 303.9 
128.8. 11.5 64.0 
106.2. 153.9 443.9 
139.0 91.1 181.2 
369.9 345.2 193.0 
279:5 27214 
310.0 45.5 
240.5 3.6 
111.2 9.7 
166.3 
339.8 
108.5 
8.0 
62.0 
2419:2 
2161.2 
lC97.6 
1629.3 
259.3 118.5 291.6 535.5 235.0 303.6 
109.0 14.0 146 .O 202.0 186.0 179.0 
223.5 140.8 238.1 281.1 12.2 40.7 
279.8 242.7 370.9 197.1 6.6 25.9 
269.1 92.5 246.6 243.0 9.4 .o 
2363.6 
2359.0 
u343:o 
1359.0 
77.2 103.0 193.3 234.3 14.1 13.6 1499.4 
237.0 219.0 215.5 213.5 10.0 40.0 1375.5 
308.1 230.8 293.7 x50.4 33.0 2.2 1565.4 
349.0 747.0 227.0 119.0 .O 80.0 2C50.0 
72.9 67.2 131.7 230.4 2.9 25.8 . 
JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
90049 
90052 
90055 
90061 
90064 
96:9 
7.7 
45.6 
.o 
58.0 
36.4 
56.2 
14.6 
.o 
90070 12.4 58.5 
90073 .o l O 
90076 32.0 19.3 
90079 46.6 27.7 
900 82 22.9 58.3 
90085 
90091 
900 94 
90iOO 
90103 
2610 NO:6 Q6:6 20716 323:9 28010 
86.5 89.5 129.5 229.0 382.0 535.0 
.O 7.6 58.8 43.4 163.5 168.1 
27.8 38.3 201.4 114.6 233.6 221.7 
90106 202.8 
90109 
90112 
$39.9 
.o 
90118 .o 
90121 l O 
100.4 
39.8 
21.5 
.o 
4.6 
90x30 120.5 
90133 72.0 
90'138 .o 
9Ol42 1.1 
90148 1.0 
55.5 
72.0 
19:o 
22.2 
90151 .O 
90157 7.0 
90160 5.7 
90163 .o 
90166 10 
119.9 
.O 
61.1 
30.0 
88.2. 148.7. 167.4 326.2 
41.5 196.6 281.0 274.0 
64.3 154.7 136.0 184.9 
82.1 103.3 103.5 200.5 
87.8 111.6 130.0 366.4 
111.3 199.8 171.7 437.6 
107.5 204.0 l53.0 235.0 
106.9 266.9 440.8 441.4 
83-5 195.0 190.3 219;7 
135.4 232.8 89.1 313.9 
222.8 227.5 273.4 355.3 
81.9 197.4 514.3 469.9 
116.5 258.2 157.2 439.8 
44.2 126.9 107.0 156.1 
39.6 68.8 174.4 250.9 
119.9 86.3 169.9 '166.0 
179.0 244.0 392.0 564.0 
60.4 57.8 241.7 63.9 
100.0 152.1 178.4 269.4 
72.1 121.5 108.6 173.0 
JAN FEV 
91.6 120.5 133.8 398.1 
88.0 98.5 140.0 107.0 
91.5 135.9 109.9 143.1 
139.0 .o 119.0 240.0 
152.9 54.1 87.0 148.2 
HAP AVR MAI JU’N 
153 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1955 
AVR JAN FEV MAR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
90109 21.0 82.6 89.7 131.4 375.2 413.9 144.5 54.5 15b.6 219.9 33.9 72.2 1186.4 
90172 101 l 2 9.5 38.7 109.5 566.4 319.3 16.1 15.4 124.1 188.3 147.1 154.4 1790.0 
90175 6.2 .o 88.0 148.4 56.5 122.1 159.5 156.7 254.5 202.6 12.0 60.5 1275.0 
90181 62.2 21.7 154.3 121.9 153.2 307.6 61.2 233.7 475.6 190.0 223.0 46.0 2050.4 
90184 117.7 91). a 153.6 173.2 595.5 751.4 126.6 82.2 361.7 244.0 lB2.8 520.8 3400.3 
90187 .O 47.5 126.4 
81.5 X06.4 
3.7 27.2 
102.7 168.3 
23.0 36.0 
76.1 145.9 249.1 251,6 147.7 322.9 
225:4 27715 235:5 
58.5 5.1 .190.8 
139 .o 119 .o 104.0 
151.0 
380.2 
128.1 
145.6 
126.0 
.o 
12:1 
132.2 
51.0 
22.0 
177.5 
32.5 
72.2 
60.0 
1540.2 
128213 
1594.0 
1031.0 
90190 20.2 
90193 1.3 
90196 5.2 
90199 5.0 
249.6 335.6 467.1 
40.5 129.2 169.3 
122;2 
70.0 
246.8 
141.0 
344.4 
157.0 
90204 .o 54.0 74.3 228.0 98.0 187.3 100.9 248.2 336.6 93.5 22.7 32.0 1475.5 
90208 1.8 38.0 113-o 85.6 192.3 312.3 244.1 81.0 196.9 218,4 44.1 54.3 1581.8 
90214 20.0 19.9 124.9 137.5 104.5 183.1 198.5 153.8 259.3 244.0 73.5 19-l 1538.1 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP DCT NOV DEC TCTAL 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1956 
AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL JAN FEV MAR AVR MAI JUN 
90001 .2 36.3 287.2 186.7 392.9 779.0 731.6 30.7 22.6 60.1 348.2 252.6 3328.1 
90004 .o 29.0 84.8 85.5 199.1 188.5 155.6 23.6 124.3 145.9 50.4 26.0 1113.7 
9oco7 3.3 12.8 252.2 71.0 602.7 650 .O 631.8 47.0 34.7 133.8 288.1 334.4 3062.4 
90010 19.5 33.5 294.7 166.7 310.0 409.9 213.9 25.8 132.9 lfS.8 195.5 93.1 2054.3 
90013 34.7 5.7 175.2 143.4 488.0 671.2 346.7 26.8 83.6 201.2 148.1 105.2 2429.8 
90016 5.9 27.2 139.5 87.5 458.3 
90019 6.8 4.4 196.O 246.0 201.2 
90022 51.6 2.5 135.4 73.3 157.7 
90025 1.5 40.6 157.0 141.7 228.1 
90028 5.0 43.5 242.6 148.9 233.7 
640.7 
189.7 
i19.2 
178.4 
492.6 
438.1 31.2 55.1 79.1 195.6 309.5 2467.7 
76.0 33.9 119.3 92.7 116.6 43.1 1325.7 
53.0 .20.1 63.3 60.1 62.6 20.3 819.1 
135.8 lb.4 180.8 142.1 18.4 7.4 1248.2 
304.2 36.8 63.4 190.2 186.9 90.5 2038.3 
90031 203.0 28.3 239.6 147.3 283.2 379.0 102.0 43.2 60.0 320.7 169.6 
90034 .o 16.4 186.4 118.6 391.3 615.8 428.7 47.9 59.2 124.1 257.4 
90037 .o 35.3 83.3 202.8 44. a 61.3 55.7 38.3 279.2 43;9 a.3 
90040 .O 25.1 99.8 ‘137.9 165.9 136.9 69.0 21.6 162.9 130.4 28.6 
90043 .o 18.7 35.3 45.4 59.2 79.2 13.3 5.5 31.7 11.0 49.4 
88.8 
15:b 
2064.7 
868:5 
981.1 
366.7 
90046 .o 71.1 104.5. 133.2 130.5 88.9 55.0 
90049 7.7 2.5 44.8 170.1 119.1 404.4 103.8 
90052 1.2 81.2 106.5 200.2 127.2 174.2 48.1 
90055 33.6 50.9 149.5 124.5 38.2 82.2 35.1 
90061 .o 59.7 80.0 217.4 217.5 162.5 71.5 
84.6 23.8 35.5 1024.2 
141.9 7.1. 8.1 1349.9 
141.7 30.8 45.4 1283.0 
44.9 19.5 9.9 792.3 
00 33.9 46.0 1176.7 
90064 .o 
90070 .O 
90073 l O 
90076 .o 
90079 l O 
30.7 
136:: 
38.0 
117.2 
44.6 39.7 155.2 188.5 187.6 
158.6 153.9 222.2 320.0 91.9 
176.0 139.0 77.0 223.5 34.0 
115.4 136.1 302.1 653.6 301.8 
5.8 305.5 144.1 147.6 62.2 
119.8 171.3 
84.6 255.8 
97.8 228.7 
6B.2 135.8 
67~0 221.2 
245.2 232.7 
43.9 174.5 
112.0 181.0 
17.3 31*5 
102.0 297.2 
94.5 50.5 10.8 1280.0 
164i6 26.7 l O 1356.3 
29.0 20.0 14.0 1141.5 
102.9' 151.1 108.1 1357.9 
123.7 36.3 18.4 1360.0 
90082 33.2 
90085 .o 
90091 .o 
90094 .o 
9QO 97 . 
70.6 127.5 
81.9 91.8 
28.7 91.4 
24.Q 299.0 
237.8 
108.5 
145.3 
134.0 
. 
105.4 
256.7 
238.9 
224.0 
. . . 
436.1 247.2 187.1 310.2 192.1 
122.0 85.0 30.6 169.6 81.0 
177.4 207.7 20.9 100.6 90.8 
144.0 ai.5 101.0 62.5 143.0 
. . 88.0 238.0 179.0 
56.9 
3.5 
62.7 
90.0 
76.0 
39.7 2043.8 
13.7 1044.3 
44.5 1208.9 
33.0 1336-O 
25.7 . 
90100 
90103 
90106 
90109 
90112 
18:: 
125.8 
2.8 
.o 
17.9 110.7 112.2 74.7 
26.2 114.4 311.2 202.4 
100.7 229.4 462.7 689.7 
22.2 112.7 71.0 388.4 
136.5 31.8 90.5 124.5 
87.3 
191.3 
142.4 
719.0 
134.0 
166.8 
95.5 
82.7 
224.0 
51.0 
91.1 
249.9 
357.8 
145.8 
63.0 
109.0 
115.7 
187.1 
240.2 
34.0 
100.3 
113.8 
23.0 
1202.7 
1572.9 
2082:2 
886.1 
90118 
90121 
90'130 
90133 
90138 
5.3 
14:: 
4.0 
l O 
82.5 40.9 156.9 92.1 97.5 23.5 
17.1 82.6 159.3 146.2 165.6 47.6 
21.2 121.7 171.1 134.7 173.0 104.1 
16.0 253.0 133.0 229.0 369.0 358.5 
6.3 67.6 145.8 51.7 62.8 40.8 
163.1 263.0 
47.1 91.6 
11:s 1217.1 30.5 
62.6 135.2 
89.0 202.7 
218.6 242.6 
97*4 151.8 
26.0 95.0 
144.1 172.0 
45.8 5.7 14.0 ç05.9 
33.3 102.9 .o 1215.8 
332.0 25.2 106.4 1453.1 
246.0 97.5 46.0 1873.0 
86.6 13.1 . . 
90142 6.1 159.3 83.3 210.1 76.4 228.0 74.6 151.1 266.6 115.6 
90148 27.2 :o 75.7 70.9 19.9 92.0 98.5 226.7 247.7 64.3 
90151 .O 65.5 135.9 274.1 83.1 97.4 29.6 36.1 199.1 148.2 
90157 .O 5.0 36.0 71.0 81.5 39.0 30.0 109.5 315.5 80.5 
90160 .o 43.1 36.0 62.8 66.8 209.0 147.8 343.7 313.0 147.5 
19.3 
17:: 
22.0 
44.7 
44.2 1434.6 
43.2 96’6.1 
8.6 1095.3 
6.5 796.5 
2.6 1417.0 
JAN FEV MAR AVR PA1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1956 
90163 
90166 
98169 
90172 
90175 
90181 
90184 
9oiat 
90190 
90193 
90196 
90199 
90205 
90208 
90214 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC JCTAL 
.O 
.o 
.4 
1.9 
l o 
61.2 
83.1 
.o 
. 
.o 
.o 
.o 
.o 
6.3 
.o 106.1 250.2 107.3 113.0 168.2 253.0 208.3 41.0 20.0 
25.5 110.0 157.7 102.3 123.8 11.7 20.1 172.5 108.7 6.9 
73.8 67.1 136.5 179.5 183.5 126.2 14.3 106.6 128.7 76.3 
2.9 83.9 54. a 337.5 283.8 48.5 4.1 62.6 119.7 305.6 
54.0 207.6 88.9 49.5 165.7 97.0 125.5 199.0 88.7 43.1 
61.5 
28:: 
148.1 
16.5 
1334.6 
839.2 
1121.5 
1453.4 
1135.5 
26.0 178.0 222.0 197.0 205.0 
17.2 36.4 123.5 441.3 166-B 
.o 52.2 127.8 43.3 112.9 
676.4 205.6 267.5 124.9. 152.9 
.(o ,97.6 49.6 67.2 164.8 
127-O 
122.1 
71.8 
9.9 
150.8 
77.5 
23.4 
105.7 
25411 
149.4 135.0 
296.6 140.1 
154.1 17.0 
162.2 82.7 
294.0 96.8 
113.6 
166.2 
39.7 
3814 
118.0 
405.3 
25.9 
35.9 
16.0 
1009.7 
2022.0 
750.4 
122913 
15.2 - 100.7 85.5 141.6 139.1 40.7 14.6 47.3 115.3 71.9 8.7 
143.0 ma.0 125.0 167.0 134.0 60.0 54.0 109.0 114.0 53.0 85.0 
95.6 21.5 104.5 8x.4 79.0 199.4 165.4 271.3 130.5 .o .o 
120.3 38.3 99.2 68.8 195.6 66.9 64-9 343.1 138.1 31.6 36.2 
2.0 71.0 113.9 163.7 69.1 112.5 52.0 64.0 274.5 131.2 22.5 6.5 
780.1 
1152.0 
1148.1 
1209.3 
1082.9 
JAN FEV MAQ AVP MAI JUN JUî AOU SEP DCT NOV DEC TCTAL 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1957 
JAN 
900631 25.7 
90004 .o 
90G07 19.4 
90010 12.0 
90013 58.2 
90016 70.4 
90019 5.8 
90022 18.2 
90025 .1 
90028 30.3 
FEV MAR AYR VA1 JUN JUL 
30.5 53.7 151.3 388.6 834.7 450.5 
21.8 223.1 159.1 178.2 123.3 191.6 
2.1 51.6 84.9 285.5 885.6 266.0 
98.8 49.3 64.3 327.9 265.0 290.0 
57.0 110.9 46*3 399.9 615.3 257.7 
3.7 77.2 99.9 237.9 996.1 316.8 
ADU SEP. OCT NOV DEC TCTAL 
11.4 35.1 167.2 103.0 159.4 2411.0 
77.9 74.5 200.4 66.5 59.4 1375.8 
17.4 68.6 133.9 131.3 149.9 2096.2 
61.0 85.5 339.5 135.5 49.6 1778.4 
32.8 64.0 325.2 233.9 56.5 2257.7 
50.1 202.0 204eO 201.2 201.0 95 .o 
46.9 114.5 150.5 176.4 154.3 110.4 
40.9 173e.3' 2P5.9 151.3 167.4 259.3 
5.5 146.7 139.0 258.3 645.6 255.6 
17.8 72.3 173.3 168.8 142.8 2377.0 
17.2 127.8 119.0 156.5 107.6 1487.2 
21.2 81.4 38.5 107.8 156.1 1176.2 
118.2 i03.6 284.2 103.4 58.5 1676.1 
36.9 122.6 343.1 152.9 129.6 2267,L 
90031 43.6 6.0 131.0 183.5 159.3 339.9 264.2 
90034 58.3 1.8 52.5 76.5 337.6 837.3 
90037 7.7 30.5 85.6 140.0 73,8 213.8 244:3 
90040 .Cl 27.0 101.6 197.3 179.1 148.7 137.8 
90043 6.4 29.3 95.9 73.3 99.9 140.7 100.8 
24.7 
136:2 
145.7 
165.2 
43.5 
341éO 
192.0 
154.3 
215.4 147.6 152.9 
144-l 154.7 123.6 
212.3 64.6 57.8 
111.0 48.7 9.5 
109.7 18.3 .o 
1708.6 
it04:4 
1298.4 
S93.8 
90046 .3 10.0 80.4. 194.8 163.6 189.1 130.4 82.0 216.4 235.9 105.4 44.5 1454.8 
90049 16.5 58.8 136.1 279.6 216.4 195.4 172.9 81.0 170.1 157.7 91.8 13.0 1589.3 
90052 2.7 84.7 123.4 115.5 234.0 279.4 167.2 215.1 215.5 179.1 77.8 25.5 1719.9 
90055 .l 10.7 90.8 192.3 175.1 159.4 120.5 210.6 313.1 254.5 50.3 46.9 1624.3 
90061 14.0 6.0 43.5 124.5 296.1 355.2 149.6 260.9 427.0 163.0 13.4 .o 1843.2 
90064 .o 
90070 13.2 
90073 .O 
90076 17.9 
9GG79 9.1 
24.0 60.5 36.6 96.8 180.9 429.5 
-0 127.7 204.3 172,4 368.3 417.3 
4.0 128.0 253.9 111.1 163.6 135.2 
8.3 103.9 130.5 348.6 840.7 327.5 
50.2 243.6 106.0 ZOO.8 311.8 206.1 
381.7 463.9 202.0 80.3 18.5 1574.7 
137.2 146.3 77.0 126.3 9*9 1799.9 
380.2 325-Z 205.3 9.0 26.7 1742.2 
22.3 81.0 284.9. 251.0 156.1 2572.7 
255.7 436.2 158.7 87.6 53.2 2119.0 
90082 27.9 51.8 145.2 210.2 229.7 l.72?5 638.9 492.0 551.7 447.3 74.2 78.5 3 i19.9 
9CO85 .O 77.3 ZOO.1 150.0 120.0 131.2 86.7 48.6 168.8 130.9 53.5 46.4 1213.5 
90091 .O 98.0 88.9 149.8 106.7 94.7 141*0 164.5 135.3 82.6 96.3 55.8 1213.6 
9GO94 15.0 43.0 96.0 161.0 227.0 218.0 75.0 49.0 97.0 213.0 74.0 50.0 1318.0 
9co97 .o 26.3 101.2 234.6 134.2 214.3 60.5 375.9 499.0 384.0 102.0 26.8 2158.8 
90100 1.4 12.3 89.6 179.0 215.7 88.4 297.8 450.2 253.9 
90103 22.9 86.6 128.1 97.8 265.6 252.1 133.1 137.8 151.0 
90106 18.2 49.2 165.9 24.6 197.1 263.3 62.9 84.0 147.1 
90109 21.5 5.8 151.8 69.7 206.8 1028.3 295.2 20.4 121.8 
90112 .O 45.0 179.0 157.0 150.0 277.0 104.D 262.5 462.0 
158.8 
145.0 
71:4 
309.5 
15.7 
161.4 
155.1 
133.8 
51.2 
1.3 1764,l 
69.2 1650.6 
15013 227618 
88.4 2C85.6 
90118 4.0 85.7 32.0 151.7, 96.8 154.1 221.4 236.6 311.1 175.3 21.1 94.0 1583.8 
90121 7.4 .O 140.4 200.9 206.4 135.0 245.0 359.8 ,364.E 305.9 79.8 .O 2045.4 
90130 32.9 40.4 144.0 161.9 94.2 329.9 58.9 46.3 100.9 164.7 71.3 120.3 1365.6 
90133 51.0 .O 227.0 114.0 294.0 680.0 229 .o 27.0 83.0 147.2 180.0 124.0 2156.2 
90142 .4 35.6 98.6 191.6 117.2 221.3 179*3 305.7 401.5 214.7 110.4 26.5 lSO2.8 
90148 .o 46.1 74.6 120.5 179.6 150*5 160.3 261.6 487.2 152.8 64.6 2i.2 1719.a 
90151 .o 16.4 142.1 278.8 134.0 156.7 143.9 132.4 146.9 248.0 36.7 26.3 1462.2 
90157 12.5 .O 65.0 111.0 130.0 119.0 285.3 314.0 297.9 151.8 49.5 .7 1536.7 
90160 l o 3.2 96.4 84.8 95.4 209.1 254.2 309.4 492.4 188.6 106.7 22.9 1863.1 
90163 .o 2.3 144.3 25.2 93.1 121.7 231.2 250.4 220.4 54.2 41.9 .o 1184.7 
JAN FEV HAR AVR HAI JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC ‘TCTAL 
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90166 l O 
90169 9.0 
90172 17.8 
90175 9.0 
90181 23.0 
90184 20.2 
90187 79.2 
90190 .Q 
90193 *O 
90196 26.0 
90199 
90205 
90208 
90214 
JAN FEV MAR AVR 
.o 
16:: 
00 
9111 10210 11217 
7.7 100.2 129.1 
13.5 114.1 67.6 
60.0 157.0 111.0 
.9 
.O 
30.6 
.o 
l O 
69.0 
66.5 
8.8 
47.5 
167.2 136.8 
47.4 68.4 
184.3 143.9 
34.3 59.8 
62.8 97.9 
149.0 202.0 
47.5 72.0 
264.2 162.6 
127.2 187.6 
MAI JUN JUL 
156.1 63.1 90.7 
176.6 174.9 187.3 
231.8 740.0 67.1 
98.8 267.5 341.7 
211.3 310.4 119.0 
423.6 511.8 49.1 197.3 52.9 219.3 255.4 
158.9 79.5 269.6 229.2 456.2 210.6 .o 
208.4 78.5 272.5 113.0 247.7 447.8 58.8 
130.8 140.2 454.2 322.8 236.3 77.9 22.5 
99.9 144.5 113.3 86.7 100.4 152.3 129.2 
257.0 230.0 109.0 99.0 164.0 173.0 
171.5 311.3 258.1 195.4 28Q.6 279.9 
256.8 230.6 323.8 373.5 249.5 249.3 
237.7 116.4 147.5 172.6 210 .o 258.5 
52.0 
43:: 
88.8 
AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
77.9 122.1 227.2 39.5 
122.5 88.0 91.9 93.8 
21.7 22.3 70.5 260.0 
295.5 313.0 236.0 60.5 
237.0 135.0 231.0 81.3 
9.3 
49.9 
243.9 
107.1 
109.0 
129917 
1912.2 
1 S24.3 
1785.0 
200.9 
158:; 
.o 
126.6 
25.0 
.O 
27.3 
20.7 
2235.4 
1599.0 
1’543.8 
1478.8 
1139.6 
1529.0 
1682.8 
2206.3 
1614.5 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1958 
JAN FEV MAR Ai’R MAI JUN JUL AOU -SEP DGT NOV DEC TCTAL 
9OGOl 64.0 41.9 58.6 276.8 510.7 378.6 .o 
90004 15.8 40.5 142.2 197.4 254.3 164.2 .3 
90607 66.3 30.2 67.1 218.6 552.0 523.4 ..O 
90020 21.2 2.5 64.0 87.5 217.5 382.5 3.5 
90013 30.1 16.2 118.1 137.8 391.6 254.0 2.1 
10.1 
10.5 
17:: 
10.2 
5.2 67.5 128.1 98.7 lC40.2 
91.7 113..8 79.4 47.6 1159.4 
12.5 116.2 82.7 56.8 1738.9 
44.5 103.8 102.5 41.5 lC88.5 
21i8 , 63.7 118.7 86.7 1251.0 
90016 121.8 14.9 74.1 262.6 509.2 567.9 1.1 PJ.9 15.3 96.2 107.6 81.5 lE63.1 
90019 62.2 75.6 76.9 257.4 188.0 71.0 1.1 8.0 14.9 160.2 150.1 48.6 1114.0 
90022 15.1 1.5 87.4 170.6 247.3 216.2 3.5 1.9 36.0 135.8 95.1 62.8 1073.2 
90025 5.0 8.5 53.5 162.1 133.4 169.4 l 3 17.7 44.8 163.6 94.9 19.7 a72.9 
90028 85.8 4.7 235.7 150*9 270.2 378.8 4.0 22.4 22.6 105.2 124.1 40.4 1444.6 
90031 97.4 
90034 122.4 
90037 6.0 
90040 15.5 
90043 37.2 
26.7 
49.4 
26.3 
5.2 
.O 
58.3 109.1 308.0 294.9 2.1 2.0 36.1 140.6 283.8 90.2 1449.2 
117.6 157.6 537.5 553.9 1.3 15.5 18.3 96.3 197.9 58.1 1525.8 
340.3 119.9 117.5 50.5 .o 33.6 95.3 226.9 106.5 4.0 1126.6 
156.8 150.2 118.4 64.9 .5 15.4 42.8 75.1 29.5 81.7 756.0 
84.6 106.5 81.0 15.5 .D 5.4 139.9 58.6 39.8 .o 568.5 
90046 18.0 7.3 109.1. 132.6 
90049 49.9 6.5 76.2 137.1 
90052 101.4 65.2 146.2 191.9 
90055 18.8 2.6 135.5 241.1 
90061 36.0 14.0 48.2 109.1 
78.0 88.4 
191.3 
78.8 
104.0 
39.5 
67.8 68.9 
127.1 235.2 
13.3 
.D 
.6 
3.3 
.o 
28.8 126.4 77.2 81.7 
19.3 39.0 155.7 122.5 
19.0 138.2 76.6 140.4 
32.6 b6e2 163.7 89.1 
141.7 334.0 89.8 142.4 
211.1 167.4 88.3 69.L 
13.1 28.6 110.5 
64.4 155.2 49.2 7411 
56.2 816.4 
25.7 927.2 
2.3 1000.1 
26.0 9'15.6 
.O 1277.5 
90064 108.5 .o 6.0 139.6 92.9 138.1 146.6 
90070 24.7 99.2 108.8 328.4 209.1 727.3 .O 
§0073 208.4 .O 43.0 110*7 97.5 101 .o 7.7 
90076 45.4 13.6 131.3 180.6 538.8 306.2 1.9 , 
9G079 26.X 47.5 105.3 -159.3 89.3 120.5 13.2 
9.3 
40.9 
17.8 
189.2 
91.2 
119.0 
91.1 
84.8 
20.0 
130.0 
18.3 
37.7 
3.5 
1207*6 
8.4915 
1464.9 
598.6 
90082 
90085 
90091 
90094 
90097 
108.9 
39:: 
23.0 
11.6 
37.5 lia.1 175.3 149.3 162.5 100.3 160.8 509.0 226.7 142.9 
25.0 152.0 196.2 i47.5 93.5 .3 13.4 39.1 54.6 48.5 
31.8 38.8 156.9 120.6 180.7 3.8 28.4 148.7 91.5 60.5 
32.0 97.0 31.0 145.0 125.0 5.5 52.0 48.0 164.2 76.0 
25.0 143.4 188.2 43.5 59.3 33.2 47.2 261.0 118.4 80.7 
18:: 
17.3 
62.0 
.o 
1e91.3 
988.6 
408.1 
E60.7 
1011.6 
90100 2'1.6 .O 103*3 68.8 
90103 71.5 80.7 134.7 237.2 
90109 150.0 2.0 76.8 148.1 
90112 10.3 74.3 201i.9 214.6 
90118 37.4 6.0 67.3 183.1 
121.8 106.5 
115.0 
455.4 
120.2 
158.1 
-9.9 112.2 
78.1 208.1 
37*7 85.2 220.8 75.6 79.8 5.5 924.6 
18.3 24.9 37.9 186.7 187.4 46.9 1261.4 
2.3. .o 4.2 16.4 173.7 59.2 1246.2 
24.7 83.1 239.4 146.1 98,9 22.6 1327.8 
.O 116.5 101.6 37.0 59.3 15.5 SO9.9 
90121 30.1 l O 108.6 57.4 75.5 53.4 68.3 169.8 
90130 25.1 80.3 202.1 112.3 201.7 216.6 .o 21.4 
90133 76.0 37.8 96.0 190.0 521.0 496 .O .Q 12.0 
90142 54.4 47.4 85.8 151.4 87.1 156.2 24.0 95.1 
90148 77.5 20.6 43.5 111.8 41.7 137.3 7.2 78.2 
252.2 68.3 
80.4 80.4 
5.0 39.4 
385.0 73.8 
279.5 52.2 
41.2 .O 524.8 
213.2 13l.O 1372.5 
126.0 23.0 1621.4 
82.6 28.6 1271.4 
85.5 17.2 552.2 
90151 1.1 .O 60.1 226.9 88.4 41.0 .o 25.2 31.7 119.9 131.0 42.4 767.7 
90157 47.5 19*5 201.5 78.5 95.2 120.3 13.5 113.4 184.9 101.1 23.9 23.6 1022.7 
90160 75.2 *4 50.8 65.5 63.8 217.1 253.9 288.5 226.6 113.6 140.0 .o 1495.6 
90163 18.8 .o 53.6 37.8 81.1 102*5 201.4 77.4 146.2 85.0 83.3 .O 887.1 
90166 12.9 5.4 114.2 L211.9 44.9 76.8 l O 4.1 33.9 60.0 18.9 11.7 504.7 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
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JAN FEV HAR AVR MAI JUN J'JL AOU SEP OCT NOV DEC TCPAL 
90169 38.9 43.6 154.2 250.9 
90192 34.9 24.7 32.8 336.4 
90175 115.0 60.5 19.0 60.0 
501aI 45.0 101.0 109.3 205.0 
90184 2i7.0 36.2 113.5 322.6 
164.6 
630.7 
120.6 
181.6 
893.9 
70.6 2.5 49.5 87.2 
213.5 .o 8.0 17.1 
103.2 1.7 81.8 185.1 
204.0 .o 35.0 91.0 
133.1 14.4 57.1 106.5 
109.1 
29.8 
109.7 
140.7 
85.8 
99.1 25.0 
174.3 143.5 
79.5 22.4 
195.9 105*5 
246.2 289.0 
lC95.2 
1645.7 
ç58.5 
1394.0 
2515.3 
90187 l O 22.5 
90190 98.2 65.4 
90193 13.4 .o 
90196 43.0 62.9 
90199 * . 
66.0 
185.4 
d:qb 
. 
68.0 122.2 
377.0 261.5 
55.2 89.3 
132.9 79.3 
. 37.6 
58.5 9.8 118.5 157.4 75.1 
74.2 45.4 126.7 141.9 164.3 
203.1 362.8 317.8 219.7 96.2 
186.4 14.3 15.7 26.3 84.1 
80.2 .O 29.5 45.3 61.3 
98.5 53*4 
276.0 64.6 
104.5 .O 
76.0 104.0 
42.2 12.1 
f49.9 
1880.6 
1467.6 
986.8 
. 
90205 .o 10.0 34.5 145.5 l.12.2 172.5 22.2 130.5 619.3 35.2 31.2 17.6 1330.7 
90208 36.2 15.8 127.8 105.8 60.2 49.6 31.8 55.2 438.9 156.6 147.4 24.4 1249.7 
90214 21.0 48.0 127.5 157.3 64.7 21.0 5.5 26.3 195.3 52.0 124.0 14.0 856.6 
JdN FEV MAR AVR MAI JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
JAN FEV MAR AVP MAI JUN JUL 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 11959 
AOU 
90002 3.0 75.5 98.8 218.8 568.6 726.4 261.8 7.8 
90604 20.7 112.4 172.2 186.2 128.1 250.1 149.5 72.0 
9BCO7 3.3 114.5 157.2 145.9 490.5 616.8 273.9 19.7 
90010 40.0 128.0 209.0 203.4 287.0 291.9 392.2 57.8 
90013 63.3 76.0 72.5 167.1 249.8 645.1 333.8 J.9 
90016 
90019 
90022 
98025 
90028 
11:: 
67.7 
27.9 
50.0 
59.5 4,9.6 268.4 428.3 804.7 318.8 24.7 
80.7 147.2 127.2 206.3 252.8 165.4 69.5 
104.4 218.0 130.0 253.6 321.6 220.3 42.4 
9.9 153.3 148. b 71.3 207.1 169.3 82.6 
47.3 160.9 243.3 225.8 452.8 501.9 49.4 
90031 3.0 80.7 125.4 284.5 393.6 223.1 236.3 86.7 
90034 19.3 127.6 115.8 182.4 507.1 689.2 528.2 63.8 
90037 28.2 102.5 44.0 125.2 129.6 228.5 289.9 106.8 
90040 6.4 55.5 150.0 140.0 103.6 116*8 218.6 72.9 
90043 .Q 39.6 72.9 93.0 6.4 128.0 159.7 27.2 
90046 
90049 
90052 
90055 
9CO61 
13:: 
6.8 
.O 
22.8 
79.2 140.1. 94.7 91.3 246.1 59.1 28.5 
36.8 210.4 143.9 151.1 219.5 177.5 136.8 
104.9 155.3 169.8 189.9 174.8 108.5 47.8 
68.8 83.8 124.7 156.5 200eO 139.9 100.8 
46.1 127.4 62.2 245.8 277.2 318.2 223.6 
90064 .O 18.0 24.7 80.4 44.4 ll.9.3 244.3 
90067 51.0 82.9 280.5 -221.1 142.5 482.1 182.7 
90070 3.5 56.6 179.2 347.2 223.3 223.8 193.0 
96073 .2 38.2 76.0 69.5 101.9 184.2 89.0 
90076 35.6 21.3 61.4 166.0 584.2 765.4 427.7 
370.0 
41*5 
113.8 
63.3 
26.7 
9CC79 47.5 22.6 146.8 
90082 40.6 85.8 161.5 
9CO85 18.6 57*3 111.5 
90091 11.4 45.3 264.4 
900 94 61.2 37.0 232.0 
97.8 
101.5 
137:2 
192.0 
202.3 139.4 122.5 41.2. 
244.8 235.5 604.2 115.7 
87.0 139.1 114.5 38.7 
150.1 144.6 139.8 66.8 
248.0 308.0 131.0 1.0 
90097 28.4 90.4 183.5 140.1 296.3 225.2 159.9 50.0 
90100 1.2 8.2 27.0 74.5 103.4 171.3 126.4 512.5 
90103 74.9 89.4 274.8 162.2 185.7 289.5 113.6 9.4 
90106 143.9 121.1 264.8 148.3 348.0 248.2 178.5 52;b 
90109 33.0 18.7 51.8 230.2 442.1 714.3 237.7 15.3 
90112 15.0 
90118 .O 
90121 1.5 
90130 1.2 
90133 .O 
72.7 
6.6 
122:: 
91.0 
136.5 43.8 305.7 287.6 214.0 50.5 
59.5 .93.0 62.6 150.9 94.0 132.7 
2.4 94.8 141.7 162.1 182.4 192.8 
178.4 174.0 213.1 297.7 105.3 12.5 
164.0 184.0 285.8 431.9 473.8 22.8 
90142 12.4 60.0 218.0 168.9 249.9 188.0 291.5 125.6 
90148 16.0 43.0 93.1 89.9 136.8 348.9 230.6 109.1 
90151 12.2 51.9 124.8 175.7 73.8 103.5 117.6 34.2 
90157 .o 139.5 91.2 134.9 234.9 163.0 111.2 149.0 
90160 3.1 1.3 28.2 92.8 197.7 94.1 366.6 185.7 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU 
SEP OCT NOV DEC 
54.4 251.5 118.4 132.5 
100.5 229.9 66.5 45.6 
55.8 96.9 158.7 43.7 
119.9 205.6 194.3 41.9 
103.5 153.4 145.6 61.3 
74.4 149.9 168.2 47.3 
138.6 212.2 106.9 3.4 
161.6 145.7 121.3 66.5 
126.7 200.6 142.9 
146.4 395.5 292.8 2050: 
276.1 388.7 158.3 49*9 
3.31eo 162.6 209.7 82.9 
290.4 l.53.6 98.0 .o 
219.2 119.3 11.6 
175.1 69.7 45.5 ;:Si 
185.5 188.5 13.4 4&5 
244.4 92.6 41.7 Il*9 
387.8 70.6 55.4 128.1 
168.6 173.2 55.2 12.5 
390.7 160.6 68.2 -0 
266.9 l7*0 89.5 .O 
284.8 133.6 91.2 33,o 
462.8 104.5 77.5 19.0 
307.4 63.1 53.7 46.3 
241.6 .110.4 194.6 38.9 
485.0 117.5 37*3 2*5 
689.1 147.4 118.2 43.2 
105.4 185.6 58.7 22.7 
329.0 123. b 40.5 24.7 
347.0 129.6 94.0 89.0 
445.5 99.8 45.0 11.6 
513.1 62.1 8.0 .O 
284.2 187..6 57.5 86.5 
191:4 
475.9 186.4 148.6 
104.6 254.5 34.2 
517.1 138.2 25.0 41.2 
212.3 79.4 46.9 5.1 
348.8 35.8 21.9 
17'8.5 202.4 98.0 78:: 
33i3 188.8 248.7 130.2 
351.6 205.5 32.1 2.9 
294-5 53.0 33.1 32.5 
147.7 138.8 37.3 .o 
422.4 88.3 72.9 2.5 
469.4 45.9 82.9 8.5 
SEP OCT NOV DEC 
TCTAL 
2517.5 
1533.7 
2176.9 
2171.0 
2079.3 
2399.3 
1420.3 
1e5.3.1 
.l345*3 
2771*4 
2306.3 
28l9.6 
1596.7 
1216.4 
S24e3 
1175.8 
1480.4 
159¶.? 
1284.0 
193408 
1274.5 
2026.9 
2C04.2 
1086.8 
2693.8 
1462.3 
2587.5 
147714 
3869.8 
1775.7 
1607c.7 
1735.4 
232708 
lE47.3 
s43.0 
1186.5 
1663.9 
2254.3 
l.SO6.4 
1480.5 
lC17.5 
1609.8 
1076.2 
TCTAL 
161 
,CIPITATIONS DE L ANNEE 1959 
JAN FEV MAI? AVR MAI JUN JIJL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
90'163 2.7 .o 7.9 95.6 110.6 152.7 100.1 339.6 281.5 13.1 31.9 .o 1135.7 
90166 37.9 75.3 93.5 164.9 88.7 67.8 l.89.6 36.4 129.6 130.5 64.0 26.6 1105.0 
90169 10.5 81.9 167.7 157.5 217.6 279.6 142.6 7.6 193.2 69.1 111.5 47.3 1486.1 
90172 13.3 l l 22.0 7.5.5 495.2 792.3 168.3 5.5 75.8 179.3 160.3 47.4 2035.0 
90175 .o 71.5 110.0 76.0 208.0 138.0 137.0 53.0 285.0 57.0 137.0 .o 1272.5 
90181 
90184 
90187 
90190 
90193 
38.‘0 
40.2 
1.2 
.o 
.5 
42.7 73*0 98.0 226.0 272.0 206.0 23.0 479.0 182.0 
92-b 90.1 148.3 507.2 227.9 178.1 72.8 357.2 166.2 
2.6 68.9 67.0 154.3 186.2 227.2 364.7 565.0 49.8 
76.5 303.3 235.5 378.3 603.2 262.8 185.6 279-3 115.5 
-0 8.1 83.5 278.2 76.6 188.1 541.9 273.7 2.5 
63.0 
121.3 
81.8 
93:l3 
112.0 
79.5 
47.5 
55.0 
.o 
1714.7 
2cai.4 
lE16.2 
1546:9 
90196 
90199 
90205 
90208 
90214 
5.8 143.0 169.0 99.4 115.0 169.0 144.5 63.0 172.0 155.8 129.0 57.0 
38.6 89.7 188.5 110.4 128.4 163.9 74.3 36.0 237.8 141.7 47.0 64.0 
7.7 33.3 Il.2 126.8 109.9 198.0 273.0 140.0 535.9 19.5 11.0 .o 
0.4 60.6 76.8 99.6 286.6 271.8 217.0 57.6 430.4 124.3 112.6 72.7 
1422.5 
1320.3 
1466.3 
1818.4 
1351.3 20.0 62.2 160.9 91.4 222.2 145.3 02.9 61.8 358.7 136.2 19.2 20.5 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1960 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOIJ SEP OCT NOV DEC TClAL 
9OUOl 121.6 
90004 53.9 
90007 55.7 
90010 76.3 
90013 82.0 
28.7 
114:: 
114.1 
121.4 
64.7 282.6 243.6 2150.1 13.7 53.2 2.7 216.4 169.2 167.3 2513.e 
183.9 243.2 157.7 412.1 64..L 33.6 157.4 183.6 35.1 22.0 1546.6 
81.5 217.6 190.0 881.1 9.3 27.4 6.1 244.2 93.0 58.0 1578.8 
90.6 257.4 269.3 622.4 139.4 292.6 251.0 398.0 275.1 162.4 2948.6 
121.6 . 225.8 300.4 1089.3 88.5 45.9 24.3 469.1 133.2 82.8 2784.3 
90016 73.8 63.0 129.2 193.8 223.6 790.2 14.7 
90019 11.1 lb.2 109.9 154.2 285.3 388.3 63.1 
90022 65.0 13.8 165.4 158.6 273.6 346.4 50 '6 
90025 25.8 .o 251.1 155.3 137.5 171.2 210.9 
90028 153.5 128.3 214.6 179.8 335.3 485.2 10.3 
12.9 
59.7 
107.0 
24.8 
39.8 
19.4 300.8 111.8 64.1 1597.3 
187.2 172.2 79.7 8.7 1535.6 
151.5 151.4 44.2 98.3 1625.8 
156.9 113.8 47.9 2.0 1297.2 
47.2 332.8 156.2 121.3 2204.3 
90031 37.0 46.4 193.5 281.0 
90034 LB.8 9L.O 187.7 183.2 
90037 .o 14.1 54.2 iO2.6 
90040 55.9 2.5 148.6 131.2 
90043 25.9 10 96.3 . 
346.4 
251.1 
97.1 
63.7 
. 
324.7 58.4 39.8 72.1 168.3 165.0 90.3 1823.1 
876.7 26.0 47.5 70.6 284.2 108.6 135.1 2280.5 
137.7 195.1 183.1 377.9 81.6 66.2 4.7 1313.3 
208.0 104.4 85.0 157.9 123.6 40.9 .O 1121.7 
314.7 43.8 105.7 109.8 85.2 10.8 .O . 
90046 61.7 21.5 70.0. 193.4 57.1 243.1 57.3 84.4 178.5 221.9 49.2 15.8 1253.9 
90049 38.0 .o 79.6 -178.4 154.3 237.0 29.7 33.0 113.3 117.6 12.9 62.8 1056.6 
90052 34.5 28.6 147.6 202.4 21.6 410.2 49.4 136.1 300.5 49.6 15.6 72.9 1469.0 
90055 4.9 12.5 62.3 95.4 167.8 213.2 64.9 158.1 327.9 132.4 9.0 13.1 1261.5 
90061 l O .o 33.0 220.7 62.9 138.8 97.9 149.9 271.5 136.2 20.5 23.0 1154.4 
90064 
90067 
90070 
90073 
90076 
*O 
16.6 
26.0 
20:; 
.O 91.2 91.5 90.5 201.7 342.0 252.5 402.9 '46.5 14.0 .o 1432.8 
127.3 228.1 177.8 295.0 408.1 39.0 85.4 173.7 226.0 56.4 84.5 lSl7.9 
15.5 ' 217.2 373.3 361.8 748.1 81.3 201.5 40.0 25.0 28.5 10.3 2128.5 
.o 52.8 114.1. 50.3 166.4 91.5 205.7 261.1 107.2 13.7 .o 1063.2 
71.0 136.3 148.5 241.9 692.3 9.4 22.0 9 ..2 187.0 181.7 238.8 1958.4 
90079 38.9 40.8 217.3 246.8 127.0 235.2 22.7 138.2 317.8 143.1 63.5 .2 
90082 26.0 116.3 167.8 115.2 217.5 356.8 80.4 864.3 507.3 150.2 78.7 71.1 
90085 4h.4 .O 158.6 176.2 142.5 369.8 57.3 59.0 
90091 t9.0 .O 164.0 126.6 170.7 110.7 32.0 92.2 162:3 
108.6 12.5 .o 
124.2 22.2 9.8 
90094 41.0 49.0 245.0 313.0 235.0 241.0 16.0 19.0 169.6 111.0 109.0 173.0 
1491.5 
2751.6. 
1032:7 
1721.6 
90057 
90100 
90103 
90106 
90109 
175.8 144.3 
75.2 166.1 
208.2 211.8 
37.3 87.4 
55.0 129.4 
265 .b 237.5 103.0 33.2 
207.2 323.5 49.7 57.7 
69.9 177.4 148.7 46.0 
86.7 196.9 200.6 67.1 
19.0 .O' 159.1 92.0 
9.8 
1o::fg 
t97.6 
96.6 
90112 
90118 
90121 
90130 
90133 
10.1 8.6 
2.3 .o 
30.2 82.0 
74.5 79.0 
68.2 13.3 
33.3 2 8.1 
.O .O 
5'9:: 102:: 
96.8 114.8 
159.8 
54.0 
79.4 
85.7 
194.0 
193.6 
124.5 232.7 97.7 
108.9 198.1 282.3 
261.0 440.8 33.0 
380.2 513.2 46.6 
157.2 652.9 49.6 
112.7 273.2 90.0 
158.0 224.0 22*0 
120.0 217.2 111.4 
,176.2 255.1 32.0 
294.8 718.4 5.4 
194.1 358.3 
161.5 318.3 
395.9 421.2 
146.0 211.0 
344.0 443.0 
38.5 181.8 
20.4 21.4 
115.3 67.2 
L24.0 45.0 
45.6 50.3 
111.4 57.0 
308.6 123.4 
43.4 
5.6 
98.8 
41.0 
t59.7 
90142 .O 33.1 75.1~ 125.4 91.0 214.1 214.3 479.3 189.1 137.7 27.4 24.7 
90145 . 
16:7 
44.6 52.3 92.2 245.6 327.9 258.3 292.3 151.9 51.5 
90148 ro ~90.8 105.5 124.2 178.2 152.3 319.2 390.5 71.1 11.1 74:1 
9015'1. 75.8 3.0 168.4 122.3 108.2 212.6 70.9 181.4 124.0 98.7 15.4 4.9 
90157 .4 .o 23.6 152.3 108.2 160.5 69.3 352.4 405.1 123.1 64.6 2.7 
1442.8 
1538.8 
lE10.8 
1967.1 
1492.3 
lE25.8 
1183.6 
1705.4 
1607.4 
2343.5 
1612.2 
1533:7 
1185.6 
1462.2 
JAN FEV MAR AVR MAI 1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
163 
90160 
90163 
90166 
90169 
90172 
.O 
.o 
92:4 
43.8 
90175 12.0 
90181 47.0 
90184 56.9 
90187 .o 
90190 e 
90193 .o 
90196 42.0 
90199 29.5 
90205 10.8 
90208 53.1 
90214 4.9 5.9 179.1. 79.4 75.1 207.0 61.8 242.1 3LloO 90.1 24.0 4i3*1 1284.4 
JAN 
PRECIPITATIDNS DE L ANNEE 1960 
FEV MAR AVR MAI JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
.O 51.3 90.8 104.6 246,8 274.9 244.0 250.9 137.6 19.4 .4 1420-7 
.O 23.5 69.sb 101.5 211.3 187.9' 324.8 147.5 69.9 
36.1 9:5
b,O . 
15:O 172:4 188:2 120:6 29013 86.0 2.7 75.5 52 1 164.6 87.6 240.0 98.9 33.4 12 5 140!3:1 
18.7 60.2 47.8 245.1 665.7 42e2 24.0 40.2 120.6 92.6 115.5 1516.4 
30.5 119.6 71.9 L4ba3 202.7 103.5 179-O 366.0 150.0 8.5 48.0 1438.0 
SO.2 243.4 320.3 148.8 245.6 47.7 9908 295-T 151.6 94.7 45,7 1790.5 
53.1 145.6 73.1 252.7 864.1 82.5 131.7 379.4 100.0 195.7 109e9 2444.7 
-0 12O.O 86.5 131.0 82.0 73.0 149.5 424.0 56,O .O 27.0 1149.0 
63.3 309.9 e l . . . * 202.5 90.6 28.3 0 
.O 21.2 128.6 155.5 201.4 182.5 354.7 436.7 n.7 74.8 .o 1633.1 
40.0 188.0 231.0 263.0 376.0 10.0 22.0 78.0 191.0 127.0 53.0 1621.0 
3.3 196.1 202.9 73,2 209.6 28.0 126.5 186.0 63.1 42.9 13.1 1174.1 
.o 61.0 85.7 67.7 224.9 113P.l 210.5 197.6 135.0 .O .o 1124-3 
53.8 442.4 60.3 114.8 306.2 45.0 138.6 372.5 153.9 21.1 lb.4 1778.1 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
PRECIPITATIONS OE L ANNEE 1961 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
9CCJOl 43.2 
90004 .O 
90007 24.5 
9COlO 94,o 
90013 43.6 
22.4 54.2 170.3 374.8 893.1 281.5 
.O 75.3 183.5 145.1 276.3 207.3 
27.1 90.Q 147.2 226.1 997.0 416.0 
21.3 115.0 137.8 159.1 375.5 235.2 
43.7 126.7 218.3 172.3 826.0 259.8 
9.6 
1z 
17.5 
7.6 
41.2 55.1 121.1 96.7 2163.2 
283.0 184.0 16.0 .o 1378.5' 
42.9 81.0 92.1 69.2 2228.1 
115.5 103.0 60.5 18.0 1512.4 
75.7 59.9 119.8 56.3 2CC9.7 
90016 76.7 56.3 56.5 152.5 260.5, 790.4 546.8 15.9 88.9 43.3 128.0 78.4 2294.2 
90019 24.0 13.0 113.0 222.0 126.0 240.0 197.5 22.8 164.6 127.8 44.6 47.8 1343.1 
90022 32.5 8.1 91.9 225.8 111.6 304.4 219.0 40.4 141.7 174.5 189.5 6.0 1545;4 
90025 .O 1.5 109.0 132.2 101.5 219.4 139.5 11.2 * 105.2 205.6 2.5 .o 1C27.6 
90028 5.7 54.9 89.4 144.1 129.0 336.0 391.9 19.6 103.6 130.1 182.9 43.6 1630.8 
90031 .O .O 186.4 122.2 253.2 337.9 327.9 
90034 31.4 5.2 109.2 98.9 326.8 788.9 566.2 
90037 .O .o 60.9 158.9 138.4 294.0 102.0 
90040 2.5 -0 132.2 226.6 120.9 103.0 92.9 
90043 10.5 .o 65.6 139.6 118.6 123.5 42.5 
17*1 
14.4 
20.0 
142 
183.2 332.2 207.6 39.7 2Gll.4 
134.0 73.3 107.5 93.9 2349.7 
258.0 82.0 65.0 .o 1179.2 
57.1 192.5 23.6 .O 960*7 
113.6 125.7 11.7 .o 766.2 
90046 
90049 
90052 
90055 
90061 
.o 
.7 
:Y 
.o 
.O 
:o 
.o 
.o 
46.1. 99.2 170.1 212.7 35.0 .9 181.7 64.8 19.8 
112.0 241.6 136.1 285.0 128.3 44.9 76.1 249.0 20.0 
143.7 127.1 121.6 147.9 70.4 16.8 189.5 159.4 33.0 
76.4 52.3 114.3 167.0 132.4 26.9 154.0 103.4 15.0 
42.5 109.0 61.0 164.7 58.5 15.8 143.5 56.1 15.7 
.o 
17:; 
.o 
.o 
E30.3 
1289.3 
1626.5 
641.8 
066.8 
90064 .o 
90067 15.7 
90070 36.5 
90073 6.5 
90076 70.7 
Lob: 4 
71.5 
.o 
40.2 
54*0 98.1 37.5 172.0 208.5 258.2 208.6 40.9- 29.6 .O 1105.4 
141.3 156.5 181.2 206.5 251.7 19.4 181.0 189.4 122.7 .o 1571.8 
78.4 213.5 101.5 335.9 164.9 15.5 97.9 247.2 15.7 l O 1378.5 
62.3 131.9 154.9 121.5 141.9 41.3 184.3 111.0 h .o 00 555.6 
106.7 159.6 278.4 608.1 593.9 14.9 95.6 34.9 78.4 71.9 2153.3 
90079 
90082 
90085 
90091 
90094 
:Z 
.o 
24.6 
1.0 
.o i9.5 274.8 128.3 241.8 28.5 24.f 233.6 92.8 93.7 
12.8 100.4 75.9 113.9 290.8 391.2 181.4 472.8 145.4. 62.6 
.O 152.2 196.2 99.6 110.4 158.3 53.8 45.4 147.5 2.0 
.O 127.4 185.4 188.0 138.3 280.6 43.2 77.0 145.1 19.7 
49.4 186.0 124.0 187.0 246.0 211.0 8.0 94.0 184.0 105.0 
.O 
9.2 
.o 
22:: 
9oa99 
90100 
90103 
90106 
90109 
.o 
.o 
.O 
49:: 
.l 
15:: 
82.3 
10.8 
181.0 190.7 171.9 
14.0 100.2 109,7 
108.0 209.6 127.7 
113.5 139.1 115.0 
87.1 74.9 291.1 
213.8 
243.9 
334.4 
568:2 
53.7 32.9 301.2 222.8 20.0 
238.0 86.7 244.8 61.5 14.8 
81.3 15.4 168.9 210.7 115.5 
25.3 4.5 166.1 244.8 159.3 
371.0 28.0 33.0 18.0 83.5 
.O 
4:: 
118.1 
.o 
90112 3.4 39.9 
90116 . . 
90118 .o -0 
90121 .o .o 
90130 .o 57.1 
36.5 227.3 188.1 292.7 
3615 19012 18119 242:l 
3.9 13.6 81.7 191.6 
110.8 104.0 92.4 167.8 
68.0 33.8 367.3 
194.0 20.6 .o 
35.0 30.7 167.7 
81.5 177.7 199.3 
82.1 10.5 174.5 
202.3 
71:: 
55.4 
69.3 
24.5 
5.4 
24.7 
6.4 
72.8 
.o 
915 
.O 
77.0 
90133 21.2 56.5 59.9 162.5 128.0 482.0 430.9 21.0 104.3 125.3 129.7 
90142 .O .O 42.5 252.8 150.2 200.3 107.2 95.2 368.1 144.4 6.7 
90145 . . 62.5 17.0 89.0 113.0 388.8 260.0 247.2 33.3 45.2 
90148 .o .o 40.5 301.6 52.2 149.5 203.8 103.0 279.7 54.5 .o 
90151 .o .o 126.3 180.1 98.4 107.9 82.7 22.4 111.3 91.1 4.3 
92.3 
l 4 
:0 
.o 
1197.1 
1766.4 
565.4 
1229.3 
1427.4 
1388.1 
1113.6 
139l.l 
1515:4 
1483.8 
s90:1 
811.1 
lC18.3 
1603.6 
1367.8 
Il84:8 
824.5 
JAN FEV MAR .AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
165 
JAN 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1961 
FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
.o 19.3 147.1 106.5 186.2 
.o 4.4 188.7 67.8 142.7 
l O .O 63.2 44.1 211.6 
.o 87.2 203.9 68.4 101.8 
25.5 161.9 93.4 137.5 333.4 
31.3 118.5 354.6 54.2 5.4 .o lG23.1 
329.2 411.2 280.7 121.0 .24.2 .o 1570.1 
162.2 266.0 198.3 59.7 .o .o lCO5.1 
14& 2414 94:o bl:3 10413 39:5 1222:9 
19.2 66.9 154.9 356.6 568.1 250.0 18.5 129.6 13.4 160.6 15.1 1160.7 
.o 7*9 88.1 32.8 158.3 119.5 82.5 287.5 111.0 45.8 22.5 555.9 
52.9 111.0 173.7 148.8 215.2 93.9 2960 170.3 210.6 65.3 52.5 1328.7 
42.7 100.3 75.9 341.8 572.8 17.4 10.8 178.8 342.7. 229.5 3.3 1416.7 
.O .o 43.5 121.5 233.0 122.0 225.5 250.5 160 .o 90.0 .O 1246.0 
33.4 88.9 196.8 156.2 
.o 10.0 76.0 90.6 
25.9 290.1. 133.9 147.4 
.O 145.0 177.1 191.9 
-0 .O 150.7 117.1 
200.6 217.5 
124.0 583.7 
228.1 190.5 
80.2 44.2 
240.9 60.6 
63.5 251.0 279.5 
401.4 159.0 96.6 
20.2 205.4 221.4 
l.o*2 110.7 166.1 
141.0 201.7 22.6 
185.5 
1749:: 
.o 
51.6 
14.5 
.o 
.o 
.o 
.o 
1714.1 
1545.4 
lk42.4 
s73.4 
986.2 
67.8 150.9 127.2 197.1 301.1 301.8 100.7 446.4 134.0 106.1 21.4 1954.5 
.o 56-O 101.2 102.8 216.9 106.5 24.7 326.4 73.9 25.4 .o 1033.8 
90157 .o 
90160 .o 
90163 .o 
90166 .o 
90169 1.9 
90172 7.8 
9ol.75 .o 
90181 5.5 
90184 .7 
90187 l O 
90190 26.7 
90193 .o 
90196 .G 
90199 48.0 
90205 .o 
90208 .O 
90214 .o 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV QEC TCTAL 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1962 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
21.4 4.5 150.0 88.1 
.o 1.5 219.5 161.9 
6.9 12.4 135.9 77.9 
9:5 4710 123:U 138:O 
184.2 746.9 174.2 3.1 1.8 255.2 270.6 85.4 
92.4 327.8 58.8 148.4 76.8 162.4 94.3 52.9 
203.4 757.5 359.0 20.3 2.2 306.5 201.3 119.8 
157.7 774.4 448.8 28.4 1.4 260.0 158.2 134.3 
167.0 612.8 213.0 127.0 78.0 265.0 381.5 21.0 
1585.4 
1396.7 
2203.1 
2182:; 
12.1 108.6 170.8 105.7 
24.9 14.5 148.8 168.7 
.o 9.3 59.2 96.5 
.Q 70.8 163.4 236.9 
l O 16.5 136.4 118.3 
167.1 876.4 
161.1 1368.5 
190.6 411.9 
202.6 
401.5 
150.6 498.0 
113.2 304.1 
380.4 
245.4 
30.7 
59.4 
24.3 
53.7 
68.5 
59.3 
41 .O 
100:: 
‘31.1 
89.6 
227.4 379.8 30.9 2382.4 
221.2 194.1 15.5 2749.4 
194.9 113.1 2.4 lhl2.1 
215.0 232.4 12.4 1524.5 
221.0 83.4 26.0 1198.5 
28.8 
l O 
4.5 
.o 
10.0 
34.8 153.7 278.1 223.3 576.4 454.5 17.6 36.4 203.6 209.9 91.1 2308.2 
23.0 41.7 228.5 205.0 442.0 305.3 27.9 63.6 269.1 417.7 40.7 2064.5 
30.3 105.9 155.8 179.1 1063.0 517.4 78.7 9.0 382.4 218.1 133.1 2877.3 
16.0 122.0 79.0 73.0 222.0 21.0 261.6 202.0 81.0 51.0 10.0 1138.6 
18.9 125.7 253.4 175.9 348.1 31.6 102.2 219.1 194.7 94.3 .o 1573.9 
124.4 
91.6 
.o 60.0 143.4. 174.1 47.6 195.4 45.2 81.8 
.o 7.1 23.9 223.0 281.7 256.9 56.0 109.2 
.o 12.1 242.9 158.9 106.1 267.7 158.4 114.2 
.o 136.9 90.6 190.8 39.9 274.9 90.6 108.3 
.o 74.6 64.1 145-6 52.2 258.7 44.0, 67.5 
126.8 
200.1 
237.6 
49.0 57.3 .o $78.2 
80.9 140.7 16.8 1287.7 
141.0 153.0 24.9 1,E04.0 
149.8 99.8 14.0 1397.7 
74.5 76.1 .o 1094.9 
.O .O 34.9 169.2 161.5 226.1 137.5 155.0 264.2 97.8 142.4 .o 1388.6 
.o 13.7 3.5 225.4 84.9 171.2 190.1 296.5 386.4 191.9 150.6 l O 1714.2 
.o 134.0 275.8 191.6 72.9 557.8 290.1 100 .o 53.4 260,8 197.8 31.6 2165.8 
.o 15.5 160.9 289.5 81.4 261.6 81.4 38.0 .o 177.7. 54.2 38.5 1198.7 
.o 124.1 18.5 138.0 153.9 185.3 73.2 220.9 120.5 100.2 91.9 .o 1226.5 
62.0 2.7 125.6' 186.2 143.4 967.5 398.8 13.5 5.4 285.1 220.6 123.2 2534.0 
.o 81.5 76.1 252.4 157.8 307.5 73.0 165.5 196.4 139.6 48.1 1.1 1499.0 
21.2 81.5 153.1 306,O 198.3 425.6 526.6 402.6 400.2 79.9 159.2 14.0 2768.2 
.o 28.2 140.1 256.1 121.0 287.9 39.5 115.8 86.6 166.6 86.1 7.8 l-335.7 
.o 19io 158.4 132.4 161.9 275.8 200.9 103.1 112.5 195.8 97.6 16.5 1473.9 
6.0 
:O 
49.4 
156.5 
22.0 
24.5 
.O 
11I:t 
196.1 211.1 133.7 436.8 71.9 $214 74.0 167.8 137.1 5.1 1554.0 
241.8 99.0 133.8 252.2 166.4 195.5 247.8 246.3 108.6 8.3 1724.2 
14.1 134.9 94.3 155.3 101.7. 375.7 314.5 86.2 45.3 .o 1322.0 
217.6 236.0 159.4 228.2 74.7 122.8 250.8 316.0 206.6 11.8 1 E80.9 
167.6 381.7 311.3 511.4 82.6 49.6 51.2 342.0 196.6 173.7 2536.4 
.o 8-O 114.8 95.0 279.8 983.8 
.o 44.2 164.4 92.9 99.3 378.7 
1.6 1.3 97.4 98.8 175.4 918.8 
.o 19.9 22.9 126.3 39.0 254.0 
2.0 7.1 2.5 120.8 80.8 187.1 
567.8 
120.7 
109.7 
145:: 
118:s 
359.5 
76.i 
176.1 
20.8 
305.3 
125:7 
315.2 
159.7 288.7 62.5 
195.4 227.5 .o 
153.3 204.9 47.0 
78.0 61.8 .o 
132.5 26.2 .o 
2580.9 
1773.6 
ç22:1 
1409.8 
90.6 13.9 
3.6 46.1 
* 13.4 
.o 51.9 
180.5 179.2 
123.i 
1.5 
207.6 
221.0 
71.4 
. . 
343.5 
116.2 
236.0 318.4 121.6 73.2 
139.0 977.7 570.3 33.4 
9.4 156.1 201.3 318.4 
77.9 237.9 239.2 211.9 
117.8 314.2 198.9 316.1 
116.3 
12.0 
260:6 
343.8 
228.3 
447.3 
170.5 
190.7 
140.3 
206.9 9.1 1774.0 
211.5 84.1 2869.1 
147:5 20:s rst39:s 
169.5 l . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
SOGOl 
90004 
90007 
9GCO8 
90010 
90013 
90016 
90019 
90022 
90025 
90028 
90031 
90034 
900.37 
90040 
90043 
90046 
90049 
90052 
90055 
90061 
90064 
90067 
90070 
90073 
90076 
90079 
90082 
90085 
90091 
90094 
90097 
90100 
90103 
90106 
90109 
90112 
90116 
90118 
90121 
90130 
90133 
90139 
90142 
90145 
167 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1962 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
90148 .o 41.7 56.3 100.0 122.0 333.7 11.0 337.1 197.1 182.7 99.0 2.0 1482.6 
90151 .O 21.9 142.5 251.5 139.2 289?9 92-O 123.3 150.6 104.1 65.5 .o 1380.5 
90157 .o 23.2 40.5 149.2 76.8 122.9 99.3 267.7 190.3. 136.8 69.4 .9 1177.0 
90160 .O 4.8 15.8 92.7 151.3 188.9 184.2 424.1 314.6 155.0 94.6 .o 1626.0 
90163 .o .o .O 99.3 104.6 198.5 101.4 264.3 228.2 101.8 26.6 .o 1124,7 
90166 
90169 
90172 
90175 
90179 
7:6 2614 
l O 7.6 
.O 57.0 
74.0 246.9 
398.9 212.3 
65.6 63.3 
131.5 114.5 
* . . . 
103.0 221.5 99.0 104.5 88.5 132.0 136.0 .o 
192.3 246.3 69.6 48.7 165.4 173.4 138.7 9.5 
227.7 834.1 671.5 19.2 7.3 101.2 220.9 30.9 
158.5 218.5 100.5 311.0 237.5 383.0 145.5 .o 
64.8 101.8 228.2 377.3 208.9 77.5 143.7 .o 
1a39:r 
2249.3 
lE57.5 
. 
90181 10.0 48.9 283.5 241.9 184.9 321.0 100.6 28.2 313.1 
90184 1.2 10.9 91.9 79.4 376.4 640.2 251.6 53.1 110.5 
90187 l O 55.0 13.0 95.0 80.0 269.0 90.0 128 .l 221.5 
90190 10.0 52.5 185.5 262.0 319.5 334.0 248.0 135.0 303.0 
90193 .o 5.2 .o 80.4 130.9 207.4 303.8 356.1 162.3 
171.9 114.2 
61.3 333.6 
107.5 84.3 
8415 12514 
33.4 
82.6 
1.7 
. 
.o 
1851.6 
2092.7 
1145.1 
1456:O 
90196 .o 9.5 230.6. 168.1 59.8 430.1 107.8 49.1 88.9 264.1 161.6 52.1 lit21.7 
90199 .o 95.4 159.8 124.5 160.7 227.2 52,D 46.3 131.8 49.8 87.9 .o 1135.4 
90205 .O 61.9 29.0 131.5 70.9 162.2 121.5 142.4 315.5 141.8 51.4 l O 1228.1 
90208 27.9 103.3 136.2 254.3 302.7 509.5 70.7 144.2 560.3 260.1 167.3 28.8 2565.3 
90214 .a 46.8 133.5 120.1 64.6 274.2 21.0 358.6 159.8 90.6 78.2 13.2 1360.6 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
PRECIPITiTIONS DE L ANNEE 1963 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
.90001 127.4 33.1 95.0 198.8 189.8 611.7 936.1 45.7 96.5 191.0 126.4 104.2 2755.7 
90004 6.5 138.7 191.4 294;6 202.0 233.7 342.0 175.4 173.3 228.3 8.1 l O 1494.0 
90007 96.7 56.0 40.7 109.2 205.6 591.8 879.1 97.5 72.2 150.2 159.2 89.6 2547.8 
90008 72*5 41.8 46.7 95.5 221.4 506.0 655.3 60.9 68.8 176.0 122.4 114.9 2182.2 
90010 119.5 14.0 170.0 150.0 189.0 235.0 192.4 115.0 157.5 119.0 88.8 . . 
90013 71.2 $5.9 192.7 200.9 137.6 401.4 628.1 186.0 186.1 208.5 180.0 104.8 2563.2 
9001& 103.5 18.9 109*3 102.6 254.0 574.6 903.7 85.5 ai.0 137.3 219.1 46.3 2635.8 
90019 59.5 79.6 83.0 152.3 137.4 419.8 556.8 116 .o 236.3 178.8 23.1 11.8 2054;4 
90022 45.0 70.0 34.0 84.2 199.7 377.4 412.4 100.9 269.1 187.0 92.2 26.3 1898.2 
90025 :O 43.8 114.9 268.6 136.1 167.2 350.4 224.2 78.7 284.2 38.5 .o 1706.6 
90028 78.3 30.0 153.1 45.5 165.7 246,7 388.2 122.9 162.8 204.5 164.8 51.7 1814.2 
90031 54*7 61.3 73.6 180.7 247,9 350.0 501.5 143.8 350.1 281.0 138.3 72.0 2454.9 
90034 93.1 57.2 109.9 95.7 210.3 465.5 867..8 201.9 126.3 221.0 340.4 96.3 2093.4 
90037 37,o 137.0 13.0 108.0 164.0 176,O 143.0 211.0 124.0 242.0 l O 4.0 1359.0 
90040 4,2 112.9 39.6 224,b 128.1 193.7 18S.9 234.0 129.4 241.3 01.8 .O 1556.5 
90043 
90046 
90049 
90052 
90055 
13.5 
34.4 
115:: 
92.0 
39.1 72.7. 128.9 
166.0 105.1 128.9 
27eo JOSeS 214.7 
117.8 86.8 241.8 
86.5 77.1 115.6 
119.8 
147.9 
i45.3 
280.7 
lb8.6 
93.9 118.6 114.1 133.6 150.0 20.1 .o 1004*3 
102.0 192.4 164.3 135.7 344.6 79.9 .l 1601.3 
277.3 219.1 113.0 202.1 143.5 30.4 .O 1478.9 
91.3 327*8 83.9 208.8 283.7 48.8 42.8 1929.8 
128,4 194.0 86.7 118.4 245.4 29.7 23.9 1366.3 
90061 .o 67.5 
9CO64 1*3 110.1 
90067 87.3 39.9 
90070 .O 24.0 
9oo73 25.8 .O 
2.3 
17::: 
51.3 
.o 
95.9 219.7 231.4 225.6 152.8 266,l 224.4 15.1 
35.7 110.0 141.4 436.6 349.0 151.3 185.4 3leb 
96.0 172.3 264.1 347.6 80.2 287.3 418.2 111.8 
266.0 167.0 247.0 274.0 126.8 161.7 325.5' 26.7 
171,8 172.3 180.1 181.9 180 .l 235.9 162.8 25.8 
.o 
5:: 
7.0 
.o 
1500.8 
1567.5 
2088.1 
lh77.0 
1336.5 
9CO 76 92.5 82.6 142.4 174.1 213.3 305.7 624.7 117.6 95.4 130.3 192.7 31.1 2202.4 
90079 52.3 33.6 134.1 213.7 164.5 181.3 229.7 127.3 154.3 351.5 54.4 17.8 1716.5 
90082 19.2 50.9 216.5 92.1 297.2 230.9 445.9 306.9 342.4 422.0 53.7 1.7 2479.4 
90085 5.7 83.9 135:7 247.8 185.1 93.0 127.3 170.0 171.0 215.1 19.9 .o 1454.5 
90088 .o 42.5 24e2 111.2 151.9 153.9 218.7 347.5 287.2 187.4 30.9 -0 1555-4 
90091 .o 105.4 110.0 132.8 135.8 202.5 162.0 185.4 276.3 175.8 7.3 -0 1493.3 
90094 8.4 98.0 189.0 115.8 144.4 186.2 355.5 129.2 191 .o 205.8 86.2 70.6 1786.1 
90097 78.8 34.6 132.4 145.9 163.8 124.5 372.7. 411.7 280.1 390.5 68.8 5.7 2209.5 
90100 .o 46.2 13*0 243.7 82.8 322.6 200.9 355.2 86.5 268.6 20.6 .o 1440.1 
90103 140.2 154.1 101.2 101.6 212.0 116.5 395.9 164.4 276.1 272.9 43.6 69.9 2048.4 
90106 
90109 
90112 
90115 
90116 
34.9 
l O 
106.1 
18:O 
210.5 134.4 189.7 166-O 325.0 
133.5 51.1 103.5 145.7 266.8 
147.8 163.0 256.0 186.5 232.9 
36.0 44.0 68.0 171.0 171.0 
. 211.5 167.3 224.3 635.4 
415.6 
425.9 
403.2 
319.0 
847.6 
57.4 263.0 328.7 173.5 78.7 2177.4 
44.0 88.2 49.9 58.6 47.9 1415.1 
211.5 286.1 391.8 49.0 12.0 2445.9 
134.0 178.0 236.0 220.0 23.0 . 
46.0 43.9 93.8 154.8 . . 
90118 36.1 88.9 33.5 193.9 
90121 8.7 33.0 18.7 108.0 
90127 .o 36.9 3.2 65.7 
90130 32.4 88.7 205.6 114.0 
90133 33.3 50.0 142.9 67.0 
180.4 
172.9 
61.9 
"103.8 
292.1 
215.2 249.7 252.3 342.3 263.0 27.5 
233.8 177.2 390.7 200.7 209.8 11.0 
183.7 112.9 312.8 247.5 205.6 20.5 
134.3 200.2 43.0 155.8 304.7 4415 
329.5 521.5 '128.9 295.0 238.8 218.7 
7.0 
'.O 
2:: 
44.1 
lE89.8 
1564.5 
1250.7 
1429.1 
2341.8 
JAN ?=EV MAR AVR M!I JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
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PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1963 
JAN FEV MAR AVR . HAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
140.2 t01.1 131..7 
15.9 110.7 163.2 
96.6 93.9 281.3 
26.3 62.2 151.9 
52.3 202.5 203.9 
98.7 189.4 220.7 
20.8 104.9 177.3 
45.7 107.3 2l.7.0 
63.6 137.3 155.3 
10-O 163.7 187.6 
60.0 130.5 171.0 
186.9 188.8 
52.0 102.1 
34.0 221.5 
99.0 63.4 
134.5 291.2 
186.0 28 7 39;:; 
144.3 301.7 
179.5 213.1 
145.3 270.2 297.2 69.2 
251.7 70*0 287.5 39.0 
228.9 222.1 276.0 60.1 
537.7 284.1 171.5 13.0 
145.4 129.00 320.5 70.0 
10.7 
. 
l O 
:o 
1644.3 
1513:2 
rc31:7 
175.0 96-5 227.6 26.8 l O 1367.4 
129.3 234.3 91.2 20.9 52.7 1340.7 
207.4 125.8 454.2 35.4 l O 1622.2 
301.1 265.5 351.5 12.4 -0 1769.4 
316.3 140.9 99.2 .o .o 1173.5 
201.8 
45.4 
123.0 
30.5 
150.3 54.7 
102.4 258.0 
118.4 187.1 
196.9 252.1 
166.0 84.6 
104.0 133.0 
147.8 209.4 
502.2 752.4 
106.0 218.5 
187.7 216.2 
163.0 137.0 194.0 C.0 .o 1186.0 
153.5 240.5 210.6 77.0 27.1 1816.5 
49.5 68.9 55.4 155.4 63.3 P921.b 
202.0 294.5 376.5 115.5 .o 1895.5 
332.6 15110 222.0 28.2 00 1343.3 
131.6. 73.4 175.6 
b2.6 121.0 83.1 
12.3 44.0 159.0 
21:4 60:0 88:4 
193.6 327.9 
609.8 1169.7 
108.0 
210:9 465:O 113.6
139.5 172.6 
129.5 
60.4 
250.0 
245.5 
360.1 
204.4 
331.9 
338:5 
207.0 
309.3 
173.8 
214.4 
414.0 
200.4 
78.9 
121.4 
216.0 
10 
19.6 
16.5 
79.0 
35.0 
.o 
1769.7 
2l?24.8 
. 
1294:9 
39.9 
56.7 
80.8 
83.8 
47.2 
137.9 
103.2 
128:5 
137.7 
138.9 
177.3 
544.9 
496.7 
171.3 
20.5 
14310 20317 Z23:O 
303.9 528.4 294.8 
143.0 166.9 146.0 
341.5 137*7 59.0 
6114 172:2 1016 
256.3 326.4 126.2 
lj30.8 165.2 13.7 
25.8 
l 
.o 
.o 
9.1 
1298.1 
* 
2651:4 
1238.3 
43.9' 185.3 177.3 163.9 176s6 43.9 199.3 184.3 115.6 l O 1528.2 
90135 
90139 
90142 
90145 
90148 
90151 
90154 
90157 
90160 
90163 
90166 
90169 
90172 
90175 
90179 
90181 
90184 
90187 
90190 
90193 
90196 
90199 
90205 
90208 
90?11 
90214 
23.7 29.3 
2110 11211 
25:5 41.3 90 0
.O 127.7 
31.5 117.4 
11.8 112.1 
9.1 24.6 
.O 5.2 
2.5 91.0 
17.5 155.& 
69.0 b.0 
84.0 120.0 
.o 12.7 
44.2 81.7 
73.8 .8 
.4 39.8 
:0 33:1 
6.3 78.5 
31.4 129.7 
20.8 120.9 
41.8 64.6 
l O 57.4 
28.6 265.6 
JAN FEV ’ MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1964 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
90001 21.8 70.0 
90004 10.6 17.7 
90007 23.0 34.3 
90008 28.7 50.1 
9OGO9 . . 
47.7 
140.8 
75.0 
34.6 
165.7 
45.8 
23.0 
36.7 
l . 
118.3 311.4 727.3 
168.4 327.8 302.4 
111.8 308.4 720.5 
130.9 278.8 724.7 
l . . . 
s3.6 
54.9 
22.1 
13.9 
. 
90010 35.8 122.0 294.8 160.6 31.2 174.2 92.6 63.5 
90013 32.6 50.2 236.2 226.5 256.1 884.7 52.4 47.5 
90016 22.4 45.9 48.1 66.3 316.4 810.0 22.6 12.2 
90019 25.7 3.8 162.3 92.2 173.1 527.7 55.4 39.4 
90022 Ifai4 19.5 116.9 115.4 225.0. 434.6 36.2 37.0 
23.7 14.7 47;4 261.0 
37.8 101.5 54.8 113.1 
17.2 6.9 50.9 86.4 
20.5 
1:; 
27.7 64.3 
18.0 67.5 100:s 
162.0 73.2 89.5 102.5 
84.4 30.0 212.9 187.7 
51.5 4.3 126.2 239.5 
47.4 54.7 56.1 24.6 
33.4 42.2 75.5 32.7 
1E72.6 
1375.0 
1479.5 
1416.8 
. 
1401.9 
2191.2 
166544 
f262;4 
1184.8 
90025 32.3 34.5 57.5 161.4 142.9 253.8 68.6 102.3 45.5 149.8 12.0 35.8 1C96.4. 
90028 50.9 21.7 91.7 113.8 161.8 276.b 51.7 28.9 23.4 11.7 74.1 99.3 1005.6 
90031 26.6 33.7 150.3 84.0 391.9 341.1 32.6 42.4 120.8 30.2 101.2 123.5 1478.3 
90034 37.0 54.7 76.7 79.5 318.1 613.1 42.1 23.7 39.4 16.0 64.3 116.1 1480.7 
90037 11.0 l O i31.0 63.0 150.0 227.0 90.0 110.0 173.0 69.0 11.0 PO3.0 3338.0 
- 90040 
90043 
90046 
90049 
90052 
10.7 
15. E 
57.9 
1.6 
31.3 
.O 79.6 54.3 140.2 237.7 45.9 45.6 58.0 136.4 32.0 99.5 939.9 
.O 166.3 91.3 178.3 207.2 113.7 64.5 67.7 37.9 89.2 55.1 1086.3 
-0 174.5 88.7 138.2 181.7 30 .o 13.1 238.9 102.7 84.1 28.5 1138.3 
22.4 65.0 148.9 128.0 329.0 113.1 51.0 35.5 70.4 105.8 51.2 1121.9 
39.5 223.0 70.1 155.8 234.9 48.5 171.2. 170.6 59.1 64.7 72.0 1340.6 
90055 22.4 43.2 66.5 107.2 153,'2 215.1 125.0 138.2 
90061 .o .o 123.5 102.8 48.8 126.3 141.8 81.7 
90064 .O .O 30.5 25.3 142.2 173.3 403.3 479.5 
90067 5.2 4.6 164.0 139.1 219.4 251.1 59.3 67.4 
90070 8.5 13.5 39.6 83.4 . 1 21.7 . 
915.4 
123.2 
242.1 
41.1 
51.9 
70.1 67.1 39.6 
35.0 74.8 18.0 
53.8 20.7 72.0 
39.7. 128.4 83.9 
192.5 93.0 133.0 
1E'9 
162217 
1203.1 
. 
90073 29.6 
90076 54.1 
90079 25.2 
90082 36.7 
90085 8.9 
.o 
31.8 
1.0 
34.8 
43.7 
.o 
2::: 
.o 
.o 
85.2 98.9 
101.3 104.0 
169.5 57.4 
143.9 97.4 
136.1 144.6 
134.0 
256.2 
147.8 
209.9 92 .b 260.1 243.7 52.0 88.0 19.2 1313.2 
663.9 21.3 43.4 51.9 10.5 131.7 237.2 1707.3 
143.8 125.8 92.8 177.5 62.5 55.0 43.7 1182.0 
339.4 370.2 475.7 449.9 119.4 55.7 71.7 2355.8 
231.4 99.2 .68.8 '81.1 96.0 92.8 43.5 1231.0 
161.0 
184.9 
90088 10 
90091 21.2 
90094 33.6 
96097 14.2 
90100 .O 
10.4 58.2 121.5' 145.3 182.5 376.5 ‘224.0 127.9 46.8 51.2 1344. E 
204.0 104.4 143.8 290.7 87..7 55.9 32.9 44.3 57.8 86.2 1133.4 
133.7 180.1 152.7 349.2 25.5 24.6 126.3 58.8 95.1 215.8 1423.7 
293.1 82.7 192.5 180.9 127.1 187.3 262.8 100.5 38.2 253.6 1732.9 
'123.0 113.4 109.6 147.9 255.5 238.3 366.7 76.4 50.0 67.0 1547.8 
90103 27.1 55.3 270.9 
90106 25.3 80.0 109.9 
96109 50.8 9.2 68.5 
90112 17.5 .O 
'13.0 
167.2 
90115 64.0 98.0 
146.5 123.1 338.2 26.7 78.2 86.5 176.2 197.9 119.5 1646.1 
146.8 184.0 445.3 92.2 51.8 92.0 167.6 121.9 227.7 1744.5 
65.0 386.1 710.4 171.2 13.0 5.4 11.5 42.5 189.0 1722.6 
114.4 85.4 400.8 120*.1 274.3 165.5 89.4. 31.7 247.3 1713.6 
226.0 221.0 380.0 17.0 39 .o 56.0 i7.0 129.0 289.0 1549.0 
90116 
90118 
90121 
90124 
90127 
28.2 54.8 
.o .O. 
:O 12:1: 
$. 7 -0 
47.0 121.6 341.5 745.5 143.8 
71.0 70.1 151.3 166.3 22.8 
49;o 41.5 X63.3 202.3 200.0 
62.9 168.1 240.4 333.9 85.7 
23.5 45.9 96.5 186.0 269.2 
21.3 
86.9 
359.4 
74.4 
330.2 
24.6 3.3 60.4 202.3 1794.3 
191.5 63.0 22.1 98.0 s43.0 
233.6 133.8 123.2 b5.4 1571.5 
62.2 60.5 129.7 146.5 1376.0 
281.5 157.2 30.2 119.4 1540.3 
JAN .FEV MAR AVR MAI JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1944 
JAN FEV NAR AVR MAI JUW JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCTAL 
90130 74.6' 54.0 146.3 115.5 301.2 326.0 4.5 32-t 111.6 91.0 83.0 
90133 43.8 46.8 74.4 67.3 185.1 621.5 79.3 45.6 47.3 6.9 33.8 
90135 .D 21.8 134.6 139.3 168.6 3x4.4 47.6 11.6 35.1 25.8 115.0 
90139 b0 .o 12.8 56.0 67.7 146.2 290.5 322.8 303.9 80.6 50.4 
90142 22.6 23.8 99.4 63.4 113.8 294.5 157.2 242.4 348.1 105.1 24.2 
90.1 1434.8 
131.3 1383.1 
111.5 1125.3 
74:8 1569:.3 
90145 .o 
90148 13.0 
90151 11.4 
90154 25.3 
90157 7.1 
.O 
72.5 
264.8 
133.4 
67.6 
31.7 133.4 239.5 412'17 385.8 354.6 162.0 118.6 133.8 lS72.1 
197.0 166.3 196.5 119.5 158.0 175.5 44.0 4.0 35.0 li88.9 
134.5 156.3 181.3 134.4' 81.7 69.9 157.3 39.8 70.8 130661 
231.9 200.5 315.9 69.6 24.8 70.2 68.8 63.3 145.7 1396.8 
73.1 251.2 127.2 83.9 156.6 302.6 61.2 16.8 59.5 12d6.8 
90160 .O 
90163 .o 
90166 .o 
90169 25.5 
90172 26.5 
.o 
7.. 6 
3.9 
41.4 
.o 
.o 
.o 
.O 
1.4 
22.9 
8.0 
34.3 
15.1 
56.5 
. 
.o 
.o 
. 
.o 
8.6 
3.4 
.O 
. 
52.2 29.2 117.8 106.1 345.0 
34.4 94.9 139.2 135.1 248.0 
221.0 82.0' 107.0 273.0 69.0 
195.6 113.6 120.9 376.4 16.0 
48.2 88.8 605.8 969.6 68.6 
509.5 
289.9 
161.0 
43.0 
14*9 
287.1 126.7 79.6 91.1 1744.3 
263.4 54*4 7.5 30.7 1297.5 
19.0 112.0 67.0 59.0 1110.0 
118.8 47.4 163.5 123.8 1345.9 
43.6 3.7 54.8 209.4 2156.8 
90135 .o 
90181 15.5 
90184 63.5 
90187 34.6 
90190 93.5 
164:4' 135:9 207:2 
22.4 51.7 436.4 
42.2 204.0 14.1 
. . . 
123.6 76.1 
341.4 37.5 
630.9 51.6 
9.4 . 
* . 
173.5 
110.4 
55.3 
287.6 
. 
213-3 69.7 69.4 
121.6 47.4 124.5 
154.3 58.6 91.6 
151.5 41.9 82.7 
. i . 
129:: 1449:5 
252.3 1e&3,7 
43.4 l 
. . 
90193 
90196 
90199 
9020 5 
90208 
.5 
26.5 
:o 
1.7 
8.7 
l 
21:6 
27.1 
48.5 93.9 lble9 
187.4 291.0 265.4 
78.1 122.4 401.2 
43.1 142.9 183.9 
129.5 248.8 240.5 
375.7 
14::: 
122.9' 
72.4 
287.0 468.7 30.9 21.4 59.7 
19.6 47.4 70.8 55.3 80.7 
141.1 50.9 61.4 63.4 126.8 
173.3 255.5 11.5 82.6 50.5 
213.4 223,6 40.7 86.2 71.2 
1556.9 
. 
lfJ87:8 
1363.7 
90211 62.5 
90214 6.1 
90213 . 
94.4 
86.1 
s 
100.5 95.3 151.7 46.4 69.8 33.2 92.4 51.3 57.8 858.7 
87.2 208.7 368.8 21.2' 84.6 214.1 99.2 54.3 31.0 1261.3 
l . 237.3 45.1 104.5 66.0 50.5 106.3 67‘9 . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL Aflu SEP OCT NOV DEC TCTAL 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1965 
JAN FEV HAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV OEC TOTAL " 
90001 1.2 101.3 102.5 164.2 154.1 666.5 540.7 34.5 95.7 153.1 194.9 6.3 2215.0 
90004 .o 22.8 167.7 181.5 141.3 140.2 116.9 118.3 96.0 121.1 82.0 18.8 1206.6 
90007 4.9 70.6 140.1 189.8 207.2 612.4 646.1 46.8 66.7 136.2 105bl 11.6 2237.5 
90008 1.3 69.0 149.2 180.8 170.7 518.9 647.2 62.2 62.8 16lrO 76.8 14.0 2113.9 
90009 2.2 51.2 167.3 2'76.0 166.0 632.6 801.6 35.9 42.1 160.8 215.3 6.0 2557.0 
900 10 
90013 
90016 
90019 
90022 
8:7 
3.8 
51.0 
6.1 
85.4 37.5 169.7 20.7 164.5 153.2 50.0 146.6 120.4 105.2 12.5 
54.8 127.1 138.0 259.7 581.6 365.0 75.1 192.5 259.2 138.6 50.3 
63.6 158.7 201.4 204.0 698.4 679.3 18.8 82.6 84.8 101.6 34.1 
50.2 69.2 317.6 145.6 198.6 192.2 101.7 113.7 50.7 69.2 .o 
73.9 72.8 198.9 161.1 228.1 93.0 56.8 103.6 136.2 1.02.8 1.2 
2250:6 
2331.1 
1359.7 
1234.5 
90025 17.0 50.7 
90028 31.0 91.7 
9003i 26.2 93.9 
90034 23.4 119.2 
90037 56.0 96.9 
144.2 144.1 140.7 
74.2 51.9 83.4 
120.1 267.0 166.3 
198.1 246.6 167.6 
78.0 60.5 57.5 
163.0 76.7 136.5 206.0 170.0 12.0 *a 1260.9 
268.2 143/4 72.0 46.0 74.0 62.1 10.9 iooe. 8 
167.0 200.6 80.8 76.9 257.6 206.8 15.5 1678.7 
482.3 595.5 43.2 96.1 130.5 101.6 49.2 2253.3 
153.0 90.5 55.0 225.5 85.0 .o .o 957.9 
90040 16.7 28.9 94.'6 161.9 85.8 214.4 97.2 96.4 155.8 51.8 79.3 -0' 1082.8 
90043 30.0 ,57.0 75.9 169.0 40.8 184.7 104.4 '45.4 192.2 14.4 18.9 -0 932.7 
90046 23.4 44.5 27.3. 124.0 208.1 184.3 13.7 121.1 198.7 125.6 5.1 .o 1075.8 
90049 6.0 65.2 86.4 144.0 151.6 272.2 187.7 127.3 62.0 41.6 15.2 .o 1159.2 
90052 62.6 69.2 141.6 178.4 153.0 129.6 31.8 90.3 250.1 lis.3 25.5 1.4 1251.8 
90055 
90058 
90061 
90064 
90067 
28.2 96.2 52.1 128.9 55.2 
27:0 2218 i4:8 57:o 10212 
126.9 17.5 6.0 169.5’ 150.3 
3.4 87.8 195.8 210.9 161.9 
175.0 102;6 66.0 161.2 119.4 16.6 .o 
374.1 253.2 203.7 324.8 173.8 11.6 l O 
267.9 193.6 83.1 151.6 98.z .O .o 
294.0 369.6 423.8 505.4 239.6 10 .o 
290.4 166.8 20.3 64.1 74.0 53.3 .o 
1001.4 
1018:2 
2302.6 
1328.7 
90070 50.0 
90073 37.3 
90076 27.7 
90079 26.5 
90082 46.0 
81.0 .121.0 145.8 276.0 
81.0 23.5 199.7 215.1 
51.4 100.0 291.9 157.8 
47.2 153.1 78.1 162.2 
59.2 87.4 24O.a 255.9 
275.6 71.3 54.5 10.4 32.2 83.4 .o 1201.2 
186.9 161.6 181.7 314.7 73.2 12.4 .O 1487.1 
525.6 527.5 15.6 115.0 162.7 39.2 22.8 2037.2 
73.9 35.9 162.2 126.9 129.9 18.3 .o 1014.2 
470.0 299.0 269.2 300.2 151.0 71.9 -0 2250.6 
90085 12.8 60.1 75.7 98.3 109.9 ,i58.4 84.4 114.5 78.9 92.2 37.2 .o 1022.4 
90088 33.1 .o 3.6 55.7 111.4 261.6 290.9 447.0 349.5 107.6 .O .o 1660.4 
90091 4*0 99.4 173.8 158.3 132.0 213.5 83.'7 80.0 65.5 99.8 5.0 -0 1115.0 
90094 6.5 15.9 95.2 223.5 135:5 180.6 40.4 25.1 79.4 54.5 42.1 35.0 933.7 
90097 30.8 49.2 94.8 172.8 224.8 90.7 91.7 138.5 371.1 138.8 37.0 l O 1440.2 
90100 2.6 9.0 13.3 89.6 88.6 18-9.9 250.3 305.9 288.5 i08.3 .l .o 1346.1 
90103 24.6 126.5 83.7 193.2 166.3 127.5 66.6 118.8 216.2 99.3 131.7 1.6 1356.0 
90106 107.0 93.1 109.7 138.3 292.7 180.5 39.6 78.4 123.4 166.2 282.2 50.1 1661.2 
90109 .o 6.6 48.1 65.0 318.6 651.7 343.5 .o .O 68.2 115.0 .o 1616.7 
90112 41.1 64.6 113.9 : 161.5 110.3 334.8 109.7 123.1 344.3 236.1 47.7 *O 1681.1 
90115 
90116 
90118 
9012L 
90124 
38.8 
3::: 
81.6 
2.8 
44.0 87.0 251.0 155.0 345.0 69.0 26.0 48.0 257.4 51.4 2.8 13751.4 
35.8 198.2 93.7 311.3 693.9 486.2 7.7 28.0 71.2 72.6 4.1 2009.3 
80.5 20.8 184.7 122.5 100.1 222.2 158.7 193.5 137.1 24.5 -0 1283.1 
6.2 104.5 34.5 82.7 216.7 192.1 321.5 301.8 73.5 -0 .O 1415.1 
35.8 129.7 179.9 158.6 172.4 78.7 71.9 151.2 33.6 12.5 .o 1027.1 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
173 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1965 
,JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OC? NOV DEC TOTAL 
90127 97.6 .O 50.0 110.0 74.8 247.1 290.7 221.0 159.0 58.8 .l .O 1309.1 
90130 70.3 44.1 201.6 154.9 201.2 119.2 78.1 54.7 162.7 69.9 112.5 54.1 1328.3 
90133 44.0 76.8 204.9 137.9 162.8 366.5 233.4 59.2 117.0 92.3 78.4 75.6 P648.m 
90135 .4 69.8 95.1 211.0 138.8 145.1 69.8 54.0 93.0 137.4 56.0 1.4 1071.8 
90139 . . 2.9 47.0 126.3 276.1 257.1 330.5 239.1 100.1 .o .O . 
90142 31.1 16.0 
90145 15.7 .o 
90148 36.0 47.0 
90151 20.9 18.9 
90154 16.5 55.1 
117.1 
2.5 
39.0 
136.8 
104.3 
152.9 122.0 336.0 156.0 308.1 
25.0 87.2 326.4 493.9 301.1 
105.5 68.0 263.0 145.0 221.2 
153.5 155.3 210.9 88.9 95.6 
125.2 149.3 214.7 68.3 46.0 
225.6 
341.5 
120.5 
191.5 
100.4 
1X0.4 27.7 .o 1602. 
432.3 8.3 -0 2033.6 
55.0 .O .O 1100.2 
123.3 4.6 .O 1200.2 
135.6 85.6 .o 1101.0 
90157 
90160 
90163 
90166 
90169 
36.9 
6.6 
10:: 
88.7 
173.8 38.2 81.8 118.4 94.5 272.6 170.0 173.4 
1.5 36.2 33.5 160.3 215.6 240.4 179.5 446.2 
.O .o 23.2 96.0 123.7 240.4 231.2 236.2 
13.0 93.0 129.5 130.0 237.0 170.5 82.5 117.5 
30.9 130.~9 192.6 218.3 157.1 88.7 68.7 103.1 
114.4 .o 
172.9 36.0 
110.8 .o 
69:O 72:3 
.O 
-0 
.o 
19:31 
1274.0 
1528.7 
106l.f 
1123916 
90172 32.9 6.5 47.5 179.3 148.7 652.4 192.3 9.4 22.0 71.0 36.3 78.3 1476.6 
90175 22.5 24.5 48.6 105.8 134.4 160.6 142.6 272;5 163.4 129.0 16.0 *O 1219.9 
90179 .o .o 31.4 131.1 747.8 2339.3 1476.9 526.1 273.2 81.1 4.8 .o 5611.6 
90181 45.1 101.2 204.0 104.9 183.1 148.9 77.2 101.7 227.3 92.8 131.8 .o 1418.C 
90184 184.5 4.5 52.0 146.3 559.8 552.2 192.2 94.8 71.5 71.9 229.9 31.4 219l.C 
90187 
90190 
90193 
90196 
90199 
9020 1 
90205 
90208 
90211 
90214 
14.3 
48:3 
.o 
65.7 
3.8 
. 
.O 
40.9 
30.6 
46.1 
. 
.o 
116.1 
56.9 
49.3 
15 
209.3 
180.2 
125.4 193.1 
5912 202:4 
162.2, 246.4 
30.9 240.1 
321.0 
251:4 
95.6 
41.0 
181.9 222.7 101.4 .o *O 
161.6 251.9 158.1 115.1 li.0 
144.2 248.2 116.3 .o -0 
32.7 142.2 102.0 '31.0 .o 
45.8 75.5 59.9 19.1 -0 
L259.r 
1070:5 
1178.4 
845.7 
7.8 .o 
21.3 20.0 
27.4 147.2 
22.6 166.1 
57.1 108.5 
113:: 
117.4 
75.3 
92.8 
66.7 
93.0 
89.9 
112.7 
107.5 
122.0 
72.1 11417 
191.0 270.9 
108.3 183.0 
103.7 44.5 
16515 263:5 295:o 
87.5 152.4 145.2 
h2.5 29.1 87.5 
53.8 119.4 169.5 
89.8 1.1 -0' 
91.4 .4 .o 
435.7 66.4 .o 
167.7 34.9 16.0 
102.7 18.4 .o 
125O:l 
1731.c 
1065.7 
977.9 
90217 9.2 72.9 138.3 114.5 94.3 194.2 46.1 47.1 126.9 23.0 20.0 .o 886.5 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
ST*T*ON NUMERO 90001 COTE O’IYOIRE ABIDJAN AERO STATION NUHERO 90001 COTE O'IYOIRE ABIOJAN AERO 
1936 
JUIN 
1937 
JUIL bO”T SEPT~ OCT0 NOYE OECE JAN” FEVR NARS AYRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OC.10 NOVE OECE JANV FEVR NARS AVRI IA1 
11 
12 
:: 
15 
:9 
10 
;19 
120 
21 
:: 
:: 
2.5 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 97.0 
. . . 
. 
. 11:r . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
* 2:5 : 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . - 
. . . 
. 4.2 
. . 65:o 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 5.0 
. . . 
. . . 
2013 - 
. - 
. - 
. - 
. - 
32.0' 
. 
109:s 
8.7 
. 2:a 
6.3 
. :5 . 19:2 
. 12, . 0 
. . . . 
. . . . 
26:* : 
* 21.2 
. 57.7 
. . 
I.7- . . 
86.7 - 
. - 1:o :’ 
. 
* . 
32.6 
7.4 
. 
33:s 
. 
. 
5.0 
. 
21.0 
. 
. 
: 
3 
4 
5 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 4:o 
. . 
. VI:5 
. ‘. 
. 2.2 
. 
22 3.1 
. 1.3 
. 
. . 6:3 - 
. 
:s . 
. - . 1.3 
. - 4.0 . 
. - 1.5 . 
5.8 - . . 
9.2- . . 
A.4 - . 2.0 
.- . . 
.-. . 
.-. . 
.- . . 
. . . 29.0 
48.2 
32.7 
ï':; . : 410 
. . . . 
. . . . 
2:2 
32.0 4.2 
. . 12.7 
. 1.1 . 1.6 
47.2 . . 
. . 
. . . 
. . 
. e 
. . . . 
. 3:2 
3:2 H:O 
22.4 37.3 
. 85.7 
. 24.2 
. 3.5 
'0 . 
. - . - .- . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. - . - 
. - . - . - 
1:4 :a 3:s : 5012 
20.2 
. 
9.0 
. 
47.8 
4.2 
b6.S 
. 
17.8 
1.2 .7 1.2 
. 13.5 11:s . 
2.0 . 7.9 . 
. 23.4 14.0 
. 5.6 2611 . 
13.0 
. 
. 
. 
2:3 . 
13:s 
55.5 
. . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. - . - . 12.0 
2.6 .6 12.2 
. .T . 715 
. 19.0 . 
. .8 59.9 19:5 
.B 1.3 3.6 18.6 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
6:o - 
20.0 - 
. - 
26.7 
5.2 
. 21.5 
. . 
. . 
. 13.5 
. 61.1 
5.0 
13.5 
. 
47.0 
\ 1.5 
. . 
‘. . 
. . 
46.2 
. 2:3 
. 25:4 
. 
6.0 
. 
. 
4.3 
10.3 
5.8 . 
2.2 
1.4 :8 1:s : 
. 25.9 . 
4:4 5:s . . 
. 
. 
1.6 . . . 
. 12.2 12.2 . 
‘-. . * 11.8 . . . . 
10.2 . . 13.5 8.1 . 3.1 7.7 7.7 
. . _ 41.7 2.0 . 61.0 . 4.3 
2:s . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 1.8 
. . 
. 2:r : 
. e 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. b.7 . . . 4.6 . 19.5 . 
. . . . . . . 9.3 3.7 
. - . - . - 214 : 9:s 70.0 2.0 . . 14:o 5:6 1::: : 4.6 . . lb.8 . 
2613 3.2 . . 915 1:o . 7.7 : 2.5 414 
::: 
.27.6 . 
. . . 516 
::: 
s 
. 
1o:o 
1017 
. . 
215 . 
2.0 
5:1 2.2 9 3 2:2 . 
1.4 4.2 15.3 . 
38.3 
. . 2.4 
. 
. 
;t.; 2a:o - 
. 
. 17.9 268.0 74.3 - 365. B 8.7 6.7 24.1 144.7 221.0 98.5 5.3 118.6 40.9 108.1 262.1 345.7 - 34.3 147.3 2b3.6 194.2 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIE‘ 1550.1 
75io 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1229.7 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT ,NDl‘,“ES PAR DES POINTS i.1 
LES RELEVES RANPUANTS SONT INOIPUES PAR DES TIRETS 1-l 
INCOMPLET 0” UANPUANT EN MAI 
LES JOURS SANS PL”IE HESURABLE SONT INOIQOES PAR “ES POINTS t.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDI‘!“ES PAR DES TIRETS I-1 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIL 
SlATiON NUNERO 90001 COTE D’IVOIRE ABIDJAN AERO STATIUN NUHERO 90001 COTE D’IVOIRE ABIDJAN AERO 
1936 1939 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT~ NOVE OECE JANV FEVR IIARS AVRI HAI JVIN JUIL Ao”T SEPT OCTO. HWE OECE 
1 . . . 15.0 
17.0 . . . 10:s : 52:o %Y 
: 5.0 . . . . . . 9.0 
4 21.0 . . . . . . 
5 . . . . 15:o . . * 
3 . . 1.8 : 25.4 . 27:6 : : : : 2415 
*... 
44:s 
2.7 . 37.8 . 2.1 17.4 
5 . . . . . . . 28.5 . 
. .Z. . 49.9 
. . . 18.5 
. . . 15.8 
. . . . 
. . . 32.0 
. . . . 6 . . . . . 47.4 a 19.4 
7 16.5 . . 519 . 29.7 . 1519 : 12:2 . 
8 . . . . 28.7 5718 . . . . 47.2 . 
10 : : 2.8 . 2:7 : : 3.9 . . 3.8 . . . 22.3 . 
:: : : . 
38.1 
614 13.4 
.... 5.9 
......... 
13 . . . . 12.7 
:: : : : : : 
11:5 
..... 
: 
...... 
124 
2.6 21:3 : 
25.2 
K : . 114 : 
123.6 . 21.2 . . 
3712 53.0 e 4.3 . . 
22.5 
19:r 56X5 
16 . . 
2:.5 .
30.2 62.0 15.0 . . 
17 . . e 6.0 . . 1.2 
18 . . . . 28.0 23.0 . . 
19 . . * . 98.5 13.0 . . 
20 . . . . . 5.5 . . 
ié , . . . 25.5 45.0 . . . 29.1 . 
$0 : : 2617 : 120.0 13.5 39.2 18 8 . . 1:3 . 1:s 18.5 * . 
1.9 . 2.0 . 
:: : . . . . 
22.6 4.3 . . 24.5 
2:o : 
7.3 . . . * . 2714 : : : : . , 
2: - - * * 
34.4 4.0 . . . . . . 
. . . . . . * . 3.7 . . . 
:: : : 1:o 1.8 . 6.0 . . . : 
23 . . .B . 80.0 : 
: .
. 
:: : : 1:7 . 9.5 33.5, 66:o : : : 
26 . . . . 120.0 50.4 27.0 . 
27 . . 3.0 . 80.5 59.0 40.0 . 
28 . 3.0 . 29.0 . 14.0 
29 
30:7 
29:3 
70:5 : : 
5.0 : 
30 . . . 
31 . 25.5 . . 
. . 
. :e : 
13 . 4.8 . 
. . 3.4 . 
. . . . 
26 
5:3 
6.3 . 27.8 25.0 . . . 3.0 . 1.2 7.0 
27 a . . . . . . e a . . 
28 . . . . . 5413 . . * 61.3 2.1 . 
:o : . . 36.5 1.8 17.3 . . . . - : ,,3:: bk5 6.14 
31 s . 8.8 . . 
.2 b-5 . . 
. . . . 
. . 
. . 4411 : 
. . . . 
. . 
rar. 37.1 33.4 48.8 L27.6 404.4 470.9 150.7 31.4 42.6 273.0 330.9 176.0 
HAUTEU% ANNUELLE 2126.8 HH 
LES Ja”Rs SANS PL”IÉ F~ESU(ABLE SONT INDIQUES PAR 0~s POINTS 1.1 
TOT. 73.7 10.0. 79.8 205.0 162.0 341.6 168.0 174.2 
“AUTEUR ANNuELLE 2038.8 MN 
.B 6.7 92.7 124.3 
LES JOURS SANS PLUIE HESMABLE SONT INOCQUES PAR OES POINTS 1.) 
175 
21 14.0 . 20.6 31.0 74.3 1.5 1.7 . . . 13.8 . 
22 . . . 
13 : 2:'r 
2.1 2.9 . 3.4 . . 
23 . . . .4 . 
:: : : : 2.3 .1 .l'  2.0 5.1 16.6 . : 181-r 4.8 
95:: 
59.2 413 6.5 : .
TOT. 52.1 37.3 145.3 52.7 693.0 593.9 37.6 18.8 66.2 112.8 239.3 91.7 
Hb"TEUI ANNUELLE 2141.5 nn 
LES JOURS SANS PLUIE NESLRABLE SONT INDIO”E.5 PAR OES POINTS t.1 
STAilON NUHERO 90001 COTE o'*"OIRE ABIOJAN AERO STATION NLIHER” 90001 COTE D’IVOIRE IBIOJAN IER* 
.J”IL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” 
5:5 
. 
. 
5.5 
1 
2 
3 
4 
5 
: 
0 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
:: 
20 
21 
:: 
24 
25 
$1 
20 
:o 
31 
TOT. 
29.7 5:; 16.5 
. . . 
13.5 123.0 5.0 
. 1.0 94.a 
. . 3.0 
. . . 
11;s . 
. . 
. . 
:1 S:a 
. 26.0 
. . 
7.0 15.0 
. 5.5 
40.0 . 
1 
: 
4 
5 
: 
0 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
t1 
22 
23 
z 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 25.0 40.0 9.2 . 
. . . . . 120.0 
. . . . a.0 73.0 
8.5 . . . 
. 5:5 . . . . 
20.2 . . 
. 1:o 
_ . 14:0 :1 : 
. . 
. . 
7.5 . 
. . ,. 
. . 
8.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
6.0 . 
7.0 . 
. . 
. 
. 1:1 
. 
. X.15 
9.0 . 
. . 
<* * 
. . 
. . 
. . 
. 
. 12:o 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
17.8 
4:o : 
. . . . . . . . . 6.4 . . 5.8 . . . 
. .1 4.9 :5 . 
.l 3.5 
1.0 . 
. 3.5 
. 1.5. 
. . 
. 0.0 
. 1:o 
_. . 
31.0 50.0 
. 6.0 
5.0 . 
. . 
. . 3.0 
5.0 *.o 
. . . 30.1 
. . 2.2 
:5 
. 
:5 :5 : .5 
17.5 
. 
. 2.0 . . '. 
. . -3 . 35.0 . 
. . 3.0 . 51.5 . 
. 38:s : 
15.5 
. 5:o 13:: 
. . . . 13.0 . 
. . . 2.0 130.0 20.0 
. . . . 1.0 1.5 
. . . . 
. . 59.5 
17'0 8.0 15.0 
.7 . 1.5 
. 19.0 3.0 
. 54.,0 17.0 
. . 
. . . . 
. . . . . 
. . . . . . 1.0 _ 4312 : . :.5 : .\. . . . 
:5 . . 25.0 .3 3:2 
. :: 3.1 100.3 4.1 
.3 . 1.0 
. 
. 55:o 
. 19.5 
. 21.0 
. E-8 
. 1.0 
. 33.5 
. 9.5 
. . 20.0 30.0 147.0 . 
. . G5.0 . 55.0 . 
. . . 1.4 . . :3 
510 6.5 2: 
. .7 . 
29:5 1.5 . 2:5 
. 11.5 2 
. 1.3 
. 7.0 1*:0 
. . 0.2 
. . 4.5 
214 : I3 
1.0 . 
25:0 
3.5 7.0 . 
1.4 . 
. . . 1:2 
6.0’ . 
17.0 . 
. 3.8 6.1 27.0 . 
. . 30.6 . 
. . 
12:1 
7.4 .9 
. 17 70:1 .7 . 
. . 
. 3.0 
3.0 . 
. . . 
55.0 . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 
. . . . . . . . . 
. . 
. . . . 
25:0 : 
1.5 . 
10.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
7.7 . 
17.0 . 
. 45.0 7.0 .3 11.  .  :1 : 
-1 . 4.0 .1 . . 
. . . L7.0 . . 
. 35:o : 
1.0 . 2.7 
113.0 . . 
. 6.0 3.0 95.0 1.4 . 
. 
. . z.1 15.2 . 
. . 
17 22:s . . 
.  75:o 
19 6.2 
:1 
1.4 . 
5:5 . 
. 10.0 
. 3.0 
. . .‘.5 . 1 . 
.6 120.3 19.5 . 
. . . 14.3 3.0 . 
. . . . 20.0 . 
12.5 
a:4 15 
Y5.0 34.9 . 
4.5 
. 85.0 15.6 z:o 2:o 
11.0 
98.2 . . 
. 1:1 40.2, 18.5 7.7 
. . 0.6 1.5 . 
. . 
2.6 
26.5 
. a . 
22.5 . . 
. . 5.0 
60.0 
. . 60.0 . 
. . 
613 
. :1 
37.5 48.6 135.8 403.4 276.6 
HAUTEU ANNUELLE 
7.5 0.0 
1543.6 NH 
20.3 248.9 204.2 126.5 15.0 149.1 226.3 395.9 579.5 219.2 1.0 18.4 486.3 271.0 47.1 
“&“TE”R ANNUELLE 2414.3 MM 
LES JOURS SANS PL";IE HESUUBLE SONT INOIP"ES.PbR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PL”IE HESURABLE SONT INDlQ”ES PAR DES POINTS 1.1 
sTbTI.34 N”“E00 90001 COTE O<I”OIRE dBIOJ.4N *mc! 
1944 
JAN” FE"R HARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO"E OECE 
COTE O’I”OIRE ABIDJAN AERO 
1945 
JAN” FE”R “US AVRI NA1 JUIN JUIL PIOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 20.5 
13:s : 
5.1 1.0 24.9 . . . :7 32.5 1 . . . . . .2 34.1 . . : IO.2 .7 . 
2 . . . 1.0 161.5 . . 1.0 5.0 2 . . . . . . . . . . . 
3 . . . . . 4.0 00.4 . . . . c.1 3 . . . 
;.; 
4 . . 2.9 51.3 . . 21.0 . 4 . . . 19:5 s:o : : 
.l . 5.6 
.9 . :1 . 2.5 
4:7 
. 
5 . * 6.1 . 12.5 - . 
25:o 
. . . 5 . . . . 
1$8 
10.9 . 1.3 . . 9.8 . 
7 18.7 . 31.0 . . . 13.1 . 2.2 1 1 . 1.0 . . - .l . . 6 7 . . . . .7 . 28.4 12.0 . .2 617 . . 17 
0 1.3 . . . . . 1.1 . :1 14 8 . . . 0.7 . B6.Z Z1.b :1 db :2 . . . .l 
,o : . . . . ..2.5  71.2 5.1 . . . . 4.5 - ,32.4 . 1.6 . 10 9 . . 22:o 37.9 . . . 83.3 26 4 3.2 .  2.9 . .9 .1 :4 11:: :3 
11 . . .3 . * 4.0 60.7 . 3.0 . 11.2 3.0 
19 . _ . . . 30.2 65.C . . . . . i; 1 . . 20.2 . . . .3. . . 
14 . 
50:t 
4.3 . :a....... 
15 . . . . 1.1 00.5 a . . . . 1.4 
11 . . . 19.1 4.1 44.0 7.7 . . 
12 . . . 3.5 . 1.6 . . . 9:s 3::: : 
13.. .... .z ... 16.9 
14.. .... :5 13.8 42.1 . 
15 ...... :9 .5 : . 39.0 . 
:: .  21.8 . 17.9 . 4.0 . . 1.8 . :s 1:o : 4.1 .b 16 7 . . .2  1916 : 10.8 7.2 . : .  . . . 42.4 18.1 32.2 0 1 b:7 
,o . . .* . 6.6 . . . 3.8 . . . . . 4.6 . 50.4 . 2.0 . 18 . . . . 
:z 3.9 .3 . :3 : 11:s 60.2 .2 . - . . . 2: : 20 19 . . ~6.4 . 15.3 3 4 :1 . . . .9 2 212 . . 3.8 . 22.9 4.  . 
21 . 3.5 . 11.0 63.5 80.2 . . 2.1 -3 9.0 . 2, . .7 Pi! -3 
1:7 
. 4 95 5 . 10.0 :b : 2 
:1 : 
16 : 1.5 . 4.7 . 13:: : .7 . 4 2::: : 
23 . . 67.1 . 57.9 . . . 9.0 23 96.0 . 53.9 89.6 2.6 1.5 . 
24 . 6.2 . . . 45.1 . . . . :b 4.8 24 .2 . 1.3 86.7 6.3 . . 14:1 :1 : 
25 . . 1.1 4.0 . 7.5 . . . . . . 1.0 . . 25 :1 : . . 18.2 . . . 
26 . . 10.9 . 3.1 20.1 . . .l .2 lb.5 
27 . . . . . 60:4 14.5 . i . 4.8 .b 
20 . . . 10.3 . 177.4 . . . . 4.5 4.0 
:z :3 ,i:, 517 3.8 1.5 100.7 1 .4 1.3 . . 1.0 . . 1.8 . 47.0 .
31 . 37.1 61.2 3.1 9.9 1:2 
TOT. 48.4 67.7 115.3 146.0 k72.4 966.1 491.6 13.7 34.8 35.1 93.6 126.0 TOT. 26.2 13.7 140.2 126.8 131.3 525.8 83.5 7.0 15.6 124.3 279.3 30.2 
HAUTEUR ANNUELLE 2311.5 nn "AUTEUR ANNUELLE 1511.9 nn 
26 25.9 .1 . . .6 . .3. . . . . 
27 
:1 
.8 . . 4.6 6.2 . . . . 10.0 . 
28 5.7 . 18.4 40.5 . . . 2.1 . 2.8 . 
29 . . 
:5 
z., 1.3 . . . . . . 
30 . :9 . . .9 . . 12:4 * 1 3.6 2.0 : 
LES JOURS SANS PLUIE “ESLRABLE SONT !N”IQUES PAR DES POINTS 1.) LES JOURS SANS PLU;S MESURABLE ,SDNT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
DES ROSEES SONT COHPTEES COHHE PLUIES EN -OES ROSEES SONT CONPTEES CO”NE PLUIES EN 
OCT” NO”E OECE JAN” JUIN JUIL AOUT SEPT NO”E 
STAT’ION NUMERO 90001 COTE O’,“OIRE m,oJAN AERO STATION NUMERO 90001 COTE D'IVOIRE *BIOJbN AERO 
1946 
JAN" FE"R "ARS *YRi NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E DECE 
1947 
JbN" FE"0 HIRS *"RI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” HOVE OECE 
1 . 14.2 . . 
:6 3:5 
. : 29.0 . . 1.0 1.4 . 64.8 . . . . . 
2. * . . . 43.9 1.9 . 3.4 : : 3514 : :a . 4.3 36.7 . * . 3 . . . . . 6 .1 
11 .3 
.9 . .1 1o:r 3 . . . . . . 4.6 . . . 11 : 
: : : . . 1.0  5.7 . 24,o 9.2 . . . .l  . 4 5 . . , . 20.0 . :. 27.0 .6 150.7 .9 I9 12 : . . 
11 : 10415 1.0 . .5  .8  1.9 . 
. . 9.0 . . 69.9 . 25.2 
3.2 . : : : . . . .1 .3 30.3 
110 
9.2 :1 
31.8 . 
. . 
0 . . 
2.0 13 
2.5 48.5 6.0 2.7 . 1.7 .l 14.4 7.7 8 . . . . . . .l . 2.5 
1: : . . 30.0 6.5 1.9 . . 10 9 . 16.0 . 1.2 . 45.3 4.8 24.4 . . 12.4 9.5 . 12.2 4 9 $9 . . 516 .5
:: : : 16.0 ., . l -C*I . .o  . * .5 - .5  . 15 : 11 2 . :a : .7  6.6 . :6 7.6 .2 16.5 .l 5.6' .1 13 . 4.0 2.3 
13 . 26.5 -' 
49.6 16 
. . . . 23.5 .l 13 . . . . 
52:3 7.9 
. . 1.4 . .l 10.4 . . 
:: : : 39.3 . . 29.8 0 9 . . . 2.5 . 23.5 . . 14 5 . . . . 2.4 . 1.1 . . 1.9 . 1.5 . .z - 
12 
. 
16 . . . 1.4 23.G . 1.0 . . 1.8 
l7 . . . 16 120.0 . . . 10:7 . 
16 . . . 164 15.5 72.0 . . 14 : . . 
19 . . 2.8 . .5 39.9 . . 1.5 .'. . 
20 . . .o . 17.6 . . . . .2 ;.; . . 
21. . ., 7.2 6.0 24.2 . . 1.8 .6 . 14.5 
22 . . r:o 7.0 8.6 4.5 . . .7 42.1 .4 
23 . . 
16 : 
6.3 23.5 . . 4.1 :1 
24 . . 28.0 .4 . . . 
;.; 
. .2 3217 
25 . . . . 18.5 3.7 . . . 1.3 4.9 -2 
:: : .  . 14 26.4 . 2.7 . 7.1 .l 1:o 5.3 2 4 13.4 3010 : 
10 . . . 2715 . . 4.0 5.0 11.5 b.1 17 1.3 
19 . . 5.5 47.0 
133'; . 
14.2 . .3 22.1 55.4 25.1 . 
20 . . . . 4.6 . . 1.5 . 5.2 . 
21 . . . . . . 70.2 . 1.4 .4 . . 
.1 21.9 5.0 57.0 
. 3.6 10.7 1.2 11:r 
24 . 7.6 41.1 . 1.9 . . .l . 7.2 . . 
25 . . 4.6 50.4 24.6 . . . . . . . 
2h 24.8 21.4 
22; . 
. . . . .5 . 26 . . 5.0 . 41.2 23.4 . 1.5 0.8 .3. . 1.3 
27 : : : .6 200.5 . . 
:2 : : 
27 . . . .3 . . 1.4 13.7 . 1.1 8.1 . 
28 . . . _ 63.5 . . . . . . . 2.9 28 . 9.5 *.3 . 32.1 28.4 .3 . ii . 
17 
15;5 i.3 . . . . . . . . 29 . . . .4 5.0 . . . 3.7 . . 
30 . . 1.1 . . . 7.9 . . . 30 . 31 . .b 11.9 . 2.0 2.6 31 17 . 
TOT. . . 72.8 101.1 699.0 559.5 6.0 5.1 23.5 61.5 98.1 60.5 
HAUTEUR b<tiN”ELLE 1607.7 nn 
TOT. . 68.8 123.9 133.4 289.2 225.0 430.2 42.4 143.9 114.2 230.4 25.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1835.2 nn /; 
LES JOURS SANS PLUIE “E~“RABLE SD,,, INDIQUES WR DES POINTS 1.) 
DES ROSEES SONT CORPTEES CONNE PLUIES EN 
AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
LES JOURS SANS PLUIE HES”Rc,OLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
DES ROSEES SONT COHPTEES CONEIE PLUIES EN 
JUIL &“UT SEPT OtTC NOYE 
177 
STATION NUHERO 90001 COTE D’IVOIRE AOIOJPIN AERO STATION NUMERO 90001 COTE O’IiOIRE AOIOJAN AERO 
7 8 
1: 
11 
12 
13 
:s 
16 
17 
10 
19 
20 
:: 
23 
$5 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
e 
. 
. 
1940 
JAN” FE”R NAR.5 P<“R1 N&I JUIN JUIL &O”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
4:s : 1;:5 35.3 . 14.5 4.2 33.3 . . 1' 1:o 9.2 . 
. . . . 52.1 . . . . 4:: . 
. 17.4 . 76.0  . 11.5 a:* 17.5 1:2 : : 1:6 G:O : 
. .   12:: 1::: 1015 1:4 .: : 32.4 10.  4:: : 
. . .’ 09.7 1.5 . . :o : 12.5 . 
. . . 15.0 . 
. 10.5 .7 19:9 . . 1:a * 2.1 5o:o a:9 
. . 
4:0 
10.9 171.5 
3:2 
2.2 . 4.6 4.0 
. . 12.0 41.1 . . 1:: 3.3 10.6 
. . . . . 16.5 8.0 . . . . 1.0 2.  2 4 5:1 
. . . 3.5 2.3 2.0 . . . . . 
:5 
6.1 62.4 
::: 
. . . 
. . 1.2 . . . 14:t; 10:: 3 
. 11.2 .9 
. . . 10:; 4:o : : :r 
.5 25.1 .3 
. . . 
. 5.0 . 1.5 . . 2.4 . 80.0 . . 
. . 65.5 27.5 4.5 2.9 . . 
. . . 14:2 10.5 1:9- : 3:: 3.3 . . . .5 .4 1615 : 
. 9.1 2.5 1.5 . . . 0.6 19:7 2.4 . 
. 24.0 .l 20.1 . . . . 12.5 . 
. . a.9 
e ‘44.5 . 58:o : : : :2 5:2 
9.7 39.0 
. 1.9 
. . . 7.5 
2:s 
.l . . 7.9 13.5 . 
2.5 9.0 
.4 do : 2.6 : : : 
4.5 .4 
3 
: * . lb.4 3.0 . .k : 
7.0 133.2 133.3 427.0 450.4 57., 6.4 14.4 183.7 195.4 82.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1699.4 nn 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURM3LE SONT INOIPUES P&R DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INOIPUES P.,R DES POINTS ,., 
DES ROSEES SONT COIIPTEES COIIWE PLUIES EM 
SEPT OCT0 
OeS ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN 
Nbf JUIN JUIL SEPT OCT0 NO”E 
WAiION NUMERO 90001 COTE D'IVOIRE ABIDJAN AERO STATION NUMERO 9OCOl COTE D’IVOIRE ABIDJPIN AERO 
1950 1951 
JAN” FE”R NNtS &“RI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT *CT0 NO”E OECE JelN” FE”R NbiRS *“RI HbI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 
17 
9.4 . 9.9 9.3 2.0 1.3 1.0 14.5 
2 . . 2.3 2.4 91.3 3:2 : o . 1.6 . 
3 . . 3.5 22.1 .l 1.2 10.4 . . 5.0 . 
4 .2 19.5 4.1 . . 34.0 5:7 
5 14.0 7.5 10.0 . . 1.2 
:' 
. 
. 3.7 . 
14.2 -6 . 
. -5 . 
- 35.1 
6.1 . :2 
. . 4.6 
. . 11.6 
. . 12.2 
.2 . 12.1 
26.5 . . 
.5 21.7 . 
32.8 2.4 . 
7.2 .9 . 
25.2 . . 
43.6 . . 
40.7 . 2.2 
20.9 . 9.9 
00.3 .a 
32.0 . :1 
2.0 . . 
24.0 . . . 
10.9 .1 . 
14:9 : : 
40.0 1.9 . 
.b 2.4 2.0 . 
1.0 . 1.3 . 
. . . 1.3 
. . 1.7 29.0 
. 10.0 .6 . 
a:: 5.9 . 114 9.2 7 7
.2 5.1 0.8 .l 
-4 15.0 23.9 
. . . . 
. a 7.2 . 
. 1.5 . . 
:4 10.8 .l 7.0 . . 
. . . 6.2 
21 . .3 12.6 .b 6.5 30.8 . . 1.0 . 45.5 .15.1 
22 . . . 
23 . . a 12:t 
.2 14.0 . . 1.4 . 2.5 . 
. 30.3 . 
:5 
- 10,9 .9 . 
25 . . . .2 44.0 .9 1.5 29.5 4.9 
25 s e . 11.6 60.1 22.0 :2 . 2.3 . 13:Z .4 
:I’ . 
: 
14.0 . 49.3 D . 22.5 5.8 30.7 5.5 2:o 12:4 é . A . 14.1 .
20 .b . 32.4 9.4 36.6 3.1 2.0 a . . 
29 . . .a . 11.0 12.2 . 17 .9 . . 
30 . . . 4.7 . 1 . . .l . . 
31 . 1.9 .l 1.8 .2 
TOT. 32.4 24.4 133.7 132.3 221.7 711.4 01.1 28.9 20.4 119.7 109.9 132.9 
“AUTEUR ANNUELLE 1740.8 NH 
LES JOURS SANS PLUIE RESURIBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
DES ROSEES SONT COMPTEES COWE PL”,ES EN 
‘%“RI H&I JUIL hOUT SEPT OCT0 
: 
a 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
10 
19 
20 
:: 
23 
24 
2.5 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
1949 
JAN+- FE"R NAR.5 A"i(1 MI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . . .4 50.5 .7 . 72.5 . 52.0 8.8 
. . . . 6.4 4.2 61.3 25.5 6 8 7.0 : : : : : 
. . . 
2e:o 5:1
. .3 2.6 . 1.1 1.1 
. . . . 10.4 19.1 . 
:1 
5.2 . . . 
1:r 
1.0 
1:5 6:: : : : 
5 
1:1 
. 
. * . 4:o :' 
. . . 3.6 1.5 30.2 .l . -6 62.6 
. . 50.4 .a . 5.7 3.0 . 41:s 3.6 36:l 
. . . . . 25.7 ., . 
7215 
. 3.9 . 
. . . .7 . ,211 I4 1:s 6910 : :1 E:t :3 
. . . . 4.9 8.2 .4 3.7 .3 . 
‘- . . . 15.0 16.6 . e . 1.0 19:o : 
. . . . .7 .3 . . . 1.2 64.5 . 
. . 20.5 . .3 6.5 32.0 9.6 11 0 1.7  56.4 4.4 217 :* 5 9, 1:: : 
. . . . 12.1 1.2 . < 1.7 60.3 , 2:5 : : 15:o : 
. . 2.5 . .2 10.9 . 6.4 . 1.5 .5 15.5 
a . . . 30.4 18.7 1.4 . . 21 9
62:0 : 
:b :::5 64:: : 
. . . . 21.6 4.0 . 07.5 . 92.1 
. . 11.6 2.1 . 13.5 .3 3.4 . . . . 
. . 10.0 .4 18.0 35.9 . 4.9 . . . . 
. . . 1:: : 2419 : 7.0 . . 
. . . . 
. 17:o : .9 43.4 2.4 3.8 . . 13.7 . . 
. . . L . 1.5 .2 . . 
. 1.6 . . . 66.9 
2:s 
57.0 . . 
7.0 . . . 1.8 
. 10.2 147.5 45.8 ZbO.3 452.7 118.7 190.0 158.4 313.2 358.4 154.1 
WAUTEUR ANNUELLE, 2225.3 nn 
. 1.5 .6 4.7 . 18.5 0.8 . . 16.3 34.0 0 
: . 
:1 
. . 50.6 9.3 . * 6.7 2.0 . 
. . 12.5 87.0 24.9 45.0 . .o 18.3 . 
. . . . 12.1 .3 . . 
. 117 6.3 . . * 
1z : 7’5 1:  
.8 . . 
: 
a 
1: 
2:r : : 21:1 .3 
,819 
13.4 84 1 100.3 5 .9 . . . . 
.b 
. 
. . .4 . * 1.9 . . .  .l 2.7 
. . . . 20.4 83.6 16 17 : 14 
12 
.3 15 
:: 
:: 
15 
. . . . 3.2 9.8 :; : .2 22.6 D 
:b 
17.9  3 0 2 : 
.1 
14 
3.4 . 42.3 . . 3.2 4.4 21.6 . 
. . . 5.4 . . . .b .9 16.3 . 
s . 3.9 . 3.5 1.2 . . 1.0 13.1 4.1 . 
16 . . 11.0 . . 7.0 . . 12 15.7 1.4 . 
17 . . . . 22.7 44.5 42.1 14.6 5.0 16.7 . 
10 . . . . 133.6 9.5 . a . . . 
19 . 17.0 . . 20.5 2b.l . . 20.0 
:b 
27.3 . 
20 . . . . 11.2 3.0 * . lb.3 .3 5.9 . 
21 
22 
23 
:: 
.1 . 3.9 . 2g.t 78.3 . 3.9 1.7 .9 9.1 . 19:s 1.1 9:9 . . . . . .b 2.5 :9 
. . 50.1 2.9 1.3 . . 99.0 20.8 . 
:5 20.4 . :1 : 75.7 .4 32.0 3.9 2.2 . . . 1.7 .  13:o 
. 
. 
26 
27 
20 
29 
30 
31 
. . . 1.0 . 26.1 . . 
1.5 12.3 3.0 
0.6 * 7.0 17:7 : : 1:o 16.0 1.2 . 
. . . e 2.6 1.5 28.5 . . 
. . 2.5 . 19.6 . . e 3.1 . . 
. . . 130.4 . . . 11.4 . . 
17.6 . . 1.4 
TOT. 3.4 77.0 49.2 51.7 567.6 762.9 295.4 19.2 54.7 276.5 209.3 5.8 
HAUTEUR INNUELLE 2i72.7 HN 
LES JOURS SIYS PLUIE HESURABLE SONT INOIP”!?S P&R DES POINTS 1.1 
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN 
HLRS HAI OCT0 NO”E 
STITION NUHERO 90001 COTE D’IVOIRE ABIDJAN IER0 
1952 
JAN” FE"R "MS &"RI NPII JUIN JUIL AOUT SEPT OCTC N”“E OECE 
STATION NUMERO 90001 COTE D’IVOIRE AOIOJAN AERO 
1953 
JAN” FE”R MARS AVRI MA1 JUIN JUIL &OU7 SEPT OCT0 NO”E DECE 
.7 
. :9 :5 :* 
24.4 . 
. . 
. . 
5.8 . 
. 
213 . 
2.4 . 
. . 
. . 
.3 . 
3:o :1 
37.5 4.4 
. . . . . 1z:z 70.2 1.0 6.0 6.4 . . 9.4 . . 1.0 . 3.9 . 215 :t:5 
. . . :2 . 40.9 .2 3.7 .2 7.9 . . 
. . . . . .2 0.5 3.5 .7 24.6 . 
. . . . . 7.0 . 3.9 .7 .5 14.5 . 
. . .“. 30.0 . 1.1 .4 . .9 . 
. . . . 2613 
:9 
6.5 . . D . 
5.0 
s :7 9 3 15.6 5.2 2.a il:0 
. . .2 44.5 1.3 .1 2.2 4.2 4.5 . . 
. . . . 33.7 41.1 1.7 . 3.3 .l 14.2 2.4 
. . . . . . 
. . .l 29.1 1.9 . . . 54.7 . :1 
. 3.9 . 5.5 . 1.6 
. . 1.0 2.9 1.7 
. . 119.0 139.2 .a 
:.: 
. 
:7 :3 11 . 01.5 3 . 
.4 6.5 3.0 . 21.3 . 
:5 : 21.2 .0 4.5 a.0 34.4 1.5 1.7 . 
lb., 14.2 1.0 14.0 13.4 . 
44.2 . 2.3 32.4 4.5 . 
1.2 . 22.0 . * 
. . :3 1.5 . . ‘. 23.0 .l . :5 
: 
3 
4 
5 
: 
0 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
:: 
20 
21 
:3 
$2 
2: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . 
. 0.1 
.1 51.2 
.l 17.1 . . 
.9 2.8 
* . . . 4.3 . . . 
. 
2i.a . 
. 
3:2 . . . *.a . . . 2.9 :5 : 
. . . 1.2 . . . 40.8 . . 
. . . . 12.7 12.2 
. . 6.1 
. . . . 59.8 0.6 b.0 . .2 15 1:s : 
. rs:9 55.1 . 11.3 . * :9 3.6 .2 15.7 4.2 
* . . 2.6 . . la:2 :- . 11.4 -7 -7 :a :n 19 2aIi 
. . . :a 13.5 .2 3.0 . 4.3 . . 1.8 
. 32.3 22.4 . 34.2 . . . 35.1 . . 
. . 1.6 . . 66.0 * 1.6 .5 
.5 
* 1.4 29 8 :1 1.7 53.9 21.3 . 10 :4 
. .9 . .9 . 3.0 . . . 32.9 4.5 4.3 
2.4 . 1.0 . - .4 . . .3 13.8 . . 
. . . 7.5 . 1.8 . . . 34.3 9.5 . 
11 
12 
13 
14 
15 
:1 : 
lb.5 3.8 
.3 .2 
. . 
i” . 
e 10.6 
. .a 
1.4 . 
4.0 
. :2 
22.7 
l:o .l 
.2 .4 
. 3.2 
. 1.1 
lb . . 32.1 8.0 . . . .4 
17 . . . 74.7 . 5.6 5.6 . 
10 . . . . 7.3 2.0 
19 
. . . 
1:o 1.7 
1.4 20 6714 3.0 . :7 : 
:: 
23 
24 
25 
:9. : 1.0 . . 3.6.184.1 .5 22.5 - . ~ 3.3 . 
. 22.2 . . e 46.7 . . 
2:b 
3.0 42.0 30.2 
. 10:1 
. 2.7 
. 2.9 1.2 . . 
. . 
1.2 13.7 
, 159.5 
1:o 3::: 
1.5 
-,3 12:: 
l:o 23.2 6.7 
. . 
. 2.6 
. 43.1 
a:3 . 
3.3 13.3 
:2 : 
. 
319 
32.8 .4 4.7 6.7 1.1 1.0 
. 25.0 1.7 1. 0 . b2.0 1.2 71 5 ; . .* :1 
2.3 36.6 . . 
. . 2.5 . :1 . 
. 9.9 . . 
11.9 40.5 234.3 256.9 230.0 592.7 239.5 17.2 
HAUTEUR ANNUEL16 2222.8 ncl 
0.9 -4 
. 13.6 
. 
:5 
2:o . 
e . :5 .4 2.1 4.4 . .4 . 32.3 .7 . 26 
. < . 13.7 30.0 . . 1.6 57.1 . . 27 
. . .3 10.1 20.5 52.0 2.2 . 40.8 20.1 . . 28 
. . . . 5.9 19.2 .4 . 33.6 2.7 . . 29 
43.0 . .3 67.6 . . 5.4 .3 9.3 7.6 30 
.l 14.7 . . . 31 
33.8 354.0 95.4 11b.B 2.4 66.3 151.6 45.6 182.0 559.6 86.0 25.0 184.5 346.1 112.4 117.1 
HAUTEUR !+“ELLE 1800.2 f4n 
TOT. 
LES JOURS SANS PL”IE HESLRIBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS i-1 
DES ROSEES SON, COMPTEES COMME PLUIES EN DES ROSEES SONT COHPTEES COMME PLUIES EN 
&“RI JUIL AOUT SEPT OC70 NPI AOUT SEPT OC70 NOYE OECE 
STdTlON NUMERO 90001 COTE D’IVOIRE .&aIOJhN AERO 
1954 
JAN” FE”R “ARS PIVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STbT TON NUHERO 90001 COTE D’IVOIRE ABIDJAN bER0 
1955 
JAN” FE”R HPIRS I\“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
3.9 5.8 
2.7 . 
1:: . 
b.1 . 
32.4 
1:s 710 . 
217 1.8  
1 . 1.7 . . 3.3 2.6 . . .5 . 23.8 
: . :3 . 8.1 . 34.0 1.2 . 51.9 10 4 33.9 . 17 . 32.9 
5:s 
6.5 2 9 4.7 9 5
4 . . e 
.2 
. . . .b . lb.5 21.5 
5 . . 9.0 9.5 1.3 . 4.0 . 35.0 14.1 . 
: 20.0 . 2.0 . 1.5 . . 5.5 . 45.6 9.1 . . 
:z : 
5:b 1:l ::: : 
0 . . . . .b 73.5 .a 14.6 3.0 
. . 6.4 22.6 73.8 22.4 3.5 ‘15.7 
3:: 
s 
45.0 . 51:b 21.1 5.1 . 49.4 :4 .l 7.7 3.3 31.9 
. 1.9 . 17.7 . 
. _ _ 0.0 53.1 
-9 17.a 
12:a 25.5 . 
. 717 
. b9.4 
. 2.4 
11.1 45.4 
12:7 : 
. 2:; . .2 . 
12:l b:3 
10.2 . 
6.1 . 
. 
1.4 . . 33;5 13.7 35.6 
a:3 . 17.7 6 0 23.3 50 2 14.4 3.2 
. . . . . . 
.3 2.4 
b 
7 
a 
9 
10 
::: :a 9.7 2.8 
7.5 27:4 
3611 1 
24.8 .2 
2.a 
. . 2.2 52.1 
. . . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
1.8 . 
11 . . 
1214 25:~ 1 1 
. .l . . .a . 11 
1.2 0 * . 4.3 . e 3.5 . 12 
13 1.3 . . 0 .3 401 . 1.6 3.5 31.5 75.1 10.7 13 
14 . 
5:&. 
. 41.1 .3 49.4 . . . ro 3.9 . 14 
15 . L1.B .b 26.2 7.8 1.5 . . 12.3 * . 15 
:7 1:5 61.3 . . 47.5 . 10.4 . 12.3 35 9 4.0 . :7 :b 21.5 1.6 . ,415’ 
l-3 . 25.6 0.6 1.0 34.0 . . . .L 20.4 . .4 
19 * . 4.5 1.5 3.2 . 1.3 21.2 . 6.0 
20 . . 517 4b:O 7.5 32.5 .2 . . . . . 
:r 
9Ia 
. . . la.5 12.b 
* . . .9 2.2 
. . 2.4 31.0 48.6 
.b 4.0 
. 412 70:2 104.1 . 
. .5 
. . 
. . 
1.0 . 
3.5 . 
lb 
17 
*a 
19 
20 
. . . 3.1 135.2 
. 13.4 . . 86.7 
. 17.3 14.5 34.9 26.3 
. 5.8 29.9 . 2a.o 
. . . . 32.2 
. . 
. 
. :b 
14.8 . 
12.9 . 
21 . . 1.0 80.4 . - . 35.1 5.4 . 
22 . 11:5 : 
23 . :r 40.2 . 7.3 15.9 
12 3011 32.1 1.1 102.6 63.5 . . . . 1-o .a 1-a .3 
26’ m . 
:l 
.a 13.1 7.5 .9 . e 6.4 20.2 . 
27 . . . 3.5 1.3 . 2.1 2.4 4.5 . 
2a 
:t 
- 2.8 2.7 231.5 10.7 13.4 .5 .5 7317 2.9 . 
29 . 17.9 . 7.7 . . . 1.0 - . 
30 . . .2 
211 
3.0 . . . . . 
31 . 12.9 . . :2 
2: 
23 
24 
25 
. 
. . 
:b : 
. 
. 17:: 
.o 75.9 
1.1 
3:s . 
54:O 20.3 
e . 
1.6 . 
. . 
:7 
. la.8 
1:O 17.3 . 2:4 . 
. 57.5 
5.2 . . 
. . . 36.6 _ . 4.6 14.  :5 
:2 4.6 .3 
6.0 
10.5 :b 
1.0 . 
26 
27 
2.8 
29 
30 
31 
. . 1.0 31.0   33.0 24 8 :3 
13.0 - . 32.7 . 
. 15.6 7.2 9.8 
. 
a.2 
:5 
15.2 
. . . . 
-4 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
* 1.9 
1:; : 
.4 .3 
1.0 --s . 186.5 
32.5 
2.4 
. :b 
10.0 2.2 
. 53.5 
. 33.1 
. 4.3 
. . 
1.2 22.0 
.b 99.2 
. 39.7 
.2 
.3 . 
7:’ : 
20.5 . 
. . 
s 
TOT. 67.9 107.5 106.1 276.2 424.1 739.1 132.5 15.0 ta.4 352.4 179.3 174-a 
HAUTEUR ANNVELLE 2673.3 Hi+ 
LES JOURS SANS PLUIE IIES”R&BLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
DES ROSEES SONT COMPTEES COMM PLUIES EN 
FE”,, NARS AVRI N&I JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECf 
TOT. 43.5 30.0 107.9 277.6 496.4 816.6 38.3 5.1 77.1 365.9 174.7 200.3 
HAUTEUR ANNUELLE 2633.4 MM 
LES JOURS SANS PLULE HESuRIOLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
DES ROSEES SON7 COMPTEES C*HI(E PLUIES EN 
JUIN JUIL &OU7 OCT0 NO”E 
179 
STATION NUMERO 90001 COTE D’IVOIRE AOIDJAN bER0 STATION hUMERO 90001 COTE D’IVOIRE Aa,OJ,,N AERO 
1956 1957 
JAN” FE"R MARS PIYkI 1(4I JUIN JUIL hOUT SEPT “CT0 NO”E OECE JAN” FE”R HARS A”d1 MAL JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
.2 . 49.0 3.5 3.3 2.9 212.7 . . . 51.8 
. . . . .b . 134.3 . . 713 . 
. . . . 9.9 . 219.8 1.9 3.6 . b.9 150 9 :b : b:7 . ,a:* 
. . . . . 97.6 1.a . . . i5.b 29:4 
. . . .‘4 
. . . . 
. . . . 
. . 4.4 
. . . 43:3 
.I . 
. . 
:3 
. 
a.0 :r 
. 
2.9 
. . . 1014 516 95.0 4.3 . . . . :* 1.5 71.0 5:2 
. . . . .2 15.4 . . * . llZ.0 14.2- 
. . 44.5 40.7 13:l 35.6 5.2 .3 2.2 21.a 
. . 24.2 . 71.6 .9 .1 
:5 : 
. . 
. . . . . . 45:; 
. . . .1 
. . . 
- . . :1 
. . 4.7 4.0 16.8 32.7 . . 1.1 1.5 33.3 
. . . 14.0 . 1.1 . . :: . b.D 2.7 
. . . . 5.9 .1 -9 . 10.8 7.0 .7 38.3 
. 14.3 2.1 la.8 .5 . . . .2 . 
. . . 4.8 19:b 12b.8 . . . 3:9 L3.9 . 
2.2 
. 132:t 
9.2 11.3 
. 7.7 
. . 
. 35.2 1 
. 100.5 
a:3 19.6 
. 49:: 
. 13.8 
47.2 114.3 
. 9.9 
27.5 12.2 
.b . 
.a lb.6 
Ob.2 6.4 
Lb.1 6.8 
.*a.9 . 
21.8 . 
1:2 
6a.b 2Ia 
05.2 . 
1::: : 
1.5 
.a 
.9 
. 
1.4 
4.9 
2.0 
. . 14.6 
2::: 23.3 4.4 24.1 .4 
5..2 .9 . 
. 3.7 9.0 
. .2 
1:5 : ::: 4.3 
41.8 . .l 
. 1.0 17.8 
. :3 
. . 14.7 . 30.5 50.6 .b 3.0 . 
. . . . 9.1 3.5 :6 1:5 :5 
. . - . 4.5 26.0 . 1;2 1.6 . ::z 415 
. . . . 10.5 129.9 . 3.2 2.5 20.9 5.5 51.4 
. . 24.0 . 11.4 . . . 2.1 6.5 7.6 . 
lb 
17 
La 
19 
20 
. 4.7 
. 27.4 :5 
6.6 
. 1.4 1.5 :’ 
7.3 . 
.l . 
. . .2 
20.1 . . 4:’ 
5.3 
37.6 6215 
.4 
24.4 :a 
b.2 .2 
. 1.1 1.0 
:3 -0 .b 22,7 . 
1:: . . 
19:s .7 37.0 
. 13:1 :’ 
2:: 17:1 . 
. . 9.0 2.7 75.9 4.0 
. . 
ri:1 4015 
24.6 42.3 
:l : * 3'2 9.0 . 
5.4 . 
. . 10.4 ~9.7 . . 210 a:1 16.6 . 
r: : : : 
.l 33.8 6.5 
19.8 . . 719 : 115 :1 :b 518 
. 2210 
15.4 2.2 .7 20.0 . 
. 3.9 105:P : : : I4 1.1 5.4 . 
t3 2.0 . . 6.5 .l' .1 . 2.5 5 
24 3.6, . . 116 : .9 1.1 . 
:B 
3.0 3:5 
25 . . . . 9.1 
:: 
. 1.5 . . . . 
. . 34.4 . :2 1.4 . . 7 9 o:, : : 17:: : 
. . . 4’3 .4 . . . . . . . . 
. . 
. 3:s sa:3 1::; 5:: : 
1.6 . . . . 
15.0 . . . . 
38.7 11.3 . . 
26 . . . . La.3 10.9 
27 . . 47.1 . 83.0 138.0 
4:: 1.0 1.5 2.1 20.3 2.1 
6.5 r3 
28 . . . . . 44.7 . :3 
:: 1:: 
J.2 
29 . 
14:3 
3.4 a.0 . 2.3 . . :3 . 
30 . . . 11.9 . . . 5.5 2.9, 
31 . . ~ 59.5 4.0 . 
.2 36.3 287.2 186.7 392.9 779.0 731.6 30.7 22.6 60.1 348.2 252.6 TOT. 25.7 30.3 53.7 151.3 388.6 034.7 450.5 11.4 35.1 167.1 103.0 159.4 
HA”TE”Z ANNUCLLE 3128.1 nn HAUTEUR ANNUELLE 2411.0 NH 
6 
7 
a 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
LES JOURS SANS PLUIE HESURhOLE SON7 INOIPUES PAR DES POINTS (.) 
DES ROSEES SONT COHPTEES COHHE PLUIES EN 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT 
LES JOURS SPINS hiJIE HESURAaLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
DES ROSEES SONT CbkPTEES COM”E PLUIES EN 
HARS &“RI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NO”E OECE 
STAilON NUMERO 90001 COTE D’IVOIRE STATION NUMERO 90061 COTE.D'IVOIRE ABIDJAN AERO 
1959 
JAN” FE”R HARS AYRI nnr JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1958 
JAN” FE”R “ARS P”R1 MI JUIN JUIL AOUT 
4:9 
1.2 
.3 
3.7 
. 
10.1 
SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 9.7 . . 14.6 
0.6 14 
37.9 . 
: :' : 22:9 : 4.1 20.5 . 
4 
5 5:o : :3 : 
61.9 2.6 . 
64.4 l.a . 
10 . 1.8 0 2.1 . 
. . 9.0 
11: .3  :1 . 
. . 3.0 4.5 
. . 11.7 11.8 
. . la.1 4.3 
. . . 9.2 
. . 1.0 1.5 
. . bl.O .2 
. . 6.0 5.0 4.8 
. ., .5 . 
. :1 : : 
. . 1.2 . 
. .2 . 
. 4.3 . 29:1 
. : . . . . . . . . 
4.0 4.6 . 
. 13:9 :4 3.6 22.7 . 
:3 6.1 3.9 25.8 
1318' lb:: 17 
47.7 21 2 1.0, . 
. 30.3 . 
. . . . 19.0 . 
. . 
95:: 1.7 
.5.4 . . 
7:2 . .l * 1.4 . . 
10.5 . . 8.6 6.1 . 
. .l . .2 . . 
. . 3.9 a.4 1.3 . 
3.7 33.6 .2 27.4 1.a . 
-3.5 . 29.7 1.3 8.1 . 
50.7 . 29.4 123.8 2.2 . 
: -5; * 
. 27:b 13.0 5.5 5.2 . 
. . 4.7 43.6 . 1.1 
. . 22.7 50.8 . .l 
. 10.1 119.3 .3 . . 
. . 30.3 75.8 20.0 . 
,414 . 
2:’ 
5.7 -2 
. 29.; 
52.8 .4 -3 . :1 
. 1.3 5.2 
. 39.5 12.3 
. . 64.4 b::: :’ :3 
. 70.9 22.9 a.5 0.7 . 
.2 .b 6.7 . . 
. .3 2.9 149.7 1.3 . 
26.3 . . 
2.3 
33:7 
11.2 
22.6 
15.8 
10.0 
.3 
3.3 
10.1 
1 
.2 
: 
5 
: 
a 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
. . . . 
:3 
:2 : 
. 30:s 
. . 
.l . . 
. . . . 
lb 
17 
18 
19 
20 
. 1.b 
. 21.1 
. 21.0 
1.0 . . . 
4:o :4 . 2: 
.3 7.2 
2’2 
23.2 
. 1::: 410 314 
21 
22 
23 
24 
25 
. a:.5 27 : 
. 22.3 . .7 
. 1.9 . .3 
.4 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
3:2 
. . 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . . . - . 
1.4 
5.2 67.5 128.1 98.7 TOT. 3.0 ‘5.5 
. 
4.8 
:1 
.3 
9.a 
. . 
,410 :7 
21.3 2.3 
. 6.7 
7 
0 
10 
6.7 31.3 
44. a 
2.0 
21.4 
74.4 
47.2 
11.5 
13.7 
.l 
.a .a 4.4 
. 
:4 
1713 2.7 1.5 
5.6 1.0 
3.3 15.6 
:7 214 5.7 
. :2 
37.5 4.6 
3517 11.7 . 
62.5 . 
1.2 . 
12:o 
. 
58.3 
6.4 
. 
1.3 
.O 
11.1 
6.5 
. 
.a 
. 
7:2 
.4 
94.1 
. 
11 
12 
13 
:: 
. . 
,:a 
17.6 
3.0 
1.3 
7.3 
.9 2:5 . 
16 . . 1.1 . 32.5 . 
:8 : : : :b 6.9 :2 108.8 71.1 . 
19 
:2 : 
.9 21.6 . 
20 . 1.0 . :3 ' : 
. . . 
21 5.0 . .4 5.5 63.2 1.0 . 
22 .5 . . 2.9 a.9 .b . 
23 
,314 
.l 1.3 9.2 . . . 
24 
25 . 917 : 416 : : : 
. 
12.1 
. 
. 
26’ . . . .3 . . . 
29 . . 2.5 57.0 6.2 . 
1.3 56.2 6.0 . 
1.3 
. 
3.8 
12.7 
1:1 : 
20.2 
:4 
. lb.0 
132.5 TOT. b4.0 41.9 50.6 276.8 510.7 3,816 . 98.8 218.8 568.6 726.4 261.8 7.8 
HAUTEUR ANNUELLE 2517.5 MH 
54.4 251.5 118.4 
HAUTEW ANNUELLE 1640.2 NN 
LES JOURS SANS PL”IE ,,ES”Rb<aLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE MES”64aLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS l-1 
OES ROSEES SON7 CORPTEES COME PLUIES EN DES ROSEES SONT COMPTEES COMHE PLUIES EN 
JAN” HARS bl”RI HkI SEPT OCT0 NO”E OECE I”l71 N.4I JUIN JUIL AOUT SEPT NO”E OECE 
STATION NUMERO 90001 COTE O’IVOIRE ABIDJAN AERO 
1960 
STPTION NUMERO 90001 COTE D’IVOIRE ABIDJAN AERO 
19bl 
JP,N” FE”R “ARS *“RI “61: JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS. AYRI MI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E’ OECE 
: : .  .  la.0 .2 3.2 .2 49.1 15 6 . . . 3413 4.2 21.8 8.0 
3 . . . . 24.9 
26'8 
90.7 . 
614 
2:1 33.3 10:7 . 
4 . 1.a . 1.2 .2 . . 
5 . . . 3311 311.8 . 419 . . 1:3 27.9 a.3 
. . . . 4.7 53.2 l.2 . 1.2 13.2 18.5 
. . . 2011 5.3 4.1 . : . . .2 2.3 
. . 1.4 . '2.4 . . 3.3 . . 15.9 
. . - . . 12.3 . . . . 15.9 . 
. . . 49.1 7.4 25.0 . . . . 8.9 . 
. . . 3.7 .3 b.6 
. . 10.4 . . 1.9 
:1 :3 1. r4 
. 
:r - 
. 25.0 2 . . 1o:o . 1:4 
. . .s 310 . 45.6 . . . . . . 
. . 5.8 . . . . 1.6 . 
: 
~25:2 
: . . 26.9 13 3 223.2 59.0 1' : : : .b -2 75.4 12.2 
0 .7 . 6.1 25.6 .4 45.9 . 2.1 
1: 13.1 .2 . . *.a . . :t 21.8 . : . .2 . :2 . : 3:1 . 1.5 . 
11 . . 19.2 57.6 23.9 1.0 . . 47.2 2
*:a 
. :9 
: 
17 0 . .2 :s 2:: 
13 . . 3.7 4.0 . . . 
14 . . . . 4.7 . 40.0 . . . lb:0 : : 
15 . . . .3 . 0.0 . . * 4.2 14.7 . 
:: : : 4.3 .l . 3.9 .3 36.2 1.0 . 3712 : 15.8 .3 4.3 .- I5 
18 . . . . 1.8 110.7 . 4.5 . . . .4 
19 . 15.3 . . 2.6 7.0 . . . 2.9 . . 
20 . .a . 1.4 3.5 2.a . . . . 2.1 . 
11~ 
:b : : : :9 ;:t : 
. . 41.6 . 
12 5.2 . . .2 . 
13 . -9 . . 22.9 33.9 . . 9.a . 
:: 1:s 919 . . 9.0 .9194-o 6:O 3.6 . . .1  2:r . . . 
Ib . . . . 10.2 . 55.0 . 5.6 .l . . 
:B . . . 
:4 . 
914 . IL5 2.9 . . :: 2:l b:3 : 
:: : : . 5.5 2 6 257.4 72.0 123.7 . -. 9:l . . a . 36.9 20 6
:: : : :2 3416 : 17.0 4 9 . :7 : 10.8 2::6 20:: 
23 13.1 . . 36.8 . 25.7 : . . O:S 20.0 5.6 
:: 40.6 9.8 . . 14.7 5.6 2.1 . 43.7 5.4 . . :1 4.5 2 3 7.2 2 7 . 
21 27.9 . 
22 .4 
:5 
616 
29.4 14.3 
. 70.6 
1;:: 3.5 
.b 
23 . . . . 9.0 
24 6.1 20.1 30.4 710 
25 lz:a . 5.3 .3 119 6010 b.4 
. 5:0 : 2:5 
. . .3 
. 3:o :1 7.9 
. . .3 
.2  10:: : :2 
. . 28.1 12.0 
. 12:s 
.5 . 
1:o * 
.2 
:9 
2b 
27 
2a 
29 
30 
31 
a:Z 
2.2 
**:a 
23.9 
3.6 
. 53.0 
. 176.7 
62.3 46.2 
3.7 . 
1.0 . 
2.0 
4.8 
2.4 
.z 
1:s 
.l 11.3 
15.3 
2.2 
5.7 
:5 
3.7 
b:a 
19:7 
::: :7 : 5:o . 24.9 . 9z . .b  1.0 . 
28 . . . . . 48.1 . 3.8 
:: . . 
a:5 
. 10.9 2 2 11:2 19.1 4 3
31 . a. 0 9.4 
b:, . 
3.2 
29.8 
:r 
. . . 
TOT. 121.6 28.7 64.7 282.6 243.6 150.1 13.7 53.2 2.7 21b.4 169.2 167.3 TOT. 43.2 22.4 54.2 170.3 374.8 893.1 201.5 9.6 41.2 55.1 121.1 96.7 
HAUTEUR ANNUELLE 2513.8 nn HAUTEUR bNNLELLE 2163.2 HH 
LES JOURS SANS PLUIE ttESW<.,aLE SON7 INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS S,,NS PLUIE HESURIBLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS C., 
OES ROSEES SO”7 COMPTEES COMME PLUIES EN DES ROSEES SONT COMPTEES CO”ME PLUIES EN 
MARS *“RI NA1 AOUT SEPT OCT0 OECE AOUT SEPT OCT0 NOYE 
STAiION NUMERO 90001 COTE D’IVOIRE AaIOJA” AERO STITION NUHERO 90001 COTE D’IVOIRE ABIDJAN AERO 
1962 1963 
.,,,,,Y FE"R "MS C%"RI "b.1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R “AR-S AYRI HA* JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
a.8 . . 18.3 
Il:5 L1.2 . 39.9 2.4 6:4 ::; .
. * 55.7 5.2 . 
5.0 . 15.2 54.2 . 
. . 5.0 25.7 
. . 3.8 a.* 
. . 15.7 3.7 
. . . 12.7 . 
: 34:1 : . . . 2.2 . 1.4 2 4.2 7.1 . 30.3 21 5 2.9 . '1.0 1.5 
3 . . 7.8 2.7 . 14.7 . :1 97.2 . b.2 
: 3.7 . -4 . 2913 2::: 5:0 4.1 1.9 167.9 5.2 . : . . . . 
. . . . . . . J-l 
. . . . la:* 
6 . 
7. 
0 . 
1: : 
11 . 
12 . 
. .4 30.4 47.7 
. 17:1 : 33.1 *:a : 
. 1.3 . 11.2 1.4 . 
30.1 . 4.8 25.8 . 8.6 
. . 121.3 11.0 . .3 
22.5 4.8 4.1 
1.1 . . 
.l . . 
. . 
:‘Z.b . 
5.8 . .4 6.7 . . . 9.9 16.7 
3.0 15.1 33.0 . 3.8 
49.2 -6 . :;*: . . 31:s . 1s:o . 
1.1 4.1 
30:6 
122.3 .l . 6.2 . 
. .l - :a 2.1 . . . 
. . 2.3 39.3 b.3 1.2 
. . 4.5 60.2 4.2 . 
. la.1 5.6 la.3 2.4 . 
. lb.4 6.9 b3.0 . . 
. .9 10.1 .l . . 
. . 
. 20.0 : 
. . . . 
17:s 1.9 . :b 
:: 
13 
14 
15' 
. 
211 1:3 . 
4.4 . 
21.4 . 
. . 3.0 . . 
. .6 2:5 : 
. 2:1 12.9 . 
.b 4.6 
. 15.7 . :1 
. . 917 
. 10.8 
. . . 
. . 6.0 
. . 39.0 
. . 10.3 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 27.9 
. . . 
. .9 . 
. . . 
,. . . 
. . . 
. . . 
. . 4.4 
. . 15.1 . 
. 1.1 7:b 26.4 . . . 
. . . . . . . - . . 
. . 58.4 1.6 
. . 111.3 1.3 : 
. . 21.5 1.1 . 
. . .5 1.5 . 
. . 78.2 1.5 . 
. 7.4 . 10.5 
. . 1.0 . 
1:3 :2 25.0 7 7 . P 
. 25.0 . . 
. 25.2 1.1 
3610 : 4.2 2 5 :' . : .
3.2 . 134.9 . . 
. 2.3 41.3 . . 
.5 . 
:a 
35.4 
1:2 
. 
. .  15:1 . 
. 1.5 19.6 . 
2.9 25.7 .2 4.2 . . . 50.3 . 
. .3 5.1 11.0 . . 52.1 1.7 . 
. 13.0 43.4 .5 . . 2.6 . . 
10.3 . 36.9 . . . 13.1 3.2 . 
. . .7 . . . . 110.4 . . 
13 . 
14 * 
15 . 
:7 
la 
:o 
. la.8 13.6 . 
. . 75.5 . 
. . . . 
. . .4 . 
. . . 2.9 112 
lb 17.9 
:B 34.6 
19 . 3 
20 . 
14.7 
:5 13.6 . * 
,2.2 . 
. . 
21 
22 
23 
:: J3.0 . * . 3.4 . . 23.9 . 2.5 . 40.8 26 . . .2 . . 
>3 . . . . 3.5 21.2 26.4 . . :* 9.4 19:1 
24 
25 
.2 
15:1 : . 
E4 33.4 - 
21:o : : . . 
12.7 . . . 
11.5 . t:4 . . 
34.4 . 
25 lb.3 . 
26' 6.3 1.9 . . . 7.9 . . 
27 . 1.7 
2a:5 115 
14.5 1.6 . . 
28 . . .4 3.4 . . 
29 . 14.0 1.6 52.3 9.0 . . 
30 . 5.2 .7 60.2 . . 
31 . 36.2 . . 
26 . . . ; . 165.7 69.5 0.3 . . . . 
27 . . 5.3 . 46.1 /3X9 7.9 .l . . . 
28 . . . 6.5 . 106.3 17.7 . a.6 . . 4910 
29 . . 5.4 36.9 1.0 20.7 0.7 36.7 . . 
30 3.1 . . 
:7 
14.9 . 2.4 . :2 . . 
31 . 3.6 .b . 
TOT. 21.4 4.5 150.0 88.1 184.2 746.9 174.2 3.1 
HAUTEU? .kNN”ELLE 1905.4. nn 
1.8 255.2 270.6 85.4 TOT. 127.4 33.1 95.0 198.8 109.8 611.7 936.1 45.7 96.5 191.0 126.4 104.2 
HIUTEUR ANNUELLE 2755.7 NN 
LES JOURS SANS PLUIE EIESwIaLE SONT INDIPUES PAR DES POINTS t.3 LES JOURS SANS PL”IE MESWAaLB SON7 INOIPUES PAR DES POINTS 1.1 
187 
STATION HU”ER0 90001 CiTE D’IVOIRE i,OIOJAN IER0 STATION NUMERO 90001 COTE D’IVOIRE EIOIOJAN IER0 
1964 1965 
JAN” FE”R MARS &“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R “ARS *YRI Ne.1 JUIN JUIL hO”T SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 21.6 . . . 5.3 23.5 165.4 . . 
2' .t . 
3 . . 414 4318 Ii:4 3:: 
. . . . . . 
4 . . . 4.0 3.5 . 
5 . . . . 2.8 9.6 . 1:' 1O:b 
15 :. 
. . c. 
:5 17 : 
714 : 
1:2 . . 
. . . 
. . ,3.2 
3.0 
. 11:b . 5:; : 
. 25.9 
412 . 90.1 2 
2.0 . 
17.7 4 0 a:3 
. . 
. :4 
. . 
7 
. . 1:s 4.2 . 21:5 53.9 . . .3 . . . . . 
a . . 39.9 15:3 
1: 
. . . . 75.5 2.6 . 1:5 : . . . . 3.2 25.4 . . . 
. . la.3 
1.2 
:3 .l 
. 1.6 
.9 34:1 
b 
7 
a 
1: 
2:6 .1
113.0 
133.0 1::: 
1.5 
44:.2 20.3 .3 . 
. . 1.3 lb.6 . 
. . 26.5 5.1 . 
6.b 
:1 . 
. . 
:: 
. . .l . .a . . 1.9 . . . . . . 1 . . 
:: 
. . . . 9.5 3.6 . . 5:4 : 
15 . 19:o . * 2713 . . 2; . 2.4 . 
16 . . . 27.7 714 29.8 . . . 
17 . . 
1" . . 12:b 13:l . 15::; . . . . . 2.9 
19 . . . 10.2 . 22.2 . . . 
20 . . . I . 3.5 . 2.0 . 
:5 
: 
131.5 
. 
12 6.3 2.1 
. 10.7 
1.4 . . 
. . . . . . . . . . . . . 711 
11 
12 
13 
14 
15 
14 : : 
.5 . 
. 1.7 
. 2.6 3310 
. 75.7 27.2 
. . .4 
. 1.4 . 
. . 
. . 10:: 
. 2.3 34.7 7.0 . 
. . 44.5 1.5 . 
01.4 . -39.1 4.2 . 
:o 4.3. . 22.5 2.2 -.7 . 3.9 . 
lb 
17 
10 
:z 
. . 9.9 
. 17.9 .2 
. . . 
. . . 
. . * 
. . . . . . . :3 
. a.7 . 
. a.1 0.1 
. 514 
. . 52.5 08.3 . 
1.0 . 32.3 b7.0 
. . 12.8 40.6 713 
. 49.1 
3:x 14.8 . 
3.0 
1.3 :5 
12.5 
. 3:o 
:: 
. . . 6.4 80.6 61.7 . . . 
a . 
23 . . 2617 :9 
13.9 
:1 . 
. . . 
. . . 
24 . . . . . 46.3 . . . 
25 . . D , . 4.6 a . . 
21 
22 
23 
24 
25 
. 20.7 .4 . 
:2 19.3 . 1.0 
2.2 *_ : . 
.25:0 4.2 . 
.3 24.9 . 3:O : 
35.5 . 
. . 
. . 
1::: 9:s 
26 . 
27 . 51:o 211 1:o 917 37.2 . . 39.b . . 2.3 . 
20 . . . 1.1 . 93.7 . 4.8 . 
$0 
. . . S:a 4.7 94.9 . 1.4 . 
. . . 2.5 . 
31 . . 13 . 
11.7 . . 
. 
:4 ,a:* 
:7 
ta 
29 
30 
31 
. . . 
13.0 
a.0 
11 3719 
. 11.5 .7 
. 2.5 .b 
. . 
14.7 47.4 261.0 
3:o 10:s 
13.7 
TOT. 21.8 70.0 47.7 110.3 311.4 727.3 165.7 63.6 23.7 
HAUTE&! ANNUELLE 1872.6 nn 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f., 
TOT. 1.2 101.3 102.5 95.7 153.1 164.2 154.1 666.5 540.7 34.5 
HAUTEUR ANNUELLE 2215.0 Ht, 
LES JOURS SANS PLUIE IIES”Rs,OLE SONT INDIQUES P&R DES POINTS t.) 
21.9 . 
.l . 
50.9 . 
-5 . 
. . 
5;9 
5:5 . 
1.2 .' 
15.2 . 
11.0 . 
4:: ,: 
.4 . 
17 : 
. . 
16 :* 
. . . . . . . . 
. . 
18.0 * 
. . . 
10:7 . . . 
194.9 6.3 
STITION NUMERO 90004 
. JAN” FE”R WARS AYRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
COTE D’IVOIRE ABENGWRO” ST,,TION NUMERO *9COO4 COTE D’IVOIRE. AOENGWRO” 
: - 
a - 
9 - 
10 - 
16 - 
17 - 
10 - 
19 - 
20 - 
Pb - 
27 - 
28 - 
29 - 
30 - 
31 - 
ANNEE INCOWLETE 
1919 
- . . . a.5 
- . . . 3.0 
- . . . 7.4 
- 12.0 . . . 
- . . . . 
- 6.0 4.0 . 
- . . . 17 
- . . . 
- . . . 3016 - . * . . 
- . . 5.0 . 
- . . 
- . . 32:O . 
- . 1.0 . 9.0 
- . . . 3.0 
- . . 2.0 . 
- . . 5.0 . 
- . . . . 
- . . 2.5 . 
- . . 1.5 . 
- . . 2.0 . 
- . 1.5 . 9.0 
- . . 2.0 . 
- . . . . 
- . . . . 
- . . . . 
- . . 15.0 30.0 
- . . . 6.0 
- . . . 16.0 
- . . . 14.0 
. . 14.0 
- la.0 6.5 b7.0 151.2 
TOTAL PARTIEL 279.6 
NO”E OECE JAN” FE”R MARS AVRI RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
0.0 . 
. . 
a:0 . 
. . 
. . 
. . 
2:o . 
6.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . . 
. 918 
. 3.1 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
24.0 12.9 
LES JOURS SANS PLUIE HEWRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES IIANPUANTS Y)NT INDIQUES PAR “ES TIRETS t-, 
INCOMPLET OU WANPUANT EN JAN” FE”R HARS AVRI HAI JUIN 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STAf ION NUHERO 90004 COTE D’IVOIRE ABENGOURO” STATION NUMERO 90004 COTE D’IVOIRE ABENGOURO” 
1921 1922 
JAN” FE”R “PRS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS A”+?I MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
7 
0 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
lb 
17 
la 
E 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
20 
E 
31 
TOT. 
. . . 4.7 . . 59.0 7.2 .a . 
. . l.4. . . . . 29:3 . . 
. . . a.8 . . . . . 5.1 . 
. . . . . . . . . 19.4 . 
. . . . . . . . 7.0 . . 
cl:5 . 13:4 : 14:7 
20.0 . a.2 . . 
. 9.7 11.7 ‘. 2.6 5.4 
. . . . . . 7.8. . . . 
. . 19.4 3.5 4.8 15.9 . . . 
. . 
2214 : 
9.5 24.8 . . . . . 
. . la.2 . . 5.7 . . 
. . . . . 
7010 : 1. 
5.3 . . 
. . 7.4 . 42.6 4.6 . . 
. . 
2.0 . 19.7 6.  14:2 . . 
. 10.4 . . la.0 . . . . . . 
. . . . . 87.0 
. . 5:s 23:0 . . 2416 : 
7.4 17.0 . 
. . . 
. . 12.7 . . . 5.2 . 57.8 
. . . . . . . . . . . . . 31.0 6.2 3.0 1.4 5.0 3:7 21:4 
. sa:0 
21.0 
. 51:s 5:1 
2.7 
: 20.7 
.a . . 
. 9.2 . 
. . . . 
319 
33.0 2.2 . 7.0 9.3 . 
. . . . . . . . . . . 
. . . 2.4 . . . 8.4 . 47.5 . 
. . . . . . 13.9 . lb.6 . 
. . . 12:s 
317 
66.0 . 11.0 3.6 25.4 . 
. . . . . LO.0 . 43.6 . . 817 1 . . . . 9.  . 17 
. 5.3 45.0 70.0 . . . . 
. 37.4 44.1 . 
. 48.9 04.6 116.1 203.2 366.5 255.2 92.9 151.9 15b.b 05.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1561.2 M” 
LES JOURS SANS PLUIE “E%RABLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE HESWIABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
- 
. 
- 
1920 
: 
a 
9 
10 
:: 
13 
14 
15 
lb 
17 
10 
19 
20 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
20 
29 
30 
31 
TOT. . 
. . . 10.0 . a.0 . . . . 
. . . 6.0 14.6 . 
. . 
13:o . 
3:: : 
32.6 
. . 53:b : . . 
: 
11.5 2:o 
. . . 3.0 la.0 4.0 . . . 15.4 
. . 17.0 20.0 . 4.6 . 4.0 . 24.6 
. . . . . 14.0 . . . . . 21.0 17.4 . . . :r : . 
. 3o:c : . 
. . . 
115:' 23:2 : . . . 
b:3 710 : . 
. 15.0 
30:s : : : . . 
. . . . . . . . 8.5. 
. . - . . . 
. 7.0 . 42:O : : : . . . 
. . . . . . . . . . 
. 24.0 49.0 . . . . . 4.6 
. . . . . . 
13:o . . 
416 45.5 13.1 
1.5 . 30.4 . * 3.0 26.3 
. - . 33.0 a.0 . . . . . 
. a.4. ..... 12.b . 
1.2. ......... 
.. 14.5 14.4 ....... 
315 
......... 
. 5.0 ....... 
. . . . 6.5 .’ . . . 
. . 1.5 . 34:4 6.0 . 4.3 . . 
. . . . . . . 2.5. . 
. . . a.0 . . . . . . 
. . . . 
2516 - . - 
. . 4.6 
12.5 76.4 113.0 183.0 292.2 96.7 6.7 15.4 81.1 138.2 
HAUTEVR ANNUELLE 1015.2 “N 
7 
a 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
lb 
17 
la 
:o 
2: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
z 
31 
TOT. 
...... 3.8. 22.5 7.7 . . 
...... 17.0 ... 3.0 . 
...... 15.0 . . 10.0 
...... 2.0. .. 910 . 
....... 3.0. 33.0 . . 
.... lb.6 . . T-0 . 9.7 0.5 . 
5.2 . . . . 1.0 . . . . 
. 6:b . . . 2.1 . . 5.3 . 49.0 . 
. . . . 10.7 *2.0 . . . . 
. . . . . 12.8 . . . 12:O 3217 . 
. . . . *:a 2.4 . . 1.5 11.0 10.0 . 
. raI5 15.8 . . 1014 : 20:5 
. 
. . . . . . 4.3 . . . 
. . . . . 
. . . 
2315 710 7.2. . . . 
3.8 . . 4.5 . . . 
. . . . . . 7.3. . . 6.0 . 
. . . . 12.2 . . . 2.0 . 23.0 . 
. . . . . . . . 5.3 10.0 . . 
. a.0 . . 4.3 2.5 7.6 . . 6.0 
. 42.5 3.2 13.7 lb.6 
9: . 
. 1.0 . . 23.0 . . 
. . lb:0 : 13.8 33.0 lb.5 15:7 6.5 . . : . . 2.5 42.5 . . . - . 
2.c 4.2 . . 4.0 - . - . . 
. . 
. . . 
2aI7 1116 
. 
. . . 20.5 . 615 : lb:7 22:' 56.0 . . 
. . . . . . . . 24.7 26.0 . . 
- . . . 15:s : . . . . 12.0 . 
. . 2:b . . . . 16.7 . . 
. . 3.4 . - 6.5 30.7 2.0 . 
. . . . 2.5 . 4.2 11.7 30.8 22.3 
27.8 3.2 . . . 
. 49.1 61.9 132.9 117.6 177.0 55.3 41.6 127.6 300.6 1aO.O a-0 
HAUTEUR ANNVELLE 1252.4 W 
183 
STITION N”IER0 90004 COTE D’IVOIRE ABENGOURO” 
1923 
JINY FE”R MARS &“RI H&I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: 
: : : : 7:5 : 
32.5 ,. . 9.B 32.5 . 
3 . . . 26.8 . . 1:7 : : : 39:5 : 
: 
15:5 : 
: 
22:5 si9 913 : 
10.2 4.9 . . . 
19.3 4.2 . . . 
; 
: : 
2.0 
718 2418 
9.7 35.7 3.9 . . 7.3 . 
. . 6.4 
8 . 37.7 . 
41’4 4017 - 
8.7 : : 12:fJ : : 
10 
: : 
: 
317 
3.2 21.5 . . 
. . . . . 2z : : 
:: .8 27.2 . - . 3.2 . . 
10 . a:3 912 : 
45’9 
: 514 
: 415, 6.3 . 
23.6 . . 
. . 
1’) . . . 4.8 22:5 : : : 
20 . . . 117 12:3 . 513 : .8 . . . 
:: : 33.7 . . 4.3 16.4 . . * . . 
23. . . . 1115 6:o 
1.4 5 5 . 
. . . . . 
9.0 11.3 
24 . . : 1.2 . ::: 14 : : 217 : . 
25 . . . . . 13.2 . zo.5 . . 
:: 
: : 
4.3 
: 
718 : ss:3 
21.0 4.8 . 
. . . t:: : : 
28 . . . 12.3 2.3 . . . 
:: 
: 713 : 
68.3 
. 16:s : : : 
41:e : : 
. . . 
31 . 2.9 8.2 
TOT. 25.3 81.7 71.7 128.7 323.6 134.4 148.7 64.1 72.9 184.7 BB.9 11.3 
HAUTEU? ANNUELLE 1336.0 HN 
LES JOURS SANS PLUIE HESUUBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
srri1os NUIIERO 90004 COTE D’IVOIRE ABENGOURO” 
1925 
JAN” FE”R HbRS *vu, Hbl JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . . 21.9 
. . 3.1 . . a4:o 2:1 : : 7:5 : : 
. . 51.9 . . 3.0 1.2 . 13.0 . . . 
. . 26.7 . . . . . . . . . 
. . . 1.6 . . 1.3 . . . . . 
. . 
:3 : : 
24.8 
2:r : 71, 4015 : 
2.0 
. . . . 
. . . . 1.0 . . 3.5 2.4 . 73.0 . 
. . z.* .9 2.0 13.5 . . . 12.0 . 
. . :6 . 40.6 . . . . . 1z.o . 
. . . 8.1 2.5 -9 12.2 20.5 . . 19.9 . 
* . . . 11:o 9.9 
-. - - - 13.2 
18:s 4.7 
. 
. . 12.1 28.5 316 5:B 8.9 . . . . . 
. . . 12.5 . . . _ . . 
. . .8 . 9.4 12.3 3.2 2.1 10.0 . 
. . . . . .3 . 
*:Cl : 
. . . 
. . . 3.7 22.3 4.6 58.7 . . . 12.0 . 
. 2.4 8.7 . . 70.1 8.3 . . . . i 6.6 . a:1 : . 
. . . 2.5 1.4 25.9 5.0 
. 
LB 3:7 4:o 
1.0 10.6 . 26:7 la:, 11:3 : : 
. . z.1 . 7.0 . 15.0 . . 
. . .I .7 4.7 . 9.1 . . 
. . 25.9 34.4 3::; 30.7 . 1.0 . . 214 : 
. 
. _ . . 
. . 15:; 
: 2:s 
11:1 : : : : : 
. 19.0 . . . . 19.2 . . . 
. . 3.4 . . . . . . . 
. 7.4 18.4 . . . 
3::: * 5:2 - : . 
. 30.2 168.6 113.7 160.6 314.0 146.2 81.9 98.4 85.5 187.8 2.0 
HP.“TEU< ANNUELLE 1388.9 NH 
LES JOURS SANS PL”IE “ESuRmLE SONT INOIPUES P*R OES POINTS 1.1 
STATION NUMERO 90004 COTE D’IVOIRE b!,ENGO”Rw 
1924 
JAN” FE”R HARS AYRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
.._ 
1: : : 615 4.5 3.7 23.5 . 32.5 
. 2413 : 215 
6l5 . 
: . : 
11 - . 7.8 . . 15.8 . . 12.2 . . . 
1* . 8.5 . . . . . . 
13 . 17 : 3514 : . 
14 . 1.8 . . 
s:2 
10.3 : : 4’5 
9.2 . . 
15 . . . . 15.9 37.4 . t:o : t:* : 
16 . 19.5 . _ . . . . . . 
17 . * . . . 
18 . . . . . ca:5 : : : 
415 ::: : 
25.8 . 4.5 
:o : : 
6.2 5.8 * . 
34:s : . 315 : : : . . . 
21 . . . 
1:5 : 
13.5 22.0 . . 7.6 . 
22 .8 
112 
11.7 37.4 . . 717 : 
23 . . . . 7.6 . . 5.7 19.5 : : 
:: . . 6.4 9.8 . . . 
::i 
2.5 8.3 . . 
. . . 19.7 63.9 . 4.2 1.0 . . 
26 Lt.3 9.2 . . 
27 
: : 415 : 
32:o 
1.4 . . 3.1 2.P . . 
. . . . '. . . 
ZB 
29 . 3.3 . 39.5 3:o : : : fa:5 417 : : 
30 . . . . . 1.2 
1:3 
- 
12:5 
.8 . 
31 . 10.8 . 
TOT. 13.1 74.3 BO.5 165.1 139.4 253.2 133.1 7.3 113.2 141.9 59.0 23.0 
Hel”TEUI ANNUELLE 1203.1 NH 
LES JOURS S1NS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PM DES POINTS ,.I 
STATION NUHERO 90004 COTE O’IYOIRE ABEM;O”RO” 
1926 
JAN” FE”R RARS AYRI MI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . . . . . . . 
. 6.5 . . . . . 13:o . 
. . . 64.2 2410 : 3.7 . 
. . 2.0 8.0 5.3 . 1412 : . 
. . 13:5 : . . * * 18.0 . . 
. . . . 2.0 . . 29.1 . 34.0 . 
. . . . . . 4.4 2.0 12.1 27.8 . 
. . . z., 17.0 . . 12.1 . . . 
. 
. 
3.0 
. . . 
1.4. 
. 
1.6 . 5.0 7.0 . . . io:a : : 
5.3 . 13.0 . * 
. . . . . 11:3 :::FI : : - 
. . . . . . . 15.0 . . 
. . 13.0 32.0 . . . . . . 
. . . . 5.2 . . . . . 
5916 13.0 . 43.0 . . . 14.0 . . 
. a:0 
. 28.0 1.0 5.4 
52:o - 
44.0 16.2 10:1 : 2%5:1 : 
17.4 4.7 8.0 21.0 4.2 . . . . 
. . 2.0 21.0 13.2 . . . . . 
. . . . . 7.4 17.0 . . 17.0 
. . . . . . 8.7 . . 12:s . 
. . . 7.5 . . . . . . . 
. . 4.0 8.0 23.0 . 9.9 5.7 11.0 . . 
. 17.3 . 38.0 . . . . . . . 
. ,15.5 . . 11:o : 8.0 39.0 12.0 . . 
. . . 4.0 . 7.0 . . . 
,o:: : 5.0 . 14.0 3 . 18.0 3 1 42.0 . 19.0 . . . 
20:s . 4.0 3.0 21.  . . 16:4 * : - . 
. 168.1 46.2 239.4 238.0 99.8 133.0 202.0 125.3 113.7 17.0 
H4”TE”R ANNUELLE 1382.5 MN 
LES JOURS SANS PLUIE HESURULE SONT INDIQUES PAR DES POINTS c.1 
STATION NUMERO 90004 COTE D’IVOIRE ABENGOURO” STATION ‘NUHERP 90004 COTE O’IVOIRE ABENGO”RW 
1927 
JAN" FE"R MARS *"RI HAI JUIN .,“IL A”“T SEPT OCT0 NO”E OECE 
1928 
JAN” FEV& HARS PIVRI “P<I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: 
3 
4 
5 
: 
8 
9 
10 
II 
1z 
:: 
15 
:: 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
: 
3 
: 
6 
7 
B 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
10 
:i 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 8.0 . 
. . . . 
22 : : : - 3.5 
. . . . 3.0 3010 .6 . 25 20:5 
. - 13.1 . . . 56.0 
. - . 17.5 . 7.0 . 54:o . 10:5 
. . * 50.7 - 
. . 1.7 . . 
15:s 
3o:o 
: 1: 4.0 . . 
. 
. . . . . . . 4.0 35.0 3.0 710 4:s 
. . . . 40.5 . _ . 34.5 4.0 
. . 16.5 . . . . . . . ::: : 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
: 
. 
_ 10.0 25.1 17.5 . w . . . . . . . . 9.8 . . 4.8 . 
. . . . 410 4.2 33:s : 
. * . 8.0 7:o 32:o 1::: 
. . . 21.0 
:a 
412 
1 134:s . . 
. . . 5.7 :l 215 . 2:s :‘ : : 
. a:0 5:a :3 : : 
.4 17.0 
11.0 7.0 7:o : 
. . 
. . 
17:o :a 214 : : 15.0 7.0 . 
. 5.5 . 
. . . 5.6 . . . . 
. . . . . . - 14:o : 
. . 8.4 5.5 . .z 1:5 : 
1710 
. 0:o . 3.3 2715 
. . . 4.5 6.0 . . 21.5 10.0 . 
. . . * . . 1.0 2.0 r3 4.3 . . 
. . . , . , .7 \. . 
. . . . 9.9 :5 411 1.5 6:o . . 
. . 29.5 . 21:s 12.0 . . 
. . . . .9:0 2.O.Q 2:o : : . . . 
. . 9.5 . 10.5 . . . 9.0 16.0 11.0 . 
. . . . . . 3.5 . . . . . 
44.0 . 14.0 1.0 4.0 22.5 . . 
. 25:s 12.0 . SQ:% : 
. . ,z : . . . 2.5 : 7:o : : 
. . . . 2.2. . . 
. . . 
4218 . . 21:o : 
.B 52.0 2.0 6.0 9.0 20.7 
. . 103.0 2.5 ;.$ . . 18.0 5.0 . 
. . 15.2 . . . . 8.5 . . 
. . . 41.3 49.5 38.0 . 
. 20.0 11.0 
.32:0 4917 
4.0 
37:o 
. . 12:o 3.  . . . 37.5 34.0 : 
. . 21.7 1.5 12.1 . . . . . 
. . . . 2.6. . . . . 
. . * . . . . 33:7 51:o : : I4 : : : 
. . . 25:o . 20.5 . 10.5 . 7.0 . . 
. . I4.0 l.5:5 : 19.3 . 2.5 8.2 36.  . 3 0 4.7 1o:o : : 
. . . 2.6 . . 1.0 2.0 12.0 . 
* . 4.6 15.5 . 2.1 . . . . 
. . . 1.0 . . 1.0 17.3 54.0 . 
27.0 I2:O 
. . . . 11.0 . . 
. - 
: 
2.0 1.0 3.0 . 
1.3 35.0 
. 65.0 245.1 174.4 82.4 140.8 123.5 270.8 297.3 82.7 
HAUTEUX ANNUELLE 1482.0 "H 
. . . . 
* . 
. * 
12.0 . .7 . 
. 25.5 237.5 126.6 yO,& 251.4 86.5 44.4 il2.3 241.3 55.5 4.5 
HAUTEUR ANNUELLE, 1356.3 nn 
LES AOURS SANS PL”IE HESURABLE SONT INOIPIIES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE FIESORABLE SONT LyPlPvES PAR DES POINTS t.> 
STATION NU,,%30 90004 COTE D’IVOIRE ABENGOURW 
1929 
JAN" FEVR MARS *vR, n4x JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NOVP D&E 
STATION NUMERO 90004 COTE O’IVOIRE ABENGOURO” 
: 
3 
4 
5 
: 
8 
10 
:: 
13 
14 
15 
:: 
18 
19 
20 
:: 
23 
:: 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
6 
7 
8 
9 
10 
:: 
23 
:: 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. ‘. 11.1 
. . . 
. . 9.0 18.0 . . . 
33:o : 
4.5 . 
. . 
. . 
. . . 
. 6.0 . 11:s 
. . 5.1 . 
. . . 
. 29.0 2.0 
4.3 
. 2:8 43.1 
. . . . . . 
. . 44.1 
. * . 
. . . 
. . . . 
. . 4.1 
. 2.0 . 
. . . . 
11.5 
10.1 3:o : 24:o 
3.0 * . 
2o:o . . . 
1o:o : 
. . . 
. . 9.0 
11.0 . 40.1 
. . . . . . . 4.0 . . 6.0 . 
. 12:o 410 
. . . 
. . . 
. . 10.0 
. . 1415 5.5 . . . 4.0   . a:5 : - 17:o 
. . . . 8.0 . 7.0 
/. . . . 53.0 . 201.2 : : : 12.0 
. . 5.2 . 36.7 36.3 . . . 16.0 . 
. . 2.0 
. . 6.5 
6.1 . 45.0 
. . 3.5 
. . . 
. 1710 : 
. 15.7 . 
18:o 52.6 . 30.0 . 
. . 7.0 . 
. . 6.0 . 2:5 : 
43:o' : 
. . 
11:0 '2 
. . 
3:o . ll:o : 
10.7 . . . 
. . . . 4.3 . 
. . bB.0 52.5 . y.0 27:o : 11:b . . :-: 16-3 
. . . . 4.0 . . 36.7 5.5 . 
. 21:o . . 6.1 . 
. XL5 : : 5:o . . . : . 1.5 
. . 55.0 
21.0 
:1 : . 
. . 4.5 
. . 2.1 
9:o . IL2 : 
9.0 . . . 
. . 3.1 . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 8.0 . . 3.0 . 4.0 . 4.0 . . . 34.0 
. . . 
- . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
21:o . . 
. . 9.1 
15.0 . 4.0 
. . . . 
. . . . 
. .B . . 
. . . . 
. . 5.!l . 
6.0 . 17.5 
. 6.1 17:O 22.5 
. 37.5 
. 1.5 1a:o : 
. . 55.0 . 
. 12.0 
. . . . 11.3 4.2 . . . .     . 11.3 3.0 19.0 417 
. . . . . . . . 
10:3 
. 3.7 .., . . . . . . . . 
. . 1Z.O . 40.0 . . 1.0 GB.0 - . 
. . 14.0 . 49.5 50.0 . 3.5 . . . 
. . 11.0 . 55.0 17.0 . . . 
. . . 4.0 2.0 . . . 15:2 : 
. . 3.0 . . . . . 11.2 . 
2.5 . . 
. 162.5 223.7 107.0 304.3 339.2 126.2 20.0 163.6 164.4 108.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1619.6 Ml4 
3.0 2.6 . 
. 14.0 . 
. . 
. . 
1.6 . 
z5 L:B . . . 12.0 
. . . . 
. 
74.6 137.5 223.7 
HA”TE”R ANNUELLE 
97.3 69.9 140.4 75.5 
1133.9 HM 
105.6 1.5 .1 22.0 185.8 
LES JOURS SANS PLUIE IIESURABLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS 1.1 LES JOURS ~&NS PLUIE EIES”R&~LE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
185 
STATION N”RERO 90004 COTE 0 ‘IVOIRE ABEMsO”R0” 
1931 
JAN” FE”R blAR.5 A”!41 nbl JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STATION NUHERO 90004 COTE O’IVOIRE A8ENGO”RO” 
1932 
JAN” FE”R HAKS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT(1 NO”E OECE 
: 3 * 5 
3 8 
10 
:: 13 14 15 
:7 18 
E 
:: 23 
z 
26 27 28 
fi 31 
Ter. 
. . . . 18.5 21.0 24.0 
. . . . . . 18.8 ?a:0 : 1:: : 
. . . . . 16.0 2.7 3.0 . 20.0 . 
. . . . 3.0 . .4.0 13.5 . 
. 13.3 . . 
20:5 
4:o 4.0 . * . . 
. . . . . 
. . . . . la:1 
11.0 . 41.0 13.0 
6.0 . 15:z 4.5 . 
. . . . . 3.5 8.0 . 21.0 28.0 . 
. . . . 
32:o 
. 17.0 . . . . 
. . . . . 9.0 . . . . 
. . 
. , 55:a 
. 31.5 
5:o 
34.0 . 
. 16.0 7:o : : 
. . . 
718 
84.0 72.0 31.0 
: 
. . . 
. . 4.0 24.L 10.1 8.7 48.0 . 2.0 . 0 . . 53.  1.  33:o 4l3:o 
8.0 . . 40.1 28.1 5.0 . 
. . 33:0 
. . 13:5 . 
. , . . 37.0 . . . 9:o : : 515 : 
. . . 9.0 . . . . 2s:o 4.0 . . 
. 2.5 . 4.7 . L?:o : : 
2117 415 : 
. 2.0 . 
. . . . . . . 3.0 b.0 ZB.5 . 
. . . . . . 2.8 1.5 . 20.0 . 
15 . SI1 : : : : 213 : .: 6.0 
. 
. , . 38.0 . . . . 7.  62.1 12:o : 715 
7.0 f . . . . . . . 
. 25.0 . . 
a.5 52.0 85.6 147.6 389.9 265.5 314.3 149.8 91.9 230.5 74.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1810.9 nn 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
. . 
. 
. 
. 
. 
. _ 
. 
STAiION NVEIERO 90004 COTE O’IYOIRE ABENGOURO” 
1933 
STATION NUHERO 90004 COTE D’IYOIRE ABENGoURo” 
1934 
JAN” FE”R “ARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE"R HARS A”RT N&I JUIN JUIL AO”, SEPT OCT” NO”E OECE 
: : 
: 4:o 3:5 : 
12.5 . 
23:o 
. 12.5 . . 1 . . 14.5 . 16.1 
: 14:o 
. 14.0 
.3 , . 7.5 . 
. . 14'5 2:o : 24.6 . 22.3 
3 . . . 6.5 19.0 . . 9.5 : : : 710 : 10:1 25:7 x:4 12.0 18.6 4.1 . . 
4 
5 1215 : : : : 
43.0 25.0 . . . 15:o : 4 . . . . . 23.7 10.3 1:5 6.9 1.6 
39.0 12.0 . . . . 12.0 5...<... 37:o a 17.2 . 1' 
6 . . . 17.0 . 
; : : 5:o : : 2715 . : . : . 25.0 : 710 4.5 5.5 : 210 . 
9 . . . 5.5 4.0 
9:o. 
. . . 23.5 
10 . . . . . . . Il.0 5:o : 
ll... 50.0 35.0 31.0 32.5 . 19.0 . . 
12 . . . . 11.0 . . . . . . 14:o 
13 . . 
. 
14 . . 27:0 lb:0 
52.0 
: . 
. 37.0 . 18.5 . . 
35.0 . I . 1.0 
15 23.0 10.5 . . . . . 31:5 . . . . 
lb . . . . . 31.5 . 5.5 . . . . 
:B : : : : .: : : : : 14:5 : : 
19 4.0 . 24.0 . 
20 . . 2:o : . . 
37.0 5.0 . . 
10:o : . 6.0 . . 
21. . . . 
33:o : 15:5 : 
4.5 11.5 24.0 
3.5 14.0 . 
. . . 9.0 . . . . 6.0 . 
:: : 21.0 . . . . 20.0 15:5 . . . . 19.0 . 17:o . 
:: 24.5 . 14:o : 
: 
4l3:o 
: 
: - 11.0 
18.0 
17:o 
5:5 . . 
28 . . 11.0 20.0 25.0 4.5 . . 
:z : 75.0 . 4.5 . 33.0 15:o 40 . : - . 1o:o : 15:o . 
31' . . . 
TOT. 64.0 45;s 124.0 133.0 194.0 318.0 136.5 155.5 119.0 150.0 B5.0 70.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1594.5 NH 
LES JOURS SANS PLUIE IIESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.1 LEt JOURS SANS PLUIE MES”RABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1-l 
: 
B 
10 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
:: 
28 
:: 
31 
TOT. 
. 
. 
. . 7.5 . . . . 4.0 
. . 11:o :Y . 
. 5.0 5.5 . 
. 6.5 . . a:o. 
. 6.5 2.0 . . 
. 52.0 . . - . 
. . . . a 
. . . . 5.5 
. . . . 13.0 
. 4010 2415 : 
12.0 
2.5 
. . 5.5 . 7.0 
. . 
. 6.0 2715 : : 
32:0 : : ' 18.0 : 
. . 6.0 
. . 13:5 . 25:5 
5o:o 3.0 . 9.0 . 
. . . 
28.0 . . 13.5 : 
. . 21.0 15.0 
. . 13.0 se:0 
2.0 
119.0 171.0 138.0 145.5 147.0 
HAUTEUR ANNUELLE 
. . . . . 
. . . 5.0 . 
. . . 21.5 
:5 : : 
19:s 
16:5 . 
. . I 4.0 . 
. . . . . 
2.0 . . 
3.0 . . 32:o . 
2.0 . . . . 
38.0 . . 9.5 
. . 11:o . 
. . 1o:o . . 
. . 
. . x2:0 : : 
. . . . La 20:o : 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. 2.5 
. 3:5 25:O . 14:o 
. . 13.0 . * 
. . . . 12.0 
. . . . . 
. . . 
. 1o:o 
. 21:5 : 
. . . 
. 4.0 * . 
. . 10.0 20.0 30:5 
. . . 
45.5 17.5 84.0 154.0 85.5 
1107.0 MM 
LES JOURS SANS PLUIE RESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ‘1.1 
: : : a:3 3:4 1:5 18.3 . . 2.5 . 31:: : : : 
0 . . 20.2 . 2.9 . 
1: : 410 : 9.7 . 2.1 sa:5 E.2:5 
. . . . . 
7 5 1. 14:1 11.2 . . . . . 
11 , . 
613 : : 
24.5 
316 
. 1.5 
12 . . . 3.0 . 59:o . 3:5 
13 . . . . . . . . . 28.3 . . 
:: : 21:5 1:3 7.5  . 14.4 . . 31.5 . 11.0 . 30.5 . 5.6 * 7.7 . . 
:: : : 6.7 . . . . 115 : 1.4 . 2Ll . . 
18 . . . 3718 : 9 . 5 .3 . 12:1 : : *CI; :2 : : 
20 . . . . . . . . 14.3 . 3.5 . 
:: : : : : : 4719 3.8 
11:5 
415 16.0 1.3 . . . 
23 . . 9.4 
2517 8.5
1.5 . . . . . . 
:: . . . 21.9 . . 9.5 . 14.5 . 6.0 . : .8 12.1 . . . 
2.4 . . . 2.0 . - 9.4 . . . 
27 . . 17.5 
26:3 
25.5 
:': 
: . . . . 
2.3 . . . . 7:3 . . . . 
>:o : 5:o 50:2 . 
36:5 
. - . 3;O 
: : 
24.2 - 34.4 914 . . 
31 . 25.4 . 
TOT. . 25.5 143.5 228.7 102.0 241.5 172.1 95.1 171.5 256.9 16.9 41.9 
HA”TE”R ANNUELLE 1495.6 H" 
STATION NUEIERO 90004 COTE D'IVOIRE ABENGOUROO STATION NUHERO 90004 COTE O’TVOIRE ABENGWRO” 
5935 r- 
JAN" FE"R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DEtE 
1936 
JAN” FE”R HARS AVRI HAI J “TN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
6 
7 
* 
9 
10 
:: 
13 
14 
15 
16 
17 
1s 
19 
20 
:: 
23 
:: 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . . . . 17.1 
. . . 3.2 * . . * 53:2 r . 
Il 
12 
13 
14 
15 
:: 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . 35.0 
$2 . 3.0 
t.:o 57.0 . 2.5 : 
. . 26.5, 
10.0 3% : 
. 75.0 4.0 
. L4.S 17.5 
. 3.8 . 4.5 
. s:'o : 
a:0 4315 . 
12.0 
. . . 26.3 412 : 
. . . . . . 
. $10 : * 
10.0 . 
. L.0 . a:7 : : 
. 3:s 
. . 32.3 . 
.6 . . . 
. . . 8.0 . 
. . 1o:o 
1o:o 9.0 
51:o 
1:o : 
46.7 1:o : . 
34.1 . . . 
. . . 
. . . 2a:o : : 
. . . 23.0 18.6 . 
1.6 . 
. 1:o . . 3:o : 
. . . 30.0 
. . 2814 2o:o : : 
. . 2T.7. . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. a:u 
. 4.9 
. . 
. 5.5 
. . 
. . 
35:o . . . . . . . . . 27.4 . 
. . . 39:8 31:8 315 19-b 4.5 . 3.6 
. . . 2.5 . . . . 
. . . . 
3419 
21.9 32.5 . 1.1 . . 
. . 2.0 3.5 . 25.6 . 2.3 2.1 11.6 
. . 8.1 . . . 11.2 . 10.1 21.5 13.1 
. . 1.1 
713 10:2 
2.9 
. . . 9:6 . 
- 
. 2:s 
. 2.8 
. L2.9 
. . . 18.2 . 5.2 . . 7.4 . . 
. . 9:5 l& . 22.2 . * 3.6 . . 25:: 1,:b : 
. . . . . 6.3. . . . . 
. . . . . . 3.5 . 4.1 . . 
. . . . . 11.5 . . 
. . . . . . . . 
1:r . . 
12.6 ,. 
. . . . 6.8 1.8 . . 1.4 . . 
. 11.5 . . . . 13.1 . 
. 6.0 . . . . 9.9 . 6:5 13:2 : 
24:3 
10.5 
4:o : . . . . . . . 
3.7 84.5 . 
. 19.0 3.0 
. 17.0 
. 44.5 15:o 
9.3. 21.0 33.5. 
. . 10.0 
17.4 . 
21:2 21:o b:5 
3.0 
15.0 
. 1315 . 
. 6718 . . . . . . 
. .~ 
. . . . 
. . . . 
. . 
. 17:5 
. . 
. . 
1o:r 
24.7 19.5 . 7.9 3.0 . 
. . . . 2.1 . 2:1 : . . 
. 10.1 20.3 3.6 . 34.6 . . 14.0 6.4 . 
. . . . 10.5 . . 3.3 29 9 . . 12:b 5:2 : 
10.0 
4.0 
.~ . ‘. 
. ._ . 19:1 : : 
12.3 e . 
40:s 3710 : 
9.5 
20.1 lia 2.0 
. . 1.0 3:2 . . 
. . . 
LB . 1o:o . . : 
1:5 6.0' . l.z.3 4x0 7.5 8.2 . . 
156.5 461.0 196.5 4.3 22.3 206.4 175.0 128.6 55.5 
HAUTEUR ANN”ELLE 1582.1 HN 
. . . 19.6 16.7 15.1 1.2 7.3 . 
. . . 1.7 . 14.4 
12:s : 
. . 4.6. . 13:: : 
611 . 
28:4 
* . . 4.2 - 
. 28:3 
18:B 2:1 1.3 : . 44.6 . . . 
29.6 . 
6.1 27.6 79.6 139.9 196.8 151.4 171.3 28.4 151.2 174.6 61.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1188.0 “H 
. 98.7 77.3 
LES JOURS SANS PLUIE RESUUBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE HESLRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NUMERO 90004 COTE D’IVOIRE ABENGOURO” STATION NUMERO 90004 COTE D’IVOIRE ABENGOURO” 
193, 193.3 
JAN” FEVR ,,ARS AVRI NAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JANV FE"R "AR.5 AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
1.3 
:o 
:t 
23 
:: 
26' 
:B 
29 
30 
31 
TÛT. 
6:s 
1.3 13.9 . 
. . 2.6 . 3:s 
. . . 9.1 . 1.8 
12:3 2.0 . 29.3 . . 88.5 3.6 1.6 . 
20.5 . . . . 
. . . 3fi:o : 1:1 
. . . 1.7 
23.6 . 46.9 1.5 . 
. 10.0 2o:o . . . 
2.0 . 13.3 . . 9.3 
. . 47.5 . 5!3:5 1:o : 
. 27.7 . . . . 
. . . . . . 
.3 5.0 
5.0 . 
. 3.4 
.3:0 9.0 1.2 
. . 30.5 
. . 20:o : - 43.5 . 
. . . 21.5 . . 
11 
12 
13 
14 
15 
. . . 74.9 . 
. . . .so:o . . 
. . . . . . 
. . . 1.8 . 1.5 
. . 5,5 . 6.0 . 
16 . 27.7 . . 2.5 lb.5 
17 . . . . 7.7 10.0 
18 . . 4.5 . . . 
19 . . . 12.0 4.7 63.0 
20 . . 21.3 20.0 62.2 2.1 
21 
22 
23 
24 
25 
. . . . . 1.5 
. . . . 27.5 . 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT 
. . . . 4.2 
. . . . . 2410 
. . . . 21.7 . 
. 4.3 . 21.4 . 
. . . . . 84:o 
. . . 2:a . 
. 7018 ; . 
. 4.3 126.0 . 
7.8 
. 32.0 107.9 211.8 405.5 295.3, 
HAUTEUR ANNUELLE 
10.5 1.6 . 
6.0 * . 
. . . 
7.7 51.4 . 
1.2 13.2 . 
5.5 4.6 . 
2.2 25.4 . 
. . . 
. . . 
. 12.5 . 
10.5 . . 
10.0 . . 
. . . . 
. . . 
24.0 . . 
. . . . . . 35:6 
. . 
18.2 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
2 . 
. . 
. . 
. . 
23.4 18.5 52.0 
6.0 12.2 . 
28.5 . 
,:5 12.1 . 4:5 . 
. 13.7 16.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
.3 
. 10.5 
. 34.1 
.5 
4.6 . 
2:5 9.3 8 6
12:o 4.7 2.0 
14.7 . 
.5 . 
. . 
:s 4:t 
7.0 . 26.3 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. . . 
. . 8.0 
. 9.3 . 
. 36.7 . 
14.2 3.5 . 
. . . . 
. . . . 
. 13:n 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 18.0 
. . 
. . . 
31.3 . 
12.2 . 217 
17.7 . . 
7.0 . 
a:5 . . 
. . . . 4.0 . 
. . . 20.5 . . 
. . . 9.9 . . 
. . 
. . x:3 : 23415 : 
. 3815 : 17:o 2::: : 
. . . 37.5 . 7.4 
. . . . 100.0 *' 
. . . 67.0 15.0 . 
. 23.6 . 
. . 24.6 
. . 3.0 
. 1:5 . 
. - . . 
. . . . . . 
7.0 35.0 
:b 7:9 
8.3 14.0 . . . . . . . . 
. 517 . 
1.6 . . 
10.0 . . 
. 413 212 
. 2.6 2.0 ‘1.: 11-a . . 
6.2 . 
. 4:1 
. . 
. . 
2.5 
9.5 
99:o 
2.B 
7.2 
37.2 
2.6 
. 25.2 
. . 
. . 
. . 
. 2.0 5.4 
. . . 
. * . 
. . . 
. . . 
. . 
‘. 
5.0 2o:o . 
26.0 . . 
. . 
9:s : 
. 
11:3 . . . . . . . 1.0 
6.4 1,:1 
. . 
9.5 66.9 59.4 96.0 146.1 318.9 622.6 76.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1730.4 nn 
92.7 182.4 34.2 25.2 99.9 76.8 275.5 188.4 204.9 2.7 
1900.7 rcn 
LES JOURS SANS PLUIE RESWABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDlQUES PAR OES POINTS 1.1 
187 
STATION NVHERO 90004 COTE D’IVOIRE ABENGOURO” 
1939 
STATION NUHERO 90004 COTE O’IVOIRE ABENCOURO” 
1940 
JAN” FE”R MARS AVRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE FE"R NARS *"RI IlAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: 413 : : . 13.6 . 4Ll : : : 10.5 . . 
._. 
3. * . . 
3316 
. 23.0 . 52.5 . 1.2 : 
4 . . 9.5 9.0 . . . 
5 . . . 21:7 . 9:6 : : . . . . 
6 . 1.6 . . . . 2.0 . . 18.0 . . 
7 . . . . - 24.5 . . . 
B . . 4.0 . 5o:o 4.0 28.6 8.0 25L : 
1: : . . ,. . . . 56.5 . . . 1:o . 610 . . . 
11 .... .5 ....... 
12 ..... 
22:0 2:5 
.3.0. .. 
:t : 
. . 2.0 2.4 
.. . 4.0 .... : 2.0 
.. ... 
15 .. 4.9 . 16.0 ....... 
31.0 37.0 . 33.0 . . . . . . 
:: : : . L . . .3.5. . . . 
18 . . . . . . . 1.0 . . . . 
19 . . 13.0 . . 7.4 . 6.1 . . 4.3 . 
20 . * . . . 54.2 .I . . . . . 
21 . 9.5 . 1.0 . . . 4.0 . . . * 
22 . . .*. . . . 2.4 . . . . 
23. . . . . 13.5 . 5.1 . . . . 
:: : : : 
49.5 . . . . . . . 
1o:o 3.5 . . . . . . . 
26 . 11.3 28.4 . . . 49.2 . . 
27 . 1o:o 7:o : . 52.5 . . . 2.0 . . 
28 . . . . . . . . . 10.0 . . 
:; - 
. . 
43.8
78.0 . . . . 4.0 . . 
. . 
31 . . 14:3 * : : * : - : 
TOT. 48.1 21.1 69.4 91.7 276.8 259.1 124.2 30.1 69.5 89.2 44.0, . 
HAUTEW ANNUELLE 1123.2 Ht4 
LES JOURS SANS PLUIE !,ES”RABLE SONT INOlQUES PAR OES POINTS I.1 
SlAi ION NUUERO 90004 COTE D’IVOIRE ABENGOUROU STATION NUMERO 90004 COTE O.‘IVOIRE ABENGOURO” 
1941 1942 
JAN” FEVR “ARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAN” FE”R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT.0 NOVE OECE 
1 . . . . 18.8 29.4 . 1.5 . 7.4 
2 . . . . . . . . 2o:o : 
3 . . . . . 3.5. 19.3 la:8 : . . 
4 . . . 
46:o 
2.0 . 4.6 41.0 . 2.2 
5 . . . L.5 . 19.7 2.7 9.0 . 12:5 : 
: : : : : : . . . 1:o 2::: : 17 
8 3.0 . 1.5 * . . . . . . . 
9 . . 
. 6:o 
. . 98.5 2.1 t.; . . . 
10 . . 2.7 . . I2:o : L.4 3.7 . 
11 . . 36.0 5.5 . 2.5 . . 12.7 10.0 . 
18.8 . . . . . . . 
;;.; 
. . 
12.3 19.0 . 
57:s 41.8 4.3 . 
. . 14.5 32.0 36.3 . 
:: : : : '22.0 . . . 4.5 . 7.9 . . . . - 24.0 .5 
:: : : : : 3.3. . . . 1.0 . 11.2 . . . . 
:: : : -5 . 
10.0 : 
34.0 30.3 15.5 
3:5 11.8 
. . . 6.9 . . . . 
20 . . . . . . . 
:: : :7. 1.0 9.0 . . 1:'; 
. 3:3 
LB.4 1.3 . . 1.4 . . . 
23 9.0 . . . 9.0 10.9 11.9 21.7 . . 
5.3' 30.7 . 
. . 4.4 . :b 3215 
. . 
. . 
u : : : 915 3:o 24.1 2.0 . . 6.5 .5 18.0 . . . 
28 . . : 2.3 27.5 . 8.8 . 12.0 * . . 
610 3.0 . ii.3 . . 25.0 . . 1;:: : . 
. 
. 
31 : 2.5 4.3 8.5 . 
TOT. 12.0 10.7 84.6 161.9 211.2 247.0 132.5 92.9 126.2 158.4 101.1 25.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1363.7 !4H 
LES JOURS SANS PLUIE. ,,ES”RABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
: - 
3 - 
4 - 
5 - 
: - 
8 - 
1: - 
11 - 
12 - 
13 - 
14 - 
15 - 
16 - 
17 - 
18 - 
:: - 
:: - 
23 - 
:: - 
:: - 
28 - 
$0 - 
31 - 
TOT. - 
. . 3.5 21.9 123.7 1.3 2.5   ::: .  .7 6.3 '* 17 4 2617 
3018 
.* . . 2.4 . . 
. . 14.5 . 
. 2.5 . 3.5 . 
216 : : 10:s 
. 
21, : IL2 : : 
23.4 47.7 . 
. 34.7 3.1 . 
. . . . . 4.4 . . . 
. . 5.0 . 50:1 : 3.3 5 1 3:o : : 
5:5 2.5 . 20:o 16.1 . . 5.8 2 9 . ,315 : 
. . 7.0 .B . . . 22.1 . 
. . 2.0 . . . 6.5 40.6 . 
7.8 . . 47.5 14.1 . . . . 
. 26.0 . 29.1 . . . . . 
. . . . . 
20:5 
515 : : : Lb : 
. . . . , . 2.0 . 
. . .7 16.9 1.2 2.3 . . . 
. . 17.0 . 49.2 . . . . 
. . k6 15:4 15.7 . . 4 5 11:5 : 
. 1.0 6716 38.4 . 3:f, : 6.5 . 
. . . . 4.3 . 2.2 . 
7.4 . . f 
11.5 32.3 
17:5 
2:7 
. . 10.0 
. 3:o : 
12.8 . . . : 11:4 . 
l:z 715 14.5 2.0 . 3.4 
412 
28.8 . . 18.0 . : .
3.8 
46.2 105.3 191.3 290.6 115.9 85.6 96.1 258.7 45.3 
ANNEE INCOMPLETE ,TOTAL PARTIEL 1235.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS 1-l 
INCOMPLET OU HANPUANT EN JAN” FE”R 
: : : : 5.4 6.6 . 
3 . . 37.8 :5 
45.0 . 
6:6 1716 
3:3 : . . . 
11.8 1.7 . 17.0 . . 
4 . . . . . 16.0 . .b . 6.5 . 
5 . . . . . . . 2.0 . 2.2 . 
6 . . 35.2 . . 17.0 . . . . . 
7 . . . 1.5 . . 9.2 . . 5.7 . 
* . . . . 27.9 . . 6.4 . 30.1 . 
9 . 
15:4 : 3616 
4.5 16.4 
I 
. 21.0 . 
10 . . . . . . . 
11 . . . 3.3 . . .4 . 9.8 . 
12 . . 
1s 
17:5 56.0 . . .5 14.8 . . 
13 . . . . . . 1.5 * 17.0 . 
14 . . . . . 1.6 . . . 5.0 . 
15 . . . . . 31.0 . . * 5.2 . 
10 . . . . . 
;.-; . 
.5 . 1.4 17.4 5.2 
1, . . . .8 10.0 . 1.2 . 40.2 . 
18 . . . . 18.3 . . . 3.7 2.1 . 
19 . . 18.2 . 33.7 
2016 : 415 11:r 
2.7 . 
20 . . 2.0 6.8 . 22.0 . 
26 . - .B 7.8 32.7 11.3 . . 
27 . . . . . . . . 24:s 
: 17.5 
. 
28 . . . . 3.1 . . 2.1 . . . 
29 . . . 
417 
4.8 . . . . . 
30 . 
14 
. 11.0 . . . 8.0 . 
31 . . * 
TOT. lb.0 62.8 95.0 47.3 296.3 179.5 46.9 31.2 84.7 256.5 42.7 
HAUTE”,? ANNUELLE 1158.9 HH 
LES JOURS SANS PLUIE IESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NUMERO 9COO4 COTE D’IVOIRE ABENGOURO” 
1943 
JAN” FE"R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STATION NUMERO 9OCO4 COTE D’IVOIRE ABENGouRO” 
14:a : : 26.5 1.6 43:o 2.7 8.0 35.6 3.5 4.2 . 2:5 20.4 . 615 : \ 
. . . . 19.4 2.5 45.0 . . 10:5 1.3 . 
. . . . . . 5.6 - . . . 
. . . 6.2 . . 1.2 . . . . . 
: 
8 
1; 
. . . 4.4 . . 
. . . * . * 13:o 3:4 : 23:o ri:0 : 
. .5 34.0 . 27.3 . 412 . 2.0 1.2 . . 
. . . . 5.0 69.5 4.9 3.2 . . . 
. . ,.4. . .9. . . . . . 
11 . . 10.2 20.4 . . 31.0 . 7.8 . . 
12 . . 17.0 7.4 1:s . 
13 . . .B . b:b : : : . . 44:o : 
14 . . . 4.0 48.0 . . , 1.7 21.5 
15 . . 15:o 517 . 25.0 . . . . . 7:O 
:: 
14 
19 
20 
21 
:: 
:: 
. . . . 9.6 
. . 14.5 69:o : : : . 
4215 . 18.6 . 
. 2:1 . . . . 
. . m 
. . . . . 34.0 : : 9:s 
. . . . . 18.4 2.3 
. 
19:2 : : : 
2:2 : 71.0 
. 14.1 26.2 : . 
. . 13.1 . 49.5 23.2 . . 32.5 
. . . . 9.3. . . . 
- . . . . . . . . 
45.0 . . . . . 
6.9 10.5 . 21 
. . . 22 
. . . 23 
15.2 . . 24 
33.0 . . 25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . . . 5.7. . . 
. . . 3.4 . . . 7:o 
. . 21.6 27.5 . 10.0 14:b . . 
7.6 . . 
17.5 . . 
21.0 . . 
. 2.5. . . . . . . . 
. . 2.6 1.5 . . 29.8 . . . 
. . . 
TOT. 14.8 21.8 161.6 120.1 240.0 241.6 179.9 30.9 171.0 210.8 104.8 7.0 
“AUTEUR ANNUELLE 1524.3 nn 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS 1.1 
STAT’ION NUWERO 90004 COTE D’IVOIRE ABENGOURO” STATION NUMERO 90004 COTE D’IVOIRE ABENGOURO” 
1945 1946 
JAN” FE"R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FEVR NARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
6 
B 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
lb 
:8 
19 
20 
21 
:: 
24 
25 
26’ 
27 
28 
t9 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
. 
- 
. 
. . 
. . 
. . . . . . . 2.8 4413 : - : 2217 . 
. . . . 13.0 1::; . . . : 
. . . 2.4 . . . .8 11.0 
. . . . . . . . 19.0 40:4 
. . . 8.0 7.0 . 5.0 2.0 6.5 . 
. . . . . 22.0 2.5 2.3 . . 
. . 9.2 . . . . . . . 
. . 3.0 . 49.5 . . 5.0 . . 
. . . . . . 3.0 2.5 17.4 . 
. . 4.5 10.2 . 26.0 1.7 . 
. . . . . . . . 3:o 1710 
. . . . 14.6 6.0 . 16.5 . . 
. . . . . 16.0 . . 18.5 . 
. . . . . . . . Z.8 5.3 
. . . . 12.5 . . . 39.7 . 
. . 4.7 . . 7.0 . . . . . . . 
: 
37.0 
7:6 : 217 
30.5 . 
. . 34.0 18.6 8.0 '. 
. 11.0 . . 2.0 3.2 . 16.8 . . 
. . . 6.7 . . . . lb.9 . 
. . . 
6715 
47.0 . . . 17.5 . 
. 
50:3 
. . . 10.5 3.2 . . 
. . . 38.0 11.5 3.7 13.2 . . 
. . . 3.7 . . . . . 5.6 
.5 . . 
1:r ILO 216 : 
5.3 
. . . : 14.0 
. 
. 
s:a 12.5 6.2 8.7  . 3:5 . 14.0 . . : 
. . . . . . 7.0. . 
. . 
.5 68.1 76.9 152.7 254.2 L18.6 26.4 108.7 212.1 68.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1086.7 "H 
LES J6URS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) 
. 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
18 
19 
20 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
JAN” 
2.0 
- 
2.0 
‘\ 
1944 
FE”R WARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT ‘SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . 2.7 
14 a:, : 
3:r 11:o 9.4 . 5.0 
5.5 . 
6:8 
: 3.7 
. . 15.3 7.5‘1 * 15.0 . 
.7 . . . 51.6 20.0 4315 . 
. . . . . . . . . . . 
. . 5.4 . 
. 7.5 . . 15:2 610 . . : ,012 : : 
*_ - . . . . . 25.0 38.0 * . 
. . . . 12.0 . . 
. . . . 20:3 : 3.1 1s:o 8.7 \. - . 
. . 4.5 . . 13.7 29.0 . . 
. 1:e 35:Ei 2.7 25.5 2::: - 2415 2.0 . . 
. . 8.0 4.5 . . . 
814 2717 14.8 . 22:o . 29:4 : 6.0 * 20:4 : 5:O : 
. . . . 10.5 . . . 9.0 . . 
. . . . . . 
17.6 . . 5:5 . 9:o . 
. . 
. 5:o . 12.8 23.6 . . . 7.7 T9:o : 
. . . . . . . 4.2. . . 
. . . 3.6 . 2.5 
612 . 
. . . . 
. 
* :5. . . 
. . . 3310 . . 
3.2 . . 
2.8 . . . 17:2 : . . . 
. 
. 
. . 13.6 1.4 2s:o , . . . . . 
. 18.7 16.5 . 
- . 14.0 . .
. . 3.6 21:o . 4.3 . . . . 
. . . 1o:o . 
. 20:3 20:s 8:7 . . . 
. . . 
8.6 26.0 . 4:5 - : 
11.2 84.9 142.5 83.1 195.2 121.4 41.6 201.6 216.1 67.5 8.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1175.8 “8 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
: : 
3. 
4. 
5 . 
7 : 
8 4.0 
9. 
10 . 
11 - 
12 . 
13 . 
14 
15 : 
:: : 
18 16.5 
19 . 
20 . 
:: . 
23 . 
:: . 
26 . 
27 . 
28 . 
29 . 
30 . 
31 . 
TOT. 20.5 
. * . . 4.1 
. . . . 11:2 . 
. . . . . 8.5 
. 13.2 . 1.5 . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 2.6 . . 
. . . . 
. 7.0 31:b : 
. IL4 . . . . 
7.1 
. 3715 . . 8:; . 
. . ,717 . . . 
. . . 1.4 . . 
. . 16.8 6.7 41.2 . 
. . 3.5 . . 
. . 39:a 4.9 . . 
. . . 74.7 . . 
. 5.6 . . 
. SO:2 5.9 2.5 . . 
. 31.3 . 2.8-. '* 
. . . 8.5 . . 
. . - . 4.3 4.1 . . 
. 7.5 16.9 . 
L?:e3 : . . . . 
. 24.0 4.5 . 
5:r : . . 7.6 . 
. . 1.5 . . . 
. * . . . 
5.0 . . 4.6 . 
14.0 135.6 81.7 166.6 139.1 12.6 
. . . . . . . 41.0 . . 
. 3.9 5.0 * . 
. . . . . . . . . 2314 : : 
7.7 . . 
. 615 . . . 
. 3.0 . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 21.9 . 16.5 . 
. . . . . 
. 3.6 
216 
52:2 : : 
. 28.8 . . 
. . 17.9 11.4 . 
. . . 7.9 . 
. . . 1.0 . 
. . . 9.0 . 
. . . . . 
. . 7.0 5.4 . 
3:4 . . . . 
3.4 41.5 186.0 51.2 . 
HAUTEUR ANNUELLE 852.2 HM 
189 
STATION N”t4ERO 90004 COTE D’IVOIRE ABENGOURD.! STATION NUEIERO 90004 COTE D’IVOIRE ABENGOURO” 
1947 1948 
JAN” FE”R “AR.5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E JANV FEVR “ARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
1 - 
: - 
4 - 
5 - 
7 - 
8 - 
19 - 
11 - 
12 - 
13 - 
14 .- 
15 - 
16 - 
17 - 
18 - 
:TJ - 
:: - 
23 - 
24 - 
25 - 
:: -  
2.9 - 
29 - 
30 - 
31 - 
. . . 17.3 
25.5 . . . 
. 23.7 . . 
2.0 
. 4:o : . 
. . 65.9 . 
. . . . 
14.6 . . - 
. . . . 
. . 3.0 . 
2416 : : . 
. . 6.2 . 
. . . 39.5 
. . . . 
. . . 24.0 
. 21.0 . . 
. 14.9 . . 
. 5.0 2.3 54.0 
. . . . 
2.7 . . . 
. . . . 
. . . . 
. 17.0 9.4 17.7 
. . . 3.0 
2.0 
. 11 . 4:4 
. 12.7 . 7.3 
20.0 . . 
. . . 
27.0 
TOT. - 69.4 146.0 89.0 167.2 
NO”E OECE 
b 
7 
8 
1: 
II 
12 
13 
14 
15 
16’ 
17 
18 
:Y2 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
28 
:: 
31 
TOT. 
1.0 10.1 
. 4:21 I:l . . lb:1 
. . 12.6 . . . 
2.4 . 19.8 33.3 
. . .5 
1.2 33:: 
2.1 1:r : . 
7.0 . 
. . 
5.0 . 
. . 
. . 
27.8 
4413 
. . . 9.3 
2.7 
. 
3::5 2:s 1.0 . 
* .* . 
t:5 14.8 2 3 . 
1.5 2.8 30:3 
6.0 8 9 2:9 
3.2 85.7 
59.4 8.0 9.0 73.1 .t 
. . . 3.7 . 
16.0 . 
. . 
9.1 . 
. . 
13.9 . 
. . . . 
. 24.0 26.3 2.5 
-1 7.0 
. 33:o . 
:1 : :5 10:s '3 
. . 3.0 16.2 :1 
. . . . 
. . 4812 .6 
6.9 70.1 
23:4 6:O . 1.6 . 27.0 3.4 10:7 5.1
. . 
. . 
2:: : : 
16.5 
3.0 . 2.0 :5 
. . . . 
. . 
. 7:s 
. 1.3 
. . 
. . 
. . 
. . 
7.5 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
33.3 
:2 
I 
7.7 314 : la:8 
3.6 
:1 : . 5:5 
7.7 . .6 6.8 8.1 
. . 8.9 41.7 . 
23.3 . . 2.8 
. . 1.2 7.9 1214 
. . 82.3 18.8 . 
lb:7 : 
9.6 9.6 
4.4 . 
. . 
. . . . 
. . 5.3 . 
. . . 1.0 
2.5 1.5 . . 1.1 . 
. . 1.4 7.9 1.1 
8.2 . 4.7 15.1 . 
13.2 . .4 .3 . 
. . .l 53.3 10.8 
10.7 . lb.4 6.4 . 
. 19:2 
.l . 
: .l . 
1:5 : 14 : 1::: 
. 2.5 9.6 
163.3 86.6 184.7 359.0 179.2 
TOTAL PARTIEL 1578.7 
. . . .4 
. 13.0 9.2 2.6 
. 4.0 1.2 . 
2.3 . .7 . 2::: :' 
.3 . 10.2 21.2 
. 15:: 14:z : 
45.5 5.2 8.7 . 
. . . . 
. . . . 
. 2:5 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . . . 
. 36.8 
. . 
. . . . 
15:1 2.1 . 1.7 
14:9 .B 
4b:l 
12:s 2415 1.5 9 1
10.7 13.1 48.3 . 
39.2 
. . 5.3 . 
. . . 6.0 
13 : -8 :* 
8.0 . . . 
. . 27.0 
. 50.2 84.3 142.3 252.8 139.5 97.0 35.4 TO.8 214.2 
HAUTEUR ANNUELLE, 1187.8 "M 
.1 
.l 
.1 
98.2 36.1 89.2 12.1 
ANNEE INCOWLETE 
LES JOURS SANS PLUIE HESU(A8l.E SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES “ANPUANTS SONT INOIPUES PAR DES TIRETS l-1 
INCOMPLET OU HANPUANT EN JAN” 
DES ROSEES SONT COMPTEES CON”E PLUIES EN 
AOUT SEPT OCT0 OECE 
LES JOURS SANS PLUIE IIESURABLE SONT INDIQUE~ PAR DES POINTS 1.) 
DES ROSEES SONT COMPTEES COME PLUIES EN 
HAI JUIN JUIL 
STAr‘ION NUMERO 90004 CQTE D’IVOIRE ABENGOURO” STATION NUMERO 90004 CO,E D’IVOIRE ABENGOURO” 
1949 1950 
JAN” FE”R “ARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE"R HARS AYRI "AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . 7.1 . . 32.2 1.0 . . 1.0 14.0 . . 
7 . . . . . 3.0 . . . . 13.9 1.8 
. 15.7 . 7.2 . 21.1 12.5 7.0 12.2 . 
. . . 21.8 9.2 . 15.4 1.0 
_ . _ . . 
2::: : 
. 15.9 . 
21 
22 
23 
24 
25 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
3 
11:5 
1.8 . . . . .3 . . . . . 
4 . . . 1.9 . . . . 30.6 . . 
5 . . 6.4 . . . 9.6 . . 13.0 1.5 . 
. . 6.9 9.7 . 
. . . 5717 : : : 1:9 . . 
. 5.9 
: : : . . 
. 2.7 5.1 7.0 1.1 1.3 . 
6:: . 4.0 . .4 . 22.1 . 
. . .3 
. . 1O:b 
419 : : . . . . 
2.7 5.4 . . 
. 25:3 3.3 1.9 . 5.0 17.1 5.4 . 
. . . 90.8 .2 . 16.2 . 5.4 6.0 4.2 27.1 7:1 10:8 
é . . . 6.8 6.7 . . 12.2 . . 
. . 
10 : : . 
13:o 1::: . . . 3.3 . . 
.3 22.8 . . . . . . . 
. . . 16.5 . . 15.3 . 17.5 .6 
. . . . 4319 4.1 6.0 . . . 
. . . . 4.8 5.5 14.3 . . 
. . 3.5 37.2 15.0 . . 5.7 .9 -3 
. . . . 8.9. . . 8.0 25.5 
11 . . 
12 : . 20.4 14:O : 
15.6 . .2 
3.5 
25:: ;;.; . . 
. . 
13 . . . . . . 13:7 : . 
614 
. 
:: . . 43.3 . 14.5 . . 1.9  .3  :3 . :5. 56.2 . . 
. 3:2 23:2 : 1.2 40.3 r:, 10.5 n.1 2.5 
. ’ . . . 
. . * . 
1615 
4.0 10.8 . . . 
. 24:o 39.7 38.5 . . . . - . . 9.7 23.5 :2 
16 . . . . . . . . . 16.9 . . 
17 . . . . . . . . 9.9 . . 
18 . . . . 11:1 . , . . . . . 
19 . . 6.8 . 5.7 .l 3.1 . .b . . . 
20 . . . . . . 6.5 . . . . . 
64.8 21.7 . 3.5 . 
:: : : . 
.2 . 5.9 . . 
l,.B 7.0 9.6 . . . . . . s:o : .4 .9 . . . 3,:: : 20.2 .
3.0 22.7 : :6 17:3 9.1 3.6 29.4 15.9 . 
. . . . . 11.5 .6 . . . 
. . . . 19.5 27.8 4.5 1.6 . . 
a? . . . 46.5 4.6’ . . . 12.6 . . 
24 . . . . 1015 . 
25 . . . 15:s .2 18:s 
1.3 1.4 6.1 25.7 
. . 27.4 .8 5.6 . 
26 20.7 11.3 4.1 . .5 16.5 . . . . 
27 . . * . . . 
:f.; 
. 2.0 
;.; 
. . 
28 . . . . . 1.3 47.9 . 
2; 
. . 
2319 
. 
29 .' . 
:l 
.6 .5 . . . . . 
30 
:a 
. . 1.4 7.6 1.1 . . . 
31 . 2.1 . 
TOT. 12.3 8.9 163.7 202.0 156.4 97.0 38.5 51.3 70.5 255.3 44.4 1.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1102.1 MH 
20:5 19:l 1::; 
1.6 8.7 1.2 . . . 
. 1.2 . . . 12.6 . 
. . . 6.8 5.0 11.3 16.1 . . . 
2:: : 47.2 2L 8 1.1 . . - 18.4 . 37.7 14.1 . - .
. . 
11.0 113.0 103.7 293.9 239.1 177.7 104.9 236.5 161.2 61.1 
HAUTEUI ANNUELLE 1502.1 t,” 
LES JOURS SANS PLUIE IESLRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.l LES JOURS SANS PLUIE HESLRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
DES ROSEES SONT COMPTEES COM”E PLUIES EN 
JUIN +“IL AOUT SEPT 
STATION NUMERO 90004 COTE O’IYOIRE ABENGOURO” 
1951 
JAN” FE"R MARS A"&* MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: : : . . . 6.2 1 0 . 
: 122 
:7 16.5 . 51:2 : 
3. 33.2 . 18.6 7.4 .a . 59.1 2.1 
4 . . . . 2.6 . 1.0 3.J . 92.1 . 
5 . . . 2.9. . . . . 14.0 . 
6 . . . 3.3 . 
413 214 
1.4 . . 16.0 
7 . . . 54.7 . . . . 
8 26.0 . . . . .7 7.0 . 
.9 . . 
33:9 : : 
24.0 
4913 
. 3:3 : 
5:9 
. 
10 . . 13.1 . . . . 
1, . . ~. . 4.0' 
12 . . . . . :a :7 
1.6 1.3 1.4 
1.2 2;:s 5.1 
13 . . . . 2.6 16.4 z.9 . 3.2 
:* 
. 
:: . . 10:b : . 20.5 . . . . 13.9 . 12.7 6 . * 
:; . . 26.7 . . . . 4416 618 1.3 . . 
*a . . . . 13.4 : . . 4417 21:1 3:3 
19 . 27.0 4.9 29.5 
10.2 3:o 
12.2 . . 60.7 
20 - 24.0 .% 1.0 . . 11.1 4:s : 
tl . . . . 2.0 15.5 . 29.8 . 6.5 . 
22 
23 :1 : : 
. 15.1 
: 
. 3.4 .8 .5 . 
. 24.9 1.9 .9 . 16.6 . 
24 . . . . 17.0 11.9 . . . 
25 19.6 . . 4.1 4.0 . 3.1 . . 14 : 
26 . . . . 5.7 . . . . 1.6 . 
27 . . . . 15.3 1.8 34.2 1.6 . 29.3 . 
28 . . . . 3.8 1.4 . 
$0 . . . . 69.4 . . 10:2 . :1 . 2.9 :1 : .
31 . . . . 36.0 
TOT. 45.7 94.8 65.5 104.7 152.5 189.1 162.4 61.5 183.4 353.7 33.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1447.3 wn 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.1 
. 
STAilON NUMERO 90004 COTE D’I”O,RE ABENGOURO” 
1953 
JANV FE"R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . . 8.9 14.2 . 1.5 . .3 . 
2 . . 4.0. . . . . . . 
3 . . 7.7 .a . 14.z . :1 . 27.6 . 
4 . . . - . 31.1 . 2.1 5 . . . . .7 3:: 16:5 : 
:n : .  .  16 3.2 . 20.6 4.2 51.4 .
a . . . . . 1.1 19.2 .5 . 38.3 . 
9 . . .3 3.4 1.1 27.2 4.4 . .l . 
10 . . . . .l 3:2 3.8 2.0 9.0 5.2 . 
11 :. 22.6 . . - 35.0 . 4.8 . . 
12 . 
. :4 : 
. . 2.0 1.0 9.3 44.4 . 
13 . 1.5 10.5 . :3 4.5 14.0 3.7 
14 . 14.9 5.4 
:9 314 
13.2 . .6 .3 . . 
15 . . . . . .l .z 13.5 . 
lb . . 3.4 . 6.5 . . .9 3.0 5.0 
17 . _ . 41.4 . 6.9 . 
;.: 
. . . . ii . . . 
14:1 :3 
22.6 
:9 
.l . . . . 
19 . . . 27.8 . 1.4 . . 
20 ,. %. . 1.3 . .b 19.2 . 1.9 . . 
21 . 12.7 . . . .4 . 
22 . 12.2 . . . 2717 : :9 : . . 
23 . .l . 2.7 * 14.2 . 2.0 . . . 
24 . 4.1 27.4 
19:5 
1.3 . 
:1 
. . . . 
.25 . . . .5 2.5 1.1 . 1.8 . 
:: 7:2 4.4 . 30:1 2.0 1 12.1 .4 4:: .*  4.1 . . . . . 
*a . . . 1.4 1.5 . 3.6 . . :1 : 
M :1 _ . . 1.3 8 4 . :3 . 14.3 .a 1.6  . 
31 . .6 2.1 :3 
TOT. .l 51.6 75.2 123.9 38.4 204.3 117.2 23.7 58.9 191.6 60.1 
HAUTEUR ANNUELLE 945.6-H,! 
LES JOURS SANS PLUIE HESLRABLE SONT .INOIP”ES PAR DES POINTS 1.1 
OES ROSEES SONT COMPTEES CO”ME PL”1ES EN 
MAI JUIL AOUT SEPT OCT0 
sT.4T,ON NUHERO 90004 COTE D’, VO, RE ABENGOURO” 
1952 
JAN” FE”R HARS AV!?! HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: .  . . .  .  3317 711 .5  23.6 1.2 1.5 . 5.2 2 4 9.7 8 3 . 
3 . . . . 15.6 .4 3.2 . . 6.1 . . 
4... 3.2 14.1 . . . 1.5 1.2 1.2 . 
5 . . . 3.3 . 2.6 . 1.8 .8 3.5 . . 
:.: : : . . 4 5.8 . 12.5 . 
1718 : 
4.0 . 4.9 . 4Ll 7:; 7.3 . 
8 . . L3.3 . . . 30.7 5.9 . . 
9 . . . . 
2816 
.5 . a .3 .5 
10 . . . . 18.7 82.7 . . .z 419 : 
ll . . . . . . .B 2.5 3.5 . . 
12 . . . . . :a . . 7.4 . . 
13 . . . . . . . . a:a 23.8 
14 . . . . 2.7 3.4 1.0 :: 3::: 3.0 412 : 
15 . . . . 84.6 20.7 . . . . 
:: : 9:1 15.2 
*a . . 3617 
1:4 . . 17.2 3.5 :a 2.9 .4 r:, 16.5 . . 
. . 4.1 20.7 2.7 . . . 
19 . .b . . . -7 :2 .l : . 
20 . . . . . :1 516 . .1 3.9 * . 
z, . . . . 10.5 . 5.0 48.4 21.8 . 22. -
10:s 
2617 4 6
:1 
3 3 1.0 4 9 14:: 
23 . 7.2 . . . ., 7.6 12.8 . . 
24 15.2 . . 
25 . . . 4015 :7 :1 :2 z:4 : 
51.1 . . 
. . . 
26 . . . 14.8 55.0 2.7 2.1 3.1 17.7 . . . 
27 
1:5 : 
23.5 . 27.7 2.4 4.4 12.8 2.4 . . 
28 . 29.8 
116:2 . 
14.7 :4 . 26.6 . . . 
:: . . 20:6 21.5 . 5.3 .l .3  . 4.0 8.3 8.8 .6 . . 
31 . .5 . 1.1 .l 
TOT. lb.; la.9 109.3 125.2 411.4 139.1 136.0 54:4 221.2 240.4 52.9 Z4.1 
, 
HA”TE”# ANNUELLE 1549.6 HH 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIPUES PAR DES POINTS 1.1 
OES ROSEES SONT COMPTEES COME PLUIES EN 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 OECE 
STATION NUHERO 90004 COTE D’IVOIRE ABENGOURO” 
1954 
JANV FE”R MARS AVRI HAI 4”IN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 . . 3.3 1.4 4.8 . . 10.9 
2 . . 1.9 33:s . 315 49.7 . . 819 : 
3 . . . . . 40.4 2.4 . . 1o:o . . 
4 . . . . 
4818 
12.9 4.6 1.2 . . . . . 
5 . . . . 18.2 3.9 . 6.8 . 3.3 1.0 . 
6 . . . .7 . . . . 7.1 . 
7 . . . . . lb:0 : . . . . 
1.4 a.7 3.4 11.1 a . . 5.3 . 212 . . . 
9 . . . . 1.4 
10 . . 66.1 9.9 3:s 19:5 :3 : . 22:o : : 
:: : : a.4 . . ,218 : 8.6 . 5.7 .3 . 7.1 . . . 
13 . . . . 6.9 . 5.4 . 9.0 19.3 . 
14 . . . 63.4 15.4 3.2 :l 1.5 1.0 1.0 . . 
15 . . . 7.0 .5 3.4 1.0 6.3 1.9 21.1 . . 
:: a:5 . . . a.1 . '. 
18 - 4012 : : 
26:l : : 3.3 1 :: 13:: 
. . . -2 3.3 .a :: 16:4 
19 . . . . 6.9 2.3 2.0 . .5 1.6 . . 
20 - 6.2 19.3 . . 1.9 . . . 1.3 . . 
21 . . . 
12:2 . 
32.1 23.1 .- . 
:: . . 11:3 . 4.5 . 
" 
. . : 1:3 . s5:r 3.4 : .3 
: 
.l 
24 . . . . . 
:4 
7.9 . . 
25 . . . . 3.4 . . . 
26 . . . 5.0 . 12.2 2.5 4.4 24.6 . . 
27 . . . - . .7 . :3 .a 2.0 8.1 . 
28 . . 11.1 8.1 12.0 
212 
1.6 2.5 . .4 - . 
29 . . 1.5 . .4 .7 . . . 
30 - . .4 . 6.5 
:1 
. 4313 4.5 . . 
.31 . . * - 
TOT. 8.5 46.4 122.8 199.2 215.5 169.5 80.0 36.8 60.7 230.5 54.0 16.5 
HAUTÉUR ANNUELLE 1240.4 MH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,,.I 
.OES HOSEES SONT CORPTEES CO!ME PLUIES EN 
JUIL AOUT SEPT OCT0 
191 
STATION NUMERO 90004 COTE O’IVOIRE ABENGOURO” STATION NUHERO 9COO4 COTE O’IVOIRE ABENGOURO” 
. 1956 
JAN” FE”R “AR s AVR, HAI JUIN JUIL SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . 15.1 . 8.9 
2 . . 
3 . . 718 816 : 1.2 23.6 
4 . . . . 30.2 9.7 3.4 2.1 
5 . . . . . 6.8 
. . . 
5:1 : : 
2.3 . 
1:: . 21.8 
: . . 4:5 2:1 14.6 1.3 2.5 25.2 
8 . . 
15:o 
. .b 12.7 1.5 
9 . . 43.1 7.3 8.3 1:4 
10 . . . 12.5 26:O 2.4 16 
2.4 . . 
15 16 12 
1316 47.2 . . 
:: 
. . . . 10.6 16.0 6.0 . . . 1 . 
13 . . . 51.9 :B 
:: 
. . 
21:9 
19.1 9.5 7.0 .2 . . . . 4.5 :5 
4.0 
3:1 : . 
3516 : : 
20.6 . . 
16 . . .l . 7.0 .7 8.6 
17 
18 . 2414 
. 20.0 7:: 5.4 .3 1.6 
. . 1.7 .7 6.3 
19 . 3.3 . . 43.0 115 3.9 
20 . . . . . 
9.6 . . 
4:: : : 
*::: : : 
21 . - . 52.3 16.3 
22 . . 12:2 . . :5 911 
23 . . 4.5 11:o 1.4 . 1-B ,8.3 
24 . 1.3 .B . 11.4 . 17.2 
25 . . . 22.2 . 
14.4 . . 
.l . . 
13 : 
318 . . 
26 . . . 2.9 5.6 
27 . . . . .8 3:: 
28 . . . . . .2 40;7 
3: 
. . 23.5 
6.8 . 2612 . 
3.0 
5.2 :9 
3, 
1.5 . . 
3.0 . . . . . . . . . . . 
145.9 50.4 26.0 TOT. . 29.0 -84.6 85.5 199.1‘188.5 156.6 23.6 124.3 
HAUTEUR ANNUELLE ,113. .7 t4H 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS 1.1 
1955 
JAN” FE”R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AO”, SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . 
*a:5 33:7 : 
10.0 . . 6.4 4.2 
2 . . 2.7 13.1 
3 . . . 1.3 9.0 5:6 : : - .7 
.7 
4 . . . 52.9 . .3 9.5 ;4 .i 
5 . . . 3:s . . . .3 2.2 27.4 
7 : 6.1 10.9 1.0 1:o : -3 3.0 11.9 
: : : :. 
19.0 8.  lb:2 
8 . 
: 
10.4 2.3 . 3.1 
9 . . . . 37.8 8.3 . . 
10 . . . . . . .9 . . 5:8 
11 . 
12 . :LT : : 
6.2 . 
2:; 
9.8 3.5 .8 
3.1 
3710 
5.0 
13 . . 14.3 . . 6.5 :2 X3:1 
14.. . . - 2.4 3117 . . 13.5 
15 . . . 1:o 9.4 20.0 10.1 . .6 . 
4.2 
14:o 
16 
: : 
18.3 
314 13:s 
2.1 .27.6 2.8 3.8 23.8 
17 2.7 41.3 4.8 . 21.9 5.8 
18 . . 12.1 8.2 .l 
11.2 . $3 : : 
22.0 
2:1 
6.2 28.8 5.8 . 2O:b . 
.5 
8.6 
.6 
21 . 21:2 6.3 . . 2
3317 
. 2: : : 440:: 6:l 
23 . . . 22.2 . 8.9 . 14.4 
24 . . . 
3:: 
. 
25 . . . 33:s : 5017 
I3 
: 2.1 45.0 
414 19:5 *a:2 . 5 1.1 . . 614 2::: 
28 10.7 . 22.1 . . . . :2 4.2 37.1 
lb:2 
29 18.3 * 11.4 3A7 4.1 1.6 22.6 
30 . . . . 9.5 :2 : - 1 .7 316 
TOT. 40.1 94:2 151.4 144.3 200.4 237.1 106.0 46.7 174.9 302.7 
“AUTEUR ANNUELLE 1545.3 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIC!“ES PA,, DES POINTS I., 
47.5 
STAT‘ION NUMERO 90004 COTE D’IVOIRE *BENGOUROU 
1957 
JAN” FE”R HARS XVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT CCTO NO”E OECE 
STATIUN NUMERO 90004 COTE O~TVOIRE 
1958 
ABENGOURO” 
JAN” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . :1 1.9 .3 . . . . 17:2 : :a 9:5 :2 *oh 20:; 
. . . 4.7 . 13.3 15 . .4 . 2.8 . 
. . . 13:7 .9 1.2 1.7 . 23.5 13.9 . 
. . . . . . 2.1 .2 . . .5 . 
t 
8 
*a 
;; - 
14 
15 
21 
22 
23 
1 24 
25 
26’ 
27 
‘. 28 
:Fi 
31 
TOT. 
. :r 
. .4 
. . 
. . 
2.5 . . 
15.1 . . 
12.0 
4.2 415 . 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1: 
. . . - 
. . - xl.8 
. . . . 
. 28.7 15.3 1.1 
. . 28.0 1.0 
3.5 23.3 .1 3.2 
. 
. . 
. . 
. . . . . . 
. .l . 
. . . 
. 3:s 41:s 
. 6.3 . 
.3 . . 
20.7 22.8 . 
. 9.7 . 
. . . 
. . . 
16:7 : 27:0 
16.1 2.4. 5.2 .2 2.4 . 
. . . 46.1 .8 . .2 . . 
. . . 29:0 6.8 3.2 .4 30.7 10.9 38.9 2.3 . 
. . . . 314 6O:O .3 10.4 1.3 . . 
. . . . . .7 3.9 . . . 
. * . . 
. 16.6 . . 
. . 21.5 23.4 
19:s 
8.9 31.0 
. 18.8 3.6 
. . 
. . 
:2 
:5 . 
. * 19.1 .l 
. . . 3.1 
. ,714 : 
31.4 
4.2 
50.6 .5 . 4.8 
. . 
. 7.7 . 1.5 . 18.3 6.7 
. . 9.3 4.7 -9 21.9 .4 
. * . . 8.4 4.4 . 
14.4 2.2 
. 1o:z : . . .:a . 
4.2 
3.3 18 
.l 18.2 
. 24.3 
. 1.5 
a:4 . 
2.5 . 
“711 : 
.4 . 
. . 
. 9.2 
19 -7 . 
2.9 . 
. . 
11 
12 
. . . . . . 5:o : 13 
14 
15 
. . . . 2:5 14:5 . 5:o : . 
. 34.2 . . 8.6 . 
. 73.7 . . 
11:3 
. . 
. . . 12.5 .7 . . 
. 45.0 . .7 3.7 . . 
. . . 63.0 4.9 7.0 . 
1.4 5.1 2.2 1.6 1.6 . 6.9 
.3 . 30.0 . . 1.8 . 
. . 7.1 . . 5.2 12 14 : ,816 
. . 35.3 28.3 . . 4.4 
. 38.5 
. . 
. . 
2:5 : 
. . . 4.5 
54.1 1:i
. 17.7 
30:3 42.1 .8 5.5 . 
. . . 2.8 
20.0 21.0 8.2 . 
37:5 1.5 . . 
. .8 4.5 . 
. . 19.5 . 
16 
:i 
19 
20 
. . . . . . . . 
11 - 
. 5::: 
2.2 TO.0 
. 2.3 
. . . . . 2,.6 . . 3.6 
. :, 
. . . 
12.9 . . 
. . . 
. 15 . . . 
.7 . 12.4 . 
3.6 3.0 5.4 . . 
2.2 66.7 . . 
. 6.3 
yo 
. . 
.3 
612 
. . 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
:Y 
. . 
. 2414 
. lb:, 
25:7 : 
. . 
-6 . 
. . 
* . 
. . 
. . 
2.7 . . 10.5 
. . 4.0 . 
:: 
241 
1.8 
1.8 
17.4 . . . 4.3 2.0 . 
46:3 . 29.2 3.6 18.2 .7 . :2 
.B . . 
21.8 223.1 159.1 178.2 123.3 191.6 77.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1375.8 nn 
5:: 13.3 .3 
. .4 
. 610 
.3 
. 
. 
.8 . . 
. . . . . . 
10.8 . . . . . 
10.0 43.7 * 
:3 . .8 . 
21.0 
74.5 200.4 66.5 59.4 
TOT. 15.8 40.5 142.2 197.4 254.3 166.2 
HAUTEUR ANNUELLE 
10.5 91.7 113.8 79.4 47.6 
L159.4 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1-I 
- DES ROSEES SON’ COMPTEES COIIWE PLUIES EN 
c 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
‘\ 
_ - 
LES JOURS %NS PLUIE ,,ES”R*t)LE SONT INOIBUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUMERO 90004 C”TE D’ IVOIRE ABENGOURO” 
1959 
JANV FE”R MARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1 . . . . . . 19.8 . 14.2 . . . 
2 . 
: 
::4 
: 
. 2.0 31.5 . 2.5 . . 
3 . 
: 
42.0 -6 - 7s:4 11.7 
4 . . . 11.8 
12:7 
5.9 . 2:5 3.2 3.7 : 
5 . . . .4 3.4 1.1 2.1 . . . . 
b . . . 3.0 . 
7 . . . . 
314 
17.8 216 
12.3 . 
6.1 . 419 : : : 
8 . 
712 : 
5.7 . . 
9 
2017 
11.5 2B.2 . 3.7 11:s : 21:r : : 
10 . . . . . 5.1 . . . 14.0 . 
11 . 1.3 . . 26.0 4.5 45.6 
12 . P+;I . 9:6 , 4515 . 
13 . 3.4 : 5.6 316 614 : 
14. : *a:0 : 2:s : 6.5 3.7 . . . 
15 . . 78.1 .4 4.8 
1::: 
3.8 : li6 . 18.5 . 
lb . lS.1 . .6 . 
17 . 812 211 : 4:b : 15.6 . .7 . 117 : 
18 . 3.7 
15:9 
52.4 . 
26:o 
3.7 . 8.3 . . . 
19 . . . . 5.2 . . 
29:5 
. . 
20 . . . . . . , . . . . 
2: : : :6 l.2 . . . 1.2 2.4 
23 : 
6:3 26:b 
,9:7 
18.4 2 3
. ?.:a : 
- . ‘. . . 
7.4 _ : : . . 
24 . . . . 9.5 . 
25 . . 32.8 . 2414 . . 20.2 9.7 716 : : 
26 . 39.0 . 20.2 P.5 . 3.B 4.1 . 
27 . 
519 : 4411 : 
46.7 . ,310 : : 
2* . . 2.0 : 7:s 
29 . .7 
5:7 
6.0 . . 16.1 lb.6 48:O : : 
30 . . . 47.8 . .7 20.9 . . -. 
31 . . . 
TOT. 20.7 112.4 172.2 186.2 128.1 250.1 149.5 72.0 100.5 229.9 66.5 45.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1533.7 w 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
- 
STATION NUMERO 90004 COTE 0’ IVOIRE ABENGOURO” 
1961 
JANV FEVR HARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . . - . 8.6 .’ . 4.0 . 
2 . . . 47.2 . . 12.4 . . . 
3 . . . 10.0 . 16.4 . . 8.0 16.0 ,610 
4 . . . 3.3 
2512 
. . . . . . 
5 . . . . . . . . . . 
6 . . . . . 11.7 34.6 . 
7 . . . . . 23.2 2.7 . 4:o 1::: : 
8’ . . . 36.2 30.8 . . . . 
9 . . * . . 32:7 : . - 
10 . . . . - 42.2 . . . 56:o 1 
11 . . . . . . . . 16.0 . 
12 . . . . . 6o:l . . . . . 
13 . . . . . . . . :. -, 
14 . . . . . . 18.0 . 4'.0 . 
15 . . . . 11.5 . . . 75:o 13.0 . 
lb . . . 
2612 
9.5 4.6 . . 76.0 6.0 . 
17 . . . . . 2.8 . . 20.0 . 
1s . . . . . 3.5 4.7 . 22.0 . . 
19 . 
: : 
. , . . 8.0 . 
20 . 5.2 4.8 9.6 30.6 . . 1o:a : 
. . 261, 26.6 ;.; 26.7 ‘18.7 . . . . 
. . . . 7.2 . . . . . 
23 . . 2.0 
2614 
. . . . . . . 
24 . . 26.4 26.5 6.0 23.8 . . . . 
25 . . . . . 26.0 7.6 . . 1.0 . 
26 . . 1.8 2.4 14.4 
514 
. . 
27 . . . . . 28.9 . 36:O : :. 
28 . . . . 4.7 . . . . . . 
29 . 
17:o 
. . . . . 38.0 4.0. . 
\ 30 . . 612 1.0 4.9 . 24.0 . . 
31 . 2.0 9.0 . 16.0 
TOT. . . 75.3 183.5 145.1 276.3 207.3 8.0 283.0 184.0 16.0 
HAUTE~ ANNUELLE 1378.5 HM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SON7’INDIQ”ES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NUMERO 90004 COTE D’IVOIRE ABENGOURO” 
,960 
JAN” FE”R HARS A”*, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
1 . . . . 8.5 . . . . 15.0 
: : : : B.0 . 3.5 21.3 2 ,716 : 1.4 . 7.2 2 9
4 . . . . 1.5 . 5.7 . a . 
5 . . . -4.3 . 5.5 .7 . . 1.0 
: : . . _ . 20.2 16.3 . 2.4 . . 19.3 2 5 1.7 . 
a.1 . . . , 142.5 . . . . 
10 18:f : :5 114 3:s 8.2 . 2.2 . 6.0 . 40.5 3.0 . 
11 . . bZ.6 . 7.5 . . . 1.1 . 
12 . . 
615 
3.9 . . . . . 
13 . 
: 
. 1o:o . 5.8 . . . 
14 . . . . . 6.0 4.0 5.2 . 
15 . . . . . 16.5 . . . 110.6 
16 . . 6.3 11.5 7 . 
3613 
31-4 
2714 
13’2 : 4.4 13:9 : 
18 . . . : . . 2.7 . 
19 . . . . 7.4 45.3 . . 32.9 . 
20 . a . 31.5 . 11.9 . . 4.0 . 
21 . . 4.9 26.0 . 3.5 . . 2.9 2.0 
:: : : 10.0 - : : 23.6 16.8 . * . 9.2 . 
15.0 41.7 . . . 
42.8 11:b 12.7 2114 . . . 
26 2*.* . 22.6 . . 13.9 . 1.6 27.4 17.1 
27 . . . . . 24.4 * . 4.4 . 
28 . . . 41.2 3.3 26.4 2.3 . 5.2 . 
29 . . . . . . . 17.6 . 16.9 
30 . 20.0 . . . . . . . 
31 . . . 
TOT. 53.9 . 183.9 243.2 157.7 412.1 64.1 33.6 157.4 183.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1546.6 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIPUES PAR DES POINTS (.I 
NO”E DECE 
22.0 
1:o . 
6.0 . 
19.3 . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
35.1 22.0 
STATION NUMERO 9COO4 COTE D’IVOIRE ABENGOURO” 
,962 
JAN” FE”R MARS AVRI MAT JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE. OECE 
1 . . . . 7.4 . 1.5 30.5 17.1 . 2.0 . 
* 
: 
. 19.8 31.9 . 24.6 2.2 33.7 .2 . . . 
3 . . 15.6 
4 . . . . 1214 
. 4.3 10.0 ..7 . 3.0 . 
. . 48.6 28.9 . . . 
5 . . . . . 4.5. 1.1. . . . 
6 . . . . 12.4 . . . . . 26.B . 
7 . . 52.0 8.2 . 7.0 . 2.8 . 9.3 . 
8 . . 12:s 15.4 . . 1.4 65.3 * . . . 
9 . . . 2.f 
12:9 
3.3 9.5 . . 18.5 . . . 
10 . . . . 3.9 19.9 . 1.9 2.3 . . 
:: : . 33.2 . . . . . 
712 :::: : 
417 10.1 . 13.6 7 3 7.6 . . 
13 . . . . . . 
14 . . 1.4 . ._ . . . . 13 
.8 48.7 
. 4.2 
15 . . . ._ . 1.5 . . . 24.0 . i 
16 . . 1.L . 2.5 1.3 4.6 .5 . . . . 
17 . . . . * 37.4 . 7.2 1.5 . 2.4 . 
18 . . . 3.1 . 1.6 . 1.3 . . 9. i . 32.4 . 21:7 : 
20 . . 38.5 . . 2.3 . 1.4 . . 6.8 . 
’ 21 . 1.5 . 26.0 3.3 . .4 6.8 5.6 1.2 . 
22 . . . . . 3.6 1.2 1.6 :7. . . 
23 . . 60.7 44.7 . 18.8 6.5 . . 1.3 . . 
24 . . 12.8 21.9 5.5 . . . 18.8 9.2 . 
25 . . . .3 1O:l 6.6 . .l . 5.0 . . 
26 . . . . 4.5 3:; . . . . . 
27 . . . . . 1.7 . . 14 3.5 . 
28 . . 8.1 . . . 11.5 . 
19. . 
. . . 
29 . . . . . . . . 
30 . . 71.9 . . . . . . . . 
31 . 6.8 . . 
TOT. . 1.5 219.5 161.9 92.4 327.8 58.8 148.4 76.8 162.4 94.3 52.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1396.7 "H 
LES JOURS SANS PLUIE HES”RA*LE SONT IN”IQUES PAR OES POINTS t.1 
193 
STATION NUMERO 90004 COTE D’IVOIRE A*ENûO”RO” STPTICN NUHERO. 90004 COTE O~IVOIRE ABENGOURO” 
1963 
JAN” FEVR IARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
196‘. 
JAN” FE”R MARS A”I71 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTC NOVE OECE 
1 
2 
3 
: 
b 
7 
8 
10 
11 
12 
:: 
15 
:: 
:9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
\zD 
29 
:t 
TOT. 
. . . . . . 12.0 . *.* 2.1 
. . 17.0 43.4 
1:5 
. . 17.1 24.6 14.0 410 : 
- ’ 30.1 . 
38.7 54.7 16.2 4 5 * 6 29.0 .9 1 .  2 3 3 I:l 
. . . . 25.0 . 1.9 1.5 . 9.1 . 
2.0 . 
8.3 . 
.3 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
* . 
. . 
. . 
. . 
. . 
11.4 . 
**:a 15:5 . 614 : 
24.3 30.9 
. 2517 49.1 2716 
10:2 9:3 11:o 54.8 13.1 
4:3 : 22.3 .4 16.9 . 
: . . 7.8 
. 9.0 
13.3 4.1 
.7 4.1 
. . 
215 
D:l . 
. . 
. , 
. . 
21.0 
419 . 
. 
b 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 
8.6 . 
613 . 
. . 
. . . . . . 
. . . 1.7 . . 29.1 . . 2.0 . 
. . . . . . 7.7 . 11.5 . 
. 
,217 
7.4 . . 5.2 19.5 4.1 7:3 .9 . 
. . - . 7.9 18.4 . 34.5 17.9 
. * . 6.0 . 10.9 1.3 . . . : 
. . . . . . . . . . 
2:3 : . . . . . . 
. . . 34.7 1:9 : : 1.5 . .9 . 
-. - * . . 
. . . . 11.8 . 7.2 :5 : . 2 .0 2 9 . . 6.9 : 
. . . . . . 60.6 1.9 1.0 . . 
. 319 : 
12.5 
. 417 
16.4 2.3 . . . . 
.5 2.2 * . . . 
. . 48.8 . 5.0 1.7 4.4 . 27.9 43.8 25.3 6:* 13:7 14:l : 
6.5 . . . . 1.4 . 1.4 . 29.7 4.9 
. . . . . . 1’6 : 16.5 13.9 . 
712 : ***:o 1e:o 4315 2617 
. 5.2 . 
. 48.4 80.3 . 1.1 . 1.3 116 : 12:s : 
. . . . . . 4.7 9.1 . . . 
. 17.3 
. . 
. . 
. 40.9 
. 3.9 
. 65.4 
. 2.6 
.3 
. . . . 
8.2 . 70.2 . 
. . . 25.5 
* . 61.5 5.5 
*. . 5.1 a.4 
. . 
1:7 : 
9.3 3.2 
. . 
. . 
. 17.7 . 2:* 
1.6 15:1 
. 6.8 
. lS.4 
. . 
710 :2 
2.2 . 
. 12:5 
. . 
.a 
2:1 : 
6.2 . 
. 21.3 . 22.2 7.5 . 
. . 
. . 
410 47.5 11.7 22.6 . . 
. 2.1 4.5 . 
. . . . 
4.3 . 
. . 
* . . . . . 
. . 
. . 
. . 
. 4.1 .4 . . 
. . 23.3 12.1 
31:* : 9:1 15:o 
. . . 10.1 
. . . 12.2 
. . . .4 
. 1.0 
41, : 
2.7 . 
. 2.9 
. . 
. . 
110 21.6 1.8 
1.3 3.5 
2.0 3.7 
6.4 . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. 6.5 6.3 . . 38.6 5.3 . . 
. , . 
., . . 
310 19.1 2.4 
2::: 1:7 
1.0 23.2 . 
17.7 24:O 22.1 42.0 15.5 . . 
. . 50.7 lb.9 53.2 8.7 4.9 20.5 . 
. . . . 4.4 ,513 1.2 16.6 4.2 . 
1.B 4.0 3.8 
1.6 . 
. . 
. . 
3.0 . 
24.6 . 
. . . . . . . . 
. . 
4114 3212 . . 
::: 
2:: : 7018 
6.5 138.7 191.4 294.6 202.0 233.7 342.0 175.4 173.3 228.3 8.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1994.0 HH 
10.6 17.7 140.8 168.4 327.8 302.4 45.8 54.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1375.6 NM 
37.8 101.5 54.8 113.1 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS ,.I LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES PDINTS I.1 
S’TATION NUMERO 90004 COTE O’IVOIRE ABENGOURO” 
1965 
JAN” FE”R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
.’ 
1 . . . 17.3 . . 25.1 . . 15.1 10.0 . 
, _ . 30.5 . . 1.8 . - 39.2 . 
5 ; ; 413 ; -~.4 11.4 .5 1.5 . . 
4 . . -4 .6 . . . 1*:2 : 
5’ * . . . 4.6 . . 10.0 . :7 : : 
6 . . . 17.3 . 3.7 1.8 3.4 . 18.8 
7 . . . 12rl . 4.6 41, . 1:5 4.8 . . 
8 . . . . 1.7 9 . . . . . 2:l 29:: : : 1::: : : 
ID . . 15.0 . 7.7 . 4.5 . 17.4 . . . 
11 . 15.0 
2314 
. . 2.1 9.4 . 1.1 . 
12 . 
l:o 
. 
.5:3 514 
1.4 . 19:* : 31.7 . 
13 . . . 15.8 
14 . . 23.1 . 14.1 .6 .2 12 : 
18.6 . . 
*;* . . 
15 . . 81.6 lb.6 . 5.7 . . 2.3 . . . 
16 . . . . . .5 10.3 2.6 21.9 . . . 
17 . . . . . . 1.3 23.0 . . . . 
18 . . 
., I 
. . . 1.5 . . . . 
:z : . 38.4 2.5 . 35.8 1 .7 9.5 .  26.6 :2 .b 17 . . . * 
21 . . . 21.6 3.4 . 1.5 8.0 4.7 6.5 . . 
22 . 4.4 . . . 3.9 . . . . . . 
23 1.1 . 1.9 . 162 . 1.8 . . . . . 
24 . 1.3 . 37.3 
21:5 
. 1.4 . .5 19.5 . . 
25 . . . . . .5 . . 11.3 . . 
26 . 
:’ 
. . 8.2 . . . . . . 
27 . . 14.6 18.1 15.4 . 1:5 . . 
28 . . 
1:3 
15.4 6.6 . 19:1 : . . . . 
29 
19:o 
. 2.5. . 5.0 26.4 9.4 . . . 
30 . . 3.6 23.0 . .’ .2 .4 . . 
31 . 6.8 . . 
TOT. . 22.8 167.7 181.5 iii.3 140.2 116.9 118.3 96.0 121.1 B2.0 18.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1206.6 HM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NUMERO 90007 COTE D’IVOIRE ABIOJAN VILLE 
1926 
JAN” FE"R NARS AVRI MAI JUIN JUTL AOUT SEPT DC,0 NOVE OECE 
, - - - 
2 - - - 410 510 
Lb.0 
74:o 
L6:o : : : : : 
3---. 10.0 . . . 4 . 
5--- .. 3:O lb:0 : 
13.0 2:: . 3'0 
. . . 5:O 
6 - - - 35.0 34.0 2B.O 18.0 . . 15.0 4.0 . 
7---.. 
a- - - . . 11:o 
. . . 7.0 35.0 
. . , . ,410 . 
9 - - - . . 9.0 . . 5.0 5.0 5.0 . 
10 - - - . . 4.0 . . . . 3.0 . 
11 - - - 1.4 31.5 . . . 23.0 45.0 . 
l2 - - - . . 35.0 . . :' 
13 - - - 1:r : 36:o . . 25.0 5.0 
14 - - - . 16.4 34.0 . . . . : : 
15 - - - . . 25.5 . . . 5.0 . 15.0 
16 - - - 
2l:O 
11.0 7." . . 15.0 . . . 
17 - - - 2.5 1.0 . . . . . . 
ls - - - 1.0 13.0 . . . . 3.0 . . . 
19 - - - 17.6 1.7 
*::: 
. . 15.0 14.0 . 
20 - - - . . . . . 4:o 3.0 . 
21 - - - . 1.0 2.0 . . . 
22 - - - . . 
13:o : : 
3:o : 4:o 
4.0 
. 
23 - - - * 2.0 . . . 
24 - 7 - 42.0 22.0 2.0 . . . . a:0 . 
25 - - - 4.0 . 13.0 . . . . 12.0 5.0 
26 - - - . . . . 55.0 28.0 3.0 . 
27-.- - . . . . 12:o 10.0 . 
28 - - - . 1.0 
410 : 
8.0 . 58.0 17:o : 
29 - - . 50.0 . . 75.0 . . 
30 - - . 33.0 39.0 . - 5.0 . . 
31 - . a:0 . 
TOT. - - - 127.2 22l.l 361.5 50.0 23.0 202.0 261.0 87.0 67.0 
*NNEE ,lNCOHPLETE TOTAL PARTIEL 1399.8 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES “ANQUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS I-J 
INCOHPLET W MANPUANT EN JANV FE”R MARS 
STATION NUMERO 90007 COTE 0~1”01RE ABIOJAN VILLE 
193, 
JANV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
* - _ - _ _ _ _ - - 22.6 
4 - - - - - - - - - 10.6 
5- _ - _ - - _ _ _ 5.6 
b- -- - _ - _ _ - 3.5 
7- - - - - - - - - 7.8 *- - - - - - - - - . 
; - - - - - - - - - 
10 - ,- - - - - - - - 2:: 
1, - - _ - _ - _ - - 6.9 
12 - - _ - _ _ _ _ _ 1.9 
13 - - _ - - _ - _ - . 
14 - _ _ _ - _ - _ _ .., 
15 - - _ - _ _ ._ _ - 4.6 
16 - - _ - _ _ - - - 4.1 
1, - - _ - _ _ _ _ _ 
,* - - _ - _ _ _ - - 2: 
,g - - - - _ _ - - - 20.9 
20 )_ - - - - _ - - - . 
. . 
. . 
17.9 28.2 
4.8 . . . 
L2.L . 
. . 
. . 
1.0 1.6 
Lb.2 . 
12.2 . 
817 
3:o .2 
.z . 
11:4 : 
1.1 . 
31.7 . 
*,., - - - - - - - _ _ 82.8 4.4 . 
22 - - - - - _ - 7.2 . . 
23 - - _ - - _ - - - 2.6 . . 
24 - - - _ - - - - - 4.7 
25 - - _ - - - - - - 4.0 2:s . 
. 
11.3 15.7 1.1 
28 _ - - - - _ - - - r;, 12 20.5 
90 - - - - - - - - 10.5 2.5 . 
ao - - - - - - - - 27.3 . . 
31 - - - 2B.l 
TO,* - - - - - _ - - - 306.4 137.2 60.3 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 503.9 
LES JOURS SANS PLUIE HES”R*BLE SONT INOl‘,“ES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES LI*NP”ANTS SONT INOIQUES PAR DES TIRETS (-1 
INCOMPLET Ov MANQUANT EN JAN” FE”R HARS AYRI “Al JUIN JUIL AOUT SEPT 
. 
STATION NUHERO 90007 COTE O’IVOIRE ABIDJAN VILLE 
1927 
JAN” FE”R MARS *“RI MA, JUIN J”,L AOUT SEPT OCT0 NO”E “ECE 
1 . . . 12.0 2.0 - - - - 
2 . . 1' . ‘. 2.0 - - - - 
3 
2::: : 
14.0 . 1 
: . . : 
:i*o - - - - . .- - - - 
:9 . . - - - - 
6 6.0 7.0 - - - - . 
7 . 310 : 
. 
6010 
- 
1o:o 
- - - . 
8 . - - - - . . . 
9 . . . 70.0 2.0 32.c - - - - 
10 . . . * 4.0 .- - - - 
11 . . 11.0 66.0 . 2.0 - - - -. 
12 . . . 
13 . - . :. 
- - - - 
*a:0 3:o - - - - 
14 . 18.0 . . - - - - - 
15 . . . . ::: . - - - - 
16 . . 4.0 . . 20.0 - - - - 
1, - . 
18 . t7:o 
- 
: : 
. .- - 
8.0 - - - - 
19 -  ^. . 26.0 . 9o:o - - 
20 14.0 8.0 12:o - - - - . . . 
21 . . 6.0 . -. - -  ^
22 . . 6:o s1:o - - - - 
23 . . 15:o : 6.0 7.0 - - - - 
24 . 1.0' . 2.0 - - - - 
25 15:o . 3.0 : . 42.0 - - - - 
24 . . 17.0 . _' _ - - 
27 . . 15:o .9:0 - - - - 
28 . . 25:o : 60.0 - - - - 
29 . 17:o 10.0 - - - - 
30 . . 5:o 
31 . 1:o 
15." - - - - 
- - 
TOT. 50.0 55.0'125.0 ,4,;9 261.0 349.0 - - - - 
ANNEE INCOHPLETE ,TOTAL PARTIEL 981.9 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS t.1 
LES RELEVES “ANPUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS l-1 
INCOHPIET 0” MANQUANT EN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
STATION NUHERO 90007 COTE 0’,“01RE ABIO.JAN VILLE 
1932 
JAN” FE"R MARS AVRI HA* JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . 11.0 43.0 24.0 21.5 . 2.1 -2 . 
: 3016 . ::; 2.1 . 6.5 . 117.2 21.9 . . . - .r 18.5 :3 2.4 B z1.2 1.0 
4 . . 
2216 
. 1.5 52.4 .L 20.9 . 
5 . . . 2.1 25.2 7:O . :s 5.7 .z . 
b . . 
216 
. . 
7 . . . .a 5:a 
4.5 . ., 4.1 . 
.5 . 1.4 12 25:2 
8 . . . .4 3.8 . 5.5 * . 1s .P 
9 . 1.5 . . . 3.6 2.1 . . .* 2.L . 
10 . . . . . . 49.3 7.5 . . . 13.3 
11 . . 22.2 4.4 . 1.1 . 24.4 . 
12 3.9 . . . 1.0 - 59.c 
IZ 
. . :2 :a 
13 . . .2 . 
14 . . . 41.3 27:'e 
12.6 .l . L.4 .4 
12.B :1 : . 5 . . . . 1.4 4.2 . . .3 57:s :1 : 
16 . . 19.5 - 141.3 .7 . . 1.1 . . 14.4 
17 . . 4.2 . . .7 . 7.0 6.5 4.1 IR 2.0 116.0 1.6 2.8 .2 1 3 .3 3:5 : 
is . 12.0 . . 9.5 . .2 . . . . . 
i>o . . . . 2.3 . .l . . . 3.3 . 
:: : . . 9.0 3 1 50.1 1.8 . . . - 21.1 1.9 2.1 8.8 14.8 . 2.0 .2 
23 . . 16.0 : . .6 13.6 . 2.0 42.5 9.4 
24 . 133.5 . 62.2 43.2 . . . 8.0 
:.; 
. 
25 . . . . 3.3 . - . 26:3 12.1 . :2 
26 . 5.7 14.0 . . 
:7 
10.6 1.1 . . . . 
27 . . . 1.1 35.9 . . . . . 
28 . 15.8 . . . . 
;.; 
. 2.3 . 5.4 
:o : -. . i., . 24.5 32 0. 110 . 
;.; 
. 2.4 14 7.0 .2 5.7 . . -
31 . 14.7 15.4 . . 
TOT. 30.6 178.8 93.9 143.7 606.6 372.8 47.4 15.8 119.7 183.2 106.6 64.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1963.7 MH 
LES JOURS SANS PLUIE MESUKABLk SONT IiOIQUES PAR DES POINTS, 1.1 
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN 
UIC *OU, SEPT OCT0 NO”E OECE 
195 
1 . . 1.3 6.2 21.2 12.6 . 27.0 . 1Z.O 
: : 
: 
2.1 
127 
. 1:o 12:s 1l.B . 35.5 
.5 . 61.0 7.1 . .b 5:: : 
4 20.3 . . 
- . 
zz.5 1.Q : 
5 . . . 1:3 : 63.4 40.0 :9 : . . 10.7 
6 . .5 . 38.5 42.2 2.5 19.0 1b.Z . . 
7 . . 1912 : 1.6 .5 1.2 12.7 , . . 
8 . . 15 
1: . . 
: 
19’2 
. . 11.6 . , 
: 
. 
416 
27.0 . . 11e:3 : : 
. . .b 29.1 3.1 2.7 . . 
. 5.z :: . . 5:5 : LO 3:t? 3,:: : 414 : : .9 31.6 
13 . . . . 36.5 . 13.8 . 5i.5 ; ;- 
14 . :2 30.2 
15 . :5 
:¶ 
: 00:s : 12 : . . 712 : 
16 . . . . 44.3 7.8 . . 3.0 
17 . . . . 72.8 . . 9’3 : : 
18 . . 
114 
’ 413 21.4 . . 413 . 99.4 : 
19 . 
21:1 5:7 
. .5 . . . . 25.6 . 
ha . 5.0 . . . . 22.3 . 1.3 . 
21 . . . . . 29.1 . . . . 1.7 8.4 
22 . 
23 . :3 : 1:4 7:o : : 
4.2 
2.1 :3 : 
.5 . 
24 . 30.6 16.8 4.4 2.1 . . 3,:5 : 
25 - : : 33:a . . 1:5 . _ . . . 
26 . . . . 105.4 70.2 1.7 . . .z 
2, . . 7.9 . 7.1 
28 . . 
63.0 19 
- 1.7 
l4 I3 
: : : 
PJ:9 : 
. 
3: : 2:: .4  : . . 
: 
3.0 * 4.8 : 
31 - 26.2 3.2 : 
23.0 -
: 
TOT. 20.3 27.6 119.6 108.7 362.7 380.5 201.6 66.5 79.2 233.1 218.1 102.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1923.0 “M 
TOT. 22.4 49.4 134.3 102.8 332.7 618.5 216.9 72.2 30.0 184.2 3’+5.9 34.9 
HA”TE”R ANNUELLE 2144.2 MM 
LE~ JOURS SANS PLUIE MESURABLE &IN, INDIQUES PAR DES POINTS t-1 
1936 
JAN” FE”R MARS A”!+I HAI JUIN JUIL AOUT SEP, OCT0 NO”E OECE SEPT OCTO DECE 
. 16.4 24.4 - -1 
:2 2:o 1.6 . 217.5 . .3 2
. l., . . 221:o . ::0 
.1 14.1 68.7 275.3 . 
:3 5.3 .z 76.9 27 5 6.6 . : 
. 1.9 22.5 . . 
. 13.2 2.6 . . 
10.5 
5014 
50.6 
.B :5 15:1 
6.:: .5 
13.0 
.3 :3 
6.0 416 
3.2 
18.6 
2419 
1.5 
7.7 
6.2 1:9 
.5 
,.5 
.4 
.5 
213 
1.4 
1.1 
14:, 
2:4 
5.7 
2.9 
1::: 
7.1 
16 . . 1.4 . .B 23.9 . . . . .7’ .* 
17 . 
19 
.3 ZB.0 62.8 14.2 I . . 2.1 . 
18 - 4.9 . 10.0 3.3 . . . 2310 1.9 . 
19 - .3 2.0 .3 
20 . . :5 5:2 9.4 11.9 :2 : 
3.5 3.1 4.8 
. 3.6 10.8 ;.: . 
3:2 
8:5 
35.6 
14.0 
812 
1.3 
1.1 
46.3 
24.5 22.3 
. 17.9 16 
2.0 < 
.P .6 51.2 :1 :2 
. 7.3 15:s . 2.5 
. 7.3.4 . . 
a:9 1.0 . 93.6 1.1 2.5 .1 .b  
. 17.4 . 1.1 4.4 
3.0 75.2 . 
:5 
1.2 
4.6 1D.D . . 
30.7 . . 
201.6 357.6 35.9 5w.o 18.3 
HAUTEUR ANNUELLE 2766.8 YM 
21 . 16.7 1.0 . . . 2.6 2.3 . 
:: . 13:3 . 1 4.9 2 2 132.6 13.0 5.1 . 1.3 :a :a . 4:7 1.4 5.3 1.  57.7 9.1 - .
24’ . . . 8.2 . 1.2 . . . 10.6 . . 
25 .4 . 1.2 . . . . . 6.7 2.6 . . 
26 .5 . . 14.0 .B .3 . . . . 
:B 24.5 .9 . . 3.3 36.4 24 8 :b : .5  18.0 17 4.6 12 4.5 .3 . 
29 . * 2.5.2 : 2.8 6.3 . . 8.7 . . . 
30 . . 35.8 .* 2.6 . . 2.4 . .8 . 
31 . 24.5 10.3 , . 21.5 
TOT. 29.5 69.4 90.5 121.2 369.0 367.2 6.5 4.0 49.5 151.7 145-3 82.1 
W”TE”R ANNUELLE 1485.9 HN 
314 
1.8 
9.4 
39.9 92.7 173.1 100.0 
JAN” FE”R MARS AVRI MA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 N&E DEtE 
1 30.3 . 3.1 . . - .6 . . 2.2 . - 
: : . 
:1 
9.2 . 17.8 8.0 1b.Z . 10.2 7 1 18.7 .* . 25.4 . .4  . 2.7 1 8
4 7.6 . 23.3 . . . . 5.0 . 7.0 4.0 
5 . . . . ~29.5 . 8.7 . . . 9.4 26.7 
6 . 
5:o 
.5 1.0 3.1 1.9 . . . 
7 . . . :a .z :5 :5 .4 . 
B . . 
2:o 
. .6.3 2.2 41.7 . :s ?Y:0 
9 . . 1.7 64.6 . .2 814 310 
10 . :5 . 43.7 1:5 . .4 . .4 513 . . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
. . . 5.3 
. 18.0 
. 9.3 
. 1.1 
. . 
1.5 . 
2.5 
. :1 
1.6 1.4 
22.4 .i 
1.6 
1.3 
.b 
23.4 
9.2 
13., 
56.4 
13.8 
. . . . . . 
. . 
4:0 : 
-4 . 
.3 . 
2:9 
14 . 28.6 
1.8 
.2 
2Z.l .* 
7:a .6  
22.0 . 
.4 . 
6.2 
6:6 :1 
14.6 
612 :t 
:: : 24.6 :: 
. . 
:: :2 
14.4 
XL6 .3 
. . 
:7 la . . . 
19 . 1.5 . 
20 . 27.2 . 25:s . .3 
Zl . . . . 33.3 4.9 1;8 . .B 6.9 . . 
22 13.6 . . 
23 :: . :a : 
4.6 . * . ., 
1.8 . . . . 1.6 . 
24 . . . 23.3 . 1.0 1.0 3.2 . . . 
25 .: 12.2 . . . 3.0 . . 1.4 . . . 
21 . 
22 . 
,23 . 
24 . 
25 . 
57.3 4.8 
. 4.3 
3.4 
1.9 
18.2 
42.9 
.7 
15.3 . . . 
.l 
. . 
:s : 
:a 
:1 .5 
17.5 
. . 
1.9 . 
21 
:2 
1.8 
-4 
.l 
.3 
8.1 
1.8 
1.1 
15.4 
.5 
. . 
31.2 . 35:9 : 
10.9 . . . 
i. 1 
-3 
2.1 
26 . 
27 . 
28 17.5 
29 28.5 
. 11.5 
1.0 
5:2 .z 
4.1 
46.5 
1.4 
.4 
. 53.7 
. . 
26 . 4.0 . 6.5 76.2 . - . ,.4 10.3 1.6 .5 
27 10.0 1.0 1.5 . . . . . .7 17.4 2.5 . 
28 . 5.7 . . . 45.0 . 1.6 .z 
29 . . . 4.6 7.8 . . . 
25:6 31.5 . 
42.3 . 
30 
:9 
38.3 58.2 21.2 . . - 67.6 . 1.5 . 
31 . .P . . . 
. . 
1.0 8.5 
10.7 2.0 
. . 
. . 
1.0 1.9 
. 1.6 
1.0 
10:2 
9.2 
. . . . 30 . 
31 . 
TOT. 46.0 62.9 21.4 132.6 109.2 237.0 179.4 22.4 162.2 199.5 229.7 93.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1495.3 HM 
TOT. 68.1 27.9 57.0 130.4 399.8 558.0 114.6 64.9 61.7 179.1 288.0 119.1 
HAUTEUR ANNUELLE 2068.6 H" 
LES JOURS SANS PL”IE HESWW3LE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
DES ROSEES SONT COMPTEES COHME PLUIES EN 
*"RI H*I JUIN JUIL PI"", SEPT ocin 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDlQUES P&R DES POINTS (-1 
DES ROSEES SONT CQRPTEES COIIHE PLUIES EN 
FE”R HARS JUIN JUIL AOUT SEPT OCTD NO”E DECE 
ST*;lON NUMERO 90007 LDTE D’IVOIRE ABlOJdN VILLE 
JAN” FE”R NIE. *“RI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT CCTQ NO”E DECE .l*N” FE”R HdRS AYRI nnr JUIN JUIL .4O”T SEPT OCT0 NOYE DECE 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
B 
10 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
?.b 
27 
28 
29 
30 
31 
.9 
. . 
13:s : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
29.9 . 
. . 
. . 
4.6 
:1 
.3 
. 13:7 1.0 
. .9 ,7.4 
. . . 
. . . 
92.1 . 
6.3 . 
1.0 . 
21.2 . 
31.9 . 
45.6 . 
35.0 . 
3.7 :8 
. . 
15.1 
16.7 :b 
5.4 .5 
7.1 1.0 
14.4 . 
2.5 
.5 
.l 3.9 13 
5.4 1.1 
35.4 . 
1.4 . 
1 2.4 . . 10.4 2.6 . . 7.7 . - . 
* :3 . . . . . 117.0 17.7 
3 19.6 . . 13 1.4 70.5 112.0 1.4 12 : . 40.9 
4 17.5 . . . . 13.0 . . . 
5 13.7 13.0 . . 6.9 . :1 :3 
: 
8.1 . . :3 
6 4.0 . . . . .4 . . . 40.8 . 
7 . . 1.4 . - 
35:; 
. - . 
.6 < 8 . . 18:s . 3.1 
1:; .5 
. 23:fJ . . . 
1: . . . . 11.7 . 50.4 1.7 6.3.2 . .P . : 1.1 . 8.2 . 
3.1 1.9 
.4 
. . 7.1 
. . 21.3 
. . 29.5 
1.T.7 .3 16.2 
. 6.7 13.9 
. . 
59:o 713 
1:3 
. 
3.4 . 
3.4 
1.7 
4.4 
2.4 
11.0 
. . 
3.0 . 
30.8 . 
5.1 . 
:2 : 
. 32.0 13.6 
. * . 
. . 2.5 
3.9 . 27.4 
.8 . 104.0 
. 5:0 
:r : 
. 1.2 
.l’ 1.5 
57.3 
19.7 11 
2.3 . 
35.0 . 
. . 2.5 
412 10.3 . 24.1 16.3 
. .l 48.8 
25.7 . 9.0 
9.2 . . 
.z .7 15.6 
.I 24.3 
26.8 1.2 18.3 
3.3 . 3.3 
2.6 
. . . . 
48.8 3.c 
. 5-z 
. . 
26’ .3 - 7.6 24.7 25.5 1.0 . 1.6 . . . . 
27 . 12.1 . . . p.7 120.3 . . . . * 
28 . . . . . - 13.0 . . . 64.6 . 
29 14.2 31.1 30.6 . . .1 . . . 2.0 . 
30 42.8 . . .6 . . 
31 20.6 42:3 :1 
:3 
.8 . 
. 9.8 
.7 
.9 . 
10.5 . 
2.8 
.3 5:1 
7.8 4.4 
33.6 :1 
13.1 
TOT. 36.2 32.0 71.3 100.4 285.1 397.6-546.0 172.4 8.2 7.6 224.6 121.7 TOT. 108.4 25.9 145.8 73.3 413.7 498.5 Z8.5 53.3 89.7 144.4 145.0 4.5 
HAUTEUR ANNUELLE 2003.1 "Il HAUTEUR ANNUELLE 1731.0 MM 
LES .JWRS SANS PLUIE MESURILWE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I. 1 
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN 
MARS AVRI “Al JUIL AOUT SEPT OCT0 
LES JDURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PM DES POINTS 1.1 
DES ROSEES SONT COMPTEES CO”NE PLUIES EN 
JelN” FE”R HARS AVRI “Ail JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 1 
ECE 
197 
STATION NUMERO WOO, COTE D’IVOIRE *BIDJAN VILLE 
1941 
JAN” FE”R HARS *“RI HA, JUIN JUIL *“VT SEPT OCTC NO”E OECE 
1942 
JAN” FE”R MARS AYRI “AI JUTN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOV.5 DECE 
1 . . . 3.3 . 15.9 4.1 
2 . . . 511 37.6 . 3.4 :: 1:8 2.3 I:l : 
: : : : : 82.3 3.7 . 34.2 19.8 2.7 1 2 . 
14:3 
.3 3.9 
9.z . 
5 . . . 9.3 .3 . . .l . 2.0 8.0 . 
1 . . . 44.7 12.2 10.0 2.3 . 2.9 .3 . 7.8 
: 11:s 2.4 * 2014 2:7 1615 1212 : : 1.4 . :’ :8 2.4 
4 . 24.4 7.7 . 2.3 53.9 6.9 
5 9.6 . : : : .z 5.0 . 116 17 40.7 . 24.9 
6 1.4 47.2 . . 
1611 1, 
1.6 
13 16 
6.0 . 
7 27.7 . . . 7.4 .7 . I4 
11 . 
12 
13 8:b 
14 . . 
15 . 
16 . 
:B : 
. 4217 
.5 .6 
1.5 . 
1.7 . 
82.9 1.6 
2.1 7.2 
:7 : :1 : 3.4 . 10.3 28.0 4 2 11 '6 : 18.3 4.6 18.2 . . 
18 -6. . . . 13:: .3 . 1:4 . 46.9 . . 
19 . . . . 8.5 9.5 . . . 2.0 . . 
20 . . * 10.8 .b 8.3 . . . 15.4 . . 
. . 
1 : 
. . . . . . 
1:s : 
17.4 
:r . 
. . 
. . 
. . 
. 1o:o 
. . 
:2 
1.9 . 
24.7 
18.9 :Z 
. 9.0 
7.6 22.4 
19 . 
20 . 
.21 . 
22 . 
23 . 
24 . 
25 . 
26 * 
27 . 
28 . 
29 6.1 
30 . 
31 . 
.8 
15.0 112.2 
. . 1:1 
4415 
31.6 
. . . . :: : : . 3.5 .4 102.7 46.0 . :r . 2.0 a:1 : : 6.4 2.5 . . 
15 214 . . 
-1 
. lb:2 
35.6 .3 
.3 
. 1.7 
1.3 
. . 
1.4 . 
23 
4:9 : : 
. 1.2 13.8 . . . 
24 . .3 2.4 . 
14 : 
13 7’6 
a:5 
: 
25 . . . . .4 . . . . 
26 . 21.8 .4 . 2.4 1.4 25.9 . . 
27 . . . 3.0 r:1 : : 
28 . . . 1 
5,:: 
.8 . . 14 : : : 
29 . . 1.1 . 3.7 . . .4 7.8 30
1:9 
. .z  24.5 24:: : 
31 . . . 12.2 
. . 
.7 . 28.0 
2:2 
::: 
2.4 
. . 
3.8 . . . . . 
TOT. 43.8 48.9 111.2 214.5 336.4 200.2 277.7 15.0 99.5 325.2 193.9 23.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1890.0 le4 
TCT. 35.1 24.3 33.5 123.4 2lO.Z 217.2 5.6 5.7 19.6 459.6 219.6 125.3 
“*“TE”R ANNUELLE 1539.1 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESWUBLE SON, INDIQUES P*R DES POINTS I., 
DES ROSEES SONT COIIPTEES COMME PLUIES EN 
FE”R HARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
LES JOURS UNS PL”IE HESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS f.> 
DES ROSEES SONT COHPTEES CO”NE PL”IE.5 EN 
NA1 JUIN JUIL PIB”, SEPT OCT0 
STATlON NUMERO 90007 COTE D’IVOIRE ABIDJIN VILLE STATION NUMERO 90007 COTE D’I”0,P.E ABIDJAN VILLE 
1943 
HARS *"RI HAI JUIN AOUT 
1944 
JAN” FE"R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTQ NO”E DECE JUIL SEPT OCT0 NOYE OECE JAN” FE”R 
. 6-2 28.1 3.1 
.8 8.5 1.0 
. . 1.0 
35:5 38.4 . 14 . . .4 
10.0 
79.3 
21.7 
14.3 
2.0 
41.8 . 
. :1 : 25.6 3.0 
. . 18.2 55.1 5.0 
. . 8.1 166.3 .8 
. . 7.7 2.2 
4.0 . L5.3 . 
2.6 . 6.5 
s:o 47.7 .B 
. 8.5 
.1 2.1 . 
1 6,4 . . . 7.8 .3 .3 .P 2.5 . . 
* . - 22.9 . . 4.6 167.9 . 218 
3 35.4 . . , . 
312 
134.1 14 
10:s 
. ,:z 1314 
4 
414 : 14 
. . 99.1 
13 
.Z - . 
5 II.0 . 2.3 . . . . . 
.P 
7.1 
. 1.z . 
4:9 : 18.0 .  
1.4 
. r:1 . 
:7 . 
:7 
35.8 56 2
17.2 
2:s 10.5 bi3 16.5 3.0 
:5 
1.4 
. . . .8 
42.1 . 5.8 4.8 
. . . 80.7 
. 22.6 .5 61.5 
. .6 3.0 . 
. .3 . 24.6 
4613 22.4 .* 1714 23 
6.1 9.1 2.5 
. 1.3 14 . 
. . 28.5 . 
. 11.0 -6 . 
. . 36.6 1.0 
12.9 . 122.5 8.2 
12.2 1.5 26.8 10.9 
.8 
1.4 2.6 7.7 
. . 37.9 
3:1 :5:: :2 
. . . 
10:6 
11.8 
7.1 
*2 
23 
24 
25 
.* 
1.B 
.1 
2:6 3.4 . 
3.1 8.7 
11.5 14.3 
3.1 2.0 Ida 
. 36.0 7.7 
2.6 12.5 
1:2 416 
3.1 
3.5 
1.3 
..5 
. 21.6 .4 95.1 
. 1:s 
50.3 34.0 
66.2 7.4 
8.8 19.1 .l .3 
. . 1.2 53.5 
. 50.3 17.9 
. 3.4 . 
. 
2516 1:7 9:9 . 
4.7 
5.9 
. 27.2 
. 241.4 
19.2 101.9 
13.8 
11.8 
.8 
1.2 
8.8 
.5 
.4 
3.1 
:6 
1.0 
1.8 
9.0 
.4 
22.4 
10.1 
11.6 2:” 
7.4 
1.3 
3.5 .1 
2614 3.2 9.8 
3.4 9.8 
6.0 
61.1 
TOT. 102.0 72.9 111.2 74.8 75.7 795.2 663.9 28.1 51.6 91.9 BO.5 79.4 
HAUTEUR ANNUELLE PZ57.2 HH 
163.9 156.7 492.4 690.1 
HAUTEUR ANNUELLE 
157.8 
2371 
11.8 
.1 H" 
61.4 241.4 260.6 71.6 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
DES ROSEES SONï COMPTEES COMME PLUIES EN 
FE”R AYRI HA, JUIN JUIL *OU, “ECE 
LES JOURS S*NS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES P*R DES POINTS t.I 
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN 
MARS HAI JUIN JUIL AOUT SEPT Ot,O NO”E OECE 
STATION NUIIERO 90007 COTE D’I”O1Rf PIBIDJAN VILLE STATICN NUNERO 90007 COTE D’IVOIRE ABIDJAN VILLE 
1945 
JAN” FE”R HARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT CCTC NO”E OECE 
1946 
FE”R HARS AVKI HAI JUIN J”TL AOUT SEPT QC,0 NO”E DfCf JAN” 
1 . .2 
:r 
.1 . .8 12.3 .B z.9 .3 
2 . . . . . 1.4 . :3 :1 . .3 
3 . . .1 . . . . . .3 . . 10.5 
6 
7 
* 
1: 
11 
12 
:t 
15 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
:: 
30 
31 
TOT. 
. . 
. . 
11 : 3.6 . . .l 23.5 . . 
41.6 . . .6 6.1 . 
. . 2.0 
1:7 
46." 2.3 *. .1 1.3 
. . . 26.0 1.1 . . 2.2 :1 
Lb 
. 
. . . 3.5 66.3 2.5 . . . .b . 
. . 1.4 :1 2o.z 2.4 1.6 .3 3.0 . .2 
. . .I 3.2 4.2 . 1.9 2.0 16.5 5." . . :s .6 1:" 1 5 14:2 
6P. 5 . . 20.4 . 
. 4014 : . 2:2 . . . :7 3.1 . 
4 * . . 3.3 . 4.5 . .4 . .5 
5 . . . . .5 11.6 . 2.9 . .2 9:s 
.P 
. 
6 . . . 14.5 28.2 16.6 . , .4 5.5 16.3 
7 . . . 
13:7 
. 14.9 . . 3:2 .4 12.1 . 
8 . . . . 34.2 74.8 . 
lz - . ,- . 19.7 . 16.8 . :2 33.5 . .4.  3.8 :5 . : .
- 
32." . : .
11 . 
: : 
11.4 .4 20.4 7." . . .4 
34:5 
.z 
12 . .l . .6 . . 8.9 
13 . . . . 1.3 :Z 8.1 1.3 33:1 
14 . . .4 14 :1 : . 32.8 4.2 . 
15 . . 411 I:l . -1 .Z 2.6 . 7.6 42.0 . 
16 . 19.7 .3 . 15.9 , . . 20.5 19.2 11.4 
17 . 1:5 . .B . 6.5 24.5 36.3 1.2 
18 . 
:1 30:5 : : 
6.4 :1 : : 1.5 . . 
19 1.1 . 4.0 . . 13.5 13;" . 
20 ., 1.2 3.8 . . . 1 . .l . .l . 
. 3.5 612 19.3 3.8 . .3 .4 . 12.4 . 
. 45:3 . 3:1 
. . .l . . 4.7 . 
4215 : . 1." . 19.3 . 
.3 . 32.6 . . . . . 
. . . 67.8 112.3 1.3 . . . 4.3 . 
. . 23.1 70.0 10.5 . . .l . . . 
. . . 3.1 .9 . . 3.3 34.5 . 
. . . 17." 7.5 4.7 . 1:z . . 
. 2.2 . .3 34.7 . . 
16 
18.4 . . 
. . 4.8 6.5 . . . 3.1 10.7 15.1 . 
21 21.b . . . 7.8 15.5 . . 3.3 . 4.3 . 
22 1.2 . . . . 41." . . 8.4 2.0 17.7 . 
23 . . 27.1 . 14.7 BO.9 4.3 . . . 
24 . . . . 1.1 112.3 37.8 . 1.1 
25 . . . . Il.9 . . . . :2 
10:" : 
2.0 11.4 
. 14.2 1.5 1.1 .3 . . 1.0 9.4 14.4 11.7 
. .5 . 2.3 2.6 . . . 7.” 10.1 . 
. 10.0 .4 51.9 39.4 . . . 9.5 . . . 63.7 1.4 . . . 4.8 :l 416 
. . . 21.2 . . . . . . . 
:r .3  . 14.5 . . 
9.2 . 
,190.s 3C.8 2.6 . . 
15:5 2.0 8 7 . :1 : 17 
23:s 
6.7 : 
. 3." z-2 
3.8 . . 
:2 .' 22.3 14 8 . . 2.4 . . . . 
26 24.3 . 18.5 . . : .8 . . .4 . . 
27 . .4 . .5 . . 1.4 . 
28 1.1 16.0 
215 
sa:0 
27:: 
6.7 12 : 13.7 . 1.4 
29 . . 27.2 13.0 1.1 . . 14.2 . : 
. . 54.1 1.4 . . . .* . . 
z..? .b . 27.5 
TOT. 50.0 19.4 129.0 95.7 175.7 437.7 145.5 10.5 31.1 163.9 249.4 84.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1592.8 nw 
.2 132.4 65.3 686.1 498.4 18.6 4.7 31.6 106.9 146.4 41.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1738.1 le4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, IN”IQUES P*R DES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SDN, INDIQUES P*R DES POINTS 1.1 
DES ROSEES SONT COMPTEES COHHE PLUIES EN 
FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL *OU, SEPT OCT0 NO”E 
DES RQSEES SON, COHPTEES COMME PLUIES EN 
MARS AYRl HAI JUIN .J”IL AOUT SEPT 
STATION NUHERD 90007 COTE D’IVOIRE *SIDaN “TLLE STATION NUMERO 90007 CDTE D<I”O~R~ *BIDJ*N VILLE 
1948 
‘XTC NOYE DECE JAN” FE”R HARS *“RI #Ml JUIN ,J”,L do”, SEPT OCT0 NOYE DECE 
194, 
JAN" I=E"R NARS AYRI na1 JUIN JUIL *ou* SEPT 
, . 1.7 1.9 36.6 . .3 . 2.2 
. 13.3 . . . . 24.4 . . 
:s : 5:1 . 1.1  103.9 32 5 . . 
. . . . . 24.8 30.8 . . 
. 4.3 7.6 
. . . 
. 1.8 . 
.4 
. . . 12 
. 23.5 .3 
13 11 : 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
6.2 85.2 . 
9: 6 .3 21.2 
. . 1.1 
7.7 . 5." 
. 27.2 .7 
. 3.5 . 
5.4 10.2 . 
. -1 . 
1: 4.4 :3 26.2 :
5.3 . . 
3.6 . . 
8.0 . 1.4 
28.4 . . 
. . . 
.1 . . 
3.7 . . 
13.1 
. . 
. 28.7 
.5 
1.4 
6.3 
:5 
12.9 
10.4 z.9 
. 32.1 
. 36.7 
. 232.3 
20.3 8.6 
.8 
13.0 
55.4 11:7 
. 24.2 
20.4 3.9 
12.7 .3 
. . 
. .b 
. . 
. . 
1.9 . 
3.7 . 
. 1:1 
. 2.5 
1.2 4.6 
.7 
. . . 
2.0 
3.4 
6." 
13.3 
2.6 
3.6 
26.8 
G 4 . . 
5 . . 
. . 
. 1.0 
. . . 21.7 . .l 49.4 .3 22.1 
. . . . . 6.1 66.7 . 11.4 
5618 
5.6 
. . 8:2 
. . .3 
4." . 1.6 415 17.8 
. . 2.8 21.5 5.2 .3 36.4 3.0 6.4 
: : : 
8 . . 
9 . . 
1" . . 
. 28.8 
. 5.1 
. :3 
. . 
. . 
:5 1.3 . 
. 1.6 
. 2.1 
. 22:c 
13 52 
. . 
. 4.9 
16 : 
18.5 . 
. 112.6 
4.5 1.9 
.5 16.1 
1.9 28.6 
1.5 
10.8 
13.1 
39.9 
11.4 
10.1 
5.6 3.7 
. :2 :5 : : 2:s Z-6 3o:z 1." 
1.4 
82 . 
4.9 . 
.* . 
1.4 
.4 
4.2 
2:9 
Il . . 
12 . . 
13 . . 
14 . . 
15 . . 
16 . 12.5 
17 . . 
l8 . . 
19 . . 
20 1.7 . 
. . . . 3.3 . -5 . . . . 14.9 -6 : 
. . . . 7.4 :5 i-:3 : . 
. . 
1.4 . 
8.9 1.4 
.6 
.4 
1.7 
10.6 
41.4 
. . 
. . . . 23." 3.4 -2 . 1.4 
. . . 2.4 .4 .2 12.5 
. . 21.7 
. . A 
1415 .* 
:5 
:2 
17 
15.3 
11.6 1.4 .6 17.3 
:. . . 14.2 36.4 . .z . 
74.3 73.5 
.6 92.1 
5.7 . 
9.0 
30.5 :9 
1.5 
:5 
. . . . 
. 14 
. 7.2 
. . . . . 62.3 . . .l 
214 1114 : 711 
128.7. . l-2 23.4 
. 1.4 
:r 21.0 . 5:!3 : 15.5- -1
:a : : 
. . . 
.5 1." 
. . 
. . 
. 13 
21 . . 
22 . . 
23 . . 
24 . . 
25 . . 
1.2 50.2 
11.8 
28.8 
. . 5.9 . 85.1 lb.8 .3 7.8 11.6 
15:s 
48.9 . 
. . . a:5 
20.7 13.5 . .6 
82.8 4.9 63 " :B : 14 
. . . :1 4.6 . 3.9 . 
24.0 . 7.1 
. 89.5 143.9 81.1 254.5 472.3 377.8 60.1 147.2 
HA”TE”R ANNUELLE 1943.7 MM 
2.4 
21.4 
5.7 
26 . , 
27 . ‘. 
.5 
:: : . 
15.9 . 
. . 
129.2 
2.0 :3 
. 1.0 
28.8 
. . . . 4:s 
1.4 
.6 
:5 
36.7 
5.5 
.5 
. . 
.4 
::: 1:6 
:r 7:2 
1.0 
1.1 3" . 
31 . 
92.3 161.3 63.7 TOT. 1.7 42.2 79.5 155.2 521.2 651.1 37.7 'lb.8 28.2 246.2 219.2 4"., 
HAUTEUR ANNUELLE 2039.7 Hb4 
LES .,O”RS SANS PLUIE EIESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
DES ROSEES SONT COHPTEES CO”ME PLUIES EN 
FE”R MARS A”&!I NA1 JUIN JUIL *OU, SEPT OCT” NO”E I 
LES JOURS SANS PLUIE RESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.) 
DES ROSEES SON, CDEIPTEES COMME PLUIES EN 
FE”R “ARS “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOYE DECE 
199 
S!ATlON NUHERO ?OC07 COTE D’IVOIRE ABIDJAN VILLE 
STATION NUNERO 90007 COTE “‘IVOIRE ABIDJAN VILLE 
195” 
JAN” FE”R HAKS AVRI HAI JUTN JUIL A”“, SEPT “CT” N”“E 
,949 
JAN” FE”R MAdS AVRI NAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE 
OECE 
6 
7 
8 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2.0 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3” 
31 
TDT. 
. . . 1.1 . 23.3 12.6 
*:5 :3 . : 
4.3 16 : 
6.4 . . 
5.2 
.8 716 : 
3016 7.l.B . 7.0 6 8
.5 Il.0 
.3 
5:1 
1& 
. 5.2 
. 2.8 . 
:* 
2.3 
9:1 
. 40.0 39." 
. 2.3 
. . *:ti 215 
. 7.6 2619 
3.2 
lb:5 56.5 8.0 2:6 
. 2.5 26.2 
1:2 : : 
. 14.5 . 
. . . 
2:1 1:" :' 
.7 13.3 . 
.6 
2:o 
1.5 
1 . 6.8 . . . 9.4 1.4 
z . . 
3 - . 614 1:: 
3.2 35.3 5:7 : : 1:6 
. 2.1 17.3 . . 17:4 1.4 
4 . . 15.8 . 413 4.6 6.6 . . 88:; 
2.5 
5 8.5 . 1.3 12 1 1 . 
10.3 
3.4 
.4 
. . 40:7 : : : CO 
.4 : 2.7 46.5 . . 
3.6 . .9 . 
. . 10:5 
3:: 
. . 18 
6 34.4 . . . . 14.5 26.3 . . . 25.0 
7 . . 
14:” : :3 
93.5 2.0 . . . 5.8 
8 . . 1.2 . . . . . 
9 . . . 
10 . . , .: : 
57.4 . . . 
16.7 . . . 2o:z . 
. 3.9 23.5 1.7 4.1 18.0 . 
. . .I . . 1.9 . 
. . 20.8 . 2.0 16.6 
. . . 27.3 -3 
71’8 
:5 
38:: 4610 
14 
. . . 16.7 
. . . 19.0 5.2 3." : 
11 . . 
:: ’ 1:7 : 24:7 . : : 
26.0 . 
44.3 *:* 
16.7 3.7 32.7 
. 
1.0 . 
14 . . 12.1 
15 . * :1 . :S ::9 : :, : 
1.2 50.3 
. . 
. 38.7 
. 25.3 
516 : 17 .* .l 
. .3 
. . . 6.1 10.1 . .6 
. . . 46.4 5.3 . . . 2:: 
16 . . :3 
: 3:s 
17.4 . . . 
17 . . 3.6 . . 7’8 : 
:; . . 4:* : 3.7 6.7 1616 : : 415 1.7 414 . . 
2” . . 8.9 . . 87.6 . . 1.2 . 1:2 
21 . . l., 5." 2.2 61.6 .l . 2.1 . 5." 
22 . . . 
23 . . . ro:4 :6 
14.2 . . .3 
117.3 . . . 11:” ,:8 
24 . . . 
1:3 : 5*:2 
. . . 8.” 
25 . . . . . . . 12:s 
. . . 1.2 77.2 . . 
. . . 1.z 10.8 
. . . 7.0 1.2 11 : 
. 3.9 5.4 32.3 1.2 3.6 
. 14.3 
119 
. 5.3 . 3.4 
. .3 . 
512 . 2.5 
1:o 
125.0 518 
30.3 . 
32.2 6.5 2.7 1 3 20.3 : 
. 33.4 .8 . .4 
71” * 2.4 . . . 135.5 1.1 
26 . 15.0 . 
27 . 50:5 . 
28 . . . *:2 
29 . . 2.6 . 10.3 11.2 . . 6.7 
30 . . . 9.6 . 2.2 4.8 1.z 2214 
31 . .3 . 4:o 1.4 
TOT. 44.6 57.3 91.7 74.5 144.7 777.” 88.1 33.6 1*.9149.7153.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1702.1 HH 
8.8 94.5 106.6 287.7 348.2 231.0 255.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1809.6 Ht, 
85.4 192.1 lb*.* 31.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”IQUES PAR “ES POINTS ,. 1 
LES JOURS SANS PL”IE WESURABLE SONT IN”IQUES PAR “ES POINTS ,., 
..- - 
STATION NUHERO 90007 COTE D’IVOIRE ABIDJAN VILLE STATION NUMERO 90007 C”TE D’ IVOIRE A8I”JAN VILLE 
JAN” FE”R MARS AVRI nnr JUIN JUIL A”“, SEPT “CT” N”“E “ECE JAN” FE”R HARS AVRI NAI JUIN JUIL P”UT SEPT “CT” N”“E “ECE 
. 21.4 10.5 . 
. 11.6 16.3 . 
.7 5.2 38.5 . 
. 1.7 . 2.0 
. 1.3 . . 
. 47.7 . 
. . 4.7 
. ,. . 
. . _ 
14.7 2.5 
2.0 .4 
. . . . 15:s 
:r : 
21.5 
. .* 9:7 
5.7 
23.8 
.3 :3 
. 16.1 
2.6 4.5 . 
.4 . 43.0 
-7 2.4 10.0 
.5 .7 . . 
. . . . 
. . . . 
. 1.1 21.7 
. 5.0 3.4 
35.” . 44.6 
. 1.0 13.5 
. 31.5 11.8 
3.9 2.0 61.0 
3.1 .8 ., 
: 
8 
9 
1" 
. . . 
. 1.6 . 
. 17.7 . 26:” 
. 3:r : . . * . . . 
. 2.5’ 5.7 
. . 6.1 
. . 5.7 
. 42.7 61.0 
. 53.8 1.0 
. 6.6 
. . 
1*:4 : 
. . 
.6 
-8 1.z .2 
2o:z 1.2 . 2.8 
17.8 
1.4 .3 -2 
3.9 1.z . 
3.2 
1.6 
215 23.9 6.6 :2 : 
4.2 3.9 
3.2 +,6 411 : 
1.2 5.3 . . 
11 
12 
13 
14 
15 
1.3 
. 14.0 . . 
3:1 :7 16.2 . 
14.1 1.9 2:1 : 
B.2 1." 2.8 . 
.9 10.1 1*.* 15.5 
. 24:a &3 : 
. 1.6 . . 
. . 10.3 . 
16 
:8 
19 
2” 
. . . . . . 
. 13.0 . 
:7 : 
. 811 
17.2 
. . 19:7 
. . . 
. 9.5 17.7 
. . .B 
4." 1.7 . 
. 3.” 
.b . . .  
. . 10.6 
3.4 23.6 
:s . 23.7 
21 
23 
24 
25 
27.1 
3:7 5.1 
916 . 4.2 15.3 
3:s ., :3 
.-. . 
. . . 
. 2.6 4.5 
. . 
1:r . 
5.6 . 
12:* 3:r 
1.0 1.5 
. 2.7 
. . 
1." .3 
. 2.1 
. . 
. . 
. 1 
.6 6.8 .9 
. 6.” 
2:1 57.8 14 
.9 411 : 
3.4 .3 33.2 
1:; 8.2 . . 
2.8 1 1 :4 : 
13.4 
. 24.9 lS.1 . 
.1 7.1 9.” . 
29.2 2.3 . . 
5:5 40.3 9.8 . . 
4.3 
II.8 .9 12.1 
12:s 26.3 8.2 35.6 42 7
. -+.6- 35.8 
. . 11.1 
29.7 
1.5 s 1.4 
81.5 28.9 . 
3:o 85.4 3.2 
27.1 . 
. 5.5 19.9 
26 
27 
:: 
3” 
31 
1." . 
1.7 . 
3.1 . 
. . 
. 1:r 
. 25.” 12.6 
42.2 . 
96:O 3.3 . 
7.3 ., . 
11.5 25.2 27.3 
4.3 
1:2 
73.4 248.3 161.7 41.5 TOT. 7.8 99.8 60.6 69.4 217.8 458.2 62.7 37.5 256.7 344.8 234.6 83.7 
1 
* 
3 
4 
5 
6 
7 
* 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
:; 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
2; 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . lb.” 20.6 . 
1:r 2:o 
6.4 5.3 . 
. 3.6 46.0 
3:2 : 4.7 . 11.0 2.B 10.8 1.5 :2 .8
ri:1 . 
. 39.4 6.2 .2 
1:" 28.3 3.0 117.8 z-.0 124.5 1.9 . 
. . 3.” 8.5 . . 
. . 5.4 10.9 1-z 1.0 
:6 
9.4 . 
2.51 . . . . . . . 
. . 4.2 9.1 20.1 .7 
. . . 4.3 .b . 
19.7 . 9.4 58.5 . 
5.4 . 5.6 . . :2 
4.6 . . 4.5 . 6.2 
. . . 29.3 . .7 
. . Z,.” 16.2 40.6 . 
. . 91.9 R.5 . . 
. . 14.0 25.3 . 7.9 
. . 3.5 6.2 . 2.4 
. . . . . . 
. . . . . . . 1.2 
. .1 
. . 
. . 
. 21-z 
. . 
2.0 . 
. . 
. 13.6 
.5 
. . 6.5 47.2 . . 
2315 
9.5 4.” . . 
. 55.2 39.5 . . 
. . 29.7 9.0 .* . 
. . . 2.2 .6 . 
. . . 36.9 . . 
. 2.0 7.2 12.8 . 3 ” 5 :a : 
. . . 33.9 . 1.0 
. . . 115.1 . . . . 
33.9 47.8 313.1 696.7 280.4 21.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1969.2 nn 
13.9 37.2 
HA”TE”R ANNUELLE 1933.6 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS f.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURADLE SUN, IN”IQUES PAR “ES POINTS f.1 
STATION NUYERO 40007 COTE D’ IYOIRE *BIDJ*N VILLE 
JI\N” FE”R HARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FEYK MARS &“RI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . 41.6 1.6 1.9 ‘lb.0 .3 .* . .3 . 
. . 25.3 . . x.:6 8.8 .2 3.1 .1 .9 . 
. . . . *8 31.5 . .4 6.4 11.7 14.9 4.8 
. 42.5 . . 
27:s 
1.4 . 
1:a 
. . 33.6 .1 
. . . . 2.7 . . ., 22.0 3.6 
. . 17.2 38.0 . .h . . .b . 1.6 . 
. .I .1 24.4 . 13.6 1.8 
. . . . . 2.0 34.0 *:1 
: 1.0 1.2 . 
. . . 
. . . . . 3.4 . . . 1.7 . . 
. . . 46.2 ., 1.8 . . . . . . 
. . 
:s : 
. 41.1 . 
1:s 
. 36.9 . 8.8 
. . t.1 59.8 . 
:7 
44.2 74.5 9.7 
. 32.2 . -7 3.9 lb.8 . . 10.7 . . 
. 3.0 5.2 10.3 ZO.0 . . 1.3 . 2.2 1 . 
. . . . . 14.9 . . 2.5 8.6 . 23.9 
21 . . 32.9 . 14.9 121.9 . . . 2.5 15.2: . 
22 . . 
13:3 : 
47.9 
1: :fJ : 
.2 95.5 29.6 
23 . . 28.0 -5 1.0 2.4 21:7 
24 . 13.6 43.8 
16 
11.5 67.1 : . . 4.7 9.6 
25 . . .1 116.1 91.3 . . 6.2 . 8.8 :1 
26 . . 
11 
.3 8.5 3.6 
12 : 
2.3 4.5 4.7 . 
21 . . 
1, 
30.5 1.1 1.8 25.5 . 
28 . . 20.4 224.3 8.9 .1‘ 1.9 5.7 2:5 2.3 . 
29 
:* 
12.2 30.3 - 8.4 . .4 . . 12.0 . 
30 
13:1 
.3 
31 . 1:6 
65.0 . . . . . . 
. . 
STATION NUHERO 90007 COTE O’IVOIRE ABIDJAN VILLE 
1955 
JAN” FE”R HARS &“RI “PI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1956 
PIYRT HAl JUIN JUIL *OUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R 
1 .8 . . . 8.6 . . -. 4.1' . 1.0 
: . . . 29.8 . 29.6 .5 18.0 . 1.0 . 1.) .5 ;.f . . 1.0 - 60.9 13 5
4 . . . 5.8 9.3 3.0 . 12.4 3.4 2.5 . 1.6 
5 . . . . 57.0 6.4 1.6 ., 3.2 . 1.3 1.7 
1.5 . 
. . 
. . 
33.0 5.3 1.3 t.0 231.3 . 
* 210 
.3 49.5 . 
5.6 194.5 
:3 . 94.2 17.6 83.6 9.4 :4 . 
.1 . 115.1 1.6 . 
7.1 6.8 1.5 2.5 . 
.5 . 14.5 1.7 . 
.5 3.8 18.3 44.6 l., 
. 2.3 15.1 3.1 . 
3.5 
. 
7.4 
2c:z 
10.6 
. . 
:z : 
. . 
. . 
. . 
1.6 9.0 11.0 53.2 .7 * 
3.8 1.2 
. 1:3 
14:1 
17 : 
18.6 . . . 
.5 12.2 70.1 . 2.5 
:3 : 
16 . .y . . . 122.0 14.5 .1 .z 1.1 3.6 . 
17 * . . 22.3 
*1:6 
.9 107.3 .B . . 22.3 . 1.6 
18 . * 21.0 54.3 13.7 2.2 101.2 6.8 . 
19 . 1.1 .b 26.1 . 10.9 :b : 2.3 1.5 . . 
20 . . . . . . 25.9 1.9 . 3.5 . . . 
. 61.7 2.4 ., 2.3 
.* .9 1.7 . 
. 9.3 54.8 . 1 6 87.5 2:: 
. 33.2 1.8 . . 
2.7 125.8 3.9 . . 
. 12.3 32.3 1.3 . 
1.1 1.4 4.4 1.0 . 
1.4 156.1 . . . 
. 41.6 . 3.9 . 
.6 .9 20.9 . Z.8 
. . 1.8 * 7.3 
2.5 . . . 
.4 12.0 14 . 10.2 
20.6 55.0 17.8 . 10.9 
50.3 . . 
,1-.-a 602.pü50.6 631.8 47.0 
HA”TE”R ANNUELLE 3062.4 NM 
1.3 10:5 
::. * . . 22.6 . 8.0 . . 37.2 .B . . 6.1 . 2:1 20.5 . 22.5 .
23 . . 2.1 . 2.1 
:1 
. . 15.5 . . . 
24 . . * 21.0 81.3 . . . 10.9 
25 . . . . *,.5 .z . 1 . 11:s 19.0 :2 
5.2 . . 
. . 
. . 
. 1:9 
. . 
. * 
. . 
.4 
8.3 
55.3 
40.1 
.7 
27.5 
TOT. 70.4 48.0 105.2 242.8 481.1 966.9 51.4 35.9 94.8 255.4 202.5 810.3 
HA”TE”R ANNUELLE 2764.1 HM 
3.3 1Z.R 252.2 
LES JOURS SANS PL”IE HESURABLE SON, INOTPUES P&R DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PL”lt HESURABLE SPNT 1NOIP”ES PAR DES PDINTS 1.1 
DES ROSEES SONT COHPTEES COMME PLUIES EN 
JUIN JUIL AOUT SEPT “CTO NO”E OECE 
DES ROSEES SONT C~NPTEES CORHE PL”IES EN 
*“RI JUIN SEPT OCT0 NOYE 
201 
STATION NUMERO 9OCO7 ‘OTE D’IVOIRE ABIDJAN VILLE 
JAN” FE”R MARS A”RT MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1958 
JelN” FE”R MARS *“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . _ . . 5.5 . . . 1.6 .* 5.3 
3 
: : 
16 
: 
’ 
:4& 34:: 110 : 
1.7 5.8 2:: 28.3 
. 18.9 1.0 . 4 
. . 1-a 
341.5 :z 
5.2 1.0 . 
:2 
3.0 1.9 . 
5 . . . . 31.2 . . 5.0 20.0 
1.6 
2: 1:o 
4 
5 
: 
i 
10 
132.5 
4.4 
.1 
14.5 
2.8 
47.5 
9.5 
.5 : : : : * : 22.5 
* . . . 
9 . . . : 1:: 
10 . . . . .9 
128.5 92.6 3.2 5.1 
50.7 13.9 . . :2 
1:z 9.4 
13.2 
5.9 29.2 
2.2 
14 
15.1 
4.8 
.* 
14.0 
19.8 
. 
4.3 
9.4 
.* 
.* 
t.4 
4.4 
.b 
43:3 
416 
.3 
t.1 
14:e 
26.2 2.0 
85.5 3:: :* . 4413 
52.4 6.2 .* 18.0 . 
29:7 :5 
.3 
23.0 
48.3 
5.3 
:3 217 
4.5 
.* 
11 . . .* . . 
12 . . . . 32.6 
-6.2 7.9 
1.0 14.0 
11 
1* 
13 
:: 
21.4 
.3 
12.0 
.1 
13 . . . . . 
:: . - . 1 . 15.7 2.5 26.7 .1 
.6 .* 
.3 . 
. . 
17:7 
*.5 
;4 .* 34;5 
:: : : .3 
. 5:3 
1.8 .* 57.7 
124.6 
. 3.83  . . 
18 . 
: : 
1.8 5.2 66.8 . . . :1 
19 . z1.9 
17 4:6 
* . 
20 . . . 6.2 . . :1 :I 
1:7 .* 
. . . . 3.6 30.2 4.9 . . 2.5 .7 
:t . . . 3.4 3.2 4.0 . . 5.0 1.B 316 23 
517 : 
11.0 . . . . . . 19.2 
24 
25 3.3 .5 : 1:5 : 
1 . ,. .5 
. . . . 1s .7 
6.1 
4.8 
.3 ’ . 
.6 
TOT. 19.4 2.1 51.6 84.9 285.5 885.6 266.0 17.4 68.6 133.9 131.3 149.9 
HAUTEUR ANNUELLE 2096.2 NH 
BP.7 56.8 
LES JOURS SP,& PL”IE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
DES ROSEES SONT COMPTEES COM”E PLUIES EN 
P<“R1 NA1 J”,N JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.I 
DES RUSEES SONT COHPTEBS COMME PLUIES EN 
*YRI MAI JUIN AOUT SEP, OCT0 NO”E 
STATION NUMERO 90007 COTE D’IVOIRE P.BIDJAN VILLE 
1960 
JAN” FE”R “ARS *YRI HAI JUIN JOIL AOUT SEPT “‘TO NO”E UECE 
STATION NUIIERO 90007 COTE O’IVOIRE ABIDJAN VILLE 
1959 
JAN” FE”R RARS AVR, HAI JUIN JUIL AO”, SEPT OCT0 NO”E DECE 
11 
-_ . 
* 35.0 .1 25.3 .3 . . .l 15.4 . 
12 . ., 2.6 . x.3 . . . . . :5 
13 . . . 4.6 4.5 . . 4 9 2 0 . ;.; * :1 3,:: : . 
15 . . . . 13.3 16 . . . 2.7 4.5 . 
16 . . 5.9 . 1.8 22.0 . .1 3.4 
Il . . . . 9.1 23.2 . 13.3 :1 .* s:m 
,* . 1.1 . . .9 25.2 . .8 . 4.0 5.0 14 
19 . 17.4 . . 12.4 13.4 , . 22.6 . 2.8 
7.0 . .z . . ., 10.3 . > . :4 . . . 
16 . . . 
17 . ,7.0 . 
1s 
:2 
1.4 - 
19 . . 
20 . . . . 
. 48.2 5.5 30.1 . . . . 
. 25.0 41.9 26.4 38.4 7 3 9.3 3 1 :4 2:3 . 
:5 
.3 20.7 . .* :2 . 1:4 : 
.4 50.5 . . . 17.6 . . 
.6 83.5 .l 55.0 . .3 43.9 . . 
. 4.0 46.3 19.6 . 7.0 1.9 5.8 . 
. . 30.0 :: - 110.6 2.  :* 34:1 . 
14.2 41.3 . .3 2:: 17 * .3 . 
21 
M:O : : 
. . 58.8 .9 17.5 .4 
22 1.7 .4 51.9 :5 : . 5.5 .9 13.1 
6.3 85.3 - 23 ., . 1.2 . 
24 ,i:z 
: : 
. . 4.1 :r : 
. . 5.8 . 
. 1.7 . . 
25 9.4 8.0 57.8 . . . .1 10.9 . 
21 . . . 
22 . . . 
23 . . 
. . 5*:* 
:: . . - 
26 . 2.3 . 
27 . . 
:: 
:1 
.3 17.5 :1 
30 . 
.* 3::; 3::: 3.4 . 2.6 
3414 . . 
:b 5::: :1 
. :1 .3 : . 3.2 . 
. .6 2.8 2.2 . 
. 23.5 69.4 . 1.2 .* .z 21.3 . 
6.0 . 1.5 
26 . . 1.s . .1 57.3 .* .5 2.1 4.5 6.5 .1 
27 . . 
** . ,513 : 
. 3.8 228.6 .* 6.0 .1 12.6 . 
88.1 3.0 12.0 4.9 . . . . 
29 . 1.9 . 14.1 1.7 . 1 .z . 1o:o 
30 - .l 5.3 .3 . . . . 14.4 413 . 
31 . 22.7 1.6 . . -1 31. . 
TOT. 3.3 114.5 157.2 145.9 490.5 616.8 273.9 19.7 55.8 96.9 L58.7 43.7 TOT. 55.7 114.9 81.5 217.6 190.0 BBl.1 9.3 27.4 6.1 244.2 93.0 58.0 
HAUTEUR ANNUELLE 2176.9 NH HAUTEUR ANNUELLE 1978.8 HH 
LES JOVRS SANS PLUIE HESURABLE SONT TNOIQUES PAR DES POINTS 1.1 
DES ROSEES SONT CO”PTE& COMHE-PLUIES EN 
LES JOURS S&Ns PL”I~ ME~“&U~LE SONT 1NOIWES PAR DES POINTS t.1 
JAN” FE”R MARS &“RI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT[ 
UES ROSEES SONT COMPTEES COHHE PLUItS EN 
JPIN” FE”R “IARS A”I71 nar JUIN JUfL AOUT SEPT OCT0 I 
ECE ECE 
STATION NUFIER 90007 COTE D’IVOIRE ABIDJAN VILLE 
1961 
JAN” FE”R HARS AVRI MAI JUIN JUIL *OUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 . . . . .5 15.9 1.9 . . 1.4 
2 . . . . 
14 
3.2 
:r 
. . .4 
1:; 2.3 
3 . . . 4.5 46.7 . 2.5 . 17:1 
4 . . . . 5.0 33.5 . 2.1 1916 . 
5 . . . 22.2 3.4 28.7 3.6 . 11 : 25.5 . 
: : : 17 : .1 17.4 1 2 3.6' 5 1 . . * . . 5'2 
* . . . 
1: . . .9 * 17:9 4.1 
La .3 . . . :4 19:5 
. * 22.3 48 5 :r : .*  17 . .1  . 
11 4.4 . . . . 22.3 1.6 . 1.4 . 
12 . . . . 3.3 86:l : .3 
13 . -3 . . 14 .1 29.9 . . :?. :5 : 
14 . .1 . . 7.9 247.3 .4 . 46.5 
15 . . 3.2 . 29.1 37.8 19.9 . :b . :1 : 
16 . . .* . 1.9 
14 
59.1 . ., ., . . 
17 . . 9.9 
11:o 
. 14.3 . 1.6 6.8 . . 
18 . . 2.7 
3:4 
13.9 . . . .7 31.9 
19 . . . 2.4 162.0 
*os:* 
12.3 . .3 . a:1 
20 . 5.5 . . 5.3 105.0 . . . - 4.0 
21 19.6 5.6 . 50.2 6.5 22.3 6.2 . .6 . . 16.4 
22 .4 . 23.6 . 29.1 1.5 .9 . 3.2 . . . 
23 . 
24 . 15:5 9:1 2514 11 
12.9 .5 . . 3.6 . . 
34.3 26.6 . . . . . 
25 . . .3 .* . 85.5 6.6 . 3.3 . 6.7 . 
26 . 
:1 
. 8.7 .z 7.4 .4 . - .3 . 1.1 
27 . . . 72.8 3.5 . .z 17.8 . . 
28 .1 . . . 41.9 . 5.4 . *o:o 3.3 
29 . . . 6.1 2.2 8.5 .Y :4 . . :5 
30 . . . 5.5 17.6 24.2 . 9.8 . . . 
31 . 38.7 3.2 . 
TOT. 24.5 2T.1 90.0 147.2 226.1 997.0 416.0 15.0 42.9 81.0 92.1 69.2 
“*“TE”R ANNUELLE zz**.* MN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES P*R DES POINTS 1.1 
DES ROSEES SONT COMPTEES COHHE PLUIES EN 
JAN” FE”R “ARS MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT(1 NO”! 
STATION NUHERO 90007 COTE D’IVOIRE ABIOJPIN VILLE 
,963 
JAN" FE"R HAI?S AYRI RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 .6 . . . . . 5.8 . .6 27.5 21.9 37.6 
* 2.0 . 12.3 . . 
3 
816 14 
. . . 119 
. . 1.8 22.1 . 1.9 
41.0 . . 16.9 . 3.5 
4 2.7 6.7 . 84.6 4.5 4.6 . . . . 
5 . . 7.8 . 2.9 8.2 lb.5 . . . 1.0 . 
6 . . . 37.7 
39:s 1:7 
122.1 . . 6.1 . 3.5 
7 . . - . 5.4 . . . 1.8 . 
8 . 
3614 
. 
.Q:* 
1.4 4.3 . * . 
9 
15. 
1.4 . 411 47.2 . io:* : 9.9 . 
10 . . . 73.1 7.5 . 5.8 .4 - . 
11 . . . . 
14 
.* 31.3 
12 . . . . 40.7 2.9 :9 : : 
15.6 11.8 
. . 
13 . . . 9.3 1.6 . 
14 . . . . 1.5 1.0 :a 
. 28.5 . 44.6 . 
. '. 9.0 . 
15 . . . . . 19.0 159.8 . 16. . . . 
16 . 
12:o 
3.4 . . v.5 89.7 - 1.9 . . . 
17 . 11.4 . 12.7 13.9 44.8 . . 9.7 . 
18 73.2 . 1.7 . ,o:o . 8.5 . . . 8.1 
19 . 7.2 . . 7.5 40.7 61.8 . . 17 
20.. . . . 1.5 32.4 11.0 . . 35:1 : . 
::. 6.9 . . . . 
12:7 
56.1 . . 59.0 lb.7 . . 22.5 1 6 . . 
P3 . . . .* IS.2 1.3 - - . 13:a 17:o 
24 5 3:r : . 4.8 . 21.8 . 13 5 6:1 14:2 : : * 23.8 : 
ib 
27 
28 
29 
30 
3, 1.7 
. . 67.7 82.5 11.3 10.7 * - . 
. . .* 16.0 2.9 . . 29.0 1.9 109.4 58.4 . ,513 : : 
.* 12.5 2.6 13.5 22.3 8.9 
. . 14 * 6.7 . . 710 : 
9.2 . 
611 
1:5 
TOT. 96.7 56.0 40.7 109.2 205.6 591.8 879.1 97.5 72.2 150.2 159.2 89.6 
HAUTEUR ANNUELLE 2547.8 Ht4 
LES JOURS S*NS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STATTON NUMERO 90007 COTE D’IVOIRE ABl”J*N VILLE 
,962 
JAN” I=E”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . 4.5 3.1 . 26.3 14.7. . . 19.5 9.5 
2 . . 7.0 9., .* 2.6 . . 1.8 
3 . . z-614 514 13.0 7.2 . '9". 5 
;.: 
. 
: : . . '32.5 4.6 . 616 . 53.0 .6 133.5 21.6 2.4 . :5 . : . 6.8 5 2 19.5 . 
: : .  . . 
1511 
:1 25.2 1.3 1.6 8 8 . . 11 1.5 . 10.5 * . 
8 . . . . ,:7 19.6 . . 4.5 5.0 . 
9 . . 26.5 . . . 55.9 . . 6.9 . . 
10 . . .* . 2.2 4.6 10.3 . . 10.5 .9 . 
1, . . . . . 72.8 9.7 . . .9 . 1.5 
12 . . . . . 34.3 5-t . . . 
13 
: 
. . 1.4 . 12.7 1.1 . :9 ,:9 28.3 28.5 
14 . . 3.0 . 4.9 10.4 . . 3.1 1.9 . 
15 . . . . . 112.4 3.4 . . 17.7 . . 
16 . . 7.5 . 6.0.0 
.14:2 : : 14 
.1 . 51.5 
n . . . . . . ,.b . 
18 . 8.6 . 21.5 . 16.1 .3 .3 
19 . . . . . 145.3 :1 14 :4 : 
20 . . . . . 16.3 . :s : . 20.6 . 
21 . . . 6.7 1.2 .4 33.7 . . 5.0 13.9 . 
22 . . 
14 
.3 59.9 9.5 . . 13.6 . . 
23 . . . 9:s 57.3 . . . io.7. . . 
24 
*:1 
. . 13.1 . 17.2 . . 52.7 6.4 . 
25 1.0 . . . .5 14 . . lb73.9 . . 
26 4.8 -4 . - 9.1 .5 . . 7.9 .7 . 
27 . 2.4 1.5 . *6:1 10.2 . . . .4 36.3 . 
28 . . 12.1 . 11.3 5.9 . . - . . 
29 . 13.7 11.5 
*. 
_. 34.3 . . . . . . 
30 . . 5.8 . 48.1 . . . 
31 . 44.1 . . 13 
12.0 . 
2.9 
TUT. 6.9 1P.4 135.9 77.9 203.4 757.5 359.0 20.3 2.2 306.5 201.3 119.8 
HAUTEUR ANNUELLE 2203.1 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
DES ROSEES SON* COMPTEES Cmm PL”IES EN 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
STATICN NUVER” 90007 COTE D’IVOIRE ABIDJ*N VILLE 
,964 
JAN" FE"R HAKS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
.: . * 
23.0 
: . . ,111 l1.B . 34.2 26.4 21.6 . . 1.4 . 3.3 . 
3 :* . . 29.6 6.6 29.7 3.4 . :9 . - 
4 . . . . 4.4. . . . . :9 . 
5 . . . 3.8 7.3 22.0 . . 6.6 . ,. . 
6 . . . . 52.0 . . .9 . .5 
7 . . 6.5 . 2214 .7 . . . 1.6 . 15 
0 . . . . . . 39.1 . . . . . 
9 . . . . 44.6 1.4 . . . . . 11.1 
10 . . . . . 34.2 2.3 . ., . . 2.6 
11 . . . . . . . 2.5 1.7 18.7 . 
12 . . . . 3.7 . . . 
;.; 
. 5.8 L3.Z 
13 . . . . 22:s 32.9 . 4.z . . . 1.0 
14 . 
19:s : io:* 
3.3 1.7 . . . 4.2 
15 . . . . . 4.5 16 . . 
16 17.1 . 90.*.. . 
:4 
. . . . . 
17 . . . . . . . :s . . . 
1s 8.5 26.8 . l23.3 . . 6.8 . 4.6 . . . 
19 . 21.6 . 4.9 . 
:6 : 
1.3 . . . . 
*o- :. . . . . . . 6.5 1'2 
:: : . . 3.9 . 
23 . . ,a:* 
21.9 . 51.7 * 17.9' 5.1. . . . - . 8:s 
. 1.0 .5 . . . . . . 
24 . . . . . 107.3 . * . . . . 
25 . . . . 3.6 14.0 . . . . . . 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . 
. 15.0 
,,:4 : 21:s 31.8 
. 
. . .* . .3 43.7 
. . . . 4.0 16.9 
. 2.9 . 77.5 
. 5.4 
. 4.1 
. 4.2 
. 1.0 
:a . 
. 11.8 . 
. ,:a 3.8 
. . 25.1 . . . 
TOT. 23.0 34.3 75.0 111.8 300.4 720.5 23.0 22.1 17.t 6.9 50.9 Bb.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1479.5 Ml4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS (.) 
203 
STATION NUWERO 90007 COTE D’IVOIRE ABIDJAN VILLE 
,965 
JAN” FE"R "AR-5 AVRI MAI JUIN J”1L AOUT SEPT OCTC N”“E OECE 
1 3.2 . . . . .l .5 ., . . 9.0 
2 1.7 . . . 25.4 . 6.8 . . . 22.5 
3 . . . . 31.9 16.0 
: : : 24.3 - 1.3 - 1.6 - 1.2 :b 76.3 2 0 4.8 14 : . 1:o . 
.5 
. 
: : : : : 4.8 - 255.4 18.5 138.6 42.2 -2 . . 6.1 1.6 . 
8 . . . 47.3 . 
312 
32.1 - 4.4 . 
9 . . . . . 41.3 . 1:2 1.4 
10 . . . . . 26.0 6.4 . . 10.3 *il5 
:: 
: 
7.7 21.7 
. 
13 . 11.8 : 
2. : . . - L-* 49.5 . 13.7 
16 . 
17 . : 1712 
. . 
1.4 
:: : **:o 1:6 
16 . 
. . 
20 . 33.0 3.2 
21 . . 
22 . . 1:b 
4.2 
. :B 
23 . . 1.3 1.7 
24 . 5318 8.7 
25 . :1 : .4 33.5 
26 . . . 
27 . . . 
28 . . . 
29 
30 : ,- 1.1 
31 . 16.8 
1.3 
2i7 .* 
. 25.9 . . 5:* 
3.7 
25.4 
49.6 213 
.5 8.0 
7.3 5.5 
4.7 .4 
13.9 .7 
.* 
96.7 1*4:5 
23.2 63.9 
10.5 55.4 
40.5 ,16.3 
.9 
. . 
. '. 
. . 
.5:* 1.2 
. 
7.0 . 
11.6 
10.1 319 
. . . . . . 
21:r ,:9 
3.6 1.7 
.* . 
* -_ 
5:o ,::: 
5.6 15.5 
1.8 
:: 
. 2.4 
. 14.4 
.9 10.6 
:9 : 
.9 ., 
. 2.0 
*:2 . 
5.4 . 
5417 . 
15 
915 24.3 
TOT. 4.9 70.6 140.1 189.8 207.2 612.4 646.1 46.8 66.7 136.2 LP5.1 
HAUTEUR ANNUELLE 2237.5 NM _ 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIPUES’PAR DES POINTS 1.1 
-. 
11.6 
STATION NUHERO 90008 ‘UTE D’IVUIRE ABIDJAN CUCODY 
1962 
JAN” FE”R MARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT Oc,!3 NO”E OECE 
.7 . 27.7 
- 6.0 11.4 . 
7.9 
- 1:s 50.2 73:: 
- . 2.2 35.7 
.* . 3.0’ 
- 28.4 
- . 1:4 33:z 
- . . 43.4 
- . 6.7 15.9 
- 1.1 78.5 5.8 
- . 30.3 12.7 
- . 9.9 lb.7 
- . 4.5 2.4 
- . 127.8 11.7 
- 36.3 . . 
- 
\ 
. 21.5 . 
- . 18.7 
- . 157.1 :1 
.3 13.9 4.3 
- 157.7 774.4 448.8 
24.6 . . 8.5 5.3 
. . . 3::: 1.8 
. . . 4.3 
1.7 . . 2.7 18.7 
. . . . . 
. . . 3.1 . 
. . . .4 . 
. . 
. . 19:o 
1.b , 
. * . :s : 
. . 14.3 3.1 
.* 
, 1:4 . 
:* . 
24.5 . 
. . 2.3 .7 21.9 
. . . . . 
. . . . 70.4 
. . 1.2 
. . ., :* . 
. . . 
. . . 10:4 : 
. 21.7 16.2 . 
r:, . 6.9 . . 
. . 1.1 
. . 21.7 219 : 
. . 166.5 .* . 
. . 5.1 
-, . 31:6 : 
. . . . . 
. . . 
. . . 12:o : 
8.8 
28.4 1.4 260.0 158.2‘134.3 
ANNEE INtOHPLETE TOTAL PARTIEL f963.Z 
LES JOURS SANS PLUIE EIESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.I 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIPUES PAR DES TIRETS l-l 
INCOMPLET W NANOUANT EN JAN” FE”R NARS AVRI 
STATION NUHERO 90008 COTE D’IVOIRE ABIOJAN COCODY 
1964 
JAN” FE”R RARS *“RI NA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCTû NO”E DECE 
1 . . - . 4.5 39.3 15.9 .3 - 3.3 
2 28.7 . 
3:s 
27.2 23.8 . .6 . . 217 : 
3 . . 10.9 19:3 7.3 . 
:1 
. . 
4 . . . ‘. 15.1 .* 1 . . :1 :9 
5 : . . 9.5 10.8 34.1 2.4 . 5.6 . . . 
6 
: : 
. . 53.1 . . 1.9 
7 4.6 . 21:r . . . .4 :* : . 
* . . . . 25.0 . . . . . . 1 
9 . . . . 40.0 3.5 . . . . . 15.0 
10 . . . .6 22.2 1.3 * . . . . .* 
11 . . . . . 
5:* 1s:a 
.3 2.0 .4 2.5 lb.2 
12 . . . . 
17:* 
. . .l 1.4 7.8 
13 . . . . 19.8 . . . . . 3.6 
14 . 3.6 1.8 . . . B.0 
15 . 11:4 : . 25:7 7.0 :1 2.2 . . . . 
16 . . . 13.8 . 107.5 . . . . . . 
17 . . . . .P . . 
9.1 29.8 * 126.3 . . . Lo:b : : 
:B : : . 8.6 . 6.0 . . . . . 
: 
.5 
20 . . . . . 8.2 . . . 1.0 .3 . 
21. . .7 . 18.4 43.0 17.3 . . . . . 2.0 
22 . . 
17:1 
. . 2.4 . . . . . . 
23 . . . . . . . . 
:: : : : . 3.0 . 119:1 2.7 : . :z . . . 8.7 . . 
26 . . . . 46.2 . 2.7 . .3 . . 
27 . 38.0 . . 231-l . 2.1 . . . 
28 - . . . .6 25.5 :a - - 4-1 19 
:I: : - : ,2:1 6.9 . 64.1 1.0 . “2 . . . 7.9 . 8.6 16 
31 . . . 
TOT. 28.7 .50.1 34.6 130.9 278.8 724.7 36.7 13.9 20.5 5.9 27.7 64.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1416!8 nu 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PIR DES POINTS I-1 
DES ROSEES SONT COHPTEES COMME PLUIES EV 
JUIN JUIL AOUT OCT0 NO”E OECE 
STATICN NUMERO 9GC08 COTE D’IYDIRE PBIDJAN COCDDY 
1963 
JAN” FE”R MARS *“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 .7 . . . . . 13.8 . 19.5 24.0 . 44.6 
2 . . 15.6 . . . . 
3 . . . . . 6.8 47.5 14 : 
18.6 11.1 1.1 
12.6 . 1.5 
4 . . 3.7 4.7 . 7.2 6.1 . . . 
5 . . 12.7 . 2.4 9.7 19.2 . . 33.1 1:5 . 
6 . . . 22.4 . 
Lb 
21.0 . . . . 3.3 
7 . . . . 46.9 14.1 . . . . . 
8 . 
2515 217 
. 1.0 . . . . 7.5 . 
9 . 4.0 . 217 44.6 . . . . . 
10 . . . . . 58.6 ZO.6 . . . . . 
1, . . . . . 
L6 
.* . . . 24.2 19.3 
12 . . . 
il *:5 
2.3 . . . . . 
13 . . . : 5.4 . 33.0 . 4 * . 1.0 . 45.1 2.8 . 3::: : 
15 . . . . . 23.7 42.9 . . . L4.1 . 
:: 4:5 10.5 1 . . 
:. 
. 6.2 5 38.5 . 13.6 9.3 . . . . 
18 46.4 . . 22.9 . . : . . 5.1 . 
19 . 11.8 . . 6.4 29.B 38.1 . . 
3E.h 
9.4 . 
20 *. . . -< - 29.5 .3 . . . 1.8 
21 19.4 . . . 69.8 . 2.5 . . 6.6 2.1 . 
:: : : . 11:7 : 23.5. 1 9 34.1 51.8 . . 40.3 . 8.4 . 11.4 . 
24 . . . 1.4 . 21.7 . . . . 17.0 
25 6.0 . . . . 10.4 . . *:9 . . . 
26 . . . . 54.1 83.7 88.1 9.6 . . . . 
27 . . . 14.0 . . 9.8 . . . 
:; : * : 35:2 . 11:* 216 122.0 . 54.3 2 9 5.6 9 6.19 . . 6:9 
30 . . . . B.2 7.0 . 15 412 : 
31 . 54.3 . 210 
TOT. 72.5 41.8 46.7 95.5 221.4 506.0 655.3 60.9 fa*.* 176.0 122.4 114.9 
HAUTEUR ANNUELLE 2182.2 <1H 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NUHERO 90008 COTE D’IVOIRE ABIOJAN COCOOY 
1965 
JAN” FE”R MARS AYRI MA, JUIN J”,L AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 
2 :7 1:s . 
3 .6 . . 
4 . . * 
5 . . 36.5 
: : : . * . . . 
9 : . . 
10 . . . 
11 . 5.3 17.7 
12 . 
13 . 1o:o : 
14 . . .7 
15 . . 44.7 
44;. 0 : 
5.4 1.0 . .4 16.2 . 
. 24.4 
. 14.3 
4’3 
28.0 
:3 -. . 25.7 . 
. . 
3:3 110 
63.5 . . 
14 : 
. 
. .9 4.5 . .3 . 2.9 
5.5:0 5:2 
232.4 3.3 .3 * 7.0 . 
8.4 . 206.7 6.2 . . . . 4.1 2.2 . :7 . 
. . 4:1 38.7 . 1.1 2.2 . . 
-. - 21.3 4.5 . . 5.9 6.4 . _ 
.l 26.1 4.0 - . 29.0 . 2.B 
5314 : 12.3 z.9 b.5 . . 8.8 . . 7.6 . 
. 15.5 : .3 . . . . . 
. 11.8 4.9 . 30.2 . .6 . * 
16 . . . . .l 13.3 2.6 3.9 . 
17 . . . . .7 1.4 za:5 . . . 14:t. . 
1s . 
. 13:6 
10.9. - . 86.8 77.6 . . 4.2 . . 
19 18.0 . . 27.6 75.9 2.8 5.3 . * . 
20 . 34.6 2.3 . . 10.3 59.1 4.0 7.8 . 9.3 . 
21 . . . . . 39.9 1.0 4.5 20.2 . . . 
22 . . . - 
'1 : :5 
1.1 . . . . 
23 . . 1.4 
si:0 17:7 
. . . 
24 . . . . . . 14.2 : : 
25. . 4.2 . . 21.0 . . :r . 20.9 4.0 .6 . 
26 . . . . 1.0 9.3 3.3 . . . 
27 . . . 20.4 . 1:B : . . 70.2 . .' 
28 .,. . . 27.0 7.8 . . 
29 . . . . 6.4 . 1.6 :3 . :9 . 
30 . . . 5.1 t1.8 3.6 . . 3.5 . 
31 . 17.0 3.8 . . 7:5 
TOT. 1.3 69.0 149.2 1BO.B 170.7 518.9 647.2 62.2 62.8 161.0 76.8 14.0 
HAUTEUR ANNUELLE 2113.9 HH 
205 
STATICN NVHERO 90009 ‘OTE D’IVOIRE ABIDJAN PORT STATION NUHERO 90009 COTE D’IVOIRE ABIDJAN PORT 
JAN” FE”R 
1965 
SEPT OCT0 N”“E OECE JAN” FE”R MARS P<"R1 nnr JUIN .l”IL AO”, SEPT OCT0 
,964 
JUIN JUIL NO”E OECE MARS AVRI HA, 40”T 
415 
.1 
.* 
:* 
13.0 
. 3:r : 
. :. 
. . . 
. . . 
15 
: 
.* 
2.7 
3.7 
. :r 4.1 
. . 2.1 
.7 2.7 57.4 
. 13.9 5.0 
. .* 1.9 
. . 6.6 
. . . 
. . . 
. . 
:1 : 16 
. 6.4 : 
. 7:3 : 
. . . 
. :r . 
. . . 
. 1415 : 
15.6 
. 1s:9 .6 
-. 18.0 L.3 67.5 100.5 
ANNEE INCOWPLETE IOTAL PAR,,EL 187.3 
1 - 
2 - 
3 - 
4 - 
5 - 
: - 
8 - 
1: - 
11 - 
12 - 
13 - 
14. - 
15 - 
16 - 
n - 
18 - 
19 - 
20 - 
11 - 
22 - 
23 - 
24 - 
25 - 
26 - 
21 - 
28 - 
,*9 - 
30 - 
31 - 
TOT. - 
1 
: 
4 
5 
: 
8 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
:: 
30 
31 
TUT. 
. . . . . . 1.2 2.8 
1.0 . 
. . 
. . 
. . . . 11.0 . 59:o : 
. 41.5 
1:1 : 7.6 :r 1~0:: 14.0 1.8 : 
. . 
.b 
1414 
. . 248.7 184.0 .1 
. 5.0 30.5 40.0 . 
92.5 . 1 41.0 . 
. 7.8 
. 1.2 
. 6.2 
.7 
. 9:o 
. 1:t 
.* 1.2 
82.6 . 
. . . . . . 
. . 4.9 4.0 . 
. . 28.1 2.0 . 
., 51.1 
. . 38.6 ::: : 
s3:z :5 '4.3 . . . 13.0 1::: : 24.0 
.4 . 
3.; . 
3.6 
a:3 . 
4.0 . 
. lb.9 
. 1Z.B 
.1 . 
. 
1.0 17 
. 2.7 
. . 
. 1.4 
. . 
24.6 
16 
49.3 13.0 . . . 
3.8 . 
. . 
46.7 . 
5:z : 
17.1 . 
. . 
Il.9 . 1.3 
. :* ., 171.2 . 
:3 . zo.0 lb& 74.2 52 3 . 
. . B.2 21.1 2.1 
5.0 59.0 1.2 2.5 
.* :5. . . 
. . . . . 
63.2 12.0 . . 1.0 
. 30.6 . . 1% 
30:5 12.0 1.6 1.0 . . 2.8 . 
. 27.0 ,.5 . 1.3 
10.0 
. a:0 6.8 :b . 
2.5 . . 
*lb;0 lbb.0 632.6 801.6 35.9 
HAUTEUR ANNUELLE 2557.0 NH 
. . . . 
30.5 
6.0 
8.7 
:5 
15.7 
3:o . 
8.9 2.9 
. . . 
. 13.6 
. 30.7 
8.5 . 
. . 
. . 
.b 14.0 
4.9 6.8 
10.2 
. 1016 
14 . 
11:s 
. . 
. . 
. . 
. ‘. 
. . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
17:0 
215.3 6.0 2.2 ,51.* 167.3 42.1 160.8 
LES JWRS SANS PL”IE MESURABLE SON, INDIC!“ES PAR DES PO1NTS 1.1 
LES RELEVES IIANQUAMI SON, INDIQUES PAR OES TIRETS (-1 
INCOHPLE, 13, (IANPUAN, EN JAN” FE”R MARS !+“RI HAI JUIN JUIL AOUT 
LES JOURS SANS PL”IE MESUR‘WLE SONT iAOlQ"ES PAR DES POINTS t.1 
STATION NUMERO 90010 
JAN” FE”R MARS MAI 
*NNEE INCOHPLETE TOTAL PIRTIEL 209.5 
AD”, SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS AVRI “Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE 
- 3.0 . 
- 9.0 . 
- 12.0 35.0 
- 27.0 . 
- . . 
- 15.0 . 
- 4:o 
- . . 
- . . 
- 9.0 . 
- 4.5 . 
- 1e:s :. 
- 4.0 3.0 
- 36.0 4.0 
- . . 
: 
5.0 
56.0 
1.0 . 20:5 
24.5 . . 
3.0 . . 
. . . 
3.0 . . 
. . . 
21.0 . . 
3.5 . . 
9.0 . . 
. . . 
. . . 
- 142.0 67.5 
LES .mmS s*m PL~IE MESURE-LE SONT INDIQUES P*R cm POI~~*S 1.1 , 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS I-I 
INCD~LET ou N*N~U*NT EN JANV FEVR H*RS *“RI MA, JUIN JuiL nour SEPT nc*o 
STATION NUHERO 90010 COTE 0’ IVOIRE **orssD STATION N”“ER0 90010 CU,E D’IVOIRE ABOlSSO 
1923 
JAN" FE"R Mm.5 AYRI HAI JUIN .,“,L *U”T SEPT OCT0 NOYE OECE 
: -- - 
3 - 
4 - 
5 - 
: - 
* - 
9 - 
10 - 
II - 
12 - 
13 - 
14 - 
15 - 
16 - 
17 - 
:t - 
20 - 
21. - 
22 - 
23 - 
24 - 
25 - 
26 - 
27 - 
z* - 
ts 
. . . -75.0 18.5 12.0 . . 11.0 5.0 . 
. . 4.0 \ . . . . 1.0 
1:5 : 40.0 1.0 5.5:o : 25.0 4.  1.0 . 3.0 . 19:0 . 15.0 : . 
. 84.0 2.5 . 3.0 17.5 5.0 . . 30.0 . 
. . . 4.0 . 26.0 . . . . - 
. . . 
1::; ‘ : 
2.0 . 
: 
. . . 
60.0 . . 10.0 . . . . 
. . 69.0 . . 1.0 1 .5 15.0 . . 
. . 6.5 10.0 15.0 . . . . . . 
. l:o 1:5 
11.5 . . . . 10.0 . 1 . 
. 4.1 . . 8.0 12.5 . . 
. . . . 28.0 . . 1.0 . - . . . 
3.0 10.0 . . . . . 14.5 . . . 
. . 11.0 15.0 . 2.0 . . . . . 
6.0 5.0 . . 12.5 . . . . . 
. . . 50.0 29.0 . 
. . . . 13.5 . 
:5 : . . 1*:5 
. . . 
. . . . 26.5 . . 15.0 . 8.0 . 
. . . lb.5 8.0 21.0 . 1.0 . . . 
. . 5.5 20.5 4.0 . . - . 2.5 . . 
9.0 . 5.0 . 10.0 4.0 2.0 . . . . 
. . 15.0 9.0 7.0 1.0 
. . . . . 3.0 
:5 : . . . 
1.0 . . 
7.0 . . . 29.0 . . 3.0 25.0 . . 
15:o 
44.5 9.0 14.5 . . . . . . 
. . . 13.0 . . . 2.0, . . 
30 .o 
40:5 : 
- 42.5 . . . . . . 
15.0 92.5 . . . . 61.0 . 
:1 5.0 . 3.0 9 2.0 . . 10.0 30.0 3.0 . 41:0 
TUT. 41.0 L16.5 155.5 210.5 329.0 372.5 128.5 9.0 67.0 118.0 122.0 12.5 
HAUTEUR 9NN”ELLE 16RZ.O HN 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURbBLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOT*“X MENSUELS EN 
JAN” 
STAT,"N NUMERO 90010 COTE D’IVOIRE *BOISSO’ 
1922 
1 . . . . 9.0 - 15.5 . . . . 10.0 
2 . . . . . . 62.5 . . . . . 
3 
*s:o : : 
. . . . 2.0 . . . 32.0 
4 6.0 . 6.0 . . 5.0 . . . 
5 . . . . 22.5 10.0 . . . . . . 
: 2.0 . . 12.5 . . 3.0 . 11.0 . . 14:o . 96.5 . 33.0 . . 
8 ..5:0 . 12.5 . 23:o : : . . . 
10 . . . 5.0 . 16.5 . . -. . . 4415 . 3.0 1 '). 9.0 
1, . 47.5 . 25.0 '8.0 53;0 . . 3.5 . 3.0 76.5 
12 . . 
12:o : 
20.0 . . . . .' . 1.5 
13 . . . 23.0 2.0 . 3.0 6.0 
14 . 
15 . l:o 
. . 6.0 . . . 2.0 2710 . : 
. . . . 6.0 . . . . . 
16 . . . . * 30.0 . . . . . . 
17 
9:o : 
. . . . 3.5 . . 5.0 . . 
18 . . 1.5 101.0 . . . . . . 
19 1.5 . . . 6.0 . 1.0 . . 5.0 
20 . . . . 7.0 62.5 20.0 . . 16.5 3:o : 
21 . 36.0 
**:5 
38.0 36.5 ' . . . 3.5 . 
22 . . . 11.0 42.5 4.0 1.0 6:s z1:o . . 
23 . 5.0 . . . 12.0 . . 60.0 . . . 
:: 
: : 
: . . . . . 1.0 * 1.0 . 20.5 7 0 . 17.5 . . 
:; . 16.5 . 12.5 . 32.0 
1*:5 
10.0 . 5.0 . . . 1.0 4 56.5 12.0 . . 
28 . . . 16.0 . . . 75.0 
:I: : 6:o . . 13.0 6.  8.0 . . 3.5 6 0 . 3:o . 3r:o . . :
31 . 22.0 . . 
TOT. 40.5 111.0 71.5 99.0 215.5 423.5 115.5 13.5 201.5 287.0 102.0 129.0 
HauTsun ANNUELLE 1809.5 "H 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS I., 
,924 
JAN” FE”R HARS *“RI HA, JUIN JUIL *OU, SEPT OCTû NO”E OECE 
1 10.0 . . 42.5 5.5 . . 7.5 
: : : . . 25.0 610 1x . LB.0 : 5:o .lO.O 6.5 1:'; . 18.5 - 12:o . 
4.. . . 2.5 38.0 9.0 X.0 . . 5.0 8.0 . 
5 . . . 3.5 . 14.5 . . . . 7.0 . 
: : . . 36.0 4.  . . 
8 . . . . 4:o 
25.5 . 25.0 . . 9.0 - 20.0 2.  12.0 . 
11.5 . io:o 5.0 7.0 4.0 28.0 
10 . 51.0 * 22.5 4.0 . . 39.5 . 23'0 i 5.0 4 10.0 7.  11.0 . . .  ^
L. 
II . . . 44.5 . . . . 67.5 . . . 
12 . . . 42.5 . . . . 2.0 11.0 . 
13 _ . . . . . . . . 2.; . 3.8 . 
14 9.0 . . . . 13.0 19.0 . 7.0 31:o 1.0 . 
15 . . . . . . 4.0 . . . 2.0 . 
lb . 52.5 . . 25.0 . . . . - . . 
17 . . . . 12.5 . . . . . 13.5 10.0 . 
18 . . . . ., 17.5 . . . . 7.0 . 64.5 
19 . . . . 
5:0 
23.5 . . . 2.0 f . 
20 . . 52.0 45.0 14.') . . . . 8.0 . 
:: .  .  6.0 . 43.5 . 14.5 . 28.0 . . . 12.5 87 16.5 . 4.0 . . 
23 b.0 . . . . . 38.3 . . 5.0 . 12.0 5:o 
24 . 1.0 . 9.0 . . . 4.0 12.0 . . . 
25 . . . 3.0 - 25.5 . . . 25.0 . - 
26 ‘. 
26:o : 
. 6.0 . . . . . 26.0 . 
27 . . 5.0 . . 4.5 8.0 . . . 
28 . 
45:0 
. 7.0 . 14.0 6.0 4.0 2.0 . . . 
29 . . 6.0 . 7.0 . 5.0 . . . 18.5 
30 5.5 5.0 . 5.0 . . 6.0 . 34.0 . . 
31 . . . 
TOT. 24.5 96.0 164.0 335.8 110.5 297.5 ,**.o 43.0 253.2 165.5 144.8 161.0 
HAUTEUR APiNUELLE 1917.8 "W 
LES JOURS SANS PLUIE “%“RABLE SONT INOTQUES PAR DES POINTS 1.1 
207 
STATIDN NURERO 90010 COTE D’IVOIRE **oIsso STATION NUMERO 90010 COTE 0’ IVOIRE ABOISSO 
1925 
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT 
1926 
AVRI HAI JUIN JAN” FE”R HARS SEPT OCT0 NO”E DECE JAN” FE”R HARS JUIL dO”1: SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 
2 
3 
: 
6 
7 
* 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
21 
20 
30 
31 
TO,. 
. . 43.0 9.0 . 
. . . 14.0 . 
. . . 52.0 . 
. 4.0 . 
. . . 1o:o 1. 
. . 
. . . . . . 
. 17.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. . ..: 
2.0 14.0 . 6.0 
1 
: 
: 
6 
7 
* 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1* 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
** 
29 
30 
31 
TOT. 
. *5:5 
28.7 
. 20.0 11:o 
. . 2.1 
719 
: 
1.0 
.5 a:0 
20:s 7.2 . 19:7 : 
4.2 . . 1.9 
. . . 
:3 : 
6.1 la:+ 
.3 .* 
. . . . **:Il 
. . . 
. . 8.0 
. . . 
. . 7.0 
. . . 
. . . 
. 25.0 . 
. . . 
. . . 
. . 17.0 
. . 9.0 
. . . 
. . . 
,~ . . 
. 2410 : 
: - 
. . . 
. . . 
. . . 
10.0 
:1 . 19:o 
12.0 . . 
8.0 14.1 10.3 3*..1 31.8 A.3 
1.1 1:4 4.3 20.0 
. . 1.0 .5 
*:3 
5.0 2.0 
. . 28.7 
. 
. 
1.7 . 38.2 b7:l 
3.0 
,:o 4*:0 
26.0 . 
. 3.0 28.0 
. 40.0 3.0 4.0 . 
. . 10.0 1.0 . 
- . 12.0 . . 
15.0 
:5 
18.0 . 
6.0 14.0 . 
1.0 . . . 
. . . . 
‘. . . . 
517 
3613 . 
1.5 . 
. . . 
9:o 15:s : 
. 1.1 . 
15:o . . . 
3.0 19.1 41.8 
. 10:7 
3.0 
. . 10:4 
. . . 
6.0 7.0 66.0 21.0 . . 4.0 8.0 
*. 31:o . 
10.0 14:o . . 
- * *'<* . . 4.0 . . 
14 : 
2*:* : 
16.5 . 
7.0 . . . . 
10.0 3.0 32.0 
24.0 . 
14910 
2a:o : 
- . . . 27.5 
. . 
. 1o:o 
. . 
. . 
. . 
5:o . 2.2 . . . 3.8 . . 
. . . ‘. 
*:5 
: 
31.0 2.6 
13.0 . 
3.8 . .* . 
. 1:* 
2.2 . 
. . 
2.2 7.9 . . 
. . . 4.0 
. . 1.1 . 
. 1.5 . . 
. 3.6 1.8 18.6 
. 3.6 4.0 10.0 
5.9 3.9 
. 1::: 10.1 
. 10.3 :9 7.2 
3:2 
3:2 
12.8 .4 
21.5 
. 
9.0 
30 .o 
5.0 
33.5 
37.0 
. 43.0 33.0 . 32.0 
1o:o * 6.0’ 35:5 : : 
. 3.5 71.0 26.0 6.0 
. . 6.0 . 4.0 
. 22.0 7.0 
. . 39:o : 9.0 
. . 8.0 . . 
. 3.0 . . . 
. . lb.0 - 
. . . . 
9.0 
*:o . : . 
* 8.0 . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. 17.0 . * 
. . . . 
11:o : 
20.0 . 
1e:a : 
. 4:0 . . 
. . . 1 
15.7 
. 516 28.7 . . . . 
1.0 . 
. . 
.7 . 
37.0 
. 1:7 
. 
. 10:4 
14:3 : 
7.0 . 
. . 
. . 
. 6.5 
. 2.2 *:3 
. 12.3 42.1 . . 
. . . . 
. 5.0 
. . 
. i . 
. 12.0 . 
. . 2.4 
42.5 3:1 17:1 . . . . 15.0 
. . . . 2.0 
. . . . 
17:5 67.0 . *:o 
: 
3:; 
13.5 . 10.0 . :: 
8.0 . . 
. . 
. . . . . . 
. 16.0 19.0 
. 7.5 . 
. 8.0 . 
3:o . ,114 : 
. 13.8 
**:LT . 
. 19.5 34:n 
BO. 3 
. 32.5 159.0 91.0 207.5 573.5 194.0 138.5 53.0 61.5 121.0 23.0 .l 90.5 1OT.O 96.5 259.9 263.7 
HAUTEUR ANN”ELL$ 
77.5 66.7 116.1 209.3 
1519.9 HH 
144.2 28.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1654.5 Id” 
LES JOURS SANS PLUIE IIESURABLE SONT INDIQUES PAR DES P"lN,S f.1 LES JUURS SANS PLUIE HES”fiABLE SONT INOI‘IUES PAR DES POINTS ,.I 
STATION NUMERO 90010 COTE O’IVOIRE **DIsso STiTlON NUHERO 90010 COTE D’IVOIRE **msso 
1927 
HARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT 
1928 
JAN” FE”R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAN” FE”R SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 
t 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21’ 
22 
23 
24 
25 
26 
*7 
28 
29 
30 
31 
TDT. 
. 37.9 2.6 9.0 29.3 . 
:s . :5 
3.8 17.0 
34.0 .5 22.3 . ,213 : 
16.3 . . . 3:; . 
. . 
461-I 
. . . 
1.B . . . . 
4.0 30.2 1.1 62.4 . . 
. . 34.7 49.2 2.7 . 
. . 27.8 . . . 
: 10:1 .  .  .  .  22.6 . 27.9 4 3 . 2.1 4 0 9.3 . 10.5 . 137:* 
3 . . 4.0 . . 31.4 . . .* .9 5.1 . 
4 . . . . 7.0 4.9 . 2.1 * 6.4 . - 
5 . . . 13.4 11.7 5.4 1.5 1.9 z.1 1.3 10.8 15.3 
. . . . . . 
6 . . . . 13.3 1.0 1.4 .9 1.4 11.8 . . 
7 . . - - 5.3 11.3 26.5 . . 1.5 . . 
* . . . 5.7 . 5.5 . . 25.8 12.8 . . 
9 . . . . .* 20.1 24.5 . . 3.9 1.9 4.0 
10 . . . 13.8 4.2 30.0 2.4 . 6.2 2.1 . . 
. 4a:o 
. . 
. . 
_. . 
. . . 
8.9 7.8 
7.1 . 72:o 
2.7 40.6 . 
. . . 
12.8 30.8 
1o:o 
48.7 . . 
. 1:5 
1:o 
a:3 : . 
. 1.7 . . . 7& : : 
21.0 . i 
1.0 141.8 . 
11 . . . . 4.0 69.1 . 2.0 2.6 . - 3.0 
12 . -. . . 4.0 17.8 5.0 . . . . . 
13 . . . . . . 4.7 . 37.1 . . . 
14 . . . 3.0 . . . . 3.2 . . . 
15 . . . 6.8 . . . . 5.3 . . . 
. . 
. . 
. . 
. 1.6 
. . . 
29.0 7.9 56.7 
2.3 . . . . 
36.7 . . 16.8 . . 
7.5 . . . . 6.0 
0:7 5.6  3.3 7 5 85.0 1.9 . . 
. . 6.5 2.2 . . 
2.4 23.5 . 
. . . 
45.2 12.5 . 
. 41.0 
. . 24: * 
8.0 
rs:o 
4.7 
30.6 
*3:* 
16 . . b., 
15:4 
) 7.2 2.8 16.3 . 1.B 20.4 
17 . . * 
14:a 
4.6 . - .6 . 14:0 :5 
18 . . 4.3 . 7.3 . 2.1 . 32.2 16.8 172 
19 . . . . 25.7 . * . . . 
20 ‘. 48.5 _. . 2.5 . . . 2.1 . :1 : 
. . 
. 19.8 
. . 
.- . 
L . 
. m:2 
214 . 
. . 
. . 
. . 
7.6 81.6 33.0 
. . 10.3 9:r 5o:o . 
2.7 4.5 B.9 
14 8.5 -3 716 ,010 23.3 : . : .
19:7 <. . 7.4 . 7.1 5 5 10.5 . . -
1.2 . 9.4 9.3 . . 
3.4 . . 14.5 . - 
.9 . . . . 12.6 
. . 
21 * 4.3 3.9 27.9 . 8.3 : . . 9.B 24.5 . 
22 . . . . - 21.3 . 6.7 . 44.5 1.3 . 
23 . 8.2 . 
24 . . . 23:o 
41.2 
7:o 
> 6.0 52.2 3.6 
. . 3.6 5.2 15:s : 
25 . . . 37.2 . 15.9 . . 20.6 2*:4 . . 
. . . 
*i3:1 
. . 
7.8 ,*z:* : 
. . . 
26 . 10.5 . 4.4 . . . , 2.0 6.7 . . . 
27 . 3.0 4.6 . 30.1 . , * . . . - < . . . . 13:, 
4.1 . 3.0 
5.0 
33:4 * 
28 . ‘. 
29:1 
B,b 4.9 . . . 
29 . - . 13:5 . * . 1*:* : : 
30 . : 6.3 1.6 9.3 714 . . . 
31 * 16.9 514 5.7 
2 
TOT. 10.1 74.5. btl.9 165.5 186.9 3OL.7 119.9 38.4 175.1 210.8 100.8 177.2 164.6 329.9 169.6 100.8 2.4 87.6 l24.5 203.1 256.7 541.3 169.4 18.6 
HA”TE”R ANNUELLE 2168.5 MM HAUTtUR ANNUELLE 1629.8 NM 
LES JOURS SANS PLUIE b,ES”RABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS S,,NS PLUIE “ESURABLE SONT 1N”IQ”ES PAR OES POINTS ,., 
<- 
1 . . . ‘* 4.8 . . . 3.2 7.0 
2 
3,: : 18.6 
15.1 5.1 2.9 . . 4.9 
. . 2.4 81.7 73.4 . 22.6 . 5:: 
4 . . . . 
:9 
13.5 . 1 . 18.7 
5 . . . . . . 5.0 . . 
6 . . . 22.6 16.4 10.9 .5 
7 . . . . 1:s 8.0 . 7.4 
9.3 
4.3 
8 9.9 . . . 
9 . . . 38.2 s:o : : . 
10 . . . . 1.0 26.7 30.7 . 
.z 4.4 
.4 1.1 
13.6 27.9 
. lb.2 
. 10.6 
31; ii.7 8.7 
. . 
8.3 20.6 
12.4 13.6 
STATION NUMERO 9CO10 COTE D’IVOIRE **oTssD 
,929 
JAN” FE”R MARS *“RI HAI .,“,N JUIL AOUT SEPT OCTC NO”E OECE 
4.0 11 .9 . . *.* . . . 
12 . 31.4 . 6.0 2.2 
13 
: 
2.0 . 
*a:5 
2.3 410 41’4 
514 
. 
14 3.1 . 1.4 . 5:s. . 
15 . . . . 8.4 f . . 
1.9 
2.1 
2.9 
:: : : - 40.9 45.2 6.6 9;2 . 39.2 
I*b:l 
116 2.0 
18 . 13.3 . 14.6 27.1 1.3 
19 . .l 
1:6 
21.7 ib 3.4 22.1 . 
20 . . . . 33.9 10.9 1.0 
21 . . . . . . 3.6 . 
22 . 
*4:1 
3.0 . 44.3 43.3 . . 
23 . . . 9.3 . . . 
24 . . . . . . . 1.1 
25 . . . 3.0 9.0 . . . 
26 38.7 . . . 
8.2 
71.5 8.0 . 
27 . . 
10:s 
. 
110 
. . 1.0 
28 . . . . . . 
29 . 
30 . 1015 12 
2.0 . . . 
. 10.3 . . 
31 . 25.4 11.3 . . 
TO,. 49.5 74.6 110.3 194.5 134.7 480.9 235.5 24.7 
HA”TE”R ANNUELLE 1711.9 HM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR DES 
33.3 
21.” 
L.4 
9.6 
3.2 
3.6 
124.1 
POINTS 
. - . . . . 
12:s . 
. . 
2.9 . 
3.0 . 
. . . . 
11.6 . 
. . 
50:5 
15:o . 
86.0 197.1 
,.I 
STATTION NUHERO 90010 COTE 0’ IVOIRE ABOI SS0 
1931 
JAN” FE”R MARS *“RI MAT JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 . 
17:5 
2.5 . 14.1 7.3 . . . 17.3 . . 
2 . . 
3 . . 1.. 
. 52.4 11.9 46.2 2.0 3.0 . . 
. 10.5 20.7 4.4 . , 9.8 . 
.' 4 1.8 . . . . . . . 2.0 . . 
5 . . . . . 32.0 . . . 95:5 . 3.0 
6 11.5 . . 6.0 . 65.5 . 4.0 60.8 84.5 . 
7 12.1 . 4o:a 13.3 . . . . . . . 
9 51.5 . 12.1 . . : . . . . 
10 . . i 26:6 : 
18.4 1.3 
. : :3 
5:2 3:5 3.0 . . -
1.0- . . . 
11 . . . . . 62.0 8.5 . . 1.2 15.6 12.7 
12 6.0 . 4.0 
*o:o : 
19.8 . . 6:o 6,O . 
13 
. 
. * . 10:5 3.0 4 . . . 28.7 49.6 : . 8 p:5 : 2 
15 . . . . . . 23.4 . . 2.5 .* . 
16 11.6 . 42 . . 35.9 66.9 
17 . . 1.7 15.5 . . . 17:1 14 : : . 
18 . 3.9 . . 42.0 4.0 10.6 
19 . . . . . . Lb : . 10:* :- . 
20 . 2.2 . . . . 2.5 8.0 5.0 . 51.8 . 
**. 11.9 . . . . . . . 6.7 
22 .5 . . 
-19:s 717 : : : 
10.9 414 : : 
23 . . 12.6 6.5 
24 . 1.5 . . . 87.5 . 3.0 7.-l : 
. . 
1 . 
25 . . . . 6.0 . . . 4.0 3.5 . . 
ti, . . 
xi:3 : 
20.0 . . 2.0 2.0 38.0 . 14.7 
27 . 1.6 . 12.9 * . 4.3 . .’ 
28 . . . . 16.1 56.8 . 4.0 ‘5.0 
1o:o : 
a:0 
29 . . . 3.0 . . . 7.9 . 
3: . . . . 
. 
6.0 8 7 417 5.6 25.2 lZ.0 44.7 . , 
TOT. 112.9 26.1 88.4 94.7 205.6 396.9 220.2 100.2 102.4 293.4 216.2 38.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1896.5 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I.I 
STITICN NUNEW 90010 COTE 0' IVOIRE **lx SS0 
1930 ’ 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 . . 26.3 . . 5.0 7.3 . 5.3 .5 2.0 . 
2 . . . . . 1.5. . 1.5. . . 
3 . * . 15.0 5.9 . 8.6 27.6 . . 
4 1.5 . 6.8 . . 
. 2.: 
. . 1.0 4.0 . 
5 . . 10.0 . 13.4 19.9 . 1.5 
-20:: 
2:s 31.3 . 
6 . . . . . . 8.6 . . 2.0 . . 
7 . . . . . . . . . . . 
.R 
415 
. . ,.5 . . . . :: 7.3 . f 
9 . . . . . 9.2 . .6 3.5 2.4 . 
10 . . . . . 3.0 79.8 7.8 . . 9.9 . 
11 . - . - * 16.8 .4 3.4 . 6.0 . 
12 . * . . . Ii6 . 1.B 2.5 4.5 6.0 
13 . . . 
14 . . . 2*:5 : 
. 6.9.6 _. 3.0 3.6 . 
g.; 
. 
. . . b.-O- 6.0 30.8 . 
15 . . 4.0 . 5.1 . . . . l-61-- -. I 
16 . . . . 3;3 . 3.8 . 21.8 . . . 
17 . . 8.8 . . . 
74 : 
4.4 . * 
,* . . . . 94.3 41.6 1 4.5 4:s 
19 . . . . 23.7 33.9 . 4.5 . 13.8 16:o 4.0 
20 . . 1.2 3.5 1.5 5.3 . 3.5 . 1.4 . 46.7 
21 
2715 
10.5 25.3 . . . . . . . . 4.0 
22 2.9 . 2O.B 50.0 15.5 . 
23 . 4.7 . 1.1 . . . 14 . 1a:o : : 
24 . 9.2 
15 
2.7 
: : 
. 2.2 1.6 64.6 . . 
25 . . . . . 6.2 25.1 Il.0 . 
26 . 11.5 .5 . . 220.7 . 4.5 . 
z-l . . . 11.2 . . . 
32:: 
t* . . . . . 
56’3 
. 
15:1 
5:a 
1.0 314 . 
. 8.1 . 
29 . . . 
31:2 3o:a 
. 1.6 . . . 
30 . . . . 7.7 3.0 . . . 
31 . 32.9 . 6.2 : 
TOT. 33.5 38.8 83.4 92.3 261.3 453.0 123.3 77.5 106.1 281.6 128.8 67.7 
HAUT&! ANNUELLE 1747.3 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
DES ROSEES SONT COMPTEES COM”E PLUIES EN 
JUIN 
STATION NUMERO 90010 COTE D’IVOIRE ABOIS90 
1932 ' 
JAN" FE"R HARS AVRI N*I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . 18.9 . 63.9 49.0 . 4.2 . . 4.6 
2 . . . . . *:; . . 1.5 3.5 . 
3 
*:5 
. . . . . . . 33.0 67:l 9.6 
4 . . . . . 3.1 . 1.3 16.8 7.0 . 
5 . . . . .9 60.3 14.6 . . 4.9 . . 
7 : .  11.0 . . 
-: 
11:r 1.5 8.6 7.5 8 8 . 4.1 . 6.3 1 8 . 2.2 . 
8 . . 13.5 . 6Q.3 . . 3.9 . 24.3 19.4 
9 . . . . . 59.4 . . 16.7 f 
10 . . . . . 9.0 10:2 : . . . . 
11 . . 13.7 37.1 . . 2.5 . . . 3.9 . 
12 . . . 4.2. . . . . . 
13 . . 48.8 8.9 . 7.6 . . 
2:. 
. . B.2 . 
14 . . - 25.B . 51.3 . . . . 
15 . . . . . . . . . 43.6 *:o : 
16 . :. . 8.0 10.6 . . , . . . 
17 . . . . 40.1 
20.1 9:a 
. . 5.0 t*.o 
la . . . . . 4.1 . 8.5 4710 : 
19 . 19.8 . . 27.0 . . 4.7 4.1 . 
20 . . 12.5 . . . . . . 1.5 4310 : 
21 . . - 
3:1 
. 21.5 . . . 19.3 . . 
t* . 
,5:4 
. 3.0 . . 3.0 6.2 . . . . 
23 . 2.1 3.5 . . . . .l 21.2 . 12.8 
24 . . 
'L*:b 21:o 
6.0 22.2 . 3.0 3.8 6.0 . . 
25 . . . . . . . . . . 
26 . . . . 7.0 . . . 4.3 7.2 . . 
27 . . . 34.3 4.2 . . . 7.8 . 24.0 . 
28 . 22.6 . . 9.5 . . . . . . 
29 ‘. .* . . 5.7 . . 2:1 . 
:Y : . 9.0 10.5 2 3 . . 
::o 
. 59.3 : . . 
TUT. 2.5 58.6 114.2 161.6 177.7 395.3 95.7 20.8 56.6 260.9 i43.2 48.6 
HA”TE”R ANNUELLE 1635.1 ml 
LES JUURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
209 
ST*TION RUNERO 9OOlO COTE D’IVOIRE A801550 STATIBN NUHERC 90010 COTE D’IVOIRE ABOISSO 
1933 
JAN” FE”R 1IARS AVRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 N”“E DECE 
1 . . . . . 11.9 . . . 7.0 
2 . 
3:s : 
13.0 3.3 
410 122:5 
10.8 
8:3 
64.0 916 516 
3 . . . . 4.2 13.2 
4 . . 
5 . . 192 814 1*:5 3217 
50.5 . . ,714 
5.0 . . 217 : . 
6. 37.1 6.1 . . . . . . 4.4 . 11.0 
1 . 
8 . 4515 : 5610 : 816 8:l : 
' 11.6 
16.8 6.3 1o:o : 
9 . . 1.3 8.9 . . . 1.0 
10 . . . 7:3 1B.Z . . . 7.2 35:s : . 
11 . . . 41.0 6.0 31.2 15.1 . - 35.3 . 
15.3 . 
: 
314 
13.0 53.9 - . 8.9 1::: ,a:3 6:3 
14 . :b : : 4.5 1:2 9.6 . 2::: 
217 
9.2 15.5 . 
15 14.1 . . . . . 7.6 25.0 5.0 ll.i! . 
16 . . 6.6 25.0 33.9 21.2 
25:b 
27.1 1:: 
: 
ZB.0 
1.9 16.0 . . : 
10.0 20.0 14.7 . . 
19 . . . 31.0 . 3.7 . . 7:o : 3717 
20 . . . 13:* 4.2 4.5 22.0 . . .b 17.2 . 
:: : : 4.0 1.6 . 30.0 . *a:4 4.9 . 4.9 . 9.9 2.6 14.9 
311 8.0 . 39.6 . 5:2 : 1:9 : : 
: : 60:5 
98.5 . . . 13.5 
Ii.6 
4.9 . 
25 5.5 . . . . . . . 
:: : 2.0 . 1*:7 4.7 . 13.2 . 5.5 . 10.6 .6.3 3.5 . . 2.5 5 8 21.9 6.3 . 
25.8 5.3 4.1 5.1 . 9.0 22.8 . . 
16.5 5.9 11.8 
30 . 4.4 . . . . 815 : 24:1 
. . 
. . 
31 . - . . 18.9 . 
TUT. 32.8 88.5 63.8 239.8 262.6 406.5 331.5 108.8 59.0 269.6 189.0 92.9 
HAUTEUR ANNUELLE 2143.8 HM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
STATION NUHERO 90010 COTE D'IVDtRE ABOISSO 
1935 
JAN” FE”R MARS A”U1 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT DCTC NO”E DECE, 
. . . . 6.4 14.5 6.0 
. 40.5 . 5.8 . 
9:s 6.0 . 14.4 . . . 
. . . 100:1 : 
. 2.0 9.7 68.7 . . 1 0 7& 
'4.8 68.3 . . . 
24.3 . 12.0 . . 
. . . 13.5 . 
10:4 13.2 . .L,.4 . . 4.7 . 
12.1 5.5 - 61.0 21.7 
. . . 16.3 18.5 . . . . . 
36.0 . 
5.6 4.4 . . . . 
. . 
. 3.5 
. 2.1 
. . 
. . 
. 8.6 
. ::: 
. 414 
. . 
8.2 13.1 
31:4 10:1 3.0 
. 5:o 2.4 
. . . 
16.7 . . 
. 9.6 . 
10.0 
. *a:5 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
LT.5 . . 
37.7 . . 
:: : : : 24.7 . . 25.6 . .  .  . 44.7 13.0 . 
1: : : : 26.4 . ,214 . 6.6 9 5 . . *:3 . 12.9 :::Y 4:7 3.3 . 
20 . . . . . 112.0 ,411 . . 7.0 5.3 . 
21. . . 13.9 7.0 . . . . . . . 
22 . 
10:s 
714 . 40.2 . . . . . 3.0 16.4 
23 . 18.1 1.6 . . . . 3.6 4.0 - 
24 . . . . . 8.7. . . 
;.+ 
3.7 19.7 
25 . . . . . . . 6.0. 21:s 2.2 . 
26 . . . . . 35.4 . . . . . . 
27 . 
713 *1:* 
71.4 37.6 5.5 
5o:e . 
. 
3.5 2.7 23.3 : 5:a 
12.6 . 
. . 
. 2.3 1.0 . . . . 1.7 3.0 . 
TOT. . 22.2 118.5 279.3 198.0 546.0 173.8 75.4 40.0 294.0 93.0 55.2 TOT. 21.5 83.9 140.2 96.4 200.6 458.7 52.5 14.8 52.4 161.1 113.4 134.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1895.4 H" HAUTEUR ANNUELLE 1500.3 "PI 
LES JOURS SANS PLUT’E ‘HESURABLE SON, INDIQUES >PAR DES POINTS ,..B LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
1934 
JAN” FE”R NARS AVRI “A, JUIN JUIL A”“, SEPT OCT” NO”E OECE 
1 . . . 1.5 8.5 2.2 
13:4 **:o : 
6.5 . 4.3 
2 . . 2.3. . . 52.5 . 2.7 
3 23.8 . . . 
4 . . . . 618 21:5 *:a 
8.0 . . . 42.7 
. . 35.6 . 
5 . . . . 6.9 32.3 . . . . . a*:, 
6. 
1, 
- 5.1 . 4.9 5.6 48.8 . 17.2 . a. 
7 . B.0 38.5 . 80.8 7.2 16.2 9.5 . . . 
8 14.5 . 2.0 
9 . . . *o:o : 2:1 
6.2 5.3 . 
62.6 7.2 2516 715 516 
10 . 18.0 3.0 . : 12.1 . 2613 . 1.3 . . 
11 . . . . . 4.8 9.4 21.9 . . 31.7 . 
12 . 14.8 
2413 : 
- 
: 
21.4 22.0 . . 35.0 18.8 
13 . . 62.6 . . 66.9 . . 
14 . 
5614 : : 
. 4.6 : 3.4 . 52.6 
15 - 7.5 8.8 1.4 . . 10.1 10:7 . 
:; . . . . 1.8 . 917 3:9 : 4.6 . . . . 
18 . 5.7 
‘:* : 
. 6.5 . . 2.2 . . . 
19 . . 23.2 . 8.6 . . . 
20 . 
-416 
. 7.1 . . 14.1 *:9 28.9 . . . 
2, . . 3.8 1.9 . 5.3 2.7 7.3 . . 23.5 19.6 
:: :L: 5.6 
36:s 
6'0 
,611 
10.2 . 5.1 . . 16.9 1.6 . . . . 
24 . . 3.2 3.5 1.1 . 
25 . . . 3.2 . 41.3 7:1 : : * 14:1 . 
26 . .- . 
11 
8.5 57.9 . . . . . . 
27 . . 32.9 8.5 17.3 . * . . LT.4 . 
28 . . . . . . . . 12.2 . 40.5 . 
29 . 3.0 1.1 . . . . . 
30 . 6.8 4.9 * . 5411 2::: . 
31 . 30.7 2:r : : 
TOT. 38.3 99.5 165.1 105.5 12O:l 343.9 163.3 202.6 73.2 323.5 217.7 126.4 
HA”,E”R ANNUELLE 1979.7 HH 
LES J”“R~ SANS PLUIE HESURABLE SONT *ND*QUES PAR DES POIN*S t.1 
~,A,,04 NUHERO 90010 COTE D’ IVOIRE ABOISSO 
1936 
JAN” FtVK “A*S A”!?I HAI JUIN JUIL AO”, SEPT OCTC NO”E OECE 
1 * . 23.5 36.9 lb.5 . . . 3.6 17.5 . 
2 . . . 4217 8.5 31.9 . . . . . . 
3 . . . . . . . . . . 
4 . . . . . . 30.5 . 1:6J 24:o . . 
5 . . . . . 134.3 . 5.0 . . 9.8 . 
6. 12.0 . 7.8 33.8 . . 1.7 . . 3.9 
7 . 11.5 . : . . . . . 2.9 . 3.6 
8 . . . . 5.3 . . 4.6 . . 8.5 - 
9 . . 
13:s a:4 
. . . . 1.7 . Il.8 . 
10 . . . 75.6 . . . . . . 
11 . . . . . 8.0 . . 3.; . . . 
12 . . . . . . 4.3 
13 . . . . . . . :i 5:113:4 : . 
14 . 23.4 20.0 . 4.8 11.3 . 6.5 
-15 . . . . lb:2 : 3:9 : 2.9 17.1 . 13.2 
16 . . 10.8 . . 10.2 . . 5.8 4.7 . 18.2 
17 . . 4.4 4.4 . ;.; . . . 5.4 42.7 
18 . . . . . 
19 . 5.0 . . 12.7 39:1 : : 
. 4216 . . 
3.0 . 10.5 lb.7 
20 
,' 
- 1.6 3.0 5.3 29.3 . . - - 28.9 . 
21 2.0 21.0 . 1.4 5.4 . . . . 5.9 . . . 
22 . . . . 9.8 31.5 
13'8 : :7 
. 1.2 . 
23 . . 4.2 . 42.2 
24 . 7.0 . 2.5 . 
::: 
.: 
9.0 . . 
. 2.5 3.4 . . 
7.5 . . 2.2 . . . . . . . 4.1 . 
.,.b . . . . 22.0 . . 1.7 . . . 
27 19.5 4.0 . 6.0 
28 . . 
ho:0 : 
1::: 
a:7 : 
3.5 . 0:7- . . 
. 4.5 L5.8 15.7 . 
29 . . 4.1 . . . 2.8 . . . 
30 . . 28.0 1.2 18.3 . . . 4.6 . . 
3, . . . 
STATION NUMERO 90010 COTE D’ IVfllRE ABOlSS1 
1937 
JAN” FE”R MARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
I . . . . . 8.4 . . . . . . 
2 . . . 50.3 : 23.7 . . . . 
3. . . .* 
17:8 ,6:0 
. . . . 4614 6.1 
4 . . . . * 5 3.9 . . 3*7:1 : - : 24.1 : : 
6 . . . . . 29.2 . . 9.6 . * - 7 . 10.6 . 32.1 . 1.6 
B . 1.9 . . . 2B.5 . . . 5.0 . . 
9 . . . 
3Z:O 
. . 93.8 . . 
10 . . . 2.5 6.8 . . 46.5 ,B:b : : 
11 . : . . 2.7 . 1.4 3.4 2.1 . . * 
l2 . . . . 29.7 . . . . 42.0 . . 
ii.: : 
15 . . 
16 . . 
n . . 
18 . 2.0 
19 . 22.9 
20 . . 
21 . . 
22 . . 
23 . . 
7.4 . . 
25 . . 
.......... 
5:5 
12.7 . 1.7 ... 2.3 . 
. ........ 
. . 16.4 . . . 9.5 .   . 12.4 4 0 39:2 : 
3211 3.7 * 47.3 * 3.7 . 8.2 . 4:1 7.4 12.5 . . 8.3 . . 
. . 5.5 . . . 2.9 . 3.0 16,B 
. 4.0 4.9 . 12.5 54.5 4.1 . 14.7 . 
26.9 . 2.5 3.0 19.1 . 4.2 13.2 . 5.3 
815 3712 I 41.0 . 4.3 . * . 14.8 1 0 24.7 1 . 25.5 .
2.5 . . 4.7 . . . . . . 
26 - . . . 
71:2 
SI . 10.0 9.3 8.1 . . 
27 . 3.1 28.7 . . 7.4 15.3 . . . 
28 . . 5.0 . 32.4 . . 1.2 . . 5.4 6.8 . 
29 . . . . . . 1.3 . . 
30 . * 19.1 6:O . . 5:3 . - 
31 . 7:* 5.2 . 614 11.6 
TOT. . 29.9 116.0 132.7 269.9 208.3 468.1 105.0 138.1 204.8 120.1 55.3 
HIUTEUR ANNUELLE 1848.8 WH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INO,Q”ES PPR DES POfNTS t.1 
STdTfDN NUHERU 90010 COTE D’IVDIRE ABUISSD 
1939 
JAN” FE”R MARS A”RT MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 . .- . 33.3 - 4.2 13.0 32.0 . . 
: 16.0 - : 1.3 . 1:s . 20.0 . 39.0 78 1O:b . : . . . . 
4 . . . . 24.0 . * . 9.8 . . . 
5 . _ . . . . 3.0 . . . . . 
7" : 25.0 . 33.8 . . 1.0 - 7.4 7 225.0 67.6 . 12.6 3 0 : : 39.0 . 
B . . 15.5 . . 19.0 76.6 . 32.7 . . . 
1; : :- . . 11.3 . 26.0 z 2 26.0 .3 . . . . . 
11 . . . . 14;5 1.7 . . 7.5 6.5 . . 
12 . . . . . . . . 10.5 . . . 
13 . . 
19:3 
7.6 3.6 . . . . . 6.0 18.0 
14 . . . 
19:2 
E:7 :- 
: : 
‘. . . 
15 . . . . . 18.0 . 
16 . . 18.5 
: 
. 3.0 . 8.5 . . . 
17 . . . . 7.0 . 25.6 . . . 18:b 
18 . . . . . 3.0 . I10.0 12.6 4.2 . . 
19 . 4o:o . . 50.6 9.9 . -13.0 . . 110.0 6.8 
20 . . . . 11.4 . . . . . . 
21. . 1.4 11.2 . 10.0 11.5 . . . . . . 
22 . 
: 
a 19.7 . 5.0 . 13.0 . . . . 
23 . * 12.6 . 6.5 - 7.0 , . . . 
24. . . . . . 9.5 . 13.0 . 12.6 . . 
25 . 13.0 18.0 13.0 14.4 . . 8.0 . . 5.1 . 
26 . 
*:5 
. . 3.0 13.0 1.2 10.0 . 17.0 . . 
27 . . . . . 30.3 180.3 25.0 
10:5 610 
6.2 . 
28 . . . . . 9.0 4.3 12.6 . . 
29 . 8.0 4.5 24.0 . . . . . . . 
30 . . . . . . . . . 10.5 , 
31 . 11.6 24.0 . 
TUT. 16.0 81.9 125.6 92.0 187.2 268.6 744.3 256.3 109.2 78.3 155.8 82.4 
HAUTEUR ANNUELLE 2197.6 H” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINT.5 1.1 
,938 
JAN” FE”R WARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTD NO”E OECE 
1 26.9 . 36.9 . . 53.9 44.9 . . 11.5 . 2.1 
2 . . . . . . . . . . . . 
3 . . 10.7 . . . 29.4 . . . . 
4’. . . . . . . ,417 . 
5 . . . 47.0 . 66.5 2:2- . . . 2617 310 
: : : . 6.0 . . 82.9 . 35.1 92 8 . 2.4 . . 10.9 29.5 
8 . . . . . 41.1 . . 6.4 . ,a:9 : 
9 . . 6.5. . . 1.1, . . . . 
10 . . . . . . 1.9 2.3 . . . . 
11 22.0 . . . 19.0 19.0 . 9.6 9.5 
12 4.9 . . 2.7 6.1 19.2 . . *a:* : : . 
13 . . 
615 13:O 
. . . . 1.2. 
14 . . . . . . . ,a:3 : : 
15 . . . . . 4.5 - . 4.5 31.0 . 11.2 
16 ’ . . . . . 49.6 . . 2:; 7.0 4.5 
17 . . . . 2.7 
63:5 
. 13.9 12.6 12:z 
:i : : . . 11.6 25 0 . . . . 21:9 5.1 4.0 1.2 
20 . . - 7.7 9.6 2414 . . . 6.9 . . 
*1- 11.1 
25:s 
. . 30.0 n.5 . . 11.6 14.4 11.3 . 
22 . . . . 12.2 . . . 3.0 3.3 . 
23 . . . . 3.0 . . . . . 19.3 . 
24 . . . . . 4.5 . 6.4 5.2 5.8 . . 
25 . . . . . . - . 21.1 3.9 . . 
26’ . . . 11.6 4.2 . . . 1.1 19.5 . . 
27 . . . . . 12.1 . . 2.5 44.0 . . 
28 . . 6.4 . . 29.3 . . 2.3 . 15.6 . 
29 . . 4.1 . 24.1 . . * 4.8 
30 . 
45:o 
43.4 
lb:5 
- 
: : 
’ 7.1 312 . 
31 . . 5.4 
TUT. 64.9 25.3 112.0 135.5 121.7 584.3 207.4 32.2 93.7 185.4 140.7 78.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1781.2 HY 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) 
STATION NUMERO 90010 COTE D’IVOIRE dBOISS0 _ 
1940 
JAN” FE”R HARS P”R1 MAI JUIN JUIL PWT SEPT OCT0 NOYE OECE 
12:b : : : .  .  6.7 . 23.7 . . . . . 
3 . . . 12.6 . . 8.4 . 6:5 25:s 19:O . 
4 . . . , 6.8 
26:o : 
17.6 . . 28.5 . 
5 . . . . . 12.6 , . . . 
: . PL0 . , . . . 7.2 . 11.0 5.  . 
8 . . . . 6.9 
,310 8.  : .
9.; '
12.6 0.  *2:4 : . . 
4.5 . . . 
10 : : 10.0 . *:9 16.0 . 5.0 3 4 25.6 . 3114 34:o 9.0 . 
1, . . 13:o 8.5 . 30.0 . . 52.9 
12 . . . . . 40.5 . . . 4018 2610 . 
13 . . * 
14 . 
3:5 
341, : 106.8 P+:C : : 21:o : 
12.6 . 
. . 
15 . . . . 7.3 . . . . . . 
25.5 13.1 . 38.0 
15.6 . . . 614 6715 13:o : : : 
18 . . . . . . 5.0 . 12.6 e 
1; : : . . . . 18.8 . 13:o : 19:5 n:o : 
21 . . . . 6.5 . . . 
22 . 
23 . 54:3 
. lb:0 
. . 
:;.; 17.6 21:5 . . 
. . . . 2216 
2l:b : 17.0 . 2116 . . 
$7 : i*:s 5.0 . . . 
28 . . . ,:a 
23.5 36 0 ZP.0 6.4 21.2 . . . 
73.0 s:9 . 
29 . . 3o.(i 6.3 
12:s 
19:9 . . rs:o . 
30 . . . . 
514 
. 21.6 . 
31 . Z1.L 8.6 18.8 
. . 
. 21.9 
. . . . . . 
,. * 
56.8 . 
. . . . . 
s*:o . 
. . 
TOT. 53.7 115.4 131.3 98.1 334.6 329.9 100.9 142.6 234.5 161.8 211.9 30.9 
HA”TE”R ANNUELLE 1945.6 NY 
LES JOURS SANS PLLIE IESURPBLE SONT ILDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
QUELQUES RELEVES NON Q”OT,O,ENS SANS IMPORTANCE TOUTE L ANNEE 
211 
STLTION NUHERO 900,o COTE O’IVOIRE eiBOISS0 
11 . . 11.3 . 23.3 . . 21.7 . 
12 . . . . . . 42:s . 1414 : 
13 . . . 
28'4 * * 
3.4 . 2::: : . . 
14 . 25.7 
46:a 11:s ss:o 13:o 
8 7 
2b:r a:6 21:r FI:1 
. . 
15‘ . . . . 
:: : : * * 
:' 11i5 
: 41:s : 39.6 ‘6.5 . 
: 3419 4212 
18.5 .9 . 
18 18.6 . . . . . lL8 
19 . . . 
5:o 
4.3 10.7 
32:O 
52.2 21.6 
20 . . . . . . . 26:B 7:1 : 
:: : : : 56:o 116.3 . 41.6 . 43.5 . 8.5 43.3 34.5 
23 . . . 
20:s 
' 56.9 17.7 2614 5115 : 
4:e . 
. . 
24 . . . 9.4 28.7 18.4 39.6 . 
25 . . . . . . . . . 3o:r : 8:s 
' 2.5 . . ' 19.0 21.5 . 18.2 . 
27 . . 2114 : 12.6 11.5 23.8 . 9:r : 
28 . . . 17.0 72.8 . 
:i . . . 51.2 3.5 21.3 6.7 15:o . : . 78.5 : 2b.B : 
lL5 : 
: 31 4.6 4 0 ,: 
TOT. 26.4 26.1 91.9 323.0 456.7 268.5 298.5 315.1 435.6 271.2 150.7 50.3 
HAUTEUR ANNUELLE 2716.0 MN 
LES JOURS SPINS PL”IE MES”RelBLE SCNT IhOIC”ES PAR DES POINTS ,.a 
PUELOUES RELEYES NON QUOTIDIENS SANS IHPORTPNCE TOUTE L INNEE 
1 . . . 22.0 . 7.7 8.0 . 30.0 . . 
2 . . . 16:o . 43.0 32.0 . . . . . 
3 . . . . . . . . . 15.0 34.0 
4 . . 
,a:5 717 : 
8.0 14.0 . 1.5 do 
5 . . . . . 4:5 7:o 4.0 . 
b 15.8 . 16.4 . .' 20.0 . . . . 
7 . . . . . 14:a 24.0 
5:o 
. . 22:o : 
cl . . . . . 
sr:2 . 
3.0 . 
22.0 : 
9.8 . 
1: . 4015 8.3 . . . . . 19.5 . . . 
11 45.2 . 
:3 : : 56:5 . : . 13:o : : . 6.8 : : .
20.0 29.0 . 
,29.4. 82.0 . 
14 . . . lb.5 : 12:3 . . &a : : 
15 . . . . 14.3 . 4.0 814 8.4 . 37.0 . 
lb . . . 6.0 . 15.4 . 5.5 
17 . 
22:s 
. . . 9.2 . . la:5 : 17:o 13:o 
1.9 . . * 26.0 . . 6.8 . 28.3 . . 
19 . . . 
610 
16.8 . . 15.0 . 
20 . . . . . . 14:2 : : 25.3 . 
::. . 30.0 . . . la:2 25.0 4.5 34.0 . 5.4 . . 6.2 . 6.0 . . 
23 . . 4.5 . . 7.3 4.0 . 49.0 . . . 
:: : 40.6 . a:5 : 234.0 27.5 26.2 7 5 . . 8.3 . 18.4 . . . 
26 . 
3814 : : : 
16.0 . 8.9 . 12.7 . . 
27 . 25.4 14.0 . . 
28 . . 19.0 . 17.0 t9.0 . . . 1412 . 310 
.29 . 11.8 
30 . . 3o:o 3a:o 
7.4 4.8 . . . 
. '. 6.9 5.5 : . . 
31 . 80.0 . . 
TOT. 61.0 172.3 138.5 82.2 468.8 373.8 144.1 80.7 113.4 232.2 282.6 27.0 
HAUTEUR >ZNN”ELLE 2176.6 NH 
LES JOURS SANS PLLIE PESURABLE SCNT INDIC”ES PPR OES POINTS t.) 
0”ELPUES RELEVES NON 0”OTIOIENS SANS IHPORTINCE EN 
JAN” FE”R 
STATION N”“E!?0 SCClO COTE 0 ‘IVOTRE bBCISS0 
: : : 1:5 24.4 . : 26.4 
5o:e 
60.0 59 . 12.4 . . : : 
3 9.E . b.4 . . . . . . . 30.4 
4 . . 3C.2 80.2 . 10.6 . . 30,o . 
5 6.3 . 51:4 : . . . . . . 7.2 . 
; : : 
24.5 . . 32.6 . . . 7.3 
2.6 - 
15:: . 20:s 
: : . : 
2216 30:s 14015 : : 1615 . . . 
. 18.2 . . 6.4 . . . 
10 . . . . 2610 . . . . . 35.7 * 
11 20.5 . . . 
4e:o 
. . . . . . . 
:: : 
*. - - 
. . 
14 . 12:4 . I 
140.4 5o:a : : : : * 
34:s 14:2 
31.5 
ls . . . . . 20.2 50:o : : : : : 
16 . . . 
43:n 3:s 
12ê.4 20.6 . 29.0 
17 . 
s:3 
. 8.4 . . ;:, 36.4 : : 
18 . . . . 
1o:r : 
18.2 . 40.0 a . 
19 . . _. 21.4 . . . . . . 
20 . . . 5.6 . 36.0 . . . . . . 
21 . . . . . . . 81.0 . . 
22 . . . . ILO 1oh . . 7.4 . * . 
23 . . . . . 69.7 . . . , . . 
. . . ..’ 
:: . . . . 7a:o x:4 : 6:B : : - : 45.5
26 . . . 
:: : : : le:5 . 112.5 : 22.6 : : . : . : : M:a : 
25 . . 42.0 . . . . 50:2 : : : 
30 . - - * * 1 TEIL : : : : : 
TOT. 36.4 24.3 176.C 182.3 467.2 818.0 240.4 35.b 100.7 235.4 142.5 90.5 
"ALEUR *NNtELLE 2519.3 H!t 
STATION NURERO SCCLO COTE O’IVOIRE IBCISSO 
1944 
‘. ’ 
JbN” FEVR HbRS *“RI RbI .Ju*t4 JUIL ICUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1.. 25.0 . 36.C 4.8 2.3 . 
2 . . . . . . 75.0 . 
: 31.0 22 . 5.0 . . . . 34.0 . . 
5 . . . 1,:o : :- 4.2 . 
6 8.0 . 42.0 . . 23.7 24.8 . 
7 . . . . 7.0 . 34.4 * 
: . < . . . :io 9.6 . . . 
10 . . . . . 8.5 14.6 . 
11 -. : E.0 . . 6.3 69.0 b.2 
12 . . . 6.0 . 136.5 14.8 
13 . . . . . 710 32.4 . 
14 . . . . . 8.6 . . 
15 . 5.5 4.0 . . . . . 
:: : lb.0 * : . 
18 . . . 13.5 
:c . . 1c:o : 
21 . . X2.4 16.C 
22 . . 6.0 . 
23 . 10.0 6.0 
24 . 517 3.2 . 
25. ; . . 
26 . . 2.0 . 
27 . . . . . 
28 ,. . . . 
24 . . 24.5 
3C . 1310 . 
31 . . 
11.6 . . 
. 5415 . . 
2:s : 
9.7 
22:o . 
28.0 5.0 . . 
28.5 
35:5 
. . 
2.0 . . 
. . 2.6 l . 
. 413 
7.5 
’ . M:O 
. 9.8 2.0 . 
. 25.0 15.0 . 
14.0 23.0 93.3 . 
. 4.0 2.5 12.0 
17.0 . . . 
12.0 . 
TOT. 61.0 25.2 156.6 e3.C 152.6 229.6 584.1 58.7 
HLl.TE"R ANN!JELCE 1719.5 w 
LES .!"LRS SANS PLUIE MESURPBLE SCE<T IhOIO"ES PAR CES 
40.5 6.4 
. 14.0 : 
. m:o : 
El.0 . 9.0 
24.0 . 
12.3 . 1614 
2.6 . 
12.0 . 3& 
9.4 . . 
. . . 
. 1o:o : 
. . . 
. . . 
4,2 . . 
. . * 
. . . 
. . * 
24.0 . . 
. 24.0 12.0 
. . 
. 814 . 
. . . 
. . . 
. . 8.0 
. . 16.3 
. . . 
. * * 
. 30.0 . 
14.6 
143.0 125.4 96.3 
FClhTS t.1 
STATION NUHERO 5CClO CCTE D’IVOIRE PBCISSC 
1945 
JAN” FEW( “ARS AYRI P.tI J,,lN JUIL bC”T SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 . . . . . . 18.0 16.5 . . . 32.0 . 
: : : : . 
20.6 . . . 
19:0 . . . . 
. 36.0 
35.3 7e:o , 
4 . . . 24.6 . . . . 18.0 36:o . 69.3 
5 . . 24.C . . 35.0 . . . . . . 
6 . . . . 6.0 18.2 20.0 12.0 . 60.0 22.0 . 
7 
: : 
. 
se:0 : 
1c.o . . . . . . 
e . 58.5 * . . 24.8 40.0 58.0 
10 : : 32.4 . . 34.4 . . 18.0 . . . * 21.0 . 38.4 2 2 . 
11 . . ,o.e 22.0 8.2 48.7 42.4 6.5 19.2 . . . 
12 . . . lE.5 . . . 19.4 . . 48.E . 
:: : : : 22.4 14.6 . e.0 5 3 4e:o : , . 30.6 64.  . . 
15 . . . . . 14.2 . . . 48.8 . . 
16 . . 13.P . . . . . . 32.7 . . 
:B : 14.0 - : : : +a 6.0 . . 33:7 12.2 7 5 39.4 . . 
19 4.0 . 2e.3 . . 12.4 . . * . 20.0 : 
20 . . . 3E.C 20.0 . . . . . . . 
21 . . . . 38.0 43.6 . . . 25.0 . 
22 . 42;o 10.0 . 28.4 . . e.0 18.6 . . se:0 
23 . . . . 22; 0 . . 38.0 . 
24 . . 10.0 15.6 . 26:o : : . . . . 
25 . . . 6.2 . . . . . . . . 
26 11.0 40.0 . . . 16.0 lb.0 IL.4 . 16.4 . . 
21 . 
2710 1610 3514 
:::: 
: 
- 
: 
25.0 . . . 
28 22.6 2.9-o 32.0 22.0 . . . 
:o : . . 34.0 . . WL0 : 12.4 . . . . . 
31 ., . 32.0 . . . 
TOT. 31.6 LZ?.O L50.7 233.3 302.5 365.5 238.9 57.3 L55.9 411.6 371.9 243.0 
“ALTE”R bNhUELLE 2697.2 NH 
LES JOUI.9 SANS PLUIE RESURmLE SChT *NoIoUES PAR OES PCINTS 1.1 
RELEYES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PENT.40.4W.ES EN 
FE”R IJARS b”RI HAI JUIL LCUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STilION NUWEFd 9CClC COTE D’IVOIRE PECISSC 
1941 
JAN” FEri HARS AYRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . 11.p 37.5 23.8 4.2 8.3 4.0 1.6 . . 
2 . . 1e.2 . . 3.5 4.2 . . 1.0 . . 
3 . . . 2.2 . . . . . . . 
4 . . .9 25.0 . 8.0 11211 6.5 . 18.8 . . 
5 . 7.6 . . . 7.4 2.5 . . . 6.0 . 
; : : . 56.0 . 15.2 . 20:1 4.0 . L.2 ::: : 33.2 - 2.0 . 
e . 
19:s : : 
. . 8.5 9:o 38.0 . . . 
9 . . 
2:o 
41.1 5.2 18.2 . 18.2 . 
10 . . . 21.1 . 10.1 . 22.0 . . . 
1, . 4.1 . . . 13.1 34.2 7.6 7.8 3.1 . 
:: : 2.0 . ia.3 . 7.3 . . . . 28.8 . 9.3 5.0 2.9 . . . 5::: 
14 . . . . sio . . 1.7 . te.5 913 
15 40.5 . . . . . . 13.8 . Si:s 5.1 . 
16 . . 1.5 2.6 18.0 . 7.0 40.3. . . . 
11 . . 1.4 6.1 . 1.5 . 2o:o 39.0 . 11.1 . 
1s . . 2.9 . 
1419 : : 
32.9 24.1 6.0 . . 
19 . . 39.7 4c.o 9.2 9.8 8.6 12.7 . 
20 . . . . 9.2 19.0 . 1.4 i.3 s 6.1 3.2 
21. . 
31:4 : : 
19.2 12.4 . 19.0 . . 
.22. . . 69.3 . . . 26.2 1:o 4010 
23 . 42.5 . . . . . . 1.2 . . . 
2, . . 5.8 . . . 12.2 . 4.1 . . . 
25 . . . 6.1 . . 1.0 . . 2.0 - . 
:: . . 55.1 27 4 . 49.7 .2 16.1 4.9 36.5 3.2 11.0 0 9 LB,, 5.5 . . . 
28 . t.5 . . c-j.1 . 8.0 5.5 . 3:: : : 
29 . . . 4.2 . 5.2 . . 6.6 . 
3; : . . . 10.5 3.0 . 6:-l . . . 14 
TOT. 40.5 119.5 1~3.2 183.4 268.e 218.2 297.0 204.7 263.0 125.3 121.9 LL3.5 
HALE”R AhN”ELLE 21L9.4 PH 
LES JOURS SANS PLUIE NESu9bBLE SCNT INOIPUES PAR DES PCINTS C.1 
STATION NUHERO 9OClO CCTE D’IVOIRE IeCISSG 
1546 
JblN” FEW YPIRS ArrRI HAI JUIN JUIL ACVT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . LE.0 . 
: : . . . . 
10.0 80.9 . 2.4 17.3 .3 . 
15.0 45.0 . . 43.9 . . 
. . . . 
4 : . . . . 
10.0 . . 8.2 . 2.8 . 
65.0 15.1 . . 63.6 . . 
5 . . . . . 30.0 . . . . 24.6 . 
. . . 10.0 20.0 6.4 . . s 
:::: . . . . . . 41.3 15.2 . 
e . ce.0 . . . . . 10.3 . 
9 . . . . ro:a . . . . L& : . 
10 34.0 . . . . . . . 7.6 . . . 
11 . * 23.0 . . . . . . 8.0 . . 
12 . . . . . . . . . . 
13 . . . . . . . . 10:s 
: 
. . 
14 . . 25.0 . 20.0 120.3 . . . 26.1 30.0 *. 
15 . . . . . 10.0 . . . . . . 
16 . 23.0 . 
1o:o 
20.4 . . . . 4.1 6.4 . 
17 10.4 20.0 . . . 17.1 4.5 
,e . . . . . 
10:: 
: : 
17 
. . . 
19 . . . 15.0 . . 4.2 . 9.6 8.0 
20 . . . 2c:, 10:4 . . . . 13.2 . . 
21 
:, 
. 1C.2 . 26.0 39.2 . . . 5.6 
2.2 . . . . 10.0 . . 24.5 27:1 : 3 16.0
20:o : : 
35  . 38.5 . E 
24 19.2 . . 12.3 81.6 . . . . 
25 . . . . 31.2 10.0 . . .b . 26.1 . 
26 . . . 15.0 24.0 . . . . . * . 
21 . . . . 10.0 . . . 10.8 . . 2.0 
28 . . . . . 6.0 . .5 . . . . 
29 . . . 40.2 . . .P . . . . 
30 . . . . . . . 9.4 . . . . 
II . . . . . 
TOT. 60.4 111.c L2.2 CO., 151.2 474.7 151.0 30.1 91.5 382.4 13.z.l 44.0 
H*UE"R ALNUELLE 1820.3 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SCNT INOIQUES PAR DES PEINTS C.) 
STATION NUMERO SOC10 CC,E O’IWIRE bBOISSC 
1948 
JAN” FE”R H&RS *“RI y1 JUIN JUIL >IO”T SEPT OCT0 NOVE OECE 
. 
1 
2 
: 
5 
6 
7 
e 
9 
10 
:: 
13 
14 
15 
lb 
11 
1s 
14 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
*e 
29 
PY 
TOT. 
. . * . . . . . . . 
. . . . . . * . . . 
. . . . . . 5:o 
. 10.0 
. . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. IF.0 
. . 26.5 
. 5.0 . 
4.2 
4:1 
. 6.8 
5.4 . 23.7 
5.2 . . 29.5 
. 5.5 . 10.0 
. 31.5 . 8.0 
. . . 30.5 
1.3 . . 64.8 
. 3e.o . . 
: 120:s 63.2 . 
. . . . 
. 3.4 . 18.7 
. . 3.1 . 
. 16.2 9.2 15.2 
. . . 39.2 . . 
. lE.3 42:2 . 
. 4.4 .5 * 
. E.6 . x7.5 
. 1.3 . 34.5 
. * 
. . 20:s . 
. . 9.2 . 
. 1c:3 : 
4.2 . 7.1 2410 
5.5 . . . 
. . E.4 75.5 
2.5 
25.E 151.0 256.1 466.3 
HPLTEW ANNUELLE 
. . . . . . 
3.2 . 
2.1 . 
39.9 61.4 
1430.9 H” 
, . 3.4 . 
. . . . 
. . 13.0 . 
1.2 2.8 1.1 a 
. 28.3 . . 
1.0 . . 4.1 
112 3.2 
512 
1.5 . . 
. 24.2 
. . 1010 8.9 
. 16.8 . 10.1 
2:s 24.2 . 9.5 5 4 . 
5.2 . * . 
. . 5.0 . 
2.0 . . . 
. 4.9 3.5 2.6 
. 5.0 1.0 . 
L.2 . . . 
. 16.0 . . 
22:: 1.6 . 11.2 . . 
9.4 . . . 
. 30.4 . . 
. . 4.0 . 
. . . 5.9 
415 3.5 2 1 25.2 4 1 . 
. 3.6 9.4 . 
1.6 22.8 . . 
2.C 
60.7 172.4 126.5 55.8 
LES JOIJIS SANS PL”IE MESURABLE SChT LNOIOUES PAR OES POINTS 1.1 
213 
STATION NUMERO 50010 CCTE O’IUGIRE bi8ClSSO 
1949 
JANV FE”R MARS *YRI “Al JCIN JUIL AOUT SEPT 
L4 
15 
16 
17 
:i 
20 
. . . . . . 12.1 35.0 . 
. . . . . 5.9 10.2 17.5 
. . . . . . . 1.4 *e:5 
. . . 6.5 17.3 2.5 . . ii.5 
. . . . . . . . . 
. . 2E.4 29.4 150.5 . . 
. . . x:8 : 
. . . . 1.6 41:2 : 3:s : 
. ” . . 35.8 . . . 8.5 
. . . . . 8.5 8.0 4.0 3.0 
21 . . 1.8 . 16.0 . 
22 . . . * 12:a 517 7.0 . e:o 
23 . . 16.8 . 3.9 1.0 10.5 2.5 . 
24 . . . . . 2.0 1.5 12.4 . 
25 . . 7.5 . . 10.0 . 2.0 6.0 
26 
:8 
29 
31 
TOT. 
. . . ‘. 
. 212 . 
. 10.0 
. . 
34:3 
56:s . 7.0 
. . 5.5 
. . . ?:5 M:O : : : . 
. . . . 2.0 . . . . 
. . . . . 46.0 . . 1.5 
. . . . 4.0 . . 15.8 
. . 10.1 1::: . 2.5 4.0 
. . db 17.1 . . - 22.5 . t2.0 
. . . . . 47.5 2.0 . 27.6 
. . . . 2.2 21.4 . 47.5 3.5 . 1.4 * . 
so:2 
15:: 4.0 . . 
. 25.2 . 
. * 
7.0 
. 6.8 
21:o 
25.5 31.3 : 1.5 35.5 
. 
2:r 
- 
: 
1.0 . 
. 5.5 
. 2t.e LC7.2 85.0 218.9 281.1 301.4 136.3 195.4 
HALTEUR ANNUELLE 1624.7 NH 
OCT0 NO”E DECE 
31.0 . . . 9.1. 4.6 
. 3.6 6.6 . . . . . . 
. 
:: 
7.2 
13:s 21.5 : 
1:2 15:1 17 
3:1 2.5 . . . 
.6 
1.5 :4 : 
5.4 4.4 . 
20.6 47.3 . 
1:* 5:a : 
. . . 
4.4 . 21.0 
.8 . Z.2 .* . . 
4.2 1.2 
. 6.3 1:3 
. 6.8 .2 
. . . 
. . 5.2 
:r : : 
.9 . . 
. . 
88.2 125.0 55.6 
LES JOLRS SANS PLUIE MESURABLE SChT ILOTPUES PPR DES PCINTS 1.1 
STI;ION NU”ERO 90010 CCTE O’IVOIRE bBOISSC STATION NUMERO 5CCLC COTE O’IVOIRE LICISSC 
1451 1452 
JAN” FEV,? MARS *“RI rnr JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JIN” FE”R WAS AVRI “AI JLIN JUIL ACUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 1.6 . . 3.7 8.0 . . 5.3 25.9 . 
* . . : : . 7.2 . . . 6.1 9,2 . 
3 . . . 13.5 . . 52.9 16.6 . * L3.9 
4 . . . . 3.4 . . . . 9.0 2.2 .: 
5 . 4.1 13.7 . . 5.3 . . . 4.2 1.0 . 
2s:r . . 40.5 . 2.2 . 7.4 . . 4.8 . . 
8 
11 . : .
. . . 10.3 9.1 . . . 4.2 . 
19 : : 1.9 5 1 11.4 . 22.1 . 3.1 . 2.6 . 5.8 . . 40.9 .
11 . 
:5 : 
5.3 5.2 13.1 41.2 2.4 . 43.4 L-I.0 . 
12 36.4 . . 9.8 10.4 . 20.0 50.0 . . 
13 . . 3.7 . 3.5 3.1 . . 9.5 2.9 . 
14 . 
: 
il.0 . 
e:r 
. . 2.1 3013 26.5 . .< 
14 . .5 . 9.1 . . . 3.4 . . 
:: : 1.2 . . . 514 12.0 3 8.4 . 12.0 5.6 . * 23.0 51 4 . 
18 . 3.6 . 
2:o 
53.8 B.0 . . 6.5 1o:o . . 
19 
JO:4 
* 
: 
11.4 ,. . . 14.7 5.2 . 
20 3.3 . . . . 5.2 . 4.6 42.2 1115 
21 . . . . 23.8 . 9.2 12.3 9.9 24.4 
22 . 
23 3.0 4:5 
. . 30:2 1.0 . . 12.8 64.8 . 9:3 
. 
7e:6 
CL.8 50.3 23.9 . . 32.0 . . 
24 . 5.1 . 37.2 . . 
25 . . . . 8.0 15.3 . 7.3 . 
26’ 
: 
2.7 ::5 
: 
28.4 2.1 . 12.0 6.7 .9 Il.6 . 
*7- 20.1 28.7 13.7 . . 14.5 
28 . 10.2 . . . 
1o:o : 
3.3 7.2 2:2 : : 
29 . . . 2C.6 * . 3.7 . . 
30 . 
17 
- 21.5 32.1 . 1.5 . 4.8 . . 
31 . . . . 8.0 
TOT. 51.5 se.9 50.7 127.6 361.2 239.6 216.5 89.2 151.3 346.5 241.0 61.7 
HALTE”,? PLNUELLE 1994.7 Ht4 
LES JOWS SANS PLUIE 4ESURbBL.E SCNT INDIQUES PIR DES PCINTS 1.) 
STPTION NU”ERO 9OCLC CCTE O’IVCIRE P8OISSO 
, lS50 
JAN” FE”R HARS b.“RI PA1 JLIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 .9 .7 lC.3 .o . 12.0 . . 8.3 5.0 
2 
*:a : .
. SC.8 . 33.4 2.2 . 1.1 11.6 2s:1 
1.1 
. 
: 
1:, 
2.0 . L-2 . s.7 . 21.3 5.6 36.9 7 . . i3:s 3.9 1 :1 
5 . ., . . . 1.3 . . 1.9 .5 . 
; 30.2 . . : 
:6 
. 7.2 . 4.3 . 4.1 7 5 . 2.7 . . t.0 .l 1.4 . 
8 . . . . . . . 
:: 
1.0 . . 
9 . . . 6.8 53.9 . . 
10 . . 22.1 : . 11.1 . . 2.5 4813 : : 
11 . . . . . 32.2 . 1.1 Lb.4 9.1 4.5 .b 
12 . . . . .2 12.8 5.0 .5 4.1 1.6 . 
13 . . . 2.0 . 41.5 . . . . 
;.; 
14 . . a 25.6 . 33.8 . . . . :s : 
15 . . 3.6 . 1.9 4.0 . . . . 6.3 . 
16 . . 
11 . . 
18 . . 
19 . . 
20 . . 
21 . . 
22 . . 
23.. . 
24 . 
25 . :5 
20 . 
2, a le:8 
:9 : - 
30 6.8 
31 . 
. . 
. . 
1:r : 
3.1 11.7 
. 21:4 
. 3.2 
. 4.4 
. . 
11.1 . 
. . 
. 52.0 . . . . 
1.3 7.3 . . . . 3.6 . 
. 18.0 
2:9 : 6:8 
17.0 4.3 . 
2.3 
211 
3.5 . . 
1.1 2.0 . 4.6 ..2 . . 
2.6 6.2 . . . . . 3.0 
. .3 . . 15.4 . . 1.53 
1:s 6.6 7 0 . 2 3.2 . 9:s 410 :b 
2.6 1.0 . . 2.3 . . 8.  16.4 4.7 2.7 11.2 2::: 
44.5 35.8 . 1.3 . 6.1 . . 
2:1 418 2.4 8 2 15.4 4 0 . .L  . . 
3.9 6.5 17.8 .7 . 8.0 . . 
22.4 . 1.5 1.1 3.0 . . * 
. 9.0 
TOT. 40.6 20.0 t4.3 224.5 119.0 317.9 135.1 iS.9 15.8 155.5 80.1 49.5 
HALTEUR ANNUELLE 1377.2 “II 
LES JOURS SANS PLUIE MESURPBLE SCNT INOI9tiES PPR DES POINTS 1.1 
1 
2. 
3 
4 
5 
. 3.2 . . 
* . . . 
. . . . 4.0 4.0 . . . 
. . . . . . . . 6.0 17.4 48.3 6.5 
. . . 3.0 1.5 44.0 . I 13.7 . . . 
: 8 
10 
. . . . 3:5 5.5 . . 10.1 . 
‘10.3 
. . . . 14.0 . . . 4512 . 
. . e.1 35.0 . 25.0 . . 35.0 1810 . . 
. . . ?.O 2.7 . . . 11.5 . . . 
. . . . 3.6 98.5 26.0 . . . 9.3 . 
11 
L2 
13 
14 
15 
. . 6:C 4.5 . . 6.0 6.5 13.5 13.3 . . 
i?. ‘8 . . 8.1 4.5 . 1,5 40.5 . . . . . 4410 6.2 3.6 . . 56.1 LL.0 . 
. . . . 6.0 14.3 . 7.0 . . - 
. . . 5:o 11.5 12.0 . . 3.5 . . . 
16 . 18.5 32.0 . le:5 11.0 3.0 . . 7.1 . . 
17 . 5.2 . 5.0 4.2 . . . . 
18 . . 
24:0 : 
18.0 . 4.0 . 6.0 . . . 
19 
20 . 116 2:o 
. 
. 2415 
85.4 15.0 4.5 8.3 . . 
. . . . 25:3 5.0 . 
21 
22. 
23 
24 
25 
. . . . 3.0 32.0 . 7.5 8.0 3.5 
. 2.7 . . LC.5 3.0 . 
716 
116.5 
34:o 
8.5 11.8 
316 . 
1c:5 
E.0 . 2C.5 . . 2.0 . 5.0 . . 
* 
63.0 10.0 
12.4 . 
. iO.0 . 
. . . 3:o 28.2 . . . 3.0 . - 
26 
27 
28 
29 
:Y 
. . . . 19.0 . . . . 5.0 20.0 . 
. . . . 3.5 . . 15.9 10.0 . . 
. . . . 6.0 55.5 
;.; 
. . 85.8 . . . 
. 30.0 59.1 . . . 9.0 6.0 . 
. . 3.5 . 3.0 . 15.0 3.z . . 
. . . 30.5 
T”T. 5.6 ~1.5 ‘IE., ,F.C 229.3 518.5 102.4 28.8 316.4 435.1 257.8 38.1 
HA ITE “R ALNUE LLE 2224.6 HH 
.^. 
LES JOURS SiZNS PLUIE HESliRPIBLE SChT INOIOUES PAR OES POIhTS 1.1 
S,**,ON NUWERO WC10 CCTE C;I”OIRE ABCISSC STATION NUMERO SCCIO CCTE D’IVOIRE mo*sso 
,953 
FEW NbRS I”N1 l!Al JUIN JUIL ACUT 
,554 
JAN” FE”R MbRS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT, OCT0 HOVE &CE NO”E OECE SEPT OCT0 
1 . . 
24:s 
. . 13.0 15.0 . . . 1.4 
2 . . . a 11.0 6.3 . . . 
1o:o 
. 
3 . . 2.5 . . 5.5 . . . 4.2 14.2 . 
4 . . 
15:s 14:1 : 
3.2 . . . 66.1 17.1 . 
5 . . 12.3 . . 15.1 12.0 . . 
1 
2 
3 
4 
5 
: 
8 
19 
11 
12 
13 
:: 
:: 
II 
:o 
21 
:: 
:: 
:: 
2ll 
:a 
31 
TOT. 
. . . . . . . . . . . 
. 8.5 11.0 . . . . . . . . . . E:O . 25.0 . 3.5 
.- 2: 5.3 150.6 75.1 î.0 
. . . 32.5 . 
13:o 
. 
. . . 12.0 
. 7.0 
. . 
. . 
. . 
6.0 . . 2.0 . . . 9.6 3.0 
. . . 
47:2 : 
28.8 . . . 30:1 28.7 2.3 
. . . 25.0 11.6 . 
. . . . 22.0 69.5 . 
. 15.3 . . 
3815 16.6 
19.6 . 
1:2 : : . . . 
57.3 . . . . . . 
. 3.3 . 15.0 15.1 . . 
. 24.5 
. 148.7 : 50:5 : : : . 4.3 9 2 3.0 . ‘. . 5.0 . . 2.s 20.0 .
8 . . . lE.5 23.5 128.9 28~0 : . 
. . . 26.2 712 : 5:2 2612 . . 
26.5 . *. * 32.5 4.1 . 93.5 . . 
:: :5 : . lC.O . 22.4 . . '. . .5 4 . . . 1o:a 
13 . . . 
,110 
. 3.2 9.5 3.2 31.5 5:5 12.5 . 
14 * * 7.0 4.0 . 15.4 . . 
15 110 5.5 15.0 5.0 9.0 15.4 17 4.0 5.2 17:s . . 
lb . 3t.5 . . . . 1.0 . . . 
11 . . f 22.4 . . . . . 3:5 dz. . 
18 . f.5 49-O li.2 . s 400.0 A 11.0 3.5 . 10.4 
:D : 18.0 . . 68.0 . 45.0 . 24.0 0 4 . . . 17.0 2 13.0 . . 
21 
: 
. . . . 
22 . 14.6 . . . . 
23 . . 33.0 . . 5.0 . . . 26.1 . . 
24 . . . . . 2.4 . . * . . . 
25 . 20.3 . 26.5 144.0. 28.0 . . . 13.5 . . 
:s ,: . . 15.6 15.0 . 22.5 
28 . 3.0 il.3 il:5 1::: Fg : 
3:o 32.4 1 .0 9.5 2 2 24.0. 1 2 . 
. . . . . 
29 . . 16.0 . . . . . . . . 
12.6 . . 26.0 . . . . . . 
. . . ; . . 
11:o : 
. 
20 .O 
516 60.0 
4.2 -5 
. . . . 
2: 1::: 
2.4 66.5 
2:3 7.0 . 
. . . 12.0 
5.5 f 
. . 
. . 
. . . 3.2 7.6 . . 
. 4.1 15.3 . 2.0 . . 
. . . . 11.2 . . 
. . 28.0 . . . 1.3 
. . 2.2 . 7.2 . . 
. 
1o:o. 28:5 . : . : .
10.0 . . 
35.7 . 6.1 . . 
‘.Z . 2.5 21.4 . . . 
. . . . 68.0 . . 
3.5 . . . . . 
11.0 . 
4.0 * 
4.5 . 2.0 40.0 
. 18 .O 1.5 * 
11.5 . 
. 2.1 
. 
. 1:o . . . 11.0 
. . 
. 61.5 
. * 
. . 
. . 
. . 
24.0 9.0 
. .5 
. . 
. 11.2 . 14.0 . 
. . . 29.2 . m:o : . 
. 16.5 1.6 ze.2 . . . . 
41.1 . . 
9.1 . ::: : : . 
. . 3.6 . 
5:5 1 . .. - . 
50.4.455.2 75.5 76.2 TOT. X.5 99.2 214.3 300.8 282.3 474.9 137.1 22.4 135.5 316.3 146.1 101.1 
HALTEUR ANNUELLE 2373.1 WI 
90.2 124.t 122.6 322.6 358.2 316.5 12.1 
HAUTEUR ANNUELLE 2013.3 UN 
. 
LES JOUS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIPUES PIR OES PCINTS 1.1 LES JOIRS SANS PLUIE IIESURABLE SCN, IHDIOUES PAR OES POINTS f.1 
STATION NUIIERO 90010 COTE D’IVOIRE ABOISSO 
1956 
JPIN” FE”R RARS &“RI NA1 JUIN JUIL ACAJT SEPT OCT0 NOVE OECE 
STLTIOH HU?!ER0 90010 COTÉ D’IVOIRE ABOISSO 
1955. 
JAN” FE”R NARS AVRI MAI JUIN JUIL AIWT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . 35.0 20.2 9.1 . 9:1 . . 2 . . 
11:1 : 
6 .0 1;:; : : 
3 . . . . 
4 . . 7.5 11.0 . 60.4 z:: 1::: !KL 514 : 19:7 
5 . . . . . 34.6 . . - 1.6 22.5 . 
: : : 15.0 . '. 1.2 . 3410 4.2 . 31.0 . 1.3 5.5 1.2 . . 
3 . . 14.5 71.5 11.5 81.0 . 3:: . 2s:r bo:l 
4 . . . . 21.5 . . 25:O 17.7 3.0 . . 
5 . . . . . . . . . 19.8 53.2 . 
.6 . 15.0 30.0 . . . . . . . 
7 . 8.3 . . . 15.2 . . . . 11:s 2314 
P 1012 : : 
58.2 10.0 . . . . . 36.0 112.3 
,’ 45.0 . . . . . . . . 
10 . . . . . . 31.7 10.0 . . . . 
: ,212 : : ,010 : : 33.4 . . ,115 . 29;b . 
8 . . . 7.4 . 24.5 . . . . 5115 20.1 
9 . . 15.5 . . . 10.9 . . - Lb.1 . . 
10 . 29.6 . 26.5 25.5 4.7 . . . . - . 
11 ,. . 25.0’ 18.0 . 19.t . . 31.7 . 
17. 6.1 8.2 . . . 32.0 . . . . 17:3 : 
13 . . . . . . 8.7 . . . 9.4 10.4 
::. : : 40.0 17 5 45.2 . . 2.5 . . . . 14.5 . 14.1 . . 
l’b’ . . . 17.1 14.1 . . . 1.3 7.2 . 
17 . . - . . 20.6 . . 8.4 . . 
3411 
2 .0 8.1 8 . . 5
19 7.3 . . . 10.3 36.3 . . . . . 
20 . 2.5 . . 66.1 90.6 . . . . 
;.; 
. . 
21 3.0 
15.2 :- 10:1 . 20.4 : ,8:5 . : .
. 1.3 . . . . 
:: : . . 5.3 . 7.0 . . . -
24 . . 52.0’ . 1.3 . . . . . . . 
25 . . . . 8.1 8.0 7.3 . 10.3 . 46.6 . 
26 . . 40.1 3.4 68.5 . . . . 12.0 . . 
21 13.0 . . . . . 7.5 . - . . . 
28 . . . . . . 24.3 20.5 . . . . 
.29 15.0 . ., . . . . 13.6 . . . . 
11:3 8’ 60.0 5  30.2 . . 7.1 
. . . 
. 
11 . . ; . . . . 4.3 11.7 . 8.2 
12 . . . . . . . . 24.2 : 
13 . . . . 28:O : . . ~. . . 
. 
:: : . 
. 
14:o . 
1o:z . 60.4 . . . 
42.3 11.0 1.0 . X4:2 : 41.1 . 
:7 : .  . 10.5 
1::: 6315 9.2
12:o 94.5 . 50.5 . . . 4410 2717 19.7 1.0 
:: : . 
.: 
. 49.4 15.0 . . . 18.0 15.2 21 11.0 . 
20 . 1.2 . . 7.2 . . 1::; : . . 
21 . : 
21.: 
. 10.1 10.4 32.0 . 9.3 . . . 
2.2 . . 
27:0 
. 16.3 . 31.5 . . . . 
23 . . . . . . . 12:o 14.0 19.4 . 
24 . . . . 8.3 . 
25 . . . 8.0 . . :3 
80.2 . . 21.1 . 
. . . 3.0 . 
;“7 : : : 34.0 . : 63.5 . . . . 220.0 . . . 
<28 3.5 * 8.0 . 30.2 6.0 . . 7.3 . . . 
29 . 2.5 10.0 60.4 28.0 . 42.0 1.0 16.5 . . 
30 . . . . 30.5 11.5 92.1 . 12.2 . . 
31 . . 40.0 . . . 
TOT. 13.1 24.5 155.7 266.1 272.8 530.7 235.1 284.6 93.1 354.2 315.8 221.5 TOT. 19.5 33.5 294.7 166.7 310.0 409.9 213.9 25.8 132.4 158.8 195.5 93.1 
HAUTEUR ANNUELLE 2774.4 MN HAUTEUR ANNUELLE 2054.3 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SCNT INOICUES PAR OES POINTS C.1 
QUELQUES RELEVES NON EUOTIOIENS SANS IMPORTANCE T[UTE L ANNEE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOLPUES PAR DES POINTS I.1 
PUELPUES RELEVES NON PUOTIOIENS SANS IHPORTANCE TMITE L ANNEE 
215 
STATION NUMERO SCC10 COTE O’IVOIRE 4BoIsso STATION NUMERO ICClO COTTE C’IYCIRE PBCISSC 
1957 
HARS A”??I CA1 JCII JUIL ACW 
,958 
JAN” FEVR HARS AYRI PA1 JUIN JUIL IO”T SEPT OCT” NO”E DECE 
JAN” FE”R SEPT OCTC NO”E OECE 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
:: 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
24 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . 1.0 . 2:s 8.5 . 
9.0 . 4:o 
3.0 22.8 7.0 . 
. 106.7 12.5 . 
. . . . 
: : : : 
3 . . . 
4 . . 
5 . . 5:s 
7.0 . 
. . 
24.0 . . 3.5 . 
10.5 . 2.5 . : : 
28.5 . : . . . . 
22.5 . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . 
. . 3.5 . . . 
io:o . . 30.5 16.0 
14.0 . . 3:s 2o:o 20.0 . 
. . . . 3.5 . . 
. e-:3 3:3 : - - 11.5 1.6 : : 
. 2:5 
12.0 4.2 
8.0 1.4 m:o 2o:o 
. . 
. 3c.5 
. . . . . . 
. . 4.5 
. . . 1x:5 ti:: 1:s 
6.5 15.0 
14:o 5:3 20'0 
5:s : 
11.0' : 
. 17.0 . 
. . 40. il 2.5 14.0 . 
. . . 18.0 63.0 . 
12.0 . 
. 14:2 25:7 14:o 9.0 
. . . . 20.0 : 
. . . . 
. . . 9.0 
. 6.5 . . 
7 
: : 
2.5 
. 
8 . . 
1: 
: : 
2’ 5 
715 
. 15.5 
12.0 3.5 
. . . . . . 
. . 
. . . . . . . . . . 
. . 
. 55.5 . . . . 
9.5 20.5 . . . . 
. 8.5 
zc:5 : 
10.0 . 
12.0 . 
13.5 . 4.0 . 
5.0 . . . 
11 
12 17 : 7:s 
:: 
: : 
1.5 
. 
15 . . . 
. . . . 
35:5 : 7:5 
1::: 3:s : : . . . 
30.0 . . 
14.0 . . ., : : : : 
5:o : : 
15:o . . . 
. . 
1:5 : 
3.1 . 
. . 
ILO : 2c:o 5:o : : 
. * 40.0 . . 6.0 
. . 20.0 . . . 
. 12.5 70.0 16.0 . . 
. 28.5 
10:5 17:5 : 3.5 
. 2.5 
. * 2o:o . 
. . . . 
16 
1, : 
5.0 . . 14.5 . 6.5 4.5 . . . 
17 10.0 . 74.5 . . . . 
18 . . 5.0 . 20:5 55.5 . . . . : : 
19 . . . . . . . . . 
20 . . . 5.0 20.5 . . . . 2:s : : 
21 
: : : 
3.5 . 10.0 . . 10.0 . 
22 6.0 . 30.0 . . 3:5 4.3 . 9:5 
:: fi:5 : 13.5 . . 8.5 . 11:5 : 7:5 : : : : 
25 . . . 5.5 . . . . . . 44.5 . 
26 12.5 . 3.5 . 30.5 . . . . 3.5 8.5 7.5 
27' 1.5 2.5 . . 12.0 ' . 0:s 
28 . . . . ,15:5 : : : : 2.5 . . 
29 . . . . . . . 
2o:o 
5.0 . . 
30 . . . . . . . . . . . 
31 . 8.5 . 3.5 . 
2.7 16.5 6.0 
. x:1 . . 4:o . 
. . . 8.0 2.0 8.0 
. 5.1 . 1.3 ,. . 
. . . . . 4.0 
. . . . 
714 : 
. . 9.0 . 
1::: 
1s:o 
6.0 . 
. . 
. 36.5 
. 3.0 12:5 : 
. 13.5 
. . 
. . 
M:O E.3 23.0 65.0 25.0 
CL 415 
68.0 . 5:o 
. . . . 
. . 0.5 6.0 . 
. . 11.7 12.5 . 9:o 
. . 1.5 
44.3 64.3 327.5 265.0 290.0 61.0 
HAL,E"R *NNwLLE 1778.4 HH 
4.0 30.5 
50.0 6415 : 
6:5 . . , 
. . . . . . . 5:o 2:i 
12.0 5é.e 85.5 339.5 135.5 49.6 TOT. 21.z 2.5 64.0 87.5 217.5 382.5 3.5 17.5 44.5 103.8 102.5 41.5 
HILTEUR ILNUELLC 1088.5 tu4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SCN, INDIQUES PAR “ES PCILTS ,., LES JO(a(S SANS PLLIE HESURABLE SCNT IhOIOUES PIR DES PCIhTS t., 
STATION NUFIER 5CGlO CCTE D’IVOIRE LEOISSC 
1960 
JAN” FE”R MARS AWI PPI JUIN JUIL IC”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
STATION NUMERO WC10 CCTE O’IVCIRE IBCISSC 
,559 
JIN” FE”R MARS AYRI MI JUIN JVIL ACUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 . . . . 10.2 20.5 90.2 12.5 7.2 8.2 46.5 . 
2 . . * 23.5 . 8.4 50.5 . 8.5 . . . 
3 . 
: 
. . 3.5 19.5 15.5 . 4.2 9.5 35.2 6.5 
4 . . 35.5 . . . . 
5 . . . , te.3 . 20.2 . 14:5 
18.5 8.2 . 
. 22.5 . 
1 . . . 25.2 25.5 . . 25.5 20.5 . 
2 . . . . 10:s 40.2 . 12:s . 40.2 30.2 z5.2 
3 . 
13:5 
15.5 
: 49.2 
E-5 55.2 . . . . . . 
4 . 37.2 . 
25:2 
60.5 13.2 30.5 15.5 13.5 
5 . . E.5. . . . . 35.2 . . 
0 . . . . 3.2 
: 
. . . 5.5 
7 . . . . Il.2 20.2 . . 
11:5 
2512 4:s 
10.. -D 
. . 4.3 8.2 . . . 
lE.5 . . 15.5 28.5 . . 10:5. : 
10 . . . . 12.5 . 12.2 . . 12.2 . 8.5 . 
:: 40.0 . . 
2e:5 
30.5 . . . 9.2 . 14.5 . . . 412' 14.2 9.5 9.2 . 
13 . . 26.5 . . 18.5 . . . 2:5 e:t 
:: : : 48.5 . . 3.2 5 5 10.5 9.  25:s : 6.5 2 2 20.2 . . 9.5 . 
16 . 4.5 . 
:8 : : 13.5 . 1:2 . 
::-: 
1:s : 
14.5 . 
23.5 1s.z 10.2 . 3:5 . 14:s : : 
:: .: : : 14.5 . . 20.2 17:5 . 7.5 3 2 . 26.5 14:2 . : : .
6 . 5.2 . . 13.5 35.5 . 13.2 . . . 30.5 
7 
: 
. 13.5 
3c:z 15:r 
34.2 . 16.5 35.5 28.2 
8' t.5 . . . x.:2 . 15:2 29.5 
9 
13:r : 35:2 
. 4f.5 30.5 . . 20.5 . 1e:z . 
10 . 38.5 . . . 18.5 . * . 
11 . . . . 
12:5 
45.2 . . 19.5 . 
12 
5:5 : 
. . 35.5 . 
15:s n:r 
28:s : : 
13 . 5.2 . 80.2 . 
l4 * . . 25.5 . . . . . 30:5 2515 : 
15 . . . . . * . 13.5 17.5 20.2 . * . 
16 . . . 26.2 3c.5 30.2 . . 45.2 . . 
17 . . 3.5 . 16.2 17.5 . 25:s * . . 
18 . 30.5 . . . 13.2 . as:2 . . 
19 . . . 23.5 . 20.5 . . 10:5 : . 
20 . lE.2 . 12.5 . 60.5 . 2L2 . . 45.2 . 
21 15.2 
E:s 
lZ.2 11.5 '. 45.2 . . 35.5 
22 
12:5 
. . . 12:5 : : 
23 . 4.5 . . 38.2 . . 3015 4s:5 : : 
24 
3:s : 
. 5.2 . 25.5 28.5 
25 . . . 40.5 . 36:6 : 
- 30.5 . 
38.5 . . 
:: : : : : 11.7 25.5 4.5 . 10.2 . 2.2 . . . 
23 . Id.5 . 4c.2 : 15:5 : 3.5 . . 12:5 : 
24 . . 7.5 . 6.2 . . . 
25 . . . . 31:r : : . M:a . . . 
< 
2: : 40.5 29 . 25.5 
5c:5 2::: 
41.5 - 17.2 . 21.5 . 5.5 . 2.2 . 6.2 2.5 . * 13:2 
28 . . 7.5 26.5 . . . 20.5 . . 
29 . . 3.5 . 6.5.2 14.2 9.2 40.5 6.2 
30 . . . . . . * . . 13:5 : 
il . . . . 3.5 
c 
, 
TOT. 40.0 128.0 2C9.C 203.4 287.0 291.9 392.2 57.8 119.9 205.6 194.3 41.9 
HACTEUR AhNUELLE 2171.0 t!H 
26 19.2 * 5.5 . 15.2 . 28.5 . . . 
27 . 7c:r C. 2 : . 16.5 38.5 ._ 20.2 
28 7.2 . 6.2 . 10.5 . 25:5 . . 25:s . 
3: : 14:s . . . . le:5 20:2 15.2 . 29.5 . 2e:5 : 
31 . . . . . 
TOT. x.3 114.1 50.6 257.4 265.3 622.4 139.4 292.6 251.0 398.0 275.1 162.4 
HALTE”,7 ALNUELLE i948.6 “Y 
LES JOIRS SANS PLUIE MESURIBLE SCLT INOIBUES PAR DES PCINTS 1.1 
DOUTEUX MAIS UTILISABLE TOCTE L ANNEE 
LES JOLRS SANS PL”IE HESURARLE SENT INDIQUES PAR DES PCIMS 1.1 
INVTILISABLE TOCTE L ANNEE 
TOUTE L ANNEE RELEVES NON CUOTIDIENS CTILISIBLES d PARTIR DES TOTdUX’PENTdDAlRE: 
STATION NUMERO SCClC CCTE C ‘IVOIRE AaoIssc STATION N”“E*” ‘WC CC,E o**“tIRE PBCISSC 
1962 
HARS AVRI PI1 JUIN 
1961 
JAN" FEVR NARS AVRI VA1 JUIN JUIL ICUT SEPT OCT0 JUIL *cl”7 NO”E OECE JAN” FE”R SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 . . . 24.C . 22.0 . . . . 
2 . . . 44.5 . 
as:* 
. . . 
3 . . . . . 2.0 : 
4 . . . Z4.C . 16:o : 1.0 
5 . . . . . 2410 5.5 . . 115 
9.5 7.0 
. a.0 15:o : 
3.0 . 
. . 
. . 
* . 
. . 
. . 
10.0 
. .s:o 
. . 
23.5 . 
. 5.0 
9:o : 
6 
7 
a 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
1-l 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
21 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 1.5 . 17.0 41.0 
tc:o 3.0 6 C 124.0 . 19.0 7 5 27.0 0 5.5 . 
2.. -= : 
54.0 26.0 . 
5.0 . 18.0 . 
. . . . 
47.5 . . . 
. 45.5 . . 
15.0 . 
. . 
. 110 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
9:s : 
*. - 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 2.0 
. . 
1o:o 
5.0 
15 .o 
. 
1.0 
. . . . . . 
: 13.5 . . . . ‘. . 30.0 . . . . 
B : : 7.0 . 11:o . 716 : .
: 
: : : . : 
10 . . . . . . . . 7:5 
:: : : 2.5 . * . 4o:o 8.5 . 15:o : : : 
13 
14 18:s : : 
6.0 . . 43.0 . . . 
. . . 19.0 . . . 
15'. . 12.0 . . . 16.0 . . . 
16 . 
: : 2613 : 
116.5 . . 19.0 3.0 
17 . . . 15.5 2.5 
1s . . 27.0 . . 53.0 : 10.0 37.0 8.0 
19 . 
:a 
. 2.5 . -4.0 47.5 . 6.5 
20 . . 31.5 . . 7.5 . 4.5 13:5 
21 . . 12.5 . 25.0 . 2.7 . . . 
22 45.5 
zo:5 
. . 22.5 . 
23 a 14.0 1?.5 . . 19:o 1:s : a:0 
24 
25 16:s : : 
7.0 . 53.5 6.0 . * . 
7.5 . . . . . 19.0 
7.5 
11.0 
12.5 
20 .o 
18.0 
. 
12.0 
. . 
. . 
95:o : 
. . . . . . . . . 1.0 . . . . 
. . . 14.0 
. . . 24.0 
. 5.0 . 24.3 
. . 2.5 . 
2.5 . 
. . 
15.0 . 
7.5 . 
13.5 
a.0 
4.0 
ES.0 . 
9.0 . 
12.0 . 
. . 
- . 
. . 
. . 
. . 
. 
46.5 
2 .o E.5 . 1.0 . . . 
. . 1.0 z.0 
. 15.0 . 17.5 
. 1.0 . 74.0 
23.0 . . 2,. 5 
5.5 . . 36.0 
. . . . . . . . 
5:5 
. 
. 
. . 
. a.0 . 
. 
. . . . . . 
, . 
. . . . 
. . . . 
. 55:o . . . 
: . 12.0 188.5 21.0 
20.5 
1 .O 
15.0 
59.0 
4o:o : 
25.0 . 
. . . . . . . . 
. 2s. ‘0 
. 7.0. 
. . . . 
5.c 3.0 . . 
. 4.0 . 
. . . 5710 
. . .5:0 
26 . . . . . . . , 
27 . . . . 35.0 . . 1.0 22:s : 
28 . . * . . * . . - 15.0 
29 . . . 29.0 21.0 24.0 : 7.5 25.0. 
30 * . . . . a.0 5.0 . . 
. 7.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 3.0 12.5 
. . 4.0 20.0 
. 15.0 9.0 34.0 
1c.s 15.0 . . 
. 15.C . . 
. 9.0 
. . . . 
31 . . 6.0 * . 
381.5 21.0 TOT. 94.0 21.3 115.0 14,.8 159.1 375.5 235.2 11.5 115.5 103.0 
HAITEUR ANNUELLE 1512.4 nn 
60.5 18.0 78.0 265.0 9.5 47.0 123.0 136.0 167.C 612.8 
HILTEUP ANNUELLE 
LES JOW‘S SANS PLUIE HESURABLE SCNT INDIQUES PAR DES PCINTS ,., LES JOLRS SANS PL”IE MESURABLE SChT IN*IQUES PAR “ES PCINTS 1.1 
COUTEUX MAIS UTILISABLE TOLTE L ANNEE COUTEUX HAIS “TILtSABLE TOUE L ANNEE 
STAtION NUHÉRO ¶CClO CETE O’IVOIRE d@OISSC 
1563 
JAN”, FE”R MARS AYRI MAI JUIN JUIL >IO”T SEPT QC70 NOVE OECE 
STATION NUMERO SCClO COTE 0 'IVOIRE PeEISSC 
1964 
JAN” FEW “ARS AVRI PAI JUIN JUIL dB”7 SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 . . . . . . . . 
2 . . 
.27:0 * 
. . 20.0 . 4:o :o:; : - 
3 . . . . . . . . . . . - 
4 . . 25.5, 25.0 . . . 16.0 . . . ,- 
4 . . . . . . . . . . I.- 
6 
7 
a 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
*a 
:: 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . . . , . . . . . 
. . . * . . 
. . . . . . - 
. . . . . . 4-l.5 
. 32.5 . . 45.6 . . 
45.8 45.1 . . . 23.0 42.0 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
14.9 . . . . . - 
. . . . . . . 
. . . . . . 32.0 
. . . . . . . 
42.?. . . . . * 40.5 
. . . . . . . 
. . . 
. 31.2 4915 : : . 
4512 . . . 20.0 . . 
. . . . . . . . . . . 3o:r . . 
. 5.5 . . 
: : : . . 
15.5 . . . . - 
a . . . 40.0 : 
. . 11.5 40.0 . . - 
20.0 20.0 23.0 16.5 2.5 . - 
2.5 . 
1: : : . . 
. 40.0 5.5 . . * . - 
-20.0 . . . . . . - 
11 93.0 . . . . 45.0 4.5 . . * . - 
12 . . . . . . . . . . . - 
. . . 
42.5 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 7.5 
. 1t.0 
: 15.0 
. . . . 
. . . . 
. . . . 3& . . 32.5 13 . . . . 40.0 . . . . . . . - a.5 . 20.5 2.0 . f 30.5 - 
:: : : : : 2.5 . 4.5 . . . . - . . . 
. . * . . . . . . . . . . . . 
. 42.5 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. , . 
. . . 
16 . . 7 * 4515 : 2o:o 35:o : . 31.5 . . . 20:s - 
18 . 
11:o 
14.5 25.5 30.0 
19 . . . . 2o:o 
. . . . .- 
5.4 . . 
20 . 1.5 5.5 . . . 15.0 . * 2510 : ‘- 
. . . . . . . 11.5 . 
. . . . . . . . . 
. . 42.2 . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . M:O : 
. . . 4t.5 . . . . . 
. . 43.5 . . 4016 16.0 . . 
. . . . . . . . . 
. 45.5 ic.0 . . . . . 
. . . . . 4216 . 11.0 . 
21 . 1.5 . . 40-O . . . . . .5 - 
22. . . iC.0 
:, 10.0 4o:o : : 
. . . - 
23 . . . 7.0 
24 26.5 : 25.5 . 
15.0 35:o : 
34.0 . . 32:3 - . 
25 . . . . . * . 5.0 - 
2a . -. . . . . . . . . . . - 
27 * . . . ._. 54.5 12.5 21.5 . . - 
2* . . . . * . . - 45 .o . - 
29 . . SC.0 3.0 . . 11.0 . : . - 
30 . . . . . 26.5 . * 3::: - 1 . - 
TO,. 119.5 l,.O 170.0 150.0 189.0 235.0 192.4 115.0 157.5 119.0 88.8 - 
ANNEE INCCHPLETE TOTAL PARTIEL 1550.2 
. 2l.C 25.5 . . . 11.0 . . 
35.8 . . . . . . . . 
. 20.0 . 4i.5 . 45.5 . . . 
. . . . . . . 2.0 . 
. . . . . . . 
15.5 . . . 
35.8 122.0 254.E 16C.6 31.2 174.2 92.6 63.5 162.0 
HALE”R ANNUELLE 1401.9 w 
. 
. 4515 . 
. 1.5 32.5 . . . 
73.2 89.5 102.5 TOT. 
LES JOURS SANS PLUIE IIESWABLE SCLT INDIQUES FAR CES PCINTS t.1 
LES RELEVES *ANP”AN,S SONT INOIa”ES PAR DES TIRETS t-t 
INCO”PLET 0” MANQUANT .EN OECE 
LES JOURS SANS PL”IE 8ES”RABLE SCRT ILOIOUES P4R OES PCINTS 1.1 
INUTILISABLE TOUTE L ANNEE 
TOUTE L ANNEE RELE\IES NON CUOTWIENS LTILISABLES A PARTIR CES TOTAUX PENTACAIRE INViILISABLE EN JANV FEVR CARS AVRI UAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 N”“E 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TCT4”X FENTACAIRES EN .._ .._ . .^.._ __-- ^^_  ^
STATION NUMERO 90010 COTE 0’ IVOIRE ABOISSO 
1965 
JINY FE”R N&RS *vit* Hb.I JUIN JUIL POUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 . . 
2 :- . . 32:9 : 
12.6 . 
27:o . . 
. . . . 
la.6 . . . 
3-. . . . . . . 
4 - . . . . . 25:5 1:O . . . 15:o : 
5- . . . . . . . . . . . 
6 - ..11.2 . . . . . 32.6 . 12.5 
7 - - - _ * . 20.0 . 4o:o . 5.6 . 
É- ; 25;l ; . ; . . . . . . 
2.5 . . . 
40.1 11.0 . 2.6 15.6 . 10:s : : 
I 
Il - . . . . . . . 20.0 . 10.2 . 
- . . . . 
:: - . . . . 
. . . . . 
45:5 41:o . . . . . 
14 - 42.2 1.2 25.2 2.0 . . . . 
15 - . . . . 14:5 . lL4 . . . . 
- . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 22.4 . . . 
18 - , . la.1 . . . 
19 - . . . a 9.5 . x:0 : * 20.9 : . 
20 - , . . . . . . . . . . 
- 
:: - 
. . 20.5 1.5 . . 
43.2 . . . 2o:o : : . . 32:s : 
- . . . . . 
z- 
40.0 . . . . . 
. . . . . 2.0 10.5 10.4 
20:o 2.6 . . . . . 
. 
25 - . . 42:l . 
- . . 
:: - . * 
15.5 35.0 . . 
12:9 316 . . . . 2& : : 
28 - _ . . . 4.5 . . . . . . 
IP - . . . . . . 35.1 
30 - . . . . . . - 2o:o : : 
31 - . 1.0 . . 
TOT. - a5.+ 37.5 169.7 20.7 164.5 153.2 50.0 146.6 120.4 105.2 12.5 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 1065.7 
LES JOUS ZINS PLUIE “ESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES “ANPUANTS SONT INDIWES PAR DES TIRETS 1-b 
INCOWLET 0” “ANPUANT EN JAN” 
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
FEVR NAiRS WR, NA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
ST&TION NUMERO 5CCl3 COTE 0 ‘1 VCIRE IOIPKE ST.,TTT”N NUMERO FCC13 COTE 0’1”C,RE PO**E 
1944 
I%I JLIH JUIL 
1545 
AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FE”R “ARS AUR1 fJ.41 JUIN JUIL dO”T SEPT OCT0 NO”E OECE JANV FEMI MARS 4 “RI 
_’ 
-. 
. 10.8 
. :5 
. 42.7 
. . 
.5 
. 2.3 
.4 
. .5 
. .6 
1.1 
. :i 
23.7 . 
:; a:6 
., L.0 
2.2 1.5 
3.7 . 
\ .h .6 
. 3.3 
.7 .l 
. . 
. . . 
. . 
. 14.7 
,. 2.0 
6 
7 
a 
9 
10 
16 
17 
ia 
19 
20 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
- 1.5 
- 1.6 90:5 
- . 63.2 
- . 2.3 
- . . 
- 2.7 43.0 
.3 25.3 
- . 5.0 
- 3.5 53.5 
- 58.2 62.4 
- 116.0 89.4, 
- 4.3 74.4 
.5 8.3 
-. 1.9 . 
- 4.1 . 
. . 
*:1 . 
1.1 . 
.a . 
6:l :1 
17.4 :4 
. . 
1 * * . . . . 42.0 3.0 rl . 6.0 .3 
2 . * . . 
:s 
6.2 .C . . . . . 
3 . . i7.a . . . . 1.3 . . 15.8 
4 . . . 15.0 . 1.1 . . 12.a 1.3 
5 . . . 1.4 ..2 15.8 . :2 
:’ 
7.5 . . 
: . . . . . 1.2 . 40.8 . . 2.8 . 2.5 3 7 13.1 .7 21.2 6.8 
a . . 1?.8 .l 1::; 9:2 : 3.1 .3 . 
9 . . 37:9 37.4. 7.3 32.7 3.5 3..L .7 214 . . 
10 . . . . . . .4 . 1.0 . .9 . 
11 . v . 5.9 .,2 1.9 3.7 c .1 1.8 . 
,* . . . 3.3 LT.0 1.3 . .1 3a:r 1.0 . 
13 . . . . . .2 . :r -6 .* a.2 ,5.6 
14 . . 
15 . . :a : 
. . . 1.1 . 29.2 . . 
. I 2.6 .9 . 20-b 33.9 5.7 
12.5 
:r 
. 
. . 
7.0 . . . 
. . 
- 27.3 . 
- 81.1 ~5.6 
- 5.9 1.5 
.l 
1.0 2 . 0 24.6 
. :1 
24.0 . 
. . 
:: . . 25.5 . lC.2 . . 4.2 2.7 . 5 . . I 88.9 17.2’ 31.1 . 32.7 .
.2 
2.1 
18 . . 
,518 
. . .4 . * .4 3.7 . . 
19 . . . . 1.1 . . . 14.5 
20 7.0 . . . . .7 . . . , . 1118 1 - 341.7 : 
- 47.7 . 
- 28.2 . 
- 14.1 . 
. 
- 4018 5.3 
- 1.6 6.8 
5g-3 - '62'3 .5 
- a13 . 
- 4.4 8.6 
2.3 
33.0 
22.3 
2 .o 
1.1 
19.9 
21 
25:@ lE:7 : 
. 4.5 6.0 . . .6 2.9 . 
22 . 2.1 83.5 . . 
9.:: 
.5 1.6 . 
23 . . 43.1 27.0 56.0 43.7 . . l .4 61.8 . 
24 
1s:o : : 
. 9.0 30.6 11.1 . 23.5 1.2 . 
25 . 3.C . . . . . 14.1 27:o 
. . 
. . 
26.0 . . . . . 
6.7 
.5 
.l 
14.8 
3:5 
126 . 2.2 . 24.0 . 3.7 . . 1.0 . . 
97 . 4.5 . 7:s 33.3 16.0 .a . . 5.4 1.1 . 
. . 
.4 . 
. 24.6 
1.4 
4:4 . 
.4 
.8 2:5 
3.3 . 
19:1 1.3 
zà 2.1 ‘ii . 3e.j 4.3 1.4 .4 L.4 32.7 . . . 
29 . . . . 37.1 1.8 . 
30 . . . 4:: .1 6.1 . ; :3 : : 
31 6.8 . . 26.1 . 
TOT. 54.7 25.7 15~4 i61.a 2C9.4 340.8 85.6 9.8 76.0 264.0 203.1 156.4 
HICTE”,? >INN”ELLE 1746.3 PM 
. 
- 719.0 617.2 56.5 a9.b 124.8 92.3 52.0 
ANNEE INCOWLETE TOTAL PARTIEL 1751.4 
LES JOLRS SANS PLUIE HESURbaLE SChT IIOIPUES PAR CES PCINTS t., 
LES RELEVES ,,ANQ”ANTS SON, INDIWES PAR CES TIRETS ,-, 
INCOIIPLE, OU IlANQLbNT EN JINV FEVF 116116 IURT Fa1 
DES ROSEES SON, CO?PTE!?S CCPME PLUIES EN 
LES JOÜRS SbNS PLUIE HESUPPIaLE SChT IKOIQUES PLR DES PCINTS 1.1 
DES ROSEES SONT COMPTEES CC”ME PL”IES EN 
HAI JUIN JUIL ACUT SEPT CCTO 
AOUT SEPT OCTC OECE 
STATION NUMERO '?CC13 COTE OBIVCIRE PPIIHE STATION NUMERO 4CC13 COTE O’IVCIRE ACIIIKE 
1546 1947 
JANV FEVR MARS &\RI PA1 JUIN JUIL ACUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FE\R MARS A”!I MAI JLII JUIL PCUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: : : . 3.‘  1.2 . 38.2 57.8 **.a . .l  . 1.0 .9 . 9 le:3 
3 . . . . . 4.3 a.6 . . . . 15.5 
4 * . . . .* 12.8 6.3 . *.* 5.0 . 1.2 
5 . . . . . 17.5 . 1.6 . .2 .l . 
: : : . :5 : 46.6 .l 17.0 .5 3.3 . 1.4 .  1.4 .3 1o:o : 
a 
10 10*0 414 . : t1.a :
14.5 26.6 60.0 . . . . . . 
1 20.3 9.1 . . :2 1.1 6 . 114 : 
1 . . i7.4 . 32.0 32.3 3.0 6.0 4.2 2.0 . 
2 . . . . . :9 5.0 3.1 .1 . 
3 . . 1.5 41.4 . 12.5 4.0 1” 210 9-a . . 
4 . 
:9 
. . . . 34.4 1.2 . . . 3.1 
5 . . 17.0 . 17.0 93.2 .2 .9 . . .2 
6 . . . . 1.1. .5 . 4.4 . 
7 . . . 
2E:5 
32.6 
: 18.0 
. . 
17:; 
: .2 . 
a . 
te:* 
. .l 7.5 5.2 . 9.0 . 
9 . 
:3 
. . . . 9.6 7.5 . . . 
.lO . . . 33.5 . 30.9 . 3.9 10.2 . 12.8 
11 
12 : 
13 . 
14 . 
15 . 
16 . 
17 . 
la 4.1 
19 . 
20 . 
. .3 . 
. . 
. 54.1 :3 
. . . 
20.2 1.2 
2::: 3*:0 ‘2 
41.s 139.8 
15.0 4.4 
23.5 .5 
2:: 4;:: 
6.2 . 
1.0 . 
4. a 
. 4812 
17.7 .7 
4.C . 
5.1 
a0.3 519 
35.8 5.5 
26.4 
28. c 1s 
1.9 
. . * . :: .* .6 . 
. 2::: : 
. 40.0 . 
24.6 . . 
11 . .9 4.C . 13.0 5.3 9.0 .7 3.1 6.5 1.8 
:: : 19 . . . . .7 
43:s 
1.1 .* 2.2 8 5 23.6 50 5 1.5 . . 1414 38.7 7.2 
14 
19:7 
. . . 1.0 3.7 3.2 8.1 
15 . . . .6.3 610 110. .a . .l 1.2 26:3 
. . . 
. * .2 
. . . 
1:o :3 
.a 
5t.1 
11.0 . . 
. 1.5 . 
. . 13.8 
. 3.6 1.s 
:6 1.5 . .1 
. . *:2 
. . . 
. . .9 
. . .9 
. . 14.2 
. . .3 
. . . 
3.5 41.5 . 
. 1?.0 . 
2.2 . . 
16 . . . * 13.1 3.0 9.4 . 24.3 21.3 20.5 . 
17 . . . . . 4.4 1.0 17.9 13.4 . 23.4 . 
18 .1 . 34.3 24.5 .9 5.0 a.6 2.5 
19 . . 52.5 1c:o Il:, 2.2 . 21.3 :2 10.0 : 
20 . . . . 6.0 35.3 . la:5 6.7 . 2.7 . 
21 . . . . 11.6 5.2 . 1.6 \ 1.8 ‘. 
22 . 5.0 . . . 20.0 . .3 29.6 17 4.4 
23 . 15.4 . . . .a . . 4.3 1.6 . 19:o 
24 . . 3.6 . . . . 30.7 . . 
25 . 4.5 . . . 15-a . :2 
6:: 
1.4 1.4 . 
26 . . 3.2 . 5.1 4.8 1.2 13.6 17rO 2.5 . . 
27 . 
*a . 12:s 1:C : 
5.6 
2412 
1.6 .2 5.6 . . . 
32.6 12.7 . . . . . 
29 . 1.8 
1:s 
1.5 15.7 1.0 .2 10.3 5.4 . . 
30 . 
5:6 
. 3.6 1.1 1.3 . 13.4 . 
31 . %, 3.1 11.7 :5 
TOT. 19.8 ~9.2 lC2.1 112.2 210.1 260.8 246.3 168.9 l.Sa.8 122.6 112.6 105.6 
HAÇTEUR ANNUELLE 1753.0 MM 
. . * . . . 
. 12.5 4.S 
. 4.5 . 
. .3 . 
. 16 216 
aIo . . 1.2 . 
.7 
12:o 
45.s 
. 
.7 . 
12.8 . . 
1.8 . . 
19.4 3.3 
30.6 :3 
. 14.3 12:o 
21 . 
22. . 
23 . 
24 . 
25 . 
t: : 
:: : 
30 . 
31 . 
.2 . 
. . . 
1.0 . 
.3 . 5:s 
2.5 
:9 : . 
. ._ . 
.3 . . . 
1.5 
:3 :::: 
. 1.4 
TOT. 1S.L 20.7 14E.t 141.6 3SE.4 532.8 55.6 12.2 53.5 106.1 149.4 56.3 
HILTE “R ANNUELLE 1693.7 Hlr 
LES JOURS SANS PLUIE HESURIBLE SChT INDIQUES PPR DES PCILTS f.1 
DES ROSEES SONT COMPTEES CCPYE PLLIES EN 
WR.5 AVRI HAI J”1h JUIL LO”T SEPT OCT0 NOVE 
LES JOUI(S SANS PLCIE “ESURAaLE SCNT ILOIPUES PLP OES PCINTS 1.1 
DES ROSEES SCN, COWPTEES CCP@% PLLIES EN 
JLIL ACUT OCTC NCVE OECE 
219 
STATION NUMERO SCC13 CCTE O’IVCIRE ACIAKE 
1948 
JANV FEW NARS A”RT HAI JLIN JVIL ACUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : i.1 . 10.1 . 24.6 . 41.2 4.1 2.4, . .l 2.7 . 1.2 . 
3 . : :a 
23:s 
’ 63.3 :3 : : . 4:; ; 
4 . . . 3.2 69.1 .l .* 5.3 . 
5 . . . lC.6 2.9 56.2 117 : .I 14.8 4.4 . 
: : I :2 7E.9 . ::: 4.7 17.5 3 . .l 9.4 2.0 12:: 7.6 * 
a . . . . 17.9 2417 . . 113 . 12.6 . 
5.2 66.5 12.5 .4 c 
. 132:O .2 . 11 : . 25:; 2110 
11 . . . *.a 39.9 74.8 1.1 . 1.7 
:: : : : E.1 . 7.5 . 4.0 .3 417 . 1:: : 
5:: 11:: 
. .7 
:: : :9 : 310 a:9 2: :’ I I7 .4 9:; . : .7 
-16 . .l 3.0 . 16.2 14.8 . . . 7.4 4.8 .I 
17 . . . 
la . . . 15:o 
1.a 10.5 . . . .a 1.a . 
4.4 . . . 6.4 10.8 4.4 . 
19 . 1.0 1.0 -3 . 4.3 
20 . . . . 23:3 : . 1:O 316 11.2 :2 : 
21 . . . 6.7 3.0 10.3 .S 11.0 . . 
22 . . . .4 
::: 
22.3 : .5 .2 7.4 
23 . . . . 21.3 .2 1:C : 
24 . . . 410 54:: . :a :9 7.2 2.0 . . 
25 . . .4. . * . . . . . . 
26 . . . . 1.5 . . . 5.9 
27 . . . 
11 . 
14.1 
:7 
:3 
: 
1.4 8’4 : 
.5 
. 
28 . . a.8 1.5 9:a 
29 . . - 15.1 . . . 3.2 
30 . :1 4.3 lb,, 58.2 . 
1:1 
- x.8 . . 
31 12.2 7.2 . .5 . 
TOT. 12.2 6.1 5.1 177.9 411.3 524.9 43.8 lb.6 53.6 121.6 160.5 31.6 
HAL?E”R ANLUELLE 1565.2 “H 
LES JOLRS SANS PLUIE MESURABLE SCNT IHOIP”ES PAR CES POINTS 1.) 
DES ROSEES SONT COMPTEES CCCME PLUIES EN 
HbR.5 IVRI JUIh JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE CECE 
STATION NUMERO SCC13 CCTE O’IVCIRE ACIAKE 
1950 
JANV FEW MARS A-WI CA1 JUIN JUIL PC”, SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 3.7 5.8 . . . 12.4 . . 3.5 . 
7 _ - - 1.3 _ 8.6 36.1 . .* . 3o:o : J ; . $6 19.9 ; 3.7 32.3 . . 4.0 . 14,6 
4.-_- . 45.6 . . 10.1 14.1 . . 47.3 . . 
5 2.6 . 4.1 . 4.8 . 2.4 . 1.1 3-o . . 
6 3.7 '. . 2.8 . 31.4 11.2 . 7.4 . 3.4 . 
7 . . . .7 . 38.5 1.a . 3.6 * 4.5 . 
B . . . . . . 1.2 . . . . . 
19 : : : . 3.6 . 51.0 18 3 . . . 8.4 . 12:4 : 
Xl . . - 47.9 . . 7.1 3.5 
7.2 24.3 . 32:O 5.5 : 9.0 . . . 5:.: : 
13 . . . 4.3 . 81.3 . . . :3 214 . 
:: : : 7:6 49.6 . 512 5:; : : : ,. . 2.1 .4 . 
16 . . 1.1 . . 2.9 . . . . 7.5 . 
1, . . 16.4 . 7.6 1.7 . . . 3.7 12.6 . 
ia . . -2.0 . .7 . . . . 31.7 . . 
19 , . 1.1 . 3.1 ii.1 . . 1.5 .a . . 
20 * . .6 . . 22.6 8.0 . . . . . 
21. 
-+ 
36.9 . 33.5 . 63.7 . . 1.1 4.7 . .6.3 
22-:. __r . 
ÉEI6 
4.7 57.6 . . 10.0 .2 . 11.5 
23 . . . r 6.8 68.2 . . . 23.1 . . 
24 . . . . 1.3 . . . 1.0 9.4 
25 . . . 5.3 ., 59.2 1.0 . 68.5 . :4 316 
43.2 11.4 . 2.5 . 8.0 12.6 3.0 
9.4 . 3.5 
28 . . . 2.2 26.3 17 : . 
29 . . .7 1.8 36.3 16.4 . . 4.0 . . 
30 
:3 
. . 24.0 . 4.7 . 10.9 -7 . * 
31 7.1 . 3.5 . 
TOT. 34.6 51.7 114.4 241.5 126.2 688.3 131.4 95.9 115.9 153.5 142.0 42.5 
HALTEUR ‘ACNUELLE 2030.9 ,Hc( 
LES JOUIS SA*15 ‘PL’CIE ‘WSURABLE SEhT ‘W”OTQ”ES WR DES POINTS 1.1 
STATION NUMERO FCCl3 COTE O’IVCIRE ICIIKE - 
1449 
JANV FE”R HARS AVRI PA1 JLIN JUIL AOOT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 . . . 2C.7 15.0 . . . 11.6 . 2a.l . 
2 . . 
tE:5 
. 2.4 . 19.5 ; . . . . 
3 . . 
1*:5 . 115 
1.9 2.3 . . . 
: : : : .4 .7  . , * 419 .2 . . * 11:o . 
.4 31.2 17.8 4.3 . 11.3 * . 3.0 . 
3419 
21.5 9.7 . . 3.0 . . . 
a . . . 2.3 7.4 36.1 7.3 
9 . . 4.2 4.7 . 2019 a:0 1 2.9 .9 3:s 
10 . . . 1.4 . 46.4 . . 22:a 2.2 12.1 *a.0 
11 . . . . . la.8 4.5 5.1 . . 5.5 14.8 
12 . 
.: : 
. .9 21.0 24.1 1.1 1.2 . . . 
13 . .4 . 4.3 . 41.5 . . . 
14 . .* . . 36: 5 3.5 5  . :4 . 2: : 
lb . . 3.8 . 1.6 '8.1 62.2 .2 38.6 37.2 . 
17 . . 6.9 le.0 . 13.5 4.4 . 1.2 . . 
18 . . . . 
6:S 
27.8 . 
;:: 
. . . . . 
19 . . . .8 2.3 2.6 . . . . 
20 . . . * -, . 17.2 6.1 1.5 . 7.7 . . 
21 . 1.3 E.B . 1.2 14.2 . . 2.5 25.2 . . 
22 . . . . 1.1 6.3 
23 . . i6.1 . 3.8 a:5 1115 12 . 212 ra:4 : 
24 . 5 
: 
14:9 : : 4.9 26.4 .3 10.5 * . 31 3  4.7 9:s : : 14.2
26 . . 14.2 31.1 .4 Il.1 . * . 12.4 . . 
2 : 21.9 * : 15.7 . 6211 15:s 1 38.3 * 1.1 e 1 9.7 . 
29 . tt.5 . 13.8 2.5 ,. .l 2.0. : : 
30 . . . . 1.9 2: . . . 
31 . . 1:r :3 . 
d 
TOT. . 41.3 143.4 173.6 199.0 334.7 150.7 79.1 129.6 136.8 135.6 71.3 
HALTEUP ANNUELLE 1595.3 HM 
LES JOURS SANS’PL;IE MESURABLE SChT ILOIPUES PAR CES FCINTS 1.1 
STATION LUHERO XC13 COTE O’IVCIRE ACIPKE 
1951 
JAW FE\R MARS AYRI MAI JLIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1. 27.4 . 1.6 . 15.2 15.9 52.3 21.5 . 
2 . . . . . 8.7 25.2 :4 : 11.4 15.5 . 
,3 . . . . . 6.5 13.5 . 2.8 4.0 3a.2 . 
4 . . . . . 11.5 17.1 . . .3 10.8 . 
5 . 17.9 . . 5.3 . 2.5 . . 4.9 . . 
6 . . ‘2.5 
24:4 112 
a.9 ; . . . . . 
7 . . . a.9 7.0 2.0 . 2.5 . 3.3 
a . . .9 . 2.9 1.9 14.6 . . . . . 
s * * . . . 1.5 . . . 7.5 . . 
10 . . . . . 1.7 4.6 6.6 27.5 3.2 1.1 20.4 
, 
Il... 2.2 12.5 24.0 16.6 8.6 . 59.9 3.6 . 
12 . . . . . 2.1. . . 49.7 ., . 
13 . . . . . 24.3 1.3 . 14 . . 4.9 . . 1.4 .9 . ;:; ::z : : 
15 . . 27.5 - . . . . . .7 49.1 . . 
16 2.1 . . . 3.2 . . . 1.0 . 
17 11.3 . . . ,315 23.3 38.1 2.7 :5 73.6 . 
18 . . . . 176.0 14.6 . . .9 2415 . . 
19 . 6l.7 . . 45.5 35.5 ._ . 2.2 3.8 . . 
20 2.3 .3 . . 1.3 .a . 2.9 1.0 5.2 9.3 . 
21 3.3 . . . E6.4 33.7 . .4 . 10.2 29.6 . 
22 . . . . 116.6 Lb.0 . .9 63.7 1.6 
23 . t.5 . 
519 
76.6 24.7 6.4 . . 
1oo:o : 
- 
24 . 3.5 . 49.4 4.1 4.3 . . 2.9 5.0 - 
25 . . . . . 1.7 . - 1.2 .3 25.0 . 
:t . 22.2’ 2.8 1:2 . ri:0 2.0 9 7 2.3 . . .4  2.0 .7 . . . 
*a . . . . 3.5 1.7 . . 2.0 107.9 . . 
29 . . -. . 37.3 . _ 4.3 . 13.6 . . 
30 . 
*s:c 
. . 55.6 . 4.0 1.9 19.4 . . 
31 . . . *4.5 . 
TOT. 19.0 lLi.3 (6.4 34.1 611.1 380.5 170.3 32.8 109.1 565.1 234.5 25.3 
HAL*E”R AANUELLE 2410.9 nn 
LES JOURS SANS PLCIE MESCRAaLE SCNT INOIOUES PAR OES FCINTS 1.1 
STATION NUMERO WC13 CCTE O’IICIRE AClbRE 
1952 
JANV FE”R MARS AV!?1 WI JLIN JUIL ACUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
I STATION NUHERO WC13 COTE O’IVCIRE AOIAKE 
1553 
JANV FE”R MARS AVRI PLI JUIN JUIL ACUT SEPT OCT0 NOVE 
1. 16.0 .5 . . . 24.7 4.8 2.5 1.9 3.2 . 
2 . . . . 2.5. .7 .2 3.4 5.6 49.6 a.7 
3 . . . . . 2.0. . .4 24.3 . 22.4 
4 . . . 1.1. . . . .9 5.1 13.3 .7 
5 . . . .7 2.7 7.0 . 2.8 6.2 . 28.5 . 
. . . . .6 . 5.6 . 
: . . . . . 
6.1 1.a 
66.0 . 4:s 11.7 . 
3 . . :a . . 1.6 . 
4 . . 
5 . . . 
6 . . . . .3 .3 . . .3 .5 
11:1 
2.3 6 .9'. . .2 . . a.9 . . 4.2 . 
7 . . 
5:n 
. 4.0 10.4 
21.1 . la.5 517 1 
* 1.1 . . . . 28.8 . . 9.9 . . 20.1 2.1 
a . . **.a 
7 
. . . a . . . 36.8 2.6 48.5 35.4 1.0 3-a . 
9 . . . . 11.7 15.6 3.6 . 6.6 . . . 9 . . . . . 26.9 .3 -1 .5 ;-; . 2.7 
10 . . . . 31.6 49.0 26.9 . . 5.8 1.3 43.5 10 . . . . 2.9 la.7 28.9 1.9 .7 . . 
11 . . . . . . . 1.5 2:; 6.4 .3 . 
12 . . 5.2 . . . 
. . 3:; . 
. 20.3 . . 
13 . a.5 . . .7 60.1 1.1 6.4 
14 . . 
1a:o 
. 22.0 . 5.6 . . . 10.6 . 
15 . f 7.a 51.6 9.3 7.7 . 1.6 . . . 
11 1.9 . t.3 . 15.3 . 46.5 . . 2 . . 2.  . . 44.0 3.  . . 17 : 
13 . . . . . 23.3 . . 3.1 a.9 2.8 
14 . ,a.9 . 27.4 . . . . 8.0 4.2 
15 . . . .5 54.7 11.6 . 1.0 -5 a.4 29:a 
16 . 2.3 70.0 . a.3 . . 1.5 9.2 67.4 .5 16 . . ‘C. a 3.4 . 2.1 . . . 1.6 -9 
Il . 2.7 . . . . ,513 2.5 1.4 .3 1.4 . 
1.4 a.2 
1, . . . lC.4 . . 3.3 . .2 14.6 13.6’ 
ia . . a.4 . .3 .2 3.9 . . . . . . . . 1.3 . . . . 
19 . . . . 2.4 69.7 1.2 1.7 1.3 17.6 4.5 
ia 
. 19 . . . . 2.3 
2.; 
. . . . 2.1 . 
20 . . 43.3 . 3.2 . . . i . . . 20 . . . 3C.3 11.6 1.2 . . 1.4 . . 
21 . . . . 3.0 42.1 . 2.1 . .4 la.8 4.8 
22 9.4 7.8 . . .a 1.5 4.7 1.5 30.7 19.0 
23 . . 
14:2 
33.5 . 33.5 . .5 
102:: g.r; 
4.7 
24 11.4 . . . 
25 . . . 16.6 15.0 2a:b : : 1:O 
20:s .9 :3 
. 2.3 . 
26 . 
: 
. . 22.1 1.6 . 1.7 * 3.3 
27 . 40.5 . 1.a 29.7 . . 2:; 2::: 17.2 . 
28 . . . 1.5 8.8 12.4 1.0 . 88.0 12.6 5.0 . 
29 . . . . 24.6 23.9 .4 . 7.2 19.9 . 
. . 4.5 1.5 . 11.2. 7.7 5.a 1114 
.3 * 1.3 . 
TOT. 20.8 37.3 2C5.4 82.9 230.8 363.1 103.2 19.3 273.4 292.8 278.1 131.5 
“AL,E”R ANNUELLE 2038.6 PH 
LES JOIRS SANS PLUIE MESURABLE SCh, INOIP”E.5 PAR DES PCINTS 1.1 
DES ROSEES SONT COMPTEES CCMHE PLUIES EN 
JUIL JUIL AOUT SEPT CCTC 
21 . . 
1318 
. . a.9 . .4 * 36.9 . 
22 ‘. . . . . 37,5 4.1 . . 144.7 13.6 
23 . 5.2 . ::: 1.1 14.9 1.9 . . 21.6 . 
24 . 19.0 . 1.c . . . . . 
25 . . 1.1 . .4 3616 . . . . . 
26 . . 18.2 . 2.2 . . .6 .37.9 9.4 . 
2, . 7.0 . . 12.4 7.3 21.4 . . 62.2 . 
28 
17 
- . 21.2 17.7 . . . 3.5 1.6 . 
29 25.4 . . 
3:1 
. . . . 7.3 
30 . . 21.3 
3:5 
. . . 2.3 . 
31 15.9 ’ . . . 
TOT. 3.5 54.1 122.1 19i.C 222.2 385.3 188.9 14.7 64.1374.9 74.6 
H4rllE”R ANNUELLF 1799.3 WH 
LES JO,RS SANS PLLTE MESURABLE SC61 ILOIQUES PAU DES PCIhTS t.1 
OECE 
:a 
. 
. . 
1.3 
a:5 
. 
. 
. 
14.4 
11.4 
. 
4iI2 
24.7 
. 
. . 
102.3 
STAiION NUHEPO $CC13 CCTE O’IYCIRE ADlAKE 
lF54 
JAN” FEVR MARS AVRI F*I JUIN JUIL ACUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 . . . 
le:* : 
45.0 14.1 . . . .9 . 
2 . 14.7 iC.3 alio 20.0 . .4 21.8 2.4 
3 . . . 23.8 . 31.2 . . . 812 13.6 . 
4 . . . . . . . :.; . 38.5 16.6 14.7 
5 . . 14.2 1.0 36.8 17.6 . . . 49.8 .5 . 
: 23.5 . 2.a . 1.0 . . 2.1 . 171.0 32.4 3.6 . . 1.5 . 1.5 . 19.2 .2 . 
a 
a.4 :7 
. . 4.1 . 6a.a 1.3 2.6 . 6-l . 8.0 
19 : **.a . 31.5 3.3 . 1.0 . 64.7 2.9 . 12.0 3.6 17.2 4 3 20.6 7 8 . 
11 . . 
E:4 
. . . . l.9. . .3 1.9 
12 
:a :9 
62.5 1.2 
53:3 : 
3.0 
4.6 ,312 
. 23.5 -9 
13 . 1.7 .2 57.5 6.1 15.1 
. 2?.4 .4 28.4 . 1.7 10.9 27..4 43.1 . 
14.4 11.0 . 19.2 2.8 2.7 6.8 1.2 48.8 . . 
16 .2 16.1 . . . 32.9 . . . 
;.; . 
-2 .7 
17 7.2 54.6 13.0 1.6 . . 7.2 
18 . lb:, 2:3 4.8.. . 3617 1 a.4 1.7 . 4.3 
:‘o : 1.5  1:s 41:5 . 44.7 . 2.5 . . .9  3.2 . . 4.4 . 
3715 4613 116 50.7 2.2 . . . 10.0 4 2 17.2 1.5 
-7 
.l 
.3 le.2 . 2.7 .6 . . . 10.3 6.3 . 
24 . î3.2 . 15.2 1.S 135.6 . . 30.5 .4 . 
25 . . . . 47.8 142.4 . . 
ll:, 
.5 2.6 . 
26 , . . . 16.7 lj.7 4.8 . . .5 a.5 . 
27 . 
28 . ,:, 15:2 
2.5 39.0 19.2 . . 4.8 16.3 . 
le.4 145.2 75.5 1.6 . 
3.; 
. 4.8 . 
29 . . 
30 5.9 11:3 
i4.a . 5.2 . . :; 1.0 . 
.3 . la.8 . . . 45.1 . . 
31 . 31.2 . . .6 
TOT. 46.7 Ça.0 lt3.5 366.1 321.8 80.6 154.9 2a.l 69.0 393.0 232.0 60.4 
HACTEUP AhhUELLE 3035.3 PH 
LES JOu<S SANS PLLIE MESURABLE SChT INOIQUES PAR DES PCILTS t., 
STATION NUMERO 5CC13 COTE D’IVCIRG AOIAKE 
1955 
JANV FE”R MARS AVRI FA1 &IN JUIL ACUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1. ,.7 27.0 , 7.1 . . 2.2 5.8 11.1 . 10.2 
2 . . .3 . c 2.3 . 5.8 10.7 . 
3 . . lC5.0 131.7 . 
4 * . 
. 5;‘; 
. . .2 
5 . . . . 2.0 :5 
..2 
. 6.5 la.5 54.9 5.5 
6 . .2 .* c.7 .7 
2a:l : 
11.6 12.1 2.9 4.1 
7 . 7.2 1.0 . .1 .5 3.5 20.2 ;.; . 
a . . SC.7 28.0 .2 . . .l .3 
,516 
57.4. 
9 3.5 . 1e:s.. . 75.5 
12:s 
. 6.3 . 7.6 . 
la . . . . . . 1.Z -6 . ia 15.3 
11 . . . . 18.5 . 1.6 .9 . 1.4 
12 . 
:a 
. . . 4.0 . 2:3 3.1 
13 . * . 36.4 1.6 12.8 :3 . .4 :7 . :7 
14 . . . . 2.5 . 21.9 . . . .4 . 
15 15.4 . i9.4 7.4 30.5 .4 45.1 1.5 .a 2.4 31.0 . 
16 . . . . . 29.9 17.4 1.4 .4 a.0 5.4 .! 
1, . 2.0 . .4 102.6 12.; .3 . 52.5 1:1 . . 
la . . 17.5 -3 35.5 12.2 . . 18.3 . 
19 ,2’ * . 
20 :3 
i.7 , 6.4 . 22.1 . . 
:a 
.* . . . .4 2.3 * 6.6 . 2.0 . 
21 . .5 33.0 . . 9.1 .2 . 23.5 
22 . 
2. -1 
. . 1.6 . . 
y; 3:2 1:s 
.7 
23 . 6.1 . 
2::: 
. 
14 
. 
a:9 
37.1 1.0 . 
24 . . . 
. E:O 
5.9 1.5 . 1.8 .6 11.0 . 
25 . . 17.1 . . .2 .4 14.0 a.0 . 
:: 
*a 
24 
30 
31 
4:s :1 
. 2.0 
.2 27.2 1.6 .4 
.7 21.0 la.2 36.8 :5 :5 : 
23.9 3.8 
5.8 .2 15.5 2 .  1.3 5.0 .3 :7 
. 3.5 2.0 9.3 * 1.5 42.3 . 
. . .5 132.3 
20:: 
1.0 20.2 6.3 . 
3E.4 1.0 .2 .3 
. . 
TOT. 24.C 22.7 155., 201.1 353.6 637.7 146.7 25.3 96.1 276.2 186.2 176.7 
“ALTE”R ANNUELLE 2342.6 NH 
LES JOWS SANS PLVIE MESURABLE SCh, ILDICUES PAR OES PCINk 1.1 
DES RDSEES SONT COMPTEES CC& PLLIES EN 
FE”R NIRs AVR, Hb, JUIh JUIL AOUT SEPT OCT0 
221 
STATION N”“EW WC13 COTE D’IVOIRE ACIAKE 
1556 
JAN” FE\R NARS AVRI PA1 JLiN JUIL ACUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
2.: 1 : CC.5 .3.7 6.0 . 164.0 . . 1.5 6.7 9.3 
3 2:4 :a 10:s 
3.5 55.5 
. . 1.0 78.9 : : 
5.7 . . 
. 1.2 
4 . . .s 1.5 . .9 10.3 4.0 .3 ‘7 
5 . . . . . 87.1 1.1 . . 72:: 717 13 
6 . -. . . 111.7 13.3 . 3.0 4.4 9.8 
7 . 
a . : : 
2.5 17 3.6 .1 . 14 .1 33.3 
4.5 . 30.9 1.4 . . 2:2 .6 9.1 
1: 
: : 
7.2 
7.7 :3 12:4 
16.7 17.9 . 2.4 
55.3 .z . 2:1 : ,,:; * 
11 . . 13.a 42.0 . 21.9 1.5 . .6 . 4.2 .3 
12 . . . a.0 
13 . . . . 6:5 
2.6 
. 16 : 2617 117 
a.1 10.0 
_ .7 
14 il.4 . . 44.4 1.0 17.2 . ; .2 1o;B ; 
15’ . . 2.7.0 . 5.6 20.5 . . . b:l 8.7 . 
16 . . E.3 16.5 7.1 . . . 47.1 3.3 . 
:B : : : 1:a ‘3 *:i 11::: I8 1.2 .* 14.0 . 5.8 .1 14.6 . 
19 
:: 
* .1 . .4 54.7 . 3.3 3.7 . .9 11.6 
20 5.7 . . 7.3 2.8 . 1.3 . . . . 
21 . . . 10.3 280.0 
4::: : 1:6 
1.2 1.9 3.8 . 
.22 . . 
5:o : 
14.9 4.2 23.5 19.3 . 
23 . . . 18.5 . . 2.8 .* 1.7 . 
:: 12.9 . . 16.1 . 15.7 1.5 36.2 4.4 . <1:1 : 5.0 . 2314 15.4 . . 
26 . . 28.4 2.4 z.2 2.1 ,. 4.1 1.6 .9 27.8 . 
27 . . . . . .1 . .* 4.9 2.3 . 
28 . . 
:5 
. . . l.Z :7 5.7 . . 
29 . . .S 37.0 3:o. . 8.7 4.8 . 2.0 . 
30 . 1.1 2.e 16.0 3.8 . .7 1.3 
- 
2.6 
31 . 1.6 7.4 . .3 :3 . 
TOT. 34.7 5.1 175.2 143.4 488.0 671.2 346.7 26.S 83.6 201.7. 148.1 105.2 
HALTEUR ANNUELLE 2429.8 rn 
LES JOUIS SANS PLUIE MESURABLE SChT INDIQUES P&R DES PCINTS t., 
QES ROSEES SONT COHPTEES CCYHE PLUIES EN 
JAhV MARS AVRI JUIL ACUT SEPT OCT0 NO”E CECE 
SratroN NWERO 9CC13 COTE D’IVOIRE ADIAWE 
e. 
1558 
JAN” FEYR MARS AYRI PA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 11.1 . . lC.3 30.0 x. . 1.2 . 1.1 . 
: : : 10:b : 316 8. 48.4 25 3 .z . . . . .C  :2 
4 . . . * 171.6 13.3 s . :2 : . .1 
5 4.5 . 3.6 . 7.8 4.3 . . . . 9.2 .1 
6. . . . . 3.2 . . . .6 . 10.5 53.0 
7 . . . . 3.8 19.6 . . .l . 25.5 
a . . . . 7.5 1513 . . .6 . 12.2 17 
9 . . . . 35.5 17.1 . . . 
10 . . 33.4 -6 .7 1.4 . .3 . 
:; :6 : P. . . 7.3 . 7.0 * . .6 , . 13.3 8 0 .4 5.8 . 
:: - .* 6 . . 30.8 3.5 1.7 . ,14.9 6.3 1.4 .S :s .: ,:2 ;.; : . 
II .4 . .3 2c.4 4.2 4.i . .1 . .l 1.8 . 
26 . . .3 . 3.5 . . . 6.0 . 17.e . 
2 :3 : * . . . * . . 7.4 . 9.7 
24.5 z.0 3.5 . . . .2.5 . . 
29 . 1.6 17.1 2.2 * . .s :2 . 
30 . . .3 
4::: 
. . . 2:6 * 1 .7 3.2 :2 : 
TOT. 30.1 16.2 118.1 137.8 351.6 254.0 2.1 10.2 21.B 63.7 118.7 86.7 
HALTE”8 AhNUELLE 1251.0 MM 
LES JOLRS SANS PLLIE MESURABLE SCKT ILDIQUES PLR DES PCINTS 1.1 
DES ROSEES SONT COMPTEES CCtWE PLUIES EN 
JAN” VARS AVRI MAI JUIL IC”I SEPT OCT0 NPVE OECE 
STATION N""EF0 SCCl3 COTE 0 ‘1 “CIRE ACIAKE 
1557 
JAN” FE”R MARS AYRI lu.1 JUIE: JUIL A[UT SEPT QCTO NO”E DECE 
\ : 14 3r:a : : : 17:9 : :3 :¶ 30.9 2.0 12.2 .3 8.3 .3 
3 . . .l . 22.0 30.7 . . . 46.8 2.1 1.7 
4 * 2b.Z . 10.2 . . . 7.7 16.6 
5 
: 
. . . 9.6 : 2.7 95:3 7.5 . .l . 21:s 
6 . . . 23.1 44.1 13.0 3.0 7
: : 
2:s 716 14 0 5.4 1:9 2::: 1:z 
8 . . 3.6 34.0 .7 
1: 
:1 3.1 2.9 .5 
s . . 3.4 . 11.8 4.9 7.2 . . 62.4 1.2 1.4 
10 . . . . . 84.3 3.1 . 6.9 .4 1.0 .I 
11 . . 5.7 s.O . 14.5 5.2 .3 3.7 6.4 . 
12 . 
A:6 
;7 . 48.3 37.3 8.1 . 5.8 1.3 13.7 :2 
13 . . * . .4 15.9 . .5 1.0 . . 
l4 . . . 
1C:6 
23.7 3.2 .2 . 1.3 
15 . . . .3 . 3.5 .4 16 . :s : 
lb . 
1a:o 
‘. la.9 .6 .Z .5 . 2.7 . 18.1 
17 . 15.2 .7 13.3 16.1 1.2 . 1114 13.5 3.2 
18 . . .4 . 5.8 5.9 3.4 13.2 1816 . 
19 5.1 . 23.1 .3 78.4 . 1.3 :9 1.3 :1 . . 
20 . . . . 51.4 11.8 3.7 2.3 2.0 .9 40.4 . 
21 . . 
22 . . :3 7:1 : 
z ..? . 7.6 . . 18.8 2.7 .7 . .I 13.3 . 
24 48.5 . . . . .Z .b .7 1.8 26.2 . 
2s . * 1.5 . 7.8 50.1 . 1.6 1:f3 3.5 . . 
26 3.8 2.4 . .2 17.5 51.0 48.0 1.4 3.4 30.3 29.5 . 
27 .* . 18.9 . 28.5 136.6 1.1 . .6 67.5 19.1 . 
28 . . . . * 38.7 .z . 1.1 . 
29 . .4 10.6 .4 . . . 
314 
114 : 
3.7 .1 . .9 . .7 . . . 
. . 35.8 . 
TOT. 58.2 57.0 110.9 4.5.3 359.9 615.3 257.7 32.8 64.0 325.2 233.9 56.5 
HALTEUR ANNUELLE 2257.7 NH 
LES JOUIS SANS PL”IE HESURABLE SChT INDIPCES PAR DES PClhTS (.I 
OES ROSEES SONT COMPTEES CCHHE PLUIES EN 
JAN” PAR.5 AVRI JUIN JUIL LO”T SEPT OCT0 NOVi DECE 
STATION NUMERO scc13 COTE D’IVCIRE ADIPKE 
1559 
JAN” FE”R PARS AVRI *AI JLII JVIL ACUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 
: : 
. . lC.7 5.4 17.1 . .5 .4 7.7 . 
2 . 24.0 2.4 7.6 3.6 . 1.0 . . . 
3 . . . .Z 2.3 51.1 8.5 . . .7 13.7 2.7 
4 . . . . .3 3.7 22.1 . 4.6 22.4 .?..b 12.7 
5 . . * 28.9 4E.1 6.0 32.1 . . . 9.3 22.0 
6 . . . . 2.4 1.2 . . .2 2 11.2 4.5 
7 
to:9 : 
. . 
Id:9 
:3 
: : 
. .3 . 14.7 
a . . . . 2.6 . 
13.6 7.8 E.5 i.1 .s . .6 . . 1.9 6.4 . 
12.3 1c.e . . .8 25.9 92.0 . . .4 12.5 . 
11 .4 . . . .3, 34.4 . . .7 .2 9.2 . 
12 .s . . . 1.7 39.6 . . .8 . . 
13 . 2.0 . 25.0 . I.9.9 417 . 1.2 3.3 14.4 . 
14 . is.7 . . .z 5.2 3.5 a 8.5 . .6 
15 . . 25. a .S 32.5 1.2 11.6 . 1.0 
2:; 
2.8 . 
16 . . . . 27.2 106.9 . .s . . . 
11 . il.6 1.1. . 10.6 IL.2 x.1 . 2.6 . . 
la . .Z . 26.3 17.3 18.6 2.9 1.0 a:1 25.3 . 
19 6.8 . . . 15.9 23.1 . :3 . . 9.4 . 
20 . . . . . 46.1 . . .4 23.1 . . 
21 . . . . 2.8 .2 .9 2.0 63.2 . . 
22 - . . 3.4 . 4.5 9510 6.2 . 3.2 7.4 . 
23 . 24 . 1:s i1:r 5.3 . 27.1 . . 2.0 -2 1.2 :* 14 18.* : 
2s . . . 7.0 1.1 E.5 . . . 
26 . .4 . 20.0 6.9 10.0 .3 s 8.1 -2 
27 
a:4 : 
3.0 34:; . 84.5 .z . . :2 . 4:1 
28 
3:5 
. .7 1.1 . 
29 .4 . 2.2 1.1 .1 
30 . . . 3.2 112.6 . 1.8 1.0 
14 
. . 
31 . .1 . 1.4 . 
TOT. 63.3 7C.C 72.5 161.1 249.8 645.1 333.8 7.9 103.5 153.4 145.6 61.3 
HALlEUt ANhUELLE 2079.3 MN 
LES JOLRS SANS PLUIE HESERBBLE SChT INDIQL’ES PAR EEi PCINTS f.1 
DES ROSEES SONT COMRTEES CCHME PLtIE.5 EN 
JAN’, FEVR P”R1 “AI JUIL SEPT OCT0 
7 
STATION NUMERO 9CCl3 COTE O'IVGIRE POIAKE 
1961 
STATION NUMERO SOC13 COTE D’IVCIRE AOIAKE 
1960 
JAN” FEVR MARS AVRI PAI JUIN JUIL PC”T SEPT OCT0 NU”E OECE JAN” FE”R MARS AVRI PA1 ‘JUIN JUIL LCUT SEFT OCTC NO”E OECE 
1 . . . 
2 . * . 
3 . . . 
4 . . . 
5 . . . 
. . . 
: . . 5.6 
.; . 19.4 9.3 . 
IL4 : 112:: 1.7 9 8 . 
. . . 1.9 :2 
36.5 6.2 46.8 :! -5 
. . 35.2 4.4 . 
. 2.6 4.5 1.2 1.0 
4.5 18.9 
zn:4 
. 1.1 
2.6 . . . 
. . 7.7 . . 
. . 
.2 10.7 
.5 9.0 1. .a . . 1.0 5.0 . . . 1.9 1.8 
2 . . 2.5 14.8 10.2 22.0 . 105.5 
3 . . . 34.1 .3 81.5 . 16 : 32.0 42:z 
4 . . 1.7 . 43.7 12.5 . 11.5 .l . . 
5 . . . 1.5 .5 . .6 . .4 9.0 4.5 
: : : 
8 . . 
lb 4611 4614 
.3 . 7.7 33.9 1.9 . . 4.1 
S:6 e.9  ?.B.'b . 39.3 8.8 . . . . : 
1.8 . 13.9 . :7 2:4 : 1:2 
. 16.6 15:2 . . .l 1.3 2.4 . 
II.1 
1,:: : 
18.4 . 
.6 . 
. . . . . . 
.4 . 
.6 . 
14.7 
4.6 
. 
15 
. 
27.8 1:s 
5.5 12.0 
. 1.0 
* . 
9.5 2.7 
8 . . 
10 
18:s 
13 : . 11:9 . . 
11 . . 14.3 . 21.6 . . . . 43.9 . 
:3 : ': lC.7 5E.4 . 137.1 10.9 . . . . a . 
::.: : : 11.1 . . . 24.4 . . . .4 3 51.2 48 6.5 3 6
11 . . 2.6 
12 . . 3.0 
13 . . . 
14 . 
15 :z : 10.3 
. . 11.3 
. 2.3 3.9 as:2 : 
l.2 . 
3.1 . 
4.e . 
. 
:5 . 
. 1.9 
. 1.2 
3.0 . 
- 2.7 62:s 
31.6 . 
5.5 2.2 
. 31.5 3.1 9.0 . 
1.3 . 
1.7 * 
16 . 6.6 : 14.3 21.0 . 9.0 . 
17. : . . 35.0 . . 1,:: :5 . 
1s . . . 3.6 161.1 .s 12.7 .4 . :1 
: 19 . . . :4 
la:1 
117.7. 
:8 
. . 
2B:B 
12.8 
20 , . 24.9 . .9 22.7 . 3.8 . 
:: 13:z :9 . 3.5 2.6 . 
23 . . 2517 
1c:o :3 22.3 59 5 16.0 3 6 1.8 . 
11.8 .l 73.8 1: :3 : 5.2 15.2 
24 . . . . 
1s 
28.2 35.5 . .3 . 7.6 
25 il.9 . . .l E5.4 34.6 . . .4 2.8 
22.4 
. 
3.4 
12:1 
. 
:b 
:: : : 4.0 1 6 . 6.7 . 115.9 3.8 35.7 4 9 . 7.0 5 3.6 . 2.8 . . 
il8 . . 11.2 5C.F . 26.7 .7 . .9 1.z . . 
19 . . . e.2 .l 101.1 1.5 .2 . 2.1 . 5.2 
20 . . . . 2.3 $4.8 46.2 .t . . . 27.2 
21 24.3 12.5 . 3E.Z 2.1 2.1 5.6 . 3.3 . 1.6 . 
22 16.2 . . . 31.3 1.7 4.2 . 5.4 1.5 1.8 . 
23 . 
,24 . II:* 4717 
. . 33.5 
31.3 . 2; 1'7 
2:1 
'2 
: 
: 
.6 2.1 . 
11.2 27.1 . 
25 *.c . . . . . . 1.1 . 
g : . . : : . lé.7 5.0 . 15.8 8 1. 43.5 . 2.2 z.5 1.9 1.9 . l 1910 . 1a.z. : : : .
29 . 
30 . 417 
. 25.5 18.5 37.1 . .l .7 : . 
. 3.1 38.8 3.4 . 23.8 10.1 . .6 
31 . 13.5 3.1 2.8 . .2 '. 
TOT. 43.6 41.7 126.7 21E.3 172.3 826.0 259.8 7.6 75.7 59.9 119.8 56.3 
HALTEUR Ah’hUELL4 2009.7 Iv4 
26 .s . . . 3.5 . 5.7 . 14.1 . 32.5 
:B : : :s 2s:c 05.0 .9 78.4 .4 . :4 : 56.0 . I2 
29 . 4e.4 . 3.5 17.7 .- . . .3 18.9 . 
30 . . . 1.2 . 
416 
. . . . 
31 . 62.6 6.4 . 33.0 
TOT. 82.0 121.4 lil.6 225.6 300.4 89.3 88.5 45.9 24.3 469.1 133.2 
HALTEUP. ANNUELLE 2784.3 HR 
LES JO”IS SANS PLUIE MESURABLE SChT IhOlQ”ES PAR DES PCINTS 1.1 
DES ROSEES SON, COMPTEES CCLHE PLLIES EN 
*“RI MAI JUIL ACVT SEPT &C”E 
. 
EZ.8 
LES JOIRS SANS PLLIE HESURABLE SCN, ILUIPUES PAR DES PCINTS t.1 
DES ROSEES SON7 COPDTEES CCPHE PLLIES EN 
ACLT SEPT 
. 
STATION NUNERO XC13 CbTE D’IVOIRE AOIAKE 
1962 
STATION NUMERO %CC13 COTE D’IVOIRE AOIAKE 
1563 
JAN” FE,VR MARS *“RI PA1 JUIN JUIL AG”I SEPT OCT0 NOVE OECE JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . 
2:r 
3.9 . . 3.4 . 20.7 8.1 10.1 . 
2 . . lE.4 . . . 3.7 41.5 8.3 2.6 
3 . . 
3:.S 
.7 . 2.8 2.5 :3 . 7.9 . . 
4 . . 67.2 .3 1.3 3.5 52.6 . .l . . 
5 . . il.1 1.2 .z 21.3 19.4 . . 4.6 . . 
6 .3 7.4 . 31.6 . .4 4.5 1.6 13,9 
7 . . . . 19:1 : 
::: 
. . SO.6 . 
8 . . 11.9 . 7.2 1.1 3.8 5.2 s:4 4.4 . . 
9 . . .B .B . 55.8 33.6 . 118.8 . . . 
10 . . . . . 26.8 .3 . 6.8 37.0 16.1 . 
11 13.9 . . 1.2 
:2. 
4.9 1.7 . 1.7 20.6 21.1. 61.6 
12 . 1.6 . .4 15.9 5.0 5.3 * . 4.6 . 
13 . . . 3.6 6.2 1.6 9.8 -1 ., 9.9 . 
14 . . . . 1.5 : 4.9 .8 
t-9 
. . 29.9 1.0 
15 . . . . . . 34.9 1.0 . . . . 
16 . 1.2 . . . 47.0 36.5 2.1 .2 . . . 
17 1.4 3.7 e.6 22.3 . 
18 34.4 . 
19 . 45.3 
20 . . 
21 .4 . 17.4 .e 14.9 2.2 .26.0 . 2.9 . . . 
22 . 6.7 . . 
20. 
4.8 10.5 . 
:3 
30.1 . . 
23 . . . 1.5 5.3 7.0 . 6.2 .S>l 24.8 
24 
t9:s : 
. 2e.5 . 3.3 a.7 1.0 . . 
25 9.4 . 3.3 .8 .3 4.6 . . 
t.; . 
. . 
26 . . . . 28.5 36.3 85.0 48.0 1.0 . . . 
27 . . t4.7 . 1.7 22.2 4.0 1.5 4.5 2.5 . . 
28 . . .: 18.6 . 77.1 79.5 . 3.5 .z . . 
29 . . .* 18.8 7.7 27.7 23.0 .5 . 
30 . 3.8 . . 11.6 . 5.1 . :s : . 
31 . . 4.3 .7 . .9 
TOT. 71.2 t5.S 152.7 PCC.9 137.6 401.4 628.1 186.0 186.1 208.5 180.0 104.8 
“ALTE”R ANNUELLE 2563.2 ,4Y 
LES JOLRS SANS PLUIE MESURABLE iChT IHOIPUES .PAR OES PCINTS t.1 
DES ROSEES SONT COHPTEEC CCPHE PLLIES EN 
HAI JUIL AOUT SEPT OCTC .’ 
1 . . . 42.1 * . 9.5 25.8 * . 
2 . . . . 46.6 34.3 3.3 14.6 . . 2613 
3 . . 11.1 lC.3 . 33.3 . 13.6 21.6 . .B 
4 , . . . 35.0 148.4 23.1 . . . 49.7 
s . . ?S.O 1.5 . 4.7 14.4 1.0 3.7 . .3 
:1 
.3 
2.1 
7 : . . . 5.3 . . 80.1 5.4 . 2.8 . * . . 
e 8.8 . 5.5 :5 . 5.5 20.0 . 3.6 25.7 . 
9 
19 Il : 
38.2 . . . . . 8.4 13.2 . 
. . . 19.6 3.5 . . 10.0 . 
11 . .12 14 . . . 7.0 . . . . 6 .4 :.; 4:; 
13 . . . 24.1 . 71.9 8.2 . :3 8.9 33.3 
14 . . . .7. . 24.2 . 1.0 . 3.3 
15 . . . . . 8.1 :s . . . .z 
9.0 
.3 
12.1 
2.0 
16 . . 21.7 1.9 24.7 . . . * 2.3 2 
ii 1 e:3 . 2.8 1 e . 44.4 7.8 . :2 : 1:2 2.6 .3 
19 . . 3.8 1.4 ,.6 33.4 5.5 . . ZZ.2 
zo . . . . . 11.0 82.7 1.3 . . 
14 
57.7 
21’. . . 4.3 21.1 16.5 13.4 . . . s3.e 
:: 3:2 i:o 1c.7 . 
'1:; 
. 1.5  104.8 41.0 13.2 .3 . . 24.6 .3 9:; = 
24 . . 3.* 13.3 .3 
:5. 
.6 . 
:2 
1.1 12.6 
2s . '2.0 . . . . 98.6 . 
26 . 44.4. . . .B 49.6 . 1.4 . 24.8 3.4 
27 . .5. . . 20.9 . . . 2.4 55.1 
2.5 12.8 . . . 
29 . 1.5 3.5 . 1.1 .- :2 : 
30 . . 1.4 . 34.3 . '1.7 . .z 43.1 
31 . 12.0 . . 
TOT. 12.1 lCE.6 170.8 105.7 167.1 876.4 202.6 59.4 41.6 227.4 379.8 
“AL7EUR ANNUELLE 2382.4 HH 
. 
4.6 
. 
. 
. 
1: 
30.9 
‘. LES JOLRS SANS PLUIE EIESURABLE SChT INDIQUES PAR DES PCINTS l-1 
DES ROSEES SCNT COMPTEES CCHFIE PLL1E.5 EN 
AOUT SEPT OCT87 NWE DKE 
223 
STITION NUMERO SCC13 COTE D 11 “CIRE ACIAKE 
1564 ,965 
JAN” FE”R ,,ARS AVRI HAI JUIN JUIL ALWT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MAPS AVR, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 . . . 
:5 
31.6 .P 39.1 19.0 2.8 .6 . . 
2 a.0 . 3.z . . . 1.5 3.8 * . . 
3 . . 3.4 3.1 4.1 9.8 . . . . . . 
4 . . 9.1 1.7 r.5 
.rs:s 
2.6 . 16.5 
1:z 
1.6 . 
5 . . . . 4.0 .z . 1.2 . * 
"6 . . . 2.5 
:Z 
45.2 . 1.5 . 5.5 . . 
: 
20.2 . 5.6 . . . 2.9 . . 
3.0 43.7 * 
1: : : +15'4 : 2?:0 . 31 :s 7 22'7 : : . : . . : . :3 1:2 . 3:o 
7:1 
11:9- : . 1.0 2 1 . 1:s 10.5 .7 
:: : : : 1:4 1.z . . . . 
3316 
. 2.5 . 21.9 5.2 
15 . 2.6 . .5 2.0 3:0 1:6 : . . 2.0 
16 . . . 21.0 . 32.7 7.5 .2 . .6 1.9 . 
17 . . 
. 1:3 53:a 1:c 
2:::; 
: : - 2:7 
13.7 . . 
18 . . 
19 . . -- . .l . 2.5 . . 1.6 
20 . *_* - - 16.0 . . . 
21 . . . . 
22 . . . 
23 . il.8 
24 . EL . 
25... 
26 . 
.?l ?9:0 
28 1:6 . 
:3 
29 . . 1:: 
30 . 
31 . : 
6.5 41.5 62.7 . 1.2 . 
. . 1.0 148.1 . .z 
. 3.5 '. : :r 52:s 
. . 68.9' . 
. 4.5 18.1 . . . 
zc.1 60.5 . 4.5 . 
.s 32:7 . * 3.0 . 
15.2 
. 
2 1::: 
: 
3.4 . 
4.8 . 
2C.S . 42.9 . 5.8 . 
4.0 .6 
.3 . 60.1 
.z 28.3 . 
. . , . 
. 415 : 
. 1.5 . 
. 14.6 . 
2.1 1.5 18.6 
. . 2.1 
. 125.6 . . 
TOT. 32.6 50.2 13C.Z 216.5 256.1 884.7 52.4 47.5 84.4 30.0 212.9 187.7 
“ACTEUR ANNUELLE 2191.2 M" 
LES JOUIS SANS PLUIE MESURABLE SCNT INDIQUES PAR DES PCINTS 1.1 
DES ROSEES SONT COWTEES CCWHE PLCIES EN 
NIAS AVRI MAI ACUT CCTC 
. 115 : : 8:9 : 
1.8 
15.3 5:8 : 
7.9 7.4 . 
. 32.1 . 
2.6 . * . 43.6 1.6 15.8 ' 1.3 f 
319 : ::z 2.4 - 12 7.8 .S 16.2 1 216 1'0 : . 619 1:; : 
7 
8 
9 
10 
. . . . . 60.5 49.9 2.6 . 66.7 . 22.2 
. . . . .l 64.6 89.6 . . .8 . . 
212 : : 57.7 . 7.9 . 53.7 .2 60.8 16 1 . 12 ::i : 27.8 
. 5-s . . . .3 5.7 . . 8.1 2.2 : 
il 
:: 
14 
15 
. 29.1 42.7 . . 49.4 6.0 . 6.5 7.9 16.8 . 
* 
617 : 
* 4.6 
:B 
. 
: 
.4 7.2 7.6 . 
* 42.7 -. 8.4 1.8 . . . . . .
56:7 3::; : : 212 : 
z : 
. . ie.6 . e.3 .3 
16 
17 
18 
19 
20 
. . . . . 23.9 5.6 . 
. . . . 2.2 2.6 3917 1012 3:s : . . 
. . 22.1 E.8 . 14.2 13.2 . 10.9 3 6  120.0 5.3 . : 5516 : 
. 1.6 .5 . . 14.9 1.9 3.2 12.7 . . . 
21 . . . .3 . 12.2 .* . 24.8 16.9 2.3 . 
22 . . 1.5 . . 53.3 a.4 . . . . 
23 . . 1.8 
:2 
. . 
24 . . . 512 4216 : : S:I 4O:P . . 
25 . . . . 24.7 . 7.6 
: 
11.0 2.X . . 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . * . 10.6 . * 98.1 .9 . 
. . . 3.1 -1 3.9 
:4 
. 
86:l 
. . 
. . . 17:2 32.1 716 . 4t:: 4.2 . 1.5 1.8 .5 . 3:7 : 
. 210 * .2 56.7 23.7 1: : 11.3 1:: - : 
TOT. 8.1 Si.@ 127.1 l3E.O 255.7 581.6 365.0 75.1 192.5 259.2 138.6 SO.3 
HALTE”,? ANiUELLE 2250.6 "H 
STATION NUHEP. XC13 COTE O'IYCIRE LCIAKE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE Sthl INDIQUES PAR DES PCINTS 1.1 
STATrON NUMERO 9OC16 COTE D’IVCIRE ADIDPCCCUWE 
i94i 
JAN” FEW, HARS AVRI PA1 JUIN JUIL ACUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
*- _ - A - . . . 8.7 52.3 33.0 . 
2- - - - - . . . 54.5 1.8 . 
- - - - - 
:- 
. 20:4 l . . 
- _ - - 12:1 : 
5- - - - - ZO:E 123:7 :5 : : . . 
6i- ‘- - - - 2.1 24.9 . . . 32.6 
-je---- *9.9 87.1 . 72.7 . 2.5 : 
e- - - - - 1.6 . 
19:2. 
10.8 . . . 
q- - - - - 4.8 3.4 . 47.0 . . 
10 - - - - _ . 28.5 . 5.3 . . . 
:; - _ -  -  -  -  . 3 35.4 11 58.1 . 12.9 6 1 . . SO .7 
::.:  ^- -  - - _ .9 . . . 4.1 3 4 7.6 . ZB.0 la:4 : 
*tj - - - - - 36.9 . . . 4.0 . 37:* 
16 - - - - _ 3.4 1.0 
:6 
. . .7 . 
17 - - - - - . . 7.4 13.6 
1s - - - - - ., . . 10.5 . 4516 . 
*g - - - - - 
s9:5 : 
1.0 4.9 . 3.0 . 
,7O - - - - - . 29.7 8.0 7.2 . 
2, - - - _ - 57.4 . . . . . 
22 - - - - - 126.0 . . 24.4 . . 26:l 
23 - - - - - 14.0 . 4.5 . . 7.2 70.7 
:: - - _ - - - 14.4 . . 7 .* . . . .7  1.6 . 
26 - - - - - 40.6 . 1.3 . 3.5 . . 
27 - - - - - 9.4 4.3 14.7 1.7 1.5 * . 
2* - - - - - 65.5 5.8 . . 1.9 . . 
29 - - - - 18.8 1.1 * . 1.7 . . 
30 - - - - 12.7 
613 
2.4 . 1.9 . . 
31 - 5.7 12.5 . 
TOT. - - - - - 519.0 354.0 108.B 202.6 210.0 192.8 186.9 
~NNEE INCOY’PLETE TOTAL PARTIEL 1774.1 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SChT INDIQUES PAR DES PCILTS 1.1 
LES RELEVES “ANPUANTS SONT INDIC!“ES PAR OES TIRETS l-l 
INCOWLET OU MANQUANT EN JAN” FEVF “A*S A”*I PAI 
STATION NUIIERO SC016 COTE O’IVOIRE ACICPDDCUME 
1949 
STATION NUHERO <CC16 COTE D’IVCIRE ACICFCCCUME 
1950 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL ACUT SEïl OCT0 NOVE OECE JAN” +EYR WARS A&%I MAI JUN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . 1.9 . . . . 
2 . . . . :b 16:O 13:9 . . . 5:9 
3 . . . . . .5 lOS.8 . . . 55:2 . 
5 . . 2.0 a . . . . . - . . 
5 . . . 9.5 . . . . 2.5 . . 49.4 
6 
: :e : 717 
1.3 33.0 * . 5.9 . 
7 P0.C 1.0 . 418 
. 
. 
8 . . . 16.4 ..3 . . l:* 4:6 : li.? 2.0 
1: : : 1.4 . 4.2 . 1.2 . 4.0 . 10.3 2 . 52.6 4 12.7 . 31.3 12 7 2.7 . 
11 . . . 1.7 . 10.8 .3 . . . . 
12 . . . . . 4.6 618 67.7 . . 3.0 . 
:: . . . . . 38.1 6.0 12.0 3 3.4 . 1.0 . . 55.6 . 16.4 . 
14 . . . * 9.6 12.0 .~ . . 17.0 70:1 . 
16 . . . .’ . 1.3 15.7 . J. 1.4 16.5 * 
17 . . 13.5 . . . 34.5 . 2.0 57.4 61.3 . 
1* . . . . . 6.2 10.2 . . . . . 
19 . . . . . 24.6 . . . . . . _ 
20 . . . . . 1.4 . 2.5 1.8 1.0 . 11.4 
21‘ . . . . . 17.6 . . . 30.8 30.0 . 
22‘ . . . . . 28.3 . . 11.0 20.0 28.5 . 
23 . . 
17 : 
27.8 . . . .6 . . . 
24 . . 11.8 17.0 5.2 
2.; .
. . 32.1 . 
25 * . . 1.2 . 15.6 1.3 6.2 . 3.1 . 
25 . 2.5 45.6 . . 1.1 . 2.0 '. 105.3 . . 
: : :3 14.0 
la:9 
48.0 21.5 314 2712 . :a : .: 
. . 12.3 . . 5.0 * . 
:; -: 1 . 1.B . . . . , p; 15.0 . . . 
TOT. . 1.3 lt3.2 43.1 254.4 301.8 212.8 111.8 117.4 322.0 376.4 71.4 
“ALTE”R ANNUELLE 1957.6 MM 
LES JO”%S SANS PLUIE RESWA*LE SCN, ILDIQUES PAR CES .FCINTS (.I 
PTATICN KUHERD XC16 ’ COTE o’I”CIBE LDICPCOCUWE 
1948 
JAN” FE”R PARS A”RT YAI JUIN JUIL PCUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . 
2 . 2.8 
3 . 4C.6 
4 . . 
5 . . 
6 . . 
7 . . 
e * . 
9 . . 
10 . . 
11 . . 
12 . . 
13 
14 1-1 
15 . 1.4 
16 . 123.0 
17 . . 
18 . . 
19 . . 
20 . . 
21 . . 
22 . . 
23 . . 
24 . . 
25 . . 
26 . . 
27 . . 
28’ 
29 : . 
30 . 
31 . 
TO’. . 174.e 
. . . x.5 10.3 . 
. 6.1 10.5 .7 
I5:6 . . 38.Z 2717 . 1’ * 
. . 20:s 123.3 . . 
. 12.4 . .* . . 
Le 33:s 25.9 7 6 . 15.8 . . 
. . 19.3 24.3 . . 
. . 27.7 18.7 . . 
. 1.4 31.9 .9 3.3 . 
. . 23.1 237.5 1.8 1.9 
. 5.8 .4 . . . 
:4 . . 9.8 
. 
.* . . 
. . 16.5 11.0 . 
4.2 14.6 66.e 32.5 . :* 
. . .3 7.8 . . 
. . 5.1 . . . 
2.1.. . . . .s 
. . 19.3 . . 
. . 1.6 1O:O . . 
2.7 ec.0 . . . . 
7.9 . 15.4 . 6.2 . 
. . 54.8 . . . 
. . .2 , . 2.3 
. 2.7 5.6 . . . 
. . . 4.3 . . . 
. . 10.3 . .* 
42.9 . .6 . :a . 
é.C 14.7 3.3 . 
110.2 16Ç.9 447.1 564.4 41.7 6.3 
“ALTE”R ANNUELLE 2057.8 Ht4 
. . . 8.8 . . 35.2 . 
. . .8 36.4 
. . . . 
. . 1.4 . 
. . 4.1 . 
. . . 16:7 : 
. . 1.9 . 
. . . 14.5 
. -. 19.7 3.0 
. . . 2e.7 
. . . . 
. . . 2.2 
. 1.0 . . 
. 4.z . 
. 717 67.7 . 
. .b 15.0 . 
5.6 .4 . . 
. . . . 
2.7 2.9 . . 
. 1.6 . 
. . 
1310 
. 
35.0 
s9:o : 
. 
1.4 . 
3.4 . 3.3 * 
317 12.5 7 6 12.4 4.3 . 
. 9.1 619 . 
. . e.0 . 
. . 
51.8 132.4 210.3 97.9 
LES JOULS SANS PLUIE MESURABLE SCLT INDIPCES PAR DES PCINTS t.1 
1 . . . . . 3.7 . . 3.1 15.4 . . 
: . . . 63.4 . 70.0 . 3.7 . 2.7 . . 1.2 . 1.4 . . 
4 . . 
la:4 : 
* 11.0 17.5 . . 25.6 8.; .
17.0 . 
. 
5 5.9 . 24.3 4.5 2.1 . . . . . 
: 22.5 1 2 . . . . . * 68.1 3.7 29.7 13 6 . 7.5 2 3 12.1 . 10.6 2 . 
8 :. 17.7 . . 15.3 7.5 . . . 12;s . 
9 . . . 2.0 . 4.4 1.1 .5 . . . . 
10 . . . . . 75.1 . . . 4.8 . . 
11 . . . . 3.5 40.1 . . . 3.6 2
13 7.6 116 4C:O : : 
3.2 12.0 t.3 . 3:3 20:9 
100.0 . 14.0 2.5 
:: . . . .4  3.4 1 7 3.0  34.9 53 0 . :. ‘3 1:r 
a:2 4:o . 
. 15.1 2.5 6 6 
16 . . . . . . 19.--. . . .6 2.4 . 
17 . . . . 3.2 18.5 . 
la . . . . 3:s ‘:O : : : 12.9 . . 
19 . . . . 7.3 . . .-_ . . . . 
zo . . 74.0 . 3.0 14.9 11.8 . . . . . 
21 . ll.C il.0 . 94.1 . . .7 . 3.1 13.6 
22 . . . 7.9 612 39.6 . 3.5 . 3.3 
23 . . . . . ,175.o : . . 2.1 
715 
12.3 
24 . . . ZC.0 12.B . . . 22.2 5.7 s . . . 1.  27:o . 1.5 a . .3 . 1o:o 
26 . . 33.0 . . 175.5 . . .5 . 12.3 24.8 
27 . 11:5 . . 125.5 7.7 1.2 44.5 - 8 51.0 1c.z 4 5 3 4 31 0 :6 : : . 
29 . . . . 4.0 7.4 1.7 . . . 
30 . . . 3.7 2.8 . .5 617 12.1 . . 
31 . 4.1 . . . . 
TOT. 37.2 30.1 210.S 156.4 251.7 38.3 99.5 104.5 32.1 126.5 123.0 111.0 
HALTEUP bh’h”ELLE 2360.8 PH 
-Y 
LES JOURS SANS PLLIE HESURABLE SCNT INOIQUES PAR DES POINTS 1.1 -- 
225 
STATION NUMERO 4CC16 COTE O’IVCIRE bOICPOOC”HE 
1951 1552 
JANV FEVR MARS AWI CPI JUIN JUIL ACUT SEPT OCT0 NO”E OECE JANV FE”R MARS AVRI NA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . .’ - - 47.8 . . 4.2 74.1 . 
: : : 1:5 . 4:7 1.1 : 49.1 67.0 102:s : : 68.7 4.3 . . 
4 . . . * 6.5 11.7 5.2 6:2 : 
5 . . . . 3:s 21:7 5.9 3:0 . 6.0 . . 
6 . . . 3.4; . 51.1 18.4 . . . . * 
7 42.8 . * 
2:1 9.2 
* 144.7 86.6 . . . . . 
* . . 35.1--r;, * - 9
: : : : 
7.8 
10 : . 
2:; : : : 
. 714 : 71.7 . . 
11 
12 :' : 
: 3.5 35.5 41.8 . 1.2 4.5 . .S 
. : 2.0 9.5 1.0 . 26.7 47.9 . . 
,113 : 513 24.7 B.9 . . 3.2 8 1 12.9 5 B . . 
15‘. * 41.6 . 20.7 . . . 9.6 17.3 . . 
16 . . . . . 10.9 . . 2.3 4.5 
17 . . . . 1.1 77.8 7.0 . 60.5 2916 : 
le 
19 16 210 : : 
57.6 17.3 ,510 . . 1.8 1.6 . 
199.2 23.7 . . 4.5 
20 . . . . 1.2 23.6 . . 416 . 419 : 
:: : : : : 44.7 18 3 53.5 6.0 . . 5.0 13.6 . 13:a : 
23 . . 4.5 .5 35.0 
a4 . 51.5 . .3 66.7 SS:6 : : 
::: 90.2 18.4 . 
. 26.2 . . 
25 . . . . 10.1 3.1 . . . . . . 
26 2.5 . . . . 6.4 . . 3*-2 
28 : 21.4 * : : 7.9 5 8 35:: : : 415 “2 30.0 6.8 . 514 . 
'29 . . . .8 46.9 . 2.5 20:2 43.5 . . 
30 . . c.7 . 1E6.1 . 2.4 5.4 13.0 . . 
31 . . . I .9 
TOT. M.9 ,4.9 64.4 23.4 524.6 973.B 361.2 22.3 105.5 585.3 193.1 5.9 TOT. 5." ,:0.4 S1.s 91.4 1'3.6 624.5 128.4 41.1 388.0 207.3 225.5 103.3 
HACTEUP ANNUELLE 2980.3 PM HALTE”* ANNUELLE z192.0 nn 
LES JOIRS SANS PLUIE MESURABLE SCLT INOIPUES PAR DES POIfUTS l-1 LES JOL+IS SANS PLUIE MES,,RA*LE SCNT INbIQUES PAR DES PCINTS 1.1 
STAiION NUMERO SCClO COTE O’IVCIRE AOICFOLXUME 
1953 
STATION NUMERO 9CC16 CCTE O’IVCIRE AOIOPODCU~E 
1954 
JANV FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL A<RIT SEPT OCT0 NOYE OECE ,AN” FE”R MARS d”RI MAI JUIN JUIL ACUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . . . 6.5 . . . . . . 
2 . . . 
3 . . . 
:2 . 40.0 . . . 8.0 . 2.4 
. 46.3 . . . 46.7 . . 
4 . . . 3.6 . 18.0 11.0 . . . . 
5 . 2,. . . 30.4 9.8 . . 
:.; 
. . . 
6 
7 
8 
1: 
. . . . 127.* . 5.6 . . . . . 
. . . . 3715 5:s 45.0 10.5 4.5 .7 6.2 . 
. . . 4.3 94.5 . . 26.9 x0.1 . 
. . . 34.5 4.2 30.5 15.3 s. ‘2.5 .l 3.1 . 
. . ic.5 . . 30.3 22.5 . 3.5 3.5 . . 
:: 
13 
:: 
16 
:8 
19 
20 
21, 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
ai 
TOT. 
. . . . 27.2 2.2 23.9 . 1.0 . 10.5 . 
. . SS.1 . . 
1.9 
. . . . . 618 : 12.5 
. 67.4 . . * . . . 3.2 29:O 20.6 . 
. 6.2 . . . . . . 5.3 . 30.8 . 
. . . 11.8 . 7.2 . . . 1.z 34.2 . 
. . 31.0 21.2 2.0 . . . 27.5 3.4 . 
. . . 13.6 
4:s 
. 39.5 . . . 9.7 . 
. . . . . 1.B. . . . * . 
. . . 42.7 . 19.5 . . 2.8 . . . 
. . . . 3.4 15.0 . I . 14.6 . 4.1 
. . . . . 36.2 . . . 35.7 . 
. 41.6 . . . 71.1 . . . 93.1 . 
. 
. 
1:s - * 56.0 3.3 . . . 8.9 . . 
1e.5 1.3 . 10.5 . 2.9 . 2.6 . 6.5 
. . 
. . 12:1 : 
3.0 16.2 . . 7.4 . . . 
11.5 7.2 30.6 . . 7.9 
. . . . . . 47.7 . . 4.2 
G.6 
. 
;.; 
. 
. 10.3 . . . 3.5 . . . . . 
. 3.5 24.6 2.8 . . . . . . - 
5.9 . . . 
. 122.7 la.0 1se.e 283.2 423.5 351.9 13.4 74.2 321.1 140.7 43.3 
HALTEUR ANNUELLE 2093.8 NM 
LES JOLRS SANS PLL’IE MESURABLE SCNT INDIQUES PLP OES PCINTS t.1 . 
STATION NUWERO 9CC16 CCTE D’IVOIRE AOIOPCOC”YE 
1 . 36.7 
2 . . 
3 . . 
4 . . 
5 . . 
: : : 8 . 1C.S 
9 . . 
10 . . 
11 . '. 
12 . . 
13 . . 
14 . 3.9 
15 . . 
. . . 54.0 
. . . . 
. . . 89.6 
* . . . 
. . . . 
. * . lE3.2 
. . , 32.0 
3.5 
. 4d5 . 106:O 
. . 1.3 20.6 
. . 16.0 25.0 . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 12.4 . . 
. . 3.7 . 10.9 . 
32.3 11.0 
14.5 1.5 
1.8 . 
. . 
. 3.5 
. 11.0 
. .7 
. . 
6.0 . 
59.3 . 
. 7.8 4.8 
4.2 . 19:s . 
3:2 
37.5 
*:6 44:0 . 
. . 32.8 . 
5.5 
. 314 1::: : 
1s.o . . . 
1.3 11.0 12.0 . 
. . . . 
. 2.9 . . 
. 
. 2:5 : : 
. 29.5 . . 
. . 3.2 . 
16 . . 
,*:a : 
63.4 . .* . 4.0 2.0 
17 . . .3 . 1.2 . 6.8 11.0 39:s : 
1* . 47.t Il.5 . . . 1.3 .3 . 12.5 . 14.0 
19 . 
14:4 : : 16 
1.6 . 4.0 . . 2.0 
20 . 18.3 . . . . :5 . 
21 . . . 1.8 6.0 . . 
22 3:6 . . . 3712 317 : 1.7 89.2 16:6 
23 . 20.0 . 5.3 . 3.0 . .* 53.2 41:1 : 28.4 
24 1.4 12.3 . . . . . . . 18.2 2.5 * 
25 . . . -. . 9.5 . . . . . . 
26 . . . 37.8 2.8 54.5 . 
27 . . . . 18.4 ,512 13 418 5::: 12:t . . 
28 . . . 
1:s 
4.0 63.5 . 36.0 . . 
29 . . * le.9 85.0 . : 135:4 1.1 . . 
30 . . . 3.5 36.9 . . . 1 15.2 7:s - : 
1 
2 
4 
5 
: 
8 
9 
10 
11 
1* 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
:: 
24 
25 
:: 
:i 
30 
31 
TO,. 
. . . . . 12.0 29.6 . 
. . 23:4 . . 76.8 117.0 . 
. . 3?.2 . 56.0 5.2 . 
. . . . . . . * 
. . . 4.9 . . . . 
1:s 4.6 . 5.7 . 5.4 . 26.8 . 161.9 72.  
. . 
. . 
. . . . 44.5 . . 
1:s . . 1C:S . 5.9 3 6 54.0 . 99.8 55
4.5 
. 
. 4.1 32.4 1?.6 . 13.6 . 
. . . 1c.e . : . . 
. . 5.5 . . 42.8 . 8.2 
. 416 14:5 
2.3 . 26.8 10.0 1.8 
24.5 . 34.3 . . 
. ii.4 * . 17.4 9.9 . . 
3.8 . . 
. 
3e:s 
. 2,:¶ 2711 
19.0 . . 
1.3 . . 
1.6 66.2 . . 
11:z 
12.5 . 
. . . . . . . 
. . 5.8 22.5 1.5 97.3 . . 
. . . . 36.4 8.8 . . 
. . 5.1 . 40.0 
. . 
31;2 13 :5 . . 
. . . . 112.9 58.4 . . 
. . 3.5 1.5 11.0 25.5 2.5 . 
:* . 4.5 .8 . 1,312 1:7 : . 
1.0 . . 110 23.5 5.7 . 4.6 
'. . 28.9 . 1.4 . . 
i3.5 
10.6 ‘4;t 243.1 1El.l 452.3 *22.7 346.0 19.1 
HALTE”* ALNUELLE 2934.2 HH 
. 5.0 . 14.8 
. 35.2 817 * 
. 6.0 3.5 
. . 11.2 3.5 
. 56.2 . 2.5 
1.4 
1217 
34.5 . 
1.6 . . 
1.5 . . * 
. 24.4 . . 
3.6 1.2 . * 
. 20.5 13.2 33.7 
.* . . . 
. 19.5 . 1.4 
. 39.7 2.5 . 
. 10.8 . . 
. 
. 5:2 . 11:3 
6.2 . . 3.2 
. 23.2 . 5 6 15:3 
. 3.6 1.0 2.0 
. 7.5 4.0 
4.5 51.3 105.2 611 
. 5.8 . . 
22.0 .6 . 3.5 
19:3 z.2 1.8 41:2 1.5 . 
1.2 . 4.5 * . . . 
317 . - . . . 
65.8 338.0 232.0 102.3 
LES J”KS,SANS PLUIE MESURABLE SChT IHDI‘WiS PAR DES PCINTS 1.1 
STATION NUMERO 5OC16 COTE U’IVCIRE ACICPOCCUEIE STATION NCWRO 5CC16 CC7E O’IYCIRE AOIOFCCCUHE 
195s 1956 
JAN” FEVR MARS AVRI IAI JUIN JUIL ACVT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R PAPS AVRI MA* JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . . . . 24.4 . . 5.2 27.2 . . 
2 . . . . . 4.9 * . 5.1 . 23.2 
3 . . . . . 49:3 . 1.z 1:2 . . 
4 . . . 31.2 15.5 25.9 . . 412 
5 . . . . 2.3 . . . 102 :5 6:4 13.1 
6 .,. . 37.5 t.5 * . . . 1.5 . 24.0 
1 . . 3C.8 . . 3.2 25.8~ 1.8 . 16.0 
* . . . 
9 . . 1.2 3116 
. 13:o : . . 17.7 . 
6.3 1.9 . . . . , 23:* 
10 2.1 . . . . 91.3 . . . 1.2 . . 
11 . . . . . 1.1 14.3 1.1 '3.7 6.2 . . 
:: . . . . . . 29:; . . . . 1.7 2 4 . 16.8 . 19.8 . 
14 4.3 5.5 4.6 . . . 9.0 5.5 
1s . 12:9 : 
~: 
: 120.9 . 5.6 . 3.2 13.6 .l . 
16 . . 6.7 82.5 . 7.1 . 2.7 . 39.c . 
17 . . 15.0 . . 23710 39.0 . 1.0 1.1 
18 5.0 . 
21:3 
3.0 26.4 34.6. .4 . 15.4 815 1:s 
19 .6 . 16.8 3.1 2.2 . . ,:9 44.6' . . 
20 . . . . . 24.4 1.7 * 3.5 . . . 
21 . 6.e 16.7 . . 15.7 . . 7.4 . . . 
22 . . . . . . . . . 4.0. 37.2 
23 . . . . 
::c 
. . 23.6 4:2 1o:o . 
24 . . 1.3 . . . 1:r . : . . 
25 . . . . lC7.5 . 1.4 . 2.2 . 21.8 . 
26 . . . 21.4 10.4 . . . 7.9 12.0 . 
27 7.0 5.8 . 
74:9 
57.7 
15 
. . 9.2 . . 
28 . e1.2 . 14.8 70.5 . . : 48.9 . . 
29 . 5.8 . 11.4 .3 . . 1.8 9.4 . . 
30 . 1 . 21.6 12.2 28.5 . . 2.2 6.2 . . 
31 . . . 17.9 . 
TOT. 27.6 53.8 5B.E 326.5 421.7 656.1 74.1 6.7 104.1 239.6 124.1 168.3 
“ALTE”R ANNUELLE 2341.4 "K 
LES JOIRS SANS PLUIE MESURABLE SChT INDIQUES PAR DES PCINTS 1.1 LES JOWS SANS PLbIE HESURABLE SCkT INDIQUES PAR DES PCINTS t.1 
STiTION N”“EW 5CCl6 COTE D’IVOIRE ADICPODCUHE 
1957 
JANV FE”R MARS AVRI PA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 . . . . . . .2 . 1.3 . 4.5 .6 
2 . . . . . * . . 1.3 16.6 7.0 49.0 
3 . . . . . . , 21.6 . . 4.5 2.7 . 
4 . . . . 1.7 8.3 72:: 
: : 
3.0 . . . 
5 . . . . 16.2 12.7 . 4.0 22.1 
6' . . . 21.7 . 12.2 52.1 1.6 2.4 . .7 16.7 
7 * .~. . . . 69.0 . 
8 . . . 32.0 . 
16615 22.4 
2.0 . 110 
. 15.7 6.3 
1.3 10.7 16.2 
1: : : . . . 5.5 s ze.0 9.6 4.2 1 5 25.7 .7 41.4 . 9.6 .5 1.5 .6 
:: : : : : . 13.4. 6.4 -7 1.0 . 3.8 7 2 5.3 3 2 1.5 9 2 4.0 . 
l3 . . . 6.7 36.8 ,718 .9 . . -9 . . 
14, . . 13.0 . 86.0 * . . ..5 . . 
15 . . . . 21.5 79.5 9.4 . . . . . 
16 
1-l : 
. 
: . 
4.9 . 67.5 9.0 . 10.9‘ 17.5 
0.0 
56:2 
1.9 . . 21:s : . 
18 * . je.4 . 
3:* 
.8 . 9:2 . 2.2 . 
19 
20 ,014 
. 
: . : 
12.d 10.5 . . .4 
7.3 .* 2.3 . . .4 12:s . 
21. . . . . 2C.B 
*a:4 
. 1.0 2.5 . , Zl . . 35.5 13.1 
22. . . . . 1.* . 2.1 3.7 1.0 :2 . 22 :a : . 4.1 . 5.3 
23 . . . . . 17.3 11.6 . .s 5.0 . 23 * . . . . 
24 . . . . . .9 . . .2 4.4 29:s . 24 a:5 . . . . . 
t5 . . . . 2.5 . . 4.3 . 3.8 . .* 25 1.4 . . . . . 
26 . . . 11.4 50.8 1.a 1.3 1.9 1.4 31.4 6.5 26 . . . . 1.9 . . . 3.2 15.0 12.7 . 
27 . 3.7 . . 
;;.; 
. ::i 6.6 . . .5 26.3 1.0 27 . . . . . . . . . .s . . 
28 . . 48.8 . . 1.3 . . . . . ** . .t 11.9 23.7 2e.1 . . . 1.4 22.3 . 1.3 
29 . . . 3.7 214.0 . 
1s : 
. . . 29 . . . 40.8 6.0 . . . 15.8 . . 
30 . . 2.2 5.3 104.9 . 6.3 . ? 30 3.1 . . ‘1.2 1.2 . . .5 3.0 . . 
31 * . . . 51.6 31 28.8 3.6 . 1.6' 4.4 . 
TOT. 70.4 ?., 77.2 99.9 237.9 996.1 316.8 17.8 72.3 173.3 168.8 142.8 70,. 121.8 14.9 74.1 262.6 5C9.2 567.9 1.1 10.9 15.3 96.2 107.6 B1.5 
HALTEUR ALNUELLE 2377.0 CH “ALTE”R PhLUELLE 1863.1 W 
LES JOUIS SANS PLLIE HESURABLE SCh, INDI’JUES PAR OES PCINTS 1.) LES JOURS SANS PLUIE flES”RABLE SChT INDIQUES PAR DES PCINTS 1.1 
: 
8 
9 
10 
3.5 . e.* 3.9 . . 131.5 . . . '-. 24.7 
. . . . . .l 57.2 . . . . . 
. . . . 11.8 .s 136.9 . . . 10.2 7.0 
. . 15.5 . . 55.5 43.0 . . 3.2 . . 
. . . . . 36.5 1.B . . 1.9 57.4 22.7 
1 
214 . 1.3  4.8 3-e 13.7 . 149.5 . 4.7 . . . 6.B . 
.* 
3.0 19.3 8.0 
. . . . . 18.5 . 4.8 16.8 31.0 
. . '. . z.5 51.5 54:1 :4 . . 3.5 12 
. . 11.5 . 78.0 36.2 1.5 . . 3.5 . . 
11 
12 
13 
:: 
. . 5.4 . 1.4 56.5 . . . . 17.0 146.9 
. . . 25.8 1s .* . . 2.2 . 12.1 . 
. . . 1.B . . . . . . 24.5 . . . . 2:~ 6.8 . . 1.4 . . . 
. . 32.4 16.5 33.6 . 5.8 . 3.0 6.0 . 
16 
17 
18 
19 
20 
. . 14.3 - 53.2 6.9 7.4 1.8 . . 1.3 . 
. . 4.4 . . 8.9 . . 
26:3 
. 
7:S 
30.8 2.e 4:: 10:s 
. . 
2.9 . 
. . . 63.5 . 3.6 1.7 . . 8.4 
. . . - . 29.8 . . 2.4 . 5.4 . 
21 
z* 
23 
24 
25 
. . 5.4 5.B 116.3 1.9 . . . 1.2 . 
. . . - 5.4 26.6 . . .5 18.6 
8.0 
. . 
. . 3.4 6.0 26:c 3.4 * . . . 15.0 . 
. . 15.5 5.2 . . . . 3.2 12.0 . 
. . . . 9.9. . . . 16.4 18.2 . 
26 . .F lE.4 . . . . . 6.2 . . . . 
27 . . . . . 3.2 . 8.2 3.8 1.5 . . 
a* . . . . 1.4 . . . 37.8 > 4.2 . . 
29 . . . . 30.0 2.5 . 2.4 .* . . . 
30 3.2 5.5 66.4 17.8 . . . . . 15.8 
31 . . a..* . . . . 
TOT. 5.9 21.2 135.5 El.5 458.3 640.7 438.1 31.2 55.1 79.1 195.6 309.5 
HAblEUR ANNUELLE 2467.7 W 
STATION NUMERO 5CC16 COTE O'IVCILE *OICFOOC"WE 
,558 
JANV FE”R W&RS AbRI PA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: 14.2 . . :1 54.2 . . 26.1 12 6
9 . . 4.3 . 51.2 142.8 
4 
412 
. . . 145.5 10.1 
5 . 1.0 . 3.6 6.8 
7 . _ . . . . 15:1 13.2 P 9 14.1 . .i . 14.3 . . 43.6 
9 . . 
10 . . :4 
. 25:* .7 
. 15.2 . 
1, . * . . 48.6 . 
12 * . . . 2.5 
13 
14 :e 
. . 5C:6 Z.1 
. 
Lo 
1.1 1*:3 14.4 
1s . . . 35.c . . 
16 . . .4 . 1.5 53.3 
17 . . . 2.2 .9 163.4 
la . . . 41.7 25.8 46.6 
:: . . - . 22.9 6.0 1.6 . 3.2 . 
. . . 2.3 . . 
._. . . 10.5 . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . 8.9 
. . . . 0.2 . 
. . . . 16.2 
:4 
1 3 4*:9 
. . . 1.2 3.6 
. .3 . 1.0 16.9 11.9 
: . . 1.3 13.6 
. . .3 . 1.1 :7 
. . . . . . 
. . . . . . 
. 1.z . . 2.8 . 
. 7.4 . . . . 
1.1 . . 1.4 . 4.2 
. . . .2 . . 
. . . . . 
. . . 
:6 
. . 
. . .9 1.z . . 4.0 . :6 :' 
. . . 3.1 . . 
. . * .6 14.5 1.2 
. . 5.0 23.5 . . 
227 
STIITION NUMERO 9CC16 CCTE O’IYCIRE PCIUFCOCUCE 
1959 
JAN” FE”R YARS A”*I LAI J”Ih J”IL ACUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 -6 . 3.0 12.3 * . 30.8 . 5.2 5.5 11.8 3.8 
* . . . . . 7.1 67.6 1.3 .7 
3 . . . . . 121.2 16 . 2 :.3 . 24:o 
4 . . . 9.2 . 159.1 5019 .4 3 * . * . 16.7 . 18.5 . 10:7 :* : : 
: : : : : : 22.4 11 1 22.2 * .8  3.2 . . 8 10.4 . 16:3 
* .6 . . . 26.3 -6 1.1 . . 3.1 , 
9 . 
: 
2.7 . . 2.8 
7:: 
. . 4:9 11.3 . 
10 . . . . 43.8 . * -4 25.1 . 
:: :5 : : 52.0 1.7 16.1 1.7 .s 7 1.4 2 2 . .3  6.0 1.6 14.5 5 9 . 
:: . : i:1 : : : 4.4 1.0 r:o : 1::: 1.0 .3 . :7 
15 . . 3t.1 . 17.0 13.5 8.5 . 3.7 .4 1.8 . 
:: . 41.5 . . 2.7 . 12.7 2 8 47.2 7.9 37.5 40 6 . : 1.1 rt . . 
1* . 1.1 
118 
94.1 22.2 9.8 4.5 . . 1.6 13 : 
19 . . . 1.2 28.3 .3 . * . 1.5 . 
20 . . . . 4.6 35.5 . . .s 34.6 . . 
:: : : . . 45.0 5 63.2 6.8 20:1 . 3.6 4 54.8 5.1 13:2 : 
23 . . . . . 27.2 . . * . l.S . 
24 . * . 49.2 12.7 . . 6.0 7.1 61.9 
ts . . 1.7 . 3C.B . .6 9.9 :7 . . 2:3 
26 . 9.2 . 18.4 lCi7 8.2 1.7 . 2.4 4.3 3.4 . 
27 . . . 28.2 46.6 82.2 . . . 16.5 . 
28 1.8 3.0 1.3 . .6 3.4 . . .6 . :2 
29 . 1.0 . 4.4 3.6 . . 23:o . . . 
30 . . . 20.5 87.2 . 4.5 1.2 . 1.8 . 
31 . . 5.6 . 2.5 
TOT. 3.5 “9.5 49.6 26E.4 428.3 eC4.7 318.8 24.7 76.4 149.9 168.2 47.3 
HALPUR ANNUELLE 2399.3 MM 
LES JOLRS SINS PLUIE RESURABLE SCNT INOIPUES PPL L)ES PCINTS ,., 
STASfON N”*E*0 SC*16 CCTE D’IYCIRE ACICPOOCUHE 
,960 
JANV FE”R CARS AVRI LAI JLIN JUIL AOUT SEPT OCTC NO”E DECE 
1 . . . . 23.7 . . . . 1.5 
2 . . e:3 t.4 2.6 1.4 1:r 
: : : . * . 51.5 32.6 1.8 ,217 3.  : . : 716 .  
:::: 
. 10.3 . . 
5 . 2.1 . 33:r 21.2 . . l:o . . 44.4 . 
6 . . . . 8.1 l-l.8 . 
11 
. . . 33.2 
3.1 73.4 . 1.7 . 3.7 2.7 
38.4 . . . . - 
1: 32.8 24.4 . 1.5 . . 6.0 . 23.0 . . . 2.9 . .B .5 312 6.2 :4 2:2 
11 . . 33.0 1C.4 31-e 13.5 . . . 43.7 
12 . . . 4.3 . 12.5 
:r : 1:s 
4.0 .: : 
13 . . . .4 . 5.B .Z . . 
14 . . . -2 
15 . . . . 1614 
9.4 . . 1.4 6.6 
. . . . 8.1 :5 : 
:7 : : 2.8 . . 59.2 2 0 24.7 19.  . 6.7 . . 10.7 3 2 1.1 . . 
18 . 31.7 . . 2.8 63.8 .8 .6 . . . . 
19 . t.3 . . . 16.6 .9 . . 38.5 . .Z 
20 . . . . 13.9 1.6 . . .7 . * . 
21 
1612 : : 
. . 45.7 .7 . . 3.8 22.4 
22 11.8 . 41.7 3.2 . . 7.4 . 2416 
23 . . 46.7 5.9 . 46.4 1.3 . 
24 
:4 
. . . . 9.7 :2 1,: : . . 
25 * . 7.3 .2 26.4 . . . 1.3 6.1 . 
26 . . .4 . . 24.9 . . 4.3 1.3 8.7 . 
27 . . . 
3*:1 
2.8 202.1 . 1.6 . 63.4 3.2 . 
28 . 13.8 . 1.1 3.0 8.7 . . 
3: : 3.5 113 2.0 7.3 1.6 6 4 . . . . 2114 .3 : . : * 
31 . i7.5 . . . 
TOT. 73.e C3.0 lis.2 i93.E 223.6 790.2 14.7 12.9 19.4 300.8 111.8 64.1 
HALTEUR AhhUELLE 1997.3 MM 
LES J”“IS SANS PLUIE MESURABLE SCR7 INOIPUES PAL DES POINTS (-1 
. . 
STATION NUMERO SCC16 CCTE D’IVCIRE LOIOPOOCUME STATION NUMERO 4CC16 CCTE O’IVCIRE ACIOPCDCUME 
1961 
JAN” FEVR MARS A”*I PA1 JCIN JUIL AOUT SEPT CCTC NO”E OECE 
1 . . . . . 8.3 . . . 2.8 18.3 5.6 
2 . . . . 
3 . 
: : 
a:5 . 18:4 : : 1:5 : 
4.6 
. 14:5 
4 . . ’ 38.4 .* . . . 3.5 . 
5 . . . 21.9 4.0 20.8 3.3 . . . 17.9 . 
: : : 414 : : 32.3 4.4 4.0 2 7 . . . . . 
* . . . . 13.2 . . . . . 7313 2212 
9 . 47.0 6.4 17.6 . . . . . . 
10 . . . :6 : 44.9 . . 3.2 . . . 
11 6.9 . . . . 18.3 
f77:6 
. . . .9 . 
12 . . . . . 13.0 . . . 
:: : : : . *,:a 125.0 . 39.4 1.5 . . 8.9 . 512 . : * 
15 28.1 . * . 31.8 6.3 71.3 ’ . . . . . 
16 . . . . l-,.9 4.6 7.8 . 5.1 s . . 
17 . . 
:7 3:6 : 
9.0 19.5 . 5.4 . 
1s . . 18.3 . . .9 3.9 :a : 
19 . . . f . 196.3 1.7 13.7 . . . 10.9 
20 . 3.3 . . 2.1 93.4 137.1 .6 . . . .* 
21 41.7 3.4 .S 36.6 . 5.5 5.8 . 
:7 : 
. 24.4 
22‘ . * i6.1 . 66.4 27.2 . . . . 
23 . . . . . 9.8 . . . . . . 
24 . 1.6 7.5 5.8 . 1.2 30.3 . . . . . 
25 . . .* 11.1 . 10.0 5.1 . . . 2.4 * 
28 
27 
28 
29 
30 
31 
. . . 7.0 . 8.0 . . . . . c3.0 . . :6 3915 : : : 
. . . . 37.9 3.1 4.1 * .2.0 27.7 1.1 . 
. . . 5.8 . 10.9 . 1.1 * . . 
. 10:1 - .* 45.0 20.3 . 29.5 . . . 
2.8 3.6 1.0 . 
TOT ” 76.7 SC.3 56.5 152.5 260.5 790.4 546.8 15.9 88.9 43.3 128.0 78.4 
HAL’IEUR ANNUELLE 2294.2 NY 
LES JOUIS SANS PLUIE WESCRABLE SCLT INDIQUES P~R DES PCIhTS I., 
1962 
JAN” FE”R NARS AVRI PA1 JLIN JUIL PC”T SEPT OCTI! NOYE CECE 
, 
. . 4.5 
: : . . . * 72.2 1.0 . 12.3 1.0 
3 . . il.5 15.2 . 43.9 12.3 . . 6.1 
4 . . . . 108.8 10.7 1:: :, . 3.7 1.0 
5 . . ‘2:3 4.9 . 5.4 151.9 . . . . . 
6 . . . . 1.1. 18.0 . . . . . 
7 . . . . * 
1s:o . . 
. . .4 3.2 . 
* . . :7 8.4 . . .7 3:s . 
. . 82.2 . . 25.6 2.4 . 
1.4 62.7 13.5 . . T.4 .S . 
Il..... 139.7 9.8 . 2.1 . . 1.2 
12 . . . . . . 59.8 . . . - - 
13 . . . . . 9.3 . . 2.1 33.5 :7 
14 . . . . . 20.5 3.0 . . :s 3.8 . 
15 . . . . . 72.7 2.5 . . 37.3 . . 
lb . . lC.0 . 61.2 38.5 . . . . . 4.5 
10.4 . . . . . . 
:: : . . . . 
. . . . 7.6 
157.6 . . . :6 : 
zo . . . . . 13.3 2:6 . . . 10.6 . 
il . . .4 2c.z 2.1 . 52.6 2.8 . .2 13.3 . 
:3 : . :* . 7:s 103.9 37.4 17.9 . . . 14.0 9 8 . . 
24 . . . 21.6 . 21.3 . . . 38.4 5.0 I 
25 . 1.8 . . . 5.1 . . .* 43.1 . . 
26 3.9 
27’ * 
::: 
2:o : 
?l.S 28.9 . . .3 26.5 1.3 . 
. 1.3 . . .t . 16.0 . 
28 . . 2.2 . 1.8 44.5 . . . . . . 
11.0 i5.e . . . . . . 
4.5 . ._ 
16::: 
: . . 3.3 15.4 . 
31 . . 38.2 . . 3.6 . 
TOT. 24.9 14.5 141.E 168.7 161.1 368.5 401.5 24.3 6.3 221.2 194.1 15.5 
“ALTE”R AhPCELLE 2749.4 CP 
LES JOURS SANS PLUIE HE‘URARLE SCNT ILDIPUES P!R DES PCINTS t.1 
STPITION NUHERO 9CClb COTE O*I”CIRE LoIoFocc”ME 
I 
STPITION NUWERO 9CC16 COE 0'I"OIRE *o~oFOOCLlHE 
1963 
JAN” FE”R NbPS A\IR1 WI JUIN JUIL ecur SEPT OCT0 NO”E OECE 
1964 
JAN” FEVR MARS PIVRI PI1 JLIN. JUIL K”T SEPT OCT0 wOVE OECE 
1 
25:r : 310 2:3 : 
. 2.1 .3 . 9.3 19.1 .3 
2 . . . . 13.0 
3 . . 
514 
. . 18.2 6.0 
37.5 40:6 : 
24.8 : 
1.3 
3.1 
4 . . lC.5 . 24.8 . . 1.4 
5 . . 52.0 . .2 57.9 37.9 . 8.7 12.6 . 5.3 
1 . . 
: - 21.9 . 
4 . . 
5 . . 
. . 
t.4 
14:o 7.5 
. . 
- y.2 
7.2 10.7 19.7 
SS:2 3.3 . 
3.5 * 
3.0 
5.1 Ao : 
2.3 .3 
. . 
. . . 
.4 
. 3T.5 
.5 . * 
. 4.7 * . . . . . . . . . 
2e:z e5.3 . 
27.1 2: . 
64.0 . 
24.6 3.2 .: 
6 . . 
7 . . 
8 . . 
9 . . 
10 . . 
. , 1:s . . 615 
16 1:2 .5 
. . 4.0 
. . . 
. . 
5.4 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 6.6 
. . 
. . 
. . 
. . 
.5 2.6 56.1 
. .2 f.8 
. . 3.7 
, . 7.6 
, . . 
11 . . 
12 . . 
13 . . 
14 . . 
15 . 12.1 
20 : 
18:s 40.2 . 
. 15.5 . 
15.6 . . 
. . . . 
16 ,. . 
17 . . 
18 . . 
19 . . 
2C . . 
. 14.7 
. . 
14.c 13.3 
. 3.5 
. . 
. 132.3 . 
. 3.6 . 
. 98.2 . 
. 6.2 . 
. 3G.9 . 
. 1.7 . 
. :7 . 
:5 * 2.1 
.4 2.9 
. 
1:4 . 
.5 . . 
. 2.7 30.4 
21 . . 
22 . . 
23 . . 
24 . . 
25 . 1.9 
. 3.7 43.7 23.1 . 
. ..¶ 2.7 
. 112:o . 
3.8 L2.3 . 
.l * 
. . 
. :2 
. * 
. . 6.0 
. 6.0 . 
. *. . 
. . . 
. . . 
. . 
11.9 . . . 
. . 
26 . . 
212. 
. 
14: 0 
18.8 . 1.8 . 1.9 1.0 . 
21 30.9 .2 . .3 . . 
26 :5 . .6 :5 3i.5 
m:o 
: 3.3 . . 2.3 10.5 
29 . . . . 1.5 e.5 . 2.2 . . 2.3 12.4 
30 . . 9.5 . 156.2 
:z 
. . . 100.8 . 
'1 . . . 
TOT. 103.5 IE.9 X(5.3 102.6 254.C 574.6 903.7 85.5 81.0 137.3 219.1 46.3 TOT. 22.4 45.5 48.1 66.3 316.4 810.0 22.6 12.2 51.5 4.3 126.2 139.5 
HPILTEUR ALNUELLE 2635.8 HH HALTEUR .4tiH"BLLE vA.5.4 nn 
LES JOIRS SINS PLUIE HES”RABLE SCNT INOIOUES PAR OES PCIMS 1.1 LES JOUIS SANS PLUIE NECURABLE SChT INOIWES PPR OES PCINTS 1.1 
DES ROSEES SONT COHPTEES CCCM;&;~L*ES EN 
STRTION NUtER 4CClb CCTE O’IVCIRE LOICFCOCIIRE 
I 
JAN” FEW JUIL PC”T SEPT 
3:: . . 
19.2 . 
31.8 :5 . 
4.0 . . 
73.7 . . 
70.6 . . 
110.5 . 
8.9 . 310 
6.1 . . 
OCT0 NOV’E DECE 
2.2 3.4 . 
. 24.0 - 
. 1.2 . 
. .'. 
. . . 
1 . . 
2 . 1.9 
3 1.8 . 
4 . . 
3 . . 
: : : 
8 . . 
9 . . 
10 2.0 * 
11 . 3.4 
12 . , . 
13 . ie.5 
14 . . 
15 . . 
. . . . 
. . 2.4 
. . 36.5 : 
. . . . 
16.0 . ,. . 
8.1 2.0 . 
. . 3.1 
. 9.4 .9 
. . . 
6.8 4.7 . 
. . 171.8 
. . le:7 22.7 
. e3.3 1.0 . 
. . . 3.7 
. . . acI.1 
8.5 9.5 . 
. . . 
‘3.5 
2:2 : 
113.8 
. 103.6 
. 12.5 . 1.2 
E.0 . . 1.6 
22.3 . 6.0 4.7 
1.8 . . 
6.4 . . 
7.2 . . 
1.7 . 
. 2:" 1.0 
. . . 
2.6 . 
.:s . . 
16 * . . . 4.2 2.8 4.6 . 2.6 10.1 
17 . . . . 2515 1.4 174:5 . . . 2.4 .l 
:9" : 2.3 . 24.0 7 3 2.4 1.5 . 49.2 57 5 38.0 89.  1.4 . . . 14.7 . . . 
20 . il.5 2.5 . . 4.7 26.2 . 6.2 . . 7.4 19.3 
:: : : E:2 1.0 1.1 2.0 13.0 . 2.0 .3 2.1 6 7 5.7 . . . . . 
21 
: 
. . . . . 1.5 . . 2.6 . . 
24 . . 65.5 2.3 . . . . 4.8 
25 . . * . 23.0 . . .7 24.0 . :2 : 
26 . . . . 5.E 
27 . . 
2:o 
31.0 . 17 : :a 
32.0 . . 
. 43:o . . 
28. . * . 49.8 . 1.8 
29 . 1.7 . 
17:s :::: 
1:5 
: 
,212 : 13:9 : 
30 . . . .5 . 
815 
3.6 . 
31 . 3.2 6.4 . . 
TOT. 3.8 E1.6 15E.7 201.4 2C4.0 698.4 679.3 18.8 82.6 84.8 101.6 34.1 
HP<LTE"R AhNUELLE 2331.1 NH l 
229 
STATION NUHERO 90019 COTE O'IVOIRE I\OZOPE 
_ _ 
STAT ,ON NUHERO 90019 COTE 0’I”OIRE AOZOPE 
1944 
FE”R’ MARS ,,“RI H&I JUIN JUTL AOUT SEPT CC70 NO”E OECE 
1945 
FEVR H.4R.5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT JAN” 
. 
6.7 
1.7 
8.4 
SEPT OCT0 NO”E OECE 
: - 
3 - 
4 - 
5 - 
: - 
8 - 
9 - 
10 - 
11 - 
12 - 
13 - 
14 - 
15 .- 
:: - 
18 - 
19 - 
20 - 
21. - 
22 - 
23 - 
24 - 
25 - 
:: - 
28 - 
:z - 
31 - 
707. - 
WNEE INCOMPLETE 
. 3.0 . . . 2.0 . 30.6 . 
. . . . . 8.8 . 
. . . . 1.0 . 
. . . . 10.2 . 214 
. . . . 3.4 . . 
'. . 13.3 19:a . 21.2 . 
1.7 . 25.2 . 1 
2 
: 
5 
6 
7 
6 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
'1.6 
17 
18 
19 
20 
21 
2* 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
707. 
. . 
. 4.2 314 : : 510 
2.1 
9.9 33:s 2210 . 
. . 
. . 
10.0 . 
. . 
. . . . 
. . 18.0 . 
21 
37.6 
10:4 . 1:B 
9.2 . . 1.0 
. . . . . . . 27:o 4:5 . . 35:7 : 3:4 
. . : ; * 6:2 . 
. . 
. 15.1 10.0 . . 
1019 6.7 . . . . 
. . . . 5.0 .2 62.0 19:5 3713 29.4 . . . 
27.5 . 1010 
* 1.3 810 . 
. 11-r 3715 1710 
. 3.4 . . 
. . . 
.' . . 19 10 
. . . 9.7 20.2 . 
. . 64:s . . . . 
. . . 2.0 8.4 . . 
. . . 7.0 . . 6.7 
. . . . . 4.5 . 
. . 16.2 . 
. . 3310 : 9:o . . 
36.5 . 
. -3o:c . . 
. . . 
. . . . 2z:a : : 
. . 2.3 14.0 
. . . 4.0 : 1:s 25 
. 19:o 17 
23.0 . . 
. . 31:: 
. . . 23:o . . . 
. 3.0 10.0 . 
. 5.0 
24.3 1z.o eo:o : 
4.3 24.0 . . 
. 12.0 17.0 . 
. 7.5 4.0 . 
., . . . 
5:o - - 9.1 24.0 : 
23.t * . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
3.0 . . . 
1.6 11.0 . 
5:6 . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
10.5 
2.5 S:O : : 
2.0 7.0 . . 
. . z.0 . 
16.6 
4.6 213 : 
21.0 
16.0 
. . . 14.0 31.9 5.3 
1:5 : 38:: 2i.o 2.0 33.2 . 2.0 9:4 
. . 
. . 
1o:o : 016 x0:1 
11.5 11.0 2:; 9:1 
3.7 10.0 
4:5 . 5:s : 
9:5 
. . 
412 . . 
1::: * : 
. 15:r 
. . 
. 52:s 
. . . . 
10:1 2Lo : : 
5.0 . 
216.0 72.9 202.0 271.3 
TOTAL PARTI EL 865.2 
13.0 90.0 1.5 60.5 230.4 152.8 132.5 170.1 90.7 
HAUTEUR bNt4"ELl.E 1386<0 nn 
132.5 191.5 207.3 7.8 
LES JOURS SANS PLUIE RESURABLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS f., 
LES RELEVES I4AHQ”dNTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS t-1 
INCOWLET 0” RANPUANT EN.JbN” FE”R MdRS P.“RI MAI JUIN 
LES JOURS SANS PLUIE HESWIBLE SONT INOIP”ES PAR DES PO*NTS c., 
SrrfIoN NUHERO 90019 COTE D’IVOIRE AOZOPE ST** ION NUNERO 90019 COTE 0’1 YOIRE PdXOPE 
1946 
FE"R MARS A"il, HII JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NO”E OECE JAN” FE”R MARS AYRI HAI 
1947 
JUIN JUIL *OUT 
7 
8 
1: 
1, 
12 
13 
14 
15 
lb 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
'31 
JAN” 
I . 
* . 
3 . 
4 * 
5 . 
7 : 
0 . 
1: : 
Il 2.7 
12 
13 1:2 
14 . 
15 . 
16 . 
17 . 
18 . 
19 . 
20 . 
:: . 
23 . 
:: . 
26' . 
27 . 
28 . 
29 . 
30 . 
31 . 
TOT. 3.9 
SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . 2.4 6.7 11.8 1.1 . 12.7 5.6 . 
. . . 5.0 . . . 32.8 . . 
. . . 4.4 . 1:s . . . 
. 1.8 . 1:r : 1.5 . . . 17.6 
. . 27:o . 27.3 . 2.1 . . . . 
2.2 6.2 3.3 . 
. 6:l 1.4 . . . 1:6 : : : : 
. . . . 4.2 l.2 . . . 
21.6 . . 
. 53:7 : 1.3 1:4 . . ::3 
6:e . 
11:o . . 
. . . 30.2 
. . . . ;:: : : 
L.5 . . . 
1.8.. . . 
. . . . . . 1.4 2.2 5.3 
. . . . . . . . 28:b : 
. . . . 7.4. . . 12:S s . . 
4.3 46.0 
215 : 
2314 : 
. . 3.4 
. . 5.0 
9:4 . . 
. 4:o 
1410 11.0  814 
a>9 
710 7.3 5 0 3:: 
15.0 . . 
. 26:7 : 
. . 4.2 
. 24.5 . 30.6 . 
9.9 5.0 23:s 
20.3 
. A.3 : 
3.0 58.6 
. 7.5 1716 
. 24.0 . 
23:O 25.0 17 10.0 . 
3:2 : 23:4 
. . 2.3 
5.0 . . . . . . 
. lZ.5 . 
. 10.0 . 
. . . 
. 5:2 : 
5:3 
11:4 . 20.0 
6.0 
7.0 
13.4 
7.2 
3.5 . 25 . . 
. . . 
. . 
55.0 . 
* 
. . 
3:7 : 20:s : - 40.0
18.8 6.5 . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . 2514 
. . 
. . 37:5 
. . . 
* 22.8 . 
. . . 
. . . 
. . 
. - Z3:2 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . 
. . 15.6 22.2 47.2 . . 1.2 6.9 4.5 . 
. . 4.8 5.0 6.5 5.0 . 
. 12.6 . 9.5 . 
415 : : : 
. 
6O:O 
3 1 77.4 . . 1.6 10.2 : . 
. . 34.0 12.5 . . 9.0 14.B . . 
. 32.7 
. . 
6:8 1413 
. 28.0 
6.7 . 
3616 . . 
16.0 
20.0 
10.0 
20:6 29:3 : . . . . . . 
z5.0 . 
41.0 . 414 
. . 
a:8 7.0 . 
20.3- 3.6 13.0 
34.3 . 2.0 
15.4 . . 
. 2.1 . 18.6 . . . 10.5 . . 
. . . 9.0 75.3 . . 
::5 
. 5 5 L-8 . 48.8 14:7 . 
2.0 . . 
8.0 10.3 . 
12.0 . . 
. . . 
. . . 
. . . . . . 
20.0 
15.0 
. 8.6 12.0 4.2 . . 1.8 . . . 
7:1 . 12.4 . . . 2.5 . . . . 
3.7 . . 
. . . . . 
6:l . . 
1:1 31:n 
35.4 18 9 6:9 : : 2.1 3 4 : : 3.2 . 
. 9.z . 2412 . . . . . 
. . 9.3 . . 15.4 . . . 
8:6 ' : 2:s . 3:s * :. - : 
16.2 12.4 
. . 
4.6 
. 9:s 
. . 
15.7 . 
8.9 7:o 
. 3:3 . 
415 : : 
17.3 
10.0 
. . . 
3.6 . . 
1.4, . 2.9 
25.0, 
7.* . 
. 1512 
TOT. . 101-7 95.3 127.9 148.0 298.6 180.5 126.8 166.9 180.0 83.9 85.2 
HA”TE”R ANNUELLE 1594.8 HY 
LES JOURS SANS PLUIE HES”rb%BLE SONT INO*P”ES PIR DES POINTS 1.1 
13.2 86.0 163.8 262.8 295.8 41.7 13.7 33.9 180.7 65.2 2OZ8 
fIttUTEUR ANNUELLE 1181.5 HH 
LES JOURS sms PLUIE HES”rb4BLE SON7 INO*Q”ES PIN DES POINTS ,.I 
. 5.0 2.5 . 13.2 . 3.5 . . . 4.2 
. . . 
1o:r : 
10.0 
. . . zo:, . zo:3 : : : 
. . 22.1 22.7 . . . * . . . 
. . 5.6 . . . . . . . . . 
. . . 4.5 . . . . . 6.4 . 
. . . . 2.1 15.2 . . . . . 
. . . 7.6 . 3.0 . * . 
. 11.3 . a:, . . . 1:s 
. ,.L6 9.0 . . . . : 813 . 
. . . 
9.0 70.5 110.4 221.7 317.8 69.5 58.5 39.7 64.8 160.6 12.4 
HI\“TEuR ANNLELlE L134.9 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESUI*B!.E SONT TNDIPUES PAR DES POINTS c., 
JAN” FE”R ,,ARS 4YRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
12.3 . 
. . 
16.9 . 
. 11:5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. SS:9 
. . 
. 7.6 
. . 
. 1.6 
. . 
. . 
. 9.8 
. . 
28.8 16.0’ 
3:4 : 
. . 
. . 
6.3 l-f.9 
. . 
. . 
32.2 . 
. . 
18.5 . 
,. 8.1 
26:3 : 
. 4.5 
. . 
. . 
. . 
. 8.0 
_” 
1.8 
7:e . 
t5.2 . 
lb.9 . 
1.6 16.0 
. 8.2 
30.9 17.5 
21.4 . 
27:7 : 
2;:: : . . 
. . . . 
. . 
. . 
37.0 7.2 
. . 
10.9 . 
. . 
.’ . 
. . 
. . 
. 8.7 
. . 
. . 
. . 
. . 
3.3 
5:o . 
4.5 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
1:2 . . . 
2:: 
18:s 
4.8 
3:6 
716 
Z.¶.O 
15.9 
43:s 
24.0 
5:3 . 
.8 . 
13:3 : 
*:a . 
. . 
7.8 . 
. . . 
17 
519 . 
. . 
1.8 . 
. . . . 
. _. . . 
. . 
17.5 4.0 . 1.6 . 
:: : : . . 7:2 : . . . 
. . . 
. . 
*3 . . . 51.1 . . . . . 5:o . . 
24 . . . 17.9 . . 9.5 
25 . . . do 30.8 La . . * 17:o : : 
26 . . 22.5 . 25.2 . . 18.6 . . . 
27’ . . . . . 
1r:n : 
716 . . . . 
28 . . . 65.0 . 85.0'. . . . 
29' . . . 6.4 . . . . . . . 
30 . . . . . 37.0 . 5.1 . . . 
31 103.3 . 11.7 
TOT. 108.7 29.2 136.4 241.6 142.0 228.2 87.7 116.6 45.2 152.7 37.7 24.7 TOT. 32.8 65.9 54.8 86.2 385.1 161.6 209.8 45.5 103.8 190.6 54.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1350.7 HN iumwt ANNUELLE 1390.4 nn 
LES JOURS SANS PLUIE ,,ESURbBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOUR.5 SANS PLUIE HESURABLE SONT INClIQUES P!R DES~POINTS t.1 
.,AN” FE”R H4RS AYRI H4T JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 . . 8.2 . lb.5 52.3 37.0 . 6.3 9.2 . . 
2 . . . . 25.0 67.0 . . . . . . 
3 . . . . 8.3 . . 8.2 . . 2.3 
4 . . . . ,,:5 . . . . 4.2 2.1 . 
5 . . . . 2.0. . . 8.5. . . 
26 
1:6 : : : 
2.0 . . . . . . . 
2, . 24.6 28.0 . 22..0 . . . 
2s . 1.2 . . . 4.7 1.0 9.5 . . . . 
29 _ _ . ‘22.0 9.3 . 6.3 P3.9 20.5 . . 
Jo . . . 6.6 . 
31 . 2:3 : - : - : 
TOT. 1.6 48.4 21.4 9.8 154.4 319.2 274.0 47.8 101.3 99.5 74.9 2.3 
HA”TE”R PNNUELLE 1154.6 nn 
LES JOURS SANS PLUIE HESUR4BLE SONT INDIPUES PAR DES POINTS C.1 
STATION NUMERO 90019 COTE D’IVOIRE ADZOPE 
1951 
JAN” FE"R H4RS AVRI HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . 1.7 . 
z . . 
a:e 
29:5 . . 45:3 815 
4215 
613 12:s 
3 . . . . . 25.2 ., 1.4 
4 . 12.3 . 
z2:3 
. . 64.3 4.4 4.4 19.8. 514 
5 . . . . . 4.9 .5 9.6 5.3 . 
b 
*a:0 : : 1z:o 
4.9 3.5 . . . . . 
7 . . . . . . . 
8 
1; 412 . 
. . . . 27.1 19.6 . . . 19 .o 
. 13:o . 9.4 . 24.5 . 5.8 . 5.1 . 1.6 . 1.5 . . 
11 . . . . 6.0 1.4 . '. . 5.6 
12 . 2.5 
:9 : 
. io:o . . 2.0 4.1 
13 . . . 13.0 32.2 . 2.4 
::Fi. 
. 
14 
: : : : 
. 2.1 . 3.1 1.0 3.7 . 
15 6.9 7.3 . . 9.3 . \ 
:: : 5.6 . 22.9 . . 55:4 714 217 1.1 . . 12.9 1.1 . 
18 . . . . 85.0 . . 4.3 . 
19' 
8:6 3:2 
. . 6.0 . . . 183:2 
3.4 
. 
20 . . 50.3 . . 12.5 35.0 15.3 . 
2 : 5.0 . 5:o : 52.3 . 31.5 4.9 . . . 15.5 1 6 . 
23 . . . 3.8 24.5 . . . . 41.5 4.5 
24 . 2.9 . . 14.1 . 8.4 . . 2.2 . 
25 . . . 18.6 1.2 1.7 . . . - . 
2.5 . 14.2 l.0 . 67.5 . . . . 1.4 . 
27 . . . . . . . . . 11.1 . 
28 . 23.4 . . 5.9 18.2 . 2.6 5.3 . . 
29 . . . . 4.4 . .8 . . . 
30 . . . . . . . 1.9 . 15.6 . 
31 . . . . 
231 
STATION NUMERO 90019 COTE D’IVOIRE 4OZOPE STATION NUMERO 90019 ‘OTE D’I”OTRE AOZOPE 
NO”E OECE 
1952 
JAN” FE"R HARS 4MII HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO"E OECE 
1953 
HARS 4'YRI HAI JUIN JUIL 4O"T JAN” FE”R SEPT OCT 0 
1 . . . . * . 13.5 7.7 . 13.2 . . 
2 . . . . 63.8 
* 3 . . . 61:8 . 36.6 23:o 13:s 4.2 a:9 25:; : 
4 . . . 4.5 . 
5 . . . *a:4 2: 9:r : : 4.1 . . : : 
: 
3 
: 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:7 
18 
:z 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . 
610 : 
7 
: : 15:9 
9.6 15.8 3.4 10.0 27.4 . 15.0 23.4 
84.5 
8 . . 
13:7 
17.8 15:6 *Lb :;:5 : 
* 1:6 . . 
20.0 15.5 
10 
: : 
. * 6.8 12.5 13.2 14.9 2914 : 
. . 1.9 78.0 . 711 1.1 . . . 
. . . . . . 
11 . . . . . 13.5 . 4.1 5.2 
12 . . . . . 202. . . . 1::: : : 
13 
14 13:o 
. . . . 16.9 . . . . . . 
. . . 45.4 45.7 . 1.2 35.0 
15‘. . . . . *7:5 12.3 . 2.8 . ,:, : 
16 . 
10:5 
28.0 . . . 2.4 
7-o 1'7 715 
17.0 . 
17 . . 
: : 15:s 
4.8 
3:9 3:F3 
5.4 . 
18 . 
*:3 
9.1 . . . . 
19 . 
20 . . 5:5 : sa:0 
. 3.5 . . 
. .B . . 616 : 1017 
. . . . 
. *s:9 . . 
12:4 a:0 
6.5 . 
. 413 
-. 7.8 
. . 
. . . . 
. . . . 
. 1:3 
. . 
:: . . . . 
10: 
35.2 . 1.9 31.6 11.0 . . . 6 
23 . . . 419 . 3:a : 
2.9 *s:o 4:3 
. x.:1 13.3 . 14:* 
::. 
: : : d3 
. . . 8.5 
. . . ,:o : . 5:5 : . as:0 
26 . . 
27 . . 2514 : : 417 4:z : 
2.9 38.0 
19.1 
3;:; 
217 . 
28 . . . 18.9 . 42.1 4.0 1.1 103.4 . . 
41.4 3.6 5.1 . . . . . 
12:1 
. . . . 
31 . . 1.4 4:2 
TOT. 13.0 12.8 109.6 264.2 193.7 400.2 206.2 77.4 234.9 275.6 114.7 63.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1965.8 MN 
LES JOURS SANS PLUIE EIESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
. . 46.7 1.1 . 
. . 10.5 1:5 1.4 . 
5.2 . 
6.0 72.8 73.5 174.1 263.3 295.9 189.6 30.8 
HA”TE”R ANNUELLE 1607.8 nn 
85.1 234.4 91.2 91.1 
LES JOURS SANS PLUIE RESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
STAT‘ION NUHERO 90019 COTE D’IVOIRE AOZOPE STATION NUHERO 90019 COTE 0’I”OIR.E AOZOPE 
1954 
JAN” FE"R ,,dRS 4"RI "AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1955 
J4N” FE”R MARS AWI nnr JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: 
: : 
10.0 1.4 15.3 . . 4.1 . . 
17.2 1*:3 : . 5.8 . . '. . . 
3 . . . 
15:2 15:2 
21.0 . . . 2.6 . 
4 . . 
714 
20.5 . . 
6.10 
83.0 . 2: 
5 . . . 23.6 . . . 3.6 . . 
: 8.7 . 
. . 5:s : 3:s 419 : : : : : : 
8 . . . 3.9 37.8 
1: 
: 
: * * 5.4 7:: 1412 : : 
5.9 . . 
11.0 . . 
7.0 33.4 .9. 45.0 27.2 . . 3.0 . . 
11 . . . 
26.8 . 
. 
. 
* 2 1.4 . 13:3 : : : 
13 . . . . 9:s : : 2.2 5.0 217 * . 
14 . . . 2.2 . 19.0 19.8 . 3.5 
15 . . . 79:: 13:i . . a:* 9.8 16.1 4.0 . 
:: - 31.1 : : 33:5 17:1 14:5 8.6 316 . 13:s : 415 
18 . 56.4 . . . . 3.3 ., . 1.1 10.0 
:z : : 53:* 2:o 8.7 3.8 10:s 18.3 . . 1.5 . . 45.0 . 1r:o .
21 . . 16.7 29.0 . . 3.5 . 
22 . . 310 717 . 6.5 . . 
*P:: 3::: 
23 . . 17.4 . . . . . 4.6 23.7 515 . 
:: : : : Ii4 40:9 4.9 . . 5:8 b:B : : 
::‘ . - * . - . 39.2 3.1 1611 12.1 2.3 6.9 . . 15.5 23.9 . . 2 3 60.0 . 
28 . . . . 2.3 12.6 7.3 7.2 . . 3.7 . 
29 . . 23.5 . 1.1 1.1 . . . . 
30 . . . . 2::: . . . . . . 
31 . . . 
:; . 
4812 
. . 6:4 2::: 1.5 . 1.4 . . 4.5 . 42:9 : : 
28 85.4 . . . . . . 10.6 
:z : . . . 2;:: : : : Zb:l 11.4 : . : .
31 z3.2 . . 
TOT. 39.8 56.4 122.1 293.3 214.6 t33.5 108.0 31.3 102.3 307.6 86.7 28.7 TOT. 79.6 172.3 83.8 250.9 167.4'328.2 162.8 32.1 131.5 268.7 130.4 15.7 
HA”TE”Z ANNUELLE 1624.3 NH HAUTEU? ANNUELLE 1823.4 H" 
LES JOURS SANS PL”IE HEFURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS C-1 LES JOURS S4NS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS C.I 
.- ----__. 
;TATION NUNERO 90019 COTE O’IVOIRE AOZOPE 
. ST4TION NUHERO 90019 COTE 0 81 VOIRE AOZOPE 
.^ - ,956 1957 
JAN” FE"R MARS AVRI ,441 JUIN JUIL AOUT SEPT OC;0 NO”E OECE 
'. . . . 4.4 .4.7 
. . 4.9 8.5 . 22:o 
2:: 
:. : : : 29.7 
. . 2.5 . 25.3 5.0 . . 1.0 38.7 
. . . 3814 . 9.2 30:* : : 4.5 7:1 20 
. . . * . . 13.8 . 
. . . 
si:1 1214 
2.5 ;* 7 
213 : 
4.3 . . 38.3 
. . . 6.6 . 11.7 
. . . . . 5.0 . . . 
15:6 : 
. 
. . . . _ 
2::; li3 : 
11.3 2.6 . 
. . . i . 11.9 . . :- 
. . 23.3 . 29:0 416 1.1 . 12:7 : 3.6 . T 1 317 : 
. . . . . 2.3 . . . . . . 
. . 
5:4 13:4 
. 21.6 2.3 4.7 13.4 . 
. . . . 6.1 : : 3.2 . . 
2416 2617 4n:s : 
i.2 
iv.5 
2.0 . 
. I:l *:8 814 13:s : 
21.2 
. . 6.4 9.3 . . : 
5.s . 2213 11.1 12'7 . 5.0 . 
. . 4.6 . 6418 1o:o 4.5 17 : : 42.4 . 
3.7 . . ,614 : 719 1:5 1:o : - 417 - : 
. . 10.0 . . 
5:6 
3.4 
5:* 
. 
)AN” FE”R Hms A”RT Ni1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. 
. 
6:8 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6.8 
. . 
._ 
. 12:2 
214 : : 2511 : : 19:s : : 
8.5 . 
. 17.7 913 . . 13:s : : 24 : : 
. . . . . . . . . . 15.5 
. . 
m:4 : 
48.5 . . . . . 25.8 . 
. . 12.6 14.3 . _ . . _ 
. . . 16.7 39.5 : . ; 16.8 si* 15;s 
71:1 : 
5.2 4.2 . . 4.3 . . 
. 2*:3 36.4 . . . 9.7 . . 
. . . . . . . 4.5 13.4 . 
. . . . . 0.2 . 5:s 
. . . 12:2 . 3:9 : 
71.3 lZ:6 22:s : 3:s . 
. 5412 . . 12.8 . . . 610 : : 
. . 11.5 . 2.7 . 
. . XL7 . . . 8.4 610 : : 
- - -.a - - 1o:o 417 . . . 
1:s : : 
8.0 . 
3:2 1r:z . . 4:8 : 3514 ,2:3 
2.6 6.0 . . . . 13.8 31.5 . 
. a:3 : 
. . 38.3 : : : : : : : : 
. . 
. . 4617 : : : : : : : : 
. 10.5 . . . . . 
. . 2.7 . . . 8.8 rs:s : : : 
. . . . . . . . . 
. . 10.2 6.0.. . 3:s : 
14.0 . 113.6 . . 11:s 419 : . . 
. . . . 
4.4 196.0 246.0 201.2 189.7 76.0 33.9 119.3 92.7 116.6 43.1 
HA”TE”R ANNUELLE 1325.7 HM 
6 
7 
8 
1: 
11 
12 
13 
:: 
:7 
18 
:o 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
20 
:i 
31 
TOT. 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
10 
19 
20 
z: 
23 
:9 
:: 
20 
:o 
31 
TOT. 
. . 1 
- . . 
. 25.5 
. . 5317 
. . 42.2 
. 
4:4 
1:.8 1:o : 
::z 5.1 2.2 3.1 . 
1.1 . . . 
13:r 26.0 10.0 3.1 3.2 57.3 ,3.-r 59.6 . 
26.5 3.0 2.6 1.0 1.0 9.3 
. 7.1 . . . ._ 3.1 3:* .: 
5:3 - 4.0 13:a : : : : : : 
. 1.1 
5.0 50.1 202.0 204.0 201.2 201.0 95.0 17.2 127.8 L19.0 156.5 107.6 
HAUTEUR ANYUELLE 1487.2 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE WESUIABLE SONT INOfPUES PAR DES POINTS.(., 
. _ 
STAt ION NUNERO 90019 COTE D’IVOIRE AOZOPE STATION NUHERO 90019 COTE D’IVOIRE AOZOPE 
1958 1959 
JAN” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT’ OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R H4RS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: 
3 
4 
5 
6 
7 
0 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
15 
:: 
10 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
2.2 . 
. . 
. . 
. 7.3 
. 2.2 
21.5 
30.2 
12:o 
9.2 
:-0 
IL* *:3 
. . 
. . 
. . . . 0:4 
2:: 
27.4 
*cl:3 
1.2 
. . 
a:0 : . . . . 
17.0 . 
. . 
5:o : 
10.0 . 
17.3 * 
5.5 . 
9.0 
. :r 
. .5 
. 
- . . . 
. . . . . . 
5:9 : 
,:4 2712 
. . 
. 11.2 
. . 
. 2912 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 13.1 
. . 
. . 
4.8 
10:s 
9.0 
21.6 
3.5 
12.0 
. 5.6 
. . 
. . 
. 1.4 
. . 
34.5 
8.2 
12.8 
32.3 
. 2.7 
. . 
. 12.0 
. 7.1 
. 4.3 
. . 
. . 
. 44.8 
1:1 : 
15:5 17’0 
2:8 
27.0 . 
15.1 22.6 
1.3 4.5 
. 1:r 
. 1.0 
- 4.2 
3.3 
4 .i' 
1.2 
l3:3 
29.0 
4.2 
2:s 
1.3 
10:2 
35:s 
. . 
4.6 . 
. . 
0.7 . 
. . 
. . 
. . 
17 
914 
1.5 
,t:: 
7.2 
5.6 
:: 21.1 . . . . . 1.7 . . 1.1 ; 11.6 . 
. . 
r:* 
13.8 . . . 9.9 
10 . . 11.8 12.1 1.6. . . . 418 . a:6 
4.2 . . 
. . 
26.0 . 
. . 
. . 
. . 
1.3 
52.1 
8.4 
19 . 
9:2 : : 
4.0 . . . . 
20 . i . . . . 12:s I6 : , 
::. . . 12.2 7 59.3 1.8 20.0 .6 1.5 5 0 . . . z.t 
3:1 : : : 1:5 
35:a 
10.5 2 6 27.0 . 
5.4 . 
6.3 . 
4.1 11.6 3.6 . . . 33.5 12:3 : 
23:3 
2-4 
2.6 
1.2 
5.1 
3:s 
. . . . . . . . 
. 9.4 
26 . . . . 2.5 . . . 2.3 19.3 . 
:8 * - 3.5 . . . 13:2 . . 
19.: 3:9 
- 610 2: .5 . 1:t 
:; . . . . . : '315 4:7 : : 
4.6 . 4.6 . . . . 
31 . . . 
. 11.6 
, - . 29:5 
15.6 . 
. - 
TOT. 12.1 80.7 147.2 127.2 206.3 252.8 165.4 69.5 138.6 212.2 106.9 1.4 
HA”TE”R ANNUELLE 1520.3 WA 
. 
LES JOURS SANS PLUIE NES"R40LE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.I 
TOT. 62.2 75.6 76.9 257.4 180.0 71.0 1.1 8.0 14.9 160.2 150.1 48.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1114.0 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS (., 
233 
STATION NUMERO 90019 COTE “‘1 “?IRE AOZOPE 
: 
3 
: 
: 
8 
1; 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
10 
19 
20 
:: 
23 
z; 
:t 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
JAN” FE”R MARS 
iv60 
AYRI “Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT 0 NO”E OECE J4N” FE”R HARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . . . . 
. . 8.4 
. . . 
. . . 
2619 
2:9 
11.3 
3.0 
7.2 . 17.0 
IL6 32.4 9.2 
37.6 T.2 
. . . . . . 
sa:* 4:1 
4:o . . 
. . . 
. . . 
. . 8.1 
2.3 . . 
5.4 . . 
11.0 . 20.3 . 4.5 3.0 
. 43.0 . 
. . 45.4 
. 7:s : 
. . 
5:3 
. 7:v 10.7 
. 6.2 . 
. . 
. . ii6 
. . 2.4 
. . . 
. . . 
28.5 . 
lb:0 . 3.6 
. 20.2 9.1 
. . 
. . :7 
. 1.6 . 
. . 5.0 
. . 
. . LO:S 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 4.2 
910 5.0 47.7 . 
4.5 5.1 76.3 
512 z-5 . 35-* 7.3 
. . . 
. . 3.9 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
.4 2:: 
9.7 . 6.4 
. 1 . 
. . . 
. . . 
19.1 6.6 
. . 6.115 
. . 20.3 
2::: : 47.8 . 
. 4.3 . 
3.4 4.1 . 
. 3.1 . 
. 4.7 . 
55:: 
2.9 . . . . 80.2 
. 3.2 24.1 10.4 7.5 
. 16.6 1.2 11.4 
13:: 
. 
19.6 16.6 . . 
. 14 413 . . . . . 
11.1 16.2 109.9 154.2 285.3 388.3 63.1 59.7 187.2 
1535.6 HH 
STATION NUMERO 90019 COTE D’IVOIRE AOZOPE 
1961 
1 . . . .- 7.0 . 16.5 . 
2 . . . 14.0 . , 710 : : . 5:o . 
3 ._. . 09.0 . 8,O . 4.0 . 6.2 9.2 
4 . . . 8.0 12:s 23.4 . 
5 . . . 16:o : : . . l:o 6:O . . 
ll:6 
20.4 
. . 
. . 
. . 
12.3 . 
3.1 . 
9:1 1:4 
. . 
25.2 . 
4.8 . 
14;a 
,214 
9:3 
6 . . . . 10.0 29.0 : 
7 . . . 
8 . . . 1o:o 
6:o 9.0 13.0 . 3:o : : : 
. . . . . 24.0 . 
9 . . . . . . 610 . 
10 . . . . . 2610 : : : . 2.0 . 
. 7.3 
10.3 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
9:* : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
:: . . . 1e:o 13:o 20.0 . rs:s : 714 7.0 . . . 
13 . . . . . 13.0 . . . . . . 
14 . . 9.0 17.0 18.0 18.0 14.0 . 4.0 3.0 2.0 . 
15 . . . 27.0 . . . . 1.0 . . . 14:s 
25.1 
7.4 
16 . . 6.0 . . ._- . . . 26.3 . . 
1, . . . . . 2.0 12.0 . 20.0 17.0 . . 
10 . . . . . 32.0 0.0 . 35.2 12.0 . . 
:z : : 12.0 5 8.0 . . 19:o 4.0 3 7.5 . 3.0 . 610 : : 
21 24.0 
13:o 
12.0 . i. 6.0 6.0 . 7.0 . . 50.6 
t2 . 26.0 . 35.0 14.0 . * 12.0 10.0 . . 
23 . . 
r*:o : 
. 9.0 . . 5.0 . . . 
24 . . 31.0 . 5 . . . 19.0 1::: : : : : : 
10:6 
14.7 
20.3 
11:1 
5.7 . 
. . 
. . 
. . 
26 . . 14.0 17.0 . . 3.0 . 2.0 . . . 
27 . . . . . 6.0 8.0 . . . . . 
28 . . . 6.0 . 12.0 6.0 . 5.0 . . . 
:Y2 : . 
510 
. - 10.0 
610 
2.0 7 14:: : 32.0 23 . ** . . * 
31 . 6.0 3.0 
HAUTEUR ANNUELLE 
172.2 79.7 0.7 TOT. 24.0 13.0 113.c ZZZ.0 12.5.0 240.0 197.5 Z2.8 164.6 127.0 44.6 47.8 
HA”TE”3 ANNUELLE 1343.1 Ht4 
r 
LES JOURS S4NS PLUIE HESURARLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.I 
STAflON NUHERO 90019 COTE O’IYOIRE ADZOPE STATION NUHERO 90019 COTE D’IVOIRE AOZOPE 
,963. 
FE”R HARS 4”RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS *“RI HAI JUIN JUIL AO”T SEPT OCT0 NO”E OECE JbN” 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 3.5 . 
. 20.2 . 
. 2.5 . 
. 1.2 . 
: .  .  1s:o * 2.3 
z:o : 
. . 2.0 . 3.5 . 22.0 .3 4.3 . 1.4 . 
3 . . . 5.5 . . 3.0 . . 3.4 
4 7.5 0.0 30.6 . . . . . . . . 
5 7:o . 25.5 . 33.0 lb3 6.0 . 3.0 26.0 . . 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
10 
,Y 
20 
:: 
23 
:: 
:i 
20 
29 
:i 
TO,. 
. . . 110.0 22.2 
11:s 4.2 * 19:o 30.0 . 7.5 6 2
. . . 5.3 7.5 
. 42.0 . 3.5 . 
216 
27.0 
7.6 
3.7 
0.0 
2:o 
. . . . . . . . 
. 5.0 
. 5:o 
. 2.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 1.3 . 
9.0 . 
10:s . . 
11.0 . . 
9.0 . . 
. 4.0 42.0 . 
. . 55:o . . 7 : : . 37.0 . 3.0 . 31,o . 47:; : : 6.0 . . . 
8 . . 5.7 . . . . 3.8 . . . 
9 . 3.5 . . . 29.5 29.0 510 32.0 23.0 . 7.0 
10 . . . L3.2 . 35.0 . . 3.2 . . . 
. . . 60.0 . 
7:4 12.3 . 6:3 40.0 6 . 
. . 24.0 .  30.5 715 : 
12.3 . 2.0 1.2 . 
2.4 . . . . 
1.0 . . 1.7 . 
. 76.0 
35:5 
3.2 . 
. . . 
13:Z . 29.0 0.  . 2:s . 
. 22:1 2.5 . 3.1 
1.6 . 1::; . . 
7.8 12.5 . 
3.7 . . 
. . . 
1, . . . . . 21.3 14.5 . 55.4 . . . 
12 . . . . 25..5 8.3’37.0 . 3.5 2.5 7.0 . 
13 . . . 9.0 4.0 . . 3.5 23.3 10.5 . . 
14 . , . . . . 15.5 . 9.5 6.3 . . 
15 . . . . . . 7.1 4.6 . . . . 
2.5 
. *5:4 
2:2 
410 . 
. 
5:3 . 
. . 
. 
. 3:o 
. *m:* 
. . 
. r:o 
11.5 
10.0 . 2.4 
. 53.0 . 
16 . . 19.0 . . . * . . 
17 . 7.0 15:o : . . . 3’9 . . . 
18 . a . . 11.0 58.3 . 27:s a:0 . . . 
19 
4410 2:o : : 
3.5 20.5 65.2 6.5 19.2 . 
20 7.0 10.0 . . . 9.2 :* . 
2 5:o : 6:o . 13.0 17.0 14.9 2.0 . 41:o 3.1 . . 
23 . . . 25.6 : 4810 56:3 1:o : 17.5 . . 
2 3:s 32:5 : 1.3 . 7.1 . 18.5 . 22.6 . . . 12:s 7:v : 
*:z 
5.5 7.3 16.4 31.4 3.4 
1::: : 3.5 . H:o . 
15:r . 2.6 5.0 - :.. - . 
*:z . 137.5 14.2 . . 
16.5 . . 
19.0 . . 
8.9 . . 
5.7 . . 
62.2 . . 
4.5 
34.0 
.5 
11.5 4.8 . 
. 3:s : 
:; . . 3.3 
2711 : 
. . 76.6 8.5 61.3 9.0 2.0 1.3 . . . . . 
28 . 3.0 0.0 . 50.0 40.0 30.0 . . . 
29 . 
1:s 
19.0 1.0 . 97.0 4.5 40.0 . . . 
30 . . . 5.5 3.2 9.5 . . . . 
31 . 12.0 6.6 . 
TOT. 59.5 79.6 83.0 152.3 137.4 419.8 556.8 116.0 236.3 178.0 23.1 11.8 
HAUTEUR ANNUELLE 2054.4 MN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
96.5 190.6 411.9 380.4 53.7 
%AUTEUR ANNUELLE 1612.1 nn 
100.1 194.9 113.1 2.4 9.3 59.2 
LES JOURS S4NS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DE~S POINTS ,., 
STATION NUHERO 90019 COTE 0’1 VOIRE AOZOPE 
,964 
JAN” FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 . . . . . . 2.6 3.5 . 2.0 . 
2 7.9 . . . 
2316 
5o:o . 2.5 . . b:O . 
3 . . 13.5 . 7.6 . . . . . . 
4 . . 4.0 
1s:o 
1.0 
18:s : 
. 3.0 2.5 14.0 . 
5 . . . 14.5 . 13.0 3.5 . . 
7 : : Y:2 : Y:0 11.1 . . . 9.1 4 8 2:O : 6.3 
8 . . . . ,5.0 b-4 . . . . . . 
18 . . . 15.0 . 11.6 . 12.0 3.5 . . . 7.5 . 2.0 . . . 
:: : : : : 14.1 5.3 20.5 62 3 15:s 1.4 * 9.5 . 3.0 1-t - . 5,5 . 
13 . . . . . . . . . . 
::. : 1:s : : 11:* ,a:5 2.3 : . 5.5 . . . . - 12:e 
:7 . . 6.5 2 3 37.7 5.5 . 
610 
36.0 6.5 . . 4.0 . 0.0 . . . 
10 . . 1.5 7.3 48.2 . . 4.0 16.8 . . 
:o : : 10.5 . . . 48.0 1,s . 3:6 : 5.0 . 5:1 . 
21 . . . . 29.0 56.3 . . . . . . 
22 . . . . . . . . 2.0 . 
23 . . 80.5 2.2 1'2 23:r . . . . . 
24 * . . . 13:4 711 . . . . - . 
25 . . . . . 7.2 . . . 3.3 . . 
26 . 
2:O 
34.3 . 26.0 . 3.7 . . . . 
27 
17:a 
. 6.5 512' . . 1.2 . . . . . 
28 . . . . 
29 . . . . 14.2 36I9 : 
4.0 . . . . 
1.5 . . . . 
. . . 40.0 14.1 
. 
12:5 * : 27.0 . 
TOT. 25.7 2.8 162.3 92.2 173.1 527.7 55.4 39.4 47.4 54.7 56.1 24.6 
“AUTEUR ANNVELLE 1262.4 NH 
LES JOURS SANS PLUIE RESURABLE SONT INOI‘,“ES PAR OES POINTS ,.I 
STATION NUNERO 90019 COTE 0 ‘1 VOIRE AOZOPE 
,965 
JAN" FE"R KARS A"RT HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE 
: : : .  .  25:V : 9.0 . . . - 0.0 - 29.0 0
3 45.5 . . f 5.5 . 
15:5 
. . . . 
4 . . . . . . . . 
5 . . 
2; 
. . . . *0:1 . . 2.5 
6 
-: 
- * - 2.5 . 10.0 * 
7 
8 5:5 : 
. . 4.5 10.5 2:s : . . 
. . . 1.5 sa:0 . 16.0 . . 
,; . . 4.0 . 4.1 . 7.5 . . 3.0 . 4.2 . . . 18.7 . 
11 . 20.7 
*:1 3,:o : : 
51.0 . . 4.5 a 
12 . . 2.1 . . . . 
13 . 8.0 . * . 23.5 3.5 . . 6.2 11.0 
14 . . 1.5 . 3.0 24.0 4.0 . 4.5 . . 
15 . . 32.0 . . . . . . . . 
10 . . . 
24.0 ns:0 4.5 . . . 
PC . 1.0 . . . . . 15.1 z7.0 . . 
21 . . . 48.0 . ZZZ.0 . . 12.5 Z.0 . 
22 . . . ,.5 . . . 2.2 . . . 
23 . . . . . . . . . . . 
24 . . . 98.0 
42:o 
0.0 6.0 . 0.5 . . 
25 . . . . . 1.5 . 16.2 8.4 . 
26 . . . 3.2 3.0 . . . . 
27 . . . 51:o . 47:s . 2.0 . 7.0 . 
28 . . . . 4.5 6.1 a 5.1 . - 
29 . 19.4 . 6.0 2.0 . 4.5 
;.g 
. . 
30 . . . . 7.0 . . . 
;.; 
. . 
3, . 20.5 . . . 
TOT. 51.0 50.2 69.1 317.6 145.6 198.6 192.2 101.7 113.7 50.7 69.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1359.7 nn 
LES JOURS SANS PLUSE HES”RABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
STATION N”“E@0 90022 COTE O’IYOIRE AGBOVILLE STATION NUMERO 90022 COTE D’IVOIRE AGBOVILLE 
,923 ,924 
JAN” FE”R RARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS A”i<, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
1 - 
2 - 
3 - 
4 - 
5 - 
: - 
: - 
10 - 
11 - 
,2 - 
13 - 
14 .- 
15 - 
:: - 
10 - 
:: - 
21 - 
22 - 
23 - 
24 - 
25 - 
n - 
28 - 
29 - 
30 - 
31 - 
. . 3.0 . 19.5 8.4 . . 4.9 * 18.4 
. . 6.0 . . . . . 4.3 . . 
Il.0 
: 18.4 . 3.0 . . . 2.1 . 15.3 
. . . . 6.0 . . . 10.4 . 
. . . . 11.0 . . . 
3:.5 
14.2 . 
.4 . . . . 3.0 
. . . . 4.0 . 3610 : 
1.0 39.6 
. . 13:o 
. 21.5 ao:* 7:r : 24.8 . 1613 5.8 16.3 . 
. . 4.6 . .50:0 2.0 . 3 .2 . 5:: : : 
. ri.0 12.0 . 8.3 . . 12.4 . 35.2 
. . . 6.0 2.3 . . 3.4 1.3 3.4 . 
. . . . 21.5 . . . . 7.7 
. . so:* . . . 
. . 35:2 : 
. . 0o:o 21.0 . . 1.5 . 
. 26:7 15.6 . . . . . 4.6 . lb:3 
. . . 
. . . 
25:* : : : 1.5 3.3 15.6 
3.3 
:9 
mm:0 
10.0 15.4 5.3 . 1 1 . ::: 14:o 
. . . . 6.2 . *:6 : 2.6 * 
. 3.0 . . . 6.4 . 1.4 . 
. 1.1 . 
. . . 6:s 32:s 
32.0 
. z:, 
1.4 3.5 . 13.2 
. .4 . . 
. . . 2.0 1.9 . . 17.0 
19:a . . 
1o:r 
30.4 
s:* : 
18’3 
1:9 
1.2 18:s : 
. . 9.5 1.9 11.2, 
0.0 
12:7 
4.2 3.5 2.4 . . . . . . 
. 8.0 
1:7 1::: 
5:5 718 : : : 5:o z:z 1:2 
. . . 2.2 . 20.0 1.6 5716 : . 415 : : 
:: 
. . . . 
13 . . 
14 
15 . . 
:: 
. . 
18 . 22:s 
19 . . 
20 . . 
:: 
23 . 2412 
24 . . 
25 . . 
26 . . 
27 . . 
28 
29 
30 
31 
35.5 . . 
14:o : : : : : 3.0 . . 
. . . . . . 1.7 . 9.6 . . . 33.0 . . 18.2 4.5 12.5 
. . . 3.0 . . . . 1.1 
13.2 . . 1.1 . . 6.1 . 
. . . . 21:o . . . . 
. . . . . . . 5.0 2.0 
. . . . . 
11:2 2*:3 . . . . :. . 2217 
. 22.5 4.2 
1:r : 3.0 8.  12:7 : 
117 . . :
: * 25.5 1:b : . 54.0 2:3 
25:c ,015 20.0 15 4 1.5 . 27.7 . 13.3 2 0 . 
. . . 
. lb:0 
lb.0 . 7.5 . * 
::: : . . 6.0 . . 
TOT. - 29.2 97.0 198.8 211.1 192.0 253.4 7.3 65.7 88.6 65.3 164.3 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1372.7 
3.3 . 
20:5 .
2.3 * * - - - 
2:s * 216 Il:0 : : : 416 .0 5’0 . . 
. 3.P 
TCT. 6.2 73.4 154.3 76.2 198.8 97.0 73.0 4.7 174.5 140.6 170.5 
HAUTEUR ANNUELLE, 1261.2 NH 
LES JOURS SANS PLUIE “ESLRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS I-1 
INCOldPLET 0” MANQUANT EN JAN” 
LES JOURS SANS PLUIE HESWlABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
OECE 
1:5 
3.4 
1:7 
1:2 
25.4 
92.0 
STATION NUMERO 90022 COTE O’IVOIRE AGBOVILLE STATION NUMERO 90022 COTE D<I”O,RE AGBOVILLE 
,925 
JAN” FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
,926 
IAN” FE”R NARS *“RI MAI JUIN JUIL *ouT SEPT OCT0 NO”E OECE 
l-. . . . 15.0 . . 4.5 . . . 1 
2-. . . . 16.1 . . . . . . 2 
3- . 13.6 . . . 6.7 . . . . 3 
4- . 12.0 
5- . 25.7 : 
* 
13.2 2712 
7.8 . 
2712 
21’4 
110 
. . 4 
. . . . 5 
. . . . * . . . . . 
. . . . . . . . . . 
11 
12 
13 
,4 
15 
. . . . . . . . . . 
:: 
18 
19 
20 
. . . . . . . . . . 
:: 1:o : 
23 . . 
24 . . 
25 . . 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . 
. lb:0 
. 62.5 
. . 
. 13.7 
23.4 . 
. . 
5.3 
6.2 5:* IL0 
9.0 . . 
4.3 ml*.l . 
18.0 . . 
. . 
. 416 
. . 
. 17.0 
. 23.4 
*4:5 : 
. . 
. . 
. 2.5 
. . 
. . 
23.5 . 
. . 
. . 
. . 
. 40:1 
12.0 31.6 
. ,5:7 
2610 15.0 
24.5 412 
16.4 5.0 
. . 
. sa:* 
. . 
. - . - . - . - . - 
: - .:.  2.4 <. . . 11.3 9.4 37.4 11 0 Z.4 , . 
10:s 
25.2 . lb:3 : 
0-. . . 5.2 . 412 . 10.2 . 
1: - . ‘. . 3.4 . 2.5 . 10.0 2.1 15.2 . : . . . 15.9 3 0 5.5 . 
20.2 
. 27:0 ::: - 7.0 2.0 1.0 4a:o . 
5.4 . . 
2415 : 614 
74.2 . . 
_ . . 
. . . 
510 1.4 . . 
. . . 
. . . 
. 6.3 . 
. - 
9.4 - 
. - 
. - 
10.1 
t:, . 
:: -  .  . ,9:4 : 216 .  5.6 7 4.4 1.0 14.7 6 4 . . 
13 - . 3911 . . 8.5 . . . . los:o : 
14 - . 10.5 
15 - . . 18:-r 26:O 
7.2 16.6 . . 1 . . 
22.5 . . . . . . 
16 - . 
17 - . n:o : : : : 
5.4 . . 12.0 . 
. . . 3.8 . 
10 - . 10.8 2.4 13.3 84.4 . . . 
19 - . 11:3 . . . 3.5 . . . rn:* : 
20 .- . . . . 26.2 . . . . . . 
26:* 510 
25.7 14.0 
0.5 37.4 
. - . - 
a:0 - 
2416 20.0 2.3 
2:o 14.8 2 0
4.2 58.2. 
. - 
. - 
10.0 - 
4.0 - 
. - 
. . . 
4.0 . . 
21 ‘, - 3.2 . 5.5 . . . 5.2 . . . . 
22 - . . . 6.6 . . . 
23 - 1.6 . . 2218 9.0 6.0 . 11.2 35:a : 612 
24 + . . . .8 . . . . 
25 - . 11.6 . 22:3 7:s : . . . 3.1 . 
26 - . 3.7 
*,:, 
42.2 . . . . . . . 
27 - . . . . 1.5 . . . 2.0 . 
20 - . . 33.4 . 
2z:z 
. . 30.2 . 13.0 . 
29 - . . . . . 18.5 . . . 
30 .- . . . . . . . . . . 
3, - 31.6 . . 
2.5 12.1 
3o:o : 
. 24.0 
. 4.8 
7.3 . 
17.4 
5.8 4316 
3.8 - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. 6412 . 
. . 4.5 
615 : . 
10.0 . . 
11.5 . 1.3 
9.5 . 4.0 
6.3 . * 
. . . 
10.2 
12.4 *4:5 
5.2 
TOT. - 4.8 173.1 118.9 141.9 229.7 190.9 27.0 101.2 104.0 211.5 11.7 
ANNEE INCOW‘ETE TOTAL PARTI EL 1314.7 
LES JOURS S4NS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES RAMQUANTS Y)NT INDIQUES PAR OES TIRETS t-t 
ICOWLET 0” “AN‘,“ANT EN JAN” 
TOT. 1.0 16.0 126.9 213.1 235.3 376.8 36.2 - 207.7 143.2 37.0 
ANYEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1393.2 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS C-1 
INCOWLET 0” MANQUANT EN AOUT SEPT 
.STAT,ON N”I(ER0 90022 COTE O’IVOtRE AGBOVILLE 
TOT. 
J4N” FE”R RARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
. . . 
13:6 
19.5 5.3 . . - 
37.5 . 15.2 3.0 . . - 
. 7.0 2.1 4.5 73.0 . . - 
1.0 .3 . - 49.0 . . - 
. . . . 5.6 . 13.6 - 
16.7 . 
. . 14:o : : : 
3.0 - 
13.5 - 
. - . 3.0 4.4 . . 26.0 
. . 
1o:o 
1.7 
ao: 
. 15.3 - 
. . . . . - 
2:-l : 14.7 4 . . 1:s 6.2 1 4
- 
- 
. 3.0 . . . . 
2712 2.0 : . 54.0 3.  . . 20:s 12.2 
- 
- 
2o:r 
13.5 37.2 . 6.2 
6.8 . . . 1:o - 
- . 37.0 . 6.5 : . 21.0 
. 30.0 25.2 . . . - 
. 5.6 . 
*2:1 
. . 5.0 - 
. . . . 9.5 3.0 8 4 5.0 4.2 . 13:s - 
14:4 
. 3.2 . . 8.0 - 
. 15.2 . . 15:7 : : : - 
. 6.8 . 2.0 3.4 . . - 
. . 
55:b . 
25.6 * . - 
- 
617 . 18.4 2.0 . 2:O 1.2 1.6 . - 
11.0 . . . . . . - 
4.1 . . 
113.7 126.3 189.7 230.0 233.4 13.9 162.1 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTI EL 1069.1 
1927 192B 
OECE JAN” FE”R HARS A”21 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
LES JOURS SANS PLUIE HESuRABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS I., 
LES RELEVES MAHPUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS I-I 
INCOWLET 0” “ANPUANT EN JAN” FE”R OCT0 NO”E OECE 
STATION NUMERO 90022 COTE D’IVOIRE AGBOVILLE STATION NUMERO 90022 COTE 0 ‘IVOIRE AGGOViLLE 
,929 ,930 
JAN” FE”R MARS AYRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE"R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : 2016 5.2 . . 10.1 1 8 41.4 . .7  2.0 . 4.7 . 3.2 . - 
3 . . . . . . . . . . . - 
4 . . . . . 5.0 - . . . 7.8 
5 5.0 - . . , . . 
;.: 
. . . . 5.4 
7 : : : 7.4 * . 6:s le:, 5.2 . . - 18.3 9 1 6.1 1.2 - 
8 4.6 5.2 - . . 35.2 . 4.0 . . 3.2 . 
*m:* 1.0 . . 13.5 . . 9.4 . . 
- 
9.2 . . - 
11 - . . 3.8 . . . . . . . 
12 - . . 3:~ la:, : 4.0 7.0 . . . 6.3 
13 . . 1.3 7.5 23.0 3.1 . - . . . . 
14 . . . 
15 . 2.0 . zs:o : 
. . . . 
0.1 . . 3.2 i:Z ,416 - 
:: . . 7.3 3.0 4.7 . . 11:5 : 3.9 . 4.2 9.4 lb.7 . 2411 - 
13 . . . . 1.7 . 4.0 . 22.5 . l.2 - 
15.4 24.2 4.0 30.4 14 - . . 1:: 
612 
. 4.8 . 
15 31.8 - - . - . . . . . 
16 . . . 
:r 
8.5 6.5 - . . 
3714 
. 10.2 16 
:‘ 
- . 13.1 8.6 . . . . . . 6.4 . 
17 - . . . 4.0 39.0 . . . 28.4 17 . . 
20:7 
1.2 18.5 - . . 13.5 . 2.5 
10 . . 73.5 10.0 . 8.2 46.2 4.6 . . - . 18 1.0 - . . . 33.7 27.0 . ‘6.0 . 1.7 
:z . . . . 24.2 . . 10.1 53 5 . 1:7 20.5 2.3 17:b 8:s - :Fi . . 10.4 . 2412 20.6 2.3 24.4 . . . . 2.5 7 2.0 .0 - 
2, . 6.3 . . 
5:o 
. . .5 . . 
22. . 
13:1 9:7 : 
14.0 12.6 . . 
23 . ,113.O 18.6 . . . *s:* 
24 . . 13.2 . . . . . 11.5 
2! . . . 22:s . . . . 8.5 9.3 
26 21.2 . 35.6 22.5 23.5 33.4 - 15.7 . 
27 . . . . 20.1 26.0 . 2:7 24.7 8.1 
20 0.1 i 
1o:n 
. 1.0 56.0 . . . . 
29 . . 25.4 . . . . . 
. . 1.8 . . . 21.4 . 
. . 
20.2 - 
. - 
8.3 - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
TOT. 33.9 as.6 180.4 137.5 154.3 331.8 175.7 -10.0 148.3 lZ4.9 120.2 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTI EL 1444.4 
LES JOURS SANS PLUIE NESUWBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I.1 
LES RELEVES HANQ”AxVTS SONT INDIPUES PAR DES TIRETS 1-j 
INCOMPLET 0” “ANQUANT EN OECE 
STATION NUMERO 90022 COTE D)l VOIRE AGBOVILLE 
1 . 
2. 
3. 
4. 
5. 
: : 
0. * 
9 . 
10 . 
Il . 
12 15.5 
13 * 
14 . 
15 . 
16 . 
17 . 
18 . 
19 . 
20 . 
2, . 
22 . 
23 . 
24 . 
25 . 
:: : 
20 . 
:B . 
31 . 
TOT. 15.5 
. . . 6.5 - . 2::: 9.2 *fa:0 1.1 
: 
. . - 
*:o 
. 43 12:4 
- 
. 2.0 . 3.1 . 4.0 15.1 
221, 
. 6 P 6.0 . - . 4.0 :0 
. . . . 4.5 - m . 1.7 . 
. . . 
*. - 
3:5 . . - 5.3 . 5.2 5.6 
0.0 . - ll.6 24.2 . . 
. . . . 45.2 . - 10.6 3.4 . 
. . 
lb:0 2118 
34.5 5.2 - 3.1 * 
,s:3 
. 
. . 27.0 . - . 6.3 . . 
. . 38.0 . ; . - . . . 26.5 
. . _ 6.0 . . - . 2.1 6.5 . 
. . . . . . - 4.4 . 15.3 . 
. . 2.5 1.0 . - . 9.2 . . 
. . . . . . ,016 - . 5.7 . . 
. 17.0 . . 15.0 - . . . 
. . . 9:: 17.0 9.2 - . ,i:: 1e:r . 
. . . . 25.0 . 7 . . 51.4 
2.0 - 13.4 42.5 2.0 . - 3.0 ,714 . . 
. . . . . . - . . . . 
. 0.0 . . 1.5 
. . . 
lb:0 
2.0 
f - 3.0 9.7 . . 
- . 4.4 3.1 . 
- _ . _ 15.3 . 24.0 . . . 
. -1.6 30.0 . - . . . . 
. 413 . . 13.7 . - 57.5 . . . 
415 11.2 6.4 415 : 14:, : 1 : 36.5 . . . 
. 10.2 14:3 19.0 12.5 . - . . . . 
. 23.0 . 25.0 . 
- 
. .1 9.5 2 - 10:s : : 
15.0 I5.0 . - 7.0 
6.5 130.9 98.2 145.3 328.6, 54.1 - 131.7 190.7 91.3 96.7 
AN” EE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1289.5 
LES JOURS SANS PLUIE RESLRAGLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIQUES PAR DES TIRETS I-l 
INCOIPLET 0” MANQUANT EN AOUT 
: : : . 4.7 . . . . -. 15.3 ,113 - 
3 . . 1916 : il 7.1 - . 2.8 . 2011 23.5 
4 - . . . . 1.2 5.4 7.2 . . 25.4 ,217 
5 13.0 8.7 7.3 - . . . . . . . . 
7 : : : : : 15.3 . . . . 28.6 . 7.3 . - 
0 . . . . s . . . .7.5 .- 
10 2:7 . . 5.0 .' 3:s 10.1 2 0 2.1 1 5 2.5 . . 4.2 . . - 
- 1:s le:, ,4:7 12.1 . 4.7 1.6 . 9.6 .7 . . . 
23 - . . . . 2.6 31.2 : . . 2412 : 
24 . . . 2.3 . 6.2 . . 1.9 - 
25 47.8 . 310 23.2 . 
. 
7.2 - . . . . . 
TOT. 2.7 1.5 73.7 126.0 80.9 315.6 07.1 ‘47.1 136.2 207.0 140.8 - 
MUEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1218.6 . 
LES >O”RS SANS PLUIE YESURABLE~ SONT INDIGUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEYES HANPUINTS SONT INOIPUES PIR DES TIRETS t-P 
INCCNPLET 0” “ANPUANT EN OECE 
STATION N”“ER0 90022 COTE D’IVOIRE ACBOVILLE STATION NUMERO 90022 COTE D’IVOIRE AGBOYILLE 
1931 
JAN” FE”R M4RS A”,?‘ MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
,932 
JAN” FE”R MARS AVRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: 2:4 : : : 47.1 3.7 11.2 
41-6 
,614 : 32.7 
: 11.3 
. . 
3 1.7 . . 
610 : 
’ 65.9 47.0 .5 2.8 32:O : 
4 . . . 17.1 . . 
5.. . . . . . . . 1,: : : 
: ,314 : 5.7 20.0 3.0 ,:a 6.5 . 
,013 16 : : 
2.0 .5 
3 .5.7 . 6.7 1.5 . 
4 . . * . 2.0 10.8 . . 
5 . . . . . . . . 110 
1.8 . 9.5 
15:o :o:i : 
. . . 
. 1.0 * 
28.4 . 
3.8 4.0 1*:6 
. . . 
. 5.8 . 
. . . 
7 1a:o 2.0 . :' . 23.1 6.2 59:3 
: 
22.0 
4710 
19.7 . 
15.3 . . 
0 . . . . : : . . 7.0 15.2 . . 
9 26.2 . . . 
10 . . . . 9:5 : 917 : 
2.1 10.5, . . 
1.8 2.0 . . 
11 . . lb.8 
12 . . 12:* : 917 3:o : : 
1.3 5.0 . 
8.5 27.3 . 
13 . . . . . *a:5 7.0 . . . . 
14 
.11:5 : :7 814 15:* 
9.2: : 21.8 . 2.8 
15 . . : 513 2.0 . . 
7 : .  13.5 .7 1.5 . 2:: . . 710 : 3.5 . 
0 . . 2.1 . . 4.6 . . 
10 . . 24.0 . 9.0 1.  . 2615 4.6 1710 . . 
:: : : 5o:r . 3.3 15.2 1.3 0.9 8 0 . 2.3 . 
13 . . 
: 
. 4a:3 . 
: : 
5%4 
‘4 . . . . 28.0 3.4 
15 . . . . . 32.3 . . -.a 
. 17.4 . 
2:2 33.4 0 6 . 
4.0 5.8 . 
22.4 . . 
16 35.2 . 1.5 16.1 1.0 33.7 
20.5 22.6 2217 s:* : : 
45.3 . 
6.5 . 
27.2 * . 5.3 . . . . 
lb . . 9.4 . 5.5 . . 
n . . 
18 a 
,Y . 21:* 
1517 
16.0 7.6 9.5 . 
20 . . . . 312 : : : : . . 
:: : : 14.5 . ::: : Il.4 . . . 
23 . 64.0 . . 9.6 . . 1:v 
7’3 
22:v 
411 : : 
2.5 8.8 . 
24 . . . 
3O:O 
20.3 51.2 . . . 24.6 6.0 . 
25 . . . 6.0 . . . . 3.5 . . 
19.3 . 4.0 . 42-5 5:3 ; 
:o : : . . 510 . . : : 417 . . 
:: : : * 514 6:3 : * 9.1 . * . . . 
23 -. . . 611 . . . : 
3:2 
- 8:: : ,:4 
24 . . . 25.3 . 65.3 . 
25 . . . . . . . . 2:: $5 s:* : 
15:o 37.4 . 40.5 26 4 . 3.0 . . 3.6 . 2.4 . . 48.5 . . 
. 
28 . .7 30.7 14.5 . . . 8.4 . . 
29 . 
4412 
32.6 . . . 517 : 
30 . 9.2 . . . . 35.1 1::: 2512 : 
31 . 6.7 . . 
11.0 
:7 : : : ,; . 2:s : : 
7.3 2.3 . . 
28 . 7.1 . . . . . z-3 *9.6 - - . . . .
29 . . . 1.3 3.8 . . 
30 . . . 20.5 ._ t:: - 7.0 *3:5 : : 
31 . lB.0 2:o . 
TOT. 90.0 18.5 158.9 227.5 169.1 244.2 197.0 84.9 119.3 258.1 217.9 4.2 
HAUTEU? ANNUELLE 1789.6 Il,, 
TOT. 39.1 92.3 166.8 105.4 247.1 219.8 56.7 11.0 75.8 166.6 169.0 22.1 
HA”TE”8 ANNUELLE 1371.7 “H 
LES JOURS SANS PLUIE +,hXABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
STATION NUHERO 90022 COTE D’IVOIRE AGBOVIL‘E STATION NUMERO 90022 COTE D’IVOIRE AGBOIIILLE 
1933 1934 
JAN” FE”R .MARS *“RI II** JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS AYRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT 0 NO”E OECE 
3.0 6.0 
. . 
. . 
. 13.8 
. . 
. . 
5.8 1.7 
. 7.5 3.5 12:o 
. 5.5 
. 24.0 
2.6 22.0 
. . 
. . 
. ,717 
. 3.6 
. 2912 
10.7 . 
. . 
. . 
6.1 . 
. . 
: 
0 
9 
10 
3:3 : 
. 25.1 
. . 
. . 
11 
12 
13 
:: 
10.2 . 
. . 
. . 
3:o : 
19.8 18.6 
. 5:b 
. . . . 
. . 
-_ * 
lb 
:; 
,Y 
20 
. 8.5 
. 9.0 
. 4.1 
. . 
. * 
: . 
12.8 . 
38.9 . 
21 
22 
23 
24 
25 
24.7 . 
6.1 
. 29:: 
. 2::: 
4.3 
16.1 . 
. . 
- ,. 
. . 
. . 
26 
27 
28 
29 
30 
3, 
50.1 208.3 116.5 66.7 TOT. 
5.2 
. 
.. 
5.2 
. 4.8 3.1 . . . 29.3 
. 9:1 : *a:* : x 1:o 
La : 
* 7.0 . . 
. 15.0 17.1 63.3 . 
32.0 
9.7 
33.5 
7.1 
6610 
39.0 
. 13.4 
. . 
. 
414 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
11.6 . 
5:o 
. 16.3 . 2.7 1.7 
. 5:5 17:7 . . . 6.5 56.2 
9.5 
3.8 
1:r 
. 
. . . . . . . 19.7 *:L? 16.5 
. 19.5 2.6 5.4 4.5 510 16.7 
. 4.8 . 4.0 . 
. 3.5 26.3 2219 . .7.0 . 
. . . 25.4 2.8 . 26:8 : : 
. . 419 : 110 * : 
. 710 15.0 . . 215 . 
212 < : 14.0 6 4 610 22:V : 5:l 
. 2816 
3.1 1.4 5.2 1.0 . 
. . 8.3 . . 
. . - 20;4 110 : : : 
49:o . 29.0 . 2: . . 
. . . . . 
2516 
3:t 
. . 
. 4.0 
. . 
21.7 . 
. . 
. . . . . M:l . r:o 
14.5 . 1.3 116.0 
. . . 19.0 24:l 
18.8 
12: 3 
. 
2.9 . 33.0 15.7 4.2 
. . 12.8 * . 1::: 
5.0 
2::: 
1.6 
4:o : . . 11.9 . 4.2 
2.0 . . . 22.7 
. . . . 3.5 
7.6 
14.3 
. . . . 
8.2 6.3 
. . 
IV.0 51.5 
1o:a 
25.0 . 
4:1 
: 51.0 
. . 
3.8 
. . 36.6 
. . 1E : . 
3:2 
49:1 
. . . . 
16.6 . . . . 
44.3 . . . 5.0 
- 2.5 
26:s 18’6 5O:O : 1410 . . . 67.2 . . 
69.7 23.7 ‘1 00.1 223.5 139.5 193.7 266.7 155.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1573.5 nw 
11.9 231.5 135.8 136.3 218.7 116.2 68.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1507.6 M 
LES JOURS SANS PL”IE HESIRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS C., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STATION HUWERD 90022 COTE D’IVOIRE KBDVILLE STATIDN NUHERà 90022 COTE D’IVOIRE AÛBWILLE 
SEPT OCT0 NO”E OECE JANV FEVR MARS JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
11 
12 
13 
14 
15 
:7 
10 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
. . 9.2 24.1 10.3 20.4 . . 
. . . . . ..5.4 . 
. . . . :. . 32.0 
. . . 36.0 . 
. . . . . 15:o : : 
3.7 
. 7:o 1::: 
3.5 
. 
. 42.0 
. . 17:1 . 
4.3 . . . 
1 
2 
3 
4 
5 
: 
0 
1: 
:: 
13 
:: 
:: 
10 
19 
20 
2 
23 
24 
25 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
ID. 5 
. .2:%3 . 
. . . 
. 3.5 . 
. . . 
. '16.9 . 
. . I.0 
. . . 
. 59.3 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 25:B 
. . a:6 
. . . 
. . 
. '. il:2 
. . 14.2 
. 3.5 . 
. . 7.0 
. . . 
. . . 
. . 16.2 
. . . 
7:o : : 
. . . 
. . 4.9 
14.9 
11.7. 
17.8 : . 
. . . 
0.4 . . 
. . .9 
7.0 
. 16 4.1 
. .7 3.6 
. lb.5 
. 1.6 14 
1.5 .l 36.9 
- . . 
. . 12.7 
. 19:o 10:1 
610 .2 63.8 
.4 
. ais 16.6 
. 20.5 10.8 
. 10.0 22.4 
2.1 
4.2 
4.9 
-4 
19.8 
2:s 
0.2 
11.1. 
22.4 
* . .4 
. . . 
. . . 
. 3:2 . 
. . . . . 35.0 . . 
. . . 5.0 . . . . 
. . . . 5.1 .- . . 1:2 : 
. 1.4 . 
.3 . 
. . 
. . 4213 * * : : 0.5 33.1 
9:6 16.0 . 4.5 . 12.0 - . Ii6 
. . . 3.4 . 4415 . : 
. . . . 10.0 51.0 29.5 . 
. . . . . . . 
. 3.7 12.0 . 
a:2 : 13.5 . 12:0 
. 17.9 . 
. 8.4 0:2 . 
. 41.6 . . 
. . . . 
614 . 
15.7 2312 . 
. . . . 
35:: : ::: 
. . 1.5 
3::: 
10.7 
. . 2.2 
. . 4.5 
. . . 
. . ._ 
. . . 
4.6 . 0.1 
-. - 9.6 
11.0 
1.2 
. . . . . . . . . 3.5 11:4 2:9 : 
. 1e:o . . 17.0 15.0 1.5 
. . . . . 
42:1 
. 
. 6.7 . . . . 11.0 . 
. . 12.0 14.0 . . . . 
32:o 
53.6 
7.7 
. . 15.1 . 
10.0 3.4 . . 
3.1 0.0 _ . 
5:o 1:o 6.9 1.0 
42.0 ,.6 36.2 
. .8 2.1 
:a : 14.0 
1.3 
.5 l.Z 4.0 
3.9 
. 3:0 4.3 
1.7 
2.0 
. . . . . . . . 
. . 9.0 . . 4.9 . . 
. . 3.0 . 5.0 . . 
. . . . . 10:4 . . . 7:1 ; : : 
9.3 . 4.4 . . . 4.9 27.0 10.5 
. . . . 2:0 35.0 99:0 : 
. . 4.0 9.0 14.3 11.0 . 3.5 
. 10.0 22.5 . . . 
Le 30.8 1.3 . 
10.0 1.6 . 
10:-r 14.2 40.3 
.4 10.2. 
.6 
104.0 173.1 314.9 
HA”TE”R mN”ELL$‘ 
. . . 
._. 3.8 
. . . 13.3 
. 1.4 16.3 
. . 10.0 
. -. 
817 . ‘. . . 
9.0 7.1 
. 2.2 1:9 . . . . . . . . . . 3.9 16:o . 410 
. 34.3 62.0 178.3 120.3 316.9 192.3 41.8 
HA”TE!R ANNUELLE 1386.6 nn 
14.0 12.5 112.4 
1376.9 HH 
157:1 26.4 83.2 166.9 175.1 15.5 7.0 111.0 104!5 239.2 
LES JOUR.5 SANS PLUIE EIESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE IIESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS 1.) 
STPITION N”“E.80 90022 CDTE D’IVDTRE GUXOVILLE STATION NUNERO 90022 ’ COTE D’IYDIRE AGBOVILLE 
1937 
JANV FEVR WRS AVRI NAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1938 
FEVR *MS AVRI ‘N&I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV 
. 
9:o 
. 
9.0 
: : : : 
100.9 . ’ . . . . . 
2a:5 : . . . . . . . 
1 
2 
3 
4 
5 
: 
0 
10’ 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
:o 
21 
P2 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
ZP 
:Y 
TOT. 
. . . . . . 
. . . 
10.0 . 6.5 1710 3:5 : 
. ‘. 70.0 32.5 6.9 6.0 
1.5 . . . 1.5 16.0 
3 . . . 
1s:o .5:0 
7.5 
1.1 12'5 
. . . . ‘.. . 
4 . 
5 . I0 : . . . 717 : 
. . . 
11:o . . . 
6.. . 17.1 . 21.6 . . 10.0 9.1 33.1 . 
7 . . . . i5:7 . 
. 25:o : 
11.0 
8 10.0 . . . . . . : : : 
1; : : : :.; . g.0 . 43.4 53.0 .:. . . 10.5 6 10.7 . a . 
. _ . 7.5 . . 
24;O ; . . . . 
. . 7.5 . 9.5 . 
. 20.5 . . . . 
. ,1.8 . . . 13.0 
II . . . . . 1.2 . . 5.7 . . . 
12 . . . . . 49.6 . 4.8 . . 10.8 . . 
13 . . . . 2.0 ; ,.l . 7.3 . 
14 . . . . . 27.4 . 
15 . . . . . 14.5 . .: : 
38.0 2:r : 
4.6 . . 
. 1.2 49.0 . 
. 14.0 2.1 10.0 
. . . . 
. 31.0 . . 
. . . * 
. . . . . . 
14.3 . . 1.0 . . 
. . . . 0.0 . 
9:o : 33.0 1.5 3.7 5 5 . 1.9 . 
416 : 5o:a : - . 25.5 
. 2.5 . . 1.5 . 
. . . . . . 
. . . 4.7 . . 
. . _. . . 15.5 . 
. . . 5.0 . . 
. . 
50:2 
. 3.0 . 
. . 1.5 . 21.0 
. . 6.0 4.2 . . 
1.5 . i . . 21.4 . 
1-l . . . . 2:r 11:e : : 1.0 16:4 : 
10 . 
35.7 117 
. . 10.0 1.0 . . .~ 14:5 21.2 . 
:: . 13.0 1.5 . . 1.1 . 4.0 . . 29:s : 3:r : 
. . . . . . 24.5 32.0 
31.5 . 1.5 24.0 
12.5 6.0 4.7 22.0 
34. c 3.0 42.2 64.0 
21. . . 3.0 . 6.0 
::. . * - . - . 17:o 8.7 . 
24 . . . 
25 . 1:s : . . 
. 4.0 . . 34.3 . . . . . 6.0 
15:r 51.6 . .5 1a:o * 12.2 : 9.0 . 
. . . 4.0 30.8 . . 
. 
. 17:6 19:o 13:7 
23.0 4.5 0.7 
. 4.0 3:o . . . . . . . . 
. 14.8 
:7 : : 410 3.0 7.0 
28 3;7 . . : . 
29 11.0 
30 . :0 
. 15.4 
. 38.6 
31 . 1.0 
. . . 61.3 . . 
. * . . . . 
3.6 . 
1.0 * 2:9 : : : : . 3L.5 65.2 15:5 
. 11:5 : 13.0 
. 10.0 . 10.0 
21:o 11.0 . . 
33.0 
. . 9.6 26.0 . . . 
29:6 
: 413 
22.5 . . . . 
- . . 60.0 : 
. . . . . . 
4.0 . 
. x:7 . . 
. . 
71.0 . 
. . 20.6 
50.0 46.1 178.7 215.3 132.4’ 83.4 
1672.2 HM 
TOT. 14.7 39.5 49.4 70.4 236.6 288.P 171.2 16.0 175.4 251.2 06.0 9.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1409.9 nn 
LES JOURS SANS PLUIE RESURbBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
5.0 120.7 211.1 308.7 295.0 
HAUiEUR &NNUELLE 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURIBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS i.1 
STATION NUMERO 90022 CDTE D’IVOIRE *laOvILLE STdTION NUHERO 9CO22 COTE O’IVOIRE AGBOVILLE 
1939 
JbNV FE”R HARS AVRI nar JUIN JUIL AOUT SEPT 
1940 
JANV FE”R MARS &“RI HI\, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE CCTO NDVE OECE 
13.5 
1.5 
15.0 
: 
: : : : 
26.3 . 50.5 33.2 . 
5.5 
loso - 3 3.0 . . 
010 : 
09:s B*‘o . 2.5 .
4 . . . 
5:9 : : 
2.5 
5 . . . . 12.2 . 
7 21.0 . 
12:9 
16.3 . . 
13.5 . . 
1:s 2615 
13:o : 3:5 
8 . . . . 6.0. 
1: 
: : 1' 
- 3.7 24.0 715 : 
6.0 58.5 . . . 1o:o 
. . : 
:, : : : 
20.5 9.5 14.5 3.7 2.0 3.5 . 3.5 
2.0 27.0 ,.8 . . . . . 
3 . . . . . 40.0 12.0 . . 11.0 . . . 15:2 . . . . 4 1210 : : : 4.0 22:o 3.0 . . 43.0 5 . . 23.5 . 2:o 2.5 115 
. 2.0 
. 22.5 
. 11.0 
: : : : : : 6o:o 1:o 0.5 . 40.0 1 . 10.5 . . 
0 . . lb.0 12.2 14.5 . . 1.5 18.0 . . . 
10 : : 14.0 . 35:o 25.0 2.  r:o : 1.0 . 24.5 9.  1:5 53.0 . . 
. . . . 
11 . . . . . 
12 . . . . . 13:5 : : 7:o 
13 . 
: : 
‘. . 3.0 . . . 
14.. 
: 
21.0 21.0 12.5 . . 
15 . . 11.0 34.0 13.5 . . . 
11 . 
14:o 415 
19.0 . . . . 
1:5 
15.5 . . 
12 . 
45:o 
. . 
2:o 
. . . . 
13 
: : : 
. . . . lb.0 15.0 . 
14 1z.o 22,o 9.0 . 
15 . 1*...0 12.0 . . .3:5 9.5 . 7:s : : : 
. . 
. 22:a 
.’ 5.7 
. . 
16 . . 5.3 17.8 . . . 
17 
i 
- 
: : : 
2.0 . 17:o : 
10 25.0 33.0 2.5 35.0 . 
$0 
: 910 : 
2.0 30.5 6.01 . 
, . - 2.0 . 3:s : 
. . 
:: . . 
60.5 4.5 . . 
.‘.* 
3Lo . e:o . . . . : 
0.0 . 
10 . . . . . . . 
2’5 - 
2.0 : : 
:: : : : : * * : 2:o 4:o : : : 31.5 0.0 
11:o 5:5 
. . 
. 20.0 
. . 
5:o 1.0 
. 
. . 
3.2 15:o 
40.5 . 
3.0 . 
. . 
21 . . . :. 4.5 . 
22 . . . . . 2o:o : 1.5 . 
23 . . . . 15.0 . . 0.6 . 
24 . . . 11.5 15.0 . 
25 . . . . 7:5 : : 1.0 . 
26 . . . 13.0 3.0 11.5 
21 . . . . 2.5 24.0 19:O 3:5 : 
28 . . . . . 22.5 6.0 . . 
29 
7:o 
. . . . . . 2.3 
30 . l 20:s - - : . 1 . 23.5 
TOT. 44.5 34.0 35.2 W+6 263.1 323.9 155.0 141.3 31.3 
l,A”TE”i< ANNUELLE 1315.6 MM 
21 . : . . 
1:o . 33:5 98. : . r:o 
. . . 
:: : : 915 : . . . . 
$2 34.0 . 10.0 . . 5.0 . 45.0 30.  2.0 . . 12:5 . 1:o . 7:5 . 14.6 . 
2 : 715 : : 29:5 : : : 2:o : 4.0  . * 
28 . . . . 11.6 4.0 3.0 . . - . 
:: : . 6.2 . . . .5:0 a:5 14.0 . . 27:o . . . 
31 . B. 5 . . 
TOT. 46.0 49.5 98.2188.1 255.1 325.5 70.3 69.2 122.0 06.0 165.2 11.0 
HPIUTEUI ANNUELLE 1486.7 nn 
. . 
1:7 
. 
64.4 126.7 
LES JOURS SANS PLUIE HESUIABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE IES”RABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
S,ATIDN NUHEP. 90022 COTE D’IVOIRE AceoyILLE ST&IDN NUHERD 90022 COTE O’IVOIRE AGBOVILLE 
1941 
HARS nvni HAI JUIN JUIL AOUT SEPT 
1942 
JAN” FEVR RPIRS *VI?* HAI JUIN JUfL AOUT SEPT OtTD NOVE OECE JANV FEVR OCT0 NOVE OECE 
: 
3 
4 
5 
6 
1 
0 
1: 
:: 
13 
'14 
15 
:: 
10 
19 
20 
2 
23 
24 
25 
26 
2, 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . - 7.0 43.0 1.0 
‘. . . 11.5 . . 3:o 
. . 40.0 35.5 . . . 
6.5 . 3.0 . 25.0 . 5.5 
. 25.5 . . 10.5 2.5 . 
1 
20:o : 12:o a:0 
. . . . 22.0 . . 
‘2 . 3.0 1.0 . . . 4.5 . 
3 . . 5.0 . 6.0’ 7.3 . 6.5 . . 1.2 . 
4 
10:7 : 
30.0 . . 25.0 . . . 0.4 4.0 . 
5 . . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. 33:o : 
9:5 : . 
. 15.5 . 
. . 5.0 
. . . 
1.5 . * 16.0 5.5 8.5 
2:5 : 2:5 . 3.0 . 12.0 0 22.5 0.0 9.0 . 
s:o 2.5 . 5.0 . 3.0 0.5 . . 2:5 
35:o 3:o 2.0 . . 
2?3:5 
. 2:5 3O:O 
. . . . . . 
. . 50.0 . , 15:z . 0:5 : 
2.0 . . . . . . 
. . . . . . 9.0 
. ll*O 
. . 
45:s 2410 . . . 
. . . 
6 . . 
14:c : 
4.5 . . . . 4.5 . . 
7 . . . . . . 2.0 . 7.0 
8 . . . 9.0 32.5 . . . . . 9.0 15:o 
9 . . . . . 3.0 . . . . 22.0 * 10 . 4.5 10 5 : 
. . 
. . 
: . 
. . . 
. 
. 5:o 
. . 
. . 
. . 
1.5 . 
. . 
. . 
. . 
. 10.0 
6.3 13:o . . . . 
:: 10.0 . . . 5.0 . 5.0 . 14.0 . . . . 3.5 . . 
13 . . . 
r:o . . :
. . . 4310 3:o : : 
:: : : . 4.5 5.0 . . . 2.0 1 10.5 . 6.0 . 
16 . 14.0 . . . 75.0 . 
3:o . 
. 8.5 . . 
: : 44.0 . 3.5 . 4.0 . 46:o : : . 12.0 1 . . . . 
:: : : 6.0 . 23.5 . . , 0.0 9 . . 3.5 . . . . 
:: : : . . 26.5 . 3.6 8.0 4.0 . . 2:o 38.0 22 5 0.0 . . 
23 1.0 . . . . . . . 2.0.. . . 
24 . . . 
. *,: 
30.0 . . 21.0 . 
25 . . . . . . 10:s : 19.0 . 
26 . 27.0 12.0 . 4.0 2.0 . . . 15.0 50.1 . 
27 . 
a:0 
. . . . . . . . . . 
20 . . 6.0 16.0 5.0 . 2.5 3.0 . . . 
zz : 21.0 . . 3.0 ,.6 0:o . . . 1:o 9:o . . 
31 . . . 
TOT. 51.7 93.0 91.5 61.5 159.1 210.4 5.0 lb.5 67.0 160.4 166.8 21.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1109.9 “H 
LES JOURS SPINS PLUIE HESURPDLE SONT INOIQUES PAR- DES POINTS 1.1 
2:3 55:o : 
1.3 . 42.0 
w . . 
15.0 . . 
15:o : : . . . . . . . . . . 15.0 40.0 4.0 . . . 
4.5 23.0 26.0 8.5 14.0 . . 
. . . . . 4.0 . 
2115 . . . 3.5 32.0 
. . . ,:a 2s:o 
. ’ 
3:s 
8.0 . 
. 
. . . . . . . . . . I:l . . . . . . 
1.5 
14.5 
10.0 
16.0 
. 16.5 
CO ILo 
515 : 
3.5 
2.5 
. 20.0 . 
. . . 
. . . 
. . . 
2:o * . 
. 
19.5 
27.0 
3.0 
. . . . 
10.0 
2.5 
4;o 
l:o 
98.5 146.0 193.2 213.0 177.5 64.5 125.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1216.8 WY 
57.4 136.5 47.0 1.5 16.7 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOiQUES PAR DES POINTS i., 
STATIOi NUMERO TO022 COTE 0’1 VOIRE AGBOVILLE STATION NUMERO TO022 COTE D’IVOIRE AGBOVILLE 
1943 
JANV. FEVR MARS AYRI H&I JUIN JUIL &OU, SEPT OCT” NO”E DECE 
30.0 * 
: 4:s : : . . 
9.6 . 
15.0 
3 . ‘. . . . 114 . 
4 * . . . 4.0 5.0 
5 . . . 17:9 : . I 
. 
: : : . 2:o : 
7.0 
19:o 17.5 
a .,. . . . 10.0 
m . . . 28.0 a:0 
1: . . . . 4:o . 
-_ 
B-0 9.2 12;s 2.5 
. . 4.3 7:o 10.3 
. . 11.1 . b.2 
14.1 11.6 
. 412 . . 13:o 
. . . 41.6 . 
. 3.2 10.0 . 
. 5:1 . . . 
. 7.5 . . . 
. . 7.7 . . 
:: : : 52.0 - 25.0 - 22:0 : : : 4:O 12.3 3.0 21.0 . . 
:: : : : : : 1218 . . . . 4.7 . 13.0 . 
15 . . 9.5 . . 8.1 . . . 3.0 4.5 . 
0.0 11.0 . . 2.2 . 
::j: : : : . 11.7 . . . . 25:5 . 
. . 8.2 . . . 
:: . . do : 
. . . . 
4.0 . 
20 . . : . . 
21.4 19.3 . . 
20:o . . 1.5 . . . 
21 . . . . 30.4 . . . . 17.2 . . 
:: : : : 4318 5:o : : : 20:o : 2.2 . . 
24 . . 10.0 40.7 a.5 106.4 . . . 4.3 16.8 . . 
25 . . 12.5 3.5 31.0 . . * . 12.0 1.1 . 
21 . a.5 . . . 5.1 4.5 3.0 . . 
:: . 16.5 1.2 : 11:1 2:o 12:o 4.3 4.6 : : . . . . 
29 . 
: . 
- - 
3’5 . 
1.2 . . . . . 
30’ . . 
21:3 
. 3.0 . . . . 
.31 . . .3.8. * 
TO,. 4.5 62.2 122.9 145.8 230.1 168.8 64.3““19.9 83.9 139.5 129.8 45.0 
iWJTELR ANNUELLE 1216.1 “H 
LI!S JOURS SANS PLUIE WESUIABLE SUN1 INDIQUES PAR DES POINTS (.I 
STATION HU#ER0 90022 COTE CI’IVO‘RE AGGCVILLE STATION N”I(ER‘, 90022 COTE D’IVOIRE AGBOVILLE 
1945 ,940 
JAN" FEVR MARS *YUL i!AI JUIN ,.,“IL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE JAN” FEVR “ARS AVP.1 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT DC10 NGVE LIECE 
, . . . . 
12:7 
' 2.3 . * . 3.0 . 
2.. . . . 9.5 13.5 2.2 4.1 * .l . 
: : : : : . . . . . 1.5. 3 12.4 . . 
5 . . . . . 1::: : : . . 1.3 3.3 
: : . . . . 22.5 3.0 . 1.4 . 1.; . a.5 . 14.8 23 . 
0 y . . ‘ . :9 1.1 . . . . 9.1 
10.0 3.2 1.5 . . 5.1 1.0 
.l 2.8 . 2.2 . .4 . 
50.0 . . . . . 2.5 2.1 . 
. . . 9.5 2.4 19.0 . 
1.3 . . . 9.0 .T . 
13.0 . 5.0 5.4 3.2 1.5 33.8 .6 
. . . 5.5 . . . 1.6 .9 . 18.0 13.4 . 
:: 6.1 . 34:o oo:a 5.5  . 10.0 2.5 . . 9.7 .5 1.4 * ,a:1 : 
23 . . . . 33.5 x:0 . . 25.1 10.9 . . 
24 . . . . 11.5 10.5 . . 2.1 . 4.2 . 
25 . . . . . . 1.5 9.8 . . . . 
TOT. 21.8 56.0 110.4 130.0 202.5 198.7 55.0 23.9 130.4 107.2 173.8 38.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1308.4 MH 
‘ES JOURS SdNS PL”IE HES”R*ZBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.) 
‘,“E&U”ES RELEVES NON PUOTLDIENS SANS IHPOPTANCE EN 
JblNV FE”R HPRS PVRI FIAI 
,944 
JAN” FEVR WR.5 AVRI WAI JUIN JUIL A[XIT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: 10.0 . . 2s:a : 9.0 . . ,a:0 6.2 5 . . . . 
3 . . . . 9.0 . 15.2 . . 30:o 3.4 . 
4 . ‘. . . 11.0 . 92.0 . . 
5 . . 3:o : . . 29.0 . . 1o:o . . 
: : : 4::: . . . . 2.0 . 316 . . . . . 
0 . . 0.5 . . . . . 6.4 45.8 . . 
1: : : 20.0 . . . 7.0. 10.2 . . 3.0 . . 1.4 . 5.0 . 
11 . . . . . 11.2 6.4 11.5 24.0 . . . 
12 . . . . . 1.3 . . 
13 . . . 2o:p : . 
28.2 23:; 
. . . a.0 . 
14 . . . 17.0 25.0 9.5 . 8.8 . . 6.0 . 
15 . 51.3 . 14.0 42.5 . . . . . a . 
16 . 30.0 . . . 5::: 7.2 . ‘Z - * - 7 . . . . .
:: : 7.4 14.0 * 12.0 4 5 9.0 . 33.0 15.1 35:0 . 6.3 . . 40.0 . . . 
20 . m:o . . 29.0 11.9 . . . . . . 
21 . . 36.6 . . . . . 
. . . . . . 13:5 : : : 
:: : : . . . . . . . . . : 
24 . . 3.0 . . . . . * . . . 
25 . . 25.0 . . . . . . 9.0 . . 
26 . . 6.8 16.0 . 10.1 17.2 . . 1.1 . . 
27 . . . . 2o:o 4.5 . . . . . 
28 . . . 30.0 . a.5 . . . 
15:: 
. 
;o : * : 17.0 . . . 3.0 . 3.0 . . . . 2b:O 5.0 
31 . 10.0 . 5.8 2:s . 
TOT. 10.0 97.7 200.7 135.0 X43.5 213.7 179.2 50.4 UT.6 166.3 18.8 36.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1420.9 HI4 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SCW INDIGUES PAR DES POINTS 1.1 
PUELPUES RELEVES NON PUOTIOIENS S&NS IWORTANCE TOUE L ANNEE 
7 
0 
9 
10 
2 
13 
14 
15 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . 1.9 . 
. . . . . 1.2 . . . . . 
- - .’ - ‘2 1s . .  3.8 7.8 
. . . 1.3 2.2 . 
. . . . . . 
. . . . . 5.5 
. . . . . 19.3 .b 
. . . . 8.5 .5 
. :5 
. . 
. . 
. . 
.0 . 
. . 
. . 
. <. 
. . 
. . 
. . . . 
4.3 . 11.3 
. . 6.5 
. . . 
30.9 1.4 3.5 
. . . . 
. 39.5 .a 
. 3.8 1.5 
. n . 
. . . 
11.3 . 2.3 
. 32.5 36.8 
16.8 . 
3.8 * :3 
2.1 
. . 14 . 
1.4 
1.9 
.2 
.6 
.3 
20.6 
:f 
. 
1.4 
2.6 
.9 
43.9 
2.1 
. . 2.0 .2 35.1 13.3 
. . 10.5 . 2.9 7.9 
. 13:1 . . .T . 
. . .l . 
. . . 1.0 . 
. . 
.a 13.6 00.4 82.9 151:O 114.2 18.5 54.t 
HAUTEUR ANNUELLE 782.3 WI 
: . 
5:s 1.0 . 
. :5 
1:: 1.1 . 
. 
2.1 -. ‘1 
.B 1.4 
. 14 
. . 
. . 
‘.5 . 
. 
:3 
5:* . 
1.0 . 
. . 
. . 
. . 
40.9 121.0 96.9 
:l 12:9 . 
.2 3.1 . 
:5 14 : 
. 1.6 . 
. . 2.3 15:s 
1.1, . 15.2 
.l 4.1 . 
1.5 21.6 . 
1.5 .3 . 
. .4 .4 
.3 . 21.0 
. 4.6 23.4 
.T 11.8 .2 
.3 2.0 . 
.3 . . 
.5 9.3 1.6 
.l 3.0 . 
;.; 10.0 10.2 
3.6 .4 
5:b 1.4 1.7 
. 2.3 .a 
22.7 .5 . 
LES JOURS SANS PLUIE WESUIsWLE SONT INDIPUES PAR DES. POINTS 1.1 
DES ROSEES SONT COMPTEES COME PLUIES EN 
*m, H&I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
. 
. 
. 
. 
2.9 
.3 
. 
. 
. 
. 
‘. 
. . . 
. 
1.9 
241 
STATION NUEIERO TO022 COTE D’IVOIRE AGBOVILLE STATION N”“E*0 90022 COTE D’IVOIRE bG*OVILLE 
,941 
AVRI nnr JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1948 
JANV FEVR WARS &“RI ,441 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
6.0 34.2 8.0 
116 : : . 1.7 29.5 
. ‘. 72.1 2:s 17.0 .2 . .3 . 3.4 1.0 21.4 
:4 : 
.  3 15 0 10:s 
. . . 13.5 . . 7.6 14.6 . . . . . 74.8 .3 . .3 9.8 . . 
. . 5.1 . 3.1 3.0 3.0 .2 . 4.7 8.2 
. . . . . . 
2.0 
:5 ;::; ;z:: 1.2 
.2 .l . 1.6 
4:o .5:2 
. . 
. . 1:1 : 
2.0 . 
.3 
.2 1:r 
:: : 
42 5.0 . 
. 1,:: : 
1.7 6.0 . 
1.0 . . 
IANV FEV* 
7 
8 
1: 
Il 
12 
13 
:: 
:: 
10 
:o 
:: 
23 
SI; 
26 
:B 
29 
30 
31 
TOT. 
.l 
2T:G 
0.0 
3.0 33.8 
. . 3:s 4615 
4.6 
2.7 
2.9 . ta.5 J.6 
1.3 . 4.6 1.4 1:o 
. .B 42.1 1.0 2.0 
2.8 15.1 1.8 
1.3 10.9 . 
:7 1.3 1 4.3 6 0
. . . 
. . 25.6 
3:T 15.3 9 8 14.2 . 
1.6 7.2 . 
8.6 . . 
: 
8 
1: 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
18 
:z 
:: 
23 
24 
25 
:: 
28 
:z 
31 
TOT. 
. . . . . 2.5 
. 
. 13: 1 
. . 
. . 
. . 
. 6.1 
. 1.4 
9:s 
5:o 
4.0 
25.5 3.8 .5 2.1 . 
. . 6.4 
5:5 : 3::: .4 2.9 8 7 BO:4 12.3 
. . . 16.3 .5 
5.8 
:1 
316 
. 
5:3 : 22.6 1.2 44.6 18 0 25.2 
21.0 7:2 
6.4 .6 do 
. 
: 
11.2 
. .8 6.5 36.4 
. 20.9 8.5 .1 2.6 
. . 2.2 . 1.3 
1l:b 1510 217 :1 7.8 .5 
. .5 6.9 . . 
. . 6.0 . 10.4 
. . 2.6 . 1.8 
. . .5 . . 
l:? : 9.1 .5 1o:o : 
8.0 45.3 
. 1.5 :T 115 
13.1 
1.4 
1.8 40.3 43.8 .6 . 
. 3.4 . . . 
. .8 31.7 2.3 2.6 
. 42.0 
5.2 1.0 . 
30.7 . 
.7 . se:r, 
.b 23.5 
3.7 . T:l 
.5 
1:: 
10.3 
. . . , 611 
. . 
2:1 . 
. 5.7 
. 717 
,015 25:1 
1.9 . 
19.0 . 
. . 
19.6 
210 
4.6 5.3 
.l .l :2 
17.6 . . 
16.9 14.6 21.6 
.2 9.5 .5 
58.1 
17.2 :1 
7.0 . 
z:: 3:o 
.3 
. . 
12.4 
1.0 1:2 : 
13.1 bl.2 . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. 42:* 
.1 
. 19:s 
24.0 
2.1 
. 3:1 . . . . 
. . . 
. 9.9 , 
12:b : : 
. 
:7 . 
. 4.L 2.8 
. . 
3.1 43.6 
6.6 .6 
1:l 23.1 50 9
. . 
4:: Z:? : 
2.3 25.1 .3 
5.8 .6 .l 
.5 . . 
15.2 * 
1.7 . 
. . 
. 
. 
. 
. CC5 
. .3 
. 
11.1 
:2 
.2 
20:7 
. 
-2 
ns:0 
121.2 
. 21:: 
2.B .l 
.I 19.7 
. 5.9 
n:f, 1:: 
28.1 24.2 
28.5 
, . . . 
. .2 
. . 
. . 
.4 . . 
.5 3-8 . 
. 6.1 . 
.3 . . 
. 22.9 . 
11.4 
114.6 198.1 122.5 
.l 
.L> .2 
.L . 
.T 
. 58:4 
11.7 
.7 
. .5 
22:* :3 : 
. 13.0 . 
. . . . . . Il:6 1:4 . . . 
. 37.4 91.8 174.1 251.8 164.7 273.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1606.9 NH 
51.4 5.7 145.4 187.0 282.4 349.9 125.2 25.7 131.1 122.2 180.1 21.5 
I HAUTEUR PNNUELLE 1516.8 rtn 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIC!“ES PAR DES POINTS ,.I 
DES ROSEES SONT COMPTEES COME PLUIES EN 
FEVR MARS JUIN JUIL bO”T SEPT OCT0 NOVE OECE 
..~ 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS t.1 
OES ROSEES SONT COMPTEES COME PLUIES EN 
AVRI RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
STAiION NUMERO 90022 COTE D’IVOIRE AGBOVILLE STATION NUHERO 90022 COTE 0 ‘1 VOIRE AGBOVI LLE 
,949 ,950 
JANV FEVR “AR5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR !+lRS PIVRI IIAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: : : : 2:6 . ’ 21.6 - 26.8 * F0 ::: 9.8 . 18.3 1.3 . 
3 . . . . 2.9 16.7 4.1 . . 9.9 
4 . . . 2:s 1.5 . 9:r 
5 . . . le:5 35:4 : : : 1.6 . . . 
: : : : 9.6  1.0 9 3.4 9 7 1.0 . 1.9 2.4 .b 6.5 . 35.2 . . 
B . <. . 29.2 10.5 . . 12:: 1.2 7.3 . . 
9 
: : 1:6 
.5 . . 13.4 . 1.3 . 2.6 . 
10 . . 42.0 1.0 . 44.0 . 9.5 . 
11 . . . 3.9 1.0 13.4 . . . 15.1 24.9 . 
:: : : : : .5  7.3 .5 2.8 6 2 20.0 .b 11.9 .2 3.5 1.5 10:4 : 
14 . . .3 . lb.5 26.8 . 1.0 28.9 10.0 . . 
l5 . . . . . 26.3 . .3 . .2 . . 
:: : : : 2:s : 25.4 3.2 24.1 3.  1:9 : 10.2 5 5 19.8 .4 . 
18 . . l., . . . 1.0 4.B . . . . 
:o . .3  . . 5 14:o 9.4 * Il.3 11.2 4.1 . . :3 39:: :3 
21. . 
22. . 23:o : : 3:7 
12.2 . . 1.8 5.8 10.9 . 
. 1.3 112 8.7 6.0 3 , . 8.4 3.4 9 6 .5 . 5::; : 
24 . 16.8 1T:O : 
: 
3.9 3.0 5.2 2.B 22.6 . . 
25 . . . .b . 1.8 1.6 5.2 . . . 
21 . . . 8.3 . 8.5 . 5.3 . 3.1 1.5 . 
21 . . . . 1.4 2.3 
‘28 ‘. 5.2 :3 . 1.7 7.9 . x.:7 
. . . . 
. . . 
29 . 
30 . . ?:5 
.T 16.0 . . 2*:5 3.1 . . 
13.3 4.1 
31 . . 4.1 :2 : 
- 6.0 . . 
. 
TOT. . 45.3 28.9 85.5 116.5 263.7 130.2 101.4 151.1 118.8 242.4 9.5 
HAUTEUR b.NNUELLE 1293.9 !4H 
6419 14.2 . . .5 . . 4.1 1.6 3.4 .9 ST:? 16:3 
3 
4 :3 
33.7 3.1 . 26.1 20:2 . . 1.0 . 
1.3 l:? . 7.3 23.8 3.7 . . 11:1 . . 
5 . . . . 24.1 . 9.6 . . 11.3 7.3 4.6 
: 
8 
9 
23.2 . . 19.0 .7 9.5 1.2 1B.Z . 
. . . ::: . 1.7 1.1 2.1 . 
. . . 2.5 . . 1.2 4.5 . . 
. .‘. :4 : 22.6 . . . 19.0 . . 
. . . 10.2 . . . 11.2 . . 
. . 6312 . 2.4 26.8 . 1.4 B.2 47.2 . 
. . 2.6 29.3 13.3 . 
i.5 
. 1.9 9.0 
. . . .3 . 5.6 4.1 4.7 . 
.4 
;.; . 
. 
. . . z-f.2 . 31.8 .3 1.0 . . 17.4 : 
. . . . - . - .5 . . 3.9 . 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:7 . . . 
18 * . 32:O 
19 . . . 
20 . . . 
2 : :, 32.2 . 
23 . . . 
24 . . . 
25 . . . 
26 . . 29.5 
27 - :P . 2:: : 
:; . 9.8 
20.6 . 
. . 
. . 
25.1 3.4 
.T . 
11.4 
1.9 15:5 
47.3 1.3 
. . 
. . 
6.4 . 
. . 
. . . .3 . 
. . 27.6 . . 
. 8.5 . . . 
:6 : 
.3 .7 
. . . 17.7 . 
. . . .3 . 
2.8 2.9 ., . 1.4 
T:l : 
. . 
3::: : 
29.6 
13:6 12 .7 
20.9 12.4 
.8 1.7 
. . . . 13:5 LB : 
. 3.8 8.1 . . 
. 20.8 1.4 . 4.3 
1.4 . .7 . . 
69.9 . . . . 
. . 8.3 . . 
.3 . . . 
417 
?:3 . . . 
. 22.1 
22:1 7.4 
. 22:3 
. . 
TOT. 33.3 38.4 158.8 245.0 149.3 299.4 16.1 88.8 66.7 154.4 165.5 26.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1502.3 nn 
LES J”U*S SANS PLUIE MESURPBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE WES”.U*LE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION N”“E*0 90022 COTE O*IYOIRE P,G*OY,LLE 
1951 
JANV FEVR ,,bRS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1. . . . . . . . . 64.3 12.5 . 
: : B:? : : : : ’ : 5o:o 36.5 18.2 14.5 6 . 
4 . 
5 . *:a : 22:3 
4.6 . 59.0, . . 44.0 4.6 .a . 
2.L . . . . . 2.0 . 
6 10.2 . . 
1 .4 . . 2412 
9 30.2 15.6 . . . 
10 . . : :- 
11 . . 2.9 ; 5.2 . . . . 29.2 4.3 . 
12 . . . . 7.2 5.0 . 
13 . . 12:3 : . . lb:1 : : . . . 
14 
15 . : : : 
9.0 . . . . . 11.8 . . 
1.6 . . . 4.9 . 33.0 . . 
16 . 1.1 
17 . . 1:: : 34.0 : 3610 : : 
23.3 
. 5:3 : 
18 . . 1.3 . 63.5 . . . . . . 
19 . . . . 10.8 73:o . . 6.2 . . . 
20 . . . . 3.0 . . . . 40.0 2.0 2.8 
21 . . 
13: 8 111 
1.z . . . . 
22 . 
25:, 
44.6 * 32:o 
1.8 . 
. . 
23 . . 7.2 5.6 4:s : 34.0 : . . . 
:: : : : : 8.1  13.2 5.1 7.5 . . .: 71.5 . . . 
:: . 2.4 .T . 2.7 
211 : : ,6:2 
13.7 22 5 . . . . 33.4 . . 
28 . 44.0 . . . 13.0 . . 
29 . . . . . . . * 
30 
3:9 
. . . * . . . 15:o : : 
31 . . 
ToT. 60.3 ‘48.4 43.3 66.8 224.8 180.2 137.1 54.6 100.2 422.1 112.3 2.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1452.9 HH 
LES JOURS ShNS PLUIE HESURABLE SONT fNO,‘,“ES PAR DES PO,NTS 1.I 
STATION NUHERO 90022 COTE O’IVOIRE AGBOYILLE 
1952 
JP.N” FEVR MARS A”I71 H&I JUIN JUIL AOUT SEPT CCTO NOVE OECE 
: : : 31.0 . . . 6.2 . : 22.3 1.0 2.2 . 14.0 4 15.6 
3 . . . 6.1 79.3 17.4 3.1 17:3 
. 
5.0 
4 . . . 12.1 . 116 5:o ,010 5.8 47.4 . 
5 . . . . 1.8 r-510 . 6.4 . . 2.3 . 
: : : : 14.0 . 4.7 9 0 . 9.0 15.7 . . 40.0 2.7 . 
8 . lb.5 . 6.0 . 20:7 ,014 .: 5.2 3.0 1.2 6.0 
9 . .“. . 18.8 i 17.0 . 4.5 1.4 . . 
10 . . . . . 15.5 15.0 . . 11.8 . . 
11 . . . . 2.0 . . 3.2 12.7 . 
12 . . . . . 
13 . . . . . 31.5 : 
:: : : : 14.9 . 2816 8.5 . 3617 4.1 . : 7.1 . . 2.1 . . 
:: : 47.5 . 60.0 . . . 
18 . . 12:5 : : : 
19 . 1::: 5.9 
20 :: 19:s : ; 211 : : ?:6 7:T 2*:0 
2 . . . . F?:a 21.4 42 0 . 1.7 5 EL5 38.2 . . 34.8 19.0 
23 . . . . . 1.1 . . 2.1 . . . 
24 84.0 . 1.5 
25 . . . 5714 : 
. . . 3.2 . . 
. . . l.Z 
1.7, 
. . . 
26 . . 
11:e. : : 
15.1 
a:0 1:s 
8.2 5.1 . . 
27 . . 2.2 . 42.9 . . 
28 1 . . 19.3 . 62.3 . . 23.6 . . . 
z:i : - : : 37.3 5.5 - 1.1 . 23.8 . 1,.3 . . . 
31 . 18.5 27:, : : 25.6 
TOT. 84.0 64.0 166.9 131.0 226.5 295.9 133.8 63.9 278.0 281.9 101.5 93.8 
HAUTEUR PINNUELLE 200~.2 Ht4 
LE~ JOUR~ SANS PLUIE wGsu*.wLE SONT IND,P”ES P*~I 0Es PO*NTS t.1 
STAi ION NUMERO 90022 COTE D’IVOIRE AGBOVILLE 
1953 
JANV PEVR N&*S AVR, “A, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1.. 0.7 13.3 . 6.2 . . . 2.7 . 
2 _ . 1.2 22.8 . 33.5 . : . ‘1.6 .l . 
? . ; . 10.4 . 23;* . 2.3 . 5.2 . . 
4 . . 
210 : 
26.0 45.6 . 1.3 4.0 . . 
5 . . 4.3 . . 2.0 :5 8.2 . . 
6 15.0 . . . 9.7 . 7.3 7 . . ,4:9 . 1:5 7x 11 : 
8 . . . . . . 5.7 3.5 . 2.9 - . 
1; : : 515 : il 42.9 .5 60.5 2.7 5.8 1.6 5.4 .5 2.7 .2 .P  . 
11 . . 24.5 . . 46.4 . 
1.2 3.6 
3417 
. . . 52:o 3.0 . 13 710 5:s : 
13 . . . 33.2 3.3 . 3.1 8.7 33.5 16.0 . 
14 . 12.7 . 
lO:Z 
17.4 .b . 3.5 
15 . . . 45.2 . . .2 1:6 : 
. . 
.2 3.7 
:: : : 17.5. . 11.6 8.5 7.5 . . 1.3 . ‘1; 8.1 . 15:1 3.7 9 . 
18 . . . 8.6 9.4 2.9 14.7 * 1.5 . 
:o : : : 13:5 : 3.2 . 6.3 -5 :5 . ::FI : . 13:s . 
21. . . : . . . . 2.2 .2 26.0 . . 
22 i . 
: : 
. 
31:: 
. . . . 
23 2.3 . 48.6 1.5 . :2 
2: 
. . 
24 . . 38.7 2.8 2.4 .2 .B 4.3 .3 10.0 . 4.0 
*5 * . . . 5.2 2.5 . .2 1.6 29.5 . . 
20’ . . 66.5 4.6 . 4.3 . .6 2.8 4.0 . . 
27 . . 1.2 20.5 28.5 . 6.5 . . .5 13.3 . 
28 . . . . 4.6 . 2.0 . . . . . 
29 . 12.1 . 4.0 . . . 9.2 . . 
30 . . . . . 7:; . 4.0 . . . 
31 6.6 .8 . . . . 
TOT. 18.6 49.7 180.5 132.8 ZL,., 301.5 175.1 41.8 41.6 250.9 62.9 8.5 
HPIUTEUR PINNUELLE 1475.6 nn 
LES JOURS SANS PLUIE RESWUBLE YINT ,tiO~,Q”ES PAR OES POINTS’ ,.I 
STAT ,ON NUMERO X022 COTE O<,VO,RE AGGOVILLE 
1954 
JAN” FE”R HARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 . . 1.2 13.0 .2 2.7 2.2 .4 29.7 7.1 
2 . . 14.2 . . 8.3 .6 :z :. 4.5 
2 _ _ _ 39.9 _ . . . 1.2 . 10:6 . 
6 
: : 
5.2 . . 14.2 
Il:6 : 
. . . . 
7 . 14.0 . 1.5 . . 
8 . . . 23:5 21:2 2.9 . 3.3 4.9 . . 
10 4.0 . . . 2s:o 17.3 1 2 21:1 10.6 . 19.8 83 3 . 4.0 . 55.7 7.8 2.8 . :. . 
:: : 
13 4.0 
14 . 
15 . 
16 . 
17 28.3 
18 . 4 
:: : 
21 . 
22 . 
23 . 
24 . 
25 . 
33.1 4.1 . 
11 : 4.5 . . 
:3 : 1:z 22:1 . 
. . 4.5 11.1 12.4 
2.2 . 
712 2315 zr:r 1.6 i2 * 217 
. la:3 
2.6 6.6 
. 2512 4.5 
12:2 7:z 
. 63.5 
. . . 
. 9.2 . . . 
. . . 1.4 6.7 
. . I.2 29.7 18.0 
4.0 3.3 . 
. . 2.7 
. 3.7 7.7 
22:s 1.9 3 5.6 . 
9.0 3.0 1.5 
. t.7 . 
2.5 . l.2 
. . 1.5 
6.9 . . 
. . 10.7 
. 3.5 . 
. . . 
. 3.4 5.8 
. 2.3 . 
. .5 .* 
. . . 
3.6 . . 
.T . . 
1.9 3.9 . 
3517 : : 
4.2 . 4.5 
22.4 . 2.5 
31.3 14.4 .6 
17.6 .4 . 
10.3 12.9 
.5 1.2 l:? 
40.1 . . 
. 1.8 . 
26 . .T 
6:5 
42.0 . 1.4 . . 1.9 7.1 1.6 . 
27 . . 1.2 11.9 . 2.5 1.2 21.9 10.6 . 
20 . . . 
2313 
,411 3.7 3.6 6.3 . . . . 
29 . . .l 8.5 6.7 2.7 3.8 . . . 
30 
: 
. . . 17.7 6.3 . 1.4 1.2 . . 
3, . . . 
TOT. 36.3 50.7 115.3 245.5 221.B 228.0 lB4.8 42.7 56.4 321.9 99.9 43.1 
HAUTEUR &NN”ELLE 1646.4 Ht4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
243 
STATION NUMERO 90022 ‘OTE D’IVOIRE AGBOYILLE STATION NUMERO 90022 COTE D’IVOIRE AGBOVILLE 
1955 1956 
JANV FEVR RARS AVRI HbI JUIN JUIL &OU, SEPT OCT!, NOVE OECE JANV FEVR HARS AVKI H&I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
30.0 1.8 11.6 
43.8 . . 
9;* 
4.5 
4.3 
. . 
. 7.6 1O:l 
. 26.9 . 
1 . 
2 . 
3 . 
: . 
11.0 
1.2 
21:s 
2010 
5.7 
103.3 
. . 1.1 
. 4.9 . 
. 7.3 . 
b . 
7 
8 4510 
1: 6.6 . 
. . 
. . 
. . 
. 15.8 
. . 
. . 
. . 
. . 
3.9 
2:2 
,:2 
. 3.1 . 
. 13.3 
. 15.4 
17:o :o:: : . . . . . . 
2513 : : 
10.0 4.8 . 
2:: 3.0 . 
. . 
12:z 612 : 
10.7 . . 
5.0 . . 
7.2 . .* 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
4.2 
6:2 
::; 
:: : 
18 . 
:; . 
3.0 
1a:o 
. . . . . . 
. . . . 
. 50.1 
. . 
. . 
. . 
. . 
:: . 
23 . 
:: : 
. . 
. 35.4 
53.2 . . 
59.2 
32.5 : * 
. 9.9 : 3.0 
10.8 . . 
2.7 
26 . 
27 . 
28 . 
29 . 
30 . 
3, . 
. . 
. . 
5.4 
2:5 . 
. . 
. . 
77.6 344.2 126.4 132.4 TOT. 51.6 2.5 135.4 
. . 
. . 
. . 
. . 
. ‘. 
: . :6 
8 . . 
9 5.0 . 
10 . . 
11 
12 
‘13 
:: 
. . . . . . 
. . . . 
:: 
18 
19 
20 
. . 
. :6 
. 14 
21 
22 
23 
:: 
. . . . 
. . . . 
26 
27 
20 
29 
30 
3, 
a:0 44:o . . 
4.0 
TOT. L7.0 45.6 
. . .4 
1712 
 1:5 : : 
. 2.6 7.0 ?:5 2.5 
. 2.0 21.B . 13.5 
10.3 . . . 
. . . 
2a:o 2.9 . . 13:o 8.5 
. . . 3.2 
1o:o * . 10.0 1.2 . 
. . 17.4 26.8 
. 2; 21:5 1:5 
. . . . . 
. 1:o 3:a : : . . . . . 
. . 1.4 2.6 . . 24.0 22.4 . 4.0 . 
3.5 1.3 . . . 
. . . 
,zl 
. . 
. 1.0 4.0 
. 14.5 . 
21:5 : 
. 2.8 .7 11.1 3:2 
. . 1.7 3.4 
. . 7-B 
. . 17 a:3 ,:a 
. . 9.0 . 
. . 1::: . . 
5.5 . 3.9 .8 13.9 1.7 . . 20.0 . 
. . . . 
2:s 3.7 1 9 . . 
. 20.0 . . 
6.1 35.4 4.3 . 
. 0.0 6.7 . 
. . 1.6 . 
. 5.9 11.1 . 
. 2.8 20.6 . 
. . ,:a 3:5. 1.5 
. a:* 2.6 917 
3:5 1.8 . 2.2 . 7:e . . 
. . . 17.0 
. . 2.9 41:T : . 
. 16.8 32.6 6.2 
20.0 . 84.9 . 2*:5 : 
214 3.6 7 0 571.6 23.1 2 6 9.0 1 9 . 
.B . 14.2 5.0 . 
3:5 : -4 . 2.9 
1.6 2.2 1.4 2:b : 
I 10.0 . . . 
3.2 * 11.4 1?:3 . . 
1::: : 
37.0< . . 2B.2 . . 
. . 2.5 9.1 . . 
. 2.5 15.1 . 4.0 . 
. 1.0 9.2 . 3.9 2.5 
. . . . 2.1 . 
. 10.0 . . 
. . . . 
. . . 
3:3 1.5 . . 
2.3 . . . 
. 7.0 . . 
. . . 
412 . 
10:s a:5 . . 
. 37.4 . . 
10.5 
::o 1:e 
2.3 . 
2:o . . *:2 : 
. 4.8 . . . 
. . . . . 
. 8.5 30: 1.1 . 1.0 
5 
5:s 34:o 20.0 1lg:: : : 
. 20.3 4.3 . . 
15.0 . 
dl a:0 : . . 
. 2.0 . . . 
2.0 10.0 . . . 
. 11.2 . . . . 1.6 9.3 29.5 . 
1.5 * 4:o 
85.1 152.4 381.6 239.5 102.2 45.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1749.4 NM 
73.3 157.7 119.2 53.0 20.1 63.3 60.1 62.6 20.3 
HAUTEUR ANNUELLE, 819.1 ,,M 
LES JOURS SbNS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS L., LES JOURS SbNS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STAiION NUMERO 90022 COTE 0 1, VOIRE AGBOVI LLE STATION NUMERO 90022 COTE D’IVOIRE AGBOVILLE 
1957 
JANV FEV* ,,A*,5 AV,I, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1958 
HARS ÂVRI “&I JUIN JUIL JANV FE”R PIOUT SEPT OCT 0 NOVE OECE 
1 . . 7.4 2.7 6.0 . . ! . . . 24.9 
* . . . . . 21.3 . 1.3 6.5 8.4 
3 . . 33.8 11.3 . dl . . 818 26.6 43.4 
: : : . :a . 411 3.7 19.3 3.2 . . . 2.0 . . 3.3 2 5 
* . . . . . 
. . 
8:6 37.0 . 614 5.5 . 
. . 
. . 10.1 1?:3 : 
. 1:4 14.2 23.2 1.5 
. 14.0 . . 
. 12.7 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . . . 
.T . . 
. 2715, 3.4 . 8 16:l . 
1:7 : 54.0 13 5 . a.0 . 
1.4 
1.1 
11 
12 
13 
:: 
. .‘14.0 . . 
. . ; 7.7 . 
. . . 10.2 . 
. 10.6 . . 
. 4l.9 413 1.3 . 
16 
17 
1s 
:: 
. . . . 
3:7 : 
. . 
. . 
. . 
. . 
2.0 . 
5.0 
2.4 
6:5 
. . . 40.7 . . . . 30.2 . 
. 8.3 32.7 21.9 . 
. - 22.0 .7 . 
. . 4.9 . . 
15.5 
1.8 
3:5 
9.6 
5.9 . 
. . 
1:3 : 
. . 
2::: : 
412 : 
. . 
. 21.4 
. . 
. 28.4 
lT:* : 
:7 : 
5:5 : 
1:6 13:o 
. . 
21 
22 
23 
24 
25 
16 .b 
212 . 
. 14:4 
25.1 18.0 . 
. 1.4 . 
28.8 10.6 . . 8.1 17 1::: . 
. . . . . . 
:: 
28 
29 
30 
31 
. . 
1:3 1.5 
44.0 
,a:2 . 
3.7 . . 
4:3 4.1 . . . 
. . 16.0 17 . 
. . . 49 . 
1.7 
. . 
. 117 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 1:r 
. . 
. . 
:7 
. . 
. 1:o 
. 3:5 
.8 
. 8.8 
. 5.6 
1.9 
11.7 
43.5 
1.7 
1:s 
14:o 
. . 
. . 
7:3 . 
. . 
26:s . 
. . 
. . 
. . 
TOT. 15.1 1.5 87.4 170.6 247.3 216.2 3.5 1.9 36.0 135.8 95.1 62.0 
7 : : : 
a . . . 
9 . . . 
10 . . . 
11 . . 16.5 
12 . . . 
:: : . . 
15 . . i 
16 . 
17 ; 3T:0 lb:3 
10 . 
19 1s:r . 1*:* 
20 . . . 
’ 
5419 : 6.4 17.5 3 9 . 7.6 . 
. 13.8 5:a 6.8 . . 
. 2L.T . . . . 4.0 27:o 
14:: 14.0 2.  3.0 4 9 21.1 15.4 8.3  5.5 . 
. .3 2.2 . . . 
. 9.0 4.6 . . . 
. . . . * . 
5.3 . . : 
4.7 . 32:T . . 22:7 
2:s 2.5 . 1.7 
17:o 
. . 4.8 . 
. 29.4 3.7 . . 
. . 20.0 
. . 20.5 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . 2.1 
. . . 
. 2.5 . 
2:1 : : 
21 . . 
2.5 : 69’: : . . ::: .T 
. . 1.7 10.0 . 
::. . . 8.5  . . 2.5 . 21.4 . 12.5 . 
24 . . . 3.6 5.8 . . . 8.0 . 3.6 . 
29 . . . 10.8 . . . 4.9 . . . . 
26 . 7.9 . 1.1 9.9 6.6 . 4.5 8.9 24.3 . 
27 . . 
1T:Z 
1.1 7.8 4.5 1.9 ;.; . . . 2.2 . 
20 . . 0.5 . 2.0 . . . . . . 
29 . . . - 30 . 21:O 54:8 I?:l : 2.8 12:5 4.7 1*:5 
31 . . . 
TOT. 18.2 46.9 114.5 150.5 176.4 154.3 110.4 X.2 BL.4 38.5 107.8 156.1 
HA”TE”R ANNUELLE 1176.2 MM 
LES JOURS SANS PLUIE WES”RA*LE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
HelUTEUR ANNUELLE 1013.2 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MES”RA*LE SONT INDIQUES P4.R OES POINTS 1.1 
S!A, ION NUMERO 90022 COTE D’IVOIRE &G*OV,LLE 
1959 
JANV FEVR MARS AVRI WI, JUIN JUIL &OU, SEPT OCTC NO”E OECE 
STATION N”“E*0 90022 COTE D’IVOIRE AGBOVILLE 
1960 
J*NY FE"R MLRS &"RI HLI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 . . . . . 14.5 76.0 . 
3 : : : : : *:3 10.3 6.  . 2:o a:7 : : 
4 . . . 3.5 4.2 7.2 . . 30:3 : 3317 . 
5 . . . 12.4 30.5 33.5 25.5 . . 8.8 . . 
1 . . 16.8 
2017 r:o 
5.0 . . . B.2 . 
2 . . . 
3 . . . 11.7 42.5 23:O : 
. . 
214 
. 15:s 
10.9 . . . 
4 . . . . 5.0 19.8 0.9 9.7 . .6 2.5 . 
5 . . . . 8.0 . . 5.4 . . . . 
: : : : : 4010 1::: 6.0 2 5 . . . . 213 . 515 
t : : 519 : 20.0 11 1 . 14:6 : : : 4:l 1.0 .  
10 2.B . . . . . 1.8 . . 15.5 11.9 . 
7 : : : : 37.3 . 18.7 . 10.4 . . z : 7:s 2.7 
8 . . .T 30.2 9.5 8.2 . . 16.7 413 
9 . . 1.6 . . 9.0 1.0 20.2 38.0 1:1 Lt . 
10 *., . . . 7.3 . 7.9 T-8 1.5 * . . 
11 . . . . . 27.0 . . . 6.0 19.3 . 
12 . . . . . . 2.9 . . 
15 . . 41.6 . 2.3 . 14:* b:* : . 
14 
15.: 
*3;6 1.2 38.4 3:4 39:2 . 
: 
11.5 
: 
20.5 . 
. 50.0 . . . 20.5 5.3 . 59.0 
:: . . 410 In:6 67.4 . .5:2 : 2:o 2.9 3 16.7 . d . 11.2 
13 . . 
14 
*:r : 
610 1:5 
9.8 31.9 . . - l?:, 
37.8 9.5 . l*:O 1'8 1.9 
15 . . . . 18 . 515 414 . * . 
1.5 . . 7.2 
16.2 O:O 
19.2 . 
:i : ?:6 : 22.9 . 5.4 . 11:1 8.0 : . 6.3 : 13.7 : : . . 
19 . . 29.7 . . 20.7 5.0 . . 
20 . . . . 12.5 32.5 . . . 12:o : : 
21 . . . . 64.2 4.5 . . . 20.0 . . 
22 
23 : :, : : 
. 
415 
. . 1::3 2.0 . . 
. 2.9 . . . . 
24 . . . . 4.2 38.1 . 20.0 
25 . . . . 11.1 . . 7.6 3813 : 12:* . 
16 . . . 
7:o. : 618 il 
. 9.0 . . 
. 9.5 . . 
.6 16.2 9.9 . . 11:2 1.5 . * 
15.3 . . . 4.4 . 24.8 . . 
20 . . . 4.4 29.4 24.0 . . 23.7 6.8 . . 
2: . . 13.5 . 5:5 .b 47.3 13 9 2.5 . . 2.4 . . . 33:o 
23 . . 4.0 . : 16.1 . . . 11.6 1O:O . 
24 36.0 11.9 1.3 7.5 . . . . . 
25 . . . 17.8 .* 53.4 17 : : 3.3 . . 
26 . . . 21.5 . 
3613 
5.4 5.2 17.2 <.~ . . 
27 . 3.9 
b:4 : 
. 1.2 . . 19.0 . 
28 . 6.6 . 23.8 - . . 12:o . . 
29 64.9 10.0 22.0 . 1.9 . 4.8 8.3 23.8 . . 
30 . . . . 1.9 . 11.7 1.5 . 1 
31 . 9.1 . 418 
26 . ., . : . 22.1 . .7 1.5 . 4.6 . 
21 11.0 . 1.7 . 4.0 
2* 2; : : 2:s : 10.6 9.1 21.3 15:l' 20:4 . . 
M : - 4:O 20:s : .’ . 10.1 . 16.0 2.  . 12.5 9 7 . . 
3.1 . 72.3 . . 
TOT. 61.7 104.4 ,?l*.O 130.0 253.6 321.6 220.3 42.4 161.6 145.7 121.3 66.5 TOT. 65.0 13.8 165.4 158.6 273.6 346.4 50.6 107.0 151.5 151.4 .44.2 98.3 
HAUTEUR I\NN”ELLE 1853.1 MH HAUTEUR ANNUELLE 1625.8 MM 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS ,.I LES.JOURS SANS PLUIE HESURIBLE SONT INDIQUES PAR DES P&NTS ,., 
STATION NUMERO 90022 COTE O’IVOIRE .,G*OVILLE STATION N”“E*0 90022 COTE D’IVOIRE IGBOVILLE 
1962 
JUIN 
1461 
JbNV FEV* WbRS AVRI MAI JUIN JUIL b<O”T SEPT OCT0 NOYE OECE JUIL ,,O”T SEPT OCT0 NOVE OECE JPINY FEVR HARS AVRI HI, 
47.4 . 
2.0 . 
12.0 3.7 
1:o 
. 13.7 . 15.2 47.0 1-O 
3412 : 9.0 
3.3 . . . 
3 . . . 1.3 6:O . 
4 : . . 11.3 . . 15.1 T:, .3 5:* 1.3 . 
5 . . . . 1.3. . . . . 7.8. 
6 . . . 4.3 17.8 3.5 2.2 1.2 . e . . 
7 . . . . 4.1 lS.1 13.7 4.3 . . - 
P ’ 
: 
: 414 : . 2615 .9  . . 
;.; 
9.2 . . . 
.lO . - 44.0 :6 .6 . . . . 17.6 . 
11 
12 
13 
:: 
:: 
18 
19 
20 
:: 
23 
:: 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
54.3 43.5 
::: 9:s 9.6 ?:5
.T . . 
6.9 . 1.0 
. . . . . . . . 
2.1 33.5 
. . . 
. .5 
. . . . . . 
3.0 . 
. . 
49.1 
18.0 14:o 
212 
. 41:* 
. . 
. 36:T 
2:5 11.5 . 
20.5 . 
. . 
. 12:T 
. . 
. . . . 
. . 13.0 
13:: 
8.7 
15.0 
1:5 : 
. . . . . . 
25.0 . 
6.7 . 
4a:s . 
1.6 . 
2716 7.0 
. . 
21.0 . 
2.7 . 
lb.8 .0 . . .5 5.9 . . 
: 
. . . . 36.5 . . . . . - 
13 . .I 
32:e 
. . . 3.7 2.2 - 2.3 . . 
14 . . . . .* . 12.8 . . 33..9 . 
15 . . 6.0 . . 31.5 . . . 3.1 . . 
3.3 . 1.5 
. . . 
. . . . . . 4.8 . . 
2.3 . . 
15:9 
16.5 
19.3 
.6 . . . . 
16 14.2 11.5 5.9 ::: 
717 : 
6.4 22.6 . . . . 
17 27.5 . 7.1 20.0 . - . . . 
:; : : : 6.0 1 6 . 9.3 
,410 
6.9 . 6.9 . .5 , 19.2 3 3 70.0 . . 
20 5.8 - 24.0 . . . . . . . . 
37.9 2.0 .6 . 
. *:: . 
. . 
117 . . 
88.1 
1:7 
2.9 
. . . . 
. as:0 
. . 
. 3712 
1:2 
21 2.5 3.1 . 17.8 . 41.0 30.3 . 4.1 .5 . 2.0 
22‘ 5.0 26.0 41.5 15.0 . 29.3 . . . . - 
23 - . . . . . 25.1 
1;.; 
. . . . . 
24 3o:o : 13.0 6.0 5.6 21.5 2.6 5 . . 15.3 3:o 23.7 :j . . 3718 - 
2.7’ 
45.7 
2:* 
517 i:: . 2:1 12.4 . 
22.7 . 
44.2 
. 1o:o 
. 2:7 
. . 
. 48-I 
. 13.0 
12.3 
4.5 28:& 
18.8 
10.3 
54.5 
. . . . 
712 . 
. . 
. 
3418 . 
. . 
3.4 . 
. 
514 
. . 
. . 
. . 
-6 
. . 
. . 
. . . . . . 
3.2 . -3 
z.2 . 
. 316 
6:o 
. . :5 
. . 
;s 
2b . . . 15.3 . 17.4 .6 . . . 2.0 . 
21 . . 16.0 . . 2.1 15.3 . 4.3 1.1 . . 
28 . 22.7 9.5 . 51.9 . . . . . . . 
11.7 6.0 90 _ . . . 12.6 17.6 . 3.0 
9.7 
11.6 9.7 
31.5 
1:s 
24.9 
. 
16.9 
5.7 50 : 2;3 . . . 7.9 * . . 
3, : . 10.0 12.9 :5 .3 
TOT. 32.5 0.1 91.4 225.8 111.6 304.4 219.0 40.4 141.7 174.5 189.5 6.0 TOT. . 70.8 163.4 236.9 150.6 498.0 245.4 68.5 3ï.l 215.0 232.4 12.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1545.4 HI4 HAUTEUR ANNUELLE 1924.5 HH 
LES JOURS SPINS PLUIE HES”M*LE SONT INOIPUES PAR DES POINTS ,.I LES JOURS SANS PLUIE HESURIBLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,.I 
245 
1963 
JANV FEVR NARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 - .- . . . . 1.9 . ,.8 21.3 - 
* - - 
25:1 
.5 . 
11:7 
. . ;.: 
b:3 
.I - 217 
3 - - . . . . 13.0 - 11.2 
4 - - 4.0 3.7 20.5 3.6- . 
5 - - :a : ai:2 8.9 39.3 . 4:o . - . 
$- .- - 
217 
39.5 . 617 : 41.2 8.8 . . 21.6 - . 
3.2 . 
a - - 1.0 . 4.3 . 2.a 7.2 1:s - . . 
10 - - : : : LE-: . 46*a 9.2 6.0 . 15.4 .  . - . 
11 - - . . .z 47.7 4.7 - . 
12 - - . . . L%:a :;:t 5:s . 9.3 - . 
i3 - - . d3 . .- 6.8 . 11.2 . - . 
14 - - . . . . *.5 . 42.1 . - . 
15’- - . . . . 13.4 . 1.7 . - . 
:: - - . :3 14.1 z.0 4.4 9 1 5.3 . 
27: 0 1:1 
10.2 24.2 . - . 
18 - - . . 11.4 . 23.0 
19 - - . . . 30.8 19.7 29.4 9.8 13.2 31:a - 12:4 
20 - - . . 7.9 38.6 5.9 2.2 a.4 35.7 - . 
:: - - .4  . 11:5 1.0  11.2 8.9 .b  :5 : - . 
23 - - . . 3.4 46.9 .7 1.4 . 18.3 - . 
24 - - . 22.5 . 13.6 43.3 .a . . - . 
25 - - . . 15.6 . . 23.0 . 1.4 - . 
$7 - - 3:2 : : 18.9 6.2 26.9 .9 1:r . .5- - . 
28 - 70.0 
12 . 
.7 9.1 11.0 9.6 . 32.2 : - . 
:; I 4.4 . . 2.5 . 15.2 2 9.1 
1:5 4:7 
7.1 - 21.9 . 92.2 - : 
31 45.0 a.7 . 
TOT. 45.0 . 34.0 84.2 199.7 377.4 *12.4 100.9 269.1 187.0 92-z 26.3 
H&“TEW ANNUELLE l.¶ta.Z Ht4 
LES JOURS SANS PLUIE “ESUMBLE SONT INOIPUES PAR DES P01NTS ,., 
RELEVES NON PUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX NENSUELS EN 
JAN” FEVR NOVE 
1964 
JANV FEVR r(ARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
- 1 
14 : : : 
57.2 . 1.0 6.B 
: 
66:s 11:4 : : 
316 : 7:s 
15.0 . 25.5 . . 1.5 
: : : 16:s 9:s 1.2 . 3 7 ZO.8 .4  15 ::: :Z .7 : 
: : : 1z.c 32 5 . . 
9:3 
34.6 6 . . 4:s 1:o :3 
8 . . . . 6.3 . . . . . 
1: : : : * ‘19.4 31.3 . 4.5 5 3 . :7 : : 1:o 
:: : : : : 5 7:7 40.2 7 7 . 9:6 6.1 . 6.0 2 5 1.5 . 
13 . . . . . 
56:s 
.4 . . . 4.7 
14 . 
15 . H:o : : xl:7 
1.0 . 
. . . : : : 
TOT. 16.4 19.5 116.9 115.4 225.0 434.6 36.il 37.0 33.1 42.2 75.5 
HAUTEW( ANNUELLE 11w.a NH 
LES JOURS SANS PLUIE I(ESW.&BLE SONT INDIPUES PAR DES POINTS (.I 
OECE 
5:1 
. 
7.6 
9.2 
7:6 
.7 
STAt ION NUIIERO 90022 COTE O’IVOlRE AûBOVlLLE 
1965 
JANV FEVR NARS p<VRI NA, JUIN .,U,L AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1 . 3.0 . . . 6.8 . . . 
2 * . . . 415 . . . . . 
. . 
24.3 . 
J . . ; . a.7 ; 4.8 . . . . . 
4 . . ZZ.8 . 12.8 17.8 $3.0 . 
5 . . . . :5 . . 3:1 : 3:o 15.8 . 
7 : : : : a:4 47.0 14 13:6 6.Z . . 10.0 . 1:2 
a 3.5 . . 14.7 9.5 4.5 1.4 5:2 2:3 : . 
1; : : : : : 12:3 : 117 . 6.19 Ib .a  . 
II - 48.6 . 1.6 12.3 . * 34.1 . 
:: : 215 14:o . : 
: 
1.0  517 ::: : 1:r . 915 : : 
1s . . 13.5 . 1.0 . 
15 . . 22.0 32.7 . :6 : : : . .,: 
:7 . * . . . 45.3 4.5 :5 10.3 1 0 3.9 2:3 14:8 : 
18 . 9.5 : : .5 6.3 2.2 1:5 . . 
19 . .9 . . . 59:: 6.4 7.6 . 4:o . . 
20 . . . . . . 2.5 2.4 . 17.4 . . . 
21. . . -5 
6711 617 
5.3 . 7.8 12.4 25.0 . . 
22 ‘. . . . 1.2.2 . 2.9 . : . . 
23 * . . . . 2.7 . . 
24 . . . . 1.6 2.1 2.1 . 3512 19:s 
. . 
. . 
25, . 9.4 . * 47.6 . . . 3.5 . . * 
zo’ . . . 
2917 ::o a:7 1:o : 
6.6 
La 
. . 
-27 . . . . . 
28 . . . . . 13:1 . 4.0 .: : : 9 5,a s a 5 2.5 . 9.8 : 
30 . . .a 10.0 17.2 7.8 . . 8.9 . . 
31 2.6 . . . 
TOT. 6.1 73.9 72.8 198.9 161.1 zza.1 93.0 56.8 103.6 136.2 102.8 I.2 
HAUTEUR INNUELLE 1234.5 MM 
LES JOURS SANS PLUIE )IESUIIBLE SON7 INDIQUES PAR DES POINTS !.I 
STATION NUHERII 90025 COTE D’IVOIRE AONIBILIKRIU S,&TION NUHERO 90025 COTE D’IVOIRE AÛNIBILIKRDU 
1945 
IURS AVRI MAT JUIN JUIL &OU7 SEPT OCT0 NOVE OECE AOUT SEPT oCT0 NOVE OECE JPIN” FEVR 
. 
2.6 
. 
2.6 
. 
. 32.5 63.5' . 3.9 . . . . 
. . . 17.5 . 18.1 15.2 14.2 
. . 5:o . . . 16.1 . 
. . 15:4 . . 4.7 . 1.5 . 
. . . . . 4.r . . . 
. . 7.5 * . . 2.5 . . 
_ . .6 . . 2.7 . . - 
. 
. 1:3.. 
. . z.0 
44.3 . . Ve:2 3:s . 
. 3.5 . . . . . 34.2 . 
. 1o:o : : 
2.7 . 
10.0 . ze:a 9:î * 
18:s 
15.6 18.2 
,610 : 
. 15.4 . 
. . . 1.9 14.9 . 
. . . _ . . . . 2.3 
1 
7. 
3 
4 
5 
6 
7 
B 
19 
11 
12 
13 
.14 
15 
16 
:i 
19 
20 
21 
22 
23 
:: 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
- 32.0 . 
- 10:: : 
- 2.0 . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
. . . 
- . . 
- . . 
- 2.6 . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
73.0 . . 
. . . 
. . . 
13.0 . . 
2.5 
2515 
3.3 3.6 2.0 . . . . 
. . . . . . . * 
. . . . . . 3.4 6.3 . 
zo:o 
. 2.5 . . 
. 1.4 . 2.3 . 4511 
7.8 . 
. . 
. . 3.3 . 
1:6 
. 
IL2 : : 
. 
le:1 
2.9 
. 1.5 21.2 . 
;.; . 
. 12.4 . 
13.0 . . 45.5 . . . - 
. . 9.0 . . . 2.5 8.1 - 
48.2 
- 35:5. 710 
3.2 
2.8 
9.5 
10.1 
2.5 
5.0 
5:4 - 2.2 
* 
32.8 
3.0 
4.5 
rr:o : 
. 24.0 
. 1.z 
7.5 . 
WL1 . 
. . 
28.6 . 
. . 
20.0 
. 1:7 
. . 
3.0 36.0 
6.0 . 
26.0 
FI:6 
1.5 
Yt.0 
6.3 
12.2 
2.5 
18.4 . 12.9 12.0 . 16.7 . . . 
. . :a . . . 2.9 . . 
. 22.5 5.8 6.3 . . . . 
. . 6.0 . 7.6 7.5 
. . . . 1:4 : 
21:5 : . 
13.0 148.3 139.9 160.3 66.4 27.3 140.9 162.8 19.4 
HAUTEUR ANNUELLE 900.9 NH 
- 242.2 99.7 183.9 - 68.5 5.8 
LNNEE INCOMPLETE TOTAL Pb<RTIEL 600.1 
LES JOURS SANS PLUIE HESWIIBLE SON7 INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES RANPUANTS SONT INOIPUES PAR DES TIRETS 1-I 
INCONPLET OU RANPUANT EN JANV FEVR MARS AVRI ,,&I JUIN OCT0 
LES JOURS SAVS PLUIE HESURhBLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS ,.I 
STATION NUMERO 90025 C”TE D’IVOIRE AGNIBILIKROJ 
1947 
JAN" FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL AoU SEPT OCT0 NOVE OECE 
ST’ATION NUIIERO 90025 COTE D’IVOIRE AGNIBILIKRCU 
1946 
FEVR “AR.5 AVRI NA1 .,UIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: : ,2:7 : .,  6.0 . 6.0 . 3.0 8 5 2.3 . 3.2 2 4 . 6.0 . * . 
3 . . . 18.0 . . 3.0 . 26.5 
4 . 1.5 4.7' 
El 
: . ,s:o . 3.0 - . . 
5 . . . 12.5 . . . 8.0 3.0 10.2 . . 
. . . . : . . . 6’7 5-6 
. . . . 4.6 5.5 . . . . 
_ . . . . . . . 9.1 . 
. 
. 20.4 6.7 11.5 ...... 
.......... 
: : : . 48.0 _ . 3.5 . 2::: 1o:o 10.4 . . 9.0 . . 
8 . . . 23.0 . a.6 . 9.0 9.7 . . - 
1: : * . . _ . . 3.5 . 19.2 . 14.0 6.4 32.3 . 13.0 8 5 . . 
11 . . . . . * 46.5 a.0 11.0 . . . 
12 1.1 . . . . 10.0 . . . . - . 
13 6.5 9.0 . . . . 18.0 18.0 1.2 3.7 8.0 . 
II . 13.4 . 9.2 - . 
î; : : . . . 12.0 . . . . . . 
16 . * 28.5 2.0 . . 6.7 . . . . . 
1, . . 9.0 . . . 14.2 . 5.3 . 1.5 . 
18 . . . . . . . 2.8 14.0 . . . 
19 8., 7.7 . * 10.5 2.0 . . . . . . 
20 28.5 . . . . . . . - . . -4.5 
. 5.7 . . . . . . 4.9 . 
. . - 412 . . . . . 14.0 . 
. . . 10.3 . 8.9 8.3 7.8 . 
:: : . . . 4.0 . 7.5 . . 22.0 . 13.0 9 5p; . . . 
23 . . . . . . . -7.0 - 
24 . . 33.5 
1 1 
. . 9.7 . . . . 
25 . . 2.2 . . . . . . 2.0 . . 
. . . 13.5 . . . . t-4 . 
. . . . . . . Z.6 . . 
. - . 16.9 3:6 : . 8.8 . . 
. . . 15.7 . 42.3 7.5 2.1 
. - 11.5 . . . . . - . 
26 . - 18.0 18.3 - 36.0 . . . . . . 
27 . . . . . . . . . . . 
28 5.3 . . . 24.0 . 1110 . . . _ . 
29 .9 . . . 1.2 . . 8.0 . . - 
30 30.4 . . . . . . 12.0 . . - 
31 . . . 
. 66.2 6.3.7 141.2 58.5 b,., zz.0 72.3 220.5 33.4 
HAUTEUR &NNUELLE 721.1 nn 
TOT. 1.1 42.7 97.1 81.7 85.2 120.5 179.6 129.9 181.4 89.2 24.5 zz.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1055.1 nn 
LES JOURS SM+.5 PLUIE HESURhBLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURIBLE SON7 INDIQUES PAR DES POINTS (., 
STbTION NUHERO 90025 COTE 0’1 VOtRE AGNIB, LIKROJ 
1 
: 
: 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14. 
15 
lb 
17 
1s 
:o 
21 
22 
23 
24 
25 
:7 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
1948 
JANV FEVR MMt.5 P”R1 HPI, JUIN JUIL AOUr SEPT OCT0 NO”E DECE 
16.0 . 2.0 7.0 
. 1z:o : : . 13 ‘7 
33.3 . . 
. . . . . 23:5 a:0 : .: 12:o : : 
. . . . . 9.0 . . 
. - . 2.3 . 12:o : : : 8.0 . . 
. . . 7.3 23.5 . . . 
_ . . 13:o . . . . . 
. . . 
. . . . 710 : : 
. . . 8.5 5:2 1o:o a:5 1:5 : . 
. . . . . ,5.5 . . . 10.5 : : 
. . . . 21.0 .4.5 2.0 . . 21.0 . . 
. . . 3.0 1.3 2.7 . . . . 4.0 . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . 4.0 . . . 4.0 
. . . . . . 6.0 1.2 . .15:: : : 
. 1:5 : : 
2.5 3.3 . . . . . 
4212 27.8 . . . . . . 
. . . . . 6.5 . . . . 5.0 . 
. . . . 6.5 5.3 . . . . 9.0 . 
. . . . . . . . 15.1 14.5 . . 
. . . 23.2 30.0 5.2 
. . . . 40.5 3:r : 18.3 s:o : : : 
. . . . .7 . . 9.0 . . . . 
s . a.0 . . . 3.5 . 3.7 . . . 
. . . l.z. . . _ 18.3 . . . 
. . 1.7 . .5 . . . 15.0 . . 
. . . 3.0 . 1o:o 
. . . 7'7 : 
z1.0 7:o . 612 . 
: . : * 3:o 1:o 
. . 
9.0 9.5 1::: . . : : : : : 
9.6 . . 
. 13.5 39.7 70.7 207.8 140.9 33.3 42.2 67.8 151.3 21.0 1.0 
HAUTEUR ANNUELLE 789.2 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t-1 
STATION NUMERO 90025 COTE O’IYOIRE AGNIBILIKRC” STbTION NUMERO 90025 COTE O’IVOIRE AGNIBILIKRCU 
1950 1951 
JANV FEVR HARS AVR, l4Af JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE JAN” FEVR HARS &“RI H*I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
: 
3 
4 
5 
. . . . 43.3 14:5 : : 1.6 16.3 4.0 . 
. . . . . 3.0 . -6.5 . 
. . . . . - . . 
15.0 . 
5:o : . . 
r:2 . . 
. . - 
30.0 . . 
13:o : . . . 1.4 6.8 . 
6 
7 
a 
10 
. . . 6.7 . . 3.0 4.4 . . . . 
. . . 24.6 . 11.0 2.4 . . . . . 
. . . 7.2 * 7.0 30.0 . . 14.7 15.5 . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . 5.4 . 1.8 . . . 7.0 . . 
. . . . . 7.2 . . 7.2 9.3 . - 
. . 6.2 26.0 . 9.2 . 6.0 . . . . 
. . . 52.0 . . . 13.4 . 5.3 . . 
. . 12.6 16.0 . . 3.0 . . . 6.3 - 
. . . . . 7.0 . . . 7.0 . . 
16 . . . . . 15.5 . . . 10.2 . . 
17 . - . . 12.5 . . . . 6.7 . . 
18 . . . . . - . - . 
19 . . 17 : : . . 
20 . . . 61.7 . . - 5713 : 18:s : : 
. 12.7 9.4 . . . . * . 
. . . 1.5 . . . . 2314 : : 
. - . 28:s . 
. . . 9:2 . 
. . . 6.5. . 
. 14.5 . 
. - - 39:o 62.5 3.0 : . 22.2 . 3:s 6:2 
. . 51.2 18.0 58.5 17.5 . . - 
. . 16.0 . :r : 3:3 . 5.5 
. . ,a:5 412 : -1' . . . . 
. . 3:5 * 
. . 14:o . 1;:: 3:6 : : : . 
a. 0 . 3.4 
TOT. 5.0 12.7 113.6 239.3 222.5 113.2 56.6 88.9 48.5 159.9 42.9 11.7 
HAUTEUR ANNVELLE 1164.8 "" 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.I 
STATION NUYERO 90025 COTE D’IVOIRE AGN~BIt.~KRCU 
1949 
JANV FE"R MARS PIVRI M.%I JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NOVE OECE 
6 
7 
8 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
23 
24 
25 
$7 
a 
:: 
31 
TOT. 
. . 13.0 . 20.7 - 
. . . . 8.5 23;o z,:: : : 14:o 5:z 
. . . . . . . . . .3.0 
. . . . 2.0 . . . 7.2 6.0 . 
. . . . . . * . . . . 
. . . . _ 6.1. . 
. . . . . 3.5. 
5:5 : : 
11.5 31:o . 1l:O 8.1 . 4.6 
. . - 1.7 - * . . 60.3 * 
. . . . . 8.0 12.0 . 5.2 9.8 10.8 
. . . .5. . . 24.1 _ 33.8 . 
. . . . . 8.5 3-5 . . 
. . . . . 
4:5 14:3 
. . 
. . 
. . 16 
. 2710 
: . 
24.0 . . . 18.0 . 
. . . 17.0 . 3.7 
. . 3P.C 
. . .5 
36:s : 6.5 33.9 . 10.3 . 
6:o . 
3:5 
. . I 
. . . 22:s . . . . . 
. . . -65.0 1.5 34.0, 
2:z 
18.3 . . 
. . 22.2 . . . .5 9.5 * . . 
. 20.0 . . 2.0 . . 16.0 . 12.2 
. . 2.2 . . . . 11:m 32.0 17.0 . 
. . . . 2.7 2.5 . . z*.o . . 
. _ . . . 56.0 1.5 . 1o:o 25.5 . 
. . - . . . 13.2 . . . 
. . 31.5 . . . . . . 36:C 5616 . 25:6 : 
_ 10.2 . . 31:s 24:s 11.0 22:3 26:O . . 
. . . . . 90.5 . . 
. . . . 7:o : - . - 
3.1 
. 30.2 106.5 117.8 202.4 ZO1.l 141.3 88.4 274.1 223.4 39.5 
HAUTEUR ANNUE+LE 1424.7 nn 
1 
* 
3 
4 
5 
6 
7 
a 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
PZ 
23 
24 
25 
26 
:i 
:: 
31 
TOT. 
. . . . - 6.2 18.0 . 16.0 - 
. 17:5 : 
3.0 . 4.5 6.7 . . - 
. . . . .- 
. . - u:5 . . - . - - 
. . . 11.0 . . . . 15.0 - 
. . . . . . . .- . . . 17:o . * . . 
. . . . . . 15.2 . 1s:o - 
. . 12.7 . 9.7 - . * - - 
. . . . 22.5 12.5 . . - - 
. . . . 12.3 . 5.0 . . - 
. . . . . 4.5 2.; - . - 
. 2.0 . . 4.5 4.0 . . . - 
. 12.8 10.5 . . 18.5 . . 
. . . . . . - . 1o:o - 
. . 18.5 . . . . . . - 
. . 8.0 . - . 17.5 . 
. . . . 3.7 z-0 . . 1o:o - 
. 3.4 . 8.5 5.7 1.5 . 
. 14.0 . . . 6.5 . 15:r : - 
. . . . . 2.5. . .- 
. - 3.2 . 40.0 . . . . - 
. . . . 10.5 . . * 10.0 - 
. . 
a:8 : . - 
44.5 14.5 . . . - 
7.0 17.2 . . . - 
. . . 15.0 3.5 14.6 10.2 - 
- . . 
. - a,:0 : 
. 
513. 3:o 
. . 
- . . 4.8 9.8 . - . . . . . . . 
. . . 1.5. . .- 
. . 
8.8 59.7 133.9 71.0 163.9 101.2 76.7 39.9 89.2 - 
&NNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 744.3 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SON7 INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
LES RELEVES YANPUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-I 
INCOMPLET OU HANOUANT EN OCT0 NOVE 
-. 
STATION NURERO 90025 COTE O’IVOIRE AÛNIBILIKRW 
1952 
STATION NU4ERO 90025 COTE D’TVOIRE AGNIBILIKRW 
1953 
JANV FEVR HARS &VRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTU NOVE OECE JAN” FE"R MARS &"RI NAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: : : 10:s .: 10.0 . 8.0 . - . . . 10.9 . . . 
3 . . 6.0 . - 13.2 . 10.4 10.5 8.0 . . 
4 . . . . . 6.5. . 20.5 6.5 . . 
5 . . . . . . . . . . . . 
6 
7 
8 
1: 
11 
12 
13 
14. 
15 
16 
17 
18 
L9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . 7.2 
. . 42.7 11.5 
. . . 11.2 
. . . 2.5 
. 25.3 . . 
. . . . . . . . 149.6 . 50:7 1:1 . 
. . . . 30.5 . 
. - . . . . 10:6 . . . . 
. 30.5 
. . . . 
- . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
6 . . . . . . . . . 50.6 . . 
7 . . . . . 7.0 . 8.3 * 
B . . . . . 10:6 : : . . 34.3 . 
9 . . . . 8.5 10.3 . . . 14.9 . . 
10 . - 21.0 . . . . . 10.8 . . . 
11 . - 10.8 . . 7.0 . . . 5.0 . . 
12. - . . . 
20:6 : : 
. 30.2 . . 
13 . . 40.7 . . 10.6 5.8 . . 
10.7 . 8.5 . . - - 10.8 . . . 
:: : . 6.0 . 5.3 3.0 . . . . . . 
16 . . . 10.1 . . . . . 4.0 . . 
17 55.0 . . . 9.0 20.4 . . . . . . 
18 . . . 10.3 . 11.0 . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
20.7 . . . 41.0 < . * . :. . . 
z1 , . . . . . . . . . -7.3 
22 . . . . 3.5 . . 
23 . - 10.4 . 17:* . . . 
. . 6.5 . 
. 
24 . . . . 20. B . 1o:o : : 
25 . . b-0 20.4 . 30:o : : 9.0 . . . 
. 32.9 . 
. . 10'0 
. . 10:7 40:7 
. . . . 
. . . . 
* . . . 
. . 12.1 
. . . 93:s 
. . 
. . 74:3 414 
30:9 : : 
. . 1:r 
11:s : 
,619 - 
51.1 8.1 
-_ . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . ro:, 
. . . . . 
* ,* 
. . 9:2 20:4 
. . . . 
2.5 . . - 
. 9.0 . - 
. . . . . . . . . . . SS:9 . . . . . . Lo:b . . 
619 . . . . . 
. . 19.0 20.0 
3.0 7.2 . 31:r : . 
. s 21.3, . . . 
. . . . . . 
. . 10.6 . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
6.0 . 
. . 
. - 
- 12.0 
. . 
- 2.1 
. - 
. . . . 
. 8.8 4.8 . . . . . 
. . 2.5 24.7 
. 106:b . 
7.2 .:' 
. . . . 
. 23.7 . 4.6 
6.5 13.3 36.6 . 
:e 1.5 . 4.6 7.0 27.4 .9 
9.5 . 6.0 3.7 
11.9 . . . 
. 5.0 . . . 
. . 
. . 
sa:0 
30:5 
. . 
. . . 
9:5 . 5.0 . . . . 
. . 
59.3 194.7 125.8 224.B 31.6 50.5 
1448.1 nn 
Zd .... 30.4 ....... 
27 . 9.5 ........ 8.5 .. 
28 ........ 6.0. .. 
29 ........... 
30 . . . . . . . . . . . 
31 . 1 125.0 . 
TOT. 55.0 40.9 111.7 49.3 101.2 185.1 125.0 10.5 85.2 154.4 49.1 7.3 
HAUTEUR ANNUELLE 974.6 NH 
6.0 14.1 73.6 188.2 266.3 213.2 
HAUEUR ANNUELLE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
INUTILISABLE EN OCT0 NOVE OECE 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT 1 NOIPUES PAR OES POINTS I-1 
INUTILISABLE EN WRS AVRI HAI JUIN AOUT SEPT OCT0 
RELEVES NON PUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
JUIL 
STATION NUHERO 90025 COTE D’IVOIRE AGNIBILIKRC” 
1954 
STATION NUHERO 90025 ‘OTE O’IYOIRE AGNIBILIKRW 
1955 
JAN” FE”R NARS A”RI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR "ARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . L5.6 . . 1.0 1.3 
9.2 . 
M:O 
. . . 5.6 
. . . * 2.4 
8.8 . 2.0 9.4 1.6 26.8 
1 . . . 28.5 . . 23.4 . . 64.5 . . 
2 . . . . . 23.5 9.7 . . 38.4 . . 
3 . . . . . 45.7 . . - 52.3 20.7 . 
4... 1-B 48.6 . . . . . . 
5 . . . 25.3 26.7 18.8 . . . 
4618 
. . 
le.:.: 
614 
. . . . . . 
. - . . 
. 1b.Z 
. 4.7 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
* . . . 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
213 24.2 
. . si7 
5.4 
TOT. 7.7 63.1 86.5 
. . . 11.9 -6 5.4 16.8 
1:5 PC.0 . 6.6 . . 
4.2 
. . 5.0 :6 
. 1.8 .3 - 
. 5.3 . 
. . . . ., 14.0 2.3 
6 . . . . . . . . .24.6 . 
7 . . . 8.0 . ,513 : . . . . . 
8 . . 32.4 . 15.2 . . 19.4 . 40.9 . . 
1: . . :a . 29.1 . 12:3 : . 45.7 . 34.7 . 19.4 . . 
:: : . 48:b : 2:: . . 25:o : ra:7 . * 
13 . . 2.6 . 6.5 . . . 40.8 . 21:e : 
:: . . 6.2 3 3. 56.9 . . . . . - 98.2 . 12:7 : 
-16 13.1 2.0 . 13.3 6 + 17.9 1.7 9.6 8 5
. 
. 
11 25:s 5.9 .5 24.2 -7 1.1 - 25.0 19.7 
27.6 
20.3 
. 16.6 . 1.4 . 1.7 2.8 
10.0 
,411 
. .6 . . 7.4 
6.2 3.3 . . 5.1 . 
15 : 16 : 
1.7 . 
. 152.5 5.7 
. 7.5 1.0 3.0 . . 1.9 
10:s : .Z z 1.8 .6 - .
-5 . 
. 2.0 
16 14:7 : : . 54.8 45.9 . 7 . 27:9 : 23:9 : . 3914 
IB . 11.2 . . . . . . . - 15:3 . 
19 . 4.7 . . 18.4 24.8 . 
36:6 
37.9 . . . 
20 . f 9.8 . . . . . . . . 
21 . . . 
2716 
34.9 10.9 . * . 
22 . . 
9716 
. 56.3 . . . 3512 
34.2 . 
. . 
23 . . . . 84.3 . . . . . . 
8: . . . . 7.5 . 3.6 6.9 106.1 . . Sa:s 73.2 . . . . - .
. . . 
. . 
2.4 . 
16.1 . . . 
. . . . . . 
314 917 
. 2.2 
2.4 :b : - 16.7 
1:1 -in:9 . . 3.6 . 
2.0 9.0 
.3 12.4 
. . . . 1:1 
. 1 
. . . . 
. . . . 
88.5 173.6 102.5 140.6 35.3 283.8 166.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1210.6 H,, 
47.1 15.1 
‘26 . 
m:5 118 
9.B . 67.3 . . . 17.9 38.2 . 
27 . 
28 . . . 12:* : 
34.9 19.0 . . 45.6 . . 
29 . . z.9 . 93:4 
. . . . -. 
_ . . . . 
30 . . 10.4 . . . . . 12:4 . . 
31 . . . 
TOT. 14.7 44.4 203.1 191.9 294.6 6C1.5 52.1 143.7 197.6 561.5 186.9 39.4 
HAUTEUR ANNUELLE X71.4 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
INUTILISABLE TOUTE L ANNEE 
LES JOURS SA”S PL”IE ,,ESURbBLE SONT INDIQUES PAR OfS POINTS ,.1 
249 
STATION NUMERO 90025 COTE D’IVOIRE ACNIBILIKRW STATION NWERO 90025 COTE D’IVOIRE AGNIBILtKROJ 
1956 
+.NV FEVR “AR.5 AVRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE 
1957 
JIN” FEVR MARS AVRRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NOVE OECE 
1 . . . 1.1 . 
21:2 
36.2 . . .4 . . 
2 . . . . 1.5 
SI9 
. . . . . 
3 
: : 
. 30.9 34.8 
37:1 
. 
4 - . . 15.9 .l : 
41.7 f . . 
. 
5 . . . . . . . . . . 2:s 6.0 
: 
B 
1: 
:: 
13 
:: 
16 
17 
18 
:: 
2 
23 
24 
25 
:7 
28 
30 
31 
. . 2B:7 7.7 . 23.4 50.2 . . . 13.5 
. . 13.0 
. . 14.4 32.5 
416 616 1.0 . 3.0 . 
13:2 
10.0 
. . . . 17.0 4.5 
. . . . . . . . . 6.8 . . 
. . . . . . . . . . . . 
11 . . . .6 . 13.3 8.3 . 30.5 15.3 . . 
IZ . . 
215 217 : 
25.8 34.9 . . Il.1 . . 
13 . . . . 6.7 . . 
14. . . 26.5 l-l.7 : : . 8.4 - . 
15 . . 14514 . 1.3 . . . : 11.2 . . 
. . . . . 5.8 15.0 z-0 . . 
. . . . . 3.7 25.9 . . . 215 : 
. . . . . 30.9 25.1 -8 5.0 75.2 . . . . 1.3 23.9 . . . 11.4 30.0 . . . 
. . . . . . . 1.3 . . 5.2 . 
. . . 2.3 
. . . . 
24: 22.2 3.1 5.4 5.8 . . . 
5 6.2 32.0 . 2.2 :. . 11.6 . 3 5 25:o : : 
. . . . 19.8 7.2 9.0 . . 
. . . . . .4 4:B : : 8.0 . . 
. . . . 6.7 1.3 .5 . 22.5 . . 30.5 
. . 6.0 . . . . . 2.7 . . 
. . 
. . 
15:1 : - - : . 
a:9 
. . . 
9.1 18.7 . . . 9.8 . 2.8 .6 4.0 6410 : 
18 . 
2316 : : : 
,211 
: 
:1 
s:3 18.0 . - . . 
12.7 
19 
1:s 
. 2.5 . 5:6 : : 
20 . . . . . . . . . - . 
21 . . . . 49.5 . . . 38.7 16.6 . . 
:: : 1:O 5:2 2:s 617 ‘. . . . 411 : : : 
2: . l:o 3:9 : 1718 : : 5.3 . 10.8 7 4 . . . 
. 
3;:: 54:o : 
28.8 . 15.6 . 25.0 . * 
. . 
.l . . 24.8 1.0 : 
92.2 2.4 4.6 . . . 
. 
4z3:2 
.B _. 
. . 46.0 17.0 42.4 . . . 68.0 l:o : 
. . * 14.0 . . . 17.0 . 28.2 . . 
26 . . . . . . . . . . . . 
27 8 : : : 13:z : : : 3:2 - ‘2.9 : : : 
29 . . . 
30 . . 14:6 
, . . 
2.2 . . 5:1 42:: : : : 
31 . Pl.1 . . 
. . . 4.1 
SO:6 
1::; 3::; : : . ,7:3 10.0 7 9 :5 : 
. . . .B . . . . 6.7 . . 
1:4 : : : 5.5 . 1o:o : 11.7 - : : 
. . 
TOT. 1.5 40.6 157.0 141.7 228.1 178.4 135.8 lb.4 LBO.8 142.1 18.4 7.4 .l 40.'3 173.3 215.9 151.3 167.4 259.3 118.2 103.6 284.2 103.4 58.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1248.2 Iv4 HAUTEUR ANNUE L+E 1676.1 NH 
LES .,OURS SAYS PLUIE HESUILBLE SONT INDIQUES PA8 DES POINTS 1.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINT.5 l-1 
STATION NUIERO 90025 CO7E D’IVOIRE AtN*B*L*KROJ STATION NUMERO 90025 COTE O’IVOIRE AGNIBIL‘KRCU 
JUIL AIIJT SEPT O‘TO NOVE OECE 
1958 
JANV FEVR HARS AVRI HA, JUIN 
,959 
4VRI HAI JU*N JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE FEVR MARS 
:5 
8.7 . 
. 36.6 ::; . 
. . 8.2 . 
. . . . 
1 . 
z . 
3 . 
4 . 
5 . 
. . 
- 1115 
. . 
. . 
.5 . - . 
1.0 . . . 
. . . 3.0 
. . . . 
. 35.2 . 11.0 
: : . 5:5 
8 . . . 
1: 27.9 - . 617 
. 4.9 11.3 . 11 . 
719 : : . :: : 
. 16.5 19.5 . 14 . 
. 7.3 . . 15 - 
. . 10.2 . 
5.0 
. 714 * 512 
.5 
. 1o:o : . 
:: : 
18 . 
19 . 
20 . 
. . . . . . . . 
. . . . 
: - * 
:: : 
23 . 
24 . 
25 . 
15:a 5.0 . 28.7 * . 
1.2 . . . 
10.5 . . . 
7.9 
40:2 
. . 
26 . 
27 . 
28 . 
*9 . 
30 . 
31 . 
. . 
. . 
. . 
. 35.2 
. . 
. 2a:r 
. 619 
. . 
. 8.3 
. . 
. 47.2 
. . 
. 2.4 
9.9 . 
. . 
. 1.4 
.3 17.7 44.8 163.6 94.9 19.7 
872.9 NH 
TOT. 27.9 9.9 153.3 
1 
2 
3 
4 
5 
: 
8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1s 
:: 
21 
22’ 
23 
:: 
‘26 
27 
*a 
29 
30 
3, 
TOT. 
. . . 4.3 
. . 25:5 . 
. . 10:7 2.5 . 
. . 
. . 30:5 : : 
. . . . . 
. . 9.9 
. . . 12:o 20.0 
. . . . 13.2 
. . 9.5 9.2 . 
. . . . 16.5 2.5 . 16.3 _ _ 6.1 8.9 
. 
. 
. 
4.5 
-5 
. 
. 
. 
. 
5.0 
. . . . . . 
15 : 4.3 
. 4.3 9.5 
:3 : : 
. 4.4 . 
. 18.6 . 
. . 9.6 
. . 
2617 : 
. . 
. . 
. . 
,411 . j-4 . 
10.2 . . 21.9 
7.3 . 6.7 20.2 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
.l 1.6 
. . 
. . 
. . . 
‘?b . . . . 
. . . . 
. 18.4 
5:2 : . . 
. . . 21.1 
3.8 . 4.7 
28.6 . a:7 . 
a.9 . 7.8 * 
. 
14:Ll . 
3.5 
ro:z . 
. - 
. . 
. . : . . . . 39.5 
. . . 
. . 
19.8 . : 
2.4 . 8.5 
19:s : : 
. . . 
17:B 10.2 .3 18.3 . 
3.3 15.2 
12:s 
. :5 34.2 
. . 8.2 
3.2 17.8 48.2 
. . . . . . , 36:4 
3:o . 
. 19:o 2.0 . 
1.4 
13.8 
. . 
28.5 1.6 
20.5 . :2 : . . . . 
5.2 . . . 
38.1 . . 6.5 
19.2 . - . 
2.2 . 6.2 . 
. . . . 
.7 zo.0 
. . 3319 20.5 
. . . . 36.2 
. . . 27.7 
. - ZO:9 17.6 2.8 
. 11.2 30.8 . . 
. . . . . 
. 4.4 
. . 
. . 
. * 
. . 
. . 
. . 
.3:0 . 
. 10.4 29.0 a . 
5:3 2.2 1.3 4.5 6 3 10.5 . 2.3 . 
s:* . 5.0  . . 1.9 4 1
. . . a . 
. . . . 2.3 
. . . . . 
. . 42.1 3.0 
9:4 , .5 . 
13.5 
. . . . . * . . 
. . . . 
. a.2 . 
. 2:5 
. 18:O 7.6 . 
_ . 
24.2 . . . 
. . . . 
. . . . . . 
3.5 17.8 
., 25:2 : 
. . 6.1 . 
11.5 
. 2716 : . 
6.5 7.1 
. . 
. 11.5 
. . 
. :2 
. . 
. . . 
se:5 : : 
. . 13.5 
23.5 . . 
8.5 53.5 162.1 133.4 169.4 
HAUTEUR ANNUELLE 
148.6 71.3 207.1 169.3 82.6 126.7 200.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1345.3 Hi4 
142.9 5.1 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS ,., LES Joua SANS PLUIE MCS~ABLE SONT *N~*OUES PAR 0Es PO*NT~ 1.1 
STATION NUMERO 90025 COTE D’IVOIRE AGNIBILIKRW 
,960 
JANV FEVR MARS &VRI N&I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVi DECE 
: : 
3 . 
4 ‘. 
5 . 
6 . 
7 . 
a . 
1: : 
:: - 21.5 
13 . 
14. . 
15 . 
16 . 
17 . 
18 . 
19 . 
20 . 
;: : 
23 . 
:5 4:3 
26 . 
27 . 
28 
29 : 
30 . 
31 . 
TOT. 25.8 
. . . 9.5 . . . . . 
. . 6.7 . . . . 38.6 . :.: 
. . 7.8 . 4.0 . . . 12.5 . . 
. . . . . . . 2.0 
. . 2.1 . . 10:s . . 4:s 20:4 . 
. . . 13.5 24.5 . . . 
. . . . . . . 22.5 2:s 10:s : 
. . 
. 
. 1.0 . . 
6815 ia:7 
1.5 3 2
2:s 
3:5 10:s 14:s : 
. .5 2.2 1.5 . . . . 
2.7 
. 4o:a : : : : : . 2514 : : 
. 3a:n : : : s:3 5:o : : 2:s : 
. . 27.9 . 2.4 . . . . . . 
. . . 37.5 5.5 . . . 15.5 . - 16 
212 
.4 30.5 15.5 . . . . . . 17 
. .7 . . . . 28.3 3.2 . , 18 
417 
18.5 . . . . 26.5 . . . 19 
. . . 7.2 40.5 . . . . . 20 
. . 15.5 20.5 . 1.9 . 1.2 13.0 . . 
. 3.5 . . 20.5 . . . . . . 
. * . . 12.5 . . . 11.2 . . 
32.6 . . . 
. 25:s :o:: : . . . . 15:5 : : 
. 20.0 . . - . 
. 38.7 12.6 11.5 3:s 100:5 : 33.6 : : . . . 13.5 40.3 
. . 9.5 3:s 12:s 23.1 5.4 ,813 : : : : 
.lO.3 . . . . . . . . 
. . 
. 251.1 155.3 137.5 1,I.Z 210.9 24.8 156.9 113.8 47.9 2.0 
HAUTE~~ ANNUELLE 1297.2 HH 
LES .,OLRS SANS PLUIE HESUlABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES .!O”RS SA”S PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
S;ATtON NUMERO 90025 COTE D’IVOIRE ACNIBILIKROU 
1962 
STATION NUMERO 90025 COTE D’IVOIRE AGNIBILEKROU 
1963 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE"R MARS AYRt MII JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
: 
8 
9 
10 
11 
*2 
13 
:: 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
i6 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . ,815 2:s 2615 - . . . . 3.4 29.9 . . 35:2- : 
. . 4.0 . . . . 1.6 4.5 . . . 
. . . . 47.6 14.2 . . 3.5 . . . 2 5 4.2 10.1 . i8 : 
. . . . 4.6 . . . . . . . 
. . . . . 3.8 . 25.4 . 
. . . . 15.9 39:5 : : . 4.5 . 
. . 19.8 . . . ::: 4.3 . 
. . 20:2 : : 20.0 . . . 2.5 . . 
. . . . . . 
. . . . 
. 
. x:5 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
17.0 2.3 2.2 . 8.5 
. 1.5 54.8 . 
. 8.9 : 8.0 . 
. . . : . 
8.0 . . . 4.5 
9.3 
. 615 . 30:5 . 
. 16.5 . 10.3 . 
. . . 16.4 . 
27.5 23.0 . 1.5 . 
. 9.7 10.3 3.5 
,a:9 : a:5 . . 6:6 
48.8 20.7 . 9:5 . 
. . 10.4 3.1 . 
. 4613 13:s 
112.5 
5.1 2414 ‘6.3 
. . 12.5 
3.8 . 17.2 
. . 3.5 
5.1 : : 
3.7 . . 
. 5.6 44.5 
. . . 
. . 
. 1.5 2:5 
. . . 
. . . . . . 
. 13.5 
. . 
. . 
. . . . 
3.7 . . . 
7.5 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . 2.9 . . . . . . 
. . . . 6.6 8.9 . - . . . . 
. . . . . 20.9 . : . . . . 
. . . . 4.5 . . . . . . 
. 10.7 . 
5:6 - : . 
. . . 
12:5 
. 16.5 136.4 118.3 113.2 304.1 30.7 59.3 89.6 221.0 83.4 26.0 
H*~*EUR ANNUELLE 1198.5 MH 
LES JOWS SANS PLUIE HESUMBLE SONT INDIQUES PAR DES POIMS 1.1 
STATION NUMERO 90025 COTE O’I”O,RE AGNIBILI’KRBJ 
1961 
JAN” FEVH HARS AVRI NA, J”,N JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: 
B 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
23 
:: 
26 
27 
ZB 
:z 
31 
TOT. 
. . . . k., . . . 
. . 8.2 . 14.6 . . . 1a:r : 
. . 6.3 . . 3.3 . 9-B 20.1 . 
. . . 49. z . . . 
. . . . 24:s : : 5.2 . . 
. . . . 6.3 . . . 27.9 2.5 
. . . . . 5.7 . * 
. . . . 7.6 . . . 20:s : 
. . 67.2 4.2 37.9 1.3 . 1.5 . . 
. . . . . . . . 28.5 . 
. . . . . . . . 29.2 . 
. . . . . . . . 4.5 . 
. . . . . . . . 
. . . . 5:2 : . 
. . . . 10:s . . . 18:s : 
. . 6.5 . . 4.8 . 
. . 17:3 . 2:s 6.2 . 41:s 21.5 . 
. . . . . . . 5.5 4.5 . 
. . . . . 1l.Z 
. . . . . 4612 . 2419 : : 
2013 
20.7 12.7 13.5 1.2 . 2.5 . . 
. . . 27.3 . . 7.8 . . 
. 1.5 . . 43.0 1.7 . . . . 
. 60.7 10.3 14.7 . 7.9 . . 3.7 . 
. . 2.2 . . . . . . . 
. . . 4.7 . 4.3 . . 3.5 . 
. . . . 17.5 . . . . . 
1.5 . . . . 22.0 . 6.5 . . 
2:3 : : L:B : : . . . . 
lb.2 9.5 34.5 . . 
1.5 109.0 l3+Z 101.5 219.4 139.5 11.2 105.2 205.6 2.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1027.6 ,,M 
6 
7 
8 
10 
11 
12 
23 
14 
15 
16 
17 
18 
:: 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . . 
. . 
12:k 2B:3 2516 14:7 10:5 : : : 
5.5 10.6 . 
. . 22.: 17.5 4.5 . 
49:5 24:s 
. 12.5 13.5 
. . 5 . 8.5 . . 14.0 . 30.8 . 
2:2 
29.1 . 9.7 . . 20.5 . 21.5 
. . . . . 20.5 . . 13:a . 
. . . . . - . 6:5 . 3.5 . 
3.B . . 17.3 . . 
. 317 . . . 2410 9:B . 10.5 14.2 . 
. . . . 
. . . . 
40:s 
. 
19:7 : : 22.4 . 
. . 
. . , . , , * * * .3.5 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . 
. . 1.3 r,:s : : 
35.5 . . * . 
. . . * . . . . 18.0 . 20.7 22:2 : 
. . . 1.5 34.3 . . . 
. . . . . 
2915 
. . . 
. 1,:5 : 
. . . . . . . . 
. . . . . . 8.5 . 
. . . . . . 31.4 . . 86.5 . 
. 2.7 30:5 123.4 3.5 26.0 4.5 . * . . . . 10:s : lb:6 : 
. . 15.2 12.0 . 33:7 3.5 20.3 . 21.5 . 
. . . . . . . . . . 
. 23.7 . . . : C?l:5 6415 . 19.6 . 
. 7.0 . 1.5 . 
. 67.4 . 
22:B 
34.2 16.8 24.7 . . 
9.5 42.3 6.6 
. 43.8 114.9 268.6 136.1 167.2 350.4 224.2 78.7 284.2 38.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1706.6 HH 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURtBLE SONT INOICUES PAR OES POINTS t.1 
QUELQUES F<ELE”ES hON CUOTIOIENS SANS IMPORTANCE EN 
NPRS P”R, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
STATION NUMERO 90025 CGTE D’IVOIRE AGNIBILEKPW 
1964 
JAPjV FEVR HARS AVRI NA‘ JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: : : : : : : : : : : : : 
3 ‘2.8 . . . . . . 11.5 13.5 21.3 . . 
4 19.5 ,. ‘0.5 . 
5 . . . . : : : : : 25:s : : 
6 . . . 6.5 . 31.5 . 7.5 . . 8.5 
7 . . . 29.5 . . . 3:5 . . . . 
8 . . . . 
lb : 
20:5 . 
. . . 3.5 . . . 
34:5 : . . 10:5 : : : : : 9:5 
II . . 5.5 . 23.5 . . . 10.5 . 
12 . . 
13 . . 9:5 : 
5e:5 
;;.; 2517 815 : : : : 
4:s 
‘0.8 2.5 . . . 10’ 8 
:: : Y : : : : . . . . . 2:s 
16 7.5 19.5 . . . . 
11 j : : : 10.2 . . . . . t5:o : : 
:i : : : : : : 3:5 : : 
11.5 . . 
9.5 . 
20 . . . 20.5 . 20.5 . . , 56:0 . . 
:: : : : : : : : 6:5 : : : : 
23 . . . . . 25.7 . 11.7 . . . . . 
:: : : : : : 20.8 4 5 11.5 -  . 12.5 . . 2.5 . . 
:: : : 
5.5 . . . . 
10:s 515 : : : . . . . . 
:é : : : * : : : 31.7 5o:e : : : : 
30 . 21.5 29.5 . 96.8 22.6 . 8.5 . . . 
31 . . . . a.0 . 
TOT. 32.3 34.5 57.5 161.4 142.9 253.8 63.6 102.3 45.5.149.8 12.0 35.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1096.4 NH 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
MUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV FEVR “ARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT 
PUELPUES RELEVES NON PUOTIOIENS SANS IMPORTANCE EN 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC7 
STATION NUYERO 90025 COT: D’IVOIRE AGNIB‘L‘KROJ 
1965 
JANV FEVR MARS AVRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1 . . . . 
2 . . . . 27:S : 817 : : : : 
3 . . . . . . . 18.5 . 32.2 . 
4 . . . 
5 . . . 3:s : : : : : ,:3 : 
: : : : 7516 : : : : : : : 
B 
9 10:5 : 35:5 : 
* 19.0 . 
24.5 : : : : . lZ.0 
10 . . . . . . . . . 88.5 . 
11 . . . . . 
:: : : 1517 : 40.5 * 40:5 1 . 10.0 s:o . 3715 . 5:s . : .
14 . . 22.5 29.5 . 50.0 40.0 . 10.5 . 
15 . . . . . . . . zo:o . . 
10 6.5 * . . . . . 23.0 17.5 3.5 . 
‘7 
. 3:7 
. 
: : : 
. - 
* 
. 11.5 . . 
18 . 
19 . . . . . 12.0 : 25:5 : : : 
20 . . . . . . . . 37.5 . . 
21 . 
:: . 41-5 5:5 : . : .’ : . : . : . 3o:o . : . : . : 
:2 : : : 35:5 : : : : : 1.5 . : .
:7 : : : : : : : : 32.0 2.0 . . 
ZB . . . . . . . . 1a:o . . 
M :. 70.5 
: : 
. ' ,914 50:o : 39.5 . 32:o . . 
31 28.5 . . . 
TOT. 17.0 50.7 144.2 144.1 140.7 163.0 76.7 136.5 206.0 170.0 12.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1260.9 11” 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE IESWlABLE SON7 INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
TOUTE L A.“NEE RELEVES NON PWT‘OIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PHITADAIR 
OCT0 NOVE 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
8.5 - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
21.7 - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
8:s - 
. - 
. - 
8.8 - 
. - 
31.0 - 
15.5 - 
. - 
94.0 - 
STATION NUMERO 90028 COTE O’I”O,RE ALEPE S*AT*ON’NU~~ERO 90028 COTE 0’1 VOIRE ALEPE 
AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1919 
JUIN JUIL AOUT SEPI 
1920 
JAN” FEVR MARS 4”Rt WI JUIN JUIL JANV 
: - 
3 - 
: - 
: - 
B - 
1: - 
11 - 
12 - 
13 - 
14 - 
15 '- 
:: - 
18 - 
19 - 
20 - 
21 - 
22 - 
23 - 
:; - 
26 - 
27 - 
28 - 
:i - 
31 - 
TOT. - 
FEVR 
-. 
HARS 4VR1 HAI OECE 
. . - . - 
8:s . - 
7.2 . - 
. 1.0 - 
1.0 1.0 - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . . - . . . - 
57.0 - 
. s*:o . - 
0:s 
11.8 
. . . - 
. . 8.3 - 
. . . - 
. . 31°C - 
. . : 
1:o :. - 
. . - 
* . - 
6.2 
. . * - 
. . . - 
. . - 
. . - 
:r - 
. . - 
. . - 
14.1 - . . - . . - 
. . - 
. - - . . - 
: - 
3 - 
4 - 
5 - 
6 - 
7 - 
B - 
9 - 
10 - 
ii- - 
12 - 
13 - 
14 - 
15 - 
:: - 
18 - 
:z - 
21 - 
22 - 
23 - 
:: - 
26 - 
27 - 
28 - 
29 - 
30 - 
31 - 
“. . . - 
. . 12.4 - 
. - 
. 4315 . - 
30.0 . . - 
19:6 : 4314 - 
. . . - 
. . . - 
9.3 . 14.5 - 
49.7 - 
- . 31:o 41.4 
. 22.7 - - 
7.2 19.6 31.0 - 
20.1 2.2 - 
44.8 
. . 
71.1 
. 8.3 . - 
. . 14.5 - 
44.4 . . - 
. . 24.8 - 
. . - 
9.7 
TOT. - L10.5 165.8 328.0 - 
. . 
ANNEE ‘NCOHPLETE TOTAL PARTI EL 187.4 ANNEE tN:OMPLETE TOTAL PARTIEL 604.3 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOI’0UES PAR OES POINTS t.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIQUES PAR DES TIRETS t-t LE5 RELEYES YANQU*~+TS SONT tN0*0UES P*I~ OES T*RE*S t-t 
INCOMPLET OU MANPUANT EN JANV FEVR MARS AYRI HAI JUIN SEPT NOYE INCOMPLET OU “ANPUANT EN JANV HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
STAiION NUWERO 90028 COTE D’IVOIRE ALEPE STATION NUMERO 90028 COTE O’IVO‘RE ALEPE 
19z2 1923 
JANV FEVR HARS AVR, NA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . . . 
. . . 11.3 16.5 
56:3 : : -. . 5.0 
. 13.5 
2211 
. . . 68.8 . . 4418 . 
: - 
3 - 
4 - 
5 - 
: - 
B - 
1: - 
11 - 
12 - 
13 - 
14 - 
15 - 
‘6 - 
17 - 
18 - 
19 - 
20 - 
:; - 
23 - 
::. - 
26 - 
27 - 
28 - 
29 - 
30 - 
31 - 
TOT'. - 
4 . . 13.6 . 6.0 4.0 . . . . . 
5 . . 18.8 . 37.3 .?6:7 82.2 . . . . 4.0 
6 . . . . 11.7 . 18.7 . . . . . 
7 
4710 10:2 : 
. 87.5 . 13.5 . . . . . 
8 . 14.5 . 6.3 . . 18.5 11.2 . 
1; : : : . 59.3 . . 6:2 . . . 19.8 8.2 8.3 . . . 
:: : : 
. 15.5 . . . 14.5 . . . 
13 . . 
11:z . 4.0 . . . 2.0' . . . 
. . 
14 . f 1e:e - 
21.3 . . . . . . 
43.8 . 3.0 . . - . . 
15 . . . . . . . . . . . - 
:: : : : : 
9.3 . 10.0 1.0 . . 
13:-r 5o:o . . . . . . . 
18 52.0 . 
19 15:5 ' : : . 
62.5 . . . 8.3 . . 
12.6 . 32.3 . . . 
20 . . . . 17:s 21.9 9:s . . . . . 
12:4 : 15:5 45.5 64.0 . . 
. . . . . . 
4.1 1.2 . . . . 
. . 9.3 . . . 
-6 . -2 
. 1.7 . . x:7 . 
. . 107.4 . 5.2 . 
. 1.9 9.5 . 90.9 . 
. . . . . . 
. . 
67.0 5.4 165.0 228.9 250.2 61.9 
IOTAL PARTtEL 7?8.4 
21 . 21.3 . 13.5' 62.5 . . . . . . 
zz . . . 12:s . 37.5 . - . . . . 
23 .. 6.2 21.7 . 10.6 ...... 
24 . 30.0. ......... 
25 . 4.0. ...... 18.8 . . 
:: : 13.5 2 4015 51.0 . 72.8 . 59.9 82.5 9.4 . 2.5 . - . . . . 
28 . . 5.0 13.2 . 6.3 b.Z . . 43.2 19.5 . 
79 . 13.5 . 4.0 . . . . . 24.7 . 
30 . 41.2 14.5 5.0 141.5 . . . 9.8. . 
31 . . . 12:a -i‘ 
TOT. 62.5 91.5 168.8 176.2 427.6 652.1 237.1 2.5 67.1 143.6 173.3 26.7 
HAUTEUR ANNUELLE zzz9.0 NM 
_’ 
LES JOURS SAYS PLUIE HESUR43LE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.) 
ANNEE 1N:OHPLETE 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INOl0UES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES WANPUANTS SONT INOIPUES PAR DES TIRETS t-l 
INCOHPLET OU WANPUANT EN JANV FEVR HARS AYRI HA, JUIN 
‘253 
STATION NWERO 90028 COTE O’lYOlRE ALEPE STI7ION NUMERO 9CO28 COTE D’IYOIRE 
1924 
JbN” FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE Jb.N” FE”R SEPI OCT0 NO”E 
- . . . 
. . . . 
1:o : . . . . . . . . - 
11 - . . 18.5 . 6.0 31.0 . 3.0 . 
12 - . . 26.0 . 
- 
15:5 : 
‘ 13 - . . 33.3 . 4:a 13:5 : : 35.2. 19.8 . 
:: .- - . : : 610 : 6.2 . _ . 2.0 21.7 . 
* . . . . 
:; 6:2 37.2 6.3 . . - 
43:s : 
54.0 - . . ., . 16.5 . 
18 - . . 73.8 : : : 2118 : . 37.5 
19 - . . 11.2 . 22.2 . . 
20 - . 1.0 26.0 . 4.0 . . 410 
4.0 z9.0 
. 11.3 21:7 
21 - . 35.3 12.2 
:: 510 20:7 . . 20.8 4415 
21.8 . 33.2 . 
- 
27.0 : 
18.8 . : . : 45.7 . : : : 
$5 - . . 56.0 12 5 : : z.0 . b:3 : : : 
. . . . . . . . 
r, 
. 19:7 - 
. 2710 - 
f . - 
2.0 . 
. . 
. ._ 
- . 
. 6.0 - 
. . - 
. . - 
. 25:O - * . 
. . - . . - . . - . . - . . - 
. 63 
. . 
. . 
. 6.0 
. . 
. 63.2 
26 - 27 
.r 
16:s : : 5:o 
86.2 . _ . 29.0 17.5 
4.0 . . . . *:o . 
28 29:o : 18:-r 30.0 . . *:o : - 
4.0 . 
9 - . 
1*:5 : 
21.7 . . 
30 - . 37.3 . . . . . . 
31 - . . 
TOT.. - 88.0 112.7 409.3 167.5 452.8 186.7 5.0 114.8 *25:0 165.5 130.7 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PIRTIE‘ *05i3.0 
. 3.0 - 
. 3:o - 
17.5 . - 
45:1 * - 
TOT. 3.0 75.5 63.2 127.5 - 
ANNEE INCOHPLETE TOTIL PARTIEL 269.2 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES WANPUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS ,-, 
INCOHPLET 0” NANOUANT EN JANV 
LES JOURS SANS PLUIE NESURABLE SONT INDIPVES PAR DES POINTS 1.) 
LES RELEVES H&NP”ANTS SONT INOIPUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOHPLET 0” MANQUANT EN ~41 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STATION NUHERO 90028 COTE O’IYOIRE P<LEPE STITION NUMERO 90028 COTE O’IYOIRE ALEPE 
-, 1956 
JANV FEVR. MARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E DECE 
195, 
JAN” FE”R MARS AVRI Neil JUIN JUIL AO”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . 12.0 2.0 . ., 52.5 . . . 10.5 2.4 
. . . . 
. 1.0 1.5 . 12: 
.5 100.8 
0 2.0 58.8 
:a . 9.5 13.0 
- . . '5 
. . 10.0 . . 12.7 37.7 . . . 
*Lt: 
14:o 
. . . . . 17.4 .* . . .7 11.5 .5 
9.0 
5.4 
13:-r 
: : 
3. 
4. 
5. 
6 . 
7 . 
8 . 
1: : 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
:: . 
18 
19 3:* 
20 15.0 
*1 . 
** 
23 8:l 
1.1 
:: . 
26 2.3 
2, . 
28 . 
29 f 
30 . 
31 . 
TOT. 30.3 
a:0 
: 
2.0 94.5 12.6 . A . 15.0 2.5 
1.0 7:s 1:o 9.8 7.7 . . 
.5 . 4.0 . 3.0 33.5 4.5 . 6.0 514 : 411 
1.5 . 
14:o 614 
1.0 4.3 27.6 6.4 . 3.4 3.5 20.0 
. . . 65.5 1.0 . . 2.6 . 3.5 
1o:o 
21.5 
.1 
2.3 
1.5 
14.8 
14.1 
lb:, 
2.5 
. . 32.4 .* 40.0 1.1 1.5 4.6 1.5 . . 
. . 
16.1 . 
41.2. 
. . . 
:; 
. 
;;.; :1 . . 60.0 1.0 . 
. . 25.0 5.0 8.5 :1 : : 1:* 
2.3 
41.0 7:s : 
.-. . 49.0 9.0 .4, < .; . 2.3 9.0 . . 
. . 9.2 13.0 4.5 . . . . . 
. . 5.0 . 1.7 6.5 1.6 . 8 2 10.0 2 0 . 30:s 1:r 
. . . . 11.0 . 4.0 :r 1.0 19.0 
. . . . 1.7 . 4.1 . . 
_ 3.3 
. 34.1 
. . 
4.5 
5.0 
3.8 13.7 
.l 
3:s 
1.8 
3.5 
9.4 
33.0 
.5 
6.5 
1.5 
6.8 
:1 
1.7 
1:: 
78.7 
17.7 
10:7 
2.7 
517 
12.3 
32:o 
18.5 . 
1.45 
.* 
15 
1.8 . 3.2 17.7 . 
. . . 8.6 2.7 . 2.5 6.8 
. 4.5 2.2 26.2 . 2.9 b-6 5.0 10.3 a:7 
. . . 
1s:a 
16.8 
1:i 
. 3.5 10.0 6.9 4.5 2 2 4.2 ::: 5 .7 1' : 
. 30.3 . * 10.7 
5.0 43.5 242.6 148.9 233.7 492.6 304.2 36.8 63.4 190.2 186.9 90.5 
HA”TE”R ANNUELLE 2038.3 "H 
5.5 146.7 139.0 258.3 645.6 256.6 36.9 1ZZ.b 343.1 152.9 
WPI”TE”R ANNUELLE 2267.1 HH 
129.6 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.3 
DES ROSEES SONT CONPTEES CONNE PLUIES EN 
JUIN JUIL OCT0 
LES JOURS SAUS PLUIE HES”R4BLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,.I 
STATION NUHERO 90028 COTE O’IVOIRE ALEPE 
1958 
JANV FÉVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL *OUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 46.7 
3 : 
4 . 
5 . 
7 : 
8 . 
9 . 
10 . 
11 . 
1t . 
13 . 
:: .M.O 
3.4 
16 . 
17 . 
1.5 . 
19 : 
20 * 
21 . 
22 . 
23 . 
24 . 
25 . 
26 ‘. 
:Ii : 
29 
30 5:7 
31 14.0 
TOT. 85.8 
4.5 20.6 29.3 . 20.2 . . 12.4 . . . 
. 35.5 
. 
. 2.0 . . . 9.2 21.5 . . 8. ’ .5 . 6:* 
5:o : 
3.9.5 14.3 . . . 7.3 . . 
. . 9.7 . . . 12.5 4.5 1.0 
. . 
. 
52.0 . . - . . . . . le:9 : : : *:5 : 
. . . . 2.0 14.0 
. 1.7 : 49.0 46.1 . 7.0 . . . . 
. 24.8 . . 2.1 . . . . 19.5 . 
40.3 
1o:o 
. . . .9 . 4.7 . . 
. . 
412 3:s 
: . . . 5.2 
. 16.3 . . . 
1r:o :::I: : 24.3 2.5 . 2.5 . . 2.3 . 2.0 :5 : .
17:o . . . 
5o:o 
26.0 99 2 . 9.5 . . 21.0 . 15:o . 
29.0 
. 
44.3 . . 
1010 : 17:p : 
15 
16.2 5.1 . 
. 8.0 7.5 
* . . . 5.5 . 
. 10.2 . 10.5 . . . . 31.9 2.3 
. . . . . 27:o . . 
12 2415 : . . . 2.5 9.5 . l-1 . 
. . 2.5 . . . .* . 2.5 . 
. . 31.7 . . . . . . . 
2.5 . . 
4.7 235.7 150.7 270.2 378.8 4.0 22.4 22.6 105.L 124.1 40.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1444.6 nn 
LES JOURS SANS PLUIE RESURbBLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS .,.l 
SaLTlON NUMERO 90028 COTE O’IYOIRE ALEPE 
196.0 
JAN” FEVR “MS PIVRI MI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NO”E DECE 
21 
: : 
54.5 . . 56.4 . . 6.4 43.5 . 
22 4.3 . . 60.5 . . 7:s 29.8 . 61.1 
23 . 29.3 . 12.3 120.0 . ,. . . . - . 
:: 51.2 
41.2 
4.5 . .l  19.5 . 12.0 3.2 45.4 7.1 . . . . 28.3 .2 - .
26’ . . . . . 5.0 . . 18-Z . . . 
27 9.0 . . 15.3 24.0 
1;:3 
. . 7.4 . . . 
28 . 15.2 . 17.3 25.3 3.5 . . . . - 
‘29 . 28.7 . . 8.0 . * . 5.0 
30 . 1.2 . 17.0 . . . . 10:5 : : 
31 . 35.1 . . 
TOT. 153.5 128.3 214.6 179.8 335.3 485.2 10.3 39.8 47.2 332.8 156.2 121.3 
HA”TE”R dNN”ELLE 2204.3 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
STATION NUHERO 90028 COTE D’IVOIRE ALEPE 
1959 
JAN" FEVR HARS AVRI "AI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NOVE OECE 
1 . I . 40.5 12.5 2z.z 49.8 . 2.5 . 26.0 . 
2 . . . . . . 62.7 . 2.6 . 17.8 . 
3 . . . - 5.7 110.8 53.5 . . . . . 
4 . . . 
7519 
.’ 15.0 40.5 . 10.7 
5 . . . 10.9 . 11.0 . 5a:9 : 615 . 
: : . . . 4.3 20.5 ‘. :3 : 9:1 . 25.5 1 .0 . 20.7 
8 6.7 . . . 37:8 . . . . 37i8 *s:o : 
9 . . 13.7 . 36.2 . 10.0 . . 8.7 48.9 . 
10 . . 10.5 . . 8.2 50.2 . . . . 40.8 
11 . . . . 54.8 . . . 23.8 19.1 . 
:: : 6.3 415 2516 17:7 4.5 2.3 . . . 6.0 - 5.2 
112:4 
*a:* hOA5 
14 . 20.0 . . . 4.5 9.0 . 31.7 
15 - . 132.2 . . 40.5 50:5 : 5.0 . 7.9 . 
16 - . . 10.0 98.7 . . . . . 
17 . m:5 : . . 25.0 27.0 . . . . . 
18 . . . I . 30.5 . . 4.3 24.5 . . 
19 . . . . . . . . . 9.9 
20 ; .~ . . . 2.5 . . . 30.2 ao: : 
:: : . _ . . 45.8 5.7 5.0 . 1717 . . . 44.2 . . . 
23 43.3 . . . . 2.2 . . . . 
$2.: 2.5 . . . 7.9 . 1.8 . 30.0 . 11.9 9.0 . 10.0 . 4212 . 40.8 : 
:: 
28 
3: 
31 
4.2 
. 3::; . 76:s 
. 67.0 . 18.0 
. . 4.6 2.5 
. Ni 1Lo - 
. . 12.0 : . 
. . . . . 
. * 14.0 . . 
23.0 . 25.0 
. a:5 . 35.6 26.6 
. 20.0 12.7 
TOT. 50.0 47.3 160.9 243.3 225.8 452.8 501.9 49.4 146.4 395.5 292.8 205.3 
HAUTEUR &NN”ELLE. 2771.4 nn 
LES JOURS SAYS PLUIE ‘MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
STPITION NUHERO 90028 COTE 0’1 VOIRE ALEPE 
1961 
JAN” FE"R HARS *"RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NO”E OECE 
: 
3 
4 
5 
7 
8 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . _. . 69.5 . . . . 21.6 . 
. . 7.5 . 4.5 . 40.6 . 7.2 . . - 
. . 
-1 
- * 43.9 54.6 . 5.7 . - . 
. . . - . 10.2 . . - 24.6 20.9 . 
. . . . . . 11.0 . 4.3 6.4 LO.7 . 
. . 21.7 4.6 24.3 20.4 20.4 . 25.9 . 6.4 . 
613 
1.7 . . . . . . 4.1 . . 
. . 12.6 . - 8.6 . . 10.8 . . 
. . * . . 51.0 
m:5 
19.6 . ‘24.2 . . 
. ‘2.2 . . . 15.0 . . . . 2.4 
5.1 3.1 8.3 . 44.7 30.0 14.7 . 5.9 . 
. 10.9 . . . . . lb.3 . 14:7 : 
. . . 5.7 . . 
40:1 
. . 17.3 . . 
. 6.3 24.7 34.6 . . 60.8 . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
26:l : : 
. . 7.6 . 5.3 . . . 
. . . . . 15.7 9.0 . . 
. ‘. . . 4.9 - 11:4 : . . . . 
. . 9.7 - 4.8 10.2 . . 
*5:5 - 7.8 . . 10.5 4 7 . * . . 4.8 . 
5.7 54.9 89.4 144.1 129.0 336.0 391.9 19-b 103.6 130.1 182.9 43.6 
HAU7EEUR ANNUELLE 1630.8 t4H 
LES JOURS~ SAYS PLUIE HESVRABLE SON7 INOIPUES PAR OES POINTS t., 
255 
STATION NUMERO 90028 COTE ~*IV~RE ‘~LEPE STATION NUYERO 90028 COTE O’IVOIRE ALEPE 
1962 
JANV FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL *(KIT SEPT OCT0 NOYE OECE OECE 
1963 
JAN" FE"R MRS *"RI NA1 JUIN JUIL AO”T SEPT OCT” NOVE 
1 . . . . . 34.5 40.6 10.6 . . 1.0 20.0 
f : : : 20.7 . 7.4 . . 9.4 4 1 3.5 .  16 : : 30.1 1 .3 
4 9.7 . 6-4 14.1 
24.6 : 
90.8 28.5 . 10.6 * 10.5 10.4 
5 . . * . 12.7 . 10.3 . . . 
I : : 14.7 . 2.1 5:7 3.5 27.8 . . . 10.1' . 
8 . . . 314. 417 : : : : : : 
1: .: : 10:4 . 16.5 . . 52.8 10 . 4.0 . 10.1 6 . . 
: : : : : : : :s . . 10:: : 
3 . . 10.0 . . 10.2 30.1 10.6 1o:o .9 10.4 
: : : 1o:a 
: 
2:o 
12 
.3 
.3 
30.4 2 . . . 
. 
6 . . 40.0 30.0 . . 20.4 
7 . . . 5.1 
8 . . 7.c . 5o:z : 
20:; : : 10:5 
30.9 . 10:: 
9 . . . . . ro:3 : 
'!O . . . . . 10:4 :z : . . : 
11 . 
6:O : : : 
20.5 . . . 40.0 10.3 
12 . LO.5 
13 . . . . 6.0 . 30:s : : :4 : 
l#4 . . . . . 10.2 50.6 . 40.8 
15 . . . . 6.0 . 30:6 : 10.2 . . 
sa:4 
10.6 11 . . . . 7.4 43.8 37.4 . 10.9 10.'5 10.7 . 
lz . . . . 31.6 12.5 3.0 . 
13 . . . . 7.5 39.7 no:4 ~ : : : 20.3 . 
14 5.: 
: : 
28.1 . . 28.4 . . 24.1 . 
30.4 . . 30.4 . . : . . 
16 . . 41.8 
12:a 
19;2 5.9 . . . 10.5 10.0 . . 
17 . 
1s:9 
56.4 . 18.4 . . . 30.2 . 20.3 
18 
217 
. . . . . . . 4.0 . . 
19 . . 24.2 . 22.4 . . . . 
20 . . . . . 50.2 . . . . vo:.5 : 
21. . 6:5 8.4 18.4 34.1 60.0 2 4 9 30.3 6.5 29 4 1914 : : - - 50.2 62.1 : 
23 . . 10.7 . . . 31.8 . . . . 
24 . 27.5 . 15.6 . 5:o . . 
25 . 5:1 : . 13.8 . . : : 4.0 . . 
-_ 
:: . 4.0 . 10:4 : : 10:7 :5 20.8 . .  . . 
18 .' 10.1 . 40.7 . . . *o:* :o:: 
19 40.3 *o:o . , 50.0 10.6 So:l . . . . 
20 . . . . . 60.0 . . . . . 
:: 10.0 * : 50.3 . . . . 30.0 1 . 20.8 . 80.6 1 5 10:6. 
23 . . . . . 
*0:4 
. . . .4 . 
24 . . . . . . 
25 . . . . . 20.8 . 2014 : 10:5 : 
:: 16.W' . 4:3 : : : 34:1 : : : 50.2 37.5 10.0 . 
28 . . . . 10.7 30.1 . . 
i' 29 
: 
. 
40:9 
. 20.8 a . : 
10:s . . 
2.0 . . 
30 . 23.4 . . . . - 1 . 39 5 , 6:o . 
., TOT. 28.8 34.8 153.7 278.1 223.3 576.4 454.8 17.6 36.4 203.6 209.9 91.1 
HAUTE “R ANNUELLE 2308.2 NH 
26 5.0 . . . 
1o:a 
10.1 1Ll.O 10.5 . . 40.4 
27 . . . . 10.8 40.3 
_ 
. . 
28 3.0 . 10.4 . .B 10.4 . 1o:o : 
29 20.0 
413 
10:4 . 40.2 20.4 . 30:5 
30 . . . .3 .7 . 20.4 1010 : 
31 . 10.2 . 
TOT. 78.3 30.0 153.1 45.5 165.7 246.1 388.2 122.9 162.8 204.5 164.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1814.2 Ht4 
51.7 
LES JOURS SANS PLUIE HESiJLhBLE SONT INDIC!“ES PAR DES POINTS t.1 
DOUTEUX NAIS UTILISABLE EN SEPT OCT0 NO”E OECE 
LES JOURS SANS PL”IE HESURPBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
IN”T,ILISABLE TOUTE L ANNEE 
./ 
STAilON NUMERO, ’ 90028 COTE D’IVOIRE 
1964 
JANV FEVR ht5 AVRI HAI JUIN JUIL 
STATION N”“ER0 90028 COTE D’IVOIRE ALEPE 
OCT0 NO”E OECE 
1965 
JANV FEVR NARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE AOUT SEPT OECE 
.5 
.4 : : : : : : :5 30.4 2 2
3 40.9 . 10.5 . . 30.6 . 
4 . . . 10.0 7.8 
5 . . . . . *0:5 : 
. . 7.0 
. . . 
. . . 
. . . 
. . * 
10.3 . . 
. . . 
. . 6.0 
. . . 
. . 4.L 
'1 . . . . 30.6 . 
10:3 . 
_- - * - 
. . . . 
: . . . " 30.2 . 
. . . 
:5 : . ,. . 
. . 
. . 
. 10.1 
. . 
. . 
. . 
4. * . . 
5 . . 17 : : . . 13 : : 10:5 
.: 
: 
: 20.6 
. 
.5  10:s 10.2 . 
8 : , . . 10.4 10:: : 
9 . . . 20.5 . -5 
10 , . . ., . - 16 . 
11 '. . . .5. . . 
,12 < . 
r'. 
. . . . . . 
13 . . . . . 
14 . . . . * 10:5 : 
15 . . . . . 110.5 . 
. . . . . 
7 . . . . 
10.4 .7 . . 30.6 . 
40.2 . . '. 
1o:o . 
.4 . 
8 . . . . 10.6 . . . . 
1: . 
. . .3 50.0 . . . 
:* : . . . . . . . :4 
. 
. . . . 
. 13.3 
. . 
:* : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
11 . . 10.5 . . 10.3 10.0 . 
12 . 
80:s : 
10.4 
14 1o:o 
zo:o : :E. 10.6 . 
13 . 30.5 .3 . 
14 . . 
15 . . 50:1 : : 1o:o : 
:5 : : .3 
, . . . 
16 : 3.6 
: . . 
, . 4.0 
. . . 
16 10.7 . 30.8 . 30.4 -6 
17 : . . 
1s . . . 30:5 : :7 . 
19 . . 20.0 . . . . 
20 . . . . .B . . 
Lb . . . . . . . 50.6 .5 . 
17 . . 
:r 
. 30.5 20.5 30.2 10.0 . 1o:o 
18 . . . -8 
19 . 11.0 10.6 . . 30:o 30:4 
10.6 17 . 
. .b 15 . 
20 . . .8 . . 50.3 . . 10.0 . . 
. 
. La : 
. 10.9 . 
. 10.6 
. .6 6o:l 
21 . . . . . 5.0 . 10.5 .b 20.5 
Z2 . . 
:3 
. . 30.3 
:3 
. . . I 
23 . . . .8 . . . .4 
*4 
.: 
- .5 10.7 
:r : : 
.5 1o:o 14 
25 . . - . .3 . . 
21. . 10.2 80.5 30.2 . 
22 . :s : . : -4' . 
23 . ._ . . . . 
:; . : 4016 . : .: 1013 . 
9.3 . 
. . 
. . 
112 : 
*:3 . 
2.6 . 
10.0 . 
. . 
3.3 
, . . 
. . 6.0 
. 10.8 . 
. . . 
. . . 
26 
: : : 
.8 20.6 10.5 . 
27 
28 . 10.2 . 1a:o : : . 
29 10.0 . . . 10.6 -4 . 
30 . . . . . . . 
31 . 20.3 
'TOT. 50.9 21.7 91.7 113.8 161.8 276.6 51.7 
.5 . . 
. . . 
.3 . 8.5 
. 40:* : 
26 31.0 . . . .z . . . 10.6 . . 
. . . :s . 
:B . . . . . 
. . . . . . 
. . .7 10.8 
29 . . . * 2o:a 
30 . . . 
:5 - . 
:4 . 
.5 2o:o 
10:b . . 
31 . . . 
11.7 74.1 99.31 TOT. 31.0 91.7 74.2 51.9 83.4 268.2 143.4 72.0 46.0 74.0 62.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1008.8 HH 
10.9 28.9 23.4 
HAUTE w1 ANN”E LLE 1005.6 nn 
LES JOURS SANS PLUIE ,,ES”RABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS 1.1 
INUTILISABLE TOUTE L ANNEE 
LES JOURS SA”S PLUIE MESUR43LE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
INUTILISIBLE TOUTE L ANNEE 
STATION NUYERCI 90031 COTE D’IVOIRE &?AG”IE 
1933 
JAN” FEV& “ARS P”R1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE 
:- - -  _ - 11.3 . 3.8 . 30.6 63 4 .* la:8 : 5.1 .9 3.2 . 35.2 
3 - - - 5.7 41.6 7.1 5513 2.2 4.3 16.7 . *a:3 
4 - - - 3.7- . 6.2 16.1 . 8.7 4.3 
5--- .. 20.3 24.5 * 9.1 
2; 
. 613 
,j - - - 3.2 . . 3.2 * .b 45.5 . 
, - - - 16.3 4.5 5.7 . * 36:s .* 1.2 
* - - - 9.9 . .* 3*:7 . . 47.4 21.9 . 
,; ,- - -  -  15:* 1.3 . :5 :fJ 4.2 1.1 10.2 . 26.7 13.4 t4 : 
11 - - - 6.6 4.5 .3 . 2.1 .* 5.1 . 
17 - - - . 9.1 10.6 . . r:o 4.0 .* 7.1 
ii - - - 12.0 5.0 14.0 .* .* 1.3 10.3 8.2 . 
,4.- - - . . 25.3 10.8 9.9 .* 2.2 1.2 . 
15 - - - . 3.5 . . 12.3 3.9 . .* . _ 
:; -  -  -  *:o 36.5 1.5 23.8 2.3 43.9 4.6 . 4.7 . 1.6 . . 
18 - - - 6.8 :6 6::: . . .* 1.4 7.1 1.; 
19 - - - 5.4 . 3.1 2.3 2.0 . Bb.8 . lb:7 
20 - - - . 6.0 11.3 . 8.6 . . . . 
. 74.5 19.3 8.1 2.4 . .7 . 6.7 
1:s 
. 3.1 5.9 7.2 2.0 14.8 . . 
23 - - - 
115 
8.3 I4 6.4 
:* 
11.9 . . 
24 - - - 
411 
52.9 3.6 . .* . 
25 - - - 3.7 . . . * . 1.1 . 
26 - - - 1.7 . 3.0 . . 2.6 2.9 90.5 . 
27 - - - 9.1 7.4 . . 41.5 34.8 . . 
2s - - - 13.8 2.0 .* 25.0 . 
13.; 
. 2.5 . . 
:o - - 5.4 . 48.0 2.3 5.0 . 2.4 8 6 5.2 . 38.5 1 0 25.1 0 5 4o:o : 
31 - . . 43.2 
TOT. - - - 140.6 255.8 377.1 229.6 215.0 136.5 380.3 230.9 111.2 
INNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 2077.0 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS c.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS 1-b 
INCOHPLET OU HLNPUANT EN JLN” FEVR HARS 
STAilON NUMERO 90031 COTE O’IVOIRE AZAGUIE 
1935 
JANV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 . . . 46.4 1.4 
* . . . 6.4 4.7 ::: 54:5 I 
~1.3 . 
11'0 
3 . . . . 11.9 2.5 . 18.2 : z:* 214 
. 
5.2 
4 . . . . 5.3 
5812 
. . . . 21.4 . 
5 . . . . . .7 . . . . 8.4 15.1 2.5 
: : 1.3 . 35.0 . la:* 20.4 3 20.7 12 4 - . 1.2 -9 14.2. .3 . 
* . 11:2 *3:1 5.5 . 30.8 . . 2.6 4::: s:a : 
1: . . . 5.6 . 16.7 . 16:8 20.3 . . . 6.1 3 5 30.5 4.6 12.4 8.3 . 
11 . . . 15:c. . 6o:l 22.8 *-* - - 12.7 4.9 :; : : 5:2 41.5. . . :-z 7.4 . : 718 24: 5 . 
14 . . . . . 77.9 9.7 - 3.3 36.4 5 1.9 3.1 5.5 . . . 17.5 4:1 . 
l6... ., .* 5.3 . . 5.5 8.5 
17 . . . 5.6 . . . 3'4 P.l 
1s . 2.2 . . 2.0 :9 3:e . 1’3 2’2 . 
:I: . 3.5 . . ,. 16.2 . . - 25.6 .7 4.9 5 6 2.3 1 6:a . 26.3 14:4 4:3 .* . 
21. 2.4 .* 3.2 28.4 . 11:; 
: .
. . . . . 
2’ : 3.8 * 13.3 . . 7.3 .* . 2.6 . 27.8 6.5 6.0 .3 10.2 . 27.8 2.4 
2: . . . 7.2 3 4 13 13.5 4.3 . . . 34.3 . 13.0 6 4 1.6 . 
26.. . . . 29.5 29.9 1.6 7.9 15.1 . . 
27 . 
28 . 19:1 : 
28.2 :5 15:4 . 4.6 1.9 . . 
. -4 4514 . . .*.7 
.:z : 7.1 
*a:6 
12.7 6.2 23.0 1.8 11.9 .* . 3.3 . 10.5 3 8 25.2 17:: 1Z.B : 7.0 : 
31 - 14.0 . 3.4 1.8 
TOT. 2.4 41.3 Bb.1 265.6 190.9 450.6 L27.0 32.9 138.1 364.2 149.1 74.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1893.1 HM 
LES JOLRS-SANS PLUIE ,dESU<ABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
STATION NUMERO 90031 COTE D’IVOIRE MAG”IE 
1934 
JANV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: 
:3 
.-  - -  -  . 
*r:o 
15.2 . 14:9 : 27.1 10.9 . 10-B 8.0
3 9.3 . - - - 10.0 5.2 . 8.4 
4. ..- - - . . . . . 1012 : 
5. .- - - 29.0 . . . . . . 
$:._ . - .-  -  25.5 . 12.0 *:r 52.4 . . 2.0 . . 
*. .- - - 7.5 410 . 4.3 . . . 
1: - : 14:6 - - 11:o 10.2 9.8 23:4 : 10.9 . 2: : 
11 . - - - . . 2.5 6.1 4.0 
1z ..- - - . . 
*:4 
. 3:s 
. . 
. . 
13 . . - - - . 5.8 13.5 2.8 . 
14 . . - - - *.* 15.1 . . 30:9 . . 
15 . . - - - . . . 3.8 1.5 7.0 3.4 
;; : : -  -  -  24.0 1.5 
410 : 
. 4.2 . 6.4 . B.8 . . 
1s . . - - - . 1z.o . 12.0 . 
19 - - - . 
12:7 
. . . 4.3 . . 
20 - - - . 1.7 1.8 15:o: 22.3 2.9 1.7 . 
:; 
: 
: -  -  -  2:: Ib 4.0 5 19.3 . . 6.2 41.3 
23 . - - - . 7.0 . . . 7:o 2318 29:5 
:: : : - - -  42.5 1 35.4 Lb 3 2.5 . 7.0 . 1:o 14:o : 
26 - - - . . 7.5 14.3 . . . 9.8 . 
27 . - - - . 11.9 
: 
. - . 16.5 . 
** . - - - . 1.7 . . . . . 
29 - - - . 7.0 . . 3.4 . 
30 - - - . . . , 17.0 2414 712 . 
31 . 9.8 . . 
TOT. 9.6 27.3 - - - 228.6 164.3 80.7 163.2 139.5 131.1 103.0 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1047.3 
LES JOURS SAYS PLUIE HESWIABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIPUES PAR OES TIRETS i-1 
INCOHPCET 0” HANPUANT EN HARS AVRI HAI 
STATION NUMERO 90031 COTE D’IVOIRE AZAGUIE 
1936 
JANV FE”R HARS A”!I HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
,l . 4.5 10.2 8.9 27.4 3.5 . 3.7 1.9 . 
: : 3.8 8 3 . 15:o . :7 4.1 . . 2.0 . 19 .* 16.6 4 1 42.7 1.2 25.8 . 
4 . . . . 4.2 . . 3.7 
5 . . . . . . . 
;.; 
. 
l-9’ 
. 1’* . . 
:.g 
. 
6 -6 . . . 
7 : 
23.4 . 17.4 4.3 
1914 915 
514 
1712 
2.2 12 12 2.0 3.1 49.7 27.1 
8 . . . 1.6 .5 2.3 . . 
,: : . . . .5  . 
41.5 
3.1 :3 .7  1.6 . 35.0 . 25.2 1 1 L1.4 B..? 
:: 11.7 . *5:* : 1:5 . 71.1 
1:z 
2.6 4 7 . 7.7 5 9.3 2.5 10.5 . . 
13 . . 10.2 . . . 7.2 15.5 6.2 2.3 
14 1.5 * . . . . 
la:6 
417 . 4.1 . . 
15 . . 7.5 -5.8 . . 5.9 2.1 4.5 4.1 . 
16 . . 6.2 9.1 . 43.2 .* . .7 3.3 7 . 
10:7 
4.7 6.7   6 4 13:; . 
18 . . . 12.8 20.5 . :r .7 31.7 4.0 . 
19 . .2 66.8 . .9 5.4 12.3 7.4 
20 . . 318 513 . 8.9 64.8 14 :1 24.7 23.7 6.1 . 
21 . . . . . . . . 4.8 
22 . 44.3 5.0 10.3 12.0 . . . 
;.; 
. 
;.a 
. 
4.9 
. f 
23 . . 15.5 6.2 55.5 5.8 1.6 . 1.2 . 6.4 . 
24 . 8.8 . 14.9 .7 21.0 . . 4.1 2.7 . . 
25 . * 3.7 . . . . 2.5 . 3.8 20.0 . 
:7 *:b . . *s:z 6.0 9.3 . .*  . b :s 2.5 . 4.7. . .  
28 . 18.2 2.5 3.8 . . . 22.6 32.3 11.4 . . 
29 1.3 . 3.7 . . . 12.5 1.9 27.4 3.0 . 3.2 
30 . 21.9 14.0 11.4 21.7 15.8 1.7 . . 
31 7.1 *.* :a : 17.5 . 
TOT. 20.3 145.5 143.9 125.6 283.9 348.4 17.1 13.3 119.8 231.0 247.0 101.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1797.2 NH 
LES JOURS SAVS PLUIE REs”R&BLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
257 
STATION N”I(ER0 90031 COTE D’IVOIRE ALAWIE STATION NUHERO 9CO31 COTE O’IVOIRE A*&“IE 
1937 
JANV FE"R P(ARS AVRI NAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NO”E DECE 
1938 
HARS *vi?, "Al JUIN JANV FE”R JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1- - - - - - - - - _ _ _ 
* - - - - - - - - - - _. _ 
3.. - - - - - - - - - - 
4 - - - - - - 1 - - _ _ _ 
5 - - _ - - - - - - _ _ _ 
1 
2 
3 
4 
5 
: 
0 
1: 
:: 
13 
:: 
:: 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
3: 
31 
TOT. 
14.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
3:o . 
. . 
. . 
. . 
2.5 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 6.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
52.0 . . 41.8 
. 2.2 . . 
. . 
. *4:1 . . 
. . . 1.8 
. . . 
. . . 11:o 
. . . 28.5 
5.0 
12.4 
16.1 
2.4 h- ------- -___ 
. 615 i - - - - - - - - - - - _ *- ----__-__ -_ ^ - _ - - - _ _ 1: - - - - - - - - 1 I 1 1 
Il- - - - - - - - _ _ _ _ 12 - - - - - - - - - _ - _ ,3 - - - - - - - - - - - - 1, ^ - - - - - 15 - - _ - - - 1 _ 1 1 1 I 
3.0 
3.5 10:s 
6.0 . . Cl 4:5 . 
. . 6.2 14.5 
2*3 '2 19:* . . 
*:9 
. 714 . 21:* 
*Fi-t 
3:o 9:5 
2:o 
2316 
31:5 
- - - -_-______ :7 - - - - - - - - - - - - . 1.8 . 3.1 . . 17.9 27.6 
. . 15.2 5.9 
24:0 
5:3 
ii - - - - - - - - - _ - _ 
is  ^ - - - - - _ - _ _ _ _ Pl.8 10.5 
48.4 : . 20.9 50 - - - - - - - - - _ _ _ 
d - - - - - - - - - 
:: - - - - - - - - 1 1 _ 
23 - - - - - - - - - - - z 
14.3 . . 41.0 
3315 
: : 
3.0 
10.0 
. . . 2.5 
. . 21.0 . 
. 24.5 73.6 
. . . 39:5 
24 - - - - - - - - - - - _ 
25 - - - - - - - - - - - _ . . . 12.0 
. . 
- 5.t 
26 - - - - - - - - - _ - _ 
- - --- - ---_ - _ 
:8 - 52.0 - - - - - - - - - _ 
15.8 7.2 
8.1 8.1 
5.0 
2:1 3.2 
. 2.1 
14.8 
130.6 252.1 
3:o : 
. . 1o:o 
6.0 
. 
. . . . . . . . . . 
. . 
. *1:4 7.6 . 
15:5 
21.2 3.0 . 
28. a 
29 - --- - --__-_ 
30 -’ - - 83.0 P35.0 - - - - 1Bl.O 177.0 
31 46.0 122.0 193.0 237.0 19.3 145.0 68.0 
TOT. 46.0 . 122.0 83.0 193.0 235.0 237.0 19.0 1Bl.O 145.0 177.0 bB.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1506.0 HH 
22.5 18.0 163.1 111.0 244.5 302.6 
HAUTEUR ANNUELLE 
77.4 27.2 
1638.5 NM 
136.1 152.8 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SON7 INDIQUES PAR DES POINTS L., 
RELEVES NO,, WOTIOIENS TOUTE L ANNEE UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUEL’ 
LES JOURS SANS PLUIE MESUR!ABLE SON7 INDIQUES PAR OES POINTS g.1 
STAilON HU”ER0 90031 COTE D’IVOIRE AZAGUIE 
1939 
JANV FEVR “ARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NO”E OECE 
STATION NUMERO 90031 COTE D'IVOIRE AZAGUIE 
1940 
JPN” FE”R MARS AYRI “Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
3.1 . . . 12.4 2.1 5.5 52.8 . . . . 
4.2 . . . . . 15.5 4.9 . . . . 
13.1 . . . 
1*:0 
. 14.4 . 7.6 . 
1Ll.2 . . 15.3 25.3 . . 35:o : . 27.8 
. . . . . 5.9 . . . . . . 
. 4.1 . 5.6 . 1.1 . . . 3.5 8.9 6.0, 
. 2.1 . . 19.6 . 44.8 . 12.0 . . . 
21 . : . 5.7 . 26.5 41 1 10.2 . . . . 2.4 . 8.2 - 
. . . . 5.6 . . . 4210 : . . 
-. . . 19.6 . . . 9.4 . 4.6 . 
. . . . . 8.9 . 8.3 53:o : * . 
. . . . 14.3 10.4 . . . . . . 
_- - 
11:1 
: 21.6 55.7 5.7 . .5:0 516 . . 
. . . 13.9 . . 13.0 . 
: : : . . . 30:5 13.6 . 7.6 8 4 . 7.0 . ; . 5.4 . 
3 . . . . . 
3o:o 
. . 3.2 13.6 32.3 B.2 
4 . * . . . . . . . 42.8 . 
5 . . . . . . . 4.5 . 6.2 . 2.9 
: : :.: 59:o : 11.5 - : 2.0 .9 2.5 . 3.8 . 47.0 . 11:1 
8 5.6 . 7.0 . . . . 5.2 . . . . 
4::. 47.6 15:o : 1s:o : 4.3 . r:o . 27.0 . - .
11 . . 4.c . 
*ho : 
. . . . . . 
lz . . . . . . 36.9 . 
13 . . 
:: 3:2 . 712 : 
. 15.6 15.0 : . . 3016 9.6 . 
: . 6.0 . . . . 3.0 . . . 
:: . 4.0 9 6 . 43.0 . 18:s 8.0  . . 5.4 . . . . 
** . . . . . . 42.0 . . . . 17.0 . 
19 . . . . . . . . . . . . 
20 . . . 4.6 . : . 2.4 3.0 15.0 16.4 . 
21 . . . . 
14:o : 
4.5 . . : . . 
22 . . . . . . . . . - 
23 43.4 10.0 . . . . . 1.5 6.5 . 16.0 . 
24 
25 : : 15:o : 
17.8 . . . - 20.0 . 
73.0 . . . . 1*:5 . . 
6 
7 
* 
10 
. . 7.2 . . 9.3 . 
. . . 5.5 . . . 7& : ::: : : . . . . 44.8 11.6 1.3 3.1 . . . . 
. . . 7.6 32.2 33.6 . 1.3 . . 17.0 3.4 
. 25.1 1.4 . 1.8 8.7 . . . * 5.0 . 
21 . . 6.4 
a:9 : 
3.5 . 1.5 . 2.3 15.4 . 
22 . 
1*:2 
.* 21.4 . . 3.6 5.4 . . 
23 . . 7.5 . . . 9.7 - . . . 
24 . . . 
17:* 
10.6 
: : 
6.2 . . . . 
25' . . . 9.0 13.9 . 10.5 . . 
26’ . 15.2 . 19.5 6.0 . . . . 14.3 . . 
27 . 10.3 . . 3.6 25.4 
28 . . . . 8.4 4.3 30:1 : : : a:6 : 
:z 
15 
49.4 
. 
. 45.3 19 6 312 : : * . * . . . 
31 . 41.1 10.2 . . 
26 . . . 6.0 . 45.0 . . . . 3.2 . 
27 . . . . 24.5 . . . . . . . 
28 . . 7.8 . . . . . . . . . 
:o . . . 2.3 . 3.2 . 36:4 15.0 3.2 2.0 . 8.6 . .5  45.0 . . 
31 . .5 . 
TOT. 45.2 75.0 95.9 81.1 319.6 311.3 141.1 177.7 151.6 47.4 82.5 45.4 TOT. 52.2 30.8 81.4 129.9 193.6 242.4 36.8 38.8 31.t 98.2 313.2 27.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1585.8 MM HAUTEUR ANNELLE 1276.1 HH 
LES JOURS SANS PLUIE PIESURIBLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE “EsUMBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.1 
: : : : : 10.7 5.0 2.8 3 3 18.0 .5 4.0 2 5 P.8 - 3.0 8 31.0 2.  . 
3 . . . . 9.0 . . 3.0 * . . 
4 . 15.5 . . 8.7 3.9 25.0 8.0 2-o . . 
‘ 5 . . . 13.5 . . a.5 6.0 : 1:5 6.0 . 
6 . . 2.7 . . 1.6 Z.8 14.3 8.0 4.0 10.2 
7 . . . . 2.8 -110 . 2.5 5.7 l8.B . 
8 12.7 . . . 20.0 . 14.0 2.8 17.0 -3.5 . 014 
9 . . 
zi6 
. 4.0 
3:o 
38.5 Z.0 2.5 5.8 11.6 . 
10 . . . . . . 2.5 7.0 9.5 . 
1 . 1.3 
t 3416 . . ii6 10:4 
3 . . . 
: : 5.7 14:o 16:8 . 
- 
5.z  38.0 . 11.3 . . . . . . 
: : : : 12.4 4.7 :- 17.3 56.3 16:s * - . 23.6 9.2 25.0 12.8 ILO 
8 . . . . 6.4 14.5 35.6 410 12.6 13.0 
9 :. . . 
12:3 a:6 
3.2 5;3 8.0 
xl:3 
5415 
7.0 
. 
10 . I . . . . 5.0 . . 
1 
. 
. . . 1.0 5.2 
z 
116 1419 : 910 
8.7 16 : 
4.4 2: 
5:3 
2e:i 
4.9 . 
3 2.3 2.4 - 1.8 .8 . . . 
4 4.0 . . . 6.9 21.6 5.1 5.1 . 
5 6.0 . 5.0 . 10.1 20.6 4.7 . . 15:7 . 412 
6 . . . . 2.1 13 . . . * . 10.1 
7 . . . 
2516 3916 
.4 . . . 30.7 . . 
8 . . . . 6.4 4.4 . 42.3 . . 
9 . . . . 13.2 18.0 . . . 7.6 . . 
10 . . . . 35.4 .6 . 3.2 Y., 27.4 5.4 . 
:: 31.2 . - . 
. 
. . 
. 
92.2 
33.1 . . . 13.9 . . 21.5 
6-2 
4-1 5.7
13 . . . . .4 1.z 27.8 ‘Z . 4.7 
:: : : : : 3.5 20.4 . 34 1 :8 . : _ 1:1 . 1-z .8 - . 24.5 .6 
16 . . 35.0 20.6 . 23.2 . z.1 m-9 . . 
1, . . 15.6 4.1 317 - - 8 . 1.0 13:o . 2:5 4 : . c.:4 7.1 16.4 : 
19 . . 
25:1 614 
3.8 14.7 . . 6.2 13.6 . . 
20 . . .4 3.1 . . . 26.5 . 8.0 
21 . . 1.0 . 5.0 31.8 b4.1 . . 
** . . . . 22.9 49.4 214 2:s 714 9.9 - 
23 . . 20.2 - 5.6 . - . . 32.8 6.7 : 
24 
: 3:o .:a : 
9.2 27.5 . . 1.8 4.4 40.1 
25 4.6 4.0 . 2.1 1.1 32.1 6.2 : 
26 . ~. 3::; 
z:4 : 
1.7 . . 15.9 3.2 . * 
27 . . . - 
:6 
.8 1.8 . . 
2.9 . . . . 19.8 1.2 - . 27.1 . 
*9 . . 10.6 9., 
15:: : 2 : 
5:2 . . 
30 * . . 9.1 24.4 1.3 . 
31 . 45.0 . . Z.0 ZB.0 
TOT. 4-2.8 6.3 194.6 81.2 3IZ.O 347.4- 20.0 24.0 71.5 411.6 163.3 118.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1793.0 HH 
LES JOURS SA<IS PL”IE nrs”nnBL~ SONT IN~IQUES PAR OES POINTS 1.) 
-_ 
STATION NUHERO 90031 COTE D’IVOIRE PZAGUIE 
1944 
JAN” FE”R HARS PIVRI NA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 . . . . 20.2 2.8 3.0 . 9.2 6.5 . 
2 
30:2 
. 7.3 . . 26.6 . 11:o . * 
3 ., Ii.2 - 3.6 312 69.9 . . . 1tl.o : 
: : : ,616 : : lb.8 . 65.0 - . 16.7 * 16.4 9 0 . . . 
11 . . 
Ii? . . 
13 _ . 
14 . . 
15 . 45.0 
16 
17 : . 
18 . . 
:z 20.4 . * . 
:: : . 5.4 . 15.0 4.0 
2o:o x:8 
33.0 0 x.0 8.0 . 7.0 . 14.0 2 17:5 : 
28 . . . IL0 . . 8.6 . . - 
79 . _ 3-h . . 17.8 2.3 3.8 . - . 15.5 
TOT. 50.6 80.0 266.8 140.6 199.5 283.4 416.9 61.3 1-6?dJ 224.2 182.0 83.5 
HAUTE “R ANNUELLE 2156.4 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURPBLE SONT INOIPUES PAF OES POINTS l-1 
259 
STATION NUHERO 90031 COTE D’IVOIRE AZAGUIE STATION NUMERO 9003, COTE O’IVOIRE AZAGVIE 
1945 
JAN” I=E”R HARS A”RT N*I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
,946 
JAN” FE”R MARS A”RT ,,AI J”1N J”1L AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 
2 
3 
4 
5 
.; 
8 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
:: 
24 
25 
26 
27 
2.9 
29 
30 
31 
TOT< 
414 
3.0 
2.8 
5.4 
15.6 .9 37.c 37.6 296.7 320.4 26.9 75.9 34.5 214.6 134.1 17.4 
H*“EUR *NN”ELLE 1211.6 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS ,.I 
STAilON NUHERO 90031 COTE O’IVOIRE AZWÜUIE STATION NUMERO 90031 COTE D’IVOIRE AZAGUIE 
1947 
.l*w I=E”R RARS AYRI WI JUIN JUIL *ou, SEPT OCT0 NOYE OECE 
1948 
IAN” FE”R HARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . . 28.1 3.9 4.1 5.4  41.4  8.1 . 1 3 4 I 3:: 2 5 ro:2 ,519 
. . . 13.2 
I:l 
. 5.4 * 2.3 . . . 
. . 
19:9 
12.5 
14:o 
3.1 
4:2 
. 3.7 7.3 18.1 
. . . . .8 . 16.2 . . 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
:: 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
:7 
28 
29 
3; 
TOT. 
: 
3 
4 
5 
: 
8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
:i 
:z 
Zl 
22 
23 
:: 
26 
21 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
7.8 3.6 23.3 . 
. a:9 : : . 28.2 
_ . 82.4 . . 5.4 2: : 
. ‘- 
. b:3 . a 
12:5 
2s:z 
5.2 
18.2 
. 
. 8.6 12.2 . 
. . . . 25.4 3.6 . 
. . ,518 30.6 9.3 6.5 . 6.3 
. . .3 15.2 12.2 3.4 11.2 . . . . 
. . 18.6 . . 4.1 9.4 4:s 8.9 . 7.8 . 
614 3:1 
. 21.8 9.8 5.3 î., 28.5 . 
. . . . 7.5 . . 5.4 4.6 17:9 
I 14.8 I . 12.3 . 89.4 9.5 12.5 . . . 
. . 45.8 . 2o.z . . 
_ . .29:0 12.7 . 1.2 . . . 2.1 8.7 * 
. 23.7 12.3 . 
. 34.1 . . 
. . . 9.7 
. . . . 10.7 102.1 . . 
. . . . . 44.0 . 4.5 
. . 7.5 . . . 7.3 . 
. . 
719 : : 29.5 5.6 
19.5 23.1 22.8 . 
. . 1.4 17.9 
. .4 60.9 . 
93.9 9.4 14.0 
4.3 6.8 
. 5:3 5.8 
. lb.4 . 
4.6 35.6 4.7 
. . 
- 
2315 . 63.3 3812 . 
. . 1.2 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 8.4 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 9.2 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 41.0 13.6 9.2 49.4 
. z1.5 7.3 5.0 . 
. . 3.8 7.2 . 
. . 31.9 . . 
7.5 . . . . 
619 3.8 8.2 
23:6 
12 8 4.2 . 
. 7.1 . 
. 
. :9 
2.5 . 13.9 . 
. . 14.3 . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 3& . . . . 
13.1 10.1 
. 516 . 9.9 
20.3 .9 . . 
. 5.0 2.5 
. 4.3 2.4 
. . 9.4 
. 10.4 6.5 
4.0 4.5 * 
. . 3.5 
2.8 13.: . 
5.8 16.7 . 
11.3 3.2 . 
. . . 
312 5.3 . 713 17.4 . 
. 18.2 2.1 . 
10 .? 
. 915 : 412 
. 11.6 49.7 . . 
. . ,o*.i! . . 
. 18.7 . . 5.3 
. 25.7 
. 49.6 82 : : 
4610 5.6 ::z : ro:r 
. . . . 19.7 
. 12.5 . . . 
. 5.7 . f . 
7.2 
. 1o:a . 24Ib 
7.5 10.0 . . 
13.9 . . . 
14.4 . . - 
9.8 21.0 
10:s : . 12.3 
9.8 . . . . 
z.9 
. 1:o : 6.8 
. 13.4 6.4 
. 4.0 4.5 
. 4.1 .3 ::i 
. 2.6 4.5 
. . . 
. . . 
43.0 . 3.6 
1.5 . . 
5.4 . . 
33.4 
. 3.9:o : . 
13:9 9.5 27.8 . 15.2 2.3 . 
5.3 . . 
7.9 44.2 
3.5 . 4:1 
13:z 
. 
. . .3 . 10.5 2.8 9.4 . 16.8 . . 
. . 2.4 2713 6.9 3.0 
15:5 
7.5 3.1 . . 
. . 6.9 -9 10.5 4.5 . 
212 
.B . . 
. 1::: : 5.6 7:s 13:5 217 23.7 . * 
. 45.3 5.5 . . 
21.1 . 1.8 3.5 
. 100.3 137.3 140.5 L87.8 268.9 274.1 141.8 115.7 209.5 181.7 107.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1864.8 N” 
. 15.6 . . 3.4 . . . 
. . 3.5 . 1.2 10.3 . . 
. . 2.1 . 2.1 5.3 . . 
. . e:2 6.2 19.2 8.6 . 7.6 
4.3 4.3 32.9 32.5 . 
. 5.3 5.4 . . 
. 32.9 223.0 153.1 261.3 523.6 103.2 113.0 
“AUTEUR ANNUELLE 2031.2 NH 
135.6 265.1 169.4 51.0 
LES JOURS SANS PL”IE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.I 
,949 
HARS P”R1 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT I*N” FE”R O‘TO NO”E OECE JUIL AOUT SEPT DCTO NO”E OECE 
: 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
*o 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
*a 
19 
20 
21 
22 
23 
2 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
32.1 . 
. . 
8.7 21:4 
. 38.8 
1 
* 
3 
4 
5 
7 
a 
9 
10 
11 
:: 
:: 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
:7 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . 21: 0 2: 
. 3217 : : . . 
. . . . 2.6 
. . . . Y+:5 . 
4.5 . 3.2 . 
. . . . 1013 . 
3.0 . 
. . 
.2 4.0 . 
. ,414 4.6 . 
. . 
38.1 . 
. . 9.9 . 
.7 11.1 . 1.4 
. 57.4 103.8 : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 28.5 
. :5 
_ . 
. . 
11.2 
. . 
. . 
33.8 . 
. .’ 
. . 
. . 
12.5 
,:2 
,:2 : 
. . 
8.5 
4.0 25:4 
. . . 
. . 
. . 
5:7 : 
7.5 . 
I . 
. . 
. . 
. . 
. 2.4 
12 517 : : . . . . 
. 12.3 . . 
. 12.1 . . 
- . 
24.0 E-6 I 
4:7 32.6 2o:o . 
. . . . 
. . . . 
. 1.0 . . 
. . - . 
. . 
. 35:5 - . 
15.1 . . . 
. - . . . 12.8 
. . . . . 13.9 
. . . . . 12.7 
. I. 
. - 
25:5 : ,a:5 27.5 
14.0 
._. . . . 28.7 
. . 1.4 . . 22.8 
. . 7.0 . . 4.4 
19.7 
*,.2 
1.7 
23 -7 
. . 
- 9.3 
. 5.9 
. . 
. . 
26.7 
12.8 
9.7 
26.1 
ll.2 
7.2 
, . . . . 7.7 . . _ . . . . . . . . . . . 4:o *La 
. . 36.7 . . 10.5 
. 1.7 l2.6 . . !‘3 
. . 
2.1 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 25.0 
29.9 
2*:, . 
. . 3.7 . . 40.5 
. . . . . 4.3 
. . . - . I2.0 
. . . . 
_ . . * : 14210 
. . . . 
10.5 . . 
2713 . . 9.6 
. . . 19.9 
. . 
7.9 . 
12.2 . . . 
. 25.9 
3.2 . 
. . 
- . 
S:I 
91.0 117.0 
22.1 . 
. . 
. . 
. 177:o 
17.6 
74.7 
21:6 
20.2 
3.3 
12.8 
2.0 
12.1 
. 9.7 64.5 . 
. . . . 
. . . . 
. LB 
. 11.4 
3.8 
2.0 
5.7 
3.6 
1.5 5:s : : 
L:b 
. 1.1 
. 2.5 
53.3 232.1 257.7 30.9 6.1 34.4 112.2 177.0 222.4 419.7 98.1 73.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1717.6 WI 
. 53.2 192.4 
STI’TION NUHEP. 90031 COTE 0’I”OIRE IZIGUIE STITION NUHERO 90031 COTE O’IV[IIRE dZdG”IE 
1952 
JAN” FE”R 
.1 . . 
2 . ‘. 
3 . - 
4 . . 
5 . . 
$ 
. . . - 
a . . 
1: 
. - . . 
,4:1 
a.7 . . 10.3 5.0 13.5 3.0 . 
. 
. . 3:s 15:o 
. . . . 48.0 . 
. . 5.1 11.5 10.6 . 
. a.2 . *a.0 . . 1.0 . 16.0 15.1 
. . . . . . 2.6 . . 46.0 
. . lb.2 2.6 . 3.0 . . . 
6:l : 7.1 3.0 12.8 lb.9 . 30:: . . 19.1 . . . 
_ 25.6 : . 129.5 . . 6.5 . 14.0 
. . 7.7 4.9 . . . 5.3 . . 
11 . . 4.7 . . 
12 . 86.5 . 30.7 1.8 
13 . . . . . 36.9 12.2 
14 . . . . . 3.8 22.8 
15 _ . . . 14.4 .6 
. . . . . . . . . . 
. 46.6 . . 
515 . 40.5 .4 . 
2.5 . . . . 
:: 
. . . . . . 4.5 
. 27:o 
1.7 . . . 5.7 
,a 19.0 . 24.5 4.8 . 
19 . 9.6 . . 6.2 4.4 . 
20 . ., _ . 1.5 . . 
21 . . . 4.5 . 
22 . . 
23 . . . 23:b : 
3.3 . 
5.9 . 
24 8.4 . 
25 . . . 2014 : 518 : 
:: . . 
28 * . 
29 . . 
30 
31 
. 1.5 2.7 
. . 4.5 22 : 
. . 1.5 24.0 . 
3.8 ,i . . 13.4 
. . . 9.0 . 
2.2 6.5 26.8 . . 1.9 30.0 1,:; . . . . . . . . 1::: . . . . 49.8 . 
2:f . . 1.0 3 18.4 . . . 53.5 2.2 2.4 . 9.6 . 
- - 3:s 95.0 . - 18.2 17:5 : 
. . 14.9 9.0 1.6 * 
‘4.9” 
. 13.5 . . 
,- * * 15.9 . . 12.0 16.0 . . 
28.0 . . 
TOT. 8.4 37.3 29.4 178.4 140.9 288.6 214.0 65.0 154.1 265.2 195.6 88.5 
HPUTEUR ANNUELLE 1665.4 lu4 
SEPT OCT0 NO”E OFCE 
. . 8.9 20.3 - 
- . . 7.1 . 
. . 2.0 1.3 - 
. . a.0 . - 
. . 12.1 13.2 - 
2:6 
: 
6.9 . . 
. 
4.0 18.0 . . 
. 15.0 . . 
. 19.9 . . 
215 .5 . 12.0 
. 413 510 1. 
4.7 14.5 20.0 . 
- 6.6 7.0 . 
: : : : 
3 . 
4 . 314 : 
5 . . . 
. . 1 a. 0 
a:0 : 5.8 6 9
. . - 
. . 19.4. 
. . 11.2 
. . 3.0 
. . 5.0 
. . . 
. 17.9 12.0 
12.5 - 
. - 
10.9 - 
. - 
. - 
. - 
. - 
22:3 - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
- -_ 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
1:s - 
. - 
. - 
. - 
. - 
: 6:3 1:s : 
a . . . 
9 3.4 . 
10 27.4 9.2 2018 
11 5.5 . . 
12 . . . 
13 . 
14 . 1714 : 
15 . . . 
8.7 .5 31.5 . 
19.0 . 1.5 . 
lb.0 . 10.5 . 
2.6 
.: 
5.0 . 
.a 1.0 . 
:: * . 26.3 33 9 . 
*a . . . 
:; : : : 
2,. . . . 
22 . 7.5 . 
23 . . 21.2 
24 . 
25 . 1:5 : 
. 28.5 Il.6 
. 24.6 . 
. 12.7 . 
. 11.6 31.6 
. 35.9 18.2 
. 36.7 1.0 
. 18.5 10.0 
. 15-6 - 
. 44.2 . 
. 42.0 9.1 
16.9 
. IL9 . : 
. .9 . . 
2 1.4 15.0 . 
3.6 23.1 . 
. 1.1 . . 
2.1 21.5 - 
. 8.5 . : 
. 9.6 . . 
. 32.5 11.5 . 
510 2.2 . . 
. . . 
. 6.2 . . 
. 20:7 1:Z 
. .7 16.3 
. 183.7 * 3.0 25:5 
. . . . 
. 2.2 . . 
5.0 
8.0 331.3 243.9 84.8 - 81.6 186.9 154.9 12.0 
261 
STATION HUIIERO 90031 COTE D’IVOIRE b2AWIE 
I 
STATION NUMERO 90031 COTE O’IYOIRE AZAGUIE 
1953 1954 
JAN” FE”R l4dRS *vu, la* JUIN JUIL *ouT SEPT OCT* NWE OECE JAN” FE”R MARS b”RI nnr JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
- 
I . 
14.5 . 
. . 
. . 
. . 
. 28:s 
* 62.0 
. . . 
79.5 
z. 8 
3.4 
33:s . 
15.0 . 
. 17.9 
23.5 27.5 
26.0 
29.8 
. . . . 
1::: 
. 10.5 
. . 5.0 
. . . 11.8 
. . . . 
7.0 . 4.0 
24.0 . . ,011 
3.5 
18.0 3:o : : 
. . . * 
34.0 . 2.3 
1.5 
2:5 
2::: 10’5 
. 100:2 
. 1.5 . . 
. . . 1.5 
. . 
. . 
. . 
33.3 
12.0 
3.9 
10:s 
1.7 
7:9 : 
*:a . 17.3 . 
45.0 17.3 
1.0 
,Y: . 
5.7 . 
7.6 . 
. . 
_ :a . . . . 
. . 
1.7 
14.5 
69.0 
20.4 
10.7 
,:a 
3::: 
. . 
1-B 57:o 
. 14.0 
. . 
. 3.5 22.4 
6.4 
. 1:s 
4::: 1.6 
. 
. . . . . . . 
. . . . . . 
6.i . 
. . 
. 
30:5 . 
.2 . 
. , 
. 111 
* 17 
41.0 z.0 
. w:o 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 3.5 
. . 
4.2 . . . 
. . 
. 6.0 
. . 
. . 
6.2 . 
1.8 8.1 
. 2.1 
2:s *.a 
2.7 . 
. . 
. . 
. 1.7 
. . 
. 15.7 
. 3.4 
. 21.3 
. 1:o 
117 ?O 1.3 
. 1.2 
. . 
1:o é 
9 
10 
3018 
1.5 
31:o 
12.2 
4.0 
6.0 
23.2 
94.0 
32.0 
610 
z.2 
61.0 
18.1 
6-B 
. 43:e 50:o 
27. a 4.1 . 
_ . 
11 
12 
13 
14 
15 
13.4 
94:o . 
3:a 
1316 
3:3 
12.7 
2.1 
. .a 
2.0 
4.5 :5 
. .3 
4.0 . 
4.5 . 
5;o . 
21.3 36.3 
33.3 6.0 
19.0 
2.0 2:a ,2:0 1.0 do 
7.6 . . . 4.1 2:n 
. . 1.5 . 4.2 
. . 10.7 . . 1:7 
4.0 
32.7 
25:o 15:6 
5.0 . 
. . 
4.5 . :: 
1s 
15.0 
49.3 3s:o 
2.2 . 
6.8 .5 
3.8  2::: 
7.5 14.2 
3.5 . 
25.1 . 
5:3 . 
8.5 . 
9.8 . 
r:1 
2:s 
. . 
. . . . . 
1.5 
5.0 14:o 
11.0 2.0 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
:9” 
30 
31 
35:o 
26. c 
4.5 
15:a . 
. . 
. 27:o 
. . . 7.6 
. . . . 
. . . 7.0 
. a:0 110 : 
4.0 
. 3:t 
. . 
7.6 3.7 
. 1.4 
,4:5 : 
15.3 
14.2 
5:a 
6.4 
7.8 
29.1 
3:* 
10.3 
.2 
6.5 . 
51.2 13.0 
a.a . 
. . 
13.0 . 
. . 
2.7 . 
.4 * 
:a : 
. . 4:s . . . . 
. 3:5 
. . 
. * 
16.0 
12:a 46.8 
6.4 
a:6 2.0 . . 1::: 
3.6 . . . 
. . . 4.0 
. . 12.0 5.5 
. . 
1.7 
917 50.0 
22.7 
1510 . 
. . 
2; : 
13.3 . 
22.4 
6.8 4:s 
. . 
. 17.5 
. 15.5 
2.5 
. . 
. . . . 
41.4 
6:5 
TOT. 19.0 98.8 241.3 147.3 323.0 409.0 182.8 28.3 74.8 273.2 104.1 54.5 TOT. 83.9 81.3 321.1 293.9 210.9 321.8 111.6 15.2 71.7 283.2 169.4 121.1 
HA”TE”R ANNUELLE 1956.1 MH HA”TE”R ANNUELLE 2109.1 nn 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN ;;IL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
11 . . . . . 9.5 15.0 3.0 3.3 . 
12 . . . . . .5 . 1.9 2.0 . 15:4 * 
13 . . . . . 16.5 43.0 2.3 2.2 . 15.0 . 
14 
: 
. . . 1.2 10.0 12.0 . .1 5.2 . 
15 . . 4.8 70.0 . 18.7 . 29:s 4.1 8.8 - 
5:9 : : 
. 7.0 1.5 
. . 
15.0 . 
52.0 . 
a:2 
5.0 
18.0 
3.0 . 
9:o 5:: 6:2 
22.3 . 
2.5 . 
3.0 3.0 
17.0 2.5 
2.6 2.6 
113 44.8 
. 5.2 
. 1.0 
. 6.7. 
3.5 
. 11:2 
2.6 1.3 
. . . . *a:2 
IL: 610 3’0.2 81.3 
2:o 11.0 34.1 1 0 
. 2:o 42.0 
10.0 . 23. B 
* 
20:o 2217 14.0 :5 
. .2 . 
10.5 27.0 1.2 
3.0 10.0 3.4 
2.0 . 16.0 
. 8.0 25.0 
. 10.0 44.0 
::: : :1 
2.5 
4.3 
4.0 
16:o 
10.0 
46.0 
. . . 
20.6 . 
19.2 . 25: 0 
23.4 . 4.2 
. . . . . . 1.0 
Il.4 
2.5 
3.0 . 
4:* : 
. 4:3 
- 1.0 
* 12:: 
. 3.3 
. . 
. 1:o 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . 
25.0 . 
. . 12:9 
. . 41. * 
. . 3.6 
. . . 
. - . 
45.3 
16.0 2:7 . 
. . 
4.5 . 
‘Y-: - . .
28.0 
110 
28.0 
5.2 
17.4 
z-2 . . 
5.3 . 
21,. . . 33.4 * . 34.7 . - 7.1 . . 7.5 
22 ‘. . 
21:s 4:o 10:s 
. 11.5 . . 
24:O 
. . - 
23 . 13.0 . 1.4 . 8.7 . . 
24 . 2.5 - 
816 
. . 
:5 : 14 
6.5 . . 
25 . 24.0 . . . 15.5 . . 
a. 0 2.4 10.0 
43.5 21.0 . 
.2 
40.4 
2.3 
23.0 
21.5 
4510 
6.0 
. . . 
. . . 
. 32.0 
22.2 5.2 11.5 
. 1.6 . 
2:o 
1.0 
7.2 
. . 
23.0 . 
,a.0 . 
5.3 . 
. . 
11.5 . 
18.4 . 
. . 
. . 
. . 
. 24.5 ,o:o 
. :6 1.0 
. 50.0 . 
3.3 21.0 3.2 
. ::: 
. 1.0 
. $2 
. 1.2 
2: 
3.0 
:: 
28 
29 
30 
31 
. 14:a : 
. . . 
. . 
2LO 
320.7 TOT. 33.5 141.1 228.3 164.7 252.5 273.5 185.2 76.7 152.0 204.5 225.4 55.7 TDT. 203.0 28.3 239.6 147.3 283.2 379.0 102-o 43.2 60 -0 
HAUTEUR ANNUELLE 1993.7 Y” HAUTEUR ANNUELLE 2064.7 HH 
LES JOURS SANS PL”IE RESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
I 
LES JOURS SANS PLUIE NESUMBLE SONT ,NDlQ”ES PAR DES POINTS t., 
169.6 88.8 
STATION NUHERO 90031 STATION NUWERO 90031 COTE D’IVOIRE AZPGUIE 
1957 
JAN” FE”R EIARS AVILI n*r JUIN JUIL mur SEPT OCT0 NOYE OECE OECE 
: : : 10.2 2 0 2e:o 1.1 
m:2 
Y+:.6 : : 1.1 . 9:1 :::: :::: 
3 . . . 1.0 15.3 3.1 . . 63.2 7.0 . 
4 . . . . . . 4.5 . 
5 . . . 412 r:, 24.3 50:3 . .’ . . . 
: : 5.7 . . 16.5 . 
3 . . * . 
4 . - . . 
5 , . 10.5 . 
. 4.5 . 
. 41.0 . 
. 1.4 . 
3.0 59.5 . 
10.0 8.5 . 
10.5 6.7 . 
21.0 . . 
2.0 zo.4 . 
56.6. 3.0 . 
3.0 4.1 . 
28.5 . . 
. 9.2 . 
. 1.0 
. 4.5 I:l 
. 6.0 1.0 
. . 4.5 10.4 
. . 6.0 5.5 
. . . . 
. . . 7.5 
. . . 5.0 
5.2 
1.0 
._ 
1.0 
8 . . 2.3 - 36.4 . 7:5 
L.2 . 21.5 . 
15.1 9.5 
9 . . . . . 28.5 15:2 : . 14.8 . . 
10 . . 2.7 . . 24.3 10.4 14.1 1.1 . . . 
7 1’: : : 16.2 
110 
18.4 9 16.6 4 . . . . . . 40.0 
4.5 
. 512 210 6.0 
. . 1.5 . 
. . 5.2 . 
. . 
4 : . . 23:3 
8 . . . . 
9 . a . . 
10 . . . . 
2715 
7:o 
. . . 28 -5 
. 3.5 5.0 7.2 
. 2.5 3.5 . 
. . . 5.5 
. . . 1.5 
11 . . . 31.6 . 7.2 . . . 
12 . . . 12”:: 113 20.0 31.3 . 
2.; 
. . 6.1 . 
13 . . . . . . . 11.1 . - . . . 
:: . : : 2:5 27.2 9 1 15.3 . 11.5 . . 2:3 . . * . . 9.0 2.0 
1, . . . 
12 . . . ,416 
13 
14 1o:o : : 615 
15 1.0 * . 11.7 
. . . 21.5 
. . . 25.0 
. . 1.0 5.0 
. . 10.2 20.0 
. . 6.0 31.0 
:7 : La e3:2 3.5 3:î . 5.2 . 6.5 4 2 3.2  8.0 . . 2 47.1 10.0 :: : . . . 
,a . . . . 
19 . . . ., 
20 3.4 1.0 . . 
21 - 10.0 5.0 
22 . . : 3 . 25:: 
24 . . . 3.4 
25 . . . . 
26 . . a.5 . 
21 . - 
28 10.0 10.0 39:3 : 
:Y2 Lb . . 
3, 10.4 
. 6.5 . 
. 80.5 . 
2.5 20.0 
1.6 2.0 : 
31.5 1.5 . 
1.0 
10:2 
29.0 
2.0 
iS . . . . 5.i 4.2 1.2 4.5 . . . 
19 26.3 . . 1.0 6.2 . 2.1 2: 4.5 . . . 
20 . . . . 41.5 5.1 4.2 . . . 4.2 . 
:: 
11:3 
: : 38.2 27.2 2.1 1 0 - * 1o:a : 1.1 . . . - * 
23 . . 1.5 . . 1.1 9.3 . 4.0 . 2.0 2.3 
25.0 4.5 . 
. . . 
. a:0 : 
. 2.3 . 
57.0 . . 
615 . . 
37:a 
2.5 : 
2.3 * 
6.0 
. 9:o a:5 . 
. . z1.2 . 
8.2 1.1 14.3 . . . 1.1 
:: : : : . 1.r . . . 1.6 5.2 . 
. , : . . . . 5,:2 5.0 
26 . . . 1.1 3.1 8.2 . * . a., . 
21 . . 25.4 . 2.3 23.4 15.2 . . 45:3 34.9 . 
2* . . 1.2 
29 . . I:l 15:2 
20.2 . . 2.1 
. . . Il:2 10-o : 
30 . . . . 5.3 . . 3:5 58.0 2o:o 
31 . . . 415 
TOT. 43.6 6.0 131.0 180.5 159.3 339.9 264.2 24.7 43.5 215.4 141.6 152.9 
“AUTEUR ANNUELLE 1708.6 HH 
LES JOURS SANS PL”IE ,,ES”R&BLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.I 
TOT. 97.4 26.7 58.3 109.1 308.0 294.9 2.1 2.0 36.1 140.6 283.8 90.2 
MUTE”R ANNUELLE, L449.2 “” 
LES JOURS SANS PLUIE HESWblBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
STATION N”“ER0 90031 C”TE D’IYOIRE AZAGUIE STAi ION NUHERO 90031 COTE D’IVOIRE A7AG”IE 
,960 
JAN” FE”R HARS &“RI M*I JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE OECE 
,959 
JAN” FE”R MARS AVRI na1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . 10.0 . 2.5 49.5 . 2.5 . ‘19.4 . 
. . . 14.0 
4510 
. 13.9 . 5.1 32.0 . . 
. . . . 1.0 . . 6.5 
. . . 52:o 4.5 . 
714 
6.3 4.0 13.0 
5:5 1.4 
L4.4 
. . . . . 2.0 . . 2.3 3.0 2.1 
. . 2.5 . 7.5 28.1 22.3 . 4.5 . . L-0 
. . . . . 6.5 . . . . 6.5 . 
. . . 7.2 l.2 - . 15.6 4.5 . 
. . - . 23.5 . 
3417 : 
1.5 - 11.0 14.5 
3.0 . 29.5 . 49.2 16.5 11.8 . . . 21.0 - 
: : : 2:o 35:5 13:s 4.6  . . 13.2 . 17.5 6 0 1:5 sa:* 
3 . - . a7.2 . 44.1 . . . 29.0 16.2 2.5 
4 . - . 51.5 . 3.4 . . . 15.0 . 
5 . . . 17:o 17.2 2.0 31.5 25.1 . 3.2 3.5 . 
: 
3 
4 
5 
6 
7 
a 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
18 
:s 
:: 
23 
24 
25 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
: : . :. . . . 11.8 :. 30.0 17.5 . . 3.5 . . . 20:o 
a . . 26.2 11.3 . 13.8 . . . . 2.4 . 
10 71:5 . . . . 1.5  . 4.0 . 1.4 5 2.4 1 11.3 . 2.4 9 5 
. . 7.0 . . 6.5 . . 
- 
75.9 9.8 
. 
3:5 
. 
sa:5 2  5.3  . 1 .0 . Ii5 
. 5.4 3.5 . . . 9.4 . 
. 20.5 25.2 3.2 . 4.5 39.2 . 4.0 
. . s-r:0 : 2315 . 26.0 . . 9.5 . . 
. * . 2.5 25.0 . 24.2 . . 1.1 . . 
. 10.6 . . 49:3 90.3 6.0 13.8 . 
- . 
38 8 2 3 b B 4 2 44.5 14.0 11:5 : 
. . . . . 25.6 . . . 25:3 2.4 f 1.3 - f . : 
11 . . 57.2 24.5 . . . * . . . 
LZ . _. . 51:7 . . . . * . . 2.4 
13 . . - 18.7 6.6 3.6 . . . . . 
14 . . . 13.5 . 13.4 . . 2.5 1.5 ;.: . . 
15 . * 4.0 4.5 . 45.3 . 3.5 . 28.4 11.5 . 
:: : . 2.0 . . 13.2 7 5 23.5 7 2 12.3 . . 5.0 . 11.4 3 2 . 5 . . 
18 . . - 4.5 23.8 . . 2.2 3.5 - . . 
19 . 5.2 6.1 8.2 6.3 9.2 . . . . 26.5 . 
20 . 22.0 . 7.3 23.2 15.0 . . . . . . 
3:s 
. 
. 
16.: 6 
26.5 
10.1 
43.5 
2:s 
4:6 
5.0 
1:2 
3.5 
3.5 
2.5 
4.0 
23:7 
a.5 
13.5 
1.0 
1.5 
7.5 
30.5 
54.5 
21: 0 
29:7 
25 
39.5 
5.3 
11.2 
50.8 
45.0 
11.5 
11.0 
7& 
23.5 
9.0 
16:5 
19.7 
2, . . . . 3.4 6.5 . . . - . . 
22 ’ . . . . . 7.6 . . . 5.0 . 15.4 
23 . . . 
24.3 
35.1 68.5 6.2 . . - . . 
24 
25 5:n ,615 2:s 
- 20.5 . . 2.1 . . 
25 . . : . . . . . 
35.6 
1.0 . 
. 
11.2 
2:o 
10.0 
5.2 
40: 5 
17.5 
19.5 
. 
23.5 
5.3 
11.2 1:r 
la:1 
26 . . 24.5 . 2% 0 . 9.7 6.5 48.4 . 
27 . . . . 23.2 26:8 : . . . 9.5 . 
28 . 13.0 . 20.1 2.4 . . . 
15:7 23:9 
2.5 . 
t9 . 1.0 
a:3 
14.2 . . . . . . 
30 . . 4.4 . . . 6.5 19.5 . . > 
31 . 46.1 14. a . . 15.4 . 
3.0 80.7 125.4 284.5 393.6 223.1 236.3 86.7 276.1 388.7 158.3 49.9 TOT. 31.0 46.4 193.5 281.0 346.4 324.7 58.6 39.8 72.1 168.3 165.0 90.3 
WUTEUR ANNUELLE 2306.3 “” HAUTEUR ANNUELLE 1823.1 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURCIBLE SONT lNO1P”ES PAR DES POINTS 1.1 
263 
: 
STATION NUWRO 9003, COTE D’IVOIRE MAG”IE STbTION NUMERO 9003, COTE D’IVOIRE AZAGUIE 
1962 
FE”R MARS *“RI MbI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE JAN” 
. . 
. . 4615 : 
15.0 13.7 . . . 14.5 . 
7.5 . . 
. . . 20.6 2.4 
1:5 2:2 
1:s : 
10.1 . 
31.1 . 
. . 
27:o 
13.1 . . 
: 
13.6 
. . . . . . . 13.3 24:5 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . 34.0 . . 2.5 
. . . 9.2 3.4 . 1.0 . 2713 716 : 
. . 5.5 
1o:o 
13.5 . . 8.5 
. 41.0 . 26.1 . . : 16.6 : : 
. . . 1.5 5.5 3.1 . ‘. . . . 
11 
12 
13 
14 
15 
. . . 22.0 13.4 . . . 11.5 11.2 
. . . . 18.3 . . 25.4 26.5 : 
. . 5.5 
13:5 
44.6 
44.9 
24.0 . . 
. . . 1.3 1:4 : : 28.9 
- 5.0 5.5 2.5 2.4 1.3 . 5.7 2.1 617 : 
16 
:8 
19 
20 
. t.2 . . 26.5 16.3 4.1 28.5 5.5 
. . 4.5 . 7.6 
1::; : 
11.2 46.5 3.6 : 
. . . . 11.1 . . 36.1 . . 
. 34.0 15.5 . . . a.1 2413 36.4 . . 
. . . . 57.1 120.9 2.3 . . 4.1 . . 
21 
22 
23 
ii: 
. 29.2 . 2.4 23.5 13.6 . 19.6 
19:o 4:s 
80.0 
5:a : : 
7.2 
4:s 9.5 . 
. 
. . . . . ,5:2 
38.9 . 
. ,315 612 : : 14.2 . 2317 715 *a:5 : 
. . . . 24.4 4.3 6.4 
. . 1.5 35.2 2.6 10.1 2:z 3::: . 3:1 : 
. . . 5.4 1.1 3.6 . 1 .3 11 5 1..3 22:* 9:s 516 : 
. . . 
:s 
22.3 . 23.4 8.4 20.0 . 
42.5 2.5 . 
. 186.4 122.2 251.2 337.9 327.9 17.1 183.2 332.2 201.6 39.7 
. H&“TE”R ANNUELLE 2011.4 w 
LES JOURS SAS PLUIE WESURtBLE SONT INDIaUES PAR DES POINTS ,., 
*. 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
1: 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
:: 
:: 
26 
:i 
,29 
30 
31 
TOT. 
. . . 2.8 13.7 
. . 
. 2.8 
12:5 : 
*La 
4.3 
11:s 1.4 
9 3 
. dz 19 : . 113 
. . . . 2.9 
* . 2.3 8.6 
. a.0 11.0 2.5 
13:O 
. 5.6 . 
2,:s 
. . 20:3 4:s 95.7 
3.4 . . . 26.2 
6.7 
32:s : 
1.3 . 
2.6 4.5 . 
1.1 . 1.4 . 
1.2 . 3:o 1.1 . 
. . . 18.5 . 
. . 2.3 
. . 44.5 2: : 
. . 2.5 30.5 . 
. . l.2 6.5 . . 
1:6 
19.2 
16.3 72.1 lb.2 
11:o 108.7 4.7 56.2 . 
.5 
1.7 4 914 
16.4 14.5 . 
- . . 
3:1 32:3 . Il:2 . 
4.7 41.0 27.3 
1.8 50.0 8.5 
. *a.* . 
. 2.1 . 
49.3 2.5 . 
. 9.5 . 
3:4 5.5 1 6 ..: 
. 11.6 . 
. . . 
62.6 
. 3.4 3.2 33.5 . 
. . 3.5 6.5 . . . . . . . . . 
. 4.2 12.1 16.5 . 
. . 2.1 48.2 . 
. . 11.5 . . 
. 2:s 
6.5 
2.3 33:2 ,4:5 
. . . 2.0 . 
r:o : : 44.5 . . 
. 10.5 . . . . 
10:: : 
7.1 
42.0 
3:* 
12.3 
4.5 
45: 1 
3.4 . . 20.0 . . . 1.z 4.0 . . . . . . . 
. 17.9 5.1 
. 2.9 5.3 a:5 : 
5.5 . . 4.0 . 
. . . -,- 6.3 . 
. . 23:O 26.2 . 
9:2 
. 3:2 
. 4.2 
. . 
. . 
. 1:z 
6.0 
14:9 
9.5 
36.5 
23.0 41.1 228.5 205.0 442.0 305.3 27.9 63.6 269.1 417.7 40.7 
HAUTEUR b<NN”ELLE 2064.5 H” 
LES JOURS SANS PLUIE NESURelBLE SONT INDIauES PAR DES POINTS ,., 
WAilON NWERO 90031 C(ITE 0’I”OIRE &Z*t”lE STATION NUMERO 90031 COTE 0’I”OIRE dZ,G”IE 
1943 1964 
JAN” FE”R HARS &“RI H&I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE JAN” FE”R MRS 4”RI HP.1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
9.6 . 
. . 
2.5 
2.1 
l.2 
68.5 
68.9 
11.4 
43.0 
23.0 
7.2 
11.5 
3.3 3.0 
2.2 1.0 
1.5 
61.5 
49.0 
11.0 
12.5 12:5 1 . . 38.2 2 6:c : 5:s 514 *:o : : - : 
: 22.4 . . 12.5 1.0 . 2713 3 .5 5.5 1 2 . 3.5 . 9.5 . . 712 . 
5 . . . . 15.5 19.5 . . 4.5 2:3 : : 
: : i . .17:0 2.0 . 13.0 . 2217 . . . 210 : 513 3s:o 
8 . . 62.5 . 10.1 15.0 . . 6.7 . . 11.0 
10 : : : : 33.2 . 59.5 6.8 . . 6112 . . 7:s 
16.5 
. 19:5 
14.0 
. a:4 
. . . . . . . . 
. . 
a.0 . 
I 4.2 
41.5 
. 16:s 
. . . . . . 
3.3 . 
. . 
6.2 . 
. . 
33.5 10.0 
. . 
. 9: 5 
, . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 11:o 
54.6 
615 
2.5 
. 25.1 
25:s 14.8 . 
. 10.0 
. 13.6 
. 35.9 
25:5 : 
9.6 15.3 
. 2.5 
2.1 1.2 
4.5 L.0 
. 4.5 
. 7.5 
. . 
. . 
9 
10 14.2 14:8 
. 9.6 
. . 
. . 
. . 
. . 
11 . . . 7.5 . 25.3 . . 3.5 8.5 3.0 
12 12.5 . . . . 6.2 . 5.5 17.5 
13 . . . . . 3:9 2:o 9:5 . . 6:s 8.5 
14 . . . . 1.2 9.5 . . . 
15 . . . . 7:o 
:::: 
. . . . . 2:9 
:: . 
: 
11.5 . 15:o 11.0 . 19.5 . 9.5 . lb.1 . '. . .5:5 2:5 125 : 
18 . 3.5 . . . 
19 
:- : 
15.9 . 
19:5 
11.5 : 
. 14.0 a.1 
. . 5.4 ,:3 
20 . . 5.5 . . . 2.0 3.1 11:s) 
:: : 3:2 : : 73.5 14 45.5 2.6 . . 2.5 . 8.3 . 
23 . . . . . 
3:4 
5:s : 212 : 911 : 
24 
2:2 : 
15.4 
2411 IL3 
. 2.0 . 
25 . 5.5 . : 2:o : . . 
26 . . . ‘. 39.0 27.7 . 3.9 . 
27 . 
19:o 415 
. 1.2 . 10.0 . : : 
28 . . 5.2 2.2 . 2.5 . 1.4 3.6 2316 
29 2.0 . . 6.3 11.8 1.5 . . 
30 . . 14.5 7.2 *La 2:4 . . . 26:o : 
31 - . . 
. 3:5 
. 1.2 
* 34.4 
2.5 21.0 
9.5 8.5 
. . 
6:z :::: 
3.6 . 
5.1 
* 2917 
13:: 5.0 1.5 
. 3:2 
. . 
21 
22 
23 
:: 
3.1 . 
. . 
. 5:s 
. . 
. . 
2.2 . 
6.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
7.8 1.2 
. 11.5 
21.0 . 
7.0 
19.1 
31.4 
25.1 
3.9 
4:o 
2.5 
. 29:o 
26’ 
21 
28 
29 
30 
31 
27.5 5.5 
28.6 4.2 a:5 
28.5 4.5 .,.4 
21.5 3.6 147.1 
18.5 13.5 . 
9.5 12.3 
* 21:o 
510 2412 
2.1 . 
. . . . . . 
TOT. 54.7 61.3 73.6 180.7 241.9 350.0 501.5 143.8 350.1 281.0 138.3 ,2.0 
HI”E”R ANNUELLE 2454.9 HH 
TOT. 26.6 33.7 150.3 84.0391.9341.1 32.6 42.4120.8 30.2 161.2 123.5 
HAUTEUR ANNUELLE 14T8.3 fa” 
LES JOURS SA*S PLUIE HES”R4BLE SONT INDlaUES PAR OES POINTS 1.1 LES JOURS SINS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
STATION NUHERO 90031 COTE D’IVOIRE dZbG”IE 
OECE 
1965 
JAN” FE”R MARS A”i?1 HAI JUIN JUIL *OUT SEPT OCT0 NO”E 
1 . 8.5 . 2.5 
* . . 
i3 
1.~3 415 : : : : 6.5 
3 . . . 19.5 . . . . . . 
4 . . . . . . . . 
5 . . . . . 4:2 1:1 1.2 . 43.4 
2.4 
20;4 
40.3 
1.5 
12.5 
54:a 
. 
: : 8 . 
1: : 
7:6 . . . 
*sa:0 9:s 
2516 90.2 1.3 . . 11.6 4 5
10:s 3:r 
2.2 
2.3 . . 21.0 .3 
5.4 . . . . 
3.5 . . . 2.8 
15:5 . . 
. . . . 
6.2 
19:5 
612 . 
. . 
. . 
. . 
. 17.0 
L2.5 
1o:o . 
. . 
. * 
. 7.2 
. . 
. 12:5 
:: : 
13 . 
14. . 
15 . 
4:2 2.3 . . . 10.0 1.5 
. . 7.5 4.5 5.7 
. . . . 14.2 
. a.0 
. 11.6 
16 . 
11 . 
LB . 
19 . 
20 . 
14.5 . 3.0 2.5 4.5 
2.5 45.0 . . 13.5 
1.1 
9.8 
214 815 
a.5 12.0 
40.4 . 
4.2 12.1 1.2 . . 
35.3 20.5 1.3 4.7 . 
. 19.8 zz.0 9.5 4.5 
:: . . . 4.5 
SS:0 
. 12.3 . . 10.0 2 19.5 . 20.3 ,7.3 
23 . . . 4.5 . . 3.5 . 4.2 
24 . 14.1 . 22.0 . 27.5 
25 . . . . 34:s : : . 4:s 4.5 
15.5 26 26.2 . . . . . 4.2 . 26.5 1.5 
21 . . . 9.2 1::: 2.5 . 9.3 
28 . . . . 
,510 
. 3.5 512 
4.1 
20.7 
5: : 6.2 . . . 3.0 . 21.  . . 4.5 2.  . 
si . 22.0 11.2 . . 5.5 
KIT. 26.2 93.9 120.1 267.0 166.3 167.0 200.6 BO.8 76.9 257.6 
HA”TE”4 LNNUELLE 1678.7 HH 
LES JOURS SAYS PLUIE WSURdlBLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS l-1 
206.8 15.5 
265 
STATION NUMERO XC34 COTE O’IVCIRE EbhCC STATION N”“ES0 SCC34 COTE O’IVCIRE ebhcc 
1933 
JAN” FEW HARS AVRI N*I Jllh JUIL PCUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: : 2:a : 5:o 3a:o 1.4 . . . . . . 20'0 
3 
1r:o 
1.2 2.6 
E:s 
13.c 
5414 
2314 : 812 : 13:o 2:o 
4 2.0 7.0 .e 14.2 . 4.1 . 9.2 . 
4 . 50.0 . . . . 5.5 . . . . . 
30.0 . . . . 18.0 . 
11.0 
109:s : : 
19.0 34.0 . 
e . . . . . 
5:o 
il.0 ._ . 
9 . 2e.e 
417 
. .3 . . . . 
10 . . . 1.7 23.0 . . . 9.0 22:5 : 
11 . 3.5 5.8 . 3.1 2.0 . . 
:: . . . . e:5 95.8 6.0 2::: 3:5 2:e . 
2.6 4.0 . 
. . 6:O 
:: 35.5 - : 2:5 : 5.5 
*_ 
. - 30.2 . 16.5 5 1 . 4.5 9 0 5.0 : . 
:: : : : 8.4 .5 
:3 : 
32.3 13.0 8.8 . 18.6 . . 4.9 3 0 19.0 8.7 . 
18 24.3 . . 33.8 . . . . .,5.2 . 
19 
‘: : : : es:3 
20.2 3.0 . . . 
20 30.5 . . . . 5:o 21:o 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. 5.2 31:o : 26.7 ,216 4.8 ,.a . . 83.2 2.0 
. . . 10.0 15.5 . . 6.5 . 
9:1 . . 2.5 . . . 38.8 69 3 . 5.2 . . 1:5 . . 
11.2 29.1 . E.9 :7 . . . . 1.0 5.E . 
2.5 . . . 6.0 . . 5.0 . 13.0 65.2 . 
. . . le:4 27.4 4.0 3.1 B.8 . . 38.2 . ii:2 : : 
KS:3 :n . . x:5 6.B . 9.5 . e.O . 15:2 . 11:o . . 
5.1 . . 4.2 10.2 
TOT. 131.5 120.8 (3.7 113.0 255.4 503.1 293.2 102.2 30.3 131.9 239.3 51.0 TOT. 26.0 22.2 Ii,., 75.5 210.2 252.3 189.8 109.2 138.7 210.5 215.6 84.2 
“ALTE”R ANNUELLE 2101.4 Mn HACTEUR LLNUELLE 1656.9 PM 
LE.5 .lOlXS SbNS PL”IE MESURABLE SCN’I INDIQUES FCR OES PCIITS t., LES JOLRS SANS PLUIE EIESURABLE SCh, INDIGUES POR CES PCIUS 1.1 
,534 
JAN” FEVR MARS AWI rnr JLIN JUIL IC”T SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 . . . 16-C . . . 13.1 . . . 30.2 
2 . . . 
2c:s 
. . . 20.3 . 42.0 f l,.O 
3 26.0 . . . . 25.0 . . . . 
: : : : . . 48.0 62 44.5 : . . 36.5 . 11.3 . 12:o 
1: : 4.2 . . 7.0 . . 26.5 . 78.5 1 6.2 52.2 .0 . . . 
e . . . . . . 10.0 2:o . . . . 
9- . . . . . . 11.7 . . 56.0 . . 
10 . 13.5 . . . . 4.6 20.2 10.0 . 3.0 2.0 
11 . . 11.0 . - 5.5 . . 4.2 . 
:: : : : . 15:5 1:r . 10.2 o:o . 15:o 11.5 . . 22.0 . 
14 . .- . . 24.0 . . . 1.0 40.0 . . 
15 . . . . 23.5 . . . . . . . 
l6 . . . . 25.5 14.4 1.0 . . . 24.0 . 
11 . . . . . 16.0 . , . 9.5 . 1.0 
1s . . 
1s:o 
. . 27.5 . . 21.5 3.5 . . 
19 . . 5.0 . 1.z . . 3.0 . . 1.0 
20 . 1.5 . 12.5 . 2.5 . . 26.0 . 9.6 . 
21 . 2.0 . . . la.0 . 6.0 . . 45.0 . 
22 . . il.5 
2:5 
33:: . . 3.5 . . 8.0 2.0 
23 . . 
15:o 
. . 5.5 . . 1.5 . 
24 . . 5.0 . . . . 3.0 î.5 13.0 . 
25 . . . 7.0 . 2.0 . 2.0 . . 57.0 . 
26 . . . . 31.c 30.0 11.8 . . . . . 
21 . . iC.5 . 4.2 3.0 . . . . . . 
2e . . . . 2.0 . . . . . 7.0 . 
29 . 
4:. ‘7 : 
. ., . . . . 
30 . 1.0 . . . 5.0 3.0 2610 : 
31 . 3E.5 . . 
STATiON N”“E!W WC34 COE O’IVCIRE eahcc SldTION N”NEP.0 9OC34 COTE O’IVGIRE aANCC 
1935 1936 
JAN” FEVR “ARS AVRI MI JLIIN JUIL LCUT SEFT CC,0 NOYE OECE JAN” FEVR HbRS AVRI PA1 J,,IN JUIL ACUT SEPT CCTC NO”E OECE 
1 . . . . . 11.5 4.0 - 1.6 t.0 . 
2 . . . . . . 216.0 - 24:O 7.3 23.7 5.2 
7 _. . . . . .-. 30 .O 22.6 . 
5 ; ; . 7.0 . . - . . . . 
5 . . . 12:5 8.5 141.0 . - 6.0 . 2.0 . 
: : - - . 1.0 
::s x:5 410 215 
172.0 . 58.0 . - 91.0 .e 10.2 * 23.0 . . 
8 . 26.0 . - 4.1 8.1 11.7 
9 . . . . .25.0 . . - 4.6 910 . 
10 2.5 31.9 . 8.5 29.0 . - . 1.5 4612 6.5 . 
11 . . . 21.0 . 39,5 . - 1:: 4*.2 2.3 . 
12 . . . . . 5.0 . - . . . 
13 . . . E.0 1.0 15.0 . - . 6.0 3.7 . 
:: : : : . 2:5 75.0 12 95.0 . - .7  5.0 2 . . 
16 . . . . . ..- 8.1 . 6.1 8.2 
17 . . . 3a.c 8.0 4.0 ., - . 5.4 . . 
1s . I . 46.5 1.0 45.0 . - . 10.0 1.6 . 
19 . . . 
2o:o 
. 3.0 - 
151.0 1o:o - 
82.0 5.0 . . 
20 10.6 . . . .5 . . . 
21. . . e*o * - - . 
12:o 
* 3.6 14.5 
22.. . 
::a 
9.0 . . - . z*: . . . 
23 . - . 3.5 3.0 4.0 . . 5.1 9.8 . 
24 . . . . 6.3 14.0 . - . . . . 
25 . . . 13.0 . 3-5 . - . . . . 
26’ . . . . . . - . 5.4 8.0 . 
21 - . 
28 . 1e:o 1:s 
* 21.0 . 2010 . 14.6 . . 
4.0 45.0 70.0 . - 3.5 e.0 
29 . . 25.5 38.0 . . - . . 22:5 : 
5.0 . 3.0 . 3.0 - . 16.0 . 
a.0 . 140.2 21:2 
TOP. 10.6 2,.5 11.’ 184.5 251.3 896.5 406.0 140.2 234.1 205.2 152.4 60.8 
“ACTEUR ANNUELLE 2643.2 HM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SCh, TNDIOUES PPR DES PCIhTS 1.) 
RELEVES NON C!UOTIDIENS UTILISABLES d PIRTIR DES TIlTb”X MENSUELS EN 
ACLT 
1 01.2 . 71.0 1.0 53.5 
2 . 31.8 15.5 . 1s:o . 1415 : 
3 . 2.0 . . . . . 1.5 
4 . . . . 56.0 8.5 1.0 
fi . . . . 15:O 28.5 . . 
: : :.: . . . . . 
e . 
9 
3:5 
xl:, 
. . 
. 23:o 
. . . 
. . 5.0 
10 . . 1115 . 92.5 . . 
11 7.0 . . . . 38.5 . . 
12 . . . . . . 6.5 . 
13 . . . . . . . . 
14 . . 5.0 . 1.0 
15 . 9.5 * . . 105:o : : 
16 . . 5.5 2C.5 . 49.5 2.5 . 
17 . 
18 . :5 
. . 13.0 42.5 . . 
. . 1.5 . . . 
19 . i-5 - - 1.5 29.0 1.0 . 
20 . 1.0 3.5 15.0 1.5 . . . 
il . . . . . . . . 
22 . . . 36.5 14.0 2.0 . 
23 . 4.5 . 11:s 30.5 .5 1.0 . 
24 . . . . . 2.0 . . 
25 . . . . . . . . 
26.. . . 
21 40.8 1.0 . 27.0 18.5 . 
28 . . 
29 . . 27.5 710 . . 
C:c 25.5 5.0 1.5 . c . . 
TOT.~ 82.5 79.5 113.5 14C.C 223.5 520.0 36.0 14.0 
HALTEUR ANNUELLE 1783.0 nr 
LES .,OWaS SANS PLUIE MESURABLE SCLT IkOlQUES PLR OES 
. . . 13.5 
. . 
. . 
. . 
. 6.0 
. . 
1:s 45:o 
. 3.5 
3.5 18.0 
. 16.5 
. 4.5 
. . 
2.0 . 
. 11.5 
. 5.5 
. 17.5 
Il.0 . 
2410 : 
. . 
1.5 . 
. . 
. 
. 47:o . . . . . . 
. . 
5.5 . 
5o:o 4910 
40.0 . 
. 35.0 
. . . . 
. 19.5 . . 
4.0 . 16.0 . 
4.0 14.0 26.0 . 
7.5 16.0 15.0 . 
8.0 . 
. . 
. 13:5 
1.0 * 
. . 
. . . 
44.5 191.0 
FCIKTS 1.1 
1e4.0 154.5 
STATION NUHERO $CC34 CCTE 0’I”CIRE EPNCC 
I 
STATION N”“IER0 9ct34 CCTE O’IVCIRE LPLCC 
1937 
JAN” FEVR HARS *-URI PAI JUIN JUIL PC”, SEPT CCTO. NO”E OECE 
; : : : .: : : : ; : : . 14.0 
3 . . . . . . . . . . 1,::: : 
4 
5 : 
- 3c.5 3.c 5.5 21.0 . , 5.0 . . 
14.5 : . . . 25.0 . 2.5 42.0 . . 
21 . . . . . . . 1.5 5.0 . 
22 8.0 . . . . . Il.0 . 2:5 : . . 
23 . . . 36.5 . 33.0 . . . . . 19.0 
24 . 
41:a : : : 
. . . 27.0 . 
25 . 15:5 5.0 . . . . : 
26 . . 
le:5 : 
11.0 26.5 
4'5 
* il.0 . . . 
21 . . . 
28 
4215 
- 
5:s : 
1.0 : La n:o : : : : 
29 . 15.0 3.0 . . 10.0 . 
:Y : i7.5 . 45.0 17 22.0 . 7.0 2 . 13.0 . . : .
TOT. 50.5 133.5 53.5 llC.5 159.0 180.5 205.0 29.0 53.5 255.5 162.0 60.0 
HALTEOR AhNUELLE 1452.5 NM 
LES JOVRS SANS PL"IE RESURABLE SCH, INDIQUES PPL OES PCINTS 1.1 
1938 
.JAN” FE”R MARS *WI PA1 .JCIN JUIL AO”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
L 
1 Ii.0 . - - - - - - _ - 13.0 - 
2 . . - - - - - - - - . - 
3 . . - - - - - - - - . _ 
4 48.0 . - - - - - - - - 39.6 - 
5 . . _ - - - - - _ - 1.c - 
TOT. 89.0 33.5 - - - - - - - - 310.1 - 
ANNEE INCCMPLETE TCTIL PPATIEL 432.6 
LE5 JOCRS SANS PLUIE HESURABLE SCNT INOICUES PPP OES PCIATS 1.1 
LES RELEbES nAwacAN,s SONT INOIPCEI PAR DES TIRETS l-l 
~NCWPLET CI” “ANQUANT EN !PR5 P”R1 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 OECE 
SlAtlON NWERO WC34 COTE O’IYCIPE ebhcc STATION NL'WEAO WC34 CCTE O'IVCIRE EANCC 
1939 1940 
JAN” FEVR MARS AWI PA1 .,“IN JUIL PC”, SEPT OCT0 NO”E OECE JAN" FE"R NARS A"N PAI .,“IN JUIL U”T ZEPT OCT0 NOVE DECE 
1- - - - _ - 170.6 - . * . .5 
-  ^ - - - - 
:- -- -- - 
-’ . . . 1.4 
36:-I - . . . 
, - - - _ - - 41.6 - . . . 3::: 
5 - - - - - -. . - . . . 4.6 
& - - - - - _ . - . . . .5 
-(- - - - - - 175.0 - . . . 40.2 
g- _- -- 26.8 . - . . .a. 
- - _ - - 86.9 . - 
10' - - - - - . 3.6 - 
. . 1:5 18.0 
30.0 . . . 
:: 
13 
:: 
:7 
:: 
20 
- - - - - . 
- - - - - 
_ - - - - 7715 
- - - - - . - - - - - . 
- - - - - . 
- - - - - 13.2 
- - - - - . 
- - - - - 33.0 
- - - - - . 
- - - - - . 
- - - - - 11.5 
_ - - - - . 
- - - - - . 
- a - - - . 
- - - - - 19.8 ^. - - - - - _ - - 414 - - - . - - - . 
. - 
2.7 - 15:1 
- . 
s:2 - . 
.-. 
. - 18.8 
.- . 
.-. 
. - 
. - :9 
. - .3 
*-. 
.-. 
.-. 
2.4 - . 
88.4 - . 
.-. 
. - _. 
.-. 
.- . 
. - 
-. . . 
. . . 
. . . 
T 
. 9:2 . 
12.6 9.1 . 
. 19.2 . 
. 2.4 
. 16 . 
. . . 
.2 7 
. . . 
. . . 
.4 . 
. . . 
9.7 . .5 
. . . 
:3 : 
. .1 . 
T(JT. -  ^ - - - - 529.2 - 65.1 22.3 40.6 108.5 
ANNEE INCCNPLETE TCTAL PARTIEL 765.7 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SCNT IhDIP”ES P11)‘OES PCIhTS (.I 
LES RELEVE.5 HANOUANTS SONT INDfQlE' PAR DES TIRETS f-l 
INCOCIPLET OU “ANPUANT EN JPN" FEVF MARS A”!?I PPI JUIN PCUT 
. . E.3 
5:3 . . 
. . . 14:2 
. . E.3 . 
20.2 . . . 
. . . 75.2 
. . . 
11:2 . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
18.3 . . 6.4 
1215 : 715 * 5.6 
. . . . 
. . . . 
. <. . 
. . 42:c 11.0 
. . ic.0 . 
9.0 . 
. 34.2 
. . 
. . 
a.2 32.6 
. 12.3 
. 26.1 
. . 
. . 
El.8 
. 33:5 
32.0 . 
. . 
43.0 13.9 
. . 
. . 
. 15.8 
. 19.5 
25.6 . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 
. a:0 
. * 
. . 
. . 
. 4.3 
. 9.0 
. . 
1713 : 
. . 
21.0 : 
. . A 30 14 
4:9 . 
6.0 . 
. . 
5.2 . 
. . 
. 
4.8 3:2 
2:3 : 
3.8 8.3 
. . 
. . 
5:fJ 3.6 
1.2 
14.3 
1.5 25:2 
. 3.8 
. 
.$ . - ,- . . 
:c : 
12.3 . . . . . 
la:1 : 
12.1 . . . . . 
2:1 : 
. . 
4.5 . 
2.3 . 
. . 
10.5 .' 
TOT. lb;1 . É6.8 123.1 244.8 462.2 86.3 47.4 84.0 97.5 133.2 2.3 
HAITEUR AhNUElLE 1448.7 CY 
LES JOLRS SANS PLUIE YESULPSLE SCNT IAOIPUES PAR DES PCIhTS 1.1 
267 
S,A,ION NUMERO SEC34 CClE O’IVCIRE BANCC STATIIIN NUMERO 5cc34 COTE O’IYCIRE BPNCC 
1541 
JAN” FEM( MARS AYRI PA1 JLIN JUIL ACUT SEPT CCTO N”“E OECE JAN” FE”R PARS AVRI HAI AIN JUIL AOUT SEPT CCTO NO”E OECE 
.- . . 14.2 7.6 8.4 . - - .- 1 27.0 . h.C 
2 . . l:o : M:O . 410 : 
4.5 
4.1 :5 : : 
3 . * . 56.0 s.0 15.0 . . . . 
4 . . i1.C . 25.0 2.0 . . . . so:c : 
5 6.0 . . . . 15.1 . . . 14.5 . . 
6 . . . . . 2.0 . . 4.5 . * 4.5 
7 . * i1.c . . 33.0 . . . 13.4 . 38.0 
e . . 2.0 . ET.0 . . . . 9.0 . . 
.- . 
.- 
. 
11:1 57:2 : 
2.0 . - 
. . 10:: ii:2 - 
.- . 23.3 17 : 33.1 4.3 - 
- 1r:o - - .- - .- 
- .- 
- 1o:o - 
- 15.0 - 
- 15.0 - 
- .- 
- BZ.0 - 
- .- 
- 7.0 - 
- .- 
- .- 
- .- 
- .- 
- .- 
- .- 
,:a ‘1 .  . 4312 15.5 6 21.3 . - 
21:3 
1.0 .T - 
.-. .T 5.6 - 
*- . 2.6 :3 : 32.9 . - 
.- . . 21.9 ,4 . . - 
- 
. . . 1.9 -.  12: :.- 
.12:2 1 : 14.9 SC B . 20:1 9.5 . 
- 
4.7 . - 
.- . . 4416 . .4 .9 - 
1: 
8.0 . . . 71.0 . . , 
10.0 . . . 5:c 3.0 . . . 
. . 
710 11.5 . 
11 . . e.0 5.0 . . . . . . . . 
:; : : : . 15.0  . 35.0 10.0 2.0 . : : 1a:o : : 
:2 : : 2:o : ,:a 16.0 3.0 . . . 66.5 1.5 . 1o:o 
.-. . . 37.3 . . - 
.-. 2.8 . . . . . - 
. - . 5.3 .2 . . 10.3 - 
. - 5.2 * . . . . - 
. - . . . z.5 . . - 
16 . . . . 13.0 
17 24.0 . 21.0 6.0 
1s : 
1:o : 
1.0 3.0 
19 . . 
20 . . . 1:c . 
53.0 . . 
7.0 . 5.0 
. . . 
3.0 . . 
7.0 . . 
. 3.0 
. 4.0 
. 56.4 
. . . . 
. . . . . . 
143.4 
2:o . 
. . 
. . 
. . 
. . 
B.O . 
. . 
. . 
. . 
. . 
il.0 . 
. 35.1 - 28.7 54.3 13.9 8.1 
.- . . 15.0 2.7 312 - 
.- . 1C.6 . :B 9.0 . - 
.-. . . . . - 
- . . 6.1 . 14:o 80.4 . - 
- 1910 - 
21 . . . . 
22 . . . 15:o 
23 . . . ,?:a 25.c 
24 . . . . 4.G 
25 . . . . 4.0 
30.0 . . . 5.0 
. . 
. . 
. . . 
a.0 . . 
24.0 . . 
- .- - .- - .- 
- .- - .- 
14:5 : . . . 
. - 
. 
- 
1610 1 2014 51.0 LC.0 9.3 - 
.5 d2.3 . 27.1 1.6  :s 16 - 
. . . . 1e.9 . . - 
. . . . 22.6 20.0 8.7 - 
5.2 . . 9.5 . 
26 . 1.0 15.0 . . 
27 . . . . 2.0 
2; : * : : 25.0 . 
30 . 6.0 3.0 . 
31 . 2.0 
3:o : : 7 - . . - .- 
- 5.0 - . . . . . . . . 
. . . . - .- 
TOT. 24.7 - 56.5 26C.C 321.5 21l.B 268.1 61.5 - - 165.0 - TOT. 51.0 2c.c t2.c 130.~ 261.0 311.1 6.0 5.0 23.0 337.2 77.0 57.5 
HALTEUP AhhUELLE 1366.8 CH ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1370.1 
LES JOLRS SANS PL”IE MESURABLE SCNT INDIQUES PAR DES PCIhTS ,.I 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQLES PAR DES TIRETS l-l 
IHCOMPLET OU HANQUANT EN SEPT CCTD DECE 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
FE”R 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SEh, ILOIQUES PAR “ES PCINTS 1.8 
STA+ION NUIIERO SCC34 CCTE D*I”CIRE BPNCC STATICN NUHERO SCCZ4 CO,E O’IVCIRE ELNCC 
lS43 1944 
JAN’” FEVR “ARS AWI PAI JUIN JUIL ACUT SEPT OCT” NO”E OECE JAN” FEVR MARS AURI “Al JLIN JUIL PCUT SEPT OCT0 NU”E OEOE 
6' 
7 
8 
10 
:: 
23 
24 
25 
26 
21 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
9.0 4.5 
4.0 . 
4.0 . 
16.0 . 
8.0 . 
1910 : 
. . 
10.0 . 
. . 
. . 
: * a.0 : : : 9.0 . 3.0 . *es:0 : 7.0 . . 8.0 . 2.3 * 
3 14.0 . . . . . 70.0 . . . . . 
4 . . . . . 11.0 105.0 . 5.0 . . . 
5 16.0 . . . . 3.0 . . . . 4.0 . 
6 10.0 . 
7 . :: 
c-0 . . 4.0 . . . . . 
. . . 32.0 . 1.0 . . . 
3 . . (5.0 ‘. . . . . . . . * 
4 . . 5.0 . . 19.0 . . 3.0 . . . 
10 . . . . . 9.0 7.0 . . . . . 
’ 11 . . . . . 16.0 6.0 . 22.0 
12 . . . . . 9.0 16.0 5:o 3:o : . . 
13 . . . . . e.0 * 9.0 . . . 8.0 
14 . 
‘4:o 1: 
. . 57.0 . . . . . . 
15 . . . . . 5.0 . . . . 
10 . i5.0 . 44.c . . . . . . 
1, . e:o . 1c:o 1.0 . . . . * 9.0 
1s . . 
. 2e:o 
7.c . . . . . . . 
2.0 
. 
1s . . 2c.c 7.8.0 . . . . 8.0 . 
20 . . . 3.0 . . . . 3.0 . . . 
21 . . . . . 63.0 . . 3.5 5.0 47.0 . 
22 . . . . . 3.5 . 4.0 18.0 . . 
23 . I’.O 3.0 . . EL0 . . . 9.0 . . 
24 . 2.0 . E.0 . ZC.0 . . . . . . 
25 . . . 2.0 . . . . 15.0 lb.0 . . 
. . . . . . . . 
. . . . 6.1 7:c . . 
. . . . 
. . . 4.0 
. 6.0 . . . . 
. . . 5.0 
. . . 15.0 
. . 35.0 10.0 
. . 5.0 36.0 
. . . 2.0 
. . . . . . 
. . . . 
1o:o . 
. -. 7.0 
8.0 . . 
. 41.0 
. 5.:0 26.0 
. . 15.0 12.0 
3c.o . . 
. 56:o 
. La : LB.0 
. 6.0 30.0 . 
30:0 . . 
. 12.0 
. . . . . 
. 110 
. . . , 610 . . . 
. . 13.0 
710 
: 
II.0 
. 
4.0 . . 
. . . 
. 3.0 . 
56:o 1010 610 
. 15.0 . 
1.0 7.0 . 
. 10.0 
. . 
. . 
. . 
4.0 
31:o : 
47.0 
. 
410 . 11.0 . : .
. . . 11.0 
. 1.0 11.0 . 
. . : . 1E.C 
. . 
. . 
. . 
. 5.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . 31.0 15.0 . 
. . va.0 5.0 
. . 1cc.o . 
. 
. . . 50.0 
. . 51.0 
1o:a : 54:c 1.0 
. 12.0 a:e 1 
ze.0 
. 55.0 19.0 
5.3.0 . 
,410 . . 
. . . 
5.0 . . 
11.0 
8.0 
52.0 
26 . . 6.0 2.0 3.0 . 21.0 . . 
2, . . . . . . 1o:o : : . . * 
28 i . . 6.C 55.0 153.0 2.0 5.0 . 22.0 . . 
29 . . . 6.0 . ICc3.0 . B.0 . 10.0 . . 
30 . . . 18.0 56.0 2.0 . . . . . 
?1 . .2. c . . . 
12:5 : 
TOT. Ç0.C CE.C 13t.c 52.0 1ce.c 710.0 442.5 32.0 44.5 101.0 76.0 42.3 
HALTELR ALNUELLE 1972.3 PI4 
LES JOURS SANS PLUIE’MESURABLE SCNT INDIQUES PAR OES FCINTS t.? 
48.C 1CC.I 4c3.c 328.0 
HALTECR AhhUELLE 
135.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SChT INOIQLES PAR DES PCINTS ,., 
STATION NUMERO <CC34 CGTE D’IVCIRE FbNCC STATION NUMERO 9OC34 r,C,E G’1YCIRE CANCG 
1945 1946 
JAN” FE”R NARS AUR1 PA1 JLIN JUIL AOUT SEPT CCTG NO”E OECE JAN” FEMI MARS P”R1 WI JUIN JUIL AOJT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 18.0 . 
2.:. 
5.c . . 55.0 - 
. . . .- 
3.......- 
4 . . . . . . . - 
5 . . . . . . . - 
- . . - . . - . . 
- . . - . . 
1 . . . . . . . . . . . . . . . 3 . * . . . 4 . . . 
i . . . : 
1714 : . * . . 
. 
. 
513 33.9 . . . k.5 . . 
5 . . . . . l-f.2 . . 2.1 . a . 
6 . . . 5.5 48.0 27.0 - 
1 . . . . 1O:C 1.0 . - 
: : : 710 2110 . 87.0 13 29.0 . -  
10 . . . . 1.0 . zz.0 - 
. . . . . . 7” . . . . 21.4 . * . . . 20.3 61.2 . . . . . 
8 . . . 1.2 411 31.5 . . . 1.4 . . 
- . . 
- . 30.Z - . . - . . - . . 9 2.0 . . . 40.8 * . . . . . . 10 . . . . . 7.3 . . 1.3 3.1 . . 
11 . . i4.c Il.0 . 18.0 . - 
:: : : : : : a:0 : - 
14 . 
15 : : : : . 
. . - 
21.0 . - 
16 . 
17 . 1:o : . : : : - 5.0 
2 : 
19.0 * . . 6.0 . - 
3.0 . . . lOG.ll . - 
20 . . . . . . . - 
- 8:s : 
- 100:" : 
11 . 15.0 . . . . . . . 1.2 2.3 . 
12 . . . . 
4P:T 2718 
. . . 
6:s 
3.0 . 
13 . . . . . . 2.1 . 15.6 
14 . . . 
20:s 
w.-f 14.2 . . . . . 11:z 
15 . . . 41.6 100.6 . . . 3.1 . . - . . 
- 7.2 . 
- . . 
*6 . . . . 49.3 35.2 . . . 
17 . 10.7 . . 6.3 . . . . 
18 . . . . 1.5 . 6.5 . 1.1 
19 . . . 1C.l 9.7 13.1 . . 
20 . . . . S:T 20.1 . . . . . . 
- . . 
- 40.9 . - . . 
- 13.0 15.5 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
- 15.7 . 
2, . e.0 . . . . . - 
:: : : : : : 
55.0 , - 
55.5 * - 
24 15.0 . 15.0 . . - 
25 15:" : . . 20.0 . . - 
21 . . . 3.2 . . * . . 17.0 . . 
22 . . . . . . . . . 12.2 . 
23 . . 7.1 
517 
11.3 e . . . 13:7 . 
24 . . . 
2516 
29.0 . 1.2 . 97.1 24.7 : 
25 . . . . . . . . . * . 
sc:o : : 
23.0 . . - 
I4.C . . , - 
28 
7510 
* 
: 
23.0 60.0 . . - 
29 . 29.0 . - 
30 . . . 1cs:o . . - 
31 . . 65.0 . - 
26 - 15.3 . . 19.5 
PJ:7 : : 
3.1 . . . 
27 . . . 
28 . . 510 II:4 SS:6 21.5 . 
: 
1.2 2:3 : : 
29 . 10.6 . l,., . 3.3' . . . . 
30 . . . . 4.1 . 3.2 . . . 
31 . 20.1 . . 21:3 . . 
TOT. 2.0 ‘1.0 43.0 51.9 421.7 4OOi5 105.5 24.6 10.0 166.9 102.7 14.6 
“APTEUR ANNUELLE 1467.4 nn 
- . 
- 30.8 : - . . 
- . . 
TOT. 122.0 127.0 46.0 TC.5 359.a 447.5 133.0 - - 216.1 45.7 
ANNEE 1ftcawLETe TOTAL FARTIEL 1566.8 
LE.5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SCHT INOlQUES PAR DES PCINTS 1.1 
LES RELEVES “AHQ”AN,S SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-I 
1NCO”PLET OU HANQUAINT EN ACCT SEPT OCT0 
LES JOURS SANS PLUIE HESWABLE SCNT INDIQUES PAR DES PCINTS 1.1 
STATiON N”)IER0 90034 COTE O’IYOIRE BANCO STATION NUMERO 90C34 COTE D’IVOIRE EANCC 
1947 194.8 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SFPT OCT0 NO”E OECE JAN” FEVR MARS AtRI CA1 JUIN JUIL A0,T SEPT OC.10 HOVE OECE 
. . '2:6 5.2 . . 17.3 
. . 
. 41:5 
28.9 10.0 
* ‘z-t . . 
.5 119.0 
.B 3.0 
6.4 . . 
. . 
. . 
5.5 
. 
* 
. 
. 9.2 5.3 
. 32.1 . 
3.5 9.0 . 
. 14.6 . 
. 1.7 . 
4.5 . . 
. 2.6 . 
1 
2 
3 
4 
5 
. . . 18.7 20.3 . . . . 44.3 . 
: . . . 10:4 
. 3:2 . . . . 
. . . . 
4917 . . 5.7 ¶:6 . 
. 4.7 . 10.5 
. . . 35:fi : . : : : : : : 
6 
7 
6 
19 
:: 
13 
:: 
. . . . . . 67.9 . 23.4 . lb.5 . 
. . . 20.2 . . . 5.4 27.6 4.5 . . 
. . . . . . 42.9 . 50.2 . . 
Il.2 8.7 54.8 . 15:s . . 
. Ii2 . . s:z . 7711 . . 3.5 . 1015 
. . . . 9.0 . 30.1 10.3 . . . 
. . . . 47:4 . . * . . . . 
. . . . . . . . 
. . 4.1 . 12:6 : * - 36.8 9.4 
. . . . 14:3 14:" : : . . . . 
:7" 
:9 
20 
. . . 
2411 : 913 : t : : 
10.9 24.6 
. . . 24:t . 
. . 10.1 . . . 17.5 : 
. . *T:E 9: . . . . 32.5 . l& : 
. . . :. 144.5 . . . . . . 
7.1 . . . . - 44.6 . e-9 . . 
22 . . . . 1.B . . . ro:r * 
23 * 3.1 1.4 . . . . . 2o:z a:4 . 39:5 
24 . . 29.4 . . 3.5 . . . . 
25 . . . 7.0 . 109:9 : . . . . . 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . 11.9 . 
. . . . 
29 T2*3 * 9.6 17.5’ . . . 
. LOO'3 34.7. . . . . . 
. . . . 3:s 3516 : : : . . . 
. . . . . 
-. - I.l.4 48.8 21.5 . . . * * 
. . . 
TOT. . 27.2 75.8 114.3 158.6 664.0 293.8 57.5 177.1 83.2 170.2 84.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1905.7 MN 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
e 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
le 
19 
20 
Zl 
22 
23 
24 
25 
*t 
27 
28 
P9 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
7.2 . . 
2.2 1.0 
3.0 . 
10.4 50.0 
.3 * 
3.1 . 
. 3.5 
. . . . 
. . 
8.0 . . 
3.2 . 4.5 
. . 7.8 
. . . 19.7 . -. 
* ‘. IL5 3.0 6.7 . 
10.5 144.2 
12.2 33.6. 
33.3 . 
:9 : 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . . . . . . . 
1.1 . 5.6 
2.1 . . . x:0 . : 
*2:5 : 
. 7.3 
14:4 : 
. . 
26.3 . 
. 413 . 
4.3 7.6 
. . :2 
. . . 
10.7 7.5 . 
1.8 2.4 . 
19:s 48.6 . 17.3 . 
. . . 
1.9 . . 
. 
. . 
36.Z 15.8 
. 77.7 
4.2 
. e:5 
. . . . . . . . 
. . . . 
. 1:T 
. 
.5 
.6 40.0 * . . 
. . . 30.4 .z . . .4 . 
. . . . .3 . . . . 
. . . . ,- . 
. . 22.3 . 3916 : . . 1815 
. . . . 1.0 . . . . 
. _. . . 3.P . * . . 
. . . . . 
. . 42:4 
. . 1112 16:s . 
11 : : * 
.3. . . 
. . . . 34.9 
. 12.2 2113 9.3 : 
. 5.2.6 110.1 Ii2.E 2FO.C 523-l 102.7 5.6 25.1 
“ALTE”R .ANN”ELLE 1625.9 HH 
. s 
:5 5.5 . 
. 
19.5 1::: : 
2.7 . 
. 512 95:2 
. . 
. 17.1 . 
. . . 
. . 
78.8 179.2 135.9 
LES JOURS SAN5 PLUIE MESeRABLE SChT INDIQUES PAR QES PEINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SChT INOICUES PAR “ES POINTS I.I 
QUELQUES RELEVES NON CUOTIOIENS SANS IMPORTANCE EN 
FE”R MARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E I 
269 
STATION NUMERO FCC34 CCTE O’IYCIRE BALCE STATION NUHER” <CC34 CtTE O’1”CIRE EANCC 
1949 1950 
JAN” FEVR “ARS AWCI MAI JLlN JUIL AOUT SEPT CCTD NO”E OECE JAN” FE”R MARS AVRI ?AI JUIN, JUIL PC”, SEPT CCTC NO”E OECE 
7 
i 
10 
11 
12 
13 
1.4 
15 
16 
17 
1s 
:: 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
20 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 2.2 
. . .z 
. . . 
. . . 
. . 
0 
. . zb. 6 
. . .2 
. . . 
. . 2.8 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 34.5 
. . 5.5 
. . . 
. . . 
. . . 
:5 : : 
. . . 
. . 1.8 
. .T 33.3 
. .l 
. 19 . 
. 2.2 . 
. 
. 
. . 
.5 4.E l(7.Z 
. 84.8 . 4.5 20.5 . 
. :5 : 5.2 . .T 2:O . . 
1 . . . . . 53.0 . . . . . 9.2 
2 . . . . . 22.0 2.0 . 
: : : 1c.z 2 e 4.5 . . 11.9 .t 11.8 7:” . : 1:0 410 6.7 . . 
5 3.1 . . . 28.5 2.0 3.2 1.2 :r .6 . . 
16:s 1.5 4.0 . . 2.2 . 5.5 4 4 5:6 : * 65.7 
. 1.0 . . . 8.4 . . . 
. 4.7 . . 3.3. 12.3  57 0 2.2 . 7 8 : :e : 
il.5 2.5 * . 1.83 8.0 4.2 il.9 13.9 
. . 1.0 11.7 8.0 6.1 
.6 . 21.7 . 32.8 . 
2.0 . 45.0 7.4 5.0 
* 4.0 5.6 7.5 23.0 715 1:Z 
13.0 . 
. 2 ro:r 2.1 2.6 . ta:1 36:8 . 
. 20.6 . . . 52.9 . 
. . .4 . . . . . . 
: 
B 
9 
10 
ii.6 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 54.9 14.5 . 
. . . 65.4 4.2 . 
57.8 . . 13.5 . . 
. . 
1T:O 
23.5 . . 
. . 37.5 . . 
. 4.0 
:5 : 
. 9.4 
. 17 .O 
55:5 : 5.4 1 6 17.2 8.4 
. 22.6 2:4 42.4 
. 26.5 . ,0.4 
. . 1.5 18.4 
. 10:” 
T:O 
. 
. ::: 
4.2 . 
. . 
8.9 
. 418 
. . 
1.1 . . 2.4 . . . 2.2 
. . . 18.5 . . . 22.7 
. . 5.4 x.5 . . . . 
. * 6.4 
5612 
. . . . 
iç.5 . . . . . . 
3.0 . 5.2 26.5 
. . . 21.5 
. 11.0 1712 14% 1 
. . . 
. 3c.5 . . 
. . . . . . . . . . . 17.0 . . . . . . 6.2 . 
14.7 . 111.8 113.0 
. SC9 * 13.4 
. 2.7 14.4 
. il.0 2.5 . 
. . 9.5 . 
. 
. 
.T 15:5 
4.5 
413 . 
12.6 1.2 
.5 
. . 
. . 
. . 
1.5 6.0 
5.3 16.0 
141.6 164.0 217.1 827.2 
HALTEUR ANNUELLE 
65.3 36.3 27.8 110.4 
1854.1 HH 
1.5 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
4012 : 
3.3 . 
. . 
. . 
. . 
2.1 . 
. . 
. . 
:: 
13 
14 
15 
. . 
10.4 . 
70.1 . 
. . 
. . 
34.0 . 4.5 53.8 . . 29.9 111.5 . 
. . 4.6 9.3 3.0 . 1.4 . . 
. . 14.7 . 3.5 . 2.1 . . 
. 5C.T ZT:E : 2.0 . 1 5 . 3.5 20:2 1S:O 417 
16 
17 
18 
19 
20 
.21 
22 
23 
24 
25 
. . . . . . 
. . 
. 25.9 
. . 5.0 . 60.7 . . 
. . 4.8 1.0 
3:o 5.9:” 
2.2 . . 
. 1.2 4.2 . 34.2 . 
t.0 4.7 59.6 . 416 : : . . 
. . 16.7 . 4.4 20.2 . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . 7.6 
. . 
. 
4:” . 
2.0 45.0 34.5 . . . 82.3 . . 26 
27 
28 
29 
30 
31 
. SE:.5 . . 
:7 
. . . . 
. . 
4.5 I 24.2 . . 2.0 2.1 . . 
3.5 53.2 56.4 4.5 . 31 47.3 $9.7, . . 
. 
. 5.9 . . 
::5 ;.a 
3:2 
5.4 
1:1 : : 
. . 14.0 . 60.3 
. 
2:5 . 
92.0 293.6 421.1 185.2 91.6 119.4 240.2 345.4 151.3 
“ACTEUR ARhUE1LE 2112.3 *II 
TOT. lCT.5 P4.Z 55.6 16.8 
LES JOIRS SANS PLCIE MESURABLE SCNT INDIQUES PAR “ES PCINTS 1.) LES JOWS SANS PLUIE MESURABLE SCLT IMOIPUES PAR “ES PCINTS 1.1 
STAtION NUMERO WC34 CCTE D’IYCIRE BANLCC STATION NUMERO SCC34 ttTE O’IVCIRE BPNCC 
1551 1552 
JAN” FE”R MARS AWI CA1 JUIN JUIL ACUT SEPT OCT0 NO”E OECE IAN” FE”R MARS P”R1 PAI JUIN JUIL ACUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
:p,. 2.5 . 7.0  . . 44.2 56 1 27.7 4 5 . ; 1:3 50.9 3 2 42.7 4 0 . 
9 _ - . * . 54.2 230.6 . 2.4 13.9 26.8 . 
. . ., . . . 2.0 1.7 3.6 1.3 4.2 
. . . . . 15.4 9.3 1.6 . .z 
4015 
29.5 
. . . . . 40.7 .3 2.6 . . . . . . . . . y: . . 13:: : 
. . . . . 5.3 . 14.4 10.5 . 4.5 * 
. . * . 
. 14:r 
. . 
6 . . . 12.3 . 8.6 1.9 29.1 1.0 
7 
. . . 
. . . . ET.2 . . . . 
1:s 
70.5 . 
B . . . 
9 . . . 
51:z . . . . 22.8 5.9 . . 
. 4.1 a.9 . 1.0 .8 . . 
10 . . . . 40.1 7c.3 1.2 . . . . 1.5 
. . 
4914 : 
5.9 . 
. . 
. . . . 1.7 . . 2.0 . -6 14.5 . 
f. ‘4 
. . . 2.3 . . 4.1 24.7 . . 
. * . . . . . 70.6 12.7 * 
:3 : : : 36.6 8.0 92.1 . 
18:T 
12.5 . . . 1.2 .6 . 
. . 
2o.c . 
. . 
. . 
. . 
16 
17 
18 
19 
20 
. .t 14.4 . .5 . . ;a 7.2 . 64.8 . 
. 27;; . . . . 22.9 1.5 .6 3.7. . 
‘. . 16.9 * . 26.3 . . . 6410 
. . .5 . 1.3 22.0 26.5 
:.: 
. 
L’O 
-. . 8.5 . 
. . E.Z . 5.8 5.5 . . . . . . 
14.2 . 21 
14.8 . 22 
.5 . 23 
70.0 . 24 
. . 25 
. : 1.7 . . i0.z . 
*:1 
1:r : 2:: 5.2 13.4 . Eb.0 46.1 14:1 
4.7 i1.7 
:6 
. 3.0 . 3.1 . 13.3 . . . 
4.5 . . . . . . . .9 . . 
. . . 14.4 . 15.0 1.2 . . 33.6 . . 
1.3 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
Zb 
21 
28 
29 
30 
11 
. . . . 3.0 ‘1.0 2.8 3.2 6.1 4.2 1.9 . 
. . . . ll., 77.1 1.7 . 12.6 18.0 36.1 . 
. . . 3;o 16.4 65.3 5.0 . 191.9 1.7 
. 
. . . . .52 133.5 1.  . 5.8 . :5 
. i5.c . 3.5 35.1 . . 16.1 1.8 :9 . 
. . .?C.Z . . 
TOT. 54.2 19.1 114.1 21.2 364.3 5.2 482.7 6.3 110.4 214.2 254.7 14.2 
HAtTEUII AhhUELLE 2740.6 MB 
LES JGLRS sh~s PLUIE HESURABLE SChl ILDIDUES PLR “ES PEIhTS I.1 
TOT. 9.5 TE.1 CE.C TC.7 226.0 626.3 137.0 52.7 387.6 242.7 302.6 120.8 
HALTEUA AbhUELLE 23\9.0 HW 
. 
13.0 
. 
13.6 
.3 
,.a 11.3 
. . 
. . 
. - 
. . 
>. - 
. . 
. 13.5 
. 33.5 
. 10.0 
. . 
. . 
. . 
2:” : 
. . 
. . 7.3 
13.0 . 159.6 
. 12.5 . 
. 29.2 33.3 
. 4.8 17.8 
6.2 . 
43.2 1.0 
52.1 . 
. . 
. . 
2:0 4:2 
. .T 3:2 1.4 
42.1 . 
1.0 . 
. . 
. 1:” 
33:.3 . 
. . 
. . 
. * 
. 1.1 
. 
7:” . 
-‘\ ’ 
. &. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 1.8 
. . 
3.0 *.a 
49.B 19.6 
B.O 
3.9 1:-: 
. 6fO 
3.4 
2.4 
. 
. 8.2 5.4 
. . 15.4 
. . 59.0 
. 4.3 13.  3s:o 
. . 16.2 
. 2.3.2 16.5 
. 20.0 
415 2.2 
. 
2.9 6.5 
2.6 1.0 
16 . 
n . 
18 . 
19 
20 
. 56.1 14.8 
. 17.6 17.4 
. 3.0 lC.5 
21 
22 
:: 
25 
. . 88.3 
. 40.8 . 
. 7.6 
.8 .T 
. 52.2 
.3 
. . 
14.2 9.0 
. . 
. 2.5 . 50.9 . 
8.0 . 22.4 
1.5 . 4.8 
5.1 . 4s. * 
1.6 . 26.4 
. .4 lC.6 
. . 110.2 
. . 51.0 
19:a 
. . 
. . 
. 35.3 
. . 
10.1 . 
26, 
27 
. 
5.3 1510 
4.3 9.5 
t.6. 3.5 
28 
29 
30 
31 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SC,., IWIPUES P4R DES PEINT5 1.) 
STATION NUHERO ÇCC34 CCTE O’IVCIRE ebhcc 
I 
STATION NCHERO ÇCC34 - CCTE O’IYCIRE BANCC 
1953 
JAN” FE”R HARS AVRI bAl JUIN’ JUIL ACUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . . . 20.0 . . . . . 2.0 
2 . . . 2.0 . SS.0 . . . 32.0 . . 
3 . . 
'0 
5.2 . 29.0 . 3.0 . 
4 . . 5. . 11.5 14.5 13.5 4.5 . 1:5 : 
. 
. 
5 . . . . 61.5 . . . . 7.5 . * 
: 
: 
. . . . . 14.5 . 2.5 . 27.5 . 
. 21.0 
42:o 25:5 
113.0 
a:0 
. 41.0 28.0 . 
9" 
: 
. . 5.0 
20.0 
13:5 
20.5 
34.0 . 
: 
. . 9.0 3.5 
10 . . 6.C . 21.0 17.5 3.5 a:0 
1.0 
. 
. . 
11 . . c.4 . . . 16.0 * 2.0 . . . 
:: : : 7.4 . 5:o 62.5 . . 2.5 
: : 
29 16.0 . 1:5 5.0 18.0 i7.0 3:o 
14 . 16.5 
15 . . . 1.0 . 19:o : : 1:5 
- 
* 
5.5 . 
2.0 3.0 9.5 1.0 
lb . . 1E.C 6.5 . 3.5 . . . 9.5 . . 
:8' 8.5 . . 3.c . 3.5 
: 
11
56:o 
19.0 1 5 3:s : : 5.0 . . 
19 . . . 1.7 2.0' . 
20, . . . 24.0 2.5 34.0 . . 3:s : : 2:o _ 
21 1.5 . . . . 7.5 . . . 20.0 . 11.5 
22 . . . . . 82.0 . . . 51.0 3.5 32.5 
23 . . . . . . 47.5 . . 7.0 11.5 . . 
24 . . 3.0 1?.0 0l.C . . . 1.5 . . 
25 . . . . . 15:5 . . . 1.5 . . 
26 . . 6.C a.0 26.5 7.0 . . 26.5 13.5 
27 . ll.C 4.5 . 2.5 . 110.5 . . 7.5 12:5 : 
:9 : * 27.0 15 5 : 2.0 . . . . : : : : a.0 . 
30 
: 
. . 
30:5 
2.0 . . . . . . 
31 . . . 
TOT, 10.0 33.5 SS.6 166.7 t71.2 580.0 367.5 17.0 52.0 237.0 125.5 60.0 
HALTEUR ANKUELLE 2042.2 PH 
LES JOLRS SANS PL”IE HESURABLE SChT INOIOUES PAR OES PtIhTS ,., 
1955 
JAN” FE”R MARS AVRI GAI JLIN JUIL ACUT SEPT OCT0 NOYE CECE 
1 . . 32.0 . 2ç.c ES.0 . . L5.5 16.8 . . 
2 . . . . . 6.0 . 2.5 3.0 . 10.0 5.8 
3 . . 20.4 21.2 22.4 3c.o . . 4.5 . . 9.2 
4 . . . 2C.C . . . . 6.5 3.2 . 
5 . . . . . . . . 12.8 5.6 er.6 241.6 
7 : 1o:o : 15.6 5.4 . 7 5 1 .2 . 2.5 . 28.6 6 2 37.8 10 2 17.4 3 0 22.4 7
a . . . 22.0 . 80.4 . . 8.6 2.5 . 2.8 
9 27.0 . . . . 30.0 . . 3.6 . . 32.8 
10 . . . . . 20.9 44.0 . 6.6 . a.2 . 
11 . . . . . 17.0 . 5.2 5.8 A.4 15.2 
12 . . . . 5.2 23.0 5.0 5.0 a.4 . 38.4 as:1 
13 . . . . 3.0 38.7 12.5 . 15.2 . 130.2 32.8 
14 612 . . . 2.1 20.4 22.4 . * 5 . 32.4 1ca.1 . 4 3 . la:: ai3 if!:2 : 
16 . . 5.2 . . 130.0 28.4 . a.+ 3.2 . . 
17 . . ic.4 
1c:c 2r:c 
*:x 5-1 . . 16.6 . . 
1s . . 6.2 . . 4.5 123.4 . . 
19 . 2.4 . . . 65.0 . . 9.8 6.9 . . 
20 . . . . . 25.0 5.2 . 6.9 . . . 
2: : : IO.6 . . . 10.0 4 . . 7.2 
23' . . ic.5 . 5.0 4.2 . . 
24 . . . . 2C.C . . . 415 5.2 . . 
25 . . . li.5 6.5 6.2 4.5 . 3.2 10." 5.4 . 
20 . . . 30.2 . 10.0 . . 6.8 16.6 . . 
27 4.2 14.6 . 23.0 . 74.0 * . 10.2 14.8 32.5 . 
28 . 32.0 I(l.2 
3a:o 
21.5 46.5 . 2.0 20.6 15.8 . 
29 . . 1C.2 46.0 1.2 1.5 1B.6 8.6 314 . 
30 1.0 . * 30.0 10.6~ 13.4 37.2 . . 
31 9.0 . A5 8.6 2:o , . 
TOT. 47.4 S4.C 145.0 24C.4 321.1 92.3 151.8 20.7 276.1 384.7 384.9 222.9 
HAlTEUt? AhNUELLE 3353.4 CM 
' LES JOUIS SANS PLUIE NECURABLE PCNT fhBlC"ES PAR DES QCINTS 1.) 
1554 
JAN" FE"R MARS AVRI PA1 JIIN .,"IL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . . a.0 . . 3.5 20.2 
2 . 3:e . . 
: 
30:1 102.0 . . 12.8 ri:2 . 
3 . . . 1.0 40.0 . . 5.3 20.3 
4 . . . 
5 . . . ILO : 145:o : : 
2:o 10.2 20:2 . 
. 92.8 20.3 . 
: 1.5 . 1.5 4C.2 . 34.c 145.3 . . . 
a 1.5 : : : 15:2 :o:: 15:2 : 2:3 
22.9 . 12.8 5 3 . 
6.5 . . 
1: 2.0 1 . 42.0 . lC.2 . . * 14.0 . 59.0 5 2 5:a 3.8 . 41.3 50.0 30:1 le:7 
11 . . . . . . . 2.0 a.3 28.6 . 20.7 
12 . . . 2C.B . . a.5 . . . 
13 . . . . . . 11:5 3.5 . 32.1 . 39:s 
14 ., . lC.5 . 35.0 . 3.2 . 47.3 . . 
15 . . E.C 3C.4 . 30.2 . . . 29.4 . . 
16 
17 4:c 
1c.o . . 
. . . 55:0 
12.0 
14:5 
*:a 
. . e . . 
. 10.3 . . 
18 . IC.9 . . 5.5 . . 13.4 . . .a:6 
19 . . 47.2 . . 6,5 . . . 51.3 . 9.7 
20 : - * *. * - ' - 5.2 6.5 . 
21 . . . . 16.0 56.5 . 5.8 . 10.3 . 
22 . . 37.0 2.0 2.0 . 1.9.a 60.2 ta:0 
23 . . Ie:c 1 5.0 . 10.0 . 30.5 . 616 . 
24 . . . . .5 
105:o : : 
- 50.2 10.2 . 
*5 . . . . 1cc.7 21.1 . . . 
26 . . iC.0 . 6.0 105.0 . . . 31.6 3.8 . 
27 . . 4C.O 
28 . . 27.0 lEI2 
3c.3 . . 7.3 11.4 8.4 . 
1ec.5 . 
: 
8.5 10:5 12.4 . . 
25 . 
11:5 
1t.a . 30.0 . . 6.5 . ,.3 
30 . . . 53.0 . . 5.4 . 4.2 . 
31 . 15.5 4.5 . . 5.6 : 
TOT. 12.0 46.2 ii3.4 191.9 450.2 919.5 2é4.9 43.8 126.4 627.4 139.6 121.8 
HALTELR AKAUELLE 3287.1 cm 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SCh’f ILOIWES PAR OES PCIWS 1.1 
STATION NUNEPO XC34 COTE D’IYCIRE eANCC 
1556 
JAN” FE"R MARS A”RT !+II JCIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO"E OEBE 
1 . . 2r.e 44.9 . .a 97.3 . . .a 2.9 62.2 
2 . . . 2.0 . .3 83.4 . 
:9 
. . . 
3 . . a.2 . 115.7 3.2 . . 
: : : 13:a . : . . 25.6 10 7 44.2 1.7 12 . . 3.7 . 14.7 58 5 16.0 31 7
6 . . . . . 207.7 1.5 . . . 35.7 1.2 
7 . . . 1.6 6.5 2.8 1.a 4.6 . . 1.1 . 3.1 
a . . . 15.6 11.7 * 46.7 
9 . . 2.6 1s 14 44.4 6919 :a : . . 9.6 
10 . . 3.7 . 7.0 20.7 2.7 . .2 . . - 
21 . . . . 61.8 .2 . : 2.4 a.0 - 
22 - . . . . 6.6 38.5 . . 19:s 3.0 
23 . . 37.4 1.0 
&a 
3.1 - . . :1 .a 77.4 
24 . . IE.4 3.5 . . . . 15.7 . - 
25 . . . 1.1 13.4 . . . . 45.2 2.2 - 
26 . . ic.3 . a.1 11.7 4.8 6.0 . 1.7 . - 
27 . . . . . .8 . 10.6 3.7 . 4.3 
2s . . . . 1.6 . . 1.0 19.9 4.2 :3 . 
29 . . . . 8.8 2.3 . 9.2 . . 
2 : . . 62.7 4 5.1 . . 3 5:1 . . . 1, . 
TOT. . 11.4 llC.4 118.6 351.3 615.8 428.7 47.9 59.2 124.1 217.4 - 
ANNEE INCCHQLETE TOTAL PARTIEL 2205.8 
LES .Jom5 SANS PL”IE MESURABLE sch, INOICUES PAR OES PGIhlS 1.1 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INOIOLES PAR OFS TIRETS I-l 
INCOWLE, CU CPNCLANT EN OECE 
271 
STATION NUHERC XC34 COTE O'IVCIRE 
1557 
JAN” FEVR MARS AURI PAI JLIL JUIL 
: : 
3 -’ . 
4 . 
5 . 
: : 
8 . 
9 . 
10 _. 
11 . 
12 . 
13 . 
14 
15 . : 
:7 : 
:i 20.8 *
20 . 
21 . 
22 . 
23 
24 15:3 
25 . 
26 î2.2 
27 . 
28 . 
29 . 
3: : 
TOT. 58.3 
:B : : 1.5 . s:1 - 
::: 
. 1.3 101.6 - 
. . 16.2 2.1 - 
. . 25.2 . . - 
. . . . 16:5 2::: 2::: - 
. . - .3 42.9 - 
. . . 10.6 . - 
. . . . 46.5 - 
. . 53.5 - 
. 
2: 
0 7.c 
5318 
88.0 - 
. 15 11:1 12.7 - 
. 1.8 29.5 - 
. . 1.4 . . - 
. * 5.4 27.1 .3 45:e 1:1 - 
. . . 22.0 . - 
:9 : : 52.0 3 1 38.1 1.8 - 
. . . 15.1 7.9 - 
. 
. 3:2 
. . 3.3 - 
. 7.9 - 
. 
413 
.S : 3.9 - 
. 6.3 . 24.8 - 
.1 9.4 54.1 - 
. 12:5 : CI.1 160.2 - 
. . . . 15.2 - 
. . .9 6.C 6.1 - 
.4 1.4 .5.1 - 
1.6 $2.5 76.5 337.6 837.3 - 
EANCC 
A EUT SEPT OCT0 N”“E OECE 
10:: 1:2 e:* 
12.5 
2.7 ::Fi : 
. 13.4 3.1 
. .5 18.5 
. .7 13.2 
. 13.5 17.4 
43.7 . . 
. 1.8 . 
6 3.5 
:6’: 8.5 
. 
.9 :5 14:2 
. . . 
, . 22.6 
23.4 
. 5:2 . 
2:1 
. . 
18.1 . 
* . . 
2.0, 5.6 . 
24.6 . 1.6 
4.0 19.7 .9 
1.5 .E . 
. . . 
. 4.6 . 
3.9 . . 
4.6 . 
ANNEE INCCHPLETE TCTAL PARTIEL 1786.4 
LES JOIXS SANS PLUIE MESURABLE SCLT ILOIPUES PAR OES PCINTS f.1 
LES RELEVES WANP”AN7S SON7 INDIQLES PAR OES TIRETS f-1 
INCOMPLET 0” HANQUANT EN JC11 AO”, SEPT 
STAtION NUIIERO $CC34 COTE D’IVOIRE EANCC 
1559 
JAN” FEW HARS AYRI PA1 JUIN JUIL AC”, SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : : 5:s : 28.8 3 5 102.2 61.4 I 6.5 1 2 3.4 . 8.8 . . 
4 : : : : 3.6 101.4 .8 . 1.8 .5 1.0 . 25.6 3 4 22.0 14:s
4 . . . 24.2 616 5:9 :z:: : 10.1 1.1 1.e . 
6 . . . . .9 52.9 13.8 . 12.9 . 6.2 15.6 - 
7 
110 
. . . 39.6 14.1 
0 . 14.2 6.5 *:o : : -1 
2.1 1.0 
6.7 . 
4 . 1.0 21:6 : . .7 . . 6.9 26.8 
10 2.5 . 2.5 . . 95.8 25:2 . . . 33.9 17:6 
11 . . . . . 5.3 . . . *.9 12.6 . 
12 
:3 : : 
* 
: 
3.2 5.9 . . 15.7 . . 
13 51.3’ . 3.6 2.1 . 
14 . 4r.e 
15 . I*I4 
. 
. . 3612 
15:4 14’6 
43.7 512 
. 17.3 4.4 1:5 
. 9.4 1:2 . . 
16. . . . . 28.4 .8 144.2 . . 5.0 . . 
17 . 73.5 . . 40.3 37.9 45.a . . 
,:: : 1.3 . . . 46.2 . 11.2 .6 27.4 1.1 4.5 . a:8 . s:o . : . 10.2 . : 
20 . . . . . 3.1 17.0 . . 7.7 3.9 21.0 . 
21. . . 
..-: 
. 61.2 2.4 6.7 30.3 3.5 . 
22.. . 42.3 55:o SS:1 . 9.5 2.5 39.4 . 
23 . . ~3.6 . 
lCd0 
18.8 . . . 
24 . . . . 4.3 . 13:7 : 20:o 1.3 
25 . . . Il.6 26.5 . . 19.1 9.3 . . ‘, : 
::‘ - 
: 
:3 : 1.2 . 13.2 5 9 16.5 8.7 11.6 . . Ii.5 . 45.2 11.8 :5 : 
28 6.7 P.l 31.0 2.6 . . .1.4 9.7 1.5 10.4 
29 15.3 1.2 . 16 . .7 . 9.7 1.9 . . 
30 . . . 25.0 115.9 . 4.3 2.9 . . . 
31 . 1X.7 . 15.5 . . 
TOT. 19.3 1I7.6 115.8 182.4 5C7.1 689.2 528.2 63.8 131.0-162.6 209.7 62.9 
HACTEbR AhNUELLE 2819.6 WP 
LES J0tR.S SANS PLLlE HESURABLE SC,,, INDIQUES PLR OES PCINTS ,., 
STATION NUHERO ÇCC34 COTE D’IVCIRE IANCC 
1558 
JAN” FEVR PARS AVRI CA1 JUIN J”IL ACUT .SEQT OCT0 NO”E OECE 
1 15.4 . . 31.3 . 67.2 
1:s . 
. . . . . 
: : : i2.2 1.2 . 5e:2 23.4 90 2 . * . 1.8 . ::o 2 : 
: : : 1:s : 56.6 21 0 11.7 22 1 . . . . . . 
:i3 : : 5.7 - 12.2 . 7.5 . . 2.4 . 1.0 . 14.1 . 2::: : 
8 . 
Le:7 : 
. 
3a:o 
17.0 . . . . 40.2 15.3 
9 . 21.1 . . 1.5 
- 10 . . 7.0 : 17.9 . . 2.3 : 3.3 : 916 
:: 5:6 : 5.1 . 1E.1 . 35.7 . 2:9 : . . 1.7 . 48.6 4.7 112 
13 . . . . . . . . 
14 
:3 : 5317 
1:5 25:2 1S:O : . . . 
15 47.7 . . . . . . 17 : 
16 . . . . 1.0 48.4 . 8.9 .5 . . . 
17 . . . 113.6 . . . . 8.3 
18 . . . 416 la:0 72.6 . . . . . 2714 
19 . . . 4.3 . 
13:6 
. . . 2.0 . . 
zo . . 1.0 7.2 . . . . . . . 
21 c .5 ,5.5 11.4 
22 1:1 : : 22.6 . 5.6 
23 . . 3.2 . . . 
24 
25 14 : : 1:o : 
2.0 
. 
26 9.1 1.4 . 
27 . 17 : : 
28 . -. i2.4 13.1 17:m : 
29 
3:s 
. . 33.6 5.6 
30 . . 42.6 . 
31 i5.8 39.3 
TOT. 122.4 zÇ.4 Il,.6 15,.6 537.5 553.9 
HACTEUR ALNUELLE 
. . .6 . 4.4 :9 : 
. . . 10.0 . . 
. . . 3.8 5.6 . 
. . 1.6 27.5 . 3.9 
. . 4.9 5.2 49.8 . 
. . . 16.6 . . 
. 1.7 2.1 1.5 . .7 
. . . 1.1 . . 
. . 3.2 .7 . . 
.* 5.5 . 
1.3 15.5 18.3 96.3 197.9 56.1 
1925.8 YN 
LES JOURS SANS PLL’IE HECUIABLE SCh, ILOIPUES PLP DES FCIWS 1.1 
_- 
STATION NUHERO çcc34 -COTE O’IVCIRE EANCC 
1960 
.,A’,” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AC”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . . 
11:r 
3.9 . 
17 : 
6.3 . . 
2 . . 1.6 
4910 
3.7 . 41.2 . . 
3 . * 14.5 7.6 41.8 . .3 . 67.6 8.7 . 
4 . 
:5 : 
. 12.4 15.7 
:1 
1.0 8.0 3.7 . 
5 . 27.4 21.5 . .6 . :a . . 
6 . i.l . . 13.2 2.9 . . 4.0 . 14.1 7.6 
7 . : 8.7 81.5 . . 56.7 
8 . . 1616 23:s . 23.2 . 
1:: 
: 1116 . 
9 . 
11 
1.5 . 
10 5.6 . . :* 1:2 : 
:5 
11.0 I7 14:2 5:1 7:7 
11 . . IC.5 1C.4 28.C . . . 1.0 13.3 5.1 . 
12 . . . 4.8 . . 41.3 . . 1.B . . . 
13 . . . 5.9 . 17.2 
14 . . . 3.3 2.5 11:s 55.9 17 : 
.5 . . . 
3.3 17.4 5 * . . . .4 .5 , 5 :3 : 
1-6 . . 11.7 . LB.2 23.6 . 9.3 . 1.5 . . 
:i : 45.8 .‘. . . lC1.7 3.6 13.8 82 0 : 13.4 . . 1.3 .6 . . 
19 . E.3 . . 1.1’ 7.8 . 1.6 . 17.8 1.7 . 
20 . . . .1 1.7 7.9 . 3.0 . . . . 
21 
: : 
. . . 11.3 . . 27.3 . . 
22 
. Lt 
1.0 . 45.4 . . 2016 18.3 37.7 
23 10.9 *.c . 131.3 . . . .9 as:1 
24 . . . . . 2.0 10.0 . . 17 . 
25 2.3 . . . 5.e 23.1 . . . 16 7.1 . 
ib . . 1.5 5.c . 40.5 4.5 . 17.8 5.5 . . 
27 . .8 184.7 1.0 . . 4.9 12.8 . 
28 . 2115 : *s:3 1.0 12.5 3.4 . . . 
29 . 6.1 . 16.4 . . 5.9 5.6 1110 2112 . . 
SO . 4.2 1.2 , . . . . . . 
31 . c1:4 1.5 . . . 
TOT. 18.8 S1.C lE7.1 183.2 2El.l 876.7 26.0 '47.5 70.6 284.2 108.6 135.1 
HALTEUR ANNUELLE 2280.5 CH 
LES JOLRS SANS PLLIE MESURABLE SC,,, ILDIQUES PAR DES PCILTS f.1 
STATION NUMERO 90034 COTE O’IVOIRE IANCC STATION NUHERO WC34 COTE O’IVCIRE BANCC 
1961 
JAN” FE"R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT oCT0 NO”E OECE 
1 . . . . . 10.3 1.5 . . 4.5 5.5 
: : : : 33:2 :b 26.5 2.1 . . S:O : 23.5 . 16:5 . 
4 . . . 2.0 . 6.0 
5 . . . 16:2 14:9 
1::: 
1.0 . 1:O :7 
:::: 
1.3 
1962 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1’. . . LC.2 . . 37.4 51.2 . . 2.0 2.5 
2 * 3.0 .- . 6.0 59.4 .3 7.9 . . 1.4 9.0 
3 . . 5.6 7.7 . 3.9 4.2 1.3 1.1 . 15.7 15.3 
4 . . . . 15.1 72.9 28.8 7.4 . . 5 * 34.6 4E.2 . 4.6 6 . 1::: : 
: : : I2ii : : 62.3 .5 2:; : 1.2 . : :a : : : : . 1.5 . . . 32.4 28 1 . . . 2.1 . . 
B . . . . 2.4 . . . 
3:2 .7 
. 9.0 . 8 . . 5.7 . 2.9 58.4 . . 3.6 . . 
10 : 2.3  7.2 . .5. 6 2.6 . 34.8 58 0 . . . 8 .5  2.9 . 10 9 * , . 2.9 . . 2.1 :a 6.4 . 35.6 0 9 . . 31.8 18 1.0  . 
:: 22.2 . . 
:a 
. .4  . 
1:r 
49.9 11.0 152:4 : : 1.8 . 3.3 . . Il . . . . . 50.4 25 9 10.1 1.9 . .b 4.5 . 15.9 . 9.9 . 
13 . . . 
6718 
111.0 . . . . . :: : : : : : 10.6 . 2:1 1.4 21.2 5.7 
14 
212 : 25:s : 
40.3 .5 . 
3:8 
8.3 . 
: 
14 
: 
. . . . 7.8 2.7 :2 . 3.1 . 
15 55.6 67.0 21.5 . 3.1 . 15 . . . -. 15.7 10.6 .3 . 2::; . . 
t: : : 10.1 . 2:o 7.5 . 11.4 2.5 21.0 18.9. . 8:: . . . 
18 . . . 3.1 . 20.1 5.4 6.6 6.4 16:l : 
:5 . 5.3 . 12:4 118.0 00 5 72:2 3’5 5:0 : . . 29:r 
21 5.8 . 1::: 5.9 7.8 12.6 17.5 t.1 18.9 
22 
1:r : 
. 47.4 42:: 9.8 . 5.9 313 
. 
. 
23 . 2.4 3.1 3.6 
E: : 1.6’ . 8.3 . 15:8 0.0 : . 11.5 26 4 35:s 23.6 : . 518 : :5 . . 
.Zb . . . 5.9 
23:2 
14.2 . . . . . 
27 . . . 
: 117 11:2 
. 46’6 
: 
. 1.9 . 
28 . . . 98.9 41.3 . . 
29 . . . 4.0 2.5 11.5 3:3 
30 . . 8.0 13.3 35.2 .5 25:3 : : : 
31 . 5.9 . . 
16 . . $1.3 . 57.0 . . . . . 
17 . 
,416 : X:6 : 
2.3 . 
:9 :l3 : 
1319 
cm.2 
. 
18 . 27.0 . . 
19 . . . . . 113.9 3019 . . . . 
20 . . . . . 12.4 0.2 .3 .5 : 9.5 . 
21 . 
:6 
4.8 5.8 1.4 101.8 8.6 . .b 20.1 . 
22 . . . . 325.7 23.3 . . 14.6 . . 
23 . . . 
14:b 
2.3 67.4 . . . 3.5 . . 
24 . . . 6.4 . . 91.4 46.2 . 
25 . 1.9 . . 1, .5 . . 1:s 174.4 . . 
26 4.5 S.6 . . 9.4 32.5 . . . 6.7 
27 . 1.6 . . 28.7 41.4 . . . . 1s:o : 
2.9 . . 5.3 1.5 4.2 17.3 . . 2.3 . * . 
29 . .5 19.3 , 9.1 . ’ . . 
30 . . 5.4 . 05.2 . :b : 5.8 26.7 . 
31 . . 47.2 1.0 . 2.2 2.5 
. 
TOT. 4.5 30.3 105.9 155.8 179.1 63.0 517.4 10.7 9.0 x2.4 218.1 133.1 rot; 31.4 5.2 109.2 96.9 326.8 788.9 566.2 14.4 134.0 73.3 107.5 93.9 
HAUTEUR ANNUELLE 2349.7 NH HACTEUR ANNUELLE 2877.3 II” 
LES JOURS SANS PL”IE “ESURABLE SONT INOIPUES PAR OES POIMS <., LES JOLRS SANS PL”IE NESURABLE SCNT INDIQUES PAR DES POINTS 1.J 
QUELQUES RELEVES NON PUOTIOIENS SANS IMPORTANCE EN 
OECE 
STATION N”“ER0 4OC34 COTE 0’I”CIRE EANCC 
1963 
JAN” FE"R WARS *"I?I PA1 &IN J”?L AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
: 5:3 .: 3514 . . . , 20;9 3.8 3.9 . y@ . 34.0 22.4 
3 . . 
43.8 416 : . 1:2 . 
5.2 28.8 12.b . 11:4 3:5 
17.-l 2.0 
11.5 
: 1.1 . : 33.0 50.6 14.3 5.2 106.1 . 2:5 28.5 . . . 
6 . . . 29.6 6.4 152.4 . . 6.8 s 3.9 
7 . . . . 
1312 
7:4 . . 
1:b 
. . . 
6 . 
216 * 
. . . 25.4 1.5 1.5 6.5 
10 : 2.4 . c.4 . 2.0 5 2 11.4 80.6 60.5 2.9 . 18.6 1.2 8.9 . - . : .
:4 3.5 . 46.7 64 4 16.8 . 
40.0 . 28.6 . 
415 72.1 . 29.2 1.8 . 60.4 . . 
. . . 3.0 97.1 15:5 : . . . 
7.4 .' 1.8 
77.9 2.4 . . 30.4 : 
il.2 . . 40.2 14.8 41.4 7.8 
20 . ; . . * 45.1. . . 
21 8.9 . . . 38.3 25.4 28.4 . . .9 15.5 . 
23.3 64.2 . 16.8 . . 
11.9 10.0 X9.8 18.2 . 1:o . 37.8 21.7 
24 . . * 7.2 2:; 12.7 . 1.7 . 
25 . . . . 1.5 5.9 1010 
1:: 
: 28.7 . 
26 65.2 
: 
. . 7.1 39.7 25.5 21.8 1.2 . . . 
27 . . 3.2 1.1 14.2 . 1.7 5.0 . . 
28 . . . 8.1 4.3 38.7 25.3 . 7.2 . . 1616 
, .6 12.7 13.1 ‘9.3 . . . 
15.5 1. : 7.0 7.5 5.5 . 2.3 . 
31 . , . 32.4 . . 6:L 
TOT. 93.1 57.2 IC9.9 95.7 21C.3 465.5 867.8 201.9 126.3 221.0 348.4 96.3 
HALTEUR ANNUELLE 2893.4 PH 
LES JOUIS SANS PLLIE HESURABLE SCL, ILDICUES PAR OES FCINTS 1.1 
STATION NUMERO ÇCC34 COTE D’IVOIRE BANCC 
1964 
JAN” FE”R MARS AYRI MAI JUIN JUIL ACUT SEPT CC10 NOVE OECE 
: 3710 : .  21:6 14.8 . 54.6 9.6 31.4‘ . :b 1:s 
3 . . 11.5 11.5 18.1 9.7 . . . 
4 , . . . 3.4 . . 1-b 
5 . . . 4.7 12.5 < 52.3 2.1 2.8 12:9 
il.5 . . 
7 : _ 3.4 . 
46.4 . . 0.3 
*%-:a . . . 1.3 
a ; ; -. . 27.1 . . . . 
9 . . . . 57.7 -. . 
10 . . . . 18.2 10:7 : .2 . 
11 . . . . . . 6.2 . 8.3 
12 , . . . . 6.6 . . . 
13 . . . . 14.5 . . 
14 . . * . . 4.5 . 16 : 
15 . 2.4 . . 7.3 . . . . 
16 . . . 1.6 . 111.7 . . . 
ii: : : lI.9 - 13:1 : 47.5 2.1 . . 9.1 . 
19 . . . 12.6 . :3 20 . 3.4 2516 : . : 
21 . !.4 . 11.4 65.3 10.7 . .ç . 
27 _ . . . 1.2 4.4 . . . -- 
23 . . il.3 . . 2.5 1.5 . . 
24 . 5.1 . . . 76.9 . . . 
25 . . . . 1.7 9.1 . 4.6 . 
26 . . . . 60.6 . . . 
27 . 16.3 il.9 . 39:3 .B . 6.2 . 
28 . . .7 i.2 . 6.8 . 2.7 s 
25 . . . 
:s 
4.3 5.4 . . . 
30 . . 54.6 
31 . 19 
3.7 . 
. 
TDT. 37.0 31.7 i6.7 75.5 318.1 613.1 42.1 23.7 39.4 
HALTEUR ANNUELLE i480.7 w 
LES JOWIS SANS PLUIE HECURABLE SCNT INOIQUES PAR OES PCINTS 
1.2 - . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
l:o . . 
::: . . 23:: .
. . 4.6 
3.2 1.9 
. 1:6 28.6 
2.1 4.4 . 
. . 
. . 
6.6 
. 
. .9 . 
3.1 2.4 . 
113 : . 
. 1.4 19.2 
. . 9.4 
. 11.4 . 
. . . . . . . . . 
1.5 13.0 . 
. 1.1 . 
. . 7.6 
. 7.8 3.1 
. 20.3 a . 
16.0 64.3 116.1 
1.1 
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STATION NUHERO XC34 COTE O’IVCIRE ELNCC 
1965 
JAN” FE”R MARS AUU FA1 JLIN JUIL ACUT SEPT CC,0 NO”E OECE 
1 . . . . . . . . . . .7.8 
2 
23:4 
. . 17.C 13.8 . 6.6 . . . 8.6 . 
3 . . . 51.3 . 26.8 1.2 . . 41.8 . 
4 . . . 2.3 
3:s 
. 54.1 . . . . 
5 . . 16.2 . . 3.1 4.3 . 4.6 10.5 17:5 
6 . . . . . 144.8 42.6 . 13.5 . 2.1 
7 . . . . . 20.7 68.6 . 1:s 1.4 . . 
8 . . . SF.8 . . 86.3 . . . . 
10’ : : . . . 25:: 4.8 6 5 . . 118 3:a . 7.7 . 
:: : El.0 . 16.5 . . 2:2 74.0 .2 7.3 *:1 2.0 . 9.1 1 4 4.9 . 12.1 . 
.:: . 13.0 . 1.0 . 24.3 . . 10.7 8.2 1::T3 4.  . . . , . . 
15 . . cc.7 . 5.4 2.0 3.2 4.5 . . . 2.0 
16 . . . . 1.5 . 13.4 10.5 . . . 
:8 . . 18.8 . . 314 . 33.7 12.  104.5 89.4 . 1.6 9 , . 5.3 . . 
19 . i.1 7-L . s 58.8 55.3 3.7 6.0 . . . 
20 . ii.3 14.5 . . 11.1 14.5 3.9 5.1 1.2 il.4 . 
21 . . . * 7.4 . . 2.5 . . . . 
22 . . 2c.e . . 3.3 . . . . . . 
23 . . 34.3 . . 1.1 . . 
24 . * . 8C.8 3.5 . . . 4214 14:5 1:7 : 
25 . . . . 41.6 . . . 7.2 . . 
26 . . . . 2-G . . . 8.4 
27 . . . 22.4 20.8 
2.; .
. 2.7 . 3210 3:c : 
28 . . . . . . 2.8 1.0 . . . 
29 . 4.1 . ,.2 15.1 . 2.1 4.3 . . 
30 . . . 46.3 .9 . 3.9 38:6 . . 
31 . 14.1 415 . . li.4 
TOT. 23.4 115.2 158.1 246.6 167.6 482.3 595.5 43.2 96.1 130.5 101.6 49.2 
HACTEUR ANNUELLE 2253.3 IW 
LES JOIRS SANS PLCIE HESURABLE SCLT INOTQUES PAR DES PCIhTS f., 
STATION NUHERO xc37 COTE D’IVOIRE BEOURI 
1940 
JAN” FE”R IURS AYRI WSI JUIN JUIL ACUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1939 
MARS *“RI HP<, JUIN JUIL ADUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R 
20 - 
21 - 
28 - 
gJ 1 
31 - 
. 13.0 
. 110 
. 6.0 
. 40.0 
29.0 . 
. . 
23.0 . 
. . 
34.0 . 
. 1.0 6 
7 
8 
9 
10 
11 
:: 
14 
15 
16 
17 
10 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . M:O : : . . 5o:o : : : . . 
. . 17.0 . . . . . . . 
. . 4a:o . 12.0 10.0 . . . . . 
. . . m . 19.0 . 27.0 . . 34.0 
. . . . . . . 5.2 7.3 20.2 9.4 
. . . . . 7.0 . . . 25.6 . 
. . 6.7 . . . . 2.5 9.2 . . 
. . 26.0 21.0 ....... 
.. 2.0 ........ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . . 
. 
2.0 
13.0 
. 
22:o 
42.0 
. 2.0 
. . 6:o : . . 
. 4.0 
. 25.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
9.0 . 
. . . . 15.0 . . . 4.5 17.0 . 
. . . . . . . 
2:o 12.5 . 
16.0 7.4 . 
l:b : : . 
. 2.0 . . 
20.4 a 54:o . . . . 
* . . . . . 3.0 . 0.7 67.4 . 
. 6.0 
. . 
23.0 . 
. * 
. 46.0 
. 
. 
49.0 
16.0 
1.0 
. 
. 
. 11.3 . 7.0 . 4.0 . . 
. . . . . . . . 14:7 : : 
. . . c.5 . . . . . . . 
. . . 4 
. . : * 178:o 22:e : : do 5:o : 
. . . . . 2.6 . . . . 
. . . . . 
. 514 . 313 . 410 : 
2b:0 
. . . . . 19:4 : * lb.4 23 .a ::: 
. . . 29.0 49.0 2.5 . 2.5 6:O . . 
29.0 . . * . . . 24.2 5.2 
. 1:o . 7.0 14.0 . . * 
. . 1110 7:a : . . . . . . 
. . . . . . . * 30.0 . . 
. 25.2 24.7 . . 31.5 . 7.8 . 
* . . . . . 
21:o : 
3.0 . 
. . 
. . 
13:o t : 
. 16.0 
. . 
. . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . 
27.0 . 
21:o . 
65.0 21.0 : 
9:o - 
. . 
35.0 . 
. . 
. 15.0 
. . 
. . 
14.0 
33:0 
. 4a:o 
145.0 136.0 135.0 192.0 82.0 158.0 t14.0 60.0 1.6 21.7 l?e.7 125.0 159.6 137.3 64.0 99.1 142.4 197.6 84.9 
HIL’TEUR ANNUELLE 1171.9 an 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) 
LES RELEVES MANWANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS l-1 
ItdCOWLET 0” IIINOUANT EH JblH” FE”R HARS 
LES JOLRS SANS PLUIE HESURABLE SON, INOIOUES PAR OES PCINTS <.> 
QUELQUES RELEVES NON ‘JUOTIDXENS SANS IHPOPTANCE EN 
A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
STATION NUMERO SOC37 COTE @~I”01RE BECUCI S7bTION NUHERO 90037 COTE D’IVOIRE BEOWI 
1541 1942 
*YRI UAX JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R P!ARS P<“R1 11.41 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
6 
7 
i 
10 
:: 
:: 
15 
16 
17 
10 
19 
20 
:: 
23 
:: 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 10.0 . : . 9.5 
. 
. 
10:s : : 3:9 3.0 
3.6 
. . . . . . 
. . . . . 16.1 
29.0 9.0 . . . 1.5 
. . . . . 
. . 
:5 
. 1.5 . 
. . . .0 . 45.2 
. . * 2.1 .3 5.8 
5:7 : : . 11.1 0 0 25.9 
. . . . . 57:b 
5.2 . . . . . 
. 6.4 . . . 26.8 
. . 89.2 . 6.7 . 1 6 2712 
. . 
. . 
17:o : 24.9 . 
1.2 . 
E.6 . . . . . 
. 28.2 7.9 5.0 2.3 
. . :e . 
. . ::i 2,:; . 3.7 
. . 42.1 87.6 5.4 . 
. . . . 36.1 19.3 
. . 33.2 4.9 . 5.2 
12:7 : 0.1 1.5 . . 
1:5- le.1 . : .' : . 610 . D:O 13.6
1.8 14.3 17.0 
6.9 . . 
. 
. 17:a : 
. . . 
. . . 
12.6 8.3 . 
. 
3:2 : . 
. . 3.7 
. . . 
. 
. 2:a : 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 16.0 
. 
13.3 : : 
. 
. 3:2 . 
5:4 : : 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. 5:1 . 
. . . 
. 
6 
7 
8 
10 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
41.4 37.2 19.7 TOT. 
. * 33.8 . 3.4 . . . 0.0 . . . . . 
. 1,’ . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 11:9 
. . . 
. . 
. . 13:: 
. . . 
. . 4.0 
. . . 
. . . 
. . 
. . 2:: 
. . . 
. . . 
. 24.2 
. s:5 . 
. . . 
3.1 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. , 
. 
. 
. . . . 4.6 . 
3c.:o . 4:o . 
. . . 
. . . . 
. . . . 26.1 10.2 . . 12:2 : : 
. . * . . . . 1.2 19.5 . . 
. . 70.7 . . 2.8 . 12.7 2.9 9.7 . 
. . . . . . . 13.1 . 10.5 . 
. . . . . . . . . 16.6 . 
. . 17.3 * . -. . 7.9 . 
9.0 4512 . . . . 5.4 5.4 lb.3 . . 
. . . . 
. . . “6 12:2 : : : 17:9 : : 
. . . . . . . . 11.6 . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . 31.5 . * . . . 
. . . 19.2 . . . 13.6 18.6 . . 
. . . . . . . . . 11.5 * 
. . * 3.4 . . . . 
. . . . . . . 5:s : . 
. . . 4.0 . . . 12:a . 10.2 . 
. . . . 7.8 . . . . . 
. . . . 25.5 . . . 4710 10.8 . 
2.1 16.9 10.2 . . . . . . . 
. . 60:2 . . . . . . . 
. . . 6.9 . . . . . . 15:2 
. . 18.4 12:1 . . . . 17.5 . . 
. . . * . . . . . . 
. . . 36:o : : : . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
15:7 
. . 
. 3.2 . . 
11.9 62.1 183.1 93.4 131.5 49.1 9.4 58.0 193.0 77.2 15.2 
HAUTEUR ANNUELLE 884.7 NH 
3.1 4.5 149.4, 66.7 E4.1 208.5 138.6 124.5 2e5.3 
“ALTEUR AhRUELLE 1168.0 PH 
LES JOLRS %NS PLUIE HESURk5LE SChT IHOIQUES PIIR DES PCINTS ,.I LES JOURS SANS PLUIE EIESURPIBLE SONT INOICUES PIR DES POINTS f.1 
PUECQUES RELEVES NON PUOTTOIENS SANS IMPORTANCE EN 
FE”R HPIRs &“RI HAI JUIN AOUT SEPT OCT0 
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NOYE OECE J”IL PctJT SEPT OCT0 
. . 4.6 . 
. 4.9 26.6 7.8 
. . . . 
. . . 22.6 
. . . . 
. 03:s a2:1 . 
. 19.5 44.8 . 
. . 5.B . 
. . . 1.9 
. . 
. . a& : 
. . . 5.6 
. . . . 
. . . . 
. 13.4 
. 15.7 : : 
. 21.2 15.1 5.1 
. . * 7.3 
. . . . 
. 
. 13:2 
. 4.3 
. . 
55.4 . 
9.1 : 
. . 
. 
. 1b:b 
. . 
. 12.8 
. . 
. . 
. 21.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
I - 
c4.5 73.4 
. 50.2 . . 
. 3.7 5.0 8.4 
. . 3.9 
. . . 12:o 
. . 18.2 7.9 
. . . . 
18.0 * 11.3 . 
10.0 . .6 
. . . as:6 
. . . 6.5 
. 2.2 . 7.2 
. . . . 
. . .4 . 
34.2 . 
25:6 . . 
. 
. . . 11:3 
. . . 10.7 
. . . . 
. . . 6.7 . . . . 
8:6 2:3 14:3 7:a . 17.9 6.7 26.9 
. . 9.9 . 
. . . 36.E 
. . . . ai . . . . . - 20.2 . 18.4 . 
:i 
: : : 
11:5 
15:6 
3419 7.4 15.8 : : . . 1.7 
. 12.9 
. 
24 . . . . 12.9 5.6 . . . . . . 
25 . . 16.6 . 2.0 . . . . 21.9 . . 
. . . . 
. . . 3.9 
38.0 E.8 1C8.3 . 
. . 4.5 . 
26 . 111 b.4 15.6 . 44.1 . . . 2, . 3.3 . . 316 . 516 914 . 28 . z2 
'23 
. 2C.4 . 
29 . . 
51-l 
18.3 3613 : 
14.7 . : . : 
32.6 . . . . 
5; : . 16.6 3.5 . . 2413 ' : - : 
. . . . 
. . 2.7 7.4 
21.2 3.4 . 
3.8 . . : 
. . . . 
4.4 . 3.1 . 
21.1 . . . 
. 2.4 . . 
. 30.9 . . 
. . 
. . . . . 
lIO.C lOC.7 176.2 87.4 34.1 216.4 225.0 145.8 
1316.O~HM 
TOT. 16.9 EG.2 C4.6 94.4 1C5.3 222.5 127.9 104.1 157.5 99.9 39.1 t-I.3 
H*LTEUR *LLUELLE 1183.7 rn 
LES JOLRS SANS PLtIE MESURABLE SCh, INOIOUES PdR OES FCIMS t.1 LES JOUCS SANS PLC’IE MESURABLE SChl INDIPUES PAR OES FCINTS l.1 
JAN” FE”R JUIL AEVT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. 1.9 
. . 
. . 
. 22.1 
2.3 . 
1 . . . 13.3 . 15.0 . . 18.4 . . 
2 . . . . 4.4. . . 22:B , . . 
? . . . . . . . . 1.9 . . . 
4 . . . . 
5 . . 2.z 22:s : : : 11:r : : : : 
6 . . 
:: 
1S.P . . . 1.4 31.5 . . . 
, . . '. . . .2 . 5.8 . . 
8 . . . . . . . . . . . 
9 . . . . 13.5 14.6 6.0 . 3212 1.0 * . 
10 . . . . . . 2.4. . . 21.6 . . 
11 52.E '1.6 1.3 15.1 Zb.6 . 12.4 . 62.9 . . . ' 
12 . . . le.8 . . . . . . . . 
13 . . . . . . . 2.2 3.8 . 3.7 . 
14 . . . . . . 
15 . : : : 7:e : : . . 11.0 . . 
16 . . . 6.4 . . 
CI5 . 2.7 . . 
. 13.3 4.2 . . 
16.3 
:B * : . . . . . . 
. . . 
12.5 1a:o -7.3 . 
1s . . 2.1 . . . . . . 66.3 315 . 
20 . . . E.7 . . . . . . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
* . 
1.9 . 
* . 
. . 
. . 
. , 
. 44.1 
. . 
. . 
. . 
. . 
:2 
5:3 
21.7 
.5 
. 
.9 
1.9 
18.2 
3.3 
. 
. 
23.9 
7.3 21;s 
3.8 
. 
4.4 
22.5 11.5 
5.8 15.5 
2.2 . . 
* . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
* . 
. . 
. . 
28.1 . 
. . 
:9 
*. 
6.5 
30.5 
I 
3.3 
7.8 
.3 
615 
. 
27.2 
5.3 16.1 
. 17:6 
. 
4:1 * 
. . 
1.2 . 
. . 
. . 
11:7 
lb. 7 
.7 .7 
8.0 
27.9 
5.2 
3.4 
24.3 
. . 
. . 
1.7 . 
. . 
. . 
. 25.2 
. . 
32.7 7.5 
. . 
9.0 
22.2 . . 
28.6 . 
11.3 3.5 
21.0 
. 5414 
.3 . 
15:4 : . . 
. . . . . . . . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 4.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
13:2 
8.0 
15:; 
2.6 
17.1 
21 . . . . . . . : 33.5 2.5 . . 
22 . . . . 11.2 17.2 . . 2.7 . . . 
23 . . . . . . . . , . 
24 . . . . 3.3 . * 13:5 . 
. 
25 . . : . . . . * . _. 
. . 
33.8 . 
. . 
. 14:5 
. . . . 29.7 1.8 
. . 
. 2214 53.5 8:s 
1.1 7.5 
:5 : . . . . 
26 . 38.1 . . X.8 . . . 3.9 . 26.8 
l.9 . . . . 
:i : . . . . . 
714 . 
le:3 : * : . . 21.3
29 ,. . 11.4 . . . . . . . . 
?II . 
Id2 
a . . . 
. 419 * : 
. . 
31 . 
TOT. 3.8 17.3 40.6 81.2 117.2 133.6 140.9 113.4 176.1 134.8 46.6 24.0 TOT. c5.1 t4.t ie.3 llE.B E3.4 SO., 39.1 36.2 261.3 138.1 48.8 26.8 
HALE”R ARNUELLE 1029.5 NH HPL,ELR PANUELLE’ 980.8 WY 
LES .3olBs SANS PLLIE HECURPBLE SCLT ILDICUES PP-R OES FCIhTS 1.1 LES JOURS %NS PLLIE PESUPABLE SChT ILOICUES PLR OES FCINTS 1.1 
1547 
JAN” FEVR wtt AVRI YAI JLI~ JUIL PCUT SEPT CCTC NO”E OECE 
6 
7 
8 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
18 
:o 
:: 
23 
24 
25 
26 
2, 
26 
29 
:: 
TOT. 
612 
. . 44.c . - . . 
914 
. . 1 
. . E.l . . . . . 12.3 . 2 
. . . . . . 12:6 : * 3.2 . 3 
. . 4.2 . . 16.1 11.4 
: 
9.1 . 4 
. 2.4 . . . 8.7 3.2 . - 17.8 16.6 1.9 5 
. . . . . . 66.2 . . . . 18.5 . 
. . 1.5 74.2 -13.1 31.2 30.1 . . . 15.5 21.4 
. . . . 7.6 . . 3.4 29.2 26.9 . . 
6 
* 7 
8 
1: 
. . . . . . . . . . . . 
. . . : - * * - . . . . 
. * . . . . . . . . .9.9 
. . . . . 16.7 12.5 26.2 . 
. C:3 . . . . . . 1.8 4.6 2.0 1216 
. . . 2..6 7.3 . 4.2 13.4 
. . . . 3614 : : : . . . 2.1 
. . . * 25.0 . . . 
. . . . 13.1 . . 3,:3 : : : 
. . . . . 4916 . . . . 
. . . . . 1614 : . 7.1 . . . 
. 1.6 . . . . . . 45.6 . . . 
. . . 3.9 . . . . . 20.1 . , 
. . . . . 6.6 9.1 . . . 
. 15 : . . . . . . 7.8 
. . . . . 7.3 . . . . 15:s : 
. . . . 5.2 . . . . . . . . 
. . . . . . . 5.5 . . . . 
. . . . 12.5 . . . . . . . 
. li.5 . . l3.e . . 29.2 . . . . 
21.8 . . 7.5 28.3 41.4 * . . 
. . . . 6:o 13.4 9.1 . . . . . 
. 35.5 27.5 94.2 160.5 153.2 51.9 152.7 210.8 112.8 96.9 61.3 
HILEUR AhNUELLE 1157.5 HLI 
LES JOURS SbNS PLUIE HESlJRb.8LE SChT I*oIwES PPR OES FCINTS ,.) 
STAiION NUHERO CCC37 COTE O’IVCIRE EECUI’I 
1949 
JbNY FE”R HARS PIYRI PA1 JUIN JUIL PCUT SEPT OCTC NOVE OECE 
1.. 23.2 . . . . < . . . 
: . . . ‘2.5 . le:5 : 2715 : 18.3 . . . 
, . . . . . . . . . la:4 : 
s . . . 135.2 . . . . 2,.2 . . 
: . . . E.3  . . 5.6 . 30.6 . 13.4 . : : 
8 . . 5.7 . . . . . 3.5 . 8.5 
1; . . . . . 13:~ : : 5.8 2 6 6.8 . 4.8 . 
11 . . . . . 
12 . . . . . A1 
24.1 18.3 . 21.6 . 
. . . . 
13 . . . . 
14 . . 
2:3 
. 21:2 
. . ,116 6.2 . . 
15 . . . . x7:5 : : 
. . . 
24.6 . 16.9 
16 . . . . . . 5.3 . . 15.2 
. . : . 14.2 ,:3 712 
* .8 
:: : 1C.l . 4c:z 10:5 19.1 . 4716 . : . 67.7 . 112 6613 10:5 . . 
2 . 3.8 . 3.7 . 5.7 . 52.1 . . 2.7 . 5916 5.6 . . . 
23 . 5.9 . . . 15.8 . . 4.5 2.5 . 
24 . 
25 . 1c:5 : 
. . . . 4.7 2.3 . . 
- - . . 18.5 22.9 26.1 . . . 
:: 10:2 : 5.4 . . . . . 
26 . . 1;:: 11:s : : : 
. - . . 
,7.3 : . . 
29 . 
12:5 : 
23.4 . . . 7.6 . . 
30 . . . . . 22.0 . . 
31 . 54.6 4.6 . 
TOT. 10.2 40.3 1C7.5 293.7 185.4 X31.2 42.7 296.5 159.8 138.1 47.9 
HILEUR INRUELLE 1507., NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SCLT IhOl’JUES FIL OES PCILTS 1.1 
. 
. 
. . . 
. . 
. t 
STPITION NWERO 5cc37 CCTE D’IVCItE EECUCI 
. . . 23.6 . . . 114.4 22.0 . . 
. . 
. . 4c:o : : 
. 16:l . . . . . 
12.6 . 6.4 . 9.8 . . 
. . . . 3.4 . . . 4.9 . . . 
. . . c.4 . . . . 49.5 . . . 
. . . . . ‘. . . . . 5.2 . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 64.4 . . . 
. . 15.3 . . 46.5 . 13.0 1?.1 . . . 
. . 1.3 . . . 19.6 . . . . . 
. . . . 23.1 . . 6.6 . 28.2 . . 
. . . . . . . . . . . . 
_ 1.5 . . . . . . 8.2 . 1.6 . 
. iC.8 . . . . . . . . 
. . . lC:2 : . . . 1.6 . . . 
16 . . 
17 2.6 . 
18 22.3 . 
19 . . 
20 . . 
114 18.7 3 2 11.4 . 
. . . . . . 
. 3:o 3.8 
. 32.3 . 
24.3 
. 61, . 
._ . . 
. . . 
3E.4 . . 
. . . 
. . 9.4 
. . . 
. . 3.4 
. . 2.9 
. . . 
. . . 
. . . 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
2, 
2e 
29 
30 
31 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 4.5 
. . 
. 14.3 
. 9.2 : 
. . 11.9 
. 34.3 . 
4.2 10.8 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . ‘. 
. . . 
. . . 
. . . . . 29.5 , 
.9 21.6 
. . . 
2:6 : : 
. . 6.7 
. . 
. . . 
10:2 
214 
TOT. 52.6 55.5 121.3 11C.C 76.7 38.3 84.7 308.6 64.2 17.6 32.9 
H,,LiEUR ALNUELLE, 966.0 HN 
LES .JOuRS SANS PLUIE HESIIRABLE SCNT IhOlQUES PAR OES PCIhTS 1.1 
STATION NWEPO SCC37 CC,E O*I”CIRE BECUCI 
1550 
JAN” FE$R PARS AVRI PAI JUIN JUIL dNT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 
...... 
5.1 
2 :, ......... ...... 9.6 
3 .. (1.2 .......... 
4 . . . . 2.3 . . . . . . - 
5 . 2.8 . . . 9.8 13.8 . 32.8 10.2 9.4 . 
6 
.: 
. 
1.. 
. . . . . . . . . 
7 . . 11.6 42.7 . . . . . 
B . . . . . 7.6 . . . . . . 
9 . . . 22.1 . 
10 . . . . . . 16:l : : 39.2 13:4 : : 
11 ......... 40.2 . . 
12 ... 13.7 . . 
13’ 12:s : 
..... 
....... 
14 ...... 24:6 : .... 
15 ... c.2 ........ 
16 .. 5.9 7.8 
17 .... 48 
....... 
....... 
18 ........... 
:o : : 
...... 15:r 
...... ....... 
21 . . 32.1 
i3:1 11.5 
ê.6 19.2 5.4 ..... 
22 . . ..... 9.8 ... 
23 ............ 
24 ......... 
25 ...... la:6 : 26:6 ... 
26 . . . . 23.8 29.7 . . 27.4 . . 9.3 
27 . . . 7.7 . . . . 76.9 . . 
28 . 21.3 . . . . . . . . . 4414 
29 . 45.3 . . 16.1 . 40.1 7.2 . . . 
30 . . . 
x:3 
. 27.9 . . * . . 
31 5.6 . 46.3 . 
TOT. 5.t 24.1 135.5 1~2.7 liC.4 110.1 133.0 86.4 225.3 56.9 9.4 53.7 
&LTECR ANNUELLE 1107.6 FM 
LES J”LRS SANS PLUIE HESGRABLE SCh, IhOIC”E.5 PAR OES PCINTS t.1 
TOVTE L ANNEE RELEVES AI-H CUOTFOIENS LTILISABLES b PIRSIR CES TOTPUX PENTbC91RES 
277 
STATION NUHERO xc27 CCTE O’IVCIRE FEC”P* STATION NUHERO 5CC37 CC,E O<I”CIRE BECUPI 
1951 
JAN" FE"R MARS *WI FA1 JLIN JUIL AC”T SEPT CCTO NO”E OECE 
1952 
JAN” FEW PARS b\R* LAI JCIN JUIL AC”T SEPT OCT0 NO”E CECE 
1 . . . . . . . . . . . . 
6 
7 
e 
9 
10 
:: 
13 
:: 
:7 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
2.6 
27 
28 
29 
30 
3.1 
TOT. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.4 * 
. . . . . . r-r:0 : . . 819 : 
. . . 15.7 27.5 . . 
. . . . 1:2 1o:z : . . . 12:4 : 
. . . 32.2 . . . . . . . 37.4 
. . . . . . . . 
. . 7.6 . . 15’8 : : .: 
. . 57.8 . . 7417 : : : * . . 
. . . . . . . . . . 6.3 . 
. . . . 87.6 29.4 . 29.9 * . 
. . . . le:6 : . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
2 . . . . . 11.6 . . . 
3 . . 6.2 4619 30:s 2715 . 
4 * . . . 1516 : . . . : ,410 : 
5 . . . . . . . . . . . . 
Ei.7 11.5 . . 6.2 . 28.9 . 
* . . . . . 914 41.6 . : : 
9 . . . . 8.6 . . . . . . 
10 . . . . 2316 . . . . . . . 
11 . . . . 4.8 10.2 
46:s . 2914 2212 12:5 
. . 
12 * . . . . 
13 . . 23.6 31.6 50.6 . . . 8.7 24.4 814 : 
14 
15.: : : 11:s : : : : ta:2 2s:z : : 
16 . . . . . . . . . . . . 
17 . . . . . . . . . . 
la . . . . 
19 . 2416 - : : 3415 : 
s:z : 
20 . : : : . P:i3 . . 30.1 22.6 : 
17.9 
46.7 
. . 
. . *4:6 : : 
. . 46.6 . 
27:4 . . . 
. . 
. - 10.6 
. 8.8 . . . . . . x:9 : 64 : : . 10.2 17.1 . 
. . . . . . . . , 
. . . . ze:, . . 
14:7 : 
46.8 . . 
. . . . . . 36:2 : : . . . 
. . 57.3 . 
. . *a:2 : . . 2419 : 
. 22.6 
60:4 . : . 
. . . 1e.s . . . 30.6 . . 
. . . . . . . . * . 1o:a : 
. . . . . . . . 8.9 . . . 
. . 7E.2 
. 2014 . ,919 
1s.a . . . * . . 
. ‘-2 . 
. ;:E . : 
20:3 : : * ’ 
x:2 . . . 
41.7 36.7 : : 
23.2 . . . 
14.e . 9.4 * 
1816 - . . 
. . * . 
. . 
21 . . . . . . . . . . . . 
22 . . . 
23.. .,: : : : : : : : : 
24 . . 7.8 
*5:4 . 13:a : * 
21.1 13;1 . . 
25 . . 6.2 2516 . 33.6 . . 
26 . 15.6 . . 1C.4 . . . 
!3.8 . 
:B : . . : : : : * 
1015 : : : 
29 . 1.2 . . : : 8:8 : : 
30 . . *6:4 . . . . . . . _ 
31 . . . 4.6 30;6 . 
TOT. 13.9 102.1 t2.7 114.5 144.6 64.1. 46.9 96.5 214.4 173.8 E6.4 64.6 
HALTECR PANUELCE 1204.5 WH 
. t2.7 125.4 IE4.0 146.8 151.4 194.7 5’7.7 248.3 113.4 53.1 70.8 
5 HALTEUR ANhlUELLE 1449.3 nr 
LES JOORS SANS PLUIE “ESURABLE SChT ILOIPUES PAR DES PCINTS t., 
TOUTE L ANNEE RELEIES NON CUOTIOIEPS LT*L*SABLES b FLRTIR CES TOTIUX PENTACAIR 
LES JOURS SANS PL”IE HESURIBLE SClr7 IhO*C”ES PPP DES PCILTS 1.1 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX FENTbOdIRES EN 
FE”R PAR.9 *“RI “AI JUIL JUIL bC”T SEPT OCT0 NO”E 
OECE 
STATION N”H&RO 4CC37 . COTE O’IVCIRE BEC”H* 
,1554 
JIN” FE”R WR.5 AVRI MAI JLIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STAiION NUMERO WC37 COTE O’IVCIRE BECIICI 
1553 
JAN” FE”R FARS A”P.1 PA1 JUIN J”IL PCVT SEPT OCT0 NO”E OECE 
* . . 
. . . . . . 
. . . . : - 
. . 6.8 . . . 
. . 
. . . . . . . . . . 
. . . 6.6 51.8 
. 2712 . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . 30.2 
. * . 
. . 4.6 . . 
. . . . 8.7 1o:r 
. . . . . 
. . 11:8 60.4 . . 
. . . . . . 
ze:, : 
. . 
. 2417 
. . . 
. 35.6 . 
. 3c.9 . . . . 
. . 60.9 . . 
. . 
??Il : : . 
30:7 
15.4 . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
: * - 
. 11:s : 
8.7 
15:4 . 6714 : 
. 
11:r . 
. . . . 
-. . . . . . 
. . 
13.4 . 
. 39.2 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 40.2 . . 
. 263 . . . 2713 
. * . . 63.6 8.8 
. . . *E:6 . 
. . . . . 16:7 : : 
. 2416 . 
22:6 Se.8 . . : . 
. . . . 20.8 . . . . 
. lf.2 17.8 
. . 
. 111 . 
. . 
32.6 66.8 
. . 
a:9 : 
. . 12.7 29.2 . 42.9 
. . . 26.1 . . 
. . 
. . . . . 4615 . . 613 . 
. . . 6.9 . . 
. . . . 
. . 
*, - . . 
. . 
. 55.0 1ce.c 63.6 130.7 15.7 232.4 234.0 139.9 132.6 170.7 
HALE”R ANNUELLE 1402.6 NM 
* 
. . . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6 
7 
8 
9 
10 
:: 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
1 . . 
2 . . 
: : : 
5 ..*. 
6 . . 
7 . . 
8 . . 
9 . . 
10 . . 
2114 : : 
. . . . . . . . . . 
. . 
12.8 . 
* 
. 12:4 
. . 
. . 
. . 
. . 
16.6 . 
. . 
- 
. Le:2 
. . 
. . 
. . 
65.3 . 
. . 
. 6.0 
. . 
18.9 . 
. . . . 16:6 
. . . 
. . . 
. 19.4 23.2 
. . . . . . . . 
. . 
* * . . . 
. . 138:6 
: * * 
. 
317 e4:6 . 
. 21.5 . 
. . . 
Te.8 . . 
. . 26.9 
. . 
9.3 
e:2 . 
. . . 
418 6513 : 
. . . 
. .I . 
2:s . 21 8.2 .s 
. 32.2 28.6 
. 3.9 . 
. . . . 
:: : : 
:: : - 47.7 
15 . . 
. . . . . . 
617 . 
. 27.5 . 
. :. 
. * . 
16 . . 
17 . . 
18 
19 ?6:e . 
20 . . 
21 . 
22 . : 
23 . . 
. . . . 45: b 19:t : : 
. 56.8 . 17 14 
. . . 
. 
. 612 
11.3 
. 
. . . 
23.6 . . 
. . ., 
. 
63:5 . 
. . 
. . 
. . 
. 3t.2 . 
. . 6.4 
. . . 
. . . 
. . . . . 
7.8 . 
24 . . . . . 
25 . . . . . 
. . 
. . 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . 24.6 . . . 
. ic.4 5.2 
. . . TE14 * - 6.2 20.6
. . . . 
3.4 . 
13:s - 
. . . . 
. 38:2 : 70:7 
. 33.3 9.8 
. 4.3 . 13:7 
. . ‘. 
. . 
.4 
. . 
TOT. 36.8 tE.1 1C7.1 24E.6 237.6 134.2 36.6 125.7 143.6 211.2 66.2 9.7 
HAL’TEUR AhhUELLE 1495.4 H@A 
LES JOURS SANS PLLIE HESURABLE SCLT IhO*P”ES PPP DES FCINTS *., 
RELEVES NON P”OT,O*ENS “TILISbRLES A PART*R OES TOTAUX PENTPOAIRES EN 
FE”R PARS &“RI HQ* J”lh JUIL ICUT SEPT CCTO NO”E 
OECE 
LES JOLRS SANS PLUIE “E‘ULPIBLE SCNT IL”*O”ES PIIR OES FC*hTS 1.) 
TOUTE L 4NNEE RELEVES NON Q”C!T*O*ENS LTILISABLES b PARTIR CES ,OTP”X PENTADAIRES 
STATION NUMERO SCC37 CCTE D’IVCIRE EECIIPI 
1555 
STATION #“HEP0 XC37 COTE 0 ‘1 “CI RE BECUPI 
1556 
JAN” FE”R HARS AVRI WI JLIN JUIL bO”T SEPT OCTC NOYE OECE JAN” FEUR HARS *“RI PA1 JUIN JUIL ACUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
12.7 . * . . . . . . . . . . . . . . * 22.3 . . 21:2 . 
. . A . 7.6 . 32:2 8.9 32.8 t.*:z . . : 
. il.8 . . * . . . 
. . 13:s . . . . . - 50:6 : : 
1 
2 
4 
5 
6 ... 
7 ... 1c:s 
28.8 ... 26.8 18.8 6.3 . 6 
........ 7 
8 ...... 
9 ...... le:4 32:a : : - 10.C : 
8 
9 
10 ......... 19.9 .. 10 
11 
12 
13 
:: 
. . . 4.2 . . . 22.6 44.1 23.4 . 
. . 50.6 4616 
11 
12.9 . 12 
* . 1E:b : : 2614 : : . . . . 13 
. . . 
. . . lE:6 : 2418 4217 : : : : : 
14 
15 
16 -7 . . . 
17 . . . . 17:2 : 3.6 
1s . . 6.2 . . . . 
19 . . . 12.4 . . 30.2 
20 . . . * . . . 
. 8.8 . 
24:2 
13:* . 
. . 
. . . 
*a:* : : 
. . . 
. 2.5 . 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
2: 
25 
. . . . . . 
. . 32.8 
. 
. 3:2 : 2.9 
. 
21:a : : . 
. 46.2 . . 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3: 
. . . 
. . . 
. . . 
. 39.4 . 
. f . 
. . 
. 
. 
14.4 
. 34.6 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 1c7:c : . 
26:5 64.7 . 11.5 2 3 6.2 . 
. . . . 
. . 
. 48.8 
. . 
. 7.9 
3.6 . 
. . 8.8 
. . 
29:s . . 
. . . 
. . . 
*3.5 . . 
* . . 
x.:7 : : 
. . . 
. . 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. .7 67.2 131.4 116.3 251.4 1C7.2 112.9 105.1 314.0 238.0 57.7 8.8 
HALTEUP AWWELLE 1550.7 HW 
. . . . .<. . . . . 26:2 
27.8 . . 
; . 
15:6 
1414 : . 
. . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . . . . . . 
. 29.5 6.5 14.6 
. . 1.2 . 
7612 . 
. . 
4:6 1.2  12:s 
. 16.2 . 19.9 
441.5 24.1 . : 617 
. . . . 
24.5 . 2.3 . 
. . . 2: 5 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 20.7 
. . 4.7 
. . . 
. . 2.5 
. . . 
. 2:4 : 
. 5.9 . 
. . . . . 
. . 2.6 
. . . 
. . 10.9 
. . 6.8 
. . . 
. t:2 
. 11:5 
. . 
. * 
. *:2 
. . 
. 1.2 
. 1.1 
. 
. 4:a 
. . 
. 5.3 
. . . . . . . . . . . . . . . 
8.2 . . 
. . . 
. . . 
9.5 . 
5.7 1.2 28:7 
. 4.3 150.2 
. 4.2 . 
. . . 
. . 24.2 5.3 
::a . . 
512 ’ 4.6 . . 
. . . . 
. . 5.7 . 
. . 
. 17:e . . 
. 4.5 . . 
. 3.1 2.5 
. . . 
. 2.2 11.5 
11.9 
. a:9 . 
1*:5 : : 
. . . 
1.3 . . 
8.5 . . 
. . . . . . . . 
. . 
. 2:1 . 
. 2.4 . 
. 9.9 . . . . . 
. 15.3 3.7 . 
4.5 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
(3.3 2Gi.B 44.8 61.3 55.7 ‘38.3 279.2 43.9 8.3 15.6 
“ALTE”R ANNUELLE 868.5 PI( 
. 15.3 
LES JOURS S&NS PLUIE MESURABLE SCh, IhOI~“ES PLR OES PCINTS 1.1 
RELEYES NON PUOSIOIENS “TILISABLES bi PARTIR DES TCTIUY FENTbObXRES EN 
FE”R PARS AVRI MAI JUlh JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
LES JOUX5 SANS PLUIE HESCRABLE SChT ILOIOUES PPP OES PCINTS t-1 
&ION NUWERO 4CC37 CCTE D *I “CIRE BECVPJI 
1951 
JAN” FEYR WARS AWI PA1 JLIE; JUIL MUT SEPT CCTO NO”E CECE 
STATION NUMERO $CC37 CCTE 0 ‘1 “CIRE BECUPI 
1958 
JAN” FEW MARS AYRI PA1 JLIN JUIL IC”T SEPT CCTO NO”E OECE 
, . . . . 5.2 . 2.4 . 8.2 . . . 
2 . . . . . . . 9.4 56.1 . 
: : : 4:1 4.5 . . 5.9 . . 1.5 5.2 9.0 . 32:O . 2814 . 
5 . . 14.1 . . . 61.5 II:5 : 12.5 5.1 . 
6 
7 
e 
9 
10 
lE.2 . 5.5 . . . 63.0 . . 
. . . . 9.4 5.7 . 
. 3:6 
16:4 
. . . . . . 
. . . * 25.3 16.6 . . 
. . . . . . . . . 
24.5 . . 
. . . 
. . . 
. 5.6 
Ic:e . . 
. . . . . . 
. . 8.0 . 15.4 . 
. . . . 
. . . 614 : 
. . . 22:7 18.5 4.0 
. . . 
. . *c5:2 . . . . . . 
. ._. ; : : : 6C:5 : 
. 
. 4:5 
. . 
26:s : 
20:1 27.5 5.0 . . 
3.6 
. 12:2 : . 
55.4 . . . 
. . . . . . 
. . . 
31.9 . . 
17.7 . . 
. 10:5 : * . . . 
. . 
1; : . . 
. . . . . . 
. . . . . iE.3 
. . . 
. . 
. . 3s:o 
. . . 
. . . 
35.1 
- 106.6 . . 
. . . 
. . 
:: . . 
11.2 
13 . . 1:o 62.5 . . . 
25.5 . . . 
. 15.5 . . 
. 12.7 9.6 . 
7.5 : 6.2 34.1 
. . 39.3 
. . . 1::: 
2.6 . . 7.2 
11 
12 
13 
14 
15 
. . . 
. * e.9 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
2E:6 se:3 : 
. . . 
. . . 
. . . . 
. . . 6.4 23:s : 
. . 29.5 . . . 
. . . . 
59.5 . . 
4.1 . . 
. . . . . . 14 . . . 1s . . . 
. 2.1 . 25.6 . . 
. 5.1 . 34.2 1.8 . . . . 
16 . . . 
17 . . . 
18 . . . 
5.2 4.9 
. 14.5 
. 12:9 
. . 
. . 25.8 
2.6 . . 
. . 3.6 
16 
1, 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
. . . . . . . . . 
5.4 1::: 7:s : 
. 213 . 6.5 . . 
. . . 13.7 * . 
19 . 1C.7 . 
20 <. . . 
. . . . . . 
2, ” . 25.2 10.6 . 
;; 4:5 . 1:5 . e.7 : 112 : . : . 3:s . 22.2 . . 9:6 13:0 .3 1.6 . . 
24 . . . . . . . 317 m:o 12.2 
25 3.2 . . . . . 5.1 1.6 . . ,312 : 
:: : : : 5.2 . 7.9  . 66.6 . 2.4 . . 19.3 8 2.1 . . 
28 . 18.3 
2a:a 11:2 : 
. . . . . . 
29 . . . 10.6 . 
30 . 12.7 4.9 12.7 .7 . . . 16:4 : : 
31 . . . . 
TOT. 7.7 3G.5 (5.6 140.0 73.8 213.8 244.3 136.2 341.0 211.3 64.6 57.8 
HALTEOR &LNUELLE 1606.6 PH 
LES JOLRS S.4NS PLUIE MESURABLE SCh, IhOIOUES PIIR OES PCINTS *.1 
. . 23.1 
. 13.8 . 
. . . 
. 2.G . 
. . . 
15.1 . . 
. . . 
. . 8.0 
. . . 
. . . . . . 
. . 2.6 . . . 
. . 15.4 . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . . . 14.3 . 
. 6.3 . . . 
. 16.3 . . 13:a . 
. 1.5 . 
. . 14:1 : : . 
. . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . 
. 41.9 . 
33.7 . 
lf:5 . 6.1 610 * 
6.0 26.3 -40.3 115.7 111.5 5C.5 
HALTEUP AhNuELLE 
. 33.6 FS.3 226.9 106.5 4.0 
1126.6 NH 
TOT. 
LES JOURS SANS PLLIE MESURABLE SCIIT ILDIPUES PLR DES PCINTS *.* 
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STATION NUMERO SCC31 C”TE O’IVCIRE EECilPI 
,959 
JANV FEYR WR.5 A\IR* MAI JLIN JUIL LCUT SEPT CC,0 NO”E OECE 
STATION NUWEeO 5tC37 CCTE 0 ‘IVCIRE 8EC”PI 
*960 
JAN” FEW KhRS 4”RI YAI JUIN JUIL PC”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . 7.7 . 5.6 . * *9.8 . 
. . . . 2.5 . 
. . *:2 12:1 5:3 : 
20:o 4014 . 3:3 . 
. . 
17:5 : : 
. . 2.5 . ,614 : . 37.3 4.7 
1 
2 : : .: : : : 6:O 
2.1 9.6 . 
. . . : 
3 . . 16.0 30.0 . 7.5 62.2 . . 
4 . . . 6.5 . 7.0 . . . 16:5 : 
5 . . . . . 11.3 13.7 . 26.9 3.6 . 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2* 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
6 . . . . ., . 2.3 . 1.1 49.8 . 
7 . . . 36.0 . 15.3 
B 
2412 
1C.O 
‘F:C 
. 
: 
515 : . . 
9 . . . . 3.4 1114 
916 . 
* 
10 . . . . 9.0 41.6 . . 1.7 12:5, . 
. . . 40.0 3.6 5.0 12.4 8.4 . . . 
. . . . 1.8 . . 21.5 . . . 
. . . . 24.8 . . 6.6 . . 
. . . . 1.4 . 5.7 . . 2516 . 
. . . . . . . . . . . 
11 . . . . . 15.2 . 11.5 7.2 42.1 
12 . . . . . 4410 23.2 . . 8.0 25.9 
. . 4.4 8.3 . . . 18.0 . . . 
. . 
. 36:7 1:8 : : . . 
30.5 . . . 
41.3 21.3 . . 
. * 7.1 . 
. . _ 27:3 : . . 
. . . 
15:o ;::; . . . 
. 
13 . . . * 17.3 . 7.5 . . 
:5 : : 5:o 24:o . 55.0 : 23.5 . . . ii.5 2.0 17.2 . 3.8 
.4.8 
16 . 59.0 . . . . 15.5 . . 
17 . 1.5 . . . 3.9 101:6 : 41.1 . . 
1B . . . . . 12.0 . . 17.0 1.8 . 
19 . . . 
20 . . . 1e:r : 
29.3 . . . 
. . . . 7:5 : 
2* . 
: 
20.0 . 12.6 44.5 12.4 . . . . 
22 . 3.0 15.5 36.0 . . . il.2 . . 
. 1.6 1.3 13.0 . 10.5 . . . . 
6:s 2418 3:s 
3:6 . 44.0 . . . . 
1:s . . ..2416 : : 
. . . 
56:B . . - 
1.3 . . 5.8 . . . 27.6 . . . 
. . . . . ‘5.5 . 19.3 . . . 
. . . . . 
3:O 2E.4 . 414 . . 
11.0 . . 
. 12:3 . . . 
. . . . 16.0 . . 8.4 . . . 
5.0 . . . . . 6.3 . . . . 
. 
23 . . . 53.2 6.9 9.5 . 
24 . . . le:5 *1:5 2:2 : 30.0 . . . 
2s . . . . . . . . 60.3 . . 
. 3.6 12.4 . 3.1 24.4 0 . 37 0 109:c . 514 : : : 
. . . 6.4 . . . 36.2 10.0 . . 
26 . 3.0 . . . . . 2.2 . . 21.4 
2.0 . . . . . . 
:B : : : t.0 . . . . . . 
. 
29 
30 4:o 
. . . . . . 18.9 10.4 : 
. C.5 . 1.1 . 2.9 . . . 
31 . . * 13.0 
. . . . . . 28.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TOT. 28.2 102.5 44-C 125.2 129.6 228.5 289.9 106.8 290.4 153.6 98.0 
HALTE”?? ANNUELLE 1596.7 HY 
14.1 54.2 101.6 57.1 137.7 195.1 183.1 377.9 81.6 66.2 4.7 
Hat$ecF INLUELLE 1313.3 MM 
LES JOIRS SANS PLUIE MESURABLE SCN, IhOIPUES PAR DES FC,h’,S *.I LES JOIRS SPNS PLUIE HESLRABLE SChT INDIQUES PAR OES PCINTS f., 
STAtlON NUMERO ‘XC37 CCTE D’IVCIRE B”““, STATION NUMERO SCC37 C”TE O’IVCIRE @ECUPI 
1562 
JAN” FE”R MARS *“RI bbI JUIN JUIL IC”T SEPT OCT(1 NO”E OECE 
1961 
FEVR MARS AYRI PA, JUIh JUIL ACUT SEPT OCT0 NO”E OECE, JAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 22.4 2.0 17.0 10.0 . 10.0 . 
. . . . . . . . . 
. . 5.6 . 25:o 
. . . *a:0 : : : : 15.0 
. . . 53:7 . . . . . . 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
16 
:i 
19 
20 
21 
22 
:: 
2s 
26. 
:8 
29 
30 
31 
TOT. 
1 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
1: 
11 
12 
13 
14 
1s 
16 
17 
1s 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . . . 27.0 . 
. . . . . 22.0 . 50:0 6:0 . . . 
. . . . . . . 149.0 1.0 . . . 
. . . . 1c.c . . . 5.0 . . - 
. . . . . . . . . B.0 . . ‘. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . 77.0 . . . . . . . . . 1s:o : : . . . . . . . . . . . . . . r2:o 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 11.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
*:a 
E:O . 
4.0 . 
. 28.0 
. . 
. . 
13.0 . 
10.0 
68.0 
. 
. . 8.1) 
. . . 
. . 9.0 
. . 
. . 1os:o 
. . . . . . . * . . . . . . . 
. . . 
23:O 610 : 
. . 10.0 
. . . 
., . . . . . . . . 
5.0 . 
. : 11c:a : : : : a:0 30.0 . 
. . 20.0 . . . *. B.0 
. . 3417 : . 54.0 . 
. * . . . 14.0 10.0 6710 : : 
38.0 
. . . . . . . 17:o 
. . . ‘. . . . 
. . . . . . . 29:o 9:c . 
. . . 13.0 . . . . . . 
. . 4.6 . . : . . 5.0 . 
. . . . . . . . 6.0 . 
. . . . 18.0 17.0 . . . . 
16.0 9:0 : 
. . 35.0 
. 3.0 . 
. . . 
. . . 
. 11.0 . 
. . . 
. . 5.0 . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. 
. 1o:o . 
. 10.2 . 
. 
. 816 . 
. . . 
*. . . 
. . . 
. . . 
10.0 18.0 . 
. . s 
16.0 
10.0* 
15.0 
10.0 
13.0 
. . . 102.0 . . . . . 
. . . 43:3 . . . . . 
. . . . 5t.0 . . 6210 . . 
. 24.8 . . 13.0 . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 17.0 
. . . 6.0 . . . 19:0 
. . . * . . . LT.0 1r:o : 
. . . . . ..*.o . . 
. . * . 
if:* - . 
?0.0 . . 
. . 
E:C : 
zc.0 . 
. . 
. . 
. 16.0 
. . 
15:o : 
. . 
- . . . . . . . . 12:o : : 
. 
. 10:3 : 
. . e 
. . . 
6.0 
9.0 
. . 14:5 20:o 
. . 11.1 
. . 16.0 
5:o : 
. 
. 
2s:o : . . . . . . . . . . 1:o 
. 1C.C 122.0 75.0 ,3.C 222.0 21.0 261.6 202.0 81.0 51.0 10.0 
HALTEUR 6hN"ELl.E 1136.6 MM 
. C0.S 15E.9 138.4 294.0 102.0 20.0 258.0 82.0 65.0 
HALTEUR ANhUELLE 1179.2 NH 
LES Joui.5 SANS PL”IE “ESURABLE SCh, IN”IQUES PPP OES FCIhTS 1.1 
OOUTEUX HAIS UTILISABLE EN MARS AVRI PAI JUIh JUIL PCUT SEPT OCT0 NO”E 
RELEVES NON C,“O,IOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PENTAOAIRES EN 
MARS IVRI HAI JUIL JUIL LCUT SEPT OC70 NO”E 
LES JOLRS SANS PLLIE MESURABLE SChT IhDIP”ES PAR DES PCINTS 1.1 
DOUTEUX M&IS CSILISABLE EN FE”R NLRS el”RI PA* J”*h JUIL IC”T SEPT OCT0 NO”E OEC 
RELEVES NON PCOTIOIENS “TILISPBLES A PARTIR OES TOTAUX FENTIOAIRES EN 
FE”R I>bRS P>“R, HAI JUIL JUIL bO”T SEPT OCT0 NO”E 
OECE 
STATION NUNERO 9CC31 COTE O’IVCIRE BECUPI 
1963 
JAN” FE”R MARS *“RI IJAI JLIN JUIL ACUT SEPT OCTC NO”E CECE 
STATION NUCEPO 9CC37 CCTE O’IVCIRE -IEC”PI 
1964 
JAN” FE”R MARS A”RT !J** JLIN JUIL ACUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . . . . . . . . 
. . *.c . . . . 16.0 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
:4” 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
2s 
30 
31 
TOT. 
. . 
. 1.6 1c:c : : * 
5.0 . . 
10.0 : : . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. 4:c . . 44.0 . . 5.0 . . . 
4:o 
. 
. 
. 
. 
4.0 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . 4.O 
7.0 
. 
11.0 
. . a . . . . 
. . 8.0 . . . . 15:o 
. . 62.0 . 
. S:O 1O:O . 6.0 . . 29:0 
. . . . 10.0 
. . . 30.0 . 
. . . 15.0 1 
. . 15.0 
. . 45.0 
. . 1i.a 
. . 
. . ILO 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
11.0 . 
. 3.0 a1:o 
. . . 
. . 1.0 
. . . 
5:o : : 
. . . 
12.0 6.0 . 
. . . 
. . 21.0 
. . . 
. . . 
- - 
13.0 . . 
. * . 
23.0 . . 
. . . 
. 2.0 . 
* . . 
. . . . . . . . 6O:O . . . 31:0 
. . . . 4.0 46.0 6l:O . 
. . . . 14.0 . . 33.0 
. . . . . . . . 
. 2E.O . . . 30.0 . 32.0 
12.0 . . 
. 2O:O 23:0 . . . 12:o 31:o 
. . . . . . . . 
. 11.0 . . . 
. . . . 58.0 
. . 53.0 
1o:o : : 
25.0 . 
16:O . . 
. 
. 1c:c : - 37.0 : 
. . . . 14.0 . . 
. . 
. . 
. . 
. 29.0 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . . . . 20.0 . . . . . . 
. 14.0 . 
. . . 20 : : : : 
. 17.0 . . . 
. . . . 30.0 
. 12.c . . 7.0 
. . . . . 
. . . 12.0 . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . . . . . . . . . .*. 
. . . 
. . . . . . . . . . . 26.0 . 25.0 . . 
. . . . . . . . 
:: 
24 
2s 
. . . . 31.0 
9:O : : . . . . . 
4.c 2C.O 9.0 13.0 8.0 . . . 
. . . 18.0 . . . . 
. . . . 31.0 7.0 . . 
. . 1e.o 52.c 24.0 
. 23.0 . . . 
. 2.0 . . 30.0 
. . . . . 
. . . . 10.0 
7:o : 
20.0 101.0 
. . 
10.0 . 
* . . 
35.0 . . . . . 
5.0 9.0 . 
. 35.0 . 
. 15.0 . 
. B.0 
. 7.0 32:o 
14.0 11.0 . 
. . 
90.0 110.0 173.0 
1138.0 HH 
:: 
28 
29 
3": 
TOT. 
. . . 91.0 38.0 . . 24.0 
* . 3o:a . . '4.0 15.0 . 
. . . . 33.0 . 
. . 16.C . 42.0 
3710 
. . 
. . . . . . . . 
. . . 
13.0 1Oe.C 164.0 176.0 143.0 211.0 124.0 242.0 
HALTEUR ANhUEtLE 1359.0 PH 
. 7.0 
. . 
. . 
. . , . . 
. . . . . 
. . 5.0 . . 
. . 26.C . . 
45.0 . . . 
. 1?,.0 c3.0 150.0 227.0 
HAL’iLP ANNUELLE 
37.0 137.0 69.0 11.0 103.0 
LES JOUIS SANS PLUIE MESURABLE SChT ILOIPUES PAR DES PCINTS f.1 
DO”TE”X WAIS UTILISABLE Eh JAN” FE”R PARS *“RI ilA1 JUIL JUIL AOUT SEPT OCT0 0 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A FARTIR DES TOTAUX FENTAOAIRES EN 
JAN” FE”R MARS *“RI YAI JUIh JUIL PO”T SEPT OCT0 
OECE 
LES JOL#IS SANS PLUIE HESURABLE SCLT ILDICUES PPR OES PEINTS 1.1 
OOUTEUX HAIS I;IILISABLE Eh JAN” bARS AVRI PA1 JUIN JUIL ANT SEPT OCT0 NO”E DEC, 
RELEVES NON CUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX PENTAOAIRES EN 
JAN’, PARS AVRI CPI J”lh JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
OECE 
STATION NUMERO SGC37 COTE O’IVCIRE BECUMI 
1565 
JAN” FE”R MARS *“RI CA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E CECE 
1 . . . . . . . 8.5 . 
2 . . . . 11:o . . . . 4.0 
3 . . . . . . 8.0 . . . 
4 . . . 17.0 . . . 7.0 
s . . . . 12:5 : . . . 30.0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
16 . . . 14.c . . . 16.0 . . 
17 . . 13.0 . . . . 7.0 10.0 . 
1B 
19 *cl:0 : : : : 
4.0 45.5 . 49.0 . 
. . . . . 
20 . . . 12.c . * . 23.0 . . 
21 . . . . . . 2.0. . . 
22 . . . . . . . . . . 
23 . c.0 . . . . . 7.0 . . 
24 6.4 . . 
25 : . . . 
. . 2.0 . 5.0 
13:o 13.0 . . . . 
26 . . . . . 20.0 . . . 13.0 
27 . . iO.0 e.0 . . . 
14-c 4310 . . . 610 
:: : * : : 710 . . . 9.0 . 
30 . 2.0. . . . . . . 
31 . . . . 
TOT. 56.0 CC.S ,e.O EC.5 51.5 153.0 90.5 55.0 225.5 85.0 
WL’TEUR ALNUELLE 951.9 i-w 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SCNT IhOIPUES PAR DES PCINTS 1.1 
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S7ATION N”“E!40 SCC4C CCTE O’IVCIRE FCCdhCb STATION NWERO SCC4C C07E O’IVCIRE BCCAhOI 
1955 
JAN” FE”R HARS AVRI PAI JLIN JUIL AC”, SEPT OCT0 NO”E OECE 
1954 
JAN” FEU2 CARS AWl Ybl JUIN JUIL PCUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
:: 
:: 
15 
:: 
18 
:o 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
.-- ---____ .- - - - - - - - - .-- ----___ .-- ------- . - - - - - -\- - - 
- - - - - - . . . 6.0 . . 
- - - - - - * . 22.0 5.1 . . 
* 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
3- - - - - - 
- - - -~- - 
:- 
1:o 21:s 11:1 : : : 
- - - - - 9.8 . 8.9 20.0 . . 
.-- ---_--_ .-- ---____ .-- ----- __ .-- ---____ .-- ---____ 
- I - - - - . 23.0 . . 
: - - - - - - . 214 ,.2 . . 1514 
B - - - - - - . 
q - - - - - - . y(5 
1.5 . . . 
. . 
10 - - - - - - 22.5 5.3 2417 812 . . 
- - - - - 19,o 4.8 . . . 
::r -----. . . . .: 
13 - - - - - - . . . 31.0 . . 
14 - - - - - - * . . 10.0 . . 
15 - - - - - - 19,7 . 1.8 . . . 
.-- ---____ 
.-- ---____ .-- ---__-- .-- ---____ 
.-- ----_-_ .-- ---__-_ .-- ---__-_ 
.----- ---_ 
16 - - - - - - 19.0 . . 
- - - - - - 
:B' - - - - - - 
20.0 . . 2:6 : : 
1.2 . . 8.2 . 
19 - - - - - - . . . sa:0 . . 
20 - - I - - - 5.8 1.0 . 1.7 . . 
.-- ---____ .-- ---_-__ .----- ---- . - - - - - - - - _ 
.-- -----__ 
.-- -_-____ 
. 3.2 - - - - - - _ - 
. - - - - - - - - 
. _ - 14E.3 - 155.4 - - 108.4 - 
. 142.0 133.9 28.2 31.5 263.7 
96.6 
. . 142.c 149.3 133.9 155.4 28.2 31.5 108.4 263.7 
HALTEUR AhNUELLE 1108.0 t!H 
96.6 
CES JOURS SANS PLUIE C(ES”RABLE SONT INDIQUES PAR OES PCIhTS (., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SCNT IHDlWES PAR DES PC1NT.S t.1 
RELEVES NON PUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TCTAUX HEHSUELS EN RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX “ENSUELS EN 
FEW PARS AVRI MAI JUlh JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E JAN” FE”R “AK. AYRI NA1 .,“lh 
STATION NUHERO 4CC4C COTE O’IVGIRE BOCAhDA STATION NUMERO SEC40 COTE D’IVCIRE BOCAhCA 
1956 1957 
SAN” FE”R MARS AYRI PA1 JUIN JUIL AOUT SEPI OCTC NO”E OECE JAN” FEW HARI AVRI CA1 JCIN JUIL AC”T SEPT OCT6 NO”E OECE 
. . ‘3.0 . . 4.5 . . 1.0 . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . 516 11:z : 12.2 . . . 
. . 3.8 . . 8.8 6.8 . 
. . . 12.0 . 24.1 . 1:o . 3s:a : : 
. . . . . 20.7 . . * 8.2 . 3.0 
. . . 12.9 2.3 . . . . * . 
. . * . 2114 9.0 . 1.7 1.0 . . 
. . . 62.0 18.2 . . . . 7:3 . 
. . . . 16.3 lb.1 . . . z:r . . 
. . . . . 5.7 11.0 . 45.1 . . . 
. . . . . . . . 2.8 9.1 . . 
. . . . . . 40.0 . 4.0 . . . 
. . . 2.0 9.8 3.5 . . . . 1.5 . 
. . (3.1 . . 5.4 . . . . . . 
. . . . 9.7 ., . 1.3 2.5 7.8 
. . . .5 6.5 4.1 615 : 
. 11:o : , . 715 : . 23.1 .4.0 . . 
. 18.7 . .7 
. ,a:2 : : : . . :6 : 6.5 2:o : 
. . . . 15.0 . . . . 20.0 
. . 2.4 5.9 . . . . . . 11:3 : 
6 
7 
6 
9 
10 
:: 
13 
:: 
16 
17 
18 
19 
20 
:: 
23 
:: 
:: 
28 
29 
:; 
Toi. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
21 
28 
:i 
31 
TOT. 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 
. 13.7 
14 7.2 
il.4 2E.4 
. 
. 1112 
-. . 
17 : 
21:: 2c:c 
* 
. 4:e 
. . 
2.3 . .5 . . 
. 14.0 
* 
1a:a 23.6 . 117 . : . 40.0 . 
. . 4.4 . . 
. . . 
210 . a:0 
14.2 3.5 . 
. 14.3 . 
. 14.7 . 
1517 : : 
4.0 . . 
. . . 
. . . 
. 
25:e . : 
4.8 . . 
. . . 
. 2.5 . 8.1 
. 10.0 2e:4 
. . 7.7 4415 : 
. 16.7 . . 3.3 
. 21.5 40.9 . . 
. . 1.1 4.5 14.8 
. . 3.2 . 25.4 
. 10.4 2.0 . . 
21.4 4.0 . . . 
. . . . . 
2.5 
2e:2 5:2 . . . :- : .
42.3 . 
3.6 2s:a : . 7:1 
. . 1.5 
. . . . 
. . . 
. . * 
. . . 
. . 
. . 
7.0 . 
. . 
. . . . 
. . 
12.0 . 25.5 . . . . 
. 11:2 : 414 10:3 . .5 10.0 E6.3 18.8 . . 
. . . 11:c 717 . 41.5 3.6 . . . . 
11:3 
. . . 53.6 4.9 21.2 16.2 . 
f . 6.5 14." . . 1.7 . . . . 
. . 1:5 4.5 10.0 . . . 2.1 4.5 . . 
. . 11.6 16.3 2.5 . . . . . 
. i.5 . . 120 :5 .9 112 : . . . 
. * . . . . . 
. . . . . 1.1 . . . . 
43. c . . . . 
. 27.0 ICI.6 19,.3 179.1 148.7 137.8 145.7 192.0 111.0 48.7 9.5 
“ALTE”R ANhUELLE 1298.4 WP 
. . 7.5 . . . . . 8.5 . . . 
. 2.9 . . 6.C . . . 42.6 . . . . . * , . . . . . . . . 
. . . , . . . . . 21.4 . . 
. . . 12.0 . . . . 11.6 . . . 
. . . 1c.9 . . . 7.0 . . 
. . . , 8.5 . . 1::: : . . . 
. . 20.2 55.0 . . . 2.0 . . . 
. . . . . 
. 25.1 S9.E 137.9 165.9 136.9 69.0 21.6 162.9 130.4 28.6 3.0 
HAlTEL’P ANNUELLE 981.1,HH 
LES JOUt. SANS PLUIE MESURABLE SCh, INOIPUES PLR OES PCINTS I.> LES JOLRS SANS PLCIE MESURABLE SCh, It.CIP”ES PLR OES PCIhTS 1.1 
STATION NUHERO 5CC40 COE O’IVCIRE BOCdhCP STATION NUMERO 4CC4C CCTE O’IVCIRE BOCAhCL 
1558 1559 
JAN" FE"R MARS AVRI PA1 JLIR J”IL 90”T SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE\R MARS AURI PA1 JVIN JUIL AWT SEPT OCT0 NO”E OECE 
6 
7 
8 
9 
10 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
.6 
. .9 
. 3.5 
.5 
. 1.0 
:s : 
. . 
. . 
. . 
1 . . 
2 . . 
:S .  16.C . 2.3 . 28.5 . 2.5 
16.6 . . 
52.1 . . 3.4 1.2 . 
4 . . . 2c.7 4.2 27.7 33.0 . f 
5 . . . . . . 12.5 . 60 .O 
19.5 . . 
. . 
7:2 : : 
. 3.0 . 
. 2.0 . 
. . 
. 2.9 
. . 
* 7.4 . 
. 3.2 la:2 
13 
,.a .2 
. . .3 . 
. . . . 
. . 
. 5:s . 2217 2718 
. . 14.0 30.7 
. 24.3 .3 . 
. . . . 
:2 
. . 
. . 
. m.2 
. 7.6 
. . 
. . 
. . 
. . 
.2 1.5 
6 . . 5.2 . . . 10.2 . . 
7 . . . . . . 2.2 . . 
8 . . . . . . . . . 
9 15.6 15.6 . . * 
10 5:a . . 3:1 . 2:3 . . 2.4 
6.9 . . 
. . . 
22:7 : : 
. . . 
11 
12 
13 
14 
15 
. . . . . 
1:4 : 
. . . :1 
33.0 . . . 
.4 11.6 . 
4e.o . . :7 
.a 
. . 
. . 
. . 
. 2.6 
. . 
. 1.0 
. . 
. . . . 
3.7 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
11 . A.3 . . . 
12 . . . 1.8 . 2716 15:7 : 1.5 . 
13 . 3.2 . z.2 . 2.1 4.6 . 34.5 
14 . 25.9 . . 46.5 
:3 
. . 34.8 
15 . . 15.1 . . . . . 
15.2 r.1 . 
1.2 1.5 
5.8 . 2:s 
2.0 
2.0 410 : 
Ib 
17 
18 
19 
20 
11.7 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 6.2 1.4 . . 
3:3 
29:; 21:5 :2 
. . 
39.5 . . . 
.5 . 
. . 
. 
. . . . 
16 . . . 15.3 3.4 .4 10.4 . . 
17 . . 37.C 2.6 .9 .2 38.1 . . 
18 . . 
19 . . 4:2 : . 17.3 . 
33.3 . 
2.6 . 5710 
.?O . . . . 2.8 5.1 . . . 
. . 1:3 
. 26.5 . 
7.9 :S 
15.7 s:5 2:3 . 
. . 4.5 . 
. .2 . . 
. . 3:o . . 
8.2 . . 
. . 
4:: . . 
21 
22 
23 
24 
25 
. . . . 
. . 
214 : 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 6.5 
. * 
. 19.9 
. 8.9 
.5 
: . 
16.1 . 
* . 
2.1 4.9 
9.1 . 
2.3 . 
.s . 
5.0 . 
. 5.2 
. 49.8 
. 24.0 
. . 
. . 
. . 
.9 . 
. . 
21 . . t.3 . 1.3 . . . . 
22 . . . 2.9 . . 1.0 . 1.3 
23 . . . . . 4.7 . 64.5 1.4 
:: . 314 .9 . 3.8 . 2.6 13.9 10.0 45.4 3.1 i e:: . . 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . . . 16.4 . 
. 214 : 217 
. 17.5 21.0 . 
. 
. 
4.6 114 * 
. 5:3 
Ii:6 3:5 
.6 2.7 
. . . . 
. . 1.2 2:3 . 
. . . . 
26 . . . . . 23.4 . . 3.6 
27 
28 1:1 : 
18.3 . . . . . . 
. 42.4 . . . . . 
29 . 2.6 . . . . 6.3 
30 . . . . 
31 . 5:8 * 
TOT. 15.5 5.2 .5 15.4 42.8 15.1 29.5 81.1 119.3 Il.6 2.5 
HA@TEUP ANNUELLE 756.0 W, 
LES JOURS SANS PLUIE HESL’RABLE SChT IEIOIPUES PIR OES PCIkTS ,.l 
TOT. 6.4 55.5 15C.C 140.0 1C3.6 116.8 218.6 72.9 219.2 
HALTEUR ANNUELLE 1216.4 NH 
LES JOURS SANS PLLIE HESLRABLE SChT ILOIPLES PAR CES PCILTS 1.I 
STATION NUHERO $CC40 COTE O’IVCIRE EOCAhtA STATION NUMERO 9CC40 COTE D’IVOIRE EOCANCA 
1960 1961 
JAN" FE"R MARS AWI PA1 JUIN JUIL ACUT SEPT OCTC NOYE OECE JAN” FE”R MARS AVRI YAI JLIN -JUIL ANT SEPT OCT0 NO”E 
1 . . . 5.5 . . . . . 39.0 
2 . . . 2e:o 2.5 . 6.6 9.2 . 
3 . . . 1.2 . 2316 . 13:7 2.2 . . 
4 . . . . . . . 9.8 . 10.0 . 
5 . . . . . . . . 1.2. . 
7 
8 
9 
10 
16 
17 
I8 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . LE.4 5.3 . . 2.6 . 24.4 . 
. . 2.2 c . : . . . . 
. . 24.2 . . . . . . . 
. . . . 1.5 . . 
. . . 6.8 . 3.3 . 2015 : : 
. 
* . 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
2.5 
. 
. 
. 
. 
. 
2.5 
6 . . . . 14.5 . 8.6 . 4.4 10.5 . 
7 . . . . 4.c 11.7 . * 20.4 . 
8 . . . . . 29.7 . . . 219 
19 3014 . 7.2 . . 2.8 . 17.1 3 4 711 1717 le:4 4.3 1.7 . . 
. . . . 4.0 . 6.8 . . . 
. . . . 43.3 . . . . 
. . . 43.6 3.6 . . . 515 . 
. . 2C.5 . . 58.3 . 
. * . . . 15:e : : 16.0 . 
11 . . ‘. . 12.7 . . . . . 
E : : : : : : : : 3:o . . : 
14 . . . . . 7.8 * . . 
14 . . . . 214 . 5 2.1 18.9 . 
16 . . 3.2 6.6 2.5 10.0 . 2.0 . . 
:i : : 55:2 2::: 3.5 8.  10.2 . . 2:6 3'2 8:: : : 
19 . . . . 2.7 .~ . 76.1 . . 
20 . 2.5 . 12:5 7.2 6.2 . . 1.3 . . 
. . 33:e . 4.0 . . 13:5 3:; : - 2316 
. . 32.5 . . . . +: : . 
. . 1.6 . . . _. . . . 
. . . . 1.6. . 3o:o 13.5 . 
. . 3.1 '. . . 
, . 24:4 lC:7 . 116 : 4.2 43.1 . 
. . . . . 2.0 . 2.4 17.7 . 
. . . . 
. . i*.c . 11:4 17:5 : : : : 
21 . . . .6 . 5.2 30.9 . . 3.5 . 
22 . . * 1.3 . . . 
23 . . 7:o : : 15.0 : . . . . 
2": : : 412 LE.2 5.3 . 41.6 9.2 . . . . . 
. . 10.0 5.0 . . . . 
. . 1S:8 1615 7.0 . . . . . 
. IC.2 
. . 31:2 3s:o : 13:s : : * : 10.0
. lC7.5 . . 4.0 9.0 . . . . 
:: 25:s : 43.0 14.7 . . 20.0 . 27.9 12 0 19.8 1.3 . . . 
28 . . . 
29 . . 
10:1 
2e:5 : : 1O:l 
:5 . 55.1 . 
4.2 . 14.7 . 
30 . . . . . 12.2 * . . 
31 . . . . 
TOT. 55.9 2.5 146.6 131.2 63.7 208.0 104.4 85.0 157.9 123.6 40.9 
HA&TE”R ALNUELLE 1121.7 CH 
. . . . * 7.3 . . . . 
. 6.5 . . . 5.3 . . . . 
. . . . . 1.4. . . 
e.0 . . . . . . . : 
. . . . 2.1. . . . 
. . . 
. 132.2 226.6 12c.9 103.0 9z.9 9.4 57.1 192.5 23.6 
HALTEVL ANLUELLE 960.7 RH 
LES JOu1S SANS PLCIE HESURABLE SChT IAOIWES PAR !ES PCINSS 1.1 LES JOLRS SANS PLL’IE MESURABLE SChT IhOIPUES PLR OES PCINTS 1.1 
283 
STATION N”I(ER0 SC‘4C CCTE D’IVOIRE BCCANOA STATION NUMERO SOC4C COTE O’IVOIRE ECCbhCb 
1963 
JAN” FE”R MARS AVRI PAI JLIN JUIL ACUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . . . . . 21.3 . 10.2 5.3 1.0 . 2016 3.5 20:5 
. . io.1 1.1 . 6.0 . . 17.6 . 19 2 9.5 17.9 4.7 2 5 36:s 
. . . 
1c:o 15:5 
. 11.8 . .6 . . 
. . . . . 4.4 19.0 . . . 20 4 11:7 : 
. . . . . . 28.2 1.3 415 11.1 6 19 13:7 : 
. . . 31.0 . . , 2.5 . 68.0 . 
. . . 11.3 . . . . * 8.5 . . . . . . . 6:, 26:2 : : ::b : 16:a : 
. . . 24.3 . . . . lC:6 . . * * 16:7 : : . . 
. . . 3.8 . 3.0 3.6 . . . . 
. . 3.0 . . 5.1 . . 3.8 . . 
. . . 5.c a.2 . . 
. . . . 42.2 51:3 . . 1518 : : 
. . . . . 2.6 . 6.2 . 2.8 5.0 
. 1C.5 2.4 . . . 2.5 . . 16.7 . 
. . . . 
. 18.0 . El.8 
4:o 910 2.5 . . 5.9 . 
1:2 : 2.4 . . 
. 15.3 . . . . 54.0 . . . . . 20.2 : 
. . e.8 . . 67.0 19.6 . . . . 
. . . 9.0 5.7 6.2 19.5 11.1 . 
412 If.1 . 11:3 33.0 2.5 : . 9.3 105.4 25.8 9 6 22.1 . . 
. . 5:2 12:o : 914 . . . 
. . 
1962 
‘JANV FE”R MARS AYRI MAI JLIN JUIL AOUT SEPT CCTC NO”E OECE 
1 10.0 . . 13.4 43.7 . 2.2 
2. . 12.4 
15:s : 4410 : 
50.9 10.5 . 3 . . 
4 . . 2419 . 23:9 2:2 2.0 14 6 3.2 315 . 2.5 54.5 . 10.2 
* . . . . . . . 5.2 . . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . * 
. . 
. . 
6 . 
7. 
: : 
10 . 
'11 . 
:: : 
:: : 
:: : 
:9 : 
20 . 
21 . 
:: * . 
i: : 
:: : 
28 . 
29 . 
:“1 : 
TOT. 10.0 
6 
7 
8 
9 
10 
16 
:8 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
:; 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 7.0 . . . . 
. f 7c:o 8.8 . . . . 4:o 1:3 
. . . . 31.5 . . . 58.6 . 
. . 26.5 4.6 . . 10.1 48.2 . 
. 30.0 . . 
60 
2.1 . . . . 
. . . . 1.2 . . . . 6.0 
. . 
3:3 . 2015 t::: : : : 
14.5 
. 15.9 30:o 
. 14.8 * . . 
513 35:2 . : . . 
2.6 
. . 1o:o . 
3.6 2.5 . . 
lE:9 . . . 2:l . ::: 11:5 : 6:; 
. . . . 14.0 . 6.2 . . 
. 
. x:5 : : 1o:o : 2:o : 
2o:o 
14:o . 
. . , 2.7 . 
. 6.2. 62.9 . . 26:O : : : 1116 
. . . * . . . . 
. . CC.9 . . . 13:5 : 
. . . 1o:r 2:o . . . 7.3 . 
. . . 10.2 1.5 . 
4710 . . . . 2.1 . . _. . 6.6 . 
. . . 12.0 . . . 7411 . . . . . . * 
124:4 . 6.3. . . . 6.0 . . . . . 
18.9 125.7 253.4 175.9 348.1 31.6.102.2 219,l 194.7 94.3 
HALTEUR AkNUELLE 1573.9 Irw 
4.2 112.9 35,C 224.6 128.1 193.7 186.9 234.0 129.4 241.3 61.8 
"ALTE"R tsNN"ELLE 1556.5 MN 
LES JOtRS SANS PLUIE MESURABLE SCLT INDIQUES PAR OES FCIHTS ,., LES JOUI?S SANS PL”IE HESURABLE SChT IhOIPUES PLP DES PCINTS 1.1 
STATION NUIIERO $CC40 COTE 0’1 VCIRE BCCAhOb STATION NLNEPO SCC40 CClE O’IVCIRE EOClhCb 
‘1964 1965 
JANV FEVR MARS AYRI PA1 JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FEW MARS AWtI PAI JUIN JUIL ACUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
6 
7 
* 
1: 
11 
12 
:: 
15 
:: 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
;: 
TOT. 
. . . 3.3. . . . 70.5 . 11-l 
. . 2.1 . . . . 2.2 . 1.2 . 
. . . . . . . .6 . . . 
. 8.4 . . . 8.2 . . . 
. . . 11:1 1011 * . . . . . 
. . . 55.1 5.0 . . . . 
. . 3.1 23:7 2.0 . . . . . 2:o 
. . . . 28.3 
. . . 1.3 17:o. : : : : : 
. 7:5 . . . . . 10.5 7.3 . . 
1 . . . 2.6 25.8 . .5 . . 3.4 
3 : : : . 1.8 * . . . . 2:9 Il:6 
4 . . 3.6 . . $1: : 216 : : . 
5 . . * . 10.3 . . 20.9 . . 9.0 
414 . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. ‘. 6.3 . . . 
10.7 
6 . . . . . 7.8 1 ’ 27.3 : : ’ 15.6 : 8 15:5 : : S.0 : 2:5 : 
416 
12.0 10.0 . 
9 . . 2.3 . . 2.8 . .5 . . 
10 ‘. . 25.0 . 10.0 . . 3.7 63.3 6.9 . 
. . . . 
. . 1e:z 13.5 
. c:5 . . . 
. . . 
. . . 21:c 13:s 
a 4.5 3.4 . 23.4 
. . 2.5 
. . 17:3 11:a . 
. . 3.5 . 7.5 
. . . . 
2:2 : . . 
2.9 27.2 
23.3 . 1.4 3.1 11 . 10.6 . . . 27.0 7.3 . . . 4.0 12 . 
13 . .: : : : 26:2 
8.2 . 23.0 37.1 
5.3 . 22.1 6:o . 
14 . . . . 19.0 . . . 2.4 10.4 3.2 
15 . . 4C.5 43.4 . . . . . . . 
16 -. . . . . . . 36.2 . . . 
. . 
. 31.2 
. 5.0 
. . . . . . . . 
. . 
6.2 
413 . 
. 25.2 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
3.0 : 
17 . . . . . 11.5 . . 
18 . . . . . 16:2 19:a . ,3:0 . . 
14 . . . . . 8.5 . . . 
20 . . . . . . 28:B 15:5 10.6 . . 
21 . . . 2E.5 . 3.5 . . 11.5 . . 
22 . 
. 3:4 : 
2.4 . 
411 
. . . . . 
23 . . . 1.4 . . . 
24 .,:::  
: 
45.4 
25 . 18:s : : : : 
. . 
. . 
. . . . . . . . 
. . 
. . 
18.3 . . . 
. . 
. . 
12:9 : 
. . 
. . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . T 19:9 a:7 
. 20.1 . 23.0 21.0 
. . . 1.0 27.5 
. . . . . . . 
. 2.7 6.0 . . 
. . . 6.0 . 
. . 6.5 . . 
. 10.3 12.4 1.4 23.5 
1.5 . . . 
12.1 . 
16.5 . . . 26 . . . . . 
45.9 . . . . . 
27 . . . 26.6 . . . . . 
28 . . . . . 2112 . . . . 1110 
29 . 23.2 . . 23.0 . . 7.4 . . 
30 
31 ;:2 
. . . 14.0 . . . . . 
. . . 
. . 
:5 37:5 
2.9 . 
. 6.4 
. 1.7 
._ * 
. . 
. . 
3.0 . 
. . 
. 4711 . . . 
. 79.6 14.3 140.2 237.7 
HALIEUR ANNUELLE 
45.9 45.6 58.0 136.4 32.0 99.5 
939.9 Ml 
TOT. 16.7 26.5 Z4.C 161.9 t5.8 214.4 97.2 96.4 155.8 51.8 79.3 
HIL,EUR ALNUELLE 1082.8 HI( 
LES JOLRS %NS PCLIE MESURABLE SONT ILOIPUBS P4R DES PCINTS- t.J LES JOiRS SANS PLUIE NESLRABLE SCNT IAOI’JUES PAR DES PCIhTS t.1 
STATION NUMERO 90043 COTE O’IVOIRE BOLI ST4,ION NUMERO 90043 COTE O’IVOIRE BOL1 
1950 1951 
: - 
3 - 
4 - 
5 - 
: - 
8 - 
9 - 
10 - 
Il - 
:: - 
14 - 
15 - 
:: ,- 
18 - 
19 - 
20 - 
2: - 
23 - 
24 - 
25 - 
26 - 
27 - 
28 - 
:i - 
Jr’ I 
TOT. - 
JANV FEVR NbRS P”R1 HA1 JUIN J”IL ADUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE UECE 
‘_ 
- 2.2 . . 2.1 . . 
- 5.1 . . . Lb . . 
- . . . . . . . 
- . . . . . 
- . . 2.3 ::: 516 . . 
- 3.0 . . . . . . 
- . . . . . . . 
- . . . 8.6 . . . 
- 8.2 . . . 1.0 . 
- 45.5 . . . 414 . . 
1 . . . 17.2 . . . . . . 
2 . . . 26.4 . . :5 . 
3 . 6.1 . . . . 12:5 : 13:s . . 
4 . . . . . . 35.5 . 1.5 2.5 
5 . . . 27:2 . . 5.5 . . . . 
: : 
. . . . . . 
26:O 39:5 : : . . . 
8 20.2 : : : 2.8 6.5 .5 . . . . 
27.5 . . . . . 
2 : : : . . . . . . :5 : 
- 3.3 . . 2.1 0.9 . 
- ‘15.6 . . 3:s . 7.3 . 
- . . . . . . . 
. 20 . 
. . 
- 219 : : : : . . 
314 : 4.8 . 26:5 4.0 2 . . 9.5 .
. . . . 1.5 . . 
. . . . 
415 
5.6 2615 : : . 
- 23.2 . . ‘. 6.4 . * 
- . . . . 10.8 . . 
-* . . . . . . . . 
- . . . . . . . 
- . . . . . . . 
11 . 
:: . 
14 . 
15 . 
:7 ; 
18 . 
19 . 
20 . 
. . . . . . 
. . . . . . 2.1 . 2.0 . 10.0 . 7:5 . * . 2.0 . 2.0 
10:5 : 0.2 * 10.9 . 9.0 . . . 122.5 
. 53.5 . . . . . 2515 715 
. . 
53.5 . 
2.0 . 
- 39.2 . . . . . . 
- . . . . 
- . . . . 10:7 : : 
- 3.3 . . . 20.6 . 20.4 
- . . l.3. . . . 
:: : 
23 . 
:: : 
. . . . . . . . . 2a:r : . . . 
. . . . 1.0. . . . 
. . . 61.2 . . . 
. . . 4.5 21:5 . . . 
. 
2:s . 
. . 
. 
2:3 . 
- . . . 30‘0 . . . 
- 13:s 2:2 17:5 3:3 : : : 
40.6 . . . . 
- 9:s 4:o . . . . . 
. . . 
26 . 1.1 . 
27 . 713 . . 2512 : 
. . . 3.3 . 
14.0 . . 
28 . . . . . . . . : 1210 : 
29 
30 I 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . 
31 . . . 25:3 ’ 
- 174.1 6.2 61.7 53.6 65.2 23.2 20.4 TOT. 20.2 27.3 62.5 111.3 191.0 111.5 36.5 61.0 169.5 107.0 2.5 
ANNEE INCUHPLETE TOTAL PARTIEL 4oi.4 
~ LES JOURS SANS PL”12 IIESURABLE SONT INOIPUES PA,R OES POINTS (.l 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS l-1 
INWRPLET OU ,IANQUANT EN JANV FEVP MARS AVRI C(A1 
STATION NUHERO 90043 COTE O’IVOIRE BOL1 
1952 
STITION NUMERO 90043 COTE D’IVOIRE BDLI 
1953 
JANV FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAW FEVR MARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: : : -  .  5:3 - 19.0 5.7 . 13:o 30.0 25.5 . . 
3 . :- . .3 - -. . . . 2.1 : 
4 . . - ‘. - 
:-- 
. . 
5. .- . . 13.0 17:4 : 
1410 
30.4 5:2 
6 . . - 
.- : 
12.0 - 7.2 28.0 . 
3:m 
3.0 . 
7. .- .2 . 
21:4 
4.4 . 
0. .-. 
10 : : - . 22’7 1:o - - 
.3 . 
: : 20:1 3716 4.4 : . : .
II . .- . . - . . . 5.9. . 
12 . . - . . - . .2 . 14.0 . . 
13 . . : . . - . . . . . . 
- . 5.7 - 8.2 . 7.2 
:: : : - . 7.0 - . . . 
. . 
23:2 . . 
16 . - 14.5 : 21.5 . 
17 . 37:s - II:5 : - . 6:5 : . . . 
lo . .- . . - 2.0 16.0 . . . . 
19 . - . . - . . . -. . 9.0 
20 : . - . . - 9.5 . . . . . 
21 . . - . 9.2 - . .1 54.0 10.3 . . 
:: : 
-‘6.0 . - 
: - . 
4.3 . 7.4 a.2 . . 
- * 
24 .* . - . : - , : : . : : 
25 . . - 38.5 . - . . . . . . 
26 . . - . 27.0 - . 3.1 34.9. . . . 
27 . 
210 . 
-. .-. . 
:; : - 4.5 26:l - . . 29:9 : : : 
30 . - 615 . - 1.1 : a:3 :5 : : 
31 . . 1.2 
TOT. .1 39.5 - 67.0 117.1 - 71.0 60.9 229.6 165.2 13.3 14.2 
4NNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 845.9 
LES JOURS SANS PLLIE WSURABLE SCNT IkOlCUES PAR OES POINTS 1.1 
‘ES RE‘EYES ,,ANP”ANTS S0NT INOIWES PPR DES TIRETS t-1 
INCOMPLET OU “AN‘,“ANT EN MARS JUIN 
HAUTEUR ANNUELLE 900.3 nn 
LES JOURS SANS PL”IE b,ESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
: : : 
30.0 14.0 1.7 . 3.4 L * . 
10:1 15:o . . . . 
21:3 . . . 
. 
3 . . . <. . ::: : . 
4 . . .5 . Il.0 . . . 2.7 . . 
3 . . . . s%:o . . . 3.4 . . . 
6 . . . . 17.2 . . . . 6.0 . 
7 . . . : . . . . . . 6.7 . . 
0 . . . . . . . . . 2.2 12.2 . 
. . . . ,5.0 . . 
1; : . . . . 2.4 100.2 . 14:5 : : : 
11 . . 20.7 . . 10.0 
:3 : : 14.2 1:7 :‘ . : . as:0 .l . . 319 14:3 
14 18.8 7.5 3.6 . . . 
15 ; . . 214 : . . 16 5.5 . 
:7 : : : 8.1  . 5.5 1.1 . 612 : 6.7 1 1
la .., . 
:i : : : : 617 .3 
3O:O 26.7 . 1.5 . 
. . . 10.0 4.6 . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
21 . . . . 15.5 . . 
‘22 . 23:o : : : : . . . . . . 
23 . . . . . 26.0 . . . . . . 54 . . . , . . . . . . . 
25 . . 65.5 . . :s . . . . . . 
26 . . 27.6 . . . 2.9 . . . 
27 , . . . . . 72:o : . . . . 
28 . .9 . . . . 36.0 . . . . . 
3: : 
. . 16.7 . 5.0 . . : . 
.* . . . 2317 . . . . . 
31 . . . . ' . 
TOT. . 42.7 127.1 25.5 115.7 170.1 282.1 11.8 49.7 62.8 18.2 . 
HAUTEUR ANNUELLE 905.7 H” 
LES JOURS SANS PLLIE YESURABLE SONT’ INOICUES PM OES POINTS f.1 
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STATION NUNERO 90043 COTE O'I"tIRE BOL, 
1954 
JAN’? FEVR “ARS AVRI ,,A1 . JUIN JUIL AOUT S;PT OCT0 NOVE 
. . . 6.0 . . 19.0 
. . 2.9 40:0 : : . . . 6.2 216 
. . . . * 0.0 4.3 . . 
. . 
. 6:O . 
15.0 12:1 : 
15:o 13:9 . I7 3:o 9:5 . . 
. . . 
. . 2.5 20:0 : ' : : : : : 
. . 5.8 20.8 7.3 : . . . . . 
. . . . . 
. . . . , do : 3:: : : : 
. . 3.8 6.1 . 
. 6610 : : : . 514 : . . 
. il:5 . 3.2 . . . 10.1 . 
f . . 11:5 . 42.1 . . 3613 6.2 
. . . 7.2 . 11.8 . . 1.5 . 19:1 
. . . . 
7:9 : : 
.b 16.2 14.0 
. . i4:5 . . 
. 70.0 : : 2.4 113 . 
. . 2:0 : - . '. 1s:o : 
. . lb:0 : . . . . : . . 
. ; . 3.4 8.7 . . 
x:5 . 
8.0 
. . . 4:o 1o:o . 
. . 12.7 . . 2:2 : : 
. 14.7 10.3 . 1.0 : : : 
. 610 : . . . 3:b . . . . 
.  5:2 1:4 : : : : : : : 7:2 
. . . 25.7 3:s - 1.2 14.0 . 22.0 . 
. . 2.4 4.0 18.1 . . 31.0 . 
. . . . . . .5 37.5 . . . . . . . 
. 95.7 107.3 173.8 52.1 108.6 40.1 33.5 133.3 158.9 50.9 
HAUTEUR ANNUELLE 956.2 NN 
LES JOUAS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS ,., 
OECE 
. 
. 
. 
- 
.- 
. 
. 
. 
. 
. 
STATION HU+ER0 90043 COTE D’IVOIRE BOL.1 STATION NUMERO 90043 COTE D’IVOIRE BOL1 
1936 1957 
JANV FEVR MARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOVT SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR NARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
11 
:: 
:: 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. 
. . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
, . . . . . . . . . . . 
‘. 7.5 7.0 . . . . . . . . 
. . . . . 5.0 . 2.1 . . . 
. 1.1 . . . . . . 
. . 9:5 16.3 10.0 5.2 . :4 410 . . 
. 11.6 . . 3.0 
. 9:a : : 2.B . . . 317 : : 
1.8 . 10.0 8.9 . . . 
. 1:1 . 
. . . 
18.0 
. Ir:3 : : : : . . : : . 
7:1 .  .  23.1 . 14.7 . 2.1 . . . . 1.3 . 14.0 . . 
. . 1.1. . * . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 12.5 * 
11:5 . . . 
: : : : . 
. . 1.0 23.5 . 
. 2.8' . . 9.7 . . 1.0 . 16:4 . 
9.8 . . . Lb.0 . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . 9.6 1.9 1.0 . . . . . 
. . . . . . 2.1. . . . 
. . . * . . . . . . . 
. l.8. * . . . . . . . 
. . . . . 
. . 5.5 . . 1.. * 
1.7 * 
. . . 15:o : 
. . : 1.1 . . 1.3 . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . 
18.7 35.3 45.4 59.2 79.2 13.3 5.5 31.7 11.0 49.4 18.0 
HAUTEUR ANNUELLE 366.7 MM 
‘ES JOURS SANS PL”IE “EWRIBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
INUTILISABLE EN FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STATION NUHERO 90043 COTE o’IvOIRE BOL1 
1955 
JANV FEVR HARS AVRI NA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
6 
7 
B 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1s. 
:: 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 11.3 5.4 6.0 . . . 
. . . . . 1e:o : - 
1o:r 
16.4 
. . . 20.4 . 49.0 . 12.9 7:a 
. 20.1 11.4 1.3 
. . 19:s : : : : . . 
. . 57.3 . 5.3 . . . . 
. . . . . 55.0 . . 25.0 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . 11.0 26.3 
. . . . . . 32.1 ll:6 9:s 
. . . 17.0 . . 29.8 . . 
. . . . 
. . 914 . 2014 : 5:8 
. . 21:2 : . . . 
. . . 10.3 : 23:l . 21.0 1.1 
. . . 8.7 52.3 . 18.4 30.1 . 
. . . . . . . . . 
. . 
. . *a:0 : 20: 1 
, . . . 
. 37.6 . . . 56:0 : : 2:3 
. . . . . . . . . 
. . . 9.2. . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. 5.4 . * 
. . 21.5 . 17:o : : 1:9 
. 57.7 132.7 100.5 93.1 229.1 127.0 103.4 65.4 
“AUTEUR ANNVELLE 947.1 nn 
. . . . . . 
4.6 . . 
. . . 
. . . 
. 6.2 . 
. . . 
4.0 . . 
. 
. 111 : 
. . . 
. . . 
. . . 
7.0 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 8.5 1.7 
. . . 
. . . 
310 : : 
. . . 
. . . 
. . 2.1 
. . . 
. . . 
. . 
18.6 13.8 3.8 
LES JOURS SANS PLLIE IIESURABLE SONT INOIWES PAR OES POINTS x.1 
RELEVES NON ‘l”OTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PENTAOAIRES EN 
FEVR NARS AVRI HAI WIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:7 
10 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
28 
29 
:Y 
TOT. 
. . . 24.6 : 18.0 24.7 . . 
. . . 1410 : . . . . . . 
. . . . . . . .4.0. . 
. . 26.0 . . 10.0 . . * . . 
. . . . . . . 24.9 . . . 
* . . . 25.0 . 14.8 . . . . 
. . . . . 13.9 . 9.4 . 4.6 . 
. . . . * . . . . . . 
. . . . . . i . . 20.0 . 
. . 14.5 16.8 . . . . . . . 
. . . . . 15.4 25.9 22.2 . . 13.7 
. . 30.4 . . 9.6 . . 20.4 . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . 9.4 15.0 . . 18.0 . . . 
. . 6.0 . . 1l.D . . . * . 
. . . . . . . . 8.2. . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 33:4 ,116 . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 34:7 . . . . 12:a : 
4.0 . 14.3 . 
614 . . . . 
. . 29.7 10.6 
14.0 . 2510 . . 4:6 
. . 
,910 : : 
. ,510 . . . 
. 18:o : - : .: 25.0
27.8 . . . . . 
. . . 12.5 . . . . 18.4 24.0 . 
. 10.3 . . 6.4 . . 14.0 
. . . . . . . . ,419 13:4 : 
. . 6.3 14.2 14.4 8.7 9.7 9.0 18.9 . 
. . 
416 
. . 12.4 . 5.4 . 
. . . 
6.4 29.3 93.5 13.3 99.9 140.7 100.8 165.2 154.3 109.7 18.3 
HAUTEUR ANNUELLE 993.8 NH 
LES JObRS SANS PLUIE HESURABLE SONT *NOI”“ES PAR DES POINTS 1.) 
RELEVES.NJN QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES ,07-X PENTAOAIRES EN 
FE”R MARS *“PI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
. . . . . . . 16.4 . . 
. . . . . 19:o : . . . . . 
. , . . '. 30.3 . 2216 . . 5.8 
. 24.4 . . . 2418 . . . . . . 
. . 27.4 . . . . . . . 4.6 . 
11 . 
:: t:6 
14 . 
15 . 
16 . 
:B - 11.2
19 . 
20 . 
21 . 
22 . 
23 . 
24 . 
25 . 
26 . 
2; &3 
:o : 
31 13.8 
TOT. 37.2 
. . . . . . 26.0 . 26.4 . . . 
. . . . . . 15.4 . . . . . 
. . . . . *. 
. . . 
. . . . . . 14:7 : : . . . 
. . * . . . . . . . . . 
. . . 20.0 . 11.7 . . 
. . . . 2.0 io:o : : : . - - _ _ . . . . . . . . . 2416 : : . 714 14:2 . . . 
. 6.0 . . . . . 19.8 . . . . 
. 
. 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . 6.0. . . . 25.4 . 
. . . 14.0 . . 5.9 . . . . 
. . . . 14.0 18.0 . 20:e . . 2.4 
. 34.4 . . . . 30.4 s . . 
. . . . 
. 39.6 72.5 93.0 6.4 128.0 159.7 27.2 175.1 69.7 45.5 7.2 
H&UE"R ANNUELLE 824.3 NH 
. 9:4 : : : 
. . 9.5 5.8 . 
18.0 
. 20:6 216 : 
9.0 
. . 
. 2914 . . 
. 84.6 106.5 81.0 15.5 
HkUTEUR ANNUELLE 
LES JOURS ShNS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLLIE HESURABLE SCNT INOIQUES PAR DES POINTS 1.1 
QUELQUES RELEYES NON WOTIDIENS SANS IHPORTANCE EN 
NARS &“RI “PI JUIN SEPT OCT0 NO”E 
RELEVES NOy POOT~DIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTA”X PENTAOAIRES EN 
FE”R N*RS II”I71 HAI JUIN JUIL ADUT SEPT ocm NOYE 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE JUIN JUIL KW SEPT OCT0 NO”E OECE b”RI Nbl 
40.5 3.5 . . . . 3.3 8.2 . 1.2 . 
. . . . - 
11.1 26.4 
. 1:s . . 
. 6.0 . . 
. . . . 
. . 10.4 18.7 
. . . 39.0 
. . 
. . li4 : 
. . .,. 
. . 4.4 . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 
. . . 5.0 . 
. . . 11.9 . 
: . 24.6 31.7 . 
. . . . . 
. . 
6.2 . 
. 14.4 . 
. . 1.8 
5.0 . 9.9 
. . . 
41.0 . . 
: : 
3 . 
4 . 
5 . 
7 : 
8 . 
9 . 
10 . 
11 . 
:: . 
14 . 
15 . 
16 . 
17 . 
18 . 
19 . 
20 . 
21 . 
22 10.5 
23 . 
24 . 
25 . 
:: : 
28 . 
29 . 
30 . 
31 . 
TOT. 10.5 
. . . . . . 
10.0 . . 6.2 20.0 . 
. . 13.2 . . . 
. . 12.3 3.5 20.0 . 
20:1 : 2.7 4.2 SS:2 : : 
. . . . . . 
20.1 
5:o 
6.4 13.0 15.0 . 
50.4 . . . . 
4.1 . . 
. . . 10:2 : : 
. . 
. l:o : : 2.3 . 
6.6 . 4.7 . 10.4 . 
214 : 9.8 . . . 4.5 . 
. . . . 
3:3 : 5.2 . 10:5 5:2 . : .
. . . . . . . 15.6 
*. . . . 
. 20.4 7.5 . 
. . 4.5 . 
. . . 10.1 
. 3.8 . . 
37.9 . . 
2:s . . . 
. 6.0 . * 
11 . . . 
:5 : : : . . . . . . 14 . . . li . . . 
. . . . . . 
. . . 
. 31.5 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
16 . . 34.7 
17 . . . 
10 . . . 
19 . . . 
20 . . . 
. . 
29.0 1.7 
4.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 5.0 
13:5 . : . : .
. 6.3 
18:s 1o:o : 
35.0 
23.0 218 : 
. . . 
6.4 . . 
. . ::* : . . 
23 . . . 
24 . . 
25 . . 2912 
. . . , 
. 9.0 36.3 13.7 
. . . . 
. . 4.4 . 
55.7 5.4 . . 
26 . . . 
27 . . 9.6 
28 . . 22.8 
29 . . . 
30 . 
31 . 
TOT. 25.9 , 96.3 
. . . . . . . * . . 20.3 . ao:9 : 4.8 * 17:b 2:s : . 15.0 . 9.2 . . 
. . 2.8 . . . 
. 3.0 ,12.* . . . 
. 26.8 
314.7 43.8 105.7 109.8 85.2 10.8 
. . . . . 
. . 40.5 . . 
. . 2.5 . . 
. . . . . 
. . 30.0 
42.5 14.9 113.6 125.7 11.7 
766.2 HN 
. . 1.3 * 
. 49.6 . . 
- 
. 7.4 
65.6 139.6 118.6 123.5 
HA"TE"R ANNUELLE ANNEE INCOHPLETE TOTIL PLRTIEL 792.2 
LES JOURS SANS PLIIIE PESURABLE SCNT INOICUES P&R DES POINTS 1.1 
LES RELEVES H.&NQ”ANTS SONT INDIC!“ES P&R DES TIRETS ,-! 
INCOMPLET 0” MANPbANT EN AVRI HA? 
LES JOURS SPINS,PL”IE BESURABLE SONT INDlPUES PAR DES POINTS (.l 
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STATION NUMERO 90043 COTE D’IVOIRE BOL1 
1962 
JAN” FE"R "ARC A"N HA, JUIN JUIL AWT SEPT 0CSO NO”E OECE 
STATION NUMERO 90043 COTE 0’l”DIRE BOL* 
1963 
PI"F1 H*I JUIN JUIL PGW SEPT OCT0 NOYE 
:: 
13 
14 
15 
21 
:: 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3f 
TOT. 
. . . 27.6 27.2 
. . 414 310 : 
72:7 . . . : : 
313 : 712 
. . 
. . . . . 34.8 . . 12:2 : a:7 
. . 8.5 . . . ;- * 12.9 . . 
11 
12 
13 
:: 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
28 
29 
31 
. . . . . . . . . 
. . <. . . 
3:r . . 
. . . 
. . . 
. . . 
9.5 . . 
. . . 
. . 
. . 
47.6 . 
. 20.1 
. . 
14.5 . 
. . 
. . 
sa:0 : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
14.0 . 
. . 
. . 
20.8 . 
. . 
14.0 . 
. . 
911 : 
718 27.2 . . 
. . . . . . . . 13.0 . 
. . 4.0 
2.612 : - 
12:7 
. . . 22.5 : : : : . . . 28,2 . 
. . 21:s : : : : : : . . 
. . . 10.0 . 20.2 . . . . . 
2317 : 
5216 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 5.7 
. . ., 13:o 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 10:7 : 
10.0 11.9. 
612 . . 
. . . . . . 
25.5 6.4 
. . 5710 . . . . . . . . . . . . . 15.9 99.5 . . . 715 : 
. . 2.4 . 6.6 . 4.0 . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . 
16:s : : 
1.8 15.0 . . . . 1.3 . , . 
. 2:2 . . * . . 5.5 . . . 
. . . . 26.5 . . . 
. 27.0 . . : : : . . . 
. . . . . . . . . . 28:7 
. . . . . . . . * . . . . . . . . . 
. . . 
. . 9.5 . . . 
. . . . . . 
. . 26:8 10:s :t:: : : 
21.3 17.8 . . 
. 4:o . 34.3 
. . . . 212 11:4 
. . . . 
. . . . 17:9 : 
. . . . 2.0 . 
. 
. 917 . 7:o 
5.4 18.0 . . 
13:6 . . . . 
. . . 
. . . 13:s : 
. . . . . 
13:3 : 
59:o . . 
. . . 
. . . 
1415 : : . . . 
. . . . . 2l3:2 * 
. 17.5 55::: 
. . 17.0 
. . 
7:3 . . 
30: E 
. . 65.9 
. . . 
11:5 : : 
. . . 
7.5 
. . , . . . 24:O . . 
. . 30.0 d . 
. . . . 
. 15:9 
1110 , . 
. . 3.3:s 
8.2 
TOT. 13.5 34.1 72.7 128.9 119.8 93.9 118.6 114.1 133.6 150.0 20.1 
HAUTEUR .&NN”ELLE 1004.3 nn 
LES JOURS %NS PLCIE IIESURbBLE SONT INDIQUES ,‘AP. DES POINTS 1.1 
RELEVES NON,QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTUJX PENTADAIRES EN 
FE”R HARS AVRI IRI “VLIN ‘“11 X%i SE?, DCTD NDE 
. 60.0 143.4 174.1 47.6 195.4 45.2 81.8 124.4 .49.0 57.3 
HAUTEUR ANNUELLE 978.2 NM 
LES JOURS SANS PLUIE UESURABLE SONT INDIQUES PdR DES POINTS 1.) 
PUELOUES RELEVES MIN QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
FE”R “ARS C%“RI W41 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 N”“E 
STATION N”“EW 90043 COTE 0’I”OlRE BOL1 STATION NUMERO 90043 COTE D'IVOIRE ml.1 
I 1965 
.,,,N” FE”R HARS AVRI MAI JUIN JUIL PO”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 :. . 11.6‘ . . . . 
2 . . 20:8 616 : . . . . . 
3 . . 1e:a . . . . . . . . 
4 . . .,. . . . . .'. . 
5 . . . .4.2. . . . . - 
. . . . . . . . . . 
: : . . . . . . . . . . 
B . . . . 8.5 37.0 . . . . - 
9 . . i . . . . . 
10 . . 2613 : : . . 17.2 . 5.0 . 
Il . . . . . 28.2 . 50.7 . 
12 . . . . . . 3o:o . 44.8 . 9:: 
13 . 57.0 . . . 17.0 . . 47.8 9.4 . 
14 . . . 6.3 . . . . . 
15 . . . 40:5 : . . . . . . . 
1964 
JtlN” FE"R, NARS A"I71 HAI JUIN A!-IL AOUT SEPT OCT” NO”E DECE 
2 : 3 . 
4 . 5 . 
: : 
* . 
1: : 
:: : 
13 . 
:: : 
:7 : 
:9 : 
20 . 
:: : 
23 . 
24 * 
25 . 
:: : 
28 
29 15:1 
30 . 
31 . 
TOT. 15.1 
........ 
......... 
. do : : 
.. 24.0 ........ 
........ 2.4. . 
.... 6.2 .. 8.0 ... 
. . 10.7 . 41.8 ....... 
... 6.8 ..... 4.2 
... 32:0 2.0 ...... 
.... 5.0 ....... 
...... .7.4. .. 
....... 10.5 ... 
....... 23.7 ... 
........ 5.5 .. 
........ 
.... SO:6 25:5 
43.0 
.... 7.9 
75.7 40.4 
5.5 
. 
. 
. . 
3:o : 
. . 
16 ....... 18.2 .... 
17.. ..... 10.0 ... 
18 ...... 62.8 .... 
. 
. . . 
* 37:o 
10.1 
38.7 
. 
89.2 
19 . . . . . . . . . . 
20 . . 0.9 . . 31:7 . . 29.5 . . 
. . . . 
40.2 . 
. . . . 
. . 
. 40.2 
413 
. . . . . 50.9 
, 
. 
. 
18.0 
10.9 
. . 
. 34.5 
45.0 . 
. . 
. 3o:o 
. 
21 . . . . . . . . 19.4 . . 
22 . . . . . . . . . . 
23 . . . . . 4415 . . . . . 
24 . . . 53.5 . . . . . . ,. 
25 . . . . . . . . . . . 
7.2 
26 . . 
15:5 
. . 
2o:o : 
. . . . 
27 
2s.: : 
35.0 . . . . . 
. . 21.5 . . . . . . 
29 30.0 . . . 19.2 . . . . . 
39 . 
614 
. . . . . . . . 
31 . . . . . 
. 166.3 91.3 178.3 207.2 113.7 64.5 67.7 37.9 89.2 55.1 m, . 30.0 57.0 75.9 169.0 40.8 184.7 104.4 45.4 192.2 14.4 18.9 
HA”TE”R ANNUELLE 1086.3 NH H*"EUR ANNUELLE 932.7 NH 
LES JUURS SANS PLLIE HSS”R&BLE SONT INOIQUES PIR DES POINTS ,.l 
QUELQUES RELEVES NON oUOTIOIENS SANS IMPORTANCE TWJTE L ANNEE 
LES JOURS SANS PLUIE MSURMLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.) 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES 6 PIRTIR DES TDTAW PENTADAIRES EN 
HbR.5 AYR, HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STATION NUMERO 9CO46 COTE D’IVOIRE BONOO”KO” ST4TION NUMERO 90046 COTE D’IVOIRE BONDGUKO” 
1920 
KUT SEPT 0CTO NO”E OECE JIN” FE& HP,RS &“RI n.41 JUIN JUIL bO"T SEPT OCT0 NO”E OECE 
: . . . 50.0 3.1 . . * . . . . . . . . . . 
3 . . 17.0 . . 10.9 . 
4 . . . 51.0 8:s . . 
5 * ‘. . . 
12:s 314 1’5 
. . . 
. 29.0 
. l 
. . 
16:2 : 
6 * . . . 31.7 14.6 47.2 . . 
7 . . . . . . . . . 
8 . . . . 5.3 2.5 . . . 
9 . . 20:o 
ss:o 
.3 14.3 3.4 . . 
10 . . a.4 26.9 . . . 
. 4.2 
. 7.8 
. . 
. . 
. . 
11 . 1.6 . . . . . . . 
12 . . . . . . . . * 
13 . . . . . . . . 
:: 
. . . 12:o ‘. . . . 
. . . . 14:s . . . 4.0 
:: 
. 2.0 . 46.6 . . . 
. 52:5 
. 14.0 . . . . 12.8 
18 . . . . . . 2.3 
19 * . . 2.0 . . 16.9 
20 . . . . . 13.3 . 112 9:4 
21 . . . . . . . 2.7 8.7 
22 . . . 4.0 8.7 . . . 29.4 
23 . . . . . . . 
24 . . . . 48.8 . . . 2.5 
25 . . . 1.0 . . . . . 
. . 
. 
. 1216 
. . 
. . 
26 . . . . . . . . 12.1 
27 . . 
28 . 1.0 1610 : 101:5 18.7 9.2 
. . 25.9 
. . . 
30 
. . . 5.5 . 3.2 . . 4.2 
. . 1.1 . . . . 
31 . 8.3 * . 
TOT. . 55.1 53.0 180.5 243.8 154.2 77.8 14.8 111.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1009.0 IIH 
LES JOURS SANS Ph MESURIBLE SONT INOXPUES PAR DES POINTS c.1 
JUIN JAN” 
21 - 
22 - 
23 - 
:: : 
:: : 
28 - 
29 - 
30 - 
31 - 
FE”R JUIL 
. . 
. 54.5 . 
. 1.5 . 
. 14.9 20 8 30:2 
. 1.0 . 
2:5 
1.7 
. . 29.6 
. 15.5 2.7 
.5 . .7 
. . 8.8 
ANNEE INCOMPLETE TOTPL PbRTIEL 385.3 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIC”ES PAR OES POINTS’ ,., 
LES RELEVES WNPUINTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS f-1 
INCOMPLET OU HANQUANT EN JAN” FE”R MARS P”R1 HI<1 JUIN JUIL 
STATION NUMERO 40046 CUZE O’ï~CIRE .3aNoG”Ko” 
1922 
JAN” FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . 17.5 . . 
2 . . . . 25.0 . . . . . . . 
4 . . . 3.1 . . 
5 . . . 6.0 . 2.5 
: 
. . . . 21.8 16.2 
. . . . . 1.2 
8 . . . 53.2 . 12.5 
9 . . . 
10 . . . 2511 : 11:5 
:: 
. 18.0 
. 85:O . . 15:o 5:o 
13 ...... 
14 ...... 
15 ...... 
16 . . 17.5 . . . 
17 . . 3.8 . . . 
18 
19 . . . 12.0 
20 . . . . 16:O 32:5 
21 . . 4.3 6.4 13.1 
22 . . 15:c . . 21.5 
23 . . . 31.0 . . 
24 . . . 
25 . . . 3715 : : 
26 . . . . 50.0 . 
27 . . . . 6.2 
28 . . . . . 
29 . 6.2 . . 
30 . . . . 
31 
: . . . 21.2 . 
. . . . 12.5 . 
. . . 26.4 7.0 . 
. . . . 13.8. . 
. . . . . . 
. . . . . . . 40:7 : 
. . 6.2 12:5 
. . 7.5 12.5 : : . . . . . . 
. . . . 21.3 . . . . . . . 3717 : : 9.3 
. . . 30.0 . . . . . . . . 
. . . 26.2 18.7 . 
. . . 1010 . . 
. . . 2x.3 . . 
. . . 10.0 . . 
. . . . . . 
. 20.0 . . . . 
. 12.5 29.9 
. 16.2 . / : : : 
. 48.7 . . . 
. . . 17:5 . . 
. . 18.7 i6.2 2.8 . 
. . 27.5 13.7 
. . 6.2 . 16:5 
. 
. 
. 21.2 16.9 28.8 . . 
. . 12.5 . . . 
. . . . 
TOT, 85.0 36.3 213.9 134.2 122.2 . 118.6 165.1 251.4 141.2 9.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1277.2 HH 
LES JOURS SANS PLLIE EIESURABLE SCNT IhDICUES PAR OES POINTS 1.1 _ , 
1921 
JANV FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
87.5 
: 
9 
10 
:: 
13 
:: 
. . * . . . 
. . . . 
. . . . . * . . . . 
. . . . . . . . . . 
16 
:B 
19 
20 
. . 14:5 
. 16.0 
. 
. 30:o 
21 
:: 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
TOT. . 60.5 
. . . . . . . 7.0 12:5 : 
. . . . . . 
. . 12:4 15.2 . . 
-. * . . . 
. 6.3 . . 26.6 . 
. 15.7 . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
4.2 . 83.0 . 
. . . 32:s 20.1 65 
. . 
14o:o : 
2.5 . 
3.4 . 
. . . . As:9 : 
. 8.4 
. 8.4 51:o : : : 
. . . . . . 
. 16.6 32.5 1.  . 17:1 : : 
2.3 3.2 24.3 . . 
. 1.6 51.0 19.4 26.5 4o:o 
. 3.2 7.5 21.4 8.8 . 
. 418 5:1 
. . 
. . 35:o 
. 9.6 . 
. . . 
25:o : 3.9 
47.5 
. . . . 22.1 . 
. . 2710 : : : 
. 3.2 
9.9 79.4 433.8 137.6 133.0 211.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1550.9 NM 
. 14:3 : 
25.0 . . 
35:5 
. . . . . . 
. . 2.9 
715 : : 
,. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 21:r : 
. 6.6 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . 
16.2 . . 
12.5 . . 
. . . 
. . . 
22.5 . . 
. . . 
21:2 14:o : 
. . . 
. . . 
7.. 5 
5.0 
13i7 
M:e 
6.2 
18.8 
65.0 
27.5 
321.7 104.9 56.1 2.9 
LES JOURS SANS PLUIE NESURIBLE SCNT INDIC”ES PdR DES POINTS t.1 
289 
STATION NUHERO 90046 COTE D’IVOIRE BCNOOUKO” STATION NUMERO ‘?0046 COTE O’IVOIRE BONOCUKO” 
1923 
J*N” FE”R “ARS *“RI w.1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
34.4 . 
: 
28.7 . . 33.7 . . 
21.2 . . . 
3 . . . 34.3 . . . . 1215 5:b 
61.3 . 
. . 
4 ... 17.5 30.6 ....... 
5 .. 15.6 .......... 
7 41:m : : : 3:5 : 3B.R 25.0 . 8.8 . . 
8 . . . . 27.5 5.6 : : 41:2 3:l : : 
1: : : : : 20.0 * : 11.2 . . 
. . 
11 . * 21.2 . 
:: : 12:l . . . . 
17’1 2:5 : . : .
8.8 6:9 : . . :
28.5 
10:6 6:2 3’5 . : : 
18.8 
:: : : : : : 3:o 2:5 : : 
:: : 17.5 * 17.5 . 20.6 12:5 2: : : 83.8 
18 . 
7:5 12:5 317 : : 
’ 
: 
12:5 
25.0 6.3 . . 
. 
19 . 22.0 . . : : 
20 . . . . . 62.5 . . . . . . 
:: . 137.5 . . 3715 15:o : 1.9 . . . . . 
23 . . . . . 16.3 : . . . . . 
24 . . . 12.5 . . 5.6 20.6 30.5 . . 
25 . . . 11:5 15.0 . . . . 3.9 . . 
:: : : 15.6 . . 2:o 12:5 : : : 12.5 . . 
12:5 : : 10.6 * : * 3.8 15:6, . . 
20.6 . . 23.7 . 1::: : : : : 
. . 6.2 
TOT. 41.3 174.6 114.5 222.5.138.6 191.9 102.6 45.0 216.5 161.5 61.3 18.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1509.1 HH 
LES JOURS SbNS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STATION N”IER0 90046 COTE O*I”OIRE BONDOUKO” STATION NUMERO 90046 COTE D’IVOIRE BONDOUKO” 
1925 1926 
JANV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JFIL IWT SEPT OCT0 NO”E DECE JAN” FE”R MARS AVRI n.41 JUIN JUIL AOUT 
1 
: 
4 
5 
: 
8 
19 
:: 
:: 
15 
:: 
:: 
20 
21 
22 
23 
:: 
26 
$8 
% 
31 
TOT. 
. . . . . 1.3. . 18.7 58.0 
. . . . . . 12:1 
. . 21:a 7:s : : . . . . 15.0 
. . . . . . . . . 27.5 . 
. . . . . . . . . 4.7 11.6 
. . . . . . . . 31.1 . 14.2 
. . . . . 
15:o 33:s : . . 
22.9 * 
. . . 12:5 . . 
. . . . . 12.3 . . . 6.8 
. . . . 52.2 27.5 5:l 11.2 . . 4:2 
. . . 2.9 . 12.5 22.6 . 28.8 . 5.6 
. . 4.6 6.3 . . . . . 23.1 
. . . . 33.1 44.2 13.7 , 
7:O 
5.2 . 
. . 13.8 3.9 10.7 . 55.2 4.7 
. . 34.8 . . . . . . 
. . 56.3 : . . . . . . . 
. . . ~12.5 . . . . . . . 
. . . . . . 6.6 . . . 23.0 
. . . 42.6 . . . . . . 
. . . 11:a . . . . . . . 
. . 11.2 . . . . . 
. 23:O 15.0 . . 40.0 18.0 . 
. 2s:a : : . 21.3 . . . . . 
. . 9.0 . . 59.7 . 
. . . 12:l 2:s 3:O : . . . . 
. . . 53.5 . . . . . 3.3 . 
26.4 . . 
. 13:a : 2: : 21:b : : . * . 
* . . . . . 5.1. . 
. . . . . . . . 
16.5 . 26:2 - . 
. 41.8 113.4 125.8 250.7 171.4 51.9 48.1 169.6 261.3 113.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1347.5 MM 
LES JOUI(S SLNS PLUIE bES”RbBLE SONT INDIC”ES P>IR DES POINTS 1.) 
JPIN” FE”R MARS &“RI 
: : 10:5 1 
3 '. . - 
25.0 - 
: : . - 
6 . . - 
7 . . - 
8 . . - 
10 : : - 
11 . . - 
:: : 3:1 - 
14 . . - 
15 . . - 
16 . . - 
:; : : - 
19 . .- 
20 . . - 
21 . . - 
22 . . - 
23 . . - 
24 . . - 
25 . . - 
26 . - 
27 21:9 16.3 - 
28 . 12.5 - 
30 7:5 - - 
31 . 
TOT. 29.4 67.4 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 522.9 
1924 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
21.5 . 
. . 
. . 
12.5 . 
. . 
10.0 3.3 . 
5:: 1.4 
2.8 
. 
710 2.4 . 
7.9 . 
.9 23.5 
11:6 12.1 . 
. 3.3 . . . 
914 . 3.9 
. . 
416 . . 
. . . 
8.4 . . 
. . 3.9 
. . . 
. 21.6 . 
. . . . 
. 31.6 . 
. . . 
12.4 3.5 : 
36.2 . 7.0 . . 
10:s 10.7 . 
. . . 
20.0 4.4 . 
. . . . . 
12:5 33.1 . 
.7 . 
154.7 139.7 38.3 
LES JOURS SANS PLIIIE MESURABLE SONT INDIC”ES PPR DES POINTS t.8 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-t 
INCOHPLET 0” MANQUANT EN M&RS AVRI HAI JUIN 
SEPT OCT0 NO”E DECE 
. . . . . .- 
. . 
. . TO:1 : : : - 
. . . 2.4 . 6.7 - 
. . . 4.6 . . - 
. . . . . 27.6 - 
. . . . . .- 
. . . . . .- 
. . . 26.5 . -. - 
, . . . . .- 
Ll . . . ‘. . - 
12 . . 3215 . 
13 . . 1511 10.1 . 22:1 - 
14 . . 12.3 . 2.1 5.6 - 
15 . . . . 3.7 . - 
16 
17 
18 
19 
20 
. . . . . 12.5 - 
. '. . . 11.7 - 
. * . . 5317 . - 
_ . 6.4 . 31.2 43.0 - 
21 
22 
23 
:: 
..... .- 
..... .- 
. . . . . - . . . lb:4 . . - 
. . . 8.7 31.9 31.3 - 
. . . . . .- 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . 9.2 . . 
. . 
. 10:1 13.3 . 
1a:o - 
16:4 3.1 - 
6:8 : 3817 : - 
TOT. . 1D.l 93.2 101.2 177.7 181.6 - 
. 7.4 - 
. 10.0 - 
. . - 
. 32.3 - 
. . - 
4.6 . - . . - 
25.7 . - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 760.4 
LES JOURS UNS PLLIE PESURIBLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS I-t 
INCOMPLET 0” MPWUANT EN JUIL AOUT NO”E CECE 
SiATlQN NUHERQ 9CO46 COTE Q'IYOIRE eQNCo"KQ" 
1936 
JAN” FE”R HAI?S AYRI nnr JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NOYE OECE JAN” FE”R 
: 
3 
4 
5 
6 
7 
e 
9 
10 
1, 
:: 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2 
23 
24 
25 
:T 
28 
:i 
31 
TOT. 
- 
- . 9.3 . . . 30.8 10.8 5.2 
- . 13:2 . . . . 11.0 . . 
- i . 18.0 . . . 3.2 . . 
- . . . . . . 20.8 . . 
- . . . . . . 11.0 . . 
- . 24.8 2B.2 . . 18.2 
- . . 6.0 . . 21:5 . 214 : 
lb 
17 
:9 
20 
21 
2.2 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
10.0 . 37:1 . 4:o 
1:o 717 10.0 . 1.0 7.3 . . 14.2 
2.2 28.0 . . 
. . . 4.3 10.0 
. . . 1.6 
3.7 . . . 
. . . . 
. . . . cl:7 29:: 
. . .6 7.9 
* . . . . 
. . . . 
. 9.9 
. . 
. . 
. . 
* . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 14:5 do 
23.5 .6 3.2 32.8 
. . 40.2 
14.3 9.9 Il.0 13:r 
. . 7:1 :::: 
- . 22.7 ; . . . . . . 
- . . . . . 11.5 . . 
- . 30.6 9:o 4.9 . . . . . 
- . . . . . . . . - . . . . . 22:5 10.5 . 
- . . . 3.4 . . 18.0 . 5:o 
- . . . . . 22.5 . . 7.9 
- 12.0 . . . . 30.0 . . . . . 
- 8.0 14.3 6.4 . . . . . 
- . 
4.0 . 2314 1:9 
4314 . 
. . 1415 
5.6 5.2 . 
. 
4.0 
. 25:o : : : : : 
. 1:o : 
. 3.5 . 
. 
. 
44:s 7:9 : : LZ * 1.8 9.5 20:o : 
14.5 . 30.5 1.2 
11.5 
. 4:o : : 
. . 4.5 . 
. 2.9 . 12.1 
. 
14:s 3.0 17 411 6.0 
9.5 
. 
. :a I5 : 
. 1.5 10.5 . 
. 17.0 1.3 . 
. 2.0 . . 
. . 4.1 4.0 
. 1.9 1.1 
. . 412 
85.3 43.8 ~55.4 159.6 
929.2 NN 
. . . 
. 20:s 
. 24:1 . 6.5 
. . . . 
. . 
. . . . * . . . . . . . 
. . . .8 . . . . 
. . . 2.7 
. . . 
. . . 14:s 
. . . . . . 
. 43.0 
. 8.0 
. 28.5 . . . . 
35:o 
5.5 22.0 . 
. 29.0 . 5.7 1.9 . 2.0 . . 
. . . 3.5 . . . . 8.7 . 
. . 16:s : : 7.4 16.0 . . . 
. . . 12.4 . . ., 
8.0 34.7 . . . 4.6 16.8 * . 
. 
14:1 : b:5 : : 
9.5 . 2.1 : 
15.0 - 4.0 . . 
. 9.5 . 
. . 1:6 
. . . 9.0 5.4 
67:o 610 . . 
1210 11.3 . 1" . 
92.2 loa.o 64.2 106.0 
HAUTEUR ANNUELLE 
. .9 
. 
. 19:o 
. 1.6 
. 
1:1 
. . . . . . 
29.6 24.2 - 153.1 190.0 102.4 53.6 21.7 223.2 161.6 83.7 18.1 
ANNEE IKCQNPLETE TOTAL PARTIEL 1007.4 
. 60.9 
LES ,lQ”RS SANS PLUIE PESURABLE SONT *NQla”ES P*R OES POINTS 1.1 
LES RELEVES WANWANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS l-1 
INCQNPLET 0" "ANPUANT EN JAN" FE"R HARS 
STA7,QN NUNERO 90046 COTE D'IVOIRE FxÏNOOUKOU STATION NUHERO 9CO46 COTE Q'IVOIRE EONQOUKOU 
1938 1939 
UN" FE"R NARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO"E OECE FE"R HARS AVRI HAI JUIN NIL AOUT SEPT 0130 NOVE OECE 
+ 
. . . . . 14.5 . . . 
. . . . 2413 7214 . 4.6 . . . 
. . . . 10.0 11.0 . . . 27.3 . 
. . : . . . 2.5 . . 
. 1617 2915 . . . . 14.2 . . . 
. . . . . . . 24.4 . . . 
. . . . . . . .2.2 
. . . 9.9 . . . 6.8 12:o : 
12.0 . .s . . 16.3 21:7 . . 
. 17:c . 6.5 32.8 37.4 . . . . . 
: : 
3 2.2 
4 . 
5 . 
6 . 
7. 
e . 
1: : 
:: : 
13 . 
:: : 
:: : 
la . 
19 . 
20 . 
21 38.0 
22 . 
23 . 
. 
2; . 
:7 . 
28 . 
:Fi . 
31 . 
TOT. 40.2 
. 4.4. . . . . . 14.5 . . 
. . . 2214 : ' . 
. . . 37.2 . 
12:o 15.3 . . 
16.3 . . 
. . . 3.1 2.3 14.2 . 2.5 10.5 24.0 . 
. . . . 5.3 1.0 . . . 3.0. . 
: 
3 
.: 
., . . 1.1 . 38.8 36.8 21.6 4.1 17.1 . 
. . . 21.7 dl 4.2 . 29.0 11.8 9.6 . 
. . . 53.5 2.6 . 19.0 . . . 
. , . . 5.3 27.4 . . . . 4.2. . . 39.1 :7 
: 
8 
10 
. . . . 14.0 . . 17.2 2.8 . . 11 
, . . 3.3. . . 1.4 18.2 7.7 . 12 
. . . . . . . . 6.4 . . 13 
. . 37.2 . . . . 51.0 12.0 . . 14 
. . 9.8 . . . . . 8.2 . 3.0 15 
. 14.4 . 15:5 : : 1.0 . 3.5 14.7 . 1.0 . 2.2 5 7 . 3412 
. . . . 3.3. . 23.7 3.8 . . 
. . 1.0 5.1 . . . . . . . 
. . .9 . 35.6 . . 2.9 3.2 . . 
16 
17 
1s 
19 
20 
. . 28.4 13.7* . . . . . . 
. . . . . 
. :5 . . 6.9 . . 
. 14:e . . 
33.1 . . 
. 24.5 . 1.0 11.0 . . 30:o . 
. . . . . . . 4.7 12.9 : . 
21 
:: 
24 
25 
. 2:; : 16.2 . . . 11:5 11.8 lb.0 4.0 
. : 23.6 . . . 29.9 1.2 
. . 43.0 10.8 . . 6.0 24.4 . . 
. s . . . .3.5. . . 
. 2.9. . . . . . . . 
27.8 . . 
26 
27 
28 
29 
3: 
. 46.5 128.4 184.4 124.4 125.4 37.8 238.2 272.4 122.0 43.1 
HA"TE"R ANNUELLE 1362.8 NM . 
SOT. 
1:9 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
KO 
15.8 
. . 
. . 
17 19:o . . 1.6 8.9 16.8 . . 
3.7 . 3.7 . . . . 
. 8.3 . 11.0 . . . 3.3 . 5.5 . 
513 : 
. . 17.0 . . 9.0 . 13.8 
. . 4.3 . . . 8.5 * * 
. . 25.1 . . 
. 2.3 . . . 
4.7 2.2 . . . 
::: : 2410 21.2 8.3 11.3 . 
2.8 30.6 
. 5.5 
, 2.5 
. . 
-- * 
. 5.0 
. . 
. 
. 5:o 
. . 
14.0 . 
?:a 2a:r 3.0 . 
. . . 15.5 
. . 10.5 . 
. . . . 
. 5.0 . . 37.4 
. . . 2.0 
. . 5.5 ::i . 
. . . 5.0 . 
. . 13.7 . . 
. . . . . . . . . 
. 1:n : . 
. . . . 
. . , . 
. . . . 
. . . . 
1.B . . . 
44.4 . . . 
. .<. 2.5 19.0 
. . 6.3 1s:o . : . 
7.3 22.2 16.1 . 
. 25.3 . 6.0 
2.4 
. . . . 
22.8 . 
. . 
2.2 
. 4:3 
7.0 70.4 176.0 108.2 150.8 165.6 58.2 146.5 90.1 72.3 29.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1090.2 NM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SCNT INDIC”ES PAR OES POINTS 1.1 
291 
STATION NVHERO 90046 COTE O'IVOIRE BONOGUKO" STATION NUHERO 90046 COTE D'IVOIRE BONDC"K0" 
1940 
JAN" FE"R MARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO"E OECE 
1941 
JAN" FE"R HARS AVRI PIAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO"E DECE 
1 . 
2. 
3. 
4. 
5 . 
6. 
7. 
e . 
1: : 
11 . 
:: : 
15 . 
15 . 
16 . 
17 . 
K : 
20 . 
:: : 
23 
24 107:3 
25 . 
. . . 15.6 29.7 . . 6.0 . 2.0 
. * . . . 1.0 * . 
. . 
26:0 
. . . . . . 5:6 
. . . . 3.5 18.0 . 
4213 : 
.6 . 
. . . . . . 15.3 . 
. 
. 316 : : 417 116 
15.3 28.8 1.2 . 
. 17.7 . 
. . . 10.2 . . . 3:4 . . 
. . 3.5 
. . . . . 
12:o : 
- 
20.2 
1.9 51.0 le:8 : 
. . . io.0 . . % . . . . . . . 12.0 
. . 24:o : 19:t : : : 
. . 14:3 : . . . . . 
. . . . . . . . . 10:1 
4.1 
. . . . . . . 11.5 12.0 . 
. . . . . . . 27.0 . 
. 6.2 . 714 . . . 19.0 . . 
. . 2.1 . 9.0 . 18.5 . . . 
. . . 6.7 . . . 5.3 . . . 
. . 12:5 12:6 55.6 4.3 
. ' . . . . : : 
. . . 6.1 29.7 . . . 1::: _ . . . . . . . 32.5 5i.s ; 
. . 5.5 . 8.3 . . . 2.4 . 
. . . . 3.0. . 12.8 15.8 . 
* . . . . . . 20.2 . . . . . 4.6 . 
. . . 114 4015 : 110 15:5 
. . . 26.8 . . . . : : 
. 32.2 . 13.2 . . 4.3 5.5 . 
. . . . 14.0 . . 8.3 9:s 12.2 
. . . . . . . .5 . . 
. . . . 5.2 4.8 . . 
. . 32:T ,716 . . . . . . 
. 
. Il:6 : : 
7.0 . . 43.5 . 
. . . 19.2 : : ,414 I7 
4:s 
16:2 . 
. 7.5. . . . . . . . 
. . 7.9 . . . . 2.0 . . 
. . . . . . 13.5 21.2 
. . . 
* 8.2 . 
4:o 14:2 
: 5:5 : 29.1 6415 
. . 6.9 10.5 . . 
. . . . . 14.2 . 
. 22.7 55:4 . . 25.0 1.3 . . 
. 9.1 3.0 2.6 7.1 . 
25:o : 13.9 . 19:5 . 13:o . . 5.2 
4218 : 
. . . 12.6 4.0 31.8 13:7 6.0 . 
. . . 
28.6 87.5 152.4 248.1 22.9 141.8 230.1 297.4 93.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1413.5 nn 
. 
. 
. 
4.1 
: 
3 
4 
5 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
:4 
18 
19 
20 
:: 
23 
:: 
27 
28 
:z 
31 
TOT. 
1.0 
. 
. 
. 
. 
. 
1.0 
. 1610 
2.7 4.6 . . . . 15.2 . 
. . 4215 . 21:7 - ' 20'3 : :- 
. . . 2.0 . 2::; e:s 3:9 . 
. . . . . 14.5 . .e a:0 . 
. 16.7 . . . 3.7 . 57.3 4.3 . . 
. . . . . . . . . . 
. . . 3.8 . . . 12.5 . . 
. . . 
. . 74.8 : 2& : 
. 
11:5 : . 
* 15.5 . 
. 90.2 102.2 181.3 75.7 88.5 76.2 202.1 87.2 26.8 
HAUTEUR ANNUELLE 973.5 "N 
LES noms SANS PLUIE HES"RABLE SONT INDIQUES PAR DES-POINTS 1.j LES JOURS %NS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS (.I 
4:5 
. 
22:4 
15:4 
. . 
: . . . 
42.3 
S,ATION NUNERO 90046 COTE D'IYOIRE BONOOUKO" STATION NUMERO 90046 COTE D'IVOIRE BONDD"K0" 
1942 
JAN" FE"R HARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO"E OECE 
1943 
JAN" FE"R NARS AVRI NAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
. . . 3.5 28.4 . 23.3 . . 4.2 . . 
. . . . 3.5 1.5 . . . . f 
. . . . . 19:o . . . . . . 
. . . . . . . . 14.2 1.6 
. . . . . . . . . . 4e:1 : 
. . . . . .3.5. . .4 . . 
. . . 6.5 . 11.0 5.5 . 1.0 20.9 . 
. . . . 15:5 9.5 . . 3.8 1.9 . . 
. . . . . 12.0 . . 4.3 . 
. . . . . 6.2. . . 46:O : : 
. . . 40.6 . . . . 4.8 2.3 11.4 . . 
. . 27.4 14.5 6.7 . . . 11.3 1.2 . . 
. . . . . . . - 14.2 . . 
. . . . . . . . ,316 . 25.4 . 
. . . . 12.8 . . . 5.8 20.5 . 2.6 
. . . . 3.6. . . .16.4 9.6 . . 
. . . 22.8 . . . . . . 
. . 23.0 . . . . . lo.e 1:.: : : 
. 13.0 . . . 9.8 . . . 59.3 . . 
. 3.4. . ,. . . . . . . . 
. . 
I : . . 
. . 24.0 5.3 3.5 . . 
. 16.8 2;;: 19.3 33.6 .- - 
. . . . . . . . 8.7 :e . . 
. . 22.5 . 3.7 . . . . . . . 
. . . . 32.2 . . . 14.4 17.9 . . 
. . . . . . . . .3.6 14.0 
. . . . 3.8 7.5 3.5 . 5.0 15:a : . 
. . . . . 13.4 . . . 35.9 . . 
. 44.3 . 3.0 . . . . . . 
. 34.7 . . . . 21.5 . . . 
.< . . 
0 
7 
e 
1: 
16 
:; 
19 
20 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
28 
5: 
?1 
TOT. 
a:5 * : . 
. . 
. . 
. . 
510 15:s 66:3 63.4 
. . 65.7 '1l:o 
. . 42:5 . 
. 
. 
15:7 : 11.4 
. 
. . . . 
. . 72.3 7.7 
. . . . 
. 29:5 15:0 . 
. 29.0 . . 
. . . . 4314 
. 4.8 7.4 . 
. . . 2& 
. . . . 
. . 29.0 . 
. 36.2 . . 
1:7 . . 
. . . 20:5 : 
. . . 3.7 . 
. . 12.5 . . 
. . 6.2 2.9 . 
. . . . . 
. . . 9.7 . 
. . . 27.0 . 
. . 9.5 17.0 . 
. . . . . 
. . 20.0 . . 
. . . 32.3 . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
8 
10 
:: 
13 
14 
15 
16 
:8 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
$7 
28 
29 
30 
31 
. 4.5 
. . 
. . 
. . . . 
. . 1:5 
. . 
. . 
, . 
. . 
. . 
. . . . . . . . . . 
. . . 81.3 
. . . 74.4 : 
. . . 2.5 . 
. 23.6 31.6 15.8 . 
. . 9.5 . . 
. . . . 
. . . . . 6.0 . 
. . 21.3 37.5 . 
. . . . 35:s : 
. . . . 
. . . 4.0 
23.3 . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 9.0 . . 
3.3 4.5 10.4 . . . . . 
. . . . . . 3.5 13:o 
. . . 17.0 . . 15:5 . 
6.3 . . . . . . 14:a . . 
. . . . . . 19.5 . . 
. . 
. 4.5 . . . . 
. 11.5 
. . 
. . 
. 
TOT. . 16.4 72.4 166.9 110.2 97.2 69.2 57.9 170.3 262.5 94.4 16.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1134.5 H" 
LES JOURS SANS PL"IE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS 1.1 
8.5 22.0 37.9 98.8 344.1 186.7 1.7 23.6 193.6 346.1 '13.0 
H,,"TEUR ANNUELLE 1276.0 MN 
LES JOURS SANS PLblE MESURABLE SONT INDIC"ES PPR DES POINTS c.1 
STATION NUWERO 90046 COTE O’IYOIRE BONOO”K0” STATION M”“ER0 9CO46 COTE O<IYOIRE BCNOOUKO” 
1944 
JAN” FE”R MARS A”rt1 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1945 
JAN” FE”R nms AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
7 
8 
10 
11 
:: 
.-14 
15 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4.2 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 53:1 
. . . 
. . . 
: . 4.e 
. . 18.0 
. . . 
* . . 
. 510 : 
. . 
. . 33: 5 
. . . 
. . .4 
. . . 
. 40.2 . 
. . . 
. . . 
. . 1.5 
. . . 
. 4.5 
. 3:s . 
. . . 
. . . 
. . 
25.0 
TOT. 4.2 ,e.7 140.8 
. . . 36.6 .7 5.0 37.4 
. . 4.3 . . 8.6 
. . 
17 
4.7 . . , . 4.1 2s:o 
. . . . . . 3.9 
. .4 
. . 
.6 22.5 
. . 
. . 
9:1 : 7 
. , a 
6:l : 1: 
. 50.0 93.5 19.0 . . . . . . 
. . . . 
. . . . . 2e:o . 
. 
.0 1:o 
. . . . 
. . .’ . 
. . 9.0 18.9 
. . 4.3 5.3 
. , . . 
.8 . . 
:. . . 
. . 
23.7 318 
1.1 
:? . 
10.0 . 
4.5 
.4 1:s 
. 16.0 
. II.3 
. . 3:3 
. 14.0 
.4 . 
. . 
.6 
.4 :: 
. 46.6 . . 
. 1.0 
. 2.9 . 1::: 
. . 
. . 2.4 . 1:s 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . la:3 3::; 
. 7.8 . . . . 
11 
12 
13 
14 
15 
3:o : 
. . 
- . 
. . 
:: 
18 
19 
20 
. . 
. . . . 
. . . . : . . . . 
. . . . . . 
. 4.3 3.2 
. . 9:0 24.1 
. . . 6.3 
. . . . 
. . . . 
11.5 
. 9:s : 9.0 
34.9 10.4 
. 1.0 
4.8 . 
. . 
. . 
. 16.3 
. . 
. . . . 
. 1.8 
. 3;:: 
. 29:l : ?:O . . 5.4 15.6 
.‘. . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 
. . 
. . 
. 2.5 
. . 2.4 7.4 
1:9 : 
. . 
. . 
. . 
21 
22 
23 
24 
25 
20:s 8:3 5.2 - 27.8 * 
. . 9.7 1.5 
. . .6 . 
. . . . 
. 3.9 
. . 
11.0 . 
.5 64.9 
6.0 . 
,719 6:4 
. . 
. . f . . . . . 
. . . 1.5 . . 
61.5 . 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . . . 
. . 
. 11:e 
. . 
20.0 
. 410 . 65.17 
. . . 316 
.- - 19:7 -4 
32.9 
. 1:5 
-2 . 
. .6 
. 2.6 
.6 . 
3.6 . . 
4.3 l:o 
3.5 . 
.9 . 
. . . . 
11.5 . 
7.3 . 
.l . 
. 
80.3 24.4 _ TOT. . 14.3 20.3 106.4 201.4 210.7 112.0 32.5 71.2 288.4 21.2 17.3 
. . 5817 : 1s 4.3 4.3 
. . . . 
. . 
13:e 
. . . 
2.4 . 
12:5 : 
9:1 
14.1 
2.7 
. . . .5 .4 
. . 
215 15 27’4 619 .6 : 
’ - B.9 
20.4 7 5 15.2 .8 2.8 . 
. . . 6.9 1.5 .7 2 4 0 32.7 2813 
. . . . . . . 
. . 1.5 1.4 . 14 . ,313 : 
. .2 . 1.0 19.5 . 
. 9.3 . . . 42.5 . 
14:8 : 34:7 3o:r . 4612 : 
. . . 
50.4 9.1 10:4 :5 . :5 : 
10.4 . . . . . . 
9.2 . 10.3 12.6 
. . . 35.1 ~14 
5.4 . 
. . 
. 9.2 2.4 . . . 
. 
37:5 
1.5 . 
. 
6:; 
.2 
: 15 
.A 3.5 16.5 917 
89.7 34.8 202.5 152.8 50.3 202.2 149.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1179.8 HH HAUTEUR ANNUELLE 1095.7 nn 
LES JOUR.5 SANS PLUIE WESURbBLE SONT INDIPUES PAR DES POINTS l., LES JOURS SANS PLUIE “ES”RA0l.E SONT INDIQVES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUMERO 90046 COTE O’IVOIRE BONOO”K0” STATION NWERO 90046 COTE O’IVOIRE 80NOO”I<O” 
1946 1947 
JAN” FE"R l4AR.5 AVRI HAI .l"IN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R HIRS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
9.9 
: : : : : : . 2:9 : : 
3 . . 10.6 . . . . . . . 
4 . 
5 I . 
. . . . . 
12:s 19:2 : : : 1.1 . . . . 
: -  . . 3.5 . 1.1 
3 - 515 :s : 
28.0 .2 
315 24:: 
. 20.1 5 6 30.0 .
24.2 . 25.0 . 
4 - 15.0 . . 32,o 2.0 7.8 . . 
5- . . :6 . . 1.0 2.4 3.5 10.0 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. 9.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 1:o 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. a 
. . 
. . 
. a 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 10.0 
: - 1:e . 42.i 
w:o 
6.7 . 13.6 . 29.0 1.  44:0 : 6:: 
e- . . . 5.5 . 46.5 21.3 33.2 
9 - 
:2 5415 : 
10.1 . 4.2 2.0 1.5 
10 - . . . 7.6 2.5 . 
6 . . 
7 . . :\ : : : : : : x9:0 : : 
8 . . . 6.3 . 20.0 . . . .2 1.0 1.7 
1: : : 4:o : 22.1 4.5 32.5 . . . 60.5 . 1.3 5 6 . . 
I 11 - .l . 5.6 . 3.5 6.2 .l 42.5 3.0 
12- . . 
16:6 :1 
5.8 11.0 2.7 19.5 19.2 
13 - . . . . 10.5 .l 4.0 
14 - . . . . 1.8 14.8 3.5 
** - : . . 2.3 . 2.0 28.4 54.1 :1 
5.1 . 25.0 3.0 
;J 5.9 . . l:o : : . 1:; : 
2.1 . . 
.l . . 
. . . . . . . . 7.9 . . 
:: : ? : - : 
26.2 . . 
24.9 11:s : : e:r, 1.0 . * 
16 . . . 33.0 2.1 . . . 
:8 1o:r : . :9 4:5 : :: 5.4 . 3;:: . . . 63:: 3:5 : : 
:: -  . ‘ 3.5 . . 10.3 3.7 23.2 . . * 2.0 1.  10.0 2 6 23.0 . 
IR - _ . . . . . 4.9 6.2 . 
13 . . 1.0 . . 15.5 . . 4.8 13.9 . . 
20 ,. . . 4.0 3.5 . . . 7.0 . . . 
i9 - ; . . . . * .l 1.5 . 
20 - . . . . . . 5.5 . . 
2 - 1.6 . . . 18.9 . b . 4.5 . 46.0 4.5 1a:o 
23 - . . 16:o 214 19.8 . . 15.0 . 
24 - ,. . 56.0 . . . 1.5 12.5 1.0 
25 - . . . . . . 26.0 1.5 . 
21 , . . . 2.0 . . . . 2.7 . . 
:: : : : : 19.5 . 612 :. : 28.5 5.3 21.5 . : : 
24’. . . . 1.8 19.0 . . 45.1 19.2 3.8 . 
25 . . . . . . . . 2.6 4.4 21.9 4.8 
26 . . . 
27 . . . :1 
9.9 . 133.5 
1.8 20:4 : . 1.7 2:0 : : 
28 . . . 5.9 .l . 12.7 . . 2.8 . * 
29 . . . . 
: 
. 1.1 . . 
30 . 1.e . . : a:4 . . . . . 
31 . . . .4 . 
26 - . 3.4 . . 13.8 . . 20.2 1.0 
27 - 4.4 . . 6.2 .l . . .5 . 
28 - . 6.5 . . . 6.0 . 
29 - 12:1 : . . . . 35.3 
zi . . 20.4 . 5.0 . . - 12:o - 
TOT. 21.2 . 61.8 62.3 139.2 139.3 18.6 12.1 362.9 140.5 34.2 6.5 TOT. - 28.6 19.8 259.5 129.9 143.9 79.9 215.3 379.5 162.5 
HA”TE”R ANNUELLE 998.6 H” ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1428.9 
LES JOURS SANS PLUIE RESURABLE SONT INDIQUES PPIR OES POINTS 1.1’ 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIWES PA8 DES TIRETS 1-j 
INCOMPLET 0” FIANQUANT EN JAN” 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INOlOUES PAR DES POINTS t.1 
293 
STATION NUMERO 90046 COTE D’ IVOIRE BONDOUKO” STPTION NUMERO 90046 COTE O'lVOIRE B0ND0"K0" 
1949 
JAN" FE"R MRS AVRI HAI JUIN JUIL IOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1948 
JAN” FE"R "ARS AYR, "AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . 7.0 . . . 10.5 . . 38.5 
. . . . . . . . . 10.5 l:o : 
. 36.5 . . 
. :. . . . 8.5 . . . 
25.0 . . 
15.0 . . 
. . . . . . . . . 2L.O . . 
. . . 2.5 . . . . 5.0 7.5 . . 
. . . * 
. . . . 21:5 4:0 : : 13:o : 25:0 . 
. . . 14.2 . 25.5 . . 17.0 
. . . . . 18.5 . . . 2:5 : : 
. . . . 54.0 . 
1o:o : 
9.0 14.0 . 
. . . . . . 13:o . . . 
. . . . 
. 14.2 . 15:o : : : : : : : 
. 10.0 . 1:e . 37.0 I . 7.0 4.0 . . 
. . . 7.0 43.0 14.0 . * 
. . . . 31.0 14.0 . . 5:o : : : 
. . . . . . . . . . 4.0. 
. . . 1.0 . . . 
. . . . 4.515 . . . 5:o : : : 
. . . 17.7 5.0 . . 
. . 12:5 : : 5:0 : . . . 
. . 12:0 2416 . 2.0 . . 36.5 . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . 1.6 3.5 . . . 21:o . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . 3.5 . . . . 6.0 6.0 . . 1o:o 
. 
. 110 : * * 6.0 : : : : : : 33.5 
l 16.0 . 6:O : 34.5 . 19.5 . . . 
. . . . 
. 25.2 38.5 103.9 233.0.129.5 91.5 11.0 148.0 138.0 44.0 10.0 
HAUTEUR ANNUELLE 972.6 W4 
7 
e 
10 
:: 
13 
14 
15 
:: 
:: 
25 
:: 
:i 
30 
31 
TOT. 
7 
e 
9 
10 
11 
:: 
14 
15 
:: 
18 
:o 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . 2.0 7.  410 17:o : : * 58.0 : 
. . . 37.0 7.0 7.0 . . 5.0 14.5 . 
. . . . . . . . . a.0 15.0 
. . . 64.0 . 7.0 . . . . . 
. . . . 18.0 . 2.0 
. . . . 
4315 
. . 
11:0 25:0 : 
3.5 
. . . . . . . 4.0 '. 16.0 . 
. . 1.5 . . 5.0 33.0 . 19:o 18.0 . 
. . . . . 8.5 0.0 4.0 18.0 . 
. . . . . 3.0 . 7.0 . . . 
. . . . . . . 2.0 5.0 . . 
. * . . 6.5 15.0 . 
26.0 16:O . . 
. 12.0 . 
. . . . 57.0 . . 
. -. . . . 25.0 . . . . . 
. . . 28.0 . 3.0 . . 
. . . 9:o ao:o : 11.0 . 
., . . 22.0 : : : . . 
. . 59:o . 
. . 10:5 : . . 2:O 6:0 : 615 : 
12.0 . . 
. 24:0 8.0 . . 17:o : : 
16.0 . 
23:O 9.0 . 
. 20.0 . . . 6.0 . . 3.5 . . 
. . . . . . 15.0 3.0 . . 
. . . . . . . 4O:O 25.5 . . 
. . 7.5 4.5 . . 
. . 15.0 
12:o : : : 20:o 
. . . 
. . . . 40.0 . . 14.0 3.5 38 3.0 * . 7:o . : 
. . . . . 5:o - : - 
. 44.0 58.0 122.0 249.0 141.5 118.0 113.0 180.5 187.0 20.5 
HPIUTEUR .,NN”ELLE 1233.5 MH 
LES JOURS SANS PLUIE “ES”Rb8LE SONT INDIQUES PIR OES POINTS ,., LES JOCRS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
STATION NUMERO 90046 COTE O’I”OIRE 0ONOO”KO” S,c%T,ON NUMERO 90046 COTE O’IYOIRE BONOOU,‘[1U 
1951 
PIOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R HARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1950 
JAN” FE”R MARS AYRI MI JUIN 
1 . 16.0 . . 
2 . 
3 . 710 : : 
4 . . . . 
Ii . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . . 24:0 
. . 
. . La 22:o . * . 10.0 
. . . 15.0 
. . . 15.0 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 
. . . 15:o 
. . 4.0 . 
. . . . 
. . . . 
. . . 
. . . 6510 
. . 5.0 . 
17.0 . 
. 11.0 
. . 
25:0 : 
22:o : 
. . 
ll:o 32.0 .
15:o 46.0 .
. . 
. . 
. 11.0 
32:o 4:o 
. . 
22:o 3.0 
. 26.0 
. . 
. . 
18.0 . 
. 17.0 
15.0 . 
JUIL 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. . . . . . 
. . . 3.0 .' 12.0 
. 8.0 . 4.0 
. 7:o . . . 18.0 
. . 
. . 35.0 
. . . 
. . . 
. . 30.0 
. . 7.0 
7 
e 
10' 
11 
12 
13 
14 
1s 
. . . . . . . 12:o 
. . 
. . 19:o 
. . . 
. 
. ?:a : 
. . . 
. . . 
:: 
18 
19 
20 
. . 25.0 
. . 22.0 
. . . 
. . . 
. . . 
21 
22 
23 
:: 
. 15.0 . 
. 910 20:o 
. . * 
. 15.0 . 
26 
27 
:: 
30 
31 
. . . 
. . . 
. . . 
. 40.0 . 
. 25.0 . 
4.2 . 
iOT. . 23.0 32.0 177.0 177.0 166.0 18.0 4.2 111.0 178.0 
a:5 . 14.8 3 2 3.4 
23.2 . . 719 
. . 20.5 . 
. . 22.3 8.2 
43.9 . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
418 
8.0 
12.8 
: 
3 
4 
5 
. . . 
. 11:1 
. . . . 
. . . . 
. 
10:s : : 
42:o . . . 
. . 
. 1:3 . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 3.6 
. . 109:2 . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . 2.7 
. 11:s : : 
. . 2.3 
34:3 . . . 
. . . . 
. . . . . . 
:: 
13 
:: . b5:4 
16 
17 
18 
19 
20 
. . . . . * 
. . 
. 18.5 
. . 19:4 : 
. . . 8.4 
. . 
* . 2914 3112 
. . . 17.2 
. . . . 
. 4.5 12.4 39.8 
. 3.2 . . 
. . . . 
. . 35.9 . 
17:o : : : 
., . . 
. . . ZO:? 
i 35.4 
. . . 21:* 
. . . . 
. 51:4 : 23:s 
6.3 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . 2.9 
21 
22 
23 
24 
25 
. 11.2. 
. . 
. . 
. . . . 
37:o : : . 
. . . . 
. 22.7 23.9 41.6 
2.5 . . * 
. 4.2 . . 
. . 4.3 
. . . 52:O 
. 2.8 . 4.7 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
2: 
as 
29 
30 
31 
. 44.7 
. 5417 : . 
. . . . 
. . . 37.4 
. 4.3 11.7 . 7311 
. . . . . . . . 
TOT. . 87.7 81.5 60.7 196.7 154.9 83.0 128.7 158.1 302.6 50.2 2.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1307.0 nn H*U*E”R df4N”ELl.E 899.0 NH 
LES JOURS SANS PL”IE HESURLBLE SWT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 LES JOLRS SANS PLUIE BESURABCE SONT INOIOUES PAR OES POINTS <., 
QUELQUES RELEVES NON OMTIDIENS SANS IMPORTANCE EN PUELOUES RELEVES NON CUOTIOIENS SANS IHPORTANCE EN 
nms AVRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 FE”R N&?S *“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
STATION NUMERO 90046 COTE O’IVOIRE BONOOUKO” S7ATION NUMERO 90046 COTE D’IVOIRE BCNOOUKO” 
1952 1953 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN" FE"R H*RS AVPI HAI JUIN JUIL A0UT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: : : : : 24.1 . 11.9 . . ; 16:3 : . . . 
3 . . . * . 73.4 . . . 3:s : : 
4 . . . . . 13.0 12.5 . 
5 . . . . . 6:2 :- : . 2:s . . 
6 . . . . 5.4 . . 2.6 3.9 . . . 
7 . . . . . 
53:2 
. . . . 
8 . . . . * . 5214 50:3 . 
lz : : : : 18.3 9 1 19.6 . 1.9 . : . 11.5 . 24.5 3.  . . i
:: : : 7:6. 17.3 10.4 . . . . 51.9 . ::: : : 
13 . . '. . . 4 . 13.9 22:1 14:9 : * 12.0 PA:1 : : 
15 . . . . 18:5 9.2 . . . . 1.9 . 
16 . . . 
17 . . . a:7 : : : 4:9 a:3 : 3:1 : 
7.0 . . . 
16.0 11.2 
20 . . . . . . . 2:s : 3:fJ : : 
22: 1 :::.... 7.7 24.8 17.1 1.2 59.6 2.1 19.4 1.2 . 12:s 
23 . . . . . . . . . . . 
24 27.6 . 7.8 . . . . 
. . 17.9 24.5 6.1 . 1:s 
9:2 
719 
. . 
25 . . . . 
21 : 6.8.9 . . . 
5614 516 
38.8 22 3 10.3 4.7 . z : 23.6 0 2 . . 
28 . . . . . 
30 : * 15:9 3:b 1.4 . 1.7 5 1 14.5 
24:a 
: .
14.9 . . . 
24.4 . . . . 
31 . . . 
TOT. 27.6 68.9 87.7 83.0 193.9 236.4 96.8 21.6 282.9 189.1 17.5 12.8 TOT. 25.0 115.3 71.4 101.8 133.6 167.6 80.1 8.7 171.0 193.5 35.2 3.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1318.2 “hi HAUTEUR ANNUELLE 1106.7 WH 
LES JOURS SANS PLUlE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS S&NS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS 1.1 
STATION N”I(ER0 90046 COTE O’IVOIRE BONOOUKO” STATION NUMERO 9CO46 COTE 0'1"01RE 00N00"K0" 
1954 1955 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE J&N” FE"R NbRS P<"R1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . . . . . 23.5 7.1 . . 
2 . . . . . . 9:o . 22.6 . . . 
.3 . . . . . . 2.5 3.0 . 
. . 69.5 11.8 3817 : : . . 13.7 . . 
: . . . . . 7.0. . . . . . 
: : : : : : 10:5 : : ' : : : 34.1
8 . . 45.8 17.8 . 10.0 . . * . . * 
. . 14.2 
2713 . . 210 . 2613 : : 
11 . . 46.1 . 
12 . . 34.4 . 15:s : 
4.3 
. 2:5 11:5 : : : 
11 . . . 8.5 22.8 . 1.3 . . 15.2 . 
:: : 9:o : 22:7 7.4 10:2 . 21:3 3:2 5.2 . 57.0 24 1 a.7 6 . 
16 . . . . 
: 20:s . : . :
. . . . . 
:8 6.0 . 710 : 
.7:7. 
. . . . . 910 31:a 
19 . . . . . . . . . 
20 . . 6.0 . . . . . . . 8.5 . 
21 . . . 13.3 29.9 . . . 
22 . . . 2514 . . . . 11.0 39:3 : : 
23 . . . . . 
:: : : : 34.7 .5 11:s . . 
. . . 7.7. . 
. 3.2 4 27.0 . . . 14:3 : 
:: : : : 3o:a 3.5 . 3618 . 2.3 . . 5.5 . 3.5 . . 
:: : - : 11.8 6'0 4.0 . . . . . 4.1 8 3 . . 
30 . . . . . 3.5 . 4.5 6.3 . . 
31 . . , . 
TOT. 6.0 16.0 201.8 168.9 160.8 117.0 38.1 17.9 153.6 201.9 68.9 31.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1182.2 HM 
LES JOURS S,,NS PL”IE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
: : : 912 : 10.8 . . . . 16.8 . . . . 
3 . . . . 2613 6:l . . . 13.5 . . 
4 . . . . . 36.4 . 3.0 9.2 21.4 . . 
5 . . . . . 3.4 9.8 2.6 . . . . 
: : : : : . 41:7 . . . 30.1 1.9 ,714 : 
8 . . . 2.6 . 8.5 19.6 . 17.3 14.3 . . 
9 . . 2.6 3.2 13.7 . . . . 4.8 . . 
10 . . . . . . 19.7 . 8.9 . . . 
11 
: 315 
4.5 6.0 . . . . . A . . 
12 14.6 . . 2.6 . . 23.6 17.9 
13 . 
26:5 
1.2 . . . . . 15.6 . 419 : 
14 . . 
5215 
. . . . . 
15 . . . 34.3 . . . . 13:6 : : 
:; 25.0 - : : : : 1::; : : . 11.0 4 7 12.9 . . 
la . . . . . * . . 9:a 1.5.1 . . 
:o : : : : 11.8 . . . . . . . . 
21 . 13.3 . . . . 10.0 . 3.5 
22 . 8.1 . . . . 2117 213 : . . . 
23 . . . . . 8.2 2.3 . 18.8 . . . 
24 . . 27.2 19.2 2.7 
sa:9 : 
. . . . . 
25 . . . . 2.3 . 24.8 . . . 
26 
: : 
12.1 17.5 8.5 . 2.6 . . . . . 
27 . . . 
: 
4.4 . . 15.4 . . 
28 . 63.9 . . 13.7 . . . . . . 
29 . . . 6.4 . . . 43.0 . . . 
30 . . . . . . . . . . . 
31 . 3.1 . * . 
: . .  .  .  1o:o 19.1 . 2.5 . . . . 
7.2 :2 17 . 
12.1 .3 . 16 
:9 43.1 .6 9.6 4 8 .2 . 6.0 . 
5 . . . 5.5 2.2 . .e . . 8:; . . 
: : 11.1 . . . . 5.0. . .5 1.5 .8 52.6 1.4 9.1 7 7 . 2.4 . 
11 . . . . .e . 85.0 . .* . . 
12 . . . - 1.2 10:5 :2 
13 . . . . . 20.0 19 :1 * 13:7 : : 
14 . . 9.c . 17.5 .2 22.0 . . . . . 
15 . . . . 9.3 17.6 23.5 . 4.7 . . . 
:: : : : 
: 
24:2 717 31.5 .3 . 5::: 35.0 3.4 . . 
18 . * 31.1 . . . . 6.4 35.1 1.9 . 
19 . . . 5.5 3.5 26.1 . 5.6 . . 
20 . . 23.4 . 13:7 . .5 . ,4:3 . . 5.2 
21 . . 3.0 . . 2.2 . 
22 . 
114 
. . . 1.3 715 ,319 : : : 
73 . 7.6 . . :e .5 . .2 6.8 . . 
5; . e7;o . 5.0 . .l . . . . . . 
25 . 17.4 . 28.5 . .4 . . . 3.5 . . 
:: 13.9 . . . .5 . 37.4 . 1.3 . .l  . 11.0 . 11.4 4 9 . . 
28 . . . . . . . . .5 . . 
29 . - 2.7 363 . 13.4 . 6.7 . . . 
30 . . . . 79.6 . 1.7 10.0 
:2 
. . 
31 . . 22.5 
TOT. 13.9 116.9 135.6 55.0 134.3 245.6 217.0 56.0 225.8 184.2 1.9 14.2 
HAUTEUR ANNUELLE, 1400.4 HN 
LES JOLRS SANS PL”,? WSURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.i 
0ES ROSEES SONT COHPTEES COME PLUIES EN 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
295 
STATION NUMERO 90046 COTE D’IVOIRE *ONOO”KO” STATION NUHERO 90046 COTE D’IVOIRE BCNOOUKO” 
SEPT OCT0 NO”E OECE 
1956 
JP<N” FE”R HbR.5 &“RI H41 JUIN JUIL AOUT SEPT 
1957 
OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R “AR.5 *YRI H*I JUIN JUIL bO”T 
: 
e 
9 
10 
:: 
13 
14 
15 
:: 
1* 
19 
20 
21 
:: 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . 5.6 . . 3.7 . 
3.4 . 315 
1:1 : 2.9 .6 
1:1 
. . . . . . 
. . . 10:5 
. . . . . 20.5 
. 5.1 
. . . . 
1:5 : 2714 
:1 :* 1.5 
4.6 . 11:s 
20:: : .l 
20.0 . 1o:o 
. 6.3 . 
. 56.5 . 
16:6 
.2 
. 917 
Lb.1 . 
. . 
. . . * . . . . . . 
-2 . 
. . 
. . 
:: 
13 
14 
15 
.l 6.2 
3.7 
. 214 1.8 
30.0 
:5 
13:o 
. . .l 
. . _. 
. .7 20.1 
.9. . 
. .5 . 
. . 3.1 
. . 
16 
17 
1* 
19 
20 
214 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
:: 
23 
24 
25 
. . 1o:o 
. 5.4 27.5 
. . 24.5 
. . 28.1 
. 6.4 3.7 
. 38.5 1.2 
. 1.3 
10:s 
. . 
7.5 . . . 
. . . . 
26 
27 
:: 
3; 
.3 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
55.0 119.8 177.3 04.6 23.8 35.5 TOT. .3 10.0 
5.4 . 2.3 . . . 2.0 
7.5 . . . . . 50.8 15:2 2816 29:5 
. . . . . . . 28.7 2.0 1.0 
. 22.6 37.6 38.6 . 4.2 . . . 2.7 
. 38.0 5.0 . . . . . 0.7 * 
. l:o 22:* 
2.7 6.8 
2.4 40.5 :B 
. . . . . 1.4 
. . . 2.4 . . 
. . . 42.3 ,4.5 . 
. . .17.4 . 
413 4.2 8 7 25:2 : 
17 21.4 5.9 6.5 . . 
13:a 4310 . 1.4 .4 36.4 .9 25.4 . 
.5 ._ . . . . 
. . 22.3 4.6 . . 
. . . * . . 
‘7.8 . 1-B . 
51.6 
. 21:5 : : 
. 29.6 . . 
* . . . 
. . . 1.0 . . 1.4 7.7 . 13.3 
.5 . 55.7 2.3 10.9 . . 
. . 17 . 15 : 2.2 . . 
. . . 5.1 . . 5.6 . 3.9 : 
. . 5.8 .9 12.2 . 17.9 . . . 
2513 : 
4.4 13.7 
. , 25:3 14.0 
. 25.5 . . . 1.4 
15.6 2.8 . . . 7.2 
. . 1.2 . . B.2 
.4 4.3 . . 
,.e 2.2 7.1 
4.5 . . : 
17.7 15.3 . . 
. 22.5 . . 
1419 : 4::: 619 : l6 
. . 2.0 3.3 . 
. . 3:9 18.3 . . 
20.0 36.6 13.2 . . 5.1 
1.8 . . . 
‘::: 4.2 . 2: . * 
. . 
18:s : . . 
2.5 26.3 . . 
. . 
. . . . . . ~ . . 
. . . . . . 
. . . . 
14:l *:3 *:6 
. . 8.6 
. . .7 
. . 8.7 
. 
. 
16:7 
1:7 : 
. 1:1 3:3 . 
13:; : 
. 57.4 
. 2.7 
. . 6.0 
. . . 
‘9 : : _. 
. 23.9 4.8 . . . 
. 28. s 
. . 
. . 
. . 
. . 
22.4 7.0 
. . 
17 : 25.3 
2.3 
11:5 . 5:s 
a.5 1.0 . 
. 
, 
. 3:s 4:s : 19:1 . 
. 30.0 3.7 31.2 . . . 3o:a . 
. . . . 21.8 7:* 1:9 
. . . 2.9 
. . . 3 19:a 31’2 1:s : 
. . 2.5 
. 71.1 104.5 133.2 130.5 BB.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1024.2 NH 
~0.4 194.8 163.6 189.1 130.4 82.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1454.8 !4H 
216.4 235.9 105.4 46.5 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE IIESUR~BLE SONT INDIQUES PI* DES POINTS 1.1 
BONOOUKO” STATION NUHERO 90046 COTE D’IVOIRE STATION NUMERO 96046 COTE O’IVOIRE BONDOWO” 
1958 
IYRI "AI JUIN JUIL AOUT SEPT 
1959 
JAN” FE”R NARS AVRI MI JUIN JUIL 
. . 2.3 
. . 7:s 2:7 . 
.2 17.0 
. . . . . 5517 . 
. . . . 
. . . . 3:0 22:5 . 
. . . . . .4 . 
. . . . . . 
. . . . 3414 . . 
. . . 11.9 
2:s . . . . 17:6 : 
NO”E OECE OECE FE”R HAI?S bO”T SEPT OCT0 NO”E 
1 
- : 
4 
5 
: 
8 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
10 
:o 
:: 
23 
24 
25 
26 
2 
:z 
31 
. . . . . 
. . 
. . 
t 
7:1 
5.9 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
5.0 
. 
. 
TOT. 18.0 
7.3 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
.2 
17.3 
2.4 
. 
21.8 
6.2 . 
515 : 
. . 
. 20.7 . . 
. .3 . . 
. * 1.6 . 
. . 33.7 . 
. . 5.9 . 
. 3.2 . 
. 
1:2 
1.3 . 
. . 14.5 . 
1:5 
. . 
. . . 
7:3 
. 3.6 
. 12.0 
. ‘.6 . 
;.; 
. 
. 1.1 20.7 *. 
. 10.0 . . 
. 7.9 6.0 . 
. . 7.7 . 
. . 32.5 . 
. 20.2 0.7 . 
. 21.6 . . 
. 3.0 16.8 . 
5.6 3.3 . .e 
. 11.2 a.2 . 
. . . . . . . . . . . . 
. . 3.2 
. . . 
. . . 
. . . 
. - . 
. . . 
a.- - 
6 
7 
e 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT 
. . . 
6.9 . 
. ‘. :3 
.6 . . 
1:5 : : 
. 1.3 13.0 
20:2 . 9 3.5 .6 
. . 
. . . . . . . . 
.2 38.9 
. . 
. . 
716 : 
10.7 . 
13:5 : 
. . 
16:0 17:3 
:7 . . 
. 1.6 
12:3 
. 
;3 . . 
. . . . . 4.2 
. 10.0 
. 2.2 
. . 
. . 
- *i 
*.. g 
:5 
..‘y . 
. . 5.6 
. . . - 
. . 
9.4 14 
.l 9:2 . 
. 9.6 . . .5 . . 
. 1.8 . . 4.1 11.1 
. 51.2 3.2 
42:1 
.4 18 7 2:1 : 16:o . 
. . 44.7 . 1.9 . . 
. . . . . . 
. . 1.5 
12:9 : 19:4 
13.6 
. 1:o 2.3 
. . 2.6 
. . .2 
. . .l 
. . . 
. . 11.9 
. . . 
lb:0 
11.1 
13.5 
2:o 
4.3 
5.0 . . 3.2 . 10.6 . 3.5 . . . 
. 1.5 4.3 15.7 10.9 . : . 4’0 . 
. . . . 
5:3 1 :3 
. 
. . . Il.2 . 1.2 . 
3.9 
41.7 
19:7 14:9 .6 
30.7 . . 1:r . . . 
:. 
; 19:5 
. 40.1 
'. 1.7 
. . 
. . . . 18.8 . 
2:7 
. . 
613 Ko . 
. 
. . 1.1 . 1.3 . 
. . . . . . . 
. . 18.7 27.4 10.7 . . 
. .4 . . . 
. . 24.2 25:a . 
2*:3 : 
. 
. . . . . . 
. 5:2 . . . 
. . 8.5 . 
2.9 ?9:2 140.1 94.7 91.3 246.1 59.1 
3.0 . . 
20.0 .5 18.3 
. 1.7 
. . :lJ 
. . . . . . 
. . 
2.5 . 
2:* . 
. . 
16.7 . 
. . . . . 39.4 
. . 13.1 
. 5.2 10.4 
14 4.7 é.4 .3 
. 1719 . 
. . 
1.7 
1.6 
7.0. 1.6 . . 
3.2 2.1 4.5 . 
. 20.9 . . 
8.3 9.2 . . 
4.2 14.2 . . 
.2 . I 
. . . . . . 
. . . 
‘9 
. 
1917 4315 :3 
.2 5.1 .l 21:s 
7.5 
7.3 109.1 132.0 78.0 88.4 13.3 28.8 126.1 77.2 81.7 56.2 2B.5 185.5 188.5 13.4 46.5 
HAUTEUR ANNUELLE 816.4 MH HPIUTEUR ANNUELLE 1175.8 nn 
LES JOURS SANS PL”IE I(ES”R68‘E SONT INOIPOES PAR OES POINTS l.1 LES JOURS SP<NS PLUIE HES”Rd*LE SONT INOlQ”ES PAR DES POINTS t.1 
STATION NUMERO 90046 COTE 0’1”01RE eoNoO”KOU 
1960 
JAN” FE"R l4bRS &"RI !,A, JUIN JUIL hOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . . . . . . . 16.2 . . 
2 . . . 
4014 : 
62.2 . 
415 
6.0 19.3 . . 
3 . . . 27.6 . 8.6 23.5 6.1 4.2 
4 . . . . 
5 . . . . La : : 
15.1 2.5 
. :5 . 19:7 : 
: : _: 216 9.3 . 26.2 . 1215 52:1 26.5 18.  . l 9.2 
8 . . . . . 617 : . 2.4 11.3 11:l : 
9 
1::: 
. 
10 . :5 : : :B : 
. . . 11.7 . 
. . . . . 
:: 3.7 6 3 . 3.3 . 1:r l:a 3.4 . . 2.3 . 1412 : :b : 
13 . . 24.2 . . . . . . . 
:: : : : 7o:a . 9:o 16 . 3.3 . 2:1 . 47.8 12.6 . . 
:: : : 17:s 37.3 1.8 27.0 9.9 16:o 917 12.7 . as:3 3.4 . * . 214 
18 . . . 10.0 . . . 4.2 3.4 . . 
19 . . . 11.6 . 10.0 . . 2:r . . . 
20 . . . . .8 . -. . . . . . 
11 . . . . . .l 11.5 . .0 16.5 . ' . 
22 . . 
1o:o : : 
21.9 . . . 5.9 . . 
23 . . 1.3 . . 10.9 2.4 . . 
24 37.0 21.5 . . 
418 
45.2 . . 5.4 . . 
25 . . * 7.1 . 7.5 . 1o:o . . . 
:: : : 4.7 1 0 2:a : 10:: 6.9 . :s 22.2 4.1 211 : . 
28 . . . . . .2 19.3 . . 2.1 . . 
:: : - e:* 7.0 . -4 . - 1.B 
31 . 1:s :. 
14.2 8 3.0 4 2 2.9 . . . 
. : 
TO,. 61.7 21.5 70.0 193.4 57.1 243.1 57.3 84.4 178.5 221.9 49.2 15.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1253.9 Ht, 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS ,., 
STATION NUMERO 90046 COTE O’IVOIRE BONOOUKOU 
1962 
JAN” FE”R “ARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
f:. . .2 - - 14.8 1.0 12.9 . 2.1 3 2 17.5 5 0 7.3 .4 . 4.1 . . 
J ; . ;2- -. . . . .7 13.6 . .6 . 
4.. .- 2*.9 46.4 . .7 . . 
5 : . . - . 1.6 . . 
:: 
: 1.7 . 
: : .3.7-  . - ~13.7 2.3 33.6 . 18.3 . . . 5.3 . 5.6 .,  
8.. .- 15.8 4.2 . . . . :4 . 
19 : : :- - 3.8 . 29:l . . :6 34.0 6.  36.6 3.9 . 
11 . . 8.8 - 9.2 .5 . . 10.0 . 3.4 . 
:: : : : i - . 36.6 .0 . . :6 5.6 . 13.1 . .3  
:: : . . - - . 2.2. . 3.5 . . 5:; . 16.5 * 
16 . . .- 17.* 
1*:6 
5.3 57.5 . . 6.4 . 
17 . . . - . . 5.B 1.6 6.6 2.3 . 
ll3 . . .- 11.* .6 . 
:'o : 7.1 . .-.  - . 4.9 . . . 
::z 
2.9 : 
: 
1.0 . n:5 10.2 . 
21 . . .- 
ll:o - 3215 40.5 
2.3 
23:l .4 
1.2 32:s . 22.5 . 
:: . . 17.4 . 1.9 . .9 2 9.6 . :4 , 
24 * . :- . . , . . 1.2 12.0 . 25 . . . - . . . . . . . s 
26 . . .- 37.5 13.6 . . 1.2 . . . 
27 . . . - . 1.3 . . 16.5 6.9 . , 
. . 24.4 - . . . . . . . 
.-. . . 2.0 . . . 
30 . . 223.0 . 30:3 . . . . . . 
31 . . 27.7 .l 14.6 
TOT. . 7.1 23.9 223.0 281.7 256.9 56.0 109.1 91.6 80.9 140.7 16.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1287.7 MU 
LES JOURS SANS PLUIE WESURPI*LE SONT INOIPUES PAR DES POINTS l-1 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX HENSUELS EN 
AYRI 
STAilON NUMERO 90046 COTE D’IVOIRE BCNOOUKO” 
1961 
J*N” FE”R HARS *YRI MI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : : 28.7 . 1o:r 57.4 I , . . . 1.0 . 14 . 
3 . . . . . 4.0 . . . . 
4 . . . 6.5, . * . 
1.0 ;.; 
. . .6 . 
5 . . . 6.5 66.2 b*i* . . .3 . ‘. . 
: : ‘. . . . 16.9 . 7.7. . 3.2 . . 5.6 .3 3:5 . . 
0 . . . . . 2.4 . .5 * . 3.9 . . 
1: : . . . . 10.6 . . . 4.2 . 15.2 .8 . .< . 
11 : . . . . 
. . . ,417 
. . :. . 
12 . . 3.2 . . . 1a:r . 
,,3 . . . . . . 1.9 . 6.6 . . . 
14 . . . . 6.B ; 2.6 .7 17.4 7.6 . . 
15 . . . . . 3.4 . . 9.2 .3 . . 
:: : : :. : 10.7 .5  1:s : 36.3 45 0 3:: : . 
18 . . . . 1. . 1.3 ‘. 14.5 5.1 . . 
19 . . . . . 
. . ..2?4 
. . . . .6 . 
20 . . . . . . . ,. 
21 . . . 36.2 . 5.2 2.2 -. 10.4 . . . 
22 * . . . 27.5 13.6 1.4 . 1.2 . . . 
23 . . 7.8 17.5 . * . . . . . 
24 . . 33.5 . . . 3.1 : . 
25 . . . 3.8 . 6.5 . . 7.0 :3 : : 
26 . . . . - 7 19:2 3.2 ::A 5:5 : : : 
28 . . .'. 10.2 13.0 5.s :r . . . . 
:o : 1.6 . . . 
3:2 
1.0 .7 . 7.0 9 4 . . . 
31 . 4.7 . 
TOT. . ._ 46.1 99.2 170.1 212.7 35.0 .9 181.7 64.8 19-B . 
HAUTEUR ANNUELLE 830.3 HH 
LES JOURS S!AS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.I 
STITION NUMERO 9GO46 COTE O'IVOIRE BONOOUKO” 
1963 
JAN” FE"R HARS A"*I HAI JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 7.8 . . . 42.9 . . . . . . 
2 .S 
20:3 
6.6 . . .8 
31:6 21.9 . 33.8 . 
15.7 7.8 . . 
3 36.9 . . . 25.3 
4 2.6 .4 . 
: 
. 
5 13:5 . 
13.5 . 10:7 :5 17:: 
18.5 . 2.8 . . 
; : . . 5.7 . 4.2. . . 35.6 .l :1 
e . . . .e 13.4 5.0 26.4 . . 
1: : 3?:3 . : . . . .a.. :.: 5.2 1.7 35.8 15.4 42 . . 
11 :. . . . . . 30.7 22.6 2 19.9 : . . . . . 6.7 . . 
13 . . . . :7 . . 
;.; 1.7 
14 . . . . . 
12:o 
13 412 :1 :2 
15 . . . . . . . 11.8 11.1 . 
16 . 16.B 
15:; 
41.7 . 23.5 .l . . 
17 . .3 .3 . 4.3 . 
1417 : 
la . . . . 14.4 2.0 . :1 : 14.2 . 
19 . . . 11.0 14.6 .6 
:.; . 
. 22.7 34.1 
20 3412 . . . 3.4 2.6 . . 8.1 . 
21 . . 1.5 1.1 .5 25.7 . . 
517 
. . 
22 18.3 . . . 19.1 4.9 . . 
23 .l . . . . 52.5 14.5 . . :: : 
24 .2 71.0 2.7 . .7 5.5 .6 .? . 
25 . ,. . . . 13:1 
: 
33.2 15.7 . 27.1 
:: : .4  19.0 
: 
3.6 . 1.0 . 1.9 .l 16.3 2.9 . 2:* 10.0 8 1 . 
28 21.0 4.8 9.4 . 2.4 2.4 4.1 . . . 
29 . . . 7.5 35.6 49.0 5.9 9.8 . . 
30 .6 . . . . 7.1 . 1.1 7.1 *4 
31 . 1.0 . 6.2 5.5 1.9 
TOT. 34.4 166.0 105.1 128.9 147.9 102.0 192.4 164.3 135.7 344.6 79.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1601.3 HH 
LES JOURS SANS PL”IE PESURABLE SONT INOIPUES P&R DES POINTS t-1 
297 
STATION NUMERO 90046 COTE D’IVOIRE BONDOUKO” 
1964 
JAN” FE”R MARS AYRI N.,I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
> : 
18.8 
.7 
3. 
4 . 
5 . 
-: : 
* . 
1: : 
11 * 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
:: : 
1.9 . 
. 
:; . 
21 . 
22 . 
23 . 
24 . 
25 . 
26 . 
27 . 
28 38.4 
29 . 
30 . 
31 . 
TOT. 57.9 
. . . 15.0 6.2 . 3.1 . 
. . 6.0 . 1.4 . .l , :6 2:a :' 
. . 5.3 . . . . 3.2 . . . 
. 1.0 31.0 4.1 .4 
. .2 . . 
s:, : : 
27.0 1-l : : 
. . 16.3 . .2 . 2.2 20.5 20.4 . .9 
. . . 3.2 . . .7 17.4 .6 _ . 
. . . . 13.0 1.2 . 
. . . . 37.0 1.7 . 
912 : : 2;9 
. 
. . . . 16.6 . . 33.5 . . . 
315 
. 4.7 3.7 . . 51.2 8.7 1.6 . 
. . 7.5 11.2 . . 2.B . . 
. . . 37.4 . . . .6 . 1314 
19:o : 
. 
x:7 
19.3 . . :1 . 
. 14.1 . . . 13:1 . . 
. 9.8 12:: 1.1 .5 4.6 . ,9 . 
. . 10.0 
1 :5 19:6 . 2B.1 4:o : : 
. . 1.5 
17:b : l:* 
1.2 .4 514 : : 
. . . . . . 11.8 . 
. . . . 21.8 . . . . .     6.0 . 11:2 
. 33.6 . 35.9 s:3 1.9 . . . . . 
. . . .2 14.1 .3 . 3.4 2.8  5.4  7 2 12:2 : : 
21 . . . 36.1 1x 4.0 3.2 2.2 17.6 1.0 . . 
22 . . . .3 . .l . . . . . 
2: : ::: : 
.l . 27.1 . . . . . . 
22.5 . . . 8.4 . . 
25 * . . . 2817 . . . 1::; . . . 
. 60.9 3.9 .4 21.5 67.4 . 26 . 4.2 10.7 . . 2.9 
. 15.0 . 1:1 : : : .4 15.5 . . 27 . 514 12 : . 5.7 . 1014 : : 
. 13.5 . . . 
.4 . . 
:7 
:1 ::: .l . . . 28 . . .2 *:t 1:a . 15.7 . . . . 
1;:; : :9 : 
29 2.1 . 2917 32.3 . 1.4 6.3 . . . 
. . . . 1.3 30 . . . 1+:5 24.4 . . . 2.0 . . 
.6 .9 2.0 31 . . . . 
. 174.5 88.7 138.2 181.7 30.0 13.1 238.9 102.7 84.1 28.5 TOT. 23.4 44.5 27.3 124.0 208.1 184.3 13.7 121.1 198.7 125.6 5.1 . 
“&“TE”R ANNUELLE 1138.3 “H HAUTEUR ANNUELLE 1075.8 “H 
LES JOURS SANS PLUIE IESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,.I LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
STATION NUMERO 90046 COTE D’IVOIRE BONOO”K0” 
1965 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL IOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : : 15.0 1.3 6217 . . . . .2 21.9 . . . 
3 . . . * . . . .l . 1.4 . . 
4 . . 6.2 . . 5.1 . 27.0 . 27.1 . . 
5 . . . 16.2 17.6 . . .3 . 1.2 . . 
7 13.4 . . . :a 1*:9 1::; : : : 10.3 8.1 . . 
a . . . 4.9 .l 1.8 . 9.1 . . 
9 
719 
si:1 8.1 . . 13:e . 3.1 
17 
12.5 . . 
10 * . . . . 1.9 1.9 . . . 
:: : : : : 11:r 10.7 
:1 
3.4 5 . 36.3 1 .2 . 5.1 . . 
13 . . . . . 1.5 * 1.1 
14 . . '. . 6.7 . . . 12:2 : : 
15 . . 1.3 2:Ç . . . . 35.9 . . . 
:: : : : : .  2.0 .? . 19.1 7.8 9 3 . . . . 
:9 : : 11:3 . 15.3 . 22.4 .9 . 3.7 14 2.0 5 5 . . . 
20 . . . . . . . 38.7 34.5 . . . 
STITION NUHERO 90049 COTE O’TVOIRE BONGOUANO” 
1947 
JAN" FE"R HARS &"RI NA1 JUIN JUIL IOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
,- - - _ - 5.0 
2- - - - -. 13:s : 15:7 -: : : 
3 - - - - - . . . B.2. . . - - - _ 
:- 
- 4.5 9.9 
- - _ - 1.5 II:? : : : : . 
34.0 11.2 . . . 4~2 . 
14.4 l5.5 . . . . . *- - - - - 1.8 2B.4 4.3 . . 3.5 . 
- - - - 102.4 3.9 . . . . . 
5.9 . . 12.4 * . . 
- - - _._ 
12:7 1:5 
10.0' 2.3 
3.6 ~. . . 1:s 
13 - - - - - 13.9 . : 8.9 . . . 14 - - - - - 10.8 . 16.1 . . . . 
i5 - - - - - . . 6.1. . 16.2 . 
 ^ - - - 14.2 . 2.5 7.0 . . . 
19.3 . -63.9 . . 
_ -._ - - 5.7 . . . 11.0 . . 
3.3 118.0 34.5 20 - - - - - 7:o : . . . 2:o : 
- - - - - 33.2 . 
:: - - - - - . . 
19.3 . . 34.0 . 
18.4 5.5 . . . 
- - - - - . . 4.1 33.5 . . . 
0.0' 11.2 . 25 - - - - 14.8 . :: : : : : 
26 - - - - . 3.2 . . 2.5 . . . 
- b - - 
:; - - - _ 32:: : : : : 3o:o : : 
:i - 
- - 1.7 2.3 . . . . . 
- - . . . . . 30:o . . 
31 - . . . 30.0 
TOT. - - - - - 283.7 05.5 103.4 218.4 199.4 59.9 11.5 
PINNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 961.8 
LES JOURS SANS PLUIE WESVRABLE SONT INDIC”ES PAR OES ;OINTS ‘<.a 
LES RELEVES MANPU4INTS SONT INDIQUES P~R OES TIRETS ,-, 
INCOIIPLET 0” “ANPUANT EN .,,,N” FEVE MARS L”*T MAI i 
STATION NUIIERO 90049 COTE O'IVOIRE BONGOUANO” 
1949 
STATION NUMERO 90049 COTE D'IVOIRE, BONGOUANOU 
1950 
JAN” FE”R HARO I”*I .MAI JUIN JUsIL PO”T SEPT. OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R’ HARs *"RI MI JUIN JUIL ,,OUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: : .: 6.0 . . * . 14:2 19.6 ‘. . 19.0 3 2 9.B . . . 
3 . . 35.5 . 14.2 . ,. -6. . . 
4 :-. . . . 5.5 . . . 12.4 14.0 . . 
5 . . . . . . * . .4.0. 3.3 
: : : . 2S:O 10:6 : .  .  26:5 : : : 
0 . * . . . 13.0 . . 5.8 16.0 . . 
1; . . . . . .,. 13.9 29 0 13.0 5 3.7 . 13:1 : 917 . 
:: : : : : 18.3 . l.7 
2*:2 
. 6 17.9 . 13.0 . 21.1 . . . 
13 . . . . 13.0 . .5. . . . 
:: : : : : :, 31.5 2 .2 . 1.0 . 28.0 . 29.0 . 13.0 6 4 . 
16 . . 18.0 
17 . ., . 
:: : : . 
,* 
'20 . . . 
2 : .3:0 .5:3 
23 . .5 . 
:: : : : 
:: : :. : 
28 . . . 
3: . 4.5 
31 . 
15.3 * 5.7 
. . 
.~ . 11:: 
2::: : 25 
. . . . * , 
. . . 
2.0 . 2.5 
. . 33.8 
14.0 30.7 5.7 
9.2 . 1.2 
4.2 5.3 . 
. 9.0 . 
. . 1.B 
3.5 . . 
7.3 . . . . . . 
. . . . . . 
. . . 30.5 3.8 . 
. . . 23.3 . . 
6.5 11.2 . .5 . . 
2.3 4.0 10.0 26.7 2.5 . 
2.7 6.6 . . . . 
29:0 19:? 4.2 .5 17.0 . 17.4 2 1 . 
9.0 . 32.0 15.8 21.7 . 
. . 12.8 . 2.5 11.2 
. B6.0 . . 3.8 32.7 
. . 
TOT. . 3.5 34.8 147.3 153.1 275.5 119.9 137.4 184.2 203.7 45.4 3.3 
H*“,E”R PINNUELLE 1308.1 nn . 
LES JOUR~ S*NS PLUIE MESUR~LE SON* INDIQUES P~R OES POINTS t.1 . LES JOURS SINS PLLIE MESURABLE SONT INDIQUES PelR.OES POINTS ,., 
STATION NUMERO 9CO49 COTE O’IYOIRE BONGCUANOU 
1948 
JAN” FE”R HP.RS A”*I “AI JUIN JUIL LWT SEPT OCT0 NO”E OECE 
0 : . 11:5 . 6.9. : : : . 17:1 . 1;:: . : . T0 * :3:: . le:* . : .
4 . . 
10:5 112 : 
. . . . 14.9 . . 
5-. . 33.9 . . . . . . 
6 . . . 6.7. . 6.8. . . . . 
7 . . . . 4.3. . . . . . . 
8 . . . 1.7 6.2 . . 5.1 . . 
9 . . . 4*:* la:7 . . . . . ,. 
10 . .~ . 2*:5 . 18.6 . . . 15.0 . . 
11 . . . . . 36.0 . 0.7 . . 
12 . . . . . . 11:5. 1:* . . . . is . . . . . . . . . . . . 
14 . . . . . 29.6 . 3.8 . 8.2 . . 
l5 . . . . 14.5 7.3 . . . . . . 
. . . . :: . . . . . . . . . . . . 32.5 38.1 . . . . . . 
18 . 
19 . Is:* : : 
. . . . . . 6.; 2.4 
. . . . . . . . 
20 . . . . . . . 3.3 . . 8.5 . 
21 . . . 8.9 7i.8 . . . 9.2 4.4 . . 
22 . . . 83.0 . 2.B . . . . . . 
23 . . . . 7.5 3.0 22.5 . . . . . 
24 . . . . . . . . . . . . 
25 . . . 4B.2 13.7 . . . . . . . 
26 . . . 3.1 . . 10.3 ,. 9.2 . . . 
27 . . . . 4.3 . . . . . . 6.7 
ra . . . . . . . . 48.3 . . . 
:: : - 17.5 . 27.1 4 2 11.8 . 6.9 . 6.1 . . . 12:7 : : 
41 . 28.0 . 9:o . . 
TOT. . 28.3 34.9 232.6 237.2 207.0 82.7 17.9 75.7 95.9 40.9 9.1 
HI\“TE”R ANNUELLE 1062.2 Id” 
LES JOURS St,NS PLUIE HESURABLE SONT IHOIQUES PI* DES POINTS t.1 
: . .2 . 
2:s : 1.1 
415 1.0 . 1.6 5 . 
3 . . . 
. ;.; , .
. /' / 2;3 "i' i ; 
.: .3.1.  . . . . i .7.5. . 44.5 . . 
6 . . . . . 20.5 3.3 '4.2 7.5 2.5 . . 
7 . . . 3.0 . ,3 . 2.8 . . 40.0 . 
0 . . . . . 4.5. . 17.0 . . 
1: :- I . 2.0 . . _ 9.3 . . :3 . . 14:1 2.1 6 4 . 
11 . . . . 28.0 5.2 . 12 . . 2.2 . . 21,o . . 4.0 19:4 . . : : 
13 . . 3.4 . . . . 6.5 . 12.3 . . 
14' . . . . 29.0 . 26.5 . . 1.1 7.6 . . 
15 . . .2 15.0 . . . . . 5.6 . . 
:7 . . . . . . . . . -19:2 10.0 . . 
10 . . . . . . . . . 
19 . * . . . 8.0. . . 1s:o : : 
. . 4.0 8.1 . . . . .? . . . 20 
21 . . 
. 3o:ç 
31.5 1.2 . . 6.5 . . . 
22 
. :2 . 
. . 15:s . . . 5.2 . . 
23 . 11.4. 4.0 . . . . 5.0 . 
24 . . . 25.5 . . . . . 0.0 . . 
25 . . . 21.5 / . . . . 1.4 4.5 33.0 * 
:: . 1.2 . 9.3 . 1420 .; 28.2 . 12.6 7.5 . 7.0 . .6  . . 1o:o 
28 . 2.3 5.6 2.5 . 8.0 . 12.1 . . . . 
29 . . . 4.5 12.7 2.8 1.9 . . . > 
:Y : -. 3:5 3.0 2.5 . 12.3 3 5 . 3.5 . . 
TOT. 2.3 '7.0 56.3 156.6 77.8 166.1 19.4 60.6 31.6 202.1 96.5 10.0 
,,P.“TE”R PINNUELLE 886.3 nn 
299 
STATION NUNERO 90049 COTE O’IYEIRE ECNtC”,,NO” STATION NVYERO 9cc49 COTE D’IVOIRE BONCO”bNO” 
1951 
JANV FE"R MARC A"RT MAI JUIN JUIL LO”T SEPT “CT0 NO”E OECE 
1 . . 48.0 . . 
6.C . . 4:o a:9 : 
z.0 
: : - 
19:5 : : 
14:s : - 
4.0 . 5.0 1.0 : . 12.0 . 
4 . lb.0 . . . . 38.7 
4 . 30.5 . 5.0 . . . . . 12:o : : 
: : : : 
35.1 . . 10.0 15.0 '. . 
12:o 3:s . . . . . 18.0 . 
B . 
2:s . 
. . . . 6.0 
7.0 : : 3410 : 
1: . . 5:a : 3:o : 3:5 do . . . . 
:: : : : : - 14:1 34.5 . 710 1::: 7.5 . 12.5 3.0 . 
13 . . 6.0 . . . 2.5 715 . . . : 
:: 
: : 160 : 
6.1 . . 
. . . : : 1:o : : 
16 . 2.0 . . . 10.3 28.7 . 10.0 . . 
:; : vi0 : : 71.0 - : a:5 . . . . 
19 . 2.0 4.2 6.5 . 20.0 : : ,. . 
. 
. 
20 . . 6.C . . . . 10.3 r5:o 29:o : L5:o 
21 
10:s : 
7.5 . 3.0 2.5 . 
2:o 
. 7.0 . . 
22 . 7.0 11.0 . . 
:: : : : 5:o 18.0 . 26:0 2.5 . . 3:o 7:o : : 
25 . . . . 11.0 3.0 . 5:o : 7:o : : 
5.0 . 2.0 19.0 s 0 . :: 4:o : : : . . . 2:o . : . : 
49.0 . 
:: : - . . . 
17.0 11.6 . . . . 
30 . 
24:o 11:o . . 
12:5 : 4:5 . 
31 . 52:o - : . . 13:o - : 
TOT. 17.0 59.0 199.7 51.5 165.1 139.1 76.4.74.0 128.7 154.5 ,1.5 16.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1152.5 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., 
STATION NUHERO 90049 COTE D’IVOIRE BONCOUANO” 
1 
2 
3 
: 
7” 
8 
1: 
:: 
13 
:: 
:7 
1s 
:Fi 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
1953 
JAN” FE"R NARS AVRI MAX JUIN JILIL PO”T SEPT OCT0 NOVE 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 64.0 
. . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
5:s 012 
43.0 . 
. . 
. . 
54:o G:o 
. . . . . . . . 20:o 
52.8 . * . 21:o 
. . . . 
. 12:5 , . 
. . . . 
. - - - . - - - . - - - - - - 
514 - - - 
. - - - . - - - _ - - - 
23:5 - - - 
. - - - 
. - - - 
21.5 - - - . - - - 
. - - - . - - - 
. . 10.0 . 12.3 . . - - - 
. . 9.0 , . . . - - - 
. . 58.5 31.5 . . . - - - 
. . . . .- - - 
. . 47:o : . . . - - - 
. 32.4 . 5.1 . 21.0 . - - - 
. 1.0 . . . 45.1 - - - 
. . . . . . 35:5 - - - 
. . . 9.5 . . . - - - 
. . . . . . .-.- - 
. 15.0 . 10.5 32.0 - - - 
. 10:5 . . - . 150:s - - - 
. 3.3 . . . 31.4 . - - - 
. . . . 5.4 9.5 - - - 
. . . . - 106.0 - 
5617 67.0 
111.2 242.0 60.3 75.6 188.4 302.6 - - - . 
ANNEE 1 N5OHPLETE TOTAL PARTIEL 980.1 
LES JOORS S&NS PLbIE FES”W,BLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS (., 
LES RELEVES ,MNQ”ANTS SONT IHOIQUES PAR OES TIRETS ,-, 
INCOMPLET 0” HANPUANT EN OCT0 NOVE OECE 
RELEYES NON QUOTIDIENS “TILI+WLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
AOUT SEPT 
OECE 
1952 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JVIL dOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . . . 
2 . . . 3o:o : : a:5 : : : 
3 . . . b:3 11:o , 19.0 2.5 . . . . 
4 . . . 13.5 5.5 8.0 4.0 23.0 
5 . . . 25.5 . 30.0 . 44.5 710 : : : 
: : : : 17.8 4 0 23:o 25.7 . . . . 2.0 3.5 13.5 24:o 3.0 . 
: . 2.5 . . . 50.0 . . 44.0 . . . 
6.0 . . . 
10 . . . . 2610 
- 
: : 
35.0 . . . 
9.5 . . . . 
11 . . . . 8.6 . 43.0 . . 
12 . . . 34:o . 5:o . : . 50.0 . . 
13 . . . . . . . . . 24.5 . . 
:: : : : : 7.0 41.0 5.5 . . . . . 
. 4.0 2.5 . * . . . 
16 
3:o : : 59:o 
102.0 . . 2.0 . . 19.0 
17 . . 3.0 . . 2715 . 
18 . 17.0 12.2 . . . 17:s 3.0 . 
19 . . . . . . 2.0 
S:i 
4.5 4:o 
. . 
. 
20 . . 9.0 ,. . . 10.0 . . . : 
21 
410 : : 6:5 
15.0 2.0 . 1.5 . * . . 
22 13.0 21.0 . . 60 .o 
23 . . . . . . . . 32.0 xl:0 : 2s:o 
24 * 7.5 
s:a 40:9 3:o 1:s 
. 3.5 . . . 
25 . . . . . . . . 
26 . 3.0 . 
5:5 
26.7 . . 4.0 36.5 
27 . . . 3.0 17.0 . . 24:O : : 
28 . . 7.5 . 17.0 35.0 . . 34:s . . . 
:: : - 1:s 35.0 . 5.5  19.0 7 8 . . 
1a:o : 
14:o : : : 
31 . . 34.6 . 
TOT. 13.0 30.0 38.2 291.0 254.7 320.0 80.0 96.1 283.0 229.6 51.5 50.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1737.1 RH 
LES JOURS SANS PLUIE MESVRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.1 
STATION NUMERO 90049 COTE O’IVOIRE BONGOUANW 
1955 
JAN” FE”R HPIRS AVRI UAI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: - 
3 - 
4 - 
5 - 
: - 
.5 - 
1: - 
11 - 
12 - 
13 - 
:9 - 
16 - 
17 - 
18 - 
19 - 
20 - 
21 - 
2* - 
23 - 
24 - 
25 - 
26 - 
:9 - 
:D - 
31 - 
TOT. - 
. 1:s : : : 4:e : 17 9:2 415 : 
. . 26.! ca.4 15.6 . . . 5.4 . . 
. . . .9 14.8 1.6 . . 3.1 . . 
. . . . 3.2 . . 1.8 2.0 . . 
2: . 3:4 . 4.6 . 2.6 .5 . 13.5 1.3 50.3 24 4
. . . 6.6 . 2.4 . . .9 . 
. . 1.3 14.5‘ 9.4 5.3 . 
. . . : 2.1 
19:s . 
,- - - 
. . . . - - 4.5 2.0 
. . . 4.1 
17 
6.2, 11.8 . . 
. 17.0 . 4.2 5.3 . 3.3 . . 
. -4.5 . . 67.8 . . . 24.3 
. 7.7 . 1.8 . 7.1 . . 20.1 
10:9 2:5 
. 3.0 
. . 
. . 
0.5 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 29.7 . 13.9 01.2 44.5 5.7 20.7 . . . 
. . . 37.2 . 10.4 . 1.1 7.5 
. 
1.7 7.5 . 1.3 2 4 3 2 2314 . 
:7 
- - - 4.9 . 24.8 33.5 . 
17.0 9.4 39.7 2.8 1.6 . 5.3 15:o 7.0 . 
. 10.0 2.7 . . 
lb:? : 
. 6.4 
a.; . .3 3.1 . . 
. . . .3 5.0 . . 
. 5.5 26.4 . . 14.4 3.0 . . 
10:5 . 4012 5.4 . . 30.6 4.  . 4.2 . 2.1 . . 
. 
. 
. . 7.6 10.4 . 4.2 . 3.0 4.6 . . 
1810 : 18.5 27 8 2112 3.4 . 2.4 . :5 5.1 . 2.1 8
. . 
. . 
. 4.9 .5 36,8 . . .3 
. . . 35,8. 8.1 5:5 . 
36:: : . 
. 
. . 
58.0 88.2 148.7 167.4 326.2 161.4 28.1 109.9 234.5 93.4 5.5 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1421.3 
LES JOURS SANS PLUIE BESURIBLE SONT INDIC”ES PAR DES POINTS 1.) 
LES RELEVES MANQUANtS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS (-1 
INCOHPLET OU MANQUANT EN JAN” 
STATION NUMERO 90049 COTE D’IVOIRE BONGOUANO” 
1956 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
STITION NUMERO 9cc49 COTE D’IVOIRE BCNGOUANO” 
OECE 
1957 
JAN” FE”R HARS AYRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
. . 
4.1 
:1 
8.0 30.5 
178.7 : . 1:1 : : SI1 
6.1 1.6 . . . . . 
18.0 10.0 * . 5.7 . . 
. 3.4 . . . . . 
25.0 . . 7.9 1.0 . . 
6.2 5.5 . 6.7 6.2 2.5 . 
. . . 3.5 . . 
. ::: : 
31:5 
4.6 . 
1.1 1515 < . 
6.6 . 7.3 4.0 . . 
111 
: 
2.7 517 3.0 . . 
I 
60.7 
45.0 . 39.7 518 : : 
1.3 . 7.0 3.3 . . . 
6 . . 2.5 13.0, . 3.5 3.0 . . 
7 . . . 
8 . . . *a17 
. . 52.5 . . : 212 
7.5 18.6 1.5.5 . ‘. l-2 
9 . . . . 
3:5 
2.0 72.5 . 613 36.2 22.2 . 
10 . . . . . . 5.6 36.5 . . 
. 
. 
.z 
. 
. 11 . . 5.7 . . 8.2 23.5 4.0 2.2 . . 
12 . . r6 
x:3 ::: 
- 14.5 3.5 14.7 . 8.2 
13 . . 14.5 5.2 13.7 3.5 31.2 
15:5 
. 
14 . . 3.5 . . 13.0 17.5 . 4.2 . 
15 . . . . 9.7 15.0 . . . 5.0 . . 
16 . . 
l, . . 5:7 : : : : : 
. 1.0 . 
. . . 
18 . . . . 2.5 . 2.5 . . . . 
19 . . 
sola : 
6.7 . . . 6.2 . 36.8 
20 1.0 . 12.2 . . . 4.2 . . 
Zl . . 3.5 . 32.2 6.5 5.5 . . . 5.2 
22 . 5.1 . 38.2 1.1 . 8.5 . . . 
23 . 42.2 . 44.4 . . ‘1 8.0 . . . 
. . 
. 6.5 
. 10.2 
. . 
. . 
13 
:: 2.2 . . . . 3o:o 2:2 
: 
2:r 
314 
18.5 . . 
42.7 . . 
23 . . . - 
4.7 2.5 . . 
4 5.3 4112 : 34.5 : 314 
25 . . . . 11.5 . . . I5 : : : :: : 
3.5 . 3.5 . 4.7 20.2 
11:s 5:, a:, 4.0 . . . 2.6 . dl 
. 
8.9 
26 . 
215 : : 3:s : - 
‘5.7 . . . . 
:8 
: : 
2.5 2.0 20.5 . . 
. . 31.7 4.7 . . . 
:o. . . . 10:s : 10.7 70.9 3:s . . 
. 7.6 12.6 2.2 17 : 6.7 14.9 . . . 
31 . . 18.2 . 1.2 
26 . . . 3.1 24.0 . 29.3 6.0 50.0 . 
:8 . . . 87.5 2 6.5, . .3:0 . 3.5 8.5 8.7 16.2 5-t 10.5 . 11.0 3 5
29 . 1.3 . . . 3.0 7:5 . . 
30 . 5.6 . 18.0 3.0 . . . :1 
31 . 3,. 5 4.0 . 1.3 :1 
. . . 
TUT. 7.7 2.5 44.8 l70.1 Il%1 404.4 103.8 84.6 255.8 141.9 7.1 8.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1349:9 nn 
TOT. 16.5 58.8 136.1 279.6 216.4 195.4 172.9 81.0 170.1 157.7 9X.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1589.3 HI4 
LES ~0w.s SANS PL”IE HESURA~LE SONT IN~IQUES PAR ofs POINTS (.) 
13.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON? INOIPUES PAi DES POINTS f.1 
STATION NUMERO 9OC49 COTE 0’.I”OfRE BONGOUANO” STATION NUMERO 90049 COTE O.IVOIRE BONGOUANO” 
1959 
JAN” FE”R HARS AVRI MAI. JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1958 
JAN” FE”R #+A&IS AVRI HAI JUIN JUIL AMJT SEPT OCT0 NO”E OECE 
:: 
13 
:5 
:: 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
1 . . . . . . 67.0 . . . 
2 . . . . . . . 4:a 55:1 . 1.5 . . 
3 . . 8.0 . . . 
4 . . 50.8 . . 2.0 ;.; . 
. . 
;.g .
. . 
. 24.3 . . 
5 . . . . 8.7 . . . . . . . 
7 . . . . . 3.0 8.8 . . 24.6 2cl.o 7 3 : 24.0 4 . . . . . 
8 I . 
1: 1 . 6.0 :3 
. . 38.0 : . . .6 12.0 . 
. 1.0 6 5 21.0 l.S- . 21.4 . . 10.3 . . . 3.0 . 
. . . . . 3.2 13:s : 1:o 
. . . . . 16.0 
. . . 21.0 20.9 B-0 
. . . . 16.5 3.5 
. . . . . . 
.- . 1.0 
. . . 
. . . . . . 
::: .: : . . . 
. . . . . . 17.5 . 6.0 
. 4.5 . . . . 
. . . 21.0 . . 
. 1.5 3.5 . 10.1 30.0 
. . . . 3.5 2.5 
. . 3.0 
. . 4.0 . . . 
. 45.5 . 
. 9.0 17.0 
. * . 
. . . . . . .- . . 
13.5 . . 
9:s . . 
. . . 
21.0 . 
21:5 . . 
11 . 6.4 . . 1.6 . . . 10.0 7.5 . 
12 13.8 :3 . . . 
3317 
P.2 . . . 22.0 . 
13 . . . . . -6 . . 2.0 8.9 
14 . 
2014 
32.5 . . . 3.2 . . 
2019 
2.6 . 
15 . . . 22.0 90.2 . . 32.3 . . . 
. . . 18.0 24.0 . 
:2 -: : : . 13.5 .
8.0 . . 8.0 . 14.0 
. . . 8.0 . . 
4.2 . 15.0 3.0 . 2.5 
. . . . . . 
. . 10.0 . 7:‘3 4.0 
. . .z . . 
. . .z . 12.5 . 
. . . . 3.5 . 
. . . 4.0 . . 
.2 43.2 5.0 . . 
. . . T-1 . . 
. . . 2.1 2.0 . 
. . . . . . . . . . . . 
16 1.0 30.3 4.0 6.3 1.0 . 16.5 . 6.4 . . 
:B : . 1.7 . 30.1 . . 1+:3 3:7 zs:o 16.0 ; ; . . I-4 . . 1.2 . . 19 . 1 7.0 
20 . . . 9.5 . . 3., . . . 3.3 . 
:: : . . . 29:s : . . . 22.6 . . . 
23 . . . 2::: : . .s 15 : 7.3 . . 
24 . . . . . . 5.2 . 69.0 . 6.3 . 
25 1.2 2.5 . 17.7 . . .3.8 . . . . . 
:: : 1.5 . 10.3 
i:o 
23:s 216 21:o 6.0 . 5.0 . 43.0 . . . . 
28 . 6.1 . 8.5 . . : . . . . 
29 . 20.0 50.7 . 1.2 . 
30 . 10.1 . . 2.5 . 5910 
::: ;:* : . 
. 
31 . . 3.4 . . 
2: 
28 
29 
30 
31 
. 19.3 '39.0 155.7 122.5 25.7 
927.2.MM 
49.9 6.5 76.2 137.1 191.3 104.0 
HAUTEUR ANNUELLE 
TOT. 13.8 36.8 210.4 113.9 151.1 219.5 177.5 136.8 244.4 92.6 41.7 11.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1480.4 HN 
LES JOURS SANS PLLIE PESURABLE SONT INOICUES PAR OES POINTS 1-I 
TOT. 
LES JOURS SANS PLLIE “ESURABLE SONT INDIC”ES PAR OE5 POINTS (.I 
301 
STA7ION NUMERO 90049 con ~**VOIRE *~NGCUANOU 
1960 
JAN”, FE”R MARS A”,,, HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 .NO”E CECE 
STATION NUMERO 9CO49 COTE D’IVOIRE *ONtC”bNO” 
1‘761 
JAN” FE”R MARS AVRI nnr JUIN JUIL AOJT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 . 
* . 
3 : 
4 . 
5 . 
. . 80.5 . . 3.5 . . . 
. . 11:o . . . 62: 0 
. . . . 3:: . . *:7 a:1 : . 
11 
12 
13 
:5 
:: 
10 
19 
20 
21 
:: 
24 
7.5 
26 
27 
2* 
30’ 
31 
TOT. 
. . . . . 14:7 15.2 . 11.6 . . 
7.1 . 36.8 . . 
. 1119 3.2 . 1.5 10.7 
22:* . . . 6:2 5.8 . 2o:o . : .
. . . . 90:7 . . . . . 
. . 0.4 1.6 . 11:o 2:3 : : 9:2 : 
. .Y . 8.2 . 4.0 . 3.0 . . . 
. : . 2.0 7.0 . . . . 
. . . . 25.5 29.0 . . 12:5 . 2:2 : 
. 11:3 : 12:o 10':: : 417 5.2 13:s : : 
. . . 
. . . 
: : 0 . 
10 33:7 
:: : 
13 . 
14 . 
1s . 
. 16.5 . . . 9.2 . . 
. 51.5 . . . 28.4 . 5.0 
. . . . . . 
. . 60.5 
1. . . 
. . . 
. . . 
. . 8.3 
. . . . . . . . 
. 66.7 . . . 
. 9.5 . . . 3910 : : 
. 14.7 . . . 3.0 . . 4.7 . . 
1017 11:o 612 : : 7.6 . . . 
17:9 : 12.3 3 7 . 
1s:o 
. . . . 
6.0 24.4 2.7 14.3 14.4 . . 
4.0 19.1 . . 5.9 18.5 . . 
. 9.9 29.4 9.7 23.4 . . . * . 412 1.4 14.1 . . . . 
2312 3.2 . 
. 10.3 . . . . . 4.9 . . 
. . . . 14.5 . 7:o 13:s 2:7 : : : : : 
. . _ . . . . . 6.0‘ . . . 
. . 7.3 . 7.8 . . . . . . 
. . . . . . . . . 
16 
17 ,: 
10 . 
19 1 . 
20 . 
. 1.3 . 3.5 
. . 
38:s 
11.0 2:o : : : 
43.7 . . 
. 4.5 2.0 
1:s : a:2 
22.0 : : : 
. . 
11:3 
1.0 30.5 . . . 
. . . 28.2 . . 11.0 . . . 
1*:* 
‘3:2 . 
. ‘. 
- -9 
1.0 
10.1 59.7 . 
. . 
47.3 3.8 
. . 
14.6 . 
. . 
. . 
521 : 
. 
:: 4:s 
4.6 . . 2.8 . . 5.3 : 
. 4:1 . . . . . . . . : 
. 2010 29.7 .
. 15.0 
10.6 2.0 
10.9 . 
. . . . . . . . 
1:5 : : : 
. . . . 
7.0 . . . 
. . . . 
21.6 . . . 
. . . . 
7.0 . . . 
. . . . . 
5.3 . 
. . . 0.5 . 80.3 . . . 3.5 
. . 43.0 . 11.5 . . . . 1:s : 
. . 13.2 . . . . . . . . 
. 
1:3 . . . 
7.8 . 
. . 
6.4 . 
17.4 
. 2:z 
. . 
‘tt = 20’ : 
$0“ : 31 . 
. ‘4.5 . . 
. . . . 30:s : 9:: i4:4 2410 : : 
. . 7.1 . . 2.2 . . . . . 
. . 
. . 
. lb.0 
. 
. . 25.5 . ..?.D 3.4 . 
24.7 . . . 4:O 1.4 . 14:s : : 
. . 
rfc - 
17:2 : 
. . . . . 
. 79.6 178.4 154.3 237.0 29.7 33.0 113.3 117.6 12.9 62-B 
’ HAUTEUR ANNUELLE 1056.6 “f, 
TOT. 31.0 . 112.0 241.6 136.1 284.0 128.3 44.9 76.1 240.0 20.0 5.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1289.7 nn 
LES J”U<S SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIC”ES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE PESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.1 
STATION NUCIERO 90049 COTE D’IVOIRE BONBOUANOU 
1962 c. 
STATION NUMERO 90049 COTE DIIvOTRE *ONSO”ANOU 
1963 
JAN” FE”R NARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R !4ARS AVRI n** JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 
2 
3 
4 
5 
‘6 
7 
: b 
1:. 
:: 
13 
:: 
,$ 
:z 
il 
22 
. 23 
24 
25 
:5 
2b 
29 
3: 
TOT. 
. . 
26:2 : 
. . 
. . 
21.0 . . 
. . . 
. . . 
. . 
a:0 . . 
. . . . . 
. . . . . 
17.5 45.s 10.5 . . 
6.8 . 22.4 . . 
. . . . . 
. -. 4.5 . . 
. . . . . 
. 23.2 . . . 
. . . . . 
. . . . . 
-. 14.3 
<. 2.0 
. . 
. 30.2 
. . 
. 5-B 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 40.5 
. . . 
. . . 
. . . 
25.5 28.6 . 
. . . 
. . . 
. . 
712 . . 
. 
. 1:s : 
. : . 
35.9 . . 
8.5 . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 22.7 . 93.8 15.3 5.5 . 16.5 . 
'. . f.4 . 35.0 . 27.5 92.7 . . . 
. . . . 7.0 3.6 13.4 3.8 . . . 
. . . 27.0 ,6.2 3.2 2.7 3.0 . . . 
. . . . 3.3 . . . . . . 
1 
: 
4 
5 
: 
0 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
10 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
20 
29 
30 
31 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . 19.2 . . . 
. . . . 25: 8 
. . . 
. . . 
. . 15: 5 
. 15.2 . 
. . . 
10:s 
13.5 
1o:r 
1012 . 
24.5 
30:s . 
. . 
. . 
. . 
._ . 
. . 
. 
4.2 
. . 
lb:5 : ,417 
4.5 . . 4.5 . 
. . . . . 13:Z 16.3 . 
. . 14:s 5.0 . 3.2 . . 5.4 . - 
. . . i . . 10.5 3.2 . . 
. . .8 . 21.2 20.6 . . 15.4 . . 
16.7 
28.2 
7.9 
11.6 
9.4 . .7.0 . . 
‘317 
. 1.5 13.4 0.7 . 
. ‘4.2 . . 72.5 8.0 . 17.1 . . 
. . . 6.7 25.0 . . . 4.5 5.4 5.3 
. . 6.0 . 16.0 . . . 8.2 . 2.3 
. . . . . . . 4.3 . 3.5 . . 
. 120.5 24.3' . 9.0 . 14.5 4.2 . 17.3 
1714 1.2 . 2.0 . 3:*. . . 44.6 . . 
. 6.2 6.6 . . 18.2 . 
. . 2.0 . . . . 
. . . . . . 7:o 
15.5 
3s:o 
23.6 
. 
12.6 
. . 
13:s : 
4.5 . 
. . 
. 14.8 
. 5.5 
. . 
50.5 30.3 
. 4.7 
. . 
27:* 30.6 1 0
. 28.0 
. . 
. 110.2 
. 8:s 
. . 
. . 
. 
30.0 
39.3 
6.7 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . 2.4 
. . . 
. -. - 
. . . 
. . . 
. 3.0 . 
. . 20.1 
. 4.5. 2.5 
. 3.5 . 
. . . 
. . . 
21.0 
6:2 . 2:s . 
. . 
s:9 . :. . . 
. . : 7.5 . 8.7 13.3 . 
. 1.1 . . . 
la:4 : : 
82 5 6.5 
. 27.6 76.7 ‘. 
.ldO : : . 3:s : . 
. . . . 
. . . 3.2 . . . . 20.9 . . 
\, . . . 5.0 15.9 . 5.7 2.0 19.0 25.5 . 
. . . 19:3 . . . 4.2 . . . 
. . . 8.5 . . . . . . 
. 1.2 . . . 12.2 . . . . 
- 11.2 ,3.2 . . . . . . 
. . . 
: 
12.1 242.9 151.9 106.1 267.7 158.4 1X4.2 l26.8 141.0 153.0 .24.9 
HAUTEUR ANNUELLE 150*.0 HM 
3:o 
19.0 
13.5 
TOT. 27.0 166.5 214.7 145:3 277.3 219.1 113.0 202.1 143.5 30.4 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 1478.9 MM 
LES JOURS SANS PLLIE HES”RA*LE SCRT INOIPVES PAR OES POINTS t-1 Les mwts ~*NS PLUIE WS~~~A*LE *ONT INDIQUES PAR 0~s POINTS l-1 
STATION NUMERO 90049 ~OTE O’IYCIRE *CNGCUANOU STATION NUMERO X059 COTE D’IVOIRE *ONGC”ANûi 
1964 1965 
JAN", FE%', HARC AVRI HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R HARS AYRI NA, JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: 1:6 : : 36.7 . 20.7 9.6 12.1 5.9 27.3 40 0 10:5 
3 . . . . . . . 1.5 
4 . . 6.2 . . 63.0 . . 
5 . . . 5.4 5.7 4.9 . . 
. 11.0 . . 
. 22.5 . . 
. . 26.0 . 
1e:z : : : 
. 4.2 
* . 
. . 
. . 
. . 
. 6.9 
. . 1*:3 
16.0 30-a . 
11.5 . 
. . . lb:9 . . 
. . . . . . 
. . . . . _. 
. . . 
. . . 
. 12.5 . 
. . . . . . 
6 . . . . . 13.5 . . 
7 . . . 8.9 1.5 . . . 
0 . . . 0.6 . 14.7 . . . 
1: 
. . 5.6 . . 3.0 . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
510 : : : 
. . . . 
. . . 1.7 
6 6.0 . . . . . . . . 
7 . . . . 
8 . . . . 1517 
15.0 . . 
. 13.5 
9 . . 3.4 . 
10 . . 1.6 . 1s:o 
1o:o 0.7 . 
. . . 
- . 
6:2 : . 
717 
. 
3.4 . . 
. . . 
. . . 
11 . . . . . 13.6 . . 
:: 
. . . 9.4 9.8 4.5 '. . 
. . . . . 25.9 
14 . . 6.1 20:7 9.0 
15 . 2214 . . 714 . 3.9 . 
. 20.5 5.3 6.5 
. . 3.0 24.7 
. . . . 
. . . 18.3 
. . . . 
11 
12 
13 
14 
15 
. 27.0 
. 10.0 
60.7 . 
. . 
. . 
. ‘. 
. - 
. . 
. > 
. . 
. . 
. . . 26.3 
. . . . 
. . 
0.9 . 13:9 :::: 
26.5 5.1 . 32.5 
. . 
25.0 . 
*:2 
. . 
20.6 . 
:: . . 2.0 2.4 4.6 . 
18 . . . 7.0 la:9 3.9 . : 
19 . . . . 36.5 . . 
20 . . . . 1013 6.9 . . 
21 . . 26.6 . . 
22 
., . ._ 
. . . 35.5 
23 . . 14.9 : : . 317 : 
$2 
. .'. . . 29.5 . c . 
. . . . . . . . 
. 2.7 . 
. 
21:o : I . 
j. . . 
., . . 
11:s : : : 
. . . . 
. 0.4 17.5 . 
. . . . 
. . 17.0 ' . 
. . . . 
. . , . 
. . . . 
. . 2.0 . 
. . . . 
. . 
; : . . 
. . 35.0 . 
. . . . 
16 
:i 
19 
20 
. . . 
. . . 1717 . . . . . . 
4:b . . 31:s 
. 42.9 
. . 
. . 
. . 
21.6 46.2 
:: 
23 
24 
25 
. 1s:z 
. 19.c . 38.6 . 3.4 
. . . . . . 
. 5.0 . . . . 
. 35.3 
. . 27:0 : 
. . 
. . 
3.5 
2.0 
2:a 
7.1 
14.0 
. 
:7 
. . . 25.5 27.2 
. . 3.9 8.9 : : 9:s 
28 . . 30.1 
3::; 
. 17.5 . 
:i . . 17:5 . 2:3 : : . 12:5 
31 . . . . . 
26 
:a 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . 15.3 12.0 
. 25.9 15.7 
5.9 . 4516 . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . . . . . . . 
35.5 46.0 . 4.9 
. . . . 
. 
. . 
. 
. 21:s 
. . 
. . 
. . 
7.7 . 
715 : . 
. . 
3:s . . 9:2 
. . . . . . 
35.5 70.4 105.0 51.2 TOT. 1.6 22.4 65.0 148.9 128.0 329.0 lin.1 51.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1121.9 nn 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
6.0 65.2 06.4 144.0 151.6 272.2 62.0 41.6 15.2 . 107.7 127.3 
1159.2 nn HAUTEUR ANNUELLE 
LES JOLRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS 1.1 
303 
STATION N”IER0 90052 COTE O’IVOIRE BOUAFLE STAIION NUMERO 90052 COTE 0’1 VOIRE BOUAFLE 
1925 
JAN” FE”R MARS *“RI HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1924 
JAN” FE”R ,,ARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : 
0.0 . . . 
:2 : 410 : . . . . 
. . . 
3 . . . . . . . . 30.0 1o:o : : 
6.2. . 
3 : . . 
2.7 . -2 36.0 
27.0 . zo:o : . 63:O . 5:l . 
6 
T 
0 
9 
10 
:: 
13 
14 
15 
16 
17 
10 
:o 
2: 
23 
24 
25 
27 
28 
Y29 
30 
31 
TOT. 
. 2::: 
. 76.2 
. 4.5 
. . 
. . 26.3 
19:a : - 12.3
8.4 
lb:9 : . 
9:5 : 
13.3 
10.2 12:z : 
. . 
24.0 . 
4.5 . 
. . 
1213 617 
2.6 . 
-6 . 
. . 
. . 
1:1 : 
18.4 . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . . . . . 
. 
. . . 
. . 2.5 . . . . 
7.4 9.7 
2.7 :6 6.5 
28.8 5.4 . 
. . 82.9 
., . . 
6 . . 5.5 
.7.. . 2310 : : 410 : 
10.0 27.3 . 
0.0 :e . . 
b . . . . 20.0 4.0 9.0 . . 
9 . 
10 . 11:2 : *:o : 
39:o : : 
12.5 . . lb:0 : : : 
11 . . 15.0 . 0.0 34.0 . 6.0 43.5. 6.0 . 
12 . . 
. 
30.0 . . 24.0 . . . . . . 
13 . . . . . . . 10.0 . . . 
:: : 29:0 : : - : 
02:o 
4:o . 12.0 . 
. . 0.0 . 10:1 : 
11 : : 26:a : 32.0 . 4.0 
3:o 
14.0 . 
6.0 . *:3 : 
18 . . 16.0 1.8 17:o : : . 
20’0 
35.0 . . 
:o : 41.0 . . 40.0 . . 
: : : 5:o : : : 
314 
16.7 
. 1:6 
. 6.0 
. . 
. . 
. 35:b 
. . 13.3 
. . . 
. 16.4 7.2 
0.9 . 
. 20.3 3614 
7.6 5.8 3.5 
19.2 . 
13.1 . 310 
6.0 . 33.7 
1.0 
. 2519 2412 
1.7 . . 
. 20.0 23.4 
6.2 . 7.3 
. . . 
1.3 13.3 . 
. . 2s:o 
, . 91.0 
. . 
. . 21:e 
. . . 
. . . 
09.0 . 1.2 
6.2 . . 
. . . 
6.0 . . 
. . . 
1.4 . . 
. . . . S*:a 
6.6, . 
ao:o . . 
49.5 . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . 
7:3 : 
. 10:s 
. . 
. 3615 
. . 
. . 
9:3 
. . 
21 . 
:: : 12:b . 78.3 : 9.0 : 45.0 : 71.0 : . : : .
21.0 . . . 
30.0 . . . 
15.0 
24 . . . 27.0 - 15.0 11:4 : : 
25 . . . ¶:O . ,:a : 36.0 3.5 1.1 . . 
., . . 
. 25.2 i4.0 
. . 10.3 
. 10.5 4.0 
. . 
1::: : 
7.3 . 
-9 . 
:t 6:2 : : : 
: 
7.0 5.0 . . . . 
. . 
28 28.2 2.5 . . . . 
29 6:0 . . . 
30’ . 20.0 42.0 3O:O 15:O 6:O 1O:O 
6.0 27.8 . . 
5.0 . . 10.0 
31 . . 28.0 
TOT. 12.2 i28.4 193.3 174.5 107.0 319.5 23.0 93.2 365.0 137.1 SO:0 10.0 
HA”TE”R ANNUELLE 1694.0 “II 
ri:, : : 
. . 181.2 
. . 2.0 
. . 
‘. . . . . . . . . . . . . . 
10.7 286.7 195.4 03.0 204.1 158.0 02.2 402.5 102.0 6.7 
HAUTEUR AHNUELLE 1612.9 MM 
‘ES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS L., LES JOURS SANS PLUIE RESWABLE SONT INDIP”ES PAR OES POINTS l-1 
STATION NUNERO 90052 COTE O’IVOIRE BOUAFLE STATION NUIIERO 90052 COTE D’IVOIRE BWAFLE 
1926 1927 
JAN” FE”R #AR.5 *“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS A”*I “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: :..: 1.8 . 16.8 7 2 26.4 1.6 22.0 4.5 2:s 6.0 . 
3 . . . . . 12:o : 7.5 31:b : 
4 . . . 20.3 . 36.0 . . 43.0 20.0 
5 . . . . . 3.5 10.0 . . . 
. . 
. . 
. . 
. c 
. . 
.9 2.5 
:s .: 
9:o . 
. . 
. . 
1 . . 3.0 . . 22.3 1.0. . . 1.8 . . 
2 . . 16.4 . . 33.2 . . . . . . 
3 . . . . 1.6 11.0 5.4 . . 21.0 4.1 3.3 
4 . . . . :; . . 21.0 17.5 . . . 
5 8.0 . . . . . . . . . 4.5 . 
6 . . 
7 . . 
2:: 
: : : 9.0 2:5 
3.0 . 
76.6 . 
b . . 1.0 . . . 6.3 . .- 2.0 
1: : : : 4.0 3 5 910 3:5 . . 4.1 . . 
6 15.0 . 12.0 25.0 . . 15.0 . 40.5 . . . 
, . 1.7 . . . . 2.0 3.2 4.5 . . . 
0 . . . .6 17.0 3.5 . . 2.1 29.7 . . 
9 . . . 2.8 ._ . . . . 20.0 . . 
10 . . 1.3 6.7 33.0 1.1 . . . 32.0 . . 
11 . . 27.4 0.3 11.5 . .b . . . . . 
12 
: 
.4 . . . . 24.2 . . 6.0 23.5 . 
13 . . 
17 
1.3 . . 3.0 . :6 . . 
14 . . 1.2 
1017 
3.6 . . 19.7 . . 
15 . . . . . . . 44.0 4.0 . . 
lb . 3.3 . . 2.6 . . . 5.0 - - 
17 . . 1S.l . . . 7.0 . . . . 
,2-i 
10 . 3.4 10.0 29.0 20.5 2.2 . 
2o:o 
3.5 . . . 
:‘o . . . 5.0 . . 15:3 3.7 . . . . 2.5 3 6 15.0 . . . 
21 . 2.0 30.5 - 39:s : 24.2 . . . . - 
22 . . 12.0 . 3.7 . . . 
23 3.3 . . . . :s . . . 2312 4.2 . 
24 . . 3.0 . . . . . 7.0 . . 
25 . . . . 14:0 3.5 4.5 5.0 . . . 3.3 
:: : : :7 a:2 : 11:o .  .  29.0 7.3 . 
13 . . .2 . 20.0 . . . 92:O . 
:: : : : . :. . 10.0 2.5 . . . . . 
. . 
6.5 . . . 
410 : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
10 
17 
10 
19 
820 
. . 7.5 14.5 2.1 50.0 . . 39.0 2.7 
. . . 27.5 . . . . . . 
. . . . . . 3.5 . . 
. . 7.0 2.5 . 1.0 . 
;.; 
. . . 33:g . 10:s : 
a:0 : . 16.0 . . 5.0 4 7 . 11:4 : : 
. . . . 29: 6 4t:o . . .3 10.5 
. .7 . . . : . . . 
. .9 . 6.0 33.8 9.0 . 0.2 . - 
21 
22 
23 
24 
25 
. 
:3 
. 19.0 . . 1.5 . 36.2 -9 
. . . . 17.0 . . . 3.5 . 7.0 5.0 . . . 16:o : 
. 1.5 26.7 4.0 . . 1.5 . 
’ . 42.2 
f 
. 2.5 . 4.0 . . 
. 10.4 . . 
26 14.0 . 2.1 . . .s . 0.0 . . . . 
27 . . . 15.0 . . 1.7 . 40.0 . . . 
20 . 1.7 5.2 4.5 27.6 . . 4.5 . . . 
:; : 23.0 
5:3 
3t.2 316 31:7 2.2 . . . p; 2.0 . . 2.3 . 
31 . . . . 
TOT. 0.0 5.4 94.4 147.5 162.2 266.0 30.3 36.9 397.0 43.4 
HA”TE”R ANNUELLE 1223.3 HH 
20.9 2.5 TOT. 14.0 23.7 94.7 115.6 192.3 200.1 65.1 30.7 141.6 293.5 36.5 19.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1235.5 H” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT *N~IQUES PAR o*s POINTS i-1 LES JOURS SANS PLUIE IESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUMERO 90052 COTE D’IVOIRE BOUAFLE STATION NUHERO 90052 COTE D’IVOIRE BOUAFLE 
,928 1929 
JAN” FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE JAN” FE”R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . 10.2 17.0 . -5 16.9 . 8.9 . 
2 . . . . . . 2.5 ., 46.2 . 
3 . . * .0 ,5.2 30.1 5.6 4.7 . 
4 . . 3:o : 4.0 31.3 . . 66.3 29:* . . 
5 . . 10.7 . . . . . . 2.3 . . 
8 . . . . . 11.1 
55:5 . . 0:s 2:a . 12:: ,"o:: 5.3 .2 17.8 1.3 77.4 2.9 . . 
:: : : : 0.0 . . . 
6:L : 
12.9 1 1 . l.2 2:: : : 
13 . . . . 13.3 . 714 
14 . . . . 5.2 1:7 r:1 : 
15 . . . . 3:; 
2: 
1.2 1:1 : . . . 
16 . . 3 26.1 . 3.2 4.5 22.4 . 3.4 
33.4 24.0 . . 1.3 14:s 317 : 
. . 0.0 . . 0.4 5.9 . 1.1 
:z : 29.5 . . 3.0 . 417 23.4 5.2 1.5 3 . 2.6 . lS:+. . : . : .
. . . 10.3 . 31.2 
. 4.5 . . 
,t:, . 
. 3.1 40.0 
. . . . 4.3. . 32.7 
14:2 : 
. . . . 5.0 
. 4.7 . . . 3.0 
. . . . 12.0 6.0 2.1 . 
. . . . 1.1 . 21.3 7.7 
. . . 80.1 1.5 14.6 2.9 
017 24.5 . . 29.9 . . : 4.1 2 3 3.7 1.6 
1 
:, 
4 
5 
2:1 : 
14:1 : 
3.4 . 
: 
8 
,z 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
: 
2s:o 
. . 
7:1 . 
. . 
il 
,2 
13 
:: 
8.2 0.1 84.5 6.5 23.1 . 9.6 9.1 
6.1 . . . . . 1.5 . 
2.8 . 1.9 10.2 . . . . 
. 5.7 . 3.7 2.6 . 3.9 . 
. 2.0 2.0 17.5 4.3 . 4.3 0.1 
. . . . . . 
. . . . . . . . 
:: 
10 
19 
20 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . 
12:o 3:s : I:l 33:2 : 33.2 12.5 1::: 
60.1 10.1 3.0 . . . 15.6 . 
. . . 2.3 . . 3.1 3.2 
. . . 22.9 11.7 . . 2.6 
. . . . . . 
. . . . 
21 . 5.0 34.5 . . lb.5 '17.2 4.1 . . 2, 
22 . . . . :* : 36.9 22 
23 . . . . 3,:s -7 . 
24 . . . 
9:2 : :3 :s 
:a 
2;:; 5:3 : : 23 
4.1 
: : : 
24 
25 . . . 19.2 29.4 25 
26 . . . 40.0 . 12.4 7.6 . . 
21 . . 
28 . . 413 : 114 
4x 
9:1 
: : 11.0 . . 
.* . 310 . . . 
. 30.0 
. 21.5 
. . 
. 47.0 
. . 
214 11.2 . 32:O 53.2 . 5415 3'0 . : 7.5 . 
4.6 . . 17.5 . . 
. . . 33.2 . . bi3 . 
. . 48.5 3.0 . . . . 
26 
27 
20 
29 
30 
31 
. . . . 
29 . . . . 4.0 2.2 . . 39.5 
30 . 
17:3 - 
.6 64.0 .s 34.0 . *:b : : 
31 . z2.0 .3 7.4 11.1 
. . . 
. . . 
,5:4 : .4 . 12.3 
5.0 . . 
10.3 . . 14.6 . . . . 
. . 3.1 2::: : 1.5 3712 24.2 
. . . . . 
29.0 . 27.6 29.1 
TOT. 55.5 35.3 114.1 06.7 ,21.4 239.0 109.4 151.9 310.0 232.4 26.7 45.1 TOT. . 126.5 123.2 03.0 204.0 350.2 133.4 45.0 174.7 237.4 26.7 . 
HAUTEUR ANNUELLE 1609.1 NM HAUTEUR ANN”ELLE 1513.7 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PO*NTS t.I LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOXPUES PAR OES POINTS I-1 
STATION NUMERO 90052 COTE O’IYOIRE BOUAFLE 
,930 
STATI(IN NUHERO 90052 COTE D’IVOIRE BOUAPLE 
,931 
JAN” FE”R NA!45 AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTG NO”E OECE JAN” FE"R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
9 
1 . . . . . . . . . . . : 
* . . . . . . . 95.0 . . . 
3 . . . . . . . 19.0 . . . . 
4 1.5 . . . . 32.0 . . 14.0 11.0 . . 
5 . . . . . . 7.0 ,. . . . . 
.7 . 
. . 
. . 
. 3.4 
. 2:1 
. 3.0 
9.3 . 
. . 
. . 
. 3:o 
b:, . 
5.1 
. 16 
_- - 
2:s 
2.0 
9.0 
5.1 
-. 
. - 
. - 
13.9 - 
7.7 - 
. - 
. . 
1.9 
. 312 
. 0.5 
. 56.9 
. 4.5 
. . 
. 1-L 
. . 
1:1 2.6 
. 6.3 
. . 
.2 . 
8.6 . 
10.1 
. 14:o 
. 24.3 
c . 
1 . . 
. . . 7.0 . . . . . 0.0 
41.7 24.0 02.0 . . 17.0 . . . . 
0 . . . . . . . . . . . : 
9 . . . 40.3 . . . . 22.0 . . 
10 . . . . 9.0 11.0 . . . . . 
10.0 
4.9 . 
19:s : 
. . 
. 6.5 
. . 
. . 
. 3917 
. . 
5:1 : 
. . 
. . 
. . 
. - 
10.0 - 
. - 3.0 
20.2 . - . - 
. - . - 
517 - 
32.5 - 
.4 - 
. - 
. - 
2.2 
1, 1.5 
23:O 
. . . . 19;o 7.0 . . . . 
12 . . . . . 11.0 27.0 . . . - 
17 6.0 22.0 . . 35.0 . . . . . . . . 
:: 
18 
:o 
21 
22 
23 
24 
25 
*:a 
30.0 
3:2 
316 
ii . . . . . . . . . . . : 
15 . . 6.0 . . . . . . . . . . 
16 41.0 17.0 . . 16.0 . 9.0 . . . . . 
17 22.1 . . . . . . . . . 
10 . 42.6 . . 
: 
. . . . 
q.o 
. . 
19 . . 23.0 . . . . 
20 . . . 214 
. 17.0 
,9:0 
. 
32.0 . . . 14.0 . . . 
. . 
1:o . . . . . 
19.3 
. 5:2 
9.1 -4 
3.0 . 
20.7 5.6 
4:2 .: 
21 . . . . . 21.0 . . . 
22 . . 3010 : +a. 9.0 . 33:o . . . - 
23 . . 17.5 . . . . - 9.0 . 
. 17:o . 
15.0 
:: : . 
14.0 . 
**:a : . 15:o : . . . . - 
60.3 '$7 
. . . . . * . . . . . . 
13.8 . 26 . 
4017 
. . . . . 21.0 15.0 . . . 
27 . . 10.4 10.0 . . . . . . 
20 . . a,:1 31.0 . . . 6.0 . . \ . 
29 . . 72.0 . !6:0.. . . . . . . 
30 . . 20.0 9.0 . . . . - - - 
3, . . . - 
. 
26 
:; 
29 
30 
31 
. . 
. . 
. 5.0 
. 
. . . . 
. 
. 51:1 
. 9.0 
,712 24.0 -3 
. . 5.9 
4.7 . 
41.5 
TOT. 69.3 90.0 51.5 114.7 142.2 162.9 75.9 63.0 137.5 53.0 09.6 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1050.4 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVE~ H*~~*UANT~ SONT *NOI~“ES PAR “ES TIRETS 1-l 
INCOMPLET OU HANQ”*NT EN DECE 
TOT. 29.6 03.3 196.1 194.2 212.4 157.0 37.0 237.0 144.0 48.0 44.0 41.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1428.6 "M 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR LiES POINTS.(.1 
TOUTE L ANNEE RELEVES NON QUOTIOfENs “TILTSABLES A PARTIR OES TOTAUX pENTA”A*RES 
305 
STATION NUNERO 90052 COTE 0’I”OIRE BOUAFLE 
1932, 
STATION NUHERO 90052 COTE o’lYO*RE BOUAFLE 
1933 
JANV FE”R “AAS b<YRI nrr JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JANV FEVR “..,RS &“RI H&I JUfN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
TOT. I 60.0 111.0 102.0 203.0 95.0 93.0 47.8 102.8 147.1 35.0 30.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1026.7 nn 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.) 
SlAltON NUHERO 90052 COTE D’IVOIRE BOUAFLE 
1934 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL &O”T SEPT OCT0 NOVE 
I . . 19.5 . . 32.5 6.0 . . 4.1 
: 9:6 : 4.3 . . 43.5 . 38.5 6.0 . 5 15:2 : 18.8 2 2
4 . 
3417 
. . . . 9.0 . . . 
5 . . . . 17.0 55.5 . . . 
; . a . 5.8 . . 5.0 . 1.5 . . 4:o 4o:o 12:o 
.5 f . .5 10.6 . . * 19.0 6.0 . 
ID : : 2: : 31.5 i 17:s :2 : 15:5 9.3 . 
:: : : 4.0 1.5 . . . 
:5 
La 2.0 . z . 2.0 . 
13 . . . 26.0 45.4 . . . . 
14 . . . . . . . . . 24.4 
15 . . 27.8 17.0 15.0 * . . . . 
:: : : : ,0:5 : : : 1.0 . 24.0 . 19.1 7
lll f . . -. . . 
:o : : : 13.1 - : do . . . 22:3 . : .
21 . . . 33.8 2 d-1 : . 3:o :‘o:: : : 
23 a . 16.5 13.5 6.0 . .6 . ,. . 
24.0 . 4.5 
. . . . . 60 : . . 17.0 
:: : : 22:o 6.0 .2 . , 32:: : : 13.9 1 3 . 
28 . . . . . 4.0 1.0 . 3.0 . 
29 . . 15.0 41.5 .6 . 36.0 . . 
30 . . 22.0 . . . . 39.8 . 
31 . 28.7 . . 
TOT. 9.6 34.7 137.6 14*.0 187.9 207.9 88.6 133.7 175.8 120.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1255.4 HN 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE IONT INDIQUES PAR DES POINTS I-1 
OECE 
19: 1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
19.1 
: : : 6.0 . . . . 
2s:o : 29:s 
53.0 . 712 10:s 3.5 .4 . . 
3 . . . . . . . . . 
4 . . . 24.0 . . 8.0 3.6 
5 . . . 2710 : : . . . 5:a . -3 
6 . . . . . * 34.5 . . 38.9 . . 
7 . - . 26.0 . . . . . . . . 
8 . . _ 
9 . . . 2s:o : : 1910 * 1a:o 717 : : 
10 . . . . . . . 1.5 * zl..o . .’ 
11 - . . . . 10.0 51.0 
s:r 
11.0 . 1.5 . 
12. . . . . . 
1310 : 
2.3 . . . 
13 . . . . . 6.3 2.0 . . 
14 . 
21:1 
. 12.5 . . 24.5 . 118 . 20.1 
15 . . * . . . 32.5 . 11:o . . 
16 . 19.2 . . . . . . 3.0 . . . 
17 . . . . . . . 4.4 . 3 4.5 . 
,8 . . . . . . . 1.3 6.2 . 8.0 . 
:o : : : : . . 13.0 6 1:s 6:o : 12.3 . 612 
21 . . 
22 - . 15;o. : 
. 37.0 11.0 2.4 49.7 . 
. . . 23.7 7:o : . 
23 . . 28.5 . 6.0 . . 9.1 
24 . . . . . 29.0 14.0 6.8 1911 
. 49.4 : 
. 
25 . 8.1 17.0 . . 32.0 . . 2.1 . 1410 : 
26 15.2 . 15.5 . . 27.0 . 4.3 . . 13.0 . 
27 . . 16.5 * 15.3 . 11.0 . 
28 . . . 12:1 13.0 , : 517 . . 
29 . 43.5 . . 30:2 . . 
: : 
1;:4 : 
30 . 12.5 . . 30.0 . 4.6 5.6 . 
31 . 8.5 30.0 . . 
TOT. 15.2 48.4 163.0 133.6 49.0 237.5 307.0 120.1 97.3 90.3 194.4 30.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1486.6 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIC!“ES PAR DES POINTS 1.1 
DOUTEUX ,,ArS UTILISABLE EN JUIL AOUT 
iTb<TION NUMERO 9CO52 COTE D’IVOIRE BOUAFLE 
1935 
JANV FEVR WARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 . . 3.1 . 44.5 6.1 . - 29.0 .6 . . 
11 . 5.5 . . 2.0 2.1 . _ . . _ 
12 
5:q 
_ . . . . 3.0 . . 3 : . . 4 13:5 : 
14 . . . . . 66.3 . . . 56.0 . . 
15 . . . . . * . 11.0 8.0 13.0 . 2.8 
. 
16 . . .3 . 1.7 6:; . . . :z :5 : 16:s 23.5 18 0 - . .19:83 : . 
19 . . 12.4 : . . . 6.15 . . 1.5:s 
20 6.0 . . . . . . 1:9 20.0 . . 8.5 
21 . 2.9 . . . . . 10.0 . . . . 
22 . . . . . . . . . . 2.5 23.6 
23 8.4 . . . . 13.5 11.0 . 35.2 . 20.0 29.9 
24 6.3 4.5 . . 13.8 . 1.3 . . . . . 
25 . 5.0 i . . . . . - - . . 
Zb . . . 7.7 . . . . . . . 
27 . lob:0 . 15.2 . . 5.0 . . . . . 
28 . . . . . . . . . . 1.5 9 5.1 28.0 2.0 41.0 . 13:s : 10.9 : 
30 1.1 
8:O 
2.2 10.0 7.6 . 4.5 . . 
31 - 5.0 1.0 
TOT. 12.2 19.3 98.2 243.1 142.5 229.1 69.5 ,3.5:0 141.3 177.7 12.9 17.7 
HAUTEÙR ANNUELLE 1299.5 NH 
LES JOURS S.&NS PLUIE +.“KABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1 
STLTIUN N”IER0 90052 COTE D’IVOIRE BOUAFLC STPITION NUMERO 90052 COTE “‘IVOIRE BOUWLE 
: : 
: 712 
7.4 55.7 fi.0 . 13.0 . . 
. * . . : 14.0 . 25.0 
3 . . . . 
4. . . :: : : : : : : 
5 . . . . 53.5 12.0 . . 5.0 5.0 . 
: 
: 
9.8 10.8 * 20.0 . 
. .?:e : : : : 4.5. . 
* . f : : 6.0 
1: . . . 19.8 1s:a : : : : : 
19.6 . 18.9 910 . . . 15.0 . . 
:: 
: 
- 
: 20:; 510 : : : 
35.0 -. . 
21.0 13.0 . . 
:: 
: 
- .B . . . . . 13.0 
19.8 31.0 ?:a : 
15 . . 11:z 14:o 11:a : : : . . . 
16 . 6.9 . . . . . 
1-J . . . 2: 11:s : : . 
10 . . . 
11'6 61:o : : : 
23:o : : 
:: : : : 3:, . 
12.0 
27.4 . . L?:a : . 
:: : : : : * 5:.9 :,: : : : 
23 . * 13.9 : 
20:o . . , . . 6:l : : 
13.0 9.0 54.0 
24 7.0 21.0 . 
25 . . . . 14.0 . . . . . . 
:: : : : 14.3 . 6:0 : : : : 9.2 . . 
28 . 
29 . 613 : : 
29.0 . 18.0 33.0 24.0 : . 
. . . . 29.0 . . 
30 
31 : 
. . . . . . . . . 
. . 
TaT. 20.0 83.4 30.0 203.7 264.3 109.3 18.0 33.0 252.0 75.7 91.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1180.4 H" 
LES JOURS SANS PL”IE IIESUWBLE SONT INDIQUES P*R DES POINTS ,.J 
1 : OECE 
. 
STATION NWERO 90052 COTE D*I”OtRE BOUAFLE 
1938 
STATION NUHERO 90052 COTE O’I VOIRE BOUAFLE 
1939 
JINV FEVR MARS AVRI IA1 JUIN ~“1,. AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FE”R NARS AVRI NA1 JUIN JUIL ,,OUT SEPT OCTO NOVE DECE 
: : : 54:a 9.0 . . . 1.7 4 . . - . . . 
3 . . . . La 18.3 38.6 . SS:1 . Ib.0 * 
4 . . . 2.9 13.0 7.0 . . 49.0 4.5 42.0 . 
5 . . . . . . . . - 12.5 9.0 . 
: : : : 9 . . . 12.6 . 1.0 6 3 23.0 14 5 53.0 . . t-5 . . 
8 . . . * * . . . 1.0 4.5 . 
9 . . . . 1.0 . . . . 46:9 
10 . - - 6.0 39.0 . . . 2a:o : . . 
Il * . . . . . . . 18.5 . . . 
12 - . . . - 58.5 1.7 . 3.4 . . . 
13 . . . 
1710 
. . . . . . 11.0 . 
14 . . . . . . . . . 5.4 . 
15 . 2.0 . . . . . . . - . . 
16 . 1.0 15.0 . . 6.2 . . 2.5 9.0 . 
17 . . . . . 6.4 . . 6.0 
;.; 
. X8 . 15 0 . 17 210 : . 
19 . . . 28.0 3.0 . . . . . . 
20 - . 13.0 . 20.0 6.0 . 1:7 38.0 . . . 
, 
21 . . . .a 43.0 . . 41.0 
32:O 13.0 
. . 
2: x:0 . . : -i . . ‘. . . . 26.0 1 . . 
24 . . - . : . . 24.0 22.0 3.0 . . 
25 . . . . ,.’ . * 2.0 67.0 2.0 . . 
26 : . 1’ . 37.0 , . 23:5 : : 
4.0 61.5 31.0 
35.0 13:z 
28 . . 6.5 . 2.2 . . . lb:5 : . . 
. 30.0 . 1.4 . 3.q . . . . 
1.5 . * . . 15.0 . . . . 
. 18.6 . 3.0 . 
TOT. 36.0 3.0 91.0 92.9 209.3 141.1 50.0 136.5 440.1 139.5 164.9 20.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1524.7 MN 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS J.J LE5 JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS J.J 
: 
8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:; 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
Pb 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
JANV FE”R HARS AVRI H&I JUIN JUIL AU”~ SEPT OCTU NOVE OECE 
193, 
. . . 56.5 . - 9.0 56.0 . 
. . . . . 1.0 . . . 
7.0 . . 17.8 . . . 20.0 . 
. . . . . . . . . 
10.0 . . . . 3.0 . 25.0 . 
. . 10.2 . . . . . 86.0 
. . 45.5 . . . . . . 
27.c 17.0 . . . . . . . 
. . . . 17.0 . . . . 
. . . . . 5.0 6.0 4.0 . 
. . 
2.5:0 
36.5 
: 
. . 9.0 . 
. . . t-0 - 9.0 . 
. 12.0 . . . . . . . 
. . 2e:z : . . 28.0 14.0 . 
. . . 1.0 . f . 
. 14.0 26.4 . 1:o . 4.0 . . 
. . . 27:o * . - . 
. 10.0 . . 30.0 40.0 . . 
. 20.0 . . . . 2.0 . . 
. . . * 2.0 6.0 10.0 . . 
6.0 
do 
4.2 . . . 
b2:o 
26.0 . 
4.0 - 
19:o 
. . . . 
. 5.0 . . 1.0 * . . 
12:o : : 16.0 . 5.0 . . 2.0 . . . 
. . IL6 16.0 . . 36.0 
. ia . 13:q : : a:* 
s:o : 
. . 
. 20.0 4.0 . . 3.0 33.0 . . 
. . 44.2 8.0 . 14.0 34.0 4.0 . 
. . . 
66.0 132.0 207.3 209.8 ,25-o 66.0 269.0 175.0 8.5.0 
ANNEE INCONPLETE TOTAL PARTIEL 1281.6 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1-J 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS I-J 
INCOWLET OU “ANQUANT EN FEVR 
1.0 
. 
13.0 
26:o 
45.5 
: 
3 
4 
5 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
16 
1, 
18 
:FJ 
21 
:: 
:: 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT 
. . . 12.0 3.5 . . 15.0 . . . . 
. . . . 17.3 . . . - 11.0 . . 
. . . . 
. . 4.5 . 
8.5 17.0 6.0 . . l.0 . . 
34.5 . 54.7 . . . . . 
. . . 11.0 . L6.5 . . . . . . 
. . . . . . 6.3 . . 5.0 . 
. . . . . . 22:o . . . 5.0 . 
. . . . 5.0 l-l.0 . - . . ;.; . 
. . . 3.0 . . . 5.0 8.5 . . 
. . . . * 39:o . . 65.0 20.5 . . 
. . 12.5 . . . 
1o:o . 
-: : : 1 
. . . . . . . 
. . . . . . . . 8.3 . . . 
. _ . . 10.0 . . . . . . 
. . _ . 26.0 1o:o 9.0 . 5.0 . . - 
. 9.0 . . . . . 
. 1:5 . 17.2 5.0 . . 2a:o : * . 
12:o 
18.0 - . 9.6 . . 
21:5’ . . . . 
. . . . . 
. 8.6 Il.0 * 16.0 . 
. . 1o:o . 17.0 39.0 . 3.5 . . . . 
. 11.0 . . . . 16.7 . . 
. 4018 7.0 6.0 . ILO . . . - . 
. . . 3.0 . . . 3-o - - * 
:5 
. . . 4.0 . . . . . - . . 
. . . 2.0 . . . . . . - . 
. . . . y. . 3.0 . 8.0 . . 
. . . . . 15:s . . . 2.5 . 
. . . . . 16.0 25:o . . . . . 
4.0 . 36.2 10.5 . . . . - . 
56.0 
. . 25.0 14.7 . . . . . - - 
. 16.0 . . 
4.0 50.9 34.0 168.4 180.5.197.0 119.7 80.9 83.3 75.1 29.0 11-Q 
HAUTEUR ANNUELLE 1094.4 MN ’ 
307 
STATION NUMERO 90052 COTE D’IVOIRE BOUhFLE 
1940 
JANV FEVR MARS AVRI NA1 JUIN JUIL IOUT SEPT OCT0 NO”E QECE 
1 . . 35.4 * 1.0 . 5.1 2 . . 8.5 
. .l . . 3 
1:5 : :a 3:o 4.5 
. . . . 
. 
4 . . 5-o 40.2 12:o : : 5 : : : 14:e : . 
. 13.8 15.2 . . . . . . 
: : : : 
: : ::: sa:* 
72.3 . 14.1 . . 
8 
. 
. . 4615 . . - 4.0 . 1; 11:s 43.5 15:1 : : . 
: : : : : : : : : 
:: : : 
20:5 : 
2.9 3.0 - . 15.2 . . . 
. 
13 
. 
23.6 . . . . 13’0 
14 5 : : : : 3’5 : 612 3’2 
: . 4:e : : 
. 
114 : 3:o 11.5 . . 
. . . 
:: . 5.0 . 58.5 . 43.2 . : . _ . . . 
18 . : : : : : :o : : 1:s s:* . . 3 
14:4 : : : : : 
: 
: 
- :
-. 
2 . 1:4 1:a : 
: 
13.3 . . . . , . . 
. 23 . . . . . . . . 
. 
3215 
. . 
:: 13:7 10.5 : 
21’5 
* : : 
2:o 3.0 114:6 : : 
2:o 
34.5 . 1.6 1215 
: 
. 
26 . 22.0 * . 
;: 19:5 
. . 21.4 
: 19.0 17.5 .
: 11:s : 
4.5 1:o : : : 
72.6 
29 : 3’0 
- 
.5 . . . . 
13.0 . 30 9.0 22.9 . . . . 2610 
1.5 . 
sa:* 
31 
l:o 
* . . . . 
7.1 . 
TOT. . 47.4 144.4 233.8 182.8 132.3 92.8 160.2 96.8 98.4 30.3 4.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1223.7 wn 
LES JCURS SANS PLUIE RESURAOLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STATION N”IER0 90052 CDTE O’rVOrRE BOUAFLE 
1942 
JANV FEVR MARS AVRI MI JUIN JUIL douT SEPT Oc70 NOVE OECE 
1 . . 
2 . . 
3 . . 
4’ . . 
5 . . 
7 : : 8 . . 
9 
10 a:* 1s:1 
11 . 7.9 
12 . 
13 . 35:o 
:: : : 
35:o 
: 
22.0 4.0 1.0 . 
. 
4:: 
. . 
. . . . . 
411 
: 
21.5 20.0 . 
. . . :5 
28.3 . . . . 1.0 
11.3 . . . . 1.6 
. . -J.-J . . . 
. . . . . . 
. . . . 2.0 . 
. * 41.5 . 1.0 13.6 
. 4.0 35.0 . . . 
. . . . . . 
5.0 . . 
. . . 5o:o : : 
. 
. 113 
. 10.8 
. . 
. 11.3 
. . 
. 11.5 
. . . . . . 
24.0 . 
33.0 . 
. . 
411 : 
7.4 
. 3:1 
. -4 
b:‘? 18.4 
3.4 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
10.0 . 
. 
. 4418 
16 . . 2.0 . 10.0 12.0 . 
17 . . . . 8.0 . . 915 : 
8.0 
1.1 11:o : 
18 * . . . 25.4 . . . . 13.0 . . 
19 . 2.3 . . 
20 : : : 8:5 : : : : . 1.9 . . 
:: : 9:o 52.0 . . 46:5 : : 34.6 . . 7.1.z 19.3 . . 
23 18.1 . 5.0 23:9 . . . 
24 . 
2i:o 
8.0 . . . 3.5 : 3112 610 : : 
25 . 35-O . . 5.0 5.5 . . . 31.7 . 
26 . . * 3.5 . . * . . . . . 
27 . . . > . . . . . 1.5 12.2 . 
28 . . 
4:o 2:o 
41.5 . . 8.5 23.0 . . . 
29 . . 
30 . . . 15.0 : : f 
. . 
. . 2:3 : 
31 . 3.0 * . 
TOT. 26.1 91.0 192.7 41.9 274.1 101.0 13.0 69.3 134.9 145.8 67.2 46.1 
HAUTEW, ANNUELLE 1203.1 HN 
LES JOURS SANS PLUIE HESLRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.I 
STATION NUNERO 90052 COTE D’IVOIRE BOUAFLE 
1941 
JAN” FEV,? HARS AV,?, “dl JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: 
: : : 
26.0 5.0 13.0 . 4.4 12.8 
28:5 
18.0 . . . . 141, : : 
3 . 
1:9 : 
10.0 
15:o : 
32.0 * . . . 
4 f 18.5 . 
5 . . . 19.0 . . 1.5 : : : : ïLa 
6 . . 
,:a :9 
. . . . 
13:o 
2.2 . 
7 - . 
9:s 9:s : : 
1.5 
13’0 
3a:o 
8 . . 11.0 . 10.0 
9 
: : 110 : 1:s 
7.5 4.0 . 2.2 5:o 21:o : 
10 . .5 . B-2 5.5 * . 
11 . . .5 _ * . . 1.3 44.2 1.3 . . 
12 . . . . . . - 5.0 - . . . 
13 . . . 15.0 . 26.0 : . * . 
- :: : 
: : 
26.0 
4016 : : 
5.5 . . 5:s 
. 2.0 . . . : 
16 . * 31.0 . . 18.5 . 
17 . . 1:r 3:a - : : 
5:c : : : : 2.1 . 7:2 . . 
:: : : . 6.0 . . . . * . * 
20 . . . *a:* . . . . . . . . 
21 . . . . 11.0 66.0 2.5 
* 22 12.4 . 
: : : 
-7 62.1 1:2 a:5 : : 
23 . _ _ FL* 1.0 ,a:6 . . . 
24 1.z . . 13.7 23.6 9.5 5.5 
25 . . . . - 3:3 5.0 12:l 14.4 3:5 : : 
26 
27 14:5 : : : 
- 5.2 . 7.0 . . . 
21.1 5.0 3:o . . . 
28 - . . . . 21.0 . . 18.4 . : . 
29 . . . 2.6 2.7 . . -5 . 
30 . . 2.0 19.5 . 
31:o 
. 9.0 . ? : 
31 . . 
TOT. 28.1 1.9 49.5 167.6 168.4 193.2 133.9 74.4 172.6 55.4 39.8 59.0 
tn”TE”R ANNUELLE 1143.8 nn 
LES JOURS SANS PLUIE HESURPIBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) 
ST,,TION NUHERO 90052 ‘COTE D’IVOIRE BOUAFLE 
1943 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL b0UT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 
917 : 
9.7 . 
4114 : 
14.7 29.1 37.2 
* . 7.0 . . . 50:1 : : 
3 . - . 25.5 . * . . . . . . 
4 . . . . . . . . 37.5 . - . 
5 . . . . . . 2.1 . . . . . 
. 1.1 _ . . 14.0 . 
: . . . . . . . 
. . . . . 
la;8 . 
8 . . . . 49.5 1.1 7.3 9.0 . 40:1 : : 
9,. . . . . 21.9 . . . . . . 
10 . . . . . . . 4.9 . . . . 
1, . . . 8.5 . . 2.2 6.3 . . . 
12 . . 8.7 . . . . 13:s . . . . 
13 . . 35.5. . . 
14 . . . . . 55:5 : 
13.9 9.1 . . . 
. . 
15 . . . . 4.0 6.0 . . 10.7 s:1 
. . 
35.1 . 
16 . . 8.5 . 34.5 * . . 5.1 . . . 
17 . 3.0 . 9.9 . . . . . . . 14.3 
18 8.3 58.0 39.7 . 5.0 . . . . . - . _ 
:: . . . * .b 28.0 . 103.2 . . . . 23.7 . . . . 
. . . . . :: . - . . . 
. . . . . . . . . . . . . 
23 . 9.9 _ . . 917 127.4 8.2 31.2 . 1.3 . 
24 . 19.5 . . 22.1 * . 1.4 . . - . 
25 . . . . 9.5 . . . - 13.5 . . 
26 . . . . 7.8 . . . . 1 . 2.9 . 311 .  . 318 : 
28 . . . 1.6 1410 4.5 12.1 . 15 : 612 . 
29 . 26.0 . . . . * . . . . 
30 . . . 
418 
- . . . . .i 7.4 
31 . * . . 
TOT. 18.0 94.4 135.7 65.5 207.6 239.1 153.7 97.1 137.1 141.7 46X 21.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1358.4 Hk 
LES JOURS SANS PLUIE HESURPIBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NUMERO 90052 CDTE D’IVOIRE BOUAFLE STATION NUHERO 90052 COTE D’IVOIRE BOUAFLE 
1944 1945 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR NARS bVRI NA1 JUIN JUIL’ &O”T SEPT OCT0 NOVE OECE 
: 
3 
4 
5 
; 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
:: 
23 
:: 
26 
27 
28 
3: 
31 
TOT. 
1 . . . . . . . 13.0 3.0 26.2 . 10.0 
. . 
. . . . . . - . . . . 
. . . . 8.0 . 9.0 . 
. . . . . . . . ta:* : : 
. . . . . . . . . . . . ZL2 : : 5.0 . . . 
2 ...... 
713 : : . 3 ...... 
4 ...... 5.0 4.0 52.6 26:; 
. 
. l:o 
1.3 . 5 . . . . . . . . . . . 
: : : 
‘. . 10.4 . 
39:2 : . . . 
13.2 12.0 
8 . . . . . . . 2:o 12:s : 
. . . . 9.4 10.0 . 
. . . 34:o : . 32:O 
. . 52:3 : . . . * 3.0 si:* . 
. . . . . . . . . . - . 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 
. . 
. . . . . . 
‘. . . . 13.9 
lz : . . . . ..: 
26.0 . 
2:4 12.2 8.0 
11 . . 65.2 . . 10.0 12.2 
12 . . . . . . 11.0 ,:a : 2fi:o . 
13 
14 3:1 : : : 2:o : 
8.0 13.8 1.0 . 
. . . 16.0 
15 . . 9.5. . . . . . . 
. . . 65.0 . . . . 50.5 99.0 . 
. . 4.0 . - 
. . . . . 26:l : . 1::: 1::; 6:l 
. . . . . . . . 18.2 . . 
. . . . . . . . . 9.0 . 
16 . . . . . 
22:4 : ' 
46.0 . 
:B : : : 2410 : . . : 2:O : 
19 . . . . . . . 4.0 . 
20 . 44.0 . . . la:, . . 26.0 . 
5.0 . 
. . 
. . 
. . 
3.0 . 
. . 
.- ,. 
. 2410 
. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.0 9.2 
. . . . . . . . 710 11.0 . 
. * 78-C 86.0 . . . . 8.2 3.1 . 
. . . . . . . . 3.0 . . 
. . . . . . . . . 21.0 . 
. 9.2 . . . . 13.2 . 
. . . . 7.X : : . . 20.2 * 
. . . . 25.0 16.0 . 69.0 21.0 , 
. . 10.0 . . 36.0 . . 29.0 5:a 6,l 
11.0 . . 
. . 23:O : . 
. . . . . . . . . . - 
:. . . 13.1 . . . 
. . 7.0 . 13.0 5:o . . . 
:: : : : : : : : 21.4 8.0 . 
23 . . . 21.0 . .5 10.0 : 6:2 : 
:: : : 1313 : : 214 : : 6:O : 
26 . . 78.2 26.0 . 13.2 
27 . 
28 . 7:s : SIO : 
*a:* 5.0 1314 : : 
15.3 . . . . . . . . - . 
:o 
: 
48.3 . 
. 13:4 13:s : : 1::: : : 
31 . 10.0 . 10.0 . . . 
. 19.2 144.3 156.0 173'3 112.1 46.1 79.0 230.4 239.6 2I.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1221.4 nn 
TOT. 3.1 99.8 205.9 90.4 25.5 102.4 65.9 97.0 244.5 104.5 
HAUTEUR ANNUELLE‘ 1089.3 nn 
15.3 35.0 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT *N”IQUES PAR DES POINTS t., 
STATION NUMERO 90052 COTE D’IYOIRE BUUAFLE STATION NUIIERO 90052 COTE D;IvoIRE BOUAFLE 
1946 
JAN” FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTC NOVE OECE 
,947 
JANV FEV~~ MARS *YRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . . 
9.2 35.1 
. . 
. . 
4.0 . 
. 18.2 
. . 
44.0 
. 13:2 
,. . . . . . . . 
15.0 
22.5 
8:; 
8.2 
: 
3 
4 
5 
: 
8 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
lb 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
610 a:* 
13.2 
1714 
4:2 
10.0 
8.5 
3.2 
39.5 
10.5 
17.7 
. 
21.2 
6.0 
20.0 
21.0 
2.0 
4.0 
. . . . . :. . . . . 
. . . . 
. . . . 
3:2 
310 
12.5 
. . 
**:a 
3.0 
4.5 
2412 
. . . . . . 
13:o : 
. . 
. . 
. . 
. . a:* 
. . 
. . 
. . 
. * . . . . . . . . 
. . 
46.0 13:Z 
. 1.0 
. . 
. . 
. 15:Z 
15.2 . 
15.1 22.0 
15.5 . 
. . 
11.0 . 
. . 
9.5 
13.5 
9.0 
3.c 
13.0 
8.2 
13.5 
23.2 
. 
90.5 
26.7 
3.0 
. . 
38.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
f . 
. . 
26.1 2.1 
17.4 51.2 
. . . . . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . . 
. . 
. . 9.2 
13:1 
39:7 
35.2 
8.0 
7.7 
14: 2 
8.0 
39.5 
32.0 
41.0 
9.0 
18.0 
lb.3 
9:2 . 
13.1 
. 
15.2 
19.0 
. . 
. 5.5 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . . . 
18 
19 
20 
. . 
. . . . 
13.5 
30.5 
21 
22 
23 
24 
25 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
la:5 : 
. 15.2 
. . 
. * 
14.2 . 
22.5 . 
. . 
12.5 . 
. 5.2 
. . 
. . 
4.2 
14:2 
fi:0 
19:r : 13.0 
13.5 
37I7 
9.0 15.2 
. 
. 
3:8 
. . 
. . 
33.0 . 
: . 
. . 
. . 
. . 
. . 5:o 
. . 
. . 
23.7 
17:3 
10.0 
l-J.0 t: 
2* 
29 
30 
31 
. . . 52.0 
. 5.2 
. 
. 
. 35:2 52:s 
1:o 
12.2 
11.5 
2.4 
. . . . . . 
. . . . 
TOT. 32.5 71.4 110.7 87.1 140.8 42.7 116.9 214.1 115.1 113.7 152.9 . 
HAUTEUR INNUELLE 1262.9 HH 
TOT. 51.0 62.2 65.9 161.1 199.0 64.6 18.5 25.1 248.1 150.4 
HAUTEUR bNN”ELLE 1100.9 nn 
49.2 5.2 
LES JOURS SANS PL”IE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
309 
STATION NUMERO 90052 COTE 0’1”0,RE 80”ilFLE 
:: 
13 
14 
15 
16 
:i 
19 
20 
:: 
23 
:: 
26 
21 
28 
29 
30 
31 
1948 
JANV. FE”R MARS AVRI H*I JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . 52.5 25.5 
. . 13:s : 9:o : : . 
13:o . . 
13:m : : 
. . 44.0 i . 
. . . 2.2 . 22:5 : : : 
. . . 2.5 . 4.0 . . 49:o 615 : : 
. . . . . . . . 3710 : 
. . . . 
. . . . lSl0 26:s 
. . . 39:5 . . 
. . 13.2 . . . 
. . . 
. . . 2515 : 15:s 
. . . . . . 
. . . 5.3 . . 
. . . . . . . 915 46:o 3.0 . . . . . . za:o : la:5 
. . . . .19.5 . 
. . . . . . 4::: : : 
. . . . 21.5 . . .,. . . . 26.5 39.1 26:O : 
. 13.2 2.1 . . . 
. . . . . . 
. . . . 45.0 . 
. . . 36.5 
. 26.3 I3:O : 
. . . 
. 13.2 107.3 263.9 226.0 91.0 19.0 109.0 259.0 141.0 61.0 50.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1340.4 "H 
. . . . 17:5 : : : 
. . . . 13.4 . 
19:o 13:o : 18:s : : 
. . . 26.5 !a.?3 . 
. . 1.2 . . 
. 9.0 15:o . . . 
. . . . . . 
. . 5.5 4.5 . . 
. . 10.0 . 11.0 
. 9:o 
. . 4.0 .*s:o 
. . 41:s : : : 
* 69.5 12.0 . . . 
11.5 5.3 . 
. 4:s 21:s . . . 
. 4.0 
33’5 : : : 
:*: *:a . . . 
. . . . . 
. . . . *,:a 
. . . . 13:s . 
. . . 9.0 . . 
. . 20.0 . . . 
LES JOUIS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.) 
QUELQUES RELEVES NON QUOT!*~ENS SANS ~~~PORT*NCE EN 
FEVR MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOV 
OECE 
STATION N”“E,,0 90052 COTE ~D’IVOIRE BOUAFLE 
,950 
JINV FEVR “AR.5 AVPI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1 
f 
4 
5 
.6 
7 
8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
2: 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . . . 
. : . 23.0 . . . . . :r 9:o : : 
. 5.0 . . 17.0 4.0 . . 25.5 . . . 
. 12.0 . . . . . . . 23.0 . . 
. . . . . . . . . 27.5 . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. - . - . . 
. . . . . . 
. . . - . . 
. . . 
.< 3.0 9.0 
. . . 
. . 7.0 
. . 44:o 
52.0 19.0 . 
. 2.5 42-O 
Il.0 8.0 i 
30.0 . 17.0 
. . . 
. 6.5 . 
. 710 . 
. 11.0 . 
. . 9.0 
. . .* . * . . . . 
. . . . :a 
. 11.0 23.5 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 4.5 
1a:o : : 
. . 
10:5, . . 
. . . 
13.5 . . 
9.0 . . 
. . 
5:o . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
22.0 . . 
. . . 
29.5 . . 
. . . 
. . 19.0 5.0 . . . 12.5 . 13.5 . 
. . . . 
1o:o 
19.0 . . 50.0 . . . 
. . 5.0 9.0 . . . . 8.5 . 15.5 . 
. . 
. . 31:o : .5:0 : 5:o : 
. 87.5 . 
4.5 . . 14:* 
. . 29.0 20.0 15.0 14.0 . . 15.0 . . 1.1 
. . 5:o : : : 2.0 . . . . . 6.  5 0 6 0 3.7 E.*:5 
. 13.0 4.0 . 12.0 35.0 . . . . 
. . zz.0 13.0 
8.0 
13:o 73:o . : . . 
. 22.0 107.C 140.0 139.0 186.0 53.0 125.0 148.9 236.5 29.0 85.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1271.4 nn 
LE; JOURS Sb.NS PLUIE HESURIBLE SONT INOlQUES PAR DES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NUHEP 90052 COTE D’IYOIRE BOUAFLE 
1949 
JANV FE”R MARS &“RI N*I JUIN JUIL bm)T SEPT OCT0 NOV2 OECE 
. . . . 25.0 4.5 . 15.0 55.0 . . 
. . 6.5 . 13.5 3610 . . 
. . . . . 26.0 . . a:* 3:o : : 
. . i 2.0 . . . . . . . . 
. . . 5.0 . . . . . . . . 
6 . . . 17.0 . . . . 12.0 . 
7 . . . 15:s : . . . . . . 
8 . . 10.5 . 3.0 : 4.0 * . . . 
9 . . . . 1,:5 17.0 . . 6.0 12.0 . . 
10 . . . . 10.5 9.0 . . 42 .O 6.0 56.0 . 
Il 
12 
13s 
14 
15 
. . . . . . 5.5 g.; 48.0 . 4.0 . 
. . . . . 3.0 . . 8.0 12.5 . . 
. . . . . 1.0 . . 14.0 5.0 . . 
. . . . 121.0 4.0 . . . . . 
. . . . . . . . 3s:o 58.0 3.0 . 
:: 
18 
19 
20 
. . 19.5 35.0 . . 28.5 . . 
. . 
10:5 
. 
ts:o 1s:o 
. . 13.3 . .14.5 
36:o 615 : 
12:o 
6:o : : 
. . . 3815 : 11:o : * - . . 5.5 31.5 34.0 11.0 24:0 
21 
22 
23 
24 
25 
. 4:s : 415 : a:* : : 12:o 
12.0 . . 
3.0 . . 
. 31.5 27.5 . . . 52.0 22.5 2.0 12.0 . . 
. 10.0 . . . . . 1.0 31.0 . . 
. . . . . . 17.0 12.0 
*:a 
. . . 
:: 
28 
:o 
‘- 31 
TOT. 
. . ‘. . 
x.:0 : : 
. 42:o 35.0 33:o 12.0 . . 
56:o 3::: : : : 
11.0 12.0 . . . 
. 30.5 12.0 . 
. . 12.0 43.0 5:o : 
6.0 . . . 
18.0 . . . 
31.0 . . . . 
. 94.0 142.C 110.0 343.0 239.0 96.0 166.0 354.0 255.0 ,z.,O 24.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1898.0 nn 
LES JOUIS SANS PLUIE MESURABLE SON, IEIOIQUES PAR OES POINTS 1.1 
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IRPORTANCE EN 
FEV* HIRS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT‘SEPT OCT0 NOYE’ 
DECE 
STATION N”IER0 90052 COTE D’IVOIRE *O”AFLE 
11 
12 
13 
14 
15 
lb 
11 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
1951 
JANV FEVR MARS *"RI N*I JUtN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
G 
. 
. :’ . 
. . . . . . . 15.7 . . 
. . 31.3 . 
. 3815 7.5 . 4.2 . 
. 8.4 . . 
12.4 . 1.6 . 
6.5 . 11.8 * . . . . . ;.; 9.1 . 
. . . . . 1.9 . . 2.0 . . . 
. 59.0 . 4.2 . . . . 11.5 . . . 
. . . . 4.4 . . . 3.0 . . 
. . . . 15:s 66.5 19.1 . . . . . 
. . . . .,2.4. . . . . . 
. . 5.5 . 2.3 . . ._ . 39.0 . . 
. . . . 6.0 15.5 . 15.0 1.2 20.0 . 13.5 
. . . . . 24.2 7.5 . . . . 
. . 1.4 . . 15:o . . 15.5 . . . 
. . . . 2.0 . . . . . . . 
. . . . . . . . 24.5 35.5 . . 
. 38.0 . . 1.2 . . . . . I . 
. . . . . . . . 11.3 . . 
. . I . . . . 33.5 . &3 . . . 
I . . . . 13.0 16.5 1.3 . 6.5 . 
. f . 30.1 . 4.5 . . 27:o . . . 
. . 7.5 . . 2.5 . 1.5 . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . 11.0 . . *M:O : 15:5 . . 
. . . . 6.0 . . . . . 
. . . 13.3 16.1 h . . . 1o:a : . 
.'. . . 
13:1 
39.5 1.5 4.3 . 15.0 . . 
. . 41.6 . 8.5 12.2 . 6.0 f . * 
. . . . . . 2.6. . 2.9 . . 
. . . . . 39.2 70.5 25.0 . . 
. 7.0 . . 10.0 . . 17.0 16.1 . . 
. . 26.4 . 
6.5 97.0 80.8 ~6.1 93.7 181.2 135.9 183.5 216.4 265.0 10.1 13.5 
HAUIEUR ANNUELLE 1376.3 HH 
STPITION NUMERO 90052 COTE D’IVOIRE BOUAFLE 
1952 
JANV .FEVR MARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
I STATION NUMERO, 90052 COTE D’IVOIRE BOUAFLE 
1953 
JbNV FE”R HARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: : : : . . ~. . . . 15:s 22:s : . . 
I 
51.3 . . . 
12.7 . . . : : : : : . 416 . 9.0 . 19:2 : : 
3'. . . 6.7. . . . . . . . 3 - . . . . 1.6 15.1 . . . 6.3 . . 
4 . . . . . 12.1 . . 40.7 19.0 
5 . . . . . . . .7:0. . : 1 : : : 9:s : 'E 4:o : : 3:4 : : : 
6 . . . . 
3:s : : 
23.5 12.5 28.1 
: : : 
4.2 . . 81.2 . . f 7.4 -. . . . 
7 . . 4.0 . . i.8 . . . 3.3 1.9 25.0 . . . . . . . . 
3" : : : : : 1.5 . . 23.6 . . . . 9 .¶ f . . * 4.1 . 6.8 7.0 23.3 412 9.8 . 29.4 2.8 . . 
10 . . . . 7.5- : : : : . . . 10 . . 12:o : : 5:5 : . * 1.7 . . 
12.7 . 3.0 20.5 . . 
36:s : 1' . . . 
El... 18.3 . . . . 16:7 : : 
14 . . 
15 : . . 2o:o 15:7 : 7412 - : 
-4:o 13.5 . . 
23.7 . . . 
32.0 l-l.3 . . . . 20.2 
5314 
. 25:s : 
5:s La . . 
14.8 814 . 
E::::::. . :::: 
11 . . - 20.2 . 44.5 9.0 . 1.5 30.6 . . 
12 . . . . . 72.4 2.1 . . . . . 
13 . . : . 
sa:* 
7.3 . . 3317 . . . 
14 . I <. . . . . . 1.5 . . 
15 - 90.9 . 4.0 2.3 . . . . . . . . 
16 . . . 2.5 . 6.1 . . . . . 
17 . . . . . 4:3 11.3 10.5 . . . . 
-18 . . . . . 53.0 . . . . 
19 . . . . . . . . a:5 sa:5 . . 
20 . . . . . . . . 1.7. . . 
7.2 .-. . 22.0 . . . 21 . 80.4 . . . . . 53.3 
610 
130.7 . . . 
la:? 
. 16.5 
2: : 
. . . . . 2.7. 57:s. : : : 
23 . . 7.0 . . . . 3.2 . . 10.8 2.5 1.1 
**:a' 
. . . . . . . 
24 . . 12.5 28.5 . . . 24 .- . 60.0 -1.9 . I . f . * . 
25 . . . 15:2 : 
:‘ 
: : . . . . 25 . . 28.0 1.0 .,, . 6.2 4.8 . . . . 
Zb . . 13.8 34.7 . . . . 
:; : : 
1.1 . 8.6 . 6.4 
34.5 . sa:* . 
. 
:lY . 
37.0 . 50.3 . 16.5 : : 8.2 . . . 
.31 . 9:o 
. . . . . . . . . 
. . . . . 
101. . 38.4 83.0 229.2 130.5 176.0,d55.1 42.3 244.3 136.5 73.2 16.5 
HA”TE”R ANN”ELL> '325.0 MM 
LES JOtRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS. (., 
QUELQUES RELEVES MN Q”OTIOIENS SANS IMPORTANCE EN 
FEVR MARS AVRI MAI J)IN JUIL AWT SEPT OCT” NOVE 
OECE 
26 . . . . 8.6 . 9.5 . 6.5 . . 4.0 
27 . . 
: 312 
. . . . . . 
28 . 20.9 4.7 . 17.0 . ._ $17 : . 
29 5.0 '. . 2.5 . . . . ; . . 
3; : . . f . . a . - . . . . . 
TOT. 5.0 203.0 120.1 33.9 200.0 298.9 87.2 81.8 125.9 155.0 25.0 4.0 
HA”TE”R ANNUELLE 1339.8 11" 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
S,A,lOH WWERO 90052 COTE D’IVOIRE BWAFLE STATION N”“ER0 90052 COTE D’IVOIRE BOUAFLE 
1954 
JANV FEVR MARS AM<I “A1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1955 
JANV FEVR HlRS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NQVE OECE 
.‘ . . . 52.2 27.8 2.5 . . . . 1.1 8.0 - 10. I 
7... 12.3 1.5 . 6 . . 
. . . 37.5 
. . . 2712 512 : . . 31.5 
2.; 
. 
8 - - 7 . 32.0 
. . . . 
.,, 20.4 6.9 . . . 3.3 . . . . 5.0 8.0 . . .7 1s . 14:s 
9 . 8 . 
1.5 . 
10 :.. 20:o 
. . 74.4 . . 40.0 
16.0 32:s 
. . 
. 5.6' q . . . . 
.s. . . . . . 33.5 
. . . . 5.8 10 . . . 4.1 . . . 22.5 . 6.7 . 17.0 
2': : : : : : 12.5 2.6 . . 6.9 . 23.5 6.3 4.0 . . 21 . . - 5.0 36.6 . 22.5 . . . . 3.0 . . 51.0 . . . . . 
M : 20:* 10.0 . 52:2 : . . . . 1.6 .5. . . . 22 3 . . . . . . . . 1.9. . 
28:3 24 . . . . . . 
- - 
27:1 : 
. - . - 
25 . a . . . . . . 6.4 '. . 25 . 2.1 3.6 . . . . . . . 
z - 1o:o . 
: 
25.0 . 20.4 2:6 1.0 . . -8 -. 1.4 . 
2. . 5*:1 . 20:* . . 510 :lJ: :.. 
29 . 
4*:0 
19.2 17.1 3.7 . 40.0 5.2 21.3 . . 
30 . 7 . . __. . 5.5 37.0 5.1 . . 
31 . . . 
rm. 10.4 133.5 205.0 254.5 168.8 131.2 21.9 80.3 194.5 199.5 54.6 9.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1464.1 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
:: : . . 1.0 . . . - 
28 48.6 1.0 - 32:O 911 : 
1.5 . 
. 41:s 7:a 
3.3 6.2 . . -
. . . 
29 
4*:3 
. 55.0 . 15.9 - 1.5 24.0 20.7 . . 
30 . 16.1 . 62.5 . .7 . . . . 
31 . . . . 
TOT. 96.9 36.6 41.5 196.6 281.0 274.0 142.8 185.1 250.1 105.6 17.9 75.4 
“AUTEUR ANNUELLE 1704.1 H” 
s 
LES JOURS SANS PLUIE HES”RABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
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STATION N”“E80 90052 COTE O’IwlIRE BOUIF‘E 
1956 
JAN” FEVR MARS AVRI HAI JUIN 
1957 
JANV FEVR HPIRS AVRf MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOYE DECE NOYE OECE 
. 5.5 
. . 
. 31:s 
. 1.0 
1:2 : ,: 1:5 : : 
. . . .5 . 
. . . 11:1 . . 
. . . 19.6 . . 
. . . _ 
. . . . 612 2;:: 
- . . . 
19:5 : : : 
26.9 . 12.2 
. . . Yil 
:5 : : 
16.0 
1.2 . 4.2 : 
. . 
. . 49:o : 
. . 13.5 
. . 2.7 .a:4 
- . 32.6 . 
. . . . 
. . . . 
. . . 31.5 . 
. * . 47:1 20.2 
. . . . 7.5 33:2 
db 
8.0 . . 3.3 
. . . . 
. . 2613 
f . . 18.6 2s:o 1717 : 
. . 41.2 _ . 11.0 
. . . . . . 6.6 
3:3 
. . . 4.1 
. . . . 3.1 
. 4.0 . . . .8 
. . . . . . 
. . . . . 39.6 . * 6.4 . . . 
. . 
. . 314 2617 1419 
73:: 7:: 
: 
5.2 
4.2 8:8 : : 
. . . . . 10.7 16.0 
5611 : 
z.0 . . 
. . . . 7.9 14.6 2.2 15.1 . . 
. . . . . . . . . . -. 
- . 7.9 . . . . . . . . 7.3 
. . . . . 24.6 * . 9:2 : 8:8 : 
. La 34:4 : 710 : 212 : .4 t 3.1 . 
. . 
. . . 21.5 
. . 6.3 3.3 
. 2.9 1.8 . 
. 2.1 4.5 21.9 
. 1.1 - 6.0 
. . . . . . . . . . 
. 4713 3:9 23:o 9.2 . 
. . 8.5 . 516 71:s 
. 7.8 1.2 
- . 10.4 ,::: 31:o : 
. 1.2 37.8 
2218 
27.4 
::: 
. . . 
. 1.1 .5 
. 12.0 13.8 214 1.6 . 8.5 1;:: : : 
2.7 . 3a:4 . 4.4 . . 6.7 * 27.3 . . 
. . . . . . 1.1 19.6 . 25.5 10.2 . 
215 : ._ . . . . . 
. . 15:o : 12:O 3:8 : 
- . - 1.3 6.8 
I . . 9:2 
. . . 39:o : . 
. . . 
. * 1::: 1::: : 
. 2.3 
. -8 30:3’ 6:5 
. 45.0 33.2 . 
. 4.6 . 5.6’. . L2.2 . . 8.7 . . 
. 2:1 : 
. . . . 1.3 
. 90.0 4.7 5:1 n:o 8::: 
2.5 2.5 . 
. . . - . . _ : 
. . 
. . 
. . . . . 35.8 . . . . 2.0 . 5.2 . 8.7 2.0 . 2.3 . . . . 
59.5 . . . 
2.i 84.7 123.4 115.5 234.0 279.4 167.2 215.1 215.5 179.1 77.8 25.5 
HAUTEUR .aNN"EL‘E 1719.9 H" 
. . 
48.1 97.8 228.7 141.7 30.8 45.4 
1283.0 HH 
1.2 81.2 106.5 200.2 127.2 174.2 
HAUTEUR ttNN"ELLE 
LES JOURS SANS PL”IE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
STATION NUMERO 90052 COTE D’IVOIRE BOUIFLE STATION NUMERO 90052 ‘OTE D’IVOIRE 8O”AFLE 
1959 
JAN” FE"R HARS PIVRl HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOYE OECE 
. . . . . I . . 34.4 . . . 
. . 23.0 . . 1.6 
. 
. . 8.0 I . 
11:3 : : 718 : 
. 2.5 .8 1.5 . BO:4 4:6 . . 
. . - 7.5 13.0 5.0 . . . . . - 
. . . 47.5 20:8 : 3.8 . 
1.1 17.3 50.0 
. . . . 39.6 18.5 . 1412 . 
. . . . . . . . 3.6 . . . 
- . . . I . 25.5 2.8 . . 
. 55.9 - .6 lb.9 
1:9 20:s 
. 2.3 4.9 . . 
2.8 . . . 4.8 . - - 12.0 . . _ 
. . . . 6.0 19.0 2.9 
. 
1415 
1.4 - 8.3 
. . . 2.8 . 9.4 . . . . . 
45:o : 15 : 
41.2 .6 . 1.7 . 69.8 
_ . . 3.7 . lb:8 . . 
34.5 6.6 3.8 . 23:6 : 2::; : 
10.5 . 
. . 18.7 18.5 . . . . . - 
. . 10.0 - .b 17.3 1.1 . .7 10.7 1.7 . 
. . 23.2 - - 15.6 . . . . 3.2 - . 
_ . . . . 17.2 . - _ . . . 
. . 19.2 43.5 42.5 3.5 . 
. 9.4 
. . 2.9 . 35.2 9.7 1.6 . . . . . 5.0 . *b:8 
25’8 
513 
. 214 : 
. . . 
_ 4.0 . . 1.2 2.5 . 
3.5 
. . 2.6 . 17.2 - 514 25:6 . 2io . 
. . . L.8 . 19.0 3.9 . . . v . 
. . 
. . 1.2 . 4.4 1.0 - 
. 
. . 12.0 . . . - - .2:2 : . . 
. 40.8 . . 
. . .3 77.5 3.6 - . 
410 . . 
;.; . 
1.9 - . . 
. 
1958 
JINY FEV!4 “ARS AV81 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . 53.0 . 3.1 . . -6 2.8 
. . . . . . . . .5 6.0 9:s : 
. - . . . 1.3 . . . 5.2 . . 
. :. . . 2.8 . . . 20.5 . . 
. . . 2.2 . . . . . . . . 
. * . 29.3 . . 
. . . 19.3 . 
. 36.8 . . . 16:7 
. 4.6 . 1.6 . 
. . . 13:t 3.3 . 
. . 
. . 2417 : : : 
. . 24.0 . . . 
. 
8:-r . 
-9 . . . 
23.9 15.0 . - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
:3 .  .  1218 17.4 1.2 . 
. . . 5:5 6.5 .7 
. . lb:6 .9 . 
. . . . . 
. 17 
. . 
. 5.3 :5 - 
: 
3 
4 
5 
11 
12 
13 
:: 
:: 
23 
*4 
25 
:: 
*8 
:o 
31 
16 53.2 . 
17 . . 1018 : : 1:O 
18 . . . 12.1 10.2 . 
19 . . .3 1.5 . . 
20 . . . 6.8 . . 
. . . .7 2.0 . 
. 1.6 . . 11:1 : 1:1 : 
. . .5 2.0 * 1.6 
. . . 9.0 1.5 . 
6.6 7.3 . . 
. Lo . . 2: 220 : : 
1.9 10.8 . .5 2.0 . 
. . . . . 1.8 
. . . 3.5 . . 
. . 6.3 . . . 
. . .3 * . - 
. . 1.9 . . . 
. . 37.4 . . . 
. . . . _ 3.2 
. . . . . . 
1.8 . . 
. 312 3615 416 
3::: 4013 .5 25:* 5.0 
. 14:o ::: : 
50.0 . 
2.1 . 
:3 1.3  -8 . 3.3 . 47.3 - . 
. . 56.6 . . . 
. l-4 
101.4 65.2 146.2 191.9 78.8 39.5 .6 19.0 138.2 76.6 140.4 2.3 
HA”TE”R ANNUELLE 1000.1 Ht4 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 6.8 104.9 155.3 169.8 189.9 174.8 108.5 47.8 387.8 70.6 55.4 128.1 
HA”TE”R ANNUELLE 1599.7 NH 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 ’ 
TOT. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.I 
STATION N"IER" 90052 COTE O’IVO‘RE BOU&=LE 
,960 
JAN” FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO"E OECE 
: : : : 101.5 - . .8 :; . . . 
4.0 . . 
:5 2.0 . . 
3 . . . . . - . 24.1 13.4 . - . 
4 . . . . 1.2 -7 
5 . . . . 1.8 . 15:2 
36.0 
- 3413 8.8 3:s . 
16 . . 9.0 52.1 5.3 10.3 . . . 
17 . . . 
28:‘ 
. 34.5 . 
8:: 
17:8 . 
18 . . . . 16.7 . . 19.0 . 1, . 
19 . 
113 : 1a:o 3:s 
11.6 . . 26.7 . . - 
20 . 12.3 . . 2.9 . . . 
:: . 2713 : : : 8.8 6 25.2 . . 12.4 . 3.0 . . 210 
23 . . 1.3 
23:5 : 
., . . . 6.5 
24 
: : : 
73.0 . . 3.3 Lb . 
25 13.9 . 1.8 . . : . . . 
26 . . 46.0 
1:5 
7.4 1.9 13.9 
27 . . 27.8 
28 > . . . 21.7 : 
4118 . 9.3 2:9 : : 
6.9 . . 4:6 4.9 . . 
29 . I 23.8 . . . 
8:3 . 
. . . . 
30 . 32.1 . 18:O. . . . . 
31 * 1:s . . 
TOT. 34.5 28.6 147.6 202.4 21.6 410.2 49.4 136.1 300.5 49.6 15.6 72.9 
"&"TE"R ,4NN"ELLE 1469.0 MH 
‘ES JOURS SANS PLUIE W%W?P<BLE SONT INOIP”ES PI\R DES POINTS 1.) 
STIT‘CN N”IER0 90052 COTE O’IWIRE BOUAFLE 
1962 
JAN" FEV8 MARS AVRl NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. 
. . 
2:0 45:s 
13.7 .4 . 
. 2.3 2.9 78.3 
1.3 f .3 . 52.5 ‘6 
. . 4.2 3.1 12.9 1:3 13:s 
22.1 . . 5.2 . 1.1 . 
. 1:1 
3:9 
1:8 . 
. . . . . . . . 3.5 . 
. . 1.5 8.8 . . . . 217 : 9.4 . 
. . . . . 19.9 . . . 6.5 * . 
. . 45.0 * . . 
. . 36:5 . . 2.8 . 
. .9 . . 
-. 70 . . . . . 
. . . . . . _ 4.4 . . 
. . . x:2 : . . 41.2 . . 
. I . 16 * 1.0 15.4 . . . 25.0 . 
. . . ., 6.3 . -4 6.4 . PL0 
. . . 25.9 1:3 16:8 . . . . . . 
. 217 24.7 2.3 - 17.4 . 
. . 6.6 . . - 
. .7 . 52.0 . - . 
. . . 29.0 38.6 . 
. 61.6 . . 
313 
42.4 . 
. d 411 L;B 3.2 5.7 . 
. 19.6 - .8 6.3 2.3 
. 10.7 -4 . . 9.1 - 
4::: : 
. . . . 
. . . - . 
. . . . . 15.5 . 
. . . . 4.3 . . 
. . . . 
. 1.9 15:o : : 
. 13.9 3.7 . . . 
2.3 . 4.7 
1.3 8.5 . 20:2 
3.9 1.2 . . 
1.8 . . 11.3 
11.7 . . 5.7 
.4 17.5 . - 
3.9 . 3.8 . . . . . 
19.9 44.7 
:a . . 
1.9 . 35.2 . 
. 105.6 . . 
. 37.4 . . 
. 4.9 . . 
. . . . 
. 138.9 90.6 190.8 39.9 274.9 90.6 108.3 200.1 149.8 99.8 14.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1397.7 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESORAB‘E SONT INOIPUES PAR DES POINTS ,.> 
STATION N”I(ER0 90052 ‘OTE D’IVOIRE BOUAFLE 
1961 
JAN” FE"R HAHS AV81 NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE DECE 
1 . . . - 24.2 . 
2 . . . 
3210 : 412 
1:5 
4.2 . 27.0 
. . -8 
3 . . . . . . 14:6 5:8 
. 
. 
4 . . . 
415 
. . . . . 3.2 1.7 . 
3 . . . 16.9 12.4 . . . . . . 
6 . . - . 45.2 . . 2.3 . . . 
7 . . . . :8 . . . 8
1-l 
12.2 - - 7:: 2915 915 : 
9 _ . * _ . . . .7 31.5 . . 
10 . . . . 3.9 ‘. . . . 6.6 . - 
11 . . . 7.7 . 1.0 . . 
12 . . . 1.2 . 1l:Z 20:5 : : . . - 
13 . . . 23.2 . . . 3.0 19.8 . . . 
14 . . . . 7.2 . . . . 
13 . . . . . . . . 47.7 19:s : . 
16 . . . 4.8. 13.4 .5 . . 7 * 42 7 _  - lz3 
18 . . . . . . . 8:s 20:5 
1419 : . 
.8 . 9 -5 . 6.3 17:1 
20 . _ . . . . 9.7 . . . . . 
21 . . . 2.6 ‘. 2.6 33.4 . . . . . 
22 . . . - 21:r 33.2 . . 1.0 . . - 
23 . . . . 8.2 . 
. 38.8 7.7 11:3 9.2 
. 3.4 . . . 
. 
:: : . . . . . . 
. . . 
1.5 : . . . 
26 . . . . . . . . . . - . 
:; : : :8 : : 15:t : . lb.2 . . . - .
29 . .5 . 10.5 . 
:8 
. 15.8 4.5 . . 
30 . . . . . . 40.5 * 15.2 . 
31 . 103.6 4.5 . 
TOT. . . 143.7 127.1 121.6 147.9 70.4 16.8 189.5 159.4 33.0 17.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1026.5 nn 
LES JOURS SANS PL”IE HESURABLE SONT INOIPUES PAR DES PDINTS ,., 
STATION NUNERO 90052 COTE “‘IVOIRE BOU&=LE 
1963 
JAN” FE”R NARS AV81 HAI JUIN JUIL .&O”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : 3.5 . 1.4 . 4.6 . 2.4 . . . . . 9.3 . 85.7 9 8 11.9 6.3 12 
3 27.3 6.0 42.6 . . I . 1.8 3.0 30.7 30.3 
4 
16 
. 1.6 16.6 . . . . . 8.7 4.0 
5 . . 18.4 . 41.5 . 
:s 
.6 26.3 . 8.0 . 
9 . . _ . . 7.8 71.7 15.2 1.4 36.8 . . 
10 . . . 33.4 . 3.5 . 1.5 . . . . 
11 . 9.2 . . . . . 61.0 . . 
12 2.3 
1:o ,615 
. . . . . _ . _ . 
13 .6 . 6.0 . . . . . . 23.4 _ * 
14 19.5 , . . . . - . . * . _ . 
15 . . . _ . . . 21.2 . 3.5 6.5 . 
16 7.8 . 5.4 . :-‘o . . . 
17 - . I 
17:2 : . . 
. . . . . . . 
18 6.7 . 4.1 . . . . . . 
:Fi 713 . . . - . 22.2 1.0 11.3 . 16.6 1.0 2.3 . 
: : : 
. . * 
21 . * . _ . . . . . . 
22 4.8 . . . . . . 
:-; 13 : 
23 . 48.2 21.8 66.2 4612 : 
76:o 
. . 2.9 . - 
24 3.6 10.5 . . . 2.8 5.6 . . 1.0 . 
25 81.3 19.1 1.9 . 57.1 . 
1 
. . . . . 
26 . . 17.6 . . 26.4 9.8 8.9 2.0 
. - 
7 4.0 . . - y; . 1 , 3412 ;.; 1.9 . . 
28 9.0 35.1 27.5 52.1 . . 8.0 . . . . 
29 3.3 
13:5 
. 9.1 . 4.3 5.5 3.5 .b . . 
30 
14 
. 68.8 1.3 28.2 14.2 . . . . 
31 7.9 26.3 . 12.9 . 
TOT. 115.6 117.8 86.8 241.8 280.7-91.3 327.8 83.9 208.8 283.7 48.8 42.8 
H*UE"R bNN"ECLE 1929.8 "H 
‘ES JOURS SINS PLUîE MESORABIE SONT INDIQUES P&i “ES POINTS 1.1 
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STATION NUKRO 90052 COTE O’IVOIRE BWdi=LE 
1964 
JANV FEVR MARS AVRI "41 JU‘N JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 . . . 1.5 5.1 . -4 5.7 17.0 . . 
:,: 
: : : : 2017 
7.7 6.4 212 . 23.0 . 
. . . . . . 
4 . . . . 
1414 
. . . . . . . 
5 . . . . 20.7 . . 5.4 . . * 
6 . . . 7 Ib a . . 
1: : : 16.8 18 : .
11 . . . 
:; : : 5:‘ 611 . 
14 32.2 . 
15 : : . . 
:: : : 94.3 . . 
1s . . 44.0 
19 . . 1:7 . 
20 . . . . 
2::: ::: : : 5015 . . . . . 
. 317 1:7 : 1o:a 
. . . . 16.1 
23:o . 16.0 . 28.0 
. 3.0 l:o : : 
. 23.5 . 4.2 . 
1.1 54-2 
2314 11.7 . 6:8 . : 3.5 1:O 
. . . 1:s 23.9 
. 13.9 . .3 . 
7.5 . 1.0 
* . . 
. . 4.3 
- . . 
. . . 
7.4 . . 
. . 
. . 6.3:: 
. . -4 
. . . 
. . . 
- . . 
. . . 
6.8 36.6 . 
- . . 
:: : : : : 45.2  16.4 . . . . . I . 
23 . . 5::: 
: 
- 10.5 b:8 : 10:3 : : : 
24 . . 3.8 . 
25 
,33-b 
. . . . . 6.2 . 4:1 : : : : 
STATION WHERO 90052 COTE D*IVOIRE BOUAFLE 
1965 
JAN” FEVR MARS AVRI ,!A1 JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE OECE 
: : 1.4 
: 
. 25.2 3 8 15:2 : 1.5 . . * . . 14:s 1:3 114 
3 1.5 9.1 . . 
9:2 
. . . . 9.2 . 
4 . . . 11.8 . 2.1 . . . 
5 . . . I 10.6 . . . - 10:8 : . 
: : : 
a 13.7 
1: 3718 2:o . 
11 . 42.7 
12 - . 
13 . 3.3 
:: : 1:4 
16 . . 
17 . - 
18 _ . 
19 . . 
20 . . 
19.4 1.6 
. . 
15.1 
15:o . 
20.2 . 
. . 
. 4:o 
. . 
4.5 12.9 
. . . . 
10:7 : 
. - 
2.2 
. 13:5 . 
14:4 1:8 . 
5-l 
. 
. 19.5 12: 1 
2216 14:3 -7 5
.* ::: . 
.2 
:5 4:o 
. 
414 31:3 . 
. 23.3 . 
5.1 . 10.7 . . 
. . . . . .~ . . . . 
13.1 2.9 19.9 . . 
7.1 2.6 . - * 
.4 12.0 . lS.0 . 
. 32.3 
. 71.5 4:2 : : 
15.1 10.7 . . 
2:o . . . . 
1.9 13.0 . . . 
. . . . . 
. . . . . 
*:8 2::: : : - 
21 . . . 32.8 . .6 2.8 .6 9.4 . . . 
22 . . . . . . . 56.4 . . 
23 . . . . . . . .9 . . .: . 
24 . . 2.0 . 40.0 6.9 . . . l-t.2 30.1 . . 
25 . 16.4 . . 54.8 . . . 9.3 -5 . . 
26 . . 31.6 . -3 10.3 . . 2.2 . . . 
27 . . 3.0 19.8 1.5 .8 . 3.4 . . 
28 . . . . ZO:O . . . 8:-r . . . 
29 4.0 1.1 11.4 . . 21.2 . . . 
30 3.6 15.2 . 314 : . . . 
31 . 11.8 . . 1315 
. . 
TOT. 31.3 39.5 223.0 70.1 155.8 234.9 48.5 171.1 170.6 59.1 64.7 72.0 TOT. 62.6 69.2 141.6 178.4 153.0 129.6 31.8 90.3 250.1 118.3 25.5 l-4 
HA”TE”R ANNUELLE 1340.6 nn 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) 
HAUTEUR INNUELLE 1251.8 HI, 
LES JOURS SANS PL”IE.,,ES”RABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS <.I 
STATION NUHERO 90055 COTE D’IVOIRE BO”UE 
1923 
STATION NUMERO 90055 COTE O’IYOIRE BOUAKE 
1924 
JANV FEVR MbRS AVRI ml JUIN JUIL AOUT SEPT OCTC NOVE OECE JAN” FEVK MARS AVRI MA‘ JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
1 . . . 
2 
: : : 
42:o 23:s : 1010 : : 
26.0 
. 1014 
3 17.2 5.0 4 . . . 4.  2 212 : lob:8 - - - 6.0 13.5 9.0 
5 . . . 1.4 . 8.5 . 14.2 . . . 
: 39.0 . . . . . . 3.8 . . 11.5 . 
a . . 41:2 34:o : : : : 4:5 : : 
1: : : 7.5 . 2:s .%  . 33.0 . . 1:o : : 
11 - .* 
717 
,.o . . . 16.0 5.5 . 
12 
: : : *:7 a:0 : : 
8.0 5.5 . 
13 . 12.0 12.0 . 
11:3 7.0 . do : M:O . . 
:: 11:3 : 52:3 49.0 
: 
23:s 10.6 . . 8:b 5Lt : : 
18 . . . . . 35.6 . . . . . 
19 . 
20 . 14:2 : 713 13:s : 9:s : 
5.5 . . 
. . . 
21 . 20.1 . . 25.0 . . . 
22 
': : : 517 
8:4 . 
: 
' 
17:s 
110 : 
23 8.5 . . 
24 . . . 
25 . . . 7:2 : : : 
15:r . . : 
. 3.0 21.0 . 
26 . . 2.0 . . . 20.2 . . . . 
27 4.5 . 15.7 . 
28 
: 
- 
415 : 
13:s.: : : : 
lb.6 . 
. . 
29 15.0 
30 . 24.4 . 18.0 1416 : : 315 : : 
31 . . . . . 
TOT. 54.8 42.6 147.6 lï'8.2 151.9 106.5 82.5 144.8 149.Z Il8.6+ 
. . 
TOT. 24.6 68.P 10.5 183.0 240.0 183.8 54.6 72.5 327.8 102.8 35.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1196.1 nn \ HAUTEUR ANNUELLE 1307.9 FifI 
LES JOURS SbNS PLUIE RESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS t.1 LES JOURS S,,NS PLUIE MESURABLE SONT INOlQUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NUMERO 90055 COTE 0’IVomE ao”mE 
1925 
STATION NUHERO 90055 COTE 0’IV”IRE BOUAKE 
,926 
JANV FEVR MARS &VRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE DECE JINV FEVR HARS AYRI MA1 JUIN JUIL bO”T SEPT “CT0 NOVE OECE 
: 
3 
4 
5 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 3:5 12.6 . - 29.6 . . . . 512 1317 * 1o:o : 
. 11.3 21.3 . . . 1.8 3.7 24.6 . 
. . . . . . . z1.2 . . . 
. . 4.0 . . . . 7.9 7.4 . . 
. . . - .- 48.3 . 4.5 . 35.0 . 
. . . * . 7.1 . 24.1 10.6 . . 
. 7.3 . . . . . . . 
. . 3.5 13.0 . 3014 : . . . . 
. . 5.8 16.0 45.0 . 14.4 56.9 . . 1.0 
. . 33.0 . la.7 15.4 4.5 . 18.5 . 
. . . - 30:s 6.5 . . . . 
. . . . . 25:O . . . . . 
. . . . 2.2 12.0 . 
. . . 29:6 . - . . 14:s : : 
. 48.0 . 1.9 3.7 1.5 . . . - 
. . . . *3:1 . . . . . 
. . do 33.7 . 1.8 . . . . - 
. . . . 
. . . . 21:6 : 
. . 
42.0 416 : - . 
. 8.8 . . . 4.0 17.4 11.4 7.7 . . 
. . - 15.1 . . . 11.2 14.4 . . 
_ 5.0 . . . . . 9.2 20.1 . . 
. . . . . 
. 7:1 - 
11.8 . . . . 
16.7 . . 6.0 . . . . 
_ . 36.4 . . . -8. . . . 
. . 7.8 . . 18.5 2.0 . . . . 
1.0 4.3 3.6 - 10.9 . . 107.0 . . . 
. . . 2.0 . . 8.4 . . . 
. . . . . 1.8. . . . 
11.2 . 2.9 
7.0 95.3 137.0 137.2 113.7 233.9 134.5 286.4 78.4 88.1 1.0 
HAUTEUR INNuELLE 1312.5 MM 
LES JOURS SANS PLUIE EIESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES P&R “ES POINTS ,., 
1. 
2. 3112 : 
28.0 . 8.7 7.0 . 10.0 . . 
. . . . . 35.5 10.8 . 
3 . . . . . . - . 
4 .4.0. - . . - . 
5 . . . . . 9.5 . . b.4 . 
: : : 10.5 . . . . 
: : 
11.0 . . 25.0 .4 . . 
8 . . . 13.0 . . 39.6 . . 
lz : : : 34.0 . 3.5 . 29.5 . 17.0 . . 36.1 -. . . 
11 . . . - . 5.7 . . . 
12 . . . 26.0 . ,S:O . - 2419 . . 
13 . . . . . . . . . . 
14 . . . . - . . . 22:2 . . 
15 . 3.0 . . . 3.5 - . - - - 
:7 : . : 21.0 . 88-5 . . 
: 
. 4413 : LB:9 : 
l8 . . . 10.0 7.0 . . . 6.8 . 
19 . * . 6.0 . 53.3 . . . 19.5 . 
20 . . . . 75.0 ; . . . . . 
21 - 
22 19.0 24:o : 
8.0 15.0 . . . 4.5 14.5 . 
. 10.5 . . . 13.8 12.6 . 
23 . . . - 12.5 . . 1.2 4.8 6.2 . 
:: : . . . . 44.0 . . 25.4 . 2.0 . 8.0 1 1 . 
26 . . * . . 15.3 . . 20.0 3.4 . 
27 . . . . . . 2; . . . . 
28 . . . . 12.5 . . . 3.2 . . 
. . . . 12:o . . 2.0 . . 
. 37.0 . a . . . . 
. 15.5 . 1.6 . 
4 : 
3. 
4. 
5 . 
6 . 
T - 
8. 
9 . 
10 - 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
16 . 
17 . 
18 . 
19 . 
20 . 
21 . 
22 . 
23 . 
24 . 
25 . 
26 . 
2, 
28 2516 
29 . 
30 . 
31 . 
TOT. 25.6 
. . . . . . . 4.0 -4 . 1.5 
. . . 16.4 . . . . . 
. 49:3 11.4 56.9 57.6 . 8.8 . - . . 
. . . . 9.5 - . 98.5 . . . 
. . . . . . '. . * . . 
. . . . 11.4 - . . 3.2 . 
. . . . - 52:1 - 
. . . . . 3714 : . 
13.2 . 
12.5 . . 
* . . . . - . 1.7 . f . 
. . _ . . . . . 11.0 . . 
. . . 13.1 7.1 . 24.9 3.2 . . . 
. . ~ . . . . 44.9 - . - 
.92.5 . . . . . . . . - 
. . . ., 7.3 1.9 3.3 . . 
. . 32.5 . . 1.2 . . . 11:2 : 
. 55.1 . . 14.5 13.2 . . . . . 
. . . . . . . * . 46.1 5.5 
* . . . 5.0 * . . . . . 
18.5 . 28.1 14.2 
13.4 20.2 . . - 
. . . . . . . . . - . 5:2 
. . . . . . 6.5 . . - . 
. . 2.6 2516 : : 
- . . 
14.2 11.6 : . - :5 . . 
. . . 43.0,. . 30.1 . . . - 
3.7 . 1.1 . . . . . . . . 
. 5.5 . 11.6 - . . - . 30.0 . 
35:1 14.6 
- 
*:9 
-8. . . 
. . . . 9.8 . . . 12.0 . . - 
. - . . 15.0 . . 2.7 48.0 . 
. . 20.0 . . 8.5 . . 1.5 . 
7.6 6.6 _ . . I 
29.1 7.5 . 189.3 64.4 244.1 177.4 70.3 121.2 361.0 42.6 
HI\“TE”R ANNUELLE 1337.5 nn 
315 
STATION NUMERO 90055 COTE D’IVOIRE BOUME 
1927 
JANV FEVR ,,ARS AVRI H.&l JUIN JUIL I\O”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : : : 4212 1214 . . 
2010 : 
r:o 1:7 20:s : 
3 . . . . 6.0 . . 64.0 . . 
4 . . . 35.4 . . 10.0 . 2.3 
5 . . . 36.0 . . . . 12:o 5410 s:o . 
6 . :* 2:o : 6:s : 1.0 12.0 . 7  .b 2: : : 
8 . . . . 12.0 . 18.0 . . 4.0 48.0 . . 
9 . 40.0 .6 .4 12.0 . . 
10 . : . 420 . . 110 : : . . . 
11 . . .3 . 6.5 
12 . . . . . 1214 
* . 2.0 16.0 _ . 
. . 4.0 4.5 . - 
13 . . . . . . . . . . . 
14 . . . 62.1 12.4 
15 . . . . . 614 : : 
64.0 28:O . . 
39.0 . . . 
16 . 
15 
8.0 6.5 . 
: : 
* 27.5 34.0 . 
17 . . . . 12.0 .* . 55:s 
18 . 6.0 
9,.0 
. 47.5 26.4 . . 2.3 . . 
20.: 19 : : 6:5 : la:4 . 30.0 110 . 4 3:; 4.5 . . . * 
:: : : 22.0 . 3& 6.0 5 1o:o : lb 2.0 . . . . 
53 . . . 18.0 . 20.0 32.0 2.0 . . . . 
:: : : 11.0 . . . . . . 1:-r : : : 
26 22.5 
12 : 612 14 : : : 
1.7 4.6 . . 
27 . . . . 
ta . . . 11.5 24.6 . . . 45.5 516 . . 
29 . . . 6.5 . . . . 3.1 . . 
30 
31 : 
-2 . .5 . . * . . . . 
.3 . . 
TOT. 22.5 b-9 03.8 321.0 145.1 98.0 95.0 27.6 217.4 290.2 23.5 57.8 
,HA”TE”R ANNUELLE 1388.8 MM 
_ 
LES JOURS SANS PLUIE WS”R.%BLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS (., 
STAT ‘ON NUIIERO 90055 COTE D’IVOIRE BOUME 
1929. 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: - 
3 - 
4 - 
5 - 
I - 
a - 
9 - 
10 - 
11 - 
12 - 
13 - 
14 - 
15 - 
16 - 
17 - 
ia - 
:'o - 
. 6.2 18.7 - . 
- 12.4 . - . 
. . . . 4.3 . - 26.6 11.6 - . 
.!i . . . . - .8 4.5 6.0 - 
. - . . 13.6 . . 2.3 . . . 
. . . . ,913 . 14.3 89.7 . . . . 3.6 3.6 38.4 3:~ 18:O - 
. . . - . 3.9 21.6 - . .8 . 
- . 76:O 27.3 2.3 . 76.7 6.3 . - . 
. . . 29.8 - . . 1.2 2.1 . 
. . . . .7 -7 . . - 
.& : . . . . . . . 1 
<* 15.3 . . . . . . . . 
. f 18.0 . . . 25.6 
. . . . 4814 . . . 10:4 : - 
- . . 
. 12.2 
35:o - 10,l . . . . . 
6.2 19.0 30.0 - . 9.1 . - 
13.1 5.4 - . . . . 2.6 - 64.2 . 
- . 
:5 : : . 13.1 1 4
. . 23.1 21.0 
. 31.7 12.0 . . - 
20;5 15.6 . 25.1 . 31.2 2.0 :‘; . 1.5 5 4
- 
:: - -* . . . . - 
23 - :q . . . . . 8.6 . . . 
24 - 25.9 . . 18.9 X2.2 8.0 51.0 
1 
I . . 
- 25 -’ . . . . . .5 . . . . 
26 - 
27 - 
2a - 
:z - 
31 - 
TOT. - 
. 30.5 . . 
. . . 15.0 - 
- . . . . 40:9 : . . . . 
- . . . . 32.2 . . . . . 
. 34.0 - . . . 2.3 . . . 
- . . . . . . 1.8 . 3.5 
. . . . 
60.9 101.0 116.3 143.2 381.9 56.8 95.4 362.6 110.1 101.6 - 
,,NHEE ‘NCOHPLETE TOTAL PARTI EL 1529.8 
LES JOURS SANS PLUIE HEWRIBLE SONT INoIPUES PAR DES POINTS t.1 
‘ES RELEVES RANPUANJS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 
IWOWLET W “ANPUANT EH JINV OECE 
STATION NUMERO 90055 COTE D’IVOIRE BOUME 
1928 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: :. : 42:s 44.0 . . 
6’2 
11.8 . 18.5 9 6 . 33.8 5 0 4:7 614 SS:4 
3 . . - 13.6 . 2.6 5.0 17.0 . . 
4 . * . 1810 3415 . . 3.5 37.0 -9 . . 
5 . . 36.8 . . . . . . . 1.4 - 
8 . . . . . 4.9 9.6 1o:o 
2.5 . - .
. . 
9 :2 . . . . 3.5 51.3 5.9 9.0 . . 
10 . . . . . lb:3 . 9.3 1.7 40.5 * . 
: : . . . 2.0 . 2.3 . 5.3 . 13.5 
g.: . 
, 4.0 . ;.g . 2.1 
:: 6.7 . . . . . . 17.1 .0 10.0 7.1 34.5 .4 15.6 1 0 . . 
13 . . . . . . 3.2 1.4 11.1' . . 
14 . . * 5:2 . . 
15 . . :* : L4.0 33:3 : : :8 . . . 
:: c: .  . . 27.1 . . . 
18 . 
34:o 
3210 ‘. : 810 :5 : 8:s 
15 : 14.2 . - .
19.5 . . 
19 . . . 7.0 - - 1.5 6.0 . . . 
20 . . . p . . . - 4.0 . 6.3 - . 
21 ._ .* . . 
:3 . . . 
. . 
22 . . 
;;.; 13.2 . . . 
18.4 . . , . 1.5 . . 
23 . . . . . 25.1). . . 4.2 . . . 
24 . . . . . . -. 2.0 . 1.3 . . 
25 . . . 25.5 . . . 1.4 11.5 . . - 
26 . . 
2610 : 
. . 8.8 :7 15.5 . . . 
27 . . 1.8 . 5.6 8.0 . - . 
28 . . . . . 26.8 
15 
4.5 3.4 . - - 
29 . 
8:0, 
1.0 . . . . 2.0 . . . 
30 . . 
2817 
43.4 . 3.2 1.2 40.0 . . 
31 . . 2.8 1.5 . 
TOT. 6.9 34.3 119.7 116.5 120.8 203.2 83.2 162.7 217.4 207.6 30.5 83.4 
MUTE”R ANNUELLE 1386.2 H,, 
LE~ JOURS Sm* PL”IE ~~ES”RPIBLE SONT !NOI~“ES ma Or .iNTS t.1 
STITION NUMERO 90055 COTE 0’1”OIRE BOUAKE 
1930 
JAN” FEVR WARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 93.5 16.2 13.0 . - 
: 
. . . . . . 
2 . . . . . . . 4.0 . . 47.0 
3 . . . . 5.0 . 1.0 12.0 54.0 - . . 
4 
1:3 
. . . . . 1. . . . . . - 
5 36.5 3.0 . . 1.4 5.3 3.0 . . . . 
. 
: 
- 
: . . . . . 68.0 . 17.0 . . . . . . 
. 8 . 23.0 . 4.0 . . . . . 21:s 2.0 
1; . 1.0 . 8.4 . . . . 2.0 3 8 15.3 1.6 4.0 . 20.0 - 24.0 . 
. . 
. . 
11 . . . . . 3.7 . 1.a . . 
12 . . . - . 
13 . . . 
15:6 : * s-3 . . . 
. . . . . . . 
:; - 
lb:* : 1.0 . . 60.0 . . . 
-,: . . . . 5.4 15.5 4.2 . . . - 
16 . 66.0 b . . . . . 3.0 . 12.0 
17 10.0 15.0 . . . . . 1 15:5 . . 
18 
610 
10.3 
. 
. . . . . 30.7 122.0 1.0 19 25.8 4.0 . . . . . :5 . . . - 
20 2.0 . . . 18.0 . 12.0 . . . . . 
- . 21 8.0 8.0 . . . . . . 1-o 
22 19-b 715 27.3 . 25.0 . . . . . - . 
23 10.4 8.0 . 38.4 _ . . . . - - . 
. . . . . . 24 . . . . 22.0 . 
. 3.0 15.0 . . . 25 . . . . . 1.0 
26 . * . . 57.5 - - . . . 
27 . :n 12:o 
8’o 
: 
6.0 
_ . . . . . . 
2.0 27.0 8.0 * 5.0 - - 28.. . 
*9 . . . 45.3 .4 4.4 1.0 20.0 . . . 
2.0 18.0 30.0 . * . 30 . 
2014 
. . . . 
31 . . . 
TOT. 19.6 34.4 133.6 103.4 221.3 186.7 207.3 76.3 237.6 102.1 135.0 12.5 
HA”TE”R ANNIIELLE 1455.8 MH 
‘ES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PPIR DES POINTS 1.1 
STATION NUHERO 90055 COTE 0 ‘IVOIRE BOUAKE STPITION NUMERO 90055 COTE D’IVOIRE BOUAKE 
1931 1932 
JANV FEVR RARS &VRI NAT JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
:-. - . . . . . 35:o 
.:. 
9.0 . 6.0 9 3:o 18.0 . . 3.0 . 
3- -. . 51.0 
8:o 
. . . 
4-. . . . . . 42.0 . 
5-. . . . 34.0 . . . 6.0 : : 
: 1:o : 14.5 . 
3 . . . 
4 . . . 
5 . . . 
: . ‘. . 98.5 8.2 
8 . . .6 
9 . . . 
10 . . . 
11 . . . 
12 . . . 
13 . . . 
14 . . 
15 . . 2:1 
12.2 . 
. . . 60:b : 24.0 51.3 12.1 
. 119 
. . 
10.7 . 
. 15.6 
. . 
. . . . . . . * 
. 3.5 
. . . . . . . . . 
30:s 
314 . 
5.0 817 : 
. . . 
12.5 . 
1517 4.6 . 
. . . 
. . 
610 . . 
5.9 . . 
. . . 
. . . 
. . 
27:o . . 
20:7 : . . 
6- . 24.0 . . . 63.0 4.0 . . 
l- .:: 18.0 6.0 . . . 6.0 . . 
. . 
- 2-z 
. . 
12.1 . 
. . 
. 17.0 
. 9.8 
. . . . 
- . . . 
8 - . . . . 6.0 . . . 
9 - 34’0 : : 
10 - : : : : : 9:o : : : . 36.0 
11 - . 
L2 - . 39:o 
5.0 
. 2:o : : : 
9.0 . . 
3o:o 
13 - . . . 9.0 60.0 . . do : : . 
::. - . . . . 18.0 . 6:o : 8.0 . 12.0 . 6.0 8 . . 
:7 - s:o : : 13.0 . . 
5o:o : : 
21:o : : 6.0 . . 
18 - 5.0 34.0 . 3.0 58.0 
19 - . . . 3.0 2.0 3.0 . 4.0 : : : 
20 - - . . 4.0 . 6.0 . . . . . 
. , 
22.0 . . * 
. . . . 
36.0 . . . . . . . . . . . . . 
. 18.0 
. . 
. . 
. . 
L 
:; : : : 
18 . 12.4 . 
19 . 
20 . 11:o : 
. . 
- ._ . . 
9:9 : 
. 9:5 
118.0 . 
. . 
. . 
:: - 4.0 . . 34:o 2.0 . 1.0 . 8.0 . 4.0 . 410 : : 2410 
23 - . 810 . . . . . 32.0 . -3 . 
24 - 
25 - : : : : : 3:O : 
6.0 9.0 . 6.0 
. . . . 
26 - . . . . 1.0 . . . 
27 - 38.0 . . . . . . . 12:o 3:o 34:o 
,28-. . . . . . . . . . . 
29 - . . . 12.0 . - 30
do 
-
31 - : 
- 12:o : 3.0 14.0 : : 
. . 
'21 . 11.4 1.7 . 5.2 
22 . lb:5 : 3613 1.9 . . 13.7 714 : : : 
23 . . 8.0 49.0 . . . I . 20.5 . . 
24 . . 
6:s 
. . . . . . . . . 
25 . 1.9 . . . . . . . 1.8 . 
26 . 36.7 . . 6.6 . . . 16.3 . . . 
27 . . . 9.5 
28 . . . 20.5 : : 17:3 
22.8 
23’4 
. , 
. . . 
29 . . . . . . . . 5:2 11:5 . . 
30 . 4.0 . . . . 31.5 . . . . 
31 . . . 
TOT. 1.0 78.5 142.8 149.5 52.4 91.8 89.8 67.7 274.5 139.7 22.5 18.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1128.2 H” 
TOT. - 53.0 87.0 39.0 143.0 163.0 50.0 144.0 208.0 117.0 9.3 133.0 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 1146.3 
LES JOURS SANS PLUIE WESWIABLE SONT INDIQUES PAR OES POLNTS f.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 
INCOMPLET 0” MANQUWT EN JIN” 
LES JOURS SANS PL”IE ~+E~“RABLE SONT IN~IQUES PAK DES POINTS 1.1 
STATION NUMERO 90055 COTE D’IVOIRE BOUAKE STATION NUNEHO 90055 COTE D’IVOIRE 8O”iKE 
1934 
JAN” FE”R KARS PIVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT CCTO NO”E OECE 
1933 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 . - 8.6 18.2 . 2.5 . 2442 
14.0 . . . 
4 
: 
. 
: 
. . 20.2 . 2.1 42.0 13.5 
5 . . * 29.8 27:3 . : . . 7.8 
: 
3 
4 
5 
6 . . . 
2610 
23.0 . . 8.8 . . 
7 . . . . . . . . . 
8 . . . . . . . 4.2 8.5 8.0 . . 
1’0 : : : : . 
39.4 . . 
1::; 3:s 3.0 : . . . 
6 
7 
8 
10 
11 . . 6.0 . . . 3.5 . . . 
12 . . . . . - . 517 50:9 - . - 
13 * . . . . . . . . 
14 . - 
15 . - : 
. lb:5 : : . . . 
4914 : . 8.7 . . . 6.8 . 
11 
12 
13 
1, 
:7” : 3:4 : - 
. 29.3 . 17.6 . . . . 
12.0 . . . 
ia . . . ll:6 : 7:5 : . 1:4 . 5.1 . 
19 . . . . . . 23.7 1.1 . . . . 
20 - 
. . . 18.4 . 1.3 . . - . 4.0 
16 
17 
18 
19 
20 
21 . . 89.8 . . . . 21 
22 . - . . - 5612 : . 
23 . - . . . 2315 : - 
51:4 : 
20.9 . 17.7 . 
22 
23 
24 . 3.0 . 10.6 Il.5 . - . . . . 
25 . 2:: . . . . . . . . . . 
24 
25 
26 24.2 . I . 5.3 . . . 14.5 . - . 
27 . . . . 45.0 13.0 . . . 10.0 . . . 
28 . . . . . . . . . . . . 
M : 
. . . . 3.4 . . . 
. . . . . . 37:8 : . . I 
ii . . . . 
TOT. 24.2 12.4 121.3 151.3 54.3 171.7 119.5 165.4 135.6 69.0 123.0 49.5 
H&“TE”R ANNUELLE 1197.2 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MES”R.48LE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
Zb 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
3.2 
. 7:s : . 
. . . 9.5 
. . . . 
7.0 . * . 
. . . . 
. . 5.0 
. 9f,:c . . 
9.1 . 
. *O:S . . 
3:2 
710 51.8 
. . - . 
. . . . 
. . . 7.7 
. . . . 
. . 8.1 30.2 
. . 
. . 13:4 : 
. . . . 
. . . 4.2 
. 2.8 1.9 . 
. . . . 
. . . . 
. 17.5 . . 
. . 5.4 . 
. 
6.1 
3.8 Ii;:6 
1.4 
1.7 . 2i6 
11.5 t0.7 
. 13.5 
. 4.0 
11:8 
5.1 4:b . . . . 
. ; . 8.6 
. . 4.6 
21.8 1.7 . 10:6 : . . . 
. . . . 2.2 . . 11.2 . 
817 . 8.1 .7 . . 
. . - 
1.4 3.2 - 
. . 
7.0 175.1 39.6 85.2 149.2 35.5 100.6 103.8 73.8 
HAUTEUR ANNUELLE 769.9 Ht4 
LES JOURS SANS PLUIE MW~ABLE SONT ~NO*Q”ES m3 0ES POINTS 1.) 
OO”TE”x MAIS UTILISABLE EN HARS PIVRI H&I JUIN JUIL &O”T SEPT OCT0 N?VE OECE 
317 
STATION HU”ER0 90055 COTE D’IVOIRE BOUAKE STASION NUMERO 90055 COTE D’IVOIRE BOUME 
, 1935 
JANV FEVR MARS AVRI “A, JUIN JUIL AOUT SEPT OCTC NOVE 
1936 
JANV FE”R MARS AYRI “&I JUIN JUIL AOUT, SEPT OCT0 NO”E OECE OECE 
1 . . . 
2 . 
: : 
lb:* : 
5.3 . 
. . 32: 9 :9 5::: 12:z 
3 . 25.1 - 4 . . 1:s : : 16.0 : : : 
5 . . . 85:3 . . . . 1.6 10.0 . 
6 . . 41.1 4.6 6.7 b.2 . 
i : : 519 . 17:1 . : . . dl . 
31:l . 12:8 . . : : .
. 14:o : 
1*:9 14:9 : 23.1 . . 
15.7 . . 
. 6 
1 
8 
1: 
11 . . 
12 . :: : : 418 : : 22:‘ : 
6.1 
;; . : . : . : : . 15.2 . . . 54.0 .9 . 1*:3 27.5 10 0 : .
3.2 . 27.7 . 
10 . . 1.0 
15'2 
16.7 9.1 4.6 . . 
11 10.0 : 
18 716 : : : 2:: : : : : 914 . 
19 
12:8 : : ,a:, : 1:o 
23.7 . . 
20 2.5 . . 1:2 : 
16 
17 
18 
19 
20 
-.- - 3.8 9.9 . . 13.5 . . 
. . . . . . . . a.5 . . 
. . 3.8 . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . *0:5 . . 39.5 . . . . . 
. 1.3 . . . . . 
. . 5.9 . 1:1 : . 
27:8 . . 1.0 : 
11:o : 
. . . . 12.0 - 
.8 . 
39:s 18:s 3:O : : 
5.5 
. . . 11:s : . 
. 43.3 . . . . 
. 3:1 . . . . . . 11:7 - : 
. . . 4.6 . . . . r8.0 28:: . 
. 66.2 . 19.5 . 3.2 ( . 23.5 - . 
. . 8.4 . 5.1 . . . 47.0 . . 
. 1.1 . . 
. . . 19.5.19:5 : : : : : : 
. . . . 26.6 .5 . . . . . 
. . . . 6.1 3.4 . . 5.0 . 3.0 
. . . 9.1 . . . . . 5.9 . 
:: : : : 3.2 11.4 . 4.0 . 32.4 1.0 . 
23 . . . 614 : : : 
16.9 12.7 
-8 51.3 11:4 : 
24 20.5 
25 : : : . : : : : 1:; : : 
:: 
23 
:: 
. . . . 2-o . . 
. . . . . 22:8 . . 24:Q 25:O : 
. . . 2.7 . . 17:5 . 8.0 . 10.9 
. . . . . . . . a.0 . 2.5 
* . . . . . . . 1.5 . . 
:7 : : : : : 4.0 . 18.3 2 4 3.1 . 6:2 : 
28 . . . . . 33:o : 1.0 . 
'29 . . . 3.2 . . . . :- 13.2 
30 . . . . . . 9.9 . . . 
31 . 3.8 . . .8 . 
. 
-:7 
28 
:z 
31 
. . . . 8.0 . . 35.0 . . 
1 . . . 
. 3:o : . 
11:1 . . . 
27.4 . . . . . 
. . . 4:o . . 
- . 27:0 : : : : . . . 
. . 
TOT. 20.4 12.9 25.6 265.7 93.1 117.1 40.2 163.2 184.5 190.4 31.5 TOT. . 75.5 38.6 165.2 165.6 6.2.6 17.5 12.1 229.2 64.0 21.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1144.6 NH HAUTEUR !INN”E“E 811.3 NM 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE IESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
DWTEUX “AIS UTILISABLE TOUTE L ANNEE OO”,E”X HAIS UTILISABLE EN JANV FEVR MARS AVR‘ MAI JUIN 
SlAT,ON N”I<ER0 90055 COTE O’IVOIRE BOllAKE STATION NUHERO 90055 COTE D’IVOIRE BOUME 
1937 1938 
JANV FEVR HARS AVRI NA1 JUIN JUIL PIOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JhN” FEVR HARS AVRI “A* JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . . . . 
. . . . . 11.3 . 8.0 46.0 8.2 
-3 . . . 4.8 . . . 
. . 3.5 . . . 3:7 15.4 1.2 7.0 
19:2 : 
. . 
. . 
50.4 . 
. . 
. . 
16.4 . 
.3 - 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
2.0 . 20.4 
. * 
. . 
. . 
. . 
- -- * 
34.1 
. 1:6 : 
. 14.7 9.9 
. . . 
1.9 . .6 . . 
. . - x5:1 . . 
9.4 ‘. 23.4 -9 - . 
.3 . . 5.7 19.0 I 
. . . . . . 
. . 6.4 . . 7.6 5.1 2.8 29.0 
,. . ‘2.2 . 4.1 . . 1:; . 41.3 
. . -7 . . . 5.3 2.3 .s 
. . . . . . 4.7 1-1 11.8 
b-8 
I . * 3 7 a:9 
: 
8 
9 
10 
. 1 
. . 
. . 
:5 
. . . 
. . . 
53.4 
618 lb:, . . 
2:z 15.9 .8 45;l . 11.5 . . 
.Y . 4.8 . . . 
. 1.0 ., . . . 
.* 19.1 .6 . . - 
. . . . 16.8 I . . . 
. . . . 8.4 4.0 
. . . . . . 
:8 15:8 6.0 5.9 
. 1.4 .5 
. . . . . 2.4 3.4 .2 50.0 
. . . . 4.3 - .4 .8 . 15:5 
11 
12 
13 
14 
15 
. - 
. :S 
217 32.5 
. -3 
. . 
*y ;;.; - . 
. . . 
. . 19.0 6.8 - . 
. 1.8 -6 2.0 . . .4 . ::t : 
. . . 6.8 . .4 .5 . 
. . . 14.6 . 
5310 14:: 
5.4 - . f 6.1 1.0 .5 12.5 : 
. . . - . .6 
12 
:9 
9.6 
.- - . . . . 17.2 7.9 19 
. . . . . . 
. . 
. . 
. . . . 
16 
17 
18 
19 
20 
. . . . 
. . . . . . .* . 15.7 
. 1:o . -i . 20.5 :2 
68.6 . 
. . . . 2 10.7 
16 7.3 
. 12.0 ., . . . l-2 . . 59:o 
. . 2.4 - . . . . 68.6 . 
. 33:b : 
. . . 
46.0 . . 
. . . 
. 2011 : 
. . 17.0 
51.0 . . 
. 1.9 2.0 
. - 
. 5.0 
. . 
, .* .4 2.1 . .t 
. . 20.6 . . 
. . . :5 . . 
. . . . . 
13.9 2.6 - :3 . . 
:: 
23 
24 
25 
._ - 9.6 . . 1.5 . 
. . . . . . 45-o 'Y-: - - . . .
. . . . . . 17 : 4.1 1.0 . 
. . . 1.7 . . 12.9 21.4 13.0 . . 
. 22.8 .3 . . . .5 16.2 . . - 
. 14.3 . . 
. 1.8 
. . . 2.7 5.6 . :4 
. 
. 
. 
. . 3.0 8.2 . . . 8.0 . 
. . 6.6 35.0 4.2 . 
. . - 12.0 - 16 
36.3 -3 . 
1.5 3.1 . 
. . . 123.5 15.7 . 3.6 . . 
' . ) 8.1 11.4 
26 
2, 
28 
29 
30 
31 
10.0 . 35.4 3.5 . . . . 8.3 9.5 . 
. . 
13:7 
. 27.6 . . 4.6 . 2.3 . 20.6 11.3 . 
. *0:6 . 
. . . . . . 
. 
. 5.9 . 3.5 
214 . . 
. . 8.4 . 1.1 :s : . . . 
1.8 . . . 
: 
3 
4 
5 
11 
:: 
:: 
16 
17 
18 
19 
20 
_ 21 
:: 
24 
2s 
26 
21 
28 
29 
3: 
TOT. TOT. 2.0 2.7 119.6 168.4 141.8 90.4 34.4 58.6 220.9 136.5 60.6 9.7 
HA”TE”R ANNUELLE 1045.6 “H 
. 13.3 35.5 117.9 193.7 164.3 51.4 120.9 320.4 210.9 
“AUTEUR &NN”ELLE 1344.4 HH 
86.3 29.8 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIQUES PbR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS l-1 
OÉS ROSEES SONT CORPTEES COEIHE PLUIES EN OES ROSEES SONT COMPTEES COHHE PLUIES EN 
JUIN JUIL AOUT SEPT JUIN JUIL AOUT SEPT 
1 . . . . 2.3 - 3.8 16.7 .4 .2 . 1.6 42.1 . 
2 . . . . . s:o 
1% : 9:: : :6 : 
: : : : : 
: 
17.2 
:2 
::: : 4’2 
1:o 
: : 
3 13.4 
14 : : 
10.8 10.5 3 . . . 17.7 . . . .B . 
4 . 33.6 
2:s :* : 
* 
34:s 14 : 
4 * . 13.5 . 24.8 24.8 . . . . 
5 . . . . . 3.0 5 . . . . . 2.2 . 21.4 . 2312 516 . 
6 . . 15.0 . 
2715 : 
1.3 
15 
3.8 .3 .b 
3:o : : : 
- 
: 314 : 
2.1 4.6 
7 . .<. 
3& 
153.5 . .8 * .2 .3 a:2 : . 
8 . . . 4.6 * 7.5 .2 3.4 . 8 * . * I . . . .4 -3 . . 
9 
10 ‘1 : : : 
lb:9 . 12 
:- 
45 
715 
87 
416 : : 
9 . . 101.4 . . 4.1 . 24.7 9.9 . . :- 
. .3 1.1 10 . . . ‘37.3 . . . . 36.9 4.7 . . 
11 . . 4.4 .4 . . 11 . . .3 . 3.8 5.2 . . 20.1 . . . 
12 
13 : : 
2:2 1:r : 1:t : 4319 .8 2.6 . . 12 . . . . b.5 . . 
. 1318 . :5 - 53i8 . 7.8 . . . 13 . . . . 3:s 2z . -1 . . 2:s : * 14 . - 5.5 30.2 2 7
. 14 . - . 5 . . .L . 5.9 36.8 . . 
1s . . . . 3.0 . . . 4.6 6:o : : 15 . . . 24 : 7.6 . . . . . - 
lb . . . 5.6 . 4.7 . . 
1, . . . . . . . . 33:a : : : 
18 . * . 8.4 . . 5.6. . . 
19 . . . . . 13:4 : 17 4.2 * . . 
20 . . . . 22.3 .b 4.6 5.8 . 1.2 . . 
2x 
t 
. 31.1. 1.1 . . .3 2.1 . . . . * 
:: 
. . . . . . 4.3 -. .3.2 . . . 
22 . ; * * 3.6 4.0 f * 
:b 
. . . . . . .3 . . . 
2516 : : . . . . 
1:ll : 9:a : : 
23 4 2.8 . . 5:8 . 23:2 9.0 4.5 : 10:2 31.1 * . 4.3 815 -3 . :1 . - .
.9 . . 25 . . . . 16.8 -3 - 8.7 . 19.5 . . 
1oT. 51.9 112.6 81.8 146.0 156.7 93.9 271.8 B4.l 85.1 -84.9 15.2 4.5 TOT. 2.8 4.6 132.0 163.5 122.8 167.6 34.6 .85.6 151.4 112.7 6.4 . 
Hd"TE"R PNNUELLE 1186.5 NH HA"TE"R I\NN"ELLE 984.0 nn 
LES JOURS SONS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
DES ROSEES SONT COMPTEES COHCIE PLUIES EN 
I 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f., 
DES ROSEES SONT COHPTEES connc PLUIES EN 
HA1 JUIN AOUT SEPT OCT0 . WA‘ JUIN JUIL AOUT SEPT 
SThTTION NUHÊRO 90055 COTE D’IVOIRE BOUAKE STATION NUMERO 90055 COTE O’IVOIRE BOUME 
0 
1941 1942 
JIN” FE”R “dR5 AYRI H&I JUIN JUIL AOUT SEPT OCTU N(I”E OECE JAN” FE”R HNlS AVRI H*I JUIN JUIL A<I”T SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 . . . . 20.1 2.2 1.0 2.6 
‘1; . 
2.4 . . i ; . 8.0 . 28.0 26.6 . . 
: : . . . . . . 12.7 6 3 :8 . 6.2 .2 . 11.7 . 
:t. . 10.8 : 
: :2 . . . 53:8- 4:: . 11 . 24.4 17 33:5 . 11.6 . . 1.7 . 
: : : 7.9 . 15:5 : : :8 : . . : : . . . -2 .9 3.5 . .2  1.0 .2 . . . - .
: : : : : : 12 : 14 1.0 1.3 . 
14:; : : 
14 
; 
: 1.6 . 34.3 . . . 2.4 . . 11.5 .6 4.0 . 9.6 * . 
. . 1.7 . . 
:: . . 2:s . s:ç . I 
-9 26.0 . . . ii . : ; . . . . -3 . * . . 
-1 . * . . 15 . . . . . 20.5 . . . - . - 
lb . 
II 1. . 
2.0 . . 26.0 
.9 I - 
. . . 20.7 . . . 44.5 . . .2 6.0 6.0 15.3 . - 
31.6 . . 1.4 10.6 . . . 
. 3.6 . . 
:: . . . 1.4 . . . . . a.2 . ,. 
u . . . 1.6 . 3.5 ,8 . . . . b.6 . . . . 7.8 . . 
. . 1.0 
:2 . . . . 
* . - 
22:9 . . * . 
‘19 . . . 35.9 .8 . .1 . 10.2 6.0 . - 
20 . . . 2.b _ . . 37.5 3.0 1.6 . ‘. 
11.6 -9 8.7 . 26.5 . _. - - . . 10.7 
32.6 2.3 1.0 3.0 
26 
. . . ‘27, . :. 15:4 : : : -1.5 10.0 : :5 . 
28 . . . 7.7 . . . 1.8 .14.5 . . . 28 . . 4.7 . . . . . . . ‘. 
29 f . - 5.7 . 13.6 . . . 29 . 8.4 . . . - 
;.; 
. 
12.5 
‘;’ . . 
30 . . . . 8:7‘39:8 29.0 . . . 30 . . .1 21.0 . . 
7:s 
:3 . . . 
31 . .b 2.7 . . 31 - 3.5 . 
TOT. lli.8 7.0 167.1 106.8 83.1 120.3 76.7 114.7 212.9 45.0 22.5 41.3 I TOT. 3.6 19.9 97.8 139.2 234.1 50.5 3.1 103.4 96.2 144.3 15.6. 2.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1009.2 nn HAUTEUR ANNUELLE 910.5 nn 
LES JOURS SANS PLUIE !iESURABLE SONT INDTPUES PAR DES POINTS 1.1 
DES ROSEES SONT COMPTEES CO”ME PLUIES EN I 
LES JOURS SANS PLUIE RESUR.~BLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
DE5 ROSEES SONT COHPTEES COMME PLUIES EN 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
/ 
“AI JUIN Af,!JT SEPT OECE 
/ 
STPTION NUMERIT 90055 CO’TE O’IYOIRE BoU*KE STATION NUhIER 90055 COTE O’IVOIRE BOU*&E 
1943 
*YRI HAI JUIN 
1444 
AYRI HAI J”T.N JUIL AOUT SEPT. DCTC JUIL AOUT SEPT 0tT0 NOVE OECE JAN” FEUR RARS 
: 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
8.0 
. 
. 
. 
. 13.2 . 
. 68.5 . 
. . 2.0 
. . . 
. . . 
j 3.4 . .3 
. . . 
. 22.5 2.4 
a:0 : 9.6 . 
14.2 
. 1o:o : 
. . . 
62.2 
. 613 2.1 
19:8 i' : 
. . . 
. . 5.1 
. . 8.0 
. . . 
. . 
. . 34:o 
25.6 6.0 . 
. 5.0 - 
3:s 14.3 .I 29.1. 10 3 5.5 .3 
:9 .1  10.2 6 8 59.2 .
. . 2.1 . 
. 15:o 104:4 
. 
. 
. .15.5 3.4 -1 
. 4.5 .4 1.3  b:l 
. 5.2 .5 25.4 
. 14.1 26.7 4.0 
:5 :2 17.1 4.6 
. . la:5 5::: 
314 5.8 .2 4.2 5 6 5.8 ‘. 
. 6.8 . * 18.5 1;:: 
. . 5.3 . 
. . f . . . 
a 9.4 
. . . 
. . 
: 
3 
: 
: 
8 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
18 
:z 
:: 
23 
24 
25 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . 9.2 . 2.0 
. . . 4.6 . . .2 
. 10:2 : 
5.0 . 3.1 
23.4 . 33:2 20.3 
. 13.8 . . . 2.0 . 
. 6.6 
. . 
7.2 :a 
. .2 
. 1.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
f . 
. . 
. . . . 
. . 
6.6 . 
. . . . . . 
. . . . 
4.0 . 
. . 
. . 
‘. . 
. 116 
. 3.6 
. . 
. . 
. . **:a : : . 4.4 411 
4:s : 25.4 . .4 . 4.2 8.8 5.6 
. . . . 4218 1:9 9.4 17:9 
. :9 
f . . 
. . 
. 3.4 
. 21.0 
. .3 
. . 
. . 
3.3 
. 410 
. 1.5 
2.0 . 
. 1.7 
. . 
. . 
814 1:s 
. * . .5 -2 24.2 12.3 
. . 22.5 2.0 .9 _ ll:8 7.6 83 1 1:o 
. . . . 5.9 . *O:r : . . . . 
. . 21.4 . . 7.2 . 
. . 6.0 . 3.6 . . 
L9.5 
. 28:s 
1.0 9.0 .3 . . 
. -2 -3 L5.3 . 
. . . _ - 2.2 . 
. . . 
a:0 12:1 
.* 
5.5 
M:O 1:9 
z 
. 
. 
413. 
40.9 713 
. 
: 
s:o 7.2 . 1.0 2.0 
. . . . : 5.7 
5:1 
* 
a:0 
11:5 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
a . 
. . 
. . 
. . 
34.0 . . . 
. 2:o 
. . 
8.6 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
lb.2 . 
. . 
, . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 22: 0 9:1 54:1 3.5 
. 61.6 3.3 -4 
. . 4.6 . 
. . . 52.4 
1:2 3:l 25:2 10:5 
8.0 . .4 19.5 
.6 . 
:1 12:z 4:1 ‘1 
. vs:8 
. 45.0 
. 27.8 
.1 . 
. . 
2:5 
17.0 130.8 
10.3 . 5.6 . ro:o . 41:7 -1 4.2 :, _. 
. 11.5 2.1 11.9 . . 
32.0 15.8 . 17.7 14.6 
. 31.0 . . 42.6 2516 : 
. 2.7 
. . 3:s 2.9 
6.2 . 1.8 
1:4 : : 
. 1:1 . . 
-5 . . . . . . . 
11.5 16.6 78.2 78.6 135.1 130.4 
HAUTEUR *NNUELLE 
40.5 169.1 354.8 279.1 
1325.8 HH 
15.9 16.0 X4.8 142.5 130.8 202.4 112.4 273.9 74.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1226.4 HI4 
57.9: 9-l 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURPIBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
S,*T,ON N"IER0 90055 COTE D'IVOIRE BOUAKE STATION NUMERO 900% COTE D’IWJIRE BOUPIKE 
1946 
JANV FE”R HARZ AVRI HP.1 JUIN JUIL .&OUT SEPT r,tTB NO% OECE NO”E OECE 
1945 
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 J,,,,” FE”R PIARS 
. 10.8 -?.1 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 14.5 9.1 
. 3.7 . 
. . . 
:s : . 
7.7 13.7 
. 34:s 4.5 
. . 24.0 
. . . 
. . - 
. . . 
81.3 . . 
57:4 
. . 
. 5:1 . 
. 29:: 
. .1.7 
. . 
. . 
. . 
. . 
1 . . * 3.4 4.3 . 12.2 . 1.3 b-0 - 
: : . _ . . 3.4  . 1o:a . . 1.1 .3 1.L . - * 
4. * 46.6 . . . . . e - - 
5 . . -5 6.7. _ . . 1.4 2.4 . . 
lb.6 . . . . . 3-b 24.5 . 
11 13.6 26.0 1.0 13.5 32.1 . 
12 . . . 16.9 . . 
13 . . . . . . . 3.7 3.3 
:: : . . 8.8 . 1o:o 20.1 9.0 . . :3 b.1. .2 . 
16 2.5 . . . .7 . 
17 
18 1, 
. . 2.0 
p; 
. 
. . - . 
19 . . 1.7 . . 9.9 37.7 - 
20 . . 24.9 . 1.0 .3 . 46.7 6.7 . . 
21 . . . . . . . 5.5 24.7 . 
*2 . . . . 1a:a . . . 
23 . . 2.2 . _ . . . 3.2 . 
. . 
- 
19.3 . 3.2 .L 
11:a _ . 30:-r 2.7
* - 
. 
. 
. 
1617 . . 
31 . . . 
TOT. 16.8 113.8 74.0 87.8 100.3 61.3 31.9 42.7 237.7 205.5 17.1 
HA"TE"R ANNUELLE 996.5 HR 
LES JO,,RS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PPIR DES POINTS 1.1 
1' 
2 
3 
4 
5 
11 
12 
13 
:: 
L7 
10 
119 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
2: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. * . 35:2 
. . 2.7 
. .2.2 . 
10.1 13.1 2.9 
13:6 '2 13-2 .* 
. 1.0 
. 4.6 :1 
.2 .5 
10:2 . 32:a 
. -7.8 
21.2 4.4 10:2 
. .2 - 
.4 1.1 
. . . 
. . 1.2 
. . 35.6 
. . . 
. 44:o 
45.7 
. 
. 5.8 . . 102 
3.0 6.7 6.4 
52.9 
1.0 
12.6 
3.3 
:5 
. 
11.5 . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . 43.6 
. . 38.6 
<. . -1 
. . . . . . 
. . 
. . . . - 22:o 
. 28:b 13.0 
47.8 
. s 2:3 . 
. 
. 30:s 
- . 19 
. . . 2:s . 
. . . . 
. . . . *:5 - , . 12 
;.; ;;.; .2 
. . . 
2.8 2.9 4.5 
. . 
I 1.7 . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. 
2.1 3.7 
6:7 z:1 . 5.8 
. . 1z:i 
. 5.7 . 
. . . . . . 
155.8 107.3 162.8 113.5 162.3 203.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1226.9 HH 
147.0 5.7 31.1 . 34.7 83.2 
‘LES JOURS SANS PLUIE )IES”RABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.I 
STITICIN NUHERO 90055 COTE D’IVOIRE BO”6KE 
1947 
JAN” FE”R WARS AVRI m.1 JUIN J”IL dO”T SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 . . 14.7 48.2 3.3 . . 8.9 
* . 21:c. . . 
5:e 
. . * 
15’1 
12:r : 12 
3 . . . . .4 * 1.1 . . 
4 . 2.0 11.3 . . . ‘3 1:z 24.0 33.3 
5 . . . . . 5:o .4 .s:c 2.7 14:a . . 
7 : 
: :4 
37.5 
816 
61.6 39.8 . 
13:3 
23.8 .5 . . 
. 4.5 4.3 LO.5 
B . . . * . 
:8 : 
14.7 1.3 32.0 6:7 15:4 
9 . . . . 15.4 2.4 48.8 . . . 
10 . . . 1.8 * . .I . .3 . . . 
TOT. 1.0 63.8 38.3 83.6 186.5 119.B 61.9 155.1 *02.2 Ib6.l 37.1 92.9 
HIOTEUR *NN"ELCE 1268.3 "H 
LES JOURS SWS PL”IE WESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OfS POINTS 1.1. 
STATION NUMERO 90055 COTE D’IYOIRE BOUAKE 
1949 
JAN” FE”R HARS *“RI !Ml JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: 
5 
4 
5 
; 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2* 
25 
26 
$8 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . 40.2 . . . 47.0 3.6 5.2 
. . 6.8 do 17.5 i8 * . 2.0 .4 . . . . 41.5 . 13.  7.1 :b 
- * - 9*5 - - - 15.9 . . 
I . . . 81.0 . . : . 3.4 . . 
. ‘. 27.5 6.8 . . . . 15.2 
1.8 
. . .4 . 5.4 26.9 23.9 : . 
. . . 2.4 . . 
. . . . . 4.0 3919 
42.7 37.4 15.0 4.5 
. 30.6 3.5 . 
. . . . . 16.6 .6 . 27.1 24.3 . 
. . . .5 ., 7.6 . 13.2 22.0 1.3 . 
. . . , 
13:5 : 
. 4.5 10.3 - . 
. . . . . 5.1 10.8 . . 
. . . 17.6 20.0 14.7 -6 . 15.6 23.1 . . 8.4 . . . . . - - .5:2 
. . 3.9 . . . 22.5 . 10.3 . .5 
. . 1.5 3.4 . . . . . - . 
. . 21.6 40.7 l.4 2.7 19.3 . . 
. . 14 212 33.5 . . . 53.8 . . 
. . . . . 2.8 . . 11.3 7.6 . 
. 15.0 35.4 . .5 . . . .5 .11.2 16.2 
. 3:8 9.1 as.5 . . 5.7 7.2 4.2 2.5 .4 
. 40.5 . 6.9 16.8 . 23.8 12.1 10.7 - 
. 3.0 
2:6 
. 3.0 .4 12.9 63.8 . . . 
. . 33.5 . . . 34.7 3.7 . . 
. . . . . 1:o 2.0 . .2 . . . 
. . 2z:a 48.5 .2 .B . . . . 
. 14.1 . 3.8 42.5 1.0 18.5 a 
115 . 32.2 6 5 1.3 4 . . 7.5 1.9 
:3 . 
.2 a:5 :6 
. . 
. 35.9 167.0 251.9 211.6 161.8 135.4 248.9 398.8 110.6 34.4 
HA”TE”R ANNUELLE 1756.3 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
ST.dT,ON N”)IER0 90055 COTE D’IVOIRE BOUAKE 
1948 
J>INY FE”R NdRS AYRI nnr JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
. . 1.1 . . . 17.3 . 56.9 19.5 . . 
. . . . . 1.0 . . 20.0 .9 . . 
_ . . 2.8 . 
. . . . . LB ir:9 : : :9 
7.0 . . 
1.0 . 
. . . . . . . . 11.5 12 -. . 
. ‘. . .5 16.5 . . .9 . . . . 
. . . . . . . .1 . . . . 
. . . . 10.5 . . . 34.3 . . . 
. . 7.5 . . Zb.8 . . -6 . . . 
_ . . 28.6 . . 4.1 13.5 . . . . 
. . . . 30.1 . . r9.i 11.1 . 
. . . . . 
1:3 :5 
. . , 
. 8.5 
. 19.8 
:1 :b a:5 :r : 1.3 13.8 . . . 
. . -5 . . . . .7 2511 :2 : : 
. . . . 
. 52.0 . . . . 
. . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. .1 
. . 
. 80.4 
. 17.0 9.2 6.0 
. 4.0 38.0 . 
. . 9.0 . 
. 35.0 . 2519 : 
. 45.3 . . 
. 5.8 21.2 4 . :. 
. . . . 
. 31.0 1.8 . 
3.8 4L.5 : - 
9.7 . . 12 
. 22.0 17.7 . 
. 19.2 28.4 . 
22.6 261.2 218.6 47.1 
HAUTEUR ANNUELLE 
. .2 . . . . 
. 1.8 . . . . 
. .7 . . . . 
. .1 
. 24.5 ;:Il : : : 
.2 49.3 1.7 9.9 . . 
. 29.2 11.1 . . . 
. 24.0 3.2 ‘. . * 
. .5 23.0 . . . 
. . . . . . 
. . 12.6 . . 
. . 1.8 . . ILO 
. . -1 . . . 
.1 . 9.0 . . . 
4.3 27.8 .3 . . . 
. . . 
26.0 176.4 236.1 66.9 12.1 18.0 
1165.4 nil 
STATION NUHERO 90055 COTE D’IYOIRE BWAKE 
1950 
JbNV FEVR HARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE OECE 
11 . . . . . 24.1 . 43.0 5.8 . . 
12 . - . . . .3 . 11 .7 9.7 . . 
13 . . . . . . . . B.1 . - 
14 . . . 82.3 . . . . :a .l . . 
15 . . . . . . . . .* . . . 
16 . . * . 1.0 . . . 7.2 . . 
17 _ . . . ‘7.0 . .2 . 417 29.0 . . 
ii . . . . 4.3 . . . .3 . . . 
. . 
:; . . 
. . . . . .2 . . . 
L6 . . . . . . . . . 
21 f 1.6 17.8 7r8 7.7 -2 - .1 2.2 . . . 
22 . <. , . . 4.8 .5 . . . . 
23 . . . .5 1:4 .* 2.5 . . 
24 . . 
z:z II:3 
13:0- : :3 2.0 1.9 .4 
25 . . * 26.0 .5 . 8.8 . :2 3:1 
26 . . 8.7 53.-b 4.8 . . .7 . . 27.7 . 
2, . . . . 4.5 . . . . . .5 . 
28 . . . * . -6 . 7.1 * . . - 
29 
56.: 
. . 
19:3 
.5 10.6 49.3 
30 1 . . 11.8 11.3 314. : : . . 
31 . 6.8 . a.1 . 
TOT. 64.7 51.2 30.9 153.2 135.8 92.1 50.1 98.9 82.9 102.2 13.7 30-8 
HA”TE”R ANNUELLE 906.5 KH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POTHTS 1.1 
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
321 
STATION NUHERO 90055 COTE D’IVOIRE BOUdKE STATION NUHERO 90055 COTE D’IVOIRE BOUAKE 
1951 
JAN” FEVR “ARS AVRI HAI JUIN’ JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1952 
JP<NV FE”R RARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
16 
ii 
2P 
:: 
:: 
25 
26 
21 
$9 
30 
31 
TOT. 
4.3 
. 
. 
. 
10.4 
4.0 
. 
. 
. 
. . . . . . 15.3 . . 5.5 
8.6 916 *:9 
158.0 . 3810 68.8 
20.1 . 
. . . . . 5:3 :1:: 
4.6 . . . . 7.3 . 
.6 . 
..9 . 
15.6 . 
. . 
. . 
1 * . . . .* 6.6 2.1 . . 
2 . . . . 10:1 1:s :1 . .5 . . . 
3 . . . 44.5 5.0 . . .3 1.5 .8 .6 . 
4 . * . . . .5 29.3 
5 . . . . . 14:o :6 . 5.0 1:: 2:; : 
. . 5:o 
. 2.1 
. 41.1 
. . 
6.4 . 
-7 . 
. . 
. . 
. . 
. 
. b:5 
. . 
. 15.4 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 4.5 10.9 6.2 . ., . 
13:8 8.8 . 10.0 20.0 . . 
2.6 2:9 9:s : *:1 : : 
. 1.0 . . 3.3 . . 
: : : 
: 
14.7 . 2.2 2.0 . 1.2 2.3 . . 2.5 
* . . . .3 23.6 . . 
8 . . . . 
9 . . _ . 11 
32.0 
5.0 2611 : 3:: 
8.4 . . 
-8.. . 
10 . . . . . 12.5 29.0 1.1 . 23.7 . . 
11 4.0 .8 . 1.8 31.1 4.7 
12 : : : . . . :5 . . 16.0 a:* : 
:t : : 
: 
: 
11:7 L3 715 :r 8:: 
20.8 . . 
6.4 . . 
15 . . . . 9.2 4.0 6.2 .2 .5 1.1 . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. ‘. 
. * 
. . 
. . 
1:s 2:5 
. . . . 
. . 
. . 
. 3 
.’ . 
. . 18.3 12.2 .5 17.0 100.5 
617 . 58.5 .1 . . 32.7 . 3.3 2:s 17.6 22.9 69.4 
. 1B.O .B 18.2 14 L-3.4 12.4 
. 18.0 . . . 1.2 .* 
. . 
2.6 
14.9 
:5 
. . .4 ; 
. 
9.9 15:6 719 : 
17 2:1 : 
. 
. . 15.1 . . 14:; : 
. . -1 . . . 10.4 
. 1.5 
.9 . 42.6 1.5 21.5 
.5 . 5.3 
7.9 11.8 . 10.4 14:7 10:5 
Il.6 5.3 24.3 ‘3 66.8 
. 9.4 112 . 5:4 : 20.2 
:7 : 
*a:7 : 
- .B  . 4.5 .3 . 3.0 . 
50.8 . 1.0 11.5 . :B . . 
18 . . . 6.4 13.1 2.5 . . . 
19 . . . 712 : 4:4 
20 . . . . - . 15:: :3 ::: : : : 
r21 
: 
. . . 49.5 3.1 21.5 . . 
22 . . . 414 :s 9.8 1.8 6.8 . . a:7 
. 
:1 . . . . . . 
23 
*:3 : 3:1 
1.0 . . .4 1.7 ZB., . . . 
24 . . 
2s . . 1.0 27.2 . 3:5 : 2:: 
7.9 
. :3 : : 
26 * . .6 55.4 .5 16.9 
2, . . 112 . . 610 : .3 7.4 a:0 : : 
28 . 1.2 . 10.2 
30:: 
4.1 
,*:a 
.4 18.1 . . . 
29 . . . . 1.0 .* 19.8 . . . 
30 . 31.9 2.1 .s . 9.6 1.8 31.5 * . . 
31 11.0 .* .8 .* 
. . 
. 15.0 
. 22.5 
. 38.5 
. 
37:: 
4.4 
514 2:o 13’ 3.3 34:: 20:; 
.3 
. . 13L : I5 
.4 9.4 
.z . 
. . . . 
. . . . . : 
:5 
25.8 
. . . :6 7.6 10.9 i 
. . 11.2 
64.4 169.6 100.9 315.3 96.4 185.6 498.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1674.6 lin 
. 
7.1 146.1 69.8 18.3 2.5 TOT. 13.3 24.9 37.2 162.3 131.1 98.9 183.4 44.6 272.4 139.2 12.5 11.4 
HA”TE”R .hNN”ELLE 1131.2 Wn 
LES JOURS SANS PL”IE IIESURABLE SONT INDIQUES P&R DES POINTS ,., 
DES ROSEES SDHT COHPTEES COMHE PLUIES EN 
WA‘ JUIN JUIL AOUT SEPT UCTO 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIC!“ES PAR DES POINTS 1.) 
DES ROSEES SONT COHPTEES COHME PLUIES EN 
“AI J”,N JUIL *OUT SEPT OCT0 
STATION NUYIERD 90055 COTE D’IVOIRE BOUME 
1953 
STATION N”“EW 90055 COTE D’IVOIRE BOUAKE 
1954 
JAN” FE”R HARS AVRI H.4, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE OECE JANV FE”R NdR.5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. 1.2 .t . 
. 
. 
.6 
10.9 
1.3 
. . 4& 
. . . . 
. . 4.2 
2.1 36.2 10.3 
. . 
.* 
5:1 3:1 . 
.l 
. :0 
. .3 
n.9 
19.6 :2 
7.3 .3 
. . 
1.3 4.7 
38.8 .2 
1.6 2.4 
116 15 
‘Oe4 .5 ‘2 
.1 . 
5.6 
:1 
5.7 
.1 
‘ 
9.0 
9.6 . 
.l . 
. 
1::: . 
. . 
14:: : 
1.0 5.8 
. . 
. . 
:: 
23 
24 
25 
. 4.7 
. 4.2 
. 17.5 
. 
. 1:7 
19:o : 
1.3 . 
. . 
. . 
11.3 . 
14.7 . 
18.1 . 
. - 
. . 
9.7 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
26 
27 
28 
29 
30 
31 1.9 1.4 
TOT. . 107.7 95.0 19.0 310.8 283.4 249.0 30.2 54.4 113.7 5.8 
. . . . 18.0 . . 2.5 . 
. . 15.5 15.0 . . 
:t : 
1.4 . 
. . .8 . 
. . . . 16:s 
3’9 
a:1 
6.3 .l 8.0 
.4 . 710 : 
. . . 4.4 46.8 . . 
:r 
38.2 8.1 . 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
: 
10 
:: 
13 
:: 
16 
17 
:: 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . .7 . . . 8.9 .6 
. . . . . . . . 31.8 
s:o 
. 
. 
. 
14.0 14,3 . . . . . . 2.0 - . 12:* : : 
. . . . . 12.2 . . .6 2.4 . 
. . 
s:2 
* . :2 : 7.0 .* 16.0 . 
. . 27.6 48.8 .* 28.1 . . 
. . 
:1 
, . 15.9 * 1.1 . 6.2 . 
Le 
1.6 1.0 10.4 2.6 2.2 37.9 9.3 21.9 
. . , 8.4 .2 1.0 3.9 22.0 6.0 4.6 
3.1 19.2 . 5.6 . 1.4 -1 1.8 1.8 
. . . . .5 : : 2.6 . . . 
. 61.8 . . . _ . 3.1 7.5 . 
. .4 16.8 . . 2.8 . 
0:; 
. . 
. . . - . 
12 
. . . . . 
- . . . . . 14.9 . . 1.6 9.1 . 
. . . 37.9 . . .l . 25.5 .3 . 
. . . . . :1 : 6.8 . . . 
. . . 13.2 31.4 7.6 . . . 
. . . . . . .4 .6 .2 . . 
. . . . 23.9 . . 
. . 3.5 
1.5 
. 
2 ::: 2:s 
. 53.3 1 . 6.5 46.1 :: 419 . 
. -5 . 24.8 3.5 8.9 . 6.4 * 
1.6 . . 1.0 3.8 4.6 3.7 5.5 . 
; . .B 
3.1 83.2 60.5 176.0 172.2 92.7 35.5 99.6 251.9 102.4 28.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1106.1 nn H,%“TE”R bNN”ELLE 1269.0 nn 
LES JOURS SAMS PLUIE HEWRABLE YINT INDIQUES PAR DES POINTS l-1 
DES ROSEES SONT COHPTEES CO”,% PLUIES EN 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS l-1 
DES ROSEES SONT COMPTEES COWHE PLUIES EN 
"AI JUIN JUIL *OUT SEPT 
STATION NUMERO 90055 COTE D’IVOIRE BWAKE STATION NUMERO 90055 COTE D’IVOIRE BOUAKE 
1955 
. 
1956 
JANV FEVR HARS P<“R1 HAI JUIN JUIL t.O”T SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FE”R HARS AVRI HAI JUIN JUIL *OUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 
. 
. . . 
1.9 4.4 
. . 
:: '5-2 - - 2 . . 
25:s : 46:* 
. . .4 . .
3 . . . . 5.1 .2 .9 . 
: 
: : : 
4.4 24.3 7.1 8.5 2.6 6.2 . 1:e 
. . : 1.9 . 4.5 45.7 . . 
. 
33:6 . 
. . 
. . 
. 19.3 
. 
. 1:1 
. 2.1 
. . 
6.8 . 
. . :1 : 
30.0 rb' 
5.2 
. 1s:o 
12:' :1 
:s : 
. . 
'.7 . 
. . 
2:t : 
. . 
.3 21.9 
15.0 . 
10.6 
4.1 2:o 
1.7 .3 
2:: L.7 
. 
a:5 . 
.6 . 
l& :a 
1.2 . 
21.5 . 
. . 
. . 
. 
. 9:9 
. . 
8.7 
13.6 :3 
.b . 
. . . . . . 
.5 29.4 
.2 . 
16 : 
5.7 5.4 
. . 
6 . 
7 . 
8 . 
37.0 . 
2.5 . 
. 25.3 
. . 
. 1.4 
. '. 
. . 
. . 
. 12:5 
. . 
. . 
512 1.0 . 
. . 
. 16.3 
. 718 
711 : 
. . 
4.4 . 
. . 
. . 
. 518 
. . 
. . . 
.l 
. . 
. . 
. 2.4 
. 2.7 
11.0 . ::: 
. .5 
22:9 : 
4.0 . 
. . 
36.0 
5.0 
.l 
.9 
6.7 
20.9 
.3 
17 
.4 
23.2 . 
2.4 . 219 
2.7 
s:* lb:* . 
4.7 . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
ZS:3 
32:' . 
. . . . 
417 14 
. . 
.* . 
. . 
. . . . 
. .l 
:5 :1 
. .l 
. 8.2 
. . 
. 14.2 
. 6.6 
. .2 
. . 
. 3.7 
. .* 
. 1.4 
. 29.2 
. 3.1 
. .4 
. . . . 
r:2 * 
. . 
16.2 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
2.2 
4.6 9 . 
10 . 
11 . 
12 : 
:: : 
15 . 
:: : 
18 . 
19 . 
20 . 
. 1.9 
. 3.9 
3014 1 
23.2 17.0 
. 24:a 
. . 
. *7:5 
. . 
710 415 
2.0 . 
2.1 . 
1o:z 15:4 
29:: : : 
24.7 . . 
.4 . . 
24.5 
10:5 
*o:o . 
17.5 . 
9.2 . 
. 14.1 
. .3 
. 2.8 
1:5 
1.0 
. - 
23.7 
6.4 
.3 
11.3 
5:4 
. 2414 
13 
14 
15 
. . . . 
. . 
. . 
. 18':' 18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
6.8 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
9.9 .9 
.* 6.1 
4.4 . 
. . 
. . 
. 12.9 . . . 
. . . 
.b . . 
7.6 7.8 
.2 . 2:' 
. . . 
4:1 : : 
.* . . 
. . . 
4.6 
9.2 
1.0 
2.5 
. . 
., 1.8 
CA5 : 
2.4 . . 3:5 . :9 
. 416 
21 . 
22 . 
23 . 
24 . 
25 . 
26 a 
27 7.7 
28 . 
29 . 
30 . 
31 . 
45.4 
25:: 
:4 
14.4 
. :s 
. . Il.0 
4.0 
3.0 
. . 
. . 
-1.8 . 
23.9 . 
. . 
.9 
. . 
. . 
. . 
4.9 . 1:' : 
.2 
10:s 
51.7 
.I . 
. . 
. 17.3 
. 4.0 
1.0 .4 
. 27.5 
26 
27 
:: 
15:r 
. . . 
3.6 . . 
. . 
. 2:o 
. . 
. lb:5 
. 12.5 
2419 2712 
. 1:s 
. . . . . . . . . . 
1.9.4 
14.9 910 
16.2 . 
14 a:5 : 
. 10.4 . 1o:o 819 
.4 
30 
31 
TOT. 7.7 56.2 64.3 154.7 136.0 184.9 145.6 72.5 182.5 174.9 42.9 8.7 TOT. 33.6 50.9 149.5 124.5 38.2 82.2 35.1 68.2 135.8 44.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1230.9 HM HAUTEUR ANNUELLE 792.3 NH 
19.5 9.9 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SiNS PLUIE HES”R.&BLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS ,., 
DES ROSEES SONT COMPTEES COHME PLUIES EN DES ROSEES SONT COHPTEES COMM PLUIES EN 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 MAL JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
STATION NUMERO 90055 COTE D’IVOIRE BOUME 
1957 
STITION N”“EW 90055 COTE D’IVOIRE BOUME 
1958 
JAN" FEVR HARS AVRI H.41 JUIN JUIL p.O”T SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FE”R MARS AVRI MAT JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 . . . . 20.0 3.4 .5 .l .3 10.1 
2 . . . . . 16 .8 312 40.4 2.5 . 4.3 
: : .: . 17.8 . 1.1 . 4.8 . 5.2 . .l . 3 28.3 56 8 26.1 . 7.1 . 
5 . 6.2 2.2 . . 3i7 :1 .2 .4 9.4 . . 
1 . . . .2.8 . 17.6 . . . 79.4 * . 
2 . . . 
3 . . . :5 : ‘. - - * x - * . . . . . . 
4 . . . . . 11:' . . . f-2 7.5 . 
5 . . . 4.4. . . . . . . . 
6 . . . . . . 35.0 .3 .* 4.0 . 
7 . . . 59.9 . 15.5 .9 16:o 4.0 . . . 
* . . . .3 . 1.7 3.2 .4 27.5 .9 
9 . . . . . 1.4 4.9 . 1.6 26.9 1: . 
10 . . . . . 67.6 4.0 19.7 . . . . 
6 . . . .* .2 . .l . 
7 . . . 53.4 . . 1.5 . :1 :: : . 
8 . . . . . ;.; . . . . . 
9 . . . . . . . . . . . 11:s 
10 . . . 37.5 . . . . . 24.7 10.5 7.2 
11 . . 2.3 . . 1.5 .7 4.2 .l . . 
l2... 20.5 25.8 4.8 12 .* 95.8 . . . 
13 . . 2.6 2.1 . 6.4 i . 31.2 . . 
14 . . . . .3 13.1 
;.; 
15 . . 6.4 . . .2 415 :5 : 
1.4 
-4.1 . 
11 . . . .3 . . . .l . 2.0 . 7.5 
12 . .' . . 
:e 
. 1.1 . . . . 
13 . 24.3 
:5.: : 
:1 
. . . . . 
14 . . . . . . . 3.2 16.6 
15 2.2 4.5 * . . 46.5 . . . . . 5.7 
l6 . . . .3 . . .6 . 6.8 . 25.4 
17 . . . . :1 3.3 . 35.5 10.7 3.6 . . 
18 . . 
19 . 
14 
:5 : -14:3 : 16 
20.8 18.1 . . . 
.l 1.8 . 4.8 . 
20 . . 17.6 6.5 26.0 1.0 . 9.7 . 1.4 . 
:: : 1.8 . . 51.4 2 2 .l  .5  24.6 6.1 15.8 6 2 9.3 . 5.4 * 1.4 . . 
23 .l 2.5 26.2 18.0 . . 3.2 1.8 .3 5.1 . . 
24 . . . . . . . 81.1 24.9 . . 
25 . 
;.; 
. . . 2.5 . . 23.2 3.0 . . . 
lb 9.8 . . . . . 2.3 . 6.7 . 15.6 . 
17' . - . 3.3 . . . . . . 13.8 
18 . . 1.5 35.3 28.4 .* . 3217 . 7.3 . 
:z : . 70.0 . 1.2 . . . 14. :5 . :: : . . 
26 . . . . 17.2 .2 2.5 34.2 2.9 . 
27 . 
12 
. . .5 
11 
;.; - 5.9 411 4.3 . . 
28 . . 
: 
6.7 12.0 .a 1.5 . . 
29 . 22.1 74.6 .5 . 29.5 . . . . 
30 . 24.5 . 12.1 Il.2 . 12.4 . 19.5 . . 
31 . . 3.4 
2.4 44.3 
11.7 4.9 
32.2 
.7 
:2 
4.7 
:5 
*:1 
TOT. .l 10.7 90.8 192.3 175.1 159.4 120.5 210.6 313.1 254.5 50.3 46.9 TOT. 18.8 2.6 135.5 241.1 67.8 68.9 3.3 32.6 66.2 163.7 89.1 26.0 
MUTE”R ANNUELLE 1624.3 nn HAUTEUR ANNUELLE 9?5.6 nn 
LES JDURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INMOUES PAR DES POINTS 1.1 
DES ROSEES SONT CO”PTE& COHHE PLUIES EN 
AVRI HAI JUIN JUIL bO”T SEPT OCT0 
DES ROSEES SONT COMPTEES CO”NE PLUIES EN 
AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
323 
STATION N”“EW 90055 COTE D’IVOIRE BOUAKE STATION NUHERO 90055 COTE D’IVOIRE BbuAKE 
1959 
JANV FEVR NARS AVRI Ht.1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE DECE 
1960 
IANV FEVR HARS AVRI nar JUIN JUIL AOUT SEPT Gf,TO NO”E OECE 
1.. 
2 . . 1:7 : : : : : 3:: : : : 
: 
: : : 
1.1 . 10.5 1.8 
5 : :1 
1.0 
*o:o> 
316 617 919 : :5 
. . . 7.5 . .5. . . 
1 
2 
3 
4 
5 
: 
: 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 2.6 . 
. - 
716 . . :r 
. . 7.2 
25.1 132.5 . 
7:o . 2 
14:a 
:;‘B . 
1.6 
54?3 
. . . . .’ 
. . 
. . 2.6 
. 10.3 9.6 
. . -1 
. .7 .3 
. . .6 
. 6.0 21.6 
. .l zz.2 
* 40.7 -4 
. 4.6 9.8 
. . . . . . 
2.9 ,214 
. :7 
. . 
. . 
6 . . . . 
7 . 16L : 
2.7 . .7 34.7 . 1.7 
. . . 29.3 . 13.6 
8 . 
2,: 217 . : . . :
16.3 . .3 
15:* 
.7 2413 : : 
24.0 . 
5411 
13.5 28 6 
.4 6.5 316 aIo :1 : 
. 
315 
11 . . : . . 
4417 
4.7 
12 . . . 
- 
-4 : :8 1::: 11:: r3:5 
13 . . 
14 . . :3 
117 
17.6 2516 33:28 
.z . 3.8 7.2 1.5 1.1 
15 . . 1.9 . 35.5 . :' : 
1.5 IL.2 2.4 .4 
.9 . 15.0 .3 
:: : 49.7 4.6 1.2 .4 . 
7.3 3114 914 :: 7:a : 36.6 ,a:3 . . 
:; 
: : 
9.2 7:o . -6 14.6 . 6.4 2.3 . . 
. . 21.4 1.5 . 
20 . . . * : . .b . :7 10:4 : : 
..v 10.5 14.5 . . . 
. 21.7 1.2 12 . . . . . 
. 2.0 
. . 
. . 
. . . 
. . 9.2 
5:7 18.3 
23.0 :7 
5:' 
16.8 10:9 
7.4 :5 9.5 
. 
. . 
7.4 . 
:: 
: : 
30.0 . 
::z 
4.8 1.1 1.0 .l 17.8 . . 
.s . 
23 . . . . . 512 :3 a:8 
7.3 . 
..9 . : : 
24 . . . 
Lb : 
.b . 49.1 
25 . . 4.1 . . 1.9 2314 12 : : 
26 . 9.1 . .l . .7 
:: 
.l . 4.4 18.8 . 
27 . . 11.2 'Z-8 1.1 . 
28 . . 4:: 60:3 . . . : :s : . . 
29 . . _ 1.0 . . .3 26.6 8.3 . - 
. . .* 
. . .7 
.* . 15.6 
. 20.2 
. :4 46.4 
12 
17 
5:1 : 
. 2.0 
. 23:s 
. 
15.0 6:l . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
.5 . 7.4 
. 2.4 
. . 
2.6 9.1 22.2 
17.3 .* 2.1 
6.5 . 3.6 
19 18.7 . 
20.1 . 
.7 . 
. . 
.b . 5713 I.4 
6.5 
30 . .7 
:2 
1.3 . 1.5 .l . 4;2 ; 
31 . .* 12.4 
TOT. . 68.8 83.8 124.7 156.5 200.0 139.9 100.8 168.6 L73.2 55.2 12.5 
HA”TE& ANNUELLE 1284.0 MH 
LES JOURS SANS PLUIE WESW<ABLE SONT INDIQUES P&R DES POINTS ,.> 
DES ROSEES SONT COHPTEES COWE PLUIES EN 
AVR, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
:1 
4.9 12.5 62.3 95.4 161.8 213.2 
HAUTEUR ANNUELLE 
64.9 158.1 327.9 
1261.5 nrc 
132.4 9.0 13.1 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS tt, 
DES ROSEES SONT COMPTEES COIIHE PLUIES EN 
N&I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
STl,,DN NUNERO 90055 COTE 0~IVOIRE BOUAKE STATION NUMERO 90055 COTE D!IYOIRE BOUAKE 
1961 
JANV FEVR HMl.5 t.VRI NbI JUIN JUIL .U”T SEPT OCT0 NO”E ,DECE 
1962 - 
JANV FEVR HP<RS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
TOT. 
. . . 21.5 26.1 7.0 . 6.2 . 
. . . 
:5 
.7 :9 . . .l . 
. . 2.5 . -3 
. . . . 
2917 
. . 
. ::: 2010 8.6 
. 
-. * 20.8 . 
I3. 
. . 
. . . . . . 10.0 .7 
-7 
. . . 2.5 .4 17.6 . 2.1 '7 .* : 2.5 
. . 6.5 . . . '. 16.4 .5 . 8.8 
. . . . 4.8 .6 . 3.0 .2 . . 
. . 2.1 . . . 4.1 3.4 52.9 4.5 - 
. . 
. 
. 
. 
:1 
. 
.l 
: 
3 
: 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . 2.1 25.9 . . 1.9 . . 
. . . :a 8.1 . . . - ., 
. . . :s . 14.4 . . . . . - :3 : : 
. -6.3. . . . - 40.2 . 
. . 23.0 . . . . 3.0 4.4 4.6 
. . . . 15.3 55.3 2.6 . . .7 
. . 3.2 :LT : 8.8 12.0 16.3 . . 
. . . .9 1.8 2.4 . . 
. . . . . . - 14.4 10.4 a 
. . . . . . . . .4 . 15.3 
5.4 . . . 7.0 . . 5.0 . 1.7 . 
. . . . 25.2 13.8 . ..4 . . 
. . 14:s : . 1.6 :z . 
4.9 17.8 
. . 48.0 . . 18.8 . 13:4 
. . 
. 
. . 5.4 2.0 . 1.1 . . . . . 52.8 . . . 11:r : 
. . 10.5 . . 7.2 4.2 . 79.0 4.3 . 
. . . 2415 . . . . .1 . . 
. . . . 1.2 7.0 . . 1.4 . 
. . 7.2 .b . -6 . 3.3 
-5 . 
. _ .  . . 10 0 :s . 
. . 9.6 8.0 . .4 . 
_ . _ _ 11.9. 1,:: 616 : 
. . . . . -1 .T 2.9 12.2 . 
. . . . 3.4 . 
:: : 
3.3 
. . -7 . 17.0 38.7 . :s 
. . . 14.1 25.6 9.4 . 10.7 . . 
. . . 23.1 9.4 . . 21.2 . . 
31:s 
7.4 
. . 217 
8.3 . - 10.2 . . 
. .3 . . 6.4 :5 I2 314 : : 
. . . . . . .2 .B . . 
. . . 6.5 . . . 6.2 . . 
. . . 5.0 . . 12.7 . .8 
. . . . . 
:1 
1.9 . . 
-5 . . .2 .7 20.4 . . 
43.1 
,. 
.6 . 
. 76.4 52.3 114.3 167.0 132.4 26.9 154.0 103.4 15.0 
HA”TE”R ANNUELLE 841.8 NH 
. 7;7 ; . . . . . . . . 
60:2 . . 2.7 8.2 6.0 . . 
. 
. * 3.6 . 28.4 . 8.9 . . 18:b 
. . . 31.4 . . 23.3 52.7 . :9 
617 : 21.4 1.9 1.3 . .9  
. . . . . 
. . . . 51.0 
. . . 17.5 .* 
. . . . . 
_ . . . 
. . :n 20.3 
. 
. .B 40.7 .5 11.4 
. 3.4 . . . 
. . . 
. . . 'Lb . 
. . . .5 . 
. . 
.5 1.1 
. . 19 2011 . 
‘Oe9 ‘E . *5 - . 1.0 . .
5:o 2.5 . . . . 
44.0 67.5 237.6 74.5 76.1 
1094.9 MN 
,4.6 64.1 145.6 52.2 258.7 
HAUTEUR ANNUELLE 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS 1.1 
DES ROSEES SONT COMPTEES COME PLUIES EN 
JUIL AOUT 
CES JOURS SANS PLUIE HEWRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ‘.I 
STAT FON NUHERO 90055 COTE D’IVOIRE BOUME 
1963 
JANV FEVR HARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE. 
1 . . . . 
2 . . . . 1:s : IL : 
3.7 16.7 
. 5.8 :1 : 
3 
4 : 
- 
:1 
: 112 ::9 
1.2 . .* 8.8 15.4 
.7 6.9 11:c 
5. . 17.3 23.4 . 3:s 
2:: 
3.5 
I6 
1.3 : 
: : : : : 15.1 - : 9.1 . : 11.8 -1 25.8 3.7 . . 
:, : 410 : : : 11:4 33.6 16 8 3:o 11:s 37:o : : 
lo . . . . . . . . . 1.4. . 
:i : 9.4 . : 23.8 . 2.8 . . 
1:s 17:4 1:o 
2417 19.0 .5 23.8 2.0 . . 
13 . . . . 4.9 22.5 45.4 . . 
14. 38.7 . 
15 : : : 19:9 .b . 412 : : : : : 
16 . 32.8 
: 
9.5 . 17.9 .5 .4 . 
17 . . . 6.0 14.0 . _ . : : : 
18 . . . . 7.7 
17:o 
z.1 . , 
l9 . . . . 3.0 .B 4:O 16’9 
20 . . . _ . .b : . 5:, 10.2 : 12:1 
u 37:5 : . 2.8 . . 8.8 . 1.3 .' 22. 1.1 
*1:2 
2.7 35:8 : 11.8 
23 . 19.6 42.1 3.2 10.7 26.1 1.0 :* .3 * . 
24, . 8.2 33.9 
25 51.5 . . 
:3 
: : 
2.3 
10.8 19:o : 1:3 : . 
26. . 12.4 a . 
: 
49.1 55.1 4.4 3.1 . . . 
27. . . . . . .4 .l . . . 
281 . . . 
IL1 
23.4 . . 3.8 19.5 3.3 . . 
29 . . 14.9 lb.5 1.0 -3 . . 
30' 
31: 3:o 
. . 21:o 
2:; 
:9 
5.0 . .4 . . 
. . 12.2 
lDT-. 92.0 86.5 77.1 115.6 168.6 128.4 194.G 86.7 118.4 245:4 29.7 23.9 
HAUTEUR ANNUELLE 136L2 nu 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SQNT TNOIQUES P&R DES POINTS ,.I 
ST&TlON N”“EW 90055 COTE D’rVmRE BOUAKE 
1965, 
JAN” FEVR HARS AVRI MI! JUIN JUIL &O”T SEPT QCTO NO”E OECE 
1 . . . 10.9 . * . . 7.7 
2 . . . . * . . . . lb:7 3:s 
: : : : 817 : 316 2::: : : 15.6 5 2.9 . 
5 . . . 6.5 -3 . . 3.5 . 26.0 . 
6 . . 3.4 
7 
8 15:1 : s:9 
9 2.1 41.4 4.9 
10 . . 22.1 
11 . 40.2 . 
12 . .l . 
13 . . . 
14 . . . 
15 . . . 
16 . . . 
17 . . . 
1s . . 
:; . ,. . 1514 . 
Il!, 
14 
3.3 -2 1.1 f 19.8 . 
. 9.5 7.3 . . 5.2 . 
27.4 22.7 
2*:3 
.l . . .b . 
1.0 . .1 1.4 .l 18.3 . 
. . . .l . . .4 . 
. . 53.3 . . 46.0 . 2.6 18.8 18.4 11 
. 
1:s 
2.6 .5 . 5.2 . - 
* .l .3 . 25.3 . . 
28.1 * . . . 10.1 . . 
. :5 8.9 . 33.1 2.1 . . 
. -7 . -8 27.4 . . 
. 7.3 z-1 . . 
7:o 2.8 . 21.8 1.9 ::: - 12.8 : 4.3 2:s . -
. 
. 
21 . . . 6.3 3.1 36.7. . . . . 
22. . . . 11:r . 1.8 . . . . 
23 . 3.1 . . . . . 
24 . 11.4 . 8.3 . . . 
:.; 
. 
1:; 
13 : 
25 . . . . .9 . . . 4.0 . 9.9 
26 . . 2.4 8.1 . . 
27 . . . 13 : . . . 11 1.0 14 
28 . . . 2.6 3.1 . 
;.; .
.4 . . 
29 11:0 . 13.3 . 21.9 , 5.3 . . 
30 , . . 5.2 .l , . . . a 
31 . . .2 . 
TOl. 28.2 96.2 52.1 128.9 55.2 175.0.102.6 66.0 161.2 119.4 lb.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1001.4 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
STATION NUMERO 90055 COTE D’IVOIRE BO”l\l<h 
1964 
JANV FEVR HPIRS AYRI MI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTQ NO”E OECE 
: : .  .  2.8 : . 15.3 4 8 17.1 
:2 
3.8 1.5 11.8 . 12 8.4 . 
3 . . . . 7.3 . 1.8 2.2 . . . 
4 . . * . . . . . . . . . 
5 . . . . 3.1 32.4 . . 1.4 . . . 
6 ; . . 59.0 
20:1 
15.7 
:1 : 
- 
7 . . . . 21.0 15.2 : : 
9.6 
1.3 
8 . . . . 28.1 10.2 
9 . . . . . 7.5 I3 : : : : . 
10 . . 3.4 . . . - . 21.9 .l . . 
11 . . . . . 11.8 .B .b . . . 
12 . . . . 2.1 14.9 . 
:' 
8.1 . 7.1 . 
13 . . . . 40.0 4.4 . . .4 . . 19.7 
14 . . 1.3 . . 4.0 7.6 . .l . . .b 
15 * . . . 5.5 19.9. . . . . . . 
16 . 12.8 . 6.6 20.3 
17 : . . .~ 
24:5 
15.8 
1::: 
:, : 
:* 
: 
. 
. 
18 . . l.2 . . .5 .3 8.4 . . 
:: . : 217 '3 7.8 . . . 7.0 . * . 1.1 . 2.1 . 9.4 . 43.0 . * . 
21 . . . . 14.7 3.7 . n3 . . . . . 
22 . . 14.8 . . . . . . . 
*3 * . 2.8 . :2 6:1 21.1 . . .l . . 
24 . . . . 1.0 9.3 .l . . . . . 
25 . . . l-3 . 5.1 . 19.8 27.9 23.7 . . 
26 . . . 24.2 . . . 19.0 . 1.3 .8 . 
27 . . . 3.4 . . . 13.0 . 15.1 . . 
28 21.7 4312 9.3 4.5 . . 9 .7 1 1 3 0 34:o :::; : : : : 
30 . . . . . 1.5 30.9 29.9 . 16.0 . 
31 . . 3.1 . 
TOT. 22.4 43.2 66.5 107.2 153.2 215.1 115.0 ,38.2 115.4 70.1 67.1 39.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1153.0 nn 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLB SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) 
325 
STATION NUMERO 90058 COTE D-IVDXRE B0”00”SS0 
,965 
JAN” FE”R R*!as *YRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTC NOVE OECE 
1 7 
2 - 
3 - 
4 - 
5 - 
6 - 
7 - 
8 - 
1: - 
:: - 
13 - 
14 - 
15 r 
ii - 
19 - 
20 - 
:: - 
23 - 
24 - 
25 - 
26 - 
27 - 
28 - 
29 - 
30 - 
31 - 
TOT. - 
- - - 14.8 
- - - 
4:* 
2510 2714 3::; 2: . 
- - L 2.0 28.4 
- - - . 26: I .3 t& . 
- - - . 10.2 s:* . . . 
- - - . 23.3 16.9 
- - - . . 4.0 25:v : : 
- - - . 8.5 *4-* 57.1 . . 
- - - 10.7 14.7 .9 
- - c lb:3 . . . 5:O . 
- - - 5.3 21.7 . 
- - - 6:l :s . . . r:o 
- - - 1.7 . . 3.0 . 8.9 
- - - 46.1 . . 22.4 . .7 
- - - 10.9 . . 21.3 . . 
- - - . 
36:3 
3.1 16.4 . . 
- - - 
20:' 
13.9 . . 
- - - c 73.5 ::: 1.1 18.5 r1:o -2 3:s . 
- - - 14.5 . . 9.7 1.6 . 
- - - . 3.9 . 4.7 35.6 . 
- - - . . . . 6.3 . 
- - - . . 42.8 3.2 . . 
- - - . 5.0 . 5.6 8.8 . 
- - - . .5 * 24.2 6.2 . 
- - - sa.0 35.0    25 6 3.0 711 3:: : . 
- - - 14.6 
214 
10.0 10.6 52.4 * 
- - - 65.2 5q6 10.3 
- - - 10.5 . . B.l :9 . 
. 3.0 14.7 
- - - 374.1 253.2 203.7 324.8 173.8 11.6 
ABNEE INCORPLETE TOTAL PARTIEL 1341.2 
LES JOURS SANS PLUIE HESWUBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS l-1 
LES RELEVES WANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-t 
,,+WWLET OU HINOUANT EN JANV FEVR MARS AVRI MAX 
BOUNA STbTIDH NUMERO 90061 COTE O’IYOIRE STATION NUMERO 90061 COTE !,‘I”O,RE BOUNA 
1920 
FEVR NARS AVRI MAI JUIN 
-_ 
- 
1921 
SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FEVR NARS 4VR1 "AI JUIN JUIL bO”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
. 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1s 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
- 49.0 
40.0 46.0 
26 
27 
Fi 
30 
31 
. 
. . 
. . - . . . . . . . . - .* 30.0 11.0 . 
. . 3.8 5.6 . . . - . . . . . . . - . . . . . 21.0 * . 
. . 17.0 , . . . . 
. . . . . . . . 
. . . 
7:s 
. . . . 
. . . . . 29.0 
. . . . 12:o . . . 
* 1.3.0 
17:s 
. . 18.0 . . 
. . . . 28.0 * . 
. . . . . . - . 
. . . . . . . . 
. . 5.5 16.7 13.0 5.5 . 13ID 
. . . . . . . 
. 4.0 - . . 4210 . . 
. . . 24.8 12.0 . . 27.0 
. . . . . 6.0 . . 
. 102.0 9.0 . . 
. . . . . . 8.0 . . . . . 11.0 . . . . . 10.0 . . . - . . . . . . . . . . . . . 9:: . . 
. . . 
2.5 
_ 19:o - . . . . . . 
. 13.0 5.5 . . 
28.9 . 26.3 . . 
. 6.0 . 24.5 . 
. * . - . 
7.5 . . . . 
J*NV 
. 
. 
. 
I 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
JUIL 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9. 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
E 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
$9 
30 
31 
TOT. TOT. 
. . 
91.0 169.0 2lO.O 43.5 69.0 
679.8 “” 
26.0 33.0 31.0 7.7.0 40.0 46.0 49.0 
HAUTEUR AWLALLE 350.0 nn 
. 41.0 56.3 
HAUTEUR ANNUELLE 
LES JOURS SINS PLUIE WESURABLE SOHT INDIQUES PAR DES POINTS ,.I LFS JOUAS SANS PLUIE RESURABLE SONT IWQUES PAR DES POINTS 1.1 
1M,‘L,SABLE EN MAAS AVAI Ht.1 JUIN JO# AOUF SEPT OCT0 
RELEVES NON WTIOIENS UTILISABLES A PARTS& DES TtZ.lAUX MENSUELS EN 
,,Ai?S AV,,, t4.41 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
S,AT,ON NUMERO 90061 COTE O’IYOIRE BOUNA 
,922 
STATION NUHERO 9006, COTE 0’1VOIRE BOUNA 
1923 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 ..... 14.0 .... 37.5 12.0 
2.. .... 
3 ...... 
4 ....... 
5 ........ 12.0 ... 
. 
: : : . 
. . 2.0 . . 21.0 . 2.0 . 
36.0 18.0 . . i . . 24.0 . 
3 . . . . 43.5 . 10.0 . . 
4 . . . 7.5 ,710 : 6.5 . *a:0 . . . 
5 . . . . . . . . . . . - 
6 8.0 . . . . . 48.0 . _ 4.0 . . 
7 . . . . . . . . . . 1: 
. . 2.0 . . 
: : . . . . . 
. . . 
17.0 a:0 18.5 . . . 
10 . _ . . . . 3.5 . . 2.0 . . 
11 . . . . . . . . . . 
12 . . . . ::5 : . . 5.0 . . . 
I. . . 6.0 . . . . . . 9.5 
:: : . . . . . * . 4.0 2,'o . 1 
15 2.0. . . . . . . . . . 
11 . . . 13.0 . . . . 52.0 . . . 
12 . . . . . . . . i .: : 
13 . . . . . 9.0 . . . 5:o . . 
. . . . . . . . 
:: . . . . * . . . 
. 
24.0 . . . . 
lb... 43.5 5.0 . . 32.0 . . . . 
17 . . 90.0 . . . - . . . . 22.0 
m . . . . . . . 
19 . . . 76.0 : 
. . . 
42.5 . 4e:o . . . 
20 . 3.0 . 2.5 . 13:o 27.0 . . 26.0 26.0 - 
21 . . . . 4.0. . . . . . . 
l6 . . . 15.5 . 6.5 . . . 
17 . . . . . 14.5 . 15.0 . *0:5 : . 
18 . . . . . 7.4 . 20.0 58.0 . . . 
. . . . . . . . . . . 
:o .: . . i . . . . . . . . 
21 . . . . . . . . 18.0 14.0 . . . 
22 . . . . . 3.0. . . . . : 
23 . . . . . . . . 6.0 . . 
24 . . . 9.0 . . . . . . 8.5 ; 
25 * . . . . . . . 60.0 . . 
Ii . . . . . . . . . . : : 
23 . . 2.0 . . . 5.0 12'o 2:.0" ;.o" 
24 . . . 3.0 . 2.0 . . . . : 1 
25 . . 3.0 . * . . . . 7.0 
26 . . . . . . . . . . : 
77 I . * . 4.0. . . . . . 
;Ci . . . . . . . . . . 
29 . . . 1s:o : . . 8.0 . . . 
30 . . . . 26.0 . . . . . . 
31 . . . 8.0 
26 . . . 14.0 310 . . . - 
27 . . . . . ,Z:O : : . . 3.6 . 
28 . . . . . . . . 20.0 . . . 
29 . . . . . . . . 
30 . . . 22.9 . . . . 3s:o : . 
31 . . . . 
TOT. 8.0 3.0 95.0 183.5 61.0 57.0 193.0 42.0 301.5 69.0 52.0 . 
HAUTEUR ANNUELLE 1065.0 nn 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDEPUES PAR DES POINTS 1.1 
TOT. 2.0 . . 57.5 43.0 71.4 14.2 111.8 197.0 127.0 49.6 21.5 
HAUTEUR ANNUELLE 695.0 MM 
LES JQURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IIIOIQUES PAR DES POINTS 1.i 
327 
STATION N”I(ER0 9006, COTE O’IVOIRE BO”NI ST,,TION NUHERO 90061 COTE D’IVOIRE BOUNA 
,925 
FE”R H&RS AVRI na, JUIN JUIL MUT SEPT OCT0 
1924 
JANV FEVR IIARS AVRI MAI JUIN JUIL &O”T SEPT OCT0 NOYE OECE NO”E QECE IAN” 
. 
. 
. 
. 
: 
3 
4 
5 
. 21.0 . .- . 16.0 . . 15.0 . . 
6 
7 
8 
9 
10 
. . _ . . . . . 4.6 . . 
3.0 * . . 
. 2o:o : : . 
5.5 48.0 . 
8.0 
. . . . . 2710 : : . 710 . 
. . . . 
11:o : : : . 
. . . 
. . . 34.0 . . 
. 20.0 . 
. 610 . . . 
4.5 . . 143.0 . . 
22.0 . . . . 
. . . . . . 3110 . 23.0 . . 
11 
12 
13 
14 
15 
. . . 2.0 . 7.0 . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . - _. . . 18.0 . 4.0 . . 27.5 . . . . . . . . . . . . . 
16 . . . . . . . . 
17 . . . 15.0 36:2 . . . . 6:O 22:0 
18 
. 55:o : 
64.0 . . 61.5 . 31.0 12.0 . 
19 12.0 . . . . . 23.0 . 
20 . . . . . . . . . 13.0 . 
:: 
23 
24 
25 
. . . . 21.5 14.0 . 29.0 . . 
. . . . . . 21:o . . . . 
. . . . . 72.3 . 11.5 12.0 . 
. . . . . 2415 . . . 
. . . . . 10:7 : . . . . 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . * . 5.0. 21.0 . 3.  . 15 25:o . 
. 25:O 42.0 . . , . . . 15.0 . 
. . . . . . . 20.0 . . 
. . 15.5 30.0 . . 1.5 . - . . *o:o. 
. 133.0 42.0 157.5 90.7 177.5 127.5 26.0 387.5 181.0 22.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1344.7 H!I 
6 
1 
: 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
II 
1s 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
29 
*9 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . 35.0 . 18.0 
. . 40.0 34.0 . 4.0 . 
14:o : . . 1r:o :::: 14.0 . 
. . . . 2.0 . 38.0 
. . . . . . . 
. . . 14:O . . 8.0 
3:o 
5.0 2.0 6.0 
. . 48.0 . . **:o 
. . 6.0 . . . 90.0 
2.5 
1o:o 
11.0 . . 48.0 25.0 
2410 . 3.0 8 17.0 . 4.0 . . - 7.0 . 
1.0 5.0 . . 9.0 : - 
. 14.0 . . . . - 
. . . . . 12.0 . 
. . . 8.0 . . - 
*e:o : 
. . 
. . 
16.0 . 
. *:a 
. . . . 
32.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. - 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . 3.0 - 4.0 22 3110 : : 31.0 . 
. . 4.0 31.0 4.0 . 3.0 
23.0 49.0 . . 6.0 8.0 . 
. . . 58.0 14.0 . 
. *:o : : 
*:o 
11.0 . 
. 35.0 . 
5.0 . 23.0 . 3.0 4.0 . 
. . 
. 21.0 
. 14.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 7.5 
. . 
5.0 . . * . 51.0 . 
. . . 4.0 . . . 
. . 3.0 . . 9.0 - 
. . 4.0 . 7.0 . 
. . . . 
26:O 
. 52.0 10.0 4:o 
78.5 166.0 138.0 214.0 121.0 278.0 229.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1394.0 wn 
26:O 
83.0 . . 76.5 
LES JOURS SANS PLUIE IIESU<ABLE SONT INOIQUES PAR DES PO*NTS 1.1 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PENTADAIRES EN 
FEVR NARS AVRI !+AI JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NOV, 
LES JOURS SANS PLUIE IIESWA8LE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION HU”ER0 90061 COTE D’IVOIRE BOUNA 
1926 
STATION NUMERO 9006, COTE O’IVOIRE BO”NI 
1927 
FE”R PIARS 4”RI nr1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEvR MARS AVRI HA‘ JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
31.0 1.8 . . . 26.8 . . 
. 6.1 21.1 117.8 1.9 . 1.2 
. 
. . 
24:o 
. 
. 3.9 11:s : : 12.5 2.7 
1.4 5.5 . . 2.1 23.2 . . 
. . 16.5 . 
2.6 . . 18.3 . . . . 1.9 1:1 : 8.1 
. _ 1.3 5.9 14:o : 
5.8 7.4 15.1 
: : 69:l 
2.5 . 
3o:r . . 19.2 . . 
.l . 
. . . . . 
*1:2, a,:* 
42.1 17 : 1.6 . 
. 16.3 . . .4 4.4 . . . . . . . . . 
. . 1.5 37.2 . . 5:v 20.5 . 
7 
: 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. 52.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 17.7 
. . 
. 
. 70.2 
. . . 6.4 . 12.7 2.2 18.7 
-, . 23.2 . 20.9 
. 
5'3 
. 5.0 
32:5 : 
.b . . . 
. . . . 1.6 2.8 . - 
. . . . . . . 2.2 
. . . . . 96.5 16.0 . . 
- 
314 
. 11.9 2.6 . . 5.1 
. 
*0:5 
. 8.4 . 1.3 . . 
. . . 21.0 . . . . 
. . . . 20.5 . . 17.4 . 
. 2.5 22.5' . 10.6 . 6.1 19.5 . 
. 2.0 . . . 37.7 8.1 .4 . 
. 16.8 10.5 
33:o 
.9 . 5.1 . - 
27.5 . . 3.8 * . . 
. 2.3 . . . 
22:s 
. . 2.8 
. 11.1 . . . ti.1 18.1 . - 
. . 9.3 23.3 15.4 . . . . 
3.7 . . . . 10.9 , . 3.3 
. . . . . . . . 
. . 4.4 . . . 20:s . * 
. 6.1 10.4,. . .9 . . . 
. . . . . . 4.0 . 
. 1-E 1:4 : 
28.8 . . . 
7.1 . 2.5 31.6 
. 6.9.4 . - . 21.5 . . 
. . 34.3 . 7.0 . . . 
. . . .3.5. . . 
1.2 2.6 . . 10.5 39.5 . . 
. 20.1 . . . . . . 
. . . . . . 2.2 . . 
. . . . 35.5 . . . 3.2 3.9 14 : . 
. 11.0 . . . . . - 
. 2.2 . 21.8 2:s 5519 t3.0 - 19 : . 
. . . . . . . . 
. . 24.6 . 39.6 25.1 . . 
. 6.0 .7 . 3 .3 219 : . 1511 : . 
. 3.4 . . 37.6 . . . 
. 
86.5 1.9 . . 
. . . . . . 60.4 14.6 . 
. . 6.9 6.3 . . .5 . . 
. 26.4 13.9 2717 : 
. 22.8 . . 
2.3 . . . 1.5 . . 
. . . . . . . . 5.2 
, . 
. 163.4 134.3 209.5 133.6 169.1 277.9 114.3 33.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1305.7 nn 
. 86.5 33.6 229.2 109.3 ,36.6 319.6 199.9 17.2 17.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1209.2 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MES”~~BLE SONT INDIQUES PAR DES PO*NTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE HES”RA8LE SONT INDIQUES PAR OES PO*NTS 1.1 
RELEVES NON QUOTIDIENS “T,L*SABLES A PARTIR DES TOTAUX EIENSUELS EN 
HARS 
COTE D’IVOIRE BO”NI ST*T,oN NUWERO 90061 COTE D’IVOIRE BOUNA 
1928 1929 
JAN" FE"R HARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAN” FE”R HARS AVKI 1111 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
6 
7 
3 
9 
10 
:: 
:9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
tb 
27 
28 
29 
30 
31 
. . . .5 12.5 . . 13,o . 
. . . . . . 2b.S . . 4912 
. . . 7.5 . 20.7 . . 29.-5 . 
. . . . . . . . 8.0 . 
. . . . . . 11.4 14.3 i5.7 . 
. . . . 3.4 . 10.7 . 9.2 
. . . 1.9 . . . 
:5 
. . 
le:* 
35.3 6.5 44.0 : 
. . . 9.8 215 . 1:6 8.0 60.6 
. . . . . . . 21.5 9.0 
. . . . . . . 4.5 9.2 . 
. . . . 8.0 13.0 . 
. , . . 5:2 9.2 4.3 . '25:O S:O 
. . . . . ..L a. 
. . 44.0 . 16.5 .5 . . 18.3 6.5 
. . . . . . . 1.3 . . 
. 54.5 29.9 3.3 . 9.2 . .5 16.5 11.2 
. . . 12.4 . 5.4 . . . 43.3 
. . . 43.3 39.5 . 8.3 8.5 . . 
. . . . . . . 21.0 .        . 5714 
. . . . -5 10.4 . 22:5 15.5 . 
. . . . . . . Il.2 . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . sa:2 . 2.7 21.7 3.0 1 3.8 26Z5 
. . 20.1 2.0 
t.:5 11:5 2414 
. lb.5 
. . . . . 6.0 . . 
. 32.0 . 23.8 8.5 9.3 3.7 12.5 . 
. . 13.5 
. 54.5 126.0 92.3 U-l.7 116.1 119.3 140.6 265.4 295.4 
HA”TEW< ANNUELLE 1327.3 "" 
LES JOURS SANS PL”IE NESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIPUES PAR DES POINTS 1.1 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
6 
7 
8 
10 
16 
:B 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
tb 
27 
$9 
30 
31 
TOT. 
STATiON NUWERO 90061 COTE D’IVOIRE BOUNA STATION NUIIERO 90061 COTE D’IVOIRE BOUNA 
1930 1931 
JANV FEVR MARS AWI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE JAN” FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 
2 
i 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
:; 
18 
19 
20 
:t 
23 
24 
.25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . 2.0 10.0 . . . . . 
. . . 3.6 . . . . 23:5 . . . 
. . . . . . . . . . 
24:o : . . 
. . . . 
. . l.5. . . s . 
. . 5.1 1.3 3.0 . 
24'0 : 
IL7 
. . . 
. . 
. 6.0 39.4 . 12.0 10.0 12:o - . 
. . . . . 22:o I . 10.0 . . . 
. . . . 4.0 18.0 . . 26.0 . . . 
. . . 1.4 
. . - 2910. . 410 
36.0, 17.0 . . . 
. 5:o . . . 
. . . 7.0 . . 3o:o . . . . . 
. . . 20.0 . 6.0 . . . . 
. . . . . 13.0 5.0 . lb:0 : . . 
. 
. 
1.5 . . - . 17.0 . 4.0 0 . 
: 
710 2.  : 
. . m.0 . . 15:: 415 . 13.0 . . 
. . 1 . . . . 9.5 6.0 . . . 
. . . 7.0 . 6.0 . . . . - 1.0 
. . . . . . 13.5 . . 30.0 . . 
. 3:o . 22.0 14.0 . . . - . . . 
. . . . . . . 9.5 65.0 . . - 
. . . * 2.0 . . 6.0 . . . 
. . 3.5 . . 30:o . 1.0 . . - - 
. . . 2.6. . . . . . . 
. , . 25:O . . . . . 21.0 . . 
. . . . 5.0. . . . 10.5 . 
. . . . . 5.0 . 35:o . . . 
. . . 3.0 . . 25.5 . . . . 
. . . . . 
. 13.0 72.0 110.9 49.0 127.0 118.5 80.5 266.5 76.0 10.5 1.0 
HAUTEUR ANNUELLE 924.9 nn 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INPIQUES PAR OES POINTS ,., 
. . . 23.0 . . . 18.0 lb.0 . 
. . . 5:5 31.5 5.0 . . . 42.4 . 
* . . . . . . . 9.0 9.0 34.0 
. . 9.5 5.0 . z . . . . 
. . . 22:5' . 26.5 . . 30.0 . . 
. . . . . 5.5. 5.6 7.5 
. . . . 20.0 11.5 . - 14.0 3o:o : 
. . . . . 16.3 . . 17.3 18.0 . 
. . 1.4 . . . . . 22.5 
. . . 8.5 . 12.5 . . 4.0 lb:0 : 
. . . . . 5.7 6.0 . . . . 
. . . . 2.7. . . . . - 
. . . 
. * . 13:2 : 
9.5 . 
2::: . . 
27.0 . . 
lb.4 . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . 
. . 2::; : 7.0 - 
. . 34.0 8.0 . 
1.2 18.5 26.2 12.5 . . 
. . . . 20.0 . . . . - - 
. . . . 9.0 . . 49.0 . - 
. . . . . 22.3 8.0 sa:4 14.0 . . 
. 13.0 . . . . 1 . 45.3 a . 
. 8.5 * . 1.0 5.9 7.5 5.3 35.0 . . 
. . . . . . . . lb.3 . . 
. ._. . 13.0 . . . 28.2 . . 
: . . . . . . 12.5 . . , 
. . 6.5 . . 26.0 . . 16.0 . . 
. . . . . . . 18.0 . . . 
. . . . 1.3 38.0 46.5 8.0 . . . 
. . . 6.0 . 9.4 . . . 
. . . 25.0 . . Il.0 . . . 
13.0 . 6.0 . 
. 21.5 42.9 49.7 171.5 222.7 96.0 140., 418.0 139.+ 34.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1336.1 MM 
6 
7 
: 
l0 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . 6.0 . 30.8 . . . 
. . . . * . . . . 
. . . 1.0 . . . 11.0 . 
. . . . . . . . . 
. . . . . 20.0 . . 15.0 
. . 5.4 4.0 . . . .' 
. . . . 9,a:o . . . 
. . . 
33:o : 
. . . 50:o 
. . . 19:o 12.0 13.0 . 
. . . . . 32.7 . . . 
. . . . . 23.0 . . . 
. . . 21.5 . . . . - 
. . 8.2. . . . . 
. . . 17.0 . 8.5 . . 52:o 
. . . . . 8.3 15.0 . . 
. . . . * . . . . 
. 47.0 . . 52.0 . 8.0 30.0 30.0 
. . * . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 64.5 . . 52:5 
. . 4.3 . . ,. . . 54.0 . 
. $ 4.3 11.0 15.0 , . 
. . . 57:5 : . 10.0 . 39.0 
. . 7.0 . . . . . 
. . . . . 13.5 . . x:0 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 45.8 . . 
. . . . . . . 
. . . 52:0 : - 
. . . . . . 19:o 
. . . 
. 51.3 24.q 146.0 150.0 303.3 105.8 113.0 273.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1256.8 MM 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 39.0 
. . 
. . 
* . 
. . 
. . 
. . 
. ; 
. 29:a 
- . 
. . 
. . 
. . 
. . 
6.5 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 4.5 
. . 
. . 
. . 
. * 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
10.0 
6.5 82.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAIR DES POINTS 1.1 
RELEYES ,,ON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX PENTAOAIRES EN 
FE”R MARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
OECE 
329 
STAT EOR N”“ER0 90061 COTE D’IVOIRE BOUNA 
6 
7 
: 
10 
:: 
:: 
15 
lb 
17 
1* 
:I: 
21 
22 
23 
2: 
26 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1932 
JAN” FE”R “AR.? AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . . . . . 36.0 16.0 . . 
. . . . . 5.0 . . 28.0 . . 
. . . . ~ 9.0 . . 3.0 . . 
. . . 30.0 . 20.0 . 
. *_ . . . 4:o : : : . . 
. . 3.0 . 4.0 . 
. . lb:0 : : . . 1 . . : 
. . . . . 11.0 . 
. . 
. . 15:o 32:o : : :v 
a:0 : 5:o 2:o 
<.. . . . 
. . . . 8.0 4.0 . 
. 10.0 . 5.0. : : : : 
. . 7.0 .25:0 ’ : 
. 11.0 le:2 . : : 
12.0 . . 
. . 17:o : . . . . 5:5 : : 
. 13.0 10.0 15.0 3.1 5.1 6.0 
. . 13.0 30:o . _ . 5.0 23:o : : 
. . 34.0 33.0 
. . 1910 : : : . 
. * 
412 . 
. . . . 32.0 . 14.0 : . . : 
Ko . 
60.0 3.0 * 
71:o . 5.1 . 
3.0 
2:: . 
. . 
17:o . . 
- . . . . . 6.0 8.0 . . _ . . . . 
. . . . 15:1 : 2o:o 17:o : : : 
. . 22.0 15.0 
25.0 13:l : : : 
. . 
. . . 12:r . . 
. . . . . . 
‘z-0” 9*o * - - . . . . b . . 
36.0 . . 9.0 . . 5:o : : : 
_- . 
8.0 70.0 190.0 217.0 118.5 39.1 114.1 125.0 124.9 25.0 2.0 
HA”TE”R ANNUELLE 1033.6 HP, 
LES JOURS SANS PLUIE “EStRAME SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.) 
STAilON NUIERO 90061 COTE D'IVOIRE 3O”NA 
1934 
’ JAN” FEVR “ARS A”*I “A, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 . . . . . 24.0 . 7.5 
2 . . . 6.4 . 715 . 1.5 21:o I 
: 
: : : : 
1:5 10.0 10.6 1.2 13.0 - 
. . . . . 
5 . .5 . . . . . . . l:o 
6 . . . . . . . 32.0 18.5 . 
7 . . 
b . . : 
* 36.0 . . 6.5 . . 
9 . . . 29:: : : : 
6.5 
29.5 a+:0 : 
Ill . . . . . . . . . . 
11 f . . 3.7 8.9 - 26.0 5.0 
12 . . . 3810 . .3 417 3 f 6.5 1.5  9.0 z:: 1:5 . 
14 . . . 
2717 
1.5 
15 . - . . :2 
6.5 54.0 . 19.5 
. . . . 
16 . . . 
17 . . . 15:5 : 
.3 
3315 : : 
32.5 
19.5 
:9 : : : 15 12:o 1s:o ‘4 : : 7.5 9.2 5.5 . 
20 . . . -5. . 3.0 . 21.0 3.5 6.5 
21 . . 9.7 . . . 39.0 . 2.5 5.7 
22 . . 2.c - . 17.0 . . . 5.2 
23 . . 37.0 . 7.5 5.8 16.7 19.5 . 35.0 
24 . . . 4.5 2.5 3.8 35.0 3.5 . . 
25 . . . . . 27.0 6.5 13.0 . . 
-26 . . .5 4.3 . . 4.5 4.0 26.0 . 
27 . . 1.0 . . . 6.5 . . . 
28 . ., 52.0 . . . . . 
29 . :1 : 1.5 . 9.0 21.3 
30 . . 1.5 . . 2.5 . 19:5 : 
31 . 2.5 . . 
TOT. . .5 56.7 130.0 122.2 q2.2 208.0 229.2 184.2 142.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1175.9 MN 
LES JOURS SANS PLUIE HE§IWABLE SONT INDIQUES PAR ?ES POINTS 1.1 
STATION NUHERO 90061 COTE D’IVOIRE BOUNA 
: 
3 
9 
10 
21 
22 
-23 
24 
25 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
1933 
FE”R MARS AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
* 39.0 . -1c+<o 18.0 . 7.0 . 40.0 . 
. . . :-. 38.0 36.0 . 15.0 . 410 
. . . . 
::Tl 3o:o : 
9.0 . 6.7 
. . . . 
a . . . lb.0 . 6.2 .55:0 : 
lO:O 5.2 
18.0 . 
. . . . 5.0 
. . . . : . 
. . . 
612 2o:o . . . 
. . . . . . 
. . . . 5:o 9:o : : : 
. . . 9.0 1o:o : 8.0 . . . . 
. . . . . . . 3.0 . . . 
. . .,. . lb.0 38.0 . . 30.0 . 
. . 30.0 19..0 . 
. . 5.0 6.0 
12:o 
2o:o : : : : : 
. . . . 6.0 60.0 8.0 . . * 
. . . . . . . . 
. . . 7.0 . . 34.0 25.0 17:O : : 
. . . . 15.0 . 15.0 * . * . 
. . . 6.0 . 5.0 8.0 37.0 . . . 
. . 9.0 58.0 . . . 5.0 . . . 
. . 20.0 . 31.0 : 
, . . . do 12.0 . 45:o : * : 
. . . . . . 2o:o , 
. . . . 4.0 . 9:o x3:0 : . . 
. . . . . . 7.0 . 2.0 . . 
. . . . . . 22.0 7.0 . . . 
. 12.2 . 8.0 . . . . . . . 
3.0 . . 29.0 . 55.0 . 15.0 . . . 
. . . 10.0 . 34.0 . . 3.0 . 
. . . . 6.0 7.0 . 5.0 . . 
. . . 
3.0 51.2 64.0 156.0 101.7 226.0 302.4 286.0 79.0 84.0 15.9 
HA”TE”R ANNUELLE, 1369.2 HC4 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOlOUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUMERO 90061 COTE O’IYOIRE SOUNA 
1935 
JAN” FE”R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
2217 
7:8 2:o 
5.5 
3.0 
5615 
6.5 
. 
58:5 
419 
2:1 
25.6 
8.2 
.b 
13.0 
16.3 
: : : .: 1:7 . 2.5 . . 58.1 * 47.5 . . . 
b . 2.0 2.8 . . . . 
9 . . 37:5 . 9.2 14.4 52.0 . 34:a 517 2017 
10 . . . . . * . . - . . 
11 . . . . . . . . ‘79.6 * . 
12 . . . . . 1.4 . . 5.2 3.0 . 
13 . . . . 12.5 . . 2.5 
:: : : 4315 : 31:5 . . 4.5 . 2:1 . IL6 . : -
:: : : : . . 1.0 . 18.5 . 17 1:7 : . 
18 . 2.5 . . 6.2 . . . . 
:: : : : . . * 12:5 a:0 . : . 35.0 . . . 
21 . . . 16.5 . . . . . . . 
22 . . . . 6.7 . . 5.0 . . . 
23 . . 14.5 . 13.9 . 4 210 70:5 . 2.5 1.4 1.2 6:: : : 
25 . . . . . . . 7.8 . . . 
26 . . . . . 28.0 . 5.2 11.1 . . 
27 . . . . . . 1.2 2.7 . . . 
28 . . . . . 
57:; . 
* 8.4 35.1 . 13.0 
E : . * . . . . 3.6 . 19.5 . . . . 
31 . . * 3.6 
707. 2.0 4.5 31.0 122.0 82.6 183.5 178.0 110.3 333.4 33.3 33.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1164.3 “H 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS (-1 
STATION NUIIERO 90061 COTE D’IVOIRE BOUNA 
1936 
STATION NWERO 90061 COTE O’IVOIRE BO”N* 
1937 
JANY FEVR HARS AVRI ,,A1 JUIN JUIL AOUT SEPT “0-0 NO”E OECE JANV FE”R “ARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
I 
2 
: 
5 
. 
. . . . . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . . 
. 
. . . . 23.2 . . 1.1 12.7 
. . . 15.5 . . . . . ILCi 
. 34.3 . 5.0 . . 1.1 . . . 
. . . . -3.2. . 
. . . . 3.8. . . 12:5 : 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
: . . 29.9 6.5 . . 6.0 30.4 . . . 
. . . . 1.4 . . - 
. . . . 1915 : : : . . . . 
. . . . 25.0 . . . . 2.b b.5 . 
. . . . . . . . . 5.4 6.5 . 
: 
3 
9 
10 
. . . . . . . 13.5 
. . . . . . 13:O 4.6 2:9 
. . . 8.7 2.3 22:6 . 
. . . . . 1310 . . 6:n : 
. . . 5.2 . 2.2 . 1.3 . . 
6 
7 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
. . . . . . . . . . . . . . . . 13:o : 
. . 27.3 . . . . 27.5 . . 
. . 2.2 . . 2.3 . 21.7 . . 
. . . -3.3. . v . . 
:: 
lb 
:o' 
. . -2 52.5' . . . X.7 3.1 . 
. . . 2.7 
. . 28.6 . 22:* 11":: I - : 9:5 lb.6 
% . . 6.9 97.5 14.3 . 
. . . . 13:o : 2:t . . . 
. . . 2.9 . 
16 
17 
13 
19 
20 
. . 17.3 
12:1 : : . b:l . 
. 
. . a3.3 : . la:4 : 
. . . . . . . . 16.1 . . . 
. . . . . . . . 10.6 . . 
. . . . 13.0 . . . 2o:o . . . 
. f . . . 1.9 38.0 . . . . . 
. . . . 5.3. . . . 
. . . . . 40.9 . . 12:o 22:1 : . 
. . . . . 1.8 . . . 
. . 21:3 31, : . . . . 11.5 . . 
. . . 2.4 . 2.7 48.7 . lb.4 . . . 
. . . 6.5 13.0 
. . . 28:3 : . . 
4.7 91.0 . . . 
. . . .- 
. . . . . . . 2717 39.0 . . . 
. . . . . :. f . . . . 
:: 
23 
:: 
7513 : 
12.5 . 
. . . 35.7 . lb.7 . : 
. . . . b.5 . . * I 1.9 
- -7 . . 32.5 
. . . . 1319 : : 2.4 : : 
21 
22 
23 
24. 
25 
:: 
28 
29 
30 
31 
6.0 
:a : : 1.4 .... 
4.6 
....... 
.......... 
. . . 
5.1 52.0 : 
8.9 
........... 
. : . * 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . . . . . . . . :. . 
. . . . . 1.9 3.5 6.9 9.6 . . . 
6.5 . 3.0 . . 38.1 . . 
. 1:4 . . 1712 . . 
1517 . . 
. 316 
. 33.6 . . . 15:s . : . 
. . lb.3 . 32.5 . . . .4.3 . . . 
. . . 13.0 . 1.8 . 4.3 . 
. . . 1.4 . . 5.3 14.3 414 : : . 
. . 
17:O : 2:5 : . . 
lb.5 . . . 
. 10.6 . . . 
. 8.5 . . * . 
TOT. .b 400.1 110.3 142.5 97.7 113.3 30.4 244.5 80.0 32.4 
HAUTEUR ANNUELLE 892.0 "" 
TOT. . 35.0 73.2 78.7 130.0 91.7 114.6 67.7 328.9 52.2 31.4 3.6 
HAUTEUI ANNUELLE 1007.0 nn 
LES JOURS SANS PLUIE HESLEIABLE YINT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT iNDIQUES PAR OES POtNTS 1.1 
STATION ‘NUMERO 90061 COTE O’IVOIRE BUJNA STATION NUIIERO 90061 COT6 D’IVOIRE BO”N* 
1939 
JANV FE”R MARS AVRI WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1938 
JANV FE”R MARS *“RI H*t JUIN J”t-L AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : : : 
. Il.0 . : . . . . 
. . 
3 . . . . 29:9 : : : 3:s 35:5 . . 
4 . * . * . . . . 9.0 8.8 8.5 . 
5 . . . . 2.5. . . . . . . 
1 
: 
4 
5 
: 
b 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
n 
*a 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . . . . . 
. . . 1.7 
15.5 
. 
. 
17.3 
Ils6 Y-5 . 
do 7.3 
. . . . . . * . . . 
. . . . 
. . . . . . 
22:a . 
. . 
. 
22.3 
6.9 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . 
10.4 . 
. . 
. . 
. . 
1:1 29:1 
20.7 
615 . 
. . 
2.5 
. 
10.4 
1.5 
. 
3. 5, 
6 . . . . . . . 42.0 . 2.3 . 
7 . . . . . . . . 26:5 8.5 . . 
b . . . - 61.8 . . 9.3 3.7 , . 
9 * . . . . . . 13:5 . . . 
10 . . . . . * . . 4315 . . 5.9 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 89.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
18.0 28.7 
. . 
4.3 
412 
22.5 
, 
. 
. . . 
. 
29:5 
19:5 . 
. 14:6 
. 
2a:1 . 4414 . 
3.4 
. 
22.1 
. 14:6 . . . . 
. 12.6 
. . 
. . 
. 211 
. . . 
36.0 3:o : . . . 33:o : 
lb . . . . . . 4.0 . . . 
17 . . * . . 51:5 : . . . . . 
. . 
:t : . . 
. 
17:s : : : . 
. . . . 
. 
20 . . . 7.7 lb.0 . 48.0 . 14:o : : . 
21 . . . . . . . * . . :. 
22 . . . . . . . . ;.; 8.8 . . 
73 _ _ _ . 43.3 6.2 . 27.0 . . . . 
. 
11.3 
1.3 
1.3 
. 
14:o : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . . . 
. . 
514 
. 83.4 12.1 
. 
16.5 7.2 
3.4 
. 
22.2 
. 13:5 
. 
2.8 
16.6 
. 
, 
. . 
. I 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . . . 25 : : . . . . . 7.0. . . 
25 . . . . 25:O . . . . 6.9 . - 
2b . . . . . 58.0 48.0 9.0 . . 2.0 
27 . . . . 7.0 20.0 . . 615 . ” . . 
28 . - 10.3 32.7 i 19.0 . 
29 . . . . 18.2 4.4 413 12:5 : : . 
30 . . . 15.3 . . 6.5 . . . . 
31 . . . . 
TOT. . . 15.7 65.4 252.9 186.9 100.4 105.5 176.0 98.7 43.8 7.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1053.2 WI 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INOIQWS PAR DES POINTS 1.1 
. . . 
4.1 
6.8 
7.8 
25.8 
5.5 . . . . 
7.7 . 
. . 
. 21.0 
5.4 
. . 
. le:4 
30.0 
. 53:4 
. . . . . . 
2:b 
2419 
TOT. 31.0 89.0 103.1 1tO.0 187.1 114.5 99.8 97.5 84.4 194.3 10.4 14.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1125.7 MM 
LES JOURS SANS PLbIE MESURABLE SONT INQtQUES PAR OES POINTS 1.1 
QUELQUES RELEVE~ NON QUOTIDIENS SANS IMPCRTANCE TOUTE L ANNEE 
331 
STATION NUWERO 90061 COTE D’IVOIRE ROUNA STATTION NUEIERO 90061 COTE O’IWOIRE BOUNA 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TO,. 
JANV FE”R 
* * * * * * * 
* . 
* * . 
* . * * . . * . * 
* . 
* . * * 
. * * . * . 
. * . * * . 
. 
1940 1941 
MARS AYKI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE ,AN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
* 
4619 - 
3.1 . 27.6 . . 
. 2.7 10-B . . : . . . . . 
21:1 : : : - 
4.8 
. . * 
. . . . * 123.0 . 2::: : 
. * * . . * 5.1 
* . . 4.9 . 
12:o 1’6 
514 : 
4.8 * . 
619 
. 1.1 . 
. . 2319 . . 917 . . 
* * . . . 5.5 25.7 . 
. . * . 39.8 1.7 . . * 
. 70:2 .: : : 
* 
. ‘: 3:1 : 
4:8 22:o : 918 7:o : 36.0 * . * . 
. . * . . . 4.9 7.2 . 
. . * . . 15.0 . 5.2 * 
* * . * * . * 2.7 . 
. . . 11.6 22.0 45.0 13.0 . . 
* . 27.3 1.8 . . 6.2 . . 
. . * 4.8 . . 13.8 
. . * . 2415 : * 
* 10.2 * 32:s : 21.6 . . 8.0 
. 8.5 * * . 
* . 7.4 . . le:4 15:7 la:4 : 
. . la:7 : 5.3.8 49.0 4.1 . . 
* . * 29.7 . . . 
. . 3.3 1.7 * * 3.6 6.5 . 
* * . . 
. . . . 6:3 10:s - 4.6 10:s : 
. . 2.6 
9.6 157.8 81.3 109.3 133.9 353.3 134.5 117.2 26.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1123.5 MH 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS l-1 
1 
2 
: * 
5 * 
: 
. 
B 
1: * 
11 . 
12 . 
:: 
. 
* 
15 * 
16 
17 * 
:; 
* 
* 
20 I 
21 
22 * 
23 * 
24 * 
25 . 
26 * 
27 * 
28 * 
29 * 
30 * 
31 * 
TOT. . 
JANV FE”R HARS AVRI MAf JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
* . * 2.5 * . 5.0 . . 
* * . . 14.0 . 24.0 32:0 2.5 . 
* . . 4.5 * . . . . . * * . . . . . * . * 
* . . 3.0 . . . 4.0 10.0 . 
, . . . 5.2. . . :. 
* 7.0 7.5 . . . . 6.5 29.8 . 
* * * 3.0 * . * . . . 
. * * 75.5 19.0 * . 4.5 . . 
i * * . . 1.0 . 18.0 . . 
. * . . . 6.5 10.0 . 
* . * . . . . - 5:o 9:o 
. . . . . * . 3.; 
* . . * . * . . 617 : 
* * . * 13.5 . 20.0 . * 8.0 
. . 40.0 * * . 3.5 . 41.4 . 
* * . * . . . . 1.5 . 
* * * . * * 
. . .; * . 10:5 
28.0 . 
3:5 27.0 . 
* . * . 3.5 . . . . . 
. . . 10.2 . . . 9.0 . . 
1.5 . . . . . - 15.5 . . 
* . 16.0 . 9.7 . . . . . 
. 
* b:5 : 
. 
41:o . . I . . l-O - :-: - - . 
* 3.5 1.5 * . - 10.0 . . 
* . * . . . 3:0 26.5 . . 
* 44.0 . * . . * * 
. 5:5 : . . 4.0 * . . 
. 22.0 11.1 . * * 29.0 . . 
. . 3.0 . 
1.5 61.0 92.5 150.8 64.9 8.5 83.0 177.5 151.9 17.0 
HAUTEUR ANNUELLE 821-l Ht4 
5:5 
. 
7.0 
. 
. 
. 
. 
L2.5 
STATION N”I+ER~ 90061 COTE D’IVOIRE BOUNA STATION NUMERO 90061 COTE D’IVOIRE BOUNA 
1942 1943 
FE”R MARS AVRI MAI‘ JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 
2 
3 
4 
5 
81.4 21.5 8.0 . . 18.5 * * . 
. , . 6.8 . 60 : . . . 2.5 
* * . . . . . 12.5 . - 
* * . . 1315 1.5 * . * . * 
* * . . . 7.3 * . * 8.0 . 
6 
7 
: 
10 
JAN” 
. . . * 7.5 * 13.5 13.0 a . . 
. . . . . . . . . * . 
. . 16.4 . . 
* z-f:, . * . 
. . . - . 
7.8 20.0 lb.8 . * 
. 410 . 22.5 14.0 . 4.0 . 1.5 . . 
11 
12 
:: 
15 
. 5.6 , . . 
. ,z . . . . . - .
lb 
17 
1.5 
19 
20 
. . . . . . . . . . * 
. . . . 
2::: 1:5 
* * 
. . . . 1:s sa:5 : * . 
37.0 . . . * 11.5 . . . * . 
. . 3.0 12:5 . . . 6.5 . . - 
18.5 . * . . 1.0 . . . . 
3:o . . . . . * 14.5 34.5 * . 
3.0 . . . . . . * . * . 
21 
22 
23 
24 
25 
* . . 
. 2:o . . . 
17.0 15.6 . 1.5 . . 
44.0 8.6 64.0 . . . 
. . . * . . 4.5 10.0 . * - 
. . . . . . 1.0 13,0 6.0 . - 
. * . 28.5 . . . . . . . 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
11.5 . . . . . . . * 3.7 . 
- 17.0 52.3 . . 13.0 . * 2.0 * . 
_ . . 19.5 1.6 . . . . . 24.0 . . . . . . . * . . . . 
f.f . . . . . . . 
6.7 . . - - 
TOT. 6.0 54.9 120.0 199.9 97.3 96.0 57.8 213.5 
84.8 8.0 45.0 
“AUTEUR ANNUELLE 983.2 MH 
‘ES JOURS SAP,zj PLUIE WESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS i.1 LES JOURS SANS PLUIE WESuRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS C.1 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . * . * . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. . * . . . * * 
. . . . . . . . . . 
. * . * 
. . . . . . 
. . * * 
. . 
. . 
. . . 1.0 . . 8.0 . . . . . . . 1416 : : 6:s : : . 
. * . . . . . 
. 23:5 . , :’ . . . . 
. . . 3.5 . . . 3.0 5.5 
. . . . . 8.9 . 19.0 * 
. . . 4.8 . 16.3 8.9 10.0 . 
. . . 25.8 * . 22.8 . . 
. . 2.6 . . . . 12.0 . 
. 12.3 . . . 3.2 
. . . 20:7 
. . 22:7 : . * 3::: 
. 2.6 43.4 . . 2.2 
* . * . . 2.5 2418 
. * . . . * . . 
. . . 4.8 . * 17.5 
. . . . . . 9.5 
. * . . . 28.4 15:5 : : : 
. . . 32.5 . . 14.5 
. . . . 2.0 . 9.0 
. 17.5 * 6’2 * . 9.0 
. . . . . * . . 3ç:a . 
. 13.8 . . 36.5 14.3 12.5 
8.5 7.2 . 4.6 20.0 * 4.0 
. . . . 32.8 . 
. . 
3:o 
12:2 : : 1o:o * 
. . . * 2.1 . . 
1.3 11.2 . 
8.5 76.9 125.2 98.7 104.6 116.5 191.7 
HAUTEUR ANNUELLE 836.6 Il,, 
* 17.5 
. 5.0 
. 38.5 
* 
* 1:5 
. . . . 
. * . * . . 
2.5 . 
. . 
. * 
, . 
* . 
46.5 68.0 
STATION NUMERO 90061 COTE O’IVOIRE BOUNA STATION NU”ER0 90061 COTE D’IVOIRE BO”N* 
1944 1945 
JANV FE”R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R HARS *“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 
2 
3 
4 
5 
b 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:o 
31 
TOT. 
* 
. 
. 
* 
* 
. 
. . 
* * 
* f . 
* 
. . . . . . 
1 - . . . . . 
1o:o : 
. 3210 7:o 1::: 
. . . * 
. . 4.0 ;:.“o t1:5 2.0 2.0 1015 610 
. . 
. . . . . . . * 14.0 5:o . 
* 15.0 3.5 * * . . 
. 12.5 . . . . . lb:0 1s:o : : 
* . . . . . . 
. * * 7.0 4.5 . . ii10 1 1 1 
. . . . . 31.0 . . . . . 
. . . . 20.0 . 12.0 * . 
. * . . 18.0 . 10:5 ,13:0 . * . 
. . *,. . 8.5 7.0 13.0 . . . 
. . . . . . 2-l. . * * 
* * . . . . . 15.0 * . . 
17:o : : 
2B.O * * 
. 10.0 * . 11:s : : : 
. . . . * . . * . . . 
. . . 13.5 1.5 . 3.0 12.0 . . . 
. * . . * 25.2 . 4.0 10.0 * . 
. * 20.0 . . 
. . . 5.0 12.0 24:1 : * 
. 
43.0 : : . 
* * . . 9.5 . 45.0 * . . . 
. . . . . :. . . . . 
. . . 7.0 * . . . . . . 
. 17.5 . . 5.0 3.0 . , 8.0 . . 
. . . * . 28.5 12.5 . . . . 
. . 21.5 22.5 B-O- 21.5 . . . . . 
* , . . . . . . . 
* . 2.0 . . 1s:m 13:o . 6.0 . 
50.0 . . 17.2 10 -0 . 
. 112.0 49.0 101.0-120.0 153.8 112.6 162.0 105.0 18.0 21.0 ,_ 
HAUTEUR ANNUELLE 962.4 H” 
‘ES JOURS SANS PLUIE HES”R@‘E SONT TNOIPUES PAR OES POINTS 1.1 
1 * . . . . 13.5 . * . . 
2 . * . . . . . * 5.0 . 
: : : : . 
: 
2113 : 20:5 : : 2.0 
5 * . 34.0 . 10.0 . 10.5 . . 
. . . . 
f : : . . 
. 32.0 6.0 
3.7 20.0 : . . a 
: : 
10 
,: : : .  11.0 * 13.3 . 23.0 . 22:o 7.0 
* . 20.0 . . 4.0 . . . . 
11 * * 11.0 * . * - 4.5 
12 . . * . . . . 44:o s:o 3.0 
13 20.0 6.3 * . 5.0 . . . . 2.5 
:: 712 : : : I . . . . . 3.0 5.5 12:o 
16 * . * . . . 10.0 2.5 . . 
17 . ,* * . . * . . * . 
18 . . . . . 16.5 5.2 6.0 . 18.0 
19 * . ,.o . 15.0 . . . 18.0 . 
20 * * . . . 15.0 . * . * 
21 * . . . . . . . 38.0 * 
22 . . * * . 11.0 . . . . 
23 . . 6.4 . . . . 
24 * . : . * 3.5 . . 33:o 5:5 
25 * * . ._ . . . . . . 
26 * . . * . . * . 2.0 . 
27 * . .< . . . .,4.0 
.a3 . . . . . 2.0 . . m:o : 
29 * . 7.2 .r . . 46.0 . 
30 * . . . 6.5 . . . . 
31 . . 24.0 
TOT. 27.2 6.3 72.0 6.4 52.2 113.0 49.0 114.0 225.5 b0.5 
HAUTEUR ANNUELLE 726.1 P!H 
‘ES JOURS SANS PLUIE HE;URAB‘E SONT INOIPUES PAR DES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOr0”ES PAR DES POINTS 1.1 
STATiON NUHERO 90061 COTE O’IVOIRE BO”N* STATION NUIERO 90061 COTE D’IVOIRE BOUNA 
1946 1947 
JANV FE”R RARS AVRI RAI .i”IN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS AVRI MA1 JUIN JUIL AOUT SEPT CGT0 NO”E OECE 
. 
. 
. 
_- 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. . . . 11.0 . . 32.5 . . . 
. . . . . 2:5 . . . 36.5 5.0 . 
* . * . . .j- 48.5 30.5 9.0 . . 
. * . . 25.0 . . 10.0 . . 
. - . 14:o . * 17:5 u-0 3.0 17.5 . - 
: 
8 
9 
10 
. . . . . 14.0 29.5 * 49.5 * * 
. . . . . . . . - 13:o . . 
. . . . . . * 6.5 . . . . 
. . . . 7.5 . . 30.5 24.5 . . - 
. . . . . . . . - . - - 
1‘ 
12 
13 
14 
15 
. . . 20.0 . . 38.5 * * . . . 
. . . 40.0 . . . 26.0 24.0 . . * 
. * . . 41.0 . . * 
. . . . . . 715 . 19:o : : 
. . . . . 3:5 . 7.0 . . . . 
16 
17 
18 
19 
20 
. . . . . . . . . . . .: 
. * . . . . 26.0 . 
ra:5 . 
10.0 . 
* . . 3.0 . . . 
. 4.0 . . 8.0 . . 29.0 ZO:O : : . 
:. * . . * . . 19.0 . . . 
21 . . . . * 9.5 . * . * - - 
22 * . . . 13.0 . B.0 . . . * 
23 . . . 32.2 . lb:0 . . 10.0 . . * 
24 . . < . . 18.0 . . . . . . 
25 7.5 . . . . . . . . - . . 
26 . . . . 23.0 . . . 13.0 . . . 
27 . . . . * 16.0 . . 10.0 12.0 . . . 
28 * * 50.0 . . 37.5 . 21.0 . . . 
29 . . 4.5 . 12.0 160 4.0 6.0 . . . 
30 9.5 . 3.5 . . . - . . - 
31 . * 
TOT. 7.5 _ 4.0 59.5 114.0 107.0 154.0 132.0 214-O 265.0 115.0 5.0 - 
HAUTEUR ANNUELLE l,,,.tl HM 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
?J 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. . 
. * . . 25.0 . 19.5 * . . 
. . * . . . . . . I 
. . 5.0 40.0 . .< 5.0 
. * . - d . 4.0 40:7 : : 
. . . . . . ‘70.0 71.0 * . 
* * . . 19.0 15.5 1.6 5.0 
. . . . . . . * 1310 : 
. . . . . . . * 10.0 * 
. . . 4.0 . 17.7 . * 12.0 * 
:. . . . *. . 11.3 . 
* . 3.0 . 5.0 . . * 4.0 . 
. . * 12.0 
25:O : 
5.7 6.0 10.0 . 
. . . . 15.3 
. . . . . . 6.0 1O:O B:O : 
. . . * . . 2.4 30.0 . * 
. . 12.0 * . - . - 30.1 * 
. . 5.0 9.0 . * . . . . 
. . . . . 40.5 . * 17.0 * 
* 34.0 7.0 . 8.0 . - . . . 
* . . . * . . * * - 
. . . . . . 31.8 * * . 
. 
410 . 
25.0 . 
aFI:0 . * 
. . . . 
L 27.5 I . 
. . . 8.0 * 35.0 . * * 16:3 
. . * 25.0 . 11.7 . * * 2.1 
1cJ.o ; 2.0 . 19,o . - . . . 
. . * . . - . * 
. . ._ . 8.0 . 1s:a : * * 
35.0 5.5 22.5 . . . 
. 11:o 20:o . * . * - .* . * 
10.0 38.0 45.0 153.0 lb9.0 125.9 230.1 lb2.7 115.4 18.4 
HAUTEUR ANNUELLE. 1067.5 i=!U 
LES J;“P.S SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS 1.1 
333 
STATION NUIIERO 90061 COTE O’IVOIRE BOUNA 
1948 
JAN” FE”R HFRS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
STATION NUMERO 90061 COTE D’IVOIRE BO”NI 
1949 
JANV FE”R HARS AVRI MA, JUIN JUIL AOUT SEPT PC70 NO”E OECE OECE 
6 
7 
8 
1; 
:: 
:: 
15 
:: 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
$9” 
30 
31 
TOT. 
. 
* * * * 
* 
. . * 
* 
* 
. 
. 
* 
. 
* 
. 
* 
* 
* 
. 
. 
* 
* 
* . . 4.5 
5:5 
. 83.0 6.0 
* * * 
105:o 
. . . 6410 
* . 4215 . 3.5 . 
* . . . : 11:5 2.0 
. . 5.0 . .< * . ~ ILO 
33.5 . 10.0 
. 6:5 2S:O : . . 28.5 a:0 : 
Il 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26. 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
5.0 42.0 2.5 
. 27:o : : : * . . 7:o 5:o 
. . . . . . . 11.5 ‘. 
. . . . . 11.0 1:o * 
. . 24.0 . 4.0 :’ : . . . 
. * . . . a * 18.5 . * 
. . . . . 2.0 . 1.5 . . 
. . . 46.0 . . 64.0 12.0 7.5 . 
. . . . . 24.0 . 4.0 * . 
. . . . . . . 9.0 6.0 . 
. 1515 : 
29.0 . < 
19:o . * 11:o : : . * . 
. . 5.0 
* 
. ri:0 : 
I . 
. 2.5 : 
. I . 
. . . 
. . . 
. * . 
15.0 15.0 . 
,. . * 
. . 
23:O , . 
14.0 . * 
21:o : : 
. . . . 19.0 . 21.0 3.0 . . 
. 2:5 : : : 21.0 4.0 19.0 . . . 4 3-5 
. . . 
. . . 
1::: 15:o : : 10.5 5:5 4:3 
5.5 * . 
. 
9.5 17:o : 
. . . 
* . . * . * . 17:o 
. . . 
f . . 
. * . . . . . . . . . * . . * * . . 19.0 , . . . * 
. * 3.0 
. . 15:o 5:o 11:o : . 9:5 G:i : 
. . . . . 4.0 14.0 . . * 
* * 4:o : . . . * . . . . . 
. . . 
. 31:5 
5:o : 
17:o 
* 5.0 6:5 
12:; 2:5 : 
. . 4.5 
* 13.5 . . . 7.0 18.0 11.0 
* 6.0 . . . 6.0 3:5 66:5 . . 
715 : : * . . . 4:o 13:o 610 3iz : : : : 
. . . . . . 42.0 . . . 
* 41.0 2.0 35.0 18.5 
. 1.5 4.0 15:o : I . 3:o : : 
* . . * . . . . . . . . 
2.5 . . . . . 37.0 . . 
. . . * . * . 4.0 
* . . 33:o . 
. 9:o * * . * . : : 
* * * . . 40.0 . * . 
. * . 
7.5 91.0 121.0 150.0 91.5 77.5 261.5 29.5 84.0 
HAUTEUR ANNUELLE 913.5 WI 
. . . . , 
35:o * 
lb-0 20.0 . 17.5 
. 32.5 . . 
3110 : . . 1:o . . . . 
26.0 . . . 
. 122.5 49.0 160.0 74.0 184.0 228.0 245.5 59.0 41.3 
HAUTE”R ANNUELLE, 1163.3 MM 
‘ES JOURS SANS PLUIE RESURAB‘E SONT INOIPUES PAR DES POINTS 1.) ‘ES JOURS SANS PLUIE “ESURAB‘E SONT INOIPUES PAR DES POINTS (-1 
STATION NUIIERO 90061 COTE D’IVOIRE BOUNA 
1950 
STATION NUWERO 90061 COTE D’IVOIRE BOUNA 
1951 
IAN” FE”R ,,ARS A”RT MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS A”RT MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E -OECE 
* 
* 
* 
* 
* 
. 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
. 
* 
. 
* 
. 
* 2.0 
. * 
* . 
* . 
- -. 
* * 
40.0 * 
. * 
. . 
. . 
. * 
* * 
29:o : 
. 
* 3:o 
* . 
. 
26:O . 
610 : 
. 15.0 
* 3.0 
11.4 . 
11.0 . 
5.0 . 
8.0 . 
56.0 . 
. 40.0 
. 4.0 
15.0 23.0 
. 12.0 
* . 
32:o : 
. . 
.’ . 
8.0 42.0 
* * 
. . 
7.0 13.5 
. . * . * . 
: 
: 
10 
:: 
:t 
15 
16 
17 
1s 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 11.0 . . 
. 22:o 12.0 9.0 . . . 
29.5 27.5 
25:0 . . 
* . . 10.0 . 
29:O 17:O . 
22.0 8.0 36.0 
. . . . 63.0 . . 
. . . . . . - 13.0 . . 
. . - 6.5 23.0 . . . . - 
. . . . . . * * . . 
. . . . 
. . . 19:o 3o:o 
. 15.5 1.5 . 
. 17.5 13.0 
* ‘* . 4610 . . . 21.0 310 . 
23.5 . . . . 26.0 . . . . 
. 1 . . . 42.0 17.0 . 
. . . 3o:o : . . 
. * . 2::: : . * 11:o 28.0 * 
. . . 42.0 20.5 . . . 9.1 . 
* * 
* * * * 
. 
.* 
* . 
: 
* 
. 
1 
2 
3 
4 
5 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
lb 
17 
:: 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
:: 
30 
31 
TOT. 
17:o : 
3.0 . 
. . 
. . 
. * 
. . 
. * 
. . 
24:O 6:; 
8.0 . 
* 
* 12:o * * * * 
* * 
* . 
. 27.0 
-. - 
. . 
. 3.0 
. * 
. . . * . . . . . . * . 
. . . * 
. 
* * . . . 3.0 . 10.0 
. . . . . * . . 1o:o 3:o 
. 11.0 1.8.0 21.0 * 17.0 * . 
. . . . . . 26:o 817 . . 
. . . . . . 55.6 . . . 
20 : * 36:4 * . 
. . 
* 6:o 
7.0 . 
5.0 * 
* . 
. * 
21.0 40.0 
* . . * 
* . 
. . . . * * . . * . 
5.2 45.5 * . 
* . 5:o * 
* * 6.0 . 
* 24.5 9.0 74.0 
. 12.0 14.0 
. . 14.0 
. 3.0 . 
* . . 
. . . 
* 39.0 . 
. . . 
410 21.0 . 2.0 8
. . 28.0 
. 6.0 
. * . . 12:o . * . . 5.5 . . . 11.3 . . . . . 13.9 . . . 9.2 - 
. . . . . * * 9.3 * 
. . . 2215 . * 9.0 . . . 
. . . . . . . 3.0 . * 
. . . . . . . . . 
* . 14.0 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
77.0 84.0 219.4 152.5 20.0 26.0 
* * 13.0 . 
1.5 . . 14.5 
. * * . 
* * . * 
* . 
. 
610 4.0 
6.7 126.4 144.0 1613.5 
NAUTEU1 ANNUELLE 
. . 31.0 . . B.0 . 30.0 . . 
. . . . . . 12.0 . * * 
. . 16.0 . . . * 7.0 . * 
. 
. . . . . . * . . . * 14:5 . 107.5 . 
. . 2o:o - 
1024.5 “H 
23.5 33.0 77.0 192.0 136.4 131.0 210.1 288.7 155.9 79.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1327.1 nn 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN~IQUES PAR OES POINTS l.i 
\ LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
>TA, ION NUHERO 90061 COTE D’IVOIRE BOUNA 
i 952 
STArtON NUMERO 90061 COTE D’IVOIRE BOUNA 
,953 
JANV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JANV FE”R “ARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. * * 
. . . 
* . . 
* . * 
* . * 
* * * 
. . * 
. * * 
* * * 
. * * 
* . . 
* . f 
* . * 
* . . 
* . * 
. . . 
* . . 
* . . 
. . I 
* 17.0 * 
. . * 
* . . 
. . * 27.9 19.0 . 
. 
* 612 
10.2 * 
2.2 : . . 3:4 . * 2710 
. 9.8 . . . 
8.3 f 
2.7 . 
11:3 . 
. . 
. 2.6 
. . 
31:1 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
* . . 17.6 12.0 52.5 
. . 4.8 7.8 . 17.6 
. . . . 5.0 
31:9 : : 1:7 : 41:7 34.5
7.0 . * 13.5 . . 6.1 21.9 . . 
10.0 . 17.7 . . * . . . * 
. . . . *., 24.4 . . * f 
. . . . 27.9 . 3.4 . . . 
. . . 5.2 . . - . . . 
* 16.0 . . . . . * 48.4 
. . 14.9 . . 35.0 * . 16.3 
. . . . . 39.1 52.6 * * 
* . . . . . 19.5 * 49.3 
. . . . . . 6.7 . . 
5.1 
21.1 : : 
2.7 
* s:1 : 
. . * 
. 3.0 22.4 . . 7.4 
. . . 12.4 . .20.8 
. . . . 42:2 : 20.5 
. 32.4 . 19.0 
. * . 22.0 . . 
. . 
. . 
. . . . . . 
. 
. 
. 
. 
. - 
11 
12 
13 
14 
i5 
. 29.0 
. * 
. . 
. . 
* . . . * . * 
. . . . . . 8.4 
* . 4.3 . 
f 
8:l : . 
1.8 . . . . . . . * 4910 
. 17.1 . 31.7 . . 
5:5 . 29.6 . 6.2 . B-7 12.3 
35:o 9:9 7.0 . 32.7 43.4 32.6 : : .
. 
22:1 . 
:7 
18 
19 
20 
. 2.1 . . * 
412 . 12:2 
6.6 15:7 . 3:o 
. 
. . . 
: : 36.7 
* 
. 17.0 . . * t2.5 5.9 
. * * 
. * . 
* . . 
. 1.9 * 
. . . 
. . . 
* . . 
. 9.9 . 
* . 2.6 
. . 5.1 
2.4 . . 
. . * . 25:O 
1716 . 
* * . 
. . . 15.8 . 20.7 
. . . . 14.0 . 
. . . 6.4 . . 
. . . . 32.3 . le:4 
* . . . . * . 
5.6 . 
. * 
. . 
. . 
. . 
:: 
:2 
25 
. . 9.1 10.8 . . * 
. . . . 1.6 . 7.0 16:9 : : * 3:1 
* . 3.5 * 
, . . . . . 2.3 
. . . 
3.4 . 2.1 
9.2 * * 
. . . . . . 
. . 6.5 
* 4.5 
. 13:2 
42.8 
,a:3 2714 . 2416 . : . : 15:7 
* 2:s 
12.B 2.0 : 31.6 
. . 15.0 53.2 
30.2 * . 
26 
27 
28 
:z 
31 
. . 
. * 
. 11.0 
. . 
. . 
. * 
. . 
. . 
* . 
. . 
. . 1.B . 15.8 . . 
. . . * 23.2 . . 
. 4.5 . 36:b . 23.0 412 . 45:1 
. . . . * 2412 5-B 
* 5.8 
TOT. * 21.5 44.7 90.7 132.4 113.2 269.8 148.8 435.7 
HAUTEW ANNUELLE 1358.1 wn 
98.7 2.6 TOT. * 78.9 31.9 42.9 45.5 154.2 182.7 88.8 282.8 
HAUTEUR ANN”E“E , 1001.2 H” 
. * * 
. . . . * . ._ . . . . * . * . 
65.8 17.9 9.8 
6 
7 
P 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
:: 
20 
:: 
:: 
25 
26 
.:8 
29 
30 
31 
LES JOURS ?ANS PLUIE IIESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE HESURAB‘E SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
STATION NUMERO 90061 COTE O’tVOIRE BOUNA 
1954 
STATION NUMERO 90061 COTE D’IVOIRE BOUNA 
1955 
JAN” FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: 9.1 . * . . * 38.8 2.1 4.2 . 50.1 . 3.0 . . 
:’ 
24:O * . 7.6 9.2 
3 . . . 17.3 * 1.3.0 4 : * * 14:B : . 13.3 9.8 13:5 
5 22.2 * - . . . . . . . . 
b . 2.2 * . * . * * 17.5 . - 
7 . . . . . . . - 52.6 
9 
7:5 . 
. . 14:5 . 1.7 . 10.7 . . 310 :5:: . . 
10 . ., . . . 60.0 . * . . . 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
lb 
17 
:t 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
* . . ‘. 
* 22.4 * . 
. . . * 
. . . . . . 
. . 
1:o : 
. . 
* * B-8 
. . 4:5 30.5 
. * . * * * 
* . . . * * * - * . 
. * * * 
. . 
. . 
* . 
. . 
4.0 . 
10.9 1.1 
8.7 . 
2.0 . 
7.6 . 
Lt:3 . 
1.8 . 
2.6 . 
. . 
. 31.3 
. . 
2.0 . 
* 
. . le:2 614 2.2 
25.5 43.5 . 
* . :7 . 
. . 
3.0 
715 * 
. 9.1 
8.2 
24.5 
14.3 
14.0 
11 21.2 . * 28.2 . . . * 
12 . . . . . 10:5 * . . 
10:s ,312 
13 . . . 13.3 Lb.8 . 2.4 - I . - 
14 22.3 8.4 . - . . I 1.6 34.1 . 46.4 
15 . . . . . . 6.1 . . . . 
* * * 33.5 
. . 3.7 . 
‘. . 
. 2.4 
1.6 
1:n * 
. . 
* . 5.0 
. . . 17:4 
. 6.6 . . 
. 
, 217 
16 . 
,011 
. . * 26.2 . 14.9 * . . 
17 . . . 2.1 14.2 11.3 16.5 . . - 
18 . 2.2 . . . . . * . 6.0 27.6 
19 - .,. . . . . . n.0 . . 
20 . - . * . . . 9.6 . 22.0 . 
:: : . * . . . 2712 : 34.0 16 . 1714 . . 
23 . . . 2.2 3.3 11.7 e2:b 
24 60.B 4.2 . ,314 : . . . . 2817 
. 
. 
25 . . . . 4.8 . . . . . - 
. 4.7 
. 3.4 
3.0 . 
lb.6 
4.6 
21.8 
* I 
. I 
* 22.8 
. * 
11:r : 
:b : . 18.6 
* . * . 
. * . . * . * * 
. . . 24.2 
. 716 
30.7 
8.0 1% : 
. . 
. I 
. . 
I . 
. . 
. 63.7 
* 44.3 
24.8 . 
3.8 35.1 
. . 
* 2.2 
. . 
. 7.1 
1.8 14.4 
* 22:s : . 
* 15.2 . 
. 15:2 . 7.4 
. . * . 
* * . * 
. 3.8 
* * 
I * 
. 
32.4 2.3 
1;:: : 
13.5 . 
1.7 . 
.B 
26 
: 
. . 2.3 . . 14.8 8.7 2.1 . 
27 36:5 . . . . . . . . . 
28 12.4 .__ . - 33.5 * . . . * . 
29 . 
517 
-13.0 58.0 . 17.6 . . . . 
30 . .< . . . * . . . 
31 . .- . . 
. . . . 
. . . 1.4 
. 12.5 .B 3.9 
* . . 10.8 
. 7.1 1.2 
1.2 5:5 
TOT. 45.6 14.6 82.1 103.3 103.5 200.5 156.6 230.6 399.1 112.3 19.0 214.3 139.5 34.7 . 29.3 27.3 1,l.B 53.0 159.9 42.2 198.6 
HAUTEUR ANNUELLE 10*6.6 HH HAUTEUR ANNUELLE 1467.2 W4 
‘ES JOURS SA#S PLUIE REWRABLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS t.) LES JOURS SANS PL~IE MESURABLE SON* *N~IQUES PAR OES POINTS t.t 
335 
STATION NUHERO 90061 COTE O’IYOIRE BcvN., STATION NUMERO 90061 COTE D’IVOIRE BOUNA 
1957 
JIN” FE”R HARS &“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT .OCTO NOYE OECE 
1956 
JANV FE”R NARS AVRI m1 JUIN JVIL IWT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . . . . 12.7 23.2 . 21.4 
. . . . 
. . . . as:0 19:4 : : : 
. 3.5 . . 3.9 . . 
. . . 13:o . 6:B . . . 
. . . 1 . . ._. 34.3 39.8 41.1 12.9 . 
2.. , .:. :.. 29.9 4.0 . 
3 . . . 9.4 . . . . 10.2 . 
4 . . L . . . 
m:s : 
3n:o . . 
5 . . . 21.0 . 47.5 . 21.7 . 
. . . 
. . 4.3 
‘. . 41.7 . . . 
. 15.7 . 
. . . 
. . * 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. a . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . 37.2 4.0 . 15.7 
. . . 16.7 6.2 . 3o:o 
. . . 4217 . 7:O . . . 
. . . . 8.0 . . . 40.5 
. . . 8.0 19.4 13.0 . . . 
. . 
r; : : . . 2217 : : 
8 . ,. . . . . . . . , . 
1: : : S:5 6:O : 
5.4 . 9.0 . . 
39.0 . 22:2 24.1 . . 
. . . . . 35.0 . . . 
. . . . 7.0 . '. 
. . 45.2 . 
. . . . 22:* 
. 217 22.7 12:O 
. . 20.5 . . 816 : : 13:4 
11 . . . 2.3 . 29.7 
12 . . . 6.7 . 22:9 : 54'3 8'1 : 
13 . . . . . 42.7 . : : 3:0 . 
14 . . 37.5 . 
: 21:9 
66.8 . 9.8 . 
15 . . . 9.2 . . . . . 
. . 6.3 . 
. . . . 
. . 9.1 . 
. 4710 30.5 14.0 
. 5.0 20.1 
13 .o 
la:3 : . 
. . . 
. 22.8 
. . 7o:o 
3.2 5.8 . 
14:o : : 
. . . 
:: : 
: 
: : 26.3 
31.7 
40.9 . 27.1 . 
. . 3517 : : 
18 . . . . 33.4 . . . . . . 
:i?J 1117 : : . 57.0 : 5116 : : 23:2 : 13.4 . 
21 
2:3 
5.0 . 4.4 . 15.5 . 31.7 . i 
22 . . . a:1 . . 69.8 , . 
23 . . . . 21.2 . . 22:1 . , . 
24 . . * ‘8.5 . . . 14.9 * 
25 . . 2.5 . . . . 2.0 27:4 83:s . 
. . 
. 1B.Z : 
*. . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. 33.9 46.0 
. 14.0 11.5 . . . 16.7 
. . . 9.0 . . . ::. .  1.0 . .  .  24.7 . 3612 34.8 . . . 
15:1 
10.7 . * 
28 _. . . . . 3.1 . . . . 
29 . . . 2.5 . 31.0 . . . 
30 . . . 7715 . . . . . . 
. . . . 
. , . . . . .-. 
. . . 
. . 4.2 . . . . . 31 . . . . . 
80.0 217.4 217.5 162.5 
HAUTEUR ANNUELLE 
71.5 67.0 221.2 
1176.7 NH 
TOT. 14.0 '6.0 43.5 124.5 296.1 355.2 149.6 260.9 417.0 163.0 13.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1.843.2 nn 
LES JOURS SbNS PLUIE MESURABLE SGNT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
PUELOUES’ RELEVES NON PMTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
NARS AYRI N.41 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
LES JOURS SANS PLUIE IIESUIhBLE SONT IMOIPUES PAR DES POINTS I., 
PUELPUES RELEVES NON PUOTIDIENS SANS IRPORTANCE ÉN 
FEVR HARS AYR, Ht,1 JUIN JUIL AOUT SEPT 
STATlON N”NER0 90061 COTE D’IVOIRE ZOUNA 
1958 
JAN” FEVR MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
STATION NWERO 90061 COTE D’IVOIRE BOUNA 
1959 
JANV FEVR “MS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 1.8 18.5 . 
‘. . . 
. . 22:3 : 
. . 10:4 . . 
. * 
. . 1614 : : 
. . 
. . 22:5 : : 
. . . . . 
1B.O . . 
. 69:o . . 9.0 
. . 65.5 . 49.3 
. . . . 8.2 
. . 5.3 . . 
. . 7.1 . 16.7 
. . . . . 
. . 17.7 . 7.1 
. . 31.8 . . 
. . 34.0 4.5 . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 19.9 '. . 
. . . . 
. . . . . . . . . . . . 
: * 9.3 . . . . 
. . 
. 
. . 
. 
. . . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . . . I 5:* : 
. . . . 
. . . . 
15.4 . 86.8 . 
. 
. . . . . . . . 70.8 . . . . 
. . . . 
22:a : 
. . 
. . 
6 
.i 
. . . . . . . 
. .’ . . 2.6 42.0 
. . . . 98.0 . 
. . . 4.7 . . 
. . . . . . . . 31.1 . . . 
11:s : 3917 :::: 
90.5 . . 22.4 
. . . . 
. . -5 - 
. . . 35.3 . 
23:9 
. 
14.8 
. . . . . 17.0 
. . . . . . 11 
12 
:: 
15 
. . . . . . . . . 07:s . 35.8 14.2 33.5 . 
43.2 . . . . - 28.2 . 
. . . 21.0 . . . . 
. . . . . . . . . 
. . 
2:o . 5.3 14:9 : - 39.2
34.0 . . 19.5 . . 
. . 
. 29.0 . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
. . . . . 9.0 
. . . . . 72.0 
. . 
. . 3:1 22:s : - 
. . . 17.0 . 1410 
. . 44.3 17.0 
. . . 1*. 0 
. . . . 
. . 39.1 30.5 
. 34.8 . . 
27.5 . . . 
. 21.7 . . 
41.5 . 91.4 . 
16 
17 
18 
19 
20 
. . . . . 
38.7 19.5 . . 
. 25:8 21.7 50.3 
. . . 
. . 9.9 . 
25.9 32.3 34.6 . 
. 2B.6 * . 
. 27.4 . . 
. . 7.3 . 
. 17.3 22.5 . 
. 36.8 . . 
. . . . 
. . . 
318.2 223.6 390.7 160.6 
1934.8 nn 
21 
22 
23 
24 
25 
. . . 11.4 . 
. . . 17.5 . 42:o 
L 14.0 19.9 . . . 
47.8 . . 29.1 21 
22 
23 
24 
25 
. . . . . . 42.5 26.8 38.3 . 
. . 14.0 . . 
. . . . 33.5 
. . 15.2 Il.2 . 
. 8.4 
. 7.5 2113 
8.1 . 
5.4 18.6 
14:3 
B.1 . . 
. . . . 
. . . . 
3614 : 
33.2 . 
27.5 37.3 
. . . .' 
. . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 2.0 . 
. . 5.7 . 6.0 . 
. 
14:2 : : : 
. . . 
36.0 14;O 48.2 109.1 127.1 235.2 
HA”TE”R .,NN”ELLE 
:“1 
20 
30 
31 
21.5 
. 
. 
26 
27 
:t 
30 
31 
. 17.1 
. . 
. . 
. . . . . . . . 
. 27.4 . . 
. . - 16.2 
. . . . 
14.2 
. . 
. 141.7 334.0 89.8 142.4 
1277.5 NH 
TOT. 
TOT., 22.8 46.1 127.4 62.2 245.8 277.2 
HAUTEUR ANNUELLE 
60.2: 
LES JOURS SANS PLUIE HESW<ABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
RELEVES NON PUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PENTAOAIRES EN 
JENV FE”R MARS AVRI PU.1 JUIN JUIL ADUT SEPT OCT0 
NOVF 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT IN~IQUES P&R OES PDINTS 1.1 
QUELPUES RELEVES NON WOTIOIENS SANS IMPORTANCE EN 
,,bRS b”P, H41 JIIIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
STATION NUMERO 90061 COTE D’IVOIRE BOUNA 
: 
6 
9 
10 
16 
:i 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
% 
3-l 
TOT. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 4.0 
18.0 14:9 : . 
22.0 . . 
. . . sa:5 .5 . . . . . . . . 13.6 . 
13:o 
8.0 8.0 
. . . . 7.5 . . . 14.0 
. . . . . . . . .7 4:o 1.0' 
. . . 16.5 . . . . . 
. . . . 1.9 . 17.1 12:5 : . . 
. . . . * . . 76.3 . . . 
. . 6.5 2.3 
. . 50:o : . 11:2 * 3413 : : : 
. . . . . . , . 8.6 . . 
. . . . . 2.6 2.5 . . 4.8 . 
. . . . 5.3. . . .4 * . 
. . 14.0 . . 19.2 3.7 . 
. . 5011 * . . 513 : 70.0 , . 
. 10.0 . 1.B . . 
. . . 21.9 
. . 2v:o . . 
13-o : : : : 
10:6 612 . . * . 
. . 15.3 6.5 50.1 . . 17.4 . . . 
. . . 2.1 . . * 2.1 . . . 
. . . . 2.1 13.2 . . . 
. 7.0 . . . . 4v:o 12:7 . . . 
. . 45.6 . . . . . . . . 
. . . . 11.8 . . 
. . . . . . 14.4 6517 : : : 
. . . . 6.8. . . . . 
. lb.0 1V.B . 16:B :::: . . . . . 
. . . . < . 1.6 . 1.B * . 
. . 10.9 . . . 11.9 . . . . 
. . . . . 1.0 . . . . 
. . . . 
. 33.0 220.7 62.9 138.8 97.9 149.9 271.5 136.2 20.5 23.0 
1960 
JANV FEVR MARS AVRI ,,A1 JUIN JUIL LO”T SEPT OCT0 NOVE OECE 
HA”TE”R ANNUELLE 1154.4 Iv4 
LES JOu<S SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS c.1 
QUELQUES RELEVES HON aUOTIO!ENS SANS IMPORTANCE EN 
MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT 
ilArlON WNENO 90061 COTE D’IVOIRE SOUNA STATION NVWERO 90061 COTE D’IVOIRE BOUNA 
f 
: 5 
7” 
fi 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
' :7 
10 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
JA,,” FEYR “AR5 AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FE”R HARS AVRI UAl JUIN JUIL AOUT CEP, OCT0 NOVE MCE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
‘. 
. 
. . 38.0 . 58.1 . 19.2 
_ _ _ 10.0 32.5 15.4 . 
2;2 16;O .< . . 47.4 
. l:o 8.1 . . B-0 
. 42.0 . 
14:8 
35.6 . . 
* . . . 
2917 : 
. 39.4 
2:1 31.1 .
. 6.3 
35.2 40.9 
5.1 . 
. . 3.2 . . . 
. . * :7. 
V:B 51.4 . . 
. 
. . 
. . 
b:l . . 
. . . 18:6 
25.1 . . . 
. . . 4.2. . . 
. . . . . -4.2 
. . . 12.7 . . - 
15.9 . . . . . . 
. 8.0 42.4 11.0 . . . 
. 
. 412 
. 28 
. . 
. . 
. 
10.7 75.5 
. 10:s : : 
5.3 4.2 
. . 18.5 
. 719 : - : 6.6 . 
. 32.2 . . 
. . b.7 . . 44.8 88.6 
. 7:2 
. . 
1.1 . 
. . 
. . . 23.3 . . 9.0 2.6 . 
. 6.2. . . . . . . 
. 1.2 11.9 . . . 6.1 22.0 : 
. . .'. . 3.1 . . . 
. 25.4 . . . 6.8 6.4 . . 
13.6 . 10.0 . 13.4 
. 210 . 6.9 . . 5.2 
. . 1.3 . . 11-B . 
. : . 28.5 . 1.2 5.4 
. . . . . . 10.0 
. . 
. 8.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
34.9 169.2 161.5 226.1 137.5 155.0 264.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1388.6 ,W 
97.8 1*2.* 
LES JOURS SANS PL”IE HESURABLE SONT INOIPVES PAR DES POINTS I., 
IV62 1963 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STATION NWERO 90061 COTE D’IVOIRE BOUNA 
1961 
JANV FEVR IIARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
6 
7 
B 
1: 
:: 
:: 
15 
:: 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . . . . . 4.5 .7 8.6 1.9 
. . . . Y.4 . . . . 
. . .4 3.17 . 6.4 . . 
. . 2411 : . . . 4.1 . * 
. . 4.83 7.6 6.3 . . -6 . . 
. . 5.1 11.5 . . 26.0 . . 
. . 42.6 . . . 21.8 I . 
. . 11:4 : . . . 2.6 5.3 
. . . . . . . . 1.4 23 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . 28:s 3:2 : : . 6.3 
. . . . . . . . ;.; . 
. . 7.0 . . . . . . . 
. . . 1.9. . * . . . 
. . 6.6 3.5 . . . 15.6 - . 
. . .6. . . . 28.8 . . 
. . 11.0 . 25.3 19.0 9.7 . . . . . . . . . . . . - 
. . . . 52.6 . , 5.7 . . 
. . . 4.8 . 28.3 . . . . 
. . . . . 2.0 . . 2.8 . 
. . 2.9 . 2.3 . . . . . 
. . . . . 1.4 . 8.0 . . 
. 5.7 . . 2.8 . . . 10.6 . 
. * . . 
. . . . 
:3 :9 . 10.0 17.6 . 
. * . . 
. 13.4 . . 19.0 . 1.6 . . . 
3.8 
35:s : 
. . . 4.6 
19 
. 
. 4.0 . . 8.6 * 
19.6 ,6 * . . 
. 42.5 109.0 61.0 164.7 58.5 15.8 143.5 56.1 15.7 
HA”TE&Z ANNUELLE 666.8 WI 
LES JOURS SANS PLUIE ïIESW‘A3LE SONT INDIQUES PAR DES PDIHTS 1.1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
: 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
:'o 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . 3.5 s . . 
. - :v : . . . . 32:2 B-0 . . 
22.5 . * . 
. 114 . 
. . 3.3 . 2.8 * 
. . 16.8 5.1 6.6 . 3.5 . 
. . . 5417 . 4.2 . . . . . . 
. . . . . 51.6 
. . . . 12:4 : . 23:V 
. . . 
7:a 15.0 . . 
. . . . 3.2 54.8 . . . 
- 
. . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . 46.0 . - - 
. 11.2 . :+ . 4.1 . . . 8.0 . . 
. . . . . 
. . . . 1817 . 10:v : 
. . . 
10:2 . . . 
. . . 9.4 . . . - 45.5 . . . 
. 8.8 . . 33.2 36.9 . Ii.1 . . . . 
* . . . 
25:2 
5.8 13.6 . 6.7 . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . 2:; 30:9 25.1 . . . . 
. . . . . . . . . . -11.6 . 
. . . . . . . . 
. . . 7.3 . . . 
. 13.3 . 11.7 10.4 61.7 . . . . . * 
. 27.4 1.4 . . . . f,-; . . 
. . . . 27.8 20.4 . . . SS:0 : . 
a . . . . . . 16.4 . . . 
. , . l2:4 . . 6.3 . 5.0 16.b * . 
51.1 6.1 61.1 26.4 . . . . . . * . 
18.4 . 4.0 . . . 
29.4 . . . 
. . . . . . . 
. 67.5 2.3 95.3 219.7 231.4 223.6 152.8 266.1 224.4,15-l . 
HAUTEUR ANNUELLE 1500.8 un 
LES JOURS SANS PLUIE RESURABLE SONT INDIPUES PAR DES POINTS t.1 
337 
STATION NUMERO 90061 COTE D’IVOIRE BO”N* 
1964 
TATION NUNERO 90061 COTE D’IVOIRE BOUNA 
1965 
JAN” FE”R WARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAN” FEV,? HARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NOYE 
1 . . . * * . 10.3 . . . 
2 . . . * . l& . 2.0 713 . . . 
3 . . 17.8 . . . . . 3.3 . 21.6 . 
4 . . . . . . . . 60.3 . . 6.0 
5 . . . . 6.5 35.5 . . . . . . 
6. 5.0 . . . 
7 . : : : 717 : : : 5.9. . . 
B . . . . . . . . D . . 
1: : : : : : 
. 612 . . 
2710 . . . . 212 . 
11 . . . . . . 
12 . . . . 3:: : : 10-B . 24:o : 
13 . . . . 17:a . . . 1:r . . 
:: .: : : : 23:3 
. . . . . 12:o 
:v . . . . . . 
24.5 . . 6.5 . . . . . . 
:: : : . . 6.8 . . 5.4 . . . 
lb . . 16.8 35:b . . . . . . . . 
:o : : 40:5 . 13:5 : - 
. . . 
120.3 : : . . . 
21 . . . * . 5.4. . . . . . 
22 . . . . . . . . . . . . 
23 . . .4. . . 16.6 . . . . 
24 _ . . . . . 1.8 . 6:0 . . . 
25 ; . . 5.4. . . . . 22.0 . . 
26 
2,: 
. 18.1 43.5 . . . 
. . . . 
16:B 
. 
1::; 
613 
5.0 . . 
. . . 
28 . . 5.4 16.3 . . 1.5 . . . . 
3:1 39.0 2.1 11.7 . 8.0 . 2710 . 
31 . . . 
TOT. . . 123.5 102.8 68.8 126.3 141.8 81.7 123.2 35.0 74.8 18.0 
HAUTE”R ANNUELLE *vs.9 HN 
LES JOURS SAHS PLUIE HESURABLE SON7 IN”IQUES PAR DES POINTS 1.1 
1 . . . . . * 15.8 . 29.0 . 2 . * * . . . 9.5 . . 39.9 
3 . . . . - 
5:3 : : 4.2 :. 5.0 . . 
: : : . . . . . 12.5 . . 
: 26.0 1.0 . . 2Ll : . 23.6 17.0 . 14.2 . 19.5 2 0
3 . . . 10.0 1.3 35.6 . . 4.7 
Y . 22.8 . . f 19:1 . . . . 
10 . . . . 27.6 . 17.1 . . . 
1, . . . . . . 
12 . . . . . 36.8 5117 : 317 
. 
. 
13 . . . 
14 . . . :B : 
4::: 
: : 
. . 
4.0 . 
15 . . . . . - . 12.2 20.0 . 
16 . . . . . . 3.8 . .- 
L7 . . . . * . 23:3 . . 
18 . '. . . * * . . 12:r . 
19 . . . . . . . 
20 . . . _ . 5.2 . 1419 l:o 22.1 
21 . . 13.9 
22 . . 4.7 
23 . . 1.5 
24 . . . 
25 . . . 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. 
. . . . 
34.3 
;5 
29.2 
v:a 
6.0 
4.5 
2:: 
. 10.6 . 
. . - 
Y:6 19.5 3 6 . 
20.2 9.4 . 
IOT. 27.0 22.8 14.8 57.0 102.2 267.9 193.6 83.1 151.6 98.2 
HA”TE”R ANNUELLE, 1018.2 nn 
.ES JOURS SANS PLUIE HESURAÉLE SON7 INDIPUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NUMERO 90064 COTE D’IVOIRE BOUNOIALI 
~922 
JANV FEVR MARS AVR, JUIN JUIL *O”r SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR HARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
STATION M”“ER0 90064 COTE O’IVOIRE BOUNOIALI 
1923 
1 - 
2 - 
3 - 
4 - 
5 - 
6 - 
7 - 
B - 
10 - 
11 - 
12 - 
:: 15 .I 
16 - 
17 - 
18 - 
19 - 
20 - 
21 - 
22 - 
23 - 
24 - 
25 - 
26 - 
27 - 
:i - 
30 - 
31 - 
TOT. - 
- 13:o s:o : : : 
- . . 61.5 4.0 17.5 
- . . 2.5 61.5 16.5 
- . . 18.0 8.0 . 
6.0 3.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
4.5 to:o 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
7.0 . 
615 : 
. . 
. . 
8.0 . 
.5 . 
. . 
12:s : 
1.0 . 
. . 
2:o : 
6.5 . 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
:: 
23 
:: 
26 
27 
:: 
30 
31 
TOT. 
. . 13.0 . 2.5 . . 12.5 
. . 24.0 . . . .5 35.5 
. . 26.5 . . 12.0 14.0 18.0 
. . . 24.0 34.0 : 18.0 30.0 
. . . . . 19.5 6.5 4.0 
. . . 5.0 . . 12.0 4.5 . 1B. O 45.5 .5 42:0 
. . . . 8.5 7.5 . 2.0 
. . . 13.0 . . 9.0 3.0 1.5 bO.0 5 27:0 
. . 3.0 . 11.0 6.0 
. . 18.0 . . . 
as:5 2.0 
. 
. . * . 12.5 . . . 
. . . . 4.0. . 10.0 . . 5:o 
3.5 3.0 14.0 4.5 
. :5 : : 1.0 . 5.0 3a:o 
. . . . 19.0 . 23.0 . 6.  22:o 
. . . . . 13.5 . 12.0 
.5 
5:o 5:: 
. . .5 . 
. 4.0 . 26.0 2.0 5.0 
. . 65.5 14.0 . . . 
. . 38:5 : : : - 
3s:o 
62.0 3.0 
8.0 
3.0 . . 
1:o : 
; . 
. . 
. . 
. . 
. . 
7.5 . 
3o:o 
lb.5 
10.5 
1.0 
- 4.0 . . . 21.0 
- 3:o : 
10.0 21.0 . 
3.0 13.5 6.5 
- . 19.5 . 20.0 25.5 
- a . 2.0 32.5 27.0 
- 15.0 . . 3.0 . 
l:o 
. . 7.0 . 
- 5.0 
- . 
210 
33:5 I2:5 27:s 
- . 20.0 . 30.0 
9.5 
. 15:s 
. .5 
. 14.0 
. . 2.5 
10.0 
. 
- 27.0 18.0 . . 
- 3.0 . . . 20:s 
- . . . . 2.5 
- . . . 13.0 
- 6.0 16.0 . . 1410 
- . 
- . 2715 4615 23:o : 
- . 1.0 2.0 20.0 1.0 
34.0 
- 2:o 3:-o : 3.5 2o:o 
. . 
. . 
. I 
. . 
35.0 
. . . . . . 
. . . . - 4:o 5:s 
B-0 - . 
- . 2.5 45:s V:S : 
-. . 41.0 
- . 16.5 4v:o : 14:o 
. . . . . . 13.0 . 
. . . . . 22.5 12.5 14.0 
. . . 2.0 . 13:s 2:o 15:5 : 1o:o 
. . 1.0 24.0 11.5 3.0 . 
3.0 2.0 
4.5 
. 
32.0 
7:o 
. . 
. . . . 
- 78.0 165.5 301.5 286.0 243.5 54.5 13.5 4.0 7.5 200.0 79.0 209.5 196.5 245.0 318.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1467.5 NM 
liO.0 18.0 30.0 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTI EL 1142.5 
LES JOURS SANS PLUIE IIESORABLE SONT INOtQUES PAR OES POINTS 1.1 
LES RELEVES “ANPUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS I-I 
INCOWLET 0” CIANPUANT EN JAN” FEVR MARS *“Ri HAI 
LES JOURS SANS ~LU*E HESURABLE SONT IN~IQUES PAR OES POINTS (.a 
STATiON NWERO 90064 COTE D’IVOIRE BOUNOIALI STATION NUMERO 90064 COTE D’IVOIRE BOUNOIALI 
JAN” FEVR MARS AVRI 
1925 
JUIN ~“1‘ AOUT SEPT OCT0 NOVE 
1924 
JbN” FEVR NARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE “Al 
- - - - - - - - - - - - - - - 
- _.-=----= _- - - - - - - - - 
- - - 
1 1.5 . 17.0 8.0 62.5 1.5 - . . . . . 
2 . . . . 
17:o : 
. 14.5 34.0 . - 
3 . . . . . . 26.0 . - 
4 
5:o 
1.5 . * 3.0 5.5 . . 14.0 . - 
5 . . . 12.0 - . . 39.5 8.5 . 
: . . . . - . . - 14:o 36.0 . 7.5 . 31.5 . 6.0 . - 
: . . . . 3.0 
: 
9:: . . 
6:5 
26.5 12.0 6.0 . - 
10 . . . 17.0 18.5 12.0 . . - 
1 - 
2 - 
3 - 
4 - 
5 - 
6 - 
7 - 
*. -< 
Y - 
10 - 
:: - 
13 - 
14 - 
15 - 
:7 - 
IB - 
19 - 
20 - 
21 - 
22 - 
23 -- 
:: - 
26 - 
27 - 
28 - 
3: - 
31 - 
TOT. - 
11.. ..... . 3.5 - 
12.. .... 22.0 io 9.5 . - 
13.. .... 12.0 . 8.5 . - 
,* ...... 18.0 29.0 50.0 . - 
15 12.0 ... - ...... 
- - - 
_ -‘_ 
- - - 
- - - 
- - - 
16 . . 47.0 . . * . 2.5 3.0 - 
17 . . . . . . . . 7615 . . 45.5 - 
18 . . . . 4.0 . 66.0 36.0 14.5 5.5 - 
19 . . . . . 7.0. . . .- 
20 ,. ,. . . . . . . 4.5 9.0 - 
21 . 8.0 . . 28.0 . 21.0 1.5 . - 
22 . . . . 15.0 - . 26:5 . 6.0 . 
- - - - - - 
- - - - - - - - - 
- 267.0 
23 . . . . . . . . 3.5 - . 
24 :. - . . . . 48.0 . 1.5 . 
25 - . . . . 30.0 . . . . 5.0 
26 . . . . . 14.0 50.0 35.0 2.5 2.5 - 
2, - . . . . . 11.0 . 6.0 52.5 
28 . 4.0 . . . 9.0 9.0 . 12:5 16.0 - 
29 - . . . . . . . . . . 
30 - . . 2.0 . . 4.0 . . . 
31’ . . . 
701. ‘5.0 15.0 47.0 19.0 112.0 97.5 332.5 297.5 332.0 156.0 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1413.5 ANNEE IkOHPLETE TOTAL PARTIEL 0.0 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
LES RELEVES HANQUMITS SONT INOIPUES PAR OES TIRETS l-1 
INCOMPLET 0” HAN‘WANT EN NOVE OECE 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT IN~IQUES PAR OES POINTS 1.1 
LES RELEVES “ANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-l 
INCOWLE7 ou MANQUANT EN JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL SEPT OCT0 NOYE OECE 
RELEYES NON ‘WOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
AOUT 
339 
STATION NUHERO 90064 COTE D’IVOIRE BOUNOIALI STATION NUMERO 90064 COTE O’IVOIRE BOUNOIALI 
1927 
AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FE”R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 0EC.E JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL 
. . 7.5 
8.5 2:s : 
. 11:o . 4.0 
a:0 19:s 6:O - 
. . . : 26:o B:5 62:5 :::! - 
. . . . . . . . - 
6 
7 
.9 
1: 
. - 
21:5 . - 
. . 19.0 
. . 16:5 . 3o:o. . 15:o : - 
. . 11.0 . 21.5 . 15.0 . - 
. . . . . 10.0 . - 
. . 14.5 . 61:O . . . - 
. 15.0 8.0 34.0 
3:s 610 . 
. - 
11.0 25:0 . - 
16 
17 
18 
19 
20 
23.0 
3.0 : - 
16 
17 
18 
19 
20 
. 5s:o . . . 2.0 . . - 
. . . . . .- 
. . 12:o : . 43.0 . . - 
14:o : 
22.0 12.5 . . - 
76.5 16:O . . . - 
13:s . * . 26.5 . . . - 
. . . . . . . . - 
. . . 14.5 . 17.5 . . - 
. 30.0 . . . . . . - 
. 
go:0 . 
. .~. 10.0 . . - 
7.5 18.0 35.0 14.5 . . - 
. . 19.0 25.5 4.0 12.0 * . - 
. * . . 7.0 . . . - 
6.0 - 
3o:o . - 
23.0 . - 
16.0 . - 
. . - 
TOT. L62.5 27.0 - 
. 5.0 . . 14.5 40.5 . . - 
. . . . 12.0 16.0 18.0 . - 
6.0 . 26.5 . b.5 . . . - 
. . . . . 24.5 14.5 . - 
. . 45.0 69.0 * . . . - 
. . . 
49.5 133.0 171.5 257.0 268.0 254.0 179.5 51.0 - 
ANNEE INCOIIPLETE TOTAL PARTIEL 189.5 ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1363.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESWABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
LES RELEVES HANPUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS ,-) 
INCOWPLET W UANQUANT EN JAN” FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT NOVE OECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS l-1 
INCWWLET 0” EIANQUANT EN JANV FEVR NARS OECE 
STATION NWERO 90064 COTE O’IVOIRE BOUNOIALI 
1928 
STATION NUMERO 90064 COTE 0’1VOIRE BOUNOlALI 
1929 
JANV FEVR “ARS AVRT HAI J”,N JUIL AOUT SEPT 0CTO NOVE OECE IANV FEVR “ARS AVRT H*I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
. . . . 
. . . . . . 
3.0 . 
. . 
. . 
. . 
. 22.0 
. 7.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 16.0 
. . 
. . 
. . . * 
. . . . . . . . 
. . 33.0 
. 27.0 6.0 
. . 
7:; 
. 3:o . 
14.0 * 
. . 
. . 
. 58.0 
. . 
. . 6.0 30.0 * 
. . . 6.0 . 
. 9.0 9.0 22.0 . 
. f . . . 
. . 14.0 . . 
. 17.0 . 
80.0 . . 
. 44.0 . 
628.0 39.0 27.0 
. . . 
16:O : 
41.0 . 
2.0 . 
12.0 . 
B:O 1,:o 43.0 . . * 
8.0 . . . 
. 9.0 . 
43.0 30.0 20:o 12.0 
. 27:o . 
. . . 
_ . 20.0 
. . 24.0 
32.0 . . 
43:o : 24.0 
. . . . 
. 36.0 . 
. . 
21.0 . 
. . 
92.0 . 
. . 
. , 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
3s:o : 
. . 
. I 
. . 
1 
2 
: 
5 
11 
12 
:3 
15 
lb 
17 
18 
:o 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
2: 
30 
31 
ror. 
: 
: 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
*2 
23 
:: 
26 
27 
28 
:‘o 
31 
. 
. . 
. . 
. 
. 
_- 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . . . . . . . . 34:o . 32:O . . 
. . . 16.0 
. . 5:o : : 
39.0 . . 
22.0 12.0 . 
. 2v:o 12:o . . 9.0 . 4.0 10.0 . 
. 
23.0 
22.0 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . 
. . . . 
2.0 . 
. . 
. 22.0 
. 
24.5 2B:0 
. 36.0 
. . 
3.0 
10.0 32:0 
. . 
4.0 4.0 
4.0 10.0 
2.0 . 
. . 
1o:o 6.5 . 
4.0 28.5 
3.0 
. 1o:o 
18.0 11.0 
22:o : 
22.0 . . . . 
1o:o . 
8.0 . 
5:o 
21.0 
11:o 
22:o 
. . 
6.0 . 
. . 
. . 
. . 
. * 
. 6.0 
. 4.0 
. . 
. 4.5 . . . . . . 
- 
. . 
. 49:o 
. 22.0 
. 12.0 
. - 
. . 
. . 
* . 
. . . . . . 
. 3.0 
. . 
. 9.0 
5.0 
. 11:o 
7:s 3::: 
. . . . 
. . . . . . 
. 4:o 
. >. 
. . 
. . 
5:o : 
. . 
. . 
. 4:s 
. 7.0 
. . 
. . 
. . 
7.0 3.5 . . . . 
. . 
16.0 . 
4.0 . 
. . 
4.5 . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
10.0 
37:o 13.0 
13.5 . 
. . 
. 37.0 3o:o . 23:O . . . . 
37.0 6.0 
. . 
1::: : 
. 26.5 
9.0 
. . . . 
. 14.0 
. . 
. . 
2917 : 
6.0 
. lB.0 
. 4.0 
. . 
. . 
10.0 . 
35.0 
15.0 
. . . . . * . . 
. . 
. 12.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
51.0 . 
. . 
13.0 12.0 
3.0 45.0 58.0 105.0 258.0 240.0 265.0 182.0 292.0 58.0 . 
“AUTEUR ANNUELLE 1506.0 HH 
. 52.5 19.0 36.5 p4.2 219.0 205.0 357.0 159.5 21.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1133.7 NM 
LES JOURS SANS PLUIE IIESU<ABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE HESURPBLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.1 
OOUTEUY HAIS UTILISABLE EN MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
§74TIDN NUMERO 90064 COTE D’IVOIRE 8DUNDIlLI 
1930 
JUIN JUIL *OUT SEPT DCTD NO”E DECE J*NY FE”R HbRS &“RI an1 JUIN JUIL AOUT SEPT oCTD NOYE OECE 
1 
2 
3 
: 
: 
8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
:: 
:: 
:9 
30 
31 
TOT. 
. 18.0 . 
. . 1s:o - 
4.0 . do . - 
1 . . - . . 21.0 . 11.0 . 9.0 8.0 . 
2 . . . . 12.0 . . 25.0 17.0 . . . 
. . . - 
. . .- . . . - . . . - . . . - 
. . . - . . .- 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. * 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
3:o . 
. . 
. . 
. . 
. 4.0 
. . 
. . 
. * 
. . 
. . 
. . 
* . 
. . 
. . 
. . 
. . 
3.0 4.0 
3 . . . . . . . 18.0 2.0 . . . 
4 3.0 . - 5.0 . 4.0 13.D a.0 . . 
5 . . . . . . . 12.0 7:o : . . 14:o : 21:o : - 
5.0 . 
L. . 24:o : - 
12:o A:0 365 18.0 . 
- 
- 
. 11.0 24.0 - . 
. 44.0 . . - 
12.0 . . 
6.0 6.0 . 24:0 - 
9.0 12.0 . 48.0 - 
4.0 . . * - 
6 . 
7 . : : : 
10.0 
8.0 15:o 
. 22.0 32.0 13.0 . . 
. 48.0 3.0 6.0 . . 
8 
. . . 24:o zr:o 
68.0 
-. 
2.0 40.0 . . 
9. * . 5.0 13.0 . . 2.0 
10 . * . . . . 5.0 so:o 2.0 . . . 
. .,. - 
. 48.0 . - 
. . .- 
. . . - 
. .‘. - 
. . . - 
. . . - 
. . .- 
. . .- 
. . . - 
11 . . . . . ‘. . . 3.0 . . . 
12 . . . . . . 14.0 . . . 2.0 . 
13 . - . 17.0 15.0. . . . . . 
14 . . . lb:0 : 
15 . . 2.0 S:O 13:O 52:0 2iO : 9:O : . . 
. . 
22.0 1e:o 2210 - 
17.0 40:o . . - . 15.0 . - 
. . 4.0- . . . . 39:o 3o:o - 
. . . .- 
20.0 . . . - 
. . 42.0 . - 
. . . .- 
. . . 4.0 - 
. . 
4.0 . 27:o 6:o - 
. . 54.0 . - 
. az:o : : - 
. . 
129.0 197.0 301.5 167.0 - 
. . . - 
. . . . 3Lo - . . 15.0 - 
. . .- 
. . . - 
26 . . 3.0 . . 18.0 . 25.0 . 2.0 . 
27 * 3.0 
28 
: 
15.0 : : 
. 12:o 28.0 . * . . . 
6.0 
29 . . . Le.:0 : 
37.0 . . . . 
. 9.0 . . . 
30 . . . . . . 
62:o 
12.0 . . . 
31 . . . 
. . .- . . . - . . . - 
37.0 - 
. 63.0 92.0 - TOT. 3.0 22.0 5.0 101.0 138.0 220.0 265.0 363.0 264.0 97.0 33.0 2.0 
Hb”TEuR ANNUELLE. 1513.0 MM ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 956.5 
LES JOURS SANS PLUIE IIESURABLE SONT INDIQUES PAR 0ES POINTS t., 
LES RELEVES l4ANcl”ANTS SONT INOIPUES PAR DE!$ TIRETS ,-, 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN AVRI RAI OCT0 
WUTEUX RAIS UTILISABLE EN FEVR UdRS JUIN JUIL &OU, SEPT 
LES JOURS SANS PLUIE RESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.I 
STATION NUHERO 90064 COTE D’IVOIRE BOUNOIACI STATIDN NUMERO 90064 COTE D'IYOIRE BOUNOIALI 
1938 
J?N" FE"R nms AVRI UbI JUIN JUIL &DUT ‘SEPT OCT0 NIIVE OECE 
L933 
JUIN JUIL AO”T SEPT OCT0 NOVE OECE JbNV FEVR RPRS .4VRI HAI 
1 34.0 ........ 12.0 . - 
2 ........ 3.2 - .. 
3 ....... 8.5 . 8.0 - . 
- 3.0 . . 
- . . 3713 : 6.3 
. . . . 
- NI:0 9.5 9.2 . . 
- . . 1.0 . 3.0 
- . 10.3 . . . 
- 105.5 . 2.0 . 4.0 
- 1.5 16.0 . . . 
- 6.0 . . - . 
- 12.5 . . - . 
- 6.3 7.7 . - . 
- . . . . . 
- t0.7 . . . . 
- . 3.5 . . . 
- . . . 35.8 . 
- 93.8 . . . . 
- . . . . . 
67.0 1.0 16.5 . 1.0 - 
. . . 
. 33.3 . 10:s : : 
. 6.5 . . - . 
. . . . . . 
* . . . - 
1:o . . . . . 
3.0 . . . - . 
. 78.0 14.0 . 
. 17.0 . . :o : 
. . . 
2410 : : . . - 
. 21.7 . . . . 
. . 
- 425.6. 77.5 68.3 37.6 13.3 
5.5 . - 
. . - . . - 
. . - . .- 
4 . . . . 3.0. . . 10.3 . 
5 . . . . . . . . 30.7 * 2110 - 
6 . . . . . 14.0 54.0 . . 31.0 . - 
,. . . . . . . . . -.- 
. . 12.0 
P : . . . 1s:o : : 
31.2 27.4 54.0 . - 
60.6 . . . - 
10 . . . . . . 41.0 . . . . - 
. .- . . - 
. . - 
. . - . . - 
* . . . . . . . 
:: : . . . . . . 25.1 . : 310 - 
13 . . 32.0 . . . . . 18.4 8.0 . - 
14 . . . . 11.0 28.0 . . 6.8 . . - 
15 . . 3.0 0.0 . . . . . . . - 
. . - 
. 2212 - 
. . - 
_ . - 
. . - . . - . . - 
. . - 
. 2.0 - 
. . - 
. 16.0 - 
. 23.0 - . . - . . - 
. . - 
. . - 
1z.o . - 
13.0 . - 
. . - 
TOT. . 15.0 30.5 63.2 - 
ANNEE INCOIPLETE 
TOT. 34:o 37.0 39.0 li6.0 89.0 93.0 l.21.0 351.0 246.0 187.0 24.0 - 
ANNEE INCOUPLETE T0T.a P.%RTI EL 1347-o 
LES JOURS SANS P&“IE HESWABLE SONT INDIPUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES WtNP”ANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS l-1 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN DECE 
DES ROSEES SONT COHPTEES COHHE PL”IES EN 
30 
TOTAL PARTIEL 731.0 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES P&R DES POINTS 1.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS l-l 
INCOHPLET 0” HANPUANT EN Wb<, JUIN JUIL 
341 
-- 
STATION NUIIERO 90064 COTE D’IVOIRE BOUNOIALI STATION NUMERO 90064 COTE D’IVOIRE BOUNDIALI 
1935 
JANV FEVR HARS AVRT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1934 
JANV FEVR MARS AVRI “31 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO"E OECE 
. 
4:5 
. 
4.5 
6 
7 
8 
1: 
11 
12 
:: 
15 
16 
1, 
1s 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
TOT. 
. . . . 27.0 . . 
. . . . . . . ,a:0 11:o 610 
. . . . . . . . 7.0 
. . . . . 7o:o : . . . . 
. . . . . -< 20.0 7.0 . . . . . . . 23:o : : 
. . . . . . 1o:o . . . . 
: : 
: : 5 . 
6 . .7 . 8 . 
1: : 
11 . 
12 . 
13 . 
:: : 
16 . 
1, . 
1s . 
19 . 
20 . 
:: : 
23 . 
24 . 
15 . 
26 . 
27 . 
28 . 
:: 5:o 
31 . 
TOT. 5.0 
. ._ . . . 13.0 23.0 . 
. 14.0 . . . . . . rs:o 910 
. . . . . 3.0 . . 24.0 . 
. . 20.0 27.0 1.0 
. . 14:o 2Lo . : . . 4:o . 
. . . . . 1.0 . . 
. . . . 2.0 . . 66.0 5:o . 
. . .' . . . 4.0 5.0 . . 
. . . . . 2.0 9.0 9.0 
. . . . . . . . 14:o do 
. . . . 18.0 . . 41.0 26.0 . 
. . . . . . . . . 26.0 
. . . . . . . . . . . 
_ . . . . . . . . . 
. 3.0 . . . . 24:o 11.0 . . 
. . .'- . . 40.0 40.0 . 2::: . 
. . . . . . . 34.0 17.0 . . 
. . . 16.0 . 
. . . 2710 . . 
12.0 
ZB.0 1o:o M:O : : 
. . . . . . . . . . . 
. . . . 20.0 17.0 . . . . 
. . . 4.0 . . 11:o 10.0 . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 
as:0 .3:0 
15.0 13.0 
6:o 
13.0 
. . . . 14.0 38.0 . 
. . . . . 7.0 5.0 9.0 
. . . . 5.0 . 24.0 m:o . .11:0 
. . . . . . 9.0 33.0 5.0 . 
. . 19.0 . . . . . . . 
. . 
1o:o 3o:o 1o:o : 
. . . 6.0 
. . 
. . . . . . 3s:o 
. 20.0 . 
. 
. . . . . 19.0 28.0 . 1o:o : 
. . . 25.0 . . 16.0 . 10.0 . . 
. . . . 3.0 . . 6.0 . . . 
* . . . . . 12.0 . 
. . . . 17.0 . . 11.0 ::: : : 
. . . . - 16.0 31.0 . . . . 
. . : . . 9.0 7.0 . . . . 
. . . - . . 21.0 . . . . 
.,5.3 . 
71:o : 
12.0 4.0 . . . 
. . . le.:0 . 6.0 . . . 
. 4.6 27.0 . 8,O . . 2.0 3.0 . . 
. . 15.0 27.0 7.0 
. . 3o:o : : : : 5.0 . 39.0 
. . . . . . . . . . 
. . . . . 7.0 _ * 
. . . . . . . 8.0 . 
20.0 . 
. . . . rs:o . . 
. . . . . 82.0 3.0 2::: : : : 
. . . 10.0 . . . . . . . 
. . * . . . . - 15.0 . 
48o:o 
i . . . . 15.0 . . . . 
. . 
. 14.0 73.0 56.0 100.0 53.0 209.0 295.0 198.0 124.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1126.5 “N 
. 492.9 27.0 137.0 89.0 210.0 247.0 183.0 78.0 45.0 7.0 
HAUTEtB ANNUELLE, 1520.9 MM 
LES JOURS SANS PLUIE “ESW,WLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE RESURPIBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
INUTILISABLE EN ,tlRS 
SilT ION NUWERO 90064 COTE D’IVOIRE BDUNOIAL-I 
1936 
STATION NUNERO 90064 COTE D’IVOIRE BOUNOIALI 
193, 
JCNV FEVR C(ARS AVRI ht.41 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NDVE OECE J&NV FEVR “AR.5 AVRI HAI JUIN JUfL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . 13.3 6.5 
. . 
. . 
13:5 : 412 50:2 . 
10.8 3.1 
. . 7.2 . 
11:s 
13.6 15.3 
. . 5.9 . . . 5.2 
. 3.0 . 
. 
4.5 - . . . . . . 13:1 
. . 19:2 -9.9 . 5.2 . 
. . 2.5 . . 3.2 
. . 17.1 . 4.2 6.3 8.2 
. . . 22.5 2.1 . 23.5 
. . . . . . 10.8 
. 56.0 . . . 4.1 
. . 
. . 
l& : : 
,a:* 
. 
. . 
. 7.0 . 19.2 . . 2.5 
. . 6.7 . 4.2 . 19.7 
. . . 8.7 12.6 . 10.5 
. . 16.1 . 12.8 . 6.6 
. . 22.2 17.5 10.5 . . 
. . . . . 1.4 . 
. . . . 9.3 . . 
. . 26.5 . . 27.6 14.2 
. 1.5 . . . . . 
. . . . . 13.4 . 
. 7.2 12.0 . 13.8 
. . 24.0 . 
50:5 2:3 
. 
s:a 
. . 
. . 86.5 618 2317 : 
. 22.0 . . 12:6 . . 
89.5 
8.9 
616 3.9 . . . 
17.4 . 2.5 . 
18.5 . 19.5 
. 12.9 21.5 
5:3 12.1 4.2 1.5 . 
5.2. . . 
. . . 
15.3 19.2 - 
. . - 
. . 12.0 
B9.8 2.1 . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . 
. 35.6 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 4.5 
. . 
. 14.2 
. . 
. 54.3 
1 
2 
: 
5 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
lb 
17 
18 
19 
î0 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2.3 
29 
30 
31 
TOT. 
. 4.0 
5.0 . 
3.0 
. 410 
. . . . 
. . . 25.7 
_ . 5.8 . 
. 3.1 
. . 
. . 
2.5 . 
2.2 . 
1.3 1.6 
6.4 . 
. . 
. . 
. . 
16.0 2.0 
20.0 . 
9 
10 . . 
Il 
12 
:: 
15 
16 
1, 
18 
19 
20 
12:8 : 
. 1:fJ 
. . 
. 211 
,:1 1.1 
26.1 
5.2 . 
3.4 
. 5:3 
. . 
. 16.:3 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
9.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . - 
. . 
. 48.3 . 
. . 29.0 
80.9 . . 
. 8.5 . 
. . 71.0 
20.2 16.3 21.0 
. . - 
36.8 . 3.0 
. 44.6 40.0 
14.6 . 8.0 
. 718 49:o 
15:b 3.2 . 47.0 . 
21 
22 
23 
24 
25 
. . 
. . 
La a 
. . 
26 
2, 34.3 6014 . 
6.3 2.0 22.0 
34-3 * 0.2 4.5 :-: . 
. . . . 
6:o , . 
9:o - 
. . . - 
26.2 I . 
4115 . . 2.7 
20 
:: 
31 
. . . . 
4.2 . . 
. 102.0 186.6 180.1 145.8 262.2 160.3' 
HA”TE”R ANNUELLE 1208.8 HH 
47.5 70.0 76.0 10.0 TOT. 46.2 84.2 156.8 140.0 383.3 249.4 354.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1500.4 HN 
LES JOURS SANS PLUIE RESURABLE SONT INDIQUES P&R DES POINTS I.1 LES JOURS SANS PLUIE HESURbBLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NUMERO 90064 COTE D’IVOIRE BOUNOIALI 
1 
* 
3 
4 
5 
6 
7 
i 
10 
:t 
13 
14 
15 
16' 
17 
18 
19 
ZO 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
20 
29 
30 
31 
TOT. 
JAN” 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
1938 
FEVR HbRS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . . . 2.0 15.0 . . 
. . . . . . 14:o 2.0 19.0 2.0 
. . . ,a:0 . 2.0 1.0 7.0 9.0 
. . . 34.0 . 2.0 
12:o 
. 14.0 
. . . 24.0 . 3.0 . . . . 
. . . . . 36.0 . . . 
. . . 3o:o . . 6.0 53.0 19.0 . 
. . . 11.0 5.0 . 24.0 . . - 
. . . 11.0 . 3.0 . . . . 
. . . . . . 23.0 3.0 . . 
. . . . 14.0 3.0 . zz.0 . . 
. . . . . 64.0 . . . - 
8.0 * 
. 3,:o 12:o : . . 
25.0 . . . 
3.0 29.0 . . 
. . . . 3.0 3.0 3.0 . . . 
. . 3.0 34.0 . 3.0 .  . . 15 6.0 5.  20.0 8:o : : 
. . . . 10.0 . 5.0 4.0 . . 
. . 
3:o 
. . 2.0 . 7.0 2.0 . 
. . 12.0 3.0 22.0 55-o 13.0 2.0 5.0 
. . 17.0 . . . 1.0 4.0 
. . . . . . . . x:0 . 
. . . . 5.0 . 13.0 1.0 1.0 1.0 . 2 . 5:o 
. . . . . . 25.0 . 11:o . 
. 
2:o 24:o 67.0 : 
17.0 . 57.0 . . . 
. 
4:o 13:o 
6.0 5 . 6.0 8 o:o . 36.0 5.  . 
8.0 4.0 20.0 10.0 . . . 
. . . . 19.0 8.0 . . - 
17.0 11.0 5.0 7.0 
2.0 153.0 39.0 197.0 103.0 213.0 307.0 181.0 126.0 35.0 
HAUTELR ANNUELLE 1356.0 iln 
LES JOURS SANS PLUIE NESURIBLE SUNT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE IESLHABLE SUNT INDIQUES PAR OES POINTS ,.I 
STbTION NUMERO 90064 COTE D’IVOIRE BDUNOIALI 
1940 
J?NV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
. . . 41.0 . 
: : : . . . . . 
24.2 . . - 
15.7 . . . 
3 . . . . 15.0 . . . . . 
4 . . . . 25.0 77:o 2.0 1.5 . . . 
5 . . . . . - 4.0 71.6 37.2 . 14.0 
: : : . . 3.0 . . . . . . 27.5 12.1 . 
8 . : . . . . . 
,o . . . 3.0 . . 15:o . -1 . 5.0. . 4512 23.4 . 13.5 9.  . 
11 
*a:0 
. . . 6.0 . 43.0 
. 14:s 
32.5 8.1 . 
12 . _ . . 7.0 . . * 
:: 
: 
: . . . 18.0 . 12.0 . 8.0 . 5.,? . 53.2 . 3.5 . 4.0 . 
15 . . . . . . . 15.0 . 17.1 . 
Ib . . . . . . . 2.3. 17 . _ . . . . . .,. 24:5 : 
18 . . . . . . . 19 . . . 25.0 26.0 . 52:2 17:3 : : 
10 : . . . . . . 4.2 48.2 . . 
:: : : .  .  .  3.0 - .  4212 9.5 8 2 . . 
23 . . . . 
1i.o 
. 1.1 4.2 6.3 5.7 . 
24 . . . 3.0 13.0 . 2.3 . . . 
25 . . . . . . . . . 3.1 ~. 
26 . . . . 
27 . - 
rE.:o 
13:o : 32:e 
14.1 . 2.5 . 
2213 
. 19.7 . . 
28 . . . 9.0 . . 2.4 . 
29 . . . . 35:o . . 5.2 10.4 . . 
TOT. ZB.0 . 3.0 43.0 181.0 215.0 103.2 388.0 198.0 139.0 18.0 
H&"TEUR .4NNUELLE 1316.2 HH 
iES JOURS SANS PLUIE IESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.a 
\ 
STATION NUMERO 90064 COTE D’IVOIRE BOUNOIALI 
1939 
JANV FE~R “MS AVRI ~4.41 JUIN JUIL IOUT SEPT OCT” NOVE DECE 
1 
z 
3 
4 
5 
b 
7 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
10 
:: 
21 
22 
23 
24 
25 
2.5 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
25.0 . . . . . . 3.0 . 15.0 11.0 
. z.0 . 33.0 . . . . . . . 
. . . 33.0 10.0 77.0 . 19.0 5.0 . . 
. . . . . 19:o : 
. 
. 1’ 
7.0 
7.0.0 5:o 
. . 
. . . 
. . . 15.0 2.0 7.0 . . . . . 
. 3.0 . 1z.o 10.0 27.0 . . - . . 
. . 
. . 18.0 . 24.0 
15.0 - 
. . . 1.0 9:o 1 .  100.0 9.0 . . 
. . . . . 2.0 . . . . . 
. 11.0 21.0 19.0 . - . . 
. . 
r3:o . . 
19.0 4.0 . 18.0 . . - . 
. . 16.0 . . . . . . . . 
. :. . . . . . 30.0 8.0 . 7.0 
. 34.0 _ . 7.0 . . . 2q.o . . 
. . 
. 2:o 
. . 
: . . 
61.0 7.0 . '. 
. 13.0 31.0 8.0 . . 
* 1.0 39.0 15:o 
. Z3.0 
,,:o 
. . 
. . 
. . . 
3.0 . . 
. . *- -~ - 1.5:0 : 72.0 1.0 16:o . 
8.0 . . 13.0 . . 8.0 . . . . 
. . . . 
. . . . . 
. 8.0 
. . 4.0 . 3.0 : i . . v . . 
. . - 25.0 . 11.0 . . . . . 
. . . . 4.0 
. . LB.0 . 
I 
. . 
. . . . . 55.0 . 38.0 12.0 22.6 . 
. . 2.0 ;.; . . . ::. . . 
2.0 12.0 . . . f . - 
-1 
. 
. 3.0 . 80.0 26.0 . . . . . 
. . . . . 11;o . 8.0 . . 
3.0 43.0 3.0 - . 
i 
480.0 
153.0 
! 
48.0 53.0 179.0 115.0 
389.0 99.0 33.0 7.0 
. 
1556.0 MH 
i 
HAUTE”?. ANNUELLE , 
STbTION NUHERO 90064 COTE D’IVOIRE BOUNOIALI 
1941 
JANV FEVR NARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 . . . . . . . 7.2 58'7 2113 . 
2. _ . . . . . - . 25.3 
. . . f . 11.5 .~ . . . - 
: . . . . . . . . . : 8:3 
5 . . . . . 4.3 . . 14.5 
6 . . . . . . - . 21.7 7.0 * 
7 . . 0.1. . . . . . : . 
8 17.3 . 35.2 . 17.8 
10.2 4s:o . 
18.5 . . 
22.5 . . 12:a 11.5 37.4 . . 
,o . . . 36.2 . . . . 7.3 . . 
11 26.3 9.2 
. 
. . - 27.4 2.1 . . 12 . . . . . . 40.0 4.5 12.5 - 15:1 
13 
12:5 
. . . . 2.6 16.5 . . . * 
. 14 _ . 4.5 43.5 10.0 ,. . f . 
. 15 . . . _ . . . I . . 
. 16 . * . 11.7 22.5 18.3 3.5 . . 
- 17 11.5 14.5 . . - 17 . . . . 
18 . . 
19 . lb:6 
: 19:o : .40:5 7.2 . . - 
. 18.6 . . . 
. 20 . . - . . . . . 6.6 . 
. 
:: 
. 
. . 25.0 L - . 18.7 . . 33.8 . 20.5 3 13.0 . 35.0 . 
23 . 53.2 . 14.5 . 30.2 * . . . . 
. 24 . . 12.0 . . . 34.2 . . 22.5 
25 . . 15.0 1.6 . . 51.5 . 33.5 . . 
. 26 3.5 9.5 . . . . . 
. 
: . 
27 
1.o 
. . . . . 
f-f. 11.5 
. . 
. . * 4.0 * . 28 . . 1.5 - 27.5 
- 7.9 . . . . . . . 10.4 70.3 
. 30 . . . . . . . . . 
31 . 25. * 25.7 3.2 
TOT. 17.3 . 63.2 140.8 104.0 136.6 286.8 265.0 258.6 166.0 89.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1528.0 nn 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SDNT INDIQUES PAR “ES POINTS 1.1 
343 
STATION N”IER0 90064 COTE O’IVOIRE BO"NOIALI STATION NUMERO 90064 C”TE D’IVOIRE BOUNOIALI 
1942 1943 
JANV. FEYR MARS AVZI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR HARS AYRI nrr JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 HOVE OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
3 
4 
5 
: 
0 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
:: 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
20 
g., 
31 
TOT. 
. . . * 6.7 . 14:5 3.0 36:l 2 8 512 : : 
. . 42:s : : : a:2 : : : 
. . . . . . . 8.3 . 15.7 
. . 2.6 . 38.2 21.9 . . . 12.5 
4.3 2.3 6.2 . . . . . . . 
. . 
812 
2712 712 : : 2715 7.1 . . 
. . . 
. . 16.0 . . . . . . 
. . 25.1 25.3 6.3 12.4 . . . . 
. . . . 5.6 . 
. . . . 
,;, ,t,;% ,7; 15;5 ; ; 
. . . . . 1.0 . 3.4 . . 
. 67.8 . . 23.5 3.5 . 
1:s : : : 
6.5.8 11.2 5:s : : 
. 10.5 . 22.2 . 4.3 4 10:3 14:2 : : 
. . . . . 10.1 11.6 1*,.6 . . 
3:4 : 
6.6 
. . 15:z 
10.9 4.5 
. ; Go : : 
. . . . . . . . 4919 : 
. 3.6 . . . 85.5 5.2 4:1 . . 
. . . 1”:: : 10:9 1::: : : : 
. 44.5 . . . 
12:2 1::: 
5.0 . . . 
. . . 1314 413 . . . Cl : : 
. . . . 
. 128.8 138.6 86.7 108.7 333.0 127.8 112.2 49.9 28.2 
HAUTEW ANNUELLE 1113.9 Mn 
f 
. 
. . 
. . 
. 
. 
* . f . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
I 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
z 
: 
5 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
:9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT 
. 7.5 28.5 
. . 2.9 
. . 
. 2.6 325 
. . . 
. 6.0 36.0 
11.0 . 2.0 
1::o 4.0 
11'5 
. 1oo:o 60 
. 1.7 0.0 
8.1 16.0 16.5 
. 20.0 2.0 
. . . 
. . I 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . 
610 
. 
. . 
1o:a . 
30.0 
. . . 2: 
. 15:4 . 
. . 
12.0 
3:o 
no:3 
. 
113 : : 
. . * . 
. 10.7 
. 13:a . 
. . 
. . 14:2 
. . . 
10.0 . 
16:8 z9.0 . 
29.0 
110 : . 
. . . 
. . 716 . 10.3 
. . 
. . 
. . . 
20:o 
. . 
914 
9.7 . 
. SIO : 
,. . . 
. . . 
. . 
. - 2610 
. 10.0 . 
4:o 1.5 . 32.0 .
. 27.5 4.5 
1:5 3.5 . 13:o 
. . . . . 
l& : . . . 
. 42:o 11:s 1o:o . . 
. . 
. 25.5 34.0 ,.o 
3.0 25.0 9:o 
. 20.5 . 
. . . f 
. 3.0 . 
. 3.0 . . 
. . 
. . 
. 24.7 
7:0 
. 
. . . 
. 2.5 . 
. . 22.0 
. . 29.0 
. . 0.0 
. 
. . 
13.0 . 5:o 
33.5 . . 
. . _. 
45:0 7:s. : 
. . 
30.1 
. 
. . 
7. ‘. 
101.2 14.6 75.9 16.7 73.5 187.2 192.4 329.2 184.0 
HAUTEUR MNUELLE 1227.7 I!l4 
32.0 21.0 
LES JOURS SAS(§ PLUIE l4ES”RABLE SONT IHDIPUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE RESURABLE SONT IHOI‘UES P&R DES POINTS t-8 
STATIOW NWERO 90064 COTE D’IVOIRE BOUNOIALI 
1944 
STATION NUMERO 90064 COTE D’IVOIRE BOUNDIALI 
1945 
JANV FE”R “ARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
JANY FE”R nms AYRI (IA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
.1 . 
: . 
. . . . 
. . . . 10.0 13.0 56.5 
. . . 17.5 8.5 . . 
. . . 12.0 . . . 
. . . 13.5 . 16.5 . 
. . . . . . 12.0 
. . 10.5 . . . . 
. . 
. 25:s 
. 12.5 
. . 
. . . . 11:o 
. . . . 
. . . . 
16.5 . 
. . 
. . 
. . . . . . . 
1:s : - 
. 22.0 5.0 
14.0 : 2.5 . . 
. . . a.0 33.5 45.0 . . . 
. . . . . . 
. . 9.0 . 18.5 1o:o 
. . . . 15:s 25.5 . 
. 1:o 
: * 
* . 
0.0 . 
. 
. 5:5 . 13:5 : 
. . 
32.5 . 
. . . . 
. . . . 
29.5 . 
1s:o : . 
. 
. 121.5 13:o : 
. . . . . . . 
. 32.5 14.0 . 15.5 10.0 . 
. . . . * . . 
. . . . . . 
. . . . 
4.5 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
1.5 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 23.5 47.0 6.5 23.0 
. . . lb:0 . . * 
10.0 8.0 . . . . . 
14.0 18.0 44.0 . 32.5 10.0 . 
. . . . . . . 
. 6.0 
. . 
. . 
. . 
2:o .  14.0 . 29.5 59.0 12.0 . 2.0 . 
. . . 42:o 3z:o . . 
20.0 . 61.5 . . . . 
. . . 13.0 33.0 10.0 . * 2:o 
. 10.0 32.5 30.0 ‘65.5 64.0 220.0 178.0 410.5 252.5 110.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1389.5 HH 
: 
3 
b 
5 
6 
7 
: 
10 
:: 
13 
:: 
21 
22 
:: 
25 
26 
:; 
:: 
31 
TOT. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
9 
10 
11 
1.2 
:: 
15 
lb 
17 
18 
19 
20 
2: 
23 
24 
25 
2; 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . 11:s 
. . . . 
. . . . 
. . 28.5 . 
. . . . 
. . . . 
. . 3.5 13.0 
. . .>3.5 
. . . . 
310 60.5 5.5 I . 
3.0 . 10.5 
27.0 
. r:o : 
. . . . 
3.0 . 
. 
15:s . 
43.0 . 
40.5 . 1o:o . . 
2o:o : . . 
35.0 . 
: 100.0 . 
10.0 . . 
20.5 . . 
6.5 . . 
13:5 15.0 4.0 
. 615 . 
. Il,.0 . . 
. . . 9.0 
. . . . 
. . 11:5 
. . 710 22.0 
. . . 
. 15:o . . 
. 13:s 45:5 : 
. . . 7.0 
. . 64.0 ,.o 
. . 60.0 . 
. . 16.5 
. . . 14:o 
. . 7.5 . 
. . . . . . . . . . 
16.5 . 
. . 
31.5 . 
18.0 . 
. . 
. . 
. 20.0 11.0 
. 4.0 6.5 
51:o 4.5 03.5 
48:s 
16.5 
. . 
49.0 14.5 4.5 
14.5 3.5 4.0 
. . 6.0 
83.0 18.0 . 
. . . 
30.0 . . 
. . . 
. 10.0 . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 47.0 
. 4.5 
. . 
. . . . . . . . . . . . 25:5 2: . . 33.0 . 
. . . . . . 
. 39.5 299.0 110.5 
HAUTEUR PINNUELLE 
104.5 51.5 
- 
410.5 352.5 156.5 
1540.0 wn 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIPUES PAR DES PDINTS (., 
QUELQUES RELEVES NON P”“TIOIE~~R~A~~ll~PURTdNCE EN 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
LES JOURS Si,NS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.8 
STATION NUMERO 90064 COTE D’IVOIRE BOUNOIALI 
1947 
JANV FEVR HARS AVRIL K&I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . 2.0 7.0 . . 4.5 lb.5 
. . . . . 3.0 15.0 . 
. . 6.5 . 6-5 . 23.5 . 
. . 
11:o 
8.5 25.0 9.5 24.5 . 
. . . 13.0 - 47.0 . 
. . . . . . 
-. - 12:s . 4.0 . ,910 
. 3.5 z.0 . . . 
. . 30.0 410 : . . . 
. . . . . . 7.0 6.0 
1 . . 
2 . . 
3 . . 
4 . . 
5 . * 
6 . . 
7 . . 
fi 
. . . . 
10 . . 
11 
12 4:s . 
13 . . 
14 . . 
15 . . 
16 . . 
17 . . 
18 . . 
19 . . 
20 . . 
21 . 78.0 
22 . . . 
23 . . 
24 . . 
25 . . 
26 6.0 . . 16.5 . . . . . . 
27 . . . . . 1.5 . . 6.5 . 
28 . . . . . . . . 23.0 . 
29 
3:5 : : 
27.5 
47:o . 
. . 
30 do . . 
31 . . 
. . 
7.5 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 4.5 . . 19.0 
. ‘. . . . . . 20.0 
. . . 9.0 16.5 40.0 . 
. . . . . rs:o 4.0 . 
. . . . . . . 21.0 
. . 0:o 
. 6.0 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 22: 
. 14.5 . 
5 
4:o 
21.5 . 9.5 
. . 1.5 . . 10.0 . 29.5 
. . . . 8.0 . 38.5 . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . 9.5 12.0 
. . . 2915 . 10.0 . . 
* . 5.0 . . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . : 
3.5 20.0 58.0 181.0 120.5 257.0 278.5 152.5 *cl*. 10.5 7io 
HA”TE”R ANNUELLE. 1181.0 Hi-l 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
7.5 14.0 
STATI”N.N”HERO 90064 COTE D’IVOIRE BOUNOIALI 
1946 
FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE JAN” 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 10.0 25.5 1.5 17.0 
5i5 
11.5 
7.0 
12:5 
7.5 
6 
7 
z 
10 
11 
:: 
:: 
:: 
23 
24 
25 
Zb 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
6.0 20:5 . 16.0 4.5 
. . . 9.5 . 12.0 7.0 . 
. . . . . . 11:o . . . . . . . . . . . 
. . . 2.5 . . . 14.0 
. . . . 3.5 . 66:o . . 
. 20.5 . 3.5 . 
. . . 20:o : : 25 . . . . . . 17.5 
. . . . 17:o 5:o 1.0 11:o : 
. . . . 52.5 22.0 * as.0 . 
. . . . 37.0 47.5 . 12.0 . . . 9:s 17.0 . . . 
. . 15.5 . 11.5 10.0 . . 
2.5 . . . . . 4.0 . 
. * . 3.5 24.0 23.0 . . 
. . . 38.5 7.0 
. . . . 2e:o : . do 
. . 22.0 . . 8.5 . . 
. . . . 
. . . . 29: 5 1:s 1;:: 13:o 
. . 30.0 . . 10.0 
. . . . . 
1010 : 
4.5 
. 4:s : : 5.3 10.0 . fi:0 
. . . . 32:o : . . 
. . 44.0 
39.0 14.5 99.5 154.5 229.5 274.0 105.0 106.0 
“AUTEUR ANNUELLE ‘02.2.0 Mil 
LES JOURS SANi PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS 1.1 
STATION NUHERU 90064 COTE O*IVOIRE BOUNDIALI S,AT ION NUIIERO 90064 COTE O’IVOIRE BOUNOlAiI 
1948 1949 
JANV FE”!, ,,ARS AVRI NA‘ JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAN” FE”R HANS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 . . .>. 31.5 9.0 . 28.5 4.0 . 
2 . . . . . 13:5 . . 26.5 18.0 . 
3 . . * . . . . . 4 1.0 7.0 17:o : . 
5 . . . 10.0 . *a.0 45.0 . 24.0 . 3.5 
1 . . 76.0 . . . .-12.0 . . 24.0 
2 . . . . . 6.0 . . . . . 
3 . . . . . . 23.0 . 29.0 
4 . . . . . . . . r:o : 
5 . . . 49.0 . . . . 1010 . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
6 . . . . . . . . . . 6.0 
7 . . 25.0 . . . . . . . . 
8 . . 7.5 . 4.0 9.0 . . . . . 
6 ‘L ...... 17.0 . 
7 ...... *o:o : 6.0 . 
8 ...... 510 64.0 . 
9 ...... 24.0 . . 11:o : 
10 ....... 29.0 . . - 
9 . . . 2.5 . . . . . 
10 . . 2.0 . . 6.5 z2.0 . 1510 27:o 4.0 
11 . . . 8.0 11.2 15.0 5.0 . . . 
11 . . . . . I . aLa . 27.0 . 
13 . . 
14 . . 2:: : : : 4fJ:o 
26.0 . . 
. . . 23.0 
15 . . . . 13.3 28.0 . 27.0 7.0 28.0 24.0 
11 . . . 18.0 * 12.0 35.0 
12 . . . . - 45:o . 25.0 1o:o 
13 . . . 26.0 . . 18.0 
14 . . . . . . . 32:o 1o:o 
15 . . . . . 3.0 . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
7.0 . 
. . 
16 . . . . 9.0 . 30.0 . 
17 . . . 14.5 . x3.5 11:o . 
18 . . . . . . . . *cl:0 
19 . . . . 13.0 . . . . 
20 . . . . 35.0 . . . . . 
lb . . . . . 9.0 . . . . 
17 . . 17:o 8.0 . . 48.0 . . . . 
18 . . . ..13.0 . 
19 . . . . 10.5 32.0 3o:o : : : . 
20 . . . . . . . 7.0 . . . 
22:5 : . . 
21 . . . . . 10.0 . . . . 
22 . . . 18.0 . 1o:o . 47.5 . . . 
23 . . . . 5.0 . . . . 11.5 . 
24 . . . . . . . . 17.0 . . 
25 . . . . . . . LT.5 , . . 
:: : : zz:o . . . 5.0 8.  . . . 22.0 6.0 
23 . . . . 11.0 . 14.0 36:0 : : . 
24 . . . . . 21.0 13.0 29.0 . . . 
25 . . . . . . 3.0 6.0 . . . 
26 . . . . . . . 
27 . . f . . . . 18:s : : : 
a . . . . . 57.5 7.0. . . 
29 . ,. . - * 
9:o : . . . . 
30 . . . . . 77.0 . . . . 
31 . - 17.0 ~. . 
26 1.5. . . . . . . . . . 
27 2.0 . 3.0 22.0 . . 2.0 19.9 
28 . . i . . . 3.0 
29 . . 13.5 . . 45:o 
27-o le.:0
. . 
. 6.0 
. . . 
30 . a.0 . . . . 48.0 . . 24.0 . 
31 . . lb.0 . 
TOT. . . 34.5 124.0 86.5 n-f:5 211.0 263.0 189.0 90.0 13.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1149.0 WH 
TOT. 3.5 . 133.0 87.0 72.5 102.0 285.0 387.0 142.0 93.0 105.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1410.0 nn 
LES JOURS SANS PLUIE HE§URABLE S”NT INDIQUES PAR DES POINTS l-1 LES JOURS SANS PLUIE ,,$S”RAALE SONT INoIQkS PAR DES POINTS I-1 
I 
345 
STATION NUMERO 90064 COTE D’IVOIRE BOUNOIALI 
JAN” FE”R NARS AVRI “AI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. 
. 
: 
. 
. 
. . 
. 
. 
3.0 
. 
. 
. 
3.0 
1950 
. . . 45.0 . 30.0 . 
. . 27.0 . rs:o . . 16.0 6:5 
. . . . . 12.0 
. . . 7-o 9 0 A : 
. . . rz:o : 810 3:o . . 
. . . . . 92.0 . 9.0 . 
. . . . . . . 
. 11.0 a:0 15:o 
. ‘. . 
2. . 29.0 6iO 
1a:o : .53:0 1s:3 : 
19.0 . . . . 
. . . 28.0 13.0 21.0 30.5 . 
. . 4.0 . . 60 . 6.5 . 
. . . . . . . 7.5 . 
. . . 3.0 . . . . . 
. . . . . 16.0 36.0 . . 
8.0 . . . 59.0 . 41.8 6.0 . 
. . 30.0 . 5.0 . 6.0 . 
. 13.0 . . 21.0 . 9:o . . 
. . . 4.0 . 5.0 . . . 
. - . . . . . . . 
. . 6.0 28.0 4.0 15.0 
. . . . 
34:o 
B-0 2.0 19:e : 
. 29.0 . . 44.0 . 6.5 . 
. . . . 12:o . . . . 
. . - . 9.0 8.0 . . . 
. 9.0 . 53.0 . 
. . . . 
1% 
12:o : : 
. . . . 42.0 33:4 
. . . . 31.0 71.8 8:z : : 
. 2.0 . 16.0 3.0 . 4.0 . . 
. 12.0 . 33.0 . 
8.0 64.0 116.0 277.0 310.0 402.2 266.0 128.1 6.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1580.8 MM 
LES JOURS SANS PLUIE NESWIAB‘E SONT INDIQUES PAR DES PO~NTS I., 
‘STATiON NUMERO 90064 COTE O’XVOIRE BOUNOIALI 
1952 1953 
JANV FE”R NARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAN” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT<1 NOVE OECE 
. . . . . . 11.7 . 44.0 8.3 . 
. . . 4.4 . . . . . 2.0 . 
. . . . 6.6 14.6 . . 11.0 2.0 . 
. . . . * . . . 65.8 23.0 . 
. . . . . . 47.6 . 75.3 . 2.6 
. . . . . 42.5 . 2.0 . . . 
. . . . . . . 6.0 . . 
* . . . . . . . 32:l 29.5 . 
. . * . 66.4 6.5 . 
. . . . 34:o 22:3 . 5:o 9:s . . 
. . . . . . 39.9 . 14.2 1.7 . . . . - . . . . . . . . . . 41:a : 4o:o 7.5 . 
. . . . . . . 39.0 10.4 15.5 . 
. . . 98.3 _ . . . 46.7 . . 
. . . . 7.5 . 4.5 92.5 5.4 . 
. . . . . . 33:o . . . . 
. . . . . . 31.5 20.0 
. . 9.5 . 43.7 . . 4115 1413 : 
. . . . . . . m:5 15.6 . . 
. . . . . . . 8.8 5.3 . 
. . . . 13.2 410 24.0 . . 
. . . 6.4 . 1e:r : . 34.6 5.7 . 
. . . . . . 64.5 3.2 . . 
. . . . . 21.0 . ri:2 . . . 
. . . . 32.5 . 7.0 . . . . 
. 
. 23:s : 
. . . . . . . . 
6.5 . 25.2 . 
. . 15.0 : : . . 3& 21:4 . . 
. . . 7.3 36.0 38.2 . . . 
- . 17.6 . 
. 23.5 24.5 109.1 137.5 q.4 397.0 195.0 590.9 151.9 2.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1770.4 MM 
LES JOURS SANS PLUIE NEWRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
610 
6.0 
STATION NUHERO 90064 COTE D’IVOIRE BO”NOlALI 
1951 
JAN” FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . . . 
317 1412 - 
12.7 . 
: 
: 
: 
: 1o:o 2s:o 
6.7 30.0 . 39:5 : 
. . 2.5 . . . . 
4 . 
5 . 1:s : : : 
.< . . 22.0 . . 
1r:o 8.5 . 7.6 4.0 . . 
6 . . 5.4 . . * . 73.5 . . . . 
7 . . . . . 23.5 7.0 6.0 . . . 
; 22.1 1 .z . . . . 4712 14.5 . 
10.5 3.5 . 5017 : : : 
10 - . . . 8.4 . 18.7 : . . 12.3 . 
11 . 
2; 
. 3.2 . . 3.2 72.2 11.5 
12 . . . . . 19.5 . . 20:5 : : 
13 . . . . . . . 35.3 . 
14 . . 
l5 . . : : : : 1617 : : 
57:s : : 
. . . 
16 . . . . . 
19:5 : 
13.0 
5:o 
8.0 . . 
17 . . . . . 28.0 . . 
18 . . . . . . . 8.0 . . 24.5 : 
19 . . . . . 12.2 11.5 23.3 88.7 23.5 . 
20 . . . . . . . 2710 26.4 . . . 
*1 . . . . 19.0 6.5 . 22.2 15.0 70.5 . . 
22 . . 1 . 
11:o 29:5 
. . . 21.2 . * 
23 . . '. 3.2 6.2 . * 3.6 . . 
24 . . . . 19.2 . . . . 10.0 . . 
25 . * 3.3 32.5 3.3 . 7.5 45.5 . 2.5 . . 
26 . . . . . . 84.5 . 5,.4 
2, . . . . 4.9 . 8.4 . 316 : : 
:: * - * 210 : : 46.0 20.2 cc.:2 8.0 . . . 
30 : 2:s . 15.3 . x.:4 331, 34.0 10:4 : : 
31- . 3.7 6.2 9.0 10.5 
TOT. 34.3 17.0 11.2 50.9 120.3 134.1 315.5 403.8 333.8 333.0 99.8 . 
HAUTEUR ANNUELLE 1853.7 nn a 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOI’WES PAR DES POINTS (.l 
STATION NWERO 90064 COTE D’IVOIRE BOUNOIALI 
b 
7 
8 
1: 
11 
12 
:: 
15 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . 13.2 17.6 16.5 . . 
. . 15:o . . 79:3 . . 8.0 . . . 
. . . . . 46.8 . . 21.2 . . . 
. . . . 3.2 36.6 - 48.0 6.0 . . . 
. . . . . . . . 5.1 . . . 
. . . . il.0 . 
. 2:3 . . 
5.1 . 17.2 . 
1:r : . 
52:a * 4.0 . . 
. 12.9 3.0 . 15.1 8.2. . . . 
. . . . _ . 13.7 9.5 - - 
. . . . 6i2 : . . . . - . 
. - . 9.5 . . . . . 
. . . 19:o 12.2 . 21:4 : 10.0 . . 
. . . . . . . . 911 . . . 
. 5.7. . . . - - . . 
. . . 12.0 4.1 25.2 . . . . 
15.0 . 
. 23.2 78.2 92.5 176.0 342.2 253.2 472.3 128.3 196.4 77.2 . 
HAUTEUR ANNUELLE 1839.5 nw. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT.INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
STATION NUHERO 90064 COTE D’IVOIRE BOUNOIALI STATION NUHERO 90064 COTE D’IVOIRE BOUNOIALI 
1954 1955 
JAN” FE"R HARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOYE DECE JANV FEVR ,+hS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
. . I . . . . 30.0 4.6 
. . . . . 13.0 . - . 1o:o : 
7 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
21 
2.3 
29 
30 
31 
TOT. 
1 
2 
2 
5 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
z* 
23 
24 
25 
TOT. 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 3.5 . 
2:o 1s:t 715 : 
9.5 2.5 
. . . . .5 6.5 
. . . 42.0 11:5 . . 18.0 . . . 
. . . . . . . . 5.5. . 
* . . . . . . . 
. . . 13.5 16.0 97:5 x:6 28.0 12:6 . . 
. . . . . . . . . 22.1 40.5 . 
. . . . f _ . 25.0 1.5 . . 
. . . . . 13.5 31.6 9.2 5.5 20.0 . 
. . . . 12.5 2.0 . . . 13.9 10.3 
. . . . . . . 24.0 12.1 . 18.0 
. . 42.0 
4412 
. . . 12.5 Il.0 * 
. . . . . * z-f.1 12:6 17.2 . 
. . . . . . . 21.9 26.7 .     10.0  * . 
53:t 
2:5 
. . . . . . 47.0 . . . 
. . 
11:o : : 
- 16.5 20.3 . 
. . 20.6 34:5 : 3.1 53.9 7.0 
. . . 21.0 . 6.0 
. . . 37.5 14.5 10.0 
48:6 : 12.1 . . 
. . 
. . . . . 5.1 10.0 43.1 9:5 . 
. . * . . . 2-z. 12.5 . . 10:1 
. . . . . 10.4 1.3 52.5 . . . 
. . 39.2 . 19.0 19.8 7.0 . . 
. 54.0 . . . . 33:o 2.0 
417 
8.0 . 
. . . . 10.0 42:5 1'5 20.0 . 2z.z . 
. 915 15:6 5.8 2:5 14.5 . 29.5 . 6 0 r7:9 : 
. 21.6 
. 3.2 . * 1.5 3.2 . . . . . 
. . 
. . 15:o 
. . 48.3 . . . - . 
4.0 50.7 . . . . . 
. . . . . . 
3:5 
20.5 6.5 7.5 . 
. . 2.5 8.0 14.6 45.7 22.5 . 15.5 . . 
14.7 . . . . . . 
. . . . . 55:o . . 
. . . . 64.5 42.0 . 5.5 
37.2 . 6.0 . . . 
. . 10:5 94:s . . - - 
. . . . . . . . . . 
. . 
. . . . . . . . 
. . . 
. 16.5 . 50.0 3.0 6.0 . . 
39:o 
1.2 . 13.1 . . 3.5 
. 6.4 . . . 17.5 . 
. . . . 40.0 3.0 37.5 . 
. . 41.4 . 88.7 51.4 . . 5.5 
. 4.5 3.5 
. 87.8 111.6 130.0 366.4 352.5 358.2 131.5 112.3 7.5 76.5 
HAUTEUR ANNUELLE, 1734.3 nn 
. 54.0 101.7 177.3 128.8 240.4 262.0 382.4 *02.3 254.9 56.9 
HA”TE”R b.NN”ELL.5 1868.7 nn 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIè MESURA& SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION N”(IER0 90064 COTE O’IVOIRE BOUNDIALI STAliQN NUHERQ 90064 COTE o’lVo,nE~ BOUNOIAL-I 
1956 1957 
J?N“ FE"R NARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAN” FEVR “ARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NOVE OECE 
1 . 
* . 
3. 
. 
: . 
6 a 
7 . 
: 
. 
10 : 
. . 715 . . . . . 30.8 
. . . . 
12.2 > . 
. 
516 : 3.5 
7.3 
x:0 : . 
. . . 
. . . 
'i-9 - * . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
: : .  44.5 . .  . . .  .  30.7 4.5 . z-1 2.  35.0 . 
. 
. 
3 4.0 . . . . . Y 
- 44.0 . . 2.4 
: : . . . . . . . 10.4 6.5 86.0 . .z  - . le:5 
: : . . 6.5 . :1 . 44.2. 1 6 20.$ . y.; . . 13.3 . . 
: . . . . . . . . 67.0 . 56.2 48 1 40.0 . 20.0 * . 
. 
. 
10 . . . . . 33.0 6.7 3.3 8.0 . . . 
11 . . . . . . . - 38.5 33.5 . 2.5 
12 . . . . . . . 15.5 11.1 2.5 44.6 
13 18.0 . . . . 52.2 
21:o 
11.0 . . 
14 35.7 68.5 . . . . 16 . a:2 
15 
. 12; 
9.6. 
g.9 
. . . . - . . . . . 
:: 
. 
. . . . 21.7 . 26.5 17.2 30.5 . .14.6 6 4 10.8 4 7 5.3 . . . 
18 15.0 . . ; 7.2 . . . _ . * . 
19 . . . . 2.1 18.7 54.0 11.4 22.4 5.2 20 
14:5 : 
. . . . . . . . . . 
21 . . . . . . . . 18.7 7.5 . 10.0 
22 6.4 1.5 5.6 . . . . . . 
23 
1 1 
. . . . . . . 
;.'b 
. . 34.5 
24 . . . . . 9.2 . 4.6 . 8.7 
25 . . . . . 3.3 * . . 6:O 
6.4:9 
17.5 
. . . 
5:1 . 
. . 
* 15.0 
. 1.z 
. . _ . . . 
. as:2 
. . 
. - 
. . 
. 
. : l 
. . 
. . 
. . 
* . 
. . 
2.5 . 
. . 
11.0 . 
11.3 . 
. . 
. 32.5 
. . 
. 41:o 
13.3 17.3 
. 22.2 
. . 
. 26:o 
. 2.0 
. . 
z1.0 . 
. . 
. . 
. . 
. 24.5 
. . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
. . 
30.5 . 
. 35:s : 16.5 
. sa:5 : 3:o 3.0 . . . . 
. 36.6 
6.5 50.0 
6.5 - 
16 . 
17 . 
:: : 
20 . . 
. 34.7 
5.6 
5:a * 
. ‘ 
. . 
*!a.1 25.0 
. . 
. . 
. 1.3 
7:2 : 
. . 
. . . . . . 
. - . . . . 
. . . 
17.6 
bb:, 2.7 3.6 . 
10.0 9.1 . . 
21 . 
,o:o : 
. . . 1.0. . . . . 
22 . . . . * 4.2. 3.0 7.5 . . 
23 . . . 10.1 . 53.0 . 27.4 . . . . 
24 . . 3.3 . . 16.1 . . 5.5 . . . 
7.5. * . . - 
-, 
- - . . . . 
2; : 8.0 - . - . 33.5 . 40.0 . . 32.6 6.4 14.8 2 4 . . . . 
28 . . . 9.9 . . . . 20.0 2.5 . . 
29 . . z9.5 
9:o 
. . 4.0 15.5 . . . . 
30 . a . . 7.1 30.0 . . . . 
31 . 5.2 . . 10.6 
TOT. . 30.7 44.6 39.7 155.2 188.5 187.6 245.2 232.7 94.5 50.5 10.8 
HAUTEW ANNUELLE 1*.80.0 fa* 
26 3.8 64.5 . . 23.2 . . . . . . . 
27 . 14.0 14.7 . . . . . . . . 
28 24.0 6.2 . . - .4 
I 
. * . . . 
29 . . . . . . . . 22.8 20.0 15.6 
30 * . . 8.8 20.0 47.6 28.9 * 3*o . 1 : : . 10.1 . 
TOT. 24.0 60.5 36.6 96.8 180.9 429.5 381.7 463.9 202.0 80.3 18.5 . 
HA”TE”R ANNVELLE 1974.7 MH 
LES JOURS SANS PLUIE IIES”RABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE RESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
347 
STATION NUMERO 90064 COTE D’IVOIRE BOUNOIALI STATION NUMERO 90064 COTE D’IVOIRE BOUNDIALI 
1959 
JANV FEVR “AR.5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1958 
FEVR “ARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 . 
2 . 
t : 
5. 
; : 
8 . 
19 : 
11 . 
12 . 
13 . 
14 
15 ts:o 
16 
1, : 
:i : 
20 . 
30.5 
:: . 
:t : 
25 f 
26 . 
27 
.28 : 
29 . 
30 . 
3% . . 
TOT. 108.5 
. 21:5 
. ; . . . . * . . . 
416 . 
. . . . . . 
. 4.6 
. . 1o:o 
. . 58.1 
26.6 . . 
. . . . 
15.1 
4.0 215 
13.9 . 
. . . 2.3 . . . 5.5 . . 
. . . . 4.4. . 2.0 15:: . . 
. <. . . . . 6.5 3.0 . . . 
. . . . ., . .’ - 19.0 
. . . . . . . . 13:o : 8.0 
. . 14.0 . . i 68.0 5.0 28.6 . . 
. . . . . . 22.5 . * . . 
. . . . . . 12.5 
. . . . . 11.0 68:5 1. : : 
. . . M:O . . . . . . . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. 
11 - . . . 
12 . M:O : 916 : 2317 6515 . . . . 
13 . . . . . . . 90.0 . . 
14 . . 8.3 8.0 15.0 5.0 615 60.0 . . . 
15 . . . . . . 12.0 . . . . 
16 
17 
18 
19 
20 
. . . . 4.0 . . . 
. . . 28.0 . 32.5 18.0 rd:7 : 
. . . . . . 14:o . 
sa:5 
. . 
. * . . . . . 84.0 : . . 
21 
22 
23 
24 
25 
. . . . 40.0 * . . . 
. . . * 13:o 13.1 . . 1a:o 17.0 . 
. . . . . . 1.5. . . . 
. . . . . 9.0 
. . . . :5 : : 65:O : . . 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. . 18.0 24.7 80.4 44.4 119.3 244.3 370.0 266.9 17.0 89.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1274.5 HH 
. . . . . . 
110 26:l 
13.1 . 
. . . . . 
a 1410 
. . . 
10.0 . 
4215 7.1 . 
. 
2214 2o:o . -t . . . . 
2.3 . 
. . 
. . . 
. 16.8 . 
. . . 
. . 7.2 
. 8.8 
. n.5 3:s 
1, - 
. ra:o 
18.3 
. 12:5 
. . 
. . 
. 47.0 
. . 
. 5:2 . . 
. . . 3.1 
. . ::: 5417 2611 314 : : : 
. 32.5 1.2 6115 . ZZ.8 . . . . 
2.5 . . . . 
. . . . 3.5 514 2;:: : : : 
. 7.4 
. 4:o . : : : : : : : 
. . . 20.3 . . 19.0 9.3 . 20.0 
. . . . . 
2:1 . . . . 
. . . 
. 14:s . . . 
. . 1815 13:5 : : : 4:o : : : 
. . 16.6 2Ll:o 12:a 115 10:4 . . . 
, . . . . . 
3.5 . . . 6.5 25.3 1.b . . 
. 5i 5 . 2415 . 
6.0 139.6 92.9 138.1 146.6 211.1 187.4 88.3 69.1 ZO.0 
HA”TE”R ANNUELLE 1207.6 H” 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STATiON NUWERO 90064 COTE D<IVOIRE BOUNDIAtl STATION HU”ER0 90064 COTE D’IVOIRE BWNOIALI 
1960 1961 
JINV’ FEVR HARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 . . . . . . . . 15.0 3.5 . 
.? . . . . . . . . . . * 
3 . . . . . 27.0 10.0 5.3 15.0 . 4.0 
4 . . . . . . ., 
5 : - . . 5:4 : : : . . . 
1 . . . 7.0 11.5 10.0 . . . 5.0 . 
2 : . . . . * . . . 
: : . . . 21:5 54.0 . 59.0 5.0 59:O 
2'; 
. . 1.6 . 
3.2 
. 
5 . .5 . . . _ . . . . 9.0 
6 . . . . . . . 4.1 76.5 . . 
7 . . . . . 4.5 . . . 3.5 . 
.9 . 
9 : . 
. 
. 35:o 
. . . 8.1 
. . . 1o:o . 6:o 
10 . . . . . . la:, . . . . . 
6 . . . 1 . . :6 : . . . 1.2 34.0 1:‘; y.; 
. . . 11.0 . 19:o . 
:.9 : . 
; : . . . . 
. . r5:o 8.7 Il.0 
1.6 . 17:6 
10 . . . . 7.2 -8 
11 . . . . 
12 . . . . 
2:*’ : 55:o 16.0 . 29.5 6.9 . . 
13 . . . 2r:o 38.5 . 4.5 
:: : : 
. . . 27:5 do 4110 13:5 4:o 
. 7.5 . 46.0 . . 
11 . . . 8.0 . . 7.0 2.0 . 
12 . . . 
13 . . . 14:5 
713 : . . 
: . . 54.0 17.0 
. . 
. . 
14 . . . . .,.... - . 
15. . . . . 10.0 . . . * 1.0 
16 
: 
. . . 6.0 . . . 10.0 4.0 . 
17 . 
. . . 43.0 3.0 
. . 
18 . . . . 33:s 6.  28:O 8.0 . 
19 . . . . . 2.1 3.0 11.0 11.5 . . 
20 ,. . . . 6.9 . . 12.0 . . . 
. . . * . 6.5. 
:: : * . . . . 7.0 . 
. . 
::FI . . 
. . . . 2.0 22.5 1.0 . . 
:: : : . . . 1.0 . . . . . 
20 . . . . . 41.0 . . . . . 
:: : : 
23 . . 
24 . . 
25 . . 
58.0 . . . 41.5 . 18.0 
. . 20.0 38.0 . . . 
. 7.0 1.5 10.0 . 14.0 . . 3 31.2 6.  24:0 
28.5 . . . 15.6 . . 
. . . . 
14.0 . . . . . 
21 . . . . 4.0 . . . .?. . 
22 . . * 9.0 . . . 10.0 4.8 : 
23 . . . 
24 . . f 6410 
. 1o:o 
11.5 . 35:o 
. . 7.5 . 
20.0 6.6 . . 
25 9.0 8.3 . . . . . . . 11.0 18.0 
26 . . 
27 . . 
28 . . 
:: : - 
26 . . 67.5 13.0 5.0 .4 . . . . . 
27 . . 51.0 . . . . 15.0 11.0 . . 
28 . . . 2.0 . . . 9.0 1.8 . . 
29 16.0 7.5 . . . . . . 10.0 
30 . . 4:; 11.0 .8 . . . * 
31 . 3:o 5.0 . . 
1.2 . 10.0 
3.5 27.5 . 15:o 
16.0 9.0 40.0 
. 5.5 2.0 
. . . 40.0 26.0 ,. . 64 1o:o 1415 
* * . 1.0 . 30.0 15.0 
. . . . 31 . 
. . . . . . 
TOT. . . 4k.5 14.0 91.2 91.5 90.5 201.7 342.0 152.5 402.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1432.8 HH 
TOT. . . 54.0 98.1 37.5 172.0 208.5 258.2 208.6 40.9 27.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1105,4 NH 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS 1.1 
STATION NUHERO 90064 COTE O*I”OIRE BO”,,OIALI STATION NUHERO 90064 COTE D’IVOIRE BOUNDIALI 
196.2 
JANV FEVR HARS AVRI MA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
1963 
JAN” FE”R WA.RS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 
2 
t 
5 
6 
‘1 
fi 
10 
16 
17 
18 
19 
20 
26 
21 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. .' . . 4,5 . . 27.2 61.5 . . 
. . . .,, . . 12.0 8.0 . . . 
. . . 
:a 
. 
6:s 
2.0 zz.0 23.0 
4o:o 
12.4 
. . . . -9 -5 32.0 . 
: : .  3.9 1.6 .  . 
13:o 
25.0 . 5.0 . 36:O' 4.5 8.3 . 
3 . . . . L.0 14.0 ZLC 4.4 9.0 . 
: : lb:5 : : 5.3 . . 23.0 . 24.0 . 34:s 11.3 . . . . . . . . 33.5 . . . . 
. . . 
. . . 
2612 11.0 . . . . . 25.5 
613 4.2 6.0 6.7 28.0 76.6 . 
. . . . 30.1 , \ . 4.0 17.9 26.3 
. . . . : 1.5 . 5.5 41.2 18.5 . 
. . . . 1.0 t7.6 . 72.7 11.0 8.6 . 
6 . . . . 31.1 . . . 5.5' . 
7 . . . . . 413 . 
8 . . . . . 5:o 39:5 : : 
9. 22.5 . . 4.2 8.3 . . 7.0 lb:4 : 
10 ., . . . . 22.0 . 1.5 16.1 . 
. . . . . 9.1 
. .'. . 19:s 50:5 : 11:5 1:o 
. . . . 11:z . 32.5 . lb:5 . 13.0 
20.0 . . * . . . 15.3 
CO. 
23:o 
Pl.2 
18.6 
10:: 
. 21.3 
. 
56:b 
74.0 
. 
14:t 
7.2 
. . 
3517 
. . . . . 3.0 2.0 . .8 
. . . 13:1 14:s 6.6 11.5 . l-I.5 . . 5.0 
. . 
. 13.2 
. . . . . . . . 
3.5 8.5 . . 6.8 20.5 27.2 
. . . . . . r1:o : . 
. . 6.0 13.2 34.7 7.0 8.4 
. . .8 
1:5 : 
64.0 . . 7.2 
. 74.5 . . . . . . 28.8 
. . 2.5 29.1 18.0 5.5 15.6 
2o:e 
. 4 5 4 7 9:s . 
. . . *4:9 : 18.4 . . 
. . . . 1.5 10.4 . . . 
. . . * . 4.5 . 2.5 . 
2.5 . . . . . . . . 
2:s 
f 
29.5 
1.0 
. 
.3 
. 
31.6 
. 
. 
88.5 
5-r. 1 
45.5 
24.3 
17.0 . . . . 
. . . . . . . Z.0 
*:z : 
. . 
8.0 
5.3 
12.0 
1.7 
9.0 
4.6 . 13:7 ra:z 
. . 
. . 
9.6 . . 
. . . . . . 
. . 13.0 24.5 . .  81.5 . 4.6 
: 
26.0 19:o : : 
. . . 11.0 5.3 12.1 . . 
. . 1.5 . . 1.5 4.5 . . 
. . 12.6 . . . . . . 
. . 
3.5 225.4 84.9 171.2 190.1 296.5 386.4 191.9 150.6 
HAUTEUR ANWELLE 1714.2 NM 
26 . . . . . 4.3 . 36.0 . * . 
21 . If.4 . . 2.2 1.2 . . . 4.8 . 
28 . . . 9.6 30.0 17.1 48.3 11.6 17.5 3.0 - 
29 . . 9.1 . . 43.8 6.8 1.0 . . 
30 . . . . 5.0 . 7.8 6.5 . . 
31 . . . 43.5 
. 13.7 TOT- 1.3 110.1 5.1 35.7 110.0 141.4 436.6 349.0 161.3 165.4 31.6 
HAUTEUR ANNUELLE. 1567.5 MN 
LES JOURS SANS PL”IE. RESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OIS POINTS L.1 
STAilON NUWERO 90064 COTE D’IVOIRE BOUNOIACI 
1964 
STATION N”&IER0 90064 COTE D’IVOIRE BOUNOIALI 
19.45 
JANV FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOYE OECE JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 . . . . . 1.7 .7. . . . . 
z . . . 9.3 . 46.5 . . 8.5 . . . 
3 . :. . 7.5 27.8 . T., zo.0 . 
4 . . . . 
5 . . . . 12:2 415 
. .5 
10:2 : 
915 : 
. . . 
: : : . . 2915 413 5.0 . 21:s a:3 3.5 . 
8 . . . . . . 16.4 .7 . 10:s : . 
9 . . . . . . .8 54.5 . 2.0 . . 
10 . . . . . 2.5 4.1 . 7.0 * . . 
11 . . 
: . 
. . . . 8.0 25.5 . . 
12 . . . . . a.2 15.8 3.7 . 11:5 
13 . . . . 19.4 11.0 71.2 25.3 . 5.2 1.0 
14 . . ,. . . lb:3 25.4 52.7 . . . . 
15 . . . . 30.3 13.0 624 . . . . . 
1 . . . 5.0. . . 89.5 17.5 
;, . . 1.5 . 2.5 . . 25.0 . 10.5 5.0 1. 3o:o *, 5 17.2 
4 . . . . 35.0 . . 1o:o 
5 . . . . 11:s : . . . . . 
. 
. 
. 
. 
. * 
. . . 
. . . . . 
. 
6 11.2 . . . . . - 25.0 . 11.0 
7 
60.2 55:5
. . . . 75.8 35.0 
t 17.5 . . . 6.0 . . 
LO . . . . . l-l.5 20.5 . 
:i - - 3-o - * 12.5 50.0 . . - . . . . . e . . 9.0 . 
.3 . . . 40.5 . . . . . - 
LÇ . . . . 45.0 . 15.0 53.4 - 
15 :. . . . rs:o . . 25.0 135.5 . 
16 . . 6.5 . . . . . 9.8 . . . 
17 . . . . . . . 9.8 . . . . 
18 . . . . 7.3 2.0 . 12.0 9.1 
19 . . . 4.5 . 1716 . 
: 
17.0 . : 
'. 
20 . . . . . . -3 16.0 . . 2:o 
Lb . . . . . . 35.0 20.5 . 
17 . . . . . . 15:s 5.5 . 17.5 
IB 
: 
. . . . . 10.0 15.0 
9 . . . 10.0 26.5 . 
5:o 
19:o . 
35.0 
.o . . - 39.5 . 27.0 45.0 38.5 15.5 
z1 . . . 11.0 . . . . . 10.6 
22 . . . . . . 17.0 . . . 
23 . . . . 19.5 . - 20.0 . 15.0 
?4 . . . . 13.3 * . . . 10.0 
25 . . . . . . 35.8 . . 19.3 
21 . . . . . . 
22 . . . 6.0 . . 151:3 : 1O:O : 
. . 
6.0 . 
23 . . . . . . .6 40.5 . . . 1.0 
24 . . . . 4.5 zz.0 43.0 .5 . . . . 
25 . . . . . . 3.5 13.7 12.5 . -. * 
26 . . 4.0 5.5 . 16.4 . 32.0 11.5 9.0 . . 
27 . . . . . . . 30.5 . 26.7 15.b . . 
28 * . . . . . 52.3 8T.5 6.0 . . . 
'29 . . . . . . . 46.2 . 
30 . . . . ., 33.4 10.6 . 1:o : 50:5 
31 . . 31.5 16.0 . - 
26 . . - 65:O : i7.5 50.5 . 17.5 7 . 10.0 . . .37:5 . 
28 . . . . 9.0, . . 35.5 . 12.5 
29 . 1.5 . 55.5 . . . 
30 . . . 5:o 49.0 . 
59:5 
45.5 3.0 
3L . 29.5 . . . 4.0 
*or. . . 10.5 25.3 142.2 173.3 403.3 479.5 242.1 53.8 20.7 72.0 
HA”,‘EUR ANNUELLE 1622.7 nn 
!FZ JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PDTUTS 1.1 
TOT. 126.9 17.5 6.0 169.5 150.3 294.0 369.6 423.8 505.4 239.6 
HAUTEUR ANNUELLE 2302.6 Ht4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS t-1 
349 
STATION NUMERO 90061 COTE D’IVOIRE BRIEIBO 
1959 
STATION NUMERO ,9OC67 COTE D’IVOIRE BRIHBO 
1960 
JAN” FEVR “AR.5 AVR* MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E “ECE 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 . . 
2 . . 
3 . . 
4 . . 
5 . . 
6 . . . 
7 . . 
8 . . 
- - - . * - 3.9 2.3 
. . 2:: 5:2 1317 1:5 413 132 
. 16.7 12:5 6.4 16.7 
: 
23.1 12.5 
. 16.2 22.4 27.2 . 2.3 
- . 
2:1 
5:3 . 
. . 
1 . . . 
2 . . . 21:o 9:r 3:* : : : 18:2 
. . 
. 
2 : : : : 5014 39.5 7.2 
a:,3 
613 : 12.4 712 . 
5 . . . . 26.3 . . . . 6117 2715 : 
. . . a.2 4.3 . 38.2 1.6 
*1:2 * .8 28.4 . * 0 . 2.8 . 
6.7 
34.7 25.4 . 1:a : 3o:t. : 
6.2 . . 617 1.8 . 13.8 14.5 
. . . . 3.2 . 12.8 11.2 
19:4 31:s i:t * * - 2.8 26.7 : 23.0 : 
68:8 . 15.3 * 30.5 2.4 . 15.5 
40.5 5.7 . . s:r 
. 15.4 10.2 25.3 29.4 - - - 
14.1 3.2 6.4 
: : : : : . 
21.8 
29.5 . 1:r 314 : : 8.0 
. . . . . . . . . 
43.2 . 
16.3 . 
. . 
LZ 
717 11:* 
. . 
. . 
6.3 . 
. . 
. . 
8 
9 :r : : 
7.4 . 26.3 . 3.2 
. 
915 
7.3 1.6 16.6 3515 
7.2 
a:2 
10 16.4 . . . . . 1.6 44.2 412 . 614 
9 . . 
10 41.8 . 
11 . 
12 . a:3 11 . . 14.5 12.6 12.4, 
. . 6.1 3.4 . . . 
12 . . 22.6 13.4 
2s:z 
6.2. . . . . . 
13 . . . 2613 14.2 . . 18.7 - 4 14.2 
15 . . . . : 
52 3 9.2 1014 : 
. . . . 1.2 715 . 
16 . . 48.7 . 
119:o 
- 3.1 5.1 17.4 . . 
11 . . . 
14:3 
1::o : 5.3 . . * . 
18 . . . 14.4 5.5 13.0 
19 . . . 3.4 2.3 14.6 2:l 5.5 11:5 : . 
20 . 1314 4.6 7.3 . 24.6 . . 12:1 . . . 
21 . 8.2 . 3.2 - 2 : : 
: : 
68:: : : . 2:3 3.4 4s:a 
23 . . . 58.2 29.3 . . . 18.4 . . 
24 . 
25 . 3:5 : 15:3 :/ : 1:a : : : : : 
:t : 50:5 
15 . . 
16 . . 
11 . . 
18 . 14.3 
19 . . 
20 . . 
44.3 3.6 ; ; 31;2 
1714 1713 . : . 73.4 25:s 11.1 5.5 . lb:5 . 
. 
. . 23.4 49.8 . . 1:s 3:4 
21 . . 
22 . . 
$1 : : 
25 . .5 
4.8 . 8.3 . . . 5.2 
. . 6.1 5.4 7.9 . 1r:o . 
34:s : : 36.2 9.5 . 
a:9 
12.4 . 
. . 8.3 . . 5.6 3l:Z 312 
. . . . 
7:2 : 
5.2 . 
lb:3 52.8 4.2 8.1 14:o 10.2 1.0-' 1.4 . 
3.1 4512 . 6.2 19 8 ; : : : * 
. . . 10714 : 
8.8 30.7 22.0 
. 11.3 . 
. 15.7 
26 . . . 4.5 6.4 . 8.4 8.4 2.6 . 
Pl . : . . 614 43.1 . 2.3 . . . . 
28 
: 
9.4 . 3.4 6.1 25.8 . 31.2 
29 101.0 33.4 :::t : . 1.3 2.3 . 11.2 : : 
. . . . . . . . 30 . . . 
2:2 
* . . 11.5 10.3 . . 
31 . 31.9 4.4 . 
TOT. 51.0 82.9 280.5 221.1 142.5 482.1 182.1 41.5 284.8 133.6 
MUTE”R ANNUELLE 2026.9 ,," 
.“IE RESU<ABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
91.2 33.0 TOT. 16.6 127.3 228.1 177.8 295.0 408.1 39.0 85.4 113.7 226.0 56.4 84.5 
HAUTEUR ANNUELLE, 1917.9 8" 
LES JOURS SANS PL LES JO”& SANS PLUIE I<ES”RABLE S”NT INDIQUES PAR DES POINTS l-1 
STATION N”I(ER0 90067 COTE 0 ’ IVOIRE BRI “BO STATION NUMERO 90067 COTE D’IVOIRE BRINBO 
1961 
JINV FEVR "AR.5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE DECE 
1962 
JANV FE”R NARS AVRI H*I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 . . . . . 8.5 . 40.3 2.1 
z . . . 
2o:e : 
3:1 31:s . . 5.2 . 
3 . . . 2.0 
4 
5.: : : 26:2 *x:4 : 
812 : : 
6.2 10.7 
4.3 11.5 
. 2.4 I 3.5 26.4 
. 
. 
- 
. . 
. . 
, 
12.3 a:3 
f 25.7 
. 
. 4:?. . . 
6 
7 
* 
9 
10 
. . 
PZ.2 . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
1.3 49.4 
11 
12 
13 
14 
15 
. . . . . . 
. . 
. 72:o 
. 25.0 
. 37.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. . 
16 
17 
16 
19 
20 
147.3 4.2 
. 4::: 
21 
22 
P3 
24 
25 
. . . . 
. . . . 
73.5 . 
19.2 . 
. . 
f . 
. . 
. . 
. . 
: . 
. . . . 
. 40.2 
. 20.2 
TOT. . 134.0 275.8 191.6 
. . 9.4 5.5 
4512 
1.3 18.7 
. 4.3 4.6 
16.9 1.8 1.5 6.2 
. 110.7 5.6 3.2 
3:2 . 31.2 . . . 
1:4 13.7 . 43.0 1.2 . 
. . 130.2 . 
. . 20.7 . 
. 65.4 . 2.1 
. 12.3 . . 
. 5O:Q 614 : 
. 2.1 . . 
. 6.4 . . 
. 2.4 13.4 . 
6 
: 
. 
: : 
18.2 24.7 
213 : 
5.0 . . 
7 . . 6.0 . . . 
34.3 11.3 . 
11:2 2316 : : : 
4.5 . 
6 5 . 
10 . . 9:1 : 5.2 3.0 . . . 5:3 * 
:: : : : 24.3 5.2 . 
31: 
1:9 : : : : 48.4 .
13 
2:3 
. . . 2 8.7 68.1 . . 7.4 . 
14 . . 9.1 4.9 . . . 23.1 . 
15 13.4 . 5.2 : : 39.0 . . 11.6 10.4 . 
. . . . 
* 19.3 24.2 3.2 
1.2 30.8 . 1.2 . . * . 
2.6 24.1 32.4 . 
8.2 1.4 1.4 3.2 
. 2.3 . 25.5 
. . . 4.2 
. 4.2 . . 
. 3.2 . 1.5 
:: : : 3.1 . 19.3 6.4 26.5 . 4.1 . 18.7 3 3 8.5 . 32.0 21 7 55.6 . . 
:: : : 312 6.2 . . 2::; : : 1:5 2.3 l. ? 2:1 
20 . . . . . 2.0 59.0 . . . 2.2 
21 . 2.1 32.9 32.4 . 14.5 11.0 . . . . 
2-z . . 21.4 . 28.7 . . . . . . 
23 . .6 2.6 . . . . 
24 . 614 5.4 rz:3 914 4.0 . . . 
25 : 16.2 . . . 5.2 26.9 . . . la:1 
. 30.4 27.2 
. . 23:1 . . . . . . . . . 
. . 6.5 . 
5.2 26.2 . . 
. 14.2 . . 
. . 16.7 . 
64.8 . 
. *4:4 . - 
. 33.1 4.4 . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
53.4 260.8 197.8 31.6 
4.3 . 
3.2 64.7 ::t 6:3 
. 47.2 . . 
. 6.3 . . 
2.1 22.6 . 1.3 
$7" : 53.2 - 11.4 . . . 25.3 . . . 22:r . . 
28 * . . 
1o:a . 
. . . . 
9: : 3713 10.5 . : : : 70.4 1::: a:2 5.4 1.2 : 
31 . 10.6 . 
. 94.3 . 2.1 
. 32.4 3.1 . 
. . . . . . 
13:2 . . 12f5 
17.8 . 3.1 
TOT. 15.7 106.4 141.3 156.5 181.2 206.5 251.7 19.4 181.0 189.4 122.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1511.8 HH 
72.9 557.8 290.1 100.0 
HAUTEUR ANNUELLE 2165.8 N" 
c : - ?I,IF “E?!RABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE RESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
STATION NUHERO 90067 COTE O’IVOIRE BRINBO 
1963 
JAN” FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUII. AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . . . . . 4.0 . 41.5 23.2 . 
. . 6.2 . . . . _ 61.3 21.3 34:1 11.6 . 25 . . 5:2 
. . . . 2.0 
. ‘f . . 17.3 12.0 
12:r : 2117 2.3 5.4 . 
. . . 
. 5.2 . 27.3 6.6 . 2.3 63.4 . 2:1 : 29:4 : .5 17.6 a:1 : 
. 
1:2 : 
- 10.5 . 12.3 10.0 . . 
* . . 11.7 31.7 2.4 6.3 48.7 . . 
. . * . . 8.7 . . . . . . 
. . . . . 8.0 
. . . . . x.:1 6.4 311 : 
14.1 
: 
. ., . . 18.8 * 38.3 5.3 . 
lb:5 2712 10’3 
. 
. . . . 2.4 . 7:8 . 28.5 . 10.5 . 
. . * 2.1 . . 33.0 . . . . . 
. . 3.2 . 22.5 58.7 2.5 . . . 
. . 104:7 . . 15.2 . 5:3 31.2 . . . 
. . 6.2 . 2.4 30.8 
. . . . 58.9 58:s ::: 4:o 25.7 x.:5 : : 
. . . . . 7.6 5.7 27.0 . 7.6 a.2 ,. . 
3.1 . 1.2 . 1.9 . . 16.1 
. . 
2: 
: . 5.4 20.5 . 36.5 38.1 : : 
. . . 44.2 31.3 31.0 9.3 . . 9.2 . . 
15:2 : : 
3.0 59.3 13.0 . . 4.2 
. . . 12.0 . . 39.2 5:8 : 
SrbilON HURERO 90067 COTE D’IVOIRE BRIHBO 
1965 
J-AN” FEVR WARS AVRI ML1 J”~N ~“1,. AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
11 . 67.3 4.3 . 4.5 a.(1 . 27-o 2-5 2 . . 5210 31.6 . . . . . :': . - 
:: . . . . 8.4 15.0 2.  6.4 . . 3.2 . 2.8 6 4 1.8 . 
15 . . 2:3 14:7 : 5.5 . - . - . 
:: . . . 1914 4.2 . 2.0 8 4 6.0 . 3.4 . 3.4 . . . 
18 - 3.2 . . . . 
19 I 7:1 35:2 . 1210 20:5 1'6 . . 
20 * . 12.1 . 20.0 . 
::z 
s:a 4:s . . 
21 . . . 1.4 . 20.0 . 3.2 6.0 5.2 . 
22 . . 12.5 11.2 . . . . 14.0 . . 
23 . . . . . 8.5 . 1.2 . . . 
24 * . . 10.2 , . . - 
25 . . . . 2510 : . . 4.2 . 1212 
:t : : : 63:b 2:o : . . 1.8 . 22.8 . . 
28 . . 
15:9 21:4 
36.0 8.0 * 
1:4 
. . 
29 . 5.5 45.0 . . 11:r 
30 . 
1214 
- 
: 
52.0 9:a . . 2.2 . 
31 . . . 
TOT. 3.4 87.8 195.8 210.9 161.9 290.4 166.8 20.3 64.1 74.0 53.3 
HAUTE”R ANNUELLE 1328.7 H” 
LES JOURS SANS PL”IE RESURABLE SONT IN~IQUES P&R DES POINTS t-1 
STATION NUNERO 90067 CDTE D’IVOIRE BRl”BO 
1964 
JANV FE”R ,,ARS AVRI H&I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: 
3 
4 
5 
7 
8 
,17 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
2.3 
z 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
5:1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
5.1 
. - . 7.5 . 22.2 7.8 
. . 3.2 w:2 8.4 . . 
. . . 6.5 * . 
. 7.3 . 12.1 . :. . 
. . . 2.5 43.4 . 5.4 
. . . . 2.3 . . 
. 42.4 . 1.8 2.4 . 4.3 
. . - 28.3 . . . 
. . . 8.2 9.8 . . 
. . . 17.5 . . . 
. . . . 28.4 . . 
. . . . 2.4 . . 
. . . . . . . . . 
4.6 . 50:2 8:7 : : : 
. . 1215 : 8.7 8.8 . 
. 15.2 . . . 
. . 8.4 28.2 4.3 . * 
. . 1-z 14.3 9.6 . 2.3 
. . . 27.7 40.3 . 3.1 
. . . . 25.3 . . . . . . . . . 
. 86.2 11.3 . 11.4 13.4 . 
. . . . .17.6 . . 
. . . . 7.8 . 6.2 
. 2.2 4.8 2.4 8.2 . . 
. 4.5 11.4 
. 
2.1 . . 5 3 . . 2514 
. . 
i-2 
6.2 
6.2 
2o:l3 
. 
12:2 : 
I 
. . . 6.7 
4.6 164.0 139.1 219.4 251.1 59.3 67.4 
HAUTEUR ANNUELLE, 1203.1 HI4 
914 
614 
23 
. 
5.8 
. 
41.1 
.6 
. 12:4 : 
. . . 
:r : : 
. . 4.2 
. . 3.2, 
. .;. 
. . 1.3 
f . .’ 
4.6 
. 11:s : 
. . 2.4 
. . . 
. . 6.2 
. . . 
“- * - 
. 12.4 . 
. . . 
. .3:2 : 
* 70.0 
15:4 
39.7 128.4 83.9 
351 
STATION NUWERO 90070 
JANV FÉVR HARS AvRI ,,A1 
l- 
2 - 
: - 
5 - 
.6 - 
7 - 
Q - 
1: 1 
II - 
12 - 
:: - 
15 - 
:: - 
1Q - 
19 - 
20 - 
:: - 
23 - 
:: I 
26 - 
27 - 
28 - 
29 - 
30 - 
31 - 
ml. - 
<- 
_’ 
ANNEE INCOWLETE 
COTE D’IVOIRE CCC”” STATION NU”ER0 90070 COTE D’IVOIRE CECM 
1950 
JUIN JUlL AOUT SEPT OCT0 NOVE -=*= 
15.2 . . . . 
4.7 . . . . 
11.4 
12.1 13:6 : : 14:a 
. 17.9 . . . 
. 14.6 . . . 
. 2.1 . . . 
11.6 
14.4 15:: : 
2.0 . 
10.4 . . : 15:o 
cl.0 
2:9 : : * 13:s 
25.3 . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
34.3 46.5 
. 314 : : . 
412 : : : : 
.fi . . . . . 
SI1 : : - : 
12.6 . . : 24.7 
. . . 
. . . 1214 : 
4.3 . . . . 12.3 
3.1 . 
4.3 ,. : : a:9 
17.9 . . 
. . 16.2 1& : . . 
197.4 67.3 Ifl.2 38.9 140.0 
TOTAL PARTIEL 461.8 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
Y.4.L 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE )IES”RABLE SONT INDIQIIES PAR DES POINTS t., 
LE5 RELEVES MANPUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS I-I 
IIICOMPLET CU WANPUANT EN JAN” FEVR “ARS AVRI RAI 
.wnAd MNERO 90070 COTE 0’1VOLRE CECHY 
1 
: 
4 
5 
1 
8 
10 
:: 
13 
:: 
:: 
18 
m 
21 
22 
23 
z 
20 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
1952 
JANV FEVR NARS AVRI NA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
. ‘. . . . . . . . 
. . . . 17:o . . . 
. . . 
. . 3o:a . 
2415 2715 . 18.5 12.0 
. 40:5 . 
. . . 29.0 : 19:4 * . . : 
. . 153.2 . . 25.0 16.5 . 
. . 2510 65:o . . . 
'50.0 . . 
20.5 . 20.5 
. * . . . 
. . . . 2214 1o:n . . 
- . . . <. . . . 1o:o bL0 
. . . 5.0 . 13.2 . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 2716 2o:o . 
. . . . . 35.6 5:o : : 
. . . . . . 12:3 . . . 
. . 24.6 . . . . . 
. . 25:0 : . . . . 
. . 21.0 . . i-f.0 . . 615 : 
. . . . 27.3 72.5 . 
. . . . . 22:o : : . . 
. . 37.0 f . . . 
. . 25.0 . . 12:o :' : 
. 32:O : 22.0 . . 32.5 
. 30:o : : . . . . . . 
. . . . . 42.0 . . . 22.0 
. * . 37.0 . 
. . . . 21:o 35:0 
. . 14.0 . 
52.7 . 
. . . 
24:o 
26.0 
sa : M:O 25:o 61.0 
. . 
. . . . 27.0 . 22.0 . . 
. . . . . 
. 80.0 163.0 160.0 224.0 309.0 104.0 14liO 163.0 220.0 
HA”TE”R ANNUELLE 173Ç.O nn 
. . . . . . . . . . 
. 21.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
- . . . 
75.0 . 
. . 
. . . . 50:o 
. . 24:0 . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
7*.0 95.0 
LES JOURS SANS PLUIE IIESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
RELEVES NON PUOTIOIENS UTXLISABLES A PARTIR DES TOTAUX PENTADAIRES EN 
FEVR WARS AVRI MAI JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NOVE 
1951 
JAN” FEVR iARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
; : : : : : : : 
3 
: x5:4 
. . . . :,: . . 7.4. 34.7 
4 . . . 
5 . . Lb16 
32.0 4.7 11.2 
. . . : 
2610 20:2 
. : * 
7 25.0 . . Q:c : : 22:4 : : : 
8 
Go : 
. . . . . . . . . 
1s:2 
. 
. 
22.0 . 
11 . . . . 35.4 16.5 . . < * . . 2 . . 
19.0 
:: 
. 
: : : : : : 12:o : : 37.6 . 
15 . . 21.0 . . . : : rs:o .31:1 : 
16 . . . . . 12.5 . . . 
17 
. 
. . . . 
18 . . . . 9:7 
5:2 . . . . . 
. - . 
19 
20 20:o 51:o : : 
b4.6 11.8 : : 19:4 . 
. . . IL.8 : . . 
21 . . 4.6 3.4 9.5 . . 
22 
22.5 . 
. . 20.0 3.7 15:6 13.1 . 12:9 
23 . . . 5.4 65.9 
17.0 a:2 
7:9 . 
: 
1a:a : 
24 . . . . . . 
25 
23.4 
. . . . 11.1 . . . 16.0 19:2 . 
26 . . . 9.6 . . . . 
27 . . . . 
1z : 
G+:o . 
: 
24:o : 
28 . 20.0 . . . . . . 
29 . . . . 
. 2613 
. . 
30 . . . . . 37:o 2::: : 
31 . . . 15.0 
TOT. 45.0 71.0 53.6 28.7 272.4 117.7 65.0 26.8 104.9 325.0 59.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1169.1 WH 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS f., 
QUELQUES RELEVES 139 QUOTIDIENS SANS IHPORTANCE EN 
JAN” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
NOVE 
STATION M)UER0 90070 COTE D’IVOIRE CECHY 
1953 
JAN” FiVR “ARS AVRI ,,A1 JUIN JUIL AOUT SEPT .OCTO NOVE DECE 
1 -. . a 16.4 . . 
2 . . . 22:o : : : * 10.2 : . . . 
17.0 30.1 . . . . . . . 
: : : : . . . . 
5 . . . . . 35:o : : : 10:7 . . 
20.1 . . . . . . l 
: : : : : . . . . . . . . 
: :.: 11:o : : ' .20:5 10.4 . 10:1 : 25:2 : : 
10 . . . . 12.0 . . . . 25.2 . . 
11 . . . . . . . . . . . 
12 . . . . . 2o:o . * . . a . 
:: : - : : 
'. . 
80.8 29:1 : . 20:4 
10.6 . . 
20 .Y 
15 . . 12.0 . . 30.0 . : . 30:7 . io:o 
16 -25.0 . . . . . . . . . 
17 20:o . . 15.0 . 
se:0 . . 
. . . . f . 
1Q . . . 38.0 . 
19 . . . 10.0 . . 20.0 . 10:1 : : : 
20 . . . * 6.0 60.0 . . . . . . 
21 . 25.0 
22 . . 21:o 17:o : 20:o : : 1o:z : : : 
23 . 12.2. ........ 10.3 
24 . 22.0 17.0 .. 25.0 ...... 
25.. .. 20.1 ....... 
26 . . 159.0 . . . . . . . . 
27 . . . 5:o 5.5 48.0 . . . 
2: 
: 
* 22.0 
910: 
. : : : : 
10:9 
17 : 
. . 
30 . . . 15.0 30.0 . . . . . . 
31 . . . 10.5 . . . 
TOT. 20.0 140.0 260.0 126.0 152.4 246.0 126.9 20.3 40.7 129.7 21.6 20.3 
HA”*EUI ANNUELLE 1303.9 nu 
LES JOURS SANS PL”IE I4ES”RABi.E SONT INDIQUES PAR DES POINTS ‘t-1 
TOUTE L ANNEE RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX PENTADAIRES 
STATION N”“E&3 90070 COTE D’IVOIRE CECHY 
1954 
JANV FEVR WARS AVRI HAI JUIN JOIL AMIT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 . . 
2 . . 21:o : : : : : : : 810 : 
Q : : : : - 
11.0 . . . 10.0 . . 
40.D . . . . . 
5 . . * . . * 40:o . . : . . 
35.5 . 21.0 22.0 
: : : :. ..: : : 1,. I 
P : : : : 
. . 
5010 . 
10.0 10.0 2.4 . . 
10 . . . 36.0 . 30.0 sr:o : : 2:1 : : 
31.0 . * . . 
:: : : . . . . . : : : : : 
:: - : : : 
30.0 . . . . 19.0 . 
21.1 
.lS .\. . 30.5 : : : 
. 
10:5 . 
69:o . . 
20.9 . . 
16 
1:o : : : : : 
10.1 . 10.5 
17 . 12:0 
. . 
:9 : 11.0 . 11.0 . I . 31.5 
1o:o 
. . 11.0 . : . : . . 9:o . 24.0 :
20 , . . . 31.0 . . . 45.9 . . 
2: : : 10:s : : : 20.1 - : : : : : 
23 . . . 30.0 15.0 f . 10.5 . 
2; : : : 1: : : : : 21.0 - 3o:t 12.0 : . : .
2: : : : 25:o 1o:o 21.0 20.0 . . 7.0 42.0 . 
2Q . . 10.0 . . : : : : : : : 
29 . . 
25:1 
. 20.0 20.0 LO.0 . . . . 
30 . . . . 10.0 * . . . . 
31 . 
TOT. 22.1 11.0 83.5 162.1 186.5 113.0 162.2 41.0 41.5 232.5 100.0 24.0 
HAUTEUR AW(VELLE 1219.4 w 
LE.5 JOURS SANS PLUIE RE§URABLE SONT IHOIQUES PAR DES PDTN,S t., 
Ta)lE C ANNEE RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PENTADAIO 
STATION NUMERO 90070 COTE D’IVOIRE CECHY STATION NUHERO 90070 COTE O’~VOILE CECW 
1956 1957 
JANV FEVR NARS AVRI MAI JUIN JUIL 40UT SEPT OCT0 NOVE OECE JAN” ‘FEVR MARS AVRI HAI JUIN JULL AWT SEPT OCT0 NOYE DECE 
1 . . . . 
2 , . . . :. : : 28:s : 
: : : 5:5 : : 
. 51.0 . , 
23.5 . . . . 
s , . . . 5.2 5710 . . . . . 
: 
: : 
: 
: 
: 45.5 . . 
8 . . . . . 5% 7.8 : 
. . ,. 1.3 
. 53.5 . 
9 . . 18.0 . 5.8 . , . . 5.5 
10 . . . . . rs:5 . . 33.0 . . 
2.8 , 
:: : : . 
58.0 37.2 15.7 . . . . 
. . . . 
10:s . . . . 
. . . 
13 . I - 53.0 . . 
:: : : : 
11.5 . . . . . 14.5 . 
46.0 . . . . . . 3.6 
16 . . 59.5 * . 14.5 . . . . 3.1 
:B : : : : : 22.5 1 0 17.4 . . . 15.5 3.4 . 
:o . . 25.5 - . 4.8 . 34.0 3.4 . 28.5 . . . . 
:: . . . 5.3 
: : 
. -
: 2q:o 
. . . . 37.5 . . 3.0 . 
23 35.e . . 3.4 . . . 
24 . . - 51.2 . . . . . . 4.2 
2s . . . . 6.0 . . . . 49.2 . 
:7 : : : : 9.8 . 117 : 12.0 . . . . 
21 . , . 
3417 . 
41.2 . . . . . . 
:i . . - . 5010 . . . . . , .
31 . 11.5 16.1 . . * 
TOT. . * 158.6 153.9 222.2 320.0 91.9 43.9 174.5 164.6 26.1 
HA”TE”R ANNUELLE 1356.3 MN 
LES JOW.5 SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIPVES PAR OES POINTS t.1 
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
“ARS AVRI UAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
. 
. 
. 
. 
. 
I 
. 
. 
. 
. 
STATION NOHERO 9007C COTE o’rVOIRE CECNV 
JANV FE”R MARS AYRI HAI .JUIN JUIL >WT SEPT OCT0 NOVE OECE 
:: 
13 
14 
15 
16 
:El 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. , . . . . . . . 11.2 8.5 . 
. . . 3.0 . . . . . 29.8 . . 
. . * 19.0 . . . , 8.0 . . . 
. . . . 40.9 53.6 . . . . - 53.0 
. . . . . . . . . 10.8 24.2 . 
. 17.2 . . . . . l.D 40.0 12.8 . 12.5 
. 9.4 . . 
. . . 15.5 1516 : : : 
. 3.4 26.0 
ll:o . . . 
. . . . . 53.9 . 4.5 . 4.0 . . 
. . 3.0 , . 7.7 33.5 . . . . . 
. . . . 21.0 10.0 . . ‘. 
. . * . 15:o : . . . . 2315 , 
. . 2.0 . . . , . . . . . 
. . , 55.7 31.0 a.2 3., 47.0 3.3 . 
. . . 20:s 20:n . . . . - . . 
3.0 . 
* 26.C 2o:a 
142.0 11.5 . . . . 
. 1.2 412 : 
. . 45:6 5.8 2:s 7:o : : 
. . 33:o . . 15.9 . . 
. . . . . . . . 
29.0 1::: ;::; : 
30.0 . . . 
. . . 4.5 . . . 2.0 . , 
. . 31:o . . 21.0 . b 13:o 
. .Y . . 10.5 * 5.0 . . 11:s r7:o : 
. T.0 13.3 2.0 . . . 
. . . 54:o : : 11:1 1:o . 9.9 . . 
1:4 
-. 
2410 : 
5.8 . . . 60.0 . , 
42:n . Go . . . 1.2 . . 
. . . 32.6 . . . . 11.0 . , 
ni0 
. . . 33.0 . . . . . . 
. . . 43.0 . . . . . . . . . 
12.4 58.5 111.3 199.8 171.7 437.6 120.1 24.7 136.7 230.8 100.5 91.5 
HA”TE”R ANNUELLE 1103.6 UH 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS 1.1 
QUELQUES RELEVES NON WOTIOIENS SANS IMPORTANCE TOUTE L ANNEE 
: : : : 
. 2.7 17.; . . . * - . 
. . . . . - - 
3 . . . 1119 : . . *. 16.5 . - . 
4 3.7 . . 17.5 . . . . . - - 
5 . . . 22:2 . 18.8 40.3 28.3 12.3 . - . 
: : : : 62:a 
. . 59.4 . * . 40.0 . 
* . * 
8 . . 38.2 . 9:a . . . 
. . . - 
35.2 . . - 
. 11.0 11.9 . . - 
10' : : : . . 
13.4 . 6.5 
17,8 30.0 * . . . - 
' Il , . 36.2 . - 13.3 . . 18.5 . 
12. 1. 813 32.2 8.9 . . . - . . 
13 . . . 29.5 . 6.2 . . , 4.5 . - 
:: : : 2214 a:3 : 20:0 52.0 37.4 . . . - . . d 
16 . . . 9.8 
n . . . 10:s . 6:2 : : : 
17:5 17.5 . 
. . 
18'. . 
11:3 
. . . 48.5 . . . . . . 
19 9.5 . 
io:o 
107.8 . 8.2 22.5 12.6 . - . 
20 . . . . 5.1 . * . . 9.8 - 
21 :. 22.4 
1414 : 
43.8 . . . . - . 
22 . . . 14.0 . . . - . . 
23 . . . 5.6 . . 37.5 . . . . . 
24 . . . . 7..1 . . . . 
25 . . . 20.3 . 7.0 . 42.3 3510 
: 40:s 
. 
26 . . . . . . 55.3 . . . . 3.4 
27 . . . . 35.5 8.9 . . 12.3 . . . 
28 . . . . . . . 7.5 . . . . 
29 . . . . 
42:3 : 10 13 
10.3 - - . 
30 . 67.1 * . . 1 : . 44: 7 . . le:7 
TOT. 13.2 . 127.7 204.3 172.4 j68.3 417.3 137.2 146.3 77.0 126.3 9.9 
HA”TE”R ANNUELLE 1799.9 UM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOICUES PAR OES POINTS t.1 
QUELOUES RELEVES NON PUOTIOIENS SANS IHPOUTANCE EN 
U&RI 4VRI. Na1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
353 
CECM 
LOUT SEPT DCTO NO”E OECE 
STATION N”“ERO 90070 COTE D’IVDIRE CECHY 
1959 
JANV FE”R NARS *YRI HAI JUIN JUIL AOVT SEPT OCTO 
1958 
JhNY FEVR MARS AYRI HAI JUIN JUIL 
NOVE 
1 . . . . . 
2 
37.5 
. . . 
3 . . . 12:s : a:5 
4 . . . 59.6 58.2 
5 . . . . 3215 . 
6 . . 
7 . . : : : 
72.0 
8 * . . 15.6 37.0 49:5 
10 . . . do . 12:a 
11 . . 
:: 4.8 , : x:5 . 38.0 : 12:5 't::: 
. 107.5 
:; : : : : : 4213 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . 3.5 - 
. . . - 
. . *- 
. . . - 
. . 6.5- 
. . 
. . 10:5 - 
. . 40.0 - 
. . . - 
.-. . - 
a:4 : : : 
. 
. 
. 
1 
12O.D 
10.0 
. 
. 
. 
. 
. 
130.0 
1 
2 
: 
5 
: 
8 
,a 
.:: 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . 19.5 . 15.0 15.5 
. . 
14:3 : 
7.8 16.5 zo.0 , . . 
. . . . 65.0 
- . f . . . 15:o : 10.5 1o:o 
. . . 3.5 19.1 9.0 . . . . 
15.0 
. 
9:5 
. . ID.6 . 27.5 , 
10:s : . . 
18.0 
. . . . 3515 _ 17:s 
8.5 
. 
. . . . 15.4 9.9 14.6 . 50.0 13;5 
. . . . 15.0 . . . . . 
. . 
: -. - * - - 17.5 . 
. 44.1 . 5.5 . 9.9 10.0 . . . 
. . 32.0 . . . . . . . 
. . 11.2 8.8 . 15.0 . 
3:5 : 5016 : 12:5 3l3:7 . 29:O 
: 
7510 20:0 
. . 
1o:o . . 
. 
10:5 
. 
:: 7.9 . . 12.5 18.0 42.5 
18 
. 
1. : 3o:v . x5:7 
19 . . . 15:3 
20 
3415 
. . 50.9 15:6 . 90.5 
. . , - . 12.5 - 
. 3:o . - 
3.5 . . - 
. . . . 
. 12:5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
* . 
. 70.0 
. 
6& 
23:0 . 
. . 
2610 20.0 19 7 . . . . 
1o:o 24:2 : : BO:0 1o:o . 
. 8.8 18.7 . . * 
32.3 . . . 
16.3 . . 
16.6 7.0 . la:3 
15:r : 
. . 
. 19.0 . 20.0 . 1 .5 12:5 : 
16.3 26.5 23.1 . 
. . . . 35:a 17:5 
10.5 14:fJ : : - . : 
15:o - : 54.5 16 1;:: . 
8.5 
. 
. . . - 
17.0 - 
. 1:o . - 
. 
. 210 :  ^
. . . - 
. 5.0 5.1 - 
dz 3:o 15:4 : 
. 14.6 . - 
. . . - 
13.1 28.6 110.5 - 
21 . . . . 
22 . . . . 15:o : 
23 . . 
24 . 54.0 13:5 5817 : : 
25 . . . . . 2.1 
. 
17:o 
1.5 58.3 
. . 
. 
26.0 7010 
. . 
2’: 
20 
29 
2 
. . . . 13.5 . 
12:o :o’:; : - : : 39.5 
. . . 40.8 3.2 
* . . . . 
. . 
. . 
1o:o 65L . . . . . . 
TOT. 24.7 99.2 108.8 328.4 209.1 727.3 
3-5 56.6 179.2 347.2 223.3 223.8 193.0 113.8 462.8 104.5 
HIUTEUI ANNUELLE 2004.2 “II 
77.5 19.0 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1779.7 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.a 
LES RELEVES l4ANPUANTS SONT INDIPUES PAR OES TIRETS t-I 
INCOMPLET OU MANQUANT EN NOVE 
QUELQUES RELEVES NCiN PUOTIOIENS SANS I,,PORTANCE EN 
FEVR NARS AVRL HAI JUIN DECE 
LES JOURS SANS PLUIE “EWRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.> 
RELEVES NON PUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX PENTADAIRES EN 
HARS AVRl PU1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
STATION NUMERO 90070 COTE D’IVOIRE CECHY STATION NUMERO 9CO7C COTE D’IVOIRE CECM 
1961 
JANV FEVR, RARS P”R, NAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1960 
JANV FEVR HARS AVRI !,A1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
‘. . 
: : . * 
15.5 58.0 . . . . . . 
70:o . 
3 . . . . . 37:s 15:o 10:5 : : : : 
4 . . . . 53.1 12.5 . . . . 9.8 . 
5 . . . . 32.2 10.5 . . . . . . 
6 . . . . 20.0 13.5 4.8 
7 . . . 55.5 . . 6:8 13:5 : : : . 
.B 
,5:5 : : : * 
. 
56.7 4815 . 
. 3.5 . . . 
,a . . . . 11.5 . . 5o:o 9:8 : : : 
: 
: : : 
15.5 . 30.0 15.$ 5.5 . 37.5 . 
3 . . . 14:5 : se:0 : : : 39:7 
. 
. 
4 
5 36:s : : 7:o : : : : : 
30.0 
. 10:5 
: : : : : : : : : 
6.0 . 
15:5 . 
8 . . . . . . 17.0 . : . . 
10 : : : : :a 46.0 . * 7 1010 : 30.0 : 
11 . 71.5 . 47.5 . 11.6 13.8 . . . . 
12 . _ . . . . . . . . 5.2 :: 10.5 .* . 53.7 . 68:9 48:2 35.5 17 1.2 . . . - . 10.0 5:5 
13 . 
15:5 . 
42.8 . 
:: : 39:s : a7:4 . 
15,o 8.5 : : : . 
57:0 . 23.0 2.5 : . 25.0 . . . 
13 . . . . . . . . . . . 
14 . . . 49.5 . 11.5 . . . . . 
l-5 . . . . . . . . LO.5 . . 
16 ’ . . 1.9.5 . 5.5 * . . 
17 . . 45:5 21:s 36:T 28.0 . 42:o . . . . 
:9 : : : 30.0 . 7.6 4 1 36:o 26.0 . . 4.8 . . 8.7 . . 
20 . . 6 . . . . . . . . . 
16 . . . 34.3 . . 37.5 . 
17 . . . 36:o : . 6:s . . 
18 . . . 20.5 . 3.0 12:5 : . . . 
19 . . . . . . . 
20 . . . . . . 26:s : : : . 
. . 
:: . . 2715 : 
20.0 
3715 . 2s:o : 5:o : : :: : : : 35.4 . . 38.7 
23 . . . . 3S:t 
49.5 27.0 . ,.9 . . . . 
58.0 . 516 . . . . 
:: : : : 42;2 . 37.5 14 5.0 . do : : : : 
23 . . . . . . . . . . . 
24 . . 47.4 23.0 21.0 5.0 29.5 . 
25 . . . . . . 15:5 : : . . 
26 . 
1. 
3.5 . . . 10.0 . 
27 . . . . 110 : . 710 . . 
28 . . . . 3.5 13.5 . 20.4 . * 
29 . . . 4a:o . 10.0 . 15.5 . 
30 
: 
. . . . 12.5 . 27.0 17:5 . 
31 . . 
:t : : : : : 
35.5 . . . . . . 
47.9 . . 4.6 . . . 
28 . . . 43.8 . . 12.8 . . . . . 
36.7 29.8 . 9.1 
:: : ’ . : : . . . 3:v : : : 
31 . . . 
TOT. 26.0 15.5 217.2 373.3 361.8 748.1 81.3 201.5 40.0 25.0 28.5 10.3 
HAUTEUR ANNUELLE 2128.5 HH 
TOT. 36.5 71.5 ,a.4 213.5 101.5 335.9 164.9 15.5 97.9 247.2 15.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1378.5 HH 
LES JOURS SANS PLLIIE MESURABLE SONT IN~IQUES PAR OE5 POINTS t.1 
OOUTEUX NAIS UTILISABLE TOUTE L ANNEE 
QUELQUES RELEVES NON CUCTIOIENS SANS IHPORTANCE TWTE L ANNEE 
LES JOURS SANS PLLIE “ES”R&BLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.) 
DOUTEUX NAlS UTILISABLE EN JAN” FEVR H&RS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO’ 
CWELQUES RELEVE~ NON CUOTIOIEN~ SANS I~+P~~LTANCS EN 
JAN” FEVR MARS AVRI 361 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
NO”E 
STATION NUMERO vco70 COTE O’IVO,RE CECHV 
STATION NUMERO 90070 COTE D’IVOIRE CECHY 
1962 
JAN” FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL S?O”T SEPT OCT~ NO”E DECE 
. . 
. . 5419 17:5 : : 
10.0 . 
. . . . . 19.5 12:s 5:s 
. . . 12.5 12.5 12.5 . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . 7.5 . 
. . 18.5 . . 7.5 lb.6 7.0 
. . . . . 9.0 
. . . 15.0 5.4 5:3 : 
. . 15.0 . . 910 . . 
. . . . . . 19.0 . 
. . . . 
. . . . 
. 42.5 . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . . 25:0 15:O 45:O 2.0 . 
. . 2010 . . X3.5 . . . . . . . . . 1o:o : 3:5 : . 
. . . 25.5 
. . 10.0 14:5 : 9:v : . 
. . . . . . 15.5 . 
. . 
. . 15:5 : 20:o : : : 
. 29.7 
. . 17:o : 
. . . . 
. 8.5 . . 
. . . . 
. . * 34.0 
. . 9.7 . . . . . . . . . 
. . . * 
1963 
JAN” FEVR MARS A”RT “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
:: 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
:o 
21 
22 
23 
:: 
26 
:B 
30 
31 
TOT. 
. . 3410 : : 
. . . . 
. 37.5 . . 
. .12.5 . . 
. 9.5 20.0 . 
. . . . 
. . . . 
. 3.5 . . 
. . . 
4:5 
. 171.7 54.2 38.5 
. . . . 
. . 
10.3 
. 37:0 
15.0 . 
. . 
. 10.0 
. . 
. . 
. . 
. . . . . 161.0 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
_ . . . . . 
. 21.5 * . - 
22.5 . 8.5 . - 1o:o 
. . . . 
. . . . 33:5 : : 
. 25.0 
1110 . . 
. 5:o . . . . 
. 38.5 20.0 . 
. . . . 13:s : 
. . . . . . 
11 
12 
13 
14 
15 
. . 22:s . . . . 
. *. . . . . 
. . 62.5 . . 68.0 
. 21.0 . . . . 
. . . . . 
. . a5:a . . . 
. . . . . . 
16 
17 
18 
19 
20 
.’ . 
. . 
. . 
. . 
. 8.5 
. . 
. . . . 
. . 
. . . . . . 
. . 
. . . . . . . . 
. 14.5 42.5 . 
. . . 25:3 
21:o : 
42.5 
19:5 
22.5 . 
60.5 . . 61.0 
. 14.0 . . . 43:o 
. . 
. . 
10.0 . 9.7 . 
. . 
21 . . . . . . . . . 
22 . . . . 11.0 26.5 . . . le:5 : : 
23 . . . 137.0 . . . . 
24 . . . . 20:s : : : . . . . 
25 . . . . . . . . . . 7.0 . 
26 
27 
28 29 
30 
31 
TOT. 
. . 21.0 . . 55.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 10:5 . . . - 36.0 4-r-o 13.5 . . . 
. 59.5 . . . 27.0 21.5 . . 7.0 
. 5:o . . 13.0 * . 8.7 . . . 
. . . 10.5 . . 
. 24.0 51.3 266.0 167.0 247.0 274.0 126.8 161.7 325.5 26.7 7.0 
HA”TE”R ANNUELLE 1677.0 “” 
. 10.0 . 55.0 . 
. . . 
12.5 72:5 : 
6X : : 
. . . . 
. 5.5 . . . 15:5 , . 
. . . . 7.5. . . 
. . . 22.0 25.3 . . 
. . .5:5 15 7 . . 
. . 15:5 3a:a . : . . 
. . 15.5 . . . . 
. . . . . . 
15.5 . . 
. 15.5 160.5 289.5 81.4 261.6 81.4' 38.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1198.7 nn 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR OES POINTS ,.I 
W”TE”X “AIS UTILISABLE EN FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT OCT0 NO”E OECE 
QUELPUES RELEVES NON PLKITIDIENS SP<NS IMPORTANCE EN 
FEVR MPIRS AVRI ,,A1 JUIN JUIL AOUT OCT0 NOYE OE 
LES JOURS SANS PLUIE MESWIABLE SON, INOIWES PAR OES POINTS 1.1 
oO”TEUX MAIS UTILISABLE EN FE’,8 U&S AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPl OCT0 NWE 
RELEVES NON QUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX PENTAOAIRES EN 
“MS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
CE 
STATION N”“ER0 90070 COTE D’IVOIRE CECHY 
1965 
JAN” FEVR W.RS- AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
STATION N”“EI0 90010 COTE D’IVOIRE CECHY 
qp64 
JUIN JUIL AOUT JAN” FEYR MARS AVRI MAI SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . . . . . . . . . 
2. . '. . . . 
3. 20:o : . * 1o:o : : . . 20.5 
4 * . . 22.2 20.0 20.4 . . . . 
5 . . 20:o . . . . . . . . 
: 
3 
* 
5 
6 
, 
: 
10 
:: 
13 
14 
15 
:: 
:B 
20 
:: 
:: 
25 
26 
2: 
29 
30 
31 
TOT. 
0:s : 
. . - . . - 
310 : - . . - 
. - . - . - . - . - 
. - . - . - . - . - 
. - . .- . - . - . - 
. - 
5:s - . - . - 
3:2 - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
13:a - 
. - 
21.7 -. 
. . . . 
. . . . . . . . . 10.0 . . 
. . . 20.0 
. . . . 
. 20.5 20.0 . 
. . . . 
20.4 . . . 
. 55.0 21.0 
. . 30:o . 
. 
. 3rJ:o : 3o:o 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 
. . . . 
. . 
6 20.0 . . . . . . . . 
7 20:o : . 21.4 20.1 10.2 . . 3.5 - . 
9 10.0 . . . . . 20:6 : : . 7.6 . 20.8 .
10 . . . 20.2 20:2> . . . . . . 
. . - 
4.2 . - 
. . - 
. . - 
. 24.5 - 
11 21.0 20.0 . . . . . . . - 
12 20:o * . . . 22.1 . . . . - 
13 . . . 21.0 22.4 . 20.7 . . . . 
14 . . 20.0 . . . . . . . . 
15 . . . . 21.4 20.0 . . . . - 
. 53.7 - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . 13:5 
31:5 : : 
20.0 
. . . 21:o 
. 48.0 . . 
. . . . 
16 . . 
20:o : 
. . 41.0 . . . 
1, . . 20.2 10.0 20:o . . - . 
18 . . 
no:0 
21.4 . 
20:o : : 
. . - 19 . . . . . . 
20 . . . . 22:2 21.1 . 7.5 10.4 . . 
21 . . . 20.4 . . . . . . . 
22 . 20.0 . . . 20.0 . . . . - 
23 . . . 
21:4 
20.4 20.1 . . . . - 
24. . . * . . . . . 5 * . . 0.2 20.4 21.0 . . . . 21:6 
. . 5:2 - . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . - 
* . - . . - 
. . - . . - 
32.4 . - 
. . - 
* . f . 
. . 21.0 . . . * . 
. . . . . . - 
. . - 
. . - 
. .- . . . - . . - 
. 21.0 . 
. . . 21:o 
. . 22.0 . 
. . . . 
. . . . 
. . 
26 . . - . 10.0 . . . . . 
:a : . 21.0 . 21.2 . 2114 20.6 . . . . 10.8 . . 
29 . . . 4216 . 10.3 20.5 
30 . . . . 20:o : : . . . 
31 . . 21.2 . . . 
TOT. 50.0 81.0 121.0 145.8 276.0 275.6 71.3 54.5 10.4 32.2 83.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1201.2 H" 
. . 
. . 
. . . . 
8.5 13.5 39.6 83.4 -- 
ANkEE INCOMPLETE 
51.9 192.5 93.0 133.0 
TOTAL PARTIEL 637.1 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE Y)NT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES “ANP”kVTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS L-J 
INCOMPLET a, “ANPUANT EN MA1 JUIN AOUT 
IWTILISABLE EN OCT0 NOVE OECE 
LES JOURS SANS PLUIE NESURABLE SONT IN~IQUES PAR OES POINTS I., 
INUTILISABLE EN JAN” FEVR ,,ARS AVRI HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
355 
STATION NUMERO 9CC73 COTE D’IVEIRE DPEAKALA STATI”N NUMERO 5CC13 CCTE O’IUCIRE CABbKALA 
1923 
JUIL PCUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FE\R MARS A”RT IPII JUIN JUIL ACUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1922 
Jhlh JANV FEMI MARS AVRI 
. 
. 
. 
0:3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
8.3 
1 
2 z 
3 - 
4 - 
5 - 
7 - 
* - 
1: - 
11 - 
12 - 
13 - 
14 - 
15 - 
:: I 
18 - 
LV - 
20 - 
21 - 
22 - 
23 - 
24 - 
25 - 
26 - 
27 - 
28 - 
29 - 
30 - 
31 - 
TOT. - 
3.5 7.0 
*:0 10.0 . 
67.0 . 
. . 
. . 
8.5 
12.0 a:3 
915 . 
4.0 . 
. . 
40:5 : 
1.5 . 
13.5 . 
14.0 . 
12.0 . 
12.0 . 
.5 . 
8.0 . 
. 2.5 
:6 16.0 . 
14.5 . 
. . . ,e.c . . . . . 5.5 9.8 
. . . 17.5 . . . . . . 43.5 
. . . . . . . 9.8 . . . 
. . . . 6.3 . . . . 5.5 . 
. . . . . . . . 56.8 . . 
. . 1 
2 
4 
5 
6 
7 
: 
10 
1.1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
$2 
26 
27 
28 29 
Fi 
TOT. 
. 14:5 3:1 
. *a:3 . . . . 
. . . . 
317 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
1.0 '. . . . . . 
. . . . . . 75:5 : . 
25.0 3.0 
. 
. . . . 3.5 . . . :, . 
. . . . 55:5 . . . . 5.5 . . . . . . . . . . . . 
a:2 
21:s 
. 
7.0 
12.0 
9.0 
. . . . 34.3 . . . 18.5 6.3 . 
. . . 15.0 . . . . . 5.5 . 
. . . . . 5.2 . . . 17.7 . 
. . 10.0 . * . . . 
. . . . . . . . 12:: : : 
. .< 22.3 12.0 . 5.5 . . . . . 
5:o 
2.. . . . . 21.8 44.3 5.5 . 
. 42:o . . . 2.0 . 
.' 14:c . 5. ‘5 E:, . . . 52.5 . . 
. . . . . 4.0 32.3 . . . . 
. 
. 
4.0 
18.0 . 
. 
2.3 
.5 
le:? 
9:o 
11.0 
5.5 
6.0 
. 
. . . . . . . . . *o:o : : o., . . . . . . . . . 3E.O . . . . . . . 
. . , 6.C . . 7.2 10.7 28.2 . 
. . . 3117 . . :1 2." . 3.0 . a:0 
. . . 2.5 . . 19.2 . . 9.8 . . . . . . . 6.3 . 
. . . . 13:5 : : . . ?.5 . 
. . . . 18.0 18.8 10.2 . 
. 5.7 . 13:5 20:s . . 12.5 . . 
2.5 . 5.5 . 
86.2 10.8 116.1 119.1 282.1 75.3 6.0 26.5 56.C 138.2 143-c 85.0 127.1 64.3 232.8 139.5 56.3 
H41TE”R AhhUELLE 1074.7 WH ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 697.9 
LES JOWS SANS PLUIE MESURABLE SthT INOIQUES PLR DES PCILTS f.J 
LES RELEYES HANPVANTS SONT INOIPCES PAR DES TIRETS I-J 
INCOMPLET 0” ,MNQ”ANT EN JANV FE”R MARS PVRI 1<,, 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SCLT INDIC”ES PAR OES PCIKTS 1.1 
STATION NUMERO 9CC73 CCTE D’IVOIRE DA84KbLb STATION NUMERO 5CCi3 CO’TE O’IVCIRE CAeAKALA 
1424 1925 
JANV FEVR MARS AVRI YAI JUIN JVIL ACVT SEPT OCT0 NOYE OECE JAN” FEV3 MARS AVRI PbiI JUIN JUIL ACUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
6 
7 
* 
1: 
11 
Ii 
13 
14 
15 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
\ 30 
31 
TOT. 
. . . 55:s . . . 46.8 . 
. 51.5 
* 66.D 
. . 
10.3 . . 
. . . 
. . . 
3o:o : . 
9.5 . 12.0 
.* 10.8 
16.3 33.5 :5 
35.8 1.5 . 
8.5 . . 
16.0 6.0 9.5 
35.0 24.0 . 
. E.5. . . . . . . . 
. . . . . . 5.5 13.0 
. . 2.5 . 1:5 21.5 . 34.0 . 2715 
. r4.5 . . . . . 21.5 
. . . . . * . . 1s:o : 
16 
4; 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . . 18.5 . . * . 
. . 2.5 
. . . 
. . . 
. 26.0 . 
. . 5.0 
. . . . . . . . . . 
. . . 3.0 . 2.5 5.5 112.5 4.2 2.0 
. 1.5 4.5 . . 
3.5 1.0 . . 
. 11.c ‘lC.5 . 14:5 . . 2.5 * 
. . 1.0 . . . . 2.0 . 13.0 
. 13.C 29.0 VC.5 . . 22.5 * 63.0 . 
. . 11.5 . . . . . 
. . . . 
36: 5:O 
c 24.0 . . . 
. 1.0 2.0 . . 2.0 37.0 . 49.7 . 
. 8.5 1c.o 4.5 . . 5.0 . . . 
. 11.5 . . . 1.0 2.5 . . . 
. . . . . 5.0. . . . 
. . . . . . 5.0 27.0 . . 
. . . . 14.0 . . . 
. . . . . 
32:O . 
9.0 . . . 
1.5 . P4.5 . 14.0 . 
. 34.0 3.5 . . 
SIC 4.5 . 4.0 . 45.5 . . 
. . . 25.5 . 4.0 . 2.5 . . 
. . . . 2.0. . . 28.0 23.0 
. B. 0 3.0 41.5 14." . 1.0 . - . 
. . 
2E.8 . . . . 5:o 
3:5 8.3 . 
66.0 . . . 
6.8 . . 
14.5 . . 
57:a : 
. . 
. . . . 
36.3 
11:3 . 2:3 
. . . 
. . . 
. . 2.0 
. . 1." 
. . 2.5 
. . 1.3 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 3.0 
. 
*:5 : . 
. 10.0 . 
20.0 11.0 . . . . . . . . 
. 
31:s 4.5 
2.5 17.5 
E*3 'Z . . 
. a:0 . . . 
. v:* . . . 
3.0 12:o . 
. 25.5 . 
. . . 
. . . 
. . . 27.0 . . . 11.0 8.5 1.0 . 
. . . . 20.8 . . 12.0 .5 . 
. . . . . 65:5 . . . . . 
. . . . . 1.0 . 9.8 12.3 25.0 . 
. . . . . 16.0 . . . . . 
. . . . . .5 . . 10.5 6.0 . 
. za:1 : : 1a.1 . . 
. . . 
. . . . 
:5 5.0 
715 * i1.0 3.5 2.5 . . . . 
. 1.5 23:O : 
5.0 . . . 
. . 5.0 . . 
7.5 ,C?.'3 Si.0 156.5 210.8 138.1 70.6 46.2 290.5 197.8 22.0 
HAITSUR AANUELLE 1320.9 I1H 
. 10.0 . . 
. 1.5 3.0. . 
. 3.0 . . 2210 
. . 36:o : . 
. 6.  E.5 . . . 10.5 . . 
. . . . . . 3.0 . . 
8.0 23.0 
3:5 
. . 16.5 1.5 . . 
. . 4.0 . 
5.c t5.0 75.0 220.5 188.5 125.5 138.0 334.0 139.9 93.5 
HAITSUR ALNUELLE 1412.9 PM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SChT INOlQUES PLR DES PCINTS 1.J LES JOLvS SANS PLUIE MESURABLE SCh, ILOIQUES PAR DES PClhTS t.J 
STATION N”REP.0 5cr.73 CCTE D*IVCIRE Cbr?bKdlb ST&TION NUMERO 5cci3 CCTE D’IVCIRE Cb@PKdLb 
1426 1527 
JAN” FEVR E4RS AVRI tu* .l”IN JUIL dC!JT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FEV3 MARS AVRI HAI JUIN JUIL IC”T SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . 4.5 . . . . . . 
: : : . . 
15.0 
33.a . . 2.0 18.0 . . . 
3 . . 32.0 2.a . 27.2 . . 5.0 . 11.0 . 
4 . . . . 6.0 . 17.0 . . . . . 
5 . . . . 2.56.3 . . . . . 23.0 
6 ..... 14.1 10.5 . 69.0 . ,B.O . 
7.. .......... 
8 ...... 8.5 .. 24.0 8.0 . 
9 ............ 
10 ............ 
:: - - * - 
12.0 2.9 ...... 
.. 42.0 55.0 .. .- . 6.0 ... 
13 ............ 
14 .... 17.0 ....... 
15 ............ 
. . . . . 
:7 : : : . . 
28.3 5.0 . . 
. . . . . . 
18 . . . 3.0 41.5 : . 2.0 19.0 . . . 
19 . . . . . L>B.0 . S.O . . . . 
20 . . . . . . . . . . . . 
21 . . . . . . . 31.0 . . . . 
22 . . . . . . 
23 : . . 2.5 4.2 . . 
35.0 . . . . 
. . . . 
24 . . . 75.5 4.0 . 1310 . . . . 
25 . . . 3e:s . 1.5 . . . . . . 
26 . . 5t.o . . 2.5 . 16.0 . . . . 
27 9.0 . 15.0 . 
28 . ,f5.0 
25:o 
* 1:5 ze:o : 
. . . . . . 
. . . . . 
29 . . 23.8 . . . q.0 . . . 
30 . 10.0 . . 1.5 . - . - 31 *, . . 17.0 * 11:o . 
TOT. 9.0 C2.C 114.0 105.0 242.5 116.0 36.0 121.0 161.0 29.0 37.0 38.0 
HALTELR INNUELLE 1146.5 HII 
LES .Jou<s SINS PL"E IIESURttBLE S0NT INOIPUES PPR OES PCINTS 1.1 
STATION N”“EW3 4cc-n COTE O'IVCIRE CPeeK‘5Ln 
152.9 
JAN" FE"R MARS AVRI WI JUIN JUIL PCUT SEPT OCTC NOYE OECE 
6 
7 
Ll 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
:i 
19 
20 
21 
22 
23 
25 
25 
7.6 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . . . 6.O 
. . 7.0 . 
34:a . 
. 3.0 3.5 9.0 2610 210 
. . . 62.0 28.0 . 64<0 . . 
. . 2.5 . . 5.0 . 4.0 . . . 
. . 26.0 . . . . . 13.0 . . 
. . . . 5.a . 10.0 4.0 4.0 4.0 . 
. . . . . . . 2.: 8.0 . . 
. . . . 1.0 . . * 19.0 32.0 . 
. . . . . . 27.0 29.5 . 3.0 . 
. s . . . .5 . . 8.0 . . 
. . . 4e.a . ., . 3.0 57.0 , . 
. . . . . . 4.0 . . 20.0 . 
. . , . 8.0 . 
, . . . . 
5.0 :;.; 9.5 4.0 
7:o . 
. . . . . a:0 : : : . . 
. . . . 18.0 . . . i.0 . . 
. . . . 17.0 . . 8.5 . 
. . 39.0 . . . . 15.0 . 2110 : 
. 3.0 . . . . . . . 
. 11:o . a 21.0 . . 3.0 . . . 
. . 3.0 . . 26.0 13.0 25.0 . 
. . . . . 14:o : . . . . 
. . . . . . _. 4.0 19.0 . . 
. . . . 6 2.0 . 20.0 . . . 
. . . 35.0 * . . . 18.0 . . 
. . . 58.0 22.0 . . 
. . . 2J:c 3:c 1::: : 25.0 . . . 
. . 1.0 5.0 . . 3.0 . 66.0 . . 
. . . . . 22.0 . 3.0 . . . 
. . . 
14: 0 
3.0 . 
. . 18-0 - ::: - 3.
. 11.c JE.5 151.2 E7.a 152.a 109.5 248.5 304.0 153.0 2.0 
HILTEUR AhNUELLE 1296.7 MM 
LES .JOLmS SANS PI.FIE HESURABLE SCFT THOIEUES PPFy DES FCINTS 1.1 
. 
. 
. . . . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
1 . . . . . . . . . 
: . . . . 2c.a 4o:c 21.0 17 21.0 . . . 6.5 . 4.0 . 2.0 I . 
4 . . . . . . 4.0 . . 12.0 . 10.0 
5 . . . 67.0 . . . . 21.5 47.0 23.0 . 
6 . . . . . >. . . : 56.0 . . 
7 . . . . 18.0 14.0 . . 
6 . . 
1210 . +:a 5.0 6.0 . 
15 : . 
3.0 47.0 . . 
12.0 . . 
. . 
:: : : . 
lb.0 . . . 59.0 . . . 
. . . 
::o 1:a : . . . 
16.0 .' . 
. . 
:: : . . . . 
. 
23.0 . . 1‘7.0 i:5 : . 
15 . . . . . . . - 57.0 3.0 . . 
lb . . . . . 18.0 . . 1.0 . . . 
17 . . . . 7.0 13.0 5.0 2.5 . . . . 
18 . . . . 3.5 11.0 . . 
19 . . . ac:a : 1 . . w:o 2.5 . . 
20 . . . e.p . . * 2.0 . . . . 
21 . . . 
610 1310 
21.0 . 3.0 13.0 . . . 
22 . . . . 6.0 2.5 1.0 . . - 
23 . . . 16.G 
24 . . . . 2210 : 615 :5 : 
. . . 
. . . 
25 . . . . . . . . . . . . 
26 ‘4.0 . . 1.0 . 12.0 ._ . 19.0 
27 . . . . . 14:o : : 
28 . . 1.7 3.5 l.a . 14:o : :5 n:o 61.0 . 
29 . - . . . ' 2.5 . . 
.3a . 16-c. 32.c 15:a : 2.0 1o:o . . . . 
31 . * 18.0 . . . . 
TOT. 54.0 1.7 15.5 224.a 155.c 183.0 51.5 69.5 278.0 291.0 25.0 10.0 
HblTEUR ANNUELLE 1398.2 PH 
CES JOWS SANS PLUIE HESURbBLE SChT !hDlWS PIR DES PCINTS <.I 
STPTIOM NUMERO $CC73 COTE D’IvCIRE CASPKALA 
: 
4 
5 
6 
7 
9 
la 
11 
12 
:4 
15 
TOT. 
. 
. 
. *,.a . . . . 30.0 I . 
. SIO 15,a 3.0 . . . . 2.; 4.0 
. . . 8.0 3.0 . . 18.0 
. . 515 2c.a . 2.0 . . . . . 
. . * 18.0 . . . 6.0 . . 
CO : . 
. . 
ta:0 . . 
5.0 10.0 . . 
2.0 22.0 . . 
. . . . 26.0 . . 0.0 9.0 . 
. . . . . 9.0 . . . 
. . . . . . 410 6.0 . . 
: e.a . . 5.0 3.0 . . . . 
E.O . . . 3.0 . . . 
. 2:5 . ,. 8.5 . . 8.0 . . 
.~ . . . . . . . . . 
. . . . 62.0 . . . . . 
. 5.5 . . . . . . . . 
16.5 10.0 3.0 . 8.0 . . . . . 
. . . . . : . . ;;.; . 
. - . . . . 3.0 4.0 . 
y.“0 
. 
4.5 t-.0 1c.a 9.0 6.0 . 42.0 50.0 . . 
. . . . . . . 6.0 . 11.0 
. 4.0 . 
13:5 .IlIa . . 1.5 7 0 10.0 . 
. 
6.0 
10.0 la.0 16.0 . 40.0 2410 : : . . 
. . . 7.0. . . . . . 
. . . . 12*0 . . . . . 
37.0 . 4.0 22.0 . . . . 
. 1r:o . . 32.0 7.0 . . . . 
. 3.0 . zz.0 . . . 6.0 . 
. . 7.0 5.0 . . 50.0 . . 
14.c . . . 
33.a 72.5 94.0 113.5 239.0 66.0 Ilb.0 238.0 79.0 22.0 
HblTE”R ANLUELLE 1078.0 PH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SChT INDIQUES PPP DES PCIhTS 1.) 
357 
STATION N”IER0 xc73 COTE O’IVOIRE CAEldYALb STATION NUMERO 5cc73 CCTE O’IVCIRE Cbl?b*dLb 
1931 
JANV FEVR HAI? s 4VRI HAI JUIN JUIL ACUT SEPT OCTB& NO”E 
1530 
JANV FEVR “ARS P<“R1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 
2 
3 
: 
: 
e 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
24 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
17.0 . . 
210 IcIa 1 . , . 
. . . 
27:o . 
. 5.a . . . . 34.0 1o:o : 
. 44.0 2’0 
. 21:a : : : 1:o . ,:5 : : 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
5.0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
5.0 
. . . . . . . . . . 
. . . 29.0 . 
. . 3.0 11.5 * rr:o : : 
. . . . . 4.0 22.0 6.2 
. . . 24.0 . 3.4 
. . . 15:o : . . * 
. . . . sa:5 815 1 1 24:o : 
. *.a . . . . . 11.0 
. 4.0 . . . . 42.0 . 
. . lE.5 . . . 6.0 . 
. 
11:s . 4:c : 
. 
4o:o . 
3 .o 
:2 
. . 16.0 . . a:5 . 
. 14.C 12:o . . . .4 
. E.5 . . . . . ,:a 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 
. . . 4.5 22.0 . 1.0 . . . 
. . 5.0 . . 3.5 . 2.5 . . 
. . . . Il.0 . . . . . 
. . 
. . 
. ‘. 
. . 
. . . Il.0 . 
. . . 35:o . . *:o : : : 
. . . . 9.5 15.0 . . 
. 22.0 22.0 . . 45:o 
. 11.0 
1::; : : 
80.0 . . . 
23.0 27.0 17.0 . . 72.0 . 
. . . 0 . . . 12:o : 
. . 130.0 44.0 . 3,.5 . . . 
‘. 2.0 2.5 . . . 17.0 . . 
. 67.0 23.0 2.5 . . 
21:o 2:a . 11.0 . . , 215 . 1 
. : : : 
. . . . 12.5 6.0 17.0 . . 
4.5 . 15.0 45.0 . . 3.1 . 
. . 30.0 . 30.3 24.0 . 1.B 
. . 52.0 . 26.5 . . 57 0 1014 : 
. . . . 54.0 . 2.6 . 
5.0 . 
x4:5 : 
12.0 . . . 
4.a . 14.0 . 
. . . . . . 4210 : 
. . . * . . . 6.3 
. . . . . ,. . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . . 
. ‘9.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
cIa 1 715 1 1 110 310 : : : 
. . . 1o.c do s:o 3:o z*:o : : : 
. . . . 
. . 15:o : 
1:o 2.0 
. 
5:o 6.0 . . 
. . 
. 7.0 . . 55.5 
11:o 
. 
. . 4.0 
La e 32.5 . 110 : . . :
11.5 . . 4:o 
45.0 . . . 
. 
14.0 El.0 136.C 325.3 120.0 35.0 477.5 59.5 22.0 49.0 
HALE”R ANh”ELLE 1334.3 rtn 
. . 11.0 . . . . . 
. 13.5 . 30.a . . . *z-z 
. 26.5 . 15:o : . . . 
. . . . . 13.5 
5:5 - 12:5 * : : - : 
3C.5 6C.5 223.0 170.0 233.8 74.0 164.0 71.9 
HALTE”* bhN”ELLE 1157.9 HN 
. . 
. ei.0 
. 121.0 
LES JOIXS SANS PL”IE EIES”R.WJLE SChT INOIPUES PLR DES PCINTS ,., LES JC%LRS SLNS PLUIE HESURABLE SCNT INDIQUES PPR DES POINTS t., 
-- 
STATION NUHERO SCC73 CCTE O’IVCIRE CASdKbLd STATION NUMERO SCC13 COTE O’IVOIRE CbBdKbLb 
1932 
JAN” FEVR IIARS AVRI rn* JUIN JUIL bC”T SEPT OCT0 NOYE OECE 
lS33 
,INV FE”R HIRS AVRl PA1 JUIN JUIL PC”T SEPT OCTC NOVE OECE 
. . ,8.0 . 14.0 
. . . . 4010 . 
. . . . . . 
. . . . - 4.5 
. . . . . 24.0 
47.5 4.5 . 
. . 30.0 
2.0 . . 
. . 
23.0 . 11:0 
. . 
. 3.5 . . . . . . . . 
. . 
. 15.0 
. . . . . . 
. . 
. . 
. . 
. 11.0 
. . 
. . 
. 20.0 
. . 
. . 
. . 
. * 
x:5 1:5 
2.0 . 
. . . . . 1ç.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 1.5 
. 6.0 . 
. 6.0 11.0 
. 5.5 . 
12.0 3..0 36.5 
. 41.0 . 
2010 : 15.0 . 
6.0 . . 
2.0 . . 
. 21.4 . 
. . 4.5 
8.0 18.0 6.0 
. . . 
. . 
. 7.0 
. . 
. . 
. 6.0 
. . 
. . 
. . 
1 
: 
4 
5 
7 
8 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
:; 
29 
30 
31 
TOT. 
17.0 . . 
3.0 . 1.5 
. . . 
. . . 
. * 3.5 
. . . 
Z1.0 . . 
35.0 . . 
. . 3.0 
6.0 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . * 
. . . 
19.0 27.0 . 
. 9.0 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
........ . . 
....... 40.0 . 25:z 10:5 . . 
........ 8.0 5.0 
.... 3.0. ... 2.7 2415 : 
.......... 36.0 . 
: 
3 
4 
5 
6 
7 
B 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
ZI 
22 
23 
24 
25 
26 
2, 
ze 
*5 
30 
11 
TOT. 
. . 25.5 . 10.0 . . . 56.0 . . 
. . . 6.5 . . . . 23.0 15:o . . 
. . 6.0 . . * . . . . . . 
. . . 5.0 . 1.7 . . . . . . 
. . . . . . . . . 22.5 . . 
. . . Z2.0 . 2.0 . . . . . 
. . . . 13.0 12.0 50.0 
. . . . . 16.7 . . 11:5 : 
5:5 . . 
. . 
. . . . 11.2 .5 . 5.0 16.0 1 . . 
. . . . . . . 1.5. . . . 
. . . . . . . 1.5 . 1.5 . 28.5 
. . . 16.5 2717 1.6 . 1.5 5.0 . * 
. . e.0 2.5 . . . 20.0 
715 
. . 
. . . . . . . . . . . . 
,. . . . . 17.1 . . . 2.0 . . 
. .z . . . 18.8 .9 5.0 . . . . 
. . . 1.6 . . 
. c2.2 11.5 420 . . . . 2.5 2.0 * . 
. 7.0 . 45.5 . . . . . 8.0 . . 
. . . . 25.0 . . . . . . . 
. . 2.2 . 21.0 . . . 
. . . 12.5 110 10:s : : 5.5 . . . 
. . . . 38.7 * . 31.2 . 2.5 . . 
. . . . . 25.0 
. . . 13:5 . 
27.0 . . . 
:e . . . . 
23.5 . 4.5 . 
. . 
410 . 4.0 
. 40.0 . 
. 3.0 . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
. 31.5 . . . . 
. . 
-< * 
. 28.0 
. 
. 7aIa 1 . . . 
35:5 3.5 . 
a:0 : 
52.0 . 10.3 3 8
2a.a 
z3:o 3.0 . 11.5 . 24:o . : .
. . 
. . 2:o . . . . . . . 
. . 
. 20.0 
. 44.a 
. . 
45.0 . 
. . . . . . . . . . 
138.0 224.4 133.6 
1269.0 NP 
. ES., 76.7 16C.5 1.91.3 Tr.7 90.9 62.5 219.8 84.7 CO.5 28.5 
HALTEUR dhN”ELLE 1103.5 HH 
. 2o.a 127.~ llE.5 151.0 125.5 
HALTECP AhhUELLE 
101.0 116.0 14.0 
LES JOIXS SANS PL”IE HESURbBLE SC&, INDIQUES PLR DES PCIMS ,.I .LES JOLRS SbNS PLUIE W’URASLE SChT INOIOUES PLR OES FCINTS <.I 
STITION NWERO 4CC73 COTE O’IVCIRE CbEdKbL4 
1934 
JINV FEVR NAR S AWI "AI JUIN JUIL ACUT ‘SEPT OCTC NO”E OECE 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:: 
31 
TOT. 
. 
. . 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . . 12.0 . 13.1 . . 
. e.a . 8.8 .3 13.0 
. . . ia:c . '310 18.7 26.0 . 
. . . . 53.6 . 1.0 . 3.0 . . . . . . . . . 
. . . . . 5.3 
. 615 . . l-f.5 2314 3210 
. a:5 . . . 5.0 . . . 
. 2.5 66.C . . . * . . 
. . . . 13.8 3.0 34.0 * . 
. . . . . . . 
. . 12.0 . . 6.0 . 2810 3:o . . . . . . . . 
. . 3.2 26.0 . . 41:0 
. 3:o . ILO . . . 8.0 . 
. . 65.0 . . . 10.0 19.3 . 
. . * . . . . 13.0 14.0 
. . . . 19.5 51.7 . 8.0 . 
. . . . . . 
. 910 . 12.5 10.3 . 46.0 13:o : 
. 8.0 . . . . . . . 
. . . . . 10.0 . . 
. . . 5.2 . 23:4 8.0 . . 
. . 12.0 . 15.0 2517 31.5 5.0 6.0 
. . . . . 10.0 . 13.0 
. . . . 59.1 2.5 . 15.0 5.0 
. . * : : 1:s . . . 
' . . 2.5 . 10.0 . 
8.0 . . . 19.0 . . . 
. 16.0 . . . . 8.0 . 
. . . 
. 42.0 177.5 47.2 195.3 166.6 205.1 177.0 120.0 
HALIEUR PlhhUELLE 1131.7 NH 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
1.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
1.0 . 
LES JOVRS SANS PLLIE MESURABLE SCh, INDIQUES PAR OES PCIh7S t.1 
STITION NVHERO 9CCT3 CCTE D’IVOIRE DbEbKdLd 
1536 
STATION N”“ER0 <CC73 CC,E O'IVCIRE CbedKbLb 
1937 
JAN” FEVR MARS AVRI PA1 JL’IN JUIL bC”T SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEV!? MARS A%?I Ml JUIN JUIL AWT SEPT OCTC WOVE OECE 
. . . 27.5 16.6 . . 12.0 36.5 
7.0 
. . . . . . 17 . 13.0 . . 
. . . 5.5 2.3 . . . . 2.0 5.0 
. . . . . . 8.6 . . . . 
. . 6.8 . . 8.8 . . . . . 
. . . . 8.5 . . . ,., 15.0 . 
. . . . . . . . . 
. 5.2 . 22.0 15.2 . . . . 4910 . 
. . * E.6 . . . . . 24.7 . 
. . . . . . . . . . . 
. . 16.D 36.0 5.2 . . . 1.0 23.0 . 
. . . . . 19.8 . . 35.0 . . 
. . . . . . . . 16.6 . . 
. 41.0 . 25.5 . . . . . *. - 
. . . . . . .' . . . - 
_ . . . 9.5 9.0 . * 24.5 . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 . 13:3 : 9.0 . . 
.7 . . . . . 1.4 35.0 . . * 
. . . 11.4 5.3 17.0 . . 5.0 8.8 . 
. 30.0 
. . . . . . 
3.0 
do 
27.0 
* . . 
7.0 33.5 . 
. . ,-. 25.9 310 67.9 . 25.8 7.0 12:o . . . 
. . . . . . 14.5 5.0 1.3 . . 
. . . 7.7. . . .5 2e.o 12.0 . 
. . . . 5.5 . . . 5.2 . . 
. . . . . . . 36.0 n.0 . . 
. .8 . . 2.0 . .5 26.5 . . . 
. . . 13.2 e.c . . . . *.O * 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. '?.O 22.8 ,m?E.3 lC4.C 74.2 92.4 69.0 271.5 191.0 55.? 
HALTEUR AhNUELLE 1128.5 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SCNT IhOIOUES PPIR OES PEINTS 1.1 LES JOURS SbNS PLUIE YESURABLE SChT INOIPUES PLR OES FCINTS 1.1 
STATION NUHERO SCCï3 CCTE O’IVCIRE DPBPKALL 
1535 
JANV FEVR MARS A”RT PA1 JLIN JUIL AC”T SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 . . . . . . . . . . . . 
2 . . . . . . . 17'0 17.0 . . 
3 . . . 33.4 . . . 19:o 41:o . 14.0 , . 
4 . . . . 6.0. . 54.0 . . . . 
5 . . . . 31.0 . 3.5 . . . . . 
6 . . . 25.0 . 33.0 3.5 . 37.0 . . . 
1 . . . . . 48.0 22.0 8.0 . 
. . ss:a 21:o . . . . : 15.0 
i . . . . . . . . . . 3s:o . 
la . . . . 6.5 . . . 5.5 . . . 
11 . . . . . . * 8.4 . . . 
12 . E. '6 . . . 3.0 . . 10.0 44.5 . . 
13 . . . . 1.8 . . . . 3.0 . . 
14 . . . . . 5.0 . . x8.0 . . . 
15 . . . . 3.0 . . 33.0 26.0 36.0 . I 
16 . . 2e.o . 14.0 44.0 .: . . 10.0 . . 
17 . . . . . . . 4.0 . . * 
18 . . . . 6.0 . . . . 2s:o . . 
19 3.0 . . . . 13.0 19.0 . . . . . 
20 4.c . . . . 27.0 . . . 18.5 . . 
21 . . . 3c.o . . . . . . . . 
. . 
2: . . 
. . . . 
e:o 14.0 . . . 
20.0 . . . 
18.0 146:o . . . 
24 . . . . . . . . . . . 
25 . . . 22.0 . . . . 25:o . . . 
26 . . . 4.5 . . . 9.5 5.0 . . . 
27 . . . . . . . . . . . . 
ze . . . . 6.2 . . 31.0 . . . . 
29 . t . . . . 25.0 8.0 . , 
30 
'3:c 
. . 
2:0 
* . . 55.0 . - . 
31 . . . . 
TOT. 60.0 5.6 C5.C 156.9 ,6.5 129.0 28.0 236.5 418.9 203.0 61.0 . 
HALTTElli bNH"ELLE 1446.4 NH 
LES J”U?S SANS PLUIE HESURIBLE SCh, ILOICUES PAR CES PCILIS ,.I 
1 
2 
4 
5 
6 
7 
e 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
:; 
19 
ZO 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
ZB 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . 10.1 . . . 11.5 . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . 5.0 . . . . 21.5 . 
. . 3.0 . 45.7 10.0 . . . . 33.0 . 
. . . . . . . 7.3 . 5.0 . . 
. . . s.5 . . 
. . i5.a . 5.2 . 
. . . . . . 2.5 . . 
. . . . . . . . . 17.5 . . 
. . . . SC.0 . . . 11.2 . . . 
' - * - - - 4.4 
2.3 8.0 '. . 
13:o . . . . . . 5.3 . . - 5'3 .5 - . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . 27.9 . . . 
. . . . . . . . . 11.0 . . 
. . . . . 20.7 . 17.5 . . . 
. . 3.5 1.0 . . 30:5 8.0 . . . - 
. . 1 . . . . . . . 
. . . 31.3 . 37:4 : . 3.0 . . . 
. . . . . . 6.0 42.5 la.0 . . . 
........ 
2.7 
......... 
5.0 ..... 25 
3.0 ... 
a:* 
. 21.5 41.7 ... . 
..... ...... 
. 11.8 . . 20.0 ....... 
. 20.0 . * . . . . 155.0 . . 26.0 
. . . . 12.4 . . 2.5 . . 
. . . 5.0 30.0 . . . 1s:o : . . 
. : 22.3 . . . . . . . 
5.0 . 8.3 . . 4.5 . . . - 
. 10. a .7 10.2 . 
3.3.~ 4C.5 45.8 255.5 55.4 '60.9 98.6 305.8 95.0 54.5 26.0 . 
,HACTE”R bhN”ELLE 1117.2 HH 
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STATION N”“ÇR0 5CC73 CCTE O’*YO*Rç C.aedKPl.4 STATION NUEIERO 5CC73 CCTÇ 0 ‘IVGIRE ÛAeAKALA 
1538 
JANV FÇVR RARS A”RI PA1 JLII JUIL ACL1T SEPT OCT0 NOVE OECE 
1539 
JblNV FEVR NU?S bLRi NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1s 
19 
20 
21 
:: 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOI. 
. 14.5 26.0 . . . . . 1.8 . . 
. . la.2 . . 16.2 . . 
. . . . . 21:s : : 24.5 
. . . 6.5 . . . 36.0 10,7 413 : 
. . . . . . . . .l . . 
. . . . . . 48.0 3.3 
. . . . 1.0 3.0 14'2 30.6 
. . . . 30:1 5.0 . 1:4 417 : . . . 27.8 . . . . 7.5 . 
. . . . . 1.5 3.0 . . . 
. 
. 
. . . . . . . . 31.8 8.6 9.3 . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. 
: 
3 
4 
5 
: 
8 
5 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
21 
28 
29 
?Y 
TOT. 
. . . . . . . . . . . . . 416 512 3.0 . 3.6 . 
. . . . 4810 . . . . 
. . . . . . . . 40.4 614 : 
. . . , 2.8 . 8.0 1.0 . . 20.7 
. . . , . . 7.5 .5 . . . 
. . . . . 12.3 4.2 2.9 . 18.4 7.0 
. . . Il.8 14.2 1.6 . 10.3 13.0 . 
. . . . 54:o . 1.0 . . . . 
. . . . . . . . 30.4 . 20.3 
. . . t.0 . 6.8 . . 24.0 . . 
. . ie.3 . 
. . . . 11:o : 2612 : : 12:o : 
. . t6.0 . . 3.8 . . 1.0 . . 
. . 17.2 31.5 . . 9.1 48.5 . . 
. . . . . . . . 1.7 . 
. . . . . . 1.0 . . 
3610 
2.5 . . . . 42.5 
1417 
. 
. . . 13.6 . . . . . 
. *.a 23.0 38.0 6.5 
. . . 
21:5 : : 
. 
3:5 : 
16.6 
. . 
,. . . 5.4 1.7 . . 2.2 
2.5 . 
. :t:7 : . . 
25:2 . 3:8 : 
12:o : 2.5 . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . . 51.2 12.0 . . 4.6 . . 
. . 2.5 32.C . 8.2 . . . . . 
. . . . 2.6 . . f . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . . 1.5. . . * . . 
. . . . . . . . 5.7 . . 
. . . . . . . 6.9 . . . 
. . 4c.a . . 
. . 2?.0 . . 13:9 : : 1:o : : 
. . . 1.7 . . 1.6 2.5 3.0 . . 
. 1.1 . . 4.4 50.7 . . 
. :6 . 2.0 : : 62.2 . .5 . . 
. . . . . . .9 11.9 . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . 56.0 35.3 . . 5.0 
. . 3.1 . . 1217 : 317 . 
f . 2C:3 : 1.3 . * 
. . . 15:5 15:t : : . . . 
. * . . . . . . . . 
5.5 . 51.0 
. . . . 6.5 8.5 . 16.5 . . . 
. . . . . 1.5 
. . . . . . 16:4 : : : : 
31.0 IE.O 3.0 . . . 6.6 . . 
. 5.0 
5:: - 
. 
15:o . 
. . 9.5 
. 
. 56.7 133.8 SE.1 io2.3 83.9 87.1 51.6 163.0 65.8 66.8 
HACTEUR ALNUELLE 999.1 HI! 
. 52.1 113.4 136.5 101.6 58.1 218.4 184.5 169.6 34.4 5.0 
HPILTEUR *NI<“ELLE 1156.1 MN 
LES JOLRS SANS PL”IE HESURABLE SCh, ILOICUES PLR OES FC*NTS s., LES JOVRS SANS PLUIE HESWABLE SCLT *hO*P”ES PAR OES PCINTS *., 
STATION NUMERO XC73 CCTE D’IVOIRE DAEAlALA STATION NUMERO :Ccl? .cc,Ç 0 ‘~“CIRE CASAKALA 
1540 1941 
JANV FEVR MARS AVRI w** JUIN J”*L AC”T SEPT OC70 NOV2 OECE JANV FÇVR PARS AVRI PA* J”*R j”,, ACUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 
2 
3 
4 
5 
: 
e 
19 
11 
*z 
13 
1, 
15 
16 
11 
18 
19 
*Il 
. 15.6 . 35.8 . . . 3.8 . .l 
. . . 33.7 . 6.0 . 3.3 7.3 
. . . . . . . 33.6 
. 20.3 t.3 8.8 21.5 . . 2.0 7.7 . 
,. . . . . . 16.3 6.1 . 8.3 
. . 16.6 . 
. , . 8.1 
. . . 21.0 
. . . 1.6 
. 6.3 . . 
: 
: 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
:: 
ZÉ 
27 
2e 
29 
30 
31 
. . . 
. 10.6 . 
. . 1.3 
. . . . 
1.7 
. 15:o : 
. . . 
. . . 
. . . 
2.5 . 4.6 
1.5 . 
. 32:6 
9:s . . 
. 
. . . 
613 
. 
1.8 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . . 
. . . . . . . . . 
. . . 
. . . 
. 27.6 
. 41:1 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 4.4 
. 
. 5:5 . 
. . 
.  12:5 
. . 
. . 
3.5 23.6 
413 . 
7.5 
. 714 
. 5.6 
. . 
. . 
. 4613 
27.5 . 
. . 
. 14.2 
2414 : 
. . . . . 
. 11:5 
. . 
16.9 
.3 
38.6 . 
9.3 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
2.2 . 
4.1 . 
23.0 . 
. . 
. . 
. . . . 10:5 
. 7.2 16 .o 
. . 9.1 
. . . 
. . . 
. . 15.0 
52.0 
:3 
2:o 
. 
23.5 :3 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 18.3 . 
. . . 
. . - 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
23.0 . . 
14.6 . . 
. . . 
. 11.5 . 
. . - 
52.8 44.8 37.2 
. . . . 
* . 
18.2 
8.5 
. 
51.3 
. 
. . 41.5 
. . . 
. . . . 
. . 
1018 
. *:5 . 
. . 
. . 11:4 
. .- . 
. . . 
. 5.7 
4:s . . 
40.0 1.0 . 
. . . . 
. * . 73.5 
42.2 . . 5.5 
. . 2.1 . 
24.7 t.4 . . 
. . 
41.0 . . . 
. 1.0 
. 6.1 
. . . . . . . . . . 
21 
22 
23 
24 
25 
4.0 . 4.3 
4.2 
. 
. . . . . 31i4 
. . . 
. . 22.5 
. . . 
. . a:3 . . . . 2.5 . . 20.1 
. 32.2 . . 
. 2.0 . . 
. . . . 
:::; 12-O * . 317 . . . 19.0 
149.4 70.8 100.8 
872.3 PM 
LES JOIRS SANS PLUIE HESURABLE SCNT INDIQUES PAR DES PCINTS *.I LES JOIRS SANS PLFIE MESURABLE SChT INDIQUES PAR DES PC*HTS ,., 
STATION NUHERO SCC73 CCTE c’*VCIRE CbBbKALb 
1942 
JINY FEV?+ MARS AWI PA* JLIN JUIL ICUT SEPT OCT0 NOVE CECE 
1 . . . 2a.s . . 
2 . . t:a . 1.5 14.2 :5 . 12:s : : 
. 
1.5 
3 . . . . 
4 3.0 . . . ,615 : : 
. .5 . . . 
2.3 2.9 . . . 
5 . . . . . . . . 1.5 . . . 
3 : : - 17.8 
B . . . 
9 . . . 
10 7.7 . . 
11 . . . 
13;: 2 II.0 . . 
14 . . 2.4 
15 , . . 
:7 : 2.5 7 . 
18 . . . 
19 . . . 
20 . . . 
. 18.4 
. . 
. . . . . 37.9 
3.0 
5.5 ,:a 
5.3 16.0 
. . 
. . . 
. . 
1.8 . 
. 
18.2 1:5 
. 5.0 
Il.0 19.0 
.5 215 5.7 
. 43.1 . 
14:3 : : 
. . . 
. . 5.7 . . . . . . . . . 
23.8 . 
. . 415 
. . * 
3.1 .o 3.4 
. . 34.5 
7.5 
. 5:3 : : 
. 13.6 . . 
. 24.2 . . 
. . . . 
9.0 . . 
1.0 . . 12:7 
. 21.5 . . 
. 4.2 . . 
. . . . 
. 20.4 . . 
. 27.4 . . 
. 39.2 . . 
. . . . 
4.1 8.4 . . 
21 . . 2.3 . . . . 
2C:5 . 2:5 . 8.0 
. . 
22 . . . . 2812 . . 
23.. . . . :. . . . . . 
24 . ‘11.0 . 5.5 * . . . . . . . 
25 . . 1.5 . . . . . 4.0 . . . 
26 . . . 17.8 1.0 . . . 26.9 . 
27 . . . 11.1 . . . . 28.5 . 2413 : 
28 . . 
1t:3 
. . . . . . . . . 
29 . . 11.8 . . . . 4.0 . . 
30 . . 2F.5 1.0 . . 22.7 . . . 
31 . . 10:c * . 8.6 . 
TOT. 10.7 113.2 43.1 *a*.7 lt2.a 67.9 49.2 75.1 129.4 205.0 24.3 14.2 
HACTEUR AhNUELLE 995.8 “H 
LES JOWS SANS PLUIE MESURABLE SChT INDIQUES PAR OÇS PCIMS 1.1 
STATIDN NUIIÇRO 5CC73’ COTE o’IVOIRç CbBdKbLd STbTlON NUMERO 5CC73 CCTÇ O’I”ClR,E CPEbLPLA 
1944 
3.N” FÇW YARS AVRI M*I JLI,, JUIL ICUT SEPT OCTC NOVÇ OECE 
1 . . 4.5 . . 2.6 . 14. B 4.0 126.3 2.2 6.1 
2 . . 5.0 . . . 19.5 . . 28.5 4.2 . 
3 . . . . . 1.7 4.6 . 
4 . . . . 2:1 23.5 . . . 17:o : 5:o 
5 . . . . 8.8 . . . . 17.0 30.6 . 
: : : 11:r . . 17.9 . : . . . . . . . 8 . . 5.4 9 4 . 2.4 5.;
1; : . . . . . 6.6 . 21.7 . . 26.9 . la:, * : . : .
11 ..... 37.3 * . . 13.0 ... 22.2 . . . . . . . 
12 ........ 5.7. . * . 
.ll . . . 
12 . . . . 35.7 . 15.0 2.5 . 
13 ....... 5.5 40.4 
10:s : : 
13 . . . . . 14:2 : 7.2 . 4.5 . 
:: : 
........ 
...... 18.2 17.2 . . 
14 . . . . . . 24.7 . 5.3 
i,.O 15 . . . . . . . . . 2r:o . 
lb . . . . 1.4 . 48.3 57.4 2.0 . 
17 . . . . . . 17 . . . 13.8 
18 . . 1.9 . . . . . . 75.5 . 
19 *.a 13.2 . 
35:o 
. . 22.1 25.1 . . .,. 
20 . . . 1.0 . . 2.1 . . . 
:: : : 
. 32.8 . 16.4 ..... . 
.. 2.1 .7 ...... 
:i : : 
... 3.9 ....... 
47.1 .... 
20 3.z ‘Z * * * ........... . 
2, . . . . . . 1.5 . . . 3.0 . 
22 . 4.0 . 33:3 . 53.5 19.4 . 42.8 . . . 
23 . . . . . 10.0 23.1 52.3 . . . . 
24 . . . 30.8 1.8 . 
2914 
8.2 . . . . 
25 . . 5.2 . . . . 1.0 . . . 
26 . . 41.0 . 22.5 4.0 . . . . . . 
21 . . . . 5.7 8 : : E-2 1313 1. 0 24:o : : 
29 . . . 34.5 13.0 7.2 . 11.8 28.0 . . . 
30 . . . 13.5 . . 25.3 . . . . 
31 . . * . 
26 . )‘:O - ls7 * * 13.0 . . . 
27 . . . . 3.1 8.9 1.5 . e:2 . 
28 . . . . . 
15:7 
. 4.5 * . . 
29 . . . 31.0 
3316 
. . . . 
30 15.2 . 13.0 . . . . . . 
31 . . . . 
TOT. 221.9 222.2 2.8 . 5t.2 lis.4 131.4 El.6 189.1 127.0 149.7 203.2 252.3 49.0 11.1 TOT. . 15.0 4.9 45.6 154.4 lC6.1 129.9 191.5 
“ACTEUR ANNUELLE 1351.0 HH HALTEW bhh”ELLÇ 1098.3 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SCLT IhOIPUES Pbl OES PCINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE HÇSURIBLE SCNT IhCIPUÇS P!R DES FCINTS 1.1 
STbT*“N NUMERO $CC73 CCTE o’I”CIRç CbE.hK4Lb 
1943 
JANV FEVR. WRS AM71 PI* JLIK JUIL bC”T SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 . . . 1.2 42.6 . 9.1 1.5 17.0 2.5 . . 
-2 . . . . 11.5 1.9 . 8.3 12.7 . 
3 . . . ,. . 
5:; 
2.9 . 7.2 3I9 11.5 2.2 
4 . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . 3::: 25:5 : 
s : : . 22.c . . 7.0 . . 7.5 . 27.7 . : 15.0 . . 
e . 1.5 . . 
5:1 11:5 : 
39.5 . . 
9 5.3 . . . . : : . . 
10 . . . 15.1 . . . . . . . . 
11 . . . 2.0 16.1 . 65.0 . . . 
12 . . . . 18:O . . . 17-8 . . 
13 . . . . . .5 . . 717 1416 . 6.9 
14 . . . . . 16.7 . . 2.4 14.2 . . 
15 . . . . . 1.9 . . 27.6 . . 4.2 
16 . . . 15.5 . 9.1 . . 39.9 . . . 
17 . 4.0 . 11.2 
12:5 
. . . 11.2 . . . 
18 . 15.1 54.5 . . . . 3.4 3.2 . . 
19 . . . 21.7 . . . . . . . . 
20 . . . . . 1.8 . 3.0 . . . . 
21 . . . . . . . . 3.5 . . 
22 . . . . . . . 1.2’ 36:b 3 17 4 . 10:4 : : 
24 . . *?.3 . ‘2.5 . . . . .9 . . 
25 . 1.8 . 42.3 . . . . . 8.7 . . 
26 . . . . . . . . . . 7 . . . - 16.8 33.7 20.5 4.3 25.3 15 . 17 
2.8 . . . . . . 33.9 * 1.5 11.5 . . 
29 . . . . . . . . . . . 
30 . . . . . 
1:s : 
29.3 . . . 
31 . . 
TOT. . 22.4 65.2 135.0 160.0 109.2 70.1 144.7 245.1 125.6 64.7 14.0 
HAITEUR bNN”ELLE 1160.0 NH 
LES JOLaS SANS PLUIE HESURPBLE SCNT IhOIPUÇS PAR OES PCINTS 1.1 
1545 
JAN” FÇVR MARS AVRI CA1 JC,,, JUIL bP”T SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 . 11.5 13.0 1.6 . 6.0 . 3.5 . . . 
2 . . . . . 73.5 28.4 . . 
3 . . . . . . 
:2 : 
4 . . . . * . 12.0 
13:9 . . 
.1.5 . . 
5 . . . . . . . 26.B 24.4 . 11.9 
..... ;.; 6.1 2.5 ... 2.8 
: .... 3.6 .... 
8 ....... 1.0 . 
9 ....... 
4.7 : 
11.7 . . 
10 ......... 24.4 . 
21 . . , . . 23.0 . . 5.5 17.4 . . 
** . . . 7.0 . . 9.1 . . , 
23 
: 
. . . . 25:s 11.9 . . . 2.4 
24 . . 34.3 . . . . . . . 
25 . . . . . 23.0 . 11.5 3.0 . . 
361 
STATION NUNÇRO SOC73 CCTE O’IVOIRE CASbKALb 
1546 
JANV FÇVR HARS AVRI I>*I JUIN JUIL ACUT SEPT OCT0 
1 . . . . 6.6 . . 48.0 
2 . . . . : . . . 217 5.4 
: : : 25.7 - 1:5 : : : : *:5 : 
5 . . . 2.2 . . . 7.9 . . 
: : .: : 6.5 . a:6 110. 
: 
6.0 6.8 . 
. 3.7 . 
9 : : :5 : 24.2 . 715 : : 2413 1317 
10 . . 4.6 . . . . . 2.0 11.4 
26.5 . . 
:: . . . 
10.5 . . 
22:s . . . 28:5 : : 
13 . . . . . . . .9 . . 
14 . . . . 
15 . . . 2i.B 2:o :z : : : 16 10 
16 . . . . 
17:4 
13.0 . 42.0 3.9 24.9 
17 
18 : : : 
1.9 . 
:4 
6.0 2.1 
. 33.5 13:o 
19 . * . 416 : : . . 
20 . . . 26.2 . . * . 13:O 
2.5 
22.4 
21 . 
: : : 
- ,.6 . . . .9 
22. 21.8 6.8 . . 
23 . . . . . . . . 315 416 
24 . . . . . . 
x:3 : 
18.6 4.2 
25 . 3t.o . . .._ . 8.0 6.4 
26 . . . . 22.4 7.3 . 
27 . . . . . :7 : : 
28 
: 
- 
: 
- 
: 
.5 10.0 . 17:3 : 
29 5.6 . . 3.0 2.0 
30 . . . . . . :5 . . 
31 , . . . 
TOT. 36.3 3C.O 34.8 56.2 1C6.9 72.5 26.7 91.8 1fZ.2 175.4 
HACTEUR AhNUELLÇ 836.8 HH 
LES JOu<S SLNS PLUIE IIESURABLÇ SChT *LOIPUES PbR CES PEINTS *., 
NO”E DECE 
a . 
. . 
. . 
. 
. 414 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
1.4 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
1.4 4.4 
STATION NUMERO 9OC73 COTE 0 ‘1 VOIRE CIBPKILI 
1448 
JAN” FE”R MARS AVRI P.41 JCI1I JUIL IO”T SEPT OCT@ 
1 . . 18.8 61.3 . . . . 30.0 5.7 
2 
3 . . 2.5.4  . . . . . ..g..  1.4 . 
4 . . . . . . . 
5 . . *.a . .7 6319 : : 12.5 . 
$1:: . 2.8 . 6.1 . . . . 6.2 . 
8 . . . . 54.7 . . . . 3.2 
9 . . . 11.0 . . . . 
10 . . . 2910 : . 4.7 8.5 1.5 . 
11 . . . . 19.2 . . . . 12.6 
:: : : . . . I . . 23.5 . 47.5 9.4 . 
14 . ,5.2 . . 4.0 . . . . . 
15 . . . . . . . . 11.5 . 
16 . . . 5e.6 . 25.4 . . . . 
17 . . . . **.a . . 24.0 1.3 . 
is . 3.0 . . . . . . . . 
19 . . . . . . . . * . 
'20 . . . . 9.0 . . . . . 
21 . . . 1c.7 . . . . 2.4 
22 . . . 14:9 311 * . 2.0 . . 
23 . . . . . . 4.7 7.3 . 
24 . . . . 3.0 . . . 14.3 . 
25 . . . 2., . . . . . . 
26 . . . 6E.9 . . . . 13.6 . 
27 . . . . . . . 
28 . . 5.6 . . Go : : . 
29 . . . 4310 . 5.8 . 
3; : 
. . 15:s : : 8.0 . . 
. . . . 
TOT. . 52.2 53.3 330.1 135.0 lC6.4 17.7 70.7 156.1 i2.4 
HALTÇUR ANNUELLE 1035.6 PV4 
LES JOu1S SANS PLUIE MESURABLE SCHT IhOIQUfS PPR OES PCINTS c-1 
NOVE OECE 
. . . . . . 
62.3 . . . 
. . . . 
. . * 
1.6 . 
. . 
. . 
. . . 
* . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . . . . . 
. . 
. 7.8 
. . 
. . 
. . 
C3.S 7.8 
STATION NUMERO SC<73 COTE o’*vc*Rç CbeACdLb 
1547 
JANV Fçve wts Aw* PA1 JLIN JUIL ACUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 . 13.5 . . . 6.2 . . 6.0 . . . 
7 . 1.3 . . 35.F . . 8.1 . . . . 
a . 
1s:a : : 
6.0 . 
: 2.0 . 
. . 26.8 16.7 . 
4. 45.3 10.6 
5 . . * . .,.2. . 50.2 5:3 : : 
: : : . 21.1 . *.a * 8.1 29.3 . 18.6 . . 7.3 5.1 212 : 
e . . . . . lb:5 . 6.6 84.9 10.0 . . 
9 . . . :. . . 14.5 78.0 . . . 
10 . . . . . . . * 6.0 . . . 
11 . . . . . 5.4 15.3 . . . 24.7 
12 
9:s 
. 1.4 P.0 4.0 .8 1.6 20:s 10.8 36.1 . 
13 . 1.2 . . . . 2.1 . . . 4010 
14 . . . . 2.4 * . 27.0 . . . . 
15 . . . . . . . 13.0 . . . . 
lb . . . . . 10.0 . 8.7 . 10.4 . f 
17 . . . . . . . 7.8 
18 . . . . 1.8 40.7 . . 19:2 : : : 
19 . . . . . . . 15.2 . . . 
20 . *:6 . . . . . 1.7 . . . . 
21 . . . 
22 . i.3 . 
23 . . . 
24 . . . 
25 . . . 
26 . 
27 . 31:1 : 
28 . . 12.2 
29 . 30.1 
3; : 
. 5.5 '. 5.3 11.0 . . 
. 1.0 . . * 5.1 6.0 
. . . . . 
io:* 
14.8 
. . 33.3 . P.5 . 
. . . . . . . 
. 3.7 
11:s : : 
68.9 . 
3.8 15.7 . 
. 5.3 . . 2414 e:e . 
. . 45.5 . 10.0 . 
* 1.0 . . 3.6 . . 
. . 
. . . . . . . . 
. . 
. . 
. . . . . . 
TOT. 9.9 71.6 44.9 32.5 71.3 193.0 51.5 216.6 383.9 122.4 18.9 64.7 
HALTEUL &NIUELLE 1287.6 NH 
LES JOURS %NS PLUIE HÇSURABLE SCLT INOIPUÇS PAR OES POINTS 1.1 
STATION NUMERO SCCl3 CCTE O’IVCIRE OASbKALb 
1549 
JAN” FE\R MPIRS AbU* PA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVÇ OECE 
1 . . . . 11.0 . 2.4 3.8 6.1 20.9 . 
2 . . . 1.6 . 2.6 12.6 . . . . 
s . . . . 1.2 . . 4.6 . . 
4 . * . 5:5 . . . . . . . 
5-_. . . 3c.5 . . . . . . * 
6 . . 1.7 . 10.2 . . . . . - 
7 24.0 15.7 . . . . . 16.3 . . . 
8 . . . . . . 62.5 73.9 2.9 
9 . . . . *a.9 . 
1a:r 
. 
*a:7 
. . 
10 . . . . . 23.6 . . 9.6 1.8 4.3 
11 . . . . . 4.0 . 65.3 5.9 4.0 . 
12 . . . . . . . 3.5 38.6 . . 
13 . . . . . - . . 3.7 . 
14 . . . 7.c 
52:; 
6.2 . . 5.5 23.5 . 
15 . . É.6 . . 5.4 . . . . 10.6 
16 . . . . . . . . 16.7 * . 
17 . . . . . . . . . . 
18 . . . . . 3917 . 21.6 11.3 . . 
19 . . . . 1.5 . . 2.7 . 
20 . . 11.7 5.0 . . . . 
;.; 
. 
32.5 
. . 
21 ‘2.6 . . lb.3 2.8 . . 
22 . . iC.8 . . 
r:9 :z 251, ,.5:5 
5.1 . 
23 . . . . 44.5 . 85.4 . 3.0 . . 
24 8.2 . . . . . . . 2.4 . 27.4 
25 . . . . . . . 32.7 . . . 
26 33.7 2.7 . . 21.1 . . . . . . 
27 . . 3.4 3.0 1.9 . . 4.6 . . . 
28 1.5 13.1 3C.L . 4.1 36.1 . . . . . 
29 ’ . ‘4.6 . . 2.2 6.7 . 28.8 5.4 . 
30 
14:2 
* . . . . . . I . 
31 * . . . . 
, 
707. . 3.' 1?5;5' '71.2 1,q.l 54.2 236.2 289.6 213.6 199.1 20.6 
HALTE”,? ANNUELLE 1448.6 NF! 
LES JOURS S&NS PLUIE MESURABLE SChT INOIOUES PPR DES PCINTS 1.1 
STATION N”I(ER0 $CC73 CC7Ç o’I”C*Rç CABPKPlb STATION NUMERO SCti3 . CCTÇ O’I”o*Rç CLEbKPLI 
1550 1551 
JANV FE”R “ARS AVRI BAI JUIN JUIL PCUT SEPT OCTC NOVE OECE JANV ‘FEVR MARS A”R1 PA* JLIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1:7 : : 
. 44.6 . 
'. . . . 
. . . 
. . . . . . . . . . 
2.0 . . 6.5 
. 10:5 
6.0 . 
8.8 . 
14.2 . 
. . . . . . . . . . 
1 . . . . . . . s . . 
2 . . . . . . . . . . 
3 . . . . . . . . 49.3 . 
4 . 1.1 . . . . . 20.7 . 
5 . . . . 5:5 10.0 . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . . 
. 12.5 . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
6.0 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
~14.1 . 
5.5 . 
: . 17.8 . . . 27.0 2 5 12.0 8.6 15.8 . 3.3 7 16.0 . 14.2 . 
e 7.0 . . . . 4.5 . . . . 
9 . . . . . . 7.1 16.0 . . 
10 . . . . 4.5 . 5.6 . . 3.5 
. 9.9 
18.5 . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
e.3 12.8 
4.0 
. 412 
-- - 
1*:5. . 
. . 
47.7 . 
. . . . . . 
. . . . . . 
4.5 . 
4.4 . 
11 . . . . . 46.9 2.8 44.4 * 
12 . . . . 5.8 lb:7 . 11.0 5.3 
13 . . . . . . io:o . . 48.9 
14 . . . . 11.3 . . . 25.0 
15 . . . . . . . . 
53:2 
4.2 
. . 
. 3.9 
1.8 . . . 
. 1.1 . . . 3.3 . . . . . . 
. . . . 
16 . . 3:-o . . . . . 11 . . . . . . . 19:2 1:1 
18 . . 1c.7 . . . . . 10.3 . 
*9 . . 23.5 t.4 10.2 36.1 31.5 . . . 
*a . . 37.2 . . . . 4.6 . 7.9 
. . 27:5 
. 8.3 
. . . . . . . . . 7.5 . . . . 
43.5 7.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
21 . . . . . 3.9 . 87.7 17.2 . 
22 . . . . . . . . . 
23 . . . . . . 36.3 . . . 1319 
24 . . . . 7.6 . . ;.; . 
25 . 12.3 . . . 4.0 . . . 4*:1 , 
21 
22 
23 
24 
25 
. 24.0 . 
. . . 
. . 6.1 
. . 2.0 
. . 1.5 
. . 
45:o 1.3:s 
. . 
1.8 . 
. . 
. . 
. . 
. 4.0 
.26 . . . . . 34.5 . 7.8 . 32.9 
27 - . . . . . . 2.3 . 
28 . . . . . 3.9 . 
5.0 
. . 
29 . . 13.6 . . . 
3114 
. . 
30 . 11.2 . . . . 1 . . 14:o 8.7 si:5 
5% : . : . 10.9 : 42:s 6.7 11.8 3. 5.6 4 7. . 60.8 2.0 . . . . . . 5.0 . 
29 . . . . . 11.6 
30 1.7 . . 
55:1 
* . *I:l 416 
. . . 
. . . 
31 55.7 . Il.6 1.0 . 
TOT. 59.* W.6 14.4 164.0 *29.* 25.8 59.7 94.5 116.1 45.9 19.6 5.0 TOT. 7.0 31.2 85.6 22.C 78.4 170.5 1*9.2 184.0 26*.4 229.5 
HbLTEUR ANNUÇiLE 781.8 PH HALE”R ALNUÇLLE 1194.5 HH 
LES JOIRS SANS PLUIE MESURABLE SCh, INDIQUES FbR DES PCINTS f., LES JOLRS SANS PLUIE MESURABLE SONT ILOIQUÇS PLR OES PCINTS 1.1 
STATION NUMERO SCC73 CCTÇ D’IVOIRE OPS4KALP 
1452 
JAN” FEW NARS AYRI PA1 JUIN JUIL ACUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
STATION NUHERO scc73 CCTE O’IYOIRE Ob@AKALA 
,553 
JANV FEUR HbRS AWI YAI J”,,, JUIL ICUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 . 14.5 . . . 50.3 4.5 
* . . 11:7 . 5s:a : 2.3 . . . 
: . . . . . . 3.7. . . 25.4 2.5 18.7 . 59:7 
5 . . . . . . . . 35.7 . 
6 . . . . 4.7. 26.0 . 7 . 31.9 . * 13:4 4.7 
8 . 6.9 4.1 
11.3 "9.; . . 
3.5 . . . . . 
9 . . . . . 16.5 5.4 
10 . . * . . . . 5.5. . 
. . 
25:4 5.1 
. 16.5 
16:b : 
. 23.7 
2.2 . 
. . 
. . 
a:7 
. 
. 18.0 
. . 
. 15:1 
. 30.0 
2.1 . . 
. . . 
. . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. 43.7 
. . 
. . 
. . 
. . 
* . 
. . 
. . 
. . 
. . 
* 
* 43.7 
. . 4:o . . 613 . 
. . . 
. 13.7' . 
. . . 
35.2 . . 
4.0 . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. 7.0 
9.3 16.4 
. 23.0 
. . 
. 15.3 
. 30.4 
. . 
. 9.5 
56:2 11.7 . 
. . 
. 
4617 
. . . 
27.7 45.3 . . 
15.3 . . 
2110 : : 
14.5 . . 
9.8 . . 
. . . 
. . . 
. . 1.0 
. . . 
11 . . 2.1 . 4.5 . 4.3 . . . 
12 . . . . . . . . . . 
13 . . . . . . 
14 . Il.5 2.3 . . . 
15 . . . lé.3 le.3 . 2.3 . 1.6 . 
16 . . . 7.8 . . . . . 29.0 
17 . . . . . 28.5 . . 
18 . . <. a . . 34.6 . ZS:? : 
19 . . . . . 23.5 . . . . 
20 . . . . . . . . . . 
. . 
. . 
. . 
. ,E 
. . 
. . 
21.3 . . . . . 
. 
59.5 
. . . . 
:7 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
. . . . . 5c.9 
. . 
23.3 . 
. . 
. 316 
. . 
13:7 - 
. 4i8 
. . 
5.5 32.7 
13.3 . . . 
10.4 15.0 
4.3 21.4 
. . 
. . 
. 24.0 
. . . . 
6.5 . 16.4 
. . 20.2 
. ,. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . * 
21 . 56.4 . . 6.5 . 2.5 37.5 . . 
22 . 8.6 18.2 . . . . 29.4 . . 
23 . 41.0 . . . . 4.2 . 14.7 . 
24 . . . . . . 3.5. . . 
25 is.0 . . 3.5 . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 
. *5.4 
6.5 6.5 
6.0 . 
. . 
17.0 . 
. . . . 
. 9.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 5.9 . . . 
:F . . . . . 
37.8 . 24.2 . 
.2.5. . . 
28 . ?'.O . . . . . . . . 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . . . . . 
. 24.0 
23.2 
3.6 
. . 
. 32.3 
. 26.4 
29 45.6 . . . . . . . . 
30 . 
3,:0 
' 4.8 . . . . . 
31 6.1 . . 
TOT. . 5E.C 42.0 65.2 *ca.* 82.6 184.1 111.5 340.9 153.7 20.0 37.6 TOT. . 1ta.5 10.3 et.9 139.5 166.9 158.6 80.7 185.7 141.6 
HICTEUR ANLUELLE 1217.7 HH HALTÇUL ANNUELLE 1174.4 RH 
LES JOLI~S SANS PL”IE MESURABLE SChT ILOIPUES PAR OES PCINTS 1.1 LES JOURS SPINS PLUIÇ’HÇSURAB~Ç SChT ILOIPUES PAR DES PCINTS 1.1 
363 
STATION NUMERO SC-213 CCTE 0’1VC1RE OABPKILP STLTION NUYEFO SCtl3 CCTE O’IVCIFÇ CbSbRdLP 
1955 
FEVR MARS bVR1 PA1 JLIN JUIL ICUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1554 
JANV FE”R PARS *“FI* PA1 JUIN JUIL LCUT SEPT OCTI? NOVE OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
JAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6 
7 
e 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
21 
:: 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
:: 
13 
1, 
15 
16 
:8 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
24 
. . . . 
2.5 6.6 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 48.5 
. . 
. 8.7 
. . 
. 1.5 
,34.7 . 
. 3.7 LE.4 35.0 55.0 . 14.0 . 
. . . . ,715 : 
14:5 : 
910 30.0 : : 
. . 23.a . . 29.0 103.0 27.0 . 
. . . . . 2.0 . 3.0 4.8 . 
. 
1317 
14.8 
3.8 *a:7 
‘. . . . 25.5 . . 11.5 . . 
* 35.9 . . 17.0 . . . . . 
. E.5 . 11.5 . . . . . . 
1.7 a:a 
15.2 22.8 
28.3 4.9 
39.9 6.1 
3:l 28.6 1 9
. . . . 21.0 . . . 
, . . . . . . 16.5 ii:* : 
. . . . 3.0 6.5 28.5 . . . 
. . 17.2 13.C . . . 6.0 . . 
. 18.4 
. 5.3 
. 17.6 
. 17.8 
. 7.4 
. 412 : 47:7 : . . 
2.9 
. 
17.8 
; 
2:5 
. 
. 28.2 
. E:5 126 
2.3 . : . 
. . . 22.0 . . . . . 
. E.7 * ir:a . . . . . 
. 35.4 . . 26.0 45.0 . 103.0 . : 
. 
8.5 
3:s 
, . . . . 25.0 . 
. . . . . . . 12:o 2610 : 
. . . . . . . 
. . . . . 4415 8.0 
7.0 33.5 
14.0 
. 5.6 . . . . . ,615 : . 
. . . . . . . . . . . . . 
. . . 3.0 
. . . . 
. 217 
. 2.0 
. . 
. . 
. 
21.9 
. . 
6.9 . 
. le:* 
5:9 
3.6 
6.5 . 
. . . 3.2 
. 51.9 . 4.3 
. . . . . 10.5 . 8.5 . . . . . . . . . . ::: . . 
. 
24.7 414 . . . . . . . 
. . ta.0 . 3010 1010 1 
. 1.7 36.4 . 13:o : : . . . 
. . . . . . . . 8.0 
. . . 31:3 
. . 
. . 
-4.8 . 
. . . 
2.9 
. . i . . . . . . . . 
. . 2310 17:c : . . . 35.0 . 
. . 
: 30:” 
40.0 . . 
. . 2s:c . 27.0 . . . 
. 11.5 8.0 16.5 . . . . 
. . . . 5:o . . . . 
. 2.0 
. lCl.5 2C4.C 1’3.0 235.0 184.0 92.0 380.0 135.0 47.5 
HALlEUR’AhNUELLE 1538.0 PM 
5.0 . 
. 
. 415 
. 10.1 
. . 
. . 
. 6.9 
23.0 . 
2.7 . 
. 5:Z 
. 
. 5a:o : : 
. c.5 . 6.9 
. 5.1 56.3 6.4 
. . * . . 
. . . . 
39.5 
12.1 36.4 46.C 159.9 146.7 186.8 
HAUTEUR ANNUELLE 
7.5 151.9 
1151.3 rn 
193.5 168.5 40.0 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLÇ SONT IhOIP”ÇS PAR OÇS PCIMS ,., LES JOLRS %NS PLL1IE MESURABLE SCNT IhOIO”ÇS.PbR OES PCINTS t.1 
STIITION NUMERO 5CC73 COTE O’IVCIRE CABAKALP STATION NUMERO SC<13 COTE 0 ‘IVCIRE CbBbKbLd 
1956 1457 
JAN” FÇW MARS AVRI WI JUIL JUIL LO”T SEPT OCT0 NOVE OECE JINV FEVR MARS AVRI PA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: 
e 
9 
10 
:: 
13 
14 
15 
16 
2 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
:7 
es 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . 39.5 19.0 * . . . . 
. . . *a:0 . . . . 3.0 . . 
. . . 3:c . . 2.0 . . . . . 
. . . . . . . . . 14.0 
. . * . 13.0 . , . . 10:s : . 
. 7. a P.0 13.2 . . 14.2 59.5 . 
. . . . . . 1.9 - le.a 2c.a 
. . 14.0 . 
31:6 : : . 2617 
5.0 . 
. 7.0 . 4.9 . 24.4 2.5 23.3 . 
. . . . . . . . 
9.0 . 
. . . . 3.0 . . 
5:a . . . 
. . 20.0 . 
. . . 30.0 . . . 
* .,. 12:o . . . . . . . . 
. . . 15.0 . 5.0 5.0 . . . . . 
. . . . 4.0 15.0 . . 13.0 . . . 
. 26.0 ec.0 . . 13.0 . . . . . . 
6 
7 
e 
9 
,a 
. Pi.0 . . . . . . . 
. ,.o 34:o : : 35.0 5.0 . 8.0 . . - 
. . * . . . . . . . . . . ?*:a . 16.0 . . 7.0 . . . . 
. . . . . 4.0 . 2.0 23.0 . . . 16 
. . . . . . . . * . . . 17 
. 1.0 . 82.0 . 8.0’ . . . . 18 
. 29:a : 57.0 5.0 1.0 . 2.0 42.0 2.5 . . 19 
. . . . . . . . . . . . *a 
.... 2.0 13.0 3.0 41.0 15.0 ... 
... ... 
* . 42.0 d-0 . 
8.0 14.0 7.0 . . 
13.0 ...... 
....... 1.0 .... 
. 43.0 . . 10.0 ....... 
21 
22 
23 
24 
25 
. . . . . . . . 2.0 6.0 . . 26 
. . . 25.0 2.0 . . . . . . . 27 
. . . . . . . 21.0 15.0 . . . 28 
. . a:0 . . . . 17.0 3.0 . . . 29 
. . . . . 5.0 11.0 . . . 30 
. . . . . . 31 
. 136.C 116.0 139.0 77.0 223.5 34.0 112.0 181.0 29.0 20.0 14.0 
HILTEUR AI\N”ÇLLÇ 1141.5 MM 
TOT. 
. . 3c.3 . . 14.5 . . . 
. . I . 4.0 2.2 6.2 28.0 . . . . 98.7 2712 
. . 2i.a . . . 
05:s
24.3 . 
. 29.0 . . 55.8 7.0 . . . 
. . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 26.7 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 4.2 . . . 5.5 44.7 . 
. . 71.C . 3.2 . . . . 
. . . . . . . . 7.3 
. . . . 22.2 12.2 13.0 . 41.3 
. 2.0 * . . . . . . 
. . 3.4 . . . 5.8 8.3 . 
, . . ‘37.9 . . 57.8 18.3 4.5 
, . . 7.2 . . 51.0 . . 
. . . . . . . . . 
. . . . * 9.5 . . . 
*:a : 18.0 - 13.9 . 22.9 . . 8.8 . 
. . 
la.2 14.5 
, . . . . 20.9 . . . 
. . E.0 . . . 4.8 ‘. . 
. . 15.2 . . . 6.5 1.3 30.0 
. . 11.8 6.5 . . 2.2 . 27.2 
. . . . . 39.0 52.8 . 11.0 
. - . 
45:o 22:o 
7:6 13:-r 1.5 
. 
39:5 : : 
15.5 12.0 . 25.6 15.6 
. . 
4.0 liE.0 251.9 111.1 163.6 135.2 380.2 325.2 205.3 
HPILTEUR ANNUELLE 1742.2 M” 
9.0 35.7 
LES JOBlS SANS PLUIE MESURABLE SCNT INOIPUÇS PPR OÇS PCINTS f., LES JOURS SANS PLVIE HESURABLE SCAT’INOIPUÇS PLR OES PCINTS f., 
STATION NUMERO 9CCl3 COTE O’IVCIRE CbEAKAL.8 STITION NUMERO 5CC13 CPTÇ 0 ‘1 VCIRÇ CdB4KP<Lb 
1958 1959 
JANV FE”R HbRS AVRI CII* JLIN JUIL PIOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAN” ‘FÇVR PARS AYRI WA, JLtN JUIL LO”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . 
2 . 
3 . 
4 . 
5 . 
6 , 
7 . 
8 . 
1: : 
11 . 
12 88.0 
13 . 
14 
15 1e:o 
:7 : 
10 
19 : 
20 . 
21 . 
:: . . 
24 . 
25 . 
26 
27 214 
28 . 
29 . 
E . 
TOT. *os.+ 
. . 1.1 . . 
. . . . . 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
18 
19 
20 
21 
:: 
24 
25 
26 
27 
ze 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . 4.5 . 2.0 33.7 
. . 2.6 . :4 . . . 4.2 
. . 1.1 2.1 . 22.0 . . . 
. . . . *:a 27.4 . . 15.2 
. . . . 18.0 11.5 . 61.0 
. . . . . . . 3.9 5.4 
. . . . 
. . . . 
14:a : 42.2 2.0 
. 
2:4 
4.0 * 1.1 . . 73:o 
.2 . . . . 17.5 . . 4.0 
1.2 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . 
. . . 5.0 
. . . 
. . 5.7 1o:o 
. . . 5.0 
.b . 5.1 
. 1*:5 : : 
. . . . 
* . . 15:8 
. 1.0 . . 
. . . . 
. . 
2.0 . 
. . . . . 
. . . . 15.0 
. . . . 
. . . * . . . 
6.2 . 
5.0 . 
. . . . . . * * 
. . 
. . . . . . 
. . . 
36.4 . 
. 2214. 
. s:* . 
. la.a . 
. 14.1 . 
. . . 
. . . 
3E.l . . 
. . . 
. . 27.7 
. 
6.5 33:s a:0 
. . . 
. . . 
16.8 . 
t.8 . 19:7 
. . . 
. . 3.0 
. . . 
. . . . . . 
9.1 
. . 17:2 
20:o 12 
. *9.* 
. 
2.9.5 1 8.0 
. . 
. 
40.3 
. 
. 
. 
. .3 
. . 
. . 
. . . * . 18.0 . 
. . . . s:9 20.0 . . 17:o 
. . . . . . 9.2 - . 4.2 
. . . . 2.2 
- _- i6.B . b3:a : : : . 
. 34.2 
. . 3o:o : : : : : 16:6 
. . . 5.0 
. . . . 32:2 
. . . . 
4..9 4.0 . . 
. . . 14.5 . . . . . 
. 
. . E.0 . 40.3 . .1 . 
. 
. 
. 
. 
a:0 20.3 
. 
. . . 9.  . 3:5 2:: 
. . . . 12.1 . . 18.0 . 
. . . 13.9 5.2 . . .*4.9 6.6 
. . . . 
. . 1.2 . 
7.7 . . . 
. . 
25.4 . . . 
. *3.3 . 7.1 
. . . 3.0 
. . . . . . . . 
. . 3:4 . . . 2.55 . . 4.2 . . . 4.7 . . . . . . . 
. 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. 
. 1::: 
15.7 . 
4.0 . 
*:3’ : 
. . 
. . . . 
. . 16.3 . 
. . 10.1 42.2 617 
. . 16.7 . 
. *a:0 
5.5 11.5 
14.5 . 
. . 23.6 . 
. . 10.0 10:5 : 
. . . 
. . . . . . lb:1 : 
. 13.8 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . 
. . 3.0 . 
. . . 1:2 
. . 3::: . 
. . . 4.0 
. . 
. 43.c 11c.7 57.5 101.0 
HAWEUR ANNUELLE 
. . . . . . . . 
. .C . . . 
. . 1.5 . . . 4.1 . . 
. . . 25.5 . . . . 5.0 
. . 415 : : : 15:s 12:5 
. . . . . 
.2 38.2 16.0 65.5 1C1.9 184.2 89.0 63.3 307.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1086.8 nn 
. . . . . 
40.3 
1:5 : 
7.7 64.4 155.2 89.2 
849.5 un 
74.1 18.3 .53.* 53.7 
LES JOURS ShNS PLUIE MESURABLE SCNT INOIQUÇS PIR DES PCINTS 1.1 LES JOUIS SANS PLUIE NESURABLÇ SChf INOI9UÇS PLI OES PCI”T.5 1.1 
STATION HU"ER0 SCCI3 COTE o'*"aIRç 0dBdKdLA STATION NUHERO 9CO73 COTE D’IVOIRE CABAKALA 
,560 
JAN” FÇVR HARS AVRI FA, JUIN JUIL dC”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
1961 
JAN” FE”R NARS A”RT HAI JUIN JUIL IC”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
: 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
t; 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. 
. 
1 
: 
'4 
5 
. 
. 
. 
: 
B 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
. 
. 
16 
17 
1s 
19 
20 
. 
:: 
23 
:2 
615 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 6.5 
. . 29.2 
. . 35:5 . 18:s 3:2 : 10:5 : 
. . . . . . . 14.2 . 
. . 8.2 . . . . 
. . . 22:o 12:o . ’ . . . 
. . . 14.9 *?.a . . 
. * . 33:s . . . LB.0 1712 
. . . . , 10.0 
. . 17:o 52;2 : . . . 20.4 
. . . . . . . . 19.3 
. . 19.6 . 9.4 
. . . . 33:o . 25:E : : 
. . . . . 14.6 . 32.6 . 
. . . . . . 15.5 . . 
. . . . . . . * . 
. . . 24.9 . . . . . . 
. . . . 32.9 
. . . . 1316 : : 1214 . a:5 
....... 3.6 . 10.2 
. . 5.1 ....... 
. . . 3.0 6.2 . 3.8 5.5 . . 
. 
. 13 6E:O : *:6 : : 
32.3 
. : : 
. . . . . . 4.2 6.1 7.4 . 
. . 10.4 . . . . 57.5 10.2 . 
. . . . 8.6 
. . ,::: : : 15:5 . 25.5 . 
. . . . . . . 9.3 . 
. . 20.3 . . . . . . 
. . . . . . . . 9.8 
. . 4.5 56.7 * 
. . . 12:7 : . . 30:s 15:z 
. . 
. 2:4 . . 
10.2 . . . . 
14.4 . . 7.5 . 
. . . . 18.5 . . . . 
. 
. . . . 6.6 . . 
. . 45.1 . 
ICI? : . . 
2914 5913 : : 
. . 15.1 . . . 
. . 12.5 5.6 2.4 . . . . 
. . . l& . . . . . . 
. . . . .6 . . . . 
. 3612 . . 21.5 8.6 . . . 
. . . . . . . . Il:6 . 
. . 31.9 . . 
. 2:v : : . 2*.2 65.5 16 : : 
::: 7:* : 
* 54.1 13.6 29.0 . . 
. 13.0 . 30.7 . * * 
. 3.2 . , . . . . . . 
. . . * . 7.0 . 11.7 . 
ID.5 
. 4315 : 513 : : : 316 . 
. . . . . . 12.6 . 
. . . . . . *.a . 
16.4 15.7 . 
. 62.3 131.9 154.9 121.5 141.9 41.3 184.3 111.0 
HAUTEUR bNN”ELLÇ 955.6 HH 
. . . . . . . . . . 
. 1:* 
. 2.2 37.2 518 413 : 
2.4 . 21.2 
. 52.8 114.1 50.3 166.4 91.5 205.7 261.1 107.2 13.7 
HACTÇUR ANNUELLE 1063.2 PH 
LES JOu1S SANS PLUIE MÇSURPBLE SChT INOIPUÇS PAR OES PCINTS f., LES JOURS SANS PLLIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS *., 
QUELQUES RELEVES NON CUOTIOIENS SANS INPORTANCE EN 
NARS AVRI HAI JUIN JUIL IWT SEPT OCT0 
365 
STATION NVWERO 90073 COTE D’IVOIRE OABbKP.LA STATION NUMERO 9t073 COTE O’IVOIRE CABAKALA 
1962 
NARS 4”RI i-l** JUIN JUIL PWT SEPT oc10 
1963 
“US A”rt, NA, JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JANV. FE”R NO”E OECE 
. 
. 
. 
JAN” 
: : 
3 . 
4 . 
5 . 
6 . 
7 . 
8 . 
10 : 
11 . 
12 . 
13 . 
:: : 
:: : 
18 . 
19 . 
20 . 
21 . 
22 . 
23 . 
24 
25 25:8 
:: : 
28 . 
:: : 
31 . 
TOT. 25.8 
FE”R 
1 
2 
3 
4 
5 
: 
0 
1: 
11 
:: 
14 
15 
16 
:8 
19 
20 
:: 
23 
:: 
:: 
28 
:D 
31 
TOT. 
. . 36.7 . . . . . 
. . . . . 21.6 
. . . . . 25.7 15:> : 
14.0 . . 
. 30:5 : : : . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . * . x:0 : 
. . . . . . 25.4 
. 413 15:3 : s:o : ' 
11:5 
20.5 
30.6 . 5:3 
. . 17.2 . . . 18.7 . . 
. . 25.4 . . 
. . . . 58.2 19:7 : : : 
. . . . 45.2 30.5 36.5 . . 
. . . 44.6 . . 22.0 . . 
. . 
. 712 : . . 
4.0 . . 
Lb . . . 
2614 . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 31.5 . 26.8 . . . . 
. . 51.4 60:7 : : : : 
. . 35.4 . . . 39.3 10:s . . . . . . 4.1 
. . . . . . . L6 rr:r : : 18:o . . . 17.8 . 35.3 20.5 . 
4.0 
22.4 
a:7 
4.5 
13.5 
. ._. . . 27.ï 
. . . . . . 3:s 6314 : 
. . . . . . 11.2 . . 
. . . . . . . . . . . 717. . . . . . . 
. 10.0 . . . . . 9.8 . . . 32.7 . . 35.2 6:8 IL, * la:8 : . 20: 5 . . 
. 
. 100:4 
. 57.0 . 
. 10.7 . zo:r : : : : : 91.5 
2.8 
. . . . . . . . 
. . 20:4 . . . . . . 
. . 25.2 22.3 . . . . . . 1a:o : 817 : : : : 
. . . . * . . . . 13.2 10.6 . . 20.0 41.8 . . 
. 2.8.7 Il:4 : : . 25.9 
. 30.8 . . 6.8 . . . x.:3 
. . . 17.4 . . . . 
* :. . 20.5 1 . 
. . 
. . 10:s : 
55:2 : 47.8 3016 . 
4.9 . 8.4 25.7 . 
. 56.0 . 65.4 . . . . . 
. . * 3:r . . 
. . . . . . _ 
. . . 6.2 . . . . . 
. . . . . . . 12.7 
. . . . . 9.6 . . 
. . . . . 27.0 . . 
. . . . 15.9 . . . . 
. . . . . . 2.6 . 
. 19.2 . . 
. . . . 26.5 . . . 
. . . . 10:4 8.5 . . . . 
. . . . . . 25.0 58.5 9.6 3214 * * 7.3 15.6 : 
. 11.6 . 11.8 . 12.2 . . . 
. . 
. 171.8 172.3 180.1 181.9 180.1 235.9 162.8 25.8 
HA"TE"R ANNUELLE 1336.5 NN 
. 
. 124.1 18.5 138.0 153.9 185.3 73.2 220.9 120.5 100.2 
HA"TE"R &NN”ELLE 1t.z.5 nn 
91.9 
LES JOURS SANS PL”IE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t., 
QUELQUES RELEYES NON QUOTIDIENS SdNS IMPORTANCE EN 
FE”R HARS AVRI HAI JUIN JUIL *OUT SEPT OCT0 NO, 
LES JOURS SANS PLlrIE “ESURABLE SON7 INOIP”E.5 PAR OES POINTS ,., 
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
*“RI FIAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
STATION NUMERO SCC13 COTE D’IVOIRE OABiKALd 
196i 
JAN” FE”R .NlRS AVRI WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
STATION NUWERO SCC73 CCTE O’IVOIRE CABAKALA 
1965 
JAN” FEV3 HARS AYRI CII JLIN JUIL ICUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . 
3 : 4 . 5 . 
6 . 1 . .* . 
-10 : 
11 . 
:: : 
14 . 
15, . 
:: ,: 
18 . 
:: . 
21 . 
22 . 
23 . 
:: 29.6 -
:; : 
2.8 . 
:o : 
31 . 
TOT. i9.6 
. . . . . . . 
‘. . . . . 
. . e-3 . . 
. . . . 
. . . * 30:5 
. . . 11.5 . 
. . * . 3.5 
. . . 14.6 18.0 
. . . . 30.7 
. . . 2.1 . 
7.9 37.3 . 
. . . 
. . 6.5 
. . 31.0 
. . . . . . 14.9’ f . 10.0 ..? 
. . . . .3 . . 20.8 . .9 12.2 
. . . 1:2 . . . . . . . 
. . . 4.9 2.3 26.0 10.0 . 4.3 . 
. . . 15.3 . . . 85.6 7.4 13.3 . 
1 
: 
4 
5 
: 
8 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. 1:o : 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
25.2 . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 1,:4 
. . . 
. . . 
* . . 
. . 2.5 
-* * 51.0 
. . . 
. 9.5 
. . 15:7 
. . 
. . 1::: 
. . 4.8 
. . . 
. . 35.2 
. . . 
. . . 
8.7 . 15.3 
. . 2.8 
. . . . . . . . 
. . . 104.9 21.9 7:o 29.2 1:1 :4 n3:2 . 
3'17 . 23.5 : 
4.8 18.7 . 17.9 . 6.8 . 
:3 _. . 15.7 48 9 44.7 . 2.0 . 15.0 4 2 3.6 . . . 
. . . . 30.4 
. . . . 
.,. . 5:2 
. . . 11:s . 
. . . . 26.0 
. . . 1.0 . 
. 14.8 . . 18.4 
. il.0 . . . . 29.5 . 23.8 . . 
. . . . . . 10.6 . 48.3 . . 
. . . * 13.0 45.5 23.5 . 39.8 . . 
. . . . 5.4 . . 3.6 23.4 6.0 . 
. . . . . . - 13.8 47.0 . . 
, . . . . 37.8 . . . . 
. . . . . 16.8 . . 11:4 . . 
. . . . 14.7 . 4.7 . . . . 
. . . . . 11.4 . 5.9 . . 
. . . . 13.9 1.9 . 21:1 14.6 . . 
. . * 2t.9 . . . - 15.1 -4 . 
. . . . . . . . 
. 2‘13 : : . . . 2.8 . . . 
. . . 5.s . . . . 14.0 . . 
. . . 
9.0 . . 
. . . . . 
. . 2S.6 . 19.2 . . . . . . . . . . . 
. . . . . . - . . . . 36.4 . 
. . . . . 
. . . 40.0 28.0 
. . . . . 
. 
. rz:7 : 
62.0 18.5 . 
. . . 
. 81.4 . 
. 8.Z 11.0 
14:o 71.5 . 12:a 
. . 30.2 
. 6.5 
. 11:o 
. 
. 1:s . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . f 10.6 . . 7.8 . . . . 23:s 8.9 . . . 13:s : 
. . . 
se:7 .
. . 3.7 6.0 . . 
3,:o . 3414 
. . . 45.8 . . 
. 
313 : 
.4 . . 
. 
37.3 El.0 13.5 lSF.7 215.1 186.9 161.6 1.91.7 314.7 73.2 12.4 
HALE”R ILNUELLE. 1487.1 UP 
3.4 4.9 * 
1::: : 1:s 
. ao:8 : 
. 
. . . . . . . . . . . . 
. 2.2.2 . 6.3 . 
. 48.0 61.0 . . 
.z . . . 
. 10.6 
. 15.2 SE.5 134.0 209.9 
t!AL,E”R ANNUELLE 
92.6 260.1 243.7 
L313.2 H" 
52.0 88.0 19.2 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SCh, ILClIQUES PIF OES PCINTS ,.I LES JO,RS SANS PLUIE HESURABLE SCh, INDIPUES PPR OES PCINTS 1.1 
STATION NWERO SCC76 CCTE D’IVCIRE CPM” 
1 
2 
3 
4 
5 
, 
6 
7 
. 8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:3 
:: 
20 
:: 
23 
I t* 
25 
26 
:; 
29 
30 
31 
TOT. 
JAN” FE”R PARS AVRI PLI JUIN JUIL PC”7 SEPT OCT0 NO”E OECE 
. 3.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 11:1 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 
. * 
. 26.0 
. * 
. 12:O 
. . 
. . 
. 6.0 
4.2 E.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
4.2 et.1 
19sz 
. . . * 2.0 
. . 1.0 . 112:o . . . * . . . . 4.5 . 72.0 . . 
. . . 6.0 . 8.0 
. . . . 38.0 
. . 
14:o 
s:o . . 
. . 
. 65.5 . 32:o 5:o : 
. . 1.0 . 35.0 . 
. . . . 2810 :::“o : : 
. . 23.0 
. . 317 2310 . 
. . 22:o . 5.0 * 
15.0 . 1e.o . 
1.6 . . . ::: 1:o 
. . . 4.5 2.0 . 
* . 1.5 . , 2.3 
10.0 . . 28.0 . . 
. * . . . . 
1:o : : 23:o : : 
. . . . . . . . . . . . 
. . 3.0 
.5 46.5 3.0 6110 : 310 
. 
412 5:c 
4.0 18.0 . 
. 25.0 1.0 . 
.8 . 35.0 31.0 . . 
32.9 12c.7 154.5 330.2 204.0 54.3 
HAkTEUR AkNUELLE 1712.5 nn 
: * 3:o ::: 32.0 
3.0 14.0 
1.5 2.0 415 . 
. -* 53.0 . 
3.0 3.4 .= . 
20:o a.9 3 0 l.- . 
43.0 . 21:5 . 
. 5.4 . . 
14:5 4.5 . .5 
2.5 22.0 . 
. 9e.o . . 
. 515 : : 
. 4.0 30.0 . 
. 23.0 . . 
. . . . 
. . . .z 
. . . . 
. 15.0 . 
64.0 . . 25:o 
4.0 2.5 . 9.2 
. 4.5 . . 
. 1.0 . . 
. 
2710 
6.0 . 
. 17.5 . 
5110 59.0 20.0 . 
1.0 . . 
8.5 
2: - : 
212.5 276.2 176.0 80.9 
LES ,,O”tS SANS PLUIE HESURABLE SCNT IPIDIPUES PAR DES PCINTS !., 
STLIION NUNEPO SCC.16 CGIE O’IVCIRE DPBC” STATION NUlrERO 5JC76 CCTE O’IVCIRE CABC” 
1954 ,555 
JAN” FE”R MARS AVRI MI JUIN JUIL ACUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FEVR HAR‘ AYRI WI JUIN JUIL ACUT SEPT OCT0 NO”E OEOE 
1 . . Il.2 . . 15.5 15.7 . . 1.0 . . 
2 . . . 4C.O . 53.2 . . 
3 _ . _ . . 115:o . . 0 1oe:o 5:o 7.8 
i ; 
:7 : : 
* 
: 
. . . 24.0 . 9.4 
5 . 32.0 . . . . 5.5 . 
: 1.5 . . 66.5 . . . 129.0 80 5 . . '. . . . . 
8 . . . 7.0 4.0 80.0 10.0 1.5 
9 . . . 8.0 3.6 76.3 :5 2.0 29:5 : ~1 
10 . . 7710 . 5.0 . 38.0 .3 . 26.2 21.5 . 
11 . 10.0 . . . . 11.6 . . 3.0 
12 . . 315 24.3 . . * 13.5 :5 . 41.3 9.6 
13 . E-5 . 5.0 . 14-l.o . . . 25.2 . . 
:: : 10.0 . . 16.0 . 8.0 . 21.5 2.0 2.0 . 1.0 . . 8.5 .7 . . 
:: a:5 1s.z . . 
io:o 
. 25.0 . 29.0 11 5 . :6 1.0 . 1.5 . 2.2 . . 
18 . 33.2 13.0 . . 28.0 . . 7.2 . . 
19 . . . 3.5 3.5 1.5 10.0 . . 37.9 . 1.0 
20 . . . 20.0 4.0 14.0 . . . 3.5 6.0 . 
21 . . . . 26.5 48.0 . - 4.5 10.2 . 
22 . . . . 59.0. 2.5 . :z 6.5 26.5 103.5 
23 
24 : ( : 
20.0 
. : : 9:o : : : 5:2 
2.0 1a:o 
. . 
25 . . . . 18.0 64.5 . . 14.0 1.5 16.7 1.7 
26 . . .5 5.9 4.0 3.5 15.1 . 
27 . . 4.0 . 161.3 810 : : 9:: . 5.0 . 
28 . * 38.5 3.5 28.0 . 3.0 .9 . 4.0 . . 
29 . . 17.0 * 6.0 . 
3: : 21:o - : 20:s . . . :a 
2.2 . . 
. . . 
TOT. 5.0 El.6 i6E.Z 155.2 3PC.3 902.6 242.2 28.6. 35.6 320.6 234.0 56.5 TOT. 22.0 19.3 1cE.S 266.5 44C.E 441.4 146.1 38.1 69.8 326.1 169.8 146.1 
“ALTE”R ANNUELLE 2720.4 rr HALTEUR ANNUELLE 2203.3 HH 
LES JOUIS SANS PLUIE %S”@ABLE SCNT INOIQUES PAR OES PCIATS f.1 LES JOURS S,,NS PL”IE HESURABLE SCh7 IhOIQUES PAR OES PCINTS 1.1 
1 - . . . . 16.8 . . 
2 - . . . . 65.5 . . 
3 - ~. . 4.7 . 35.0 . 
4 - . . . . 4.5 :7 . 
5 - . . . 7.2 3.3 27.7 2.5 
. . . 
. 5:o 
. 11:o : . 
. . . . 
. . . 5.0 
6 - . . . . 22.0 . 6.6 . 
7 - . . . * 2.5 . . 
8 - . . 6.5 7.5 . 18.6 . 
9 - . . 3c.o . 26.0 10.5 . 
10 - . . 76.5 23.6 22.0 . 2.0 
11 - . i5.2 . . . 21.5 * 
12 - . 3c.o . . 2.2 
13 - . . . . 33:o : . 
14 - 1s.c . . 3.5 . . 
15 - . . . 13:2 . . 1.2 
16 - . SC.3 . . . . . 
17 - . .5 . . 
18 - . . 15.2 . ZO:O 16:5 : 
19 - . . . 13.0 . 
20 - . . 22.0 7:5 11:2 . . 
21 - . . . 7.7 35.5 . . 
22 - . . . . 7.8 . . 
23 2.0 . . . 57.5 . . 
:: 
- . c.z . 50.7 . . . 
- 2.0 . zc.0 . 2.0 . . 
26 - . . . . 7.2 . . 
27 - . 3.7 . 5.z 7.7 3.0 * 
:9 
- . . . 5.0 . 
2:4 : . . . 5.0 
30 . . . 
31 415 * : . 
. . . . 
3.2 43.5 10.0 . 
. . . . 
. . 45.0 . 
. 35.0 . . 
. . . . 
9.0.: . 11.5 . 2.0 . 
:7 27.0 30.0 . . 
. 22.0 
111 :1 38.0 . 5.0 . 
. 28.0 2.0 . 
, . . . 
. 2.5 . . 
. 10.0 . 
5’5 
: 1:::: : 2:o 
. . . . 
. . . 28.0 
9.0 38.0 . 40.0 
. . . 
. 2o:o 2.0 
. 2s:o . . 
. . 10.0 . 
3 .O . 
23.0 379.1 166.5 116.5 TOT. - 23.0 173.3 174.9 189.1 361.0 123.1 s2.9 
ANNEE INCOMPLETE TCTAL PARTIEL 1742.4 
LES JOIRS UNS PLUIE MESURABLE SCli7 INDIPUES PAR OES PCIHTS C.i 
LES RELEVES HANP”AN,S SONT INDIPVES PAR DES TIRETS ,-) 
INCOHPLET 01 MANPLANT EN JAN” 
1553 
JPN” FE”R WRS *\RI PA1 JLIN JUIL bC"T SEPT CC70 NO”E OECE 
STPITION NUMERO F<I,6 CCTE O’IVCIOE CPBCU 
1 . . 2.0 . 11.6 . . . . 3.9 . 5.5 
2. . .,. 3.3 12.5 . . . . 9.5 . 
3 . . . 4C.8 12.2 26.5 ._ . . . 1.z 14.2 
4 . . . 2.8 35.6 10.8 . 30.0 3.6 
5. . . . . 85.6 . . 2.7 2.0 1:s 
. . 
49.6 67.2 
b . . . 1c.z 13.6 . . .8 14.0 . 8.5 26.6 
7 2.0 . t.0 . * . 11.0 . . . 19.3 
e . . . . . . . * . . 
1315 
14.7 
9 16.0 . . 42.5 . 81.0 . . . . . . 
10 . . . . . . 20.0 . 2.5 . , - 
11 . . . . . 7.5 . 2.4 3.5 . . . 
12 . . . . 2.2 . . . . . . 4.3 
:: 
7.e 
410 . . . 14.3 . . * 8.4 . . 1:; 2.5 . 33.2 . . 
15 6.0 . 3.1 22.4 64.7 . 35.3 . 2.0 1.9 7.6 . 
16 . . 
1517 
. * 67.3. 71.7 . . 1.7 5.1 . 
17 . . . . 41.2 . . . 47.7 . - 
18 . . .iO.B 27.5 7c.o 23.6 * . -2 7.0 . 
19 . . . 6.0 . 66.7 4.9 , 
:.; 
. . . . 
20 . . . . . 5.4 . . 2.6 . . . 
21 . . 27.4 . . . . . . . 8.1 
22 . . . . . . 5.5 . , 
y; 
. . . 
23 . . 22.0 . 5.9 4.3, . . 22.6 9.1 2.0 . 
24 . . . . .16.7 . . . 2.6 . 
25 . . . 5.2 50.2 . . * . 
414 15:1 
. 
26 . 1.8 . 
3:: 
. 5.8 . . 18.0 . . 
27 : 10.3 4.1 67.8 43.8 . . . 18.3 . . 
28 . . . . 
zc:, 
1.3 5.7 . . . 64.5 . . 
29 6.0 . . 32.5 . 111.4 13.2 
30 . . . . . 2416 : : . 21.6 . 
31 . 17.1 . z.r 
367 
STATION NUHEPO SCC,6 CCTE O’IYCIRE CPBC” STATION NUMERO SCC76 C‘TE O’IVCIRE CABC” 
1557 
JPIN” FEYR MbiRS AYRI MAI JLIN JUIL IO”T SEPT OCT” NO”E OECE 
1556 
JAN” FE”R CARS AVRI PA1 .J”Ih JUIL bG”T SEPT CCTO NO”E OECE 
5.5 64.3 
20.5 
148.2 
52.5 
7.2 
. . . 12.5 35.8 
.< . . . 
1 . . . 
14 
14.0 . . . .3 . 7.1 . 
2 . . 6.7 
:5 
27.5 . . . . 3.5 . 
3 . . . . 5.3 4.4 1.2 1.3 1.9 
4 . . . . 12.1 2.1 4.2 2:: 162 . 
5 . . . E.l . . 104.3 17 :5 1.5 il.7 5.0 
2:1 
57.6 
56;2 
1-l 
. 
.5 
14.0 
. 
1:6 
2.9 
17.4 
. 
1::: 
614 
12.3 
. 
5.2 
. 
., . . 
15:: 
. l:o 411 12.6 16.2 . 
73.8 
.9 
34.8 
52.0 
56.1 
. . 4.8 6.0 . 
LO 
6 . ,. . . 
: 
47.0 73.9 .6 1.9 . 11.2 4.6 
1 . . . 20.0 62.8 36.8 4.7 .4 . 6.3 1.2 
e . . . . . 47.2 1.1 . 1.1 -6 6.0 7.8 
5.0 
2.0 
. 
:1 
1.1 
* 1.5 .3 
:1 .l .s 9.7 
. 3.1 1:s 
. . . 2.5 
1:2 
6.4 10' : .  .  .  16.5 . 47.7 .9 25.3 1.6 .7  37.0 . 43.4 . 1.1 .5 : 
1, . . . 2.4 28.3 13.2 2.2 1.0 . 16.5 
12 . . . 29.4 la:2 89.1 4.4 .l 2:: 1.5 . 7.8 
13 . . 10.8 14.7 . . . 1.1 .3 
14 . . :5 mi:7 50:4 88.0 .5 . . 2.6 1.8 . 
15 . . 5.5 13.5 . . .9 . . . . . 
16 4.6 . 
17 . i:E 4k5 . 0:s : 
3.5 . . . 14.1 
11.0 27.6 :s . 
18 . . . . 5.5 :2 : 10.1 12.2 
19 4.2 . . . 40.6 4515 .4 . .8 914 26:2 
20 . . . . 78.0 l-f.2 11.5 . 1.3 3.7 34:o . 
. 
50.7 
.4 17 : 18.5 2 1 12.8 .5 
. 7:8 : 
6.6 
. 
. 7.6 . . 
. . 
. . 
2:1 
. 
I . 
.8 
. 
2.7 
. 
2.5 
. 28.2 1.7 . 
6.4 . . . 
1.2 23.2 . . 
2.1 
:e : 
. 
. 
. 1.2 18.5 . 
2.9 15.8 
1.6 .5 20:o . 
. . 32.3 . 
. . 19.8 . 
1:s 
2:o 
:2 
.* 
3:4 
5.6 
. 
. 
. 
12.3 
. 
4.6 
21 . . . . 8.2 61.4 .+ .2 
*z 
23 14 : : 
21.9 . 43.2 17:8 2:3 . 1.4 :î : 
. . 4.3 5.5 1.1 . .3 . 5.3 
24 
2s :s 
. . 
. . :5 : 
12:: 
: 
28 ::; 
:. 
24.2 2.3 
. . 
616 
. 
3.5 
. . 
2.4 
1.3 
12:3 
32.1 
4.4 
. 15.2 
13.0 . 2:s : 
.5 . . . 
1.0 . . 4.0 
2.0 . . . 
26 12.4 5.5 
e:7 : 
17.6 38.5 1.2 . 12.3 64.0 26.7 
27 
:. : 
21.3 123.8 ::: . . 45.2 36.6 . 
28 . . ., 25.5 .7 . . .3 . . 
29 . . . 31.2 6.8 . ,* . 1.3 . . 
30 . . . 12.5 1-z . 2.1 . 77.2 . 
31 . . . 1.6 25.9 x:4 
. . . 1:r 
11.5 
.l 
. . . 
31.5 102.9 151.1 1oe.1 . 38.0 115.4 136.X '02.1 653.6 301.8 17.3 
“ACIE”R ANNUELLE 1957.9 nn 
TOT. 17.9 E.3 lC3.S 13C.5 348.6 840.7 327.5 22.3 81.0 284.9 251.0 156.1 
HALTEUR ANNUELLE 2572.7 HH 
LES JOUIS SANS PLUIE “ESURABLE SCNT INOIQUES PLR OES PC.IHTS ,., LES JOUIS SbNS PLUIE HESURABLE SCN, INDIQUES PPR OES PCINTS 1.1 
STATION NUMERO 4CC76 COTE O’IVPIRE CbBC” 
1958 
‘JAN” ,=EVR “ARS AYRI UAI JUIN JUIL ICUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
STATION NUMERO 5CC16 COTE O’IVCIRE CABC” 
1959 
JIN” FE\R IrARI AWI WI JUIN JUIL dC”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . 2.2 . . . 49.0 . 4.4 
z . . . . . 36.0 30.5 1.0 
3 . . . 3.0 . 132.0 68.5 . 
4 . . . 
17:o 
'. . BO.0 . . 2.7 . . 
5 . . . 31.5 447.0 40.0 . 10.5 .6 . . 
6 . . . . 2.0 20.0 . . 1.0 - . 
7 . . . . 1.0 . 9.0 . . 
;.; 
. . 25.8. 
8 . . . . 26.0 
3:" 
. . 4.4 2.2 . . 
9 . . . 1.c . . 41.0 . 8.0 6.4 7.8 
10 23.9 4.8 . . 3.7 36.5 33.0 . . .Z 16.0 . 
1 1.9 5.0 45.0 . 9.0 . . 1.3 . 
: : : 26.6 7:7 712 16.7 . 27.5 2.  . . a . :5 . 
2:; 
9.2 7.3 . 
4 . . 12.0 7.4 . . . . . . 
5 . .,2:1 : SO.0 s..s . . . . 4.4 . 
6 . . . 3.0 .5 .3 .8 .5 . 7.5 . 
7 . . . 3317 4.5 . . . . 8.6 . 
8 . E.3 . . . as:1 . . . . 7.7 11.9 
1'0 : : 18.8 2 0 . . 60.3 5.8 2.6 . . . :6 '.6 . 7.9 . 9.9 . 
:: : : .  27:s 1C.6 . 5.0 . . :5 .8 1.0 . 14.0 5 " -7 . 
13 . . . 6.5 . 2.2 . 
14 
:3 : 3617 1c:s 
37.2 6.7 . 19 
216 1.6 4.8 . 
. 
15 . 1.1 . 2.9 . 16 413 . 
:: : : . . . 
1:r 
110.5 2.5 3.0 . . .3  13.2 8 5 :z . 
13 . 
1r:3 . i0.z : 
* 1.5 2.5 . 1.0 . 
:: : 22.0 . . 42.0 4.  38.0. . . 
,p; 
4.4 . 
2:: 
. :9 5:3 
16 15.4 . . . .4 17.1 . .9 
:3 
. . . 
17 . . . . .3 143.7 . . 4.7 2.2 . 
1s . . . lC.5 26.0 9.4 1.6 . . 2.2 .6 
19 . . . 2.3 . . . . . 1.3 :3 . 
20 . . . 27.0 21.6 . . . . 11.8 . 2.7 
21 . :3 . 
51.6 
lC9.l 10.0 . . 2.3 
22 . 2.0 4.0 . . 1.* :5 : . 
23 . . 
2: 
. 1.0 . . . 
:7 
13.6 1.1 . 
2, . . . . . . 
;.; . 
. . . 1.3 . 
25 . . . .7 . . . 5.2 1.0 . 3.7 
26 . . . . 2.2 . . . . 7.7 . 
610 . ie.3 . . . 
3:s 
1410 : : : :.9 
;.; 
24.8 . . :9 
29 . 15.0 3.3 . . . 12.7 . . 
30 1.5 . 42.C 2.2 . . 1.3 1.4 2.0 . 
31 9.1 . .5 . 3.3 1 .o 
TOT. 45.4 13.~ 131.3 18C.f 538.6 306.2 1.9 9.3 1718 91.2 91.1 37.7 
HPL’IEUP IkhUELLE 1464.9 MN 
1L . _ . . 30.5 31.0 8.7 . . . . . 
îï ; ; . . 55.8 15.7 . . 5.0 .5 . 
le . I.2 . 45.0 1.0 28.0 5.2 3.0 
.= 
19 11.1 . . . . 35.0 e2.5 .5 
20 
. 1:5 5:; 
20 . . . . . 1.0 21.0 . . . . 29.0 
:: .C 
: 
. . . 58.0 . 19.0 . . . . 24.0 1.6 Il.9 1 .4 12.1 1 5 . 
23 . . . . . . . .s . 
24 '15.0 . 115:5 23:2 . 7.3 . . 2fJ.7 . . . 
25 2.5 . . . . . . 35.0 2.0 17.0 6.4 42.5 
26 . ” 10.0 5s.~ 38.0 29.0 1.0 . 2.6 
2, . i 6.C . 18.0 66.0 . . 5;2 : : 
28 . . . 15.5 27.Q 10.0, . . 
25:o 
. 
3: : . . 4010 3.0 . . 7.0 . 93.0 -5 t.0 15.0 :5 6:3 . 
31 3:4 * . 20.0 . . 
TOT. 35.6 21.3 f1.4 16C.C 5É4.2 765.4 427.7 26.7 243.6 110.4 194.6 38.9 
HPLTEUP~ AhhUELLE 2673.8 NY 
LES JOLRS SANS PLUIE MESURABLE SCLT INOIPUES PPR OQ PCIIITS 1.J LES JOLRS SANS PLUIE MESURABLE %h’T IN”I‘,“ES PbR DES FCINTS t.) 
STA,ION NUMERO 9CCl6 COTE O’IVGIRE CLFJC” 
1960 
JAN” FE"R NARS AVRI PA1 JUIN JUIL LCUT SEPT OCT0 NO”E CECE 
1 . . . . . 3.4 . . . . 11.6 4.9 
2 . . . 15.7 2.7 . . . . 46.0 9.0 
3 . * 
4 . . 12:3 
IE.6 38.7 . 
. 49:s 1.0 . 3:5 
. 22.2 5:1 . 
. . . . 
5. . . . 35.4 14.2 . . . . . 60.4 4.3 
6 . ls.z . . 22.2 25.9 2.9 . . . . 49.8 
7 . . 
IL1 
* 6.8 41.0 . 5.0 . . .9 126.7 
e . . 5.4 . 85.8 . . . . 
1: 514 : 1.4 . . . 3:s 6.3 . . :5 : i:r 10.4 1:o : .7 
11 .e . 25.0 4.5 11.7 4.1 . . . 26.5 . . 
:: : : : 3,.6 3.4 . e 39.4 5.0 . . . . 2.2 . 1.4 . 
14 . . . . . 11.3 . . . . . . 
15 . . . . . 16.0 . . .* 3.2 . . 
16 . . .5 . 37.2 12.9 . . . 
1214 : : 51.7 14 76.6 29 9 . 8.0 5 . 
:o : 4.5 . . 1.0 . 12:s ::: 1.5 . . . 26.4 1.  14:s : 
21 
1:s 
. .8 . 
5:s 
31.3 . . . 4.9 46.4 11.4 
22 . . 36.3 . . . 2.4 2.9 5.1 
23 12.3 . 
24 
3.9 . 34.5 . . 
24 * . . .9 . 26.9 . . :3 
1.7 
.6 13:5 : 
25 . . . 7.2 2.4 26.6 . . 3.0 .B . 18.1 
26 . . 2.2 . 4.2 1.0 . . 3.5 . .2 5.4 
27 s 
40:s : 
3.8 . 130.8 5.0 . 2.0 lb.0 9.9 . 
28 . 7.2 2.3 . . . . 7.9 . . 
29 . . . 5.s .7 . . . . 14.8 2.0 . 
30 . * - . . . .3 -3 . 
31 . 2e:o :5 . . . . 
TOT. 20.3 71.0 136.3 14t.5 241.9 692.3 9.4 22.0 9.2 187.0 181.7 238.8 
HALTEUR bNN”ELLE 1958.4 )IN 
LES JO”?5 SPNS PLUIE MESURABLE SCRT INDIQUES PLR DES PCINTS 1.1 
STATION NUMERO SCC76 CL?TE O’IVCIRE OIBC” 
1962 
JAN” FEVX MARS AVRI MI JCIN JUIL b0.U SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 * 
:1 
. . . . 69.7 6.8 1.0 . 4.4. 1.r 
2 . . ,2.5.4 76.0 . .9 
:6 
. . 7.5 . 
3 .3 1.3 2.1 . 6.3 6.8 1.1 . 28.5 15.3 . 
4 . ..? . . 2.8 61.7 9.9 1.4 . . 7.0 16.3 
5 . .4 54.C 4.4 . 3.6 51.2 . . . . . 
6 . . . . .4. . 34.7 * . . 10.1 . 
7 . 8.9 . . . .7 . 13.1 ” 
e 
6.2 
9.8 . . . 30:5 : 2.8 3.5 . . . 
1: : . .5 a . 21.6 :4 5.5 . 54.7 7 5 . . 63.1 28 4 . . 
11 3.1 . . . 150.3 2.9 . 1.5 :2 . 40.6 
12 . . . . . :3 . 85.9 1.2 . . 
13 . . . 8.5 . . 1.6 . 51.4 4.1 . . 
14 . . . . 2.1 17.2 1.4 . . . 6.2 . 
15 . 22.8 . 2.6 . . . . . 73.4 4.2 . 
:: : . 1c.9 . . 31.7 . 3.8 1.9 . . . . 7 1.7 * 3.7 1 1 35.6 .
:: : : . 54.2 .l . 133.2 0 4 :2 . . 1.2 .5 :4 . 
20 . . . . 1.2 10.9 2.7 . . 2.4 14.4 . 
:s . 2.6 . 33.3 . 1.2 3 68.4 12.8 124.9 8.0 
. . B.6 . 
1.6 . 1::: . . 
23 . . 4.3 . 20.8 75.9 . .5 . 6.8 . . 
24 
:S 
. 72.0 . 14.3 . . . 66 .b 20.0 . . 
25 . . . . 1.3 1.6 . . 38.2 . . 
TOT. 62.0 2.7 125.6 186.2 143.4 567.5 398.8 13.5 5.4 285.1 220.6 123.2 
HbLTEUR ANNUELLE 2534.0 PN 
LES JOUI.5 UNS PLUIE MESURABLE SC&, INDIQUES PAR DES PCIhiS <., 
STATION N”“ER0 CCC76 CO,E O’IVCIRE CISC” 
1961 
JAN” FE”R MARS AYRI CA1 JLIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : . . . . 18.6 1.2 9.3 . .7 
1:; 
. . 10.9 3 2 37.8 .
3 . . . 13.6 . 11.1 . . . 1.0 13.8 
4 . . . . . 60.9 . . .6 . 7.1 . 
5 . . . 5E.e 22.1 23.7 . . . . 14.6 . 
b . . . . . 2.4 17.8 .4 . . . . 
7 . . . . 5.9 . . . 16 . 
* . 19:s : . . . 1.5 . 
9 . III 311 4311 . 23.9 . . * . 
;.; 
. . 
10 . . . . . 7.2 4.3 . .3 . . 1.7 
11 . . . : . 17.2 . . . . 12.0 . 
12 . * . . . 12.4 134.2. 1.7 . . . . 
13 . . . . 
2S:P 37:2 
37.5 
:5 
. . . . 
14 . . 
15:5 : 
. .1 16.6 . . 
15 22.0 1.9 17.4 18.9 20.9 . . . 6.8 . 
lb 
:1 : 
8.9 . 19.5 
12:1 
30.8 . 3.7 1.3 . . 
17 
:2 : 
. 7.0 . 7.1 .5 . . 
18 . 15.3 . 14.2 . . 4.4 . . . 
1s . 
:s 
. . . 66.1 . 8.9 . . . .6 
20 . . . .6 74.2 182.1 . . . . . 
21 46.6 1.3 9.0 s.9 .5 65.6 17.0 . 5.8 . . 5.0 
22 . . 26.1 . CZ.6 .3 .8 . . . . 13.0 
23 . . . . . 93.5 . . 
24 . . 11.1 Zi.5 . 5.0 7711 : . 1:6 11.4 . 
25 . . 1.2 11.1 . 10.1 13.3 . 5.3 . . . 
26 . . 
:5 : 13:2 
2.4 . .2 . .z . . 
27 10.8 1.7 ::: .7 27.1 13.2 . . . 
7n _ _ _ . 48.5 . . . . . . -5% ; - ; . 36.7 . 13.8 . 1.0 . . . 
30 . . . 1.e 12.8 24.0 . 40.2 . . . 
31 . 2c.5 5.4 9.6 . . . 
TOT. ,C., 40.2 1C6.7 155.6 276.4 bCB.1 593.9 14.9 95.6 34.9 78.4 71.9 
HALTEUP ANNUELLE 2153.3 MM 
LES JOUIS SINS PLUIE MESURIBLE SCh, INOTCUES PIR OES PCINTS 1.1 
STITION NUMERO SC<76 COTE O’IVCIRE OABC” 
1963 
JAN” FE”R “ARS 4WI YAI JUIN JUIL IO”T SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 . . . 2.2 . . 
2 . . . 
3~. . 19.4 . . 
4 . . 52.e . . 18.6 1.1 59.1 . . . . 
5 . 55*8 . 12.1 4.9 . . 2.1 . . . . 
6. 1.3 8.5 . 1.6 . . . 36.6 84.7 . 
7 2.7 . . 2.4 . . . . . 6217 :S 3.3 
8 1.6 . . .9 13.1 2.2 7., . 6.6 . . 
9 . . . . . . 34:o . 15.4 . 2.0 20.9 
10 . . . . . . 37.0 1.5 . 1.5 . . 
11 . . . .4 .e . ,6 . 29.4 2’ . . 
12 . i4.5 . 4.9 10.5 . . . . . 13 . 16.8 . 
:9 
55.8 3.7 41.4 . 18:: : . . 
14 . . 31.5 . . . . . . 28.3 3.5 . 
15 .9 28.1 1.1 3.9 . . . . . . . . . 
16. . . . . . . . 7.2 18.9 1.8 . . 
17 4515 1.9 . . 1.2 2.5 . . . 
. 
s 1.1 55:5 . . 36.9 3:.7 . 91 6 5.0 
19 . ii.2 . . 48.8 1.2 49.9 1.3 1.2 13.1 5.1 . 
20 . . . . . . 19.0 4.0 . . * 13.2 
21 . . 7.6 . . . 4.2 . 17.5 5.2 3.5 
22 . . 
2.b 
. - . . . . . 1.2 
23 . :6 29.7 23.3 “z.8 ‘6.9  1.7 . 1.5 . - . 
24 . . C.8 . . 2.4 . .a . 1.1 . 
25 4410 . 3.7 2.7 . . . 20.4 . . . . 
26 . . 1.1 . . . 51.1 200.3 8.2 
27 
:’ 
. . . . . .5 18.5 .2 . 
7:6 10:s 
28 .3 . . 2c.7 1.1 11.5 9.2 . 6.6 . . 1.1 
29 42.7 3.5 7.1 7.8 12.9 18.2 . . . . . 
30 . . . . 1.1 4.3 31 . 2.5 10.2 9:2 
TOT. 92.5 f2.f 142.4 1,4.1 213.3 305.7 624.7 117.6 95.4 130.3 192.7 31.1 
HALTEUR ANNUELLE 2202.4 MN 
.- 
LES JOLIS SANS PL~IE MESURABLE SChT IKOIOUES PIR CES PCIhTS 1.1 
STATION NURERO SCC76 ’ COTE D’IVCIRE OABC” 
I 
STATION NUMERO FtC76 COTE O’IVCIRE CAEK” 
1564 
JANV FE”R PARS *YRI PA1 JCIN JUIL ACUT SEPT DCTO NO”E OECE 
1 
49:4 11 713 714 
11.8 * 14.9 9.9 1.2 . 
* 
1::: 
3.0 . . 3.2 . 17 211 
3 1.0 . il.9 10.1 4.3 * . . . . 
4 . . . 
23:z 
. . 3.1 . 
5 ._. . 1.4 32.4 1.6 2.1 
9:; 
: 
2.8 : 
. . 
: .  .  22.9 . .  24:5 3.5 2.3 . . 3.1 1.2 1.6 . . 33.1 5.2 
8 . . . . 29.1 1.3 . . 2.5 . . 5.7 
1: : : 1:s : CZ.5 8 2 . 6 : : 2:6 : : 14.8 1.2 
:: :4 : : 
:: : : : 
15 . E.l * 
. . . 
3.6 
:9 : : . 
20 . . . 
2, . . . 
22 . . . 
. 
if: . 
4O.B 
17 . 
25 . . . 
. . 1.9 . 
. . 9.9 . 
. . 2.0 . 
. . lC.9 . 
. 2.4 * . 
13.5 . 99.0 .7 
712 1:t 107.3 50.6 . 
. . 54.0 . 
. 6.5 15.1 . 
. ,l.S 12.9 . 
.6 2.5 
. . 6.2 j :3 
. . 103.8 . 
. . 34.7 . 
. 17.6 
. . 
.9 . 
1:7 : 
1.1 . 
. . 
. . 
3:7 415. 
. . 
* . . . . . , . 
1.4 .6 125.4 
.9 3.5 26.2 
. . 7.3 
. . . 
. . . 
. . . 
2.4 . . 
. . . . . 2:a 1:7 
12.1 
. 9:6 . 
. . . 
. 
.a i2:o : 
26 . . . . 
2116 311 
42.9 . 
27 . 22.9 3.0 .7 . ::: : 
1.9 8.4 . 
.4 2.4 . 
28 3.3 . . 1.1 e.2 
29 . . . 
19:s 5:3 
717 : 
6.8 2.9 1.1 34.5 
4.9 2.5 . t.7 1:: 
30 . . 124.4 * 41.7 . 
31 . . .3 :7 1:1 : 
TOT. 54.1 31.8 ICI.3 104.0 256.2 663.9 21.3 43.4 51.9 10.5 131.7 237.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1707.3 HH 
LES JO!BS SANS PLUIE MESURABLE SCNT INDIQUES PAR OES PCI-NTS t.1 
1565 
JAN” FE”R MARS AVRI N*I JUIN JUIL ACUT SEPT OCT0 N”“E OECE 
: : s:3 : .  .  16 .3 1.6 . . 5.2 . 3.9 . 
: 24.3 . . . 2.8 . 34.3 . 1.1 . 6.1 .1.4 16 . 5.4 . 2: . .: .
5 . . 10.6 . . 56.8 1.8 1.2 . 5.6 . . 
6 . : . . . 141.5 15.7 . .9 . 15.3 
7 . . . . . 14.7 133.9 13 . 6.6 . . 
e . . . 64.5 . . 145.8 . 2.6 9.3 3.3 1-z 
1: 1:2 ?.5 . . . . 16.0 67.7 21.5 . . 1.9 2 . . 
11 ?..i IL.1 
12 . 
13 . 14:6 
14 . . 
1s . . 
lb . . 
17 . . 
18 . 
:z : 11.0 :a 
21 . . 
*z . . 
23 . . 
24 . . 
25 . 1.1 
32.1 . . 
3.8 . . 
.e . 
. . 14.7 
5.1 . \ 
. . 1.4 
. . .4 
12.6 . . 
. 5.2 . 
13.5 . . 
. 55.4 . 
2.2 1.5 . 
2.3 e5..5 . 
3.8 17.8 
. x:7 21.9 
7.2 .8 
711 4.0 
3.8 
1.2 *8 
.7 . 
2.6 . 
29.6 43.4 
43.2 73.0 
60.0 11.5 
1.3 31.8 
5.6 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. .z 
. . 
.7 .3 
. . 
. . 
1.3 .* 
. . 
1.5 
.3 1,:; 
.8 2.7 
. 3.6 
. 4.6 
. 32.4 
. 46.5 
3.3 2,6 :' : 
.7 . . 
I 
. 1s . 
.5 10.6 6.3 
. . * 
. . . 
. . . 
. 1.2 . 
3.8 . . 
.7 . . . . . 
T:E 1:c : 
26 . . . . 7.0 . . . 2.6 
27 . . . . 
29 . . e . 15:3 
25.6 
. :5 
. . 5916 : : 
5.9 
14 
. ,. * 
2s . T.8 . 1.4 13.5 . . .3 II.2 . 
30 . . . 38.4 5.6 .8 30.8 . . 
31 . 6.2 5.2 :3 : 13.9 
TOT. 27.7 SI.4 1OO.C 29I.9 157.E 525.6 527.5 15.6 115.0 162.7 39.2 22.6 
“ALTE”R ANNUELLE 2037.2 HH 
LES JOLRS SANS PLUIE MESURABLE SChT IhOIOUES PAR DES FCINTS 1.1 
. . 
STATION NUMERO SCC79 
JAN” FE”R MARS 
COTE O’I”CIRE OPLCP STISION NUMERO $CC79 CCTE D’IVCIRE OACCI 
1919 
JCIN JUIL PO”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . 7.2 
. . . 
1.0 . . 16 
47.3 . . . 
10.0 . .1.7 . 
16 
. 1.0 . 2.8 
. . . 25.4 
1.4 
. :z : 5.4 
. . . . 
1:1 . 9 52:o : 
. . 44.0 . 
. 5.0 .4 . 
. -,.. . 6.8 
. 
15:1 
10.8 
. 1.6 : 
. 5.0 .5 . 
. 2.6 . . 
. 4.1 -9 31.4 
. . . 7.6 
. 3.3 . 25.6 
. 2.6 . . 
. . . . 
. . .* . 
.5 . 10.4 
. . 1717 
. . es:0 14.2 
. . . 2.7 
. . 23.5 
59.9 40.4 li9.1 169.3 
3.8 
. 
. 
. 
. 
. 
4.4 
1920 
JPIN” FE”R HPIRS AWI WI JLIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE c.41 
16. 
17 
le 
19 
20 
II 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 18.1 . . 5.6 . . . . . . . . 
2 . . . . * . . . . ;.; 9.7 . 
3. . . . . . . . 5.5 . . . . 
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. . c.c 1E.O 
9.9 
. 
. . 5.0 . 41.0 . . . 9.0 . . 
. .4.a. . . . . . . . 
. . 15.0 . . 3.0 16.0 . . . . 
. . . 12.0 s.0 . . . 23.0 6.0 . 
. . . . . . . . 3.0 . . 
. . . . . 13.5 
. . . 
16.5 12.0 . 
. . . 
. 
717 
. x.0 13.0 ; 35.0 . . 3.0 4.0 . . 
. . 38.0 23.0 . 36.0 20.0 . 5.0 . . 
. . . . *.a . 19.5 
* 18.0. 
. . . . . . . . 1o:o : 
6.0 . . 
610 
. . . 8.0 . 32.0 8.0 
. . - f 
. 23. '0 
3.0 . 2c.a 51.0 
2.0 . *.a 3.0 14:a 
9.0 
. 2.0 . . 
3.0 . . 9.0 . . . . . . . 
1s.a . . . . . . . . . . 
. . . . 29.0 . . . . . 7.0 
16 . . . . . . 1.9 15.5 . . - . 
1, . . 2.0 9.0 23.3 .7 7.1 12.0 . . . 
la . . . . . 73.a . . 14.8 19 17.a ad4 1.6 14:7 : : . 
*a 24.9 . . . . . . 20.0 . . . 2.5 
21. .. ....... 
22 24.0 is.0 . 'a 1 5. ....... 
23 . 5.0 3.0 . 25.5 ....... 
24 . . 15.c ....... 
z5. ....... 14:5 : . . 
26 . 15.0 . . . . . . - . . . 
27 3.7 59.4 17.9 . . . . . . 2E.5 4.0 . 
28 5.0 . . 3:L : 12 . . . . . . 
29 . . 38.0 14.0 . . . . 
30 . 5.5 3c.a 43.0 1.0 1.4 27.6 . . . . 
31 . . . . . 
. . x0.0 . . . . . . . . 
. . . . . 17.0 . . . . . 
. . il.0 . . 22.0 . . . . . 
. . . 2.0 . . . . . . 
. . . 4.0. . . 17.0 . 
. . . 
TOT. 24.a EE.C 15.0 21.0 lE4.C 226.5 82.2 18.5'221.9 309.3 49.8 9.9 
&LTE”R ANNUELLE 1324.1 M” 
. 45.1 118.a 57.0 1~7.0 260.0 206.5 72.0 ~31.0 169.0 75.0 
"ACTEUR AhNUELLE 1244.6 NH 
LES JOUIS SANS PLLIE HESURABLE SCtiT INOIPUES PPR OES’PCINTS I.1 LES J"U?S SANS PLLIE HESCRABLE SCh, INOIiUES PPP OES PCIHTS 1.1 
373 
STATION NUMERO 90079 COTE O’IYOIRE OALOPI STITION NUMERO 5CC-M COTE O’IVCIRE CIIL 
1531 
JAN” FE\R MARS AVRI P&I JUIN JUIL PCUT SEPT auo NO”E 
1932 
JAN” FE”R “AR.5 AYRI “~XI JUIN OECE 
. 
:3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.3 
JUIL .kO”T SEPT OCT0 NOYE OECE 
. . . 
. . . 
2.0 . . 
. 53:5 : 
: : : : lC.2 2.7 ~4.2  10.0 7 . n:!J . 17.3 1.4 . 
3 . . . . . . 11:o 15.0 
: 26.5 . . . . . s:o : 16.0 . 4:1 : : 
5.1 19.0 . 
: : : : : 33.6 40 3 . * . . 50.3 . 19.8 3.0 . 
9 : : : 5t:a : : : : e:a 12.0 . 
10 . . . . 4.0 . . 1.8 . do : 
11 . . . 5.2 2.7 . . 11.2 36.4 . .5 
12 . . . . 8.0 . 4.5 17.2 . . 
13 . . . . 410 17.0 3.5 . . 
14 . . . &2 7.0 20.7 28'0 . 
15 . . . .* 2a:a 510 . . 7:~ . : 
16 
2.3:s 
. 13.5 . 8.2 . 
l-l 15.5 . 27.3 . 17:o 1::: 
1.3 7.0 . 
. . . 
18 . 1a:s . . 
19 . . . 1219 : : 11:5 :;:: : : 
20 . .3 5.7 rd3 5.2 . . 1.1 . . . 
:: : : 33.2 1.5 1.3 
Le:* 
2s:o 15.0 . 8.0 . 29.0 3 . . 6.3 . 
23 . . 4.5 * . . 4.0 91.3 . . 
24 . . . 57.2 . . . . . . . 
23 * 2.5 . 1.5 . 42.0 3.0 . 51.6 4.5 . 
:: : : 2.9 . . S.9 . 
28 . 46.0 . 62.5 : : 
. 1:o 14.5 .7 3:4 21.2 . 
: 
12.2 
. 16.3 4.0 7.a 38,6 1:a : : 
. . . . 2.0 2.2 
31 . . 1o:o 1a:o 
1 
2 
: 
5 
6 
7 
8 
1: 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
:t 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . 25.0 . 
. * . 19.0 
. . 18.5 23.0 
. . . . . 
. . . 1.0 
5.2 * 5.0 4.0 
. . . . 
. . 6.0 24.2 
2o:o : a:0 l:o 
. . . . 
9:a 5:r 
4.0 . 
.4 . 
. . 
. - . - . - 
. - . - 
. - . - . - 
. - . - 
. - . - . - 
. - . - 
. . . - . . . . . .; . . . . 
10.3 . . 
:a : 
1.0 
1o:o . 
17.2 . 
::y : 
. . . 
. . 3.2 
. 
. 6.:: . . . . . . 
. 
6517 - 
sa:a - 5:s : 
. . . . 
. . . . . . 
. 
a:1 . 
TOT. . 133.1 - 123.5 133.4 21.2 38.8 49.7 216.7 197.3 59.9 12.8 
&NNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 986.4 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INOXPUES PAR OES POINTS 1.1 
LES RELEVES NdNQ”.?NTS SONT INO‘PUES P6R OES TIRETS (-1 
INCONPLET OU MANQUANT EN WR.5 
TOT. 54.s 119.3 E3.2 328.6 225.1 la8.a 65.0 231.9 386.5 111.4 30.2 
HAt7EUR ANNUELLE 1744.3 NH 
LES JOUIS SANS PLUIE MESURABLE SChl INOlaUES PPR OES PCINTS 1.1 
STATION NUMERO 90019 COTE O’IYOLRE DALO,, STATION NUHERO 90079 COTE D'IVOIRE DALO* 
1933 1934 
JAN" FE"R NCIRS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL blO”T SEPT OCT0 NOYE OECE 
: : : 21.0 2 66.0 . . *S:D : : : 2:o : * 
: : : : : 3.0 32.9 . 19.5 1 0 s:o 14;o -. 7.0 1.2 1:o 4.5 
5 * . . 27.0 . 13.5 43.4 . . . . - 
: : 6110 . . * 8.1 9 6 4.5 . 10:2 . 1B:o : : 
3 2.0 : . . 30.0 36.0 . . 11.0 . . . . 
4 . . * . . . . . . . . . 
5 . 1.0 . . . . . . . 14.0 13.0 . 
6 . . . . . 
12:1 : 9o:o 
_ . - . 
7 . _ . . -21.0 6.0 . . _ 
8 . . . . . . 18.a :4-o” . - - . 9   13:o . . 15.0 $0.0 . . . . 
10 _ . 5.0 . 4.0 15.5 . . . 4.0 . . 
6 . . . . . . . . , 1.4 . . 
7 . . 32.5 . * 2.7 3.0 . 2.0 t4.0 . . 
8 
: : 
. . . 16.0 . 4.0 20.0 . . 
9 
5010 1 
. . . . 1r:o . . . 
10 . . 3.2 24.0 22.0 2.0 . 20.0 . . 
11 . . 25.0 8.5 1.0 10.0 12.0 . < . 
12 . . . 412 . .7 . 25:o *a:0 
13 . 4.2 . . . 32.0 . 1.0 . 32:o : . 
14 
1-3 
4.5 . 32.0 12.0 . 52.0 
2410 
12.0 3.0 . 6.0 
15 4.6 . . . . . . . . . 
16 . . . . . 47.5 5.0 30.0 12.0 . . 
17 . . . . 
1* 
29:lJ : 
. 12.0 5:0 2415 
. 8.5 . 610 . . 
19 . . . . 15:o a:, 
2.0 . 14.0 . 
9.0 - 12.0 . 
20 . . * . 2.2 . 3.0 1.1 e . 45.0 3.0 
21 . . . . 32.0 16.4 
22 . . . . . . 1:t La:0 : : a*:0 : 
23 . . 38.0 28.0 . t1.0 2.0 33.3’ 45.0 . 10.0 - 
2, . . 3.8 . . . . . 10.0 - . * 
2s . 22.7 14.5 . . . . . 2.0 . 5.0 . 
11 
12 
13 
14 
15 
lb 
17 
18 
:z 
. 
3.0 
. 
8.0 
13.8 
14:; 
15: 1 
16 9.5 
:: 
28 
29 
30 
31 
14.5 2.2 
38.5 17:5 
23:O 
2:: 
SIO 
4.7 
. . . . 
25.0 
56.0 
7.3 
. 
20.0 
. 
6,O 
. 
2.0 26 . - 25.0 21.0 10.0 . . 21.0 24.0 . . 
27 . . 1o:o . . 2.1 . . . . f . . 
15.3 . . 
26.0 
62:o . 
1.0 
28 . . . a . . . . . . . . 
29 . . 3.0 5.0 . . . 32:o 13.0 . . 
30 . . 12,o . . . . 14.0 . . . 
31 . a.0 . . 
. 
12.4 
TOT. 45.2 76.7 247.3 184.5 90.4 372.2 213.1 258.7 174.0 128.6 122.0 13.5 TOT. z-0 1.0 154.0 91.2 103.7 204.5 50.2 169.7 216.0 170.0 43.0 13.0 
HAUTEUR P,NN”ELLE 1926.2 nn HAUTEUR PINNUELLE 1218.3 na 
LE.3 mms SANS mm msm*am soir *N~*WES P*R "ES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE RESURABLE SONT INOLPUES PAR OES POINTS l-1 
STATION NUMERO 90079 COTE D’IVOIRE DAL04 STATION NUNERO 90079 COTE O'IVOIRE ON.OA 
1935 1936 
JAN" FE"R "ARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JIN” FE”R MARS 4”RI H41 JUIN JUIL AOUT SEPT 0CTO NO”E OECE 
1 * - 17.2 . 10.0 ~7.2 . . 22.8 7.5 . . 
7 _ _ . . 6.5 _ . . 4.7 . . . 
1 . . . . 6.0 . . 1. 86.9 7.3 5.7 . 
2 . . . 2.0 1.0 . . . . . . . . 
: : : 2.0 . . 510 : 610 L3:o 45.6 6.1 . 3.3 . . 
5 . . 6.0 13:o . 53.0 . . . . . . 
i . 1. 37.8 . . . . . 20.5 . 
4 . . . . 241b : 8.5 . . . . . 
5 . . . . . .4 . . . . . 13.0 
: : 2015 : : 
6.0 . . 
15:s . . . 
13.0 10.5 . . 
34.5 . . . 
. . . 13.4 35.1 . . 8.5 . . . . 
: . . 5.1 . . 7.5 . . 6.5 Y.9 . . 
10 . . . .* 7.5, . . . . . . . 
15.0 . . LA.0 . . * 1.8 
: : . . . . . . . . 12:s : : 
a . . 15.0 5-p . . . . . 
10’ : : : : : - : : 
. ::0 
5.7 . 
14.0 22.5 . 35:3 : 
11 
12 
:: 
15 
. . . . . 54.0 . 3.6 . 
. . 12.0 : 317 210 
. . . 14.0 L*:a s:o : : . *7:2 : . 
. . . . . . . 2.4 17.0 . . . 
. . . . . . . 36.0 . 19.6 6.0 . 
:: : 
32.5 . 62.1 . . . . 33.5 . . . 
62.7 . 13.2 . . . . . . . . 
13 . 5.3 . . . . * 42.0 . . . 
:: :, es:9 . . 32.5 10.9 23.7 . 6.5 . . . . 31.5 2.0 8.6 . . . 
:7 : 13.5 . 2.4 . 59.5 6.0 6.1 . 51.5 . . . . 54.6 . 8.9 I . 
18 . . . 13.0 . 43.0 . 6.5 . . 
19 . . . . 34.6 ,514 3.4 . 19:5 . 
20 _ . . . . . . . . . 615 * 
21 . 
3:2 
. . . . . . 
22 . . . . . 3.0 . 
*do : 4212 . 
. 
23 . . . 6.7 6.6 . . . 
ro:5 
4.2 13.0 . 
24 . . Z.8 . . 2.0 . . . . . 
25 . . . . 19.5 9.6 . . . . . . 
10 
11 
La 
:: 
. . . . 24.0 . * 19.5 . . 
. . . . 17:o . . . 3.515 7.8 . . 
14.0 . . 9.7 . 13.0 26.0 . . 
‘. 3.0 La.0 . . 15.0 . 1.7 6:; : : 
. . . . . Le:0 . . . 32.5 . . 
:: lZsO . : 56.0 . 1515 13:o 2:: . f . 17:rJ 11.5 5.2 a . . 
23 . . . . . . . 82.5 21.8 1.3 7.7 . 
24 . . . . . 15.5 . 6.9 18.6 . 2.5 . 
25 . . . . . . . . 16.0 . . . 
26 . . . . . . . . : . . . 
26 18.5 . . . 16.5 . . . 7 . . 13.0 2.0 4.3 . - . 12:o : : : 
28 . . . 14.0 24.3 . . 31.6 28.0 . ., . 
3: . . - . *do : 4410 : : IL5 : 1.0 . . 
31 . * 4.5 . 
27 . . . . . . . 3.6 11.9 . . . 
. . 
29 . 
12.1 la.0 
36:O . 3:O . 2:5 81-r : : 5:2 : 
50 . . 56.0 . 6.0 
2:1 
2.7 . 6.5 . . 
31 . 6.0 10.2 
TOT. 26.0 18.0 145.0 127.3 79.0 179.5 105.6 166.0 306.9 174.1 71.4 2.0 TOT. 18.5 172.3 83.6 259.3 234.8 160.1 57.9 44.6 297.0 101.8 92.1 13.0 
HAUTEU< ANNUELLE 1400.8 MM HAUTEUR ANNUELLE 1535.0 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESLRAaLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES P&R DES POINTS t.1 
STAT,ON NUNERO 90079 C*TE D’I”OIRE 0dLO.k STATION NUNERO 90079 COTE D’IVOIRE DALOA 
1938 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT. OCT0 NOYE DECE 
1937 
JAN” FE”R WR.5 AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
. 
. 
6.0 
3.0 
3.0 
12.0 
. . . 8.S . 49.0 . . 22.0 5.0 3.0 
. . . 13.0 17.0 . . 2.0 . . *a:0 4.5 9 3210 : 
. . . . 8.5 . 1.5 . . . - 
. . 29.0 . . . 27.0 22.5 . 8.0 2.0 
. . . . . . , 21.0 0.0 39.0 47.0 
. . . . 32.5 . . La.0 . . . 
. 15.0 . . - 4.5 . . . . . . 19:o 14:5 . . 2:: : 
. . . . . * . . 16.0 31.0 . 
16.0 . . 
5.0 . . 
. 7.0 . 
. 5.0 . 
. . 30.5 
. . 3.0 
. . . 
. . 23.2 
14.0 16.0 . 
*.a 19.0 1.4 
* . . 
‘. . . 
11.0 . - 
. . . 
. . . 
29.0 . 2.5 
* . -8 
25:o 8.0 . . -4 
. . . 
. . ,Y.0 . 
9.0 . . . 
14.2 
. 1:7 
12.2 . 
. - 
2.1 . . 31.5 
. . . . l- * 
3 
: 
: 
9 
10 
il 
12 
13 
14 
15 
. . . . 1.5 . . . 9.0 . . 
. . . . 20.8 3.0 . 9.0 . . - 
. . . . . . . . 13.0 . . 
. . . . . . . 8.5 . 5.0 . 
. . 30.5 . . . . . . 22.0 . 
16 
17 
,B 
19 
20 
. . 2.0 21.5 42.0 . 2.5 42.0 . . 
. . . 6.5 , 
x0:0 
. 19.5 . 2.5 . 11.8 
210 -5 10.0 . . 
18.5 . . . 
. . . 24.0 . . . . . . . 
. . . . . . . . 7.0 3.0 . 
21 . . . . 3.5 . . . 11.0 . 
22 . . . 22:s . . 2.0 16.0 . 
23 . 35.2 
24 . . 
15:5 
5:4 : 
4.0 17.7 2.5 9.0 6.0 . 
. . 2.5 . . 2.0 22.0 . 
25 . . 7.5 . . . . . 31.0 . . 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
- . . . . 10.0 17.0 . . ‘39.0 . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . 22.5 26: . . 17.5 21.0 3.0 . 
. . . 5 . 4.5 19.0 . . 
. . . 60.1 9:s . 3.2 10.0 24.0 . 
. . 21.0 17.0 
TOT. . 69., 84.5 103.9 222.4 176.1 67.2 153.7 269.0 275.0 52.0 
“I<“TEM ANNUELLE 1485.5 nn . 
: 
: 
5 
: 
a 
Y 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
ZO 
21 
22 
23 
24 
25 
z 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
160 : 
23.7 . 
. 25.0 . 
23.7 3.0 33.0 : 
. . . .~ 
. 6.2 64.3 32:o 9.0 
. . . . . . 
. 1.7 . . 
. . . . 
. . 
. . 26:O 3:2 
. . . . 
2.4 . . 5.4 
..l . 10.8 10.5 
.2 . 74.9 14.0 
. . 
. 5:o . . 
. . . . 
. . 
. ‘. 
31.5 . 19.0 
. . 
14:r : 
. . 
. . 
L& : 
. . 
. . 
19:o 
14.0 
. 132.0 21.2 
. . . 
1o:o 22.0 5.0 . 
. . le:, 
. 6.0 
. . si3 
1o:o 3.0 . . 
. 5.0 . 
:* : : 12:o 
. . 
. 1115 14.0 
. . . 1115 
.k 
* 1:4 : 
20.3 
11.1 
. . . - 
. . . 
. 39:a 
30.5 13:5 
22.0 
27.0 
122.0 228.0 140.0 
HAUTEU? ANNUELLE 
52.1 159.6 282.4 ~42.0 
1408.1 nn 
144.0 
LES JOURS SANS PLUIE IEsURAaLE SONT INOLPuéS P&R DES POINTS 1.1 L,ES JOURS SANS PLUIE NESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
375 
STATION NUHERO 90079 COTE D’IVOIRE CALO& S,ATION NUNERO WC79 COTE D’IVOIRE CPLOA 
1940 
JPN” FE”R MARS AVRI M41 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1939 
JAN” FE”R “ARS P”R1 HP1 JUIN JUIL PO”T SEPT OCT0 N”“E DECE 
:: 
2: 
25 
:: 
28 
:o 
31 
TOT. 
8.0 . . 50.9 19.9 21.1 . 46.7 . 14.3 . 1 
2 
3 
4 
5 
: 
e 
9 
*a 
*.a . . 12.0 30.0 . 
. . 13.c 10.0 . . 
. 
- \ 
. 
. 
. . . . 9.2 . 
. . . . 15:o 5q:5 : : : 6.0 . 
. . 5.5 
. 12.0 12.0 4*:9 
8.7 
. ll:o : : : . 38.6 9:o 
. . . . 2.3 . 
. . . . 21:s : : : : . 
. . . . . 33.0 . . . 12.0 : 
. 2.0 
. . 2412 : : : 
. . 20.0 . 11.0 . . . . . . . 44.0 . . . . 
. . . . . 14.0 2t.a . 91.0 7.3 . 
. . . . . . . . . . . . 
8.5 
. 18.3 . 
. 15.0 . 24:o . 
. . 8.0 . . 
. . . . . 
. . 5.8 . * . 5.6 . 34.0 . . 
. . 9.0 i 
. . 3017 : : . . 19:5 : : : 
. . . . 6.1 . . . 31.5 . . 
., . . . . b5.0 . . . . . 
11 
:: 
14 
15 
. . . . . . . . . 6.5 
. . . . . . . 9.0 . 
. . . 5.5 . 
10.6 . 
29.8 . . . 
. . . . 28:s : 9.7. . 7.4 . 
. . 37.0 . 1 37.4 . 22.6 20.5 . 
. . 13.2 . . . . . 7:s . . 
xc 
17 
18 
19 
20 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1o:o . 
. . . . 
. 3o:o 
. . 14.8 . 16.3 22.0 . . . . 
. 58.5 
. 10:5 : : : : : : : : : 
. .’ . - . . . 11.0 . . . 
. . . . . . . . . . . 
:: 
3719 
4o:o : : : : 
23 
19:o : 
2140 104.0 
24 . . 414 . 
25 . 23.0 . . . . 
$7 
ta 
:: 
31 
. . . 
. 5516 19:o : 
. 
L5.0 41.2 119.0 187.3 123.5 306.0 71.6 164.3 165.5 176.4 90.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1460.3 HH 
TOT. 54.4 54.0 143.5 106.6 146.4 166.5 62.0 102.0 136.1 144.0 21.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1176.8 nn 
LES 
PUE, 
JOURS SANS PLUIE HESURIBCE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
.P”ES RELEVES MON OUOTIOIENS SANS Ii,POPTblNCE EN 
FE”R HARS &“RI H41 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 HOYE 
LES JOIRS SANS PLUIE RESURABLE SONT INOIQUES PPR OES POINTS I., 
QUELQUES RELEVES MN QUOTIDIENS SANS ICIPORTANCE EN 
FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”! 
STATiON NUMERO 90079 COTE D’IVOIRE OPILOA 
.TAT ION NUNERO 90079 COTE O’IVOIRE OALOA 
1942 
JAN” FE”R “AR5 4”RI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OC10 NO”E DECE 
1941 
JAN” FE"R HARS 4"RI HAI JUIN JUIL PCUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . 
2 ..: : 
6.Z 20.0 . . 
15:z 
. - 
22.5 
3 . . 
4 4:4 
.: 
214 
31:6 : 
- 
53:1 - 
. . . . . 10.4 . - 
5..r . . . . . . - 
6.. . . . . . . . - 
_ - - - - - - - 1 - 
2 - 
: - 
5 - 
: - 
9 - 
10 - 
11 - 
12 - 
13 - 
::  ^
16 - 
:8 - 
19 - 
20 - 
21 ; 
22 - 
;: - 
25 - 
26 - 
27 - 
28 - 
29 - 
30 - 
31 - 
roT. - 
. . . . . . . 914 * 
. . . . . . . . ze:2 
. 
316 . 
. . 
. 
r:r, . 
9.2 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
30.6 28.2 
_ _ - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - _ _ - - - - - - 
.r ......... 
9” : 5417 
... ... 23:3 i 
... 5‘1.2 11.4 5.0 . - 
,a ......... - 
- - 
_ - -, - - - 1 1  
_ _ _ - - - - - 
_ _ _ - - - - - 
_ _ _ - - - - - 
11 . . 13.2 . . . . 44.0 36.4 - 
10.7 . . . . 22.3 
. 2.4 716 . . . . *e:* - 
. 
13.0 26.0 : : 9:; : - 
‘Lb . . 10.2 . 9.5 . 13.4 
17.0 . . 17:* 4o:o - 
: .
. . . . . - 
g . 27.0 4.1 36.0 * . 28.0 . . . . . -  
21 . . 24.4 . . . 6.5 
22 . . . . 1.8 . .* 415 : - 
23 . . . . . . . . 
:: - . . * * . 24:o . 66.8 . 127.8 . 4.1 . 14:o 8.0 - 
26 . . . . . . 
27 . . . . . . 2214 : 12:3 - 
28 . . . 
29 . . 17:4 
7.0 -. 22.3 . 
. . . . 4o:o - 
30 . . . . . . 16.2 - . 
31 . . . 
TOT. 11.0 54.7 116.8 104.2 112.2 153.6 204.0 140.5 276.5 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PIRTIEL 1203.5 
ANNEE INCO”PLETE TOTAL PPIRTIEL 58.8 
I 
;ES JOURS SANS PLUIE HESU<ABLE SONT INDIQUES PAR’OES POINTS 1.1 
LES RELEVES HANPUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS i-1 
INCOHPLES 0” RANQUANT EN JAN” FE”R MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
LES.JOURS SANS PLUIE IESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS l-1 
INCOMPLET 0” MANOUPINT EN OCT0 N”“E OECE 
QUELPUES RELEVES NON OUOTIOIENS SANS IMPORTANCE EN 
FE”R MARS &“RI “AI JUIN 
STATION N”!IER0 90079 COTE D’IVOIRE OALOA 
1943 
ST.hTION NUHERO ¶OCl¶ COTE D’IYOIRE ObLO.4 
1944 
Jaw FE”R NARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE J*N” FE”R YARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 . . . 39.7 
12’4 
12.5 11.5 a 7.0 24.6 . 6.2 
2 . . . . 17.0 . . . 
3 . : : : : 
4 . . . . . 813 : : 
1.0 1z.z 12.0 15.5 
5 . . . . . . 13.1 . 416 : 5:o : 
1 . . . . 8.5 . . . . 11.5 . 5.6 
z . . . . . . . . . 11.3 . . 
3 . . . . . . 4.0 8.0 
4 . . . . . . 2::: : 16.5 . Ll 24:o 
5 * . . . . . 2.0 . . ZB.8 8.0 . 
6 . . . 10.2 9.6 . 1.0 5.5 5.0 . 
7 . . . I¶:z : 6.8 . . 5.0 47.7 6.0 . 
6 . . 1.8 1., 20.5 . 9.4 1.3 
7 * . 19:O . 2:5 : : 1.0 18.3 . . . 
8 . . . . 14.9 .6 14.0 21.6 24.0. 
9 . . . 12.8 . . . 2.0 10.4 312 : : 
10 . . * . . . . 3.0 . 1.3 . . 
8 . . . . . . . 1.0 23.0 . . . 
9 . . . . . 21.7 . . 35.0 . . . 
10 . . . . . 14.2 . . 40.5 26.0 . . 
II . . . . . . . 9.0 
12 . . . . 13.3 . . ;:; 1o:o : . 19:o 
13 . 
: 
32.7 . 
66 1712 : 
8.0 25.0 2.0 . . 
14 . . . . 7.0 . . 
15 . . . 1:r . 28.8 . . 27.0 . . . 
11 . . 14.5 . . 11.0 2.6 . 11.3 . 2.2 
1* . . . . . 93.7 . * 2410 1.8 . . 
13 . . . 10.0 . . 2.0 104.0 85.0 . . . 
14 12.5 . . 1.0 a.8 . . 10.2 . . . . 
15 . 15.5 . . . . 9.0 . 3.0 . . . 
:: : : a:7 9:t 10.5 * . . . 
18 24.5 2.0 10.2 . . . : 
1:s 25 
. : 
: : : 
19 . 7.0 . . . 
20 f 19.5 . . . do. : : 
16.5 ILO : : 
19.2 . . . 
21 . . . . 14.6 .B . 
22 . 
:9 
. . . . . a:5 5:fl 
. . . 
. . . 
23 . . . 12.6 
2518 
27.0 . 20.0 15.5 . . 
24 .' . . . . . . 5.5 Il.9 . . 
,?5 . . 8.3 . . . . . 29.5 12.6 . . 
:: : : : 9.0 . . 2.0 6 8 . . 
: 
12:2 2:s 1*:9 : 
18 . . . 23.0 6.5 . 18.0 
19 . . . . . 1.8 . . 15:5 : : : 
20 . . . . . 15.0 . . 13.0 . . . 
21 : 5.6 . . . . . . 23.0 . . . 
22 . . . 
23:o 
* - 14.0 . . 3.4 . . 
23 . . . 2.5 12.0 2.0 . 3.8 . 3.6 . 
24 . . . . . . . 1.6 . 8.0 . . 
25 . * . . . * 8.0 . . . f . . 
26 . 6.8 46.0 70.0 33.0 69.0 . . . . 
27 . 13.0 . . . . 
2;': 
. 
6;; 
. . . 26.7 . 
28 . . . 11.5 
1s:o 
21.0 18.8 7.5 . . . 5.2 
29 f 32.6 . . . . . . . . . 
30 . . . 9:o . . 11:o . 11:3 - 1 . * : 
26 . 50.0 . 10.6 9.8 3.6 . . . . . 8.8 
27 . . . . . . 1.0 3.3 39.0 6.0 
:: : - 16.0 
a:5 
12.5 11.8 . . 14:s 
4.0 . 
30 . 1.3 . . :9 
. 1.0 
. 
5.0 
: . . 
. 1.6 . . . . 
31 . . . . 20.4 . 6.0 
TOT. 12.5 73.5 79.5 157.3 82.8 276.2 136.0 214.0 337.3 123.9 64.7 38.3 
HNTEUI ANNUELLE 1596.0 an 
LES JOURS SANS PLUIE WES”Rt,BLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
TOT. 24.5 79.4 81.2 101.2 124.2 133.3 76.2 97.0 287.6 179.0 37.0 61.5 
HAUTEIB ANNUELLE 1282.1 iin 
LES JOURS SANS PLOIE “ESURAB‘E SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
STATION N”“ER0 90079 COTE D’IVOIRE OALOA 
1945 
“ARS IVP.1 NA1 JUIN 
194.5 
JAN” FE”R NARS b”RI NA1 JUIN JUIL hO”T SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. 2.7 28.0 . 
. . . . 
. . . . 
. . . 22.4 
. . 4.5 . 
. . 20.0 . 
1 . . 2.2 2.8 Il.0 - 21.8 . . 15.4 - 
z . . . 16.6 . . . . . 4.7 - 
3 . . . . . . . . 
4 . . 10.0 . . . . . 24:v : - 
5 . . . 5.4 . 12.5 . . . . - 
. . . . . 20.0 . . - 
: : : . 3.0 . . . . . . - 8 - . . . . . . 21.0 
4 - . . 
4410 
. 10.1 * 12:a : : . 
10 - . . . . 15.8 . . 67.0 10.5 
. . . . 
. . 
. . . 6.0 
41.3 . * 4.5 
. . 15.3 4.2 
. . . . 
10.0 . - 
. . . 17:s 
. . 10.2 3.6 
2414 : c 
1.0 . 31.1 5.0 
. . 14.8 7.1 
. . . . . . . . . . ILO . . . . . . . . 
. . . . 52:5 :03:5 
93.6 . . 
la:9 2.4 . . 
11 21.0 . 3.6 4.5 38.0 . . . 34.5 8.0 - 
12 . 5.3 29.5 . . . . Zb.4 . - . 
13 . . . . . . - . 10.2 17.0 - 
14 . . - 
15:5 
. . . . . .- 
15 . . . . . . . 111.5 . - 
. 12.3 . 
. . 19:5 
. . 9:a 14.5 
. 
sa:0 . 
. . 
. . 
8.3 . 
. . 
. la:6 
io:o : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. - 
. . 
. . 
. 6.0 
. . 
l 13.2 
. . 
. t5.9 
. . 
. . 
. . . . . . . . 
. 40:5 : 7:8 
* . . . 
16 . . 38.4 51.0 8.0 . . 7.0 - 14.0 - 
17 8.4 . . . Il.8 . 6.5 3.5 . 16.1 - 
18 3.5 . . . . . 28.7 - . 18.3 . 
:o 
- 
: . . . 10:s : : : 2.4 . 15.0 * - 
21 - . . . . . . . . 15.0 
22 - . . . . 2.5 . . . 19:z . 
23 . . . . 12.0 - . . . . 16.8 
24 . * . . . 25.0 * . 6.5 4.0 - 
25 . . . . . . . * 107.0 13.3 - 
26 - . . . . 19.0 . . . 12.3 . 
27 . . . . . . . .- 
28 . 28.5 . 15:o : - - 12.5 . . . 
29 - . 
2214 
. . . 6.0 . 
30 - . . . . . 2o:o 
: 
. 
31 . . 17.5 . 
2.0 . * 
. . 20.4 14:o 
. . 
. . 14:o 
53.5 
. . 10.5 1::: 
. . . . 
11.7 40.8 . . . . .<. 
. . . . . . 58.3 . 
8.0 . . 
: . 9.5 25 
. . . . 
. . 10.6 . 
. 2715 : : 
. . . . 
. . . . 
9.8 
. . 3.9 5.5 
. . 22.0 2.5 
11.1 8.8 5.0 20.8 
9.3 
. 25:s 1% . 
. * 
. . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 8.8 . 17:s : 
22.6 . 
. 1010 9.5 . 
. 14.0 . . 
. . . 
80.7 13.6 20.7 123.8 171.9 97.0 
HAUTEUI PINNUELLE 
TOT. 32.9 28.5 125.9 143.5 123.3 53.3 88.3 68.0 439.3 170.8 - 
ANNEE INCOHPLETE ,TOTAL PbRTlEL 1273.8 
LES JOURS SANS PLULE RESURPIBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS L-1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS l-1 
INCOLIPLET 0” HI\NP”ANT EN NO”E 
LES JOURS SANS PLUIE “ESUMBLE SON, INOIPUES PAR DES POINTS 1.1 
377 
STATION NUHERO 90079 COTE D’IVOIRE DALI3 SrirloN NUHERO 90079. COTE D*I”OIRE OALOA 
1941 
JANV FEVR MARS A”RT MI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTD NO”E OECE 
1948 
JAN” FEVR NNlS &“RI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 . . 4.0 . . 10.0 4.2 . . 
2 . . . . . 7:o : : . 12.3 . . 
3 . * 17.0 . . . 113.0 42.0 . . . . 
. . 46.5 . . . 17.3 . 25.8 12.5 
. . 30.1 . . . . 6.0 11.4 31:1 * 
. . 1.1 . . . . 
. 
. . 
5.0 
. . 
- 1:2 4610 
6.1 . 
. . . 3.2 2.0 . . 27.1 : : 
1 
2 
3 
4 
5 
: 
9 
10 
. . . . 3.5 . . . 38.4 . . 
. . . . . . . . 2.0 . . 
. . . . * 6.1 24:O 5 3 713 2013 : l.z.1 10:: : 
. . . . 2.5 . . . . 22.0 15.0 
11 
12 
13 
14 
15 
. . . 9.2 . . . 17.3 . 
. . 6.3 .9:5 : 6.2 34.1 . . 
. . . . . 2.0 12.4 . . 
. . . . 2.8 . . . . 
. 312 . . . . . 8.7 . . . 
16 . . . . . 18.0 . . 
1, . . 21.4 29.0 . - 2:O 10.6 1217 : 
18 . 10:1 . . . . . 35.4 . 2.7 
19 . . . 21.5 19.2 : . 3.0 . . . 
20 . . . 9.3 . . . . . . . 
21 . . . 13.1 . . 
22 . . 13.0 5:2 . . . 
14.0 . 
39:o 21:o . . 
23 . . 25.0 55.5 . . . a.1 . . - 
24 . . . . . . . . 
*5 , . . . 6.0 . . . 1::: : : 
26 
2.1 
28 
29 
30 
31 
Y 
. 9.3 7.6 . . 
. 10.2 
::: : : : : : 
. 5.7 0.1 
. . . 37.1 . . . 
. . . 20:s . . 2.6.: : 
. 4.5 
. 25.5 
. . - . . 5.6 9.2 . 
. 25.0 . . . 
TOT. . 33.4 136.6 2141.8 106.8 47.3 43.0 76.2 312.2 131.8 66.3 
HAUTEUR -ANNUELLE 1168.4 un 
4 . 6.5 . . . . . 25.0 
5 . * . 27:o . 43.0 . 15.0 . l& : 910 
6 . . . . . . . . . 
1a:t 
. . 
1 . . . . . . 33-o . . 10.0 
8 . . . . . 20.0 20.0 . . 510 
1: : : : : 9.3 . 2312 . : .
: 
30.0 . 1.8 
. 
13.0 . . 
. 
11 * . . . . 
20:o 
44.0 20.0 
716 
24.0 . 
12 . . 
19:o . 35:o . 
a . 
. :
. . 10:5 
1615 : . 35:o 4.0 . . . : : 3:5 
15 . . . . . . . 3.0 26.2 7.0 . . 
16 . . . . 
917 s:o : 25:0 
. . . . 
11 . . . _ . 
1s . . . . . . . . 4.0 : : 
19 
!310 
. . . . , . 10.0 . . 
20 . . . . . 32.8 . 27.0 71.9 711 : 612 
21 . 10.0 . 
415 : 9:o : : :B 
3.5 . . 
22 . 3.0 . 6.3 . . 
23 . . . . . . 45.0 . . 4.0 . . 
24 . 21.0 . . . . . . 13.5 . . . 
25 . . . . . . . * . . . . 
26 . . 9.0 
2:o 
. 8.0 . 24.0 . 6.5 . 
27 . . . . 31.0 . . 16.6 . . 7:a 
13.0 
:9” : * : : : : : . 114 l& . : 
30 . . . . . . . . . . . 
31 . . . . . 
TaT. 16.S 40.5 49.0 68.5 19.0 214.0 249.0 189.0 239.0 135.0 23.0 42.0 
HAUTEUI ANNUELLE 1284.5 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POiNTS 1.8 LES JOURS SANS PLUIE “ESUlABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NURERO 90019 COTE D’IVOIRE DAL01 STATION NUHERD 90079 COTE D’IVOIRE’DALOA 
1949 1950 
JAN” FEVR “MS AVRI HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR NARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
1.. 18.5 . . 3.5 . 6.2 9.0 . 
z . . . . 19.5 3:1 6.9 . . . . 
3 . . 2.9 7.9 . . . . 4.6 4.9 . 
: : : : 41.5 - 6.3 . . . . 19.8 . 2.5 . . 
: : : : 7.6 
6O:Z 
19.6 . 13.6). . . . . . 9.1 . 
* . 
9 . : 17:s 
. . 
1::: 13.2 
12.6 . - 
. . . . 1011 . 
10 * . 1.5 4.8 . 12.5 15.6 8.2 . 1.5 13.1 
11 . . . 6.5 . 13.0 . 5.8 8.5 4.6 . 
12 . f . . . 22.7 * 5.5 . 1.7 . 
13 . . . 
1: : : : 14.1 1:s 9.5 : 
6:: 
9.9 : . 6.5 : 6:O . 56:l 18.2 
1.1 
. 
. 14.0 . . 4.8 . 
. . . 9.7 
1.5 . . 
. 2; 1.8 
. :s . . 
: 
8 
9 
10 
Il 
12 
13 
14 
15 
16 
11 
:: 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . * 
. . . 
. 16.4 . 
7:e 2.1 . 1.5 . 
31.2 . 2.5 
8.5 10.1 . 
3.9 . 
. . 17:o 
. . 2.0 
. 7.0 4.5 30.9 
. 12.7 3.5 18.7 
. . 8.9 . 
. . 5.6 11.2 
. . 2.2 . 
. . 9.2 45.6 
. 4.4 . 1:1 11.0 :S 
. . 2.5 . 
. . 4.8 9.9 
2:s 12:l : 
515 6.8 : 
. 10.4 z1.5 
. . 1.0 13.9 
. . . 56.2 4411 
7:o : 2.4 7 9 4.2 . 
. 15.9 1.5 . . 48.9 -9 
. . . . . 1.4 .1.7 
6.0 20.3 . . .3 . . 
33.5 . . . .2 . 9.9 
. . . . . 23.3 26.3 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. 
58.7 . . 
. 9.0 . . <. . 
:2 : . . . . . . 
. . . . . . . . 
. 
914 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. * 
10 . . 8.1 47.9 . . 39.7 . . 1.3 2.9 
17 . 14.5 . . . . . . . . 
,S . 418 . . 6.5 9.8 65.9 4.0 . . . 
ii .: : 19:z : : 36:Z 1410 : 13.5 . 20:2 . 
21 e 19.5 . 19.2 6.9 . . 
22 . 12.5 ri:2 : 38:9 : . 6.5 3 1.  19.6 . . . 3-2 3::: : 
24 . . . . 
1;:: 
30:4 3:6 . . 
25 . . 2011 : . . . 13.8 . 9.1 1.3 
* . 
. . 
. . 
. . 
. 
1:a . . . . . . . 
14.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. 10.4 
. . 
4.6 
5.2 
. . 
26 . . . 26.0 . . . . 6.8 . . 
2, 27.9 . 4.2 50.4 . . 42.5 5.0 . 8.2 . 
7.8 . . . 6.1 . . 
29 . 19:s : 9:s 
:;:: 
. 2711 . 9.7 . 
. . 13.1 . . . 13.4 . . 
. . * 9.0 
4-9 :-5 :-Fi .
. 20:s 4:o 
. 5.1 17.0 
5:5 .  18.9 .3 . 
12:o 113.8 . -1 . . 
16.5 . 17.9 . 
. 1.4 
. . 
. 1z:o 
. 
1.9 
. 718 
zoiz 
9.5 
12.2 
. . 
. . . . . 
17.9 
103.6 160.5 92.3 42.5 136.8 264.9 229.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1246.7 NN 
TOT. 27.9 38.3 151.8 268.2 12Z.9 213.6 223.6 144.6 98.6 202.5 28.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1520.1 nr4 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT [NOlPUES P&R DES PDINTS 1.1 
138.4 24.9 7.8 . 45.4 
LES JOURS SANS PLUIE RESURPIBLE SDN, INDIPUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NUMERO 9OC79 _ COTE O’IVOME DbLOb STN ION NWERO 9OC79 COTE D’IVOIRE OALOA 
1951 1952 
JANV FEVR "AR.5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR HhR.5 AVRI IA.1 JUTN JUIL AOUT SEPT OCT0 NDVE DECE 
1 . . . . . . * -. . 3.9 
2 . -3 13.5 * . 9.1 .75.4 . 14.4 . 19:: . 
: : 19.0 4 16:l 8.0 . . . - .3  . 20.2 - 27.0 .4 4.6 1 . 
5 . 49.2 . . . . . 2.8 56.4 13.0 . . 
.: 17 : : 1.0 . . 
21:6 
13.5 8.0 42.1 . 37.6 2.1 . 11.0 1.0 :1 : 
: a:3 : 1.1 . . 27.1 .5 . . 
10 5.1 . : : :z : : 
:6 3:D 
14.9 . 1o:o : I 
11 4,9 2 . il : : -1 Il.1 26.3 5:o . 112 :?: 12:s 16:t : 
13 . 6.8 
711 111 411 
7.6 . 
616 
. . . 
14 
.: 
. . . . 7.2 . . 
1s . . . 1.5 . . . 3.3 26.0 . . 
1. 15.2 . . . * 11.7 10.4 . . . 
2 . . 7.3 . 6.6 . .l . 4.2 1.7 9.5 
3 . . . 5.5 . . - .2 . . 3.3 
4 . . . . . a.+ 5.4 1.5 3.2 83.4 13.1 
5 . . . . . . . . 26.3’ 14.6 . 
6 . . . 2.3 . . . . .? 22.3 
7 . . * 9-4 7.4 . . . 
v$ 
. . . 
B * I . 9.2 . * . . .8 19.0 14.3 
9 . . . ES.0 . 14.1 . . 4.4 41.7 . 
10 . . . w . . 4.2 . . 3.4 . 
:a 
. . 
IL . . . . . . B-5 . l..? 3.6 . 
12 . - . . . . . .< 5.3 . . 
IO- 1 20.0 1.57 . 32.0 19.5 . 
16.9 12:2 : . 
15 . . 3.6 . 25.4 . 19:r : * . 
10 . 16.0 . . . . . . 9.1 
11 . . 
la:8 
. . -7 3.4 . 9:s * : . 
13 . . 
19 . . . 317 : 
6.0 8.0 
. . Z:P :8 41.6 l:, . 
20 . . . 19.0 . .B I . . 34.6 . . 
:T : . 
6:7 
. * . 1.4 . . :3 . 3 76:s 512 :+ 
18 . . 30.5 5.1 8.9 . 13.2 . 
19 . . - 24.5 21.2 1. 8.5 20.3 5.7 * . 
20 a . . 24.1 l*Z . 8.4 .l 10.6 . ., 
. . 
. 
2.3 
8.2 
. 
‘. 
. 
:: : 2-5 . .  33.3 . 19:s 21.0 -9, 29.0 . 4.2 .2 53.3 6 4.9 . 
23 . * 292. I . 17.1 5.0 .s 27.1 ro:o : 
24 * * 27.2 . . . 1.2 5.5 . . 
25 . * * 7.5 . . 12 . tq.3 13.2 . 
. 13.6 . 16 615 . e 3.1 . 2.6 . 23.0 
16.0 1.7 . . * . 
23 - 
2s . 1e:o 
4.6 
. 1417 2111 711 71% 
210 61.5 3.6 . - 
5.7 28.2 . . 
2s . . . 1.4 24.1 11.5 8.9 I:l .6 2.0 . . 
Lb . '. 25.9 27 
: 
. 2o:a : : : 4.2 sa:3 11:s - : : 
28 ,5.5 11.5 5.0 . 3-4 . 
1::: 
. . 
29 . 2:s : . 3.5 12.8 20.5 17.0 . . 
30 . . . 3.3 . . 1r:o .S - 1 3.1 . 12:s : 
26 . * . 
20:2 
12.0 7.1 L.1 5.6 . . . 
27 . . . 17.5 . . 
b : 35.1 - 12.0 . . L3.6 . s . 10.7 . . 1.1 - .t 4.6 1:2 . : .
30 . . . . . 
:3 
8.1 17.7 9.3 . 
31 . . . . 
TOT. 19.0 163.5 103.0 48.4 117.3 76.0 233.9 L39.0 200.1 282.1 54.8 23.0 TOT. . 59.5 106.4 207.3 93.2 99.3 109.0 63.7 477.2 255.0 62.9 
HAUTEUR bNNUELLE 1460.7 I” HAUTEUR ANNUELLE 1544.8 Ht+ 
. 
. 
. 
11.3 
LES JOURS SANS PLUIE RESUMBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS S..NS PLUIE MESURABLE Y)NT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) 
STAilON NURERO 90079 COTE D’IVOIRE DILOA 
1953 
STATION NWERO 90079 COTE D'IVOIRE o*LOA 
1954 
JANV FEVR “ARS AVRI W.1 JUIN JUIL ADUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
: : . ,. . , no:1 12.6 . 5.2 . . 1.1 ,4 . 29.9 * . 
: : . . . . 5.0 . 57.8 1.4 . .C 9 . 2.1 . . 
5 . . . . 63:6 . . . 25.8 . . 
: : : .6  . 1:; . . 2.3 l. ? .l  23.5 . 14:3 6:2 
8 . . . 
20:6 : 
6.1 
. 
20.8 7.3 . 4.5 16.9 . 14.4 . . 
: : .  .  101.* 1.2 14.3 . 15.3 . 13.3 6.  . . 8.0 . . -
3 . . 8.4 . . . . . 4 . . . . . 5.1 * 21:s. . 125 : 
5 . * . 74.0 11.4 25.1 . . 9.1 4.5 . 
6 . 1.9 . . . .3 . . 5.6 5.0 . 
7 . . 25.5 16.4 
t : . :5 
: 
6.6 : : . : .
24.7 6.0 . 
1o:o : : 
10 . . . . . 1.3 . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
:5 
. 
. 
. 
:: : :3 5.1 . . . 4 2s:2 17.0 9-z . . 2.1 . . * 
13 _ . _ . 1.4 24.5 80.3 :B 42.6 45.2 . 
11 . . . . . 4.0 11.2 . 1.3 . 
*z . . Ll 6.7 68.4 . . . 5.0 7.3 . 
13 1.3 . . . 1.0 . . . . 4 . . 1.0 34.0 41.5 79:s : 
15 . . 8.1 10.3 19.1 30.2 . 10.5 . 6.5 8.2 
ii . 86.7 ;z . 1.4 2.0 .5 2.6 . . 
15 . . . . 23:6 . . 3.1 21.2 . . 
16 . 2.2 . 2.3 26.8 . . * 23.7 9.1 
17 . * . 9.3 . 
31.5 o:a
49.5 :s . .Z 9.6 
:P - - . - . - . 6:O .B  1.1 7 3.5 .B . 1.2 . 
20 : . . . . .B . . 2.4 9.2 . 
:: : 46.1 . . 
: 
. . . 9.9 . 3.2 . . . 9.6 . 
23 . 28.6 . 
15:9 : 
14.9 . 10.6 :2 : 
24 . .3 28.5 
:3 
. 1.8 .5 . . 
25 . . . . . . 1.1 .z . . 
26 . . . . . . 45.5 2.0 27 . 1.8 . 3.1 . . 7.7 . 12:s : : 
28 f . 
12:1 
. . . 4.0 
29 . . . . - 12:7 : l:6 : 
30 . . . . . . . 93.2 . . 
31 . . . 6.1 . 
16 48.4 3.4 . - 12.1 . . 40.0 5.0 . . 
17 . . . . 19.2 . . 5.0 1.2 - 
18 . 32.7 . . . . . 6.8 . . 17:1 
19 . ,. 
:5 
. . . 7.8 . . 3.0 
20 * . . 1.4 . . . 10.2 13.8 l:o 
:: . * . .B 20:2 : : . - . 4.0 . .3.0 4.  s:o 
23 . 3614 . 17.1 . 16:O . 16.5 , 
24 . 1Lo . 14.1 11:s . . 26.3 410 . . 
25 . . . . . 2.6 . . 3.0 8.5 . 
26 
27 
. .5 
5.8 13:1 
2.1' 
4:s 
1.1 
9.7 
25:1 
6.5 8.6 45.9 
2.2 
.s 
13.0 
2.5 
l.0 
12.0 
. 
10.0 
7.5 
5.0 
10.4 
1.1 
11.2 
10.0 
16.5 
. . 
41.5 
9.0 
68.0 
. 
7.5 
28 
29 
30 
31 
:S ::: 
. 
8.0 
14.3 
TOT. . 166.0 71.0 63.7 195.1 271.2 343.5 37.8 274.1 138.1 32.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1593.3 MN 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS <.I 
TOT. 49.7 62.3 149.2 311.6 181.3 114.4 97.5 205.6 174.4 287.4 58.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1700.2 Ht4 
LES JOURS SANS’PLUIE EIESURABLE SONT INDIPUES PbR DES POINTS (.I 
8.5 
379 
STATION NUMERO 90079 COTE D’IVOIRE OALOA SldTlON NUHERO 9oc79 COTE D’IVOIRE DALOA 
1955 
JANV FE"R "bRS A"i11 ,,bI JUIN JUIL AOUT SEPT DCTO NOVE DECE 
1956 
JANV FEVR IIARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT DCTO NOVE OECE 
1 . . . . . 13.5 8.1 . 2.6 
2 
: : : *:5 
22.3 5.9 . 
: 
4.1 1:-: 
7:~ 
: : 
3 5.6 5.6 . 3.5 _ _ 
; 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
10 
19 
2.0 
21 
22 
23 
24 
.?5 
26 
27 
20 
29 
30 
31 
TOT. 
. 0.0 . . 
. 1.6 . . 
. 25.i . . 
. 3.2 . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. 1o:r 
. . 
* . 
. . 
. . 
. 5:1 
. 53:s 
. 
. 34:fJ 
. 9.1 
. 1.0 
. . 
. 3.4 
. . 
. . 
. . 
. . . 
1.0 . . . 
12.0 . 18.3 
28.4 . 1:s . . 3::; 
1.1 . . 1.1 
.5 . 1.0 .o 
1:l 3:Z 1.6 .b 34:: 
3.4 . 66.2 .o 
4 . : . 
15:5 
1.4 
5 . . . . i:: 
6 
1:1 
10;6 
-2 4::: 25:3 : 1:1 
6. 
'26:5 : : : 
7.0 . 5.2 6.3 27.8 . 19.1 7 . 16.2 3.3 9.2 18.3 9.6 3.3 
9 : : 2:1 11.4 
: 39:s : 
1.4 20.4 : . 35:4 
. 3.1 10.2 
10 . a . . . 3.4 6.7 1.3 1.6 9:l : : 
11 . . 9.2 . 13.0 . 9.0 15.4 12.7 3.2 5.7 . 
12 . . . . 4.1 . . 1.1 7.0 5.3 . . 
2.1 10.1 . . . 
: 2.0 3 1 9.3 . . . 
:o : : : . 14.5 22.2 32:1 . 
21 . . . . . 2.7 . . 10.1 . . .2 
22 . . 
23 * . 15:5 : 417 1:4 1:6 : 
.9 
1.1 1*:2 : : 
24 . . . 
615 : : 
6.3 . . 17.4 
25 . . . .9 . . 1.1 : : 
. 5.1 . .5 
. 44.1 . 33.2 
. 29.0 . -11.5 
. . 42.5 . 
. . 7.3 . 
. . 10.4 11.0 
. 26.7 . 43.7 
. .b . . 
1.1 
. 
0.8 
22.2 
2.1 . 9.5 . 15.2 
12:3 : 
. 3.2 
53.1 
1.1 3:o 
. 217 . . 
2:1 513 .6 .a 9*:4 17:4 :6 
1.6 . .2 29.5 
. 
. . . 11.7 
. . . .2 
. . . 2.2 
:5 : : : 
4.5 . 
. 16:s 
:s 
. 
2.3 . 1.4 
. 
. 1:1 52:2 : 
:3 -9 
. 12:1 
1:i 11.5 .3 
7.  28 *:1 
. 3.8 .a .z 
. .6 22.6 Pl.1 
. . 1.0 6.2 
. . 7.4 . 
414 
12 . 
. 7.s . 
. 7.3 1.6 4.2 
. 7.5 . 1.B 
. 2.2 31.9 . 
. 38.4 20.2 . 
. 1.8 46.1 . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
26 
27 43:o 1:z 
BO . -. 
. . . 1214 : 2.1 
. 10.3 . 
. 1-z *:* . 
. 22.2 . . 
. . 
Jl . . . . . . 
TOT. 46.6 27.7 83.5 195.0 190.3 219.7 155.6 65.1 255.3 416.9 37.1 56.0 
HAUTELR ANNUELLE 1748.8 “W 
LES JOURS SANS PLUIE HESU<A*LE SONT INDIQUES PA,, DES POINTS ,., 
* 117.2 5.B 305.5 144.1 147.6 
HAUTEUR ANNUELLE 
62.2 10.2.0 297.2 123.7 
1360.0 nn 
36.3 18.4 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIPUES PAR DES POINTS 1.8 
STAiION NUIIERD 90079 COTE D’IVOIRE DALDA 
1957 
STATIDN NURERO 90079 COTE O’IVOIRE DALOA 
1958 
JANV FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEV* “A*S AV*1 “Al JUIN JUIL AOUT SEPT LKTO NOYE DECE 
: 
3 
4 
5 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
:: 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 zt 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . .3 .5 -1 . ZZ.4 . . . 
. . . . :s 1.1 4.1 14.4 1.2 1.9 . 
. . 2.4 . 7.0 . 10.1 
. . 
29:: le:1 '2 21:9 16:; : 
.7 . . 33.8 3.2 
. . 24.8 4.6 . . 22.2 .6 11.0 . 1l.B . 
. 5.7 . 30.1 . * . . . 17.4 
. . . . . . . . 14.0 15.1 
. . 0.3 . . 4.3 . . . 34.0 
. . . . . . . . . 2.4 
. . . 3.1 . . 3.0 . . - 
1 
z 
3. 
4-’ 
I’ 5 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
26 
21 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
..4 . . 
2:e . . . * . 
. . . . . .6 .l 2.5 6.5 3.5 . 
. . . 35:* . 45.0 . 5.1 32.3 . . . . .l . 54.3 2.7 7 5 7.2 :s 9.3/ // 
. . . . . . *:1 3.4 1.B 1917 . . 30.4 1.5 . . ,'4:2 
. . . L9.1 . 1.1 . . 
., . . 15.0 3.4 . . . :B : 
.\- a.2 2.5 . 20.1 . . . . 
.I. . . 14:6 . . . . . 
. . . . . . 1.7 5.2 -2 2.5 
* . . . 
11:* : 
0.2 3.5 
. .: 15.3 . 2.8 3.5 4.9 6.8 . . : 
. . 19.3 . . . 
. . . 
: 
. . . . 
. . 
. . 
:1 1.2 I-1 73.8 1.5 . . 16.6 . . 
. . 3.1 1.2 . . 11.4 . . 
. . . . . . -8 20.6 12.6 
. . . . . 64.3 . . 
:: : : 
1.0 
. . . . 10:s 4.6, . . 68.5 3.1 . 12.8 
. 2.2 103.0 . . . 1.9 . . 
. 18.4 . 1.5 . . . . 17:3 :3 . . 
. . 6.0 16.2 . . .   5 1 . . :6 :5 * 1412 
. . 5.2 1.4 . . . . 7.3 
. . 
:3 13I5 : 7:1 : 1:r 21.1 :3 
. 15.5 
0.1 . . . le* - . 30.3 l*:O 76.2 .
. . . 14.1 32.5 . . 
15 
15.2 2.0 
. . 14.4 4.0 . . 2.3 4.2 
. . .7 210 . . . . 1.4 . 
16:* 
11.6 . 
.8 12.4 . . 
.2 SS.5 35.5 13:4 :. 
16.2 .Z 4.5 7.1 . 
1.0 . . 4.2 -2 53.0 1.1 * 15.0 Y.6 . 
* . . . 12.5 *:a 8.8 50.5 144.5 12.4 . . 
. . . 1.7 . 2.7 .6 5.4 2.5 . . . 
. . . 4.9 . . 2.3 ' . . . . 
. . 46.8 . . 3.8 . . . . 
7.3 . 75.4 3.9 
. . .3 27.3 . . . . 
1.1 8.1 17.1 3.4 . . . . 32:: : 
. . . 
4.3 25.5 . 2:: : 
5.1 . . 
. . . 2::: : 
. . . . . 2.1 . . 5.4 . 
. . 
. . 
. . 
2.6 . 
. . 
. . . . . . . . 40.8 
. . . . . s . . 17.4 216 
. . . . 1.5 
1:l .0 6:6 1.7
26.5 . . 
1:3 . 
15:1 
4.6 - 12.6 1.5 . 4 1.0 . 3.5 . 
10.7 .4 .2 1.2 
5:6 . 
43.3 . 
. . . . . 
9.1 50.2 243.6 106.0 200.8 311.8 206.1 255.7 436.2 158.7 81.6 53.2 
HAUTEW ANNUELLE 2119.0 nn 
26.1' 47.5 105.3 159.3 89.3 120.5 13.2 40.9 189.2 119.0 
HAUTEUR ANNUELLE 990.6 M” 
04.8 3.5 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURPIBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS <.l LES JOURS SANS PLUIE RESURABLE SONT INDIQUES PM, DES POINTS <.> 
ST147 ION NWERO 90079 COTE O’IVOIRE ObLOA 
1959 
JIN” FE”R MARS AVRI NAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 . . 
1:a : : ,314 
- 67.7 . * . 
2 . . 4.2 4.6 27.8 . . 
3 . . 19.2 13.1 . . 4.2 . . 1:5 5.1 . 
4 . . . 
::: a:4 
4.0 38.2 . 2.6 7.6 13.0 . 
5 . . . 23.1 . . 1.7 2.1 . . 
: 
: : : : 14:a 
. 4.4 . 1.2 15.4 . . 
l.l 4.6 . 71.1 . . . 
: ' * 
25.5 4.0 : : : 
2.0 . 
14 411 
1.5 * * . 
. . . . 
10 . . . * 17.8 5.2 1.4 5.5 5.1 . . . 
11 2 &a : : : : 5.2 3 4:1 : 28.5 16.7 9 4 9 8 I4 : 
13 . 3.2 . . .4 -3 25.6 1.1 30.1 . . 
;; .: 1 31.2 - :a 24.5 13 3 21.8 . . . 29.6 5 3.2 . 2.5 . 2:5 . 
16 . .6 . 5.3 5.6 . 
17 . . . . a:r. : El4 : 53.1 
:: : 1.1 . lfJ.1 . 8.3 33.1 18.1 1.  1.3 3.2 1  1.5 . 19:5 . . 
20 . . . 12:5 : . I:l . . 2:O : : 
2: . . . . lb.2 . 3.1 
1:s 
23.0 6.2 1.2 .  37.4 1.2 20.7 . .  * . 
23 . . . . 11.1 . . 40.8 . . . 
- 24 . . 12.0 
410 34:1 
10.6 . 2.4 -7 13.3 ,. . 
25 . . . . . 1.7 18.1 . . * 
21 . 
3:a 
. . . 28.5 . 3.2 . 3.8 . 
22 . . . . . . .9 . 
23 . . 25.1 6.1 . 6.0 . . . 14:4 : 
24 
‘4:l : 
. 5.1 . .a . . . 1.4 . 
25 20.5 20.0 10.5 31.8 . . . . . 
26 . 12.6 
:9 
15.1 
412 Il:4 
5.9 . . 7.5 . 
21 12.4 1.1 . . . 1.4 : . . 
28 . . 22.0 17.0 4.3 . . . 
2’) . 34.6 
9:2 : :2 
.2 11:7 6.8 5:1 : : 
30 . . . 2.1 32.6 . . . 
31 . . . . 3.5 . 
26 59.2 
:a 
. . . . 12.3 1a.b 20.5 . 4.2 
27 . . 
217 4.2 
. 26.3 1.5 . . . 
$? 1 1 a.5 . . 13.0  4.2  615 
13:5 
38.7 3 5 23.1 9 6 a . 
30 . . . . 4.3 . -9 . . 
31 . . . . . . 
TOT. 47.5 22.6 146.8 97.8 202.3 139.4 122.5 41.1 485.0 117.5 37.3 2.5 TOT. 38.9 40.8 2n.3 146.8 127.0 235.2 22.7 138.2 317.8 143.1 63.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1462.3 H!I HAUTEUR ANNUELLE 1491.5 an 
LES JOURS SANS PLUIE HEWRAELE SONT INDIQUES PAR DES POINTS C-1 LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT IHDIPUES PAR DES POINTS ,.I 
STAT-ION NVIIERO 90019 COTE O’IVOIRB DALOA STATION NUHERO 90079 COTE O’IYOIRE DALOA 
1961 1962 
JAN" FE"R WARS AVRI “Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE JAN” FE”R MARS AVRI HAX JUIN JUIL AOUT SEPT OtTO NOVE OECE 
: 
3 
4 
5 
t 
P 
10 
:: 
13 
14 
15 
:: 
18 
. 19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
21 
:9” 
30 
31 
roi. 
. . . . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 12.2 11:1 :a . 1:s 9.5 3.1 
. . . . . 
. a9.5 . 1.1 . 
:3 
* .a 
. 6:6 . . . . 1.5 414 28.9 
. 16.8 4.1 . . 5.1 . 12.3 
a:1 29:o 1:1 
12.4 . . 1.4 . . 
. 1.2 . . 2.2 I-2 
. . . . . . - 1.5 
x.:1 
. 
. . 1.6 . . . . 13.4 2.5 . 
. . . . . . . . 35.7 4.0 
. . a:4 22.2 
. . 
. . 23.2 1.8 2.9 2:5 a.3 . . 
. . . 
2911 
. 1.5 3.3 3.0 . 
. . . 11.2 . . 2.5 56.9 a:0 . 
. 1.3 41:1 18.4 . 2:1 . 14.4 2 0 . 1.  10:s : 
. f . . 
,::a 
. . 19.0 1.0 . 
. . 5.8 . 23.4 -3 . 1.4 1.0 . 
. . . 9.8 7.1 1.0 4.0 .3 . . 
. . 19.2 
a:0 
3.1 3.0 . . . . 
. . . 78.4 . . 19.2 . . 
. 5:b : : 17.6 . . 2-o . . 
. 1.1 3.4 3.7 8.8 . . 
. . . 6.2 4.6 . 1.0 . . . 
. 1.2 . . . 1.1 -9 3.4 . 2.2 
. :Z 2:4 . . . . ,9.a . . 
. .9 7.4 . 1515 39:l 2.7~ 4:; 43.1 :3 : 
25.1 . . . 1.0 1.5 15.7 . 19.0 
/ 22.5 . . . 
. 79.5 274.8 128.3 241.8 28,h5 24.1 233.6 92.8 93.7 
HAUTEUX ANNUELLE 1197.1 MM 
‘ES JOORS SANS PL”IE “ESURABLE SONT IA’OI.‘,“ES PAR DES POINTS t.1 
. . . . 
, . . 
. 
. 
. 
. 
STATION NUMERO 90079 COTE D’IVOIRE DALOA 
1960 
JAN” FEYR NARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 . . - . 17.5 . . . 8.5 9.6 . 
‘2 . . 5.4. . . . . - 16.0 . 
: : : . . . . . . 39.5 1.5 5.7 . 6.5 . . 
5 . . . . . . . 3.3 36.5 20.7 10.5 
: : : _ . . 21.5 . 19.0 . 4.7 . 6.5 . 24.1 7.9 1.2 . 8.2 . 
9 : . 9.7 . 13.5 . - 9.5 . 2:1 6.1 .? . 33:s 
10 34.0 . 54.2 : 10.0 : : 4.5 . . . 
11 . . . 2.2 15.0 . . . 4.5 . 
12 . ,. . . 14.2 . . . . 
:’ 
. 
13 * . 24.2 . 13.8 5.7 * . 22.5 . . 
:: : . . . . 52.1 ‘  . 34.6 . . . 43.7 1.5 26.5 a.1 :a 
16 
: 
. 10.5 34.0 10.5 17.0 . b.9 15.6 2.2 . 
17 . . . 3.5 . . 28.4 17.5 . . 
ia . 
2& 
. 6.9 . 22.0 . 2.8 . . . 
19 . * . . 11.0 . . 56.5 . . 
20 . 8.4 . . 10.5 5.7 . , 2.9 . . 
. 
. . 
. 
. . . 
:2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
._ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
l 
. 
.2, 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
ia 
19 
20 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . 5217 : 5.5 . 14.6 . . . 
. . . 25.8 1.4 44.2 3.2 . 2.0 
. . . . -5 14.2 1.1 
. . . . 
M:O 21:s SO:4 
7..7 . . 
;.; 
. 
. . 3.1 . . . . 1.6 . 18.0 . 
. . 815 24:X 24.5 . . . 9.5 10.4   3 4 . . 30.7 34.4 :a 
_ . . 11.2 
:
. . . 2.8 
. . . 
10:7 
19:2 : 
13.1 
1;:: : 
. . . 
. . . . . 9.1 . 2.1 
. . 9.1 . 4.5 . 
. . 
:7 : : 
26.2 
:6 : 
. 11.3 . 24.2 M:a 6:l 7.8 . . 47.8 . :a . 
. . 5.2 . . . 12.5 27.5 . 
. . . 8.1 . 6.4 19.5 . . .2 . 
. . la.1 . . 57.1 4:9 . . .3 . 2.8 
‘Y: . 
- 
a& 
. . . 2.5 2.6 . 7.8 
. . . 6.9 5.0 . . 
. . . 
617 : 
11.4 . . . 
* 56.5 14 : . 91.0 . 68.2 . . 19.5 
3:7 
2.4 15-O 11.7 . 5.9 1.5 
4.2 20.2 5.2 1.1 1.5 . . 
. . 3.4 . 12.9 . . . 
3.5 1.5 1.1 . :; . . . 
. . . . - . . . 
. . . . 36.6 . . 31.2 
. . . 20.5 3.5 . . 2.0 
. . 13 . . . . 2.7 
. * . . . 24.1 
. 15.7 . . . 2.0 . 
10.0 . . 
81.5 76.1 252.4 157.8 307.5 73.0 165.5 19b.4 
HA”TE”R ANNUELLE 1499.0 nn 
.4.0 . 
. . 
6.5 . 
4.3 4.2 
14.5 . 
2.9 . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
139.6 48.1 
LES JOURS SANS PL"IE +!ESLRALT‘E SONT PNOIPUES PAR DES POINTS 1.1 
381 
STATION NUHERO 90079 COTE O’IWIRE DALOP STATION NUMERO 90079 COTE O’IVOIRE OALOA 
1963 1964 
JAN” FE”R NARS AVR, HA, JUIN JUIL AOOT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . 
19:s . : .6 : . 17.0 : 
1.4 2.4 42.8 15.7 . 
: : : a:0 : 3:5 1.4 39.5 6.6 1.3 . l-r:8 
4 . . 12:: 
: : : :a : 10:7 
5.5 2.7 . 
5 . . . 2.3 . 
b . 7.6 
7 . . 2L2 : 
56.8 . 1.6 . .2 14.0 . . 
: a.4 : 
11.7 5.5 .3 9.5 . . 
: : : : 26.1 20.3 12 8 37.3 43.5 1.1 72.0 .  . . 
10 . . . 310 : 1.1 6.9 :9 . 2.0 . . 
1 . . . . - . 16.5 4.0 10.3 . 
2 _ . . 3.5. . 17.8 .7 6.3 . Lb : 
: : : .4  * . .a  . 2.0 . 1.2 . . . 
5 . . . . la.8 1211 : : 211 : : : 
6 . . . 8.6 1.0 . 10.6 3.8 . . 
7 . . . 
5.8 4,:: 
. . . . 2.1 4.4 . . 
t : : . . . 2.0 1 7 . 214 .5 . . - 
10 . . 20 : : 5.2 . . 57:o 3:1 : : 
11 . 1.1 . 65.4 . 
9:1 a:0 22:1 319 
18.2 . . 
12 . . * . . 6.2 . . 
13 . . . . 14.9 . .7 .7 . lb.2 . . 
:: 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
. . . . . . 
. . 30.0 
. . 4.7 
. . . 
:5 2:2 3:o 1:4 :3 :3:: 
6.5 . 6.4 2.9 
4.0 . 
11.1 1:4 : . 
16.7 . . 
. 9.0 
. . 
. . 
2.5 4.6 
2x:2 19:4 
3.0 14.4 
. . 
1o:z 22.6 
. 
. 1:1 
. . 
14.. . . 
74:6 : : : : 
16.1 1.4 . . 
15 . . . 1.2 . . . 
10 . 4.4 . 
2:3 : 
.3 2.9 . 4.7 . . . 
17 . 7.1 lb.4 a.9 1.7 10.8 31.8 . . . 
la .a . . . 2.8 . 3.9 
19 . . . . 12.2 16.7 
4:: 
.7 x4:9 : : : 
20 . . 10.9 . . . . .a . 1.8 . . 
21 3.2 . 
: 
. . . . * 4.0 6.4 . . 
22 . . 32.9 . . 4.8 . 1.4 . . . 
'23 . 17.1 37.2 8.8 17.2 68.4 4::: .9 . . 2.6 . 
24 
25 2& 
3.4 . . . 1.9 . * 14.4 . . 
. a . 15.0 25.8 6.7 . . 38.0 . . 
2*a - - 
212 . * .  8-5 . * 
. . 1.1 . 
415 
:a 
. I .
8.5 .l 1.1 
6.5 3.3 19.5 :3 
10.4 10.0 7.8 1.1 
. .9 2.1 4.1 
. .3 10.5 * 
. 2.1 16.0 . 
. 3.0 18.4 7.4 
16.6 2.0 
21 
22 
23 
:5 
. . a.9 
. . . 
. . . 
. 1:s :3 
21.5 6.1 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
26 1.6 . . . . 14.5 32.5 16.8 13.7 . . 
27 . . 1.2 . - 3.8 12:1 . . 
28 1::: . . . *a:3 : 18.8 . 14:9 . . 
29 
919 
. 23.2 . 22.4 7.0 
32:l 
. . 
30 .2 . 10.2 *.a 5.9 29:: 1.1 - . 
31 3.1 1.9 . .' 1o:a . 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. a 
25.2 5:5 
. *:a . 
8.0 
TOT. 52.3 33.6 134.1 213.7 164.5 181.3 229.7 127.3 154.3 351.5 56.4 17.8 TOT. 25.2 1.0 169.5 57.4 li7.8 143.8 125.9 92.8 177.5 62.5 55.0 43.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1716.5 nn HAUTEUR ANNUELLE llo*.o WI4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIC!“ES PAR DES POINTS ,., ‘ES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t-1 
SVATION NUWERO 90079 COTE D’IYOIRE DALOA 
1965 
JAN” FE”R WARS *“RI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 
: 
: 
: 
* 
ID 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4.8 7.2 . 22.1 . . . . . . 3.0 
3.3 . . . 15.2 . . 2.0 . . . 
. . . . 6.7. . . . . - 
. . . . 7.7 . 6.8 7.6 11:1 . . . 
. . . . 2.5. . . 7.9 . 
16 . 2a:z : 5.9 2 15 : 40.1 2 4 . 19.4 5
. 
. 
- _ . . 1.4 . 5.8 1.2 - 18.9 . 
4;o 2;6 24.2 . . . 7.2 5.3 . . 
1.0 . 7.5 . 13:2 4.2 . . . 1.4 . 
. 11.0 T . . 10.4 10:s . 21.7 . 14.6 
. . . . . . . 11.3 . . . . . . 2.8. . 13:7 .7 
. . 
21:2 
. 18.5 2.2 . 5.7 3.8 * . 
. . 7.1 . 5.5 . . . 7.0 . 
. . . . 12.0 . . 38.8 1.6 . . 
. . . . . 4.7 . a.3 a.4 . . 
. . . . 10.0 . 5.5 4.7 24.5 . . 
. . . . . . . . . . 
., . . . 1.0 . . . 15:4 7.1 . . 
. . . 11.2 . a.7 . 6.5 ., . 
. . . . . . . 
:5 
. ., . 
. . . . . - . 13.2 . . . 
. 13.3 . . . . . - 4.1 14.5 . 
. 13.1 4.1 . 63.7 . 3.4 . . 8.9 . 
12.8 5:a 
* 
23.2 
1.5 
2412 
. 
3:2 
5.4 
12.9 10.1 
20.8 
9.6 
2.0 
23.5 
5.4 
2.2 
. 
4x 
1.0 
. . 
TOT. 26.5 47.2 153.1 78.1 162.2 73.9 35.9 162.2 126.9 129.9 18.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1014.2 lit4 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.) 
STATION NURERO 90082 COTE D’IVOIRE DANANE 
I 
STATION NUHER’O 90082 COTE D’IVOIRE OANANE 
1947 194a 
JAN” FE”R “ARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 ‘NOYE DECE JAN” FE”R BARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . 
2 . 
: : 
5 . 
6 _ 
7 . 
9 : 
10 . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 ,. 
15 . 
16 . 
17 . 
18 . 
19 . 
20 . 
21 . 
22 . 
23 . 
24 . 
25 . 
. . 
- 18.0 
. . 
~- . 
. 6.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
6.2 6.9 
. . . 
. ‘. 
. . 
. . 
. . 
. - 
. . 
. 4.6 
. . 
18.0 . 
. . 
10:5 : 
. . 
29.0 5.8 . 
:9 27.5 . 
. 15:9. . 
. 11.9 15.6 
. 33.6 4.  1919 
. 17.2 67.4 
. . 4.4 
. 65.1 . 
62.0 
4.0 
64.6 
20.0 
54.0 
z, 5 
20.2 
1.5 
4.2 
64.3 
51.4 
7.0 
2716 
27.8 
38.5 
88.0 
42.6 
12.8 
a510 
80.0 
514 
11.9 
71.5 
19:o 
11.0 
32.6 
. . . . 
-. * 
3:7 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 11.0 
: 
a 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
. . 16 
4.2 . 17 
. . 18 
. . 
35.2 . 
19 
20 
12.5 , . 
1.9 . . 
10.7 . . 
28.1 . . 
21 
22 
23 
24 
25 
. . . . 
:7 
28 
:: 
31 
. . 
. . 
. 4.2 
. 3:8 
. 16.1 
. 1.1 
. . 
. 15.8 
. 9.4 
29.0 .’ 
11.1 . 
2.0 
61.4 
26.7 
13:s 32.5 40 7
* 10.9 
. do 
12.8 15.5 
10.2 125.1 
. . . 
. 6.7 
15.6 12.0 
. 7.5 . 
. . . 
. . . 
814 717 : 
a:* : 
513 . . 
11.2 . . 
6.2 . . 
715 : : 
. . . 
. . . 
. . . 
7:3 
25.6 
. . 
. . 
. . 
. 1.0 
. 20.2 
. 3.6 
_ 31.2 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
14:9 4;9 
6.9 
1.0 
23.2 
31.1 
12.9 ru:9 
5.5 
7.0 
10.6 
54.9 
612 
2516 
2.2 
11:s 
32.6 
16.0 
5.5 
56.0 
51. a 
. 1.1 
. . 
35.7 . 
. . 
. . 
a.5 . 
. . 
11.8 6.2 
. ,:5 
. 27.7 
. 7.5 
24.2 
38.6 
2.5 
. a:1 a:0 
55.5 
,619 : 2.7 
. . . 
11.4 . . 
2:9 
5.1 
4.6 
9.8 
.5 
1:7 
14.1 . 
. . 
. . 
. 20:2 
10.9 . 
. . 
*a:4 : 
7.6 . 
. 11.1 
. . 
a:6 30.2 . 
l1.B . 
20.3 
18.8 
7.4 
. 3.7 
. 20.4 
. 6:0 
. . 
9:5 : : . . 
1.4 28:l 
a:¶ 7.5 
. 4.7 414 
. 30.6 . 
. 3.2 . 
. 8.7 . 
. . . 
13:9 : . . 
. . 
. . 
. 4.1 11.1 
. a.9 9.1 
. . 37.3 
716 9.8 . 52.0 9.  
52.5 . 
52.6 . 
I . 
. 43.7 
. . 
fi:3 : 
19.1 
. 
10.1 
52: 7 
. 
4.2 
10:: 
1.6 
. 
. 34:1 : 
. . . . . . . . . . 
5:o 7.3 
. . 
1.4 1.1 
26 . 
27 - 
28 . 
:z : 
31 . 
20.9 
9.7 
1.3 
9.4 
. 30.4 
. . 9716 
. . 15.6 
24.2 . Il.2 
1.7 17.9 . 
. 119.1 
21:7 a:1 
1615 
3.6 
21:7 
21.7 
7.0 
8.7 
15.3 
14:b 
26.5 
5.3 
9.2 
. . . 
15.3 30.6 
1518 . . 6:s 
24.2 
. . . . . . . . . . . ‘. 
. 
TOT. . 58.4 63.7 153.8 100.6 274.4 568.0 500.1 811.5 142.6 54.3 94.2 TOT. . 64.5 59.9 103.5 137.8 253.9 196.4 175.6 405.1 62.9 115.7 30.6 
HA”TE”R ANNUELLE 2821.6 HF! HAUTEUR ANNUELLE 1605.9 nn 
LES JOURS SANS PLUIE RESWABLE SONT INDIQUES-PAR DES POINTS ,., LES ~0~4s SANS PLUIE tiE5w~aLE SONT INDIQUES PAR 0Es POINTS (.a 
STATION NUUERO 90082 COTE D’IYOIRE OANANE - STATION NUNERO 90082 COTE D’I”OIRE OANANE 
1949 1950 
JANV FEVR NARS AVRI MA~ JUIN JUIL *OUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R “ARS AVil HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DE.CE 
1 . . . - 17.0 . 4.9 8.6 76.6 8.0 . . 
2 . . . . . . 3.7 . . 1.4 . . 
3 . - 25.6 . - 24.9 . . 7.3 3.1 23.3 . 
4 I . . 55.0 . . * . 73.5 . 5 . . . . . a., . . 7.  . 1415 : 
1 . . 2.7 . . . 
2 . . 43.3 . . . 
3 . 2.7 . . . . 19.4 . . . . - 
3 . . . 9.9 . 1.4 . 2.9 . 14:4 18.0 . 34.3 55.2 la.4 . . . -
6 * . f . 8.9 . . . . - 
7 . . 13:7 15:a . 10.0 16.7 . . . . . 
: . . . . - 31.9 16 6 36.7 . 5.3 . 5:o 22.3 15.5 . 417 . . . 
10 . . . 5.1 . 39.2 3.0 . 17:5 6.8 . . 
; . . 1.3  . 
50:1 . 
SI:2 1.4 4 1 2.1 3 2 . 12.0 6.1 64.2 . 2.6 . . -
: . . . . 1413 32.8 . 7.5 . 4.2 . 45.1 2.0 9.5 . . . -
10 . . . . . . . . 1.2 15.3 . . 
11 . . . 8.7 . 5.0 . 2.9 . . 
12 . . . . . 
‘g.; 
- 214 16.3 . . . . 
13 . . . . . . 18.6 19.5 19.2 4 . . - 1.8 13.5 3.5 . 7 9 2017 : 2.2 
15 . . 1.1 . . . 6.7 . 10.7 5.3 10.0 . 
:: 
13 
14 
15 
. . . 3.5 . 8.7 . . . 7.0 
. . 2.7 . 19.7 49:5 . 1;.; . 
31:2 : 19 : 4~ 
. . - 
. 13.6 . 20.6 7.6 . 
. 5cl:a . 3:a 2.1 1:2 . . ,7.5 . 20:5 
16 . . . . - 28.5 . . . . . 
17 . . 1.0 26.1 . . 23:1 10.2 . . . - 
:: : 1317 : 6.2 . . 2:: . 21.3 5 2.0 . . . . 
20 . . 14.6 . . 14.6 50.5 14.9 7.2 ,714 : : 
21 . . . . . 16.8 23.1 13.1 101.9 17.0 2.8 . 
22 . . . . . . 9.9 31.3 36.4 5.7 . . 
23 . 3.5 2.6 . 17.1 19.9 
617 
5.6 Il.2 . 4.2 . 
2, . . . 4.0 2.7 . 15.8 23.2 . . . 
25 1.6 . . . . - 24.6 . . . . . 
16 : . , . 43.9 . . . . . . . 
17 . . . . 
. . . 
:9 . . 
7’9 : : 
. 15.7 40.4 . . 
41.2 7.0 . . 
7:2 1:b . . . . . . 
. 
. 
.?a . . 13:7 15.1 . . 4.5 . 8.2 . . . 
21 . a.a . 6.6 . 13.2 . . . 
22 . 9.3 . . . la.6 . 2& 9o:o 
.: 
. . 
;; . . 2.5 9.7 
1512 
. . 25.4 Il.2 14.4 . 
24 . . 4.8 . . 25.2 36.0 2.4 . - Il:6 
25 . . 44.5 . . 3.7 41.0 . 22.6 . . 13.5 
26 . . 11.5 . 12.6 12.7 . 11.8 . . . . 
27 . 
::. 16:1 317 . 
10.1 . 2.8 
34.3 10:8 14:2 . 
. 3.2 . - 
. 26.4 3 6 . 5.0 . . . 416 
30 . . 20.0 1.0 17.6 . 48.0 2214 : : : 
31 14.7 . a.1 
TOT. 20.9 33.3 66.1 197.4 134-7 238.2 259.7 318.7 429.5 96.2 54.8 2.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1851.7 nn 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS i-1 
26 . . . . 30.1 4.3 . . . . 
77 . . . 
::; 
: 23.0 13.0 37.2 : . 12.0 . 
sa . . 11-a . 1.1 3.5 2.4 35.9 . . . . 
29 . 11.1 . 44.0 9.5 2.7 . . . . 
30 . . . la:1 . 15.6 * . . . a 
31 . 39.4 . . 
TOT. . 20.8 233.X 122.2 143.0 216.5 232.9 225.2 377.2 252.8 14.6 65.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1903.3 nn 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
383 
STATION NUHERO. 90082 COTE O’IVDlRE OANANE STATION NUWERO 90082 COTE 0’1 VOIRE OANANE 
1951 
JAN” FE"R “ARS AYRI “Al JUTN JUIL AOUT SEPT DCTO NO”E 
1952 
JANV FE”R HARS AVRI “AI JUIN OECE JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : : 
413 117 717 : 1:5 11:3 
13.0 
1:1 
3 . . 4.6 - . . 44.1 3.0 1.1 2010 28.7 
4... 5 . . . 2415 18:: 512 812 ::: 2: 
3.6 14.0 
12.1 . 
6 
7 
a 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
lb 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
:; 
30 
31 
11.0 
218 7.2 1.0 
12.6 24.0 
6.2 55.0 
1.2 6.2 
9.6 1.6 
. 
4.0 4:1 
1.5 3.5 
2.5 3.0 
12.2 4.0 
10.9 2.0 
7.3 11.0 
2.0 
. 2:o 
12.0 
7.0 11:o 
4.0 6.0 
3.7 12.7 
18.5 . 
13.1 21.1 
6.7 
12.4 9:o 
42:: : 
19.2 
3.5 1:1 
10.0 . 
26.0 
8.6 12:o 
9.5 
3.0 
1.1 
9.1 
711 
8.0 
19.0 
12:: 
6.2 
12.1 
10.2 
1.0 
. . 
1.0 
2.5 
5.2 
5:2 
3.8 152 
144.6 
2.1 
17:2 
66.2 
5.1 
I 1.3 . 63.2 . . . 22.3 13 5 5.4 3.2 14.2 . 4.1 . 
5.1 49.4 21.2 . . . 
a 
710 : : 
lb.7 
;j$ . 
67.3 . 2.1 10.7 . . 
9 . 3.3 . 13.0 . . . 
10 2.8 . . . 84.1 . . 35.4 . . . 
29.3 
. 12:1 
. . 
11:o : 
11 * . . . 22.1 13.4 6.7 13.2 . 8.0 . 
12 . . . . . . 20.1 3.1 29.5 . . 
13 . 15.9 . . 71.1 14.8 
14 
.: 
1.5 . . 34:1 lb:4 . 11.1 714 9:o 
11.0 
10.0 
15 ~ . * . 13.7 , . 9.1 . . 
. . . . . . 
7:o . 
7.6 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
14.3 
6.0 
22.3 
si1 
5.5 
2.5 
:: . . . 2:a 6.1 . . 16.6 * 46.2 .8 7.4 4 6 1:3 1:l : 
18 . 35.2 2.0 . 1.2 . 
19 . 2:3 : 214 lb:0 2.8 5.8 5:2 . 
20 . . 14.7 . . 10.1 . 2214 . . : 
21 4.2 . 10.2 , 27.5 
22 . 2:o : 2619 . 4.1 39.6 57.6 315 : 25:2 
45.8 17.5. 29.1 
2.8 33:2 : 10.8 54:2 : 1o:o . 
25 . . . . 13.8 24.3 . 12.5 . . . 
1::: 
24.4 
20.3 
. 
1:5 
2.5 
. 
21.0 
715 
15:1 
51:9 
. . 
. 1.6 . . . . 
. . 
. 117 
. . 
. * 
. 2.1 
3:2 2617 
. . 
17.2 
4.3 
4.6 
13:o 
10.0 
2.0 
4.8 
21.2 
39.5 
61.1 
9:2 
3:: 
20 . 92.3 . 
315 : 
‘2.6 15.9 17.5 . 
27 . . . 
117 
2.2 4.1 1218 1311 . 
13.4 . . 6.7 . 
. . . . . 14:1 24:l 
17.4 . 
24.2 . 
30 . f . . . 
2:o 
15.5 * 17.1 . 
31 11.2 . 3.3 6.2 
5.0 
. 4;1 
1.3 
6.7 
2.5 
3.5 
TOT. 26.5 234.2 22.1 133.0 323.7 245.1 351.6 378.1 129.5 160.1 119.1 
HAUTEW ANNUELLE 2127.0 "PI 
4.0 TOT. 3.2 41.8 152.0 134.8 120.5 228.0 389.7 275.9 197.5 144.3 54.9 la.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1760.8 “” 
LES JOURS SAHS PLUIE “ESURABLE $ONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE IIESURABLE SONT IHOIPUES PAR DES POINTS (-8 
STATklN NURERO 90082 COTE D’IVOIRE OANANE STATION NUMERO 90082 COTE D’IVOIRE DANANE 
1953 
JAN” FE”R “ARS AVRI “A1 JUTN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
1954 
JANV FE”R MARS AVRI “Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : 
3 . . 
4 . . 
5 . . 
. . 
7 . . 
.- 
. 
! 
13.5 3.0 . 20.6 . 3.4 . 6.5 4.7 . 
5.0 10.2 . 10.1 33.4 9.8 25.5 . 4.5 . 
10.0 . . 78.5 2.5 19.9 1.2 . 
14.5 
5912 914 : 
19.0 15.5 19.4 
2: 12:: 
. 
. 2.7 a.3 39.2 . 17.3 . 
* . * 
9 . . 
10 . . 
1.1 
2.8 362 
5.5 10.1 
117 
. 3.5 
29.5 1.1 . 2.1 2:s : . 
. . . 17.0 . 
1412 2.3 
5.0 7.2 . 1.0 
30:1 32.8 . 2.1 . 1.5 . 16.0 . 23.7 4.1 18.5 . . x.2 . 
OECE 
1 . . 4.5 * 6.1 71.5 la.6 la.5 
2 . . . . . 10.0 
: 
14:3 . 20:o : 
3 . . 2.4 7.5 I 23.2 3.0 12.3 4.0 . 
4 . . . . . 56.0 . 10.9 . 
5 . . . . . 6:l : 18.0 . 6.3 . 
I : : : : 27.5 - 1.5 * 2.0 a 1 19.5 . 40.1 lb.5 101.0 5.8 17.8 . 
: : l:o : B-1 
14:b 
414 10.0 . 12.7 0 2 13.1 . . 27.0 
39:l 35:2 
2.0 . 
10 . 3.0 . 2.7 . 5.2 4.0 . 
,ll . . 15.5 . 
22:o 
1.5 $5 22.5 12.4 
12 _ _ _ . _ _ * . laa:4 - 
. 
11 '. . 3.1 , . . . . 6.0 . . 
12 . . . . 6.7 1.2 3:6 14.4 . . . . 
13 17.6 . . -*a,7 . . 3*x 
14 
1:7 1210 1:s 
34,o . . 
;; 
114 2218 1014 1 
15 . 6.6 . 514 a:7 14.2 38.4 . . 
:: 1:5 :::: 1.5 . * . 6017 47.8 . 419 4.2 6 17.0 . 14.1 1.2 18.4 . 
*a . 30.3 . . . . 7.6 . . . 3:: 10.1 
19 . 1.0 . s . . 2.2 3.8 . . 3.1 . 
20 . . . . . 6.9 6.4 3.0 . . . 1.1 
21 . . . . . 26.9 18.7 . 2.7 . . 6.1 
22 . . . 14.5. . 11.1 11.2 . 
21:s 
. . . . 
23 . . . . . 3.0 2.1 . . 8.8 . 
24 3.7 12.0 . . . . . . . 
25 . . . 1.0 1:7 s2:o : 3.0 . _ 2-5 * 
26 . 
19:5 : 
3.2 4.8 . 78.6 73.8 . 4.2 . . 
27 . 25.0 32.0 10.1 3.0 . 9.5 4.0 37.4 . 
28 . . 3.5 23.5 1.9 16.5 4.7 20.6 . 3.0 . 
29 . 2.5 20.3 20.5 b.6 2.0 13.2 9.0 . . lb:8 
30 . 11.0 14.3 9.3 9.8 6.5 3.5 9.5 3.7 . . 
31 . 12.0 10.5 . 3.5 
TOT. 20.8 123.1 115.0 297.9 190.7 360.8 245.8 256.9 214.3 148.3 133.0 36.3 
HAUTEUR ANNVELLE 2143.4 H" 
ii ; . ; 2.0 . 54.5 27.5 3.1 . . . 
14 m 21.6 15.3 14.0 2.4 4.0 18.5 10.0 13.5 
15 . 515 . a:2 20.1 . 1.2 62.3 25.8 110.0 . 
lb . 9.2 . 7.8 14.3 38.2 22.5 60.3 
2914 
5.5 . 
17 . . . a.3 24.9 
3715 14:3 
14.2 . . . 
:: : : : 7:5 16.1 27 5 4.2 . . 4.1 . 
20 . 22.5 25.0 . 313 la.0 . 12.0 . 2:2 . 
:: : 24.8 * : : 14:2 4.0 . 11.5 . 67.4 24 12.8 . lo.a 18.8 . 
23 . 18.5 . 3.0 
53:s 7512 
33.0 3.0 . 7.8 . 
24 . . . 6.4 5..0 . . . . 
25 . . 27.7 . . . 2.5 . 61.7 48.1 . . 
$7 2015 415 7.7 
28 
1:O 
- 4517 
21:4 :;:: : 36.9 4.0 18.3 0 82.5 . : . 
lb:1 
4.0. . . - - . 
29 . 6.1 . . . . . . 
30 . . . . . 10.9 . . . . 
31. . 10.5 . 
IL3 
5.8 
. 
TOT. 21.5 89.0 150.1 110.9 263.5 369.4 356.3 488.1 356.0 487.8 33.3 
HAUTEUR ANNUELLE 2733.5 nn 
7.6 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT IN~IQUES PAR DES POINTS I., 
STATION NUHERO 90082 COTE D’IVOIRE OANANE 
1955 
STATION NUMERO 90082 COTE ~*IVOIRE OANANE 
. . 
1956 
JAN” FE"R “ARS AVRI "Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE JANV FE”R “ARS AVRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . 2.5 . . . . 32.0 
2 . . . 3:2 6:5 2.8 . . 7.0 28.0 
: 415 : : 5.4 . . 315 4612 9.4 . 9.0 . 6.0 3
5 . . . . . . 19.0 . 3.0 . 
. . . . 
- . 
. 2:P 
: : : : 40.8 . . 14.2 3.2. 42.0 19:o : 1.0 . 
a . a.5 9.8 . . 5.2 . 7.0 1.0 . 
9 . 13.3 . 4.5 . . 2.4 
10 . . * . . 4.3 3:s ,10.0 La X8.0 
11 9.8 . . . . . 14.0 a.4 7.0 
12 . . . . 10.2 47.3 36.6 2.7 3:o 16.0 
13 . . 9.3 . 2.8 1.6 
. .9:0 
2.0 . . 
14 . . 
11:5 
8.6 . . 2.4 13.0 82.0 
15 . . 19.1 1.3 3.8 16.2 13.0 - . 
:; : 13:1 38.6 . 4:s 13.5 . 23.2 30 1 36.7 5.0 9 5.0 . . 
ia . . . 
7:a : 
11.3 7.0 2.0 10.0 34.0 
19 * 
719 
. 6.2 7.0 1.0 14.0 
20 . * . . 66.0 15.0 4.0 3:O - 
. 18.9 
. 5.7 
. 4.6 
1.7 . . . 
. . . . 
. . 
2.0 . 
1.1 . 
4:e : 
2:1 : 
. 9.8 
21 . . 
29:0 : 
12.0 11.7 1.0 6.0 
22 . . . . 
23 . . - 5.0 : 7.3 . 
24 . . . . 12.3 9.7 . 
25 . . 2.3 . . . 5.1 3.0 
26 . 
27 . 215 
17.9 50.2 . 3.4 a.4 a.0 
7.2 
52:5 
. . 5.3 12.0 3210 147.0 
28 . 1.5 7.0 15.2 9.0 . 
29 . 3.2 
39:s 
. 45.1 . 
30 * 15.3 5.0 14.0 . 
31 a:* S:I 52:O 
TOT. 22.9 58.3 135.4 232.8 89.1 313.9 314.2 263.4 146.0 421.0 
HAUTEU, ANNUELLE 2102.2 nn 
LES JOURS SANS PLUIE “EWRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
. . . . 
. 4.0 
1-a . . . 
. 40.4 
. . 
. . 
. . 
. 
19.5 85.7 
SlAti0.N N""E"0 90082 COTE O’lVOIRE. OANANE 
1957 
.,A,,” FE”R “ARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
t : : : 48.3 22 1 . . 18.5 . 10.0 . 12.4 0 0 43.6 . . - a:1 
3 _ _ _ - _ _ 3.8 _ ,*.5 72.5 13.4 4.5 
4 : 1 38ib i as;* . 5.6 12.8 x3.8 35.1 . 
5 . . . 3.1 . . 4.3 - 37.5 . . 19:a 
: : : .  2914 : **:a 14.0 7.4 5:9 109.2 40 1 21.0 46 5 . 4113 
a . . . . 29.7 5.0 70.8 BO.0 35.5 . - . 
9 . . . . . . 7.0 . 3.5 21.4 . . 
10 . . . . . 5.3 a.4 * 10.0 . . . 
11 . . . . . . 17.0 63.4 4.0 . . . 
12 .., . 10.0 44.2 151-a 11.5 65.0 - . . 
13 . . . 
14 . . . 1o:o .: 
*a.0 60.0 . 36.3 7.9 . . 
1.4 . . 5.0 23.7 . . 
15 * . a.5 . . 21.6 5.7 . . 22.8 . . 
:; : 6:3 : 17.1 . 34:o : 10.0 - 12:9 13:7 37.8 2 . 4.8 . 
*a . . 
19 . '23:O 1' 301-r 
- . . 2.4 . 45.8 . 
20. : . 
1.5 10.0 60.6 
57:3 : 
. . 
. 38.3 . . - 5.8 . 
21 . . 43.5 . . 3.4 - 90.0 . 4.2 5.4 . 
22 . . * . . 11.3 31.5 6.8 -38.0 3.8 . . 
23 23.9 . . 
1711 
2.6 
12:O 
20.0 12.2 15.2 11.6 - . 
24 4.0 . . . 15.6 28.4 . 16.2 . . 
25... 38.6 9.2 . . 31.2 . 47.5 . . 
26 . . 12.2 23.0 76.5 5.6 * . . 
27 . . 4.6 2415 . 4:3 14.8 5:e 11.1 3.9 3.8 . 
za . 45.5 . . . . 5.0 15.2 14.6 . - . 
74 _ . 6.7 9.0 3.3 a.0 . . . . 
JO : 1418 : 13.0 14.5 11.7 17.8 . . . : 
31 . 66.2 19.5 
TOT. 27.9 51.8 145.2 210.2 229.7 172.5 638.9 492.0 551.7 447.3 74.2 78.5 
HA”TE,&? ANNUELLE 3119.9 nn 
LES JOURS SANS PLUIE HESURA~LE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
1 3.2 8.3 . 9.0 - . 18.2 7.2 . . . . 
2 . . 2.6 . . 6.0 . 6.3 . . 
3 . . . '. 
1714 
- 
2::: 
. 60.5 . . 14:o 
4 . . . . 8.2 32.1 . 21.3 80.4 . 5 . . 29.4 . . 43.  . . 3.6 . . 1::: 
7 : . 13.5 . as:* 15.5 . 49.2 35 9.3 . - . 13:4 25.7 * . . 
P 2712 : : : 16.4 . . 32.8 7.1 la.0 3.0 7:5 10.1 3:s 9:: la:9 
10 . . . 21.7 . . 20.4 8.3 4.6 . I. . 
11 . . 
12 . 5.2 
13 . . 
14 2.8 . 
15 . . 
16 . . 
17 . 2.1 
:9" : 12.3 
20 . 6.1 
21 . 3.6 
22 . 26.5 
23 . . 2.0 
24 . . 
25 . . 
9.9 
2.3 2914 . 
. . 18.3 
1.3 59.9 . 
. . . 
19.6 . . 
. . . 
. . . 
2:x 4a:n . 
4.5 . . 
. . 
. . 3718 
27.0 . . 
. * . 181.5 
17:4 24.3 . . 3.0 9.2 
. . 5.6 38.6 
26.4 
716 
4.9 . 
. . a.5 
38.8 . 14.0 35.2 
3.8 2.0 9.7 3.6 
. . 14.4 3.7 
28.8 . 10.3 
. 39:b . 2.3 
9O:b 5.1 9 0 7: * 
. 2.6 12:5 : 
1*:7 : : 
. 6.5 . . * . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
4.2 . . 
35.3 . . 
. . . 
32.4 . 
21:2 . . 
. . . 
26 . 3.9 34.5 . 
27 . . . 2710 . 2aI5 
2.1 
. 1216 : : : : 
28 . . . . . 35.7 
3: : . 7.8 . 4.0 . . 33:o . : . 27.7 . 3310 27.0 : . : . : .
31 . . . 
TOT. 33.2 70.6 127.5 237.8 105.4 436.1 247.2 187.1310.2 192.1 56.9 39.7 
HAUTE~ ANNUELLE 2043.8 ww 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS c.1 
STATION N”IER0 90082 COTE D’IVOIRE OANFNE 
1958 
JANV FEVR WARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 . . . 48.5 . . 7.9 . 
2 . . . . . 
1::': 150.4 . . 
40.0 . . . . . . 
. . . . . . . 
: : . . * . . . . 
a.* 11.9 . . 
37.6 . . . 
5. - 1. - * - - - * - - - 
7 12.5 . . . . 
a:, : 
42:l : 6.5 . 
: 
. 25.1 . 13.4 51:o : 
a 
4:s 
. . 23.5 . . 10:7 . . 
-9 . - 20.0 10.4 33.3 . 8.4 
10 . . . -_ . . . 5.2 5.4 . 716 20:o : 
11 . . - la.9 . ’ . . . 25.3 . . . 
12 . . 11.0 . . 
32.0 6.3 . : 
. 9.2 70.0 . . . 
13 . . 12.6 . . . . . 
14 . . . . . . . . 
15 . . . 2314 : - lO.ll : . . . . . 
16 10.1 . 4.3 . 4.4 9.5 . 44.4 . . . 
17 . . . 
1O:O 
. . . 7.2 lZ.If . 7.7 . 
*a . . . 61.5 6.3 5.2 . . 15.4 . 
19 . . 35.i . . . 
7.; 
20 . . . . . . *a:9 : 
. 32.7 . . 
. . . . 
:: 4.2 . . 10.0 6.6 10.6 . 4.1 . . . . 3314 : : : 
23 . . . 5.5 . 30.0 . 
24 . 11.5 la.5 . . . . 1517 : : : : 
25 a.... a.0 10.0 15.3 73.0 . . . 
26 . . . 10.0 12.0 8.5 . . 5.3 . . . 
27 . . . . . . . . 
28 29.2 17.3 . . 20.0 . . 39.7 53:5 : 4818 1 
29 . . . 
4aI4 . . 
9.8 . 6.3 17.7 . . . 
30 
. 27:3 
. 9.9 . 24.2 . . . 
31 5.3 . . 
TOT. 1oa.9 37.5 118.1 175.3 149.3 162.5 100.3 160.8 509.0 226.7 142.9 . 
HA”TE”R ANNUELLE 1891.3 nn 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURAaLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS 1.1 
385 
STATION N”~+ERD 90082 COTE D’IVOIRE OANANE 
I STATION NUMERO 90082 COTE D’IVOIRE OANANE 
,960 
.,ANV FE"R MARS AVRI “Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCTC NO”E OECE 
1959 
JANV FE”R MARS A”RT “Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . 10-a . . 26.0 . 1.4 . 74.0 20.7 9.2 
2 . . . . . 
12.1 a:2 
17.2 23.2 20.5 . I4 . 
2617 : 4.9 . 20.8 4.7 21.5 11.0 22:s 
5 . . . . 21.2 10.0 34.7 2.2 4.4 . . 10.9 
6 . . . . . 
12:5 
94.7 5.2 3.8 10.0 **.a 
7 . . . . 19.4 . . 13.7 . . I7 
2:: : : : 
10 . . . 15.6 . . 12.5 . 14.9 .a . . 
:: : ,517 : 12:a : 1.2 16.0 . . 15.3 . . 
13 26.0 30.0 . . 3.5 3a:i 
43.9 1.4 30.3 
6.1 
: .
la.2 6:s :5 : 
::.: : : : la.7 1.2 40.0 . 21.5 9.6 31.6 6.2 10.7 . 
7.5 5.8 26.7 . 
lb . 23.3 31.4 9.0 . . 1.0 2.7 51.6 . 
17 * . . 2.2 . 1.8 66.5 . 74.3 2:a : 
*a . . 
36:l 9:2 
1.5 -8 15.2 1.5 32.1 5:5 11.3 . 
19 . . . 21.5 32.1 . 
20 . . . 18.0 4.2 . . . 117 6:O : : 
21 . . 
35:4 : 
27.5 
la:3 
100.5 . 24.9 2.6 1.2 . 
22 . . 4.7 . . 1.1 .5 . 
23 . . . 
:: : : : x5:a . 24.0 391 ::: . 28.7 6:5 6:1 
132.5 2:0 . 
5.0 
4.3 a a 3.0 . 23.0 :‘ 
-. - 
26 . . . . 4.5 13.9 16.0 3.5 30.1 . 
27 . . . . . 9.5 9.5 3.0 212 
2416 7 .4 
1:o . . 
15:2 415 .7 
35:o 
7.0 0 3 2215 la:2 . . 
30 . . 4.5 . 10.5 2.3 19.9 7.5 a . 
31 . . . .7 3.7 
TOT. 40.6 85.8 161.5 101.5 244.8 235.5 604.2 115.7 689.1 147.4 118.2 43.2 
“AUTEUR ANNUELLE 2587.5 nn 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS (., 
: : : 1.7 .5 . 
:4 
22.6 - 1:5 11.6 . 29.5 . 48.1 . 2712 17.1 . . 
3 . . . 4.5 24.5 . 28.5 28.9 a.5 . . 
4 . . . 9.0 1.1 _ . 
5 . . . 916 .b . . . 32:s *:a 3314 : 
6 . . . . 3.7 19.0 . 108.4 10.4 17.6 
7 ._. . . 23.5 21.2 100.0 55.0 8.4 412 919 
: : 919 . 2aI4 : 90.0 42 4 27.1 7 5i7 ta:9 : 
10 . . 910 1s l.a . . 22.5 . . . . 
11 . . . 16.7 24.2 5.1 11.7 1.2 . . 3.1 55.6 
12 . . 1.1 . 2.0 . 3.5 . . 
12:s 
. . 
13 . . 
:5 . 
1.0 12.2 . 
4.4 1:z 36.7 1217 
21.5 . . 
:: : : 22 : . 719 **.a 9.6 20.8 7.9 . . 
16, . . 6.2 
17 . . 20:9 117 7016 
30.0 . 10.5 . . 
ba.0 . 6::: : - *a . . .
610 
53.0 37.5 : : 
19 . . . . 10.2 22.5 . . 516 
20 . 46.7 . . 12:o : . 17.3 47.0 . . . 
:: : a.0 5  . . . 5:o 3:9 60:5 . lb:4 : : 
:: :5 13.0 . 41.6 . 21.6 . . . 60.0 2.3 . . 59.8 . :5 : : 
25 23.5 - . . a.5 11.7 6.3 . . . . . 
26 . a.5 . . . . 
27 2.0 17.0. 57.9 . . 40.6 ::: 7214 4017 : : : 
28 . a.2 '3.9 26.6 27.0 lb.9 3.3 fat.0 28.2 7.1 . . 
:z : * 16.7 7.5 . 2.9 . *a.* . . 517 19.0 . . * . . 
31 - .5 -2 . 46.9 
TOT. 26.0 116.3 167.8 115.2 217.5 356.8 80.4 864.3 507.3 150.2 78.7 71.1 
HA”TE”R ANNUELLE, 2751.6 “W 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT lNOlQ”ES,PAR OES POINTS ,., 
STAT’ION N”I(ER0 90082 COTE O’IVOIRE DANANE 
19bl 
JANV FE”R “ARS A"", HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
I STATION NUMERO 90082 COTE D’IVOIRE OANANE 
1962 
JANV FE"R "ARS P<"R, "Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . . 20.2 20.2 . 24.1 . 
2 . . . . . 114 14.2 . 2417 13.9 . 
: : : : : : 2.0 . 13.7 0.6 a:2 22.2 1.5 38.9 . 511 
5 . . . . . 25.4 . . .4 . . 
: : : : 13.8 1.1 -2 
5'7 
‘X 
: 
418 1 35.5 18 9 . 30.8 3.5 
a . 19.1 . .2 30.2 6.3 . 1.6 
9 . : . . 7:1 . 3.2 3.3 38.2 . 5.3 
10 . . * . . . . 1.1 34.1 36.9 . 
** . . . 2.8 9.9 1.2 . . 5.1 9.0 
12 . 
: : 416 
31.2 4.2 
25:a 1112 
75.7 
I5 
. 
13 . 3.1 **.a . . 6.1 
14 . . 
: 
2.1 
1:4 : 
1.1 4.1 .5 . . 
15 . . . 3.4 7.7 lb.1 . . 
lb . . 
511 13:s 
43.2 . . 2.1 . 
1.9 36.7 30.4 Il.6 . 
: 5.6 ::; 1:2 . : .
12.1 1.8 . 21.6 1.4 . 
3.6 - *os:1 5:; . 5.6 9 1 :5 
21 . . . . . . 6.9 1.3 3.4 .3 . 
22 . 
12:3 
* 6.3 13.6 51.5 . a.6 . . 
23 . . . 12.1 1.1 55.3 . :2 
24 . . . 
25 . .5 44.1 1411 : 
:9 
2:: 
.5 1.8 
1::; 6.2 .2 . 
23.1 . . 
z: : : : 1.1 . 5.5 . 2.1 5.2 3.1 5.4 13.3 9 8 :' : 
28 . . 3.2 19:2 :2 53.9 .5 
~29 . 4.9 3.6 . 69.7 1::: 1;:: 15'11 . . 
30 . . . * 9.2 13.6 10.7 5.4 . . 
31 . . 4.1 . 4.6 
TOT. . 12.8 100.4 75.9 113.9 290.9 301.2 lat.4 472.8 145.4 62.6 
HAUTEUR ANNbELLE 1766.4 W” 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS *.I 
2.3 1 
. 2 
3:1 t 
5 
. 7 
a 
. 9 
10 
. . :: 
. 13 
14 
15 
3:9 
16 
17 
18 
19 
20 
. 21 
22 
23 
24 
. 25 
. :: 
28 
29 
30 
31 
9.2 TOT 
LES 
. . . . 3.2 la:9 41.6 . 3.1 . 1.9 . 6.5 29.5 .9 7.6 il:6 : 
. . . . 4814 22.3 1.2 22.3 . 11.7 . 
. . - . 2:1 
19 
8.6 t9.9. . 15.9 2.3 . 7.1 29.2 32.6 13:n : 
. . . 11.2 1.6 . 6.1 40.6 . 
. . . 6.1 31.3 . ,a:: . 7.4 . 917 1 
. . 22.1 25.8 : 28.6 115.4 14.3 23.4 12.7 7.9 . 
. . 6.7 29.2 5.9 1.2 46.4 
17:s 
10.4 1.2 . 
. . . . . . 141.9 . 7.8 . . 
2.6 36.5 . . . 19.1 17.6 1.9 4.8 . .‘14.8 . 20 9 25 3 27 2 29 : 
. . . . . 78.8 -77.2 4.3 17.1 1.6 . . . . . 39.6 20.8 
. . . 34.6 1.5 
X:5 1.5 . 4.9 *a.* . 3.7 
1.9 . 15.1 .7 . a.* 
. . 24.3 1.4 3.6 54.9 2.7 .   . 27.7  1 2 1:; 1914 4 9 ,412 : 
914 
. 13.2 14.4 
313 : 
9.2 . . . . 
. . . 10.9 13.9 25.1 14.7  2.8 1.4 .5 46 1 613 : : L 
18.6 . -6 44.6 10.8 .2 .9 5.6 . . 11.1 . 
. . 7.4 . 13.9 3.3 24.4 3.0 7.5 . 22.2 . 
. 2.2 11.1 25.8 6:9 15.5 9.4 .9 9.7 . 15.6 * 
. 5.5 .a 10.3 31.9 . 41.8 . 2.1 . . 
- 2.8 . . . 49.4 . 61.6 3.5 a.3 . . 
. . 34.7 :b 21.5 30.2 29.3 5.8 38.0 . 
. . . . 43.4 3.4 . 37.7 
I3 2219 
2.2 
. . . . 1.8 .3 .9 19.1 26.5 . . . 
. 21.1 . 13.4 1.1 16.5 . . . 
. 10.6 . . . 
9:4 
.2 . . . 
4.9 2.3 . 
. 21.2 81.5 153.1 306.0 198.3 425.6 526.6 402.6 400.2 79.9 159.2 14.0 
HA”TE”R ANNUELLE 2768.2 H" 
JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 
STATION NUWERO 90082 t COTE D’IYOIRE OANANE 
1963 
STATION NUHERO 9CO82 COTE D'IVOIRE OANANE 
1964 
JAN” FE”R “ARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE"R NARS AVRI “Al JUIN JUli AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 . . . . 1.9 . 25.2 5.4 43.2 2.8 . .a 
2 . 
: 
a.1 . . . . 9.6 5.5 62.2 . . 
3 . . 7.8 4.4 . . 39.9 9.1 4.3 . 
4 
:7 
- 7.9 214 36.5 . 
2314 617 
l;.; 73.6 20.6 
5 3.4 11.6 . 14. a 3.7 . 6.9 . 19 
b . 14.6 
7 . . 514 
3.5 * . . . 1.5 50.6 . . 
. 4.5 . 42.1 9.1 16.2 26.1 . . 
2.5 34.8 5.7 11.8 14.3 . . . 
2.4 33.8 . . 14.3 . . . 
10 . 1.1 . . .b . 1.4 . 34.7 la.3 . . 
11 . 12:: 
: : 
17.6 6.5 19.1 
411 2819 
9.6 . . 
12 . 45.4 46.9 . 27.0 . . 
13 . 3.8 . . 33.6 . 
SI.1 
12.5 7.3 . . . 
14 . * . . 9.a . 6.8 5.6 5 . . 7.9 5.4 1.4 12:: :s . 
16 
: 
a.7 
5517 
2.7 . 1.8 15.2 40.3 . . . . 
17 . . . 26.1 a.* 55.1 . 
18 . 
1' 
22.3 . 45.8 . . 12.4 . 27:3 : : 
19 9.7 . 
115 
15.9 . a.6 . . 9.1 . 
20 . . . 2.6 2.1 f..; . 3.8 . 2.7 . - 
21 1.1 . . 14.9 1.8 
22 . . 24.6 1.2 . 316 2210 
4.9 
6.2 1418 
23 . 1.5 44.7 17.1 31.8 1.9 2.9 4.1 . 
24 . . 10.1 12.9 . 28.6 58.7 41.9 . 
25 . . . . . . 37.4 18.3 . 3.0 . . 
I 26 7.7 . 
:9 : : 
32.9 30.1 1.3 . . . . 
27 . . . 33.2 . . 19.9 . . 
,2a . . . . 13.6 .9 2.6 . 13.7 2.3 . . 
:o : . 
1:1 
7.5 9 6.5 1-a 2.9 . 38.5 40 1 2915 72.3 9.3 lb.2 . . . . . 
31 I . 22.4 9.1 7.2 
TOT. 19.2 50.9 216.5 92.1 297.2 230.9 445.9 306.9 342.4 422.0 53.7 1.7 
HA”TE”R ANNUELLE 2479.4 “H 
LES JOURS SANS PLUIE “EWRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
SlAiION “““ERO 90082 COTE D’IVOIRE OANANE 
1965 
JANV FE”R “ARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . 17.3 20.2 a.9 . . - . 
2 10.2 . . . 26.1 . 
4i.i 
12.3 13:3 : : 
3 . . * 
4 . . . 3615 
24.5 
. a:* 4o:o : 
. 
. 15:b 
17.2 
3.1 
5 . 3.1 . . - . . _*a.0 . . - 
: 2412 : 4.5 2 3 . 13.3 . 3.2 . 22.2 . 69.2 . . 31.8 15.5 . 
a. 
15:a 3:2 : 
a.4 9.4 20.8 . 30.1 19.7 . 
9 *.a . . . . 29.4 . . 
10 . . . . Ii.8 9.6 . . 3.2 26.5 . 
11 . 3.6 . 2.8 . . . 6.3 5,b 
12 . . . 30.2 . . 8’; . . x9:5 . . 
13 . . . a.2 14.7 125.1 25.0 . . . . 
14 . . 13.8 14.9 . 17.6 5.4 . 
15 . 13:1 : 2a:l . 2.1 . 44.3 25.9 . . 
16 . . . . 23.5 . . . 9.6 16.5 . 
17 * . . 23.6 4.4 3.4 13.3 12.5 69.6 . . 
la . . 2.5 . . 71.9 13.4 . . . . 
19 . 2.3 . . . 39.4 12.0 14.7 . . 
20 ,. . . . . 19.9 8.2 24.1 . 13:7 . 
21 . 4.0 . . .3.2 15.6 14.9 20.5 . . - 
22 * . a.7 62.2 . . 5.5 21.4 29.8 . 
23 . . :9 
.24 . . :a : . 10:s : 7:9 2413 : 
25 . . . . 65.9 . . . . . 2018 
26 . . a.1 . . 116.9 .' . 14.4 . .' 
27 . . . 20.2 10.1 4.2 . 6.3 3.3 . . 
2a . . 1.3 . 20.5 la.2 . . . . -9 
29 9.8 7.1 20.1 3.7 3.1 23.2 . . . 
30 . 22.7 - :b . . 2.8 10.2 . 23.4 
31 . 28.9 . . 
TOT. 46.0 59.2 87.4 240.8 255.9 470.0 299.0 269.2 300.2 151.0 71.9 
HAUTEUR ANNUELLE 2250.6 “H 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT riOIQ”ES PAR OES POINTS 1.1 
. 
. 
. . . . 
: 
* _ 
. 
. 
. 
1 . . . - . . 26.7 18.5 a.4 1.8 . . 
2 . . . . . 11.5 34.8 . ao- 2.3 20.6 . 
: : . 3.6 . . 19.5 . 1.3 2.6 . 3:: a.4 . 12:1 1.4 . 6.9 . 
5 . . 6.4 . 10.6 2814 . 4.6 4.4 . . . 
: : . . . 6.7 . 3115 38.1 7 3 . 34.1 . 10.6 6 5 22.4 .  . 3.9 . 
a.. . . . . . . . . . . . 
9 . . 16.6 1.2 . 23.7 9.9 20.7 . . . 
10 . . . . . 1.* 2:s 50.5 . . * . 
11 . . . . .5 6.5 . 6.1 17.9 45.1 . 15.1 
12 . . . 2.1 . . 1.1 1.3 35.8 . . 10.1 
13 . . - 18.1 
25:8 
17.7 12.3 
22:l 
. 10.3 5.5 . 
14 . . 7.5 . 19;9 6.5 7.3 . . 5.2 
15 ‘. . . . 32.9 18.1 a.8 10.7 64.9 . . . 
16 . . . . . 53.5 2.3 3.9 27.5 1.8 . . 
17 . . 45.0 
4613 
- 7.6 5.2 160.2 3.4 . . . 
18 . . . 4.2 11.1 21.5 24.8 40.1 . . . 
19 . . . 2.7 19.5 . 22.3 1.8 6.2 
20 . . 4.6 . 3.0 . ..a a.7 . 1:s 15:2 : 
21 - . . 5.1 . 11.7 30.5 
22 . . . 10:2 : 
23 . . 5.1 . - :7 : 4:, 
,a:4 : : 
. . 6.4 : 
24 . 23.2 6.3 . . 12.4 40.8 7.9 . . . . 
25 . 11.2 * . . 14.0 6.2 13.9 7.9 . . . 
26 . 
14 
. . . a.4 15.0 1.6 39.8 .b 3.9 . 
27 . . 10.1 . 13.7 17.2 15.1 1O.a 19.1 . . 
28 36.5 . 
4a:a 1 
9.8 . .7 . 20.6 . 
29 .2 . . 1.1 30.0 11.9 a.* . :4 : 
30 . . . 3.7 1.9 68.2 22.3 . . 2.3 . 
31 . 44.7 6.3 
TOT. 36.7 34.8 143.9 97.4 161.0 339.4 370.2 475.7 449.9 119.4 55.7 71.7 
HAUTEUI ANNUELLE, 2355.8 “W 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
387 
STATION NUWERO 90085 COTE O’IYOIRE DAOUKRO STATION NUHERO 90085 COTE O’IVOIRE DAOUKRO 
1955 1956 
JANV FE”R “ARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT CCTO NO”E OECE JAN” FE”R “ARS AVRI “Al JUIN JUIL AOUT SEPT ECTO NOYE OECE 
. 1.0 
. . :1 
914 
6.2 
11.5 . . 
47.5 . . 
. 4.7 . . . . . . * 
. . . . 
. . . . . . 
. . 11.5 la.5 
. . . 5.2 
. . 
. . la:a 1 
. 4.0 . 20.0 
:l 6:3 
. 
2:3 . 
-9 
.5 . . 
7.2 . . 
. . . 
. . 
11:1 . . 
F 
a 
9 
10 
. . . . 
. . 
12.2 1.7 . 
4.5 . 
.l . 
. . . 9.8 
* . . 12.9 
. . *.a . 
. 47.0 68.9 
. . 28.9 Li:a . . 
17.4 
14.8 
:5 4:s 
.5 . . 
. . . 
3216 : : 
5.6 : . 
11 
12 
13 
14 
15 
. . 19.2 8.6 
. . 
'7 . 
1112 a:2 . 
. 
. . . 16 
3.6 
14.7 
. 
:a : 
. 49.0 
* . . . . . . . . . 
4.6 
4.2 . 
. 3.5 : 
. . . 
16.2 * . 
-. - . 
lb 
17 
:: 
20 
. . . . 
. lb:4 
. 9.0 
40.8 . 2.0 . 
. . . 1.6 
:a : 13.0 7 5 14:3 . . . . 
.3 
1.1 
. 
:4 23.2 .5 
. 40.0 
. 7.0 
2 
. . 13.4 
. . . 
. . . 
. . . 
30.3 . . 
21 
2: 
24 
25 
. 21.1 
. 29.9 
. 1.3 
. .L 
. L.a 
14 :3 as:9 1.2 a 1
9.2 24.0 . 4.2 
*,:a : 16 : 
. . . 
. 1:r 
. 3.6 
14 
a.1 
1:t . 
11.9 
12:: : : 
21.8 11.5 . 
9.6 . . 
6.0 . . 
;: 
28 
29 
30 
31 
. 2.3 . . 24.9 . 
. . 11.5 23.6 7.5 . 
. . . .l . . 
. . . . a.2 . . . . . 
84.8 35.3 149.1 217.9 Lq.7 13.4 TOT. . aL.9 91.8 108.5 256.7 122.0 
ANNEE INCOWPLETE TOTAL PARTIE‘ 520.2 HAUTEU’. ANNUELLE 
.l 
11.5 
24.9 
812 
6 
7 
a 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2a 
39 
31 
TOT. 
. . .1 
. . . 
. . . . 
. . . . . . 
. 12.7 
. . 
. . 
. . 
. . 
3.0 . 
. . 
:5 l:o 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
f . 
. * 
. . 
10.2 . 
7.8 . 14:1 . . . 
h:2 :1 : 
. . . 
..9 . 
4.a . 17 
a.5 . 15.8 
. . 
4615 , 1.4 
. . 1.0 
. . . 
614 
a.3 
1.5 
. 5.1 2.7 
:1 2.4 . 39.2 22 9
. 2.0 3.9 
11.6 
. 
. . . . 
. . .3 7.5 
. 1.4 14.2 . 
. . 
3::: 
. 
. . . 
. . 1.4 
.a 14.0 
1.0 . . -. . 
. :b : 
. La.2 . 
. . . . . . . 
85.0 30.6 169.6 aL.0 3.5 13.1 
1044.3 nn 
LES JOURS SANS PLUIE “ES”RAaLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS l-1 
‘ES RELEVES “AHPUANTS S”ONT IHDIPUES PAR DES TIRETS t-1 
IHCOWPLET OU HAHPUANT EN JANV FE”R “ARS AVRI “Al JUIN 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION RU”ER0 90085 COTE D'IVOIRE OAOUKRO STATION NUWERO 90085 COTE D’IVOIRE OAOUKRO 
L 957 1958 
JANV FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE JAN” FE"R “AR3 AYRl’ "Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
*.a 
XL.6 
12.7 
. 
. 
9:s 
56:3 
29.1 
. 1.9 
11.0 
27.4 
4.4 
5.0 23:4 
. 
. a.2 . . 
. 15.0 1.2 . 
3.9 1.4 . 
:b .9 . . 
. . . . 
: 
a 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2* 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3‘ 
10,. 
. . 43.4 9.1 . 
. . .l . . 
. . a.0 . . 
: 
a 
9 
10 
. . 
. . . . . 
. . a.* . . 
. . . 42.2 21.4 
. . . .3 a.7 
. . 25.6 5.6 . 
IL 
12 
E 
15 
. . . . 19.2 
. . . . .l 
. . . .’ . 
. 9.1 20.3 . . 
. 50.I . . 24.2 
:: 
ia 
:z 
. . . 
. L5.6 L3:O : 6.5 
. 14.2 . 
. ,a:2 3.9 5.7 . 
. . . . . 
:: 
23 
24 
25 
. . 20.1 . . 
3-a - - . 31.7 9.6 .3 *:: 
. . . 25.0 . . 6.6 . 14 
26 
27 
ta 
29 
30 
31 
17.0 . 9.8 . . 
. 
. . . . . 
. . . .7 . 
. 27.1 44.4 
. . . :a 
31.5 
TOT. 25.0 152.0 196.2 147.5 93.5 
I:l 
L7.a 
. 6.0 
17.2 
. 
:2 
3.0 
.l 
.l 
. 
1::; 
1512 
.3 . 
. . 
. 14 
. . 
. 
3.9 
57.7 
.3 
. . . . . . . . 
.a . . - 
. , 1.5 . 
. 6.3 . . 
. 
. 25:0 
. . 
. . 29.3 3.3 2.1 19 lb.2 .7 2.3 .   43 8 6 4 . 3.7  14:: : . . 
. . 4.4 . - La.4 12.6 . .7 37.t . . 
. . :2 : 14.5 8.5 . . . 3.0 - . 
. . . .b- 1.5 . . . . . 
: . . . 
. . . . . . 
. 9.5 . 6.4 
. . 6.2 . 
.4 . . 
. . , 
. . 1s . 
. . . . . . 
. . . 
. . 6.9 
. . . 10.5 
. . . 
. 1:7 7:4 .3 a:0 2.5 
. 3.3 . . .4 
. 6.4 2.0 . :9 . 1.2 11.3 . . 26:: 
. . 
414 . . 
.l . 
. . . 
. 3.5 . 
. . . . La:4 : 
_ 3.4 27.0 . 
. . . . . - . . . . 
6.8 
. 617 : . 
.b . 10.3 . 1.0 
32.4 . . 24.4 .a 4410 
6.0 5.7 . . 2.3 1.0 
10.3 .b . . 30.5 . 
12.2 27.7 . . . . 
5.1 . - 
:a 1 1 
22.0 6.3 23.0 
7.0 . . 
. . . 2.4 
. - . - 
. . . . 
. . . . 
. . . - 
. .7 : 
. 74.5 7.5 
. . . . 
. . . . . . 
. . . 
. :2 . 
. 1.9 - 
. . - 
. . . 
. 
3:q 
80.2 
.5 1.4 . .c 3.4 
_ 314 .l . . 3.7 
. * . . . . 
. . . 
. . - . . . . 
37.7 .3 . 2.9 
. 11:9 
. . 
. . 
. 1:L 
* 23.7 .2 4.8 . . 
* . . . 
. . :9 : . . 
. . . 
. . . . . . * . 
. 77.3 200.1 150.0 120.0 131.2 86.7 48.6 168.8 130.9 53.5 46.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1213.5 MM 
39.1 54.6 48.5 1.9.5 
HA”TE”R ANNUELLE 
.3 13.4 
788.6 nn 
LES JOURS SANS PLUIE “%“RABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.I LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
1960 
J&wY JUIN JUIL .&O”T SEPT OCT0 NOV5 DECE 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
2.0 - 
12.z - 
1 . 
2: . 
: : 
5 . 
7” : 
: 2512 
10 . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 I 
15 . 
16 . 
17 . 
18 * 
19 . 
20 . 
21 - 
î* . 
23 . 
24 . 
25 6.0 
26 10.7. 
27 . 
28 . 
:; : 
31 . 
TOT. GI.4 
. . 4.3 . 
. 4.5 . . 
. 3.0. . 7.6 
. . . . 
-. * . . - . . - . . - . . - 
7.7 . 
7.8 . 
. . 
_ . 
. 4.6 
1.8 . 
. . 
. . 
. 2.6 
. . 
. . 
. . 
.’ . 
. . 
20.0 . 
.7 . 
_ . 
. . 
. . 
. . 
56.5 . 
3.2 . 
. . 
. . 
. . 
. 5.3 
. . 
10:9 : 
. . 
LOB.6 12.5 
. . 
. . 
3.2 . 
7.2 . 
. . 
- . . 
. . 3.0 
3:0 
612 
2.5 
19.0 
. 2.0 23.0 
. . 
. . 10:1 
. . 13.2 
. . . 
. - . - . - 
. - 
. . . . 
. . . 18.0 
. 19.1 19.6 . 
. . . 84.0 
3o:a : . . 
6.5 . . 4.7 
20:0 . 7.0 . . 
. 29:a : . 
. . . . . 
2.2 . 25.7 . 
_ 1.2 48.5 39.5 
4.2 . 19.5 29.0 
. 25.4 . 9.2 
_ 15.3 . 30.5 
4.5 . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . . . . . . - .3 - . . 
. -9 . - . - 
. - . - . - 
2s:o : . - 
18.6 7.9 
. . 
- . 5.2 
. . . 
. 9.0 4.3 
3.5 4.5 38.7 
. 8.0 . 
40.8 
. 1:5 3.3 
. 16.5 1.2 
. 2.0 . 
. . . 
9.7 . 
. 2217 
9.6 . 3:t. : - . . . 44.5 . - 
34.2 - . . . . 
. . . . 
. . - 
. 52:s - 
. 1.6 - 
. . - 
. . - 
13.5 1.6 
25:o : 
2.0 3.0 
9.2 9.2 12.7 . 
‘3.0 . 8.0 . 15.0 
2:o 22.5 . 2.0 . 1:o :0 . 4:1 
. . . 3.3 39.5 . 
. . . * * 
1.4 Lt3 
6.6 . ‘5:3 . 3 : . 5~ 1.0 5.3 9:o . : .
111 e:r 2:o 5.5 . 10:7 : 
17.3 
. 711 : : : . 
. 20.7 . . . 
. . 9:s 
. . . . 20:s - 
10:s - 
. - 
2.4 - 
* - 
1s:2 - 
. - 
. . . . 
. . . . . . 
. 
. 2:o 
. 2.0 
. . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
2**E 3.8 . 2.5 
. . . 17.7 
3.5 . . 17.2 
. 19.5 
15Ib 
47.7 
9.8 55.4 17.0 
20.2 . - 
22.2 . . 45:2 
_ . . . 
l& : 2.3 . . 
48.0 . - 
. . - 
. . - 
1.2 1:o - . . 
26 
27 
28 
29 
30 
11 
. 3.8 - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
, . 
5.16 - . . . . . . . . . . 
. - . - . - 
81.0 139.1 11.5 38.7 Io5.* 185.6 111.3 - 58.7 22.7 158.6 176.2 142.5 369.8 57.3 59.0 - TOT. 18.6 57.3 
ANNEE INCOHPLETE TOT.tL PARTIEL 939.1 8 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OiS POINTS ,., 
LES RELEVES “AWNAHTS SONT LNDJPUES PAR DES TIRETS 1-i 
JNCOI(PLET 0” WANQUMT EN AVRJ 
ANNEE JNCOIIPLETE TOTAL PARTI EL 1125.9 
LES JOURS SA& PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
LES RELEVES HANQUAhTS YINT INDIQUES PAR DES TIRETS I-I 
INCOIIPLET 0” HANQUANT EN SEPT 
t 
STATION NUUERO 90085 COTE D’IVOIRE OAOUKRO 
1961 
STATION NUIIERQ 90085 COTE D’IVOIRE OAOUKRO 
JAN" FE"R "ANS AVRI MA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE JAN” FE”R JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . . . . 2.0 
. . . . . 15.2 . 3.4 . . 
. . 53.7 . . 27.4 9.3 .5 15.9 . 
. . . . . . . . . . 
. . 5.5 . . . . 4.7 . . 
. . .’ . 44.7 . . .6 7.8 . 
. . . . 1.6 . . . 7.9 . 
. . . 35.1 . . . . 3.1 . 
. . 25.7 . 2.4 . . . . 
. . . . . 7.4 10.2 . 
34:5 
. 
. . . . . . . . 3.3 . 
. . 3.5 . 6.2 .b . . . . 
. . . . . 1.2 . . . . 
. . . . . . . . 18.4 . 
. . . 4.0 2.5 . 3.8 3.6 . . 
. . 15:3 3.7 2.0 . ‘. 4.6 3.3 - 
3:s 
. . 6.3 . . 13.5 . 
* . . . . . . 6.5 . 
. . 
22:s ‘1 36:o 619 
4.9 . 2.8 . 
. . 8.9 . 26.0 . 
. 1.2 46.9 . 6.1 .7 . . . . 
. 3.1 . 23.4 4.6 . * . . . 
. . 2219 La : : : : 4:s . 
3919 
. 
. . . 3.2 34.5 . 14.4 . . 
. .8 . . . 5.6 5.3 . . . 
. . . . 1.1 36.2 . 7.4 . . 
. . . 19.6 . 6.2 . 6.2 . . 
. . . . 8.0 . . . . 
45.6 . . . 2.1 1.0 . . . 
58.1 . 10.4 
. 152.2 196.2 99.6 110.4 158.3 53.8 45.4 147.5 2.0 
HAUTEUR ANNUELLE 965.4 NH 
17.2 20.5 
6.1 43.1 
. 24.6 
. . 
. . 
3.4 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
7 
B 
9 
10 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
:; 
30 
31 
TOT. 
. . . . 
. . 
. . . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
14:5 
11:2 
10.0 . 35.8 .
10.2 31.5 11.8 
_ . 32:e . 
. . . 14.9 
. 99.6 .b 
18.2 . 20:o 
. . 11:s . 
. 2.9 . . 
. . . 24.8 
. . . . * . 
. . . . 
. . 
44.2 . . 
. . 1:s 45.7 
2:2 
. 43.1 
. . 
. . 22.5 819 
. . . . 
. . . . 
. . 
3:2 : 
. . 
1.5 . 
. . 
. . 
22.5 . 
. . 
2.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
5.4 . . 16.2 
. . . 2.1 
. 32.5 * . 
. . . 5.3 
1.5 . 8.0 1t.4 
1.6 
* 9:1 
. 10.3 
. 47.1 
. . 
. . 
. 21.8 
. .9 
4.3 :6 
7.6 . 
.8 . 
. . 
. 15:9 
. . 
. 12:s 
* . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. 30.2 . . 
1.2 4.9 . . 
11.3 33.9 . 1.9 
33.6 7.2 . 
. . - :i 
1.1 . 
9.1 2.5 
.9 
. s:r . . 
. . . 34.1 
. . . 4.2 
. . 15.8 4.9 
. . . . 
. . . 1.4 
18.3 
.l 2.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. 
I:l 
86.6 166.6 86.1 7.8 . 28.2 140.1 256.1 121.0 287.9 
H&"TEWI 4NNUELLE 
39.5 115.8 
1335.7 nn 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAIR DES POINTS l-1 
389 
STATION N”WRQ 90085 COTE O’IYOIRE DAOUKRO STATION NUHERO 90085 COTE O’I”O1RE DAOUKRO 
JAN” FE”R II&RS *“RI NAI JUIN JUIL AOUT SEPT CCTO NO”E OECE JAN” FE”R .,O”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 - - . . . . -7 . . 34.0 . . . 
2 
: : : 3:9 :9 
. . . . 6.5 3.5 . 
3 11.7 . 44.0 25.6 4.1 . 
4 . . 50.4 9.4 11.0 13.0 
1:s 
2516 1.1 9.0 7.2 . 
5 . . . . 14.6 . . 16.1 2.0 . . 
16 
17 
13 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
5.2 .3 
2.7 . 
21.7 
3.0 : 2:s 711 . . . . . . . 
. . 
. 2.6 
17 
29.4 - 
- 2.2 
. 19.1 
. . 
. . 
.6 
23:2 
7.0 . 
. 3.1 
. . 
. . 
. 1.1 . 
. . . 
.-. . 
. . . 
. . . 
. _ . 
. . . 
3:7 
6 . 3.7 5.4 10.6 10.0 . 14.2 . 4.2 2.B . . 
1 . . . . . . . . . 13.6 . . 
14.9 . . _ . 
. . . . 
12:b 
56.2 34.6 
5:3 
34.0 
31.8 
3:3 
33.2 
. . 
. 40.1 
.4 
9 : 6:o 2317 * . . ;:o 5.0 . . . 4.3 4:i 15:9 : : 
10 . . . . . . 8.4 . . 2.0 . . ,:a 
5.7 
. 4.3 . . . . 
11 . . 25.5 . j2.3 19.9 
12 . . : 10.3 
917 : 
1.7 71, : : : 
13 . . . 32.2 1.0 . . . . 
. 
. 
.5 
-8 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 22.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
11:e : 2n:o 
. . 
. . 
. . 
. 9.3 
. 4.9 
. 30.6 
. 0.1 
. . 
619 
. . . . . . 
14 _* . . . 41.7 . 1.4 
15 . . . - . . 1e:o . 3:s : : 14: 7 
16 . 
17 . 1s : : 314 
Ii.7 1.5 . 
5.1 . . 4:o : : 
1B 
5:7 : : 
19.5 7.3 
710 : 
- 5.8 . . 
19 11.8 46.6 9.8 27.8 . 
20 . . . . . 18.4 . 3.1 . . 5:1 
21 ., . . . . . . . 49.2 . 
22 . . . . . . 11.3 . . . . 
23 . .2 * 8.6 1.2 
24 . 
. 20:n 20:1 
82:s . 
: 
23:s : : 
1.8 . 
. . 
25 . * . 57.8 . . . 
. . 
15.3 . . . . . . . 
. . . . 
1:s 21.7 
. . 
. . 
714 4.5 . 
5113 54.9 
3.7 7:1 
11.4 
27 : 51.5 .b 23.6 3.5 . . 11.3 -6 5.3 9.0 - . 11.0 8 9 . 
28 . .B . . . * 314 : 
10.6 
9:o :::: 22:; 3.7 . 1.0  42.2 9 44.0 .
3:e 
8.0 _ .
31 . . 7.8 2.8 1.2 21.0 
TOT. 5.7 83.9 135.1 247.8 185.1 93.0 127.3 170.0 171.0 215.1 19.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1454.5 “H 
LES JOURS SAHS PLUIE WESURABLE SONT JNOIQUES PAR DES POINTS ,., 
4.5 
1:1 
2:2 
TOT. 8.9 43.7 136.1 144.6 184.9 231.4 99.2 68.8 81.1 96.0 92.8 43.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1231.0 nn 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS l.1 
STATION N”I(ER0 90085 COTE Q’IYOIRE DAOUKRO 
19.55 
JAN" FE"R "ARS A"i71 WI* JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: : : : 2.8 . 
:45:0 . . 
1.2 . a.4  . . 9.3 . 14.7 -
: : : 1:3 . 14.2 . 7.3 . .- . . 6.0 . 
5 . . . . . . . 27.8 * . . 
6 . * .4 . * . . . . 3.9 . 
7 . . . 4.3 . 59.8 3.8 . 3.2 17.1 . 
: 12.8 . . . . 7.0 . 12.6 1.0 ::: : - 2.6 . . 
10. * . . . . . lY.0 : 10.5 . 
. 
11 . 38.4 I . 36.7 20.8 1.0 . 15.3 . . 
12 . 6.3 . . . . 1.3 . 9.1 17.6 16.5 
13 . . . . r . 13.0 . ., 30.0 . 
14 . . 
41:7 s:1 12:4 
8.9 . . ., - . 
15 . . 2.3 . . . . . 
16 . . . *. 17.0 . 26.3 6.5 . . 
17 . . * . - . 17.5 . . . 
18 . . .8 . . . 33:2 - . . . 
19 . . . . - 49.6 * 4.1 
20 . . . . . 3.3 1.1 7.6 1214 : : 
21 . 
22 . 716 : 1o:a s:o : l:o : 
.6 . . 
3.3 . - 
i-J . 7.8 . 
20:5 
. 40.1 . . . . . 
24 . 
: 
. 
1.8:s 
5.6 . . 2.2 . . 
25 . . . . . . 10.0 . . 
26 . ./ . 
27 . . . 22:s 
1.2 . . . . 
4.5 . 
:5 
I:n : 1.2 . 
28 . * . 15.4 36.2 3.3 . . I 
29 . 
31:z 
31:o . . . 5.3 . . 
30 . . 
1:r 
’ . . 14:3 . . 
31 . .3 . f 
TOT. 12.8 60.1 75.7 98.3 109.9 258.4 84.4 114.5 78.9 92.2 37.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1022.4 NH 
LES JOVRS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION. N”“EW3 90088 COTE O’IVOIRE OEHBASSO STATION NUHERO 90088 COTE D’IVOIRE OEWBASSO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
:: 
23 
:: 
ST 
28 
29 
3a 
31 
rm. 
1963 
JINY FE”R “ARS *YRI WII JUIN JUIL AOUT SEPT CCTO NO”E 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. . . . 
. 
. 
. 
. 311 : : : 
52.9 32.5 . 
. . 10.5 714 2414 
. . . 3.7 10.7 . . 52.7 1 5 . 6.0 31.4 4.  M:l : 
5.3 . . . . . 31.1 6.4 5.1 . 
. . . . . . 
13:o . 
20.9 . . 
. . . 10.3 2.2 . 
. . . . . 10:s 418 5.7 . . :. . . 2.5 8.7 . . . 
9.0 . . . La . 3.5 si.7 80.9 . 
615 : : : b:? 1.3 
6.0 
3216 : 19.5 6.7 . 
4.7 
6:4 : : 
4.2 
9:s 
. 24.2 
. . lk.6 2011 : 
. f . . 4.6 22.2 617 . . . _ 
9.6 
4:6 
40.7 . . . 13.4 . . * 
. . a:7 :‘0:7 : 13.2 . . . . 14.3 2:9 
. . 29.9 . . 1-e 17.8 
z:, 
. 3.6 
. 2.3 . 13.5 14.2 24.7 1.7 . . 
. . . . . 
. 6:0 : 2e:9 : 
ss:r : 5212 : : 
. 24.7 . . . 
. 21.3 85.2 . 4.5 . 1:2 : . . 3 2 317 : 
114 : : : : 1.3 * 28.4 . . 11.6 * . 
. . 18.6 . 8.9 14:1 : 
. 
4016 
35.7 . 
512 
8.7 
11:2 
. . 
. . . . 24.9 71., 12.1 . . . . . 
42.5 24.2 111.2 151.9 153.9 216.7 3477.5 267.2 101.4 30.9 
__ UAUTEIR AHHUELLE 1555.4 nn 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE HESUIABLE SONT INDIQUES PAR MS POZNTS 1-i 
STATION NUMERO 90088 COTE D’IVOIRE OEHBASSO 
JAN” FE”R 
: : 
3 . 
k . 
5 . 
6 
7 1710 
8 . 
10 : 
11 . 
:: : 
:: . 
:: 4.5 . 
16 . 
19 . 
20 . 
21 . 
:3 : 
24 . 
25 . 
26 
27 1116 
28 . 
29 . 
30 . 
31 . 
TOT. 33.1 
. 
*. . 
. . 
, . 
. 
. . 
. 
: 
nms b”RI *PI JUIN JUIL PO”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . . . . . . . . . 12.2 33:s 32.2 . 
. . . 22.7 34.7 47.6 14.9 . 
. 4.9 . . . . . 11.3 
. . -. - - - * 14.4 
. . . . 37.8 10.4 . 3.7 
. . 9.4 14:2 . 55.9 11.4 
. . 1.7 24.8 
43:9 
. 
316 : Id6 . 7.1 . 4.6 . 20.0 . . 12.3 8.2 
. . . . . 7.2 e9.e 8.4 
. . . 17.3 42.8 . . . 
. . . . . . l . 
. . 59.8 . 28.3 14.8 . 
. . 4012 . . . 8.6 . 
. . . . . 45.9 12.4 . 
. . . 21.2 19.8 . * . 
. . . 6:s 16.2 . 59.1 . 
16.7 
. 39:2 : 15.2 11.8 3:s 18.5 4:o 
. . 20:7 3317 53.6 . . . 
. . . . . 15.2 
. . . . . . . . 
. . . . 23.8 8.1 11.9 5.9 
. . . . . . . . 
. ,.o 24.5 7.3 7.4 . . . 
. 4.6 . 6.8 . . 38.4 6.3 
. . . . . 98.1 . 6.5 
. . . 24.2 
5:3 
32.5 . . 
, . . 28.1 31.1 . . 
. . 
3.6 55.7 111.4 261.6 290.9 447.0 349.5 107.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1660.4 HH 
. 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:; 
31 
TOT. 
1964 
JAN” FE”R MARS AVRJ MI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
. 31.2 
. 2:e . 
6.2 37.4 . . 10.3 . 
4.9 . . . . . 
. . f 23:8 . . . . 
. . 3.1 28.2 . . 6.9 . 11:s : 
. . *_ - 
. . . . . . 
. . . . a.5 25.7 . . . . 
. . . . . . . 25.3 . . 
. . 34:s . 1.9 5.2 12.3 8.9 . . 
. . . . . 
f . . 1017 : - 56.3 615 3219 . . 
. . -. * 14.5 . 8.2 
. . . . . . 51.8 11:2 : 22:s 
. . 
2412 : 
10.1 f . 
k:, 58.2 . . 
. . 
. . 
. . 22.8 9.0 . . . . 2411 : 
2.1 . 
. . 
1:2 
613 . 
. 6.9 
. 618 
. . 
. 8.9 
. 
1512 6.3 
. a:4 
8.7 . 
. . 
13:o : 
. 6.9 
. 4.3 
. . 
. . . . 
. . 7.6 
I 
16.7 
. 19: 1 . . 
. . . . 
10.9 
3.9 317 
28.7 
12.5 99:s 
21.7 2.2 
. 118 
4714 10.8 
25.4 
. 5.1 
. 9.7 
. 3.6 . . 
. . . . 
7.1 
. 5:o : : 
23.2 . . . 
. . . . 
. . f 
. . . 19:s . . . . 
29.5 . . . 
21.2 5.7 . . 
. 22.2 f . 
23.1 . 
3.7 4:7 : 9.1 
30.5 . . . 
0-k . 
10.9 56.2 121.5 145.3 162.5 376.5 224.0 127.9 46.6 51.2 
HAUTE!& ANNUELLE 1344.8 nn 
LES JOLKS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOI’WES PAR OES POINTS 1.1 
PUEL,,“ES RELEVES NO,, QUOTIDIENS SANS IHPOPTANCE TOUTE L ANNEE 
391 
STATION NUMERO 90091 C”TE D’IVOIRE OIHBOKRU STATION NUMERO 90091 COTE O’IYOIRE DIHBOKRO 
- 415 : 
- 1.9 . 
:b : 
- u:1 : - . . - . . - . . 
- . . - . . 
. 15:5 : 
. . . 
. 45.7 . 
. . 
. ‘. 11:4 
. 18.5 . 
. . . 
9.5 . . 
7.1 . . 
13.2 . . 
13.8 . . 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
4.8 . . . . . 
2.5 . . 
9.7 . . . . . 
- 97.8 11.4 
AHNEE INCORPLETE TOTAL PARTIEL 109.2 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INUIQUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEYES “AHPUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS (-1 
JWOIIPLET OU MANQUANT EN JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
JAN” FE”R MdRS *“RI n.41 JUIN SEPT OCT0 NO”E OECE 
STA;ION NUMERO 90091 COTE D’IVOIRE OIIIBOKRO 
1923 192.4 
JAN” FE”R MA&‘& AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DEC.5 JAN” FE”R “AR.5 AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 . . . 17.6 17.6 . 32.1 . . 14.2 6.5 
2 . . . . . . 5.1 . . 3.9 . 
3 . . . * . . 2; . . . 57.7 
4 . . . . . . . 2.2 . . . 
5 . . . . . . . 9.7 6.0 . . 
6 1:; 
2410 : 
33.1 9.5 . 13.4 1.4 . 11.8 - 
7 . . . 2.4 . 
8 . . . 91.9 
5L7 . 
4.9 10.3 . 10:5 : : 
1: : : /. . . *. . 3.8 . . ‘. . . . 
11 . . . . 23.5 . 2.6 . . 1.1 . 
12 . . . . . . 8.1 2.1 3.7 . 
13 . . 10.0 . . 26.0 13.6 . 2:1 6.3 . 
14 . 56.6 . . 13.4 26.7 . . 19.7 . . 
15 . . . . . . 7.6 . .8 . - 
10 . . 
15:o 
.9 20.6 24.5 15.8 . 5.2 3.5 . 
17 
18 2412 f 
5.0 . . . . . . 
. _ 5.0 
19 38.5 . . . . 18:s : 1:r 3:o 
26:5 : 
. . 
20 . . . . 3.2 7.0 4-Q . 2.6 . . 
21 . 24.5 1.8 . 6.1 . . . 3.6 10.2 . 
22 . . . . . . . . . . - 
23 . . - . . . . . 
24 . . . . 3:1 
1::: 
: . . 27.0 . 
25 . . * . . . 7.6 . . . . 
%6 
:9 : 
. 4.5 
3413 
5.4 . . 
19 
40.4 . 
27 20.1 . . . . . . 
28 . . 27.2 . 11.6 . - . 1.9 16.9 
10.9 _ . 2.1 . . . le.:4 
. . 23.6 19.8 . . 618 . . 
31 * . 2.2 2.5 
TOT. 65.6 105.1 BS.0 153.0 228.2 154.7 136.5 18.8 63.1 158.0 80.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1248.6 MM 
LES JOURS S*NS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS L., 
1 . . . . . . . . . . 11.1 . 
2 . . . 19.0 . . . . 6.7 . 2.8 . 
3 . . . . . . . .6 1.4 4.1 . . 
4 . . . . . . . 1.4 . 12.6 5.1 4.4 
5 . . . . 5.9 . . 7.9 . 1.8 . . 
6 
7 
: 
10 
. . . 7.0 
. . . 
si5 
6:l 
. . . 121.3 . . 
1:1 1.5 . 10.8 . 
9.1 16:8 : . 8.5 . . . 
. 11:s : . . . . . . 23.0 . 
. . . . . 3& . . . 5.6 . . 
. . . 71.5 . . 4.6 7.5 . . 
. . 58:4 2: . . 9.1 . . . 
. 114 . . . . . . -4 . . . 
. . . 3.5 . 19.8 . . 3.7 . . . 
. . . . 31.1 . . . . . 3.8 . . . 
16 
17 
18 
19 
20 
. . . . .4 19.7 .5 . . 6.5 24.5 . 
. . 28.3 . 1.2 11.1 . . . . . . 
. . . . . 9.7 
. . . . 2:o : 
. . . . 5114 3216 . . 
: 22:6 : : 
23.3 7.1 . . 
21 
22 
23 
24 
25 
. . 30:s : 7.6 13.2 1.5 . 1.1 
. . . . . 
1s:1 3:1 : 
f . 
. . . . . . . . 
. . . 2a:o . . . . 1.5 13:3 : : 
. . . . . . . 9.6 6.6 . . . 
26 
27 
28 
29 
2: 
TOT. 
. . . 65.6 . . . . . 46.7 . . 
. . 3.0 . . . 1.6 . 16.6 . . 
. . . . 6.9 4.1 . 8.7 4.0 
611 
21.9 . 
. 18.9 . 46.5 . 53.1 . 
. . . 3514 : : 2.3 . . . 
3.1 9.B . . . . 
_ 13.2 65.2 283.1 156.6 210.6 5.6 47.4 143.6 255.2 L52.3 5.5 
“AUTEUR ANNUELLE, 1338.5 HI4 
1922 
IAN” FE”R MARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.8 
STATION NUMERO 9CO91 COTE D’IVOIRE DIRBOKRO 
: M:O : 10.0 . 13.3 1.1 . 25.6 . 11.5 . . 13.7 16.2 9.8 . 
3 . . . . 6.5 
10:5 
. . 3:: 15:5 : : 
4 . 2.0 . . . . . . 14.8 
5 . . . . . 54.6 . 2.0 7.4 . 10:6 : 
b . . 84.0 12.0 . . 4.0 . 37.6 . 20.5 . 
7 . . . 15.0 17.5 . . . . 3.9 . 
8 . 
11:3 : 
. . . 11.0 . . 
6.; 
. . . 
9 . 1.5 . 9.5 . 3.2 . . . 
10 . . :s . * . 1.4 . . . . . 
Il * 
:’ 
. . 41.5 * . . 8.0 . * . 
12 . . . 6.5 1.3 . . . . . . 
13 . . . 3.7 . . . . -15.7 . . 
14 . 1.7 .......... 
15 * ....... 4,.5 . 6.7 . 
16 . . 11.5 .... . 3.3 . . 
17 . . 
1s . 2715 8.5 
15:3 12.0 .... 12.5 2.5 . 
...... 6.2 . 20.5 
19.. . 
20 . _ . Ii2 613. 26:o 
...... 
...... 
21 . . 
4o:o 
2.0 
48:2 
..9 . - 27.0 . . 
22 - 12.0 . 10.6 . . 1.5 . . 
23 . . . 9.0 . 53.6 . 4.2 . . 
24 . . 
15 
9.0 24.8 26.4 . 7:s 44.0 5.7 . 
25 . . .5 . 34.1 . . * 6.5 . 
26 4.0 
210 
. . 27.2 15.9 . 10.3 11.5 . . 
%7 10.0 * 3.0 
1*:5 . 
3.4 . . 2.0 . . 
17:3 . . . . -
. . 
. . 
30 6.0 * 5.5 . . . . z.1 . a 
31 - 6.5 . . 
TOI. 36.0 49.7 167.0 136.2 209.0 268.0 27.7 19.8 229.9 90.3 50.1 42.8 
HAUTE”8 ANNUELLE 1326.5 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS g.1 
STATION NUMERO 90091 COTE D’IVOIRE OI”BOKR0 STATION NUMERO 90091 COTE D’IVOIRE DIHBOKRO 
1926 
JAN” FE”R HARS AVRI MAI J”,N JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . . . 69.2 . . . 
2 . . . . . . 9.6 . . 
: 
. . . . 78.4 75.7 . 10.5 . . . . . 1.5 . . . . 
5 . . . . . . . - . 
: 
. . . . . 6.6 . . - . . . . . 7.2 . . . 
8 . . . . 1.8 5.4 10.1 . 10.6 
10’ 
. . . . . 17.6 11.8 . 3.4 
. . . 4.1 2.5 . . . 12.2 
11 . . . . . 6.9 . . 16.8 
12 . . . . 29.6 . . . 114.3 
:: 
. . . . . . . . - . . . 18.6 . 59.7 . . . 
15 . . - 16.3 . . . . . 
16 . . . . . 
IT . . . . 
18 . . 75.0 9.6 _ . 
19 . . 12.6 11.8 3.2 . 
20 . . . . . 
21 . . . 11.1 13.7 
22 . . . . 6.:7 
23 . . 2.9 1.0 
24 . . 4.3 . 16.2 3513 . 
25 . 11.0 17.3 21.6 37.5 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. - . . 
. 5.6 
. . 
11.4 . 
14.6 
15.7 13:7 
. . 
719 : 
. 
Il:8 . 
. . 
. . 
. . 
7:5 
1617 : 
* 4.2 
. . 
. . 
. . 8.4 15.4 . . . . 50.6 . . . 
2a:o : 
18.1 . . . 
1917 
. . 2.3 . 
. 15.3 . 21.1 . 13.4 6.9 . 13.4 
. 16.2 19.5 2.3 . . . . . 
. . . . . 12:7 . . . . 
47.6 39.7 . . . 
TOT. . 34.0 150.8 131.5 230.4358.8 38.2 56.6 221.3 82.9 92.9 17.6 
HMJTEWI ANNUELLE. 1415.0 I4H 
LES JOURS SANS PLUIE RESURIBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
1925 
JAN” FE”R MARS AVRI MI JUIN JUIL *OUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . . . . . 20.0 . . . 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
:: 
30 
31 
TOT. 
. 4.0 . . . . . . 
* 13.5 
. 4.3 
11:5 : 2715 16.8 , . la:, : * 
. . 6.0 . . . 
. . 29.2 . 16.5 . . 13.0 . . . 
. 2.5 
. 814 
. . 
. . 
3:z : - 20.5 si:0 : : 
. :. 
410 6517 . 
* . . 
. . 5.0 
. 12.0 . 
. 5::: . 
4.0 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . 
. . . 
* 4.0 . . 
a:0 201-r . 60.1 . . 
. . 15.0 12.0 . . 
. . 
‘. 13.0 
. . . 
. . 
. . 
. 5.5 
. . 
. 8.5 
. 12.0 
. . 
. . 
9.3 . 
. . 
. 114 
2o:e : - 
14.0 
8.0 * . .  
43.3 3.4 . 38.0 . . . . . . . . 
6.5 . . . . . 
. 6.0 . . 
. . 9.0 . 9:o 10:7 
. 28.4 . . . . 
4.7 . . . . . 
. . 4.0 ‘. . 6.0 
7.5 . 10.0 . . 3.0 
. . . . 
. 
12:4 
5.7 
. . . . 
3.0 . 9.0 . 15:7 . . . 
183.5 193.4 143.0 184.5 9,.9 117.6 
HAUTEUR ANNUELLE 11es.p nn 
26.7 131.5 5.0 9.3 91.2 
LES JOURS SANS PLUIE RESWABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.1 
STATION NUMERO 90091 COTE D’IVOIRE OlUBOURb ST,,TIQN NUMERO 90091 COTE O’IVOIRE DIRBOKRO 
1927 1928 
JAN” FE”R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAN” FE”R “ARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1.. 16.8 . . 31.5 . . . . 0.0 . 
2 . . . 
819 . 
’ 9.0 . . . . . . 
4’ : : : : : ::: . . . 410 . 
5 . . . . . . . . 4.5 . 2.0 . 
1 2.5 12.0 
2 76:0 1.9 2e:o : . 5:o 2.5 
3 . . . . 9.0 7.0 
4 . 
53:o 
. . . . . 
5 . . . . . 
6 . f 5.3 23.5 1.3 . . . 
7 . . . . 85:8 . . 2.0 . 1017 : : 
B . . . 93.0 . 1.2 . . . 5.0 16.5 . 
: 
. 6.0 2.5 65.5 . 3.0 
. . 
lz : . . 
. . . . . . . 
417 33.5 410 . . 2.5 0.0 . . 
0 
11:1 13.0 . 40.0 . 2.0 . . 
9 13.5 . . . 3:o do 
10 17.5 . . . S.0 
11 . . 
12 . . 1710 : : : : 1:o 
. 9.8 . . 
. . . . 
l3 - * - E 
5:s 1‘0 11'0 5:5 : . : .
7.0 . 8.0 . 
:5 : : : : 38.0 1.5 3.0 . . . . 
:: 
4.0 
.5;0 
. . 3.5 
3.5 . . : .-&a .4. a,5 
13 
a:0 
. * 6.0 “y” ce.. -. 
14 . . . . 
15 . . ILO 3.0 . 
. 
. . 
2210 . 2.0 
3.0 4.5 . 
. 5:o : 
. . 5:s . . 
6.5 . . . . . . . . 
4 2 ;‘1. ” ..:- 
r1:s . . . . . . . . 
:: : . . . . . . . 1.a . . . 
la . . . 48.7 11.3 . 33.0 .5 1o:o : : 72 
19 . . . . . - . 8.0 25.0 2.5 . 
20 . . 3.2 1.5 19:s 11.6 . . 5.0 13.0 . . 
16 6.5 . 17.0 . . . 
17 . . . . . 5:o 
:9” 2710 
5:5 11.0 . 4.0 
4.0 . . : . 2.0 
20 . 2.0 . . . 
21 . . 17.3 . 5.7 . 2.0 . 12.8 . . 
22 . . . . 
13:a 
7.9 6::; . 40.0 . . . 
23 . 5.2 . 0.7 
ra:o 
. . . 26.0 . . 
24 . . . . .a . . . . . . 
25 . . . . 3.2 12.6 . . . . . . 
27.0 19.0 . 
. . . 
15.5 . . 
. . . 
. . . 
21 12.8 
22 . 29:o 
. . 14.5 
3.5 . 2.5 
23 . . . . 7.5 5:o 
24 . . 51.0 . 1.0 
25 . . . . . . M:O 
. . . . . . 
. . . 
26 38.7 . . 31.9 
13:5 515 
. . . 6.0 . . 
27 . . . . . 1.0 . 4.0 . 
28 . . . 4.8 .5 4.0 . 15 1.5 15.0 . . 
. . . 
21.5 . . 
29 . . . . 12.0 * . . . . . 
30 . 
31 . 716 
42.7 8.0 4.8 . . . . . . 
. . 22.0 
26 1.5 . . . . 
27 9.0 . 22.0 . . 
28 . 1.0 34.5 . . 2:o 
29 . . 12.0 . - 
30 8.0 . 7.5 - 1310 
31 19.5 24.0 12.5 . 
32.5 . . 
. . . 
39.5 . . 
. . 
4:s . . 
’ TOT. 38.7 5.2 67.2 281.7 202.2 149.9 108.0 6.0 120.8 156.3 43.0 2.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1181.5 MN 
LES JOURS SANS PLUIE E(ESURABLE SONT IEIDIQUES PAR DES POINTS 1.) 
189.0 28.5 2.0 TOT < 7.5 203.8 12.0 147.0 183.0 108.5 64.5 82.5 
“&“TE”R ANNUELLE 1088.3 NH 
LES Jo”,?5 SANS PL”,E NESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I.J 
393 
STATION I”“ER0 90091 COTE D‘IVOIRE DIHBOKRO 
1929 
JAN” FE”R MARS AYRI MI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 . . i;0 . . 5.5 . 5.0 
2- . . 12.0 1:o : 7.5 6.0 
4B.O M:O _ sa:0 
3.0 4:o : 
9.0 12.0 . 
: : : : : : . . . . . B.0 . 
5 . . . . . . . . . . . . 
6 . . 17.0 16.0 -. 3.5 10.0 90.0 5.0 
7 . . . . 7.0 . 15.0 210 . 1615 : . 
8 . . . * 4.5 40.5 . 
9 . . . . 
910 
17:s 1.0 . 410 : : : 
10 . . . . . . . . 5.0 36.0 . 
:: - * . 
: : 
10.0 4 5 4:s : : : : : : : 
13 15.0 . . . . . 
14. . . . a . . . . 5:o : 
. . 
15 . . . . . . . . . . : : 
16 . 
4O:O 
12.0 . . . 6.0 
17 . 31.0 46:0 : 19:O 22.5 . . . : : 
18 . 8.0 . . 
19 . 26:s : : 
20 . 32.0 4.0 13.5 . 9.5 . . 14:5 . . . 
2I . 
i:o 
74.5 . * 8.0 . . . 5.0 . . 
22 . . . 
23 -. . . . :’ 30:O 
9.5 . . . . . 
. . . . . . 
24 . . 1.0 . . . . . ‘25 . 5:0 : : : 
26 . . 35.0 . . 24.0 . . . 
27 . . . . . 14.5 10.0 . . 24:O : : 
18 . . 44.0 . 5.0 . . . . . . 
29 . . . 14.0 . * . 12:s 2.0 * . 
30 . . . 52.5 18.0 . . . 21.5 . . 
31 . . . . . 
TOT. . 95.0 262.0 82.5 96.5 220.5 140.5 13.5 219.0 123.5 60.0 5.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1318.0 nn 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NUIIERO 90091 COTE O’IVOJRE OIMBOKRO 
1931 
JANV FE”R RARS AVRJ HAI JUIN JUIL AOUT SEPT DCTO NO”E UECE 
54.0 30.0 
: : : : : . . 
2.0 . . 
1o:o LE : . . . 
. _ 25.0 25.0 . 
2 : : . . . . 
15.0 3.0 . . . 
. . . . 
5 . . . . . 10.0 : : . * . . 
6.0' . 36.0 . . . 
: : : . . . 6.5 . . 
31.0 3.0 2.0 . 
2.0 1.5.0 . . 
B . . 24.0 
715 
. . 
20 : 
3.0 26.0 . 
9 . . . 24.0 . . 8.0 . 1310 
10 . . . . . . . . . . 31.0 2.0 
ll . . . . 7.0 12.0 . 4.0 . . . 
12 . . . . . 5.0 . 7.0 . . . 
13 . . 38.0 
6Jo:o 
. . . 
::; 
. . . . 
14 . . 
a:0 
53.0 8.0 . 1o:o . . . 
15 . * 13.0 . . . . - 23:: . . 
. 16 28.0 . 9.0 . 32.0 2.0 7.0 . . 5.0 . . 
17 . . . ,.o . . 9.0 . . . . 
1s . 16.0 . . 5.0 . . 12:o 1.0 . . . 
19 . . . . . . * . 1.0 . - 
20 . 49:o . * . 4.0 . . . . . . 
21 . . . 14.0 
12:o 
8.0 . a.0 . . . . 
22 . . - . . . 
23 I . - 3o:o 7.0 . - . 4510 
24 2.0 . . . . . . . 
25 . . . . . 
3.0 
. . . . 1.5 . . 
26 . 
1a:o 
56.0 . . 5.0 . . 32.0 . . . 
27 . 6.0 
5010 
7.5 . . . . . . . 
28 * . . . . . . 
29 . . 13.0 . 33.0 4.0 . 2910 
. . . 
. . . 
30 . 46.0 6.0 . . . . . 5.0 . . 
31 . . . . . 
TOT. 30.0 83.0 195.0 200.5 262.5 158.5 41.0 137.0 161.0 144.5 33.0 15.0 TOT. 45.0 137.0 148.5 97.4 113.9 101.4 34.8 83.1 52.7 144.3 74.3 
HAUTEUR ANNWLLE 1461.0 nn HAUTEUR ANNUELLE 1033.0 HN 
LES JOURS UNS PLUIE HESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE (IESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS (-1 
STATION HUHERO 90091 COTE D’IVOIRE OIIIBOKRO 
1930 
JAN” FE”R MARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1.. 5.0 10.0 . . . 18.0 
2 . . 
1:s 
24.0 3io : . . . . 
3 . . 2.0 . 36.0 . . 22.0 * 
: : : 7.5 . . . 1o:o 3.0 . . 28.5 - . 
: : 
B . 
9 . 
10 . 
:: : 
:: : 
15 . 
:: : 
10 . 
19 . 
20 . 
410 . : 
6.0 . . . 
810 . . 
15.0 26.0 : : : 
-3.5 . . 
2.0 6.0 23.5 * 16.0, : : 
. 14.0 1.0 . 1.0 7.0 1.0 
. 5.0 . . . . . 
. 6.0 
. 13.0 26:o I : : : 
. 26.0 . . . - . 
. . . . . . . . . . . . . . 
. . . 16.0 83.0 * * 
: 18.5 19.5 
. . 3s:o . 19:o : : 
. . 
. 12.0 . . . . 
- 3.0 . . 
50.0 8.5 
27.0 . . . 
23.0 . 
. . 
. . 
. 5:o 
21 . . . 6.0 . . 6.0 . . a 
22 . . . . . . . ,: . . 
:: : : . 14:o : 
. . 
30:o : . . . 
25 . . - . 74.0 57.0 .< . 48.0 . 
:7 . 5.5 . * . . 32.0 . 4.0 * . . . . 
20 . . . . . 2.0 . 6.0 . 16.0 
3: : . . -20.0 41.0 4.0 5 . . 87.0 8.  8.0 . 
31 .’ . . 
TOT. * 30.5 132.5 144.5 246.5 267.0 19.5 7.0 293.5 85.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1308.5 nn 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
16:o : 
8.0 . 
. . 
. . 
26.0 . 
6.0 . 
3.0 . 
. . 
. . 
‘. . 
10.5 . 
13.0 . 
. . 
. . 
. - 
. . . . 
. . . . 
. . . . . * 
. . 
82.5 . 
STATION NUMERO 90091 COTE O’I”OIRE DIMBOKRO 
1932 
JAN” FE”R HARS AVRI RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 39.0 . 16.5 8.6 10.0 . 14.0 . . 12.0 . 
2 
610 
. 5.0 3.5 . . . . 
3 . 18.0 5:8 : : 6.0 . . 
4 . . 12.0 . . 16.0 : : . . . 
5 . . 8.0 . . 4.2 . . . . * 
: : . 15.0 . . . * 4.6 . 3,o . . . 24.0 . . 
9 . . . . 4.0 . . . 6.0 . . g.; . . 5.0 . 
10 - . . . . . . . . . . 
11 . . 25.3 5.0 . 8.0 6.0 . . . 9.0 
12 . . 12.0 . . . . . . . 
13 . . . 5.0 . . . . . . as:0 
:: : . . . . . . . 4.5 . 1;:: : 
16 . . . . . 2.6. . . . . 
1, . . . . 30.8 . . . . 3.0 . 
. . 4.0 13.0 , . 4.0 9.0 . 
42.0 22.0 . . 17:o . . 3.5 . . 
20 . . . . . . . . . . . 
21 . . 3.5 6.5 14.5 13.0 . 
22 . - . 2.3 . . . 1:o 
. . . 
10.0 18.1 . 
23 . 36.0 . 13.0 . . 11.3 . 
24 . 
: 
. . . 3610 : : . 17.9 9.6 
25 . . . . . . . 12.0 . . 
26 . 4.6 . . . 2.7 14.4 . 
27 . 3910 2.8 3:s . . . . 9.6 . 
28 . 20.0 . 39.7 . . . 12:o . - . 
29 . . . . 16.0 . - 70.7 . - 1.2 
30 . . . . . . 1.5. . 11.5 
31 . a.4 25.0 . . 5:s 
STATION NUHERO 90091 COTE D’IVOIRE OIHBOKRO STATION NUIIERO 90091 COTE O*I”OIRE OII(BOKR0 
i 933 
JANV I:E”R NARS AVRI HAI J”fN JUIL AOUT SEPT 0CTO NO”E OECE 
: : : 416 48.0 4.  10.5 . 2::: : 6.0 4 5 . . 5:o . 
3 . . . . . 38.0 . . . 
4 . * 23:B . . 26:o : 8.0 22.0 
5 . . 5:o 9s:o : 12.0 8.0 . . . . . 
6 . . 31.3 . . 9.0 3.0 . . . . . 
~7 . . . 3.0 * . . . . . . . 
t( . . . 8.0 . 7.0 . . . 
3210 15.  
. . 
1: . . ‘: . 23.0 . 5.0 . . . . . 2.0 . 
11 . . . 7.0 1.5 . . . 
12 . . . . 
6.8 :s . 
. . . 1o:o 2e:o : 3.0 
:: : 4Lo : . 2117 ‘. . . . . . . 
15 . . . . . 2.0 16.0 79.0 . 28:4 : : 
:: . . . . . . * . 
16:o : : 
. . . . . 
la... 105.0 . . . 8.0 . 
19 . . . .,6.4 . . . . . 23.0 2.3 
20 . . . . . 6.0 . 8.0 . 4.0 6.0 . 
2: : : 29.5 . . 34.0 
21.0 : 
. . El0 : : . . 
23 . 3.0 . 40.8 . 3.0 . . 2.3 . 
24 . . . . . . . 2.0 . . . . 
25 . . 10.5 16.0 39.5 . . . . . . . . 
26 28.3 . 6.0 27.5 10.5 . . . . . . . 
27 . . . 34.3 13.0 . . 14.0 7.6 . . . 
28 . . 
29 . 12:o : : . 17:o 
7.0 4.0 1.8 
. . . 3:o : 
30 . . . 9.0 . . . . . . . 
31 . . . 2.5 . 
*UT. 28.3 61.5 104.4 321.6 107.9 240.6 103.7 191.0 47.6 109.2 55.3 29.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1400.4 MH 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I.J 
STA;ION NUCIERO 90091 COTE D’IVOIRE OIIBOKRO STATION NUMERO 90091 COTE D'IVOIRE OIMBOKRI] 
1935 1936 
JANV I=E”R “ARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT 0CTO NO”E DECE JAN” FE”R RARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
7 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
11 
:: 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
21 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . 31.0 21.3 . . . . . . 
. . . 3510 . . . . . 7.0 . . 
. . . . . . 3.0 12.6 3.6 . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . 27.5 10.0 . . . . . . . 
. . . . f . 58.0 . 1.0 
. . 30.3 . 30.0 31.0 3.0 . . m:o : . 
. 8.0 6.6 35.0 . . . * . 4.5 . . 
. . . . . . . . . . . 
. . 22:o . 3.0 . . . . . . . 
. . . 56.0 * . . . 10.4 . . . 
. . . . . 5.0 . . . . . 
. . . . 15.5 4.6 . 1.8 do 14.6 . . 
21.0 . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . 8.5 17:5 . . . 
. 6315 5.6 . . . 
4e:o . . 
13.0 . . 
. 13:O : : . . . . . 6.4 . . 
. 1.0 . . 9.4 . 21.3 . - 21.0 . . 
. . . 11.0 . . . . . . 3.0 
. . 10.6 . . . 22:s 32.0 4.2 . . 
21 
22 
. . . 1.5 1.5 14:2 . 
1o:o 6.9 . . 
. 42.0 . 23 
. . . . 13:s 34.5 . . 24 
. . . . . . . * 8.0 . . . 25 
. . . 50.5 . . 1.6 2.0 . . . 
. . 4.3 . 17.5 . 21:o . . . . 
8.5 . . 6.0 * 1.0 . 13:s . 31.2 . . 
2.3 . 10.0 4.6 . . . . 24.8 22.0 . 
. . . . . . . 12.4 . . 
4.4 . 
10.8 22.0 78.3 241.0 194.5 103.4 124.9 52.3 88.5 260.6 64.0 3.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1243.3 W! 
LES JUURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.) LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SOtiT INDIQUES PAR DES POINTS I:l 
11 
12 
:t 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
JANV 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1934 
FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . . . 1.5 . . z.0 . 
. . . . . . . . . . 
. . . 17.0 41.0 . . . 10.0 . 
. . . . 19.0 . . 12.0 . 
. . . . 7.8 23:3 9.0 . 28.0 . 
. 35.0 . 15.0 28.0 . . 43.0 . . 
. . . . . . 1.6 5.0 . . 
. 19.0 . . . . 3.5 . 
. . 15:s : . . . . . . 
. . . . 10.0 . . 6.0 . . 
. . . . . . . . 10.0 
. . . . . . . . 11:o : 
. . . 8.0 . 8.0 b.0 . 0.0 . 
. . . . . . . . . . 
5.5 8.0 12.0 30.0 . . . . 5.0 . 
. . 9.3 . . . , 2.0 2.0 . 
. . 10.0 . . * 1.0 . - . 
. . . . . . . 26.0 . 
. 9.5 34.5 5.0 . . . 45:o . . 
. . . . 2.3 4.5 . . . 2.5 . 
. 19.8 . . 5.0 . . 2.: . 12.0 
. . . 9.0 . . . . . 
. 0.5 a:i, . . . 4.5 . . 
. . . . . . 2.0 : . . 
. 10.3 . . . 1.0 1.3 3.0 . - 
. . 40.0 . 62.0 2.0 . . . . 
.lO.9 . . . . . . . . 
. . . 
3:s : 
. . . . . 
0.0 . 
. 7:o 64.0 . . 
. . 
,* 25:O . 9:s 
l-9 11.5 . . 2.8 
5.5 130.9 131.3 ~60.0 184.1 46.3 25.4 147.2 118.8 21.5 
HAUTEUR ANNUELLE, 913.0 H” 
LES JOURS SANS PLUIE IIESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
_- 
6 
1 
: 
10 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
18 
19 
20 
26 
27 
*0 
29 
30 
31 
TO,. 
. 
34.9 . 
.8 . 
. . . 24.2 
. . 1.0 . 
. . . . 
. . . 42.0 
. . . . 
. . 
65.0 . 
: . 
. . 
* us:3 
. 12.1 
. 14.6 
. . 
. 
:a . 
50.4 . 
. 6.8 
15:6 : 
5.7 . 
. . . . 
. 36. I 
17.0 . 
. . 
9.5 . 
. . 
. 6¶:0 
. . 
. . 
. 20.3 
. . 
. 14 
Il.3 10.7 
2.3 . 
. 4916 
13.0 26.6 
. . 
5.2 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
11.5 . 
14:a : 
33.1 .’ . . 
. 10.2 . 3.5 . . . 
. . . 1.3 . 41.7 . 
. . 14.7 3&2 . 2.3 . 
_ . . . . .z . 
. . . . . . . 
. z.0 . 10.0 . 
.9 4.3 6.2 . 
. 11.4 6.9 . . 
. 1.8 . . . 
. . . . . 
. . . 3.7 34.1 . . 
. . . 6.1. . . 
. . . 32.4 18.5 . . 
. . . . . . 
26.5 3615 0.8 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 1370.8 NI4 
. 9.3 . . . 
. 26.8 . 2.1 . 
. 23.1 . 6.3 . 
. . . . . 
. 9.3 . . . 
2.9 
. 112.2 171:3 149.3 280.2 216.5 6.8 .5 175.3 141.6 100.4 16.1 
. . . . . 
. . 7.1 . 
:5 . 5.3 
24:l 
5.8 
. . 4314 : : 
. .4 
. . 16:a : : 
. . 5.2 4 4 2217 . 
. . . . . 
. . la:, 2.8 . 1o:a 
. 2.7 16.4 2.9 . 
. 9.5 . . 6.0 :\ : 15.4 
. . 1.3 . .l 
. . 1.2 . . 
. 55.6 1:7 . . 
. 4.6 14.6 . 
. 2.5 . 8.7 . 
395 
STATlDN NUMERO 90041 COTE D’IVOIRE DIHBOKRO 
1937 
JAN” FE”R HIRS AVRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. . 
. . 
. . . . 
. . 
. l:o 
. 
. 19.5 
a:2 
. . . 
a . 
16 
2.5 1o:r 
. 
. 
. 35.3 
48.6 . 1.5 20:4 70:3 
7.3 5.2 .z 
. . 412 10:s . 
14.7 . 2.6 
12.3 20:7 :2 
. 13:9 415 . .9 
. . 31.5 1o.z . 
718 
.6 20.4 . 
. . 10.1 . 
. . . . . 
. . . . . 
. 9.7 . 
5015 
. 
. .z . . 
.5 . a:8 . . 
. 
. 2:s . . :a 
. 
. 615 
15.6 
. 301.3 1s 
. 2.8 . 10.9 10.2 
912 : : 10:s : 
3.2 37.0 . . 
. a:9 . . . 
. 10.6 . . . 
. 18.5 . . . 
. . . 20.1 . 
. 
95.8 95.7 144.1 225.4 82.9 
22.5 . 
:6 : 6.3 . 
- . . . . . . . . 12:o 4::: : 
.5 
14 
- . 
. . 
. . 
4.5 
.7 
8.5 
12.5 
22.0 
. . 
. . 
. . . 
.4 zo.0 
. 10.0 
. . 
* . 
. 
, ri:0 
. Z.0 
. . 
. 11.0 
. . 
. 80.2 
. . 
. 10.6 
:a 30:o 
.7 
. . 
410 
17.0 
3:o 
4.5 
1z:t 
22.0 
. . . . 
. * . . 
10.5 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 15.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
L.9 207.8 136.1 83.8 15.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1108.0 WII 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONi INDIPUES PAR DES POINTS t.1 
INWILISABLE EN JUI” JUIL 
SïATION NUIIERO 90091 COTE D’IVOIRE DIIIBDKRO STATION NUHERO 90091 COTE D’IVOIRE DIHBOKRO 
1939 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT LICTO NO”E OECE 
: 
Pi:0 : : : 16:o : 710 
7.0 . . . 30.0 
9.9 . . . . 
3 6.0 . . . 19.5 41.5 . . . . . 
4 
5 : : : 4:o 
47: 5 
. 1o:o : : : : : : 
6 . 05.0 4.5 . . . . . . . . . 
7 . . . . . . .4 . . . . . 
8 . . . . . 33.0 . . 2.3 . . 
9 . . . 1.2 32.5 52.0 5.2 . 5718 . . . 
10 . . 57.0 . . . . . 12.6 14.6 . . 
21 . . 31.0 ......... 
22 . 31.5 . 4.6 . 9.8 ...... 
23 . . . . a . . - . . 
24 . . . as:5 - l.2 lb.3 . . . . . . 
25 . . . 9.5 . . * . . . . . 
26 . . . . . 2.2 . . . . . . 
27 . . 1.6 . . 2.4 , . . . . . 
:: 1o:o - : l:o 31:5 14.5 . 27.6 . . . . . 5:6 
M . . . . . . . .3 . 27.0 . 
31 . . 49.0 1.6 . 
TOT. 32.0 66.5 9B.I 142.2 199.0 267.6 130.7 60.0 91.8 16.9 29.2 47.6 
HblUTEUR ANNUELLE 1181.6 NH 
‘ES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON7 INOIPUES PAR DES POINTS t.1 
STATION NUMERO 90091 COTE D’IVOIRE DII(BOKRO 
1938 
JAN” FE”R HARS AVRI FIAT JUIN JUIL AOUT SEPT OCTD NO”E OECE 
1 . . . . . 10.0 13.0 . . 3.5 . . 
i! . . 54.0 . 3.2 . . . . 20.0 . . 
3 
4 5415 : : : : 9310 
11.0 . 90.0 
. . . 5310 17:5 214 
5 . . . . . 4.0 . . . . . . 
6 . . . . . 
3s:o 
2.0 26.0 
7 . . . . . 7.0 . 39:.3 : 
60.5 . 
24.5 . 
t 
: : : 9:o 1a:o : 
t.0 . 4.4 . 2.0 . 
10 ,. . . . . . 21:o 71:o 9:o : : : 
:: 
: : 
45.0 . 50.2 68.0 a.0 . . . . . . 
. . . 3.5 4.3 
13 . . 
410 
7.2 : : . . 
36:s 2414 
2& : 
14 - . * . . . . 16.0 . 
15 . . . . . . . . 1.5 17.0 . 6.7 
16 . 35.5 * 
17 . . : 
- 
41:5 : : 
3.0 
35:1 
5.0 . 
11.0 8.4 . 30:o 
18 . . 10.0 : . 8.0 . . . 
19 . . 10.5 . . 4.0 . . . 9:o : : 
20 . . . 16.0 130.0 31.0 . . . . * . 
‘?1 . . . . . 20.0 . . a.0 3.6 9.0 . 
22 . . . . 31.5 . . . 2.2 . 
:: 
: : 
: 12.0 18.0 
1315 4110 
140 : 
* 
417 : 
1:o : 
. . 
25 . .7 . . . 510 3.8 19.5 . . 
26 . . . . . 25.1 26.0 . 23.5 16.6 27.0 . 
27 . . . . . 52.1 . . . 45.0 . 
28 . . . . . 
12:o : : : 
7:o * . 
29 . 31.0 
3710 
. . 27.0 . 
30 . 27.0 . . . . . 8.4 . . 
31 . 67.0 . . 16.6 
TOT. 54.5 36.2 181.5 144.9 418.2 325.2 82.0 116.0 262.0 216.3 256.1 39.1 
HAUTEUR ANNUELLE, 2132.0 RH 
LES JOURS SANS PLUIE IIESURABLE SONT INDIPUES PAR DES POINTS ,.I 
,940 
JAN” FE”R WWS *YRI MAI JUIN JUIL A,,,,7 SEP7 OCT0 NOVE OECE 
:: : : : 7:6 : 28.0. . . 114 L4:6 : 
:: : : : : 24: z 
1:o . : . 
. 6:e 
9.3 
. 
15 . . . . . 7:s ,a:2 : . . . 
16 . 5.0 30.7 . 31.7 . . . - . 
17 . . 410 . . . . . . . . 
:: 
: 
: 
: 6:7 
9.4 1.5 5.0 * . 1.7 . - . 3.7 . . 
20 . . * . 19.0 . . 1.5 3.0 . - 
:: . . . . . . 1.0 
23 7510 : 10:5 1o:r 
2.5 . 
10:4 : 4:o 
. . . . 
. . 1.2 3.2 
24 4.0 . . . . 5.7 . . . . 
25 . . . . 6S.O . . :b * . 3.0 
26 . . 6.0 . . . . 3.0 
*7 . 37.0 . 1.0 6.7 1.5 . - 3:o 23:o : 
28 . . 2.0 9.0 15.0 . . . 5.7 
29 . . . 5.1 . . . . 2410 . 
30 . . 1.0 ri.0 2.2 . 33:o . . . 
31 . 2.5 34.0 
TOT. 97.7 42.0 55.5 125.5 231.7 179.0 20.7 163.1 94.4 177.7 90.9 
Ht.UTE”R ANNUELLE 1Z7B.Z nn 
LES JWRS SANS PLUIE MES”RA8LE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
STATIDN NUHERD 90091 COTE D’IYOIRE DTHBOKRO 
1941 
JANV FEVR NARS AW,1 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NO"E OECE 
: 
: 
* 
6 
7 
P 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
:9 
20 
21 
zz 
23 
24 
25 
26 
*7 
28 
:z 
31 
TOT. 
. 
. . 
2.2 6.7 57.3 
. . 
. . 
. . 15.3 : 12:2 :0 
. . ,710 13 : : 
:2 
2.3 . . . . 
. . . . 3.7 9.0 . . . 
. . . na:3 3.9 . 8.3 5.4 . . . 1:t 
. . . . . . 20.1 10.0 
. . . . . . 17 217 . . I4 : 
. . . . . l.2 
. 
. 
. 
. 
3.2 
. 
14:9 
1.0 26.0 3.7 . . 
.1 . 8.7 . . 4.9 .  :: 1:o : : 
. . 24.5 . 45.2 11.9 . 2.3 40.3 14.0 0.2 . 
. . . 5.7 . . . ., 38.8 9.0 . 
. . . 11.9 . 4.2 
3:o 
6.7. 11.4 
. . . . 
. . . . 11:o 
1:9 : 7'2 
. 
. . 111 . : : : 
. . . 1.1 . . . .5 
* * 34.0 . 3:b : : : 
. . 23:5 4’7 : *:* . 20.0 . . 
11: . . . 1:3. . . . . . 
. . -3 44.3 11.8 . 3.2 . . . . . 
.1 22.9 96.0 146.3 180.2 145.2 166.8 43.7 273.5 59.0 23.8 12.6 TOT. 24.0 49.6 141.4 129.8 290.4 160.0 15.9 17.0 63.0 137.8 36.6 37-o 
HA”TE”R ANNUELLE 1170.1 M” HAUTEUR ANNUfLL4 1110.5 un 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
DES ROSEES SONT CORPiEES CORUE PLUIES EN 
LES JOURS SANS PLUZE RESURABLE SONT INDIPUES PAR DES POINTS 1.1 
JUIL ADUT SEPT OCT0 
DES ROSEES SONT CO‘WTEES CO”“f PL”IES EN 
JUIL AOUT SEPT DCTD NOYE 
STATION NURERD 90091 COTE D’IYOIRE 01R00KR0 
JIHY 
0.4 
9.z 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
:2 
. 
:7 
. 
. 
. 
1943 
FE"R ,,*RS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . IZ.5 14:2 17 5.9 . 13.6 6.7 21.3 
. . . 19.1 . .z 2.0 
r:t 
. 
. . . -7 .l .7 
. . . . 5.2 
260 : 
.5 
21:1 17.3 1.6 
. . 
. . . . . 3.3 . . . * . 
. . 19.0 . 
. . 18.2 . z:; : : 4:0 : 
11.7 . 
11.5 . 
. 11.0 . 39.2 0.0 28.0 4.6 .1 . .7 2 a19 .7 1.4  :2 : 
. . 14.2 . 13.2 . . . . . . 
. 7.6 . . . . 0.8 . 
. 4.2 1.8 . .2 . 3.9 3.1 :2 ,::i : 
. . . . . . 1.4 2.1 a . . 
. 
5:6 
. . 23.2 . 
:9 
. . 88.5 
. 4.9 . - . -0 . . 12:: 
. . 
:4 
19.6 
:r : 1:r 
12.2 
t:4 
. . 
6.4 26.1 . -3 . . 
1:5 : : : : : :. 
. 11.5 6.4 . 19.2 . . :7 
4t?:o : : 
. . . 
. :a : : : :7 
.3 . .z 9.3 . 
.3 7.6.4 . . . 
.5 6.3 . 
ri:1 
36.0 2.0 . 3.4 . 7.1 . 
. . 2916 .z . . 21.7 . . 4.2 . . 2.5 . 3::: : : 
. . . .1 30-4 . .3 ,s:a .5 . . 
. 12.0 . . 7.1 1.9 . .9 . 
. 11.8 26.4 3.7 1.2 :3 : : 7.5 . : 
. . . -3 
I 2.5 42.8 . . 3:3 18.5 
: . . 
. . 
.7 . 
8.4 102.9 135.9 147.0 lb,.0 49.7 51.6 128.8 130.4 180.4 36.0 
HAUTEVR ANNUELLE 1150.6 NH 
LES JOURS SANS PLUIE IIESURABLE SONT INDIPUES PAR DES POINTS (‘., 
OES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES PBINTS c.1 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
DES ROSEES SONT COHPTEES COHHE. PLUIES EN 
AOUT SEPT OCT0 
STATION NUMERO 90091 COTE D’IVOIRE DIIIBOKRO 
1942 
JAN” FEVR slARS AVRI HAI JUIN JVI,. AOUT SEPT 0CTO NOVE OECE 
1 . . 2.5 3.3 22.7 23.8 .l . .3 .0 . . * - . . . . .4 . . . 
3 . - 2:2 21:o 20.9 . . 1.0 . . . . . 
. . 
: . . 
.* 26.6 . . 19.0 . 
13:s : . . .9 1:: . 8.1 . :s 
si . . 47.7 ;- 21.4 . .7 18 . . . 
29 . 1.9 . . 3:o 2.0 . . 7.6 . 
30 . 11.3 . . 11.1 : . 7.5 . .5 . 
31 - 26.5 13.0 . . . 
STATION NUMERO 90091 COTE O’IYOIRE 01H00KR0 
1944 
JANV FE”R MARS *“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NOVE OECE 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
10 
19 
20 
*1 
rr 
23 
24 
zs 
26 
27 
*a 
9: 
31 
TOT 
3.9 . 3.5 . 1.1 . .3 1.1 .5 . 23.7 
. . :7 . . . . . 5.5 3.3 . . 
. . . 37.0 . 1.0 - .5 . .6 .  . . . 1.7 2.  5.9 3 27.4 23.6 6.5 :5 
. . . a.0 . . - . . 17.0 lb.0 . 
. . . .* . . . . 1.1 
. . :3 1:5 . 3.4 . . .5 Lb :5 : 
. . . 12:4 . . . 5.7 . . 
. . . . . 3.2 .4 31.0 .a . . 
* . . 0.0 . . 20.2 1.0 2.4 23.3 . . 
. . 10.5 29.5 * 10.3 .5 10.0 * - 
. . 8.4 1.1 17.1 14.6 11.0 . 
::; 8-S . . 
. 5018 I3 .2 ‘15.2 4.2 :r - . 
. . . 19.2‘ . . . 14.0 . . 
. 67.7 6.6 . . . . . 2.4 7.6 . . 
. 3.4 . 5.5 . 52.0 . .2 b.0 3.8 6.7 . . . . . 48.5 . . 2.2 . . 19:1 
. . 1.5‘ 2.3 . 
:5 . 719 . 
.3 . . . * 
. . 1~0.7 . 9.6 . . 
. . . . . 42.0 . . .4 2:o . . 
3.9 01.6 97.2 163.5 112.0 225.1 94.4 111.1 119.7 123.4 30.5 43.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1205.7 M” 
397 
STATION NUHERO 90091 COTE D’IVOIRE .OIN0OKRO 
1945 
JANV FEVR MARS A”*I HAI JUIN JUIL AOUT SEPT oCT0 NO”E DECE 
: 
3 
4 
5 
6 
7 
: 
10 
:: 
13 
:: 
:7 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
:: 
:7” 
20 
29. 
30 
31 
TOT. 
. . . z.5 . . 19.2 . . . 
. . . . . . 1.0 . 1.8 . 20 : 
. . . . 1.5 14.2 
. . . . . llk 2:5 : . 
6.0 . 
rs:r 10.5 . 
* . . . 4.5 6.5 . 4.0 . 15.0 . . 
. . . 5.7 00.0 . . * . * . . 
. . . . . a.5 1.0 . . . 2.2 . 
. . I 0.5 . . . -. . 15.5 . . 
. . . . . 9.3 . . . . . . 
* . . . . . . . 1.4 4.0 . . 
. . . . 
. * . . . . 
. . . . 
:s : 
. . 
. . . . . . . . 
- . 
. 
. 4:s 
. 0.6 
. 
. es:* 
. 1:o 
. '. 
. 7.8 
. 12.5 
. . 
. 34.0 
101.0 . 
-11.0 
32:a . 
66.0 . 
. . 
23.0 1.0 
. 1.0 
. - 
. - 
. - 
. 44.0 
. 
. I6.l . . 
. 5.6 . . 4:* 715 : : 
34.0 18.8 33.6 * . 
. . M:O : : 50.0 . . 
2.5 . 2.5 . . * . . 
1.i 3.3 . . . 
. 14.1 . . . 214 : : 
. . 5.0 . 5.3 . 4.0 
. 
710 : : 
715 20.5 ’ . . 
. 16.5 6.5 . . 
3:1 13:5 : : 
17:s 
1.0 . . 
. 
. -7 18.0 .l.O 15.0 : : 
59.2 16.0 3:o 1.1 17.5 3.7 . . 
. . .5 4.1 4.2 . . . 
. 
. llT0 5:* : : : 412 : 
1.0 . 2.0 4.1 . . . . 
21.0 . . . . . . . 
-4 1.5 . 1.5 . . . 
23.0 .5 . . 
.8 13.1 223.1 165.8 238.8 143.2 58.3 32.9 87.9 211.2 27.5 4.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1206.6 nn 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SDNT INDIQUES PAR OES POINTS 1.I 
DES ROSEES SONT COWPTEES COWE PLUIES EN 
AOUT 
STATIBN HUI(fR0 90091 COTE D’IVOIRE OIIIBOKRO 
\ 
1947 
JANV FE”R “A*S AVRI HA1 JUIR dUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
16 . . -. . 37.5 5.5 . 17.5 . 
II .x. .3 . . 
:a : 
315 25.8 . 
1s . . 4.2 . . a.0 .3 14.4 
19 . * . . 11.9 26.5 -2 . 3.0 4.8 
20 .1.0 . .5 . . . . 1:s 27.8 . 
:: . . . . 1.3 . 
. . 
:b 
2.2 . . 10.0 l-f.5 1.5 .7 I-6 . 
23 . ‘2.0 . . 
24 . . . 
15 4:3 
615 : 
. 1.8 2.5 
. 
25 1.2 . * . . . :s : 
.?b . . 
17 
27.0 . . 
27 . . . 14.0 . 16 
.3 . . 
. 2.3 
ta . . 10.5 2.5 12.9 > . .5 . 716 1.5 
29 . 
3513 : 
. . . 6.0 
30 . .4 . .?.r 1.8 615 30:9 
31 - 10.0 . . 6.0 13.1 
_' 
TOT. 46.7 45.6 89.7 72.8 117.6 118.3 90.4 139.4 170.9 99.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1005.8 HU 
LE.5 JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS i.1 
. . . . 
. 13:5 
. . 
14 : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 1:r 
. . 
. . 
. . 
. . 
:2 : 
. . 
. . 
.< 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
.b 14.7 
STATION NUMERO 90091 COTE D’IVOIRE OIHBOKRO 
1946 
JAN” FEVR ,,ARS AVRI “Ai JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE 
1. * . 14.6 . 4.5 3.8 . . 7.4 27.7 . 
2 . . . , 5.6 . . . . * 7.2 . . 
: : : 16.3 14.7 11:3 1.7 . . . . 2.2 . . 
:: . . 21.6 . . 21:o : : : 12:o 25 : : 
23 . . . . 2.0 3.2 . . z-0 13.6 . . 
24 . . 2.0 . . .6 1.9 13.8 B.5 . 
7.5 . . .: 3:o . . . . . . . . 
26 . 
1:2 : 
. 29.0 
:2 : : 
17.0 
: 
. .‘. 
27 . . 17.5 . . . 
28 . . . . . . . . . (. . . 
29 . . . . . . 3.0 . . 
30 . 1.6 . t.* . 15 : * . . . 
31 . 6.0 . . 
TOI-. 27.5 4.4 92.1 130.9 180.2 120.3 10.4 3.0 138.4 166.0 61.0 10.1 
HAUTEUR ANNUELLE 945.1 nn 
LES JOURS SANS PLUIE RfSURA*Lf SONT INOI’WES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NWERO 90091 COTE “‘IVOIRE OfH*OKRO 
,948 
JANV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOYE OECE 
1 . . 2.6 8.7 
. . 
: . . 
1:2 . 3o-3 - 15:a . . ‘2 
. . 
?.3:9 . . . . . . 
3:: * . 
6.7 11.7 . 
. 3.3 . 
: : : . . . 
. . . . _ . . 
11.9 . . 1.5 . . . 
. . . . . . . . . . 5.3 . 
7” . . . . 7.4 . 3.4 3.5 . . . . 
. . . . 
9 . . . . 
44.7 . . . . . . 
.0 30.6 . ; . . . . 
10 . . . 42.7 . 12.7 6.0 5.1 . 0.0 . . 
11 . . * . . ;.; . . . 1.9 . . 
Ii! . . . . . . 1.5 . . 21.8 . . 
13 . . . . . . . l.Z -6 . . . 
14 . . . .* . . . . . . . 
15 . . _ . 42.9 . - 1o:o . . . . 
16 . 2.7 . . 3.0 1.4 . . . I6 17.2 2.2 
17 . . . . 6.1 32.8 . 3.0 - . . 
18 . . 3.0 . 
19 . 611 . 
. 3.8 .7 . . . . 
. 9.4 . . 2.4 . 1.6 . 
20 . . . 34:s 27.8 . 2.4 2.7 . . . . 
21 . . . 10.0 . . . . 3.8 . . 
*z . . 10.9 11.1 a:0 18.4 . . . . . . 
23 . . . 9.7 . . . . 9.0 . . . 
24 . 0 
51:5 
. . 3.0 4.0 7.4, . . . . 
25 - . . 13.1 . . - . . . . 
26 . . . . . . . . 1.; . . . 
27 . . _ . . . . . _ 6.7 16.3 5.5 
. _ 
$9 . 
. . . . 
10.3 20:5 162 r:o : : : . . . . 
30 . . . 12.4 2.9 1-z . . . . . . 
31 . . 16.4 . . 
TOT. . 19.1 58.7 182.7 197.1 141.0 47.8 29.5 31.2 58.2 55.1 7.7 
HAUTEUR ANNUELLE 828.1 nn 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STATION’NUUERO 90091 COTE O’IVOIKE oII*OKRO 
1949 
JAN” FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
b 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
:: 
15 
:: 
18 
:o 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 1.0 . 22.0 . . 8.0 10.7 40.8 . 
. . . . 6.2 17.5 18.1 . . . . 
. . . 1.z . . . 11.6 . 
. . . 
19:s : 
. . . 8.3 5.0 . 
. . 11.1 . . . . . .b . . 
. . 6.1 :7 1:1 24.2 . . 1.1 . . . 
. . . .* . 8.6 . . 
. . . :6 27.4 . . 14 7:s 710 
5:2 
* 
. 2.8 15:* : 
. . . . 8.7 .4 . 11.7 . 6.4 
. . . 5.0 4.8 ‘. 5.2 . 8.3 . 
. . . . . 12.2 
814 
1.6 22.6 . . 
. . . . . 
. . . . . 21.4 2: 
4.3 5.5 1.9 8.1 . 
.: . 1.2 23.2 . 
. . 12.6 . . 2'5 . . . .!a 2.5 
. . . 
. . 17.0 
1617 : 8.3 22.2 . 18.6 16.6 7.2 
3.2 12.8 . . . . 
. . . . 
13:o 
4.4 19.2 2.4 6.0 * . . 
. . . 40.3 . 30.0 5.2 36.5 . . 
. . 3.0 6.3 . . . . . 7.4 - 
. 2.1 
35.; : 
. . 4.4 . . . . . 
. 2.9 
. 5.2 : 
. .9 . .4 19.4 . . 
.* 20.0 . . .  5.4 13:4 1.7 18.1 5 . y.6 . 2:s 
. . . . . . . 14.3 .6 4.4 . . 
. . 
. . 
1:4 13:: * 16.2 2.7 . . . . 
1.4 23.0 . . . . 
. 13.3 3:s . . . 11:s 25.8 . . . 
:Cv 
31.6 . . . 9.6 3.3 . 
. 3.8 . 
. . 1:7 : 
35.5 . . 
. 23.5 94.0 102.8 138.2 189.2 149.5 67.5 211.6 173.5 18.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1171.8 HH 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS 1.1 
OECE 
. 
3.6 
. 
. 
. 
3.6 
STATION NUMERO 90091 COTE O’IVOIRE DIWBOKRO 
1951 
STATION NUMERO 90091 COTE O’IYOIRE DIWBOKRO 
1952 
JAW FE”R “A*S AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAN” FEV* MARS A”*I MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
’ 1 . .4 3.4 . . 7.2 . . . 5.5 . 
: 
: 1111 
. . 15.5 . 2.7 . . 1.5 . 6.1 4.0 6 9 31.2 1.5 
5’ : 11:s . 613 . . 17 * . 15.7 316 24.2 1.9 . 
: . . 8.5 . 17.6 .* . . 1;s 21.6 . : 27.1 . * . 
3 . . . 50.7 14.0 1.1 2-B 3.0 5.5 
4 . . . . . . a. 4:; .* 
5 . . . 7.6 .4 24.5 36.0 
1210 
5.0 2.5 
1.6 . 
. . 
217 . 
4.1 . 
d . 
7 . : :* 
. 2.0 . .* 3.2 1.7 5.5 
e 21.0 1.5 . . 
: 1:2 : 
. . . . n:* . - 
. . 
. . 
6 . * . 1.6 6.8 23.3 . 21.5 . . 
7 . . . . . . .*.5 
9;: * : : . 11.2 * 14:* Zb.2 : .
:* 
. 
36d4 .3 
1z.z 16.4 
10 . a . . 14.8 . . . . 2p 
. 1.2 
6.9 . 
. . 
. . 3.3 . . 11.5 . 11.9 
10 . . 1z.9 . 20.8 9.0 . 2.9 1.7 L.5 . 
. . 
4.0 . 
11 
12 : 1:6 
. . . 7.8 . 19.9 
. . . 3.6 :a . 1.0 :4 . 
13 . 9.4 . . 1.3 9.0 .z . 1.6 .5 . 
14 . . 21.7 . 12.4 4.0 . * 5.8 6.B . 
15 * . . . b.B -6 . . . 10.0 . 
11 . . . . . . 7.8 . 1.6 2.0 
x? . . . . . 
13 . . . . . 
:.; . . . 50.5 
. . . 1.0 25.2 
14 . . . . 3.8 . .0 . . .l 
15 . . . . 30.0 . . . 1.0 . 
. . . . . . 
2;7 . 
1-B . 
16 . 7.8 4.8 . . 1.1 . 1.3 . 8.8 . 
17 . 3.4 . . 5.4 -7 30.0 . . . 
18 . . 1.5 
19 . 8.4 * 3:a 
24.6 8.5 . dz . . 
.5 13.0 :7 . 1.1 
20 ,- .5 . 5.4 . . . . . 2713 15.2 
lb . . . . 2.0 . '. . . 
17 . 20.0 . . . . :6 1.5 . 4.5 
18 . 7.7 n., 2.7. 
19 . . . . re:o 
2.4 5.0 3.0 . . 
. . . . . 
20 . . . . . . 25.0 . 2.7 3.8 
42.1 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
21 . .* . . 5.0 4.7 . 12.3 3.4 5.2 . 
22 . . . . 2.2 
Il : 
-1 . .b . 
23 *- . . 11.0 13.3 . . 12.0 . 
24 . . . 2.3 5.5 11.1 . 5 . . 7.0 0.6 :2 :3 b:: : 
2l . . . . r5 9.0 .3 11.2 11.8 
zz . . . - 11.0 19.7 :2 3.0 25.4 16.7 
23 
-. -5 
. . .2 . .3 . . 9.7 .4.* 
24 . . 
413 
. . . . . .1 . 
25. . - 36.7 . . . . . . 
. 3.1 
. 4.2 
. . 
6x9 . 
26 7.4 . * . 1.6 4.0 6.0 . . 12.4 2.0 
27 . . . . . . .2 - 5.6 13.2 : 
‘28 . lb.* 3.4 . 23.6 
29 . . 
19 
. 114 : : : 1316 . 
30 . . . 8.6 . .b 4.5 . 1 .  19:o 
Zb . 4.3 18.5 .4 29.8 . . .l .5 
27 . . 14.4 . . . . . 26.4 G?o:6 
:9 : 6.5 . . 20.2 . . 
: 
15 2.5 4 9
-:1 : 
;.; . 
30, . 3.3 . . 13:o : 
31 1.0 . . 
. . . . . 
. . . . . . 
TOT. 8.6 72.1 47.7 3o:o 169.8 109.2 49.9 30.6 79.7 183.8 67.3 
HA”TE”R ANNUELLE 848.7 nw 
LES JOURS SANS PLUIE HESURiBLf SONT INOI0”ES PAR OES POINTS 1.) 
7Z.B 8.S TOT. 1.5 38.5 67.2 138.0 152.8 136.4 99.9 45.2 192.6 175.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1128.8 un 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,.I 
OES ROSEES SONT CWPTEES COMME PLUIES EN 
JUIL AOUT SEPT OCT0 
399 
STATION NU”E*0 90091 COTE O’IYOIRE DIII*OIRO 
6 
7 
: 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
10 
19 
20 
:: 
:: 
25 
26 
27 
:: 
30 
31 
TOT. 
1950 
JANV FE”R MARS A”*I HAI JUIN JUIL AOUT SE/PT OCT0 NOVE DECE 
. 25.5 . 2.7 50.5 2; * . . 13.0 
. . . . . . . . . . 10:4 : 
.I5.4 : . . . . . . . . . 
. 1Z.2 . . . . . . . . 
8.2 . . . 1.9 . . . :s 25:: . . 
. . . . . . . . 2.5 , . 9.0 . 
. . . 3.5 . 8.7 . . . . . - 
. . . .7 . 
2-8 * - . . . . . 20:s . . . 94 * ’ - . 
. . . . 5.6 . . . - 13:s 15:z . 
. . a.5 3.4 . 2.6 . 1.3 . 15.2 . . 
. . . . . . 13.2 . . 
. . . 17 : 9:9 . . . * . . . 
. . . 3.7 . . . . . . . 
. . . . . :9 . . . . . . 
. . . . . 1.7 . . . 9.8 . . 
. . . . . . . . - 
. . . . 1.6 . . . . 10:6 : . 
. . . . 2.9 2.0 . . 
. . . . . . 14 : :* : . . 
. 2.6 5.4 6.4 . . . . 
. ,:a . . .* 14:* : : . 7.0 . . 
,. . . 12.1 . 3.1 , . - .* . . 
. . . . . . . . - 4.1 . . 
. . . 14.6 . 3.0 . . 1.0 . . 4.1 
. . 47.9 . .9 . 1.3 . . . . 
. . . . 5.1 2.5 5.2 z.5 . . f 6:2 
. . . 1.6 ,.1 14.6 . . . . 
. . . 9.6 14 : . . . . 
. . . 3.8 . .6 3.4 . . . - 
7.5 . 23.1 . 
15.7 60.9 79.0 48.4 86.6 103.1 10.7 30.3 5.4 128.4 34.6 10.3 
HAUTEUR ANNUELLE 613.4 nn 
LES JqURS SANS PLUIE ,,,ES”RA*LE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NUMERO 90091 COTE D’IVOIRE OIHBOKRO STATION NUNERO 90091 COTE O’IVOIRE OIIWOKRO 
1954 
JANV FE"R HARS AVRI MA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1953 
FEVR MARS *“RI HAI JUfN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JANV 
. 
. 
. 
1 . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
9” 
10 
*a 
17 
:: 
7.0 
21 
zz 
25 
:: 
Zb 
27 
28 
$0 
31 
TOT. 
. -2 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
1.3 3.4 5.3 
I3. 
. . . 
.5 . . . . 
. . 3.6 . . . 4.4 
6.4 
. 713 .z 1:2 6:: b:O 2414 
. . . . .2 2.0 13.4 
. . 6.5 
3:* 4::: 
3.8 . 56. t 
412 62 .z 
3.4 .4 3013 : 
8.5 3.0 4.4 6.2 .3 1.2 5.5 
210 
: 24:2 
.6 . 1.2 . 
. . 
. 4.3 7.2 . . 30:; 1::: 
. . . . 
. . . . . . 
: .  .  . * 99:r 4.1 . 16.:: 5.* 4 2 . 7 : 6.5 1.2 11:s : 
3 . . . . . t0.3 2.0 3.8 . 5.4 
4 . . . 4.2 . 18.5 .z :3 : 6.6 . . 
5 . . . 56.0 29.6 .z 2.5 .2 . 9.7 1.4 . 
6 . . . . .2 .4 . .l. . . . 
7 . . . 2.0 . . . . . . . . 
: . . . 4.2 . 15.6 2 7 911 : . . . . 
10 . . 24.5 3.6 12.9 3.2 . -2 . 215 : 
. 
. 
11 . . 
711 
. 3.2 . 5.2 . . 6.6 . . 
12 . . . 7.3 . . . . . . . 
10:s . 
3.4 . 
. ‘. 
. 3.2 . . 
. 4.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 5:2 
: . 
. . 
. . 
. . 
. 32.8 
.5 
612 : 
. . 
13 . . 1.1 
14. * . 6715 :s : : 
.3 
3:o : : 
15 . 6.0 . 15.8 10.1 . . :2 14 2.0 . . 
16 . 3.1 . .* '. . 
17 17.6 
7415 
. . 3712 . 
215 
:: : 415 
3.5 . 
. . 
t* . . . . . .9 5.5 . 6.7 
19 . .4 
15:6 
. . . 2.z . . .l . :2 
20 . .2 . 5.2 .* . . . 14.2 . . 
27.7 40:4 :' : : 1:4 :s 
. 13.1 
. . 
. . 
. . 
. . 
10:: .5 
1z:o 
.7 . 1.1 6.5 
. . . . 
. . .4 4x:* 1.8 
. . 44.3 16.2 . *e:* . 
. . . . . 6.1 . . . 
.3 
:3 316 
3.0 35:* 
. . 
. 18.0 
. . 
5.9 . 
410 
. . 
:r 
6014 :CV 12 : 
13.4 
. 24.7 .2 . . 1" 
. 32.6 
1.6 5.4 211 : : : : 
. 5.2 
. . 
. . 
. 
. 3o:z 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
:: .  .  . . 
14:2 
8.2 19.2 .4 21.7 19 5 . .a:1 : 27.8 * : . 
23 . . .4 6.4 . . 
24 . 
12 : 
,914 : : 
:z 
14 : . . 
25 . .3 2.5 -7 . . .3 L& . 
26 . . . 11.4 . .7 3.4 . 5.0 9.0 . . 
27 . . . . . 2.7 1.0 . . . 73.1 . 
:: : - : 33:s : 614 2:: 13 2:1 32.3 . . . 
30 . . . . . . . 34.0 7.4 : . 
31 . . . . . 
TOT. 17.6 84.4 62.5 325.5 161.0 121.2 3i.s 7.0 47.3 143.9 110.8 5.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1118.6 MM 
L5.7 115.2 70.3 112.8 201.0 287.0 14.2 118.2 155.0 
HAUTEH ANNUELLE 1144.3 un 
14.3 40.6 
Les JOURS SANS PLU*~ MESUAADLE ~NT *ND*PU~S PAR “fs POINTS t-1 
DES ROSEES SONT CBMPTEES COMME PLUIES EN 
FEVR MARS AV‘!* MA* JUIN J”*L AOUT 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE U)NI INDIQUES PAR DES POIITS i-1 
DES ROSEES SONT COHPTEES COWE PLUIES EN 
AVRr MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
SlAi~ON N”“ER0 90091 COTE D’IVOIRE DIMBOKRO STATION NUMERO 90091 COTE “‘IVOIRE D*M*OKRO 
1955 
JAN” FEVR BARS AUR1 MA* JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E “ECE JAN” FE”R MARS AVRI "Al JVIN JUIL AOUT SEPT OCT0 N”“E DECE 
. 
. 
. 
. 
8.3 
. 
. 
8.3 
1 . . 
3:: : 
46.0’ . . 2.1 5.2 . 
2 . . 16.2 . . : . 2.6 . 
: : : . 3 66 
315 312 
517 715 :z : . 
5 . . . . . . 13.0 . 
1 
* 
3 
: 
6 
7 
: 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1s 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
:7 
28 
29 
30 
31 
. . 1.4 
. . 
. . 11:s 
. . . 
. . . 
.(. . 
. . . 
. . . 
, . . 
. . . 
.4 b-2 . 
. . . 
. . . . . . . . . . 
:2 
. . 
. , 
. . 
. . 
. . 
. . 
. l.b 
. . 
. 41.4 
.6 
2.1 . 
z.1 . 
. 10.1 
.5 
.4 112 
-2 . 
3;7 1.0 . 28.7 
11.7 26.0 . 22.9 
. . 24.6 . 
. . . 
3.9 . . 
18.5 . 2.0 
34.2 . 
. 616 12.0 20.7 
4813 32.5 10 0 9.7 . 4.0 .9 
. 24.6 12.7 . 
. . 12.5 
. 5:1 23.6 :* 
. 2.0 . 
1o:a : 14.9 . 
1.1 . . 
4.0 . 14.3 
16.7 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . . . . . . . 
**:a 17.0 . 
130.0 
.5 
. . 2.3 . 
. . 54.0 . 
. .4 6.4 . 
. . 2.2 . 
. . 18.3 . 
. . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . I 
, . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 2.8 . 
. 1.B . 
. . 4.1 
. - . 
. . . 
. . . 
. 24.1 29.9 
. . . 
. . . 
* . . 
, 44.5 
. 
. . . 
15.1 . . 
. 6.4 . . 
. . . . 
16.0 
9117 
1.0 . 
. . . 
. 1.1 - . 
. 1.4 . . 
. . . . 
10.0 . . - 
1.1 z.* . . 
3.5 17.5 - . 
.5 
. 1.6 
. 2.2 
. 1.4 
. 2.4 
. . 
:t 4:o 
3.7 18.6 
10.3 .3 
1.4 15.0 
Y 25.a - . .
. . . 
. . . 
. . . 
3.1 . . 
. . - 
. . . 
. . . 
. . . 
TOT. . 28.7 91.4 145.3 238.9 177.4 207.7 20.9 100.6 90.0 62.7 44.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1208.9 nn 
TOT. 26.0 100.6 96.6 207.6 323.9 280.0 154.0 33.2 158.6 144.3 30.0 
HAUTEUR &NNUELLE 1563.1 MH 
LES JOURS SANS PLUIE RESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOk SANS PLUIE MESURABLE SONT INolQUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NUMERO 90091 COTE D’IVOIRE OIIIBOKRO 
1957 
STATION NUMERO 90091 COTE O’IVOIRE OI”*OKRO 
1958 
JANV FEV* HARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEV* HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . 
6 
7 
; 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
10 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
TOT. 
. . . *.. . 
. . 4.3 4.9 . . :s 
18.6 . 
2.9 . 2& 
18.5 3.9 
. *:Cl . 
2.7 9.5 . . 414 . . 
1 . . . 4.7 . 1.1 . . 
2 . . . . . . . . :' 1::: 
3 . . . 74.1 42.9 23.7 . . 5.4 
4 . . . . . .7 . . 110 13.6 
5 . . . . .4 10.9 . . . . 
: : : 
: L& 
- 3.4 . 
:r : : 
* . 9.3 . . ::fJ 2917 : . . . 
413 
. 
. . 
1.6 
. 3o:r 
2.9 . 
. . 
L:e? . 
. 
. . . . 
. . . . 20:6 
. 
30:7 : 
2.1 17.3 
24:s 
1.5 
. 1.9 7.4 .
1:2 11:: : 
30.8 4:: 
. . . 
. . . 13.9 5.3 1.3 : 
ai:0 11:7 
9.9 . 
. . 
. . 
10:9 
1:7 
a:0 
2.1 
2:.5 
.6 
:0 
2.7 
. 
2.1 
4.6 610 9 
: : : 
* 5.6 . .’ . 
10 22.4 3.8 . 3.5 . : 414 
11 . . . . . .3 1.6 . 15.8 
li! * . . . . . 3:7 . . . . 
13 19.0 . . . . 3.8 . . . . . 
14 2.0 . 5.6 . 
15 1:1 : ,::i .4 . . . 9:5 : 14 
lb 1.8 . . . . 41.9 . 1.5 . . 
17 . . 3.5 . 5.8 42.8 . . . . 
:9" : : 5:1 : 9.5 4.5 . . . 14-o 
20 . . .* 5.6 : : : : : a:3 
:: : : * 6.8 .z . . . . 2.1 
23 ; 18.9 11:.5 4:5 : : : : : : 
24 . 5 314 : 12.8 .6 .  3:: : : 4513; :3 
1.9 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
3.0 
12.z 
. . . . . . . . . . . 
. 13.9 
15:7 : 
12:3 : 
416 : 
20 : 
. . 
11.6 . 
2.6 . 
. . 
. . 
.Z . 
. . . . 
. : . . .6 -9 17.1 
. . /.5 . 
. . . . 13:4 :’ :7 
9.8 
.* 
1:s 
2.9 
26 . . . . . . . 7
:r 
13:6 63:; :6 
PB 17.2 . . 
30:o 
.7 . 1.B 17.1 B..? 
29 . . 6.7 3.8 . . 1.0 .3 
30 . L.5 .7 1.9 .4 . . 20.0 . 
31 . .z 4.7 ‘. . 1.5 
TOT. 39.1 31.8 38.8 156.9 110.6 180.7 3.8 28.4 148.7 91.5 
HAUTEUR ANNUELLE. 908.1 nn 
‘ES JOURS SANS PLUIE I(ESURA*LE SONT INDIPUES PAR DES POINTS ,.> 
5.7 
6.0 
-5 
1:7 
. 
11:1 
. 
. . 
. . 
.2 
. :9 3:o 15:o : 11:s 14 
35.2 . . 3.a 
. 98.0 
. 
L-f.3 88.9 149.8 106.7 94.7 141.0 164.5 135.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1213.6 an 
82.6 96.3 55.8 b0.5 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE Y)“* INDIQUES PAR.OES POINTS <.I 
STATION NUWERO 90091 COTE D’IVOIRE OIU*OKRb STATION NU”E80 90091 COTE D’IVOIRE OIR*OI<RO 
1959 
JANV FE”R UARS A”RC HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1960 
JAN” FEV* MARS A”*I HAI JUIN JUIL AOVT SEPT CCTO NOYE OECE 
: : : :5 : IZ 2.3 8.0 15.1 7 9 . 3.6 .1 21.2 . . . . . 
3 . . 15.2 . . 20.7 1.0 . 4.6 5.1 20.0 . 
4 . . . 
.s:z 7:0 
3.1 1.1 . .z 6.3 . . 
s . . . 16.5 12.8 . 90.0 . . . 
1 . . . . 46.0 1.6 . . '. 14.7 . . 
2 . . . . . . . . 7.2 .b . 4.6 
3 . . . 2.6 . 3.3 . . 4.0 4.1 - .b . 
: : : : 20.0 - 1.6 . 1.0 . . 14.0 3 316 13:2 4.2 . . 
6 2.6 . . . . . 15.7 . . . 
7 . . _ . 31.5 12.4 . . ,217 : . . 
6 . 3.4 . . 6.1 . 28.2 40.4 . 
7 . : 
11:1 . ai.0 2:a 
42.2 1.5 5.6 21.4 21:o 
: : 13:1 21.9 3 7 . . : 2.5 5:5 : :7 
10 10.3 .9 . . 9.0 . .b 5:1 :2 f%:* : . 
8 . . . B.2 . 4.0 . 4.7 z.0 . 
1: **:a . 11:* : 6.6 . 2.7 . 13.6 . 43.7 512 710 2.0 . 10.0 . . 
11 . . . . 10.1 2.0 . '6 4.2 . . 2.2 
12 . . . . . . . . . . - . 
13 . 5.8 . . 1.2 . . . 
14 
:2 
: 3412 . 
7,:’ 
. . . . . . . 
15 . . . . . 1.0 . . 8.7 60.6 . . 
16 . . 44.0 2.0 .6 2.0 . 3.4 49.7 2.7 . . 
17 . . . . 8.4 14.6 ..L.S . . . . 
1s * . 7.8 24.0 20.6 5.4 * * 9 . . 2.  . 11.5 . *7 ::-: * . 
20 . . . 6.2 Z0.B .* . . L6:4 : :s : 
21 . . . 1.9 . . 2.7 . . 15.0 . . 
22 . . . . . 5.6 . . . 4.0 . 3.0 
23 . . 1.6 1.2 . 17.0 . . . . - . 
24 . . . 26.5 . . . . . . . . 
25 . . . Zb.0 3.2 , . . . . . . 
:: : : 38.5 1 7 . . 2o:o . .*17.9’. 9 . . 4.6 . . 
28 . . . . 11.0 . . 8.4 . . . . . 
29 . . . 6.0 . . . 3.6 . 4.6 . * 
30 . 7.6 . . . . 3.4. . . . . 
31 . . . 
TOT. 19.0 . 164.0 126.6 170.7 110.7 32.0 91.* 162.3 124.2 22.2 9.8 
MUTE”R AEINVELLE 1032.7 nn 
11 1; 
: . 26.8 : 4:a . . : : .
14.7 . . : 11.0 . :: 
: 
1.7 2.5 . 44:3 9.7 . 1.3 . 3.0 . 
14 7.5 
7213 : 916 : 
6.4 . 4.5 . 
15 . . . . 1.3 . *:2 : 
16 . . . 37.2 
17 . . . 
4:* 
14:3 : - 44.3 : : *:1 : : 
:; : 
: 
.6 . 7.9 9.1 . 20.5 1.0 . . 
22.0 . 4.4 44.3 . . . 
20 . . . . . 1.6 . . . 11:: : : 
21 . 35.1 . 1.0 . . . . 2.0 . . 
22 . : . . l.'O . 7.2 2.7 . . 
23 . 
.:: : lb:5 sa:4 : 
- 3.0 : 19:9 28.1 . . . 
5.1 . 24.0 
5.7 30.6 33.5 3::; . . . 14:o : : : 
26 . 1.1 
:3 
5.8 .3 10.0 . . 
27 . 
:5 ri:1 1:7 
17.5 . . 413 : : : 
7.B . 7.7 . .0 . .* . . . 
29 . .6 . . . 
:1 5:2 
53.0, 9.5 . . 
30 . . . . 4.0 .2 . . . 
31 . . L1.B . 
TOT. 11.4. 45.3 264.4 137.2 150.1 144.6 139.8 66.8 329.0 123.6 40.5 24.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1477.4 NH 
LES JOURS SANS PLUIE EIfSw<A*LE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
401 
STATION NUHERO 90091 COTE P’I”O,RE 0,“BOKRO 
1961 
JANV FE”R ,,ARS AVRI ,,AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 . 2 . 
: : 5 . 
: : 8 . 
1: : 
11 . 
12 . 
13 . 
:: . 3:o 
16 
17 : 
:: : 
20 . 
:: 21:6 
23 . 
24 . 
25 . 
26 . 
:; : 
29 . 
30 . 
31 . 
TOT. 24.6 
2.6.1 . . . . . . . 5.2 . 
. . 7.8 . 
25:6 
2.0 . . 12.0 . 
. . 25.0 . . 2.5, 
. . :5 7'7 19:o 
. . 
715 23:: :a : 
. 1:r 1:2 . 
. . . 
6:8 
12.2 . 4.0 
. 412 : 8.8 . : . 17 : 
. 4.7 . 
. . 30.6 . . : : : 
. . . 5.0 . . 16.2 . . 15.2 . 
. . .' . . 7.7 . 
. . 
34:4 
916 3218 .o . 
f * 15.0 . 6.4 57:o. 1:5 : 
. . . 21.4 . .B 7.2 10.5 412 : 
. . . 26.4 10.0 . .5 12.5 9.9 . 
. . 
le:6 
20.0 3.0 2.3 . 1.0 18.3 . 
. . . Il.0 1.5 . 14.0 18.8 . 
. 
. 
13:o : : : 
: :a : 
17.0 . 
4.7 . 
. . 5.5 . 1.0 11.0 2.0 . . . 
. 17.6 
. Il:6 . 
13.1 6.7 . 
29:O 7.3 . . : : : 
4.2 . . 
. 3:3 lO:O 8:6 : ' :6 . 
. . . . . s::: . . : : 
. . 13.4 . . 70.7 . 
9:t 
. . 
. . . . . . 
. . . 
5:3 4::: 
: 
. . 
22:7 
. . . 1.5:5 : : 
4.s . . . $. . 1.5 . . 
90.8 3.7 . 4.0 . 
. 127.4 185.4 188.0 136.3 280.6 43.2 77.0 145.1, 19.7 
HAUTEU< ANNUELLE 1229.3 nn 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS ,., 
iTAi ION NUNERO 90091 COTE D’IVOIRE DlMBOKRO 
1963 
JANV FEVR RARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
6 
7 
i 
10 
11 
12 
13 
:2 
16 
17 
18 
:o 
21 
22 
2: 
25 
26 
27 
28 
a9 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . . l.4 
. . . 5.0 . . . 
21:7 :::: 3:O 
1619 : 
3 15.2 4-o - 50.0 
. . 4.4 8.8 310 2:s 23 4.9 317 
. . 42.3 . 30.1 7.4 . . . . 
. . . .3 . 10.0 .3 . 5.4 1.2 ; 
. . . . 1.12.1 . . . .7 . 
. Il:8 : 10.9 . . 26.3 22.6 .3 . . 
* 2:; 
10 5 7 3 4.5 :5 : 
. . . : . . 6.7 . . 
. . :. . . 1.7 1.3 16.8 
1.2 a:3 20:1 1a:o 
317 . 30.5 25-b :1 
. 21.9 . . . rJ:9 . 
. 2.0 . 6.9 19.8 6.0 
. 22.6 2.5 . . 
1 
. 
. 185.4 110.0 132.8 135.8 202.5 162.0 185.4 276.3 175.8 7.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1493.3 NN 
LES JOUR3 SANS PLUIE “ESURASLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
DES ROSEES SONT COMPTEES CO”ME PLUIES EN 
NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
. 
. 
. * . 
. . 
. 
. . 
STATION NUMERO 90091 COTE D’IVOIRE o,HoOKRo 
JANV FE”R NARS AVRI NA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 
z 
3 
16 
17 
1s 
19 
20 
*1 
t.? 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
IOT. 
. . . 10.2 . . 67.5 . 2.1 . 
- . . 3.2 26.0 . 3616 . . .5 . 
. . . 38.2 22.8 3.4 . 31.9 . 
. . . 
35:5 6:s 
. 18.9 3.4 . 1.8 . 
. . . . . 81.0 .1 3.1 . . . 
. . . 1.0 ., . . .5 
. . . 10.5 . . . . 416 :s : 
. 26.0 27.8 1.7 . .6 .3 . 
. 3.9 32:s' 417 3.9 . . 3:: 
. 3.9 . . . .6 
: 3:l 
.1 : :1 
. . 1:s ‘. . 13.3 . . 44.6 1114 : 1:s A:3 :5 : 
. . . 24.8 .7 . . 
. . 45.2 
1o:o 5:5 : : 
35.5 .3 15.9 
. . 3.6 33.6 23:7 . . . 5.0 . . 
0:7 63.0.. .B . .-  3.0 1 53.9 . 13.9 1.3 411 10.4 . 2616 : 
. '. 3.7 . 
3716 .  
3.6 ..? -1 . 
913 510 : 815 : 413 : : le:9 
. :5 
. . 8.9 12.5 3.6 
. 5.2 3.2 9.3 . 
419 3:: 8.0 5.2 
. * 3:r : 
. 25.8 3.5 . . . . 
1.0 23.0 35:3 5:: 9.5 . * . 37.6 612 : 
. . . . 13.2 . . . 4.1 . . 
. . . . 25.5 . . * 3.8 
. . . 5.2 1.0 . . 
. . . 3.0 6.7 . . 1712 
2.0 416 : 
. . . 
. . . . . 1.0 . . . . 
. . 8.7 . 
:1 
.I . . . . 
. . .4 . . 
19.0 158.4 132.4 161.9 275.6 200.9 103.1 112.5 195.8 97.6 16.5 
HAUTEUR ANNUELLe 1473.9 nn 
LES JOVRS SANS PLOIE IIESURABLE YINT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
DES ROSEES SONT COWPTEES COME PL”IES EN 
JUIL AOUT SEPT OCT0 NOV2 OECE 
STATION N”I(ER0 90091 COTE D’IVOIRE oI”*OKRO 
1964 
JANV FEVR HARS AVRI NA7 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 
z Ii7 
: : 
5. 
. . 1e:a 4.8 . 16.6 7.0 .4 12.5 .4 
. . .* . 2.5 -2 -7 . 
1217 
. 
. 7.9 . 
15:5 
20.0 * . .z . . . 
. 23.5 . . .0 13:9 : : 1s : : : 
6 
7 : 
8 . 
9 . 
10 . 
. 3.6 . :2 1317 41.2 6.8 2.5 . :1 : : 519 : 
. . 2.6 . b..? . . . . . . 
16:o : 
1.0 6.9 . . . . . 
. . 11.5 . . 13.9 9.7 . :2 
11 . . . 
12 . . . 3:o 22:s 
., . . 7.2 16.4 2.2 8.8 
. . 4.0 1.9 .3 . 1.2 
13 . . . . 1.7 4.3 216 : . . . 50.1 
14 . . . . .5 . . . . 15.0 
15 . 4.2 . . 12.6 3.3 1.5 . . . . . 
16 . 
17 . 
18 . 
19 . 
zo . 
:: . 
23 . 
24 . 
25 . 
. 2.2 33.9 . 15.0 . . . . . . :9 : : 
. . 6.5 8.6 3014 : : 7.6 . 1.2.2 . 
. . . . 11.2 . .* 
:1 '1; 1o:o : 
5.2 . 
.z . 11.9 34.1 . 2.9 . . . . 
. . 
. 64.5 : :a 
10.2 . . . . . 
18.0 2713 . . - . . 31.8 32.1 .5 . I . 
. . . . 10.4 . . . 2.6 . . 
. 1.5 2.2 6.7 5.4 . 
. 35.2 . 6.4 .2 . 
2,:: :. : 7.4 . 
. . 
13 8.7 .  12.8 
611 
.3  13.2 , 26.0 2.3 7.8 1 0 . . :1 1015 
23.4 . . .B 3.1 . .l 14.3 . 
16.6 .B .Z 
TOT. 21.2 4.5 204.0 104.4 143.8 290.7 87.7 55.9 32.9 44.3 57.8 '86.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1133.4 nn 
. 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
DES ROSEES SONT COHPTEES CONHE PLUIES EN 
NA1 JUIN AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STATION NUMERO 90091 COTE O’IVOIRE DIHoOKRO 
6 
7 
4 
10 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
18 
19 
20 
:: 
23 
:: 
26 
27 
a 
29 
30 
31 
TOT. 
. 7.2 . 1.6 * . 9.5 . . . . 
. . _ 22.7 _ . . . . . 1.3 
. . 2.9 . 13.0 . . . . 
. . .B :7 : . 1.3 . . * . * 
. . . . 6.2. . 28.9 . . 2.4 
. .   sa:3 .Z . 1.6 .  6.6 :5 . :5 3::: : 
. . 3416 .z 
4:t : 
B.0 2.z 2.0 . 
. . 2.6 . . .* 
16 
. 18.0 . 
. l..? 28.8 . 24.2 . .6 1.3 . .2 . 
. 68.4 . . . 9.5 8.1 . 1.2 1.4 
. .5 . . . 3.2 5.1 . 14.8 . 1:s 
* .3 
'. . 19:5 : 
3.5 43.4 20.6 . 1.5 3.5 * 
6.5 
. . 21.5 27.5 * 10:s 718 : 
'4.9 
. : : 
. . . . . 4.8 . 5.8 . . 
. . . . . 17.6 . 12:: . 
* . . . . . .l . 2.0 : . 
. . . . . 2.9 3.3 . . 
. * .3 18.1 . 20.5 24 6:o . . . 
. . . . . 16.0 . . 6.0 . . 
. 21.8 . 7.0 . . . . . . 
. . . 44.7 . :z . . . 
. . I 2514 : . . . . . 
. . . . 53.7 : . . 2.6 . . 
. . . 2313 : 416 : : 9.1 ..? 3413 : 
. L 
410 2719 . 2910 . 
17.3 7.5 . 28.7 - . . 
5.9 .7 19.2 7.5 :4 .4  2.8 8 6 . . 
1965 
JAN” FEVR “ARS AVRI RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 &E DECE 
. 9.8 . . 
4.0 99.4 173.8 158.3 132.0 213.5 63.7 BO.0 65.5 99.8 5.0 
HA”TEU( ANNUELLE 1115.0 wn 
LES JOURS SANS PLUIE “ESWABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
403 
STATI(IN NUHERO 90094 COTE D’IYOIRE DIVO STATION NUMERO 90094 COTE D’IVOIRE Diva 
1946 1947 
JANV FEVR NARS AVRI “A, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR “AR.5 AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT 0CTO NOVE OECE 
6 
7 
a 
9 
10 
- 2.0 . 
- 11.0 . do 
- 2.0 . . 
1 . . 6.3 . 22.0 73.5 3.9 4.7 14.5 
2 . 15.7 . 1. . 1916 .5 . 715 7.2 4o:a 
3 
/ 
. 6.5 2:o . 4.7 . . 1.8 .b . 
4 . 1.0 4016 . . ,416 1114 . 5 . 5.3 4.  1.2 14 1012 : I3 
30:3 15 4519 6.5 . 34.7 4.6 45.9 1 .0 : : : 10.4 5.0 
a . 1::: .I. . 5.0 .4 25.7 20.8 8.3 515 : 
9 . . . 
.: 
. 3.2 5.9 20.0 5.5 . 
10 . . . . .6 Lt .z . . . 7:: 
- . . . 
- . . ZZ.0 
- . . 3.6 
- . . 2.2 
- . . 3.3 
- . zz.0 . 
- . .5 . 
- 2.0 . 
- . . 29:s 
- . . 2.8 
45.0 . 
- WA . . 
- . . . 
:5 : : 
- 20.0 6.0 . 
- 20.0 . , 
11 . . .7 68.3 15.0 1.5 2.5 . 
12 * 11.0 
I4 
: : .3 1.0 .5 911 2.5 . 
13 
: : : 
- 
14 15.0 : 
. .1 18.7 .6 2.2 
2.5 . 2.6 3.3 5.3 8:6 
4014 
. 
15 . . . 6.0 24.8 30.9 . 4.3 . . 2.2 . 
lb . . 8.5 
: 
14.6 20.0 . 1.1 .l 6.5 9.0 . 
17 . . . . . . 9.4 . . 
:: : : 14.0 .b 9:2 19:4 3.5 . 10:s -4 37.1 15:s * .z . . 
20 . . . 6.1 . 3117 : 3.2 5.3 . 12:9 : 
- 94.0 
- lb.3 3o:o : 
- 2.7 . . 
:: : : : : 9:6 :1”:: : 6.7 . 23:1 14:5 17 : 
23 . 34.5 . . . 11.7 . . 1.4 11.5 7.2 
24 . . . 2:s . 
25 16.9 . . : :1 
1:: 
: : 2s:a : . . 
- - - - 
- - 
- - - - - - 
- - - 
- - - - - - 
- - . - - 4.0 . . - 7:o a.0 . 
- - . - - . 
- - . - 9:o : : :: : : 13.9 - 1:s lb.9 22.7 1.1 .9 :a 2:: -3 .a . . . 28 . . . 29.4 72.6 3.2 . . . . . . 
29 . . . 2.7 . . 2.0 . 1.4 . . 
- 18.0 . 
- . . 1416 
- . 7.0 . 
21.5 
30 . , . 10.8 27.6 . 5.3 . 22.3 . 
31 . 13.2 . 1.1 20.7 19:s 
TOT. 18.9 114.2 103.3 115.1 282.1 305.0 172.3 117.3 169.3 131.3 76.4 127.4 
HA”TE”R ANNUELLE, 1733.2 nn 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
- . 
ANNEE INCOMPLETE 
- - 9.5 
TOTAL PARTIEL 
- 284.0 118.5 84.0 
496.0 
LES JOURS SANS PLUIE I(ES”RARLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., 
LES RELZVES (IANPUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS ,-I 
INCO!+‘LET O” MANQUANT EN JANV FEV,, MARS AVRI HAI JUIN JUIL SEPT 
STATION NUMERO 90094 COTE D’IVOIRE OIVO STATION NUMERO 90094 COTE D’IVOIRE D‘“O 
1948 1949 
JANV FEVR NARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAN” FE”R MARS P”R1 *Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOYE OECE 
: : : 3:a -5 .3 20.8 . :5 . -3 1.5 . 10.2 .4 10.0 2.  . . 
3 . . 5.5 . . .3 . . . . 2o:o . 
1 . . . 10.1 18.0 9.6 . 13.0 10.5 . . 
2 . . . . 10.0 43.6 . : . . 
3 . . 11.0 . . . 15.0 . . . 1::: 12:s 
4 . . 29.0 . . . . . .l 13.0 . 
5 . . . . . . . . 3.0 . . 2b:3 
b . . . . 25.4 . .z 2.0 .l . 
7 . . 612 . 20.0 .5 . . . :5 . . 
a . . . . 20.0 7.0 . . - 
9 . . 
12:4 : 
14.0 . a.7 . . 2o:o 21:o : 
10 . . . 8.6 . . 4.0 . . . 
4 . * . . . 34.4 . . . 16.0 . . 
5 . . 25.8 51.0 . 2.2 . . 11.5 . . . 
b . . 6.7 20.6 12.4 2.5 
I 
.4 . . . . 
7 . . .6 . 21.5 . . . 
; . . . . 
17:s 
6.3 .l 6o:l : : 1.1 -Z 17:5 2.0 4.0 : 6:Z 
10 . . . . 10.3 . . . ZO.0 . . 
:: : : : : 1.3 . ZB.2 . 7.0 . . 5 . 1.4 . . 
13 . . . . . . . 12.0 : : : 
:: : : 1615 . :.1 . . 510 . . . 1.9 . 8.4 . . . 
16 . 50.2 . 14.6 .l 5.0 . . . 12.0 
17 . . . . . 3717 . . 4:s 
*a . . . . 15.0 . . :6 : : . 
19 . . . . 4:8 25.6 . . 2.0 
20 . . . 3.2 . . . .a . ro:o -: : 
:: : : : 66.7 . 11.1 8.7 . . . . . B.0 . . 
il . . . . 35.0 20.0 . 17.0 I . . . 
1.? . . . . . 7.0 . . 30.0 39.0 52.5 . 
13 . . . . 25.0 18.0 .l 19.0 20.0 . 
:: : : 5:O : 6.0 . 9.5 . - . 30:o 
z5.i 
: 
;;.; 
23:O : : 
:; : : 22.4 . . 1o:o 2.0 1 5 2a.a b0 5 . 3.0 . 10:6 61.7 .l . 
30.0 6.2 18 . 6.2 . 7.0 . . . * . * 
19 . . . . 17.0 17.5 . . . 1.0 . 
20 . . : . 5.6 . 2.0 2.3 26.0 . * . 
21 . . . a.0 . 18.0 . . - 45.0 . . 
22 
36:9 
‘. . . 
5:o 
. . 21.4 10.0 2.0 . . 
23 . . . 1.2 22.2 2-o . 
24 . . . . . 20.0 10.0 4.6 23.0 15:o : : 
25 . 5.0 . . . 16.0 9.5 . 10.0 9.0 9.5 . 
23 . . . . 
24 . . . 31.5 . 25:a : :z 13:5 2::: 15:o : : 
25 . .’ .l 29.3 .* . . . - . 30.0 . 
26 . . . .4 . . . . . 14.8 
27 . . 12.5 . 1.9 . . . . 1o:o : : 
2s . 
10:: 1510 417 
4.2 . . . . 7.3 
29 * . 13.0 28.0 . 2.9 14:3 : . 
26 * . . . . . .5 . . . . . 
27 . . . . . 1.0 a.5 . . . . 
:: : . . . r:o 20.2 417 .2  10.7 . 20.0 . 15:o : . 
30 . . . . . . . 34.0 . . . 
31 . . 2.8 
TOT. . 48.1 86.0 25.1. 167.8 283.6 189.7 BS.6 236.5 280.6 190.7 38.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1665.3 Hkl 
3.3 . 2.3 2.6 . . . . . . . . 
31 . 13.5 . . 
TOT. . 65.0 120.3 211.4 138.8 229.8 45.5 lb., 89.6 137.1 74.0 18.0 
“AUTEUR ANNUELLE 1146.2 HM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIPUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
STATION NUMERO 90094 COTE D’IVOIRE OI”0 
1950 
JANV FEYR HARS AVR, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1. 28.3 . . . 8.5 . . . . 
z . . . 25.3 . 1.3 . . . . : : 
3 7.3 . . 
4 2'313 . . . 11: b 
t..7 
1.5 10:s 3:6 : : .53:0 . 
5 8.3 . . 15.3 26.6 16.9 11.3 . 4.3 . 8.3 . 
b . . 12.4 
7 12:3 . 60.9 
. 15.5 . . 69.9 
B . . 19:3 . : : 
29.3 
5:4 
516 . 66:l . 
8.4 . . 
li . . . . 4.6 . 35.8 23 4 . . 3:r. 14:5 20:3 . 21:s 
ll.... 40.6 . . 33.6 . 
12 . . . 
:t.. 2:s . 60.3 13 5:3 
li6 3.8 . . 3:6 . 10:s 
40.5 . 34.8 3 5 . . 11.2 3.3 39.8 28 4 : . 
15 . . 3.2 . . 35.6 . . . 22.2 3214 : 
. 33.5 14.4 1.3 6.6 . 59:o . 
:: : : : 77.0 1 3 1:s : : : 9.3 ZB.6 . - .
23 . . . .7 42.7 
:: : : : 4215 . . * 3.5 . 215 : 
23:4 : : 25.5 
12.3 9.3 42.6 
12.1 . 1.2 . 23.6 3617 
26 . . 55.2 65.5 3.0 
65:0 1415 
. 26.8 7.6 29.6 . 
27 . 62.4 . 28.5 . . . 
28 . . . 4:5 8.5 30.3 10.3 27:5 : . . . 
29 . . . 4.5 25.0 8.P 
30 
714 
. . . 10.1 14.5 33:o 43:4 : : : 
31 . 1.3 
TOT. 59.6 118.0 155.1 356.9 158.0 463.5 138.5 77.1 190.0 306.0 413.0 94.0 
HAUTEW ANNUELLE i534.7 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS c.1 
IWTILISABLE TOUTE L ANNEE 
STA;lON HU”ER0 90094 COTE D’IVOIRE OIVO 
1952 
JANV FEVR MARS AVRI #AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 , NO”E OECE 
1 . 10.2 2.1 . 12.2 . . 19-Z . . 
2 . . . 
3... 10:3 
50:3 15:3 . 1. 45.4 45.3 . 
* . . . . . 15.3 15:3 
4 . . 35.3 - - - 35.4 . . 
5 . . . 25:r : bS.8 : 25.7 7.3 . . . 
6 . 4.3 . 40.3 . 25.5 . 20.2 . . 
7 . . 
512 : 
- . . . 9.2 . 15:3 5.2 
8 . . . 32.3 . * 35.2 . - 
9, . . . . 2513 . . bL2 13.2 
10 . . . . 30.3 60.2 14.2 . . . 15:n : 
11 
12 : 
. 
: : : 
15.3 
5:3 
.Z . .16.5 
. . . 22.2 . Lb : 
13 . . . 
25:2 4213 SO:2 : 7:4 
21.3 . . . 
14 . 
27:5 : 
. 45.6 * . 
15 . 12.2 55.2 . 25.6 . 35.3 23.3 . . 
:: : 10.3 . . . . b-8.3 14.2 
1.9 15.0 56.3 1413 : : 2513 2513 
1215 : .so:r : 2.7 . 
16.3 25.4 . 32.5 . 
19 . . '. . 37.2 . 20.4 . 
20 . . . 15.2 3:s . 35:s . . 10.3 . 5:s : 
:: : 21 10.4 
: 
. * 60.2 45 0 30.3 48 4 27.6 45.4 .5:2 : 35.5 . s:z 53:s 
23.. 42.3 30.2. 20.3 . 71.7 16.3 . 45.3 
24 . 
25 . 39:5 
2.5 3s:5 40.2 .- 3.1 15.3 z.1 . . 
. 25.3 . 25.2 . . . 8.3 . . 
26 . 
3913 . 
25.3 55.2 . 30.3 . .4 St.8 
:B : 27.8 . . 30'4 39'4 . 
24:s 15:2 6713 40:5 
6.5 . 100.4 2 3 3817 0.2 10:s . : .
29 . . 
1014 
. 17.3 . * . 
30 . . 50.3 . . . 30.2 . . . 
31 . 40.5 7.2 8.5 
TOT. 15.0 189.5 189.0 264.0 447.0 700.0 275.0 106.0 573.0 395.0 153.0 77.0 
HAUTEUR ANNUELLE 3383.5 NH 
LES JOURS SANS PLUIE NEWRABLE SOhlT INDIQUES PAR DES POINTS L., 
IWTIL ISABLE TOUTE L ANNEE 
STATION NUHERO 90094 CDTE D’IVOIRE OI”0 
,951 
JAN” FEVR HARS AVRI NAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 . 2.3. . . . . 12.3 . . 
z - . 24.3 . . 20.3 20.3 24:s : 
3 . . . 8.3 . . 6.5 7.3 14.5 : : 
. 
. 
' 4. . 
21:2. 
. . . 25.4 . . 40.2 . . 
5 . * . . . . . . . . 
6 
35:n : : : : 
- 30.2 19.7 . . 60.2 . 
7 14.5 35.4 30.3 10.3 20.3 . 
: 15.6 . . 
a:4 
. 20.5 . . 27.7 . 8.3  . . 1212 . 13:s 12.0 . 
10 57.2 . . 88.7 20.3 . . . . . . 
:: : 12:2 10:3 : : 20.3 13 5 3B.i! 12 3 10.3 . f . 87.8 _ . . 
13 . . . 12.3 . 30.2 . . - 50:s : 
14 . . 30.4 . 7.3 . 10.2 13.4 4*.3 30:3 . . 
15 - . 4.3 . 12.4 . . _ . . . . 
Ib . . . 14.4 . 12.4 . . . . . 
17 - 18.0 22.2 . 
18 - 
3213 
12.3 2.4 !Lb 
3o:r . . . . 
60.6 17.3 15.3 50.2 : : 
19 . 19;3 , . 6715 . . . 50.3 . 
20 6.5 . . . 51.6 . . . 30.4 : . * 
Zl 27.4 9.2 20.4 6.5 
35:s : 
30.4 15.2 . 47.4 . . 
22 . . . . . . . 40.1 . 
23 . . . . 60.4 22:1 . 
-2 . . . . 4416 . 100.5 tz 40.3 : : a:4 . 64.3 25 5 60:5 35.5 . . 
26 . . 13.5 . 25.0 . 70.6 3.3 10.3 . . 
27 . 
24:4 
. . . . . . 4.2 4514 . . 
28 . 
23:5 : 
10.2 31.7 . 5.1 15.5 1z.z . . 
29 . . . 10.2 15.3 30. . . 60.5 . 
7:o 
se:4 Z:B : : 
31 . . 20.0 . 
TOT. 142.0 123.0 180.5 109.0 491.0 377.0 371.0 177.0 271.0 619.0 252.0 12.0 
HAUTEM, ANNUELLE 3124.5 "H 
LES JO”BS SANS PLUIE “ESURARLE SONT I,NDIP”ES PAR DES POINTS ,., 
INUTILISABLE TOUTE L ANNEE 
STATION NUMERO 90094 COTE D’IVOIRE “IV0 
1953 
JAN” FEVR ,,ARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 
* 
: 
5 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
18 
:: 
z: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
as 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . 12.8 . . . . . 
. . 5.3 25.3 . _. . 8.3 . . . . 
. . 15.3 8.5 . 20.3 2.3 
. . . . . 30.4 . 11:1 : : 
4.6 . 
10.3 8.3 . . 15.5 1o:a : 
. . . . . . 17.1 . 2.2 . . . 
. . . 4.3 6.2 . . . . 6.6 . . 
. . . 5.5 . . 3.3 10.5 6.1 
. . . . 15.3 31.4 . 4.9 2.3 .1::; a:83 : 
. . . . . 15.2 16.8 8.5 6.5 . . - , 
2.7 . . 
33:5 
12.3 . . . 5.2 7.2 . : 
. . . . 2.2 31.9 . . . . . 
55:3 : 
10.2 
. 3014 20:s 
43.3 . 60.7 55.6 20.9 . 
. -4 413 1.8 . 
. . . . . 2.3 . 
le:1 : 
. . 
6.3 .5 . 40.2 . 34.2 
1319 
lb.'5 15.2 6.7 3.6 . 
. . 55.5 45.3 . . . . . . . 
. . . . 35.0 25.8 . . - . 3.6 
. . . * 
15:s 
8.3 . . . 7.3 . 5.5 . 
. . . . 2.3 29.6 36.1 . . . . - 
. . . . 12.0 . 29.3 
. . 
1o:r : 
. * 
1::: : : 
9.7 . 10.1 
. . . . . 10:s .* 4.3 . . . . 
15:2 
25.1 
7:s 
. . 2.3 2.7 . 
. . . 20.2 .b . 10:2 : : 72.3 
. . 12.9 . . 15.3 
. . . 30.3 43.2 . 
30:s : : 5.6 . . 
23.2 . 2.5 
. . . . 50.3 . 15.4 . 20.2 . . . 
4.1 . 
1*:2 : 
.B . . . . 3.2 
. . 8.3 . . . . . 
12.2 . . 
9.0 71.0 129.0 246.0 206.3 304.0 289.0 71.1 154.0 158.0 55.5 121.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1813.9 ml 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
405 
STATION NUMERO 90094 COTE D’IVOIRE OIvO 
1954 
JANV FEVR MARS AVRI ,,A1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 . 1.3 8.7 2 . 14:2 . _ 15.3 . . 
. . . 
3 . 
2:7 
. 
. . 1.2 . .6 4 . . 25.4 : 
. . . 11.7 15.6 . . 5 
10:7 3:3 
. . 
. . . 58.0, 
27:o 
. . . i 45.0 . . 
6 . . . 16.2 25.3 . . 
7 . 
. 
. . . 314 16.4 . . . 8:: 
: : 
: : 
: 
: le:4 2:5 
3.7. 
8.5 615 : 
4.5 . 2.3 
10 . . 64.3 . 45.2 . 8.2 . 3.2 16:3 : : 
:: : 6.3 - 12.3 . . 1.5 
::.. 3.7 : .
38'2 
312 
:5:: : 
. . 2:s : : 
15 . . : 2715 68:0 2316 : 5:: . 
16 17 sa:6 9.4 18.2 , 3.2 . : : SI9 : : 
. 
18 . 
9.2 
34:s : 
6.3 19 . 51:s : 2:1 : . . . 2.3 17.6 3:: 
20 . 4:3 : : : 13.8 7.8 13.2 1.3 
. . . 13.2 9.5 5.2 
:: . . 3.3 
, 8:3 : 
lZ.1 . . 1Z.l 6.7 
23 . 29:4 13.0 . . : : 4 : : 
2:s : 
24.5 3.1 4411 
, . 
25 , 7.6 . , Zil 12:: : : 
6.5 
zo:: 
3.5 . 
15.7 . . 
26 . 1.7 ; 31.3 . 3.2 16.6 . 
27 
10.2 22.5 . 
26 312 : : 
3.2 - . 4.3 . . 6:3 12.3 . 
73.2 2.1 -5 29 19.9_ . . * 
30 . . 54:2 
. 
617 a:4 a:3 
. 15.1 . . 613 : : 
31 
: 
* . . 25.2 
TOT. 45.5 114.0 165.0 369.0 186.0 178.0 65.0 40.5 116.8 282.5 176.0 74.5 
“AUTEUR ANNUELLE 1812.8 NN 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STATION N”I(ER0 90094 COTE D’IVOIRE “IV0 
1956 
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: : : 9.3 10.2 . . 8.3 - . . 2.5 14.0 . 
3.0 4.0 . 
3 . . 312 : .: : 56.4 : : 23.0 
: : : 64.3 . . $0.3 6.3 . . 19:5 : 
. . . . . . . 12:o . 13.0 
6 . . . 7.3 8.2 8.0 
7 . * . 15:5 . 14.6 3:Z : : : . 5:O 8 . . . 6.2 15.5 . . 
55.2 2817 . 715 : : : 4.0 . . 
1: : : . . 15-b . 5.3 . 5.5 . . . 
11 + . 25.4 . . . . . 2.0 10.0 
lz . . . 12:s : 36.5 . . . . 4.0 
:: : : 26:s 412 412 2.4 . . . 82.5 3.0 4:o 20 .
1s . . . , . . . 713 : r:o . . 
16 . . 
39:s 
. 12.2 5.2 . 5.0 
17 . . 20.5 . 12:s : . 3:o : 
I 18 . 
17:5 : : 
6.3 6.2 . . 11:s : 
19 . . . . . 15.5 11.0 4:o : 
20 . . 30.3 . . . . . . 6.0 . . 
:: . . 25:7 - 32.5 . . 3.2 . 7.5 . . . . 
7.0 . 
23 . . 18.3 28:6 ,3:7 . . . . . . . 
$5 : 6:s : : : : . : 5:3 : : : : 
26 . . . . 50.3 . . 10.4 . 42.0 3.2 . 
27 . 
: lb:4 7:5 2516 613 : 
23.6 f 7.0 5.3 . 
28 . 8.5 . . 19.0 . 
29 . . . 6.3 40.7 4.1 . 37.5 . . . . 
30 . . . . . . . . . . . 
31 . 8.3 9.4 . . 
TOT. . 24.0 299.0 134.0 224.0 144.0 81.5 101.0 62.5 143.0 90.0 33.0 
“AUTEUR ANNUELLE 1336.0 nn 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I.1 
STATION NUMERO 90094 COTE D’IVOIRE OIVO 
1955 
JAN” FEVR ,,ARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT 0CTO NOVE OECE 
: 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
. . 16.5 . 
. . . . 
la:5 : 
: : 
5.3 1o.z . 
. 123.4 . 
. . . 6.6 
. . 
8.3 . 
. 3:r : : : 
- 12:3 : 33'5 
26.7 . 24.5 614 : 314 
. A:: 8:s : : 
5.3 7.3 . 19.8 14.4 . 
18.6 . . 12.6 25.6 . 
. . . 23.5 . . 3.2 . . 
. * . . 15.5 22.2 1o:a : 4.2 . 
. . . . , . . . 17.6 8.4 : 
. . 10.4 . 11.3 . 35.6 9.2 4.3 2.1 . 
. . . . 8.5 . . 5.3 . . 5.6 
13 . . . ‘. 12.3 
:: 27:s : 16.5 - 16.8 - 6.2 S:3 : : : - 32.5 : : 
35.3 . 23.3 . . . . . 
16 
:B 19 
20 
. . 3.2 . . 50.6 . 14.5 12.4 . 
1618 
- 8.2 46.2 12.3 
25:s 
12.5 3211 . 
. 7.3 29.5 15.2 54.3 10.4 2:a . , , : 
. 10.3 . 71.5 25.3 63.5 . . 
4515 
25.7 . . 
. . . . * . . 3.4 34.2 , . 
28.4 
412 
6.2 
5:4 
21 . . 35.3 . 25.2 63.7 . 
3:s 
5:s . . 9.2 
22 . * 
3:3 : 
13.5 
36:2 : 
. . . 
23 . . . , 6.3 24.6 2.7 414 
24 . 
25 . 12:5 : : 1513 
. . 
. . 413 : 
97.0 14.4 . 
99.9 . . 
' 26 1.5 . . . 21.5 . 10.4 100.2 4.5 . 
27 3.7 
1113 3.2 : 
70.9 26:s 55.6 . 413 . 42.4 20.5 . 
:: 5313 : 25.3 42 7 2o:z : 212 43:9 2:o : : 
30 -5 25.5 . 37.2 55.8 . . * 2-D . , 
31 . . . . 
TOT. 86.5 89.5 129.5 229.0 382.0 535.0 124.5 64.0 225.3 677.3 97.0 57.8 
HAUTEUX ANNUELLE, 2697.4 nrr 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUIIERO 90094 COTE D’IVOIRE OIVO 
1957 
JANV FE"R HARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 . . . 60.0 . z 
14'0 5:O 
1 ,s 9:1 : : 517 45:1 7:3 7:1 
: 6:0 : : 39.0 . . 3.5 . 5.2 . 12.6 . 21.1 10.0 
2.6 . 
5'. . . . s:9 19.5 6.1 . . . . . 
6 
1.1 
8.1 
: 30.6 
. 12.5 -4.3 16.0 t.0 1-z 
7 . 12.7 5:s 2:5 . . * 20.3 
8 . . 
1: 
.-. . 8.0 . . 3.6 10.2 2.3 . 
: : : : 11.6 4 0 5.9 9 6 . . 7.8 . 37.9 1.8 . . 
11 . . ::: 
: rs:o 19:o 
23.5 7.5 9.1 . 1.7 . 
12 . . 3.2 
:. 
11.3 . 1.4 . 
13 . . - 
210 9.3 
- - 5.1 , . . . 
14 . . . 28.0 4.8 3.8 . . . . . 
15 . * lb.0. . . . . . . . . 
:7 : : : 12.0 . 
r:o : 
19'3 
917 
: : : : Lb : 
13 . . 20.1 
1:a 5:t 
4.1 . . . 
19 6.0 . . . . 
20 . . . . 5:b 3:1 . . , : 2l.:5 : 
21 . . 16.5 . . 2.4 5.2 15.z . . . . 
22 . . . 12.6 . . 2.5 - - 
:: 3.0 . . . 13:s 5.0 6 2l:O M:O . . 1:9 2.5 : 5.2 1 3 11.4 . 
25 . . 10:7 2.1 . 1.9' . 2:s : 6.6 . . 
26 . 3.0 . . 40.1 B.1 . 6.0 25.5 28.1 3.0 . 
27 . 30.0 . . . 28.8 . 18.5 3.6 1.5 . 
28 '. 10.0 
217 
. . 22.6 4.8 3:s . . 
29 . . 18.9 . . 27:, : : 
30 . . . 30.4 . . : : 9.8 . . 
31 . . . llrl . 
TOT. 15.0 43.0 96.C 161.0 227.0 218.0 75.0 49.0 97.0 213.0 74.0 50.0 
HAUTEU? ANNUELLE 1318.0 NH 
LES JOURS SANS PL”IE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
STATION NUMERO 90094 COTE D’IVOIRE OIVO STATION N”NEP.0 90094 COTE D’IVOIRE D‘Y0 
1958 
JANV FEVR MARS AVRt MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1959 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1.. 1.0 . 19.5 . <. . . . . 
2 2a:o . . . 41.8 . . 
3 : 1:o . . . : : : . . . . 
4 . . . . 11.7 9.0 . . . . . . 
5 . . . . . . . . . . . . 
1 . . . - 24.7 
* . - - . 25:5 . 2410 : 
7.5 2.0 . - 
6.4 20.2 . . 
3 . - . 1s:r 2.2 2.4 6.6 - 4 .
17 
. 16 5 . 12:: 1;:; 1o:o : 
5 . . 27.0 33.0 . 17.8 . . *do 17.0 . 
: : : : 1o:o 41:5 : : : 1:s : 
19.5 
3.5 14:s 
a : 
. . 
26:O. 2.0 . . . 
t; 15.5 . . . . . 18.4 14.5 
. . 2-z . 
10 . . . . . . 5:5 . . 6.0 
: : : 7.5 . . 
2:1 . 24.6 1 14 55.5 612 
517 : : 30.8 . ,. . . . 
: : 2.0 . 2.0 . 44.2 . . 1;:: : 1:o 3.2 2 3
10 31.0 Z.2 2.5 . . 39.7 . . 6.P. 10.0 9.0 . 
11 .7.2 . . . . . . . 6.0 15.9 
12 
. 
. . . . . . 4.0 . . 
1;:; : 
1.6 
13 . 16.5 7.2 2613 . . . - 22.5 . . 
14 32.4 . 5.5 - . 37-o 12.0 - 11.0 . 2017 
15 . . . 70.0 . IL6 5.5 4.0 . 3.9 . . 33.6 
11 11.0 . . 
917 
. . . . . . 3.8 . 
12 . . . . * * . . . . . 
t3 . . . . 6.5 . . . . - . _ 
14 . 
15 1:o : 
- 
410 
413 
17:5 : 12:o 
. . . . 
46.5 . . . _- - 
*:: . . . 
*:a 
. . 29.0 4.5 . . . 22.0 . 13.0 . ‘. . 
1B , . . . .6 . . . . . . 
19 . . . . 5.7 . . . . 43.5 7.3 . 
20 . . . 4.3 -3.0 2.5 . . . 4.0 . . 
:: : : : : 32.0 
: 
5.0 .5 . . * .11.0 . 4.2 . . . 
23 
915 
. 3.5 2.0 . . . 14.0 : . 
24 . . . . 9:5 . . - . . * 
2s . 5.0 . . . . . -. 5.0 17.5 . . 
16 
: 
. . . 3.8 
*:a 
. . 
a:0 
. . 
17 : 4.0 
,512 
. 2.t . . . - 
18 . 1-B . . 10.0 6.2 . 8.0 . 7.1 . 
19 . . . . 44.2 . . 41.2 . . . 4.0 
20 . . . . . 65.1 28.2 . . . . . 
21 . . . 
,::: 2:s :s 
1.0 
410 2:o 
. . . 
22 7.2 * , 3.6 . . . 
23 . . 
24 . . 1413 : : 
3.0 . . z-2 . . - 
9.3 . 25.6 . 
25 3.0 . . - . 3:1- . 40:4 3:o . . . 
26 . . . . . . . . . . e . 
27 . . . . 4.0 . . . . b.0 . . 
,283 . . 4.0 . 1.0 Lt . 8.5 29.0 9.3 . 
29 
1:s 
. . 1.5 2.0 . 
31:s 
. 1'0 
2:o 
. 
30 . . 28.5 1.2 . 1.5 . : 
31 . . . . 
26 . 5,.2 18.3 30:; 
: : 
19.1 * . . . . 
27 . . 24.3 . . . 25.0 . . 
28 
23:o 
6.0 . 4.1 5.5 4.8 . . 31.7 4.0 . . 
29 48.0 . . .6 . . 58.0 . . . 
30 . . . . 39.1 . . 44.7 17.0 - - 
31 . . . . 
TOT. 23.0 32.0 97.0 31.0 145.0 125.0 5.5 52.0 48.0 164.2 lb.0 62.0 TOT. 61.2 31.0 232.0 192.0 248.0 308.0 131.0 1.0 347.0 129.6 94.0 89.0 
HA”TE”R ANNUELLE 869.7 nn HA”TE”R ANNUELLE 1.969. * NR 
LES JOURS SANS PLUIE RESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS l-1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS 1.1 
STAiION NUMERO 90094 COTE D’IVOIRE OIVO STATION NUMERO 90094 COTE D’IVOIRE OtVO 
1960 1961 
JANV FEVR NARS AVRI‘ MAI JWN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI WA‘ JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 . . . 
1a:o 
. . . . 3.9 6.5 . 
* - - 27.5 1o.z 3.0 . . . . 6.7 :3 
3 , . . . . . . . . 6.9 32.5 . 
4 . . . . 53.0 . . . 
2:; 
5 . . . 10.6 21.0 . . . 1.1 5:o 
. . 
25.5 . 
25.8 
. : 
3 
4 
5 
6 
7 
: 
10 
11 
12 
$13 
14 
15 
:7 
18 
:o 
Zl 
7.2 
23 
24 
25 
26 
27 
** 
29 
30 
31 
. . . . 
. 1.1 
. . 
5:o . 
1:1 . 
37.2 . 
-5 . 
. 5.0 
. . 
3.7 .9 
24.3 * 
1.9 . 
. . 
. . 
. . 
. 7.4 
:5 : 
. 
. dl 
. 2.0 
. . 
. . 
4.7 . 
. . 
. . 
. . 
_ . 
. 
2611 . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. :3 
: : .  f . .  25.3 3.5 17.0 8 6.2 . . 2.3 . ‘3.2 . . - 31.0 2 .4 
: . . 
3:5 : 
. - 83.2 
10 34.8 : 
. 1.1 7 0 . 4.0 . 1.5 . . 7.5 1.2 . 
2.1 . . B-1 19.8 3.9 . 1.3 
45.0 12.6 1.4 
23.0 6.6 2.0 
. 8.0 
. .5 
. 2.0 22.0 
11.1 
:6 16.4 34.1 . 
4.8 . 2.1 
.* . 33.6 
. 26.0 . 
. . 26.6 
. . . . . . 
:: : : 19.0 14.6 1 0 ‘58.7 . 
915 . 19:o . 44.0 2:5 
. . 1.4 . . . . 44.0 21.2 
:: : : 33:e . . 28.0 19 1 :5 : . 
15 3.5 . . . . - . . .6 8.0 . . 
16 . - 80.0 . . 15.0 . . 1.5 . . . 
17 . . . 33.5 . . . . 3.5 2.0 . . 
. .4 
. 2.1 
4.7 
:7 2.1 7 
. 4.1 
. 5.2 
. 3.5 
:4 1.8 . 
* . . - . . . . 
417 
. 
33:5 
9.5 5io 
26.1 
1:1 
5.6 
21.7 
710 
4.5 
7.5 . 14.0 
. . 2.3 
.4 27.6 
13.3’ 29.0 .* 
. 5.5 3.9 
. 4.0 . 
51'0 . 2*.3' b..? 26.4 . 
. 18.0 28.5 
_ 4.7 . 
. . 
35.0 
1.3 
35.2 
15.8 
11.0 
2.5 
4.5 
1.3 
8.1 
. . 
. . 
. . 
. . 
ie . . . 14.2 1.2 . . 10.0 
2; : : 31.3 . 10.1 . 14.0 . 4312 . . - . 23.7 32 5 718 li5 : . : .
21 . . . . . 1.3. . . 10.2 . . 
22 . . . , . . . . , . . 53.8 
23 . . 6.9 . . 54.4 . . 1.0 16.7 31.2 . 
24 9.0 6.7 * 
25:5 : : : 
. . . . . 
25 . . . . . . - . 
. 1.2 
. t-2 
. . 
. 16 
3.4 
. 
:* 
1.0 . 
. . 
. - 
. . 
. . 
. 4914 
. . 
610 2.3 . 2.6 5 1
. 9.5 15.3 
36.8 
26 . 21.3 . . . 9.5 . . 1.0 . . 
27 25.0 
120 : 
- . 22.5 . . :7 . 4.4 . 
a3 . 40.2 12.0 2.5 4.8 4.3 . 36.4 . . 
29 . 2.0 17.0 28.3 . . 2.0 2.0 6.2 1.4 - . 
30 . 5.0 . . . . . 9.4 . . . 
31 . 14.0 15.0 3.0 . 
4.0 
3.2 
10.3 
. 3.0 . 
. 6.5 
5’2 
s:, : 5:s 
. 1.B 
1:7 
. . 
.6 19.6 
. 4.2 
. 20.6 
. 7.2 
1.6 
3.2 
3:r 
*:a 
113.0 
TOT. 1.0 49.4 186.0 124.0 187.0 246.0 211.0 B.0 94.0 184.0 105.0 z2.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1417.4 nu 
LES JOURS SANS PLUIE RESURABLE SONT tNOt0”ES PAR DES POINTS 1.) 
TOT. 41.0 49.0 245.0 313.0 235.0 241.0 16.0 19.0 169.6 111.0 109.0 173.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1721.6 HM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT tN0‘0”ES PAR DES POINTS 1.1 
407 
STAT1ON NUNERO 90094 COTE D’I”O*RE OI”0 STATION NUHERO 90094 COTE 0’l”OIRE OI”0 
1963 
SEPT OCT0 NOYE OECE JAN” FEVR HPRS b.“RI HA, JUIN JUIL IO”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
1:5 
19.4 
a.0 
1:: 
3.4 . 
17 3.3 . 
. -5 . 
. 2.0 . 
. . . . . . 24.8 24.3 - 
. . . 1.4 
 
19:z : : 117 ::-0 6:¶ . . 9.6 71-l . 5:1 
. . . . . 2.6 . 5.5 . 1.7 4.5 . 
. . 1.1 6.0 21.5 . 2.0 . 1.0 . 5.0 . 
5:a 1o:o : 
2.0 2.0 . 
17.6 6.0 . 1:o 
1:2 
62 
7 
8 
1: 
2::: 1:o : 
1.5 22.0 . 
* 2.2 . 18.5 
29:o 
1.0 11.0 . . 28.8 .3 . 
. . 
. . . 
22.2 
. . 
1.1 * 9.0 . . 
. . . . . 
23:r 14:: 4.6 13.0 10.4 3:, : 
12.1 25.0 31.3 . 1.1 
. . . . . 9.0 . . 14.8 . . . 
2.4 
8.0 
1.5 
.a . . 
la.1 . . 
2.5 a.0 . 
6.7 46.0 . 
. 17:o : 
. 4.1 . 
11.5 . . 
10.5 . . 
. . . 
10.0 5.3 . 
34.0 . . 
10.2 
10.7 ?.:a : 
. . . 
. 3:s : 
. 5.1 
167.8 137.1 5.1 
11 
12 
13 
14 
15 
. - . . 2.0 . . 20.2 9.7 
. . . 
. . 
::7 . 2.7 2.5 E.:z : 3:3 1:4 3’0 4:2 : 
. . . . 11.7 . . . 14.7 . 47.4 . 
. . . . . . 83.6 . 6.0 . . . 
:: 
la 
19 
zo 
. . 2.7 
. . 
20.1 67.3 . . 415 34.6 
. 
. . 5:: : 213 : 
. . 31.8 111 1115 . . 5.7 21.0 . 2.3 . . . 19.5 5.7 3 8 7.6 
26:s : 
512 
. 1.9 12.2 7.0 8.8 . 3.2 . . 1.5 
. . 
Zl 
22 
23 
24 
25 
L.9 . . . . . 2.6 7.0 . 6.0 . 
. . 4.4 . . 21.0 8.0 :9 . 3.4 . . 
. . 32.8 41.8 22.7 41.0 3-o . . 3.5 . 33.6 
. . . .7 . 7.3 17.2 
. . . . 9.0 1.3 41.7 3:s : 19:s 1.5 . 
2& 
74.0 
LES .JO”RS S*NS PLUIE “ESUMBLE SONT INOIPUES PAR DES POlNTS 1.1 
2.5 
13:6 
5.5 * . 
4:o 
41.1 13.1 4.0 . . . 
27 . . . . 2.3 17.0 4.3 . . . 
28 .2 . 
29 
30 
610 11:4 37’5 118 
24. a 4.6 12.5 ,* . . . . 
17 1e:e 2.0 . 24.2 13 9 31.0 1.1 5.0 . . 4.1 . 
31 .5 10.8 5.8. . 26.0 
TOT. 8.4 98.0 189.0 115.8 144.4 186.2 355.5 129.2 191.0 205.8 86.2 76.6 
HAUTEUR ANNUELLE, 1786.1 HI( 
LES JOURS SANS PL”IE HESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.1 
1962 
JAN” FE”R “ARS *“I?I Hbl JUIN JUIL AOUT 
1 
2 
3 
: 
6 
7 
a 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:7 
18 
:o 
21 
22 
i: 
25’ 
26 
2 
:o 
31 
rm. 
. . . . 4.0 
. . . 1.5 217 38.2 
. . 41.5 23.2 1.1 
. . 15:7 81.9 
. . 
i2 13:2 
. . 
. . . . . 3.1 
. . 31.0 . 1.83 . 
. . - 1-a . a.4 
. . 1.a . 48.9 27:1 : 216 
. . . . . 40.2 
1:s 14 
. 42.8 
. 12.7 
. . 
12 
. 
713 
. 
. . 2.2 . . 29.5 
1.2 55.4 
16:2 4.5 
1.9 
112 2.9 . 
4.2 . * . 
3:: : 37.0 . 
1:5 : . . 
611 : 
33.3 27.2 24.2 1.0 
. 3:5 . . 
* 5.5 7.5 12.7 : 2.0 
. 8.8 3.0 . 5.3 
. 2.7 * . 6.3 114 
. 20:2 
*. .z 
. 2:r 
610 . 7.4 
. 717 a:3 5.4 5510 
. . 2.5 51.6 
. . 
::: 
4311 . 10.5 
. . . . lo.a 5.8 
. . . . . 34.4 
. . . . * 10.6 
. 
. . 
* 2::: : : 
. . 13.2 4.3 . 
. . 40.0 
.6 1.7 
. 1.0 
. . 
. . 
-9 
. . 
. . 
. 1:5 
. . 
0.0 22.0 196.1 211.1 133.7 436.8 71.9 92.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1554.0 NN 
SOITION NUMERO 900% COTE D’l”OIRE OTVO STATION NUHERO 90094 COTE D’IVOIRE DIVO 
1964 
JAN” FE”R NARS AYRI n*r JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAN” FEVR 
1965 
HARS *“RI NC51 JUIN JUIL. AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 
19’4 1:a 
- - 1.4 a.3 5.0 14.6 2.0 
217 1.0 
1.5 . . 
: : 4:1 22.3 . 21.6 . 13.7 . .9  .4  . ::: . 
4 . . . . .3 . * . 17:4 . . 
5 . f . . lZ.0 16.0 . . a,:5 2.2 . . 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
a 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
1, 
:t 
20 
:: 
23 
:: 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
21:9 : 1:s . 
. - 
. . 
. . 
. . . . 
. . l-l.6 . 
9.6 . .5 . 
37.7 . . . 
. . . 3.3 
. . 2.9 
1710 
. :B 
. 16.8 . 
1.3 . . 4.4 
. . * 22.0 
. . 
.a . 
4.4 1.0 
7.3 
. 12:1 
. . 
1:3 : 
. 3.4 
. 27.6 
11 . . . . . 1'; . . 4.5 24.0 . 3.1 
12 . . . . . . . _ 2.3 1.4 2.5 6.1 
13 . . . . a.3 
2; 
. 1.2 . . 3.7 1.5 
14 . . . . 77.6 
15 . 1:o . . 9.0 14 : : : : : . 
. - . . 
. . 
. 1:6 
. . 
2.3 . 
l.2 . 
. . . . . . 
3.5 . 
. . 
5:o 1:5 
. 9.3 
. 43:: . . 
2:5 33.8 . 7.8 . 12.3 . 
4.1 . . 12.6 
11.4 * 
. . 
. . 
2.1 . 
. . 
. 
5:9 1:4 
1.2 
5.0 1.4 
. . 
. La 
.5 
. . 
. . 
1.5 
.2 - : . . . . . - . . 
. . . . 
11.0 
-4 
.3 
615 . . . 
16 . . 16.8 57.8 . . . . . . 
17 . . 38.0 7.4 . 
5:; 
. . 6413 3.4 . . 
1s . . 1.2 3.8 11.7 . * . . . 
19 . . . 22.7 . . . 
f 
5:3 . . 
20 . . . . . g.; . . 3.0 . . 6.1 . 
21 . . . * 7.5 4.2 . .3 * . 6.6 . 
22 . 26.5 . 1.0 . . . . * . 2.6 3.6 
23 . . 32.6 . . .b 5.6 . . . . . 
24 . . . . . 81.4 .6 . . . . . 
25 2.0 . . . . 5.2 . *.a . . 1.8 . 
,:a : 2.2 . 30.6 1-a 
7.4 . 
I:l 
4.9 
5.1 . 25.7 
. . . 16.4 
. .7 . 10.8 
. 21.0 . 19.0 
5317 
. . 
. . - 
. . 37.6 . 
12.2 . 1.2 . 
. 43.9 
. 2.0 1:3 5.8 
. . . . 
. . 19.5 . 
7.5 27.0 
_ 2.8 
.2 
. 1:o 
. . 
. . 
. 1.2 1::: ,- . 
40.5 . . 
. 13.0 
. . 
. . 
.2 
13:1 
3.5 26 . . . 2.0 1.2 11.6 . 2.6 . . 2.1 . 
21 . .a . . 4.8 . . 1.3 . . . . 
2a 
Z-B . 
- 2.4 30.5 1.3 4.0 1.4 7.1 . 2.7 . 11.5 
29 . . 5.4 2.5 2.4 1.2 1.5 . 26.4 
30 . 1.0 30:5 . 42.0 . 1.1 . . 591, . 
31 . 2.0 . . 
. . . . la.2 . 411 
3:4 
.5 
. . . . . . 
TOT.. 33.6 28.3 133.7 180.1 152.7 349.2 25.5 24.6 126.3 58.8 9511 215.8 
tMJTEUR blNNUELLE 1423.7’HH 
79.4 54.5 42.1 35.0 6.5 15.9 95.2 223.5 135.5 180.6 
HA”TE”R ANN”ELE 
40.4 25.1 
933., NH 
LE5 JOUR.5 SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.1 LES JOURS SANS PLUIE HES”RI\BLE SONT ,INOIPUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NUHERO 90097 COTE O*I”OIRE OLEKOUE 
1956 
JANV FE”R HARS *“RI Mf JUIN JUIL AOUT SEPT DCTO NO”E OECE 
\ 
, - - - - - - - . 1.3 . . 
2 - - - - - - - . Il. . . 
3 - - - - - - - . 34.5 . 1.2 
4-------. 9a:5 : . 
5 - - - - - - - . . . . 2:6 
- - - - - - - 
: - - - - - - - 
. 2.0 18.4 
do . 
. 
* - - - - - - - :' 1.3 . 
. . 
q - - - - - - - . ;:.; 65.5 33:o : 
10 - - - - - - - . . 3.5 18.5 . 
11 - - - - - - - . 3.6 4.0 
12 - - - - - - - . 217 : 
13 - - - - - - - . 34:s 2.7 .6 14:o 
14- r - - - - - , 13.9 . 5.5 . 
15 '- - - - - - - . * 3.0 . . 
- - - - - - - 1.8 
:: - - - - - - - . a:5 71561 : 
18 - - - - - - - 
19 - - - - - - - . .3:4 : : 8*2 2-g 
20 - - - - - - - . 1.3 4.1 . 3.9 
- - - - _ - - . 39.8 . . 
:: - - - - - - - . 815. . . 23 - - - - - - - 3.0 . * . . 
24 - - - - - - - . 8.0. . . 25 - - - - - - - 2.6 11.0 . . . 
26 - - - - - - - 4.9 3.5 .4 . . 29 - - - - - - - 20.1 3.0 8.6 . . 
28 - - - - - - - 11.4 2.0 29 - - - - - - - 28.0 4.5 : : : 
30 - - - - - - 2.0 .5 . . . 
31 - - . 
TOT. - - - - - - - 88.0 238.0 179.0 76.0 25.7 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 606.7 
LES JOURS SLNS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (-1 
LES RELEYES #*NPUARTS SONT INOIWES PAR DES TIRETS f-l 
INCORPLET Ou NANPUIINT EN JAN” FE”R “MS hVR1 HAI JUIN JUIL 
SlA+iON NUIIERO 90091 COTE D’IVOIRE OUEKOUE 
1958 
JAN" FE”R NARS AVRI "Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 . . . 55.6 . 2.2 f . 15.8 59.2 . 
2 . . . . . .l . . 26.4 21.2 7.6 
3 . . . . . . . . . 7.0 3.8 
4 : : : . 
. 
. . 5 25.4 . : ;:o : : 
: : : : 43.9 . a:2 : : : 34:2 . . * 
8 
: : 
. . . 19.1 2.2 . . 
9 * a.3 . . A?:2 f 218 . . 
10 . 2.5 . -4. . . 16.6 .5 10.1 7.3 
11 
12 .......... 1:s .... 
2.3 
.4 2:o 10.5 
13 21.0 
14 l:o : 6.2 ........ 
. . 
418 2717 . . 
15 ....... .5 1.1 . . 
:: : : 29:o : : : : : 1:6 . :1 
1.5 . . . 10.3 7.5 . 2.0 . 
27:e 
. . 
19 . * 4.0 7.4 10.0 . . 
20 . . 14.4 . . 17:4 . . 5.8 10:: : 
21 . 
22 
23 : 
24 
2s 7:o 
26 . 
27 . 
28 . 
:z 3:o 
31 . 
. 2.2 
22.5 
. 51:o 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
3.6 
. . 
17.0 
. . 
. . 
: 11 
. . ::'b : : 
19.9 . . . . . 
. 3:5 
14.3 . 5.5 . . 
. . 5.5 2L9 . . 
. . . . . 9.* 
. . . . . 5:1 . 
14:4 410 
. 2.2 
ld5 
. 51.4 
. 24.5 . . ;.; . 919 12.6 114 . 
. . 
TOT. 11.6 25.0 143.4 188.2 43.6 .59.3 33.2 47.2 261.0 118.4 80.7 
HIUTEUR ANNUELLE 1011.6 H” 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
STATION wtm40 90097 COTE D’IVOIRE OUEKOUE 
1957 
JAN” FE”R HARS *“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 . . . . 4.5. . 18.4 . . 
2 . . . . . 1.5 1.5 7:6 39.0 . . 13:e 
: : : 210 29:0 25:0 18.9 . 14:a 4.5 . 25.0 7.6 
5 . . . 8.1 . . 1.0. . 
6 . . 11.0 
72:0 
' 
: 17.3 
6.0 6.1 16.9 3.3 22.5 . 
7 . . . . 1.9 10.0 43.4 . . 
a . . . 2.5 . 43.0 2.3 7.1 36.8 1.6 . . 
9 . . . . . . . . 4.0 25.1 . 3.0 
10 . . . . . 33.0 3.0 . 3.0 7.6 . . 
11 . . 5.0 
14:6 : 51:o : 
6.2 13.0 . 1.6 1.5 
12 . . . 2.6 111.1 
13 . . . - . 1.0 17.9 . 1.0 20:o : : 
14 . . 13.1 4.0 . . . . 
15 * . M:l : : . . . . 19:o . . 
16 * 15.3 . 1.0 . . . . - . . 
17 . . . . 1412 12.5 . . 19:o . . 
18 . . . . 24.5 3.0 . 
31:o 
62.5 
2:: 
a:0 
3.0 
19 . . 27.5 . 7.2.0 . . . .5 . 
20 . 
: 
- * 1.0 . 2.0 . 16.0 . . . 
21 . . 
22 . . 17 3816 2:o 14:a 415 
55.8 2.1 
11.5 16.9 
23 . . 18.0 
15:o 
20.5 . 33.3 
24 . . . 13.3 . 2:s 22:5 . 
25 . 2.0 . 4.0 3.2 . . 3.7 . 
26 . . 
115 4912 : 511 
- 9.3 
27 . 9.0 1.0 25.0 5O:O 
28 . . 1.1 . . . . 52.0 3.0 
29 . . . . 45.0 .5 
30 . 11:5 : 4.0 . 
31 . 0.2 . 
. 27.2 . 
26.0 1.6 . 
17.0 . . 
. . . 
2.2 . . 
15.0 . . 
19.1 . . 
. . . / 
4.0 1.5 . 
. . . 
TOT. . 26.3 101.2 234.6 134.2 214.3 60.5 375.9 499.0 384.0 102.0 26.6 
HAUTEUR sW,NuELL\ 2158.8 wn 
LES JO"BS SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
STATION NUEIERO 90091 COTE D’IVOIRE DUEKOUE 
1959 
JPN" FEVR HARS AYRI HAI JUIN JUIL 40”T SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 . . 10.8 . . . . 40.0 22.1 . . 
2 . . 4.7. . . . .2:1 4.2 .2 . . 
: : . . 2.2 . . 12.5 2 9 13.2 1.8 2.6 . 3.5 . 11.4 7 5 21.2 * - .6 
5 . a.1 49.0 24.1 30.8 lb.6 . . . . . . 
6 . . . . . . 24.3 . 3.2 1a.a 2.4 . 
7 . . . . 41.3 20.1 4.5 , 22.6 . . . 
a * 
9 .9 26:2 : : 
- . 
1010 1219 
16.9 . . . 
21.7 . . 
10 . - . . 20.5 . 36.4 .b 1.4 12 : . 
11 . . . . . 31.0 . , . a.0 . . 
12 2.4 . . . . . 2.0 . 14.5 . 
13 . . 
27:1 
. 13.8 27.2 17.5 33.0 419 : 
14 . . . 30.6 33.8 .7 1:3 .l 1:s . 11.0 
15 . . 12.5 . . . . . 1.7 . . . 
1.5 . . . 
11 . . - 13:9 : : 
- 1.6 12.8 . 1.9 
11.2 . 51.1 . 1.6 
la . . 31.4 . 8.5 12.6 11:: 
: .
1.5 . * 
:: : : . - . 2::: . . 25.0 . . .B  . . 
21' . . . 
710 
1.1 . 19.6 '. 5.1 . . 
22 . . . 46.1 . . . 32.2 . . 
23 . . 
24 . . 14:5 : : 
12.1 . . 48.2 . . 
3.9 . . 61.1 3.9 . 
25 . 22.3 * 7.0 11.9 . . 6.5 . . . 
. 
. 
26 . 11.4 . . .2 . . 1.1 7.0 . 
27 . . . . 10.8 . 3.9 . 2.5:‘s : . . 
28 . 30.5 6.9 53.4 . . . . 31.0 . . . 
29 
25:l 
9.6 . . . 2.7 1.5 3.0 9.8 . . 
30 . 20.0 . . .5 *.a . . . . 
31 . 40.2 . 11.0 
TOT. 28.4 90.4 183.5 140.1 296.3 225.2 159.9 50.0 445.5 99.8 45.0 11.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1775.7 nti 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPOES PAR OES POINTS ,., 
409 
STATION NUHERO 90091 COTE D’IVOIRE OUEKOUE STATION NUMERO 90091 COTE D’IYOIRE OUEKOUE 
1960 1961 
JAN" FE"R "ARS AYRI nn1 JUIN JUIL AOUT SEPT 0CTO NO”E OECE JAN” FE”R MARS P”R1 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 . . . . 10.0 5.2 
2 . . 2.1 7.1 7.3 
3 . . . . 
25:2 
. 
4 . . . . 3.5 . 
5 . . . . . . 
6 
1 
8 
1: 
. . . * 3.9 . 
. . . . . 7.4 
. . 20.2 . 38.1 
5:5 : 314 . 8:4 : : 
11 
12 
13 
14 
15 
. . 21.3 . . . 
. . . . 5.0 . 
. . . . 
. . . . 21:o : 
. . . . . . 
16 . . 21.0 22.0 . 1.0 
17 . . . 13.0 . 11.8 
1s . 2.2 . 3.0 
19 . 
614 : 
. 31.2 
20 . . . 20.7 : 3.5 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
TOT. 
. 2:2 : : 
53.0 . 
. . 17.6 4.3 : 
2.3 
11.0 
317 . a:3 2.3 . 2:o 34:5 
19 : 43.1 . . . _ 2::; 
. . 4.3 25.0. . 35.8 
. . 18.5 
. 17.3 19:1 
.* . 
. . 
. 18.9 
10.1 8.6 115.8 144.3 124.5 232.1 
HAUTEU, ANNIE LLE 
. 7.0 . . . . . . . . 
: 
: 
10 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23. 
24 
25 
26 
21 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 9.1 a.5 . . . . 16.4 . 
. . . . 1.5 
. . 4;:: 
314 
* 2:5 : 
. 30.4 . 
. . 
21:s 
. 
: 
412 
34.5 . 
. 20.0 
. . . 5.3 . . . . 
. . 25.3 10.1 . * 14.7 1.0 . 
. . . . 26.0 . 115 34.1 . . 
:1 : 23.0 7.5 2.4 . . 4.1 . . 
. 6.8 . . 
1:2 
a.5 
. . . . 3.0 . 28.0 11:o : 
. . . 
12'0 
. 1s:o : 1:î 
. 15.0 , . . 5:9 : 
21.4 20.0 59.5 1.4 
. 16.0 4.1 . 
. 6.6 . 16.0 
. 21.0 
. 4.1 112 : 
20.0 
715 
415 . 
2:a : 
. _ 10.5 . 
. 4:2 1s:z 1:o 
. . 19.3 . 
. . 1.0 . 
. . 27.5 
. . 710 1a.o 
. 2.3 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. _ 45.0 . 3.5 1.3 26.0 . 
. . 11.2 . 14.0 1:o : 6.7 4.0 . 
. . 27.0 . . 5.0 
6:2 
13.0 . . 
3.4 3.0 10.4 . . 
. ; . 3rr:o : a.0 . 2.5 do : 
. 1.0 2.6 4.2 . 2.5 4.0 . 
. 3419 
3:5 
9:5 . 1.0 . 27.5 
. . 13.0 . . 1.0 11:s : 
* 1.0 . . 49:: 
: 
1.5 21.5 
. . . . 4.1 3.5 5:o : 
. . 
1.4 . .5:3 : 
. . 10.9 * 
. . . . 
. . . . 
. . . 4.0 
. . . _ 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
* . 1.5 3.0 L-t.5 2.0 7.0 . . 
. . . 
2a:o 
5.0 . 
. . . 23.4 18.0 1.7 
: 5.0 . . 
. 4. . . 1::; : : 
. 84.1 . 13.6 5.0 3.0 . 31.5 . . 
. . . . 6.5 2:: 1:2 . 24 : : 
. 6o:o : 4.8 28.3 1:6 l-O - * 11 4 6.0 
. . 3.0 . . 3:a 
':-: . . . 
12.5 1.0 . 
4.0 5.1 
< 
-1 161.0 190.1 171.9 213.8 53.1 
“AUTEUR ANNUELLE 1388.1 nn 
. * . . 
. . 6.5 1.5 
51:2 98.0 1.5 
10.6 6:3 39:5 
: * 
13.1 
a:0 
40.0 20:2 
. . .l 
. 46.4 
91.7 265.6 231.5 103.0 
1442.6 "Id 
3.3.2 9.8 
LES JOURS SANS PLUIE tlESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE ,,ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
ST&ON -WERO 90091 COTE D’IVOIRE OUEKOUE STATION NUMERO 90091 COTE D’IVOIRE DLEKOUE 
1962 1963 
JANV FE”R MARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT .OCTO NO”E OECE JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOV.5 OECE 
. . 12.1 3.2 
. . 11.3 30.8 x4:4 : 3:e 412 : 3:2 
. 
4:1 
111 
5.6 43.2 
dl 5:1 5:2 
4.7 . 
. 43.3 11.0 24.8 . 
. . . 30.6 5.0 21.1 16.4 . . 
: 
8 
9 
10 
. . . . . . . 
110 : 1:s : : 16.1 712 22:4 6.3 a:0 : 
a.1 51.4 4.7 . 22.3 
. 1916 . . . 5:s . 719 : 
11 
12 
13 
14 
15 
* 4.4 
. . 
15:: 43:9 : : 29.6 . . 
11:1 
4.9 1.6 . 21.6 17:: 9:o : 
-3 2.0 . 49.4 9.0 a.3 
. 3.3 'La 18.2 . 6.0 5.2 
:, 
. 
16 
17 
18 
19 
20 
25.8 21.2 .5 25.5 1.9 
.5 1.6 14.0 .a . 1:1 3:8 : : 
a:3 . 13.1 9.3 . 5:6 * ., 15.2 . . 
. . 5.3 . 11.0 . lb:4 : : 
. 24.5 241.8 99.0 133.8 252.2 166.4 195.5 241.8 246.3 108.6 8.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1724.2 nn I 
LES JOURS SANS PLUIE MESU<ABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
1 . . : 
2 . . 1.3 614 
. . . . . 5.8. . 
. . 1.2 . . Il.5 . . 
3 . . . . . 13.8 12.9 6.5.0 . 5.1 
4 . . 32.8 21.2 . 
::o 
: 44.6 48.0 26.0 15.2 . 
5 . . 5.3 5.1 20.6 . 12.7 . 16.5 . . . 
: 
t 
10 
. 3.9 . 
. . . 
,^. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . '. 
. 2.0 . 
. . . 
. . . 
.,. . 32.5 
217 
. 26.3 . . 
3o:z 9.2 . . . ., 42.2 . . 
. . 6.9 
- . 1.7 . * 7.8 . . . 
9.3 . . i7.2 
. .1:5 
1.6 . .53:0 
. . 
. 22:5 . . 
. 12.8 16.1 . 3.2 3.3 . 
14:2 13.1 . . 9:l : 22.9 4 4 . . . 
11 
12 
:t 
15 
16 . . . 1.2 2.9 12.4 21.0 19.1 7.3 . . 
17 . . . 8.2 1:s 21.5 3r7 33.4 18.2 . . . 
la 23.9 . 2.2 . 7.7 . . 9.2 2.0 . 
19 . . . . 12.0 18.0 64.6 85.5 
::: 
: 1.2 . 
20 8.2 . . . . . 1.1 . - 31.4 . . 
:: : : 8.0 . 36:a . . 10.7 . . - . 15.2 1 6 31.1 16.0 . 
23 . 10.9 10.0 12.7 
:: la:3 : : : ILO 9.1 
16.6 13.1 . . . 
11.6 10.2 20.2 41.  46:o . : - 2:; . . 
26 1.5 
11:s 
. . . 2.4 16.9 3.3 6.8 5.5 . . 
27 
26:9 
. . 
5114 
1.0 3sJ.t .7 . 9.4 . . 
za . . . . 45.5 6.9 32.8 . . . 
29 . . . 2.4 . 14.9 . . 18.3 4.2 . . 
30 . 19.9 . 5.9 4.5 1.5 1.1 13.3 2.4 . . 
31 . 52.9 .a . 40.6 Il.9 
TOT. 18.8 34.6 132.4 145.9 163.8 124.5 372.7 411.7 280.1 390.5 68.8 5.1 
HAUTEUR ANNUELLE 2209.5 t4n 
LES JOURS SANS PLUIE IIESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
!J*r ION NWERO 90091 COTE O’IYOIRE OUEKOUE 
1964 
JAN” FE”R *AeS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT oCT0 NOVE DECE 
1 . 
2 . 
3 . 
4 . 
5 . 
: : 
8 . 
9 . 
10 . 
11 . 
12 . 
:: . : 
15 . 
:: : 
18 . 
:o : 
21 . 
22 . 
23 . 
24 . 
25 . 
26 . 
27 
2 14:* . 
30 ._ 
31 . . 
TOT. 14.2 
. . . . 
. . 
. - . . 
. 1.6 
. . 
. 
. 2614 
. 46.3 
. . . 
. *5:2 
* 27.3 
. . 
. 61.0 
. . 
. . 
. . 
* :7 
. 42.3 . . 
. . 
. . 
. 31.4 
. 9.0 
. . 
6.1 
3.1 
. 293.1 
718 : 111 12.7 9.2 23.1 12:1 3.3 . 
. . . . lO:7 67.1 . 
. . . . . -5 15.4 . 8.7 18:B 
. 2.2 1.1 . 1z.9 25.2 
. 42.3 22.0 . 
Ve:* 
41.4 2.2 
. . 10.4 . . 18.7 . 
. . 29.8 . * 1.9 6:o 1o:o 37:o : 
. 20.7 
22:5 : 
5.9 21.0 . 
. . . 3.9 2.1 
34.5 . * . 2.7 3.1 17.6 
. 41.5 . . 1.5 . . 
. . . . . . . 
2.8 9.5 . . . . 
. 3:4 2.2 . 8.2 * . . 
. 1.1 52.7 39.3 21.4 . . 
. . . 14.4 4.0 . 14.2 
. 12.8 . 3.1 21.4 1.2 1.z 
4:8 : : 5:8 3.7 5.  14.1 7.  . 
. . _ 6.9 34.4 1.9 . 
.7 6.2 
82.7 192.5 180.9 121.1 187.3 262.8 100.5 
HIUTErn ANNUELLE 1732.9 nn 
b:6 . . . . . 
* 12.5 
. . 
. . 
. . 
. 2.7 
. . 
. 11:s 
. 55.4 
. . 
. . 
.- - 
2412 : 
1.3 161.3 
. .6 
. . 
. 7.8 
. . 
6.1 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
1.8 
38.2 253.6 
STPITION NùnEao 90û97 COTE D'IVOIRE OUEKOLIE 
1965 
JAN" FE"R MARS AYRI HAI .I”IN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 . 14.6 . 7.1 . . . . . . . 
2 . . . . . . 10.8 . . 14.5 
3 . . . . . 113 
4 . . . 52.4 . ::: 18.4 : : 11:4 . 
5 . . . . . . 9.1. . -8 2.2 
31:1 . . 6 9.6 . . 37.4 5.0 . 50.6 41 4 . *’ 
8 . . . . . . 35:3 . 45.3 5.6 . 
9 . . 9.6 . . . .9 43.8 3;* . 
10 8.3 . 26.5 . 18.5 . :.; . . 1.2 .4 . 
11 . . . . . 9.9 1.4 . . . 20.3 
13 . . . 
14 . . . . 7.9 . 
15 . 3.1 . 37.2 . . I-f. . . . 
16 . . . . 5.7 . 17.8 48.7 . . 
17 . . . . s:e . 6.6 38.9 . . 
l8 . . . . 1617 . '. 6.2 70.1 . . 
16.2 24.8 . . 2.3 19 . . . - . 
20 . . . 30:3 2.5 1.8 . 4.3 . . . 
21 . 
92 : 
10.4 - 25.5 4.8 17.5 
. . '5.: . 
. . 
22 . . . . 1.1 . 
23 . . . . . . .*.1. . . 
24 . . . . . . . . . . . . 
25 . 20.2 . . 46.6 . . . 12.7 . . 
26 . . . . . . . . 12.7 . . 
27 . - 3.1 17.8 1.6 . 5.5 1.8 . 
28 . . . 
1513 
$.; . 5.9 . lb:3 16.3 . . 
29 22.5 
24:3 
. . . 4.9 1'1 . . 
30 I . . . . . . 4.5 . 
31 . . . . 
TOT. 30.8 49.2 94.8 l-,2.8 224.8 90.7 91.7 133.5 371.1 138.8 37.0 
HAUTELR ANNUELW i4w.z nu 
LES JOUR.~ SANS PLUIE HEJUUBLE SONT. INDIQUES PAR DES POINiS t.1 
411 
***T*ON NUIIERO 90100 COTE D’IVOIRE FERKESSEDOWO” STATION NUHERO 90100 COTE D’IYOIRE FERKESSEOOUBO” 
1927 
J*NY FE"R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
1928 
FE"R "ARS AYRI !VII JUIN JUIL P<O”T SEPT OCT0 NOVE OECE OECE JAN” 
1 . . 14.0 .8 . 11.1 . 
30:3 8:5 
* 
2 . . . . 9.5 .b . 1.5 
3 . . . 4.4 10.9 35.0 . 56.1 . 2.5 
4 . . . . 8.3 19.5 4.0 . . * 
5 . . . . . . 
1o:o 
. . 2.1 
: 
8 
9 
10 
. 14.5 * 1.5 . . 8.5 17.7 . . 
. . . . 4.8 . 36.7 . . . 
. . 
. . 
:9 24:2 18:O 1.1 2.0 25.4 70.3 . 
- 126.7 . 5.0 . 
. . . . 1.7 . 86.0 9.5 . . 
11 
12 
13 
14 
15 
. . . . . . 11.1 . . - 
* . . . . 5.2 . . 21.3 5.5 18.4 
. . . . . 2.3 I 
511 617 : 
10.0 . 20.0 
- * - - - .- - 10.5 . i 
16 
17 
18 
19 
20 
. . . . . . . . . 1.5 
. -* 1*:3 : 15:2 : 32.3 10.3 . . 
. 3.0 30.3 . 4.1 f 
. . . 
1819 
. 2.7 . . 5.3 . . 
8.5 . 27.2 . 37.3 . . . . 
21 
22 
23 
24 
25 
. . . . . . 36.0 8.0 14.0 . 
. . . 1.7 . . 5.5 . 4.0 . 
. . . * . . 3.5 1.0 . 
. . . 4.2 . . 
5410 
2.3 . . 
. . . . . 2.3 . . 2.5 . 
:: 
28 
:: 
31 
. . . . 9.6 . 2.6 8.1 14.5 . 
. . . 6.7 . 2.0 5.4 . . . 
. . 
12 4:4 : 
2.3 1.5 . . . 
. 1.5 17.2 16.7 . . 
4.3 . . 9.3 5.6 . 
$0 
. . . 
. 7.5 . 
TOT. 8.5 23.3 67.6 75.1 95.5 159.9 472.8 253.1 130.6 27.6 
HAUTEW ANNUELLE -1314.0 nn 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
: 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
:: 
20 
21 
22 
23 
22 
25 
26 
i; 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . 7.3 . . 6.8 . 
. . . 7.9 . - 10.7 11:5 
. . 3:a * 41:* 60:s 6.1. 6.8 
1.0 . .* 17.9 9:1 
. 2:s 13.8 . . . 21.8 . 2.1 
.I . . . 5.7 . .* : 
. . . . 
. . . . . . 
. 13.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
f . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 4.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 6.5 
. 
. 
. 
. 23.5 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. 25:r . ,. . . -  3.1 8.6 12:l 16:: : 
. . . 5.9 :5 17.6 . 
. . . 7.9 . . 24.8 413 : 
. . 58.3 . lb.0 - 2.8 . 
. . . . 16.8 2:L . 
1:3 : 1712 
3 0 1 .3 :5 3:: ; 
. . 18..7 15.3 
. . . . . 1.1 4.4 1*:4 : 
19.8 32.5 5.8 13.6 . . 
. 413 . 4:4 . 2.7 . . 
. 12.3 . 58.6 24.4 23.9 14.8 : 
. 11.5 . . 
a:0 
. 4.9 . 
. . . . . 4.1 37:o .1 . 
. 
614 
1.7 
11:1 
. 
:2 
.* 19.3 . 
. 15:7 . 2.0 11.2 . 
. . .7 . <. 3.0 3018 : 3.6 *2:1 : : 
. . . 1.7 1.4 29.8 . 
. . . 14.5 12 * 
. 65.0 205.9 209.6 147.4 268.7 221.0 143.0 22.7 
ANNEE INCO)IPLETE TOTAL PARTIEL 1307.4 
LES JOURS SANS PLUIE IIESUIABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) 
LES RELEVES HWPUAMTS YINT~INOIPUES PAR OES TIRETS 1-, 
I”COIPLE1 0” “ANP”UI7 EN OECE 
LES JOURS SANS PLUIE IIESURABLE SbNT INOIPUES PAR DES POINTS t-1 
STÀTION NUIIERO 90100 COTE D’IVOIRE FERKESSEOOUGW STATION NUMERO 90100 COTE O’IYOIRE FERKESSEOOUGOU 
1929 
JANV FE”R “NcS AVRI ,,A1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
1930 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTU NOYE OECE OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 12.1 11.2 . . . . 3.5 . . 2.8 1e:o : 
. . - 
. . . 3:o 120 2L4 : : ::; 
.8 
7.5 22:9 
. . . 4.0 . . .5 . . . . 
. . A . . 24.7 . 187:O : 6.9 . 
. . . . . . . . . 
. 14.2 . lb.5 . 22.0 . . 69.0 29.7 . 
. . . . 1:s 30.8 5.0 2.0 10.5 . . 
. . 7.8 '. 15.0 3.0 6.9 10.7 . . 
16 
17 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3.7 
L!B:2 . 
3:; : 
10.0 1.3 
. 13.6 
-5 
23.5 10.7 
20.5 1.6 
6.6 . . 
. . 
1:1 7.7 . 
. . . 
. . . . . . . . 
. . 
.8 13.0 
. .5 
. . 
. . 
. . 
. . 
51.0 . 22.1 . . . . . . . . . 
m-b . E-P . 
. 17.0 
. 10.0 
. . 
. . 
3.8 12.5 
. . 
20.8 46.9 
. 10.8 
. 11.4 
. . 
do 12.0 .
. 5.0 
. . . . . . . . 
. 13.3 . . 
15:7 . . . . . . 
4:8 : 
5.8 . 
6.4 1.0 
17.5 5.3 
18:l .5  
20.5 30.7 
. . 
. . 
. . 
616 . 
. . 
. . 2017 
. . 7.8 2:o . . . . . . . . . . . 
f . . . . . . 8.0 . . 
. . 18.5 . . 
34:2 
45.5 . 20.4 . . 
. . . 2::: 1::: 14:: 7:o : 23.9 56.0 . 
. . . 3.5 . . 21.2 3.5 , 22.2 18:l : : 
. 18.8 
1:7 8:7 . 
. . 
1714 5.3 .5 
. *:a 
. 98.2 
16.1 . . 
11.6 . . 
. . . . 
. . 
417 . . 
. '18.4 35.6 53.5 107.5 288.9 208.4 470.2 234.8 130.9 54.4 
HAUTEUR At$NUfLLE 1602.6 tu4 
5.1 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. ‘. 
. 25.8 
. . 1.8 
418 . 
. 36.5 . 5.3 . . 6.1 . . 
. . 
. . 
1*:1 
5:9 : 
3.8 . 1.0 . . . 
17.1 . . 4.0 28.2 24.2 . . 
. . . .4 49.0 . 5.6 .* 37.1 . 
. . 7.2 . 1.8 . 3.0 . - . 
5.4 8.3 3.6 '4.8 
. 65.0 34.0 185.4 186.0 131.8 119.8 228.6 96.2 64.8 28.5 
HA”TE”R bNN”ELLE 1120.1 nn 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS K-1 LES JOURS SANS P)“IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1-I 
. 
STATION NUMERO 90100 COTE ~‘r”oInf FERKESSEOo”ûOU STATION NUMERO 90100 COTE D’IVOIRE FERKESSEOOUGGU 
1931 1932 
HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R HARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E JAN” FE”R “ARS AVRI 
7” 
8 
9 
10 
11 
12 
:: 
15 
21 
22 
23 
** 
25 
20 
27 
28 
2¶ 
30 
31 
TOT. 
15:3 2::: 
46.2 14.8 
*:o 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
.- . 
- 
. 3:o 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
1 14.3 . . . . . 9.5 . . . . 
2 . . . . 1.1. . . 24.0 3.1. . 
: : : : . . 12.5 4.9 . . . . 1::: 22.8 3.5 1.2 5
5 * . . : - 19.4 41.7 . . . . 
6 . . . . . . * . 17.3 22.0 . 
7 . . . . . 5.5 10.4 . 
o:* 
. . 
8 . . . 37.0 . 11.8 3.7 4.8 
9 . . . . 4.8 . . 5817 3.0 ii:9 . 
10 . . * I . . . . . 14.2 . 
5.4 -6 
23.3 35.0 711 
21:r 
1:7 
. 
.6 
26.3 
23.8 15:0 - 
. 30.0 - 
. . - 
64.1 . - 
2.5 20.5 
. 6.1 
. 16.9 
217 44.0 .
7.3 6.8 
7.3 6.5 
. 1.3 
. 13.1 
. 1.6 
11 . . . . . 15.0 23.2 . . -3 . 
12 . . . 2.0 . . 3.2 8.0 . . . 
13 . . . . . 11.9 . 33.0 21.5 1.2 . 
14 . . 8.7 . . 7.4 . 1.3 . . . 
15 . . . . . . . . . . . 
lb 
1, 
. . . . 11.8 . Fi 
. . 6.7 * :3 . . . 
;.; . . 
. . * 
18 . . . 16.4 3.3 
19 . . . . lb:8 : : 20.0 
. . . 
39.2 20 1.8 -3 1.0 33 5 * 18:O : 
8.8 . - 
6.8 - 
:* . - 
. 3.5 - 
7.4, .4 - 
26:3 5:O 
. . 
2.9 
714 1 
3:8 8.7 . 
1.5 6.0 
5.8 13.4 
* 3.2 
21 . 
1*:4 : : 
* 
22 . 35.2 11:r : : 
5.5 1.9 . 
.b 19.6 . 
23 . 70.6 . 3.0 
24 . . 
5:2 
40.8 8:0 : : 
3.0 ‘1.4 . . 
7.9 . 9.6 . 
25 . . a 48.0 1.0 . . 12.1, 7.6 . 
7:5 : . . . . . . 
3*:5 15.5 . 
5.5 33.8 
17.0 75.9 
. 18.2 
26 . . 84.3 . 14.0 . - 19.2 3.8 . - 
27 . 25.5 . 2.9 2.5 40.8 . . 39.7 5.8 . 
28 . . . 3.6 . . : 3.3 . . . 
,.a - _ _ . * . . 10.0 11.5 . . . 50 . . . 3.0 5.8 . . . . .3 
31 . 6.0 . . . 
248.9 74.8 - 209.8 380.7 55.1 25.3 3.0 TOT. 14.3 108.5 110.9 105.7 150.5 146.8 92.7 220.1 210.8 141.5 7.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1311;* III 
LE* JOURS *ANS PLUIE HES~IR**LE sotu INOI*UES PAR OES PoItm <.I 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PPIRTIEL 1107.2 
LES JOURS SANS PLUIE MSURABLE SONT INDIGUES PAR OES POINTS 1.1 
LES RELEVES MANPUAMS SONT IAOIPUES PAR DES TIRETS l-t 
INCOMPLET Ou MANQUANT EN MARS A”RI JUIL 
STATION NWERO 90100 COTE O’IYOIRE FERKESSEOOUWU 
1934 
JAN” FE”R NARS *YRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOi’E OECE 
STAiION N""ER0 90100 COTE 0 ‘1 VOIRE FERKESSEDOUGOU 
1933 
.‘A,,” FE”R "AR.5 AUR1 MI JUIN JUIL AOVT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: : : 
.... 28.0 22.9 2.3 . 
. . ::: . 3.2 5.3 ..... 
3 ...... 3.8 . 47.4 
1.2 38:7 
6.4 . . 
4 ...... ... 
5 ...... :b ..... 
1.. .I . . . * * 1.3 . 
2 * . . . 21.8 2.2 3:5 2::; 8.4 12.0 . . 
3 . . . 6.5 . . 3.8 . 1.9 . . l-r.6 
4 . . . . . . 25.7 
5:9 
. 6.3 .4 22.8 3.9 
5 . . . . . 4.8 31.0 . 2.2 25.3 . 
7" : : : : .  13.6 . 15 3.1-39.8 . 2.4 5.9 . . * . 
8. 
9.: : 
. . . . 82.0 . . . . 
. . . 
2:: 
44.3 4.0 6.7 . - . 
10 . . .3 . 27.4 . 26.4 3.8 . . . . 
11 . . . . . . -8 . 62.4 . . 
12 * . . . . 
13 . . - 
13:* 
2.9 14:1 : 
40.9 
. 2813 
2:6 1.0 . 
. . . 
14 
15 3:r 
60.3 . . 2.4 31.0 . 8.9 . 
19:B 
. 
. a . . . - 40.2 8.9 . . 
6 . . . . . . 3.6 48.5 . . . . 
7 . * . 1.1. . . . 18.0 3.1 . . 
8 . . 7.8 
9 
: 
. . 14:3 : : 
33.0 20.8 1.2 . . . 
. * 18.9 1.9 . . 
10 * . . . . 27.2 . 31.9 12.7 1.6 . . 
11 . . 4.0 . . .5 2.1 9.6 . 2.3 . : 
12 . . . . . .8 9.0 .8 2.7 5.1 - . 
:‘4 : : 7:8 41.3 . ,3:3 . 17.8 . 7.2 8.6 13:7 1.6 6 3 . 2.2 . 
15 . . 4.0 . . . . . 1.3 . f . 
:: : : : : 2.5 . 1.6 
4:3 
35.4 .8 2.5 9.8 :5 a:9 : : 
18 . . . . 53.5 3.6 9.9 . . . 
l9.... ,914 29.4 8.1 46.8 . . 8.3 . 
20 . . . . . 34.9 . . 7.3 . . . 
16 * . . . . 
17 * . . . 
:S 
212 3117 .25:6’ 
8.2 8.8 
. 11.1 : : 
18 . . . . 3.6 . . 8.5 . 23.,9 , 
19 . . . 6.3 . 11.3 3.6 31.2 2.5,. . . . 
20 . . . . 4.9 . 7.8 . . . . . 
a.... 102.6 . 3.0 . 33.2 2.8 6.0 . 
22 . . . 2.6 . 
23 . . - .3. . 14:7 
.7 31.6 22.8 . . . 
5.0 11.4 
24 . I6 . 25 . : : . 9.5 2.0 . 59:o : 
. . 
1.1 . 
. 22.1 . 6.1 . . . 
26 . . .5 . . 13.0 6.4 55.4 lb.8 . . . 
27 . . . . 1.1 . . 45.7 8 2.5 4.3 13.1 33.8 
4214 
20.0 -1 3 :5 : : : 
29 . . , 23.7 
30 . 2:6 . . 
67.7 
. . 1818 112 : 
. . 
* . 
31 . <. . . 3.0 . 
21 . . . . . .9 5.4 2 27.9  ::: 6 ::t : : : 
23 . . . 
1418 
10.7 . 
24 . . . . 
5518 
13:: 
4413 
. . . . 
* 3.7 . . 
25 . . . . . 16.9 1.5 . 11.8 . . 
26 . . . . . 5.3 1.2 2.2 9.0 4.9 . . 
27 . . 5.8 . . . 2.5 . . . . . 
28 . a 19.5 . . . . 20.8 . . . 
29 . . . . . *:5 . . 
30 . . . . . 39:* 9.5 17 1317 . * 
31 . 2.4 -5 . 
TOT. . . 76.8 77.8 47.2 134.3 190.5 306.6 166.8 86.6 23.9 2.2 
HAUTEUR ANNUELLE lll2.7 nn 
LES JOURS SANS PLUIE IESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
TOT. 3.2 62.8 8.4 37.7 235.2 218.4 340.9 464.0 331.3 28.8 85.6 21.5 
“AUTEL% ANNUELLE 1837.8 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.1 
413 
STATION NWERO 90100 COTE D<I"OIRE FERKESSEO0"GO" 
1935 
JAN” FE"R MARS PIURI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC.70 NOUE DECE 
1 . * . . . . 1.0 32.6 1.5 . 
2 . . . . . . . 1O:O 24.8 . . 
: : ,: : : : : 
49.1 17.r, 
22.6 a:5 14:o : 
5 . . . 38.0 I n.4 : . 15.4 . . 
7 : : : 1:3 1:b 10.8 4.1 36.3 13.6 9 4 33.8 * 5.3 . . 
8 . . . 33.1 . . 2117 .4 . 1.4 lb:8 
II: : : 4.6 . . : 15.7 .8 m . -3 .9 6.7 . 37.5 2.8 -1.5 . 
11 . * . . . 
12 . . . . : : a:0 : 
37.0 
. 3710 : 
13 . . . . . . 1.6 
1713 
8.5 
14 . . . * 13.4 415 416 : 
15 . . -8 . 9:l 2:o 22.3 -8 4.6 . . 
:7" : . . . . 55.8 . 14 4.4 . n-1 . 4.8 7 2 14.0 . . 
3.0 .5- . 
1.7 1214 4815 1.0 . 614 : 
20 I ,. f . * 17.0 .8 . . . . 
:: : : 2:8 7.7 . . 1.0 
23 . . . . : 1:7 
20.5 . 18.6 .3 44.4 2.0 . * . 
. 13.8 . . 
‘24.. . . 
511 
27.3 3.0 . 3:0 
-25 . . . . 9.4 . 3.6 ::; lb:1 : 
36 . . 4.2 . . . 5.7 10.4 . . 
27 . . . . . . 2914 1.0 . . . 
:: : - : : 9.0 . . * 11 3.8 . ¶:a 412 : 
30 2.2 * -. 9.4 . . 
31 * 20:e 1, 4:o : 
.Tti. 2.2 . 33.2 85.8 107.5 97.3 258.4 221.9 268.0 145.6 18.3 
- HAUTEUR ANNUELLE 1238.2 BN 
LES JOURS SANS PLUIE WESWIABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
S&ION N”I(ER0 90100 COTE D’IVOIRE FERKESSEDOUGOU 
1937 
.,A,," FE”R UNI.5 AUR1 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT GCTO NOYE OECE 
1 . . . . 1.2 16.0 . . 23.7 . . 
2 . . . . 7.7 . . 24:s . 
3 . . . 
217 
8.2 10:4 . . . 2.9 :b . 
* . . . 36.0 . . 4.3 . 4.2 2.5 . 
s * . . . . . 66.8 70.2 .4.5 5.6 . . 
: : : 10:5 : - 
17.8 . .5 . 6.4 . . 
23.0 16.0 . . . . 
n . . . . . :B 15:b 8.5 32.8 . . . 
9 . . . I 1.2 . 
14:s : . . 
. . . . 
10 . . . . 7.5 19.6 . . 
1L . . . . . . 9.8 31.6 . . . - . 
12 . . . . 1.0 . . 18.6 . . . . 
13 . . . . . 2.1 . 
. . '. 
:; : ,: . . 
1714‘ 4817 : : : 
14.4 . . 5.0 . 8.7 :- . 
16 . . * . 12.0 . 9.7 16.7 26.0 . . . 
17 . . . * . 4.8 .* 2.3 . . . 
1s . . f 11.9 4.4 17 
:z : : : : 36.0 1.3 9.7 . 1:2 . 
4.5 . . . . 
5.5 . 50:8 1:3 . . 
21 ' . 
: 
. * 9.7 'C :’ lb.6 _ . . 9.4 . : 
22 . . . 5.3 . . . 3.5 . . . 
23 . . 4.6 . 10.3 . .3 58.1 2.9 . 
24 . . * 1.5 . . 1.2 . . 17 : 29.1 
25 . . . . . . . . . 23.0 . 4.0 
z : .*  . 5.4 2 1.4 . 27.9 .0 . 5,4 . ,117 . 4 . . 
:: : - 1.: 23.1 . . 
: 
. 54.9 . 1::: 8:s . , 
. 1.0 6.0 12.2 29.7 11.2 6.0 . . 
. . .3 .* . 
TOT. . ..? 15.1 27.7 215.5 107.7 17l.O 346.5 143.7 lZOr4 9.2 33.1 
HAUTEU< ANNUELLE 1236.9 HM 
LES JOURS SANS PL”IE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NUMERO 90100 COTE D’IVOIRE FERKESSEOOUGO” 
1936 
JAN” FE”R ,,ARS AVKI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOUE DECE 
1 . . . * 
:8 . 
13.0 
3:O 
A.2 14.7 20.0 2.9 
2 . . 3.9 . . 6.5 4.2 3.3 
3 . . . 1.1. . . . 1.0 . 
4 . 
5 . : 5410 
. . 
2.7 . 1217 : 
714 16.8 . . 
. . . . 
6 . . . . 11.4 .2 
12 315 
- 9.9 . 
7 . . . . * * 4.5 35.2 . 
9 : 310 : : 22.6 . 16.8 - 20:: 1:o 915 1.3 . 
10 . . . 1.4 4.2 : 819 1.2 17.4 . . 
:: : : 22:'3 1.3 . . 12.8 . 4.6 9 2 . 36.9 .Z 22.6 . 3.2 . 
3.2 13 . . 5.6 . . . 12.0 . 
14 . . . . . . . 15 5.2 *:4 .* 
15 . . . . . . . 13.1 22.7 . . 
lb... 8.4 30.2 36.4 . . .b . . 
17 . . . . . . .* 1.3 47.0 
:; : : : : '9: . 12.0 . 13:b 4.8 : . 3:8 12 I4 
20 . . . . . 31.0 . . 16.7 . . 
21 . . . 8.2 . . 8.7 34.0 17.6 1.3 . 
22 . . . . 8.0 . . 7.0 10.8 . . 
23 . . . . . 12.9 . 1.6 3.2 
:: . . . . . . . . .7 4 5.7 . 713 . : .
:: . :5 : 61.6 . 29.7 .* .  2019 13.1 . . . . 
28 . 2.0 2.7 3.2 . . 13.1 24.4 . 
:o : - : 28.1 4 4. . 30.6 . . . . :* . 10.0 : 
31 . . .3 . 
TOT. . 5.5 89.1 124.4 143.1 i78.4 87.3 128.8 196.5 115.1 68.3 
HA”TE”R ANNUELLF 1136.5 t," 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NUMERO 90100 COTE O*I”OIRE FERKESSEDOUGOU 
1938 
JAN” FE”R ,,ARS AUR1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 . . . . 
2.: : : . . . . 
5.5 . . 
19:O : 6.7 - . 
. . . 
: : . . , 
. 8.5 .8 . 6.8 4.2 . 
lOI0 1.2 . 5.4 4.5 . 20.8 . 
‘5 . . . . . . . . .5 . . . 
: : : : . , 2.9 . . 1.1. . 25.1 18.3 . 8.8 . . . 
8 
: 
. . . . 
1:1 
13.2 
: . 
2.1 3.2 - . 
9 . . . 2.6 17.2 . . . 
10 . . , 15.8 . . 4.2 . .8. . . 
11. - . . - 15.5 3.0 86.1 13.0 . 1.0 
12... 9.0 21.5 . 14.0 
52; 
. . . . 
13 . . . 
:5 : : 
. 3:s . . . . 
14 . . 4.8 . 41.7. 7.1 . . . 
15 . . 39.9 . . 58.9 . 48.4 . . . . 
16 . . . ,b . . 13.0 . 19.0 * - . 
17 . . . . 38.8 . . . 6.5 . . . 
18 . . 14.8 20.5 . 12.2 1.5 10.3 . . . 
19 . . - . - 
: 
:5 * 3.8 . . . 
20 . . . . 84.5 35.6 18.6 . . . . 
z1 . . . 29.1 . . . . 29.6 6.7 . 
22 . . . . . . . 5.9 4.5 3*:* . . 
23 . . . . . 
24 . . . . 48.0 27:O : 
38.0 . . . 
7.7 . 14 4.0 . 
25 . . . * . 4.2 . .5 . . . . 
26 . . . . 12.5 36.4 31.4 . . 
27 . . 15-5 . . 8.6 . ;:: 1:r : . . 
28 . . . .5 . . . . . 2.5 3.2 . 
29 . .5 11.0 20.6 . 22.0 3.8 . . - . 
30 . . . . 6.2 28.1 1.9 . . - . 
31 . 1+5 6.3 . 
TOT. . . 76.0 86.5 257.9 171.3 167.7 317.2 214.0 79.0 35.7 1.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1407.1 “H 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON7 INDIQUES PAR DES POINTS t.I 
STATION N”“I30 90100 COTE D’IVOIRE FERKESSEOOUGOU STPITION NURERO 90100 COTE D’TYOTRE FERKESSEOOUGO” 
1939 
JAN” FE”R RARS A”RT ,,A, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOUE OECE 
1940 
JAN” FE”R HARS AUR.1 HAI -JUIN JUIL AOUT SEPT OtTO NOUE OECE 
1 
2 : 
3. 
4. 
5 . 
6 . 
7 . 
8. 
9 * 
10 . 
:: : 
13 . 
14 . 
15 . 
:: : 
:t : 
20 * 
21 . 
22 . 
23 a 
:: : 
26 . 
27 . 
28 
:o' l:o .
31 . 
. . . . . 4.6 2.0 24.0 22.5 
. . . . 5.6 . . . 1.2 : 22.4 10.9 11.5 14 
. . . 13.8 . 2 . 1::: 1:s 14 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
.b 
. 1:o 
. . 
. . 
* . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
- . 
.b 1.0 
1. 
2 . 
3 . 
4 <- 
5. 
7 : 
8. 
9 
10 : 
11 
12 9:r 
:: : 
15 . 
16 . 
17 . 
18 . 
19 . 
20 . 
21 . 
22 * 
.*3 . 
24 . 
25 . 
26 . 
27 . 
28 . 
29 . 
30 . 
31 . 
TOT. 9.2 
. . . . 19.3 . 2.0 . 
. _. . .5 . . 11.4 23.5 6:5 
. . . . . 12.5 9.2 2.4 . 
. . . 2.3 32.2 11.5 2.2 a . . . 122.1 . 714 
. 1.5. . . . . 12.3 14.0 
. . . . . . . 6.5 
.’ 
. V:o : 
2:5 
. . 20.8 . . 
. . . 5.2 1.1' . . 5.9 . 22.7 *a:3 
- .- - '14.6 12.8 18.0 . . 1.5 
- . . . . a 10.5 2.0 . 
. . . . 1.4 15:B . *0:3 : *9:2 5:: 
. . . . 2.2 . - .5 
. . . 8.0 . 13.3 . . . . 15.4 :5 
. . . . 25.3 19.2 50.0 18.3 . 
. 
. :5 : 4:o : 
2.0 . 43.8 2.8 
. . .4 3.4 
. . 6.5 . . . 23.1 7.8 77.0 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . 13.8 1.5 
. . . 
: 
. 
. 1.7 . 14.0 : 
. LB.2 
3.6 42.0 36:8 
7.0 . 1.8 . 
. 17 : : : . 44.6 25.2 . 
. -6 . ,517 26.4 . 7.0 . 
. . . 53.8 
2412 
8.5 . 
. . . 16.2 : 65.0 . 5.4 . 
. . 8.5 . 2.5 . . 2.5 1.7 
. . . . . 1.7 4.2 
. . . 14:* : . 50.2 3.2 15.8 
. . . 1.8 20.0 . 
. . . . . . 
. 6.4 . . 59.6 4.1 9.5 3.2 . 
. . 2.0 . j . . . . . 
. . . . .l . . . . 
. . . a . . 9.4 . . 
. . . . 1.2 . _. . . 
. . .9 -7 . 
. . . . 
12:0 ,516 
6.5 :' 
. .9 . 
. . . . . 
. 2.3 . . 47.7 
29:o 19.0 . . 1.4 . 
25'5 
2.5 . 
. . 
. 2115 iO:2 36.0 . 
8.2 
. . 
8.2 
. 
16.f 
. 
22.5 
15.7 
2:s 
1.2 . 
. 3.2 
. 13.9 
. . 
9.4 . 
10.3 
24.4 
3.4 
. 
1.6 
,a:* 
1.6 
6:8 
6.5 
5:o . :b 
. 5.2 19.2 
'2; loeo .* : 
1.0 . 
*2:1 
12.2 
. 34.0 49.2 69.5 149.3 213.9 243.0 256.1 166.9 
HA”TE”R ANNUELLE 1185.1 Ht4 
. 39.5 79.1 BE;', 133.7 128.8 312.5 193.8 125.7 
HA”TE”R ANNUELLE 1110.7 nn 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PL”IE “E*“RABLE SONT INDIQUES PAR OES POINT<S t.1 
STAilON N”“ER0 90100 COTE D’IVOIRE FERI<ESSEDO”GO” STATION N”I+ER0 90100 COTE D’IVOIRE FERKESSEDOUGOU 
1941 1942 
JAN” FE”R IIAW AVRI MAT JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOUE OECE JAN” FE”R MARS AUR1 MAl JUIN JUiL AOUT SEPT OCT0 NOUE OECE 
1 . . f . . 
2 . . . . 9.3 a:0 
. . 1.5 . . . 
. 47.6 2.9 . . . 
: :-: : : .8  -13.8 1.6 
5 . . . .,. 13:o 
. 55.6 . 
. . ,713 
2.0 6 4 40.2 . . 
5.5 . . 
: : : 3:s : 13 6.4 _ . 2.1 . 1.7 .3 4.2 . 411 : 
1 . . 
2 . . 
3 . . 
4 . . 
5 . . 
. . 19.5' 
. . . 15:3 
- .- *4=7 . 
. . . . 
. . 4.3 . 
. . . 10.*- 
. . . . 
. . 3.3 
. . 34.q 17:* 
. . 5.5 . 
. . 30.1 . 
. . 2.0 
. . ls:? . 
17.4 .* 
. . 
. 38.2 
. .* 
. 2.2 
31:3 66.6 .3 
2.2 . 
-2 f 
. 41.3 
. 28.5 
. 36.6 
. .* 
. 68.9 
. 13.3 
. 19:2 
7:o 717 
. 13.8 
2.9 8.3 
4.0 
5.7- : 
. . . . 
. . . . . . 
. . 17:1 
. 23.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
17 : 
6 . . 
7 . . 
: : : 
10 . . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
16 . 
17 . 
18 . 
9.6 . 
. 4.9 
10:2 4.3 . 
23.2 . 
3.2 10.3 
4.0 . 
517 20.7 .
. . 
s ; . 19.8 ; 19.8 lb;, . 43.1 i 6.3 . 
9 . . f . 2.5 26.8 . 11.1 23.1. lL2 . 
10 . . . 28.0 . 4.5 . 14.2 19.3 . 4.7 :‘ 
ll . . . 9.6 31.8 . . . 13.1 3.4 . . 
12 . . . . . 
13 . . . . . *:o 
44.0 . 15.5 . . . 
14 . . f . . 9:l 17:b :::: : : : 
15 . . . . 21.3 15:s . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. 4.7’. 58.0 
. . . . 
24.2 . . 
519 . . . 
. . . . 
lb _ . . . . . 13.2 . 9.3 . . 2.3 . .8 
. 5.3 
1:s 3;:: 
5.0 8.2 
. . 
17 . . 18.0 . . .8 . 18.8 24.1 . . . 
18 . . 1.5 . 18.0 
19 . . . . .3 ri3 : 
30.6 .4 . 33.0 . 
. 4.7 . . . 
20 : - . . . . 3.3 41.1 4.4 . - . 
:: : 2.5 . . . . . .* 117.2 2.7 7.2 . 25.4 2.0 . 6.2 . . 
23 . . . 53.2 : : 6.1 
24 . . . .* . . 32:a . :9 : : : 
25 . . * . . . 22.4 57.0 16.0 . . . 
26 . 
:- 
3.6 37.9 . 24.1 33.9 14.7 4.5 . . 
27 . . . . - 1713 . -3 . 11.1 . . 
2: : - ,: 83.8 1 2 17:o 713 24.9 .8 4.2 9 4 7.4 . !T:a : : 
30 
: 
,. . 28.1 . 1.5 3.7 . . 7.6 . 
31 29.6 2.1 . 
.- . 
10.7 . 
19 
20 : . 
. . . . 
21 . . . . 10.0 . 27.7 . 8.7 20.9 . . 
22 
23 : 
. . . . . . . .3.0. . 
. . 4.7 . 28.2 20.9 17.3 * . 
24 9.2 10.6 . . 4.2 7.1 Il : . . . . 
25 . . . . . . . -. 1.6 . 1.8 . 
26 -. . : 4.8 . . . . 23.3 . 28.7 . 
27‘. . . . . . .2 25.0 . . . . 
28 . : 
29 . 29:s 2410 : : : 
ii.6 23:8 . . . 
_ . . . . 
30 . . . 3.6 . . . 20.0 2.9 
14:6 
. 
31 . . . . 
TOT: . 2.5 46.2 225.9 l-78.8 135.3 301.6 403.6 221.2 59.1 102.1 2.3 TOT. 9.2 10.9 35.4 62.4 154.3 138.0 86.1 416.1~174.0 156.4 44.1 36.1 
HAVTEUR ANNUELLE 1678.6 HM HAUTEUR ANNUELLE 1323.0 HN 
LES JOUI(S S.M.5 PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POJNTS I., LES JOURS SAHS PLUIE WESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.f 
! 
415 
STATION N”“ERO 90100 COTE O’IVOIRE FERKESSEDOUGO” STATION NUMERO 90100 COTE O’IVOIRE FERKESSEOOUGOU 
1943 1944 
JAN” FE”R MARS AUR1 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTG NOUE GECE JAN” FE”R MARS AVRI flA1 JUIN JUIL ACi”, SEPT GCTII NOUE OECE 
. . . . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
- 
. . 
. . 
. 
. 
. 7814 
14.2 
. 8:3 : 43:s 
3.2 . : 6.7 13.2 : . . . . . . 1713 . . . . . . . . 
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5.9 a.7 49.3 152.4 79.2 251.9 347.9 217.8 144.7 
“fl”TEUR IINNWELLE, 1313.5 nn 
13.8 1.8 
LES JOURS SANS PLUIE NESURABLE SONT INOIPUES P&R DES POINTS 1.1 
SlAiION NUN;RO 90100 COTE O*,“OIRE FERKESSEDOUGO” STATION NUHERO 90100 COTE D’IVOIRE FERKESSEOOUGOU 
1953 1954 
JAN” FE"R NARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE JAN" FE"R NARS AYRI n** JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 
2 
3 
: 
6 
7 
a 
10 
11 
12 
f, 
15 
:: 
23 
24 
7.5 
26 
27 
28 
_ 29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . 43.1 .l 1.0 .2 17.0 . . 
. . . . . .l . . 2.9 . . . 
. . :. 11:s 85.7 30.9 27.1 4.8 . . .3 . 2:; 16.7 12:9 : : 
. . . . 19.6 3.9 . 2.4 . . . 
6 
7 
a 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16. 
17 
*a 
19 
ZO 
:: 
23 
2 
zo 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
- . 13.0 . . 2.0 13.1 . 
. . 
- ..4:3 : 
29.6 . 1.1 . 17.5 . 
. . . . ,114 10.3 1.6 . . . . . . . . 11 718 1 
. . . . * 2.9 . 19.8 67.9 . . 
. . . 9.2 . .7 . . 7.7 . . . 
. . . 6.2 . 4.6 55.7 9.0 6.2 6.9 . . 
. . . 3.2 4.5 . 32.4 . 10.1 2.3 . . 
. . . 2.6 . . 9.0 . 16.3 .2 . * 
. 9.1 18.3 . . . . . 13.5 . 2.0 . 
* . . . . 9.2 6.7 . 
. . . 3.5 . 3.5 39.9 . 15:3 1:6 : 
. . . . 31.2 5.7 . . 54.1 7-a . 
. . . . . . . 7.4 . .3 . 
. ‘. 14.5.. . . . 153.6 3.1 14.1 . 
. 11.4 
* . 
. . . 38.2 2.2 . . . La : . . 
11:s 1x . 
7.5 . . 
. . 8.0 . . 10.0 11.2 9.9 17.8 . 
. . 1.3 . . .* 1:5 . . 2.1 14.6 
. . . . . . 2.7 52.6 18.9 -7 47.2 
. . . 9.3 . . . 
:9 
19.4 2.1 1.6 
. . . . . . . 1.1 15.2 . _ 
. . . 
7.7 . 
:a 
:6 :‘ 
. a.5 
. 2.1 
1.8 30.5 3.0 . . 
. . 42.7 1.1 . . 21:1 
. : . 53.0 . . 
* . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 
. . . . . 2.3 23.5 13.6 . 10.4 9.3 
. . . . 1.3 . 45-b 57.2 . . 
. 46.3 l . . . 13.1 
13 
5.4 .b 
. 14.7 3.5 . 16 . . _ . .6 2:6 . 
. ~ . 2.3 : . 24.6 a.7 1.4 . 
. :9 : .’ 
7.0 1.2 4.5 
13.0 . . . 
. 4.6 . 
. 
. 17 . . . . 26:7 2.3 54.2. 8.8 
. 24.7 20.6 3.1 .5 -5 
. . . . . . 7.1 1:3 : . 11.1 
. . . 
1717 
14.5 20.9 
. 
5:5 
. 17.3 11.1 ::; 
. . 2.9 17.7 .2 . 
. .7 60.7 .4 7.7 4.1 * 9.8 .  11 4 9.9 1o:o 
. . 
1z . . . . . . 14.9 15.3 49.6 2.0 . . *   26.6 . . :: . 11:4 5.5 . 
. . . . 2.6 37.3 2.5 4.5 
. . 
Ca 
19.3 1.1 
1:s 
. . 
. 1.2 _ 49:o : : 2.2 .6 lx.9 . 6.3 
. . . 7:s 1.3 . 105.6 9.3 30.3 22.3 4.9 
- 47.0 . a:1 . .a 27.3 Il.8 . . 
. . 2.5 8.6 68.5 . 14.7 . . . 2.4 21 1 9 5 1.7 16 . 
_ 31.7 . 2.5 .a 51.5 4.7 9.9 . 
. . 
17:a . . . . . 
. . . .4 
. . : r1a:a 
i7 : 
17: 6 Lb 717 : : : 
. 6.2 . a . 
. . 25.7 -1 . :2 10:7 2::P : : . 
. . . 
. 
;Fi 12.2 ;.; 4.6 . . . . 
. . .4 . 73.0 . . 
. 79.7 27.8 107.3 206.0 251.6 266.8 161.8 189.8 113.3 22.6 11.1 
HA”TE”R ANNUELLE 1437.8 Ht4 
. 1oa:o 73.6 93.3 159.8 211.2 254.1 507.4 320.2 161.6 83.3 
HA”TE”R ,+“ELLE 1972.5 NM 
LES JOURS SANS PLUIE WESWABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,.I LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT fNOlQ”ES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NUIIERO 90100 COTE O’IVOIRE FERKESSEOOUGO” 
1955 
JAN" FE"R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
. . 19.0 . 19.1 -1 6.8 10.1 22.1 8.1 . 
. . . . . . . . . . 
. . . 14.3 17.7 . 25.0 
19:a 
3.3 . . 
. . . . . . !. 14.0 1.2 . . 
. . . . 1.3 3.a . 1.7 6.3 . . 
7 
a 
10 
. . . . 7.7 4.7 42.6 .l 11.2 . 91.9 
. . 1.3 - 11.4. 16.2 . 14.t 
. - -6 
21:3 
. 
30:1 
4.7 . . . 40:9 1.3 17.6 . 1:9 : : 
. . . . . . 1.2 24.4 . . - 
11 
12 
:4 
15 
. 11.0 . . . . 41.0 . 7.7 . . . . 5.0 9Ia 4617 1 1 
. . - 21.3 . 4.0 36.5 . . . - 
. . - 15.6 2.1 10-a .3 9.1 . 22.4, . 28.3 21.3 9.  .7 :a : : 
16 
:B 
:1: 
il 
.22 
23 
24 
25 
26 
27 
za 
El 
31 
1.6 - -5 17.2 . . 1.3 a.1 . . 
. . . 34.0 1.3 2.9 19.2 52:7 . . . 
. . 3.5 sa:9 : .* 11.3 6.0 . . 
. 3.9 71.4 . 9.8 
6:: 
. . 
. . . .4.0 4.9 4.2 . . . . 
. 17.5 1.9 
TOT. 7.6 58.8 43.4 163.5 168.1 2L1.0 352.3 232.3 155.6 a.7 106.1 
HA”TE”R ANNUELLE 1517.4 “H 
LES JOURS SINS PLUIE HEWRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t-1 
STAiION NUMERO 90100 - COTE D’IVOIRE FERKESSEOOUGO” 
1951 
JAN” FE”R niFiS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1.. 
la:9 
. .5 . . 3.2 . 14.2 
.2.. . . . . 50.1 5.4 216 
3 . . 1.0 - . 
f . . . - . 3:5. 
4:: 1.1 ,617 5 4 3.3 
69.6 . 5:2. 2.6 
5 . .’ . . . . 7.0 '10.7 7.1 3.2 . 
6 . . . - 83.9 22.8 39.8 . 2.9 
1 . . . 93:o 2i6 3.7 50.0 .4 -3 . - 
8 . . . . 1.7 . 38.8 4.4 2.1 
10 : : : : : : 12.6 Z.B 23.7 14:s 1.1 . 14.7 . . :* 
. 11 . . . . . 3.3 93.2 20.4 . . 
12 I . 9.6 53.2 . . 4715 -6 3.4 
:: : : :3 6.3 . . . . 5.5 3 1 49.7 .z 60:2 19:s - -2 I 
15 i . . 20.8 . : 1.5 . .2 ., . . 
:: : : : . 1.1 . 27.0 1.5 .a * 12.8 1.0 1917 5.6 . . 
la . . . . . . . 5.5 5.1 . . 
19 . . . . . 11.4 . 3.4 . . . 
20 -3 . . . 21.9 . . . 1.7 . 1.5 
21 
;:1 * : 
1.6 13.9 . . 39.8 3.1 . 
22 
I 
-2 13.9 . . a.4 4.2 52 . 
23 . 4.9 
19 
29.5 . . 4.6 2.0 . 
24 . 
12:s : 
29.6 2114 . 3.4 38.5 41.6 . 
25 . .l 3.1 . . . . 1.3 . 
2.6 . f . . 21.6 9.4 20.4 . . 15.1 . 
21 . . - . 2.2 11.6 . . 
28 . 2113 : 8:s 5.0 . . . 
-29 .- . . .* . I 2: 24 ta.1 . . 2.2 
30 ‘. . 17.1 43:o . . . 5.4 . . 
31. . . . 1.3 . 2.4 
TOT. 1.4 12.3 89.6 119.0 215.7 88.4 291.8 450.2 253.9 158.8 15.7 
W”TE”R A?&LLE 1164.1 H” 
LES JOURS SANS PLUIE IESfXtbBLE SONT INbIQUES PAR OES POINTS 1.1 
1.3 
. 
. 
. 
. 
.- 
1.3 
STATION NUIIERO 90100 COTE D’IVOIRE FERKESSEDO”GO” 
1956 
JAN” FE”R MARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT XT0 NO”E OECE 
6 
7 
* 
9 
10 
11 
12 
L3 
14 
15 
16 
17 
*a 
:: 
:: 
23 
24 
25 
26 
21 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . . . 
. . . . . a& : : 6:l . . 
. . . .l 510 24.6 2.9 . 6.6 
. . . . 4.0 :3 : : . *o.a . .3 
. . . . . 12.8 . . 4.9 2.8 . . 
. . . . 9.3 12.1 5.3 . 13.0 . 21.5 . 
. . . . 
21-a 
. 1.5 . 42.3 . 53.0 . 
. . . . 37.1 4.8 . -6 . 
. 11:1 : 
3214 
217 . 
36:9 
8.8 11.1 32.0 . . 
. 17.7 . 4.3 . .l . . . 
. . 
. 
27.7 . :a 4.3 3.2 14.8 ii.5 . . . 
2.1 . 
10.6 : 1:7 : 
. . f 
. . 10.2 . . 117 13:s : 
. . 3.6 . ,. . . . . . la.l . 
. . . . 4.1 . . 6.6 1.1 . : - 
. . 1.5 *.a .a .l 45.7 
. . . . 13.9 . 15 432 . -3 : : : 
. 3.9 . . . 2.3 .z 1.6 2.7 . - . 
. .a . . . 1.8 
. . . . . . z : 4:o 24:a : : 
* . . * 1.4 2.7. 28.7 . ‘. . 
; . 1.5 1.9 . 16:l : 6.2 . . - . 
. . . 1.1 . 24.2 2.8 . . . - . 
. . 
:4 
19.3 . . 
. . . . . 3:: 32:1 
13.6 . . . 
.a . . . 
. 
. . . . - 
6514 
19.3 il : : 2-5 - - - 6.1 :-: . . . . 
. . .9 . 28.3 6.3 . . . 
. . . 13:9 3:.3 
611 : 
IL0 4.6 . . . 
. . . 1.0 4.7 9.9 . - i 
. . T . 
. 11.9 no.7 1rz.2 74.7 81.3 166-a 163.1 263.0 91.1 109.0 6.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1202.7 an 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NUMERO 90100 COTE D’IVOIRE FERKESSEDOUGO” 
1958 
JAN” FE”R HARS AYRI HI1 JUIN JUIL IOUT SEPT OCT0 NO”E ‘OECE 
1 . 
z . 
3 . 
: : 
6 . 
1 . 
i : 
10 . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
16 2.0 
11 . 
la . 
19 . 
zo . 
21 18.0 
2.2 1.6 
23 . 
.24 . 
25 . 
26 . 
21 . 
-:9 : 
30 . 
31 . 
TOT. 21.6 
. . . . . . 24.9 
. . . . . . :1 : . 10:6 : 
. . 6.9 . . . . - 3.1 -3 . 
. . . . 2.2 . . 11.1 . 1.2 . 
. . . . . a.5 1.9 7.4 . 13.8 . 
I . . 30.1 11.0 . 
. . . 1.9 . a:6 3.9 21:s 
. . 
. 
. . - 
. . . 
1:; 11.3 1713 2.1 . 9.8 . 
. 
. 1.3 . . . . : 
. . . . . . . 1.3 9.1 . 5.5 
. . . . .6 . 25.9 2.1 . . . 
. . . . . . . 12.7 . 5.1 . . . . . 10.9 . 1.4 24.5 35.9 . 
9:~ 
35.4 . 2.6 2.7 a.6 
4:s 
. . 
. a.5 . *.a 1.8 2:: 6.5 . 4.7 . 
1711 
. . 4.0 5.6 19.1 9.1 . 2.1 . 
. _. . 1.5 . . 4.6 . - . 
14:3 
. 25.9 . . . 1.7 . . . 
. . . . . . 13.5 . . . 
. . . . . .4 1.8 . _ ., . . 
., 1.0 . 32.9 6.5 .  _ 5.4 . 4412 : . 13.8 115 : . 
. 10;3 . . . . 6.1 .2 . .a . 
. 5.6 . . . - . 10.1 . . - 
. . . . . . . 5.5 . - . 
. . 12.6 . f . . . .z . 
. . . 19:r . . - 32.1 . 2.5 . 
. . . 6.5 . 
. - . 6.6 :1 : 3::: :3 : : 
. . . 3.8 . 9.3 1.6 . . . 
44.6 2.8 . . 
. 103.3 68.8 121.8 106.5 37.7 s5.z 220.8 15.6 77.8 5.5 
HAUTEUR ANNUELLE 924.6 nn 
LES JOURS %NS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
419 
STATION NUIIERO 90100 COTE O’IVOIRE FERKESSEOOUGO” 
1959 1960 
JANY FE"R nms AYRI Ht41 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAN” FE”R HARS AYRI H&I JUIN JUIL t,O”T SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 . . . . . 7.7. 91.6 15.8 
2 . . . . 18.9 . 1.1 . 53.9 
3 . . 12.4 . . 9.7 33.4 
:6 
2.4 
4 . . . . . 134.7 
5 . . . . . 
5:; 
: 3.9 15.3 
11 
:3 
. . 4.3 .5 
12 2.6 . ,415 . 1916 : 20.9 2.1 
13 -9 . . . 4.5 3.6 .l 61.2 
14 
15. : : 
.a 13.4 2.9 
13:: 
*.a . 3.0 
2.3 . . . . . . 
.4 . 
. . 
1.1 . 
. . 
. . 
. . . . 
. . . . 
8.,9 . 
2.6 . 
. 5.0 
.2 
. . 
. . 
:: : . -5 : :5 4:a 5:9 . 37.6 2.7 33.5 15.6 - . . 
18 . . . . 
la: 8 
25.9 4.6 .1 69.3 . . 
19 . . . . .l 12.2 40.2 3.6 . . 
20 . I . . -2 . . 5.7 . 24.6 . 
21 . . . . -1 42.3 22.1 .b 3.1 21.2 . 
22 . 3.3 4.3 f 34.6 .9 . 
2.9 . 1:2 : : . 11.1 . : ta.5 - . 
:: : 2.3 .9 9.3 . 4217 22.9 .4 110 . 14.9 5.  9.0 . . 14 
:: : : 2:2 .4 1.1 . . - . 2.6 .3 . . 2.4 . 
28 . . . x:9 . . . 40.1 2.1 . . 
29 . . . . . . 83.3 -1 . . 
30 . . . 6.6 3.1 . 4.2 . 1.8 . 
31 . . .5 . .6 
TOT. 1.2 8.2 27.0 ‘74.5 103.4 171.3 126.4 512.5 513.1 62.1 8.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1601.1 HH 
LES JOVRS SANS PLUIE ttESU<ABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS (.l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. 
STAiION N”I(ER0 90100 COTE D’IVOIRE FERKESSEOOUGO” STArlON N”IER0 90100 COTE D’IVOIRE FERKESSEOO”G0” 
1961 1962 
JAN” FE”R MARS AV,,1 WA1 J”‘,, JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R HARS AVRI “bl JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: 
3 
4 
5 
7 
: 
10 
Il 
12 
:: 
15 
16 
17 
1s 19 
20 
2: 
23 
24 
25 
26 
21 
*a 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 
. 
. 
. . 
f . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . 3.8 45.2 21.4 . 3.5    . .3 .1 
. . 32.1 . . -9 
:2 S:I . :3 . 
15.2 . . . 
. . . 2.2 8:6 : 1.1 .5 4.8 . 4.6 . . 1.5 - -.: 
. . . . 24.5 26.2 2.7 22.5 . . 
. . . 15.7 -3 . . 1.3 11.8 . 
. . 
. . 11:a 
33.0 . . . 2.5 . 6.5 
. . 2.9 1.0 4.2 a.0 
. . 12.2 . . 
13:s 
. 21.2 3.8 . 
. . 2.3 - 13:a 1.5 . . . . 
. . . . - .4 28.0 . . 
. . . 2.6 . - 13.9 
31:z 
1.0 . 
. . . - . - . 13.6 17.3 20:: : : 
. . 3.0 .z . . 42.8 . 1.0 . . 
. . 1412 . . .* . . . - 11.1 2.5 8.2 2 : : 
. . . . . . 60:; 3.5 29:6 : : 
. . . 25.7 . 2.0 . 10.1 . . 
. . . . . 1.0 . i3.a 26.5 . 
. a:3 - . 11.5 23.1 3.5 .5 . . 
. 4.1 10.3 17:: 1.2 la:6 11.8 .3 . 
. . . 2.6 3.6 1.0 - . 
. . . . .1*.7 .B .B 
. . . . . 4912 . 1.2 
. 5.7 1.3 . . 1.5 .* 
1518 2:: : 
. . 
. 13.4 . . . 2:2 15.0 2.6 . 
. . . . 48.3 . . . 
. . 2.1 3.3 
. 14.0 100.2 109.7 243.9 238.0 86.7 244.8 61.5 14.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1113.6 MM 
14.1 134.9 94.3 155.3 101.1 375.7 314.5 86.2 45.3 - 
HAUTEUR ANNUELLE 1322.0 nn 
LES JOURS SANS PL”IE h%,“RABLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE HESURbBLE SONT INDIQUES PAR OES POfNTS 1.1 
STATION NWERO 90100 COTE D’IVOIRE FERKESSEDOUGO” 
6 
1 
* 
9 
10 
:: 
13 
14 
15 
16 
11 
:t 
20 
:: 
23 
24 
z5 
:: 
Pi 
30 
31 
TOT. 
. . . . 1.2 10.2 . . .2 . . . 
. . . . 13.0 10.1 . 43.6 . . 
. . . . . 17.5 
. . . . . . 
.I.. . . . . . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
2.3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2.3 
. . 15.3 . . . 3.8   :.? . 18.4 6.3 1 1. : : 
. . 4612 : 4.5 . . 19-a .3 -2 . 
. . . 45.9 . 13.9 . 19.7 . 
. . 5.3 . . . 1.6 . 1.5 . . 
. . 26.8 . . 4:: z-2 25.1 . . . 9.5 22. 13 4 :2 
. . . 19.9 . 22.1 3.8 12.1 2.6 . 
. . 3.0 82.8 13.6 11.4 1.6. 
9:5 
. 
. . 1.2 
13.5 19:z 
. . 4.5 40.3 2.0 . . 
. . . 16.3 5.6 . 13:8 -1 . . 5.2 
. . . . 11.2 . 1.6 . . 1.+ 
. . 14.2 . . . ..? 5.6 . . . 
. . -2 2.2 ..6 12.9 . . . 
. . . 
12:6 3.7 
. . 23.6 2.6 . . . 
; 
4113 : 
11.9 6.8 12.1 5:tl 2.6 1.1 . . 
. . 2.1 . . . . . 
. 6.7 -1 . 27.0 . 5.8 2.5 . . . I 
612 : 
. 9.6 4.9 2.0 . . . 
. . -1 22:1 . 11.5 . . . 
. 13.4 24.8 48.1 16.5 -2 . . 
. 1.6 
6813 21. a 4612 
. . .z . 9.2 . . 
. . . . 4.1 . . . 6.9 . . 
. . . 21.9 . 
. . :. 
519 11.7 13.2 . I 
24.2 . 1.7 
: 
. 
. .a -3 . 
. 75.2 166.1 168.9 198.1 282.3 201.2 323.6 49.7 57.7 7.7 
HI”TEW( ANNUELLE, 1538.8 nrc 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I-1 
6 
1 
a 
9 
10 
11 
12 
:: 
15 
16 
11 
:: 
33 
21 
ZL 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. . 
. 
-. 
f 
. 
. 
. . 
. 
8.5 . 13.2 . 9.1 4.8 25.1 9.5 . . _ 
. . . . 3.1 6.4 , 1.0 . - 
2:2 
. . . 18.7 12.5 . 11.5 - 
. . . . . 3.5 1.0 . 
. 1.5 . 10.8 14.0 - . . 
:a 
. 
. 13.9 . . 3.3 . 11.5 . 6.4 . 
. . . . . 2.2 1.5 . . 
. . . 10:1 . -3 . . .a . 
. . . . . . 4.2 8.6 4.8 . 
. . . . . . . - 14.8 . 
. . . 17.2 . 21.3 . . . . 
. . . 1.2 28.1 . t40.5 2.2 . . 
. . 10.7 . 62.5 16.9 . . 
514 : 16.6 9:2 13:o 12:7 - 4.6 . 13:-r : : : 
. 34.0 11.9 1.3 1.3 23.5 -5 . . - 
. 10.0 . . 10.5 1*.2 13.5 . . . 
. . . . - 14.5 3.0 3.6 . . 
1.2 20:3 . 5:a . 110.0 7.5 15.6 . . . . 
. a.0 . 18.3 13.8 . 25.2 
. 20.7 . _ . . * 2S:S : : 
. . .3 13;7 -4 . 11.2 . . . 
. . . . . 56.5 3.2 . 2.4 1l.B 1.0 :2 . 
12:o 
14.8 ZB.5 1.7 43.5 
3916 : : 
- 
. 10.2 . . .l . 
a.7 . . 21-2 . 4.0 16.7 . . . . 
- 
3’6 . l-6 . 3-5 . 
. 6.7 8.1 . . . 
’ . . . . . . . 
10.5 .l 16.1 
STATION NURERO 90100 COTE 0;I”OIRE FERKESSEOOUCO” STATION NUMERO 90100 COTE D’IVOIRE FERKESSEOOUGO” 
1963 1964 
JAN” FE”R MARS AVRt HAT JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E, OECE JAN” FE”R HARS A’vRI HAI JUIN J”tL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . 2.2 . . . . 24.1 .l 22.1 . - 12.2 5 4 511 
. . . 
:2 : ii:2 :
19.1. . 6.2 . 
. . . 55:1 a.0 . 24.5 54.6 . 8.1 13.9 
. *. - . . 13.0 1.5 . . . 
. . . 14.9 6.6 37.2 . 14 13 * .7 a.a 11 : 
. . . 13:9 36.8 . 5:5 612 - p.1 . 
. . . 2.8 . .t . 
. . . 11.4 
916 : 
. . . . . 
. . . . . . 4.0 . 1.2 13.1 . 
. . . . 2.1 . .3 . . 1.5 . 
. f . . . 19.7 19.2 14.0 . 23.1 .8 5:9 . 19:3 : 
. . . . 13.0 4.0 12.3 . . .5 . 
6 
1 
8 
9 
10 
. 
15:2 : : : 33:T : 
16.2 4.8 . . 
. 31.6 . 26.8 . 
417 : 
. . . . 53.0 . 
. 
. 22.2 . ,917 : : 1018 
42’1 
217 
: . . 
. . . 
11 
12 
13 
14 
15 
. 4.1 . 1.0 5.1 . 3.6 . . . 
. . . Sa:s . 32.3 . . . . . 
. . . . 14.7 .a 
. . . . 4.3 38.0 3115 1:1 : : 1:o 
. . . . . . 12.0 30.8 . . . 
16 
17 
18 
19 
20 
. . . . . 
5:5 
.6 
1:s 
40.0 . . 
. . - 10.8 37.1 . 
. . 
10:s 7919 
9.2 14.1 4.3 1.4 
3:9 
2.2 . 
. . . . . 
. . I . :3 3:2 : 
- 
: 
1.0 . 
25.0 54.1 . 
. . . . .6 . 1.1 . 
. - 
. 1.6 Ir:a :l 
3:: : : 
10.5 . . 
3:e 4.5 . 3.2 5.0 . 28:6 
11.3 19.5 . 5.1 - . 
. 42:O . 9.8 .3 . a:0 . 4.6 : . 
:: 
23 
24 
25 
. . . . . . . 1'4 9.1 
. . . . 3:9 : 
. . . . 246 74:o 1:9 33:r : 1.1 . 
. . . 43.0 8.6 . 5.1 . 
. . . . 5713 5.0 43.3 . 2.8 . 
. . . . 2.9 
. -7 . . . 
. 13:6 la:6 : : 91.2 . 2115 . . . 
. 1-B . 311 3618 11.5 39.1 . - . 2.1 
. . . 16.2 -6 . - . . 
. . . . 4.2 r?..? 1.7 -6 11.5 3.3 . 
26 
21 
28 
29 
30 
31 
. 61.5 70.3 3.5 2.1 21:; 9.9 26.0 16.9 .zcf.:. 17.8 . . . . 10.  12;5 '.i . I s 
. . . . . a.3 10.2 6.6 -9 . . 
. . . . 2.6 3.4 9.2 2.2 . . . 
. . 
2:7 
. . 38.6 . . 1.5 . 
1.9 30.1 30.9 . 
. 46.2 13.0 243.1 82.8 322.6 200.9 355.2 86.5 268.6 20.6 
HA”TE”R ANN”E“E 1640.1 HM 
. 123.0 113.4 109.6 147.9 255.5 238.3 366.7 76.4 50.0 61.0 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POtNTS t., 
TOT. 
HA”TE@3 ANNUELLE 1547.8 nn 
LES JOURS SANS PLUIE )IES”RABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
6 
1 
8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
:B 
19 
20 
‘21 
:: 
:: 
2: 
:: 
30 
31 
TOT. 
STATION NUMERO 90100 COTE D’IVOIRE FERKESSEOOUGW 
1965 
JAN” FE”R MARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. 
. 
. 
. 
, 
1 . . . . 15.4 2.0 . 37.5 
2 _ _ . . .7 - 9.7 ,817 
20.1 2.4 . 
22.2 . . 
3 . . . . . . . 1.1. 15.7 . 
4 . . . . . . - 1.6 . 
5 . . . . . f 14.7 7.4 . 16:2. : 
-2 
. 712 
. 2.6 
. . 
a.5 . 
612 
2.6 5.6 
1.5 5314 
. 
9.4 3:o . 
9.2 18.0 .P 4.1 . 
37.7 7.0 32.1 . 
.l . 34:s - . 
. 12.0 8.9 
50.0 13.4 . :1 
2711 28.4 35 7 1.2 - . 
. . :. 
32.2 2.1 1.5 . 
a.5 . . . 
. 1.1 7.8 . 
10.: 5 2.2 3 10:4 : 
. . 1.5 . 
. 
19.8 
6.8 
. 
31.7 
7 26.0 
21.9 
2618 
12.1 
24 
25 
1.1 6.3 19.0 . 
9:b 2.3 . : 
18.4 
.a 4:o :s : 
2.9 2.7 . . 
TOT. 2.6 9.0 13.3 89.6 88.6 189.9 250.3 305.9 288.5 108.3 .I 
HAUTEUR ANNUELLE 1346.1 nn 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
421 
STATION NUHERO 90103 COTE D’IVDIPE GAGNO 
i 
STATION NI&ER~ soi03 COTE D’I”O:RE GPGNOA 
\ 
1919 
JUIN JUIL PO”T NO”E OECE 
1920 
JAN” FE”R “ARS AYRI HI‘ JUIN JUIL dO”T SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R +4ARS AYR‘ NA‘ SEPT OCT0 
- - :- - 
3 - - 
“4 - - 
.j’ - . 
. 
. 2:s 
1.5 . 
6:: . 
3.5 
. 9:e 
. 3.8 
. . 
. . . 
1.4 . 
. . 
. . 
1 . . . 6.0 22.5 . . - - - 
* . . . . 36.0 . . - - - 
3 . . . .9 34.5 6.0 . - - - 
4 24.0 . lb;5 33.8 12.2 . . - - - 
5 . . . . .a . . - - - 
- - - - - - - - - 
- - - - - - - - - 
- ,. 
. . 
. . 
.a . 
. . 
.z . 
. 15.9 
. . 
.l - r - 
7 : : : : . 3:3 :- c - 
: - : : : 
1.5 3.0 - - - 
1::: . . . 
: 3.2 .- - - 
10 .a 33.3 i - - - 
. . 
2.3 
. :5 
. . 
. . 
2:2 9.0 
.5 4:o 
. 
Z5.7. 14 
11 . . . 33.2 :a . . - - - 
3:o : 
12 . 62.5 9;2 . - - - 
13 
_ 
. 1:5 . 1:5 : . . - c - . . . . 14 . . . 
- . - 
15 . . . 21:o 1:o :5:0 : - - - 
16 - - 
17 ,- - 
:: 
- - 
- . 
20 - - 
21 - - 
22 - - 
Em - - 
25 - - 
26 r - 
. . . . . 
. -1.9 
. 3.2 
. .3 
l6 .,. 36.7 16.5 .8 . - - - 
6.7 
1.6 10.5 , 12.8 613 
- M - 
- - - 
19 . - s - 
20 . 911 : 6:0 3:8 : : - - - 
.a . 
.7 . 
. 10.0 
. 3.0 
. .3 
. 3.8 
. .7 
f . 
. . 
. . 
21 . 
‘CL0 : 3:3 
21.0 
22 . 2.0 21:3 : - : - 
23 . . . . . 4.5 .- - - 
24 . . . 21.0 . 1.5 - - - 
25 . . . 1:s . . .l - - - 
. 3.8 
12:5 4.0 . 
. 16.2 
1.5 10.0 
10.3 
26 . 
2 1:5 910 . 
’ 
311 918 . 42.8 6:0 10:5 6.2 
16:; - e a 
. - - - 
13:o : 
. . 
. . 
. . 
29 . . 9.3 . - e - 
30 . . . 15:o :* I7 - d - 
31 . 1.5 . - 
TOT. - - TOT. 62.3 30.2 9310 164.2 244.9 184.0 32-j - - - 
c 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 811.1 ANNEE INCOEIPLETE 
- - 10.5 
TOTAL PARTIEL 
46.1 69.9 
199.4 
28.8 23.5 
LES .PW”S SM,$PL”lE YESURABLE SONT INDIQUES P&R DES POINTS t., 
LES RELEVESXHNQUINTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS l-1 
INtOMPLET 0” WNPUANT EN JAN” FE”R RPIRS WR‘ HAI JUIN JUIL 
LES JOURS SANS PL”IE WELURABLE SONT INOIPUES PIR OES POINTS t., 
LES RELEVES MANPUPINTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS I-I 
INCOMPLET 0” MANPUANT EN AOUT SEPT OCTC NOYE OECE 
STATION NUHERO 90103 COTE O’l”OlRE GIGNOA U&T ION NUMERO 90103 COTE O’IVOIRE GdGNO.4 
1923 
JAN” FE”R MARS *“RI HA‘ JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 
‘922 
JIN” FE”R, MARS P<“R‘ HA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE NO”E OECE 
1 - - - - - 5.0 . 9.0 . 
z - I - - - - . . 2:o 4:o . . 7 
3 - - - - - - . . . 9.0 
4 - - - - - - . . 3.0. 15:o 15.5 . 
5 - - - - - - . . . . . 11.0 . 
2.0 . 3.0 . 
6.0 54.0 1.5 . 
: : : 12.0 . 3:; . 15.0 . 15.0 1.0 10.0' 7. . e . 1.0 
3 . . . . . 5.0 L . . 1e:o 
4 . . 
4:c 
59.5 40.0 . . . . 3.0 
5 . . 1.0 . . . 3.0 1.0 . 
s 76.0 . . 18.0 4.5 4.0  lb.0 15.0 : 15.0 4:o 3,o . 2.0 . 
a . . . . . . . . . . 
1: : : : : 4.0 3 . 31.0 . . . 4.0 5.  
2.0 . 
. . . . 
6.0 3.0 
. . 
18.0 
5.0 : 
a - - - - - - . 5.0. . 3.0. 
- - _ - - - * . 8.0 6.3 . 
10 - - - - - - . . 2:o . . . 
,3- - - - - - . . . 54.0 . 6.3 
14 - - - - - - . . . 6.0. . 
*cJ _ - - L - - 6.0 . . . . . 
_ . - - - - 13.0 . 
. 52'0 . 
: * 
23 - - - - - - 3:0 6.D 3:0 . 4:0 . 
- - - - - . 5.0 
:: - - - - - - . . r:o 9:o 3:o . 
- - - - - . . 
2.0 36:O 
6.0 . . 
. . . 
. . ’ 
. . 
. . 
:: : : : : . 15:o . . 2.0 3 . 
13 . . 11.0, . 40.0 6.0 20.0 . . 3.0 
12:o 2.0 . . . . 10.0 . . . . 
16 . . 
4:C 
. . . 16.0 . 5.0 4.0 
17 . . 19.0 16.0 3.0 . 7.0 
18 22.5 3.0 
iii 1 1 14’5 a:c 
2.0 . 
1:-o 
. . , 3:o 
1.0  . 5:o . . . 10.0 , 3.0 . 
. . . . 
- . . . 
. . . . . . . . . . 
21 . 10.0 . . . 10.0 . . 
22 . . 21.0 . . 19:o . . . : 
23 . . 12.5 . 5.0 4.5 3.0 . 5.0. . 
24 . 
6:0 
ll.C 16.0 . . . 2.0 
25 . . . . . . 2: : . 
6.0 . 
2.0 . 
26 
2:o : 3:o 
96.0 . . . . . . 
27 . . 5.5 . . . 
rs . . . . 15.0 91.0 . . 17:o 2.0 
:o : 13:a : 15.0 4.0 12:o . . , . . 
31 . . . . 
TOT. IL0.5 31.0 148.5 105.0 188.0 205.0 140.0 10.0 53.0 50.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1163.0 NN 
. . . . 
. . 
6.0 . 
. . 
. 
I 
45.0 7.0 TOT. - - - - - - 32.0 Zl:O 164.0 198.0 63.8 33,8 
ANNEE I~~CCRPLETE TOTAL PARTIEL 512.6 
, LES JOURS SANS PLUIE PESURABLE SONT IEIDIQUES PAR DES PO!NTS 1.) 
LES RELEVES HANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS i-l 
INCOMPLET 0” HANGUbNT EN JAN” FE”R MARS AVRI H*I JUIN 
LES JOURS SANS PLLIF “ESURABLE SONT INDIQUES. PAR OES POINTS (.I 
DOUTEUX MAIS UTILISABLE TOUTE L I\NNEE 
SrATION NUMERO 90103 COTE D’IVOIRE GAGN~A STATION NUMERO 90103 COTE O’IYOIRE GACNOA 
1924 
JAN” FE”R HA)IS AYRI HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
11 . . . 12.0 
12 . . . a:0 : 
e.o:o 
a:0 . 20 : : : 
:: 
: 
: 
: 
7.0 . . . . . 12.0 
13.0 . . a.0 5.0 1z:o . 
15 . . . . 1o:o 10.D . . . 27.0 . . 
:: : 1o:o 4.0 . 18.0 3.  34.0 6.0 La : : . 3.0 . 14:o : 
:: : 3.0 7.0 2.0 . 20.0 . . 1o:o 
20 . 1::: . ::: : 13:o : : 65:o 
6.0 5.  10.0 . . 
. . . 
21 5.0 10.0 26.0 25.0 . 12.0 . 
:: . ll.o . 26.0 . . . 26.0 . . 3:o . 
:iz 
: . . 52.0 . 
:: : : : : 52.0 . 6:o : : 4.0 . 10.0 . . 10.0 . 
:: 3.0 . . . 
7:o 
25:0 :;:: : : : 3.0 2 . 7:O : 
28 . . 9.0 5.0 10.0 . . 10.0 . . . 
. 10.0 . 7.0 . . . . . 5.0 . 40.0 
./ 7.0 . . . 
210 
. . . % 
31 . . 
TOT. 12.0 52.0 80.0 220.0 227.0 279.0 40.0 5.0 319.0 116.0 97.0 66.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1513.0 nn 
LES JDURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PL”IE LESURAB‘E SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
W”TE”X HAIS UTILISABLE TOUTE L ANNEE 0O”TE”X “AIS UTILISABLE EN FE”R NARS AVRI Hhl JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
STATION NUNERO 90103 COTE D’IVOIRE GAGNOA 
1926 
JAN" FE"R HARS AVRI NAI JVIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO"E OECE 
: : : : 15:a 
. a.0 30.0 . . 5.0 . . 
3.0 . 
3 . . 12.0 . r9:o : . . 
. 7.0‘ . . 
25.0 . .b . 
4 . . . 20.0 . 15.0 4.0 . 5.0 . . . 
, . . . 25.0 . . . . * . 20.0 5.0 
: : 
1.0 . 5.0 . 
3210 : : . . . . 2:: : : . 
a . . 5.0 7.0 . a.0 . . 37.0 . . . 
1’0 
11 
12 
13 
:: 
:: 
18 
19 
20 
21 
:: 
:: 
.‘. . 
. . . 
. . 20.0 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 29.0 
. . . . . . . 15:o . . . 
. . . . . . 
. 
. 7:o 
. 30.0 
. . 
. a.0 
. . 
. . 
a.0 6.0 
5:o . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. a.0 
. . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 17:o . 
9.0 . 
. . 
a:0 b:O 
. . 
3:o . 18.0 . 
9:o . 
. . 
a.0 35.0 
. ZO:O 
. . 
. . 
6.0 . 
. . 
. . 
. 610 
. 9.0 
. 2o:o 
. 
25:o 
710 . 
. . . . 5.0 . 
. . . 
. . ,. 
. f ‘. 
. . . 
. . . 
. . 7.0 
. . . 
. . . 
10.0 . . 
. . . 
20.0 . . . 
. 15:o : 
. . . . . . 
26 . . . . 
27 
15:o : : : 
12:o : : : 
35.0 11.0 . . 
9.0 
t.:o 1o:o 
6.0 
28 11.0 . . . . . 
29 . . 29.0 a.0 . . . . 
30 . . . . 17.0 . a:0 1o:o . . . 
31 . 5.0 12.0 . . 
TOT. 15.0 32.0 86.C 80.0 159.0 120.0 48.0 29.0 247.0 59.0 50.0 18.0 
HA"TE"R ANNUELLE 943.0 NN 
LES JOURS SANS PLLIE CESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
DOUTEUX NAIS “IILISABLE TOUTE L ANNEE 
1 
* 
3 
4 
5 
: 
a 
2 
11' 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
:z 
21 
*z 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
1925 
JAN” FE”R MARC AYRI “41 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . 3.0 . , 12.0 * . . 6.0 . . . . . . . 15.0 . . . 
. . 10.0 . . 5:o : : . . . . 
. . . . 25.0 4.0 30.0 . . . 
. . 3.0 . 6.0 . . . 5.0' : : . 
. 7:o : t:o : 
11.0 . . . . . . 
15.0 . . . 
. 2.0 . 10.0 . 1a:o 20.0 . . . : : 
. .'. . . . 12.0 . . . 5.0 
. . 10.0 . . . . . . . . : 
. . 9.0 . . 15.0 . . . . . . 
. . 5.0 3.0 5.0 
. 
. 5;o . 10.  . . . 1t:o : 7:o : 
. . . 9.0 . . 25.0 
:. 
. . 
. > . * 11.0 20.0 . . . 2o:o : 
. - 4.0 11.0 . * 15.0 . . 5 5:o 
. . 4.0 
za:o 1 
*5.0 
: 
. . 
a:0 
25.0 2.0 12.0 12.0 . 15.0 . 
. . 5.0 . PO.0 . . . 
. . . 7.0 11.0 la.0 . 12.0 
. . . P9.0 . . . 29.0 16:o 
. . . . . 25.0 . 15.0 . 
. . . . 12.0 . . 5.0 . 
. . . 6.0. . . . . 
. . , 3.0 10.0 
. . . 11.0 . : : : : 
:. . . . . . . . 
*. - . . . 
7.0 . . 
. . . 
. . . 
. .- - 
. . . 
. . . . . . 
. . . 40.0 5.0 . . . . . . 
10.0 89.0 
6.:0 
. . . . . . . 
. . . . . . . 5.0 . . 
. . . . 
. 17.0 a8.c 205.0 98.0 190.0 117.0 81.0 53.0 18.0 32.0 . 
HA”TE”R ANNUELLE 899.0 w 
STATION NUHERO 90103 COTE o'I"O*RE GAONOA 
.1927 
JAN” FE"R “AR.5 AVRI MAI JUIN JUIL AWJT SEPT OCT0 NOVE .OECE 
‘1 - 
2.: : 
10.0 . . . . . . . 34.2 
5.0 . . 30.0 27.0 . . . . - 
3 . - . . . . . 48.0 . . . . 
4 . . 
2o:o 
30.0 20.0 
11:o : 
. 
1s:o : 
19.0 - 
5 . . . . . . - 
6 . . 15.0 . . . 20.0 . 
7 . . . . 1510 . . se:0 : - 
a . . 21:o : . . 20.0 . . - 
9 . '. 2010 : . ‘ '. . . 10.0 . . - 
10 . . 21.0 . . . . . . . . - 
11. . . 
sa:0 : 
22.0 . . . . 80.5 . - 
12 22.0 60.5 . - . . * , . . . 
13 - . . . 20.0 . . . . 16.0 5.0 . 
:: : . 15.0 . 11:o : : . . 35.0 . 24.5 . 9.2 6 7 -  
16 . 3.0 . . - 
17 . 1::: : : - 20.0 ro:o : : . . 
18 . . . 30.0 . . ro:r - 
19 . . 2o:o : : . 4010 . . - 
20 . . 16.0 21.0 7.0 : : * . . . - 
21 . . 10.0 . . . . . . . . - / 
22 . . . . . . . . 2.0 la.7 . - 
23 . 5.0 . . . . . . 10.0 . 
24 . * . . 21.0 21.0 15.0 . . 12.5 21:o - 
25 . . . 25.0 22.0 22.0 . . . 3.5 . -. 
ZE 30.0 . . . . . . . . . . - 
27 . . . . 15.0 . . . * - 
28 . . . . 45:o 20.0 . . $310 38.5 . - 
:z : . 
. 27.0 . 22.5 . . . 31.2 . - 
. . . . . . . . . -, 
31 . . . : 
TOT. 30.0 27.3 laZ.0 134.0 178.0 161.5 135.0 20.0 206.0 362.9 110.3 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1546.7 
:ES JOURS SANS PLLIE YESURABLE SONT INOI’WES PAR OES POINTS C.1 
LES RELEYES MANQUANTS SONT INDIQUES PAP DES TIRETS t-1 
INCOMPLET 0” NANOUANT EN OECE 
W”TE”X MAIS UTILISABLE El, JAN” FE”R HLRS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
NO VE 
423 
STATION NUHERO 90103 COTE D’IVCIRE GAGNGA STATION NUHERO 90103 COTE O'IVOIRE GACNOA 
1929 
JAN" FE"R MbRS AVRI N*I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
*92a 
JANV FE"R MARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
1.. 50.0 . 22.0 . 10.0 . 
* . . . 11.0 1a:o 4.5 32.5 10.2 7.0 5:o 
20.2 
415 
3 . . 62.0 . 5.0 3.5 2.0 7.7 . 3:o . 
4 * . 
5 . . 4210 : : 
9.0 14:o 
: 
2.0 . 
3.5 . . . 415 : 
6 . . . 
7 . . . 24:O U:S 
4.0 
32:7 37.5 310 
a.8 9.0 lb.5 
18.5 . . 25 
a . . . 16.5 . . 1.5 . 2.0 . . . 
1: : : : 715 22:O 65:O : 19:5 10.0 . . . . 
:: : : : 19.5 . . 15.5 90.5 . . . 
13 la.7 . 
2:o : 5:5 
910 710 : 31:o 
6:2 
30.0 .
. 
14 . . 6.2 . 3o:o : : 
15 . . * 38.0 . 110 4.5 . 410 4.0 . . 
:: : : 24.0 . 16.5 
::c . 17.0 : : -. 
15.5 - *a.0 21.5 . . 13.5 
1:5 . 12.5 6:3 
12:5 : 
:: : 11.0 * : 4010 . : : 
20 . . . . . 9.5. . . . . . 
21 . . 10.0 5.5 . 2.5 2.0 . 4.5 . 
22 . . . . 215 : * * - 3 31:2 . . 6.3 33.7 14.5 : : 
24 . . 
10:o 1 
19.7 . . . 44.0 . . . 
25 . . . . . . a.0 . . . 
26 . . . 71.0 . 
30:o : 20 : 
6.3 . . 
27 . . . . 
28 . . 22:o : : 14.0 . 4.0 22.8 : . 
29 . . a.0 
1o:o 
6.5 2.0 . . . 
718 
3.5 : 
30 . 
1:o 
. PO.5 . 
7:2 
- . . 
31 . 11.0 . . 
: 
a 
1: 
:: 
13 
14 
15 
:: 
la 
19 
20 
26 
27 
*a 
3: 
31 
TOT. 
- . - . - . 
- _. - . 
. 17:5 
. . 43.8 
1.0 . 
612 . . b:O 56.3 10.2 
6.0 
. 
. - 
9:s - . 2.0 . 
6.3 3.0 . 
. 36.2 . *o:* 15:5 9:2 - 
3.5 - 
29.0 - 
. 48.7 
7:e : 
7.2 18.5 
. . 
. 4.5 . 
. la.8 . 
30.0 3.0 
39:5 3.5 . 
24.0 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
2:: . 
28.8 
27.5 
10.2 
- . 
- *a:5 
- . 
- . 
- . 
- . 
. - 
4.0 
9.7 
6.2 
. - 
. - . - . 
32.3 . 
30.0 13.5 
16.5 - 
14.5 - 
. - 
1.5 - 
15.5 - 
. . 
205 . 
20.8 
. 
30.0 
::i 
4.0 
3.0 
? 
- 1:s 
- 2.0 
. . . 47.8 6.3 
6.7 
9.2 
. 
6.3 . . 
10.3 13.5 
90.5 14.8 
- . 
- 12:5 - 
- 618 
10:s 49.2 . .  
5:5 . . 
30.0 . 17:o 
. . 2.0 
rr:r 11.3 . . 
. 
6:3 . . 
. 
7.2 . . 
2.0 . 6.0 
24.0 . . 
. 
41.0 
13.8 
. 
. 
. - . - . - 
10:5 - 
. - 
. . 
* . . . 
1.0 . 
22.1 . 
6.2 . 
. . 
* 56.0 
54.0 . 
. . 
17.5 9.2 
. . 
. . 
- 3815 
.- . 
- 
- 35:2 
- . 
- . 
- . 
. 
6.0 
17.5 
. - 
32.2 - 
10.8 - . . - 
4.5 30.0 
. 
. 
. 
, 
. - . - 
. - 
. - . - 30.0 15.0 
19.8 
. . . . . . . . 
TOT. la.7 11.0 237.0 220.0 217.9 259.7 287.2 69.2 209.5.115.1 94.7 11.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1751.5 NH 
- 115.0 289.7 255.0 157.2 183.5 159.5 28.0 Lx.8 236.2 158.5 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1714.4 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SGNT INDIQUES PAR DES POINTS t-1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIPUES PAR OES TIRETS t-1 
INCOWLET 0” NANOUANT EN JAN” OECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
DOUTEUX HAIS UTILISABLE EN FE”R MARS 
STATION NUNERO 90103 COTE D’IVOIRE GAGNOA STATION NUMERO 90103 COTE D’IVOIRE GACNOA 
1930 1931 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NbVE DEtE JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOVT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: : 1. : *’ ' 210 115 7.2 * . 6.3 15.5 49.2 . . 
3 . . 27.5 8.2 10.2 6.2 . . 19:5 : 9.3 . 
4 . . . . 5.0 . . 2.5 . 25.8 . 
5 . . 9.2 . 11:r 45.0 . . 29.0 . 9.2 . 
1,. . . 6.3 25.5 9.8 ?. 3.0 . 17:5 68.7 3 :' 7:2 ‘35:a 17:0 : 
3 . . . la.7 . 5.5 . 92.5 . 6.2 . * 
4 2.0. , . . . . . . - . . 
5 . 4.5 . . 4.0 9.8 . . . . . . . 
; . . . , * - 53.5 . . 2.5 . . 31.0 . 26.0 . . . 
a . . . . 
6:; .
3412 . . . . . . 
1: : : 19.8 2 5 . 30:: : : 11:2 12.3 . . 13:5 
11 . . la.7 . 2.0 . . . . . 1.0 . 
22.8 35.7 62.5 '5.5 2.5 
9:a 
. . 
12.2 . la.8 . 1z.z 5.5 . . 28:O 
14.. . 22.3 . . . 10.8 . . . . 
15 - * 22.8 4.5 38.5 . . . . . . . 
16 10.2 . e.7 
22:2 . 67.2 : 
6.2 . . 11.3 . . . 
:8 . 69.8 . . . 
,. 
7.5 2 6.2 3 0 . . 6.2 . . * 
:: . . . 2.0 . . 1r:z . 4.5 . 4.0 . 7.5 . . . 
21 . . . 3.0 12.5 1.0 . 6.3 . . . 16.5 
22 . . * 9.3 46.8 . . . . . . . 
23 . . * 44.2 . . . . . 6.3 . . 
24 26.5 . . . . 29.0 . . . 12.2 . . 
25 . . . . . . . . . 32.3 42.5 . 
26 . 
27 . 3517. 
. . 12.0 6.3 5.0 . . 6.2 . - 
40.5 27.0 . . . 4.0 . . . . 
28 . . . 78.0 . . 56.2 . 10.8 6.2 
29 . . lj.0 . 101:o : 5.5 - . . . 
30 . , . . . . . 16.0 . . . 
31 . 6.2 . . . 
TOT. 41.7 110.0 129.2 287.5 296.0 399.5 52.0 147.5 146.7 150.3 77.5 64.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1902.1 MM 
.ls . 5.5 la.7 . . 
7 . 2:o : : : . 1.0 . . 
a.3 . 
11:a . . 
8 . _ . . . . 26.5 . . 31.2 . . 
9 . 
10:7 
21.7 . . . 47.7 . . . . . 
10 . . 4.0 . 66.5 . . . . . 3.5 
11 . . . . . 1.0 6.0 . . . . 
12 . . . . . . .2.5. 
3.5 
7.2 . 
13 . . 31.0 . . . * 3.5 16:O La-8 . 
:; : : : 16.0 . 19:7 : : : 13:5 . . Zb.0 . . 
16 . . 12.2 . 1.5 . . . 10.3 . 23.a . 
17 2.5 4.0 . 1922 
15:o . 81.0 . 
9.3 . . . . . 
:: : : 18.0 * la.0 . . 7.2 5.0 3.0 510 10.2 5.0 33.3 .
20 . . . .-. 29:5 : : f . . . 
21 
2z:z 17:5 
. . 
15:O 
1.0 . . . 14.5 . 
22 . . . . . . . . 6:2 
23 . . . 2.0 a.5 6.0 . . . . . . 
24 
a:2 : 
. 12.7 . . . 3.0 . . 4.5 
25 . 3.0 . . . . 31:r . . . 
:7 . 45.2 . * . 
TÉ 
: : 
5310 
13.5 : 612 12.5  . . 13.5 7.  
. . 4.0 . 40.0 . 14.5 . . . . 
29 . . 66.5 2.5 5.0 . . . . . . 
30 . . 21.2 15.5 2.0 . . 3.0 . . . 
31 . . . . 
TOT. 32.9 87.2 133.1 152.6 192.5 256.5 107.1 23.5 127.5 133.5 238.0 47.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1531.9 HH 
LES JOURS-SANS PLUIE NESURABCE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., LES JOURS SANS PLLIE NESURABLE SONT INOICUES PAR DES POINTS t.1 
STATION NUMERO 90103 COTE D'IYOIRE G.AGNOd STATION N”&O 90103 COFE 0’I”OIRE GAGNOA 
1932 1933 
JAN" FE"R NARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R RARS AVRI HAI J”li JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
4.0 31.2 36.8 . . . 4.5 15.5 . 
43.8 73.3 5.0 2.0 . 4.5 . . 9.8 
3- . 25.0 12.5 613 3.0 . . . . 29.0 . 
4- . . 20.2 . 7.0 . . . . . 9.7 
s-. . . . 66.2 . . . . . . 
b- . 87.5 . . . . . . . . . 
7- . . . . . . . . . . . 
a- . 16.5 . . . . . . . . . 
17.0 . . 
1: 1 : : : : : . . . 
. . . 
15.5 . . 
11 - . 27.0 6.3 . 12.2 14.5 . . 7.5 . 
- . 17.0 . . . . . 
:3" - . . 
12:s . 26.0 . 
36.2 . . . . . a.8 . 
- . . 37.5 . 
:: - . . . . 
612 5.5 . . 
10:s : : . 4.0 
\* - 
- . , . 
:: - . . . b:O : : : : 5:o 33:2 : 
- . 
:9" - . 
9.7 . 3.0 6.2 . 12.8 19.8 . B-2 . 
21.2. . . . . . . . . 
20 - . 5.0 . 17.0 . . . . . d . 
:: -‘ : 4:5 : 
53.5 6.3 . . 5.8 . . 
12.2 . . . 712 . ‘. 
- 
:: - 
1.5 21.8 . . . . . . . 9:s . 
12.5 . 13.5 . . . 6.2 . . 
25 - Ao : . . . . . . . . . 
26 - 59.7 14.5 26.0 . . . 9.3 6.2 . . 
27 - 612 . . 13.5 . . 6.2 . 23.8 . . 
:9 - 98.2 . . . . : : la.8 6.2 . 6.3 . . . . * 
3: - 10:; ’ . a.8 : : ’ . . . 
TOT. - 120.9 349.0 217.0 177.5 167.0 33.5 44.0 59.5 82.8 138.0 19.5 
ANNEF INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 1408.7 
LES JDURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES PO*NTS 1.1 
LES RELEYES IANPUANTS SONT. INDIPUES PAR OES TIRETS 1-j 
INCOMPLET 0” RANPUANT EN JAN” 
: : 13.5 * 17.5 3::: : 6.2 . . . 
10515 : 
103:o : : . 
3 . . . . . 20.8 . 3.5 6.2 : 
4 . . . 77.0 . . 
17:5* 
. . . . 5.0 
5 . . . . . 5.0 . . 5.0 . 17.5 
: : : . , * . 45.7 . . 15.5 . '. . 22.2 . . . 
a . . . . . 11.0 . . . . ,23.3 6:3 31:3 
1; e:o : . . . 10.2 . 14.5 . . . 2:5 21:2 . . 
Il . 
21:s : : 
. . 11.8 . 32.2 
12 . . . . . 9.a 1510 6:2 12:s 
13 . 
14 . 3:9 
. . . 54.0 . . . 25.0 . . 
32.5 1 15.5 17.5 126.2 
1o:z : 
18.8 . . 
15 . . . . . . . x.2 . . 
:: : : : : 
: 
20:s : 13.5 . 44.8 . 10.3 . 25:o : 
*a 2.2 . . 26.0 
19 . . . 24.8 . 33:2 : 
. . 43.8 . 
9.8 . i:5 . . 
2.0 . . . . . . . 52.5 . . 24.2 7.7 
21 . . Il.2 . . 5.5 . . . . 13.5 . 
27. . . 3.0 . 28.0 . . . . . . 
23 . . . . 410 18.8 . . 54.5 . . . . 
24 .... 7.2. ...... 
25 . 23.2 ......... 20.3 . 
26 22.8 27.0 34.3 . . 127.5 
27 9:s : 
i5 : 
4.5 . . . 13:5 : : : 
*a . . 17.0 . . . 54.5 70.8 . . 
29 _ . . 17.5 . . . 32.2 . . . $0 . 
31' . 
. a.7 . . . . . . . . 
. 16.0 . . 
TOT. 17.5 61.0 103.5 208.5 181.7 213.2 276.5 284.0 292.5 240.8 145.5 '74.0 
HA”TE”R ANNUELLE 2098.7 nn 
LES JOURS SANS P&“IE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
RELEYES N3N QWTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOT)IIX PENTADAIRES EN 
FE”R MARS AYRI HA* &*II JUIL AWT SEPT OCT0 
STATION NUMERO 90103 COTE O<*“OIRE GAGNOA l STATION NUHERO 90103 COTE O’IVOIRE GAGNOA 
1934 
JAN” FE"R HARS AYRl NA1 JUIN J”,IL AWT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 . . . 50.0 34.3 . . 
2 . :. . . . . 12.5 1a:a : : 
26.0 . 
. . 
? 9.7 . 7.8 . 9.2 . . . . . 3.5 25.0 
1935 
JANV‘ FÈVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOOT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: : : 
10s.; g.5 10.2 18.8 . . . . . 18.7 
. 4.0. . . . . . . 
3 . . 15:5 . . . . 33.8 . 62.5 . . 4 -: ... 10.8 18.8 *a.8 . . 31.8 . . i ............ 
5 .... 6.2 5.0' ...... 5.. ... 18.0 ...... 
: : : : 
a . . . 
6.0 
1; : : . 
Lt . . . 
ii : : : 
15 : 12:o . 
16 . . 34.2 
17 . . . 
ia . . . 
19 . . . 
20 . . . 
:: : : 14.1 . 
23 . . . 
.24 . . . 
25 . . 1s. a 
26 ‘. . 
27 . . 16:5 
28 . . . 
29 . 5.0 
30 . 
31 . 16.0 
. . . . 
. . . . 
28.5 . 
. s 
. . 
. 24.2 
. . 
. 29.5 
. . 
31.3 43.8 
. . 
. ,a:7 
. . 
. . 
. . 
9.2 12.5 
18.7 . 
. 26.5 
35:2 . 
. 2610 
10.7 
6:2 . 
10.8 . 
. . 
19.7 14.0 
. . . . . . 
. 
. la:5 
. . . . . . 
23.3 . 
10.2 . 
. . 
. . 
. . 
51.5 . 
. 10.8 
. 1 
. . 
. . 
. . 
. 
. 2a:o 
. . 
215 415 
12:5 : 
. 17.0 
. 43.8 
. 3.0 
. . 
. 3:5 
. . 
4.5 . 
4.5 14:o 
. . 
. 74.2 
. .a.3 
. . 
. 50:5 
. 43.7 
. 9.3 
. . 
. . 
26.0 , 
. 1:5 
1017 : 
1518 1 
. . 
14.0 
la:7 2810 
. 7018 
. . 
. 6.2 
. . 
. . 
42.0 . 
. . 
. 21.8 
. 30:o 
. 12:5 
6. . . . . 59.3 . . 
3112 : . . . 
. 
7 . . 
8 . 12:5 : : 7.3 . . . . . 
. . a . . . 
44.8 . . . . . 1oo:o : 
11 . . . . . 40.0 . . . . 
. . . . a.2 . 
. :: : : - : 47.8 9.3 15.5 . . . . 
. 14 . . . . . ;.; . . 20.a 19.8 
15 . . . . . . . . . . 
16 . . . 
. 17 . 10:2 : 26:5 13:5 2:5 : : . 
*a . . 55.c . 25.0 13.0 . . . 14:o 
. 19 . . . . . . . . . . . 
20 . . . . . . 37.5 . . . 
18.7 21 8.2 . . . . 17.0 . . . 17.0 
22 . . 
12:5 : 
. . . 9.2 
23 . . 4712 : . 
. 24 . . . 17.0 13:5 : :' . . . 
25 . 3.5 . . . 24.8 . . . . 
:; : : : 
25.0 . . . . 59.Z . 
*a 11.3 . 1a.E : 
. . 
19:a a.2 . 
. . 
5fJ:* . . 
29 10.3 . 7.7 . . . 12.5 . 
. 30 . . . . . . . . 14:5 
. 31 . . . 
16:5 : 
. . . . 
25.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
i7 : 
TOT. 25.8 26.2 212.8 114.7 133.8 172.5 96.8 149.7 188.2 137.0 60.2 la.7 
_ 
TOT. 9.7 12.0 118.8 172.9 241.7 145.5 85.3 42.8 299.8 159.0 200.3 43.-I 
HA”TE”R ANNUELLE 1531.5 NH HAUTEUR ANNUELLE 1340.4 NM 
LES JOURS SANS PLblE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS l-1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT *NDIPUES PAR DES POINTS 1.1 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PENTADAIRES EN I RELEVES NON Q”OTlO*ENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTA”X PENTAOAIRES EN 
NARS AVRI “A, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
425 
STATION NUWZRO qc103 COTE D’IYOIRE 
1936 
J.4N” FE”R !%VIS AYRI H*I JUIN JUIL 
GPGNOA 
AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . 32., . 
. . . 23.2 
. . . 4.0 . . ; . . . . . 
. . . . I- . . . . . . . . . . . . 50.0 . 
. . . 46:7 31.2 25.0 
STATION NUHERO 90103 COTE O’*YOIPE GIGNOA 
1937 
JAN” FE”R MARS AYRI NA1 JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: : : 
3 . . 
4. 
5 . 22:2 
31.2 17.5 
a:7 : . . 
1 . . . . . . . . . . . . 
2 . . 
3 . . : : : 
76.0 . . . . . . 
28.0 . . * 
4 . . . 18.7 . . 40.0 . . 1s:o : : 
5 . i . . . . . . 12.0 . * . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. . . . . . . . 
6. . . 26.0 . . 26.0 q.0 . . 
1 . . . . . . . . * 7e:a 41:s : 8 . . . 31.2 . 3.0 , . . 2B.O 10.0 . i 
9 . . 37.5 . . 45.0 . . . . . . 
10 . . . . . . . . . . . . 
11 . 12.5 
12 . 11.2 
13 . 7.2 
14 . . 
15 . . 
:: : : : : 36:o 
13 . 1a:o 
14 . 20:? : : : . 
15 . . . 4.5 . . 
16 . 18.0 . . . 
17 . . . . . 16:O 
18 . 7.7 . 
19 . . . a:0 3:5 : 
20 . . . 31.0 . . 
21 . . 37.5 . 
22 . . 612 1. . 7.0 
23 . . . . . . 
24 . . 
25 . ., la:1 : : : 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 20 ro 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
8.5 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
12:s : 
. 15:o . 24.0 
. . 18.0 
. . 14:5 6.0 
. . . 7.5 
4a:? : : : 
43.0 
::,: . 
. . . 40.5 
. . . . 
4.0 . . 
33:2 . 23.7 34.7 
. . . . . 110 . . 
. . . . 15.0 , 
18 . . 
19 . 
20 . 510 
. . . . . . . . 
. . . . 2610 6.2 . 
. . 
712 : 
. 31:2 . . 
. . . 8.0 
. . . . 
. 27.0 . 31.5 
. . . . 
. . . . 
. 145.9 154.3 153.2 
. . . . 
t: : : 7.2 2: : 14.0 
23 . 4.5 : 7.2 a:2 
t: : : : 
1::: 
. : : 
:: 19.2 . 24.2 19 7 . 25:o : : 
28 . . . . 14.5 
5: : - 10.2 
2017 
. . 26:O . 
31 . . 
32.0 4.0 . 
. . . 
. . . 
. * . 
. . . 
. . . . . 25.0 
8.0 . . 
. . 11.0 
. . . 
26 . . . 
*a:0 5.5 : 
36.0 . . 26.0 . . il.5 
2: 
ILO 
: 
: 
. . 
. : : 
. 
15.0 
. . 
. 
29 . L . . . . . 42.5 . . . 
2: 
: 
. . : 60.0 . . . . . . 
. . 20.0 . . 
TOT. 16.0 46.4 11s.e 85.7 80.0 312.0 60.0 20.0 179.5 173.5 67.5 p1.5 
HAUTEUR ttNN”ELLE 1201.7 NH 
TOT. 19.2 173.7 180.1 89.1 111.1 140.9 
HA”TE”R INNUELLE 1227.5 nn 
LES JOURS SINS PLUIE NESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.1 
RELEVES NON PMIlDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTWX PENTAOAIRES EN 
FE"R HARS AVRI MAI JUIN SEPT OCT0 NO"E 
LES JOURS StsNS PLUIE HESURABLE SONT 1NDIP"ES PAR OES POINTS 1.1 
TOUTE L ANNEE RELEVES NON P"OTIOIENS "TILISABLES A PARTIR DES TUTAUX PENTAOIIRES 
STATION NUHERO 90103 COTE D'IVOIRE (IAGNOP, STATION NUHERO 90103 COTE o’I”OIRE GbGNOd 
1938 
JAN” FE"R NbR.5 AVRI HAI JUIN JUIL IOUT SEC', OCT0 NO"E OECE 
1939 
JAN” FE”R HARS PIVRI MAI JUIN JUIL IWT SEPT OCT0 NO"E OECE 
: 
a 
9 
10 
11 
:: 
14 
15 
:: 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
21 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 7.0 , . . . . . . . . . 
3:o : : 16:" 13.0 . . 
4l3:o 
9:o 
. 
. . 
. 8.9 24.0 
1.6 4.5 . 
. . . 32.0 . 9.5 . . . . . 
. . . . 19.0 10:5 . . . 2.0 2.6 . 
. . 6.0 6.0 , . . * . . . 
1 
2 
3> 
4 
5 
6 
7 
.9 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
1s 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . ‘. 24.0 . . . . 6.5 . 
. . . * . . . 34:o . . 51:o 
. . . . 4.5 . 31:o . . . 23.5 . 
. . . . 13.0 :22.5 . . . . 21.5 
. . . . 26.5 . . 33.0 10.5 . . 
. . . . . 3.0. 10:5 . . . 
. . . . . 28.5 . . . . . 1115 
. . . . 23.5 . . . . . . 
. . 84.5 11.5 . . . . . . . 13:s 
. 34.0 9.0 . . . 16.0 . . 1.2 . . 
. . . . . 17:5 . . . 19.5 . 
. . . . . . . -- 4.0 
16:s 
4.8 
. . . 22.0- 
. :. . 
23:o : 3:s . x . . 1.2 . 
. 3.5 4.3 . . 
. . . . . . . . 16.0 . . 
. . . . 42.5 6.5 . . . 23:s . . 
. . . . . . .4.5 . . . 
. . 46.5 17.5 . . . . 23:5 . . . 
. . . . . . . . 2.5 . 8.0 3.5 
. . 15.0 30.5 . . . . . . -. . 
. . . . . 44.5 . . . .? . . 
. . . 7.5 . 2.0 . . 4.5 . 
. : . 49:o 610 . . 13.0 13.0 
. . 32:o . . 12.3 . . 3.0 2:o 13:1 3.9 
. 50.0 . . 7.3 5.5 . 18.0 . 
. . . . 39.5 22.0 . 13:5 es:0 9.0 . 10:s 
. . . . . . . . . . . c 
. . . 16.0 
. . . . 10:5 : : . le.:5 : : . 
. . . 3.0 39.0 . 17.0 20.0 . 3.7 ;.; . 
_ . _ . 15.5 . . 4.0 . . . . 
. . . 10.0 3.0 . . . 
. . 19:o : - - 3.5 26.5 . . 6.5 . 2:: . 
. . . . . . . 3.0 . . 
. . . . . 17.5 . . 4.5 . 
. . . . . . . . . . 12 : 
. * . . 8.0 3.2 ‘. . 14.0 . . . 
. 15.0 . . 5.5 16.5 . 6.5 27.0 11.5 . 
. . . . . . . . . a:0 14.0 . 
. 6.0 . . . 43.0 . * . . . . 
. 12.5 . . . . . . . 
. . . . . . . . . 1:a : : 
. . 7.0 . 4.0 . 2.0 . . 
. . . 12.0 1o:o : : . 4.0 1.6 . : 
. . 12:5 66.0 . 25.5 . . . 18.5 11.0 
. . . ,. 3.5 . . . . 
14:o 
21.0 
. . . . . . . . . . . . 
. . 23.0 5.0 . . . . . . 
. 21:0 23.5 . . : . . 
19:o 
. . 
27. q 11.0 
. 65.0 171.5 157.5 237.0 131.7 53.5 46.0 256.0 113.0 89.5 143.5 
H&“TE”R ANNUELLE 1464,2 NH 
. . . . . . . . 15.8 * . 
. . 57.0 . . 
1l:b 
6.5 4.0 
. . 
. . . 3.0 . 18.3 . . . . :1 : 
3:o . . . . - 1:7 r:o 
. . 
Lx:0 
. . . 15:: 
. . . . 
6.0 52.5 145.c 13*.0 180.0 238.2 63.2 47.0 35.0 60.2 62.0 71.7 
HA”TE”R ANNUELLE 1092.8 HH 
LES JbURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR CES POINTS 1.1 
RELE"ES NON P”OTIOIENS "TILISPBLES d PARTIR DES TOTAUX PENTADAIRES EN 
FE"R HARS A"41 HbI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO” 
OECE 
LES JOURS SbNS PLUIE HESURABLE SONT INOIPUES PilR OES POINTS !.l 
E 
STATION NUMERO 90103 CO,E O’IVOIRE GAGNOA 
1940 
STATION NUMERO 90103 COTE o'I"O*RE GPûNOb 
1941 
JAN” FE”R “ARS AVRI NA1 JUIN JUIL PO”T SEPT OCT0 NO”E OECE JAN" FE"R NARS AVRI HAI JUIN JUIL KUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: : : : : 24.5 7 3 3.7 2.8 . 3.5 . 
3 . . . 9.1 24:s 2.5 . 
4 . . . :3 4.9 30.0 
5 . . . 2.0 . 2.2 313 74.5 
: : : : : 6.0 - 17:o : 8.0 . 
8 . . . 2.3 . . . 5.5 
9:o 11:5 : : . 2.4 . 
11 . . 1.6 . 7.6 44.9 . . 
:: : : 1:5 1515 : 24.0 3:o : 
14 . . . 2.2 9.6 2:o 9.0 . 
15 11.5 . . 40.5 . 19.5 24.0 . 
16 . 20.0 . 4.6 . 21.0 . . 
17 . . 
414 . 
* . . . . 
:9 : : do 2:o : : 415 
20 . . 2.6 . 6.3 3.2 . . 
21 . . . 
22 . . . ‘3:s 
2.5 
. 214 2:0 : 
16.0 . . 
2.0 16.0 15.0 4.7 4.5 . . . 
25 . . . 11.4 46.0 . . . 
26 . . 38.0 . . 
:B : 1:6 : de 7:5 : . 66.5 : 5.0 . 
29 1.7 7.0 7.5 314 . . 
:; : . 17:3 7.6 1 . 2.0 . 2710 . 
TOT. 15.2 44.6 79.6 128.6 168.8 210.4 115.1 130.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1244.5 “” 
LES JOURS SANS PLUIE WSURABLE SONT INOIPUES PAR DES 
2.5 
. 15:1 :::: 
. . 2.0 
32.0 
. 1:s . 
. . 2:s : 8.0 . . 
3.0 
r:o . 5:5 
2:o 3:s : 
. 10.5 14.4 
4.5 1.5 . 
. . . 
6.5 3.5 . 
. 1.0 . 
. 11.2 . 
46.:5 . . 
5.0 . 
. 7.0 5.5 
. . . 
. . . 
3:6 10:s : 
11.5 . 23.0 
12.0 1.0 . 
4.0 . . 
. 25.0 2.2 
8.5 7.0 . 
7.0 
111.6 116.1 124.1 
POINTS 1.1 
STITION NUNE? 90103 COTE 0’1”01RE GPGNOA 
1942 
JIN” FE”R WARS AVRI MAI JUIN J”,IL LO”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . 2.5 4.5 4.0 26.5 b.5 . 43.5 . . 9.5 
2 . 
3 : 
,. . . . 8.0 . . . . . 
IO.5 2.5 1.5 11.0 27.0 1 7.0 . 6.0 . 
4 
5:o : 
. . 11.4 8.2 . 3.0 25:5 1.5 
5 . . 5.0 . . 
25 
3:o 2.5 . 4.5 
7 : : 10.5 . . . 21.5 10 7 . . 12.2 . 24.5 2.  . . 
B . . 34.5 . 17.0 9.0 . . . 11.5 . . 
10 : : : 2610 10.0 . . . . . . 14.5 6.  1.0 . . 
11 . . . 17.5 8.5 9.0 . . 4.5 . . . 
12 . . 
I 
30.0 63.0 . . . 30.5 . . 2.0 
13 . 7.0 . . . . . 25.5 11.7 . . 
:: .: : 2715 . 7.5 . 19.0 . . . . 4.0 . . . 
lb . 9.0 
3:o . 
. 12.5 . . * 
2:o 17.0 
22.5 . . 
:; : . . . 
. . 4.0 . . . 
27.2 5:o . . . 3.8 . . 
. . 
to’ .: . 
26.0 . . . . . . . 
21.5 r:o 7.5 . . . . 8.5 . . 
21 . . 9.0 12.0 18.5 . . 15.5 . 4.0 . . 
22 . . . . . . . . 18.5 2.5 . . 
29 3.5 . . . . . . 3.0 1.5 . . . 
.24 . 43.5 9.5 . . 19.5 . . . . 16.0 . 
25 . 33.0 15.5 . . . . . . . 3.5 . 
26 . . 4.2 . . . 25.0 . . . : . 
27 . . . . . . 21.0 . 6.0 . 
28 . . . . 1710 4:s . . . . . . 
29 . . 25.2 6.0 . . . . . . . 
30 . . . * . . 8.0 . 6.5 - . 
31 . 26.5 1z.o . * / .- 
TOT. 8.5 57.0 172.7 125.7 268.6 180.4 34.5 40.3 164.2 134.5 52.0 17.5 
HAUTGUR ttNN”ELLE 1295.9 HH 
LES JOURS S&NS PLLIE ,FS"RABLE SONT IN'OICUES PPR OES POINTS 1.1 
: : : : : 
2.7 17.5 . . . . . 
22.0 45:o . . . . . . 
3 . 18.0 . . 18.5 . . . . . . . 
4 . . . 2.5 . . 
5 . . . 1s:o do . . 12:s : : : . 
6 . 14.5 . . 3.5 . lb.5 . 63.0 4.0 . 19.5 
7 . . . . . . . . . . . . 
8 . . * . . . . . 5.0 10.0 . . 
10 . . 1516 . 6.0 . 4.5 . . . . 16.0 5 12:o : 
-11 
1510 . 
. . . . . . . 8.5 11.2 . . 
:: . : 3.0 . . 24.0 2.2 . 4.5 . 57.0 . 3.7. . 18.5 2.  . 
14 . . . . 14.5 . 14.5 53.0 2.5 16.0 . 
15 . . . . 17:5 . 8.5 . 31.5 . . 4.0 
:: : : 1::: : 4.5 . . . . 6.5 . 3.4 . . 19.5 . 
18 . . . . . . . 5.0 
12:5 
. . . 
. . 37.0 . 5.5 2.5 . - . . 4.0 
. . 46.0 3.5 16.0 . . . . . . . 
21 . 
: 
24.5 . 19.0 . . . . . . . 
22 7.0 . . . . . . . . . 
23 1.5 26,O . . . . 50.5 
:’ 
9.0 . . 
24 . . . 56.0 23.2 5.5 . . 4.5 6’:5 . . 
25, . , . . . 32.5 39.0 . . . . . 
26 , 
27 315 . 
. . . . . 
41:o 53.5 ll:O . 
11.0 . . . 
11.0 . 15.5 . . . 
28 . . . 4.5 . . . . . 5.0 . 
. . . . . . . 
. . 8.0 7.5 a:: : 3:o . a . 
31 . 3.5 . . . . 
TOT. 34.0 58.5 184.8 138.5 166.9 140.7 149.5 36.5 280.0 73.3 54.0 41.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1363.7 W 
LES JOURS SANS PLUIE EIESURIBLE SONT IiOIPUES PAR OES POINTS 1.1 
STATION NUMERO 90103 COTE O~'I"OIRE GAGNOA 
1943 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL IC",? SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 25.0 . 1.5 7.0 . 4.0 2.5’ . 4.5 15.5 . . 
2 61.8 . * . . . 6.o 3 . 14.0 . ?Z . :’ . . . . 
4 . . . . . . 2.0 . 4.0 . 14.5 21.4 
5 55.5 2.0 . 
.- 
- 17.5 11.5 . . 9.0 . . 
7 . -. . 1s:o 51.0 . . 32.5 7.0 . . . . 19:o : 
8 . 6.0 . . . . . . 8.5 13.0 6.5 3.0 
1: : : . . . 22.5 8.0 1.5 . . . 14.7 . . 3.5 . 12.5 . . 
:: : : 59.5 17 0 4.5 . . . . 6.0 . 16.5 . . 3015 3.1 . 
13 . . . . . . . . 
14. 18.0 . 1.5 
:.“o 
. 
21:o 63.0 : 
. . . 
15 . . . . . . 11:5 : 9.0 . . 22.5 
:: : : 
lb:5 
2:5 12.0 9.  7.0 . 2.5 . 3.0 5 5 25.5 10 0 . . 15.0 . 
18 . . . 
52:o 
. . . . 3.5 . . 
19 . . . . . ‘?: . loeO - - . . 20 . . . 8.5 .. .-. . . .
:: 12.5 . : . 28.C . 2.5 . . 40.5 : . . 
19:5 : 
. * : .
23 . . . . . 44.0 . 
1 
. . 
24 20.0 - - . . 81.5 16.5 . . lla5 25 51.0 . . 14.2 29.0 . . . . :3-o . . . 
26 . l-l.0 . 1o:o 22‘ * * * * * * * 7 23.5 . 7.0 . . . . . . . 
28 9.5 29.0 4.5 8.0 . . . . 39.0 . a . 
29 
16:c : 
. 21.5 . . . 2.5 . . . 
30 
23:s 
- 1 . . . . . . 
31 . . 3.0 . 
TOT. 137.8 70.0 203.0 127.7 261.0 192.0 156.5 40.2 186.5 178.0 203.0 40.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1795.8 NM 
LES JOURS SPNS PLbIE HES”R&RLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS 1.1 
427 
STATION NUMERO 90103 COTE O’IVOIRE GAGNOI 
1 
2 
3 
4 
5 
a 
7 
0 
19 
11 
:: 
:: 
:: 
18 
:o 
21 
:: 
24 
25 
:: 
28 
5% 
,OT. 
‘1944 1945 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL LO”T SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R HARS P<“R1 H&I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . 20.6 . . 
. . ‘1:6 
. . 17:4 : : . 
. . . . . 2.1 
. . . . . . 
::; : 24.5 5.4 11.3 . . 
1.2 . . :0 : : 
. . . 13.1 
. . . 
14 
316 33.7 
. . 26.7 .2 . 15.2 
. . 7.6 3.1 . 11.8 
*\ - 4.8 
. . :s 1614 412 . 
. . . . . 
. . . . 19.8 15.6 
. . . 
i . . 1:6 7:s 15:4 
. . . . 6.8 . 
. . . . . 57.3 
. 12.8 . . . 22.2 
. . . 35:O : 12.8 
. ._ . 1.6 
. 9.2 .’ . . 1.2 . 
. . 4.5 2.1 . . 
. 20:1 6.7 41.6 .3 48.7 
. . . . . 
. . . . 
. . 
. 
4:2 2:5 
16:s : 
5?6 5:: - 
9-i 42.1 124.0 115.0 66.4 256.0 
HAUTEUR ANNUELLE 
. . . 
26:4 : : 33’6 3:l
2.1 35.0 24.5 
.8 : . .3 
. . 14.3 6.7 
. 15.7 
. 1:r 2:9 .3 
. . 7.7 13.3 
. . . 8.5 
. . 
12:a : 319 :-: 9'0 : 
. . 21:6 : 
. . . . 
3.2 . . . 
. . . . 
2:1 . 2:1 7.2 . 
30.9 50:: 9.9 10.4 
1.2 . 
. 12.6 . 24:s . . . . 
:5 :6 ’ : 
80.0 71.7 200.1 203.2 
1265.4 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIC”ES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE PESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
14.3 25.8 
. . 
217 314 
. . 
. . 
. . 
. . 
2.5 . 
. . 
4.3 . 
2:1 : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. .” 
10.7 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 27.7 
. . 
. .4 
3.8 . 
. . 
40.4 57.3 
SIATION NUNERO 90103 COTE D'IVOIPE GdGNOd ,TATION NUMERO X103 COTE D’IVOIRE GIGNOA 
1946 
JIN" FE"R NhRS *"RI HAI JUIN J-L AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . 
1:2 : 
1.0 . . 28.5 
. : . . . 
. . 
33:s 
. . . : 
3:s : :: : - 
- 
. . 4.0 . 13.6 1.0 2.8 
25:2 . 
. - 
. . . . 32.2 0.0 . 
416 
. . . - 
.6 1 8 
Li 
. 8.5 34.3 1.1 . . . .0 .5 . . - 
. . . 1.0 . . . . 6.4. - 
1:v : : : 4:a 3.2 1.6 . 20.1 5.5 2.6 .9 . - 
. . 2.0 . 23.3 316 : 9.2 418 415 : - 
:: 
:: 
15 
. 12.5 4.0 . . 2.4 2.0 6:O 1:.: 3.5 . - 
:7 : 4.0 . 32:6 : : : . ?:O ::; 3:s * 
:5 i : 3.8 * 13:5 1:2 : . . 5:3 1.6 . - 
. . 18.5 1.2 11.6 26.2 . 
116 
6.6 20.6 . - 
7:1 . 22.0 . 16.5 . 7.8 29.2 . 6.3 6.4 . . 6.9 . - 
. . 2.8 . ,414 : : : 1s:z 4.4 1.2 - 
. . . . 31.9 16.0 . . . 4.8 . - 
21 . : 5.3 . . 26.2 3.6 . - 
22 . . . . 
1::: 1o:o : 
. 64.0 . - 
23 . . . . . 11.2 . . 4.8 
5:2 
. - 
24 . . . . 9.0 10.7 . . . 1.4 4.6 - 
25 . . 5.2 15.0 7.3 2.4 . . . . 2.4’ - 
:7 
2.5 
29 
30 
31 
TOT. 
. .2 6.0 1.1 36.2 3.8 4.0 2.0 101.3 . 
. 2.0 12.2 . , 5.9 . . 14.0 . 1:z - 
. . 21.8 . . . . . 14:2 : 412 : : : : - 
. 33:s . . . . . .’ . . - 
. . . . 
9.7 23.2 209.5 13.5 236.8 135.0 11.8 53.3 307.6 100.1 21.7 - 
ANNEE INCOHPLETE TOTrZL PARTIEL 1182.2 
LES i0”R.S SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIC"ES.PdR DES POINTS ,.1 
LES RELEVES HANC!“blNTS SONT INDIQUES P>IR DES TIRETS I-1 
INCOMPLET OU HANQUANT EN OECE 
STATION NUMERO WI03 COTE D’IVOIRE GAGNOA 
1 . 20.3 . 16.3 20.5 2.5 . 4.0 . . . 
: : : :, : : 16.4 . . , . 15:a : :3 
: : : : : : 6.1 . . 710 : 29:s 12 
7 : : 35.2 23 1 . 8.6 . 24.8 1 .5 . 1.2 35.8 28.7 1.5 
.6 
8 . . : . . . 1:s : . 2:s : 
10 : : : 29:5 : 9.5 .5 26.3 . . . 5.2 . 
2.1 . 
11 . . 
zo:, : : 
20.5 2.9 . . 
12 . . 33.2 22:7 : 
13 . . . . 2.5 2: : : 4.8 
:: : : : 1.6 . 26 : : 18.2 . : . rs:a . 
5.4 17.6 
16 . . ; :i : : : 2411 . : . - 6:1. : : . . : : : 
11.5 . 
19 
1:2 
33.8 17.6 30.5 . . . . 4.4 
20 . . . . . . . 28:3 . 1:2 
:: : .4  22:s : 1:s 
>: 
: : 31:2 3.3 5.8 5.9 
. 
23 . 15.2 . . 31.5 2.5 6.7 .0 
24 . 5:s ‘: : . 18.1 . 12.5 . 
25 . . . . . . . 6:2 1.8 . : 
26 . 1.4 5.1 . 1.4 17.4 . . 
27 
3o:r : : la:? 
41.7 37:2 9 8 
2:1 
. . 2:9 : 
28 30.3 . 
29 . . . 1.8 . 
6:5 
2:1 
6.4 
. s:r : 
30 . . . 30.7 . . . . * 
31 . 2.1 . . . 
TOT. 31.4 61.7 124.2 120.7 176.7 163.8 66.5 11.8 168.1 162.0 32.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1242.0 HH 
26.5 
4.4 
. 
LE 
14 
9.0 
:9 
. 
. 
3:: 
. 
. . . 
62.8 
1947 
Jt.NY FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL IWT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : 2:1 29.2 . 1.2 . -16.6 . 13:: 5.7’ . 6.9 4 6 29.3 29:4 10.1 .3 . 
3. 15.5 . . . 1.0 14.6 .l :1 . . 
4. 
6:l 22:s 1?:9 
. .4 
3:a 
2.4 1.4 . 6:l . 
5 . . 14.0 4.8 31.1 . . 37.2 
: : 1S:O : 6.7 . . 5.1 2 5 ::: : : 2:s 18.3 2.8 13.2 . 
8 . . . . . . 
013 1.1.
27.6 2.0 . 37.5 14.6 . 
10 : 15:e : : : 4.4 . 2.2 . 6.5 . 5.3 . . 6.0 . 
11 . 
12 . 17 
1.6 6.4 . .3 32.2 15.1 . 
. . 2.4 24’5 2116 16:4 
13 1.4 . . 
2:9 
1:7 2414 :’ 7.0 : .9 216 . 
14 .2 . 
Il:6 
5.0 20.1 . 2.3 . 6.3 
15 . . . 19.1 13.6 . .l . 7.9 l:o :3 
16 . . . 11.4 .6 . 10.2 5.7 11.5 . . 
17 . . 16:7 . . . .3 15.0 6.4 . . . 
18 . : 7.6 . . . .2 1.4 18.2 
19 . 
3:2 31:5 
2.* 31.5 7.9 . 4.7 16.2 29:1 l!G : 
20 . -1 . 4.5 . .6 . 1.4 1.6 . 
21 . . . . 21.2 19.5 . 4.3 .? . 
:: . 3:, . . 11.3 . 22.5 11 4 . 4 .l  4.2 . 14.0 :O : . 14 
24 . . . . . . .* 7.1 . 
25 . . . 3:? 16.9 . . .2 5:9 : * . 
26 . . 16.2 26.2 * 2.1 5.0 . . 
27 . . 26.5 . . 14:o 2.5 14 . 4.1 2410 . . 
28 . . 3.2 1.0 16.5 1.6 . 3.5 3.2 .2 . 
12 1:s 12.8 9 2 ,?:O :2 13.7 5.3 . 7.5 . 2.5 . 15:s .
31 . 7.5 .2 24.4 0.7 
TDT. 1.6 66.1 17i.5 70.1 197.2 177.2 94.7 135.6 162.5 211.8 77.6 89.0 
H*“EUR ANNUELLE 1458.3 HH 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS L.1 
STATION NUMERO 9CIO3 COTE O’I”OIPE GdGNOb STITI”N NUMERO 90103 COTE D’I”CIRE GPGNCP 
1940 1949 
JAN” FE!!R NM.5 AYRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT bCT0 NOYE “XE JAN" FE"R NARS AVRI "dl JUIN JUIL POU, SEPT OCTO. NO”E OECE 
1 :’ 
: : 
7.0 . 13.0 2.8 .3 13.4 . . . 
2 6.5 . 61.5 
3:5 1:s : 
21.3 5.0 . 
3 . . 4.0 . . 1.5 30.3 9.8 . 
4 . . . 40.7 z.2 18.4 . 2.0 1.3 . . 
5 . . . . . 28Z5 . . 2:5 . . . 
1 . . . 3.6 16.1 
2 . . :z . . 5.2 :3 
3 . . . 1.5 l.2 22.4 15.0 
4 . . . . . 26.4 * 
.3 18.4 
. .5 
9.1 
. 517 r: 
. . 
:1 1.7 . 
. . 1.7 
. . . 
. . . 
. . 
. 4.2 
.9 
. lil 
1.8 .6 
. 1:: 
15.2 53.9 
. 416 
. . 
. . 
5 . . . . . . . 
6 1.2 .? lf.6 1.4 . 
7‘ 
:’ 
: . 17.1 22.6 5.1 8 .< . . 2.9 6.2 .3 
1; : : : : . 9.5 . 48.7 8.2 2.5 :a 
Il . . . .9 2.8 .3 
12 
:r 
:. . . 10.1 28.9 11 
13 . 2.3 1.0 
14 . . 1117 :2 
2% 
.2 . 
15 . .4 . .: 1.7 8.5 . 
6 . . .4 31.6 .5 . . 7.2 .b . 
7 . . .3 . 19.6 
310 : 
1:5 
6f:3 
.4.0 . 
8 . . 3.6 . 6.6 . .5 . 16.2 11 
9 . . . 
26:O 
2.4 B.9 . . 25.7 4.* . 7.5 
10 . . . .l . .7 27.1 .l . 4.2 4.1 
11 . 
. 2:5 : : 1:4 
19.7 
12 2:: -3 
. . 11.5 
616 
10.5 
416 
11.1 ,:a : 
13 
:.: 
12.3 .3 . .l 1.5 10.4 
14 . . . . 
317 
.6 . . . :1 
15 . . . . . . 2.0 15.0 . . .l 
1:4 
. . 
5.1 5::: : 
23.5 
Ii:9 : . 
. 19.4 . 
25.2 4.2 . 
7.5 . . 
16 . . 3.3 . 2.5 22.4 .6 . . 
17 . 
18 . : : 
* 
29:o 
14.6 - 610 20:8 2212 
s:r 
3.3 : 3:e .3 3.8 .l 
.19 . . . 1.5 1.1 . .l 2:s . 
20 . . . 22.7 66.6 . . 15.1 . . 616 : 
:4 : : 4O.C 1.1 39.1 33.4 .4  "2 loml 9.5 * 1:s s:2 10.0 . . 
18 . . .5 . . .8 2.6 1:4 . .3 
:o 
: 214 e.:2 :* 
1.7 . 1.1 . .7 
2.7 1.9 1.0 
15:s : lt& 2.2 1.3 : 
3316 2.6 .8 . . 2.2 .l ::: 4:: : : 
. . . .5 14.8 . . . 
25 . 4:s . Id2 
Lb.* . 
22:1 
4.5 10.7 . 
.9 . . . .l . 616 : 
21 . . 31.6 7.3 . .2 0.9 11.6 6.2 , . 
22 . . 15.C .? 2117 1. . lb.1 9.7 
23 . 32.1 . :3 . 21.3 1.0 39.5 23.3 1.9 1.8 :2 
24 . . . 3.3 1.9 .5 7.1 4.3 .5 39.8 13.4 . 
25 . . . 8.1 . il.0 . 7.9 1.9 . .2 . 
26 
21:4 : 2:2 
11.4 . lb.0 .9 . 4.0 5.4 . : 
27 26.0 10.1 4.8 2.5 . 6.9 . . . 
28 . . . . . 26.3 8.1 3.5 . . L . 
29 
24:s 614 
4.3 27.4 . . 3.9 . . . 
30 . 16.1 6.2 . 3.1 10.1 . . . 
31 . 9.8 . . . 
TOT. 46.2 34.9 147.7 120.7 142.3 353.5 94.3 78.7 162.9 13O.b 161.5 26.7 
h”TE”R ANNUELLE 1490.0 UN 
LES JOURS SANS PLLIE PESURABLE SCNT INDIC”ES PAR DES POINTS 1.1 
5.6 
11:5 
5.6 . . . . - .* 
a:0 
. . 1’7 0 4 
28 . . 
4:2 
. 2:‘: 
1:3 
: : 2:4 ::: 9:s 
4:3 
. 
29 . . 20.5 . . . 
30 . . . 4.8 11.5 
:7 : 
17 : s:r :‘ 
31 . 56.7 
TOT. .l 21.4 63.4 197.6 214.3 244.4 41.0 71.4 170.4 109.6 119.1 38.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1291.3 HM 
LES JOURS SANS PLL’IE PESURABLE SON, IND*P”ES PAR DES POINTS 1.) 
STATION NUWRO 90103 COTE D’IVOIRE GIONOA S****ON NOMERO 90103 COTE D’IVOIRE GrlCNOd 
1950 1951 
JAN" FE"R MARS AVRI MAI JUIN JUIL dO”T SEPT OCT0 NOVE OECE JAN" FE"R HIRS A(IR1 UP<‘ JUIN JUIL b(xIT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . 20.4 . . . . 8.6 2.6 . 
2 . . . . . .2:2 2’8 2.0 4.1 . 
3 . . . 7.2 .3 1o:r . :6 8:s .2.6 29.5 . 
4 . 
:3 
2 
-7:o : 
. 22.2 5.9 4.9 la.'4 -3 . 
5 . . . 18.8 1.B 21.0 11.0 . . 
. ::: . ‘17.3 
.- * 
. . 
12.5 . 
. . 
. . 
*’ . . . 
. 
4.2, 
2.4 
5::: 
. . 
. 3.1 24.5 
214 
1.1 
* . 
‘_. 
. . 
4.5 13.5 
31.4 . 
.0 . 82 . . 
7.8 20.0 
.2 .Zl.B 
. . . . 
7.2 . 
31-r : 
4.9 
.: 17.9 .8 122.8 . . 3.2 . 1:z A4 : 14.1 1.0 . 4.4 . . 
8 .3 . . . 15.0 20.3 5.3 : : : . . 
1: 14.6 . . 5.2  . 6.8 . . . 20.9 . . 1.7 . 3.0 . * . 
3.0 . 
6.1 
. 21:r 
4.4 . 
. . 
2.9 
7.5 
6.2 
. 
5.2 
14 
3.3 
.3 .P 
.3 . 
.l . 
. . 
. . 
0.1 .2 
8.5 . 
4.5 . 
1:4 8:B 
2:r 
. 
. . 
3.5 
11.3 
33.2 . 
1.7 
. 
5.0 
2:: 2; 1.0 . 
2.0 . 
. 712 
. . 
. . 
1.5 . 
. . 
. . 
* . 
. . 
. . 
:: : : . 3.3 
814 
2:9 13.5 5.5 3.8 .5 . 12.2 6* 16.2 . 14.8 . - .
13 . . 32.2 16.5 6.2 . . 2Z.l 5.0 4 : 3.0 3.0 .5 3 9 57.7 *?A 
I5 . . . . . 16.3 
;.; 
. . . .9 9.3 . 
. . . . . . 
. 4.2 
. . 
. . 
1.3 . 
. 0.3 
. .2 
12 4118 
. . 
1.2 8.6 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . 3.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. :2 
9.2 
114 
6.0 
411 
1::: 
60.0 
. 
11:r 
. . 
:: . . . 4.0 5 6 . 2.7 . 5.5 . 52.9 . 1.7 . . 5.1 4 2 7.8 . . 
18 . 13.0 . 36.8 1.8 4.4 . . . . . . 
:: 
18 
19 
20 
614 
4.4 
19.6 
26.6 
2:s 
38.2 
2:o 
36.0 
118 
2.2 
4.7 
::2 
21 . .5 2.3 . .8 3.3 . 12.3 . 
22 . . 
2: :1 . 9:o 
1.Z 14:l : : 1.3 1.1 2.5 
. 2713 5.9 25.6 . . 
25 . *9:2 : : 
2.6 .0 :9 2.5 . 5.2 3
13.7 14:: . 11.0 . 411 ::: : 
21 
‘22 
2: 
25 
12.5 
19:s 
. . 
4.0 . 
il . 
26 
:; 
29 
30 
31 
24.2 .3 
. 
. . 
26 
: 
. 7.1 6.8 1.3 .4 6.8 . . . . 
27 . . 8:s 
2616 
6.5 1.8 . . 7.6 . . 
28 . 5.0 6.0 . 1.7 . . . .3 . . 
29 . . . . 1.2 3.2 5.3 . -. 
30 . . . . 15.9 : . 2415 .9 . . 
31 14.5 . . 22.0 . 
TOT. 78.2 161.2 105.4 109.7 157.5 *86.0 119.9 65.* 189.1 236.4 119.1 41.0 
HA”TE”9 ANNUELLE 1560;6 NH 
:5 . 9:o 37ib 
i5:9 
do 
. . 
. . . . 
_ . 
. . 
ns:9 : 
4.1 11:s 
‘. 
TOT. 25.3 23.0 124.1 176.6 144.8 299.9 73.8 60.1 139.2 173.8 40.0 37.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1318.0 HW 
\ 
LES ~oufts sms PLwE ~~ESUR~LE SONT ~N~*~UES P*R OES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLLIE CES”R&BLE SCNT INOI0”ES P*R OES PO*NTS (.I 
429 
STATION NUHERO 90103 COTE O’IVOIRE GPlGNOI STATION NUMER” ‘X103 COTE D’IVOIRE GAGNDA 
1952 1953 
NARS AYRI n** JUIN JUIL AOUT’ SEPT OCT0 NOYE OECE JAN” FE”R HARS AYRI HAI JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NO”E DECE JAN” FE”R 
1 
2 
3 
4 
5 
3 
8 
1: 
:: 
13. 
:: 
:7 
:: 
' 20 
:: 
:i 
3 25 
:: 
28 
29, 
: 3'; 
TOT. 
6.4 . 25.7 .2 29.5 .7 5.7 . 2.9 . 
11:s 
- 6.1 . 15.0 6.1 5.3 . 
. 8.9 30.7 . : 1.9 . 16.4 . 
. 2.8 .6 . 6.0 
:5 .l .2 . .6 *:a 13.3 41:7 
.9 6.1 1:‘ 
, 2.3 2.0 1:6 2.8 
.l 
:7 
3.6 
.2 
. . . . . . 
. . . . 
b 
7 
* 
1: 
. . . . 4:: 
. 
3.4 I 
3.8 . 
. :5 
11 
12 
13 
:: 
719 32.9 16 0 5.9 8 8 2415 212 
9.3 2.6 . 22.7. .4 
.L .4 34.8 9.5 . 
1:: 
. 
11.3 
8.2 
3413 
13.7 
. . . . 
. 13.8 
. 56.3 
. . 
L5.3 
.3 
514 
6.6 
7.6 
1.9 
28.4 
5.3 
.4 
516 
39.3 
6.2 . 
1.7 . 
. 11:s 
. 2L.B 
16 . . 
:8 . :1 
19 .* 
20 . . 
7. 6 2.4 .? 5.4 1.1 
12 12.8 1.4 22.2 414 2.7 . 
. 5.8 40.6 36.1 2.1 
1.7 . 9.2 .4 .3 
21 
22 
23 
24 
25 
. 14.2 
.9 . 
. . 
. 612 
. :r : : 
.2 
.4 
ri:0 
1.5 416 23.0 
:3 
:: 
14:: 
20.8 
.2 
. 
:s 
514 
21.5 
:2 . 
. . 
. . 
. . 
:: 
28 
3': 
31 
. 2419 
1.3 
5:7 
1.0 
.3 
17:1 : 2.1 1 3 29:s 1.1 . 
27.0 14.9 . 5.0 . 
. 24.2 . .5 
. 9.1 . .: .4 :2 
TOT. 5.9 115.7 98.5 90.0 167.3 202.7 297.0 29.2 94.3 146.0 33.1 90.5 
. . . . 
. . 
-. - 
. . . . a:3 
. . 
. . 
. . 
. . 
:3 14.0 . 17.2 . . : . ? 2.2 . 6:; 1.9 .4 
8.4 . 
4.6 . 2*:2 2::: 1:8 14 
5.7 .6 8.9 . 
.2 24.7 6.0 1.7 . 
1.0 . . 44.7 . .2 1:: 3.7 .3 . 
. . LL.3 4.9 1.9 5.8 6.6 . . 
5:3 1:r - 23'4 5'1 . :5 5.L . 17:o : : 
. . 28:5 21:s 13.8 . . .l .3 . 
. . 1.2 .8 3.2 . 1.9 3.7 . . 
. . 716 
17.L . 36.6 . 2.1 
-4 30.1 . . :s 4.9 10:: :5 
17.1. . 
4.9 
. 2:6 1?:3 
5.5 21.2 
. 5.5 : 
10.7 . :9 : 
10.6 . 
. . .4 . .3 . 6.8 . 1:6 :2 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 8.6 
. . 
. . 
. 19.2 2s:o * * .l .0 13.1 . 1.8 17.6 9 17.1 9 0 :2 3:: 
'. 3.5 . . .Z -7 21.3 9.0 . . 
7.7 8.7 . 25.4 2::: : 11 1: E :: 10":: : 
. 21.0 
. 
. 618 
. .2 . 
1::: 1.1 12.6 29.L ' . .l .3 .4 3.5 .3 . 
23:s :* : 
32.5 L2.5 3.3 . 
. 2: 13.1 6.4 ' . 
. . 49.7 .2 
1:9 
7.3 :2 12 4 64.2 10.7 71.9 . :3 
17.7 
: :1 
. 
65.9 189.6 344.8 291.9 103.3 16.2 2L3.2 127.1 102.3 4.3 
“AUTEUR ANNUELLE 1537.7 HH 
. 79.1 
H4”TE”R bNN”ELLE L370.6 UU 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS (., 
DES ROSEES SONT COWTEES COME PLUIES EN 
. FE”R HARS HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DEC, 
LES JOURS %NS PLLIE MESURABLE SONT INDIQUES PPR DES POINTS ,., 
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN 
FE”R HdRS *“RI ,,A1 JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 
STPITION NUMERO 90103 COTE O’IVOIRE GAGNOA HAllON NWERO 90103 COTE O’IVOIRE GbGNOA 
SEPT 
1954 
JAN” FE”R UhRS P”R1 JUIN JUIL AOUT 
1955 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE OCT0 NO”E OECE 
1::: 4:: 
1:9 
45.5 
1.9 
:2 
2.1 
28.1 
1.0 
. 
18.5 
20.2 
17.9 
89.8 
10.7 
6.0 
31.1 1.8 
1:1 
2.8 
1.2 
.4 
. 
.4 
.l 
11:: 
1.4 
1 17.1 . 17.9 . 42.1 . . I. . 47.6 
2 . . . . 917 17.5 13 . 
3 . . 23.5 Il:8 :6 :* 17 . 1.0 . . . 
4 . . 19.4 
19 
19.6 1.6 . 9.0 41.6 25.2 . . 
5 . . . . 11.7 . 2.0 8.4 18.0 . 2.9 
7 . 4:: a*:* : . . 27.7 4.3 610 2.3 .5 42.0 39 3.9 2 4 11 15.1 . 
0 . . 3.6 14.4 . . . . 4.5 . 26.0 30.3 
1: : : 1.2 . . 13.8 . 27.3 . . 6 2117 2*:2 ::z 1.6 . 1.4 . 
. :1 419 
8.2 
.4 
46.1 
5:3 
.9 
3412 
. . . . 
:9 
17.5 
10.3 
. 2:s 
29:4, 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. . 
2.3 . 1o:o 
23.7 
20:2 
32.0 
9.9 
11.4 
. 
. 
. 
44.8 
1.4 
2:6 
. 
. 
32.6 
24.6 
1.3 
4.9 
1.3 
1::: 
2.0 
16.8 
18.9 
.4 2:* 
3.3 13.4 
. 5.5 
49.8 
11 . 
1612 . 
.* . 24.7 . 9.8 6.3 51.1 . . . 
:: . . : 3.1 5.3 37.8 . . 3.4 . 
14 . . 5.3 
32:0 
13.2 2.5 . :1 
1.5 0 4.8 5.L . 
1.1 3:2 . 
15 . . 18.7 7.0 . 4.9 .2 17.7 14.6 :5 . 
16 . . . . 
:; . 1.0 . . e 14.0 2.4 LL:s 5.0 
.9 31.0 2.4 5.5 . 
51.3 6.2 18.8 .5 -5 . 1.4 6 2 3.4 .2 14.4 :e . 
E“ . - . ~2.0  1.9  5.9 6 4.3 .? 2.2 3 1 .?  44.9 .6 6.5 L ? 1.1 . 6.0 . 
. . 
6.3 
. . 
. 
1.9 
. 
36.6 
13.1 
. 
11.7 
25.2 
5;s 
7.3 
.* 
6.8 . 
6.5 . 
.? 22.2 
.6. 
212 3:2 2.6
8.5 .4 
.l 
7.0 
6.0 
11:6 
. 
4.8 
. 
‘2 
. 
. 
:1 
.2 
. 
81.7 
1.9 5.9 
3.6 16.2 
3:: 1:: 
2.4 .9 
5.6 
27.4 
6.9 
:: : : 25.2 
La:3 
. . 10.9 7 1 . “. 10.7 . . 
LZ :a : 
15.1 . . 
23 . . . 1.4 L3.6 . . . 
24 . 
12:r 515 
. . . .2 
,917 
.2 * . 
25 . . . . . .2 -4 13.2 . 
714 
9.8 
.3 
:5 4:6 
:1 
2.9 
:5 
5:o 
44.0 
11.6 
3:6 
:5 : 
41.6 . 
a:, 
.9 3:3' : 
10.2 3.8 . 
3.4 L2.L . 
47.1 4.1 . 
.? 8.5 . 
7.0 1.5 . 
26 . . 
15:1 
5.2 43.7 2.0 . 2.2 . L3.6 . . 
27 1.1 . 1.6 19.4 .5 . . 49.5 . . 
z* 2.3 . 
:* *:9 
. 2.6 . 1.0 14 3.7 . . 
29 7.3 13.7 1.4 . . 1.4 3.4 . . 
30 . . . 2.6 6.5 . 1.0 .6 1 . . 1:L - . _ 
TOT. 27.8 38.3 20L.4 LL4.6 233.6 ZZL.? 78.4 60.5 346.0 222.4 67.9 70.8 
HA”TE”R ANNUELLE L683.4 HH 
LES JOURS SANS PLLIE EIES”R&BLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS t.) 
23. B 
17.0 
24.0 
1324 
4.2 
1:o :5 
.9 .8 
.2 23.2 
2.B 2.9 
:1 
11.3 
1.4 
5614 
TOT. 109.5 61.4 82.3 196.2 136.2 308.9 LOS.3 57.8 202.1 348.0 220.3 48.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1976.4 MH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
DES ROSEES SON, COMPTEES COHEIE PLUIES EN 
*“RI UAI JUIN JUIL AOUT SEPT 
STATlON NUMERO 9C103 COTE D’IVOIRE GAGNO., STATION NUHERQ 90103 COTE D’IVCIRE GbGNOA 
1956 1957 
, JAN” FE”R “ARS AVRI “Al JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 . . . 3.1 1.0 . 
2 1.6 . 
1:c : : 314 
1:s : : 
20.0 2.5 17.1 
5.1 2.3 . 
3 . . 72.8 
1:9 
10.2 13.9 . . 
4 . . 2.8 11.8 34.6 . 10.6 . 28.4 . 5 . . . 12.4 . . 1 7 6.4 12:: 
: : : 1:4 .2 26’2 : 
3 . . 5.0 . 5:o 7:s . 
4 .9 . 2s.5 22.8 2.6 6.8 
5 . . . 5:5 3.0 .l .2 
. 4.6 
. 8.0 23:6 
.* 
. 1:6 
5.0 
2.B : 
LB.83 
. .5 : 
. sa.6 
:1 2:: 
22.2 10.2 
. 5.9 
.3 21.2 
5.6 2.4 
.? 2.6 
6 . . .4 10.0 21.0 . 19.0 
7 . . 5.0 20.5 3:o 3.8 . .: : 
3:: 
: 27.3 
B 13.6 . . . 4.3 16.3 . . 4.2 6.6 1.5 10.1 
1: .3  . 8.4 . 73.9 . 23.0 .6 25.4 1.4 1.L . . 4:: L:, 7.5 . . 
: : : : 31:6 1:o 2.7 .6 9.1 . 
e’ . . . . . 2.2 
9 . . :3 
10 . . 1o:o : I2 4:s . 
11 . . 6.C . 1.4 7.9 61.0 
12 . . . . 14.1 . 2.4 
13 . . . . . 2.5 10.4 
14 . . . .2 65.8 15.2 .l 
15 . . 21.0 . . 3.2 . 
. .4 
716 2.7 6 1 41:4 .
* -- - 
. . 5.2 
:: 1.1 . . . . . 21.5 .6 . . 
2:o 11:4 : 716 : 
7.9 2 5 15.2 . 40.9 5.0 15.5 . 
13 . .9 1.1 .3 4.5 . 
:: 1.5 . : 1. B4.0 . 17.0 9.1 17.9 : . 
., 
:2 2.0 .2 9.3 . 9.* . . 
5.8 1.1 
. 9.5 
. . 
e . 
. . 
. 1.0 . 
16 : : 
.2 . .4 . . . 
316 1.4 
: 6:6 
11:5 30.6 . 32:1 . 
1:0 
4.0 * . 22.9 . . 
18 6.5 . . 6.6 B:L : : : 
:; : :4 : : 6:b 6.1 . . 3’5 1:3 2.9 .5 6:* : ,:O 
:: : 8.R .2 1.5 . . 29:; 38.6 . 4.1 1 2 .4 l :4 : 1?:6 1.B . 
18 . 1.1 . . . 34.4 .5 1.3 4.6 .3 2.3 . 
19 
2:3 51:3 21:s 
1.6 3.4 38.2 .2 . :: 
: 
68.1 . 
20 . 34.5 . . . 1.9. . 
21 . . 13.2 
416 
2.0 
:6 
:’ 1.2 6.0 19.9 3.5 . 
17.4 .3 7.9 53.0 
9.1 33.5 11.6 10.4 .b . . 2.0 . 
:: : : 30.3 . a:, 16.7 7.5 . . :1 I4 : 7. .L L s. : :, 
21 . .4 . 32.0 .3 5.3 .l 6.3 9.1 . 
22 . .9 
23 . 17.9 5:C 
14.3 1414 9.0 1s:o 32.9 10.9 1.0 . . 
1.2 3.6 1.0 14.5 1.5 4.6 11.8 
24 19.7 .2 . .* 4.2 25.2 2:: .5 .5 1.7 32:5 : 
25 . 5.2 . 6.2 7.1 2.6 27.7 .2 25.B . . 
:: : 5.7 . 4.3 . . 2.8 1:7 . 1.8 
2I . * . 9:s :4 .2 : Ll2 
6.9 . 14.4 6 5 13.5 . . 
9.2 . . . 
19.4 13:; 7.5 . 20.7 9.8 . 31 2 .2 . 4 9 :’ :’ 
31 .4 5.5 1.1 . . 
26 . ’ 14.3 2.4 . 56.5 LT.0 . 
27 . :6 : : 22.B 3.5 :r 1.5 2.2 .2 1.4 . 
28 . . . . . 7.5 .6 3.7 9 2::: 
3:a 
29.1 
30 . 2.3 
1:;. 
: 
1 3 :’ : : : 
21.5 25.0 .9 . . 
31 . 1.9 . . 3.0 .7 . 
TOT. 22.9 86.6 128.1 97.8 265.6 252.1 133.1 137.8 151.0 145.0 161.4 69.2 
HAUTEUR. ANNUELLE 1630.6 HH 
TOT. 18.5 26.2 114.4 311.2 202.4 191.3 95.5 47.1 91.6 249.9 115.7 109.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1572.9 UN 
LES JOURS SANS PLUIE MES”Rh*LE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
DES ROSEES SON, CO”PT*ES CO”ME PLUIES EN 
AVRI !a‘ JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
STATION NUNERO 90103 COTE D’IVOIRE, GsfGNOP. 
L9%3 
JAN” FE”R “ARS *“RI MAI JUIN JUIL AOWT SEPT OCT0 NOVE OECE 
StbTION NWERO 9OLO3 COTE D‘IVOIRE GAGNOA 
1959 
JAN” FE”R MARS *“RI HA‘ JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
14 : 9.7 . 2.9 3 3 .0 2:r : 
3 . . . 7.8 14.1 3.8 :* : . 7:n . 4.0 
4 . . 10.2 ‘1.0 . . 6.8 3.6 . 
5 . . : 3:9 1.0 29.1 . . * : :4 .? 
: : : . : . 8.9 . 17.8 .s. . 26.5 11 3 ::: : * 
3 . . 4511 : 11:s 17.8 . . .B 25.8 . :’ 
4 . . .6 1.4 .l 9.5 1.1 . .3 4.0 4.7 2.B 
5 . . 16.1 47.5 30.2 10.7 5.6 . 3.6 .3 . 5.4 
6 
7 
8 
1: 
.2 2.2 29.3 . 6.8 . . 
. . :3 : :1 14.8 . . 10.9 . 4.2 
8.; 
. 
. . . 6.5 .4 21.9 . 8.3 . . . 
. 16.5 4.5 . . 
:2 
2.3 .* 44.5 
1.2 18:; . 21.7 10.5 :0 9.2’ 314 . . 
: : .: : 10:s 1.2 .3 :' :' :2 : 5.2 .l 25:2 : 
8 . .9 . . 4.7 12.0 . . 3.4 . .z . 
19.: ’ 2.5 . 9.0 . 13:a 15.3 3.0 25 :L 314 : l*:l 35.8 lL.3 8.1 .6 
:: : : .  33.7 1.3 .6 . 
214 8% 
.4 . 2.8 . 2.7 . 38.2 1.7 1.0 .8 . 
13 . . 
:7 . 
2.2 . . . .5 17.0 , 
:: 616 : 23:O 6.4 . 2.1 . . 7.L -6 . 7.4 5 7 4.9 5.3 . 
11 
12 
13 
14 
15 
. . . 3:o : 5.7 Lb.6 . L.5 . 13.8 . 
. * * . 615 6.5 . . 5:o 12.7 . 
. 28.4 . 56.8 1.9 . 5.8’ 6.4 2.4 . 
. . 5215 : 9.4 .6 . . L2.7 7.5 5.1 7.8 
:: :2 : 54. .0 * 13:s 2:o LT.3 . . :: : .4 l 15.5 . 
18 
5:3 : 
.? 34.0 4.2 2.5 8,O . .5  ^ 814 . 
19 .3 . . . 6.7 .8 0.2 
20 . . ::: 19:: 1:r . . . . . .3 . 12.4 
16 .6 . .6 46.7 .3 1.3 4.8 . 6.4 .T .5 .4 
:Ii : : : ‘4.9 2.5 10.6 .9 26.0 5.4 4.8 . . . 16.6 1.8 20.2 4.5 2.6 . * . 
19 . . 56.C . 3.2 41.4 . . . 18.7 . . 
20 . . 6.C . .3 1.2 . . . . 1.3 . . 
21 
22 
23 
24 
25 
9.6 
2.3 
5.8 
5.5 3:: 
. 
8.4 
.4 
.7 
.6 L.2 
1.6 
.* 
.5 
26 
27 
28 
:z 
31 
31.9 
2.0 
2.7 
1.6 
10.8 
30.3 
1.8 
13:s 
4.2 
3.9 
.4 
:5 
5.L 
15.4 
5.3 
717 
6.5 
2815 
1.4 
19.8 
28.6 
,:: :r: 26.1 * 3.6 9.2 4.6 . 1.2 . . . l.t . 1.4 . . .0 9
23 1.1 1.9 16.4 6.8 . . . . .6 11.2 :2 . 
:: 4.0 . 21.3 38 . a .3 . 0.0  .19:7 : : 2:5 7:2 :9 : 
i6- . 
:i 2413 12:7 . 1714 . 14.8 :1 1.0 :* 
5.3 . . .9 2.4 20.2 . 
. . 9.3 . :-: . loB3 
29 
29:s 
. .5 21.8 .4 . . . 17:9 
18.1 9*3 3:2 
7.4 . 
30 . 24.1 .B 2.5 . 
:4 
2.3 38.2 1.5 . 
31 . . 9.4 . 2.0 
TOT. 71.5 80.7 134.7 237.2 115.0 120.2 18.3 24.9 37.9 L*b.? 187.4 46.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1261.4 MM 
2.4 
18.5 
10.4 
2s: 6 
1.8 
4.0 
60.4 
9.7 
7.6 
15.8 
74.3 
L:6 
2.0 
23;s 
6.1 
74.9 89.4 274.* 162.2 LOS.7 289.6 113.6 9.4 284.2 187.6 57.5 86.5 
H*“*E”P. ANNUELLE 1735.4 HH 
TOT. 
LES JOWS SANS PLUIE WESURABLE SONT lNOI9”ES PAR DES POINTS 1.1 
DES ROSEES SONT COWTEES COME PLUIES EN 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT OCT0 NO”E 
LES JObRS SANS PL”IE HESURABLE SONT lNOl’.,“ES PAR DES POINTS (.I 
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STATION NUMERO 90103 COTE O’IVOIRE GAGNOE STATION NUHERO 9ClC3 COTE O’IYOIRE GAGNOPI 
1960 
JAN” FE”R HARs AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1961 
JAN” FE”R MARS AYRI N*I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: 
: : 
.7 . 4.7 4.3 
. 31.1 2.2 51.5 
3 . . . 
11:s 
. 11.5 
: : 
: : 
27.1 7.8 
. 31.5 1.6 
. .8 . . . . 10.6 3.0 
34:2 
19.1 
. 2:r 
.3 2.6 
39:; . 
: : 
3 . 
4 . 
5 . 
7 : 
8 . 
1: : 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
16 . 
17 . 
18 . 
19 . 
20 . 
:: : 
23 . 
24 
25 :: 
26 
27 ,-: 
28 . 
29 . 
30 . 
31 . 
TOT. . 
. . . . . . . . 
.7 .7 
C6.8 . 
4.2 . 
2:7 15.0 
12.6 3.3 . 
2.7 317 . 
2.1 3.7 . 1:s 
217 :K .5 . 
.S 
74.5 .* 
15.3 .c :5 
9.8 
1.4 
2.4 . . 16.8 
89.5 . . 20.4 
. . . . 
21.3 2.3 . 1.2 
32.8 11.8 
.3 4.7 216 2.2 
11.7 3.8 .5 
14.3 8.2 . 
32.6 . . 
4.7 . . 
. . . 
45.0 
1.3 214 2.7 . . 
: : 
8 . 
9 
10 - 13:5 
. . .8 . 
. 19:z 15:9 
10:6 2 
. 28.8 
. 
. 11:e 3:5 35:3 
5.1 
* 
. . 34.2 47.6 . 
. 12.7 
. 9:2 : dz 5.0 
10.4 . 4.2 
. 9.2 24.5 
. 8.7 1.5 
. 13.2 3.6 
. 2.1 1.0 
3.6 
. 
3.1 
. 11.5 
. 6.1 
. 1.6 
. 10:6. 
13.8 . 
23.8 . 
10.6 . 
1:2 12:a 
3.5 1.3 . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 67.7 
. . 
. 1.7 
. . 
2:o : 
. 3.7 
. . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 8:l . . 
:: : 
:: : 
1s 1.5 
.5 2.0 
.6 8.3 
. . . 3.5 
2:2 : 19.8 
2.5 
. 15.9 . 
. . 
214 . 
2.1 24.4 : 
14.2 . . 235 . . 2.7 59.8 . . 1713 . 4.2 . 7.9 1.4 4.6 . 2.3 .4 14.4 
. 25.4 '13.7 43.4 
. 
. 
25.8 1,1:0 - . . .7 430:: 
43:2 
11:o 
1.4 5.3 
5.4 1017 6.2 
.:: ,: 
18 . 
:o' : 
21 . 
22 . 
:: 15:r 
25 . 
. 4.3 
. 1.0 227 
. Z.0 1.1 
.7 2.7 8.1 
. . 9.6 
3.1 
2310 
3.9 1.7 7.7 
2:4 : 
5.2 17.9 7.5 . 
. 6.1 . 3.1 11.7 *3:4 . . 
. . . . 1.2 . .5 3.3 18.6 . . 
. . , . 13 916 4.1 2.9 5.3 3.7 
. . 32.2 . . . 
2:: 
. . 
20:3 
. . 
. 10.5 . . 
13:5 
3:s . 
. 
9:2 
. . 22.7 
. . . 
13:s 5.1 . . 5314 
. .b . .l 
12.7 . 10.2 3.4 z.2 
. 1.8 . 
.l . 
. . . 
:1 : : 
.3 . 4.5 
. . 1.5 
a:: 5.3 6 5 . 
6.0 1.7 14 
3.8 7.0 
. 19.7 8.0 .4 10.0 .7 . . . .7 . 
5.2 . . 57.3 4.6 
10.2 . , . 4.0 12 : 916 : : : 
. 31.5 1.7 .6 18.5 3.4 .4 . 1.0 .5 9.4 .5 1.1 :a : : 
2:o 
16.1 
2: : 28 -. . :o’ . 
31 . 
2.6 
2o:o 
. . 7.7 
. .B 56.1 
. ES.0 11:r 4.7 6.9 
. 21:4 17.5 . . 
3.3 . 
§O. 2 7:0 
. . . . 1.8 10.4 .l . . . . 
. . . 2.8 8.2 . 
. . 
3314 
:a 23.1 .7 . 11:5 a:7 : : 
13 '. . . 4.6 . . 39.3 19.0 48.4 . 
. . 1.4 11.8 . * . 
32.1 2.2 .3 . 
. 
9.8 
2.0 
TOT. 30.P 82.0 208.2 211.8 261.0 440.8 
HAUTEUR ANNUELLE 
33.0 69.9 177.4 
1810.8 NH 
148.7 46.0 101.8 15.4 1C8.0 239.6 127.7 334.4 81.3 15.4 168.9 210.7 115.5 4.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1391.1 NH 
LES JOUR.5 SANS PLUIE MESURABLE SONT INOICUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLLIE PESURABLE SCNT INDIC”ES PAR OES POINTS t.1 
STATION NUWERO 90103 COTE 0'I"OIRE GAGNOA 
1963 
_ JAN” FE"R HARS AVRI MAI JUIN JUIL AO”r SEPT OCT0 NO”E OECE 
STATIOH NUWERO 90103 COTE 0’l”OIRE GABNOA 
1962 
JAN” FE”R MARS AYRI HAI J”,,, JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . . . . 58.8 . . 30.9 2.6 . 
2 . * 8.8 . 1.2 . . 15.1 31.9 6.2 . 
3 . . . . . 25:5 . . . 4.3. . . 
4 . . ;:: 
4:1 
2.1 . . . 6.1 . . 
5 . . 17.5 3.7 . . 18.4 . 
;.; 
. . 
1 . 
t * 
3 . 
.4 * 
5. 
6 . 
7 
8 14:2 
35.2' 
1: . . 
. : . 8:: . 7.6 
. . 2::: 
. . 13:2 
. 
. 3:s 
. 65.0 
26: 5 
5.8 
415 
. 
14.6 
15.6 
10.4 
3:e 
lb:2 
2.0 
56.5 
9.0 
. 41.2 . 
. 42.0 . 
. . . 
4.0 3.8 . 
. 6.0 . 
. 43.9 . . . . 
. . 3.8 
. . 6.8 11:s 3.0 . 11:o 
19.2 1.7 . 
4.1 1.0 . 
22.3 13.3 . 
: : .::: : 4.2 . 7213 15.1 . 17.0 1 3 . . 31.3 15 6 . . 
8 . . .? . . 21.8 . 15.2 18.9 . . 
9 . . . 25.8 . 617 62.0 26.5 72.8 3.5 . . 
10 . . . .3 . 6.8 . . 23.7 2.0 . . 
. 
1:b 
33.3 
37.9 
21.6 
10.9 
. . . 
. . . 
‘._ . 5.7 
. . .* 
9.9 
12:2 : . 
24.5 . 3.1 
. . . 
'11 . 
12 . 
13 . 
:: .: 
10.4 12.2 . 
30.9 . . 
. 15.9 . 
. . 14.4 13.2 . . 
17.7 . . 3.0 . . 
13 . . 13.6 . . 4.2 . . 
14 4.3 . 2.0 . . . 8.3 . 13.8 . 
15 . 13.3 .s 14.9 14 :5 4.6 . 3.3 . . . 
2.5 
9.5 
9.7 
44:4 
3.0 
. . . . . . 
. 
4.0 
17.3 
1:8 
1;s 
4.3 
23.3 
2516 
1.8 
2.5 
4.5 
9.5 
18.9 
1:s . 3.4 
. 2.6 
94.4 
3.1 s:9 . 
. 9.6 
. . 
6.4 . 
1:z : 
10.1 
10.3 
3.3 
26.5 
5.9 . 2.2 
.* 15.7 
20.8 . 
1:!3 40.1 . 
.6 . 
2, . . . . . 2.0 . . 1.2 . . . 
** . . . . . 
23 . 19.4 16.8 14:; 23.0 1413 713 
1.1 
:3 
11.5 . . 
. .B . 3.9 
24 . . * 2.0 .5 37.2 . . lb.8 . . 
25 . 5.7 . . 11.5 4.6 19.8 44.7 .9 2.8 . . 
26 . 38.5 . . . 7.0 8.7 31.7 . 11.2 . . 
27 . . 2.8 19.8 . . 7.7 2.0 18.5 
28 . 70.0 . 4.3 7.3 2.5. 56.5 . 18:5 
4.0 . . 
3.6 . 9 9.5 . . . 9.3 6.0 4 .3 .8 - 5417 
30 58.3 1o:r : 1.5 . 3.7 21.6 . 2.1 . . 
31 .4 .i . 
. 2.5 
.9 * 414 
. 5,9 . 
. 
1::: 
. . . 
. 6.3 . 
. a:1 . 
25.4 15:6 . 
70.0 . . . 
. 18.5 
. 23.0 
. 28.2 
. ?.5 
. . 
. 1.2 52.3 
. 2.0 . 
. 
2.3 
2.6 
1.7 
5.7 
13:4 
18.7 
. . 314 : 
. 6.1 . 10.1 .B 
8.7 9:s . 
.3 * . 
5.0 
6.1 . . 6:l . . 16.1 
. 12-k . 3.0 
. . . 
. . 7.4 
. 2.3 . . . . . . . 
. 1:4 - 
TOT. 49.4 7.6 217.6 236.0 159.4 228.2 74.7 122.8 250.8 316.0 206.6 11.8 
HA"TE"R ANNUELLE 1880.9 NM 
TOT. 140.2 154.1 101.2 101.6 212.0 116.5 395.9 164.4 276.1 272.9 43.6 69.9 
H*"TEUR ANNUELLE 2Oft8.4 HN 
LES JOURS SANS PL"IE HESURABLE SONT INOIaUES PAR DES POINTS t.1 Lfis JOUIS SANS PLUIE ~~E~~RABLE SONT INOIPUES PAR 0~s POINTS 1.1 
STATION NURERO 90103 COTE O’IVOIRE GAGNOA S,bTION NUMERO 90103 COTE O'IVOIRE GAGNOA 
1964 1965 
JAN” FE”R HARS AVRI HAI. JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
* . 
2416 . . 
2.5 . . 
. . 38.7 
. . . 
. . 9.0 
. . . 
9.7 1716 
1.5 7.7 *a:3 
25.6 
32.3 
4.9 
27.2 
8.2 
5.4 
22:3 
1.3 
19.9 
3.6 
-. 
3.7 
46.1 
5.7 
2.9 
28.8 
16.4 
2.4 
2.0 
.3 
31.1 
1.3 8.4 
.5 2.2 
-5 .7 
. . 
. . 
. . 
. . 
19 914 919 
.5 . 14.2 
710 18.0 .6 . 
lb:4 
. 11.8 
. * 
. . 
10:7, 6.9 S:i! 
9:1 
6.5 
3.0 
. . 
11.7 
. 
. 
. . 
21.9 1.6 
. . 
7.1 . 
17.0 . 
. . 
- 
. . 
:* : 
i* 
11.5 
3;7 
10:s 
317 
.3 
* . . . . . 4 5 
: 
8 
10 
II 
12 
13 
:: 
17 
,:: 
2.5 
.6 
.b 
5.7 
.6 
.6 
3.2 
. 
5.8 
.B 
. *3:3 . . 
. 5.3 
.3 
Il:6 3.4 
. 2.9 
1.5 . 
4.2 37.0 . 
.9 2.1 3.1 
1 .o 
19'4 
.Q 
*:* 13:7 9:3 
1:: 
. 
. 
3.3 
.5 
9.6 . . 
. . 
‘7 
1::: 112 
19:3 
10:: 
615 
28.3 
. 
. 
22.0 16.6 
.4 
. 415 
19 17 
. 
. 
. . . 
. . 10.5 
. . 26.8 10.C 
. 
. . 
. ::o’ 
. .5 
. . 
. . 
35.9 . 
34.7 31.9 12.6 
18.7 27.0 
. . 11:s 
6.3 
1.4 
.B 
2.5 
3.0 
.* 
25.4 
.3 
1.3 
1.8 
1.3 
.8 
. 
. 
15:1 
5.0 
1.0 . 
6.4 ~. 
49.5 . 
:: 
13 
14 
15 
. . . . . . 
6.7 11.3 
. . 
1.6 . 
7.5 . 
. . 
. . 
.4 
1.1 1.2 
:3 : 
. 9:o 
. . 
2.2 5.6 
. 3.8 1::: 2.8 . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . 
. 51.4 
:3 
6:1 . . . 
. ‘- . . 410 12:3 . 
. . 
. 412 
. . 
. 11.8 
. . 
16.0 . 
76:l : 
. 29.6 
2.9 
3.6 
2:b 
. 
36.3 
. 
2.9 
.6 
. 
2.6 
:Cl 112 18.7  
8.5 .B . 
1:4 2.5 . 62.0 7.  
:: 
:: 
20 
. . 31. e 
‘. . 51.5 
16 
17 
18 
19 
20 
57.0 
6.3 
6.9 
. . . . . . . . 
26.2 19:O 
2.9 -6 
. 
:a . 
. . 
. 32.0 . . . . 11.9 . 15.6 
4.6 
17.2 . . . . . . 
21 
:: 
24 
25 
26 
27 
28 
:z 
31 
. . 10.2 . 5.3 
. 5.1 
. . 
. 2.6 
. . 
. . 5.5 
. . . 
.5 . 
. . 17 
. . .5 
51.8 
35.0 
.B 
10.9 32.5 
. 
. 
36.4 
26.8 
. . 
. 20.7 1:s 
14 
. 
1.? 
. 
20.1 
34.8 
. 
15.0 
. 
. . 
. . 7317 . . . . . . 9.0 . . 1211 : 
.6 
4.3 :: 
.4 15.3 
1.9 14.0 
. 14.4 
.5 
. 12:6 . 
. . 6.4 
9.1 10.0 
38.0 20.3 
. 29.1 
6.4 
. 9:o 
8.3 
3.6 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 6.4 
14:: 
6.3 
.8 
. 
10:1 
. 
'30.6 
:2 
. 814 
. . 
4.9 
. . . . . :7 
. 30.7 
. 6:O 
12.0 
4.0 
2617 . 
2.9 
30:5 . 
13.3 
* 
2.7 
1.0 
. . . 
5.2 . 35.0 19.8 
1.5 
TOT. 27.1 55.3 270.9 146.5 123.1 338.2 26.7 78.2 86.5 176.2 197.9 119.5 TOT. 24.6 126.5 83.7 193.2 166.3 127.5 66.6 118.8 216.2 99.3 131.7 1.6 
HAUTEUR ANNUELCE 1646.1 NM H?I"E"R ANNUELLE 1356.0 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUE “ESULABLE SONT INOlQUES PAR OES POINTS 1.1 
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STATION NUMERO 90106 COTE O’IYOIRE GRb.50 
: 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1: 
:: 
13 
14 
15 
16 
17 
:: 
20 
21 
22 
:2 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
1.; 
:5 
. . 
. 
. 
9:s . 
1944 
FE"R NA85 *"RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. 17.2 . . 7.3 4.2 10.2 34.2 13.b 38.2 26 3
51:5 
15.4 
. . . 3.4 :5 : 
5.5 9 7
: 
15.1 4416 
1x 
718 
. . . 6.2 38.6 .2 67.1 
. 14.7 
.* 
. . . 1.3 * 10.6 
f5:: 
616 .l 
2 22.0 1.9 23.8 6.0 15.4 .l 413 
:5 21:7 
67.1 14.9 3.1 
16.0 . . ,514 
614 b:l .z 
:1 
2.0 - 20.2 1.0 z4 : 6.0 2 6 25.1 20.2 
17.3 13.9 14:2 
.l ..a 3.5 20.2 . . 2.3 17.8 14.6 7.5 
1:: :6L:6 
. . 23:; lS:l : :t 8.5 4.8 9:: 
'8:; '1:: : 34:l 2?:5 '1:; 12:7 ;:: 
36.1 19:s 1 0 3 0
. 
f . 
. . .3........ 
. d4 
4318 13.2 . 11.2 . 3.1 5 4
1.6 3.0 29.5 :7 . 
. 
. . 2.2 27.9 4.3 . . 16.4 . . 
11 1.5 5.2 6.8 116 
. 19.5 . 1:5 
440:: 1.1 34.4 . 
4.1 3.9 . 
. 2s:2 615 : 35.2 . .B 15.8 ‘1.1 5.5 . 
. 13.3 
:b : 
13.9 . 
I 
21.7 3::
1.3 . 37.7 6.4 12.1 14:o . 
1o:r 5:o : : : : 18:s 41.3 5.4 . 
5.0 1.6 . 
7.7 1.3 31.5 . 3.8 4.0 
17:5 
10.7 3.4 13.4 
. -2 . .5 4.9 17.2 1.2 9.9 . 212 
6.4 11.0 14.8 12.2 . 22.4 35.4 
. z3:7 : 21.9 . 8.8 
. 2.8 . . . 515 
12.3 3:z 5'6 
1.1 9.3 2:s 
48.3 
. 
5.7 23.3 . . . 
33.0 265.8 183.6 286.8 278.3 59.3 181.3 353.9 302.4 241.3 164.9 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 2350.6 
LES JOURS SANS PLUIE IIESUIABLE SONT INo1WES PAR oES POINTS ,., 
LES RELEVES nANawNTs UINT INoIauEs PAR 0Es TIRETS I-I 
INCOIIPLET Ou IANQUANT EN JANV 
DES ROSEES SONT COWTEES COIIWE PLUIES EN 
FEWI UARS AYRI “AI JUIL 
STAiION NUNERC 90106 COTE D'IYOIRE GRABO 
ld4b 
STATION NUWERO 90106 COTE O’IVOIRE GRABO 
1941 
JAN” FEVR HARS AWRI +LAI JUIN JUIL AOUT .SEPT OCTo NO”E OECE JAN” FE”R RARS A”RT NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
1 . . . . f 8.9 . . 2.5 11.8 . 
2 * . * . 2.1 . . . . 31:s 
3 
: : 
5.3 5.2 11.0 2.1 . . 15.3 .a,:, . 
4 10.1 1.1 1.2 lb.2 . . 214 12.9 15.9 . 
5 . . .* . 1.4 19.2 . . . . 12.9 . 
6 . . . 27.1 . 4.2 1.4 2.4 1.3 .4 15.8 . 
7 
4:2 : i:8 
11.8 . 
: 
-4 4.6 3.1 5.8 30.5 
1.3 2.0 . 1.3 -5 8.4 b.0 SO:0 
18.0 4.2 
10 5.3 . 30:1 : : : : 
1.2 3.5 
. 1.6 36:O 
25.6 . 
10.9 . 
:: . - . - ,0.5 . 1.0 ’ 15.4 . 1.1 . 1.3 . 2.7 1.0 3.8 2 3 16.5 5 +3.2 9 5 15.0 7
:2 : 1:s : 5:2 2::; ,:a : I7 4.0 3 4 16.1 5.6 21.4 . . 
15 . . . 3.7 1.5 .* . 1.1 3.9 1.5 12.2 . 
8.8 4.2 1.0 .6 .5 . . . 50.0 1.0 6.5 . 
:9 16:3 . 
16.9 . 6.5 43.1 1.3 1.3 . 14.2 9.4 18.4 . 
. 1.9 
11:7 3:1 
. 23.8 7.1 2.5 7 3 . . 5:5 719 19:s : 
20 . 4.5 17.8 . . . 2.2 48.6 14.3 . 
21 . . 
:S 
. 3.1 8.8 . . 1.3 10.8 8.5 37.0 
22 
:. 
. . . 6.4 . . 23.5 10.2 . 
23 33.1 32.7 
5:4 
1.3 64.9 
:6 1:o 
Cl.9 2514 20.5 . 
24 . . 3.2 41.2 4.2 6.1 60.4 7.8 . 
25 . . 18.4 2.7 52.4 1.6 .5 2.5 11.7 47.3 . . 
26 . 4.7 . 1.4 . 1.5 . . 9.8 . . 4.0 
21 f . 
28 . . 1, 
.2 
33.5 219 
2.9 4.1 . 1.2 17.6 . . 
7.4 31.8 . . 
29 . . 1.7 6.0 . 
I3 
: : 4.8 4.1 . 
30 . . . . . . . . . . . 
31 . 24.6 . 1.4 37.7 
TOT. 51.6 76.1 173.4 112.3 267.2 163.1 10.4 19.9 ibb.7 458.2 363.0 113.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1974.9 MN 
LES JOURS SANS PLUIE IIESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
STATION NUWERO 90106 COTE O’IVOlRE GRABO 
1445 
JAN” FE"R “ARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: 4513 62 : 13.8 5.3 . 5.0 . . . _ 11.8 
19:4 
. . . . . 19:2 
3 . 
11:1 : 
. 30.9 . . . . 3.3 *,:a 
4. 13.8 1.1 26.6 . 5.1 10.4 . 16.1 121 
5 . . 6.6 . 6.6 . . . . . 44.3 7.9 
7 : : : : 15.5 1.7 69.6 84 7 ; . . . 77.8 . 3O:O 816 
: : : 13.9 6.  12.2 3 9
x9:1 
37.2 .
16:3 
18.3 
. 
. . 
19:5 
3.9 
1.7 :. 
10 -. . . . . . 12.8 . . 3.4 5.3 . 
11 
217 : 
24.7 . . . . 6.9 
12 3.1 9.4 19.1 . 17.2 . 
:: : 12.1 . . s:1 
1:s 
: 6.4 
10:2 
. 49.4 
2.3 
::: 
6.2 1-b 
1.5 
15 . . . . 12.1 . . . . 314 : 
16 19.5 . 2.2 5.8 . . . . 7
18 3414 
. 9.6 48.4 3:: 11:4 : :S 
. . 
5:s 214 
17.1 713 .12:a 9.3 15.-l 2.8 10.8 
19 1.3 . . 3.5 . * 5.5 2.0 . . 
20 3.4 . . . . 8.0 * . 2.1 . . . 
21 . . . ;;.j 17.1 22.0 3.0 . 14.1 
22 
12:s : 
* 1.8 . . 19.9 19:5 10:4 : 
23 2.7 30:7 
1::: 
.7 
24 
214 
31.1 . 1.4 
118 : 
1'2 
*:a 
: 16 : : 
25 1.3 . . . 8.2 11.0 . . 
26 . 
013 
6.4 
5:o 
4.0 1.6 lb.+ 5.1 4.2 23.1 . 
27 . 
12.1 3:s
3.2 : . . 1.9 21.7 16.3 . 
:: : 53.3 20.8 . 1::: : : : : 43.0 17.9 M:l : 
30 24.8 9.2 . 24.6 . . . . 33.0 . * 
31 . .4 . 30.4 2.4 . 
TOT. 146.1 124.6 91.7 193.7 231.4 355.5 76.9 100.1 113.1 338.1 2OO.l ,4.3 
HAUTEUR AtiNUELLE 2051.6 nn 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INBIQUES PAR DES PbINTS ‘., 
1 . . 32.3 5.0 39.4 . . . 50.0 . . 
2 . . . 7.6. . 
3' 
15:9 : 
29.0 6.0 . 
Il:1 
21:7 : 3:.: : 
6.4 
6.4 
4 . . 6.2 . 11:O 412 . 3:2 
5 . . 3:7 14.5 . 11.1 . 12.6 29.8 10.0 . 2.0 
: : : 10:s 2.0 1.  6.7 . 36.1 . 16.2 2 9 28.5 1 8 21.5 8.0 5.3 . t-l . 23.2 . 
: : 30.0 . * . 1o:o 6.8 . 10.5 4.B . 88.3 .  34.9 3.3 9.2 . . 11.0 . 
10 . . . . 31.6 10.5 7.3 . 2.4 4.6 32.4 28.6 
11 . . 33.4 16.7 13.1 120.7 . 2:-i . SB.0 lb.6 5.2 
12 . . . * . . . 
xi:0 
. 32.6 . 1.2 
13 . . . 13.6 . . . 13.5 24.0 49.0 16.7 
14 . 10.6 a Il.4 3.0 . 25.0 17.9 . 15.0 
15 . 2o:o . 16.3 9.2 74.2 . 43.8 7.1 2.4 3.2 L4:O 
16 . . 1.9 . 22.6 52.2 6.6 3.0 20.5 8.3 . 1.2 
17 _ * _ . . 5.0 4.8 27.2 6.5 . 5.0 . ii 
3o:o : 
.s 1.5 3.5 31.7 . 15.0 29.0 . 15.7 * 
19 . 21.8 12.0 3.5 . 21.4 6.5 17.2 14.5 . 
20 . . . * . 13.2 . 3.5 . 2.1 9.2 . 
21 . . . , 11.4 . . 6.0 5.7 25.4 4.7 . 
22 . . 1.1 * 3915 42.4 . 3.5 2.4 f0.2 27.6 . 
23 . . . . . 55.6 . f 13.1 13.1 4.0 . 
24 . . 
::z 
3.0 . 7.4 . . . . - . 
25 . . 8.0 . * . . . 5.7 . . 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
35:o 
1s:o 4:o 
:3 
.* 
.3 
1.1 
1.0 
17.9 
13.5 
19.0 
918 
7.5 
5.8 
23.9 
37.6 
*:a 
2o:z 
1.9 
10.1 
12.3 
61.8 6.8 
Lb.8 8.5 
14.8 21.2 
1.0 
* 24:2 
6.2 
3:2 
TOT. 80.9 68.0 135.0 167.1 232.1 577.7 68.5 370.2 377.5 328.9 199-O 122.3 
HAUTEUR ANNUELLE 2727.2 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION N”IER0 90106 COTE D’IVOIRE GRABO STATION NUMERO 90106 COTE D’IVOIRE GRABO 
1948 1949 
JAN” FE”R “ARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE JAN” FE”R MARS AVRI “Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : 2:2 10.6 8 17.6 5.0 - 
3 68.0 12.5 20.4 12:O : - 
4 . . 6.6 
5 . . 12:o 16.6 QI? - 
6 . . 57.3 13.6 3.5 - 
7 . . 18.4 25.9 - 
t : : 13.0 110 . 72.8 9.5 - 
10 . . 13.0 1.8 4.6 - 
11 . . . . 
12 . . . . H:a - 
13. . . 14.5 2.7 - 
:: : : :.. 5:5 . - 
:: : 55.4 . . . 14.6 2l.Z - 
18 . . . . 6.4 - 
8.0 30.6 lb.6 - 
5.2 37.0 29.9 - 
21. . . . 78.2 2.0 - 
22 * . . 4.0 . - 
23 . . 16.8 . 
24 . 
lb:6 1216 8:8 
59:5 - 
25 . . - 
26 . . . . . - 
2, . . . . . - 
:: : 8.0 . 1a:o 9:o 12.5 . -  
30 . . .4.6- 
31 ., . . 
TOT. 99.2 94.7 213.2 259.7 319.3 - 
ANNEE INCOMPLETE 
. . . 5.0 . 
. . . 15.0 . 
. 
. 
9.7 10.0 . . 2 .  8:s 
. lS.2 . 4.6 28.7 
. . . 6.5 
. 11.0 20.0 . : 
. 17.7 35.0 3.0 . 
3,:3 . 45.0 . . . 
. . .32:.8 
. 3.2 
. 1.4 
. . 
. 20:5 
1.3 21.5 
32.1 4.3 
36.7 10.0 
3.7 50.6 
7.8 . 
. 21.5 
. 7.7 
, 21.0 
64.5 13.0 . 11 . . 3.6 26.5 40.0 . . 2.5 - 
. 8.5 . l2 . . . . 20.6 . . . - 
38.0 18.0 . 13 . . 
43:o 
. 23.0 . . 5.2 - 
1.0 6.2 48.6 14 . . . 55.3 13.8 . . - 
31.8 . . 15 . . . . . 30.0 . . - 
50.0 . 28.5 
19.5 . . 
2.8 31.0 12.5 
10.9 22.0 
8.0 3010 . 
16 . . . . . 
1, . . 
1B . 
lL8 
3o:o 
21.8 . 
. 20.0 
19 . 3.4 . . 
20 . . . . 16.0 
8.9 . . 
35.6 . . 
. 21:o 714 
. . . 
* . 2:6 a:5 : 2:0 
18.0 . . 
. b:3 22.5 . . 
. . 21.5 . . 
1.6 . 
120.5 250.3 452.8 191.8 159.0 
TOTAL PARTIEL 2160.5 
LES JOURS SANS PLUIE IIESUIABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS l-1 
LES RELNES “AWUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-1 
INCOIIPLET Ov “ANPUANT EN JUIN JUIL 
STATION NUIIERO 90106 COTE 0’ I VOIRE GRABO STATION NUMERO 90106 COTE D'IVOIRE GRABO 
1950 1951 
JAN” FE"R "ARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT 0CTO -NO”E OECE JAN” FE”R NARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 14.0 . 
: 
20.0 2.5 10.0 . 
2 . . . . 39.5 . 
3 41.0 . 
32:O 
. . 22.5 12.0 
4 . . . 30.0 . . 
5 32.3 30.0 . 6.0 . - . 
: 41.5 6.5 . . 15.7 0 . 29:0 : 
: : : : . 19.6 2.4 23.0 18 . 
10 . * 8.5 . . * . 
11 . . 24.5 . . 
12 . . 14.2 . . 6910 : 
13 . . . . 85.7 22.0 . 
14 . . . . . 9.0 . 
15. * . 32.0 31.0 . . 
:7 .  .  .  28.0 17 2 6.5 . . 10.0 - 
i* . . 20.0 * 9.2 
19 . . 23.0 . . 26IO : 
20 . . 50.0 . ." 16.1 11.1 
21 . . 8.0 9.0 . 26.0 . 
22 . . . . 43.4 21.5 . 
23 . . . . 24.0 . . 
:: : 30:o . . 40.2 24.5 . 1o:o 5.0 
26 . 74.0 24.3 1.0 . 
27 . 35.4 1o:o : . 24.0 . 
28 . . . . . 42.3 . 
29 . . . 13.0 62.5 7.0 
30 . . . 27.0 . 11.3 
31 23.0 . . 2.0 12.0 
TOT. 158.3 169.4 190.2 207.6 320.6 471.4 74.4 
. - . - 
. - . - 
. - 
. - . - 
. - . -. 
. - 
. - . - 
: - . - . - 
. - 
. - 
. - 
‘. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
_- 
. - 
26:O - . - . - 
17.5 - 
4.4 
47.9 - 
ANNEE INCOMPLETE-_ TOTAL PIRTIEL 1639.8 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES “ANPUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS t-1 
INCOMPLET OU MANQUANT EN SEPT OCT” NO”E OECE 
:3 
16.4 
. 
33.0 
1.3 
11:o 
1 . 7.8 . . 2.5 . . . - 
2 . . . . . . - 
3. 
815 
3.5 13.3 7o:o : 
4 . . 27:s 
4718 
18.9 : - . 
5 . - . . . 33.6 . . 
: : 17:5 2.2 . . 31.0 
8 . . . 39:5 : 
,o : : . . . . 
. . - 4017 . - - 
23.0 . . - 
. . . - 
24.5 18.8 * - 
21 . . . . 
22 . *o:o 5.6 . . *,:a : : - 
23 
1O:O : 
. . 
30:5 
25.0 . 11.0 - 
5.6 . . 
12.5 . 1.6 17.3 . 25.7 : 15:7 - 
26 85.0 . . 33.3 . 15.5 . . - 
2, - . . 2.8 . . 18.1 . . 
28 - . . . . . 8.5 24.0 12.0 
29 42.2 19.5 - . . 
30 . . 13:o ,a:0 . . 21.5 - 
31 . . 25.5 
TOT. 107.5 130.6 101.3 164.7 318.3 427.2 90.4 L18.9 - 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 1634.6 
LES JOURS SANS PLUIE RESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS l-1 
INCOWLET OU “ANPUANT EN SEPT OCT0 
. 13.0 
. 7.0 
. . 
. . 
. . 
1:o : 
. . 
. . 
. . 
. 18.0 
. . 
. . 
.: 
20.9 : 
. . 
1s:o : 
1:5 : 
2.0 . 
1x 17:2 
24.0 
4.0 15:s 
2.2 . ;:5 
T . 
. . 
. . 
. 
97.2 78.5 
: : 3.4 . .  10.0 . 35.0 .8 58.0 . 5.3 . . * 
3 . 8.7 . . 25.0 66.1 . . 7.6 - 23.5 . 
4 
5 411 
17.6 . . . 19.6 I 4.5 
.4 19.7 . . - 15.4 16.4 
6 9.4 .5 -4 14.5 . 83.0 18.1 ,19.6 . . 1.1 . 
7 45.3 . .* .5 
513 
45.0 7.8 . . 10.0 10.0 . 
8 
9 2210 : : 
9.1 83.5 1.0 . . 2.3 
10.0 11.9 .3 . 15 : 4.2 . . 
10 63.4 . -5 . . .B .B . . . 30.0 . 
11 '2.4 . . . 36.5 47.0 . . - 5.9 16.5 . 
12 
13 10:; 
24.0 21.0 6.2 . . . 40.9 7.9 . 
: 
. 
17.6 79.7 27.0 87.9 . . 7.3 8.5 21.4 . 
14 31.4 10.5 34.0 72.0 10.6 10.8 . . 38.3 32;8 18.0 . 
15-. . 17.5 2.4 . 22.0 . . 11.5 5.1 36.7 6.0 
16 1.0 .5 10.6 . 1.1 27.0 . 3.0 4.3 12.6 16.0 . 
17 2.3 . 22.9 * . 7.9 . 3.0 * 4.3 . 
18 37.5 8.8 . . 17.0 18.9 2.0 - 8.8 lb.3 
8.5 
. . 
19 . 11.7 19.5 . 37.4 90.7 . . 2.0 1.2 6.4 . 
20 4.7 10.0 . 10.0 12.0 17.0 . 15.0 10.8 4.2 27.5 . 
21 . . . . . .3 * 
5:s 
5.3 8.3 1.4 . . 
22 . 17.0 25.3 . . 21.0 
:3 
4.1 5.2 . . 
20.0 7.9 13.7 . . 
6.7 24.0 20.7 2.9 2.2 112 10.9 14.5 . 
25 4.2 . .? 56.0 32.0 20.0 1.0 2.5 24.0 3.2 . . 
26 
-27 
28 
E 
31 
. 3.5 30.0 18.0 - 
. 7.5 . 18.3 9.5 
. 5.z ‘3.9 9.0 . 
. 9.0 13.0 31.6 - 
. 15.5 107.0 12.3 2.0 
. 15.5 
TOT. 243.6 125.0 256.9 347.5 424.1 836.8 53.8 136.3 296.6 359.3 300.7 81.3 
HAUTEUR ANNUELLE 3461.9 HH 
‘ES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OEi POINTS 1.1 
435 
-.. 
STATION NUMERO 90106 COTE D’IVOIRE GRABO 
1952 
JAN” FE”R HARS AWI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STATION NUMERO 90106 COTE O’IYOIRE lx**0 
1953 
JAN” FE”R MARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NU”E OÉCE 
1 23.0 . 
4:5 1o:o E:t : 
21.7 . 
: 
33.5 16.7 . 
2 16.0 . . . . 33.5 . 
3 . . . 15.3 6.0 13.4 . . 23.5 25.0 40.0 
: 16:l : : 35.7 . . 
20:o : : 
6.6 . 3.6 15:s 
. . 35.0 6.3 
: 
: : 
8.0 . 14.0 
. . . .: 
1 : 
: : 
* 10.0 
13.0 5.0 
: : : ,a:5 - - 514 3::; : - - . . 6.0 510 15.0 
5 . . B.0 . . . - - 710 : . * 
6 . . . . 51.0 9.3 . . . 4.5 . 
7 . 
9 : 12:s -. 30.0 :
- 
43.0 29 8 30.4 6:4 4o:o 5.5 : : : 
310 . 
15.9 4216 
. . . 15.0 5415 . 
10 . . 4.8 . . . . . 110.0 2.4 27.0 . 
: 
i 
10 
34.5 
51.0 
28.7 
26:7 
14.0 
. 
17.3 
3,:: 
20.0 
6.0 
.5 
13:5 
17.5 . - - 
11.0 . - - 
. . 
5:o : 
15:o : 
1B.O . 
. . 
20.0 . 
1.0 95.0 
22.0 . 
5:o 4:s 
. 14.0 
. 1"D:: 
. 115.5 
ILO 15.0 
1.5 do 
96.0 28.2 
11.0 
2.0 :, . 
65.0 
. . - - 
71.0 - - 
15.0 *a:0 - - 
29.0 
22.0 
2.0 
11. * . . 3.5 . . 12.0 21.0 50.0 
12 . . . 21.2 21:o 41.2 . . . 31:5 
58.0 * 13.2 . . 23.4 52.4 2l:O . 
15.: 20.0 . . 18.5 . . 
12.4 
56.5 . 24:o . : . : . 
17.0 4.0 : : 
11 
12 
13 
14 
15 
17.0 . - - 
6.0 . - - 
1E : - - 
B.0 . -, - 
37.7 7.5' -* - 
3.0 . - Y 
3:o 7.0 5.  .I - 
. 9.0 - - 
18.5 . - '- 
21.2 . - - 
20.0 . - - 
63.8 
. 5:3 
- - 
- - 
2.5 
20.5 
16.0 
15.0 
Z4.0 
. . 
. . 
. 29.0 
. a:0 
26:5 
41:a 
16 . . 
17 . .7:0 : 
1e.e . * . 2.0 6.0 
. . . . . 37:o : 
1.9 . 28.9 6.4 . 
419 
32.4 13.6 . 18.0 40.0 . ,518 
19 . * 
2616 9.2 
55.0 39.5 . . . 5.7 
20 . 13.6 6.0 . . . . . 1510 : 
16 
17 
1s 
19 
20 
z : 
13.0 . 
3.0 . 
2.8 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
16.0 
42: 0 
74: 7 
m:o 
. 
. 
. 
410 
3.5 
a:7 
. 
20.0 
15:9 
21 . . 55.4 7.8 
22 . . 46.3 3.8 
23 . . . . 
24 6.0 16.0 9.3 . 
25 . . . . 
:: : : 25:o 12:7 
a . . . 10.0 
29 . . . 1.2.0 
30 . 9.0 . 
31 . . 
ro:o 40.3 3.0 . . 5o:o 12:o 6.0 . 8.5 . 
6.7 10.5 . 
: 
10.0 1.0 . . 
. 50.6 . 17.0 
. 5.3 . . 11.0 24:5 : : 
:: 
:: 
25 
41.0 
1.0 
29.0 
6.0 
. 
. 
. 
70.0 
. . 
. . . . 18.0 8.5 . 
. 11.8 . . 9:o . _ _ :: 
:i 
30 
31 
15.7 33.0 - - 
21.0 . - - 
. 17.5 
. 2.9.0 . 9:o . . 19.0 20.0 5.0 : ; 
7.0 ,314 : : 4.0 . 
. . 40.0 20:7 40.0 . 25:o : 
. . f13,6 . 
615 
. - - 
- - 
. 3:5 - - 
11.5 - 11.0 
. . 
. . 56:2 
. 
610 
19.5 
25.7 
TOT. 119.1 104.0 220.1 288.4 254.3 519.6 99.3 20.7 350.1 339.5 311.3 144.1 
HA”TEW< ANHÙELLE 2171.1 HN 
LES JOURS SANS PLUIE MES”RA8LE SONT INDIQUES PA,, DES POINTS ,., 
TOT. 37.6 41.0 426.6 248.3 452.7 98.3 - - 206.5 395.9 254.0 254.4 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PIRTIEL 2415.3 
LES JPURS SANS PLUIE IIESWABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
LES RELEVES HWQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-t 
INCOMPLET 0” “ANPUANT EN JUIL 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAVX MENSUELS EH 
IOUT 
STAilON NUMERO 90106 COTE O’IVOIRE GRABO STATION NUMERO 90106 COTE D’*“O*RE ca**0 
1954 1955 
JAN” FE”R “ARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTU NOYE DECE 
1 . . 3.5 6.9 . . . . 12.2 . 
2 . . 9.0 . . 60.0 . . 2:l3 1e:o 17.8 . 
3 . . 2.2 . . . 4.3 12.7 12.4 6.6 
4 a. 
13:5 : :" 
. . 515 17.8 19:1 .4 46.9 
5 * . 3.2 . .3 18.5 6.3 2.5 36.1 
29.3 . . 3.5 - 
2 - . . 19.3 . .9 .7 
.5 4.0 - 
5.6 12.0 - 
5 - . . . . . 18.7 . . 1.4 
- 2b:p 
- 5:s 
- . 
- 20.1 
- 8.4 
- 17.2 
- 5.9 
- . 
- . 
- . 
-< 23.6 
- . 
- . 
- 20.0 
- 416 
- 12:3 
- . 
- . 
- . 
- 22:7 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- 166,.3 
6 . 47.1 8.0 30.0 . 30.7 . . . '16.0 . . 
7' . . . . 9.0 35.5 . . 24.2 15.0 9.5 . 
8 . . 3.2 . . 23.7 . 
::: 2::: 217 
29.5 6.1 
9 . . . 81.8 . 8.2 . . 17.7 
10 . . 21.0 . 29.2 15.0 . .* 18.9 13.7 3.1 1.8 
11 . * 1.0 
3o:o : 
. . 2.Z 29.0 17.9 7.4 11.2 
12 . 1.2 . . . . .5 . 5.2 26.7 . 
13 . . 50.2 
917 
27.0 3.3 . .? . 7.4 4.6 8.9 
14 5.6 . . 21.1 4.5 . 11.3 
15 . . 1.4 10.8 35.1 24.4 . 4.5 ZO:O 
15.8 44.5 
39.6 1.7 2:6 
: 12.4 . 9.0 . 23.1 . 
- 
: . . . 1:s 79.9 . - 
B 56.1 . 30.2 18.9 . 2.3 10.3 - 
9 2.4 . 22.3 . 2:; . ;;.; . . . B-2 - 
10 * . 17.5 . . 1.9 2.8 * 3.4 - 
Il . 
:b 
2.9 . 30.2 7.6 10.8 8.3 5.5 - 
12 7.8 10.2 - - . . . . . 
13 . 5.1 . . 4.1 47.0 . -6 2.2 - 
14 22.5 19.0 . . 3.1 16.5 . . 20.7 - 
15 9.1 . 9.5 6.0 4.8 . . . 24.0 - 
16 8.4 
:6 
. - 1.6 10.2 . . 8.3 . . .* 
11 4.7 26.8 22.9 11.2 . 
1-5 
10.3 20.8 29.9 4.0 10.0 
18 10.7 57.2 . . . . . . 7.5 
:z 2.7 1 9 . 11:z 1:5 . 11.0 fa:8 12.7 . : . . 6.1 . 24.7 . . 2:: 
16 . . . 1.0 19.4 38.0 - . . 112.8 
17 29.0 100.6 2.0 1.1 5.4 - . . . . 
18 . 3.1 . 3.0 17.0 3.1 9.9 - 
19 . 26.9 . 14.3 . 
2:: 
8.8 1:4 . - 
20 30.8 . . . 1.9. 14.4 2.0 . . - 
:: : : 9.7 4 2 2519 : 2.0 . :3 : 15:1 35.9 . *:1 20.3 3.  
23 . 12.5 . . .5 4.0 2.8 95.7 3.8 4 . 10.2 . . 10:3 . . . 3.2 17.8 . 3:: 
25 . . 1.3 . . 20.0 . 10.0 35.0 25.0 4.2 . 
21 33.7 14.6 - . . . 
la:3 
. . . 
22 5.0 2.9 . .- . . . . . 
23 . . . 11.2 3.8 12.6 . . - 7 
24 . 5.8 . . 82.7 . 
7.5 7.0 38.6 19.6 19 5:: : - . . . 
26 . . 12.3 . 13.7 . 7.1 7 6 11.1 6 8 - . ::; :-. 
28 2.8 20.5 23.7 . 1.2 
79 - . 3.1 
2: 
: : . 2.9,: 
26 
2719 
16.3 8.3 . 7.0 t:: 4.3 8.1 .5 7.2 4.0 . 
27 . 2.0 19.3 11.0 1.5 . 1O.B 14.9 3.5 . 
28 1.4 . 61.4 13.7 12.8 . 8.2 11.6 2.8 lb.9 . 
29 . 4.8 . 2.8 . 1:r 10.8 6.2 .Q . . 7.2 
30 . . . . - 2,3 12.9 i5.0 2.5 1.6 . 
31 . . . . 
TOT. 50.8 148.2 248.7 252.5 195.9 263.1 15.9 97.2 308.7 434.0 212.4 ze7.5 
HAUTEUR ANNUELLE 2434.9 HN 
50 lb;6 4.5 . 6.1 . 6.9 
31 50.0 6.2 .6 ;.; . 
- . 
TOT. 202.8 100.4 222.8 227.5 273.4 355.3 43.0 51.6 303.9 - 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 1941.0 
LES JOURS SANS .PL”IE NES&BLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES NANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS I-1 
INCO”PLET OU NANPUANT EN OCT0 NOYE 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS f.) 
ST,3TION NUHERO 90106 COTE D’IVOIRE GRABO 
JAN” FE”R HARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1. 13.7 . 55.7 * . -. - . 8.0 4.2 . 
2 24.4 . . . 33.2 - . 24.4 3.0 . 
3 . . . 14.0 30:* : 6.6 - . 27.7 8.0 6.Z 
4 . . . 7-o 73.4 4.0 29.0 - . 3.8 6.2 1.5 
5 * . -. 36.0 . 23.5 3.5 - . 54.6 . . 
6 . . . 9.1 . 28.0 . - .9 . 6.0 
7 . . . 19.2 . - 2a:b 2.1 3.0 11.2 
8 9.5 * 
: 
3.0 15:1 La 10.4 - 6.4 30.2 4.9 39.7 
9 6.5 . . . . 
: 
- 34.4 8.0 6.5 . 
10 20.0 . . 7.8 32.0 36.5 - 14.1 21.6 1.4 . 
11 10.0 . . 4.6 . 
3:; : 1 
17.9 4.5 15.3 4.0 
12 . . . . . . 14.6 9.5 2.7 
:: 
1417 : 
7.1 . 7.6 . . 
30.3 46.2 27.8 . , 
- zo9.1 29.2 10.3 . 
103.7 2.2 1.2 
15 . . 35.0 . 84.2 46.2 . . - . 8.0 m:2 .7 
i; 11:o : : : 6-r. 9 
19:6 
12:5 : - . 
18 . * . 15.5 2: 
: 
- rie:4 
15.0 22 8 5:2 : 
2.1 8.2 6.5 
19 . 2.3 28.3 - 44.3 .8 43.2 15.5 
20 . 12:7 : . . . . - 66.1 11.5 2.7 . 
26 6.2 13.2 
1o:a 1o:o : 13:a : 
- . 12.9 . . 
P7 . . - 
b : 2611 67.0 1.6 * 
34:O 
61.1 6.4 . . - 130:s 
78:5 
1:s .3 . : . :2 
30 23.5 32.0 57.9 . . - . - 3.5 
31 . 4.2 . . - 11.9 .1 
TOT. 125.8 100.7 229.4 462.7 bBq.7 142.4 82.7 - 217.1 357.8 187.1 100.3 
*NNEE INCONPLEIE ToT*L PARTIEL 3695.7 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE U)N, INDIQUES PAR DES POINTS ,.I 
LES RELEVES HAMPUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS l-1 
IHCORPLET a, RAHPUANT EN AOUT 
STATION NUMERO 90106 COTE ,O’I”OIRE ORAL30 
1959 - 
JA,,” FE”R HARS AYRI RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
l- . 8.6 . . . 2.9 . 1.8 - 
2 . . . . . . . -- 
3 
: 
. . . 
5::: 
. . . - 
4 . . . . 
5 . . * 81.1 16.2 . 11:o : - 
6 . . 5.4 . 25.9 
a:2 
11.5 . - 
7 - . . . . . 44.2 90.0 ., 
8 . . 
1; 14.5 . . 13:s 7.2 : . : . 25:5 6.0 : . : . - 
11 . 
5416 2213 : 
3.2 . 
12 . : . . 
. - 
. - 
13 9.0 4.1 31.3 
14 75.1 .,15:5 : . 4517 : : - 
15 . . . n-5 . . . . . - 
:: : 24.9 . . 
. 2415 
. . 15.7 8 5 66.0 . . - 
18 . 47.9 22.3 . . . - 
E : 1.4 : . 11.3 6.6 34.9 . . . - 
2: 13.3 . . 3415 : 1:4 63:2 : : - 
23 . 6.1 . . 2.1 8.5 . - - 
:: . 16.4 5.0 3514 . 17.5 . 8.7 . . 45.0 .8 -  
26 . . . . 26.4 . . . - 
27 . . . . .,.2. .- 
19.3 . 3î.2 . . . 
- 
32:o 12:5 
- 
. - 
30 . 
.%:5 
. . 
SI:8 . 
. - 
31 . . 
TO7. 143.9 121.1 264.8 148.3 348.0 248.2 178.5 52.6 - 
- . 9.5 
- . . 
- . 3.5 
- . . 
- . 6.5 
- 
- 2313 ro:9 
- . . 
- 23.1 16.2 
- 13.1 10.8 
- 10:6 16.8 
- 19:o 7.3 
- 20.0 6.0 
- to.0 36.0 
- . . 
Y 31.3 . 
- 6.0 . 
- 4.0 . 
- . . - . . 
- 1& : - . . 
- . . - . . 
- . . - . . - . 
475.9 15:1 
- 186.4 148.6 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 1840.4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
LES RELEVES HANQUANTS YINT INDIQUES PAR OES TIRETS i-f 
INCORPLET OU HANPUANT EN SEPT 
RELEVES NON ~UOTIOIENS’UTILISABLES A PARTIIi DES TOTAUX MENSUELS EN 
OCT0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
ZO 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
195, 
JAN" FE"R NARS AVRI "A1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DEC.5 
. . . . 
. . 24.6 5.3 : 
* 5.0 . . - 
13.7 . . . - 
1:5 : 5:9 10.5 1.2 13.4 1.1 29.7 7 1a:r 314 : - 
1.9 . . . . 1.0 . . . - 
. * . . 3.4 4.0 . . 7.1 - . . . . . . . . . - 
- . 3.0 . 10.6 7.1 11.3 - 
> . . . 32:4 : 7.2 . 5.9 - 
. . 9.8 . 4.0 6.0 . 12.3 12.8 - 
. 711 
4.2 . 1.0 52.7 . . 2.2 - 
. * 35.6 11.4 . 2.5 - 
. . 11.6 : 13.4 8.5 . . . - 
. . 
32:s : 
4.0 
. . sa:9 3.5 
. . . - 
. . . - 
. . . . 9.0 . . . . - 
. f . . 9.0. . . 92.6 - 
. . 4.0. . . . . . - 
. * . . 7.2 . 6.5 . . - 
. . . 2.7 '. . . . . - 
* 30.4 * 5.0 2.0 . . . . - 
5.5 .' 
3713 : 
4.2 . . 9.4 . - 
1.5 * . 12.8 3.0 4.1, . - 
,.3 . . . . 4.7 . 
. 5.3 . . . 41.2 1.0 5:5 
. - 
12.7 - 
7.5 
r:a : .: 
29.5 . 2.5 . - 
. 2.2 32:5 . 1.7 . - 
3.5 6.0 12.0 . * - . . . . 
. . 4.0 4.0 '. _ . - . 27.5 . . . . 23.8 . - 
. 5.7 . 14.2 
18.2 49.2 165.9 24.6 197.1 263.3 62*9 84.0 147.1 - 
ANNEE INCOWLETE TOT*L PARTIEL 1167.4 
LES JOURS SANS PLUIE IIESUIABLE SONT INOIQkS PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIPUES PAR DES TIRETS l-1 
INCO(IPLET OU RANPUANT EN OCT0 DECE 
33.8 - 
3.0 - 
. - 
. - 
. - 
1:o - 
37:5 - 
. - 
. - 
I - 
. - 
. - 
. - 
3715 - 
14.1 - 
. - 
. - 
15:2 - 
f - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
13.0 - 
L55.1 - 
STATION NUHERO 90106 COTE D’IVOIRE CRABO 
1960 
JAN” FE”R HARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 . . . . . 5.5 . 4.5 . 2.4 . . 
2 . . . . 18.0 20.6 . . 14.2 28.0 . 1.9 
: 37:1 . * . : : 57.5 . 60.6 4 . Z6.6 . 7.9 - 12.1 . . 3.1 2.3 
5 . . . . . 20.0 19.8 2.7 1.6 6.8 . . 
7 . . . 1.0 . 1.4 . . 30.0 . 3.3 . . :.g . . . 6.8 
9 . 
., 
. 12.0 . . 37.0 . 10.0 2 . ;.: . 3.9 . 6:; . 1s:o 
10 . . . . 4.5 . . 12.2 14.8 5.7 . IL.:8 
11 
:, 
. . . 14.7 . . . ;.; . . 29.2 
12 _ . . 18.5 6.0 . . . . . . 
ii . . . 19.5 . 21.0 . . 9.3 . . . 
14 . . 10.5 8.1 41.0 . . . 2.7 . 
15 . . . . 
*. 
* . . 22.9 412 : . 
16 . . . . . 42.0 . . 2.5 9.8 . . 
17 . . .B 14.5 . 50.0 - 3.0 4.6 . . . 
18 . - '. . 6.0 17.0 . . . 
19 . . . 1.0 29.0 20:o : Lb . 22.3 33.7 4.3 
20 . 54.5 7.5 . 8.0 . . . 9.3 . 8.2 31.6 
21 * . . . . . - . 6.1 I3.Z 3.5 
zz . . . 8.6 9.0 . 2219 . BO.1 
23 10.0 . . 1.0 25.0 15:o : : 6.9 25.7 . . 
24 . . . . . . . . . 
25 11.3 . . . 30.0 si:0 
: 
: . 6.2 9.5 . 
26 . 8.5 . . . . . - 14.8 6.6 2.5 . 
27 . lb.0 . . 7.5 30.4 15.5 . . 3.2 . . 
28 . . 
:o 1‘5:1 . : 
. . 12.0 40.5 8.0 . 7.2 9.2 
- * 32.5 .B 16.0 . . . L5:2 33.8 . 14:2 . - .
31 . 4.9 46.5 . 3.5 
TOT. 74.5 79.0 37.3 87.4 380.2 513.2 46.6 86.7 196.9 200.6 67.1 197.6 
HAJTEUR ANNUELLE 1967.1 .HH 
LES JOORS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS c., 
437 
STATION NUEIERO 90106 COTE D’IVOIRE GRbBO STATION NUHERO 90106 COTE D’IVOIRE tRA80 
b 
7 
8 
9 
10 
11 
1.2 
13 
14 
15 
16 
17 
:: 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
a 
29 
30 
31 
TOT. 
1962 
JAN” FE"R HARS AYRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT CtTO NO”E OECE JAN” FE"R HARS AVRI NA‘ JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
- . . 9.4 7.6 - 
. . . 
1:2 
2.2 - 
4.2 . . 3.8 - 
2:5 : 14:6 49.6 7.4 4.5 . - 
. 4.2 . . 15.8 - 
. 2.1 . 9 8 1.9 ::: : - 
. 24.2 
. 2.1 517 : : - 
. . 2.6 7.0 - 
. 8.9 14:2 1.2 - 
. 8.1 
20 
12.0 - 
. . B.O- . 
9.8 82.3 113.5 139.1 115.0 - 
ANNEE INCOIIPLETE TOTAL PARTIEL 1177.8 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.) 
LES RELEVES WANPUANTS SONT INOIPUES PAR DES TIRETS I-, 
INCOMPLET Ou MANPUANT EN JUIN 
STAiION NUMERO 90106 COTE D’IVOIRE WA80 
1963 
JAN” FE"R NARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
1 . 1.8 
3:6 1:s : 
8.7 6.1 . - 
2 . 10.3 3.6 . . - 
3 5.0 10.0 
4 . . 10:.5 :::: : 
7.6 3.0 . - 
- 10.9 . - 
5 . . . . 4.0 8.7 14.0 . - 
6 B.0 . 10.3 . . 3.2 80.7 . - 
7 . . . . . . 3.5. - 
9 1227 : 12:o : : 5:3 22.5 . 40.0 - 
10 . . 11.2 15.0 . 15.6 9.2 . - 
11 . 8.3 13.7 3.5 2.2 - 
12 . . 10:2 :z 912 37.0 2.6 . - 
13 . . 
s 114 . . 13:o : 
9.3 . 13.7 . - 
19.5 2.2 . - 
15 . . . . . 618 17.1 . - 
14.2 3.5 . 
16.4 . . 
22.6 
4:a 5:e 4 0 
7.8 1:a 
. 
9.1 514 : 
.* 
14.0 1;:: :9 
. 8.0 18.5 
t:: 2.2 
. 1:3 
66.3 1.5 .B 
.6 6.2 
1.7 414 . 
7.5 
. 5:9 : 
319 6.2 . 
5.7 
55.7 . 19:5 
50.0 21.4 2.9 
33.0 1.3 .7 
11.3 15.9 . 
. 28.7 . 
19.6 3.0 . 
. 7.2 . 
3:s 19.4 . 
. . 
.7 . . 
26 . 5.3 10.6 . . 15.8 8.5 2.3 - 
27 . 7.3 - 70.2 4.5 1.5 - 
a . . 12:s : 25.0 20.8 1.1 . - 
29 . 2.5 45.6 32.0 44.0 7.1 6.0 - 
30 . 10.4 6.0 . 13.5 7.7 21.8 263.0 12.2 . . 
31 . 22.8 4.1 5.0 5.5 
TOT. 34.9 210.5 134.4 189.7 166.0 325.0 415.6 57.4 263.0 328.7 173.5 78.7 
HAUTEUR ANNUELLE 2377.4 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HEsURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.I 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
SEPT 
1 . 3.1 5.5 .5 . 2.5 . . 11.0 il.8 
2 5.0 . 1.2 47:3 3.6 . . . 13:2 . 10.0 . 
3 14.9 . 30.5 13.0 . 33.0 3.0 11.0 8.0 23.5 
4 
5 
1,: - . 133.0 27.0 10.5 :5 
0500:: 
6.0 . 
34.0 11:4 . -3 13.2 . . . . . 
: : : : 30.0 17.  56:9 413 1.5 . 1r:o : : : 
8 2.5 . . . 5.7 50.0 :3 : 2.0 1.0 
10 48.4 3.8 - . 3:7 35.5 6.5 23.2 40 8 30.2 2.4 15.3 4.5 . 1:5 36.3 710 3:s . 32.7 4.8 
4.0 7.0 . 14.0. . 
3:o 
2.5 . 
47.0 . 5.0 . 1.5 . 
22.8 . . . 
24 
3:3 
13.7 . 97.9 13.0 1.8 . . . 22:c. 14:o : 
25 . . . 4.0 1.0 . . . 11.0 . . 
42:2 
6.0 
. 
. 
9.4 
TOT.~l56.5 112.2 167.6 381.7 311.3 511.4. 82.6 49.6 !IF2 342.0 196.6 173.7 
HAUTEUR ANNUELLE 2536.4 ww 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ‘., 
STATION NUIIERO 90106 COTE O~I"OIRE GRIBO 
1964 
JAN” FE"R NARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
:: 
21 
22 
:: 
25 
26 
P7 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
7.8 . . 48.4 . 35.1 42.5 5.2 1.4 ‘5.2 17.8 5.8 
8.6 . . 1.0 4.8 . 35.7 4.3 2.2 6.7 28.0 27.6 
., . . . . . +ç 16.8 . 18.9 26.9 
3:o . . . 14.9 . 1511 7.2 2.3 . :a 1:1 ::: : 30.8 .
12:1 
2.4 
5:2 
13.6 18.3 . . 24.1 . . . 
. . 1.6 . . . 3.9 39.8 . . 
. . 51.8 . 28.9 . 4.5 
. - 1.4 . 
33:E. :3:: : : . 
. 19.8 . . 
. . 23.9 14.5 . 23.0 . . 24.5 . . 3.8 
. . . . .< . . . . 8.9 9.8 5.8 
. . . . 2.1 . . . * 
9:s 
. 23.0 
. 
. m9:3 : 1:9 
38.7 40.1 
:' 
. . . . 19.3 
. . 8.5 . 7.5 . 8.1 
. . . . . . . 1.3. . . . 
. 1.9 . 
. . . 23:2 57.1 
415 152.2 3.4 l-2 . . . . 
. . . 1.2 . 22.6 
. . 10.0 13.4 11.6 . 2.3 t.* * 7.5 . - 
. 3.0 _ 21.4 . 7.0 2.2 . . 9.4 . . 
. . . -4.0. . . . . . 39.5 
3:o : : 4.0 . 17.9 18.8 
12.7 8:s 
1:2 : : .:s 13.2 9 1 l-2 6.8 
.b . . . . . 10.0 . 
1.6 . 19:z : 117 . . 1.0 . 2.0 . . 
. 1.9 . .9 9.5 . . . . . 7.0 . 
315 
1.2 1.8 . 6.2 . 8.8 . . 
. . 3.0 . . 2.6 4.9 . . .:5 . 
. 18.3 * 3.2 6.5 9:a . 2.8 
. 1.8 . 
. - . 419 .3 . 3.1 9:1 18.0 . . 
. . . . 6.6 . . 5.8 . 
. .7 
25.3 80.0 109.9 146.8 184.0 445.3 92.2 51.8 9z.o 167.6 121.9 227.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1744.5 HN 
LES JOURS SANS PL”IE WESURABLE SON, INDIQUES ‘PAR DES POINTS 1.1 
STATION NUHERO 90106 COTE D’IVOIRE GRABO 
1965 
JAN” FE”R HARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DEtE 
1 . 
7:2 
. . . 7.4 . 8.0 17.5 
2 . . 10.0 17.9 2419 : . . . . 14:o 
: 3.7 1.5 . . 3.9 . 1.0 . 77.5 . 12.8 1 1 3.7 . . 2:1 17.2 2.  . 
5 . . 3.0 3.6 . 419 16.7 8.6 . 49.6 3.8 . 
6 1.6 
17:1 
. 28.4 
5:3 
. . . . .5 8.6 21.1 
7. . .Y 5.3 . . . 5.2 1.6 . 
8 . 3.5 I 26.3 1.9 . 3.7 . 2.6 . 3.8 1.9 
9 
10 4718 
10.1 . . . . . 1.4 4.7 . 26.7 . 
. . . 7.3 7.5 . . . 5.4 4.6 . 
:: 7.1 1.6 . . 1.4 . 1.8 . 18.0 1.2 . . - . .4.2 . 14:6 : 
13 . 14.2 7.8 3.4 33.3 219 . . . .6 10.7 . 
14 . . 9.9 . 5.4 . . 2.4 8.5 5.8 1.0 
15 . . 44.2 . .5 . . 29.4 . . . 17 
16 . . . . . . - 10.0 1.5 2.1 7.9 5.1 
17 . . . . 27.0 12.0 . . 13.5 4.4 * . 
:: : 19.3 7.5 .12:5 : : 6.4 2 6 2.1 . 2: 8.5 .9 1;:: 2.5 1 9 3:2 
20' . . 17.7 8.9 10.2 60.7 . 5.6 4.1. . 14.7 4.1 
21 . 10.3 1.1 . 11.5 
1917 . I-f.2 
. . 13.5 . 46.2 . 
22 . . 7.6 . . . . . . 
23 . . . 6.2 $.; . . . . . 6.4 . 
24 
: 
. . 5.3. . . . . 27.0 . . 
25 . 2.0 3.9 16.1, . . 2.4 3.4, 2.7 28.7 . 
26 .6 . . . . 
10.5 12.6 :E. 16 
. 2.5 14.5 29.9 . 
27 . . . . . 12.6 16.5 . 
28 21.5 . . 4.0 9.3 . 11.4 3.5 . . 
29 23.1 . . 25.1 . 1:4 216 39.8 . 15.2 . 
30 . 1.4 . 34.1 . . . .5. . . 
31 . . 2.4 . . 2.6 
TOT. 107.0 93.1 109.7 138.3 292.7 lB(1.5 39.6 78.4 123.4 166.2 282.2 50.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1661.2 nn 
LES JOURS SANS PLUIE IWSURABLE U)NT INDIQUES PAR DES POINTS t-1 
439 
STATION NUMERO 90108 cpre 0’1”01RE GRANC BASSAN I STATION NUMERO 901C8 COTE O’IYOIRE GRANC BASSAN 
1925 
JAN” FE”R WARS AVRI HAI JUIN JUIL 
1926 
JUIN AOUT SEPT OCT0 NOYE n=-= YLCC JAN” FE”R NARS AVRI NA1 AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
- 
‘- 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
?.z 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . . .- . . . . 32:o a:6 - . . . - . . 20:5 . - 
. . . 28.5 - 
. . . 
. - . 27:s - 
17 : : - 
. . 14.5 28.0 - 
20:s : : : - 
. . . . - 
. . . .- 
. . . - 
. . 29:3 . - 
. . . .- 
5.4 - 
. 2:s 19:3 . - 
. . . . . 
. . . 3.3 *.5 
. 
. 25:2 : l:, 3.0 
. . .B 10.0 21.0 
. 1:s 
2.4 22.5 13.0 
. 4:s 10:: 3:s 
:5 1:5 17.3 1.0 21.5 . . 
. . 5.5 50.0 . 
. 14.0 . . . 
. . . 3.0 . 
. . . . . 
. . . 3.0 . 
4.0 . . . - 
. . . .- 
. 4:: : : : . . . . . 24.5 3:0 . 
. . . 13.0 . 
. . . . - 
. 8.5 . 
. 7.3 . 3:s - 
4.6 . 29.8 . - 
5.3 . - 
. 2:g . . - 
. 5.8 - 
. . . - 
TOT. 28.9 20.8 150.7 107.6 - 
. . . . . . 1615 
. 
2:5 : 
9:o . 
. . . 
2.3 . . 8.2 . 
1:o 2.0 . 24.4 30.0 
3.0 
. 
2.2 . 217 . . 
. . 35.2 . * 
. . . . . 
6.0 50.9 134.8 192.2 43.3 
TOTAL PARTIEL 462.0 ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTiEL 735.2 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIWES PAR OES POINTS t., 
LES RELEVES I(ANPUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
I”LYJI(PLET OU MANQUANT EN AVRI HAI JLIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
i 
LES JOLRS SANS PLLIE CESURABLE SCM INDICUES PAR DES POINTS t., 
LES RELEVES HANPUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS l-l 
INCOMPLET 0” MANPLANT EN HAI JUIN JUIL 
:: 
:: 
15 
:: 
:9 
20 
:: 
:: 
25 
26 
.?7 
:: 
30 
31 
. . . - . . 1o:o : - . . . - . . . - 
. . . - . . . - . . . - . . 137.C - 
. . . - 
. . - 
. 30:o . - 
. . . - 
. . . - 
. . 7.0- 
. . . - 
. . . - 
. . 70.0 -. 
. 4.0 . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . SO- 
. . . - 
. 6.0 . - 
. . . - 
. . . - 
. . - 
. 
. 193: 0 
. 50.0 412.0 - 
ANNEE INCORPLETE 
SlAlION HUMER0 90108 COTE O’IVOIRE GRAND BASSAH STATION NUMERO 90108 COTE O’IYOIRE GRANO BASSAN 
1927 L928 
JANV FE”R MARS AVRI NA1 JUIN JUIL AL”7 SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS AVRI WI JUIN JUIL AOUT 5 EPI OCT0 NO”E 
: : : - . : 39.0 . 3.0 5.  8.0 9 48.0 10 . . . 110.0 . 7.0 . 
1 . . . . 14.0 . . - 
2 . . . 5.0 3.0 . . - 
3 . . . . 5.0 . - 
. . . . 
: . . . . 
. 15:o . - 
17.0 25.0 . - 
. . . . . . . - 
: . . . . 4.0 . - 
8 . . . 3.0 . 24:o 5.0 - 
9 12.0 . . . 20.0 3.0 - 
10 . * . . 1s:o 90.0 . - 
18 . . . . . 
. . 4.c . 
:D . 7.0 2.0 36.0 50.0 . . - 
21 . 
22 . 7:o 5o:o * - - : - 6.0 50.0 90.0
23 . . . . ‘. . . - 
24 . . . 8.0 35.0 . - 
25 . . . io:o 60.0 . . - 
2 . . 15.5 5:o : 18.0 
: : 5:a 
7.5 0 . . 5.0 . . . 
5 . . : . . . . . 5.0 
f : 58.0 - : : 4::: as:0 : 30.0 . ‘. . . 8.0 . . 
: -3. - . 
30 : : : 
3.0 8 25.5 . 30.0 .
. . 21.0 4:o 
. . . . 26.0 7.  20:o 
. . . . . 
31 .’ . . 45.0 
14.0 5:o : . : .
. . 2.0 1.0 4.0 
:: : : : : . . . . 4510 
1: : 12.0 . . 14.0 . . 1o:o : . 55.0 10 6.0 . . 7.0 . 
:“1 : : 29.0 . . 47:o 42.0 . . . . :5 4.0 4o:o 
:9 : 7:o 20.0 . 2z.o 26.0 . . . . 3.0 . 36.0 11:o 610 
20 . . . 3:o 5:o : : : do : 25.0 . 
23 . . z.0 8.0 . 6.0 . 4.0 3.2 4.0 
2* . . . . . a:0 . . 2.0 . 50.0 se:0 
i!a . 3.5 20.0 . 
13:o 
36.0 . . . 7.0 . . 
24 . . . 11.5 . 7.0 . . 55.0 43.0 . . 
25 10.0 . . . 10.0 44.0 . . 3.0 . 12.0 . 
ii: . 3:o . 
: 510 
2.0 .  48.0 19 7.0 . 7.0 . . . :1 50.0 4.  . 
ts . . . 
% * 
: 
. . . 17.0 . 11:o 47.0 : . 3.0 : 3.0 : 
. 12.0 . 
. . 34.0 11.  
31 . . 6.0 
26 . . * 10.0 10.0 15.0 . - 
27 . . . . 37.0 . . - 
28 . . . . - 
29 . . 14.0 ll:o : 17:o . - 
30 14:o . . 20.0 . - 
31 . - 
%Or. 10.0 73.5 108.0 149.0 224.5 391.0 89.5 40.0 143.0 72.8 360.0 217.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1878.3 “H ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1061.0 
LES JOURS SANS PL”IE PESURABLE SONT INbIQUES PAR DES POINTS t.1 
LES RELEYES MANQUANTS SONT INDIPUES PAR DES TIRETS t-1 
INCOMPLET OU MANQbANT EN AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
&OS ,OuIS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.a 
MJIEUX RAIS UTILISABLE EN NO”E 
ST*TION NUMERO 901oa COTE D’IVOIRE GRAND BdSSA” 
I 
STATION NUYERO 9010.8 C”TE D’IVOIRE GRAND BASSMI 
1931 
JANV FEVR MARS AVRI HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE QECE 
1932 
J*N" FE"R MARS A"!?I HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 - - - . 7.5 . 5.5 28.4 
2 - - - 
21:o 
39.3 29.4 . 40.0 1:9 
3 - - - 7.9 . . 3.7 .5 
15.7 . . 
17.3 6.7 . 
56.5 7., . 
33.5 4.7 . 
. . . 
4- - - . 7.6 31.4 . . 
5 - - .- . 1-3 100.9 .2 . . 
:- _ a - - . 31.6 74.4 2.3 7.8 . 
. . 67.5 1::: : 13 24.6 
a- - - . 
. 
28.3 3.5 
. * 
413 : 
10' - _ a - - . 0019 10.6 3.9 . :2 . 
110 
1.6 4.0 
2.7 18.0 
:: : - - . 31.0 . . . . 
:9 
12.6 . 
. . 84.0 1.2 3.1 
13 - - - 
11:e : 
7.6 . 214 : .3 
15:7 
9:1 
:: - -  - . .3 . . .6 . 
. . . .5 . . . 13.4 . 
:: :: - - 
14:5 21:2 : 
.5 . . 15.7 . . 
.3 . 1.7 
:p - - - - . 4.3 6.3 . 55.0 22:s : 
. 24.3 
:3 2.6 . 
* . .4 . 
20 - - - . . 28.3 . . . . 47.0 . 
- . . 
:- 
23.0 39.1 7.0 - . . . 3.5 9.a 
. . 
: 
15.7 . - . . . 16.8 . 
3 
41 
. 19.6 6.5 - . . . 
2316' . - . . . 
25.8 . 
. . . 7.4 15.0 
5 - . . . . . . - . . . 8.6 . 
'I 
6 - . . . 2.4 . - . 4.0 . . 9.5 
7-. . . . .-. . . . 33.8 
a - . . . . . - . a.0 . . . 
s - . 1.4. . . - . . 2.0. . 
10 - . . . . . - . . 1.2 6.6 . 
- . 4.0 4.0 . . - . . 
:: - . 
. 7.0 . 
15.5 . 38.3 . - . . L 28.5 . 
:: 
- . . . B.6 . - . . . a.0 . 
18.5 7.1 . - . . 
15 : : : . . . - . . 
. . . 
1.2 10.6 . 
16 - . 55.0 . - 
1, -' : : . 34.4 . - 22:n s:o ri:: . e:o 
18 - . 7.6 14.9 . - . 3.5 . 31.4 . 
19 - 1:1 9.7 . 1.7 . - . . . . . 
20 - . 11.9 . . . - . . . 29.2 . 
21 - 
22 - 
23 - - 
- ; - . - . :3 . 
. 
7.6 . 
319 : 
21.6 . 
20.5 , 
3.1 
6.3 
.- 
32.5 
9.9 
16.4 . 
. . 
. . 
21 - 
22 - 
23 - 
24 - 
25 - 
919 23.5 
5:1 
a:7 
1 a. 8 11.0 
7:1 
$2 
4.3 
3.2 
14.1 
13.3 
103.0 
15.7 
. - . - . - . - . - 
. - 
. - . - . - 
. - 
16.1 
. . . 
11.7 
42.3 
5.5 
5:1 
10.6 
2.0 
. 
. 
2.0 56.1 
.6 
1.6 
. 2.1 
31.8 
16.9 
11.0 
20:: :: I 
26 - 
27 - 
- 9:o 
11.0 . 
65.4 11.2 
26.0 
20.4 . 
29.8 . 
.1 
.a 
6.6 . 1.6 - - . - . - . 
- 11.4 
- . 
26 - 
27 - 
28 - 
:o - 
31 - 
. 
2:s 
2.4 
:6 
8.2 
.3 
. . 
15:: : :7 1.3 Ii - 29 - 
30 - 
31 - 
4:9 
. . 
. . 
. 
2.7 
3::: ;5 71.0 
17.3 
45i3 
5.6 
. . . . 
TOT. - - - 67.7 229.8 576.9 69,3 86.5 61.2 4op.o 270.1 42.3 TOT. - 46.1 99.e 138.2 417.2 13.5 - 24.8 77.5 72.1 209.8 78.1 
ANNEE INCOHPLETE TOTbL PARTIEL 1811.8 ANNEE INCOHPiETE TOTAL PARTIEL 1177.1 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INQICUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE IESURABLE SONT INOICUES PAR OES POINTS 1.1 
LES RELEVES WAHPUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS ,-, LES RELEVES HANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-1 
INCONPLET OU IIANQUANT EN JANV FEvR MARS INCOMPLET OU HANQLANT EN J&NV 
RELEVES NON PWTIDIPNS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX HENSUELS EN 
JULL 
- 
STATION NWERO 90108 COTE ~*IVOIRE &~NO t3dss.m STATION NUHERC! 90108 COTE D’IVOIRE GRAND BASSAM 
Y933 1934 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL PO”T SEPT OCTO NO”E OECE JAN” FE”R MARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE. OECE 
: : !. - 4.0 * 4.3 2 7 . 35.3 . . 4.7 . . . . 4.7 . 1 2 . . 3.9 * 2.3 . . 10:2 3.1' . 1.6 .a . . . 3.9 5.8 
3. 21.2 5.9 4.7 * 1.2 . . 4.1 3 41.6 . . . . 13.9 . 18.0 . . . . 
4 1r:o 7:o 1:r . .a . 2.4 . 
11:a 
1.5 4 . . . 1.5 . 15.6 3.9 . . 8.7 2.4 0.6 
, b.7 . 
. 
1.6 9s.4 . . . . 2.7 5 . . . 1.5 . 1.6 .E . . . 2.4 25.3 * . . 
‘6 . . 7.5 . . . . . . 10.2 12.5 
7 . . . 17:9 * 1.2 - ’ a . . . . . 2.4 3619 : : : 13.3 il.6 
*'o : . 8.6 . . 11:s : 34.1 10 0 . . . . . 3.9 . . _ . 
:: : : 4.2 7.5 . 7.8 . 1.2' . 35.7 . . . 2.3 4 14.9 . . 
13 . . . . . 5.1 
4a:7 . 
. . . . . 
:: 116 : : . 18.8 5.9 7.5 4 7 22.8 10 2 . 7.8 . 20.4 3.2 18.8 .
ii : . 11.0 : : . : . 2.0 . 33.0 71 819.6 . 12.2 . 1.6 . 
4:s . : .
146.6 . 16.5 2 17 3 . -
:i 23.5 . . . 22:o le:1 1:6 : 1.6 . 42.4 6.3 14.9 . 
6 . . 2.3 . 11.8 3.9 37.7 . 19.6 . . 
7 . . . 2217 . 3.1 .a . 5.0 . . 4.3 
8 . . 2.3. . . 16.8 . . . .a . 
1: : 1*:5 : : . 3k: . 17*4 1.5 :a 5:1 18.1 1.6 .B  . . 
11 
11:s : 
. . . 6.7 .a 15.0 1.6 . 3.1 17.3 
12 . . 
13 . . . . 157:o : 
14.2 4.7 . 2.4 23.6 23.2 
1.6 . . 8.7 23.6 . 
ii . . . . . . . . 9.4 . _. 
15 . 6.3 . . 7010 . . . . . . . 
16 . . . . 15.7 . . . . 2.4 2.5.8 
17 . . . . 15.0 4310 . . . . 11-a . 
la . . . .8 94.4 . . . . . . 
19 
20 1. 
. 7:s 
2714 . 1.6 
.a . . 2.0 . 
:a 2.4 . . . f 
. . 
35.4 . 
2: : : 1.0 . 115 77.7 . 32:2 
23 . . . . 7.3 76.9 
611 . . 2.3 . .25.9 3.9 
1.2 . 
. 1.2 
. . 23.5 . 
* 9.4 . 
1:6 . . . 
. . . . 
. . 6.3 . 
21 . 
22 . 
23 . 
24 . 
25 . 
. . . . 11.0 . 
. . 23.6 4.6 
 -  
. . 
5616 : . 311 . . 1.6 6.4 
. 7.1 . . . . . 
. 75.3 4.3 4.7 . . & . . . . . . 
. . 47.1 17.3 . . . . . . . 
1517. ca 
96.5 33.0 .B . . . 25.9 * 
. . x4.3 2.9 . . . . 
. . . . 5.7. . . . 
5.5 
. . 
2l:b 4.3 . 7.5 5 9 . . . 1.6 . . * 
. . 
. . 
11.5 . . 
52.2 132.C 162.6 452.1 296.3 65.6 88.8 15.3 68.5 165.9 128.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1621.0 nn 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
36.9 . 
3.1 . 
26 . . ::f 1.6 5.5 . 
6.3 . 
. . . . 4;' . 
29 . 
30 . 
31 . . 
214 4.3 5 1 39.3 . . 
. 14.6 . . 
2.0 . 13.3 . 
14.9 18.8 . . 
3.8 
26 . 
27 . 
28 . 
29 . 
30 
31 : . 4:s 
TOT. 37.8 39.7 36.3 144.7 358.9+67.7 168.0 59.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1925.1 HM 
26.! 211.2 274.2 100.8 TOT. 53.5 
‘ES JOUAS SANS PLIIIE WSURABLE SONT INDICUES PAR DES PDINTS f.1 LES ~O!is SANS PLUIE PESLWABLE SONT INDIC”ES PAR DES POINTS 1.1 
441 
STATION NUMERO 9OlCB COTE O’IVOIRE GRANO BASSAH 
1935 
JANV FEVR WARS A”RT HAI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: : 
3. 
4 . 
5 . 
6 . 
7 . 
a . 
1: : 
11 . 
;: : 
14 . 
II . 
:: ( : 
18 j. 
19 . 
50 . 
21 . 
2: : 
24 * 
25 . 
2b . 
27 . 
2* . 
3: ‘: 
31’ . 
TOT. . 
. 1.3 . 2.6 3.4 . . l,.i 5.5 
. . . 
2:z 
3.6 31.4 
1:o 
1:o 
1.1 
19:4 
4.0 
. . . 19.6 24.0 4.7 . . . 
.5 . 2.3 132.8 
. . 2.5 3.0 46.3 4:s : : : : : 
. . 2.1 26.1 B0.E 3.3 . . . 74.5 . 
. . . 8.2. . . . . 2.6 . 6.8 9.4 1618 : 
910 : : 1.5 9 . . . . 616 : 16.5 a.  519 
. . 37.5 . 60.0 1.8 . 
. . 23:3 46:O :::: 6.0 . 3:5 . 
. 119.0 . . . . . . 
. . . 71.3 . 1.5 5.0 . . 
. . . 
513 . 
36.0 2.4 . . . . . 
. . . 1.9 . . 1.5 5.9 . 
. . 33.1 12.5 . . 
: 2:o 
5.3 . 3 28.0 . . . 5:s : 
. . 22.5 . 9.9 4.0 . . 1:1 2.0 . 
. . . . . . 1.5 . . . . 
5.0 . 11.4 2.1 254.7 . . . 15.2 
2a:o : 
86.5 . . 2:2 3:8 
. . . . 2:r : . . 11:s 
. . 116 28:O 13.5 . . . . . . 
. . 40.3 . . . 2.8 40.4 . 
717 1515 : 16.7 4 0 220.0 51.5 . 22.3 4 0 24.5 . . 4.1 . . . 1.5 11.2 40.8 . . . 47.1 64.3 . 
. 2.7 45.4 . . . 2.3 1.8 . 
. 60.6 . , 6O:Z . 
21.7 164.3 140.8 391.5 97.7 150.2 29.5 55.5 143.4 276.8 42.4 
HAUTEUR ANNUELLE 2513.8 HH 
LES JOWS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS f.1 
STATION NUHERO 90109 COTE O’IVOIRE GRAND LAhO” 
1921 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NO”E OECE 
lb 
:i 
:o 
2: 
23 
:: 
12.0 . 28.0 9.0 31.0 -75.0 37.0 62.0 
HAUTEUR ANNUELLE 7.23.0 HH 
. - - - 
. - - - 
. - - - . - - - 
. - - - . - - - . - - - 
-. - - . - - - 
. - - - . - - - . - - - . - -. - 
. - - - . - - - 
. .- - - . - - - . - - - 
. - - _ 
- - .- ‘- 
.  -  -  -  
.  -  -  -  
.  -  -  -  
.  -  -  -  
.  -  -  -  
1- -  -  
.  -  -  -  
.  -  339.0 - 
158.0 32.0 
. 158.0 339.0 32.0 
LES JOLRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIEUES PAR DES POINTS I.J 
INUTILISABLE EN JANV FEVR HARS AVRI MAI JUJR JUIL AOUT 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX HENSUELS EN 
JANV FEVR HARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT’OCTO NO 
0EC.E 
S,ATION NUHERO 90109 COTE D’IVOIPE GRANO LAHOU 
1923 
JANV FEVR MARS AVR! MAI JUIN JUIL AOuT SEPT O‘TO NOVE OECE 
1:1 143:s : 5.0 . . 4.0 . . 
3 
33:o 
. . 8.0 60.7 . . . . . 75.0 . 
4 . 
do : : 
203.0 32.3 .B . . 26.0 
5 . . 13.0 203.3 . 2.3 . . :7 
: 2:1 : 3.1 .B . 59:o . 13.5 5.1 .3  . . 25:o : 
B > . 1.3 . . . 53.0 . 7.0 :' . * 
19 17 : 3.3 . . 1.1 . 188.5 7.5 8.0 . . Il. 1.1 . . 
Il . . . . 65.1 5.3 . . . . 
12 - _ * _ 92.9 9.1 . 19 314 . . . ia ; . . . -; 82.7 . . . . . . 
14 . . 68.5 . . . 33.0 . 
15 . . . . 13.5 . 7.3 . 14 :2 : : 
lb 4.5 . . . . . . -. . . . 
::-:.4:s : : 
212 . . 2.5 . . . . 
1.8 33.5 . 1.8 23.5 . . . 
19 1.0 , . . 2.0 . . . . . . . 
20 . . . . 31.8 22.9 . . . . . . 
2l . . . . . 157.1 7.7 . . . . . 
:: : : : : a:5 4.2 , 1.0 . . . . 10.5 5.  2:5 
:: : : : : : 5.1. .3 2.6 . . . 37.5 . . 
- 26 27.0 19.7 . . 3.0 .4 2.2 . 1.7 . 
27 . 
28 . 3:o 
. 
I:l 
70.8 1.3 :s : . 47.8 . . 
. 39.5 . . . . . 48.7 . 
21.3 61.0 9.8 . . . 57.5 . 
. 1:8 15.6 7.7 . . . . 5.5 . 
31 . 20.6 . . 
TOT. 68.3 27.5 84.4 10.1 546.0 803.7 520.4 6.3 43.9 49.1 296.9 3.2 
HAUTEUR ANNUELLE 2459;e Ht4 
LES JOIRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES.PAR OES POINTS 1.1 
STATION NUMERO 9C109 COTE D’IVOIRE ORAN0 LAHOU 
1922 
JANV FEVR MARS AVPI IIAI JUIN JUIL AWT SEPT OCTO NOYE OECE 
: : : : . 2.0 8.5 1.0 . 5.0 . . 6.1 8 5 . 2.0 1.  10.2 2.8 
3 . . . . . . . . . . . 36.4 
4 . 
S:O 
. 1.5 . 11.2 . . . . . 
5 . . . . . 3.2 . . . . :9 
6 . . . . 2.6 . 6.2 . . 28.2 . 
7 . . . . 
29:o 
12.0 . . 4.6 . 1.9 
8 . . . 3.0 . 32.5 6.1 1.2 . . . 
2a:o 9.5 . . 916 : 9.2 1 1 9.0 2.1 . 
11. . . . . . 86.3 . . 3.3 11.3 . 3.2 
12 . . 1.0 7.4 6.6 . . 5.2. 4.2 10.4 2.2 . 
13 44.2 . . . . . ,, . . . . 6.5 . 
14 . . _ . . . . . . . 1.0 . 
15 . . . . 14.6 . 6.0 3.7 . . z-0" . . 
lb . . . . . 6.5 . . . 1.2 5.9 . 
:8 2.9 , . . . 15:9 38.3 . 8.1 . 4.2 . . . 4.3 . . * 
19 . . . 9.3 
H:O : 519 
. . 1;:: 2.0 . 
20 . . . . . . 4.2 . . 
21 . . . 
13:3 
.5 
6:O 
9.2 . . 1.9 . . 
22 . . . 5.0 
22:5' 
. . 4.3 . 2.0 
23 . . . 36.8 8.1 . . . 11.5 5.5 . 
24 . . . 38.5 12.5 . . 42.0 . 
25 . . . . 17 : . . . i:o 3.3 . 
26 . 3.0 . 10.7 . 20.5 . . . 34.2 . . 
27 . . . 14.8 14.6 7.7 . . . 2.2 . . 
28 . . . 2.0 . 54.9 . . . . 4.4' . 
29 . _ . . . . . . 4.0 1.3 5.8 
30 . . . 
2:FJ 
- 
: 
. 3.5 9.0 2:r 
31 . 4.8 
10.2 
2.7 
TOT. 47.1 19.2 1.~ 140.8 146.9 253.9 111.1 33.6 35.4 158.4 118.5 61.0 
HAU,EUR ANNUELLE 1124.9 HH 
LES JOURS SANS PLLIIE MESURABLE SONT INDIGUES PIC DES POINTS 1.J 
STATION NUMERO 9OlC9 COTE O’IVOIRE GRANO LAHOU 
1924 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. 46.0 . . 
: : . . 3.2 
10.5 4.0 . . 22.5 . 
5.0 40.5 .5 . :5 . . . 
3 . . . . . . . . . . . . 
. . . 
: : .-. . 
24.5 73.5 . . . . 1.0 22.5 
Il.5 . 56.0 . . 1.0 6.5 . 
. . 25.0 . 
: : . . . . 
4.0 . 1.0 . . . 
sa:5 . . . . . . 
B . . . 8.0 . . . . . . . 
. . 10.5 . 
10 : . . . . 
. . 1:o . . . 
103.0 xi710 . 6.0 . . . 
11 . . 6.0 lb.0 . . 22.5 . 6.5 . 
12 . . . . . . 20.5 . . 2:o : 
13 . . 16.8 14.0 . 7.0 3.0 . . sa:5 3.5 . 
14 . . . 7.5. . . . . 1.0 .33.0 . 
15 . . . . . . . . . . . . 
16 . 5.2 . 16.5 65.0 . . . . 2.0 . . 
17 . . . . . 
18 . . . 8.0 r6 
p;. . . . 31.0 . 
. . . . . . 46.0 
19 . . . 
20 . . . 14:5 : 
15.0 . . . . . . 
11.5 . . . 2.0 . . 
:: . . 24.5 9.  . 86.5 50 0 7,o:o : : 6.0 . . 
:r 
19.5 23 2.0 . 
23 . 50:0 . . . . . . . . . 
24 . . . . . . . . . 
25 . . . 40.5 215 . . 15 : . . . 
26 . 14.7 . 11.0 10.5 . . . 3.0 6.0 . 14.5 
27 . . 4.5 40.0 . 
28 . . . 2.5 15 15 : : 
. 3.0 . 
. .5 . . 
29 1:5 . . 30 . 2::: 8.5 . . * . 22.5 67.5 
2o:a 
. . . . . 2: . . 
31 . . . 
TOT. 1.5 50.0 127.2 212.4 239.9 466.0 228.0 .5 35.5 65.2 163.0 144.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1733.2 nn 
LES JOURS SANS PLUIE PEsURCBLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.1 
443 
STATION NUMERO 90109 COTE D’IVOIRE GRAND LAHO” STATION NUMERO 90109 COTE D’IVOIRE GRAND LA”O” 
1925 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1926 
JAN” FEVR MARS AVRI MAI JUgN JUIL PWT SEPT OCT” NOVE OECE 
1 . 
: : 
4 
5 : 
6 . 
7 . 
8 . 
11 : 
:: : 
13. L. 
14 . 
15 . 
16 . 
17 3. 
18 . 
19 . 
20 . 
:: : 
23 . 
:: : 
:1 .: 
:: : 
:Y . 
TOT. . 
: : : 3.1 . % 41.1 35:5 . . . . . 
3 . . .lo:E 35:1 210 : 9.2 39:5 . . 9:o . 
4 . . . . 38.0 5.4 . . . . . 
5 . . . . . 12.3 37:O . . . . 52.0 
. 
. 14:s 
. . . . . . . . . . . a:0 217.5 . 
. . . . . 
. . 9.0 . . 
. . 70.5 . 
. . 36ZO . . 
. 3.0 
2.0 5:0 2615 . . 
6.0 . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. 1115 
. . 
5:5 . 
. . 
. . 
8.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 5.9 
. . 
. . 
1.0 . 
. . 
2:o . 
. . 
. 
a:5 . . . . . . . 
. . . . . . 
. 14.0 
. . 
.: . 
. . 
‘6 . . 7.5 8.0 11.0 9.2 45.2 . 
7 . . . . 1 . 10.4 . 15:2 : : 32:O 
8 . . . . . 46.3 . . . 11.0 17.0 . - 
11 . . '. . 
12 
13 l:z : 
1.c . 
28:5 . 
:: : : . . 
93:o 13:5 
. . . . 
- : * . . . 
26.2 . 
. . . 
. . 
9.0 . . 
5:2 . . . 
65.3 . . . 
. . . . 
40.0 . . . 
. . 
. a:2 52.0 . 
. . 
21:2 . 
.5 . 
.3 
. . 
. . 
. . 
. . 
52:0 6.0 . 20.0 43 5 . 4.5 . 
15:5 : 5.5 87.0 . . 
. . 116:O 17.5 . 
. . . . 
. * 
36.7 
. Lo:5 
11.4 
76:l . 
: L2o:o 
. 167.5 
1.5 . 
. . 
9.5 
7e:7 
2:5. . 
. . . . 
. . . . 
. 15.3 68.0 . 
. . 22:5 
12’5 4.5 : 
. M:O 52:O . . 
. . 20.5 . . 
lb . . . . 
l7 . . . 
18 . . 3:2 
19 . . :5 4.4 
20 . . 4.0 . 
. . . . . . . . . . . . 
2816 : : : 
. :5 
. 28.5 
. 15.C 
. 61:B . . . . 
. , . . 
. . 
. . . . 
. . . 
2615 . 
. , 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. 19.0 
. . 
. . 
:: : : : :5 
23 . . . . 
:2 : 2.3 . 1410 2617 
:: 44.2 . 19.0 . 
28 -: : : : 
. . . . . 
. .2:0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . 77.0 as:0 : : 
. 51.0 90.0 . . 
. . 4.5 . . 
* . . . . . . . 
. 12.0 . . 
. . . . 
. . ,. 7.0 
. 42.0 . . 
46 .O 21:2 : : 
. 50.0 . . . . * . . 70:: : : 
L7.0 . . . . 
4.0 
13:5 - : : 
. . . . 
29 . . 4.8 
30 . c 50:5 120:5 : : : : 
. . 
. . 
31 . 41.5 . . . . 19:o 
. 79.8 96.5 233.8 671.7 419.5 7.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1613.4 MM 
56.7 14.0 16.5 17.4 TOT. 45.4 2.3 88.2 82.7 362.3 666.4 163.5 120.3 200.3 103.4 78.0 91.0 
“AUTEUR ANNUELLE 2003.8 !,H 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIPUES PAR DES POINTS’ t., LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INOIWES PAR OES POINTS ,.1 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX PENTADAIRES EN RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTA”X PENTAOAIRES EN 
*WI H*I JUIN J”IL SEPT OCT0 WRS~AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
STATION NUIIERO 90109 COTE D’IVOIRE GRAND LAHOU STATION NUMERO 90109 COTE O*I”OIRE GRAND LA”O” 
192.3 
JAN” FE”R MARS AVRI Hbl JUIN JUIL PDUT SEPT. OCT0 NOYE OECE 
1927 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL PO”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
: 
3 
4 
. . 
. ‘.. 
. . 
. . 
. . 
. . 23:O 715 3.9 . 4.0 . 
75.0 35.0 
. . 2.0 . 
. . . . 
. . 18.0 33.0 
. . 25.0 . 
. . 3.0 1.5 
I6.C . . . . 3.0 8.0 . * 18.1 
: : : . . * 2.0 . . . . . . 
. . . 
. . ‘. 
. . . 
. 3 . . . 19.4 . . . . . . . . . 4 . . . . 6.0 13.4 7.0 . .3 . . . . . . . i 5 . . . . . 14.8 . . . . . . 
4 a:5 : : : 23:2 : 615 : 2.2 . 319 4.3 . 
8 . . * 23.2 . 18.2 3.4 . 3:6 : . . 
1: : : : 20.1 . 6.5 . 6.2 7 61.0 . . .6 2 1.2 . . 2013 
11 
12 2715 
. . 42.5 7.2 8.4 I . . . . . . 
. . . ‘3.2 12.6 x3.5 . . . . . 
13 . . . . . . . . . . . 9.2 
.14 . . . . 4.1 6.0 . . 8.6 . . . 
15 . . . 6.2 7.4 32.5 18.3 . . . . . 
16 . . . 3.7 . 42.0 17.4 : . . . . 
17 . . . . 18.2 40.0 16.2 . . . . 
18 . . . . 18.0 . . . . . . 11:3 
.1x:5 : 24.2 . 38.0 . . . . . 38.1 . -. - . 
: 
8 
‘9 
10 
24.0 
. 11:o : 
. . . 
. . . 
. . 4.0 
. 
. 6:0 . 
. . . 
. 16.0 27.0 
. . . 
. . 14:o 
. . 
. . 
.’ * 
. . 
11 
:: 
:: 
. . . . . 
. 12:5 . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . i.0 
. 
. 2l:O 27:0 
36.0 . 56.0 
. . 7.0 
:: 
2 
20 
:: 
23 
24 
25 
16.5 . . . . 15:o 
. 
12:5 . 
. . 
25.0 . 
‘10.0 . 
29.0 . 
. . 
. . 
32:0 . 
. . 
. . . . 
7.2 ‘. 
. . 
. . 
26.5 47.5 308.2 182.3 
20. 
27 
26 , . . 3.5 . . . . 2.3 . - . 
27 . . 
a:* 
6.3 109.3 8.3 . . . . . . 
28 . . 3.0 . . . . 1.6 . . . 
3; : - 3.8 8.5’ . 8.2 . 60.0 3.0 . 2.0 . . . 56.0 . 4.4. . . 
31 . . . 9.0 . 
. . 1a:o 
. . 
._ 22:5 
ii 
$0 
31 
. 
311.4 35.0 TOT. 31.0 11.5 41.1 173.6 296.7 336.1 143.3 14.0 29.8 216.3 44.3 63.2 
HA”TE”R ANNUELLE 1400.9 MM 
TOT. 7.2 41.5 77.2 127.0 184.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1347.8 NH 
CES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS t.1 
RELEVES NON PWTIDIENS UTILISABLES A PARTIR 0ES’TOTA”X FENTAOAIRES EN 
FEVR XARS AVRI “Al JUIN JUIL SEPT OCT0 NOVE OECE 
LES JOLPS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR OES FOINTS (.t 
QUELQUES RELEVES NON CUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
OCT0 NOVE 
STATION NUMERO 9G1J9 COTE D’IVOIRE GRAND LAHW STATION NUMERO 90109 COTE D’IVOILE GRAND LAHOU 
1929 
JANV FEVR MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1930 
JANV FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL bWT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: : 
3 . 
4 . 
5 . 
0 : 
7 . 
0 . 
1: : 
11 . 
:: : 
:: : 
:: ,: 
18 l 
19 . 
20 . 
:: . 
23 . 
2 . 
26 23.0 
21 . 
28 . 
:o” . 
31 . 
TOT. 23.0 
. 1 
4:o : 72.0 20
. 20.0 6.0 
10.0 
. 23:O 19.0 
30.0 . 
2.0 . 
22.0 . 
41.0 . 
. . 
1 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
. 
21 
22 
23 
24 
25 
2:5 
:: 
28 
3: 
31 
TUT. 2.5 
. . 27.0 2:o 12.0 . . 
. . . 
. 25:0 : s . . 
. . 0.0 . 1s:o 
. . . . 19.0 50:: : 
. . . 21.0 50.0 48.0 . 
. . . . , 30.0 . 
3.5 
. 
. 
2;o 
1.5 . 
. . 
. . 
. do 
3.5 2.5 
. 4:o 
. . 
. 2.0 
3.5 3.5 
410 12.5 . 
. . 
. . 
. 
4.2 
10.5 
7:t 
. 
60.2 
. 
. . . . 
13.0 . 
10.0 . 
. . 
. . 
1::: 3:o 
1.0 . . . 
* . 60.0 23.0 
. 24.0 24.0 
. 26.0 . 
2:O 3610 ;::: 
0.0 5.0 
16.0 . 
52.0 . 
15.0 . 
3.0 . 
18.0 . 
1:5 
. . 
. 25:O . . 
. 30.0 
10.0 
. . . . . . 
, . . . 
3.0 . 
. . 
. . . 15.0 . 
. . . 3:o 1s:o 
. . . . 45.0 I . 
. * . . . 
17.0 
. 
1.0 
. 10.0 2.0 
. 22.0 86.0 
. 19.0 17.0 
. 3.0 15.0 
. 33.0 93.0 
10.0 27.0 25.0 
. 6.0 
. 12:o 
16'0 
2s:o 
. . 22.0 
. . . . 6.0 . . 
. . . . 40.0 . . 
32.0 . . 
. 1e:o : 7:o . . . 
. . 16.0 . * . . 
17:o : 
. . 
. . 
. . 
12:o 2:o 
. . 
. 
. 
. . 
26. c 
. 
. . . . . . 
15.0 . 
. . 
22:o 
19.0 El:0 
. . 
. . 
. . 
17.0 . 
22.0 . 
15:o . 
52.0 . 
. . . 52.0 . . . 
. . . . 
. . 47:o t::: 2o:o . . 
*. 55.0 60.0 . . 
. . 14:o . 48.0 . . 
. 2:o a:0 : 
9.0 1.3 
. 1:8 
;5 
. 
9.0 . . . . . 
1.5 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
5.0 56.0 13.0 
. 19.0 53.0 
. 12.0 73.0 
. 21.0 
61.0 13.0 6;:: 
4.0 5.0 . . 
. s:c 37:o . ,I2.0 . . 
. . 2.0 . 56.0 s 2.0 
. . 1.0 14:o 29.0 . . 
. . . 14.0 . . 
. 7.5 
. . 
. 4.2 
11:o . 
2o:o 
. . . . 
. . . . . . 
:0 . 
1.0 
. 
15 
7:o . . 
26.4 
7:s . 
4.0 37.0 
. . 
17:o 
1.0 
. . . . . . 5fl:o 1o:o : : 
. . . . . . 44.5 
. 5.0 . . . 
. . 42.0 s:o . . 
. . . . . . 
. . 
:5 
2.0 
35.0 
. 
. . 
7.0 6.0 
. . 
.~ . 
. . 
. . . . 
5.0 . 
6.5 . 
6.0 
. 
. 30:o 12:o 
73.0 
1:5 4.0 . . 
23.0 ,34.0 . 59.0 157.0 324.0 498.0 145.0 46.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1519.5 HH 
71.0 69.0 121:7 25.8 201.2 82.0 588.0 886.0 
HAUTEUR ANNUELLE 
212.0 19.0 
2348.7 NM 
242.5 38.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS 1.1 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR OES TMA”X PENTADAIRES EN 
JANV MARS AVRI 
LES JOUR.5 SANS PLLIE HESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS t.1 
STATION NUNERO 90109 COTE D’IVCIRE GRANC LAHOU 
’ , 1931 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL LO”T SEPT OCT0 NOVE OECE 
STATION NUHERO 90109 COTE 0’IVOIRE CRAN0 LAHOU 
1932 
JAN” FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL LO”T SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 5.0 . . . 28.3 
2. :. . . ld8 15:o 13:7 
. . 2.0 . . 
. . . . . 
3 . _ - 
4 . 
$2 
.a:4 : 
- * 
4.8 51.2. 15:o 
. . . . . 
. . . . . 
5 18.5 . 3.3 . 30.4 . . . . . . 
1 25.5 
la:3 
. . . . . . . . . 
2 10:4 6.5 . . . . - * . . . 
3 . . . . . 10.2 . . 2.5 6.4 . 12.0 
4 . * 11.4 .., . 60.5 . . . . 
5 27.7 . . . . . 27.0 117.0 56.0 . . . 
b . . 59.8 6.6 . 2.5 . . m 
7 
8 1412 214 
3Ia sa:0 5015 16.6 37.0 . . . . 
. . . 22.0 . . . 2713 . . 
10' . *f . . . 27.0 . : : . . * 15.0 . . 3915 
:: .: : : : 28.6 2 21:5 : . . . 26.5 . . 
23.e 1.4 
: 
. ...... .. 
............ 
8 ......... 5.9. 16.5 
9.. .......... 
10 ............. 
11 
12, : . 
19.5 . . . . 7.6 . 
39:5 : : 7.7 . . . 1.2 6.2 . 
13 . . . 
14 . . . 
11.0 67.5 ii.5 . . . . 1.4 * 
. . . . . . . 
15 . . . 25:3 : 21.0 . . . . . . 
16 . . . . . . . . . 12.7 . . 
:: : : : 
. 273.5 . . . . 
. 
19 . . 16:O : 9.5 . . . . . 
20 - 3214 20:s . 1.0 . . . . . 4.5 . 
21 . . . . 21.3 13.5 . . . 
22 . . . . 16.5 . . . 5.1' 50:7 : : 
23 . 31.5 . . . . . . 12.4 . . . 
24 . . . . 4.0 6.2 . * . . 8.4 . 
25 . . . . . 45.8 - 
. . .,. . 
13 . . ; . . . 8.0. . . . 
. . . . . . . . 26:4 
:: : : : . . . 1.5. . . . . 
. 
:1 2.5 : 4a13 1 z : 
. . 
23:5 . . 11:s : : 
10.0 30.8 . . . . . - . 
5: : : : . . 112.0 . . . 65.7 29.1 . 
. . . . . . . . . . . - 
:: : 4.2  L . . 6.8 . 15.1 . 7.5 . 
. -116 : : 110 
3015 : : 
23 . 1.2 2.3 . . . '. 
ii 2.5 . . * . . 12.0 . 'as:0 : : 61.5 . 28:5 32:l : 
:: * . ' * . - 1.2 -. 10.0 . . 
418 01-r 
. 3s:5 25.0 . . 
:9 . . 
9:à 
4.5 . 2.0 . . . . 15.7 . 58.0 . . 
30 . . . . . . . 5.5 8.2 . 5.0 
31 . . . . . 
TOT. . 87.4 84.1 57.9 589.8 328.4. 65.5 4.3 32.2 154.0 70.3 39.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1513.8 HH 
TOT. ,2.7 28.8 66.5 150.2 194.0 445.2 105.3 7.5 70.5 242.7 170.7 70.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1595.0 nrc 
LES JOURS SANS PLUIE RESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PCINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE PESURABLE SONT INOIQUES iAR OES POINTS 1.1 . 
RELEVES NON QVOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX FENTAOAlRES EN 
FEVR HAW AVRI “AI JUIN JUIL 
445 
STbTIDN NUMERO 90109 COTE D’IVOIRE GRIND LIHO” 
JbN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
:: : : 2s:o : 111.5 8 7 139.3 25 4 . 7.0 . . 9.4 . . . 
23 . . . . 24.4 47.7 814 . . : : 
:: : 24:8 : : : 114 : : ._ i : : : 
:: 44.0 . . 415 : 27.0 8 6 7.6 . 7:7 28:-l : : 39.5 . . 
28 . . . 33.4 . . . . , 28.7 . . 
29 . . . . . 6.2 . 1.0 13.5 
30 . 10.4 . . - . . 11.5 . t3:5 : 
31 . 9 69.4 . . I=L? 
TOT. 59.9 29.1 66.8 137.5 432.1 546.2 121.3 88.7 2.0 131.5 227.7 119.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1962.7 NH 
TOT. 4.0 3.0 41.5 39.6 166:6 439.5 141.9 15.5 18.1 20.2 65.0 82.4 
HAUTEUR ANNUELLE m37.3 WH 
LES JOUR.5 SANS PLUIE RESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
RELEVES NON QU)TIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PENiADAIRES EN 
RARS AVRI HAI AOUT NO”E 
LES JOURS %NS PLLIE IrESURABLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS 1.1 
STATION N’UMERO 90109 COTE D’IVOIRE GRbzND LbHO” 
1935 
FE"R MARS IVRI HAI JUIN JUIL AOUT 
1936 
JAN” FE”R HdRS AVRI HA* JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NOVE OECE SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . . 17.0 . . 
‘. . 8.5 . 39.0 
. . 17.2 . . 2514 3514 
. . 4.0 . 24.0 . . 
. . . . . . . 
. . . 38.5 
. . . . 
. . . 7.6 
2:o : 
47.5 
10:5 . 
1 . 29.7 32.c . . . . . . . 9.0 . 
. 3:o : . 
. . 7.0 . 
. . . . 
. . 43.0 17.5 
. * . 10.2 
. . . . 
. . 17.0 . 
. . . . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
2 . . . . . 18.0 . . 
3 . . 43.5 6.0 31.2 / . 
4 . 
47:7 : 
. 7.0 12:7 . . . 
5 . . . . . . 
. . . . 112.5 99.5 . 
. . . . 2.0 . . . 
. . 16.5 6.5 27.2 . . 
. . . . . . 
. 2s:a . . . . . 
.“. . . 
. . . . 
. . 6.7 . 
. . . . 
. . 13.3 . 
6 . 14.2 . . . 
7 . . . 5.0 . 
8 . . . . 20.5 
1; : 2.0  . . . 
. . 
7:5 . 
29.0 . 
. . 
. 712 
. . 
10.5 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
7.0 
. r:o : . 
. 5.0 . . 
. . . . 
.‘. . . 
29.0 . . 
. 54:a 40:7 713 . 4.0 
. . . 89.3 PJ:5 . 
. . . x:0 . 58.0 . 
. . . . . . . 
. . .'. . . . 
. . 5.2 . . . 
. . 41:t ‘2.3.2 . . . 
. . 28.0 . . . . 
. . . . . . . 
. 2.5 17.5 . 
. . . . 
. * . . 
. . . . 
. . . . 
3:o . 15:3 17:5 
. . 17.7 . 
11 . . . s . 
12 . . . 4.0 . 
13 . . . . . 
14 . . . . . 
15 . . . . . 
7.0 6.0 . 
:: : : . . 
18 . . . 19.7 : 
19 . . . . 
20 . . . . Ii5 
. 
. . 12.5 20.2 
. . 7.0 . 
. 3.0 . . 
. . 43.0 . 
. . . . . 5:o IL6 : 
. . 9.3 . 
. . 
. . 1715 29.7 
. 912 614 . 
. . 
. . . 4.0 . 
. . . 32:s 2715 . . 
. . . . . . . 
. . . . , . . 
. . . 49.1 . . . 
21 . . . . 48.2 
22 
23 21:7 
. . . . 
. . 12.0 75.3 
24 . . . . 13.7 
25 . . . . 19.2 
. 4.0 2.0 . 
. . 20.0 . 
. . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 5.0 
. . 39.5 . . . . 
. . . . . . . 
. . . . 96.4 17.4 2.0 
41.7 . . 4.5 . . . 
15:r 
5.0 . . . . 
28.0 . . 
'_ 
. . . 17:5 : 
. 1o:r 26.7 * 
. . . . 
. 6.0 . _. 
. . 29.0 . 
. . 7.0 . . . . . . . . . . a;0 . . 
5.0 
. 36.0 196.5 62.9 . 138.9 7.00.6 199.3 461.9 240.a 41.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1627.6 MN 
5.0 26.9 172.0 140.8 TOT. **.q 100.8 4?.., 75.0 376.8 115.2 12.2 . 
HAUTEUR ANNVELLE 1097.0 i4H 
LES JOWS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES P*R CES POINTS 1.1 
PUELOUES RELEVES NON PUOTIOIENS SANS IHPdRTANCE EN I 
MARS AYRI HAI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT: NO”E DECE 
LES .,OLRS SANS PL~IE MSURAQLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
QUELQUES RELEVES NON CUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
JAN” FE”R MPPS AVLI MAI JUIN JUIL OCT0 NO”E OECE 
STATION NUMERO 9OIC9 COTE,O’IYOIRE GRAND LAHO” STATION NUIIERO 90109 COTE O’IVOIRÇ GRAND LAHO” 
1937 
JAN” FE”R HARS AVRI WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT IOCTO NOVE OECE 
1038 
JAN” FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . . . . . . . . . 11.0 
. . . 37.0 12.0 . . . . . 15.0 
. . . 17.5 . . . . . . 15:o . 
. . . . 25.0 . . . . . 
. . . . 23.0 : : . . . . . 
. . . . . . . . . . 40.0 . 
. 8.3. . . . . . . . . . 
. . 3.0 . . . . . . . . 
. . . . 6310 . 42.0 . . . . . 
. 5.0 . . . . . . . . 4.0 . 
. . . . . 6.0 
. . . . . 3s:o : : . 13:o : : 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . 42.0 . . . M:O : 7:o 
. . . . 17.0 . . . 16.0 . . . 
. . . . . . . . . . 41.0 . 
. . . . . 36.0 . . . . 32.0 . 
. . . 2.0 . . . . . . . 
. 48.5 . . . 5o:o . . . . . . 
. . . . . . 12.0 . 14.0 
. . . . . 38.0 4a:o : : . - . 
. . . . . . . 1.0 . 9.0 . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . 26.0 . . . . 3.0 . 
. . . . 61.0 . . . . . 6.0 
. . . 26.0 14:o . 1.0 . . . 
. . 47:o : . . . . . . . E.0 
. 23.5 * . . . . . 
. . . . . . . . 1o:o 15:o : 
. . 1.0 
. 61.8 73.5 56.5 201.0 257.0 104.0 2.0 23.0 60.0 150.0 61.0 
HA”TE”R ANNUELLE 1049.8 nn 
6 
? 
8 
lb 
:: 
13. 
14 
15 
16 
:i 
19 
20 
:: 
23 
24 
24 
26 
27 
28 
:o 
31 
TO?. 
15.0 . *.a . . 11.0 1.0 . . 7.0 . . 
: . . . . . . 1.0 . b . . . 
3. . . . . . . B.0 . . . . . 
4. lb.0 . . . . 56.0 9.0 
5 . . . 9.0 . . 24.0 : : : 29:o 12.0 
. . . 
: : : _. . . 
. 8.0 . . 
1r:o . 
22.0 
. . 14:o . 
8 . . . . . fl7:o . . . . 29.2 . 
9 . . . . 5.0 . . . . . . . 
la . . . . . .4.0. . . . . 
11 . . . : 6.0 . ,o.o 4.0 . . . . 
12 . . . . 98.0 . . . . . . . 
13 . . . . . . . . . . . . 
14 . . . . . . . . . 7.0 
15 . . . . . 27:o : : . 6.0 63.0 . 
16 . 41.0 . . 
14:o 
30.0 . . . . . 48.0 
17 . . . . 23.0 . . . . . . 
18 . . . . . 8.0 . . . . . 
19 . . . 
rio 4410 
38.0 . . * . . 
;.; 
. . 
20 . . . . . . . . . . 
21 _. . . . . 13.0 . . . 6.2 . . 
:: : : : . . 17.0 . . . . 51.4 . . . 
24 . . . . . . . .2:0 . . . 
25 . . . . . . . . . . . 3o:r 
26 . 66.0 
27 . . 1a:o 47:o : : : 1o:o 
2.0 40.0 . 
. ?,.o . . 
28 . . . . . . . . . 5.0 
29 . 
aco 
. . . . . . 1s:o : 
30 . 
2:c 
. . . . . . 9.2 
31 . 84.0 . . La 
TOT. 15.0 123.0 50.0 1p36.0 245.0 228.0 112.0 6.0 22.0 80.6 213.4 154.2 
HA”TE”R ANNUELLE 1385.2 nn 
LES JOURS SANS PL”IE WESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.1 
RELEVES NON PUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PENTAOAIRES EN 
FE”R MARS AVRI NA1 JUIN JUIL SEPT OCT0 NO”E OECE 
LES JOURS SANS PLLIE PESURABLE SONT ILOIQUES PAR CES POINTS 1.) 
QUELQUES RELEVES No@ QUOTIDIENS SANS IHPOPTANCE TC”TE L ANNEE 
STATION NUIIERO 90109 COTE D’IVOIRE BRANO LAHOU STATION NWEP.0 90109 COTE O’IYOIRE GRAND LAHOU 
1940 
JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE"R MARS *"RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . . . .24-O . . . . 
- 99:o . . . 3.0 . . z . . . . . 
3 . . . . 4.0 3.0 . 
lb:8 . 
. . . 12.0 
4 . . . . . . . . 
5 . . . . . 42.0 . *,.a : : 10.0 . 
. 74.0 
. 19.0 
$ 
Il 
9 
10 
:: 
23 
24 
25 
26. 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . 
. . . . 03:4 
. . . . . 
. . . . 22.5 
. . . . . 62.0 . 
. 5.2 2.0 2.0 3.0 
. . . . . 
. . . 15.0 24.0 
. . . . 
. . . . do 
31.2 . . . 32.0 
. . 
. . . . 
. . 
. . 
. . 
* . 
6.0 . 
. . 
. . 
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. . 
24.0 . 
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7.0 . 
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. . 
. . 
. . 
. 
. ,::0 
. 5.0 
ri:0 : 
. . 
. . 
; . , . 
7 : . . . . 
34.0 . . . 9.0 
1410 : 2.2 . . . . 
a . . . . . . . . . . 13.0 . 
9 . . . 53.0 . . 8.0 . . rs.0 
10 . . 36:o 6.0 . 23.0 . . . . 14:o . . . 
. . 11 . . . 25.0 . 38.0 . . . . 4.0 . 
12 . . . . , ZZ.0 . . . 2.0 . . 
13 . . . 18.0 , 4.0 . . . . 5.0 
14 . . 46:o . 41.0 11.0 . . . . 9.0 . 
15 . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. N:o . . 
. . 
16 . 49.0 6.0 19.0 . 8.0 
17 . . . . . . 
:: : : : . 7.0 . . 
20 . . - . . . 
21 . . . . 66.0 
22 . . . . . 14:o 
23 
rs:o ri:0 
7.0 . 150.0 . 
24 . . 68.0 . 
25 . . 5.0 28.0 148.0 74.0 
. . 
‘. . 
. . . . 
. . 
26:O . 
8.0 . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
3:o . 
. 6.0 
3:o : 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. . . 
. . . . . 
. 22.0 
. 15:s : : . 
. . 7.0 lb.0 . 
. . 
. 11.0 . . 
. . 
. 2.0 
. . 
. . 
. . . . 
r:o . 
. 12.0 
. 8.0 
. . 
. . 
i:o 910 . . 
. . 8.0 86.4 ;g.; 
. . . . . 
. . . . . 
* . . 
. 52:8 . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . 
. 9.0 
7.6 . . . . 3.0 
27 . 201" . . . . 
28 . . . . . . 
29 . . 
30 . 19:o : 
- . 
61.0 11.0 
. . 
. . . . 
1o:o : 
13.0 . 
. . . . . . 12:o 
7.0 
. . 
. . . . 
31 . . 
44.5 53.5 153.2 199.8 349.9 
HAWEUR ANNUELLE 
52.0 48.0 
1110.9 MH 
6.0 2.0 37.0 165.0 TOT. 23.0 90.0 119.0 78.0 616.0 36P.0 25.8 126.7. 6.0 35.0 94.0 54.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1629.0 Ml4 
‘ES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
RREVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PENTAOAIRES EN 
FE”R RAM A,“RI MAI JUIN JUIL AOUT NO”E OECE 
LES JOURS SANS PLI+E MESURABLE SONT fNOIPUES PAR OES POINTS 1.1 
447 
STATION NUHERO 90109 COTE D’IVOIRE GRAND LAHOU 
1941 
JAN” FE”R ,,ARS AVRI ,,A, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
. 
. . 
* 
5.2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2:o 
. 
. 
. 
7.2 
. . 
. . . . 96.0 . . 55.0 . . 
. . 2119 9.0 22.0 . . . 20.5 . 
. 15.0 . . 
. . . . 29.0 : : : 24:o . 
. . 11.2 . 7.0 21.0 . . 26.0 . 
6 
7 
8 
19 
. 42.0 
. . 60:7 : : : : 2o:o : 25:o 
. 
. 
. 
. r2:2 : : 
3.0 3.0 . . 2.6 
4410 . . . . . 
. . . . . . . . 31.0 . 
12.0 . 
714 . 
. . . 4.0 6.0 
37.0 8:5 : 
17:2 . . : : : : . 24.5 . 
. 24.0 . 5.0 . . . . 213.5 . 
. . . . . . . . 33.0 . 
16 
17 
:t 
20 
. 12.1 . . . . . . 
. 2:1 * : . . . . 
. . 4% 9'0 
. . 
. . . 12:o : : : : 5:n : : 
. . 45.4 40.0 2.6 . . . . . . 
:: 
:: 
25 
2: 
:: 
30 
31 
TOT. 
. 3.1 92.0 t5.0 . . . 3.0 . 
. . . . 30.0 . . . . :- : 
. . . . . . . . . . . 
. . 3.4 . . . . . 
. . . . . 7.0 . : 2::; : : 
. . . . 47.0 . . 6.0 62.5 
. . . . 40.0 . * . 46.0 5:3 : 
. . . 
. 10.0 *3:0 : : : : : ‘: : 
. . 26.0 30.0 . 3.4 . . . 
. 15.0 615 . . . 
. 34.4 307.7 224.8 175.7 211.5 24.0 19.4 273.2 386.3 27.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1691.8 NM 
LES JOURS SANS PLU*E HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS *., 
STATION NUIIERO 90109 COTE D’IVOIRE GRAND LAHOU STATION NWEAO 90109 COTE O’IVOIRE GRAND LA”O” 
1943 1944 
JAN” FEW MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MRS AVRI HA* JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: 
3 
4 
5 
7 
8 
10 
11 
:: 
14 
15 
:: 
:9 
.20 
21 
22 
2”: 
25 
26 
27 
28 
29 
“3: 
TOT. 
. . . . 17.0 7.5 . . 
. :. . 21.0 
3o:o 
12:5 : : : 
. . . 
. <. . . .9.0 12.0 . *.a . 11.5 . 4.5 . 115 2410 : 
. . 17.5 . . 7.0 8.0 . 4.0 . . 
. . . . l:o . . 23.0 1.0 
. . . . 71.0 . . 
2:5 5.0 . . 
. 
. . . . . . 13.0 2.5 . . 2u:o : 
. . . . . 40.0 35.0 4.0 . 35.0 . 
. . . . . 35.0 . 
1:5 
. . . . 
. . 14:5 415 37.5 . ,  3::: : 6.0 . . 2 5 4.5 19.0 2:5 
. . . . 28.0 . . . 1.0 5.0 3.0 8.5 
. . . 8.0 58.0 . . . 19.0 7.5 . 
. . . . 
5& 
. . . . 4.5 24.0 . 
. . î;o . 5.5 . . . . . . 63.0 
. . . 7.5 . 15:o . IL5 . 5.5 . . 9.5 
. . 61.0 11.0 . . . . . 4610 415 : 
. . . 7.5 6.0 . . . 3.0 . . . 
. . . 1.5 25.0 . . . . . 
. . . I . . 
12:s : 
. 33:5 :. 1.0 125.0 2.5 5:o : 
. .' 
. . 
23:0 : : : : : 3.0 11:o ILO 3.5 
. . 
. . . . . 8.5 . . . 15.0 6.0 . 
. . . . 
i . . . 
26:5 1:::: : : : 7.5 . * 
6.5 23.0 
. 18.0 86.9 7.0 . . . . 48.0 . 15:o 
. . . 62.5 . . . . 4.0 . . 
. . . . ,. . 
26 . . 20.3 . . . . 
27 . . 12:5 . 115.5 70.0 . 
28 . . . 54.4 1 105.0 . . 
29 . . . . 56.9 . . . 
. . 17:a - 3519 s:o 
. . 137.0 158.5 350.5 406.5 145.5 6.0 167.5 190.0 196.5 92.5 TOT. 11.5 35.5 129.4 r42.1 176.3 839.5 365.9 '8.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1850.5 wn HAUTEUR ANNUELLE 2020.8 nn 
STATION N”“ÇP.0 90109 COTE O’IVOIRE GRAND LA”O” 
1942 
JAN” FE”R HARS AVRI HAI JUIN’ JUIL AOUT SEPT OCTO NOYE OECE 
1. 
3 31.0 
4 . 
5 . 
6 . 
7 . 
8 . 
1: : 
11 . 
l?. . 
13 . 
14 . 
15 . 
16 . 
17 . 
18 . 
19 . 
20 . 
*1 . 
22 . 
23 . 
24 . 
25 . 
26 . 
27 . 
28 . 
29 . 
30 . 
31 . 
TOT. si.0 
. 42.1) 8.0 24.0 
. . . 
. . 1r:o : 
. . 31.0 
. . . 11:0 
. . 23.0 
. . 2.0 
. . . 
. 
. 1o:o :::: 
.5:0 : : 15:o :' : : 4:o = : 6.0 . 15.0 
. . . 66.0 
. . . 4:0- : 5:o. : * 
3.0 . 
* . 3.0 125:o . . ~ . 5:o : 20:o 
. . . 3.0 49.0 . . . . . 17.0 
. . ii.0 . . . . 
. . 115:o . . . . . 410 : : 
. . . . 3.0 . . . . 2.0 3.2.0 
. . . 1.0 . . . . 1.5 8.0 . 
. . . . x8.5 27.0 . . . 8.0 22.0 . 
. 17.0 . . 
. . . . 2710 : : : 15:s 5:o : 
. . . . 5.0 . . . 6.0 . . 
. . . . 6.0 . . . 3.0 . . 
. . . 90.0 . 6.0 
. . . 3.0 12:o . 4:o . 16.0 D:O : 
. . . 5.0 6.5 1.0 . . . . . 
. . . . 26.0 . . . . 
. . . . . . . . . *rIo : 
. . . . . . . . . . 
. . 
2310 
. . . . . . . 
. . . . . 
. 35.0 168.0 521.5 226.5 1.0 21.0 10.0 69.0 126.0 169.0 
HAUTEUR ANNUELLE *37*.0 nn 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SON? INOIPUES PAR OES POINTS *., 
: 
10.5 
.... 
1.6 12.0 22.5 59.2. . 
. . . Id5 . . 
3 ...... 48.3 . 
4 ...... 38.1 . 
5 ......... 
6 . . . . . 60.4 
7 1.0 . 53.5 . . . la:4 : 
8 . . 7.4 . . 
9 . . .8 . . La : : 
10 . . . . . 92.0 . . 
11 . . . . . 96.0 . 
12 . . . . . 4215 . . 
13 . . . . . . . . 
14 . . . . 8.2 17.9 . . 
15 . . . . .9 . . . 
16 . 
le:5 
52.7 17.1 29.5 35.2 . . 
17 . . 24.4 . 79.6 . . 
:i : : : .: 3517 : : : 
20 . . . . . 23.5 . . 
21 . 2.5 . . . 71.3 . . 
22 . . 
23 . . :9 : : 
138.5 . . 
29.6 . . 
24 . 2.6 . 13.9 . . . . 
25 . 11.9 . . 4.8 . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 5.3 
. . . . 
. . . . 
. . 5.1 . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. 3.8 18.7 . 
. 13.5 . . 
. . 5.1 . 
. . . . 
. ‘... 
:. . 21:r 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . *7:1 : 
. . 1.4 . 
. . . . 
. 413 : : 
. 37.1 21.9 . 
. . . . 
. . . . 
. . 8.1 
. . . 12:9 
. . . 65.6 
71:5 - : 
. 130.7. 77.4 105.0 
LES .,Ou<S SANS PLUIE RESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS *.f LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS *.I 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PENTAOAIRES EN 
.- HARS AVRI MA* JUIN JUIL OCT0 NO”E OECE 
STATION NUMERO 90109 COTE 0’ 1 VOIRE GRAND LAHOU STATION NUMERO 90109 COTE D’IVOIRE GRANO LAHGU 
1945 1946 
JAN” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE JANV FE"R MARS A"P.1 Ubl JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: : : : : : 1712 : : : : : - I 
3 . . . . 4.8 23.9 . . . . . 15:2 
4 . . . 
5 . . 3:B : 
. . . . . . 14.8 
2712 . . . . . . . 
6 . . . . 23.1 34.7 . . . . . . 
7 . . 26.5 . . . . ,. . . . . 
0 * . 
9 . . 911 28:4 : * : : : : : : 45.2. 
10 . . . . . 38.5 . . . * 42.0 . 
. . . . . . 
. . . . . . 
* . . . 44.0 . 
. ,. . . 44.0 . 
. . . . 16.0 . 
. . 4.0 . . . . . . . . 
. . . . . r1:o 
. . . . . ‘6.0 
6 
7 
8 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
7.2 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
3: 
31 
TOT. 
. 
. 
*> . 
. 
. 
. . 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
* 
. . . . 
. . . 12.0 . . . . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 
. * . . . . . 
. . . 13.3 . i 
. . . . . . 
. . . . 
. . * * 3910 : 
. . . . . . 
. . 16.4 . . 
. 15:o 148.5 . . 
_. 2013 . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . , . 
a:0 : : 
. 50.0 . 
81.0 . . 
. . . . . . 
. . . 37.0 . . 
. -. . 75.0 . . 
. . . 4.0 . . 
* . . . 35.0 . 
. . 41.0 . . 
. . . . . 
. . 
8.0 20.3 19.0 416.2 228.0 21.0 
11 . 
12 . : : : 514 : 3:s : : 
:: : : : : : : : : 516 
15 . . . . . . . . . 
. . . 
6.3 13.2 . 
. . . 
. . l..? 
. 38.2 . 
16 . . 6.* 
17 . . . sa:5 : : : : : 
:9 : * - : - 
82.5 . . . 
20 . 8:s 8:s . 9:b : : : : 
21 . . . . . . * . . 
22 . . . . . . . . . 
I$i .: 1‘ 
43:1 : 
8.5 75.2 . . . 
. . . . 
25 . . . . 35:2 . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . 
. . * 8.0 
. . . . 
. . 17.0 . 
. . . . . . 4114 . 
. . . 
17.5 . . 
18.4 . 
15.2 * : 
. . : 
. . . . . . . . . 
. 1s:o : : . . . . 
11.4 14.5 . . 
:: . 
. . . . . . . 
28 . : * 
18.7 12:4 , . . . . . 
12.0 26.5 23.5 , . . 45:4 . 
29 . . . . 23.5 . . . . :t : 
38 . . . . . . . . . . . 
31 . . . . 
. . . . 
. . . 7.0 
. 7.0 . . 
. . . . 
. . . . 
. 
. 25.0 17.0 27.0 TOT. 11.4 23.3 109.5 110.1 149.7 360.7 3.5 . 51.0 57.4 134.8 37.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1048.6 HM HAUTEUR ANNUELLE 787.5 nu 
LES JOURS SANS PLUIE HES”RAt?LE SON? INDIQUES PAR OES POINTS <,, LES JOURS SANS PLUIE IIESURABLE SONT INOIPUES PAR OES PDIP(TS f.1 
RELEVES NON PUOTIOlENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PENTAOAIRES EN RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PENTAOAIRES EN 
‘.‘-- NAI JUIN SEPT NO”E “ARS .,VRI MAI JUIN JUIL OCT0 NOYE OECE 
STATION NUMERO 90109 COTE O*I”OIRE GRANO LAHOU 
1947 
STATION NUIIERO 90109 COTE D’IVOIRE GRANO LAHOU 
1948 
JAH” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAN” FE”R NARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E, OECE 
. . . 29.0 
. . 
. ‘. 15:o : 
. . . . 
. . 8.5 11.0 
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.5 . 
4.0 . 24.0 24.6 52.5 . . 
. . . 30.2 60.5 . . 
. . 24:o 15.9 34.8 . . 
. . . 70.7 12.1 . 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
B 
‘. 9 
19 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
:i 
30 
31 
TOT. 
2. . . . . . . :. . - . . 
3 . . . . . . 18.4 . . . . . 
4 . . . . . . . . . . . 92.0 
5 . . . . . . 24.5 . , . 25.0 . 
: : : : : : 
63.0 24.8 . . 
73.0 . . 4814 . 
75.0 . 
. . 
8 . . . . . 83.0 187.0 . . . . . 
19 : : : * : 
10.4 . . . 
38.0 io.3~0 . . 7.0 . . . 
. . . .’ . 
. . . 8.2 12:5 : . 
. . . . . 3.4 . 
. . . 12.3 9.2 . . 
. . . . 14.6 30.6 . . 
. . 32.0 . 36.4 . . 
, . . 24.7 . . . 
1410 : : : 
. . . 
30.8 . 
* 24.4 . 12.0 . . :* 
. . . . 
. . 29.5 
. . 14:s . 
. . . . 
, 
. . . . . 
. . 30.5 . 
. . 34.7 . 
. . 
. 6& . 
. . . 1;:a 
11 . . * . . . . . . 
:: : : : : : 
30:4 . . . . 
. . . . 
. . . 
:: : : 9.0 . * 
64:O . . . . 
84.0 . . . . 
63.0 
:: : : : : . 2:: : 
. .,. 
. 
:: 
. 6.4 : 
21:o : : : : : . . 
1a:o 
17.0 4.0 
20 . . . . . . . . . . 
. . 
56.0 . . . . . 
. . 
. 14.2 . 8.0 
. . 24.6 . 
. . 12.6 . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . .’ 
. . 2.4 15.3 
. J2.6 . * 
28.2 . . . 
26:o : 
14.0x . 
39.0 . 
. . 
. . 14.0 . . . . 
* . . 24.0 . . * 
21 . . . .14.0 . . 3.0 22.0 . 
. . . 2ez:o : : : 
:: : : . . . 
34.0 27.0 . 
. . . . 
24 . . 
59:o : . 
3012 . . . . 
49.0 
35:o . 
25 . la:0 . . . . . . . 
26 . . . . . 14.0. * . . . . . 
. -* . . . . . 
. 48.2 . 
. . . 4611 : 1, 34:o 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . 5.0 . . . 
. . . 
. . . 
12:4 : : . 
. 
. 12.5 . 20.0 . 15:o : : : 
*. * 
IB.O 105.1 94.0 245.0 338.0 76.0 34.0 
‘HAUTEUR ANNUELLE 1395.3 HI1 
. . . . 
14.8 65.1 . 7.2 
. . . 
. 12:3 
1o:o 
2.8 . 
. . 
2, . . . . . . . . . . . - 
28 . . . . 20.0 . . . . , . 
:: : 
. . . : 1fd:o . . . . * . 
* . . . . . . 32.0 . . 
31 . . . . 17.2 
TOI. 21.0 59.0 t3.0 38.0 81.0 86.2 285.1 6.4 72.4 91.0 319.0 158.2 
HAUTEUR ANNUELLE 2240.3 nn 
43.0 168.0 145.4 128.8 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
RELEVES NON GUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PENTADAIRES EN 
JAN” FE”R “ARS AVRI: HAI JUIN JUIL SEPT OCT0 
OECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS 1.1 
RELEVES NON PUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PENTAOAIRES EN 
FE”R ,!ARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
OECE 
NO”E NO”E 
449 
STATION NUMERO 90109 COTE O’I”O*RE GRANO LAHO” STATION NUMERO 90109 COTE O’IVOIRE GRAND LAHO” 
1949 
JANV FE”R MARS AYRI WA* JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1950 
JANV FE”R MARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 
: 
4 
5 
6 
7 
8 
10 
:: 
13. 
1k 
15 
:: 
111 
:o' 
21 
:: 
:: 
:; 
El 
29 
90 
31 
VIT. 
1 . 
‘* . 
3. 
4 . 
5 . 
6. 
7 2.4 
8 . 
9 . 
10 . 
11 
12 S:a 
13 
14 415 
15 . 
lb . 
17 . 
:: : 
20 . 
ri . 
22 . 
23 . 
24 . 
25 . 
26 . 
27 . 
28 . 
29 . 
30 . 
31 . 
TOT. 9.9 
. . . 85.0 
. . . 
4.6 22.5 . 51:2 
. . . 
8.7. . . 2410 
. . 5.0 12 
2.3 . 8.0 . 
b.4 . . 63.3 
. . 7.0 22.0 
. . " 26.7 
. . . 26.0 
6.0 . . 2.0 
. 15.0 22:O 50.0 
. 40.0 65.2 
. . . . 
. . 44.0 
. . 
r:o 
65.5 
. . . . 
. . . 4.2 
. . . 5.4 
. . . 10.2 
. 1 . 14.2 
I. . . 10.0 
29:7 
. 15.6 
. 19.0 . 
. . . . . . . 5:* . . . . 
410 1 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 1:s 
. * 
. . 
. . 
. 
. 912 
. . 
. . 
. . 
. . 
5.6 3115 
. . 
. . 
. 1 5:3 
. . 
. . 
. . 
, 46.0 
. . 
5.4 . 
, . 
. 
. 
. . 
. . . . . 
. . 
. . * 
. * . . . . 
. . . . 
. 
. . . . . . 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . 1110 : : 
. . . 14.0 
. . . le:6 . : : 
. 1r;o . . . 12.0 14.8 
. . 40.0 . . . . 
. . 
. . 2410 : : : : 
. . . . . . . 
. . . 17.0 . . 
. . . 22:* . . . 
. . . . 17.5 . 
. . 44.0 . 36:5 8.0 . 
. 8.0 . . 43.D . . 
- . . . - . 22.5 . 
- . . ; . . 
5.3 . - . . . - . . . 
- . . 2.5 
. . 
25.9 . 
4.1 . 
5.1 . 
. . 
. . 
. 
1:t : 
. . 
. . 
. . 
. 
. 5:2 
, 5.0 
. . 
. . 
9.0 _. 
_- - 
. . 
. . 
4.4 . 
11.6 . 
5.5 . 
le:2 : 
1.0 f 
. 9.3 
. . 
. . 
6.0 . 
. . 
- . . . 
5.6 . 
- 2010 4.5 . 
- . 25.0 . 
- . 6.0 . 
- . . . 
- . . . 
. 
. 19:r 
- 1810 4910 : 
. . . . 
. . . .- 
. 14.0 . . . . . 
. . 36.0 
. 64.0 . V+:o :5:0 : : 
. . . . 72.0 . . 
. . . . . . . . 
- 28.0 39.5 . 
- 77.0 
- . 29:o : - . . . 
- . . 1.7 
. . 
. . 
. . . . . . * . 
. . . 71.5 32.0 . 
. . . a*18 123.0 14.0 
. . . . . . M:a 
. 24.0 . . 75.5 . . 
. . . . . . . 
- 160.0 . 
- . 2:e 
- . 27:o . 
- . - . 13:5 : 
- 56.0 . 3.6 
- 26.0 . . 
. . 
. . . . 40.5 . 
. . . 15:o 
. . . 36:B :::i : . 
. . . 32.6 15.0 . 
. 60.0 12.4 . . . 
. . 20.0 18O.b 
. . 54.0 lb.0 
. 47.3 
. 37.5 . 175.1 
. . 
t:: 
. . 
. . . 
. 13.2 
18.5 . - 17:o : : 
- . . . 
. 
. . . . 6.0 . . . 
. 128.0 204.0 191.4 619.2 98.5 45.0 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 
- 402.0 221.6 10.6 
1921.1 
u.5 144.7 143.0 4.7 
HAUTEUR ANNUELLE 
58.9 32.4 
1606.4 Ht4 
9.6 52.9 57.3 65.5 
LES JO”6 SANS PLUIE IESURABLE SONT INO*PUES PAR DES POINTS t-8 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS l-1 
INCORPLET OU MA”QUANT EN SEPT 
RELEVES NON QUOTIDIENS “IlLISIBLES A PARTIR DES TOTAUX PENTAOAIRES EN 
WARS AVRI HA* JUIN JUIL AOUT OCT0 NO”E OECE 
LES JOURS SANS PLUIE IIESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
~~*T*ON NU~~ERO 9oiov COTE D'IVOIRE GRAND LAHO" STATION NUMERO 90109 COTE O’IVOIRE GRAND LAHOU 
1951 * 
JAN” FE”R HIR.5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1952 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 
2 
3 
k 
5 
6 
: 
1: 
:: 
:: 
15 
1B 
:B 
:o 
21 
:: 
24 
25 
221 
28 
z 
31 
TOT. 
. ,/. * . . . . . . 22.3 . . 
. . . . . . 2.8 30.0 . . 8.0 16.6 . 
. . 8.2 . . k8.9 * . .~ 5.3 15.2 . 
. . . . 51:2 61:4 3.2 . 5.9 35.7 . 
. . . . . 2.2 
: 
3.2 . . 
1 . . . . . . 29.3 1.2 . . . . 
2 . . 6.5 . . 
55:2 
141.2 . 2.5 . . 18.0 
3 . . . . . . 9.8 5.0 5.5 7.7 . 
4 . . . . . . . . . 1.3. * 
5 . . . 9.5 . . . . . . 14.5 . 
. . 17.2 . . 3.1. . 2.7 . . . . 
. . . . 2.6 6.2 29.6 . . . . . 
. . . 46.5 2.2 8.9 3.3 . . . . . 
. . . . 2.3. . . . . . . 
. . . . . 9.3. . . . . . 
. . . . 10.2 44.1 . . . 0.5 . . 
. . . . . 18.7 26.4 . 65.0 . . 
. . . . . 
10.2 2::: : : 
z:1 8.5 . . 
. . 2.5 . 10.9 . . 
. . 4.7 . . 1.4 . . 5.7 21:o . . 
: : : . . 6.5 . 2.2 8 5 . 38.5 . . . 27.5 4.2 '. . 
8 . . . . . 8.6. . 6.5. . . 
9 . . 10.5 18.0 20.8 14.5 1.2 43.3 I 
10 . . . . :3 . 2912 : . 2.2 . . 
11 . ~. . . . 2.2 1.3 . . . 7.5 1.? 
12 . . . . . . 12.4 . 
:: : : . . . 40.2 1815 : . : . . 72.0 5:o . 12 < 1 
15,. . . . 10212 25.6 . . . . . . 
. . . . . 1.2 . . . 6.5 . . 
. . . 2.6 51.2 . . 
. . . . 717 % *5:0 : : . . . 
. . . . 32.2 61.9 * . . . . . 
., . . . . . . . . . 15.0 
lb . . . . 28.b . . . . . . - 
17 . . 30.0 . . . . . . . 70.5 
:9 : 
62.3 . . 4.4 25.7 . 
. . . 3813 . 517 : : . '. I .'> 
20 . 216 . . 5.4 9.6 . * . . . . 
. . 
. . 1416 : 
2.9 29.0 
. 63.4 
1' . 
. 
. 
17:o '1 : 
59.3 . 18.5 . 
. . . . 
. 12.3 13.2 . 
2, 
. . . 
. 18.5 42.0 . 
. . 13.1 1.5 
. * . . 
. 92.0 . . 
. 30.0 . . 
. 4.2 12.6 . 
. 3.4 21.5 . 
21 
22 
23 
24 
7.5 
26 
27 
28. 
29 
30 
31 
35.0 . 
. . 
. . 
. . 
10.0 . 
. 14.8 
. . . 1. 
5.6 
9.3 21:o . 
67.2 46.7 
. . 
. \ 
i3.5 
. . . 
50:2 
19.7 
68.6 
. 
2.5 5.5 . II ') 
. 25.0 " 
4:1 34.1 * . * 
7.2 . . 
84.9 
. 3.3 20.5 . . 
. *o:o : : 18.3 6.1 . . 
. 20.2 . . . 
. . . . . 1::: : : 
. . . . 27.4 . . 
. . . . . 
. 
23.7 . . . . 
3.5 . 
: .6 
. . 
. . . . . 
3.3 
3.z 
. . . . 
29.5 3.3 10.5 . 18.0 
48.2 356.8 167.2 16.5 TOT. 10.5 64.9 95.5 42.9 280.2 377.4 235.7 55.2 127.k 298.9 201.3 158.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1948.1 nn 
LES JOURS SANS PLUIE WSURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS *.l 
. 59.5 b0.k 49.1 204.8 555.3 176.8 4.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1699.5 HH 
. 
LES JOWlS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS (.I 
STATION NUHERO 90109 COTE ‘O’IVOIRE GRANO LbHO” 
1953 1954 - 
JAN" I=E"R MARS AVRI HAI JUIN JUIL PO"T SEPT OCT0 NO"E OECE JAN” FE”R YAPS AVPI NA1 JUIN JUIL ACMT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: 
8 
9 
10 
:: 
13 
14 
15 
:: 
13 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 4.9 . . . .5 . . 
. . 1213 : : . . . . . . . 
. . . . 1.7 17.8.6 . . . . 1.8 . 
. . . . 80.3 21.5 . . . . . . 
. . . . . .9 . . ._ . . . 
415 : : : lb.0 . . 17:: 1-z 10*1 
1:5 : 
2:3 5412 : 
. . . t.2 . . 18.0 J . 23.2 . 
. . . 20.6 5.7 3.4 14.0 . . . 1.2 . 
. . . 9.4 . 43.2 . . . . . . 
. . 22.0 11.3 54.0 . . 
. . 8.2 . . . . 716. : 613 : . 
. . . . . 36.9 . . . . 39.7 25.0 32:1 . 8.1 2.3 33.3 23 1 *:o 
. 15.0 . 15.5 . . . . . 20.4 8.0 
. . 2.9 . . . . 34.5 80.0 
. . 18:s 1::: : . . . .L . 
. . . 56.5 . *a:2 11:3 25.4 . 
. . . . 76.6 * : : 317 . * 
. . . 2O:b 11.2 . 3.0 . . . . . 
. . . . 8.1 11.6 . . . . . 
. . . . . . . . . Z6:l 11.5 . 
. . . . . . . . . . . . 
. . 44.6. . . ‘. 9.2 . . 
. . IL1 17:6 . . . . 32:l . . . 
. . 20.5 . 52.2 6.0 . . . 10.0 
. . . 
. . . 10:s 
30.0 . . . . 
1:7 : 
32.1 
4.9 . 83.4 . : 16.0 . . 
9:: : 
2.3 . . . . .* . . 
. .6 . . . . * . 17:6 : 
,.5 40.0 102.3 202.0 329.1 364.7 153.9 27.1 44.5 116.9 235.1 132.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1752.2 nn 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INOIWES PAR DES POINTS 1.1 
PUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS I”PORTANCE TOUTE L ANNEE 
STATlON NWERO 90109 COTE O'IVOIPE GRANC LAHOU 
1955 
STATION NUHERO 90109 COTE D’IVOIRE ORAN0 LA”O” 
1956 
JAN” FE”R NARS A”U HAI JUIN JUIL AOllT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MR.5 AVRI HAI .,“IN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: : 7.0 ,. . . 16.5 2 1 . * . . 6.0 . . 20.9 . 35.2 50.5 
3 . . . . 3.2 48.8 . . . l;.; . . . 
4 . . e 8.0 23.1 9.0 26.0 . . 9.5 . 69.0 
3 . . . 3.5 5.7 2.9 . . 6.5 1.5 27.9 41.0 
6 . 4.3 . 1.3 . . . 1.4 5.3 12.8 . . 
7 . . . . 16.9 24.2 . . . . . 35.0 
8 . . . 20.4 . . . . 2.0 . 38.1 92.0 
1: 12.0 . . . . 1.6 . 54.2 9,5 . 9.0 . . . . * . 
:: : : : : 28.6 12 9 10.0 . . 1.1 . 3.3 . . . * . . 
13 . . . 2.0 155.7 54.5 . . . . 23.1 . 
:: : : 6.1 . 28.6 . 24.8 2 0 . . . 4.5 . 2.3 . 25.7 . . 
:: : : 11:1 : 3.6 . l:;.; . 87.0 . . 3.6 . 40.8 1 .0 48.9 . . 
;i : . : . : . 5.5 9 8. 16.0 . 15.3 *o:o 15:o . : . . . . 17:1 i 
21 . . . 38.0 . . 16.9 . . 3.5 . . 
22 . . . . . . . . . . 7.8 . 
23 . . 
:: 7:9 . 
. Z6.0 . . . . - 18.6 13.0 
4.0 . . . 8 24.0 79 3 . . . 2.3 . 2.7 3 5 24.0 . . 
26’ . . . . 19.9 . . . 140.4 . . 
:; : 2415 : 89.7 . . 2415 . . . 8.4 . 24.0 . 10:7 : 
29 . . 27.8 y.; 2.4 . . . . 30.4 . 
. . . . . . . . 14.9 * 
29.7 . . 
TOT. 19.9 39.8 81.9 197.4 514.3 469.9 128.8 11.5 64.0 279.5 272.4 339.8 
HA”TE”R ANNUELLE 2419.2 HH 
LB.5 JOUR.5 SANS PL”IE RESURABLE SONT INOlWES PAR OES POINTS ,., 
QUELQUES RELEVES NON PUOTIOIENS SANS I~~PORTANCE T~E L ANNEE 
STATION NUMERO 90109 COTE D’IVOIRE GRAND LAHO” 
1 . . 21.1 . . 3.5 25.6 . . . . 7.2 
* . . . . . 13.2 39.4 . . . . 
3 . . . . . 119.7 . . . 3:o 33.5 11.8 
4 . . . . . . . . . 47.7 25.0 . 
5 . . . 6.2 36.0 . . . . 66.7 8.9 . 
6 . . 41.3 . 15.8 . 4.8 . . . . . 
7 Il.2 50.0 . . . 101.5 . . . . . . 
8 . . . 49.0 . 88.5 29.5 . 4.5 . 
9 . . 
19:a 
26.3 11.2 34.2 59.2 . :.; . . 40:4 7.6 
10 . . . . . 54.1 . . . . . 
11 . PO.9 . . . . . . . . . . 
12 . 7.6 . . 1.6 . . . 1.5 . 4.9 . 
13 . . . 33.8 . 117.4 . . . 102.9 . . 
14 . 2.1 
413 
.5 . 80.9 . . . 27.6 10.9 8.4 
15 . .6 2.5 . 89.0 . . . 2.3 . . 
lb 6.5 13.8 . . 46.0 164.2 . . . 6.5 . 1.9 
17 . . . 27.8 14.8 . . . . . 30.4 . 
18 . 40.4 4.e . . . . . . 1.1 . . 
19 . . . 20 . . . :6 2.8 50.9 8.8 . . 27.6 3.3 .8 134.5 . . . . . 13:5 
21 . . . . 15.9 . . . . 2.5 . 
22 . . *e:5 . . . . . 4.5 57.6 95.5 . 
23 . . 82.0 4.3 5.0 4 . . 1 3 12.5:1 : . 12.1 4 3 7:7 10:1 : 
25 . 1 . . . 96.9 . . . . . . 
26 . . . . 
5614 
6.0 7.8 . . 48.1 . . 
27 . . . . . . 4.4 . 1.8 38.2 . 
28 . . . 16.4 26.6 . . ‘. . 20.9 * . 
29 . . 29.1 . 4.2 . . . 2.1 . . 
30 . . . . . . . 2.0 . . . 
31 . . . . 
TOT. 17.7 135.4 201.3 167.5 216.3 248.6 229.2 4.4 26.8 428.1 303.6 50.4 
HAUTEUR ANNUELLE 3051.3 MM 
LES JOURS SANS PLLIIE RESURABLE SONT INOICUES PAR OES POINTS 1.1 
‘,“ELOUES PELE”E.5 NON QUOTIDIENS SANS IHPDRTANCE T(XITE L ANNEE 
1 2.8 . 5.2 
2 . . . 
3 . . . 
4 . . . 
5 . . . 
. . . 
: . . . 
B . . . 
9 . . . 
10 . * . 
11 . . . . 
12 . - . 
:t : . 30:5 
15 . . . 
16 . . 26.5 
17 . . . 
ii . . . 
19 . ‘. . 
20 . 11.0 . 
. 54.3 . . 
. . 43.0 . 
. . 152.0 . 
50.0 . 
. lL7 . . 
21 . . . 
22 . . . 
23 . . . 
24 . . . 
25 . Il.2 20.9 
2.0 47.0 54.9 . 
. 3.0 8.2 . 
814 6.0 .2 . . 
. 44.8 . . 
. 110.5 . . 
*:9 . 8.0 . . 
3.2 5.4 
. 13.4 6710 : 
26 . . . 
27 . . . 
28 . . . 
29 . . 
29:6 
TOT. 2.8 22.2 112.7 71.0 388.4 719.0 224.0 11.8 30.5 145.8 240.2 113.8 
. . . 146.4 
. lb:4 : lb.4 
. 59.2 
. 2.9 10.2 . 
a 2.9 111.0 . 
. . 104.5 . 
. . . 2.0 . . . . 
. 
: 23:0 22:5 : 
. . 87.7 . 
. . . . . . . . 
54.5 16.2 . . 
. 19.7 . . 
. . . 1.6 .B 
. . . . . . . . . . 
. . . 40.2 
. . . * *9:5 
. . 1.2 68.3 34.2 
. . . . . 
. 9.9 80.2 . 
. . . :r 2.9 7.2 
. . . 3.3 . 
. . . . 17.7 
18.3 14.5 
. 1:r 1:o . 7.3 
. . . . . 
6.5 . . . . 
. . 2.6 1.5 2.6 
_ . . . . 
. 3.1 36.3 
. 1.9 . 16 . 
. . 6.Z . . 
. 22.7 . . 
. 3:o 40.3 2.8 . 
z.2 . 29.4 8.9 . 
. 3.0 .3 . - 
. 8.4 . . . 
. . 1.9 . . 
3:1 . . . . 
HAtiTEUR ANN”ELE *oBz.* nn 
LES JOURS SANS.PLUIE HESURAbLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.1 
451 
STATION NUMERO 90109 COTE D’IVOIRE CRAN0 LAHO” STATION NUWERO 90109 COTE O*I”OIRE GRAND LA”O” 
1958 
JAN” FE”R HARS A”+?I HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE 
1957 
A”RT ,,A1 JUIN JUIL AOUT JAN” 
1 . 
: : 
4 
5 : 
6 . 
7 . 
8 . 
1: : 
11 
12 : 
13 . 
14 . 
15 . 
:7 \: 
18 . 
19 21.5 
20 . 
:: : 
:: : 
24 . 
26 . 
'28 * 
29 : 
;i : 
TOT. 21.5 
FE”R HARS SEPT OCT0 NO”E DECE 
1.8 9.6 . . . 
. . 32.4 . . 
. 2.1 11.7 9.6 . 
. 4.7 2.2 2.1 . 
.2 . . . . 
.5 . 10.2 lb.5 
. Z.2 . 1.6 
. 6.1 : 2.2 
1:1 : 1.2 5.0 7.6 . 
7.0 . 13.0 10.1 
1 :. . 35.0 . . 
2 . . 2.1 . . 37.6 
3 . . 19.9 . 
4 . . . 140:: 616 
5 53:7 . . . 49.5 . 
6 . . . 
7... ,515 31:; : 
a . . . . . 36.9 
. . . 
1: : . . . 
46.9 2.8 
13.4 . 
. . . . 
. . . . 
. . 
s . 
. . 
. . 
. . 
. . 
t * :7 . 
. . 2.6 5.0 . . . . . . . . . . 
. . 20.9 145.2 . 
23.2 . 2.1 3.0 . 
. . 17.7 5.0 . 
3:7 164L 
10.2 . 
* 58.0 . 
. . . . 
. . 4.8 . 
. . 62.1 3.9 
. . 7.5 . 
. . . 11.8 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . 6.4 12:8 
42.0 . . 
610 . . . 
. . . . . . 
. . . * . . 
. 44:a 
. . 
. . 43.8 9 24.2 99 1a:z . 
13:l 36:0 43.9 85 14.1 . . 
24.0 . . . . 
6.5 3.2 1.9 . 
. 5:a . 
. 37.0 
. 3.2 
12:a 1:9 '7 : 
. 
. . 25.6 6.9 . 
. 5.3 9.5 . . 
. . . 2.5 3.2 
62.4 . lb.2 . 
. . 2.2 . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 19:4 :2 . . t3.4 . 
. . 10.3 * 
. . s . 
. . 4.2 . 
. . . 
. . 2:r 
. . :S 4.6 
. . . . 
412 
. .4 9.1 
. . 
. 1217 . . 
. 2.7 X7.1 . 
. . . . 
. . 7.0 . 
11 . . . . 
12 10.9 . . 1.0 1:1 : 
13 . . . 59.3 . 
:: : : - * 17'1. ' 
41.7 a.4 : 3:7 
63.8 
19.4 2:2 : . 
12.9 . . . 
16 . . . . . 33.5 
17 . . . 
18 . . . 12:2 : 
3.3 
19 . . . , . 412 
20 . . . . 16.9 2.0 
*_ . 42:5 . . 
*:a : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 5.3 . 
. . 9.3 ,. 
2 .  .  . . 55.9 7 6 7.3 . 
23 . 1.2 114 : . . 
. 
. 23:3 
. . . . . . 
2.6 . 314 : 
. . . . 
9.9 . 29.2 2.2 
32.4 . 
. 1415 . . 
. 1.2 . . 
. . . 3.2 sa:5 
, . 12.4 . 
. . 2613 . 12.6 
. . 125.4 * 1.3 
. . . . 
5.8 . 
. . 
. . 
. 
41.2 
4.8 151.8 
2 : : : :6 : . . , 
. 30.6 235.4 . . 
. 22.5 54.9 . . 
26 . . . . . . 
27 . . . . . . 
28 
15:s 
.a 8.9 
16:l 
. . 
29 . 60.5 1.6 
30 4.5 
218 
- 23.6 1.5 
31 65.4 . 
. . 
. . . ~. . . . 
. . . . 
. 110 : 1a:a 
. . 13.3 . 
. 10.4 3.5 . 
. 13:o . . 
. 1.1 . . :4 
. 2.9 
69.7 206.8 28.3 295.2 20.4 
HA"TE"R ANNUELLE 227b.8 wn 
121.8 71.4 133.8 150.3 TOT. 150.0 2.0 76.8 148.1 455.4 158.1 
HA”TE”R ANNUELLE 
2.3 . 
1246.2 NH 
4.2 16.4 173.7 59.2 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES ‘POINTS C.) LES JOURS SANS PLUIE IIESVRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STATIOH NVHERO 90109 COTE O’IVOIRE GRAND LAHO” STiTlON NUMERO 90109 COTE D’IVOIRE GRAND LAFO” 
1959 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1960 
JAN” FE"R -MARS AVRI HAI JUIN JUIL AUUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
.a 6.6 2.0 
,4 
3, . . .4 
:5 
4616 M:O' 
4 . . . . . 53.1 
5 . . . a.5 26.0 . 46.4 
: : 2.1 . . * . 
a . . : 10418 
46.2 3 9 18.2 . 
. .6 . 
9 1.7 . 
10 21-a . I4 
. 20.7 
. . 7418 3117 
12..: 1 2.1 . 14 . 7 a.0 .7 212 
13 . . . 32.5 Z-1 . . 
14 . 6.2 
15 . . 814 
. . 
. 40.2 21:o : 
:: :, : : : 20.3 . 47.6 11 26.4 8
'la . . . 10.7 37.5 4.8 3.0 
19 . . . . . 71.6 1.0 
20 . . . 40.2 6.4 12.7 . 
21 . . . . 4.1 . . 
22 . . . . 28.0 60.3 3.9 
23 . . . 28.4 9.5 118.7 
24 . . 43.0 16.7 31.0 
25 . . . . 15.4 4615 
1:o 
. 
26 . .7 . 13.0 
33:2 
53.7 . 
27 . . . 14.8 . . 
28 . 9.7 . 62.4 . . . 
29 7.4 22.5 . . 
30 . . 2:i . 78.4 . 
31 . . 38.0 
. . . . . 
. . . . 4.3 
. . . 6.0 
. . . . 1::: 
. . . 24.5 . 
. . . . 7.5 
. . . . . 
-. . . . 
. . La:0 2o,3 29.0 . 
. 4.6 . . . 
. 44.a 14.0 . 
. 417 * . 
. 12.2 . 3.0 : 
1.7 
. 1:5 : *:o . 
. . 
14:o : : 
713 : . . . 
. . 5.0 . . 
. . . . . 
: : : : 26.5 * 6.0 . 11:5 f . 
3 . . . a.5 . 60.1 . . 
4 
: : : 
. 52.7 . 4.6 a.0 
5 14.0 . . 31.0 . 
. . . . . . 
. . 2710 : 
._ . . 
. . 5.6 . 
. . . 4.3 
. . . 12.2 
. . . . 
. . . 
. . 3Ia 39.4 
. 35.4 . . 
. 3.3 . . 
. . 7.4 . 
. . . . 
. . 6.3 . 
. . . . 
. . . 
. 3312 
. 614 . . 
. 15.2 . . 
. . 13.4 
715 
. 7;:: 6:5 . 
. . . . 
. . . . 
. LL.2 
f; : : : . 
9.0 14.0 . 
7.9 24.7 . . 
* . . . . . 77.2 . . 
;z 
35.0 . 7.0 46.0 . 104.0 . . 
. . . . . . . . 
11 . . . . 13.0 44.5 . . 
12 . . . . . . . . 
13 . . . . . . . . 
14 
15 1a:o : 3:5 . 310 : : . 
16 . . 11.5 . . 13.5 . . 
1-I . . . . 3.0 . 
ta . . . . 10:s . . 11:o 
is . 7.3 . . . 24.0 . . 
20 . . . . . . . . 
21 . 6.0 ; . . 2  . 13::; : . 
23 8.a . 6.0 13.2 . 4.0 . . 
24 614 : : * 5 la-2 1 sa:0 1 . 
13.0 
. 4:o . 31:o : . . . . 
a:0 . . 100.0 . 
. LO.7 . 45.0 . 
. 31.0 
. 715 : . 
. 817 . . . 
. 96.0 . . . 
. . . . . 
. 
26 . .'. . 13.4 . . 
27 . . . . 1410 87.0 . . . 6.9 
. 2.4 **:o : 
. 7.5 . . 
*a . . . . 14.0 . . . 
29 . . 
3:c 
. 13.4 . . . 
30 . 3.0 9.0 . . . 
31 . 24.0 2.5 . . 
. . . . 
. 159.1 92.0 96.6 TOT. 33.0 la., 51.8 230.2 442.1 714.3 237.7 15.3 191.4 104.6 254.5 34.2 
HAUTEUR ANNUELLE 2327.8 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.1 
TOT. 68.2 13.3 55.0 129.4 157.2 652.9 49.6 19.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1492.3 NH 
LES.JOURS SANS PLLIE EIES”RAaLE SChT INDIC”ES PAR DES POINTS I., 
QUELQUES RELEVES NON WUTIDIENS SANS IHPCRTANCE TOVTE L ANNEE 
STATION NUHERO 90109 COTE D’IVOIRE GRAND LAHO” STATION NUWERO 90109 COTE D’IVOIRE GRANO LA”O” 
,962 
FE”R NAPS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1961 
JAN" FE"R "ARS A”!?, HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . 9.9 . 72.0 - 16.0 . . 9.0 
z......- . . . . 
3.. . . . . . - 12.0 . . 4.0 
4 . . . . . . 
5 . . . 1010 6710 4715 - . . : : 
6 . . . . - . . 
7 _- - 26:a : - . . : : 
a . . 7:b 1 . - . ._. . 
9 . . . 4317 - . . . . 
10 . . . la10 1 . - . . . . . 
11 . . . . . 9.0 - . . 
12 . . . . . . - . * : : 
13 . . - . . . . 
14 46.3 . : - : : 5:5 ‘ - . . . . 
15 . . . . . 10.0 - . . . . 
16 . . . . 41.5 . - . . 
17 . . . . . - . . . 
18 * . . . : 1oa:o - . 
1z:o : 
22.0 . 
19 . . . . . 120.0 - . : : . . 
20. * . . . 72.5 - . . . . 
2, 3.5 . . 22.5 . 10.0 - . . . . . 
22 . 8.3 56.0 . 20.0 75.0 - . . . . 
23 . . - . . . . 
24 . . 1315 a:0 1 1 - . . . 43.0 
25 . . . 6.5 . . - . . . . 
26 . 2.5 10.0 . - 
3518 1 - 
. . . . 
:8 : : : : . . - : 
5.5 
25:o b:O . 
29 . . . . . - . a.0 . . 
30 . . . . . - 
371.0. : - : 
. 
31 . 
TOT. 49.8 10.8 87.1 74.9 191.1 568.2 371.0 28.0 33.0 la.0 83.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1515.4 WH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS c.1 
RELEVES NON WOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX FENTAOAIRES EN 
JAN” FE”R HARS AVRI HAI JUIN AOUT SEPT OCT0 NO”E 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR OfS TOTAUX WENSUELS EN 
JUIL 
JAN” 
. 
..-. 15.0 120.5 
. - 12.0 la.0 . 
. 1c:o - . 30.0 
. - 47.0 
.7:0- . 
9:o 40.0 
85.0 130.0 
9.7 58.2 . 
. 13:5 . 52.5 . 
. . , . . 
. . . la.5 . 
. . . 3.0 . 
6 
7 
t 
10 
11 
12 
:: 
15 
16 
17 
:: 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2a 
29 
30 
31 
TOT. 
. . - 69.3 . . 
- . 17.7 . 
. o:o - 
. . - 29:5 815 150.0 
..-. 51.5 a.0 
. . . . . . 
. . . 
1a.o . . 
. 3716 : 
. . . 
. 30.3 . 
6. . . 
. . . 
715 : . 
. . 
* 17.5 - . 120.5 . 
..-. 40.2 . 
. . 
. . . . . . . .-. . . . . - 109.0 . 
. . - 26:O 138.0 . . . 
. 1.5 10.5 
. 4.5 52.0 
. 10.0 . 
. 6.5 . 
25.5 . . 
. 38.0 - . . . 
. .-. 30.8 . 
. . . . 
. . . . . . 
. .- . . .- . 20:s 24.5 . .-. . . 
. . 40.5 - 90.5 61.8 
- . 
**:3 30.0 
. 3.0 
. - 78.3 . 
a:0 .-  - . 62.0 4 5 . 
. .-. 21.0 . 
. .-. . . 
_ _-. . . 
. 17.5 . 
14.0 
26.5 : . 
58.5 . . 
. . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 713 . . . 
. . . 48.6 . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. 20.8 159.7 288.7 62.5 a.0 114.8 95.0.279.8 983.8 567.8 
HAUTEUR ANNUELLE 2580.9 w4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX PENTAOAIRES EN 
MAI JUIL 
RELEVES NON QUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX HENSUELS EN 
AVRI 
STAIlON NUMERO 90109 COTE O’IVOIRE GRAND LAHO” GRAND LAHO” 
1963 
STATION NUMERO 90109 COTE 0’ IVOIRE 
1964 
JIN" FEYR MARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE JAN” FE"R “ARS P<"R1 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
19.1 . . . 32.5 
5.4 . . . 
. . . . 
. . . a.5 
. . . . 
6 
7 
a 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
:P 
:9 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
2a 
29 
30 
31 
. . . 2.5 . 4.6 29.3 . . . 7.3 . . 17:5 . . . . . 34.5 514 517 
28.0 . . . 16.7 . 
. 23.0 11.0 . 10.0 . 
15.5 9.4 
26.9 . 
. . 
2.5 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. a.7 
. . 
. . 
. 23.0 
. . 
. . 
. 17.5 
. . 
. . 
5.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
4.5 
6:5 
. 
10.0 
: 
10.8 
40.0 
3 . 
4. 
5. 
. . . 10.0 .t 168.7 
. . . 35.0 62.0 . 
. 14.0 36.5 45.2 64.5 . 
. . . a.0 . . 
. . 15.5 . 35.5 . 
: : 
a . 
9 . 
10 . 
. . . 
. . . 42.0 6610 : 
46.0 . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
11 . 
12 . 
13 
14 : 
15 . 
. . . . . . 
. . . 
5:5 : 13:o 
16 . 
17 . 
:t : 
20 . 
. . : . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. 149:o : 
. . . 
50.0 21.a . 
42.2 . 2.5 . . . 
126.0 . 
51:* . . 
21 . 
22 . 
23 . 
24 . 
25 . 
. . . 40.0 
. 54:5 . 
127:o : 
16:5 . . 
. . . . . . . . . . . . 
26 . . . . . 59.0 . 
27 . 
28 . 
3.7 ." . . . . 
. . . _ . . . 
29 . . . . . . . 
30 . . . . . . 
31 . ,) . 
TOT. 50.8 9.2 68.5 65.0 386.1 710.4 171.2 
. 
. 
a.8 
. 
. 
412 
13.0 
. 
34.6 . . 
* . 46.5 . 
. 
2.3 25:s 
15:5 : 
5:a. 
. . 
. . 
. . . EV?:0 7.5 . 
. . . 6.8 1.0 . 
. . 
. . 
3710 214 2.9 . 
. 2.2 
. 10.0 . 13:1 : 2*:7 : 
. . . 7.0 3.3 . 
.- . . . 13.7 17.0 . 
9:o . . . 92.5 4 1 5:a 
. . 20.1 . 13.0 9.9 ns:3 : 
4.5 . -26.0 9.5 32.2 . 
. 
. 
2715 : 6.7 5.5 . 
. . . 
. . . . 1312 . 
. 5.0 
. . 
1o:o 59.6 43.5 . 
23.5 31.0 . 
. 10.0 . 7.2 19.0 . 
._ . 39.5 6.2 . 
. . . . . 1.0 
. . 
. . . . . . . . 
. 100.0 
. . . . 
-< : . . . . 
a15 
2.0 
la.5 
., . . 
. . . 55:o 
HAUTEUR ANNUELLE 1722.6 W 
. 11:s : : . . . . . . . . . . . . 
. . . * . . 
. l . . . . . . . . 
. . . 67.5 
. . . . 
. . 22.5 . 
. . . 33.5 4:o . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. l 
. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
a.4 
. . 
. . . . 
. . . . . . 25:5 
. . . . 
. . 20.0 . 
. 
*o:o 
. 133,.5 51.1 103.5 145.7 266.8 425.9 44.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1415.1 HM 
49.9 58.6 47.9 5.4 11.5 42.5 las‘.0 a8.2 
LES JOVRS SANS PLUIE’WESURABLE SONT INDIQUES PER DES POINTS f., LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.1 
RELEYES NON QUDTIoIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAVX PENTAOAIRES EN 
JAN” MARS AVRI HAI JUIN JUIL NO”E OECE 
453 
STATION NUMERO 90109 COTE o’I”O*RE GPANO LAHO” 
1965 
JAN” FE”R MARS AVRI WAI JUIN JUIL AOUT 
. 
. 
. 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . . . . . 
. 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. 38.1 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 1o:o 
6.6 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
6.6 48.1 
. 
. 33:3 : : 
. . . aç.0 
. . . . 
. . . . 
. . 99.0 75.5 
. . 122.7 . 
. . 110.5 48.0 
. . . 
. . . 14:o 
. . 35.0 
. 142.0 : 
31:7 . . . 
. . . . 
. . . . 
. 51.8 . 112.0 
. . 
. . 130:o : 
33:s : : : 
. . . . . . 1o:o 
., . . . 
. 51.8 . . 
. . . . 
. 72.2 . . 
. . . . 
. . 12.5 . 
. . 
. 109:5 . . 
, 
65.0 318.6 651.7 343.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1616.7 Mm! 
. 
SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . 
* . 56.0 
. . 40.0 
. 37.2 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 21.0 ‘. 
. . . 
. . . 
. 1o:o : 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. ‘. . 
. . . 
. . . 
. . - 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 11.0 
. . . 
. . . 
. . a.0 
. . . 
. 68.2 115.0 
LES JOUIS SANS PLUIE RESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.1 
RELEYES HO,, PWTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PENTAOAIRES EN 
WARS AYRI ,,A, JUIN JUIL OCT0 NO”E 
STATION NUUERO 90112 COTE D’IVOIRE GUIGLO STATION NUHERO 90112 COTE 0’ IVOIRE GUIGLO 
L924 1925 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FE”; ,,ARS AVRI “AI JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NO”E DECE JAN” FE”R NARI AVRI 
-. 
HAI 
1 . 19.0 . . . - 
2 . . . 15.0 54.0 - 
3 . . 58.0 . . - 
4 . 29.0 la.0 . . - 
5 . . . . 62.0 - 
6 
7 
a 
1: 
. . . . .- 
. 27.0 72.0 . 97.0 - 
. . . . .- 
. 7.0. . . . - 
. 2.0 . . 83.0 - 
11 
12 
13 
14 
15 
98.0 ZO:O : - 
42:o : : - 
:: 
18 
19 
20 
. . . . . . . . 
. 
. 55:o 
. . . - 
. . 102.0 - 
. . . - 
15.0 . 
. . 23:o - . 25:o . . . - 
21 
22 
23 
24 
25 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . 
. 98.0 . - 
. . 95.0 - 
. - 
6a:o : . - 
: . 77.0 - 
26 
27 
*a 
29 
30 
31 
. 31.0 . . . - . . . . 18.0 
. . 16.0 . . - . . . . . . . . . . . . 32:0 - . . . . . 32.0 
. . . 58.0 - . 75:O 27:0 : : 
193.5 56.0 487.0 141.6 87.5 4.0 TOT. . 195.0 387.0 133.0 683.0 - 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
2* 
:o’ 
31 
TOT. 
. . . . 14.5 .' 
. . 27.0 9.0 . . 
1r:o . 43.0 48.0 . . 
40.5 . 59:: : 12:o : 
.- 
- 
._ 
. . * . . 
. . . 4.0 . 
. . 12.0 . . . 5:o . 17:o : : 
. 21.0 . . . . . . . . . 
. . . 4.1 . 
11.0 . * 4.5 . 4:o 
65.0 26.0 
19:o 
1.0 . . 
21.5 3.0 . . . 
. . . . . . . 16.0 LS:o . . . . . . . . . . 
. . 60.0 . . . 
. . 26.0 
5.5 *a:0 : : 
l6:5 : . . . 
. 3.0 . . 21:o . 
. 54.0 . . . 
. . 4.0 . 
. . . 45.0 : 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
4.0 . . . . 
. . 15.0 
. . . 9:o 19:o : 
. 7.5 38.0 25.0 . . . . . . 5715 : : : . . . . . . . 11.0 . . 
. . . a 9.0 . 
. . 39.5 . 12.0 . 
. 3.0 47.5 . . . 
. . 3.0 . . 
7:s . . 20.0 . . 
9.0 . 11.0 
4.5 . 25.0 : : : 
. . . . . . 
. 12.0 9.5 
. 1.5 . : : : 
. . . . 
. 31:o : . . ‘95.0 5.0 
23.0 . . . . 
. 22.0 . . 
. 1t:o . . . 
. . 
64.0 193.0 93.0 160.0 38.0 
ANNEE IKOHPLETE, TOTAL PARTIEL 969.6 ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 1946.0 
LES JWRS SANS PLUIE RESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS c.1 
LES RELEVES RAHPUANTS SO,,T INOIPUES PAR OES TIRETS (-, 
INCOWPLET OU “ANQUANT EN JAN” FE”R MARS AVRI “AI JUIN 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS l-l 
INCOHPLET OU b,ANQ”ANT EN JUIL 
INUTILISABLE EN MARS AVRI HAI JUIN AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX PkNTADAlRES EN 
“ARS AVRI “AI JUIN AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STATION NUIIERO 9Oll2 COTE D’IVOIRE WIÛLO STATION NuMER 90112 COTE O’IVOIRE GUIGLO 
1926 1927 
JAN” “ARS AVRI HAI JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1' . 
2 . 
3 . 
4 . 
5 * 
: : 
a . 
1; : 
:: : 
13 . 
14 . 
15 . 
ii - . 
:o : 
:: : 
2? . 
:: : 
g : 
29 : 
30 . 
31 . 
. . 2.1 6.3 . 
. . 6.0 . . 
51.0 . < . . 
55.0 
. . . . . . 16:O : : 
24.5 . 1.7 . . 62.0 . . . 
. . . . . 12.0 . . . 
a.0 a.0 12.0 
72.0 . 
615 . . 
. . . . . . . 
,010 6.4 
. a.5 
. . 
. . 
21.0 25.0 
. . 
. . 
27:0 : 
. . . . :. :. . . . . . . . . . . . 13.0 23:0 2.0 . 
* . . 45:o 27.0 . 30.5 . 56.0 . . . . 31.  
. 25:0 
12.0 14.0 . a:5 1o:o 
. . . . . . . . 6.3 . 
. . . . . . 
. . . . . . 17.8 . 77.5 . . . 
* . . 33.0 . . . . 46.8 . . . 
. . 13.0 62.3 . . 
. . 54:o : . 
29.0 32.5 6.0 . 
73.0 14.3 140.3 . . 
. . 20.0 . . . 610 : . a.0 . . 
10:: 
5.5 . 
. 
38.0 910 . 
40.0 . . 
. 83.0 . 
27.8 . . 
15.8 . . 
. . 
. . . . 
: 
a 
9 
10 
. . . . . . . . . . 
11 
12 
13 
14 
15 
. . . . 104.0 . . . . . . 
* . . . . 51.0 . . 
. . . . 
59:2 : : 
44.0 189.0 11:o : 
. . 
. . . . : 115:o *s:o . . 
. . . . . 13.0 . . . . . . 
* 6512 
. 93.0 
19.0 . 
, . 
28.0 
a:0 . 
24.0 
4.0 13:o 
. . 
. . . 
12.0 19.1 44.0 
43.0 5.5 . 
. . . . . . . . 
. . 
. . . . 
. 36.0 
. . 24.5 
. . 16.8 
. . 12.9 
. . 5.3 
. . . 
. . . . * . . . 
. . 
16 
17 
la 
19 
20 
. . . . . 6.0 . . 19.0 38.0 . . 
. 19:o : : : : 3610 - 
. 29.5 . . 
a.0 24.0 14.0 . . 
. . . 46.2 . . . . 5.0 
. . . ,. . . . 6.0 . 1210 : : 
. 12.0 
. 36.0 
1o:o : 
62.0 . 
46.0 . 
. . 
. . 
. . . . 
21 
22 
23 
24 
25 
. . 9.0 * 19.5 5.0 . . 
. . 13.8 . . 
. . 22.0 
23:0 
4.0 . 
. . . 20.3 . 3.0 12.5 . . . 
. . . 73.0 . 55:o : 9.5 . . . . 
. . . . . . 180.0 
. * 30:o . . . 5:o 
. . . . a.0 . 157:o 24:o . 
13.8 . a.0 . 2.8 48.0 . . . 
. . . . 4.2 30.0 . . . 
26 
27 
*a 
29 
30 
31 
. . . . . . 
. 23:O 61:O 103.5 . 
10.0 . . 
61.0 . . . . 99.0 . . . . 2.0 11.0 . . 2517 6.0 . 86.0 . 
33.0 39.7 73.5 . . . . 35.0 . 
. a. a.0 10.0 . 4.5 . . . 
10.0 . . 9:5 . 
TOT. . 
ANNEE TNCOWLETE TOTAL PARTIEL 1850.7 
. . 
77.3 269.6 256.9 208.4 130.5 433.0 239.0 231.0 5.0 TOT. . 42.0 191.0 466.7 251.0 568.8 113.9 81.2 576.4 562.8 257.8 10.0 
HAUTEUR ANNUELLE 3121.6 “M 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIC”ES PAR OES POINTS 1.1 
LES RELEVES “ANPUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS i-1 
INCOW’LET OU “ANPUANT EN FE”R MARS 
DOUTEUX “AIS UTILISABLE EN AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
QUELQUES RELEVES NON P”OTIOIE~~R;A~~T IHPORTANCE EN 
JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NO”E OECE 
LES JOURS SANS PLUIE PIEsURAaLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS 1.1 
INUTILISABLE TOUTE L ANNEE 
455 
STATION N”“ER0 90112 COTE D’IVOIRE GUIGLO STATION NUHERO 90112 COTE D’IYOIRE GUIGLO 
1928 , 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO, NO”E DECE 
1929' 
JAN" FE"R HAIR.5 AVRI HAI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: 
3 
4 
5 
: 
a 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
15 
10 
17 
1.3 
:z 
2: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . 16.0 38.5 . 41.5 6.0 
. . . . . . 1.5 1.5 9.0 12.5 
. . . 
. . . 5:o Mio 
.a.0 21.5 . 64.0 22.5 
. 41.4 . 2.7 . 
. . . . 40.0 . . 4.0 108.0 . 
4.0 
. 
. 
. 
. 
4.0 
r:o 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2.0 
. . . . . . . . 32.5 . 
-. . . . 25.5 a.5 . 5.7 10.0 
. . . . 4.0 2313 . 
. . . . . 10.0 9.4 9:o 2:s 
4.0 
5.0 
. . 30.0 . . . . . 71.5 . 
. . 9.0. * . . 27.0 . . 7o:o 1 0 3 15:a 36:o 
. . . . a.0 4.0 . 4.0 
. . . 12:o 80.0 4:o . 11:o 1.5 5.0 
. . . . . 36.0 
a:0 
. 
. 29:0 . 26.0 7.0 8.0 . P-r.5 . . 
. . 24.5 . 31.0 . 5.5 . . 
. . 20.0 . , 40.5 . 27.0 6.0 
. . 13.0 . . 31.5 
. 27.0 38.0 
5:s 
30.0 40:s 
67.5 
2.0 72:o 
44: 5 
Il.0 
. 31.0 18.5 10.5 
4.0 29.0 134.0 107.5 474.5 268.3 287.5 291.4 646.4 264.6 
HAUTEUR ANNUELLE 2513.2 NM 
. 65.0 78.2 43.5 128.8 403.4 101.6 128.5 443.5 149.2 24.1 
HA”TE”R ANNUELLE 1565.8 nw 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS 1.1 
INUTILISABLE TOUTE L ANNEE 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NUWERO 90112 COTE D'IVOIRE GUIGLO 
1930 
JAN" FE"R NARS AVRI H*I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STATION NUMERO 90112 COTE D’IVOIRE GUIGLO 
1931 
JAN” FE”R HARS *"RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : - 
:. 
5.0 . . . . 7.0 
:.; 
. 4.0 . .5  13.0 . . 
3 . . 33.0 . . . 32.0 11.5 6.5 . 
4 . . . . . . 1o:o : 23.0 . 9.0 . 
5 . . . * . 6*.5 11.0 1.0 27.5 3.5 . . 
1.2 .3 
25.0 20.2 
24.0 7.0 
6.0 5.0 
8.3 4.0 
, 14.0 
50.3 42.0 
. 123.0 
19.5 3.0. 
1.5 3.5 
. 1.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
6 . . . . . . 3.0 . 10.0 1.0 .3 . 6 
7 . 2.0 . . . 7.0 2.; 6.2 5.0 . 3.6 . 7 
a . . . . . . . 9.5 2.5 3.0 . . a 
1; : : 27.0 . . . 4.0 . 7.0 6 2.3 . 4.0 . 43.0 . . 10 
11 
:: 
14 
15 
21 .* 
22 
16:O 
1o:o : 
6.0 15.0 . 1.8 . . 13.5 
. 22.0 . 2:s : 
23 . 
26:o : 
13.0 1o:o : s:o 1:o 1.5 . . 
24 . * 
23:o 
. 1.0 7.P 2.0 . . . 
25 . . . . 5.0 1.0 . 49.5 2.0 . . 
26 . . . . . . . *5 1.5 . . 
27 . . . . 27.0 17.0 . 1r:s 5.0 20.5 1.0 . 
za . 4.0 . . . . . 7.2 9.0 2.0 . . 
29 . . 
a:i 
. . . 4.5 83.0 .5 . . 
E : . . 18.5 . 4.3 5 37.0 1117 . . 
TOT. 24.5 46.0 91.0 53.5 253.0 218.0 76.8 80.9 593.5 t54.9 ,.a.* 23.1 
HA”TE”R ANNUELLE 1793.4 NH 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 76.0 3.0 
. . 3.0 14.5 
3.0 
. 15:s 4:o . 
. . . . 
. 3.0 
. 1.0 
. 43.0 
. 11.0 
. 3.0 
k - 
. . 
3:6 : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 10.2 
9.8 . 
. 62.5 
. . 
. . 
. 13.3 
. . 
- ,- 
. . 
. . 
. . 
. 27.0 
. . 
. 2.7. 6.0 5.0 
25.2 3.5 46.5 .3 
. 35:o : 
42." 
. 
. . 6.0 . 
. 9.0 
1.0 a.0 
1.5 5.0 
.7 . 
.5 . 3r:o 
. . 9.0 2.0 
. . 9.0 . 
. 13.0 . . 
. 29.0 2.2 za.5 
. . 86.2 . 
36.4 . 
28.5 3.0 
2.0 . 
16.5 7.0 
1.5 14.5 
7.0 . 
. 
. 910 
. . 
, 13:r 
.a 16.7 
b.0 34.6 
, 3.0 
9.0' 2.5 
1.2 50.5 
3.2 7.3 
. 27.0 
a.0 37.0 
. . 
39.3 3.0 . .5 
.3 25.3 . . 
. . 33.4 . 
7.5 . . . . . . . 
13.0 . 
23.5 . 
31.0 . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
12.0 . 
. . 
6.5 . 
. . 
. . 
1.7 . 
. . 
.3 . 
. . . 
41.0 . 
2.0 . 
13.0 . 
12.0 . 
11.0 . 
7.0 . 
2.5 . 
5.0 
18:5 
. . 4.0 11.0 
3.5 26.2 3.8 . 
16.0 7.0 11.0 3.5 
4.2 . 105.0 5.3 
1.2 
1.2 
. 15:: 
. 3:o . 2.5 
9.0 3.5 
. 7.0 
. 5.5 
. 1.3 
. 3.8 
. 2.0 11.3 7.5 
2.3 PI.0 . 12.3 
. 3.0 . 36.0 
. . 5.0 15.2 
. . . . 
4.2 3.5 
. ::!i 
. 27.2 
.*.o 5.0 
3.3 a.0 
. 2.3 
13.4 113.0 96.2 190.2 424.9 211.1 
HA"TEUR ANNUELLE 
45.7 347.9 
2175.3 MM 
332.4 265.0 93.0 42.5 
LES JOIRS SANS PLUIE HESURA’JLE SONT INDIQUE.5 PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (-1 
STATTON NUMERO 90112 COTE D’IVOIRE GUIGLO 
1932 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STATIDN NWEP.0 90112 COTE 0’ IVOIRE GUIGLO 
1933 
JAN” FEVE “ARS *“I?I H*I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . 26.2 5.0. . . 7.0 * 9.0 . 
* . . . . 3.2. 36.7 . 25.3 
3 37.0 . Z1.0 . . 
4 . . 
51:o z*:o 
8.5 412 : : 
5:o . 
5.7 . 
5 . . 7.3 11.5 52.5 . . . 
a:0 . 
. 7.2 
,- * . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
1 . . '. . 
* 
: 
. 
4:o : 
r9:o : : : 15:2 : : 
18.0 
4.0 
9 . . _ 18.0 . . 8.2 . 16.0 
i . . ;- 1.9;0 7.6 ii.2 . 3.5 8.3 
5 . . . . . 19:o . . 1o:r . 14:1 . 
b . . . 5.2 . 20.5 . . . 9:z . 
7 . . 35.0 . . . 2614 7.5 . . . * 
8 . 4.5 
: 
- . . 
59:o 
. . . . . 
9 . . 
: 
6.0. . . 7.3 s 
10 . . 1.4 35.0 . . . . 3.2 . 1o:r 
6 . . . . . . 
7 . . 5.3 . 11.0 . a*:5 : : : 
8 . 
. 
5.0 
. 
. . 
* 
1: : : : : . 613 :R. : 9.0 . 20 29.7 . . . 
11 . . 19.5 1.3 .5 39.7 . 16.0 . 
12 . . 4:o . 
13 * . 
: 
13:: 
:7. 
*:3 : :3 
9.2 . 
11.3 . 
14 . . . . . 28.0 . 
15 . . . . . . . . 17.0 . 
11 . . 
12 . . 
13 . 5.0 
33.6 . . 
6.0 ,. 28.0 3816 
. . . 31.0 
. . . . 
. . . . 
. . . 27.0 
. . 
. 7:s . 6.5 
. . 7.0 
. . 21.0 74:t 
. * 63.5 . 
. *E..o . . 
. . . . 
. 
. 19:o . ri:3 
. 17.0 
. . 
. * 
710 **:o 
. . 
. 9:9 
2.2 . 
. . 
2:e 27.0 4
. . 
. 
30.0 29:5 
. . 
3.0 . 
. . 
. 215 
. . 
14 . . 
15 . 18.0 
:7 .  .  610 : 57.3 * 3.9 1 7 . . 5.6 l-L 3 2:o 
:: : 43.0 8 5.0 27.  :5 26.2 . . 1:s 46.5 2 1 87.2 23 7 1.3 . 
20 . . . . 42.0 *a:0 . . 2.0 . 
:: : 3.0 8.0 . 
*r:o 
11.5 
4:o 
65.4 . 2.4 . . 2.2 . 9.0 . 15.0 . 
2: : 4.5 . - . . 21.0 17.0 s:o : 13.0 27:3 l.t.0 . 
25 . . . .4 . 1.8 . . . . . 
16 4.0 9.7 
17 6.0 . 
. . . . . . . . _ . :t 3:o : 20 ‘. . 
21 -. . 
.** . . 
23 . . 
24 . 
25 . 1s:o 
2.3 8.4 
1.4 . 
. . 
: - . . 
‘. . 
2.4 . 
i.6 . 
. . 
. . 
. . . . 
2: .  6.0 4.0 . 5:: 4.0 . . 15.0 9.0 5.5 . 
28 . 2; . 2b;O 4.0 . 19 : : 
29. * . . 
12:3 : : 
6.0 29.5 20:3 
30 . . . 4.0 1.7 13.5 
31 . . 14.0 . 5.0 
32.5 9.0 36.0 . 
. . . . 
3.6 3.3 4t.o . 
3.1 . . . 
. . . . 
1.8 
28.0 
. n:o 
3.5 
1s:o . 
. . 
. . . . . . . . 
2.5 . . 
27 . , 
. 
. 2:9 
28 . , 
29 . 
30 . 
31 . 
21:o 57:n 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . . . . . 
TOT. 37.0 88.3 178.5 104.7 290.9 55.1 176.9 94.1 337.5 124.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1510.7 nn 
LES JOURS SANS PLUIE RESVRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f-1 
13.4 9.7 TOT. 13.0 55.2 119.2 88.0 276.9 238.1 216.6 261.9 117.0 39.6 6Z.8 96.5 
MUTE”R ANNUELLE 1584.8 nn 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION N”(IER0 90112 COTE D'IVOIRE GUIGLO STATION NUMERO 90112 COTE O’IVOIRE GUIGLO 
1935 
JAN” FE”R MARS 4”RI HAI JUIN JUIL ADUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
1934 
JAN” FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1.. 
il : 
. 26.1 20.0 . . . . . 
2 . . . 2.0 54.3 47.5 . . . . 
: 24.3 . 7:s : 31.6 . 22.5 . 34.0 . 65.0 3 60.0 615 . .lb.O . . . 
5 . . a . . 20.5 . a:0 . . . . 
1 . . . 13.0 20.1 . . 13.0 
2 . . . 6o:o . 5.2 
9::' 
5:6 36.0 18.3 
3 . . . 
1s:o 610 : 
9.0 32.0 18.0 . 12:o 
4 . . . . 18.0 2.1 70.0 . 
5 . . 1t.7 14.0 . . . . 6.6 . . 
6 . . . . . 
1o:o 
. . . 13.4 . 
7 . -. . . . 3.0 . 9.0 . . 
.a . . 41.0 . 20.0 7.3 . . . 9.0, . 
9 . . . . . . - . . . . 
10 . . . . . 6.6 . . 9.0 . . 
6 . . . . . *y3 32.0 . 10.0 . . . 
7 . . . . * . . . 64.0 1.7 . . . 
>. . . . . . . 
P : . 
2.7 13.6 . . 
. . . . . .' . 3.0 
10 * . 22:o : . ZB.0 16.0 1E.O 16.2 16.6 . . 
11 . . . . . . 54.0 54.0 . 13.5 . . 
12 . . . . . . . 2.0. . . 
13 . . . 12:o 54.0 . . . 10.0 . * . 
14 . . . . . . 3.2 . . . 
15 . . 4510 : . . . . 16.0 2.3 . . 
11 . . . . . 5.5 6.2 8.3 . . 
12 . . . . . 8.0 . . 47.7 . 
;*; 
. 
13 . . . . . . . . 6.4 29.0 . 
14 . . . . 22.0 11.0 15.5 . 36.5 
15 . . . . . . . . . 11:o : 
16 . . . . . . . . . 15.0 . 
LT 
x:0 '. : 41.0 13:o . : PL7 6.6 
,9:4 . . B.0 . . 
:: 
. 
. 1o:a a:* 19.5 . 17.0 . . 
20 . . . . . 75.0 12.0 2.7 . 45.0 . 
16 . 12.6 . '. . . . 17.0 16.0 LB.8 . . 
17 . . . . . 1z.o . . 16.0 . . . 
18 . . . . . . . 64.0 20.0 20.0 . . 
,19 . . . 
17:o : 
20.2 . . 2.6 . . . 
20 . . . 11.0 35.0 25.0 21.0 16.5 . . 
21 . . 5.4 31.0 . . 64.0 5.0 1.z . . 
22 . . . . . . 65.0 llSl0 20.0 . . . 
23‘. . . 
1. 
. . . 148.0 
24 . . . . . . 41.0 20:o : : 1:o 
25 . . . . . 54.0 62.0 1OD.O . . . . 
21 . . . 15.0 11.0 . . . 
22 
1:s 
. . . * . 
x:0 
10:s 310 : . 
23 . . 5.0 . 1.6 . 34.0 14.0 . 
24 . . . . 11.7 6.9 . 1.1 5.5 10.0 . 
25 . . . . 2.0 1.1 . . 12.4 . . 
26 . . ., . . 28.0 . . 20.0 Z1.B . . 
27 
: : 
. 
25:0 
. 54.0 . . 20.0 a 10.0 . 
20 . . 26.0 . . 20.0 . . . 
29 . . 11.0 . . . . . . . 
30 . . . . 54.0 . . 4010 44.1 . . 
31 . 54.3 . 35.0 . 2.5 
26 . . . 43.5 . . . 5.5 . . 
:8 1.0  4:o 2.0 . 1o:o 6.1 . 9.0 . . 1r:o . zo:o . . 
29 11.0 40.0 4.0 21.4 . . 55.0 . . . 
30 . . . . 3.7 . 10.4 . . 15.0 
31 . 26.0 . 32.2 
TOT. 28.0 5.5 175.7 169.5 148.5 196.4 66.2 206:4 286.7 254.7 56.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1393.6 HM 
LES JOURS SANS PL”IE IESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
TOT. 24.3 20.1 152.8 127.6 78.5 463.4 498.5 711.0 288.9 186.9 10.0 4.0 
HA”TE”R ANNUELLE 2566.0 un 
LES JOURS SANS PLUIE IESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
INUTILISABLE TOUTE L ANNEE 
457 
STATION NUMERO 90112 COTE O’IVOIRE G”IGLo STATION NUMERO 90112 COTE D’IVOIRE GUIGLO 
193, 
JAN" FE"R HARS AVRI "41 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1936 
JAN” FE”R MARS AVRI !,AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . 
11:o 
. 38.2 4.7 
2 . . 
21:s 
. 
4:1 : 
3:a 317 * 
42.0 . 
4.2 10.2 . 
3 . . . . 3.8 . Ci.6 . _ 
6 
'7 
: 
10 
' 11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . 8.5 . 
15:s 
: 2.0 8.5 4.0 . . 
- : - 50.0 . ::: : 91.0 . . . 
. . . 5510 26:o 40.0 2.0 3.0 2.0 . 5:o : 
. . . . . 27:o : 46.0 Go 32.0 . . 
. . . . . . 32.0 1.0 
. . 4.5 3.0 5.0 . . 3.0 
210 43:s 81.0 . 
. 
. 17.6 . . 21.0 sa:0 . 1.0 14.0 4.0 . . : 
.~. , . 11.0 1.0 27.0 . . 
. . . . 
3110 
. . 
: 
3.0 16.0 . . 
. . . . 
19:5 
. . 13.5 8.0 . . . 
. . . . 
. . , . 
4:s 
. 
3:o 5.5 47.0 . . 
14.0 .
. . * 
17:5 9:s 
. 
: : : 2 **:o : : 
3.5 50.0 . . 
* . 2.7 27.0 6.5 23.0 3.0 .  47:o 35:o 8 11:o . 14 5 . : : 
. . . 8.5 . 4.0 . 23.0 1.0 . 1.0 . 
. . . 22:s : : 2.0 * 5 . 17:s 12:o : : 
. . 25.0 . . . lb.0 *:o : le.:5 110 3.5 1.0 0 13 3110 : : 
. . 
. 49.2 23:O 
. . 13.5 . . 2.5, 
. . . . 
. . 10.5 . . . . 
n:o : 19.0 . . 
. . . 
. . . . . 39.0 . . 55.0 . . 20.0 
. . . 4.5 51.5 . . 7.5 . . . . 
. 7.5 1:o 1r:o ILO : : 4.5 2.0 . . . 
21.0 40.0 . . . 
8.0 . 8.0 8.5 . 14.5 35.0 27.0 . . 
. 13.0 . 12.0 14.0 
4 . . . . 3.0 
616 : 
2.5 34.5 129.3 . . 
5 . . . . . 3.5 16.3 . . . 
6 . 6.0 . . . .4.0 . . 7.2 2.6 . . 
7 . . . . . . . . . 29.5 . . 8 . . . 20.3 . . . * 6.7 
10 
: : : 
12:* . 
13.4 . 2o:o 
. 
. 5:o 2:: ri:3 
2'0 
*:o 
: 
. 
11 . . . . 7.0 . 1.4 . . 
12 . . . . . . 51:h : 10.0 14.0 . 15:r 
:: 
: : 
* * 19.5 . 38.0 7.0 
46.5 12.9 15:o : 6.1 . 10.5 35:e : . 
15 . 55.0 7.4 8.2 12.0 . 3.0 1.0 96.0 .8 . . 
16 . 
n:o 
6.8 49.6 . 
32:o : : 
56.8 . . . 
17 . . 25.0 . . s . 
18 . . . 11.6 7.0 38.3 . . . 68:4 . . 
19 . . . .6 7.0 6.4 111.0 29.0 10.4 . 
20 . . . . * 21.5 2.0 5:7 6.0 3:O . . 
21 . . . 
* 
. 2.8 3.6 . 
22 * 
13:e : 
z:e 9.0 ILO 17 . 13.5 : 14.9 . 
23 . 27.6 8.0 2.0 
24 . . . . . 9.9 815 : ::: 9:o : : 
2s . . . . . . . .4.4. . . 
26 
1::: 3:1 : 
. 19.7 . 
27 10.4 7.5 . z:o : 5:: : : : 
2::: : 25:0 18.0 . . 13.5 7 6 80.5 37 3 5::: : 1" : 
-30 . . . . 11.0 
s:o 
1.7 7.5 . 41.5 . 
31 . . 
TOT. 15.0 125.1 82.5 210.9 133.5 212.0 238.2 144.3 426.5 331.2 127.2 22.2 
“AUTEUR ANNUELLE 2068.6 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HESVRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
. 74.3 90.7 230.5 240.5 253.0 61.5 177.0 315.0 405.0 87.0 22.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1957.0 nrr 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDT(I”ES PAR DES POINTS (.) 
STATION N”“ER0 90112 COTE D’IVOIRE GUIGLO 
193.9 
STATION NUMERO 90112 COTE O* IVOIRE GUIGLO 
1939 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS AVRI MAI JVIN JUIL AOUT IEPT OCT0 NO”E DECE 
2.0 . 3.0 
1.0 
. 1r:o : 
. 9.0 . 
. . 26.0 
. . . 
. 2.0 . 
28.7 
cl:0 3'0 
: 
: 
. 
. . 
. 34.0 33:o 
I . . 
2:o : : 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
:4 
15 
:7 
18 
19 
PO 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
:i 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 30.0 
. . . . 
. . . 
. . . 
. . 26.0 
. . . 
. . . 
. sd4 : 
. . ZB.0 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 9.0 
. 10.0 . 
. . 4.0 
. . . 
. . . 
. . 2.0 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
_. . . 
. . 5.0 
. . . 
. . . 
. 
. 
. 
8.0 . 5.7 . 
. . 5.2 . 
12.0 . 8.1 22.0 
L9.0 . 33.2 6.1 
20.2 . . 51.4 
13:s 53.0 . x:2 6.8 . 
1.5 . . . 
. . . . 
. 67.5 . . 
1.5 18.0 50.6 8.5 
. 8.0 12.5 . 
. . 6.5 
. * 21:o 12:4 
. . 18.5 
. . 3.6 1.8 
6.0 . 14.5 . 
. . 21.3 . 
. . 2.7 43.5 
53:o 
51.2 30.3 - 
. . . . 313 . - 
. . . . . 15:5 19.4 . - 
, . B.1 . . . . . - 
. . . . 5.1 . . 3.2 - 
6 
7 
8 
9 
10 
. . . 3.6 . 21.2 . . - 
. . . . . 1.0 3.2 . - 
. . * . . . . - 
. . . . <t:5 31.1 3.8 9.0 - 
. . . . . lb.2 68.9 . - 
11 . . . 
12 . * . r1:3 : a:0 2: 
4.4 - 
13 . . . . . 217 - 
14 . . 1.8 . 716 . : 5.7 - 
15 . . 32.4 . 4411 . . . - 
16 
17 
18 
19 
20 
. . . 36.3 53.4 . - 
. . . 19:s 3:1 . . . - 
. . 6.6 
. , 1514 . 1616 19:; . as:7 - 
. . . . . . . 5.8 - 
21 
22 
23 
24 
25 
. 65.0 7.5 . 46.4 - . . . 
- . . 47.2 . 4.5 10.0 . . 
13.2 44.4 . - . * . , . 
. . . . . 7.0 .7 - . 
- . . * . 8.0 . . 3.6 
26 
27 
ZB 
29 
30 
31 
. . . 11.5 
le.:1 : : 
1o:o x.:3 10.8 1.4 2410 - 
. . 12.1 11.7 . - 
6.2 2.6 4.5 . . . - 
. 16.3 . . . . - . . 
. 81.1 121.3 138.1 199.8 312.2 190.0 q4.4 - 
10.5 11.8 .l ' 
65.2 1.5 . 
3.6 . . 
6.3 . . 
5.1 . . 
. . . . 
. 19:s 
34.2 . 
1.6 3.3 . 
. 5.0 1.6 
3.7 3.0 . 
9.4 . . 
6.2 . . 
*5:5 : 
. . 
. . 
. . 
2.4 . . 
8.7 . . 
. . 8.0 
10.0 . . 
10.5 . . 
. . . 
. . 
. . :b 
. . . 
. . . 
. 3.3 . 
. . . 
. . . 
. . . . . . 
4:1 . 
21.0 
. 310 . 
. 3.0 48.4 
2610 E : 
. . 
. 15.5 
. . . . . . 
. . . . 
. *:* : . 
2.5 . 106.5 15.5 
. . 7.3 
. . . 1*:1 
. 4.5 . 15.2 
. 3.6 13.4 32.4 
. 10.2 10.4 
9.5 
33:o 1010 . . 
12.0 . . 
. 6.0 . 
. . 12.0 
. . . 
. . 2.1 . 
. . . 
32.0 
713 : . . . 
2.5 . . 
. . . 
8.3 * . . . . 
. . 3.2 
. . 1.2 
. 66.4 104.0 84.0 141.3 192.0 
HAUTEUR ANNUELLE 
84.6 171.8 345.9 221.1 
1537.0 Ht! 
91.1 34.8 154.0 27.9 14.7 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1363.5 
LES JOURS SANS PL”I; MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES ~~ANQ”ANTs SONT IN~IQUES PAR oEs TIRETS l-l 
INCOMPLET 0” “ANQUANT EN SEPT 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NUMERO 90112 COTE D’IVOIRE GUIGLO STATION NUMERO 9011i COTE D’IVOIRE GUIGLO 
1940 1941 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE J4N” FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1.3 
. 
: 
. 
1.3 
. . . . 5.0 . 1.5 37.2 7.6 . 
. . . . 2::: 3:o 
717 
3.7 3.5 
a:0 
. . 
. . . . 3.0 13.0 1.0 . . . . 
. . :. . 5.7 23.5 . . . ::: 6 6 10 9 1o:o : : 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
:9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
:B 
29 
30 
31 
. . . . . . 3:s 
:4 
. 
. . . 48.1 4.0 
. 3.5 10.5 2.2 2.0 
1.0 . . lb.0 12.0 
20.3 2.5 
. . 5817 : 7.7 
. . 27.4 . 24.2 
* 8.6 . 
4.3 17.3 . 
34.3 
7.8 213 : 
. . 19.5 
2.4 
42.0 29:; : 
3.1 . 5.8 
. . . 
116.3 7.4 . 
'6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 
. . . 4.1 2.4 . 6.0 1 . 1.1 . 
._ . . 22.4 11.2' . * 
23:1 
. 
. . 19.5 . . 17:o 6.0 . . 28.0 . 2:s 
. . . . 95.0 . 7.0 15.6 27.0 13.5 . . 
. . 3.3 . . 1.5 * 12.5 . 6.0 . . 
. . . . . . . . . . 
. . 
1:3 : : 2.5 
. 10.9 2017 
. * IL0 : . 
20:9 
. . . . 15.4 . . 5.0 . . 
. . . 
. 55.8 3.1 
32.2 . 
28:s 1.7 . 
. . 47.3 
3:1 22.5 . 4.5 .*
:e . 13.4 . 
. 10.0 . 
. 34.4 27.4 
if.1 . 33.6 
. 2.8 6.0 
1.3 
26.b .: 5.0 
. 4.5 35.4 
., 4.5 . 
sa:1 : I8 
. 3.2. 58.8 
1.4 2.5 
. . 
. 3.0 
. 3:6 
47.0 5.5 1.6 . 
2.5 . 
4.0 . 13:: : 
12.8 . . . 
.* . . . . 
13.5 
316 
. . 
. . 
. . 
. . 
. X.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
50:o 
:3 . 
. .4 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. 19.1 . . . . . . . 
7.7 . . 
6.7 4.3 . 
. 16.7 . 
6.3 17.5 . 
30.1 . . 
. . . 
. . . 
2.0 
2.3 1o:z : 
1.2 P3.0 . 
&3 . ,' 10.0 
63.5 . 1:o . 
. . . . 
. . . . 
8.6 . 3.5 13.2 
17.0 . . . 
.2.* . . . 
15:1 5.0 . . . 
1.5 16.5 ., . 
. 12.5 . * 
3.2 . 18.5 . . 
. 
. 
:3 : : 
. 415 2.0 2.5 3.2 
. 2.4 . G . . 
. 2.3 . . . 
. . 24.2 
. . 2.5 
. . . 
: * 22.3 
. . 9.2 
.* 7.6 
. 10.7 
. 60.8 
. 7.0 
. 14.z 
62.0 1.; 
12.8 15.4 
4.0 1.5 
45.4 
. 33:3 
. . 41.5 
. . . 
., . . 
. . . 
. . . . 
13:o : .9  . 4.3 1:6 
2.0 
1715 
3.3 . 2.0 
. . . 4.4 
* . 
_. 8.0 
. 4415 : 44.4 5.0 
4.6 . 4.4 1.3 . 
. . . 4.z 
25.5 22.0 . 7213 
3.3 615 . 
8.5 2.0 . 
63.1 15.0 . 
. .3.1 . 
. 41.6 . 
1.8 3.0. . 
. 
. . 54.0 
. . . 
25.0 1.4 . 
. 12.2 . 
* . . 
18.4 
10.0 1.5 
1:r P.0 
.8 
8.6 
8.0 33:9 
24.4 . 
. 
i5:2 
. 
2.2 
. 
. . . 
. . 6.2 ‘. . . 5:o . 135:: : . . 
a.0 . . . 
. . . . . 
72.2 144.0 154.9 196.1 167.1 
HAUTEUR ANNUELLE lhl.4 HH 
369.4 296.2 28.4 . 19.1 176.0 115.8 268.1 206.7 231.8 279.7 291.0 128.1 37.8 26.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1840.1 nn 
.3 72.4 59.1 
LES JOUIS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
STATION NUMERO 90112 COTE O’IVOIRE GUIGLO STATION NUHERO 90112 COTE, D’IVOIRE GUIGLO 
1942 1943 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1. 
* 23.0 
3 36.5 
4. 
5. 
6 . 
7 . 
8 . 
. 
. 
28.0 
8.0‘ 7.5 
25.2 4.0 
. . 
2.5 . 
1.5 . 
: * 
. . 
. 10.0 
. 9.4 
. 3.4 
. 17:o 
: 12.9 
. 10.5 
. 6.0 
. 2.5 
. 5.5 
. . 
CT . . 
. m3:5 
39.0 12.3 
. 44.5 
. . 
. 9.8 
19:o 3.3 2 0
. . 
. 2.5 
. 26.0 
3.0 39.0 . . 
5.5 LT.0 . 6.5 
. . . . 
17.5 . . 4.5 
3.0 11.0 34.0 . 
. . 
7.0 . 
. 5:2 
. . 
27.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
1.5 2.0 
. X.0 
. 
. 2:: 
. . 
. 22.3 
. 4.3 
4.5 . 
3615 : 
4.5 . 8.5 
2.5 
3.0 
22.2 
16.0 
10.0 . . . . . . 
: 
2b:b . 
1.1 . 
. . 
. . 
1:r : 
5.2 . 
. . . . . . . . 19:o . 7:o . . 
3.2 
23:O . 
. . 
. 5.0 
. . 
. 8.0 
-. . 
. . 
. . 
. . 
. 18.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
13:5 : 
. . 
31.5 
22.5 
1.z 
. . . . 
. 9.5 ! . 
2.8 2.5 . . 
18.0' . . . 
. . 5.5 . 
. * 
. . 
. . 
. . 
. . 
18.0 . 
12:o 
Z9.0' 
15.0 
. 
1:o . 
. * 
. 214 
. . 
16.0 
2.0 
9 9.5 
10 . 
. 7.5 . . 
35.5 . . . 
40.0 . . . 
20.9 . 
14.2 
. 22:o 
* 2.5 
* 20.0 
. 17.2 
. 2.7 
7.2 . 
9.7 . 
. 2.5 
9.5 
10.7 
::: 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
5.5 
. 
4:s 
10.0 
. . 52:o . . . 7:* . . 
. . . . . 16.9 
5.0 . 
. . . 4.4 
. 
7:o 
11.0 
. 20:s . . . . . . 52:o : 
. . . . 
7.5 12.0. . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 15 . 
. 10.5 * . 
51.0 . . . 
7.0 6.0 
3.0 . 
4.0 . 
6.0 
15.0 ,210 
.8 . 
2.5 9.0 
2.0 . 
26.0 . 
4.5 . 
16 . 
17 . 
18 . 
19 . 
zo . 
6.5 154.7 
2o:o '110 
. 
. .a:3 
:: 
. . 
23.0 
16.4 1o:o 
. . 
4.0 . 
. . 
. . 
. . 
4.0 a. 
11.0 a 
1.5 
1.5 14:o 
3.5 . 
. 
. 414 
. 
19:o 
r:1 . 
. . . . 
46.5 . . . 
37.0 16.2 . . 
18 
:"o 
' :: 
23 
24 
25 
. 28.0 
. 9.7 
. . 
18.0 53.5 
36,O . 
16.5 . . . 
4P.O . . . 
7.0 . . . 
. 
4.0 
16.0 
. . 
10:5 : 
5:5 . 
21 . 
22 . 
23 . 
*_ - 
. . 
18.0 . 
. . 
. 21.0 
. . . . 
3.0 23.4 
33.0 
33:t . 
. . 
4.4 . 
30.4 3.0 
6.9 . 
. 4.0 
2:5 
24 . 
25 . 
. . . . 
1.8 13.0 . . 
73.5 7.5 . . 26 . . 20.0 1.5 . . . ,. . . . 
:'B 1.1 : 1o:o . 5*:0 : . . z1.9 . 48.0 . . . 
29 " . 5.0 . 37.0 . 7014 . . . . 
30 . 2.1 6.5 . 4.5 . . . . . 
31 . x0.5 . 
6.5 
. . 
26 . . 
27 . 
28 . 
29 . 
8.0 
. 
5.5 
24.7 1.0 
2:o 3.6, 
. a:0 
21.8 184.0 
5.1 
. . 7:s : . . 52.0 '. . 
. 5.5 . . 30 . 
31 . 
TOT. 69.0 65.9 46.9 71.0 rr7.1 576.3 95.2 317.6 408.1 205.7 39.5 11.0' 
HA”TE”R ANNUELLE P133.3 Ht! 
TOT. 63.7 25.4 104.9 158.5 195.7 173.0 104.7 194.8 182.4 181.5 29.5 33.5 
HA”TE”R ANNUELLE 1447.6 NH 
LES JOURS SA’NS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I.) LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
459 
STATION NUWERO 90112 COTE D’IVOIRE GUIGLO 
1944 
JAN” FE”R MARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: : : : : : : 20:s 16.6 . 25:9 14.4 4.1 3 . . . . . 1:1 : . -27.5 
4 . . . . . 13:5 5:o 13:5 77:* 22.0 20.1 5.6 
5 . . . . . 2.5 5.0 . . . . . 
6 
72:5 : 
a . . . . 17.5 16.9 . 
7 21.5 . . 9.5 . . 3.0 . 419 : 
8 . . . 
Ii 
: : : 
7:5 : 2210 15:, : 414 : : : 
. . 45.5 * . 44.5 . . . 
4.3 . 
3512 : 5.0 . 
13x1 : : : 
21 . . . 36.0 . . . 63.5 . 9.7 , 
22 . . . . . 3:s . . . . 1.2 . 
23 . . . . . 9.0 10.0 . . . . . 
24 . 
25 . 2:5 : : . . . . . . . 
11.5 12.; . . 6.4 . . , 
. 
26 . . 65.0 34.5 4.5 15.5 60.0 . . . 
2, . . . 30:7 . 7.5 . 717 . 
:: 
: 5:5 : 
- 
9'5 
2.0 . 3.5 . 3:o : : 
5:: 6:s : 30:4 
21.2 . . . . 
30 . . . . . . . 
31 . . . 25.1 . 
TOT. 72.5 12.2 111.5 126., 91.8 224.8 102.1 131.6 398.8 103.7 49.3 33.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1460.1 nn 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIC!“ES PAR OES POINTS (-1 
STATION NUMERO 90112 
JAN” FE”R MARS *"RI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . 
2. : . 
3 . . 416 
5 . . . 
5 . . . 
6 3.0 . . 
7 . . . 
8 . . 
9 . . 1:5 
10 . . * 
11 : . '., 
12 . . . 
:: : : : 
15 * . 5.6 
16 . . 12.8 
17 * - :i 5'3' 
: : : 
20. . . 22.8 
:: : : : 
23 . . . 
2k . . . 
25 . . . 
26 . . . 
27 . 
28 . 13:o : 
29 . . 
30 . . 
31 . *:5 
COTE D’ IVOIRE 
1946 
. . . . 
. 10.5 . * 
. . 
. . 1::: : 
. . 6.2 . 
19.7 . . . 
4.5 . . , 
. . 9.3 . 
1016 : 
12.8 . 
30.4 2.5 
58.6 , 26.0 . 
. . . . 
2614 : ,I 2:1 
9.4 . . . 
19.6 . 6.1 . 
. 41:5 2.5 . 
. . . 
. . . . 
. . . . 
. 17.9 . 3.3 
. 3.2 . 
*:5 
2:5 
. 3.1 1.7. 
. .- . . 
10:9 33.8 . 23.5 . . 
. . '. . 
., . . 25.1 
. . . . 
GUIGLO 
. . 7:9‘14*:0 
19.3 . 
2:5 . . 
9.2 10.1 . 
13.5 4.5 23.8 
. *.5 52.0 
. . 101.3 
. 93.8 . 
. 54.6 32.4 
6.0 5.6 . 
. 24.5 . 
* 67.8 
. 2.7 912 
. . . 
13.8 15.3 37.7 
. 22.9 . 
, 10.8 
. . 5910 
. . . 
2.3 27.2 . 
415 6.5 . 45.0 10 7
. 11.9 6.3 
. 4.0 33.2 
. . . 
, . 2914 : 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . . . . 
. . 
. 5:s 
. . . . 
19.5 . 
. . 
24.3 . 
. . 
. . 
. . 
9.5 
6:8 . 
. . 
Il:, : 
. . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
TOT. 12.3 13.0 49.8 159.7 115.4 147.5 36.7 51.8 421.3 552.6 62.3 15.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1637.4 HN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
STATION NUMERO 90112 COTE D’IVOIRE GUIGLO 
1945 
JAN” FE”R MARS P”R1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . . 13.1 20.2 . . . 12.2 . * 
2 . . . . lS.0 . . 
3 . . . 7.1 1o:o : : : : . . . 
4 . . . . . . . . . . 
5 . . . . . 21.1 . . 57:1 : 20.7 . 
6 . . 36.0 . 42.0 5.9 6.8 . 
7 . . . . . 
,017 : : 
715 
61.5 . . 
. . . 
8 . . . . . . . . . 
10 . . 8.7  . . . 20.3 . . 38.0 10 47.4 : . . 
:: : . . 3.7. . 
:z : . . 21:1 . 8'7 
17.6 . . . 34.3 . 12.7 . . 
2:1 . : 17.0 . . 
615 
10:1 . . . 
15 . . . 42.0 24.7 . 21.3 . 22.1 . . 
16 . . . 
ZS:O 1:s 19:1 : 
29.0 . 27.3 . . 
17 . . . . 13.5 7.6 . . 
18 . . . . . 9.0 
1119 
. 30.7 38.0 . * 
19 . . 
6715 
27.4 . 20.7 . 8.P 17.4 . . 
20 . . . . . . 3.5 . . . . . 
21 . . , 
t0:5 : : : .i : 
* . . . 
22 * . 
12:1 
21.5 . . 
23 . . . 24.1 5.8 . 11.1 4.8 19:fi . . 
24 . . . . . 26.0 . 8.5 . . . . 
25 . . 8.1 3.3 11.4 15.7 . . 4.0 . . . 
26 . 1.6 . . 8.0 . 6.5 . 4.1 . . . 
27 . 45.5 . 16.5 5.5 . 9.0 . . . . . 
28 . . . . 
13:o : 
. 34.6 . . . . 
29 '. . . 6.2 2.0 . . . . 
30 . . . 9.6 . . . . . . . 
31 . 6.0 . . . 
TOT. . 47.1 132.4 170.6 l-N.7 171.8 85.5 102.2 240.2 283.2 33.4 . 
HAUTEUR ANNUELLE 1446.1 HW 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NUMERO 90112 COTE D’IVOIRE GUIGLO 
1947 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT .SEPT OCT0 NO”E DECE 
: : 12.4 6 0 . . 22.8 . 7.9 . . 
19:z 
. 39.2 4.  38.5 13.  . . 
3 . . . 11.4 . . . 
4 . . 11:o : : 9.2 . . . 2715 4.2 
5 . . . . . . . .4.1. . 1216 
: . . 2216 20.1 . : 86.8 . 30.5 * . 40.5 5 0 . . 21.2 7 7
8 . . . . 6.5 35.1 12.3 . . 5.2 . 6.1 
1: . . . . . 91.6 . 2317 : 29.2 . . . . 
11 . . . . . 17.5 . 27.7 . . . 17.4 
:: : . 42:O : 31:o 5.3 .  75.5 . .  16.1 . . . 
14 . . 7.6 21.7 54.1 . . 16.6 . . 
15 . . . . . . . 40:5 4.5 5.7 . 14:o 
16 . . 15.3 ZZ.0 19.2 . . . 
17 . . *a:5 : : . 2915 25.5 6.7 . . . 
18 . . . . . 79.5. . . . -. 
:i : . 23.c . . . * 3912 . 2912 . 7.: 2 42.4 . 17.1 . . . 
21 . . . 10.9 2.8 . 53.5 . . . 
22 . 13.5 . . . 19.6 415 : 3.3 . . 
23 . . . 2.5 . . 25.5 . 30.9 55:1 '30.3 . 
24 . . . 
3617 
6.1 Il.7 30.5 . 75.5 7.2 . . 
25 . . . . . . . 2.7 a . . 
. . . . . . *;4. . . 
:; : . . . 2:5 5.2 . 2.5 . 15L5 . . 
28 . . . . 5.2 . 17.8 . 4.1 . . . 
. . . . 1.4 . . . . 
. . . . 11:e . . . . 
31 . 3.2 45.5 - . . 
TOT. . 31.9 124.7 91.9 131.0 344.4 237.2 344.7 435.0 201.4 34.5 79.0 
HAUTEUR ANNUELLE 2055.7 NH 
LES JOURS SANS PLLIE MESURABLE SONT INOlQUES PAR DES POINTS 1.1 
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IHPOPTANCE EN 
FE”R HARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO’NOVE 
OECE 
STATION NUIIERO 90112 COTE D’IVOIRE GUIGLO STATION NUMERO 90112 C”TE D’IVOIRE GUIGLO 
1949 
J4N” FE”R MARS A”*I MAT JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1948 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1.. **.o 26.3 . . 6.5 37.5 14.5 . . 
2 . . 27:o . 4.0 . . 
: 
... . 
3 ...... :17.5 .. 
... 
9.5 
4. ..... 
..... 
5 ....... f 57.5 ... 
: 
3 
4 
5 
: 
8 
9 
10 
11 
:: 
14 
15 
:; 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
:“9 
30 
31 
TOT. 
. . 8.2 4.8 34.5 12.7 . . 
. . 11.1 ci:6 : : . 14.6 6:2 . . . 
. . . . . 25.5 . . . 43.2 . . 
. . . 3.5 . . . . 28.8 . . 
. . . . . 29:s . . 23.8 29.6 . . 
. .,. 9.9 20.0 . . . . . - , . 
. . . . 5.4 . . . . . . . 
. . . . 4.0 . . 56.0 . . . 
. . . *b:l 7.7 . e . - . . . 
. . 6415 15.5 . . . . . 10.8 . . 
b . . . . 17.0 . . . . . . 
7 . . . . . 33:s . . 45.0 . . 
8 . . . . . 12:s . . . 
9 . . , 16:* : : . . . . 9.0 . 
10 . . . 3.1 . 10.0 . 26.5 10.5 . . . 
. . . .\. 13.0 13.0 . 1.2 . . 
. . 17:5 . . . 8.1 13.0 . . 
. . . . . sa:5 . . 63:2 
. . . . . If.6 . 32.5 : : : 
. . 11:5 . . . . . . - . . 
11 . . 1.3 . . 
17:3 
53.5 . . 27.0 . . 
12 . . . 12.3 . . 60.5 50.5 9.5 . . 
13 . . . . . . . 12.5 29.5 . . . 
14 . . . . . . . * 39.0 . . 
15 . . 15.3 lb.7 . . . . 20:o . . . 
23.0 41.8 40.0 10.9 . . . 
17:tl : 
: 16 . . 38.3 . . 13.5 . . . . 8.0 . . . 
. . 6.5 23.5 . 41.9 . . 17 . 
. 9.6 . . . . . . 
1010 : 5415 
47.1 . 31:5 . . 7.0 8 30.4 16.2 . . 2915 : : . 
. . . . . . . 6.4 . - . . 19 . 25:s 1. . . * 29.5 10:5 . 
. . . . . . . . . . . 20.0 . . . ,*o . . . . . 33.5 . 6.5 21.5 
_ . . . 18.Z . . . . 9.7 . . 21 . 17.5 . 10:s .... 11.5 . . 
22 .. 9.5 ...... 2a:o ... 
23 .... 4.6 8.5 ...... 
24 
25. 
.... 
:. .... 
17.0 ... 26.5, 26.5 45.5 
. . 
.. 
* ... 
. . . . , . . 7.5 . 2.8 . . 
. . . . . 17.2 39.0 . . . 
. . . . 13:5 : 2.6 . . . . . 
. . . . 5.5 . . 9.2 . . . . 
... 12.5 3.0 ....... 26 . . . . . . . . . . . . 
........ 49.0 ... 27 . . . . . . 
......... 7.3 . 
Go : 
28 . * . 61.0 . . 20:5 82:5 : 
. . . 
5.5 . . 
.... 
11:x 
..... 29 . 
1q:o : 
44.4 . . . . * . . . 
. . ....... 30 . 4.5 . . . 9.5 . . . . 
. . . . . 31 . . . . 
. 33.0 161.1 135.0 194.9 178.0 37.0 142.0 297.0 169.6 16.0 7.0 TOT. . 43.0 120.0 172.0 117.0 133.3 121.0 212.0 333.0 207.0 17.0 . 
HAUTEUR ANNUELLE 1370.6 nn HAUTEUR ANNUELLE 1475.3 HH 
LES JOUIS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIPUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIWES PAR DES POINTS c.1 
RELEVES NON,PWTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PENTADAIRES EN RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PENTADAIRES EN 
FE”R HARS AVRI NA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 FE”R NARS A”*I HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
STATION NUMERO 90112 COTE D’IVOIRE GUIGLO 
I 
STATION NUMEPO 9(1112 COTE D’IVOIRE GUIGLO 
1950 1951 
JAN” FE”R HARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAN” FE”R “A*S A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. 3.8 
. 2: . 
. 
. 314 : 
. . . 
. . 
6.0 . 
17.5 . . . . . . . . 22.0 : . 7.0 . 
. . . 
. . 5.5 
. . . . 
. . . . . 
74.5 8.5 . 
. . 5.5 
. . . 
14.5 10.5 15.0 
. 20.0 . 
. . . . . . . 
11.5 . . 
48.5 . . 
6.0 12.5 . 
. - . 
. \ . 4.5 
.  27.0 15.0 : .  .  .  .  . . : . 14.5 22.5 10.5 
. 
. 
3 . . . . . . . . 23.; . g.; . . 
4 69.0 
: 
. . 10.5 
5 . . . *a:0 
. . . . . 41.0 
. 79.0 . 15.5 . . . . 
: : 7.0 . . . . 18.5 
1r:o : 
73:s 715 : . 
. . 
. . 
8 . . . . . . . . . . 
1: 
. 
. . . * . 19.0 . . . lB.5 . 17.5 4.0 9.0 . .4.5 . . 
11 . . . . . . . . 12.5 . z 7.5 17.5 6.5 . 33.0 23:5 : 
13 . . 8.0 
10:s : 
. . . . . 19.5 3.5 
14 . 31.5 17.0 . . 1z.o 75.0 . . . 
15 i . 3.5. . . . . . . . . 
16 . . . . . . . . 7.0 28.5 . . 
1, 9.5 . . . . . . 21.5 . . . . 
18 . 17.0 5.0 . . . 4.5 . * . . 
19 ‘. 3510 . 6.5 . 10.5 2.5 . . . . . 
20 . . . . . . . . 5.0 . 6.5 . 
:: 
. 
: 3r:o : lb.:0 1::: :. 58.0 . . . . . . 
23 . 83.0 
3.410 37:5 : 
1.4 4.5 7.5 . . . . 
24 
10:5 I 
. . 15.5 10.0 . . . 
25 . 32.0 . 7.5 . 2.5 . . . . 
26 . . . . . 3.5 23.1 24.5 . 
2, 4.5 . . . . 
;:;; . . 
. 8 . ,a:5 : : 14:o : . . ,.5 5:o 11.5 
29 . . . . . 25.0 58.0 . . . . 
30 . . . . 9.5 20.0 10.0 . . . . . 
31 . . 4.5 19.5 
: 
3 
4 
5 
11 
:: 
:: 
21 
:: 
24 
t5 
26 
27 
28 
$0’ 
31 
TOT. 
. . . . . . . 
. 17.5 
. . 
. . 
16.0 9.0 
. . 
. . . . . . . . . . . . . 
. . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . 
4.; 
28:5 
. 12.0 . 
. 54.5 24.5 
50,5 . . 
7.0 . 25.0 
. . 18.0 
. . . 
. . . 
. .34:0 : 
25.5 . . 
. . 22.2 
. . 3.0 
. . . 
. . . 
. . . 
. 21.0 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 1015 . . . . 
20.5 . 
. . 
17:5 : 
. 12.0 
. . 
. . 
. . . . 
. . 11.0 
12.0 
. 
. 
. . 
. . . . 
. . . . 6.0 54.0 . . 15.4 
. . . . *a:5 :::: . *1:5 . . . . 
. . 10.0 . 12.5 . . . . 
. a4:o ., . 18.0 5a:o 3:o 25.0 . . . 
. . . 4.0 . . . . . . . 
. . . . . . . 
. 34.0 53.0 70.0 77.0 311.0 9.9.0 34.0 317.0 181.0 98.0 15.4 TOT. 49.0 88.0 97.5 165.0 166.0 107.0 260.0 235.0 496.0 133.5 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 1288.4 nn HAUTEUR ANNUELLE 179x0 nn 
LES JOWtS sANS PLUIE MESURABLE SONT INDI’JUES PAR DES POINTS 1.1 
RELEVE.3 NON ‘IUOTIOIENS “TIL~SAB‘ES A PARTIR DES TOTAUX PENTADAIRES EN 
I LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POIdTS 1.1 
UARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
QUELQUES RELEVES NON CUOTIOIENS SANS IHPOPTANCE EN 
FE”R MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
STATION NUHERO 90112 COTE o’I”O*RE GUIGLO STATION NUMERO 90112 C?TE D’IVOIRE GUIGLO 
1953 
JAN” FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1952 
JAN” ,FE”R HARS AVRI nnr JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE 
. 
. 
54.0 
. 
54.0 
: 
z 
10 
Il 
:i 
:: 
16 
11 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
28 
:LY 
31 
TOT. 
. 3.5, . . . . . 
. . . 25:5 7:o : 610 
. . . 35:2 : 
13:4 
2z 
410 . 5.0 2a.o 
. , . . . 4.5 . 
. . . : - * a:0 : : 11.5 . 
. . . 5.5 . 56.1 . . 6.5 . 
. . . . . 17.9 . . . . 21:o 
. . . 
. . . 11:o s:o 710 : : 
24.3 10.0 . 
14.0 44.0 8.0 
. . . . . . 36.5 . 10.0 19.5 . 
1 
: 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
:: 
14 
15 
16 
17 
:t 
20 
21 
$3 
24 
25 
:: 
28 
29 
3: 
TOT. 
. . 14.0 . ; 11.5 10.0 . . 12.0 . . 
. . . 7.0 . . . . . 29.0 . . 
. . 8.0 . 26.0 7.0 . . 
. . . . 12:s . : : : 
. . . . 11.5 5." 4., . 30.0 : : : 
. . . . . . . . 21.0 . . . 
. . . 13.0 . 8.0 . 4.0 . 
25.0 123:o : 9.0 . . 
. 
. . . . . 
. . 4.5 5.0 . . 5.0 : 
. 11:s . . 20:o 15.” 54.0 . B-0 : . . 
. . . 17.3 12.0 15:o : : 6.2 26.7 . 
:, : 5:0 23:5 : 28.6 . . 13.3 . le:5 : 
: . . 28.0 . 3.5 9.a 3.5 
. . 79:5 . . . .4:5 : . 2.5 . 
. . 14.0 . a.5 . . . . . . 
. . 1715 . . 
: 
10.0 . 410 : : : : 20:o 2;:: . . 
23.5 _ . . 78.5 . 12.5 
. . . . 27.5 41.0 108.0 . 59:o : : : 
. 5.0 . . . . . 36.0 . . . . . 
. . . . . . 4.0 . lb.5 . . . 
. . . . . . . . . . * * 
. 22:o . 67.0 15.0 5.0 24.5 . a.9 
. . . 
13:5 
. . 
32:0 
. . . - 6.2 
. . 
14:o 12:o : 
33.5 3.5 . . 
. . 
1o:o 
. . 12.5 . 
3:5 
14.5 . . 
. . . . ‘5.5 . . . . 
. . . . . . . . 3515 10.0 1s:o 4.0 . 
. 
. lb:5 * . 15:: 3:o 19:5 
15.0 17.5 
9.0 7:o 9:s 
. 
. 
. . 20.0 * . . . -19.5 9.5 : 
. . . 
. . . 1a:o 
. 
2612 : 3:s 
23.0 7.5 . 
. . . . 
. 25.0 . 26.0 15.5 . 7.5 25.5 
. 
23:5 
5.5 
. 
15:5 
2217 610 4:s 3715 215 4010 
410 
11.5 : 
. . . . 
. . . 12:5 : : : 
12.0 * . 
4.0 . . 
. . 7.0 a.1 
. 22.0 . ;. . 18.0 
. . . . . 17:o : 
ao: . . . 
: 
7.0 . 8.0 
. . . . 20.0 s:o : : 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . 11.0 . . V+:o . . . 
. . . . . 4.5 46.0 23.0 . . . . 
. . . . 
. . * . 14:o 5:o : * ’ 2.0 49.0 : : : 
42.5 : . . . . 17.5 . . . 
: . . . ; . . . . . 
14.0 23.0 11:O * 
. 49.0 177.0 238.2 116.0 256.7 182.5 74’3 274.8 206.5 75.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1704.4 N” 
. 72.0 82.0 38.0 195.5 261.5 426.0 84.0 334.0 106.0 9.0 8.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1616.0 wn 
LES JOURS SANS PLUIE RESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS c.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN RELEVES NON PUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX PENTAOAIRES EN 
FE”R HARS A”RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOE “AR!? A”RT. HAI JUIN J”IL AOUT SEPT OCT0 
STATION NUHERO 90112 COTE D’IVOIRE GVIGLO 
1954 
JANV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STATION N”“EW 90112 COTE O’IYOIRE GUIGLO 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
lb. 
:I 
13 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
2a 
:o 
31. 
T,OT. 
1955 
FE”R HARS AVRI NAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: : .: : 3.0 . . 18.0 7.  : 20 1o:o . 2:o : 
: : : : : 23:0 : S:O 20.0 2.  . . . . 
5 . . . . 37.0’ 13.0 . a.0 30.0 . 3:5 : 
5.0 . . . 26.0 72.0 . . 
12:o : .5:2 4.0 . . . . 
. . . 10.0 15:5 : : 
. . . 20.0 20.0 . . 
12.5 . 
10.3 . 15:o 
12.5 15.0 . 14.5 
13.0 . 3.5 7.0 
. . . 12.0 . . 8,.0 
. ‘. a.5 23.0 , . . 
. 6.0 . . 29.0 . . 
. 7.0 
. 18.5 
33.0 3.5 
26.0 21.5 
5.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
8.5 40.0 
. 24.0 
. . 
: 1. : : 47.0 . lb.0 23.0 - . . 40.0 10.3 11:o : : 17.0 . . . 
a . . . 43.0 15.0 . . 
10 : : 33:o : : - 
24:o 4912 : : : 
46.0 : . 53.0 . . . 
. . . . 
75.0 . 
. . . . . . 
II . . . . 
12 
21:o ‘: 
32.0 26.0 2010 : : 
ii 
. 10.0 6.0 
. . . . 4.0 1:5 : 
. . . . 25.0 7.0 . 
b:O 
. 
. 1::: 
. . 
. 3.0 
17.0 
18:o . 
. . 
. 16.0 
. . 
. . . . . . 12:5 27.0 . 30.5 5 0 31.0 . 25.0 6.5 23.5 . . 
10.5 
712 : 4o:o 
. . . 
10.5 . . . 
. 3.0 . 103.5 . . . 
. . 
. . . . . . . . . . 
6317 . . 
10.5 . . 
. lb:0 
. 24.0 . 52:7 
lb 45.0 10.0 . . . . 
:z * 
. . 41:o . 
. 1:o . . . Il.0 : 
:lT : : : : 
4.9 
10:s 4:o 5.6 
21 . . . 4.0 . 
.?2 . . . 2410 : . . 
23 . . . 
24 . . . 1o:o - 
-1.5 . 
6.0 ', . . 
25 . . . . . . . 
14.0 . . 10.0 
3:5 : 
5.0 . . . 
3.0 - - 
20:5 . . 
25:5 : 
2617 2.5 30.0 4.5 16.0 . : .
2.0 7.5 . . . 
33.0 14:o 
7.7 . 
4.0 
. 20:s 
13:o : : 
33.0 . 10.5 
9:5 : 
. . 
. 9.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
3:5 : 
. 3.5 
. . . 
15.0 . 
3:o 9.5 
. 6.5.1 
35.0 . . 
. . . 
58.5 . . . 
40:0-: : . . . . 
60.0 . _ . . 
. . 4.5 
. 17:o . 
6:5 
. . 
a:2 . 2:5 . 
. . 
. 19.0 
. . 
. 14.0 
. 48.0 
. . i . . 
. . 
2.5 . 
33:o 5:2 
39:o 14:3 
. . 
26 
:i 
29 
30 
31 
. . -. * * * 4.0 . 
. 
5.5 6. 
. . 
30:o 
16.0 710 : 
. . 5.0 2.0 
B.0 15.0 5.5 . . 
>o . . 
. 104.0 . . 
. . . . 
. 4.0 . . 
. 17.0 . . 
. 35.0 b6.0 ‘. 
. . 
41.0 . 27.0 
30.0 
1o:o a:0 
3:s LT:5 : : 
50.0 
99.0 
11.0 : : 
lL0 : : : 
. 6.5 . . 
7.0 19.2 . 
. . . . . . 
TOT. 66.0 11.0. 80.0 248.0 224.8 146.0 30.5 98.3 469.9 255.2 36.5 10.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1676.7 HN 
21.5 116.5 258.2 157.2 439.8 106.2 153.9 443.9 310.0 45.5 108.5 
HAUTEUR ANNUELLE 2161.2 nn 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
_ _ 
LES JOURS SANS Pl+JIE l4ESURA8LE SONT INOIPUES PAR OES POI\TS 1.1 
STATION NUMERO 90112 COTE O’IVOIRE GUIGLO 
1956 -- 
JAN” FE"R RAM AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
6 
7 
a 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
:z 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
TOT. 
. . . . 5.0 . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . a . . . . 
a:0 11.0 . 
1.1 31:o : : 
. . . 5.0 . 11.4 7.0 . . 
. . . . . . . . . 30.1 . . 13.0 
. . . . . 41.0 7.0 . 1.9 4.0 . . 
. . . . 17.5 . 14.0 . 6.0 2.5 . . 
. . . . . 15.0 . . 5.0 5.5 . . 
. . . :. 15.0 . a.0 . . 
. . . . . 17:o . . 5:o . . . 
. . . 2.0 5.0 . . . . 
. . . . . . 1.0 . 5:o : . 
. . 4.0 43:s . 
. . 1& . 24:s : : -1 2.5 . 15:o : 
. . .,. . l-L0 . . . . . . 
. 19.0 3.0 . 
. 1210 1 a:0 : . . . 
. . . . 
716 : ’ 4.0 10.0 
. 20:o : : 17:s : : 14:o . . 
. 12.5 . . . . . 5.0 2:o : . . 
. 
. 30:o : 
51.5 11.0 12.0 . 2.0. ..... 
..... . 
. 55.0 6.0 20:o 4.0 5:o ...... 
....... 1.1 6.0 ... 
........ 4.1 ... 
. 7.0 9.3 . . . . . 5.0 . . . 
. . L . . . . 4.0. . 15.0 . 
. . . . .w.o . . a.5 1.0 . . j . 
. . . . . . . 4.0 3io . . . 
. . . 24.0 . . 19.0 . . . . 
. . . 
. 136.5 31.8 90.5 124.5 134.0 51.0 62.6 135.2 63.0 34.0 23.0 
HA”TE”R ANNUELLE 886.1 nn 
LES JOWIS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIPVES PAR OES POINTS t.1 
STATION N")IER0 90112 5, COTE D’IVOIRE GUIGLO STATION NUNERO 90112. COTE D'IVOIRE GVIGLO 
1958 1959 
JAN” FE”R NARS *“RI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAN” FE"R MRS AVRI NA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . 34.5 '. 1.2 ! . 2.5 52.9 .9 . 
: :1 : 4& . . . . .1 29.8 4 4 5.1 6 4 3.6 . 
4 . . . 11:s : : : : 2.4 . :4 * 
5 . . . . . . ~a.2 . 3.1 . . . . 
6 . .,. 11.2 . 
10:6 
.9 . '.9 : . . 
7. 62.7 . 7.7 1.5 5.3 . 
a . SS:6 : . .l 15.0 :1 :1 4.4 22.5 .4 
i2:a 
10.4 . . 8.5 :5 
7.5 . . l.a 5.0 11 2.5 311 a.0 
11 . . 4.4 .3 . . a.6 . . 
:: : : 617 .4~ 12.8 : . . 2.6 : . :1 2.7 .9 5.6 . . 
14 . * 9.9 . 1.0 a.5 112 : . 
15 . . 
1::: 
: .5 . . 217 2.5 . 1.1 . 
16 :a 4,:: 
17 : : : 
1’0 . 1.1 31.4 . 13.8 . 
,o.o 1.2 1.9 .5.6 
la . . 4ab2 4.6 43.0 . 2.0 . 
l9... 
22:o 
2.1 . 2.3 . 6:a 
9:; : 
.3 .P :5 
20 . . 12.5 1.4 . 2.1 . . 40.8 . . 
l 21 
1:o . 
. 5.7 35.0 . . . 
:: . . 
la37 : 
2.2 5 3. . . '. . :. 
:5 
14:a 6.0 7:o .2 3.7 : : .
24 1:s . . 4.0 . . 5 . . : :9 10.0 38 8 :: 
'26 . . . . . . . . i.5. . . 
27 . . . . 37.2 1.3 . . 
*a . . . . lb:* : : 411 4.5 . 32.7 13.4 
:o' 216 . 
il:1 
. 6.4 5 3 3.3 7 6 2.5 0 .9 l 15.1 3 8 3.0 . 9.9 I.7 .1  
31 4.0 .3 48.0 . 
TOT. 10.3 74.3 201.9 214.6 99.7 112.2 24.7 83.1 239.4 146.1 98.9 22.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1327.8 nn 
LES JOUR.5 SANS PLUIE HESURAaLE SONT INDIQUES PAR OES ‘POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE RESURABLE SONT INOIPUES 6AR OES POIi7S 1.t 
‘STATION NUMERO 90112 COTE DlIVOtRE GUIGLO 
6 
7 
8 
10 
11 
:: 
.:; 
21 
22 
23 
:: 
26 
28 
29 
3; 
TOT. 
JAN” FE”R HARS AVRI “Al JUIN JUIL A(x(T .SEPT OCT0 NOYE OECE 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . 
. . 
. 11.0 
. . 
. . 
. 6.0 
. . . . . . . . 
. 28.0 
. . . . . . 
. 45.0 
1957 
. la:0 : : : a:5 
2o:o . . . . . 8.0 41.0 . . . 
5.0 . . . 6.0 . 
. . . . . . 17.0 
. 41.0 - . . 40.0 . 
. . . . . 42.0 
. . . . 57.0 . la.0 
. . . . 11.0 31.0 
. . . 32.0 . 17.0 
. 17.0 . . . 
. . . 5410 11.0 . 
. . 2.0 . a 
47:o . . . . . 
. . 69.0 . . 
. . 29:o . . * 
27:0 : 
3.0 . 
34:o . . 14:o 
. . . 51.0 . . 
5:o : : 3:o 9.0 . 23.0 . 
12.0 . . . 
. 14:o . . 22.0 27.0 5 22:o 
7s:o : 
6.0 . 
3410 . . 14:o 
. 32.0 . . . 43.0 . . . . . . . . . . . 13:o 
s . 
179.0 157.0 150.0 217.0 104.0 262.5 
HAUTEUR ANNUELLE 2085.6 nn 
33.0 
12.0 46:o 
35.0 72.5 
. 77.0 
. . 
10.0 a.0 
. . 
60.0 . 
. . 
. 24.0 
12.0 . 
78.0 . 
. . 
. 34.0 
. . 
. r 
. 37.0 
68.0 6.0 
. . 
47.0 5.0 
. . 
61.0 . 
. . 
. . 
. . 
.- - . . . . 
46.0 . 
. . . 
. 
462.0 309.5 51.2 ‘88.4 
. . 9:o 
a:0 3310 
. . 
27.0 1.3 
. 41.5 
. . 
1:1 : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. .3 
. 3.3 
. . 
.a . 
. . 
a:0 1. 
:1 : 
. . 
6.2 * 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAVX PENTAOAIRES Eh 
NARS AYRI HAI JUIN JUIL ADUT SEPT OCT0 
1 . 1.5 
2 :1 . 
. 46.5 . 1.2. 10.2 22.1 . 19.0 
3 .2 . 20:o : :5 
. 3.3 : 20.0 . . . 
11.5 30.1 . 1.0 . 
4 .l. . . .7 1.2 19.4 3.8 . 38.8 
2::; 
lo:a. . 
s... 5.5 47.0 22.1 . 4.8 13.0 . . . 
.6 . . . . . . 
7 . . . . 914 
60.0 . 25.0 . . . 
3.5 . 13.3 . . . 
a . . 
9 .4 17.0 :5 
. 910 ta.5 . ‘. . . . . 
2.2 40.0 . . 4.2 3.0 25.5 . . 
10 . 25.0 . . 15.6 . 21.5 . . . . . 
11 .2 . . . 9.2 3.7 . 2.3 9.0 . 2.1 
12 3.2 
.l :1 :3 
. a.0 3.4 . .73.2 4.1 22:t 
. 25:0 52.1 . . . 30:o . * 
.l . .6 73.0 . . . . . . . . 
15 . . 24.0 1.8 . . . . 7.3 ., . . 
:: : .a  25.0 . 1.1 . . 20.5 '. 22.3 . . 30.9 1 6 . . . 
la . . . 62:2 . 4.2~ . . 4.9 . . 
:1,. . :5 . . 117 :. . . , . . . . 
- :: : : :. 11.5 . 2l:O 2717 1.5 .  . 60.5 . 6.2 . . . 
23 . 7.3 
24 . 
la:* 
10:: 
:. 19:s 
. . 50.6 . 
6.1 . 318 . 17.0 : : 
25 . . . . . . 3.0 15.0 . w . 
26 . 
:5 3B:7 
1.5 
3:2 
15.6 2a.5 3.0 38.0 . a.0 . 
27 . . . 25.5 . 7.0 . . . 
28 10.5 3.5 
*4:3 
19.5 
: : 
. 1.4 26.2 . . . 
29 . . 4.7 28.0 24.1 6.3 . . 
30 . . . 4.1 . i . 49.4 . . . 
31 . . . . . 
TOT. 15.0 72.7 136.5 43.8 305.7 287.6 214.0 50.5 517.1 138.2 25.0 41.2 
HAUTEUR ANNUELLE x847.3 w# 
4‘. 
463 
STATION NUMERO 90112 COTE D’IVOIRE GUIGLO 
1960 
JANV FE"R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
STATION NUHERO 90112 COTE D’IVOIRE GUIGLO 
1961 
JAN” FE”R MARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 * . ) . . 9.3 6.2 . 22.2 ,.* . 4.7 
2. * . 
ta:9 
27.2 *a.7 a.4 12:s . a.7 
3 . . . . 15:: : 5.7 6.3 
4. 
5 .4:2 : : : : : 
a.0 
513 
*:a : : 
24.0 6.4 31.0 . 
6 20.1 . 
413 : 
6.1 
11:o 
47.3 56.1 52.2 2.3 16.0 . 
7 . . . . 13.0 4.0 . _ . 
8 . . . 2.5 a.2 i loi2 ; 
9 . . . . a:0 . . I5 4313 : 9.0 12.0 
10 . . 14.9 . . . . . : * * 14.0 
:: : : 6.9 . 2.5  1.8 
1:s 
316 : : 
:5 
.3 
.6 ii0 : 
:: : : : : 3.6 . . 
15 . . . 11.9 : 
2:1 1:r v:* 
3.4 410 
25.9 . 1.6 1.1 3::: : ,- 
16 . . 56.8 . . 13.2 . a.1 59.4 . . . 
:; : : : : : lb.8 11.1 . 85.3 1 2 13.8 . . . 
9.7 
19 . 22.6 
: 
25.1 12.3 19.3 . 
75:2 
54.4 a:3 : : 
20 . . . a.9 20.8 . 12.0 . . . 
21 . 
1:n . 
* 
: : 
17.5 . . . . . . 
:: : 514 14.6 9 5 . . 15.0 . . . 
. 
24 
13:2 : 1:s 
7:1 : 
1::; : 
1:2 : : : : 
25 . 2.3 . 14.5 . . . 
:: . . 1618 1 20:4 : 23.5 9 . 
2613 
12.5 1.2 5'2 
3O:l 
: : 
28 . . 34.8 1a.a 40.0 8.3 26.7 . . 
29.. . . 1o:o . . . 62.5 . . . 
30 . la.4 10.9 
5:1 
10.4 .4 6.4 3.7 z;1 . . 
31 . 5.4 33.2 . 
TOT. 33.3 28.1 159.8 85.7 112.7 273.2 90.0 395.9 421.2 115.3 67.2 43.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1825.8 MM 
LES JOLRS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS t., 
STATION NUMERO 90112 COTE D’IVOIRE GUIGLO 
1962 1963 
JAN” FE”R MARS AVRI “AT JUIN JUIL ACIOT SEPT OCT0 NO”E OECE JANV FE”R NARS AVRI MAI JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NOYE OECE 
. . . 12.0 1.4 . . 1.2 16.5 
. <. . 11:s : 9.2 2.0 
. . . . . . .5 
27:: 2:2 : 5.0 
80.0 
. . 10:s . : : 9.3 57.5 20.5 . . 
. . . 11.1 . 4.0 . . 
: 
8 
9 
10 
. : 
. . 
1o:o : 10.0 . .5 . 16.0 . . 
5.4 . . 4.5 . . 
. . 1415 aok : 1.0 415 . 6.5 69.0 3.0 
. . 43.0 . . . . 32.5 
. . . . . . . . . 32.0 3.5 
11 
12 
13 
:: 
. . 3.8 43.0 . . 
. . 4618 : . 2.0 . . 11:7 29:2 : 
. . . . . 25.0 4.0 6.0 8.6 . 33.0 
. . 4.6 . 1.6 6510 3.0 . 16.4 . . 
. . 3.0 4.5 23.2 1.5 . 39.3 16.5 . 
. . *La . . 3.0 16.4 . . * . 
. . 7.0 . a.3 . . . . 27.1 . 10.5 
. . . 1.4 . 4:s * 27.5 . . 
. 2215 116 : 16 61.0 6415 
20‘5 
a:5 37 311 1 1 43:s 
. 
. 5:3 
19.3 
. 1814 2: 20 
2.0 12.7 . 
. . . 13:o : 
. 9.4 1:s 3.7 13:4 . . . . 24.5 . 
. . 10.1 60.0 . . . 10.0 . 
. . . . . . . . . . . 
26 
27 
:: 
3: 
. . . . . . . . . . . 
. . . . a.4 21.0 . . 2 9 5 2517 : . 
. . . 
4:i : 
11.0 . 
3:s 
54.5 . . 
. . : 2.0 . . . . 
. . 14.5 *- - 
TOT. 
/ 
. 44.2 164.4 92.9 99.3 378.7 120.7 145.2 305.3 195.4 227.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1773.6 HH 
LES .,Ou(S SANS PLUIE b,ESURAaLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS ,.a 
. . . a.4 . . . . 
12:z . 
4.6 
. . . 13.3 . . . aah 
. . . la.7 . 12.9 . . 3.7 7.3 *2:1 
. . . 9.8 48.9 7.8 
. . . . 23:0 26:P : : 1:s . . 
: 
a 
9 
10 
. . . . 2.2 41.2 . . 12.2 . . 
. 3813 : : :Ii : : : 
11.2 
71:o 2:6 : 
. . . 21.2 . . 4.2 . 14.3 . 
. . . . . 3.4. . .7 a.4 . 
:: 
13 
14 
15 
. . . 25.5 . 13.4 . . 32.0 1.0 . 
. . . 57.7 . 17.2 . 
. . . 38.2 7:3 . 
7.3 . . 
10.0 . . 
. . . y+ UV:1 : . . 
. . . . . . . . 
16 
:B 
19 
20 
. . . 25:Q. 13.3 1.4 10.9 20.6 . 
. . 2.1 . 33.4 
: : 
11.2 . 
. . 2.2 . . 3.3 . 
513 
la.6 
. . 3.1 3.8 a.7 1.3 . 12:2 13.9 Il.0 : 
. . . . . 2t.a 20.0 1.4 . -6. . 
21 
:: 
24 
25 
. . . *.a 21.1 27.0 . 39.8 a.6 . 
. . . . . la:2 . . 
3.4 . . . . 70.2 . . 27:o : : 
. . 23.3 . ‘ . . . . 31.3 . . 
. 1.6 . 2.2 19.9 . . . 4.7 . . 
26 
27 
28 
*9 
30 
31 
. . . . ., . . . 5.0 . . 
. . . . . 7..5 4.5 3.5 . . . 
. . . . . . . 
212 . . . ’ 5.0 
a:0 239:: 218 
ia:l 1 
6.7 10.2 . 1 . 
. 3.6 2.0 . 
TOT. 3.4 39.9 36.5 227.3 1BB.l 292.7 68.0 33.8 367.3 202.3 24.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1483.8 w4 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
STATION NUMERO 9Oll2 COTE D’IVOIRE GUIGLO 
1 . . . . 16.0 . 28.0 . 50.9 7.0 . 
2 . . 54:s 10.5 . . 
3 . . 30:o : : : . ZO:O 12:s . . . 
4 . . . a.0 2::: 
*:o 910 
. 5.9 a.0 . 
5 . . 23.0 . ~9.5 la.5 5410 . . 
6 . 
7. 
a . 
9. 
10 . 
11 . 
12 * 
13 . 
*4 . 
15 . 
. . 
. . 
. . 
. 1 
. . 
. . 
. . 
. . . 
16 . 
17 . 
50.0 
:: . 
20 . 
. . . . . . . . 
21 . . a.0 
22 . . . 
23 . . 38.0 
15.5 36.0 
a.0 . 
39.0 . 
. a.0 
. . 
45.0 . 
. . 
. . 
57.0 
2710 
11:o . 
. . 
3.5 
35:o 
7:s . 
. . 
. . 
. . 
79:o 30.0 
. 
. x.:5 
. 26.9 
6.0 . 
29.0 . 
23:O 9.5 . 
5.0 
. 2615 
. . 
5.5 22.0 
15.0 5.9 
25.0 15.5 
13.5 37.9 
. 10.9 
. 17.0 
a.0 6.0 
24.0 17.9 
15.9 24.5 
. . 
1210 27.5 
. 39:b 
16:o 2::: 
30.0 16.9 
. . 
. . 
. 10.0 
. . 
13:s : 
4.5 9.5 
. . 25.5 . . . . 10.0 30.0 . . . . . . 
20.5 . 12.0 
33.0 . . 
. . . 
40.9 . . 
. . . 
15.5 . . 
. . . 
5410 : : 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. 4:o . 
33.0 . . 
24 . 65.0 . 6.0 41.0 . . 
25 13.0 . . . 20:s 5:s 510 : 12:o . . . 
26 . . . . . . 48.9 28.6 . . . . 
27 . 45.9 . . 23.5 
28 ,*4.0 13.4 . . 1l:O 
4::: 
32:0 . 2410 : : : 
29 10.5 . . . . 10.6 . 28.5 3.0 . . 
30 la. 6 28.0 . 13.0 13.4 11.8 . 20.0 . . . 
31 . la.9 . . . 
TOT. 106.1 147.8 163.0 256.0 186.5 232.9 403.2 211.5 286.1 391.8 49.0 12.0 
HAUTEUR ANNUELLE 2445.9 NH 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURAaLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
STATION NUHERO 90112 COTE “‘IVOIRE GUIGLO 
JANV 
1 . 
G : 
4. 
5 . 
6. 
7 . 
a. 
9. 
10 . 
11 . 
:: : 
14 . . 
15 . 
16 . 
17 . 
:i : 
20 . 
21 . 
:: : 
24 . 
25 . 
26 . 
27 
2a 17:5 
'29 . 
30 . 
31 . 
TOT. 17.5 
1964 
FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . . . 
. 
. . 
. 
. 
. . . 6.0 6.0 19.0 1.7 . a.0 
. . . . 3.0 8.3 9.4 . . 
. . . . a.0 29.0 
. . 6919 : 3:O 12.8 
9’0 
16:0 
: : 
14.0 6.4 . . 
. . . . . 21.4 12.0 . 27.0 
. 17.0 12.0 . 6.0 4.0 9.7 . . 
11:o : : : :3 311 1.0 . . * . 
. . a.9 . .7 4.3 . . 10.5 
23.5 a . . 5.0 
. . 3518 : 
. . 
. 12.0 14:6 : 
1.0 . . . 
. . . * . 
. . 110.4 . . 46.0 
19:o 10.9 7 0 60.7 . 45.0 . 1413 .l M:O . : . . 
46.0 . . . . . . 2:1 15.0 50:o 
. . . . 3.8 . 1.2 6.5 32.0 
. 14.5 38:s : :3 . . . 20.0 
. . . 3.2 
. . 9.0 . 12.0 
: : 
. . 
. . 41:O 3.8 10.3 . : . . 
. . 25.0 20.0 . 6.2 . 
. . . 12.0 25.0 . . 4.0 . 
. . . . 24.5 7.0 . . . . . . 59.0 6.0 . . . 
14:9 . . 1110 5.0 24.8 .3 10.5 1 7 . . . 
167.2 . 12.3 10.4 
167.2 114.4 85.4 400.8 120.1 274.3 lb5.5 89.4 31.7 247.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1713.6 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.1 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
HARS 
STATION NUMERO 90112 COTE D’IVOIRE tUItL0 
1965 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
37.0 . . . : . 
: : . . . . . . :* 
3 . . . . 1.5 
4 . . . 1710 : : . 
5 . . . 10.0 . 11.4 . 1:7 
6 . . -. . 
7 . . 9.2 . 
a . 
10 1o:o 7.9 . 2016 . : .
11 3.0 . . . 
:: : 3.6 . 20:7 . 
14 . 6.0 . 
15 
_- 
. . 4o:a 
16 . . . . 
. . . . 
:; . . . . 
. 1.0 . 14.5 
. 49.3 . 10.1 
. 12.0 
- 
20:2 5.0 2 2 33:s 20.0 10:: 
. 21:4 10:9 : 
. . 33.5 
. . .5 16:O 
. . . 20.0 
. 22.0 
. 1o:o . 16.5 
. 13.3 . . 
l9 . . . 
13:7 : 
7.4 . 
20 . . . . 1.0 413 
21 . 8.3 . 106.0 9.0 
$3 : 1216 1 . 5.8 . . * 1.6 . . 310 . 
24 . 214 . 
*5 . 3.0 . 4:o So:l : 
.a . 
. . 
26 . . . 
27 . . 
30:s 
a:6 1 512 
. . 
28 
*0:2 
- . : a8.0 :5 : 
29 30 . 32:9 :!:i : 110 : : 
31 . . . . 
TOT. 41.1 64.6 113.9 161.5 110.3 334.8 109.7 123.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1687.1 “H 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
. .7 3.3 
. . 12.0 
. 1.0 . 
. 14.5 
. 22.0 3:o 
. 30.0 . 
. 96.0 . 
10:1 10.5 3 0 <. . 
30.3 3.8 . 
10.5 . 5.3 
5.7 . 2 2 2::: 
15.2 :a . 
. 2.3 . 
. . . 
64.8 11.4 . 
40.5 . . 
15.0 . . 
4.0 . . 
40.0 . . 
37.1 
10.0 5:.6 : 
4.0 7.0 . 
21.0 . . 
15.4 10.9 . 
. lb.6 . 
3.5 . . 
. . 
15.0 . : 
344.3 236.1 47.7 
. . . . 
. . . . 
. 
. . 
, 
. . . . 
. . . . . 
. , 
. . 
465 
STATION NURERO SC115 COE O’IVOIRE ‘GUITRY I STATION NUMERO SC115 CCTE O’IVCIRE GUITRY 
1963 1964 
UN” FE”R l4AP.S A”R1 FA1 JLIW JUIL ACUT SEPT GCTO NO”E OECE JANV FE”R MARS AWf “AI JUIN JUIL AtUT SEFT OCT0 NO”E OECE 
: -  
3- 
:- - 
.  3:5 : : : 1o:o 9.0 * 12.0 24.  43.2 12 0 35.4 21.6 . 1 14,o . . t.0 11.2 
22:3 
10.6 . 3.0 . . 31.8 
2 . . . 64.2 . 1.0 3.5 . *. . . . a.0 12.0 a.0 15.5 
11:o . 
23:O 
3 23.0 . 
. . xc.0 . 20.0 5.  39.5 . 
. . 
44:s 
3.0 a 3 . 11.0 3.0 . . 4 . . . . . 10:; 
. 
1:5 
. . 619 : : 2’2 : 
5 . . . . . 17.8 . . 34.0 . . 35.9 
- . . 8.0 13.0 
: - . . * 4.7 : 
Il-- . . . . 12.0 
9 - 2f.5 . . * . s . . . 
10 - * . . . . . . . . . . 10 . . . 21:7 . . . . . . . . 
11- . . . 1.2 30.5 . - , 
12 - 6.5 . . . 28.0 . 4:O 25:0 37:0 ;;:tï : :: : : : 
’ 5.4 2.5 . . 1.6 t.0 7.0 2.0 6.3 
13 - . . . 
l-z.3 
- 2G.O . 
14 - . 3210 : 
13 - . 1:s f:5 . . 
: : : : . * 
13 . . . . 15:5 .5:6 : 1:z : : : 
14 . 
20.0 3.0 . . . . 13:o : : * 
41.4 . 3.8 . . . l5Z 
15 . 26.6 . . 11.6 , . . . 
l6- . . 
3:t : 6:O 
28.0 . . . . . 16 . : . 
17 - . i2.2 
a.0 . . . . . 
11 . . 
3.0 17.0 . 
:e - . . . 
::: : : : : 
11:o 16:s . . . . 1;:4 . 
32:o : 
la . . . 
46.0 . 
11.0 2.3 . . 1:4 : . . . 
20 - . . . . a:0 1210 : : 
19 . . . 29.4 . 11.0 
7.0 23.0 <. . 20 . . . . . 49.0 : z:o : : : - 29.5
:: - : : : 15:o 7:o : 2.0 . 26.0 . . . 21 , . . . 23.7 2.0 
214 
3.0 . . * . 
la:0 17:o : 
22 . . . . . 
::.- - 
. 
7.0 
. . . 
. . 30.1 . 15.0 a.0 3.0 . a.0 . 23 . . ‘i2.0 . 2316 20:5 
23:o : lb:0 ‘: 40:o : 
24 * . . . : 122:o 4:o : : : . . 
25 - . . . . 10.0 25 27.0 . . 15.2 47.7 19.0 . . . . 1.5 . 
26 - . 
:: : 
. . 5.0 12.0 . 5.0 9.0 * . 
:;: : ;‘. 21.0 20.0 6 . . la.0 ‘d . . :: 28 : : 
’ 14.0 . . . 3.3 . . 7.0 . 
24:o 
. . 37:o : 
. 2.0 . . . 3.0 . 
. . * 
. a.0 13.0 . . 20.0 
1010 : : ;;. 1 
- 
1 
* 5.0 , . 
7.0 
1:7 
. 2.0 aoIs . 
. . . . 
. . . . . . 32.3 
. 
14.0 
. - - . . . . 15.0 . 31 . 5:o : : 
ter. - 3.0 44.0 68.0 171.0 171.0 319.0 134.0 178.0 236.0 220.0 23.0 TOT. 64.0 12.0 C8.C 226.0 221.0 380.0 17.0 39.0 56.0 17.0 129.0 2a9.0 
ANNEE INCCHPLETE TOTAL PARTIEL 1600.0 HALTEUR ANNUELLE 1549.0 PI! 
LES JOUGS SANS PLUIE MESURABLE SCNT IHOIPUES PAR OES PEINTS 1.1 
LES RELEVÉS MANQUANTS SONT INOIPbES PAR OES TIRETS l-b 
INCWPLET 0” IIANPUANT EN JAN” 
LES JOUXS SANS PLUIE HESURAaLE SCNT INDIPUES PAR DES.PClMS 1.1 
STATION NUMERO 90115 COTE O’IVCIRE GUITRY 
l965 
JANV FEV,? MARS AMI1 MAI JLIN JUIL ABUT SEPT OC70 NO”E OECE 
: 3a:a 162 : 
5.'0 1.6 . . . . . . 
2:v . 
3 . . . 11:s 9.4 . 1a:v 612 : : 1::: : 
,, . . . . . . . . . ;.; 1.7 . 
5 . . 6.6 . . . . . . * . . 
2-T . * 35.2 . . . 2.9 . 
i 1 1 a.9. . . . . . . . 
. 
. .< SC.5 . . 14.1 . -3 9.2 
4 : . - . . . . 4.5 2.3 . 
2:a 
20.5 : . 
10 . . . . . 17.2 . . . . . . 
:: : 3.0 . . . . .4.6 5.5 . . . 12.3 a.0 3.3 . . 
I.3 . 2.a 
14:4 . 
31.3 5:2 1::: 1.0 . . 7.2 . . 
:: 1. ; . 11.1 . . . . 3.7 . * . 16.3 * . . 
L7” : : : .: 26.9 1.5 . . 9.7 . . 21.0 . . 
14:a 
2.0 16.0 . . 
13.4 . . . . . . 
20 . . 11.5 . 32.3 2.8 1.7 . 18.0 1.0 . . 
21’. . . . 1.5 36.0 ,l.a . 4.0 2.8 . 
s:c . . . . . . . 
. 
. 
:: : : : . 5.9 . . . . * . . . 
t.6 . 41.0 29.2 . . * 2.0 . . . 
:: : :. i . . . . . 97.2 . . 
26 . . . . . . 1.0 . 6.0 21.0 . . 
27 . . . 44.0 . la.0 . 27.9 . . 
PG. . . ‘. 
fi : 27.6 1.0 E:O . 
3.7 2:3 : . . s 
16.6 . sa:0 3.0. 1 . . 6.0 . 2.a 5..9 4.2 . . 
31 ‘. . . . . . . 
TO.1 . 36.0 44.0 f-T.0 251.0 155.0345.0 69.0 26.0 48.0 257.4 51.4 2.8 
“+TE”R ANNUELLE z 1375.4 PM . 
LES JOIRS SANS PLUIE RESURAaLE SChT INOIPUES PAR OES PCIKTS t.1 
JT~TtOH NUHERO 90116 COTE D’IVOIRE JACCUEYILLE STA7ION NUMERO 913116, COR D’IVOIRE 
JANV FEMI NMtS AVRI WA1 
1961 
JUIN JUIL MUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
_ 
‘JANV FEVR MARS AYRI 
156‘? 
MI JUI2 
- 
- - 
- _ 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- _’ 
_ - 
- - 
- - 
_ - 
- - 
- - 
-. - 
- - 
- - 
- _- 
- - 
_ - 
- - 
- d 
JUIL 
JACCUEVILLE 
AD”,, SEPT OCT0 NOVE DECE 
l- 
2 - 
a - 
+ - 
5 - 
6 - 
7 - 
a - 
2 - 
11 - 
12 - 
13 - 
14 - 
15 - 
:: - 
*a - 
:i - 
:: - 
:: - 
25 - 
16 - 
:8 - 
29 - -. 
BO - 
: - 
3 - 
4 - 
5 - 
'6. - 
7 - 
: - 
10 - 
ii : 
14 - 
15 - 
:: - 
la - 
:o - 
21 - 
22 - 
23 - 
24 - 
2s - 
:: - 
:: - 
:“1 - 
TOT. - 
194.0 20.6 
. .- 
. . - 
._ . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. .- 
- 
. .’ y 
. _. - 
. . - 
. .- 
. . - 
.-. - 
. .- 
. . -, 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. .- 
,’ . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . 5.4 
- - - 
._ - _ 
_ - - 
_ - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - a 
- - - 
- - - 
- - - 
- - m 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - a 
- - - 
- - - 
- - e 
- - - 
- - - 
-^  - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- 204.9 ‘- 
153.3 41.0 
. . - 
0.0 
- - - 
0.0 ANNEE INCOHPLElE TOTAL PARTIE1 ANNEE INCOMPLETE TCTAL PARTIEL 
LES JOuI1S SANS PLLIE RESURABLE SCllT IhOiOUES PAR DE; PClNTS 1.1 
LES RELEVES “ANQUANTS SO,,, INDIQUES PAR DES TIIIETS l-l 
INCOHPLET OU HANPUANT EN ACCl ‘EPI 
RELEVES NON PUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TBTIUX WENSUELS EH 
JAN” FE”R i+,RS AYRI “Al JUIL JUIL OCT0 HOVE OECE 
LES JOUIS SANS PLUIE CIESURABLE SCNT INDIWES PAR DES PCINTS *.,B 
LES RELIVIS HAWOu(lS 9)Nl INOIP~§ PAR DES TIRETS 1-l 
. lYCOHC+ET OU RANPUANI EW JANV FEVR “ARS AYRI “Al JUIN OECE 
AUNES II)Y PLWIDIEII.9 UTILISABLES A PARTIR OES TOTAW IIENSUELS EN 
JO*L AOCT M”E 
STATION NUMERO 90116 COTE LI’IVOlRE JACCUEVILLE 
1563 
JANV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
STATION NUIERO sa;16 COTE D~IVCIRE JACCUEVILLE 
1464 
JAN” FE”R HARS AVRI ‘MAI JU!N JUIL ACUT SEPT OCT0 NOVE OECE OECE 
: - . c - -.: 
. . 21.2 . 5.2 . . 
_ _ . . . . 51.1 . 
. . 31.0 . 133.9 . 
.6 16.6 . 10.1 . . 
1a.o 34.1 16.3 ia.0 . 
. . 6.8 . . 17 
. . . 7.3 49.0 . . 
. . 30.8 
. . 
. :2 . 
. . . 
. . . 
. . 
28.2 . 
1:i 
.5:4 
3 
Z' 
- - ; ; 9;4 1.2 3.7 . 6.3 . 
4 - - 
35:3 
2.0 l.s . . . . 
9 - - - . 11:1 2.4 . f * . 
.’ . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
617 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 4.9 
. 
1:6 51.6 
. . 
. . 
. a.9 . . 
33.6 . , . 
38.0 2.2 . 
12.7 . : . 
. 13.3 . . 
.9 . la.2 
. . 5.3 
. 
2.3 , . . . . . 5.7 lb:4 14:2 
. A 13.0 
. 1811 
. . 1::; 
. . 7.2 
:: e - -. , - . 
17:4 . 
14:3 2a:z : : : . . . 
:: - - - 1.8 3 6 a.3 . 26.7 . 6.1 . . ‘ 2411 78.4 
II - - - . * . 7018 : . . . 
Il 
:: 
14 
15 
.16 
17 
la 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
1 6.6 . . 
21.5 15.1 1.0 . 
5.6 31.5 . 
. 5.0 . : 
74.4 38.5 . . . 71s . . ,. 
. . . . . . . . . 
:“1 -  -  -  .  .  ao. a 2 39.8 24.4 3.2 . . *a:8 
:!j - - - . 29.5 . 316 l;;.; 4511 : 3.4 :9 17 
20 - - ,- . 26.4 24.2 . . : 4.1 . 
: 10::: : : 
. 52.3 . ‘. 
20.a 94.2 . 1.5 
. 9.0 . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. s.5 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 10:1 : 
. . .5 
. 9.5 . 
. 
. 50.4 -. . 
48.1 4.0 . . 
. . 3.7 * . 
1.9 1s.9 . \ . 
. 49.9 . 10.2 
. . 
. 
le:5 . 
. . 
. 
. . . . . . . . . . . 
2.0 . . 
‘. . 
. . :9 
. 16.8 32.3 
. . . 
. . 
. . 
f; - _ ‘- - -  . . 
2:7 
40.4 1.7 106.9 4 .9 124.9 . -4 . . - . . 
2(1 - ‘- - .a 94.9 52.1 . 
:o - 42.5 - 9.9 . 41.8 3 9 103.2 2.3 ,.a , 2212 6.4 
: 
- . : .
31 19.0 211.5 . -7 . ‘. 
. 6.0 . 3.5 . .’ 
3.6 
. 26 
22.c . . 6.0 
.9 49-a a.9 1.4 
. .a .6 . . . 
. . . 2S.O ; 1.5 
. . 
26 
27 
,?a 
29 
30 
31 
. . . 
. r3.5 . . . . . . 
. 
28.2 54-E TOT. - - - 167.3 224.3 05.4 a41.6 46.0 43.9 93.8 154.0. 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 2213.1 
LLS JOURS UHS PLUIE MESURABLE Si%1 INDIQUES FIR OES PClhTS 1.1 
LES RELEVES “,Np”,“TS SON, INOIWES PAR OES 'IIRETS l-1 
INCMPLET <IU IIANWANT EN FEYR OECE 
IÉLNES NON BUOTIOIENS UTILISABLES A PIIRTIR OES.TOTAUY MENSUELS EN 
JANV MARS 
ror. 47.0 121.6 341.5 7455 143.8 21.3 
HACTEU, ANNUELLE 1794.3 ‘un 
24.6 3.3 60.4 202.3 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SChT IHOIPUES PAR OES POILTS 1.1 
467 
SVAIION NUMERO SOI16 COTE D’IVOIRE JACPUEVILLE 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
a 
1: 
11 
:: 
:: 
:: 
:P 
20 
:: 
:: 
25 
210 
27 
:t 
I 3u 
31 
TOT. 
1965 
JANV FEVR MARS AVRI WI JUIN JUIL ACUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. 
610 . , : : 
- 
I 
3.0 . . . 14-b 
b:O 21.1 9 9 80'2 : : : 11.2 -6 :b . 
:2 : 32.8 . . : 1:6 S¶:b . 8:s . 1:o : 1.9 , . 211 
. . . . . 43.5 4.2 . . . . 
. . . . 17 52.2 16.8 . . :' . 
. . . 11.6 . 101.9 . . 11-a 
12:o 
1.4 
:2 : 115:e : : 1:z 6.3 5 .: : : 5.9 . . 
,87.2 
:t - : - : , 2.5 
1::: . . 
2: : : 
-5 . 
. 1 a 1:s : 
. . . . :4 513 1, : .: : . . 
. . 24.6 . x.7 4.8 . . . . . . 
_d 
. . . . , 60.2 
. . . . 2.3 < 12-o - : : 7:1 : 
. . . 2.2 , x2:3 105:5 : 
. 
7:o 3:7 : : 
47.5 11.6 a:6 : 
. . 
, 
. 9.5 38.1 2:s . . a:0 . 
. . . 
. . . , . . . . 3-2. 
. . 
4:s . 
. 7.0 . . . 4.6 la:6 : 
. 24.5 20.2 . . . . 7.3 17:3 . . 
. . . . . 
ai:.5 6& 9.0 . 
. 1.3 . . . 
. . . -8 . . , 
. . . , 37.4 . . 412 .7 . . f 
. . 12.3 4.5 10.3 . 
. 
Id2 - 
38.0 . . : :' : : : 
. 43.5 . . a.3 . 
6.6 35-a 1~2.2 93.7 311.3 693.9 486.2 7.7 28.0 71.2 72.6 4.1 
“ACTEUR ANNUELLE 2009.3 NN 
LES JOUS SANS PLUIE MESURABLE SCh7 INDIQUES PAR DES PEINTS 1.1 
STATION NUMERO Faim COTE O’IVOIRE KATIOLI STATION N”I(ER0 90118 COTE 0 ‘IVOIRE KATICLA 
1449 1550 
JAN” FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oc70 N0VE OECE JANV FE”R WARS AVRI WA1 JUIN JUIL ACUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: 
3 1. 
: - 
6 - 
7 - 
8 - 
9 - 
10 - 
11 - 
12 - 
13 - 
14 - 
15 - 
16 - 
17 - 
la - 
19 - 
20 - 
21 - 
22 - 
23 - 
24 - 
25 - 
:; : 
28 - 
:z - 
31 50.0 
TOT. 50.0 
.-- . . . . . . -4 , 
.--. . 1o:o : - 32.0 : : : 
.--. . . . 25.0 . -1 . 
- - . . 5.0 . . . . . . 
. 
. . . 
. . . . . 
. 
. 
. . 
. . . . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
.- - . . . 24.6 . 
.- - . 2:o 15:o . 111.0 : , . 
. - - 20.0 . . . . . . , 
,-- . . . . . . . . 
. - - 15.0 . . . . . 23.7 . 
. - - 33.0 15.0 2.0 
33.0 : . 
. 
.- - . 20:0 20.8 : : 
.-- . . . . . . . 
. - - . . . 3.0 . . . *a:4 
. - - . 5.0 . . 5.0 . . , 
. - - 5.0 12.0 . . . . . , 
. - - , 
. - - 1s:o : : . 
40.6 . , 
2010 . . , 
,-- . . . . . . . . . 
.--. . . . I. . . , 
. - - . . . 20.0’ . . 
. - - no:0 . . . . . . : 
. - - . 10.0 5.0 . . . . 
. - - 15:o 24.0 . . . . . 
.- -. . . . 2i:O . 50.5 . 
:: 
23 
:: 
- - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - 2lJ,1- - - - - _ - - - - - - _ - - - - - 
- 103.1 - 146.4 - - 259.1 - 30.3 
3.5 YO. 4 141.4 136.1 223.2 194.9 
8.5 . 90.4 103.7 141.4 146.4 136.1 223.2 259.7 194.9 30.3 
HALIEUR ANNUELLE 1334.6 “11 
.-- .., . . . . . 
.-- . . . . . . . .- - . 5.0 . . . 5:o 
- - 15:o : 
- 11.50 5:~ . 10.0 : 1o:o : : : 
43.0 20.C . 85.0 . . 
. 43.0 116.0 14e.c 111.0 45.0 100.0 268.0 61.4 80.4 15.4 
HAL7EUR AKNUELLE 1038.2 HH 
L&b JOIRS SANS PLUIE MESURABLE SCN, INDIQUES PAR OES POINT.5 t-1 
RELEVES WN QUITIOIENS UTILISAULES A PARTIR OEs TOTAUX MENSUELS EN 
JANV FEV, MARS AV!41 “AI JUIL JUIL AOUT SEPT OCT 
NO”E 
LES JOURS SANS PLUIE RESURABLE SON, 1hDlP"ES PAR OES PO1"T.S 1.) 
RELEVES NON PUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX PEHTAOAIRES EN 
“Al JUIN JUIL AO”, SEPT CCl.ti 
RELEVES NON PUOTIOIENS “71LISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
JANV KARS AVRI 
STAllqN NWIERO 90118 COTE U’IVOIRE KATZOLA STATION NUnERO 50118 COTE O’IVCIRE KATIOLA 
1951 lS52 
JANV FE”R “ARS AVRI RAI JUIN JUIL AO”, SEPT OC70 NOVE OECE JAN” FEV3 NARS AVRI )r,I JUIN JUIL ACUT SEPT ,OCTO NOVE OECE 
, . . . 1.7 . . 19.5 12.6 - - 
, , . , . 5.0 - 
- - 23.5 
. . . 3,.2 6.6 . - - - 1o:a . 
. , . . . - 
- 41.5 1.0 - 
. 5 6 . - 3:7 21.5 4.2 . 
. . . 20.1 . 26.2 . 
. 9.6 28.0 
2a:2 : : 
. - . 2.8 13:7 
. . 3.0 
. 30.1 - - 
. 
. . . . . - 
75:a 3.0 
. , . . . 7.0 - 5:5 : . - 
11 . . . 10.0 . - 62.7 f 21.2 31.3 - 
12 . . . , , . . 2.0 . - 
13 . . 25.2 1E.5 . , . - - 21.8 : 
14 . . . . . .* . . - 38.7 . 
15 . . . . 1.7 . f 27.5 4.2 20.5 . 
16 
17 
la 
19 
20 
. . . 27., 15.6 17.9 16.2 - 1.2 10.0 24.6 
3e:5 : 
- 
: 
. , . . . . 
54.0 . 1.5 5.5 20.5 - - . 
. . . . ,b 2.5 3.7 . - - , 
. . . 2.2 . - 17.5 - 4.6 .- - 
21 
22 
23 
24 
25 
. . e-2 21:2 6.3 . 5.6 48.5 . - 
. . 1.0 . . . . 70.5 . - 
. . . . . . - - 
. , 2.0 , 2.0 - . - 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. 7.5 25:2 59.5 2.6 2.7 50.8 - - , . 
, . . . . . . . 4-o - 
. 5:~ , . 3.3 . , . 9.9 - - 
. x.4 12.5 54.3 a.0 . - 29.5 . . 
. sa.2 . . 15.0 17.8 . 13.5 . . 
- . . - . 
TOT. . 68.2 lC3.C ZIC.5 127.7 152.3 242.8 116.9 409.9 176.1 61.8 
HALTEUR ANNUELLE i757.6 nw 
1:2 : : 12:7 3.3 7.9 19.2 . . 
: . . . . 13.8 : : 4.5 . . . - - .
5 , , , 4.6 , , 4.1 . . 
. . 
a . 16.2 6.1 . 2.1 9.8 . . 10.1 - - - 
7 . . . 15.6 3.1 17.2 . 2.2 . - - . , . . . . 
9 . . , . . 
27.5 , . . . 
10.3 : 1:o . . . - 
la .., . . . . . . 22.0 . . 
' 11 , , , . . 13.8 38.1 1.0 22.4 . . 
:: : : : : 20.8 - : 7:6 . 27:5 22:s .0 10:5 : 
:: : : : : 39.1 - 4.1 , 25.9 . , . 4.2 . 61.6 . - . . 
16 
19 
ii 
21 
:: 
:: 
. . . . 
. 
17:1 
3.4 
. 
. . 
. . 
. 
7.0 11:o 
. . 
. . 
5 - 
. 
26.4 sa:1 
. . 
20:2 
. 
10.5 
7.7 
5.5 
. 
6.1 
. 2.0 
. 
6:9 
. . 
‘. . . . 
6.3 
. . . 
2.1 
. 
2:2 
28.7 
. 
l-2 
. 
2.5 
. 
22.5 
13.6 
. 
. 
16.2 
4.7 
. . . 81.7 
. 
. 
. 
. 
. . . 
; 
8.0 
. . 
. . 
. 
. 
62.5 
19.2 
. . 
11:9 
. 
2.0 
. 
. 
3.0 
. 
11:o 
. 
. . 
a.0 
:, 
. . 5.1 . . 9.1 . . 
5.5 . 
10.4 26.1 . . 7:o 
6.5 2.7 55.2 2:: . 
. 1.9 4.7 . 15:o : . 
:o : 110 . . , . , . . . 2.9 . 16.3 . . . 
31 . a.3 . . 12.0 5.5 . 
TOT. 10.4 67.7 44.1 48.3 135.6 151.5 85.4 115.2 147.9 239.6 63.7 61.7 
HACTEUR ANNUELLE 1*41.1 FM 
LES JOUS SANS PL”IE WESURIB‘E SCNT INDIOUES PAR OES PCINTS 1.1 
88.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SCN, INOIWES PAR OES PCIMS 1.1 
469 
STATION NUUERO SC,18 COTE cl ‘1 “IIIRE KLTICLb 
1453 
STATION NUMERO SC118 COTE 0’1 VCIRE KATICLA 
15% 
JAN” PEVR NARS AYRI C*l JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE J*NY FE”R PARS AURI WI JUIN JUIL ACVT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: 
? - . . 
3 . . 
: 
. . . . 
. . 
. . 21:s 
7.1 . 2.0 8.9 22.1 
103.2 . . . 
. . . 9.2 . 32.9 . 14:2 
5.8 . 2.0 28.7 . .5.1 -7 26.5 
. . 5.4 . . . 4.5 5.4 
6 . . 
7 . . 
: 
. . . . 
10 . . 
:: 
. . . .- 
13 . 
:: 
. 714 
* 19.7 
16 . . 
:: 
. . . . 
:o 
. . . -. 
21 . . 
22 . . 
-23 . c.0 
24 . . 
25 . . 
26 * 1t.2 
27 . . 
22 . 14.5 
29 . 
30 . 
31 
. . . . . . . . 
. . . . 35.5 1.4 . 1.2 
. . . 7.2. . . 27.8 
.l . :. 5t.5 . . . . . . . . 
2 . . . . . . 6.0 . . 
3 . . . . . . 6:8 : : 1.2. . 
4 . . . 4.8 . 28.0 3.5 . . 
5 . . . 22:a :i:i : . . 39.5 . . . 
. ,. . . 
. :~ ;’ . 24.0 
1:6 
5517 :7 17:3 : 
3.2 2.9 . 8.2 . 10.3 . 
6 . . 
7 . * : : La : : : : 411 I : 
t * . . 1.5 . . . . 33.6 . . . 
. . 
5.6 . : 37:5 . 
:.;y- 
1:s 14:7 : 
1.5 . . * . .B 7.7 . 
, . 
5.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. , 
. . 
9 , . 
14:s : : 4:7 
. 
3:3 
14.7 . . 
10 . . . . 10:5 . . 
. . . . . 1.0 1.5 
25.5 32.2 1e.5 . * . m:o . 
11 . . 
03:6 
. . . . 9.3 30.0 . . . 
12 . . . 26.0 . . 18.9 
13 . . . . 5.7 . . A3 17.3 23:1 : : 
. . . . 6.5 . 8.0 6.9 
. . . 8.7 . 3.0 . . 
. . . 32.2 . 1.7 . 2.3 
. f 2.7 . 4.4 . 7.7 
. . 6.5 . . 6.7 . :5 
. 
. 5:7 
. . 5.2 . 12.0 . . . 
. . . 20.0 23.6 32.5 . 
. . , 14:7 a.9 . 8.9 . 
. 4é:1 26.4 . . . 418 : : 
2.0 
.4 516 
. . 
. . 
. . 
. . . 1.2 58.5 . 5.1 . 
20.0 . 12.2 . . . 
. . 112 : 12.7 . . . 
. 2i:l 3.5 . 17 . . 3:a : 
. . 1:: 
14 . 23.5 . 1.7 ii.1 12.0 . 7.7 . 
15 . 5:4 : . . . -: 4.5 i.4 11.4 33.3 . 
16 54.4 . . . . . . . . . . . 
11 . 
715 . 
- 
:: : .5:3 . : . :
* 
: .
6.7 5.0 . . . 
710 : : : : 2:8 
20 . . . . . 4.0 . . . 8.2 . . 
21 . . . . . 14.5 . . 
3:r 
. . . 
22 a . 
3:1 . 
41.9 . 2.3 . . 8.6 . . 
:: : : 2G:3 2:B . . 28.6 5 4 . . . . 
.25 . . . . . . . . 22.7 . * . 
27 : : : 415 212 : 5.6 . 12.n . 14.2 . . . . 
:4 : - i2.3 . 65.2 5.7 5.0 2 ZO:O . 37*0 50.8 * . 66.1 11 0 . . 
30 . . . . . . . 2.3 7.5 . . 
31 . . . . . 
Til. . t4.t 7.4 11.3 64.C 104.3 121.4 251.3 243.4 88.0 133.1 108.4 
HALTEUR ANNUELLE 1203.0 UH 
TOT. (4.4 ,lC.4 l(3.2 247.9 47.6 59.2 15.2 183.5 249.3 161.2 41.0 2.8 
H.AlTEUR ANNUELLE 1226.2 uu 
LES JOUIS SANS PLUIE WESURABLE SCNT INOIPUES PAP DES PCINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE PCNT INDIQUES PIR UES PCIATS <.l 
STATION NUMERO 90118 COTE D'IVOIRE KATIOLA STATION NUEIERO SC118 COTE O’IVOIRE KATICLP 
1955 / 
JANV FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL PO”T SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . . 
. 
. . . 12.5 . 18.3 . . . 16.5 
'. . . . . . 55.0 . . 
. . . . 45.5 . . . 
. . :. . 12:1 . . 13.7 
. . . . . 2.5. . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . . . . 16.7 51.7 
. 19:1 . . . . 
. 10:1 : 3.7 : . . . . 
. ' . . . . . 6.2 4.0 . 
. , . . . . 4.4 15.0 . 
. . 
* . . . . 
. . . . 
. . . 5.1 . . . . 13.1 
. . 1.5 . 
2312 : 
. 42.2 18.3 
. . 1.5 . . . 6.0 
. . . 16.5 .2:1, 4710 
. . . 
5 4 . . . . 
. . . . 
. . . . 20.5 \ . 5.3 . 417 : 27:7 : . . . 23:5 
. . 2.5 . . 4915 . 16.3 27.9 
. . . . . . . 27.2 
. 12.4 . . . . . . . 
. . 
3.6 . 
. . . . . 31.2 . 
. . . 710 : . 
48:5 . . 7.4 . 
. . 
21.0 . 
. 11:l 20.3 . 7.8 . . 3.5 22.2 
. . . . 5.0 . . . . 
. . . 14.0 . 
. 10.0 31.5 . 
. . 20.0 8:s 17.6 
. 10.1 . 10.5 
. . 
. 8.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. 26.0 . 
18.0 . . 
. . . 
* . 19.6 
7.5 
. . . . 
3.6 6.0 . w.2 126.9 107.0 156.1 139.0 91.1 181.2 240.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1097.6 NM 
1556 
JAN” FEVR KARS AVRI HAI JUIN JUIL ACUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 
3 4 5 
: 6 
lb 
11 
:3 
14 
15 
:: 
:9 
20 
21 
22 
2: 
25 
2; 
:: 
30 
31 
TOT. 
1 
2 
3 
4 
5 
: 
.5 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
;8' 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . 
s:n : . . . . 
. . . ‘31.5 . . 
. . . . 3.8 . 
. . . .- . . 
. . . I . 8.1 
. . . t.4 24.2 . 
. . . . 2.5 . 
. . . 25.0 . 
. . 2.0 . 6.7 10:s 
. . 42.1 15.0 . 18.5 
. 15.1 . $1; . . 
., . . . 12.2 
. . 1.6 . . . 
. . 34.2 . 18.0 . 
. . . - . 11.9 
. . . . . . 
. . . . 15.4 '23.9 
. . . t.1 13.0 ., 
. .< . . . . 
. 34.t . . . 12.5 
. . 22.1 . . 
. c:5 . - . 
. ii:6 . . . . 
. . . . 3.5 . 
. . . 2C.8 . . 
. . . 5.7 . . 
. . . . . . 
. . . . . 
415 5.8 . . 
. 
. . . 
. . 56.5 
. . . 
. 13.5 19.2 
. 12.8 . 
. . 2.0 
. 9.7 5.3 
. 2.5 10.5 
. 1.7. . . . . 7:6 . 
. 4.6 . 
. 2.8 9.3 
. 15.0 9.0 
. 14.7 4.8 
5.3 82.5 zc.9 15t.9 52.1 91.5 
H*LTEUR AANUELLE 
23.5 89.0 202.7 
905.9 WI1 
45.8 5.1 14.0 
LES JOURS SANS PLLIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
auwatm RELEVES NON PUOTIOIENS SAN~ IMPORTANCE EN 
MARS AVRI M*I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
LES JOURS SANS PLUIE HkSURABLE SCFIT INDIQUES PAR DES POINTS t.) 
STATION NUMERO '30118 COTE O’IVCIRE KATIGLA 
1557 
JAN" FE"R NARS *WI PAI JUIN JUIL ACUT SEPT Oma NOVE OECE JAN" PEUR NARS AYRI PA1 JUIN JUIL Ac”t SEPT acTa NOVE OECE 
1 . . 2.a . 6.1 . . . 52.2 Il.2 . 4.0 
2 . . . . . . . 21.0 18.0 1.7 . . 
: : : : 37.6 3.7 . . * . . . 24.9 . 6.0 . 3.5 . 
5 . . . . . . . . . 1417 6.0 1.1 . 
1 : : : 33.0 - : . 60.7 7 9 23.8 . 21:1 * . . . . 
9 : : . . . $0 . 4.4 . 7.4 . . q3.a 42.7 . . . 
10 . . . . . 27.3 3.0 . . . . . 
:: : : 7.a . 35.6 . 20.0 . 3.1 . 15.2 7.8 39.6 . 31.2 67.  . . . 
:: : : . . . 
ka : 1 
45.9 4.4 . 12.0 . . 1.7 2 5 . . 
15.. . . 25.9 . . ri.1 f 5.5 
. 2.a . . . 
. . . . 
. :* : a:0 
. . . . 
. . . . 
. 15.1 . . 
. . . 41.1 
. . . 3.1 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
7.2 . . 
. sf:a . . 
E.7 1.5 . a 
. . 4.2 
5:5 . . 138.0 
7.1 55.0 . 
22:a 21.6 . . 
. . . . 
. . . 
. . . 
. . 1.5 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 1.8 
. . - . . . 
. . . 
20.0 
a:0 
. 
. 
. . . . 
2:4 
. 
1:5 
. . 
. . 
‘. . 
25.e . 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . 2.3 
. 
. 1:4 2:s 
. 34.8 . 
1.9 
i:(i . . . . 3.2 - . . . 
. . . . U:S 
. . . 
. . I. 
. . 35.8 . . . . 16:o . . . 
. . 9.2 
:: : : : 23.0 . . . . 2.9 6.4 . 15.5 7 0' . 81.0 * 
;; : : 1‘": 12:: 1 1 12:s . 29.2 . . . 2.0 . . 
20 . . . . . 12.2 . . 15.0 . 12.0 . 
7.6 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
6.8 . 
. . 
2.1 . . . . 7.0 2.7 2.7 6.3 19.4 . . . 
22 2.5 65.7 12.0 . . . 38.0 26.8 . 11.6 . . 
23 1.5 . . . . . . . . 
:: : : . 1616 6.5 1:a : . . 22:a 9.0 9.5 . . . . 
2.4 16.0 . . 
15-5 - * z-5 . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. 1.8 . . 
. . . 
. . 17.0 : 
. . . 7.2 
6.1 
21 
22 
23 
24 
25 
. . 
. 
. 
2:o 
112 
2.5 19.0 
. . 
. 5.2 
. 2.0 
. . 
. . . . . . 6.0 . . . . . 
. . . . . . 
26 . . . i.2 lC.5 . 22.2 . . 14.0 . . 
2, . . . . . . 3.6 9.3 0, 5.3 . . 
20 . . . . . . , . . . . . . 
:: : 
. . le.6 13.2 . 42.8 . . * . 
. . 4.1 11.6 . . 15.4 11.1 . . 
31 . . . . . 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . 15.2 
. 32.3 2.2 
. 39.9 3.0 
. 
. a:1 . 
. . 
. . . . . . 
15.5 67.3 183.1 78.1 2aS.i . 116.5 101.6 
,,AL,EUR ANNUELLE 909.9 wn 
TOT. 4.0 LT.7 32.0 151.7 96.8 154.1 221.4 236.6 311;l 175.3 21.1 94.0 
“AL7E”R ALNUELLE 1583.6 Y" 
LES J0W.S SAHS PLUIE MESURABLE Saht INDIEUES PAR OES PaINtS 1.) 
37.4 f.C 37.0 59.3 TOT. 
LES JOLRS SANS PLUIE HESURASLE SUN, INOIPUES PAR OES PaIHtS f.1 
‘SUTION IIWIERO 40118 COTE ~~VOIRE KATICLA 
1959 
JAN" FE%7 WARS h WA1 JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STATION NUMERO SCll@ ’ COIE O’IYOIRE KATJCLA 
1560 
JAN” FE”R NARS AYRI !!AI JUIN JUIL Aaut Sbp’ ‘OCT0 HOVE OECE 
-- - - - - II- 
- . 
,_ - - - - .- - . 
.- - - - -- - . 
,_ - - - - 
I I _ 
,___-e - - - - 5> 
1 . . . 6.8 . 2.8 3.1 , (. 
'. 4.1 1.4 7.5  . 
. . . . 
y* : : 
: 9.9 7.2 2.2 . : II1 5z1 
! : : :.. . '. . 12.2 . 25.4 . . 13.0 - 32.1 * . . 
: : . 5.2  . . . . 3.5. . . 14 60.9 1.2 12.9  : . : .
10 . . . . . . 5.8 33.3 . 2.9 . 5.9 
11 . . ~. . . . 
1.5  
. 11.8 . . . 
;z : : : . 31.2 . . 3.3 . . . 6.5 . . 
:: : . 1.1 14.0 . 11.0 2 8 11.9 . 1.1 . . 4.9 . 6.6, . 19.5 . . 
:: 
. 
- l-* 38.3 - . 2.0  . 
1, : : 
l4:6 : 6.2  5.0 . 14:s : 
'. . . . 21.7 ,. . . . . 
:i : : : 1z:a : la.0 . . . 11.9 . . . . . . 
:: : : 22.0 . . 15.1 8.3 12.9 . 
. . 
. . 
10.5 
15.2 . 6.0 : : . . 53.8 . 516 
- 11.0 . . . 4.6 14.2 . . . 
:; . . . . . . - . 215 : 1 17.0 - , .
2s : - 35.5 . . . . . . 3.5:. 
. . . . . 
15:s 
2.6 2.0 . . 
. 3.6 - . . . 40.9 . . . 
- 4.2 . 3.8 . . 
. 
: 
e 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
11 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 
. . . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . . . . 
. 
,_ - - - - - 1 r - : 
_. _ - _ - 
,_ _ - - -- - - - . 
- . ,- - - - - 11 z _ , 
,_ - - - - 
- . ,_ - - - - 11 I _ , 
,_ - - - - 
- . 
-- - - - - -1: - ,_ - - - - - . 
-_ - - - - - - - - . 
. - -. - - - - z z _ >: 
.- - - - -; _ _ _ , 
,_ - - - - 
- . .- - - - - -1 I _ , 
-_ - - - - 
- . ,_ - - - - 1: r_ 
,_ - - - - 
, 
- - . .- - - - - - I_ _ , 
-_ - - - - 
,_ - - - - - - - - ., 
- - . . - - - - - 1 1 _ __ - 
,_ - - - - 
_. _ _ _ _ - - - - - . 
- 
- 
- - - . 
-- - 154.0 - 224.0 - I -: 211.0 45.0 . 
54.0 158.0 22.0 146.0 '124.0 . 
S,.O 19,-O 156.C 224.0 22.0 146.0 211.0 124-d 45.0 5.6 . 
HALTECR ANNUELLE 1183.6 NH 
TOT. 6.6 55.5 93.0 62.6 150.9 94.0 132.7 212.3 79.4 46.9 5.1 . 
HCu,EUR ANNUELLE ’ 943.0 RR 
LES JOUS SANS PL”IE “ESURABLE SON7 INOIPUES PAR 083 POINTS f-1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SCNT INOIPUES PAR OES POINTS (-1 
RELEVES NON. QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR OES TCTAUX MENSUELS EN 
NARS AVRI nnr JUIN JUIL Aaut SEPT oct0 ~0~2 . 
471 
STATION NUIIERO 9011.5 COTE O’IVOIRE KATICLA 
1961 
JANV FE”R MARS AVRI GAI JUIN JUIL ACUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STATION NUMERO SC118 COTE D’IVCIRE KPTIOLA 
1962 
J*NY FEYR HARS *WI, CA, JUIR JUIL ACUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 
3 
: 
: 
9” 
10 
:: 
13 
14 
15 
:1 
:9 
20 
21 
:: 
24 
25 
:7" 
:: 
30 
31 
TOT. 
32.0 2.4 . 
-< 
- . . 
. . . . . 3.3 :, 1s:o :C?i 
9.9 . 
. 
. . 45.5 . . . . 10.4 . x4:8 . 
- . . . . . . . . , 
- - . ,;:a . . . . . , . 
- . 2.6 . 
. . , . 2x : : : : : : 
- - . - . . - . 6.0 , , 
. . 
. . 1e:o : : : : : 710 : : 
. . 51.1 . . , . 21.4 10.5 . , 
. . 2.3 . . 16.1 21.3 . . , . 
. . , . . . . . , . 
. . 15.2 . 35:2 . . . . . , 
. . . 1.5 , , . . . , . 
. . 21.4 15.9 . , . 49.2 15.7 . , 
- - . . . , . 17.0 . . , 
. . . . ,' - . . , 
. . . . 1414 3.8 . 9-5 
. . , . 100:4 . . . 416 : : 
. . 14.1 30.6 8.0 . - . 5.0 . . 
. . 20.0 4.2 . . . . . . . 
. 8.0 . - 
. 1::: : : , , . 
. . . . 
. . . . . . . 17:5 : : : 
. . , . 
4610 : 
4.5 . . . 
. . . . 
la:1 6.9 . . 
2210 . . , 
- . . . . . 
. . . . . . 14:2 . , , 
. . . . 1.2 1.1 . . . , 
12.9 . . . . . 
. 36.5 19C.2 1E1.5 242.1 35.0 30.7 167.7 71.8 24.7, 9.5 
HAL’TEUR ANNUELLE 990.1 NU 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . . 
. 
1 
2 
3 
4 
5 
: 
8 
9 
*a 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
:: 
:i 
30 
31 
TOT. 
. . . . 21.9 . . . 4.9 , 
. . . . , 41.0 1.3, 11.3 , , 4:1 
. . . . . . 1.3 21.5 . , 1.5 
. . . . . . . 4.1 1.0 , 1.0 
. . . . . . - 5.1. . . 
. . a . . . . ...4.5 
. . . . 1.6 . . . 7.2 . 4.0 
. . . . . 46.6 . . 1.3 12.4 
. . , 42.9 . 14:7 . 
. . 16.5 . : 4019 17:3 . 33:i . . 
. . . . . 36.9 : : 6.1 . . 
. . 
. . . 19 : : 5:L 10:1 : 3oI7 4:O 16:O 
. . . . . , , 9-l , 
. . . 5.0 . 19.0 6.4 . , , , 
. . 4.0 . . . -5 5.6 6.2 7.3 
. . . 3.3 . 
. . . . . 
1417 : 34.5 . . 1:4 
2.6 , , 
1s:s : : : 
5.5 - - . . 415 
. 5.4 . 16.6 . . , 
. . 
. . 1:5 6::: : 
1.9 . 4.0 T.'6 . 12.4 
Il.5 1.6 . . , , 
. . . . - 3.4 . . 1.9 8.5 . 
. . . 1.4 . , . . 3.1 22.1) , 
. . . . . . . . . 3.8 , 
. . . . 5.9 4.2 1.4 
. . * . 12:a 8.5 . . :' 718 : 
. . . 2.0 . . . 4.2 1.1 
. . . . 1.7 . . 24.8 : : 
. . . 
. 2:1 - 33:5 7:4 - : - 
. 19.9 i2.9 126.3 39.0 254.0 76.2 118.3 125.7 16.0 61.8 
HALTEUR ANWELLS 922.1 "n 
LES JOIRS SANS PLUIE HESUAAS‘E SCNT INOIWES PAR DES PûIW& <.> LES JOURS SANS PLLIE MESURABLE SENT INoIPuES PAR OES POINTS i-1 
SYATION NUMERO tan8 COTE O’IVCIRE KATIOLA 1TATION NUHERO SC118 COTE O’IYCIRE KATICLL 
1564 
JAN” FEVR KARS AVRI GAI JUIN JUIL ACUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1963 
JAN” FE”R NARS Aw<l )III JUIN JUIL ACUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. , . . - . 
1413 : :. 
7.6 110 
3 . . . . 3::: . 1510 . 
: : : : 3316 1:s a.7 . 25:3 32:O 4.0 8 3 14.0 . 12.5  . 
: : 416 : : 26.6 . 7.6 - , - 6.0 . 33.4 . . . 
: : 3-e . . , 11.2 . : . 14.0 : 43.8 15 1 45.0 . 92.0 5 5 64.0 . I . . 
30 , ', , , . , . , -7.1. . 
11 , , , , . . . 6.5 . 5.5 . . 
12 . . . ,’ . . . 8.3 - 
5.8, . . . . , 
1:.; - 
. A,., - . - 
sa:3 
24.2 . 
40:5 23:2 
, . . . 
. . . - - 14.1 . . . 
. . . . . . . . . . 
29.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 25.2 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 15.3 
. 
. 612 
14:o 
5-B 
. 1o:o 9:s 
5.3 
. 
. 
. 
610 . 
. . 
. - 
. . 
6 
7 
a 
1: 
:: 
:: 15 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:; 
31 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
- . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
.9:1 
3.0 5.2 
ta:1 
. - . - . - . . . . 
2.810 
15.0 
. 
. 
. 
7.5 
. 
. 
. . . . . . 
. . . . . . 
lj2 
23.5 
28.0 
38.0 
. 
26.3 
. 
9:o 
16.0 
. 
. 
11:5 
. . 14:o 
. 50.0 . 20.0 
. - 
. . . . . . . . 
. . 
. . 
. . 
lb . il.5 . . - 7.‘8 - 3.5 . . . 
34.5 . .< 25:0 . . . 
.' . f 
5.2 6912 : : 5-d . . 
. 
. 
:: : : : : . , , , . . . . 
:: - - - - - 
38.0 . 49.5 23.4 . . 
. . 31.5 12.2 : 7.5 . * 3.9 . . 
13.1 . 33:2 - 49.3 . . . . . - 
1 13.0 1.5 . - 6.0 14.0 . . . 
. . . . . 20.9 7215 :' 9.1 . . 
.-. - 
-9 - 
1.2 - 
. . . 44.a 
. . 
. La 
. . 
. . 
Ii.0 ii.0 
. . 
. .: -. 
4:o 
. 
. 
. 
2.0 
14.0 - 
. 5.0 
. . . . 
. .3 
. . 
. . 
. 2.9 
12.0 55.0 
. 
. - 48.2 
. . 
. 12.4 
. . 
. . 
10:s 
. . 
6'13 
16.5 
. - . . 
. - . . . - 
. - . - . - . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. Ii.0 
. . 
. . 
. 
15.0 
‘2: . - 22.1 . . . . 17.3 . 14.1 7.5 
5516 lC.9 a:2 31.0 12:4 
9.5 . 1.6 . . f .
L: : - : 99.6 - 2.6 . 19.0 . 10.3 5 . - .
. -9 - . I:l 10.4 . 4.1 . - 
. . . . . 
*.a . 
33.0 
zs:1 . 
. . 
. . 
20.8 
12.5 
. 
-. 
. . 
9:o 
TOT. . . Il.0 ,C.l 151.3 166.3 22.8 66.9 191.5 63.0 22.1 98.0 
L HALTEUR AhNUELLE 
943.0 nn 
TOT. 36.1 ES-S 33.5 191.4 180.4 215.2 249.7 252.3 342.3 263.0 27.5 1.0 
HAUTEUR Ahhi,ELLE 1.889.8 MN 
LES JOIRS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR OES PCINTS <.I LES JOURS SANS PLUIE HESURASLE SCh, INOIPUES PAR DES PCl)ITS 1.1 
STATION NUMERO 90118 COTE D'IVOIRE KATIOLA 
1965 
JAN" FE"R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
4 . . 
9 . . : la:0 7:o : : le:@ . 37:a : 
a : : : 57:o : : 
15.8 . 
35:3 : : . . 
15.0 . . 18.0 . 41.3 8.0 . 7.0 . 
5.0 44.0 
Id . . 6:O : 
3.7 . 
45:o : : . . 1 . 29.0 . . . . 43.0 . . . . 
1 
; I . . . . . 5.3 13.2 . 10.7 . 2.1 : : : 1,: * 18.5 : : * 
44.0 
: : 
1 . . . . . . . . 39.2 . . 
:’ 
: 
2 i 
. . . . . . . . 35.0 
. . . . . . . 15.0 11:5 : : 
: : : : : 19:1 
9.0 . 4.5 . . 
22.0 . . 
. . . . 20.0 . 214 1214 9.3 . . 
29.6 . 
: : : . . 29:2 : : : : : 
. 7:5 : : : : : 
41.6 3.4 
26.2 La:5 : 
. . . . 17.5 . 18.0 : . . 8.4 
26 . . . . 
2 ,a:5 : : : 12.0 4:o : . . : : : 1715 . 514 . 
2b . 14.8 32.0 . . . 28:7 ::: . . 
31 . . . . - . 25:0 . . 3:s 
TOT. 38.5 80.5 20.8 184.7 122.5 100.1 222.2 158.7 193.5 137.1 24.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1263.1 nn 
L6S JOURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INDIQUES PAR DES POINTS c.1 
QUELQUES RELEYES NON QUOTIOIENS SANS IHPORTANCE TOVTE L ANNEE 
413 
STATION NUMERO 50121 CCIE 0 ‘IVOIRE KORHaGC STATION NUMERO 50121 COTE 0 ‘1 “a1 RE 
1*20 
JANV FE’& MARS AYRI WI JUIN JUIL 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
B 
10’ 
:: 
13 
14 
1S 
:: 
1s 
:o 
21 
22 
:: 
25 
26 
:: 
.:o 
31 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. - - . - - . - - . - - . - - 
. - - . - - . - - 
. - - . - - 
. - - 
. - - . - - 
. - - - - . - - - - 
. - - - - . - i - - 
. - - _ ‘- . - - . - - - - 
. - - - - . - - - - 
. - - - - . - - - - 
. - - - - 
. - - - - . - - - - 
. - - ‘_ - 
, - - - - 
TOT. 
. 172.0 - 212.0 - 97.0 - 99.0 
. 64.0 269.0 148.0 5.0 
- 112.0 64.0 212.0 269.0 148.0 97.0 5.0 99.0 
HAtTEW( ANNUELLE 1066.0 nn 
ACUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
lS21 
JAN” FE”R MARS AWI PA* JLIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
- - - - - _ - - - - - - - - - 
- - - 
- - - 
- ‘_ _ 
- - - 
- - - 
- - - 
- - _ 
- - - 
. - - 
. - - 
- - - 
- - - 
- - _ 
- - - 
- - - 
- - - 
- _‘._ 
- - _ 
A - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - _ 
- - _ 
, ;.-a - ..I / 
- - - 
- - - 
. . . . . 
. 
. . 
. 
. . . . 
. 
. . 
. 
. . . . 
. . . . 
. 
. 
:7 
18 
19 
20 
21 
23 
24 
25 
:7 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
. . . . 
. 
. . . 
. . . . 
. 
. . . 
. 
. . . * 
. 
- - - - - - 
‘- 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
- - _ - - - - - - - - ^ 
- - - - - - - - - 
- - - 
- - - - - - 
- - - - - - - - - - - - 
- - - 
- - _ 
- ‘- _ 
- - _ 
- - - 
- - - 
-. - ‘- 
- - - 
- - - . - - - 
ANNEE INCCKPLETE TOTAL PARTIEL 0.0 
LES JOURS SANS PLLIE MESURABLE SChl INOICUES PAR OES PCINTS <.> 
LES RELEVES MANPUANTS SON1 INOIPUES PAR DES TIRETS (-1 
INCOMPLET OU~HANGUANT EN PA1 JL’Ih JUIL 
RELEVES NON QUOTIDIENS UllLISABLES A PAPllR DES TaTAUX LENSUELS EN 
NARS AVRI AOUT SEPT OCT0 
LES JOlUS SANS PLUIE IIESURABLE SChT INOIPUES PAR OES PCLNTS ,., 
ILLEVES NON OUOtIDSENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
J”R1 WI dUIN JUIL AaUT SEPT OCT0 NOYE 
S*AtTlOH NUIIERO 90121 COTE 0’1 VOIRE KCRHOGU 
1922 
JAN” FE”R “115 AWI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
SlATIOii NUIIERO 9C121 CCTE 0 ‘1 “CIRE KCRHCGE 
1923 
JAN” FEVA KARS .AWI MAI JUIN JUIL AOUT SEPt OCT0 NOVE OECE 
1 . . . . - . 14.0 . . 4.0 2.0 . 1 , - - ~ - - - - - - - - 2 , - _ - - - - - - _ - - 
3 _ - - _‘_ - _ - - - _ 
4 : - - - - _ - -  ^ - - - 
5 ,------- - -- - 
: . :. . . 4c.o , . - 4.5 . 19.0 2 25.5 3.0 . . 
4 . . . . 15.0 : : 3::; . 2.0 . . . 
S . , . , . . . . . 2.5. . 
c-5 . 
: : : : , . 
12.5 . . .,. 
. 3:5 33:5 5.5 . . 
b . 
3:s : 13:2 : 
s:5 . . 2e.o 5.0 
na : . . . . 
6.5 . 
3310 . . 
12.5 :, : 
5415 . . . 
13:s - - - : : 5.0 33.5 3.0 
33 . . 5.5 . . . - 18.5 6.0 
59:5 .' . 
. 
5.0 1.2 . . 22:o . 
.t": : : : , . . . . 5.0 . . . 
-- _ - - a _ __ _ - 
: : - - - - _ - - - - - - 
a- . - - - - - - - - - - g , - .i - - - -. - - _ - - 
,o , - - - - - - - - - - - 
16 . . 6.5 3.6 . 34.5 . , 
L: : : t:5 24:5 . 3.3 
5:o . 
37.0 . 30.0 . 
-1 
LO 115 2.0 31:o 7.0 : ;
LO : : : : : . : 12.0 . 15:o . . 
16 . - - - - - - - . - _ - 
- - - - - -‘_ _ _ _ - 
21 . . . '. 24.0 . . . 13.0 . 10.0 . 
fi : : : 1:5 7.0 - 5.5 23.5 26.5 43.5 22.3 . . 
:: : : : : . 110 2.0 : . Il.0 : as:0 15.0 : . : . : .
21 . - ‘- - - _._ - - - _ - 22 . - - - - - -  ^ - - _ - 
23 . - _ - - - _ _ a ,_ _ _ 
24 . -. - - - - - - *  ^ _ - 25 , - - - - - - - - - _ - 
26 . - _ - - - - _ _ _ 
- 
27 . - I - - - - - - - _ - 
28 ; 10.0 - - - _ - - - _ _ - 
29 - - _ _ _ - - - - 
30 . - 65.0 - 84.0 - - 24T.O’ - 14.0 - 
31 . . 27.0 143.0 166.0 246.0 121.0 10.0 
:: : : : : 16.0 . 14:o : : : 12.0 
3:O 
710 . 
:: : - : 6.2 , 14.0 . 6.5 . . 29.0 . 26.0 5 , . 
:z : . , . 8.5 . 13.0 . 16.0 39:o 1.0 a:0 . : .
TOT. - 3.6 1.5.5 106.5 IC5.2 145.0 94.5 212.0 376.0 169.0 118.0 . 
HA,TEUI ANNUELLE 1350.3 rn 
LES JOUS SA#: PLUIE “ESURABLE SChl INOIGUES PAR OES PCIhTS 1.)’ 
TOT. . . 37.0 65.0 143.0 85.0 166.0 248.0 247.0 127.0 14.0 10.0 
HAhTEUR ANNUELLE 1136.0 rn 
LES JOLRS SANS PLUIE HESURABLE SENT INOIGUES PAR DES POINTS 1.1 
RELEVES NON PUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX WENSUELS EN 
FE”R IrARS AVRI II11 JUIN JU& AOUT SEPT OCT0 NOVE 
OECE 
IYAYICW NUMERO 4Cl21 COTE OfIVOIRE KCRHCGC STATION NUMERO SC121 CCTE 0’I”OlR.E XCRHOGO 
1s25 
JAN" PEWR HARS AWRI WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO klVE OECE 
,*--- ------ 
” - - - - - - - e,.. - 
. i,,* _ - - - - - - - - 
. _ _ - - - - - - - 
. - 152.0 - 156.0 - - 422.0 - lO-l.0 
. 16.0 59.0 211-O 114.0 381.0 
TOT. . . 56.0 19E.0 59.0 156.0 211.0 514.0 422.8 385.0 107.0 
HALTEUR AhNUELLE 2108.8 rtn 
. 
0 
” 
. 
” 
. 
. 
” 
0 
” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1924 
JANV FEVR MARS AYRI PA1 JeIN JUIL ACUl SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 . 3.5 . . 5.5 . . - IV.5 . " 
2.......- 22.5 . . 
3 42.5 . . 
1:a . . . 22: 5 
41.3 . - .~ 20.0 . 
4 . - 
5a:v . - 
10.0 . 
5 . . . . . 27.5 . 6:0 
6 . . 7.0 . 25.5 - 100.0 2.0 . 
7 . . 20 .: . . - . . . 
0 .“.... I- . . . 
4.5 25.0 22.5 
,B :- : .: . . 
- . 
Z-i.5 2510 - . 415 : 
11 . . . . . 21.2 - ‘43.8 . 
12 ” . . 913 . - . 2:s . 
12:s : . 37.5 - . . . 
ii : : : . 1.0 ” . - . . . 
. . 7.5 . . 2.5 . - 50.5 . . 
. 
- 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
s 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6 
7 
a 
18 
:: 
13 
:: 
:: 
:9 
20 
21 
22 
:: 
25 
:: 
:: 
30 
31 
- . :; : : : - - : : _ . 16.0 :9 . 
ii : : : 
39:: 1a:o 41.2. - . 
1c.o 1.1 : . - . 
.2 . 
. 
. -_ - 0.5 . . . - 3.a : . 
21 . . . . 21.8 50.0 
22 . . . ” . . 39:1 : : : 13:5 
23 . . . . . 
1:0 
4.0 - 27.5 . . 
24 . . * . 
02'5 
. - 1.0 . . 
29 " . . . 47.9 17.0 - . 2.2 . 
:: : : : : 7.5  11.3 2.5 52.5 . - 6-3 . 10-0 . ’ .
a: - 
if.¶ 
- . - 
12:5 
5:0 : 11.3 21.2 46.2 - 37.5 . : . 
130 . ” . 12:5 . - . . . 
ii . . . v.5 143.0 . 
WY. 2b.3 4E.0 22.0 lF.5 161.7 258.3 337.9 143.0 367.9 42.3 19.5 
HAUPEUI ANRUELLE 1506.6 NH 
LES J8,M SAMS PLUIE AESURABLE SCh, INOLQUES PAR OES PCINTS 1.1 
@.@L!WB$ NOW PWYIDIEWS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX s”ENSUEL§ EN 
AOUT 
LES JOlRS SANS PLUIE RE§URABLE SONY IhDXQUES PIR OES PCINTS f.1 
RELEVES NON PUUTIOZENS UTILISABLES A PAR718 DES TOYAUX WERSUELS EN 
FEV,, CARS AUR1 WA1 JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 MVE 
STATlON NUPIERO SC121 CCTE D’IVOIRE KCRIIOGO !i?AllOW WWICWO VO121 COlE D’l VOIRE UURHOGC 
1926 
dA,WV EV3 NARS AYRI HAP JUIN ~IL AIIUT SEPT OCYO MVE OECE JANV FEYR 
1944 
JUIN JUIL ACUY SEPT OCT0 WOVE oaci MARS AVRI 
. . . 
. :. . 
. . . 
. . . . 
. “.. 
. . - 
. . - 
. . - 
. . . 
. . - 
. . - 
. . - 
. ‘. '1.0 
'. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
5.0 
. 
. 
” 
. 
. . 
1e5.0 . 
EB-o :Xi . . 
. . 
6115 
. 
6.0 
. 
.7.0 
11.0 
LB:0 
15:5 
20.8 
4.1 
47.0 ‘. . 
. . . 2.3 . 11.0 
. 
11:o SI . 
8.5 . 
. . 
CO’ j : 
. 33.6 
. :a 
11.0 
. 2:2 
. .5 
3510 4.3 . 
. . 
4.5 * 
. . 
. 19.8 
. 2.3 
7.5 . 
30:7 50.7 . 
. . 
5.9 13.1 
. 13.1 
41:2 20.0 . 
:7 1.1 1417 
. 19:6 51.2 := 
. . . 
. 3.0 
2:5 2s:î 2: 
. 5912 3.2 
47.8 12.6 . 
20.5 13.6 
3.4, 
;;.t 
” 
18.9 2:s 9.3 
30.8 . . 
9.4 . l 
. . 
7.0 
. 57:O 
1.5 
12:o . 
1- 
: - 
4 - 
5 - 
6 - 
7 - 
t - 
10 - 
21 - 
:: - 
24 - 
25 - 
26 - 
27 .z 
28 
29 - 
30 - 
11 - 
TOT. - 
. 
19:o 
. 
9:s 
,1.5 
. . 
Pi s:4 . 
1.0 
. 
35:o 
. 
7:: 
. 
2.5 
15.b 
. 
9.0 
. 
20 -0 
. 
9.0 
34.0 
. 
41.0 
10:2 
. . . . . . . . 
7.4 . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. . 
” . 
” . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
3.2 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. ‘. 
. . 
. . 
. 
. 11:o 
. ” 
. . 
. 23.5 
. 1.0 
. . 
4.5 . 
. . 
. . 
” 
12:3 
1a:o . 
. . 
. 
13:a 
54:o 
. 
. . . 
. . . 
27.7 . . . 
6.0 . . . - 
. . . 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . ; 
. . - 
. . . 
. . - 
. . - 
. t-0 . 
12.5 
140 
32.0 
. 
6.1 
9.5 
8:s 
. 
. 
do 
1::: 
18.1 
23.0 
. 
5.7 35.9 11.5 
14.1 2.0 . 
-4 23.8 
” 1.2 15:o 
. 10.5 . 
. . 
. . . . . . . . 
5:s : 
. . - 
. . 
. . 
. . 
. . 
. ” 
. . 
. . 
. . 
. . . . . 
26.0 14.0 
2*:2 23.6 21.7 614 
. A . 
. . . 
3.1 . 4.2 
55.0 . . 
2.2 4.5 . . . 
44:1 . 
. 1:2 
27.0 
3.0 
. 
. 
1::: 
. . 109:5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. ” 
2::: : 
. . 
. 
. 
15.0 
2s:o 
. . 
36.0 . . 
. . . ” . - 
6-O - - 
1s:o 
. 
16 .O 
” 
. 
12:: 
. 
3:1 . 
. 
. . 
. . 
” . 
. . . . 
6.0 6.~ 51.0 117.0.246.' 221.5 235.9 233.2 261.7 96.3 26.4 5-4 
“ALYEUR ANNUECLE 1506.9 rn 
tsa.1. 195.1 308.7 314.2 119.7 25.3 5t.5 
ANNEE INCQHPLETE YOYAL PARTIEL 1179.6 
LES dOl!RS SANS PLUIE RESURABLE SCNl INDIQUES PAR DES PCtR?S 1.1 
LES JOURS SANS PLUIE KESURABLE SCN, INDIQUES P,R DES PCIRYS 1.1 
LES .RELE\ES MANQUANTS SONY INOIPLES PAR OES TIRETS 1-l 
INCOHPLEY OU MANQUANT EN JANV FEIP KARS AVRl FA1 
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STATION NUMERO 90121 CCTE O’IVCIRE KCRHOGC STATION NUFIERO CC121 COTE 0 ‘1 VCI RE KCRHCGC 
1546 
FEVR MARS AWtI WAI JUIN JUIL ACUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
,545 
JANV FE”R FARS AVRI NA1 JtIN JUIL ACUT SEPT 0CTO NOVE OECE JANV 
. 
. 
. 
. 
. 
” 
” 
. 
. 
8.7 
. 
” 
” 
” 
. 
. 
. 
” 
” 
” 
. 
. 
. 
8.7 
: 
8 
10 
11 
:: 
14 
15 
16 
17 
18 
:o 
21 
22 
23 
2”: 
26 
:zi 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 7.4 . 5.0 15.7 44.7 . . 
. ” . . .7 a.5 . ” . 
. ” . . . 
” . . ” 36:o 10:5 : 
1.9 ” 
1.2 . ” 6.5 21.7 . 3 4 : 
” ” . ” 5.2 14.0 24.5 . 
” ” . . . ” 
1311 
” . . . ” 13.8 
5:1 : 
. . . 30.2 . 22.3 
20:2 
” . . 10.6 . .6 11:o : 
’ " . 
” ” 12:s : 
25.0 
. 17:4 23:s 
. ” 
1.5 ” 
” ” . 20.3 23.1  11.4 ” L3:6 17 0 416 . : 
” . . ” ” ” ., . . 
. . 6.0 . 
" 5.4 ” . 
1210 10.0 28.4 . , 
, 21.2 3.0 . 
” 13.1 ” ” 14.0 . 23.1 . 
” ” . 25.5 . 
6.5 ” . . . do 
I:;.: 
: 
. ” 
. . 
” 
” 
” 
. 
. 
” 
” 
” 
” 
. 
. 
” 
. 
” 
” 
” 
” 
. 
” 
” 
” 
” 
” 
. 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
. 
. 
” 
. 
. 
” 
. 
” 
. 
” 
” 
” 
. 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
i”, 
” 
” 
” 
. 
2.1 
. 
” 
” 
” 
. 
” 
” 
” 
. 
. 
. 
. 
” 
. 
; 
” 
. 
. 
. 
” 
. 
” 
. 
1: 
” 
. 
” 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
10 19 
20 
2i 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
..?a 
2s 
:: 
. ” . . 6.2 . . . ” 5.7 
” . ” . . ” ” 
” . 2o:e : : 
” . 11:o : : : : . 5.7 " 
. . . . . . . " 66.4 " 
" 7.1 . 1. 16.5 15.0 12.9 ” . ” 
. . ” 1.2 ” ” ” 10.4 26.0 . 
. ” ” . 
. . . 1o:o . 12:3 - - : : 8.1 19.4 
” ” . . a.5 9.2 58.0 . ” . 
. 1.4 31.2 . . . 9.3 5.4 ” 
. 9.4 lL:5 . . . " " . " 
" " " " . " " " " " 
" . . . . 3.1 . " 
. . 2c,7 " 4.7 : : . " " 
" " " . 11.0 19.8 20.0 37.5 3.9 " 
. " " " " 1.8 11.3 . 
" 12.3. " . 516 416 4.8 
. . " 11:1 . . . : " : 
. " . . . " " . " . 
. " . . . " " 26.5 . . 
. . . ” . 69.1 ” . . 
” ” . . 2.1 . ” , 12:4 
. :. . ” . . ” ” . ” 
” ” ” . . . . ” 3.5 ” 
” ” ” . ” . . 
. ” ” . ” x:0 : : 
. ” ” . . 2117 : 14.4 ” . 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
. 
” 
” 
” 
. 
” 
” 
” 
” 
. 
. 
. 
” 
. 
. 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
. 
” 
” ” 6.3   54:0 5315 2519 2::: : . 4:O 
4:s 
14.0 7.1 . 41.0 . . . 
” ” ” 2.8 10.0 ” . . 15.0 22.0 45.0 28.  . 12:2 
” ” ” . 63.0 . , . . 
. 3.0 ” . 2.5 . ” . . 
” 12.2 . . 44.0 9.3 . . 
. . 3.3 
19 
13.6 . . . . 
. . 7.7 6.7 14:1 : “4 ” ” 
” ” . 
. 1.2 ” . . . 745 . ” 
” ” ” ” . ” ” . 
._ * es:9 ” . 
6.5 57.2 144.8 144.2 289.0 378.0 298.0 81.6 16.2 
HALTEUR ANNUELLE 1417.6 *Y 
. 4C.7 51.4 53.5 54.9 243.7 104.2 186.7 127.0 18.1 
“ACTECR ANNUELLE 888.9 NN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SCh, INOIPUES PAR OES POIhTS 1.) LES JOURS SANS PLUIE HE§“RABLE SCAT INOIPUES PAR DES POIMS 1.) 
STATION NUMERO 90121 COTE D’IVOIRE KORHOGO 
ETATION NUMERO SC121 COTE 0 ‘1 VCIRE KCRHOGC 
1948 
JANV FE”R PARS AIRI MAI JUIN JUIL ACUT SEPT OCTO NOVE OECE 
. 
” 
. 
” 
” 
. 
” 
” 
” 
. 
. 
. 
. 
” 
. 
. 
” 
. 
. 
; 
. 
. 
. 
. 
. 
” 
” 
. 
. - 
” 27.8 . l.0 . ” ” 37.0 . 
” . . ” . . LL:O 36.0 27.0 . 
. " . . . " . . 13.0 . 
” . _” 35.0 40.0 62.0 . 
” . . ” ” 7.0 ” 1t:: : 30:0 
1947 
JANV FEVR NARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT oCT0 NOYE OECE 
: : : 
3 . . 
. . . 18.9 . 35.5 . 7.5 
. . . . . 15.2 . 
. . . . 
13:7 
1:7 
. 14.6 
. . 6.9 . . 11:1 : . . 3418 4:3 
. . 
. . . . . 
. . . . 
. . 20.6 . 22.8 . 
. . . . 2S:L : 4.5 
. . 
. . . . 16.9 . 40.7 22:a 
. . . . 
*. . 10:9 : : BS.6 . . 10.1 n:z : . . . . 
11 . . . . . . ” 3.9 . . 
12 . ” . . 
13 ” . . 19 : : : 
37.5 
616 . . . 
19:2 . 
14 ” . . 1.6 54.0 
15 . * . . . . . 1::: . . 
. 33.2 . . 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
:: 
30 
31 
TOT. . 
4 . . 
5 . . 
6 . . 
7 . . 
8 . . 
19 : .: 
. . . a.0 ” 12.0 39.0 ” ” 
1:o 
 
15:o 
. . 22.0 . 12:o 
. 33.5 13.0 " 55.0 . . " 
. 33.8 . . 14.0 . . 16.0 . 
. . 2C.9 . . - 13.0 8.0 
13:o 
” 
. . 5c.7 . 70.0 . 2.0 ,. ” ” 
. . ” 5.0 . 25.0 72.0 9.0 20.0 . 
” . ” ” ” ” 13.0 13.0 ” ” 
” . . 20.(1 . . . . ” ” 
” . . . . ” 5.0 ” 14.0 ” 
. 316 
. ” 
. . 
. . 
. ” 
:: : : 
18 . . 
. . . . . 19.8 . 11.6 
. . . . . 4.2 5.4 . 
. . . . . . 8.7 3.2 
. . . . 7.0 . 
. . 38.0 . 23:s : . . 
” . t-8 . . . . ” . - 
. ” . . . ” 87.0 ” ” 
” . ” . ” ” 3.0 . 15:o ” 
. . . . 6.0 . 
. ” . . . 30.0 22:o : : : 
. . ” . . . . ” ” - 
. . ” . . ” ” 
” . 1o:o : 9:o . 91.0 8.0 ” ” 
. . 36.0 . . . . . - 
” ” 2e:o ” . ” . . . - 
19 " . 
*Cl " . 
21 . , 
22 . . 10.5 
23 . . 
24 . . 
25 - . 
5.4 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . . . 
. . . 3.0 . 
. . .7 m:1 :a ll:o 3.7 
. . . 44.0 21.7 19.8 71.7 5:2 
. . . .3 11.2 . 3.0 . 
26 20.1 11.4 
27 . 13.1 
28 ” . 29 . 
3; . 
. 21.9 8.6 4.5 . . . 919 25:7 Il:6 : 
. . . 7210 L2.7 . . ._ 
. . . L2.4 72.5 . 
. . . . 17.7 
4417 
. . 
. 15.9 . 
. . ” . 35.0 . . . ” 
. 1:a : :- 
5:o . ” ” ” . 
. . . 7.0 ” 
. ” ” ” .9:0 60.0 64.0 . . . 
. 23.0 ” 2.0 1.0 . 
- _- . 410 - : 
. . . . . . . . 
_ 
---- 
. 28.5 90.8 149.8 169.6 307.2 342.6 L60.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1346.5 HM 
POT. 20.L 35.0 5.4 36.8 . 64.4 172.9 118.0 169.0 232.0 481.0 133.0 146.0 42.0 
“ALTE”R ANNUELLE 1558.3 MN 
LES JOURS SANS PLIIIE WESURABLE SONT INOICUES PAR DES POINTS f., 
duwws RELEVES NON PUOTIOIENS SANS IMPORTANCE EN 
JANV FEVR AVRI MAI .I”IN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
OECE 
LES noms SANS PLUIE HESURABLE ~CLT INOIPUES PAR OEs Pc*hTS t-1 
RELEVES NON PUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX PENTAOAIRES EN 
CPU.5 AVRI VA1 JUIL JUIL ACUT SEPT OCT0 NOVE 
S,ATION NUMERO 90121 COTE D'IVCIIPE KORHOGO 
,049 
JAN” FE”R n*rls *“RI HAI JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . 
2 . 
3. . 
4 . 
5 . 
6 . 
7 . 
8 . 
1: : 
:: : 
13 . 
14 . 
15 . 
:7 : 
:9" : 
zo . 
:: : 
23 . 
24 . 
25 . 
26 . 
27 * 
28 
29 1310 
30 . 
31 . 
TOT. 13.0 
. . . . 40.0 . . 38.0 1.0 
. . . . 14:a . . . . 11.0 
. . . . . 4.3 25.0 . . . 
. . . . . 17.0 
. . 25:o : 1.0 . 20.4 11:5 : . 
. . . . . . . . 4.0 . 
. . . . . . . . 11.0 1.5 
. . 22.0 . . . 115.; 26.5 20.0 . 
. . . . . 9.0 . . 24.0 
. . . 5.0 . . . 7.9 52:0 . 
. . . . 12.0 . 28.0 3.6 : . 
. . . . . 22.0 38.8 6.9 
. . . . . . . 15.3 11:o : 
. . 8.0 . . . 12.0 . 
. . . . . . 2:o 12:2 51.0 . 
. . . . . 40.0 12.0 1.8 4.0 
. . . . . . 35.0 15:7 . - 
. 
. 
. 35.0 38.2 21.2 
. 27.0 . . . . 16-r 
: : 
. 17.0 8.0 17.0 . : 
. . . . . 51.0 . 16.3 29.5 . 
. 7.5 . . . 3.5 . 2.5 1.0 
. . . 5.0 . 52.0 719 21.9 . 6.5 
. . . . 9.0 3.4 . * . . 
. 17.0 . . . . 63.0 . . . 
. . . . . . 48.0 . 1.5 . 
. 67.0 . . . 
. . , . 14.4 22:o : * 18.0 : : 
12.0 . . 
31:o : . 4.5 . 
57.2 . . . 
7.0 . . 
7.0 33.5 3:o . 
. 155.5 55.0 81.0 93.9 301.9 482.8 179.8 234.3 66.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1663.2 “H 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INOI’WES PAR DES POINTS t., 
QUELQUES RELEVES MN QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
HARS AVRI ML, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
J,A,ION NUIIEPO 4c121 CCX O'IYCIRE KCPHOGC 
1551 
JIN" FEYR NARS *WI nrr JCIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 . . . . l-5. . . 17.5 . 
: : . 1.8  51.5 . . 
sa:0 
. 3:; 
4.3 . 33.2 . . 6.8 1.1 4.9 . . . , 
4 . . . 3.5 31.5 18.2 5.0 
5 . de . . . 514 17.3 . . 11.8 . 
6 . . . 18.2 12.8 . . 17.1 . . 
7 . . ‘. , . . 
1’ 
. . 2.8 
4 ,.o . . , . . . 2.8’ . 15:2 . 2.6 . 32.5 . 49.2 . 17.0 . 
10 . . 3.2 25.S ,.2 8.5 . . . . . 
:: : 40.0 4  . . . . 13.2 . 22.2 15.0 . 1.6 . . 
13 . . . . . B.2 16.3 1:1 13.8 . . 
:: : . . . . 10.0 B.2 . .7  . 59.8 . 2s:o . . 
,a . . . 4.1 2.2 . . . : 
. . . . x3:.4 15:s . 
:; . . . . . . 5.7 
22.0 12.B 3.3 . 
. . . 
19 . . . . . 5.7 :3 13.5 . . 
20 . . . . . . :3 . . . . 
:: . . . . 1.3 . 6.5 . . . 41.0 . 1.7 . 18.9 - . 
:: : . . 
*7:0 
0 . 37.0 . 23.8 . 50.7 3 0 . . 36.8 . 18.6 . . . 
25 2.2 . . . . . . . 9.0 . . 
. 
26 . . 
21 . . 
:9 : 
. 
30 . 
31 . 
. 
. .- . 
29.0 
. 
412 
. 
12.3 
. 
20.1 
. 
2.0 
1.7 
16.0 
. 
. 
39.0 1.3.0 
5.5 111.4 
. 3.6 
. 1.3 
24.2 63.0 
6.0 . 
15.5 
. 
. 
::5 
. . 
. . 
. . 
3.5 . 
30.3 . 
TOT. 4.0 ,,.E ,ç.c 1C7.4 141.4 125.6 187.3 386.7 282.0 167.5 22.0 
HALTEUR AhNUELLE 1571.5 ru 
~13s JOLIS SANS PLUIE HESURAGLE SCLT INDIQUES PIR OES POIMS C-1 
. 
f 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
3.8 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
3.8 
STATION NUHERO WI21 CCTE O'IVCIRE KORHCG~ 
1450 
JAN” FE"R "ARS A"01 WI JUIN JUIL M!UT SEPT OCT0 NO”E OECE 
4 
8 
10’ 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
:o 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:FI 
31 
TOT. 
. . . . 
. . . . 
. 25.8 . . . . . , . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 2.6 . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . 2.6 . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . 5.5 . . . . 
. 
2:6 . 
. . 
. . 
. 13.6 
. :a 
. . 
33:2 4.0 
28.5 
. 16.5 
. . 
. 15:o 
. . 
2.0 . 
* . 
. . 
. 14.5 
. 15.0 
. . . . 
20.5 44.5 
. . 
. . 
. 12.3 
,914 13.0 .6 
20:2 . . 
. 45.2 
17:o . . 
4,5 . 
. . 
. . 
14.0 
. 117 
. 15.0 
. . 
. 
43.6 
18.2 
11.5 
4.8 
20:s 
. 
5.0 
. 
17.0 
4.4 
. 
24.2 
. 
35.2 
20:7 : 
. . 
. A 
. . 
30.0 . 
44.2 . . . 
7:2 : 
2::: 411 
. . 
2.0 . 
. . . 
.6:5 : . . . . 
. . . E.0 . 7.0 . 15.1 . 5.6 . 
. . 8.0 . . . , 109.2 . . . 
. . . . 21.0 . loi6 -25.7 . . - 
. . . . 8.0 . . . . . . 
. . 2.2 . . . 8.0 . 9.8 4.5 . 
. . . 1E.3 . 15.0 . . . . . 
. . . . . . 3.3 17.8 13.0 2.8 . * . . . . . . . . . . 
. 1.4 . 12.7 81.4 1.9 . . 
. . . 12:o - 3.0 16.0 18.6 . . 
. 25.3 lS.4 . 1:s . 
. i5.E 35.5 3f.4 58.2 132.9 146.2 383.6 227.1 156.8 4.7 
HAVTECR ANNUELLE 1257.8 Mir 
STATION huNEno WI21 Co,E O'IYCIRE IIORHCGC 
lÇ52 
JAN” FEYR MARS AYRI PA1 JtJN JUIL OCUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
c 
7 
* 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
21 
28 
29 
30 
Sl 
. . . . . 2.1 ..- 40.4 . 
. . . . . 3.3 . . . 1e:o : . 
. . . .2 13.4 . . . . . - * 
. . * c . . . . 20.9 . 7.6 . 
. . . . . . . . . . 1.4 - 
. . . . . 22.5 17.1 . . . 2.8 . 
. . . . ç.0 . 5.3 21.9 . . 
. . . . . . 15:3 : 79.0 . . - 
. . . . . 14.2 . . 63.7 19.8 . . 
. ,. . . 1.0 . 31.0 1.6 . 5.6 I . 
. . . 4.3 . . 39.3 29.0 . . . . 
. . . . . . 4.3 . l8.0 . . . 
. . . . . . . ‘. - 5.1 . . 
. . . . . . . 2.8 . . 
. . . 3E:Ii 21:5 . 9.9 39.4 10.3 . . . 
. . . . . . -2.5 . 3.0 . . . 
. . . . . . . 22.5 . . . . 
* . 
. . IL : . . . 
34.7 ‘8.; 40.4 130.4 20.2 
.7 2.0 1O:b : : 
. . . . . . . 22.2 . . 1.9 . 
. . . . . 7.0 13.9 . . 
. . . 21.6 . 2217 ’ 4.9 10.2 13.6 . . 21:a 
. . * iI.2 . . 15.3 8.B ;.: . . . 
. . . . . . . * . . . . 
. . . 2.3 . . 20.5 45.1 a.5 1.7 . . 
. 
. 1c:o : : 2:o : : : 
. . . . 7.4 . . . . 13.8 . . 
. . . . . . . 9.0 25.8 6.1 . . 
. . . 11.7 11.0 21.1 . . - . - 
. . 32.0 2.4 . . 
TOT. . 10.0 19.5 BE.1 133.5 99.2 259.6 349.1 333.4 105.4 13.1 21.8 
HAITEVR AANUELLE 1433.7 nn 
LES JOLRS SANS PLUIE IIE’URABLE SChT INOIOUES PAR OES PCIkTf 1.1 
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STATIOH NUHERO 90121 COTE D’IYOIRE KORHOG” 
STATION NUMERO SO121 COTE D'IVCIRE I(ORHOGC 
1953 
1554 
.J*N” FE”R MARS AVRI MI JLIN JUIL PICUT SEPT OCT0 NO”E DEEE 
JAN” FE”R NARS A”U1 HAI JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NOYE DECE 
. 
6.5 
6.5 
7 
8 
10’ 
ll- 
:: 
:: 
:: 
18 
:o 
21 
:: 
24 
25 
:7 
28 
29 
:: 
TOT. 
. . . . . . . . 3.8 3.3 12.0 
. . . . , 3.3 . . . . . . . . . 
. . . . . . 
: 
B 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
16 
17 
:: 
20 
L . 
.t 
. 1:1 
. (.5 
21 
22 
23 
24 
25 
. . 
. . . . , . . . 
26 
21. 
28 
29 
30 
3.1 
TOT. .6 17.4 
. . . 10.4 . . . 9.8 
. 5.a . . . 1.2 . 9.1 
. - . 4.3 . . . . 
- . 5.4 . . . 65.9 , 
. 5.0 . . . . 3.0 , 
. . 1.8 . . 23.5 . 76 .O 3.3 . 
. . . ‘. 48.6 . . . 31:s 4.1 . 
. . . . . . . . 11.3 . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 13:r3 : 
. . . . lb:5 53.9 3.5 11:9 : 37.8 2.1 
. . 22.5 . .8 16.5 . 11.0 . . 
. . . . . 1r:t 22.3 . 53.5 . 3.9 
. . . . 12.B . * . 13.7 
. . . . . 8.1 2.0 . 19:a : . 
. . 1.1 . . . . . 18.1 . . 
. 4.2 . . . . . . 9.1 16.0 
. . . . 14:5 . . . . 1.3 2.5 
. . . . . . 39.5 . 4.9 . 
. . . . . 5.4 5210 
. . . . . . . 2513 2412 : : 
. . . 18.4 . . . . . . . 
. . . . . 33.0 . 2.3 11.7 1.5 . 
. . 9.4 . 
. . I ~ . 
. “1; 4.6 . 
. 2.317 . 
. . . . 3315 51.7 3:a 2.6 . . 
. . . 14.3 31:o . 6.1 20.3 3.1 19.5 . 
. 15.0 . 12.3 . . . 12.8 . . . 
. . . . . . . 
* . . 24:o . . 2613 . 819 . . 
. 10.6 * . 29.0 . . 34.5 . . . 
. . 19.5 . . . . 2.6 . 
. . . 2.0 . 2:3 . . 
. 3319 3419 
. . . . 
. . . 16.8 
14:1 : 2:s .3 
4.9 6.3 s 33.5 6.0 711 
. . . . . . . 
. . . . . 21.2 . 2213 
. . 24.3 . . 4.8 . 11.9 
. . . . . I2.3 .6 
3.6 
4:1 : : 
10.5 1116 4.6 
. , 15.0 . lL0 
. . . . . . 6.0 23.0 
. . . 9.3 1.3 67.0 . 
I . . . . 13-ê 10.3 117 
CI9 : : * 
. 12.2 37.8 : 
: : 11 : 
2.3 . 38.4 Il.? 
11:9 
24.6 
12:s 
1:2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. ?0:2 : 10.4 21.8 4,7 . . 1.6 1:O : 
.7 . . . . Lb.6 . . 
. . . 2.3 L2.8 
î4.5 . . 16:2 2.6 65.4 2:5 1o:o 
e.3 . . . 44.1 . ‘. 8.3 
. 15.5 . . 41.6 16.7 . 
. 23.5 . 
as:3 
. 1.1 . . .5 15.0 13.2 : 
. 37.6 261-l - .5 10.1 .s 15.1 
. : . . 
‘4.0 13E.5 59.1 171.5 99.5 334.6 184.0 150.1 
HALTECR ANNUELLE 1301.2 nn 
. . . 
. l . 
. 
9.7 
. 
. 
. 
. 
. 
a 
. 
. 
. 37.8 37.5 91.9 153.2 175.5 221.9 211.9 215.0 136.2 50.2 
HA”TE”R ANNUELLE 1403.6 Mn 
s-l.ç . 
LES JOURS SANS PLlrlE IIESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,.I 
QUELQUES RELEVES NON QUOTIOIENS SANS IHPOPTANCE EN 
FEV,? NARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
LES 50185 SAN‘ PLUIE HES”P@LE SCh, 1hOlO”ES PAR OES PCINTS ,., 
STKnOH N”NEP0 50121 CCTE O'IYCIRE KCRHCGC 
1555 
SIATl.ON NUNERO WI21 COTE D’IVCIRE KCRHCGC 
1556 
JAN” FE”R MARS AYRI MAI JUIN JUIL AC”T SEPT OCT0 t+!E OECE JANV PEW! NARS AW.1 HAI .Jc,IN JUIL AC"T SEPT OCT0 MVE OECE 
. . . . . 
. 
. . 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
.- . 
. 
. 
, . e.e . . , 4.9 . 8.4 . . 
. . . . 24.9 . 5.6 3.5 . . . 
. , . . . . . 18.8 . . . 
. . . . 19.5 . , . . . . 
. , . 9.2 . . , 7.2 6.0 . . 
. . . . . 
1::; >a:5 
1.7 . . . 
. . 4.0 . - 4.7 . 
. . 
2813 
3a:2 . . 53.0 . . 62:O 
. . . 4.9 . 
12:9 
. . . . 
. . . . 45.7 33.4 19.2 3.3 . . . . 
. , . . ;.g . 8.; 9.0 . . . 
_ . . . . . , . . . . . 1;s ; . . 62.5 . . 
. . . 1.4 
4:7 2412 : 
5.6 :3 
* . 
. 4.1 . 12.  13.6 . 5.2 4.5 . . 
. . . . - 82.7 11.1 - . 
. . - 
. 1:Z : 
31:s 1.3 lb.2 21.0 
/ 
32.8 . 
17:s . 
. 2.6 12:1 . 5.5 
. . . 15.3 . 62.0 41.5 . . 15.2 
. . . . . . 
. . 
9.7 . 
. . 5.1 . . .2 . 8.1 4.4 
. , . , . . 1.5 . . 
. . 1.0 .< . 46.2 12.0 . . 
. . . . . 1.0 . 4.8 . 
4.6 3E.6 . 13.3 26.5 . 5.3 30.5 . 
. .5 . . . . . . . 
, . . . . . . . . 
. 1:7 16.4 15.3 . ::; 9.8 23.9 . 
4.5 . 2.6 61.3 1.0 . 
. 4.1 23.8 1.7 73.1 53.2 . 4.2 
. . 1.0 21.0 . 
5. 
4.6 35.6 -‘be.B 174.4 250.9 369.9 345.2 1‘33.0 III.2 
HAl,E”U AhWELLE 1629.3 PP- 
. . 
. . . . . . 
: * . . . . . . 
. . . 
4.1 62.0 
6 
1 
8 
9 
10 
11 
:3 
14 
15 
:: 
18 
19 
20 
:: 
21 
2 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . 
2C.l 
14 , 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
1.6 13.0 
. . 
. . 
. . 
26.1 . 
. . 
. . 
. 
. 4c:s 
. . 
. . 
. . 
. 3.1 
. 2C.B 
. .5 
. E.3 
. . 
. 35.7 
. 12.2 
54.5 . 
. . 
. 4.5 
. 
L2.C 155.3 
1:5 : 
. 
114 54: . 8 
. 6.6 
. . 
.5 . 
3112 : 
. 22.8 
23:s : 
. . 
59.5 . 
6:7 . . 
. . . . . 
24.0 21.1 
. 
. 2:3 
5:5 13:9 
. . 
. . 
. . LG.4 16.4 
19.7 5.9 . 41.4 
9.8 15.6 7.9 . 
. . . . 
. 26.3 . . - 
. 
. . . 
. . . 
. . . . 
. . 
. 
. . . . . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
10:1 
10.6 
5:2 
. 
.’ . 
. 26.0 
. . . . . . . . 
52.6 5.6 
. . 
. 30.5 
. . 3112 . 
, . . . .5 
112 
7.7 
. - 
44.9 16.4 
. . 2311 
. 10.3 10:s . . 
. . 
. ‘30.0 
8.1 . 
. . 
. 
. ne:3 
. 15.5 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. 
1.7 
. . 
. 4.7 
24.0 . 
. 
‘. . 
7.3 4.2 
. . 
. . 
9.3 . 
8.0 31.6 
. 
16.2 :-: 
10.1 11:1 
. . 
. 
. 
4.5 
14t.2 165.6 47.6 2lG.b 242.6 33.3 102.9 
HAllECR dhNUELLE 1215.8 tln 
LES ,oIRS SA”S PLUIE WSUXABLE SCHT INDIQUES PAR DES PClNTS (-1 ‘LES .tbms SANS PL”IE MESURABLE SCh, INOIGUES PIR OES PCIMS t.3 
STATION NUMERO 90121 COTE D’IVCIRE KORHCGO 
STATION NUMERO SC121 CCTE O'IYCIRE KCRHCGC 
lS+S 
JAN” PE"U MARS AWI PA1 JLIN JUIL PEUT SEPT GCTG NO”E OECE 
c 
1951 
JAN” FE”R NARS &“RI MI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE 
: : :’ 
3 . . 
4 . . 
1 . . 
2 . . 
3 . . 
4 . . 
5 . . 
. . . . . . . 5.1 . 
. * . . . . 2.2 . 
55.0 . . . . 70:2 . . . 
. SS:2 : : * 
33.5 
13.4 ri:3 : : . 
. 1.6 
. . 
. . 
. . 
22.4 . 
. 8.3 . 
. . 6.3 
18.3 6.6 . 
61.5 . . 
. . . . . . . . 
. . 
. . 
. . 
. 1.9 
. . 
1.6 . 
5 . . . . 
6 . . 
1 . . 
8 . . 
1; : : 
2 : : 
l-9 . . 
:z : : 
16 . . 
11 . * 
:i : : 
20 . . 
. . .’ . 33:b 5.3 10.2  . . 73.1 do 21:s 
. 5.4 3.7 . 20.4 1.3 Il.2 13.1 
. . ‘. . 36.4 . 29.7 
la:3 
. 
. . . . . 2.0 . . . 
6 . . 
1 . . 
8 . . 
9 . . 
10 , . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . 28.0 
. 11.0 
9.4 * 
1.0 . 
. . . . 11.2 . . 1614 . 9:o . 
. . 6.5 
3:4 12.2 . . 
8.2 . 20:o 
29.3 . 
2?.6 . : 
24.3 . . 
. . . . 
. 4.3 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 31.2 2.5 29.4 . : . 
1:.2 31:o : : a:2 26.1 2.0 21.7 0 0 . . 
. 1.5 5:o 411 * . 32.9 . . 
. 23.4 86.6 11.0 . . 
. 41.0 
. 
. 3:2 
. 0.0 
. 6.5 
11 . . 
12 . . 
13 . . 
. . . . . 
33:o 
2614 
5.2 
. . 
11:s : 
26.5 . 
. . 
14 
15 le:3 : 
. . . . 2.2 . 93.4 . 
. ‘. . 
30:4 
. . . 12.2 . 
. . . 21.0 . 3.0 16.3 21.3 . 
. . . . . . 22.2 , 9.3 14.9 . as:0 : 
66:l 
42.3 3.6 . 22.5 . 1O.B 
. 12.3 2.1 . se:1 19.2 i . 
. . . . . 6.8 . . . 
. . 67.1 . . . 13 5 2.4 ao: 20’ : 
8.0 12.5 
. 3.0 
311 
. 
. 1a:o 
lb . . 
17 . . 
18 . . 
:i : : 
. . 612 
1.0 . 
. 4.0 . 
21.0 . . 
b.6 . . . . . . . . . 
*a:0 11:o : 
21 6;2 . 
22 . . 
1: 1:2 : 
25 . . 
21 11.8 . 
:: : - 
24 . : 
25 . . 
IL4 
17:3- 
1c:t . 
, . 
. . 
26.3 
. *a:1 
. 
. 111 
. . 
. . 10:0 . . 610 . 
1616 . . 
. . . . 
26 . . 
ii*: : 
. 
:: . 
31 . 
. 7.6 42.6 1413 : 24.0 . 88.4 . 
. . . 13.3 . 
e412 Z . . 58.7 22 1 : . 4:1 . . . 
. 25.1 6:s 2:o 17.3 26.6 1.5 cl:2 . 
. 12.6 9.0 . 
26 . . . 1.4 . 9 : . . 6.4 
27 . . . E:5 'lE.5 . 
20 . . . . 16.8 . 23:8 : r2:6 : : 
29 . . . . 4.2 . . . . . 
30 . . . . . . 16.2 11.8 . . 
31 . . 3.9 . . . 
140.4 200.9 206.4 135.0 245.0 359.8 364.8 305.9 19.8 
HAUTEUR ANNUELLE 2045.4 nn 
TOT. 7.4 . TOT. 30.1 . lCC.6 57.4 75.5 53.4 68.3 169.8 212.2 68.3 41.2 
HAiTElR ANhUELLE 924.8 “N 
LES JOWS SANS PLCIE HESURABLE’SCA, INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT IPIOIPUES PAR DES POINTS 1.1 
WELPUES RELEVES NON WJXIOIENS SANS IMPORTANCE EN 
HARS A”&?I MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
SlATlOhi NUMERO SC121 COTE D '1 VE1 RE MWOpC S‘IATlO10 NUUERO SC121 COTE 0 '1 "CIRE YtRHoGC 
lÇ59 
JANV FE"R “ARS AbU1 "AI JLIH JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1S60 
FE”R nAaS b.\RI MAI JUIN JUIL ACUT SEPT Oma MWE DECE JAN” 
: : 
3 . 
4 . 
5 . 
T : 
8 . 
9 . 
10 . 
:: : 
13 . 
:: : 
:: : 18 . 
:‘o : 
2: : 
23 . 
2: 3.1 . 
26 : 
27 . 
28 - 
1; - : .
\ 
TOT. 3.1 
: : . :: . 60 12:6 : 21:5 . 12.9 53 5 . 
4 : . . . . 11.5 1.0 
,J . . . . . 12:2 : 
14.9 . 6116 . 2:2 . 
11.6 11.2 . . 
: : : : , . 22.2  . 6.8  . iO,.z 16 2 2.4 . . 
9”. . . . :. . . >- . 2317 ::; 35:s : . 
10 . - - 3.4 . 3.2 6.0 - . 9.0 . 
. . . . . 
. 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . * 
. . 
. . 
. . . . 
. 
. . . . . . . . . 40.0 2.4 16:l 8:5 : : . 
- . . 14.9 3.0 6.0 . . . . . . ,. 1.1 . .'. . 57:2 
. . . . . . . 7.1 16.0 . 
. . 
. 
2o.c .0 . . 5.; < . - . 
,2.4 . 7.3 . . . 
. 11.5 . . . . . 1s:o : : 
. 11.4 . . 24.9 1.5 . . 31.0 . 
. LC.2 . . . . . - - . 
. 11.3 . . . . 61.6 . . . 
. 
. 
20 . . 9.0 . 3?.6 . _. - 
10.0 . . . . . . . 
3:s 
11.7 . . 46.4 LC-f.8 . 2.5 . 
. . 6.0 . 1.1 37.6 10.3 . - 
11.0’ . ,.6 23.9 . 50.0 . . 21.6 
. . . . . 9.2 3014 
. . . . 5.9 . ra:2 
.2:3 : : 
. . . . 
. . 
13:a :
. 12.3 20.6 . . . 
lE.5 . 5.1 . 15.5 16.1 
lOS:4 8.6 
5.4 . . 
26.1 . . 42.4 , . . . 
. 53.7 . . . 3.0 . * - - 
. . . 5.4 . 
. . . 
2 5 ,  3.2 . 23:4 . . . 
12.5 . 46.4 . 28.8 24.1 33.2 . . . 
5.7 3e.i 4.4 12.5 . . 
; , . . . 
34.4‘ 9:s 
12:4 
2:5 : 
. 
, . . . . . 16:5 13.9 1;:: : : : 
. . . . . 
:: 1:s .  .  .  .  30.0 . 3.2 . . . 
59:4 
. 6.7 
. 21.6 . 
14:s.. 
. : : 
le.0 . . 4.5 . 
. . . 2.0 .- 
::5 
. . 
26 . . . . 
17 . . . . 21:s 116 
: : . . 1.1 
12.1 . 1.3 
:: , . . , , . . 11.3 . 1.8 6 42.0 8 10.9 3 6 17.6 4 19.7 . . . 
20 . . . . . . . 18.2 . . . 
:: : , . . . 2.3  l;.; . 13.1 . . 4.4 . . 17.3 . . 
ii.: , :.. . . c-0 . ,32.4 . 2.3 . . 8.0  31.0 . . ~. : .
. . 
. 
. . . 
. 
. 
:1 : 2.3 . . . . . ~ 4.8 9 4 ;.; . . . 4.6 . 
28 3.3 . . . , 214 44:3 . . 64.7 . 
:o : . 3.0 . * 
31 - . 14: 
1:2 .9  82.0 8.1. . 1.8 . . 
2 . . . 
TO,. 1.5 2.3 2.4 44.8 1,l.l 162.1 182.4 192.8 $48.6 35.8 21.9 
HAL7EUP. ANNUELLE 1186.5 WP 
ie.4 103.6.120.C 217.2 111.4 344.0 443.0 45.6 50.3 48.8 
HACTELR ALNUELLE 1705.4 nn 
. 
LES JOURS SANS PLUIE NESURAGLE SCh, INGIGUES PAR OES ‘PCINTS 1.1 LES JOURS SANS PLLIE MESURABLE SCIT INDIQUES PIR DES PClhiS t-1 
479 
STA7lON NUUERO SC121 CC7E 0 ‘1 VCI RE KCRHCGC STATION NUHERO SC121 COTE 0’1 “CIRE KCRHCGC 
1962 
JAN” FE”R M&RS AVRI FA1 JUIpi JUIL IICUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . 
2 . . 
3 
4 . . 
5 . . 
7 
. . . . 
8 
1: 
r:o : . . 
. . 2.4 . 51.5 30.5 . . . 
. . . . . 60.0 11.4 
. 3c:7 : - 8.5 39.7 416 
. 21.8 
619 
5.5 32.3 2319 
8:s 
, 
. . . . 11.0 . . . 
. . . . 2.0 1.1 . 
. 42.7 315 
4813 
3.3 31:s : 
. . . 510 : 
. . . . . . 34.5 27:s 
7.5 
. 
. . . 15.0 . . . 9.5 . 
11 . . 
:: 
. . . . 
14 . . 
15 . . 
:: 
. . . . 
1s . . 
19 . 
20 . 4:e 
:: 
. . . . 
23 . . 
24 . 2.3 
25 . ‘. 
26 : . 
27 . . 
28 . . 
29 
:: 
. . . . . . . . 17:o : - 26.4 3:s : 
. . . 14.6 41.0 . . 1.4 . 
. . e.3 . . 
. . 21.7 7.5 . 2:7 123:4 : : 
. 
. 6.2 . 
0:s : 
36.4 
1;:; : 
10.2 
. . 
17:1 
2.1 . 
. . 5.2 . 
. . . 15:o 19:7 620 : . 
2.5 25.4 . . . . . . " : 
. 
. 
. . . . 16.7 . 3i.2 
. 3.5 1817 : 
. . 5:s 16:9 : : : . . 
. . 6.4 . . . 
. . 15:s : * 9.5 12.6 . . . 
* 
10.3 . 
. 410 : 9.4 . 
16.5 . . . 
. . . . . 5:b 2;:: : : 
. . . 15.8 . . 1.3 . . 
. 5.5 . . . 
. 2.8 . 53:5 - : - 
. 
. 
TOT. 2.0 7.1 2.5 12C.8 EC.8 167.1 176.1 359.5 315.2 132.5 26.2 
HAl7EUR AhNUELLE 1ios.a *pl 
LES JOLRS SANS PLUIE‘HESURABLE SCNT INOIPUES PAR DES PPINIS q.1 
1561 
JAN” FEYR PARS AWI CA1 JUIN JUIL ACUT SEPT OCTG NO”E OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 . 
2 * 
: : 
5 . 
6. 
7. 
8 . 
9. 
10 . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
. . . 
11:7 : 
1.8 . 
10.0 . 
. . 
6.9 . 54.8 
. . 30,s 
. 2.6 11.0 . . . 6.4 . . . . . . . . 
11 . 
:: : 
':: * . 
:7" : 
16 . 
19 20 ,. 
. 
. E-7 . . 
. . 9.7 6.6 
. . . . 
. . . . 
. . 6..6 . 
2:s : 113 
* 40:3 : 
. . 5.3 
. . . . 2613 : * . 31.9 . . 3.3 
. . 
1.8 . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 
. .5 . . 
. . . 3.0 
. . . 44.0 
. . 24.5 1.0 
. . . 
. . . 16 
.9 
. 713 : 
I 4.3 . 
21 . 
22 . 
::. : 
25 . 
:: : 
26 . 
29 . 
30 . 
31 . 
1:9 : 18.5 
9.6 117 
39.2 a:0 
2.0 13.7 14:s 
.4:0 ::i : 
. 10.6 2.5 
. . . 
. 2.7 1.6 
11.6 12.6 
. . . . 
.7 . 1.5 . 
. . . 14.5 
:a : : * 33.3 
1:s 3:: : 212 
1.1 7.1 
TOT. . 3.9 13.6 Cl.7 191.6 
HALTEUR IhHUELLE 
LES JOIRS SANS PLUIE MESURABLE SCh7 INDIQUES PAR DES PCIITS ,., 
CETE O’IYCIRE WORHCGC 
1963 
JAN” FE”R MARS AYRI “AI JUIN JUIL ACUT SEPT OC70 NO”E DEOE 
STITION NUMERO SC121 CC,E O'IVCIRE LORHOCC 
JdNY 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1564 
FE”R MARS AVRI MI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: 
: 
5 
6 
7 
(I 
zl 
11 
12 
:: 
1S 
' 16 .- 
:i 
19 
20 
21 
:: 
24 
25 
:: 
2a 
:o 
31 
TOT. 
. . . . . . * 14.1 . 16.0 . 
. '. . . . 
. 2.5 . . . 
17:s : 3.5 26.0 . . 
12.0 8.1 . 8.5 
. . . . . . . 90.0 22.0 . 
. . . 42.5 16.2 . 27.5 . 2317 . . 
. . . . 13.4 5.5 . . 12.3 
.- 6.5 . . . . . . 1712 : 
. . . . . ,23.0 
2715 
3.8 . . 
. . . . 2.6 34.0 . 
b:4 
. 
. . . . 3.6 1.3 . . . 44:s : 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
2.7 
28 
29 
30 
31 
. . . . . 12.3 . . . 
* . 1.8 . 2917 . 36:s 2.4 . . 2 2 . 4617 53.7 . 63 6 1::: : 
. . . . . . 3.2 . . 
. . . . 44.5 35.8 . . . . . : 
. . . . . 6.7. . . . . 
. . . 26.6 . . 13.8 33.0 6.2 . . 
. . . . 1.3 4.1 . . 2.4 7.2 . 
* . . . 9.7 19.7 35.0 17.1 22.9 . . . . 1 5 30 1 1:a : 
. . . . . 41.2 8.0 20.0 . 
. . 33:5 : . . 5.0 . 
. e:o : : . . . . . 36.7 . 
. . . . . . . 14.9 . 16.6 . 
. . . . 4.8 . 10.0 14.6 . . 5 7 . 4.0 6 3 2 59:0 
. 2.0 . . 4.0 3.8 12.0 1.3 . .  16 26 7 . ?.l ::: 
. 5.6 . . . . 9.2 . 
. . . . . . do 5.8 . 1::: : 
. . 13.6 .B . . . . . .5 
. . 3-7 . . . . . . 
. 5:5 . 7:3 : . . . . . * 
. . . . . . 7.0 . 2.9 . . 
. . 4.82 . 22.0 
. 
. 5:2 : : 
617 5Lo : : : 
40:o 34.2 . 
: 
. 
rs:s . 7.5 . . 
. . 
. . 21.1 . 58.9 . 
. i . . . . 6415 1:s 111 le:5 2714 : : : 
. . . . . . 9.5 
. 
1s:o : : 
. . 8:5 2s:a : 2:s 
. 2a:o 4.7 . . . . . 
. . . . . . 2.5 . . . . 
. . . . . 23.3 . 35.3 . . . 
. . . . . . . . 20.6 . . . . . . . . 3.5 48.2 . 16.1 . . . . . 74.6 . 3.2 7.7 15.1 . , . . . . 9.7 7.1 16.5 7.4 15.9 . . . . . 69.6 . . . . . . . . . . 4.5 
. iE.5 . 15.4 2.2 .9 15.7 28.4 i.6 . 
. . . . . x:5 8.2 21.2 38.6 . . 
. . . . . 42.4 39.5 .3 i . . 
. . . . . 3.5\ 12.6 . .2 . 
. . . 3 . 3.4 8:6 16.4 . . 
216 
2.2 
1.7 27.5 ' 2.1 . 
. 49.0, 41.5 lt3.3 202.3 200.0 359.4 233.6 133.8 123.2 65.4 
HALTEW. ANLUELLE 1571.5 nr 
TOT. . 6.7 33.0 16.7 lCE.0 172.9 233.6 177.2 390.7 200.7 209.6 11.0 
HALTEUR t3NNUELLE 1564.5 WH 
LES JOu(S SANS PLUiE ME?,RABLE .SOlT INDIQUES P,R OE,S FCINTS ,., LES JOLRS SANS PLUIE MESURIBLE SChT IhOIPUES PAR OES PEINTS 1.1 
STATION HU”ER0 SO121 CCIE O’IVCIRE KCRHCGO 
1565 
JANV FEVR MARS AVRI WA1 JUIN JUIL AGIJUT SEPT OCT0 NOVE 
1 . . . 16.6 E.7 . 4.0 90.2 41.8 . 
2 . . . . . . 6.2 35.8 40.9 . 
3 . . . . . . ...2.8 
4 . . 
5 . . :9 : : : 
11.3 
13.6 20:5 : : 
6 69.5 . , 4.5 . . . 30.5 
7 
2:a c:2 : : : 
- 
12:7 
15.6 1:9 
10.8 
. 
6 16.4 . . . . 
1: 9.1 -2 . I&l. : 11.0 8 . 14.2 . 7.9 . . 10.2 . 
:: - - 
13 : : 
14 . . 
15. . . 
ii : : 
. . 
. . 
:; . . 
21 . . 
22 . . 
:4 :‘: 
25 . . 
:: : : 
.a1 . . 
3; : 
31. . 
. . 
. . 
. -4 
.; . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . 6.2 . . . . 
. . 
,7.5 6-a 
36.2 . 
27.4 . 
1:1 - 
. 56.8 
. . 
- 29.8 
. . 
. 52.1 
. . 
. . 
. 
2.8 21:o 
11.4 19.3 
. . 
. . 
. 
17.5 : 
12.8 7.2 
. . 
. 
:5 14:1. . 
16.5 
9.9 
. 
. 
. 
- . 
27:a 
20:s 
. 
5514 
. 
. 
. 
4.3 
2.8 
. 
22.4 
3416 
. 
. 
5.9 
. 
30.2 
20.6 
7.9 . 
33.3 . 
35.0 22.4 
-9 
:a . 
24.5 
26.5 
5.1 
1;:; 
. 
11.2 . 
12.2 . 
1.6 
. 3:o 
10.8 9.2 
13.7 . . . 
10.7 . 
12.3 . . . 
13.6 . . . 
TOT. 81.6 6.2 104.5 34.5 62.7 216.7 192.1321.5 301.8 73.5 
HIIREUR ANNUELLE 1415.1 an 
LES JOUS SANS PLUIE REbURABLE SCNT IKOIQUES PIR DES PClh7.S t-1 
. . . . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . . . 
. 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
481 
STATION NUMERO SC124 COlE O’IVCIRE KOTCBI STATION NUHERO SC124 CCIE O’I\rClRE LCTCBI 
lS64 
JAN” FEW WAR s A"N FA1 JLIN JUIL AOUT SEPT OCTC NOVE OECE 
1565 
JAN” FE”R PARS A\IR1 1t.I JUIA JUIL PCUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. 3.4 . 21.2 
. * . . 
19:4 : .6 . . . . . 
. . . . 
. . 2.5 . . 5.1 :9 :2. . . . 
. . . . . 3.8 . . 1c:4 :' : 4 : : 
6 
7 
9 
10 
. . . 
2:e * 13:o . ::: 2.4 15.5 : 
10.4 . 1.6 . 6.1 . . 
21.5 .2 8.2 1.5 . 7:Z 6:: : : 
. . 4.7 . . 7.2 9.0 . . 
. . 2.8 . 31.0 . 9.8 
619 -6. 
. . . . 
11 
12 
13 
14 
15 
. il.9 la.9 5.7 . . . 
. . 
16 : : 
* . . 15.c 1::: 9:: : 3.5 10:6 
10:: : 
. . . 
. . 5.4 - . 5.3 6.3 .l . 
. . 22.1 c.5 . 7.2 8.0 
. Il : 
. 
: 
. 
16 
17 
:: 
20 
. . . . . . 
14 710' 
-6 22.4 . . . 
. . . . , 2.9 12.4 . . . 
. . . . * .2 
* . . . . :e, 
7:4 . 22.3 . . . 
. 3 1 5 9.0 25:4 1;:: : : : 
21 . ç:9 . 29.6 . 29.a . 1:s 18.5 . . . 
22 . . . . . . . . . . 
23 . . . 
24 . *6 . la:0 1 1 ,: 1 1 2:~ 1 1 
25 . . . . 30.4 . .l . 39.2 . . . 
:: 
2a 
2s 
30 
31 
. * . . 10.4 8.6 . 
. . . 31.0 . 26.8. . 
f . 2:1 
- 
: : 
I
. 
S:l 5L:7 13:2 1:s : 22'6 1: 6:4 1:5 : . 
. 
. 65.2 . . La.8 . . . . . . 
. . . ‘. . 
TOT, 2.8 35.~3 LIS.7 175.9 156.6 172.4 70.9 71.9 151.2 33.6 12.5 . 
HPlTEUR ANNUELLE 1027.1 I<N 
43.5 12.3 . 
2.4 . * 
. . 1c.4 
. . . 
3.4 lb.8 11.9 
.I . 57.5 
5.6 8.9 
16.4 . 1:r 
. 2.1 57.5 
. . 8.5 
4:9 5:1 1.2 
. 
La:s 
1t: 
. 111 
. 27.5 4.7 
6.6 23.8 9.1. 5.2 
15.9 3.5 . . 
. ; 0 1'J:: : 
. . 
3.1 . 
. 
La 
.l. 
.  .  
.  
-  
.  .  * . . . 
6.5 11.5 . - . 
. .3 . a9 1:r 
. 
S-6 
. . . . 
.3 47:1 
. . . . . 
- In'0 
19.4 
. . . . . 
. 1.1 2.4 19.0 
.4 9.2 .3 ,. 
13.6 45.5 
. 2.4 
. 35.9 
. 11.0 
. . 
. 
.2 
. 
. 
.’ . 
14:7 1:: : . 
. 2.5 .l . 
2.4 . 20.2 
. 2715 5.0 
. . 
2::: : 16.4 .5 
1.4 ‘. . . 
. \. .2 9.4 
. . . . 
. . 1.6 7.5 
. . 1.1 . 
3:1 
. . 
. . 
34:5 : 
il.3 . 
. 
. 4.2 13.0 
. 
. 13:s 429 
. -_ 30.4 
. . 1.4 
. 2.0 . . 
.2 . .7 . 
4.0 . * . 
. 4.6 
. . 
. . 
. . 
. . 
6.4 . 
. .- 
. . 
10:2 . . . . . . . . 
. 3.6 . . 
. .3 . .8 
32.5 20.2 . . 
l-3 
. 2:4 : : 
2.6 -5 . 
166.1 240.4 333.9 à5.7 74.4 61.2 60.S 129.7 146.5 
HA1ITEUR AhiUELLE 1376.0'W 
t2.3 
LES JOURS ShNS PLUIE KESURABLE SCLT INDIQUES PdR DES PCXNTS 1.1 LES JOlRS SLNS PLUI; MESURABLE SChl INDIQUES PAR DES PCINTS 1.1 
$TATION NUWRO SC127 -CClE O'IYCIRE KG"7C STATION NUfw?O 50127 COTE O’IVCIRE KOUTC 
1963 
JANV FEVR MARS A’YRI MI JUIN JUIL &%UT SEPT OCTC NOVE OECE 
. . 
. 1:2 . . 
. . 5.4 
. 4:5 4c.4 . 
. . . . 
32.9 10.0 2G.5 2.0 2.6 
. ,1.3 -6 . 
:5 6315 20.0 41.2 6.1 6.1 . . 
. . . 4.1 . 
. . . 
. 
. . . . . 
. 
. . . . 
. . . . . 
. 
. 
. . 
. . . . . 
. 
. 
. . . 1.6 
. . . . 
. 21.6 . . 
. . . 31.7 
. . . . 
. . 
3.2 65.1 61.9 183.7 
HAllEUi AHWELLE 
. . 14.5 . . 
. . . 14.6 . 
2-B . . 
2:4 13:5 . 
. . . 7619 : 
7.0 17.0 2.8 17.4 . 
. 15.1 .’ 12.4 . 
6:3 3210 aie . ii.2 1.5 . 
. 19.0 . 15.7 . 
. 7.0 .9 . . 
. . . . . 
. 49.6 . lT.7 
. 13:2 . . . 
7.1 19.5 5.6 . . 
1.0 . 21.5 . . 
1.2 
33.0 33:2 
2.4 .3 . 
. .6 . 
. 7.0 . .2 . 
. 19;o . l . 
. . 26.0  314 . 1s:o : 
. 
2: .: 
. 
21.5 la.3 . 
. 1.9 1.9 . . 
. . . 
112.9 312.8 247.5 205.6 20.5 
1250.7 NM 
LE$ JQW.S SANS PLUIE WESURABLE SCN, INOIWES PIR OES PCIWTS C.1 LES JOLRS SANS PLUIE WESURABLE SONT INOIBUES PIFI’OES PCIMTS 1.1 
STllIOH stlbER0 SO127 CO-E D’IVCIRE KW10 
1565 
JAN" PEW. IANS AM<I NA1 JUIi JUIL .C”T SEPT OCT0 HDVE OECE 
: : 
:.. : 
5 64.3 
6 4.4 
,: : 
26.1 
1; 2.8 
:: : 
. . 1.4 . - 7.0 21.3 25.5 - 
!. . . . 48.6 4.0 12.0 20.5 la.6 
. . 30.6 . 3.8 
. 2.1 
:1 -1 . 25:2 : 1.0 1.4 
. . . . 2.2 . . - 
. - 
. . 
:2 12.2 - 27.3 23.6 . 4.6 
2.1 - 4-o 17.5 4.3 - 
. . . 5.4 5.7 23.6 -3 
. 16.5 . 5.4 - 
:3. 
3.4 1o:o 
4:9 
. . 2.6 11.5 9 0 - 
. . . . 21.6 39.4 1.1 . .2 
. . . . . 40.6 1.2 4.7 . 
. . . 75.8 
4.3 . 
. . . 13:s . . 1610 2.3. . 
. . . . . . . . - 
. . . 
. . . 
S:a 5614 17.6 2.0 13.0 -1 
, . . . . 
. . . . . 7.9. 24.3 - 
. . . 4.7 . 3.2 . I . 
f. . . . 2.1 - 9.0 20.4 . 
. . . 10:5 3.2 .4.3 56.0 . 6.3    - .15.* :3 . 9.0 
. . . . - . - 6.5 10.4 
. . . . . . . 1.5 - 
. . . 22.0 - - - - - 
. . 57.2 . 16.4 . . . - 
. 22:2 9.5 . . 
. . . 9.6 
:3 
54.0 10.0 . 
27.0 
6.0 
11.2 . 
:s 
. . .s. :9 
. . . 
. . 
28:o . 4.4 -3 
. . 
. 10.0 110.0 74.2 247.1 290.7 221.0 159.0 56.6 
HAL,ELR AhNUELi?E 1309.1 PL 
LtS JOVIS SA”S PLUIE MESURABLE +hT INDIQUES PAR OES PClNTS 1.1 
. . 
:1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.l 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
6 
7 
: 
10 
:: 
:4' 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
2% 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . 
11 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.1 
1964 
JANV iE”R HbRS &“RI PA1 JUIN JUIL ACUT SEPT OCT0 KO”2 OECE 
. . .5 21.0 . u-0 4.9 
. . 
ie:a 1 :7 : 
. . . 
. . . . 34.1 . 
1:s 3% 
. 
. . . -, - 114 22:: : 163:: : :, 
1719 : 
. . 
. . . 21:; . 7.4 . 3.2 . . 
. . . 9.6 
7:s 
12.5 6.1 3§.O . . 
. . . . . . 13.4 8.0 24.2 . . 
. . . . a.6 .5 36.6 25.4 3.9 . . 
. . . . 4.8 .lO.l . 15.3 23.1 . . 
. . . . . 28.0 . 35.5 . . . 
. . . . -6 . 10.0 f 
.< . . 22.9 2:7 .6 15.0 15.1 . 413 99:o 
. . . 
3316 
1.1 8.9 8.7 14.4 
. . . 19.4 .a 2.6 : 312 : . 
. :a 1 
. 
14:7 
20.0 . 
an:2 
5.3 . . 
1:6 3:; 712 
. . . 
. 12.3 .2 . 2.6 15.3 . . 
. -; . s-7 . 12:3 : :5 19.4 . . . 1 2 . 1:s 
. . 
:s 
. 9.9 9.2 . . . . . 
. . . . . 5.0 
. . 3.0 . 60.0 
;:5 : : : 
. 12.4 42:s 5 .1 9Q:2 . 
. . . . 7.5 1.0 56.6 
28:6 13:4 2:0 
. 
. 3.2 t-7 . . .8 6.1 3.8 16.4  1:  1c:1 3;9 17.0 a 5 . 1 : 
. . . lb.5 21.6 2.6 2.7 . . 
. . . . . 11.6 . . . . . 
. . . -7 27.6 . . - .2.2 .  E : 
. 23.5 45.9 26.5 lEB.0 269.2 330.2 261.5 157.2 30.2 119.4 
HALlELR ANNUELLE 1540.3 w)1 
483 
- ’ I I’“, NUMERO qc130 COTE O’IYOIRE LAKOTA 
1945 
JAN” FE”R U.4RS A”I71 LIAI JUIN JUIL AO”! SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : : : : 22:o : : 
3 . . . . . . . . 
r3:o : : : 
15.0 . . . 
: : : : 413 : : : : : 15:o : : 
6 . . 3.2 . la:4 75.3 . . 7 13.0 
. . 10.4 . a 
. . 
1:2 : 13:4 : 
lb:0 aa:o 
. 
10.0 
9 . . 2.0 6.3 . 1lL . . : : 10 : : 
. . . . . . . . . 18.0 . . 
:: 
: : : 2010 
. 3.5 15.0 . . . . . 
5.6 
13 . 
: : 7:3 
1017 . : : 22.0 
25.0 . 
. . . 
14 
,:a 
. 
1o:o 
. . . . 
1s . . . . . . . . 12:o : : 
:: : : : ‘: 20: 
13.0 25.6 . . 25.0 . 
5 :: 
3:1 : : 
- * 23:6 : : : 35:o . . 
20 
. . 8.0 
5:o : : : : 26.5 : : : 
. 18.2 . . 
21 2 l:o 17.5 22.0 . . 18.3 . . S.S.0 . 26.0 . 
. 
40:3 
. . 
2615 
. . . . . 
23 
. 
4.: 
: 
. . . . 15.0 36.8 . . 
15.0 . . 
25 . .3 : : : : : 3:o. 
. 
. . . 
26 4.2 . 10.2. . 
:B 
:. : : ca:9 
3o:e 13:s : - : 25.0 * 53.0 : : 
. . 39.5 
29 
30 
2.q . . 
. . . 20:6 
1:6 : : : : 
21.4 1o:o . . 13.0 . . 
31 . . . 
TOT. 10.3 17.8 86.9 83.8 121.0 244.5 103.5 4.6 182.5 226.0 89.0 20.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1189.9 HM 
LES JOURS SANS PLUIE IIESURABLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS ,., 
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IUPORTANCE TOUTE L ANNEE 
STLTIDN N”MER0 90130 COTE D’IVOIRE LAKOTA 
\ 
-1.. 
._ 
._ 
1847 
JiNV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: : - : : : : : : :. x:0 : : : 
3 ... 38.0 15.0 ........ 
4 . . 12.5 .... ... 
5 ....... 1010 21:o ... 
15.5 
7 : : . 
15.0 
3410 : * 
. . . 
45:o 15:o 55:o . . . 
a . . 45.0 
16:s : 
1; : : : . . 
: : : : : : : 
25.0 22.5 . . 10.0 16.0 34.0 
10.0 . 
:i . sa:0 : 1s:o : 
. . 16.0 
13 . rs:o . . . 
23:5 32:0 24.0 25:s . 25.0 
21.0 . 9.0 . . . . 
:; : : 
4.0 * 25.0 . . . . . . . 
15.3. . . . . . . . . 
e 
16 . . . . 35.5 28.0 . . . 22.5 40.0 . 
17 - _ . . . 38.5 . . . . . . 
ii . . . . . --. . . 35.0 . . 
19 . . . . 45.4 . . . 13o:o . . . 
20 . . . . . . . . 28.0 . . . 
40.0 . . . 
$2 : . . . . 
. . . * . . . 
55.5 . . . . . . 
23 . . * 56.5 . . . . 
. 40:5 . 
$2 : : . . . 
. 
45.0 : 
. . 23:0 : : 
40.0 . . . . 
.: . . . 28.6 . . . 38.0 . . . 
:7 . . . . . . . . . . . . 
. . . . 
::. * 
28.5 . . . . . . . 
. . 30.0 . . . . 
30 . . . . 15.0 . 2710 : : 
31 . . 12.0 . 53:o - . 
TOT. 10.0 65.0 130.3 129.0 294.5 249.0 91.0 155.0 282.0 143.0 56.0 75.0 
, HAUTEUR ANNUELLE 1680.8 HH 
LES J‘IURS SANS PLUIE MSURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 4.1 
IMTILISABLE TOUTE L ANNEE 
,C”,TE L WNEE RELEVES NON PUDTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PENTADAII 
STATION NUHERO 90t30 COTE 0’1 VOIRE LAKOTA 
1946 
JAN” FEVR RAZS &“RI mi JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NI]“E OECE 
1 - . - . . . . . . . . . 
,2 . . . 
3 . . . 
: : : . 
23:5 .: a:0 : : : : : : 
25.7 . * 
25.8 . : : : : 15:o : 3010 
6 . - . . . 
7 . . 
10.0 . . . . 
a . . 1010 : : 
19:4 : . . . . . 
1: 15:o : : : : 
- - 9-o - - * - . . 
35:B * . 
16.0 . 
19:5 . 
.
15.3 . 
11 33.8 
12 a:3 : . 37:o . 
. . . . . 
13 . . . . 
la:3 . . 15:s . . 52.5 
. 
13:o . 
. . . . . . 
:: : : : : . . : : . 
12.2 . . . 
25.0 . . 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
:: 
2B 
29 
31 
TOT. 
. . 
10:5 
513 
26:5 : : 3115 
. . . . 
. . . . 11.7 36.8 . . . . . . 
. . . . . . . . 1215 17:5 
. . . . . 
. . . 15:o 10.3 . 
. . . . . . 
. . . . 17.0 16.6 . * . . . . lL0 25:2 
1e:o : . . 
. . . . 
33.8 5.3 114.0 101.3 80.5 215.1 29.3 19.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1103.3 NH 
. . . 
15:o . 
14:e . 
. . . . 
. . . . 
. , . 
. . . . . . 
. . 
. . 59:o : 
13.0 . . . 
. . . . 
. . . . 
34.0 18.0 
. . 3o:o : 
35:o : : : 
. . . . 
. . 29.7 37.5 
68.0 . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. 
177.0 14.0 134.0 120.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS I., 
INUTILISABLE TOUTE L ANNEE 
TOUTE L AYNEE RELEVES NON PUDTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PENTADAIRE: 
>TATION N”“EW 90130 COTE D’IVOIRE LAKOTA 
-1. 
: 
3 
4 
5 
: 
a 
9 
10 
11 
12 
13 
'14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
1948 
JblNY FEVR Y.4RS AVRI HA, JUIN JUIL AO”T SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . 25.0 57.0 . . 28.0 
. . 4015 . . : . . . 1010 : : 
. . . . . . . . . . . 
. . . . 15:o . - . . . . . 
. . _. . . . . . . . . . 
. . . . . 52.0 . . 35.0 . . . 
. . . . 11.0 15.0 . . * . 
. . . . . . . 2510 
. . . 14:o 12:o . . . . : . 3710 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . 32.0 . 40.0 . 125.0 . 
. . . . 13.0 . . . . . 3s:o . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 45.0 
. . ta:5 34:o : . . . . . . . 
. 39.0 . . . . . . . 82.0 . . 
. . . . 57.0 48.0 . . . . 
. . . . . . . 5.0 . a:0 . 
. L . . . . . . 1a:o 50.0 . 
. . . . . . . . 39:o . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . 24:o 4510 : . . . . 67.0 . . 
. . . 40.0 2.9.0 . 15.0 . 38.0 . 40.0 . 
. 1.0 . 12.0 . ,. 18.0 . . . . . 
45.0 
* 
. 
1o:o 
5.0 
36.0 . 
. - 
. - 
. * 
4010 
I9.0 
16.0 
a:0 
42.0 
95.0 
30 -0 
. 
. . 
. 85.0 115.0 185.0 269.0 166.0 57.0 45.0 277.0 302.0 189.0 82.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1772.0 nn 
LES JOURS SA”S PLUIE MSURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
INUTILISABLE EN FEVR MA!S AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PENTADAIRES EN 
FEV,? ,,ARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
OECE 
STATION NUHERO 90130 COTE O’IVOIRE LAK0T.t STATION NVHERO 90130 COTE D’IVOIRE LAKOTA 
1949 1950 
JAN” FEVR MARS elVR1 U.41 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE J*N” FE”R’ *ms. &“RI. “II JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 * . 
&a : 
25.0 
34:O 23:O : 
25.0 26.0 . 12.0 
: : 38:o : 
* 
: 
22.0 45.0 . 43.0 1o.s . n-1 
2 . . 30.0 . . 15.0 . 19.0 . * 3 48.0 . . . . . 23.0 . 3 . . . . 25.5 18.0 : : 25.0 : : : 
4 . . . 37.0 26.0 . . . . 17.0 . . 4 4.5 . . . . . 37.0 . . 67.3 21.4 . 
5 . . 37.0 . 45.0 . 38.0 . . 23.0 . . 5 5.0 . . . 32.5 . 75.0 . . . . . 
: : : .  48.4 . 36.0 25 . . . * . . . 10 .o 
25:o : : : : : 
7 b 15.5 . . . 12.5 * 15.0 . . 45.0 22 . 48.0 . . . . 
8 . * 35.0 35.6 50.6 16.5 8 37.0 . . 21.5 45.0 . . . 37.0 . . . 
9 . . . . . 26.0 * 
10 . * . . 32.4 3216 : . 12:2 : 37.0 : 
9 . . . . 25.0 58.0 . . 
10 . . . . 1o:o 35.0 26:o : . 25:o . . 
11 . . 
43:0 
15.0 13.0 11 . . * 25.0 45.0 . 33.0 . . 30.8 
12 . . . . Go 4o:o 2z:o 6o:o : . 12 . 9:o 1e:o 20.0 . . 24.0 - . 23.2 
13 . . . . . . . . 30:4 . . . 13 . : 8.0 I . 15.0 . . . . 25.2 . 
:: : 20.0 15 18.0 . 12.0  . . . . . 30.0 4 . . I 15 4 19.0 . . 10.0 . 48.0 . . 20.0 5 . . . : . . 
16 . . . ,. . 27.0 . . . . 25.0 . 16 . . . 22.0 . . . 24.6 . . 
1, . . . . . . . . . 54.0 28.0 * 17 . - 7.0 2io : 18.0 . . . . . . 
IA - . . 33.0 8.0 . . . 18.0 . . . 18 . . . 39.0 . 21.0 . . . 29.4 . . 
is . . 17.0 --. . 
30:2 
. . . . . . 19 . . . 35.0 25.0 35.0 . . 121.0 . . . 
20 . . . . . . *. - - . . 20 . . . 24.0 . 20.0 . . . . . . 
:: : : : 27.0 . . 
3o:o 
18.0 20 . . 15.0 . 22.0 17 . . :: : : : 31.0 . 42.0 . 30.0 26 . . * 18.0 . . 55:6 : 
23 . 30.0 . . . . . 40.0 . . . 23 . . . . 15.0 25.0 . . . 31.0 
:: : : 35.0 . 5Ll:o : 45.0 19 4 21:o 42.0 . . 31.0 . 42.0 . - . 25 4 . . . . 35.0 - 24.0 19 . . 25:o 36.0 33:2 : 21:Ci 1B.S 
:: : : . 14:o : 36.6 24 0 . . 2e:o 56.0 . . . 26 7 - 2Lo : 42.0 . . 72.0 23 . 25:o : : 48.4 . . ,
28 _. 25.0 48.0 . . 2.3.0 . . . . ._ . 2s.: . . . 67.0 25.0 : 19.0 . . 14.4 . 
29 . 15.2 . . 15.0 15.0 . . 29 . . . 38.0 . . . . . . 
30 . . 1o:o 1o:o 42.0 . . 35.0 . . . 30 : . . . . . 
31 . . 13.0 . . 1 31 . . 7b:o 
:. . . 
29.0 
TOT.,. . 90.0 348.0 290.0 346.0 455.0 122.0 90.0 235.1 414.0 147.0 22.0 TOT. 81.0 64.0 34.0 306.0 330.0 603.0 i95.0 120.0 468.0 219.0 196.0 122.0 
HAUTEUR ANNUELLE 2559.1 NH HAUTEUR ANNUELLE 2838.0 "" 
LES JOURS SANS PL”IE )IESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SAMS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS c.1 
I,i,,TILISABLE EN FEVR MARS AVRT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”! OECE INUTtLISABLE TOUTE L ANNEE 
S,*TIoN NUMERO 90130 COTE D’,VOIRE LAKOTA STATION NURERO 90130 COTE D’IVOIRE LAKOTA 
1951 1952 
JAHV FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JbNY FEVR HARS IVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1 . . . . . 10.6 . . . 8.2 10.2 . 1. 7.5 10.5 . . 7.5 . 4.5 20.0 . . 
: : . . . . 5.6  16.2 . 48.7 . . 9.1 8 6 12.1 . 30.8 . . : . . . 9.5. . 619 10.1 . . 6.1  5.5 . 14.8 5 19.5 . . 
4 . . . . . . 
11:7 
7.9 . 14.5 * . 4 . . . - . 71.2 . . .9 . 59:: : 
5 . . . . . . 9.6 15.6 . . . 5 . . . . . 18.3 . . . . 7.2 . 
:: 27.2 . 17.7 . 21.0 . . . 11 2 . . . . 11.5 . - . 15.8 . . 15.0 . . . 
13 . 69., . 2.3 . . . . 9.0 17.3 18.6 . 13 . . . . . 42.1 2:3 : 7:s . . . 
14 . 20.2 . 11.0 9.5 . 5.3 '14.5 2::; : 14 . 9.8 . . . 7.5 . 2.4 2715 . . . . 
15 . 27.2 . . 11.5 6.5 . . . . 15 . . . . 5.5 8.8 . . . 40.7 15.0 
:7 : 37.0. . 13.5 . . . . . . . . . 16 , . . . . 56.1 . 17.6 1 2 3.5 2 6 a:0 . 2.0 . 20.1 . . 
18 3.8 . 3.5 . . . - 56.5 . 65.8 . 3.5 . . 7.7 18 . . . . . 23.3 62.2 . . 
19 . 6.0 . 13.6 lf.6 58.3 . 9.3 . . . . 19 . . 15.0 . . 12.4 7.9 . 
15:o 
. . . 
20 6.5 . . . 59.8 15.3 . 2.7 . . . . . 2.6 20 . . . . . 6.7 . . . 
21 
22 
23 
z: 
:: 
28 
29 
30 
31 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . 22:5 : 
. 135.6 . . 
. . . . 
. . . . 
. 7.5 . 
. . . 
. 
. . . . . . . . . . . . 8.9 . 1.6 . :: 
12.5 . . . 3.2 . . 23 
38.3 8.0 2.2 . PO.0 
;.$ 
. 
8.6 6.0 . . 8.6 - 11:7 : :: 
9: 5 2.0 . 11:1 3.5  2.3 . 23.7 2 8 . . 26 
27 
3.2 8.5 4.5 11.8 . . . . 28 
. . . . 9.3 6.3 6.5 . 29 
. 58.6 . . 8.0 11.5 . . 30 
. . . 31 
. . . . 17.5 23.1 . . . . . . 5.5 . . 2.3 . 4:s 55:1 . 86.5 
. . : . . 1.5 2.0 . 17.3 . . . 
9:1 . . 20.5 - 11.5 7 8 1.2 9 6 . . 
10.3 . . . 
5.5 . 2.8 - 
1:5 
26.8 20.9 
7:; 
. 21:r 
12.0 11.5 
67.1 25.0 
25.0 2.0 
. 
4:s 
1:2 
. 5.5 
a.0 . 
.3 110.0 
. 42.0 
1:5 
3.3 
ll.8 
26.7 
10.0 
31:s . . 
TOT. 141.0 483.5 166.6 24.1 202.6 203.9 171.5 38.6 138.1 184.3 95.8 6.5 TOT. 14.3 50.3 74.1 56.1 243.7 371.6 115.6 31.7 296.1 256.2 116.7 103.5 
HAUTEUR ANYUELLE 1856.5 UN HAUTEUR ANNUELLE 1729.9 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESU<ABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
INUTILISASLE EN JANV FEVR 
485 
STATION NURERO 90130 COTE 0 ‘I “OI RE LAKOTA 
’ 
1953 
JAN” FE”R MARS A”RT na, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECI 
STATION NUMER, 90130 COTE D’IVOIRE LAKOTA 
23:7 . P2.3 . 3:2 : 
: 
- 1.3 21.4 16.3 
18 . . . 
. . . 
817 
19 
18 : 7.0 1' : 
. . 13.5 . . 
. . . 37.5 
20 . . . ., . 
21 . . 22 41:a : : : : 1.2 . 32.3 . 6.6 
. . 23 
. 
:: 
3:: - 1.8 . 3.9 
5.0 e1:2 26.0 10:5 : : :3 2.4 3:5 
15.0 
: : 
12.4 
33.0 . 
. . 16.5 . . 2.1 . . . . 
:: : : 618 11:2 6:o 
1.8 1.9 13.6 
. $9 60:5 . . 
: 
.4 
1o:o : 2:9 : 
4. - 
1'6 :8 : 
717 3.7 : . : 
30 
32.4 
519 
. . 31 a:5 
* 
:5 
. : : . 
. .5 . . 
TOT. 28.7 96.6 198.4 126.6 105.4 341.6 143.2 36.1 IOB.8 185.4 96.6 65.0 
HAUTEVR ANNUELLE 1612.4 nn 
LES JOURS SANS PLUIE IIESURPBLE SONT .INOIQUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUMERO 90130 COTE D’IVOIRE {AKOTA 
1955 
JAN” FE"R NARS AYRI “A, JUIN JVIL AOUT SEPT OCT[1 NO”E DECE 
: : :. * : : : 514 23.3 , 1.5 17.2 29.5 a:4 
3 . . . 
1o:o . . 
2.7 
: : : : 47.0 . 313 7.0 
5:1 . 2:r 6915 lb:7 . 
19.7 4 0 21.2 4 8 2:6 4o:o 9:5 17.5 . 
: 
: 15:: do 
‘5.5 
2:3 3:4 : : 
41.7 30.8 X3.8 16.2 
29:o 
33.1 22.9 10.0 20.0 
8 
1o:o : : 
. . . 
* - * 9 . 6.4 10.0 4.6 4.9 10:5 : 9.5 19.1 
10 . 6.4 . . . . 19.5 . 4.6 * 10.5 . 
11 
1:z : 
9.0 . 
::: 
5.5 . 
3:1 
35.1 . 0.6 13.6 
12 . . 1.5 . . . 19.4 . 
13 . . 17.3 . 2.6 PO.0 . . 9.0 14.5 
:: 
: 
1.0 
. 6:; §:a 15:a 
14.7 . 10:7 bd2 12.4 12.0 
2.4 . lb:2 3.4 . 34.7 x3.0 
:: : : : a:2 10:4 417 34.3 . . . 43:o : 40.3 - 
1s 
213 . 
9.5 1.8 6.3 13.7 
:o . : 1.5  . 1&3:1 . 
14.9 : 2712 . 17.0 
17.5 . 512 5016 2314 . 58:o . 
2‘ . . 33.0 . . 13.5 . 17.7 . . 
:: : r:o 3:5 11:s 9.0  23.3 1 0 x:4 217 . . 22:5 : le:5 17.5 
24 * . . . 13.5 . . 3.4 12.5 . . 
25 . . . . ; . . 2.5 . . . 22:o 
20 . 14.7 i 9.0 7.0 . . 26.0 21.4 . . 
21 42.0 . 3.0 . 22:a 5.2 . 4.5 78.0 
28 . . . * . . . 43:a . 77.3 1o:o : 
29 65.0 7.3 7.3 . . . . 10.7 14.0 22.0 . 
M . . . 18.9 . . . 14.3 2.4 . 
31 . 11.6 . 1o:r . . 
TOT. 120.5 55.5 119.9 88.3 169.9 166.0 199.3 118.5 291.6 535.5 235.0 303.6 
HAUTEUR ANNWLLE 2363.6 NH 
LES JOURS SAYS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINS t.I 
1954 
JAN" FE"R ‘4ARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: : 4:1 
411 
4.2 19.1 . . . . . 
3 
4 : ~1 
1.9 
. 
5 : . . 9.1 . 9.8 .4 . 
6 . 7 . e:7 : : 20.2 13.9 . . . . . 8.4 
. 
8 . 
12.6 . 
. . . . . 4:s : : 4:2 
1:3 34:o 1.4:o : 
:: : 4.5  . 
3.7 10:.7 :3 : 
12.5 1.8 4.0 19.0 . 
13 . . :s 31.5 . 6.2 . 
. 
. :: . . 13:5 : : 
3:2 
:6 3.3 1 5.5 
50:8 
10'3 33.0 '. 
. . . 11.8 . 2.5 69:O : 2:s 
:: 20:4 65.7 < . 28.6 ' - 2 B 2.7 * .z 
2216 . 15.2 15'6 18 . : 217 917 
. . 
2:1 
. 19 . 
1:2 
2.6 1010 24.9 11:o : . 
20~. . 19:6 a:2 2:a 215 
. 
3.0 . 20.5 4.3 . . . 38.  . 2::: 
21 . . 19.9 4a:5 a.8 2.0 :: : .B 4.5 . 21:5 7.3 . : 
10:2 
. 
:s : :: : 1:5 1s:: : : 
: 
do 
15:7 ::: 
1.3 . 16.5 : 9.0 . 
. . . . . : : 
26 . 2.8 26.5 16.0 27 . 
. . 13.4 
4:9 4:8 : : 10.0 
28 . 1716 1:1 :::5 : . . 29 . 
1:: 
215 : 316 
- 30 . : 
7.5 
: 
. . . 31 . 
315 
. 
231-r 5515 417 3'8 
. 
. . . . 
TOT. 20.4 108.4 106.C 200.1 111.1 175.3 68.3 36.0 177.7 372.2 216.4 53.3 
HAUTEU ANNUELLE 1645.2 Ht4 
LES JOURS SAYS PLUIE HESLRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
TATXON NUHERO 90130 COTE 0'1 VOIRE LAKOTA 
JAN” FE”R HARS Ay81 NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 
: 
4 
5 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
18 
19 
20 
:: 
23 
2 
:; 
:9 
30 
31 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
4.2 . 
6.8 * 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. 16:s 
* 4.7 
. . 
5:2 : 
. . 
. . . . 
19.3 
. 21:6 
. . 
. ra:7 
27.7 12.0 
. . 
. . 
31.2 40.8 
. . 
. . 
. . 
.' 
. 30:7 
29.0 '19.0 
. x:1 
12.3 <. 
. 3.0 
. 8.4 
. 16.0 
. 14.2 
. . 
'36.3 20:7 
. 12.0 
. 3*.5 . . . . 7:r 
4.5 . 
. . 
. 43.5 
24:o : 
72.0 . 
8.1 . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. 10:c. . . . . 
. 9.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 34.0 
. 12.5 . . 
. 23:7 
. $2 
. 4.0 
3:9 :z:: 
: dl 
. 12.0 
. 10.9 
. 16.0 
3.7 11.k 
3.1 
. 12:9 
. . 
. . 
1r:s : . . 14:3 
17.8 19.0 
1.4 . 
13.7 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 56.4 
. 14.6 
1.7 2.4 
. 7.0 
. . 
. 1.7 
. . 
. . . . 20.6 . . . 2.2 
. - . . . . . . . 
. . 9.3 9.3 7.9 . . 
45:o : : 
. . . 6.3 8.5 . . .1::: SS:7 1730 : : 
. . . . 7.5. . . . 29.0 . . 
. . . 10.3 . . . 
12:7 . 
18.7 36.0 35.0 . . 
. . . 16.1 . 9.0 . . 
. . . . . 11:a : 
. . . . 20:5 
-36.2 7.0 . . 
3:s 
. . 20:: : : . 419 : 1:6 '.: 
. - . . 
0,. 14.5 21.2 121.7 171.1 134.7 173.0 104.1 97.4 151.8 332.0 25.2 106.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1453.1 nn 
ES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIPWS PAR DES POINTS ,., 
STATlON WUMERO 90130 COTE D’IVOIRE LAKOTA 
1957 
JAN” FE”R MARS AVRI 8Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OE‘E 
1’ 41.4 . 22.7 . . . . 22.5 
2 : : : 5*.7 
1:o : fa:5 : 
. 25.5 24:9 13.6 
3 1.5 . 9.3 . . 3.5 . . 
4 8.5 . . . . 3.2 4.2 , 4.1 6.6 7.6 . 
5 . . . . . . . . . . . . 
6 
: 
. . 
1. 31.6 
6.1 26.6 . . 24.4 1.6 17.9 13.7 
7 . . 10.2 . . .6 . 28.0 
8 . . . , 19.2 13.9 . . 9.0 2.1 4.5 . 
9 . . . . 4.4 . 3.1 3.ç . 16.0 . . 
X0 . . . . . . . 3.5 6.3 . . . 
11 . . 4.7 
. . 3:3 : 
46.7 7i2 . .6 . . . 
12 . 33.0 . . 14.2 
:t : : : : 6.6 7 2 16:2 4:4 : . a:1 . : . . :
15 . . 20.4 . . . . . . . . . 
:: : 14.0 . 1.1 . 11.3 . . 6916 . 4.0 512 : 4.9 . 14.5 . 
18 . . 
19 7.5 :1: 
62 . . 
: : : 
15 2.1 . . . 
. . . 6 . 
20 . 17.7 l.8 . . . .- 3.8 . 
fl . . 6.1 x.2.3 1.7 . 17.6 7.7 . 13.6 . . 
22 . . . 7.0 . . . 2.0 . . . 
23 . 
16 
41.8 . 1.1 - - 1o:o 
26 L5.4 . . 8.1 1a:l-J : : : 11.5 6.7 18.0 
25 . . . 2.3 . 12.3 5.6 9.0 29.9 . . . 
11.1 . . . 24.6 . . . 9.0 . . 
8.5 18.5 . 6.1 41.3 . 3.3 5.1 32.8 . . 
28 - . 
14:, . e:2 6.8
. . . . 
:i : . . . 4.2 . . 3a:z .b 1:o . : .
31 . 27.3 . . 9.0 . 
roc. 32.9 40.4 144.0 161.9 94.2 329.9 58.8 46.3 100.9 164.7 71.3 120.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1365.6 MH 
LES JOURS SANS PLUIE RESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SA”lS PLUIE RESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
STA71ON NUHERO 90130 COTE D’IVOIRE LAKOTA STATION NVRERO 90130 COTE D~,“OIRE LAKOTA 
1 
2 
3 
4 
5 
: 
cl 
10 
1-1 
12 
13. 
14 
15. 
16 
11 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
:"s 
20 
27 
28 
E 
31 
TOT. 
1959 
JAN" FE"R HARS A"S71 NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . . . . . . 7.2 45.4 1.4 . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . . 25.4 . 11.4 . . 2.3 7.2 , 6.9 
. . 8.7. 26.5 57.3 1.2 5.7 . . <. . . 
. . 3::; . . 5.1 . 15.5 . . . 
. . . : 15.9 
a:2 
. . . . 7.9 
. 2.5 . 20.3 16.2 . . 10.6 . .9.5 2.5 10:5 : 
21.4 
. 3715 : 3.5 
. . 5.2 . . . . 6.6 1.9 13.4 . . 
. 
'L?:T : : 
7.3 
4:~ 
f 2.0 . . 35.2 10.8 
1.2 10:s . . 2.4 3.2 
' 
. . 7.8 . . . 2.8 10.8 . . . 15.7 1*:1 
. . . 10:4 52.7 11.4 
. . . 40.5 
. . 47.2 30.5 . 14.2 . . 15.7 . . 1a:o 
X6.5 . . s5:e 8.9 . . . . 15.0 . . 
. 
. 24:5 : 13.6 1.9 
. . e 
  . 13:1 : 3.5 29.2 . . 
. . 34.5 51.4 . 38.9 . . . . . . 
. . . - 13.6 8.7 . . . 43.1 . . 
. . . . 40.3 . . . . . . . 
. . . . 4.7. . . . . 
. . . D 11.5 7.8 . . 12.5 . : * 
. . 23.2 . 1.4 . 4.5 3.1 . . . . 
. 8.2. . . . . . 5.6 3.6 . . * 
. 8.5 . y$; 32.3 $l.; . . - . 
. . . . . . . . 1.4 15.7 s:2 . 
. . 2.5 4.2 . . . . 12.6 . . . 
. . . 2.5' . . . 31.5 9.6 . . 
. . 7.9 . . 1.9 19ZB . . . 
. . 19.8 . . . . 
1.2 124.4 178.4 174.0 213.1 297.7 105.3 12.5 178.5 202.6 99.0 78.2 
HAUTELR ANNUELLE 1663.9 NR 
‘ES JOURS SANS PL”IE “ESURABLE SON7 (NOIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NUMERO 90130 COTE D’IVOIRE LdKOTA 
1958 
JAN” ‘FE”R RA!IS A”RT HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
:7 28 
29 
30 
31 
TOT. 25.1 88.3 202.1 
. . . . 1314 
. . 9.3 
. . . 
. . 
. 57.4 37:1 
. . . 
4.5 . . 
. . . 
. . 
. . 2513 
10.0 . 36. B 
. . . 
. . . 
. . 22.9 
. . . 
. 11.6 x3.1 
. . . 
. . 34.1 
10.0 
. e:3 . 
. 11:o . 
. , 10.1 
:6 . 
. . 
6:: * 31.3 2.7 
: 27:l 1.8 
54.3 
. 9:5 . 
. . . . 6.3 . 
. . . 2.0 . . 
. . . . 2.5 . 
. . 1.7 . . . . . . . . . 
1714 10.7 * . . . 2.5 * . 40:5 . 
. 41:4 24.4 * . 5.4 es:* . 61:s 
3:a 11.8 7 4 . . . . 915 2.5 . 37.2 5.9 
. . G.9 
. . . 
3.5 . . 
2.1 13.6 
. 4.5 t4:o 
. . 66.0 
3:1 : 1:7 
19.6 16.4 9.0 
7.2 . . 
. 23.4 . 
1517 : 2.6 
. . . 
. . . 
4.4 4.8 . 
4.8 . . 
. . 1.9 
14:5 31:1 : 
112.3 201.7 216.6 . 21.4 80.4 80.4 213.2 131.0 
HAUTEUR ANNUELLÈ 1372.5 nn 
. 2.1 . 5.5 . . 
. . . . 7.5 . 
. . 1.2 . 1.5 . 
711 5:9 
4.0 . . 
. . . . 
. . . . 13.5 . 
. . . 17.5 .    5 27.0 919 
. . . 7.5 10.5 . 
. . . 10.5 . . 
. . 37.0 2.5 . 16.5 
. . . . . 
. . 11.9 . 
17:2 
. 
. . . . 31.5 . 
. . 4.9 . . . 
. . 2.0 
3:5 13:7 : 
. 12:r 5:s . 13.2 . 
. . . . 17.8 . 
. . 2.4 6.2 . . 
. . . . 
1960 
JAN” FE”R MARS AVRI NA.1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . 52.8 . . . . . . . 
2 . . . . 5.4 9.3 . . . 2410 3 .., . . . . . . . 19:o : 
4 . . . . 10.9 . . . 15.0 . . 
5 . . . 42.7 . . . 17.0 2.0 . 
31:2 
. 
; .  .  .  27.8 . 22:s 11.6 5 2 27.0 . . . 10.5 . . . 
8 . . . 62.9 . . ., 3.0 . . 1.3 . 
1: re:5 ,: 
. 17.2 . .5 . . . 
50:3 : 4.7 . . 6.0 B.2 . . 21:o 
11 . . . 25.5 39.5 
2417 . 
. . 12.2 . . 9.0 
:: . . 
: .
2:5 : 17:3 . 415 24.4 . . . . 
:: 12.3 . :. ZB.9  . 29.1 . . . . . . . . -
1.5 . . 73.1 
:; : : : 1717 . 42.7 : 
- 11.4 . 
10.4 . : . : . . z . 
a:3 11:o 
2.2 . 
19 . . . 19.2 . 9.5 . . 47.0 54.0 . . 
20 . . 5.3 . 4.3 . . 2.0 31.2 9.4 . . 
21 . . . . . 30.0 . . . . . . 
:: : : : 
. . . . 
719 16.5 15.9 . 
. . . 
3o:r . . . 
24 . 15.7 . . . 22.1 . 3:5 . 3.2 . . 
25 . . . . . * . . . . . . 
le:9 12:z : 51.6 5..9 12.9 . 5.0 .  . * . * . . 
TOT. 59.7 132.3 154.1 358.3 176.2 255.1 32.0 38.5 181.8 111.4 57.0 41.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1607.4 HH 
LE; JOORS SANS PLblE CES”Rb3t.E SG+?T IROICUES PAR DES POINTS 1.) 
QUELQUES RELEVES NON QUOTIOIENS SANS IMPORTANCE TMITE L ANNEE 
487 
STATION NUMERO 90130 COTE O’IVOIRE LAKOTA STATION NVHERO 90130 COTE D’IVOIRE LAKOTA 
1962 
FE”R MARS AYRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1961 
JAN” FE”R MARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” 
1 . 
2. 
3 . 
4 . 
5 . 
. . . . 40.5 27.1 30.3 . 
. * . . . 20.3 
2314 $916 
3o:z 
20.2 . 
. . . . 31.5 9.5 38.1 10:s : 
30:4 : 
21.4 . 12.2 . . . . . 
. 10.6 . . . . . . . 
7 : 
8 90.6 
1: : 
. . 
. 15.2 
4019 23.3 11 6 . 20.4 1 1 20.2 25.1 . 
. . . . 
11 . 
12 . 
13 . 
:: : 
2:2 SC1 . . . . . . 
.  2214 
2412 12:5 
. . 
. . 
. la:2 
12:2 22:5 
14.3 
. la:* 
17.4 . 
. 21:4 
20:5 17.6 . 10.2 . . 15.3 2:5 . : : .
18.2 . . . . . . 
20.1 . . . 12.7 15.4 . 
20.2 . . . . . 
10.1 . . . . . 9:1 
2o.z . 
15.1 . 9:3 : 
18.2 
. 20:1 : 
16 . 
17 . 
18 . 
:o : 
. . 
30.2 
214 . 
. . 
. . 
19:2 : : : 20.5 12 2 21.1 . 
. . 
25.1 . . . 4.7 . . 
12.2 . . . . 52.2 . 
. . . . . . . 
:: : 
23 . 
24 . 
25 . 
26'3 5:1 : 
18.1 24.6 . . . . . . 
112 : : : : 
: 13, 
37.2 . 
15:4 . . 
. 15:2 27.4 23:2 : : : : : : : 
26 . 
27 . 
28 . 
:: : 
31 . 
2.1 . 25.6 . . . . lb.2 5.3 . 
. . . . . . . . 2011 . . 
. . 15.4 17.1 . . . . . . . 
. 27.3 30.4 . . . . 10.4 . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
TOT. 90.6 13.9 180.5 179.2 236.0 318.4 121.6 73.2 116.3 228.3 206.9 9.1 
1 
2 
3 
: 
: 
8 
19 
11 
12 
13 
:: 
:7 
1s 
tO 
2: 
23 
24 
25 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . 61.3 . 33.4 
. .,. . . . 
. . . . 10.2 . 
. . . . . . 
. . . . . 4.8 
. . 
. . FS:3 : : : 
. . . . . . 
. . . . . 8.2 
. . . . 7.7 . 
. . . 1.2 . . 
. . . . . 
. . . . . 10:: 
. . . . . . 
. . . . . 8.4 
. . 4.4 
. . 31:2 :::: : . 
. . . . . 3.9 
. . . . . 33.8 
. . . . . . 
. 70.9 
. 15:s : : . Lb 
. . . 0 2.3 . 
. . . . . 
. . . . . 1r:r 
. . . 17.2 . . 
. 41.2 . . . . 
. . . . 
. . 1:a :, 
. 61:3 . . 37.7 
. 3:4 : 
. . 7.1 
. . . 
. . . 
: . . LE 
. . 
7.0 1.4 6:b 
. . . 
4.0 . . 
3.2 . . 
4:1 . 
2:3 
67.4 . 
5.2 . 
2:5 . . 
3.3 . . 
7.4 2.2 
1.z . 5:3 
2.1 . 21.1 
3:2 z - - . .
. . 15:a 
6.4 . . 
6.2 . . 
5:r . 34:3 
::: 1:z - 
. . . . . . 
23.2 
412 : 
413 . . 
. . . 
. . 
. 712 
17:1 20.1 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
7:3 1o:z : 
. . . . . . . 
. . . 
. . 46.6 . . . 
. . 23.2 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 38.3 . 
17.4 . . 
’ . 57.1 110.8 104.0 92.4 167.8 82.1 10.5 174.5 
HAVTEUI ANNUELLE 1018.3 nn 
69.3 72.8 ,7.0 
HAVTEWI ANNUELLE 1774.0 nn 
LES JOURS SAHS PLUIE “E.WlABL.5 SOHT INDIQUES PAR OES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE RESWABLE SONT INOIPUES PAR DES POIHTS (., 
INUTILISABLE TOUTE L ANNEE 
SlAlloN HU”ER0 90130 COTE O’I VOIRE LAKOTA STATION NUHERO 90130 COTE D’IVOIRE LAKOT$ 
1963 
JAN” FE”R WARS AM<I “Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1964 
JAN” FE”R RA!+S A”RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: 3714 
3. 
4. 
5 . 
. . 3.8 24.2 . 
. . 4.4 3.1 5.3 
. -17:Z : 
48.4 11.4 
. 32.5 
. 16.4 . 2.0 10.0 
. 6.1 1.5 
. . . 
. . 2.8 
: : 
8 . 
9. 
10 . 
. 18.0 
. 30.0 15:2 2:1 3415 
* . . 8.3 17.6 
. 613 1514 97.2 . 
. . - 
. . . . . . 
. . . . 33:o 
. . . 
. . . 
. . 2.1 
11 . 
12 .a 
13 . 
:: : 
. . 11.5 
. 6.7 
. . . 4.1 . 
. . . . . 
. . . 1.8 . 
. . . . 38.3 
. . * . 6.8 
. . . . . . . . . 
16 . 
17 . 
18 . 
19 . 
20 . 
. . 26.3 5.3 4P.7 
4:1 : 10:2 : 
4:s . 1o:o 
. . i:5 1.2 
7.0 . 7.3 4.1 . . . . 
. . . . 71.0 . . . 
21 - 
:: : 
24 . 
25 38.0 
. . . 25.7 9.5 
. 
. 3710 : 
. 
. 1215 
37.0 . . . 11.4 
. . . . . 
:: 4:o 
28 . 
29 . 
30 . 
31 . 
1o:o 1.1 . 
. 12:O 20:3 
24.5 32 2 14.2 . 
5.5 . 
. . . 2.5 6.2 
412 23.4 . 2.1 
. . . 
. . . 
. z:: L:b 
. 2.3 . 
. 4.3 
5:s 
11:s 
9.2 
3.5 
. 
. 
. 
. . 
. . 
37.1 . 1514 
20.7 20.3 4.6 
20.2 
. la:2 1011 
. 5:l 2715 
. . . 
. 4.2 . 
. 6.4 15.1 
* 26.4 . 
So:l 
27;l 
. 
. . 
. . . . 
28.0 
20 
8.0 
10:2 
15.3 
. 
. 
10.1 
15.2 
11.1 
. . . . . . 
. . . . 
. . . 15:2 
. a:1 . 
10.3 . 
15.1 * zo:3 
12.3 . L 
. . 19.2 
18.1 . 
12.2 514 . 
. . . 
15.2 11.1 
10.1 713 . 
9:1 . . 
14.1 . 10:1 
12.4 6.5 
10:7 : 13:2 . 
10.8 . . 
15.4 . . 
11.2 . 24.1 
. '. . 
12.1 . . 
11.1 . . 
. . . 
. . 
. . 
12.0 
. . . . 
. . 9.3 
. . 4.5 
. . 10.4 
. . . 
. . 8.1 
. . 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
. . 
. 
16.7 
10.5 
20.2 
40.1 
16.2 
43:1 . 
_- 
. . 
27.2 
10:1 
. . . . 
7.2 . 
. . 2:5 
. - . . 10:2 
. . 
. . 3:: 
. . 
. . 2:: 
. . . 
. . 10.1 
15.3 
. sd9 ICI:* 
18.4 . 
2:5 
. 
12.0 
. 
2:s 
. 
. 2:1 
5.0 . EL 
. 
3,.5 
59:3 33:5 
30.2 . . 
21 
:: 
24 
25 
3.2 . 
. . 
. . 
1017 : 
. 
11:, 
. . 4:1 
10.2 
8.2 
15.5 
. 
10.3 
10:4 
. . 15:5 
. . . 
20.7 . . 
. . . 
. . . 21 
:: 
30 
31 
11.5 
. 
. . . . . . . * 
17:1 
3.2 . . . . . 15.9 4:2 . . . 
TOT. 32.4 88.7 205.6 114.0 103.8 134.3 
HAUTEW ANNUELLE 
200.2 43.0 155.8 
1429.1 nn 
304.7 44.5 2.1 TOT. 79.4 54.0 146.3 115.5 301.2 326.0 
HAUTEUR ANNUELLE 
90.1 
LES JOURS SANS PLUIE MESWABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
INUTILISABLE TOUTE L ANNEE 
LES JOURS SANS PLUIE WWJRABLE SONT *NO*(I~ES PAR 0Es PO*NTS f.1 
STATION NURERO 90130 COTE 0’I”01RE LAKOTA 
I 
JAN” FE”R “ARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 7.2 . 13.4 . . . * . . 6.0 . 32.1 
2 3.1 . 
17:l Si:2 
8.0 
5:O 
. . . . 9.3 . 
3 . . . 2.7 1.3 . . .6 . 
Y 31.2 . 16.5 lb.5 
5 . . . . 1.5:1 2:o : 
' 
: 
. . . 
i2.7 1.4 10.0 . 
: : : 23.8 11 . 3.5  1.5 . . 1:7 : : : 2o:z 
8 . . . 23.2 15.1 . 4.5 . 11.5 6.9 
3.0 7.2 22.1 . . 3.7 . . . 37:2 : 
20.5 1.4 . . . 5:5 . . . . * 
11 5.3 . . 19.3 . 11.6 . . . . . 
12 . . 4.5. 
;.z 
. . . . . . . 
:: : 13.0 . 17:6 8.2 23.5 9 0 34.4 1.1 4.2 . . 4.1 . . . . 
15 . . 115 : . 3.3 . . . . . . 
16 . . . 1.4 .* 18.1 . 1.3 . . . 1.8 
17 . . . . 
13:o 
11.1 33.5 6.7 
18 . . . . . . 4.8 5:3. : : : 
:e : 6.3 * . . 14.8 8 2 20.0 3 3 9.4 . . 12.3 . 50 0 . . 
21 . 
20 
6.7 6.2 . 3.2 . . 76.5 3.2 . . 
22 . . 4.4 . . . 
' 23 . . . . 2.0 . . : 4:o 514 : 
24 . . 
717 
8.2 4.2 . . 
;:; 
. . 
2s . . . 25.3 . . . . 1814 3512 : 
t; : : 
lb.6 1.2 . B.0 . . . 
23.4 32:l . 
*5 . 
.5 . 11.3 . 
if8 . . . . 31.6 : . 3:4 : 30.0 . . 
29 . . 4.7 
30 . 2.6 . ri?:3 : : : : : 
3.0 . 
. . 
31 . .8 25.6 . . 
TOT. 70.3 44.1 201.6 159.9 201.2 119.2 78.1 54.7 162.7 69.9 112.5 54.1 
HbUTE UR ANNUELLE 1328.3 MM 
LES JOURS SANS PLUIE IESIRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS C.1 
489 
STATION NVHERO 90133 
JAN” FE”R MARS AVR, 
COTE 0’1”0IRE LAME STATION NUMERO 90133 COTE 0 ‘I VOI;RE LAME 
1923 
NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1924 
JAN” FE”R HARS RYR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
13.2 . 
.3 12.B 
38.5 3.0 
19.2 
19.2 11:6 
.L . 
- 22.4 . 
- 20.8 . 
. . 4.5 
. . . 
:3 : : 
. 2.2 . 
. 
: . 
3 1.3 
4 . 
5 . 
; : 
0 . 
10’ : 
. . . . . , . . . . 
1.0 . 19.4 
. 6.0 
12.4 
49.4 814 
22.6 . 
:: 
.3 
- . 
- . 
3.9 
1.9 
2.4 
.3 
1:: 
5.6 
9.0 
12.:0 8.5 .2
10.2 
14.3 *O:c, 
. . 
2.1 27.0 
. 
. 3.5 . 
. . . 
* . . 
. . 4.8 
. . 4.3 
1.6 
415 . 
.ê . 
. . 
e . 
. 4.4 
. . 
12:o : 
‘.9.2 . 
3.1 . 
. . 
. . 
:5 
:z 
94.0 . 
16.5 . 
lb.4 . 
1.3 . 
.3 . 
. . 
3.6 
6.7 
2.4 
33 :4 
1:: 
.z 016 
2.0 
. & 
. 
. 6417 
. -e 
. . 
. 1.2 . 
. 6.7 . 
. 2.S . 
. .7 . 
. . . 
:: ‘: 
:z : 
15 . 
. 11.8 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 57.1 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 7.8 
. 3.5 
. 20.5 
. . 
3:2 : 
8:a . 
1e:r : 
. . 
2:o : 
. : 
. 8.3 
. . 
. . 
. . 
12.0 
2.5 
2:o 
. . 
. 28:l 
13.7 . 
3.5 
6’4 
2:o <7:7 
. 1.2 
33:2 30.1 . 
. . 
..5 53:o 
:6 
:: . 
:: : 
20 . 
. . . . 4.4 1.5 
.5 . 
. 4.0 :: 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . 8.1 
. 
. . . 
. . 9.5 
. . 2.2 
. . . 
. . 9.1 
.l . 4.0 
- 11.7 5.0 
- 123.9 . 
- 44.8 . 
- 18.0 . 
- 25.0 . 
. 
:: : 
23 . 
24 . 
25 . 
9.5 
1.2 
47:e 
9:1 
719 
. . . 
4.8 31.5 . 
22.3 . . . . 
2:: : 
9.6 
. . 24:P 
. 1.1 6.0 
. . . . 26 . . . 27 . . . 315 6.5 .7 15.+ 2.1 . 25.3 8.4 17.0 1:s : 1-z . . _ 
. 
49:s . 
.9 . 
:: : 25.b 5.0 : : 2.3 1 6 5:2 : :4 - 
3.8 
20.9 2.7 395 . mi4 
. 
:2 . 15.3 ::9 - : 7:7 1.2 .3 28.5 . 
23.4 
30 - 
31 - 
TOT. - 
. , ,::Y, 
3.8 26.3 101.7 177.7 37.3 TOT. 1.5 56.0 112.6 103.4 172.0 282.5 . 18.3 123.5 109.5 147.9 126.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1253.8 w BNMEE ,NCORPLETE TOTAL PARTIEL 1018.3 
LES JOURS SA95 PLUIE RESCRABLE SONT INOIPUES PAR OES POIMTS 1.1 
LES RELWES WANP”ANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS I-l 
INCOMPLET 0” NANOUANT EN JAN” FE”R MARS AVRI MA, 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS ,., 
RELEVES N’IN QU3TIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PENTAOAIRES EN 
JUIL 
STATlON NUMERO 90133 COTE 0’1”01RE LAHE STATION NUMERO 90133 COTE D’IVOIRE LAWE 
1925 1926 
JAN” FE”R MARS A’IRI @AI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT0 NOYE OECE JAN” FE”R UIARS A”il1 HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
‘:i 14.6 4.0 . - . -* * * . . . . 0.9 . . - :2 . 3.1 . . 
. . 3.1 . :2 35.8 44.2 . 
- . . 
.* - . 1.4 1o:r 3.9 3.4 4:: .4 . . 
. . . 8.2 - . . . . . 8.8 
1 
: 
: 
: 
k3 
10 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
:i 
29 
30 
31 
TOT. 
: : : 32:: : 1.8 8.6 
3 . . . . 6.3 ..? 6o:o 
4 . . 30:: 
: 
24.1 1.0 
5 . . . 1.0 
B-0 . . 
. . . 20 19:a - 
. 3.6 - 
. .9 - 
1.7 9.1 - 
. .B . 
3.6 .4 7.7 
5.6 . . 
59.2 .4 - - . . . 1.9 5.0 15.0 . . . . . 
. . . . . 26.7 .9 . - . 9.2 . 
11.3 1.3 b-8 1.1 
- 
. . :2 : 8.1 -5 . 7 63.3 47.0 . - 
5:1 
3715 : . 
‘. - . . . . . . .1 31.3 . 
13.5 . . 17.2 c.fJ.8 7.1 5.5 
- 
:a 
2.5 16.0 
. . 
17 
‘7 8.2 . . 7.3 1.3 - 15.4 * 
. . 15.0 .2 10.7 16.0 . - . .5 . 
. 8.5 . . . 45.9 3.3 . 
- 
. - 12:r : . . 2.3 . . .4 65 . . 
. . . .2 26.3 35.3 13.2 .b - . . . 
- 9.7 - 10.5 52.2 . . . 
F .  ‘. , 1s:o 69.1 . 25.8 . 2.6 6 8
8 . . . L-7.4 s s 
1: : 1.9  
as:1 
: 1.7  7.9 1.3 
22.1 . .2 
.4 . . 
. . 7.3 
2.7 
. 1:r b:9 
. 28:s - , 1.2 - 
3.7 11.5 - 
15.0 . - 
13.6 * - 
. 0.0 - 
. 12.4 - 
. 2.4 - 
11 . . . 
12 . . 
13 . . 12:7 
x3:3 30.3 
. 2.1 .8 
:: : : .l  1.2  . 3 ‘20.6 78.4 
.5 4.5 
. . 43.0 
. . 4.6 
. . ..4 
. . . 
:: : : 29.4 . 9.2 . 5.3 . :: . . 
:r 
2.5 . 
- 
17 
. . - 
la :. 9.6 . . - . . . . 
19 . . 1.6 2.4 2.6 1.9 .2 . .3 . 6.9 - 
20 . . 31.9 . 1.1 28.0 1.2 .c 7.4 . .4 - 
. - 
. . 35;3 : il-J ii.8 96.5 . - . . . 
. . .2 . 4.5 91.1 .T . . 
. . s 32.7 . 5.1 . :a - 1:7 . . 
. 
. 
1.6 . .4 b.3 2.9 
- . . . 
. . Id0 1s . 19.5 .3 . 
:e- . 
. 6.9 7.8 . . - 4*3- : : 
4.2 9.9 .8 Y . :1 
- . . . 
. 
. 
- . 4.4 . . . . 3.1 19.8 . 
21 
5.6 2.2 . . . 1.1 -3 1.9 
2 8.5 ., - . . . . . 3.5 :b : :r 
23 . . . ‘9.5 . 3.8 . . .2 . 4 1 6 1.2 . . 20.7 78.0 . b 34:b - 
25 . . 4.4 3.2 1.8 1.6 - . 4.1 1.6 . 6.2 
.7 32.1 68.2 1.B . . - . ;.z . . . 
- 
. . . 10:1 1.0 . . 
. . 
2.9 8.2 129.4 . - . . , . 17:2 : 
. 51.1 5.0 
5.6 . 
. . . 
. 49.4 . 
:1 
. . 2::: . . 
26 
27 
2.9 
29 
30 
31 I 
. 31.1 . . . 
2o:o 11.8 . . 13.1 ,.b 10-O . 
. 13.3 7.0 .b 
. .a 124.5 21.8 
47.5 
. 12:1 bO.& 2 2 39.3 . 
7.7 .5 8.7 
1.6 .4 21.9 
.5 11.9 
.3 3:6 
. 
. 
. 41.0 156.9 121.9 214.1 617.2 328.3 13.6 - 2S.Z 119.3 60.1 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 1697 .b 
TOT. 15.7 26.0 235.3 150.7 312.3 338.3 44.3 36.4 173.0 168.7 146.5 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL lW7.2 
LES JOURS SANS PL”IE HESIRABLE SONT INO,QUES PAR OES POINTS t.1 
LES RELEVES MANPUANTS SON* *NO*~UES PAR DES TIRETS t-1 
INCOMPLET 0” HAVÛVANT EN OECE 
LES JOURS SANS PLUIE HESUlABLE SONT 1NOIP”ES PAR OES POINTS t.1 
LES RELEVES I(ANP”ANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-b 
INCORPLET OU HANPUANT EN SEPT 
STAI ION NUHERO 90133 COTE O’IYOIRE LINE 
,920 
FE”R RARS *“RI RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1929 
JAN” FE”R NbRS &“RI H&I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
2 
23 
24 
25 
6.5 
6.5 1:: 5::: 
.3 28.8 0.2 
. :3 9:: 
. .2 
. 4.7 
. 7.9 
4:s . 
. 
1.0 7.8 
.3 2.8 
.8 2.4 
. :1 
2 
. 10.4 . 
. 9.2 . 
. 21.2 . 
42.6 
. 27.8 . 
. 1.0 . 
:3 47.4 1 0 1::: 
5.9 6.9 
1.7 38.4 1:: 
7.4 . 9.5 
7.8 7.4 2.6 
2 4.5 4.5 
19.7 13.6 
.4 4.5 
. 77.0 a:2 
2.5 
37.8 3:a 43:9 
.5 1.6 . 
1.3 18.2 . 
. 1.2 . 
5417 
:b 6.9 . 
18.3 , 
3.0 3.6 . 
2.4 . . 
. . . 
.l 14.9 . 
. .5 . 
.5 
., :2 : 
11.7 . . 
4:o . . 
. F 
2.7 4.8 * 
. 1:7 : 
416 : : 
5.8 . . 
. . 14:s 
. . . . . . 
.5 
214 
z*.o 
::: 2:: 45:3 :6 .2 
1.3 
5.0 30.2 
5.8 .2 
2:: 1.3 
:3 
. . 
5.0 
r:r : 
.2 . 
fi:2 11.4 . 
1::: 
4.3 
49.0 .5 
. 41.9 
143.1 13.1 Lb 
5.1 11.0 . 
. 0.8 . 
. . . 
9.0 
11.0 
19. b 3.7 '1.4 1.9 
16.7 10.5.0 
.7 40.9 1" 
l8.l 9.3 . 
1.7 10.0 
8.5 1:7 
. . . . 
2co.9 308.0 533.9 202.8 30.5 65.1 79.0 145.3 58.7 
&NNEE INCOHPLETE TOTU PARTIEL 1779.4 
LES JOURS SANS PLUIE IIESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS l.! 
LES RELEVES MANQUPINTS SONT INOIQUES PAR DES TIRETS l-1 
INCOHPLET OU “ANQUANT EN HARS 
LES JOURS SANS PLUIE MESURIBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES HANQUINTS SONT INOIQUES PAR OES TIRETS t-b 
IHCOIIP‘E, OU “ANQUANT EN JIN” FEVR t4lRS AVRI SEPT 
STATION NUHERO 90133 COTE D'IVOIRE L**E STATION HU”ER0 90133 COTE D’IVOIRE LARE 
1930 1931 
JAN" FE"R HARS "1 NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JANV‘ FEVR MARS b”RI Mb, JUIN JUIL’ AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 
: 
. . 2.0 15.2 . 
. . 2.1 . . 
5.0 4.2 1.6 . 
. . . 8.1 
2:; 
. * 61.1 15.7 2.0 
15.6 13.6 . 
. 1815 . 3.5 . 
. . . 9.6 . 
. . 2.9 .9 . 
. . 21.5 3.6 . 
1.9 4.6 
.2 
.4 
2.1 
.3 
5.0 
.4 
3.2 
.5 
: .  . 23.2 1.5 7.9 . 4.5 . 
3. :r 
2;s . .  15.2 . 28.2 10 12.2 . 1.2  :b 
. . 42.8 20.2 B.8 23.5 4.2 1.7 3.8 9.6 
4. .5 11.0 33.4 1.2 15.5 1.9 1.3 1.5 .B 29.8 5 . .4 . . . 43.2 15.  . . .3 . :3 
11 . . . . 510 12.2 
15:2 
. . 
12 . 
:3 7.8 . 
28.2 . . 25.6 -12.5 . 56.4 
13 . . . . . . 7.0 . 
:b 14 
7.5 
14 . . 1.2 . . b.5 13.8 118.0 
4:: 
. . 2.2 
15 . . . . . 1.8 60.0 5.6 . 4.3 2.3 46.4 . 
16 9.2 . 10.0 
S:O 
. 53.0 . 
17 .4 
15 
38.0 27.5 36.0 
2:o 
:5 : 11.1 .9 . 
. . . 
18 . . 4.0 . 19.5 2.8 .¶ 2.2 17.4 . 
l9 - . '. 
.: 
* 11.0.49.0 1.9 6.7 37.2 . 
20 . '8.2 . 22.2 3;.; . . . . 5. * . 
:: :5 3.5 . . . . 10:2 : 16.0 . 
23 23.8 4.5 59.4 8.5 . 18.3 4.2 :: 
. 21.2 5.4 3.3 . 
Il.6 :5 . . 
2 :s . * y . '. . . 2.5 . . . 7.5 .3 .2  4.9 3 5 3.4 . 
: - . . 63:4 
2% 1.0 
4.0 3.5 
2s;n 
4 
5 
6 
7 
8 
10 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . 
. . 1 
5.4 2.4 
. . 
. . 
. 3.7 
. * 
413 
:-: * - . . 1L.6 
. ; 1.8 
. . . 
. . . 
. . 8.3 
. . .5 
14:5 
. 419 18.3 1.2 1.3 
. 7.7 . 1.7 
. 4.5 2.7 
10.3 a:9 e-r:, 1.1 . 
. . . . .5 60.8 . 
1.4 ..b 
.5 1.5 
'2.2 42.6 
.2 .2 
:: 
13 
14 
’ 15 
’ :: 
:9 
20 
3.3 ;5 
29.0 
7.9 
. . . 
2.8 . 
. 26 1o:5 .5 . 
. 1.2 60.6 . . 
. z1.2 2.6 . . 
. 16.6 24.2 . 1.0 
3& 24.1 9 1.1 . 64 6 1.7  .4 9
. 49.1 .3 . 1.3 
. 2.0 5.8 . .4 
. 5.2 9.4 . . 
16 
9.8 2.6 
5-o . :*: . 
. 2.1 
.- 4.1 
. 1.1 
., 8.0 
.7 
4.7 43.6 
5.5 36.0 
1.2 * 
1.4 5.7 
2.3 . 
. . . . . . . . . . 
10.2 
.3 . . : - 2911 
. . 6.5 
2.9 . - 
. 22.8 . 
12.9 . 
17:n .2 . 
.11:2 
1.6 
21 
22 
23 
24 
25 
26 . .4 . . 18.2 5.5 2.2 .5 74.5 37.4 2.5 
27 . . , . 1.8 2.5 10.5 . . 1.4 :1 
:: * 3*0 :2 . 8 22.5 . 15.2 . 
30 :5 
8:3 . 32.5 11 4.0 2 18.2 4 5 :5 . 
. . . . 1.3 . 36.5 : 2.2 . 
~31 10.2 . . 36.8 . . 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. .5 9.4 
. . 
. . 16 
* 
. . 
. . . 
. 26:3 19.0 . * 
. 8.1 22.1 . Zb.0 
. 10.7 . . 1.7 
'1.1 19.9 . 2.3 . 
17.6 . 7.3 
2:5 
TOT. 44.2 14.0 165.8 129.9 210.0 735.8 136.2 49.9 173.5 18512 258.2 40.0 
HAUTEUR ANNUELLE 2142.7 "N 
LES JOURS SAYS PLUIE HESURLBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1. 
TOT. 23.8 36.4 131.2 53.2 243.0 441.2 145.1 50.2 
HLUTEUR LNNUELLE 1511.9.w 
48.3 167.7 116.1 55.7 
LES JOURS SANS PLUIE ,AESURMLE SONT INDIQUES PAR DES POL.NTS ,.) 
491 
STATION NUIIERO 90133 COTE O’IVOIRE CAHE 
I 
STATION NUHERO 90133 c.OTE 0’1VOIRE LUE 
,932 1933 
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JANV FEVR “ARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 
2:r : : 
20.2 . 24.3 104.0 . ! 56 1.8 
2 
2:a 
2.3 34.4 1.6 . . 4:0 : 8.5 
3 -9 . . 6.8 10.4 l.B . . 2.7 43.1 7.1 
4 . . . . . -21.1 . . 1.4 37.7 28.4 2.8 
5 . . . . .4 91.0 . . 1.2 21.6 5.0 . 
: : 9:s : : : 21:5 . ?:b : 5.0 1 5 1:s 4o:o 
3 . . 3.8 7.0 . . n5.3 . 17.5 
: 19:o : 18.0 - 31.5  1:5 la:5 44.0 2 5 . 7'0 : 2'0 : 6 5 3:o s:o . 
6 . 20'.0 
5:5 
3.5 . 55.0 . . 1.0 8.0 4.0 . 
7 . . 51.0 . . . 26.0 32.0 . 
8 .,_ . . 5o:o : 20.0 57.0 . 60.0 6.5 
9 . . . 12.5 17.5 40.0 . . e:o . . : 
10 . . . 14.5 lb.5 12.5 . . . . . . 
: : : : : 17.3 1 4 18.2 1 3 1::; : : 1;:: 2:5 
8 . . . 13.8 '. 8.9 30.1 
516 
. 1.4 . 26.5 
9 . . . . 
514 : 
. 
*o . . . . . . 2:s : 4:: 
11 . . 
33:3 4.0 
* 
:: : : 20.5 7 4
312 7.7 7.7 . . 
6.2 1.0  : . 1:4 :s .5 ro:5 . 
:*5 : : : 16.6 . 38.6 .5 3.8  . . 1.4 4 1 20:; 1:9 
30.1 
91.5 
11 . 7.5 12.5 . 28.0 1.5 
:: 3 23:5 . 2s:o . . 
::: .8 
22:5 10.0
19'0 
: . 5:5 . 
. . 1:o 3.0 1.5 6110 : .
:: : : : 93,O . . 7.5 . 10.0 4 1::: 2.5 . 
16 . . . . 21.5 . 96.0 . . . . 
17 8 2:5 : : : a:0 83.0 . 40 5o:o : : : - 34.0 : 
:o : : : 12:5 15 2:s 3.0 2 Lo : 32.5 1.0 910 17.0 6 5
21 . 24.5 7.0 . -. 
121:0,'37.0 
. . . 6.0 7.0 16.5 
22 . . . 7.0 . . . . 5.0 . 
23 
24 M:O 
. . . . 70.0 . . c 22.0 . . 
. . . 90.0 
5:o . 
. . . 2.5 
25 . . . 16.0 . . . . 610 : 
16 . . . . 22.0 6.9 . . . 85.0 . 
17 . . . . 42.2 9.7 . . 17.7 125.0 7.1 
:: : : : : 8.1 6 5 i¶ : 617 5.0 2.2 4.6 . 
20 . 33.0 . . 10.8 . . . 1::: 819 4.5 
5:* 
3:o 
2.0 
l:o 
16.0 
:: : 10:4 10.5 . 4.6 -7 32.5 8.0 8.8 5 . . 12.2 5 2o:z 35.0 2.5 
23 * 65.1 8.7 
ca 
11.2 11.1 . . 19.0 17.2 .5 
12.1 
3:s : 
1.8 5.7 
24:9 
21.0 
20.4 13.2 . 8.2 . 
:: .  . . 
&a . 26.5 : 
810 12.0 24 3 4:s : : 23.5 7 Il.2 10.2 :5 
.:: : : 19.4 2 3 13.0 . . 3.0 C.8 lb.9 21.2 13.9 6 8 . 
30 - . . 82.0 . . . 5.2 2.4 2:8 
31 . . 18.3 . 1.2 . 
26 7.0 26.5 
: : 51:o : 
2.0 . 14.0 39.0 . 
27 . . 3.0 23.0 : . 
183 . . . 72.5 . 8.0 68.0 . 6.5 18.5 : . 
29 8.5 . . 43.5 . 8.5 24.0 18.5 3.5 . 
30 . . . 56.0 . . 110 32.0 8.0 . . 
31 . 20.0 . 10.0 2.5 . 
TOT. 3.1 117.7 164.9 103.0 460.9 314.5 134.4 17.5 176.9 434.4 211.2 
HAUTEUI ANNUELLE 2309.1 na 
TOT. 53.0 104.0 83.3'267.0 335.5 595.8 521.0 141.0 115.0 248.0 260.0 84.0 
HAUTEUR 4NNUELl.E 2807.6 NN 
170.6 
CES JOURS SANS PLUIE IESMPIBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS C., LES JOURS SANS PLUIE NESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
STkTION NU(l~RO 90133 COTÉ O’IVOIRE LAME STATION NUHERO 90133 COTE D’IVOIRE LAME 
1934 1935 
JANV FEVR MARS AVR! HAI JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR MRS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT. OCT0 NOVE OECE 
: .  . 
: 
9.0  21.0 . 2.5  . 6.0 . . * 
3 13.5 . . . . :5 17.5 
5 60.0 . . 2.5 . 5.5 . 
5 . . . * 4.5 85.0 19.0 . 
. 32:r 
. ,z 
. . 
12.5 7.5 
lb.0 . 
3.5 . 
2.5 42.0 
39.0 a.0 
. 31.5 
. 410 
2.5 25.0 
. . 
. 21.5 
. 47.0 
. 15.0 
. 28.5 
12.5 . 
. . 4i.o" 12.5 30.0 b5.5 9.0 . 
. . . . 2.0 . 79.0 . 
. . . . 12.0 . 108.0 . 
. . . . . . 17.0 14.0 
. . . . 2.5 129.5 . 13.0 
. 3.5 8.0 13.5 
. . 23.5 . 
3.0 37.0 . . 
. 2.0 14.0 . 
. . 19.0 . 
: : l-5 . . ILO : 5.0 52.0 13.5 
f : : . 
10 . 10.5 : 
2e:o : 110.0 . 
. . 13.0 . 8.5 
. 11.5 
. . 
1.5 . 
. a:3 
. . . . 5.0 121.5 . . 
. . * . 7.0 148.0 . . 
. 2.0 . . . 46. 0 . . 
. . 
3.5 
215 
25:O : 
. 2.0 . 
8.5 3.0 . 
2.0 16.0 . 23:0 
1.0 25.5 . . 
4.0 . 25.5 . 
. 5.5 . . 
3.0 . . . 
. 10.5 . . 
- . . . . . 4.5 10.5 . 
. 11.5 10.0 . 4.5 23.0 . . 
:: . . 22.0 . . 44.0 5.  6.5 ._ 25.5 6 17.5 . 
13 . . . . 28.0 . 2.0 . 
14 . . 7.5 . . . 4.5 . 
15 . . . . 5.0 . . . 
9.9 . 
. L2.5 
. . . . 19.0 . 1.5 . . 
. . 1.5 . . 17.0 . . 
. _ . 2.0 2.0 6.5 . . 
. . 3.0 1.5 . 84.0 115.0 . 
. . - * * lb.0 . 
. . 
1.0 . . , 
28.5 . 
3.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 7.0 6.0 
. . . 2.5 
1.0 21.0 13.5 . 
. 10.0 7.0 . 
. . 
7.5 i.0 
. 
3.0 :5 
7.0 . 
. . 
3:o 1.0 * 
. . 
. 5.5 
4.5 * 
. . 
. . . . . . 13.0 . . 
. . . 8.0 19.5 . . 
. . . 28.0 9:o 6.0 . . 
. . 8.0 . 
5:5. 
1t7.0 11.0 . 
. . . . . . 
. 38.5 
. . 
. . 
3.5 . 
. . 
. 10.0 . . . a 2.5 25.0 7.0 . . . 
. . . 15.0 8.0 . . . 5.0 5.5 9.0 15.0 
14.0 24.0 13.0 . . . 15.0 . 4.5 4.5 21.5 16.0 
. 4.0 . . . . . . 1.0 69.5 . 4.0 
. 4.0 . -1 . . . . 4.0. . . 
9.0 
6:5 
. 22.0 
4.5 4.0 
80.0 135.5 
31.5 . 
52.5 . 
54.0 
9.5 . . . 
. . 5& . 
. . . . 
l.0 . . . 
21 . . . . . 
415 
. '5.5 
22 7.0 7.5 . 
510 
. . . 
23 . 5.0 26.5 . 4.5 . . 
;; : . 25.5 . 10.0 6 43.5 . 4.5  3.5 . . 
14.0 26.0 . . 
8.5 10.1 . 
a . . 71.5 . . 
29. . . . . . . . 
17.0 28.0 12.5 . . . 
. . 
31.5 . 
. . 
20.0 . 
17.5 . 
9.0 . 
. . 
3.5 
9.0 .40:5 
46.0 181.5 227.5 73.0 5.5 30.5 95.0 134.5 321.0 .*o.s 382.0 53.0 
HAUTEUR ANNUELLE 2630.6 NH 
TOT. 73.5 26.5 ILOT3 Fig.5 191.5 426.5 294.1 85.5 
HAUTEUR ANNUELLE 201,.6 NH 
LES JQURS SANS PLUIE “ESMABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) JOURS SANS PLUIE MO”RABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NWERD 90133 COTE D’IVOIRE LAnE 
,936 
J&NV FEVR NARS &VRI “bl JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
4:5 33:o 100.0 . 271.0 16.0 2 5 66.0 18 5 1:s : : 2:1 18.5 . 1:s 
3 , 4.0. . . , . . . 6.7. . 
4 . . 2.0 38.0 1.5 15.3 3.2 
5 . 3:5 : . 4.0 62:5 . 1.5 1:5 . 21.7 :9 
6 . 1.5 . . 15.0 . . . . . . 4.2 
7 . 1.0 . . 
8 . . . . 5o:o : : 3:5 : 216 : 
64.5 
. 
9 . 
19:o : 9:o : 9310 
. . . . . . 
10 1.0 . . . 1.6 . 2.4 
11 6.0 . . . 4.5 3.0 3.0 . . 13.7 2.1 
:: : : : : : : : : : 19.B 3:3 .8  . 
14 . . . . 5.5 16.0 . . 1.5 2.5 49.9 4.2 
15 . . . . 2.0 . . . . . 6.0 . 
:: : : 13:o 1910 : lî2.0 42.0 . . 2.5 . 16.1 3.0 2: 9.6 . 
10 . . 6.0 . 80.0 1.5 . . . 36.0 . 4.9 
19 . 3.5 . . 23.0 . . . 4.0 .B . 6.0 
20 . . . . 9.0 12.5 . . 9.9 18.0 . 9.6 
:: 4.0 . 31.0 . . 6.0 
4:s : 2:5 
10.0 I8.5 
3:0 
2:o . . 15.8 .  40.6 17 5 . 
23 . a.0 . q.; . 9.6 3.6 . 
24 
415 : 24:o 
8.0 , 6.5 5:o . 4.1 25.1 . . 
25 . . . . . 2.0 . . . 
. 
a:5 15:o : 
1.0 1.3 2.4 . . 
21.0 . 3.6 2.8 . . 
,2lJ . . . 8.0 12.0 
: 124:O 31.0 5.5 16:o . : .
1.0 3.7 . . . 
2.0 . 5.8 1 1 2:2 : : 
31 . . . . 34.6 
TOT. 60.0 107.0 143.0 218.5 367.0 483.5 49.5 10.5 54.3 221.1 180.3 109.7 
HAUTEUR ANNUELLE 2004.4 NN 
LES JOURS SANS PLUIE “ESLRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STITION NUIIERO 90133 COTE O’IVOIRE LARE 
1937 
JAN” FE”R MARS AVRI “&I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 N& OECE 
: 
: : : 4:o 
. 14.8 . . 4.8 . 3.3 36.0 
. 32.2 . . . . . 9.7 
3 . . . . . 10.4 . . . . 150.9 .B 
4 . 4.2 . 3.9 3.2 2.5 . 
5. 28.8 . 
::: 
. 2.1 8.2 . 1310 5716 2:p . 
: : 2i.3 5.5 2.3  .9  3:1 12.3 1.8 . 
6'0 
. * 17.5 . 5:O 32.9 . 6.4 . 
8 . 1.2 . . * . 13.1 
9 . . . . 5:l 14:2 88:2 : . 719 . 
10 . . . . . . . . . 1318 4.3 . 
. 11 . . . 5.6 . 19.4 1.5 . 2.1 . . 
12 . . . . 1.9 18.8 . . 22:r . . 
13 . . . . 3.2 2.3 . 2:5 . 1.2 . . 
14 . . . . 1.1 . 14.3 . . 1.7 . . 
15 . . . . . . . * . 14.9 3.7 . 
16 . 49.1 . . . 2.7 . . 21.3 
t, . . . . . . . . . 3.0 a:6 43:s 1:3 
18 . . . . . 42.9 . 2.4 3.0 15.7 . 
19 . 
39:5 1' 
5.7 25.2 . . . . 15:9 14.5 . 
20 . . . . : . . . .3.5 4.7 
21 . . . . : 7.3 2.0 17.0 17.8 . 
22 . . 1.1 . . 16:9 1.6 . 3:O 25.1 . 
23' . . . . . 7.8 3.0 . 2.1 . . 3717 
:: : 214 : 1.0  ~. . . . 4.7 . 36.7 . 10.5 9 4 . . 
a7 
26 ’ . . 3': . 
2619 
83.3 . 
27 . 
1:o 
6 
3:7 
3.5 
14:4 
17:o 
:z - 
::t 
: 
4.1 
28 7.4 1.7 8.2 2.1 . 29.2 
3:a 
1:9 
29 28.8 . .6 11.7 . 
30 . 1.4 . 3.2 16:l : 10:3 
1::: 
13:s . . 
31 . .7 4.6 . 1.0 .5 
TOT. 36.2 134.5 10.8 33.9 98.1 306.8 147.0 40.4 187.3 225.0 303.8 116.4 
HIUTEUR ANNUELLE 1640.2 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESUR4SLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUIIERO 90133 COTE D’IVOIRE LAME 
1938 
JANV FEVR MARS AVXI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: 40.5 .' : 16.1 
6:6 
1.7 . . 3117 26.9 5 7 . . 2.0 .6 . 8.3 . 
3 
: 
50.5 ll0 . 10.9 . 1.5 . 1.2 1.4 
4 718 20.3 3.3 . 13.4 . 15.4 1.0 15.0 4.5 
5 f . . ._. . 55:2 31.5 . . . 18.0 2.3 
: 14.7 . 15.0 11:r 35.9 3 1 2:r 9.7 . .'  3.2 8 27.0 : . . 
83 . f . . 5:1 12.2 2.4 . 14.4 . 41.8 2:: 
g . 16.2 15.9 . . . . . . . . 
10 . . 1.5 . . . . . . . 1:; . 
; 7:7 : . .  4510 . 48.4 13:o 28.6 36 7. 2.3 :b 8.3 : 16.0 . 4.9 . . . 
.:; 21.1 : . . , . . . . . 11.8 . 25:9 . ;.; 2.3 . 
2.1 . 
,a:2 
22.6 . 1.4 . 7.1 . 2.5 . 
18.2 . . 8.7 . 13.6 . . 30.9 57.1 
:: : . 2.3 . . 23.3 1 2 99.2 . . . 8.2 1 3 22.6 8 9 33.0 . 
20 _. . 59.9 . 19.1 2::; : 2.8 : 9.2 1.2 3.7 
21 1.6 . .B 67.8 1.7 2.2 19.0 . . . 
22 . . . . 16.9 21.0 
:5 
: . . 25.7 . 
23 . . 1.4 . 3.2 . . . 4-1 - ‘ 
24 . . . . . . . 1.5 
6:9 18.4 
918 . . 
25 . . . . . . 2.2 . . . ., 
n .,  11.9 . . 36.9 11 7 29.5 . . . 
10:s : 
. 8.3 . 83.6 2 1 13.7 . 9.7 . 
28 . . l-f.5 . . . . 44.2 4.4 . 
29 . . . . . . . . . 35.6 7.4 
311 31.6 40:9 - : . . 
4O.P 10.8 . 
6.9 
TOT. 79.4 32.2 127.6 201.4 275.8 446.8 133~2 32.4 86.3 267.6 285.5 194.9 
HAUTEUR ANNUELLE 2163.1 nn 
LES JOURS ;AWS PLUIE WESU(LBLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.1 
STATION NUMERO 90133 COTE D’IVOIRE LARE 
1939 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 . . . 36.6 1.2 1.8 101.7 10.9 . .1 :. 
2. * . . . 90.7 
: 19:4 : . . . 2210 26.5 xl : : 
. . 
. 48.1 . 
5 12.5 . . . 15.5 1:; 10:4 : : : :9 23.4 
: . 3.1 . 21.9 3 1 25.5 . 3.7  6.2 136.8 
12:o 9:1 
. . 
5:o 1.2 
. :3 
8 . . . . . . .9 4019 
9 . . 
:.b 318 
10.1 5.7 . . 5.7 .2 . . 
10 13.9 . 14.8 43.0 . . .B . . '. 
1, . . . . . . 35.8 . 1.7 . . 29.6 
12 . . . . 13.6 1.2 ,. 1.0 . . . . 
13 . . . . * 28.9 . 2.3 . . 40.2 . 
14 * . . . - 21.7 . . 1.9 . 17.4 
15 . . 6.3 . 4.2 26.3 . . 1.5 
15 
8.6 . 
'lb * . 18.9 3.1 1.2 10.4 . 1.4 . 5.3 . . 
17 . :7 . . . . . 176.6 . 8 20.7 12.4 1.9 113 ::; 13:5 
19 . . . . 5.6 68.0 23.2 . . .6 .5 . 
20 . . . . 11.7 13.9 . 3.1 . 
:2 
. . 
21 . 7.2 
213 3617 
1.5 . . 2.2 . . - - 
22 . . . 2.0 . 5.0 . 
23 . . . 13.7 . 5.2 . 23 : : . . 
24 . . 8.1 
2:2 
. . . 4.9. . . . 
25 . . 18.6 . . . 2.1 . 5.5 12.5 . 
26 *,17.8 . 16.2 39.2 12.7 14.2 3.1 . . .5 . 
27 * ‘.. . . . 20.6 47.1 . . . . . 
28 . .9 . . 
10.3 .2.8 
;3:5 7.3 B.1 . . . . . 
. . . . . . . 
* . . . . . . 3.8 19.7 
31 3.0 10.4 52.6 . . :5 
TOT. 52.5 29.7 90.3 146.2 218.6 295.5 541.0 253.5 15.3 17.4 95.7 173.4 
HAUTEUR &NNUELLE 1929.1 NH 
LES JOURS SINS PLUIE HESIRABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,.I 
493 
STATION NUIIERO 90133 COTE D’IVOIRE L.tHE 
1940 
JANV FEVR WR.5 AWII I,Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 . . . . 2.0 2.5 
2 
2.6.. . 
. . . . 1.1 I:l : . . 20’1 
3 . . . . 2.1 36.7 . . . 1:5 25:o : 
4 60.9 . . . . 
- 
. 26.3 . 
5 . . . . . 4414 : 2;3 : 4.8 . . 
12:Ll A:'0 - 2.5 1 4 t:: l.B .9 1.4 . 2:s 
8 . . . 2.3 1.6 . 4:: 1:6 . . . 
11:e 18.3 3.1 27.0 7.7 22.9 6.6 . 2.8 . Ib 1:2 ‘9 122 1:s : 
11 . 2.2 2.4 1.7 . 7.0 1.2 . 17.0 3.0 . . 
:: :B : : 50.7 - 1.2 * 22.5 1.4 . . :6 54.9 11.0 3:s 1:o 
:: :5 3.9 - 15:-a 40.6 . 6.8 . 6.1 5.2 1.0 . . , 4.0 2.6 . L-9 . . 
:: : : : : : 22 : : : : 2.1 . 
ltl .2 . . . . 12.1 . . . .s : : 
:D : : 419 : : 1:o 20:2 :7 0:s : : : 
21 . . . . 
2Cl 87.7 
61.4 16.3 . . 1.5 .8 . 
s: 1r:a 6:8 3:s : 48.3 9 5, . . . . 2:r . 
2; . 2.5 . 2.1 0 1.6 . 11.4 9.5 17.2 . . 23.5 +:2 : . 3,.8 : .8  . 
41.1 
6.1 26:2 
4:; 
: 
* 
: 
14.4 . 
12.6 . 
8.7 23.7 4.6 1.6 
z 
n.7 42.0 . 
29 2.2 13.8 25.6 1.7 . 3.3 
::z 
4.7 . . 1.5 . 
30 . . , 2.5 . . . . 1.5 . 
31 m . 3.4 13.1 . 
TOT. 76.2 90.2 69.2 120.9 258.8 430.0 81.8 47.9 54.7 137.8 170.1 6.3 
HLUTEUR ANNUELLE 1543.9 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.1 
STATIdN NUMERO 90133 COTE D’IVOIRE L.&HE 
1941 
JAN” FE”R WtRS AVRI WII JUIN JUIL PICUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 . . . 10.3 3.0 . 10.4 . . 10.9 * . 
2 . . . 4.6 . 21.8 . . 2.6 . . 
3 . . . . 33.3 714 2.2 35.6 4.0 
4 . . . 
15:1 
3.5 16.2 18.5 4:6 : 2i:Q . . 
5 . . . . . . .5 3.2 . . . 
: : 12.9 . . . 
a:1 
7.6 .5 15.2 . . 4:o : : : : 
8 . . . . 
l:? 
28.2 
9 . . . . 
::: 
6.9 2:4 : 
12.4 . 1.3 
16.7 4.2 . 
10 . . 7.7 . . . . . 1.8 3.8 . 
:: 11.1 . . 2017 . 2.0 . 1:3 : : 13.3 . 6.0 
2X:3 
21.4 . . 
13 . . . . . 
ll:a 
. . . 3.9 . 
14 . . . 25.2 6.1 13.0 45.2 . 
15 . . . 1.0 45:a . 3.0 214 s:1 5.5 . . 
16 14.3 . . . . 19.5 . . 
17 . . 
e:5 25:o : : : : 
215 6’9 
’ 11.9 
18 . . 8.9 9:1 CO : 
19 . 
1:r : 14:r 
5.2 6.8 
3:3 
2.0 . . 
20 . 96.3 . . . . 7:1 516 
21 * 
4:3 
17.3 15.0 69.9 10.4 
1:o 1:s : : 
2.2 . 
22 . . . . 5.0 . . 
23 . . . . . .5 1.5 1.3 13.1 . . . 
24 . . . 10.5 3.2 1.2 . . . . 
25 . . . :b . 5.3 10.9 . 1.1 2:s 2.5 . 
:; : 1.z . 38.2 : ‘. 1l:l 114.4 42.9 . 2:3 : 7.1 . :5 : 
28 . . . 27:5 1.3 . ; . 9 1 6 .. . 8.3 9.4 19.2 12.3 2: 1:o : : 
3; . 10.3 .6 . 7.6 6 5 5.2 13.8 1.0 '. . 42.9 . . . 
TOT. 27.0 19.6 103.3 155.4 326.6 286.0 142.1 21.3 101.7 139.1 127.4 22.8 
HAUTEUR &NN”ELLE 1472.3 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURbBLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t., 
STNION NUHERO 90133 COTE D’IVOIRE LAME 
1942 
STATION NUMERO 90133 COTE D’IVOIRE LAME 
1943 
JANV FEVR WARS AVRI !MI JUIN JUIL AOUT. SEPT OCT0 NOVE OECE JAN” FE”R’ IIPRS A”!?I HAI’ JUIN JUIL &,U7 SEiT OCT0 NOVE OECE 
: 
3 
4 
5 
: 
8 
9 
10 
. . 
1::: 
. 
. 
. 
. . 
6012 
. 
. 
.9 
. 
:5 
3:.3 
. 
. 
7:3 
. 
20.4 
74: 6 
29.0 
.9 
4610 
24: 2 
2.7 
2.9 
18.2 
10.4 
18.9 
3.5 
. 
. 
119 
3.4 
‘2: 
. 
35.5 
11.3 
3:o 
18.6 
617 
3.2 
3:5 
11 2.0 * . 17.1 
3:5 
1.4 . . 4.5 . 15.4 .7 
10.2 . . . . . . . 
. . . 1.81. . . . . 52:1 . . 
:: : 4.3 . 1.2 . 17:o 24.9 . 21.5 1.1 . . . 9.0 . . 15.5 .0 
:: : 14.8 . . . 17.2 . . 15.9 20.8 4.6  . 8.9 . 23.9 19 2 1.3 . . 
le . . . . 8.2 
:o _. 
T 
. . 7.7 3 4 38.8 . q.; 1 9 . 
. . . 10.9 . . 
. . . 14.1 4 . . . 
,? L * . . . . 14.9 8.7 1.4 8 2.2 . . 1.4 . 109.3 8.3 19.1 . . 
23 . . . . 36.4 6.7 . . . .9 . . 
:: - . * . - . * . 3); . g.; . . . . . 24.2 .5 . 
.2 . ‘3.2 . . . . . . 
46.; 36.2 1.0 . . 1.2 -. 
20 . ‘. . _ . . . . . 7:1 . . 
->a _ . . 1.5 10.1 l . . .* . . . 
90 ; . L6.2 . 1.4 . . . . . . 
31 - 4.8 . . 
26 .5:7 13.0 : . . . . . 11.7 22.9 22.9 . 
27 _. . . . m 13.5 2.3 . 1.5 . 
28 2.; * . . . . 7.0 3;4 717 . . 
$0 . - . 5.0 . ..14.0  10.0 14.0 . . . ! : . 
6’5 - 
2.5 . . . 
31 i - 1.5 . . : 1.1. 
TOT. 19.2 19.1 67.6 146.5 402.5 222.7 8.2 3.5 2.3.0’270.8 lZ8.9 34.6 TOT. 40.9 68.0 89.5 166.3 347.5 158’;9’ 84.9 18.0 79.8 325.7 266.8 115.1 
HbUTEUR ANNUELLE 1350.6 MM HbtiTELWbNNlfEiLE 1762.2 “H 
: 39.2 1.7 ‘. . 17.0 . 16.7  46.0 12.  9.0 5 20.4 4.0 3.2 . . - 24.1 38 0 22.8 3.2 12:: 
3 ,. . . 42.0 . 8.0 19.0 . 2.5 5.0 . .7 
4 . . . 12.0 . . . ‘. 2.0 11.1 19.4 . 
5 . . 26.0 . . . 8.0 . . 2.8 22.7 . 
: : : 19:o '13:O 4.4  4.2  . . 16.4 3 0 12:r : 
.B . . '. - 1o:o . 3.4 . ;.; . . . . 
1; : . . . . 3.5 2 0 56.0 . 7.5 . 2.5 . 1.1 3 10.6 . . 1.5 . . 
11 ._. . . . ‘2.5 ‘. . .9 . 8.7 2.7 
12 . . . 10.5 lz3.0 . - . 6.3 14.8 
13 . . 10.5 2.0 . . . . 17 2.0 
;;.; 
. . 
14 . 
. 26:s : 
5.0 2.0 14.0 . 
1:5 3:Z : 
44.3 37.0 
15 . . . . . . 
16 . 30.0 . 32.0 . 2.5 . . 7.6 . 8.0 . 
17 . . . . . . 5.0 . 1. . 11.0 10.0 11.1 
18 . . 1.5 . 65.0 . . . 1.5 55.0 * . 
19 . .4 . 21.0 . . . . . 2.8 30.5 . 
20 . /Y:--.- 3.5 . . . . 2.2 . 2.3 _. 
21 . 
:. : . 
. 22.0 . . . 4.8 . . . 
22 . 19.0 . . 3.2 5.2 11.5 6.9 . 
23 . 
: 5lr . 28.0 : 
- 10.0 . 10.5 . 5,5 42.2 .3 . 
$2 2.6 . 24.0 83.  . . 1.1 . 34.1 - 23.8 36 :: : 
LES JOURS SANS PLUIE ,,ESURbBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS l-1 
I 
LES JOURS SANS PLUIE MESUR48LE SONT. INOIQUES’ PAR DES POINTS 1.1 
OOUTEUX HdlS UTILISABLE EN JUIN 
STkTION NUHERO 90133 COTE D’IVOIRE LAME 
,944 
JANV FEV% MARS A”41 HAI JUIN JUIL &OU, SEPT OCT0 NO”E DECE 
--. 
5.0 . . . Il.0 6.0 6.7 . 3.0 4.5 .4 . 
12.3 
: 
22.2 . . . 31.3 . . 5.5 . . 
3 12.2 . . . . 77.9 . . * . 
2 19.7 6 1 . . . 1:9 : 19.0 . 62.0 . . 42’0 212 4.7 . . 1.2 . 
: 41.8 . . 27.2 . . . -9 16.9 .5 . .4 . 116 8.0 
R . . .5 . * 411 . . 14 . 20.3 . 
10 .  .  .  114 .  13.7 5 25.0 4.2 3.0 . 14.3 . 21.0 . 17.2 . . 
11 . . . . . 8.4 55.5 . . 8.5 . 
12 . . . . . 8.5 a3:o 
1:: 
7.0 26.0 
13 . . . 
14 
: : 3:a 
:5 1:6 617 
.5 2:s : .3 13.8 . 
. 1.8 . . 1.5 
15 . .3 1.5 . . 3.4 1.0 4.0 ::: 
16 . 20.0 . 14.1 . 48.1 . . 
17 . .6 . . . 43.0 . . 
., 1.2 . . 
.3 . . 5.Q 
,B . . * 9.3 . . 27.5 . . . . .5 
2 2.5 . . 1.2 . . 23.3 . 49.5 12 . . 2.* 7 5 10.5 . 8.0 . . 
:: : : 41.0 . 4.0 38.6 2.4 . . . . 20.7 0 . 
a3 . . 15:s 42:7 : 32.0 3.2 . . 12:5 . . 
:: : a:9 : :.5 : 27.5 .* . . 11.4 . 2.0 . 7.4 8.7 . 
. . 
22.2 1.6 
. 
6.8 
10.5 
24.7 
5.2 
. 
1.7 
7.8 4.8 
415 144.8 
56.5 
. 13.0 
4.3 . 
1.0 
11:s 
14.7 
1.7 
2.4 
7.2 
2:4 
:9 
.4 
9.9 
3.0 
5;5 
1:2 
6.5 
11.5 
7.5 
33.3 
24.0 
7.0 
TOT. 99’.6 51.7 155.3 77.4 .57.8 545.4 437.7 21.2 98.8 78.4 191.4 81.7 TOT. db.9 28.1 163.9 197.5 314.1 536.7 115.9 20.2 64.1 191.0 286.6 187.6 
HbUTEUR ANNUELLE 1896.4 NN HA”TE,&? &NNUELLE 2172.6 HN 
LES JOURS SANS PLUIE !IESURPBLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES P&R OES POINTS ,., 
STITION NWERO 90133 COTE D’IVOIRE LAME STATION NONERO 90133 COTE D’IVOIRE LAIE . 
1946 
JANV FEVR MARS AVRI WA1 JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NOVE OECE 
11 
:: 
14 
15 
16 
17 
1s 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
:B 
29 
30 
31 
tore 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . . . .3 11.7 .7 . 
. . . . . 3.1. .8 3.2 . 8.5 
. . 1.6 . 60.6 1.0 . .6 9.5 . 1.0 
. . . 17.5 . : 
9.7 .9 2.0 . 
. 5.8 5.5 56.4 . . . * 
. . . . 4.0 . .5 . . 18.0 5.5 
. . 18.5 1.0 . 9.5 . . 
. 
. . . . 3.5 . . . . 2:o : 
55:a : : 
. 1.0 . . . 3.6 . 
. 2.1 . . 3.9 . 12.5 . 
. . . 8.5 . . .7 . 
-6 . 
. . . . 4 . 15:1 . 
. 
53:3 
. 8.5 . . . . 1.1 : 5.0 
. . . 14.5 2.8 . . . I.5 44.0 : : : 3:o 1o:o 1.0 
. . . 21.0 31.5 . l.B .7 2.5 27.4 . 
. 1.2 41.7 26.0 
;.; .
. . . . 2.0 . 
8.6 . . . . . . 8.3 . . . ,25.0 2.3 . . . 3615 : . 
. - 11.1 17.0 . . . 3.9 - . . 
:9 5:: : : : : * . * b*o - 1.2 15.0 6.9 i’0 . 
21.6 . 1.0 43.0 . . . 1.5 4.5 . . 
_ 35.0 1.4 . . . .5 . . . _. 
. . . 1.5 g.; . .‘. . ** . . . 
. .4 11.0 3.5 11.5 . . 3.0 . . . 
. . . 15.2 14.9 . . . 7.4 8.0 . 
. 6.6 . 20.3 9.2 ; 
. . 
. . 5.0 . .4 . 1.2 :5 2:1 : 
9:5 . 71.0 9.3 . . :b - 
. . . 
. 
20:6 24.0 . 2.5 . 9.0 . 3.5 . 8.2 . 
‘. . 
. . 
28 . . . 25.0 24.0 . . 12.1 . . . 
29 . 18.5 25.0 8.6 39.5 
y; 
. 2.0 . . . 
30 . 53.0 27.0 . . . . . 
31 . . 
9.5 168.3 83.9 230.8 341.1 17.3 4.0 25.3 114.4 151.3 33.2 TOT. 15.1 74.2 117.2 124.4 173.2 351.0 302.6 57.2 166.4 217.8 125.4 49.3 
HAUTEUR 4NNUELLE 1179.1-1iM “AUTEUR bNNUELLE 1773.8 NM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON7 INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE HESUMBLE SON7 INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
STATION NUMERO 90133 COTE D’IVOIRE .LAHE 
1945 
JANV FE”R NAZS PVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NOYE OECE 
: 
: : : 
8.0 . 
. . e:, 
15.0 1.5 3.0 6.8 
.5 . 19 : . . 
3 . . . . . 8.5 . . . .3 3.0 27&Î 
4 . . . 24.0 
1:5 3:; : 
-. .5 
5 . . . . : : ,:5 9.1 34.0 
6 . ‘. 25.5 17.0 6.5 49.0 1.2 1.5 . 
214 
13.0 56.9 
7 . . 3.5 
ILO : 
13.0 
3,:o 
2.6 3.6 6.5 . 
8 . . 
3314 
52.5 . . .9 .5 . 
9 . . 8.5 18.0 7.2 .5 Z2.0 . 
10 . . . . . . 15 2.5 13 : 9.5 . 
11 . . . 10.0 . 2.5 5.3 .5 . 2 3 .  . . .  . 2;:o 39.5 :7 
13 . . 1.0 . 8.0 1.0 . . . 8.5 13.0 34.0 
14 . . 1.0 22.0 4.5 . 
2:6 
.4 . 30.8 4.8 . 
15 . . . 2.0 - . . 3.0 . 14.7 17.0 . 
:: 9:o L?:a : 34:o : ,;:: . 3.7 . 50.8 9 23.0 5.1 . 
18 . 6.0 51.0 . . B.2 3:n . 2:o 14.8 . 2:s 
19 . 8.0 1.0 . . 2.0 .5 . . . 15.7 . 
20 . . . . . 25.5 . . 22.0 . l8.8 . 
21 2.4 . 
22 . . 3o:a ,: : 
30.0 . . 12.2 . 4.1 . 
137.0 . . 3.0 .B 44.5 . 
23 . . .5 . 27.5 58.5 7.5 . . . . . 
24 . . 2.5 57.0 26.5 3.5 8.5 . 18.0 . 
25 . . ‘21, : 9.1 , 4.6 . .5 . . 24.0, 
:; 21.0 :5 4.3 . . 
34:5 
419 26.0 .5 10.0 .5 . 
28 1.6 . 2310 105.5 6.5 ‘1.3 . 
29 . . . 
101:s 
11.0 1.0 
:5 2:5 
5.2 . . 
30 . . . .5 2.3 2.0 . . 
31 . 24.6 2.3 . . 
1947 
JANV FEVR H>ZRS IVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE ._ 
1 20.5 12.4 
4rS:o 
. . . 8.5 5.0 . . . . 
2 1.5 19.5 1.5 . 5.0 . . . . . . 
3 . . . . . 2.5 58.6 . . . . . 
4 . . 
16:O : 
2.0 . . . 3.5 . . . 
5 . 9.0 . 7.2 . 11.0 21.0 . . . 
7 : .  .  1e:o 4.0 . 12.0 . 10.0 44 1:o 18.5 * 6.0 . 2.0 . . 
8 . . . . . 3.0 14.0 5.0 . . . 
9 ;.; . . 24.0 . . . 2.5 4.0 
13:5 
. . 4.8 
10 49.0 . . 2.0 6.5 . 19.5 . 2.0 . . 
11 . . 15.0 22.5 . 11.0 86.0 . 9.8 6.0 . . 
:: -: 1.0 . . . . . 14.5 . 13.0 . 12.5 3.2 :5 : 2.0 5 2.5 . 
14 . . 9.5 . 7.0 
15 15.1 . . 1.5 37.0 ::o” : : . 
16 . . 8.8 . . 2.0 5.5 . 6.5 
17 
11:5 4.0 
. . . . 3.0 3.0 16.0 . 
4.B 
. * 
18 1.5 6.0 . . 3.0 i:o 38.0 . 3.0 . . . 
19 . . . 5.5 . . . 6.5 - 
20 . . . 15.0 4.5 31.0 . . 
22'5 
. 
6.0 
. 
1;'; 
. . 
:: : 9.0 . . . 210 14.0 63 . . 13.0 2 93.5 1.0 10.3 . . 
23 . 3.2 . . . 15.5 . 3.0 16.0 . . 33.6 
24 . . 9.9 . . . . . . . 
25 . . 17.7 1.5 . . . . 3.0 9.; . 5.6 . . 
495 
STATION NUIIERO 90133 COTE D’IVOI’RE L~“E 
JANV FEVR YARS AVRI ml JUIN JUIL AOUT SEPT oc,0 NOVE DECE 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
:: 
13 
14 
15 
lb 
17 
:9" 
20 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. l& : : : 
3.5 39.0 . 3.0 
8.5 . 
- 2.5 . . . 7.5 . : : 
2: : : 
2.5 14.2 . 
. . 
5610 69:s : 
6.5 . . . 
. . 61.0 . . . 2: 2:o : 
. , . 8.0 65.0 15.8 1.5 2.0 
. . . . 4.5 57.2 8:8 : . ;:08 : . 
. . . . . . . . . 15.0 8.7 
. . . 
. . 8.0 2: 59:3 05:o : 4:s : 
4:o 
. 2o:o 7:s 
. . . 6.7 15.0 6.5 
. . 
. . 
2La 1:o 
:::: 
: 15'2 
. . . 7:a 
: : . 3.5 . 
. . . 13.0' 
. 
. 1:5 910 59:o : : 117 : 
3:2 . . 
. . 18.2 a:0 
. . . . 16.5 10.7 . . . . 10.2 
. . . . . 54.5 . . . 27.2 19.7 815 
: . . 3.0 . . . . . 8.1 . 
. . . . 3.5. . 
. . . 2.5 45.3 . . 215 s:o 
7'6 
le:5 
2.8 . 
. . 
. . . . 2.3 6.0 . 3.0 . 3.0 . . 
. . . . . 8.4 . . . . 19.3 . 
. . . . . . . . . . 2.8. 
. . . 9.5 46.8 . . . . 
. . . . 3.0 . . . 27.5 616 : : 
. . . . 9.0 . . . . . 9.5 27.5 
. . . . . . . . . 
. . . . 6.5 4.7 . . 2.5 3715 14:o : 
. . 
9:s 
. 1.5 . 
. . 
30:0 
. 2:7 . a:5 : 
25.5 . 
. 
5.2 
. 
. 9.0 . 
. 18.6 114.0 159.5 345.7 329.3 83.7 10.1 49.2 134.1 199.8 76.7 
HbUTEUR ANNUELLE 1520.7 b!H 
LES JOURS SANS PLUIE IIESWABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
STATION NU!+0 90133 COTE O’IVOIRE LAME 
1450 
JANV FEVR “ARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . 4.5 . . . 11.0 . . 4.2 5.3 1.6 
: : 1:6 I 12:o : 16.0 7 2:a : : 3.2 .5 17.4 . 316 7.8 
4 . . 3.0 . 
11:0 
7.0 
3:2 : : 
18.6 1.4 . 
5 . . . . . 2.4 34.6 . 
: 6.4 . . . . . 
4110 : : 
25.0 6.3 13.4 6 2 . . 1.7  17.0 9 8 . 
8 . . 17.2 6.4 . , . . 1.5 * 
11: : : 
,: 
: 2017 20.5 . . . 1.6 . 28.8 . . . 
:: : : 13:a : 29.5 
2:9 
30.3 12.1 .  10:7 216 9:s 2412 : 
13 1.6 . . . 43.8 . 2.8 . 2.4 43.3 1.5 
:: : : : 37.2 . 5.0  2.0 6 5 . . . . 10.4 7 5 . 
16 . . . . . 5.6. . . 
:; : : 16.4 . . 5.6 . . 
2::; 
: : 2:5 9:O 9:O 
. 
1:6 
6.6 21:o . : .
19 . 1.5 . . . . 
20s ,. . 32.0 . . 58.5 14.5 . . . 1.0 . 
, 
21 . . . 4.3 . 31.1 . . . ; 33.8 . 
22 . . . . . 109.0 . . 2.0 . . 2.7 
ii * . . ll.2 12.8 124.0 . . . 7.7 .2 1 
:: : : : 413 15.5 . . 4.0  . .6 5 1:o 4310 317 
26 
:; 
29 
2: 
. 4715 
1:5 
19.3 . . 
. 12:o . . 
. . 
29.3 
.5:0 
9.5 
2.8 
. 
92.0 
1.2 
3.0 
17.5 34.5 
2:2 
13:t 
9.0 
1.0 
6.6 
6.7 
1.7 
TOT. 9.5 55.1 124.7 81.0 157.5 661.2 95.4 39.4 26.3 139.8 275., 21.0 
HAVTELR ANNUELLE 1686.6 nn 
LES JOURS SANS PLUIE HESU!XABLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS t.1 
STATION NUHERD 9OL33 COTE D’IVOIRE L*“E 
JANV FE”R RARS AV*, MI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 . . . 3.0 8.0 
2 
. 
16.4 3.4 b411 : . . . 2:2 . 3 7.0 . 17:o : 
. . . 26.7 . 
: 
. 
: : 718 7.0 3:o 
. . . 8:3 : 
20.0 
1015 415 
. . . . 1.0 . . . 
: : 2:r : : * 0.8 3.0 338:: : - i -. : . 
710 
14.3 . . . . : 1:7 . 2::: : 
10 : : . 
. . 
: 23.0 
19.4 
512 : 7::: t1:o 6.2 : 
1.7 . 
5: : 3.5 . . . - 2.2 7.2 . . 
2.0 23 : '3.0 710 : 4:7 120 5:: 9:s : . . 
3.3 
24 
. . 19.5 
* . 4.5 25 . . . 3::; .: . 20 : 715 : : : 
Zo:o 
. 
26 . . . 37.0 11.6 14.0 7 . . 4.2 3.7 . . 
28 
18.7 . 
. z:2 : : : 12.0 . 2o:o :: 4:o 413 : . 37.7 20 5 2.3 . 8.0 . . :
. 
*.
. 6.0 . 
31 
. 9.0 . 
. . ._ . 35:5 
TOT. . 11.9 97.6 83.7 172.3 260.0 260.5 127.6 157.3 118.3 178.3 66.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1533.5 HN 
LES JOURS SANS PLUIE HESURIBLE S&T INDIQUES PAR OES’POINTS’ t., 
- 
STATION NUHERO 9OL3.3 COXE O’I”OIRE Lht4E 
1951 
JANV FEVR ‘MARS AVRI MI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 27.6 . . . . 
2 . . 
: : 3:5 
25'5 
44.6 . 
3:t 
23.5 16.3 . 
15:4 86:7 : 
7.2 19.2 
3 . . * 2.8 45.0 713 
4. 25.3 
5 . . 612 : : 711 : : 
1.3 . . . 
1.4 . . . 
6 6.0 . . . . 
7‘6 
8.0 . . . 11.0 * 
7 19.6 . . 8.5 . . - * 0 10.3 4015 : 415 -< . . 
9 . . . . . 
4214 
10'0 
514 
: : : .: 1413 
10 . . . . 9.0 5.4 . 23.0 . 10.0 
11 
12 : : 13:5 
4.5 . 44.3 20.0 . 13.5 4.0 8.0 . 
1:5 20:5 672 : : 
14.6 7.7 . . 
13 . . 15.7 2.7 23.6 39.2 . 
:: : 215 7.12 : 18.8 6 4 17.0 . . . 4.2 2 6 lb:2 
:7 . . 
418 : 
1e:o . 7:3 :::t : : : 56.0 . 2a:o : 
18 128.0 19.4 . . . . . 
19 1.7 2.5 : : 6.0 25:2 . lb.3 . 
20 . . . . . 18.5 . 2L3 2::; : 25.4 . 
2l . . . . 14.5 45.7 . . 18.2 17.5 7.0 7.0 
22 . . . 36.0 19.1 . . . 2.0 22.0 . 
23 . 35.3 
24 . . :‘ 
15:4 8.3 . 1.0 139.3 . . 
15.0 90.0 
12:5 
15:ç : 
: 
- 20.0 . 
25 . . . 1.0 . . . 3.0 lb.2 . 
:: . . . 2.5 9.5 
: : 1010 
18.0 .  . . . . 7.2 . . 
28 . 13.3 
56'2 : : 
. 11.3 . . 
29 . . . 
415 sio 
5.4 6.3 . 
30 . . . . . . . . : 
31 . . . . 
TOT. 70.0 78.9 60.6 80.4 372.3 505.8 218.0 31.4 98.1 343.4 290.4 38.6 
HIUTEUR ANNUELLE 2187.9 H" 
STATION NUMERO 9Oi33 COTE O’TVOIRE LINE 
I L95i 
JANV FEVR WARS AVRI HAI JUIN JUIL AOOT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: : : 1.7  . 2.3  4.3 . 18.0 5 7 . 5.5 . 23.0 . 20.0 1 .3 29:2 
3 . . . . . 5.0 * - . 12.0 
4 . . . . 7.3 3.0 ,019 : 
5 . . . M:O : 1415 : . . . 6.2 . 
6 . . . . * 1.0 . . 5.0 i 7. 
27:5 : 4013 : 
:5-: - * 24 . 3::: : 
8 . . . . 9.5 . . 
1; : : : : : 
10:-o 42.P . 4.0 21.3 . . 
* 60.0 . . 7.0 . 8.0 7.4 
ll . . . . 28.6 . . . . . . . 
12 . 
13:4 : : : 1o:o : : : 
15.6 26.0 . 
13 . 46.5 8.0 . 
14 . . . . 29.0 19.3 15.0 . . . 18.0 . 
15 . . . . 22.5 . 9.0 * . * . . 
10 . 
9s:o 
26.9 . . . . * b.5 5.0 28.5 . 
17 . . * . 5.6 . 5.0 . 10.0 . 10.0 
18 . . 30.0 . . 26.0 6.0 . . . . . 
29:o 414 : 25:2 2.0  . 5.1 . . 2.0 . 12.4 . . 
:: : BO.0 26.0 17 3 . 20:s 
23 . 18.4 . . 30.0 . 7.0 . . . 40,.8 6.2 . 
:: 50.7 . : 3.8 . 2314 24.0 2.  . . . . . i.0' . . . 
26 . 4.6 . . 4.0 19.0 . . . 19.4 . . 
27 . . . . 61.9 165.7 . 3.7 116.5 . 56.0 . 
28 * . . . 9.5 72.7 . . 131.5 9.4 . . 
29 . . . . 10.0 6.1 . . . 9.2 . . 
3 : . . 16.0 . . 14.0 . . 5.0. . . 
26 . . 8.8 . 1.5 32.6 45.0 14.0 . 18.0 
27 . . . . 15.3 . 7617 : . 29.0 . . 
28 . . . . 2.0. . . . v . . 
29 . . . 4.2 . . . 3.0 4.0 8.0 . 
30 . . . . . . . . . . . . 
31 . 7.4 . . . 
TOT. 50.7 203.3 66.8 109.7 262.9 475.7 111.7 13.8 362.3 285.5 310.9 66.9 TOT. 28.0 70.9 78.9 106.0 214.0 531.2 309.1 17.2 71.3 351.0 85.0 40.0 
HAUTEUR ANNUELLE 2320.2 nn HttUTEuR ANNUELLE 1902.6 nn 
LES JOURS SAYS PL”IE RESWIABLE SON, INDIQUES PAR OES POINTS t.1 LES JOURS SAYS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
STATlON NUMERO 90133 COTE O’IVOIRE LAME STATION NUMERO 90133 COTE D’IVOIRE LAHE 
1954 
JANV FEVR MARS AVRI “Al JUIH JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1 :. 12.0 . . 3.0 12.0 . . . . 52.0 
2 . 46.0 28.0 7.0 . 95.0 6.5 . . 2.0 16.0 . 
3 . . . . . 119.0 . . . 6.0 13.0 8.0 
5 . . . . . . . 2.0 . 131.0 6.0 6.0 
5 . . . . 9.0 10.0 . . a 14.0 . . 
6 7.0 . . . . 40.7 . . . 
7 . . . . . 40.8 1010 : - 
1o:o : : 
8 9.5 7 0 108 0 2.5 12.5 . . 
10 4.0 . . 35:o : 6.0  8.0  39.6 2 0 . 10.5 . 26.0 . . . 
29 
30 
31 
. . 
. 
. 
310 24:a . 69.0 : 87.0 : 32.0 . 
7:o 12.0 . . 19.5 . 
8.0 9: 0 
. 28.0 20.0 . 
. 7.0 36.0 3.5 
. . . . . 3:o 
. . 14:o . 
rcrr. 47.0 251.0 208.0 249.4 330.5 741.0 103.1 17.0 91.0 356.0 180.0 78.0 
HAUTEW ANNLIELLE 2652.0 NH 
LES JOURS SAHS PLUIE “ESWABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS ,., 
STATION NUWERO 90133 COTE D’IVOIRE LAME 
1953 
JANV FEVR ,,ARS AVRI ,+A1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 s . 27.0 . : 22.7 . . . 
2 . . . 82.0 
3 ., 
15'0 4:o : 
. . . 22:a : . 317 : 4:o . . 
4 . . 4.2 
1o:o 54:a 
18.3 : 2.5 . . 
5 . . . . . . . . : : 
t : . ‘ . 28:5 S:O 4.3 62.0 . . 2.0 . 98.0 12 5 7.0 . . 
8 . . . 18.4 . 40:6 : . 12.5 . . 
lz : : : : 7:3 24:a 460 . 3'0 ç:a . . . 
11 . 
: 
1::: 
: 
1::: 
43:J3 
97.0' . . . . 
12 . . . 
::3 
: 
13 . 4.3 . . 6.5 45.0 . . . 23.0 4910 5.0 
:: . 29.0 . 15.6 . . 2417 412 : : 4.0 . 22.0 . 11.0 6 . 
16 . . 5.0 8.4 . 4.3 . 20.5 . . 
17 19.2 . 
: 
12:4 : . . . . . 
18 . . . . 31:o 1e:o . . . . . 
19 . . . 
9:4 
2.3 
20 . . . . :. : 
. . . . . 
. . . . * 
21 8.8 . . . . 12.2 . . . . 27.5 . 2.0 
22 . . . . . ,lbl.3 . 3.0 . 23.0 . . 
23 . 37.6 . - - * 6.0 . 15.0 
:: : : : 4'5 : 70'0 : : : 4'0 : : 40.0 . . . 
1955 
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: : : 4.0  6.0  44.0 . . . . 7.0 . 14.0 . 15.0 . 34.0 . 
3 . . 23.0 55.0 16.0 90.5 . . 10.0 . . 4.0 
4. * . . 16.0 . . 6.5 . . . . 
5 . . . . 24.0 . . . - . 39.0 4.0 
7 : 
8 . 
9 26.0 
10 . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 3.5 
15 . 
:: 28.5 . 
18 . 
19 . 
20 . 
. . 42.0 
. 25.0 . 
. . 35.0 
. . . . 
10.0 * . 
. . . . . . . . . 
3:o - 5.0 12.0 
. 1o:o : 
. 30.0 28.0 
4.0 . 8.0 
. . . 
13.0 . 
. 15:o . 
. . . 
38.0 . 
e:o . . 
23.0 . . 
7.0 . 42.0 
12.0 82.0 . 
15.0 . 
60.0 . 24: 0 
34.0 
11:o 15s:o . 
35.0 48.5 . 
. 12.0 . 
. . 9.0 
. 41.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
2.0 . 
. . 30.0 
9.0 22.0 . 
. . 50.0 
8.0 . 
2:o . . 
. 16.0 15.0 
. . : 
. . 18.0 
* 17.0 . 
17.0 . . 
25:0 
10.0 . 
63.0 1s:o : . . 
3:o . . 
21 . . 19.5 . . . . . . . . 24.0 
22 . . 1.5 . . 
4010 . 
. . . . 6.0 . 
23 . . 22.0 . . . 55.0 29.0 . . 
24 . . . . 3.0. . . . . . . 
25 . . . 40.0 . . . 3.5 . 8.0 18.0 . 
26 , . 7.0 . 13.0 . . . . 14.0 . . 
27 10,o 30.0 . 14.0 14.0 72.0 . . 4.0 . . 
28 . 25.0 32.0 . . 42.0 . . 1o:o * 17.0 . 
29 . . 4.0 . . . . . 14.0 . . 
30 . . 38.0 6.0 . . 9.0 . . 
410 
. 
31 . . . 
TOT. 72.0 72.0 179.0 244.0 Sd.0 564.0 109.0 14.0 146.0 202.0 186.0 179.0 
HAUTEUR ANNUiLLE 2359.0 NH 
LES JOURS SANS PLUIE IIESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.) 
DES ROSEES SONT COMPTEES COHHE PLUIES EN 
497 
STATION NUMERO 90133 C3TE O’IVO18E LAME 
1956 
JANV FEVR “ARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STATION NUMERO 90133 COTE D’IVOIRE LAWE 
1 
: 
4 
5 
7" 
8 
1: 
;i 
:: 
16 
:i 
19 
20 
21 
:: 
:: 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 35.0 11.0 . . 137.0 . . 9.0 . 
. . 
. . 30:5 
. . 
510 
54.0 . . 2s:o 8.0 . . 
. 33.5 77.0 . . 13.0 . 4.0 
. . 6.0 . 
. 
6.0 32.0 : : : - * *  . 33.  . 9.0 26.0 
410 : 24.0 . 4:o : 34.0 
29:o 
15.0 8 . . . . 3.5 . . 
. . . 7.0 . 34.0 14.0 12:o 
. . .9:0 . . . 32:O 4:O . . 6.0 . 
. . 10.0 . . 32.0 3.5 . . . . . 
. . . 14.0 . 28.0 . . . . 19.0 4.0 
. . 1.8.0 , 8.0 . . . . . . 
. . 3415 . . . . . 38.0 . . . . . 25.0 12.0 . . 4.0 . 
* . 25:a . 3:o 5.0 . . s:o : . . 
. . . . 53.5 . . . . . * . . . . . . . . . . . . . 43.0 . 4:o 11.0 15:5 3:o . 
. 20' 0 63.0 . 3.0 . 16.0 . . 
. 20 615 : : 4.0 . . . . . . 
. . . 10.0 48.0 
. . 4.5 9.5 . 50:o : : ::i ,?i : : 
. . 9.0 . . 10.0 
220 1z 2:s . . . . 
5.0 . 
. . 31:o . . 
. . . 1.5 6.5 . . . . . . . 
1o:o 
19.0 . 3.0 4.0 . 9.0 10.0 . 
. . . . 5:o : . 10.0 7.0 . 
. . . . . . . . 17:a 9.5 . . 
. . . 3.0 . 
17:O 7210 . . 
. 
. . ll:a : 4:o : . . . . . 
4.0 16.0 253.0 133.0 229.0 369.0 358.5 26.0 95.0 246.0 97.5 46.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1873.0 H!I 
LES JOURS SANS PL”IE WESURABLE SONT ,NDl‘,UES PAR DES POINTS I., 
STATION NUMERO 90133 COTE O’IVOIRE 
1958 
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL 
1 46.0 24.0 8.5 . 5.0 
2 . 17.0 . . . . 8.0 
3 . . 2.0 . . 36.0 
4 . 
5 . 2:o 9:o : 
50.0 45.0 
35.0 16.0 
: : : : 3e:o 4::: : 
8 . . . . . 60.0 
1: : 4.0  . . 44.0 3:o 
;; : . : . 7.5 . 9.5  . 2.0  
:: : : 6.0 * 92.0 - 39.0 - 4.0 . 
:7 : : 1:s . 2.0  174.0 . 
la . . . 11.0 4.0 112.0 
El : : : 22:o .  . 
:: .: : : 3.0 . 34.0 1 .  10.0 2
23 . . . . . . 
24 . 6.0 . . 
25 22.0 : : . . . 
26 . . . . . . 
27 . . . . 
28 3.0 14.0 46.0 . 32:0 : 
:o 5:o . . 30.0 45 7.0 * 31 . 1 1
TOT. 76.0 37.0 96.0 190.0 521.0 496.0 
HAUTEU ANNUELLE 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
LAME STATION NUMERO 90133 COTE 01lVCIRE LAME 
AOUT SEPT OCT0 NOV6 OECE JANV FEVR 
1959 
MARS AVRI NA1 JVIN JUIL AWT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. - . - . - . - . - 
. - . - . - . - . _ 
1.5 - 
.5 - 
. - 
. - 
. - 
6.0 - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
1.0 - 
. - 
. 
. 2:o . 
. * . 
. . . 
. . . 
.2 8.0 . 
. 69:o . 
2:5 : : 
1.0 . . 
. 18.0 . 
. . 13.0 
. . . 
. . . 
.2 12.0 . 
. 6.0 . 
. . 
1:1 . . 
.4 . . 
. . ., 
. . . 
. . 
L3:o . . 
. . . 
a.0 . . 
a:0 11:o . 
. . 10.0 
. 5.0 . . . 
3.0 5.0 
12.0 5.0 39.4 126.0 23.0 
1621.4 HM 
LES JOURS SANS PLUIE MEWIABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS 1.1 
RELEVES NON PMTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX HENSUELS EN 
CCDT 
1957 
JAN” FE”R MARS AWI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 . 
2. 
3. 
: : 
6 . 
7 . 
8 . 
10 : 
:: : 
13 . 
14 . 
15 . 
Ib . 
17 . 
18 . 
19 23.0 
20 . 
21 . 
22 . 
23 4.0 
24 24.r) 
25 . 
26 . 
2, . 
28 . 
29 . 
30 . 
31 . 
TOT. 51.0 
6o:c : 
2.0 . 4.0 . . , . 
. . . . 2.0 . 12o:o : : :' 412 
1510 
35:o 13:o 
. 1.0 . 30.0 6.0 22.0 7.0 . . bb.0. . . 46 . . 1o:o : 
. . . 5.0 36.0 6.0 . 410 : ., 16.0 
* . . 5:o 12.0 28.0 . * . 39 . . . : 32.0 
. . . 48.0 . 10.0 . 
. . . . 19.0 34.0 ~ . 
4510 61.0 13.0 3.0 
. . . 
. . :. 44.0 6.0 . 10.0 . . . 
. . * 25.0 108.0 
. 40.0 . . 15.0 2:o : : : : : 
. . 14.0 22.0 40.0 
. . . . . 17:o : : 
5.0 . . 
. . . 
12.0 12.0 
7o:o 7.0 2a.o a:0 
11.0 . . 
*a:0 
. 50.0 
. . . . . . 
. . 4.0 . . . 5 0 
. . . 53.0 21:o 
1710 : ll:o : : : 
. 3.0 . . 11.0 . 
. 14.0 
. 5:o. . 
34.0 10.0 . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . 25.0 . . . . . . 
. 
. 
. 9.0 12:o 
6.0 . 
7:o : : : : 46.0 . 
22.0 5.0 
. . . 2.0 6.0 5.0 13.0 15.0 5.0 
. 45.0 . 19.0 132:o 10.0 . 
: 
27:o 2* 0 
.: 
. 
. . . 12.0 14.0 . . 4.0 . 
. . . . . 5.0 . . . . 
. . . . . 7.0 . 
. . 11:o . : 
. 227.C 114.0 294.0 680.0 229.0 27.0 83.0 147.2 180.0 124.0 
HAUTEUR ANNUELLE 2156.2 HH 
LES JOURS SANS PLLIE *ESUR*BLE SCNT ~NCIPUES PAR DES POINTS I.1 
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
JAN” MARS AVRI HAI JUIN JUIL SEPT OCT0 NOVE OECE 
i 
,; 
4 
5 
6 
7 
a 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. se:0 
* . . . . . . . . . 
. 320 
. . . . . . 
. 26.0 . 
4310 
150.5 4.0 
. . . . . 
. . . . 3612 : 
. 56.0 19.0 . . . 
. . . 35.3 910 : . 
6.C . . 
4214 
. . 
3.0 . . 11.5 . 
. . 4.0 12.0 . . 
. . 8.5 23.0 3.4 . 
. . . , . 
42.c 44-o 7'5 . . 
67.0 . 2010 1415 25.0 . 
. . . . 103.7 . 
. . . sa:6 112.5 . 
. lO.'J- 23.0 23.0 . . 
. . . . . . 
. . 24.6 . . . 
164.0 184.0 285.8 431.9 473.8 22.8 
HAUTEUR ANNUELLE 2254.3 "H 
514 4.0 3 4 10.7 . . 
. . 17.3 40.0. 
. . . 15.0 
. . 21.2 6.4 
7.7 . 10.5 3.7 
. . 5.5 32.1 
. 2.8 . . 
. . 40.5 . 
. 10.5 56.2 15.1 
. 5.6 . . 
. 8.4 12 2 712 : 
. . . 13.1 
4.3 16.6 4.2 * 
8.7 . . . . . 
. 2:3 3.6 . 
. . . . 
. . 5.5 . 
. 19.6 . . 
. 35.5 . . 
7.2 . . . 
. 22.4 56.6 . 
. 15.2 . . 
. . . . 
. 9.6 . . 
. 1.8 . 4.8 
7.7 . 
. 9:o . . 
9.9 
33.3 188.8 248.7 130.2 
LES JOURS SANS PLLIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
‘,“ELQUES RELEVES NON CUOTIDIENS SANS IWORTANCE EN 
FEVR MAS.5 A”RT MAI 
STATION NUHERO 90133 COTE O’IVOIRE LAME 
1960 
JANV FEVR )IARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
-. 
1, . . . 
10:s 
2.3 . . . 14.1 . 3.2 
2 . . 
14 
10.2 1.2 . . . . . 
3 . . . 5.4 23.6 . . . 7417 6.5 . 
4 . . 44.0 4.1 73.0 . . . . 5.4 
5 . . 510 . 13.5 . . . . 4.1 . 10:2 
7 : : : 50.8 . 52.4 24 0 103.0 . . . . . 26.0 14 57.2 3 4
8 . . . 23.2 . 30.4 . . . . 16.0 . 
9 
28:5 : 
1.0 . . 30.5 . . 4.2 . . . 
10 . . . 6.6 . 2.5 . 42.6 . . 
11 . . 47.0 3.9 34.9 . . 26.0 . . 
12 . . . 64.6 . IA : 1.2 . . 3.5 
:: : : : 13.9 - :3.3. 71.5 . . . 19.0 212 . . 
15 . . . . 1.6 11.0 . . . 70.2 13.3 . 
lb . . 14.0 
9:2 
55.1 41.5 * . . 
17 . 
29:5 : 
17.1 717 610 : 
. 5.0 5:8 . 14:1 : . 5.6 . 
18.5 . 4.6 5.1 49.3 . . . 4.1 . . 
20 . 6.1 . . 18.6 30.7 . . . . . * 
21 . . . . . 2.5 . . . 2.5 . . 
22 21.0 . . . . 13.2 . . . 26.8 11.3 . 
23 . . . . . 113.4 . . . . 5.0 74.7 
2 33.5 . 1 8 15.0 . 19:s : 13.6 * : . . 5.6 . 1.6 . 7.5 . 
26 . . 2.6 . . 11.0 5.4 . 10.0 . 2.1 . 
27 . 7.9 . . 11.5 69.4 . 2.6 4.8 . 10.0 . 
28 . 37.8 . 51.8 3.1 . . . . . . . 
29 . . . 22.6 31.4 . * . 2.4 8.4 . . 
30 . . . 1.5. . . . . . . 
31 . 91.5 . . . 
TOT. 96.8 114.8 161.5 318.3 294.8 718.4 5.4 20.4 21.4 308.6 123.4 159.7 
HAUTEUR ANNUELLE 2343.5 "N 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
STATION NUMERO 90133 ‘COTE D’IVOIRE LA”E 
1961 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 . . . 37.6 . 13.7 . :. . 18.5 4.0 
2 . . . . . . 7.0. . . 20.0 . 
3 . . . 13.5 . 52.0 . . 4.2 1.1 10.0 . 
4 . . . 27.2 10.1 3.0 4.5 . . . . 10.7 
5 . . . . . . . . 2.3 5.0 19.0 . 
5.2 ; . 
: . . . : 
35.5 
10:1 . 6.13 : 1:a : : 4:o 
8 . . . . 4.2. . . . 1.4. . 
9 . 25.3 . . . 29.0 . . 3.2 3.5 . 44.2 
10 . . . , 4.3. . . . . 1.2 11.2 
11 . . . . . CA8 * . . . 5.0 . 
12 . . 8.2 . . . 41.0 . . . . . 
13 . . . . . . 61.0 . . . 1.6 . 
14 . . . . 9.7 86.1 . . . 12.4 . . 
15 . . 17.6 . . . . . . 5.3 3.2 . 
:: : : .  .  13.1 9.4  13.8 6 5 . 21.3 3 2 . 11.0 . 
18 . . . 21.5 : 6.3 6:2 . 
19 . 6.2 . . . 13:7 : 8.0 2:* 3.2 . 
20 . 13.7 . . . 112.0 44.0 . . 12.3 . 2:6 
21 16.0 1.5 . 4.0 7.1 13.5 13.9 . . . . 15.6 
22 . . 1.7 
9:o 
36.1 5.7 3.0 . . . . 
23 . . . 5.0 410 24.0 . 
24 . 612 22.0 23.8 . 10.7 102:o : . 4:o 2.6 . 
25 . . . . . . 81.2 . . . . . 
26 . . . 24.1 . 16.5 . . 14.5 . . . 
27 . 3.6 . . .7 . . . 5.0 . 
:t : * . * 1.8  22.0 10 6 . 10.7 7 5 3.0 . 19.0 65.7 . 7:2 . : .
30 . 
10:4 
. . 7.4 5.2 . 23:O 4.3 . . 
31 . 13.3 * . . 
TOT. 21.2 56.5 59.9 162.5 12B.O 482.0 430.9 11.0 134.3 125.3 129.7 92.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1803.6 UH 
LES JOURS SAVS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
S,ATlON NUHERO 90133 COTE D’IVOIRE LAME 
1962 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 4.8 . . . 2.3 8.3 30.4 17.0 14.5 . . . 
2 5.0 . 6.5 
3014 
41.0 5.8 . . * 11.2 . . 
3 . . 4.6 9.2 . . . 7.4 . 27.2 31.9 
4 . . . 10.0 . 20.3 lb&0 5.8 . .6 .5 
5 . . 40.9 . * 50.3 30.5 * . 
:2 
. . 
7 : .  .  1:5 4412 : . . . 3 4.8 . 1.5 . . 
7.5 14.0 . . .* 1.9 . 
. 53.2 . . 18.3 . . 
l0 . . . . 22.6 . 93.4 . .3 48.4 10.0 . 
11 . . . . . 68.1 3.0 . . 2.3 7.0 4.7 
12 . 1.3 . . . 57.1 10.0 . . .3 10.0 3 . 48 5 39 1.0 11.0 8 2 :b 
35.1 . . 
le:4 : : 
4::: .9 . 
5.1 5.9 
16 . . 42.1 . 11.1 . . . . 11.8 24.5 
17 
4415 . 
. . . 1:2 
:5 . 
l;.; 
2:6 . . . 
:: 15:5 . : . . 70:9 . . . : 1.7 1.2 
20. . . . . 34.5 . 1.1 . . 22:2 : . 
21 . 
20:7 
2.4 46.6 13.1 . 43.1 . . 19.1 25.9 . 
22 . . . 1.7 241.6 31.2 . . 7.1 . . 
23 . . 14.3 . . 21.5 . . . 7.2 . 
24 . . . 38.3 . 280.0 . 3.3 .5 106.9 
:.; 
. . 
25 . 1.4 . . 9.3 . . . . 155.2 . . 
g 3.6 2.2  . . 4.6 . . 1:; . . 1.2 9 23.4 1 0 . 
28 : . . . . 
t;. 4 0 . 
. . . 
$0 : 7.7 . g.; . 9.0  
31 . 8.6 7:2 
. 2.0. . :5 25:9 . 
. 2.0 
TOT. 3.6 46.1 123.1 221.0 139.0 977.7 570.3 33.4 12.0 447.3 211.5 84.1 
HAUTEUR ANNUELLE 2869.1 nn 
LES JOURS SANS PLUIE HESW14BLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
STATION NUMERO 90133 COTE D’IVOIRE LAHE 
1963 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
: 
1.3 . . . . . . 4.2 4.2 16.1 11.5 
.s....... 1.2 20.7 3.2 
3 . . . . 12.7 13.5 . 9.5 . 5.9 . 
4 . 19.0 . 17.3 . . 34.8 1.1 
5. :3 51.8 . . 2.6 24.0 11.0 . 2413 214 
. . 32.0 
: : . 2.6 . 
. 
5910 . 
9.3 . . 1.0 4.0 
51.8 . . . . 
8 . . . . l.2. . 1.3 19.0 . 1.9 
9 . 4.9 4.2 1.5 - 37.0 7.2 . 
10 . . . . . 40.6 SI.1 . ::: 3:o 413 
11. - . . . 8.1 2.7 32.9 100.0 
12 . . . . . 21:2 . 13 . 3.9 2.2 
13 . . . 2.7 60.4 . . . 104.3 I 12.0 
14 . . . . 39.6 . 
,917 
. 15.9 . 2.3 
15. I . . . . . 44.1 . . 
:: : 8:4 17:1 .  .  21:; .3  . . 
18 21.4 . 12.3 . 11.3 . . 3.4 . 33:4 
19 .3 36.4 . . 20.4 4.4 54.0 1.1 . 
21:5 
7.9 
20 4.3 . . . 1.0 36.1 . . 4.5 50.3 . 
:: : . 3.1 . * . 25.0 . 41.4 . 4::: : . 2512 17.4 . 
23 8.3 . . . 3.6 8.1 24.7 2.5 . . 11.9 
24 . . 6.4 2.7 . 33.5 17.0 . 2.7 . 
25 5.1 . . . 9.5 7.8 26.3‘ 9.5 1.6 . 6.8 . 
:: . 
14 
.  .  12.6  22.4  34.1 3 2 41.6 2 2.1 . 2.5 . . . 
28 . . 7.3 . 11.5 11.2 . 57.6 7.1 . 
29 . 9.1 4.6 2,9 . 10.1 20.9 20.4 . . 
30 . 17.3 . 1.3 . . . . 15.0 . 
31 . 18.0 2.3 
TOT. 33.3 50.0 142.9 67.0 292.1 329.5 521.5 128.9 295.0 238.8 2iB.7 
HAUTEUR ANNUELLE 2361.8 nu 
LES JOURS SANS PLUIE “ES”R4BLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS 1.1 
OECE 
1.3 
:9 
2.5 
. 
. 
24.1 
2.1 
10.3 
44.1 
499 
STATION NUWERO 90133 COTE O’IVOIRE CANE 
196<r 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 
23'8 : : . 25.6 : 13.5 216 
8.6 9.7 71.8 2.6 
: 10.4 . 11.3 6 1 . 1.3 
: : : : 13:s 26.4 3.8 38.5 . . 3:a . 
: : : 3:5 : :9. 52.8 . : 
a 11.8 . . . 
9 216 : : : 38.0 
10 . . . . . 3:o : 1:1 
11 . . . . . . . . 
12 . . . . 
13 . . . . 10:s 5:6 : : 
:: 
: 2314 
. . 
21:7 
13.1 
. .8 *:a : 
:: : : . 2.2  . * 110.8 . . . 2.6 .2 117 
18 . . 29.6 
14:o . 
8.5 54.5 . . 5.4 
:z : : : 1z .5  . 1:5 2:9 
:: : :a : 11.9 . 11.5 8.1 . . 
23 . . 15.7 : : 2.4 . . 
24 . 
: : : 
' 133.9 . . 
25. 2.2 69.6 . . 
18 1:e 52.7 . . 2715 
.8 
2412 
. . 4.8 
29 
._ 
. . 
717 
. 1.2 . 
. 36.6 . . 
1.5 1.0 
TOT. 43.8 46.8 74.4 67.3 185.1 621.5 79.3 45.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1383.1 NH 
LES JOURS SANS PLUIE WESUIABLE SONT INDIQUES PAR DES 
1:7 
20:4 
419 
1:s 
7.2 
. 
47.3 
POINTS 
. . . . . . . . . 
:5 ; 
1.2 : . 
.5 . . 
. . . 
. . 5.9 
. . .l 
-9 .7 67.3 
.l 11.7 
. . . 
. . 6.9 
. . . 
17 2.7 1 9 . 
3.2 2.1 . 
. . . 
. . 1.2 
. 10:1 
15.3 
. 
. . . 
. . . 
. . . 
.4 1.0 . 
. . 19:a 
. . 3.0 
. 14.7 . 
6.9 33.8 131.3 
t.1 
S’TATION NUMERO 90133 COTE D’IYOIRE LAHE 
1965 
JPIN" FE"R rlnnc AVRt; HI\1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
1 7.0 .B . - 15.0 . . . . 
2 
37:o 
. . 1::: 
3 . . 10.1 3::; : : : : : 
4 . . 
5 . . 2:s : : : : 3:: : : 
d . . . . . 35.2 
51.7 
2.2 20.3 
7 . . . . . 72.7 49 2 :1 
8 . * . 63.7 . 2.5 10.2 1:3 1.8 
10 
2:: 
: 1516 : : : 11.2 
3.4 ::: : :' ,:; 
il 12 . . 8.6 . . 2.9 3.0 . . 4.1 
13 . Lb : 1;:; 1O:l 15:l ::3 : '1 971 
:: : : 
1.8 . . 3.2 ; ;a 
25.9 . . :9 : . . . 
16 . . . . . 2.0 4.2 
17 . . 
. 
8 415 I:d 7: * 2& 3:: 
4.5 37.9 
,5 . 
19 . 35.3 48,l . . 107.4 a8.4 119 2; 
20 . 16.5 
: 
45.C . . 519 2.4 26.4 11.8 . 
21 . '22 . i 4:a : : 17.3 1.7 . 1.2 72.4 2.8 
55.7 4.4 * . 
23 . + 34.4 
24.. . 19:l 611 : :3 : a:6 
25 . . 1.1' 
317 
. 28.3 . . . * .9 
26 . . 2.0 - 4.0 
27 . . . 510 : 410 : 
*a . . . . a5.0 . ::: : 
$1 
.I 
30 : s . - . 2.3 :2 
3d:t : 
8.5 u.3 I7 3:: 
31 
2:, 
. . . ! 
IOT . 44.0 76.8 204.S 13f.9 162.0 366.5 233.4 59.2 117<0 92.3 
HAUTEUR ANNdEL,.@ 1648.8 HM 
LES JOURS SANS PL”IE kSURABLE SONT I~OIPdES PAd OES POINTS ,., 
1.9 . 
19.5 . 
. . 
1.4 
23.0 4:7 
. 7.9 
417 : 
. . 
. . 
. 4.9 
. . 
. . ‘ 
. . 
58.1 
:6 . 
. . 
7:o : 
. . 
L9.6 . 
. . . . 
17 : . . 
78.4 75.6 
S,ATION NVMERO 90135 COTE O’IVOIRE LAHTO 
1963 
JAN” FE”R MRS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 . . . 1.6 . . . 2.4 21.7 .z 30.2 . . 
P . . 
12 
4.4 . . . 3.0 2.4 39.9 .6 . 
3 . . 6.6 . 7.2 . . . 5.6 
4 . . 4.5 .?. 1.8 .b . . 
m:o 
1.4 3:s : 
5 . * .4 . . 2.9 1.z . . . . 
7 : 112 : 1.6 . 54.6 5 1 . .4 
9:o 
. . 14.4 a.  5.5 . . 
8 . . . . . . 2.4 3.3 6.1 . . 
1: : 6.7 . . . 5.5 39.0 . 7.9 36.5 . 7 0 . 1.  12.6 $2 . . 
11 . . . 11.2 . .3 16.7 P.Z 37.2 
‘12 . . . . 
3:1 
3.6 5.3 216 2716 
13 . . . . . 12.4 . 31, 6:l . :b 
i4 ...... 5., .4 3.1 . 
15 ...... 2x : .z ... 
16 . . 
Il . . 52:C 2:s 2:5 
:3 16.8 . . 
1.0 
27:; 
: : . 
:9 : : 26.7 
26 3.2 . 32.2 . . 6.8 2.8 17.5 . . . . 
21 . .6 11.9 . 19.7 2.3 . . 
z* . 2:: : 5:z : . 29.9 5.6 . . . 
29 
19:I 
. 4.4 . 1.8 23:l 5.4 
30 . . . 1517 . 9.3 1.2 31:5 : 3:5 
31 .a a.5 . 43.8 
TOT. 23.7 29.3 140.2 101.1 131.7 134.5 291.2 145.3 *1o.z 297.7. 69.2 10.7 
HA”TE”R ANNUELLE 1644.3 HH 
LES .IO”RS SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDICUUES PAR DES POINTS 1.J 
STATION NUMERO 90135 COTE O’IYOIRE LAHTO 
1965 
JAN" FE"R MARS AYRI HAI JUIN JUIL A(XIT SEPT OCT0 NOVE OECE 
4.2 : :5 : . 1.3 . 
8.4 . . 10.8 
14 . . 1717 : 
. 2.8 14.6 . , . 30:5 : . . 2.3 . 
. . 4.7 44.0 . . . . :3 : 1.0 .1 2:s 
. . .5 
. . .9 :2 
. 10.8 . . . . 1.4 . 1.4 . 1.3 
. . . . . 
1: 
.9 4.6 . . 
6.9 4.2 5.7 . . 4.6 . :3 . . 
25.4 . . 
. . :3 . . :6 
* 
5.4 . . 3.4 . :2 117 . 13.4 25.4 . . 
47.8 .2 15.6 . 31.8 9.5 . .* . . . . 
. .5 6.4 . . . 
. 
2:1 1.5 . . .3 .* 
19.1 5.3 
1.6 . 1.2 . 
. 4.6 :6 
. . 
14 37.9 
1414 1.9 :9 : 
1.8 3.8 ;.; 
15.5 . . . . . . .I 
. . . a.2 11.6 .6 . 8.0 10.8 12.3 . . 
. 
. . . . 2.9 39.1 3.3 1013 
. 1.4 . 
. . 
1.0 . . . 
. :1 : . :5 7.B B 13 . .9 . . . 
. . 30.7 .4 16.7 . . . . . . 
. 7.4 .6 . 31.6 . . 14.6 .1 . . . 
. 6.4 . 25.3 . . 2.5 1.6 13.0 . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. 
. .9 39.6 25.9 . 
. . . 17 
. . .1 1.8 . 26.2 . . . 7.7 12 416 
. . 3.1 32:s . . 
. . .a . . 
. . . 3.1 . . . . 3314 . . 
9.4 . . . . 
. 
. 2.3 . 15:s 
. 1.1 . . 
.3 . . .5 . . ._ 
. . 1.2' 41.5 . . 
.4 69.8 55.1 211.0 136.8 145.1 b9.8 54.0 93.0 137.4 56.0 1.4 
HA”TE”R ANNUELLE 1071.8 "H 
LES JO”RS SANS PLIlIE bEs”PAaLE SCM I#OIP”ES PAR DES POINTS 1.) 
DES ROSEES SONT COJWTEES COHHE PLUIES EN 
FE”S NAaS MAI JUIN JUIL OCT0 OECE 
S,dTION NUMERO ‘X-135 COTE O’IVOIRE LAWO 
19.54 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL PO”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . 22.0 10.6 11.1 .5-. . 
. . . :5 13.3 1:: : . 
. . 4.6 . 
:3 1:7 
. . .4 
: x0.9 
. . 
. . . 17:4 5.1 3 5 e:z : :3 1718 : : 5:1 
. . 
. . 25:5 : : 
12.3 . . . . . 17.0 
PB.3 . . . . . . 
. . . 13.0 ,.* .4 2.3 . . . 
. . . . 32.2 . . . . :z : . 
. . 2.3 . . 27.1 ,. . 5.8 . . . 
. . . . . 18.5 . . 5.1 16.7 2.0 6.8 
. . . 5.0 . 35.6 . . 1.0 4.6 .I 2.4 
. . . . . 3.5 . . . . . a.1 
. . . . 1.9 1.0 .* . . . . 28.2 
. . . . 2.3, . . . . . .9 
. a.3 4.3 30.2 . 6.6 . . 
. . 1.0 5.6 . 5.6 . . :2 :3 : : 
. . . 3.5 1.7 3.1 . . 4.1 . 4.4 . 
. . . . 11.8 . . . . .a 4.9 . 
. . . . . 4.4 . . . . . . 
. . . 13.3 . . .6 . . . . 
. . . 
Ii8 
. . . 7.0 10.3 
. . ,0.3 . 7.1 9.4 7.5 
: 17 : 
.6 .5 
. . . . 4.4 40.4 . : * . .z . 
. . . . . 5.8 . 3.0 . 2.8 . . 
. . . 16.6 19.5 20.0 . .9 . . 23.5 . 
. . 25.5 . .4 . . . . 
. 13:s 
12 *7 
1:4 1:o 
1z:o 
11.2 2.3 . . . 
. 59.2 1.8 ‘2.1 . . 2L6 32.2 
. 26.4 . .7 . .4 . . 31.8 . 
26.4 9.6 . . 
. 21.8 134.e 139.3 168.6 314.4 47.6 11.6 35.1 25.8 115.0 111.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1125.3 Ht4 
501 
STATION N”IER” 90136 COTE O’IVOIRE LA RASSO 
1933 
JANV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
- - - - - - 
:- - - - - - 
1.2 4.0 
,:a 5:1 : ::: . . 
3- - - - - - 37.8 . 
,- - - - - - . 2:: 418 513 : 
5-- - _ - - 611 . 1.8 17.6 . 1.0 
b----- - .5 . . 1.2 14.3 . 
,- - - - - - . . 38.0 . . 
- - - - - - 
$----- - 
614 . . 12.8 . . 
. . 2.0 . . 
10 - - - - - - 60:s . . 10.6 . . 
11 - - - - - - . 1.6 
12 - - - - - - . . 2::: 3:o 3:o : 
13 - - - - - - 
1, - - - - - - as:0 : 42 
6.9 . 1.4 
15 - - - - - - 20.4 15.5 . 3::; : : 
- - - - _ - 
:; - - - _ _ - 
29.2 13.8 20.7 
1.0 . . 3:b :a : 
:9” - - - - - - * - 
.3 . 34.8 . 
- - _ _ - - 
a:5 : : 
1.0 
20 - - - - - - 12:5 . 165 
21 - - - - - - 2.8 . . 1.2 
** -.- - - - - .8 40.7 1.5 ::: : . 
23 - - - - - - 1.2' 5.8 . . 
2, - - - - - - . .8 . . 2:z : 
pj - - - - - - . .z . . . . 
:: I - - - - - 7.0 5.6 . 
1.2 
36.0 1:3 
2.0 
:5 
. . 
*#J - - - - - 
-*  14:7 
.B 4.6 44.0 . . 
29 - - - - . 9.0 . 
M - - - - - . 8.5 . 13:: 5:5 : 
31 - . 2.0; 
TOT. - - - ‘_ - - 285.1 132.8 84.0 218-O 79.7 26.1 
ANNEE INCOWLETE TOTAL PARTtEL 825.7 
LES JOURS SANS PL”IE IIESWIABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 
INCOWLET 0” RANPVANT EN JAN” FE”R ,,ARS AVRI MAI JUIN 
STATION NUMERO 90136 COTE D’IVOIRE LA RASSO 
1935 
JAN” FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1. *-. . 33.0 . . - - 
2 . . - . . . 4.0 . - - 
. . - . . 7.0 6.0 . - - 
:..- ,.... -- 
5 . . - . . 4.0 * . - - 
- . . 
7. :-. . 
26.4 - - 
12.0 2:5 : - - 
* . . - . . . 2.6 . - - 
9..- . . . . . -- 
10 . . - 23.0 . 2.0 . . - - 
11 .- 18.0 - - . . 28.5 . . 
12 6.5 - 3.0 9.0 . - - . . . 
:: : : - . 51.0 . 25.0 t2 5 . . - - 
15 . . - . 1.0 3.5 9.0 - . - 
16 . - 2.0 - - . . 
17 - - . . - . z.0 lit3 412 : 
:9 5:s 13h - . 25.0 1.0 6.3 . 3413 . - - 
20- 10 13.0 - - - : . . . 6.0 . 
i!l . 1.0 - 12.0 . . . . - - 
22 . . - . . . . . - - 
i3 . . - 
24 . . - ‘*O - - - 3.: - - 2.0 7.5 4.0 . . -  
7.5 . . - 2.0 5.0 . . . - - 
26 . - 46.0 6.5 - - . . 
:B : .-  - 14.0 . 14.0 ,.5 32.0 10 1 a:5 . : . - 
- 
- 
29 . 14.5 25.0 - - - . . . 
:: - - . - . 8.0  . 13.6 . 8.0 . 
TOT. 6.5 34.3 - 140.5 147.0 238.6 112.7 15.1 - - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 694.7 
LES JOURS SANS PL”IE IIESWtABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES MANQUANTS SON, INDIQUES PAR DES TIRETS 1-l 
INCOIIPLE, 0” “ANQUANT EN ,,ARS SEPT OCT0 NO”E OECE 
e 
STATION NUMERO 90136 COTE D’IVOIRE LA RASSn 
1934 
JAN" FE"R WARS AVRI HAI {“IN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . 10.8 . . . * 26.2 . 24.5 
2 
13:o : ::: : lL0 1:5 
. 7.4 . 21:o : 10.5 
3 . . . 
4 . . 
5 . . 3:o : :6 1,:: 4;:: : : 
11:o 1:7 : 
. . . 
b . i 
215 710 210 
1.5 1.2 . 
,917 
10.5 . . 
7 . . 44.5 1.2 19.0 . 
9 
: : 43:o 
24.6 : . 
9.0 610 1:5 310 : : 23.3 1.0 . 
10 . 17.0 . . 13.0 ‘56.0 2.5 2.0 16.3 . 5.0 . 
11 . . 19.5 . 5.0 . 4.8 . . 
12 . . 18.5 13.0 . . 1.5 . . 3617 : : 
13 . . 1.0 LB.0 19.0 . 7.8 . . 27.0 . . 
:: 
: 
* 
11.6 9:5 : : 6:5 1:4 9:5 4:1 
19.9 . . 
. . . 
16 . : .6 
23’0 : 4:5 : : 
:i : : * 5:Ll . 
la:6 : : : 
19 . . : 
. 
s:o . o:e 1::: 3:4 * : 
20 . , . na:2 : . . . 23.0 z..? 1:6 . 
Zl . . 4.0 11.5 . 
$0 : 
- 1.5 12.5 48.9 2.0 
22 . . 
23 . . 4:e : : z:fJ . 5:z 
7.0 . 
. . : : 
24 . * 22.3 3.0 . 8.7 
25 . . . . . . LT:2 4:4 : 2o:o .5:4 : 
26 . . 12.5 . 7.0 10.8 
2.7 . 69.0 18.3 . : 13.0 . :a : : a:, :, 
28 . . 
11:5 
4.0 . . . 
29 . 5.0 . . . 1’ : : : : 
30 . 5.0 . . . . . 1.5 . . . 
31 . 43.5 28.5 . . . 
TOT. 13.0 97.6 234.8 127.5 90.1 183.1 96.0 81.5 143.1 212.1. 75.3 37.0 
HA”TE”R ANNUELLE 1391.1 MH 
LES JOURS SANS PL”IE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS <.I 
STATION NUIIERO 90136 COTE D'IVOIRE LA R*SSO 
1936 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
l- - 5.0 . 3.5 18.7 . 3.2 . 2.8 
* - - . 1.5. . . . . 3.6 23:5 1o:o 
3-- .. . . . .9 . 23.5 . . 
4 - - . . 4.0 . . . . . 3.7 
5 - - . . . 4.0 . . 2.8 12.6 . 13:7 
6 - - 11.0 . 
7 - - 3:5 . 
41.4 . . . 4.8 . 
: - - . . 5.0 18 
. . 1.5 . 1.5 
3:: 
. 
. . . . 
1:6 
7.2 2.8 18'4 . 
10 - .- . . . 5.0 . . 12.8 22:s . 
11 - - . 5.0 . 7.4 5.4 . . 28.5 . 
12 - - . . _. . 3.6 - . . . 2410 
13 - - . . 
14 - - .: . 
21.0 . . . 8.4 . . 
15 - - . . 1e:o a:2 
. 2.4 81.3 48.5 . 
5.2 . w:5 1.0 . . 
1.5 - - 22.0 . . 36.0 . . . 43.0 . 
17 - - . 2.8 . . . . . 11:9 5.8 25.0 
18 - - . 11.0 
‘19 - - 7:a . 24.0 
13.5 3.7 . . 55.7 7.4 . 
19.5 . . . - 5.0 . 
*o - - . . . 5.7 . 2.2 . 7.0 . 6.8 
21 - - 10.7 3.3 . ..5 . . . 1.0 . . 
22 - - 7.8 8.0 9.8 5.0 . 1.8 2.3 . . . 
23 - - 6.6 12.0 
415 
:5 1.2 3.7 36.3 3.5 . 
24 - - 19:7 . 13:: 1.8 . 5 7.4 . . 14 6 7 1o:o : 
26 - - * . 3.3 1.2 . .4 . . . . 
27 - - . 
28 - - . 210 
9.0 . . 1.0 6.5 . 2.0 . 
13.0 . . . 17.3 . 6.0 . 
29 - - . . 4.0 14.7 . . 1.5 2.0 . 
30 - . 17.5 1.4 9.0 z.* . 1.0 :5 . . 
31 - 2.5 . 14.5 . 
TO,. - - 93.9 57.7 132.9 215.6 24.0 15.0 91.7 317.7 211.6 79.5 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 1239.6 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES HANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-l 
INCONPLET 0” MANQUANT EN JAN” FE”R 
STITION NUfIER 90136 COTE “*IVOIRE LA RASSO STATION NUMERO 90136 COTE O’IVOiRE LA RASSO 
JANV FE”R 
1937 1938 
“AR.5 AVR, HAI JUIN JUIL ‘AOUT SEPT otT0 NO”E OECE JAN” FE"R NARS AYRI HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . lb.0 46.0 L'O . . 2.0 15.0 61.0 
. 40.0 . . . . . 8.0 10.0 fio 
. . IO.0 
20:o 28.0 . 
: 15.0 . 
1.0  . 
410 : : 24.0 . 
. 
55:o 
. . . 47.0 . 
. . . . 
: 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
:: 
15 
16 
:; 
19 
20 
:i 
23 
24 
25 
2.5 
2, 
:: 
:I 
TOT. 
. . . . . . 
. . 
. . . 2.0 . . 
. . . . . . 
::3 : : 2.8 . . 
15.5 3.5 2.5 2:5 : : 
. 1:o : 1::: 
3.3 
. 32:o do z.5 
. . . 13.0 
29.0 . . . 
. . 9.5 . 
. . 8.0 
9.5 3.1 6.5 1715 
. 3.0 . . 
. . . . 
. . . . . . 
13.2 3.7 16.0 . 
. 3:3 . 2.9 2.0 . 
21.5 . 5.0 
32.5 . . 1:5 
11.5 . 
1.8 . 
7.0 . . 5.0 . . 
. . . 17.0 
. . 22.0 . 
. . 13.0 . 
. . . . 
. . 
. 4:5 
. 
. 2510 . . . . . . . . . . . 
. . . . 
2: - 
. . 11.0 
15.5 . 12.2 a:0 
. . 33:5 - 
. 217 17.0 1615 
. 53.5 3.5 . . 33.0 
510 
. 7.8 . . 
2.7 27.7 12.8 . . 
3.6 
. 2:5. 
15.2 9.0 . . 
. 24.0 . 2.2 
12.0 50.0 
. . 
59.3 47.8 167.9 189.3 
HAUTEUR ANNUELLE 
. . . 
132.0 84.1 113.4 236.5 102.4 40;2 
1234.9 wn 
TOT. 11.0 139.0 165.0 305.0 297.0 139.0 50.0 115.0 243.0 252.0 101.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1877.0 nn 
LES JOURS SANS PLUIE “ES”RAt3t.E SONT INO,‘.,“ES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUHERD 90136 COTE D’IVOIRE LA RAS50 STATION HUNERO 90136 COTE D'IVOIRE LA RAS§O 
1939 
JiNV FE”R “ARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
L¶kO 
JAN” FE”R NARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
,l . 
2 
3 3:‘o 
4 23.0 
5. 
: 3:o 
é : 
10 . 
11 . 
12 . 
13 . 
:: : 
16 . 
17 . 
.,a . 
. 
t,_ ,. 
21 . 
22 . 
23 . 
24 . 
25 . 
$7 : 
28 . 
5.0 
SD . 
31 . 
TOT. 34.0 
. 10.5 2.0 2.2 .6 . . . 15.0 . . 18.0 . . . . 
. . . 2.0 . 24.0 . . 
. . . . 5010 . . . . 
. . 
. . . . . . . . . 5:a . 
. . . 10.0 . . . . . . 3.9 
1 
z 
3 
.: 
6 
7 
: 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
. . . - 
. . . - 
. . .- 
. . .- 
. . .- 
7.0 . 18.0 - 
. . .- 
. . 
. . s1:o - 
. . .- 
. . . - 
. . 
2919 - 
. 2310 . - 
. . .- 
. . 
37:o - 
. : . .- 
. * . - 
. . .- 
. . .- 
. 513 
. - 
. . 10:s - 
. . . - 
70.5 '_ 
. 2312 . - 
. . 
19:9 - 
1:s * . - 
_’ 
. 5.4 46.9 . . 
. 1.7 2.5 45.6 . 
. _ 1.9 . . 
. . . 6.3 . 
2.6 . 
1.0 30.7 
9.7 5.6 
1.0 . 
. . 
. 1.2 
. L.3 
. . 
. . 
. . 
. . 
3:4 . 
.z 
.3 11:1 
. 4.2 1l.B 
. . . . . 
36.0 . . . . . , 4.0 . 
. . . . . 35.0 . . . . . 
. . . . 5.0 . 6.9 . . . 
. . . 5.0 *a:0 . . . . . . 
. . . 15.0 31.0 . . 10.0 . . . 
. 47.0 . 34.0 . . . 
. . . . 4.0. . lb:8 : * 19.9 : 
. . . . 14.0 . . . . . . 
. . . 25.0 15.0 3.0 . . - 
. . . 7.0 . 2b:O : . . 3.2 . 
:a : 
5:5 . 10.5 
. . 7:s : . 
. 5.7 . 
E" * . . . 
. ‘1.2 . 
. . 
2:5 . . 
. . . 
r:o . îa:o . , 10.0 . :- . . 
. . . . 
. . . 
8.0 5.0 - 
37:o . 
20.0 z.0 31.9 . < ;.; . 10.0 . 
5.0 . 15.0 .  
. 
11.8 .3 
. . . . 
7:o .< . 2.0 . . . 
. . . 9.2 . . . . 
. . 1o:o . 3010 . 3.8 -. . . . 
. . . 3.0 . . 10.0 . . . . 
21 
22 
23 
24 
25 
. . . . . . . . . . 
. :. . . i 
. . . 5.2 . 
7.9 .5 . .8 . 
2.8 .l . . . 
.4 .3 . . . 
. . 
:5 47:3 . . 
. . . . . . 
. 
b.3 69.7 ui.5 72.0 22.9 
. . 1 18.8 2.3 . . . . . 
. . 22.0 13.9 . . . 
15:o 
4.0 . 26.8 
. . 54.0 6.0 93.0 . 4.9 . 5;.5 . . 
. . . 4.0 
. . . . 
c . : : 3:5 : : 
25.0 10.0 
. . . . . . . . . . 
. . . 10.0 . . . . . . 
3.0 . . 
26 
27 
z.9 
29 
30 
31 
L7.0 57.0 13+0 170.0 34t.o ,*.o 159.5 41.0 87.t 5b.j 3.9 TOT. 78.8 51.5 196.6 - 
HAUTEUR ANNUELLE 1183.9 HY *NNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 642.3 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIPUE’S PAR OES POINTS ,., ., 
LES RELEVES NANPUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS I-1 
INCOHPLET 0” MANQUANT EN AYRI ,,A, JUIN JVIL 
LES JOURS SANS PLUIE MESWASLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.l 
503 
STATION NUHERO 90136 COTE D’IVOIRE LA RASSO STATION NUMERO 90136 COTE D’IVOIRE LA RASSO 
1941 
JAN” FE”R HARS *“RI. RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: : : : 3.7 . 3.2 1 9 42.5 3 1.3  2.5 - 10:8 11.0 . 2814 : 
17.3 5.1 9.3 ::y 2.1 24.8 . . 
17.0 . b.9 
5 . . . . . . . .9 ::: 40:s 11:s : 
: : : 29.6 . 24.3 . . 7:b 2:5 5:0 1.2 . 5.0 1 . lB.1 . 
8 . . . . . 36.9 9.3 4.3 5.1 . . 
9 . . 
10 . . 2614 
416 . 
. . 213 : : ::: 
. 8.3 . 
. 13.1 . . 
11 
3:1 
- 
23:a 
17.4 . . . 2.5 31.6 . . . 
12 1.2 . . . . 2.1 1.4 . 63.5 
:: 2.0 . * . . 5:o : 22.7 9.0 . 217 14.4 . . 20.5 3 8 32:3 
. 
15 , . . 6.2 12.5 . . 6.0 2.9 6.3 . . 
Lb . . 10.7 . . 1.2 . . 4.7 17.b . 
17 . 
919 : 3:3 
. . . 510 4.0 . 
18 . 19.2 1.9 . 1:1 . 9.4 . : 
19 . 11.0 28.1 . . 
20 . 613 : 13:2 14.2 2.4 . . ::: : : 1:5 
:: 
: 518 
.9 9.9 20.5 
. . 4.1 ::; 
6.1 
3.6 5:o 
26.3 . . . 
. . 
23 . . . 
4715 : : 3:5 
1.7 13:b . . . 
24 . . 
25 . . ;;.; . . . 16.2 15.6 :2 : : : : 
26 16.7 . 1.4 44.1 .7 5.0 1.1 14.6 . 
21 . . 4.2 : : . 2.9 . 215 . . . 
:c 
: 
- 
: 
4.1 4.6 . 15.7 . . 
30 . 7.6 : 
1:2 419 
15.0 39.4 14 1:a 
32.5 
. 
. . 
. . . . 
31 . 13.4 .b . 
TOT. 22.4 23.2 136.7 139.2 150.5 237.5 94.9 48.9 196.2 112.8 181.1 51.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1395.3 nn 
LES JOURS SANS PLUTE “ESUIABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS ,., 
STATION NUHERO 90136 COTE O’IVDIRE LA RASSO 
: 
3 
: 
0 
7 
8 
1: 
:: 
13 
14 
15 
:7 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
28 
:FI 
31 
TOT. 
1943 
JAN” FE”R MARS AYRI t4Ai JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NDVE DECE 
. . . 43.8 . 4-b 3.8 20.1 . 
. . . . . 11.6 . 6710 : 8.7 17.1 . 11:2 
. . . . . . . . . 2.1 
. . . 
* . . 24:s : 
. . . . . 25:s : 
12.7 5.7 . . . 9.4 . 
. . . . . 6.7 . . . . . 9.9 
. . . . . 12.2 . . . 3.4 19.1 . 
. . . . . LZ.8 b., . . . 1.3 . 
. . . . z-3.2 15.5 14.8 . . . 21.0 . 
. . . . . 2.2 . . 6.2 7 . 18.3 31.9 . 
. . . . . . . . . . 13.2 
. . . . 21.0 . . . 11:s . 7.0 . 
. . 78.2 . . 11.0 . 3.3 . 
. . . . 13.0 3110 : : . . . . 
. . . . . 7.2 . . . 22.5 . . 
36.7 . . 9.2  24.9 5.1 
'. 
611 .  . . 5.7 . 
12.3 . . 
. . . 
. . 5.8 . 2.9 . 2415 917 : : 
. 2.7 . . . 
. 13.2 29.2 . . 
. . . 15.5 . 8.2 . . 10.8 6.1 . . 
. . . . . . . . 
4.1 . 
. . . 3.9. . . . 2212 : . . 
. . . . : . . 46.2 . . - 10.6 
L27.4 . 131.6 8.2 . 9.7 . - . 
. . . . . . . 515 . . . 26.4 
- 31.4 8.1 . 24.4 . 4.0 . 11:s 2:5 11:7 
714 
13.5 . 
10:s 
11.7 lb.2 
. . 17:z 
. 
9.2 
10:1 
6.1 34.3 155.5 112.2 290.6 195.6 110.4 23.6 129.4 156.1 X2.4 82.5 
"AUTEUR ANNUELLE 1418.7 nn 
LES JOURS SANS PLUIE HESVRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
I ’ 
1942 
JAN” FEYR !!AU AVRI ,,A, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: 
11:3 : : 
- 14.6 24.1 . . 
24.2 . 2:6 
6.2 . . 
. 
3 . . 1.6 15.8 4.5 . . 614 311 : : : 
4 . . . 3.0 44.1 1.9 . . . 
5 3.5........ : : : 
6 . . 9.1 38.8 . 4.3 . 
7 . 5.6 . . : : 214' : . 1418 . . 
: 
: : : 
14.5 29.5 
. 1:s : : : 
1.4 
. 314 : 
10 . 3.1 1.6 - . . . . . : . 9.4 
11 10.3 . 
r:o z3:o ,z:: 516 2:9 : 4013 413 
9.7 . 
12 . . 2.6 . 
13 . 5.3 . . 5.2 8.9 . . . . . 
14 . . 4.3 3.4 9.3 2.7 
15 . . 17.1 58.2 115 
*:a . . . 
. . . . . . : 
16 
: 
35.5 
15:o : : z 912 1:9 
6.1 . . 
1, 30.4 . . . . 
:t 
: 
: 
: : 
10.9 2.1 12.4 . . 
11.0 *:9 : : z..B 39.1 . 
20 . . 2.7 21.9 . 5.3 . . . 15.1 2315 . 
*1 . . 
: 
1.0 . 10.3 . 
2:b 42:7 
2.8 47.1 . 
22 . . * 52.9 . . . . 
:: 
: 
: 
714 : : 2*:0 : : : 417 
21-o 
812 : 
25 . 18.4 49.6 . 31.6 10.1 . . . . 35.4 . 
26 . . . 3.3 . . t. . 
2, . . . 9:4 : 
2:7 : : 
714 : . . 
28 . * . . 13.9 . . . . 
29 . - . 
30 . . . 11:7 
- . 3.0 . . . . 
. . . . . . . 
31 . . . 18.1 
TOT. 25.1 89.6 88.9 103.3 243.7 248.1 32.8 28.9 109.8 125.0 155.2 9.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1259.8 H" 
LES JOURS SANS PLUIE MESURAaLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t., 
STATION NUMERO 90136 COTE D’IVOIRE LA RASSO 
1944 
JAN” FE”R MARS AYRI MAI JUIN JUIL ALUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . . 21.0 12.fz . 15.3 . . . 
2 . . 27.2 . 52.1 . . 2011 . 
3 . . : . 21:3 : 5.8 . . lb.9 : 
4 . . . . . . 6.9. 14:9 . . 
5 . . . . . . . . 55:2 . 5.4 . 
: : : : : : : 
41.8 . . . . . 
12.1 . . . . . 
8 . . . . . . . . . 47.5 . . 
9 . . 85.1 10.3 . 
10 . . . . . 5:1 : : 
6.6 . . 
15:4 8.8 . . 
11 . . . . . 1.8 . . . . . 2.9 
12 . , . . . 5.z . . . 
13 . . . . . 21.2 26:3 : : 
14 . . . 8.5 11.2 8.4 . *a:3 : : 
15 . 58.9 . . : 9:a . . . 13.7 . . 
lb . . . . . . . . .< . 
n . . . . . 13:b : . . 
:; 
. . . 
lb:2 . . 719 . 
3:2 ,418 12:5 . . . . 
40.3 . . . . * * 
20 . . . . ,b.3 * . . 1.5 . . . 
21.. ... 42.3 ...... 
22 
23:: .... 
.4.5. 
............... 
24 .. 5.C. ..... 
25 ..... 2.6 ... L3:7 : : 
26 . 
613 
5.0 . 12.8 11.6 . . . . . * 
27 . . 
. 914 
. 13.4 . . . 
28 . . q' . . . . 12:9 : Il:4 
29 . . . 9.9 40.0 4.9 . . . . . 13.8 
30 . .18.3 . . . . . . . . 
31 . . - . 
IOT. 16.2 65.2 122.3 64.3 115.9 173.1 173.0 36.2 85.7 156.5 22.3 28.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1058.8 HH 
.ES JOURS SANS PLbIE PESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.) 
IUELPUES RELEVES NON CUOTIOIENS SANS IHPCRTANCE TOUTE L ANNEE 
STATION NUHERO 90136 COTE D’IVOIRE S,ATION NUHERO 90136 COTE D’IVOIRE LA RASSO 
1945 1946 
LA RASSO 
AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAN" FE"R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JANV FE”R MARS A”%I “A, JUIN JUIL 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
:: 
:: 
:7 
:9 
20 
:: 
:: 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
ai 
TOT. 
. . . . . . 60.1 . . . 8.6 8.6 
. . . . 
. . . . 11:1 G:O : : : : 
5.6 
lo:? 
. . . . 15.3 : 
. . . . 52:1 30:2 : : : . . : 
1 - 
z - 
3 - 
4 - 
5 - 
6 - 
7 - 
8 - 
9 - 
10 - 
11 - 
12 - 
13 - 
14 - 
15 - 
:: - 
18 - 
19 - 
20 - 
2: - 
23 - 
24 - 
25 - 
26 - 
27 - 
ZB - 
29 - 
30 - 
31 - 
. . . . 714 . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 3.3 
. . , * . 17.9 
. . . . 4.t 
. . . . . . . . 2416 
. . . . 7.1 . . . . 9:1 23:o . 
. . 9.1 . 
. . 21.0 24:o . . . 24.0 . 10.0 
. . . . . 
. . . . . 
16.6 . . 
. 114 . . 
. . . 2414 . 
. 9.1 . . . 
.o * - * 
. 6.1 . . . 
46.1 . L . . 
. . . . . . - . . . . . . 
4.6 
TOT. - 46.1 34.6 79.8 71.4 67.7 
2:B z.4 .B . 
4.2 11.7 : 
. . 11:r 
215 : : 
3.7 3.0 . 
4.2 5.9 . 
2.9 . . 
- . . 
. . 2.5 
::: ,612 : 
. 1.6 . 
6.3 . 
6.3 . : 
. . . 
23:1 : : 
8.0 . . 
15.0 . . 
1.9 1.3 . 
1.4 . . 
. 2.3 . 
. . . 
.3 . . 
. . lb.0 
. . . 
11.2 . . 
2.0 
100.3 75.2 29.7 
. . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. - . - 
. - . - 
5.3 - 
. - 
. - 
1.9 - 
. - 
. - 
. - 
* - 
. - 
. - 
*. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
* - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
63.1 
70.3 - 
. . . . . . 11.3 21.9 14.1 3.5 . . . . . , 
. . . . 5.1 . 
. , . B.2 * * 
. . 24.7 . 
35.7 . 
615 : . . 
. . 
. 41.1 19.2 . 25.3 . 
. 26.1 . . . . 
. . . . . . 
. . b.3 . 6.0 . 
. . . . . . 
20.7 
19:z . VI:9 : 
. . . . 
. . . . 
* . 4.0 . 
. . 10.0 . 
. 55.8 . . 
4.0 . . 
20:6 . . . 
18.6 . . . 
14.1 . 
9418 : . . 
. 6.8 . . 
15:s : : : 
. . . . 
. 44.5 . . . . 
. . 
.bk.l . 2410 : 1314 : 
. . . 9.1 . . 
. . . 4.0 . . 
. . . . 
519 : 
. lb:* : 82:l . 
. . bf.2 . . 11:a 
. . 
. 6.9 
. . 
. . 
. 3.2 
. . 
5.7 . 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
31.3 20:5 
. 18.2 . 6.2 . 
14.1 5.1 . 
5.7 28.4 132.9 lt7.8 226.6 210.5 147.9 14.7 175.0 133.9 In.6 19.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1340.3 NH ANNEE INCOWPLETE TOTAL PARTI EL 575.1 
LES JOURS SANS PLUIE MESORABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.J 
LES RELEVES i,ANP”ANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-I 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN JAN” SEPT 
DOUTEUX NAIS UTILISABLE EN JUIL AOUT 
INUTILISABLE EN FE”‘, ,,bRS AVRI MAI JUIN 
LES JOURS SANS PL”IE RESURABLE SONT INDIPUES PAR DES POINTS ,., 
QUELPUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE TWTE 1. ANNEE 
STATION NUHERO 90136 COTE 0 ‘1 VO, RE LA RASSO STATTON NUMERO 90136 COTE D’IVOIRE LA RASSO 
1947 1948 
JANV FE”R MARS AW, “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE JANV FE”R MARS A”RT NA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. 1.2 . 48.5 lb.5 . 7.0 25.2 12.4 3.3 . . 
:. . . 10.0 . . . . . . . . 
. . 7.4 . . 18.0 5:2 21.5 . 6.5 . . 
2.5 - . zo.0 * 11.2 . . 
. 1.4 . 9.5 . . . . . 
6 
7 
: 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
ZB 
29 
30 
31 
- . . . 5.4 . . 5.9 . . . . 
. - 
. 4610 
. . 2.0 . . 4.0 . 14.7 . 
- . ,013 : 2o:a . 5.0 1.0 - . 
.-. . . . ..20.3 . 
. 24.0 - 30.7 . 6.6 . . . 13.2 5.3 . 
.-. 37.4 . 3.4 . . . 4.0 . . 
. 4.8 - 11.4 6.2 . 4.0 . . 2.0 7.5 . 
.- . .6 . 21.0 . 
.-. . . 4.2 23.6 15.2 
- . . 7.0 1.7 6.7 2.0 . ,.z . 12.0 . 3.0 
. . . - 51:5 kib :: .5 . . 7.5 . 
. . . . 6.8 3.3 . 6.6 . . 
. . ‘. . . . . :* ? 
. . . 
. . . . . 2.0 . . . . 
. . . . 10.0 6.6 . .3. . . . 
11 
12 
:i 
15 
16 
17 
:: 
*Il 
21 
:: 
:: 
26 
2-l 
28 
29 
30 
31 
12.0 . lb.5 24.0 . 8.7 . 2:3. . 27:5 : . . 10.6 . 17:O 32:2 
4.5 . 
LO:B : 
45.0 49.0 42.2 15.7 22.5 27.4 . . 
. . . . . . 28.5 6.7 15.7 . 
. . . . . 3.8. . . . 1.2. . 
. 5:5 : . . 3.0 34.6 45.2 . . . . . 
- . . . 28.0 . . 6.4 . . 
. 
. . 7.2 
5:5 . . 15:o . : .
6.0 
* 
25:2 
. . 23.5 
8.2  
. . . . . 
. 17.0 15.1 . 11.0 . 
. . 1.3 - 7.8 38.0 . 5.3 . 11.5 
. . l.6. . . . . - 13:t : . 
. . . . p.4 . . 12.9 32.3 . . . 
. . 10.0 13.0 . . . 11.2 20.2  ^ . 7.6 . 
. . . . . _. 1.9 . . . . . 
. . . . . 
. . 415 . . . . . . * 5.2 . 
2.3 lb.1 ;.; 5.0 . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . B.O. . . . . * 
. . . . . 15.0 . . . . . . 
. 
. 
Lb. 0 
30.0 
. 
. 65.5 . 
. 28.0 
53.8 10.0 
4.8 . 
. 35.0 
_ . 
6.7 1.3 
13.7 
17.3 
. 
12.4 6.5 . . 
3.2 25.5 5.2 
TM. 10.0 67.5 98.0 82.6 209.8 285.3 175.0 222.5 184.9 138.5 100.1 18.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1592.6 HN 
TOT. . - 102.3 139.5 215.6 151.2 72.8 27.3 110.1 85.7 122.5 18.2 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PART, EL LO46.2 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS L.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOlQUES PAR DES TIRETS I-1 
INCOHPLET 0” WANQUANT EN FEM( 
LES JOURS SANS PLUIE “ES”RABLE SnhT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
505 
STATION NUMERO 90136 COTE D’IVOIRE Ld RASSO STATION N”HER0 90136 COTE D’IVOIRE LA RASSO 
1 . . . . 15.6 . 30.0 2b.3 22.z . 
2 . . 3.6 . . 12:b 3715 14.4 
3 . . . 11.7 28.4 . . 
4 27:1 lb.5 24.9 . . 
1715 : 714 : 
. . . 5.0 27.3 . . 
5 . . . . . . . . 6.2 . . . 
T 
8 
9 
10 
. . . . . . . . . . . . 
. . . 
. . . 10:s :::o : : : : : : : 
. . 13.5 . . . 1.4 . . . . 
. . . . . . . . 12:1 . 40.2 . 
11 
12 
13 
:: 
. . . . . 19.6 . 10.2 . 15.5 4.4 . 
. '. . 2417 : 2.4 11.3 . . 5.0 . . 
. . . * * : 619 - . 17.7 4E 4013 1::; : : 
. . . . . . . . . 
16 
17 
:t 
20 
:: 
23 
24 
25 
. . . . . . 58.1 . 
. . . 9.1 . 
11:3 
2:; : 
: 29:1 . . 
. . . . . . 43.7 . . . . 
. . . 1.0 38.6 
. . . . . 
lb:5 : : 
: 915 4e:r 
17.5 
. 
. 9.3 . . . . 
. . 19:3 : : 2i4 
817 . . 10.2 . 
. 
10:4 717 23 
5:1 
10:5 
8.8 
417 
22 1 . 
. . . . . 
. . . 4.6 . la:? . 4.5 : . . : 
. . . 24.9 . 7.3 . 15.7 . . . . 
. 1.0 . . . . . . . . . . 
. 14.5 .’ 57.6 2.3 46.5 . 9.0 . . 
. . 410 lb:3 . . * . . 
. . . . . . . 23:l 8:l . . 
. . . . . - 
. 35.2 3b.4 105.9 lb8.5 277.2 119.6 143.3 105.9 170.1 221.6 17.5 TOT. 57.2 52.6 178.4 224.0 210.9 228.0 52.4 98.2 4i.2 198.3 105.7-34.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1401.2 MN HAUTEUR ANNUELLE 1487.0 NH 
1949 1950 
JANV FE”R qARS AVRI MA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FEYR MARS AYRI NA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
LES JOURS SANS PLUIE RESU<ABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS (.I 
OES ROSEES SONT COHPTEES COHIIE PLUIES EN 
STATION NUMERO 90136 COTE D’IVOIRE LA RASSO 
1951 
JAN” FE”R HARS AVRI MAI JUIN JUIL- AUJT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: . . . 35.5 8 9 . * 
3 . 1;:5 . . . . 17:2 19.5 . 27.5 32.2 
4 . . . . . . . . 10.5 10.6 . 
5 * 2.2 . 17.6 . . 4.0 . . 40.9 . 
19.6 2.5 . . . . . 
: 
22.2 ' . . . . . . * 
8 54.8 . . 13.2 6.2 3.9 . . . . 
.x9 : : : : 10.4 51:4 216 15.1 . . . 8.9 . 
;; : , : . . 2.8  . 10.1 . 26.0 2 4. . . 9.4 . . 11.4 . 7.2  .
71:l . . . a . 6.2 . 9.3. 4 4 12.6 * . 
16 . . . . . 38.2 . . 
17 . 
19:9 
. . . . 15:2 b:l : . . 
18 . . . 60.5 . . . . 36.1 2b.l 
19 
412 4:l 
. . 8.1 69.1 . . . lb.7 . 
20 . . . . . . . 64.3 7.9 
:: . . 4:1 35:1 15.0 7.1 . 7:+ 10:5 2.8 . . 
23 . . . 4:; 16.5 . . . . 16.2 . 
$2 : : . . 32.5 11.8 12.9 9.2 . . . 55.1 . . 
26 . 4.8 . . . 3.6 3.0 . . . 4.0 
27 . . . . 14.6 . . . . 
28 . . . . *PJ:4 . . . 13:1 . . 
. . . 51.6 . . . . . 
. . . . . . . . . 
31 . . . 42.4 
TOT. 73.0. 4;.5 75.2 47.1 264.3 253.3 14.3 54.8 57.2 411.0 86.3 
HAUTEUR ANNUELLE 144O.O WI 
. 
. . 
. 
34.2 9.5 . . . . . 14.2 
,714 : 
40.5 . . . . b:, 
3 
. lt:, :. 
. . . . . 
' 4 . . 7.3 16.3 : 3'2 28'5 : 
5 . . 1:2 : 5213 . 7.4 . : 611 . : 
b 57.2 . I . 
2713 
. 7.5 11.2 4.3 23.1 
7 
15.1 
. . . . . . . . 
8 
4:b 3.1 : 
. . . * . . . . . . . 
Il:, 9:a : 
:: : : 41:a . 24.1 . 
6:B : : : 
28.1 . . 
5.7 
13 
10.1 
. . . 
6416 
. 6.8 4.3 . . . 
14 
4:1 : 
. . . . . . . . 
15 
9.1 . 
. . . . . . . . . : 8.1. 
. . 
:7 . . 
. . . 6.7 . . . . . 
23:1 . 
18 . . : : : : : : : . . : 
19 , . 70.4 4.5 . 5,5 . . . 
20 . . . . . 
14.0 . 
12,b . . . 5:8 . . 
21 . . 31.2 6.8 4.7 . . . 
22 1913 
2.7 34.1 
. . . 2.5 . . . 
23 
5:5 . 
. . 
317 
29:9 8.3 17.6 . . . 517 
24 . . . . 8.0 
25 
23.4 2415 : 
. . . . 12.2 54:1 : : 6.2 2.5 , . 
26 . 1.0 21.4 . b0.4 . . 
27 27:2 
. 
3::: 
. . 
. . . . . . . . 
ZB . * . 2b:2 . . bb.7 . . . : 
29 . . . 28.5 ,410 13.2 . . * . . 
30 . . . . 30.9 . . . . . . 
31 . . . . . 
LES JOLRS SANS PLLIE MESURABLE SDNT INDIQUES PAR DES POINTS ,.> 
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPPRTANCE TOVTE L ANNEE 
-SUT ION NUMERO 90136 COTE D’IVOIRE LA RASSO 
i 952 
JAN” FE”R WARS AVRI HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 . . 22.0’. * 10.0 
r:1 
10.5 6.0 1.0 14.6 . 
.? . . . . . 31.9 . 4.0 .4 . 
3 . . . 9.1 .4.0 2.0 . :S 1.2 30.6 . 
4 . . . 13:9 . . 
: 
2::; 9.5 . 8.0 . 
5 . . . . * ‘38.3 2.1 . 2.0 . 
b . . 30.1 
. 2119 . 
. . .5 33.3 4.3 . 18.6 
7 . 15.8 
1415 :7 
.7 
319 
15.4 3:9 
8 . 25.6 . 11.9 . . .4 . . 
9 . . . . 23.6 
19:s 
6,7 . . 3.0 3.7 . 
10 . . 1.8 . * . .4 3.2 1.2 13.1 . 
:: : : : : . ‘11.4 
,12-o 
. . 4 6.4 . 6.2 . 3.6 . ‘. . 
:t : :: . . , . 
15 . . * . . 28.0 5.4 . 11.7 2.3 1.6 . 
‘16 . ‘. 22.5 . . ‘. ;: . . 2.6 26.3 . 
17 . 11.0 . . . . 8.7 . 2.3 . . 
18 . . 23:s . . . 4.7 . . . . . 
:z : . 
. . . 
32:3 . 
. . 
49.5 . 217 . . 
7.0 
::a : . 
. . . . . 49.6 11.2 5.6 7.6 23.3 
23 27:1 
. . . 6.4 14., 
:4 
1.0 4.1 
31:9 : 
16.7 
. . . , 3.0 1.5 2.6 12.4 . . 
24 - * * * * . . 5.2 . . 
25 . . . 1.5.0 . ::, :5 . . 4.2 . . 
26 . 4.6 . . . 13.7 .7 1.0 
5:o 
11.0 . . 
27 . . . . . ., 2.5 . . . . 
18 . 9.3 . 38.3 
29.. . 
45:e 
. 9:r 
40.4 1.4 . 3.0 . . . 
34.0 .B 
:4 
.36.9 5.2 . . 
30 . . . * .b . 3.5 9.1 . . 
31 . . . . . 
TOT. 27.1 50.5 170.2 112.2 113.6 32,.3 113.3 89.3 112.8 167.9 141.7 50.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1476.8 NH 
LES JOURS SANS PLLIE HESURABLE SONT TNOIQUES P!R ‘DES POINTS 1.1 
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN. 
JAN” FEVP MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT’SEPT Oc 
LES JOURS SANS PLUIE ,,ES”RABiE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., 
STATION N”I(ER0 90136 COTE D'IVOIRE LA RASSO 
1953 
JAN” FE"R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: : : 4.6 . 12:o . . 3.6 .  . 
17 
. 3.2 4 5 8.9 . . 
3 . . . . 11.0 15.2 
16 
. as.* . . 
, . . . . 91.0 
5 . . -8 . 35:o . . 
: 25.5 . . . . 13.0  . 6.8 2 1:: : lb.6 2.0 . . 
6 . ,. . . . 16.4 3.0 . 44.5 4.5 : 
9 . . . . 4.6 21:5 5.6 . 2.2 . 
10 . . 1.2 . 4.1 3.0 32:4 2.5 . 5:O . . 
11 . . 39.2 . . 
39:o 
16.0 . 1.5 . . . 
12 . . .'. . .4 . . . 11.0 . 
:: . 22.0 17 50.8 . 5.8  38.5 
4.9:2 
7.0  . 4.3 .9 10.5 . 38.5 . 22.9 . . 
II . . . . . . * 1.9 . . . 
lb . . - 11.1 
3:o 
1.5 . 1.5 . 1.5 3.5 Il.8 
17 . * . 6.2 25.3 . .4 . 5.4 11.9 . 
:9 : : : * 
20 . . . 21:s 
2.9  10.3 7 4 17.7 6 5 . 3:3 . . . 
. . . . 9.5 5.3 . . 
21 . 3.2 17.5 . . . 
75:5 : 
1.0 . . 8.2 
22 . . . . . 
23 . 25.2 14.9 
24 . . . 11:1 
214 
. 37.8 31, 
z.0 . . 2:t 1.5 . u:o 
2.8 4.5 ,1.1 9.4 1.6 . . 
25 . . . . 4.5 6.6 . . . 
;.; 
. . . 
26 . 10.8 39.3 
21... 10:5 
12.7 . 13.0 . 22.0 2.5 . . 
. . 8.8 . . . 8.3 . 
;i : * 36:0 1.0  2.8  . 11.3 .s . . 4.0 . . . 
. . . . 5.4 . 1.4 . . . 
. 2.5 . . 
TOT. 25.3 78.2 204.3 79.2 185.5 314.0 143.2 37.6 53.9 234.8 76.9 36.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1469.1 nn 
LES JOURS SANS PLUIE NESURABLE YINT INOlQUES PAR DES POINTS l-1 
507, 
STATION N”I(ER0 90138 COTE D’IVOIRE La(0 
P 
1950 
JIN” FEVR MARS *vRx MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
Sr*rlON NUMERO 9013B COTE O’IYOIRE LMO 
1951 
JANV FEVR MARS AV,?, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE OECE 
. 
. 
/ 
. 
._ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 - 
2 - 
3 - 
,4 - 
5 - 
6 - 
7 - 
: - 
10 - 
11 - 
12 - 
:: - 
II - 
;: : 
la - 
:: - 
:: - 
2: - 
25 - 
26 - 
2? - 
:; - 
30 - 
31 - 
TUT. - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - _ 
- -’ _ 
- - d 
2:3 : : 30:o : 
. 10.1 . 40.3 . 
. . . a.0 . 
. . . 6.7 . 
il 
G! 
13 
:: 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . . . 47.8 
. . . 3314 . . . , 
2917 : 
9.7 
1016 : 
. 14.5 . 2.1 
. . * . . 38.9 213 2.9:O . 
. . 3.8 .9.7 13.5 . . * . i . . 
. 
. . . 
. . 
. 
, 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
16.3 . . . . 
. . ‘. . . 
1:3 : : : 5.0 
14.0 . 21.1 . 410 
22.8 . . 13.7 la.0 
. 5:3 : : : 
. 4.4 . . 10.5 . 
. . la.3 . . 
. 3:1 . 60.1 . 16:5 
. 14.2 . . 30.0 
. 3.1 . . . 
. . . 10.1 . 
5.5 . . . 20.7 
. . . . 
. . 13:7 . . 
716’1 : 30.5 * 20.3 .
2:7 : 6017 . . 
. la.5 . a:3 . 
15 14.0 7.7 . . . 
3.5 . 
73.0 83.9 113.8 218.2 114.5 
TOTAL PARTI EL 603.4 
. ‘. . . . . . a.3 . . 
. . - . 7.0 . . . . 3419 . 
. . . . 
. . . . 6:5 1410 : - 
32.2 . . 
11.9 . . . 
. . . . . . . . . . . 
- - - - - - - - - 
. 12.6 . 34.7 10.0 3.0 3.5 . 14.2 . 
. . . . . . 11.2 . 22:4 15.7 . 
. . . 
4115 : : - . . . 43.4 : 23:5 : : 
.i .~. 11.2 24.5 . . . 10.0 . . 
. zs:2 : : : 
. . . 
. . . 26:o : 
. . . . . 
. ,.4 . 
317 14:a 35:3 
. 
. 2.0 : 
. 4a:o 713 
. . . 
* . . 
. 17.9 . 
. ‘. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . . 
16.0 : 
. . 6.6 
1.4 ‘. 
. . 24:s . 24.4 
. . . . . 
. . fO.0 9.5 3.1 
35.9 . . 
. 49:1 . . , 
. . . . 
. . . , 
. 
21:2 : . . 
6.7 . 10.3 
. 35.2 . 
9.6 ‘. . 
. . . 
. 23.9 26.4 
. 47.7 
. . . . 
9.5 - 
. . . . 
- - - 
dNNEE INCOWPLETE 
39.2 81.1 206.9 98.4 66.2 78.1 256.1 199.4 
HAUTEW ANNUELLE 1206.4 MM 
123.5 57.5 
LES JOURS SANS PLUIE blES”RABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS 1.1 
LES RELEVES MANPUANTS SONT IHDIPUES PAR DES TIRETS f-t 
INCOIIPLET 0” MANQUANT EN JANV FEVR MARS AVRI HA1 
LES JOURS SANS PLUIE ,,ES”R.WLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUMERO 90138 COTE O’NDIRE LMD 
1952 
x.4~ ION NUMERO 90138 COTE O’IVOIRE Lui0 
1953 . 
JANV ‘FEVR RARS AVRI MAI JVIN JUIL AOOT SEPT OCT0 NOYE DECE J*NV FwR turis 4vttI nnr JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
1 . . . . . . . . . . . 
2 . . . . . . . . 23.1 2.1 . 17:1 
. . 35.7 .’ 
: : . . . . 2o:a 
32.4 2.5 . . . . 
. a.7 . . . 
5 . . . . . . 31:5 . 2.0 . . . . 
1 . . . . . 1.0 
2 . . . 2.2 ;.; . 2.5 . ;.; . 
: . . . . . . 9.8 1 5 2.5 . 4.5 
5 . . . . 3.0 3.4 . $.; .
. 11.3 . 
. . . 
. 
35:s 66:l . 
14.4 3.9 . 
7 : : 2:2 3.5 . 1.6 . . 
1a:o 2718 1. 
9.4 . . 9.8 . . . 
a . . . . . 22.2 1617 : 
10’ : . . . . *. . - 2412 : 5.3 . 614 . . . 
:: : : : . . 2.2 . . . 11.8 . 1.9 . 9.2 . . 
:: : : : : : . . 9.7 . 12.1 . 9.6 1 0 . . 3.5 . . . 
15 . . . . . 2.7 . 9-a . . . . 
: . . . . 2.1 . . 4.1 5.9 . 
: . . . . 19:7 : 25 ;.; 1:o 3.7 ;.; . 5.7  
,10 . -6.18 . 3.0 . . 7.2 2.5 
11 . . . . 
1, . . * . L.apo2.4 . . . 
. 
3.1 
. . . . 42.8 . 
12.1 . 
13:s . . 
. . <. 
21.4 . . 
. . 1.5 i3 . . . . . . . * 
14 . 1 . 5.1 . . . . 
15 . . . 3.8 - . . . 
. . 1.6 
3.5 24.9 . 
a.2 11.8 . 
7.6 . . 
. . . 
313 . . 
16 . ” . . . . . 1.3 10.0 
17 . . . . t'; . 2.8 . 
. . . . 1.1 
:P : . . . . . 
20 . . 3.2 2.1 1.5 . . 
21 . . . . . . . 65.8 
22 . 3.5 . . a.0 ;.2j . . 
2f . . . . . . 1.0 . 
24 . . * . 9.3 . . . 25 . . . . . . . 2.6 
3.4 . . 1.2 . , . . . . 
:I : : . . . . 43.2 24.0 45.4 . . . 
. . . . t.1 . . . 
:: : : : : . 4.3 . * 3.4 . . . 
2D- . . . . . . . 1.3.1 . . . . 
. 2.5 . 3.3 . 7.5 . . 
:: : : : . . . . . . . . 
. 
. 12.3 . . 
2: : . . . . 
. . 3.1 . . 20:7 
17.9 . .1:9 . . . . 
25 . . . . 17.1 . . . 9.8 5.1 . . 
. . . 
2.3 . . 
2.8 . . 
2.5 . 
. 516 . 
15.7 . . 
. . 
a:5 . . 
. . . 
. . . 
26 ‘. . . 3.0 . . 23.7 2.5 . . . . 
12:3 . . 17.0 . 4.4 . . 
. . . 
. 12.2 . . . 1o:r 
29 . 2.: . . . . 
3.2 . 
. . . . . 
30 . . . . . . . . . . 
2.1 . . . . 9.a 8.2 
26 . . . . . 1.8 . 
27 . . * . 1.0 . 
7:s 
6’5 
28 . . 6.1 6.5 . . 4611 
29 . ,. . . 1.0 . * 
30 . . . . . 2.4 . 
31 . * - 
TOT. . 12.3 28.2 42.2 58.9 Ta.6 177.8 18.5 16,.2 33.5 29.4 48.0 TOT. . 10.3 29.0 23.3 44.7 48.4 57.0 188.7 
HAUTEUR ANNUELLE 754.6 un HAUTEUR ANYUELLE 722.0 nu 
139.0 178.5 3.1 
‘ES JOURS SANS PL”IE HESIIRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS‘ 1.1 LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS f-1 
STATION NUWERO 90138 COTE O’IVOIRE $f0 
1954 
JANV FEVR “ARS AVRI Ht.1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NDVE OECE 
6 
7 
a 
9 
10 
11 
12 
:: 
15 
:: 
ia 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
2: 
2.9 
:: 
31 
TOT. 
. . . . . . . . 2413 a:0 : : : . . . 2.0 . 
. . . . . 27.2 . . . 1.7 . 
. . . 15.2 . . a.4 
. . . 28:l 8.0 . . . ‘13:s 911 : 
. . . . . . . * . 
. . . 4.3 . . . . 14:2 : . 
. . la.0 6.5 15.5 . . . 1.9 13.3 . 
. . . . . 4.2 . . 2.2 13.6 . 
. . . . . 1.4 . 20.5 1.3 5.0 . 
. . . . . 21.2 . 7.1 a.8 . 
. . . . 7.5 . . . 27:1 15.8 . 
. . . . . . . . 2.5 13.5 
. . . 4.2 8.2 . . 2;:: 21.6 
. . . . . . . ,a:5 . 10.0 31:o 
. . . . . . . 21.4 . . 
8.0 11.6 . . . . . 24.5 12:s. 7.6 . 
. . . . . . . 27.1 4.3 10.2 . 
. . . . . . . 24.5 2.4 . .6 
. . . . . . . 12.3 . . .a 
. . . 10.5 20.7 . . . , . 
. . . 4912 . . . . 10.6 13.8 . 
. . . . . . . . 
. . . . 3517 . 79:: 3:2 . . 
. s:O . . . . 5.6 . . 4.0 . 
. . 10.0 
23:a 7:3 : 
11.5 . . a.2 2.2 
. . 24.6 1.5 12.5 3.0 i0.a . 
. . . 24.9 . 1.a 1.2 3.2 21.7 5.0 . . . . . la.3 1.3 15.3 . . . 
. . . . . . 6.6 . a.7 . 
. . . 
8.0 16.6 76.9 149.6 72.2 130.5 21.1 211.2 150.3 171.7 48.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1056.2 l4N 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIC!“ES PAR DES POINTS t-1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
STATION N”“ERD 90138 COTE D’IVOIRE \MO 
1956 
JANV FEVR BARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
- 1 
112. : 
20.6 13.1 10.4 . . . . . . 
20.3 . - 2 . . . . . . . 
- 3 . . . 20.1 . . . . 16.3 10.1 . 
4 3.0 .~ . . . . . a.2 6.5 . . 1 
5 . . . . . . 3.2 . . 13.0 . 
- 
$ 1 . . . 14.9 .8 7.8  . . . 3014 : 10.0 . - 
40.3 -. 4.0 5.3 9.2 . 3.1 . 
- 
lfj . . . :. i . . 1o:o - 
- 10 2.1 13.8 . . . . . a.0 . . . 
11 . . . . . 8.4 . . 5.2 : : 1 
12 . . 5.3 . . . . . . 
13 . . . 4.7 . . . . 17.5 . . - 
14 . . . 10.3 . . 3.2 . . - 
15 . . 3o:o : . . . 5.0 . . . - 
- 16 . . . . . . . 2a.o . . 
1, . . . 4.8 . 6.3 
y; 
. . . . : 1 
;; . . . 4.6 . . 10.4 . . 6.0 . 3.0 . 5.6 . . 1 
20. 4.2 . . . . 5.4 . . 28.4 . ,. I 
21 . . . 1.9 . . . 56.3 . . . - 
22 . . . . . . 16.5 6.1 . . - 
23 . . . 30:s . . .  ^ . . - . - 
25 . . 
26 . . . 37.9 . . . . . . - 
27 . . . . . . . lb:, 6.5 . . - 
28 . . . . . . . 10.5 . . . - 
29 . . . . 3.2 . . 7.5 . . . z 
30 . . . . . . 10.0 . . . 
31 - . . . 
TOT. . 6.3 67.6 145.8 51.7 62.8 40.8 144.1 172.0 86.6 13.1 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 790.8 
LES JOURS’ SANS ~LU*E wswt*aLE SONT IND~~~ES PAR 0Es POINTS 1.1 
LES RELEVES RANPVANTS LON7 INOIPUES PIR OES TIRETS l-1 
INCDRPLET OU ~4<HP”ANT EN OECE 
STATION NUMERO 90138 COTE D’IVOIRE LMO 
6 
1 
a 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
ra 
29 
30 
31 
Ter. . 
JAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1955 
FEVR HARS AVRI nar JUIN JUIL bO”T SEPT OCT0 NOVE OECE 
E 
. 18.6 . 10.8 . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 36:3 : 
19.4 16.6 
1.4 la.3 
. . . . a.4 3.6 . . 
. 
. 
11:4 : : : : 26.0 . 
. . 
10.0 ' . 25.5 . . . . 37.7 
. . io.5 la.4 9.4 12.4 . 22.9 
. . . . . 2.2 19.4 . 
. . 39.0 . 6.0 38.3 11.0 9.1 
. . . . . . 17.3 51.7 
la.2 . 
. . 99:r : : : 
. 4.9 
. . 
32.2 . . . 12.8 . . . 
. . . _. 12:7 5:; : . 26.0 
. . . 6.2 3.0 
. . . . 6319 4718 a.5 21.0 
. . . 15: 6 .1:7 . . 19:5 13:5 
. . 
. 3:2 . . 6:O 17:O 
15.9 
17:4 
. 9.0 4.1 . . . 23:3 . 
. 15.6 . . . . . . 
. . . . . . . . 
- * * * * 26.5 . . . . \: . SD:0 1713 
. . 
. . 21:3 .66:6 
19.5 29.5 11.0 
. . . 20.3 . 10:7 10:7 
. . . 
60.4 57.8 241.7 63.9 223.5 140.8 238.1 281.1 
ANNEE INCOHPLETE ToyaL PARTIEL 1360.2 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS 1.1 
LES RELEVES HANPUPINTS SONT INDIPUES PAR OES TIRETS i-l 
INCOMPLET OU “P.NO”ANT EN FEVR 
. . . . 
. . 
a.0 . 
. . 
. 10.5 
; 30.2 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
412 : 
. . 
. ?. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
., ‘. 
. . 
. . 
. . 
12.2 40.7 
STATION NUIIERO 90139 COTE D’IVOIRE MAOINANI STATION NUMERO 90139 COTE O’IVOIRE ,MOINPIN, 
6 
7 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:7 
ia 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
El 
:: 
30 
31 
TOT. 
JANV FEVR 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
 ^
- 13:4 
- . 
- . 
- . 
- . 
- 13.4 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 10:2 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
1.5 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. SQ:, 
. . 
. 
. 10:5 
. 
1.5 71.4 
1962 1963 
nnr JUIN JUIL AOUT SEPT ---- .,-.:- “‘,U NU”L OECE JANV FE”R YARS AVRI M&l JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
7:5 
15.8 10.0 - 
. 1.0 2.6 - 
. . 27.4 7.1.2 - 
16.5 
. 6:O . 3:a - 
. - 
. - 
-< 
19:6 - 
. - 
. 30:5 . 4:5 - 3:i - 
. . . 6.3 - 19.a - 
. . . 38.7 - 13.8 - 
. * 22.4 . - 9.1 - 
. . . . 1o:o : - 
* 44.0 . 
9:4 : 914 la:0 .
- 
- 
. . 
- . . 3517 Y: . 
9:s - . 5.9 1::; 1 
. 1.8 3.2 19.3 - 
. 14.0 20.2 2a.2 - 
. . . . - 
. . 9.2 
. 
9:5 3.4 25.9 
2.6 
6:l - 
- 
. 17.5 18.6 . - 
. . . 42.ç - 
. 15:a 1 17:b - 
. . . 1.0 - 
. . . 
9.4 156.1 201.3 318.4 - 
17:7 - 
24.5 - 
. - 
. - 
16.0 '- 
. - 
. - 
. - 
4.4 - 
20.0 - 
22.5 - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
170.5 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 942.0 
LES JOURS SANS PLUIE HESUIABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS L., 
LES RELEVES HANPUANTS SONT INDIPUES P&R DES TIRETS 1-j 
1NCOHPLET OU MAND”ANT EN JLNV SEPT NOVE OECE 
STATION N”I!ER0 90139 COTE O<IVOIRE W.OINANI 
1964 
JANV FEVR RARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
:: 
13 
:: 
16 
17 
18 
19 
20- 
21 
22 
t: 
25 
2: 
28 
29 
30 
31 
., 
TOT. 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . . . 15.0 3.0 . - 
. . . . 3512 . . 2317 : . - 
. . . . . . . - 
. . . . . 14:o : : 3.0 . . - 
. . . 13.2 15.2 11.9 . 20.0 . . - 
. . . . . 24.8 24.0 
. . . 5.0 3.4 . . 14:5 : : - 
. . . . . 5.7 . . - 
. . . . 5.5 61.3 32:0 25.0 33.6 . - 
. . . . . . . 4.3 . . - 
. . . . . . . 21.0 33.2 5.0 . - 
. 2Ia : 
. . 
1o:o : . 
20.0 . . - 
22.5 . . 5.4 - 
. . . ’ 21.5 . 20.0 
15:a . . . 
. .- 
. . . 3010 . * - 
. . . . 16.9 . 40.3 25.0 . . - 
. * . . 4.0. . . . . - 
. . . . . . 14.0 - 
. . 2610 : 10:5 . . . . . - 
. 10.0 . . . . . a.0 . . - 
. . . . . 60.0 . . . - 
. . . . . 53.1 20:o . . . - 
. . . . . * 25.0 - 
* . 13:9 17:9 ’ : 
. . 30:o : 20:o 3.0 22.1 7.0 1o:o : - 
. . . . . . 25.0 40.5 32.0 6.0 - 
. . . . . La.0 . 44.0 . . - 
. . . . . 28.8 60.0 . . . - . . . . . . . . 25.2 15:o : : : - 
. 2412 * 30.0 . 
. 12.8 56.0 67.7 146.2 290.5 322.8 333.9 80.6 50.4 - 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 1330.9 
LES JOURS SINS PLUIE MES”R&RLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES MANQUANTS SBNT INOIDUES PAR DES TIRETS l-1 LES RELEVES HPINPUANTS SONT INDIC!“ES PAR DES TIRETS l-1 
INCOIIPLET OU WNPUANT EN OECE n4cowLEr ou w.~wn.NT EN JANV FEVR 
6 
7 
t 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
:: 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2a 
29 
30 
31 
TOT. 
-’ 
. . . . 1.6 . . 10.0 17.0 - 
. . . . . . . a.0 . - 
. . . . . 40.0 . 36.3 . - 
. . . . . 14.8 . 24.0 . - 
. . . . . . . . . - 
. . 61.2 . . . . 
. . . . . 13.0 . 2814 1 - 
. - . . . . . . - 
. . . . . 27.0 . 33:s . - 
. . . . 2.8 . 5.0 10.1 . - 
. . :. . . . 
. 
. 1011 . 
. . . . 3310 : - 
45.5 . 20.2 . 10.0 . - 
. . . . . Il.0 . . . - 
. 40.0 . . . 10.0 . . . - 
. . . 15.0 . . . . . - 
. . . 10.0 . . . . 11.9 - 
. . . . . 7.4 . _. 10.1 - 
. . . 8.7. . . . .- 
. . . . 2.0 , . . . - 
. . . . 
. . L:b 1;:: lO:O : : - 
. . 4310 35:b 
15.9 . . . 2:s : - : : - 12.0
. . . . , 10.0 . 20.2 . - 
. , 21.a 
. . 2610 1412 : : 4.0 3314 : - 
. 60.0 33.0 50.0 . 25.0 10.2 20.0 . - 
. . . . . 50.0 1.0 . . - 
. . . 7.0 . . , . . - 
. . . 
15.9 110.7 163.2 186.0 9.7 251.7 70.0 287.5 39.0 - 
ANNEE INCOWLETE TOTAL PARTIEL 1131.7 
LES JOURS SANS PLUIE )IES”RABLE SONT INDXQUES PAR DES POINTS 1.) 
LES RELEVES MANQUANTS ‘SONT INDIQUES P&R DES TIRETS t-1 
INCOMPLET 0” HANPWNT EN JINV FEVR OECE 
STATION NUMERO 90139 COTE D’IVOIRE MADINAN 
1965 
JANV FEVR MARS AVRI RP1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
16 
17 
La 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . a.5 13.0 66.5 . . 
. . . 20:5 . 30.0 . 
. . . . 21.4 16.0 . 12:o 
. . . . 
. . . . 
. . . . 10.0 . . 
. . a.7 . 1;:s 25.0 . . 
. . 44.5 . . la.0 . 
. . . 6.0 11.0 . . 11:3 
2.9 . 13.6 . . a.7 . . 
. . . 36.0 24.3 . . . 
. . 6.2 . . 36.0 . 
713 
. 
44Ia 
9.5 . 80.0 . 
. . 26.4 . . * . . . 3o:o : : 
. . . . 20.0 7.6 . 
. . 4.6 . 2o:a . . . 
. . . . . 
. . . 440:: : : . . 
. . . . 40.2 . . s 
. 10.0 . 15.0 - 
. . . . . 3o:o : : 
. . . . 7.0 . 38.0 . 
. . . 29.5 . 12.0 . 
. . 3610 . . . 5.0 . 
. 20.0 . 41.3 22.7 . 29:5 * IL4 : 4a:s 
. 9.7 4.2 1.0 7.5 . 
. . . 11.6 . 
35:O 
13.0 15.0 
. . . . . 28.9 40.0 . 
. . 
Z-9 47.0 126.3 276.1 257.1 330.5 Z39.1 1OO.l. 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1379.1. 
STATION NUMERO 90142 COTE D’IVOIRE MN-AERO STATION NUMERO 90142 COTE D’IVOIRE I(AN-AERO 
i922 1923 
JANV FEVR “ARS AVRI MbI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI nclr JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
6 
7’ 
a 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
la 
t, 
21 
22 
:: 
25 
26 
27 
I 28 29 
30 
31 
TOT. 
.z - 
1.3 - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
7.0 - 
19.0 - 
. - 
._ 
. - 
2.0 - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
22.5 - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
4.0’ - 
3.0 - 
4.0 - 
6.0 - 
45.0 - 
114.0 - 
. 30.0 6.0 . . 
. 54.0 . 6.0 . 
10.0 . 6.0 12.0 . 
4.0 . . . . 
. 15.0 . . . 
15.0 12.0 . . 
17.0 a:0 . . . 
1'6.0 . 12.0 6.0 . 
. 32.0 . 4.0 . 
3.0 16.0 sa.0 a.0 . 
6 
7 
: 
10 
. 6.0 . . . 
. 6.0 12.0 . . 
. . . . 6.0 
20.0 IO.0 . . 
1:o * 36.0 . . 
:: 
13 
14 
15 
. 32.0 12.0 . . 
. . . . . 
. 7.0 36.0 . . 
12:o : 30.0 12 . . 
16 
17 
la 
19 
20 
. . . 
a:0 3.510 . . . 
.-. . . 
. 36.0 
ai0 12.0 I : . 
21 
22 
23 
24 
25 
5o:o 6.0 . 36.0 24 . . 
a. 0 . 
12:o - 
30.0 . 
. 16.0 . 
64: 0 
. . . -. 
26 
27 
:t 
30 
31 
216.0 330.0 302.0 82.0 6.0 TOT. 
. . . 26.0 16.0 1.1 . . 6-D . 17.8 
. . . . . . . . 9.3 . 14.7 
. . . . . . . 2.0 . 27.5 14.0 
. . . 15.0 3.0 . . 12.2 a.2 31.3 . 
. . . 2.0 . . . 10.0 44.8 . . 
. . 22.0 39.5 18.0' . . 14.8 - - - . . :. 10.0 . . . ; 2:5 : 
. . . 32.0 . 27.5 15.0 . . 5. 4.0 . . 12:2 : 
.- . . . . 6.4 . 1.0 . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
‘. 
. 
. . 11.5 . . . . . 20.8 . . 
. . . . a.0. . . 11.7 1 . 
. . . . . . . . . . . 
. . . 
12:o : : 
. 
. . . 15:s : - 14.0 : . 
. . . 
43:o 310 
2.5 il.8 . 16.2 . 15.6 
. . . . . 21.3 23.2 12.3 . 
. . . . . 12.3 . 7.2 . . 
. a.0 2.0 . . 10.8 . . 
6:3 
. . 
. . . . 13.0 15.2 . . . . - 
. 52.0 . 
. 16.0 . 
2a:o : 20.5 1.5 . . . 14.0 
. .5 . * . . 
. . . . 4.0 . . . 
. . 3.5 . . . 32:3 19:a : 21.7 . 
. . 5.0 . . . . . 16.4 . . 
6.3 23.0 . . 
. 6:O 3.5 . . . 
. 2.0 . a-3 . 
13.5 . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . 2.5 . . 3.1 
. . 60.0 21.5 12.3 . . . . 
19.0 2.0 . 
. 82.0 53.8 225.5 158.0 117.8 104.4 92.8 Ill.0 115.8 79.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1206.3 MM ANNEE INCOMPLETE IOTPIL PARTIEL 1050.0 
LES JOURS S,WS PL;IE HEWRAaLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES WUIPUANTS SONT INDIPUES PAR DES TIRETS t-f 
INCWPLET OU PlANPUANT EN JANV FEVR RARS “AI JUIN JUIL I 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NUMERO 90142 COTE 0 ‘IVOIRE MAN-AERO STATION NUWERO 90142 COTE O’IVOIRE HI&&ER0 
1924 1925 
JANV FEVR MRS AVRI HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR MARS PIVRI H&I JUIN JUIL AOUT SEPT OCTD NOVE 
. 
. 14.0 
. . 
. a.8 
. . 
. . . . 9.3 . 
la.a . . . . 3.0 
15.5 . 
25.5 
. . . 
. 415 : . . 2; 
. . a.3 . 10.7 - 
7 
a 
LZ 
. 31:7. 
4.5 2.5 
. . 
. 12.5 
. . . 3.0 . la.7 
lb:0 : 21.7 . 53.0 5 I0.a 9.3 25.0 60 3
15.0 23.0 . . 4.5 
. . 32.8 
:‘; 
. . . 
11 
12 
:: 
15 
. . 
. . 
. 3:s 
. 1i.a 32.3 19.8 . 12.2 
. . 
. . 
20:s 17.5 27.5 58.3 
. 13.0 . 
. . . . 1.0 . 
. . 46.2 33.3 6.3 . 
16 . 63.3 
17 . 3.5 
la . . 
19 ‘. . 
20 . . 
7.2 . 4.0 2.0 7.0 . 
4:s 22.2 . . 
. 
. . 53:5 
11.2 0.7 . 14.0 
. . _- 
2.0 . * 14.5 6.7 . 
*1 
22 
23 
24 
25 
2.5 
9:s . 
. 13.5 
. . 
. . 39.0 20.8 9.5 . . . . . 14:o 
. 1.5 . 11.7 . 40 .O 
. 12.3 . 7.3 . 30.0 
. 42.0‘. . 17.8 33.2 . . 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . . . 
a.7 . 
18.0 
42.5 . 
. . 
25.8 . 
. . 
2.0 . 
20.~ 
34.3 
28.7 
18.7 . 
10.8 . 
15:5 : 
3.0 . 
. 20.7 
. 
4.0 
. 
2.5 
TOT. 23.0 l-,3.8 95.8 138.1 321.6 279.3 149.6’331.0 
: : .  .  16.5 . - . 6.8 .  . 6.0  20.5 15 0 a.3 . . 
3 . . . . . . . . . 11.2 . 
4 . . . . 37.5 . . . 20.3 . . 
5 . . . . . 33.7 . 5.0 a.3 14.0 . 
: : . 23.8 
la:6 
. . . 3713 3.8 24.0 z1 2 . 15.0 . 
a. 6.3 . . . . La:i 6.5 . . 
9 . . . la.5 9.1 . 82.7 25.5 . . - 
10 . * 9.0 . . 16.0 20.8 43.8 9.8 . . 
11 . . 3.0 . . 9.3 . . - . 
12 . . * . . . . . . . 
2.; 
. 
23.2 8.7 . . . . . 43.2 . . 
23.8 . . . 33.8 _. . . . 
15 . - - . . . 27:O 2615 . . a.2 
16 6.0 . 19.2 . 12.3 25.5 . a.7 33.3 . . 
17 . . 6.5 . 6.2 . 
Il:0 . 
26.2 6.3 . . 
:: : 22.2 . 1.5 . 22.3 . . 21.7 9 0 . 36.3 17 0 41.0 16 . 
20 . . 34.5 . . . 47.2 . . . . 4.5 
2 : 14.0 . 6.0 . 36.0 . 19.3 4 2 . . . 37.2 99.8 17.0 a 13.5 . 
g : . . . . 13.5 . 14.0 1 3 . 16:l 2.8 9.0 . . 
25 . . . . 6.0 4.5 2.; . - . . . 
. 
24.3 
32:2 . 
6.2 
42.0 
917 
. 
32.5 
3.0 
6.7 
7.3 
2.0 
. . 
5.5 
18.0 
. 
. 
26 14.5 . . . . 30.5 . 11.2 4.0 . - 
27 . . . . 7.7 . 14.2 26.5 13.2 . . 
2a 1.5 1.5 
23:2 
. . . . . 11.3 . . 
29 . . . 8.3 . . 13.5 15.5 . . 
30 15.0 . . 39.3 . 40.0 . . 1 3io . . 4:s . . 
HP<“TE”R &NI(“ELLE 1751.1 %+ 
TOT. 20.5 91.0 85.0 162.3 196.1 250.5 232.0 199.2 453.8 163.5 63.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1916.9 HH 
148.2 
LES JOURS SANS PL”IE HESURPIaLE SON? INOIPUES PAR DES POINTS f.) LES JOURS SANS PLUIE NESURISLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.1 
90.7 
511 
STATION NUMERO 90142 COTE 0 $1 VOIRE MN-IER0 
1926 
JANV FEVR I1ARS AVRI M&l JUIN JUIL AD”, SEPT OCT0 NOVE OECE 
STATION NUHERO 90142 COTE D’IVOIRE MAN-AERO 
1927 
JANV FEVR MARS AVRI WbI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1. 
2 * 
: : 
5 . 
. 74.2 
. 3.0 18:s : : * 
10.3 . . 
a.3 1710 3.0 . . 
. 
. . . 12.3 4.5 . 45.0 . . 19.3 : 
. . . 4.5 . 5.5 4.5. . . . . 
. . . . . . . . . . . 
30.0 . 
2410 sa:0 : 
12.0 10.0 . 
. . . . . 
. as:0 :I?i 2010 7810 : : 2: 
. . 15.0 . 30.0 . 24.0 36.0 
f : 
: : 
ID . 
. 1.0 3.0 . . 7.2 30.0 la.0 . . 
. . 12:s 12.5 . . . 
. 29:5 : : * 12.5 15.5 14.5 . . . 
. 4:s . . . . . . . . . 
. . . 2.0 . . . a.8 . . . 
2.0 . . 
12:o 
42.0 a 7.0 L 
. . 
* 36:O *o:o . . 24.0 as:0 23.0 : 36.0 : 50.0 
. . 
. . 
. 
4:o 
23:o . 
. 32.0 : : 610 . 51.0 410 
11 . 
12 . 
:: : 
II . 
. 19.2 . 14.0 17.0 . . 17.0 16.0 . . 
. . . . . . 51.0 . . . 
. . . . 21:o . . . . . . 
. . 9.3 . 23.2 . . . . 
. . . . . . 2.0 . . 25 : 
1 
2 . . 
t 
. . . . 
5 . . 5.0 
7 
. . . . 
: . . 
10 . . 
:: 
. . . . 
:: 
- .- . . 
15 . . 
16 . . 
17 . . . 
:t 
. . . . 
20 
. . . . . . 
. . . . 
. . 21.0 6.0 38.0 . . . 
. . 
1.0 . 
:7 : 
Fi : 
20 . 
. -63.2 22.7 11.7 21:3 6.3 . 20.2 . 10.2 ._ 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 4.0 57.0 
3:s 
1.0 
SIO 4015 : 1o:z 
5.5 . . . 
. . . . . . 28.8 610 : :5 : 
. 
. 610 . 1:O 610 710 : ’ 5:O 
. . . . . 42.0 . . 
. 21.0 . . . . . . 
21 
22 11:2 
:: : 
25 . 
. . . . 11.3 LB.7 6.2 2.5 . 
. . . . . 37.8 4.5 _ . 3:s 1 
. . fi.7 38.1 29.0 33.8 . . . ; 
. . 11’2 . 56.3 . . . . 
. . 3L8 3b:Q a:7 . 63.2 . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 90.0 
. 18.0 . . . lb:0 7O:O : 
. z2.0 . 16.0 . . . 
. 2.0 . . 
6:O 
4D:O 6.0 . 
9.0 12.0 3.0 la.0 . . . 
26 . 
27 . 
,21 . 
29 
30 3D:D 
31 . 
. 45.8 . . . 
. * . 1.5 . . 6:2 3::; 2D:Z : : : 
. . . 10.7 . . 20.7 . . . 1.0 
. 14:s :5:5 : : 10:s 2:: : : : 
- . 21.2 
21 
22 . 4:: 
23 . 3.0 
24 . . 
25 . . 
î6 . . 
27 . . 
28 . . 
29 
30 
31 
15:o 15.0 4 * . 40.0 . 30.0 . 12 6.0 39:D : 
6.0 36.0 86.0 19.0 . 3:o .  . 5:o :::o 23:o 
. . . la.0 . . la.0 . 
. . . . 
. . . . . . 
. 2.0 
TOT. 41.2 . 214.4 140.3 170.2 158.7 131.5 391.0 2oa.o 34.0 38.0 1.0 
“AUTEUR ANNUELLE 1528.3 nn 
TOT. . 17.8 98.0 206.0 145.0 378.0 424.0 153.0 343.0 229.0 
HAUTEUR ANNUELLE 2021.a nn 
24.0 4.0 -. 
LES JONRS SANS PLUIE IIESUUBLE SO?T INDIQUES PAR DES POIN= I.1 LES JOURS SANS PLUIE WESURIBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUMERO 90142 COTE D’IVOIRE IAN-AERO 
1929 
JANV FEVR “bRS AVRX HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTD NDVE OECE 
STATION NUMERO 90142 COTE D’IVOIRE MN-AERO 
1928 
JANV FEVR WRS *WI M&I JUIN JVIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE 
c. 
1 . . . 2.0 . . 17.0 63.0 16.0 18.0 . 
2 . . . . . . . 15.0 7.0 4:o . . 
3 . . . * 19.0 4.0 . . . 
.: : : b:O 2::: . : . 10.0 8.  5.0 : 5.0 . 10.0 4 5.0 2 . . 
: : : 26.0 . . 22.0 . . 84.0 3 19.0 6 27.0 . . . . 
a . . . 3.0 . . . 17.0 42.0 86.0 . . 
34:D : : 24.0 a . 98.0 . . . . 
6 
7 
9 
10 
11 * . . . . 14.0 22.0 50.0 5t.i 6.0 . . 11 
12 . . . . . . . . . 3.0 . . 12 
13 . . . . . . 62.0 5.0 . . . 13 
14 . “. . . 
2o:o 17:o 
51.0 . 8.; 2.0 . . 14 
15 . . 24.0 . . . 14:o * . . 15 
5 : . : . : . 27.0 : 6.0  . 
47:D . 
13.0 4 . 14.0 . 48.0 22.0 . . 9.0 . . 
:;- 
.: 
12.D . 30.0 . 15.0 . 24.0 37 . 44.0 2 . . . 23.0 . 
16 
1, 
18 
19 
20 
44.0 
:: : 7:o . 
. . 4.0 . 
20:D . . . . 35*0 - las:D . . < 
3D:0 lb:0 41:0 : : : .’ 
. . 
‘. . . 
21 
22 
:: 
25 
11.0 . 2.0 19.0 
. 36:D . . 17.0 36:O : : : . 
g : . : 14.0 : 48.0 a:0 7:D . 36:O 29.0 . 32.0 4.  2 0 20.0 5 . . . . 
31 . . 5.0 11.0 26.0 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 30.0 19.0 155.0 250.0‘137.0 217.0 344.0 359.0 406.0 143;O 27.0 23.0 
HAUTEUR LNNUELLE 2110.0 w! 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIWES PAR DES POINTS ,.I 
TOT. 
. . . . . . 
. . 
. . 
. . 
10.0 
. 39:o 
32.0 . 
5.0 
. 1410 
. 30.0 
. . 
. . 
. 9.0 
. 25.0 
3210 410 
4.0 . 
. . 
4.0 7.0 
15.0 6.0 
37.0 
a:5 
45:o . 
. . 
. . . . 
. . . 
11:o . 
3.0 . 
32.0 . 
19:o : 
. _- 
. . 
. 56.0 
. 13.5 
la:0 
25.0 
. 15:4 
a.0 . 
. . 
10.0 
52:o 8.5 
2.0 . 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . 
. . 
. ,5:0 . . 
. . . . . . 
2.0 . 6.0 . 
9 - . . 
5.0 . . . 
. . . . 
. 15.0 . . 
42.0 . 
26.0 . 
310 : 
. . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . * . 
. . . . . . . . . . 
17:o 19:o 
. . 
11.0 1.0 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
13.0 . 
5.0 7.0 
14.0 . 
12.0 . 
47.0 3.0 
16.0 15.0 
. 11.0 
. 9.0 
. . 
. 2.0 
. 52.0 
. . 
. . 
. 15.0 . 28.0 . . 6.0 a.0 . . . . 
. 5.0 7.0 . 25.0 . . 6.0 17.0 . . . . 
. . 9.0 . . 24.0 4.0 16.0 . . . 
. ,510 11.0 . 
23:O 
. . 33.0 . 
. . . 
13:o : 13:o 
. . . 22.0 . 
4.0 . 16.0 11.0 . 1.0 . 
. . '. 11.0 . 6.0 . 
,6.0 . . 11.0 . 10.0 . 
. . . 34.0 4.0 5.0 15.0 34.0 . .  37:D 
38.0 . 31.0 
. 35.0 157.0 102.0 137.0 243.0 119.0 247.9 319.0 58.0 120.0 . 
HAUTEUX bNN”ELLE 1537.9 HM 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURAaLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS ,., 
STITION NUMERO 90142 COTE D’IVOIRE “AN-,,ERO STbTION NUMERO 90142 COTE O’IVOIRE EIAN-,,ERO 
1930 1931 
JINV FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL AD”? SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR ums *YRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT DCTD NOYE DECE 
l 1 . 710 1 1 31.0 . 25.0 a.  . 50.0 25 . . . 
: : . 63.0 .  . . . 
36:5 1O:O 24:s 
. 7:O 23.0 6.  . a'0 4:O : .
5 . . 30.0 . 20.5 . . . . 
T : 24.5 . . . : : 615 : 5.0 . 5.0 . . * . 
g 1 . a10 1 1 1 1 19:o : 33:o : : 
LD . ., . 5.0 . . . . . . . . 
Il . . . . 27.0 17.0 . 44.5 34.0 18.0 . . 
:: :. . . . . 
42:0 
5.0 . . . 39.0 a.5 100.0 *2 . . . 
14 . . . . 4.0 38.0 6.0 la.0 
15 . . . . . 28.0 . 3.0 . S:D 3b:O : 
:: - . . . 5.0 . 17.0 3  34:o . . la.0 . . . . 
*a 3o:o . . . 98.0 40.0 a.0 . . . . . 
19 . . . . . 25.0 2.0 . 24.0 12.0 . 
20 . . . . 2.0 . . . 4.6 . . 9:: 
.21 * . . . 20.0 . . 2.0 9.0 30.5 . . 
22 21.0 . . 30.5 . . . . . a.0 . . 
23 . . 
101:0 : 
- * 
: 
6.5 37.0 3.0 . . 
24 . . 1.0 13.5 . . . . . 
25 . . . 17.0 . . . . 12.0 . . . 
26 . . 30.3 . 14.0 9.0 7.0 6.0 . 7 * * . * . . la:0 1 1’ 
28 . . . 
15:5 4o:o. : : 
44.0 32.0 42.0 . . 
29 . . 4.0 17.0 . . . 
30 . 23.0 . . . 21.0 . . . . 
31 . . 1.0 26:O la.0 1. 
TM. 51.0 24.5 265.3 151.5 238.0 2L'b.D 120.5 249.0 636.0 177.5 48.0 11.0 
HIUTEUR ANNUELLE !99a.3 wn 
LES JOURS SANS PLUIE RESUUaLE SONT INOIC,“ES PIR DES POINTS 1.1 
STATION NUMERO 90142 COTE 0 ‘1 VOIRE !UN-AERD 
1 
2 4:o .: 
37.3 
13.0 
3 . . 3.0 
4 . . 24.0 
5 . . . 
I 
9 
ID 
. 25.0 
. Il:0 26.0 
. . 
. 4:o . 
. . . 
11 
12 
13 
14 
15 
. . . 
. . - 
. . 3.0 
. . . 
. . . 
16 
17 
:“9 
20 
. . . 
. . . 
. . 2.0 
. . . 
. . . 
21 
22 
z 
25 
. 36.0 22.0 . 28.0 20.0 . . . 
. . 4.0 . . . . . . ia:s 1 :- 
. 21.0 
. 24:O . 2.0 12:o : 
3.0 6.B a.5 . . . 
. 3.0 19.0 . 25.0 . 
. . ‘. . 1.0 28.0 . 5..5 . . . . 
db 
27 
28 
29 
30 
31 
. . 
. S?:D . 
. 
. 5:o 15:o 
. . 
raT. 4.0 117.0 174.3 
JANV FEVR MARS *vR* nrr JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 ‘NOVE OECE JANV FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL bWT SEPT OCT0 NOVE OECk 
1932 
. . 6.0 19.0 Ii.0 . . 
3.0 . . 63:O : . 22.0 . . 
2.0 . la.5 . . 
7.0 . 2::: S:D . . . 
. . 
21.5 . 
3.0 . . . . . . 6.5 . 
. . . 3.0 . . 45.0 . . 
. . , . . . . 3.0 . 
7.0 
Il:0 : . 
. . . . . 
,415 . . . . . 
. . . . . . . . . . 
5.0 . . . . 25.3 . 1.2 5.6 
6:O 6.0 . . 17.4 3 0 18.3 . 17.0 . . . . 
. 15.0 . . . . . 
. a.0 . . . 25.2 410 ::: . 
. 9.0 4.0 3.0 7.0 27.0 . 54.3 
. . 63.0 . 
24:3 
20.0 . . 
4.0 44.0 . 4.0 4.0 17:3 . . 
. 31.0 . . a:2 11.5 . . . 
. 4.0 . 
5:o 
. 4.0 4.5 . . 
. ‘. . 13.0 14.5 . . 
. 
23:D 
. . 
310 
11.0 . ‘. . 
. . . . 37.0 . 11.0 . . 
16.0 t . . 
2715 
25.5 . - . 
. . 1s.p % . . 7.5 . 
16.0 . . . 
77.0 197.0 171.0 148.9 151.5 210.0 176.8 76.6 59.9 
“&“TE”R ANNUELLE 1564.0 "H 
LES JOURS SANS PLUIE pES”Rh.B‘E SONT INOIQWS PbR DES POINTS (-1 
1 
2 : : : 
48.0 . . . . . 19.0 24.0 
. . 13.0 . 9.0 41.0 : . 
3 21.0 . . . . . 7.0 93:o 17.0. 38.0 . . 
4 . . . . . . . La. 5 
5. .<. . . . . . 15:o 6x0 : : 
i 
33:o 9.0 - 23.0 1 .  . 7.0 11.0 3 4710 : : 
a . . . . 
4515 
. L;.; . 3.0 . . 
9 . 
: : 
- 
16:O 
. 
6:O 
29.0 . . 5:o 
10 . 1.0 . . 6.0 . . . 
.11 . . . . 
13:o 13:o 20:o : 
20.0 . . . 
12 . . . . 17.0 . . . 
13 . . 13.5 e . . . 16.0 la.0 . . . 
14 . : 28.0 22.0 . la.0 . 9.0 19.0 - 5. . . 38.0 24.0 7.0 . . : 38.0. : 
:: 15:o : 
La.0 . PS.0 13.0 . . . . . . 
3.0 : 
. . . . . 1.0 . . . 
:: : 5.0 . : 
93.0 . 28.0 . . * 
36:5 24:o . . . . 
20 . 6.0 . 36.0 : - 55.3 . . 6.0 . . . 
:: .  .  21:5 : 5o:o 7.0 . 73.0 F 6.0 7 5 3:o : 2.0 . . 
23 . . . . . . . 7.0 
: 
10.0 
24 * . . 21.0 . . . . 3:o : . 
25 . . . . :.* - - - - 12:o . . 
26 . a.0 22.6 . 9.0 . . 16.0 . 
27 . 6:O . 44.5 . . . la.0 19.0 3.0 2c:o : 
*a . 32.0 . la.0 . . . 41.0 4.0 . a.D . 
29 . . . . . . 58.0 43.0 . . . 
30 . . . . 31.0 8.0 2.0 3.0 . La.0 . 
31 - . . . 6.0 - 
TOT. 36.0 32.0 89.0 245.5 244.0 264.8 151.5 335.0 299.0 172.0 90.0 39.0 
HA”TE”R bNI,“ELLE 2017.8 nnv 
LES JOURS SANS PLUIE RESURIBLE SONT INDIPUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NUMERO 9c142 COTE D'IVOIRE MAN-AERD 
1933 
1 . . . . 
36:C . . 
. . 6.0 . 
2 . . La.3 . 39:o : . - . 
. 
12.0 
3 . 15.0 . . 3r.5 . . . . 
4 . . . . . 114.0 . . 10:s 17:5 : 
5 . . . . . 5:o 71.0 . . . . 17.0 
22.5 . . la.0 52.0 . 
: : : . . . . . . 
. . . 
4010 22.0 . 4.0 
a . . . . . . 9.0. . 24.0 . ‘.’ 
9 . . .4.0 . . 99.0 . . . . 3.5 . 
10 . . . . 22.0 11.0 . . . 23.5 . . 
11 4.0 . 2.0 . 40.0 . . 33.0 2.0 . . 
12 . . 2.5 . . . . . la:0 . . . 
13 . . . . . 27.0 . . 4.5 . . . 
14 . . . . . . . 1 . 
15 . . . . . . . 3110 . . . I . 
. . 
:7 : - : . . 
. . 92.5 . . 26.5 . 
48.5 63.0 . . 9.0 ;. . . 
*a . . . . . . . . . 
19 . . . . 27.0 . 
20 . . ._ . . 
a:9 1710 2210 ;;:; . . . 
99.0 25.0 . . . -< - 
21 . . . 4.3 9.0 . 5.0 . . . . 
;: . . . . . 3.0 . 25.0 . . 
,: 
. . . . . . 31:5 . 7.0 . 
24 : 37.5 . . 19.0 . 19:s . . f . 
25 . a.0 la:5 . . . . . . . . '. 
26 13.0 . 32.5 12.0 . 11.0 la.0 . 17.0 . . . 
27 . 33.5 
14:o : 
* 54.0 . 21.5 . . . . 
*a . . . . . 16.0 . . . . 
29 . 14.0 . 15.0 
15:o 
75.6’ 24.5 . . 
30 . 2o.c . . . 5.0 . . 1o:o : 
31 . . 21.5 . 
TOT. 17.0 109.0 132.t 43.3 le0 411.2 423.6 298.0 277.3 88.0 92.0 33.0 
HAUTEUR ANNUELLE 2097.4 ,NH 
LES JOURS SANS PLUIE PES”R4BLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS f.t 
QUELQUES RELEVES NON C”OTIOIENS SANS IEIPDRTINCE TOUTE L ANNEE 
STATION NUMERO 90142 COTE C’IVOIRE MN-PERO 
1934 
JANV FEVR MARS &VRI MI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1.. 
2 . . 4:o 
3 . . ,.5 
4 . . . 
5 . . . 
: : : : 
a . . . 
10' : : : 
11 . . . 
:: : : 19:5 
14 . . . 
15 . . . 
:: : : : 
18 . . . 
. . . 
:i . . . 
48.0 . 
2.0 33:5 
LL.0 8.0 . . 
. . . . 
. . 
32.0 . . . 
4.0 . 
15.0 
. n:5 
. a.5 
15.0 . 
. . 
. . 
. . 
23.0 17.5 
. 4.0 
;:o’ : 
31.0 . 
40.5 . lb:0 . 
74:c : : : 
. . 51.0 
. . 36.0 5517 
a.0 . a.0 12.5 
. 
9:s . 33:s 32:o 
5.0 . 
rs:o 17:c . . 
. . . . 
. . . 
. . 12.5 1s:o 
. . . 
. rz:o : 
a:5 
14.5 . . 41:o 
3.5 6.0 7.5 . 
. . . 
. . . 
11.0 . . 
8.0 . . 
. , * 
le:5 : : 
. . 
14:0 
710 : . 
. . 
2n:o : 2:7 3.0
25.5 . . 
. . . 
10.5 . . 
* . . 
. . . 
12.5 . . 
1.7 . . 
2 : : 20.5 . . . . 48.4 . 3.5 . . . 1 
:: . * . . . . 25:5 23.1 . . 36.5 24.0 21.5 . 
28 . , 6:c : : 3.0 . a:0 : : 11:o : 
gg : . . 37.0 . 2.0 . 12:o . 91-o a:2 ma:0 : : . 
TOT. . . 106.0 159.0 142.5 252.0 165.4 333.8 242.2 141.7 32.5 19.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1594.8 NH 
CES JOURS %NS PLUIE NESURPIBLE SCNT INDIC”ES PAR DES POINTS t.> 
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IHPORTPINCE EN 
lu.RS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
STbTION NVNERO 90142 COTE D’IVOIRE H*N-bER0 
1935 
JANV FEVR MARS AVRI MI JUIN JUIL P.O”T SEPT OCT0 NOVE DECE 
1 . . . . 10.9 10.6 . 
?. . . . 1:5 : 12.3 1a:o . 5:o 5:a 
3 . . 23.0 610 
45:o La 
17.3 4.7 as:0 . 7.0 . 
4 . . . 23.0 . 10.0 46.0 . . . 
5 . . . . . . . 5.1 . . . . 
: 
: : : 
17.5 . . 
. . . 716 15:r 35:5 
34.5 * . 
. . . 
: 
: : 
7.0 . . . . . 15.3 . . . 
. . . . * . L.6 4.2 . 
10 . ~. . . . 2016 . * . . . . 
11 . 
9:5 : : : : : : 
27.3 
12 . . 17:2 
a.0 . 
. . 
13 . . . . 53.0 1a.z 
14 . . . . . 716 213 917 . rt:o : : 
15 . . . < . . . LP.7 * 23.0 . . 
16 . . . . 3.4 ; . 3.0 . . . . 
17 . . 22.6 . 
4:o : 1.7 . 
. 2.1 . * . . 
:s: 23:s a:0 . . . . 7:o :::: 7:o : : : 
20 . 4.5 . . . 14.0 20.0 * . 17.5 . . 
$2.5 . 
. :: 2:O : * : : : - . a:6 : 5:O : 34.5 
23 . . 9.5 6.9 13.0 27.3 6.9 . . . 
24 . . 2610 : 
25 . a:0 . . . L:4 : : 
51.0 . . . 
za.0 . . . 
26 . . . 
lb:0 19:7 
3.6 
2:0 
34.2 . . . . 
27 . . 
28 . 2:o 1.5 10:1 . 44:o 916 : : : 
29 . 3.0 2610 : 
30 
35:5 
. 4.0 . 219 : : : : 
27.7 . 
. . 
31 21.5 6.0 26.0 . 
TOT. 61.4 27.0 104.0 118.5 146.9 73.9 140.9 235.1 299.0 115.8 56.9 5.8 
HA”TE”R ANNUELLE 1385.2 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
STATION NUHERO 90142 COTE D’IVOIRE MN-ERO 
1936 
JAN” FE”R MARS AVRI NA1 JUIN JUIL IO”T SEPT OCT0 NOVE DÉCE 
1' . 
.: 
* . 1.4 13.1 . 3.3 11.2 . 
0 . . . . . . . . Lb.5 
3 
. 5.2 
. . . . 5.0 a-4 
4 . . 23.5 . 
2:: LE 
5 . a:5 : . 17:o 2.2 2:: : 
: : 23.7 . . . 1.8 . 17.7 . :5 . -z loeo . 2: . 
8 
: 
. . . 34.6 . . 5.3 10.3 . 
9 15.3 . . . . . 21.0 . 
10 . . . . 24.9 . 12.9 10.7 37.0 6:: 
11 . 
25:s : 
9.9 . . 
5:: 
7.3 36.0 . 
12 . 2.6 . . . 3.8 . 
13 . . 
Lb:2 : : : 
19.4 . 37.9 4.5 
14 * . 14.1 
15 . . 5.4 . 30.2 . 1s:a 415 . 14:o 
16 . 16.0 . 20.3 . . . 8.1 16.8 . 
1, . . . 3.2 . . . . 33.3 . 
18 . . . 38.1 lb.2 . . 4.0 
:: : : 7:s . . . 59.1 . 21.0 5.3 . 29.5 31 0 41:o 4.0 
:: : : : 13.7 . 1.2 . 24.2 .0 . . ;.; . . 
:: : a2.2 . . . . 7.8 . 5115 410 . 74.7 2 .  12.5 4 0
25 23.0 . . 22.6 12.7 . 7.5 . 14.2 1.0 
2 : 36.2 . . . 
: 814 : : .
119 . 30.0 11.6 . 29.0 . 5.3  . 4.0 . 20.0 5.0 . . . 
g 
: 
4410 12.5 . . - 21.3 0 9 20.7 4.  . . 
31 2.6 9.L 4.1 
TOT. 23.0 225.5 50.6 118.2 225.1 188.1 212.6 105.5 462.7 223.9 
HAUTEUR PNNUELLE 1914.8 MN 
LES JOURS SANS PLUIE “EWRABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
. . . . . . . . 
4.5 . 
. 6:2 
516 : 
3910 . 
. . 
. - 
. . 
12:o : . 
15 . 
6.5 . 
-3 . 
r:o . 
3.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
73.4 6.2 
STATION N”“!%O 90142 COTE D’IVOIRE MAN-AERO 
1937 
JANV FEVR MARS AVRI “Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
L . 22.0 . . . 1.5 
23:s 
3.5 170.0 35.2 az.0 . 
z . . . . 
lb:5 3.8 
27.0 3.0 2.0 . . . 
: . 4.5 . . . 
15:o 
29.3 8.8 . 4:o -12.9 13.5 19.4 . 45.0 6.  . 
5 . . . . 9.8 . 2.3 12.5 . a.0 . 
: : : 12.0 8.  : 40.7 * 13.0 a.  132.5 27 0 14.2 . b.0 . 126.5 19.4 98.3 9 2 . 
a . 2.0 5.4 . . . . 6.4 . 164.0 . . 
9 . . . . . . 9.4 . 3.5 . . . 
10 . . . 8.0 4.5 . 6.7 . BO.0 21.0 26.4 . 
:: : : 6.0 . 14.0 . 21.0 . 18.5 . 11.5 . . 42.0 10 156.5 7.6 . . 
:: . . a.2 . . 32:o 7.0 . SP.0 5.4 19.2 3 4 20.0 4.  60.8 12.2 . . 
15 . . . . . . 36.7 .L 115.0 160.7 45.0 * 
16 . 12.5 1.3 17.0 . 7.0 4.3 48.0 19.0 
1, . . . 6.5 2.0 5:5 34.3 34.3 4.0 . 1 . 
18 . 22.0 . 9 . . 25:7 : : 
20 . . . . 3.3 . 9:o m*o . . 
:: . . . . 8.6 . 10.0 . 9.3 . 27.7 55 410 112.5 6.0 . . 
23 . 4.0 . . 2.0 . . . 14.6 . . 
24 . . 
1r:o : 
- . 6.0 . 122.5 . a:4 
25 . . .6.7 21.3 . . 105:o . . * 
26 . . . . . 2.0 . . 40.5 . . . 
27 . . . . . . . 3.0 . . . - 
:: 6.0 . . 1L.C . 6L:O 23.5 17 0 13.0 . - . - . 70.0 83 7 . . 1.8 . 
30 . . . 3.0 6.4 . 3.5 . . . . 
31 . . 56.0 . . 
TOT. 6.0 67.0 63.9 152.0 185.6 186.1 553.4 383.1 879.2 89-O 409.9 10.2 
HAUTEut LNNUELLE 3985.4 Ht4 
LES JOURS SANS PLUIE HES”R>1BLE SON, INDIQUES PAR OES POINTS t.1 
INUTILISbBLE TOUTE L ANNEE 
STATION NUMERO 90142 ‘OTE OfI”OI4E H‘IN-dER0 
L 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
10 
2 
:: 
15 
:: 
:: 
20 
21 
:: 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
L9?8 
JAN” FE”R MARS IYRI H*I JUIN JUIL daJT SEPT 
. . 66.5 . 11.2 . . . 35.0 . . . . . . . . . . . . . 22:c 35:o 
. . . 10.2 . 
. . . ; . 
35:o . 33 .o 
85.4 . . 33.0 
. . . . . . 32.0 . . 
. . . . 3.5 5.0 22.0 23.0 
. . . . . 13:4 5.0 7.0 . 
. . . . 18.0 . . 
. . . . . . . 22:o :z 
. . 97.5 . no:, 812 58.0 4.5 . 
. . 1 . 58.0 15.0 . 
. . . . . . . 23.4    5:o 3o:o 
. . 5.4 . . . . . 14 .o 
. 54.3 9.3 8.2 2.3 66.3 . . 24.0 
. . . . . 12.4 60 .O 
. . . . 
1916 
. 
5010 : 
. 
. . 5.2 25.2 . . . 11o:o . . 4010 
. . . . . 45.0 13.0 . . 
5.6 . . . . 13.0 3.0 . . 
. . . . . . . 7.0 . 
. . . 12.5 . . . . 
. . . 
IL:6 
. . . . . 
. 16.4 . . 25.5 . . 8.0 . 
. . . . 4.6 , . . 
. . 3.3 
5.3 
3:o : .: 510 6.0 1. 
. . 
. L1.Z . 11.2 3.4 . . . 
. 28.8 . 39.0 
5.6 70.7 203.9 L56.Z 167.5 272.3 264.0 157.5 377.0 
HAUTEUR ANNUELLE 2076.3 NH 
OCT0 NOYE OECE 
. . . . . . * . . 
. 17:o : 
. . . 
. 24.5 . 
. . . . . . 
. . 7.5 
. . . . . . 
. . 3.3 
. 98.0 lb.5 
. 33.6 . 
1.4 
3:s . : . . . 
. . . . . . 
4.3 . . 
23.0 . . 
22.0 . . 
2.5 bB:o : 
. . 
34:s . . 
. 36.0 . . . . 
. . . 
89.8 284.5 27.3 
LES JOURS SPINS PLLIE WESURABLE SGNT INOIÇUES PAR DES POINTS L.1 
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS. SANS INPORTANtE TOUTE L ANNEE 
STITION NUMERO 90142 COTE D’IVOIRE MAN-AERO 
1940 
JAN” FEVR “AR.5 dlVRI t4.41 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 
2 
3’ 
4 
5 
: 
8 
9 
10 
11 
1.2 
:: 
15 
lb 
17 
:: 
20 
21. 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
7.9 
30 
31 
TOT. 
8.1 2.1 . . 2.8 . . 4.1 10.1 44.9 29.7 
. . 3413 - 7.3 
14.1 
25:0 
33.8 
. . . . . 48.4 3::; 1.  31.6 2.5 2212 
f . :9 . .8 . . 27.5 . . 
. . . .4 . 17.5 36.3 2.4 2.8 . 
. 29.3 . . . 2.1 10.7 9.6 18.5 4.8 . 
. . . . . . 1.9 . 11.4 . . 
. . . . . . . 15.2 . . . 
. . . 4.2 . . . 15.0 3.4 1.3 . 
. 9.5 . . 14.9 ~1.6 . . . 3.4 2.9 
. 71.7 . . 2O.i . . . . . . . 
. . . . 
;.,; . 
. 5.9 1.7 
6.8 . 
2:L : . . . . . 16.8 57.3 
70.9 
913 
1’4 
3911 
. 
11.7 . 
22.4 . . . . . 34.6 24.2 37.0 . 1.2 
. . 32.1 . 27.4 . 4.2 . . . . 
. . 1.9 . . 2.6 . - 7.2 . . 
. . . . . 4213 . . 4.0 31.3 . 
. . . L.3 . . 7.7 . . . 
. . . . . . . 7.3 7.4 4.3 88.0 
. . . . 39.7 57.4 . . 3.9 . 
. . . . . 
Lb 
66.4 . 5.5 6.9 . 
. . . 36:l . . 
. 2.9 9.6 
. 33.4 . 1.1 38.6 . 4.9 . Lb:7 : 
. . . 30.6 lL.4 . . 13.6 7.8 9.0 . 
. 8.5 . . . . . 19.3 
25.6 
. . z.0 . . . 1.1 3 .6 . 12:6 : 
. 18.9 . 11.0 25.9 . . 
. . . 
. 17.3 . . 23:s 9.7 . 
. . . . . 12.1 7.6 . 
t.5 
. . 
13.2 . 2.3 
2.1 122.2 111.5 170.6 165.4 183.4 310.2 380.1 295.7 217.0 24.3 
HI”TE”R ANNUELLE 1982.5 HI4 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,.I LES JOURS SbNS PLUIE HESURIBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NUHERO 90142 COTE O’IVOIRE MAN-elER0 
1939 
JAN” FEVR IIms *YRI H&I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: 
: : : : : 
21.0 . 39.0 
9.0 
rs:c 
3.0 
13.0 8 4:: : 48.9 
3 . . . . 3.3 23.0 1.5 2.0 9.0 . : 
4 . . . . 9.0 . 125.0 . 29.7 * . . 
5 . . . . 16.0 . . . . . . . 
6 . . . 4.8 . . 
2315 : 
P4.L 
1518 
. . 
7 . . . . . . 3.2 . . 
8 _ . . . _ . _ 3.0 38.8 . 2.7 . 
,9 . . ; . . 16.0 2;3 Ii;0 3.6 . : 2.5 
10 . . . 2.5 . . 5.5 6.5 P2.4 20.3 . . 
11 
La:0 : 
. . . . _ . 5.5 4.9 .3 . 
l-2 6.0 1.7 . . 29.0 33.0 11.3 -5 . . 
13 . . 
14 . . 35:o 415 : : 
26.0 . 12.6 11.3 . . 
43.0 . 10.8 . . . 
15 . . . . . 45.0 . . 15.4 . . . 
16 . . * 26.0 19.4 3.0 3.5 22.6 
17 . . 13:o 13:3 : 
5:o : 
14:o 12 . . . 
18, . . 1il.c , . 34.0 1.5 . . . 
19 . 
L3:o 34:5 
. . 16.5 61.0 1.1 4.8 . . 
ro . . . . 7:5 2.0 ‘. . 6.3 . 
21 . 13.0 . 55.3 . . 6.5 . 
22 . . . 
i:5 
7 30.5 - 1s:o : : : 
23 . . . 12.0 22.5 : 14.0 . . * * 
24 . . . . . . . 56.0 . . . . 
25 . . . . 7.5 . . 3.0 . . . . 
26 * . . - 31.0 . 17.0 16.0 3.5 . . . 
27 . 38.0 . . 26.5 12.5 . 8.6 1.8 . . 6.2 
28 I . 
29 . 55:o 2$.:5 .z 
. . . . 
. V+:o s:o 1.3 . 
30 . . 51.5 9.1 . 2.0 : *4:3 5.6 . 9:z 
31 . . . 6.0 
TOT., 10.0 64.0 L6L.5 16P.6 181.9 201.0 362.3 313.6 267.0 80.7 12.8 95.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1912.8 HM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURLBLE SONT INDIQUES P&R DES POINTS I., 
STATION NUMERO 90142 COTE 0 ‘1 VOIRE MAN-AERO 
1941 
JANV FEVR HARS AVRI H4I JUIN JUIL AOUT SEPT. OCT0 NOVE DECE 
b 
7 
: 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
Lt3 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
912 
. 
5:1 
* 
14.3 
. 16.8 . . . 20.2 2.6. 2.8 . 
. . 2916 . 6.3 5.6 3.6 9.1 9.6 . . 
. . . . 18.6 25.6 . 23.7 12.3 . . 
. . . . . 15.6 . 33.3 . 1916 2.  32:s : : : 
. . . . . . 15.0 
1a:o : : 
1519 6 7 412 :, : 
. . 
9.8 15.0 . - 
1.9 27.4 . 14.1 . 4.2 16.6 . 
. 4.7 . . 2.1 . 27.1 37.0 14.2 
. . . . . . 24.8 . . 19:7 : 
. . . . . . 6.2 57.8 . . . 
. . . 1.9 . 20.2 . - . . 
. . - 14:o : * 7.0 . . . . 
. 1.3 . LB.5 39.1 . 21.2 . . - 
3.8 
, . . 53.8 . . 3.7 . 11.6 7.2 . . , 
. 3:5 : rs:o 414 
. 29.6 - . * . 
. . . . . . 
. 7.1 64.1 . . . 20.1 . . . . 
. 8.9 . 43.9 3.8 12.5 . . . 
- 
. . . 1.B 8.6 . 
;.; 
. 
g.; 
5.4 . 
12.2 
LL:* 9.2 
10.2 58.4 11.5 Ld3 . . . 
; : 4.7 . 7.8 . 4.3 . 
. . . . . 
45.3 6.0 7.2 . . 
. . 2.1 . . 3.5 19.5 3.6 . . . 
. . Ls : . 45.0 6.6 . . . . 
. . . 3.0 . .6 . . 
. 12.9 24.1 . 6.7 . 
;.; 
. . . - 
. . .-. 68,6 . 8.0 . . . 
74.5 - : 
. 205.1 151.L 286.0 140.2 t34.4 371.2 316.4 86.9 42.6 3.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1852.0 nn 
515 
STATION NUNERO 90142 COTE D’IVOIRE “AN-AERO , STATION NUWERO 90142 COTE 0 ‘IVOIRE MAN-AERO 
1942 
FEVR HARS AVRI nnr JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1943 
JAN” FEVR MARS AVRI HA, JUIN J’UIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE J LNY 
. . 3.9 12.4 . 20.9 12.5 lb.3 
. . 13.1 5.5 . 48.9 7.2 34.2 
9.0 . , . 
. 2:3 : : az:a 
19:; 4.3 
r.3 5:1 
. 4.2 . 40.1 . 
. . 
2:2 
. . . . . . . . . . 
a:5 1:5 
. . 
. ._ 
. . 
. 44.9 
. . 
. 19.3 
_ . 
. 
.r 
. 
. 
:: 
: 
: 
612 
3.4 . . 
: 
22.8 2 2 4.8 
. . . 2.2 5:0 : . 29:5 
:: 
: 
: 6.-f . 11.4 
: . 2.6 ZCLB : 
18.6 13.2 
3.5 49.0 1:4 : : 
15 . . . . 18.5 . 4.5 67.0 . . . 15.4 
2:2 
9.5 . 
. . . . 3.5 28.2 7.1 2.5 
. . . . . 2.6 17.6 . 
. . 6.5 2.4 l.2 31.9 50.1 . 
. 
2:2 
14.9 
. 3.6 6:9 : 
2.7 11.4 11.5 
. 2.3 . 
30.2 
17.1 
6.6 
16.6 
16 . 11.6 . . 3.2 . 1.4 26.0 7.6 9.4 . . 
17 . . . . . . 12.2 6.8 4.2 . . 
18 . 13.9 2l.l 11:5 11.8 . . .6 49.9 
:o : 5.6  23:5 : : 12:r : : 18.7 ::i : : 
5.2 . . * 
. . . . . . . . . . 
. . . . . 17.3 .9 .5 . 18.3 .7 . . 4:a . 3.7 25.2 
lb:4 31.2 8.9 251-S . 14.4 8.7 5.8 : 10.6  s:2 
26.1 24.5 74:o Lb 4.9 4.9 . . 
58.1 
5.1 
4.2 
21 2 1:4 : : : : : : * 
17.0 . 
26.4 1.1 416 : 
23 . . . . 5.6 14.5 1.7 4.6 16.5 :9 . . 
:: : 19:5 5.4 * 13:2 33.4 71.2 . 17.2 . 19.4 . .5 50.5 16:2 : : 
5; : 1r4 . * . 44.0 - . * - . . 2.3 . 15.5 
: 
. 
5.9 . . 
14:b 
28 . 17.1 15.4 
20:2 
36.0 17.5 20.8 45.7 17.2 . 3.5 
29 . 1.4 10.9 6.5 
30 . 1.6 . 3:l 5712 
31 . 3:2 
14.7 2::; : : : 
27.5 . I . . 
TOT. 1.4 72.9 81.3 145.6 222.1 227.6 82.9 365.7 473.2 251.7 84.1 63.0 
HA”TE”R ANNUELLE 2071.5 NH 
. 27.9 
. . 13:9 :. : 3:: : 
3.8 
. . 21:3 1.6 24.2 18:3 
. . 
:5 : 
. . . . . 50:2 b:b 
. . 44.4 
18.1 . 
2.6 . 2:o 
. . . . . . . 
8.8 62.8 145.9 223.4 69.2 195.3 178.9 354.3 236.3 
“AUTEUR ANNUELLE 1809.4 HH 
244.6 24.2 65.7 
‘ES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.I LES JOURS SANS PL”IE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINT5 1.) 
STATION N”)IER0 90142 COTE O'IMIRE "AN-AERO STATION NUMERO 90142 COTE O’IkIRE “AN-AER” 
1945 
,ANV FE"R NARS AVRI HAI JUIN 
1944 
i 
JAN” FEVR MARS AVAI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 
: 
f 
- 22.2 9.2 . . . 35.9 9.2 12.1 . . 
: . a.5 . 8.4  . . . 6.1 1 8 22.7 * . . . 
4 . . . . . . 48.6 27.2 2b:O i3.4 2.4 6.2 
5 . . . 11.1 . . . 5.9 2.6 1.7 . . 
. . . 52.2 . 
. . . 14 . . 
. . . . . 
. - '74 .,. . . -2 
. . . . . 1.0 
:b 13.0 7 8 51:o ::: 
. . 8.6 . 
. . .3 2.3 
2.0 9.6 l.2 15.5 
6 
7 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
lb 
17 
18 
:z 
~21 
22 
23 
:: 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 2:2 
. . . 1.2 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
: 7L5 : 4%: . 9 . . . 7.3 . 55.4 10 . 2.6 . 9.4 . 26.8 . 
t : f . . 9.6  . 17:2 : 44.5 19 4 10.5 27 18.2 . . . 
10 . . 17.4 . . 19.8 11.9 4.8 27.1 1.6 . . 
11 . 
: : : 
. 
12:o : 
2.5 . 2; . . 
12 . . . 5.6 . . . . 
13 . . . 
15:1 : 
1.8 15.4 98.0 . 5.6 . - 
14 . 3.5 . 7.9 39.1 . . . . 
II : . . . 6.8 . . 10.5 9.5 8.3 . . 
:1 : : 3.2 . 20.8 . . 10.2 7 5 . 7.8 5 18.7 1 2 2.4 . . . 
18 . - . 14.2 28.4 39.2 11.4 4.1 . . . 
:;_ .: . 26.8 7 1 . 23.5 . 36.0 . 38.9 . 2614 3:b a:7 . . . 
52.9 9.3 6.6 14.8 
18.3 1.1 43.8 . 
7.2 .4 5.9 12.1 
. 10.2 7.7 .4 
.7 17.4 1.5 . 
. ,. . . 36.5 . 
. . , . . . 
. . . 8.3 . . 
. . 1.0 . . . 
. . . 6.8 . .2 
. . . ,. . . . . . . 2::: 
. . . . 4.9 
. . . . . lL6 .8 
. . . . . . 
5:; 3.4 . 40:s 15.2 .6
3-5 2: * '-l 
2: 2:2 : 1.8 . 
17 : . 32.1 
3:a : 
3:1 : 
67-8 2-z 21.5 
.9 . 917 24.2 
60.5 1.1 6.6 30.5 
2.6 . 2; 1.2 
4.1 . 5.3 
. . . .1 
. 1.3 3.7 1.1 
1.3 .1 
. 515 710 1.2 
.b 5.1 . 
. . . .7 
. . . s3:3 : 3.7 . . 
. . . . 
. . . . . . 3:1 10:s . . . 
. . . .2 . . 
21 . . , 5.0 . : 1.5 . 3.8 85.0 . 18.4 . 
2:. : . . 62.9 . 3.8 . 1.6 2.3 . 25.2 . . 7515 . . 
:: : : 11.8 6 . 18.9 5 2 417 , * . 6.7  . 8.0 . . . 
310 2714 : 39.5 5.0 27.3 . I4 
. . 13.0 . 
. . . 
. 30:-o . . 
. . . . . . 
. . 
. . . . . . 
* 16.7 . 6F.O .1 . ,- 
. .5 . 1.1 . . 
.7 , . 1.2 9.1 1.4 
. . . . 
. . 4.0 . 
. 16.0 
3.7 74.6 17.1 229.0 105.3 61.3 
HA”TE”R ANNUELLE 
26 . . 
27 . 
28 . 35:o 
29 . 42.7 
31.2 . 
714 
11.8 
2.6 
49.8 , 
21.5 
31.3 
5.7 
21.1 
8:6 1.3 15.3 -6 . 12.7 . . . 
1.4 18.0 l.Z . 
97.8 26.9 16.0 . 
. 1.4 . . 
5.2 13.6 
e:7 
43.0 
. 
25.5 
919 . . 
357.2 167.4 231.1 159.3 
1529.1 nn 
ror . 71.5 77.7 117.2 208.0 108.4 157.5 258.8 520.9 259.2 181.6 30L7 41.6 
HAUTEUR ANNUELLE 2033.1 HM 
LES JOURS SANS PL”IE WESUBABLE SDN, INDIQUES PAR DES POINTS 1.) 
7.6 35.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURASLE SDNT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION N”I(ER0 90142 COTE D’IVOIRE MAN-IER” ,TATION NUMERO 90142 COTE D ‘1 VOIRE “AN-AERO 
1946 1947 
JANV FEV,, RARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FEVR MARS PVRI “Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOYE OECE 
7 11.4 . . 
: . . . . 
10 . .: : : 
15:1 11.2 . 5.3  .5 -8 3.3 4 0 2::: . . 
. 31.4 . 19.5 15.5 13.0 . . 
11 38.3 .9 74.0 4.7 32.5' . . 1.6 15.5 23.6 . . 
12 . 1.7 . 2.2 . . . 6.2 37.4 12.0 . . 
13 1.6 . . 
lb:7 
3.6 . 10.3 39.0 7.5 . - 
14 . . 
sa:7 
.* 13:s . 1.5 10.0 . . . 
1s . . 16.3 3.0 1.4 . . 14.0 3.7 ., . 
:: . : 3z 10:: 1.2 . 1.8 .3 . 
la . . . 
1s:o 
23.7 . 
19 . . 
:5 1:5 : 
:7 y.5 yO 
12.6 . . 
. . 
20 . 10.5 2.1 . :7 : 
1;:; 
. . 
21 . 
413 1:z 
. . 3.3 .b . . 
22 . . . 15.9 :4 312 2.0 115 . . 
23 . . 9.3 -4 . 12.1 . 6.0 2.5 . . . 
24 . 
lb:9 
1.9 . . 3.8 . . 5.0 7.2 1.2 
25 . . . . 3.3 .4 1.6 3.0 39.4 316 : 
,012 26.9 . 2.4  1.1 6 :2 10:4 4.0 B . . 
2* . 3.3 11:s 17.2 . .7 9 .  5::: :9 : : : : 
:: : 19.1 . . . . . l . . . . . 
28 . .4 7.2 .4 4.1 1.0 
9:: 
9.2 . 
13:o 
. . 
29 . 4.5 38.7 3.1 11 2 18.5 . 
30 . . 8.3 7.3 
13:: 
25.6 3:6 . . . : 
31 . .6 1.5 7.0 . . 
TOT. 51.3 44.5 208.6 104.9 143.9 120.2 66.8 202.4 260.6 414.1 5.2 11.9 TOT. 14.8 53.3 58.0 125.5 93.1 240.8 144.8 603.7 504.9 159.5 13.8 46.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1634.4 NM HAUTEUA ANNUELLE 2058.5 N" 
LES JOURS SANS PLUIE RESU<ABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS. ,.I LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOXPUES PAR DES POINTS ,., 
STATION HU”ER0 90142 COTE 0 ‘IVOIRE IAN-AERO ,TAT ION NUMERO 90142 COTÉ D’IVOIRE HAN-AERO 
1948 ,949 
JAN” FEVR WARS AVRl HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: 3 
: 
7 
: 
10 
11 
12 
:: 
15 
:7 
:t 
20- 
2: 
:: 
25 
26 
27 
:: 
9 
TOT. 
. . 16.7 18.8 . . . 1.3 
45.5 15.2 . 
  . . . 17.7 z:* . . 
. . . 7.2 . 2*;0 . 2.1 10.6 36.3 . 
. . . . . 24.3 . 2.0 
.7 
;.; 
. . 
. . . . . 2.4 . . 11:5 1.5 . . 
. . 4.0 . 45.7 . . 78.6 5.4 . . . 
. _. . . . 1.0 . 2.5 30.0 . 2.3 . 
. . 6.0 . 
. . . . 1:5 *4:5 6:l 
.2 .3 . . . 
* . 2.8 . - 
6.1 2.5 . . . . 5.1 .5 . 21.2 3.3 1.0 
. . 1s.i . 
. . . . 
. . 1.0 1.0 
:2. 
12.2 1.a .* 29.1 . . . 
. 22.0 2.3 . . 
. . . . . 
. . . . 11.3 32.0 .4 .3 8.6 . . . 
1.2 . . 10.2 .2 * 1.0 . . . . . 
. 3.2 . . . 1.3 .l . 4.6 . . . 
. . . 65.1 24.5 . . 4.2 1.8 . . . 
. . . . . . . . . 32.8 10.6 . 
. . . 11.0 . . .3 8.5 
' . . 
 *a 
: 
. 1.1  4 .8 1.3 6.5 13.1 . 
. . . 4.4 . 19.6 4.2 . . . . 
. . 1.5 6.6 . 16.5 33.6 4.8 18.6 . . . 
. . . 2.6 1.0 . .4 2.1 2.4 . . . 
. . . . . . .7 .2 
14.0 .- 
*or5 
3:o ,:, 
2.3  11:: : . 28.0 
. . 6.5 23:O . 1.2 2.1 . .2 . 
. . . . . . . . 6.2 
. . 16.2 
31:9 : 
4.3 . . . . . 
. 1.6 . 
. 26.4 56.7 1.66.3 140.7 261.0 113.2 205.6 289.7 60.6' 59.6 2B.O 
,,A”,Eu( ANNUELLE 14‘5.8 NN 
1 . .3 . . 11.5 . 123.5 127.4 4.6 . . 
2 . . . . 
3 . . 
15:4 : 
5:1 
il 2.4 6.B 17.4 7.0 . . 
2513 
. 1.4 2.6 . 
4 . . . 7.1 3.3 33.8 1::: 10.5 : 
5 . . . . . 25.5 . 16.0 4.7 5.7 . . 
: : . 1:9 29.0 . . 74.8 .2 26.7 1 3 29.2 1.0 18.4 3.9 23.3 . 5:* 
: : 4.0 . . . 3.3 . 4.6 9.0  105.8 2 7 71.5 2 2 d* . . . 
10 . . . . . 3119 . . 3.2 . . . 
11 . .5 4.0 2.6 3.1 5.3 3.3 . 
12 . 518 : 714 :* . 3.6 14.9 24.9 2.7 . . 
13 . . .3 16.6 13.0 11.2 17.1 4.3 . . 17.0 
:: 2.6 . .3 8.4 
11.4 * . ; 
11.0 . 615 . ss:5 * 9.0 
29.4 
41.2 7*b 
315 
: 
14.5 
:: : : - : 2.2 . 
16 414 814 
. * a.9 . 28.6 . 35.5 . : : 
1s . . . . 14.9 13.1 6.0 . . 
19 . . . 2.7 13.7 11.0 2.5 23.8 5.5 . . 
20 . 40.5 6.3 . . . . 411 10.1 . . . 
21 . . . 1.3 . 11.7 . 4.2 10.1 12.0 . 
22 
: 
2.3 . . 5.3 6.7 . 81.1 2.0 6.7 . : 
23 . . * 4.0 40.4 5.7 7.5 . . 
:: :e : 21:5 515 .0 1.7 : 516 3.0 . 17.9 2 7 1:5 : : : 
26 . . . 2.2 . .9 28.7 40.0 2.3 . . . 
2, . . . . . .9 1.7 .2 . . . . 
6 
1 
B 
10 
11, 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
:; 
:: 
:: 
25 
26 
27 
2* 
29 
30 
31 
TOT 
. . 1.0 2.8 35.5 . 7.5 1.1 6.7 47.0 
. . . . <.6 . 
:b 
. .6 1.1 . 
. . . 5.2 . 21.0 lb.7 
11.0 2.9 . 
3.5. . . L3 31.9 . . 
. . . . . . . . 41.3 . . 
. . . 
:6 
2.6 
:2 
7.5 
13:2 1s:o 
1.6 
9.9 
33.2 
14.2 
21.7 
1.2 
.3 
21: 9 
1.5 
2.2 
10.6 
3.8 
1.3 
. 
10:5 
6.1 
22.5 
16.7 
'3-i 
:b 
2.5 
2.2 
.5 
10.0 
lb.9 
1.1 
8.3 
13.2 
4.8 
3.5 
4.7 
8.3 
2.7 
. . 4.5 . 3.2 4.1 14.6 9.8 6.9 . -8 
. . . 26.6 . . 12.9 10.4 1.1 . - 
x.:5 : 
. 5.6 1.5 .2 21.4 -7 . . 
9.7 9.8 14.1 .3 14.0 9.4 . . . . 
. 3.5 4.6 . . 4.2 . 8.3 13.8 . - 
. . .5 9.4 . 1.5 
. . 16.3 . 3.2 . 
. . . . 23.5 9.5 16.4 12.6 18.2 7.5 . 
. . 2*:3 : : 2.9 17.4 10.1 19.0 . . 
. . . 1.8 6.1 . . . 
. .7 . 2.0 6.4 *or9 . 16.7 . . . 
. . . . 26.0 . . . 
. . 9.0 
:5. 20.7 
. . .5 
db 
1.9 . 
1:1 1.4 . 18.8 1 1 5.0  . 
. 
. 10.1 .5 
. . 
. . 
. 5.8 
1.1 23.0 68.4 120.5 150.2 154.8 183.7 210.9 256.3 95.8 51.9 
HAUEEUR ANNUELLE 1316.6 nr 
LES JPURS SANS P’L”IE,t4ES”RABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS i.1 
t I 
LES JO,URS SANS PLUIE’tWXRABLE SONT INOIPUES PAR DE5 POINTS 1.1 
517 
STATION NVHERO 90142 COTE 0’1 VOIRE MAN-AER0 STATION NUMERO 90142 COTE D’IVOIRE HAN-AERO 
1951 
JAN” FE”R MARS A”%I NA, JUIN JUIL AOUT SE?. OCT” 
1950 
JAN” FE”R WIRS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NDVE OECE NOVE OECE 
1 . 13.1 
2 . . 9:5 : 5:: 6:3 
k. . 25.4 . 
. . 12.0 . I6 : 
: -: : : : : : 1:o : 25.4 . . 
29.3 
. 
. 
5 . . . . . . . 2.8 2:2 . . . 
0 . . 1.4 . 18.1 17.6 . 15.2 . 
7 . . : : 2514 . 
9 . . . . 33.3 . . . 
l0 . . . . . . . . 8.6’. 2:5 : : 
11 . . . . 
1.5:5 
17.0 . 
:4 
33.5 3.5 . . 
12 . . . . 5.2 . 
13 . . . 
.5:* : 
34:5 12:o . 12.0 23.5 : : 
14 . . . 15.3 27.2 . . 
15 . . 58.8 . . 
4:: 
*:5 : 31.7 . . _ 
16 . . . . 6.5 . 24.5 3.6 .7 . . 
17 . . . . . . * 11:r 9.0 59.0 . . 
:B : : : : 13:5 *:* : 3.8 9.5 
17.1 3:s : : 
20 . . . . . . 22.1 : .2 4.7 . . 
1 . . . . 22.4 6.4 
2 . . . 
:3 
1:o 2410 : 17:5 .3 
3 . 
14 
9.0 . 19:r 8.1 1.7 B.0 
4 . . 1:1 121.0 
5 . 30.3 . 42:b : 1:2 : 4.3 l& 8.1 
6 . . 9.5 - 5.8 5.3 2.6 5.7 16.0 
7 . . . . 5.5 23.8 12.9 10.9 .7 17:: 
9 32:9 : : : 10.5 
5.4 
28.9 4 7 1.3 
.7 1:: 11:o : 
10 . . . . . . . 8.1 1.3 . 
B:L : 
47.8 . 
5.2 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
11 . .2 5.0 32.3 52.1 5.3 13.7 
12 . 5:5 : 
: 13 2*:3 
- 
418 
LT.8 fa:6 
13 . .6 3.2 3.9 1.8 
14 . 
:2 : :9 
24.8 .5 2: 8.6 24.5 55.2 
15 . . .3 . .* 9.6 .3 
16 . 11.1 
*:5 : : 
9.0 
4219 
12.2 
16 
B.0 
17 . . . 9.7 
1s . 
19 . : : :b 
42.7 9.5 .6 . 2.6 1:2 
6.0 
20 . . 33.6 . .l 13 111 39:; 2 116 
:9 : 
3.1 . . . . . 
. . . . . . 
. :1 
21 . 30.0 . 4.8 1.5 7.0 .7 
116 
13.9 . . . 
22 . . . . .5 . . 
:: : : 35:* 5.5 7:5 : 1s:o 18.9 4 0 3:o .5 18.1 : : . 15.0 : 
25 . . 1.0 9:r 2.0 2.5 41.7 * 9.0 . . 25.5 
21 11.3 .3 1.5 
z* . 2:7 3:c : . 12.3 3O:l 1:: 2412 314 
. 35.2 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. * 
. . 
23 . 2.2 21.2 2.4 
15:t 
12.4 
24 . 10.3 
- 25 . . . .2 21.6 5:5 41.4 3*:6 .9 15.6 
26 . . a 23.8 3.0 
27 . . . : 12:a Ib -2 11:3 
6.1 . . 11.8 
28 . . 16.3 . . 
6‘0 
4.7 1:s : : 
2.0 
. 
29 . 5.3 . 3.7 . . . 
30 . . . 15:1 3:* 24:o : - - 1 3.0 16.0 6.B 10.0 : : 
26’ . 24.0 8.5 5.0 .2 24.5 9.1 39.2 47.7 10.7 
21 . . . 15.8 3.0 .9 1.2 52.0 2.1 
:P : 23.5 . . . . . 15:3 . 1r:0 10.7 5.8 
30 . . - . . 1.9 13.4 40.9 9.5 
31 . . 21.3 50.3 
TOT. 3.0 43.1 142.7 59.6 113.5 111.1 188.2 99.0 303.9 179.0 15.8 54.3 TOT. 44.2 123.9 95.7 107.9 156.9 252.6 335.1 253.1 340.5 362.8 
HAUTEUR ANNUELLE 2174,’ nn 
66.7 35.3 
HAUTEUt ANNUELLE 1313.2 nn 
LES JOURS SANS PLUIE NESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS f.1 
NO”E OECE 
STATION N”“E*0 90142 COTE 0 ‘IVOIRE MAN-AERO 
1952 
JANV FEV* “A*S AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
STATION NUMERO 90142 COTE 0 ‘IVOIRE “AN-AERO 
1953 
JANV FEVR “AR!, AVRI -HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
1 . . . . . . 14.9 4.5 .* lb.6 3.4 
2 . . . 23.1 . . 4.7 - 
4 : : : 10.1 . . ,415 . 9.9 . 1::: 7’4 :7 4811 1B.B 2:: 
5 . . . . 1316 33.3 11.9 .* 14.3 21.9 4.4 
1 . . . . 8.2 36.7 . 5.8 .3 35.5 
2 . . 6.2 . . 3.3 . .4 .9 4.5 
: : : 2.7 . . . 1.1  15.1 2 . 11.8 5.3 . 12.3 1.$ 
5 . . . . 1.6 2.5 1.4 27.7 16.9 7.4 
. . . . . . . . 
4.6 . 
. . 
: : : :* .7  
8 . .4 2.0 . 
1: : . . .2  . 
11 . . . .6 
l2 . . . . 
13 . . . 39.2 
14 . . 23.4 . 
15 . . . 3.4 
16 . . . 18.7 
17 . . 4.1 . 
1s . 10.5 . . 
19 . . . . 
20 . . 4.6 . 
2i . . . . 
22 . . 23.4 
23 . . 
24 . . ,117 
13 
. 
25 . . * 39.5 
19.7 .* 
. . 
:2 : 
.5 
. :* 
.* 
22.4 51.9 
. . 
. . 
. . 
2.0 
.5 9:s 
. . 
:9 30.5 . 
. 6.2 
. . 
. . 
.2 . 
212 :1 
48.1 
30.1 3217 
5.4 9.8 
2::: 2.0 . 
6 
1 
; 
10 
. . . . . 1.0. 7.2 33.1 
. . . . 6.3 .1 . .5 1.2 2514 
. . 
. . 
. . 11.8 6.4 . 31.1 -4 2.1 21.5 . 
. . 
13.0 . _ 
. . 
. . 
10.7 4.8 . 
7.2 39.2 
2.5 8.8 :5 
::t 7.2 
19.2 
. .9 
1s:: -1 
-5 
34.1 3.2 . 
1.B . . 
.3 27.7 . 
11 
12 
13 
:: 
lb 
17 
1* 
19 
20 
. . 18.1 10.3 . 45.5 .* . . 
. . .7 
519 
3.8 19.4 33.3 .9 16.6 . 
. . . . 7.2 13.4 1.1 11.9 18.4 
. 18.0 . . 29:1 22:: 1.0 5 12:r 37: 9 9.8 21:1 . 
. . . .* . 
. . . 3.5 . 
2412 3:3 7.4 . 19.8 
21.6 . 5.2 
. . . . 34:7 13.5 11.7 3.5 16.4 . 
. . . . . 9.8 .l 1.1 . 
. . . . 22.0 13.8 .* 2.4 2.6 . 
. . . . 
. . 
23:r . . 
14;7 1 
1.1 . 
2.2 2.0 
29.3 27.9 
23.7 2.4 
lS.2 -5 
.5 1.5 
20.6 20.0 3.9 
15.8 . . 
2:: . . 
2.6 . - 
1.7 10.5 . 
:s : . . :2 
18.6 22.8 
13.7 41.4 
9.2 8.5 
2.4 .5 
6.9 16.5 
21 . 64.5 . . .2 .* . 14.9 3.0 . 
22 . . . - . .1 12.3 36.0 . 3.0 
23 . 
24 . 1e:o 3:1 : 4412 
6x9 4.4 1.3 1.5 
a1 6.5 
::: 
1.3 . 
25 . . . 5.3 . . .5 13.4 1l.B . 
. .* , . , . . . . . 
. .1 . 
181.1 . . 
19.5 . . 
.2 f . 
26 . 27.1 . 2.0 12.6 5.3 6.9 22.4 11.7 
27 .6 . . . 1.0 1.4 3.7 1.6 61.9 411 . 
28 . 19.3 . 1.9 23.6 43.1 39.2 5.7 25.0 6.2 . 
29 . 1.9 . 25.4 58.0 31.3 4.5 18.2 .2 . - 
30 . . . 10.5 . 21.6 8.6 15.4 29.4 . 
31 . 2.6 3.6 2.3 
26 . . . . .4 4.6 4.7 .2 . 
27 . . . 21.1 7.0 2.3 40.1 E .4 . 
28 . 1.8 . . 6.6 . 25.0 B.4 2.6 . 
:; : . . 3.0 . 12.5 1.5 10.9 . 3.5  33.6 4.0 24.6 19.0 1.3 . 
31 . .l 8.3 . 
TOT. . 162.3 49.4 99.2 193.6 290.0 242.0 2B4.2 256.4 149.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1769.6 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
. 
. 2:* . . 
, . . . 
TOT. .6 59.2 78.8 164.9 165.0 236.0 352.3 271.3 502.5 261.4 26.6 
- HA”TE”R ANNUELLE 2124.6 HN 
LES J”U*S SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS t.1 
39.7 3.6 
STATION NUIIERO 90142 COTE 0 ‘1 VOIRE MAN-AERO STATION NUMERO 90142 COTE D’IVOIRE MN-AER” 
1954 
JANV FEVR MARS A”*I !+AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1955 
JAN” FEVR “ARS A”*I HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: : : ,*:a 64:l 3.0 . 28.4 4 9 15.2 .4 1.4 2 5 2:o 8.6 . 5.5 . . 
9 - . la.0 _ . 4.5 33.8 5.1 11.9 50.7 5.1 . 
1 . . . 29.0 22.6 . . 7.1 10.0 
2 . . . 1o:o 2.6 4.4 . . 3.3 3.8 
: : : : 1:o : 4.2 - 3214 25.4 .3 510 3415 
5 . . . -8 . 45.0 30.1 . 11.6 3.8 
. . . . 
. . . . . . 
i . . . 4.0 7.0 4.9 19.2 16.1 
5 . . . 55.8 31.9 412 2.3 .2 29.3 :3 : : 
11 . . 11.0 
2:5 
. . 10.8 6.6 . 9.1 . . 
12 . . 15.1 . 1.3 2.5 8.0 21.4 
13 : . 1.5 . . 
314 
. .2 . 3.8 :1 : 
14 . 
3:6 : : :5 
. 4.5 36.1 47.7 . . 
15 . . . 4.1 64.6 1.4 . . 
16 * . . 3.0 - 7 . . 12:1 .
1s . 68.2 
,418 : : 
.3 .7 6.2 12.3 36.5 . . 
19 . 1.1 . 1.1 2.3 10.1 27.7 2.2 . 
20 . 5.9 . 4.0 . 1.0 .5 . 19.0 . 8.3 2.4 
: : :9 1:1 :* : 14.4 . . * 12.1 9.7 24.3 6.0 34.3 . . 1:s 
2.3 
2:* . 
. . 
P . . 1.9 5 2 : 4216 2916 :::: 2;:; .  
10 . . . . 1.9 . 1.B 40.2 14.6 9.1 
11 
: : : 6:5 1:; : 
21.3 1.1 14.5 1.6 
12 . 4.9 lb.2 . 
13 . 
: 
6.9 11.0 .z 15.0 18.1 54.0 2.1 19.9 
14 * 
13:o 
. .8 .4 54.4 2.8 19.5 . 
15 . . . .6 . 6.1 .6 19.5 1.6 
. . . . 
:: .  .  .  33.6 . 11.6  15.7 3 4 
18 . 
19 . 15:s : 
6.8 3.9 3.4 
. 
13:s 
26.6 914 
5.8 .* 26.2 
.7 1.6 16.2 
20 . . . . 5.4 33.7 1.4 21.3 1.8 
21 
:, : 
.4 . .l 
1:s 
.3 
115 
28.5 . 
22 64.1 . 
23 . . 11:s . 519 4.1 9:o 1.6 17.2 . 
24 . . . . .9 11.6 1.8 .4 23.2 
27 . . 3o:o . . 2.B .2 .1 4.2 . 
. . . * 
3.8 . 
. . 
21 f . . . 5.0 2.8 . 12.1 . . . 
22 . . . 17:1 . 5.8 11.0 . 29.2 3.4 41.0 . 
23 . . 1.7 . . . , 5.0 2.5 5.2 1.6 1.2 
24 . . . 9.6 
:7 210 
. 7.3 12.4 . . . 
25 . . . 1.6 . 27.1 2.1 . . . 
. 21.8 
. . 
. . 
. . 
. . 
26 . ,. 6.6 . 31.8 .3 5.1 9.9 18.3 3.2- . 
27 . . . 
28 . 15.2 . 14:4 5:2 
* 14.6 1.8 . 14:* .3 . 
4.8 12.6 45.1 21.9 11.3 . . 
29 . . . 4.8 .7 1.6 8.2 . 5.7 . - 
30 . . . . 6.1 8.4 4.0 1.7 18.8 . . 
31 . 1.1 . 2.8 1.3 .1 
26 . . 22.0 . 22.8 1.4 . 1.B 6.7 1 3 2.6 . 41.4 49.2  7 . 7:: 
:: .8  . 7.9 5 0 38.4 .4 3412 43.6 5.0 . 13.3 2.2 1.1 . 
30 . . -8 . 7.2 11:4 . 6:: 3:2 
31 . .8 12.5 . 
. . . . . . 
TOT. . 94.0 88.5 212.5 112.1 139.9 140.0 118.0.432.5 366.2 76.5 3.6 
“AUTEL@? ANNUELLE 1844.4 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HESU<ABLE SONT INDIQUES PAKOES POINTS 1.1 
TOT. 1.1 19.0 100.0 152.1 178.4 269.4 219.8 242.7 370.9 197.1 
HA”TE”R ANNUELLE 1843.0 nn 
6.6 25.9 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
STATION N”“E*” 90142 COTE 0’1 VOIRE MAN-AERO 
1956 
JANV FEV* RA*S AV*1 “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
STATION NUMERO 90142 COTE O’IVOIRE )IAN-AERO 
1951 
JAN” FEV* “A*S A”R1 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE NOVE OECE 
: : : 
14:4 20.6 
13.4 .2 6.2 . 5.1 4 7.8 1.4 .1 13.4 2 10.6 . .l  6.9 . 
: . . 19.9 . 19.6 . 2.0 .3 ::: . 2.3 . 1.0 2 27.1 19 5 53.5 . 10.6 . 
5 . . .4 18.4 . . 5.6 . 8.2 . 1.2 . 
; . . _ . 67.3 . . . 2.3 .  17.5 . 47.8 18 4 5.6 1.7 23.5 . 2.6 . 
t : . . 1.0 . :1 9.9  11.3 .b 40.8 1.1 26.8 .3 12.6 .1 :t. . 
10 . . . . . 10.8 1.2 . 12.7 . . . 
11 . . 17.6 . 
26:s 
. 15.8 8.3 36.9 .I . . 
l2 . . . . 3.2 1.4 16.4 15.5 . . . 
:: : . . . 9.4 .b . 41.2 90 9 19.0 4.3 .2 
:b 
40.3 .l 60.7 18.8 . . 
15 . . 2.2 . . 4.8 1.4 . 2.7 . . 
1 . . . . . 
2 . . 6.2 . . :7 317 
3.1 
. 413 . 
3 . . . 
5:; :3 
11.6 . 14.8 .* 
4 . . . 29.5 3.0 7.3 12.3 24.2 
5 . . . . . 18.1 .6 .l . 20.3 
. . . . 
. 35.0 
. .6 
. 8.6 
.6 . 
. . 
2.2 . 
13.9 . 
. . 
: : : : 15:1 11.8 7.4 45.3 22.9 1.1 -5 :1 '. . 2.1 .4
* . . . 
52:2 . 
5.9 . .1 2.7 43.4 . 
1'0 : . 11.9 . 1.4 . . 15.1 6.9 1.5 . 2.0 1 7 . 
2 : 2716 10.4 . 19.7 38 8 . 31.6 . -1 . -. . 2.9 5.8 1:6 
13 . . 
216 . 
4.1 5.8 . 
.:: : : 26.8 . . 
l6 . . . 
:8 
. .5 . 4.6 1.6 . 
17 . 5.2 . . 22.3 13.5 . 25.9 9.2 
:i : 23.6 7.7 . 1.0 . . 24.1 .3 . 1.9 0 14.6 .3 . 
20 
.- 
7.5 37.8 . . . .9 8.8 3.0 . 
2i . 
38:~ 1:~ 
4.7 . 20.5 2.0 .3 .3 37.5 
22 . 3.5 . . 2.5 
23 . 23.8 7.5 . . 10.8 
;.; 
. 
;.; ;.; 
$ : 2.2 . . 1.8 . 1.2 8 3 11.3 . 4.1 .2 1..7 :4 5.3 9:o . 
. . . . 
2.6 . 
. . 
. . 
. . 
_ . 
. . 
:7 .  4.4 . :2 29.7 . 15:n . .3  . . 11.8 2 1 . 6.4 . 
18 f . 24.3 . . 7.8 9.0 3:; ;;.; . 3.1 . . 
19 * . 5.9 . 6.1 .2 .* 1.3.5 3.1 . 5.2 . 
20, . . . . . 4.5 .2 . 17.3 . . . . * 
21 
22 
23 
24 
25 
. . . . . 17.8 .l 12.6 2.5 . 23.6 
. . . 2.7 1.3 6.3 10.6 lb.8 1.3 7.0 . 
:4 : 2.2 . 4.5 . :4 815 
.B 34.5 8.6 . 
2.7 . . 9.5 2.7 
. . . 3.9 - .1 2.7 . . 10.8 . 
. . . . . . . . 
. . 
., . 26 27 
28 
29 
30 
31 
23.6 2.1 
27.2 5:1 
1.7 5.5 
1.0 
64.5 
48.0 
5:4 
3.9 . . . . 6.4 .3 18.3 3.2 23.6 .5 . 
. . . 14.6 1.1 2.5 13.5 2.1 . . . 
. 31.2 . . . . 7.7 22.6 1.0 . . 
. . 33:3 rl 1.3 32.6 4.2 -' . 
10:* 
. 5.4 2.5 34.3 16.3 .9 . 
‘. 19.8 10.0 .3 
26 
27 
:: 
30 
31 
5.1 
58.6 
18.4 5:7 1:2 2:9 .l 
.8 
. . . . 1.7 
1.0 
. 
6.1 
TOT. 6.1 159.3 83.3 210.1 76.4 22B.O 14.6 151.1 266.6 115.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1434.6 HN 
LES JOURS SANS PL”IE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) 
19.3 ,44.2 TOT. .4 35.6 98.6 191.6 111.2 221.3 179.3 305.1 401.5.214.1 110.4 26.5 
HAUTEa ANNUELLE 1902.8 NH 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t-1 
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STATION NUMERO 90142 COTE 0 ‘I VOIRE HAN-AERO STATION NUHERO. 90142 C~TE O’~VO**E MAN-AERO 
1958 
JANV FEVR MARS AVRI ,,AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1959 
JAN” FE”R. MARS AVR’I ~41 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE OECE 
1 . 19.4 . 57.7 .7 . 2 : 23.3 10.8 1.0 . 4.8 . 
. . . 
:a 
34.2 5.2 
:* 
. 
1.6 4.3 9.1 21.4 1 9 :3 : 
-7 * . . 
1 . . 21.0 2 . . 217 : 
. 
2:s 31:o 
: 
7:7 11.9 32.4 . . 
14.0 . . . 
: : lb.5 
1.1 12:;, : 
15.5 2.7 14.3 2.2 . . 
4.6 .b .b 
5 
. fJo:5 . 
. . . 19.0 lb.7 16.6 . . 17.9 . .3 : 
6 10.5 * . 
7 . 
5:8 : 
15:b : 
.L 1.3 . 
10:: : : 
2.5 2.1 
8 . .3 , 619 : 
0:b : 
1: 
10.4 . 
: : b.1 . 
217 
3.7 24.5 
. . 213 
1.3 3.9 
1.7 .2 313 : : 
: : : : : 3810 415 22.1 5.1 1113 24.5 . . . .2 9-B 
i 
. . 
: 716 
: 1115 2:: 1” 414 :a 
17.6 . . . 
10 . 9.2 . 23.4 4.0 . 6.3 1.2 2:l 2:* : : 
11 . . 
12:5 
3.1 . 
12 . . . . : : 
12.6 b.8 
1:; 
2.4 27.6 
.b 
13 
14.0 . . 
. . 2.6 . . 
14 . . . 
15 18:O : 
:3 I2 :s 2% : : : 
. . . 11.1 . 3.3 . .4 . . 
11 7:b 317 : 7.6 16 24.5 12 30.1 5.5 . 2.9 
. . 20.7 
:7 
13 .5 
19 
2.0 
30.6 
:: . . ,,;, 13;b ,;;: Et” 1;;; si, 4;;; Y;: 1:;; i 
lb . 7.5 . . . . . 17 42:: 71.1 . 3.6 . .b . 
4211 . . . . 18 12.4 . . . . . 
19 13:: 1::: 3:: : 9.9 12.9 . . . . 
. . : 
. 
20 . L7.2 . . . : 517 : : 
16 36.2 . 15.1 . . 41.6 . 29.0 
17 
21.0 19.7 31.6 . 
. . . 
611 .2 
. 19.8 .b 10.6 3.1 .8 . . 
:9 : : : ::: 2.0 2.6 .3 30.9 
20 2:l 
-7 4.7 
2:o 
15’9 
212 
: : 
. . . 22.4 . .b 1.7 . . 
:; 1:4 : 17.7 9 3 22.9 1.B . 
15.6 :5 : : 
14.2 . 
50.8 
23 
. 816 : 
. 
24 . 718 114 : 
1.9 18.1 . 5.3 . . . . 
6.3 . .8 
25 * 9.6 . . .3 . :5 . 70:1 : : : 
21 . 18.1 . . 11.2 . 46.9 . 
22 
. 4.7 . . 
23 : : : 
lb.0 
:.. 1L:b : :1 3b:7 
. . . 
4 . . . , 44.4 
. 49.0 1.1 
1:: 
- 
25 
3.1 
417 
. 
. .2 
. 
. . 11.2 1.4 4.1 38.6 . . . 
:: .  .  .  .  
7:; 
8.3 
. :’ : 
1.3 .9 .5 . 
1.8 
.;; : * 12:o : 10.8 1.4 
2:2 : 
.b 5.2 : 20:s 
32.5 . 
30 
.l’ : 
6.3 9-L . 1.3 5.7 11.8 415 5.6 
31 . . 19.1 3.2 15.3 :3 : : 
TOT. 54.4 47.4 85.8 151.4 81.1 156.2 24.0 95.1 385.0 73.8 82.6 28.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1271.4 WN 
LES JOURS SANS PL”IE.“ESU<ABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
26 . .: 3s:o . . . 27 4.7 . 12.6 . . 
. . . 
::; 
. . 
: 
.4 . 
.b 5.1 30.9 
* . 
15:; 2o:t. 
2?: 
15:4 
3118 23’0 
13:9 
7:0 : : 
. . 1.0 . 
31 
. 
1.3 
. 
.9 .b 41.8 
TOT. 12.4 60.0 218.0 168.9 249.9 188.0 291.5 125.6 351.6 205.5 32.1 2.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1906.4 nn 
LES JOURS SANS PL”IE HESUR4BLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS ,.t 
STATION N”I(ER0 $Cl42 COTE D+VOIRE PAN-IWC 
1360 
’ 
ITATION NUNERO $Cl42 CCTE O'IVCIRE FAN-LEFU 
1561 
JAN” FEWI UARS AYRI MI JCIN JUIL AC”T SEPT OCT0 NOVE OECE JAN” FE"R “AR.5 AUR‘ PAL JUIN JUIL ACUT SEPT OCT” NO”E OECE 
. . . . 12.1 . . 12.6 12.9 12.2 . . 
. . . . . . . 1.5 13.5 . . 
. . . . . 
. . . . 5.4 
1::; : 
26.3 
3:o 4.0 4.9 . . 
-2 . 
. . . . . . . 2.6 . 12:o 18.4 : 
. . * . 20.1 5.8 6.4 21.8 11.2 . . 
. . . . 7.7. 24:0 .8 13.9 2.9 .b . . 
. . . . . 2.4 . lS.5 L.0 . . . 
. . . . . . 28:8 5;:: 3.1 . 9.0 . 
. . . 13.8 . . 1.3 . . 22.4 
. . . 4.1 
. . . . 1719 
. . 55.3 . . 
. . . . . 
: - G.8 . 33.2 
. . . 2.1 2.3 
. . 32.3 34.6 . 
. . . 8.5 . 
1::: : 
2.5 
46.3 
3.1 . 3.1 
‘Z 10-* . . . 
9-k 
13.3 
28.4 
. 6.6 18.2 
1.2 2.1 14.4 
.7 -1 
6.5 5:: 
. :9 . 
. 
. 
. 
1.5 
1.6 
I 
25:5 
4.6 
. . . 
. . 7.3 
2.6 . 43.5 
6.3 9.9 3.7 
l.L 14.6 1.9 
8.B 1.4 8.1 
. 
b 
7 
: 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
1s 
20 
:: 
23 
24 
25 
. . . . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. :5 * 
. . 
3.5 11.8 . 
. . .5 2C.4 6.4 . . 1.7 .B . . 2.3 . IC. 5 .3 16.5 1.4 
* . 27.8 6.7 33.8 
. . 17.8 . . 
. 
214 
. LE.7 . 
. 46.0 lC.2 . 
. . . . . - . . 
. 24:s : 
513 : 4.4 Il:, : : : 
. . 19.1 75.0 19.7 1.1 * . 
. . .,. .9 
511 
. . 22.0 47.5 . . 
* . 8.1 * . 2.4 * 3.3 4.9 11.4 . . 
. . . . 2.3 24.3 73.6 . . , . 
. . . . . . 
3119 
1.4 . . 
. 21:s * .’ 5.2 13.9 . 
14 
4.7 
14 
. . 
. . . 17.3 4.2 . 1.6 3.6 . . . 
. 5.8 . . . * 6.1 12.5 4.8 . . 
. . 2.1 
. . .7 
3617 : 115 2.0 
2.6 
I5 12:9 
315 
. . 
5.0 . . 
. . . . . 4.2 1.0 1.9 . . 
. . 4.3 . .\ 1.2 
7o:a : 
8.4 * . . 
. . 2.4 3.0 2.4 6.0 . .5 
. 4.9 . e.3 . 4.9 . 8.8 
. .7 . . . . 1.9 17.3 
. . 3.7 . .4 -2 2.6 5.7 
. . . . 2.7 19.5 8.1 . 
. . .4 1.8 E.8 
. . . 12.7 25.3 
. 3.2 27.4 
. 
I*:l 50:5 
. 1.5 
. 4.8 . . . 
713 .b 4.1 2
. 11 41.5 
9.4 .9 32.1 
3.2 4.8 L.2 
. . . . . . . . * 27.8 
. . ,. 8.9 
e:o . . . 
. . . ?.5 
. . 
4.3 4.6 54.1 
3.9 1.1 .3 4.8 12:: 
. .9 20.0 
2.3 2.4 . 
.2 8.8 
20.2 
10.1 
6.8 
2.5 
. 
. . 10.4 . 2.1 6.2 3.2 . . . . 
. . . . 2417 11:5 
89:6 
1.4 31:4 10.9 4.6 2.  .2 116 : : 
. . 4.4 . . La.6 2.8 34.0 . . . 
. 22.6 4.5 . . : 26:L 6.3 *oh ' . 
. 13.0 . 112.4 . 
. . 
. 42.5 252.8 L-0.2 ZCC.3 107.2 95.2 368.1 
HA,,E”L ANLUELLE 1361.8 MN 
. ??.l 76.1 125.4 51.0 214.1 214.3 479.3 189.1 137.7 27.4 24.7 
‘HA(TE”R ANNUELLE 1612.2 *H 
144.4 6.7 
LES J”U<S SANS PL”IE HESUMBLE SChT INOIPUES PAR DES PCINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SChT ILOIPUES F,B DES PCILTS 1.1 
STA,ION NUMERO SC142 Cl& O’IYCIRE FAPi-IEFC 
1162 
STATION NUEIERO $CL42 COTE O<IYCIRE CAN-A*RC 
,963 
JANV FEVR MARS AWI MAI J&IN JUIL AEUT SEPT OCT9 NOVE OECE JAN” FEVR NPRS AUR‘ FAL JUXN JUIL ACUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
6 
1 
: 
10 
11 
17 
13 
14 
II 
16 
. ii 
21 
21 
23 
24 
25 
. . . . te.4 . 19.2 . 12.8 . . . 
. . 3.5 l > . .B 16.8 2.7 7.2 . . 
* .‘. . * 30.2 . 9.6 15.0 . 7.9 . 
. . . . 6.8 . . 34.9 37.4 . 34.4 . 
. . . 2.5 I 19.2 . 4.6 7.1 2.1 .6 . 
. . . , 12.9 . 
, . . 6.6 5.2 . 
14:: : 6.5 . . . 
12.7 . 7.9 . 
. . 1.h 6.2 . 33.0 14.2 .2 3.8 , 
. . ii.4 32.5 . 
LL:5 316 2:L 
. 2.3 .b . 
. . . . . . 68.9 . 8.5 . . . 
. . . . . . 6.9 70.5 . 2.7 2.5 .  6.3  . .B 2.3 1 1 .2 15:o : 
. . . 52;s . 43.2 .b 3.0 8.6 52.5 32.8 . 
. . 
. . 5:3 27.3 19 612 : 
. 1B.B 5.8 . 
. 3.7 . . 17:o 
. . 30.0 . . 2.6 17.9 .2 3.4 . 3.6 . 14.3 . .3 37.8 27 3 . :5 : 
. . . SC.8 7.9 . 1.8 ..5 . . . 
. 
. 
,s:4 : I9 2.2 
6-7 
.b 
510 2:; 3.9 5’19 3 * * . 
8.4 . 37.8 . 
. 4.2 t5.8 iP.6 .S .6 14.3 11.0 . . 2.2  14.4 1:r 7 1.5 10:s : : 
. 24.2 t5.1 -6 1.4 17.1 5.0 . . . . . 
. .? 35.0 4.8 * 22:: 519 2.4 5.0 27.2 . . 
. . . . . 23.4 . 46.9 . . 
il 
22 
23 
24 ’ 
. . . 1.6 -2 - . 
. 
. le:7 22:2 
17:s : 9.1 8.1 10.4 . 1::: 
15.7 17.5 . 5.9 11.2 . 2.0 
. . 1.1 . . 34.3 6.1 5.1 . . . 1.7 37.9 .b 1::: 
. . . 4.5 S:O 13.2 6.1 12.5 2.0 15.2 . . 
. . . ‘C-5 13.2 . 
. . . . . . 
13:6 1::: 3:: 9.8 . 
. . 
. . il.7 . 24.8 
:5 
.* LO,9 . . . 
. . . 
12:’ 
- 
20:5 
2.2 .4 - . . 
. . . . 
26 10.3 . . . . 8.0 14.3 . -7 4.2 
,27 
1:s 
. . e . 9.7 9.8 -6 9.1 
2e 3i.e - . 58.2 52.2 . 25:o 1.2 
29 . * 11.7 -9 : 88.2 2.9 10.3 14.5 
9: : . . . . 4.B .b :S 4.2 2.9 2
. 51.9 ZC,.t 343.5 77.9 237.9 239.2 211.9 260.6 190.7 141.5 20.8 TOT. il.0 I*i-l St.6 93.9 261.3 120.7 392.5 228.9 222.1 276.0 
HALlEU ANNUELLE 1989.5 MM HAlTEUR ALNUELLE 1913.2 11” 
LES JWLS SA”S PLUIE MESUR;BLE SON, IhlOIPUES FAF! OES FCINTS 1.1 LES JOLRS SANS PLUIE HESURPBLE SChT LhDIPUES PAR DES PCINTS L-8 
STAIION NUNERO SO142 COTE O’IVGIRE PAN-IER0 
,564 
STATION NUMERO SC142 COTE 0 ““CIRE LAN-AEFC 
1565 
JANV FEW MARS AVRI MI J‘XN JUIL ACUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAN” FE”R MARS AV*‘ WA‘ JUIN JUIL AC”, SEPT @CT0 NOVE OECE 
1 . . . . 7.3 22.2 5.6 
2 . . . , .7 21.3 3.5 
: ,. . 1.1  1.4 
a:4 
4.0 . . 1:; 
1;.: 
. 
'i-9' 
- . 
3.1 7.4 
5 . . . -5 15.3 , . 2.9 . 
0 1.0 . . . . 4.0 23.1 
7 . . . .t 11.6 5.0 
8 . . . . . . . . . 
1: : . * . ::: : 15:9 24.2 3.5 . 5.4 . 5.7 . 29.9 . 
11 . . . . . - 2.5 . . 
r2 . . . 1.1 . 7:b . 11.3 14.3 
. 2.6 . 2.4 :4 . . 8.8 . 
:’ 
. - 21.3 3.8 27.6 . . 
15 . . . 0.7 13.2 2.1 ;.; . -2 . 
16 . . 2C.b 18.6 -4 25.4 5.6 1.4 9.6 . 
z; : . 5.8 . 1.5 . 9.5 - .9  1.6 rl 28.2 .  30.8 .f.b . 
:: : . 46-L . * . 2.9 . 1.7 * 2.1 . 3.4 . b4.3 1.1 . 
2i. . . . 16.1 5C.8 . 2.7 -8 . 
22 . - 10.1 12:: . .B . . . 
t: 
:1 
: . . . . . 1.2 . e.* . 13.8 4 6 21.6 8.3 1.3 . . 
25 . 12.3 . . . . . s-5 10.2 IL.2 
26 
21 
28 
29 
30 
31 
. 
20:6 
2.0 
. . 
. 
22.8 
:5 
12-a 
. 
2.0 
. 
. . 
6.4 53.7 12.0 
14:4 ‘B-0 , 2 
3.-l 6.4 L2:9 
27.0 12.5 13.1 
. 4.5 
2::: 
1.1 
. 
TOT. 22.6 23.8 SS.4 63.4 113.8 294.5 157.2 242.4 348-L 105.1 
HALTEUR AkNUELLE 1569.3 NF 
LES JOUIS SANS PL”IE MESURABLE SCM INDIQUES PAR CES PEINTS L-1 
. 
2.1 :5 . . . 
. 
1:r 
. 
2.0 
. . 
4.4 
6.2 
. 
. . 
8.3 
. 
24.2 74.8 
. 
6 . . . 1C.O . .6 . 5.8 . 3.3 . 
7 5.2 . 11.5 . 1.2 1.5 -3 . . 24.1 . 
e . . -4 5.9 . 25.9 . . 
9 Il.2 . 11:6 : 22:: lb.0 lb.2 6.3 . 
10 1.4 . . . lb:6 2.0 1.2 2615 .2 6.7 . 
. 11 I. . . . 1.5 . . 4.2 11.0 2.0 -6 
3-o 12 . ‘. . . . 14.8 23.8 . 1.6 . -7 
5.8 13 . 
:3 : 
4E.0 24.0 45.4 3.8 . IL-2 . 22.5 
10.0 14 . ‘. . 2O.B 9:; ;;.; 20.2 12.9 . 
14.1 15 . . 7.3 5.6 . . . 8.4 . . 
. . . . 
30.0 
B.2 
. 
1.9 
. . 
. . 
16 
.l 
I 
I . . 
2214 : : 818 
67.8 2.5 4.4 
2 . . . -5 ,a:4 40.3 
3 . . . . 
1517 27.9 : . 5.1 : 
1s.1 15.3 
: : : : . 50.5 2.9 1.9 . 20:‘ .b 
6 . i4.8 23.2 L-8 2.7 a 3.3 4.7 20.2 17.0 
7 . -5 . . 6.5 . 13.8 14.1 9.4 17.2 
* . . . 1.6 . . . 6.0 7.5 16.8 
9 . . . . . 27.9 . -8 4.3 . 
10 . . . . . 2.2 4.0 4.3 22.9 1.2 
11 . . . 14.4 5.5 lC.1 1.7 4.6 11.3 9.1 
12 . Li.7 . . 8.9 . 6.8 1.7 
13 . 21.8 . . 49.5 . . 5.4 4713 : 
14 . . . . 52.2 . . -3 .9 18.3 
15 . . . 21.1 . . B-2 -2 3.5 3.2 
16 . 1.8 . .b . . Lb.7 59.1 3.0 . 
17 . . 7.7 . -4 5.8 22.0 Lb.3 . 
:: 1.2 . . * . . 16.3 4 5 2.2 . 1414 12.6 13 : : 
20 8.0 . . . 12.6 3.3 . 2.1 4.7 -5 
19.0 
2::: 
4.7 
. 
. . 
. 
. 
5-O 
. 
-9 
. 
. 
. 
. 
. 
60.1 
1 . 6.8 . t-7 . 2.5 . 
2 . . . . :2 : 20:4 516 2.3 . 3.9 
3 . . . . 24.0 . 6.6 . . . . 
4 . . . 2c.9 . 17.6 19.9 . . . 
5 . . . 1.4 . . 15.3 2.9 . 
17:4 
. 
16 . . . . - .8 . 21.1 14.0 4.b . 
17 . . .Z 6.4 ‘12.3 11.8 7.3 33.5 . . . 
18 . . . . . Lb.5 
:5 
1.9 .L . . 
19 . . . . . 32.0 L-2 1.0 . 20 . . . . . 1.4 5.8 9.4 il.8 :1 . 
21 . . . . 10.8 3.5 7.4 46.4 8.9 . . 
22 * . . 4.8 . 17.1 3.3 1.2 . 
23 . . il.2 .9 .7 20.4 
:3 22:l 
. 
24 . . 1.3 19.5 12:: : .9 . 6.6 5.4 . 
25 . 1.6 . . 14.0 . . . .5 . . 
26 . . . . . 69.5 3.4 . -4 . 
27 . . 
2615 
2o.e .7 -1 . 6.3 15 . . 
2* s . . 10.1 52.1 . 105.2 11.1 . . 
29 13 .B 7.1 20.0 . 3.8 . 10.5 . . . 
30 . . . 
12:1 
- 
:2 
1.3 31.5 . - 
'1 . . .l . 
TOT. 31.1 le.0 117.1 152.9 122.0 336.0 156.0 308.1 225-b 110.4 27.7 
HAL,E”R ANNUELLE 1602.9 tW 
,.ES JOURS SANS PL”IE HESURABLE SCNT INOIPUES PAR DES FCILTS (.t 
STATION NONERO SC,45 COTE O’IVCIRE CPhIhlbh 
1560 
JANV FEVIt MARS AVRI IlAI JCTN JUIL PC”, SEPT OCT,, NO”E OECE 
l- 
2 - 
3 - 
4 - 
5 - 
7 - 
8 - 
9 - 
*a - 
II - 
:: w - 
14 - 
15 - 
:: - 
18 - 
19 - 
20 - 
3: - 
23 - 
24 - 
25 - 
26 - 
2; : 
:: - 
31 - 
TOT. - 
. . 3.2 47.2 26.5 1.5 23.0 13.5 - 
. . . 
Id2 
5.2 1.0 16.5 2.5 - 
. . . 5.0 4.1 15:o 16.5 . . - 
. . . . 1.1 .6 31.5 
. . 0.2 . .2 . . 910 : - 
. . . . * 34.5 2:3 1213 12:o 5.5 0 6 12:5 5:5 - 
. . 15.0 3.6 . 8.5 - 
. 2. 
‘0 
. .3 21.3 15.0 
4:; : 
21.5 - 
. . . 5.3 2.2 24.0 . - 
. 39.3 
14:a : 
5.3 4.0 5.5 5.5 . - 
. . 
. 410 5.5 . 
3:1 2:4 * * '. - 
2 21.3 . 3::: 31:s : - 
. . . 1.3 .3 25.5 . . . - 
. .3 4.3 25.3 
. . 35.3 
1:3 3o:o 23.0’ . . - 
. . 32:3 
3:s 
.3 .5 115 5:5 : - 
. . 4:o 9.0 5.9 
.2 . . . 15.0 3:5 : : - 
il.2 . . 
10.2 . . 
7.2 . :3 : . . . 
.6 . . 
4.1 
1:1 614 . 1412 . 
. * . 
. . 
5:s 32.0 10.0 3.0 6 20.0 15.5 10:5 : - 
3.3 1.1 13.0 13.5 35.5 . - 
. 56.0 7.5 
. 29.3 14:: . 4:o : - 
0.2 . . 
44.6 52.3 92.2 245.6 327.9 258.3 292.3 161.9 51.5 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1526.6 
. 50.1 . 17.0 .5 . - 
45.2 . 8.0 11.0 1.5 . - 
7.3 . 18.5 2.0 
12:2 7:3 10:5 7.0 . 212 4.2 : . - 
LES JOMIS SAUS PLLXE WESURIBLE SCHT IhOIP”ES PIP OES PC‘hTS t.> 
LES RELEVES MNBUANTS SON, INOIPUES PIR DES TIRETS 1-j 
INCOUPLET OU IIANPUINT Eh JAN” FEVR OECE 
STATION NUMERO 40145 COTE D’IVOIRE WdNIhIdN 
1562 
JAN” FE,,? “&RS PVRI MI JLlh JUIL ACUT SEPT CCTO NO”E OECE 
: - - - . 13.0 4 7 16.0 6.6 5 0 4.1 . 51.7 10.0 . . - 
3- - - 
4 - - - :5 
. 2416 
IL3 
1.9 21:3 . 62.1 - 
. 5.1 44.5 3.1 
5 ; - - 4.3 . 2*:1 . 7.1 . 1.3 16 - 
:---. - - - 23.4 22.5 . . 17.8 
15:o : 
. 23.1 2 6 29.4 15 6 1010 '_ - _ 
*- - - . . 
1:a 
0.4 10.6 27.1 - 
9---. 27.5 lb.0 19.6 9.7 1.6 - - . 
10 - - - . . . 5.6 12.8 4.0 1.1 . - 
:: - - - . - 11.2 . . 19.8 
20:2 42:1 
. b 2.6  . 4.8 
13 - - - . * 3.6 . 3611 : - 
14 - - - . 2.1 - . 24.3 21.1 5.0 . . 
15 - - - . 7.6 1.6 13.6 . . .8 . - 
26 -’ - - 2.6 . 30.5 .6 1.9.6 17.4 . 
27 - - - 21.6 1.0 . 2.2 26.1 28.6 . 
2B - - - Ii.4 . .2 4.2 9.5 . 
29 - - . . 15:4 . 4.0 11.6 . 
30 - ,-. . . . 54.2 . . 
31 - . . . 
. - . - 
4316 - 
. - 
. - 
. - . - . - . - 
TOT. - - - 116.2 117.S 314.2 198.9 316.1343.0 140.3 169.5 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL ,716eB 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SCNT INDIQUES PAR OES PClhTS t.1 
LES RELEVES “ANPUANTS SONT INOIPLZS PAR DES TIRETS t-1 
INCOIIPLE, 0” CIINP”,“, EN JAN” FEVP WR.3 OECE 
STITION NUHENO SC145 COTE D’IVOIRE RANIhILN 
1561 
JAN” FEVR W,RS *YRI “Al JLIN JUIL ACUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: - 
3 - 
: - 
c - 
7 - 
8 - 
1: - 
11 - 
:: - 
14 - 
15 - 
:: - 
18 - 
19 - 
20 - 
il - 
22 - 
23 - 
24 - 
25 - 
26 - 
27 - 
28 - 
29 - 
30 - 
31 - 
TOT. - 
. . * . 26.5 . 60.0 . * 
. . . . 11.5 6.0 
. . . . .< 2:2 : 
. . . 
2410 45’5 :
.6 2115 . .5 25.1 1:s : 
. . . . 1.0 26.5 3.3 5.5 . 
. . . . 21.5 _ 65.1 -7 - 
. . 47.5 . --. ns;1 ?d;6 1;; ; 
. . . . 63.5 2.0 . -4 24.6 
. . . . . 18.5 23.0 11.6 .6 
. . . 
. . . 
24:o : 0:7 511 
- 
20.0 
. 
1a:o : 
40.0 14.2 13.2 17 : 
. . . . . . 36.5 111 : : 
. . . 4:o 2.0 6.0 
. . . 14.0 1::: 
5:1 .6 . 
25.5 56.  . : : 
. . . 23.5 . .9 . . . 
. . . 2.5 4.5 2.4 B.2 . . 
. 
1c:5 
6.0 s . . . . . 
. , . . . . . . 
. 115 - 
. . 
10:5 : 
. 
14-z 1:o 28.0 l:o 5:5 : : 
. *B . 
. . . 
415 
2.5 13.0 2.7 . . 
L2.5 . . . 3.5 13.2 7.1 . 
. * . . 35.5 .9 2.6 
. . 7.0 2.0 1.3 16.0 20.0 :0 : 
. . . 5.5 30.5 14.1 .b . . 
. 2.5 . . 
62.5 17-C 89.0 113.0 388.8 260.0 247.2 33.3 45.2 
INNEE INCCHPLEfE TOTAL PARTIEL 1256.0 
LES JOLWS SANS PLUIE MESURABLE SCNT ILOIPUES PAR OES PCIMS <., 
LES RELEVES MANPUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCORPLET 0” MANQLINT EN JPIV FE”R OECE 
STATION NUMERO SC145 CCTE O’IVCIRE IrbNIHIPh 
1963 
JAN” FEVR CARS AVRI MAI JUIN JUIL ACUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1 - . E.C . . . 51.5 22.4 . X6.0 1.1 - 
2 - . . . . . . . 9.4 . 11.1 - 
3 - - . . * 2.6 8.1 
4 - . * . 7.6 . :7 
28.9 . 6.5 .B 
1.5 39.7 42.5 . - 
5 - . . . 9.2 . . 15.6 31.4 .7 . - 
6- . . . 46.4 . . 1.7 30.7 3.4 . - 
,- . . . 10.2 . . .4 . 7.9 . - 
: - . . . . . 3.0 
1:6 : 4:0 : :9 
.3  41.6 4.8 14 15.6 . . - 
10 - 17.3 28.1 22.3 10.2 . - 
1, - . . 2.3 . 24.1 * 
32:5 
24.9 . * - 
12 - X.9 . 11.2 3.7 13.0 . - . 
13 - 2A : . . 32.6 . 2.7 1.6 11.8 . - 
14 - . . . 4.7 . .6 96.2 -8 7.4 . - 
15 - 2.1 . 1.1 . . 5.8 69.6 . . I . - 
16 - . . . . 15.7 . . 4.5 . - 
17 - io.0 . . 16.0 . . 
“17 
6.1 . 
10 - . . 3.0 17.1 10.6 . . . * I - 
19 - - . . . * . 50.6 9.1 24.1 . . 
20 - - . . . 2.3 5.5 .3 . 10.0 . . 
il - ‘. . . . . 24.6 3.0 21.4 . 22 - , 
23 - . 1717 
. 6 0 1 8 12 2 :’ 
. 3.6 . 9.6 7.5 . . - 
24 - . . . . 5.0 . 25.6 . :9 * - 
25 - .‘. . . . 15.6 49.5 2.7 10.9 . - 
26 - . . 2.6 . 1.3 . 3.9 19.5 6.2 . - 
27 - . . .c 23.6 10.4 1.0 1.6 - 11.9 . - 
28 - . . 44.6 . 2.1 41i1 1.4 . 9 *. 1.3 20.0 64.8 5 2 5.0 :9 : - 
30 - . . 17:0 3.2 .7 79.3 . . . - 
31 - . . 1.x . 
TOT. - 41.3 26.3 62.2 1Cl.S 144.3 301.7 537.7 284.1 171.5 13.0 - 
NNEE INCCHPLETE TCTPIL FPRTIEL 1744.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SCNT INOXPLES PAR OES PCINTS 1.1 
LES RELEVES WANQUANTS SONT INOIPOES PAR DES TIRETS l-1 
INCOMPLET OU HANPLANT Eh JANV OECE 
STATION NUMERO 90145 COTE O’IvCIRE CdNIlillh 
1564 
STPITION NUMERO SC145 CCTE O’IYCIRE IANIhILN 
1565 
JAN” FEVR HARS AYRI CII JUIN JUIL ICUT SEPT OCT@ NO”E OECE JAN” FEV,‘. MARS AVRI MAI JLIN JUIL ICUl SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
; 
i . . . . 
. 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . . 5.1 4.7 40.1 5.1 . . 52.9 . 2.6 . . . 25.6 6.3 . 0.0 . . . . . . . 13.8 . 17.0 . . . 19.2 
lC.9 6lZ3 14.3 
6.1 15.2 2.6 . . . 
. 2.8 13.6 28.1 4.9 4.0 . 
_ _ .9 8.1 .4 . 
. _ . 2.6 . . . 29;4 4.1 
. . 10.1 . 
. 42.2 7.4 . . . 
. . . 42.6 1.6 .9 . 42.5 . . 
. . 21.6 . 22.6 47.3 9.6 . . 
. .6 53.8 . 56.9 . . . 
. . a:0 3.6 18.5 8.1 8.8 . . 31.6 . . . 
12:: 
7.8 9.6 33.6 . 21.6 12.3 
. * 43.4 14.4 54.5 . 2.1 
. . 18.1 21.3 2.1 9.3 14 . -9 
. . 13.4 
:4 b-g 35*8 . . . . 1.7 22.1 44.3 6-4 . 816 . 33.4 
. . 
Id7 
6.7 .9 9.4 2.5 . .6 
. . . 2.5 9.2 2.1 . . . 
. . . . . . . . . 
II.2 4.8 1.5 41.3 1.2 
16 : 
1 . 
. . . 50.6 4.3 . . 
. . . . 23.9 
:s 
1.9 . . 
. . 11.2 2.3 4.7 15.6 .8 . . . . . 10.6 8.2 14.8 . 38.8 58.0 . 
. . 3.6 . 
. . . . 
. 
. . . 
. . 9.0 
. . 46.4 
. 
Il.6 15:: 8.0 35.9 
1.5 4.7 . 
44.8 11.6 10.9 3.8 
32.6 4.4 19.8 2.6 
1.2 .4 4.2 
17.1 . 917 
6.0 . 
4.0 '. 
. . 
. . 
. . . 
. 
31.7 133.4 239.5 412.7 385.8 354.6 162.0 118.6 133.8 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
:: 
15 
16 
17 
10 
:i 
TOT. 
7 
e 
9 
10 
Il 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 1.5 3.5 . 37.4 16.2 13.6 2.8 
:9 : 
16.1 8.5 36.6 7.2 14.4 
. . . . 6.0 283.6 
. . . . . . . :5 f 
. _. . . . . . . . . 
. . . 
7.5 
. 
. 
3.1 
2.3 
1.6 
1.2 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
15.7 
. 
. 
. 
. 
‘. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. ;a . . 11.9 . . 
. , . . . . . 7:9 
. .4 . . ,9 . 2.8 
. 1.5 15:5 1.6 7.3 . 
1714 
 . .7 15.8 3:o 
. . 1.8 *.a 9.1 8.7 2419 6.2 
. . . 7.2 59.8 5.1 . 
. . . 106.0 9.5 6.0 
. . . . 
1s:9 
. 
2114 
. 
. . 1.3 8.2 1.2 . 30.6 . 
. . 4.0 14.8 5.2 . 6.4 1.1 
. . . 3.2 . 4.4 6.8 2.6 
. 
s:* . 
1.7 . 
. . 
. . 
. . 2.7 * 278.6 44.0 7.1 . 
. . . 3.2 . 21.6 49.7 17.6 . 
. . . 33.9 . . 79.4 19.3 
. . . 5.6 .6 18.2 9.1 .6 
. . . 2.8 . 13.9 2.0 .9 
. 18.3 . 20.0 . . . 18.7 
. 1.2 13.6 2.3 . 7.4 . . 
. . . . 7.0 . 3.1 . 
. . 9.9 14.1 . 4.6 14.8 . 
. . 3.8 49.8 5.5 . .b 2.6 
. . . . . . 
-. ,- . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . 15.4 1.9 . 3.2 10.4 
. . 23:1 . 
. . 2.5 
2:s : :S 3.9 7 2 a:4 6.5 10.3 . . 10.3 1 8
. . * 
HAlTEUR ‘ANNUELLE 1972.1 NM 
2.5 25.0 E7.2 326.4 493.9 301.1 341.5 432.0 
HALTELR ALNUELLE 2033.6 WY 
8.3 . 
LES JOLRS SANS PLUIE IIESURPBLE SCN7 IhOlP”ES PIP OES PCIhTS ,., LES JOURS SANS P,L”IE MESURbBLE SCNT IhOlP”E> P)R FES POINTS tr! 
STATION NUMERO 9Cl48 COIE D’IVOIRE PANKCNC STATION NUCERO $Cl48 CCTE O’IVCIRE CPLKCNC 
1938 
JAN” F.EYR MARS APRI bAI J”I N JUIL *ou7 SEPT OCT0 
1937 
JUIN JUIL ACUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R NARS *“RI YAI 
: - 
3 - 
4 - 
5 - 
: - 
8 - 
*a - 
11 - 
12 - 
13 - 
14 - 
15 - 
16 - 
:: I 
:Ii - 
:: - 
23 - 
a4 - 
25 - 
2b - 
27 - 
.:4 : 
Ii - 
TOT. - 
7:o : 3:s 
. . . 
. . 13.5 
. . . 
1.0 9.0 . 
. 
2::: 
-2 
13.7 
12:s 
6.5 . 
. . 
. . 
415 
8.5 
3.5 
3s:5 : 
. . 7:4 : 
. . 6.0 
. . . 
. . . 
. . . 
- . . 
- . . 
. ‘. . 
. f . 
- . . 
- . . 
. 
. 
4.0 
917 
6 
7 
: 
10 
. 52:0 2.0 
. 32.0 
. 1.5 
7.5 as:5 , 
. . * ‘ 
. 
15.5 
. . . 
. . 47.0 
. 
610 
3:s 
5:+3. 
6.0 
. 
37.3 
1, 
12 
:: 
15 
. . . . . . . . . 
16.5 . . 
18.0 . 31.0 
. 
. 
1:2 6:5 
. . 41.0 
27.9 
5.7 
17.5 
9.5 1:5 . 
. . . . - . . . 
. . . . . . . 
9:2 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
-6 
16 
17 
18 
19 
20 
. 
. !:4 : 
. . ‘5.5 
. . 
. . 12 
. . . 
. 9.0 3.5 1.5 
::: :5 19:: 3::: 
. . 11.0 
. . 
. . . . 
il 
22 
23 
:: 
25.5 . . . . . . 135:o 
2.0 
1:5 : 4.0 
64.4 
615 
2:5 
. 
26.5 
. 
4.0 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . . . 
. . 
. 2.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
26 
27 
28 
:z 
31 
. . . . . . . . . - . . . . - 
. . 
6:O 
. . . 
. . 1.4 
* 44.5 . 
. 
. 
. 515 
91.1 114.6 309.0 249.6 132.0 54.2 2.0 TOT. . 49.9 113.6 
. . . 
. 1.0 . 
ni:5 13:5 22:o 
. 5.5 . 
. . 
416 
. . E:d. : 
. . . 36.1 
21.0 . 
:4 . . 
. 28.0 . 
. . . 
. . 
. . . 
3.2 
2:o 
5.5 
28.5 
2.5 
. 
. . . . . 19:5 - 
. 20.0 * : . . . 
26.7 
410 . 22:5 
. . 5.8 
1.0 
. 7:s : 
.2 
93.4 lC6.2 103.4 65.3 
ANNEE INCCWLETE TCTAL PARTIEL 952.5 
LES JOUS SANS PL”IE “ESURABLE SCN7 ILOIPUES FLL DES PCINTS’t., 
LES RELEVES HANPUANTS SON1 INOIPLES PAR OES TIRETS l-1 
INCOMPLET OU RANQUANT EN JANV FEVR “ARS AYRI WA1 
ANNEE 1NCC”PLETE TOTAL PARTIEL 611.8 
LES JOLRS SANS PLUIE “ESURABLE SChT ILOIPWS P”R OES CCIhTS <.b 
LES RELEVES MANPUANTS SON, INDIQUES PAR OES TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU HANWANT EN ACW ‘EPI OCT0 NOVE OECE 
STATION NUMERO %Cl48 COTE O’IVCIRE IAhKCNO 
1939 
;TATION NUMERO 90148 CCTE O’IVCIRE CAIKCNC 
,540 
JAN” FE”R MARS AVRI WI JUIN JUIL AOUT SERT OCT0 NO”E OECE JAN” FEVR HARS AVRI HAI JUIN JOIL ACUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : : : 5.6 . . . , . . , 12.4 . 84.0 . . . 
3 
4 : : 
, 
: , 
. 7.1 2.0 . . 11.7 : : 
. . 1.8. , . . . 
5 , . . . . . . 6.5 17.2 14.2 . . 
6’. . ,'. . . . 1.1 . . . . 
7 . . . 
. 52:(1 
, . , 3.0 , . . . 
8 . . . 24.4 19.0 1.9 3.4 2.2 . 
19 : : : . 35:9 1.5 8.3 3.7 . . 33.2 26.8 814’ . . . 
11 . . 12.0 . . - 4.3 . . 
12 . . . . . - 
::: 
. 7.8 : . 
13 , . , ,, , , . . 5.7 . . . 
:: : : 7:7 : 10.5 , . 30.8 3.1 2:9 40.6 2.9 8.4 2.1 1:3 710 
. . 17.1 
. . . 
. . 
. . 14:o 
. . . 
6 . . . 
7 . . . 
8 . . 
9 . . 36:4 
10 . . . 
11 6.4 . . 
12 . . . 
13 . . . 
14 ., . . 
15 . . . 
16 
17 
18 
:: 
il 
22 
23 
24 
25 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. x:7 : 
. . . 
26 
27 
28 
29 
:i 
. . 17.4 - 22.6 . . 10.7 24.2 3.2 15.7 
. . 10.0 . 13.2 4.0 . 7.2 
. . 
$115 : 
. . 
7217 
. 2.0 . . 
. , , , . . , . . 7.9 . 
. . . . . 24.3 . . 2.4 . 
. . . . 
TOT. 6.4 10.7 116.4 45.6 114.7 109.5 175.3 193.8 228.8 113.6 95.6 
HAL,EUR AhNUELLE 1272.5 HM 
. 28.2 . 16.2 . . 6.2 
1c:4 22:5 . 2.1 . . 4:6 : : 
. . 22.5 : . . 
, . 6.0 . 5.4 . 1o:o a*:9 
. . 2.3 . 19.7 11.2 52.6 . 
, , 4.0 , . . 6.0 . 
. . . . 
. . . . 1s:i 314 : I 
. 3.4 . . . 20.6 . . 
, . 3.2 . . ‘3.2 . . 
. , . . . . . . 
. 32.2 . . . . . 
. . 5:s 6.2 . 
. . 10:s t:: : . . . 
*:a :S : 
. . 7.0 
. 54.2 15.0 
. 27.5 - 
14 . . m 
:i : 441a 919 
:z - - - _. . .
21 . . 4.2 
:: : : : 
24 . . . 
25 . . . 
. . 14.7 
z-7 4.3 . . . - . .4 . 
. . - 
. . 2417 
. . 
8.2 8.7 
2.4 3.2 
66.6 , 
3.2 . 
. 31.7 
6.0 . 
. 2.5 
. 1.6 
3.8 1.3 
. . 
4.4 13.1 
. . 
2.5 . 
3.3 . 
. . . . 
. . 
6.5 . 
3.7 . . . . . 3.1 . . 
. . . . - 6.3 13.0 . 
. . . . . 11.9 4.7 . 
. 27.6 . 12.8 6.0 38.3 . . 
, , .44-o . . - . 
. . . 5.2 . 28.0 . . 
14:1 : 16.5 3 2 2.0 . 82.1 . 18.2 il.0 . . 
17.4 56.4 3.0 . 4.5 2.1 
. . . . 17:a : . 15.2 
. . 
. . . . . . . . . . 
. . 
* . . . . . 
. . . 8.2 
. 4.3 . 
2415 4.0 9.9 
,713 1e:a 115 19 * 
. 4.4 
. - 
. . 
. - :: : : : 
21 
29 26:o - : 
30 . . 
31 . . 
. . 
9.8 
1:7 . 
. . 
30:5 : 
. . 
. ‘. 
TOT. 26.0 44-E 33.8 101.9 167.5 B.2.8 184.1 100.8 158.4 172.1 10.4 7.0 
HALTECR ANNUELLE 1095.6 HH 
LES JOVRS SANS PL”IE “ESURABLE SChT INOIPUES PAR OES PCILTS t-1 LES JOURS SANS PLUIE HE~~**LE SC*T IfioIauEs PAR OES pcims c.) 
STATION NUMERO 5C148 COTE 0 ‘1 VOIRE PANKChC STAT,“N NUHERO SC148 COTE O’IYOIRE HANKONO 
1941 
JAN” FEVR NARS AVRI MAI JUIN JUIL AWT SEPT OC70 NO”E OECE 
1942 
JAN" FE"R HARS AYRI HAI JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NO”E OECE 
7 
B 
1: 
11 
12 
:: 
15 
:7 
:e 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
BO 
31 
TOT. 
. . 5.1 . . - 33.5 . . 
. 7:s . * . * . . . 
, , . . . . . . . 2917 
. . . 
. . 12:7 : : 914 : : . 10:2 
. 
. 
. . . . . 
. . . . 
. 
. 
. . * . 
. . 
. 
. 
. . . . . . 
1 . . 
9:s 
. . . . . 18.3 11.2 . 
2 . . . 
715 
27.2 10.9 35.0 13.2 . ‘. 
3 
19:7 : : : 
. . . 27.0 30.2 . 
4 . . . 27.1 15.2 17.8 . 
5 . . . . . . . . . 9.8 . 
6 . . 37.2 . . 12.5 . . 18.2 6.9 . 
. 
. . 
. . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . . . . . 
. 
. 6.5 . 
. . . 
. 32.4 . 
. . . 
. ‘2.0 . 
. . . . 
5.4 . 
23.0 . 
. . 
5.2 . 
. . 
. . 
. . 
6.4 . 
2.1 25.3 
. . 
7.5 23:7 
. . 
. * 3.0 
. . . 
. . 
7:o . 47.0 
. . . 
6.3 
Il:4 . 
7 . . . . . : . 
8 . . . . . 1o:r : : : 1.9 . 
9 61.9 . . . 13.8 . . . . . . 
10 5.8 . . . . . . 9.6 . . . 
. . 
. . 
I . 
. .5:4 
. . 
. 16.5 36.4 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 5.3 . 
. 41.5 . 
. . . 
. . . 
. . 4E.0 
. . - . . 17.5 
. . 7.4 
. 10.7 .5 
. . 8.7 
. . 11.5 
. 1714 ;::: 
11 . 21.8 . . . . . . . . 
12 . . . . 32.3 . ZO:O . . . 6.6 . 
13 . . . . . . . . . . . 
14 . . . . . . . 9.9 . 4.9 . 
15 . . . . . . . . . . . . 
:: : 
19.4 . . . 20.2 a.7 23.0 . 14.0 . 
. . :. . . 
18 . .: : . 
22.4 . 
Il.3 . . . . . . 
. . 
. . 
. . . . 
. . . f . . 
. . 
. a.3 :: : : : . . . . 11:o 4.9 . 20.0 . . 
21 . . . 10.1 3.3 6.7 . 
22 . . . 
715 
. 10:5 : 11.2 23.7 19:2 :- 
23 
34:z : : 
. . . . . . . 
24 . * . L . . . . - 
25 . . 51.4 10.5 17.5 . . - 12.4 . . 
. . - - - 29.3 . 
. . . . 58.6 : . . 10:3 : 
. . 33.2 , . 6.5 . . . - 
, , 3.0 . . 69.0 . 5.5 19.4 . 
, . , . . , 7.4 . . . 
_ _ . . . . 8.4 13.5 . : 26 . 
27 . 2012 : 1117 : 214 : 
4.9 . 
. 2014 : . 
28 . . . 34.0 . . . . 4.5 . . 
29 . . . . . . 28.7 . . . 
30 . . . . . . 8.5 . . 21.0 
-  . . . ; 2.2 . 5.5 . . . 
. _ 7.2 . . 16.5 . 13.8 . . . . 21.6 . . - 36.4 . . 
. . ‘. . 19:7 : 23.8 . . 
. lCS.5 . 
. 1’4.1 140.5 190.0 105.8 128.1 78.7 286.9 38.6 60.9 
HAL,E’UR ANNUELLE 1187.6 nu 
31 . . . 
TOT. 125.6 Cl.4 9B.l 73.8 85.7 83.0 39.6 175.6 157.8 164.9 21.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1092.2 H” 
LES JOURS SANS PLLIE MESURABLE SCNT INOICUES PAR OES POINTS (.l 
QUELQUES RELEVES NON WOTIDIENS SANS IMPORTANCE TWTE L ANNEE 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SCNT INOIPUES PAR OES PCIhTS 1.1 
STATION NUMERO X148 COTE D’IVOIRE FAhKCNC STATION NUMERO SC148 COIE 0 ‘1 “CIRE FANKCNC 
1543 1544 
JAN” FEVR NARS AVRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JANV FE”R HARS AM(I PAI JUIN JUIL ACUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 . , , E-0 , 3.4 . 3.8 16.8 
: . , . . , . , . ., 14.e , . . . ,514 . : . 9.6 . 
4 
: 
, . . . . 
5 , . . . . 
12:4 : : 39.0 8.4 
40.5 . 
6 , , , . . 5.3 . . 9.7 . 14.3 
7 , , . . - .’ . 9.7 39.6 9.4 . 
8 - . , , . . 10.4 . . 9.0 . 
9 . . . . 41.0 . . . . . . , 
10 , , , 4.8 . . . . 2.1 25.0 . 
: 
8 
9 
10 
. . . . . . . . . . 
- . . . . . . 
. . 
. 
. . . 
11 
12 
‘3 
14 
1: 
. . . 
. 
16 
17 
18 
19 
20 
. . . . . . . . 
. . 
. . . . 
. _- . 4.3 
. . . . . . 
. i.7 
412 
il 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . . . 
. fS.2 
. . 
. . 
4.2 TOT I . 4c.2 
a.9 . . - 
. . . - 
. . . . 
, , . 4.3 
. 43.7 . - 
. . . 21.5 
, . . - 
. ii.4 . 14.2 
. . . 19.8 
19.4 - - 
20.2 . 19.6 
6.5 . lb.2 
. - 49.8 
. - . 
22:s 
EJ 
. 
, . 5.6 6.7 
. . - 3.2 
. . 23:7 
5:2 : 
44.0 . 
. . . . . . . . 
. . 
. . 
- -. . . 
. . . . 
. . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . - 
. . 33,2 
42.4 19.4 . 
. 
. 
34.0 
. 
. 
11 , . i3.0 , . . . 42.7 4.3 . . 
12 . . 44.0 . 10.9 . . . . . - 
13, . . - . . . 8.4 12.6 8.3 . 
l4 . . . - . 44.3 . . . 8.1 . 
15 , . . - . . . 28.8 4.6 . . 
. - . 2B.2 
. . 14.2 - 
.' 2.8 . 
. . 21:7 23.0 
. E.3 . . 
. 17.4 13.9 
. . 19.6 
2.1 16.9 26.2 
-2 . - 
. . 17.7 
. - - 
2617 9.1 . 15.4 . 
. - 11.5 
. 10.4 . 
:s : 20.0 5.6 . . 33.5 . 2.1 - l-2 . 15.3 7 0 32.7 5.0 11.1 7 0 . 
18 19.7. i-2 15.7 37.3 19.9 . 6.7 . 2.1 22.5 . 
19 , , , , . , , . a.9 . . 
20 . , . . . . . . - . - 
21 , , , , . . . . . l-8. 
22 . , . . . . - 17.7 . , . 
23 . , . . . 12.1 . 9.5 20.0 2.3 . 
24 . . . 6.8 . . 47.6 . , . 3.2 
25 4.3 . , , , , . , . 6.4 9.7 
. - 23.1 - 
. . 3.3 . 
. 23.4 12.4 . 
, . 8.8 . 
. . . - 
. . . . . . . . . 
. E.5 23.5 - 
. 5.2 4.9 . 
53.3 . 21.3 . 
. 
5:7 
. 
8.4 - - 
38.7 . . 
. 7.9 12.0 
. . 
29:o . . 
4:4 
. 
. 
26 . . . - - 12.4 . . . . . 
:i - - - - - - 
25.* 33.4 9.9 . 
. . E 7 . . . - 3:5 . . . 
:o : 
. . . . 
, 4:o 
. . . . 
3.1 15.3 . . 
31 - . . - . 
. 25.2 . . 
5.3 - - . 
. S.E 32.4 - 
. . - 28.4 
. . 11.4, - 
. 
1~7.5 145.3 233.0 139.4 
HALIEUR ANNUELLE 
. 
. 
8.4 
. 
. 
. 
TOT. ,9,-l 3,.6 (1.4 48.1 137.1 120.6 49.7 164.9 218.6 189.2 49.1 
“ACTEUR AhNUELLE 1127.2 Ml4 
206.6 282.8 246.7 105.3 49.2 23.7 
1585.7 nn 
LES JOLRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR OES PCINTS (.I LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SON, ILOIPUES PM OES PCINTS 1.1 
1 
525 
STATION NUHERO 90148 COTE D’IVOIRE HANKONO 
1945 
JAN” FE”R “ABS AVRI HAI JUIN JUIL AOVT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : : : . 
25.6 . . . . . . . 
3 . . . . . : : : 
59.2 , . . 
18.4 
4 . . . . 
5 . . . . 9:1: * 
18.4 . o:r . a:1 
72.3 98.2 . 6.7 . . 
6 . . . . 4.4. . 24.4 . . . 
7 . . . . . . . : . . . . 
8 . . . . . . . . . 7.6 . . 
11 . . . 7.5 . . . . . . . . 
:: : : 
: 
: 21.7 . * . 5.0 - 
51I5 
37.2 7:2 . . 
. 16.6 . . 
14 . . . . . 17.2 19.3 . 17.5 
15 . . ,. . . . 12.7 . 51:3 4.3 : : 
lb . 
:: : 2317 
9.2 . 24.5 . . 6.3 . 
17 . . . . 1o:a . 
18 . . 51.8 . . WL . . : 
:: : : 30.6 . ,615 . : . SIS . . 
: 
31.3 . . 
. : : 
21 . 44.3 . . 132.5 . 
22 . 20:3 : : 
17:4 . 13:o : 
34:5 15.0 
17:5 
17:4 : 
:: 27.8 - : : : 7.0 28.8 . . 
25 . . . . . : 7512 715 : : : : 
.26 . . . 16.9 . . 49.8 . . . . . 
27 . . . . . . . . . . 
28 . . . . . 2314 7.1 7015 . . . . 
29 . . 
30 . 
. . . . . . . . . . 
. . 9.9. . . . . . . 
31 . . . 
TOT. 27.8 ,20,3 .82.4 70.6 141.6 61.9 286.0 287.6 442.7 154.0 23.7 8.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1606.7 NH 
LES JOURS SANS PLLIE IIESURABCE SONT INOIOUES PAR 0% POINTS <., 
QUELQUES RELEVES NON PUOTIOTENS SANS IMPORTANCE TOJTE L PNhlEE 
STATION NUMERO SC148 COTE D’IVOIRE PAhKChC 
1447 
JAN” FEVR “ARS A”i?l “Al. JCIH JUIL ACUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: : :: : 6.4 , . 7.3 . . Il:, 7Z‘O : . . 
3 , , 5.0, , . . - . . . . - 
4 . . i3.0 . . 82.4 . 6.3 
5 . ..: 7eIo 1 10.3 . 1212 . . - . 
6 . . . - - . 1 10.5 . . 16.0 . 
7 , . 2.6 . . 6.5 2.5 . . 2412 - . 
8 , . . . . . . 5.6 
. ._. . . 130:7 : : a:2 
1; : 410: . . . _. - . - . - 
. . . . . 44.8 . 8.0 . 
:: : .: : . . , , . . . . 1s:r 
6.0 , , E-0 . . . . . . - 6.5 
::, , .4-o. ,-, , . . . . 
II . t . . 43.4 . ; . . . . ,: 
16 . ..- 8.8 14.2 . ,- 46.0 23.0 - - 
17 , , , . . . '-- . lb.0 . . . 
. 
:: : : : - 
. . . . . . . . 
25.3 19.4 - 51:o . . . . . 
20 , c-9 . - - - 11.4 . 45.5 . . . 
:: : 15.0 - . - : ;5:8 17:2 . , . 9.5 . . 6.0 . . 
23 z. . . . 15.5 4.0 . . . . . . 
24 . . - ,- 1o:o '. 25.4 23.0 . . : 
25 .: , , 7.0 . . . . - . . - - 
26 , , . . 8.2. . . . . - - 
27 . 
:: : 
4:: 1x5 : : 
. . . 
77:o : : : . . 
E.5 '. . 2712 . . . . . . 
30 . i 5.5 . 4.3 , 143.6 S3.0 . . . 
31 . . - . . . 
TOT. 6.0 36.4 '32-e 132.4 lCS.5 124.4 101.4 293.,7 332.7 137.6 22.0 39.2 
HACTEL’A ANNUELLE 136649 rn, 
LES JOW,S SA,,S PLUIE IESURABLE SChT INOI’JUES PAR OES POlt)‘S, l-1 > 
STATION N”“E”0 9C148 COTE 0 ‘1 VOIRE PAMCNC 
1546 
JAN” FE”R BARS AVRI “AI JLIN JUIL AC”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . 
'2 . 
3 . 
4 . 
5. 
6. 
7. 
e . 
s . 
10 . 
11 
12 1s:à 
13 . 
14 * 
15 . 
'16. . 
17 . 
18 . 
19, . 
20 . . 
:: : 
23 . 
24 . 
.25 . 
26 . 
27 . 
28 . 
. 
:i . 
31 , . 
TOT. ,8bO 
. . . . 21.0 . . . , 
. . . . . . , l:o 
6:0 9:s , 
. 12:b : : : : : 2.0 , 
. . , . . . 41.0 : . . 
. . f.4 8.0 . . . 6.0 . . 
. . 0 . 2.0. . 
. . I 
1:s : 
*fi:7 2610 5:o : 
3:o 3:7 : 
8.0 , 
. lC.5 . . . 1:5 . . 
. 17.5 , . . . . 2.7 . , 
. 26.6 . . . . . 3.0 . . 
. ‘. . . . . . . . , 
. . . 
. 0.0 27.0 13:o 7::; : : -1::: 14:3 : 
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LES JOURS SANS PL”1E HESURAB’LE SCNT INOlaUeS PAR DES PC1hT.S 1.1. 
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FEVR PARS *“RI “AI JVIN LC”T SEPT 
STbTION NUMERO 90148 COTE O’IVOIRE HANKCNO STATION NUHEPO SC148 COTE O’IVCIRE PPHKCNE 
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LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS t., LES JC185 SANS PLUIE HESURASLE SONT IhiOIPUES PIR OES PEINTS ,., 
C,“ELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A FW.TIR DES TOTAUX FENTADAIRES EN 
JAN” FE”R MARS *“RI HAI JUIN J”IL AOUT SEPT OC FE”R WARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
NOYE OECE 
STATION NUMERO SC148 CCTE o*IvCIRE FPhKChC STe.TION N”UERO SC148 COTE 0 ‘IWIRE PdhKCIC 
1451 
.MH” FEV72 YARS AVRI h4I J”r,. J”IL ACUT SEPT OCT0 NO”E OECE JANV FEVR MARS AUR1 
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LES JOURS SAN.5 PL”IE HE’VRABLE SChT IhDIQUES PAR DES PCIhlS 1.1 
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LES .,O(RS SANS PLUIE IIESURABLE SChT ILDIPUES PAR DES PCINTS a.1 LES JOLRS SANS PLUIE MESURABLE SCNT INDIQUES PAR DES PCIhTS t.1 
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LES JOUIS UNS PL”IE “ESURABLE SCN, INOIOUES PAR DES PCIWS 1.1 LE.5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SCNT IHOIQUES PAR CES PPINTS 1.) 
STATION NUMERO SC178 COTE D*IVCIRE PANKCNC STATION twmo SC148 COTE O’IVCIRE )rAhKCNLI 
1557 
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fl . . . . . 45:4 3.0 . . . . . 
9 . . . . . . . . 1.6 . . 
10 . * . 1.1. . . . . 2616 . 8.6 
11 . . . . . . . . . 8.6 
12 . . . f . . . . 2312 : 6.4 . 
13 . . . . . . . . 21.5 . . . 
14 . - 17.1 17.6 . . . 7.5 
15 . . . . . . . . 2411 : : : 
16 11.6 . . . . 15.3 . 7.2 . . . . 
17 ‘. . . 9.5 11.2 . . 
14:5 . 5.1 . . 
. . 
18 . . . 31.0 . 14:o : 
19 . . , . . * . . . 2.9 . . 
20.. . . . . . . . .‘. . 
. , . . 3.1 4.3 . li.9 157.3 . . . 
. . . 
15.6 1:s : : : : : 
21.2 
. . a:2 1s:s . 
. .‘. I . . . 30.2 f 
. . 31.5 . . , . 3.8 . 514 a:5 : 
. . . . , 6.7 . . 1.5 . . 
. . . 4Ce . 5.8 3.8 . 
. . . . 9.3 . . 2::: 14a:o 5.5 : : 
. . . . . . 
. . . . . 3,:5 14.1 917 : : : : 
, . . . . , 3.7 . 15.8 . . . 
. . . il.9 . . . . . . 
. . . . . 31:2 2.5 . 62:4 12.6 . . 
, . . . . 48.8 46.4 . . - . . 
6 
7 
8 
9 
10 
:: 
13 
14 
15 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
21 
:t 
30 
31 
TOT. 
, , . . . . . . . . . . 
. . . 23.1 . . . . . . 
, . . . 53.3 , . sa:0 : 23.8 . . 
. . . . . 54.8 . . . . 
. f . . E-7 1c:o : . . - . . 
. . . . . 9.7 . . f . 16.6 . 
. . . . lC.9 2.2 11.2 16.3 . - 21.2 . 
. . . 5.3 . . . 4.8 . . 
. . . . 4.6 . . 2:: : 
. 
. 19:2 : - - 
. . 103.7 4214 : : 
E 0 61.9 : . 6.5 . 39.3 , . 
, . , . . . 67.9 7.0 . . . . 
. 
. 2e:s 17:2 
. 3.5 , . . . . 
a:3 : . . . 4.9 . . 
. IC.3 4:5 . . . 
. . . 13:5 : : ’ 19.7 : 4.4 . . 
. . . * 5.9 . . 
il 1a.e . i5.8 11-O 9.9 e s a 34.5 . 
. . . . . 44.3 . . 17.5 . : : 
:3 . c-2 . . . . . . . . . . 
24 . . . . . . . . 5.6 . 
25 . i4.4. 1 1 . . . . 35.1 . . . 
26 . . . . . 8.5 . 13.6 . 
21 . . . . . . . 16:3 . . 4111 : 
28 . . . . 4.4 . . 16.9 24.2 . . . 
29 . . . 11.9 . 8.4 . 3.1 . 
30 47.3 . . . . 4:2 2111 39.1 . . . 
31 . . . . 3.2 . . 
. ,t.l 74.6 120.5 179.6 150.5 160.3 261.6 487.2 152.8 64.6 21.2 
“ACTEUR ALNUELLE 1119.0 nn 
TOT. 17.5 iC.6 43.5 111.8 41.7 13-l-3 7.2 78.2 279.5 52.2 84.5 17.2 
HAL‘lEUR ALNUELLE 952.2 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SCAT IhDIPUES PLR DES PCINTS 1.1 LES JOULS SANS PLUIE MESURABLE SUAT INDIPUES PAR DES PCINTS 1.1 
RELEYES NON QWTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TGTAUX PENTABAIRES EN 
‘EPI 
STATION NUMERO SC148 COlE D’IVCIRE PANKCNC STATION NUMERO SC148 COTE O’IVCXRE PbkKCNC 
1959 
JANV FEMI PAR 5 AVRI PA1 JUIN JUIL ACUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR- PARS AVRI nnr 
1960 
JUIL SEPT OCT0 
23.5 
. 
. 
13:5 
NOVE OECE 
. 24.0 . - . 
. 4.c . . 15.6 
2.5 . . 9.0 . 
. . . . 
.^ . * 41:9 . . 
. . . - . 
. . . 23.0 . 
6.0 2.a 
. 
5.5 . . 
. . . 
3:6 
. 
. . . . 
40.0 
7.6 
. 
t.0 
. 
. . 
4716 
11.2 4.5 . 
. ,312 4213 . 10.5 
. 26.0 
12.7 . 
. . 
. 
il. 2 
. . . . . . 33:7 . . 
. 26.3 . 5.6 . 
. 
20.0 
. 
7.6 
9.9 
16 
:i 
19 
2a 
35.0 
21. 
22 
23 
24 
23 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
615 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . . . . . 6l:o 141.0 . 
45.0 . . 
. . 23:o : . 
. . . - . 
. 42.8 60.0 14.7 . 
. . . 25.0 
. . 61:a - . 
. 13.4 . - - 
. 
. 
rs:o 
. 
. . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
10.1 
. 
. . 
. 
7.0 
. . . . . 
:: 
2a 
29 
30 
31 
. . 
. 
16:O . 
11:s 
11.7 
5:5 
2410 
TOT. 16.0 11.C 53.1 85.9 136.E 348.9 230.6 109.1 294.5 53.0 33.1. 32.5 
: 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
Id 
1E 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
. . . . . 
. . . . . . 
. . 
. . 
. . c:a . 
40.6 
. 
. 
50.1 
. 
. 
. 
18.0 
. 
3.1 
. 
. 
. 
30.0 
* . . . . . 
. . . 
. 
35.1 
. 
8.0 
. 
21.5 
56. cl 
. 
5.1 
. 
. 
. 
. 
9:5 . 
. 
. 2C:5 
. . . . . . . . . . . 
. . . . 
. . 
49.7 
36.0 
18.4 
19.5 
. 
8.0’ . 1E.O 
. 
. 14:o 
. 2.0 
. 7.5 
. 
:5 
48.0 
31.2 
. . . 
35.0 
. . 
. . . 
16:* 
. . . - 
. . 
. . . - 
. 14.0 
. 56.5 . 7.6 
13.4 . 
. 714 
. . 
12.5 
. 
. 
. 
23:O 
. 
. . . . . 
. . 
95:o 
. 
6.7 
. 
. 
21.3 
. 1c:7 . 
64.0 
. 
. 
46: 0 
. - 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. - 
. . 
35.7 4.0 
5.0 f-0 
. 
. 
41.6 
51.6 
11.0 
. . 
16.5 . 
15.6 42.3 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . . . 
. . 
7.4 
26.0 
9.0 
. 
75.9 
26 r7 
:2 
47.0 
. 
15:2 * ‘i-0 
. . 
. 2.5 
. 6.6 
Le 
215 
. 
. . 
. - . 3;r . 
HbCTEUR bhNUELCE 1460.5 nn 
TOT. . 16.7 SC.8 105.5 124.2 178.2 152.3 319.2 390.5 11.1 11.1 74.1 
HALTEUR AhNUELLE 1533.7 PH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SChT ‘NOIPUES PAR OES PCINTS (.I LES JOLaS SANS PLUIE MESURABLE SGNT IHOIOUES PAR DES PC‘NTS 1.) 
529 
STATION NUUERO SC148 CDIE O’IVCIRE rPhKchC STATION NUNERO 5C1.38 COTE 0 ‘I “CIRE FARKCNC 
1961 
JANV FEVP. IARS AVRI MAI .JLIk JUIL MUT SEPT mm3 NOVE OECE 
,, 
15.52 
AVRI FA1 JUIN JAN” FEVR F+AR s JUIL ACUT SEPT OCT0 NOVE’ OECE 
..- . . 18.5 
..-. 20'0 . 
..-. 410 sa:0 . 
..-. 3.0 30.0 . 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
I’ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. . 
i . 
b . 
. 6 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
.’ . 
. 
. 
. 
. . . 
* . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . * 
. 
1 
2 
3 
: 
: 
B 
9 
10 
1, 
12 
13 
14 
15 
le 
17 
1.8 
15 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. . . 
. . . . . . 
. 14.0 . 
35.5 
1:o : . 
. . . 
12.5 . . 
. 60.0 38.5 . 
. 7.0 
. 51.0 WI:7 : 
. 46.0 7.5 54.4 
. 40.0 , . 
. 
.7 . . . . . . . . 
U:S . . . .-. . . . 
..-. 10.5 10.4 . 
. .-. . . . 
. .-. . . . 
. 25.0 16.7 
. . . 1o:o 
. . 34.0 
. . 1o:o . 
. . . . 
. . . 
. 2.0 
t.5 . 32:o 
e.0 41.0 5.5 
. . 32.5 
. . 
. . . . . . 
. . .-. . . . - 4.8 . 9:a : 
9t:Z 
- 
: - . 
. - a610 
26:5 10'7 
418 
: 
. . . 
. .- . 21.0 40.3 . . . 1o:o 
. . 10.0 . 
. . 
. . 12:1 ' 1::; 
. . . 9.0 
I . . . 
. . . 
. . 5.5 
. . . 
. . 
5.0 . 15:o 
. . 
i ‘. 
. . 
i . 
:b 
45 
3.0 
. . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. 
.2:0 
. . 
* . 55:3 
i-. . . 15.0 
. 42.5 - 
. . . - . ,. 
2s:o : 8.0 
. 
. . ,. . - . . . 53.0 43.0 3:o 
. . 1c.s . - 26.0 . . . 
. . . .- 13.5 ._ . 
. 
. 4c:s : 
- . 
: - 14.0 
. 25:o . 
3.5 4.0 . 
6.. .-. . 41.0 . 
. . . . - 2.0 . . . 
. L. .- 5.0 . il.7 . 
. 18.0 . 25.0 
. 17.6 . . 
. . . 6.5 
. 
. 2e:o : : 
. . . . . . . 
. 14:5 * 
5.0 . 1::: 
55.0 5' 48.0 
0 
L?:a. 15:o do 
. . 38.0 
. . . 
. 
. 41:7 . 
47.5 * 20.0 44.5 
. . . 13:o 
. . 
. 5:s 9'0 
. s:o . 3:o 
. . 
. . . . . . 
. . 
. . . . . . 
. 
. 10.0 
. 2615 . 
. . . 
. . e.5 
3.0 . . 
. . . 
. 710 
710 : 
. . 14.5 !- . _. 
. . . . 
Il.0 . 
Il.0 337.1 157.1 182.7 
,1482.6 wn 
. . - . 12.0 . 
. Sd6 s:2 - 2'5 
. . . 149.3 1o:o 4:0 : : 
. . . . . 
. 48.5 301.6 52.2 149.5 203.8 103.0 279.7 54.5 
HACTEUR ANNUELLE 1184.8 wn 
. 41.7 36.2 100.0 122.C 333.7 
HAL,E”R ANNUELLE 
99.0 2.0 
LES JOWS SANS PLUIE MESURABLE SCNT 1NDCPUÇS PPR GES PCIWS <., 
RELEVBJ NON P(LDTIDIENS UtfLI J;;;” A PARTIR OES TGTAuX HENSUELS EN 
LES JOCRS SANS PLLIE HESURABLE SChT ILOIPUES PAR OES PCINTS ,., 
STATlOF( NUMERO SC148 C07E O’IVGIRE CARKCNC S7ATION NUWERO CC148 COTE O’IVCIRE CAHKCnC 
1564 
JANV FE”R “AR3 AYRI Cdl JUIL JUIL ACVT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1963 
JANV FEV‘3 CARS AVRI MAI JUIN JUIL ACUT SEPT OCT0 LOVE OECE 
1 . . . . . . . . . 23.0 50.0 . ,a.0 . . . . . 10.0 . . . 
. . 113.0 . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. 10.0 . . . . . x3:0 : : . 
. . . , 6.5. . . . . - 
. . * 10.0 65.0 . . 16.5 . . . 
. . . 55.0 . . . 
. . . ?La 5.0 . . 2: : : . 
. . . LB. 0 . . . i 
. . . . 1a:a : : . . . . 
* . . . 
. 3:5 : . . . 
. . . . 
21.0 . . . IL0 
. . . . . . . 
. . . 13:o : - a:0 . . . 2.0 
. . . . 24.0 : . * . . . 
. s.0 . . . . 
. . ILO 14:c : z 715 
. . . 25.c . . . 2a:o 9:o 4:o 5:o 
. . 13.0 . . * . ,20.0 . . . 
. . . . . . . 11.0' . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
.- 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 . 
2. 
3 . 
4 . 
5. 
7 . 
8 . 
1; : 
:: : 
:: : 
15 . 
16 . 
17 . 
18 . 
:a : 
il . 
:3 * . 
24 . 
25 . 
26 5.0 
27 11.0 
28 . 29 . 
30 . 
31 . 
TOT. Ii .o 
. . . . . 
: : : : : . 
* 
. . 3410 . 
4. 12.3 . 
5 . : . 
23.0 : 6.3 . 55:o 34.0 20.0 
4E.0 25.0 . . . . . . 
: : : : : 
60.0 . . . . 25.0 . 
X8.0 . . . . . . 
8 . . . . . . 4.2 14.0 . . 
9 . . . . d 19.0 27.0 7.0 3o:o . 
10 s . . . . . - . 22:o 25.0 . 
ii : 
t.0 . 2.0 . . . . . . 
24.5 . . . . . . . 2510 . 
. . . . . . . 28.0 . 
:: : : : 
. . . . 1510 : . . 
111.0 46.0 , . . m.0 . I 
16 . 14.0 . . . 
:i '- * - 
41.5 . 
. . . 
19 : : . . . 
20 . . . . . . 
12.5 . 
29.0 3.0 
. . 
60.0 14.0 
. . 
16:6 5:0 : 
. . . 
8.0 . . 
. . . 
. 19.0 4.0 
. . 15.0 
. . . 
. . . 
. . . 
24.0 . , 
. . 
. * 12:o 
60.0 10.0 47.0 
. . . 
. l& 
. 33.6 
30.0 
s:o . 
. 10.0 
. 47.0 
. . . . . . . . . . . . ca:0 3:s 82.0 . . . . 
. . . . 12.0 . . lOiO 
. . . . lb:5 ro:o : . . . - 
. . . . . . 22.5 10.0 . . . 
. . 52.0 . . . 24.0 . 9.0 . . 
. 23.0 . . . . 20.0 3.0 12.0 . - 
,.É 17.0 7.c . . . . . 14.0 . . 
. . . . . 5.5 . . . 
. . 
2:s 12:o 
55:o '30.0 . 
. . . 
3 . . . . 
i.6 72.5 15i.c 1tç.3 156.5 119.5 158.0 115.5 44.0 4.0 35.0 
HPLTEUR ANLUELLE 1108.9 rn 
a . . . . 
23 . 27.5 . . . 
29 . 
30 6.0 
. . . 
. . . 
31 . . . 
. . 
TUT. 25.5 SE.0 12.3 202.5 2C3.g 179.5 213.1 145.4 129.0 320.5 70.0 
HALTEUR ALNUELLE 1631.7 NN 
LES JOURS SANS PLUIE WSURABLE SCN, INOIPUES PLR OES PCINTS ,., 
DOUTEUX RAIS UTILISABLE EA JANV FEVR NARS AVIII NH: JUIP JUIL AWT SEPT OCT0 
OES ROSEES SONT COWTEES CCPHE &CIES EN NOVE 
LES JOURS SANS PLUIE t4ESURi8LE SCNT ILOIPUES PAR OES PCINTS t.1 
s,*,,m NUHERO 90148 COTE D'IVOIRE MANKONO 
1965 
.,A,," FE"R ,,ARS AVkI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT oCTO NOVE 
: : : 
3 . . 
4 12.0 . 
5 . . 
7 . . 
8 m;o : 
9 f 10.0 
lb 5.0 . 
11 . 8.0 
:3 : . 
14 . . 
15 . . 
‘. 9.5 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 10.0 
20.0 . . 
. . . 
. . 9.0 
. . . 
. . i. 
. . * . . . . . . . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 9.0 
. . 
. . . . . . . . . 
. . . . 
. . 20.0 
. . . 
7.0 10.0 . 
. . . . . 
32.5 27.0 85.0 9.5 . 
. . 
39.5 . 
. . 
. 
67:o . 
. . 
. . . 
. . 35.0 
. . . 
. 13.0 . 
. 12.5 . 
. 27.0 . 
16 . . . . . 34.0 . . . . 
17 . . . . . . . . . . 
10 . . . . 90.0 32.0 
:; : : 
6:O 17:O . 
1o:c : . 
27.0 13:5 : 
16.0 . 17.0 . - 
46.0 10.0 <. . 
:: : : : . . . . 
. . . 
23 . . , . . . . 2612 : . 
2, ._. . . . 
25 . 12.0 . . 25:o . 1910 27:o : . 
30.0 . . . - 
:; : : : : : . . . . . 
28 . 17.0 . . . 27.0 . . 4.0 . 
29 9.0 50.0 . . . . 26.0 . 
30 . ¶:a . 8.0 . . . . . 
OECE 
531 
STATION NUMERO SC151 
1944 
JLIN JUIL ACW SEPT OCT0 NO”E OECE 
1545 
JAN" FEVR l4ARS AYRI UAr JUIN UC1 A@U1 SEPT *na NO"E OECE JANV FEWR MARS AWI NAI 
47.6 * 
lb:8 : 
616 519 
. . 
. 
3:2 . 
. . 
33.5 . 
l- 
* - 
: - 
5 - 
6 - 
7 - 
8 - 
9 - 
10 - 
If - 
12 - 
13 - 
:: : 
:: - 
18 - 
:o' - 
21 - 
22 - 
23 - 
:9 - 
26 - 
.:i - 
29 - 
30 - 
3, - 
TOT. - 
. f 2.0 
. 4.2 
. 1114 
4:o . . 
. . 2.3 
1.5 . 
3.0 . : 
1:2 27:7 1o:a 
. . . 
1.2 . . 
1:3 : : 
a:5 . . 
. . 
: 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
le 
19 
20 
21 
a2 
23 
24 
25 
26 
27 
ae 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . 7.5 
. . . 6.7 
. . . . 42: 0 
. . .,. . 
. . . . . 
. '. . . 3.0 
. . f . . 
. . . . . 
- 13.1 
. 2.3 
. . 
. . 
2.5 42.8 
a.1 . 
. . 
. 2.0 
. . 
. . 
. 13.5 
. 617 
5.7 . 
. , 
. . . . . . . . 1.3 . 
1.1 . 4:5 . 1.5 . I . 5.1 
. . 2.0 
. . 26.4 
. . 6.6 
. 8.2 217 
9:0 la-0 : 47.0 19:o
. . 10.2 
1:s : . . , . . . . . 3.7 . 
. I . . . 
. . . 50.2 4.1 
. . . 
. . . 1c:o : 
. . . . . 
. . 
20.7 . . 
a . . 
. . * 
3.7 17.0 
16.0 
. 33:a 
817 . 
. . .3:0 
11.4 . 
1.5 ._ 
.9 . 1o:il : : 
. . 6.0 . * . . . . . 8.2 a 
. . . 
. 1.5 . 
. . . 
. . . . . . . -2 . 3.2 31.6 
. . . . . 1.7. . . 38.2 . 
15:ll : I 
6.4 8.5 5.7 
. . 35.5 
1:6 : 25. ‘6 44.3 . . . . . 23.6 
. . . 3.2 16:O : : : 
6.9 . 
:t 
318 
. . 
. . . 
2314 210 30.8 .
. . . 
. . . 
7.7 . 9.0 
. 26.8 . 
2:a 4.1 . . s 
. 45:o * 
67.5 110.3 228.2 
. 1:4 : : 1.1 15:a : 43:o 1.2 10.3 . 8.7 2.1 112 
. . . * 
d2:b 
7.4 . . 
. 63.6 . . . 15.1 3-4 2.6 : 217 : 
. . . . . . 14.5 1.6 . . . 
. . . . . 
2:: . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 6.8 * 2.2 . * 1.2 .2 . * . 
. . . 18.2 12.3 5.1 7.3 . . . . 
. . . 4G.7 . 1.0 . 1.0 . . . 
. . . 3.7 . . .3 . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
45.5 37.4 10.3 1.6 71.e 25.6 175.2 142.3 75.5 81.7 59.2 97.2 201.6 49.6 
HALXUR ANNUELLE 989.3 MN- ANNEE INC<I)IPLETE TOTAL PARTIEL 499.2 
LES .,Ou<S SANS PLUIE HESURABLE SCKT IhOIP”ES PL@ DES POINTS 1.1 
LES RELEYES IIANPVANTS SONT INOIOCES PAR DES TIRETS t-1 
IHCOWLEI OU "Alc,"ANI EN JINY FE”R MARS AVRI “A, JUIN 
STATIOH NUWERO SC131 COTE O’IYCIRE 
1446 
JAN” FEVR MARS AMI WI JUIN JUIL ACUT SEPT. OCT0 NOVE OECE 
STATIDN NUHERO se151 CO-le D’IVCIRE P’eAHIIKRC 
1947 
JAN” FE"R MARS A<IR1 NAI AIN JUIL IOUT SEPT UC10 NOVE DECE 
: : 
3 . 
4. 
5 . 
6 . 
1 
* : 
1: : 
11 52.5 
12 . 
:i a:8 
1Y a 
;; : 
24 : 
25 . 
26 . 
27 . 
28 
29 : 
3": : 
TOS. 70.5 
. . ic.3 . 14.2 
. . 22.2 . 
. 
-2 
I?.* . 7.5 . 
. L3O.5 . . 2.4 
. . 3.2 . 1.2 
1 . . . . . . . . 
2 . 1.6 . . 12.7 . . . 
3 . . . 7.8 . . . 
4 . . . 43:s 4.4 3.5 5.6 . 
5 . . 6.1. . . . 2.5 . 
. . 4.9 . 
. 2.8 . . 
a:6 2:5 8.1 . 2.2 . 
. . . . 
33:2 : : : 
25:a 26.9 .B . 15.7 . 
8.8 . . . 
. . . . 
. 32.8 
16.3 11.0 : : 
il 1.1 . 16.5  . 
. . . 
* . 
. . . . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . . . 
. . 3.9 . 
. . .8 . 
. . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 5.5 . . 
. . . . . 
. . 2.3 . 
. . . . 
. . 
1:4 24:2 1.1 . 
. . . . 
6 . . 
7 . . 
B : : 
10 . . 
. 42.2 1.3 . 20.3 
: 
 59.3 8 4 dl 
2.0 . . . 34.0 
. . 4.9 . 1.2 . 
. 5.4 7.0 . 2.1 17.2 
. . . 8.0 14.0 
1O.B 3:s . 2.1 . 12.6 
. 25.6 . . . 10.3 
4.0 . . . . 8.5 
. . 21.1 . . . 
. . . . . 62:s 
. 3e:5 : : . 
. . 5.4 . 
:*:. - 5-6 . . . . 
11 . 4e.4- 
:: : : 
14 . . 
15 . * 
. . 7.1 14.7 . 
. . 5.2 . . 
. . 4.7 . . 
. . . . 
. Il:0 -9 . . 
. . . . 
. . 7.2 . 
. 8.6 . . 
. . . 6.8 
. . 10.0 . 
. 28.9 36.7 . 
. . 9.8 . 
. 8.0 . 21.2 14-b 
. 
. 
2: . 41.2 . 
. . . 
. . . 3.9 . 
. . . . . 
. . 34.3 . 29.0 
. . . . . 
a . . 7.3 . 
1 . . 2.0 . 
. . . 23.3 . 
. . . . . 
5.1 . 3.1 2û.a . 
le.8 . 21.7 . 8.1 
. . . . 
. . .4 . 
* . 
23.9 125.6 106.0 163.7 132.3 
“ACTEUR ALNUELLE 
16 . 7 . 2.4 . . 
17 . . 3.3 . 4:O 1412 . . 1018 12:2 : : 
18 . .-. . . . . . 
19 . . . 1.3 . 19.8 . . 1::: : : : 
20 . 7.6 . . . . . . 2.3 . . . 
2, * . . 5.3 . . . 10.8 . . . . 
22 . . . . . . . -7.2. . . 
. 1.7 2.8 . 
. 26.4 8.8 . 
. . . . 
. 3.2 7.3 . 
. . 6.6 . 
23.. ....... 14.7 . . 
24.. ... 19.5 
25.. ... ..... 
7.6 5.3 ;.; 
. . 
... 
. 4.1 '7.1 5.7 
. 6.6 . 7.0 
26 . . . 14.e . 4.3 . 4.4 10.8 . . . 
27 . . . . 69.6 . . . 
26 . . 6.6 14.0 
2;:i 
: : : 13.2 . . . 
3% : 5.3  . 5.7  . . . 7.9 . 11.4 . e-3 . . . 
70,. . 6l.t 42.1 171.8 55.7 122.7 48.1 158.4 255.2 118.4 33.0 17.9 
HALTECR ANNUELLE 1124.9 MW 
LES JOWS SINS PLUIE HE'URABLE SCN, INOIWES PAR OES PCINTS 1.1 
. . . . . . . . . . * . . . 
1.4 116.5 109.8 25.1 
876.8 NH 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SCh, INUI(IUES P,R CES PCIMS 1.1 
STATION NUMERO SC151 C07E O’IYCIRE Ir’BArIlKRo STATION NUIIERO 5ClSl COTE O’IVCIRE P’BAHIPKRC 
1544 
JAN” FE”R RARS AVRI PAI JkIH JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1548 
JANV FEVR HARS AYRI MI .JblN JUIL PCUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . . . . . . . 2.4. . . 11.3 . , . 8.1 . 2.0 11.0 . . 
. . . . . 13.5 . . . 
. - 35.2 3. . . . . . M:O : : 
. . . . 3.0 15.2 . . . 10.0 7.1 . 
. . 1.6 4.7 2.1 . . . 5.9 5.2 . . 
. . . . 37.2 . . . , . 4.0 . 
. . . . . . . . . 3.8 . . 
. . . . 11:s 5.1 . . 3.2 . 18.3 . 
. . . 6.8 . 2.2 . . . . . . 
. . . 37.6 . Il.1 * . . . . . 
: 
a 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
:: 
20 
21 
2: 
24 
25 
26 
,21 
28 
29 
3': 
TOT. 
: 
B 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 4.4 . 46.7 25.9 9.4 . . . 
. . . 3.3 13.0 . 
1014 
. . 27.6 . 
. . . 27.8 . . . . 14.8 8.8 . 
. . . ?2.5 . . . . . . . 
. . e . . 13.1 * 1 3*1 . . 
. . . 3G.8 lC.6 i.1 . 3.1 . 
. . . . . . . 
17:2 :t:: 
. . 
, . 4C.S . 4.8 31.2 34.1 11.3 32.4 14.1 . 
. . . . . 8.5 1.5 . 45.2 10.5 6.3 
. . . . 2.0 . 7.4 52.2 . 33.4 4.4 f 
* . . 1.1 
2Ia 
lb.1 . . . . . . 
. . . 10.1 . 10.0 . . . . . 
. . . 1.2 . . . 5.4 1.6 . 
. . e.4 . . 29.2 . 22.5 2916 19.8 . 
. . . 4.1 . 6.1 . . 13.4 16.5 . 
. . . . 36.0 5.3 . . 18.9 22.0 . 
. . . 30.1 16.4 . . . . . 14.4 
. :. . 4i.m . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . C-8 65.5 22.3 . . . . * . 
. 5.2 . . 4E,, 36.8 . 5.2 . . . . 
. i6.1. . . . . . . . . . 
. . . . . . . 6.7. . . 
. . . 46.1 22:2 . . . 15.6 . . . 
. . . . 20.5 . . . . . 8.9 . 
. . . . . . 26.3 - 13.7 . . 
. . . . . 44.8 . . . . . 
. . . 5.8 . . 1.9 . 
. . 10.2 . . . 12.0 . 32:1 : : 
. . 8.1 . 31.7 . . . . 12.1 . 
. 2.5 1.1 . . . . . . . 20.0 
. 38.0 5.6 I . . . . . 26.0 . 
. . 14.3 11.6 . 22.0 . 
. . 
. 417 
. 
16:e 
. 
618 
. 24.6 . . 
. . * . . . . 8.8 . . . 
. . 
. . 
'1. e-9 . . 2.2 10.8 . . . 
ii. . . 65.6 2.6 2.4 . . 
. . . . . . . 94.5 21.6 5 6 2 13:3 712 : 
. . . 33.7 e:1 10:3 : - - - 11.9 
. . . . . . . - . 
. . 7.1 3.7 . . . 35.9 5:5 : : . 
. . 34.6 ,7.6 . . . . 6.3 . . 
. . 5.7 . 7.8 . . . 5.1 21:1 * . 
. ,.6. . . . . . . . . . 
em......... 15.5 
. . 10.9 . . . . 1.0. . . 
. . 1.6 46.5 
.X:4 
3.6 . F . 7.0 5.5 19.7 . 
. . . 
. . X4:6 
17.7 . . 20.5 . . . 
. . 9.1 
. ,l.F 1<e.o 211.0 359.5 143.6 25.5 93.3 80.8 115.1 62.4 15.5 
HAllEUR AhhiUELLE 1257.0 KM 
. ,C.5 137.' 149.2 2C5.7 156.0 171.1 198.5 279.8 205.6 40.1 
HALTEUR ANNUELLE 1625.0 Ht, 
LES JWRS SANS PL”IE MESURABLE SChT INDIPUES PAR OES PCIWS t., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SCh, INOlcJUES PIR OES PCINTS.l.1 
STATION NUKRO %Cl51 Cû,E O'IYOIRE W'BAHIIKPC STATION NUWERO 5c151 ~01.5 D'IVOIRE P’EAHIAKPC - 
1551 
JAN” FE\R IARS AYRI MAI JLIN JUIL ACUT SEPT OCTQ NOVE OECE SEPT JUIL ACUT OCT0 NO”E OECE JAUV MARS 
. 7.1 
. . 
. . 
. . 
. . 
1.5 
11.5 
. 
. 
. 
. 
4.2 
7.1 
. 
9.1 
1 . . . 28.5 
: : * . . 25.5 s:3 : . . 
4 t 10.6 . . . . 
5 . . . . 5.7. 
7 : E.4  7.8 . 2.5 * 27.3 4 1 . - 
: ei:7 : : 6.2 - le:5 17.1 . 
10 . . . . . 8.0 
11 . . . . . la.1 
12 . 5.6 . . . 14.0 
13 . . . . 35.7 - 
14 . . . . . . 
15 . Ii.0 s - 25.e . 
. - . 28.3 
. 4:6 . 
. . . 
. 6.0 2.6 
. . - 
. . . 
e-6 . . . . 3216 : 
. . 16.6 
3.9 9.2 44.6 
. . 1.4 . . . 
. 
. . . 
7.8 * 
. . 12:2 
. 
. . 
. 46.2 
5:9 
3412 2513 . 
. . . 
il 
22 
23 
24 
25 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
2.6 
E.5 
. . 
14.6 32.5 . 
. 3.9 35.0 
33.3 . . 
34.7 . . 
. 35-a . 12:4 
26 
27 
28 
:: 
31 
. 17.2 37.7 
. e.* 6.6 
. . 43.8 
. 4.6 1.9 
. . . 
32.3 
TOT. 8.2 9.0 23.5 139.1 254.1 236.9 
. . 
- . 
13.4 
18:8 
. 
. . 
1214 : 
2.1 . . . 
. . . . 
6.9 . 
. 3.7 
16.3 - 
3.9 . 
. 4.4 
. . . . . . . . . 
. . 6.2 
. . . 
. . . 
17.2 . . 
1.4 31.6 . 
9.3 . 
. 11:c . 
. . - 
514 
. . 
. -3 , 
7.2 
. . . 
. - . . . . 
. - . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . * . 
4:a 
10.2 
2.5 
1.9 
.3 
5:7 
. . . 
. - 
22.3 . . . 
. . . 
:7 . 12.5  .  6.5 . . . . . : ( 
20:s : 2417 
. * - .
18 . . . . . . . . . 
19 . . . 16.8 
20 . . 2.0 . 3:3 la:5 
: : 6.2 17.5 . 
4.5 4.9 . 
. 
il . . . . . 2.7 * . . 24.6 . 
22, . . . . . . 18.5 . . . 
23 . * . . . . . -5 . 20.3 . 
24 . . . . 30.4 . . . . . - 
25 . . . 35.4 . . . . 3.7 26.6 . 
WI:2 
1714 
. . . 
9.1 
19:9 
. . 
,3.3 . 
10.2 
10.3 
. 
. 
. 
26 . . i5.4 . . 12.6 2.9 . 8.8 15.6 . 
27 . ‘7.4 . . . . 2.3 14.8 4.1 23.8 . 
28 . . 
29 . 
30 
2:a 
. . 2.2 . . . 
31 . . . 2.2 . 
TOT. 82.7 SE.6 56.6 56.5 181.7 137.8 42.0 34.1 136.5 145.8 37-I 
HALE”R AhNUELLE 1099.4 un 
LES JOLRS SANS PLUIE MESURABLE SC)IT IhOIOUES PAR OES QCINTS I-1 
. . 
3.9 4.0 
2:7 2::: 
7.0 . 
. 20.5 
. 
. 
a.7 
. 
“A~L’TEUR ANNUELLE 
44.0 73.8 
988.5 nn 
62.1 80.1 32.2 20.5 
LES JOIRS SANS PLL’IE HESURABLE SCNT ILOIPUES PAR DES PCINTS t.) 
533 
STATION NUMERO $Cl51 CClE O'IVCIRE- P’eAHIbKPC STA.TION NUMERO c-(15% CCTE D'IYUIRE W'BAHI,KI(C 
1552 
JAN” FE”R MARS AVRI WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1453 
‘JANV- FEVR NARS AWI WA1 JLIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1. 
2. : : *a:1 419 : 3:5 : 
5.1 
, a:* : 
3 . 
: 
. . 2.0 
- 4 . . . . 17:2 : : 3:3 : 28.4 : : 
5 . . . . . 1.2 . 4.4 . 19.3 . , 
6 
1 
8 
1: 
11 
:: 
14 
15 
16 
17 
le 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
- 21.3 
. . 
. 
. 28 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. L3 
. 14.2 
. -8 
. . 
45.7 , 
. . 
. 
. 415 
- . 
. . 
. . 
. 
1012 . 
. . 
iC.5 9.1 
. . 
. '0.7 
. . 
. . 
. 9.2 35.9 
. . 27.6 
. 211 
28.4 
1.3 
. . 7.1 
. 37.7 
. 
. 512 
. ::i 
1.7 . . . . . 
. 
. *a:1 . 
. 5.5 . . . . 
6 . . . . . 42.1 . 2.6 . 12.1 . 
7 . . . . . . . a& 
8 . . . , . 
514 513 : 
32:2 : : : 
10' : : : : : . : . 
13.4 
3.9 2011. : : 
. 3.2 . 
4.8 
4:o 11:o 1.3 
3.9 
. Le 612 
1:: ,214 
19.4 . 
5.1 . 
47.4 . 
. lb.4 
316 
2'3 15.2 
22:o 1:3 . 
3.9 . . 
. . . . . 
:: : : : : 15.4 . . . 24.9 20.0 
. . . 
:: 
: : : : 
4.9: : : : - 24.5 : : 
. 
- - 
29.8 . 
15 
. 
. . . . 5.3 15:7 : 8.1 13.6 . . . 
1.5 . . 
. . . 
. . 3.4 
. . 
. 11:b 46.7 
21.7 -7 . 
. . . 
6.6 
. 3:r 
22.6 
. 
. 44.1 29.4 
5.3 . 
13.5 . 
. . 
. 419 . 
. 
. 214 : 
. . . 
. 
. le:9 : 
. . . 
13.7 . . 
. . . 
. 14.1 . 
. . - 
- . . 
- . . 
. . . 
12.2 , . 
. 
. 
. * 
. . . . 
. . 
. 
. 
16 . . . . . . 18.5 . 
:B : : : 11:2 22.1 a.2 . 3:2 412 . a:6 
: 
2.9 . 54'3 : : 
, 
19 . 25.1 . , 1.7 
20 . I . . 2:9 , 1s:5 : : : : : 
, , . 
12:1 . 7:1 
. 
. 
. . . 
. . 
-2: : : : : 24:2 : 13:9 1.4 .6 8411 : . 617 
23 
71a 
13.3 . 
24 
ii:5 
18.1 21:7 : : : : 
2.9 . 
, 36.4 : I 
25 . . . . 4.8 . . . . . , 
7:1 3.3 6 2 . 
13.2 7.2 
. 1:3 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
12:5 , . 
. 
lb:7 314 . 
17.6 . 
::: : 
13:4 : 
. 14.0 
:: : : Z-t.4 1C 5 54.6 . 1.4 . , . . . . 
28 . . 10.6 . N:O 9:2 : : 25:* 15:7 
. 
: : 
29 .., 
c:4 : 
4.7 
7.2 
. 17.8 . . . 
30 
34:1 *a:4 
- 
419 
. 6.4 Il.9 . . 
31 56.9 , 
TOT. 41.9 64.9 t5.0 131.1 lE7.3 97.0 57.5 69.0 251.0 217.2 66.4 6.7 
HAC?EUR ANLUELLE 1275.0 rn 
LES JOURS SANS PLLIE MESURABLE SChl IhOIPUES P$R CES FCINSS 6-I 
.  
-  I  
.  . 12:1 . 
3.4 . 
2:1 . . 
. 
. 
. . 1:* : 
. . 2.9 . 
74.4 166.5 5f.O 113.3 224.8 
HAl7EUR AhNUELLE 
172.7 77.6 
1068.2 !4H 
45.6 99.4 1.8.8 7.1 
LES JoLaS SANS PLLIE MESURABLE SCh7 INDIPUES PAR OES PCINTS t.1 
STATION NUHERO SC151 COTE D'IYGIRE C'tlAHI,KPC STATION NUMERO X151 COTE D'IVCIRE î+'BAIHlAKPr, 
1555 
JAN” FEW MARS AMI C*I JUIN JUIL PCU, SEPT OCT0 NOVE OECE 
1554 
JANV FE\R MARS AYRI l!AI &IN JUIL ACUT SEPT CCTO NOVE OECE 
1 
2 
3 
: 
6 
7 
: 
10 
11 
12 
:: 
15 
Lb 
1: 
19 
20 
zl- 
:: 
24 
25 
26 
21 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . 
. . 7.7 4.8 4.0 . . 
. . . . 58.3 . . 
III.2 24.7 . 5.4 10.5 4.2 . 
. . 4.2 . . . . 
. . 22.7 . . . . 
. . 39.2 . 4.7 , . . 
27.6 
26.6 
. 
4.2 
3.0 
. . . . . . . . 
6 
; 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
lb 
11 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . S.8 . -7 . . 54.8 
. . . 4::: 
2110 ,019 610 1.7 , 
. . 
. . 
1 . 
. . 
. . 
. . 
. . . 54:7 3.3 114:5 116 : 
. 12.4 . . . , . . . . 
6.8 . 
* . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
32.4 . 
3.3 . 
7.6 15.6 
3.1 . 
. . 
. . 1.8 99.0 
117 : : 29.0 3
. . 6.6 . 
15.5 . . . 
. 1.8 . . 5.2 3:: . . . ïr.2 . 817 . . s:1 : . 15:s 
30.2 . . . . 60.8 
2C.9 < . . , 2612 2.1 
. . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. 14.1 . . 
. 3.2 17.4 , 
. . . . . . . 
. . 9.9 . 
. . . . 1610 13:s 39:4 
31.4 . . 
26:O ' : : 
. 1216 : . 315 . 13.6 
. c-e 4.1 . . . 
. . . . , 7.0 
3.9, 
. . 21.1 . . . la:9 
. f . . , . . 
. . 12-c . . . . 
. . 15:e 
2.7 
14.2 
17.2 
4.9 38.3 . 1.1 
. 3.1 . 27.0 
. . . . . . 
. . 8.3 . . . . 
. . . . 1.3 23.2 1.5 . 2.7 12.1 . . 
. . . 
4.2 . . 12:2 
12.1 . 4.7 . 
21.2 . . 9.4 
8.8 . 18.0 12.7 
. . 
. * 
. . 
. . 
. . 
. . 
6.5 . 
6.0 , 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
2.6 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . 
. . . . 
27.1 
. 
. 
lb:4 
2.1 
613 
1.1 
. 
. 
4e:i 
. 
. 2.7 . 2.8 
. . 13.2 55.7 
. 4.8 . . 
26.5 , 
. 14.1 ,::9 : 
* . 7.0 
. . 13:3 3.2 
2.4 . . . 
. . 10.0 , 
. . 
. . . 7.2 6.4 . 
. 2.2 29.0 4:a 
. 37:s . . : : . 
24.7 7.4 . . . s . 
. . . 
417 
. 
. 
. . 
11.0 . 
. . . . . . 
. . 7.7 . . . 33:2 : 
,.9 22.3 . . . . . 27.5 
. . 
. l?.l 
. r4.e . 1114 2115 : : : : 
. . . . 1.3 1.6 43.5 
. . . . -4 . . 
. . 
. . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. 
. 14:5 
27.5 7.8 
3.1 24.7 
13:a . 23.6 . . 
. . . . 
. 
. . . . 
. . . , 
. . . 6.7 
. . 29.6 . 
. 30.2 . 5.7 
1.9 1.4 2.4 . 
. . . 
. 
1.6 
. 
4.1 
. 
4.8 
. 2.1 . 
. 45:3 : 33:7 : 
. 4-e . 5::: 3:5 . . 
. . 
I . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
lC1.4 182.7 112.4 149.2 103.9 86.8 202.5 
HAI,EUR ANNUELLE 1248.5 NH 
55.4 114.8 64.2 15.6 . 114.5 51.b 12C.5 133.8 358.1 77.2 103.0 193.3 234.3 
HAL7E”R ANCUELLE 1499.4 nn 
14.1 13.6 
LES JO‘%S SANS PLUIE WESURABLE SCNT INDIQUES PAR DES PCILTS (., LES JOUX.5 SANS PLLIE MESURABLE SCh, INDIQUES PAR OES PCINTS f.1 
STITION NUMERO cc151 COTE O'IYCIIRE P'8AHIIKPC 
1558 
JAN" FE"R HARS AVRI WI JLIN JUIL ICUT SEPT -OCT0 NO"E OECE 
1 . . . . . . . . . . . . 
2 . . . 6.8 . 
16:t : : : 
.4 . * 
3 . . * 25.3 . 14.2 . . 
4 . . . . . 3a.7 5.9 . 39.1 13.6 8.6 
5 . . . 13.9 . 5.9 1.z . I 54.1 : . 
6 . . . 12.7 . . . . . . . . 
, . . . . . ;.; . . . . * . 
8 . . . * * * 1.4 65.8 2:1 . 
9 . . . 42.5 . 17 . 11:6 . . 
10 . I . . 619 11:1 . . 2.7 . . - 
11 . . . . 14.8 3.1 . . 1.8 . . . 
12 . 2.8 . . . . . . . 
13 . 3. -7 5:s . . . 817 . * . 
14 . . ‘5.3 14.7 . . 13:: : . . e.7 . 
15 . . . . 1.7 2B.Z . 8.7 . . . . 
lb . . 12.9 . . . . . 3.8 . . . 
n . . . . . . . 1.1 4.9 28.0 . . 
18 . 
3::: : 
. . . . . . . . . 
:: : . . 
. . . ’ . . 3.8 9.5 . . 
12.8 , 2.2 . , . 5.9 . . 
21 . . 4.1 . 1S.l -. . . 7.1 9.1 . I. 
22 . 1.6 58.6 F.4 . . . . 8.9 . . . 
23 . 2.4 P-6 3.5 . * . . 21.8 . . . 
24 . . . 3.e . . . . . . . - 
25 . 6.9 . . . . . . . . . - 
.zo . 6.2 . . . . . 3.8 5.5 . . . 
21 . . . 71.9 4.0 . . . 16.4 . 6.9 . 
28 . . . 40.2 
15:5 : 
. 
1714 
4.8 1.8 . . 
29 . . 
19 
13.4 . . . . . 
30 . . 11.7 . . 4.4 . . . . 
31 . . . . . . . . 
KIT. . 65.5 135.5 274.1 23.1 57.4 29.6 36.1 199.1 148.2 17.7 8.6 
WLTEUR ANNUELLE 1095.3 nn 
LES JOURS SANS PLUIE ,,ESURABLE SChT INDIQUES PAR DES PCINTS 1.1 
STATION NUMERO 90151 COTE O'IYCIRE P'BbHIIKEG 
1558 
STPITION NUHERO sa151 
.,LN” FE+R RAR-S AVRRI MAI JUIN JUIL ?.a~, ‘SEPT OCT0 ,NOVE OECE JAN" FE\R nnni AYRI PA1 .,uIN JUIL ACUT SEPT OCT0 
1 ......... . 
. . 
3 : . . 
5.9 
:.t 
....... 
: 
; ......... 216 . 
4 ... 7.3 ....... 
5 .... 4.9 .... 35.2 . 
1 
6 . . . L-6 . . * . . . . 
7 . . . 
lL.8 : 
. . . . 
: 
. . . 19:Z : . . 2.1 . . 
i . . . . . . . * . 12.7 . . 
10 . . . . . . . . . . 2.1 . 
11 . . . 26.4 * * . . . 12.2 . . 
‘12 . . . . . . . . . 
13 . . . . . 7.7 : . . . 414 * 
-, : 
14 . . 2.0 . . . . . . . . 
15 * . . 5.7 . 1.3 . ,.4 . 4.7 4.2 . 
. . . . . . . . . . 18.6 . - 
:: . . . . . 4.5 . . . . 
18 . . .'. ; . . . 3413 : 
:o - - 
-’ 7,., . 2.4 . 1. . . 4.8 . . 
* . Id2 3.3 2.4 * . . . . . . 
26 
27 
26 
29‘ 
30 
31 
. . . 
‘Zi 1.1 . . . . . . . . . 2.6 17.5 
22 . - . . 2.4 . . 4.1 . . 7.1 23 : . . . 
: 
24.9 . . 17.5 
311 
. . . . 
24 2.4 . . * 3.0 5.4 . . . . . 
25 . . . . :. . . . . . . 
. 
. 
. 
. . 
. . . 5.6 
. . : - 
. . . . 
. . . 
1:‘; .4.4 41.9 
. -13.6 
1.8 
. ,. . I. . 
, . . 23.1 . 
. 14.8 19.2 ‘. 
:. . . so:e 
. . . . . 
. . . 
TOT. 1.1 CO.1 226.9 .98.4 ‘41.0 . 25i2 31.7 119.9 131.0 42.4 . TOT.. 12.2 ri.\ 124.8 i7z.i’ 73.8 103.5 llj.6 34.2 
HIL-IEL'P P.NNUELLE 767.7 NH HAL,EUR AhWELiE 1017.5 nn 
LES .,c,LI<!~ SANS PL”IE MESURABLE SthT ILOIOUES PAR DES PCINTS 1.1 LES JOLTIS SANS PLUIk HEiURABLE SChi IXOIPUES PA8 bES 
STAlION NUHERO SC151 CC,.! O’IVCIRE C’BAHIAKPO 
155, 
MN” FEVR NARS AVRI PI1 JUIN JUIL ACUT SEPT OCT@ NOVE OECE 
1 . . . ‘. . . . .’ . . . . 
2 . . 28.4 t.1 11.0 4.8 . . 40.0 . . 3 . . 3L.Z . . . . . 1.5 . . 2::: 
4 . . 5.8 . . 16.8 . . : 36.7 5.3 . 
5 . . . 22.3 . . . . . . . . 
6 . * . . 17.8 . ., . . . 13.1 . 
7 . . . . . 3.5 2.3 l-3 6.9 . . . 
8 . . - 92.4 . 12.3 42.5 12.3 . . . . 
1; : 1. . . 
.- 
- . 32.1 . 4.7 1 8 . 20.0 . 67.5 7 . * . 
11 . . 25.1 . . 39.7 . 15.7 . . . . 
12 . . 6.1 . . 24.8 15.1 4.8 6.4 . . . 
13 . . . 44.6 . 9.2 . . 22.2 . . . 
14 . . 
15:r : 
. 2.4 . . . 14.7 . . 
15 . * 7.4 . 5.8 . . . . . 
16 . .*. . . 10.0 . . . . . 
17 . . . . . . . 8.; : 4.3 . . 
18 . . . . . . . . . 22.1 . . ~ 
19 . * 5.8 . 1.5 * . . . . . . 
20 . . . 6.8 . . . . 9.7 . . . 
il . . . . . . , - . . . 
22 . 16.4 . . . . . 17.9 314 31.6 . . 
~23 . . 2-l 83.3 . . 26.2 3.8 . . . 
24 . . . . 7.2 . 5716 . 
33:o 
. 17.2 . 
25 . . . 2.8 7.7 * 3.3 . 16.8 1.1 . 
26 . . . . . 1.1 . 42.8 . 3.2 . . 
27 . . . 3.4 6.2 . . ‘. . 
2e . . . . . . 10:, : : LA . . 
29 . . . . . . - . ‘. . 
2 : 9:7 
16.5 41-c . . 1.4 . 41:o . . 
26.2 . . . . 
TOT. . le.4 1‘2.1 276.8 134.0 156.7 143.9 132.4 146.9 248,O 36.7 26.3 
HALTEUR AhNUELLE 1462.2 NM 
LES JOLRS %NS PI.LIE MESURABLE SChT ILOIPUES PAR DES PCILTS l-1 
:,: .  . . .  ‘.,. . - 8.9 . 
3 . 7.8 . . - 1’9 . ,. _. 
4 . . 12.6 . . . - . 
5 . . . 5.1 5.4 a.0 . . 
6 * . . , . 4.0 5.7 . 
7 . . . . . - 20.2 . 
: : 
. . . . .-. . 
. 7.5 . . 
10 . z-:1 . . 21:5 : . s 
. . . . . . . . . 
11 12.2 . . . . 13.3 7.7 . 
12 . . . . . . . . 
.13 . . . ,5.7 : 125 16.8 . 
14 . 
14:5 : 
- . 11.6 9.2 . . 
15 . 18.2 26.5 . 9.1 . 
. 
. 21:o 
* 14.1 
. 13.3 
‘. 6.0 
33.5 
. a:0 
16 . 1.3 11.0 . . . . - 
. . . 
:Li : . 
11.2 . . . - 
i4.8 . . . . . 
19 ,. . . 11.4 . 33.4 35.8 . 
20 . . . ‘5.5 . . . . 
21 . . . . . ‘. . -. 
22 . 
23 . .I 
27.5 . ‘4.8 . . . 
26.6 . ,11.2 . . . 
24 . . . . . ,“ . 29.9 
‘25 . . . . . . . . 
26 . . 5.0 31.9 . . . 3.1 
2, . 4.6 . . . 8.9 . . 
26 . 6.4 5.3 . . . 2.3 . 
2s . . 51.7 . . . 1.2 
30 . . 1.1 . 9.8.. . 
31 . . . . . 
. ‘. 
. . 
‘. 
. dl 
9.4 . 
. 26.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
23 A 
11:2 
;:4 .8.4 
14,.7 138.8 
NO”E OECE 
. . . * 
. . . . 
. . 
I. . . 
7.2 . . . . . 
. I 
. . . 
3.5 . 
. 
37.3 . 
535 
STATION NUMERO SC151 C07E D’IVOIRE C’BAHl,KPC STATION NUIIERO 5Elll C~IE n*IvaxuE va*HI#K6c 
1560 
JANV FE”R MARC AYRI RAI JUIN JUIL ACUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 * * i-8 . 6.8 . . 60.3 . 4.7 . . 
3 : : : 7:7 419 : : : : : : : 
: : : : : : : : 
8.3 5.8 
12.0 . a:9 : : 
7” : : : : : 18.1 *  * . 8.5 9.0 15.4 
12.8 
4.9 . 
s * * * 13.8 * 4.6 . . 514 : : . 
llz 10.0 - :::: 18-b 4.0 . . 22.6 a 0 * . * * .
11 * * LS.3 * 12.3 
22 * * f . 29.3 
13 * * 
:: : : 1:6 . : . : .
lb 
17.: : 
7.7 . * 
. 7.2 14.2 
:i : : 64.6 - 40.1 29 0 23.7 2
20 - 3.0 * 11.3 . 
5.0 . . . 
* . . . 
. . * 3.9 
* . * * 
* * . . 
14.3 . 16.0 . 
23.2 - -* * 
:'Y * - * 2714 ,410 
. . * 37.6 
6.2 . * 
. . . 
1:o : : 
.6 * . 
13.0 * . 
13.2 . * 
. * * 
. . . 
* * . 
21 * * . * * . 24.8 . 7.5 
22 * * * * * * . * 14:o : : 
23 * * 
24 * * 4619 1 1 
6'4 
a:a : : : 
19.7 * . 
a.4 . . 
25 6.0 . . 22.4 . 41.3 * . . * . . 
26 I * 1.7 23.9 14.9 . . . . 
27 * * la:5 : : 28.8 . 4.2 10.3 . , . 
20 32.6 * 43.6 4.6 * * 22.2 * . . * * 
29 5.2 * * * . 7.9 * * * . * . 
30 * * * * . . 38.3 . . . . 
31 ' * . . * * . * 
TOT. 75.8 2.0 16E.4 122.3 IC8.2 212.6 70.9 181.4 124.0 98.7 15.4 4.9 
HAWELR AINUELLE 1La5,b w 
LES JOIRS SANS PLUIE MESURABLE SENT INOIOUES PAR DE.5 PCIWTS 1.1 
S,b,ION NUIIERO -X141 Cc,E O’IYOIRE F’aAHIPKEO 
1562 
STATION NUIIERO E.CISL COTE O’IVUIRE K’BAHILKRO 
1963 
JAN" FE"R IlbUS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT .SEPT OCT0 NOVE OECE JAN” FE”R MARS AMI. HAI JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NOYE OEGE 
, * * * 24.7 3.5 26.3 - .' 
2 * * * 1412 . 855I6 2: . 1.5 
: * * ca.9 * . * * . 24.1 1.4 * . 7::FJ 4.1 311 5.9 * . 16.6 5 5
5 * * * * . . . * 2.2 * 1.2 
6 * * * 3t.7 9.1 
2617 
. * . * 3.4 
7 . . 2.8 . - * . * IO.2 * 
* * * * il.2 31.2 1.5 * . * 34.5 * 
9 * * 20.1 - 21.2 . - a.5 12.9 
10 * * 3e:z * 3. * * . * 13:2 * 
* . * . * * * * 2.2 . 
:: : * * * . 5.9 . . 6.5 . * 
13 * * E-5 * 6.3 16.9 25.5 . . 4.9 4.5 
14 * * * 17.5 . . 4.4 46.9 . * . . 
t5 * * * , . * * 6.5. . . 
16 * * * 2.9 . * . 12.2 * * * 
11 . 12.7 * . * 28.5 . . 3.4 5.7 . 
La . , . . . . . . . - - 
19 , , 6.0 , . , . 5.4 . . 5.6 
20 * * * * . 53.6 . . . . * 
21' - . a.3 31.2 . . . 
g.; .
2.2 . 14.3 
22 * 
5:i 
5.7 24.1 4.7 - 12.8 . 
23 . 12-l. 7C.2 20-l .- * * * 2416 : 
:: : : * 5.4 * . * 41.8 * 1.5 . 1.6 . . . * . . -
26 . , . 3.7 2.2 . . . . 8-a . 
* * * * il.2 2.3 . . 69.3 . . 
5.2 . . . a.5 
29 * * 214 . . . - 14.7 : : 
30 - * * 14.5 * . * * * * 
31 * * . * * 
TOT. * 21.5 142.5 251.5 139.2 289.9 92.0 123.3 150.6 104.1 65.5 
HALTEUR ANNUELLE 1380.5 MM 
LES JOUS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES PCINTS 1.1 
* * . * 
* * * 
* . 
* . * 
. 
* * 
* * 
* * * * 
* * * * . . 
. 
1 
: 
i 
5 
6 
7 
a 
1: 
:: 
13 
14 
15 
16 
:B 
19 
20 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
39 
31 
TOT. 
IAN” 
. 
. 
* 
* 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
* 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1961 
FE"R MRS b"R1 P*I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
I 
. . 31.0 * 3.5 . 10.9 . . * 
. . 2.2. . . . * . * 
* * . . . * . 
* * I 10.9 * 3.7 915 : 
. . * 19:s 5:4 * : * * . 
; f 5.7 3ai6 
. * * lo:% . 3:s : : : : 
* . * . .l.Z. * 26.6 * 
. * . . . * * * * * 
. . 5.5 . * f . . * * 
,* . * . * . * 
la:6 2.3 * 9.5 
10.5 * 
* . Ci6 
. * lC.7 : * . * * 6:; 4:3 
. . * . * 3.7 * . . * 
* . * f.5 * * * . 2.5 * 
* . cc.7 lC.2 . * * 55.0 4.0 * 
* * 2e:o * , 
. * . * 
1016 1 4.5 a.6 . 
6.8 9.8 . 
. * * * . :9 11.5 * 2.7 . 
. . lC.8 * 6.6 * * . * 
* . 1C.5 5.5 57.0 * * 1.8 * 
* *,. 2015 4.5 . . . . . 
* :5.0 . . 13.3 . * * * . 
. * 20.9 * * * * * 
* se:1 * . . 9:o * * * * * 
. . . . . * . * * * 
. . * 30.6 * * 
. 211 : : : * * 1.2 * * 
a.0 . 
Ii5 : . . 3:7 : : .: : . * * * * 
* 126.3 1t30.1 ça.4 1c7.9 82.7 22.4 111.3 91.1 4.3 
HALTEtiR ANNUELLE 824.5 NM 
LES JOURS SANS PLUIE ,,ESURABLE SCh, INOlQUES PAR OES PC1kT.S t-1 
1 * . . . * .5 5.3 . 7.2 * 
2 * . C:l . 4.5 * * - 
4 : : 12:s . * . . . . x0:1 3:: 5.3 24.1 5 7 1116 4.7 
5 * . . . 55:s 519 . * 1.1 I * 
6 . * I 15.3 * . * * 6.6 . 
7 
a 1 : 
. 415 * . * 5.1 * 5.3 * 
20.4 
9. lS.5 . : : 1:3 
9.4 17.2 2.6 . 2.4 
13.1 . . 19.9 17.9 * 
10 . * . * * . 1.7 . 2.5 * . 
ii . . . . . 43.2 . . . . - 
12 . . . 17.3 . 1.5 . 4.1 * 3.4 . 
13 . . . . * . - 15.4 * 76.3 . 
14 * . * * 6.1 . 
15 . . . . 
2::: 
: . 4.1 :9 : : 
16 . 12.5 14.5 33.5 . . . * * * 
11 . lC.6 
17 
. . 15 4.6 * 9.7 . * 
la . . 7.2 . La.1 . . - . - 
19 . . . . 
5:4 h:S 
. * * . 2.1 
20 . . . . . . 2.3 . . . 
21 * . . -6 . .4 .7 26.7 * 
22 . . 35:o : 11.9 * 
23 . 
15:7 
- - * 
1511 
12:b : 
: 7.3 * 
* * 
24 . 5.4 115.9 * . 17.1 * * * 
25 . ig.6 . . . 4.a . . 5.2 2.9 - 
2.5 * 12.4 XC.4 * . 17.2 7  3.2 . . . 2.8 2: 25 716 1714 : 
28 . II.1 * * 
<2:5 : 
. 83.9 23.5 . . 
29 . . 1.5 1.5 . 16.9 * 
30 * * . 1.4 15:; - * 317 7.2. 1 . . 9.9 
ia7. . 127.7 SE.~ 189.4 220.7 ~50.3 54.1 175.0 96.5 227.6 26.8 
HALTEUP. ANNVELLE 1367.4 nn 
LES J0tX.S SANS PLUIE EIECURABLE SCNT IhOfQUES PAR DES PCINTS 1-l 
STATION NUMERO 40151 CO,E O’IYCIRE P’BAHIPKFO 
1564 1963 
JAN” FE”R “ARS AYRI HAI JL’IN JUIL AOUT SEPT auo NOVE OECE JAN” FE”R KARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 1.1 * * 
z -4 * 2.8 
a * * 2.5 
* * * 
5 * * * 
6 * * . 
7 * * . 
* * . 
1: : : 314 . 
11 * * * 
12 * * - 
:: : : * 
15 * * * 
1.3 
41.3 
1:1 
1.0 
* * 
* 
* . 
* 
* . . * * 
3:s 4.3 116 
* 9.4 
16.6 
. 9:6 
* 4.5 
. . 
5.3 
917 * 
51.3 * 
* * 
7.1 69.8 
. * 
5.4 3.7 . . 
* . * . 
* . 
. . * . . * . . 
. * * 
l& * 
I . 
* 69.5 * . 
2.4 * * * 
1.3 . * * 
. * * . 
3.4 * * * 
* 3.2 , 1.2 
* . . * 
. * * 
.:a . . . 
13.0 . * * 
* 19.1 . 8.1 
* * * 20.2 
4.6 * * 35.4 
* * * 5.9 
. 1.6 * * 
16 * . 49.9 * . 13.1 19.5 2.3 . . 
17 * . * 21.7 43.4 . * 314 : * 
:i : : 1317 21.5 4 8 31:2 . 2.2 : 1 . * . 21.6 * iL9 . 
20 * . 2.6 * * * . 2.1 * * * * 
21 * * . * 13.7 * * * . . 
22 * * 42.5 - .B . 2.5 . 5.5 - 
23 . . 14.7 * 22.0 5.1 44.1 . * * 
24 * * . * * 50.4 . * * 
25 ., . . . . . . 10.7 w:2 
:: : : 30.5 * ri.5 * * . * * 1:; * . 22.7 . 
28 9.9 . 69.9 29.3 * * 3.9 64.5 * . 
29 . 3.9 
32:s 
. . . . . 2.3. 
30 . . . . . 7.2 25.9 . 
31 * . . * . * 
rot. 11.4 3.9 264.2 134.5 156.3 181.3 134.4 aL.7 69.9 157.3 
HblLTEUR ANKUELLE 1306.1 NM 
LES .,OLIIS SANS PLUIE NESURABLE SCN, IKOIPUES PAR OES PCIKTS 1.1 
* * * . . . * 10:6 . 
. * * . . * * 
2:s . 
* 
39.8 70.8 
STATION NUMERO 9c151 COTE O’IVCIRE C’BAHIPKPO 
1 . . . . . 33.7 . 7.5 15.4 * 
2 * . 
33:s 
415 2.1 * * 14.0 * . * 
3. * , , . 4.5 . . 9.2 . 
4 . * 1.9 
4714 
* * 2.4 27.5 . . . 
5 * . . . * . 11.5 * 3.9 . 
6 * ; . * * 15.3 . 3.1 . 7.8 . 
7 
: 5*- *a . : . 7.1  
S-2 15.2 23.5 . . . 
. a.1  6.7 . 5.2 1 1.0  :a ::i 5.9 . :
10 . * . . 5.7 * * 3.1 4.1 5.1 * 
11 . C.5 24.3 . . 21.1 9.5 . 60.1 * * 
12 . . . . * 53.1 . . 1a.r . * 
13 * * . . 37.2 7.6 4.6 
14 . . . 
IcIa 
4:9 1.5 20.7 *. 
15 . . 17-s. . 14.3 . * . * * 
.. 
16 . . . . * . * 1.3 * * .* 
17 . . . . . . 30.5 * * . * 
la . . . . . . . 21.4 . . . 
19 * ._ * 
11:6 : : : 
'. 
20 . . . 3.6 3412 : : 
21 . . il.3 2C.5 * 
:s. 
* 2.1 1.6 1.0 . 
22 . . . * . * * * * 
23 * e.3 * . . 16.2 * 1.4 * * . 
24 i 
5:: : 
22.5 . .6 . * 24.3 38.1 . 
25 . . VI.5 * * . -6 * * 
2.4 * * 
lb:7 
’ ’ 22.3 . * * * . 
27 , . i-5 4.1 . . * * * 
28 . . 7.a . 4.6 22.4 . 5.6 :9 * * 
29 
30 15:E 
. 2C.5 * * . . 
. . 2512 : : * * * * 
31 * . . . * * 
TOT. 20.9 1F.S 136.8 153.5 155.3 210.9 88.9 95.b 191.5 123.3 4.6 
HALIEUR ALHUELLE 1200.2 nn 
LES .,OLRS SANS PLUIE RESURABLE SChT INOIPUES PAR OES POINTS 1.1 
537 
STATION NUNERO SC154 COlE O’IYOIRE h’OCUCI 
1163 
STATION NUMERO <Cl54 COTE D’IVCIRE pI*OCUCI 
1964 
JAN” FEW “AM AWI RAI JUIN JUIL AOUT SEPT CCTO NO”E OECE JAN" FE"R NARS AWI HAI JUIN JUIL ACUt SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 * * . * . 6.4 
: : : :1 :4 : 12Ia 10.8 1 : 13:a :z:: 7.9 1:2 * 34.6 : 
4 -1 * 1:o 1 3 6.2 : 6.1 . * 
5 * * 16 .: 11:s 3.5 n:o * 29.0 . . * 
: : 1.4 * . 16.5 
: 
46.8 . 3.6 . 16.7 . * . * . 5:1 : : 
a . . 2.1 . .5 26.3 6.9 .9 
ii : ii.1 * : : Z 15’8 *:a 15:i . 1 30.4 1 1 5.1 . . : * 
11 * . . * * .9 a.6 . 2.6 5.0 
12 * 28.0 . . . 2-a . . -4 .a 413 
13 . . . 3.9 5.0 . , . . 2.9 . 
:: : :4 : : 14.9  3.7 . 60.8 . . 33.3 9 * . 1.6  
16 * * . 21.5 6.8 
17 . . 2.5 . 42.5 . 
:: .: : : : 
20 30.5 4.2 . . 13.2 4.9 ., * 2.0 10.4 . 
. * 
* * 
.1:5 
* 
21 * * . . . 1.5 . .6 . 2.8 6.6 
22 * * 
. 1:s 
' ' 
23 . 
4212 
24.4 12:0 
6:l . . 2.9 . . 
. 1.1 * . 
24 * *. . 4.1 20:6 : . * . * 
25 -4 . . * 1.5 . 11.3 . . .a 9.9 . 
26 * . . . 5.6 11.7 1.9 -4 * * 
27 
: 
613 
1:2 
4.4 . 1-a 510 1.1 
28 . 2.6 . . 5.2 4:s : : : 
:5 11:s :4 : : : 4219 17.3 . * 4.3 2 1 . * . 
31 f .ç 6.4 4.3 * 
TO,. 31.5 117.4 20.8 104.9 177.3 102.4 258.0 129.3 234.3 91.2 20.9 52.7 
HILTEUR ANNUELLE 1340.7 CH 
LES JOLRS SANS PLUIE WESURABLE SCNT IhOIQUES PIR OES PCINTS C-1 
STATION NUIIERO *OI54 COTE O’IWXRE h’OCUC1 
1565 
JAN” FE”R I(ARS AYRI MAI &IN JUIL ACUT SEPT OCTC NOVE OECE 
1 * * * * 13.7 * . . . 
2 *::i : Ll : :3 : : . * * 3 20.2 3.3 * I  23:l 
4 * * 
415 1 
. * * * * . 10.0 
5 . , . . 8.0 2.6 . . . 
: : : 4.2  , 
14:2 
5.1  la.0 2.3 6.12 5.7 -2. . . - 
e * * * 17.6 . 1.8 21.4 6.4 . 
* * * 11.2 19.4 :3 1.5 2.6 .5 * * * . 19:2 
:: *  5l.O ..2 E-1 . * * 2.6 . * . 
13:2 5.1 a:0 4.2 1:: . : , 2.5 : 
. * .
:: : : la.2 * 16.1 . x.2 -3 17:7 
15 . , 4.2 . . 2.2 . . . 12.8 . 
16 * * * * * . * 4.7. * * 
17 * * . 1.7 * 46.8 . 1.5 12.0 * . 
:: : 3.9 * * . * * 24.0 3 3 1-B 1:7 l-9 * . . 
20 * * . * . 30.0 >3:1 20.6 4510 . * 
21 * * . 14.4 . 34.0 . . 5.5 13.7 . 
22 * * la.8 16.5 . - . 3.5 5.5 . - 
:: : : * 25:6 : :5 : 4.4 * * :- * . 
25 . . . - 19.0 . .a . 2.9 75.0 . 
26 * * . * .6 . * * * .6 . 
27 . . - 30.7 . 9.0 . 2.2 23.0 . 
28 . . - . 33.6 * -. 1s . . 9 . dl.2 ii-a 6.  24.8 
Il . 
* * . 1516 
31 : * . * 27.8 . . * . . . . 
TOT. 16.5 55.1 1C4.3 12'.2 14P.3 214.7 68.3 46.0 100.4 135.6 e5.6 
“ALTEUP ANNUELLE 1101.0 wn 
LES JOLRS SANS PLUIE MESURABLE SChT INDIPUES P#R OES PGINTS 1.) 
. 
. 
* 
* 
* 
* 
I 
. 
* 
* 
* 
. 
* 
. 
* 
. 
* 
. 
* 
* 
* 
* 
. 
* 
* 
. 
* 
1. 
2 
3 
: 
6 
7 
a 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
. . 
12.3 * * . . . * . 
. * . . * . 
. * 
. . * . . . * * 11:2 
. * 
. 4.3.1 
. * 
1:s 14:4 
* . 
1Ç.E * 
. . * . 
* 17.1 
. * * . . . * * . . 
32.1 il.8 29.1 . . . . 
. * * . * .3.8 
42.7 4.3 * . . * 9;o 
La La : : : 2:5 : 
‘. .6 . 
1 1 
-5 
15.9 5.8 . 
2::; 7.1 * * . . 3.2 Y-; . 10-7 :4
915 
* -.  . .
. 30.3 . . 24.5 . 4.0 . 25:: 915 
. 10.1 * * * * 2.7 
. 16.3 . * * . * 
. -5. * . * . 
16 . * . 36.9 . 7.1 . . . * 
:B : : 5.1  17.7 5 3 5.5 * 19.3 * * : . 
19 * * * . 18.3 4012 : : 24:0 
114 516 * 
20 . . . 3 9 . 6:: 615 
21 . 
22 . 
23 . 
24 
25 :e 
:: : 
28 12.4 
29 . 
30 
31 : 
. . . 1.8.1 10.4 * * . * * 
. * . '* . . . . * 
* :C*l -3 . * ::: . . . * 
. * * . 68.1 . . 
11.5 * . 8.6 3.7 . 2: . 1:6 116 
. 1.9 5,1 * 
le.7 1t:z : 4 4 T-8 
* 1.3 .a 
. 
. 26.7 cs.1 : Lb 4:o : 1013 : 
. . 17-c 1.s 6314 * - . 9.8 
* . . * 16.2 : . * 4-F 
- . * * 
3.4 
* 
ia:a 
24.4 
20.4 
* 
* 
* 
38.7 
1:7 
30.9 
* 
* 
* 
7.4 
* 
TOT. 25.3 41.4 133.4 231.9 2C0.5 315,9 69.6 24.8 70.2 68.8 63.3 145.7 
~~L~EUR ANNUELLE 1390-a PM 
LES JOLXS SANS PLUIE HESURABLE SChT INOXPUES PAR DES PCINTS t-1 
STITION NUMERO 5Ç157 CCTE O’IVOIRE hIAKARbYAùCOUGOU STATION HUHERO -+Cl51 
1950 1551 
JAN” FEMI R4R.5 AYRI “41 JUIN JUIL ACUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FEM< WARS AVRI PAX JUIN JUIL ACUT SEPT OCT0 MI”E OECE 
. 3.0 
la:0 1 
1o:o : 
:-5 10-* * - . . . * . . . * 
. . 
14.4 * 
. . 
* . 
. . * . . : * * . . * 13:o : : 35:o * 5.5 42:o 
3 * . . . . . * * * * 3.0 
4 . * , . * 60.0 27.0 . . 
5 . . . , 15:o * 610 10.0 * * . 
: 3.3 
27.0 * 
5.0 . 
* a.4 
16.8 La.0 
* * 
. 615 
* 10.5 
. . 
5.5 . 
2.0 * 
3.2 . 
. 
* 13:o 
La.2 6.3 
. . 
. . 
6 . 27.0 . 23.0 . * . 2.0 * * . 
7 . . . . . . . . . 9.0 3.0 
* . * . * 
9” . . . * m:o : 
21.0 * 
lb:0 . . 
. 
10 . . . . 610 20.0 . . . . : 
;- - - - - - 
10 _ _ _ _ _ _ 
11 - - - - - 12 .: - - - - - 
13 - - - - - - 
. . * * 
* 
14:3 
713 . 
. . 
* . 
. * 
12.6 . 
. . 
. . 
. * 
* . 
2.0 * 
-11 * *..* * . . . 13.0 * 
:: . . * . 26.0 * 2610 : 2o:o 2.5 - 29:0 25.5 37 0 . * 
I4 . 
2o:o : : : 3:o 
23.0 . 27.0 . 
15 45.0 . . 1c:o * * 
16 .- . 
17 . * 1s:o : : : ; 
la.0 
la . . . . . . . 
.;.; 25:0 : : 
5.0 19:5 1 *:a 1 
22.0 40.0 * 
21 . * . . 
: : .: El:0 
12.0 * 36.0 4.0 . * 
2: : 3.0 
:: : : : 47-a . 1010 . 
43.0 * * 1:0 23:5 * .
1:o 3.0 . 14.0 . 410 19'0 3:o : 
:t : : 33:o : : 1.5 * 19.0 5.0 22.5 * 7:5 2:o : 
* * 
4.8 * 
. . 
* 
* 
* 
* 
* 
* * 
* 2.0 
- ,- . * . * . * . . 
* * 19 - - - - - - 20 _ _ _ - - _ 
21 - - - - - - . 2.3 1.0 . . . 22 - - _ - - - . * 20.0 24.5 . . 
- - - - - - . 4.3 . 10.0 . . 
- - . 4.0 . 11.0 . . 
25- - -z - - . . . . . . 
20- -.- - - - , ., . 1.0 . * 
- - - - - - * .a 5.5 1.5 . . 
* * . 
_ - - - 24.2 13:s : . . . 
- - - - 11.5 . I * 
31 - . . 
ror, ,- - - - - - 105.9 42.9 130.2 124.5 il.2 2.0 
ANNEE INCOMPLETE TCTAL PARTIEL 426.7 
:9” : - : : : : a.5 . 43.5 a.0 10.0 2 5.0 . . * 
30 . . . * * , 4.0 * * * 
31 . . . * 50.0 * 
OT . 45.0 43.0 51.0 96.0 162.0 122.5 89.5 313.0 224.0 194’.0 48.0 
HALTEUR ALNUELLE 1392.0 HH 
‘. 
. 
LES .,DmS SANS PL”IE ,!ESURABLE SEUT INDIGUES PAR DES PCIHTS 1.1 
LES RELEVES MANOUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS f-1 
INCOWPLET OU WANOUINT EN JAN” FE”R RARS AYRI PAI JUIN 
LES JOUFS SANS PLUIE MESURABLE SONT ILOIPUES PAR OES PCINTS C.1 
STA1ION NUMERO 5C157 COTE O’IVCIRE hlARLLLPdNCCUG0” STATION NUHERO 5Cl57 XOTE OIIVGIRE LIAKAULbPNCCUGOU 
OECE 
1952 
J4N” FE!R ,,ARS AVRI WA1 JUIN JUIL AtUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1953 
JAN” FE”R “ARS AYRI PAI JLIN JUIL ACUT SEPT oct0 NOVE 
:-: : : 
*. * .--- 
* . - - - 
3 * . * 13:c : . . - - - 
, * * * * : . * - - - 
5. *. * *. .- -- 
- - - 
; : : : : 4:o : : - - - 
1 . * . * 24.0 - . 22.0 . 9.0 
2 *. . . .-. . 10.0 * 
3 . * - * 21.0 . * 
4 . * 3a:o 1 17:o - * 75.0 * * 
5 . * . . 14.0 - . * ., 48.0 
6 . . * 3.0 . - 6.0 . 26.0 . 
7. *. . .-. * *. 
a . :. . - * ‘27.0 
9 . * . ila 47.0 - 5810 1 19.0 1.5 
10 . * . i.c a.0 - . . . - 
. 
i 
* 
* 
7.0 
5:o 
9:5 
.5 . * * * . ,. . - - ,- 
14.0 * * * - - 
a: : : : : . . * - - - 
1, * * . * . . * - - - 
. * *--- 
:: : : : 3:o * . 15.0 - - - 
* . . 
:: * * . 
_ - - 
4:o 1:o : : - - - 
2.0 . . - - - 
2: : : : 1:o . . . - - - 
*. *- -- 
:: : : : : * . . - - - 
20 . . . . 47.0 . . - - - 
..*.--- 
2: : : 5:o * . . - - - 
49.0 : - - - 
:: : : : : : . . - - - 
25 . . . 17.5 . * * - - - 
. . 4.0 *.a - 6.0 * 
:: : . . * . - . . 
* * 
24.0 . 
13 *. *_. *- * * * * 
14 * 11.0 ’ . - . . * . 
15 . iO.0 7910 * .i5: 0 - . * 11.0 * 
* 
1o:o * 
* 
2.0 
* 
* 
16 . . . * . - . * . 10 .o 
17 * * . . . - * 17.0 . . 
1s * . , . . - . * 6.0 
19 . * . 5.0 . - . . 2910 . 
20 . * . . . - * 7.0 * * 
. * . 
21 . * . . . - . . * * 
22 . . 3.0 . . - 33.0 a.5 
23 . - - 40.0 . 4:o 19:o 
24 * I;*i ILO 4:c : - a.5 4.0 . . 
25 , . . 4.0 . - . 6.0 1 . - 
26 * * * . . . . - - - 
* 
:; : : : . 
3.5 * . - - - 
- - - 
29 * * . . 11:o : : - - - 
30 * . . . . .--- 
31 * . . . - 
26 . . * 
16IC : - 27:o : 
10.0 * 
27 . . . 10.0 * 28 * * . . . - 19.0 46.5 , s 
25 . . - 1.0 * . . 
30 . . 1710 : - ‘7.0 . . * 
31 . * . * 
* 
* . 
TOT. * 50.0 131.0 62.0 131.0 - 215.5 213.0 143.0 126.5 
ANNEE- INCCHPLETE TOTAL PARTIEL 1105.5 
TOT. * * 5.0 36.5 62.5 49.0 15.0 - - - 33.5 * 
MWEE INCCNPLETE TOTAL PARTIEL 190.0 
LES JOIRS SANS PLL’IE MESURABLE SONT IhDI9bES PAR OES PCINTS t.1 
LES RELEVES WAIPUINTS SON, INOIOUES PAR OES TIRETS l-l 
INCOMPLET OU (IANPuANT EN PCUT :EPI OCT0 NO”E OECE 
LES JOLRS SANS PLLIE MESURABLE SChT IhOIPUES FPP OES PCILTS 1.1 
LES RELEVES MAhPUAN,S SON, INDIQUES PAR OES TIRETS l-l 
INCOMPLET OU MANPLANT EN JtlN 
539 
STATION NUMERO GF157 CÛTE O'lYGlRE hIAK4K4FAWWUGO” 
1554 
JLNV FEYR “ARS AYRI I!N JUIN JUIL ACUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
STATION NUHERO 9C157 CiIlE O'lYClRE hl4YlKb~lNCWGOU 
195s 
JAN” FEVR HARS 4W Y4I JUIN JUIC 4CU7 SEPT (iCT0 NOVE OECE 
. . . . . 20:o . . 6:0 . . 11:o 
. . . 5.0 . 
. . F.0 6.0 . 
. . . . . * . . . . 
. . . 1a:o : 
. 4.0 56.0 . . 
. . i . . 
. . . :. 
. . 33.0 . 
. . 
15:5 
5.0 ri:0 : 
. 11.0 1a:o 6.0 . 
. . . . 
. . . . . 
2.0 10.0 .  le:5 1410 :::: 
. . . 3.0 21.0 
. 56.0 3.0 . 
. .27-o 
1s:o 
4.5 . 
. . . 2.0 . 
. . 4.0 . . 
4.0 . 
21:0 
4.5 
. . 615 . 
. 27:: : : : 
. 10.0 . 4.5 . 
:: 
13 
:: 
:: 
:: 
20 
2: 
23 
:: 
26 
:8 
29 
:: 
TOT. 
11 
:: 
:: 
:s 
:: 
20 
21 
22 
23 
:: 
ii" 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
1:a : 18.0 . . . . 6.0 ‘:-o 
. . 
34:o 
3510 19.0 8.5 11:o 
. . . 14.0 13.0 
. . . . . 
3;'; 
. 
3E:o . . 3.0 
. . 
. 
2e:o 
9.0 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . . 
. 
. . . . 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . . . . . 
. 
. 
. 
110 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
7.0 
. . . . . . 
Il:0 : 
. . . 40.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
2:o : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 11:s : : 
. 12:o 8.0. . 
. . 27:o . . 
. . . e3.c 22.0 
. . . 7.0 . 
. . . . . 
. . 17:o . . 2: 19:o : 1::: - - 
. . . . 5.0 1::: 46:0 . 
. 1.c . 7.0 5.0 20.0 3.0 
. . . . 43.0 7.0 11.0 
. . . 3.0 6.0 13.0 
. 35.0 . 12:o . . 10.0 
. . 7.0 . . . . 
. 25.0 
3:o . 
13.0 21.0 
5:o 
' 
12:o : . . 
. . 5.0 e9:o 3:: 1O:O 
:-0 
16:0 
. 21.0 2.0 . . . 
. 
2e:o 
. 
30.0 
. . . . . . 3:o 
. * 12:o . : 
. . 
. . . . CO . . . 9:o : 
I 1o:a : . . 
. . . . 2.0 
. . . . 22.0 
. . . 3.0 . 
. . 45.a . . 
. . 
. 12:o . 2s:o 14:o 
. . . . 
. . 
120 
4.0 14.0 2.5 
11:o : : : . 
7.0 . . . 22:o 2:o 
14:o . . . . . . 
. * . . 5.0 . . 
. . . , 60.0 39.0 
. 23.0 . 21.0 s:o 
l6:O 13:O 
. 24:0 : . . 
9.0 54.0 
. . 10.0 . e:o : : 
. . . 
. . 1.0 
. . 37:o 7:o . 
. 5.c 41.5 . . 
. . . . . 
. . 5.0 30.0 
. 5.G 
12.0 3.0 8.0 7.5 
. 8.0 3.0 9.0 5:o 
. . 8.0 19.5 . 
. 41.0 . 3.5 . 
s:o 81.0 ' . 6:s l 
. 
. . . . 
E-0 45-G 20C.0 146.0 102.0 
HALIEBR ANNUELLE 
23.0 284.0 112.0 161.5 68.5 
1210.0 nn 
fe.0 Fe.5 14a.a 1c7.0 237.0 219.0 235.5 213.5 
HALWUR ANNUELLE 1375,s PN 
10.0 40.0 
LES JOIRS SANS PLUIE HESURABLE SCNT SNOIQUES ?4R DES FEIWS <.b LES JOÜRS SIUS PLUIE HESCR4BLE SCh7 INOIWJES P4R OES PCIHIS ‘.,l 
STATION NWELO GO157 COE O’IVOIRE NiAK4RIR4NOUUGGU 
1956 
STATION NU”ERO SC157 COIF. O’IVOIRE WIAKbRAR4WWJGP 
15s7 
\ 
JANV FEVR N4RS AH\1 MAI JUIN JUIL ACUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR "ARS AVRI CII JUIN .J”vIL ACU7 SEPT OCT0 NOV6 OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. 29-a . . 10.0 
2.0 . 
2:o . . 
. 
. 3-o 
. 2:: : 9:o 
. . . . 
1s:o 1::: 
13.0 9.0 
4.0 . 
. . 
4e-o i-b 14; . 
6.0 . 
. . 
. . 
5:o : 
51.0 . 
. 11.0 2s.o 22.0 
2:o : . . . 
19.0 
lO:O 22:3 . 11:5 
. . . 
. 
. 
* 
6.5 
. 
. 
. 
-, 
. 
. 
: : 
3 . 
: : 
: : 
: : 
10 * 
11 . 
12 . 
:: : 
15 . 
:: : 
:9 : 
20 . 
21 . 
22 
23 12:s 
24 . 
25 . 
26 . 
:8 : 
29 . 
30 . 
31 . 
6.3 707. 12.5 . 
. 
. . . . . . 2.5. 
. . . 4.0 - 
1::: : 
. . 12:o : . 9.0 . 
. . 
. 
. 
cIa : 510 . 
. . . 
la:0 . 8.0 4.0 
. . . . 
. . a.0 . 
. . . . 
. . 4.0 . 
. . . . 
. . . . 
’ 
. . . 17.0 . 1-s 7.5 . . 
11.0 15.0 . 3.0 14.5 
26.0 34.0 . 20:o S6.0 
40.0 4:o 
g-0' 
- . 
. 
le:0 1 1 1; : 0 44:: : . 20:o . . 
. . 1o:o 
. 
. 
. 
1:a 
. . 
. . . . 
. . . 
. 15.0 . 13.0 . . 1.2 40.0 . . 
. . 1.0 6.5 . 
. 3:0 : 9:Q . 14:o 1.5 1o:o . 
. 7:e . . . . 3.0 . 4.5 . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 5.0 . 36.0 . 14.0 . 
. . 37-c , . 1.0 . 18.0 . . 
5.0 . . . . . 15.0 . . 
. 4:o . . . . - 12.0 . 
. _. . . . 2.0 4.0 . . 22:o 
. . 1.a 40.5 1.0 . 29.0 
. . . 
5:o 1o:a 
. 9.0 
1;:; 3:o 
11.5 2 3 . ta:0 : 
. . . 41.5 . . 
. . . . . ,3.0 
53:5 
14.0 . 
. . . . . . - 49.0 
. . . . . 4.0 
. . 11:o . . - 
4.0 17:o : 
16.5 10.û . . 
. . . . . - 
. . . . - t,:: 3:s : : 
* 4.5 . 10.0 . 
2-c 36.0 71.0 El.5 39.0 30.0 109.5 315.5 80.5 22-o 
HAWEUR ANNUELLE 79b.S UM 
t5.0 111.0 130.0 119.0 265.3 314.0 297.9 151.8 49.3 
H417EUR AhNUELLE 1536.7 MN 
LES JOu15 S4115 PLPIIE MESUR48LE SC?,7 XNDIPUES PAR OES PCIRTS 1.8 >ES JOaS SLNS PLL’IE NESURABLE’ SCt.7 IhDlPUES PIR OES PIIINTS 1.8 
STATION NUHELO SC157 CCTE O~IVCIRE Il4KIRL*4NDoUGoU 
1959 
JANV FEVR “IRI &\RI~ “41 JLIN JUIL LCUT SEPT CC70 NWE 
ST47lON NUIERO SC157 CO’IE D’IVOIRE RlbKbPbC~NECUGW 
lS58 
JANV FEV,? UARS AVRX WA1 JUIN JUIL MUT SEPT OC70 OECE 
11.0 ’ ’ ’ ‘6 ’ ’ ’ 
: 1. ” ’ ’ . ” 
22.7 
, ” ” ’ ’ . ” 12:s 
4 ” ” ” ” ” 
5 ’ ’ ’ ’ 1.5 ’ ’ ’ . 8.0 
20.0 18.0 6.5 ’ ’ . 
19.0 22.0 
” ” ” ” ” 
3.5 ’ ’ ’ 
:: : : ’ ’ ’ ’ 
’ ’ 33.5 ’ 
’ ’ ’ 
15 ’ ’ ’ 37.2 . 15.2 : 8.5 5.9 . 
69.0 ’ ’ . ’ ’ ’ ’ 
23.0 , 9.2 . . 
16 ' ' 7910 : - 20.2 43.5 . ’ 22.0 . 
:o : : - 
’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ 
20.0 ’ . ’ ’ ’ . ’ 
2.5 
:: 9:s ’ 
’ 13.0 ’ ’ 
17:O 12.3 1510 . . - 
1.5 
14:o ' 
13.0 5.5 . 
:: : : ’ ’ ’ 5:s : 
’ 2.0 ’ 
9.5 74.0 
as ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ - 2.5 Il:0 
I ’ ’ ’ 13.2 3.5 - - 9.0 I_ ’ 
. ’ ’ . ’ ’ ’ 4.3 48.0 ’ 
. ’ ’ 5-C ’ ’ 
’ ’ . e-5 ’ 54:2 5:0 . 
’ 5.0 
’ 
23.6 11 
’ 12 
’ 13 
’ 14 
’ 15 
’ 
’ 
’ 
16 
:.i 
19 
20 
’ 
’ 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3, 
TOT. 
12:s 
. i ’ ’ 2.0 23.5 . . 
’ ’ ’ ’ ’ ’ 915 314 
’ ’ ’ ’ ’ . 2410 : 2.0 . . 
. , . . . . 5.2 L-5 . 
’ 50.0 - ’ ’ 38.5 . . 20.4 25.6 2310 
. , . . . 2.5 5.5 . . . 
’ ’ ’ ’ ie;C . . 38.0 14.4 
’ ’ ’ 1.5 15:0 1.5 . . . . 6:6 
’ 7E.0 2.2 ’ 25.7 . ’ ’ ’ ’ El.<1 
' ' ' ’ . 3.0 4.0 . ’ ’ ’ 
’ ’ 3s:o ’ ’ 
’ . ’ 33.0 
6.0 31.5 X1.5 14:; . 
’ ’ . ’ . 14:o 
’ ’ ’ ’ 25:5 16.0 . 2.0 . . . 
’ 
’ 
’ 
’ ’ ’ 1.5 ’ ’ 
2: 7.0 
14.0 3.1 1.5 ’ 
’ ’ . ’ 2.5 ’ 15.6 41.0 ’ 
, ,<. . . 3.6. 2.4 10.0 . . 
. ’ 4a:a .3:7 26.5 6:5 ’ 51.4 42.0 ’ ’ 
' ' ' ' ' 1.3 ' . 
’ 1*.5 ’ ’ 24.5 . . 3.3 . . 
’ ’ . ’ ’ ’ ’ ’ x5:3 
’ ’ 6.0 5.0 ’ ’ ’ ..::z : ’ 
’ ’ 5C.S ’ ’ 12.2 n.0 8.0 ’ ’ 
’ ’ 24.2 . -.14.3 ’ 30.2 ’ ’ ’ 
’ ’ 54.5 ’ ’ 
. 139.5 Il.2 334.9 234.9 L63.0 111.2 149.0 422.4 86.3 72.9 
HbLiEUR AWUELLE 160,.8 WM 
TOT. 4,.5 15.5 iEl.5 7c.5 s3.2 120.3 13.5 1x3-i 164.9 LOI.1 
HAL?E”R ANNUELLE 1022.7 WW 
23.7 
LES JO”lS54NS PLUIE MSURABLE SOh, ILOIPUES P‘R CES PCIMS l-1 LES JOWS SANS PLUIE IIESURABLE SCL, IRDI’JUES FAR OES PCXNTS t.S 
STATION NUUERO SC157 CEE O’IVCLRE hlAKlPll~RiGU6OU STATION NUHERO X157 CCTE D*~V,XRE hlbK4PCPAMXZUG~ 
1561 
J4NV FEVR MARS AVRI IlA1 JUIN JUIL AeU SEPT aCr0 UaVE OECE 
1960 
JANV FEVR NARS AVRI CA1 JUIN JUIL iCUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
’ 
’ 
’ 
. 
6 
7 
8 
9 
10 
’ 
’ 
’ 
’ 
’ 
I 
’ 
’ 
’ 
’ 
’ 
’ 
’ 
’ 
2.7 
16 
37 
ie 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
2: 
TO,. ’ 
’ ’ ’ 7.7 1.0 ’ ’ . ’ 21.0 
’ ’ ’ ’ f-3 ’ ’ ’ 11.1 ' 
, , , . 6.3 , . F; . . 
’ ’ ’ ’ . ’ B-9 ’ ’ ’ 
’ ’ ’ ’ . ’ . ’ 4.2 43.6 
’ ’ ’ 35.4 
’ ’ ’ ’ 12:4 
' ' 23.6 . L4.2 
I ’ ’ ’ ’ 
’ ’ ’ ’ ’ 
’ ‘4 ’ 1.5 
-2 3.2 . ' 
’ ’ 6.0 ' 
’ 26.3 34.4 . 
'1 
: 
4 
5 
T 
e 
10' 
:: 
13 
34 
15 
7.6 
<I 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
f: 
:: 
30 
31 
TOT. 
’ . 
’ 
’ 
’ 
I 
. 
’ 
’ 
’ 
’ 
’ 
I 
. 
’ 
’ 
’ 
’ 
’ 
’ 
’ 
’ 
’ 
’ 
’ 
. 
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’ 
’ 
’ 
’ 
’ 
’ 
’ 
’ 
’ 
’ 
. 
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” 
’ 
’ 
’ 
’ 
’ 
’ 
’ 
’ 
’ 
’ 
’ 
’ 
.- 
’ 
I 
’ 
:4 
’ 
’ 
’ 
’ 
I 
’ 
‘4 
’ 
. 
’ 
’ 
’ 
’ 
’ 
’ 
’ 
’ 
’ 
. 
’ 
. 
’ 
’ 
’ 
’ 
’ 
’ 
. 
’ 
’ 
’ 
’ 
. 
’ 
. 
’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ 21.2 
’ ’ ’ 5c.s 5.8 
1:o 
15.9 2.6 a:2 : 
’ ’ 23.2 ’ 35.5 ’ 1.8 ’ ’ 
’ ’ - 17.9 12.7 ’ ’ 
’ ’ 1::; : : 7.7 23.4 ’ ’ ’ 
’ 36.4 
x:6 ’ 
7:3 ’ 18.0 
’ ’ ’ 2e.5 12.2 
’ I ’ 2.2 53.4 
’ ’ ’ ’ 3.6 
’ ’ ’ ’ 2.2 
’ ’ ’ ’ .’ 
I 
’ 
’ 
’ ’ ’ 
’ ’ 3.4 
’ ’ 4.1 3.3 ’ 
’ ’ 66.7 . 6.6 
’ ’ 3.3 ’ 
’ ’ ’ . 57:o 
’ ’ 1.5 I 5.2 
. ’ 24.2 11.0 '6.5 . 3.2 ’ ’ 
’ ’ ’ ’ ’ 1::: ’ 23.8 . . 
’ . 7.5 
I ’ ’ 
‘1 36.3 5.3 
’ 25.6 
1.0 ‘2.3 4:O 
. .- 22.0 ’ ’ ’ ’ 10.4 ’ . 
’ ’ 26.2 . . . 
' ' 13., ’ ’ ’ 
’ 21.3 if.7 ’ ’ ’ 44.3 29.5 -7 *. 
, , , 4.56.0. . . - . 
. , , . . . 2.5 
36:7 
146.7 13.2 . 
’ ’ 6.0 ‘, 10.5 . ’ ” ’ 
, , 4.2 , . , . 1.2 . . 
’ ’ ’ ’ - 9.3 60.0 16.4 ’ ’ . - 2.6 16:o : 
’ ’ ’ 13.0 ’ 
’ 212 : : 1;:; : 1.3 ’ 
’ ’ ’ . 25.1 . - :3 ’ : 
’ 
’ ’ ’ ‘~’ . 17.2 . 4.5 . 
I :1 : 9.5 ’ ‘4 ’ 19.6 ’ ’ 
’ 22.5 25.2 13.5 ’ 35.3 2.9 . 
’ ’ ’ ’ ’ 1.5 27.6 15.5 5.6 . 
’ ’ 2:s 2.0 6:o 9.4 14.2 10.5 . 
’ 37.0 20 ‘D 
’ 23.6 152.3 L<e.2 160.5 69.3 352.4 405.1 123.1 64.6 
HAL,E”R ANNUELLE 1462.2 R” 
. I 14.6 9.4 
’ ’ 27:3 . .3 
’ ’ . ’ ’ 
’ ’ ’ ’ ’ 
’ ’ ’ ’ ’ 
’ .5 44.7 
. . 
‘4 . SS:2 
. '1 
11:2 ' ' 
’ . 6.4 ’ ’ *o,o 21.2 ‘5 
’ ’ ’ . ’ 
, , . . 2.4 
’ ’ ’ ’ 8.8 
’ ’ ’ ’ . 
’ ’ 
615 :2 
32:s 
’ 7.5 53:a 
’ 
. 
2.4 1.7 14.6 
. ’ 23.2 
1:+ 
4.7 *0.2 
2.2 14.1 
. ' 1.5 
' .' 
31.3 118.5 354.6 
LO23.1 1111 
’ 13.5 ’ ‘. ’ 
’ 5.8 . . . 
’ ’ ’ 1.3 ’ 
’ 
4o:o 
1-l. 
’ 
I 
I 
’ 
’ ’ ’ . ’ 
.’ “’ 
’ 
54.2 5.4 ’ 19.3 147.1 lC6.5 166.2 
H4LIEUR ARWELLE 
LES~JOUS UNS PLUIE MESURAiLE SCh7 INDIOUES PLR DES PCINlS. <.I LES JOLRS SANS PLUIE IIESURABLE SCh7 INOl‘,“ES PAR CES PCLR7S L-3 
547 
STATION NUWERO SC157 COTE O’IVOIRE hIP.KbRPP”NCa”Ga” 
16 . . . . 14.9 21.4 .3 43.6 3.3 1.7 3.3 
:; : : : : : : : 16.1 . 8.0 . 20:s 6.0 . 
19 . . . . . . 2.4 
20 a . . :1 . . . 16.6 2:a 23:s vJ:1 
21 
22 
23 
24 
25 
. 23.2 . . . 2.7 58.2 . 
. . . 11.3 7.1 3.4 
15 6:s 11:s 
. 
. . . ii! . . 1.3 . 
11:3 
. . 
. . . * 5.7 .9 2.4 4.4 . . 
;. . . . . 17.2 . . 42.6 . . 7.2 
26 . . . 18.9 . . . . . . . 
21 L . . . * 21.1 * 6.0 3.7 . . 
28 . . . * . 5.1 . 10.9 18.0 . . 
29 _ . 2ç.7 . . . . 1.z . . 
ii * . . . 15.6 .4 . 
31 . . 57.0 a:7 ’ : 
TOT. . 21.2 40.5 149.2 7a.e 122.9 99.3 267.7 190.3 136.8 69.4 
H&l,E”P dHN”ELLE 1177.0 RH 
LES ,,OtRS SM.5 =-“IE MESURABLE SP.1 INOIQUES PJR OES PClhTS t.1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.9 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.9 
STATION NUUERO Y0197 CC,E O’IYCIRE hlAKbPLFbNCOUtOU I STATION NUMERO 90157 COTE O’IYOIRE NI*KbRANdNaa”GaU 
1564 
JAN” FEVR MARS AM11 Hdl JUIN JUIL A<I”T SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
* 
1: 
11 
12 
13 
:: 
21 
22 
23 
24 
23 
. . . . . 
. . 
. . 
. . . . . 
. . * . 
. 
. . . . . 
. 
711 
. 
. 
. 
7.1 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
. . . . . . . . 
. . 
. 26.6 . * . . . . 
. . 
. ,c.* 
. . . . . . 
. . . . 
. 
. :a . 
. .37.6 73.1 251.2 127.2 
. , 9.4 
. . . 
5.3 . . 
. . 
. , 11:x 
. El.3 
:l3 
. 3a:r 3.2 
. . 
. . ne:1 
. . . 
. . . 
. 64.9 5.7 
. . . 
. 21.7 - 
. . 56.0 
. . . 
. . . 
4.2 12.0 . 
. 6.4 . 
,* 2.7 
. :s . 
13.6 . . 
. 34.3 12.2 
. 6.0 . 
. .5.5 . 
21.8 . . 
. . 
3.2 : . 
2t.5 . . 
HILTEUR PINNUELLE 
. 34.7 2.0 
. . 
. . 53:a 
. . 1.2 
. . 1.2 
. :3 70.3 
. . . 
. . . 
. 24.2 54.7 
. . 412 52:a 
. . 26.7 
1210 : : 
6.1 . 9.1 
11:5 : 11:s 
. . 
. 4:2 . 
. 
15:a 217 7.6 
. . . 
. . . 
4.3 1.* . 
1.3 
7'4 7.2 
33:7 5:3 1.1 
. 29.7 . 
. 13.0 . 
. 29.2 
83.9 156.6 302.6 
1206.8 nw 
* . . 
. 11.8 - 
. . 
5:1 . . 
. . . 
. . . 
24.4 . . 
.5 . . 
. . 1.1 
3.0 . . 
. 4:9 : 
. . . 
. . 41.6 
. . SE 
14:9 : : 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 16.0 
. 1:1 . 
5.0 . . 
4.5 . . 
3.8 . e 
. . . 
. . . 
61.2 ul.8 59.5 
LES JOLSS SLNS PLUIE HESURABLE SCNT INOIWES PLR OES PCINTS ,.1 
STATION NIJNERO SC157 CCSE O’IVOIRE hlAKPPb~ANCCUGOU 
1963 
JAN” FEVR PARS AVRI FA, JUIN JUIL IGUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . . . . . 30.0 . .8 21.4 7.3 
2 . -. 
: . . IC:I3 . . : : . la:a : 1917 2L5 
1.9 15.4 
40.5 25 . 
5 . . . . 11.7 : 1418 3216 516 . 1:2 
: .  . 
Ii.5 
.  '.7 . 6.8 8 6 . . . . 
217 4:s 
35.4 4 * . 
8 . . . 4.7 21.5 . 13.6. . . 
9 . . . . . . 4.6 lO.2 98.3 * 
10 . . . . . 30.5 . 11.2 : 12.0 a 
11 . . 12.9 . 16.4 . 1.1 40.4 . 7.7 . 
12 . . . 6.8 . 8.5 . 2.0 .2 31.4 . 
13 . . . . . . . 1.3 . 18.4 . 
14 . 1.3 . . . . . 4.1 . . . 
15 . . . 4.5 7e.1 . 4.1 . 9.4 . . 
16’. . . . 42.1 . .4 . 30.1 . 6.5 . 
:; : 15.3 . * . 17.0 7.1 3 . . . . . 
19 . 14:s : t.8 15:1 1:a 623 : : 61 
*a . . . . . 22:s 18.4 5.8 . . . 
21 . . . . . . . . .4 58.9 42.7 3.4 
22 . . . . 4.3 46.2 2.7 17.0 . 
:: . 2.6  . i5.0 15.2 le:4 . 4:o 20.0 6 1
:' 
. * . -5 . . 
25 . . . . * 1.5 7.2 11.7 . . . 
26 7.3 
28 4.5 . i:5 .4 
1.* . 4.1 1.4 . 6.1 . 
.6  . . 
615 1s:3 
14:1 . : . 4.8 9 4 9.7 8 30.2 .5 . 
29 . . . .5 3.8 33.2 . 
30' * . . . 12.6 : 6.0 . 19.1 , 
31 . . . 1.3 
TOT. 11.8 Il2.1 45.i lC,.3 217.0 118.4 187.1 207.4 125.8 454.2 35.4 
HACTEL'R ANNUELLE 1622.2 NM 
LES JOLI(S SANS PLUIE iESURABLE SCh, ILOIWES FAF DES PCINTS 1.1 
. 
. 
. 
. . . . 
. . . 
* 
. . . . 
. . . . 
. 
. . . . . 
1 . . . 40.2 9.1 -. . 25.d 
. . 
: . . 
. . 4.8. . . 12.5 
. . .- . . . . 
4 . . . . . 6.4 . 8.3 
5 . . . . . . . - 
5.2 9.2 
. . 
. . 
26.5 
37.8 2s:n 
ss:a : 
14.1 1.8 
. 5:5 
37.4 . 
15.0 . 
. . 
2.1 50.8 
. . 
: : : 
B 12.8 117.2 
1: 24.1 . . 
34.3 
1, . . 
12 . . 
13 . . 
14 . . 
15 . . 
16 . . 
17 . . 
18 . . 
1s . . 
20 -. * 
. 1719 3:4 3:1 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
i:; . 
47.8 . . . . 20.4 
15.2 . 
. . . 
. . 
. 1:s 
1965 
JAN" FE"R MARS PVRI HA* JUIN JUIL ADUT SEPT OCT0 Na”[ 
. 17.8 
. 9:r 
1:5 : 
. . 
14.6 . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. 3.2 
3.2 
3516 . 
. 23:e 
. 14.1 
25.0 . 
20.4 20.8 
&Fi:6 1717 
.5 . . 
47.0 
.5 i:a 
23.0 . 
. 18.9 
. . 3.2 3.1 . 2 : : . . . . . . :5 . 
23 . . . . x:8 14.0 . 
24 . . . :5 : : . . 
25 . . . . 12.8 . . . 15:a : 
26 . . . . . 4.5 . 10.5 . 
27 . 22.3 . 5:s 18.9 5.2 . . . 14.4 
28 . . 22.1 .a 
:z .s  15.6 . 
I7 1.1 . . . . 
. 19.6 17.3 1.1 . . . 6.5 . 
31 . . . 
s7dTIaN NUIIERO 90160 COTE 0’I”OIRE OOIENNE STAT~CN hwdma 90160 COTE O’IVOIRE OOIENNE 
1921 
JAN” FE"R "ARS AVRI HAI JUIN JUIL *~UT SEPT. ocTa ria”E 0EcE 
6 - 
7 - 
P - 
10 - 
21 - 
22 - 
23 - 
24 - 
25 - 
26 - 
El - 
'29 - 
30 - 
31 - 
TOT. - 
- - . - - La.4 
- - * 
- - 5.6 
- - . 
- - - - s:5 
- - . - - . - - . 
- - *.a 
- - Il.0 
- - ‘8.0 
- - . 
- - . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PIRTIEL 1186.3 HA”TE”R ANNUELLE 1848.4 NH ’ 
362 1 11.7 4.0 915 . . 
. 27.4 23.0 . . 
. . 13.0 : . . 
. . 95.7 . 33.0 . 
16:5 33.0 . 13.0 . 6.0 . 55.7 .0 . 
. . 10.5 40.3 4.0 . 
. . se:, . 5.8 . 
. . . . . 
36.0 . . 7.3 
51.5 1710 5610 . 3310 45.0 17.8 . . 
. . . 4.5 . 13.4 
. . . . 14.0 . 
; 36.4 . . 28.7 . 
. 6.4 . 6.5 . . 
. . . . 
. . 16:2 : . . 
. . . 12.2 . . 
. . 17.5 33.0 . . 
. 30.0 . . . 
34:a 3.8 . . . . 
. 12.8 . . . . 
. . 32.5 4.0 . . 
. 7.7 . 
. 32.5 
1o:a : 3516 . 
::: : : 
1110 1 710 
. 6.2 
146.5 197.0 435.6 213.5 164.0 27.7 
LES JOURS SANS PLOIE IIESVRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) 
LE~ RELUES RANQUANTS SONT mamm PAR aEs TIRETS l-1 
INCCWP‘ET Ou MANQUANT EN JAN” FE”R MARS AYRI NA1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
1924 
JAN” FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT ama NO”E OECE JAN” FE”R ,,ARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT ocla NOVE OECE 
1 . . . . . 6.5 . 6-Q 
;.y . . 
. 17.4 . 
2 . . . . . . . 6.4 IL.0 . 
3 . . . . . . . 8.4. . 
4 . . 5.0 . 17.0 . . 34.0 34.3 :!: 
5 . . . . 1. . . 61.1 i63- * . . 
7 : : : 4.8 . . 40.5 . 21.0 1 5 . 27:2 17.3  3.0 . . 
8 . . . . . . . - 2.0 . . 
1; : : . fJ.0 2 4 . . 11.0 3 1610 3:s 11:o . 7.1 . . 
11 . . . . . 6.i 3.5 8.1 8.3 16.3 . . 
i$ : 1 1 23.0 . 36.0 . 8.0 . 2.0 . 2.0 . 20.1 . . . 2.0 . 
14 . . 1.0 . 2.0 . . 19.5 2.3 . . . 
15 . 3.0 . . . . 1.5 3.0 2.0 4.1 6.0 . 
16 . . . . . 20.5 . . 12.5 . . . 
17 _ _ . . . . 27.5 24.5 . . . . 
ii . . . . . 14.8 9.0 . 
17:3 
. . . 
19 . . . . . . 6.5 . . . 
20 . . . . . . 20.7 . . 21:1 . . 
21 . . Il.0 . . . . . 4.0 . , 
22 . . . . . . 36.1 10.5 r:2 : 5.1 . 
23 . . . 8.0 . . . 29.0 3.0 . . . 
24 . . . 18.8 . 8.2 . . 19.0 . . . 
25 . . . . . . . . . . . . 
26 . . . . . . 29.0 16.5 . . . . 
27 . . . . . 4.0 34.3 19.5 . . .‘. . 
28 . . . . . 12.0 La.1 . . . . 
29 '. . . . . . . 5:4 ULl * . 
30 . . . . 17.0 7.0 4.0 6.0 
31 . 25.0 . 2,. a 31:5 
. . 
TOT. . 3.0 42.0 65.0 38.0 154.7 233.7 259.2 187.1 152.1 53.6 2.0 
HP.“TE”R ANNUELLE 1190.4 tu4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JO”RS.SANS PL”IE MESURABLE SONT uiakxm PAR aEs POINTS 1.) 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
: 14 
15 
16 
17 
18 
:'o 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
:: 
30 
31 
TOT. 
JINV 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1922 
FE"R "ARS A"U HAI JUIN JUIL AOUT ‘SEPT OCT0 NOYE OECE 
. . . . 13.0 . . 
. 2613 : 3:O : i7a:a 
. . 
. 210 : . 
23.0 
5.3 21.0 
. . . . 9.0 50.0 
1710 
. . 
1 
33.0 
. . 22.0 38.0 
. . 3.0 . . 16.4 
. . . 54.0 . 15.7 
. . . . 23.0 
. . 23.0 . 
a& 
7.0 
. . . . . 20.0 
7.3 . . . 13.0 22.5 
. . . . . . 54.5 
. 4.0 . 
2710 19.6 . 
11.a- . . : . . . . 
11.0 . . . 
. . . . . :. . 9:: . . 
26.0 17.7 . . 
2.0 . . . 
2.3 . 
7:a . 1 
49:o 6.5 . . 
15.4 . 
. . :5 : 
. . . IL.0 . 2.x 10.0 . . . 
. 3.0 . . 45.8 36.0 ~5.5 . 
310 16.6 4910 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s5:a . . 8.5 2.0 . 
. 29.8 . 1.5 . . . . 
. . . 3:s . 1017 . . 
. . . 216 810 . sia . 4.0 . 
. 
. a:2 240 : 
15.0 . 3.0 . . . 
108.0 23.0 28.5 . . . 
. . *.a 26.0 . 63.0 3.3 43.0 . . . . . . . . . . . . 414 58.0 3.5 38.0 . . . 
. 1710 1 . . . q-6 . La.0 . 
. . . 13.0 6.5 . 5.9 . . 
5x10 _ . . . . 
la.3 116.9 159.0 127.5 343.3 595.3 289.9 170.0 36.0 I 
LES JOURS SANS PLU‘E IESVRABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS 1.) 
: : 14.5 . : : 5.0 . 6.1 8 3 109.0 2.3 . 13.8 . 7.9 . : .
5 . . . . . . . 49.0 4.0 5.3 . i 
: .  6.0 . . 
. :
26:a . 4.0 . . 712 3.8 . 16.1 9 9 4.0 . . . 
6 . 
: : : 
14.5 7.3 . 3.7 8.2 26.7 . 
7 . . . . 4.6 1117 . . . 
3 . . . . . 
9 . . . . . 14:7 22:s 
. 2.0 3.6 . ., 
4.8 10.6 11.5 . . 
La . . 23.5 6.5 . 35.3 . . 1ï.T 11.1 . . 
11 . . 
3:5 : : 
3.5 20.0 21.5 . 24.7 3.9 . 
12 . * . 9.2 11.2 25.2 . . . 
13 . . . . . 4.5 2.4 . 45.7 5.0 . . 
14 . . . . . 3.5 . . 
7716 
. . . . . 
15 . . . . 16.2 12.3 . . . . . 
:7 : : : 3.3  . . . . 16.5 23:s : : 
18 . . 15.0 4.2 22.4 
la:1 
13510 11.; . g.; - 5.0 . . 
19 . . . 8.5 6.8 13.0 . . 6.0 20.0 . 
20 .- - - - - . . 7.7 12g.4 1.3 2.2 . 
21 . . . 2.0 . 3.5 . 124.9 1.8 . . . 
22 . . . . 22.7 45.5 63.7 57.5 . . . 
23 . . . . . 9.5. . 
g.; 
. . - .- 
24 . 
5:5 
. . . 7.7 20.6 53.4 . . . . 
25 . . . 8.9 14.5 . . . 12.0 . ‘. 
26 . . . . . 6.1 2.0 10.8 . 8.5 . . 
27 . 22.0 . . . 12.5 15.0 . 8.0 19.2 . . 
28 . 10.0 . . . 10.3 75.0 33.6 26.5 8.7 . . 
29 . 5.0 . . . 14.3 la.5 2.6 3.0 . . . 
30 . . 4.0 . 25.8 . . 5.4 . . . 
31 . . . . 1.3.0 
TCT. . 63.0 42.0 54.5 99.0 242.4 419.5 602.3 414.8 190-i 60.7 i 
“AUTEUR ANNUELLE 2188.3 HN 
543 
I STATICN NUMERO 90160 COTE 0’ IVOIRE ODIENNE STALTICN HU”ER0 90160 COTE D’IVOIRE~ OOIENNE 
1925 
JANV FE”R “ARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO. NOVE OECE 
1926 
FEVR MARS *“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NOV.! OECE 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . . . . 14.0 7.0 . 
. 14.0 7.0 
. 
12:5 : : 
. 
410 
22.0 1410 
. . 
. . 20 : : 1410 
34.0 
. 910 
s:o . 
6 
7 
a 
18 
:: 
13 
II 
15 
16 
17 
la 
19 
20 
: . 
. 
. 
. . 
21 
22 
23 
24 
25 
4.6 
. . 
26 
21 
28 
:i 
31 
. . 
. . . . . 
TOT. 4.6 
: 
3 
4 
5 
16 
17 
la 
19 
20 
21 
:: 
24 
25 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
2710 
. . 
215 : 
6.0 8.0‘ 3.0 21.0 . 
. . . 38.0 9.0 5.0 3.5 . 
. . . 2.0 . -,. . 24.0 . . . 
11.0 3.0 7.5 
1k0 25 
_~ 
. . . 
. . . la.0 . . 2910 *:a : 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. . . . . 
. 
. . . 
. 
. 7.2 4.0 . 42.0 
. . . 5.0 
110 E-0 54-a 
. 
310 1210 
610 . 7.0 1 710 
. . 84.0 6.0 3.0 23.0 
. . . . 22.0 . 3.0 . 
. . . 20 .a 3610 37.0 4.0 8.0 4915 
. . . 1610 
30.6 . .’ . 310 
18.0 3:a . 
. .  . 13.0 2::: : 
. . . . . 19.0 30.0 ha     . . 2 8.0 410 : : 
. . . . 16.5 . 16.0 21.0 . 20.0 
. . . . . 32.0 2.0 
1110 
. . . . 4.0 . 13.0 4.0 510 2410 :- 
. . . . . . 14.0 12.0 3.5 . . 
. . . 4.5 . 17.0 21.0 . . . . 
4.0 
2.0 
28.0 
3.0 
. 
. . 4.0 . . . . 38.0 6.0 . . . 
, . 15.0 . 29.0 . . . . 
. . . . 27.0 2.5 6.0 
a:0 ii:0 
. . 
2.0 12.0 ” . . . . . 18.0 
. . 48.0 2.0 .5 
. . 
3010 lk0 1810 
7.0 30.0 
. 
2:o 
32.0 2.0 . . 8.0‘ 15:5 
. . . . . 34;a . 
. . . . 12.0 11.0 a.0 6.  . 1110 
. 10.0 20.0 6.0 25.0 fil.0 
5]0 
. 11.5 
. . . . 21.0 i-f.0 14.0 . 
. . . . 19.0 . 40.0 . 
, . . . ; 56.0 16.6.. 
. . . i ,2:5 . 
20.0 39.0 I 
26.0, 1410 : : 
. . . . la, . . . 
. . . . . 41.0 54.0 . . 
. . . . 2.5 . 6.0 a:$ 1::; . . 
410 
. 
510 
. 
. . . . 28.0 64.0 4.0 ~4.0 2.0 10.0 . 
, . . . 31.0 - 4.0,. . . . 
. . . 5.0 . . 23:a a.0 33-p 6.0 . . 
. . . . 2.0 6.5 52.0 - - 5 . 41 . 1::: : : 
. . 12.0 . 10.0 18.0 4.0’ 
. . . . 27.0 4.0 
810 
. 21.0 .  . .20:0 . 
. 12.0 . 19.0 3.0 17.0 . 
. . laIa 
1210 
20.5 5.0 28;a 2.0 28.  1 
, . . 5.5 9.5 . u-0 22.0 . . 
. . . . . 8.0 17.5 3.0 26.0 
27:a 
3.0 . . 2 15 17.0 2610 : 
. . . . x0.0 32.0 4.0 . . : 
. 
30.6 46.7 151.5 86.0 392.5 316.0 365.0 221.0 
HA”TE”R ANNUELLE 1665.9 “” -’ 
52.0 . 35.0 24.5 58.0 190.5 349.7 511.0 359.0 179.0 88.5 20.0 
HA”TE”R ANNUELLE 1815.2 nn 
LES JOURS SANS PLUIE NESURABLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS 1.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS L.1 
STAiICN WWERO 90160 COTE D’IVOIRE ODIENNE. 007~ a*womE OOIENNE 
1927 
JAN” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
I 1928 
JANV FE”R NP.R.5 AYRI UAI JUIN JUIL Aam SEPT ori70 NOVE OECE 
. . . . . 69.5 . i3.a . . 
. . . . . . 12.1 6610 . . . 
. . . . . . - 30.0 . f 
. . . . . la.9 135.0 . 14:5 
i . . . . 6.0 . . 013 1 . 
. . . . - . 4.3 . 41.3 . 
. . . . . 8015 . 36.5 . 1.1 . 
. . . . . 26.5 . 5.1 . 5.3 . 
1 
: 
3 
6 
7 
8 
20 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
10 
:o 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
2-f 
- 28 
28 
30 
31 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . . 
. . . . . 
. . . 
. 
1 
24 
3 
: 
6 
I 
a 
9 
10 
11 
12 
19 
14 
15 
16 
‘7 
,a 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TC,. 
. . 15.7 . . . . 181.0 - . 
. . . . . 69.0 14.9 . . 
. . . . . 21:s . 
. . 9.4 . . . 2-d. 72-a - . 
. . . . . . 144:a 89h, 66.0 612 
. 9.0 . . 22.0 
laIa . 
. . 5.1 
. I . . 210 50.0, a.1 . 
. . . . . . 2.5 . - . 
. . . . . . 6.4 . 
. . 5.9 16.5 a.0 32.0 1915 : ‘. . . 
. . . . . . . i64.0 . . 
. . a.0 . . - . - - - 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . . . . - 26.3 . . 
. , . . . . 2.5 1915 . . . 
.’ . 19.5 . 29.6 . . . . . 
. . . . . 3.0 1.1 13;! 12.0 29.5 
. . . 8.0 . . . . _ 3.5 3.7 
. . . . . 24.0 . 1.3 . 15.0 . 
. . . . . . - 2.7 5.1 :5 
. . . . 24.0 . . . . laIa . 
. . . . . 9.5 . . a.1 . . 
. . . . . . - 23.5 35.0 la.0 . 
I . - . . . 66.5 5.6 2.5 . 
. 1910 3.5 . 4.1 11.5 . 
.- 26:O : . . . - 
14.7 . 
LL.3 . 2.3 . 
. _ . . . 3.3 5.0 . - 11.4'2.0 . 
. . . . . . . . 3.5 7.0 . 
. . . 3.1 . . -1 3.0 . 
. . 3.3 
. . 5.6 
4419 1110 : 19:: . -. 
e-7 15.8 . 
. . . 30.0 . 
$5 
. . . . . 11:2 : : : : 
. :< 1 14.0 16.5 . - 26.1 30.1 . . 
_  _ 2.0 -_. . . . 24.5 1.5 . . . . . 32.0 . 32.5 34.5 18.0 13.6 7.1 . 
. ‘. . . 3.7 . 35.6 . . . 
. . . . - . - 25.2 la:5 . . 
. . . . 22.0 . 2*.0 . a.5 . 
. . . . ; . . . . . 
2.5 . . . . . . . . 
. . . 1015 1.5 . - . . 
. . 1210 810 . . -5 . 6.1 . 
. I - la.0 , . 17.1 16.1 26.3’ 14.0 . 
. . - 1310 23.0 4.0 4.0 34.2 8.0 . . 
. . . . . 1s.z 5.1 6.0 la.7 . 
. . . . 5.1 . . . . . 
. . 40.0 . , . . . . . . 
. . . . 
. . . . . 12.0 . 19.5 -1 . . 
. .: . . . . . 13.0 . . . 
. . . . . . - 15.0 14.9 . 
. 2.4 . . . 5.1 102.7. -5 . . 
6.2 . . . 30.5 14.0 . 7.3 . 
. 29.0 
. 
. . 
. 26.0 40.0 90.0 98.0 249.5 264.4 426.1 237.2 142.0 15.0 
HAUTEUR ANNUELLE m3a.r wn 
2.5 Hi6 59.9 129.1 71.0 165.4 466.7 555.2 223.6 44.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1735.8 NR - 
LES JOURS SANS PL”IE NESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS (-1 LES JOURS SANS PLUIE PESURABLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS 1.1 
STATltN NIJHERO 90160 COTE D’IVOIRE ODIENNE STATICN NUMERO 90160 COTE D’IVOIRE ODIENNE 
1929 1930 
JANV FEVR RAAS AVRI Uhl JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAN” FEVR HARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT‘ OCT0 NOYE OECE 
. . 24.0 . . . . 
t - 510 . 
36.0 
. 
. . . . . 5e:a 16:a; . 
. . 
. . 
. . . 2.0 -.. - 
6:0 1:0 . . . ,_ . 
. . 
. . . 
. . 44.0 40.0 3.0 ' . . 
. . . . 61.0 . 7.0 
.7.0 . . . . 44.0 . 
. 6.0 4.0 5.0 . . 
. . . . . 11,:il. : 
. . . . 3.0 . 15.0 
. 4.0 3.0 . 6.0 18.0 . 
. . 37.0 . . . . 
. . ,. . . . - 
. . . . . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 24.0 
. . 
. ‘. 
. . 
. . 
. . 
. 17.0 . . ’ 30.0 
. . * . 44Za 2010 . 
. 4.0 . . 
. 23:o 12-o. : 
. x:2 1 1 . a:0 . 
. . 
. . 
.’ . 
. . 
. . 
11.0 . . 15.0 . . . 
. *o.a 42.0 28.0 . 
14’0 . . 
- 
. 
. . 25:o 
-_ 710 
. 
. . Sa:0 : . * 60.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 13.0 . 6.0 7.0 
. . . . . 20.0. 16.0 
. . . . 
5.0 . . . 14:: : : 
. . . 28.0' . 
. 7010 ,310 . 
. . 
. . 
. -. 
. . 
. . 
. 
23.0 111.0 169.0 195.0 251.0 183.0 178.0 
MUTE”R ANHUELLE 1185.0 nn : 
. 24.0 
. . - . . - . . - . . - . . - 
. . 1.0 23.0 3.0 12.0 . 
. . 17.0 
3:a 24 
7.0 38.0 
. . 14.0 la.0 . 
. . . 18.0 - 33.0. . 
. . 5.0 4.0 . . . 
. 
39:o 
. 
: 
3 
4 
5 
. 
. . - . . - . . - . . - . . - 
. . . . 22.1 23.0   39.1  .4 . 2a:O 
. . . 
8.7 . . aa:a 
24.1 40.0 19.0 
4.0 30.0. 5.0. 
. . 21.4 a.0 . -_ - 
. . . . . . . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
.’ . 
. 4.0 
11 
12 
13 
14 
15 
. * - . . - 
15.1 
:2 2:5 
3.2 
22.0 610 
24.3 36.0 . 
10:5 
36.5 . 69.0 28 10.0 6;a’ 37.0 44
. . n-1 11.0 8.2' . 
. . . . - 12.2‘ 14.0 
. . 11 12 
13 
14 
15 
.- - . . . . . . . . 
. . 
. . 
. 
. . - 
. . - . . - 
. . - 
l . - 
. . . * 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . 32.5 . . . . . 5.0 9.0 2: xi 
. 12.0 113.5 23-O 21-O 18.0 
20.1 3‘5 . 9.5 4.3 2710 . 
. . 11.3 . 15.2 5.0 24.0 
. . . 
. 
3:o 
. 
. . 
16 
:: 
19 
20 
. . . 
. 3.0 
:: 
23 
24 
25 
. 7.5, ;;.; 27.5 17.5 . 
i:a : 17:2 6:0 
's'a-2810 
. 9;0 - 
. 5<3 24.6 . . . - 
. 17.4 12.5 . . 20.0 . 
. . . . 
. . - . 29.3 - 
. . - 
. 
21.0 
. 
. 
l -. 
. . . 
21 
22 
23 
2: 
. . . . 
. . . . . 
26 
27 
2a 
$0 
31 
. . - 
. . - 
. . - 
. 
‘- 
. 
. 36.3 17.3 . 2.0 
. 
13:: 1713 
7.0 7.0 10.0 6.0 
40.7 9.0 20.5 lb:2 6:5 33 016.  13-a 4:2 :z .: 6.0 
30.0 
6.9 
23.0 : 
a.5 . - 
. 
. . 
26 
27 
28 
:o’ 
31 
. . 
. . . 38.0 
. 
. 
. 
6.0 
. . 
TOT. . 29.3 - 101.0 104.0 474.5 359.8 377.2 334.0 302.0 63-O TCT. . 45.0 6.0 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 2144. a 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONt INDIQUES PAR.DES POINTS t.) 
LES RELEVES IIANWANTS SONT INDIPUES PAR DES TIRETS t-l. 
INCOMPLET OJ RANCiJANT EU NARS 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINl? t-1 
STA?ICN NUMERO 90100 COTE D’IVOIRE ODIENNE- S,A,ICN H”UER0 90160 ,X,lE D-IVOIRE ODIENNE 
1932 
- . 
AVRI RAI JUIN JUIL AOUT SEP’. OCT0 NOVE OECE , 
<<. 
1931 
JANV FEVR IIARS AVRI HA1 JUIN JUIL AOUT SEP1 OCT0 NO”E OECE JANV FE”R MARS 
- . . 9.0 . . 14.2 - - 
- . 5.0 . 33.0 . . - 
- . 5:O 11.0 . 4.8 - - - 
- . . . 37.0 14.2’. . . - 
- 6-O . . - io.0 . 20.3 . 
: 
i 
10 
:: 
:: 
15 
21 
ii 
24 
25 
:: 
26 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
i 
- 
. 
4.0 
. . 
-. 
. . - . . - . . - 
. . - . . - 
. . - . . - . . - . . - . . - 
. . - . . - . . - 
. . - . . - 
. . - 
. . - . . - . . - 
. . - 
: 
8 9 
ia 
- 27.0 . 6.5 13.5 40.8‘ . . . - . . . . . . . . . - 
- 1.0 4.0 30.0 51.0 . 
- 6.0 18.0 . 1.0 
la15 1 1. 
- 
- . . . 5.0 3.5 _. . . 
- 2.0 4.0 1.0 9.0 . 1.0 - . 
- 1.0 . 83.0 la.0 . . 
- 2.0 
- . 
19:a : 
3710 1212 
. 16.7 . 
4.0 13.2 6.0 32.1 . 
40.0 2.0 . 14.0 -5 11-p . 1.7 . 
. 7.0 37.0 . 5.5 2.9 . 
4.0 . . 62.0 21.0 66:2 12:l . . 
3.0 12.0 . 
. 7.0 15:5 5:O 16:5 
32.0 . . . 
.’ . . 
. 2.0 22.0 . . 
8.: 
. - - 
21 
:: 
. . 
24 . 
25 
13.0 28.0 5.5 - 73.8 8.4 . - - 
3816 26.4 17.t 12.4 . - . - .
11.0 . 4.8 18.0 . 
. 26.0 . . 10.5 . 5.1 . . 
:: 
28 
29 
30 - 
31 - 
. 36.0 4.5 31.0 11.5 . 14.3 . - 
. 11.0 20.0 . - 26.4 . . . 
22.5 5.0 . . 22.0 13.7 . . 
. 4.0 . 
. . 5.0 
. 
TCT. - 214.0 152.5 318.0 468.2 369.1 103.4 91.7 . 
ANNEE INCOHPCETE TOTAL PARTIEL 1716.9 
LES JOURS SANS PL”IE NESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POXNlS f.1 
LES RELEVES “ANPUANTS SONT INDIPUES PAR DES TIRETS t-1 
LhCCCPLEf CU IIANWANT EN JANV FEVR MARS AVRl 
. 4.0 - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . . 
. . - 
. . - 
. . 
. . 
. 
. 4.0 - 
AhNEE INCOWLETE IOfAL PARTIEL 
LES JOURS SANS PLUfE UESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS i-1 
LES RELEVES NANWANTS SONT INOIPUES PAR DES TIRETS t-1 
IRCCIIPLET C4I NANWANT EN NARS AYRI RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
545 
STATION NUMERO .90160 COTE D’IVOIRE ODIENNE S,b,,CN NUHERO 90160 COTE D’IYOIRE OOIENNE 
1934 
FE”R NI\AS d”P.1 H!a‘ JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE JAN” FE”R 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 53:; 
* . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 53.3 
OECE 
. 
:a 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.8 
IAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
3 
4 
5 
: 
8 
1: 
:: 
13 
14 
15 
16 
17 
:: 
20 
:: 
23 
24 
25 
Pb 
ii 
29 
30 
31 
ICT. 
18.0 . 
. 
4.5 : 
. 
. 13:0 
. 2.0 . . . . 43.0 78.2 
. . . . . . 17:o : 
. . . . 3o:o 14:o: 9.0 . 
. . . . 11:o ; . 
. . . . 3.0 31.5 . 1o:o : : 
‘. . . 14.0 . . 27.0 12.0 12.0 . 
. 3.6 . . . 17.2 . 22.0 . 
. 46.7 . . . . 1o:o. . 
. . 37.0 . 9:r . 103.0 10.0 . E 
. . . . . 4.2 4.0 . . . 
. . . 
7.1 . 1 : 
. ,a.0 * 23.0 . 
. 28.5 7.0 . 22.0 . 
. . . . :. . . . . 
. . . . . . .79.0 35.0 19.0 . 
. . . . . . 18.0 . . . 
016 I6:2 
. . 
. . 
. 23.3 
. . 
. 10.2 
. 8.1 
37.7 23.0 
. . 
. . 
. . 
. 6.0 
. 
11.3 
. 
. 
14.0 
. 
. 
. 
. 
3910 
5.1 
. 
. 
35.1 
.34:2 : 
25.3 33.0 
17.3 
20:; . 
. . . . . . 
. 4.2 
25:2 
. 
3a:o 
n:1 . 
3.2 . 
. . 
. . 
4.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 25:5 
. . 
. 12.2 
. . 
. . 
. . 
. . 
: - . . 15:1 
. 51.2 
32.1 26.0 
. . 
. . 
1910 : 
. .-. . . 
‘. 11.4 
14.0 8.1 
. 10.3 
12.3 . 
. * 
. 65.3 
. . 
19.2 . . . . 
3.2 . 
a:1 : 
. . . . . . 76.0 14.2 . . . . . . . . . . lb.0 1610 22.0 to;a 3:2 : . . . . 7.0 . do 45.0 23.0 . 
. . . 4.0 . 2.0 * 4.2’. lb.0 . 
. 
46.0 
. . 
25.0 13.0 
8.0 . 
. 
. 13:2 
. 10.4 . 30.0 . 
. 24:0 17.0 18.5 . 19:a : 
. 2.5 26.2 . 7.3 . 
. . . l 103.2 36.0 . 
. . . . 7.1 . . 
13.4 . - 8.1 . 15:2 9:5 : 10.0 : 
E.3 9.7 10.2 5.0 . 
915 a:1 . 6.2 : 9.7 . . . - .
. . 13:o 
20.9 127.5 113.5 285.5 290.2 291.1 131.5 
HAUTE”R ANt4”ELl.E 1442.1 NH 
. . . 2.0 6.0 6.0 10.0 . 13.0 . 
. . . 6.0 
. 44.0 . 15:o : . l:o : : : 
. . . . 37.0 6.0 6.0 . . 
. . . . 1x:0 . 24,o . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. 7:5 
. . 
. . 
. . 
. . . 15.0 4.6 . . 
. 5.0 9.0 9:o . 5:o : . . . 
. . . . . . 25.2 . . . 
. . . . A , 9.9, 8.0 . 
. . . . 63.0 44.0 . . . 
. . . . 
. 108.4 46.0 44.0 78.2 216.4 539.2 247.4 201.4 s;2 
HIUTEUR ANNUELLE 1490.2 NH 
41.0 Bb.8 
LES .lO”RS SA”S PLUIE IIESVRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.) 
OES ROSEES SONT COIIPTEES C(IW”E PLUIES EN 
LES .iO"RS ShNS PLUIE HES"RIBLE SONT INDIQUES P*R DES POINTS f.i 
SlAtlUN NUMERO 90100 COTE 0’ IVOIRE ODIENNE STAT‘Ch LUMER 90160 ‘OTE D’IVOIRE OOIENYE 
1935 
JAN” FE”R MARS AVRI UAl JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
. . . . . . . . 
. 18.5 
. . . . 18.5 22:6 : . . 
. . . . . 7.5 . . 50.0 .l . . 
. . . 
. 
. . 
. 18.5 38.2 
. . 
. . . . . . 2.4 :3 . . 
. . . . 22.0 * 31.0 19.0 25.0 . . . 
. . 1.5 5.0 . . . . 
14:: 
. 
. . . . . . . 8.0 17.5’ . 4:5 : 
e . . . 3.5 . . . 3.0 7.3 10.0 . 
. . . . . . . * 6.5 . 7.5 . 
. . . . . . 5.5 . .6 
. . . . 4,.5 . 8.0 
19:s :3 
21.3 2:o : 
. . . . . 8.5 30.0 10.6 . . 
. . . ; 9.0 . 2.0 
1o:o 11:0- 
. . . 
. . . . 5.0 7.0 38.0 .2. 1.0 . . 
. . . . 6.5 17.0 7.0 4.0 11.3 9.5 
. . . . . . 19.0 . 10.0 1.6 4.1 . . 
. . . ._. . . 46.0 8.2 4.7 . . 
. . . . , 6.5 6.0 . 4.0 . . 
. . . . . 29.5 . 
1710 
8.7 10.9 . . 
. . 12.5 . . . 153.5 9.5 3.0 . . 
. . 16.0 . . . 
43:5 
22.0 . . 
. . . . . . 
14:5 : 
11.8 . . 
. . . 
. . . 9:o 30.0 . a:5 5.5 . . a.* .3 36:o 20.0
. . . . 
. . 7.5 . . 6.5 . 5.‘0 .6 . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . 
18.5 9.0 7.0 . . 
. . 
. 2.0 . . .‘. 1,:: 7:o . . 
. . . . . . 33.5 5.6 . 
2.0 . . 4.0 . 
. . 39.5 24.0 18.5 54.5 107.1 151.5 252.5 262.5 298.8 166.4 
"AUTEUR ANNUELLE 1315.7 NH 
1936 
NARS .A”RI MAI JUIN JUIL .4O”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
: 
8 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
‘:: 
:: 
20 
21 
2: 
24 
25 
26 
28 
SO 
31 
TOT. 
. . 3.5 20.0 . bO.cl 92.0 . 
* . . * 3.0 23.0 . 
. . . . x.0 55:o 8.0 29.0 
. 6.3 . 18.0 29.5 . 1o:o . * 2:0- . 
. . . . . . . . . . . 
. . 
. 
a:0 . 
7.5 . 
. . 
. 6.0 8.0 . 10.0 3.0 : . 
. . 13.0 . . 11.0 27.0 . . 8.5 . . . . 11:o 
. . 11.0 . . 82.0 8.0 . 
. . . . . 26.0 24.0 8.0 
* 13.0 . 22.0 14.0 . &a.0 . 
. . 18.0 
410 
7.0 . 
2.0 
21:o 
. 
. . . 1o:o 15:o 
1z:r 14:s 
1.0 2.0 
. . 25.0 _ . . 34.0 2.5 . 
. . 
. 10.0 
. . . . 
. . 
2.0 . 
. . 
. . . . . . 
. . . . 16.0 . 3.0 2.0 do 
. . 
* 22.z 
. . . . . - 
5.5 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 5.0 1.0 7.0 . . 26.5 
. . 3.0 . . . 19.0 5:s 
. . 5.0 19.0 31.0 . 4.5 . 
21:o 
45.0 
3:o 
. . . . 
. . 4.0 . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. 
615 a 
. . 
. 
20 . . . 
. . . . . . . . . . . 4.0 . . . . . 
. . 
52.5 6.0 . 36.2 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDkPUES PAR OES POINTS (.I LES JOURS SANS PLOIE NESURABLE SONT INDIQUES PU OES,POINTS ,.I 
STATION NUMERO 90160 COTE D*(“OIRE ODIENNE 
1937 
s,pI,rclr NUMERO 90160 COTE D’IVOIRE OOIENNE 
1938 
JeiN” FE"R MARS AVRl MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT‘ OCT0 NOYE DECÈ 
1 
7. 
3 
4 
5 
6 
, 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22. 
23 
2: 
26 
2, 
28 
29 
30 
31 
TCT. 
. . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . -> 
. * . . . . 
. . . . 
: . . . . . 
. * . . 
. . . . . . 
. 69:0 
. . . . 
. 
. 69.0 
. 13.0 . 28.5 
. . 4.5 
. . 1o:o 4.0 
. . . . 
. . . . 
. . . 3.0 
. . . . 
‘. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 8.0 . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
13.0 . 
. 35:5 31.0 . 
. 15.5 12.0 . 
. . . . 
,. 8.5 . . 
. . . 2.0 
13.5 94.0 85.0 73.0 
HA”TE”R ANNUELLE 
. 19.0 . * . 
. . 3.0 . . 
. 
do 
21.0 5.0 . 
22:5 . 210 *:o ro:o 
18.5 27.0 . . . 
4210 .  11.0 . . 1410 
15.0 77.0 . 3010 . . 
. 5.0 38.0 . . 
18.0 13.0 . 
1oo:o 9:o 1*:5 3'0 2  21:o . 
11.0 . 1.5 . . 
. . . z.0 . 
7:o 12.0 47.0' . . 
3.0 22.0 
. 39.0 * 2:o 3:o 
56.0 2.0 10.0 . . 
11.0 24.0 * . . 
29.0 . 2.0 14.0 . 
5.0 3.0 * 5.0 . 
. 12.0 12.0 . . 
. . 5.0" . . 
. 6.0 . 6.0 . 
. 48.0 4.0. . . 
61.0 
x.:0 44:o . 
. . . 
26.0 7.0 . . 
24.p . 
12.0 29.0 . . . 
. 2,. 0 15.0 
424.0 413.0 247.0 99.0 56.0 
1575.5 nn 
LES JOURS SANS PL”IE IIESURABLE SONT ,NO,.Q”ES PAR OES POINTS 1.1 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
STETION NUMERO 90160 COTE D’IVOIRE OOIENNE 
1939 
JAN” FE"R "AR.5 NRI MA,-' JUIN JUIL AOUT SEPr,‘bZTO NO”E DECE‘ 
1 
2 
3 
: 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
:o 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
2, 
:9 
30 
51 
TET. 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . . . . . 71.0 3.0 7.0 6.0 . 
. . . . . 46.0 
. . . . 
41:o . 
7.0 2o:o : : 
10.0 . 
10.0 . 
. . . 67.0 
. . . . . . 12:o : : : . 
. . . . 8.0 . 13.0 . . . - 
. . . l.0 7.0 . 
. . . . . ,o:o - - : : . 3.0 90.0 
. . . 6.0 6.0 20.0 10.0 26.0 . . . 
. . 30.0 . . . . 66.0 . . . 
. - . . 14.2 . 3.0 14.0 . . 
. . . 36:o 5.0 . . 5.0 6.0 . . 
. . . . . 51.0 . 28.5‘ . . . 
. . , . . 4.1 8.0 6.0 . . . 
. 46.0 . . . . 18.0 12.0 45.0 . 22.0 
. . . . 56.5 5.0 . lb.0 . . 
_ _ _ - ,a:0 56.0 . . . . . 
. . . 9.0 -5.0 6.0 
34.0 
10:4 2*:5  . 1.0  10.0 : : . 
. . . . 42.8 46.0 . . . . 
. . . . 12.2 21.0 3.0 1s.o . . 
. . . . 13:o . 10.0 . 15.0 . . 
. . 2.3 . . . 38.0 . . . . 
. . . T.0 1.0 12.5 . . . . . . 3.0. ze:o : 12:o : 
. . . . . 3.0. . . . . 
. . . re:o 18.0 48.5 
. 
. . 14.0 . 6.0 23.0 
I 
. . . 
,:: : 5.0 . 12.0 22 . 9 . . 6:o : : . . .~ _ 
.* 4.0 . . . . 
. 54.4 56.7 162.5 97.0 487.8 333.0 312.5 127.0 38.0 zz.0 
HbUTEUR ANNUELLE 1690.9 “H 
LES JOURS SANS,b’L”IE HESURABLE ,SONT INiIPUES PAR OES POINTS 1.1 
1 
.: 
4 
5 
6 
7 
* 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
:: 
TCT. 
. . . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 22.0 . . . . 13.0 21.4 14.0 . 
. . . . . . 
. . . 15.0 . 4.0 4co 
. . 12.6 a.0 . 
. 3.5 . 
. . . . . . . 3916. . . . 
. . . . . . ; 1.0 . . . 
. . . 9.0 . . 22.0 . . . . 
. . . . . . 
24:O . 
37.4 13.5 5.0 . 
. . . 26.0 23.0 
. . . . . . 3:0, :t:: : : 
. . . 2.0 . . z::: . . . . 
. 7.0 . . . . 54.0. 25.0 . . 
. . 4.0 . 11.0 15.0 610 . . . . 
. . 35.0 . . . , 14.0 . . . 
. . . . 28.0 7.4.0 1015, . . . 
. . . . 11.0 . do . . . . 
. . . 25.0 . 4:o : 3.2 . . . 
. . . 14.5 . 3.3 . . . 
. 3.0 . . 13.0 . . . . . . 
. . . . . 42.0 . 13.3 16.1 . . 
. . . . . 22.0 124.0 9.6 9.0 . . 
-. 26.0 . 28.0 . . 31.2 3.0 1.0 . 
. . . . . . . 30.0 . . 
. . 4.0 . . 28.0 5:o 5.4 . . . 
. . . . 5.5. . .* . . 2.6 1o:o 0:5 : 
. . . 40.5 . . . . 0.0 . . 
. . 9.5 . . 2.0 48.0 34.4 12.0 . . 
. . . . 35.5 6.0 11.0 . zz.0 . . 
. 42.0 . . . . 
1010 
lb:0 13:o : 6.0 4:2 
. 17.0 7:o * : * : 
. 7.0.0 116.5 143.0 138.0 238.0 400.0 170.5 209.5 51.0 4.2 
HAUTEUR ANNUELL’ 1590.1 nrc 
LES JOURS SANS PLUIE IIESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 4.) 
STATICN N”“ES’0 90160 COTE D’IY‘XRE ODIENNE 
1940 
JAN” FE"R NdRS rl"RI HAI JUIN J”IL AOUT SEPT OC10 NOYE OECE 
1 
: 
4 
5 
; 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
z* 
:: 
31 
TCT. 
. . . 
. . . 
97.8 139.6 141.0 
HAUTEUR ANNUELLE 
. 30.3 
. 
. 19:7 
1*:4 : 16:O 
.?:s- . 19.8 
5.0 . 39:s lo:? :3 :z 
. 31.5 a.2 1.2 . 
. 5.0 15.5 4.6 . 
. 2.2 
31.0 23.0 
., . . 
. . . 
9.5 . 22.5 51.5 . 
12.0 S.8 3.0 3B.b 3.0 
. 21.4 13.7 2.2 . 
. .5 . 13.2 17.7 2.1 .4 17:e 
. 3.6 . . . 
5.0 17.0 .- . . 
. 31:s 611 
13.8 . 
. . 
13.8 4.8 
: 
. 
14.8 - 1.8 : . 
.9 6.2 29.8 
. . 4.9 11:4 : 
4.6 31.5 19.9 2.1 . 
. 1.0 . 5.9 . 
5.0 18.5 . . . 
6.0 4.9 . . . 
11.2 . . 
11:7 .:. 
*:2 : 
. . . 
. 13.3 . . . 
. . 
118.8 342.5 157.8 156.4 71.0 
1238.9 nn I 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS 1.1 
DES ROSEES SCNT COMPTEES COM”E PLUIES EN 
547 
STATION N”I(ER0 90160 COTE D’IVOIRE ODIENNE 
STATICN N”NER0 9fJ160 COTE D’IVOIRE ODIENNE 
1942 
JAN” FEV* “AR.5 A”*I ,,A1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1941 
JAN” FEV* NARS AYRI MI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
. 
. 
. 
‘. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
i 
. 
. 
-. 
. 
.- . . . . . . 
. - 
. 14:s - : 1:3 2o:o Lb : 
- . 39:2 18.1 . 
. - . . 
.-. 48.6 
. - 
. 36:l 
. 1:s 
3.4 5.1 
12:o 
- 
. 4.8 - 
1713 2.4 612 22 * . 
. 
: * .- . . 11.0 13.2 712 
. . . . . . . 
: 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1: 
11 
12 
13 
1I 
15 
16 
11 
1s 
19 
20 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
28 
39 
31 
TOT. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
3.2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
3.2 
. - . . . 4.0 . 
. . . . . . 1::: : 15:6 
. . . . 36:o . . 36.0. . 1.0 
. . . . 
.-. . . :5 : : :- : : 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
8 
9 
10 
11 
12. 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
z* 
23 
24 
25 
:7 
28 
:D 
31 
TCT. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . . . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
11.1 
1:6 . 
. 58.6 
. 
. 13:r 
. 5.5 
. . 
. . . . 5.6 . . 4.5, 22.5 
. . . . . 6.9 2515 
. . 
Il:? 33:n 
31:5 . 45:5 42:o 
. . . . 2.0 38.5’ 4:7 : 
. . 2.0 . . . . 5.0 . . 
. . 1.7 55.5 . . 
. . 6.9 . 2::: : : 1715 
. . . . :5 : 11.5 . 5.7 15.8 
. . . 
. . . 
25:s : 
: 
- 
6:8- 
2.8 . 
65.1 2.7 . 
. 1.4 31.7 - . 4.5 
. - 
. 22:: : 
39:3 
5.6 5:5 3.7 
- 13.8 1.2 . 1.5 
.-. 2.3 45.2 59.1 
; 
.- . . 75.4 9.3 : 
14.6 
8.4 
6.5 . 
21:a : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 25.1 25.2 
. . . 2010 
. 6 0 23:O 26:: : 716 
. . 46.2 14.5 
. . . . 2.7 . 27.0 117 : 
. . . . . . 20.6 1s:e . . 
. 36.0 . 12.B 21.1 B.9 2.0 0.2 . 4.5 
. . 2115 2.0 
. 
1.4 ‘-O - . 
23.6 3:: : 
75’2 
3:o 
‘Z . 2.5 .
. . . . 
. . . . . 29.9 . 2:o 3i.9 : 
. 7.1 10.6 . 43.8 3.7 f 13.5 
1.7 
13.2 . 
. . . 2.0 15-h 5-7 . . 5.4 . 
. . la:+ 7:* 
25’4 
59:* 
‘t-3 * 1.5 . 1o:o 
8.3 14.7 . . 
. . . 
. 2.5 11:a : - : - 
. 44.4 65.8 185.9 186.4 176.1 388.2 306.0 112.8 97.5 
HA”TE”R ANNUELLE 1567.3 w _ 
.- . . 31.4 9.1 . 2.6 
. - 
. - 2:2 
. . 9.3 5.0 
. . 1.5 3:r 3.4 
. . 5.4 13.4 5.2 
. . . 6.1 . 1::: n:f, 414 
4.0 . . . 14.8 . 2.0 10.4 
. 
3:1 : : : : 
20.2 6.0 
. 
* - 3.0 
2.4 8.7 
. 7:5 ::: 1.2 315 :BB .l : 2:7 : 
. . .3 
. . 1:9 2617 55:: 
* 22.3“ . 
.l . 
. 
15:1 
. 32.3 
1::: 
f5.0. . 
. . 12:4 17.4 15.2 
. . . 6.3 . 3:2 : 
. 13.3 . . . 
. . . . . . :. 
. . . 
32.6 88.5 7.0 - 148.8 148.5 366.2 289.4 131.0 92.2 
ANNEE INCO,,PLETE TOTM. PARTIEL 1310.2 
LES JOURS ZANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS ,.b 
LES RELEVES IIANQUPMS SONT INDIQUES PAR OES TlRElS l-1 
INCOWLET Ou UANPUANT EN AVRl 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t-1 
SUtION NUIIERO 90160 COTE D’IVOIRE ODIENNE. 
SUTICN HUMER0 90160 COTE D’IVOIRE ODXENHE 
1943 
1944 
FEYR RA*S A”*I “A, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
JANV FEVR MARS *“RI ,fAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
JANV 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
3 
: 
. . . . . - 2.2 
* . 
. . . . . 1.8 . 30:1 - : 
. . . . . 
. . . . . 32:4 23:2 48:4 
,::z. . 
9.1 
. . . . 1.5 . . 20.0 : . 
: 
8 
1: 
:: 
1% 
:: 
. . . . . 4.7 53.2 . 22.0 . 
. . . . 
. . *. - 3fr:z 5:o : - - 
6.0 
18.4 5.4 . 
. . . . . . 4.2 . . 3.7 
. . . . . . . . . lb.1 
. . . . . . . . . 14.0 . . . . 26.2 15.0 . 
. . . . 71:o 9:2 : . 25.6. . 
. . . . . 1.5 18.3 9;7 
. . . . 2.2 . 19.0 23 : . 
16 . . . . . 43.5 3.5’ . 
17 . . 
2s:1 . 
. 1.8 516 23:s 15.2 30.2 . 
18 . 
31:z : : : 
11.6 . . 
19 . . . 28.0 26.2 53.6 
20 . . . 7.1 . . . . . . 
21 
22 
23 
:: 
. . . . . . . 1.4 
. . . . . 56:0 30.0 41.2 . 4:7 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 24,o 20+ . 
. . 1.6 5.7 5.2 . 55:2 . . . 
. . 18.2 . . 17.8 51.0 58.2 18.3 
. . : 9.2 . . 3.8 2.8 410 13.0 
. . 50.0 2.2 . . 23.3 15.5 2.4 55.4 
. 13:6 : : 1.3 . . 10.0 12.0 
. . . . 317 :;:: - 2: 
. 2b.l 83.4 61.4 117.9 135.3 316.6 457.1 182.8 219.9 
HA”TE”R ANNUELLE 1639.7 HI! 
. . 
. . 
. 5.7 
1::: : . 
: 
3 
4 
5 
: 
* 
1: 
:: 
13 
14 
15 
:: 
1* 
19 
20 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
ZB 
29 
30 
31 
,CT. 
- . . . . . 
* 
19.5 
. . . . 58.2 19:s 
9:: 
. . 8.4 . . 4.0 49.2 6& : 
. . 5.2 19.4 
. . . 4:s 10:2 . 5211 
. 
9-c5 1*:7 
. 
:?i . 
. 8.8 
. 
. 
45.0 
- 
. 
. . 
ca:3 : 
. . 
. . * . . . : . . 15:2 - . 
. . 12:6 : - 3:a z,*z# : 
. . . .- lb:6 15.6 +-& . 
. . . .-. 15.8 . * 
. . 
*.. . . 
. . 
i . 
. . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. 1317 : : - 16.2 ie.0' . 
. - 
*.d 
. 4.0 10.2 7.8 
. 6.5 . . - . i7.0 28.4‘ 14.6 
. . 0.2 . - 10.0 
. . . . 46.6 42.4 13:a : : 
. . . . lB.0 5.2 . 10.4 a.3 . 
. . . 20.0 . . 62.2 . . 
. . . 
* 6.6 . 
. 
. 21.0 2:2 . 10:: 4:o : 
. . . . . 7.4 . 2,.* . 
. . 
. 
. . . . . . 
. . . . . . 
‘. . . . 22.5 . 4.i! . . 
. . 1.3 . . 13.2 . .. . 
. . 13.8 . . . . . 
. . . 2.2 29.2 . 15:o . 
. . . . . . . <* 13:2 
. . 
. . 
. 9.2 
. . 
. . 
. . . . . 5.f . 
. . . . . M:a 12:5 . 
. . . . . . 19.2 . 2:3 
. . . . 8.5 . . 
. . . . . 22:1 : 
. . 5.8 23:7 . 
. . 
24.3 14.9 . 42.0 41.5 65.4 174.6 157.7 371.9 262.9 16.1 
. 
HAUTEUR ANNUELLE c 1261.1 “H 
18.0 45.0 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS t., 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
IES ROSEES SCNT CGIIPTEES COMME PL”IES EN 
STATION RU”ER0 90160 COTE WIMIRE ODIENNE STAIICN LUWERO ‘90160 COTE O’IVOIRE ODIENNE 
1 
2 
3 
4 
5 
: 
* 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
:'o 
2": 
23 
24 
25 
Lb 
27 
28 
:: 
31 
XT. 
1945 1946 
JANV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL ,;AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE JANV FE"R. ,WiRS IYRI HAI JUIN JUIL Ac”T SEPT OCT0 MOVE DECE 
. . . . 
. . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . . 
. 
. . . . . . 11.2 16.6 20.8 . 
. . . . 4:a a 4.8 
145:l 
81.6 :s ,,.4 . 15.1  3:s 
. . . . . .5 
57:o 
1.6 
. . . 91.7 . . . 14.0 :9 
. . . . . . . . 
. . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. 1.4 
. . . . 
. . . . . . . . 2,:; 
. . 
. * 
. 27.0 
. . 
. . 
37.5 . 
- . 
5.1 . 
. . 
12.3 23.3 
216 142:s 10.8 5.1 . 
9.4 . 77.8 
. . . 
2.1 1S.l 6.1 
1*:1 30.6 1.5 9.1 . 
. 8.2 31.3 
. .7 2.1 
.L 10.2 51.7 
. 5.1 2.6 
15:1 20.5 2 9 4.7 1.5 
. 4.0 73.8 
18.5 
9.5 
15:o 
f 
22:5 
12.3 
4.5- 
29. * 
. 
.62.4 
27.2 
1.7 
10.5 
6.5 3:7 
. . 
* . . . 
. . 
11.5 . 
.10.2 . 
. . 
15.0 . 
2.9 . 
13.6 . . . 
3.2 . . . 
1:+ : - 
: 
231s 618 4.5 6 6 21.4 . 22.8 83  2.5 4.0 * . 
. 16.5 . 3:6 1.5 15.7 6.0 . . 
. .3 . . 9.2 18.0 4.6 7.0 . 
. . 4.2 40.8 . 4.5 4.7 2.7 . 1.5 
. . 23.3 2.s . 27.0 5.4 .6 .   .5 . 
20:* 
58 5 6 7 . :2 
. . . * 4.0 28.8 4:2 2.2 . 
. . . 25.0 ,3.-t . . . . . 58:: 6:3 : 2 
. 1.6 3.5 . 
1.4 1.9.2 70.6 215.4 120.3 454.8 475.8 551.7 207.1 11.0 
HAUTEUR ANNUELLE 2126.b HI4 
.3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
- . 
. 
. 
. 
. 
. 
.3 
LES JOURS SANS PLUCE WES”RA*LE SONT INOXQUES PAR OES POINTS 1.1 LES JEURS SANS PL”IE IIESURABLE SONT INOI‘WES PAR DES POlNlS 1.1 
STAiICN N”)IER0 90160 COTE D’IVOIRE ODIENNE 
194-t 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SSPT OCTti NOVE OECE 
1 
3 
4 
5 
6 
1 
* 
1: 
11 
12 
13, 
14 
15 
. . . . . . 
. : . . 18.3 
. . 
. . 
. . 
. . 
. _. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
z 
31 
. . 
. . 
. . 
. . 
l 
46.2 
. . 
. . 
. . 
. . 
. * 
. . 
* . 
. . 
. 
. 
. 
TCT. . 64.5 
. . 9.8 14.1 . 66.4 79.4 . . . 42.4 I 3.5 20.2 :3 1*:2 : 
. . . . . 1.1 IL.1 . . . 
. . 6.0 26.9 2.0 2.0 17.q . . . . .L 4.1 . 12:1 : : 
. . 2.6 5.7 8.3 
. 1.0 . . . 3216 2715 
. . . 
.B . . 
. . 1.s . 45.7 70.5 2.2 2.0 . 
* f . 46.0 
. . . . 
1:; 51.3 
:7 
16.3 20.3 . . 
. .4 10.0 . . 
. 17 . 22.3 20.5 LB.8 -  1.2 3.0 3.2 2.  ,:O 23:s : 12.2 
. . . 6.0 .5 46.4 A . . . 
. . . 20.5 . 26.8 . 11.0 . :. 
. . 5.7 . 10.0 27.8 . 19.5 . . 
. . . 5.1 . . 
. . . 
. . 17.1 . . 
. :5 1.4 l-6 3.1 . 
13:4 
1.1 . . 
* . 1.8 26.2 1.6 6.0 . . . 
. . 1.5 4.4 15.0 6.3 . . . 
. . . 1o:o . 
10:6 
1.0 . 
. 
.5 50.4 16.2 : . 
. 5.1 12.5 1.1 1.5 1.8, 6.6 6.4 
11 
. 
. . . . . 10.2 8.2 . . 
- - * - 3 - 12.6 . . . 
. . . 
10:: 
. . 
. . . . . 1::: : : : 
1.5 . 4.9 4.4 21.9 . 16.2 . . 
. . . . .z 
‘Fg 
12:* ’ . . . 
. -3 . . . 
1.5 7.3 48.2 239.8 169.4 454.2 319.0 164.2 20.3 12.2 
“AUTEUR ANNUELLE 1500.6 nw 
1 
: 
4 
5 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
:; 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
** 
29 
C 
TCT. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
-9 
7.5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
I 
. 
. 
. 
- 
B.4 
. . ‘. 8.5 2.5 . . 2.5 33.3 . 5.8 
* . . . . 1.6 27.0 10.0 11.0 .2 . 
.1 . . 10:2 . .Z 3.0 . 3.0 9.6 . 
. 21.9 . . 1.3 2.5 . . 
. 21.7 . 13.0 a.9 4.7 11.3 4:; 14 . . 
. . . . . 13.5 1.4 18.8 . . . 
. . . . . 3.2 28.3 13.1 . 59.8 . 2.1 . 
. . . . . . 6.1 . . . ., 
5:2 
. 46.9 21.0 29.1 33.6 . 6.5 13.3 . 
. 1.5 ‘: . 2 18.2 18.6 2.8. . . . 
.7 .* 18.1 . 
6:; ;F; * 
12.4 22.2 . . 
. . 1314 : : 5.8 . . * 
. . . 3.1 36.0, .4 . . 
. ..39.1 . ;>y 107.0 68.1 13.5 7.4 . . 
. . . . . 5.4 . .* . . . 
. . 
. . 
:3 : 4.0 79.8’ 5.0 2.4 4.0 . : 
2.4 
. . f 13.0 - 
so:5 :i:: . 4.4 . . 
35.7 1.7 . . 
. . . . . 3.1 .3 . . . . 
. . ., . 23.0 . 19.6 1.8 3.5 . . 
. . 18.5 2.1 40.4 11.4 .5 .9 . . 
c . . 2:s 1.0 10.9 57.1 5.0 26.3 10.3 . . 
. f . 19:; . . 5.2 1.5 3.1 4.B . 
. . . . 35.0 .9 *5 46.7 . . . . . 27.3 21.5 2.0’ . 23:9 : 
. 12.0 12.2 2.8 . 2.0 6.1 1.4' 8.4 . . 
: 1.7 
1117 : 4.5 
*:f 2: . 3.0 . * 
. . 24.2 9.3 . . 
2610 . . 1.5 . 17:s IS.5 1.1 5.0 . 11 : : 
. 2.9 14.3 - 
. 89.2 81.8 159.3 133.4 535.6 405.3 267.7 180.3 53.9 5.8 
- HAUTEUR ANNUELLE, 1920.7 nn 
STATIEL LURERO 90160 COTE O’IVOIRE ODIENNE 
1948 
JAN” FE”R MARS AVRI “AI JUIN JvIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: 
* 
'9 
10 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
1* 
19 
20 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. . . . 
. . ./ 
:: 
3.5 1.1 8.0 . 23.6 2.-l 18.5 
. . . 4:1 7.9 25.2 10.1 -6 . 
. . . 13.0 . * 23.6 
. . . 5.3 2>; 15.6 4.7 
712. 5.8 1.8 
. .5 
. . . . . . .* 3.0 . . 
. . .2 . . 20.1 1.1 22.7 . . 
. :1 . . . . .l 14.8 . 1.5 
. . 22.6 16.8 .l 15.2 5.1 . 32.8 16.2 . 9 0 6.6 64 1 2 3 2 3:; 
. . . 3.5 . 3dJ 2.8 2.0 1.8 . 
. 2.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 4.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 7.2 
. 
. 12:r 
22.2 .3 
1.5 . 
. 
412 
1.9 . 
-6 s 24.9 
. 7.7 . 2.0 
.z 3.2 4-B 3.8 
. . 42.7 6.5 
. . 6.7 .l 
. . 2.7 . 
. 4.9 . * 
41.8 
2.8 .* 
21.6 
7.0 
10.7 . 21.2 29.0 12.0 
B.9 * 21.0 9.9 28.0 
. . 24.7 9.6 22.6 
. 12.1 . 
118 
4.6 
. . 86.2 2.3 
.z 
1.3 
50.2 
. 
86.6 
815 23.5 .2 4.1 . 
2.1 . . 
. ri.6 . 
2.8 . . 
x.5 14.2 . 
60.3 3.6 . 
1.9 26.4 . 
11.i 4.0 D 
. 4.7 . 
5.9 ‘* 
1.8 111 . 
21.3 . . 
-. 15.8 . 
. 11.4 . 
. . . 2.3 . . 8.6 2.7 .5 . . 
. . . . . . 2.0 14.5 3.5 . 
. . . . 28.3 . 8.2 . . . 
. . 
as:2 ii:5 
. 3.1 .9 * . . 
. 23.1 12.8 . 3.7 .4 . . . . . . 
. 56.9 73.3 103.8 351.7 175.1 433.2 255.6 125.5 30.1 
HAUTEUR *NN”ELLE 1606.6 UR 
LES JOURS SANS PLUIE CESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PL”IE RES”RA*LE SONT INOXPUES PAR OES POINTS 1.1 
549 
STATlCN WPIERO 90160 COTE O’LYOIRE OOIENNE STATICh LUHERO 90160 ‘OTE O’IVOIRE OOIENNE 
. . 8.4 
s:z . 
. 6:5 . 813 710 3:: 
. . . 5.6 30.6 . . . . . . . 3:3. . . . . 2.7 . . . 
20.0 EL8 . . . 
. . . . . . 415 : : 8.3 17.3 19.6 14.2 . . . 2.3 21.9 . . 
214 
1019 IP.0 10:6 1& . . . 7.3 13.5 . 8.5 
12.8 1.7 
312 4:9 
11.6 . 
2.6 . 
. . 
La 
. 40.6 ‘. : . . . . . 52.9 7.4 
. . . . 9.4 6.6 * . . . 2.4 29.0 16.0 3.6 . . . . . . 48.9 . 
. 15.0 . 7.5 . 
. . . 619 . 24.8 
31:s 
14:7 
. . . . 
ILO 
8.0 8.6 
. . . . . 30.7 : 
. . . . . .- 37.4 . 
4.6 7.5 
. 5.4 
. . 
2.3 . 
. . 
. . 4.6 21.4 
. 12.0 a:3 : : * . 2:s . . 
. . - . 
. . 
3.6 . 
18.4 . 
. . 
z.0 . 
. . :5 . . . . . . 
. . . . . . . . . 11:a 
: : 
1210 
7.6 13.2 
11.2 
2::; 6 
12’6 . . 9.7 . ,3.4 23:0- 
13.2 13.3 . 53:6 
71.4 40.0 3.2. 40.2 59.9 55.4 65.9 237.4 467.1 162.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1202.9 HH 
LES JOURS SA&S PLUIE WESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS ,., 
1949 
NARS AVRI tl** JUIN JUIL PIOUT SEPT OCT0 NO”E DEtE 
MUTE”R INNUELLE 1783.0 tel 
JPL” FE”R 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
1.. z 
. 
. 
. 
. 
1.z 
. 
. 
. 
. . . . 
. 
. 
:2 
.î 
‘ES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS ,., 
STAiICN NUHERO 90160 CnTE O’IVOIRE OOIENNE STA,ICN NUMERO 90160 COiE 0'I"OIRE ODfENNE 
195.2 
IAN” FE"R WdS AVR‘ HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1951 
JAN” FE”R MARS *“RI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT(1 rjOVE OECE 
1. . . 
2 . . 
3 . . 
4 * . 
5 . . 
9:4 
. 13:5 
21.1 
. . . 10:1 
. 1419 
. 
. 210 
. . 1.7 . 
12.5 2.0 
6.5 . 
3.0 . 
zz.1 3.3 
. 25.1 
.z . 11.3 . 
36.0 4.9 . 
30.3 44.5 . 
15.1 10.6 . 
. . . 
5.1 6.1 7.3 16.2 4.0 33.1 . . . 
.b 17 38.2 . 7.2 
22.5 .1 
. 20.2 2.8 . 
33:s . . 
. 3.2 . . . . 7.5 . a 
. . 3.7 . . 12.3 4.0 . . 
.5 4.0 . 21.2 1.2 3.8 . . 
. . . .3 31.6 1.3 9:5 . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . 
. . 2.2 . 1.8 24.8 . , . 
- 3.9 La 7.5 1O:Z 10.4 1.5 . . 
. . 5.5 . 2.5 . . 
. . . 13.3 3.7 4.6 10.1 . . 
. . . 5.6 .3 29.0 4.0 . . 
. . . . . .Z 1.8 . 
19.8 6.8 35.5 19.7 24.2 8.3 . :z . 
11.0 . . . . 13.6 . . . 
. . . 18.8 . 5.1 . 3.0 . 
. 30.0 15.3 14.3 5.0 
23:l' 
. 
7. . 16.9 . 14.2 15.8 :5 : 
7 . 
23:r 
1.7 
13:6 
12.3 22.0 11.3 3.8 . 
. . . 19.3 22.7 7.7 . 
. 
19.0 6 . 
7 I I5 
. 23.3 . . . 
1.6 . . 
28.0 . * 
.z 4.5 . 
. 3.8 . 
8.7 . . 
16.5 1.8 . 
36.4 . . 
15.9 12.9 . 
. 5.7 . 
* . 
11.5 24.0 
9.0 58.5 
22.4 70.3 
. . . . :3 1:5 
. . 5.7 13.9 
. . 5.9 . 
8 . . 
9 22.0 . 
10 10.3 . 
11 . . 
12 . 8.5 
13 . . 
14 . . 
15 . . 
. 
7.0 
15.3 
lb:5 . Lb:1 : 
2.3 . . .3 
47.7 18.4 
2.7 
21.7 14:3 
36.6 17.7 
. 6.0 
. 
9:: 
. . . . 
. . . 3.5 
. . . 15.1 
. . . . 
.9 
1.1 
1.7 
1:o 
16 . . 
II . . 
18 . . 
19 . . 
20 . . 
3.7 2.0 
2.7 65.0 
21.8 .3 
3.0 .* 
. 5.0 
16.3 15.1 . 
4.3 26.3 6.4 
. 1.4 , 
35.5 1.9 . 
5.3 . . 
. . . . . 1.3 . 1.3 
9.1 2.0 5.4 1.6 
.?, . . . . . 21.5 . 12.5 2.9 . .B . . 
22 . . . 6.7 22.0 3.4 :9 2:s 5.5 6.9 . 
. 
23 . . . . 8.1 . . 14.1 . . 
24 . . . . 2.0 . 
25 . . * 47.6 1.6 1:5 Ba.1 
1.7 10.9 6.8 . . 
19.0 . 1.0 . . 
. 5.5 18.2 9.6 12.5 .5 9.0 .7 . 
. . 25.4 B.9 26.8 11.6 1.7 . . 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) LES JOURS SAhS PL”IE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES,POINTS 1.1 
STATICN N"I(ER0 90160 COTE D’IVOIRE DOIENNE SldlICN NUHERO 90160 COTE D’IVOIRE OOIENNE 
1953 
FE"R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R 
,954 
HdRS AYRI MA, J”‘N JAN” 
. 
‘ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
OECE 
: 
8 
10 
16 
17 
:: 
20 
21 
22 
23 
:: 
-21 
27 
28 
29 
30 
31 
TCT. 
. . . . 48.1 1:s 12.2 21.9 8.6 
652 
* 
: 
5.0 
16 
4 8  :2 
. . 44.5 42.8 8.9 12.1 * 
. 2.2 . . 30.7 . 44.1 59.0 3.8 . 
. . . . 4.2 27.8 33.6 4.0 3.6 . 
. 24.1 6.9 20.2 . 
. 28.5 . ~~28.1 . 
124 36.6 17 3 29.6 . 5.1 . 1.0  
.5 .9 .8 26.9 . 
. 4413 : 
.6 
'25.k 
. .5 . 8.9 
. 54.8 . . 
. 11.7 . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. 
1.3 
. . . 2.6 
. . 7.2 .4 
. . 3314 4.5 
. . . 4.9 
3.4 . . . 
.a 5.4 . . . 
. . .4 2.9 . 
1.1 . 10.8 -12.5 . 
. 44.3 . .13.8 . 
76.8 9.2 2.3, . 6.8 
ZB.6 . * 57.4 12.0 
. . '16.6 2.5 44.1 
12.6 12.7 : 19.0 . 
10.9 8.4 . 6.8 . 
. 63.1 1.0 12.4 10.4 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . . 
. . . 7.3 . . . . 
. 16.4 21.1 
. 4.5 : . 
. . . . 
. . 6.4 . . 12.3 48.5 . 6.6 12.8 
. . 6.0 23.5 27.1 . 30.2 . 
. . 
14:5 : 
7.5 17.2 8.1 7.9 1.4 . 
. . 3.1 . 2.2 14.4 25.2 10.2 2.6 . 
,. . . . 7.9 . 16.1 1.7 6.1 . 
18.3 34.0 . 7.6 4.0 
., 10.5 32.2 . 17.5 
13.3 28.5 .2 . 
2113 . 41.7 7 0 2.9 . s:o . 
. . . . 
. . 8.3 . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . * 
* . . . . 
* . 11.9 . 16.3 19:s 3.4 
. . 
98.6 . 7.9. .l 
24.3 . 1.1 3.0 416 
:6 76.0 7 60.2 . . 
. 13.2 ? 5:a : 
6.8 69.0 9.2 . . 
. . . 18.5 . 5.3 5.0 . 
3:o : : : 17.9 2 1 46.2 3 0 2.2 5 1.2  13:s . :5 . 
. . 2.1 1.7 2.0 21.5 14.8 3.9 3.2 . 
. . . . 9.4 . 6.1 16.6, . . 
. 39.2 3.7 
. 712 0.9 5.2 
. 
:. . . 
. . . 2.3 
. . . 73.3 
. . . 
. 4.5 
. f . 1.6 64.6 1.5 . . . . 
. . 9.5 . . 13.0 20.2 6.6 . . 
. . . 2.6 . . l8.9 . . 4.7 4.2 47:: : : 
. . . 18.0 
a:0 
. 1.8 . . 
. . 63.8 .?o.‘i 
3.8 70.5 39.1 83.6 306.8 371.3 496.1 336.4 217.7 32.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1957.9 HN 
4.7 . . . 
2.6 . . 6.3 
. 5.4 41.6 4.2 
. 2.7 
11.3 3:s 19:4 . 
.3 9.6 
22.3 171.8 187.7 189.0 
HPUTEUR ANNUELLE 
. . 
. 26.2 
. . 
1.7 33.2 2.3 
';.g 20.4 
3:4 
g.; 
717 11:3 
3& z.* : .
11.1 . 
3.4 . . 
. 
365.5 581.6 262.5 270.4 105.4 
2188.2 nn 
1.3 . 30.7 
LES JOURS SANS PLUJE IIESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINlS (.a LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIQUES PAR OES P,OlNl!i C.4 
. 
S,ATlCN N""E,70 90160 COTE O'IVOIRE OOIENNE SlAtION NUMERO 90160 COTE D’IVOIRE ODIENNE 
1955 1956 
JAN” FE”R HARS *“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT ‘OCT0 NO”E OECE JAN" FE"R I(ms PIVRI HAI JUIN J,,IL AOUT SEPf OC$0 NOYE OECE 
. . 1.1 . . 16 712 17.3 . 39.8 -4 . 
. . . . . , . . lL9 LB 2k: : ; 
. . . . . 2.6 .5 ., .1 1.2 . 2.6 
. . . . . 5.1 . . . 11.9 . . 
. . . . 10.5 32.3 
. . . 
:  . :b 1% :b:; . . . 
. . . . . 28.9 . 6.8. . . . 
. 1.8 . . . . . . 5.4 . . 14.8 . 
. . . . . . 1.4 28.4 . 1.2 -1.2 . 
. 43.1 3C.C 62.8 66.8 209.0 147.8 343.7 313.0 147.5 44.7 2.6 
HA”TE”R ANNUELLE 1417.0 Ht4 
1 . . . 12.3 . 9.8 .z 2.9 13.9 19.2 . . 
2 
517 
. . . 5.8 . ; 13.4 13.8 , . . 
3 . . . . 15.8 . 10.0 91.2 *B . . 
4 . . . . . 5:; 5.5 .9 3.6' 21.7 8.5 . 
5 . . I . . . . 1.8 8.0 . . 
:; .  .  14.9 9 0 . 5.1 . .z 53.8 . 1.7 5 2 15.1 .  31.1 . * . , ~. 
13 . . 10.2 6.7 2.0 36:5 . 9.4 '.1 . . . 
14 ., . . . . 11.2 29.0 2.2 . . 
15 . . 29.9 . . . Ll.6 1.1 . :' . . 
:7 . . . . . 2 24.8 . i.4, . 7.5 .6 ,8.2 . . . . 
18 . . 4.9 13.5 ‘5.6 1.9 . 7.0 21.4 6.1 . . 
19 . P . * .a 4.1 18.6 9.0 9.2 1.2 . 
20 . . . . 6.8 
:*; 
. . 0.6 . 9.9 . 23.2 . 
TCT. 5.7 61.1 91.5 135.9 109.9 143.1 308.1 230.8 293.7 150.4 33.0 2.2 
HI”TE”R ANNUELLE 1565.4 HN 
LES JCURS SANS PL”IE PESURABLE SONS INOIQUES PAR DES POINTS C.1 LES JCURS SANS PLUIE CESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINlS 1.1 
551 
SlATICN N”l,ERO 90160 CDTE O’IYOIRE ODIENNE SIATICH NUIIERÛ 90160 COTE D’IVOIRE ODIENNE 
1958 
. _ 
1957 
WR.5 AYR, R.41 JUIÙ JUIL *I)“l’ SEPT OCT0 NO”E JbN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
FE”R OECE 
. . . . . .3 . 12.1 . 
. . . . 
. . . . 12:o 
2: 
: 
-6 ‘6.6 
1.5 15.7 
. 6:: t:1 : 9.0 12.0 2.8 
. 
. 7.3 24.8 . I3 
. . * . . . . . . . . 
:5 
. 
4.0 
. 
. 
1.5 
: 
916 
-5 
17:9 
2.8 
10+ 
. 
217 
5.0 
.9 
13 
25:, 
. 
38.0 
* 
. . . 
+:a ‘: 
. . 
. 
. 15:5 
. . . . . 146.3 
. az:, . . 55:2 21.8 20.7 
. -5 . . 6.0 -1 
. . . 9.2 2.0 11.1 do . . 7.8 15.4 . 6.7 * 
. 
117 
I . .b . 45.3 21.0 
. . . -4 3.7 
. 25.0 
76.0 . 14:2 
8.8 : 
216 15:: 
.6 . _. 3:s 1115 10.2 22.5. 
-7 
2:2 8.6 
3:o 
14.4 2.0 
. . 
. 26.9 
1s:1 
xl.9 
11.8 : 
-4 . 
. s:a 
10.6 
"-" 
9 
10 
. . . f 
. . . . f . 
- i 
26.0 
7.6. 
2:5 
i..? 
14.4 
a:7 
1.0 
. 
. . 11 12 
13 
14 
15 
. 
l..? 
. 
. 
9:o 
ta:2 20.8 
7.2 . 
. . 
. . 
.* . . I . 
51.9 . a. 1 
. . 2.4 83.0 . 6.7 12.5 . 
. 916 : 
32 2 11.0 1 1
'f$ . 
21.3 
12:5 32:‘, 
12.8 z.1 
I:L 
. 
. . 5.2 6.0 12.0 11.2 . 
. . ._ . 34.2 . 1.1 12.5 . 
16 
17 
La 
:o 
11.9 * 
;. . 
. . 
. . 
. . 
82 . . . . 
34.6 . 
1.0 . 
. . 
-^ . 
19.5 
3.3 
. 
. 
33:s . -. 
. . 6.6 k-3 3.7 10.3 .7 
. . 9.5 :a 5:9 a.5 ra.0 
I .Z 17.0 . . 3.7 5.9 2:: 3:s 
‘. 
1:s : : 
1::: 4 
15:s 
56.4 19.4 . 
. 2.0 . . 
. . ZI IL.4 . . .? . . . 712 : - 49.3 : ,3:: 1117 : 
23 
2212 
. . . . 3.9 7.3 
:: : : . . .  :Z . -~L:X . 
2::: 1::: 
. 1z:d 22.0 .a 8.3  
. ._ . . 
. -4 . -6 ‘8.4 . . 28.9 . 
26 . 7 : : : : : 48.2 . . 9.7 20.5 1:s 2: 
28 . . . . is . 19 47.2 5.9 . . 
29 . ‘2.6 ‘6.9 . 18.5 1.1 
30 . 2.6 . - 
9:4 
10:: 1.2 l,l1:5 : : 
31 . . 5.3 . 5.2 _ 
TCl. 75.2 -4 50.8’ 65.5 63.8 217.1 253.9 288.5 226.8.113.6 140.0 
HA”TE”R ANNUEtLE, 1495.6 “” 
3:2 19:a -1 : : a:2 27:o 
4.6 2 . . . . 
. 
513 
27.7 24.2 24.9 . 32.0 a.1 . 
. 2.9 18.2 9.1 1.7 si?.‘1 
- . t.2 .b x3:0 
-. . 
. 
. 
22.9 3.2 96.4 84.8 95.4 209.1 25,.2 309., 492.4 160.6 ‘WL.7 
HMITEUR ANNUELLE 1aGl.i nw 
LES JQURS S1HS PLUIE HESVRABLE SDN1 INDIQUES PAR DES PDIHTS <.I LES JOURS SANS PLUIE “ESURABtE SONT INDIQUES PAR DES PDI@ <., 
- 
SrrilcN H”IER0 90160 C&C D’SYOIRE WIENNE sviiICR WUYERP 9cl160 COTE D’IYDIRE QDIENNE 
.lINY FE”R WR9 AYRI MA1 J”IH JUIL AOUT SEPT QC10 NOYE OECE 
1 . . . . . . . a.9 . . 
f : : .: : 44.2 6.1. . . * . I 61.5 :i : . 16.3 5.7 8.5 . 
4 . . Z9.1 5.9 19.8 . Il.5 . 
5 . . 
I4 
: 12:s 24:5 1.3 3.9 1.3 . 23.4 . 
0 . . . . . ‘1.5 . 9.9 6.x . 9.8 . 
7 . . . . 19.8 . 
-9 
30.8 34.8 . . . 
a . . . . 
10 : : : : 11 . . z:z L-S 39:X . 17:2 1.5 6,:: 20.0 214 4.7 1:l . : .
1 . . . . 5.5 . . 0.0 
z . . . .‘. rs:9 -6 >. 1:t 13:e . 
3 . . - . 1 9.3 ‘6.5 13.8 B.I . 2.6 
4 . - . . 2.5 z-5 6.2 3.2 
24:4 * . . 
. 
5 . . . . -. 4:s . 
. . 
: : : i a:7 : 3.7 . 
,z.B‘- . . 
18:s 2.3 * . 
a . . . . . 36.9 . . . 1.1 7.4 
9 . . . . . * ,D.9 . 1.0. A 3.4 
ID . . . . . . . 3.0 -.fO 9.9 - 
11 1.1 . . . . . 
12 .a . . 2o:a ': 3:o 55.5 . . 
. * . 
.z . . 
1, . . . . 18.9 . -5 16.9 1.4 . . 
‘12 . . . . 6.2 
13 . . 
: : 
IL0 . 14:s : 
55.2 
15.5 14:4 : 
14 . . . 2.4 46.9 15.4 2I.Z 12.5 . 
‘5 . * . . . 2.7 -7 . 1+, 10.4 . 
13 L..? . 
'6s. 
. . 21.1 30.6 21.3 
14 . . 7.5 10.0 1.3 z:9 3.7“ 
15 . . . . . . 
*x:5 
. 18.3 
. . ._ . -_ . . . . 
16 . 1.3 . . . 3.8 x0., 
17 _ . . . :a : . 11.8 97.3 
16 . . . - 3.5 * . . 7.6 . - 
17 . . . . . 33.1 2.8 21.9 ?.O . . 
IR . - _ _ _ . 23.5 ..? -5 6.5 . ii ; : . 24.0 . 11.1 L-5 9.9 2,.2 
19 
.,: 
. . . . 2.9 ,.a . . 
20 . . . . - 3.4 15.6 . 
IS ; . ; : . . 11.5 15.1 13.5 a.9 . 
20 . . . . . . . 11.1 5.3, . . 
2: : : : 7.0 . 24.6 . 1.3 . 35.3 3.  . . 
5 : . . . f 33.7 . 1.7 . 13.5 . 2-a -7 25.1 6 3
25 . . . . . . 37.3 7.1 5.2 
41.8 . 1.7 
:: : : . 53:a 
33.2 24.4 ‘7.2 . . 
,.7 33.0 . 
23 . . . 23:s : a.5 1.6 32.9 . 14:o : 
. 
$2 : : . 21:s : 
1i,t . . 
i7:s :a : . . . 
26 * . 1a.D 13.5 12.4 . 5.5 23.5 . . 
27 . . -4 . 19.0 -6 717 : a . 
28 . . *.a 20.2 15:a : 31.6 5.5 2.5’ 
5% : . * . . lb.0 1.* 11.4 I ZLl 14.5 ,,.a 4.1 é-9 19.1 -7 : .. . -3 : : .
2.5 . . 9.5 33.8 16-r. i3 41;s -4 . 
27 - . . ai:5 3-Q 2519 .13.2 8.2 1.3 17.6 . 
18 . . . 5.6 2.8 13.5 20.4 -8 .,, 6.9 . 
:; : - . - . . ~0.4  5.9 19-a . 22.5 4 2 34.6 . . 
3‘ . . . ~2.;  . . 
TN. 3.1 1.3 28.2 92.8 197.7 94.1 366.6 ~~5.3 469.4 5s.~ ~2.9 a.5 
HAUTEUR AWIUE‘LE 157E..t "" 
LES JOURS SANS PL”IE “ESURIBLE SONT INDIQUES P&R DES PD,IITS t-1 
ici. . . 51.3 90.8 104.6 246.8 2,,.9 244.0 250.9 337.6 19.5 
“AJJTEUR INNUELLE 1420.7 “N 
LES JO”FS SAW PLUIE btES”R.WLE SONT INOIPUES P&R OES POIN?S 1.1 
STATICL MIWERO 90160 COTE D’IVOIRE DDLENNE 
I962 
JAN” FE”R IbRS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 ÙOYE OECE 
STATION NUWERO 9OLbO COTE O*I”OIRE OOXENNE I <. ~_ 
1961 
JAN” FEVR WARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT QC70 NO”E OECE 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . . . . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . . 
. 
, . . . 16.2 . . L-8 15.2 
. . . 7.1 11.4 2.2 6.8 x.7 . 
, . . - 37.0 122.3 -2’ . . 
. . 119 3617 2.2 9.4 . . 29:s I:l : 
. 19.4 . .a 19.0 17.2 51.3‘ . - 
. 2.0 f 11.4 23.6 . 
. 7.0 . 5.5 . 
. 
3713 
. . 3.4 , . . . - 33.4 49.7 20 2 :5 
r 
. 
. 
L:b : 2s:9 1-L . . . . 
4.5 21.5 10.0 - 
. -4 .- . ~0.4 
75Ia 
33:X' . . 
. . 6.8 ?. . 21.0 . ;.1s.o 8.5 
. . . 8.8 . 17.6 . 2.2 9.2 . 
. 23.3 .a 9.6 9.9 . . - - 
. . . 5-a - 
16 
219  . a.3 3-b ‘2 2.S : 
. , . . . . . - 
. 9.5 . a.1 11.7 . . . . 
. 
265 
20.1 3.1 
. . . 16 
.s LL.2 . . 
5.8 . . 
. 27.9 , 2.7 -8 
: 
1.1 1.‘ - _ 
. . 29.0 36.4 . . . 
. 
27:1 4:. 
32.5 . 4.6 9.t . - 
,zb . 2913 . : 
1:9 
13:b . 17.4 a . 25.8 36 5-6 
. 
12.5 31 8 1-r :* . 
. 9:2 . 14.5 5:s 15.7“ . . 
. . .9 43.4 9.0‘ t4.6 . 
. . .?a.5 4.1 - 
4.6 L‘~8.7 67.8 142.7 329.2 4ll.2 280.7 !2L.0 24.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1570.1 nu < 
. 
. . 
. 
. 
. . . . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . . 
. 
- 
. . 
. 
, . . . . 71.7 5.0 
. . 24.1 3.0 11.5 
, , 1.7 -9 8.2 
,p:. 1 
-7 . . 4.3 6-S 25.4 9.2 
. . 6.9 . 11.4 5.6 2.5 
:: 
23 
:: 
: 
3 
4 
5 
6 
7 
a 
9 
10 
IL 
12 
13 
1. 
1s 
1.5 
LT 
La 
:o 
21 
22 
23 
2. 
25 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. . 
. 
. 
. . . . . . 
. . . . 
. . . 3.4 
. . 
. . 
. . 
. - 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 12.4 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
2b:o 
. 
6.2 
5:7 1.7 . 1.0  1-a 9 y3 15:;' 14.5 1 9 - . 
1:9 3.7 . 15.0 1  1.0 - 12.7. 58.  8.6. 27.5 19.3 
20-S 
2.9 
. . ‘6.1 1.3 . .1;.: . 6.2 . 
. -9 3.7 23.4 2.5 . . 
. ,t., 14.9 2.5 43.7 . 3.5 
. 3.5 81.4 7.1 18.0’ 8.4. 4.4 
. 2.6 . 18.4 10.5 . 
. 78.2 . 1.7 2.0 
g2' 
- 1.. 
::: 
5.a 
. 
. 
9.8 . a.2 - 15.4 1.0 5.0 22.1 , . b-3 916 17.0 . . 
.s 25.1 . - IB.2 c.L.8 4.9 
, . 5.0 . a.5 : .S 
-. - 20.1 17.6 3.9 : 8.5 
15.4 4.0 18.1 37.5 9.9 15.8 
24.9 .a 17 7.4 . . - 11.5 3 0 13:o :* 
.a - - 39.0 66.5 12.2‘ 
, . 1.9 1.7 .1-l-9 15.6 Lb 
. 
-5 
. 
-3 
b-9 
. . 
. . 
. . 
1-a 
3.0 : 
L3.8 
l:o - 
2.1 - 
31:s : 
4.3 
*a&? f 
24.6 
. 
. 
38.4 
17.9 
7.0 
3.5.’ 
- 
. 
. . . . . . 
. 
. 
4.0 
. 
. . . . . 
92.7 151.3 188.9 L+2 424.1 314.6 155.0 
HAUTE~* IGNuEL~E, 1626.0 HI( I 
94-b 4.8 15.8 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INDLQ”ES PAR OES PDLNTF <., LES JCURS SANS PLUIE I‘ESURhBLE SONT INDIQUES P*R OES POINTS 1.) 
STbTICN M”“ER0 90160 COTE O*I”OIRE UDIENNE SUliON MWERO 90160 COiE D'LMLRE DDLEWE 
1963 1904 
JAN" FE"R ilms AWRL PIA1 JUIN JUIL AOUT SEPT Oc70 NOYE OECE JAN” FE”R Ruts AVRI nrr JULH JUIL iou, SEPT CGT0 NOYE OECE 
21.4 1 , , , . . - 2-l -5. - 11.0 4.2 
3 . , . . . . . a.5 - - :5 1s.t 2.1. 15.3 .2 4.5 . 
4 :. . - 
29:7 
. 4.4 25.0 -7 31.8 - 
5 , 2.5 . . , . . 1.8 . .- 
T :. . , , - , -’ ‘:-ii , - . - . 12.6 fi 2 . - 42.0 5.5 3.7 - 
a . . . . - 10.-l 12.t t0.a . . - 
19 : , . , . , - , -. 7-S 4.2 14.9 - 25.1 . ZS.? 2 4 37.8 2 1 . . 
:: . 10.8 . . . - 25.5 - - . ,9:7 45.9 7.0 1.0 6 3 . 
13 . - . -3 - 80.5 . , . , . 
:: : , . , 3.5 . - . 12.5 - 4-s .z 20.2 15.4 34.6 . 9.0  . -
:7” - - . - . - 19.4 - 21.2 .s . - 1.6 6.8 14:. 14.1 . . 
18 : . . 41.3 8.5 - 58.5 . . - - 
19 . . . . - -5 14.3 13.8 -7 45.6 . 
20 , , , . . - 6.0 - ,L.D . . 
:: : -. , 38.2 . . . . - 50.2 2 0 1-z s 2.2.4 . . - 
23 26.9 70.3 1.2 . - . . . - 
24 9.1 . 25.2 - . . 4.2 - 26.1 
- 2.5 
. - 
25 . . .z . . - 27.4 24.0 .,17.9 I 
‘26 . 11.3 . 2.9 3.4 - 13.6 o-t 6.2 . 
:z : . . 88.0 - 45:1 9.6 11.0 . 26-a . 1.9  31.3 - 20.6 9 7 . -
29 9.4 25.7 . . 8.5. 14.4 
30 44.3 - 5.2 . - 
31 . . . 
:5 
1.8 LB 
. 9.5 , 1.9 2.7 
. 1.3 43.6 1.4 
A . 32-L 
. 
c: 
. 3::: ta::- :5 
. - - . - - . . 19.5 
. . -7 
. 55.4 Il.0 
, 2.5 ‘. 
, 3.6 14.1 
, . 1.5 
. - 86.6 
. - -5 
y. - - 
. 2:2 . 
. - 
. é-1 . 
. 1.6 6.8 
11.2 18.5 1.0 . 
. 3.4 12.7 
,a:0 . 3.1‘ . 
. 57-b ; 5.9 
. 1.3 30.1, -5 
. a.8 23.9 
. 4.9 17.4 
. ..3 
- 
, 112.6 1.9 - 
20.5 15.0 31:; - 
27.3 4.5 2.5 
. 5.7 7-o. lb.7 
. 7.7 . - 
37.4 -7 15.6 9.0 
. 3.5 .s 14.5 
. -4 19-b - 
. 
. 
6.0 
1:1 
. 
13.6 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . 
. 
. . 
. 
. 
26.1 
23.1 
. 
. 
. 
_- . . . 
. 
43.1 
14.3 - 
-6 
. 
2:2 
. . 
2.1 -7 - - 
21.9 29.9 2.0 - 
24.9 a.4 - - 
24.2 9.0 9.1 
1.6 13.4 2:? 7.0 
. 25.2 .z3* 21-D 
84.2 6.5 5.6 2.0 
4.4 24.8 *.4- . 
Lt’; . 3:; . 7.8 9.8, F; . 
41.5 15.6 . 
345.0 509.5 287.1 126.7 
1744.3 nn 
TOT. 9.1 .?,.?J 63.6 137.3 155.3 196.9 252.1 3Ol.l 265.5 351.5 12.4 
HUITEUR ANNUELLE 1769.4 nn 
LES JOURS SANS PLUIE NESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
z9.2 ‘l-r.8 106.1 
HA”TEUR ANNUELLE 
LES JOURS SkHS PLUIE WESURABLE SONT INDIQUES PIR DES PDLNTS t-1 
.7 . . . -7 1.7 4.0 
1: . . . . . . 
.b 10.3 17.5 10.6 . 
16.5 23.4 54.6 .i * . I 
11 . . . . . . 12.8 . . 7.0 21.8 
12 
. 
* * . 2.3 . 10.8 . 4.3 . 22:9 : 
13 . . . . . 38.3 . .4 2.3.0’ . 1.a . 
14.. . 
14:.5 : 
17.6 14.0 . 
216 
03.1’ . 
15 . . . 2.6 . .5 .2 17 : 
l 
16 . 
17 . 
la . 
19 . 
20 . 
:: : 
23 1. 
:: * 
:: : 
28 . 
7.9 . 
30 . 
31 . 
TCT. .5.6. 
. . . . 3.3 15.5 2.2 6.0 . . . 
. . . * 9.0 4.6 4.8 2.0 . 53 7 .a .l 3 4:o : : . . . 1.0 16.6 11.6 2.7 4.8 . . 
. . . . 1.1 4.9 5.0 29.4 la:.5 . . 
. . 2.5 . 1.7 14.7 . 2.0 4.7 . . 
. . .4 1.6 14.0 10.9 la.a . . . . 
. . . . . 1.8 *6 7.6 7.5 . . 
. . LA . . . . 23.0 6.9 . . 
. . L-5.3 . * . * . . . 
. . . . 9.4 23.5 i2.2 
1:s 21.6 . 2.1 . 2.0 7 9 2: .5 . 11.5 3 8 24.8 12 1::; . : . : .
. . 
22:4 
4.5 38.2 .1 
3:s 
13.7 . . 
. , 16.0 . 7.1 
514 
. . 
. 4.1 
1.5 36.2 33.5 Lb0.3 215.6 240.4 119.5 446.2 172.9 36.0 . 
HA”TE”R *NN”ELLE 1528.7 H* 
LES JOURS SANS PLULE WESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
I 
COTE D’IYDIRE OuANGOLODO”tOU SlAlICN NUNERO 90163 COTE O’IWIRE 0uANGoLODDusnU 
. . 
1951 
.Mh" FE"R HARS AVILI Ht., .JU,H JUIL AOUT SEPT‘ OCT0 NLbE DECE JAN” FE”R HIRS AVRI NI]“E DECE 
1 - 
2 - 
3 - 
4 - 
5 - 
6 - 
1 - 
* - 
9 - 
10 - 
11 - 
12 - 
13 - 
14 - 
15 ‘- 
16 - 
17 - 
18 - 
:z - 
ii - 
23 - 
24 - 
25 - 
26 - 
27 - 
28 - 
20’ - 
31 - 
TOT. - 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
2.2 . 
* 
1:9 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
1 . . . . . . . 9.I .B 
2 . . . .9 
2416 
* 1o:l3 . 43:s . . 
3 . '. . . 5.1 43.0 19.0 5.4 . . 
.4 . . , 
5 . . . : : 410 1214 
21.3 
1. 
5.6 9.0 
. . . 
: 17.5 - : : : : : 2:1 31.3 4.0 6.8’ . 10.8 . . 
8 6.0 . . . 4.0 4.8 . . . . 
19 : : : 26.3 . dl . 14.2 . 14.8 . 2814. .: 32.3 10.5 . 
. 
- 12.2 . 54.7 8.0 14.6 
- . . . . 9.6 
- . . . 3.3 . 
- 8.4 12.0 . 20.5 12 23 5 . 28:3 
. . . 
- 2.2 2.8 . 24.5 . 
- . 21.6 54.3 17.2 9.1 
19.0 2.1 4.4 - 8.5 . 
- . . 4.5 . . 
7 . . 4.3 . 7.9 
11 . . * 20.3 51.1 19.4 . . . . 
12 . 19.8 : : 16.5 11.5 
29:3 
13.0 
13 . . . . . . . Id1 : : : 
14 . 1.6 . . . . . . 
2311 
. . . 
15 . . . . . . . . . . . 
1.5 . . * . . 17.7 26.2 2.2 6.5 . . . 
1, . . . . . . . . . 4.6 - 6.7 
18 
: 
. 13.4 . . ; . 3.9 3.0. 6.4 . . 
19 . . * 3.5 24,* 9.6 . . 23.3 . . 
20 . . . Il.? 30.2 18.3 . . ._ . . . 
- . . . : . 
- . 8.2 . t . 
- 1.4 . . . . _ 
21.6 10.2 
- 7:s 
. 23: 
7:1 : 
2 . 
21 . . . . 97.4 4.5 . 32.3 . . . . 
22 . . . . . . . . 
23 . . . . 2915 5015 6:8 416 3.7 44.1 . . 
:: : : 27.7 . 9919 24.2 . 5.0  . 15:9 : : : . . 
26 . . . 43.0 . . 7.9 3.3 : 18.5 . . 
27 . . 
28 
. 
. : 
. . , . . 
. . 
* 6:3 
10.5 1417. : : : 
” 29 . . . 
30 . 
3:o 
. 26:6- : 
1.9 - - * 
21.3 . .., f.-JI * 
31 . 2.5 8.0 . :34:0 
. . 
. 
TCl. 23.5 21.4 44.1.181.2 305.1 166.5 255.0 209.2 157.1 199.2 10.6 6.7 
HAUTE”,, ANNUELLE 1579.6 wn ,,NNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL .~1006.0 
LES JOURS SANS PL”IE “ESURIBLE SONT INDIQUES P&R DES POINI’S 1.1 
LES RELEYES i4ANP”AN,S SONT 1NOIPUES PAR OES TIRETS (-1 
INCGNPLET 0” “ANQUANT EN JAN” FE”R IlARS AVRI HAI 
LES JC”R.5 SANS PL”IE WESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINl;S 1.) 
STAiIGN NWERO 90163 COTE D’IVOIRE OUANGOLODOUGO” 
1952 
Jb.N” FE”R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
SlATICN N”“ERG 90163 COTE D’IVOIRE OUANGOLODOWO” 
_. 
1933 
JAN” FE”R “ARS t.“RI Hbl JUIN JUIL AD”, SEPT OCT0 NOVE OECE 
: 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . .n.. . . 44.6 12.0 . . 
. . . . 1.5 77.5 . . *.p 3.0 . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . 19.6 . . . 3.0 2; . . 
. . . ,. . . 16.3 . ._ . . 5.0 
. . . . 11.0 10.0 20.6 . 8.1 . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 15.2 . . . 
. . * . . 6.0 . . 9.2’ . . . 
. . . . 6.3 4.0 15.5 44.9 . 4.0 . . 
. . . . 10.4 . . 18.1 . . 10.5 . . 
. . . . . . . 3.0 . . 
. . . . . . . . 1915 : . . 
. . . . 18.5 6.2 . . 
. . . . . :7 : : 19:1 0.7 . . 
. . . 6.9 14.6 . . . 9-i . . . 
: 
3 
4 
5 
: 
‘8 
9 
10 
IL 
.12 
13 
14 
15 
:: 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
:; 
28 
:: 
31 
TOT. 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . . . . . . . io:o . 19.0 . . 
_ . _ 43.0 . 3o:o 3o:a . . . .~ . . . . lb.5 . . 
. . . 40.0 . . . 36:o : : 
. . . 10.4 .’ . 3.0 . 
. . . 32:o 5o:o . A . . . 
. . . . 30.0 . . . . 
. . . . 40.0 . . 2218 . . 
. . . 20.0 . 22.0 . . . . 
. . . . 
3:2. : . , . . 
. . 9.0 . 
14.0 . . . 
. . . . 20.0 . . . . . 
. 55.0 
. . 
. . 
: 7417 
. . . 8.0 25.0 . . 
. . . . . 20.0 . 21:o . : 
22.0 
. 55:o . 
. 29.0 . . . 
1O:O 32:0 . . . . . 
. . 26.5 . 12.0 . . . . 
. . . 2o:o 40.0 43.0 29.0 . . . 
. . . . . . ._ . .‘. 
. . . . . 
. . . . . 
30.7 1.5 3:2 25.8 :- . . . 
. . 11.3 . . 15.3 . 17.2 20.5 . . . 
. . . 5.4 3.1 . . 4.4 . . . . 
. . . . . 14.6 . . . . . . 
. . . . . 91.1 23.1 3.0 . . 
. : * 
27:o : 3.3 6.0 . 9.0 . 3.0 . 
. . . . . . . 7.4 . . . . 
. * . . . . 19.5 79~1 43.1 . L . . 
. . . . 26.0 . . . . 
. . . 4o:o . . . . . . 
. . 36.0 20.0 60.0 . . . . 
. 10.0 . . 45.0 . 41:o.. . . . 
. 23.0 . . . 30.0 . . . . 
. 24.5. . 
. ro:o : : . 20.0 40:o : : : 
. . . . . ._ . . . 
. 60.0 10.0 . 33:o . . 
. . 20.0 : . . Si6 : . . 
. . 
. . . . 12.4 1.8 5.8 4.1 . . . 
. 11.3 . . 13.1 . 5:s 15.3 . . . 
. . . . . . . . 37:5 . . 
. . . . . . ’ 14:4 46.0 7.‘1., 6.9 . . 
. . . 4.7 20.7 5.6 
1:5 : I : 
. . 
. -. . . . 
. . . 23.0 
. 11.3 11.3 49.6 135.5 155.4 125.0 347.5 23,.6 104.5 3.0 5.0 
“*“TE”R *NN”ELLE 1185.7 MM 
. 152.7 3.2 168.0 114.5 243.0 383.0 248.4 240.0 98.0 12.0 . 
HA”TE”R ANNUELLé 1662.8 WH 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS (.l LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SON, INOLaUES PAR DES POINlS 6.) 
INUTILISABLE EN FE”R HPRS A”RI ,,A, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 )IOVE 
RELEYES NON PUOT~DIENS UTILISABLES A PARIIR UES TOTAUX PENTAOIIRES EN 
FE”R *“RI R*I JUIN JUIL *OUT,SEPT OCT0 
555 
STATION N”I(ER0 90163 COTE D’IVOIRE OU&NGOLOOOUCOU 
. 
1954 
STATICN NUNERG 90163 COTE D’IVOIRE O”ANGOLoOowOU 
1955 
JAN” FE”R “dRS AYRI WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JPIN” FE”R‘ RARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCTU N8”E OECE 
. . 20.0 . . 
. . . . 30:4 16: 8 
. . . . 52.0 : . . 
. 
. 36:o 
. - 
. . 
. 4410 
. . 
. . 
. - 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
* . 
. . 
. . 
. . 
, . 
. . 
. . 
. . 
- *_ 
. . 
. . 
. 
. BO.0 
1 
: 
4 
5 
6 
7 
8 
1: 
LX 
:: 
14 
15 
2’: 
23 
24 
2s 
$7 
28 
29 
30 
/ 31 
TOT. 
. . . . . 22.0 * . . . 
. . . . . . 2014 . . 1.8 
. . . 
. . . 24:o : 
30.0 40.3 
19:7 . 
22:o . 
4910 . . 
. . . . . 1s:o . 30.0 . . . 
. . . . 18.0 
4e:o 
. . 39.4 10.0 
. . . . . 
40:0 
. . 4710 2.2 
. . . . . . . 
. . . . . . . 39:9 .: - 48.0 . 
. . . . . . . 40.8 22.0 . . 
. . . . . . 18.2 * . ._ 4.0 
. . . . . 17.0 . 47.0 39.0 . 
. . . . . . . 32:o . 
. . . . * 22.0 39.0 80.0 . va:2 : . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 49.0 . . 
. 3.0 . . . . 47.6 40:e 38.0. 7.0 
. . . . . . . 3710 : . * 
. . . 4.0 11.0 27.0 . 60.0 18.0 
. . . . . 19:o . . . 5412 . 
. . . . . . 60.0 . . . 
. . . . . . 11:4 80.6 19.0 . 
. . . . . 38.0 . 31:6 . . . . . . . . . . 26.4 . 61.0 * 
. 32.0 . . 32.0 33.0 69.0 . 37.2 . . 
. . . . . . eo:7 98.2 . 
. . . 10.0 24.0 . 74:o : 
17:8 9.0 
. 
*_ * 30.0 . . . . 30.3 . 
. . . . 49.0 . . . . . 
. . . . . . 60.0 . . . 
. . . . . 
. 35.0 30.0 40.0 91.0 296.0 381.0 700.0 376.0 393.0 32.0 
HA”TE”R bNN”ELLE 2394.0 HH 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SDNT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
INUTILISABLE EN FE”R HUIS *“RI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
RELEVES NON PUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR UES TOTAUX PEN’lAOAIRES EN 
FE”R MARS AYRI WA1 JUIN JUILhOUT SEPT OCT0 NO”E 
STAiIGN NUWERO 90163 COTE O’XVOIRE 0UANG0L000UG0” j,PI,ltN N”“ERC 90163 COTE D’IVOIRE OUhNGOLODOUG0u 
1956 1957 
JAN” FE”R IIARS IVRI nnr JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE JINY 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
FEV’R HARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
:: 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . . . . 
. 
_-mm...... _ - - . . . 45.5 . . . . . 
. . . 21:5 : . . 19.5 14.1 18.0 . . 
. . . . 21.5 . . . 61.5 
. . . . . 13:o . . 12:o . . 
. . . . . . - s5:o . 14:5 : : 5213 
. . . 
. 20.0 . 
. . . . . 22.6 2.0 4.1 . . 
. . 48.0 . . 37.0 . 14.2 10.8 . . 
. . . 6.0 9.0 . 3.0 . . . . 
55.2 . . - . . 10.0 . . . . 
. 13:7 : 12.0 . 2.2 . 15.2 2.1 * . 
, . . 8.3 
. . 
.
. 
1317 : 26:5 : 33:2 18.7 22:: : : . 
2.0 . . . . 
. . 36.5 . 7.8 . . 1.0 . . . 
. . . . * . . . . . . 
. . a . 8.3 2.0 32.3 . . . . 
. . . 14.4 _. . . * . 
. . . 21:o : . . . . . . 
. . 42.3 . . . 12.8 14.2 . . . 
. . . . 40.9 . 37.2 . . . . 
. . . . . 8.4 . . . . * 
. . . . . . . 16.5 . . . 
. . . . 5.0 . 57.2 . . . . 
. . . . . 
3& 8.3 . . 
34.2 . . . 
Le:0 . . . . 
. 2315 . . . . 8.; 7.6 . . . 
12.0 . . . . . . . . . . 
. . . ‘. 4.2 2.2 . . . . 
. . . 17.0 . 
. 106.1 250.2 107.3 113.0 168.2 253.0 206.3 47.0 20.0 61.5 
HAÙTEUR ANNUELLE _, 1334.6 HH 
LES JCURS SAM PLUIE HESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS 1.1 
6 
7 
8 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
ri 
:: 
24 
25 
:: 
28 
29 
:i 
TCT. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 22.0 
. . s 
. . . 
. . 35.0 
. . . 
. . . 
. . 
. . ms:o 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 43.0 
. . . 
. . . 
. . . . 
. . a 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. 30:o . 
. . 
. . 
. 30.0 139.0 
. 6.2 
22:o :s 
22.2 
. . 69.2 lb:&- . 
. . . . . . . 
. . . 24.0 . 
. . . 22:0 22.0 3,610. 13.2 
. . . . 
as:0 . . 
*. * 
. . . . 
. . 16.2 66.5 . . . 
. . . . 40.2 22.0 ,15.2 
. 7.8 39.0 . 14.2 . . 
. . . 
. 22:o : l& 33:o . . 
. . 
. . 32:a : 6610 17:a : 
. . 
. . 40:o : 
X00.8 . 14.6 
. . . . 100.0 : : : 
. . . . . 39.0 . 
* . . . 19.2 . 
. 22:2 . . . 
. 3610 60.0 . 
. . . . 4410 I : 
. . . 24.2 . 42.0 
. ‘. . . ‘. 32:0 
. . . . 31:2 . . . 
. . . . . 35.0 . 
. 45.0 . 75.3 66.0 :- . 
. . . 
. 119.0 240.0 349.0 747.0 227.0 119.0 
HtsUTEUR ANNUELLq 2050.0 nn 
LES JOURS SANS PLUIE PESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS ,., 
INUTILISABLE EN FE”R MARS HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 DECE 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PÉNTAOAIRES EN 
FE”R MARS IA1 JUIN JVIL AOUT’SEPT OCT0 OECE 
1 
: 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
:: 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
:: 
23 
:: 
26 
:B 
29 
30 
31 
TCT. . 
. . . . . . 22.0 . 2.8 . 
20:~ . . . . 12.8 2.6 . . . . . 3.3 4.2 . . 1::; 
. . . . ,. 14.1 12.7 16.0 3.2 4.8 
. . 6.0 . . 41.0 10.0 52.0 . . 
. . . . - 64.6 . 14.2 . . 
. . . 5.0 12.3 2.4 7.9 
. 
. 10.5 . . . . . 410. 1010 . 
, . . . 1.0 9.2 3.1 21.0 8.7 13.7 
-,, - . . 
1e:o 
. 27.8 . . . 
. . . . 3.5 . 21.3 11.0 . . 
. . 11.7 . . 7.7 . 16.6 . . 
. 22.0 . 5.0 . . . 
. 
. , . 11.3 9.7 . 3.6 3.0 5:s : 
. 17.3 . . 2.0 26.0 4.1 ._ 4.9 . 
. . 
. . 
. a 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 1.7 
2.3 . 
. . 
. . 
. 72.0 
2.3 144.3 
. . 
. . 40:; 
. . . 
. . . 17:s 
. 40.6 10.0 
2.6 . 
4:o 8.0 . 
. . . 
. 4.4 . 
. . . 
. 13.8 1.9 
6.8 
. 1:4 . 
. . . 
3.5 . . 
. 
25.2 93.1 121.7 
HAUTEUR ANNUELLE 
20.0 2.2 . 
. . 31.4 
. 29.0 
4.7 2.2 314: 
1.2 . . 
. 39.0 5.0 
. 20.0 . 
. . 10 0 15Io 
. . ,. 
_. 
10.5 
* 7:2 . 
. 
22.4 9:s’ X3 6 
2.6 516 
.9 114 
231.2 250.4 220.4 
1184.7 nn 
8.1 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
916 . 
114 . 
* . . . . . . . 
54.2 41.9 
STATICN NUMERO 90163 COTE D’IVOIRE O”ANGOLOOOUGOU 
‘. s 
1958 
JAN” FE”R MARS P<“R1 HAI JUIN JUIL IOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
S,p<TICh NUMERO 90163 COTE D’ IVOIRE OUAffiOLOOOUGOU 
1959 
UN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT’ OCT0 NbVE OECË 
. . . . . . . . 13.7 . 
. . . . . . . . 18.4 
. . . . . . . 711 7.1 . 
. . . . 5.0 . . . 1.0 . 
. . . . . 24.0 2.9 . . . 
. . . . 25.5 . 73.7 13.3 . . 
. . . 10.0 . . . 34.5 . . 
. 6.0 . . 34.5 11.7 6.6 
. 9.4 
. . . . . . . 57:0- . . 
. . . . . . . 5.7, . 7.2 
6 
7 
8 
9 
10 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
‘ 
. 
. 
1. 
2 . 
3 . 
4 . 
5 . 
6 . 
7 . 
8 . 
10 . 
. 
:: . 
13 2.7 
14 . 
15 . 
:: . 
18 . 
19 . 
20 . 
21 . 
22 . 
23 . 
24 . 
25 * 
26 . 
27 . 
28 . 
29 . 
30 . 
31 . 
TC,. 2.7 
. . . . 1.0 . . 13.8 . 
. . . . 2:o . . . . 
. * . . :6 59.5 9.1 4.5 . . 
. . . . . . . 25.6 
. . . 2.3 17 . . . . 19:7 
. . . . . 19.3 . 21.0 12.0 . . 
. . . . *. . *. * 7.2 
.__ . . 14:O -. 5.6 “. . . 
. ; 29.9 . . 34.0 4.8 9,o 12.2 8.4 
. . . . . . . . . . 
. . * 4.3 * 8.3 8.3 . . 
. . . . 23.2 . 8.4 2816 . . . 
. . . . . . 46.0 36.4 . . 
. . . . * . . . . . 
. 
. . . . . . 6.6 
. ,. < . 7.7 . 13.7 ~17:8 : 15:s 
. . . . . . . . . . 
. . 33.0 24.5 8.5 . . 2.0 . - 
-_ . . . . . 11.8 . . . 
. . 9.0 . . . . 
. . 3614 : : : 59.5 . . . 
. . . . 46.4 5.9 17.5 20.0 . . 
. 1.9 . . . 9.8 12.4 . . 
. . .~ . . . 12.4 :. 8.4 . 
12:2 
. 9.4 . . . * . . . . 
. . . 3.3 9.4 27.3 7.0 1.9 . 8.0 
. . . . . . . 14.8 . . 
. 
. 
. . . . . . . . . . 
. 
3.3 
. 
3:a 
. . . . 3.0 30.3 . 36.0- 4.7 . 
. . . . 8.4 . . . . 
. , . . 3.3 . 9.5 31:s. . . 
. . . . . . . 13.5 . . 
. . . lB.O . . . . . . 
. . 12.0 . . 18.0 . ." . . 
. . . . . . 8.4 . . . 
. . 6.7 . . . . . . . 
30.6 . . 
. 2:5 . 
17.7 . . . 
15.4 . 2.3 . . . 
7.7 3.9 . 
* . a:5 21.0 2417 : : 
. . . 
. 32:o . . . 
. . . . :‘; 
;.; 
. - - . 
. ‘. . . . . . 1.5 11.6 . 
. . . . . . . . . 20.1 
. . . . ,26.0 7.8 17.0 . . 21.6 
., . 4.4 . . 
5.1 . : 
. *’ . 9.5 ZO:O 
11:5 : . . . 
. . 25.0 . 44.3 . . 
. . 
:.9 
. . 14.1 . . . 
4.7 . . . 
. 53.6 37.8 81.1 102.5 201.4 77.4 146.2 85.0 83.3 
HAUTEUR ANNUELLE 387.1 HH 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. 7.9 95.6 110.6 152.7 100.1 339.6 281.5 13.1 31.9 
. HI”TE”R IINNUELLE 1133.7 “M 
TCT. 18.8 
‘ES JOURS SANS PLOIE RESURABLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS 1.1 LES JOURS SAhS PLbIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINT!, 1.1 
STATICN NUNERO 90163 ‘COTE D’IVOIRE OUANGOLODOUCOU srrixh NUWERO 90163 COTE 01 IVOIRE O~NGOLOOO~OU 
1960 
JAN” FE”R HbRS AVRI UP.1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
6 
7 
B 
10 
:: 
13 
:: 
Lb 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
28 
29 
30 
31 
1961 
JAN” FE”R EIPRS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . . . . - . . 
. . . 16.7 . - 5.0 7.0 
. 47.2 , . 3.2 - Q-,3 . 
. . . . . - . . 
. . . 36.07 25.6 - -. * 
. . 7.8 . . -, - 16.5” . 
. . . . .- 
15-4 :Xi . . . 7.2 . - . . 
. 3.8 . . . - 
. . . . f- z. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 
. 
. . . . 8.0 . . . 
15.2 31.1 
6., 
- 
1 
. -. - . *< 
. . - . . . . . 4715 5.0 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
6.0 
. 
-. 
. 
. 
; 
. 
6.0 
1 
: 
4 
5 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
:o 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
20 
29 
30 
31 
. . . . . . . . . 1 
. . . . * . . . 25.0 
.*. . 13.0 26.0 . . . . . - 
. . . . . 
. . . . . 54:o : 
. - 
2310 27.8 - 
. . 1.0 . . . . . - 
. . 23.7 . . 714 26.0 . . - 
. . . . . . 23.0 10.2 . - 
. . . . - 
1710 : 
4.7 . - 
. . . 3.5 . . - 
. a 8.0 . 15.0 . 
17:o . . . 
19:s 5.5 - 
. . 51.7 14.7 . - 
. . . . 29.0 . . . * - 
:. . . 74.0 . 45.0 28.3 . - 
. . . . . . - . - 
. . . . . . . 19:e . - 
. . . . . - 41.6 . . - 
. 5.5 . - 1.4 . 
. . 9.9 17:1 :. - 41.3 . 
. . . . .- la.5 . 
. . . . 21.6 - * . 
. . . . 46.5 - . . 
. . 9.7 . . - . . 
. . . . . - . . 
. . . 83.6 . - . . 
. 6.7 . , . - 10.0 . 
., . . 7.5 10.0 - 6.3 . 
. . 16.7 . . - . 
. . . . .- 19:7 
. . . 21.5 32.6 - 914. . 
. . . . .- 
. . . . . -, 1010. * 
. ._ . ‘22.0 Lb.0 - 4.0 . 
. . . . .- *.. * 
. . . . 
. . . . 617 - 
. 
2717 . 
. . . . .-. 4.0 
. . 266.0 
. 17.3 8.7 
30.5 
33:2 
8.7 
. . 23.5 : - . . -. . . . 
. - _ _ 4.2 . . . 28.0 . . . . . . . “‘1 . <. . . . . . . . 
17:7 21.0 . 32.5 . 4.5 . 31.0 . 
12.7 . - 
. - . 
. 23.5 - . . . . 4.9 
. . 40.3 5.5 . - . . 
2.0 . - . . 12:a . . 
. . 
. 23.5 69.6 101.5 211.3 L87.9 324.8 147.5 69.9 - 
&NNEE ‘NCOHPLETE TOTAL PARTIEi 1142.0 
. 63.2 44.1 211.6 162.2 266.0 198.3 59.7 
HAUTEUR-ANNUELLE 100S.l "H . 
LES JOURS SANS PL"IE WSURABLE SONT 1NOlP”ES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIPUES PAR DES TIRETS l-1 
INCOIIPLET Du WANWANT EN NO”E 
RELEYES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PlRTIR DES TOTAUX PENTAOAIRES EN 
nms AVRI nn1 JUni JUIL no”! SEPT OCT0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES g&R OES POINTS 1.1 
RELEVES NON CUOTIOIENS “TIL1SABLES A PARTIR DES TOTAUX BEN-ELS EN 
IOUT 
STATION NUMERO 90163 COTE D’IVOIRE O”ANGOLOOOUGOU 
S,A,ICW NUIIERO 90163 COTE 0’ IVOIRE OUAffiOLOOOUGOU 
1962 
FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOU, SEPT OCT0 NO”E 
1963 
FE”R MARS *“RI’ HA‘ JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE JANV 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
., 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
JAN” 
1 
2 
3 
4 
5 
. . 
. . . . 
. . . 
12:t : : 
. . 4.3 . . 
5.2 . . . . 
. . 
‘. 3710 
. 41:6 . 
. 8.5 . 
29.0 . . 
6 
7 
8 
1: 
. . . . . . . . 
41.7 . 
3812 . . 
. . 6.2 
4.0 
6:s 
9.5 
. . 
8.0 21.4 11.2’ 
29.5 1.0 
. . 13:7 
. 12.4 . 
9.2 . . 
. 
24.5 
. . . . . . 
11 
:: 
:: 
16 
17 
16 
19 
20 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 38.9 . 
. . 14.4 
. . . 
. . . 
87.9 . . 
2:o 
. 
12.3 
. 49.0 . 
. . . . . . . . . . . . 16.8 . 
. 26.2 . 20’0 : 
. . 16.5 6:3 13:.9 . 
:: 
23 
24 
25 
. . . . 
. SS:, : 
25.4 . 70.3 
. . 2.0 
. . . 
. 5.2 5.7 
. . . 
118 41.9 : 
. 
. 
12.0 
2.2 
26 
2, 
28 
29 
30 
31 
. . 13.2 
. . . 
. 3:s . 
. 6.3 
. 12.0 16.0 
26.2 
. 24.6 . 
. . . 
. . . 
. 53.0 . 
31.0 .B 
:a . 
. . 
10.0 
1o:o 
6.2 
TCT. 5.2 10.0 163.7 187.6 166.0 84.6 316.3 140.9 99.2 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
28 
29 
30 
31 
7CT. 
. . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . 2.4 13.2 3.2 13:o : : : 
. . . . 22.4 . . 
. 4:L * . . 2:o 7.2 56.4 
. . . . 4.2 . . . 19:o 
. . . . . . 1.9 
. . . . * 37:a : . 
. . . 3.2 3.7 6:8 16.0 . 5.7 
. . . . . 27.0 . 
. . . ‘13.9 . 414 : . . 
. . . . . . . 
. * 15-o * 17.9 7.2 . 
. . 5:2 15:3 40:1 3:5 . . . 
. . 
. . 6412 : : ’ ’ : : 5.1 ,11.2
. 27.9 . . . 66.5 . . 
. . . 13.2 . . 28:3 . . 
. . . . . 8.4 1.7 . 
. 45.0 . 2917 11.0 . . 
. 11:o : . . 13.3 . . . 
. . . -. 26.8 . 26.3 
. 9:5 . 
. 24:l ’ - 2.2 lb.3 : : : . . 
. . . . . 7.7 
. . . . 8.4 39.4 21:3 : : 
. 22.4 48.4 . 31.9 . . . 
. 32:2 . . . . . 2.7 . . 
. . . . . . . . 
. . . 
30:o : 
2610 18.2 . . 
. . . 
*a:0 . : 
. 
. 8.2 . 
. 99.3 104.6 198;5 101.4 264.3 228.5 101.8 26.6 
HAi,TE”R ANNUELLE 1124.7 nn HA”TE”R ANNUELLE 1173.5 MM 
LES JOURS SANS PLUIE WESUP.ABLE SONT INDIQUES PAR DES PUIRTS ,., LES JOVRS SANS PL”IE IrESURABLE SONT INOIWES PAR OES POINTS <., 
t 
STA71CN.N”WERO 90163 COTE O’IYOIRE OUANGOLOOOUGOU STATICN NUWERO 90163 COTE D’IVOIRE O”ANGOLOOOWOU 
1964 1965 
FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPt OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R nms AVRI H.41 JUIN ‘JUIL AOUT SEPT OC70 NO”E OECE JAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
i 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. . 
. . . . . . . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
lb 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
as 
29 
30 
31 
TCT. 
.  514 : 
. . 25.0 
. 
. 
4415 14.0 
5.4 
LZ10 : 10214 
. . . 
2010 33.6 . 3.9 . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . 210 . . 
2.5 . . 
. . . 
. . . 
. 1.7 23.5 . 8.0 17.2 
. . 
24:s : 
14.0 20.0 . f 
. . . . . . 4.4 . 
. . . . . . . . . 2.2 ‘:-7 12.5 . . 1::: 
. . . . . 10.0 * 9.0 22:o . 
. 1.5 13.6 11.5 43.5 6.5 13.0 . 28 5 . . . 12: 5 
. . . . . . 
2517 
. 
. . .6 . 30.5 a 6.7 . 
. . . 7.7 5.9 . 13.3 . 
. . . . 19.0 32.8 . 
. . . . . 
55:5 
21.0 . 
. . . . . . . . 
. . 
. . . . 
. . . 
717 : . 10.5 
. . 38.6 
. . 4.5 
. 40.5 . 
* . . 
. 39.0 . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 18.0 6.5 
. . 8.0 
. . . 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1: 
11 
:: 
14 
15 
16 
17 
18 
:o 
21 
22 
23 
:: 
26 
2, 
28 
29 
30 
31 
TCT. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . f . . . . . . . 
12.2 2.1 2l;O 
4.5 27.3 . 
12.9 . 
3:5 3.5 . 3;e 
. . . 
. : 3::; 
. 23:9 : 
. : * 
. . . 
60.5 3.4 . 
2.2 . 
. +9:0 9.5 
30.5 42.5 10.4 
. . 
. . 
. . 
. . 
. c 
. . 
. . 
. . 
. . . 
, . 8.0 
. . 22.7 . . . . . . 
. . 4.5 
. . 
. 5:.9 . 
6.9 . . 
. . 17.0 
. . . 57.0 . 40.0 6.0 . 
. . . 9.0 ‘28.5 33.1 . . 
. . ‘. . 7.0 . . . 
* . . 11.0 
. . . 1.5 1,:o : : : 
. . . . . . 
15.3 . . 
. . . 
. . 9:s 
. i4.0 4.3 . . . . 
. . . 
. . . 
,510 . . 10.8 . : - 
. . 14.5 . 53.3 5.t 
. . . . 19:o 3.5 . 
5.0 . 5.5 a 9.5 . s 
. 14:s 1.5 15:5 : : : 
. . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . 
. 414 . 
. . 
-. 1'5 . . 
. 2.1 
. . 
15:o . . 
19.3 22.4 31.0 
. . . . . 
10.0 . 4.5 
. . 
3610 . . 
. . . 
. 13.5 4.0 
16.3 . . 
10.1 . . 
. . . 
. 2.7 . 
a:2 
.4 . 
. 
. 
. 13:s 
. . . . . 19.0 a.2 
10.0 3s;o . 
56.5 10.0 
. 
7.7 
. 
. 34.4 94.9 139.2 135.1 248.0 289.9 263.4 
HA”UTEUR ANNUELLE 1297.5 Mn 
54.4 7.5 30.7 23.2 96.0 123.7 240.4 231.2 236.2 110.8 
HA”TE”R ANNUELLE 1061.5 HW 
LES JOURS SANS PLUIE WESVRABLE SONT INDIC!“ES PAR DES POINTS 1.) LES JOURS SbNS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS 1.1 
S,A,ICN N”“EP0 90166 COTE D’IVOIRE OUELLE 
1955 
JAN” FE”R HARS AVRI lb%1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STATION hU”ER0 90166 COTE D’IVOIRE OUELLE 
1956 
/ 
JAN” FE”R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
- - - - . . . 16.4 . . - - - - . . . . 62.0 . . . . .‘. . 15.5 . . . * . . . 
. . .< 10.4 . * 
. . . . . 32.0 
f . . . . . 
. . . . . 1.5 
. * . 15.7 3.3 . 
. . . 24.0 1.7 
. . . 6316 13.5 . 
. . . ‘. .5.6 6.0 
. . . . . 6.1 
. . 
. . 15:O 6:l : : 
. . 11.6 . 
. . 21:1 . 4.8 : 
s . ,., . 
9:o : ’ * 25.8 23.7
. . . 
. . . 11:s 
,217 : * - 
. . 
. . :. 
. . .* . 
. . . . . 
36.4 . 1.3 . - 2.4.0 _ 
. . 2.6 . . 
.- 1 
6 
7 
B 
1: 
. 21.1 42.7 . . *. 6 2.. .: 
. . . . . 
9.0 3.4 . . . 
,. 5.1 . . . 
:: 
:: 
15 
6.3 . 12., . . 
. . . . . 
.8 . 34.6 . . 
. . 30.4 . . 
.4 . . * . 
lb 
1, 
:9 
20 
. 2.7 . . . . 
. *.,:o 
. . . 
. . 
. 2:Q . 
. 2:p . . . 
21 
22 
23 
24 
25 
_ - - - . . 32.9 . . 1.8 
- - - - . .4 28.3 2.7 . . 
- - - - . . . 1.0 . . 
- - ‘.. - . . . . . . 
- - - - 5.2 . . 2.4 . . 
26 
21 
28 
29 
30 
31 
_- - - - . 
- - - - . 
- 54.1 - 146.2 . 
152.9 87.0 8.2 
. 3:1 1.3 . . 
. 6.2 . . 
. 2.1 . . . 
.b 4.0 5.9 . . 
13:s - :. * . 
TCT. - - - - 72.9 67.2 131.7 230.4 2.9 25.8 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 530.9 
LES JOURS SANS PLUIE RESVRABLE SONT INDIQUES PAR OES POIi,lS 1.) 
LES RELEVES MANPUANTS.SOM INDIQUES PAR DES TIRETS l-l 
IHCClrPLET Ou HANPUANT EN FEVR 
RELEVES NON CUOTIOIENS UTILISABLES A pAR,IR OES TOiAUX MEN,SUELS EN 
HARS pvn1 HAI JUIN 
1 
2 
3 
4 
5 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:7 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
:: 
26 
2, 
26 
sz 
31 
TCT. 
. . . . . . 
. . . - 
. . 
:2 : 
4.0 . 
. . 
1.1 . ' 
. . 
. . 
. . 
1.6 : . 
. . . 
. a 15:s 8.2 
. . 9.1'- . 
. . . 2.4 
. . . . 
. 2.7 .9:5 28.2 
. . 
. . 
,9;0 6.5 
2.9 
. 4.4 2.0‘ . 
. . 6.2’ 2.7 
. . 4.6 9.3 
. . 6.6 2.1 
. . . . . 
. . 
. . 1::; : 
. . 9.9. 7.0 
. , 4.5 . 
, ..10:5  3.4 . . 
. 2.5 .,: 
. . . 
. . * . . -. . . . . 
. ; 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . : 
. . 
- 
11.7 20.1 172.5 i06.7 6.9 . 
. 3,3 . . . 48.3 
. 4.0 
. 14:s : : :- * 
8.7 
. 2:1 : a:5 : . 
. 30.0 . . 
. .3:3 . l:o . . 
. . 41.3 . . . . 2.3 . . . . 
. . . . 14.2 . 
. . . . * . 
. . . 1.5 . . 
. . . 39.3 . . 
. . . . 11.4 . 
. 2.0~ . 19.5 . 
. . 
. 25.5 110.0 157.7 102.3 123.8 
“AUTEUR ANNUELLE. 839.2 wn 
LES JOURS SANS PLUIE YESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINT$ t.1 
StAiI‘iN NUWRO 90166 COTE D’IVOIRE OUELLE SlATlEN NUMERO 90166 COTE 0’ IVOIRE OUELLE 
1957 
JAN” FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1958 
FE”R MARS AYRI n‘AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE I 
. . . . . 29.6 <. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . 3.4 . 
. 
. . . . . 
. 2.2 18.7 9.7 . 
. 3.1 . . . 
. . 6.5 . . . ._. . . 
. . . 
. . . . 
a:, . 1.3 . . 
. . . . 19.7 
1:7 
. 
6:X 
. . . . . 
. . 36.2 . . 
. . . 21.7 * 
.7 . 
- t: 1o:r : : 
. . . : 
. ., Il:3 6.3 . 
. . . . 11,2 
. . . . . . 
. . . . 2.5 
. 2.4 9.3 . 3.3 
. 28.4 . . . 
. :. . . 
16 . . . . . 18.6 
17 . . . . . 3.1 
16 . . . 10.7 . . 
19 . . 27.3 20.5 . . 
20 . . . . . . 
. . . 
1:z :.,. . . . 
. . 3.4 . . 
. . . . ._ 
. . 
. . 
. . . , . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
504.7 HH 
1.4 . . . . 
. ; . 
. 2:2. : . . 
. . . 3.6 . 
. 1.0 . . .5 
. 
. 
. 
. 
. 34.8 3.3 . . 
. 4.3 . . . 
1.7 7.4 6.9 1.4 * 
. . . . . 
. , . . - 
. 8.0 . . . 
. 2.8 . . 
. ,.Y 19:s . 
. 13;5- . 5.1 :- . . . . . 
. 
. 
. 
5:1 
. . . . . . . . . . . . . . . . 8.5 12.1 . 
4.5’ 6.9 . . 
14 . . . . 
.L . . . 
.3 1. 3.7 . . 
.4:3 . . . . . . . . . 5.2 . 
12.9 5.4 114.2 121.9 44.9 76.8 
HAUTEUR ANNUELLE 
4.1 33.9 60.0 18.9 11.7 
, 
. 
. 4:; .: 
. 3.0 7.0 
. . 6.0 
- 10.4 
- . 
- . 
- . 
4.5 . 
1.1 4.4 
9.8 . 
. . 
. . 
3.1 . 
3:s . 
.3 . 
. . 
2.8 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 4.9 
. . 
. . 
6.8 . 
1.B . 
6 
7 
B 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
5 21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TET. 
. . . . 
9.0 . 
1.0 
. 414 
. 5.4 
6.0 12.0 
. .’ 
. . 
10.3 25.8 
1.8 . 
2.2 . 
5.0 . 
2.9 . 
3.0 . 
. . 
10.9 . 
1 
: 
4 
5 
7 
8 
9 
10 
:: 
13 
14 
15 
21 
22 
23 
:: 
:: 
2.9 
29 
30 
31 
TCT. 
. . . 
. . . 
- . 
- . - . - . 
- . - . 
- . - . 
. 
. 5:O’ 14:2 
. . . 
. . 10.0 
. 1.2 . 
. 17.5.. 
- _- 23: 5 
. . 9.0 
- . 
- 55.5 
- . 
- . 
- 2.3 
- 30.8 
. 3.5 
6:0 . 16.0 
. 5.o... - . . 
1.0 . 
10.0 . 
- . - . 
. : . . . . 
- 7.8 . . .2 . . . . . 
35.7 . . 43.1 12.2 50.4 9.0 3.2 . 
8.6 . . . . . . . * 
29.3 10.0 112.5 . . 
. . 7.0 2.3 . 
. 11.0 . . . 25.5 . . . 
. . . . 10.2 . 6.0 . . 
. . . . . . . . . 
. 17.8 . . 20.0 . . . . 
. .5 . . . . 3.5 . . 
. . . . : 
- 156.1 63.1 QC.7 77.9 122.1 227.2 39.5 9.3 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 785.9 
LES JOURS SANS PL”IE LESURABLE SONT INOI’WES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES IIANWANTS SON, INOIPUES PAR OES TIRETS l-t 
‘NCORP‘ET Ou IIANQUANT EN FE”R NIRS AYRI 
LES JOURS SANS PL”IE HESURABLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS ,., 
559 
SlATICN NUWERO 90166 COTE O’IVOIRE OUELLE 
1959 
JANV FEVR ,,ARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
STATICL NURERO 90166 COTE O’IVOIRE OUELLE 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOW gECE 
. . . 
. 8.0’ . 
. . . 
. . . 
. . . 
. -. * 
. . . . . . . . . . 
. . I . . ‘, . . . . 
JANV FE”R WARS AVRI “A, 
1 . . 1.5 11.5 2 
.5 
.: 6’3 :z 
: 
7.0 16.0 . . 
. . 3 10.0 ‘. . 
. . .2 9.7 
: 413 
4 . * - 
2:3 
. . 
. . . 5 12:4 5:4 719 5:; 1.4 2:s 3.5 34.6 . 
* . . . . * . 
6 1.2 . . . 7 10:1 : 7:8 : 14 23.8 1.8 16.4 . . a . . . . 
1: 3719 111 . 
. 
. 
11 * 
:: : : 2:2 . . . 
14 . . 
15 . . 
:7 : : 4:2 : : :9 12.9 la0 18 
. . . . . . 
:3 : : : : 
19 . 9.0 
23:7 
. . 
7.4 3.0 20 . 7.6 23.0 . . . . . ~36:O : 
. . . . 1.2 . . 
21 . :3 3.1 . 5.9 . . 2 1.2 . 1.0 ; . 
2.4 
23 . . 611 : 
* 
a:0 : : 
: 
24 
1:1 . 16 :
. . 
5:2 
22.5 
: 
25 3:0 : : 
25.9 
* - . . . 2.5 a:5 : . . 
26 . 6.7 . 27 , . 7.9 1910 317’ 1217 ii.0 3.0 . 10.6 . 
. . 
.28 
. 
: 
. . 32.0 . . . . . 
29 
. . : : 
. . . . . . . 
30 
14.0 . . . 
. . . . 1 . . . _ . 6.2 . . -
. . . 
. 
4.5 9:s 
21.7 
z.!s 2:s 
25.0 14:5 . 
. 12.6 . 
TOT. 37.9 75.3 93.5 164.9 88.7 67.8 189.6 36.4 129.6 lpO.5 64.0 26.8 
HA”TE”R ANNUELLE 1105.0 nw 
86.0 15.5 87.6’ 98.9 9.5 12.5 
ANNEE INCOWLETE ,l”TAL PARTIEL 310.0 
LES JOURS SANS PLULE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE RESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCGIIPLET OU NANWAhT EN JAN” FE”R “ARS AVRI HAI JUIN 
SUilON NUWERO 90166 COTE D’IVOIRE OU-ELLE 
1961 
JANV FEVR “ARS AVRI HAI JUIN JUIL AO”, 
STATICN LUMER 90166 ‘OTE D’IVOIRE 0UELi.E 
1962 
FEVR MARS AVP.1 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT :OCT0 NOVE OECE 
SEPT OCT0 
7 
- - 
^--_ 
- - 
NOVE 
_~ 
- 
OECE 
JANV 
1 
.? 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
:o 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:: 
31 
TCT. 
. . lB.0 . . - 
. . 4.5 . . - 
. . 16.8 . 
. . 18.0 . 2:5 - 
. . . . .- 
. . . * 
- 
. . . 
. . 
. 
. . 
. 
. . . . 
-. . . 
. 
. . . 
. . . 
. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
: 
10 
:: 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
:z 
TGT. 
12.0 . 
14:o 21:s 2o:o . . * . 
. . 2t.i 14.0 16.0 12.0 . . . 
. . . . * . . . . 
. . . . . . 
. 5.5 
a:8 4.0 4 4:*: - 416 
. . .- 
. . . - 
16.5 . . - 
21.0 . . - 
. . 
14.0 . 24:5 '- 
. . .- 
4.2 5.5 . - 
9:o 10.0 
. 
. - 
. 
2o:ob : 13:5 - 
. . 
. . . . . . . . 
. .’ 
74.0 i46.9 103.0 211.5 99.0 104.5 88.5 132.0 136.0 
. . 
. 1.5 
. . 
. . 
. 4.5~ 
. * 
‘. . . 23.0 . - 
. 28.1 35.5 . . - 
. ; . 7.0 5.2 - 
ANNEE INCOWLETE TOTAL PARTIEL 461.3 
ANNEE IN‘OHPLETE TOTAL PARTIEL 1195.4 
LES JOURS SANS PLUIE PESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
.LES RELEVES “ANPUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-, 
INCCPPLET 0” HANPUANT EN JANV FEVR 
us JOURS SANS PLUIE ~~E~“RABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS t.) 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIQUES PAR DES TIRETS (7, 
INCOWPLET 0, RANWANT EN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE ~ 
S,A,1CN NU”ER0 90166 COTE O’IVOIRE OUELLE SlATION N”WEr.0 90166 COTE D’IVOIRE OUELLE 
1963 
JAN” FE”R MARS AV81 NA1 JUIN JUIL AO”, SEPT OCT0 NOYE 
_ 
. . . . . . 43.0 . . . . 33.0 . . 4.0 . . 21:o 9.0 . . . . ri.0 . . . 36.0 . . . . 24.5 . . 16.0 5:o: 12.0 . . . . 6.0 . . . 
. . . . . . 10.0 . . . . . . 11.0 41.0 . . 8.5 4.0 . . . . 
. 19.0 . . . . 18.0 27:0 
. . . 21.0 I . 2.0 . 5:g s:c 
. . . . . . . 4.0 . . . . . . . . -_ * . . . . . . . 5.0 . ,_ 39.0 . . . 16.0 . . 35.P. . . . . . 32:5 : . 3.0 .t. * 
. * . . . . 1g,o . . . . . . 0.0 . . 
. . . . . . . 20.0 
. . . . 14.0 46.0 . . . . . . 51.0 . . . 
. . . . . . . . . 24.0 . . . . . . * . 
2.5 53.5 . 3.0 12.0 . 
. 10.0 17.5 63:5 . . . 
. 
13.0 
. . . . . * . . . . 
. . . . . . 
5:5 6.5 . . . 
2.5 . 
3.0 5.  
. . . . . 53.0 
. 21:o . 23.0 
. 
. . 14:o 
. 19.0 . . 
. 
03.0e 12:o 
. 
4:o . 
2.q.’ 
_ 11:o 
2.5 91.0 137;o 194.0 b0.G 130.5 171.0 104.0 133.0 163.0 
HAUTEUR pNN”EuE 1186.0 wn 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1964 
JAN” FEYR WR.5 AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SE+- OC70 NOYE OECE OECE 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
'. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
.' 
. 
. 
. 
. .7.0 . 31.0 
. . .-;. - 12:o ‘. T, 
. . .- . . . 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
E 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TCT. 
: 
8 
9 
10 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TCf. 
. . . . . . 
. . . 
. 
15.0 Al- : 
. . . 
. . 23.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. 0.0 
I . . . . . 
. * ._‘, . . .’ 
. . ; . . ;. 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
/* * 
. 25.0 32:o 
lb.0 . 68.0 
. . . . . ._ . . . . 1a:o . :- . . . . . . 
., . 14.0 
. 17.0 . 
. 
. 5:4 
. 
. . 3& 
. 6.5 9.0 
2s:o : : 
. . . 
. . . 
P 3 . . . . 
. 24:o . 
1o:o ' 
5:o .: ‘- . . 
14:o 
43.0 
. . 2.0 
. 910 3- . . . 
. . . . 
. . ; . . . . . . . 1o:g- 11:o : : 
. . . . . . 
. . ,. 25.0 5f.O . 
. . :_. . . 
,. . . . 
34:o : ‘. . . . 
. . .- . . . 
. . . . . . 
. . 
. 40.0 
. . 
. . . . 
, 24.5 . 
. 24.5 . 
* . 
. . 75:0 
. . 3.0 
. . 
. . 
. 47.0 
l , 
. , 
. 
\ do 
. 64.0 
. . . , . . . 
. . . . 2: 0 :.. 21:o . i 
7:o 13a:o : : : :. 
8.0 . . - 
: I 
69.0 161.0. 19.0 iI2.0 67.0 59.9< 
. . 
1o:o . . 
. . 
1s:o . . 
. . . 
. 
20:o 
36.0 
. 221.0 82.0 107.0 273.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1170.0 nu 
LES JOURS SANS PLUfE WESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINT$ t.1 LES JOURS SANS PL”IE (IESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINf~ 1.) 
DES ROSEES-SChT COMPTEES COHME PLUIES EH 
3 
STAttON HUI(ER0 90166 COTE O’IYOIRE OUELLE 
_’ 
1965 
JM,” FE”R HLRS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPf.,OCTO 
. 
NOYE OECE 
- 
- 
- _ 
. . . 
54.0 
5.0 
1700 . - 
-_ - *.__ - 
12.3. - 
: _ - 
. . . 
23.0 
. . 
. 
. . 
. 
40.0 
. 5:o 
::; . 
. 
. . 
. - 
*_ - . _. - i - 
-- - 
31.0 
4.0 
1o:o 
. 
1o:o 
. 
. . . 
30.0 
20 
6515 
25.0 33:o . 
11 . 13.0 . . . 12.0 40.0 . 13.2 - 
12 . 12-o - . , . . . . . 
13 . . . . . . 
14 - . * 6.0 11.0 “.i 0:s :.: 
15 - . . . 16:o . 1o:o : . !!7’ 
TCT. 10.0 13.0 93.0 129.5 130.0.237.0 170.5 82.5 117.5‘ - 
ANNEE INCOMPLETE 70TA.L PARTIEL -9a3.0 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POlN’t- 1.1 
LES RELEVES MANPUANTS SONT INOIPUES PAR OES TIRETS I-1 _ __ ‘, 
INCOWPLET OU HANOUANT EN OCT0 NO”E OECE .- 
561 
STATICH NUMERO 90169 COTE O’IYOlRE O”HE STATICN NUMERO 90169 COTE O’IVOIRE O”I(E 
‘945 
JANV FE”R “ARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEP? OCT0 NbVE OECE 
1944 
JUIN JUIL *~UT SEPT. oct0 N~VE DECE JAN” FEVR MARS AVRI HAI 
15.5 
. 
9:2 
*.__ * 
=- 20.5 
. 
3jf. . 
3:s 
. 
. 
1.7 
a:4 
. 
i.o- 21.5 
),, 35.7 
*_. - 
1-r 617 
1:7 
. 
. 
. 
._. 
2.4 . 
a+ . 
a:4 
1:1 
. 
. . 
53:s . . 
41k 
69.8 75.5 113.2,120.? 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL ib5.8 
1 * . . 
2 . . . 
3. . . . 
50.4 . 
. . ,_ 17:o : 
- *.,. . . * * 
,. *-. 
. .< _, 3:o : 
. ..- . . 
. .? - - 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 1o:o 
. . 
. . 
a.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
40.7 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
: : : : 
a . . . 
20.5 . 
40.2 . 
. 
5.2 : 
. . 
. ._ . . 
. 1718 9:o : 
. . -' B2.0 . 
. .,__ 24.0 . 
. .a- * 
T.. * 513 
. .- . . 
. , . 1: . . . 
:: : : 14:9 
13 . . . 
:: : : : 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
7.0 . . . 
.- 3.3 . 
:: : : : : : 6:O : 3:2 : 6.0 . 
18’ . . . 28.0 . 4.2 . . ;-’ . . 
7.5 . . 4.5 . 2X . . 
:o : : . . ., : . . ;c. * 
21 1a.o 7.4 - . 
,:a : : 
. . . . . 
22 . 34.0 . . . . 
23 . . . . . . . : 11:5- . * 
24 . 19.5 34.0 . . vci- . 7.0 
25 i , . . . 320 : : 1-3: . . _. 
2.5’ . 17.3 . . . . 
27 . . . * . 
2010 
12:; : 
‘9’0’ 
*. : 
28 . . . 29.0 40.2 . . 
6.5 
:*:- . 
: 
. 
29 20.8 . . . . 3.0 . . 
3: : . . . . 6317 . . ;- - . . 
. 
.^ 
TOT. 20.8 41.1 56.4 131.0 131.2 149.0 80.2 53.6 71;?-124.3 12.3 
HA”TEUR ANNUELLE w1.2nn -. 
.- _ 
LES JOURS SANS PLUIE WE:“RABLE SONT IHOIPUES PAR DES PCiI!,,$ 1.1 
. . 
76.6 10.0 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINT:< 1.1 
LES RELEVES MANOUAHTS SONT INOIPUES PAR OEs TIRETS 1-t 
INCOW’LET 0” “ANPUANT EN JAHV FE”\ IIARS AV81 MAI JUIN 
sutloN NUHER~ voie3 COIE D’IVOIRE OUWE 
1946 
JANV FEVR MARS AVRI WPII J”lN JUIL AOUT SEPT; OCT0 NOVE OECE 
S,A,lGN NUHERO 90169 COTE O’IVOIRE OUWE 
1947 
JANV FEVR “ARS AVR, ,,A1 JUIN JUIL AOUT SEPT, OCT0 NOVE OECE 
.- L 
- “. 
. 
. . 17.7 / . 
. t. 6.5 . 
. . 38.0 . 
1 
2 
3 
4 
5 
10:s 
. 
. 5:o 
1.9.1 . 
. . 
412 
10.‘ 
. . 
20.0 . 
18.2 
6.4 10:s 
. 25.4 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . . 
. 5:2 
1 . . . 16.7 15.9 5.3 21.a.- . . . 
2 . 30.3 . * . 19.5 4:1 : 
3 3.3 5.8 12.0 5.2 1.6 
,e 5.6 . . 
,. . . .-la.8 . . . 
4 . 6.5 11.2 . . . 1.5 5.5 . 6.8 . __ 
5 . . 13.4 37.6 . 7.1 . 5.4 .d>.y . . . 
. . 
. : . . . . . . 5.4 
. 3.6 7r7 . 
. . 1.5 . 7 
a 
9 
10 
22.8 . 
. . 
. . 
10.2 . 
. . 
. . 
. . 
. 
11:s . 
. . 
- : : 12:z 7.7 * 44.0 * : 53.3 2.8 6.4 . * . .’ . 
a . 15.2 . . . 
1: : : . . . 
_ Il . 
410 
. 4.0 . 
15 
17.1 3.6 2.0 . . 
‘2 . . . . . . 11.:,5- 1.0 . 
13 . . . . . 10.7 . 2.1 ._ . . 010. 
14 . . . 5.7 9.9 . . .2,.. - 
15 . . . . 8.8 . . :5 ‘- . 9:o 19:5 
16 . . . . 14.6 18.3 : a.‘%- a.5 13.3 . 
17 . . 2.9 . . * 2.0 :9 . . . 
- 1s . . 6.0 . . . 1.5 . 2.0 1.2 : 
19 . . 
20 . . 13:v 1:9 
. . . 4e.o- 163 . . 
. . . :a 1.'; . . . 
2‘ . . . . . . . . 2 3.8 1::: 7:6 514 : : 
23 . . . . 
:h 2:7 : 
. 16’:3 13.2 . . 
24 13.0 . . . . 6.6, 15.4 1.3 . 
25 1.2 . . . 24.7 . . s 14.0:. . . . 
- 26 . . . 1.9 1.4 1.0 . . . . . . 
27 . . 22.2 . 81.4 . . . 5.8 4.3 . . 
2a . . 
11:s s:a 
4.6 . . . 18.k; 5.0 . . 
29 . 9.9 . . 5.6 . . . . _ 
30 . 21.3 ‘5.5 7.4 . . 6.5 ., .5 . 13:o 
31 . . . 6.8 12.4 
, 
- * , 
TOT. 14.2 71.5 116.2 133.1 191.2 161.4 45.9 78.7 194.7 i47.3 50.2 78.1. 
HA"TE"R ANNUELLE 1282.5 MH 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
. . . . . . 
. 9.0 . 
. .,; 29.3 2:3 
. 
::: 
9:2 
. 36:o 
. ‘P.‘B 5.7 . 
. a_.. * * 
. 6.0. . 29.0 
. . . 
. 15:2- 17.1 . 
11 
12 
13 
14 
15 
7.3 . 
. . 
. . 
. ‘3.7 
. . 39.2 
. 
7:1 : 
. 
. 2:s . . . . 
. . 
26:o 
7.0 
9.6 . 
. . 
. . 
:: 
18 
19 
20 
7:5 : 
. ; . . . . . . 2:o: 62.0 ‘7.3 
. 4.k 16.4 1.4 
. 12.0‘. 4.2 . 
f . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . 10.8 . 
. . . 1.2 
. .,.,12.7 . 
. 10.6 . 
. 21; 23.0 19.2 
. -. - 26.1 
. . 
. 0.f . . 
. *__ - - 
. F 3.2 . 
. _. . . 
. . . . 
. . 
- . 
41.7 
. 
. 
. 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . . . . . . 8.2 
. . . 
. . 
. . 
. . 
15.2 
. 
. 
. 
. 
. . . . . . 
. . . . 
'. 
. 
12.1 24.0 
. . 
. 76.4 
. 
. 29:0 
30.7 
. . . 
. . . . . . . . 
24.6 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
TOT. 29.0 15.7 74.7 84.4 293.0 76.4 5.2 . ?&qe255.6 ‘01.9 48.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1056.7 nn 
LES JOURS SANS PLUIE )IES”RABLE SONT INDIQUES PAR OES POIN!S (-1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR OES POrüTS 1.1 
STATION N")IER0 90169 COTE o'lV0IP.E O"I!E 
‘948 
S7ATlCN NUMERO 90169 COTE D’IVOIRE 0U”E 
1949 
JAN” FE”R I(ARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEO: OCT0 NWE OECE, JAN” FEVR MARS AVRI WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OC.10 NOVE OECE 
1 . . . '. . . . . 4.9. 26.7 . . 
2 . . 4.5 . 38.5 . . . ,' . . . 
3 . . . . . 27.7 19.0 f ._ . . . 
4 . . . 9.5 . .5 . . 
5 . . 2.0 . 3.7 . . . .?A E : : 
1 
z 
3 
4 
5 
b 
7 
8 
1; 
Il 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
:Y 
TOT. 
. . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 1o:o 
. . 
. . 
. 4.5 
. . 
. 9.8 
. 6.0 
. . 
. 8.0 
. . 
2.6 
2.6 38.3 
. . 28.0 
. . 9.5 
. . . 
. . 1.3 
9.6 * a.3 
35.2 . 6.8 
. e:5 . 
. 2.7 
2216 ‘0.0 . 29.7 2.0 
. . . 
. 16.3 . 
21.7 . 2.0 
. 4:0 : 
. 1.7 26.8 
. . 33.1 
. 36.5 4.3 
. . . 
48.0 39.6 3.4 
. .b 3.4 
30.9 6.7 . 
. Il:*. 3.0 
. . 
22.7 3.9 . 
.6 17.5 26.7 . 
3.2 4.7 . 10.0 
. . . 15.1 
. . ._ 6.0 
. . 3.0. . 
1:5 : .5 
2J.C 
5.2 . 
. . 2.7 . 
. . 4.-7 . 
. . c 3.3 
3.5 . . . 
5:6 6.0 . ,A. . 
l . 
5.8 2.1 bk. . 
. 
3.2 
. 
4.9 11:3 
. 
_._,. 
6 . . . 19.8 . 9.4 * 8.6 . . . . 
7 . . 7.2 
1216 
1p.s 8.7 . . 5...$ . . . 
8 . . . 10.1 15.1 . .,,_ . ._ . 
9 . . . . . . 1412 1.1 . . . . __ 
10 . . . . 4.4 5.2 2.3 . 5..!- . 4.7 . 
23.1 
*V 
. 
61.5 - _ 
‘1:6 
. 
11 . . . 5.5 27.0 * , . 10.1- . . 
12 . . . . . 44.5 24.3 38.3 ., -13:s . . 
13 . . . . . 16.‘ * . 55.2 2.0 . . 
l4 - - 2: * 4.2 12.8 . . 2.T 22.0 . 
‘5 . . . . . 21.8 . . 15,- . 4.8 : 
12.4 
. 
. 
3.4 
. . 
. 
. . 
. 
-1 
16 . . : 
3318 : 
17.7 ‘4.7 . 4.0 9.3 
3117 
. 
17 . - 22.5 6.2 4.6 . 66-z: . . 
18 . . . . 1.0 . . . . __ , . . 
19. * . . 12.1 . . 
20 . 2.4 12.9 8.9 . . 7.3 . 
1::; 
x6pi.ï; 
. - .,_ 
. . . 
-.’ . .7 2.i ‘0.0 
. .v . 8.0 ,_ 
. . .- . 
. 1.0 ., 2 6  2:o __ 
. l:, '.a' 3.0 
. 2.7 4.8 
7.2 
. 
. 
61:8 
2‘ . . 8.4 . . 13.8 . . 9.7 7.3 6.4 s .22 h 4.3 ‘8.1 8.8 . 1.1 3.1 . ..,12.4 . . 
23 . 9.2 . 1.5 . . 10,s . . 
:: : . . . Ii7 . 20.3 13:, 3.1 :o 14.1 3 2.0-77:5 . Il."< 22.4 . . 
15:c 
3.1 
13:o 
12:s : . 
. 11.3 16 
2.5 . 2.0 
15.7 ‘5.3 . 
50.5 
. 
14.4 
615 
&. . 
. . 
221.4 216.8 lb6.9 
.~ * ii.7' . 
. . . . . 
* . . ,_ 3.0 
. . 6-6 
. 
2:s . 
2Ie . 
* 
27.0 56.9 ‘47:1 77.0 
26 ,<. 4.6 . 20.0 
1s : 
2.7 -2.0 :- 5.5 . . 
2, . . . 49.2 . . . . ,. 
28 
2410 
9.5 . . 8.7 10.0 917 516 . . . . 
29 -5 . 15.2 4.3 * . . . . . . * 
30 . . 13.4. 23.5 . . . ‘V.~* . . . 
31 . . *. . . . 
90.0 56.7' 02.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1182.9 Mn 
i_ 
TOT. 24.0 30.0 83.6 183.0 167.7 245.0 100.7 84.2 201:8:JOO.O 70.0 
HAUTEOR ANNUELLE 1478.0 nn 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SON, INOIPUES PAR OES PoI.NT$ l-1 LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SON, INOIPUES PAR DES POINTS- ,., 
STAilON NUMERO 90169 COTE D'IVOIRE 0U”E 
_ 
1950 
JINV PEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPi- Oc,0 NOVE OECE 
I  
STATICN NUMERO 90169 COTE O’IVOIRE .OUI(E 
1951 " 
JANV FEVR “ARS AVRI RAI JUIN JUIL AOUT SEPI;,OCTO NO”E DECI 
L . 
..- . 
: : . 
. . . . . . . 31.0 . . 
44.5 . . 1.8 . . . . 
3 . 5.0 . 15.2. . . . . 6:_ 912 4.0 . 
4 . . . . . . . . F.,. 37.0 38.0 . 
5 . . . . . . . * 2.0- . 4.0 . 
: . 12.6 . . 
3 . . 1.2 
4 . 4.0 . 
5 . . . 
6 1.8 * . 
7 . . s 
: . . * . 
10 . . . 
:: : . . 
13 . 
14 13:4 : . 
l5 . . . 
16 . . 17.3 
17 . . 15.7 
10 . 1.0 5.3 
19 . . . 
20 . . . 
. . . 
1.5 . 3.0 
. . . 
. 25:v. . 
. I 
. 4:‘ 
. -. 40 * . 
. . 5.9 
. . . 
. . - 23.6 
. . ,2.5. 9.8 
. . 0. - 
. . . ,19.8 
. . . . 2.‘ 
8.5 . .7 . 
*_ - *. - 
. . 3:; * 
. . . . 
. . 4.3 . 
. . 11.1 7.3 
. . 5.2 
219 ,21.5 .- 9.7 
. . ., 21.0 
. . ._ . 
. . .'. 
. * 3.8 
. . l-:,2 : 44.0 
. ._-_; 
. . 1:; . 
. . 
11.1 . 
7.0 . 
11:5 : 
6 60.3 . 13.3 
da 
1 i.3 L4“ 10.0 . . 
.3:5 
. 
7 . . . . . 
.* - : : . . . . . . 1.5 3:-o-. : 
9 
10:: 
a_ - 6.0 1.0 . . - 
14.7 3.7 
.:-. * - 
10 . . . . . _. " . . . 
. . . . . . _. . 
2.4 . 
11 ‘7.5 . . 23.5 . . 6ZO' . 6.2 . . . 
12 . 7.0 . . 23..O 1.5 . . . . . . 
13 . ‘7.0 . 12.0 17.5 . . . 8..0-. . . . 
14 . 9.6 . . . . . . . . . . . . . 5 14.7 3‘9 23.5 9 9 1 
10.3 . 17.9 
. X6.3 . 
. . 
6.0 . 
. . 
. * . 
. . 
. . 
58.3 . 3.4 
5.2 . 41.1 
1.9 . ‘.O- 
‘6 1.3 . 8.4 6.2. . . . : -12.5 . 17 :  . . 2.5 3.0 ,., . 
18 . . 5.0 . - 
41:7 
. 
,Ojâ~ .
. . . 
19 . . . 4.8 21:0 3.0 25.5 . . ;- . . . 
20 . . . . 5.3 31.3 . 7.5 t , . . 
21 . 11.1 . 5.0 . . . . : . . . 
22 . . 43.3 . . . . . . . Y.. 
23 . . . 46.5 6.0 . . . _., 62.4 2.4 . 
:: . . . 2.0  24.6 18 8 . 4.0 . . 
. . 3.8 
1:2 5.0 . 
. . . 
15.1 . . 
2.2 . . 
. . 
2.5 . 
. . . . 
. . 6.1 . 
. . IV.? . 
. 2.0 ., . 
. . . . 
. . ,403 . 
. . . 4.‘ 
. . -.. * 
38.2 . . 
914 . . 
1.1 47.3 : . 
. . * 
21.9 109.0 93.5150.4 
‘076.9 nn 
9.1 14.0 3.6 
1i:o . . *o-o '2': 
21 . 2.2 . 
22... 
. . 
z: : . . 
25 . . 2.0 
. . 
16.4 
. 4012 
15.9 . 
. 34.0 
. . . 
. 6.8 . 
_ 
26 1.5 . . 4.9 . 5.4 
2, 
: . 4.0 . 
. 
28 * 2713 15:O : 
40.5 7.2 
2913 
4.T.. , .< 
. . 1.8 . . 
29 7.0 13.5 20.6 . . * . 
i&i- 7.0 
* * 
30 . . 16.6 . . . . ,.._ . . 
3‘ . . . _;. 
_ .A_ 
. . 20.0 
2.5 . 
014 . . 
26 . . . 
27 . . 53.8 
28 . . 
29 . 715 
30 . . 
31 . . 
. . . . 3411 
. 
. . . . . . . . 9.0 14.0 
1.5 
7CT. 27.3 120.7 113.0 133.9 ‘79.5 J25.6 103.8 17.9 ‘i+? 203.5 64.3 4i.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1251.7 HH 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SON, INDIQUES PAR OESPOlH$- 1.1 
72.8 116.3 130.2 91.0 153.2 
“AUTEUR ANNUELLE 
TCT. ‘5.2 19.8 102.8 
‘LES JOURS ShS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR OES POINTS t-1 
563 
STATICN N”“EF!0 90169 COTE 0’I”OiRE ouna STATICN NUWERO 90169 COTE O’IVOIRE O”HE 
1953 
AVRI MAI JUIN 
1952 
JAN” FE”R MARS AVRI HA, JVIN JUIL AOUT SEPT- mm NO”E OECE 
. . 
JAN” FE”R “ARS JUIL *oUT SEPT CGT0 NOYE DECE 
1 
: 
4 
5 
: 
8 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
:: 
7.1 
22 
23 
24 
25 
:: 
28 
29 
z; 
TCT. 
. . 19.0 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 5.3 
. . . 
. . . 
. . . 
. 7.5 . 
. . . 
. . 43.8 
. 5.8 18.8 
. . * 
. . . 
. . . 
. . . 
5.9 
18:s : . 
. . 45.4 
. 
15:3 : 
2:o . 12.5 
. 55.6 . 
. 19.1 
- 7:s .
9.7 10.8 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . 
. . . . 2e:r 
. . 39.4 
. 2614 114 
. 57.7 . 
. . . 
. 1.8 24.3 
. . ‘. 
. . . 
.- . . 
. ., . 
. . 
. . . . . . 
. . . . 
. 5.6 5.6 
. 1.5 19.6 
. 
. 113:4 3414 
. 2.9 . 
. 3.2 , 
. . ri:0 
. . . 
. 43.1 . 
. . 2.2 
2:53 : 9:1 
. 13.2 
. 14.2 le:5 
. . . 
. . 23.5 
. . . 
. . . . . . . . . . * *<. 1:7 
. . 
714 
Lb 
4.4 3.0 
2.B 2:s : 
. . . 
4.1 ‘. 
. 6515 : . . 12.9 
26IQ : 
8.0 . 
. 317 
. . 
: * 
. 7.6 
3.8 
5,:u . 
- 
a3.e:a;is7.0 2.8 113.3 247.6 35.2 273.7 212.2 81.8 21.0 
HA”TE”R ANNUELLE 1306.2 nn 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POf,,- 1.) 
11 . . . . . 10.0 . . . 7.5 . . 
:: . . . 8.4 . . ,
9:o : : 
16:$ 
9:2 
. . 
. . 
:: -: :5 : * - 10.7 . . 
6.8 75.0 . 1.5 e 1;3 
15.0 . . 
13.2 *, . 
16 . . 29.2 12.4 6.4 . . . . 
17 * 15:o : - 7’0 . 30.7 . 
18 . 817 3.2 3.8 : : 16.7 : :- . . . 
21 . . . 7.3 . . . . ; 5.0 . 
22 . . . 6.6 
23 . . . 310 * 417 1:r : 
68.J 
5.5. 12:2 : 
10' 
: 
1 
:: : 2.4 . 314 : : : : 4.0 . 
114. Lb:2 
. . 
. . 
5.8 - 
7.5. 
. 
* 
- : 
26 54.0 
10:1 ri:0 LB:2 
, 2.0 . . 11.7 . 
27 3.5 . . . . 9 8 2:5 : 
28 . * 37.1 517 r7 La:1 : : 6.2.. 5:2 . . 9 
. . . . 
30 
a:0 2412 
. 12.6 . . . : : : 
31 
ëip- 
. . . . 
. 
15:o. 
. 
. 
. 
TCT. 18.1 110.6 119.8 139.7 180.4 2LL.L 70.8 17.0 169.5~:126.1 88.6 10.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1261.8 HH - 
14.1 33.1 
LES JOURS SANS PLUIE I(ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STATlON NUMERO 90169 COTE o’lvOlRE OUIE srhric* NUIIERO 90169 COTE O'lVOIRE O"I(E 
1954 
JANV FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT’ OCT0 NOYE DEfiE 
L955 
JANV PEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SELfi OCT0 NOYE DECE 
1. 
10:s 
14.5 .9 . 
la:5 
13.0 
1:L 
. 15.0 6.4 . 
2 . 26.9 14.3 . 7.5 . . . 2.7 
3 . . . 5.5 . . 20:0- 
4 . . 
1:o 
23:2 : 3.3 . 4.5 :s 21.5 :3 . 
5 . . 8.2 43.4 13.6 . 1.9 .’ 17.0 42.8 . 
., 
; : : : : 5:7 1s:o . . ” 2:2 . . 
.3 --. . 20.7 
a:o . 
9.8 7.6 
3:.5  
. ?i 
&- 
.7 : : 
1: : : 39:s 41.8 . 9.4 5.1 . :. 1.8 . . . 
1 . . . . .7 19.0 . . . 3.0 5.9 . . 
2 . . . . . . . . 21.0 27.8 
3 . . . 2.7 2.0 . . . la:/ . 1:o 4.5: 
4 . . 1.5 . 52.4 37.6 . 15.2 .5.ï . . . 
5 . . . 2.2 . 5.5 1.6 . 4.3, 1.3 . 3.0 
; : 5.6 . 11.1 . 1.1 . . 29.7 1.2 x:1 1.3 . io.2 Lt*.’ 45.8 . . 11.5 . 
8 . . . 21.0 111.5 . . . -7. 2:8 1.8 9 12.2 67.7 2.8 1o:o . 10.1 
10 . . . . 35:1 . . . 11:s. . . . 
:: : 4.3 . 5.1 . . 21.1 . 12.8 6.8 44.8 
13 . . . . . 29:2 
27.0 . 
. 14 : -, 
. 3.7 . . 
1.0 . . 
:: 1. . . . 2.8 . 13.2 5.8 10.9 lZ.2 19.5 1.6 . 7.2 9 9 6.1 . 21.8 . 3.5 . 
16 . . . . . . 46.4 2.2 .3 11.2 . . 
17 . . . . 17.1 33.8 30.0 . 1.2 . . 
18 . . . 16.8 4.9 17.9 2.8 . 
419 
26:s 3.1 . 
19 . 18.7 11.2 . 1.5 16.0 14.0 . . 1.5 . 
20 . . . . 12.8 12.1 . . 1.f . . . 
:: : : : 7.0 . 57.8 .6 . 23.2 . 2.6 . 1.3 . ..’ . . . 
13 . . 1.5 . 11.8 . . . 8.6 1.1 46.1 . 
14 12.9 19.2 67.6 . 51.6 . 2.6 5.ï 59.1 . . 
15 . . 2:3 . . 12.6 . 3.4 s;-' . . . 
._ 
TO . . . . . . 4.4 4.2 . . 
17 
2614 
. . . 811 15.8 . . 5.3 2.2 . 10:s 
1.8 41.2 . . . . . 5.8 . . 4.0 
:o : 19.5 . :7 . . * 22.5 1.1 514 : : 215 . 4.0 a 2711 
:: : : : 22:a : 38.9 10.5 . 5:9 2:2 7a:o : : 
23 . . 9.2 
5:2 . 1.3 : 
lb.1 . . . : 7.5 . . 
$2 : 11:5 . 25:O : .2  -1.4 ._ s 3:6 214 . * 
21 . . 9.9 . . . . 2.7’ . . . 
2: : 
. . . 47.5 :5 . 
.b 34.2 . 1:4 12.3 . . T -’ 
. . 10.0 
3.9.15.2 . . 
24 * 9.4 . . 3.3 . . . SFyl . - . 
25 . . . . 2.5 . . . . _ . . . 
:: 
. . . 22.7 . . . 2-L 1.X 36.9 13.4 . 
. . 6.0 . . . .1 3.5 -40.3 . 
28 . . 10.0 . . 2.8 
5:5 
3.2 ,. 
M:a 
. . 
29 
. * 2.3 . 5.8 21.6 5.5 30 . . . .  w:gI. 1;:; : : 
31 . . . . ,. .4 . . 
:$ : 44:o .  16.2 22.2 9.1 1.0 . . . : 6716 : . 
28 . . 4.7 . . 7.0 . 25:o 1.:2.- 6.1 . . 
2 21.0 . 3.0 . 33.5 * 61.5 . 60.5 . . :B 23.9. ., 2.2 . . . 
31 . . . . . * . 
TCT. 39.3 108.2 138.6 182.8 187.9 203.1 79.8 43.2 73.-q 286.7 158.4 62.2 TCT. 21.0 82.6 80.7 131.4 375.2 413.9 144.5 54.5 156.6 219.9 33.9 72.2 
&TE”R ANNUELLE . 1643.8 H” - HA”TE”R ANNUELLE 1786.4 ** 
‘ES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIPUES PAR OES POINTS f.1 LES JOURS SANS PLUIE NESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS <.I 
STATICL NUNERC 90169 COTE D’IVOIRE O”HE STASICN NUHERO 90169 COTE O’IVOIRE OUWE 
_ 1957 
JAL" F&R MARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT Cc,0 
1956 
JANV FEVR “AR.5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT ‘OCT0 NOVE OECE OECE 
b 
7 
8 
9 
10 
:: 
13 
.g 
16 
17 
LB 
:o 
2: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TCT. 
. . . .9 . . . . 1.0 
. . . . 6.4 . . 1.0 . 
. . 11.8 .6 46.0 . * . . 
2.4 4.6 . 
2: 
4.8 . 
. . . . . ; -. 34:o : 
8.8 16.8 
. 10.3 : : 
. . .2 1.0 
. . 26,6 10.5 
13.2 2.2 . 6.5 
22:3 : 
7.8 
. 10.7 
. . 14.1 . 
2o:o : : 65 
2.1 . 3:2 ’ 
. M:a . .5:1 
1413 : 36.7 . 12.8 . 
. .3.2 
2:9 50.7 2.2 
. . 
. . 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
$7 
21 
‘22 
23 
24 
25 
26 
27 
:: 
30 
31 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. 
14.9 
7.2 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
.4 . 
. . 
. . 
. 
. :r 
. . 
. . 
. . 
. 15.0 
. 
. 13:5 
. . 
. 
. 35:1 
. . 
. . 
. 6.8 
. . 
. 
. 3:2 
:9 
. 
1.7 
4:: 
. 
12.3 
5.3 
. . . 23.1 . 3.2 2.0 
. 10.9 . 10.0 10:s : . . . 
. . . 23.5 . . Lb.9 . 
. 26.0 
24:o 
. . . 
:2 
2.4 19.5 
13.2 . 22.5 . . 1.1 . . 
2.5 . . 7.1 13.1 . . 
. :5 : 
1.2 
32:: : 14:lï 
2:6 1:‘; 
. 4.5 410 
. 57.4 . .a . . . .6 . . 3.8 . .5 . >3:0 : 
t:5 : 24.6 . 42:O 3.8 . 1.0  :5 5.6 . : 
. . . 6.5 . . . . . 
. . 16.5 11.4 . 7. . 
. . 5.3 4.8 1s 2 : . . 
4.5 11.7 
8:s. . 
. 
1:r . 
. . 
12.6, . 
. . 
. -5 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
5.0 
. 710 
. . . 
34.3 . * t9:e 
. 6.2 . .5 
2.8 * 
. . 
59:; 1.8 . . 
..? . . 
6.4 . 
. 4.3 
. . 
. . 1.1 2.7 . 7.1 
6:5 12.2 8 1.0 . 1.7 . 40.2 1.4 1.2 . 
. 4.7 3.1 . . 20.7 
. 16.2 . . . 5.2 
*< - 
1:o : 
5:3. . 
. 
2713 
. 
3.8 
l.-i . 
12.1 1.3 
2.3 . 
. 
? 13:4 
. . 11.7 . . 1.8 2.4 
2.4 . . 1.1 . . 11:6 :::: . 
4.7 26.4 . 5.5 . . 2.3‘ . 33.6 
23.5 1.4 . . . . .3 . . 
. . 3.0 . . . . . . 
. 33.3 
. 24.3 
. 17.4 
4.0 
. 9:1 
. 
. 
. 
8.5 
. 
. . . 
38;? 17.3 
.-. - 
: * 
5 . 
* 
1:4 
2.3 . 10.0 . . . . . . 
. .B 1216 8.8 . .9 27.5 3.0 . 
. . . . b.‘b . ; . 
1410 815 .bo:o : : 718 1.0 42.5 : * . 1.0  
. . . 
67.1 136.5 179.5 183.5 126.2 14.3 106.6’128.7 76.3 
- “*“TE”R *NN”ELLE 1121.5 nw 
. . . . . . 
. . . . 9:1 10:s 
* . . 2.5 
. . 4.4 . 
. 2.2 17.3 . 
. . . 
.4 73.8 
. 
28.6 9.0 91.1 102.0 112.7 176.6 174.9 
. *5 
1:s 1:r 
. 
. 6:5 
. 8.0 
187.3 122.5 SS;0 91.9 
H*“IE”R ANNUELLE 1299.7 nn 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIC!“ES PAR OES POINi$ 1.1 LES JOURS SANS PLUIE IESURABLE SON7 INOIOUES PAR DES POINT$ 1.1 
STAitGN NUMERO 90169 COTE O'IVOlRE O"I(E 
"9 
1958 
. 
JANV FEVR 'irARS AVRI HAI JUIN' JUIL AOUT SEPT- OCT0 NOVE OECE 
STATION N”“EW, 90169 COTE D’IVOIRE O”I(E 
1959 
JANV FEVR IIARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPt- OCT0 NOVE DEC6 
: : . . 9.8 . no:0 7.2 . <L. . . . 6.5 
1.:0. 1:r 
4.5 1.3 - 
3 . . 12.9 164.0 41.5 :‘; . . . - 
4 . . . . 4.0 . :. . . - 
5 . . . . .7 :a : . y. . 1.5 - 
1 
2 
3 
4 
5 
. . * . 4.0 . 7.5 . 15;+ 1.2 . 
* . * . 4.2 10.8 . . 15.6 24.0 . 
. . 7.2 . . 4.4 18.2 . 4.ë . . 
. . 4.1 28:3 5:5 13:; 
. . ro:o- . 23.4 
. . . 4.3 . * . . 
4.5 
. 
2415 
. 
. . . . . . . 3.2 15.2 5.1 
3.0 . 
. 
1410 117 412 3.0 . ;*: . . 11.4 . 
. 9.5 . . 
. . 
717 10.5 . . 13.3 * . 3.0 . 6.4 . 
4:7* . . 
. . : .3.7 . 
‘6 . . . . . . .5 . . . . - 
7 . . . 14.8 11.0 . . . 16.7 - 
8 . . . . . La:1 * * . 2;2- . 10.0 - 
9 . . . . 38.3 .B . . . . . - 
10 . . . 5.8 . . 2.0 . . ,1&6 28.3 - 
; 8 
9 
10 
Ll... ‘7.0 - . . . . . 16.5 9.9 
12 . . . - . . * . . . . . 
13 . . ;.; i . . 7.4 - . . . . 
14 10.9 . . . . .8 . . ., 
15 . 64.6 - . . . 3.7 . 25.2 . 12:2 : 
16 . . 
:i : . 22.2 1:4 
4.8 . 11.0 * . ; . 1.0 - 
3.5 6.  8.4 . 1.7 . . . . . . - 
:z : : 11.0 .4 . . 15.0 . 1.0 . . . . 15.0 7 9 1.1 . - 
11 1.0 . . . . . 1.0 * . . 7.2 
12 . . . . . 1.7 
40:5 : 
36:s ’ . 15.7 . 
. 2.2 . 
14 8.0 
9s:5 
23.3 6.2 . I;ë 5.5 . . 
15. . . . 2.2 . . I ;a 1.7 . 
t; 
. 
:: . . . 17.9 . 7.0 . . 7214 21.5 .* . 1.0. . . 
18 . 2.7 . 13.0 29.0 . 15.2 . 214.’ 4.3 . 
19 . . . a 72.0 40.8 . . . . 
10 . . . . . 32.0 . . I-5 4.1 . 
7.6 
2: 
23 
24 
25 
517 : 
. 9.1 . . . : . . 
. . 10.9 2.1 
- . . 
4.8 . 12.3 . 2.8 - :a 3:3 . . 
. . 25.0 11.7 . 4.6 . . . . 12.7 
. 19.8 . 10.3 45.8 . . . . . . 
* . 
. . 
. 
7.1 . . . 10.0 . . . 1.4 . . - 
22 . - . . . . :5 . . . 14.0 . 
23 . 6.4 26.2 12.0 .4 . . . . . - 
24 - . 16.4 . - .B . . . 11.5 
515 
. 
25 10.3 4.2 55.3’: .7 1.2 - . . . . . . 
:: : ::: 6.2 . . . . * . 14.3 . . 5:5 16.2 . - 
28 22.8 - . .4 . . * . 1.7 . . . . 
29 1.3 . 4.4 5.0 5.4 a . . . . - 
30 3.9 3.0 3.0 
a:9 
.7 - . . 1.8 . . 
31 25.0 . 16.0 . 8.3 19.5 
. . . . . - 25.0 5.2 10.7 2.1 26.3 
. . 12.1 . . 49.0 . . 2,cf . . 
. 16.4 1.2 45.5 3.4 . 3.3 s 1.1 a 
1.8 . . . . . 3.3 49:s 4.8 f 
. 
. 
. :5 1.4 714 1.4 .- 3.5 42.2 
: - 
10.5 81.9 167.7 157.5 217.6 279.6 142.6 7.6 193.2‘ $9.1 111.5 
- HAUTEUR ANNUELLE 1486.1 HI4 
26 
2, 
28 
29 
30 
31 
. 
. . 
XT. 38.9 43.6 154.2 250.9 164.6 70.6 2.5 49.5 87.< 109.1. 99.1 25.0 
HAUTEUR ANNUELLE ‘1095.2 tu4 - 
47.3 TCT. 
LES JOURS SANS PLUiE “ESURABLE SONT INOIPUES PAR DES PO1NlS 1.1 
RELEVES NON QUOTIDIENS “TILISA8LES A PARTIR DES TOTAUX HE&S”ELS EN 
DECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS- t-1 
565 
STATICN NUMERO 90169 COTE D’IVOIRE UUIIE STATION NUMERO 90169 COTE D’IVOIRE OUIIE 
1961 
OECE 
1960 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT ‘SEPT OCT0 NOVE JAN” FEVR UARS AVRI “Al JUIN JUIL AOUT SE@f OCT0 NOVE OECE 
1 . . 4.5 . 13.2 . . . .6 13.8 * 
2 . . 21.1 15.2 10.5 . . . 26.3 
3 . . . 2.2 
4 . * . 2.5 :a 
9.9 . . Ldi 23.9 1:6 
- .3 
5 . . . .3 4.5 119 : 1.0 I .- 4613 2312 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
:: 
13 
14 
15 
:7 
:9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
. . . . . . . . 
. ,30:.9 1.1 5.3 3.1 20.1 . . . . 
. . . 8.8 . . . . 
. 8.5 . 63.5 . . 
.-: 
. . . 
. 1.1 6L:z * . 19.2 7.4 
. .l 6.5 
22:4 : ,.,:;. 
5.6 . . 
. . . 19.1 3.3 . -L. y: 
13:2 6.3 12.7. .1 8.1 . . . 1.3. 
1419 16 1. -: 
: .
32.5 . 
712 : 
. . 18.2 . . 
.’ .6 
,. 
. ., . .9 . -, 2.2 * . 
24.3 . . IL:L 58:2 : - 
413 
* : 19:o : 
. . . . . -5:p: . 
_ 
. 13:7 : 
. . 2.3 
c 
.L . 1.1 23‘3. 8.2 . . 
. 
: : : 912 : 11.5 5.0 10:4 : 3.1 . 35:: : . 
a * . . 11.5 . 22.3 . 
19 25.5 - : 34:; . . 19.8 . . 11:o 5.4 15.1 216 . 
. ‘. 
. . 
. . 
. . . . 
11 . . . 37.7 30.7 1.9 . . . 
12 . . 
12:3 
13.4 . *:a : * 614 . . 
13 . . . 11.6 8.6 . . ‘Fr . . 
L4 15.2 . . . . 21.9 . 6.4 6.9 . . _ 
15 . . . . . 1.1 . . 1.9’ 46.3 . 
. . . 
. . . . . . . 
4.6 1:s : 
16 . . 7.1 . . 31.3 . .7 19;9. 67.0 
17 . . . 10.0 
2:9 
4.3 . 10.3 3.3 . : 
ICI . _ . 2.6 11.3 _ _ 3.1’ . . 
. . . .4 11.3 29.2 20;s ‘30.8 2.7 . 
. . . 3.7 . 14.7 
I9 : 
18.8 10.3 . . 
. . . . . . 7.9 . 4.ë 1.8 . . 
. . 
:3 
. . . . . 1.6. t.4 . 10.3 
. . 2.8 . 30.6 . . : : , 8.9 . 
. . . is . . ; 23.2 - .6 43.6 . . 13%9 20 . . . 8.7 9.4 10.0 . . llSw : : 
:: : : 3.8 . a . 3L.L . 2.1 . .9 . . 
23 517 7.2 . . . . * . I : 
5:3 : 
4.5 2.7 
24 50.0 11.6 . 10.6 . 1.4 . . 
25 . . . 10.2 . 2.9 16 : ,; . . 
1.3 4.5 .. . . . 20.8 3.7 . .P . . : 
. .z 11.2 . 5.8 7.8 . . _: . . 21.8, 
. 25.3 . . . 19.7 . . . . . . 
. . 31.5 1.3 13.7 . 2.3 .B ‘; . . . 
. . . . . L5.0 . . Qcfi . . . 
. . . .4 . 1415 2.8 2.4 $0 . . . 
. . . . 17 2::: : . . . 
. . . . 47.8 -. . . . 
. 
1.9 25.5 161.9 .93.4 137.5 333.4 145.8 24.4 94.-c‘ 61.3 104.3 39.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1222.9 ,,M -.‘. 
26 1.7 . 4.2 . . 4.5 . -. '5..k' . 1.1 . 
. 
‘. 
i7 . 3.4 36.i . . 34.3 . 7.0 ‘. 
28 . . . 21.4 19.9 3.7 * . 17.5 4:o : 
29 . . 
23:4 
17.9 . . . 2.0 ,: . . 
30 . . . . . . . . . 
31 . 10.4 . . 2.4 . 
TCT . 92.4 15.0 172.7 188.2 120.6 290.3 2.7 52.1 164.6’240.0 36.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1408.1 nn 
LES JOURS SANS PLUJE WESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINT$ 1.1 
33.4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOXPUES PAR DES POIN+-5 t.1 
SIATICN NUMERO 90169 COTE D’IVOIRE OUNE OTAiION NU”ER<I 90169 COTE O’IVOIRE OUWE 
1962 
JAN” FEVR MARS AVR-I MAI JUIN JUIL AOUT SEPY OCT0 NOVE OECE. 
1963 . ". 
JANV FEVR “AR.5 AVRI RAI JUIN JUIL AOUT SEPT’ OCT0 NOVE DEC6 
. . . . . . 
1.1 . 
2.3 *:-: 19.2 . 
. 
25:2’ . 
. . 
2.2 38.6 
. . 
13.4 36.8 
54.1 39.9 
. . 
.Q . 
19:s : 
. .3 
114.3 . 
. 12.7 
. 16.8 
5.3 . 
19.9 . 
412 2.5 
46.7 . 
70.5 - 15.3 
. . 
w 
. 
. 319 
. . 
. 1.9 
. 14.2 
. 
3o:o 
Lt.4 
.b 
1:s 
. 
22.9 
5.8 
2.8 . . 
11.1 . 
10.4 4fJ:7. . 
. 4:a‘ . 
. 3.9, . 
. . 
3.4 
14.6 
. 
1 
: 
4 
5 
:: 
13 
:: 
16 
17 
18 
:: 
:: 
23 
24 
25 
26 
2, 
28 
29 
. .5 30:7 . . . 8.4 . 24.3 2.1 
. . . . . . 1.5 
241-2, 
22.5 . 
. . . . . 15.4 . . . 6.4 . 
. . 2.7 3.5 . 7.3 9.2 . 3.1. 6.2 - 
. 2.6 55.8 23.6 67.2 8.2 15.8 . 37.8 . 5.8 
6:2 : 29.7 8.3 
18.7 . . . 
. 4.1 . . . 1.9 .7 . 2-I 2.0 . 
% . . . 30.2 . 28.9 * . . 
. . . . . . 25.2 . SI0 26.6 . 
. . 28.2 . . 6.9 24.9 22;,3. . . 
. . . A . 12.1 . . . . . . 
. . . 
8.1 
. 
5.2 
. . . Z. 617 
% 24.0 
. 
:. 75.8 
. .?.. 9.3 
. 
. 
. . 
10.0 
: 
‘. 
8.8 
. 
1.5 
7.4 
2.0 
1.7 4.5 .* 1.6 
6.1 2.4. 3.2 23.5 
. 7.4, . . 
.4 .- . 1.3 
2.9 . ..’ . 3.3 
1.7 71.5: . 
2.0 . . 
: . 
. " x.:1 
9:b . 6.9 
. 4.5 7.7 
. . 
. dl . 
. 
. 1.0 . 
- 
4.3 
9.8 
. 
47.2 
5:2 
1:4 : 2615 
9.0 
. 
. . 
1.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
:: 
:: 
15 
18.6 
43.1 
9.2 
. 
9.7 
. 
. 16 
. 
. 
1214 . 1.2 . . 4.9 . 
1.7 . 
. . . . 43.8 2.0 
: 
11 
L.7 . . 
1.2 1.9; 47.3 . 
. . . 1.5 11.8 . . * 9.9 . 3.0 
. . . . . . . . i, 1.3 . 
. . 
. 
12.7 
3.4 
.3 
. 
IS.!, 
2:s 
. 
. 
4.3 
. . . . . . 18.7 . 32.6. . . 
. . 40.5 74.5 . . 7.5 -7 . . . 
. . 18.2 .7 5.5 . 11.6 31.0 . . . 
20:1 
. 
. 
. 
18.0 . 11.6 . 6.3 1.0 29.4 
. . :4 1.8 9:8 52:O 16 3.4 t 1O:O 412 _ 
5:o . . . 3.2 . 4.9 - :s : 6*8 717 
16.5 
. , 
. 23.0 4.3 . . .5 7.7 . z;.4 8.3 - 
. 16.1 4.3 38.4 15.3 12.1 5.7 . .? 3.4 13.3 
. 45.1 .l . . 1.0 28.6 . . . 19.8 _ 
. 
:: 
23 
’ 24 
25 
26 
27 
44.9 
1.1 
. 
31.6 
. 
11.8 
Lb.5 
. . . 
. 
LE.9 
14.8 
14:4 
. . 
. . . . 
. 5.3 . . . 9.1 9.5 6.5 :. . 12.3 
. 1.6 . . . 2.5 15.7 15.6 . . . 
. 58.7 14.5 :.: . .6 . 1.7 45.‘4 4.7 s 
:2 2:1 : :s 11:o 7.3 .b 6519 
.7 . . . . 
4;o 
. 
11.0 
. . . 
. . . . 28 
29 
30 
31 
.* . 
5.2 . 
TOT. 7.6 26.4 398.9 212.3 192.3 246.3 69.6 48.7 165.4 173.4 138.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1689.1 l4H 
LES JOURS SANS PLUIE wESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POlNT,s t.1 
9.5 17.5 155.6 20L.B 186.9 188.8 147.8 209.4 153.5 240;5-210.6 77.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1816.5 nn 
JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POIdi$ 1.1 
27.1' 
LES 
STATlOh NUMERO 9ai.59 COTE O’IVDIRE D”“E STATICN NUHERD 90169 COTE D’IVOIRE OU,,* 
1964 1965 
JAN” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NDVE DECE JANV FEVR HIIR.5 AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT.‘ OCTD NQVE 
5:7 
24.4 
40.7 
2.4 
1.6 
10.7 
5.2 
-5 :7 
. 
42.7 
29.1 
1.7 
.7 
3.0 . 
.9 
1.0 Ii3 
*Q f. 
. 27.1. 
4.8 
22.0 
. 
46:Q : : 4.5 . . . * . . * . l-Z.8  . 
: 
3:: 
3 * . 
2*:5 17 : : 
3.0 . . 
4 . . 9.5 
5 * . . * . . . 212 
. 
F. -1 
, r . . 
7 : : 15.7 . . * . 14:* . 1.D .8 .- y ., 19.0 8.3 
0 45.3 .4 
13:s : : a:7 
29.8 . . ..2 15.0 
9 
39:s 
* . . ._ 4.3 
10 0.6 14.2 . 10.1 . 7.0 10.1 “ . 
:: : 21.5 24.0 . 17;9^ . 
13 
14 
: 
2.3 
914 
-10.3 5.8 .’ 
15 . 20.8 . *:a : . . : 
16 . . . . 36.1 
25:3 : 
5.5 4:9 . 
II 
,_ 
. . . . ., 3.1 . 
1s . 
1:3 
. * . . . 8.0 11.5. . Iv. 
19 . 
22:2 :5 : 
06.1 . . -.- _ . 
20 . . . . 7.6 24.s. . 
2I . 
dl 
. .5 . 4.9 1.0 . 21.0 3.7 
22 . . 19.0 . . . . . . 
23 . . . 
4116 . 48.3 1013 
4.9 . . . 
:: . :* *.a . . . . 11.9’ *-Ii . 
4.8 
5.6 
. 
19.3 
. . 
1.9 . 
17.0 . . 
12.0 
1.9 
1:7 
1.9 
. 
. 2.0 
. 
1:s 
15.2 
. . . . . 
‘. 
.5 
. 
4.5 
2.4 
. . . 
. . 3:s: 5:3 
12.3 
9.5 
6.5 
. 
. 59.1 
. 2.4. 
12.6 
8.4 
. 
. 
5.2 
1::: 
13.2 
1.3 
3.1 
. 
7.9 
. 
11:3 
. . 
10.0 
.5 
72.9 2.9 
. 
. *. . . . . 
7.9 
7.8 
. 
33.6 
23.7 
17.6 
. 
2.1 
10.2 
16 
17 
18 
19 
20 
. . 2:2 
. L9’4 
. 
4.5 
. 
. . 
1:: 
. 
4.8. 
70.1 
. . . . 
1.5 . 
i .- 
- ‘5 
1:5 : 
5.7 
.Q .:* 
14.3 . . 
13:s 2::. 
. 
. . . 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
20 
39 
31 
16.L 
7.7 
35.1 
. 
. 
r5 
34.9 
. 
8.3 
. 
. 
. 
13.8 
20.9 
50.4 
. 
38.8 
3:* 
7.0 
1.7 
17:1 
5.7 
9.6 
.b 
10.2 
1.9 
. 
12.9 
26.1 
5.6 . 
17.5 
. 
. 
. 
. 
3.4 :3 
. . . 
20.1 
. 
29.0 
5.9 
14.3 
.5 
. 
4:s 
:: 
: : 
* * - : -4 . . 
2.5 58.4 32.9 
: 2:s ‘2 
13.7 .3 
t* 
4:1 
’ .Q . 11.4 3.0 
L& 
. 
29 . 8.3 . 1.1 .4 .5 4. 
30 . . . 4.L . . . . . 
31 . 2.0 54.8 . . 
. . . l.L 
14:o : 
. 
. 
3.0 . 
. 
. 
. 
* 
19.3 
.s 
214 
8.3 .A 31:3 
TOT. 25.5 1.4 195.6 113.6 120.9 376.4 lb.0 43.0 Lia.8 47.4 163.5 123.8 
“AUTEUR ANNUELLE 1345.9 nr. 
TOT. 80.7 30.9 130.9 192.6 218.3 157.1 88.7 68.1 lO?.l‘ 69.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1239.6 nn 
LES JOURS 2ANS PLUIE IIESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PONT-: t.J 
72.3 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POI-5 1.1 
567 
STATICN NUPIERC 90172 COTE O’IVOIRE SASSANORA SIATICL NUWERG 90172 COTE D’IVOIRE SASSANORA 
JUIL AOUT SEPT OCT0 NOV* DECE 
1922 
FEVR MARS AVRI “AI JUIN 
1923 
JANV FEVR J!ARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT’ OCT0 NCiVE 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
“.’ 
. . 
. . 
. . 
. 1.6 
. a.0 
. . 2.0 17.3 . 
1:o . 16.0 . 22.1 .0 110 
1:O 22:5 6.5 . 47.0 2 9
. . 
.’ . 
. * 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 41.0 
. 15.0 . 4.0 . 
. IL-l.5 . . . 
. . . 35.1 . 
4.2 . . 31.1 2.0 
. . . 5.2 . 
. . . . 3:o 
. 2.0 
. . 
.- 
22:o 
. 
. . . . 5:o 
. 4.0 
. . 
. 4.5 . 
515 0.5 1.9 *o:o 
. . 
. . . . 
10.2 . 
32.5 . 
. . 
3:o 
. 
. . 
2.9 . 
. . 
. . . . . . 
516 : 
. . 
. . 
. . 
. 1212 : 
. 9.7 . 
. . 5.5 
. . .5 
. . 40.0 
-/ 10.0 120.0 
5.1 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
7.0 . 
. . 
5.0 * 
. . 
3.0 . 
. . 
: 
3 .% 
$0. 
*_ 
. 24.4 10.2 
. . 1.6 
. 3.6 . 
1:o : 
. . . . . . 
. 42.0 3.0 . 
:9 . 
.3 . 
. 6615 . . . 
. 
. 29.5 614 
. . 
. . 
. . 12.4 . . * 
14.4 . . 
: . 
. . 
. . 
. . 
. 6.0 
. . 
. 2.0 
. 34.0 
. 9.0 
. . 
. . 
. . 
. * 
. 
. 410 
. 7.0 
. . 
7.0 68.6 11.7 394.6 299.1 289.5 5.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1197.9 nrc 
43;p. 2.0 76.0 
JANV 
1 
: 
4 
5 
: 
0 
1: 
:: 
13 
14 
15 
16 
:i 
:z 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
28 
29 
$Y 
7lx. 
. 5.0 7.0 
. 
23:o 
216.0 
516 4.0 : 
. . . . . . 
. . 4.0 1.5 . . 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
lb 
17 
LB 
19 
20 
21 
22 
:: 
25 
26 
27 
28 
:: 
31 
TCT. 
. . . . . . 
. . . 1.5 
. . . 12.5 6:L 610 
. 4.8 . . . : 4.3 . 
. . b..“. E . . 
. . .- 3.5 12.0 . 
. . 4.0 10.0 . 
. . 6:j 6.5 . . 
. . . 
lb.0 24.0 
11:* L0.5 29.7 
. . 62.2 
3:s 
6.2 
1.7 12:o 
. . :- 14.5 8.5 
. . 3.0 21:o . . . . . . . ‘. . 2.2 . 
. . ,.. . . . 
. . .,‘ . 10.3 - 
. . .- . . . 
. . . . 13.9 . 
. . : . 4.0 . 
24.0 
1:7 : ; . 15:o : 
. . .- 3.0 . . 
. 4.0 . . . . 
. . . . 15.1 . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. 53.6 . 
. . . 
. . 1.7 
9.6 . . 
. . . 
. . -.. . . 17:s 21:o : 
. . .; . . . 
. 5.0 . 65.0 . . . * . :- . . . . . . . * 1:o . . 3.5 
. . .Y' 19.8 . 
. . . MJ:7 . . 
. . . . . . . . 
30.5 147.9 352.6 1.7 9.0 2o.,o.L*s.7 133.1 10.0 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL P*RTI EL 932.5 
LES JOURS SANS PL”IE NESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POI^S ,., 
LES RELEVES IIANPUAMTS SONT INDIQUES PAR DES ,IRE,S f-1 
INCOMPLET Ou “ANPUANT EN JANV FEVR MARS 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SON’, INDIPUES PAR OES P0INi-S ,.J 
STATiCN NUMERO 90112 COTE O’IVOIRE SASSANIJRA. STATION NUMERO 90172 COTE D’IVOIRE SASSANORA 
1924 
JANV FEVR NARS AVRI “Al JUIN JUIL AOUT ‘SEPsT’ OCT0 NOYE OECE 
1925 
FEVR MARS *"RI MAI JUIN JUIL AOU, SEPi- OCT0 NOYE DECË 
: : 
3. . 
: . 
,: : 
8 . 
9 . 
10 . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
lb . 
:8 : 
19 . 
20 . 
:: 43.0 . 
23 . 
24 . 
25 . 
26 . 
27 . 
28 . 
:z . 
31 . 
TOT. 43.0 
JANV 
6 
7 
8 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
Lb 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
:: 
30 
31 
TCT. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . 49.0 
. . . . . 
. -. 5.7 
. 1o:r : . 
. s:,. . IL.2 . 
. 54.0 . 30.0 . 
9.0 . . ,310 . . 
. . . . . . 
. . . 17.0 20.0 . 
. 4.0 43.0 . 44.0 40.0 
. . 
. 0.5 
. . 
. . . . 
. 2.7 . 
. . . 
. . 1.0 
. . 
. . 1415 
. . . 
. . 
. . 1010 
5.0 22.5 14.5 
. 266.5 
. 
90:s . . 
. . 
. . 
50.5 . 
9.0 . 
. . 
5.0 . 
. . 
Lb.0 115.0 
lb:0 . 
1415 
9:o 
: 137.5 
. . . 
23:O : . . . . 
. 13.0 4.0 . 
. . 14:o 21.5 . 
. 17.0 
S:5 152.0 
. . 
. . . 
. . 7.0 . . 
. 44:o 11615 
. . . 
. . . 
. . . 
. 22.0 . 
. . 
. . bOI0 
. 96.0 
3:o . . 
10.5 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. * 
-. 
*:Lï *&i.. 
. . . . . . 
3.0 . 
. . 
. . 
s . 
. . 
. . 
. 2.7 1.5 
. 916 : . . 
. 1+ . . . 
* . . . 
. 2410 . . * 
. . . . . 
. 5.5 . . . 
. . 15.0 . 
. .?- 3117 . . 
. . . . . 22:o : s 50:o 
. . . . 34.0 . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
715 
:SI . 
j 
:. 
. . . . . . . . . . 48.0 . * * 
. . 9.0 . . . 
. 0 . . . 00.0 
. 31.0 . . a 60.5 
. . . , 10.0 
. . . 50:o 37.0 . 
. . . . 
. . . . . . 
. 17.0 
2.0 . 
. . 
* 7.0 
. . 
. . 
. . 
. . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . 13.5 
. Q- : : : 
. . . . . . 2s:o 71:3 * . 
. . 19.0 . . 
. . 43:o . . . 
. . 31.0 . . . 
. . . . 5.0 * 
. . . . . - 
. . . . 22.0 . 
. 58.0 32.3 71.7 25.0 . 
. . . 18.0 . . 
. 2.0 
. . 
. . 
7:o : 
. 
. . . . 
1:7 . . . . 
5:o ‘: 13.0 . 
. . .29:0 . . 
. ,., . . . 
2.5 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. 4.-i . . 
. 0.0 . . 12:5 
. i 
. -_ 9:s : s 
. . . . . 
. . . 
. 
1.0 
5.0 61.5 80.4 41.9 82.2 9.0 178.0 201.3 401.7 411.0 220.5 9.5 11.5 38.5 139.2 30.5 203.5 4.0 3.b. 9: 5.0 24.0 38.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1539.7 nn “AUTEUR ANNUELLE 1795.5 nn 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINT$ 1.1 
DOUTEUX MAIS UTILISABLE TOUTE L ANNEE 
oES ROSEES StNT CD”PTEES COMME PLUIES EN 
8 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINf l’.J 
OES ROSEES SCNT CCRPTEES CORHE PLUIES EN 
8 
STATICN NUWERO 90172 COTE D’IVOIRE SASSANORA 
197.7 . 
JUIN JUIL AOUT SEPT: OCT0 N&E OECE 
1926 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI J”IN JUIL dOUT smi, OCT0 NOV~ OECE JAN” FE”R MARS AVRI HAI 
- - 
-  ^
- -- 
- - 
- - 
- - 
- - 
- 
: - 
-; - 
- - 
_’ - 
- - 
- - 
: - 
_. 
- - 
1, 1 
L - 
_-._. - 
- ‘_ 
- - 
-, T - 
-. - 
-. - 
- -- 
-* - 
- - 
.- <. - 
-  ^
.- 
- - 
TOTAL PARTIEL - -il.5 
1 . . . . 25.0 . 40.0 . . 
z 12.0 . . . 
ro:o 7617 
119.0 8.7 15:o : : : 
3 . _ . . 6.7 . . . . . 
. . . - 
. . .- 
. . . - 
. . . - 
. . .‘- 
. . .- 
* * . - 
. . . - 
. . .- 
. . ..- 
. . . - 
. . . - 
. 12:5.- .:. . ..r 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. ._.- 
. . . - 
. . . - 
. ‘. . - 
. . . - 
. . . - 
. . .- 
. . . - 
9.0 . . - 
. . . - 
. . . - 
. - 
. . - 
. . 
9.0 12.5 . - 
i . . . . 12.5 6L5 . . . _ . . . 
5 . . 5.c . . 23.3 . . . 37.5 . . 
6 . . . 6.2 . 2.7 65.5 . . . 12.1 . 
7 . 
8 . 10:5 : * 12.5 : 
. . 5.0 . . 87.6 
40:5 . . . . . . 
9. . . . . . . . . . .s. 
*a . . . . . 55.0 . . . . . . 
.11 . . 15.6 . 2.1 . . . . 43.0 . . 
12 . . * 1.3 23.0 . . . . . . 
13 I . . . . . . . 1&. . . . 
14 . . 8.9 , 1.7 . . . . . . 
15'. . . . 18.0 s:o . . . . . . 
16 . . 25.0 . . . 1.0 . ; . . . 
17 . . . . . . . . . . . . 
18 6.0 . . . . 8.8 . . . . . 
. . 0.7 1.9 . 
28 . . . . . 
94.5 . . :- . . . 
61.2 . . . . 9.0 . 
2.1 . 23.8 . . . . . . . . . . 
22 . . . 4.4 
5o:o 
. . . . 13.1 19.6 . 
23 . . . . 50.0 . . :: . -. . 
24 . . . . 50.4 . . . . . . . 
25 . . 3.9 16.3 21.2 50.0 . 15.2. 7.7 35.0 20.0 . 
26 1.5 . 16.2 . 6.5 
30:s 
. . . 10.0 . . 4 
21 . . 31.2 
3:7 2235 
. . . * 28.7 . . 
28 . 6.3 . 6.9 . . c 20.0 16.0 . 
29 . . . 11.8 . . 9.2 31.2. !i5 . . 
30 . . . 50.0 52.7 . . . . . . 
31 . . 136.8 . . . 
TOT. 19.5 40.6 114.5 46.3 451.1 631.6 232.2 33.‘ 7S.l 194.8 76.7 87.b 
HAUTEUR ANNUELLE 2003.1 nn 
LES JOURS SANS PLUIE CESURABLE SONT INOlQUES PAR DES POINTS t.1 
DES ROSEES SCM CO”PTE-6 COM”E BLU!ES EN 
ANNEE INCOWLETE 
LES JOURS SAHS PLUIE WESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POIfiS.I.1 
LES RELEVES ,,ANPUANTS SONT INOIPUéS PAR OES TIRETS t-, ,.*:, 
ILCC,kPLET 0” ,,ANPUANT EN AVRI HAI >“IN JUIL AOUT SEPT OClb. NOVE OECE 
“- 
_ -. 
SlAiICN NUPERO 90172 COTE D’IVOIRE SASSANORA STATION NUMERC 90172 COTE O’IYOIRE SASSANORA 
l,ARS AVRI HAI JUIN JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL JUIL AOUT SEPT-, OCT0 NOVE OECE AO” SEPT- OCT0 NOVE OECE JAN” FE”R 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 19.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 2:o 
. . 
. . 
. 
. 
. 21.0 
20.0 
11 
12 
13 
14 
15 
:; 
18 
19 
20 
21 
7.2 
23 
24 
25 
26 
27 
2s 
29 
30 
31 
. . . 15.0 
. . . 6.0 
3:o * . . 
. . . . 
. . . . 
. . 12.0 . 
. . . 
. . . 10:0 
. . . . 
. . 9.0 . 
. . . . . . . * . . . 
. . . . 12.0 . 
. . sfi:a . . 30.0 10.0 
. . . . - 12.0 12.0 
. . . . . 39.0 . 6.0 
. , . . . . 8.0 
. 
1o:o : ‘< 
15.0 . -. . . . 
. . 
. 10.0 
. . ., 
._ 
. . . 
. - Y.- 
. . 6.0 
. . . 
. - ‘. 
. . . 
. . . 
. * -__ 
. . 8.G 
. . -,. 
. . ., 
. . . . . . . 20.0 
. . . 11.0 
. . 
4.0 . 
. . . . . . . . 
. . . . 
Z5.0 
. 
. . . 25.0 . . . 
. 15.0 
. 9:: 20.0 : . . 25:o 
. . . . 6.0 * 9.0 
. . - 12.0 . . - 
. . . 
. . . . * do 0.0 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . 7.0 . 
. . 
. . . . . 
. . . 
9: 0 :--.. . * . 
. 3.9. . . . 
. ..r 6.0 . 9:o 
. . . . . . . 
. 2.0 . 16.0 . 15.0 . . . . . . . . 
.?.a . . 
. . 25:0 32.0 
. . . 6.0 
. . 
. . 1o:o : 
. 2.0 : * 12.0 
. . . m12.0 
20.0 2.0 t. . 1o:o 
16.0 . 6.-O . . 
. . ._, 15.0 . 
. 3.0 9.0 6.0 ,. 
. . . ,28.0 . 
. . . . 
. . .; 1o:o 
. . ._ . . 
. . . 4.0 . 
. 6.0 ) . . 
. . ,. - . 
14.0 . . 16.0 
. 4:o . . . 
. . . :_. 
. . . . . 15.0 
a . :;.; 14.0 to.0 1o:o : 
. . . . . 25.0 . 
. . . . . 15.0 . 
. ._ . . . 
. . . . . *_. 
. . . . . 
. ._ . . . 
. . . . . 
3:o 
F . 
. . 12:o : . 
. . . 4.0 . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . 15:o : 
. . . 12.0 
. 37.0 . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 
1o:o 
9:o 8.0 . 
. ._. * . 
. . 7.0 . 
5:o .- . 4.0 . 
. . . . . 
. * . 
. . 
75.0 17.0 zs,o 69.0 71.0 
599.0 N!i ; 
_. 
55.0 17.0 9.6, 18.0 42,o 37.0 15.0 46.0 79.0 122.0 
HAUTEUR ANNUELLE HAUTEUR ANNUELLE 834.0 Ht! 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINl,~ t.1 
INUTILISABLE EN FE”R “AR.5 AVRI ,,AI JUIN JUIL AOUT SEPT C$TO NOYE OECE 
oES RCSEES SGHT COMPTEES COMME PLUIES EN 
* 
STATICN NUMERO 90172 COTE 0’ IYOdf 
1930 
JAN” FE”R MARS AVRI ,,A1 JUIN JUIL SEPf" OC70 $NO”E OECE 
. . . . 
., . . 42.c 
. . . 9.C 
SASSANORA 
AOUT 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
75:o 
. 
. 
. 
75.0 
._ . . . 
. . . . 
: . . . . 
._. . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
“. . . : 
. . 18.0 . 
. . . . . 
* . . . 
,., . . . 
: 
I z:o 25:o : 
. . . . 
. 
. z:o 12:.0 : 
. . . . 
.., . . . 
. x.x.0 . . 
. . . . 
.,. . . 
. . 50.0 . 
. . . . 
. . . . 
.- . . . 
. . . . 
. - 
1 X6.0 X05.0 51.c 
STATION NUHERO 90172 COTE D’IVOIRE SASSANORA. 
1931 
FE"R MARS AYRI WA, JUIN JUIL AOUT SEP::. OCT0 NO\E OECE JAN” 
1. 
: : 
4 . 
5 20.0 
: : 
6 
1: 12:o . 
:: : 
13 . 
14 . 
x5 . 
X6 . 
17 . 
X8 
19 15:o 
20 * . 
:: : 
23 . 
24 . 
25 . 
:: : 
28 . 
30 . 
31 . 
TOT. 47.0 
1 15.0 
2 . 
3 . 
4 . 
5 . 
6 . 
7 . 
0 . 
1: : 
1x . 
x2 . 
:: . : 
x5 . 
:; : 
X8 . 
:; : 
21 . 
22 . 
23 . 
:: 35:o 
26 * 
.:i : 
29 . 
30 . 
3x . 
TOT. 40.0 
. 
. 
. . . X3.0 
. 
45:o . 
10.0 26.0 15:o 
6.0 65.0 20.0 
. . . 18.0 . 
. . . . . 
. . 38.0 
. . 1z:o : 42.0 
. . . 15.0 . 
. . . 10.0 . 
. * . . . 
. . . . . . ‘. . 28.0 . 
. . 
. 18.0 12:o 
9.0 43.0 I . . .‘_ . 22.0 . 
X5.0 . 
. 20.0 . 15:o 3:o cl:0 : :- : . . 
. . . . 18.0 . . . . . . 
. . . . 1.0 13.0 . ., X2.0 18.0 xi!.0 
. . . . 28.0 
. . . . 37.0 5:o : .: : : : 
. . 
. . . . . . . 2o:o : ,: : : : : : 
. . . . 6.0 3.0 . . x5.0 . . 
. * . . 21.0 . . 
. . . . 39.0 . x2.0 : ” 20 : : 
. . . 21.0 . . 1<.ïi: 
. . . 51:o .?.o . . ,.; Il:0 25:o : 
. . . . . 
,510 9:o . . . 
. . . . 
. . 
. . . 53.0 . . . -: : : : 
. . . . 7.0 . . _ .- 7.0 27.0 . 
. . . . . . . . ._ . . . 
. . . 
. . . xe:o : 
. 12.0 . 
. 1o:o : . . . . . . . . . 
. . . , . . . * . . 3,.0 . 
. 22.0 22.0 610 . 
2.0 . 15.0 11o.p . 
4.0 . x0.0 75.0 . 
. 
. . 
. . 
6.0 21:o 25:o : 
. 610 . . 
. . . 12:o , 
. . . 25.0 . 
. . . . 10.0 . . .;. . . . 
. . . . . .' 7.0. 
. . . . . . 8.0 
* .,.30-o . . 
6.0, 17.0 21.0 . 
. . . . 7.0 . . . . . . 
. . . . . . . i”‘ 35.0 . . 
. . . x0.0 . 
. . 15.0 . 
. la:0 . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
12:o : : 
22.5 . . . ~ . 12.0 . 
14:o 
. . 10.0 : : : : : .. : : . 
. . 2.0‘ . . . :c . . . 
. . . . . . t . . . 
. . . " . . . 
. 
59.0 56.0 133.0 455.0 115.0 12.0 38.0 97.0 181.5 249.0 29.0 t7.0 21.0'144.0 156.0 27.0: 
HAUTEUR ANNUELLE 1028.5 nw HAUTEUR ANNUELLE 1115.0 MM 
LES JOURS SANS PLUM MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINT$ 1.1 
ODUIEUX “AIS UTILISABLE EN JAN” “ARS *“RI MAI JUIN JUIL AOUT OCT0 NO”E OECI 
OES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN 
0 
LES JCURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POIN,? a., 
OGUTEUX MAIS UTILISABLE TCUTE L ANNEE 
DES ROSEES SENT COWTEES COME PLUIES EN 
0 
SiATICN NUHERO 90172 COTE D’IVOIRE S*SSANDR* SlAl’rûN NUMERO 90172 COTE O’IYOIRE SASSAHDRA 
1932 
FE”R “AR.5 AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPi’ OCT0 NO”E OECE 
1933 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEP-ï CC10 NOYE OECE JAN” 
: : 
3 . 
4 a*.o 
5 . 
5 . 
* . 
1: : 
11 . 
x2 . 
13 . 
14 . 
x3 . 
X6 . 
17 . 
x0 a 
x9 . 
20 . 
21 . 
22 . 
23 . 
:: . 
26 . 
a, . 
28 . 
3: . 
3x . 
TOT. 22.0 
48.5 2.Y . . 
. , . 
:;j : : 
. .1.5 . 
1.X 
. 1:5 
. 
21.0 
. . . 
2:5 . 19.0 . 
. . 9.5 
. 3.0 . 
1:s . 3.5 . 
. 2.0 . 
. 27.0 . 
4.0 . . 
. 2x.0 24.5 _ 
3-o . 25.0 
. . 30.0 
. . 24.0 24.0 
. . 25:o . 9.0 3:o 
. . 14.0 . g.0 . 
1 . . . . 
1 
, . . :. 10.5 8.5 
2 . . . . 38.0 6.5 . . . 7.5 4.0 
3 . . . 42.0 14.0 . . . . 5.5 10.5 
4 
,,2.0 
12:s : 
. . . . . . . . . 
5 . . 4.5 . 8.0 . . . 12:o 7.5 
6 3.5 . ‘. 4.0 .5 X60.0 
14:o 
. . . 8.0 4.0 
7 . . 4.0 . . . . . . 6.0 
6 . . 12.5 49:5 . . . . . . . 
lz 
: : 
. . 
25.5 
3.0 1.5 243.0 . 3.0 . . -: . 12.9 7 5 17.0 . . 
32.0. 
10:s 
15:5 
. . . . 
* 'G!:o . . 21.0 . . 
. . . . ; 
. . . . 1e:o 
. 9:o . . . . 
. . . x3.0 . 
. do . a 22.0 . 
61:5 
. . 
. 
. . 39:o 
. . 4:o . 21.0 
. . 
. 32.0. 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 26.0 
. 23.0 
. . 
3.0 ., 
. . . 
. 45.0 
. 22.0 
23.0 . 
. . 
2: : : 31.5 . . 20.5 . 21.0 . 2.0 . 1o;o : 18.0 9.0 i.0 . 22:o 
23 . . . .5 . . . . .: * . . 
24 . . . 5.0 6.5 22.0 . x5.0 7.0 . 
25 . . . 6r5 X.0 . . 11:o .:. X2.0 5.0 :. 
. 33.0 
. 24.0 
. . . 
. t2.0 
. . 
* . 
. 
12:o . 
. . . . . . 
. . . . 
x:0 : . . 
. . 
. . 
4.0 13.0 
2.0 . 
. . 
. 
a:0 : . 
._. . 
. . . 
“. . . 
3.0” . . 
4.0 _. . 
._ . . 
. . 
*._ - 11:o 
. 
. 
. . . 
. . 15.0 . . . 
* . . . . . 
- 26 . x.5 . -4.5 0.0 . 10.0 . . . . . 
2 : : 1*:5 sa:5 ,,.o 35.0 . 32.0 . 4-x - 14.0 19.5 . 
29 ., . . 1::: : : 8.0 Y 14:o : 7.5 
" 30 . . .5 41.0, 10.0 . . . 16.0 . 
31 . . . 4.0 5.0 
1i.t 
. ~.. ._ 
6.0 . . . . . 
. . 15.0 . . 
. 12:o 22.0 . . 
. 12.0 . 
:5 
.5 
x.5 
12.0 128.0 78.0 304.0 141.0 21.0 2.5 30.0, 59.5 x40.0 155.5 TCT. 16.0 5.5 74.5 196.0 31X.8 234.0 84.0 88.0 2.d iSO.0 146.0 162.0 
HAUTEUR ANNUELLE 2528. * MH 
LES JOURS SANS PLUIE RESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POXNTS 1;) 
HAUTEUR ANNUELLE 1093.5 ww 
LfS JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INOlQUES PAR DES POINT‘S 1.i 
DOUTEUX “AIS UTILISABLE TOUTE L ANNEE 
OES ROSEES SCNT CGHPTEES COIWE PLUIES EN 
8 
STATION NUMERO &172 COTE D’IVOIRE SASSANORA STATICN NUIIERO 90172 COTE O’IYOIRE SISSANORA 
1934 1935 
JAN” FE”R ,,ARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPi OCT0 NOVE OECE JAN” FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SfPf- OCT0 NbYE OECE 
4.0 . 
52:5 
10.0 5.0 135.0 2.0 - 
. . . . 185.0 * 
12.5 16.5 
:o. 
. 70.0 
. . 2b:O 
. * . . -_ * 23.0 52.0 
. . . . 41.0 
*a:0 
. . . 107 5 75:o . T 25.0 : 
1 . . . 25.0 .' 2.0 . : . . 7.0 
14.0 . 
: : : : . . 5:5 . 
3:5 . . <, . . . 
. . . 
4 . 9.0 
5 . .7:0 : : : 
39.0 : l$" . . . 
20.5 . : . . . 
1 
2 
3 
4 
5 
; 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
72 
23 
:: 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . 
. . . . 
. . . 
. . 
. . . . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
6 21.0 . . . . 6.0 . ,. . . . 
7 . . . . . 1:r 40:5 . . . . 
8 _ . . . . 27.0 . 5.0 :~.- . . . 
. . . . 11.0 . . 18.4" . . ;' . . . . . . . . . 
51.5 - . . t : . 
9:o 10.0 . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . - . . . . 
. . 
27.5 4.0 . . . 
10 : : . . . . 
4.0 41.5 . s.5, . 4.5 . 
13.5 . . _ . . . . . 
. . 
32.5 * 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
11 . . . . . 56.5 . . ; . * 30.5 
:: : : 
21.0 . * . . . . , 
21.0 . . . ' - 21.5 . : 
14 13.0 : : 5.0 . . . 415; . . . 
15 .*s:o . . . . . . 2.5 ._ . . . 
6910 . . . 27.8 . 
252.5 . . ,L.. * 
. 172.0 . . * 
10.0 253.0 
-. 
. . 
. . . '. ,:. 
- 
- 
. . 
. 
16 . . . . 38.5 
5:s .: : 
. . . 
17 . . 20.;0 . . . 
18 . 1.0 24:o : : . . . . . . . 
4& . . . -. 
42.5 72.5 
.9-,.c 36.0 - 
. . . 
210 6.0 * lb,0 3.0 . >Z : 53:o 
. 6.6 
. . 
. 
ta.0 s:P 
. i 
. lb0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
9.5 
:o : : : : . 
. 
2:; : : : . 1s:o : 
21 . 8.8 . 7.0 : . . . 
zz : : : : . . . 3.0 1.5 . . . 
. . . 45.0 
32.5 . . . ."-25.0 
40.5 . . * 
. . . 
25:0 6.0 . . 
do : 
42.-i, . 
43.5. . . . .--. . 
. . 
. . . . i.i ; . 2.0 . 21.4 . . . ..- . . ,. 
24 . 7.0 . . . . ._, . 1.0 . 
25 . . . 12.0 : : . . . . . . 
. . 
. 22.0 
26 . . . 15.0 26.1 59.0 . . . . . . 
2, . . 8.0 . 18.0 . . , * . . . 
LB . . , . ., . . . ,_. . . . 
:: : 
. . . . . . . . 9.5 . 
. 12.0 41.0 , . . f - . . 
. . . 3.0 180.0 . . ';" . . . 
. . . 6.5. . . <. . . 
. . . 5.0 
. . 56.5 : : : 
%.. * - -_ 
. . 30.5 * . . .I-. : : : 
. - * .:. * . -- 31 . . . . . . . 
TOT. 39.0 30.0 62.0 78.0 192.5 196.0 158.5 23.5 29&21.5 33.0 37.5, 
HAUTEUR AHtiUELLE 901.0 Iv4 
4.0 60.0 136.0 432.0 184.5 414.0 15.0 llS,t,-114.0 176.0 llti.0' 
HAUTEUR ANNUELLE 2760.5 M,, : 
Lfs JouRs s*Ns PLUIE RESURABLE SON? 1~019~~s PAR DES Far+~l.l LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR Of5 .PObïï~ 1.1 
DES ROSEES SONT COMPTEES COWME PLU!ES EN 
a 
SUiION RUHERO 90172 COTE D’IVOIRE SASSANoRb STATICN NUIIERO 90172 COTE D’IVOIRE SASSANORA 
1936 
JAN" FE"R IIARS AVRI HAI JUIN JUIL ACiUT UP?.: OCT0 NOVE OECE. 
1937 
JAN” FE”R MARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEP? (nT0 NOVE OECË 
. - . . 1:s 
1.5 . 
. -. 
5.0 
. 
35.0 
17.9 
58.3 
. 
la:4 
5.0 
. 
. 
. 
1 . . . . . 
q-6 . 
6.0 . -.. - 38.5 
f.. . . . 1.4  . 
1:6 12:o 
4.5 . . ..,  . . 65.5 . 
4' . . . 4.5 2.5 . % . 5 . . . . . . 8.8 . :.<., . 2::: 
: : 1.. 3.8 . . . . . : ._. . . 4 
8 . 2.1 . . . 4.2 . , _ ;. . . 
1: . 5.5  7.8 . 1.4  3.2 4 6 . 9 1.5  7.0 . ,__* + . . * 
~ 11 . . . . 3.0 . 1.4 . f-5, . 4.0 
12 . . . . 1.9 2.0 . . . 26.5 . 
13 . . . . 14.6‘ 2.0 . 1.0 -.< . . 
14 . . . . 8.9 . . . . 7.' . 
15 . 5.8 . 4.5 . . . . ., 26.5 24.0 _ 
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21.6 
3.6 
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HAVTEUR ANNUELLE 904.2 H" 
LES JGURS SAM PLUIE “ESURA.3Lf SONT INOIPUES PAR OES POINTB 1.1 
10.0 76.0 209.5 494.0 290.1 13.7 2.0 '7.9 26.6 121.1 LB.2 
- “AUTEUR *ANNUELLE 1338.3 "cl 
LES JOURS SANS PLUIE CESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POIülS~~.l 
571 
STA71GN NUIIERO 90172 COTE 0’ IYOIRE SASSANORA 
_J 
STATICL NUWERO 90172 COTE. D’IVOIRE SASSANDPA 
1939 
HARS AVRI HA, JUIN 
1938 
JANV FE”R ,,ARS AYRI IlAI JUIN JUIL 
NàVE OECE 
: . 
AOUT SEPi OCT0 NOVE OECE 
JUIL AOUT SEPT: OCT0 JANV FE”R 
1 8.0 . 67.0 . . 
2 . . . . . 2:o 7:5 
3 
4 2:5 : :, : : : 
14.5 
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5 . . . . * . 90.0 
6 . . . . . . 7 72.0 
. . . . . 
0 . . . . 
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:. : 
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i . . . 
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:: : 34:o 
. . 2:5 : : 
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. . ; . . . . . 
. . . 1.1 
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. -9 'y.; . 
. 9.2 . . 
. 3.4' .'L . 
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. . . .- . 
. . <. . 
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:: : : 
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. . . . . . . . 
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HAUTEUR ANNUELLE, 
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HAUTEUR ANNUELLE 1803.4 nn‘ - 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON? IWOtPUES PAR DES POtt,=fS t.1 LES JOURS SANS PLUIE IIESURABLE SQN7 INOIPUEP PAR DES POlIi?f t.) 
. 
SlAilaN NUHERO 90172 COTE 0' IVOIRE SASSWORA 
1340 
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- 2.1 
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2:s - 
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LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE YINT INDIQUES PAR OES POINTS <.% LES JOURS SANS PLUIE I(ESURABLE SONT INOIWES PAR OES.POIti?$ t.1 
DES ROSEES SCNT COMPTEES COHME PLUIES EN 
b,Ar JUIN JUIL AOUT SEPT UCT~,NOW 
STITION NUWERO 90172 COTE O’IVDXRE SASW‘ORA STATICN N”“EW 90112 COTE D’IVOIRE SASSANDRA 
1942 
JANV FEVR HARS AVRI HAI JUIN 
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JAN” FEVR “ARS AVRI, HAI JUIN JUIL AO”, SEPf’ OC10 NOVE OECE-. JUIL AOUT SEO‘. OCT0 NOVE OECE 
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. . _.' . . . 
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. .2 3.7 61.5 .3 
. . 20.8 
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.l . -- 
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. . . . . * 
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33.2 
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. . . .< .4 25.6 
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. . . . 3.8 . 
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13:4 
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. 5:1 . . . 3.8 
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:D 
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.l . . . . . . . 4.8 . . 4.7 
. . 11.3 
. 
.4 12 
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HA”TE”R ANNUELLE 1420.8 nn 
58.1 20.3 47;',>08.0.360.5 134.0 
1730.6 1111 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE,‘bJNT INOXPUES PAR DES POINT$. t.1 
DES ROSEES SONT COMPTEES COHUE PLUIES EN 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR DE$ POlN72 t.1 
NA1 AOUT SEPT OCT0 NO”E DE&?;, 
DES ROSEES SCNT.CCWTEES COHHE PLUIES EN 
l,AI JUIN JUIL AO” YPT àtiz,ilOVE 
. 
.-. --.. 
SlAilON NURERO 90172 COTE. D’IVOIRE SASSANDRA STATICN NUMERO 90172 CO7E D’IVOIRE YSSANOR*. 
1944 19w 
JAN” FEVR NARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEo OCT0 NOYE OECE JAN” FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AO,, S&i,‘, OCT0 NOVE DÉC! 
.‘ 
._ 
. . 44.1 . . . 
. . . . ::: -1 . 
. r3 . . 
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* - - * 2 * y 
A;. : - 6.6 19.* 
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. 7.7 . S.S. ;i.; e . 2j.h; : . . 
3.4 . 1.5 . :s . . 
. . 
. . . . 20.6' . .7 .-p * .3 :1 
. 49.9 31.4 .5 4.0 .9 * . 
. . . . 83.8 . 
. . 4.5 1.2 127.7 . 2:l 
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:; 
' - . ., 
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.: 
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:3 
. 
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LES JOURS SANS PLUIE WSURABLE SONT .INOIPUES PAR’ OES POIN7,$ t.1 
DES ROSEES SEN, COMPTEES COM”E PLUIES EN 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT S-f’ OCT0 HOVE 
. 
LES JOURS SANS PLUIE RESURABLE SONT INDIPUES PAR DES P0iN.fS t.1 
OES ROSEES SONT COMPTEES COHHE PLUIES EN 
JUIN JUIL OC70 NOYE OECE 
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STATION N”)IER0 90112 COTE O’lVOIRE SASSANORA 
STATICN N”“ÉRO 90172 COTE O’lYOIRE SASSANORA 
1947 1946 
JANV FEVR NARS AVRI HAI JUIN JUIL AD”? SEP’YI OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT.’ OCT0 NCiVE OECE 
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. . 
. : 
. . 
. . 
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. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
.l . 
.3 . 1:1 
Lf . 63.1 
:s~ - - .5 _ 
._. 
1.7 . 28.5 
-_ - 16.1 
t. * i 
4.1 5.1 . 
- .l . 
_. 
: 
8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
. . . . . 
. . 35:5 
16 
17 
18 
19 
20 
. . . . . . 
. . 
. . 
.2 . 
21 
:: 
24 
25 
. . . . 
. . . . 10:6 
. . 
. . 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
.4 .l 
. . 
. _. 
TOT. :6 72.1’ 
. 24.2 4.8 14.2. . . 4:2. . .l 
. 
. 
:2 : :2 
: 
. s 
'f. . 
. . . . . 
3.5 16513 : 
2a;i 
.: 1:1 
. . 
. . . .LB - . 
5:o . 
- _ . 
. 
10.1 
1.2 
. 
25.3 
. . . 
. . 
. 
. 26:l : 12.3 2::: . :‘- . 4.8 
. 11.0 . . 
. 
25:2 . 23.3 a:0 44.7 17:: 
1.4 :2 >;z. . . 
10:3 . :’ : d-2 : :S 
. . . 
. 
:5 
1.8 . .6  1.4 :3 
. 1.4 . 
. 11.3 2.8 
. 5.2 . 
. . . 
i.3 . -3 28.1 . 5.0 -. . . 
. . . 33.0 . . . 
. . :. . . . 1016. 
. . 3.6 
2:7; 
. .9 
. . 2517, 4.7 . 17.8 1Lg : 5:4 
. . 17.-o 13.4 2! . * 
1:4 : 10.0 .6’ 104.6 . :1 16.3 . 
. 20.2 23.1 25.2 . 1:9 
.l’i 
-:7 
* -
14.7 
34.7 
. 12.3 . 1.2 . .2 f4&’ : 21.4 
a. 
6:9 
. 
19.2 53.5 . 
1.0 7.6 . 
. 18.1 .l 
412 15.2 9.  1.4 . 
. . . 
-. . 
10.7 
.l .5 16..5  4 126 
. 24.4 2.6 
. . ‘19.4 . 
5.1 56.9 l., 
.3 61.1 h r9 23 
4.6 . . 
.2 . . 
. B.0 . 
4.6 
* . 
1.9:s 
. 
. . . 9.3 . . 4.j * . 
‘56:4 : . 1.2 1.3 .3 
. . . 3.0 . 
. . . . . 
. . . .38.9 . . . 
.:3.. 
. . 
. . 26.8 . . . . . 
. . 43.1 . .7 .3 . . . . 
. . 2.5 . . 
. . 8.0 239.8 . 
. * . * 
..- 
73.4 108.2 227.1 587.4 203.3 54.1 l@;P . 183.4 
HAUTEUR ANïiUELLE 1686.8 W, - 
. 
2:s 
. 
. 
. 
. 
. . 
.3 
. 
. . . . . . 
1.3 . 
. 
. 7:5 
. 
-. . 
. 
6:0 
33.9 42.7 454.6 160.0 16.2 15.6 
.1 
12.1 
.18.3 
HA”TE”R ANNUELLE 1006.3 N,, 
20;4 90.3 130.3 24.0 . 64.2 
LES JOURS SANS PLULE WESURABLE SONT INOIP~S PAR OES POIi,ff <.l 
OES ROSEES SONT CONPTEES CO”ME PLUIES EN 
MARS AVRl ,,A, JUIN SEPT Ocfd @,VE 
LES JOURS SANS PLUIE IIESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PbxkfJ (., 
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN 
JUIN JUIL AOUT SEP, 
STAT<ION NWERO 90112 COTE D’IVOIRE SASSANORA STATION NUIIERO 90172 COTE D’IVOIRE SASSANORA 
1949 
JAN” FE”R “AR.5 AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT- OCT0 NOVE OECE 
1948 
JANV FEVR ,!ARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOU’ SEpi- OCT0 
6 
B 
19 
:: 
:: 
1S 
:: 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
2b 
27 
28 
$0 
31 
TOT. 
. ,38.3 16.8 . 
. . . 117:2 _ 
. 
. 
2213 : 91.8 
1.7 
44.0 .5‘ 
. 19 . 3:1 
. .l . 1.8 
- - -.. . . . :2 
. .l .a'  9:9 
. . s- . 
:l 219 : : 
11 .6  L 1.3 
‘. 
.l . . 1:: 
1.8 . ,._ . 
. . ', -9 
20.0 
19.3 
10.0 
.3 
5.9 
.l 
.5 
7.5 
1.3 
1.6 
28.7 
1:5 
1.0 
.1 
17.6 
30.2 
26.2 
719 
. 
1:z 
33:t 
. 
20.3 
. . 
1;:: 
11.7 2.L 
-7 * 314 
. 23:l’ 
33:s . 
4.5 2.6 
1.3 .1 
2.9 2.0 
. 9.5 
9.0 7.4 
11:1 12.7 1.1 
6.9 5.3 
29.8 22.0 
2.9 61.6 
23:3 :, :- .l  30.2 . 
::5 : 
-34. 
. . 
. . 1” . . 
.- 
:a :3 . 2; : . :2 . 
13.9 
1.b; 
. 
3i:T., 
30.7 
61.3 . .1 1o:n 
5.3 .6 1.s . 
1.9 13.3 ,2.6 . la:7 _ 
.6 . .7 . 1.1 
. . ;z 48.3 10.7 
. . .‘5‘ 42.5 13.1 
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7 
8 
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. . . . 
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LES JOURS SANS PL”IE WESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POIN7$‘ 4.1 
DÉS ROSEES SONT COMPTEES COIHÉ PLU,TES EN 
,,A, JUIN JVIL AOUT SEPT OC1.d NOYE 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INOIP”ES PAR DES P!XN$ 6.) 
DES ROSEES SCNT CCHPTEES COHEIE PLUIES EN 
MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ~~T8-NOVE 
SlATICN NUMERO 90172 COTE D’IVOIRE SASSANORA 
1950 
JANV FE”R UARS AVRI HA1 JUIN JUIL AOUT SEPi OCT0 NOYE OECE ~ 
: : 2.4 . . la:5 11 22.8 36 3 dl : 1.5 . .  . . . f . . 
3 . . .3 47.0 
1615 
2.4 1.8 . ., ~. ,< 
4 . . . . -7 4.8 
217 5, 
.5 :1 
5 44.1 . 18.6 . . 9.0 15.6 .2 . 
6 . . . .5 8.6 1.3 .5 . . . 
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1.3 29.7 . 3.1 :4 il . 
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HA”TE”R ANNUELLE 1616.2 f4H .. 
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LES JOURS SANS PLUIE WESURAaLi SONT INDIQUES PAR OES POiti@ 1.) 
DES ROSEES SONT COMPTEES COWE PLUIES EN 
MAI JUIL AOUT SEPT OCO “OfE.‘:, “’ 
.. .,< 
* _r <, -‘. / 
. ; 
5TA1’ION HUWRO 90172 COTE D’IVOIRE SASSA+‘RA. 
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.’ HAUTEUR. ANNUELLE. 2198.5 HM 
. 
isES.JOURS SANS PL”IE ,j,ES~RABLE SONT INDIQUES PAR;OES POINT‘S 1.1 
!.. 
SIATIGN NUHERC 90172 COTE D'IVOIRE SASSANOUA 
1951 
. . 
JAN” FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT DC,0 NOVE OECb. 
1 . . . . . 5.8 12.1 . : 1.8 12.8 . 
2 . . . . 90.6 37.5 . 17.0 -1 
3 . . . . 214 30.0 
.< 
. .1:5 ..a-. . 52.9 17:s. 
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. . . 
. . . 
. .- - 
. T - 
. -. - 
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. - :. :1 -z 
.,  1‘ 2:: : -; 
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-1 1:1 . : 
16.4 . 
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. . 
10.9 . 
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. . 
314 ‘.- 
21 . . . . 2.4 . . .3- . .3 25.5 
22 . . . . 21% 33.1 . . 6.3: 1.9 16.7 .li 
23 . 5.5 . 26.5 71.2 1.5 . . 4oiq.-36.0 3.2 . _. 
2 1:t -4 . . . 14.4 3 2 85.6 50 2 2.0 . :7 _. 1.2 4 . < 6.3 -4 . 
26 12.6 . . . -1, 27.4 -5 ; ” tl.~.,~.~5;.‘ 6.9 . .: :.' 
$8 :‘ : : : 
4.9 . 
32:: 64.2 . :1: ih 2:: “2 : 
. . . 17.9 . .9 
. . . . . . 
31 . I . .,’ 5.2 *.:. 
. . ;-. 
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HAWEUR’ANNUELLE 2229.5 “tl i 
.< 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR ‘DES P’fr!Ti 1.1 
OES ROSEES SONT COMPTEES CO,ME PLUIES EN 
AVRI “AI JUIN AOUT SEPT C&‘NOVE 
. 
STATICN NUNERO 90172 COTE 0’ IVOIRE SASSANDRA 
1953 
JANV FEVR “AR.5 AVRI NA1 JUIN JUIL AW, ,$‘t OCT0 NOYE O+’ 
, ;’ 
’ . 69.2 3.5 ;. . 3.5 5.4 
. 14:3 : 45.0 :: . . 11:o: 
. 2.3 
. * 1612 
40.8 1.2 :4 I -4 . . 
9.8 4.8 5.8 -‘: 3.8 . . 
. . . 1.6 i 43.1 _. . . . . 
7 1.0 . . . . 10.3 3 1 . 15.3 0.3 . 4.8" . . .3 3717 I . 
a . .<. -2 36.2 7.7 40.1 2:2 Y.., . . . 
,o : : . 71.5 14 1 28.9 7 0 34.0 23.2 28.8 16 6 3.4 6 8. .-32 
.,.s 
4.0 - 76.7 . '. 
1L : 
1 
22.9 -3 15.2’ . 51.9 1.5’ .. 23.3 . 
12 . 5.8 . 2.2 75.2 2.8 . Ch. 2:7 -~ 13 . 
41:2 
3.4 . ., 10.a . . 4..? 9.6 4h:S ..- . 
14. . . . 5 . '. 19::. 1.2 . . 28.9  1:5. -i:7j 15 2 43:7- 
16 .' .2 29.5 2.2 3.1 2.5: . . 3.8 
17 . . .6 28.3 . 69Z9 : : .L 1.6 . . . . 
18 . , . 18.5 . 127.6 . . . 7.0 . . . 
19 . . . . .3.2 45.4 
.,< 
. . .4& . 1.6 . . 
20 . . . 27.7 2.3. 9.3 . 1.3. -$f 6.5 . . 
’ .21 . . . . -5 -2 . 1.1 .y. 10.3 . 25.3 
.22. .._ . 24.5 . 
1.A : 
. 2-l '; 11.3 . 5.0 
23 _. r 2.2 . . . . . 
24 ~...‘. . 4.1. 
17 
52.3 
:7 
. -6. 
.*47-o ..- 
1 3.5 . 
25 .’ . . . 03.4 . . :+. . lb:5’: 
i 
26 ~. f . : 
27 ., : 17 . 5 13 2 
28 . . . . 17 
29 - 1x8 . 
36 
31’ :. 
. . 
30:1 
_: 
22:3 
04.2 
4.4 
1.4 3:s 
1.6 
;a 
3.8 
.4 : 
. . 
. .- 
. . 
. .- 
. 
46:s 3.2 
3.7 . 
24:3 
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. 
. 
4.8 
. . . 
TOT. 1.0 -49.6 120.1 194.0 428.2 575.8 226.2 3q.6 S;$A6i.4 266-a lli+i 
“AUTEUR ANNUELLE 2194.9 nn ,’ .’ 
;ES JOURS SANS PLUIE MESURAaLE SONT INOIPUES PAR OES.POi$t?~ t-1 
575 
STAlIBN N”I(ER0 90172 COTE D’IYOIRE SASSANOUA 
1954 
JANV FEV,?. NdRS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT. OCT0 NOYE DECI 
: : : 13.7 . . 3.2 11.3 . . 20.5 . . 
. 
3 . . . 13:4 
. 31.8 . . . .b . 
. 11.2 . . .: ._ 
42.1 1b:I 
. . . 4318 
; :‘15.* 
615 1. 
6.8 . . .b .’ 
6 . 25.3 1.2 3.7‘ 71.0 . . 
7 317 2.8 184.0 
.y 
. . 217 : : 
8 . .3 . 615 4.6 1.6 : : .;:.c 1.8 2.7 . 
4217 48.2 , 4:i . 31.4 . 4.312 . . 
,3-h:: 213 
3.8 
2.4 318 
:: : .: 6.2 1.3 la.9 . . . . . - 2.4 6.9 1.Q 
13 . 10”:: 2.6. 
46.0 . 
. 25.0 
. . 
::.: : : 4.5 24.6 : 
48.Q 
23.5 217 4:s .8
: .- . 7:3 
5-G . 
j 
3&16:8 
.*. 11.0 . . 
-7.. .b . . 
lb 
27:9 . 
- 
.: . 2117 . 
6.1 15.3 . 
1:s 
1.ï 24.2 . 
:i 
23.7 
4:a 15.8 . - -3 .
:s 
3.1 .3.7 * 25.2 
.5 .“a.o- ‘48.4 . 3.3 
19 
20 ( : : .: : 
24.3 
5.3’ 6012 : : ,:’ ,1t:2 : : 
21 . . 14.5 2.b 46.8 . . . 31.0 10;s . 
22 
: 
. . 19:s 4.4 . . . . 3.4 23.7 * 
23 . . aa: .Y’ . 8.2 14:2 
24 
:..: 
. . .1.8 . : : : : :.ft . . 27.4 
25 . . . . 3.7. 20.0 * . *., . . . 
TOT. 30.2 8.8 181.1 202.6 132.5 SSO.0 124.3 13.1 36.7 314.4 128.0 105.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1861.7 IH 
LES JOURS SANS PLUI,E NESURAELE.SOti7 INDIQUES PAR DES POINi$ a.1 
SlA?lON NUMERO 90172 COTE O’IVOIKE SASSANOljA 
1956 
JANV FEVR “ARS AVRI MAI JUIN JÙIL AOUT S&T - OCT0 NOYE OECE 
: 1:9 : :7 : 4.4 . 
24.3 : 
14.9 5.0 . . .2 1.2 . . 
3 . . . 
:3 12:2 
11.1 . .;:. : .3 
4 . . . 
51:7 
.3 . .o.’ .2 2.8 
‘f-I. 
5 . . . 7.6 . . . .” .b 16-l 26I4 
k 
: : : : 1:4 ,: 41.7 .0 2.4 . . . a ,, 4.3 - 10.5 23.3. . 
a. . . ,. . 
2 : : 514 . 4.2 . 23.3 1:s 46.7 13:o 4:1 -7 312 . 
:s 
j ‘.“- 3.7 : 
217 A: 
,<..,$,f 19.2 . 14.8 1 6
II... 19.1 . 
12 * _ . 717 9:o .B . . 
.- .y . . 1.4 
. lb.9 44.4 iS i .- . . . . . . -‘:.I 3.3 13.1 8.0 
:z : : 6.9 . 18.0 .B 8.8: 3 ? .6  . . . ,2.“-6. _ 2,. . 9.2 . .: 
‘. :: - . - 14.1 
. . 
. 66.4’ 2.1 17.3 .4 . . :- .9  . . 
:: 
: : 
- : - 10.2 . . ig . 2:2 * : 
19.1 3-i? 20 . . . . ::: : : : _. 1 2-Z‘ . . :2 
21 . . . :4 2.1 22.0 .3 . . ;+ ‘20.2 ,.l . 
22 . . . 24.5 .4 . . 4.4 30.1 22.8 . 
:: : 219 29.1 5.  . . . . . ‘.,: 
25 . ; 1.2 ::: a:1 : : ‘: 
l?!J. - . 50.0 1 3 :. 
._,, 11.1 66.1 . 
:: :. 
: 
1s : ,18.9 . 1.9 . . -9 . -. 7.5 6.3 -2 . 
28 . . . . . . . . :::- : . 2:2 
.’ . 9:s 18.i . . . . Tb., 66..7 . . 
31 . 1.4 2..8 . . 
TOT. 1.9 2.9 83.9 54.8 337>5‘283.0 48.5 4.1 62..6.119.7 305.6 148.1 
,- HiUTEUR ANNUELLE 145?.4 NH 
LES JOURS SANS PL”,2 HESURABLE SDN7 INDIQUES PAR MS PO+TS 1.) 
STATICN NUWERO 90112 COTE D’IVOIRE SASSANORA. 
. . 
1955 
. 
JANV FEVR NARS AVRI ,,A1 JUIN JUIL AOUT SO?:-‘OCT0 NOYE DECE 
1 26.2 . 4.9 . 14.6 8.0 - ” . . 
: 21.7 . . . 2:o 
:s 
31.5 . 
-3 : 
12.8 --?. 
5.4 -2 4.4 
9.6 . 
. * 
4 
. 12: 
. . . 2.4 108.1 
5 
1:g 23.2’ 
. . . . 7.8 12:e : : 7.0 316 2310 4.2 
7 : 111 :9 : 5.1  12.8 . 1.5 1.6 5.6 -5 3b.8 
1.8 -3 
0 4.3 
3.2 16.2 
. . . . 18 : . .21:: 
1: 1.5 . 60.1 . 18.3 
23.7 
. . : 
3:o I:l 
2.3. 4 f - 1817 . 
1.1 .2.,8. . 5.7 . 
11 . . . . 12.3 4.3 .B 2.6 i.8 .l 
12 
. . 
. . . 
13 . . . 12:2 
56.0 2.3 
27.9 52.8 I:l 
-3 
“’ - . 
14 32; 
: 49.4 : 
17:1 
a . 1.1 14.7 . . . . 
15 
-4 . 
. 3.8 ‘23.8 43.0 . .B . ,4-.2. .7 -5 ,.” 
lb . . 
17 . . 410 
13.6 . 1.6 8.1 . 4 4’ - 2.6 . 
. 40.4 2.5 . 1. 
1s . 
19 411 
. 
10:s 
.4& 13.5 . . 
2.0 
.,; 
12.0 
: 
* . 
81.9 . 
. 27.8 
20 
. :- 
. . . -. 1:4 14:1 : : :2 . . . 
21 . . 22.6 . . 24.8 . . 3;i 1.3 
22 
23.3 
. . 
23 :s : : 
63.1 . . 
4..2 
616 
4;:; 
3.7 3.2 
. . . l ‘. 3.9 7.0 . .24 . . 61.3 
:3 : ?.IS 
.b . 
25 26.7 . . . . . -3 23:l . 
:I 9:B 311 : 18.2 1.7 .15.8 30 6’ . . 
16 
- 2.5 . . 
28 . . . . 26.> 412 : 7.5 3:“. 
3.:. % . 
: 2.0 : 
:z 162 . 22.5 1.5 
4:.1. 
: : 
: 
4:4 .* 
31 _, 3:: . : . . 
-_ 
- 
- - _. . 
.^. 
TOT. 101.2’ 9.5 38.1 109.5 5,66.,4 319.3 lb.1 15.4 i~4;~ïaa.s 147.1 1~4.:~ 
HAUTEUR BNNUELLE 1790.0 NI, “. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POIt+; 1.1 
SlATlCN NWERO 90112 COTE D’IVOIRE SASSANDRA 
1 . 
: :2 
.4 . 
5 . 
6 . 
1 . 
8 . 
9 . 
10 . 
11 . 
:: : 
14 . 
15 . 
lb . 
11 . 
18 1.2 
19 
20 14:5 
21 . 
22 . 
23. . 
24 . 
25 . 
26 1.9 
:i : 
:‘o : 
31 . 
FEVR NARS 
. . . . . . 
. . . * 
. . . . 
. . . . . . . 
-5 1.3 . -3 . .Y’ . 
lB.8 
. 62:e 
:::: 
: 
1.3 
: -<. 
; 1.2 
1.0 
619 9.5 . 40.9 . 10:: * ::.2:. : 
._ 
‘- 
32:S :9 34.7 2.2 
7.9 .- X6 . 
. -4*l'.l . 
4.6 . 4.Q . ..3 :,.y .+, . 
. . 8.9 
. . 173.3 2:: 3.3 -4 9+ ..d. 14.9 . 
. . . . . . 
. 
l:o 22.0 
6.7’ . 
. 
. 42:4 
. . 
. . 
. . 52.3 
. 4.8.100.6 
11:s .1s:i 60.9 25.5 
. 15.0. . 
30.6 
. :3 33:s 
-6 2.5 5.7 . . :B 1::: 
. . 
. 3214 
. 2:o 
. ‘. 
. X.2 
. 
:2 
. 
. 
811 .  1:: 
12.8 6.7 .B 
:a . 1.5 . 
. 62.1 96.8 
. 17.1 32.9 
. 6.6 . 
6.7 
14 15.1 :9 
. 
1957 
AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT fEP“:, CC10 
. 15.6 
4.7 t.4 
9.8 102’ 
-5 
1.1 :< 
i9.7 ;7 .--‘ . 
5:i3 : .” ; : 
c 
1:5 : ._ : 
1.8 . . . 
. . . 
3.6 :4 
1o:b : -., ;: . 
-5 . .:. 
9.8 . 
8.9 Lx.1 
-1 . 
6.2 
. 31-6 
. 11.1 
. 
53:3 . 
-2 
: 19:s 
1:1. -2 3 .i. 1 3. . B 
4.2 . -3 ,.9 
. -3 
. 1:: .::: .4 
NOV.3 OECE 
-1 43.1 
1.5 -3 
21.7 ;lj 
26.9 . 
. 23.4 
TOT. 17.8 7.7 100.2 129.1 231.8 740.0 (57.1 21.1 22i.T. 10.6 260.0 243.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1912.2 MN 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT 1NDIPUES i>AR DES POINT;; 1.1, 
DES ROSEES SONT CCIIPTEES COWE PLUIES EN 
NA1 JUIN JUIL AWT SEPT qC-$j,OVE OECE 
STATION NUNERO 90112 COTE 0’ IVOIRE SASSANDRA STATION NUHERO 90112 COTE D’IVOIRE S*SSANDRA 
1959 
JANV FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SiPx, OCT0 NI%E OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. . , . 
.1-. . 
. . -9 51.4 . ,. , . 3.6 
. . 2:s 73:9. . 37.9 . _ t . . . 
195.8 
JANV FEVR WARS AVRI UAI JUIN JUIL AO”, SEPT; OCT0 NOVE OECE 
. . . 
. ;a’ . . 
. 
:z.y . :1 14 
. 9.2 3.1 
. -w.. - -2 4.8, 
. ‘;. . 3.0 7.8 
-3 .- . . .3:, - 28 2: . 
. 2.0.. - 13.0 . _ 
‘2 - -. - 2::; 7b:B 
. - -4 10.4 6.0 
2.1 i,, . 2.1 . 
14 .:_- . . . 
2.7 ,.- : 1.4 . 
:i -4 . . 1.7 . 
. -.;. - - 
. -. .7 16.8 511 
. r.. - -4 -2 
. .; . - ., 
. ‘.‘. 9.2 . . 
. 11.9%. 3.6 
, . 1.1 :9 : 
. ‘.z’ï,. 13.2 -2 . 
. -.. -6 6.0 . 
. - .- -2 . 
II?: : 
7:o ; 
. .7 26-i 
. ..-' .6 20.3 .4 
17 ~, :’ ‘! :2 -7 . . 
5.4 
5:3 
. 
2.2 
. 
. 
6 
1 
. 
io:, 
. 
. 
. 
92.2 
-4 1:s 
. 53.1 
. 168;8 
. 32.8 
. 3.4 
35.0 13.6 
1:: 16.4 1 7
4.2 14.1 
13.5 
14.0 
5.1 
413 
. . 
. . 
. . 
1.6 
. 
. 
. 4212 
28.3 
.I . 
11, . . . 12.5 . 
12 , . . 1.1 1.6 :a - 
13 . . . 1.3 -1 . 
14 5 2:1 : : 111 1:2 - . 127" : 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
lb 
17 
18 
19 
-20 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
3.1 
5.5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
:6 
3.3 
. 
. 
. 
. 
. 
:2 
. 
13.3 
* . . . 6.4 5.5 4.2 . -,-.. . . 10-a 
. . -1 . 7.9 . . . . 8.1 
. . . 1-f 2.1 
sa 
. , - -_ - 1S.i 
16115 
p;. : l(1.1 : 
. . . 2.0 19.0 . SE%. .4 19.5 . 
1 
, . . . 72.9 . . 1;$. 49.1 24.4 12.5: 
. . . . 5.0 1.3 . -2 15.0 1.2 . . 
. -1 15.1 1.8 4.3 5.0 . 3 -3 . -1 . . -2 1 6 5 s..ë: 5.1 : : 17 
. 1.3 . . 8.3 . . 5.3 .2 3.2 . 
:: 8.0  . 16.3 
: : 
. . 44.4 - 
18 . . 15.5 
19 
20 13:s : .1:6 3:: 149:1 2:a : 
. 
. -2 . 19.2 3,7 1.1 . 
. . . 1.2 17.8 4.6 . 
. . 27.9 -4 2.4, 2.0 . 
. . . 1.5 ..29.2 . . 
. . ., .l 52.4 . .5 
I .  .  
-6 . . . 
:.-e - :- 
-, 17.1 
z9 
. 
2. l .9 . 
.itQ. - - - 
: I81.3 8.3, , 
2.2 .4 21.1 . 
21 -5 . .2 -4 1.5 10.7 - 
14 :1 64.5 1.3 20:;. 5.0 6 - .. 
24 . . -2 - - . 
25 . 8.6 . 31.7 . 114 . 
:: : : I 6.6 . Il :': 
28 ii.1 . 3.3 22.4 .i: . . 
-3 
3.5 
31 . 
TOT. 34.9 24.7 32.8 336.4 630.1 213.5 . 0.0 1+: 29.8 174.3 1433.5 
. . 5.1 37.1 . - . 
. . .’ b0.i 1.4 . . 
. . 10.6 .9-101.5 . . 
. 
19:7 
1.9 34.1. 1.1 . .6 
. . 95.0 10.1 . .2 
. . 10.1 1.4 7.2 . , C' . . . 
. . .6 49.4 60.5 
1:3.. : >&. 
’ -6 . 
. . . 81.7, lQ.9 . 
. 1.8 . 51.0 .2 . 53 
919 : 
- 
. . -1 17.9 . . 5-Y’ . . . 
.’ . . . 3.1 . . 
. 
.l 22.0 75.5 495.2 792.3 168.3 5.5 15.~~:119.3 160-i 47.4 
HAUTEUR ANNUELLE, 2035.0 MN HAUTEUR YNUELLE 1645.7 M 
LES JOURS SANS PL”IE NESURABLE SONf INDIOUES PAR DES POI@$. <.> 
DES ROSEES SON, CONPTEES COMME PL3185 EN 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SÙNT INOIPVES PAR DES POJ@-1.1 
RARS,I(AI JUIN AOUT SEPT @fif;NOVE DECE 
DES ROSEES SONT CO,,pTEES COIIRE PLUIES EN 
FEVR MARS AVRl RAI AOUT Sk~~“OCm 
S7AflON NUMERO 90172 COTE q~lYOlRE sLsYtilJIu 
1960 
S,ATIGN NUWERO 90112' COTE D’IVOIRE SASSANORA 
1961 
JANV FEVR “ARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SE+‘?;. OCT0 NOYE OECE- JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ‘OCT0 NOVE OECE 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
9 
10 
. , . . 3.3 . 14.5 1.1 . 
, . .‘. . 14.2 . . 
. . . 11.0 . : 
. . . . 
2413 1 1 . t: 
14 .5 ;. . 
: . 62.9 32.6’. 6.1 . -’ - 18.9 
. 
. 
3:6 : : 
. .-. 
.s 
* . z.0, . 1 8 . ,1:0. , :2 
, , 
:. 
. . 1.’ 
4,x -2 9.4 ; 
:3. 
, 15:;. : 
. . 13.3 - 54.3 4.2 .5 . : . 1, . 
11 , . . . 6.5 ..2 . . 8.6 . 
12 . . . - . :a. 52:9 , : - 
13 . . .5 21.6 . 1.8 .«;a - ‘1:x.’ : -_ - 
14 
- -:- - 
18.5 ‘. ,. -8 :s . 9.0 . 
15 , , . . . . 3.4 . 8.0 , 2:e . 
16 
17 
18 
19 
20 
. . - 2.3 17.4 41.9 . 19.0’ 1.5 . - 
, , . . . 
;$.; 
. 1.5. 
-8 . 
. . 1 9 - - 1::: , :.51:2 
. . f 2.5 .4 31.7 . 5.4 .: 
. ; : 
. . . . -3 6.6 40.7 28.5 .9 
:l. 
. . - 
21 
22 
23 
:: 
. 33.; 1.8 164.0 . 
81.8' 
:2 
- . 
:4 :3 . - . - 
. 15.3 10.1 . 14.8 7.3 
: 
. 
. - . 
714 . 1-g . 46.0 . . 25.0 1.0 
6.9 . . 30:1 . 
2.7 : -1‘ ;1 . . - 
26 
21 
28 
29 
30 
31 
” . ,, .2,.8 23.1 , . 8.5 .1 . . - - 
. . .8 . 11.7 .2 5.1 . - . - 
. .>. - 20.6 -1 17.9 . C:E,. . 
. . 1‘3 5.2 .3.6 . . 
: 
. . 
, , . 3.2 2.  -1 11.5. .: 1.7 . 
. 10.5 1.9 -1 . -6 - 
. 
501. ' 7.8 19.2 66.9 154.9 356.6 568.1 250.0 .1.9.5 129.6 “.>4, 160.6 M.1 
HA”TE”R ANNUELLE 1160.7 MN -’ 
: : : . 16:: 21:: 8.0 - . .5  ‘. -.-. . - . 12.2 9.1 
3 . . . -2 . 16:: . . 914 -4 . 
3 : . , - , - . 35.6 B.2 1.9 -3 . 2.6 . 
5 -3 4 
;:a.: 7’1 -. 4::: : 
‘. - .. 6 , , , 7-b 0.5 4.3 29.8 . 
7 . . . . 4.9 61.8 5.8 . . 
: 
.1:3 2.4 .8 , 
. . 
8 , . . 7.4 115.8 . .7 .,..-1 
. . 
. . 1.0 
1: 3.9 .2 . . - . 3.11 ‘5 1.2 . 2.2 - . -
11 . . .2 -4 6.3 2.0 . ‘.4 3.: 11.3 . 41.1 
12. - - . - 60.3 . . A,. -9 . -5 
13 .2 . . .6 2.0 5.0 .7 . 3-r- . 
:: 35.7 - : 18.5 ,-. . . - 25.4 4 0 . - . 11,2- lf9, 10:s 1:4 . : .
:: : : 16.2 . 2.3 14.6 . 
3:s 
:‘6 . 7.2:” -. . 7.9 - :5 : 
18 .-. . . 0.5 . . . k.4 
19 . . . - . . -3:. 9.5 - . 
20 . . . - 6.2 21.0 . - 2.~6:ll.S . :. 
21 . . . .: -9 13.3 , . .- 1.1 2.1 
:: . 7 . . 3.6 . - . : 28.7 53 9 , . . . 3.6 9.6 
-4916 
. 
;: .l  , . , . 3.9 . - . 2.9 . - - ._ :.-‘25’; , -  12:o B:; 1.5 : 
. . 
11.2 . -2 . . 
21:6 
113 . . - 
8.1 . 
. . 
.-1- . 3.3 
. . 3.8 . 
ix -5 
-.< - 13:o 
:Y . - 
-. 
. 
. . 
TOT. 43.8 18.7. 60.2 41.8 245.1 665.7 42.2 24.0 4O@20.6 92.6 115.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1516.4 NM 
LES JOURS SANS PLU~~ wESURABLE SONT INDIQUES P*R DES POX~:Y~ i.t 
OES. ROSEES SONT COMPTEES COME PLUIES EN 
JANV ft*Rs AVR* MAI JUIN Ju~~~,‘AouT SEPT 
LES JOURS SANS PLUIE ,,ES”RABLE SONT INOIQUEi PAR OES POINTS 1.1 
DES ROSEES SGNT COHPZEES COWHE PLUIES EN 
JVIN JUIL AOVT SEPT OCT0 
577 
STATION N”#EW 9OL,2 COTE D’IVOIRE SASS4<NDRA STATICN NUMERO 90172 COTE 0’ L”OIRE ShSSf,NDRA 
1962 1963 
JAN” FE”R MARS *“RI ,,hI JUIN JUIL +UT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
FE”R “.RS *YRI HAI JUIN JUIL 1O”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
20.1 . 
. 3o:a 3:e . . 
‘. 2.1 22.4 . 
7.3 21.3 41.8 82.5 :1 
. 2.2 33.2 183.3 . 
: 3 
: 
6 7 8 
1: 
:: 
13 
14 
15 
.lO 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:z 
31 
TOT. 
* . 1.7 11.4 
2:r 
2.0. 
13 3.3 614 
. . .60.6 . 
. 2.1 I 6.7 . 
1:; : : : 
. .‘. . 
. 9.9 . . 
. 18.3 7.1 . 
24.1 . 
. . 
. . 
. . 
5.6 . 
. . 1.0 
. 12:7 . . 
-< - 
. 19.6 3:7 
4’2 3:1 .1 -. : 
. 1.4 
.2 . 27:L 312 
. . 1.6 . 
.l. . 3.6 . 
‘., - 16.1 . 
. . 20.6 . 
._ 3.3 .7 . 
: : 13:5 Id : 
. 34.4 . . 
: .5 . 
26.8 :2 
2:b. : . . 
. -6 . . 
. . 2.0 
. 419 
11 
12 
13 
2 
16 
17 
18 
L9 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:z 
31 
. . 
. . 
. . 
. 
. 3:5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
1s:z : 
3.2 2.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
13:e : 
4.1 . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
7.3 101.2 220.9 30.9 TOT. 69.0 6.0 
. . 
. 8:8 
. 9.0 
‘. . 
. . 
. . 
. . 
: . 
. . 
5.8 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
33.9 
1:e . 
. . . . -2 . 12.4 
14:x :::o : . 
* -4 . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . :3 : 
‘4.5 . . . 
8.4 . . . . 
L . .8 . 
9.4 
.3 2 : : 
. . . 1617 .8 1.0 
. . . 7.5 
. . . .B 39:2 24.2 
. . 2.3 .4 74.6 . 
. . . . . 
. 30.8 . . 
‘. . 9710 29.0 . 
.5 . 11.8 89.5 . 
. 9.5 1.5 59.7 . 
. . 33.T 
L’:O : 65.0 19 6 2:: .5 . :
. 16.9 45:1 .7 . 
. 1.6 .4 . 
18.9 13.9 1.0 . 20.1 . 
5:4 : 24.4 .9 3.4 . 13.6 l.9 . 
. L.2 . 64.1 3.0 . 
. . . 3.1 . . 
. . . 26.6 .7 . 
. . . sa.9 22.2 . 
. 1:4 2.4 . 4.6 . 
. 2.3 . . 
. . . . ,::: . 
i 
2:s. 2 95:4 1:s 
. 18.2 19.8 . . 
. . . . . 
. . 12.8 . 2.5 
24.9 . 90.6 . . 
. . 14.0 105.7 .2 
2s: 1 10.2‘ 6.0 34.4 . 59.4 33 9 7.0 9.2 
. . 13.6 3.5 . 
. 18.9 95.2 . . 
. . ‘. 3.0 208.5 . 
2.6 
17.6 :a : 
7.4 18.1 
2.0 1.2 610 
1:: : 
11.3 . 
12.9 . 
15.5 . 1.1 . . ad . . 
. . 
. . 
. 
7.6 ‘5.; 30.8 1.B 
., 28.5 . 2.3 . 
-. . 4:1 916 : 
. 
. 419 : : 
. . . . . 
._ . . . 
. . . . 
. . . . 
., . . 
L2:? : : 510 . 
-. - 24.0 
. 44:; 
0 
68.9 55.4 155.4 63.3 
. . 
. . 
. 12.3 
:9 : : 20.2 2.8 12.3 -4 . 
. 15.6 14.2 16.4 7.5 . 
. 19.1 . 1.5 . . . . 1::: : 
. ‘. 
. 1.6 . . . .4 . 
. . 160.6 . . 
. . 1.7 . . 
. . 6.0 . . 
.~ 24.2 4.7 . 
1.5 1.6 6.0 . :2 
34.2 . . 
. . . . . . . . 
. . . 7.8 60.8 2.5 
. . . 169.6 .9 . 
7.6 65.6 63.3 227.7 834.1 671.5 19.2 
HAUTEUR ANNUELLE 2249.3 UN 
45.4 52.0 102.1 502.2 752.4 49.5 
HA”TE”R ANNUELLE, L921.6 “U 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.) LES JOURS SbNS PLUIE WESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS <., 
STATiON NUUERO 90172 COTE O’IYOIRE sAssb.NoRA 
1964 
JAN” FE”R MARS A\IR, RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
STATIOL NVWERO 90172 COTE D’IYOIRE SISSANORA 
1965 
JAN”, FE”R MARS AYRI MAI JUIN JUIL blO”T SEPT OCT0 NO”E DECE 
5.6 . . . . . 47.4 3.1 .L 
15.6 . . .* 
14:5 
71.2 4.6 2.1 . 
2.1 . . 50.4 63.5 4.5 . . 1.7. 
. . . . . 1.1 . . 
. . . . 41.1 55.9 . . 14:1 
. 8.0 35.4 1.Ë 
. 5.6 59.3 :3 : Lt0 
. . 3.0 
. . . 
. 
14 . 
* . 
;j 
1 2.5 
2 7.0 
. . . 9.9 L 
. . . . . 15,2 
. . . 5.0 3.4 
. .4 
2& ‘1 
77.1 1.4 
2.0 .5 
: . 
. . 
-. * 
1.2 
*. TO 
. 2:: . 
19.2 . 
. . 
.9 2.3 
. 75.3 
. . 
. . 
. . 
. . 
3 . 
4 . 
5 . 
. . . . . 
. . . . 5.1 
. . . . 43.0 
. . . . 112.1 
. . 1.5 . 
. . . . :b 
. . . 3.3 13.1 
5.8 
-. :3 . 
. .I . 
. . 0.2 
. . 11.8 
.3 .9 14.4 
1.0’ . 56.8 
. . 1.4 
. . 63.I 
. . 1.2 
. 25.8 . 
. . . 
. 
1:2 - *. 
. 7 2 . 2-o . 
1.0 
. ::o .6 
. . 10:s 1.1 *:t . 
1.9 . 
6 . 
7 . 
. . 
. 
: : 1.0 
6.9. . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
37.2 . . * . 
28.4 50.1 48.8 . . : 
. 6.9’ 4.5 . . 6.9 
8 
3:9.. 
10 . 
4.1 . 
2.0 . ; . 
. 5.6 
. .9 
.8 . 
*. * 
-_ - 
. . 1.5 . . 16.0 
. 3616 3.7 . . 
82.4 1.5 
,.5, 
. . . 
. 34:6 48.6 . . . 
. 22.2 1.1 . . 
4.7 6.8 . 14.6 . . 
. 3.4 4.8 . . . 
19.3 
::. .2 
L3 . 
14 . 
15 . 
1:6 : 1.4 ' 15.2 1.5 65.1 4 7 
4.7 . 13.9 . 53.3 
.2 43.3 . .6 
. 5:7 . . . 
2.0 . 
1.6 . 
. . . 
5:5 . 
5.0 . 
. .2 
. 
d . . . . . . 20:9 : 
:: 
:9 
20 
.l 
. .5:2 
. . 
. . 
. . 
- 16 . . * . . . 2.3 . . .3 
17 . . . . 25.5 5.0 la:6 .5 * :7 
,B . . . 1.6 . 193.9 38.9 1.5 Is. .: . . 
19 . -. 
26:1 
. 3.0 7.1 ,. 1.5 .3 . . 
20 . . . : 9.3 . . 0.9? 1.4 . : 
. . . 
. 1.3 26.1 . 1.2 .l. 
.6 .l 27.3 . 
. . 1.0 . :1 19 
. . . . . 30.6 
2:6 
. .6 
. . 
, 77.9 1.9.8 . -4 . 
. 117.0 40.0 . . . 
. 54.8 5.6 ’ . . . 
6.7 241.3 . . . . 
. 4.9 93.6 . 2.6 - 
. . . . . . . . * 
. . :6 : 
L.3 . 
. . 
2.0 . 5.4 . .4 . 
. 28.3 . . .6 ., 
. . 9 . 1.8 
2:5 6.5 . 67.0 . . 
:6 
:t :5. . 
. . 
.3 . . 
1.7 . 
. 2.0 L5:L 
. 33.0 
. 5:1 . . . 
26.5 22.9 48.2 88.8 605.8 969.6 68.6 14.9 43.6 3.7 54.8 209.4 
21 
22 
23 
24 
25 
21 . . . . 7.2 . . 3.4 . . . 
22 . . 12:lJ 38.3 . , . . . . . . 
23 . . . . . . . . . . . 
24 . . . 25.6 8.5 . . . 1-3 
25 . . . 3.4 53.7 . . . :2 1:5 : : 
26 
27 
28 
:z 
31 
26 . . . . 
111 
. . . . 7.0 1.6 . 
27 . . . 40.8 2.5 . . 
:1 
37.2 . . 
28 . . . 3.0 15.4 15.6 . . 6.2 
:o : . 6:5 :-: . 15-0 . - . . * I :4 17 . . :
31 . 2.9 . . . .3 . 
TOT. 32.9 6.5 47.5 179.3 140.1 652.4 192.3 9.4 22.0 71:o 36.3 78.3 
HAUTEUR ANNUELLE .L476.6 nn HAUTEUR ANNUELLE 2156.8 Ht4 
LES JGURS SANS PL”IE ,,ES”RABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS,(.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIWES PAR DES POINTS 1.1 
STATlCN NUIIERO 90175 COTE D’IVOIRE SEGUELA 
1921 
JAN” FE”R HbR.5 *“RI MI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
,- - - - - . 9.2 . . . . 
- - - - - 17:4 20.3 . 
: - - - - - . * . . 
31.4 39.9 4.1 * 
1.5 48.5 . . 
4-----. 7.1 6.3 14.5 1.9 . 
*-----. 18 6.0 i.0 . . . 
- - - - - 
:----.. 
. 10.0 . 29.i 1.6 * . 
. . .l 
B- - - - - 2610 15.4 . . 17 : 13 
9- - - -_. . . . 13.2 . . 
10 - - - - - . . . 8.9 . *, * 
,, - - - - - 5.4 . . 2.0 . . . 
12 - - - - - 53.0 52.0 6.5 17.8 . . . 
13 - -, - - - . 8.0 . . 11.8 . . 
14.- - - - - . . . 10.4 . 
15 - - - - - . . . 12.2 . 1o:r : 
16 - - - - - .7 27.0 25.6 . . 35.6 1.2 
1, - - - - - .4 8.4 . . 6.7 1.4 . 
18 - - - - - ’ * ’ * * 
:o - -  - - : 2O:l . : . 4.3 . 32.0’ 9.5’ 39.2 . 5.7 1 1 4.3 . 
t: -  -  -  -  -  38.7 . 5.0 1  5.7 6 26.9 . 46.7 5 5 . . 
23 _ - - - - 55.7 32.3 * . 
24 - - - - - 15:. 1.. . . 
25 - - - - - . . . 52.8 . . . 
26 - - - - - . . 55.4 30.1 15.2 . . 
3.3 3.9 9.8 . . 
- - . 1s:o 3913 
- - - . . . 7:2* 
1.6 . . 
20.9 . 
- - - . . . . ., 28:b . . 
31 - . . . . 
IOT. - - - - - 166.1 165.9 215.4 284.3 315.8 80.9 5.8 
ANNEE IHCORPLETE’ TOTAL PARTIEL 1234.2 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS t.1 
LES RELEVES “ANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 
INCCCPLET CU “ANPUANT EN .,@Y FE”R MARS AVRI HA1 
,,, 
STAiION N”I(ER0 90115 COTE “‘IVOIRE SEGUELA 
1923 
JAN” FE”R MARS *“RI WA1 JUIN JUIL bO”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
. .<. . . . . . . 
: . . . 
10.0 . -. 
34.0 . . 30.0 . . ,,_ . . . 
3 . . . . . . 4.0 . . . . 
4.. . ., 21.0, . . 12.0 Ll:O- 25.0 12.0 . 
5 . . . . . . . .l.O ._- . . . 
7 
. . . . . . . . 
24.0 . . . - 7-o * :': * . . 9.0 
B . . . . . 33:o . . . L6:O : : 
. . . 23.0 . . 40.0 . 14.0 . 17.0 . = 
19 . . . . . . . . f i . * 
11 . . . . 25.0 4.0 . . . 11.0 . . 
12 . . . 21.0 . . . 
13 . . . . . 1o:o . . 
. 13.0 . . 
9.0, 15.0 . . 
14 . . 6.0 . . . . . 3’0 . . 2.0 
15 . . . . . . . . *_ . . . 
16 6.0 
310 
10.0 4.0 . . . . . . . 
LT 45:2 . 15.0 
16:o 
. 1.0 70.0 3.0 . . . 
18 4.0 . 13.0 . . . . . . . 
19 . . . . . . . 6.0 
ZO:O: 
2.0 . 
20 : * 
. . . . . . ., y.o . . . 
21 15.7 . . . . . . 5.0 . . . ., 
22 . . . . 
23 . . . 6.0 
1.0 8.0 . . . 36.0 * . 
. . 13.0 . ..l.O . . 
24 . . . . . . . 5 27:o . . 24.0 .9:0 1ti:o : : 
. . . . . . 4.0 :. . . 
:: : . 7.0 . . . . ‘. 
28 . . . . . . . . 1. 
. . . 
23.0 . . 
29 2z.o . . 
1e:o : : 
. . . . . 
30 - 8.0 10.0. 20.0 . . . 
31 .11:0 . . 3.0 10.0 . . 
TOT. 29.0 60.9 102.0 83.0 90.0 133.0 47.0 61.0 152.0 228.0 25.0 2.0 
HPIUTEUR IWNUELLE LOll.9 Ht4 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POIdlS 1.1 
u 
STPITICN NUIIERO 90175 COTE D’IVOIRE SEGUELA 
1922 
JIN" FE"R "bRS AYRI Iv41 JUIN JUIL~ AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 - - . 8.6 . . . . 
.:- 2’5 
7.8 . 6.1 
: - - - : : : : : 4:o 5.7  2612 : 
:--. - - . . 3.6 1.0 1417 : : 2 :o 1 .4, 19:s : : 
: -  - -  .  415 : 1:5 4o:o 12.0 . - 
B- - . 40.5 2.1 . . 5.5 25.0. 12:l 8:5 : 
9- - . 68.3 . 22.2 1.0 8.0 . 
10 - - . . . 4519 : : . . 14.5 . 
11 - - . . 
l2 - - 41.2 . 2013 914 315 : 2610 : : : 
13 - - . . . . . . 12.0 . 
14 - - . 23.6 . 12.6 22.6 12:e : . 
15 - - . . . . 2:o : . 25.0 . . 
16 - - 6.8 15.4 . 1211 . . 4.0 . . . 
17 - - . . . 2.6 
18 - - . . . . 5:5 110 : .- : : : 
19 - - . . 
7:9 417 
9.5 . . ,26.5 . . 
20 - - . ._ . . . 10.5 . . 
21 - - 
22 - - 3:s 
125:O 
111 : 2:5 lO:O 2:0 : : : 
23 - - 32.1 . . . 12.0 . a . 
24 - - . . . . . 27.0 310 : * 
25 - - . . . . . 33:O 15.5 6.5 . . 
26 - - . . 
LOI0 110 : 
2.0 : 10.5 44.5 . 
2, - - . . . . 20.6 . 
28 - - . . 11.1 . . . ,FZ 6.4 6:s . 
:z - . . 8.4 . . . 2::: a:5 212 4.0 5 5 . 
31 - . . 8.5 . _, 
TOT. - - 83.9 285.9 65.5 132.4 23.0 103.5 230.2 1.92.8 111.1 6.1 
ANNEE INCOHPLETE ?3TAL PARTIEL . lf31.0 
LES JCURS SbNS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS l.1 
LES RELEVES ,,ANWANTS SONT INDIC!“ES PAR OES TIRETS ,-,, 
INCCRPLET OU I(ANP”ANT EN JAN” FE”R 
,, 
STATICN NUIIERO 90175 COTE 0’ IVOIRE SEGUELA 
1924 
UN” FE”R MARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT’ OCT0 NOYE OECE 
: : .  .  66.4 . . 18.9 12.1 16.0 . 
3 . . . - 
4 21.0 . . - 
5 . . . . 4.4 19.0 . . . . . 
6 1.0 . . * : . . .9 6.1 5.2 
7 . . . . . 4.2 . . 
8 . . . . . . 
,: . 1.5 . 82.2 . . 16.1 . 7.4 . 9.2 . . 21.6 2.6’ . . 
11 . . . 2.7 . . 4.1 :. . 
12 
:’ 
. . . . . . 1211 . . 
13 . . . I . 16:L . . 9.6 . 
14 . 
15 1.0 1i:9 : : 
10.5 . 
. . ,113 
. . . . 
. 54.6 . . 
:: 1.0 . . 
,,: 
15:1 : 16.0 . 29.7 . . 33:o 3.5 1.  25.0 .4 . 
18 . 1.5 . . 
2312 
2.4 . 1.2 19.2 . 
19 25.4 . . . . . 1.ë 1.3 . . 
20 . . . 3.6 11.6 . . . 88.2 . . , 
- 21 48.0 3.6 16.4 . . . 16.6 . . 18.8 . 24.6 
22 . . . .’ ..4.L . . 39.9 . . 
23 . . . . 28.6 . . . L.l', . . 
24 . . * . . . . . .: 25 . . . 4.3 26.2 51.9 * . -. l& : 
26 . . * . . . .., . . . 
27. . 614’ . 8.6 53.0’ L9:6 .’ . . 
;.b 
28 * . . 5, - :à :a : 
:: : - 47.4 3.5 24:3 : : ‘. . . 
6515 
45.4 2:s . * . 
31 . 15.1 10~0 .6 
TOT. 72.0 54.8 166.1 L09.9‘;s94.1 228.0 145.6 150.0 296.9 149.5 In.1 
6 HAUTEUR ANNUELLE 1684.0 H” 
LES JOURS SAM PLUIE b.5S”R~Bl.E SONT INOIQ”‘Ek PAR DES POINlS: ,., 
579.. 
STATICN N”I(ER0 90175 COTE O’IVOIRE SEGUELA 
1925 
JAN” FE”R MARS IVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
1 . . 28.1 . . . 14.0 . 42.5 . . 
: : 1:o ri4 : : 5:5 23.0 10 . 31.0 1 .4 46.0 16.0 30.0 .
: : 1:5 : : 314 : PL0 : 43.4 6.2 14.0 1.  . 
. 
6 . . 11.5 . 6.1 . 66.0 . 17.5 
7 . . 
17:o 2:o 
. 
7:o 
2.3 . . 1:O : 
B . . * 25.1 3.0 25.5 20.0 . 
1; . . . 29.1 * : sa:0 10.5 8.2 . 2.0 . 16.5 4.0 5:5 
:: : : : 
13 . . 
14.. . :, 
15 . . . 
16 . . 36.6 
17 . . . 
:9” : : 5:7 
20 . . . 
21 . ‘I . 
22 . . . 
23 ., . . 
$2 . . 29:0 
26 . . 49.5 
27 . . 14.0 
28 . . . 
:o : . 
31 . . . 
. 5.1 . . 22:o . . . . . . . . . 
. 31.0 . 
. . . 
. 
. 21:o 6:o 
. . . 
. 16.5 
:3 1.3 
7:o . 
2.3 1o:o 
12:s . . 
. 38.2 .5 
. 
69.0 2: 4:5 . 11.3 10.0 
. 15.2 2.5 
21.0 . .5 
35.0 . 
. 
910 
9:o 
6.4 . 
. . . 
29.1 . 16..5 
. . 12.0 
. ; 
. 310 . 
. . . 
1.0 9.0 
. . . 
. . 
31.5 . 
2.0 , 
. . 
1.9:s : 
. . . . 
1:s : 
37.0 . . . . . 
. . . . 
50.5 . 
. . 
14.6 . 
37.0 
TOT. . 2.5 199.8 91.9 104.6 114.5 337.6 131.8 291.0 320.1 44.5 
HAUTEUR bNN”ELLE 1638.3 ,,H 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS I., 
OECE 
. 
. . 
. 
- 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
S’,&ilON N”IER0 90175 COTE D'IVOIRE SEGUELL 
1927 
JAN” FE”R RARS AYRI HAI JUIN JUIL ILlUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . . . 17.0 . . 4.0 . . . 
: : . . . 34.5 16.  $5 5.5 * . 20.5 
3:2- 
. 5:5 . 
4 . . . . . . . . 45.0 3.0 . 
5 . . . 45.0 5.0 . . . 3.3. 11.0 . . 
6 . . . . . . . . .‘6.0. . 
7 . . . . 
6010 . 1310 : : 
. . . . 
8 . . . 34.5 30.0 . . 
. . . . . . . 
1: : . . 5.0 . 8.0 . . 
. 
25:s 3:W : . 
Ll . . . . . . . . 30.1 . . . 
:3 : . . 18.5 . 9.2 . 30.5 . . . . 12.0 3  9.0 . . . 
14 . . . 1.0 . . . . . . 3s:o . 
15 . . . . . 5.0 . . 64.2 8.0 5.0 . 
16 . . . . 4.0 ::o 
: 15:o 
1.9’ . . . 
17 . . . . . 3.0 23.0 . . 
18 22.0 . . . . 1.5 23.0 6.1 . . . . 
19 . . . 4.5 <. . . - 52.0 . . . 
20 . . . . . . - . 17.5 . . . 
. . 
:: : . . 
. . . . 2.0 . 7.0 . . 
. 
23 . . . ::: . . . . 
1t.i 44.0 11.0 12.0 . . . 
50.0‘ . . . 
ii . . 3.5 
25 . . 12:o 
.. ...... 
.......... 
26 . . . 4.5 . . 3.0 . . . 11.0 . . 
27 . . . . a . . . L2.0 14.0 . . 
28 * . . 4.5 Il..0 
29 . . 9.0 25:O 
. . 22.0 . . 
. . 3:5 42.0 . . 
30 . . 410 .< . . 16.0 . . . . 
31 . . . . . . 
. 
TOT. . 22.0 12.0 157.0 104.0 121.0 51.0 67.0 353.4 252.5 13.5 38.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1191.4 Ht4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SdNT INOIPUES PAR DES POINiS t.1 
STATICN NUHERÛ 90175 COTE 0’ IVOIRE SEGUELA 
1926 
JAN” FE”R WPRS IVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: : : : 19:o 14.0 1.  16.0 2 . . . . . . 
. 
3 . . 63.0 3.0 . 1.0 92.0 : . 
4 . . . . . * 9:o 9.0 2:: : 
5 . . . . . . . :. :Y. 16.0 . 
56.0 
: : ; : : . 
6.0 - 13.0 12.0 
1o:o . - : '< . 115 . 
8 . . . . . . - . 1.0 . . 
9 . . . . . . 11:o - . . . . 
10 . . * . . ..- . . . . . 
:: : : : : 
27.0 20.0 . - . 11.0 . 
- 115:o. 5.0 . . 
13 . . . . : : 3:o - 
14 . . 64.0 . . . . - ‘. : : : 
15 . . . . . . . - I . . . 
:: 
: : 2:5 
4.0 
. 
18 . . . . 
19 . . . . 
20 . . . ., 
21 . . . . 
22 . . . . 
23 . . . . 
:: : do : 45.0 1.0 
z; 
: lb:0 
30.0 . 
. . 
28 30.0 . . . 
:o 
: 
. 4.0 
31 . 415 - 
. 19:o : - 
. 19.4 . 
64:O . . . 
. 1.0 .- . . . . 
. ..- . . . . 
. ..- . . . . 
. . 4.0- 35.5“ . . . 
. . 6.5- ._. . . 
. ..- . . . . 
. - . . . . 
. 1e:o : - . . . . 
31.0 . . - . . . . . . . - . . - 
41:o : : - 
I . 15:o 
51.q . :, . 
. . 2.0 - . . 11.5 . 
. - _ c . 
TCT. 30.0 38.0 164.0 76.0 170.0 87.0 47.5 - 265.5 28.0 73.4 27.0 
ANNEE INCORPLETE ,TOTAL PARTIEL ldb6.4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIC!“ES PAR DES POINT’S I.1 
LES RELEVES “ANPUINTS SONT INOIQ”,ES PAR OES TIRETS I-l 
IhCCFPLET W HANQUANT EN AOUT 
DES ROSEES SCNT CCHPTEES COIIHE PLUIES EN 
I/CI 
STATICN LUWERO 90175 COTE D’IVOIRE SEGUELA 
1928 
UN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . . . . 16.0 . 14.0 . . 
2 . . . . . . 8.5 2.z . . 
3 . . 97.5 . . 32:o . 
: : : . 4.5 . . 15:o . 6.5 . 5.5 . 1610 3.  13.0 415 : .
: : : 47.0 . . 22.5 . . 92.0 5.0 3.5 . 5.0’ . . . 
B . . . ., . . . 1.0 7.5 80.0 . 
1: : : : 6:O 3 . 9.0 . 4.5 . 6.5 8 5+‘. 9.0 . . 
11 32.0 . . . . 13.0 . . 8.0 . . 
12 . . . . . . . 3.0 2.0 . 
13 . . . . . . . 15.0 .4:0 . . 
14 . . . . f . . . 6.q . . 
15 . / . . . . . . . . . 
16 . . ‘16.0 . 17.0 2.5 . . 12.0’ . . 
:‘B : : . . . 
: . 1o:o .
le:5 : 17.5 - * . : 9.0 . 
:o : : 10.0 . 20” : : 8.0 16.0 . 
._ 
. 
21 . . . . . . . 70.5 ; . . 
22 . . . . 8.0 1.0 9.0 32.0 . 
23 . . . 15:5 . : 2.0 . . 
:: : : . 10:5 .0 . 3.5 * . 21.5 1.0 1;:: . . : 
:: , . . . . Zo:o‘ . . 29:O’ 5.0 - 15.0 ’ 13.0’ .  lb.0 . . 
28 . . 12.0 . . . . 11.0 . . . 
*9 . . * . . 
45:5 
* 10.0 . . a 
30 . . . . 5.0 46.0 28.0 2.0 . 
31 . 25.0 6.5 . 49.0 8.5 
TOT. 32.0 . 207.5 51.0 71.5 152.0 166.0 356.0 170.0 174.0 9.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1389.0 HH 
i 
LES JOURS SANS PL”IE HESURABLE SONT INOIPUES PM DES POINTS 1.1 
STATICN LUMER 90175 COTE D’IVOIRE %G”ELA STAIICN LUMER 90175 ,COTE 0’ IVOIRE SEGUELA 
1929 
IAN” FE”R HlRS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JbN” FE”R HbRS AYRI 
1930 
JUIN nnr JUIL *ou, SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . * . . . . . 31.8 . . . 
2.4 , . 19.2 . . 
. . 41.9 . . . 
. . ., . 2.0 . 
. . 5.1. . 36.0 . 
1 
2 
3 
4 
5 
‘6 
1 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
18 
:o 
21 
22 
23 
% 
:: 
2B 
29 
:: 
TOT. 
: 
3 
4 
5 
G 
8 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
18 
:o 
:: 
.23 
:: 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
14.0 
17.0 
. 
a:0 
4.0‘ 55.0 
50.0 
1.0" 5:o 
2.5 1.0 
22.p. . 
1.0’ 4.0 
. 
2:o . 
2.0 24.0 
42.6 . 
3.0’ . 
16.0 
:* 
3e:o. 2.0 
. . 
. 12:o 
. 6.0 
. . 
. . . 
15.0 : 
9.0 . 
. . 
. . . . 
13.6 . . 8.3 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . . . . . 
6.1 2.7 . . 
. . . 2.5 
. . . 3.7 
3515 42.5 . . 1.8 . 
* . . . 
. 18.7 17.0 .  . 4.2 24.8 :5 . 
. . 4413’ 1.9 . . 
. . 7.6 . l1.B 15.0 : 
12.0 
. 
16.0 
. 
6.0 . 
. 
Ko . 
. 4.0 
. . 
. . 
.- . 
. ‘. 
. 18.0 
. . 
. . 
. 2.5 
. . 1:7 . 
310 
. 
712 
. 
50.6 
. . . . 
. . 13.0 2.6 
10:1 : . . 
. . . . 
. 51.5 , . 
. 78.3 24.8 . . . 
. . 7.0 3.0 . . 
1.9 . 5.5 * . . 
. . 4.1’ . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
.’ . 
. 2.5 
56:O 4:O 
. . 5:o 
. 1.0 
. . 
32.0 . I . 
. . . . . . 
5.6 . 1.1 . . . 
. 2.1 88.0 . . . 
. 1.6‘ 13.0 * . 
. Lb .3 . . . 
2:o : . . . . 12:o 
. . . 
4714 . 
. 
. 310 
. 20.0 
. 40.0 
. . 
. ‘. 
. . 
. . 
. 40.0 
. . 
. . 
. 
. 26: 0 
i5:o 13:o 
l5.0. 5.0 
- 6:0 - 
B.0’ 54.0 
2.0 . 
1.0 20.0 
. . 
._ . . 
38.0 
12:o 22.0 
l.O’- . 
2s:o : 
. . . . 
. 3.0 
. . 
. 15.0 
. . 
. . 
. 15:o 
. 2.8 16.5 10.8 
. . 2.2 * 
. . . ifs.8 
15:5 : 10:s 3.6 . 
5.6 . . s . . 
4.7 3.0 .* 3.5 2.0 . 
. . 2.2’ . 35.0 . 
. . . . 1.5 . 
. . . . 9.5 . 
. . . 4.0 
. 3.0 
. . 
. . 
. 
6.0 
:5 
. 
7.0. 
. 
1z:o 
. . . . . . 
. . . . 
. . . 3.6 . . 
. . . 
. 30.6 ‘20.5,. : : :’ 
. . . . . ‘.- 
. . 10.0 13.0 8.0 . . 
. 42.7 12.0 . 
. . . . . . 
. . . . . . . 12.4 
. 32.9 
. 419 117 
. . .A 
. 19:4 
. . . . . . 
. 
410 . 
2.0 . 
. . 
. 
TCT. . 33.5 80.3 157.8 291.8 160.8 62.4 151.0 278.5249.0 10.0 14.5 
H,,UTE”R ANNUELLE 1552.6 “N 
20.2 194.0 324.5 111.6 86.5 . 
< 
1267.7 WH 
. 40.7 97.2 145.1 68.i ~79.8 
HAUTEUR ANNUELLE 
LES JIXJRS SANS PLUIE WESURAGLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS 1.1 LES JO”,fS SbNS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.1 
STAiICN HU”ER0 90115 COTE O’IYOIRE SEGUELA STATICN NWERO 90115 COTE D’IVOIRE SEGUELA 
1931 1932 
JAN" FE"R &A:S A"!U MAI JUIN JUIL AOUT SEPT- OCT0 NO”E OECE JAN” FE"R HPR.5 &"RI MAI JUIN >“IL ,,O”T SEPT OCT0 NOYE OECE’ 
1 . . . . . . . - . 21.1 . 2.0 
: . . . . 10.0 . 15.0 . * . 34:e 3.8 9.7 14.0 23.2 . . 
4 * . . . . . . . 3.5, 15.8 . . 
5 14.0 . . . . . . 1.3 f. 6.2 2.8 . 
6... 35.0 * 14.0 . . 714 21.2 . . 
1 * . . 15.0 6.0 . . 1.5 11.1 . . 
8 . . * . . l.0. 19.1 . . . 
1; : . . 5.0 J . . .* . 32:l . 1.4 .</. . . . 
j . . . 3.1 
. . 28.4 6.7 
. . 21.6 
. . 
. . 
;$ . 
*.. - 
. . 88.8' 9.0 
. . 3.1 . 
. . . 2;4. 10.3 
. . 15.4 8.3 
. . : 1.4 
. . . 2.1 
. . 
. . 214 58.,2 . 
. . . 9.0 
. . . . 
1 
2 
3 
: 
* 
. 
1.2 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
* . . 
2.7 . . 
-. . . 
. . 40.8 
6 
7 
8 
9 
10 
. . . . :. . . . . . . . . . 
11 
12 
13 
14 
15 
. . . 
. 
4.5 
. 
3.1 
. 
10.5 18.9 5.2 
. . . 
46.2 . 13.0 
8.0 . 
. . 30:o 
16 
17 
:i 
20 
. 3.4 9.2 
. . . 
. 9.7 . 
. . 
. . 14 
. . 5.1 
30:5 9.4 . . 
6.3 . . 
* 19.6 16i4 
. . 5.6 2.1 
. Il.4 5.0 . 
. . 101.0 - 6.9 
. . 2.6 1.3 
. . . 2.1 . 
21 
22 
23 
24 
25 
. . 2.3 . 
. 4.1 . 5.8 
. 1.2 . . 
. . 4.6 10.4 
. . . . 
26 
21 
28 
29 
30 
31 
. . . 51.0 
. 3.9 
. 29.1 
. 
68.5 
. 
22.0 . * 1s:a : 
. . 
413 
. . 32.3” . 
5.8 . 
. 3::: . . 
. IL.3 . . . * . . . . :. . . . 3.3 . 
,CT. 
. . 
. 84.0 103.6 58.0 126.0 120.1 
HAUTEUR ANiVELLE 
. 73.6 364.7 100.1 
1115.5 nw 
LES JOURS SANS PLUIE ,4ES”RAiLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS (.) 
. * . . . 
5.3 . 
.3 4.4 
. 3.8 _ 
3.6 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
43.0 . 
. . 
. . 
. . 
. * 
11 3.0 . . . 14.0 . . * 4.6 . . 
12 - - - . . . . 1.0 L 20.2 . . 
13 
3;:‘ Y..,. 
. . 32.0 . . . .6:8 . . . . . . 
. 
1o:o 
. . . . . 
. . . . Lb.0 16.1 . 25.0 . . . 
16 
2:s : 
17.0. . . 4.0 . . : . 1.8 . 
,l . . . 14.0 10.0 . . . . . 
:9” : 5.5 . . . 110.0 . 10.0 . 1.0 .: . 
32.1 
13.0 7 7:. 6.9 . 2.4 . . 
20 . 3.0 8.0 30.0 32.0 . 21.4 lZrS . . . 
9.2 5.2 
. . 
. . 
. . 
5.5 . 
21 lB.O . . . 8.0 18.3 9.7 ; . . - . 
22 12.0 20.0 . . 27.6 . . . . . . 
23 . . . . . 110 20.0 . . . . 51.’ 1.0.0 
24 . . . . . . 4.9 1.0 . - - . 
25 . - . . . 21.0 . . . . s.2 *. 
26 . 
1o:o 
26.0 
1210 : :- 
19.4 5.8 . 21.8 . 
27 . . 1.1 . 16.8’,” 3.9 . . 
2.3 . . . 47.0 . 50.0 . . . . 
9:1 
. 
.,o . . . - _ . . 3.0 . . 
. . . . . . . . 
3.5 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
1.0 . 
. 5 ; . 30.0 . . . .  . .  .  -. * . 4.4 . 
TOT. 19.3 83.5 82.0 239.0 277.0 81.0 84.6 164.3 195.1 128.0 33.2 12.0 
. 
HAUTEUR ANNUELLE 1405.0 nn 
LES JCURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS 1.1 
71.4 13.4 
581 
STATICN NUMERO 90115 COTE D’IVOIRE SEGUELA STPTICN NUMERO 90175 COTE D’IVOIRE SEGUE‘PI 
1933 
JtsN” FE”R “MS *“RI “Al JUIN JUIL KW, SEPT OCT0 NOYE DECE 
1934 
JPIN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . 
18:s . 
. 4.2 
. . 
. . . . . . 
. . . * 
. . 
. . 
183:0 
. 
5:9 1:5 . 
. 6.3 
. 6.4 
. . 
. . 
. 4.3 
. 7.4 
. 11.2 
24.0 
2.4 
Il.2 
6 
7 
8 
9 
10 
. . . . 
. . 
13 .o 
. 718 
. . 
8.5 . 
.2 . 
1.1 . 
4 
. 17:2 
. . 
4914 
3.4 
. 
61.0 
. 
3:1 
715 9:3 . 
zy3 13.4 
. . 
.’ 
. 9.7 
. 11.2 
13.6 
10:2 55.5 
. 5.2 
1 
2 
3 
4 
5 
. . . . 43.0 27.0 4.0 6.0 
715 1215 . 13:5 27.5 
9’0 11.0 
27.0 610 5:O . 
24:s 1.0 . 415 . 
1:o . . . 52.5 18 0lO..O . : 
. . . . . , 32.0 * ,. . . . 
. . 
Lb 
. 11:5 
1214 2317 
. 15.8 
. . 
19:s : 
. . 
. . 
6 
7 
8 
9 
do 
. . . . . 2.0 . 
. . . . . . 
25:5 21.0 
. 
33:5 a:0 : 
. 
. . . . 6.0 . . . 5615 . . . 
-: - * . . 16.0 1.5 
1:o 
. 
. . 4.5 19.5 . 42,5 . . 28.6 8.5 . 
Il 
12 
13 
:: 
I 
. . . . . . 
. . . . 
3.2 
3.0 
412 
2.5 9.2 
46.6 . 
5.8 . 
712: 2.5 . 
. . 
. . 
6.2 * 
. . 
. . 
11 
12 
13 
14 
15 
. . . . . . 1.5 . 7:s 3:o 2.5 58:5 16.  : 3815 
. . 48.5 3.0 . . . ,. 
. . . . * 6.5 
Il:5 . 
2.0 . . 
. . . 33:o 15:5 1.5 . 4.0 t 18.0 . . 
v 
10 
17 
18 
19 
20 
. 
. 12:o 
:: 
23. 
24 
25 
. . . . . . 
. . 
. . . . 
. * . . 
. . 17:o 
. 11.6 
3.4 . 
. 2519 
. . 
. 13.0 
9:1 615 
. 3.5 
. 8.1 
2.0 . 
. . 
. 23:s 
. 12:5 
317 
4.1 
. 
53:2 
. . 16 
. . 17 
. . 1s 
42.1 . 19 
. . 20 
. . . . . . 3.0 . 2.0 
. . . . 1.0 . 1615 . 
. . 
2:o : 4.5 8.0 :  : : : 
. 
6:5 20:5 
16.0 
30:5 7:o 
22.5 . . . 
. l.&l 12.0 . . . . * 
. . 15:7 
. 9.4 
11.0 
19:o . 
. . 
. . 
4.5 
417 
kD 
22.9 
36.5 
4.4 
24.0 . 21. 
819’ : :: 
. . 24 
. . 25 
. . . . 2.5 13.0 . . ‘6.5. . . . 
. . 4.0 . . . . 
. 
. 2: 
. 
: : . 
* . 13.0 . . . . 
. . . 8.0 . * 43.0 . . . . . 
. . . . . 22.5 4.0 . . . . . 
$7 
28 
29 
30 
31 
16:0 : 
13.1 5.1 
34.3 . 
. . 
5.7 . 
36.1 i 
20:5 : 7:4 2.1 
5.2 . 
19:4 
. 
11.5 
26.3 
. 
. 
2::: 
3.8 
4.5 
21.0 
11.4 
. . 
42:1. : 
5:a - : 
39:o : 
8.$, . 
. . 
-_ - 
. 
5:1 . 
. . 
. .’ 
. . 
. . 
. 35:o 
12.0 . . 3.0 . 13.0’ 13.0 13.0 . 
. . . 3.0 . 
20:o . 
. . . . 
,* . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
1o:o. 8.5 
. . 
. 715 . . . 3a:o 1.5 . . 
. . 11.5 . 
TOT. 4.7 21.7 123.1 89.9 87.9 139.6 198.3 249.8 268.4 98.9 115.8 95.2 
HA”TE”R ANNUELLE 1499.9 HI4 
TOT. 1.0 10.5 128.0 66.0 106.0 173.0 253.5 95.0 257.5 215.0 18.5 38.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1382.5 MN 
< 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS %NS PLUIE )IESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINlf I.) 
STAiWN NUIIERO 90175 COTE D’IVOIRE SEGUELA. STATICN NUMERO 90175 COTE D’IVOIRE SEGUELA 
1935 
, 
1936 
JdN” FE”R “AM AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R nms .4”R1 Ht.1 JUIN JUIL AUUT SEP’ OCT0 NOYE 
. . . 14.5 5.0 . . 28.5 9.0 3.0 . 
. . 2.5 . 2.; . . . . 4.0 - 
. . . 3.6 . . 21.0 . . . 
8.5 36:O. . . . 
. . * . . 
. . 28.5 . 4.5 9.4 . . 26.0 . . 
. . . . 1.4 . .< 
. . 6.5 42.0 15:e : 15:o : 8.0 . * 
. . . . 31:4 . . -. . 
. . . . . . : 1413 . 17.0 . 
. . . . . . . 3.2 . 1.0 . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . ‘. 106:O : ‘,:’ . 
. . . 18.2 . 18.7 2.0 12.0 . . 
. . . . 20 . . 2.0 41.0 . . 
. 15.0 . 2.1 . . . 3.0 23.7 .’ . 
. . . . . . 1. 3.0 . . . 
* . . 10.7 82.0 . 2.5 . . . . 
. . 
. . 1o:o . 
. 3.2 5.0 . . 2; - . 
107.1 . . . . . . 
. . 1.0 . * . . . 
. 7:5 . . . . . . 13:o * . 
. 2.0 * . . 25.0 13.0 3.2 . . . 
.< . . 1.5 . . 37.0 . . . 
.j . 32:0 . . . . . . . . 
* 35.0 1.5 . 6.5 41.5 16.5’ . . . 
. . . . 19:s 3.7 7.0 . . 
. . 3.0 19.0 -19.5 :: 29:5 
16’2 
.’ . 
, . . 1.3 . . 5.0 . l’o . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . 
. 59.5 84.0 122.5 300.9 6L.l 134.7 188.6 246.7 34.0 . 
HAUTEUR bNNUELLE 1252.1 MU 
3.1 . . 
. 11:z : . 
130.0 ” . . 
31.6 . 1.5- 4.4 34.0 
. . 23.5 . . . 
‘9.: ns3 * . . . . . . . _ . . 
. . 14.0 25.2 . . . . . 
1 . 
2 . 
3 . 
4 . 
5 . 
6 . 
7 . 
B . 
9 . 
10 . 
IL . 
12 . 
13 . 
14 
15 .: 
:: : 
*a 
19 19:5 
20 . 
21 . 
22 . 
23 . 
:: : 
:; . . 
28 . 
29 . 
30 . 
31 . 
TOT. 19.5 
11 
12 
13 
14 
15 
:; 
18 
19 
20 
21 
:: 
24 
25 
26 
:i 
3; 
31 
TCT. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 6.0 
. 11.0 
. 
. ‘. 
. . 
. 
. . 17.7 11.5 . a i . . 
. . . . . f 25.1 . 
. . 23:0 . . 7.7 . : 16.2 . 
. . . . 10.5 . . . 
. 4:o * . . . .* . . 
. 30.6 4.6 .7 . . . . . . 
.5 37.2 . . . . 5.3 . 
3.0 6.0 t . . . . 55:3. 3.3 . 
3.5 . . . . 22.2 ” . . 
310 . . . . . 3.6 . . 
. 
. 
. 
1a:o _. . 
. . 
. 11.0 . . . . . . 
. 9.5 . . . . . . . 
. 18.0 25.2 . . . 2.7 - . 
. . . 3.0 15.5 . 22.3 11.0 . 
. . 36.7 3.6 . . . . 
. . . 32:o * . . 0.7 . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
. . . 8.1 . . 12.8’ . 25.5 
. . . . 10.0 . 19.5 
. . . 7.2’ . 6.5 
. . . 36:0 . 127.8 
. 4.,0 . :t. . .: : : 
. . , 
:a , 
. 
34:2 . 
. . . 
. . 
. 2.0 35.0 1.5 42.0 : ,’ . . 
. . 
. 32.0 . . 
. . . . 
. 
4:7 : 
. 39.0 
. 8.3 . . 
15:r 
. . . . . . 
. . . . . . * . 
. . . . 
6.5 137.5 176.8 121.2 122.4 6Oe.2 448.9 91.3 85.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1387.3 nn 
. 
13.0 4.7 107.3 
LES JUURS SANS PLUIE IIESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.) LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIPUES P&R DES POINTS 1.1 
STATION NUMERO 9OL75 COTE D’IVOIRE SEGUELA STITICN NUHERO 90175 COTE D’IVOIRE SEGUELP. 
1937 1938 
JAN” FE”R MlR.5 AVRI nnr JUIN JUIL AOUT SEPT’ OCT0 NO”E DECE JAN” FE”R WSRS AVRI ws‘ JUIN JUIL -hOUT SEPT OCT0 NàVE OECE 
6 
7 
a 
9 
10 
1‘ 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
:: 
21 
22 
2% 
24 
25 
26 
27 
28 
:: 
31 
TOT. 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
7 
a 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
L6 
11 
10 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
21 
28 
:: 
31 
TOT. 
. . 82.5 
. . 19:s. . 
. . . . 
. 5.1 . 
4.1 14:o . . 
. 0.0 : . 
34.2 . 0.5 . 
. . . . 
. . 
. . 11:s : 
. . . . 
. . 15.3 . 
. . . . 
. . ‘5.2 17.5 
. 5.6 . . 
. . 12.5 
. 29:5 . 46.0 
. . . . 
. 61.5 . . 
. . 1.8 . 
21.5 . 
. . 
. . 
1::; : 
. . 
. . . . 
. . . . 
a:0 . . 3.0 4 5
. 9:o . . 
. . 6.5 . 
. . . 16.0 
. 712‘ 418 
11.0 
. 
5.0 1.5 . 22.0 
. . 15.0 0.9 
14:o 9::: : 2o:o 
w:o : 0.0  . 
. . . 27: 5 
3.5 . . . . . . . . . 
. . . . 
. 13:5 : 2s:o 
. 6.0 76.0- 2.5 
5:; : 8.2 -_ 1.7 - 
. . . . . 
. 6:2 . . 
. . 1.7 6.5 
. . 19.5 . 
. 
2.0 . . 
. . . . . . . . 
2.0 . 
- . 
. . 
. . 
. . 1.0 . * 0.5 . 
. . 4*:3 10.0 
. . 4.5 . 
. 4.5 . . 
. . . . 
17:5 
. 
. 
. 
. . 
. 2.7 . . 12.5 . . . 29:o 
39.5 . 11.5 . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . . . . . 
. 39.0 57.5. . . 
. 4.5 ‘.” 1.0 
. 11.5 12.5 
7:2 3:o 24:O . ‘< : 
. . . . 
30.0 . 
. 2:o . . 
. 
3:o 
21.3‘ 
. 
. . * . 
. . . . . . 
. . 
17.0 . . 1:6 615 : : 15:o 
. 3.5 . . 
. . 15.5 . 
. 9.5 
. ‘. 
*. - 
. . 
. . 
. . 
14.5 . 36.0 . 
. 13.0 6.0. . 
. 30.5 . . 
. 4:5 .l 
. 010 7.6 5.0 
. . . - _</ 
*:a 4318 5616 : 
. 3.2 : 1.5 
13:s 
5=5 7.5 
. . 10.5 
. . . 15.5 
. . 9.3 3.5 
. . .‘l.S 
. 32.8 - 9.5 
’ . . 
. . 
7O:tj 9.5 
2.5 
. - 1::: * : 
. . . . 
. . 
. 
3.5 . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . 
. . . 
17;o 4::: 1;:: 11:o 
. . 2:o . . . 37+ . 915 . . 
. . 14.0 29.4 
. 
1'0 1x . . . . 
. . . . 
. . . . 15.6 
. . 2.3 7.0 
. 5.0 . . 
. . 9.0 . 
1.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
* 12.2 
. . . . 50:7 : 
. . . 9.0 
. . . . 
7:o 
2.5 
3.0 
6.5 
12.0 
. 
. i 
. 
. 
. 17:o . . 28.5 
. . air . 
. 4.0 . . 
. 2.0 . . 
. 
. 12:o : : 
. . 4.5 . 
. 31.5 . 
. . . . 
. . . . * . 
. . . 9.7 
. . * . 
ta:0 : 
. 
23:o . 
610 * 
. . 
20.5 
10.5 41.0 . 
8.5 2:5 . 1.0 
. . 5.2 
. 
10:5 
4:* - 1415 . : 
B.0 
. 
. 
. 
. 
. 24.4 72.3 123.6 132.3 190.8 
HAUTEUR ANNUELLE 
101.5 262.2 171.3. 181.8 
1334.8 nn 
57.6 17.0 21.9 205.1 312.0 128.9 
122*;0 nn - 
3.0 1.6 73.3 62.2 197.9 75.2 
HAUTEUR ANNUELLE 
54.0 32.9 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABiE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 LES.JOURS SANS PLUIE IIESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
SlAiION NUIIERO 90175 COTE D'IVOIRE SEGUELA : 
1939 
JAN” FE"R MARS &"RI MA‘ JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
S,,$TION NUIIERO 90175 COTE O'IVOIRE SEGUELA 
1940 
e- 
JAN” FE”R MARS A”R1 MA‘ JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . * 4.0 . . 1.5 . - . 
2 ‘5:; . . . . . . . . . . . 
3 . . . . .- - . 6.0 15:5- 16.0 . . 
4 10.0 . L3.0 . . . . . . . 
5 . . . . . . 6.0 7.0 2.5 
41.0 s*:o 
. 
1 12.2 14.0 . . . . . . . 1.5 .- 
2 . . . 
9:o 
. . . ._ . 11.0 . 
3 . . . 13.5 . . . . 33.0 . 
4 . . 119.5 4.6 
5 . . . . 1:5 22:5 
. . ._ 43.0 . 
. . . . 15.0 
6 28.5 ...... 13.5 4.5 3.0 . 
7 
a 
................ .; 3.2 ..
1: 
.. 43.0 .... 32.1 ............ . 
,615 . 
6 . . . . . . . . . 
26: 5 15 
. 
, . . . . . . . . 6.7 . 
8 . . . . . 27.0 . 31.0 6.5 . 1.5 . 
9 6.5 . . . . . . 1.0 . 3.0 . . 
10 . 6.0 . . . . . 20.0 13.0 . . 21.0 . 
11 66.5 . . . . 26-a . . . . . . 
12 . . . . . . . . 21.0 1.0 2.5 . 
13 . . . 
2s:o : 
9.0 . * . . . . 
14 . . 9.0 3.0 . 6.5 . . . 
15 . . L2:5 . . 6.0 16.0 2.7 7.5 29.5 14.0 . 
:7 : 11:o 19.5 . . 4.0 . . 6.0 . 15.5 . -1.0 . . . . 19.5 3.0 
10 . . . . . . : 0.0 . 2.5 3.0 19.0 
19 . . 17.4 . 46.0 13.0 . 11.3 2.5. . . . 
20 . . . . . . 2.5 . . . . . 
11 . . . . . . . . 
12 . . . . 
13 . . . . 
;a; . 2.8 . 
. . 
14 3.5 . . . . . 23.5 . . 1.0 
15 . . . . . 51:o . . 1.5: . . 
16 . . . . . 11.5 . *. . 17 . . . 4.5 . . . . 1*:0 : 
10 . . . . . . . y.0 . . . . 
19 . . . * . 9.5 6.1 . 8.5 39.0, . 
20 . . . . . 5.6 13.8 2.5 . . . 
21 . . . . 17.5 . . . 20.5’ . . 
22 . . . . . . . 10.0 7.0 . 9.7 
23 . . . . . . . ,. - 1.5 11.7 
24 25.5 . 
24:o : 
37.0 . 31.0 9.3 . . . 
25 . . . . 20.0 . . * . 
26 . . . 35.0 . . . 1.0 
27 2.5 . 11.5 . . 2.0 
‘go 9.5 
. 
0:; 
. . 
28 . . . . . . . . . . 
29 . . . . 32.0 . . . 11.0 . 
: 
:.; 
30 . ’ . . . 5:5 . . ‘0.0 1 31.0 21.3 
21 . . 40.0 11.5 22.5 .,0.5 5.5 . . . . . 
22 . . . 17.5 5.0 . . . . . . . 
28.5 . . . . 23 . . . . . . . aa 
. . . . . . . . 2.5 . . 
:: : . . 8.0 * . . . * ., . - 
26 . 9.5 . . . . . . . . . . 
21 B-0 2.5 1.5 18.5 4.5 7.5 
1. 
. . . . . . 
28 . . 100.0 . . . . * . . 
29 35:o . 28.0 5.5 . . . . 7.5 . . 
30 . . . . . . . . 4.5 . . . . 
31 . . . 27.5 
TOT. 45.0 19.0 179.5 101.0 129.0 106.0 199.0 114.5 112.0 228.5 23.0 39.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1295.5 MN 
TCT. 32.0 25.5 197.0 68.1 08.5 146.3 70.6 166.‘ L63.0 144.2 82.0 
HAUTEUR ANNUELLE i183.3 n* - 
LES JCURS SANS PLUIE PESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE IIESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS 1.1 
583 
STPTICN N”I(ER0 90175 COTE O’IVOIRE SEGUELA. 
1941 
JAN” FE”R “AR.5 AVRI MAX JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 ‘NO”E OECE NÙVE JANV’ FEVR WARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
? 
. 9.5 . . 1.7 l1.Z 
. 
. 
1o:o 
47:0 
: 7’0 
9:o 
. 9.0 
. . 
1 . 
2 . 
3 . 
: : 
6 
7 : 
8 . 
9 . 
10 . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . * 
15 . 
K : 
18 
19 :. 
20 . 
21 . 
22 
23 510 
24 13.0 
25 . 
26 . 
2 : 
29 . 
30 
31 :. 
TOT. 18.0 
1110 : : - . . . 25 . 13.5 2.0 
. 210 . 2.0 
2:1 . 4.5. 9 2 . 
. 6.0 : 2.1 
. lb:4 1115. 21.0 
. , 
. 36.3 9.5 . 
. . . 9.5 
9.1 
. 115 : 
8.0 
. 
. 28.0 ., . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 71.5 
. 
. 12:5 
. 35.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
13:o : 
. . . . 
. 
ri:1 . 
. . . . . . . o:o . . . . . . . . . . 
. . . . . 7.1 . 
. 12.5 
. 
. . * 20 . 
. 4.5 . . .3:0 
16h 10:4 
15.1 . 
2.7 . . . 4.5 6.1 14.0 
17.2 . 
2.8 . 
. *. . 25.6 
66.0 . . . . . . . 
. . 3.2 21.0 
. . 45.0 . 
. . 
. . 15:o : 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. 27.0 . . . 43.6 .5 
39.5 . . . 1.5 . . 
. . . . . . . 
. . . 58.0 . . 
. 2:5 . . . . . 
. . 12.5 . . a.Y- ‘. 
. . . . . . . 
. . . . 20.0’. . 
8.2 21.5 . . . - 
:5 . .5 . . . . 
. 
. L6:5 
. . 
. 30.2 
. . 
. 3.5 
. 4.6 
. 4.7 
5.8 1.2 18.0 
3.8 30.0 . 105:2 
. . . 46.5 
2.0 . 9.5 18.0 
9.2 29.1 . . 
. . . . . . 
, . . . 
. . . . . . * . . . . . . . . 
t * 
. . . . 
. 5.0 12.0 
. 3.9 1.2 :. 
. . . . 
: , 
. . . . 
. . . . 
. 10.5 
. . 
. . 
. 
. . . 1.5 .6 . . 
. . . .3 . 15.p . 
. . 1.5 1.5 . 
1410 
Lb.5 
13.5 . . 105.5 . . 
. . . 2.7 5.6 5-s 5.0 
” . . 9.2 
. 2:s 43.5 16.0 
. . :. 
. . 3.4 . 
. . 11.7 . 
. . 
2.5 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
3.5 . 
. . 
. . . . 
. . 3.1 . 
. . . 5.0 
. 
1.5 
1:o 
. 
. 
15.0 
6:5 . 51:5 1:o 
. . 3.0 3.0 12.6 . 2.4 
. . 5.5 .7 10.8 . 4.5 
6.7 . . . 6.0 
. Il.5 . 1.5 . 10:s . 
. . . 
51.0 
10:s : 4.5 . 
. 
70.9 163.2 91.5 127.0 143.6 144.0 73.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1038.6 Ht4 
: 142.0 1.5 7.8 .L . 
. . I-KO . 
. 66.2 . , 
. . 1s. . 
. 15.5 . 
32.0 391.7 153.3+266.2 
L389.1 ww 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. 10.0 . . 
. 54.5 . . 
. . . . 
. .2.0 . 
. 33:5 . . 
. . 
. 
16.0 
. 142.8 46.1 18.0 41.1 46.7 83.5 128.0 146.5 75.9 
“AUTEUR ANNUELLE 
18.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE RES”RABLE,SONT INOIPIIES PAR DES POINTS 1.1 
STA-TICN NUCERO 90175 COTE D’IVOIRE SEGUELA SUilON NUMERO 90175 COTE D’IVOIRE SEGUELA 
1943 
JANV FEVR nms AVRI HAI JUIN JUIL P<O”T SEPT OCT0 NOYE OECE JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . . . . . . . 67 
. . 4.7 . . . 
2117 : 
9:5 26.7 ‘6.; 
. . . . 
. . . . . . 20.5 . . . 
. . . . . . . . . 8.7 26.2 
. * . 3.4 2.7 . . . . . . s:o 
10.1 . . 13.5 * 28.0 7.2 . . 
2:e : . . . 9.5 . 1n:o . . . 
. . . . . . . 5:o 
. . . . . 9.2 5.3 . LOe:b 
-7.2 . . 
. . . . . 13.2 . . . 23:5 : . 
. . 8.5 . . 8.5 44.5 13.5 8.5 . . 
. . . . . 2:2 . . . . 
. . . 5.7 . 1::: : . 14.5 . . . 
. . . . 8.5 . . . . . . . 
. 14.7 . . . 21.0 . 1.8 . . . . 
. . . 29.3 . . . . 10.2 . . 
. . - 8.7 93:o 3.8 . . 3.3 . . . 
. . . . 11.2 . 1.5 . ., . - * 
. . 14.1 . . - . . . . . 
. . : . . . . a:2 _. . 1.0 . 
. 15.5 . . . . . 13.0 15.$l' . 1.5 . 
. . . 
. . . la:7 49:s 
. . . . . 
. 411 : . . 
. . . . 2::; : . . . . . 
. s 22:1 . 2.5 . 13.0 . . 24.5 . . 
. . 19.7 25.7 . 19.5 . . . 1.0 . - 
. , 3.3 . . 
. 11.0 . 6.7 . 10:7 
22.8 19.8 . . . . 
64.8 . . . . 
. . . 7.3 46.5 . *6:8 . . . . . 
. . 9.5 . . . . 
210 36.7 . 
. . . 
. . . 
1 '. 1.5 . . 9.5 25.0 . . . . 
: -' 
: 
. . . 21.0 . . 38.0 . . L6.5 412 .24.1 . 3.7 1.5  3.5 . 
4 12.1 . . . . . . . 3.8 . 29.0 
5 15.7 64.7 . . . . . . . . . 8.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
P 
10 
11 
12 
13 
14 
L5 
16 
11 
18 
:o 
21 
22 
t3 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
: : : . 6.5 . . 11.0 . . . . . 23:o. : 
8 . . . . . . . -8. 816 41.0 . 
9 . . . 2.5 24.0 . . 5.? 8.3 . . . 
10 . . 10.0 . . . . . . . . 3.0 
LL... 22.0 . . . 45.5 3:5 26.6 . 28.5 
12 . . . . 5.0 . . . . . . 
13 . . . . . . . . 
41:s 
. . . 
14 . . . . . . 
15 . . . . .27:0 
30.0 . 5.0 7.6 18.6 
. . 21.5 . 6.6 . 1.5 
16 . 22.0 . . 42.0 . . . 
17 . . . . . * . . 
18 33.8 7.6 . 45.0 2.0 . . . . 
19 4.0 14.0 . . . . . 1.5 16.0 . . . 
20 . 14.7 . . . . . . . . . . 
:: : . . . 3.0 . . 
xi:0 
2:5 46:O : 7.2 . . . 
23 . . 
06:O 
. 1.5 16.2 . . 
24 2.0 5.0 . . . 2Y5 . 
S:T . . 
. 
. 
. 5 4.0 3.4 35.7 . . . . . ,. 
26 1.8 . . . . . - 14.7 . . 
27 
19:o 
. 1.5 . 
4215 
. . 5.4 . . . . 
28 ‘. 7.5 . . . . . . . 62.0 . . _ 
29 . ., 2.5 . . . 3.0 . . . 
30 . . . & . . 
9.8 
. . . . . 
31 . . . . . 16.5 
TOT. 33.8 35.6 29.0 77.5 211.5 114.7 107.8 L62.L 275.9 228.9 92.9 58.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1428.1 Ht4 
TCT. 2.8 41.2 82.5 105.5 223.4 157.7 127.6 174.5 193.0 107.0 55.4 34.0 
HA”TE”R ANNUELLE 1304.6 “M 
LES dOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINT: t.1 LES .,O”RS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS 1.1 
STATION NUUERO 90375 COTE D’IVOIRE SEGUELA STATICN NUCERC 90175 COTE D’IVOIRE SEGUELA 
6 
7 
* 
1: 
:: 
23 
:: 
TOT. 
1945 1946 
JANV FEVR MARS AVR‘ MAI JUIN JOIL AOUT SEPT’ OCT0 NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPTe.- OCT0 N&E OECE 
. . . . . 31.8 . . . . 15.6 
. . . . . . . 2:o 18.0 2o:o . 
. . . . . . . t2.0 . 35.0 . . . . . . . 61.1 . 24.5 
. . . . . 1.0 . 13.2 L3.b 10:: : 
. . . . 11.0 . . . . . . 
. . . . 4.6 . _. 
. . . 
1 . . . ‘. . 26.0 . . . . 
: : : 13:o : : : : : 
24:o :5 . 
. . 21:o 
4 . . . 29.5 . . . . :à . . . 
5 * . . . 28.0 . . . . ., . . . 
. . . 31:o : . 9.5 . . 2914 : 
. . . . . . . . 28.0 . 
. . . . . . . . . 13.8 615 . 
6 . . . 2.5 . 2.0 . 26.4 4.9 14.4 . . 
, 1.0 . 7.5 . , 
A 2& : : . . 25:o : : 
::: 
. . . 
. . . 11.0 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 
. . . 4715 
. . . . 
. . 37.5 14.0 
. . . . 
12.2 . 51.5’ . 
. 5:o 
4.9 
. 14:o 
. . . 7.0 
. . . 2.0 
. 3.4 6.5 4.0 
. . . . 
. 10.4 10.9 . 
11.0 . . . 
. . . . 
21.8’ . 
. 4:3 . 
. 9.8 . 
. 13.0 . 
3.0. . . 
: 33.8 
. 13:6 . 
10:5- : . 
21.0 . . 
. . . 19.0 24.7 19.0 . . 
. . . 1::: na:2 : 
. 6:O : : 6:5 22.5 8.5 . 1.4.3 5.;0 : 
. 9.5 * . . . . . 
. 19:r . . . . . . . 9:s : 
. . . 11.5 . . 27.2 . . . . 
. . . 12.6 . . . . 
7:a 
. . . . . 8.9.4 28.5 17:1 : 20:2 
. . . 7.3 77.5 40.2 * . . 
. . . 3.5 . . 2.0 . . . 
. . . . . . 
7.3 25.2 47.0 146.6 100.3 68.6 350.6 161.G 213.2 162.9 54.0 
HAUTEUR ANNVELLÊ 1353.5 lin 
LES JOURS SANS PLUIE WESURAGLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS 1.1 
. . 
. 
. . 
. 
15.6 
STAitCN NURERO 90175 COTE D’IVOIRE SEGUELA- STATICN N”IER0 90175 COTE 0’ IVOIRE %G”ELA 
1 2 3 
5 
.6 7 8 
10 
2 
13 
14 
15 
:: 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
28 
3; 
31 
1947 1948 
JANV PEVR MARS AVRI MA1 .,“IN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAN” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT’ OCT0 NOVE OECE 
. . . . 56.4 . . . 107.2 13.1 . . 
. . . . . 9.2 . . 18.5 9.7 . . 
. . . . . . . . 27.5 31.0 . . 
. . . . . 12.4 . 
. . . . . L . I 
. . 19.0 23.5 . 35.6 62.0 . . 84.5 . . 
. . . . . 4.1 . . . 2.7 9.5 . 
. . . . . z.2 12.5 39.0 53.2 3.0 . . 
. . . . . . . 12.0 12.0 20.5 . . 
. . . . . . ,6.3 3.5 . . . . 
. . . . . . . . 12.5 10.2 . 
. 2.4 . . . . . . . :.; . 16:5 
. . . . . 1.5 . . 9.0 . . * 
. . . . 2.0 . . . ._ . . . 
. . . . . . . . ._ . . . 
. . . : . . * .4 3.2’ 12.2 . . 
. . . . . . . 39.5 7.7 . . 
. . . . . . . . . 710 . . 
. . . . 1.0 6.5 . 
: 
3 
4 
5 
. . . . 25.0 . . 4.5 . . 
. . . 48.0 i9.5 4.0 . 8.0 5:O ii:: 6.5 
. . 2.7 . . 12.2 . . 9..0- 24.0 s:5 . 
. . . . . 13.5 . . . . 
. . . . . 3.0 . 12:o 3:o. . . . 
6 
7 
8 
1: 
. . . . . . 2.0 . .36.0 . . . 
. . . . . . . . 31.0 . 8.5 . 
. . . . 14.0 . . . 22.0 . . . 
. . . . . 64.0 . 6.0 11.0. . 4.5 . 
. . 6.7 . . . . 4.0 . . . . 
11 . . . . . 17.3 . . .- . 4.5 . 
12 33.3 .’ . . 12.0 1.8.0 . . 
13 . 32:0 . . . 13:o : . 54.6‘. . . . 
14 . . 26.5 . . 2.0 . 
15 . . i615 . . 36:O . . 13.0 17:o : : 
24.4 . . 
19.0 ;;.;. . 4.5 . 
9.0 . . . . . . - . 
. . . . . . . . 40.7 5.2 . . 
. . . . 4.2 16.8 2.5 42.5 s 5.0 . - 
. . . 5.1. . . . . 3.0 . . 
. . . 1.8 . 6.5 . 13.5 5.3 . . . 
. . . . . . . 1.4 . . . 9.2 
. . - 2.7 10.0 . 28.1 . 30.0 . . . 
. . 3.8 . . . . 5.9 . . . . 
. 26.0 . 1.6 . . . 65.0 58.0 . . . 
. . . . . . 
. . . . 212 . . 
. . . . 
16 
17 
18 
19 
20 
. . . . . . . . 
. . . 3.5 . . . . 1e:o : : : 
. 5.5 . . 5.0 . . . .” . . 23.0’ 
. 55.0 . . . . . . 
. . . 18.0 na:0 : : 102:o 10.0, . . . 
21 
22 
23 
:: 
. . . . . . . 12.0 . . . . 
. . . 23.0 . . . . . 4.0 . . 
. . . . 3.0 . 9.0 4.0 13.0 . 2.0 . 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . ::o . . . 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . 3.7 . . . . . . . : . 
. . . 10.0 . . 5.0. . . . 
. . 4.0 :5 : . . . . . 
2.0 4.0 . : . . 
45.0 
. . . . 
. . 17:o : . . . . . . . 
. . . . . _ . . 
TOT. . 37.4 22.8 34.1 75.6 124.7 178.5 246.5 532.6 216.8 40.5 20.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1528.2 HN 
LES JOURS SANS PLUIE IIESURAGLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.1 
9 
10 6:5 : 
. 
m:s . 
16.0 . . . 8.7 . 
27.5 . . . . 5:s : . 
11 1.5 10.4 
5616 : 415 : 
. .7 4;f 6.4 . . 
12 . . . . 1B.G L.2 . . 
13 . . 2.6 . . . . . .6, . . . 
14 .7 . * 31.6 4.3 4.0 . . 
53:+ 
. . . 
15 . . 25.0 12.0 5.4 . . 6.7 6.7 .< . 
‘. 
:: 8.4 . * . 11.4 3 19.7 . 2.4 . . 82.8 . . 5013 52.7 .5 . 52.5 . 
18 . . . . . . .1.4. 
19 . . . . . . 5.2 . 2715 : : 
20 . . . ., . . . . L:.; .,9.3 . . 
2 : : . . . * . . . LOZZ . * . 
23 . . . . . 9.2 . 12:z . la:6 : 
24 . . . . . . . . 1510 . * 
25 . 15.5 . . 27.0 . 2:a . 9.4 1.8 . . 
26 . . . . 8.3 . . . 
2, . . . 32:5 : : :* . 
28 . . . . . .7 14.5 . 21:s : : : 
2% . . . . . 
30 . 4.2. : : : : : :- * . . 
31 . . . . 22.7 . . 
TOT. 45.4 25.9 126.7 156.8 87.1 66.9 105.3 70.1 247.0 151.0 18.6 73.5 
HA”TE”R ANNUELLE, 1174.3 nn 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIWES PAR DES POINTS 1.1 
TOT. . 92.5 114.9 108.0 79.0 171.0 23.0 147.0 339.0 74.0 25.0 68.0 
HA”TE”R ANNUELLE 1241.4 “H - 
LES JOURS SANS PLUIE “ESORAGLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,.B 
STATICN NUHERO 90175 COTE O’IVOIRE %G”ELA STATICL NUMERO 90175 COTE D’IVOIRE SEGUELA 
1444 1950 . 
JANV FE”R MARS AVR, HAI JUIN JUIL AOVT SEP? OCT0 NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. 14.0 
. . 
. . 
. 20.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 34.0 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 13.0 . 44.0 . 42.0 . 2~3.0 3.2 
. . . . 10.0 . 5:s . 
. . . . . . . . 12:o 210 : 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 9.0 . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
LB 
:: 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . 410 . . . 1o:o : . . . 5.0 . . . 
. . . . . 9.0 . 
. . . . . 6.0 . 
. . . . 6.5 . . 
. 22:s : : : 3::: * 
10.0 . 134.1) 515 
. . 24:s : : . 73.5 
. . . . . . . . 
1710 . 
. . . . . . 25.0 36.0   1.5 11:5 7’0 
. . . 
14:o 19.0  12 22 s 610 : 
. . 9.8 
. . . 17.5 . . 
x:0 : 4010 
19.0 . 
. , . . 5.0 . 23.0 37.5 3.0 . . . 
6.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . . 5.0 . 7.0 10.0 . a:0 : . . 6:5 : 
. . . . 
21:o 
. . 6.5 13.0 . 2.0 
. . . . . 12.0 . 12.0 17.5 13.0 . 
. . 9.0 9.0 . 4.0 . . . . 30.0 
. . . . . . 
20.0 . . . 
. . . 26.5 9:O 
. . . 10.0 16.5 
. 76.0 . 16.5 7.0 
. . . . . . 
. 13.0 
14:o : . . 
3.0 
. 
. . . . . 
. . . . 11.0 
. 2.0 . 46,O 
. . . 
. 
;$;. . 
. 
. 17:o : : .’ . 
9.5 . . 15.5 
. . 20.0 . 16: 0 
. . 12.0 . . . . 4.0 . . 
. . . 8.0 . 
.?5:0 la:0 
9:o . . . 
. . . . . 2.5 13.0 . . 
. 33.0 . 19.0 . . . . . . . 
. . 42.0 . . . . . . 15.5 . 
* . . . 
. . . . 
. . 
i . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . 
10:5 6:O 60.0 . 10.0 - 4.0 . 
52:o 
20.0 8.0 
31:o 
2.0 12.0 . 
. . . a 35.0 . . *. - - 
. . 14:o 16.0 . . 6.0 . . . 3.0 16:O 22:0 : 
. 
2.c 
. 
2:: 
. . . . . . . . 
7:o 
: 
.  .  5.5 :, 16.5  
. 38.0 . . . 23.0 22.5 
. . 19.0 . . . 11.0 12.0 . . . 9.5 12.5 L5.0 . . . 
. . . . . 1o:o. . 
. . . . 22.0 . _ . 
. . . . . 24.5 . 
. . . . 30.0 30.0’ . 
4.0 . 7.0 _ . 
. 10.0 
. 10.0 . . 1L.O 7.0 . . . . . . . 
9.0 . * . . . 4.0 12.5 . . . 
. . 
5:o . 
17.0 . . . 27.0 . . 
18.0 . . 12.0 ., . . 
. 
6.0 
3:o 
. . . . . . 
9.0 33.0 137.0 104.0 243.0 146.0 124.0 189.5 213.0 J37.0 45.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1380.5 un 
40.5 81.0 69.0 100.0 91.0 441.0'229.5 
HA”TE”R ANNUELLE 1162.0 MM 
23.0 33.0 20.0 
LES JOURS SANS PLbj1.E‘ IIESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.1 LES JOURS SANS PLUIE WESURABCE SONT INOIPUES PAR DES POINTS 1.1 
STAtlCN NUWERû 90175 COTE D’IVOIRE SEGUELA 
1951 
S7ATICN NUWERO 90175 COTE 0’ IVOIRE SEGUELA 
1952 
JANV FEVR MARS AVRX HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NCVE DECE JANV FEVR MARS AVRI HAI J”IN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . . . . . . . 5.2 . 
. . . . . 14.5 . . 15.7 . 
. . . B.0 ., . . . 1o:c . 43.5 
. . . . 
. 31:o : . . 
. . . 33.0 64.5 . 
t3.5 . . . 13.0 . 
. . 71.0 . 3.4 . . 17.2 :- . 5.7 
. . . . 2.0 . . 21.0 ,1*.0 . . 
. . . . . 11.5 15.5 . . . . 
9.0 . . . . . . 
. . . . . 
60.3 16.0 ;;.; . 
45.5 . . . . . 
. . . . 55.0 . . 7.5” . . . 
. . . . 3.0 11.0 . . 16.5 . 
. . . . . . . . 62:O. 36.0 . 
. 13.0 . . . . . . . . 
. . . . ri:0 . . . . 46.0 40.0 
....... 10.0 . 13.5 . 
..... 9.0 . 10.0 . . 
...... 22:s . : , . 
.... 3.2 ...... 
....... 6.2 . 28.2 . 
. . . . . . . 4.8 . . . 
. . . . 1.5 . . . . . 
. 4:s 4.0 . . 13.0 . . 4.2 23.5 . 
. 3.9 . . 15.5 . 
. 1o:o : 17:o * 5.0 26:O . 100.0 . 49.3 . 
. 5615 ,410 6.0 . 
. 7.0 - 11.3 . 
24.0 2.0 . 2.9 42.0 1315 . . 
. . . . . . . . . . * 
. 1610 . . . . . 7.4 15.5 . 
. . . . 35.0 9.0 . . 
. 20.0 . . . 
9.0 115.0 155.0 55.0 ,94.6 155.5 52.1 304.0 178.0 380.4 89.2 
HA”TE”R ANNUELLE 1587.8 nn 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
........ 27.1 . , . 
....... 19.5 . 5.5 
.......... 1::: : 
.... 
.... 26:O : : 
... 9.5 . 
... 5.0 . 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
:: 
23 
:: 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
6 
7 
8 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
:: 
20 
21 
:3 
:: 
26 
$8 
29 
30 
31 
TO7. 
. . . . . 24.0 . - 18.7‘ 24.5 4.0 . 
. . . . . . . . . 5.0 6.0 
. . . . * * . . 8Z:O 29.5 . . 
. 3.3 . . . . 13.0 . . 44.6 . . 
. . . . . . 15.2 . 47.1 18.6 . . 
. . . . . . 31.9 . . . 
. . . 1316 : . . 79.6 , 25.0 . . 
. . . . . . 14.5 . . 35.0 . . 
. . . 43.0 . . 46.0 . 50.0 . - . 
. . . . . . . . . 25.0 . . 
. . 19.4 . 80.0 . . . . 40.2 . . 
. 6.5 24.4 . . 
. 15:o 5.0 . . . 
33.5 . . * . - 
14.5 34.1 . 7.5 . . 
. . . . . . . . 22.2 . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . 13.5 . 30.0 3.4 . . . 6.2 
. . . . . 2Z.O 30.0 39.5 . . 
. .<. . . . 56:s . . 13 
. . . . 2817 : . . 
. . 54:o : : : . . 17.6 . . . 
26.2 
1816 
29:s 
. . 
2717 
. 
10:5 
. . 
5.6 . . . 
. 66.2 84.9 147.2 215.1 76.0 261.4 172.2 365.4 270.8 43.6 12.5, 
HAUTEUR ANNUELLE 1715.3 rrn 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINlS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE !4ES”RABCE SONT INDIQUES PAR OES POlNlS t.1 
DES ROSEES SCNT COMPTEES COHHE PLUIES EN 
II0 
STATION NUMERO 90175 COTE D’IVOIRE SEGUELA S!aTlCN NUMERO 90175 COTE D’IVOIRE SEGUELA 
1953 
JANV FEVR “ARS AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: 
3 
4 
5 
: 
8 
1'0 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
:9 
20 
21 
:: 
2: 
26 
:B 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . .6 
. 29:o . . 
. . . . . . 
5.2 
:r 
5.0 102.1 
. -. 43.0 . . 3.5 . . 
. 2.0 . 26:O . . - 4:: . . 
_ . . . . 24.0 . . . . 
47.5 . 14.0 . . 17.7 . 15.0 . . 
. . 26.0 . . 1.3 2.4 . 18.7 . 
. . . 4.5 . . 4.6 . 4.5 . 
. 6.0 . . 27.0 . . . 15.9 26.1 4.0 4.0 2.8 . t: : : 
3:s . 1.2  14.0 . 38.8 21.5 .3  ::s . . . 
. . 12.0 
2.0 . . 16:O : 
. 
19'0 
. . . 
910 2s:a 
. . . 
. 5.8 7.8 . . . . . 
. . 12:1 : 16.5 . . . 17.9 . 
. . . 7.0 3.9 . . . . 
6.5 . . . 4.4 . 14.5 . . 
. . . 3:s 5.6 .5 .19.0 . . 
. . . 
1::; 
20.1 3.5 * . 20.6 . 
. 1.8 8.0 . 17.1 . 18.9 . . 27.0 
. . . . . . . . . . 
. . . . . 9.8 1.5 . . . 
. . . . 4.3 . . 17.5 . . 
. . . . . . 23.5 32.5 . . 
2.6 . 31.5 * . 17.0 22.0 .3 . . 
. 2.5 . . 64.2 . . . . . 
. . . 11.6 13.8 . . . . 
. 7.1 . . . 1.8 13:o . . . 
25.2 . . . . 41.9 . . 
. . . * . 39.4 . 13:s : . 
. 2.7 . . I 2.0 . . . . 
. . 34.4 . :. . 
67.3 43.8 181.7 91.5 267.2 165.5 147.1 135.9 61.7 27.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1335..8 HI4 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INOIPUES PAR OES PO,LNTS 1.1 
STATION NUMERO 90175 COTE D’IVOIRE SEGUELA STATICN NUIIERO 90175 
1955 
JANV FEVR “ARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
'1 . * . . 3.0 10.5 . . 23.2 9.0 . . 
. . . . . . . 
: 6.2 . . . . 8.7 . 
19.5. 12.5 . . 
Zo:o*. . . . 
4 . . . 5.5 . . 1.1 25'; 29.2. 28.5 . . 
5 . . . . . . . . . . . . 
6 . . . . . 10.0 . . . 19.0 . . 
7 . . . . 18.0 . 26.6 16.5 . . 21.0 
8 . . 21:s 3.0 . . . . . 15.5 * . 
9 . . . . . 10.3 . 13.0 
10 . . . . . . . . ,z- 2010 : : 
11 . . 6.6 15.5 15:6 : . . . . . . 
12 . . 9.0 . . . 22.5 24.0 . . . 
13 . . . . d... " . 
14 . . . 6g.i . 20.0 3.6 
: : 
. . 
15 . . 24:O . . 12.0 . . *a:9 . . . 
l 16 . . 30.4 . . 18.7 . . 18.5 . . . 
,7 . . . . . . . . 6.5 . 9.7 
18 . 21.2 21.0 . 
1 
. . . 
19 
29.5 . 10.5 12:o 
. . . 9.5 . . . . . . 
20 
: 
- ~. . 23.0 . 39.3 . 9.5 . . ,715 
21 . :. . . . . 8.8 . . . 
22 - 
: 
. . . 
23 . , . 
. . 9.5 12.0 
. 6.0 . . 
1o’2 22.3 
. . . 
19.9 
. . 
24 . 
1 
, . . 6.5. . . . . 5 6.0 19  6.5 17.2 : . .
26 
32.5 310 . 
. . 19:z 10.0 9.5 6.3 . . . . . 
27 
*_ 
3.5 . 12.5 . 
28 
12:5 8.5 
- .14:5 : : . 
41.3 : . 
. . . . 
29 . . . 12.0 . . 
30 . 33.0 . . 11.5 i . . . . . 
31 . . . - . 
TOT. 6.2 . 88.0 148.4 56.5 122.1 159.5 156.7 254.5 202.6 12.0 68.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1275.0 MN 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS l-1 
1954 
JAN” FEVR MARS AVRI UAL JUIN JUIL AOUT SEPT’ OCT0 NOYE OEC. 
1 . 9.1 45.2 . 39.5 . . 5.a . . 
* . :-. . . . . . 
6i7 
9:s . . 
3 . . . . 3.0 . 6.5 . 
4 . . . 
3s:o 
. 17:5 . 
13:: 
7.h: 
4.0 . 5.0 
5 . . . 2.3 . . . . . 1.5 
6 . . . . . 2.8 . . . 27.8 . . 
7 . . . . . . . . . . 3.5 . 
8 . . 2.0 . . . . * 4.5 1.5 . . 
1; : : 2.5 . 8.0 . . 5.7 . 4.3 . . :- 24.5 . . . 
11 . . . . 2.6 . . 26.5 . 35.5 . . 
:: : : 16.5 . 2.7 . . 13.0 . . . .,_<  11.5 6.  20.0 . . 
14 . . . . . . s 10.2 26.0 2.5 15.0 . 
15 . 10.6 . . 20.1 . . 20.3 1O.E 19.5 . . 
16 . . . . . . . 5.2 . . . . 
:B : 37.0 * : : 4.5 . . . 9.3 . 29.5 1.0‘ . 1.5 . * 19 . . . . 5 4% 16'0 8'5 
20 . . . . . . . . 25:? : : : 
_ 2, . . . 37.5 . . . . . 
22 . . . 13:o : . 4.5 . ..20:0 . . 
23 . . . . . . . 29.3 L2.s . . . 
24 . . . 1.6 1.4 . . 18.9 ._ 9.5 . . 
25- . 2.0 * . . . . 19.7 .s . . . . 
26 72.0 . 7.0 . 
41:3 9.8 
18.5 . . 10.5' 6.5 . . 
2 : : ,614 66.9 . 11.5 . 4.2 * 2114 S;I.% 27:s 12.5 . . 
:‘o : . 32.2 . 
12:2 
3.8~ 
20:5 
510 : 21.0 * . 24.0 1 533.7.. . . 
31 . . . . . 
T07. 72.0 49.6 65.7 212.4 105.5 151.0 13.0 201.8 228.6 267.1 73.5 6.5 
HA”TE”R ANNUELLE 1446.9 HI4 
LES JOURS SANS PLUIE RESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.1 
COTE 0’ IVOIRE SEGUEU 
1956 
JAN” FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO’ NOYE OECE 
: : : ,410 35.0 8.0 . . 25.4 7 3 . . . . . -
3 . . . . . . . 15.5 . 8.2 34.5 . 4 48.6 2:B . 8.5 3.4 . .
5 . . . . . 10.0 s . . 20.0 . 5.5 
6 . . * . . . . - 21.0 15.5 . i 
7 . . 
1 1 
; 1 ; . . 
8 
$ 
7.0 5.2 
L2:O . 
. . . . - 
9 . * . . - . 15.5 . . 23.7 . 
10 . . . . . . 4.6 45.4 . . 6710 . 
11 . . . 14.5 . 25%0 . . . . . . 
12 . 9.0 31.5 . . : . . 1.6, 8.3 . . 
13 . . . 10.5 . . . . . . 9.0 
14 . . 2915 7.6 . . . . . . 7.4 . 
15 . . . . . . . 1.5 10.6- . . . 
16 . 15.0 . . ;.; . . . 20.4 4.2 . . 
17 . . . 6.5 . 2.3 . . . . . 
18 . . . . . 5.3 . 41.5 10:-4 . . . 
19 . 12.4 . . . . . 5.5.;16.5 . . 
20 . 17:5 . . . 13.0 . . .., . . . 
21 . . 9.,8 . 7.7 . . . 3.8 . . : 
22 . 12.5 . . . . . 
23 . . . 35.2 . 
28.5 ;4.0”. . . 
. . . SI . . 
. . 19:a : 4.2 . 4.4 
$5 . . . . . . . 
. . 
7:5 i6:L. . . . 
. . 
:: . . 
5.8 . . . . . k . . 
1i:o . . . . 2.4 . . . . 
28 . . . . . . . 16.3 10.1 o . . . 
. . . . . ;y; 20.2 . . . 
. 4.5 18.9 . . . 1.1 . . . 
31 . . . . . . . 
TCT. . 54.0 207.6 88.9 49.5 165.7 97.0 125.5 199.0 88.7 43.1 16.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1135.5 “H 
LES JCURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
587 
STATION NUMERO 90175 COTE D’IVOIRE SEGUELA STATICN NUMERO 90175 COTE O’lVOlRE SEGUELA 
1958 
JANV FEVR MARS AVRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 N&E OECE 
1957 
JANV FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: 
8 
9 
10 
:: 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:o 
31 
TCT. 
. 54.3 
. . 
. . 
. 
. 3.3:o 
. . 
. . 
. . 
* . 
. . 
. 13.8 . . 7.5 
. . . . . 710. 45:o 
7.0 . . . . . 14.0 
6.5 1.7 . . 10.0 
. . * . 20 30:s . 
5.0 . 
40:6 7O:l 
. . 
. * 
. . 
. . 
. . 
. . 
l.......... 33.5 . . 
* . . 7.0 . . 
3 , . 19:o : : : : : :. 20.0 . . 
4 . . . . 20.6 . . . 16.0 . . 
5 . . . . . . . . 6:O . . . 
6 . 
7 . 715 : : : : : : 
. 
510 2615 3010 . 
8 * 
14.0 -1 
. . . 39.0 . . ._ . . . 
. . 
1: . . : : : 1.. . 
._ . . 
* 6.7 . 2214 
. . . 
35:O .  6.5 .5 4.5 . 6.0 . 25:O 10.0 8  
. 2.4 8.5 43.0 . 9.5 * 
. 4.5 3.5 62:5 -: 8.0 12.5 
. . 47.0 . . 
. . . 
83.5 66,s 25.0 . 
. . . . 
. . x.0. 
40:2 30.0 . . , 15:o . 
. . . . 
. 14:o 45.0 35.0 
. ro.+ 1 
. 38.5 29 0 3o:q . 
x9:0 35.0 25.0 . 4.5 . 
. 1o:o . . 
e:5 . 30.0 24,O 45.5 12
Il. . . . . : . . 20.0 14:o . 3.5 . 
12 , . . . . . . . 14.0 . 20.0 . 
13 . _-- . . . . . 
14:a. 
3.0 . . . 
14 . . . . . . . 
15 1 . . . . . . . 4:o : :. : 
16 80.0 . . . . B.0 . 7.0 . . . . 
17 . . . . . . 11.0 . . . . . 
18 . . . . . . . . 2.5 , 40 . 
:: : :.: :. : : : : : : : : 
. . . . . 
-. * . . 1:a 
. . . . . 
.5 ,:a 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 7.5 
. . 37.0 
. . 123.0 
. . . 
3.1 13.3 . 
. 17.0 . 
. 7:o : 
. . 5.0 
. . 
4.0 . 
9.0 * 
. . 29.0 
. . . 
. 3.0 . 
16.0 
. :5 
. 
. 
. 1610 . 24:6 : 
. . . . . . . 
. . . . 37.0 
. . . : . . . . 
2.6 . . . . . 
1:s : 
. . 
11:o : 
21 11.0 . : . ,45*0 . 
22 . . . 60.0 . 3.2 
23 . . . 
24 . 4:O . : .’ . 
42.0 
25 * 49.0 . . . : 
26 . .‘. . . . 
. . . . . . . 
:; . . . . i5.0 . 
29 10.0 . . . . 
:Y : 
. . . . 
a . 
TCT. 115.0 60.5 19.0 60.0 120.6 103.2 
. . 
. . 1910 : 
. . *. * . . . , 
. . -_, * 
80.5 . d4.0 11.0 
. 
. 1::: : 5:o 
. 25.0 8.0 . 
. . 3.0 8.0 
. . . . . . . . 
. ‘. .- . 
. . . 
. 9:o : 
2.0 
. ‘31.2 . 
1. . ao:o . 
1:7 
. j, 60.0 . 
8.8” 27.0;,. . 
. . _, . . 
67.6 98.8 267.5 341.7 295.5 313.b 236.0 60.5 107.1 1.7 81.8 185.1 109.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1924.3 MI, HA”TE”R ANNUELLE, 958.5 HI4 
. . . . . 
6:O . 
4.0 . 
5.5 . 
. 
9:o 
1:5 : . . . . . . . . . . 
13.5 114.1 
. 
9.0 19.5 22.4 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INOXPUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE RESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POIN?S ,.I 
SlhilON NURERO 90175 COTE 0% IVOIRE SEGUELA. STATION NUMERO 90175 COTE 0’ IVOIRE SEGUELA 
,959 1960 
JANV FEVR MARS AVRI HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FE”R MARS AV81 Ml<1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 H&E OECE 
. . . 38.0 18.0 . . . 17.0' . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 2.0 11:5 : : . 
. . . . . . 3.0’. . 14.0 . 
. . . . . 25.0 . . ., . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . . 14.0 . 17.0 . . _ . . 
. . . . . . . . . 14.0 
. 5.5 . le:0 . . 8.0 . 6.0 . . 
. . . . . . . . . . . 
1 . . . . 16.8 
2 . . . . . 
3 . . . . . 
4 . . . . 7.3 
5 . . . . . 
6 . . . . 83.0 
7 . . . . . 
8 . . . . . 
1: 12.0 . . . 13:o . 
11 ,.. 54.4 . 
12 . . . . . 
13 . . . . . 
14 . . . . 9.2 
15 . . . . - 
16 . . 21.8 :. 30.0 
17 . . . . . 
18 . . . . . 
:; . 8.5 . . . . 
:: . 2z.o . 38.5 9.1 . . 
23 . . 15.6 . . 
24 . . . . . 
25. . . . . . 
9.3 8.3 . . . 
. 9.5 
. 15:9 23:s 
17.5 . . .36:5 
. . . . 
. . . . . . 
1 
: 
4 
5 
1 
8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
LU 
19 
20 
:2 
23 
24 
25 
26 
2’1 
20 
29 
:i 
TOT. 
. . 
. 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
9;s . . . 8.5 22.0 
5.0 . 
. 4910 . . 
. . 3.5 s 
. . . . 
8.0 . . . 
. . 17.0 . 
. . . . 
9.0 . 28.0 
. 53:s . s 
. 2.3 . . 
. 6.5 . 
. 41:o . * 
. 9.8 17.5 . 
. . . . . . . 
. . 26:O. . 8.0 
. * . . . . 29.0 . . . 
. . 6.0 . 41.0 48.0 . . 11.0 . 2610 
. . . . . . . . . . 
. . 20.0 . . . . . ;:; 13.0 15.0 
. . . . . . . . . . . 
. . 
: - . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. 
,715 : : 
. . 
36:0 : 
5.0 8.0 . 
. 
7:6 20.0 * . 
19.0 . . . 
. . . . .,. . 
. . . . . . 16.0 2.5 . . . 
. . . . . . . . ., . - 
4513 
24.5 
18.5 
. . 50.5 
. . 109.0. 13:o 
. . . . 62.0 . 23.0 . . 4.0 . 
. . . . 26.0 17.0 . . 72.0 . . 
. . . 20.0 . . 68.0 . . 
. 9:o 3o:o . . . . * n.0 12.0 
. . . . . . . . 32.0 . 52:o 
7.3 . .,.:. . 
. . . - 
. . 21.5, 21.5 
. . . . 
. . .“. 
. 10.5 . 
47:s . . - 
5.9 7.5 29.0 ‘27.5 
. . 66.5 . 
. . . 14.0 
* . 
.3:5 
20.5 
30.3 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
2.0 . . 30.0 . . . . . . . 
. 9.5 26.0 20.0 . - . . . . . 
. . a3.0 . . . . . . . . 
. . . . . 37.0 14.0 6.0 . 
. . . 40.0 8.0 . . 9.0 . . 
. . . . . . 
. 71.5 110.0 76.0 2~8.0 138.0 137.0 53.0 285.0 57.0 137.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1272.5 MM 
26 . . 
27 . . 12:6 : : 
28 . . . 
29 : . 
2210 
415 
. 
. 
30 . . . 
31 . . 
7:o 
. 
TOT. 12.0 30.5 119.6 71.9 146.3 202.7 103.5 179.0 366.0 150.0 8.5 48.0 
HA”TE”R ANNUELLE 1438.0 HH 
LES JOURS SANS PLUIE h!ES”RABLE SONT INOIWJES PAR DES POINTS 1.1 LES JCURS SAluS PLUIE 1IES”RAkU.E SONT lNOlOUES PAR DES POINTS t.1 
~ DES ROSEES SCNT COMPTEES COHHE PLUIES EN DES ROSEES SCNT COMPTEES ‘OWWE PLUIES EN 
II0 Il0 
STATICIN NUMERO 90175 COTE D’IVOIRE SEGUELA STATION NUMERO 90175 COTE O’lVOlRE SEGUELA 
1961 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
,962 
JAN” FEVR MARS AVRI “Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
a 
9 
10 
Il 
12 
13 
14 
15 
:7 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2, 
25 
:: 
28 
.a 
30 
31 
TOT. 
. . 
. 
. 12:o 
. 
. 6:O 
. 5.5 . . 
. . . . 
. . ,. . 
. . . * 
22.3 . . . 
. 28.5 . 27.0 
. . . . 
. . . * 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . 104:s . 
. . . . 
. . . 
. . . 5:: 
. . . . 
. . . 
. . . 35:5 
. . . . 
. 48.0 15.0 7.0 
. 
8.5 
29.0 
2B.O . . 1 
. 20.0 . 2 
. . . 3 
. . 22.5 4 
. . . 5 
. . . . . * 
. . . 
15:o : . 
: 
B 
9 
10 
. 25.8 . Il 
8.0 . . 12 
. . . 13 
ia:o : : :: 
19.0 . . 
9.0 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
:: 
18 
19 
20 
. . . . . . 
21 
22 
23 
:: 
. . . . 
17.0 22.0. . . . . . . . . . . . . . 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
7.9 **.L 32.8 158.3 119.5 82.5 287.5 111.0 45.8' 22.5 
HAUTEUR ANNUELLE 955.9 !4H 
TOT. 
. . . . . . 18.0 20.0 . 
* . . . . ,a:0 18.0 29.0 12.0 . 32:5 
. . . . . . 22.5 81.5 26.6 . 13.5 
. . . . 35.0 . . 32.0 82i? .23.0 . 
. . . 22.0 . . 16.0 20.0 . 16.5 . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . . . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
12.0 
10.0 
. . . . 
. . . 7.0 
. . . . 12.0 
. . . . . . . . . 
. 20:o : 
. . . 
. . . 
. . . 
. 8.5 . . 
. : . . 
. ,’ 42.0 . 
. 22;oy 18.0 20.0 
. . . 
. :24.0 . 
. -. 32.5 . . 
. -. 1s.o 54.0 
. -._ - - . ._ 15.0 . 
42.5 : f * 
30.0 22.0,. f . 
. . 
26.0 *:5 46.0 
. 
32.0 -._ - 25:s 
. 33:o 
. . . . . , 
. . 
. 4:o 
. 10.8 
. . 
. 5.8 
. 8.0 
. . 
. 4.0 
. 4.5 
. a 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . . ., . 
. . . . 3610 : 
. . . . . . 
. . . . 
. . 17.0 14.5 
. . 48.5 . 
. . . . 
. . . 16.0 
. . . . 
. 57.0 * . 
. . 30.0 lf3.0 
. . . 25.0 
10.0 29.0 
4515 * . 
. . . 
. 11.5 . 
. . . 
35.0 
. L*:a : 
. t 12.0 . 
. 
. 10:s : 
25.0 . . 
. 48.5 . 
. 14.0 . 
. . 
1e:o . . 
. 26.0 . 
. . . 
. 15.0 
4.5 
. 48.8 . . 
10.5 . . . 
8.. 0 
8610 
23:5 
. . . . 
. :. 84.0 * 
. . . . 
. . 64.0 , 
. ,. . . 
. . . . 
. 10:5 . . 
. . . . 
. 25.5 . . 
. . . . 
. . 
. ,. . . 
. . 
. 2715 : . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . * 
a . . . 
. . . . 
*. . . 
. . 
. . 
. . 
7.9 
. 5i.0 13115 114.5 158.5 218.5 100.5 311.0 237.5 383.0 145.5 
HA”TE”R ANNUELLE 1851.5 nn 
LES JOURS SAHS PL”IE “ESURABLE SONT IDIOIPUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE )IES”RA*LE SONT lNOlP”ES PAR DES POINTS C.1 
OES ROSEES SENT COMPTEES CO!“,E PLUIES EN RELEVES NON PUOTlOlENS “TlLlSABLES A PARTIR OES TOTAUX PENTADAIRES EN 
II0 FE~R *ARS *vR, HA~ JUIN JUIL AOUT SEPT OCT* NOV* 
STA‘TICN NUWERO 90175 COTE O’IVOIRE SEGUELA. 
1963 
SIATI‘N LVWERO 90175 COTE D’IVOIRE %G”ELA 
1964 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT ‘OCT0 NOYE OECE . JANV FEVR “ARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. a . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 11.5 
. . '. 
. . . 
. . . 
. f . 
. 29.0 . 
. . . . 22;o 
. , 33.0.29.0 16.0 
. . 
. . 
2610’ : 12.0 
29.5 
30.3 . 65.3 7.0 . 
. . . 
. . . 24h; 6.0 
. . 
. . !*:a.. : 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
; 
B 
9 
10 
'11 
12 
13 
14 
15 
16 
:z. 
:: 
Zl 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
ZB 
29 
30 
31 
TOT. 
. - - - 
. - - - . - - - 
. - - - . - - - 
. - - - . - - - 
. .- - - . - - - 
. - - .- 
. - - - . - - - . - - - . - - - . - - - 
. - - - 
. - - - . - - - * - - - . - - - 
. - - - . - - - 
. - - - . - - - . - - - 
. - - - 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
* . . . 
. . . . * . 
24.0 . . 15.0 . 
10.0 . . 17.0 . 
. . . G!.d- . 
. 6.0 . . . 
13.2 . . 23.1 . 
. . . . . 
. . 6.5 la.0 . 
. . . -._ * 
21.6 6.0 12.0 . . 
9.4 . . ,- . 
. 36.0 . 
. 27.0 . 
. . . 
. . 19.0 
. . . 
. . 16.5 . . 
7.0 . . 35.0 . 
. . 12.0, 30.0 . 
. .‘,. 
. . 5.0 
. 46.0 . 
. 9.0 * 
. . . 
. 13.5 14.0 . . 
41.0 16.0 . 
2s:o : . Z2.0 . 
. . 
. . y): : 
. . . . 32.0 . . . . . . . . 43.0 . . . 9.5 . _. . . 
. . 20.0 . 54:o . ) . . . 
. . . . . 16.0 . . 
6 
7 
B 
9 
10 
. . . . . . . . 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
. . . . 40.0 . 
‘. . . 
. . . 
44.0 8.0 
21:o . 
. . x2:0 
1e:o : : 
. . . . 2:o 2:o . . 
. 13.8 4:*. . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
31.6 . . . 
. . . . 
. . . . 
16.0 17.4 8.5. 15.7 
. 4.5 10.0 18.0 
. . 8.0 30.0 
5.5 20.0 44.0 . 
. 32.0 18.dm . 
9.0 . . . 
. . . 
. . . 
60.0 . 
1.3 
zl . 10.1 
. . . . . . 
21 
22 
23 
. . . . . . . 
62.0 . 3,*:5’ . . 
. . .,LZ.O ,. 
65.0 
22:5 
. 
:; 42.0 
. 
14.0 . 
. . . . . 36.C 
. 7.0 19.0 
. . 10.5 
20.0 . * 
. . . 
. . . 
25.0 . . 
. . 
. . 
. 26.0 
. . . . 19.0 35.0 
. . 12.5 
. 
5.0 
. 
. 914 . :: . . . 
* . 14.5 
. . . 
22*0 30.0 . 
. 
. 11:o : 
7.5 . . . - 
. . . 36.0 . 
. . 30.0 40.0 . 
. 25.0 24.5 56.0 . 
. 34.0 . 36.0 . 
26 
27 
2* 
:o 
31 
. - - - 
8.0 - - - 
. . 
. . 
. ‘. 
. . 
. - - - - - - 
. . . 
218.5 202.0 294.5 376.5 115.5 
1895.5 rtn 
TOT. B4.0 120.0 t23.0 Y,;0 221.5 106.0 
HAUTEUR ANNUELLE 
8.0 - - - 123.6 76.1 173.5 213.3. 69.7 69.4 . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 733.6 
LES JCURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS t.1 
LES RELEVE~ MANQUANTS SONT INDIGUES PAR OES TIRETS I-1 
‘NCCWPLET Cd HPNP”ANT EN WPRS AVRI HAI 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PO,NTS 1.1 
RELEVES NON WOTlOlENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PENTAOAIRES EN 
JANV PEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT1 
STATIGN N”“ERG 90175 
1 . . . 
2 . . . 
‘3 . . . 
. . 
: : . . 
6 . * 6.2 
7 
0-I: : 
. 
24.5 : 
1: : . . 
11 : . . 
12 . . . 
13.,.. . . 
:: . . . 
.'. . . 
COTE D’IYGIRE 
1965 
URI NA1 JUIN .J"IL 
. . 8.0 . 
14.3 . . . . . 
5.1 12.7 b:3 20.0 . . . . 
. . . 
9.0 : 7.5 
30:s . . . 
. . . 
. 54.5 . 1e:a 
, 
37:9 . 
31.1 18.2 
. , 1a:a : 
. . . . 
. . 9.5 . 
SEGUELA 
AO”T SEPT OCTO NO”E DECE 
. 12.0 . . . 
2.5 . 16.0 . 
. . *& . . 
. .,. . . 
. . . . . 
. . . : . 
. . . . . 
4713 : : : : 
. 6.0.. 18.8 . * ‘. 
l 
. . . 
. 4217 12.0 . I .> 
, 
. 2à:4- : :: : 
45.7 . . . . 
. . . . :7 : : . . . 30.2 30.0 . . . . 
la i . . . 7.0 : 30:5 : 710 : : I. 
19 . . . . . . 
20 . . . . a.0 . 1o:o : ; : : : 
21 . . . 
:: : :. : 4: . . 12.0 . 
:: : : 24.0 6.4 
28 
22:5 .
. . . 
:z . 
31 . . 
. . 
. ‘. 
. . 
. . 
. . 
18.2 30.0 
. . 
. 8.0 
. . 
. 5.2 
38.3 . . la.0 . . ‘. 
a.0 . 36.0 ._ . . . 
. . . . . . 
. a.2 40.0 2410’ . . . 
. . . 7.3. 8.0 . . 
. . 
23:2 . . 
. . . . 
. . 
20 28.1 . 
.’ 
71.0 . 
la:2 1 . i.6’ . . . 
. . . . 
. . 15:a * ‘1 
wr. 22.5 24.5 48.6 105.8 134.4 160.6 142.6 272.5 163.4 129.0 16.0 . 
HA”TE”R bNN”ELLE 1219.9 HW 
JOURS SANS PLUIE IIESURAaLE SONT INDXPUES 
ROSEES SGNT COMPTEES COHI(& PLUIES EN 
110 
PAR DES POINTS 
STATICN NUHERC 90179 COTE 0 IVOIRE SINHALP, 
1 - 
2 - 
3 - 
4 - 
5 - 
6 - 
7 - 
8 - 
1: - 
11 - 
12 - 
:t - 
15 .- 
:: 1 
18 - 
19 - 
20 - 
:: - 
23 - 
24 - 
7.5 - 
26 - 
27 - 
2s - 
29 - 
30 - 
31 - 
TOT. - 
1462 1963 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FEVR “PR.5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT (ICTO N&E DECE 
34:0 15fo 
5.5 2.8 . . 
. 18.3 . . 
. . 5.4 1.3 34:s . 9.8 
. . . . . 32.4 . 
. 15.1 . . . . 1.7 
. . . . 21.9 
. . . 9.4 3210 
: 
. . . 11.1 8.7 716 
2.1 . . 
1::: 
1'7 
q:o 
7.0 . 
. . 13.5 . . 
. . . . . . 
* 11.0 2.5 : . . 
. . 
29:1 
7.5 . . 
5.3 . 
12:s 
19.9 416 23.0 * 
. . . . . . 
. . 17.0 . 66.0 6.4 27.5 
. . . 43.7 . . . 
. . . . 8.2. . . 
. 10.1 . 13:s 25.2 * 3916 : 55:1 
10.4 . 3.8 4.5 * . . 
. 8.0 26.0 . 
31.4 .B 5.5 -. 
. . 
. . . 
* . 32.4 40.3 I . 
. . 1.6 1.5 8.6 . no:1 
15.6 . 
. . l& 
:::: 
1:4 
. . 
* . 
. . 21.2 . 7.5 . * 
. 14.0 7.8 . . . . 
. 3.6 . * . . 
12.0 46:s . . . 
64.8 101.8 228.2 377.3 208.9 71.5 143.7 
ANNEE INCOIPLETE TOTAL PARTIEL 1202.2 
‘ES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SDN’, INDIQUES PAR DES P0INT.S l-1 
LES RELEVES HANWPNTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS I-l 
INCC”PLET W WANPUANT EN JAN” FE”R “ARS AVRI 
. . . . 
. 
- 
. 
- . 
. 
. 
. 
. . . . . . 
. 
STATiEH F(““ER0 90179 COTE 0 IVOIRE~ SINHIL.4 
2: 
23 
24 
25 
?i 
28 
29 
30 
31 
JAN” 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1965 
FE"R MARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT CCTO NO”E OECE 
. . . 205.3 . . 5.2 . 3.2 . 
. . . . . 80.2 3.0 23.0 . . 
. . . 110.1 . 170.0 45.2 8.0 . . 
. 10.9 . 20.5 156.0 
. . . 
ldl . . . 0 180.1 55.0 11.3 
. . . . 105.1 
70.1 4.2 . . 
. . . . . . . . . 2:5 
. . . 150.0 260.3 
33.0 1.0 19.0 . 4.8 
. . . 3 .6 121.1 . . 15.6 . . 
. . . . . . 48.4 71.1 . . 
. . . . 151.1 70.1 1.0 5.4 . . 
. . . . . 190.2 . 12.7 . . 
. - . . 220.2 
. . 3'5 
. . * * 10.5 150:1 
77.3 215 
. . 
* . 
. . . . 17.0 . . . . 
. . . 110.4 20.0 19.0 . . 9.4 . 
. . 70.0 . . . . 3.6 . S< 
. . . . 20.6 . . . 1.4 . 
. . . . 10.7 10.0 . 21.4 . s 
. . 30.7 20.2 220.6 . . . . . 
. . . 
. 31.4 131.1 747.8 339.3 476.9 526.1 273.2 81.1 4.8 
HAUTEUR ANNUELLE 5611.7 HW 
LES JOURS SANS PLUIE IIESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS t.1 
DOUTEUX MATS UTILISABLE EN AOUT 
INUTILISABLE EN HARS P”R1 “AI JUIN JUIL 
. . 
. . . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
STATICN LULERO 90179 COTE 0 IVOIRE SINHALA 
1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. . 
. 
. 
- 
. 
. 
. . . . 
. . . . 11:s 96.3 12.4 5.4 9.7 . 
. . . . . . 2.7 31.6 . 
:. . . . . 2.4 17.7 24.0 . 
a:3 . . 16.1 . . . lb.2 3.2 13:3 : : 
. . . . .'. . . 16.2 . 
. . . ._ . 7.2 2.1 3.8 
. . . . 63.4 . 1. : 
. . . . 
* La 
. . . . 54.2 . 
. . . . . . . 3.0. . 
' . . . . 58.2 4.7 12.9 29.0 1.6 . 
. . 4.3 . 2.3 . . . 4.8 1116 . : 
. ., 
7313 1014 
26'7
5:s : 
.18.0 ._ 7.8 * 
. . . . 
--- - 
. . . . 21.9 * 31.0 . . .1 es:3 : 2s:2 
. . . 4.6 . . 3.7 . 5.8 24.0 12 6 14:9 : : 
. . ._ . . 21.9 22.2 . . . 
. . . . 
. . . . 
1414 9.6 . 6.0 * * 
6.8 21.6 . 25 2 . . 3:O : 
. 30.5 . 17.2 . . . . . . 
. . . . 8.0 .7 26.6 5.3 49.2 . 
4.4 .' 4.5 
1511 : : : 
* 2.7 . 
. . Ha:9 . 
. . . . 5.1 a.7 
3:a 10.4 
. . 
. . . 32.7 . 29.3 2.0v- , . 
. . . . . 46.3 . . . 
. 8.1 * * I 
L2.T 30.5 99.0 63.4 187.7 216.2 332.6 151.0 222.0 28.2 
HAUTEUR ANNUELLE, 1343.3 HH \ 
LES JOURS SAA.5 PLUIE CIESORABLE SON7 INDIQUES RN, DES POINTS ,.> 
591 
STATION N”“ER0 9OlBl COTE D’IVOIRE SO”BRE STATICN NUMERO 90181 COTE D’IVOIRE SO”BRE 
1941 
JAN" FE"R "PRS AVRI FIAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DFCE 
' 1940 
AVRI HAI JUIN JAN” FE”R MP<RS JUIL *OUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . . 
. . . . . . 
7 
8 
1: 
Il 
12 
13 
:: 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. z 
16 
17 
18 
19 
20 
. 5.8 
. . 
. . 
. . 
. . 
21 . 4.8 
22 . 20.2 
23 . 7.7 
24 . 25.0 
25 . . 
26 
:‘8 
29 
30 
31 
TOT. 
. 40.0 
8.1 35.3 . . 
14 
. 
. 
8.5 138.8 113.4 131.8 172.6 219.4 
. 43.2  .2 9717 
5.7 . 27.7 
. 18.0 , 17 
. . 2816 
25.0 . 1.0 
15.6 . 1.1 
. 5.0 5.2 
7:: 4.5 . 74.0 2.8 ll:o 15:7 . 
. . ,. 11.6 22.5 5:0 : 
. 10: 5 : . . -. 
11:s 10.0 L  11.0 5 5 La.2 . '23.2 4 4 . 
. 11.5 9:5 . . . 
‘1 . . . . 30.4 11.0 3.5 28.7 ,3.5 17.8 . * 
2 . . 
3 . 
: 
1i:o 2:o 55:; : ca 3:o : 
6.6 . . 
. * 4 . . 
21:s 1:7 
4.8 6.2 
5 
::z 
: : 
3:L 
. . . . . . 612 
2:s 
. 
. 
:7 
6 . 17.5 . . 
7. .,. . 
8 . . . . 
6.2 13.0 9.0 . 11.2 . 17.7 . 
. . . . . . 
. . 3.3 . . 
1.5 2.6 49.3 
14.7 3.7 8.0 1:4 1:s 
.3 14.4 .3 
1.6 26.0 . 27:2 : 
.5 8.4 28.2 4.3 
,4:: 3.7 . .5 23’6 
4.5 . . 612 
2.4 
2812 1::: - 
.5 a:, 
11.3 11.1 . 
. . . . 
. . . 
2:o . 3.0 . 1: : : :5 : 
:: 26.3 . . 2.0 ‘* 1.3 . 
13 . . . 1.5 
:: : : : : 
16 .I . 2.0 5.3 
Il 
18 : : : 1:2 
$0’ : : 33.4 26.2 5:6 
. 1.2 3.2 
* 1.6 2.2 
.L 
4:o 
1:s : : 
.2 19.5 . 
. 
3710 
17.0 . . 
. . . 
. . . 
. 
6.9 :2 : 
49.9 5.3 . 
.7.5 36.9 . 
2s:z . . 
13.0 . 
. . . ‘. 
1310 . 
25.0 . 
.5 . 
. , . . . . . 25:s . . . . ,. . . . . 
1;2 . . . 
2.7 6.0 . . 
. 13.2 . 1:1 
516 : : : 
43.2 . . 
. . . 
. . . 
17.0 
17:!3 
. . 6.8 6.7 LL.2 17.9 
6.8 45.9 612 2.6 
2.5 10.0 27.2 5.6 715 
. 4.7’ . . * 
. . . ‘. . 
. * . . . 
. 615 13:5 712 2:0 
:iL . . .2 . 20.0 9.8 7.1 14.0 6.8 
22 
23 .j 415 6.10 : : 
27:5 55:0 1'0 
:: . . . 53.5 . 7.5 . 116 . ,:a .
519 2419 : : : 
* . 6.7 .6 12.4 . 9.7 
1.1 . . 
. l0,5 . 
.) 45.0 11.0 
. . 13.5 
2.6 . 19.4’ . 
3.5 . . . 
. . . . . . . 9.1 
. 
7.3 . 5.6 . 
57.2. 2.0 . . 
. . . .‘ 
12.3 * 14.5 . 
. 3.0 . 
. 18.2 . 
. 13.5 
. 21.5 
. 1.2 
,712 : 
2::: : 
11.3 . 
22.1 
3.7 
3:s 
. 
. . . 
-1 13.1 . 
7.3 . . 
:: L.2 . : 11.0 4 5 7.3 l:o 33.7 6.8 16.2 . . . . 
28 . . . 20:9 . 1:a : ::: : : : : 
29 . . 25.0 . LB.5 2.1 . . . . . 
2; . 15 - 514 * 53.5 17 7 4.2 63.2 . . . 
: . 
TU.’ 27.6 22.0 102.3 145.5 ’ 282.7 199.4.179.5 121.5 24L.,,L,3., 87.5 79.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1662.8 MM 
: 
LES JCURS SANS PL”IE MESURABLE SONT IN”IQUES PAR DES POINTS ,., 
4.0 . 
34.6- : . 
. 210 . . . . . 
21.4 6.3 . 
, 
2.,0’- 4.2 7.9 . 
33.5 
HAUTEUR ANNUELLE 
183.8 80.2 241.9 125.9 ILS.2 1.1 
1535.5 HH 
LES JOURS SANS PLUIE RESURABLE SONT LNOIPUES PAR DES POINTS 1.1 
STAT‘ICN NUMERO 90181 COTE D'IVOIRE SO"BRE 
1942 
JAN” FEV!? UARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
STATLCN NUWERC 90181 COTE D’IVOIRE SO”BRE 
1943 
JANV FEVR MARS AVRL HAI JUIN JUIL ‘AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
L 4.8 . 1.8 8.0 . 34.6 . . L.0 20.4 6.1 . 
: 2.7 . . . . 23.5 . 41.5 . 3.3 . 3.9 2 5 1.0 . 5.1 . 2.1 . . 
4 . . . --. . . 23.0 . . 
5 . 2.5 . 31.8 . 35:o . LO10 : . . . 
8.1 . 22.5 . 
15.0 . . 
‘28:~4- 12:4 L5:3 La:3 3.0 
13.8 . . . 
60 . 
41.2 
. 
41, 
. 
27.3 
. 
16.5 20:s 
. 86.1 
12:2 15.1 . 
514 2do’ 4.2 
. 
17.0 
. 
8.8 
. 
. . . . 
30.5 . 
. 35:2 
sa:4 5:o 
6 10.5 .5 28.9 . 29.7 . 1.3 2.4 6.7 28.2 . . 
7 . . . . . . . . . . . . 
8 . . . . . . 2.5 . 13.0 12.7 . . 
1: : 3.0 . . 9,3 . . 3.0 . 4.8  . . 15.7 . La:3 . 
:: : : . : 135.5 23.  36.0 . . 1.7  16.6’ .3 . . 8.5 . 
2::; 6.0 . 12.8 . 
. . 1.5:9 9.6 
11.7 * . . 
38.8 * 23.0 . . 
3.0 
1:o 
3.8 
43.7 
. 
la:3 
12.3 
1.0 
2.8 
L:* 
1.9 
9.6 
27.1 
. . . . 
149 20.8 17 6 9.4 . 
1FA : 105:5 15.2 : 
. 3.9 : . 
22.8 . * . 
3.9 40.0 
. 39.5 
ti: 8 
10.7 
. ::z 
. 
8.1 31.6 . 
ii . 2;3 ; 3.5 . * .B . 6.7 . . 
4.1 . . . ri2 . . . . . . 
:3 : . . . . . 3.9 3.5 . . . . 9:o 
:: .  .  1.0 . .  33.0 . 24.7 . . . . 25.0 . 22.8 . . 
1R . . . . lb.3 . 2.2 13.0 . 15.2 : : 
17. c 
. 
40.4 . 0.8 8.2 
1.3 
4.1 
. 1:5 
. 19.9 
.5 
. 
10.5 
52. L 
. . . . 
1.3 39.4 . . 
50:7, 1.7 . 618 12.3 . 19 . ; 3.0 35.0 20.1 . . . .l 6.5 . . . 
20 . . . . . . . . : 41.3 . 3.0 416 . . 
- 21 . . 12.0 . . . . . . 1i.L . . 
22 . . , . . 17.0 7.5 . 3.3 . 20.7 
25 . . .4 1.0 . . . 
5:Z 
. . . 
24 . . . . . 51.0 3.5 . :, 20.3 11.3 . . 
25 ‘. . . . . . . 2.5 .6 . . . 
21 
22 
23 
24 
25 
81.3 2.8 
8.0 
17.0 
5.7 
. 
.a . . 
. . :3 . 
30.9 49.3 1.2 . 
1.9 . . . 
26.2 . 22.6 . 
2L:5 . 9 . 16.0 . 
. . 2.3 18.7 
4.1 16.2 . 5.0 
. . . . 
29.3 . 
. 
:2 
. 5.8 
35.2 
33.5 
. 
23.4 
23.0 
. . 
. 40.1 
. . 
. . .4 35.8 . . . . 
:; . . . . . . . . 
. 6.7 . . 
13.6 . . . 
28 . . 19.9 . 41.0 L2.7 . . . 2.8 . . 
29 * . 15.1 2.0 1.3 ,. . . . . . 
. . 2.0 . . . . . . . . 
. . . . 
49.0 9.3 
. 5.8 
. 27.0 
45.9 
31.3 
3:o 
. 
. 
26 
27 
28 
:z 
31 
4.1 
. 
10.6 
. 
. . . . . . . 
TOT. 13.0 12.4 67.4 139.5 394.6 228.0 18.0 43.6 115.4 235.5 47.2 11.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1331.1 NM 
TOT.. 48.5 L20.L 263.C 287.7 108.: 354.8 87.2 219.5 403.8 197.5 237.8 90.3 
WJTEUR ANNUELLE 2419.1 HI4 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES P0INTS.l.I LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT LNDIPUES PAR DES POINTS ,.I 
STATLCH NUWERG 90181 COTE D’IVOIRE SO”BRE 
1944 
STATICN NUHERO WL81 C”IE “‘IVOIRE SO”BRE 
1945 
JAN” FEVR MARS AVRI HAI JULN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE FEVR t4AR.s AVR, HA, JUIN JUIL AOUT SEPT hl0 NbVE DECE 
L . 
2 . 
3 . 
4 . 
5 . 
6’ * 
7 . 
8 . 
1: : 
11 . 
12 . 
13 . 
14 
15 : 
:: : 
18 . 
:: : 
:: 8.1 . 
23 . 
:: 30:5 
26 . 
27 
28 33:2 
29 . 
30 . 
3L . 
. . 5.0 . 10.0 * . . . 
. . . . . . . 43.0 . 
. . . . . . 6.2 . 
o7:a * . . * . 
. 1017 . . . . . . 
13.1 
,.___ 25.9 
. 14.3 . . 65.5 . 5.9 . . 
. 15.5 . . 
Il:0 23:0 : 
5.7 . 
. . . . . 
. . . . . Lb.6 13.2 : 
. . . . 2.2 . . 3.0 Lcc2 
. 22.2 . 
. . I . 
. . 
4512 . 
2.6 . . . 2.2 17.1 : 
. . . . . 10.0 . 417 ’ 
. . . . . . . 2.9 .,t:; 
. . . . 13.0 . . . 
. . . . . . . . 39: L 
* . . 26.5 . . . 3.4 
. 2e:2 20.2 * . . 8.5 10.0 
. 2.0 26:p . . . . 72.6, . 
:. 
4.0 . 4.1 . . . 
. . 30.0 . . 2.6 10:9 
* . . . . . 
43:l 
28.3 . 1.3 11.1 1.4 4.4 42 2 311 
f . . . . . . 13.6 . 
26.3 3.9 . . . 
. 7.0 26:l 5.1 . : : : 
30.3 
12.7 
. s . . 27.7 . 27.7 . . L0.L 73.4 5:5 
: . . 7.3 . 2.8 712 : . 
. 10.5 . . . 
TCT. 71.8 2.6 126.2 129.7 77.0 206.9 172.0 7318 289.4 216.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1516.7 nn 
LES JOURS SANS PLUIE WESURbBLE SONT INOIPUES PAR OES POIH7S <., 
L 6.3 . . 1a.o . . . 7.0 5.0 17.0 . . 
2 . . 23.1 
3 _ . . cl:4 ii:3 
27.8 3.8 . 40.0 . * 
. 217 . . 22.0 . . 
314 
10.6 
38.4 
. . 
2.6 
. 
1.3. 
6.5 
. 
4.5 
. 
9.7 
4 . . . 2.1 . 19.2 3.9 . . 13.0 . . 
5 . . . . . 30.1 . 9.7 . 52.0 . . 
6 . . 15.0 7.9 . 6.0 . 
7 . . . . . : , 
10:5 
2o:o : 
. . 
L3.0 . 
8 . . 9.4 . . 9.3 . 13.0 32.0 . . 
9 52.8 . . . . . . . 48.0’ 17.5 . . 
10 . . . . . 33.1 . 3.3 53.0 . . 2.0 
11 . . * . 9.5 . . 
12 . . 
2o:o 2’:1 
‘. 19:1 : : 13.0 
,3 * . 3.0 . L.2 7.0 . . 30.0 8:s 3:o 2:o 
14 
13 . : : : : : 
1.5 15.0 . . . 
. B:O 2:s . . 2.0 . 
16 . -. . 42.8 41.8 22.6 10.5 . 5.0 . . . 
17 . . . . . 3.3 . 25.0 . . 
L8 . . 25.3 . . . 5.0 :s : 11:5 . . 
. 
. . 
5:o 
. 
13.0 
.11:4 
. 
. 
:4 12.4 . 
. 
3.7 
. 
:: . . . 1:3 . 55.1 31.6 . 1.5 . 6.5 . 5.0 . . 9.0 . 
21 . . . . . . . . 10.5 17.0 . 
22 . 16.6 * . . 5.7 . . . 1:5 . 3.0 
23 . . . 3.4 . 27.4 18.6 . 2s:o . . . 
24 . . 84.7 . . . 6.0 10.0 8.0 . . 
25 . . . . . 1.1 . Lo:o 7.0 . . . 
. 
26.0 . . 
. 
. 
1.9 
. 
. 
. 
:7 .  .  .  36.0 
1:5 
. . 32.5 . 18.4 . 47:o : .2.0 . . . 
2* . . . . . . 24.9 . . . . 
29 . . 7.9 . 18.1 . a.7 3.8 . . . . 
30 
: 
. . .5 . 6.1 1.8 .' . . 
31 . .5 . 17.5 Il:0 
TOT. 59.1 16.6 188.4 L46.5 73.4 327.0 91.9 143.6 290.0 255.5 35.0 16.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1643.0 “” 
LES JOURS S&V~ PL”I.5 NE.WUB‘E SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) 
. 
113.6 3,.4 
SlAiICN NUMERO 90181 COTE O’IVOIRE SO”BRE 
1946 
JANV FEVR MARS AVRI’ HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTC NOVE OECE 
STATlCk HUHERC 90181 COTE D’IVOIRE SO”BRE 
1947 
&“RI MA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE JANV FE”R MARS 
. . . 
. 
. . . . . . . 22.3 18.4 . . 
2.5 L-l.0 . . 
1 
. . . . . . . 2 
. 63.0 1.6 . . . . . 7.5 12.5 L.0 3 
. . . 4.1 . . . . . . . 4 
. 5.0 . 1.6 35.5 . 2.0 , . . . 5 
. 
7.3 
LL 
:: 
14 
15 
. . 4.4 . . - 3.5 27.6 . . . 
. . 35.5 . . . . 3.;. 1, 6.7 * 
. . . . 5.3 
. 12:s * * 
. . 
3.3 10.3 . . . 
. IL0 : : 14:5 . 1.6 ix- 2.0 . . 
. 25.6 2.0 14.6 . . . 10.0 lb.0 . - 
. . . . . . 1.5 5.0 1.6 . 
_ . . . . . . . . 16:s . 
. . 5.0 . . 3.0 - 22:0 12:s 
. . 
. . . 5.2 . . . . 2.5 
:: 
18 
19 
20 
. 
. 
2.6 
. 
. 
. . 6.8 . . . . . 77.0 
. 
. 6.0 . . 3.7 . . 6.0 
. 415 
. . . 20.0 . . . . 16:O . . 
. 10.6 . 29.0 13.9 . . 8.4 41.0 4.0 . 
. 26.C 20.0 28.0 . . . . . * - 
2: 
23 
24~ 
25 
. L*.b . 24.9 . . . 
. 7.4 
. . . 17.5 . . . 2415 914 . . 
. . . . 19.5 . . 3.2 17.3. 5.0 . 
. 12.5 . . . . . 12.5 15.7 22.0 . 
. . . 23.0 . . . . . 1.0 . 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1516 
12.1 10.0 . 1.7 . 3.1 . 19.0 4.0 
5.3 
1914 
54.0 . . . 2.5 . . 9.0 
. . . . 13.8 . . . * . 
TCT. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
9.9 
4.2 . . . . . 15.0 . 
. 7:4 . . 2.0 . . 19:o . . 
. . . . 2.5 . 
5.3 205.1 114.2 231.9 92.4 33.0 11.9 177.6 272.9 102.0 28.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1284.6 nn 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT LNDIPUES PAR DES POINTS 1.1 
- 15.6 1.4 . . 13.6 
. . .,. 11.9 . 
3:3 : 7:9. . L0.b . . 
4.0 .LL.6 14.0’ . . . 
6 
B 
9 
10 
il 
12 
13 
14 
15 
I6 
17 
LS 
:o 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TCT. 
37.3 
1.4 
. 
. 24.3 . . . 
. 4.0 
. 5.6 
. 214 
. 6:4 : 6.8 
. . 5.5 
. . 50.0 
.12.7 . . 
. . 16.5 
. . L5.0 
. . 27.5 
. . 36.3 
5.2 . 12.7 . 62.1 . 
3.7 20.7 2.1 . 6.4 . 
: . 16.0 . 1.6 17.6 
. 7.3 16.6 . . . 
4.0 . . . . . 
2.5 23.1 10.6 3.0 16.9 
. 7.5 . ii:2 
. 12.7 . 53.0 2313 : 
. . ..-20.6 . : * 
. . 3.6 5.1 . 18.3 
4.6 .'6.1 . . 
1.4 2o:o . 4.0 16.0 . 
. 3.1 70.0 . 1.5 . 
. . 
. 21.3 416 . . 
. . lt:, 
. . 
, . 
2:9 : . . 
. 17.0 10.3 
. . . 
. 
3.0 610 38.0 
. . . 
. . 37.2 
. . 41.2 
. . . 
. . . 
19.8 . . 
. 4.7 50.3 14.6 . . 
. 13.2 9.3 29.2 36.7 . 
. 6.5 . 8.4 . . 
-9 8.5 * - . * ‘Z . . . .
. . . * 2.9 . . . . . 
. . . . . . 
Il:6 . . . . . . 
. . 4.3‘5.5 * . 
. . . 
. l:b : 11.3 . . 
:LT 
3.6 8.4 . . 
. L:a . 
. LO:7 ’ 2.7 . 
1.6 
. 
6.0 
. 
3.1 17.3 4.8 
. 5.2 1.9 
. . 19.0 
. 11.5 . 
. 5.0 . 
2.9 49.2 143.6 48.4 88.7 345.2 
WAUTEUR ANNUELLE 
29.5 160.8 259.8 182.1 184.8 52.8 
1547.8 MM A 
’ LES JOURS SANS PLUIE NESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
993 
STATION NUHERO 90181 COTE D’IVOIRE SO”~“L 
1948 
JANY FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 . . 
12:5 : : 
27.0 4.7 . . 5.7 . . . 
2 . . 7.6 . 5.6 . . . 
3 . 13.8 24.5 
4 . . . . 4017 : 
12:7 
217 
. . 6.L . . 
42.5 . 11.6 . 
5 . . . 5.6 28.2 . 3.4 . 418 3312 . . 
6 . . . 2L.6 24.5 11.7 
7 . . 30.7 2:s : : : 22.8 SS:2 
8 
21:4 
9.: : 24:O . : 32:4 . . 18.0 1:3 . 
10 
4013 : 
. . . . . . 1216 : : : . . 
11 . . . 
21:o : 
4.6 . 13.7 . . . 
12 . 
. 
. . . . 12.3 
:: : : : 
: 35:o 
. . . 3316 4115 : : 
. . . , . 
15 
. . 
. . . . . . . . . . . . 
16 . 
:i \ : 
20.5 . . 3.2 37.0 . 3.3 1.4 11.5 . 
: : : 
14:o 
1.8 . . . : . . 
. . . . . 
M : 5:7 : 3.2 17.2 . . 36.1 517 . . 3:1 
8.2 35.0 . . 4.1 . . . . 
:: .  1.6 . 21.2 1.5 . . . . . . . 
26.0 9.3 . 
.23 . 8:7 : . 510 : : 
10:4 
2311 . 2714 
24 
: 
. . 
25 . . s:o 4110 19::. : 
12.6 
. 2.8 37:o : : : 
:7 : 13.1 . 3.0 . 9.0 . . 
3017 
. . . . . 
. . . . 49.4 . 
28 
5:’ 
. .3:3 e:o 7:5 2e:4 : 15:4 : 8.0 . . . 
9.5 . 
. 14.3 . . . . 5:9 : . . 
31 . . . . . 
TOT. * 71.7 80.0 250.0 194.0 188.7 59.0 92.0 i96.1 143.2 135.5 29.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1439.8 Hi? 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
S~A?IPH MIKil 9011)L COTE o*I"OIRE S0UBP.E 
1950 
.J-IMV PWR HARS AVRI RAI JUIN J,,IL &DUT FPT OC.10 NOYE DECE 
: : ‘.7.9 * : . . 7.8  . . .4.7’ 
s . . * 7.2 
15:Ll 
12.7 . . : 
. . 610 . 
2.1 6.0 17.1 
l 5.2 2.3 . - 2.4 . . . 5.0 5 . . * . 6 6.5 .; 19:1 8.5 : 
6 23.4 . . . . . 32.3 . 32.9 4.7 12.5 . 
7 11.2 * . 31.6 . 9.4 L4.4 . . 45.0 * 
8 . . . 2.9 . . * . 1. 3.1 13.0 2.5 
9 . . . . 8.1 . . . . . . 
10 . * . . . 19.8 . . . - 22:5 . 
:: : : : 2.6 . 16.1 . 4.4 
13 : . 21.7 42 : 2o:o 
. L3:4” 9.0 . 1.1 . 
. 14:s . _ Lo:9 L5.O 7.7 
:: : : : . . 17.* . . . 2:3- 23.3 . . . 
:: : : a:7 . 4.4 2 2 21.5 . . * . . . a:3 . 
18 . . 
5:1 . 6.1 : 2:2 . 
. . . . si:5 . . 
:: : : 29.5 1.8 18.2 : . 12.1 5 3 17.0 . . . 
:: : 6.0 3 35.8 . 69.3 12.0 3.7 . 4.4 . 4.4 . . 45.8 . . 1.4 . . 
23 . .5 . L7.7 13.5 26.9 . . . . 2.8 . 
24 . . . 24.1 . . . . . . . 
25 . . . . . . . . 917. 41.0 18.4 42.6 
:: : * 
::: 
5.8 . . 25.0 . 6.8 . . . . 16.4 . . . 
28 76.1 
20:2 .
5.8 14.3 32.8 8.2 . . . . 2o:o 
:o : 7.3 6 . 1.5 . 18.8 . 5.1 . 3.1 . . . . 
31 25.5 . 2.3 . 10.8 4.5 . 
,CT. 140.4 33.0 97.3 245.7 91.5 233.1 102.8 30.4 129.3 178.0 171.4 91.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1543.9 I4H 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINT.5 1.1 
STATION NUMERO 9018, COTE D’IVOIRE SO”BRE 
1949 
JANV FE”R HWCS *“RI nn, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 . . 
2 . 
: 
3:o : 
6.1 . . . . 57.6 
: 
Z(r.0 
. * 
17:* : 
3 . . 14.7 19.4 19.0 : 41.0 : 
4 . . . . 
6:3 3:2 
1.1 . 2.1 17.4 718 L:l 
5 . . . . . . . . . . 
6 . . 15.0 33.3 6.6 2.1 . . . 7.7 5.7 . 
7.. . . 40.1 9.2 . 11.a 
8 . . . lOL1 7.3 1.8 . 1:4 : : : 
1: : : :, 6.3 . 215 . . . 12.5 23.6 : 
13.6 6.2 . 716 . 3.9 . 
11 . . . 22.5 56.2 . . 3.0 26.6 . 
:: . : 1o:a : 1:z . . 4217 2.3 8.1 
L3:7 1:6 : 
11.0 4.3 6:’ : . 
14 . . 3.5 . . 6.5 . 
15 . . . . . 4.3 . . . 4O:a 22.9 1:4 
:: . . 20.2 19 1 a:4 4.9 . 11.1 39.2 . 42.2 
4:3 3:5 
1.3 
. 
18 . . . ‘. . 3:o L;:B : : . . . 
19 . . . 1.5 10.1 7.6 . 18.0 . . . 
20 
. 
. . 12.1 18.3 1.6 IL.3 . 7.0 . . . . 
21 . . 18.7 11.7 . . . . . 11.2 3.6 1.4 
:: . . . . . 12'7 68.8 
1o:o 7o:o : 
8.1 . 
24 . 1:4 . 28.4 lo.o 3.0 21.1 46.3 21:1 
25 
: 
. . . : : 3o:o : 15.0 . . . . 
26 . - . . 13.4 1.2 . . 4.2 . 5.0 . 
27 20.2 
615 
1.8 . . . . 6.5 12.4 39.6 . . 
28 , . 10.7 70.7 7.6 . 2.4 1.2 . 
29 
. 
ri:1 
. 
14:e 
30:4 
36 . 11.4 :. : : 114 : : 
31 
: 
. . : . . 1.5 
TOT. 41.3 7.9 104.2 250.3 L55.6 307.4 167.7 114.6 217.5 247.2 149.6 26.6 
&%“TE”R ANNUELLE 1789.9 M” 
LES JOURS SANS PLUIE RESURAOLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS I ? 
STATION MUIIERO 90181 COTE D’IVOIRE SOUBRE 
1951 
JANV FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT *Pl. OCT0 NOVE DEC@ : 
L . . . . . . . . . 15.0 . . 
2 . 55,4 . . 5.0 * 4.3 55.5 . 
3 * 
l& : : 
1:s 33.0 5.4 3:2 . 8.9 ., 
4 . 4.2 4.0 10.0 
3;:p: 
5 . . . . . . . 
6 
1417 
43.3 . . 8.0 1.3 3.0 . 5.1 . 3.b . 
7 . * 5.9 . . . 2.9 _. . . . 
8 . . . . 6.0 11.5 45.7 . . . 2.1 . _ 
1: 17:1 . . . 3:: 9:o 15.9 . 13:i ,. 0 4.3 . . : 
Il . . 38.3 6.1 15.2 L.8 9.3 . 2;8 . . . . 
12 . 4.3 . . . 29.3 . . 12.3 . 5.8 . 
13 . . . 9.2 . 4.6 . . 
14 . . 23.2 . . 1.6 , . . 
15 . . . . . 18.0 . 1.6. . '. 17.6 * . , 
:: 17.3 . . 1.6 . . 7.0 . 3:6 . 1.8  . 45.3 . s:s : 
La . . . 5.2 3.5 . ,60.7 . . 
19 
716 
. 86.2 . 14.1 17.0 . 316 . 
20 . . 7.9 5.0 . . 1:7 1+: 1.6 . I.; 
21 4.5 . 4.3 24.0 . 6i.3 . . 
22 . 
14:6 
12:2 . a:0 19.5 9:s . 9.9 . 2s:1 
23 . . . 18.0 
510 
-516 . . . . . 
24 . 23.5 . . 
15:o 
. . 1.0 . 
25 . 21.2 . 5.0 .- 10:s :. , . * . 3T.8 
. . . 2.0 16.0 . 14.3 .- 7.8 . ; 
16.6 . . . 22.4 5.7 . . . . . 
28 . . . . 23.2 LL.2 25.5 . 7.4 . . . 
::. : . 2510 2L:O 3.0 . . 53.9 2 1 db 31.9 12.  . . 
31 4.4 . . .‘9.2  ~. 42.5 . 
TOT. 65.6 193.5 161.5 64.4 165.9 245.8 186.8 125.5 332.5 205.6 109.9 26.1 
H.4”TE”R ANNUELLE 1883.1 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IHOIPUES PAR DES POIN’S (.B 
STATICN NUMERO 90181 COTE “‘IVOIRE SU”E.86 STATIC,, NUMERO 90181 COTE 0’ IVOIRE SO”BRE 
1952 1953 
JANV FEVR “ARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JALV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NàVE OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1.1 
6 
7 
8 
9 
10 
:: 
13 
14 
15 
16 
17 
1s 
19 
20 
21 
22 
23 
2: 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . . . . . 
. . 8.3 
. . . 
, . 1.7 
. . a:0 . . 
, . . 
, . . 
. . . 
11 
12 
13 
14 
15 
. . . 
. . 6.1 
8:6 : 
2.6 37.8 11:o 
Lb . . . 
17 . . 2.2 
18 . . . 
19 ; . . 
20 . 8.4 . 
21 
22 
23 
24 
25 
. . . 
116 : 917 
. 3.6 . 
. . IL.9 
26 
27 
28 
29 
30 
31. 
TOT- 20.8 72.0 111.8 
. . 36.1 . 
25.6 . 18.5 . 4:o 
. . 13.9 
28.5 16.2 10:7 : 
. 2314 2.3 . . 
: 2.3 
0 
. 21:9 
1.7 
7:4 . 
. 216 : 14:5 . . 
. . 22.4 
: . . . 
3.5 . 
712 
. 
. 7.1 . . 19.4 . . . . 7.0 . 
. . 21.6 13.3 . . . 9.7 54.0 5.8 
. . . . 2.4 . . . . 
23:l 
. 
. 
3.3 
. . 13.5 4.6 28.1 . . 2.1 . 6.6 
. 5:o : 37.l 1.3 . . . . 5.3 12.1 : 
. . . . . . 25.7 . 7.6 . 
. . 54.7 . . 9.3 
. . . lb:8 . . 1;:: 
. . 19.5 5.2 1.9 44.0 
. . . 3.8 3.0 6.6 3.4 
. . 58.7 . 8.4 4,9 . 
7:2 
L4.4 2.8 8.8 20.5 1.5 . . I . . 
. 20.0 7816 25:9 . 7.2 . 1.0 . . . , . 
. :. * * 5.7 . . 14.9 8.L . . 
. . .32.8 1.1 . . 1.6 . . 2.1 . 
. . . . 20.6 . . 4.3 19.5 . a 
. . . 2.9 . 10.6 12.0 . 
. . . 
2917 
23.9 
S:O : 
5.2 . . . 
30.0 22.3 . 4.1 6.8 
. . 2: 66-9 * 
. 14:fi 36:s : : 
. . . . 2.4 
8.6 38.5 . . 1.7 
3.9 . 10.8 3.9 
3.5 3.2 10.6 2618 1.3 
19.3 
3.4 
3.7 
. . 
. 3.0 
82.9 
. 55:6 
6.4. . 
. 
1.8. 
18.6 
S:d. 
. 
. . . 34.6 6,7 
2.0 7.4 . 3.8 . 414 
5.2 22.1 . 3.2 7.3 3.2 . 2.6 3.4 . 
. . 34.4 . 56.4 12.5 1.4 1.1 . ,a:1 . 
. . . 2.4 19.8 3;7 . 3.1 . 4.3 . 
. . . . L&B 
6.0 . 
3.2’ . -. 219 2::: : : . 
. 
. 
5.3 
. 
. . * . . 6.7 9.9 . . 6.2 
. . .2.8 . 36.6 18:6 . . 14.6 . 42.9 
. . 31.7 13.0 22.9 . . 8.1 . . - 
1.6 ,2.., 24.7 . . . , . 15.8 1.4 . 
. . 3.6 . . . . . 4.2 2519 . 
. . 10.5 . . . . 11.5 . 7.1' . 17:s : : 
. . . 19.4 4415 do 1:b 4.6 
. . . 5.5 6.2 . . 7.4 M:i 3.6 
. . 
. 
. . . . . . 23.4 ._ 
814 
. 
. 1.5 . . 
IL.8 96.6 259.7 208.8 319.0 89.0 29.9 233.8 180.5 140.2 54.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1625.3 HM 
. . 2.4 . 
. . . . 12:' 
4.9 . . . 
1:; 4.0 . . . 
. . . . 3.0 
sio 
. 
314’ 
24.3 7.4 17.0 1.0 . 
. . 2.3 411 
11.5 7.a . 19:v . 
. 1.9 . . . 
. 2.5 ,. . . 
17.6 . . 
TOT.' 1.1 120.8 160.6 318.2 149.0 55.9 
HAUTEUR ANNUELLE, 1455.6 HH 
56.7 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS 1.1 LES JCURS SANS PLUIE WESURAB‘E SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
;TATICh NUNERO 9018, COTE D’IVOIRE SO”BRE STAT’ICH NUMERO 90181 COTE O’IVOIRE SOUBRE 
,954 1955 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT DC70 NOYE OECE JANV FE”R MARS A”i+, HAI JUIN JUlL AO”, SEPT OCT0 N0V.E OECE 
1 . . - . . . . . . 1.9. 
: : . 5.4 . 30.6 . . 28.1 . 5.3 . 6.9 . 4.8 1.6 23:-r 7:Z C6 : 
1414 : . 17.2 . 23.6 1.9 3.9 . 
10.7 
.a,  1.6 
12.2 
L.8 23:: : : 
‘6 
7 
* 
9 
10 
12.8 . 
2.1 . 
11.4 12.6 
. . . 
. 3.6 . 
8.6 . 
1:z . . 
. 1.4 . 
. 61.4 . 
. 4.9 . 
. . . 
. 35.0 
. . 
; . 
LO.0 50.0 
. -_ 
. 36.5 
. 51.5 
15:o 15.2 5.
32.0 26.9 
30.0 58.0 
20.2 . . 
. 8.6 
. 55.0. 
. 5.0 
76.3 
2.0 
. 
4.2 
8.3 
9.8 
1.3 
. 5.6 
1.3 . 
. . 
. . 
. 2.3 
24.0 . 
17.2 3.5 
18.5 24.0 
7.3 10.6 
4.6 . 
26.4 * 
25.2 . 
16.5 . 
SO:, . 
. . 
6 . . . - 19.4 . . 3.9’ 7.1 9.3 20.6 
7 . . . . 612 18.9 . . 8 . . . 21.4 12.4 . . . . ZIO. 10:s : : 
9 . . 
re:, 
9.2 . 6.6 IL.9 . ._ 4.5 
10 . . . . 11.3 . . * 1.3 3o:o . 
. 5:2 
. . 
2:1 1. 
63.4 . 
. 37.2 
. . 
. . 
. . 
. . 
8.3 . 
1.7 4.2 
12.1 . 
6.2 
11 1.6 . 31.3 . . 17.4 5.2 : 2.6 . . . 
12 . . . 16.7 . . . . . . 20.8 . 
13 : . 1.2 . . . . 3.7 . 
:: 
2.* ‘y.: : 
. . 6.7 . 35.1 7.8 5.1 1 4 39.9 . . s:o 13.7 . 62.3 . 1.4 . . 
16 3.4 . 
21:s 
. . . 7.0 5.6 . 8.7 
17 10:s . . 29.5 . 6.3 8.2 . 
1:7 
8 50.8 2.2 . . 2i9 4.7 5.5 23:8 B:l 1.2 . 
i9. . . 
a:2 
1.7 10.2 . 4.7 . 55.8 1.5 . 
20 . . . . 20:9 1.5 . 2.8 14.9 9.2 . 
:: . . . 5.4 4 8 10.5 . 3.1  . * . . 
14 
. 713 ,a:0 . 
23 43.2 . 33,2 . . 1.8 6.9 . * . . 
24 . . . . 1.5 12.4 . 15.3 16.5 . 5.1 . 
25 6.5 . . . . . . . 8.5 4.6 . .3 
11 
12 
13 
14 
15 
. 
62 
. 1.4 
8.8 
. 1.0 
20.7 16.4 
16 
17 
18 
19 
20 
. 46.9 3.2 
11.6 28.2 . 
. . 34.2 
. . . 
. 3:3 
a:3 : 
. :7 2.7 2.1 
. . 
. . 
. . 
. 2.8 
. . 
* 10.0 
. 4.3 ,:9 
: . 12:2 
. - . . 
21 . . 27.8 . . 21.4 . ‘- 25.3 . . . 
22 . 
:6 
. . 3.6 34.3 . 
30:8 
18.5 . . . 
23’ . 4.5 5.5 5.8 2.5 . 45.6 . 
24 . 7.2 2.3 . . 3.0’ 14.0 15:o : 
25 . . 13 : . . . . 6010 . 1.7 28.0 
26 14.9 26.3 13.8 2.3 2.4 . 4.9’ . . - 12.3 5.7 
27 . . 23.2 . . . . . 3.9 * . . 
28 . . . 14.6 . 3.8 3.7 2.8 . 4.5 . . 
29 s . 4.8 11.4 8.9 .8 36.2 . 4.7 3.5 . 
30 . 2.8 . . . .3 1.3 3.6 . 2.7 . 
31 . . . . . . . 
TCT. 24.7 55.8 113.8 248.8 173.1 164.0 55.2 117.0 90.0 293.5 lTQ0 23.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1537.4 Il” 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS C.1 
TOT. 62.2 21.7 154.3 121.9 153.2 307.6 61.2 233.7 475’6 190.0 223.0 46.0 
HAUTEUR ANNUELLE 2050.4 HH 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INOIPUES PAIR OES POINTS 1.1 
595 
STATION NUWERC 90181 COTE 0’I”OIRE SO”BRE 
1956 
JAN” FE”R MARS AYRI HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
21 . . 10.0 . 
6410 
. . 
214 : 
5.8 . . 
22 . . 15.0 13.0 . . 3.5 . . 
:: I : 45.0 
12:5 
20.5 . . . 1.5' . . . 
7.0 . . . . 12.3 . 22.0 . 
25 . 15.8 . . . . . . . . . . 
26 . . 25.3 . 10.5 . '. 
27 . . 
511 
20.5 . .9:5 . 1; 9 8'2 : 
9.4 . 
4.3 . 
28 . 4.0 . . . . 7:2 a:& . . . 
3”: 
: 
- 2z.o . 
. 4.0 1s:o 
. . 2.0 9.5 45.0 . . 
. . . 34.5 . . . 
31 . 10.2 . . . . 
TOT. 61.2 26.0 178.0 22i.o 197.0 205.0 127.0 77.5 149.4 135.0 113.6 llB.0 
HAUTEUR AN&ELLE - 1609.7 HI4 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t., 
. 
SlATiON NUIIERO 90181 COTE D’IVOIRE SOUBRE 
.: . 
1958 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1 . . 60.2 50.2 14.3 
2 f 4.7 4013 . . 18.2 
3 . . . . 7.6 . 
4 . . . . 2.0 10.3 
5 . . * . 1.2 6.5 
: : . . 15:x 9:2 8.4 
B . 2a:o : . 2612 
9 . . 5.0 . 19:o . 
10 . . . . . . 
11 . . 5.3 . 
12 4:o . . 
12:o : 
13:1 
13 . . . . 
14 . <. 
5:6 
. 13.0 . 
15 . . 3.2 9.0 5.1 
16 . . 8.1 . . 
17 5.0 . . . . l& 
18 . . . . . 4.7 
19 3.8 . 4.0 4710 - - 20 ,. . 8.3 13.6 
21-. . . 6.2 26.3 50.6 
2: : . 
: 
30:3 32.8 .3 . 1.2  
24 19.7. 
: 
17.7 . . 
25 . . 55.3 . ., 7.3 
:7 . 
. 
. . . 10.4 . . 
28 . 13.0 
*a 
;; as:0 
7:o 3:o 
. . 
. . 2::: 4:6 
. 9.0 . 
TGT. 45.0 101.0 109.3 205.0 181.6 204.0 
HAUTEUR ANNUELLE 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
. . 
. . 
. 4.1 
. 1.4 
. . . . . . . . . 15.6 
. 10.3 
. . 
. . 
, . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
12.7 
9:o 
. 7.0 
2.3 7.6 
* 7.8 21:a . 
. . 8.4 . 
., . . . 
1:e : 6.3 . 4 6
. . 2.1.. 
. 19.1 . 5.0 
. . 8.9 14.3 
. 42.6 18.7 b.* 0. 
. 2.4 . 
. 1:5 36.8 . 
. 1.6 . . 
. 35 4.5 . 
. 5.4 6.0 , 
. . . 
. 5.6 . 37:s 
. 3.5 6.0 . . . . . 
15:2 4.6 1.5 1.8 ZB.1 
. . 1o:a : 
5o:o : : : 
. . . . . . . . . 19.9 . . 
. 3.6 9.0 . 35.5 . 
, . . 3.9 . 4 8 216 : . . 6.4 . 
s 35.0 . 91.0 140.7 175.9 105.5 
- 1394.0 HH 
LES JOURS SANS PLU+E, “ES”fAf+E.SONT INDIP-S PA% OES.‘t’OINTS, 1.1 . 
<.. 
P 
STATICN AUCIERII 90181 COTE 0’ IVOIRE SOUBRE 
1957 
JAN" FE"R HARS AVR, HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 
2 
: 
5 
6 
7 
n 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1s 
19 
20 
21 
22 
23 
:: 
ii; 
28 
29 
30 
31 
. . . . 
19:o : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
217 
3.0 
. do’ 
. . 
. . 
. 
1.3 36:o 
. 12.0 
. . 
. . 
. . 
‘23.0 60.0 
8.0 37.0 . . 4.0 . &a F+:a : 1% 3o:z . . . . 
M:O 2::: 6.3 . . 9.3' 48.3 . . 
t:o 
31.0 . . 
10.0 . : : : -:- . .13-o . 
_ . . 22.5 19.3 20.0 24.4 
. 9.2 13:e . 
15:o 13:2 
10.0 a:0 CL2 32:o 
. . . . 6.4 . 15.3 8-Z 
. 
1:î 
. 
7314 
19.7 
a:5 
10.2 52.0 . 
. . . 5.4 . . 2o:o 
1z.o L0.2 
3:2 : . 
10.0 li.4. . . . 
13.5 2:o . 11.3 . . . 
. . . 6.8 2.6 . : . . . 
lb.0 23.5 15.4 
2:o . . . 412 : : : : : 
. 9:o : 3016 
. 
: 3.0 
. 6.0 3i.0 
3.8 . . 718 
16.7 3:; Z.O : . 
. . 13:4 : 9:a : : 15.0 1.3 . . . . . . :. 
. . . . 24.3 
7o:a : 2::: . 
22.5 s:o : 
16:o 23.0 . 8;2 6.5 : 
10:9 7.0 
. : 16.8~ : 
. . . 
. . 18.2 15.3 : 5.0 . 2.0 16.0 : 
LES’JOURS SANS PLUIE RESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POIN,S ,., 
STATICN NUHERO 90181 COTE O’IYOIRE SOUBRE 
1959 
JAN” FE”R MARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT. OCT0 NOVE DECE 
21 . . . . 6.3 
6:l 
30.4 . . . . . 
22 12.7 . . . . . . . . 8.1 . 
,t _ . 14.2 . . 4.5 38.2 . 6.3 . . 6.3 
zi ; .:-. 32.8 18.5 2.4 . 2.4 . 9.1 . . 
25 . 1.8 2.5 . . * . 3.7 12.0 . . . 
26 . . . p.3 13.5 16.9 6.2 8.7 . . . . 8.3 
27 . 
15:o 
. . . . .'. 
28 . . 8.5 . . 5.2 . 1a:o : : 
. 
. 
29 3.7 7.0 . . 8.3 . . 44.0 . - . 
30 * . . . . . . 15.0 7.0 . 4.0 
31 . . * 5.0 . . 
TET. 38.0 42.7 73.0 98.0 226.0 172.0 206.0 23.0 479.0 182.0 63.0 112.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1714.7 HH 
LES JCUk SANS PL”IE IIESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.I 
S,A,ICN tdJNER0 901*1 COTE 0’ IVOIRE SOUBRE 
1960 
JAN” FE”R MARS A”R1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STATICN h”HER0 90181 COTE O’IVOIRE SU”*RE 
JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1961 
JAN” FE”R MARS AYRI MAI JUIN 
: : : . 31.2 55 0 23.0 7 15.0 7 4 . . 4.0 . 15.7 9 5 . 4.1 . 
3 . . . . . 30.0 . . 
3313 
21.4 . . 
4 . . . 20.0 14.3 16.0 . . . . 5.2 
5 . . . . . . 5.3 . 6.3 15.0 24.1 . 
. . . 5.5 . . . . El . 1.5 . . . . . . . . . . , . . . 22:3 26.3 . 
. . . . . . 11.7 
1.4 . . . 15.4 3.9 
. 1.5 2.7 . 1.5 . 
. . t.2 . 5.3 17.8 
. . . 1.B 3.2 . 
. . . 6.8 . 13.2 
. . 9.4 . 72.6 
z:a . . 8.6 4.4 . 
. . . . . - 
. . . . . . 
1.2 17.6 . . 
313.’ 37.7 8.6 . 49.0 . 
- 1.2 4.4 . 
.,4.6 . . - 
. . . . 
1:4 11.2 . . . 
. . l..? 3.5 
1.2 1.9 . . 
4.6 . 9.5 < . 
. . . . 
6.9 1.3 . . 
3.8 . 17.3 . 
. *.z . . 
: 
* 
10 
Il 
12 
13 
14 
15 
lb 
:i 
19 
20 
TCT. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 6.8 
. . 
. . 
. . 
. 1.8 
. . 
. . 
. î:2 
. . 
4.1 . 
7.8 . 
23.2 . 
1.2 2.6 
. . 5.8 
18.5 . 
3.3 3.8 
. . 
4.4 . 
15.4 . 
. . 
2.5 . 
. . 
. . 
111 . 
. 
5.2 . 
6 . * . . 4.0 5.0 11.6 . 3.0 . . . 
7 . . . 16.3 1.3 1.3 6.0 27.1 f 1.4 2.4 
* . . 2.0 33:r . 15.5 13.2 16.3e t _. . . 
19:2 . la:3 : : 9.5 . . 12.3 1 714 : 
5.0 
. 14:s 
11 . . . 23.0 27.3 . . . 3.0 2.4 10.0 . 
12 . . . . . 13.0 . . . . . 
13 . . 4.2 . . 17.0 . L 
y; 
. . . . 
:; . : : * . 92.2 5.0 13.2 . 6.0 5 3 . . 24.3 13.0 3.4 5 0 3.4 . I 
:: : . 
18 . . 
90.8 
. 5:2 
. . 
. . 
6.0 9.2 
32.3 . 
1:r .< . 
. 10.0 . 
11.3 . 
8.5 . 
12.0 46.7 
3.0 43.0 
. 25.0 
. . . . . . . . . 
9.2 26.4 . . 
3.5 . 2.7 . 
35.6 52.6 . . 
10.6 . 9.7 . 
. . 32.1 1.8 28.0 . 
. . . 8.5 . . 
. . . 21.8 . 9.8 
lb.1 . 9.3 
13.4 2.8 . 
19 . 
20 . 3*:2 
. 
7:n 313 . 
. . 26.3 5.3 . . 
. . . . . . . . . . 
. .~ . . 3:1 . . 
3.2 . . . 
21 . . 
22 . . 
23 . . 
24 23.0 12.0 
25 4.8 . 
26 . . 
27 . . 
28 . . 
29 . . 
30 . 
31 . 
. 2.3 . 
. . . 
. 12.2 . 
. . . 
1.5 . . 
10.0 . . . . 
8.0 21.3 9.3 
. 14.7 12.4 51.9 11.0 
1:a g.2 : . . 1.3 . 32.6 * * 
. 5.3 12.6 12.6 . 12.2 
. . . . . 2.4 
. . 
,a:3 . 
. . 
. 9.0 . . . 
4.7 3.0 . . . 
- > 
. 10.0 
. 12.5 
. . . . 
6.4 * 4.2 . 
. . 
. 6.0 . . . 
2.0 5.0 : 
13.4 . 
3414 . . 
. 4.1 . 
. . . 
5.3 . 
4.3 . 
. 35.3 
. 
50:2 5.0 
. n.2 2.0 
4.0 36.3 
10.0 . 12:o 
. . 2.3 
u:o 
. . 
9.1 . . - 
6.7 
.,10:0 : 
. 
., 
. 14.2 . . 
63;6 . 16.3 . 
170.3 210.6 65.3 52.5 
. . . . . . 
. 2.4 . . . -. 
. . 1.7 . 3.1 
1*:1 
3:2 
. . . 
. . 
3.0 6.8 
3.4 10.0 
1.3 
TOT. 41.0 50.2 243.4 320.3 148.8 245.6, 41.7 99.8 295.1 151.6 94.1 45.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1790.5 MM 
5.5 52.9 111.0 173.1 148.8 215.2 
HAUTEUR ANNUELLE 
93.9 z9.0 
13ts.7 NH 
LES JOURS SANS PL”I6 WESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS <.t LES JOURS SANS PLUIE PESURABLE SONT INDIQUES PAR O&S POINTS I-1 
5TATiCN NUIIERG 90181 COTE O’IYOIRE SOUBRE c STATIEI N”,‘ERC 90181 COTE 0’ IVOIRE SOUBRE 
1962 1963 
. . 
JAN” FE”R MARS A”*I HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JPL” FE”R MARS A”*, HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT, OCTU NO”E OECE 
1 . . . 7.2 . . . 1.3 2T.Z . - 
2 25.3 . . . . . . . . :.: - . 30.0 
3 . . . 5.1 . 16.5 . . 4.8‘ 18.1 . . 
4 29.5 25.6 . 21.8 
1414 
3.2 . - . . . 
5 . . . 1z:z 14.2 2.3 '. . . 7.3 . 
1. 
2 . 
3 . 
4 . 
5 . 
. . 
. . 
. 59.9 
. . 
. 4.7 
. . 
. . 
. . 
. 11.3 
. 14.2 
. 8.7 2.7 
2.3 B.0 31:4 . 
43.2 . . . 
. 2.8 
8.6 176.2 
. . 
2.7 . 
- 
. 
. r:r 
. 118 
. 4.5‘ 
. 3fi:z 
. 3.5 
. . 
. 
. 3.5 5.4 . 
. . 5.1 . 
2413 : 11.4 0 9 16:z 
. . 33.5 . 
. . 5.4 . 
. 13.8 21.6 . 
4.7 . . . 
6.7 2.; g.; .39.4 
. . . . 
: . 
le.:, 
42:s 
11.2 
1B.O 
8.7 
6.5 
9.0 
a . 
10.0 
la . 
11 . 
12 - 
13 . 
:: : 
. . . . 
15.7 - 
. . 
. . . . 
5.4 5.3 
. . 
5.2 ‘. 
16 . 
17 f 
18 . 
19 . 
20 . 
. 74.8 
15.2 . 
11.3 . 
. 
. Le 
‘5.8 34.5 ;.; .~ . . 
15.2 . . . 2.8 . 
. . 2.7 . . 1.7. 
20.0 . 25.8 . . 53.7 
. . 9.8 . 7.4 . 
12:z 
1.2 
3:4 
4.3 
3:2 
9.9 
16 . . . . . . . . . . 
17 . 
: : 
. . 17.4 . 5.8 30.5 9.7 2.5 
1s 1.7 ;.; . . . . . 16.3 6.4 . 20.2 
19 35:a 3115 6.5 4.6 2.2 11.9 . . . . 
20 LT . . . - 28.5 11.3 . . ZL3 . . 
6.8 * 
4.8 . 
. 17.3 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 5.2 
6.1 08.2 
. 12.4 
18.5 4.5 15.5 . 
2.8 8.7 11.7. 4.5 
14:3 5.1 . 9.8 1 7 6.1 . 
. 5.2 6.7 5.8 
. . 
. . 
. . 
. . 
10.9 . 
3.3 . 
. . 
. . 
. . 
21 . 
22 . 
23. . 
24 . 
25 . 
. . . . 
. ‘. 
. . 
. 612 
. . 
3.3 
6.8 
26.1 
9.6 
38.5 
8.3 
2.5 
54.3 
4.5 
21.7 
2.2 
. 
44.5 
12.7 
. . 
iG7' 
. 
55.4. i2:S 
. 4.5 
* 
. . . . 
1.8 . . . 
14.4 . . . 
51.2 ‘6.5 21.5 . 
_* 63.4 . . 
2.7 
6.7 
2:5 
13:2 
171.9 
2.5 . 
27 . 
2R . . 4:2 
412 
. . . . . . . . i9 . 30 . 
31 . 12:4 
114iz 33.4 48.9 283.5 TU. 44.2 81.7 131.6 73.4 175.6 193.6 327r.9 129.5.204.4 309.3 78.9 19.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1769.7 GI 
CES JCURS SANS PLUIE PESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
241.9 1*4.9'3z1.0:100.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1851 
28.2 313.1 
.6 NH 
TOT. 10.0 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SGNT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
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STATIM NUfiER 90181 COTE 0’ IVOIRE SOUBRE 
1964 
JAN” FE”R MARS A”*I HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
:: 
13 
14 
15 
. . . 5.4 40.2 . 5.317.8 
5:5 . 
‘. 
. . 15:3 
11.5 
15:5 : : 2413 9.7 6 8 . 30.4 . 3.0 2 2 . 
. . 1.8 . 8.6.: : 
. . . . 
&5:9 4512 : 4:o 21:3 
. . . 
. . . 34.2 . 2.2 . . lb.9 . 4.1 1l.P 
. . . . . 16:: 
: : 
10.0 3.2 . 
. . . . 2.f' : 1.0 . 
. . 
2713 
4.7 5:3 13.2 . . 
. . 4.2 . 5.9 . . : : : 19:: 
_. . . . . 5.0 . . 51.2 20.0 . . . 
. . . . . . . 1.8 8.3 16.3 . . 
. . . . 17.7 * . . . . . 5.3 
. . . 1.2 . . 56.9 . 5.3 . . * 1.5 
. . . . . 3.8 . . . . . . 
. 16 . 26.7 20.8 4.5 56.5 1.8 . . . 3.3 . 
17 . : 34.3 12.4 9.2 . . . . . 5.5 . 
la . . . . 
19. . . . . 19:o 
. . . . . 2.1 . 
1.5 . 
'26. . . 1.3 . . ::: . 613 . : 41.3 I_ 6.8. 
21 . . 47.9 50.4 . 5.4 . . 19.B 23.2 
22 . * 14:e : . . . . . . . 14.5 
23 . . 26.8 . . 
24 . 
1*:* : : : 
5*:3 
. . . . 
. 2:2 
.5:2 : 
. . 
25 . 14.0 . 11.6 2.9 . 
:: : 2.4 3.2 . 20.0 2.0 . 7.0 . 2.5 4
8:: 811 : : 
14.8 . * . . 
zn . 
817 
. 11.5 . . . . 
29 . 
714 ri:2 : 
1.3 . 2.9 . . 23.4 
3: . . . 8.6  * . 2415 . 1.0 710 
TGT. 15.5 34.3 164.4 135.9 207.2 341.4 37.5 110.4 121.6 47.4 124.5 129.4 TCT. 45.1 101.2 204.0 104.9 183.1 148.4 77.2 101.7 227.3 92.8 131.8 . 
HAUTEUR ANNUELLE 1469.5 MM HAUTEUR ANNUELLE’ 1418.0 HH 
LES JOURS SANS PLUiE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 6.1 
STATICN WYERO 90181 COTE 0' IVOIRE SOUnRE 
1965 
JAN” FE”R MARS A”*I HAI JUIN JUIL AUUT SEPT OCT0 NO”E DEtE 
: ao: 43.3 10.0 . 
611 
5.2 1 3 1412 : : 9.6 . . . . 
2.0 . . . . 
3 . . . . . 4 . . . . . . 23 : :. 13:4 a:1 : 
5 . . . . 16.2 . . 44.9 . 4.8 1.5 . 
7 : : 3:7 : 2.3 . 3517 1.2 . 20.5 . . 
. 3.3 . . 
* . . . . ::z : 17.6 . XL0 . * . 
1: 13:s : 63.9 * : : : 2.8 . . . . . . 
. . . . . 
11 x.2 . . . . 2T.3 . . 8.2 6.5 . 
12 . . . . 3.0 
13 . 10.3 12.7 1.5 26:5 
313 
411 
. 50:3 1.3 
24.2 
. 
33.2 
14 . 
11:2 
::i 
: 
24.2 . 7-b 
: 
2.2 3:3 4414 : 
15 . 3.8 . . -. - 1.3 . 
2 : : : 6:o 717 18.3 2.  3.3 . 3.7 . . 911 217 : 
18 . . 
19 . . 2416 : 1:6 29:o 3:7 : EL- : 12:4 : 
20 . . 37.5 11.3 8.9 50.0 . 10.2 55.6 . . . 
21 . 
22 . 5:s : 513 
3.0 6.5 . 
. . . a:, 
8.6 . 
. . .5:1 3 1.6 8.3 ,: . . . 
. 
2: : : : 44.0 . 19.6 .t:o : . 3:4 . . 
l& 
. . . 
. . . . 
:7 : 2213 4519 1918 817 : 1:3 : 9.5 . * . 
28 . . . . 3.5 . 10.5 12:a : : 
:z 4.5 . 2::: 9:2 . 
12:? 
: b:2 . : 1:3 : : 31 ,: . . 16.0 
. 
CES JOURS SANS PLUlE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STATIfh NUMERO 90184 
JAN” FE”R HARI 
STATlCh LUPEPC 90184 COTE O<,“OIRE TABOU 
1920 
JAh” FE$R HARS A”*I HAI JUIN JUIL AOUT 
COTE O’IVOIRE TABOU 
1919 
JUIN 
‘_ 
SEPT OCT0 NàVE OECE AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE AVRI HAI 
- - 
- - - - 
- - - - 
- - - - - - - - 
- - 
- - 
i - - - 
- - - - 
- - - - 
- - - - - - 
- - -- - - - 
- - - - 
- - - - - - 
. - -_ - 
- - 
: 
1' - 
2 - 
.3 - 
4 - 
5 - 
6 - 
7 - 
8 - 
9 - 
10 - 
11 - 
12 - 
13 - 
:: ._ 
16 - 
17 - 
1* - 
19 - 
20 - 
2: ._ 
23 - 
24 - 
25 - 
26 - 
27 - 
28 - 
29 - 
30 - 
31 - 
TOT. - 
- . 1.4 . . 
- 1.8 . 3.5 . 
.7 .l .* . 
- . . :T 24.7 
- * 8.5 2.8 
- . 4.2 .4 2.8 
- . . 30.7 . 
- . 3.0 . . 
- . . 2.5 . 
- . . . . 
1 . . 
2 . . 
3 . . 
4 . . 
5 . . 
. . 
5:3 : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
- 1.1 L. - 
-. .- 
- 7.1 _ . - 
- 40.6 . - 
- 44.2 . - 
- 15.9 120.2 - 
. - 
- 2311 . - 
- 235.0 5.8 - 
.l 4.2 - 
- 53.0 - . 
- 1.1 . - 
- 4.9 . - 
- 96.1 . - 
- 10.6 . - 
.- 
-_ 
6 . . 
T 4.2 . 
8 . . 
9 . . 
10 . . . . 
Il . 14.1 
12 . . 
13 . . 
14 . . 
15 . 3.5 
16 . . 
17 . . 
18 10.6 . 
19 . * 
20 . . 
21 . . 
22 . a 
23 * 
24 . lo:6 
25 10.6 . 
. 12.4 
. 23.0 
. . 
. 31:s 
- . . . 
- 2.4 17 . . 
- . . . . 
- 14:2 1:o : . 
- . 5.3 . 3.2 
.l . . 7.8 
- . 1.8 . . 
- 1.1 . 1.8 . 
- 7.1 . 21.2 . 
. . - 32.5 . - 
- 24.7 1.1 - 
. Ma:3 - 12.4 lb.3 - ..- ..- . .-. .- 
- . 1.8 15.9 -7 
loe6. - 
2619 
8'8 * - . . . 
- .- . . 
- 8.9 . . . 
. . - . - 
11 6.0 - 
. 5:3 - . . - 
. 8.8 - . . - 
. . - . 1.8 - 
. . 23.0 . . 
.l 15.9 42.4 
- 3.5 2:r 48.1 . 
- 1.8 1-B 9.2 . 
26 . . 
.:; - 40.6 53.0 . 
29 . . 
30 . 
31 . 
. . - 24.7 - 
. - 3o:o 13.8 - 
. 54:* - . 1.8 - 
. . - . Z.l- 
..- ..- 
. - 
- . . . . 
14.5 2.1 
- 53.5 96.1 159.1 86.5 TCT. 66.0 81.2 5.3 152.4 - 646.3 191.8 - 
,O,AL PARTIEL 395.8 ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1149.0 ANNEE INCOMPLETE 
LES JOURS SANS PLUIE ,,ESURA*LE SONT INOIPUES PAR DES POINT$ t.1 
LES RELEVES WANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS I-1 
INCOCpLET W “ANPUANT EN JAN” FE”R NARS A”*I HAI JUIN JUIL A&i 
. 
‘ES JGURS SAAS PLUIE PESURABLE SONT INOIPUES @AR OES POINTS 1.1 
LES RELEVES “ANPUANTS SONT INOIWES PAR DES TIRETS l-1 
ILCCPPLET CU WANEUANT EN ,,A1 AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
ILUTILISABLE EN JAN” 
SiATlON NUMERO 90104 COTE D'IVOIRE TABOU 
AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
S,ATIth RUEIERO 90184 COTE O*IWIRE TABOU 
1922 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE -OECE 
1921 
,,ARS AVRI MAI JUIN JAN” FE”R 
1 . . . . . 
2 20.5 . . - 
3 . . . . 23:5 . - - 
- . . 
- 11.8 . 
-' . . 
- 3.6 25.0 
- . . 
: - 
3 - 
4 - 
5 - 
6' - 
1 - 
* - 
1: z 
11 - 
12 - 
13 - 
14 - 
15 - 
16 - 
17 - 
18 - 
19 - 
20 - 
21 - 
22 - 
23 - 
24 - 
25 - 
:: - 
28 - 
29 - 
3: - 
TCT. - 
-  -  
-  -  
-  -  
-  -  
-  -  
-  -  
-  -  
-  -  
-  -  
-  -  
-  -  
-  -  
-  -  
-  -  
-  -  
-  -  
-  -  
-  -  
-  -  
-  -  
-  -  
-  -  
-  -  
- ”  -  
- .  -  
-  -  
-  -  
-  -  
-  -  
-  -  
-  -  
- . 23.5 
- 30.0 i 
- . 5.7 
- . . 
- 10.2 62.0 
. 
: . . . . 9.0 6.5 . 6.0 * 43.0 2.  29.0 . 58.0 . . 
B 23.5 : . 14:5 : . . . . 
9 . . 
:'; 
6.0 
3.; 
. . . . T:O 60.0 20.5 . 
10 . 11.5 6:o 1.0 30.0 * . . . . 1.0 . 
11 . . . . . . 2.0 . yO ,;:; 1::; if; 
12 3.5 40.0 . . . 
13 11.5 . . . 62.h : : . 1:5. 4.0 . . 
14 . . . . . . . . 4.5 . 
15 . . . . 15:5 : . . . . .5 . 
16 . . 2.5 . . . . . '17 . 3*.. . 1 1 ; 
18 . . . 8.0 94.0 . . 3.0 . .5 1.5 . 
19 . . . . . . . 6.0 . 
20 . . ., 
118 15 ; 
. . . . . . 
- 3.5 . 
- 12.5 31.0 
- 56.3 . 
- 131.5 ~44.5 
6.5 
- 2917 . 
- . 16.5 
- 32.5 * 
- . . 
- . 23.0 
- . . 
6.2 2.0 . 
3.6 . 8.0 
21 . . 49.5 . . . . . 
22 ss:o : 
11.0 1.5 
. 4.5 . . . . . . . 
23 
8.9 
- . . . . . . . 2.5 : 
24 . . . . . 
l.. . 
. 2.5 20.0 . . . . 
25 14.0 . . . . 5.0 18.5 . . 1.0 . 10.0 
26 . . . . . . . : . 16.0 3.5 51.0 
21 11.0 
l.5 
. . ._. 33.0 . . . . . 
28 43.0 . . . . . 
r*:o 
. . . . . 
29 . . . . b.. 41.0 . . . . . 
30 . 9.0 . 6.0 . . 
31 4.5 . 
5:o . . 2. . . 
3.0 . . 
TCT. 65.0 .5,.5 66.C 61.0 345.0 226.5' B.0 40.5 136.8 174.0 344.3 151.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1676.1 nn 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1-1 
- 432.1 245.7 
TOTAL PARTIEL 671.8 ANNEE INCOMPLETE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES.POINTS 1.1 
LES RELEVES HANPUANTS SONT INOIPUES PAR OES TIRETS I-l 
IhCGRPLET W MANQUANT EN JAN” FE”R NARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
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STATICL NU”E*0 90184 COTÈ O’IYOIRE TABOU 
1923 
JAN” FE”R HARS A”*I HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : : : 2.0 31.2 3.5 5.0 . 8.0 18.5 : : : . 3 71.5 . 
. . 3.0 
4 
3.5 . 
. . 5 
. . 
;;.; 21:o 1:o : 115 : : : : 21.0 . 
. . 11.0 13.7 3.0 . . 10.5 . . 
: : : : 
62.0 . 6.5 . 3.5 . . . 
55:s 6.0 . 
* . . . . . . ::: : : : : : 
1s.o 13.8 . 
li : : : .9:0 : . . : . . : 
6.0 . 59 5 
11 . . .< . 86.0 . . 8.5 
l2 . . . . 
13 . . . . a:0 
6:5 . . . 8:s : : 
14 
11.0‘. . 
15.: : 
. 3:3 2:o : 
2: . 4:o . . . 
4:o . 
2.0 32.5 : : 
:: 14:o : : : : : 8.0 . 51:o 4z : : 
:: : : : : - 
3.0 : : . 19.0 . . 
20 . . . . 5:s :4:: : : 17:s : : : 
21 . 4.0 
3:0 : 
20.8 BZ.0 . 51.5 
22 412 6:O 
27.0 , . 
. . . . . . 
23 
. 
. . 14.0 . . . . . . . 5410 
24 * 
25 . 5:o : : 112:5 : 4:o : : : 
11:o . 
13.5 . 
26 . . . . . 
21 . . . 
2:1 
,910 : : : 1o:o . 3:o : 
28 * . . 5.4 . 47.0 
29 . . . . 46.5 : : : . z1:o : . . . . . 8.5 
6.0 62.5 . 615 
TE,. 14.0 9.0 67.0 102.6 482.1 255.2 54.3 10.7 162.5 190.0 116.5 113.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1643.0 ,,H 
LES JOURS SANS PLUIE LESURA*LE SONT INOIPUES PA‘, OES POINTS ,., 
STATiON. NU”E*0 90184 COTE D’IVOIRE TABOU 
1 
: 
4 
5 
6 
i 
9 
10 
:: 
13 
I4 
15 
:: 
18 
19 
20 
Zl 
22 
23 
24 
25 
26 
21 
28 
:: 
31 
TCT. 
JAN” FE”R MARS A”*I HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . - - - - 
. 16:O - - . . - - . . - - 
. . - - . . - - 
. . - - . . - - . . - - 
. 8.0 - - 
. . - - 
. . - - 
. . - - 
. .- - 
- - 
, 21:o - - 
. 27.0 - - 
2.0 1.5 - - 
5.0 8.0 - - 
. - - . 1:o - - . . - - 
. . - - . . - - 
. . - - 
. - - 
. 1:2 - - 
. - - 
2:o 
- - 
7.0 85.1 - - 
ANNEE INCOMPLETE 
1925 
- - - - 4.3 . . 
- - - - 
- - -  ^ 211 : : 
- _ - - .3 1.4 . 
- - - - 2.s 3.4 . 
- - - - * . . 
- - - - . . . 
- - - - 3.8 . 7.5 
- - - - .6 . . 
- - - - . 7.2 . 
- - - . . 4.1 1.5 
- - - . 2.1 . . 
- - - . 
- - - . 13 : : 
- - - . 1.1 . . 
- - - . .5 . . 
- - - . . . 15.2 
- - - . 28.9 . .3 
- - - . 5.0 
- - - . .6 818 17 
- - - 
- - - 34:1 : : : 
- - - 11.6 7.0 . . 
- - - 1.z 6.2 10.9 1.7 - - - . . . . 
- - - . . . . - - - . - - - 1'3 14 . 
- - - 214 2:s 4.4 . 
- - - 2.3 . 11.0 . 
- - . 
- _ - - 10.6 52.2 26.9 
TOTAL PARTIEL 242.4 
LES JOURS SAhS PLUIE WESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS I.1 
LES RELEVES MANOUANT SONT INOIPUES PAR OES TIRETS L-1 
INCCW‘ET OU ,,AN‘,“ANT EN AVRI “Al JUIN JUIL AOUT SEPT 
STATICR NUPERO 90184 COTE O’IVOIRE TABOU 
1924 
JANV FE”R MARS A”*I HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: 
3 
4 
5 
6 
7 
i 
9 
10 
11 
:: 
14 
15 
:: 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TCT. 
. . 32.5 61.0 3.0 . . 38.0 
. . . 16:O : : 215 410 
. . -. 48.0 7.0 . 3610 . 1.0 1o:o : 26:O 
. . . . . . 33.0 . 3.0 1.0 . 2Z.O 
. . . 4.0 . . . . . z.0 . 7.5 
. 39.0 11.0 21.0 - . . . . . 11.0 6.0 
. . 
. 22:5 
- 36.0 . . 32.0 39:o . . 
5 i3:o 8.5 71.5 . 30.0 11.5" 11.0 . . 
. . . . . . . . 2.5 5.0 
. . . . . 3.0 . . . . l:o : 
. . . . . 4.0 
. . . 17.0 *1:0 
77.0 . . 3.0 3.0 
- . 2.0 . 5.0 
. . 21.5 . . . 1.0 . *:o 1.5 11:5 : 
. . . 20.0 . . . . . 40.0 . . 
. . . . 4.5 . . . 9.0 . 1.0 . 
. : 5:o : 15.0 254.0 
. . 
14.0 1.0 
. 615 . 16.0 17:o 8::: : : 
14:o . . 1:o 
10.5 . . 39.0 
. . . . 15.0 . . . 4.0 
. . . 29.0 28.5 . . . 4.:0 : : . 
. . 34.0 . 67.5 180.0 . . 5.0 . . . 
6:O 2S:O 19:O 
17.5 29.0 
:,z:o * 37.0 . l:o 3::5 : 
. . . . 19:5 . 6.0 6:O 
. . . 10.2 16:o . . . . 110 .: 2:o 
- - 
. lb:0 : 1o:o :::o : : 
B.0 
. 45:o 10.0 
. . 
* 
* .< . . 115.0 . 4.0 7.0 . . : 
. . . 4.0 60.0 . : 5.0 4.0 . . . 
. 34.0 . . . ::: - : * : 
37.0 12.5 159.5 225.2 282.0 968.0 221.0 59.5 193.5 172.5 75.0 145.5 
HAUTEUR ANNUELLE, 2551.2 !lH - 
LES JCURS SANS PLUIE HESURABLE SWT INDIQUES PAR DES POINlS ,., 
1TATICN NUHERC 90184 COTE O’IVOIRE TABOU 
8 
10 
Il 
12 
13 
14 
15 
lb 
17 
18 
:z 
21 
22 
23 
2: 
:: 28 
M 
3I 
ICT. 
1926 
JAh” FE"R MARS A”I?, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
..-. 35.5 - - - - - 
. . -.. - - - - - 
..-. ::; - - - - - 
. . - . 4.5 - - - - - 
. . - . . - - - - - 
. . - 7.0 50.0 - - - - - 
. 5*:5 - 
-2 . - - - L - 
14.5 . - - - - - 
-7 
- . 9.0 - - - - - 
. . - . 2.3 - - - - - 
. 3.3 - 22.5 - - - - - 
. 3.3 - 12:o 2.0 - - - - - 
..-. 38.0 - - - .- - 
. . - 4.0 - - - - - 
. . - 19:1 14.0 - - - - - 
..-. - - - - - ..-. 17:. - - - - - 
3.5 . - . . - - - - - 
2.0 . - . . - - - - - 
. . - . 3.0 y - - - - 
. 3.9 - 1.7 25.0 - - - - - . . - 4.0 . - - - - - 
1.0 . - 6.0 63.5 - - - - - 
..-. 10.0 - - - - - 
. . - 2.2 13.5 - - - - - 
. . - 46.5 - - _. - - 
. . - 212 - - - - - 
. . - 30:o - - - - - 
- 1:l 62.5 - - - - - 
. - . 85.0 - - - - - 
90.t 43.0 - - 
6.5 69.5 - 70.6 585.8 - - - - - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 132.4 
.ES JOURS SAhS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS I., 
.ES RELEVES “ANPUANTS SONT ‘NOIPUES PAR. DES TIRETS t-5 
KCCRPLET 0” CINOUANT EN JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
!ELEVES &Oh CUCTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX RENSUELS EN 
MARS 
STATICN NUHERO 90104 COTE D’IVOIRE w30” 
JAN” 
,- 
FE"R NARS AVRI HAI 
1 
: 
4 
5 
6 
7 
* 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
10 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
20 
29 
30 
31 
KS. 
-. 
. 0.0 13.0 
. 63.0 24.0 
. . 25.0 
. 8.0 . 
. . . 
. . . 
9.0 5.0 . 
. . . 
. 6:o 1:o 
lb . . . . 83.0 30.0 . 4.0 
* 
. 
17 . . . : 117:o . 19:o 
10 . . . 17.0 . . 410 : 1s:o 16.0 r:o : 
19 . . . . 9,.0 . 15.0 . . 3.0 1.0 . 
20 . . . *. % - 11.0. . . . . . 
21 . 59.1 33.0 . . 11.0 4.0 . . 
22 . . . . 113.0 3:o : 4:o . . . . 
23 . . * . 03.0 . . 2.0 . . . . 
24 . 1.0 . . . . . . . . 
25 . * . . . . . . 132:o . 610 . 
26 . . . 35.0 125.0 107.0 . 54.0’ 
27 . 3.0 22.0 12.0 131.0 32.0 . 710 . 37:o : : 
28 * 6.0 . 9.0 114-O . * 6.0 . . 1.0 . 
29 . . . . 4.0 . 21.0 3.0 8.0 
30 . . 27:o . 313.0 . 4.0 . . 25:0 : 
31 . . 3.0 12.0 
TC,. 17.0 69.1 67.5 167.5 857.0 813.0 428.0 141.0 334.0 123.0 133.0 67.0 
HA"TE"R ANNUELLE 3217.1 nn - 
LES JOURS SANS PLUIE NESURABLE SONT INOIOVES PAR DES POINTS t., 
77.3 6.2 270.8 505.5 301.9 368.0 
iOTAL PARTIEL 1537.7 ANNEE INCOMPLETE 
‘ES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SGNT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES UANWPNT.5 SONT INDIOUES PAR OES TIRElS t-j 
IhCOlrPLET CU “ANOUANT EN JAN” FE”R HARS AMI WI JUIN 
SlAfIGN NUNERO 90184 COTE D'IVOIRE TABOU ,lPITICN LUHEP 901.34 COTE O'~YOIRE TABOU 
1929 
JAN” FE"R "ANS AVRI NAI JUIN JUIL AO", SEPT OCT0 NO"E OECE JAN” FE”R HANS AVRI HAI SEP, OCT0 NOE OECE 
1 . 
: : 
4 . 
5 . 
. . . . 44:o 
. . . 
36:o . 
. . 
. 
3,:o . 
25.0 . 
. . 
5.0 . 
. 20 
. . 
. . 
. . 
. , 
. . 
. 3.0 
. 
5:o . 
. 
. 7:o 
. 
. a:0 
. . 
. . 
. . 
. 1.0 
. . 
3.0 . 
. . 
. . 
. , - 
. . 
5.0 . 
0.0 . 
::a : 
15.0 
5.0 
. . 
12.0 
. 
24.0 
.5 - 
3:; - 
2.5 - 
6.5 - 
1.5. - 
2.0 - 
::. - 
5.0 - 
.5 - 
.5 - 
3.0’. - 
15.5 - 
11.5 - 
y:: - 
*. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
1:o - 
4,O - 
25.0 - 
47.5 - 
141.0 - 
: - : - 12.5 
3 . . - 
4 . . - 
5 . . - 
. . 2a:o 
. . . . . 110 46.0 
32.0 
r; . 
0 . 
9 0.0 
10 . 
45.0 
. 2s:o 
2e:o 22.0 .
62.0 18.0 
7.0 
5:o 
. . 
11.0 
. 4410 
. . a:0 1:o 3.0 10.0 : : : - 35.0 
. 
130.0 
. 
13.0 
. 
0 . . - 
1: 
5.0 - 
.23:5 . - 
16.0 . 
. . 
. . . . 90.0 
11 1.0 
12 . 
:: : 
15 . 
. 139.0 
. 46.0 
*_ * 
sa:0 . 
. . 
2.0 . . 
19.0 . 1o:o 11 . .- 12 . . - 
13 . . - 
14 . . - 
15 . . - 
* 1.0 . 
8.0 
5:o 3.0 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. 61.0 
. 2.0 
. 1.0 
54.0 
4:o . 
. . 
12.0 
12.0 
. 
. 
2.0 
88.0 :: : 
10 . 
. . 
19.0 . 16 . 
.- 
1, . . - 
1* 12.5 . - 
19 15.5 . - 
20 . . - 
. . 
68.0 111.0 
. . 
. . 
. . 
. 181.0 
. 19.0 
9.0 4.0 . 
1.0 1.0 
. . 19 . 20 . 
21 . 
22 . 
23 . 
24 . 
25 . 
127:o 
33.0 
12.D 
. 
. 
11.0 
0.0 
. . 
3.0 . 
1.0 . 
15.0 . 
25.0 . 
21 . . - 
22 * . - 
23 7.0 20.0 - 
24 . 10.0 - 
25 . . - 
. 
. . . . 
95.0 . 
9.0 . 
. 2.0 
26 . 
27 . 
28 . 
29 . 
30 . 
31 . 
. . 15:o 
. . 
. 35.0 
14:0 
. . . 19.0 . . . . . do 
. 
55.0 
. . 
15.0 
63.0 
26 73.5 . - 
2, . . - 
28 . . - 
29 . 
30 . 
31 . 
TCT. 144.5 35.0 - 
. . 
7.0 
14.0 
. . 
0.0 
TCT. 41.0 31.0 301.0 246.0 637.0 526.0 111.0 21.0 156.0 34.0 276.0 143.0 
HA”TE”R ANNUELLE 2523.0 “H 
LES JOURS SANS PLUIE NESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINlS 1.1 
AhNEE INCOHPLETE 
LES JCURS SANS PL”IE ÇIESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POIWS 1.1 
LES RELEVES NAkWANTS SONT 1NOlO”ES PAR OES TIRETS l-i 
INCCNPLET CU NANOUANT EN HANS AYRI HA, JUIN JUIL AOUT Oc10 NOYE OECE 
601 
STATICL NUMERO 90184 COTE O’IVOIRE 1*00” 
1932 
JAN" FE"R MARS AVRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO"E OECE 
1 . * . a.0 . 22.4 . . 30.3 . . . 
2 . . . . . 55.7 . . 3.7' . 
3 . . . . . 52.7 . . 3.0 . 39:3 : 
: 30.0 . 517 : : 45.0 53 5 . Go : 1" : 24.2 10 5.3 . 
b . . 20.0 . 10.5 . 4.2 . . 32.3 
7 
: : 216 : 
9.5 . 14.2 . 917 713 
6.5 . 
2'0 
. .7 7.9 
. 29.5 . 
9 . 
. * 10 . 1::: 317 110 : 617 : 25.4 : 2:1 : 
11 . . 
12 . . 
13 . . 
14 
15 
. . . 
. . 
16 . . 
17 . . 
10 . . 
19 . 
20 . 4615 
21 . . 
22 . 
23 . 17:a 
24 . 20.0 
25 . 14.0 
. a.7 
27.5 5:o : .
16.0 . . . 
916 : 2.5 . . 2.0 . . ::z : 
. . . . . . 6.0 572 : : 
. . 11.5 98.0 . . 3.2 . . . 
. . 17.5 106.0 . . 3.3 3.2 3.0 . 
. . 34.8 . . . 6.2 181.5 1.6 . 
. 
2:5 *. 1:4 15.6 9:s 15:o . 
.5 . 9.3 1.7 8.0 . 
5.5 . . 30.2 2 7 2.0 1 2 . . 
0.8 . . . . . . . . 
2.2 . 36.4 . . . 20:3 17.3 
. . 3.6 
,710 . 
. .l.B 3.6 2.8 Iv:5 . 
3:5. . 6.8 . . . . 56.3 . . 60.2 . 
26 . . 2.0 . 52.9 . a . . 29.6 . . 
27 . . 3.5 . 
9o:o 
. . . . . . . 
2a . 1.2 . * . . . 4.6 . 4.3 . 
29 . . . 
210 
60.0 5.0 * . . . . . 
30 . . 9.4 55.0 . 
$2 
1.3 . 2.5 . 
31 . . . . 
TOT. 30.0 105.2 69.3 23.8 514.5 526.8 143.6 6.9 165.4 316.0 191.9 127.3 
HAUTEUR ANNUELLE 2221.2 nn 
LES JOURS SANS PLUIE HES"R*BLE SONT INOIPUES PIN DES POINTS t., 
STATtCW NUNEPO 90184 COTE D'IVOIRE 160OU 
.lANV 
l- 
2 - 
3 - 
4 - 
5 - 
6 - 
i - 
9 - 
10 - 
:: - 
L3 - 
14 - 
15 - 
Lb - 
17 - 
:i - 
20 - 
;: : 
23 - 
24 - 
25 - 
26 - 
27 - 
28 - 
29 - 
30 - 
31 - 
TCT. - 
1934 
FE"R WARS *"RI 'HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC10 NOYF OECE 
* 4.0 . . 10.5 75.5 62.0 . L2.0 . 41.0 
6.0 . . 11.0 . . . 11.0 -. 
. . . . 12.5 197.5 . . 11:5 : . 
. _. . . . . . 
. . . . 3:o 12.0 . ., 
. . 
30:s . . 
. . . . . 12.0 12.0 . . . 
. 8.0 
. 33:5 : . 
16.0 5.0 17:o . - . 
2615 . . . . . 2.0 
. . . . 25.0 19.0 . 5.0 13.5 . 
. . . . . 2.0 . 21.D 15.5 . : I 
17.0 . * 1.0 10.0 . 
. . . . 10:o . . 
. . . .7.0. . 
. . . 26.0 . . - . 13.0 . r . 
. . . 62.0 . - . 39.0 . . . 
. 6.0 . 26.0 ....... 
.- ....... 3.0 10.0 . 
....... 5.0 ... . 
.... 5.5 ... 70.0 . . 
.... 3.0 3.0 ..... 
1 o 
. 3.0 2.0 . 65.0 . 10.0 . 1.0 7.5 13.0 
. 3.0 . . . 
. : 
15:o 4.0 . . 29.0 1.5 
7.0 . - . 11.5 . . . 
4.0 . . 
. 143.0 
. 21.0 
. . 11.  .: : 3210 . 3.0- . . . 
. 
17:o : 
4.0 94.5 20.0 . 
. 
y.; 32.0 41.0 . 
12.0 . . . . . . . 
. . . . . . . 0.0 1.0 . . 
0.0 . . . 
3:o . 5.0 . . . 
. 6.0 i.0 . . 
37.5 . . . 
. . . 
17.0 77.5 179.0 155.0 273.5 399.0 118.0 339.0 253.5 71.5 112.0 
ANNEE IiCOHPLETE TOTAL PARTIEL 1995.0 
LES .,G”RS SANS PLUIE PESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINiS <.I 
LES RELEVES “ANPUANTS SONT INOIPUES PAR DES TIRETS t-1 
INCCCPLET CU MANQUANT EN JAN” 
STATICN NUNERC 90184 COTE O'l"O~RE TIBDU 
1933 
JAN” FE"R' HARS AYR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC10 NOVE OECE 
1 . . . . l.2. . 5.0 . - 
: : : : -. 716 5::: 3:5 1316 : 
7:s 
. . : : - 
4 . 38.3 2.5 . 133.0 . . . 18.5 - 
5 . . . . . 24.0 . . . :e 3.5 - 
: 5.2 . . . La 61.5 . . . . 3.8 * 16.6 . - 
a . . 24:5 . : 3:o : : : 12.7 7.4 - 
1: : : : : 214 42.8 6.5 . . 614' : 16.0 . - 
:: 2:1 : 1:o : 15.6 3 69.0 . 10.1 . . s:o 4:o 17.8 . - 
13 . 2.4 . . . . . 
113:2 
11.4 . 7.5 - 
14 . . 10.5 24.6 32.5 . 3.0 
15 . . 1. 12.0 3.0 . . . 214 5:l - 
16 . . . 30.1 38.2 31.6 . . 8.6 10.5 . - 
17 13.1 . . . 40.0 6.5 54.1 35.0 - 
13 . . . . . 2:5 216 : 3.8 . 50.0 - 
19, 
20 1' : : : 2715 : 
36.8 
1.9 215 : 315 
87.5 - 
27.3 - 
21 514 12.5 2 114 2610 . 47.6 . 110 4.0 516 : * . 33 2 10.9 - 
23 .3 . . . . . . 6.4 . 3.0 - 
2.5 37.6 . . 
6.3 10.0 . . 7:l 
2411 . 
. . : - 
:: 1:r 2.1  2.5 . 16:5 72:5 : 716 19:r : 10.0 2 5 37.6 2 7 - 
*0 7.2 . . . . . 38.6 . 3.4 20.1 2.5 - 
35:o 3.6 . 133.7 . . 21.7 . . 12.5 5.1 49.1 . 6.5 . 
- 
12:4 
- 
31 . . . 
TCT. 30.9 40.2 91.5 93.8 535.6 408.4 123.8 211.6 95.4 178.5 355.4 - 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 2175.1 
LES JC”,% SANS PL”IE PESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS C.1 
LES RELEVES LPNPUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS t-1 
IkCCRFLET 0” )IANO”AkT EN OECE 
STATICN A"I"ERC 90184 COTE O'IYOIRE TABOU 
1935 
JAN" FE"R MARS AYRI flAl JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 . . . . . 16.0 - 16.0 6.0 3.4 
: . 1.0  . . 1.0.  . 7o:o 17.0 : . 84.0 101.0 55.0 . 23;e . 
4 . . . . . 5.0 . 7.0 z : . . 
5 . . . . 2.0 47.0 . . 2.0 . . . 
6 . . . . . 32.0 76.0 . 3.0. 2.5 . 
7 . . . . 9.0 * 10.0 . 51.0 ss:o . 
0 . . . . 
1010 : : 
. 5.0 16.0 . 3717 
9 . . . . . 3.0 4.0 . 1.5 
10 . 3.0 8.0 . 32.0 53.0 . . . . . . 
ll . . . . . . . . 45.0 26.2 . 
12 . . 6.0 . 7.0 100.0 . 
13 . . . 
4:o 
2.0 131.0 57.0 110 
7.0 11.0 2;.5 . . 
26 0 30.0 . . - 
14 . . 1.0 23.0 89.0 . . :- 29.0 . . 
15 . . . . 36.0 1.0 . . . > 1.7 - 
16 . . 6.0 . . '. . . . 
17 . . 2.0 . 1o:o : : . 5.0 - 
18 3.0 . . 11.0 31:o . . . . . . ,716 
19 4.0 . . . 27.0 171.0 4.0 . . 
20 . . . . 20.0 a.0 . . . 1:o 
4.8 : 
23.5 . 
21 4.0 . * 2.0 10.0 . . . 2.0 . . 13.0 
>7 _ _ . . 7.0 . . . 1.0 * * 6.0 
5 ; 3.0 ; . 112.0 
,010 : 
. . 24.4 . 
24 . . 2.0 . 
122:o 
. 3:0- . . 1.6 
25 . . . . . . 2.0 . . . 1.5 
26 . . . 16.0 . 5.0 . 41.0 21.0 1.0 . . 
27 . . . 
110 4910 
. . . 27.0 . . . 
28 . . . ras.0 . 43.5 34.5 . . . 
29 2.0 4.0 . 
910 
. 3.5 12.0 . 2.0 . . 
. . 4010 . 18.5 3.0 121.0 12.8 . 
. 3.5 . 
TU. 11.0 7.0 27.0 38.0 548.0 896.0 234.0 120.0 340.0 444.2 168.5 106.1 
“AUTEUR ANNUELLE 2939.8 HH 
LES JC”RS SANS PLUIE MESURABLE SONT fNOIP”ES PAR OES POINTS (.I 
STATION NUMERO 90184 COTE O’IVOIRE TABOU SlATLCN HU”ER0 90184 COTE O’IVOIRE TABOU 
OECE 
1936 
JAN” FE”R MARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
1937 
JAN” FE”R MARS AVRI “A1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
6.3 . 
. . 
59.3 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
1.6 1.0 
. 12:7 . 
. 
. 11:5 : 
. . . 
. . . 
612 . . 
3:5 22rJ:o : 
615 . . * 
. . . 
33.5 
13.0 5e:s 
1z.o 
. 
1.2 35.0 . 
56:5 3.5 . 21.5 . 
104.0 . 5.0 
40,l . . 
24:0 12.6 0 1415 
36.5 5.2 11.0 
2.0 . . 
57.1 . . 
. . . 
2.2 . . 
. . 5.0 
2.0 
40.0 
14.5 
1.5 
44.0 
. 
4:o 
133:o 
. 
43.2 
.5 
. 
42.0 
8.1 
7.5 
1 . . . 
26:7 
. 17.8 1.0 1.0 . 6.3 . 
2 . 
1::; : 
. 97.9 .3 . 1.6 5.6 1.0 24:0 
3 . . . 92.4 20.5 . 
4 . . . . 42.8 
5 . . . . . 11.4 . 
.3 3.2 . 3.2 1.9 
1:5 : 
4.0 
: 2.4 
. . 
411 : : 
4.2 12.7 22.4 
8 . . 31.0 .9 2.9 .. - 2.8 1.6 7:5 
10 : 214 : : 
:3 
4.5 .2 . _ 7.0 1.0  22.3 
..3.2 . 
. . . 
. 1.8 . 
. . 1.5 
* 2.0. 1’o 
. . . 
. . 
. 19.5 
11 
12 
:: 
15 
. 3.5 
. 26.8 
. 41.5 
. . 
. . 
. 9.3‘ . 
. 4.5. 3.8 
. . . 
. 4.7 22.8 
. . . 
. 2.0’ . 
. 5:s : 
. 2.5 1.0 
. 32.5 3.0 
. 2.0 . 
. 5.4. . 
. 67.0 . 
. 28.5 1.0 
. 5.5 1.0 
2.5 . . 
3.0 . 4.5 
. . 40.5 
. 2.5 . 
. 
12.5 
2.4 
3.5 
11 . . . . 13.5 8.0 . 9.3 . 2.5 . 
12 . 12.3 . 10:,4 
13. : : : 36:3 39:2 :5 
:z 
2.3. 5.7 
14 . 8.6 . . 36.7 . 
15 . . . . . . 1:5 : 
7:s 1;:: 3’2 : 
17.0 6:2 . 
1:o 
13.0 
15.0 
54.0 
17.5 
6.0 
55.2 
14.5 
17.5 
70.0 
3.0 
.3 
.6 
3.8 
2.0 
31.2 
. . . 
. . . . . 
. 2:o 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 3.0 
16 
:8 
19 
20 
69.0 
. 6f6 
9.4 3.1.0 
. 1 . 
. ‘. 
:: : : : : 6.3 1.0 77.0 .6 . a:0 ::: . 5:6 : 
10 . 34.3 . . 
917 2:7 : 
2.7 . 4.5 31.8 10.2 
19 . 2.6 . . 12.2 .3 . . 
20 7;3 49.4 , . . 2.7 . . 9:a. . . . 
21 . . . . .9 29.8 .9 10.8 . 
22 . . . . . 148.5 9:o : 
23 . . . . . . . . 
24 1.0 
5:o : : 
5.0 . . . 39.5- 23.7 . . 
25 . * . . . 5.g ,: - * 
26 . * 7
1:2 : 
3316 :6 2.8 9 1:: 3:: : * _ * 
2.6 
15.8 6.8 : 
28 0.5 23.3 . . 
: 
. 50.4 1.0 . : 
29 13.3 
30 . 2o:o : 35:n 
24.4 3.3 8.9” .3 . 
23.0 . 4.0 : 
31 . 4.5 0.0 . . 
TCT.. 22.0 127.0 69.8 93.4 189.1 692.9 46.6 90.8 225.4 246.0 244.6 140.1 
HAUTEUR ANNUELLE 2188.5 HM 
614 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
28 
29 
:Y 
. 
. 910 
. 7.5 
39.0 32.5 
33.5 0.0 
. . 
.a 
. 
. 
5.5 
1.5 
. 15.9 
. 46.0 
6.0 . 
* 20.0 
. 
. 
1.5 
. 117:o 
. 22.2 
13.0 
. ll:e 
. 
25.3 . . 
19.0 15:2 : 
28.5 . . 
5.0 . . 
. . 
. 
120.6 TOT. 6.0 150.0 231.0 309.6 463.5 384.5 65.0 20.2 180.9 101.6 543.6 
HAUTEUR ANNUELLE 2576.5 RN 
LES JOURS SANS PL”IÉ IIESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JCURS SANS PLUIE NESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
STATICN NUMERO 90184 COTE O’IVOIRE TABOU STATICA NUWERO 90184 s COTE D’IVOIRE TABOU 
1938 1939 
JAN” FE"R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEP, OCT0 NOVE OECE 
: 7.5 . ‘. ‘6.0 . . . . :6 . .“. 5.2 0.0 . 11.9 7.3 
3 . :, . 5.5 . :a . * ,515 3.5 . .6. 
4 . . . . . 3.0 179.6 . 27.-Ï 1.6 1.7 25.5 
5 . . . . . . 112.2 . . .2 50.5 14.5 
1 22.6 . . . 35.0 3.8 54.7 3.3 2.4 . . 4.2 
2 3.8 . . . 15.1 . . 4.5 6.6 . . 15.5 
1 1.6 . . . 6.1 7.6 . .4 .4’ . . 46.1 
i 12.9 . . 26.4 19.9 . 22.0 . 2;l 2.7 . . 
5 . . . .3 . . 30.4 . . . . 1.5 
” 6 . . . 4.4. 59.0 1.5 38.0 
4010 4.6 
15.3 . . 
7 . . . . . . . .3 45.8 . 
0 * 
1:s 
. . .3 . . . ,-. 75.7 5.r 
9 
: 
. . . . . 1.0 3.0 . . . 
10 . . 3.0 1.7.6 * 3.3 .E 39.P . . . 
Il . . . 19.3 71.5 4.5 . . . .v . 
'12 . . . . 37.7 . . . ;.; 1.0 . . 
13 . . . . 2.5 2.3 . . :3 . . . . 
14 . . . . . 133.2 . . 3.8 . .8 5 1.0 6.8 . . . 85.0 . . 6.0 . 3.0 19 
16 . 57.7 . . . 52.6 . .2 3.3 9.0 47.2 17.0 
17 . . . . . . 3.5 32.8 . . 12.3 . 
10 . . . 5.5 3.3 ,.* 2.3 . 5.5 . 4.5 
19 19.0 
: 
. 16.3 . 
t.5 
. . . 21.2 3.4 
20 -7 2.0 . 53.: . ;;.; . . . 2.8 . . . 
9 : . . . . 55:5 5.6 
. : 
.  .-  
._ 
1.6 :5 1::; 
0 . . . . . 26.0 . . . .6 
9 . . 9.3 . 2.2 .4 . . 10 . 5.7 2.0 ;.;. - 1;: 
11 . 
:2 
3.4 2.5 23.0 . 5.9 5.6 . . 
12’ . . . . :’ : 3.1 1.6 4.9 . . 
13 4.2 6.0 . . . 111.8 . . 
14 . . . . 59.0 3.9 . 
11:9 
2:s. 
. . 2.0 
. . 
15 . . 27.3 . 40.0 7.4 . 1.5‘ . .6 : 
16 . . . 2.8 1.3 11.2 . 14.6 2.9 . . . 
17 . 14.6 . . 24.0 2.6 . 38.8 . 6.3 . . 
18 . 1.0 . . . 33.9 . 3~6 10.0 18.7 . . 
19 . . . . 1.7 11.0 . . . .4 1.4 . 
20 . . 1.4 . . . . * .2 . . . 
:: * 1.0 5 1.1 a . 
: ll:o 
. 1.4 . . 19:r : . . . 
23 . . . 3.8 1.0 13.1 . 2.4 . . 
24 . . . . . . 3.5 63.0 :5 ,. 25 . . . . 54.3 . . 13:7 :5 : 
3.0 2.0 21 . 6.0 0.0 ‘1.0 . . . . . . 
22 . . . 51.8 . - 21.0 7.7 . . . 
23 . . . . 13.7 13.0 . 8.2 :1 . .* . 
24 : . . 2.5 12.6 3.7 . 17.8 8.6 3.6 . 
25 . . . . 49.4 . . - . . 
:2 
. 
26 1.2 
:3 
. 3.5 15.3 19.4 
27 . 64.0 
*0 . 2.7 2.0 
29 
22:o 
4.2 3.5 . . . . . . 
30 
14:7 
. 93.3 . . . . 
z.7” 5:; 
31 40.0 141.3 . . la:, 4.9 
26 . . 34.5 53.8 4i.z ,;y.; . 1.3 . . . 29.0 
27 . . 
16 
. . . . . . . . 
28 . . . . . . . . . . :b 
29 . 66.9 2.4 . . . . . . 
30 . . 22.4 . lb.9 :4 . . . J. 212. 
31 . . 53.2 . . . . 
TCT. 45.1 23.3 144.5 121.0 391.7 523.9 114.6 117.8 41.8 64.7 15.3 140.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1745.1 nn 
TCT. 44.1 69.0 141.5 76.1 608.6 471.0 354.7 38.9 243.3 123.1 317.5 127.6 
HAUTEUR ANNUELLE 2620.4 nn 
LES JLURS SANS PLUIE LESURABLE SONT INOIQUES’PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE ~E~“RABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
603 
SIATICN NUIIERC 90184 UITE O’IYOLRE ,ABO” 
1940 
JANV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTC NCVE OECE 
1 . . . . 
: 1.0 . . . :2 3813 . 4::: 5.5 28.5 4:: 8.6 : ::: 4:s 9.4 : : 
4 . . . . . 
14:1 
9.6 20:; 1:: .3 55:a : 
5 ., . . . . . .l 3.1 . 
6 . . 2.2 
2:o 
. . . 59.0 6.4 - 1.5 . 
7 . . . .b 21.6 . 11.8 19.2 .5 316 
a . . 
2:6 .2 13:2 .0
3.6 18.5 . 15.9 12.0 1.7 :0 . 
1: 25.6 * : 3;:: 46:: . 5:O 9.5 . 713 14 1516 
:: : ': : 42.1 . 42.2 . . 1.4 4.0 . 
L3 . . 2.5 : lb:3 $8:: ::: 1:5 9:O 
83.9 6
.2 :1 : 
14 . . 1.2 .4 22.8 2.0 4.9 . 17.0 .l 1.8 . 
15‘. . 6.3 16.8 12.4 .4 . . 1.5 . 1.6 4.3 
:t : 11.6 . . . 22.5 6.7 $0.2 . . . .2 . 5.5 
216 12 : ,115 : 
20-2 
10 . . . .4 1.0 . 410 
19 4.0 . 
5:2 : 
40.2 . 
2::: 16 
2 
1:l 
14.0 . . 
20 .5 . 17.0 . . . . 
21 . . 3.7 . 47.3 . 7.5 . .7' . . . 
22 . 10.5 . . 3.6 
1:4 
48.5 . 6.4 10.6 . . 
23 66.2 26.1 . .v * 1.4 0.9 . . 
24 20.5 6.9 
25 . . 2:5 
10'8 
l:, 5:0 : : 
1:': 
9:l 
2.0 19.0 . 
. . 1:n 19.7 
:: : :3 14.7 -3 . 69.6 . 8.4  6:8 3.6  2.5 1 6 1.0 5 .2 . 
28 . . . . . 2.1 . 11.5 . . . 
29 . . .7 30.5 
8:: 
4.9 
616 
' 10:5 : : 
. . 14.0 
TCT. 117.8 61.4 47.2 102.2 400.7 340.6 155.0 163.8 142.8 263.1 74.8 67.4 
HA”TE”R ANNUELLE 1936.8 nw 
LES JCURS SANS PLUIE IIESURABLE SON, INOIPUES PAR DES POINTS l-1 
DES ROSEES SCNT CCMPTEES CO”ME PLUIES EN 
AOUT SE,‘, OCT0 NO”E 
SlAilON NUMERO 90104 COTE D’IVOIRE TABOU SIATIGN NUMERO 90184 COTE D’IVOIRE TABOU 
1942 1943 
JAN” FE”R lkms AWI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT CC,0 NO”E DECE JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT QC,0 NO”E OECE 
1 27.1 . . 69.4 16.3 46.1 . . . . .6 
: 36.7 .5 . 1o:o : 10:: 59:: .'3.7  10.3 ;.i . . . sa:1 
4 
4:1 
. . .4 5.3 158.7 2.5 1.0 . 3414 2:o 3.1 
4 . . . . 14.2 .? 9.0 7.4 1.3 . 3.7 
: 5.0 . . 4.0 . 1.0 . . 4.5  17 .5 .2 
::: 
1.5 .9 1.2  91.5 27 0
8 . . . . 52.3 3.9 . . . . 
3.6 . . . 11.1 2.2 5.9 4.8 1.4 . 1.8 . 
15.5 . . . 44.9 .2 . 3.5 . 3.1 .2 77.3 
11 4.4 . . * 
12 . . . . 
1::: 4:: ::o 
: 
.2 5.9 .2 14.6 
. . . 1.0 
13 . . . . . .a . . . 3.4 3,o 18.3 
14 . . . . . . . .i . . . 26.9 
15 . . . . . .8 . . 2.5 . . .3.1 
16 . . 40.4 . 2.2 . . . . .1 9.z . 
17 . . . 10.5 . 26.0 . 3.1 1.2 .5 40.5 . 
18 . . . . . .7 . 1.4 rv .2 . . 
. . . . 6.6 . . . . . . 
. . . 1.4 3.6 4.8 . . . 
;.; 
. . . 
:: .  .  .  .5  42.0 5 2 3:5 3.8 5 2 . 5 :1 19.8 4 3 13.4 .2 18.6 . 
23 . . . . lb.4 . 3.9 1.8 ' . -1 . . _ 
24 7.0 . . . a . * 2.0 . . 3.9 . 
25 . 3.7 . . . . . . -, * 45.4 . 
26 . 22.3 9.5 . . . . . . . 5.8 . 
2, . . 4.3 * . . . . . . . 
28 * 4.6 . . .3 
i.6 
. . .4. * . . 
:: : . 18 17 14 . . 340:: : 1;:: : 
31 . . 4.9 . 1:7 .4 . 
,OT. 109.9 30.6 68.2 84.0 245.9 343.7 29.1 45.4 62.1 80.2 138.5 324.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1570.2 Ht4 
LES 
DES 
JCURS SANS PLUIE “ESURABLE SON, INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
ROSEES SCNT COMPTEES. COHHE PLUIES EN 
AOUT SEPT OCT0 NO”E 
STATICN KUMERC 90184 COTE O’IVOIRE ,ABO” 
1941 
JAN" FE"R l4ARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NEVE OECE 
1 . 
4:: : : 
.l 1.6 10.5 4.2 . 6.3 10.3 4.7 
2 . 36.9 14.2 . 1.1 1.0 30.7 
3 . 5.6 . . 105.1 
4. 
: : 815 a:4 
310 10'8 
214 : 13.1 . 
5 . .2 411 
1.0 . 13 
. . 11.0 1:: : 
b ‘r.3 1.6 . 1.8 9.3 2.5 9.6 2.3 12.9 5.0 4.8 . 
7 :' 0 : : : 17:5 
50.1 13.3 3.8 28.7 9.9 27.1 
2.4 24.0 . 57.5 3:o .l 
9 . 30.5 * 13.2 63.6 17.5 * '7 * 24.4 
10 . . . .b .2 114 . . 419 3.9 31:o 7.0 
11 
12 13 113 : 
- 
: 
6.9 . 20.3 6.9 . .3 
::: 2.2 . 4.2 6.4 
13 2.0 . 19.2 . 3.6 413 : 
15 
. 
14. : : 14.0 . 110.1 5.2 715 .4 3.4 17.6 
15 . . . 5.4 . . 319 4.7 .1 . . .3 
lb . . . . 14.2 8.6 . 
1::: 
1.2 3.0 
17 . . . 21.7 2.0 1.1 . 11.1 3:2 Lb . 
18 3.5 . 
612 
80.5 10.5 . . 2.5 111.1 3.4 5.0 13.8 
19 . i 4.5 43.9 5.2 26.2 26.2 8.9 3.2 
20 . . . 35.6 72.3 85:: : . 11.5 . , . 
21 . 1.0 . .6 91.7 . . . . . . . 
22 . . 
1:s 
3.2 3.5 
23 . . . 
: 
18:6 :2 : 1.9 4013 : : 
24 . .5 . 5.8 64.3 
25 . . . 128.8 . 68.4 5,:; 3:: 3:3 1:2 1:o 2:o 
26 . . . 6.5 . 12.6 .2 5.6 
19 
77.2 7.2 . 
27 . . . 2.1 5.7 
28 . . . :1 :z: 6414 4:8 . : . :2 : 
29 2.2 . 1.9 4.0 62.0 11.9. 
30 
31 1610 23:l 
:7 3:s : :5 :2 
a.0 . 17.1 
TC,. 26.5 45.3 31.1 345.6 660.2 643.9 182.2 86.9 238.6 257.7 93.3 151.7 
HAUTEUR ANNUELLE 2763.0 HH 
LES JCURS SANS PLUIE MESURABLE SONT 1NDIP”ES PAR DES POIN,S ,., 
DES ROSEES SChT COMPTEES COHME PLUIES EN 
AVRI MA1 JUIN JUIL SEPT OCT0 NOYE OECE 
. . .I 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
.06.2 15.2 87.4 . 2.0 8.1 . . 
1.5 8.7 
1:6 
1::: 
: 
1.2.1 :1 
. .9 16.0 :1 1:7 8.3 
14.5 47.7 10.6’ 51.8 38.0 .l 
4.0 .î :1 4:9 1:1 .4- 41.4 1.3 2.7 
b 
7 
9 
10 
. . 3.6 
. . . 
. 7.4 . 
.l . . 
. . . 
2.9 6;7 47.9 . 
1.3 7.0 36.3 . :5 1:s 
. 1.8 
. 
35:: 
. 
. 4.2 24.5 4.2 17.5 50.8 . 6.4 . 
. 13.3 108.9 . 9.8 5.8 . 4.1 3.0 4 8 53  2 ' 9 . 2:; 
11 
12 
13 
14 
15 
. . . . . 1.6 . . . 12.4- . 22.8 . 
. . 
13514 
. 1.6 .9 . 1.9 
::: 916 
32.4 14.8 
. . 21.4 2.6 . . . 6.2 5.2 
. . . .2 36.8 1.B 
. . . 11.1 144.5 . . 12 
1.5 7.3 1.6 41.4 
.3- 3.7 . 7.5, 
16 . 2.0 .b 12.6 . . 4.7 3.1 4.3 
1, . . 19:6 .1 . 4,2 1.7 :2 416 74.7 
18 . . 
;5 
1.7 18.3 . 
15 
. 2.6. . 1.0 13.4 
19 . 1.7 15.4 2.7 
si:1 
4.5 . . 3.1 . 1.2 . 
20 . 1.3 .4 2.2 . . .6 16.4. 10.4 .2 . 
21 
22 
23 
24 
25 
. . . . 6.7 . 1.5 . . 
. . . t.1 20.8 . 
3:a la:9 62:: 
.2 13.7 
. . . 1.1 53.7 . . 2.4 127.1 6:5 32.8 . 
.7 
419 1:o 
1.2 P2.0 . . . 28.4 . 3.0 
. 2.1 44.7 . . . .3 5.4 * :5 
2b 
27 
28 
29 
30 
31 
TCT. 
. 16.9 . 3.7 2.5 . . 5.3 . 8.9 Il.2 
. 6;:; . . . . . 9:1 50.0 8.6 . 2.; 1.2 . :2 . 5 - 9.0 13.0 1::: 
. 7.9 . 1.2 1.1 . . .9 47.2 32.3 
3.1 . 44.5 1.4 .5 1.a . 51.6 . . 
5.0 17.6 6.0 . . 
.8 101.1 169.1 Xl.2 630.7 407.0 60.6 87.1 382.1 209.2 253.8 248.8 
HAUTEUR ANNUELLE 2759.5 nn 
LES JOURS SAhS PLUIE PESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINlS 1.1 
OES RCSEES SCM CCHPTEES COM”E PLUIES EN 
RAI JUIN AOUT ;EPT OCT0 NO”E OECE 
STATICN NUMERO 90184 COTE 0’ IVOlRE TABOU 
I 
STATICN NUHERO 90184 COTE D’IVOIRE TABOU 
1944 1945 
JAN” FE”R “ARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE l JAN” FE”R HARS A”*I “A, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO-VE OECE 
1. 
2 
3 :, 
: : 
6. 
7 . 
8 . 
9 
10 2:o 
11 . 
12 . 
13 62.0 
14 
15 1412 
lb . 
17 . 
18 
19 10:6 
20 . 
21 . 
22 . 
23 . 
2.1 
2 3.2 
26 4.5 
27 . 
28 . 
:D : 
31 . 
. . 
13.9 . 
11.2 . . . 
. .3 
4.5 6.2 
. . 
. .l 
21.1 
10.0 :1 
3.8:s 2.6  
.4 10.6 
2.1 34.7 
. 50.6 
sa:1 16.3 . 
lb.2 . 3.4 . -3 . 
31.6 . .l 2.3 . 1.8 
. . .b 2.1. . . 
8.4 . : . . 19.0 . 
67.9 . . . 7.8 . 
87.3 
10.8 
22.1 
. 
1 3.1 . .l . .a 49.0 
2 11.1 . 14.4 . 
2: 
29:s 13:o : 2.3 57.4 :s : 
3 ? . . . 31.9 1.7 . . 4.0 12.8 53.4 
4 . . . . :1 34.1 . . .3 16.7 5.1 
5 21.0 . . . . 2.5 .2 31.5 -4 3.9 :3 . 
6 31.2 . . . . 28.8 107.6 . 
7 . . 1.8 . . 
1:'; 
4:6 15.6 . -1 : 
8 2.1 . .1 . . :i .3 :1 4;4 1.5 217 . 
:2 : .3  : 1.9 * 181.9 28.3 * . 1.0 . 2.i3 7 2 :3 49.2 . 4:: 
11 . . . . . 78.6 . . 69.0 19.0 8.8 . 
12 36.2 70.5 .2 . 27.7 61.2 
13 
:3 
410 . :2 : 22.0 1.1 . . 3.8 715 ; . 
14 . 
:1 
. . 44.0 26.0 . . 2.2 . .-e .9 
15 .? ,.9 . 4.2 26.0 . . .8 1.L ..i, . 
' 16 5.9 39.3 . 3.0 1.1 3.5 13.9 . . 
11 . . . . s:, 7.1 . :5 . . . 1:7 
la . . . . 2: 4.5 . 1.2 1.2 . . 10.6 
19 
:, 
. . . . . . . . . . 
20 . . . 33.3 . . 2.9 1.8 . 30.0 , 
21 . 
4:o :3 : 
11.* 107.3 
22 . .5 32.6 
:: :a ::: 1.3 18.9 . 
4.2 : . 
23 . . . 1.0 .4 2.5 . . 53.0 .b . . 
24 . . . 14.5 . 14.8 2.3 . 42.5 5.8 . . 
25 . . . . .3 17.6 5.2 . 1.3 4.5 . . 
. . 
. . . . 
. . 1.1 
2:2 :1 z:: 
2.5 13.2 . 
12.8 .7 . 
4.5 3.5 . 
2.1 1.9 . 
.a 1.5 . 
:-i 54-9 . .0 a:8 
3:2 
:5 
. . 
. 3:o 
. . 
.6 .2 . ‘8 
. .5 . 
. 
. 5:3 . 
. 11.0 . 
.a 1.7 .? 
.7 23.4 a.2 
3;o 33.8 * 
1.0 
. 
13.7 
. 
. 
. . . . 
.b 5.4 54.0 
.1 15.0 18.3 . 2:o 
. 12.5 
. . . . 
. . 
5:3 4.0 .3 
. :6 
. .3 
. 29.2 
. . 
49.7 6.0 
. . 
1.6 
32.6 ;’ : 
2.3 .l 
16.4 t:O . 
.8 . . 
.2‘ 9.8 7.0 
. 
. 2% ,412 
78:b : 
.L .2 . . . . 
20.6 1.3 . 
3.1 . 25.6 
53.0’ . 
a.2 3.7 17 
4.9 2.0 . 
. 
5.2 :a 
7.2 . . 
.l . 
9.0 6.3 .2 . 17 
. 100.3 3 5 I6 a:2 1:o 
. 
26. . 3.5 12.7 . 5.9 5.6 9.8 14.7 1.0 , . . 
27 . . . . ,2 7.0 3.0 8.8 . . .b 
28 . . . . . 5.6 . 1.3 .2 2.1 :8 2.6 
1.6 12.9 
.5 23.4 
29.9 14.3 
. 0.8 
. 2.2 3.4 
. 10.4 . 
.3 .l . 
73.2 . . 
.9 . . 
1.7 L.0 . 
. . . 
45.1 
. . 
.2 
.l 
. 10.0 
1.1 :2 
1:l 65.0 . 
21.4 . 
29 . 1.2 . 
3:2 :;:3 I4 
2.2 1 20.6 45.4 
30 . . 7.9 4:* :a 417 . . 
31 . . 14.8 . 57.9 2.8 . 
TO,. 112.5 52.1 38.2 21.9 205.2 760.1 55.5 160.4 360.3 244.5 153.5 125.2 1OT. 99.2 6S.9 58.2 246.6 330.0 205.1 146.8 21.3 191.8 265.4 183.4 140.1 
HAUTEUR ANNUELLE 2289.4 HH HAUTEUR ANNUELLE 1956.8 HH 
LES JOURS SANS PLUIZ WESURABLE SON, INDIC!“ES PAR OES POINTS t.1 LES JOVRS SANS PL”IE WESURABLE SONT IND~~“E~ PAR DES PO*N~S i.1 
DE.5 ROSEES SCNT COHPTEES COWE PLUIES EN DES ROSEES SEM COMPTEES CO”ME PLUIES EN 
MARS AVRI “AI JUIL AOUT SEPT.OCTO NO”E HARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUf SEPT OC.10 
SlAiIGN NUHERO 90184 COTE o’*“OIRE TABOU STA,XON NUEIERY 90184 COTE D’IVOIRE 1.430” 
JANV FE”R UARS AVRI 
1946 
MAI . JUIN 
1947 
JAN” FE”R MARS AV*, HAI JUIN JUIL AOUT SEP? OCT0 NO”E OECE JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
.2 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 58.2 
. 2.1 
116.2 
29:1 4.0 
. 1.5 . 
. 3.1 23.3 
:3 .3’ 5 1.0 . 
5.5 1.3 .9 
3.6 
.6 
. 
2.3 
6.0 
2:2 
1 39.6 34.5 4.0 26.1 2.1 8.9 .2 : . . . 
2 . 
. a:0 : 
- 
: 
:5 :5 . . .b .9 . . 
3 20 .o 1.1 .2 . . 13.4 . 1.7 
4 . . . 43.8 31.2 . 30.2 1.5 24.8 5.2 . ‘3.4 
s . . . . . 38.6 224.3 1.5 78.2 . 2.3 3.5 __ 
6 . . . 1.0 6.8 1.7 7.5 16.6’. .2 : 1.1 
7 . . . 50.3 11 107.7 37.5 . 27.4 .3 * 
8 . . . . . 80.8 4.6 36.1 45.7 .l 12 . 
9 . 19.4 . 39.5 51.7 11.6 
12 
34.8 L8.4 1.5 . . 
10 . . . . 10.7 80.1 . . .2 1.1 12.2 
11 . . . 7.3 21.4 84.8 .6 8.2 .2 . 
12 . 
1:5 10.2 
. . 
:5 
25.7 . 36.8 517 : 9.1 
13 . 1.0 2.8 . 44.3 ,4:*. 15.2 0.4 1.6 
14 . . . . 
90:s 
1.4 39.2 2.5 1.0 19.5 .2 
15 . . . . 12.3 : ,1.8 2.2’ .4 . . 
:: 5:2 . 1.1  31.2 . 10.2 5 0 21.0  14.0 1.6 10.0 7 1 7.7 -  . 5 6.4 .9’ . 
18 . . 5.7 . .l 22.1 1.9 29.4 0.8' . 4.1 . 
19 . . 2.3 11.5 16.7 . 18.9 . . 56.5 - 20 . 32:s 3.3 510 2.4 9.0. 2 .1 : 
2l . . . . .b 136.1 . . . . 
22 :. . . .3 117.0 . 14 
2: 
2.7 14.8 . 
23 . 7.8 3;:1 . . ..2 . 
:; 217 . 2.7 . 2.6 .4 4.2 .3 15 . :5 
14.6 42.0 1.1 2.9 
217. 4.8 .5 . 9 . 
26 . 1.5 40.0 . 47.3 4.8 
1:: 5::: 
5.9 14.4 . 
27 . 
. 3217 
. . 11.5 15.5 22.1 4.1 . 1' 
28 . . 24.5 2.7 . 2.0 .5- . . . 
29 . 3.3 . 6.2 3.2 . 4.9 .5 14.8 . . 
30 . . . 34.8 .9 . 6.7 . 65.6 2.5 .5 
31 . . 107.7 8.6 94.0 51.1 26.7 
. . 
. . 
. 1.3. 
. ;3 
14.6 .5 . . 
. 1.6 
. 
2.7 
:2 
16 
5.7 
5.3 4.0 
11:6 1.1 3
12.4 . 
L4.1 . 
.1 1.B 1.4 
1.0 1.1 1.5 
6.1 3.2 . 
2.3 9.3 
. 2.7 :1 
.2 
. . 
26.8 . :5 1:4 
.l 
4:1 . 
.2 
* 
3.0 
. 
. 
.0 
6.0 
. . . . 
. 6.5 
2.2 . 
. . 
2.0 . 
. , 
. . 
. , 
* . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. * 
. . 
. . 
. . 
. 8.0 3.9 
. 10.0 .* 
. 3.6 . 
3.0 . 
:z .* . 
:: 
13 
14 
15 
1.4 : 
. . 
. . 
.4 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 914 
6.3 .5 
-6 . 
. . 
. 116 
. . 
39.1 
18.3 :3 
7.2 . 
3.4 . 
10.0 
23.5 
2.2 
13.8 
.l 
3.4 
1.b 
. 
42.6 
. 
.9 2.4’ 5.3 
.3 . .9 :: 
la 
19 
20 
:: 
23 
:: 
16.7 . 
13.7 . 
4.1 
5.9 
. 
1.4 3.1 
36.9 1.3 
6.5 . 
. 1.3 . 
. 13.6. . 
. 1.5 31.8’ 
. 4.a 101.4 
. 16.3 
. 4.8 57:1 
. 2.2 60.0 
.0 :1 .l 
31.9 15.6 
.2 ~33.7 
3.2 18.3 
48.6 1.3 
3.5 6.7 
11.1 .4 
.2 . 
. . 
. . 
13.1 
14.2 
3.5 
1:5 
1:: 
. 
. 
15:o 
. .l' 
15 4:: :1 . 
3.5 1.4 
.6 4.1 :1 
.1 2.6 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
12 
6’5 
1:5 0:o 
1.6 . 
11:o 
:1 
. 
. . 
1:5 
. 
,OT. 31.2 6.5 17.2 30.3 329.0 267.1 31.3 2i.2 114.2 301.1 107.8 64.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1322.4 MH 
TCT. 9.4 93.6 87.2 266.5 525.7 804.9 328.7 463.3 322.3 253.0 155.8 63.8 
HAUTEUR ANNUELLE 3374.2 ,,H 
LES JJURS SANS PLUIE HESURABLE SON, INDIQUE.5 PAR OES POlNI! 1.1 
DES ROSEES SCNT COMPTEES COhWE’PLUIES EN 
LES JCURS SANS PLUIE IIESURABLE SON, INOIPUES PAR DES POINTS J.1 
MARS AYRI ,,A1 JUIN JUIL AOUT SEPT OC?@ NOVE 
OES ROSEES SGNT CtHPTEES COMME PLUIES EN 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
l 
605 
1948 
*“RI HAI JUIN JAN” FE”R NlRS JUIL AOUT SEPT OCTO NO”E OECE .IbN” FE”R 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
:: 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
:o 
21 
‘22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32.5 3.5 . 
713 : 30.9 
104.9 
. 1.3 68.7 
3.2 67.9 1.3 
7.8 . . . 
2.0 . . .* 
. . . 3.0 
. 
. . 
l . . 2: 
. .l 16.2 2.4 
.6 . 
. 17 18.3 4:: 
. lb.0 5.i 4.8 
12.1 .B . . 
. . 
13:: 6::: . 6.2 . . 
6.3 
5.9 
. . 
L . . 
2 . . 
3 . . 
: : : 
:6 .l  1:3 :s : : 14.9 1.8 
17 : 
19'1 
. ,. . 5.4 13.4 . 2:1 
. 12.2 . . .9 . 
. 2.3 G?:o 
4.4; 
. . 18 . . * 
5.4 
. 
16.4 
15:7 
. .'5 . 
1;:: 1::; : 
. 13.1 16.1 
. 24.3 . 
12.7 
3.8 
.5 
1::: 
. . . . . . . . . . 
. -. . . . . 
6 . . 
7.0 
B : . 
9 . . 
10 . . 
. 1.4 14.3 3.2 . 
. 1.3 11.1 61.1 . 
. 13.5 3.4 . * 
.9 L.L . 120.0 . . . 34.4 . 
2.7 76.1 * 
2.6 38.4 . 
4.8 2.2 . 
6.2 8.6 
. 28.3 71:o 
3:6 : 
3.0 . 
.9. 14.4 
3.7 .6 
. . 
. 
52:: 3.2 
23.8 
. ; 33:s 
517 
614 . 
1::: . 
,:z 5:: 
:-z - : .
*_ * 
. . 
64.5 55.4 
50.5 
6.4 12 
.9 6.2 
*:a 
1.5 
6;s 
.* . . 10:6 
. 
. 
11.6 
813 
2: 
L-2 
::0 
.4 10.4 
46:o 36.5 6.1 
2.3 . . 
2:; 4.8 . :1 1:: 
. 11.6 . 
. 17 1.3 ‘. 
. 1.2 . . 
. . . 
. 517 1E .B 
. . . 
. .8 75.5 
. 5:6 . . 
20.3 
3.5 
2.3 
13.3 
Il . . 
12 . . 
13 . . 
14 . . 
15 . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
4.0 
. 58:4 
8.5 . 
. . 
. . 
3.8 
4.4 
1.6 
.8 2.5 . :7 
3::5 : 
. . 
. 
. 5:5 
. . 
. 10.9 
. . 
. 2:: 
. . 
410 . 
9.2 . 
416 
. 2 29:O : 
31.5 3.9 . .3 :6 
:1 4.4 .6 1:s 
. 
3.6 
A 
16 
17 :4 : 
LB . . 
19 . . 
20 . . 
5.1 1.6 25.5 
. 31.5 . 
. 67.1 . 
*:a 19.2 . 
. . 
. . . 
6.2 108.6 
97.5 4.2 8:s 
.4 184..3 1.3 
14.7 169.0 2.8 
:7 
. 
.3 :1 17:5 . 
.* 
. . 4.4 3.6 9 7 5 ,:; 
. . 7.6 1.5 
. 19 25.9 7.8 ::: 
. 
8.0 
4.7 
31.0 
4.4 
. 
. 
1:2 
21 . . 
22 . . 
23 . . 
24 1.2 . 
25 . 12.4 
26 28.5 . 
27 2.5 . 
28 . . 
29 . 
30 . 
31 .3 
2.0 
Lr:3 
.5 
4.1 
43:o 
31.8 
3.0 
. . . :b ., . . 
1.9 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . L:* : . . . 
. . 4.2 4.8 
. . .5 .* 
. . . .5 
.2 . . 
12 
:3 
. 2:: 
11.0 
2.0 
. 
7.4 
.5 
. . . 
. 51.5 
. 131.7 sa:0 
. . 14.0 
. 2.6 4.4 
.* 
.3 55.6 . 
. 32.2 . 
414 
414 
26.5 
43.7 17.2 . 
95.7 -7 . 
22.9 . . 
. 
. 
.3 61.4 96.9 135.6 437.6 316.7 
HAUTEUR ANNUELLE 
25.5 50.6 124.8 141.9 
1583.8 HN 
142.3 50.2 TCT. 32.9 19.4 15.6 90.8 348.0 949.2 242.5 61.0 268.0 128.3 163.2 
HA”TE”R ANNUELLE, 2373.1 NH 
54.2 
LES JOURS SANS PLUIE IrESURABLE SON, INDIPUES PAR DES POINTS f., 
DES ROSEES SONT COWTEES COHHE PLUIES EN 
.JbN” AVRI HAI .J”IL mu, SEPT OCT” NO”E 
LES J‘URS SANS PLUIE ,tES”RdBLE SONT INDIQUES PAR DES POIN7S ,., 
SlAtlCN NUMERO 90184 COTE O’IYOIRE TABOU 
1950 
STATION AUHERC 90184 COTE D’IVOIRE TABOU 
1951 
JbNV FEVR NARS AVRI H.41 JUIN JUIL AOUT SEPI OCT0 NO”E OECE 
1 . 25.2 . . 2.4 . . . .4. 3.0 . . 
* . . . 10.1 . 39.4 . . . 19.3 1.3 8.2 
9 . . . * .8 3.0 . 8.4 . . 6 . . 6.3 .5 
::: 4.7 
.6  16 
5 16.0 3.2 . 3.0 9.0 . . . . . 
6’. . . 
27:b 
4.5 
1211 
.b . . .6' 1.6 .4 . 
7 . . . 4.6 . 2.9 . 73.1 . 
.B . 3.5 . 15 . 2.4 146.8 . . ,3 . 1.5 
9 . . .5 ., 51.6 . . . .* . .b . 
10 . . . . * 7.5 . . 2.2 3.4 . 4.0 
11 . . 
1210 
1.8 31.0 56.6 . .6 3.2 .3 L.8 2.5 
12 ,. . 
80.9 418
. 63.0 . . . . 
:: 2:1 . 8.8 .* 14.6 . 81.8 .* . . 
.3 2:3 
. L 19.6 2.0 . 6.9 . 
15 . . . L-I.7 4.9 . . . . 45.1 3.4 14.7 
Lb . . 
11 : 
2.1 10.7 . . 
17 : . 14.9 7.3 1.5 11 
11 210 15 
. 
18 . . 1.5 a . 12.6 . . 6.4, 1.1 1.5 L9 . . - . 9.2 34.7 1.5 . . 4.9 . 182 
20 . 10.5 . . 2.6 4.2 100.7 .L . 1.3 . . 
21 . 33.9 8.2 .4 .3 177.7 . . 10.5 .b 
22 . 8.7 . 3;:: 
:9 
69.9 . . 
10.2 14 
13.7 3.6 1.6 
23 . 
62.3 :5 1:; . 
. 1.1 . . . . 
:: : 3.3 2.1 *o,, . . :4 *::: . 
1o:o 
. . * 1.1 
26 . 
4410 
. . 86.6 .L . 
27 . . . 11.5 .* 1:s 
217 1.0‘ 1.8 . '3.1 
., . . . 
28 . . . 
2:3 . 
::; 4.6 10.3 . . 1.9 . 
:o : . L-r.3 '9.5 . 8.6  3.5 2 0 4.2 .B 8.1 3 10.3 5 7 . 
31 . . 13.1 . 9.6 . 1:0 
TOT. 18.1 ~11.8 34.5 L92.4 258.2 967.6 20.2 28.8 58.0 147.7 118.1 88.2 
HAUTEUR ANNUELLE 2043.6 HH 
1’ . 2.2 . . . . 5.8 .b . . 18.2 11.5 . 
3 : : 6.14 :9 44.8 . 93., 8 0 .3 ,::Sl 3.2 1 8 26.2 48 9 55.9 . . 
4 . . . . 
316 
8.1 15 5.3 3.9 4.1 22.4 . 
5 . 23.7 . . 71.7 . 23.1 50.4 . . . 
6 1.7 4.3 . . . 30.0 6.3 .4 . . .5 
7 22.4 . . . . 5.2 23:s . * . . . 8 3.3 . . . 2.6 
:* 
2.2 . . . . 
9 L5.0 * . . 5.2 . * i:o. 45.4 . . 
10 . . . . . 12.5 . . . 33.1 . . 
11 
5l3:5 : : : 
57.5 123.1 . . 17.5 21.4 2.1 17.0 
12 . 39.6 . . 50.6 41.5 41.8 . _ 
13 . . ., . 15.6 . . . 1.8 9.1 . . 
14 . . . . 15.2 40.0 . 2.2 23.1 .8 . . 
15 7.6 . 9.4 , . .* . . . 3.3 . 3.0 
16 .7 . . . 1.9 .8 1.5 4.2 .* 20.1 . . 
17 .5 . 4.5 * 70.4 24.6 
:s 
3.5 . 5.3 6.3 . 
18 9.3 . 6.0 . 91.8 108.8 . 4.9. 2.8 . . 
:z le:* : : ,3 * 11.5 4.0 15.9 . . :5 ::::. 1:s 2:b . 
21 5.5 . .4 3.7 17.6 . .* 28.1 1.5 . 
22 
23 :1 5:s 
1:2 
a:5 
2.0 31.7 4.0 1.5 9.9 
. 11.3 7.9 2.2 17.6 58.6 
;.; . 33:2 
. . 12.5 
24 6.8 . . 73.5 75.0 35.3 . 1.B 21.2 91.0 .2 . 
25 . . . .4 6.0 36.3 . 3.7 . 6.0 . . 
26 1.1 . . 5.9 4.7 51.9 . b.2 1.2 7.0 7.2 . 
2, . . 
28 
17 
:1 
5.8 20.7 .9 . 4.6 7.5 29.9 . . 
. 21.0 26.7 . 5.4 83.6 63.3 . . 
29 . . 3.2 . . . 4.6 16.6 i2.8 . . 
30 . ..? . . . 1.9 145.9 15.3 . . 
31 . . . . 52.4 . 
TCT. 151.4 35.7 28.3 94.3 478.5 886.5 35.5 116.6 593.3-5X.5 150-o 66.2 
HA”TE”R ANNUELLE 3207.8 HH 
LES JOURS SANS PL”IE “ESURMAE SONT INDIQUES PAR DES POINlS 1.) LES JC”‘6 SAC. PLUIE “ESURABLE SONT INOl‘,“ES PAR DES POINTS 1.1 
DES ROSEES SCNT COHPTEES CO”ME PLUIES EN 
JUIN JUIL AOUT SEPT OC,0 
DES ROSEES ScM COMPTEES COHHE PLUIES EN 
JANV PIVRI JUIN AOUT SEPT 
JPINV FEVR HARS *vil* MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . . 
2.5 :3 
9.9 77.1 .7 2.1 86.7 .9 
a : : : : SO:0 : 1:2 6.5 1 0 9.4 1 2 8.6 .3 a:4 2.9
: 4.8 . 1:s ,. . . . 18.9 . . :5 1::: 6.2 3 7 24.2 98.9 2.5 4 4
b . . . . 2.3 41.4 . . 5.0 . 17.3 7 8.7 47.  1 0 . 5.9 39 1,:: 
8 . . .3 . . 57.1 . . 
~OkI 
37.9 . . 
10 : . 45.1 12.6 7.3 . 15.3 . 118.3 * 1.4 .3 . 4 3.4 L 4.6 7 7 18 .4 
11 
*a:4 
. . . 27.5 7.3 . . . 5.5 .5 30.3 . 
12 . . . 45.9 14.2 
la:5 : 
1.8 . . 
13 L.3 . . . .* 126.0 6.1 34.3 
14 . . 6.1 . . 10.1 . 23.1 
15 . . . . 26.9 . 3.9 :1 
29.7 3.9 1.9 214 
7.6 2.0 . . 
:; : : 1::: : lO..s 1.8 17.1 70.8 3.7 . 2.7 9 0 31.3, 6.1 2.9 .4 70.2 . . 
18 . 11.7 39.7 . 24.2 16.6 20.3 . .l . 3.9 2.1 
19 . . . e 16.6 18.0 . 28.1 
20 . . . . 3.2 14 . . 19,4 6o:o : 2:5 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3’: 
1.5 4.7 19.5 . 
. 10:8 : :4 
.9 1.0 1.3 . 
. . 5.9 . 
. . . 17.3 
5.6 . 3.1 . 
. . 29.7 . 
. . . 1.0 
. . . 
. 
. -9 
25.9 1.7 
. 61.4 
. 109.3 
. 76.5 
65.4 316 
11.7 62.1 
18.6 3.1 
2.0 67.7 
31.3 
. 4.1 Lc3.3. 1.3 . 13.3 
. 2.7 85.5 . . 9.0 
. . 10.8 15.7 . . 
1:3 
: 
9.7’ *a** 
1.6 . la:* : 
:L 
: 
1.7 
5.1 
:i .5 . 
.3 . 
* . 61.7 14.9 . . 
. 2.0 12.8 3.9 . 
s:9 
21 . 10.4 :9 
. . 
XT. 34.5 38.5 18l.O 26.0 390.1 925.8 161.7 29.3 545.0 298-L 352.3 62.5 
HAUTEUR ANNUELLE 3044.8 nn 
LES JOURS SANS PLUiE IIESURABLE SONT INOIPUES P*R OES POINTS i.8 
DES ROSEES SGNT COHPTEES COMME PLUIES EN 
LES J[i”RS SAhS PLUIE IIESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
JUIL AD”, SEPT OCT0 NOYE 
DES ROSEES SCNT COHPTEES COWE PLUIES EN 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT‘OCTO NO”E 
UN” FEVR NARS AVRI MAI JUIN JUIL AD”, SEPT- OCT0 NOYE OECE 
L . . 22.8 . . . - . .* . 
2 
a:5 
2.6 * 3.5 . 2.2 1.0 2.5 :s 3.0 .1 
3 3.3 * 2.6 . 2.; . ,, 15.2 2.2 . 15:1 
4 . . . . . . . 1.3 2.4 29.7 
5 . . . . . 46.3 . .L 16.8 94.6 419 : 
7 7:1 . 9.8 . . 26.6 8.4 78.5 20.2 14 : *.3- 4.2 1.9 .l . 
8 . . . 2.1 . .3 -5 . ,;::* 5:2 
9 .l . . 51.0 3.2 . 1.6 .3 21.4 . :5 3.3 
10 8.8 . 69.4 . .4 . . . 4.5 2.5 1.6 1.3 
11 
:5 
. 32.4 23.6 
12 . . 48.0 
y.: . . . 1.0 2.8 3.4 
La :2 
. . 2.4 29.5 41.3 
;.; 
13 . . 7.5 . 4.5 1.4 . 50.1 . 3719 
14 . % . 9.7 15.9 .l 9.3 10.9 . . . 8.5 
15 . 1s .6 .5 53.1 3.4 2.8 5.9 . 5.6 . . 
16 31.3 .l . . 1.6 - 1.8 14.3 9.4 . 
17 109.9 . . 14.0 
2:: 
. 5:2 10.1 2.1 10.5 
18 * .3 . . 12.2 2.9 32.9 : . .1 2.7 3817 
19 10.9 . 
6.; .
19.3 7.4 . 3.2 3.9 
i.6 . 2.6 . 
.8 . 
20 . . . .a 80.4 . . .b . 
:: : . . Ll.8 1.7 88.7 .l 17 . . . 5.2 . 42.6 10 8 1,:: 
23 * 1.1 88.7 10.8 16.3 . . 11:3 7.4 .1 68.0 18.7’ 
24 1.6 .* . 8.2 65.5 . 4.5 13.8 . . 9.9 . 
25 . . . . 70.6, 9.2 . 3.1 0.2 . _* . 
26 .3 . . .9 83.3 . 4.2 : . 55.3 . 
27 . . . . 2.1 .t 12 . 4.5 .b . 
28 . . 5.6 . 
4’.; 
. 1.4 . 3.3 12.7 6.7 7.1 . 
29 
92:o 
4.2 . . . . 3.2 .5 142.5 . 5.1 
30 . . . . . . 31.3 114.2 . . 
31 .4 48.6 . . 1.7 
TO,. 252.9 20.1 302.0 193.6 474.7 329.8 24.4 57.2 227.1 534.8 289.1 138.4 *lx. 117.7 90.8 153.6 173.2 595.5 751.4 126.6 82.2 361.7 244.0 182.8 520.8 
HIUTEUR ANNUELLE PB44.L NH HPIUTEUR ANNUELLE 3400.3 HH 
LES JDVRS SlhS PLUIE WSURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
DES ROSEES SCNT COMPTEES COHHE PLUIES EN 
JANV FEVR MARS HAI JUIN JUIL AOUT OCT0 NO”E 
STPTICN NUHERO 90184 COTE D’IVOIRE IABO” 
JANV 
: : 
3 * 
4 . 
5 . 
b 
7 1:e 
8 . 
9 lL.6 
10 . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
16 . 
17 . 
18 . 
19 . 
*a . 
21 . 
22 . 
23 . 
24 . 
25 . 
26 . 
27 . 
28 . 
29 . 
30 . 
31 . 
TC, . 13.4 
1953 
FEVR HPIRS AVRI HAI JUIN JUIL AD”, SEPT OtTD NOYE OECE 
. . * 
:* 
29.0 . * 
. . . 4.6 . . 
. . 4.2 i.1 .4 . . 
. . . 42.4 .l .5 . 
. . . 63.9 37.0 1.2 . 
. . . 34.0 7.5 . . 
. . 27:1 3.6 19 48.2 * 
:3 . 6.4 .8 ,.a 30.7 11.2 10.9 42.5 . 
. . 5.8 65.1 129.4 59.1 2.2 
. . . 19.8 . 97.1 . 
. 18.6 .5 2.5 38.5 . .4 
. 12.5 . 7.2 23.0 . . 
5.1 
15:a 
. 
db 
4.4 . 2.9 
.9 19.5 . .9 3.0 
. .* .3 5.1 
. 
5:4 
. 4.4 
. . 15.3 
. .3 . . 
. . . . 
1.3 8.0 . . 
. .* 4.2 . 
23.3 . . * 
2.2 . 3.0 . 
.4 . .9 . 
. . . . 
4.5 
.$ 3,:: :r 2:5 
3:9 : 12.4 .* lb:7 
:5 14.2 .3 34.7 1.5 20.3 3 4 . . 2o.i 4.0 :6 64.7 . .8  
. . 25.9 2.9 14.6 . 2.2 7.2 10.4 . . 20 0 .6 3.8 . :L 5:6 
. . 4.8 . 6.4 . 1.1 . . .3 .3 
. . . . . 2.8 
1:r 50.3 . . 78.8 :e . . .4  
4.9 . . 137.0 . * 
. 10.7 . 36.8 . . :1 
. . 48.1 2.5 1.9 
. 6:9 .b 
2:7 .3  
23:: :a :5 : 
P4.9 . . 4.4 
. . 1.9 1.3 . . 
. 1.4 . .4 
. 12.3 . 40.6 
17 50.9’ 1.4 .L .9 
1.9 
13:: 
13 
. 105:o 
7.5 
5.8 . .B 2.7 
‘6 25.4 28.5 . 
. 1.3 2.0 
:a 1.2 20.5 * 1:o 
26.4 . 
. 
12.4 117.2 133.9 607.6 428.4 253.5 22.4 
HAUTEUR ANNUELLE 2219.3 nn 
100.1 182.4 139.6 208.4 
STATICN NUNERO 90184 COTE D’IYDIRE TA.sOU 
1955 
JANV FE”R HARS AVRl WII JUIN JUIL AOUT SEPT IiCTO NOVE OECE 
L . . 5.5 . 1.8 20.2 9.3 . 1.7 
: 9.3 . . 7.5 . .5  7.5 :1 78.5 :i:; : . . 1:; 1:s :-"9 . 61-0 . 
4 . . . 2 .5 43.4 . 
13:9 
10.7 112:: 1.6 39.2 
5 . . . .* 15.8 5.8 3;1 4.1 231.0 
6 . . 38.1 . 3.7 . 10.1 42.3 .7 17.6 
7 lL7 610 15.7 . . . . 1.9 15:s 6.4 8 . . 10.2 
1: 7.5 11.5 21.5 . . 2 *:a 
93.4 .B 7.9‘ 11 3:9 ,z! 
l.3 
11.1 . 5.1 
30.3 . . 6.5  
1.4 
1.2 . 1.4 . 2;8 . 
11 
Lt? : 
4.8 . 19.2 25.6 . 7.5 16.6 1.4 . . 
12 . . 42.7 . 2.4 .7 21.0 . 
13 
24 
. . 3.9 111.5 32.9 8.5 . 1.1 . 50:n : 
14 . 
20:s *a:* 
49.4 1.7 1.1 . 5.8’ . . . 
15 5.8 . 69.7 .5 13.3 .B 27.4 . . . 
Lb . . 
1e:o 
28.6 5.2 104.4 2.4 52.1 1.2 7.0 
17 . . . . 99.7 :3 . 5.7 .a . :1 
18 . . 1.7 1.8 17.3 53.2 11.2 . .é 39.0 7.4 .5 
19 . 
:n 
. lZ.2 . . 57.6 . .l . 
20 . . . 10.1 23.6 1.1 . 14.5 . 16 55:6 
21 . . 38.3 . .B 12.0 . .3 .2 28.1 
2z . . . . 4.3 1.0 . 110 
63.: 
16.6 . 
23 Il.8 17.6 . 8.2 3.3 . . 1.2 4012 : 32.6 . 
24 
:3 La:* 
19.7 . 8.L . . 1.3 .4 41.3 
25 . . 3.0 .’ . 3.8 
28 
:3 1.0 . 
:: 3:a 30.9 . . 11.7 .* 98.1 14 8 . . 10.0 4 6 3.3 8 9 .3  2.1 4 . 
28 . 6.L .5 36.6 30.5, 66.4 4.4 1.4 .B 20.5 . 
29 . . * 17.2 . 12:6 1.4 15.2 1.5 lb.1 . 
30 41.7 
:1 
.l 70.8 . 12.5 3.0 5.4 6.4 . . 
31 . 3.3 .* 5.1 7.2 . 
LES JCURS SbNS PLUIE IIESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINlS 1.1 
DES RGSEES SCNT CGWTEES COMME PLUIES EN 
HARS bVRI HAI JUIL SEPT OCT0 NOYE OECE 
607 
SrATlON LUEIERO 90184 COTE 0’ IVOIRE 
1956 
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL 
STATICL N”HERC 90384 COTE D’IVOIRE TABOU 
1957 
JANV FEVR HARS s,VRI HA1 JUIN JUIL- AOUT SEPT CC,0 NOk OECE AOUT SEPT CC,0 NOVE OECE 
1 . 2.5 5.6 . 58.9 
2 1o:o . :1 2.5 
3 . . . . 1:s : 
54.1 
2.0 
4 . . . * 34.6 
se:7 
1.0 
5 . . . 3.2 . . 
. . 40.9 . 3.4 
. 2.7 45.7 . 6.8 
. 613 
5.5 . 
1:3 
-. . 4:2 ,a:4 37.5 
. . 2.4 2.7 80.6 
. 4.6 
. 26.5 2: 
. 126.0 
44.9 
. 5.0 1.5 
36:7 
9.4 
. 2.9 1.3 .5 .l 
. . . 1.5 
. . 5.0 214 
* . . do 17.0 
. . . 26.4 LL.1 
. . . .6 . 
. . . 16.1 
.* 12.1 ,617 L1.6 
. . 33.5 . . 
. . . . 
. . . . 10::: 
. . 
13:z 
,a:1 22.6 
1.3 4.3 
2:: 2.1 46.3 .2 
7.8 18.9 .4 
3.0 51.9 .* . 
3.2 
_ 
3.8 
2.8 1.8 11:: 716 
16.1 
-8 .13:: db :o:o 
1.9 6.0 . 3.3 
.2 16.4 . 1.4 
.* 1.5 . . 
1 . 
: :3 
4 16.2 
5 . 
b . 
7 . 
8 . 
10 : 
11 . 
LZ . 
13 . 
14 . 
15 : 
16 . 
17 . 
18 
19 1:5 
20 2.2 
21 . 
22 
23 : 
24 . 
25 . 
26 . 
27 . 
28 . 
29 . 
30 . 
31 . 
TCT. 20.2 
1.1 1.1 
4.7 
2:7 20.3 
6.1 7.3 
3.4 1.2 
. 15.2 7.9 .l . 
1,:: 
. 7.3 .5 
. 3.6 44.0 63.2 
. 1.0 . 
. . . L7:6 :::: 
1.0 . 
7.3 
3.7 :1 
3:: : 
2.1 .3 
1:7 
5.6 
.Z 1.0 2.5 
. 11.5 2.2 . . * . . 18.8 
.5 14.8 
. 13.0 . 7:Ll : 
1.5 1.7 . 
3:o 1:: 1.8 2.4 . 3:2 17 .  22:5 
. . 1.8 25.8 
. . 12.1 . 
*. - 7.5 . 
10:7 
3 0 25:3 
-. . * 
:: : : : : 112.9 5.9 :3 : 
1s . .b . * .5 . . 
E ,:a 615 3.0 .4 . 35:1 7.1 .2 . 
21 
:: :3 
. . 2.9 .9 * 
3:s 16 . * 1;:: . . : 
24 15 .3 b.8 
25 . . . 9:: : : : 
2:: . .* . 
13.5 1.0 
.  
1.7 122.0 . L:: . 
::: 9.4 . . 6 9 2.9 0
.2 . 15.3 3.8 . . .l 
.7 26.9 1.6 15.6 
. 61.7 3.4 5.3 15:7 16 
6.9 
. 8 23.7 7 .0 3.0 2; 
. . *. 19.9 ‘.5 . . 
2.2 
13-3 
5.0 .4 .3 
2:1 713 4.8 . 3 2 419 : 
. .* . 3.1 . 
. . . 18.9 . 
414 111 6.2 .5 26.5 . . 
. 15.7 . .9 . 
. 13:; : I5 25:; 
. .5 
23.4 296.6 140.1 166.2 405.3 
4:o 1.4 30.5 . 
lb.2 
3:i 4:1 19.5 57:s 
28.0 7.8 
4.4. 31.7 17.0 2. 
. . 
‘3 : 
. 15:* 11:3 . 
: 
.b 
. . . 
. . 23.1 115 2::; 
. 4.2 
25.3 
3:7 1.6 
:r 2::: 
26 ‘.5 . . -. 37.7 . . 
27 , . 6.8 12.3 . . 
28 2.3 . 13 
3: ,a:.3 - . 
:* 
45.2 714 52.7 419 
. . 
19.7 . . 
31 . . 
. . .B 85’.5 97.4 
. 4a:1 : 
92.9’ 18.5 
. 4.8 
. . 98.4 5.9 
. 11.8 
14 
.* 
.B L3r8 14.6 3.7 
1:: 
314 
23.4 . 
,.y7 .B :3 : 
::: 1.1 . 
52.9 219.3 255.4 200.9 
1.2 10.6 
. 6.4 
. 1:* 
. 13.2 
. 10.5 
roi. 83.1 L7.2 36.4 123.5 441.3 166.8 122.1 .9 167.2 136.8 423.6 511.8 
HAUTEUR ANNUELLE 
49.1 197.3 
223.5.4 NH HAUTEUR ANNUELLE 2022.0 H” 
LES JCURS SANS PLULE MESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS C) 
DES ROSEES SC,,, COWTEES COME PLUIES EN 
JANV FEVR RIIRS AVRI JUIN SEPi OCT0 NOVE OECE 
LES JCURS SANS PLUIE NESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS ,., 
DES ROSEES SCNT COMPTEES tOW4E PLUIES EN 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
STAflON NUMERO 90184 COTE D’IVOIRE TABOU 
1958 
JANV FEVR MARS AVRt HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC,0 NOYE OECE 
STATICN NUHERO 90184 COTE D’IVOIRE TABOU 
1959 
JPINV FEVR UARS AVRI HAI JUIN JUIL ,,O”, SEPT OCT0 iOVE OECE 
1 .8 
2 27.9 
3 . 
4 
5 :3 
9.7 . 
. 31.3 
1.0 9.2 
. 
*:Cl . 
1.6 .3 
42.4 24.1 
. 101.2 
. 195.9 
. 11.8 
49.9 
7.3 
.* 
412 
. . . . . . 
6.6 . . . 
12 2.3 . 15.3 2 6 . 
6.4 . 2.0 . 
2.0’ . . . 
1 . . . . 3.1 .9 1.5 22.D . . 2.6 
2 . . . :3 14.9 30.8 . .B 24.6 4.7 . . 
3 . . * . * 6.6 . 2.8. .5 4.7 
4 . . . . . . 14:4 . 34.0 18.3 .4 3811 
5 . . . 24.8 10.4 . 121.4 . 10.4 52.7 . 12.5 I:l . 
. . 
. ::: 
5:5 22.2 6.7 
3.3 . :: 
. . 
.* 
. 4.4 
. 4.0 
. . 
. . 
1.6 . 
2.5 . 
5.5 .4 .* . 
6:: s 11.0 .5 40.9 4.6 
6.9 8.7 . 2.4 
.4 L2.4 19.0 33.7 
3.4 . 34.6 4.2 
4.6 47.2 104.2 . 
b 4 
7 8 Z 
9 51.7 
10 3.9 
6 22.1 . . * 20.2 
5:rJ 
9.0 . 20.3 9.2 . 2.0 
7 .7 . 
:z 2:6 
. . 23.3 . . 2.7 . 
8 . . . 
2:9 
1.8 . 3.8 20.9 
9 13.4 
36:L : 
, 125.1 . :5 . . . 
10 . . 12.4 81.5 .4 . p;::. 1.8 . . 
:* :‘ . . . . . . 
. 
. 
1.5 
. . 
41.9 45.8 
7.6 50.5 
. 24.9 
. . 107.5 
. 89.5 
. 19.8 
50.3 56.5 
la11 13.1 9.1 
. . 25.3 
. . 1.7 
36.2 3.2 .8 
34.0 78.9 .l 
2.7 1.2 4.7 
- 11 1.4 .9 . . 29.1 . . 7.3 6.8 -3 . 
12 . . 5515 7.5 . 
13 . . 1.4 6.9 
10:: 7.4 . . .3 7.0 59.5 
6.9 . . 3.6 .9 .* . 
:: : : . . 3.5 1 9 15.5 6.6 . . 3:i 6.5. . 2.8 . . 
11 3.8 
12 $2.2 
13 2.9 
14 1.1 
15 . 
. . . . 716 . L.8 
. 4.5 
4.5 . .B .2 
. 2.0 6.7 . 
3.0 4.3 .* . 
.4:. . L.4 . 
* * *-, :-: . . . . 
16 1.4 
17 . 
18 . 
. 6.1 
. . 
. . 
. . 
. 1.0 
1.1 .5 
lb.3 . 
. 23.0 
. . 
4.6 . 
., 2.8 
. 11.1 
14.6 
* 
. 
lb . . . . 2.8 . 1O.B 5.5’ . . 
17 . 
14’ 
. 2.2 17.2 1.0 2.0 2214 .b 11:a . . 
18 
:m 
16.5 1.1 39.7 . .* 22.1 ..L4.5 . . 
19 . . 9.0 1.1 . 6.8 
20 17 : . . . . 1::: 5.1 . ;.: . 8.; ._ . 
21 .Q’ . . . *6 25*o . . 1.s 1.9 
22 . . . . 
Z-B 
. :9 L6.L . 11.5 2.8 11.7 . 
23 
: .
- . . 1.6 
*:a 
1.1 . 1.4 . . . 
24 1.9 . . 14.1 1.2 21.7 . 1.2 18.5 . 
25 . . 22.0 . 46.5 1.4 * 3.8 .* . 35.3 . 
:o 5:3 
. . . 
1;. . . . 1.5 
4.8 1.2 . 140.4 
3.1 .l . 38.0 
.7 . . 16.4 
EL: 4.2 2.7 25.5 1.0 . 
16.0 
12.9 :3 
2.4 1.5 
12.8 . 
21 10.9 
22 . 
23 
32’3 
:; 216 
1.0 . 
22.7 
1.4 1:* 
9.9 3.2 
.8 . 
14:o .3 
.5 
L4.1 2.9 
“‘2 32-6 9.2 
.7 
.2.3 
1.1 
. 
14.3 
2.4 
. . . . . . . . 
:: .  . 
:b 
.  41.7 . 24.5 . 17.7 .5 . . 8:; . . 17 
28 1.6 . . . . . . . . 
2’ 1:4 27.1 . 34.3 . 4.4 . 2.0 . . 1:4 
46:29 21:s 
19.8 3.6 . . 
31 . 61.3 . 16.8 1.0 . 
TOT. 40.2 92.b 90.1 148.3 507.2 227.9 178.1 72.8 357.2 166.2 121.3 79.5 
HAUTEUR ANNUELLE 20BL.4.bw 
LES JCURS SA,& PLUIE IIESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
:: : 
28 2.5 
29 . 
3: : 
. . . . 
4.2 
14 4.8 
. 
. 2:: 
2:s 
3.5 . . . 
1.3 . . . 
. . 3.3 . 
TE,. 217.0 36.2 113.5 322.6 893.9 133.1 14.4 57.1 106.5 85.8 246.2 Z89.0 
HAWEUR ANNUELLE 2515.3 NH 
LES JOURS SAhS PLUIE WESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
DES ROSEES SCM COMPTEES CORIIE PLUIES EN 
JANV .,,VRI HAI JUIN AOUT SEPt OCT0 NOVE 
S,)ITICN NUtlERO 90184 COTE O'I"OIRE s*Bo" 
'1960 
.,<INY FE”R HARS AVRI UAI JUIN JUZL rZO”7 SEPT OCT0 NOYE OECE 
STATICL h”IIERC 90184 COTE D'IVOIRE TABOU 
: 
3 
4 
5 
b 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
28 
:FI 
31 
TCT. 
1961 
*“RI “dl J”IN JUIL *ou* SEPT OCT0 NO”E OECE 
1.. *. 13.3 Lb.3 . 4.1 .4 1.0 . 10.0 
2 12.9 . 8.4 34.7 . 12.1 . . 7.2 2.1 . 15.8 
3 . . . 9.8 . 59.2 . 7.2 1.2 2.1 . 7.2 
4 . . . . 4.8 . . 43.5 BB.1 .8 22.5 11.3 
5 . . . . 25.4 . 13.9 .4 14.7 1.6 23.2 . 
b . . . 1.9 1.9 25.2 9.8 . .L 2.1 . . 
7 . . . 
92:5 .B 
4.5 18.3 . 3.7 9.6 
8 4,.5 . . 157.7 6.8 14.9 1.5 -: : : 
9 .B , . . . .7 . 2.5 15.5 .b 17.8 
10 11.3 . . . 15.2 . . .5 7.7 1.4 1.1 414 
10.0 3.6 16.1 
2615 : 65.3 8 1 
,1.0 4.9 
. :9 147.7 
1.5 . 
. . 
. * 
. . 
. * 
. , .l 
1.4 Bo:l 
.Y 4.7 19:2 : 
.4 . 46.3 . 
1.1 . 2.0 * 
. .7 22.6 . 
1.0 2.9 2.3 . 
1.7 6.8 20.5 
4.6 78.4 7.3 : 
8.7 94.3 . . 
. . . . . . . . . . . . . 
. . . 
2.3 16.2 13.2 
. 15:3 :3 
2.9 . 202.5 
2.7 . 9.6 
. 21.8 1.6 
. 1.4 . 
18.1 . , 
2.0 14.5 1.9 I 
. 36.1 3.3 
.3 . . 
.2 7.6 
. . 10.6 
. . . 
. . 10.3 
. . 
2.5 . 
. . 
. 1:1 
. . 
1‘ . . 25.1 8.2 1.6 . . . 19.4 
12 
912 . : .
:9 . 1.1 8.9 . . 
2::: 1:: 
15.3 4.2 
:t 
6:8 
. * 2.5 . .5  . .7  46.6 12 3 14.8 2 3 . , 22.5 1.7 
. 
15 . . . . . 158.7 . 6.L 23.8 17.5 2.2 .5 
6.1 
2.9 :1 : : 
1.6 16.0 3.1 . 
1.0' 3.5 6.7 . 
. : 20.2 1.6 . 
1.1 21.5 
1.0 2.2 : : 
.z .8 13.6 . 
‘t-l-’ . * L-9 . - ‘, .
-’ 4:: 98 . 13 . . 
.l 26.2 . 
9.0'. . . 
.b .l 11.0 . 
.l. . . . 
. . . 
. . . 
.4 . . 
. . . 
. . . 
. . 3.6 
. . . 
. . . 
. , 21.6 
. . . 
. . . 
. . . . . . 
. 
2.2 :* 
16 
17 
18 
19 
20 
. . . . . . :a . 36.5 
z. 
17.3 . 
3.2 . 
16 . 
. . 
. . 
214 : 
1.6 . 
. . 
9.9 108.8 . 4.6 8.1 .3 . 
11.6 27.3 
11.9 42.0 :e 
.l 14.6 . 2.4 -:1 
1.5 9.5 . 12.4 . 
. 61.1 . 3.4 ‘4.7 
114 
. 1.0 
. . . . .* . . 
. 36.1 . 
. . . 
1.0 . 9.7 
. 24.6 
. ,a:4 52.4 
L:6 : 
. 4.5 
. 3.9 
2.4 .B 
1.0 . 
.3 . 
.3 
1.7 :2 
.* * 
:2 : 
.b 
.B : 
2.1 
. :L 
. 37.6 . 3.6 .* . 11.0  13.3 . 210 1518 B 2
i7.L 
5:6 
. 112.0 . . . 
. 1.6 . . . - 5.8 . . 
38.6’ . 2.5 1.0 .l 6.4 . 6.2 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
28 
:‘o 
31 
2.b 4.3 
4.4 17:o 1.1 
. 17.4 . 
2.4 15.0 
. .4 :3 
. . 
2.1 . 
. . 
4.t . 
. . 
6.9 . 
. . 
5.0 10.8 
. 5.0 
.,. . . . 14.6 
. 4118 3:c 
28.0 1.2 11.5 
414 
b.6 
1:3 
1.8 . 
41.7 . . 25.2 5.2 . * 
3.5 2.2 4.4 2.7 20.6 . . . 
3.9 . 1.0 3.1 . . . 
9.1 . 8.8 22:o 6a.q . . . 
11.6 . 3.1 . 
. 12.6 .4 
. 48.5 . 
. 54.6 2.1 
'. 3.6 . 
. 14.5 3.4 
1.9 
75.9 341.8 572.8 
HAUTEUR ANNUELLE 
1.3 . . . 
18.* * 9.8 .- 
. . 16.0 218 
70.8 .4 15.1 ,4 
14.5. .I z.2 . 
. . 
1:s : 
s:a :s 
5.1 
. . . . 
. . :7 : . 
* : . 28.4 
.i 42.7 100.3 
. _ - . 
TOT. 56.9 53.1 145.6 73.1 252.7 864.1 82.5 131.7 379.4 100.0'195.7 109.9 
HAUTEUR ANNVELLE 2444.7 H” 
LES JGURS SANS PL”IE WESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
17.4 10.8 
19L6.7 t!H 
178.8.‘342.7 229.5 3.3 
LES JCURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
DES ROSEES SCNT COMPTEES COHNE PLUIES EN 
JUIN JUIL AOUT SEPT CGT0 
SlAtlCN NUWERO 90184 COTE O’IVOIRE TABOU S,.4TICh N”IER0 90184 COTE O’IYOIRE TABOU 
1962 
AVRl H*I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
1963 
JANV FEVR "ARS AVRI YAI JUIN JUIL AOUT SEPT’ OCT0 NOVE OECE JANV FEVR CICR.5 OECE 
. . 
1.3 . 
. . 
. fa:* 
7.4 :5 
. . 
10.5 * 
45.1 . 
25.7 . 
23.3 15.9 
. 31.3 
4.1 36.9 
. 9.0 
4.8. 15.0 
4.4 1.3 
: . 
., . 5.6 39.4 .3 . .3 
7:s 8.0 . 11.5 :: 1.5 . 4.7 . 14.7 
14 
. 24.4 15 3
.9 70.8 28.1 1.3 .3 52.0 
Lb.6 21:8 7.3 141.7 . 1.4 1.0 4.0 
5:2 ::: 14 5.9 . . .6 -3. 2.2 0 . 
110 53.3 bO.b 28.3 . 1.3 31 0 . 3.5 2.7 . 
. 68.7 10.1 1;.; . . 1010. 9.1 . 
11.4 
36.5 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:7" 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
L 13.7 
2 .l 
3 16.2 
4 5 :9 
b . 
7 . 
8 . 
9 . 
10 . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
16 
17 :4 
18 . 
19 15.9 
20 . 
21 . 
:: : 
:: : 
26 24.9 
27 . 
28 . 
29 
30 1:7 
31 . 
, 18.0 
. .* 
4.3 . 
. 47.2 
. 2.9 
. . . . . . . :* . . . 20.3. 
. . . , . . . :a . 
* 8.2 
. , 
, . 
. . 
. . 
. 3.4 
:4 : . . 
. . 1.5 
. . . 
. . 
. . :1 
. . 14.9 
. 8.7 
. lL7.Z 
34.3 54.7 
17.9 29.1 
63.7 28.4 
, . . . 4.4 ::tJ . . . . . 
:3 . . 
. 3.1 
. . . 
9:; 2.8 . . 
. 3.8 
. . 
. . 
. . 
. . 
3.6 .b 27.1 .* . 4.2 .6 
:l3 . 28.4 19 5 * . - . 12.2 * . 
1; 
- . 66.2 7 :*: . 3.0 2.7 
.3 17.8 48.9 . . 1.1 . . 
2.1 lb.4 23.7 . . .L 12.0 . 
1.0 . 4.0 . . 4.7 . 48.0 
10.5 . 43.7 . .3 43.5 . . 
19.4 20.5 88.4 8.4 . 4.3 
. 1.7 . 14 :a 4.0 . 30.6 
I . 20.6 1.0 .4 3.1 . . 25.2 
. 3.5 2.6 7.2 1.1 . . 34.0 
. . 1.2 . . 4.0 1.3 
5.3 9.2 6.8 . ;.g . . . P2.9 
. 4.7 4.7 . . . 17.6 15.2 
. M:i? 22.9 . . . . . . 1:7 :: 
.b 
30.6 
1.1 4.0 
I 
4.9 . . . 8.2 
. 2b.l 1.5 . . :* . .2 113.5 12 :* . . 13:2 
13.0 . 2.5 
79.4 376.4 640.2 251.6 53.L, 110.5 61.3 333.6 
HA”TE”R ANNUELLE 2092.7 HH 
. 106.3 
57.8 38.1 
*:-i BS1 . .
. 107.1 
12.1 11.5 
6.9 .4 
2.5 7.0 
.5 147.3 
1.8 17.1 
1.1 
1.2 
. 
.* 
1.6 6.7 
24.8 . 
lb.2 . 
5:: L.0 .L 
7.5;é . 
45.7 . 
10.3 . 
:5 .2 l 
40.2 . 
48.8 . 
2.0 . 
11.2 
5.8 : 
. . 
8.4 
. :3 
. . 1.8 . . . . :* 
. . 
. . 
. . . . 
. * -5 
. . 
. 27.8 
. 5.5 
. 2.5 
. 
26.1 . . . . . . 
4.0 . . 33.0 
. . .* 
. 
. 6:L 
. . 
. 7:: 
. 
6.9 
2.9 
. 5.7 . 
. . . 
. . . 
. 
. ,216 
.b 2.6 
. 38.6 
.* . . 
1.0 
. 1:: 19:s 
. 3.3 
. 3.3 
. .3 
, 9.1 
. . 
. ,7:: 
. . 
.* 
. 
1.4 . 
9.5 4.9 
19.0 .5 
2.3 .3 
6.0 26.4 
. . 
. ..7 
. .B 
1.5 . 
. 2.1 
. 
1.8 
6.8 
:7 
11.1 
1.9 
1.4 
5.0 
19.4 
. . 
. 4.8 
. ,5 
. 
1.1 : 
. . 
. . 
. 
. a:6 
. 
:* 
:.- . 17 . . * . . .2 . . . 
. 3.2 . 
. . . 
. . 
:2 
. 
. . 
23.0 48.1 
144.0 74.8 
38.9 113.7 
44.0 81.3 
88.2 13.9 
5.5 
4.6 . 
4.0 . 
. . 
5.6 . 
15.4 . 
34.2 28.1 
. 8.4 
. 
24.4 . 
39.2 . 
4.7 . 
82.6 1.2 L0.9 91.9 TCT. 73.8. .8 62.6 121.0 83.1 609.8 169.7 60.4 331.9 173.8 121.4 Lb.5 
HAUTEUR ANNUELLE 2824. B MM 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE, SONT INOIPIUES PAR DES POINTS q.1 
0ES ROSEES S‘LT CCHPTEES COME PLUIES EN 
HARS JUIL AOUT OCT0 OECE 
r -. f 
LES JCURS SALS PLUIE HESURABLE SON, INOIPUES PAR DES POIN?S 1.1 
DES ROSEES SCNT COMPTEES COMME PLUIES EN 
.,,W” FE”R IIPRS AVRI MI JliIN JUIL AOUT SEPT DC 
ECE 
. 
STATICN NUHERO 90184 COTE D’IVOIRE TbiBOU 
L964 
JANV ‘=EVR “ARS PIVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
15.9 . . . 1.6 16.8 10.8 2.7 . 26.6 
25.5 . . .7 n:5 68.0 .5 :* 11.0 2.2 . 15.7 
3 12.1. . . LB.4 20.6 3.4 . . 1.4 .4 1.1 
4 . . . . 1.1 3.5 3.4‘ . 1.6 :s 
5 . . . . 63.4 28.0 :* 
2 
. . 1.0 . 
6 . . . . 43.0 1.5 . . 27.1 .5 . 7.5 
, . . . . . . . 
:a 
10.2 3.9 .3 . 
.5 . . . . 2.0 . . .4. . . . 
10' : : : : 34.9 . 16.0 1 . 1.0  36:2 . 1:3 11:7 
11 . . . . . 42.1 .5 46.5 1.9 3.5 .7 
12 . . . . :9 . 11.6 1.6 . 
13 . . . . 28:3 
116:: 
: . . 
14.. . . . . 59.4 .* . . :s : 12::: 
15 . . . . .5 35.8 .5 . . .5 . 2.5 
16 . 6.2 
21:2 
13.6 12.4 115.7 .5 
1, . . . 2.1 1.3 . :3 :* 
16.0 . . 
1.6 . . 
18 . . . 3.6 .l . . . . 2:; . . 
19 
20 : 
. . 3.7 
. . . .* *:a 12:2 
21 . . . . 27.7 L.2 .B . 2 . 43.6 3 0 :5 : 19:: : 
23 . . 1.2 . 59.8 65.3 31.4 :: : . 
24 * . . 10.0 34.0 . 
10:: 
. .8 5:2 
25 1o:o . . . . . . 3.1 . 3.7 :5 . 
26 . . . . .5 . .5 8.5 .4 . : 
27 . 8.9 . . 30.0 . . 3.7 15 . . . 
28 . . . * .* * . 9.0 .7. 8.4 . 
:o : . . 19.7’ . 33.6 .3 1710 : 1::; 113 .b  5L8 31’0 317 
31 . . . 1.0 . 
TOT. 63.5 15.1 22.4 51.7 436.4 630.9 51.6 55.3 154.3 58.6 91.6 252.3. 
HAUTEUR ANNUELLE 1883.7 nn 
LES JOURS S,,NS PLUIE “ESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
DES ROSEES SONT COWTEES COM”E PLUIES EN 
“A‘ JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
STATICN LURERO 90184 COTE O’IVOIRE TABOU 
1965 
JANV FEVR HPIRS AVR, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT. OCT0 NOVE OECE 
1 3.4 . . 
2 60.5 . . 
3 1.2 . . 
4 . . . 
5 . . 1.3 
b . . . 
7 . . 
8 2:s . . 
9 1.9 . . 
10 14.2 . . 
LL 83.6 . 3.7 
12 9.9 . . 
13 . 4.0 . 
14 . .5 . 
15 . . . 
lb . . 13.6 
17 . . . 
18 . . . 
19 . . . 
20 . . 5.4 
z1 . . . 
22 . . . 
23 . . . 
24 . . . 
25 . . . 
26 7.3 . . 
27 . . . 
28 . . 1.7 
29 . 
30 . 24.7 
3L . 1.6 
. 
. :3 E:D 
. 29.2 5.9 
:r 14 2::; 
. 9.6 114.0 
. .9 46.1 
9.0 2.5 . 
. 1.8 . 
. . 10.6 
. 13.6 3.2 
. . 55.3 
. 4.4 53.6 
9.2 35.3 . 
. 1.4 * 
. 56:a 13:a 
.b .4 82.9 
. .l 48.1 
., 22.0 1.8 
2:* 2.0  3:7 
.* .4 . 
9.6 2.2 . 
5.1 101.9 . 
4819 34.5 18.7 7:1 
35.0 219.9 2.8 
b.0 .3 . 
19.9 . . 
. 
1:o 
1.6 
2.5 
2.2 
4.2 
. 
1:1 
.b 
1.1 
6.4 
. 
109:s 
7.8 
.7 
. 
32.4 
3:s 
9.4 
1.3 
3.4 
3:o 
.4 
3.2 
.5 
.7. 
3.6 
17.0 
L.B 
:T 
.2 
14 
1.5 
1.4 
.z 
4.2 
36.4 
:* 
.5 
:t: . 
. 
:3 
. 
. 2.6 
. . 
2:7: 
.9 
- 110 
. . 
2.5 3.0 
11.7 . 
2.6 4.5 
1.8 .3 
.7 .3 
8.5 . 
*:a- . 
1l.d . 
1;r . 
10:: : 
“5 =-O . 
3.9” 
5.8 2:s 
13 
25.5 
. :5 
.4 
,a:* . 
,. 
22.8 
7.2 :2. 
8.0 15.4. 
. 15.0 
. .3 
. .5 
. . 
4.0 . 
10.8 . 
19.9 . 
. . 
-4 . 
. . 
3.5 . 
. . 
.4 . 
. . 
. . 
.b . 
f . 
. . 
10.0 . 
. . 
4.0 . 
127.4 . 
. . 
17 1. 
TU. 184.5 4.5 52.0 146.3 559.8 552.2 192.2 94.8 71.5 71.9 229.9 31.4 
HAUTEUR ANNUELLE. 2191.0 MM 
LES JOURS SANS PL”IE WESURABLE SONT INDIQUES P~R DES POINTS 1.1 
STATICN NUMERO 90187 COTE O’IVOIRE TAFIRE ‘OTE D’IVOIRE TAFIRE 
6 
7 
8 
19 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
18 
:o 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
J,$NV FEVR “ARP AVRI HAI 
-. 
. . . 5.2 5.0 . 
5.5 . 9.1 . . 5.5 
. 19.5 . 17.7 . 15.0 
. . . 15.0 . * 
. . 3.8 3.2 7.2 . 
. . 28.4 4.0 . . . . . . . . 
. 1.5 . . . 2.0 
33.7 . . . 24.2 . 
20.0 . . 2.5 . . 
. . . . 9.0 . . . 3.0 10.7 3.0 . 
. 18.0 . .‘ . . 
. . . . . . 
. . . . 4.0 . 
. 11.0 . . 10.0 . 
lb:2 3.2 . . 61.0 . 19.8 . . 
. . 1.5 . . . 
13.5 1.2 . 15.3 16.5 . 
ANNEE INCO+,PLETE TOTAL PdR71EL 761.9 
1.5 2.1 14.2 4.5 . 
. * 18.0 *:a . . 
. . 7.0 . 2.4 . 
19:r : : 2.2 Z.2 . 
rnI- * 
. . . . . . 
. 1.2 2.0 . . . 
. 32.0 21.9 32.0. . . 
. 25.6 1.5 . . 
2.0 10.4 23.7 1510’ . . 
. 7.0 <. 
111.6 125.7 141.1 185.8 112.8 22.5 
1950 1951 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT(1 NOYE DECE JbN” FE”R HARS AYRI Ht!‘ JUIN JUIL AOUT 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
2.4 
. 
. 
. 
2.4 
L 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
:; 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TCT. 15.0 26.6 37.7 94.5 205.5 181.8 186.0 - 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RE‘EYES “ANQOANTS SON, INOIQUES PAR OES TIRETS C-1 
INCCCPLET OU MANPUANT EN JANV FEVR C(ARS AVRI MAI 
STAiZCN #“MER0 90187 COTE D’IYOIRE TAFIRE 
., 
1952 
S,~,,CN NUNERO 90187 COTE D’IVOIRE TAFIRE 
1953 
JINV FEVR H*RS AVRI Id.41 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NCVE OECE JINV FEVR wK5 AVRI H*I JUIN JUIL AOUT SEPT 0CTO NOYE DECE 
L - 
2 - 
3 - 
5’ - 
: - 
* - 
1: - 
11 - 
12 - 
13 - 
14 - 
15 - 
16 - 
17 - 
18 - 
:o - 
21 - 
22 - 
23 ,- 
24 - 
25 - 
26 - 
27 - 
28 - 
29 - 
30 - 
31 - 
TOT. - 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . . . 
. . . 
. 
. . . . . . . 
. 19.3 . . . 30:s . . 
. . . . . 
. L:a 5.7 . . . :: . 
. . . 7.8 . . . . 
. . . . 5.3 . . 20.0 
. . . . . . 
. 1:s : . . . . . 
. . 9.5 4.9 53.7 29.0 . 
. . * . 28.8 Le:5 . . 
. . . . 8.0 . 20.0 
. . . . . . . 1s:o 
. . . . . . . . 
. . . 14.0 . . 24.0 . 
. . 6.7 . . . . . 
. . . 
. 9:, . 
10.4 47.8 . . 
22.4 . . . . 
. . ‘9.3 . . . 
4.5 . . 
6:5 1.4 . . 
60.0 50:5 : 
49:s . . . 
. . . 25.0 . . . . 
. . . . . 
. . . 12.8 100:5 
. . 
. 
216 . . . . . - 1o:o 
. . . 4.7 . . 20.0 . 
. 4.9 . . . 46.0 . . 
. . . . . . . . 
. . 2.5 . . . 60.3 . 
. . 6.4 . . . . . 
. . 13.8 5.7 19.5 20.0 10.5 
. . 
1as:o 
9.1 42.3 63.9 84.5 Las.0 411.3 223.8 55.5 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1121.8 
LES .,C”RS SANS PLUIE ,‘ES”RABLE SON, INOIPUES PAR DES POIN?S 1.1 
LES RELEVES MANQUANTS SON, INOIPUES P!R DES TIRE?S I-I 
INCCWLE, Ou MANQUANT EN JAN” 
!ES ROSEES SCM CCHPTEES CCIIWE PLUIES EN 
MAI 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
: . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
* . 
. 43.4 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 43.4 
. . *:a 
. . . . 
. . 
15.0 . 
. . 
. . 
. . 
. 7.3 
. 7.5 . . 
. . . . 
. . . . . . . * 
. . 
. . . . 
. 9:8 . . 
. . 
e . 
. . 
. 
. 6413 : 
. . - 
22.0 . - 
> . . . 12.0 - 
. . 5.0 . 2.0 - 
. . . 3.0 . - 
. . 15.0 . . - 
. . . . .- . . . . .- 
. . . 14.3 * - 
. . 52.5 . . - 
. . . . .- 
1.5 5.0 . 6.0 
11.0 . . s 4o:a - 
. 6.7 30.0 . 12.7 - . . . . .- 
. . 50.5 . . - 
. . . 53.0 . - . . . , .- . * . . 30.3 - 
. . . . . . - 
16.5 . . . . - . . . . . . 52:o : - 
52.5 
. L3:O . 6:5 : - 
4.9 . . 3 8 5.5 25:o :::o - 
- . :. . 30.0 
- . . . . 13.0 
. . . . .- 
. - 
SEPT CC,0 NOVÉ OECE 
- - 
- - 
-. - 
-’ - 
- - 
- - 
- - 
- ‘_ 
- ” _ 
- 
- - 
- - 
-’ - 
7. - 
- - - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
_’ - 
_’ - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
ANNEE INCOHP‘ETE ,TOTAL PARTIEL 747.1 
LES JCURS SAkS PLUIE WESURABLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS- 1.) 
LES RELEVES WANPUANTS SONT INOI9”ES PAR OES TIRETS (-1 
IKCCPLET W RANOUANT EN AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
DES ROSEES SCLT CCEIPTEES CCHHE PLUIES EN 
H*I 
6 
7 
.3 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TCT. 
. . - . . - . . - . . - . . - 
. . - . . - 
. . - . . - . . - 
. . - 
. 12:o - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. 
. 3:o - 
. . - 
. 
. 
. 15.0 - 
. 3.4 . . 
. 
:1 : . 
. t. 64.0 . 
. 2:1 
. 15.4 . . . 
. 33.6 . . . 
. . . . 20.0. . . 
. . . . . . . 
13 . . . 7.8 . 38.6 . . 
29.5 
42.7 ,:a 
. 
3o:4 . :-. 
92.8 . 
. 8.2 
. 3.4 3.6 . 6.4 17.6 24.4 
. 917 
. 
: . :. 
. . 
4.6 . 
. 6.7 . . ii.3 14.0 . . . . . . 2:s 
. . ., 19.1 . .L2.9 . 
1:4 
. 
: 3.0 
. 12.2 . 
. 9.0 . . 
. 23.1 . . 
. . . 1.4 
36:i : . 
. 
. . l.8. . . . 
. . 23.6 41.1 . . . 1.6 . . 19:7 : 
. . 3.1 3.2 . . 
4.5 1.3 1.7 3.5 
., 
. . . . 
. 21.4 . . . . . 
. 3.1 39.1 1.0 . . . 
. . .l 11.5 ., . . 
. . 1.5. . . . 
. . 5.8 . . . . 
39.5 43.0 
77.0 73.3 152.5 175.8 94.1 276.4 35.4 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARIIEL 899.5 
LES JCURS SA&S PLUIE IESURABLE SQNT INOIPUES PAR OES POIÙTS ,., 
LES RELEVES WANPUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-1 
IWCPPLET Ou MANQUANT EN MARS AVRI 
611 
STATIGN LUWERO 90187 COTE O’IVOIRE TAFIRE I 
. . . 10.5 . . . 7:s . . . . . 14.5 19.9 29:1 o:o : 
. . 42.5 . . 1.0 . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
_ . . . 17.6 13.8 . 13.0 . . . 
. . . 50.5 . . . . . . * 
. . . . . . . 32.0 10.5 . . 
. . . . 12.0 6.2 
. . 4.0 . . 21:s la:3 . Ls:L 7:a : 
. . . 7.5 . . 35.0 5.5 10.0 . . 
. . 23.5 . . . 5.7 . 2.0 12.5 . 
. . . . . 9.8 . . 13.0 6.5 . 
. . 20.0 . . 3.8 17.3 . . . 
. . 5.0 . . . - - :: : 
. 33.3 86.7 211.9 56.1 135.8 67.0 300.9 219.4 103.9 41.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1262.5 NH 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
LES JOURS ?S*)is PLUIE "ESURABLE SONT INOIPUES PAR OES POINlS l-1 
srrilch HU~~ER~ 90187 COTE O'lVOIRE m=IRE 
. . . . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
* 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . . . . . . . . . . 
. 4.0 . . . 30.1 . . . . . 
. . . . . . . . - . . 
. . 9.2 . . . . . 25.9 
. . . . . 2410 : . . . . 
. .,. . 14.0 . . . 10.0 . . 
. . . 3.0 . . ._ . 
. 4.0 . 11:4 . . . . . 
. . 
25.0 . 
. . 38.9 . . 7.1 . . . . 
. . . . . . . a-:0 . . . 
. . . . . . . . . . . 
. 14.0 . . . . . 18.9 7.0 . . 
. . . . .'. . . . . . 
. . . . * . . . . . . 
. . . 31.9 . . 18.0 . . . . 
. . 11.0 . . . . 45.2 . . . 
. . . . . . 4210 . . . 
. 19.7 . . 4a:4 . 15.8 . . . . 
. . . . . 10.0 26.4 . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 14.7 . 
. . . . 4715 . . . . . . 
. . 32.2 . * . . . . - . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 2210 . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . 4.8 . . . 22.2 27.0 . . . 
. 10.5 . . . . . ;. . . . 
: . . . . 1.3 . . . . .31:7 . . . . . . . . 
. . . . * . 
. 52.2 y.a 43.3 112.9 71.8 LC5.7 154.1 17.0 39.7 25.1 
HAUTEUR ANN"ELL.E 750.4 Ht4 
LES JÛURS SANS PLUIE WES"Rm.E SONT INOIPUES PAR DES POINIS l-1 
RELEVES NON 0"OIlOIENS UTILISABLES A Pu.TIR DES TOTAUX PENmOAIRES EN 
RIRS *"RI HAI JUIN JUIL *au,, SEPT ccl0 NO"E 01 
. . 21.8 . . 3.5 . 20.0 15.2 7.3 
. . . 1.5 
. . . . 
23:5 43.4 3:0 11.9 
5.5 . 
4:b 22.3 
. 
. . 13:o 2:3 44.5 . 20.0 . 16 5 21:o 35:s : 
. . . 1a:o 22:a 21:s 1o:o 31.3 : . 9:s 
. . . . . . . 8.6 6:6. 39.6 
. . 10.3 41.2 18.4 2.2 
. . 2015 : : L5.0 1.5 . 1:o . 
. 47.5 126.4 76.1 L45.9 249.1 251.6 147.7 322.9,lSl.O 
HA"TE"R ANNUELLE 1540.2 HH 
LES JOURS SAhS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINIS C.1 
. . 
. 
. :. 
. . 
. . 
. 
. 2z:o 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. ‘. 
. 
. 22.0 
JAN" FE"R turis AVRI HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NCYE OECE 
1 . 
.? . 
3. 
4 . 
5 . 
b * 
7 . 
a * 
9 . 
10 . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
16. . 
17 . 
La . 
. 
:o . 
21 44.2 
35.0 
:: . 
:: . 
. 
:7 . 
28 . 
29 . 
30 . 
31 . 
7CT: 79.2 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. ._. . . 28.4 . 18.3 
. . . . . . . 20.5 
. . . . . . . . 
. . . . * 39.8 . 22.5 
. . . . . * B9.P 17.6 
. . . . . . . 19.6 
. . 94.7 36.5 40.5 . 
. 51.2 . . 33.0 17.0 153:i . 
. . . . . . 35.0 . 
3.6. . . . . . . 
. . : . 74.9 23.0 . 
. . . . . . 31:1 . 
. . . . . . - . 
. . . . . 40.0 . 17.2 
. . . . . . *_, - 
. . . 20.4 . * 24.2 . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . ,. . 40.0 . . 
. . . . . . . . 
. . 47.5 . . . 25.8‘ . 
. . 
4n:a . 
. 19.0 . 
1717 . 
. 
. - . 
. . 16:7 . . . 19.5 42.9 
. . . 4.9. . . 36.7 
. 9.6 . . 77.7 . 13.7 . 
. . * . . e 19.4 . 
. 
. 716 : . 
. . 
% - 25.9 . . .
. . . . 17.6 20.0 27.0 15.3 
. . . 
47.4 68.4 158.9 19.5 269.6 229.2 456.2 210.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1599.0 HI+ 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT 1NOIQ"ES PAR DES POINTS l-1 
RELEVES ~ON WaTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PEN?bOAlRES EN 
MARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTa 
S,ATICh WWERC 90187 COTE O'IYOIRE TblFIRE STdT1Cli NVHERO 90187 COTE 0’I”OIRE Tc4FlRE 
1958 
JAN" FE"R MARS AYRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCTa. NOYE DECE 
1 
.? 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
1.7 
13 
14 
15 
:7 
1s 
19 
20 
21 
2.2 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:i 
31 
TOT. 
. 22.5 . 1.7 . . . . . 29.5 
. . . . . . . . 11.8 715 714 
. . . . . 4.3 . . . 1311 . . 
. . . . . . . . . 2.7 
. . . . . . . . . 1310 : : 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . * . ._ . : 
. . . . . . 
. . 
. . . . . . 
. . 
. . 
. 10.2 
415 : 
. . 
.27.3 2.9 . . 
. . . 1b.Z 
. . 
9.2 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. * 
. . 
. 
9:1 . 
. 22.0 
. . 
. . 
. 2.8 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 5.8 
. . 
. . 
. . 
. . 
29.5 
. L-3:5 
.5 
. . 
. . 
. . 
22.2 * 
19.2 3.6 
4212 . 
. . . 1.3 
8.3 . 
. 
. 1910 
1.5 . 
. . 
* . 
. . 
. . 
. 55.2 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 1.0 
. 
. r:o 
. . 
. . 
. . 
. 25.0 
. . 
. . 
. 15.0 
. . 
. . . 
< 1:o . . . 
. 15.5 . . 
._ . . . 
. . . 46.0 
. . . . 
. . 4.9 . 
ii0 . 
.9 . 1615 : 
1o.p . . . 
45.0 . . . 
8.5 . 20.0 . 
11.2; . . . 
LA- : 
. 
25:1 . 
. . . . 
8.0 . . . 
19.2, 4.0 . . 
. . . . 
. . . . 
. . 24.5 . 
._ . . . 
. . . . 
22.5 . . . 
. . . . 
. . 
. 22.5 66.0 68.0 122.2 58.5 9.8 118.5 157.4 er5.L 98.5 53.4 TOT. 1.2 2.6 68.9 67.0 154.3 L86.2 227.2 364.7 565.0 49.8 81.8 47.5 
HAUTEUR ANNUELLE 849.9 NH WUTEUR ANNUELLE 1816.2 NH 
LES JCURS SANS PL”,& NESURABLE SONT INDIQUES PP.R DES POINlS <., 
. ,.. 
SUTioN NUHERO 9018, COTE D’IVOIRE TAFIAE 
1 
.? 
3 
: 
b 
7 
8 
19 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
:: 
23 
:5 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
,a,. 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . . . 
. . 
. 
. 
1960 _- 
FE"R WRS AYRI MA1 JUIN JUIL sV,", SEPT OC10 NO”E OECE 
. . . . . . . 48.0 . 
. . . . . . 20.5 . _ 23.0 
. . . . . . . . . 
. . . 40.5 . . . . . 
. . 25.5 . 35.5 c * . 17.0. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
-. - 
. . 
. . 
* . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
- 
. . 
. 27.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. a7.0 
......... ........ 10.0 
..... 29.0 10.5 23.0 . 
...... 19.5 . . 
....... zs.rj 5.0 
. . 10.5 - 
. . . 40.5 . . . . 
. . . . . . . . 
* . . . . . 20.0 30.0 
. . 30.5 . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. 
. 70:5 : . 
. . . 20.0 . . . . 
..’ 
. . . . . 
. . . 
. . . 40:0- . 
. . . 17.0 . 
. . . 32.0 . 
. . . 35.0 . 
30:5 : : 
26.0 . 
50.0 . 
. . . . . 
i . 15.5 23.0 . 
15.0 
M:O : .( . 2o:o . 
. . . . . 
. . * 13:4. . 
. . 43.5 . - 5.0 
. . . . . . . . . . . . 44:o : 30.0 . 
. . . . . . . . 
* 17.0 . .- . . . 25.0; L3:O 
32.5 . . . . 25.0 . . 
. . . . f 
. 120.0 86.5 131.0 82.0 7310 149.5 424.0 56.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1149.0 NH 
LES JCURS SANS PL”IE WESURAB‘E SONT INDIQUES PAR OES POINTS i.1 
RELEVES NON 0”OTIOIENS UTILISABLES d PARTIR DES TOTAUX PENTIDAIRES EN 
mRs ~RI nnl AIIN JU*L Aau, sEP* ocTa 1 
1959 
JAN” FE”R HPRS A”R1 HA1 JUIN JUIL .W”T SEPT OCTC NO”E ,OECE 
1 
* : : 
. 18.8 43.5 . 
: :c. .4:0 . . . . 
. . 1.3 . 
3 . . . . . 5.5 3.0 . 30:o : - 4.5 27.5 
4 . . 47.0 . . . 151.0 . . . 
5 . . 219’. : . 14.4 . . . . . . 
b . . . : . . 90.7 . 60.0 . . . 
7 . . . . . . * . . . . . 
8 . . . . . . 13.0 85.0 35.0 . . . 
9 . . . . 1.1 - . 30.5 . . . 
10 . . . 3.0 5.5 1914 3.0 70.0 37.0 . . . 
11 
1:2 : 
. . 31.7 . . - . 23.3 . . 
12 . . . 8.5 . 10.0 34.0,. . 25.5 
13 . . . . 5.5. . . . . . :- . 
14 . . 
20:o : : : * - 
. 
15 . . 15.0 . L4h : : * 
16 '. . . 3.6 . . . . . . . . 
17 . . 6:5 . . 
la . . . . . 1619 : : &%:a : rz:o . 
19 . . . 6.5 11.8 6.9 . 
20 . . . 22.5 . . . FA:0 : : : ro:o 
21 . . . . - 77.0 . 60.0 . . .". 
22 . . -. . 1L.l 14.8 12.0 . 55.5. . . . 
23 . . . . 32.0 . . . . . . . 
24 . . . . . . 10.5 . . 
25 . . . . 4.0 . 30:o . 24.0 . 28:s : 
26 . 2.6 . . . . . . . . . . 
27 . . 39.5 10.2 . . * . . 
28 . . . 15.8 . . . . as:0 26:5 : . 
79 . _ . _ . _ 42.2 : . . . . JO ; . 5.0 1.0 . 17.0 . .:. . . . 
31 . . . . . 
LES JGURS SdhS PL”IE NESURABLE SONT IND~PUES PAR DES POINTS 1.1 
DES ROSEES SCNT ‘CNPTEES COMME PLUIES EN 
HAI 
STATICN NUHERC 9OLB7 COTE D’IVOIRE TAFIRE 
1961 
JPINY FE”R WARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 
2 
3 
. 4 
5 
b 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
:: 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TCT. 
. . 10.5 10.5 . . 15.0 . 50.0 
. . . . 30.0 30.5 . . 
: 23:o : 
. . . 32:o. 38.0 . 
. .5 . . 40.0 
. . . 4015 . 20.0 . . . 
. . . . . . 20.6’ . . 
. . - 50.0 50.0 . . 25.0 . 
. . . 20.5 . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 4015. . . 
. . . . . . . 22.0 . 
. . 50.5 30.5 . . . . . 
. . . . 20.0 . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . 38.0 . . 
. . . . . :5 ..40.0 . 
. . . . . 15.0 . . . 
. . 30.5 40.5 . 25.5 . . . 
. . . . . . . 30.0 . * 
. . . 30.0 20.0 . . . . 
. . . . . 30.0 . . . 
. 20.5 30.0 . . .5 25.0 . . 
. . . . . 62.5 . . . 
. . . 10.5 . . . 35.0 . 
. . . . . . 30.0 . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . 2.0 . 20.0 . . 
. . . . . . . . . 
. . . 40.5 . 
. 43.5 121.5 233.0 I22.0 225.5 250.5 160.0 90.0 
HbUTEUR *NN"ELLE 1246.0 NH 
LES JGURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINlS 1.1 
OOUTEUX t,AlS UTILISABLE EN *“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
RELEVES NON QUOllCIENS "TXlSABLES A PARTIR DES ,OOTA"X PENTAOAIRES EN 
*“RI NA, JUIN J”,Us AOUT SEPT,aCTO NO”E 
STAT‘CN NUMERO 90187 CoTE o**vom~ TAFIRE STATICN NUIIERG 90187 COTE D’IVOIRE TAFIRE 
OECE 
:5 
. 
. 
1:2 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
1.7 
1963 
JAN” FE”R MARS AIVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1962 
NARS AN!‘ HAI JUIN AIN” FE”R JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
1 
: 
: 
: 
8 
19 
11 
12 
13 
14 
15 
1U 
1, 
18 
:o 
Zl 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
zo 
29 
21 
TOT. 
. 38.3 . . . 
. 15.1 9.0 28.5 
. 3.3 2.5 
. 14.5 . 32:3 
l& 
. 
. . . 12.4 . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. 
. 23:o : : 
. . 
. . 3410 . 
. . . . 
: 
3 
4 
5 
: 
* 
1: 
11 
12 
13 
:: 
lb 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
ZB 
29 
30 
31 
SC,* 
. . . . . . - . : . . . 
. . . . . - .-. . . 
. . . . . 5o:o - . - . ‘* . 
. 10.5 . 8.8 34.9 . - 45.0 - . . . 
. . . . . . - .-. 86.3 . 
* 6.0 . . . . - . - 35.6 
. . . . . . - .- 12:e : . 
. . 4.0 . . . - . - . . . 
. . . . . . -1 - - 62.2 . . 
. . . . 62.3 . - 65:‘ - . . * 
. . . . . . - .- . . . 
. . . 7.3. .- .y . . 24.5 
9:5 
. . . .- .-. 
- 63.7 - 69:b * 
14 . 5:o : : : - . -' : . . 
. 9.0 . - -. - 
. . . 10:s : : - . - : : : 
. . . *. .- .- 65.1 . . 
. . . . . . - .- .., 
. . . . . 41.0 - 66.2 - . . . 
. 21.0 
. 22:o . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 12.0 
. . 
. . 2610 : 
32.0 
. 19:o : . 
. . 26.1 
25.0 4.6 8.0 23:1 43:z 
. 4.7 3.1 * . 
. 26.1 . . 
. 9:s . . . 
. b.7 6.5 . . 
35.0 . 36.9 . . 
. . 42.1 . . 
. . 
. . 1714 : : 
. 
. 217 
. . . 
. . 
. . :- . . 
. . 
. . 2413 819 : 
. . 
. . . . . . 
. . 
. 30.0 
. . . . . . . 
16:o . 25.0 
11:o . . . 
. * 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
2.0 
. do : 
10.0 
30.0 
. . 
. * 2o:o 15.0 
. . . . 
30.0 . . . 19.9 
. . . . . 
. 
. 13:7 : : : 
. . . . . 
. 
. a:6 : : 
2.9 
* 6.1 19.5' 2.3 : 
. . * . . 
. . . . . 
. . 
. . 1.3 ..- .- 29.3 . . 
. . * :. . . - . - . . 5.9 
. . 2.0 . 17.0 - 10.0 - . . . 
. . . . 23:5 . - . - . 35.7 . 
. . .4.8. .- .- . . . 
- .- ..* 
. 418 : : : : - .- . . 
. . . 12.8 22.0 . - . - 45:o . 
. . .- .-. 13:o 
. . 16:3 . - . - . x:4 . 
. . 
. 7.0 . 20.0 
. . . 50.0 
. . . , 
. . . 22.0 
. . . 32.0 
. 
. 
. 25:o . . 
. 
- . . 
. 55.0 13.c 95.0 80.0 269.0 90.0 128.1 221.5 107.5 84.3 
1145.1 MH 
.4 39.8 12.3 44.0 159.0 108.0 - 250.0 - 214.4 216.0 79.0 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SON, INOIPUES PAR OES POINTS C.I 
DOUTEUX ,,AIS UTILISABLE EN FE”R “AR.5 AYRI MAI JUIN-JUIL 
RELEYES NON EUOT‘CIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PENTADA‘RES EN 
FE”R “MS A”N‘ IlAi JUIN JUIL: 
LES J‘URS SdhS PLUIE IrESURASLE SONT INDIQUES PAR OES PO‘NiS ,., 
LES RELEVES RANOUANTS SONT ‘NOIPUES PAR OES TIRETS ,-, 
INCCbPLEl CU HANP”.wT EN JUIL SEPT 
OCUTEUY HAIS UTILISABLE EN JAN” FE”R HARS AVRI HA1 JUIN AbUT OC.10 NO”E OECE 
RELEVES NON CUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PENROAIRES EN 
JAN” FE”R HARS AVRI MI J”I& AOUT OCT0 NO”E DECE 
STATICN LUHERO 90187 ‘OTE D’ IVOIRE TAFIRE STAflON NUIIERO 9018, COTE D’IVOIRE TAFIRE 
1964 
JAN” FE”R ltAR5 *YRI I+d‘ JUIN JUIL AOUT SE0 OCT0 NO”E DE‘E 
1965 
. . . . . * 
21:o : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 12.2 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 19.6 
. . 
* , - 
. . 
. . 
. . 
13.6 13.8 
. . 
. 10.9 
. . 
. . 
. . . . - . . 72 - . . - . .- 
. . - . . - . . - . . - . . - 
. 2.2 - . - 
5:m . - 
2.6 . - 
. . - 
. 1.8 - 
. . - 
. .- 
6.2 . - 
. . - 
. . - 
. .- 
. . - 
. . . - 
. 2.8 - 
. . - 
. . - 
. .- 
. . - 
. *- 
14.1 9.4 - 
47.0 6.5‘ 8.0 . 5.3 
. . . 
. 31.5 . 11:s : 
. 19.9 . 2.5 . 
. . . . . 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
B 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . 12.6 . 23.7 23.5    . 12:5 * 69.0 14:8 8-o 4215 
. . . . . . . : - 
. . . . . . 
12:3 
12.2 2414 :. . . . . . . 718 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. 4110 
. . . . 
5e:o 
13:a . 
. 16.7 - . 
19:l 1:5 ::: . 1:6 1.4  
. 5.9 . . . 
. . 7.5 . . 
. : 
10.0 25.1 :5 : lb:4 
. 15.6‘ . . 8.8 
. 
. . . 3.6 . 
. . . . . 
. LL.3 . 5.3 . 
. 8.1 . . . 
3.4' . . 
95:o . . . 5:5 
. . . 32.1 . 
. . . . . 
. . . . 6.0 
. -. * 
. . . il . 
. . . . . 
. . 8.7 . . 
. . . . 
33:r . 8.0 . . 
40.3 . . . . 
42.4 
7.6 . . . . 10.3 * 
4.9 . . . . 
. 6.4 
815 
. 76.3 
2.6, 
. 5.0 . . 
1o:e. 3.l . 
. 
. . . . . 13.1 . 
. . - 
. . . . 
3:r . 
42.2 204.0 287.b 151.5 41.9 82.7 43.4 TCT. 34.6 56.5 49.3 125.4 193.1 321.0 181.9 222.7 101.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1259.0 nn 
14.3 3.8 46.1 
ANNEE INCOMPLÈTE TOTAL PARTIEL 967.4 
LES JOURS SANS PLUIE RESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS t.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
‘NCGWLET Ou “ANOUANT EN JUIL 
RELEYES NON PUOT‘D‘ENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PENTAOAIRES EN 
JAN” FE”R MARS *YRI K-4‘ JUIN AOUT 
LES JOURS SANS PLUIE RESURABLE SONT INDIPUES PAR OES POlbiTS ,., 
STbT‘CN NUWERO 90190 COTE O’IVO‘RE TA‘ ST.4TlCh L”I(E”C 90190 COTE O’IVOIRE TA‘ 
1 
2 
3 
4 
5 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
lb 
:fJ 
19 
20 
21 
:: 
24 
25 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PMtTIEL 1013.0 “AUTEUR ANNUELLE 1997.0 wn 
L924 1925 
JUIN’ JUIL AOUT SEPT GCTa NO”E OECE JPN” 
. 
. 
. 
. 
. 
FE”R MARS A”*I MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC.10 NOYE OECE 
19.0 8.0 5.0 
20.0 
14:o : . 
28.0 . . 
. . . 
. 5.0 * 
16.0 10.0 . 
. 12.0 
. . 17:r 
. :. 
. . . 
. . . 
. . . 
26.0 . . 
3.0 . . 
. . . . . . . 
. . . . B.0 
. . 49:o . 3.0 
. . . . 1o:o . . . . . . . 
. . 35.6 . 25.0 . 
. . 102.0 . . . 
. . 6.0 . . . 
. . 5.0 . 14.0 . 
#. - - . . . 
. . 15.0 . . 15.0 
. . 27.0 . . . 
. . 3.0’ . . . 
. . 8.0 . . . 
. . 30.0 . . . 
246.0 61.0 448.0 112.0 98.0 48.0 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINiS f.1 
LES RELE”ES,“ANP”ANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS i-1 
‘NCCUPLET a, IIANPUANT EN JAN” FE”R MARS AVRI WA‘ JUIN 
STAi‘CN NUMERO 90190 COTE 0’I”O‘RE TA‘ s,Al‘cI RUPERO 90190 COTE D’IVOIRE TA‘ 
: 
3 
4 
5 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
‘3 
:: 
16 
11 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:: 
31 
JAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1926 
FE"R NARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT ano NO~* OECE 
. . 20:s . 16.5 28.5 . 5.0 . . . 
* 19:o 5.0 . 14.5 . 
. . . 
. 2.0 24.  17.0 . 32.0 441% 6.0 . 
. . . 6510. . . . 2.0 . . 
3.0 
-_ 
18.0 . . . . . . 8x-27*0 
. . 2:o 7.0 20.0 33.0 . 15.0 102.0 
,:a 
. 13.0 . 6.0 . . 19:o : 
4.0 vi. 43.0 . . 6.3 . . . . _ 
. 4.0 . 10.0 11.0 8.0 . 9.0 . . . 
. . . . . . 87.0 1.5 . . 10.0 
. . . 6.5 . . . . . . 8.0 
. . 1.0 . 46.0 . . . 
. . . . 1l:O : : 33.0 . . . 
19.5 . . 
7-E E-i * 
. . . . 
. 15.0 . . . . . 1:p. . . . 
. 12.5 . . 24.0 . 12.0 * . . . 
BO.0 1.0 .5 37.0 . LB.0 . - . . . 
. . . 14.0 45:o 4.5 . 1.0' . - . 
10.0 9.0 . 6.0 i’ . . . . . 
. . 10.5 . 100.5 . 6.0 55.0,. 25.0 . . 
. . . 11.0 . 7.5- 23.0 . . 42.0 . 
. . 3.5 . . . . . . . 
. . 13:s . . . . 4.0 . . . 
. 11.0 . 5.0 . . 3.0 . . . . 
. . . 91.0 42.0 . 5.0 . . . - 
4.5 . . . . . 8.0 1.0. :'"o 10.O . 
. . . . 2.0 - 1.0 ._ . . . 
. . . . . . . . . . 
6.5 . . . . . 23:o. . . . 
. . . . . . ?.iy’ . 3.0 . 
12.0 . . 
4.5 172.0 02.5 348.0 b6.0 158.0 90.0 312.0 170.0 104.0 L1.O TOT. . 33.0 143.c 108.0 125.0 464.0 129.0 18.0 241.0 375.0 237.0 42.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1BOB.O t4H HAUTEUR ANNUELLE 1915.0 HH 
: 
B 
ID 
lL 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
7.0 
21 
22 
7.3 
24 
25 
TOT. 
. 36.0 7.5 . 64.0 
3:o ll:o : 
6.5 610 : 12:o :, : ;.. 
. 1.5 34.0 : i' . 25.5 .5 
. . . . . . . . ._ 12.0 . . 
. . . 2.0 12.0 . . . 19.0 * . _ 
: . 32.0 . ZB.O . * 24.0’ 1.5 4.0 . 
. . . . . 4.0 6.0 . _. 8.0 . 
. . 13.0 b-0 . . . . . lZ.5 . 
. 15.0 . 13.0 . 49.0 . . Z9.0 . . 
. . . . 7.5 . . . 6.0 6.5 35.0 
. 12.0 6.0 8.0 . . 18.0 6.5 . 7.0 . 
. . 30.0 . . 48.0 84.5 . 14.0 . 
. . 4.0 . . 
2r:o 
9.0 5.0 . 3.0 . 
. 25.0 7.5 . 81.5 4.0 . . L.5 24.0 . 
. . . . 30.0 zo.0 16.3 . 1.0 . . 
. 54.0 . ‘8.0 104.0 v.0 . . 13.0 . . 
. 3:o 3*:5 : 
51.0 . . . 5.0 . 
15:s 14.0 . . . * . 
. 26.0 i 36.0 . . . 20;5 _. . . 
. . 1.5 .-. . . . . . . 
. . 10.0 5.0 104.0 . 4.2 . 1.5 . . 
. . . . . . 20.0 102.0 19.5 . . 
. . . . . . . 115.0 6.0 . . 
. 24.0 . 18.0 1.0 . 21.0 7.5 8.0 . . 
. . . L4.5 . . . . ; . . . 
. . b.0 6.5 . . 2.0 . , . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . 16.51 2:o : : 
. . . . . . 14.5 . 
. . . . . . x 4:o . . 
. . . 
. 198.0 167.0 127.0 455.5 219.0 144.5 402.5 124.0 124.0 35.5 
LES JOURS S.4NS PLUIE MSURABLE SON, ‘NO‘P”ES PAR OES POINTS 1.1 
1927 
J.6.N” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT aCT0 NOYE OECE 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
: 
B 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . . . 1.0 . . . . . 12.0 14.0 
. . 9.0 30.0 6.0 58.0 . . . 32.0 3.0 3.0 
. . . . . 24.0 4.0 . . . . - 
. . . . . . . . 10.0 7.0 27.0 4.0 
. . . 6.0 ,.O . . . 7.9 . 27.0 . 
. . . . 
1110 
13.0 
. . . . 
110 : 4110 
6.0 . . 
25.0 3.0 7.0 
,310 
* 
. . : 
. 1e:o . . 37. b 6.0 14.0 . 
5.0 21.0 
. . 
ljtje.24.0 
13.0 
. . 26.0 . 10.0 . . - . 26.0 . : 
. . . 12.0 B.0 . 18.0 . . 36.0 . . 
. . . . 18.0 . . . . 4.0 . . 
. . . . . . . . 
i-6" 
2.0 .6.0 . 
. . . 4.0 . . . . . 7.0 9.0 . 
. . . . . 62.0 . . . 4.0 2.0 . 
. . . 2.0 . 66.0 . . . 13.0 . . 
. . 3.0 8.0 . ;.; . 
* . . . . . *:o 7.0 . . ll-O 2: . 11:o. 
. . . . 12:o . 2.0. . 4.0 10.0 . . 
. . . 2.0 . . . . . 1.6.0 17.0 11.0 . 
. . 3.0 7.0 . 35.0 
. 12.0 11.0 . 
. 20.  . 33.0 1.  5.0 1o:o . 13.0 . _ . _ - . . . . 1B.O 42.0 . . . 3.0 . . 
. 33.0 . . . 38.0 . . b.P . . . 
‘. . 12.0 . . . . . . . . 9.0 . 
. . 10.5 10.0 20.0 1.0 10.0 . 6.0 3.0 3.0 . 
14.0 . . . . . . 7.0 . . 4.0 25.0 
. . . 2.0 . 20.0 . . ‘22.0 19.0 43.0 . 
3:o 9.0 1.0 48.0 14.0 
. 
35.q 15:o 
17.0 . 
. . . 6.0 . 6.0 : . 3.0 
6.5 1.0 . . 
LÉS JOURS SANS PLUIE NESURIBLE SONT IbjOIPUES PAR OES POINTS 1.1 LES JCURS SANS PLUIE PESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS ,., 
615 
SlIT‘Clr rwma 90190 COTE O““O‘RE TAI STATICN NUNERCI 9C190 COTE O’LVO‘RE TA, 
1928 
JbN” FE”R MARS AVRI NA, JUIN JUIL AOUT 
: : : 4:o - 
3 . . 3.0 - 
. . - 
::. .- 
6 . . 6.0 - 
7 * . 3.0 - 
B.. .- 
1: 6:0 : : - 
11 
II. 13:o 
. . - 
. . - 
13 . . .- 
14.. . . - 
.15 . . . - 
:: : : 17.0 . - 
1B . . 4.0 - 
19 . 
zo . 16:O 3:4 - 
21 . . 36.0 - 
92. . . , - 
23 . . . - 
24 . . . - 
25 . . . - 
26 . 
27 . 
28 . 
:o : 
31 . 
. 7.0 - 
. . - 
. 5.0 - 
. 6.0 - 
14.0 - 
TCT. 19.0 16.0 108.0 - 
-. 
1943 
JAh” FE”R ml75 AVRI HP<, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 N@“i @;CE SEPT OCT0 NaVE OECE 
- 
- 
- 
-_ 
: 
B 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
:o 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
30 
31 
- 8.5 
* 
5.2 2.0 
.9 31:2 2:s 9.3 35.0 16.0 1:s 
- 29.0 5.4 . 32.9 3.3 1.4 
- 18.7 25.5 3314 10.7 
- 7.6 5:O 16 12.8, 33.9 . 2:O' 
3::: 
.4 . 1.6 1.6 37.0 . 
- 
1417 2B:4 
B.1 9.B 17.7 . 
- 18.6 .6 
- 36.9 . 9.3 ‘2.8 
10.5 
11’8 7:s 
- 8.7 . . 6.6 B:6 212 .4 
- 11.5 
- 26.8 
- 7.6 
- 5.3 
- 5.1 
. 
. 10:1 
. 3.0 
4:1 4.9 .l 
39.7 3.6 
. 12.0 
. . 
. . 
. . 
1.2 28.7 10.2 3.6 
-5 56.8 2.0 
2.5 13:; 1.4 ‘2 
2.8’ 4.0 1:7 
44.5 8.0 . . 
16.4 .5 . 
6.6 
21.3 Lb:9 
. 14 
. . 
3.6 13.4 . . 
44.6 .2 . . 
-. . - . - . 
5.1 42.2 3.0 
110 : 
1.2 *7:2 . . 
lb:3 313 22.3 8.9 . . 
36.8 9.0 43.4 
- 268.9 125.5 192.5 496.4 374.8 119.3 30.5 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 10.0 ANNEE INCOMPLETE TOT”‘ PARTIEL 1607.9 
LES JOURS SANS PLUIE WESURAB‘E SONT ‘NO‘PUES PAR OES POIbfTS 1.1 
LES RELEVES WAN9”ANTS SONT ‘N@IQUES PAR DES TIRETS l-l 
LES JCURS SANS PLUIE PESURASLE SONT ‘NO‘QUES PM DES POINTS ,.I 
‘KCCPLET Ou WbNWANT EN AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC.10 NO”E OECE 
LES RELEVES RANOUANTS SON, ‘NOI‘,“ES PAR OES TIRETS ,-, 
‘KCMPLET a” ,,ANP”.ViT EN JAN” FE”R HARS A”,?‘ HA, 
. ‘_. ‘. 
STATICN NUMERO 90190 COTE O““O‘RE TAI srnl’IaN NUWERa 90190 COTE D’IVOIRE TAI 
1944 1945 
JAN” FE”R “ARS &“RI HA‘ JUIN JUIL AOUT SEPT CC,@ NO”E OECE JAN” FE”R MARS *“RI ElAl JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . 15.5 . . 2.4 . 2.3 
t . . . . . . . 
2.3 
. . 
$3 
. 
3 . . . . . . 4.1 10.1 71.0 21.3 
4 . f . . . lB.5 10.9 -6 . Z,..? 
5 . . . . . . 7.1 . 7.8 .6 
. . . 
13:1 
:5 1.2 
: . 10.0 
. 13;o 
. 
3 . . . 
4 . . . 
5 . . . 
b . . 9.6 
7 . . 13.6 
8 . . . 
1: : : . 
10.6 29.1 
. . 2::: : 
: 
. 14.6 
. 3415, 1 '5 . . :,, 
6:4 . _, 1.2  4.2 . . 
. . . . 
. . 13.0 . 
. . 8.1 . 
. 14.4 42.0 .6 
. . 7.9 11.6 
. 3:7 17:: 1.1 
. 1.8 
. . . 2.9 
. . 
20.6 39.7 
. . 
1.2 4.8 
. . 
. . 
6 23.5 . 37.8 . . . . . . 58.5 . 
7 . . 1.0 * . . * * 8.3 . 
B . . . . . 5.5 . 11.6 10.5 
1: : . 28.8 . 1.7  . 1.3 -9 . 1:a. . 50 lb:-9 i 4.5 2 3,, 
11 . . .5 1.3 17.0 .B . 48.0‘ B.2 
12 . . . 1.0 :9 .3 . 29.2 52.2 
13 . . . 
14 . . . 5713 16 
. . 23:i 16.7 38.5 
7.3 . 7.1 3.6 2.5 
15 . . . . . . . . 22.1- . 
. . 
7.8 1.0 
11 . . 5.3 3.6 . 8.4 . 3.4 11.5 .B . . 
12 . . 2.3 . . 
13, . . . . 1.7 
::b 
10:6 l:, 
28.7 24.4 17.6 . 
. . . 
14 . . . . 9.0 . . 16.2 . . 13.4 : 
15 . . . . . . . . . 1.4 12.0. 11.4 . 
. 16 . . . . . 
21:6 
1.6 37.0 . 1.0 . . 
17 . . . . . . . 7.7 3.1 
18 . . 
23:s 
. . 3.7 . . 6.3. 7.2 412 13:s 
9.1 4.4 . 3.0 . 5.6 . .6 . 
. . 2.8 7.4 1.8 . 26.2- 12.7 17.8 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
3.5 . 
. . 
. . 
. . 
2.3 . 
. 
317 . 
. . 
. . 
16 . . . 11.2 * 42.4 . . 81.4 . 
:8 : . . . . ~ 1.9 8 1 7.2 . 9.2 0 47.9 . . 
19 2.1 . . . . . . 2.2 . 
20 . 21.9 : . 4.~3 20.0 . 2.5 . 6.2 
2L . . . . . 45.3 . 2.0 55.2 . 
22 . . . . 4.1 . 3.3 
23 . . . 
;.; 3:; 2:: 
. 
24 . . 
:5 
:i 
:*9 
1:6 
: 2.1 : 
25 . * . . . . 
26 . .6 66.3 66.2 5.7 . . 2.3 19.3 L.-l 
27 . . . . . 1.4 12.3 . 1.2 
1.5 18.5 . * 
.9 . 7.7 
. . 
TOT. 25.6 22.5 lb*;+, 158.2 "37.4 181.8 44.7 116.4 562.0 202.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1641.0 MN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN@IQUES PAR DES POINTS 1.1 
2, 2.2 . . . 29.1 : . 3.1 10.6 . 1.0 . 
2* . . 1.2 4.2 e.;, . . . 2.2 30.0 . 
23 . . 1z:o 1.4 31.1 2:5’ 
4:L . 
3.0 1i.r 2.1 . . 
22:b 816 6.2 . 21:5 lb:2 4.6 . 19.0 . . : 
26 . 12.5 5.2 21.7 20.2 . 5.3 . 14.2 32.3 . . 
27 . . . 22.5 29.3 . 
28 . . . 
29 . . 17 3.4 12.6 . . 
30 . . . 22.0 4.2 . . 
31 :. . 
TCT. L3;0 87.0 94.4 79.4 203.9 183.8 L66.7 168.7 283.1 1,b.L LL9.2 2B.F 
HAUTEUR ANNUELLE 1603.4 UH 
LES JOURS SANS PLUIE CESURABLE SONT INOTQUES PAR OES POINTS 1.1 
. 3.9 
712 
. 
. 16:O 
613 
46.8 B6.O 
STATICN NUHERO 90190 COTE D’IVOIRE TAI STATICN h”PER0 90190 ‘OTE O’IVOIRE TAI 
1946 
JANV FEVR NARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1947 
JANV FEVR NARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
2:s . 
. . 
. .4 
. . 
. 
1712 . 
. . 
.6 . 
14:o . 
. . 
. . 
.’ . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 8.2 
. ,:5 
. 
. 
24.2 
416 
3.8 
. 
2:s 
1.3 
7.8 
. 
1.1 1.0 
4:4 * 
33.3 . 
4.5 . . 
. . 8.2 
. 1.1 9.0 
. 2.8 84.7 
8.2 . 
6.5 . 
. . 
.3 1.2, 
. . 
1 : . . :3 ‘X * - 6.2 33.0 lb:1 : . 2 . . . 8.3 . . . . 
3 . 1.0 . . . 1c.o 9.7 . . 4.7 . 
4 . 5.3 . . . 9.5 . 3:s 
5 . . 28.6 . 1.5 '4.3 . 
2:; 
a:,1 26:l 10:2 . 
.8 .8 
. . . 
. *_ - 
; Y-9 ii-: . 
. 211 24.5 
2.2 . . 
2.7 56.1. 20.3 
. 42.0 62.8 
316 16.9 8.  43.2 7 3 
1.2 
13:: 
6.7 
. 
5.0 
.1.3 
. 
.3 
. 
1.3 
6.9 
4.2 . 
. . 
. . 
. . 
-. . 
. . 
. . 
20.0 . 
. . 
. . 
: . . . 28.8 . 2.5 - 58.7 
3;.: 
34.8 8.9 13.0 . 78.0 80 7‘ .b  10.0 5 9 7.1 . 
8 . . . . 35.4 . 12.6 2.5 
9 . 39.4 S:E : : 5:2 8.3 18.5 37.7 3.8 . 6.4 
10 . 30.5 . 10.0 . 9.4 6.1 . . . .6 . 
1.3.3 
1.7 
5.4 
. 
. . 
:7 
26.3 
25.1 
11 
12 
13 
:: . 
11 ,. . . . . 1.7 12.6 13.3 . . . 
12 . . 20.5 . . 2.3 . 3:5 . . . 
13 . 
: 
9.0 . 11.0 21.0 * 13:s 6.1 17.7 . 
14 lb.0 . . 6.8 22.9 . 17.4 3.7 5.4 . r:i 
15 . . . 38.6 . 29.2 . 6.9 2.7.11.8 . .6 
- 4.9 2.4 
. 1.2 2.1 
. 1.2 38.2 
. 6.4. 27.1 
. 19.0 6.9 
. 13.8 17.8 
. . 27.9 
16 
17 
18 
19 
20 
.21 
22 
23 
24 
25 
9:o 1:o 
a . 
16.7 . 
. . 
. . 
*< - 
. 
5:2 
614 . 
8.5 
. 
39.0 
. 
22.6 
u3.g 
.5 . 
4:1 . 5.3 
. ‘3.0 . 
3.4 80.0 16.4 
. 78.71 9.5 
1:4 14.1’ ._ 7.9 8.  
. . 
17.0 . 
5.0 . 
3.5’ . 
1.3’ . 
26 
21 
28 
29 
30 
31 
12.2 
4.5 
. 2.0 
. . 
. . 
* 37.0 
. . 
. 13.2 . 
. 23.8 . 
. 67.6 1.3 
. lb,4 . 
19:s - 4:8 
:: 1.2  . 5.0 . 10.0 .3 34.3 . 5.0 1.6 . ls.3.1c.B- 1.8 a;?- 2.2 . . . 
28 . . . 3.5 39.6 11.7 . 35.0 30.2 11.3 . . 
29 . . . 5.1 5.4.3- 
3: . . . . 1917 
I9 
: . 3.6 8.2 . 311 4.6 .: : 
f 
2.0 
. 
. 
. 
61.5 
2716 : 
210 : 
. . 
3:9 
14.9 
1.1 
TOT. 34.6 9.1 215.2 79.0 181.1 109.3 113.7 32.6 550.2~484.4 122.1 .2.2 
HA"TE"R ANNUELLE 1933.5 fin 
TOT. 17.i 95.3 104.3 147.7 282.9 369.6 139.4 382.7 519.0.245.4 49.5 24.6 
HAUTEUR ANNUELLE 2377.6 Hi4 .’ 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS 1.1 LES JCURS SAhS PLUIE RESURABLE SON, INOIPUES PAR DES POIN!S 1.1 
STAilGN NUMERO 90190 COTE o’I”OIRE TAI STATICN NUHERC 90190 COTE D’IYOIRE TAI 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
P: 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1948 1949 
JAN” FE"R WR.7 ++"RI HAI JUIN JUIL AOU, SEPT OCT0 NO”E OECE JANV FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
* . 
: . . 
. . Il.9 . . . . 70.7 . . 
41.4 . 4.0 4.8 20.8 . . . . 
3 12.4 . . . . 29.2 . . 5:à . . . 
4 . . . . 4.2 . 2.6 . . 6.2 . 
5 . . . . . . . . iI5 . . 4.5 
. . . 2.4 . 12.0 33.8 83.4 20.7 16.7 27.2 12.4 
6 . 8.1 . . . . . . . . -. 
7 . ‘,:a . 49.0 22.0 . . . . 18.7 . 
B . . 14:a 25.7 51.4 18.5 . 3.0 . * 4.7 . 
1: . . . 21.6 . . 30.6 . 5.1 . . . 8.6, . 45.0 7.0 . 
. 1e:o 8.0 . .6 . 7.3 62.5 ,:a 
60.1 5.4 : . . 1.2 
13.1 . . . . . 
13.0 . . 
. . 8.1 . . 17.3 a.0 
. 
9.0 . . . 2.1 . . 11:o 
2.0 . . . 
la:1 : : 
. . . - ‘9.0 ,< 
11 . . 1.8 21.9 . 26.9 . . . . . 2.0 
12 . . . 4.5 4.5 17.4 . 5.5 . . 3.8 
13 . . . . 2.4 . 20:o 1.2 . . . 
14 . 60.2 . 4.6 . . . . 
6.5 
. 5.5 . . 
15 . . . . . 44.2 . . 3.4 . 22.3 . 
. 8.3 32.7 . 11.5 . 
. . . . 
. . . 6.0 . 14.3 . . . 10.4 1718 : 
. . . . 3.8 7.4 1.4 4.4 10.3 . . 1.5 
. 48.0 .5 1.4 . . 6.0 20.2 41.5 . . . 
. . 11.5 14.2 . . 3.8 7.2 10.8 1.2 . . 
16 . . 29.4 11.7 . 8.0 . 13.0 . 6.5 . 
17 . . . 37.2 38.1 . 
3::: 
. . . . . 
1B . . . . . . 8.5 - . 5.3 . 
19 . . 
20 . . 13:o : 
3.0 . . 
. 2.4 . 
1o:o 13:a . . . 
." . . 5.7 
:: . . j. 27.0 . 6.5 . 4.5 . 3.5 9 7 . . 2711. 1z.2 7  13.7 8 6 . 
23 . 10.7 . . 14.0 7.4 8.3 . 48.2 . . 
24 . . . . 1.8 . 3.8 7.0 10.0 
29:q 
38.0 . 
25 . . . 29.0 . : - 15.0 . . . . 
. 14.2 . 14.2 . . . . 80.3 . . . 
29.5 . . . . . 5.5 . 
:a 
3.9 . 
3.2 . . 7.5 . - . 15.6 1.4 . . _, 
. . 21.1 112 . . . . . . 8.1 . 
. . 4.2 1.7 . . . . 28.6 . 
. 26.1 . '. 
26 . . 7.3 . 15.5 24.8 . . . . . . 
21 . . 19.5 33.8 3.5 9.5 . . . 20.0 . . 
. . . . . 10.2 . . . . . 
24.3 
17:e 
124.3 11.4 . 
29:0 
20:, . . . 
3” . . 19.8 1.B . . . . . 5; . . 1.7 . . . - 
l!zT. 36.7 78.7 204.6 223.0 332.6 303.0 80.3 73.7 143:9 201.8 141.8 12.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1832.3 NH 
LES JGURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS 1.1 
TOT. . 59.4 182.1 119.2 208.2 199.6 143.0 166.4 355.7 192.6 162.8 55.1 
“AUTEUR ANNUELLE 1844.1 H” 
LES JOURS SANS PLUIE IESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS 1.1 
617 
STATICN NUPERO 9C190 COTE O’IVOIRE MI 
1950 
JAN” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL ACW, SEPT OCT0 NO”E DECE 
STATI‘L NUIERO 9C190 COTE D’IVOIRE TAI 
1951 
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT’ OC10 NO”E OECE 
1 
2 
3 
4 
5 
b 
7 
B 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
15 
lb 
11 
133 
19 
20 
2: 
23 
24 
*5 
. 5.0 17.4 . . 
. 1:s 25:o : : 5:o : : . . * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 15:3 12:4 : : 3o:o : : 
. . . . . . . . 6.4 . 30.0 3.4 
. . . . . 1.6. . . . 4.4 3.3 . 
. . . 1.7 . . . . . . . 
* . . . 5415 . . 80.7 41.8 . 
. . . . 4.5 23.7 .: : . . . . 
. . . 2.8 . 
. . . 34IQ 3013 : : 
. . . 12:2 . 
15:7 . 1211 : 
33.5 . . 22.2’ . . 4.8 
. . . . ,.5 17.0 . . ._ . 2.9 . 
. . 7.4 * . . . . . 30.6 . . 
1 . . . 29.0 . 
2 . . . . 
7:5 
14:: Il.0 
3:s 
: 
- 18.7 8.0 . 
4.3 13.0 . 
3 . . . . . * I. . 26.0 . 
. . 14.4 . 4.1 . . . . . . . 
. . . . 31.1 5.0 . . . 18.6 35.0 . 
. . . . 19.2 20.6 . . 
. 19.0 10.5 4210 : : 614 3.5 
. 1010 : . . 18.0 . . 9.8 . 0:s : 
4 . . . . . . 44.6 -‘40.4 . . 
5 9.4 4.9 . 415 . . 8.2 46.5 - . . * 
6 2.3 2.7 . . . 73.0 7.0 . - 
24:1 : : 1o:o 712 19.5 55 1 24.0 1 . - 13:8 8.5 2:s . _ : 
9 2k.O : . . 24.0 5.4 8.5 . - -. . . 
10 '. . . . . 15.0 . . . - . . . 
Il . . . - . . . 
12 * . . 5:8 : : : : - . . . 
13 . . 7.0 . . 11.3 . . - 
14 . . 5.0 . . 37.8 . 29.0 
.30.5 . . 
15 . . . . . . . . L .90:5 : : 
16 . . . 
11 . 
18 . n:o 2s:o 
L9 . . . 
7.0 . . . 
. 8.4 . 
. 27.3 . 
. 18.0 6.0 
5.1 , 
. . 14:6 
. 18.3 . 
.- 22:3 . - 11.2 9 3
30.0 . - 3.8 
. 9.6 - 19.0 
. - . ‘130.4 
. . 13.3 - 2.1 
. .-. 
. . 13.0 - 
. . . . . . 
2:s : 
. 2.3 4;.: 57.5 13.2 10.0 3.2 . 24.4 . . . 
. 1.6 . 5.3 . . 35.5 . 
., . . 612 54:o 17.9 . . 10.1' . 1:1 : 
. . . . . . . . . . 10.5 . 
. . . . . . . . . 17.1 28.3 . 
. . 13.7 . . . 33.2 . . 
. . 1::; : . . . . 6.1 . . 3:s 
. 11.0 . . . . . . .< . . . 
. . . . 62.0 4.4 . lb.0 . . 
. . . . 24.0 20.9 6.0 24:8’ . . . . . 4.7 . . . 
6.0 3.5 
. . 
. . 
. * 
. . 
1o:o : 
. . 
. . 
. . 
21 5.8 . 8.3 
22 . 3 1::: 2610 
24 . . . 
25 4.4 . . 
1o:o : : 
12.3 
. 164 2412 
. - 27.0 
55:o . - 10.0 
26 . . . 
27 . 
28 . 1412 : 
29 . 18.0 
30 . 
31 . 23.4 
8.2 . 
. . 12:s 
. 12.3 
. . lb:+3 
. . 27.7 
. . - .25.B 
. . -- 
. . - 13:o . 26.6 - . 
. . - - 38.5 . . . 
. 32.8 115.5 105.4 252.2 316.6 40.9 6.0 zoo;2 ise.9 180.1 12.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1500.6 HN 
TC,. 61.0 124.2 116.7 85.5 156.4 328.1 173.9 169.6 - 399.8 68.0 3.5 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1692,7 
LES JOURS SANS PL”IE CESURABLE SON, INOIPUES PAR DES POINTS f., 
LES RELEVES MANQUANTS SON, INOIQUES PAR DES TIRETS C-I 
INCCPPLE, W WANPUAN, EN SE,‘, 
‘ES JOURS SANS PLUIE “ESURAB‘E SON, INDIQUES PAR OES POINTS ,.I 
- 
SIATICN NUNERO 90190 COTE D’IVOIRE MI STATION NUHERO 90190 COTE D’IVOIRE TAI 
1952 1953 
JAN” FE”R MARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT, OCT0 NOVE OECE JAN” FEVR NARS AVRI HAI JUIN JUIL AOU, SEPT: OCT0 NO”E OECE 
: .  .  30.0 . 13:a - - 4.5 9 . 28.0 . . 3.2 . 
3 . . . 50.0 2:: 4:o . . 2.1 7.0 8.; . . 
4 . . . . . . . . 6.4 21.1 12.2 . 
5 . . . . . 6.3 . . 1.r , 8.3 . 
55.0 - - 7.9’ . 
47.5 - - 41.3 2.5 
13.0 - - . . 
12.4 - - 4.0 
32.5 - - 415.. . 
.< - - 17.0- 12.0 
.-- . . 
. - - 
72.5 - - lb:5 
27.0 
. 
- 16.8 - - . 2.0 
1 
2 
3 
4 
5 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
11 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
21 
28 
29 
30 
31 
TCT. 
. . . . . . . . . . 
6.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
4:o . 
. . 
. . 
- 
. 4:s 
4.0 
10:s 2.0 
. 
- 2.0 . 
. 2.9 
. . 
. . 
. * 
. . 
. . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
. 215 : 
. . 8.5 
18.5 . . 
. . . 
29.5 . . 
. . . 
. . . 
. 5:o 41:5 
44.5 . 29.3 
. . . 
29.0 . . 
. * . 
12.3 . lb.0 
6 . . . 4.5 22.5 . . 1.6 11.0 7 . . . 1O:O . . . . 2.4 . 24:3 : 
8 . 16.0 . . . . . * 46.2’ 13.0 . 
1; : . 22.2 . 54.1 . 1.2  25.5 . . . 22.4 .-. 13.0 . 5o:a . . . . 
ii . . . 4.0 . 10.5 . . 15.5' 1.1 11.5 . 
12 . . . . . 5.5 . . 7.0 2-O 5.5 . 
13 . . 1.3 . . 24.5 . . 29.3 . . . 
14 . . . 
316 
42.5 12.5 . . 41.5 . . 
15 . . . 13.7 54.0 2.5 . 
49:s 
54.5 . . 
. - - . : 
27.0 
41:s . 
: * 
-_ - 
. 
* _. 110 
18.0 
13h 4:o 
?.. 0 . 4.6 
. . 
. . . . 
*;o - - 
. - - 
17.0 - - 
. - - 
. - - 
. - - 
. - - 
. - - 
21.5 - - 
. - - 
. - - 
. - - 
. - - 
. - - 
- - 
415 - - 
. - - 
. - - 
. - - 
- 108.0 
. z9:o 
16 . . 10.0 17.6 . 6.3 . . 25.1 . 25.5 . 
7.0 24.5 , 15.0 . 
. 11.1 . . . 
15.0 18.5 . 8.3 . . . 
5.0 40.0 61.2 . 44.7; . 5.0 . 
. 20.0 19.0 
. 18.1 . 
. 18.5 39.0 
. . . 
. . 50.0 
. . . 
. . 19.0 
. . . 
12.0 
20:o 
69.0 
. . 
21.0 33.1 . 
99:o 13:7 14.5 
. 
3.5 . 
. 5.9 13:5 
30.0 
. . . . . . . . . 
. . 
. 9:o . 13.5 
. . 
. . 
. 8:s 
. 
21’ . . . . . 35.5 . . 42.5’ 1.1 . 
22 . 4.0 4.7 . 5.9 . . * 20:5 
23 . . 2.0 55.6 . 45:o . . 
29:: 
9.0 
: 
. 
:: 12:o . 41.6 . 22:o 12.5 . 3015 : : 6.5 35.0 . . . 
. 3.0 
ta:,o- 19.0 
‘. - 
. 2.5 
5.5 . 
. 46.0 
-_ - 
. . 
0 * 
. 
2b 48.0 
2o:o 
. . . . 
316 
11.5 . . . . 
27 . - . 45.9 . . 36.0 . . . 
28 . 4.0 . * 45.5 . 7.3 . 67.0c 12.5 5.6 . 
3; . . 1.6 . . 13.7 . 34.5 . 1.3 . . ._  . . . 
31 . . . . - 
TOT. 12.0 80.0 158.4 245.3 260.6 384.9 100.2 10.6 531.9 233.8 182.1 20.5 
HiUTEUR ANNUELLE 2220.3 H!t 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SON, INOIPUES PAR OES POINTS t.1 
. 60.0 269.3 131.4 349.3 
ANNEE INCOMPLETE 
298.7 - - 201.5,160.6 
TOTAL PARTIEL 151X.3 
20.5 14.0 
LE~ JOURS SANS PLUIE RESUI~A~LE SON, INoIwES P*R DES POIN~S <.t 
LES RELEVES HANQUANTS SON, INOIPUES PAR OES TIRETS l-1 
ILCCPPLE, CU IrANPUANT EN JUIL 
RELEVES NON C”O,IO,ENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX HE@UELS EN 
AOUT 
STATlth LUCERC 90190 COTE D'IVOIRE STATION NUMERO 90190 COTE O'IYOIRE TAI TAI 
AOUT SEiT OC.10 NOVE 
1954 
JUIN 
1955 
JANV FEVR “ARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE FE”R MARS AVRI “AI JUIL 
- : 1.8 . . 
- 30.0 
. 
. . 4.1 5 4 lb:‘& 
- 15.0 
11:1 
. 19.1' 
- . . . 
- 25.6 20.3 3.5 . 
415 
5.7 . 
- . . :1 
: : .  .  3:l 13.9 9 6 3.2 . - 
3 . . . 15.1 13.4 . - 
4 . . . . . - 
5 . . . 39.4 30:9 11.0 - 
- 30.:5. : 1215 : 
- 3.i . . . 
- . . . . 
: : 5:7 1:o : : 14.2 3 3 - 
8 . 2.2 . 5.1 . 4.2 - 
9 . . .7.5 . . . - 
10 . . . . . 2.7 - 
*.*. . : 
- . 4516 . 
- 24$$- . . : 
- -19.8 . . . 
- . 
- 15.f 1::: s:o 2:: 
lb.4 15.0 . 
- 7:4, 4.5 . ._ 
11 . . 4.3 . 7.3 35.7 - 
12 . 6.2 . . 3 . 
10:5 
x:.: 
lb:? 
414 - 
14 . . 30.9 .21.7 - 
15 . . 14.9 . 26.4 . - 
-! 1JO . . 
* 5:3 
1910 : 
- 21:5. 4.5 21.0 : 
- 5.0 . 22.3 . 
:: ‘. . . . . - 15.4 . 78.7 - 18 14.0 : 93.8 . ‘Z .  
:o : : 2.0 . 24.5 . 5.8 . 32.2 . - 
21 . . . 2.4 . lb.0 - 
22 . . . 1.1 4.0 18.3 - 
23 ., 9.4 49.2 3.6 14.8 . - 
24 . . 7.0 . 30.1 s - 
25 . . . 3.1 . . - 
- . 15.2 36.0 . 
- . . .9 . - . 
- 8.5“ 25:o 1:4 14:a 
- 10.7. 4.1 . . 
. 
26 . . . . -75.5 . - 
23 . . 1.3 9.2 36.2 
28 8.5 44.0 3.4 . . 53:1 - 
:Fi 11.1 . 5.3  1615 20.0 . 73.5 . - 
31 . . 
- 221.7 200.2 126.0 b2.b TE,. 20.2 81.5 106.4 249.6 335.6 461.1 - 
TOTAL PARTIEL ‘765.6 ANNEE INCOHPLETE ,TOTAL PARTIEL 18T3.l 
6 
7 
B 
9 
10 
. .2 - 
1:4 1.8  - 
.5 . - 
. 1.4 - 
. . - 
. . - 
.5 
. 25:5 - 
. . - 
. 2.0 - 
212 .5 2 1 - 
. 
- 2.3 - 
- 134.5 - 
- 7.0 - 
- 1.5 - 
'- 30.0 - 
1.2 - 
:5 
:3 
1.5 
. 
3.7 
. 
. 
11 
12 
13 
14 
15 . 
. . . . ‘. . - 
l:o . - 1:7 
10 
11 
18 
19 
20 
16.5 
114 
7.6 
. 
. 
1.5 
. 
. . - . . - 
. . - . . - . . - 
i . - 21 
22 
23 
24 
25 
:: 
28 
29 
30 
31 
1s:o 1:5 - 
.5 
. :9 - 
. . a:5 
. 
4.5 
1.1 21.5 - 
. 21.7 - 
. . - 
2:5 : - 
. 
27.7 79.7 - 
ANNEE INCOHPLETE 
. . 
. 
TOT. 18.8 28.9 -. ’ 380.2 - 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAB‘E SON, IHOIPUES PAR OES POINTS 1.1 
LES RELEVES WANPUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRE75 1-l 
IHCOIIPLET (XI UANWANT EN UAI JUIN JUIL AOUT 
‘ES JOURS SANS PLUIE waJRABLE SONT INDIQUES PAR OES POINT-S 1.1 
LES RELEVES #ANQUANTS SON, INDIQUES PAR OES TIRETS l-l 
IkCûbPLET Ou MANWAkT EN JUIL AOUT SEPT NOVE 
,< 
STATltN NUHERO 90190 - COTE 0,‘IVOIRE TAI 
1957 
JANV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC,0 NO”E OECE 
ST~TIO,, NUKERE 90190 COTE ,O’I”OIRE 1*1 
1956 
MAI JUIN JUIL JAN" FE"R "*RS AYRI AOUT SEPT’ OCT0 NO”E DECE 
. . 13.1 4.6 4.2 3bm.2 . 1O.i 2.3 
. le:, .2 2.4 
4f2 : 
5.4 2.6  7 2 . :2  3 ” : 10:5 .:,. 
.B 8.2 . 4:a 1.9 . c2-’ . . 21.0 
. . 32.1 . .3 . . --* . . 3.0 
.l . . 
* 2.6 20.3 
:1 .3 82.5 .4 6O.l . 10.9 15.0 
14 
4.0 18.5 1.2 54.0 41.0 
. . . .2 .9 . 4.x 15.3 : ,. 
. .3 . 30.6 . 8.2 . 3:0 
. 
. b  .3 4  2.6 .,2”’ . 57:0, 
: - 2.6 3.4 20.3 . 31.5 lb 0 
3 - .4 10.3 ‘-2 
4 - 1.2 30.9 4.5 
5-. . . 
Là 2.4 - . 
.  413 : 
.t . 4.2 2.7 
. . . 
. 5.8 . 
. 57.8 4.5 
12.3 15.* . 
4.9 5.3 . 
4.8 2.3 . 
14.0 . . 
. 42.5 . 
. . . . 12 
. . . 
.a 5.1 . 
- ,. 
1.3, 
1.3 
8.2 
5.2 
.B 
.b 
.5 
:2 
. 
. 
4.8 
.4 
:b 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:o 
31 
TCT. 
l?:b :. -’ 
i:4 26:8 - 
2.5:a : - 
- 
.-3619 - 
- 
: - 1:; . . 
e - .5 *0:2 6.2 
1: - 2:1 : : 
11 - .4 
12 - 1:2 : . 
13 - . . . 
14 - 20.0 19.2 . 
15 - . 11.0 78.5 
lb - 3.2 . . 
17 - 130.0 . . 
18 - . 5.2 . 
19 - 
20 - 50:1 
. . 
. . 
36,2‘ . - 
-. - _ 
1.9- .: - 
. 4.8 - 
35.8 - . 
210. 1.6 
- 
- 
- 
1:~2 . 2.b . - 
. 
. 
. 3.8 
. 
25.3 :2 
. ::t 
. .2 30.2 
4.8 . 1.4 
. . . 
. . .l 
. . . 
33.8 ..l 'id“ . . . 
. . 5.2 . . . 
4.9 . Z.,li 69.0 . 
. 4.8 y39.0 : . 
. . . . . . . 
.4 lb.$ -. 6.4 
1.6 . T.4 :r : 
.2 . 
SI_ 
4.0 5:2 
. . . 10 . 1'2 . b . 7 
. . 2.B . 5.7 . 
. :2 :. 4.0 . . 
. 5.2 . . 
70.6 . . 80.3 7.9 . 
. 14.8 t 3.0 . .7._ 
. 8.6’ . 11.5 . . 
:: sa:2 
. 13.2 1.6 
2.4 . 
21:4 
.l 
:i 
. 40.2 :2 
. . . 
9:o 
5.2 
1:4 
4.5 3:1 . 
10.4 . > 
. 
. . 
1.1 
. 4:: 
2 -  . 
210:2 
31:5 15.2 1.5 
23 - . 5.2 
:: - 250:1 : 37.9 1.4 
4.3 . 
1.7 3:5 . 
lb.2 . . 
. 2.7 .2 
. 4.3 * 
26 - . 31.0 9.8 
21 - . . 4.5 
28 - . - . 
29 - . . 4.5 
‘30 - . 50.2 
31 - . 
. . . 
. 1.4 
11.0 . :5 
4.2 * . 
20.0 . -4 
7.6 
TOT. - 616.4 205.6 261.5 124.9 162.9 9.9 
:2 2:: 4.2 
41.2 2:2 
28.5 :2 . 
. . 8.2 
. . 
.2 
. b8:2 
. 
1:7 . 
. 
. :1 :1 .3 23.5 . . 15.6 -. .101.2 9.5 . 
. 
:1 :, 
. 60.7 4.9 91.9 .2 . . 
. . . . . . :. . . 
. 31.2 . 71:2 . . 14: 23.4 . 2.8 . 
. 1.7 . 2.2 . 1 . :- . . . . 
. . 1.7 . 2.4 - : _ : 
. , 
. 30.6 184.3 143.9 208.4 78.5 272.5 113.0 241.7 441.8 58.8 158.3 
. 3.6 - 
162.2 82.7 - 
ANNEE 1NCOH~LElE TOTAL PARTIEL 172%. 0 
LES .“,URS SANS PLUIE HESURABLE SON, INDIQUES PAR OES POINlS t.1 
LfS RELEVES “ANWAHTS SON, INOIQUES PAR DES TIRETS 1-j 
IWOIPLET L-U “ANWANT EN JAN” AOUTNOVE 
IHUTILISABLE EN FE”R WARS JUIL SEPT OHO 
HAUTEUR. ANNUELLE 1943. B Ht! 
LES JOURS SANS PLUIE RESURABLE SONT’INOIPUES PAR OES POINTS t.t 
DES ROSÉES SCNT CCHPTEES COHHE PLUIES, EN 
FE”R MARS AVRI RAI JUIN JUI&;AOUl OCT0 
619 
STATION NUIIERO 90190 COTÉ O’I”OIRE TAI S,ATICN NUMERO 90190 COTE O’IVOIRE TAI 
1958 1959 
JAN” FE”R MARS AVRI ,A1 JUIN JUIL AOUT SEPT DC,0 NO”E DECE JANV FEVR WR.5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1.. 
5710 : : : : : 
2.8 * . . 
2 . . 2.0 . . . 
3 . . . 4
5 :7 1:o ,a:-> 
3e:o 4.0 . . 5.0 : . . 12.0 
2:r 3:6 15:O 
2e:o * 
. . . . 3.2 S:O 
: : : : 42.0 64.0 lb.0 . . 8.0 . :b . . 8:b SO:0 ’ 
B . 6.3 . . . 11.0 . . . 32.2 . 2::: 
1: : Fi.6  . . 26.0 . . 14:o 1:1 *le 19.1 7.5 3.6 . 15.0  
11 . . . . . . . . : 38.b . 
12 . . 8.0 . 
13:o 
. . . . 
t’6.z 
. . 
13 . . 33.5 . . . . 1. . . . 
::.: : 17.2 . . 4.0 . . . 17.4 . . . 9.3 . . 
lb 18.0 . 7.0 . . 7.0 . . 23.0 . . 11.3 
17 ‘. . . 
5o:o 37:o 
. . 8.2 . . 
10 . . . 
19:4 
. . . ,717 : 
19 . . . 
33:: 11:o 
* 4.1 34:4 . . . 
. 20 . . . . . . . . . . 
21 . . .3 39.0 . 4.2 * 14.5 s 
22 . . 11.0 23.0 . 8.4 . . 21:o : : 
23 . . 8.0 8.0 . . . . 10:0- . 8.4 . 
24 72.0 r5 Il.0 . . . . . . . 15.0 . 
25 . 28.0 . . . . . . 1.1 . . . 
26 7.5. . . . 3.5 .L . 36.0 .17.O . 21.1 . 
21 . 15.0 . . 24.0 . . . 21.5 . 51.0 . 
28 . , . 4.0 15.0 . . . ’ 14.6 . 
$0 : . 5.4.0 12.  102:o 13.2 . 12.4 * 42.0 . la:3 
._ 
9.7  17.0 . 
31 . 21.7 . 11.0 . . 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
-14 
15 
lb 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
:: 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . 6.7 57.8 28.5’    2017 a:0 62:O . 34 2 5.4 215 
21.3 9.1.. . . . 6.5 10.0 
* . . 10.4 10.0 ï.7‘ : 
. . . . . 
2010 6110 : 
'L" . 
7.5 
. 
22:o 
. 
. . . . 27.5 . . l-.0 . 
9:o : 
30.8 . 
36:2 
15.0 . 15.6 . 
. 28.0 . .B . ” 31.5 . 
. . 20.0 8.2 . . 
,016 
. 3iO” . 
. . . 20.9 . . . 3.i * 10:7 
4.3 
a:5 
. . 41.6 . : . . . 2.1 . . . 
8:s 
2b:O 10:4 : sa:0 : : 1.7 * 
. 18.7 . . 40.0 . .9 . . 1 .0  9.8, 5:2 
2016 13:5 2710 
10.0 20.0 . . 11.x 
. . 
. . 10.4 . . 13k8 : : 
14.2 2213 
14i,4y 41.5 
. . . . . . 12.0 .B *. . 
. . . .9.q . . . 2.0 . .- . 
. . 38.9 . . . . . lb.2 
. . . 15:o 66.8 50.9 . . 20.0 b:4 
. . . . 
. lb:4 32.0 . 32.0 92:O 
. . 4.2: 11.7 
. 3.5 . 40 . 15.5 11::;. . 
. 
. 
. 
6.4 
38:2 23:8 2210 . . 
55.q TCT. 98.2 65.4 185., 3'7.0 261.5 74.2 45.4 12b.7 141.9>164.3 276.0 64.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1880.b H” 
. 76.5 303.3 235.5 318.3 603.2 262.8 1.55.6 27g.3‘115.5 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARIIEL 2695.0 
LES JOURS SANS PL”IE I(ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POIt,r! t., 
LES RELEVES EIANPUANTS SON, INDIQUES PAR OES TIRETS t-1 
ILCCIPLET OU RANWANT EN NOVE 
LES JOURS SANS PLUIE ,kSURABLE SON, INOIPUES PAR OES POINT-~1.1 
S’AiION HU”ER0 90190 COTE 0’ IV&E 
NA1 
1960 
JUIN JUIL 
TAI. ” STATICh NUMERC 90190 COTE 0’I”OIRE TAI 
1961 
JAN” FEVR HARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE AOUT SEPT-. OF10 NO”E OECE 
. . 
. . 
: : . . 
1.2 30.6 . - . . - - . 
11.8 . . - . .,,_ - - - 
3 . . - 26.4 . . - 20.5 - - 14.5’ 
4 . . . . 20.5 . - . 1i:5 - - . 
5 . . . . . . - ..--. 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:: 
31 
- . 
- 18.2 
- . 
- . 
- '17.0 
. . . . . . 
3119 : 
. 20.5 
,:a :2 
. . 
. 1.1 
. .4 
. 3.3t 
. . 
25.6 ‘. 
3.4 . 
f . 
. 2.8 
4.0 . 
. . 
. . 
a:2 : 
. . 
. . 
. . 
- . 
- 12.5 
/,i - 
-. * 
: - 
- 13.4 
-:’ I..
- 
. 
_’ 21.5 
.- _ - 
- “> 17.5 
-. . 
- 5.4 
- 14.8 
- 1.9 
- 38.2 
- . 
-’ . 
- . 
- 5.7 
. 
: : : . 
28.4 9.8 - 
lb:3 1.1 - 
. 13.0. - - . 
. - - 
25.3 32:2 19.1 15.5 - . 
. 
8 . . 12:5. - - . 
9’ . . . 
1o:a 
. - . 21.0 - - . 
lO... 1.5 11:a - . . - - . 
11 . . . 10.1 . 2.7 - 1.5 11.0 - - . 
12 . . . 
13 . . . 
15.3 15.1 10.5 - . 3.; - - . 
20.4 . - . . - - . 
14 . . . 2412 . 5.2 - . . - - . 
15 . . . . . . - . . - - - 
lb . . 11.4 . . - 9.0 56.0’ - - . 
11 . . 5.9 . . 30:4 - . . - - . 
18 . . . 3.9 . . - 10.5 11.0 - - . 
19 . .l . . 7.8 1.5 - . - - . 
20 . . ,. . . 7.3 - . la15 - - . 
21 . . . . 
lb:1 . 
24.4 - 2.5 * - - . 
22 6.3 2.5 - . - - 
14:o . 
. 
23 zb:? . . 15.4 - . 29:o - - . 
24 . . 21.6 13.0 . 19.5 - . - - . 
25 . 2.3 . 5.5 . 37.5 - . *+:a - - . 
. . 29:2 - 
. 7.2 - 
. 13.7 - 
6.4 16.8 - 
3.8 23.4 - 
. . - 
. 34.6 - 
. 15.2 - 
. 33.2 - 
. 32.0 - 
25.8 - 
. 
1.2 . 
6.7 . 
26 . 
14:3 : : 
. .- 1.5 . - - . 
27 . . . - . 9.5 - - . 
28 - - . . . . 4.1 . - * . 
29 . 
Ll : 
. . - 7.5 32:5- - - . 
30 . - . - - . . 185.5 . 
31 . . 8.5 211.5 4.5 279.5 
1.8 . 
. . 
. . 
- . 
-’ . 
- - 202.5 90.6 28.3 TQT. 26.7 33.4 88.9 196.8 156.2 200.6 217.5 63.5 251.0 279.5 1'35.5 14.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1714.1 nn ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 694.6 
LES JOUkS SANS PLUIE RESURABLE SON, INOIQUES PAR DES POIN1.F t.1 
LES RELEVES IIANWAMS SON, INDIQUES PAR DES TIRE7.5 l-1 
I,,CCCPLET CX, NAHGUAhT EN JANV AVRI HA1 JUIN JUIL AOUT SEPf 
LES JOURS SANS PLUIE CESURABLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS C.1 
RELEVES NON PUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX “ENSUELS EN 
JUIL OCT0 NOVE 
S,A,ION N”)IER0 90190 COTE O’IVOIRE ?AI 
,962 
JAN” FE”R IPRS AVR‘ HAI JU’IN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
COTE D’IVOIRE TAI 
OECE 
- 
-. 
1963 
JUIN JUIL AOUT SEPT- OCT0 NOVE &CE HAI 
L 
_. 
‘- 
- 13.5 . 1.0 11.5 
14:o 
. . 30.5 
- . 
- 5.5 . : 
42.5 
8.0 
- . . 35.? . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 32.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
- 13.5 . . 53.0 
4-o. - 43:s : 
- 2.5 .5 17:o 
xi 
47:o 
- 5.5 . 41.0,. 17.0 
- 8.5 1.0 
- 15.5 1715 . 3:5 
- 31.5 5.0 iy.0 37.5 
19.5 
- 29:5 : 13:51 . 
. - . 73.5 . . 13.5 . - 11.3 
. 18.5 - . 7.0 7.0 . . - 9.5 
. 5.0 . 6.5 9.5 . . - . - ,_ 
6.0 . . - 52.0. - . . . 
. . . . 7.0 . 2.0 - . - 
- . 2.5 . . 
- . 11.0 6.0 . 
- 48.0 6.5 8-5 . 
- . 68.5 .36’5 . 
- 21.0 . . . _ 
. . . 2.5 . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
- 37.5 ‘. 32.5 . 
- 10.5 . 66.0 
- . 43:s 8.0 
- 31.5 
015 
1615 . 
- 28.5 ._- 1.5 
- 16.0 . 21.0 
- 66.0 
- 13.0 265 
2s:o 
22.0 1915 
- 8.5 31.5 48.0.. . 
- 1.5 22.0 IL.5 
. . M:O _ 
- 465.0 245.5 338.5 414.0 
,0%4L PARTIEL 149s. 0 
:: 
23 
10.0 . . . .- .- 
. . . 10:5 : . '. - 42.0 - 
. . 13.5 . lb.5 6.5 5.5 - 
. . 37.5 . 17.0 . - 
: ,:<.r 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . . . . . . 11.5 . - . - 
. . 3615 . 135.0 
10.0 52.5 185.5 262.0 3‘9.5 334.0 248.0 - 303.0 - 
ANNEE INCOWLETE TOTAL PARTIEL 1714.5 
. 35.0 
ANNEE INCORPLETE 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INOIWES PAR DES P"IN,: t.1 
LES RELEVES MANP"ANJS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS i-j _ 
IRCOFPLET OJ I*NP"ANT EN OCT0 NOYE OECE 
OCVEUX #AIS “TILISAOLE EN JANV FEVR “AR.5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINT-S t.1 
LES RELEVES i,ANO”ANTS SONT INOIPUES PAR DES TIRETS t-1 
INCCYPLET 0” ,,ANO”ANT EN JANV FEVR HARS AVRI “AI JUIN 
SlATiCh HUMER0 90190 COTE D’IVOIRE TAI S,ATfCN H”IER0 90190 COTE O'IVOIRE TAI 
1964 
.JAHV FEVR UARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
1965 
JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE OECE JAN” FEVR IlbRS *“RI, NA1 
: - 
3 - 
: - 
: - 
3 - 
9 - 
10 - 
11 - 
12 - 
13 - 
14 - 
15 - 
:: - 
10 - 
19 - 
20 - 
21 - 
22 - 
23 - 
:: - 
26 - 
27 - 
28 - 
29 i 
30 - 
31 - 
TOT. - 
1 :- 
2 * - 
-_ 
‘_ 
- il :. 
. 
La 50.5 11:o 
- . . -20.5 . . 
- . . . . 
- 6.0 . 5.4 . : 
- . .- 
- . ,a:4 : : 
- . 3:5- 2.4 . . 
- 30.5 16.0 . . . 
- . 6.4 . . . 
- . :. . . 
. - - - 
- - 
3 . - 
4 . - 
5 f - 
: : 7 
8 . - 
9 . - 
10 . - 
11 . - 
12 . - 
13 . - 
:: : - 
:: . - 
/ 18 . - 
:o . -  
21 . - 
22 . - 
23 . - 
:: 90:o - 
- - 
_. - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
_. - 
- - 
- . . . - . 
10:s : 
17:5 : 
25.1 . 
- 7:o . . . . 
. . . 
- 51:5 sa:0 . . . 
- . . . . . 
- . 32.5 . . . 
- 8.0 79x. 13.4 * . 
- 10.5 . . . . 
- 3.0 16.0, . . . 
- . . . . . 
- 24.0 
- . 16::. M:O : :. 
- . 24.5 . 
. 13.7 22:o : 
- 5:o 0.0 . . . 
.C 3.5: . . . 
. . . . . . 
- . . . 
- 161.6 251.9-158.1 115.1 11.0 
26 . - 
27 . - 
28 3.5 - 
29 . - 
30 . 
31 . 
TCT. 93.5 - 
_ - - - - 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 93.5 ANNEi ‘NCOHPLETE IOTA,. PARTIEL 697.7 
LES JOURS SANS PLUIE “G”RABLE SONT INOIOVES PAR DES POINTS f.1 
LES RH.EVES ,4ANC4JANTS SONT INOIPUES PAR OES TIRETS f-1 
IHCCFFLET Ou “ANOUANT EN FE”R EIARS AVRI HAI JUIN JUIL AOVT SEPT OCT0 NO”E OECE 
LES JGURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRE’IS i-1 
INCCPFLET Du t4ANP”ANT EN JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL 
621 
S,A,lCN NUCERO 90193 COTE O’IVOIRE TENGRELA STATICN LUHEPC 90193 COTE D’IVOIRE TENÛRELA 
JANV FE”R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
- 20.7 21.8 
.6 18.5 7:1 : - 
- . . 2.0 . - 
- 45.0 20.9 .3 
- . 65.8 2.1 415 - 
7:cl 1:5 : 
. - 
- . - 
- 1.9 2.5 
I:l 
1,.8 1:o : - 
- .s- . . - 
- 4.0.6 . * . - 
- 17.0 
13:3 
4.6 9.1 - 
- 6.6 13.4 . - 
‘- 
7:3 
7.1’ . 1.2 - 
30.5 .4- . . - 
11 
12 
13 
14 
15 
1;:: . : 
9.1 . - 
- 
12:7 - 
18.0 9.0 16:-4 
8.3  . 
9.4 10.7 - 
. 41.5 7.4- - . . 
1.5 . . .2 3.2 - 
3;:: 1.5 1.0 2 12:5 : - 
17.7 34.7 
:3. 9:5 
. - 
6.4 11.2 . - 
:: 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
40.0 3.2 37.7 . . - 
. . .2 . . - 
33.0 5.9 1.1 . . - 
- 
715 : 11.7‘ . . . - 
20.0 .f . 
26 
27 
28 
$0 
31 
- 2W.7 246.7 79.5 28.7 - TCT. 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 634.6 
LES JOURS SANS PLUIE NESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINI’S 1.1 
LES RELEVES “ANPUANTS SONT INDIQUES PAR OES TlRET.5 l-1 
INCOPPLET OU NANOUANT EN JANV FEVR MARS AVR, NA1 JVIN JtjïL OECE 
1934 
FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1953 
JdNV 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 - 
2 - 
3 - 
5 - 
6 - 
7 - 
3 - 
9 - 
10 - 
11 - 
12 - 
13 - 
1% - 
15 - 
lb - 
17 - 
18 - 
19 - 
20 - 
21 - 
22 ,- 
23 - 
24 - 
25 - 
26 .- 
27 - 
28 - 
29 - 
30 - 
31 - 
. . 10:s . 1.0 33.6 25.7 8.3 .9 
. . . 
2217 
43:3 10.4 . . . _ 
. . . . 8.4 11.2 . . 6.8 _ 
. . . . . 12.4 3.4 175:i. . . 
. . . . 1.1 . 13.6 . . 
. . . . 21.0 . .2 3-i . . 
. . . 8.4 6.3 24.9 1.1 . . . 
. . .9 . 3.5 . 9.5 15.5 . . 
. . . . . . 
. . . . . 7.1 
1::: 3:1 :1 . 
. 
. . . 23.2 19.9 53.3 27.6 17.7’ .2 . 
. . . . . . 8.1. 1.8 . 
. . . . 33:4 3:3 5.3 219. 45.7 . 
. . 31.9 12:o 25:9 .6 .2 . . 6.9 . 12.1 :2 
. . . 4.2 ‘5.0 .9 55.3 1.4 .2 3.1 
. . . 4.0 21:: .4 24.3 -5.1 19.3 .2 
. . . . 8.4 33.6 2.0 . 
. . . . .6 38.8 .2.- 
2:o 
 . 19:: 3.7- 712 . 
. . 22.4 13.9 7.7 13.9 5.4 6.4 .2 . 
. . . . . 42.2 1.0 2.6 . 
. . * . 9.1 9.4 23.8 . 
4:l 
. 
. . . . . 1.1 25.0 4.9 14.7 . 
. 5.5 . 6.6 8.2 . 19.1 .B . . 
. 18.0 . . . 14.3 42.3 5.4 3.4 . 
. . 2.4 33:2 X:l 1.1 1.7 .9 . . 
. . . . 72.8 1.6 . 
. . . 2.4 1.3 .3 .4 
1314 
. 
. 1.8 11.1 . 14.0 38.0 2.3 .7 . 
- 6.5 . 20.6 
. 23.5 70.2 116.6 191.8 324.0 501.3 290.3 152.2 13.2 
HA”TE”R ANNUELLE 1683.1 nw 
, 
LES JOURS SANS PLUIE PESURABLE SON7 INDIQUES PAR OES POINIS ,., 
STA~~@N NUIIERO 90193 COTE o*IVOIRE 1ENûREl.A STATICW LUCEPO 90193 COTE O’IVOIRE IEHGRELA 
1955 1956 
JANV FEVR “ARS AVRI HAI J”,,, JUIL AO”, SEPT OCT0 NOYE OECE JAN FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
'1 . 
2 . 
3 . 
: 1.3 . . 
6 . 
7 . 
8 . 
1: : 
:: : 
13 . 
14 . 
15 - 
16 : .Ij . 
17 . 
18 >. 
19 . 
20 . 
:: . 
23 . 
24 . 
25 . 
Y, . 
28 . 
29 . 
30 . 
31 - 
. . . . 
. . . . 
* : 
. . . . :3 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. 4.0 
. . 
. . 
. . 
. 10.7 
. 10.8 
. . 
. . 
. . . 1.4 
. 
3:7 . 
. . 
. 
. 
wr. 1.3 3.7 27.2 
1.9 
711 
11.5 * .5 . . 
. . . 9.1 5.2 
1.8 . . . 10.5 c.3:5; . 
. . 17:o . . 1.7 . 
. . . . 3:5 11.6 
. * . lb,9 . .9 15.3 
. . 16.5 2.3 . 1.1, 6.0 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . 6.2 34.2 . . 
10:4 .4 
., . 1.9 . . 
315 . . f.2 .
. . 
3.7 10.8 
. 4.4 9.1 .5 21.4 8.7 4.9 
. . . . 2.1 4.4, 24.1 
. 13 414 10.6 37.6 49.4 18.2 1s . 
. 3.6 32., 9.0 -1 
. 
2410 2.2 . ‘7.9 4419 2.1 
. . 14.0 40.0 I . y 
. . 1711 . . 1.8 . 
. . 3319 4.5 ._ . 
. . . 3.1 . . . 1.8 . 014 19 
. 8.3 56.9 18.0 . 4.4 .8 
. . . 2.2 ; . . . . . . 
. . 8.2 . 7.3 . 1.5 . . . . 
. . . . 10.6 28.4 3.0 . . 
1.1 13:o : 
2.3 
27.3. ,>; 
. . . 16.0 
. . . . L . . 3.2 68.5 2.5 . . 
. - 
. . . . 22.7 
. 8 58.7 16.2 
. 
. . . . . 
. 3614 11.5 12.4 
4.0 2.0 . 34.8 1414. . 9.9 . . . . 
1.6 . 
. . . . . 
. .3 11.0' 14.5 
. . . . 15.8 . . 23.9 10.1 3.6’15.8 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
.’ 19 
20 
:: 
23 
:: 
:: 
28 
29 
30 
31 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
12:1 : 
. . 
. . 
. 13.0 
. 3.0 
. 6.8 
. 9.7 
5615 . 
. . 
17.0 . 
3.6 . 
. . .8 24.0 
10.0 . 2.9 23.5 
. . . 2.0 27.5 
7-o 5-4 2-3 .3 12.0 . I 
. 1.1 . . 
. 3.5 30:3 17.8 
. . 1.1 
16.8- 3.8 
9.5. . 
. . 
a_ - 
. . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
. . . . . . . . 
14:5 : 
. . . . . . 
. . 
. . 
17.0 . 
l0.i . 
2do.’ : 
. . . . . 
. .6.0 
27.6 . 3:9 4.3 . .4  . 
2.0 3916 26:7 20.8 
. 13.1 2.4 4.0 
5.2 ’ - 13.0 . 
. 4.2 
14:o 3:r . 4.0 * 14: . 0 
1.6 . 2.0 3.7 
18.4 5.5 . 19.8 
. . . 
. . . . . . . 
. . 
. ::: 
. . . . . . . . 
-. . . . 
2.,5 . 
10.0 
23:s 
. 
714 
41.2 
22:1 
. 
1.2 . 5.4 
5.8 
1.3 
5.2 4.3 
36.6 
5:5 
. 
. . . . . . 
. -. . . 
. 
2:2 . 
. 
:o . 
23:5 
15.3 
43. b 
. 
. . . . . . 
. . 81.1 1.2 15:: 
‘28.3 
. . 
‘< 
40.5 129.2 ik9.3.225.4 277.5 235.5 128.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1282.3 NI4 
TCT. . 12.1 32.5 254.1 96.8 38.4 16.0 . 97.0 49.6 67.2 164.8 150.8 294.0 
HAUfEUR ANNUELLE 1229.3 WI 
LES JOURS SANS PLUIE WESURAiLE SONT’INDIQUES PAi DES P(IINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE ,WES”RABLE SM, INDIC!“ES PAR OES POIN?S t.1 
SIITION HU”ER0 90193 COTE 0’ IVOIRE TENGRELA S~ATICN A”MER.9 90193 COTE D’IVOIRE 7ENGREL- 
1958 
JANV FEVR ,,ARS AVR, HAI JUIN .,“IL AOUT SEPï OCT0 NOYE OECE’ 
1957 
FE”R “ARs AVRI flAl JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NYVE OECE 
. . 
46:0 . : . 52.0 : 
14.5 . - . . 
20:s . 62.6 5.3 7.5 3 . 16.0 . 
. . . . . . . . 19:a :E 1:5 a:0 : 
. . . . 71.9 1717 14.5 . . 
. . 16:s :3 1:3 3.2 1.1 . 
. 2.3 . . 4.2 . 
. . . . .9 2.5 2.3 . 
. . . 7.4 . . 2;:i . . 
. . . . . . 
. . 
. 14:9 
. 0.4 
. 
: 
. . 
. 2: 
. 11.0 
13.0 6.!, 
1.2 
77.5 
10.0 
4.5 
7.3 
40.4 
. 
13:6 
15.1 
12.0‘ 
5.3 :3 
7.2’ 4.5 
. _ 10.8 
41.0 ,1..4 
'. 
1O.B ,10:0 
26.4 . 
14.9 . 
6.5 . 
. 
5:7 
1.0 
. . : 
3 
: 
6 
7 
B 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
:3' 
% 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TCT. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
1 
2 :, 
3 . 
: . 
6 . 
7 . 
8 . 
-10 : 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
:7 : 
:: : 
20 . 
21 
22 13:4 
23 . 
24 . 
25 . 
26 . 
27 . 
28 . 
:o : 
31 . 
TOT. 13.4 
. 
. 
. 
. 
. -. 
. . 
. 
. 
21.1 
3o:o . . . 
2.6 
. 
. 
. 
. . 
. . . .- . . . . 
619 
. 
51.0 
. 
. . . . 13.0 . 16,4 . . 6.5 
. 2812 1:2 10.9 . 4.2 20.9 . . 
. . . . 5.9‘ 3.9 . 
. 25.5 . 
13 
57.4 13.9 1.0 .18.6 . . 
. . . . 2.5 29.5 . . _ 
. 7.6 
11.0 
. 36:o 
‘. 29.0 
6.7 
6.7 
14.5 
lil . 
a.2 . 
5:3 
2.3 
516 
26.3 
2.3 
20. * 
20.8 
11.2 
13.8 
8.1 
. . 
. 10:1 
. 
. 15:o 
1:1 : 
. . 
1.0 . 
. 1.,1 
2;7 
12.3 . . 
. 7.4 
4.9 
. ::: 
5.4 . 
. 
. 312 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. .6 
. . 
. . 
. . 
. . 
.6 
. 40:1 
12.1 20.0 4.0 
1.3 . . 
. 9.9 . . 
24‘7 2:9
. 
. . 13.5 . 5.3:. . 
.3 20.3 . 4.5 . . 
. 
54.2 :9 : 11:s 
2.6 8.8 
13.3 23.5 
5.3 . 12.9 27.61 . _' . 
6.1 . 44.5 4.0 .b 1 1 1.1 2 5 35:ti :’ 
. . . 10.5 5.0 . 
. 14.9 22.5 5:o. :9 . 
. . 1.5 . 
,- . 5:1 22.2 35.2 15:p . 
. 44.9 13.8 . 
. 34.4 . 3.5 
2.2‘ . 
13.5 
- 214 
. . 
. . 
. 22.2 
. 18.7 
33*b- ‘2 . 
*. - 
i.0 . 
8.4 . 
1:s. : 
2.4. . 
. - 
2e:o 
. 610 4710’ 
. 24.3 
. . 
. . 
15.0 26.0 
21.0 . 
49.0 
. 
. . 
1:5 
24.0 
29.0 
3.2 
10.7 
27.3 
5.5 
2.4 
. 
10.3 
14.8 
. . 
. . 
. 1.9 
. . . . 
0.2 
9.0 : 
. 5.7 
. 8.6 
. . 
T.2 
. . 
1:9 13:2 
* 13.9 
1.6 . 
. 
11.6 
. 
. 
. 
. . 
34.3 59.0 130.0 140.2 454.2 32i.8 236.3 77.9 22.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1478.8 nn 
5.6 55.2 89.3 203.1 362.8 317.8 219.7, 96.2 104.5 . 
HAUTEUR ANNUELLE 1467.6 nn 
LES JCURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR OES POIti?S 1.1 LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INOIQUÉS PAR OES POINT$ 1.) 
-- 
STATICH NUHERO 90193 COTE O’ IVOIRE IENGRELA STATICN NUIIERC 90193 CO,E%‘IVOIRE TENGRELA 
1959 1900 
JANV FEVR WARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPi OCT0 NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI HAI J”,,, ‘JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. 
37.0 
. 
a:5 
1.1 
. 
9.1 
7.0 
10.5 
. 
*’ 
70.0 
13:2 
7.0 
67.5 
a:.0 
3615 
88.3 
12.5 
44.5 
6.2 
4.4 6.4 . . . . 1.0 . . 
. 5.1 12.9 . . 
. . . 
15:9 
. . 
22.7 10.5 . 16.3 . .2 
4.0 . 2.8 . . 63.0 
. . 80.7 15;5 * . 
4.5 . 18.1 . . . . 
. 12.0 . . . 
. . 10:s . . 
. 4.0 
7519 
2.7 . . 
. . . . . - 
. . 9.0 . 
23.4 . . 25:0- : . 
619 37.4 1.5 2.9 . 2.3 .  . 
. 
. 
. . . . . . 
. . 53.0 66.3 . . 
. . 68.7 18.3 . 28.2 
1.1 . 19.8 .6 . . 
. 6.0 . . . . . 
t 
3 
4 
5 
: 
8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1.9 
19 
1 20 
21 
22 
23 
24 
25 
2.5 
27 
28 
29 
3: 
TOT. 
. . - . - 
a:1 3.0 - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. * - 
. . - 
. . - 
-. : - . 
. 
. ,915 - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. :_ 
. . 100.0 9.0 . . 
3.0 
414 
. 31.0 . . 
. . 1.6 2.2 . . 21.0 3.1 12.0 . 2.4 
. 56.0 . 7.4, . . 
. I.” - 
. 270.2 ll.0 18.0 . 
. . 13.9 31.0 . . 
. 5.3 14.3 
. 2.4 21.0 
12:5 . . 
. . 
. 3.5 21.4 2.7 
:3 
. 
11.0 . 6.4 - . 
. . . 
. . 
, 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
6 
7 
8 
9 
10 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TCT. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
:5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.5 
. 
. 
. 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . 
12.9 . . . . . 
. . 
5:o 1 
24.0 . 
24.5 . 
21:o .7 
110 
.b 
4.1 
.4 
2s:o 
.4 
. 
. . 
17.0 . 3.6 
12.5 
. 
7.0 
3.2 
. 
. 
25.4 
. . 
L-0 
.38:: 
15:0- 
‘. . 
2.0 
5710 @SS 
1.2 . 
5.0 . 
* ,: . . 
2:o . 
. * 
314 
, . . . 
. . . . 
. . . . 
. 1.5 
24.3 3.0 
1::: 
12.2 
34.6 
8.0 
1.3 
10.6 
46.3 
. 20.7 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
4.5 
. . . . . . . . . * 
. 
6.7 
1.2 3:1. 
56.0 
1e:o 
55.5 
3.3 
. 
43.2 
. 
7: 5 
. 
33.3 
9.7- 
*_ 
. 
* 4.0 
. . . . 
. 15.1 
. 2:o 
. . 
. 4.1 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 73.0 
. 51.0 
2.8 . 
. . 
. . 
36.0 
3.4 
. . 
45.6 - . . . . . . 
22.4 
6.1 
. . . . . . 
. .- . . 
. . 
. . . . 
. . , . . 
24.0 
2.7 
12: 
33.5 
4.5 
. 
3.2 
5.0 
27.6 
11.0 
. 
5.6 
* 
Il.0 
7.7 
39.0 
. 21.2 120.6 155.5 201.4 182.5 354.7 436.7 77.7 74.8 . 
HAUTEUR ANNUELLE 1633.1 Ht4 
8.1 83.5 278.2 76.6 188.1 541.9 273.7. 2.5 93.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1546.9 MN 
LES JOURS SA&S PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR OES POINTS I.1 LES .,0URS SANS PLUIE WESURABLE SON7 INDIQUES PAR DES POINTS f.1 
RELEVES NON QUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX HENSUELS EN 
HAI 
623 
STATICN NUWERO 90193 COTE 0’ IVOIRE TENGRELA STATICII LUHERO 90193 COTE D’IVOIRE TENGRELA 
1961 
JANV FEVR MARS +VR, NA1 JUIN JUIL AOVT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1862 
FE"R MARS AVRI NAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NQVE OECE JAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
6 
7 
B 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
:t 
20 
21 
:: 
$2 
:: 
2* 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . 13.1 35.9 . 
. . . . . 17.2 2:1 : 
. f . . . -5 31.0 33.0 : : 
. . . . 6.0 
. . . . e:s 1;:: - 7.4 13.p 12:o : 
. . . 
. 
. . . . . 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. . . 
. 
:: 
13 
14 
15 
16 
:8 
19 
20 
21 
22 
23 
:: 
:7 
28 
29 
30 
31 
TCT. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . . 14.0 40.2 10.0 . . 
. . . . 1.0 . 
. . . 11:o 5:o 6.2 a:J : 12:1 
. . . . 36.0 43.2 
. . . . . . . 3.2 .92:0 
. . . . . 12.1 7.5 . 10.0 
. . . 
. . . . 
29:o . . 
3-1 
. 
* 
. . 12.0 
21:o 26:o 
13:4 & 7.4 
3:1 
4.1 
. . . . . 4:1 . 
. . . . 30.0 21.6 9.2. . 4.0 
. . . 1.2 . * . 2.1 . 
. . . 25.0 3.1 . 
. . 
. . sa:0 l:o 
1o:o 
- 4:2- . . 
4.0 6.0 13.1 . . 
. 
. 
. 
. 
. 
5.2 
5.2 
. 
. . . . . 26.0 10.0 6.0 . 
. . .4 . . 15:o 7.0 9.8 . 
. . . 9.3 . . 13:s 7.1 
. . . . . 65.9 35.1 . 418 1:9 
. . . . . 1.0 111.0 . 11.0 2.2 
. . 21.5 10.6 2.2 . . 
. . . . 
,8:5 412 214 
. . 93.0 19.0 2:2 : 
. . . 6.5 . . 40.5 . . . 
. . . 3.9 . . . 8.3 : - 
. . . . . . . . . . 
. . . 1.9 . 
. 1.1 . 62.2 
45.0 14.9 2.4 . . 
. 9.0 21.1 . . 
. . . . . . . :- . . 
. . . . . 2.8 2.0 . . . 
. .3 . . 41.5 4.3 
. . . 13.2 SS:0 10.0 5:E : 
. .5 2.3 15.0 . 5.4 12.1 21.4 : 
. . . 50.0 14:o 45.1 4:-z 
. 
11.q 8.  * . . :B 
. . 40.0 5.6 . 
. . . . . . 
39:: : ado 14:9 . 
. 
. . 2.5 . 19.2 
,z;.: . 
25.3 12.0 . . 
. . . 33.7 . . 1.0 . . 
. . . . . 8.5 7.0 . . . 
. 1o:o : 8:s la:3 
22.4 
13:4 26:o : : 
. . 10.5 * 
1:o 
7.4 . . . 
. . 
la:6 
7.3 27.9 9.9 . . . 
5.0 . 
. 710 . . 99:o :z 17:1 3 : 
. 32.0 . . 18.9 . 14.5- . . 
. . . 19.0 22.1 - 
19.0 
: 2: : : : 
37.1 . 
. 80.4 130.9 207.4 303.8 356.1 162.3 84.5 125.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1456.0 nn 
. . . . . . . 12:: - : - 
. 10.0 76.0 90.6 124.0 583.7 401.4 159.0 96.6 4.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1545.4 nn 
. 
LES JOURS SANS PL”IS “ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.I LES JCURS SAhS PLUIE MESURABLE SON, INOIQUES PAR OES POINTS 1.) 
STAfICN N”ME(IC 90193 COTE D’IVOIRE TENGRELA STATICN NUCERG 90193 COTE 0’ IVOIRE TENGRELA 
1963 
JANV FEVR “ARS AVRI MAI JUIH JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1964 
JANV FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
. . . . 27.2 
1::: : : . 
34.2 
. . . . 52:0 3.1 
. . . 3.1. . . 42.8 8.0' 9.5 
. . . . 9.4. . . 1.2. 19.3 
. . . 9.4 . . . . . ,_ . 
. . . . . . . . 39.6. . 
. . . . . . . 30.2 
. . . . . . . 24:l I¶:O . 
. . . . . . .4.2 4.1 43.2 
. . . . . . . . . 2.0 
. 2.1 . 13.1 . . . 30.6 15.B 7.1 
. . . . . 55.3 . 17.7 . 8.0 
. . . . . . 2.5 20.3 
. . . . 714 1.5 :, 3.0 
. 10.5 . 3312 : 9.4 . 27.3 . . 
: 
3 
4 
5 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
i: 
15 
16 
1, 
:: 
20 
. . . . 2 *. . . . . . . 10:4 2i:S . 8.5. . 
. . . . 31.4 . . . . . 
. . . . 10.1 1.3 . 17.2 . * 
. . . . . . . 8.7 8.0 . 
21 . . . . . . . 42.5 . 
22 . . 21.4 . 
23 . . . . 
413 . 
14:: 
. 3.9 . 
24.1 . 23.4 1.5 . 
24 . . . . . 1.8 6.6 . 2.8 
25 .:. . . . 
5713 
35.0 31.2 . 15.0 
26 
27 
:9 
30 
3, 
. 10.1 . . . . . 1.9 1.2 
. 10.4 . . 9.4 . . ::t .5 . 
. . . 1.2 . 43.1 33.0 17.3 1.5 
. . . 311 . . 31.8 
17 
. 
. . . lO.0 . 42.4 . : . 
. . . . . 
TCT. . 33.1 21.4 60.0 83.4 210.9 113.6 360.1 207.0 200.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1294.9 MH 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . . 33:; 
. 
l:o . 
. . 
55.0 . 
. . 
. 60.2 
. . 
74.0 
. 
3.1 107.4 . 
. 35.2 . 
6:n 
24.O . 
. 2510 : 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
11 
12 
13 
14 
15 
lb 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
2, 
28 
29 
3: 
TCT. 
. 4.4 
:5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.5 
19:o : 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. 
2.4 
. 
7.4 .5 
40.0 3715 3.0 
s:o 15.P . 
3.5 . 
6.1 8.0 . 
. . . . . . 
l . 
. . 
. . 
17.2 48.0: . 
16.0 
6.1 112:o 
. 
. 
16.4 1.6' . 
47.0 . . 
. . . 
42.4 . 
3.0 a:4 . 
22:e 16.0 . . 
. 6.4 
413 . 
. . 
6.2 8.0 
2:1 
. . . 44.0 
. 9.9 
2.0 
24.0 
. . 
. . 
. . . . . . . . . 1.4 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. , 
. . 
2.0 
19.2, 3:1 
. 11:o 
. . 
. . . . 
. 6.5 
. . 
. 37.8 
29:0 
13.4 
. 
. 
es:0 
. 
20.2 
6.3 
4.1 
.55:0 
17:2 
8.0 
. 
. 10:2 : 
514 : : 
17.0 2.1 . 
. . . . . . . . . . . 
:a . 6:2 . 
. 10.0 . 
. 8.0 
2714 
x7:3 A . 
5.0 . . 
. 4.2 
114 : 
. . 
. . . . 
. 3z:o 214 : 
6:s 
8.7 48.5 93.9 161.9 375.7 287.0 468.7 30.9 
HAUTEUR ANNUELLE i556.9 nn 
21.4 59.7 
LES JQURS SANS PLUIE WESURABLE SON, INDIQUES PAR OES POIN,?i i.1 LES JCURS SANS PLUIE !hES”R&BLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.1 
STATICL LUHERQ 90193 .: COTE D’IVOIRE TENGRELA 
1965 
JANV FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVI 
1 . . . . . . 30.0 16.0 16.5 
2 . . . . . . -8.0 7.1 1*:0 
3. f . * 4.0 24.0 . . . . 
4 . . . . . . 3.4 
5 15.8 . . . . . 3214 : : 3.8 
6 .5 , . 
7 
32:0 : : 
:5 : :5 : : : 1:o 
8 . . 8.0, 21.2 
li : : : : : 52:o .2 16:: 0.0 16.0  13.6 4 22:4 . 
:: : : : : : 2.0 24:0 5.2  30:o 5.1 
::. : : : : 13:o 35.0 1.0  8.0 6 1 37.5 9.4 : .
15 . . . . . 5:2 . , 2.2 . 
:: : : : : : 24.0 ; . 65.3 6 0 16.0 . 25.9 1.2 . 
la . . . . 10.4 5.2 . 16.5 . 
19 . . . . 5:2 3.0 . , . 20.4 
20 . . . . . 8.0 . 8.0 3.6 . 
21 '. . . . 3.2 . . . . 
22 . . . 3:0 . 3.2 6.0 
23 . . . . : . 
lb.0 
24:o : : 
119 . 
10.2 4.2 
52:::::. . . :. 
7.4 27.0 5 15.0 
:7 : : : : : . . 4:8. 2410 
28 . . . . . 1.5 1.1 40.0 16.0. . 
29 . . . . . . . 
. 
31 . 
. . 32.0 . 7.2 5:a: . 
. 2.0 16.0 1:6 . 
TCT. 48.3 . . .5 59.2 202.4 251.4 144.2 248.2 116.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1070.5 nn 
LES JOUES SAIIS PLUIE IIESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS t.1 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
625 
STATICN WWERC 90,196 COTE D’IVOIRE TIASSALE SlATICh NUYERC 90196 COTE O’IVOIRE TIASSALE 
1922 
JAN” FEVR UARS AVRI ,,A1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
L921 
IUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NQVE OECE JANV FEVR MARS AVR, MAI 
21 
22 
23 
24 
25 
-_ 
- . . - . . 1.3 . . . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:o 
31 
TCT. 
. . 
* . . 
4:o 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
4.0 
6.0 . 
3.0_ . 
: - 
215 : 
. 9.0 
1:5 : 
. 30.0 
. 1.5 
l:o : 
: - 
. . 
- *. 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . . . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 1.0 
. . 
- . - . lb:2 lZ3 : : 
. . 4.0 - . . 
- . - . 12:6 
-’ . . 
- . . 
-‘. . 
- . . 
11.0 2.6 
5:5 30.0 . 
2.0 
. 23:0 I 
5.0 . 
a_ . 12:5 
. 6.0 
. . 
. . . . 
. 571.1 
. 13.9 
12:s : : 
. 29:l 
29.5 
. . 24:0 
. . 12.0 
. . . 
. . . 
. . 10.0 
. . . 
. 
. 1:o 
18.0 . 
. . . . . . . . - . - . M:O --. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . - 4.5 
- . 2.0 . 5.0 ‘69.0 
. . 6.0 
11:s 17:9 16.0 *
. 7.0 . 
. . . 
. . 7.5 
. . . 
. . . 
. . . 
. 18.0 * 
. . 
1:o . . 
. . . 
. . . . 
610 : 
. . 
. . 
. . 5:o 
-. * 
-_ 
. 24: 2 
. . 
4.5.. . 
. . 
. 
. 5:o 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. 
2:o . 
17:o 3:5 
. . 
- . . 
-‘4.0 . 
- . 2.1 
: - 
- . . 
- 10.9 . 
- . . 
- . . 
- . . 
. . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. 26: 0 
l:o : 
. 9.0 
- . . 
- . . 
- * . 
-’ . . 
-‘. . 
2.5 35.3 
. . 
. . . . . . . * . . sa:?.. m:5 . . 
- 14.9 53.4 . 71.0 39.2 77.0 178.0 25.0 37.0 92.5 162.1 .21.5 44.0 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 68.3 HAUTEUR ANNUELLE 751.3 NH 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SON, INOIQUES PAR OES POINTb (.I 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIQUE~ PAR DES TIRETS t-1 
INC0”PLET C”, MANQUANT EN JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUg.L AOUT SEPT 
LES JOURS SAkS PLUIE “ESURA0LE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t., 
COTE 0’IVOIRE TIASSALE STAfIBN NUIIERQ 90196 COTE 0’ IVOIRE TIASSALE 
1223 
STATICh NUHERC 90196 
JANV PEVR MARS AYRJ M?I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NQVE OECE JAN” FEVR “ARS 
1924 
AYRI NA* JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
. . 
. * . . . . . . . . 19.8 
. 15.5 
. . 
. . 
. . 
. 60.0 
. 19.0 
. . 
. . 
. f 
. - . - 5.5 12.0 . . . 2.2 . . . . . . . . . . 1.8 . 
. . . . . 2.1 z.7 . . 
6.0 . . . . . . . . 
42.0 . . . . 2.6 . . . 
6 
7 
8 
19 
:: 
13 
14 
15 
16 
1-r 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
20 
:o 
31 
16 
:B 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TCT. 
. . . . :; 
. 18.0 . 
. - 
. - . - 
. - . - 
. - . - . - 
. - . - . - 
. 
65.0 
5:5 
3.3 
6.0 
. 
. 
. 
. 
5.0 
. . 11:o. 
18.0 42.0 
. 27.0 
. : . . . . 
6.0 . . 
. . 10.5 
. 4.0 7.0 
4.0 . 76..b 
29.0 . . 
9.5 . . 
. . 
. . 
. 
io . 
1.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
5.0 . . . 
. 11.1 . 
. . 14.6 
13.0 
53:o . 
26.5 1.1 
1.5 . 
28.8 . 
. . 
. 
25;O ; ; 2.0 4.5 2.1 . . . 
13.0 
4:o 
2.0 15.5 . .5 . . . 
. 55.0 16.0 . 23.3 . . . 
5.0 . 2.0 . . 38.0 . . . 
6.0 . 6.0 . . 6.8 . . . 
22.0 . . . . . . 5.8 . 
21.0 . . . . : 40.0 14.0 . 
. . 31.0 . . . 4.0 6.1 . 
. 20.0 1.0 . . . . . . 
. . 2415 . . . . 6.7 . 
. . . . . . . 3.4 
. . . . . . . . . 
50.0 . . . . . . . . 
1.0 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 62.0 . 
30.5 . 
. . 
6.0 . 
. . 
. . 
. - . - . 
2.0 - . . . 
2.0 . . 
. . * 
10.5 . * 
. . 3.0 
17:o 1.1 
4.0 84.8 
26.o :Os9 . . 
. 
3.6 . - 
5.6 - . . . 
. - 
. - 
. - . - . - 
7.5 - 
2.5 - 
9.5 - 
2010 - 
610 - 
4.0 
9.0 . . . . . . :.; . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . 12.3 29.3 . . 
15:o . . . . * 46.8 . 2.0 
6.3 2.0 
40.0 
. 4:o 
. . . . . . . 0.5 . 
. 9.0 . 
. -< 
. 
. 
. 
4.0 
. 
411 * 
. . 
. 42.8 . . 10.0 . 6.0 . a . . 
8:8 
20.0 . . 4.7 . . . 
. . . . . . . . 
23.0 . . . . . l-5 . 0.5 
3.0. . . . . . 15.0 1.5 . 
. . . . 
245.5 44.0 159.5 103.0 16.5 126.6 159.1 40.7 17.3 
2:1 
. 
. 
. 
. . . 
5.4 . . 
. . . 
. 210 
. 
. . 
TCT. 10.7 18.9 108.6 19.6 280.7 278.0 137.3 31.0 253.0 57.1 - 
INCO”PLETE ANNEE TOTAL PARTIEL 1194.9 
LES JCURS SANS PLUIE YESURABLE SONT INQIQUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES ,,ANQUAN,S SONT INOIQUES PAR DES TIRETS l-1 
INCCWPLET OU WANQUALT EN NOYE OECE 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 921.0 
LES J0”RS SANS PLUIE IIEsURABLE SON, INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
LES RELEVES HANQUPNTS SON, INDIQUES PAR DES TIRETS f-1 
INCCWPLET [XI MANQUANT EN JANV FEVR MARS 
STATICN NUHERO 90196 COTE O’IVOIRE TIASSALE SlATICh NUHERC 90196 COTE D’I’VOIRE TIASSALE 
1925 
JANV FEVR UARS AVRI HAI JU1N JUIL AOUT SEPI OCT0 NOVE OECE 
- 
- 
1926 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE FEVR HARS 
1 
2 
3 
: 
: 
* 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
:B 
:o 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
:; 
TOT. 
. 1.7 . . 14.0 . . - - 
. : : .f . . -’ - 
. 
19:6 
2,:: 3.9 . - - 
. 5.2 7.0 3.0 . . - - 
. . 2.0 .3 31.6 . . - - 
. 
1.7 3:3 : 
. 22.5 78.0 . .- - 
. . 2B.O - - 
1.0 
n:* 
6,5 . 2.6 13.0 410 - -. - 
. . 4.0 . .* . - - 
. . . . . . . -- 
. . . . 43.0 . . - - 
. . . . 10.8 2.0 . 5.5 - - 
. . . . 9.5 . . -. - 
. .5 . . ,012 5.0 . - - 
. . . 15.0 3.3 . - - 
. . 45:s 19:2 14.0 . - - 
. . * 7.0 . - - 
. 
14:o. 
.5 13.3 7.0 31.0 . - - 
. . . 3.0 . . - - 
. . 9.4 . 9.0 . . - - 
. . . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
_ . 
: : 
3 . 
: : 
6 . 
7 . 
* . 
10 . 
:: 3.8 . 
13 . 
14 . 
15 . 
:: . 
1s . 
19 . 
20 . 
21 
22 : 
23 . 
24 . 
25 . 
26 . 
27 . 
2* . 
:: : 
31 . 
TC,. 3.8 
. . . . . . . . 
. . . . . . . 
1:3 . . . . . . 2:5 . 
. . . . . . 2.0 . . 
. . . . . 
. . 4.0 . . 6o:o : : : 
11.8 . . . . . 5.0 . 
. . . . . ..5:6 . . 
12.3 . . . 
. 27:0 34:0 : . --’ : . . 19-c! 
. . . 18.0 . . 1.5 . . 
. 4 
. . 
. 55.0 
. . 
. 14:4 
. . . . 
. . 
. . . . 
24.0 . 
12.0 . 
. 
1s:o 
11:~ 25:0 
. 
. 42:O’ I,.O 
. . 
1:o : . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . . . . . . *_ . 
. 12.0 
. . no:0 
4.0 . . 
. 8,O . 
; . . 
11.3 
. 5:o 
. . 
. 16.0 
. . . 
69.0 
6.0 3:o . . 
. . 
. . 
8.0 . 
4.0 . 
. . 
. . 
. . . . 
. . 
. . . . . . 
. 2.7 . 1.2 40.0 . 2.0 - - 
. 4.5 . . .- - 
. 
3613 : 
. 
510 
~. 2.0 - - 
. 414 1” . 10.0 . 4.3 - - 
. 20.7 , . . - - 
. 6.7 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 7.0 . 
8.0 . . 
. 
. 65:o: . 
. . 
33.0 . 
. . 
. l:o 
. . 
. . 
. 1.0 
. . 
. - 
. . . . 
. . 2.5 33.0 . . ~. - - 
. . 4.5 . . . . - - 
. . 3.2 . 4.6 . . - . 1 
. . 
aa:6 . . 
26.0 . . - 
. - - 
. 20.0 * : . . - 
. 1s.0 
.9 * 
. . 
1:o . . 
. . . 
. . 6.0 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
: B-0 
. 
. . . 
4.0 
2.7 119.1 81.3 125.8 347.6 204.0 17.8 - - 
ANNEE INCOMPLETE IOTAL PARTIEL 89s.3 
37.6 80.7 186.0 22.0 31.0 224.0.. 84.1 16.5 l.O- 
HA”IE”* ANNUELLE 756.1 nn 
. 69.4 
LES JOURS SANS PLUIE IIESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIQUES PAR DES TIRETS l-1 
I,,CC,fPLET W WANWANT EN SEPT OCT0 NOYE OECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INOIQUES PAR DES POINTS (.I 
DoUlEUX HAIS UTILISABLE TOUTE L ANNEE 
STAtICN NUMERO 90196 COTE O’IVQIRE TIASSALE 
1927 
STATICN NUHERO 90196 COTE O’IVOIRE TIASSALE 
-: 
192* 
JANV FEV* MARS AVRI HAI JUIN w*L AOUT SEPT cbCT0 N~VE OECE JAN” FEV* MARS AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 . . . . . . 3.1 3.8 1.2 2.4 13.6 - 
: : . . , 29.0, . 16.0 9 6 6.0 . . 42.2 . 2.2 . 2:2., 34.5 . -  
4 - . . . . 6.B 5.0 . . 2*:3 . 
5 34.3 1:9. . - . . . . . . . . 
. . 
: . . 
. . . . . . . 1s.o 15.0 . 
. . . . 2..5 8.0 . . 
* . . 15:6 : . 6.0 . 1.0 6.0 . . 
9 * . . 11.6 . . . - 11:3. 62.0 . . 
l0 . . . . . . 19.0 30.0 6.5. 60.0 . . 
11 . . . . 5.2 30.5 . . . . . . 
12 . . . . . . . . . . . 40.0 . . 
13 . . . . . . 1'0 224.0 . 
l4... 8.5 25.0 12:O : . . . 
15 4.8 . . I . 
40:o 
14.0 . . 6.9, . . . 
6 . . 33.0 . 3.5 4.0 . 1.9 .7’ 7 - . 94.0 19 5 3.4 . 5 19:4 : 
* 5.5 1.0 7.4 - - . * . . . . . 
1: : : : 21.5 * 25.5 . 37.5 18.  . 1:O :4- : 7:3 - 
11 2.0 21.0 - . . . 29.5 1.6 . .6 6.7 . 
12 - . . . . . . 
:5 
. 18.0 . . . 
13 - . . ._ . . . . *’ . . 
14 . . 3.0 . .* . . . 9.9, . . - 
15 - . . . . . . 3.5 . . . 13.6 
16 - . . . . '19.7 _. . 2.0- . . 
17 - . . . . a:4 . 6.0 * . 
:t : : . . 3419 . 9.3 : 1.1 . 11.1  6.3 ._. . . - 
20 . 30.0 6.2 . . . 1.5 . . . . - 
21 - . . 4.0 
3.0 
3.5 .5 26.5 27.5 . . . 
22 - . 21.0 - 
14:9 
. . . 2.2 *_, . . 
23 - . . . 19.1 . . . . . 
24 . . 3.5 . . . . . :- 4.5 . 
25 
- 
. . 21.3 . . 85.6 , . . * . 
16 . . . . 20.0 * . 12.0 :112.0 . 
17 . . . . . . . . 50:o 
18 . . . . 20.0 . . . 
* 19 . . . * . 20.0 . . . 
20 . . . . . b*.O 5.0 . 9.0 , . . 
21 . . . . . . . 2.0 . 112.0 . . 
. . . . 8.0 . . . 6.0 , . 
:: : . . . . . . . . . 54.0 . 
24 . . . . . 1.3 . . . 240.0 20.0 . 
25 . . . . . 8.6 14.0 . . . . . 
26 . . . 20.0 . . . . . 20.0 . . 
27 . . . . . . . . . . . -. 
28 . 1.3 . . . 7.5 . . 180.0 . 
29 . . . . . . . 010 ?40:0 . 
30 . . . . . . . . . . 3010 
31 . 17.Q . . . * 
26 . . . 45.0 30.4 7.0 . 6.3 13.2 . 5.3 - 
27 - . . . . . 21.0 . . 2..2 . 
28 - . . * . 4.0 . 3.1 . . 1:4 . _ 
29 - . . 4.0 . . . . 8.6 . LO.5 . 
30 . . . . 34.2 . . . * 1 - 7.0 8.5 . 33:5 
TOT. 4.8 1.3 71.6 46.7 97.1 188.9 50.0 46.0 60.3 424.0 il,., 120.0 
HAUTEUR ANNUELLE 2682.7 NH 
TCT. 2.0 51.0 111.0 131.0 291.0 271.6 100.4 64.6 66.1114.1 74.3 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1277.1 
LES JCURS SANS PL”IE CESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINlS C., 
LES RELEVES HANWANTS SON, INDIQUES PA8 DES TIRETS I-, 
IhCCIFLET OU MANQUANT EN OECE 
LES .,*URS SANS PLUIE HESURABLE SON, INDIQUES PAR OES POlNjTS (.I 
1NUTIL1SA*LE TOUTE L ANNEE 
~ 
: 
627 
1930 
JAN” FE”R KARS AVRI KAI JOIN JUIL AO”, SEPT. OCT0 NO”E JAN” FE”R “AR* *“RI nr, AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
- 
1 
$ 
4 
5 
: 
8 
19 
11 
12 
13 
14 
15 
10 
17 
18 
19 
7.0 
21 
2.2 
23 
24 
25 
:: 
20 
fi 
31 
TCT. 
. . . . . . . . . 
. . * 
. 5.4 . 
. - 
5:o - . - . - 
. . . . . . 
. . . 
. . .4 
. . 6.2 
2.4 - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. . 12.0 - 
. 614 : - 
. . . - 
. ..4.0 - 
. . - 
. 4:2- 15.4 - 
. . . - 
* . la:2 : 
. . . 
. . . 
. . 48.5 
16.2 
513 4.4 
. . 
. 22.4 
. . 
3.2 4.3 
4:o : 
. . 
a.0 25.5 
. . . . . 37.0 
. . . 
. 24.0 . 
. . . 
. . . . . . . . . 
. - . - 10:s : 
. - . 24.0 
6.4 - 10.3 . - 714 . 
1.7 - 13.3 . 
.z - 15.0 . 
. - 40.0 12.5 
. - 
. - 5:3 6.0 . 
. - . . 
1o:o - :4 . . . - . - Zb:, . 
. - 1.3 . _ - 
27;o - 
. . 
. . 
. - . . . - . . 
. 
52.7 - 140.2 133.6 
ANNEE INCOKPLETE TOTAL PARTIEL b9.5 
. . . . 49:3 
. . . 
. . 21.1 . . . . 
. . 
. 47.6 146.5 
. . . -. 12:s - 
. . . - 
. ., . - 
. ._ . - 
. . . - 
. *, . - 
. . . - 
. . 6.4- 
. 10.1 . - 
. 4.2'. . - 
. . . - 
. :. - 
. go : - 
. . . - 
. 
. 7.2 - 
. 1:3. . - 
. . . - 
. .4 . - 
31:o * : : 
31.0 40.6 57.3 - 7.3 
LES JOURS SAKS PLUIE WESURABLE SON, INOIQUES PAR DES POlNI- 1.1 
LES RELEYES “ANPUANTS SUN, INDIQUES PAR OES TIRETS I-) _ 
INCOKPLET W “AHQUANT EN HAI NO”E DECE 
RELEVES NON WO,IOIE#S UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX REN<UELS EN 
AOUT 
LES JOURS SANS PLUIE KESURABLE SON, INOIPUES PAR DES POINTS t.1 
RELEYES NON PUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENS.UELS EN 
JAN” 
STAtICN NUHERU 90196 COTE D’IVOIRE TIASSALE 
1931 
JAN" FE"R "ARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTU NOVE OECE 
STAT‘CN NUKERO 90196 COTE 0’ IVOIRE VASSALE 
AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1932 
HARS *"RI HAI JUIN JUIL JAN” FE”R 
1 . 
: 3:z 
4. 
5 f 
. . . . . . 
60.3 
1.x.0 sd0 
22.5 36.4 
. 12: 1 
48.0 .5 . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
22.0 . 
. . 
. . 
. 120.0 
. 60.0 
36.0 . 
* 60.5 
. . 
48.4' . 
15 : 
. . 
. . 
. . 
. . 
2412 . . 
15‘ . 42.0 . 
1 
: 
4 
5 
b 
7 
8 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
1, 
la 
19 
*0 
21 
22 
.23 
*:: 
:: 
PB 
29 
30 
31 
TO,. 
9.0 56.6 10.0 t.0 
. . . 82 . 
. . . . -. - l& 
. . . 4.0 
. . . . 
. . a..? 10.6 
. b.0 27.0 . 
. . IL0 . 
. . . . 
. 6.0 . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 19.3 
. . . . 
. . 15.5 
. wl5:3 12.0 
. : . I 
. . . . 
. 6.3 5.3 . 
. . . . 
. ._ . . 
. 
. 1z:r : : 
. . . . 
. . . 4.4 
. . . 3.0 
. 7.0 ". 
. 5:1 . . 
. . . ..' 
. . . . . 
-_ * 4.3 
. . 
. 35.6 74.8 92.7 
1:o : 
12.2 
. . . . . 
3:o : 
. la.0 . 
18.0 7.0 . a:0 : 
._ . . . ..,. . . . . . * 
6.0 . 
. 
24.0" . . 
.,x:5 . 
*_ - 22.5 :, 
._" 24.1 . lZ.5 
6 . 
7 . 
0 . 
. . . . . 
. . 4.0 . . 
. . . . . 
. . . . ., . . . 
3:o : 
9 . 
10 . 
. . 
. . 
. . 
. * 
. * 
9.0 . 
. . 
1.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
7.0 . 
. 96.0 
. . 
. . 
. . . . 
4:o . . 5.8 . 
. . . 
..36:2 . . 
. . . . 
. 8.6 . . . 
laIo 1 38.0 . 15.6 . . 
. . . 11.2 . 
. . . 15.6 . 
. . . 21.0 
. . 
. 12.0 
. . 
. . . 70:s. . . . 
. . 30.1 24.0 
.,, . . . 
. . . . 
..60.5 . . 
. . . . 
. lb..? . . 
1o:o : .50:0 5.5  . 
il 22.2 6.0 26.0 9.2 .  .  
. 7.0 . 2.0 . 
. I 
48.0 . . 
.l . 
15:o 1.0 . 
. * 
15.0 . 4.0 
10.0 . 3.5 1a:o : 
. 60.0 . 7.4 . 
. . 20.2 . . 
15.5 . . 
. 2:s 3.0 7.4 . 
. . . . . 
. . . . . 
19.0 
97.2 162.7 245.4 124.3 2.0 
26 . . . 12.5 . . . . . .2 . 
27 . . . 36.9 . . . . . 12:o . . 
28 . . 53.2 .2 . . . * . 17.5 . . 
:Fi : . 12.4 . . . . :4. 12.3 . . . 
31 . . . . . . 
TOT. 23.7 0.0 135.6 398.8 157.6 275.4 165.4 265.4 131.4 269.2 117.2 36.5 
HAUTEUR ANNUELLE 19as.a Ht! 
. 3.0 
9:s : 
. 7.0 
36.9 106.0 
HAUTEUR ANNUELLE 977.6 un 
LES JOURS SANS PLUIE KESURABLE SON, INOIQUES PAR DES POINTS t., 
INUTILISABLE TOUTE L ANNEE 
TOUTE L ANNEE RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR O-ES TOTAUX PENTAOA 
LES JOURS SANS PLUIE KESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS t.) 
iP.E 
STATICN NUNERC 90196 COTE D’IVOIRE TIASSALE 
1933 
JAN” FE”R HARS AyRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
s 
9 
.lO 
11 
12 
13 
14 . 
15 
- 
. . . . 
. 36.3 1.6 . . . . . 
. , 
. . 513 1513 
. , 12.5 
. _ a.0 23:o 
. . . 1.0 
. . . . 
. . . . 
. . . 1.7 
. . . . 30:7 : 
. . 32.5 . . . . . 
. . . 
13.0 13.5 . 
. 15.0 75.0 
. 29.0 . 
. 18.0 . 
13:'o 5.1 . . 
. . . 
10.0 . . 
5.2 1.6 . 
. . 17.0 
. . . 
. . . 
. 39.0 90.0 
. . 2.0 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 12:o 
. . 36.0 
2.5 . . 
*_ - 
. . . 
. :_ . 
. . 6.0 
13.0 :: 12:o 
. . . . 
3919 : 
. . 
22.0 . 
4.0 . 
*. . . 
. . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . 
:: : : . 
29.0 . . . -38.0 . . 
. a.5 . . . . 
18 . . . 14:6 : 49:o. . . ._ . 10.0 . 
19 . . . 2.7 13.6 . . . . _ . 5.0 . 
7.0 . . . . . . 27.0 lz.o . . - . 
. . 37.7 . . 
:: : : . 6.0 . . . 
. . . . . 
34.4 ._ . . 9.0 
23 . . 18.0 26.0 . . . . . _ . . 40.0 
. . . . f 14.0 . . - . . . 
$5 . . 9.0 7.4 . . . . . . . . 
26 18.5 . . . . . . 48.5 . . . . . . . 
2-I 6.2 . . 32.5 . . . 54.3 
28 . . . . . . . . &- : : : 
$0 : 
. . . . . . 4.0. . . 
. 32.3 14.5 . . . ._, . . . 
31 , . . . 9.0 _. 
,OT. 24.7 36.3 117.6 162.5 107.2 213.2 211.0 182.2 16.0 104.0 80.9 49.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1304.6 Ht4 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SON, INDIQUES P&R DES POIN!S t.1 LES JWRS SANS PLUIE HESURb.BLE SONT INOIPUES PAR DES POINIS 1.1 
DES ROSEES SC,,-, COMPTEES COIIHE PLUIES EN oEs R~SEES ~CNT CCHPTEES ~~MME PLUIES EN 
FE”R FE”R 
. 
STATION NUMERO 90196 COTE O’IYOIRE TIASSALE 
1935 
S,A,,Ch NUMERO 90196 COTE O’IVOIRE TIASSALE 
1936 
JAN" FE"R nARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E, OECE JAN” FE”R MARS *“RI ,441 JUIN JUIL AOUT SEPT- OCT0 NO”E OECE 
.i 20.0 70.0 3.0 . . . 12.0 . . . 
z . . 25.5 12.0 . . . . 
1;.; 
. 
1;.; 
. . . _ 
3 . . . . . . . . 5.3 5.4 
4 . . 
,;:; : 
. . . 10.0 5.0 . 3.5 . 
5 7.5 40.0 . . . . 3.5 . . . . . 
7 .  .  .  73.0 . . s 62.0 . 23.5 . . 1.0 . 4.0.  13.5 5 . . 
0 11.0 6.0 
7:o 
. . . 3.5 31.0 28.0 . . . 
9 . . . 1.3 . 21.0 . . . . 
10 . l:o . . . . . . 17.0 * . . 
11 * . 7.0 23.8 53.0 . . 
36:o 
35.0 7.0 . 15.0 
12 
11:o 
36.0 
21:5 
- - . * . . . 
13 . 6.0 22.5 . . . . 
-23:s 
a . 
14 . . ., 38.0 . 13.5 1.0 . 33.4 22.0 . . 
15 27.0 2.5 . . 3.7 . . . . . . . 
:: : : . 3.5'  5.0 . 11.5 . . . . a.0  
. . 
. . 
10 . 21.0 15.5 19.0 . . - . 6-O . * . 
19 4.0 5.5 19.0 . 
:9 
32.0 11.1 . . . . . 
20 . 8.0 30.0 . . . 9.0 . . 4.0 1.0 
21 . . . . . . 2.0 5.0 . 
22 . . 
. 3:o 
. 
1 
. . 4.0 
3:o 11:o 
. . 
23 . . - 2.5 . 14.0 6.g 2.0 . . 
24 . . 4.0 . . . . . 14.0 5.5 . 6.5 
25 1.0 5.5 . . . . . . - . . . 
.?b 10.0 10.0 . . . . 
1:5~. 
. . . . . 
27 . . . . 
28 . . 60.0 14:o. 
. 3.0 . . 4.0 
38.0 23.0 18.0 5.0 14.0 . . . 
29 * 87.0 . 6.5 . . 9.0 . . . ,l.O 
30 3.5 
5:o 
. . 22.0 . . 3.0 - . . _ 31 . . . . 17.0 
TCT. 32.0 36.0 16i.o 344.0 i-s.0 297.0 ~16.5 41.0 85.1 195.7 239.4 8.0 
.' 
HAUTEUR ANNUELLE 1709.7 MM 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT 1NOI9UES PAR DES POINTS 1.1 
STATICA N”“EW 90196 COTE O’IVOIRE TIASSALE 
1 
: 
4 
5 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:; 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TCT. 
1934 
IAN" FE"R nms AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
. . . 4.0. . . . . 
. . . . . . i . 
6.4 . . 50.0 . . . 1010. 65.0 
. . . . . . . l.0. 
. 2.4 13.0 . . . . . . 
. . 9.0 . . . 
m:o . 
. . 
. . . 4.0 . 15.0 . 
. 16.C 24.0 . . . 
5710 . . 
10.6 . 
. . 9.0 . 15.0 . 
. . . . 13.0 44.0 . . ., . 
. . 9.0 . 7.0 . . . . 
. * 37.0 . . . . 6.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . 9.0 4.0 . . . . . 
. . . . . . . . . 
. 17.0 . . . . . 
16.0 17.0 . . . . :- . 
2.0 . 37.0 . . . . _ . 
54.G . . 
6.4 132.5 157.2 159.0 315.0 167.0 44.0 104.0. cr;o 
H,SJ,EUR ANNUELLE. 1172.1 MM' 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. 
. 
1 . . 20.0 . 3.5 38.5 24.0 
2 . . 38.2 9.0 . . . 
3 . . . 5.0 . .' . 
4. 20.5 . . 4.0 . . 
5 . . . 4.7 . 14.0 . 
6 . . . . 30.0 16.0 . 
i' . . 1.0 . . :1-i 15-O 
9 . . 9.0 . 2:5. : 
I 
. 
10 . 10.0 . . . 13.5 . 
11 . . . . . . . 
12 . . . . . 1.5 ., 
13 . . . . . . . 
14 . . 2.5 . . . . 
15 . . . . 35.5 . . 
16 . .5 20.5 . . 39.0 . 
1, . . . . . . 1.0 
10 . . . . 32.2 47.1 . 
19 . 
41:o 
. . 33.7 75.7 - 
20 . 3.0 9.5 . . - 
21 . 30.0 . . 5.7 . 
22 . . 4.5 
9:o 
. . 
23. - . 
1::: 
6.0 . 1.5 
24 . . 44.6 . . 11.5 . 
25 . . . . a.0 . . 
26 . 5.0 . 
26:o 
~. 6.5 . 
21 48.0 . . . * . 
28 . 2.4 . . . . . 
3: . . 4.5 * 54.0 11 18.5 34.0 1.5 . 
31 . 5:o 
TCT . 48.0 x9.4 156.0 203.2 220.2 319.5 26.5 
. . . . 
*. - 2:5 . 
y-- * 6-E * 
--x - - . . . .
. . . 16.5 . 
. . 1.0 _. . 
. . . - . . . . 5.7 1414 
. . _ 40.0 6.0 . 
. . . . . 
. . 18.0 . . 
. . la.0 . . 
. . . . . 
. 7.p . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 20.5, 59.0 1;; . 
. *a.0 . . 
. 36:-r: 1z.o . . 
. 2.5 . . . 
. 31.5 53.0 . . 
. . . . l:z~ 2410 5.0 . 
. . . 2:o s:o . . 
. 38.0 . - * 
. , 27.5 15.0 . 
. . . a.0 . 
* . 
. 139.4 297.0 88.7 14.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1622.3 HW 
LES JOURS SA~S PLUIE IESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINlS 1.1 
629 
STATICP, NUIIEPO 90196 COTE D’IVOIRE TIISSALE 
1937 
JAN” FEiR WIRS *“RI “AI JUId JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 . . _: . . . 49.1. . . . . 
2 . . . . . 26.3 . . . . 11:2 : 
3 . . . 
2315 4915 
6,7 . . . 1010 . . 
4. 
5 . 12:o : . . 1. i**:5 : : : : : 
6 . . 27.9 . . '73.2 . . 5.2 . . . 
7 * . . -a . . . ._ . . . 
8 . 15:o . . 33.0 . . . . . . . 
. 
11 . . . . . . . 3.5 : 
li! . . . . 37.3 20:s : : 
13 . . . . . 1o:o : : : . . . 
14 2.0 . . . . . 
15.: : : . . . . . . <_ 1r:z : ': 
:; : : : : : 
5.0 . 
40:7 1.0 . 
. . 
21:z . 13:7 : 
10 . . . . . . . . 5.5. . 
19 . . . . . . . 15:4 . 
20 . . *. - * * - 1:6 :.- : . . 
:: : : 1.9:2 710 : . a-r:0 15 6.2. . . . 
23 . . . . :.*:* . 4.3 10:5 2410 : : 
. . . . 5.0 . . . ..-90.0 . . 
:: . . . . . . . . . . . . 
:: : : 615 4:O 12.3 . 5:O 1:5 10.0 * 54.8. 12.9 . . 35.2 . 
28 . . . . . . . 
29 27.9 
). 8:4. 10.6 . 15.7 
. . . . .,' . . 9.8' 
30 . . . 2.5 20.2 d : . . 27:1 : : 
31 . . . . . 15.0 
TOT. 27.9 27.0 79.3 71.7 139.6 270.6 233.2 19.9 121.6 257.2 50.8 50.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1349.1 nn 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SON, INOXPUES PAR OES POIN,TS 1.1 
DES ROSEES SUN, CORPTEES CU”“E PLUIES EN 
FE”R 
STATICN NUMERO 90196 COTE D’IVOIRE TIASSALE 
1938 
JAN” FE”R HAR$ AYR, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 
1 . . . . . 52.1 . . 
. . . . . . 
: . . . . . . 
*: - . . . . . . 11:3 
20.0 . . . 
4 5.3 . . 15.0 . 32.6 . 1a:o : 
5 . . . 1ro:o : : 9.5 . . . . 71.3 
6 . . 12.4 . . 34.0 
20:s 
7.3 . . . . 
7 
:* : : : : : 
. 40.6 . 36.1 
8 . 6.7 . . 616 
1: : : : : 2610 : 21:o 1415 
: 
- 7.0 
. 40.0 : . 
11 . . 
1s:5 : 
10.0 . . . : 2a.P 
12 . . 3.0 . . . . 15:5 : . 
13 4 912 : : : 11.0 . . s:o - . * 57:3 : 37.1 : 
15 . . . . . . . . .-... 
16 ., . . . . 5.0 . 
17 . . . . 50:: 39:o . . 4a:7 . . 41:s 
18 . . . . . . . . . . 21.6 . 
19 . . . . 40.0 35:1 8.8 . 
20 . . . . . . . 5:o : -- : . . 3>4 
21 . . . . . 39.2 . . 
22 . . . . . . . 
.a5.8 . . 
36.9 . . 
23 . 
24 . 314 : 
60.0 ' . 
e.o*. . 
* *:a :, . . . 
1o:o . . 10.5 
25 . . . . . . . . . _ 9:4 1619 : 
15.2 37.0 13.3 . 
:: : : : 3.0 . 5:O : : : 15.1 . 5:6 
28 ., . . . . . 
. 19.0 . . . : : - 34.0 7319 1:s 
31 . : - : * : il:1 
:' lb.1 . . 
. . 
TCT. 14.5 3.4 30.9 220.2 167.0 214.4 90.0 34.7 199.8 191.1 212.4 174.0 
HbUTEUR ANNUELLE. 1573.2 “H 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINïS t.1 
DES ROSEES SCM CGHPTEES COME PLUIES EN 
FE”R 
SUilON NUIIERO 90196 ‘COTE D’IVOIRE TIASSALE 
1939 
JAN” FE”R “AR5 AYRI HAI JUIN JU!L AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
.Z 
1 15.0 . . . . . . . 8.0 30.0 35.2 
z l-r., . . . . .- 1o:o 3.3 ._ 4.2 . . 
3 . . . . . 36.5 7.7 .4 . _ . . . 
4 . . . . . . . . . . . 
5 18.5 10.0 . . 19:i3 . . . . . . - 
6 . 13.0 . 16.8 . . . . . ; -. . 
2o:o 
. 
7 . . . . . . . . . . 
17.0 36.3 . : . 12.1' 10:s 
. . . 
10 . . . . 2:: : * : : . . . 12.9 
11 . . , . 5.5 5.2 . . . 17.3 . . . 
12 . . . . . 25.3 . . . . . . 
13 . . * . . . . . . . . . 
:: : : : : 
. 2.9 . . . . . 
U:S 106.1 . . . 5.2 . . 
16 . . . . 
17 . . . 22:2 : . 
4.1 
35:4 * 
. . . 
1:s . 
. 
18 . . . . 
37:2 . . 13:s . 
; . 
. . 
15.5 . 
19 * . . . . 
20 . 53:3 . . . 7.0 . . 12:i). . . . 
21 . . . : . . . . . . . . 
.?z . . . 7.0 . . . 44.0 . . . . 
23 . . . . * . . . 
:: : 6.0 . . 36.5 . . . 4.3 . . ,30.4 . 
:'. . 8.4 . 
. 17:1 : . 
26 . . . . 13.2 ,. 67.5 . . 17.0 22.4 . 
27 . . . . . 34.5 . . . . . 
28 . . . . . 10.4 . . : 2.7 . . 
:z : 14.0 . . . . . ._ * 3.9. . . . . 
31 . . 46.6 . . . . 
; 
TCT. 51.2 82.3 41.2 88.8 128.0 255.7 143.2 113.5 33.2 54.2 108.4 45.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1155.2 MH 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SON, INOIQUES PAR DES POINTS 1.1 
TWTE L ANNEE RELEVES NON WOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PENTADA 
STATICN AUIIERO 9C196 COTE D’IVOIRE TIASSALE 
l 1940 
JAN” FE”R WtRS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 . . . . 24.0 . 20.0 . ; 4.7 . . 
,2 . . . . . . 3.0 . 
3 . . . . . . 20.3 . * 3:3 6:3 : . 
4 . . . . . 21.8 . . . _ . 17.2 . - 
5 . . . . . .50.0 . 48.0 . . 2.5 . 
6 . . 
7 . . 
B . . 
1: : : 
11 . . 
12 . . 
13 . . 
:: : : 
16 . . 
17 . : 
2.0 . 
. 9:1 . 
14.2 3.8 . 
20.4 12.1 15.3 
. 1.3 . 
. . '. 
. . . . . . 
. 25.3 10.8 
. 32.3 . 
. . . 
31.2 . . 
. . zs:9 . 
. . . . . . 
49.5 . 
. . 
87.0 .' 
. . 
16.9 12.2 
. . . . . . 1.5 . . . . . 
19 . . . . le:2 
20 . . 3.4 . 15.3 5:t . 
. 32.0 
. 6.3 
2:9 : 
6.3 . 
. . 
. . 
n:o : 
6.8 . 
21 . 12.2 . . . . . . : . 30.9 . 
zi! . . . . . 50.7 . . . . . . 
23 33.0 . . . 
36:8 . 
34.0 . . . . 4.5 . 
:: . 10.0 . 416 . 6.0  . 2.8  *-719 . 2.0 . . 
:: :,: . . 99.3 27 4 . . . 
28 . * 32.7 13:5 . . 14:4 : 
5.7' 1  . . 
2.5- 
. 
* * 9 . . . 11.3 
610 6813 
5f9.0 . . . . 
30 . 3.9 1.0 . 4.1 6.0. 5.3 . . 
31 . 7.2 19.0 . . . 
TCT. 33.0 22.2 112.4 98.4 265.6 354.1 94.9 145.2 47.3. 45.0 88.3 38.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1344.7 NH 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SON, INOIPUES PAR DES POINTS ,., 
STATICN NUIIERO 90196 COTE D’IVOIRE TIASSALE STATI‘A NUPERC 90196 COTE D’IVOIRE TIASSALE 
1941 1942 
JAN” FE”R HARS AVRI HAI JUIN JOIL AOUT SEPT UCTCI NO”E OECE JAN” FE”R HARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT. OCT-0 NO”E UECE 
6 
7 
8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
1, 
18 
19 
20 
:: 
23 
:: 
z: 
20 
29 
3; 
TOT. 
. . . 2.2 . 15;s 19.9 
. . ; 5.5’. : . 
. . . 30.0 . 24.0 . 
. 1:4 29:2 5.5 16.7 . 7.1 
. . . 10.0 . 
. . 10.0 . 
*. 6.0 . 
. 1:s . . 
- . 2.5 
*._ - 29:s : 
: 1:5 : : 23.2 
3 2.5 . 29.6 : 
4 . . 
5 3216 . 116 . 
1.2 
. 13:6 
. zo:o 
44.4 . 
16.5 5.0 . 10.5 . . 
. . . _ . . . 
. 2.0 . . . . 
. 3.4 . 
. . ..20:0 : 610 
. 85.5 . . :- . . 
. . . . 412 
25.0 5.8 . . : : 48.0 4:s : 
. . . . ., . 5.0 . 
. . . . . ._ . . . 
56:O 13.6 
. 510 
. . 
. 7.3 
. 42.0 
. . 
15.0 . 
13.0 
. 517 
5.0 . . . . . q 
. . 30.0 . . . 
. . 4.0 . . . 
. . . . . . 
. . *_ . 10.0 17.0 
. . 10.5 . . 
. 6:4 -. . . . 
. . : . . . 
. . . 16.2 . . 
. . . 10.3 . . 
. . . 1.5 1.9 . . 
. . * 66.0 . . 7.0 
. . . . . l-2. 
. 3.2 . . . 16.2 ‘ 
. . 1.2 . 4.9 . f 
. 27.0 . 4.6 . . 
. 2:* . . 1.9 . 
. . . . . . 
. . 
. 3:o . 
27.5 . 
1s:e . . 
. 
17.2 
. . . 7.2 
. . 10:: : . 
. . 115 26:7 . . . 
9:z 
17.1 . . 
1:5 i6 103:o . . . 
9:1- 22:5 69.2 11.5 : . :
J.0: 26.4 . . 
* .7 . . _ 
. 
. 
* . . 7 : . . 8 . . . 52:3 
9 . . . . 
10 . . . . 
11 9.8 . . . 
12 . . . . 
13 . . . . 
4.7 5.7 . 10.4 
: 11.5 6.9 :- 12.0 . . 
: . 6.0 . 
._ . . 2.2 
. 
. 
8.2 14 . . . . 
15 . . 17.3 . . 
7.0 
:: : 
70.8 
18.0 lb:8 : 
18 . . . . 
19 . . . . 
zo . . . . . 
* . 
13:s .  6:2 4.2 . 22.9 5.0 13:9 4.0 1.0 
. . . . 7.6 3.1 . 
. :3 25.2 2.2 . . . 
. . 8.2 35.9 . 
. 61.5 . . 9.0 . . 
. . . . . . . 
. . 5.5 . 2.7 . . 
6.2 27.0 . 4.7 317 . 
. . 916 . 1.5 
. 9.1 . 
22.7 79.7 151.4 282.7 146.3 132.9 70.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1264.9 Ht4 
2:o 
5.2 . 
. 10:5 
.<_ 10:2 . . 
. . 2.0 . 
21 _. . .7 . . .~ . 4.0 . 29.3 4.0 . 
22 . *. . . 25.0 . . . 
13.1 
13.g- 14.7 . . 
23 . . . . . . . . 
24 . 27.2 to.0 . . 8.5 . . :- . 
. . 
25 . 43.3 .5 . . . . . .t . 10:s : 
. . . . . . . . 
. 
. . . . 
6.5- . . . 
. 
7:s 
. . 
. 
26 . . . 
55:4 
26.7 23.0 . . 14.4 13.5 . . 
27 . . . . . 2.5 . 10.0 , . . 
20 . . * 
: 
. . . . a.a.- . . . 
*9 . 13.3 6.0 . . . . . 
30 . . 3.0 . . . . . 1210 25:O . 
31 . 10.5 . . 8.0 . 
'_ 
I6.0 41;5 183.8 103.6 34.0 TCT. 46.4 159.3 99.8 133,9 225.8 230.0 37.1 20.8 82.4’197.2 58.8 23.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1311.5 nn 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIC!“ES PAR OES POINTS p LES JOURS SAhS PLUIE IIESURIBLE SONT INOIPUES PAR DES POI-NTS t.1 
- 
SIATIoN NUWERO 90196 COTE D’IVOIRE TIASSAL’ STATICN NUFIERC 90196 COTÉ O’IVOIRE TIASSALE 
1943 1944 
JAN” FE”R !4ARS AYRI MI JUIN JUIL AOUT SEPT- OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R WR.5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT UC,0 NOYE OECE 
1 . . . 5.0 0.0 . . . . 2.4 . . 
: . . . . .-.  . 16.6 . . f . 27.0 3.  11.7 . 14.4 9 5
4 . . . . . . 2.9 4.8 6.5 . 
5 . . 15.5 3:0 4:2 . . . . . 2.0 . 
- 
: 48.5 . . 40.0 12 . . . a 40.0 2 1 7.7 . . . . . 
3 . . . . . . . . . 
4 . . . . . . 8.4 . 19:s; : : . 
5 . . 8.3 . . 4.5 . 4.1 . 10.0. 10.0 . 
6 . . 6.0 . . . 4.0 . 4.5 3.5 . * 
6 . . . 4.0 i 20.0 . . : . 
7 . . . 5.0 . 8.0 . . . . 
1511 
,_ 0 . 7.0 . 3.2 2.5 11.0 . 
1: . . . 10.1 . 3.9 . 12.5 1.7 ;.8’ . * . . t 3.2 . 23.7 . 12.5 . 
7 . . . . . . . . . . . 
0 . 1.6 . . . . . 9:j 
9 : . . . . 5.5 . . 1413 : : 
10 . . 1.5 . . 22.1 . . Il:,. . . . 
:: 
:: 
15 
:7 
:9 
20 
. . 
3914 
. 
3.0 
. . 
32:a 
516 
. 
2.0 
10.0 
7.2 
3.8 
8.0 
2.2 
6.0 
12.3 
. . 4.5 
3-z 4.5 
*_ * 
. 10.7 
. . 
12.8 5::: . 19.7 
20:s . . 
. 
. . 
34.9 . 
2.2. 2.5 
:.:. II.1 
'._ . 
. . . 3.8 
. 
. . 
21 . . . 34.3 . . 2.5 . . ‘4.2 . . 
:: . . . 18.7 . 4.4 . . 45.0 . . 15:3- 3.5 * 9.3 1 z . 
24 . . * . . 10.0 . , 1.3 . . . 
25 . . . 50.3 10.0 . . 3.5 16.0 4.2 11.5 . 
11 . . . . . 5.8 . . 23:3 38.5 . . 
12 . . . 
1O:O 
. 39.5 7.3 . 5.4 32.0 . . 
13 . . . 6.5 . 10.0 . 3.4, . . . 
. . . 15.2 . . . . . . 
:: : . 2.4 : . . . . .,_. . . * 
16 . 35.2 . . . . . 2.5 . . . ‘. 
17 . . . . . 2.9. . . . . 
18 . 14.3 24.9 . 2.6 . . . 
19 : : 
36.4 131-r 4.0 
. . 10.2 . . . . I&D ~ . 
20 . . . . . 9.4 . . I . . . 
21 . . . . . 7.0 . 3.7 . . * . 
:: -: . . . . . . 20.0 5.5 . . . . . 
24 . 43.0 . . * . . . 25 . . . . . . . . 2: . : : . 
26 . . 2.1 51.2 17.4 . 0-o' . . . 
2, . 4.5 . . 19:7 . . 6415 ,>.- . . . 
28 . . 4.2 lL3.Z . . 6.6 . ., . 12.4 . 
29 . . . :. 7.3 . . 3.2 . 5.5-- . 
30 . . ‘615 . . 4.1 - . . . 
31 . . 10.0 19.3 3:s : . 
TCT. 48.5 81.7 92.4 110.8 54.4 139.2 153.3 86.3 00.1 141.4 59.6 4.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1060.7 HH 
26 . 42.8 . 44.0 28.5 10.0 .__ 19.9 7.8 . 
Si’ , - * . 1o:a ' : : . 1:r . : 3.5 . 11.5 4.3 . . . 
:; : . . . 36.5 . . .2:6 3.4 . . 5.0 . . 16.2 . 
31 - . . . . .’ . 
TCT. . 42.8 127.7 197.0 124.9 150.2 TO.6 15.1 81.9,126.3 176.6 90.2 
HiUTEUR ANNUELLE 1203.9 NM 
LES J”“RS SANS PLUIE WESURABLE SON, INDIWES PAR DES POINT’S 1.1 LES JCURS SANS PLUIE IrESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS 1.1 
631 
STATICN NUHERO 90196 COTE O’IVOIRE TIASSALE STATICN NUMERO 90196 COTE D’IVOIRE TIASSALE 
1945 
JAN” FE”R HARS AVRI n** JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1946 
.J*w FE”R WR.5 AYRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 1.9 
. 33.9 
. . 
. . 
. . 
31.3 . 
. . 17:2 2:3 : 
. . . 
. . 14:5 
. . 12:s . 1:9 
. . . . 
614 .  . 312 
7.4 
1415 
0:s . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 10:6 
14:5 13.2 0 5 . . 2.4 . 
. . 3.6 4.1 . 
lZ:9 : 3.6 . Il.3 1.5 . b 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 6.4 5.0 .5 
6.3 
1811 * * . 9.8 12.1
. . . . 
1:7 . 10:2 : 
.- . 
10:5 . 
* 
13:5- 2:5 9:1 
3:1. 5.5 9:t . 
. 
. 
. 
. 6:3 
. . 
. 1*:* 
. 1713 3:; : : 
. . . . .5 
. . . . . 
. . . 3.9 . 
. . 9 7:s 314 : 
. -5 . . . 
. . 7.5 . . 
. 
. 
. 
. 
716 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. ao: 
. . 
. 
. 4:o 
. . 
. 
ro:o 
3:1 : 
10.7 . 
612 . 10.9 : : 
. 37.4 . . 
. . lb:9 . . 
. 2.4 1 5 ,613 : 
. * . . 
1o:o :::8 :::; : 
29.3. . 7.8 . 
614 517 2:9 . 
91.8 7.1 . . . . . 
.B . . . 
* 79.5 . . 
19.3 10:2 
1:5 
1.5 . 
. 
3.1 . . 1. 
. . . : 
12:6 * 19:r . : .
. 7:7 : : 
. 1.1 . . 
16.3 
7.6 . 174.2 90.5 184.0 94.9 77.9 5.9 90.7 129.3 109.6 24.4 
1 
: 
4 
5 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
18 
19 
2.0 
21 
:: 
24 
25 
:: 
28 
:z 
31 
TOT. 
1 . . . . . . . . . . 
$ : : : 
17:* : 
:* : : : : : : . 13.5 
4 
5 1.: : : 13:2 : : 2:3 : : : : 
6 . .3 . . . . 89.2 . : . . . 
7 . 22.1 . . 
0 . . . 
9 . . . 1:5 
16:l 
. . . . . . . 
. . 
27:2 . . 
* . . 1.2 
. . . 
10 7.1 . . . lb:1 . . . : . . . 
11 . . 2.3 . 30.2 . 6.4 14.0 . . 
12 . . . . . . 33:5 : 6.7 19.9 . 
13 
5414 
. . . 3.6 2.7 . . :- 3.5 . 36.4 
14 . 15.5 . 13.5 3.8 . . . . 
15 . . . . . . . . . . 2415 : 
lb .3 . . 
17 . . . 14:8 
18 . . . 14.5 
. 40.1 
. 13.6 
. 11:5 
. . 
. . 7.8 28.4 
7.9. 4.5 
. . 
. . 
1216 : 
19 . . 
20 . . 1s:z : 30:-r : 
. . . . 
21 . . 
,a’;, 
10.6 9.5 . 
2* . . . 27.3 . 
23 . . 17.8 . . . 
24 . 47.6 . * . . 
25 . . . . . . 
26 . . . . 
27 . . . . 
ZB . 15.1 . . 
29 . . . 
30 . . . 
31 . 11.6 
27.5 
4319 . 
30.5 . 
2.5 . 
11.2 . 
45.7. 
7.8 6.5 
. 7.8 
6.7 15.5 
4.3 17.7. 
15.2, 2.1 
. . 
6.7 . 
23.2 14.7 
20.7 . 
. . 
. . 
HAUTEUR ANNUELLE 989.0 1411 
T‘T. 61.8 85.1 83.8 42.2 263.3 126.4 129.4 7.5 130.7 120.9 82.2 58.2 
HAWEUR ANNUELLe 1191.5 nn 
LES JOURS SAhS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS ,., 
STilICN NVMERO 90196 COTE O’IVOIRE TIASSALE ITATICA WHERO 90196 COTE D’IVOIRE TIASSA‘E 
1948 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE “PIIlS 
1947 
AVRI H*I JU1N JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E JAN” FE”R 
1 
f 
4 
5 
. e . . . 
. . 
. 35.7 
. . 
. . 
. * 
. 
13.6 
. 13:4 : 
. . 9.0 
7.4 . 3.2 
. . 5.6 
6 
7 
8 
9 
10 
. . . 
. 30.2 12.3 . . 
. . 
. . 29.2 
61.3 . 21.4 
. 13.2 13.5 
3619 . 10.6 4 5. 
11 
12 
13 
14 
15 
. 
. . . 21.4 . 
36.3 . . . . 
. - . . . . . . . . . . 
. 11.7 26.7 
. . 10.3 
. . . 
511 * . 4.7 9 4
10:1 
. 
. 
. 
. 9.5 1 0 14:s 
. . . 
. . . 
13.6 9.4 . 
21 
22 
23 
24 
25 
. . . 
. . 3.5 
. . 4.1 
. . 5.1 
. . 8.2 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1114 43.3 . .  
39.4 . 3.1 
3.2 24.7 9.6 
. 1.0 8.7 
TOT. . 107.8 96.9 ,78.3 146.0 204.9 
* 9:5 12:7 
3.4 
11.9 
. 
6.7 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
z9 
30 
31 
TCT. 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . 5.8 43.5 . . 4.5-, * . . 
. . . . . . . . . . 9.5 . 
. 2.3 23.2 . . . 7.3 . 
. * 14.1 . 4.5 32.1 4.8 . : 
. . 
1918 4.3 . 
. . 
4.5 4.2 
6.0 . 
8.8 
11.6 
. 
16.4 . 
31.3 . 
8.5 . 
18.7 39.9 
9.5 1.5 
412 26.2 . 
3.1 . 
. 19.3 
. 13.5 
. . . . 4.7 16.0 16.5 
21:2 . 
. . 
. . 
. 5.1 
. . 
. . 
- 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 4.7 
35:: 
. la:, 
. 42.3 
. . . 26.7 
. . . . 
. . . . 
0.2 . 
. . 
. . 
. 6.2- 
9.8 . 
15.5 1.6 
. . 
. - 
. . 
. . 
. . . . 
*_ * . 38.1 
9’2 8.5 29.8 
. . ., 
. . . 13:s . . 
. . 
2.6 
r:1 
3:2 2.9 
. . 
417 
. 
. 
34.5 
. . . . . . . . . . 
. . 
6.3 . 
17.2 19.5 
. . 
. . 
. . . . 
34.5 35.8 . ,_ 17.2 
. 16.8 
13:6 : ‘. . 
. . . . 
. 
5:3 
4.5 t:2 3.4 
. 2:5 
11.2 3.4 
29.3 13.3 
. . 
1:7 1.5 
2.5. 2.7 
. . 
. 19.1 
3.6 4.5 
. 4.7 
6.4 . 
. . 
. . 
. 
27:7 . 
. . 4:s : . 
. . 11:5 
. . 
20.6 . 
- 
. . 
. 20.0 . 
7.2 
. 
. 
. 
. . . . . . 
. 3.9 
. 11.3 
* 22 
. . ._ . . . . . 
. . . . . 4.5 . . . 19.5.. . 
. . . 3.1 . 4.8 . ., . . . 
. . . 20.3 . . . 
;.; 
. . 8.8 . . 
. . . . . . 5.2, . . . 
. . 7.8 . 
2419 215 
. . 20.5 . . . 
. , 1.2 . 4.3 . . . 8.7 . . . 
. . . 60.2 . . 3.4 . 22.0 . . . 
. . . . . . . . 3.5. . 20.5 
. 12.3 . . . . 
10:s 
* . 10.2 . 
12.3 13.8 3.4 . . 2:7* 12.8 12.7 . 
. 3.8 4.6 74.3 . . 
. 34.6 88.3 135.0 114.0 172.6 148.8 54.6 67.1 134.9 111.3 19.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1080.5 Mn 
. 
1.1 
1:4 
. 
. . . . 
. . 
*_ * . . . 
. 14:9 
18.8 
63.6 112.1 
8.4 
104.9 53.1 
HAUTEUR ANNUELLE 
105.8 179.3 
1352.7 nk! 
LES JCURS SANS PLUIE “ESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINIS t.1 LES JOURS SAkS PLUIE CESURABLE SON, INOIPUES PAR DES POINT- 1.1 
STATICN NUMERO 90196 COTE D’IVOIRE TIASSALE STATICN LUHERC 90196 COTE O’IVOIRE TIASSALE 
1949 1950 
JANV FE”R “AR5 AYRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R ,,ARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPi OCT0 NO”E OECE 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:o 
31 
TOT. 
. . . . . . . . . . 
. . . 3.2 6.6 . 1.4 25.3 . 
34:o . 
ra:o . 
. . 8.0 . . 47.9 . . . 
. . 46.0 . . 1519 . . . . 
. . . . 8.6. . . . SS:9 : 4.7 
. . 6.0 22.3 18.7 . . . : . . . 
. . . . . 5.4. . . . 32.6 . 
. . . 2.3. . . . . . . 
. . . 4615 . 8.3 33.5 5.0 . . . 
. . 6.2 . . . 13.0 . 10:1- 64.7 . . 
. . . . 27.4 . . . 12.7' 16.0 . 
. . . . . . . 19.1 14:7 . . 
. . . a . 22.3 . 6.7 18:i . . - 
. . . . . . . 14.3 14.5 14.3 . 
. . . . 1117 . . * 14:q 20.0 . . 
. . . . . 68.7 6.0 . 31.2 3.0 . 
. . 30.0 . . . la:5 . . 21.7 20.4 . 
. . . 6.5. . . . . . . . 
. . . . . 7.0 ., . 16.9 . 
. . . . 6:9 2115 23.2 . . . . . 
. 3.7 . . . 5.0 . . 715 
_ 9.7 _ - . . . . 1::; 15:9 . . 
13:5 
. . 5.9 . . . 71'3 . . . 
. . 8.4 3.0 . . . 15.5 . 15.8 . 
. . 3.5 . . 6.1 9.5 5.5 . . . . 
* . . . . 5.0 9.3 3.0 12.3 . 3 1   ._ 19:s : : 
. . . 2.5 . . . 8.5 . 37.9 8:2 13: 18:s :  17.7 . 12:6 : 
. . . 19.5 13.6 . . 
. 26.5 8.2 . . . 
. 26.4 134.4 102.9 99.3 180.1 141.0 68.2 207.7 299.2 175.5 4.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1519.4 nn 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SON, IN~IQUES PAR LIES POIN!? I., 
SlAtICN AUMER 90196 COTE D’IVOIRE TIASSALE STATICL NUPERG 90196 COTE D’IVOIRE TIASSALE 
1951 195z 
JAN” FE”R NARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NCVE OECE JAN” FE”R HARS A”P.1 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: ................ 
. . * 
4.0 45.9 
3.. .... 10.5 lZ.1 10;5: . 1o:o 
: 
........ 
...... 3.5 1.2 4:a 
91.0 11.8 
. . 
. . . 16.1 . zo.0 . . . . . 
10.5 . . 
114 41:6 
31.4 6.4 * . . . 
8 . . . . . . . . . 
9 27.7 . . . . 3.5 . 2.2 
10 . . . . 11.2 6.3 . 5.0 ;' 
. . 
. . 
11 . , . ‘. . 3.5 . . . 15,3 3.1 
12 2.9 . . . . . . . . . . 
13 . . 11.3 . 1.0 11.7 14.5 . . . . 
14 . 4.9 . . . . . 5.0 4.5 
15 . . . . . .: . 
9'5 
. . . . . 
16 . 48.0 . . 
17 3.5 . 6.2 . 10:s : 3314 
. . . 
5.9 . 
15:s 
. 
18 . 4.1 z1.0 . . . 5.0 . 3.4 . 14.2 7.7 
19 . 6.0 . . 124.8 . 3.1 . 7.0 . 
20 4.6 . . . 13.0 36.8 2.0 . 
:- 
14.1 . 
21 . 4.7 
36:1 : 
4.5 . . . . * 33.2 
22 . . 16.0 . . . Il..8 . . 
23 . . 7.7 14.6 . 3.5 . . 1.3 . 1.2 
:: . . . . 18.0 . 6.5 2 6 . . . . . . 
26 2.4 . . 53.6 . 3.9 . . 8.5 . 
27 . 2.4 . . 4.0 . 2.; . . . . . 
28 . 28.0 . . 3.5 31.6 . . . . . 
29 . 1.6 5.0 4.3 . 3.7 3.3 . . 
30 . . . 12:o . 28.4 . . 41.0 29.3 
31 . . . . .?..o 
TOT. 48.7 93.2 83.9 97.7 272.4 199.0 80.5 43.0 75.9 248.1 69.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1320.3 nn 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR OES POINTS t.1 
. 
. 
. 
. . 
. 
- . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
1 . 36.0 . . 
* . . . 9.7 
3 . . . . 
4 
5 6:O 
. . . 
. 30.0 . 
6.. . . . 
7 . . . . 
8 . . . 9.0 
9 . . . . 
10 . . . . 
fl .; . . . 
12. * . . 
::. 9.2 . . 76.6 . 28.0 . 
15 . . 24.0 . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. 10.8 25.6 . 
29.0 3.3 9.4 . 
. . 5.3 . 
. . . . 
31.3 . . 
25:7 . . . 
3.5 . . 
2:8 . . . 
. . . 5.7 
* 51.3 . a 
. . . . 
16 . . . . 15.7 10.2 . . 
17 . . . . e . . . 
18 . . . . . 19.3 . . 
19 . . . . . 5.8 . . 
20 . . . . . * . . 
21 . . . . . 26.4 . . 
22 . . 54.8 . . . . . 
23 . . . . . . . . 
24 . . . 24.3 <. . . 
25 . . . 29.0 . 57.5 911 . 
. 6.1 . 
1.2 2r:r . 10.0 
. . . 
. 52:O 4.6 . 
. . . . 
. 5.8 2.8 . 
- * 22.2 . 
. . . . 
. 11.0 . . 
. . . . 
2.ï . 6.0 
. 13:1 
1:ï 2617 . . 
. 8.1 . . 
. . 8.6 . 
.‘3.6 . . 
. . 
r:o : . . 
8.J 47.1 . . 
. . . . 
112.0 . 
8:i - s 
. 
19.6 
:; : : 4713 : 17:O 28.3 6 2.0 . 53.4 . 17.4 
1: 
1.0  70:2 : 
z* . 5.0 . . . . . 1.2 5.5 . . 
:: : . * . 4.0 . . 13:1 1.2  . PL0 3.0 . . . 
31 . 8.0 . 44.1 . . 
TCT. 15a2 41.0 232.7 100.0 102.2 254.0 65.1 105.6 110.6 314.3 120.5 42.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1503.9 H" 
LES JCURS SAhiS PLUIE NESURA8LE SONT INOIPUES PAR OES POINIS 1.1 
: : . 14.1 . . 2.2  62 : . 55.0 . 3.0 1 9 . . 
3 . . . . 
13:6 
51.7 7.9 . . 19.3 9.0 . 
4 . . 14.1 . . . 
5 . . . . 8.6 6.6 . 
6 . . . . . 22.0 . . . . 7 . . . 39.0 3,.9 4.9 . 6.5 4-p . 1::: 718 
8 . 34.3 . 13.3 . . . . 
62:0- 
12.8 . . 
9 . . . . 5.0 19.2 1.6 . . 5.4 . 
la . . . . . . . . _. 2.0 . . 
11 * . . . * 5.2 21.4 . . . . . 
12 . . . . . . . . . 38.7 . . 
13 . - ! . . 7.3 2.3 . . 8.5 . . 14 . . . 7.4 28.8 25.3 . . 2i:ci 45.4 . . 
l5... 7.5 12.9 . 6.6 . . . . 
16 ; . . . . . . . . . - . 
1, . . . . * . . . . . 35.5 . 
18 2.0 71.3 20.0 ,. 
1713 
10.0 24.0 13.3 3.3 2.7 . 3.0 
19 . . . 6.9 . . . . . . 
20 . . 2413 . 9.3 . . . ._ . . - 
21 . . 4.3 . 8.0 . 7.5 4.8 11.1 
22 . . . . 4.3 30.4 2.5 ;.; . 48-o :. . . z2; . 
23 . . . . . 11.0 . . 4 18.6 . 19.2. 22:5 : : 
25 . . . . 1.3 . . - . 18.5 4.7 . 
:: 
28 
29 
30 
31 
. . 
. 
10.4 
. . 10.0 
. 
11.1 
8:O 
22:9 
. 
2.5 
3.8 
89;O . 
23.9 
7.4 
1:4 
1-Z 
2.3 
. 
1*:* 
29.9 
6:O 
9.3 
8.0 
i 
*_ 
TCT. 31.0 105.6 114.8 .88.3 182.6 303.4 106.5 61.0 268.0 189.4 101.5 79.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1631.8 HI4 
LES JOURS SAhS PLUIE MESURhLE SON, INOIQUES PAR DES POIN,S t.1 
633 
STATION LUIIERO 90196 ‘OTE O’IVOIRE TIASSALE STATICII NUPERO 90196 COTE 0’ IVOIRE TIASSALE 
,953 
JAN” FE”R HLRS AYRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1.. . . 
: : : 
38:O 19:s : : 710 : : : , . 
'12.2 32.2 . . . . . 
4... le:4 15:o 
: 
. . ., . . . 
5 . . . . . 46.8 1717 . . ._., . . . 
6 13:s . . . 1.0 . . . 7  2:,0..3::5 :. : 
0 . . . . . . ,2:2 : . . . . 
1: . . . . . . * . l.2. . . . 68.2 . 15.5 . . 
11 . . 
12 . . 713 617 : 
20.5 . 15.0 i' . 5.7 . 
6.0 . . 
13 . . . . . -2r:o I : : 10.0 . . 
,4 . 34.0 48.8 5.5 22.5 24.1 . 23.5 2.5 18.2 . 
15 . 98.3 6:O . . . . . . 7.5 16.0 . 
16 . . 35.5 25.6 . . . 5.7 . 
:B : : : 15:o . 1.0  . 19:5 : 5:3 . 22:o . 4.8  . 
19, . . *. 13.7 10.0 . . _' 12.6 . . 
20 . . . . . 7.4 . . ._ . . . 
2, . . . . . . . . "4.4 . . 9.6 
22 . . . . . . . . 
23 . . 17:s : : - 21:5 . . . 13.5 . . 
34.4 . 
$5 : 81-r , . 
2.4 . 
5215 2.6 . 
. . . 
::z s:o... . . . 
26 . . 10.0 . . 4.4 . 2.1 : 5.6 . . 
27 . . * - . . . 
28 . . . 17:o *:a : 84.1 : . 9.0 : 2.9 
29 . 26.4 . 38.2 . 
310 :' :.- 
. . . 
30 . . . 13:: . . . . 
31 . . . . 3.5 _ 
VO,. 13.5 141.0 ,87.3 125.4 210.4 166.9 lb,., 24.6 43.2 195.0 65.9 '12.5 TCT. 48.5 36.2 105.7 235.4 ,09.9 259.9 50.9 11.6 42.6 265.9 140.9 12.2. 
HAUTEUR ANNUELLE 1346.8 "H HAUTEUR ANNUELLE, 1325.7 nn 
LES JOURS SANS PLU- RESURAOLE SON, INDIQUES PAR DES POIN’$ 1.1 LES JOURS SANS PLUIE FESURAOLE SONT :NOIQUES PAR DES POINT- 1.1 
. 
STATICN N"IER0 90196 COTE O’IVOIRE TIASSALE 
i‘ 
1955 
JAN” FE"R NARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEïT OCT0 NO”E OECE 
1 
: 
: 
: 
8 
19. 
Il 
:: 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2.1 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 5.3 . 3.3 . . . . 19.0 . 9.8 
. . . . . 4.0 . . ._ 18.1 . . 
. . . 5.7 9.2 * . . . 
. . . . 37.3 . 16:O 5:1 9:r. . . 
. . . . . 1.5 . . ., . 15.0 : 
. 
5.2 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
1.2 . 
4.1 . 
. . 
. . 
. * . 
. 8.2 
. . 
. . 
. 
. 2911 
10.5 10.5 
46:. 46:4 
33.0 
. 37:s 
. . 
4.0 
. 9:2 
. . 
. . 
. . 
3.4 3.0 
. 11.0 
1:s 
7.0 
. 
. 
18.5 
- . 
3:5 
216 
7.3 
2.3 
18.8 
. 
. 
5:2 
. 
53.4 
. 
4.9 
3.5 . 
2613 815 
. 75.7 
. . 
-. . 
‘. . . 
. 20.8 
3o:o 7.1 * 
3.7 62.3 
18.3 . 
6.0 85.5 
27.7 16.0 
4.8 . 
. 7.6 
19:s 19.8 . 
9.8 . 
. . 
2214 714 
20:5 13.2 
4.5 14:4 
. . . . 
. . 
. . . . 
24.5 . 
. . 
. . 
. 
217 . 
15:3 ~: 
. . 
*. - 
. . 
I. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
- : 
. . 
. . 
. . 
. . 
26.3" 
3., 23:o. 
2.?. . 
7:-g.. : 
. . 
. . 9:s 
. . 
24.6 . 
6.6. 5.7 
541.5. : 
5.0 6.3 
20.ô. . 
5.9 . 
0.1.. 24.8 
. 10.0 , . 
*_ - 
. . . 18.7 
16.0 
2.3 10:s . . 
- 
. 16.7 
. 24.4 
. 12.8 
. 8.5 
. . 
39.0 . 
. . 
22.5 . 
. . 
*, - 
. . 
4.3 . 
11.0 . 
16.0 . 
. . 
. . 
5.0 * 
. . 
13.1 . 
. . 
. . . . 
613 : 
. - 
. 
5.2 102.7 168.3 122.2 246.8 344.4 58.5 5.1 190.8 145.6 132.2 72.2 
) HiUUTEUR ANNUELLE 1594.0 nn 
,954 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : 20.2 11.1 : 44:o : : : : . 315 614 : 3 . . 3 8
1714 
. 43.1 15.8 . : . . .
4 . . . . 
1018 : 
. 
: 
' 2.6 5.5 . 
5 . . . . 27.2 . 67.5 . . 
6 . . . . 13.6 . . ; 54.3 4.2 . 
7 . . . : 9.8. . . . . . . 
8 . . . . . . . . . 
. . 
1: . . 
15:o : 
25:2 . . 
2:: . . 9.C 12.8 
10.5 . . . . 6:4 : 
11 . . 7.0 . 3.7 15.7 9.4 . 3.0 . . 
12 . . 715 30.0 13.0 . . .* 4.9 . . 
13. . . . . 6.9 38:2 . . . . . . 
14 . . : 2.0 13.1 . . . . 7.5 . . 
15 . . . 5.0 8.5 . . . . _. 10.2 . 12.g 
16 
17 4815 
22.6 . 
. . 2015 1915 : : 
5.7 . . 15.8 . 
2.5 _. . . . 
18 " 12.6 . . . . . . 13.5 . 
19 . . . . :, 
20 . . . ., . lb:5 : : :-. 
12.7 14:5 * 
. . . _ 
:: .  .  .  17:1 11.9 . 12.6 4 0 . . 12:s 29.6 . 2.7 1 * . 
23 . 1.0 . . . . . . . 2.7 3.4 . 
24 . . 24.3 . . . . . 9.5 . 3.3 . 
25 . . . . . 90.0 . . *- 11.5 . . 
26 . . . 15.4 . . . . 11.6 . 9.4 . 
27 . . . . . . . . ' 19.6 30.6 . 
28 . . . . . 8.3 -. . 
29 . 
,3:6 :P:i : : 
19.4 . *.7:0 
29.2 . 
. . 
30 . . . : 3.0 1.8 . 
3, . . . . . . 
S,A,ICN NUKERO 90196 COTE 01 IVOIRE TIASSALE 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
. 20 
21 
27. 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
,956 
JAA” FE”R HARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . . . . . . i jZ8.! . . 
. . . . . 11.8 . 
. . . . 2518 : ' : 411. . . . 15.0 
. . 14.5 . . 4.6 8.2 . 4.0 . . 
. . . 6.0. . . . . . . 114 
. . . 3.5 . 26.4 . . .- . 3.8 4.0 
. . . . . . . . . . . . 1.3 
. . . . . 13.7 . . . . 20.5 . 
. . 14.8 10.5 . 3.2 . . 19.7 . . 
. . . . ,7.4 16.4 . . :' - . . 
. . . . . 22.0 2.1 . 2.0 
. . . . . 3.6 17:s : : 1.0 6.0 . 
. . . . . . . . 19.4. 2.9 . . 
. . 11.4 . . . 4.2 . . 5.8 . 
. . ,914 . . 5.5 . . . 7.4 . . 
. . . . _. 3.5 . . ..,4., . . 
. . . 7.0 _. . . . . 5.8 . 
. . . 2.4 . 13.8 . . l:,; 4.1 . 
. . 16.0 . 3.3 * . 4.4‘ .8 ._ 2 
. ., . . 1O:O . ' . . .- . 6.3 . 
. . 20.8 8.0 . . . 6.9 6.3 . 
. . . ,214' . . . :' ., 17.1 5.6 . 
. . . 7.8 5.8 . . . 4'2 . . . 
-15.2 . . . . . . . . . . 
. . . . . . :. . . . . 
. :. . 10.0 . . . . . . . 
. . . . . 11.6 . * 9.,p . . . 
. . . 20.0 24.4 . . :; : . 
. . . 4.0 2.5 
23.7 11:5 : : 
10.3. : : 
. . . :5. . . 
. . 15.2 14.0 . . . 
TOT. . 15.2 100.7 85.0 141.6 13S.I 40.7 14.6 47.3-115.3 71.9 8.7 
HAUTEUR ANNUELLE 780.1 UH 
LES JOURS SANS PLUIE )rESURABLE So&i INOIPUES PAR DES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STATICN kUlrEBu 90196 COTE O’IVOIRE TIASSALE. 
- 
1958 
JANV FE”R t4ARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPi. OCT0 NO”E DECE 
STATICN NUMERO 90196 COTE D’IVOIRE TIASSALE 
1957 
JANV FE”R KARS AVRI MAI JUIN JUlL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . . . .5 2.3 . .7.1 2.a 
. . . . 17 . . s:o 91.0 . -8. 5 24.7 2416 
. . . . 2.4 . . ._. 13.0 . 
. . 6.0 . . 7.4 , . . . . 
: : 
3. 
4 6.3 
5 . 
7 : 
8. 
9. 
10 . 
. . . . 3.8 . . 2.3 7.7 . 6.3 
. 6.5 12.1 . . 25.0 8.1 7.3 22.9 
. . . 5.4 3.3 6.6 . 
614: 513 
. . 
. . 4.2 . 9.8 5.3 . .8‘ . 11.1 . 
. 12.2 . . 15.1 8.5 38.9 : . . 5.5 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15' . 
. . 18:5 12:6' .8 6.9 10.9 12.8 . 2Z.O . 
. . 11.8 31.3 . 4.-b . . . 
. . . . 2.8 . . . . . . _. 
. . 714 12.1 8.7 17.7 . . 6.5 . . 
. 5.7 . 3.6 . . . . . . 
16 . . . 4.4. < . . . . . 45.4 
17 . . . 2.4 . . . 3.1 8.1 i 24.8 . 
18 I . 4.8 10.7 . . 5.0, . . . 
19 7.2 . a:, . 13:s . * . 10.9 . . . 
20 . . . . 14.5 . 2.3 . T . . . . 
21 '. 
22 12.5 
23 . 
:: : 
. . .    816 1::: : 5.5 . 3 2 : : : 
. . 3.4 1.1 . . . . . . 19.1 
. . 10.4 4.2 a , 5.2 . 615 8.8 . 
. . 2.8 . 8.8 . . . . . 
26 . 
27 . 
28 . 
29 . 
30 . 
31 . 
6.0 13.7 . . 1.1 
. 13:o . 2.1. 2.5 1.8 3.2 40:7 917 
. . 
8.3 . 
. . 1.3 45.0 . . . 2.1 . 
8.2 
,4:2 
6:L 
1.5 . . 
5:0-. 
3.1 . . 
4.0 8.0 . . 5.2 . 17.5 . . 
4.5 . . . 
TOT. 26.0 . 62.8 97.9 99.9 144.5 113.3 86.7 100.4 152.3 129.2 126.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1139.6 Ht4 
1 . . . 14.1 . . . . 1.5 7.2 . . 
2 . . * . . 90.6 .6 . t 26.9 18.5 . 
3 . . 13.5 . . 5.9 . . . . . 
4 . . . . . 10.5 . . 1. . . . 
5 '. . . . 7.6 . . . . . . . 
: : : 
. 
115 17:r . 
16.2 . . ; . . . 
* . . . . . 15:2 : : :- : - 10.9 : : 
9 . 8.1 . . 18.3 3.5 . . . . . 46.1 
10 . . . . . . . . . . .46.9 
11 . . .9. . . . . . l.4. . 
12 . . . . . . 
13 
13:s : : : 
. 11:7 : . 1:2. 
. 6.1 . 
. . . 
14 > 11.7 5.9 13.7 6.9 ,. . 8.9 . 
15 . . * 50.0 . . . . . . . . , 
“16 . . . . 2.6 7.0 . . . . . . 
17 . . 33.0 . . . . . . . * 
18 _. . 28.0 2217 . . . . . . 5.7 9.1 
19 . . . . 6.5 . . . 4.4 
20 . . . ,9.3. . . : ZO:O : : 
21 . . . 4.5 2.6 . . . . . . . 
22 . . 8.0 17.8 . . . . ST1 . 
23 . . 36.1 . . . . . . 314 : . 
24 * . . 2.2 . g.; . i . . . . 
25 . 2.8 . 
- . 
. . . . 3., 5.5 . . 
10.0 . . . . . . . . . . 8.2 . 12.9 23.9 . 
28 . 52.0 26.4 . . . . .6 ._ . 2.0 1.9 
29 
29:5 
. . . 6.4 . . . . . 
30 . 3.3 10.7 4.9 . . lO:i- 6.0 . . 
31 . . . . . . 
TOT. 43.0 62.9 161.9 132.9 79.3 186.4 14.3 15.7 26.3. 84.1 76.0 104.0 
HAUTEUR ANNUELLE 986.8 HH 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PUIN,? 1.) LES JOURS’ SANS PLUJE “ESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS.(.) 
SlA’rICN NUHERO 90196 COTE D’IVOIRE TIASSALE STATICL LUMERC 90196 COT! D’IVOIRE TIASSALE 
1959 1960 
JAN” FE”R KARS P<“R, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT. OCT0 NO”E OECE JAN” FE"R KARS AYRI MAX JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
I 
. . . * . . 34.0 . : 28.0 . . 
. . . . . . 
. . . . 30:6 : :' . 
20.8 . . 
lO.O- 15.0 . . 
. . . . . . . . * 22.0 . . 
. . . 14.2 . 20.5 38.0 . . . . . 
. 
42.0 
. 
35.0 
30.0 
16.0 
. 
10.0 
32.0 
. 
4.0 
40.0 
12.0 
. 13.0 
. 22.0 
-_ - 
* 5:o . 
1 
f 
4 
5 
; 
0 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
:i 
21 
22 
23 
:: 
2: 
28 
2 
31 
TOT. 
: : 
3. 
4. 
5. 
6. 
7 . 
0 . 
9. 
10 - 
11 42.0 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
. . . . . . 
. *. f . 
. . 
. . . . 
. . 
46:0 : 
. . 
. . 
. 
ZB.0 
. . . . . 25.5 . 18.0 . . 19.0 
. . . . 12:5 . . . 7.0 . . 
. m * 3:2 10.4 9.0 . . . . . . 
,40.0 . 
35.0 . 
. 39.0 
. . 
6.0 . 
. . . . 
-. * . . 
15~0 * 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . - . 25.0 . 
5.8 . . . . . 36:o : 15:p' 9.0 . . 
. . . . . . . . 23.0 26.0 . 
. 29:s . . . . . 
. . 18.3 . 26:O : : . ., . 
. . 
12.0 . 
. 35.5 . . 5.0 31.0 . . . 37.0 16.0 
. 65.2 87.7 . 5.0 . - . lz:oe . 29.0 7.0 
. . 
. 8.0 
. 2.0 . 19.0 
. - 6.0 . 
. . 2;o: . 
. . 4.0 . 
. . 19.0 . 
19.0 
20.0 
. 
26.0 
30.0 
. . 
19:o 
37.0 
. 
. 
. 
52.0 
20.0 
. . . 14.0 . . 
a 25.0 . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . 
. 8.8 . 24.4 . . 11.0 . . " . . 15.0 
. . . . . . 7.0 . . . . 
. . . . . .'6:0 . .  
. . . . . SS:6 : : . . . 
.I . 16.8 . . . . . . 7:o . . 
. . . . 13.0 2.4 . 5.0 . . . . 
. . 18.2 . 21.6 . . 7.0 . . . 
. . . . . . . . 10.0 : . . 
. 18.0 
. 20.0 
, . 
: : 1610 
14.0 34.0 
. . 
. . 
. * 
16 . 
17 . 
18 . 
19 . 
20 . 
. . 
. 65.0 
. - . . . . . . 
. . . . 
6.0 . 
. . 
6.0 
9.0. 43.0 
21.0 
54.0 
. 
. 
49.0 
. 
23.0 
. 
. . . 
. 7.0 
21 . 
22 . . 
23 . 
:: : 
26 . 
27 . 
28 . 
. . . . . . . . 
6b.O 
7:o . 
. . 5.0. . . . . . . . . 
. . . . 3.4. . . 23r.O . . . . . 
_ _ . . . . . 4.0 25.0 . . . 
16.0 
. . . . . . 16:O 
. 
lS:O- 18.0 
10.0 
. . 
2o:o . 
7.0 
*:o 
* 30.0 
-410. . . . . . . . . . 
. . * 57.6 . 28.0 . 35.0 10.0 . . 
. 23.0 . . . . . 47:o . . . . 
. . . . . . . 24.0 8.0 . . 
1o:o 
. 5:o 29 . 
30 . 
31 . 
. . *< . . . . . . . . . . . . ~ 
5.0 143.0 169.0 99.4 115.0 169.0 144.5 63.0 172.0 155.8 129.0 57.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1422.5 NH 
TU. 42.0 40.0 188.0 231.0 263.0 376.0 10.0 22.0 78;O 191.0 127.0 53.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1621.0 Hb! 
LES JC”,?S SAks PLUIE PESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINlS 1.1 
OCUTEUX MAIS UTILISABLE ,cwE L ANNEE 
OES ROSEES SC~T CCWPTEES CCHHE PLUIES EN 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS. ,.I 
635 
JTATICN NUHERO 90196 COTE D’IVOIRE ,TIASSALE STATION NUNERO 90196 COTE O’IYDIRE TIASSALE 
1962 
JAR” FE”R WR5 *“RI NA1 JUIN JUIL *ou, SEPT OCT0 NO”E &CE 
196, 
JAN” FE”R NARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPf OCT,? NDVE OECE 
. . . 
. . 
. 27.5 4913 
. 3.2 . 
. . . 
. . . 
. 31.1 . 
. 9.1 * 
. * . 
. . 9.2 
. 1 
$ 
4 
5 
4 
8 
9 
10 
11 
:: 
:: 
16 
:B 
f?o 
:: 
23 
24 
25 
:: 
:; 
30 
31 
TC,. 
. . . : . . . . . 3:: . 4:5 : 
2618 : . 
45:3 26.3 . . . 46:4 
. . . 19:5 - *- : 16.5 
. . . 20:9 3117 : . a:3 : . . 
.-. . . 
2912 1::: : : 
4.2 * . . 
. . . . 
. . . . 
3.4 31.8 . . 
. . 14.6 . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . . . . 
. 
. 
. . . . 
. 
. 
1 
3 4 5 
: 8 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
:o 
:: 
23 
24 
25 
26 
21 
2s 
:z 
31 
,CT. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. , 
. . 
. . 
. , . . 
. 
. 42.2 11.0 
. 1.4 611 4.9 
7.6 40.5 . 4.6 
21.8 B1.0 . . 
. . . ‘. 
. . 9.2. . 
. 1o:r 
. . 
. . 
. . 2.3 . 
. . bO.0 . 
. . 
2& : 
* 19.0 11.3 . . . . 
a . 10.5 1.6 
. 17.6 . ,. . 
914 : : : L6 
. 
. . . . 14.9 5.9 . . . . . -. 14.3 . . 
* 52.5 . . . . . . . . . . . . . 
. . . 11.5 . 41.5 '. . . . . 
. . . . . 12.5 63.2 
. . . . . ‘39.4 i:s *_ - 
33.4 
. . 9,6 1s:o . . :- - : 
21:s. : . 
40.3 
. . 26.6 . . . 30.5 . 
. . . 10.3 . 7.5 1.9 . 9.5‘ 25.5 
. ” 13.5 . 5.8 . 
. . 2413 . . . . 
. 11.9 
46.4’ 2::: 
LB 
. * . . . 5:6 5.3 . .29’4 
. . . . <. - lfL.5 . . . : .
. 15.5 13.6 . 
. 34.3 
. 9.4 4:1 : 
. . . . 
. . . . 
. I 
. 1s:z 
13.8 . 
. . 2412 : 
. 
. 2o:z : : 
4.2 3.1 . 46.1 
61.3 * 
a:* : . T 
. 5:s 2:; : 
- 
. * . 
. . . 
. . . 
. 5.2 . 
. . . 
. 54.6 . 
. . 
. . 36:2 
.a - 
9:s . ._ 
. PI:1 : * 11.1 
. . . . 
. . . . 
. . . 4.2 
. . . . 
. 107:o 12.8 . ,:a 1.9 9 0 13:4 . l& : : 
25.3 32.8 . . . . . : . 
. 2.s . . 9.5 11.7 . 
I:i’ 
. . 
. . . 4.4 . 1.3 . 1.8 . . 
. . . . 5.9 . . . . 
8.3 31.8 . . . . . 10:6 
. * Il.4 2.8 m:a : : 
11:: 
: . 
. 20.1 . 90.3 29.4 
6417 * 40.9 . . . . ., . 13:5 
20.3 5.5 
6.1 Il:, 9?2 . 
1.1 42.3 2.7 . 
. 
2.3 24:8 : : 
. . . . 29:4 
* - 311 . 
*. 
. _ 41:5 : : 
20.1’ 13.2 . . 
3.2 10.8 36.0 . 
21.2 . . . 
. . 
-_ * 5:s : 
_ * 6.0 
. . . 
. . 5.1 
. 80.2 . 
. 20.5 42.3 
. . . 
. .l4.9 . . 
. 13.6 . . 
. 5.3 . . 
. 1.s 
. 5213 : . 
. . 
. . . . . . . . . . 25.4 . . 
25.9 290.1 133.9 141.4 228.1 190.5 20.2 205.4 221.4 179.5 
HAUTEUR ANNVELLE 1642.4 lu4 
9.5 230.6 168.1 59.8 430.1 107.8 49.1 SS;‘9 264.1 161.6 52.1 
HA"TE"R ANNUELLE 1621.7 HH 
..S JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
DES ROSEES SGNT COMPTEES COHHE PLUIES EN 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINT> <., 
SlAiItN NWEIIÛ 90196 COTE O’IVDIRE IIASSALE XATICN NUMERO 90196 COTE D’IVOIRE IIASSALE E 
,964 
JAN” FE”R NARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1963 
MARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 JAN” FE”R NOVE OECE 
: 
3 
4 
5 
6 
1 
8 
1’0 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
11 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
28 
3’: 
31 
1iïT. 
. . . . .? 4.5 
. . 
5:1 . . 
. . . 
16.4 . . 
10.5 . . 1.5 . . 
. . 4.3 . . . 
. 43.7 
. 38.1 
. 
51.5 : 
. . 
. 13.4 
6.2 
15I3" . 
. . 
25.1 . 
. . 
: - 
49:3 : 
. . 
i5:3 : 
46.5 . 
62:3 . 
23.4 
. x:3 
. . 
. . 
. . 
. . 
-” - 
34;4- : 
1.8 . 
_ * 
341.5 131.1 
- . 
- . 
2 12.3 
. 
sa:2 
6.0 . . . . . . 
15.2 . . . 
1: 
. 5.6 . 
. 60.6 13.2 . . . 14.2 . 
1.1 . 
19:3 : : 
. . . . 
. . . 7.3 . . 
59:7 
. . . . . . 15.1 
. 1.7 . . . . . 10.0 
. 21.4 17.9 . . . . . . 
1.3 33.6 14.4 . . . . 9.6 
34.5 13.6 . . . 281.3’. . . 9 
. . : : 
3 . 
4 . 
5 . 
: : 
8 . 
9 . 
10 . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
16 
11 : 
18 . 
19 . 
20 . 
21 . 
22 . 
23 . 
24 . 
25 . 
26 . 
ti 2615 
29. . 
30 . 
31 . 
TCT. 26.5 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . - . - . 
- . - . - . 
- . - . 
- . - . 
- . - . - . 
- . - . 
. 
. . 
. . 30.8 . . . 
. . . * 3.2 . 
. . : 20.1 . 
. . . 20:2. . . 
. . . 3.0 . . 
. 
27.2 
. 
. . 16.2 . . : . . 4.5 
. . 14.2 . 8.6 . 38.1 . 40.9 
. . . . . t . . 3.2 . 
. . . . * 10.0 13:4 : : 
. . . . 8.3 . 
. 10.3 . . . 
. 28:s . . 51.4 . 
. . . . . . 
. a:4 2:1 . . . _ . . . 
52.8 . 39.6 . . . . . . . . 10.5 20.6 40.5 . 
. . . . 6.3 6.9 
. . 20.1 . . . 
* 4.3 12.0 30.4 13.6 . 
. 11.5 . 3.3 . . 
. . 10.4 . . . 
. . . . . . 
. 30.5 16.5 10.5 2.3 
*. 
,69.8 
. . . . . 
. . . . . . 
. 
. 
23:s : 10.1 12.1 . 
. . . 
. . . 3.5 . 6.8 
2413 : . . . . . 
. . . . 
5.1 . . . . . . . . 
16.1 4.5 9.2 . . ‘.-6 . . 
. 25.3 . . . 2114 . . 
. 11.2 . . . :. 4.0 5.4 . 
- . 
- 9.3 
. . 
34.1 
. . - . 
. 8.1 11.5 ‘. . . ; . . . - . - . - . - . - . 
- . - . - . - , 
59.0 4.2 
. 
59.0 25.8 
. . . . . . . . .-. . 17:s : : . 
. . 61.3 -- . . . . 1.5 . 
. . . . . . . 6.0 . . . 
. . 19.2 . . . . . 
. . . . 11:o . . . . 
55.3 . . . . t . . - 
. . . 9.3 . .- . 
. . . . . .-. 13:: : 
. . . . 
. 
17:2 
6:3 
6.3 18.5 39.9 131.9 138.9 139.5 112.6 20.5 Ml.4 291.0 265.4 9.3 19.6 47.4 10.8 55.3 80.7 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 1053.4 
LES JCURS SA~S PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINli 1.1 
LES RELEVES NANQUPMS SONT INOIQUES PAR OES TIRETS I-1 
ILC‘HPLET CU NANOUANT EN MARS 
HA”TE”R ANNUELLE 1298.1. Ht4 
LES JWRS SANS PLUIE IIESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINIS 1.1 
‘RELEYES NON PUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX HENSUELS EN 
NOVE 
STA,ICN NUWERO 90196 COTE D’ IVOIRE TIASSALE 
JA,,” FE”R CIARS AVRI RAI JUIN JUIL AOUT SEPT: OCT0 NOVE’ OECE 
1 . . . . . :. . 
2 . . . . . 
3 . . 31.2 . 19.0 : * - 14.9 . 
4 . . . . . . . . 
5 . . . . . . . .’ 
6 .‘. . . . . . . 
1 . . 5.3 . . 10.0 . . 
8 . . . 9.9 . . . . 
9 . . . . . 1.8 8.3 . 
10 . . . . . . . . . 
11 '. 36.9 . . . . . . 
12 . . 5.6 . . 
21:o . 
. 
13 . . . 51.1 1e:o . 
14.. . 12.5 . 18.5 . ‘. . 
15 . . 11.6 . . 8.1 . . 
16 . . . . 6.3 
17 - _ . _ . ici ; . . 3716 2s:1 : 26.0 . 16.1 
19 . . 11.4 . . 12:o : . 
20’ . . . . . . 26.3 6.0 
. . . 
:: : 4:o . 
10.2 . . 
17.0 . 22.1 . . 
23 . . . . . . . . 
. 41.0 .29.2 . . . 
e: : : . . . . . . 
26 . . . . .* . . . 
21 . . . 44.0 40.8 . . . 
28 . . . . ’ . 
29 . 32.4 5014 : 27.5 : 10.0 
30 . . . 38.6 . . . 
31 . . 9.8 . . 
TOT. . 40.9 116.1 209.3 162.2 246.4 95.6 32.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1L18.4 MM 
LES JOURS SANS PLUIE RESURABLE’SONT INDIQUES PAR DES 
DES ROSEES SCNT COW’TEES CDIIRE PLUIES EN 
. . 
*_ - 17:0 
* . . 
. . . 
. . . 
. . . 
5:o : : 
. . . 
. . . 
. . 9.0 . 
*. 10.5 . 
. . . . 
. . 14.0 
., . . 
. . . 
SS.2 . . 
. . . 
. . . 
82.,5 . . 
13.5. 10.0 . 
. . . 
. . . 
. 
. '46:o . 
6.0 
. .,2615 : 
._ . . 
. ‘. . 
. . . 
142.2~102.0 31.0 
POIN7S <., 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . . . 
. . 
. . 
. 
637 
. STATION NUHERO 90199 COTE O’IYOIRE TIEBISSD” STA’IICN N”IER0 90199 CDTE D’IVOIRE TIEBISSOU 
1959 
4”RI HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NOYE DE‘E JANV FE”R “ARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT- OCT0 NO”E OECE JAN” 
_. 
-. 1 -. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
P 
10 
11 
12 
13 
:: 
:: 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
:: 
26 
:B 
$ 
TOT. 
26.5 
5.5 
. 
. 
916 
. . . . 
. 
. 
. . . . 
. 2610 
. 6.0 
1:" 
3.0 
4.0 
. 1o:o . . 
. 
- - 
- - 
- - 
- - 
- 80.2 
31.6 
5:1 
. 
- 29.5 45.3 61.3 42.2 12.1 
22.0 . . . . . 
: : : 4.3 . . . . . 
;;.;‘.‘“.O . . 
3 . . 44.1 . . 4.4 . : 
4 . . . 29.9 11:s . 
:.. 1715 : 
6.0.. 
5 . . . 5:1 15:s . . . 12:: : 5:s . 
6 . . . . . 8.3 9.0 . 13.0 . . Si0 
1 . . 
2s:a 15:o 
. 9.7 . , . 12,o . . . 
9 : 4:o : : - 
. : '12.4 
10.0 2.1 * : .: 2119 : 10::. 
10 6.6 . 36.5 . . 3:,” 12.0 . 16.0 
11 1.0 . 4.0 
12 . :: 2do . 21:O 9:2 
. . 4.5 11.0 ’ 
. . . 4:6 
:: : 9.0 . . . 32’5 .6:5 ’ : 35:s ‘.i‘ . . .¶.O 
15 . . . ,Iz 214 . 114 . ik 1 1 719 
- :: : : 39.4 18.5 . . . 8.5 . 2.5 . 
31:o 
. 16.0 1.1 
. . 
18 
: 
. . 2a:o . . 
10:1 
9.1 . l&' . . . 
19 . . . . . . . 
20 
-) . . 
. .- - - - - - - '. -20:s . . 
21 . . 25.0 . 2.0 
22 . . . 
2016 13:l 
21’1 
8.3 . ‘a 4.0 . . 
23 . 46.0 
5:o 
115 : 
. 1.B' . . . 
24 8.0 19:1 
l.-C. 11.0 . * 
. . . 10.5 . . . . 
25 . . 5.7 . 5.2 22.0 . 3.0 32;O . . . 
26 ” . 9.1 . . . * 9.3 . 14.3 . 
2, . . . 
28 25.0 . . 1910 115 
10:2 
614 
. 1o:o * . . 
. . 14.6 . . . 
29 . . . . . . . . 24.3 . . 
30 . . . . . . . I . .2 * 
31 . . . . . * . 
TOT. 38.6 89.1 188.5 110.4 128.4 163.9 14.3 36.0 231:8-i41.7 47.0 64.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1320.3 ““, ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 190.4 
LES JDWS SANS PLUIE )IESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS 1.) 
LES RELEVES MANQUANTS SON, INDIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
_ I,,CO”PLET. OU MANQUANT EN JANV FEVR HARS AVRI 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR “ES TOTAUX MENSUELS EN 
HAI JUIN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES PtiI,@ 1.1 
STATION NUNERO 90199 COTE D’IVOIRE TIEBISSO” 
1960 
JANV FEVR NARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
STATICN NUMERO 90199 COTE D’IVOIRE TIEBISSO” 
1961 I 
JANV FE”R NARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPi’-OCT0 NO”E DEC$. 
. 
- 
. 
. 
. 
; 
. 
. 
. 
. 
. 
., ? 
a_. 
. 
. 
. 
. 
. ,- 
-. 
. 
. 
*.. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
2 
3 
4 
5 
.: 
0 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
1s 
:: 
la 
19 
20 
21 
:: 
;: 
26 
21 
28 
29 
30 
31 
. 5.5, . 8.5 - 
I. . 30.6 . . 
. . . . 2.0 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 5.6 
. . 10:s 
. 116 : . 7.3 
. . . . 34.6 
. 58.5 . . . 
. . . 31.0 . 
. . . . . 
. 25.5 . . . 
. . . 
. 5:o : . 1.0 
‘. 22.0 
* 20:5 
. 5.0 
13:s : 
&- 1o:o 
3.0-,, . 
. . 
10.3 
. :5 
. 2.0 
6.8 . 
. . 37.5 18.0 . . . -. 5.1 
. . . . . 2.2 . f . 
. . 6.0 . 3.5 . . t 
. . . . . . . .,__ 14:o 
. . . 9.5 . . . !y? * 
. . . . 26.5 . . : . 
. . . . . . . ,. . 
. . . . . . . . . 8.2 
. . 46:5 . . . 
. . . 15:o . . :‘ Y 23:7 
1. - 
2 . 
3 . 
4 . 
5 . 
.6 . 
1 . 
B . 
1: : 
::. . 
13 . 
14 . 
15 . 
16 . 
11 . 
la . 
19 . 
20 . 
:: 48.0 * 
23 . 
24 . 
25 . 
:: : 
28 . 
29 . 
:Y : 
TOT. 48.0 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. . . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . 
. 31:s 
. . 
. 6.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 4.3 
25.5 . 
. . 
.3 . 
. 6.3 26:d 
. . . . . . 
. . 1.2 I 28:1 6:0 2.5 . 13:: 
. . 15.3 . . . . . . 
. . 
. . 
. . . . 
. . 
. . . . - . . . -.. : . . . . I n1:o . . . 46.0 16.1 . . 
. . 6.1 1.1 1.5 . : . 
. . 46:8 . . . . 21.3 18.2 
. . . . . . 10.4 11.8 
. . . . . 5:1 ; . 
. . . . . 11:5 . . 3.0 
. <. 6.2 17.0 . . . 
. . 15:s 38:2 . . . 1-s . 
. 57:s . 
3.6 . . . . 
1612 . . . . . 
. . 8.3 . 5.5 . . 0 - 
. 1.3 70.3 17.0 . 
.* - 12.0 . . 
. 2.0 20.5 . . 
2:1 -_ . . - 1o:'o :::: 
12.5 
1:o 8.5 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . 
la+- . 
. 
712. . 
: 30.0 
. 6.5 
. . 
. . 
. . 
10.5 . 
. . 
. . 
. . 
. 14.0 
10.0 . 
1:5 : 
. 
615 
5:cl . 
. . 
1:2 *- . .  . 
. 32:0 : . 27:s 
. . 15.0 . 31.0 
. . 38.5 . 10.0 
-3.h 
. 
-_ - . . . . 
. . 
50.1 . . . 
. 13.0 . * 25.0 
. . 13.5 . . 
. 2.5 
1:o : -1:o : 
11.1. . 
27.7 . 
11.7”” . 
a. - 
. . 
. 
TOT. 29.5 3.3 196.i202.9 73.1 209.6 28.0 126.5 186.0 63.1 42.9 13.1 
. . . . . . . ‘. . 
_ _ . . 2.5 . . 9.0 . .  . . 1.3 2.6 . . 
8715 . . . . . . 
; . 
14.2 ., 
. . . . . 2.0 * 
. . - _ 46:5 
HAUTEUR ANNUELLE 1114.1 MN 
. 145.0 177.1 191.9 80.2 44.2 i0.2 110.1‘166.1 
. HAUTEUR ANNUELLE 973.4 nn 
-” 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POIN1-S f.1 
., 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINT$ 1.1 
STATICN NUMERO 90199 COTE O’IVOIRE SIEBISSO” 
1962 
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN‘ JUIL AOUT ‘SEPT OCT0 NOVE 
6 
1 
8 
9 
10 
. . . . 5.6 
24:l : 
4.9 . 6.0 
. . . 11.5 . 22.0 11:4 . . 
. . . . . 2.2 . 42,.5 
. , 2:o 2a:o : 
. . 20:o : : . . . 1 : : 
. . . 12.5 . . . . . 
. . 6.1 _ . . . . 11:o 28.2 :1 
. . ., sa;0 15.3 . . . . . . 
. . . lb:0 . 3.9 . 
90.3 . 6:7 6.8 . . 
. 
. . 2515 . 410 
11 
12 
13 
14 
15 
. . . . . . , . 
. . . . . . .' . 2::; 1:s : 
. . . . . 11.4 
. : . . . 11:o . 
. . - 8.1 
. . 
16 
17 
18 
:z 
. . . 3.0 15:s 2.6 . . :. _ . . 
. . 12.5 . . 9.5 . . . 
. 12.0 . . . 3:o : . . . . . 
. . 
414 
3.4 . . . . :' . . 
. 
2:s . 
18.0 : 26.0 
. 4713 : 7.2 . 413 917 : . 
21 . 24.0 . . . . . . . . >. 
22 . 56.5 26.5 23.6 . 56.1 . 5.6 . . . 
23 . . . . . . . . . . * 
24 . . . 7.2 . 7.3 9.1 . ._ 14.4 . 
25 . . . . . . . . - 4.2. 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . . . . 9.2 . . .'..<. 
. . . . TO:5 4.2 . 49.0 1.5 . 
. . . . 11.0 . : . . . . 
. . . * . . . ,. _ . . 
. . . . . . . . . 
. 1.1 . . . 
TOT. . 95.4 159.8 124.5 160.7 227.2 52.0 46.3 131.8 49.8 87.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1135.4 NM 
* 
LES JOURS SANS PL”I0 WESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINT$ t.1 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
S,*T*ON NUIIERO 90199 COTE O*IVOIRE TIEBISSO” 
1964 1965 
JAN” FEV,? MARS AVRf NA1 JUIN JUIL AOUT’ SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FEV,? HARS AVR? HAI JUIN JUIL AOVT SE+T OCT0 NOVE OECE 
1- - - . . . .2 .9 . . 
2 - - 
3 I-. - - 
. . . 23.0 . . . 
2.1 . .- . . . . . . 
4 - - - . 1.6 2.0 . . . . . 
s- - - ., . 15.0 . . :, .4 . . 
- - - . 
:---. 
34.5 84.0 . . .4. . . 
4.4 31.0 . . . . . 9.4 
*--- . . .5 . .s ._. . ._ 
9---.. . . . 
10 - - - . ., :3 : : 25:5 29.0 . . 
11 - - - . 
.12 - - - . 
13 - - - . 
14 - - - . 
15 - - - . 
lb - - - 
1, - i - 1o:o 
1s - - - .5 
19 - - - . 20 - - - . 
21 -,- - . 22 - - - . 
23 - - - . 
24 - - - . 
22.6 
. 6:; . 
. 
2:: :6 
37:4 65.4 . 
. 41.8 * 
. .2 10.8 
1.8 38.0 . 
. . . 
. . . 
8.6 . . . . . 
.6 119.0 
s:5 20.0 . 
. . 
. :9 : 
. 
. . . . 5910 
. . . 
:3 : . . ~. 
25 i - - . . . . . . . . . 
26 - - -. 5.5 . . . . . .2 . . 
21 - - - 52.8 . . . 20.8 . .$ . . 
7~ - - - 6.6 _ 92.6 . 45.9 . . . . 
5s -.- - . . , . . . 
30 - - . . . : ,316 :3 16.0.. *3.4 21.0 
31 - . . 37.4 
IOT. - - -_ 18.1 122.4 401.2 148.8 141.1 50.9 61.4 63.4 126.8 
ANNEE INCOWPLETE TOTAL PARTIEL 1144.1 
LES JOURS SANS PLUIE MSURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
LES ~L~ES MAN~“ANTS SONT IN~IQUES P*R Ofs TIRETS l-1 
INCOMPLET Ou HANPUANT EN JAN” FE”R MARS 
RELEVES NON PUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PENTAOAIRES EN 
NOYE 
S,AlI‘h h""ER0 .90199 COTE D’IVOIRE 7IEBISSO” 
1963 
JANi FEVR MARS AVRI HAI i”,, JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
1 . . . . ._ - - - 
2 . . . 6:1 . . - - -'- 
3 ., . . 2.0 . 5.5 - - - - 
4 . . . . 4.5 18.3, - - - - 
5... 5.8 18.0 . - - - - 
6 
1 : 
23.1 . . . . - - - - 
10.0 0.0 . 28.0 . - - -_ - 
B . . . . . 18.0 - - - - 
9 . . . . . 25.0 - - - - 
10 ., . . . . - - - -_- 
11 :. _. 32:l . - - - - - 
12 . . . . . - - - - - 
13 . 2.4 . . 30.5 - - - - - 
I4 . . . . 40.0 - - - - - 
15 . . . 2.0 . - - - -'- - 
16 . . . . - - - - - 
11 . . SF6 : . - - - - “, - 
18 . . 9.0 . . - - - -.. - 
19 . . . . 2.0 - - - - - 
20 . . . .,.- - - - - 
21 . 1.0 . . . - - .- - - 
22 . 9.1. . . - - - - - 
23 . sa:3 . 49.5 24.0 - - - - - 
24 20.0 4.6 26.0 . . - - - -.. - 
25 . . . ..- - - - - 
26 . . l.0. .- - - - - 
27 . 5.3. . .- - - - - 
:9" **5 45*o * 
5.1 23.6 - - - - - 
2.9 . . . - - - - - 
30 . . . 6.7 - - - - - 
31 . . . - - _ - 
TCT. 31.4 129.-, 56.7 103.2 111.3 - - - - - 
ANNEE INCOMPLETE ‘OTAL PARTIEL 448.3 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR OES’POINi% f.1 
LES RELEYES CANWANTS SONT INOIPUES PAR OES TIRETS t-l’ 
INCOHPLET OU MANQUANT EN JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE: 
. . 
: : : . . 
. . . 3.6 .S 
lb:6 : . . . . . 
3 . . . . . .3 B.0 . * . . 
4 . . ~. .a . . . . . 
5 . . . 58.8 :2 19:5 . * . _ . . 
6 . . . 
11 
. . . 4.0 . 3.6 . 
7 . . . . . . 1.0 . 12.1 . 
8 18.0 .2 
9 
17 
. 1:o : 
* 
. 14:* 
9.3 : 2.1 . 
- . . : 20.0 . 
10 . . . .3 . . 6.6 .__ 2.1 . 
11 30.0 . . . * 44.0 6.6 . 12.0. 2 . 3 5 20  3:7 ;*:b 
:2 : : . :3.: . 116.5 : . . 28.2: 2 1 4.3 . * . 
15 . . 5516 22:0 . 13.0 . . . . . 
. . . .3 . 8.7 . - . . 
:7 : : . . * , . . . . . 
18 . . . . . 8i9 4.0 . . 
. . . :3 . . 7:3 . . 
:z : : . . . . 4., 4.3 1.6 . . 
21 . . . 
:9 
:3 
: 
. . .-. . 
22 . . . . . 2'3 . . 
23 . 
24 . 
:: 
: 5613 : : 
. . . . 
. . 2:0- 1.8 . 
25 . . . 17.1 . . . . . : . . 
26 .Y%' . . . . _. : : . . 
27 . . . 22.1 . 31:o . . . . 
28 . . . 
16 
13.0 .2 . 17.2 ._ : . 
29 47.0 . 
:5 :2 
. . 
:.- 
. . 
30 . 
:3 
- . . . . 
31 . . . . - _ 
TCT. 65.7 30.6 56.9 1BO.2 30.9 240.1 41.0 45.8 15.5 59.9 19.1 
- ~*wEm ANNUELLE 845.7 MM 
Les JOURS SANS PL”IE PESURABLE SONT IN&UES PAR OES POINT$ t.1 
639 
STATIGr; NWERO 90201 COTE O’IVOIRE 
1965 
JAN” FE”R “ANS AYRI HAI JUIN 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6.3 
. 
. 
1.5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
7.8 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
i . . 
. . . 
. . . - 
. 10.1 . - 
. 2.0 . - 
. . - 
:s . . - 
. . 
. 30.1 916 - 
. . 
. . *::: - 
. . . - 
.’ . 
. . -4% - 
. . 
. . 27 - 
. . 14.5 - 
. . . - 
. . . - 
. . 
. . :h - 
. . . - 
. . . - 
. . 9.5- 
. . . - 
. . . - 
. L2.o . - 
. . 10.1 - 
.4 12.5 . - 
. . 12.3 - 
. . 8.0 - 
. . 14.5 - 
. . 
.7 66.7 122.0 - 
JUIl 
TIENE 
AOUT SEPT OCT0 NO”E DEtE 
- 6:l : 
- 
- 5:o : 
- . . 
- 3.2 
- . :1 
- . . 
- 30.0 . 
_- 22.5 I.O 
_- . 
- :y; 
.8 . 
-'. . 
- 3.6 . 
- 9:6 : 
- . . 
- 4.6 . 
-.3.6 . 
t . . 
-, . . 
.> . 
.b . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
:2 : 
- 89.8 1.1 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 288.1 
LES JG”R.5 SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PO!NTY 1.1 
LES RELEVES MANPUANTS SONT INOIQUES P&R OES TIRETS I-I 
INCCWLET Ou (IANWANT Ek JUIN JUIL AOUT SEPT 
COTE O’I”O&RE TONKOUI STATICN NUHERO 90204 STLTICN NUWZRO 90204 COTE D’IYOIRE TONKOUI 
1939 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
1940 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT’ OCT0 NO”E OECE 
ANNEE INCWLETE 
NO”E OECE 
- - . 37.4 26.9 3.1 
1.5 a:2 
1 . . . . . . 12.0 . . 1.9 . 
2 
3 17:o : 
75.0 . .5 . .3 39.1 . 
. . . . .L 30:9 : . 
4 . . * lb.2 19.0 39.0 .4 30.1 7.3 . 2919 
5 . . . . . . 22.6 15.0 23.5’ . 7.8 
- - 32.4 . 
- - 9.5 Go 5.5 
- - 1.8 
- - . 4:o 10.1 
. . 
16.0 . . . . . 
- - . 27.7s’ . 
- - . 3.6 21.4 
- - . 66.4 . 
- - 17.5 3.2 4.0 
- - 15.0 7.4 1.1 
6 . . ,,0 . . . 8.9 9.7 * 10.5 . 
7 . . . . . 1.5 9.0 . . . . 
a . . . . . . 22.2 . . 
. . . 
1; . . . 
. . . . 50:s 13:5 15.7 . 
49.5 . . . . . * . 
. . 
- - 14.1 . 44.6 
- - . 123.4 .z 
- - . 12.2 - 25.0 
.11 . . . . . 4.4 . 20.8 . * 
12 . . ,514 . . . . 44.9 5.0 
13 5.8 . . . B.9 . . 7.5 . xl:3 : 
14 . 4.9 . . 
&a : 
- 45.0 5.3 10.6 . 
15 . . . . 133.7 . . ‘34.0 . 
. . . . 
. . 
. 
. . - - - - . . l&+. . 
4.8 
2:o . 
16 . . 4.9 37.5 . 6i.6 13 1 2s.i' . . 
17 . . . . . 62:o . 7:o 9.5 7.4 . 
la . . . . . 23.0 ‘2.9 1.5 5.0 . . 
19 . . 1) . . . . 
13:r 
11.5 2.5 . 
20 . . . . . 22.5 4.5 . . 10.0 . 
19.7 
- 
- - - - 
. . 
. . 
24.0 . 
21 . . . . . i . 26.0 . . 
22 . . . . . . 90.0 . 14:o 20.0 . 
23 . . . . 4.0 15.5 49.9 21.7 5.0 . . 
:: . . . 50.0 29 5 . 33.5 20 7 . . 10.9 7.9 . ,. . 
26 * 50.0 
: : : 
. . Il.8 10.6 16.2 . 
27 . 70.0 a.0 . 66.6 . . . 
28 . '.5 . 42.5 5.0 . 17.0 13.0 65..$ 18.9 . 
29 . . . . . . . 5.1 4:o . . 
30 . . . . . 7.0 11.7 ..6.4 . 
31 . . . .4.6 
TOT. 22.8 125.4 162.3 225.2 109.7 207.7 452.0 424.7 239.1224.0 37.7 
HAUTEUR ANNUELLE, 2260.3 nn 
10.0 44.1 . 
30.6 8.0 . 
2.5 1.9 . 
la6:7 2.4 4 5 7.5 .  
2.5 . .b 
64.0 8.8. 4.5 
2.6 
4.3 1, _- . 
. -._ * 
. 
. * . . 
. . , . . . 
. 
* . 
. 5.0 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
10.0 
* : . 
- 
- - 477.8 562.0 171.1 
TOTAL PARTIEL 1282.6 
46.6 25.1 29.7 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIC!“ES PAR OES POINT’S (.I 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES “ANPUANTS SONT INOIPUES PAR OES TIRETS.(-l 
IHCORPLET Ou WANWANT EN JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUÏ&, 
STATICN NUHEPO 90204 COTE 0’ IVOIRE TONKOUX STATIGN NUMERO 90204 COTE O’IVOIRE TONKOUI 
1941 
JAN” FE”R WARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT. OCT0 NO”E OECE 
1942 
JAN” FE”R MARS WR1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT- OCTO, NO”E OECE 
. 6.0 . 26.9 19:s . l..a 39:3 
25.8 . . 
. . la:6 . . . 
. . . 30.7 15:1 . 29.2' . . . 
. . . . 1:1 -9 19.a . . . 
. . . . . 31.9 . . - . 
5.2 3a:a . 1.9 . 
9.3 
88.8 3!3:.9- 
. . 7.1 
9.5 . a.5 
. . 52.9 24.5 . 2.2 
. . . 11.4 . 
1 . . . 
20:5 : 
.5 27.8 25.5 1.1 * . 
2 . . . 10.1 20.8 15.5 15.0- . . 
3 . . _. . . 25.7 47.9 20.7 . . _ /. . 
4 . . . 15.7 . . . 38.3 . . 
5 1.5 . . . . . . . 
25:5-. 
50.0 _< . 
: : 
3 . 
4 . 
5 . 
6 . 
7 . 
8 . 
1: : 
:: : 
:4 : 
15 . 
. 33.1 . . 21.8 .b 32.7 7.2 13.2 . . 
, 30.5 . . 5.1 . 19.6 13.1 . . . 
. . . . . * 17.8 26.6 . 10.1 . 
. . . . . 2.4 17.8 4.8 . . . 
. . . . a.0 . 33.0 14.6,; . . . 
:7 36.0 . 
18 . 
:o . 
.- 614 : 13:5 
19.5 13.1 75.1 8.0 . 
. .a 18.9 
. 50.0 . . 4.3 - 80.6 
2:5: . 
. 
. . . 37.6 . . 
. 
s 30.4 . 4.5 10:: : . 
21 . 
7.2 . 
,:: : 
25 . 
. 5.9 . 20.0 1.5 15:o 3.1 . .’ 
:. . 39.0 32.0 6.4 50.9 . 
. 10.1 15.1 719 10.8 . . . ‘ 3.1 
. . 32.7 17.7 . . 22.1 1.1 
. . 11.4 12.5 . 107.3 9.8 . 4.6 
26 . 
27 . 
28 . 
29 . 
30 . 
31 . 
. . . . 2:: ’ 14.3 . . 
. . . . 4.7 37.0 2.1 4.2 
. . . . 
. 24.3 . . 
. 61.0 . .7 
TOT. 36.0 . 167.9 294.8 300.0 110.8 194.3 561.9 3X.p 75.0 
HA”TE”R ANNUELLE 2247.7 NH 
LES .,O”RS SANS PL”IE “&“RABLE SONT INOIQUES PAR DES POINlS 1.1 
. . 
. 
7 .  .  PS:, : .  .  50.2 . 15.1 7~ 25’.5- 52.1 . . 
8 . . . - . . 23:6. . . 
9 . . . . 1;:; 25:7 15.7 . . . . 
10 25.5 . * . 15.7 15.8 55.3 20.8 25.5. . . 
11 . . . . . 35.9 . 20.7 24.5.. . . 
12 . . *. 25.7 10.0 30.7 37.2 50.1 50.0 . . 
13’ . 21.7 . . . . 15.7 46.8 . . 
14 . . . . . . . . 
:;.; 
. . 
15 . . . . . . 40.9 17.5 . . 
1,ja 
. 
. . 
. 
. 
. 
16 . . a q . . . 9.2“ 45.0 . 
17 . . - 2517 : . . 20.5 25.0 . . 
1s . . - 15.5 . 45.7 59.0 . . _ . 19.0 
19 . . . 30.5 33.0 15.8 ,.2 15.0 . . 
20 . . . . . . 6.5 . 
15:o: 
. . 
. . 
1.3 34.4 
. . 
. . 
- . . 
. . 
4.0 2.7 
,.~ . 
, . 
. * 
. . 
. . 
. . 
21 10.5 . . . . . 19.7 35.3 15.0. . . 
22 . . . 30.5 . . 4.1 40.0 11.4 . . 
23 . . . . . . . 5.0 8.4.’ . . 
24 10.5 . . 15.5 . 20.8 ., 9.2 14.7 . . 
25 . . . . . 25.9 . 35.0 15.0m . . 
. . 
26 . 
410 
22.5 . 19.5 . . 25.7 10.3 . . 
2, . 45., . . . 56.4 14.3 10.0. . . 
28 . a.3 10.5 . . . 5.7 . . . . 
x.3 . 15.0 30.5 . . . . . . 
30 . : 10:5. . . 50.7 . . . . 
31 . . . . 
. 
. 1;o . 
. . 
18.3 52.7 TCT. 48.0 34.0 133.4 190.1 120.2 252.6 520.8 48T.3 397.3 147.1 19.0 
HA”TE”R ANNUELLE 2349.8 nn 
LES JOURS SANS PLUIE i+ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
DOUTEUX HAIS UTILISABLE TOUTE L ANNEE 
641 
STATION NUMERO 90204 COTE D’IVOIRE TQNKOUI STATICN NUMERO 90204 COTE D’IVOIRE TONKOUI 
1944 
JAN” FE”R NARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E bECE MARS AVRl HA, 
1943 
JUIN JUIL AOUT SEPT’ OCT0 NO”E OECE 
1 
2 
3’ 
4 
5 
21 
22 
23 
24 
25 
‘26 
27 
28 
$0 
31 
JAN” 
-’ . 
- 60.4 
- 17:3 
- 
- 34.3 
- 33.9 
- 14.7 
- . 
- . 
* 
43.7 22.9 25.0 
. 5.9 7.1 
.36:0 : 32.5 .L 
4.8 24.8 . 
8.5 . 
. . 
. . 
L-r,5 . 
. . 
15.7 . 
. . 
. . 
15.9 . 
. . 
. . 
. 
. 15:o 
. . 
. . 
. 15.0 
- *. 
. . 
a:7 . 
32.3’ . 
. . 
7.2 . 
. . 
17.8 15.7 
* 14.4 
7:s : 
. . 
. . 
: 
: : 
12.2 11.4 . 2.0 . - 
. . 
3 . . 
4 . . 719 
29.0 : : a:0 - 
. 
5 . . . 15.1 : : 
31.5 - 
12.9 - 
6 :. . . . . 9.1- 
5.6 12.1 1.5 12.5 
6.5 26.6 . 2.3 
32.3- 5.1 . 8.3 
6.7 6.9 1.6 13.6 
22.3- 6.8 . 9.2 
. . 5.2 
. 27.5 5.0 
. 31.1 11.8 
25:5 18.0 1.1 5.0 . 
. . . . 
. 5.6 . . 
21.5 . . 
2516’ . . . 
29.5. . . . 
1 15.9 . 5.5 . . 
8 52.5 . . . . 5:o 2:2 - 
9 . . . . . . 
10 . . . * . 22.0 2317 - . : 15:6 
15:a : 20:4 
. . 50.9 
. . 1.0 
. . 11.8 
28.4 15.2 
29.4 4.7 9:o 
1.1 . 75.5 
18.9 7.8 15.0 
. 30.8 5.7 
15:s 17.5 . 30.5 
. 
10.4 9.1 15.5 
519:: 
: 
45 5 
415 
3.4 
1s:o 
15.7 32.1 7.8 12.5 
. . 3.1 23.3 5.3 
. . . 2.1 15.5 50.7 
. . 1.1 40.7 . 21. I 
. . . 27.9 . 3.1 
. 32.1 . 
. 
27:; 2119 6. 2:*: 1O O 
. . 8.5 
. - 
35.2 i5.2 16.6 
4.1 . 31.7 
11.9 17.5 20.3’ 
3017 15.1 2 7 1o.z. 56 4
. . 
103.6 180.0 214.5 
ANNEE INCOWLETE 
416.7 313.5 529.4 - .-443.9 
TOTAL PARTIEL 254’l.I 
- - 3.1 
- 43.2 
- . 
- 61.8 
- . 
11 . . . . '. 5.7 . - 
12 . . . . . 1.4 
13 . 
14 . 12 : : 
- 15.6 25:T - 
26.6 . 50.4 - 
15 . . 1.9. . . . 17.9 - 
21;z 14.1 1.6 . 
4.5 . . 
5:i. 5.8 . . 
23.3’ 
. 2:5 : : 
_’ 16.7 
- . 
--. 
- - 20.5 
- 25.6 
--. 
- . 
16 . . . . 40.0 - 
11 . . .5:3 19.4 
1o:z 
12:9 1s.z - 
18 . . 
1511 
15.7 
7o:o 
14.7 - 
19 . f . 25.5 - 
20 . 717 1.8 ._ 44.7 24.1 15.8 - 
14.0' 5.0 . . 
6.8 . 11.4 . 
54.3’ . . . 
- 3.0 9.5 . . 
5.21 . . * 
21 . . 11.5 . 29.2 5.5 1.4 - 
22 . . . . . 16.4 13.0 - 
23 . . . 116.0 . 8.5 11.9 - 
24 . . . . . 3.5 15.1 - 
25 . . . . . . 17.2 - 
71.8 . 26.0 . 
4.3 . . . 
,9-11.2 . . 
3:o; 26.5 11 . . 
25.0 5.0 13.0 - 
9.1 10:5 : 13.0 12.2 - 
:: : 12.9 . 11.1 . . 5:s 26.0 . 15.1 2 9 - 
30 . . 25.8 
31 . 14:9 
- 13.0 - 
13.1 - 
. . . . 
._. . 2612 
.- . . . 
.__ - . - 1?.:4 
_ 
TCT. 68.4 44.5 116.0 242.9 131.1 237.2 440.7 - 347.5 115.2 42.1 85.5 
. 
. . - . 
o- - . 
- 17.9 
- 59.1 
- 4.5 
- 24.1 
- . 
7:5 . . . 
-. * 
131.1 60.1 2.0 26.3 
ANNEE INCORPLETE TOTAL PARTIEL 1931.1 
LES JOURS SAhS PLUIE )rES”RABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS t.1 
LES RELEVES “ANPUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 ._ 
ILCOHPLET OU “ANQUANT EN AOUT. 
LES JOUdS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INQIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES HANWANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS l-l 
II‘CQWLET Ou HANWA‘NT EN SEPT 
,. 
. 
STIFIQN N”“ERQ 90204 COTE D’IVOIRE VWKOUL STATICN NUHERO 90204 COTE D’IVOIRE TONKOUI 
1946 
JAN” FE”R NARS AVRI HAI JUIN JUIL AOVT SEPT ‘OCT0 NO”E DECE 
1945 
JAN” FE”R !4ARS AVRI UAI JUIN JUIL AOUT SEPT- OCT0 NO”E OECE 
. . . . t9io . la;2 17.3 2.2 3.4 . . 
. . . . . . . . 99.7 20.4 . 5.3 
. . . . . . . . 27.3 . . . 
, . . . . . . . 9.7. . . 7.3 
. . . 1.0 1.0 . . 1.4 . 5.8 . . 
1 . . 10.3 . . 20.4 15.0 35.5 13.7 49.0 . 
2 . . . . . 5.9 . 3.7 3.1.,17.0 . 
3 . 
4 . : :9 . :5 
11.5 21.0 . 4.3 38.5 . 
3.4 20.0 21.0 . . 
5 . . . . . 19.5 . ri:0 1.0 . . 
6 
1 
B 
9 
10 
:: 
:: 
15 
21 
:: 
24 
25 
26 
21 
28 
29 
30 
31 
TGT. 
. . . . 28.4 . 4.8 41.7 40.i 45.6 . . 
. . 6.3 . . . 25.2 20.6 66.2 . . . 
. . . . . . . 53.7 13.1- 1.6 . * 
. . 29.2 24:0 : : 39.0 39.1 43i4 . . 
. . . 35.1. 34.6 ._ 
11:5 
. . 
6 9.1 . . . . . 1.0 3.ë _ . . 
7 5.2 . . 1.6 . . 12:1 11.3 13.5 . . 
8 . . . . 
12:6 
12.1’ 1.3 6.1 6.1’- 1.5 . 
9 . . . . 16.9 4.0 2.9 2.9 65.0 . 
10 . - . . 2.5 . . . 30.2 22.4 lb.4 . 
. . . . . . 6.4 . . 
.‘. . 12.0 
611 
. . 
40.1.1 217 
. 
. . . 4.3 912 26.0 10.6 21.2 9:.5 
. . . . 4.0 . 
5612 
. 
Lb 
36.6 
16 
. 
. . . . . . .4 21.9 6‘1.. . 12.7 . 
. . . . * 2.4 80.7 15.0 23:i 2.7 3.7 . 
. . . 3.4 . 28.0 . 31.2 10.9 18.2 . . 
. . . 71.9 . 19.5 68.8 5.0 7.1. 79.4 . . 
. . 22:Q 5:O . 22.5 37.3 . 1:s . . . 
. . . . . . . 6.1 - . 
. . . 51.0 13.5 4.3 21.9 3.9. . . . 
. 1.5 . . 23:0 2.1 14.8 
414 
. . . 
. . 1.1 . 9.0 . 
2915. 
1.6 . . 
. 3:s 2.0 . . 19.9 
2:r 
1.0 26.4 . . . 
. . . 2.8 . Il.2 2.2 9.8.’ . . . 
:: 10.5 . 
3*:5 : 
35.7 9 
.: 
1.1  22.3 
13 . 1:s 
18.4 . . 11.8 1 18.3 1 9
. . 24.3 17.8 
14 . . . 15.8 . 25.0 4.3 14.8 14.8 
15 . . 6.1 15.0 4.0 1.4 . 1.8 34.8 
36.0 . . 
. . 
37:o : . . 
16.2 . 
‘65.0 . 
4.2 . 
16 . . 5.8 . . 2.3 . 46.5 38.5 
1, . . . 18.0 . 
18 . . . 
M:L3 : 
1:0 9:a 
39.0 39.0 
48.3 9.0 
19 . . . 1.0 9.0 39.5 3.1’ 
20 . . . 5.5 . . . 11.2 1.0 
. . . 
-4.0 . 
’ 21 . . 3.1 . 18.0 21.3 . 1.0 5.1 4.6 . 
22 . . . . . 1.4 . 5.7 9.5 . . 
23 . . 1.9 . . 9.5 20.3 . . 
24 . 12.0 . . . 
::: 
: . 17.6, C.3 36.0 
25 . 16.8 . . . 1.7 . 3.5 .p 43.7 1.5 
. 10.5 . . 9.4 4.6 6.9 26.2 . : . . 
4.2 . . 20.2 13.3 . 37.9 . 1.5. . . 
. . . 2.5 . . 7.4 8.0 6.1 . 
-1 
. 3.6 39.3 35.4 .l, 13:5 . 
. . . 34.8 60.2 14.3 .2 . . . . 
. . . . 12.0 
26 
21 
2.9 
29 
30 
31 
1.9 
6.8 
41.4 
. . 20.3 
29.0 . 
8.0 . 
. 10.5 
35.2 17.9 
. 
36.0 
19:o 
17.5 
18.4 
,*.5 
2.0 
116. 
. 
. 
23.0 
. . 
-. 
4.2 15.5 60.6 195.3 168.4 208.2 521.6 393.9 460.4 256.8 30.5 22.4 
HAi,TEUR ANNUELLE 2351.8 HH 
TCT. 63.3 78.9 88.5 147.5 107.4 218.3 161.2 472.1 332.7 403.8 39.5 
HA”TE”R ANNUELLE 2113.6 NH 
LES JOURS SANS PL”IE NESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.I LES JOURS SANS PLUIE WESURPIBLE SONT INDIQUES PAR DES POIF(TS 1.1 
STATION NUMERO. 90204 COTE D’IVOIRE TONKOUI STATICN WHERO 90204 COTE 0’ IVOIRE TONKOUI 
1947 
JAN” FE”R “ARS *“Ri HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAN” FE”R “ARS A”RT HAI JUIN J”IL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
:a 
14 
15 
16 
11 
ia 
:o 
21 
22 
23 
24 
25 
TOT. 
. 2.5, . . . . 39.4 19.7 211.9 
. . . 8.0 . . . . 
s:? 31:7 : 
. 
314 219 : : 17.9 13 5 2:: . . . 
. 1.5 
2319 
. . .6 . 2 4 40.1 3616‘ : * 33.6 : 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
B 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
. - - - - - - - - - - - 
.- - - - - - - - - - - 
. - - - - - - - - - - - 
*- - - - - - - -.- - - . - - - - - - - - - - - 
26 . - - - _~_ - - __ - _ _ 
21 . -  ^ - - - - - _ - _ _ 
28 . - - - - - - - - - - _ 
29 . ‘41.0  ^ - - ; - - - - - _ _ 
30 . - 161.0 - 233.0 - - 432.0 - 254.0 - 
31 . 100.0 134.0 265.0 274.0 ‘433.0 18.0 
TOT. . . 100.0 161.0 134.0 233.0 265.0 274.0 432.0”433.0 254.0 18.0 
HAUTEUR ANNUELLE 2304.0 N” ’ 
. . . . 3.0 . ;:: : 31.5 . 6.6 5.0 
. 12:o 12.0 . . . 13.0 . 
316 1210 
12.0 30.2 45.1 39.9 4.0. 3:0 : 
. .3. . 14.3 .7 26.4 36.0 . 
. . . . . . 31.2 19.4 . 38.4 . 
1312 . 
. 
. :7 . :9 4.0 44.5 13.0 . 10.7 39.4 . . 
7.0 .5 . . . 11.0 Il.2 . 
. . . 9.3 10.8 Il.2 ZO:O 9.3 : . . 11:5 :?: 32:s. 3’0. 3:O 4216 17:l 
. 17.0 2.6 12.7 29.4 10.5 25.9‘ 1.2 . 31.4 
. . . . * 43.6. 15.7’ .9.3 11.0 3.0 6:5 8 4 8.0 8:5 : 
. . . . . . 17.6 . . ,21.8 . . 
2.4 15.0 21.5 6.0 . 9.5 . 
* 3:s :6 : .7 19.2 2914 2.6 26.q . . . 
. . . . . 20.1 15.0 8.3 4.1 13.4 11.3 . 
m . . . 12.3 21.7 .4 86.5 ,.3. 24.0 . . 
. -. 13.0 . 3.0 32.2 . 56.6 5.2 . . 39 4 .9 . ‘2.5-: 11:: : : 
. . . . . 33.4 34.1 5.5 . 11.1 . . 
. . 4.0 . . 11.1 30.7 11.0 4.0 10.1 . . 
I . . . . 5.7 13.7 15.9 28.5 8.5 . . . 
. . 3.0 - 
2119 : 
* 27.8 30.8 . * 
. . 4.5 31.4 12.7 L:5- :,; . . 
. 36.0 . . 1.9 2.3 24.be . . . 
. . 12.4 . 4.0 . 
. 51.1 83.4 88.1 111.8 347.6 441.7 490.0 636.,4 196.3 111.2 53.5 
HAUTEUR ANNUELLE 2672.3 NN 
LES JOURS SANS PL”I$ MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
RELEYES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX REN$UELS EN 
FE”R HARS AVRI NA1 JUIN J”!L JOUT SEPT OCT! NOYE 
DECE - 
STANCN NUNERO 90204 COTE D’IVOIRE TONKOUI 
JANV FEvR NARS -A~I MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 
2 
3 
2' 
* 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
9: 
TCT. 
. . 
. . 
. . . . 
. 
. . 
. 
. . . 
_- ______-__ .^ ____-..___ 
* - - - - - - - -_- - 
- ,- - - - - - - - - - 
. - - _ - _ - _ - _ - . - - _ - _ - _ - _ _ 
. - - _ - _ - _ - - - . - - - - _ - _ - ,_ - . - - _ - _ - _ - _ _ 
. ‘_ _ - - _ - - z - - . - - _ _< - - - - - - 
. - - _ - _ - - - _ _ 
*- -___- --_- 
. - - _ - _ ‘_ _ - _ _ 
. - - _ - - - - - - - 
, - - _ - _ - _ - _ _ 
. - - _ - - -_ - - _ _ *- -_-_-_-__ 
. - _ _ - _ - _ - _ _ _ - - _ - _ - _ - _ - . - - _ - _ - - - - - . - - _ _ _ - _ ^ - - . - - _ _ _ - _ ^ - - 
. - - - - - - - -_- - 
. 46.0 - _ - - - - - - - 
. _ _ - - - - - - - 
. - 165.0 - 229.0 - -. 469.0’ - 71.0 
. 102.0 158.0 158.0 461.0 104.0 
. . 102.0 165.0 158.0 229.0 158.0 461.0 469.0 104.0 71.0 
HiUTEUR ANNUELLE 1917.0 MM 
LES JO.“RS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS c.1 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX HENSUELS EN 
FE”R HARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
643 
STATICN NUIIERC 90205 COTE D’IVOIRE TOUBA STATION NUMERO 90205 COTE D’IVOIRE TOWA 
SEPT OCT0 NO”E OECE 
- - 
- - 
.- 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
_ ‘- 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- . . . 
- . 7.5 . 
--. . . 
- . 1.0 . 
- . 8.0 . 
- . 1.5 . 
. . 
- : . . 
- . . . 
-.. . . 
- . . i - . . . 
1938 
J”lN JUIL PIOUI 
TOTAL PARTIEL 167.0 
L . . . 
- . . 2.0 
- . 1.5 . 
- . . . - . . . --. . . - . . . - . . . 
- 9.5 14.5 . 
- . . . - . 
- 8.5 :5 : 
- 11.0 . . 
- 10.0 13.0 . 
- . 11.5 . 
- . 1.0 . 
-'. . . 
- . . . 
- 45.0 60.0 2.0 
1939 
JAN” FE”R HARS AVRI HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOYE OECE JAN” FE”R. NARS AVRI HAI 
6 
7 
P 
10 
:7 
:9 
20 
:: 
23 
:: 
26 
21 
20 
29 
30 
31 
TCT. 
-2 . 
-5. 
:3 
.4:1 
2.0 1:o 
-. 
6 
7 
8 
9 
10 
16 
11 
18 
‘9 
20 
:: 
t: 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TCT. 
. . 
5.0 . 
. . 
3.3 , 
. . 
. . 
. . 
1.2 . 
. . 
. e,’ 
. . 
. , 
. . 
. . 
. 7.8 
. .6 
. . 
. . 
. . 
‘4.9 . 
. : 
. . 
. . 
. . 
. , 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
2.5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1.5 
. 
. 
. 
1.5 
. . . 
. . 
. 3.5 11:o 
. . . 
. 6.5 4.5 
. . . 
. . 
12.0 ILO 
. a:0 . 
. 42.0 . 
. . . 
1.0 . . 
. 
. fi:0 : 
. . 3.0 
.5 . 
. . 
. . 25:s 
. . . 
29.5 17.0 . 
24.0 
14.5 5:5 . 
. 
, 24:o : 
. . . 
. 36.5 . 
1:s : . . 
. ‘. 
. . 
. . 
1.5 . 
. . 
. . 
. 3:o 
. 10.0 
. . 
. 55.0 
. :3 
. . . . 
. . 
2:; 11:r 
15.p 1.8 
3:o. Lt 
39.0 
55.4 51, 
6.1 7.5 
w:o. 1x:1 
6.0: . 
.7. . 
3810 : 
23.0 . 
64.0 
. 3:: 
2:o 1510 
. 24.5 
34.0 . 
. . 
1.5 . 
. 19.0 
. 27.0 
1?3:5 
3:5 5.5 
. 1.5 
. . . 13:o 
18.cï . . 26.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 35:s 
26.3 
. 17:o 
*8:6 16:s 
20.0 11.0 
5.7 . 
.B . 
44.8 . 
. 
*_ 1:s 
214. 
13.0 
4.3 12:tl 
13.0 
. 13:5 110 
14.0 8.0 . 
7.0 
. * 16:O 
;5 
5.0 136.5 84.0 178.0 97.0 298.4 242.0 184.6, 81.2 14.4 10.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1333.5 NH ANNEE INCOMPLETE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES PO*NTS t.1 
LES RELEVES #ANPUANTS SONT INOIQUES PAR OES TIRETS l-1 
INCOWLET Ou MANQUANt EN JAN” FE”R MARS AYRI HAI JUIN JU,Ii AOUT SEPT 
LES JCURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STATiON NUMERO 90205 COTE O’IVOIRE TOWA 
_ 1940 
SiATICN NULEPO 90205 COTE O’IVOIRE TOUBA 
1941 
JAN” FE”R NARS *“RI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JPlr” FE”R HARS *“RI HAI. JUIN JUIL AOUT SEPf- OCT0 NO”E 0ECE 
. 
. 8.8 69.3 . 23.4 52.8 ‘. 1 * ‘. 4.1 . . . . . 19.1 . 14.4: I 
2 . . . . 17.0 1.4 8.9 
3 . . I3 . 65’5 
4 . . . 310 
. :5 : 1, . . 
. . . . _ 
5 . . .5 . . . 1.5 3.9 . 1:s 45.5 
.1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
11 
18 
19 
7.0 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2 
30 
31 
. . 
. . 
. * 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. . . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
.9 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
Pia : 
3.5 . 
. . . . . 
‘8:l : 1. . 
. 6.2 32.3 4.6 
. . 
. . 
46.2 1419 
24.3 20:9- 9.1 
11.0 
1;4 1411 2.8.- 3615 
. 11.9 i 
. 5.6 1.8 1:6 
. . ._. 
. 63:4 ., 7:s 
29.2 . 
. . 
. . ._. 
. 5:3 . . 
. . . 
. . . . 20:o . . . . . . 
. . . . . . 
6 . . . 52.9 25.0 . 4.1 18.5 14.2 . 
7 . . . 24.0 710 . . 4.0 . -.33.5 . 
8 . . . . . . 11.0 14.3 . . . 
9 . . . 
:5 : 
. 11.8 61.2 ., . . 
10 . . l-2 . . . .-. . 
Il .< . 
21.3 
. 7.0 1.5 20.0 .?lC4' 13.1 . 
12 
,3:6, 
. . . . .^  34:9 . . . 
13 . . . 4.0 . . . . 3.8 . 
14 
:3 
. 
:3 
. . 
14:O 
14.3 . . 83.5 . 
15 . 12.5 . . . . 1.6 . 
16 . 2.0 . l,.O . 20.0 . . . 
17 . . . . . 5.5 . . 22:2 *:r . 
18 * . . . . . 5.1 . 
19 . . . . 1o:o . . 20:o : . 
20 . . . . . n.0 . * . _ : . 
;; . 
23 : 
. . * 10.9 -. 2.0 . . 48.Q 4.0 . 12:s 1:5 : 
. . 15.5 . 4.5 . 
24 . 
20:o : 
. . . . 5:s si:0 : 17.1 
25 . . . . . 9.0 3.1 . . 
. . 
. 58.2 . . 
,* 
. 21:s 
. . 
. 32.1 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. 8.6 . 
. 20.6 
. 20.4 : 
. . . 
. . . 
. . 
614 . . 
. .’ 2.4 
. . . . . . 
. . 
3.1 . 
. 1 
. . 
. 1.8 
.l . 
. . 
. . 
. . 
6.3 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 23.3 
. 31:1 . 
. 5.2 . 
. . 
. * 23:0 
. 2:* : 
. . . . 
. 111 , .6 
. 11:s 
9.7 . 24.9’ 
. 2.4 4.6 2215 
i . 9.3 12.2 
4413 2713 l-5:2- 2515 
44.6 16.9 . . 
. .5 
1::: 
2.3 
31.8 . . 
6.7 5.4 2’8 . 
4.3 . . . 
11.7 28.2 . 
. . 
. . 
. . 
. 15.t 
. . 
. . 6.0 
. . 28.5 
. . 4.1 
26 . . . . 11.5 . . 27.7 3.0 
77 _ _ . . 37.5 4.5 . 112 12.2 . 1:5 
. . . . . . 
2:s : 
. 
. . . 
. . 5.0 
5.3 . . 
1:* : 3.4 
Ii ; . 24;4 . . . 62.1 10.1 . . . 
29 . . 8.5 . . . . 60.6 1.2 . . 
30 . . . 2.0 21.5 2.0 ._. . 
31 . . . . 2417 
TOT. 73.9 22.0 42.1 111.3 149.5 130.5 176.9 259.5 172.3 164.4 87.4 
HiUTEUR ANNUELLE 1395.8 NM 
TOT. .9 . 82.3 202.4 234.9 i73.1 136.9 34.2 66.0 
1326.4 NH - 
13.1 96.8 185.8 
ÙAUTEUR ANNUELLE 
LES JOURS SANS PLUIE ~+S~A~LE SONT INO*QUES PAR *ES POINTS t.I LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT‘INOIQUES PAR OES POINTS f.1 
S,A,ICN NUMERC 90205 COTE 0’I”OIRE 70”BA STATLClr NUMERO 90205 COTE O’IVOI~E TOUElA 
1942 1943 
JbH” FE”R l%Q.S C%“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE JINY FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
3.4 : . . . . . . . . . . 3413 : : 317 : : : 
. . . . 1.2 2.7 2.0 
. . . . 19:5 : 3.0 Zb.3 14:z : : 
. . . . . . a.2 4:3 . L3.5 2.1 . . 
11 
12 
13 
14 
15 
ZL 
22 
23 
24 
25 
:: 
*a 
2s 
30 
31 
TCT. 
40.2 
. 30:2 . 
23 
10.3 
5.0 
. 
7:9 1a:s. 11.6 
18.4 
. . 28.9 
. . 11.1 
. . . 
. . 
6.8 21.5 
. . 
. 
717 . 
. . . . . -. . . 
. . 914 
an:5 . . 
. . 15;7 . . 5.2 " . 25.3 . .9 . 
. . . . 9.5 . 
. . . . . 35.7 6& : : -11:4 : 
1& 
. 
‘8.6 . 9.1 . 7.3 . . 33.2 27.1 . . 
. . . 2.5 1.2 . . 5.4 :7 . . 10:0 
21.5 
. 5:1 
. . 
2s:o 1o:p 
2.2 
414 
7.1 
7.8 
. . . 
3.a:3 152 39:9 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . - 
. 
. 
1.7 
3.6 
2413 1o.g 6:7 
. . . * 
. . . . . . . . . . . 
. *. 
24.2 29.4 
.* . 
. 
. 
9.7 
1:7 
1.3 
5.8 
.3 
5.7 
15’4 
3.3 . 
. 30.2 
., . 
-x:1 : 
34.6 
25.5 
a.3 
16.2 
*_ 
. 
1.1 
. 
< - 
Lb.3 
5.3 
a.4 
. 
3.6 
1.8 
. . a:4 
. 21:5 
'. . 
4.4 
:a 
32.1 
1.2 
2.1 
10.7 
12.5 
7.2 
14.5 
. 
. 
1.6 
- ., . . 
. . 
. . 20.4 . . 10.8 3.2 * 23.7 4.3 . . 
. . 
.a:.9 
. . . 1.3 . 9.4 9.1 . . 
.- * 7.9 . 6.7 2.8 . 17.5 15.2 . . 
. . 
15:o 
. 
6417 
3.5 2.1 . . . . . 
. . .- 3.0 . . . . . . 
1.1 : . 
611 
_. 
. . 
. . 
.’ . 13.6 
. 
. 20:s. 7:e 
. 11.3 . 
25.3 lb:+. 3.2 
30:2 
1.8 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. 
917 7.8 . . 
. ,. 
. 15.q 7.9 
. Lo:i. 13:2 
. 39.ï’ . 
. 
35.9 I-: : 
9.6 . . 
. . . 
. 
. 
a.9 
21:s 
. . . 
. 10.2 . . . . . . 
1.4 
. 
4.7 
2.3 . 
. . 
. 42:e 
. 21.0 
. 
5417 . 
9.0 . 
. . 
. . 
2133 
. . . . . . . . 
1:s . . . 
11:s . 
. . 
. : 
. . 
. . -4.2 23.2 . . . . 9.5 . . 
. . . . . . . a3.7 . . . .: 
; . . . . . . . . . . . 
3.4 9.7. 7.3 . . . . 416 
19:o 
24:2 
. 
1:5 
2:1 
2.0 
. 
4.5 
. 
:. - 40.5 : 4 0 . 
7.6 123 a:, 
3.7 ,. 
. . . . . 84.4 
. 60.3 19.0 . . 4.1 2:5 : : : 
. a.2 . . . . 
. . . . 
3.4 10.2 63.5 156.7 132.1 122.4 53.7 251.3 191.7 164.7 
WUiEUR ANN"ELLE' 1197.2 nn 
26.0 21.5 
‘ES JOURS SANS PLULE IIESURABLE SON, INOIOUES PAR DES POINTS (., -LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t-1 
STITICL NVHERC 90205 COTE D’,YOIRE TOUBb 
1944 1945 
AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FEiR RPR.5 AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R 
: 
3 
4 
5 
6 
7 
: 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
,a 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
:: 
30 
31 
TOT. 
1 
: 
4 
5 
7 
a 
9. 
10 
11 
12 
:: 
15 
:: 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
2, 
28 
29 
30 
31 
TUT. 
. . . . 36.3 1.5 16.2 4.a 10.5. . . 
. . . . . . . . . _ . . 
. . . . . . . -_ . . 
. . 
. . . -. . . 
117 
. . 
. . 
. ‘. 
1.0 . 
3,4 . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 2617 
27:a : : 
. 17.9 
. 35.4- 31:7 
. . 13.5 
9:r 19:4 
. 17.4 
. . 
. . 
11.2 . 
. :* 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 3.1 3:4- . . 
. . . . 21.3 . 14:o 1319 . - 8.8 . 
. .’ 
. 21.6 
. . . . 25.5 . . . 15.1 . 
. . . . 12.1 . . . 3&. . * 
. . . 2.0 . . . . 1.2 4.5 . 
. . . . . . 5.3 . . 
. . . . . . . . 32,:e : . 
19.5 . . 
. . . 
17:7 13:s : 
. 39;5 . 
21.6 
710 
41.5 
. . . 
* 13:9 
3.7 * 
17.1 7.7 
. 3:7 
. . 
. 7.6 
2:7 2.8 
. 
12.2 . 
. . 
x9:2 16.7 2
1.5 . 
. 45.7 
. 10.2 
. . 
. . 
. . 
7:1 2:s 
- . . . 19.7 . . 27.5 . . 33.7 . 
. . . . 6.5 7.0 . . 3.9 . . 
. . . . . . 5.3 13:4 23.8 18.0 * 
. . . 15:5 . . 3.1 . 33.1 . 
. . . . . 57.6 25.5 18.7 3.0 . 
. . . . . . 22.4 . . 
. . 7.1 6.6 . . 
w-1 3.8 
. 
. . . . . . 
. 12:o 
. 
aIa. . 
. . 
. . 15.9 . 59.0 17.5 . . . 
.-. . . . . 
34.5 14:o 
4.7 5.î. . . 
. a:0 La:5 
27.6 4.5 
: 56.2 . 
. . 4.2. . . 
. . . . . 
. . 6.5 . . . 5.3 . L 
. . . . . 5.2 
y. . 
. 
. . 2.5 . 9.4 . 
11:5 : 
. 
5:2. 
. 
. . . 2.5 . . : . 16.7 
. . . . . . 
15.7 12:1 
. . . 
a.3 . . . 25.6 . 19.0 la.2 . 618 
. . 6.3 . . . 21:o. . . 
. . . . :. . . . 
. . . . 
a.3 a.0 50.5 46.3 285.8 35.7 242.1 117.0 225.7 125.2 23.5 
.- HA”TE”R *INN”ELLE 1168.1 H” 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
. . 
. 
. "i I*:I . 
30.3 . _. 
. 7.8 617 
15.7 . . 
. . 
3.7 . . . . . 
21.8 
. 45:a ’ 
13.6 . 20:5 
8.1’ 
:: 
23.6 : : : 
37.2 . . 
. . 
ta:, 
: 
112 
. 
_ . , 11.7 
. . 13.8 
22.5. . . 
13.2 . . ,< 
10.1 . . 
. . . . . . 
. . 
. . 
. 9.7 
13.9 . 
. . 
. . 
. . . 
* . 
. . 
. 24.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 3:5 
. . 
. . 
. . 
23.5 . 
11.5 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
L5.5 
36.6 
. . 
517 3615 
8.6 . 
19.6 9.7 
10.2 . 
2.2 . 
. . 
. 12:3 
. 3.6 
2.9 42.5 
614 ’ 
. 917 
4.4 
. 
10.5 . . 
514 : . . 
. . . . 
e-r:, - : 
59.5 104.2 81.6 186.0 317.5 178.9.. 99.1 
H.&“TE”R ANNUELLE 1309.3 HI4 
60.8 36.8 . 27.5 157.4 
LES JOURS SANS PL”IE WES”RA8LE SONT INWUES PAR DES PPINTS f.8 
645 
STATICL NUHERO 90205 COTE D’IVOIRE TOUBA !.~ldlICN NUWERO 90205 COTE D’IVOIRE TOUSA 
-- 
1946 1947 
JAN” FE”R WIRS *“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT. OCT0 NO”E OECE UN” FE”R NdR.5 IVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT“ OCT0 NO”E &CE 
: 
: : 10:4 
. . 69.5 
. . . 
3 . . 5.5 
4 . . 12.5 42:7 : 
. 
. 
5 . . . . * . 
. 31.8 
. . 
3b:L : 
. 32.4 
. . 
. . 
. 26.6 . 
. 7.2 . 
. . 
2415 . . 
3.5, . . 
. . 
. 
. 
. . 
- 
. . . 
. 
6 
7 
8 
9 
10 
IL 
12 
13 
14 
15 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
:P 
30 
31 
TOT. 
. . 23.7 18.4 . . . 
. . . 4.7 . 31.1 11.9 5:; . 912 
. 
. 817 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
L-l.5 
. 
. . 
LL:4 
. . . &5.9- 11.2 
. . 28.2 . 12.6 2.KL’ 10.0 
. . . 20.4 . 41.3 . 42.2 8.0 
6 . . . . 
7 . . . 1:: L6:8 :, 
8 . . 
9 
9:5 
. 514 : 
4.8 
. 3113 
10 . . . . . 
:,. . . . .9 32.1 24.1 . . . 
. _ _ . 31.0 23.8 . 4.3 
14.3 
3:5 
. 
18.6 
. . 
319” : . 
. 31.8 . 
:5 a:4 : . . . .8 27.8 2.0. . . . 11:r . . . . - . 
. . 11.6 6.4 . . 7.8 . 
. . . 
. 6.4 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
26.1 10.3 . 
.6 13.2 . 
14.6. . . 
. 
10:4 
. 
10.3- . 
. . . 
29:3 : : 
24.9 
. 12:7 : 
40.0 . . 
. . 
. . . 1.7 . 5.3 4.4 _ 1.3 
12.3 . 9.5 . 
:: : : . . . . 
. . . . 
4.1 . :: - : : 3619 : - 
.: 
22.1
15 . . 5.6 21.2 21.2 
. ‘. 
. . 
lb . . 16.4 
17 47.2 . . 
1.8 . . 38.5 
9.1 . . 5114 . 
. . 17.1 32.4 6.4 12.1‘ 4.9 
. . . . 14:1 . 4.8 . 
. 32.5 * . . 39.0 23.5’ . 
. . 8.7 3:o 26.0 19.0 1.1: . 
*. - . . . . 
:: : : : 
20 . . . 
21 . . . 
22 . . . 
23 . . . 
24 . . . 
25 . . . 
. . ,. 8.3 4.6 
. . . . . 
. . . . . 
. . 30.9 . . 
. . . . 3.1 
. 7.9 . . . 
. . 
. 3513 . . ta:7 
. 
917 
.l 
. . . . . . 
. 35.2 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. .2 20.2 . . 2.8 . 
. . . 
29:3 
. 48.2 . . 
. 21.8 . . :1 3.7 22.3 1.4 
. . ., . 
. 3214 L2:B 3.8 . . . . _ 
. . . 317 
4.3 1L4 . 
. 20.3 . 
. 
. 
26 . 
21 . 12:a : 
28 * . . 
‘i>9 . 
30 . 9:s 
31 : . 
. . 30.1 7.2 
4.9 27:4 
19.3 32.2 
2.3 
6:b 
54.3 
. 
. 4.3 
29.6 
4.1 
. 
11.3 
4.3- 
*s-o- 
31.5 
4.7 
- 
. . 
2:s : : 
*,:a : 2.0 
. . 25.5 316 : 
. . . . . 
. 7.2 
-_. - - 
34.2 . . 
15:o . 4.1 
76.6 
. 
25.7 
3CO.t 
. 
-, 
230.7 46.4 101. 56.7 12.3 72.0 125.6 95.5 211.1 107.8 146.7 216.2 148.9 33.8 
HA"TE"R ANNUELLE 1227.2 MI4 
12.1 158.9 204.2 299.8 346.7. *.a.4 4.1 53.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1769.2 nn 
. 
LES JOURS SANS PL”I< WESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINT$ 1.) 
SlATiON NUIIERO 90205 COTE D’IVOIRE TOWA STATICN NUEIERO 90205 COTE O’IVOIRE IOWA 
- ‘. 
L948 ,949 
JAN” FE”R RARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS *“RI MAL JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . . . . . . 
. . 
. . . . . . . - 
. . 5::: : . . . . . a:1 Ll 
. . . 14.9 
. . 
17:cx . . 
711 . . . 
14.7 . 14.9 18.4 
. . . . 
7.2 . 4.3 
. . . 
. . ._ 
Lt3 - - 1.8 23.4 
9.7 . 6.1 
:. . 
. . 
. . 42:s 
. 3.9 3.1 
. . . . . . . . 
. 23.2 . . . . ; . . 
. 10.5 . 1914 
. . . . 19:7 - * 
7-4- 18’l - 
9.2 63.7 . . . 
. . 4.7 . 26.3 . . 100.9 . . 
. . 6.9 . . . . 41.0. . * 
. 43.8 . . 
. . . . 3918 : 
. : . . 
36.0 . . 
. . . . . 6.9 . 
. . . . . . 2619 LL 
:a 
. 
. . . 3418 . . .> . - . . . 
1 
2 
3 
* 
5 . . 
7 
: 
19 . 0 
11 
12 
13 
14 
15 
. . 
713 
411 . 
. . 
. . 
. . . 1.3 
. 12.3 . 37.4 
7.2 . . 55.3 
. . . 7.8 
. . . . 
. . . 
. . . . -2110. 
. . 6.4 
. . ._ 
16 
z 
19 
20 
. . 
. . . . . . 
. 36.9 
. . * . . . 15:a 
. . 1.6 . 
. . . 11.4 
. . . 2.4 
. . . 
615 . 32.6 . 
. 3614 : : 
. I 
. 511 2.6 . 
. . . . 
. 13.9 . . 
. . . 
. . 36.8 
. . 2.8 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
21 
2: 
2: 
5.0 * 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 29.9 . . 
22:1 
38.6 . . 
. 7.3 
. 11:s 10.2 . 
<. . . . 
. 
. 24.2 
. . 
. . 
. . 
. . 
TOT. . 38.2 57.6 208.2 89.0 182.9 62.2 31.0 210.1 9.1 31.5 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
1 . 
2 . 
: : 
5 . 
: : 
8 . 
1: : 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
16 . 
17 . 
18 
19 :. 
20 . 
21 . 
22 . 
23 . 
24 . 
25 . 
:; 39.6 .
2* 1.8 
:: 2.3 . 
31 . 
TCT. 43.7 
. . 5.2 . 14.3 .’ 
13:4 50:3 . * - - - , 
25.7. ,412 : 
. . . . . . 9.0 2.5, 29.1 
. . 59.9 . . . . 21:r . 
. . . . . 4911 . ., 22.1 18.3 
. . . . . 9.7 - 24.1 . . 
. . . . 7.1 . 53.8 17.5 . . . 
. 4.4 . . . . 
. . 15.4 . . 5a:o . 
., . . 
. . 
. . . . . . . f,2:5-. . . 
HAUTEUR ANNUELLE 920.4 MH 
. . . 
. 22:9 . . 
. : . 3.3 
19:9 : . . . . 
. . 4.8 . 
. : x . 5.6 . 
L-l.4 
1e:9- : . 
. 3.7 14.3 . . 51:4 : . . . 
. 12.2 25.9 1.3 . . . . . . 
. 19.4 9.0 . . . . . . . 
. . . . . 15.4 
26:8 1.7 4.0 
5716 39.1 . 3913 716 
2.5 
. 
. . . 11.0 . . 
2.3 . . 
142.4 LAS.1 84.2 135.0 300.2 233.3 377.1 116.4 53.5 . 
- HA”TE”R ANNUELLE 1654.5 nn 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INOIQUES PAR OES POINTS ‘.,, 
OES ROSEES SCNT CCHPTEES COM#E PLUIES EN 
STATION NUMERO 90205 COTE D’IVOIRE TOUS.4 
,950 1951 
JIN” FE”R “ARS AVR, ML JUIN JUIL bO”T SEPT OCT0 NO”E OECE JIN” FE”R NARS *“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT’OCTO NO”E OECE 
1 . 5.8 . 7.0 42.0 . . . 15.0. . . . 
2 
19:s 
9.4 2.0 . 17.5 . 6.5 . ‘. . 
3 . . . . 35.0 13.7 . 25:O : . . 
4 . . . . . . 8.2 . . . . . 
5 . . . . . . . . ._ . . . 
6 . . . . . . . . 19.5 . . . 
, . . . . 14.0 19.5 17.5 46.4. . . 46.0 . 
8 . . . 
9 * . . 1o:o : : 4810 : 
26.O . . . 
58.0 . . . 
10 * . . . . . . . 24.9: . . . 
6 19.0 . 25.0 1.5 . . 
22:o 
7.0 : . . . 
7 . 5.5 . . . . 6.0 ., . . . 
8 . . . . . . . . 
1: : : a,:3 : 6.0 4 5 27.0 . . M:O 9.0 ch.0 : : . : . . 
11 . . . . . . . . 36.2 . . . 11 . 10.7. . . . 18.5 . 15.0 . 17.0 35.0 . . 
12 . . . 13.0 . . . . 
23:O . 
22.3 . . 
25.6.. . . -. 
12 . . . . . . . . . -20.0 . . 
13 . . . . . 
52.0 : . . . . 
13 . . . . 71.9 15.8 110.0 24.0 
32.0 . . . 
20.0. . . . 
14 . . 14 . . . . . . . 9.0 . 5.0 . . 
15‘. . . . . . . . b-.3.. . . 15 . . . . 5.0 . . . 50.0 . . . 
16 . . . . 29.0 . 10.0 . 14.0 . . 
i7 . . . . . . . . 14:s . . . 
18 . . . . 5.@ . . . .,25.2 . . 
19 . . . 15.5 . . . . . . . 
20 . . . . . . . . 1o:o: 6.5 . . 
.. 16 :.. 32.0 . 6.5’ ,.O . . 8.0 . . 
17 .i . . . . 9:2 . . . . . . 
18 21.5 . . . . 8.0 3.0 . . . . 13.0 
19 . . . . . . . 8.0 15.0 
20 . . . 2.5 . . . 30.0 . :114:0 : : 
26 
21 
28 
29 
30 
31 
10:4 
21 . . 19.5 . 4.0 . 4.3 . .-.- . . . 
22 . . . . . . . . 32.5- . . 
23 . . 4.0 . . . . , . . . :, 
24 
:’ 
. . . 29.0 . 13.0 . 15.2 10.7 . . 
25 . . 8.5 . 32.7 . . . . . . 
. 11.0 . 
3.5 . . 
. 
10.4 
5:6 
. . 
. 
29: 0 
B.0 7.0 
. . 
. _ 6.0 
32.3. . 
7.q . 
. 11.1 
41.5 
. 
. 
TOT. 29.1 15.2 61.0 54.0 151.5 126.2 180.2 83.4 349.2- 95.8 46.0 47.5 
MUTE”R ANNUELLE 1239.7 NN 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., 
DES ROSEES SONT CO!+TEES COMME PLUIES EN 
SiArION NUMERO 90205 COTE O’LVOIRE TOUBA STATICN NUMERO 90205 COTE O’IVOIRE TOUSA 
,952 
_ 
1953 
JAN” FE”R NARS d”RI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R REIRS A”RT MAL JUIN JUIL AOUT SEPT-. OCT0 NO”E OECE 
. . . 12.0 . * . . . 40.0. 27.0 . 
. . . 30.0 . 15.0 . . . 13.0 . 
. . . . . . . . . . 12.0 32.0 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
1 . . . . . . . . 12.3 7.5 . . i . . . . . f . . . 
3 . lb:0 : : 33.0 . 70.6 . . 19.0 . . . 
4 . . . . 11.0 13.1 . 38.7 : . 6.3 . 
5 . 
-, 
. . . . 9.0 . . . . 11.5 
1 
: 
4 
5 
21 
22 
23 
24 
25 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . 13:o : : 
. . . . 
. . . 26.0 
. . . . . . . . . . . : 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . 4.0 . 
. . . . 
. . 
. *do 7.0 . 
15.0 . 
. . 
. . 
3.0 5.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
35.0 13.0 
. -.- 
Loto : 
. . 
5:o 5:o 
. . 
8.0 . 
. . 
4.0 112.0 
4.0 18.0 
. . 
. . 
6.0 
610 . 
8.0 73.0 
. . 
7.0 . 
22.0 . 
. . 
-_ - 
-_ - n:o 
18.0 
.-sa:0 . 
., ., . 
. . . 
36.0,- . . 
. 21.0 . 
13:0. 8’0 : 
. _ 2o:o . 
38.4 . . 
.< 
10.0 . . 
31.0 . 
15:o;M . . 
. . 
40:0-- . . 
. . . . . . . 30.0 . - . . 
. . . 20.0 . . - 30.0 6..0.. . . 
. . . 15.0 . 10.0 54.0 4.0 40.0.. . . 
. . . . . . 42.0 . . - . . 
. . . 35.0 . . . 2.0 - 19.0 . . 
. . . . 35.0 4.5 10.0 . i . . 
. 9.3 . . . . . 9.0 . . . 
. . . 10.0 . . 67.0 . 52:O. 4.0 . 
. 2.0 . 7.0 15.0 . . . . . . . 
. . . . 11.5 . . . __ . . 
. . 16.0 . - 
. 24.3 39.0 120.0 118.0. 90.0 257.0 282.0 327.0 186.0 59.0 
HhTE”R 4NN”ELL.E 1502.3 W, 
LES JQURS SANS PLUIE WLSURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) 
DES ROSEES SCNT C~MPTEES cOw4E PLUIES EN 
STATICN NUHERO 90205 COTE D’IVOIRE TO”&4 
: 
: 
: - 
20.0 
45.3 . 7.0 . . 6.0 . 6.0 . 5:o 15.0 . 40.0 . * . 
3 . . . . 1.0 . 19.0. . 18.0 . 
4 . . . . 23:o 5:s 3.0 . . . 27.0 . 
5 . . . . . . . . . 42.0 . . 
21 . . . . 32.5 . . 8;0- . 
22 . . 11:; 30.3 . . . 5.0 . 33:o : 3.0 / 
23 . . . . 19.0 2.0 . 43.0 . . 
:: : LS:B 9:a : 10.0 * 14.0 :o . 15.0 . s:.f  20.0 . . . 
:: 
. . . 2.5 . 3.0 5.0’ 16.0. . . 
. . . 10.4 . 1o:o . 33:o . 6.0’. . . 
2.5 . . . 
:o 
. 6:s 5:o 2o:o 
. 40.0 64.0 18.0 . . : 
5.0 . 8.0 ., I. . . 
. : . . 7.0 . . . . *. 31 . . 4.0 . . . _ 
1 
TOT. 40.5 35.0 151.6 103.5 191.4 131.0 218.0 251.0 171;0~357.0 85.0 16.0 
HA”TE”R ANNUELLE 1751.0 nn 
. 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS t.1 
OES ROSEES SCNT CCHPTEES COME PLUIES EN . 
6 . . . . . . 9.0 4.6 . Il.2 . 
7’. . . . . . . . 21.6 .-LOI5 . . 
8 . 14.0 . 36.0. 2.9 . 42.7 36.7 15.8 . 4.1 . 
9 . 36.0 . . 2.4 20.0 . . . . . . 
10 . 
<- 
* . . . 23.9 . 2.5- . . . 
11 . . . . . . 4.4 4.0 . . . . 
12 . . . . . . 1.2 :‘. . . 
:2 : 13.0 . . . 4.2 . 30.0 14.5 . 14.0 8.3 
27:1: . 
. 9:s 1o:o . 
15 . . 17.0 : 1.3 . 46.0 . 6.6 2.7 * . 
16 . . . . . 4.8 . . . . 
17 . . . . . . . . 
19:5 : 
8.0 . 
18 . . * . . . . . 9.1 . 5.2 22.5 
19 . . . 40.0 . . . - 20.: . . . 
20 . . 6.0 . . . . . . . 2.5 . 
PL . . . . . . 65.7 . . . . . 
22 _. . . . . . 5.3 6.3 . . . 5.0 
23 . 8.0 3.0 2.1 28.5 . . - . . . . 
24 . . . . . . 13.0 12.0 14.0 2.0 . . 
25 . . . . . . . 31.0 . . 11.9 . 
26 10.0 10.0 . 3.4 3.0 . . . . . . 
27 . . . . . . 9.0 . 32:L 7.2 . . 
28 . . 8.5 * 1.7 . . . . . . . 
29 . . . . . . 55.9 31.1 . . . 
30 . . 6.2 24.7 28.6 . . . . . 7.8, 
31 12.5 . . . . . 
TCT. 13.0 33.0 99.Q 126.0 183.7 201.0 412.9 142.6 57.9, 31.9 Il.0 . 
HA”TE”R PINNUELLE 1371.6 NH 
LES JOURS SANS PLUIE PESURABLE SONT INDIQUES PAR OEi POINTS 1.) 
647 
STATICN NUIIERO 90205 COTE O’IVOIRE TOUBA I STATICN NUHEPO 90205 COTE D’IVOIRE TOUBA 
1954 
JANV FEVR HARI AVRL HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E &CE 
1955 
JAN; FE”R HLRS AVRL HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 
2 
3 
4 
5 
. . . . 22.0 . . 16.0' 
. '. . 11:2 . . * . 516 : : 
. . B.1 . 7.0 . 46.3 . 212 
. . . . . . . 26.0 1::: :’ : 
. . . . . . . 20:3 4.0 19.8 . . 
11 
12 
13 
:: 
. . . . . . . . ‘. . 
. . 5.0 . . . 
11 
. 
. . 
2611 111 : 
17:Ez . 
. . 13:o : 12 
20:1 . . 
40.0, 28.1 . . 13 
. . 
46:0_ 1916 : : 
14 
. . . . 6.7 . . . 15 
. . 9.9 . 
. . 2o:a : : : : : . . 2:: : 
16 
17 
. 8.0 . . 5.0 . . . 26.0. 22.5 . 183 
. . 5.2 . . . . . . 2915 24.5 . 19 
. 20.5 . . . . . . . 22.2 . . 20 
21 
22 
23 
:: 
. . . 5.2 30.5 
22:s . . 819 *a:7 
25.0“ 2.2 
. . . 1.6 23:5 : . 
. . 7.5 . . . . 5.5 . 2.1 5.5 . 
. . . . . . 11.0 
. 17:O 16.2 . . . / : . 2:s : : : 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. 26.1 . 
. . . 11:3 ;1:3 : 
22.1 . . . . . 
. 
. . 29.5 80.7 45.5 44.5 
11:2 11:o:. 24.4 . 
11.5 . . 
. 14.1 17:s . . 22:s : 2o:r . 40:s.. *a:5 : : 
. . . , -. 
TOT. . 72.2 132.5 223.1 80.1 269.1 214.5 118.3 297.8 242.8 150.0 2.2 TOT. 
48.8 . 
1.9 . 
9.5 . 
. . 
. . 
. 
1:s . 
15.0 
19:o 
. . * . 
26.6 5.6 
. . 
’ . 6.3 
10.0 5.6 
2.3. . 
29:o : 
41.0 . 
13:?3. . 
-. - 
12:1 : 
12:s 26:5 
. 11.2 
. . . . . . 
11.0 
9.8 
37:s 
. 63.6 
. . 
. 21.0 
. 11.0 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . 
. 7.6 
. 14:3 
. . 
419 5617 
. 4.4 
. . . . . . 
. 6.4 33;8’ 4.6 
. . 
11.8 12.7 
. 
818 49.0 
‘. . 
6;p . 
9:o 
5.0 
39.s‘ 25:6 
.-. 10.1 
. . 
12.0 
. . 
. . . . . . . 
. . . . . . 
10:6 : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 41.0 
12.2 . 
10.5 . 
a. * 
. 
19:o . 
. . . 
29.8 
3.8 4:7 
9.0 . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. 14.2 
44.5 5.6 
42:l 
. . 
. 2:2 
. . 
26.0 . 
. 
11:s 6.5 
. . 
. . 
. 
2.8 
. 
6.1 
4315 613 
6.1 
27:.8 . 
. . . . 
. . 
6.1 23.5 
. . 
. 61.5 . . . . . . . . . . * . 
. 54.0 74.3 228.0 98.0 187.3 100.9 248.2 336.6z.93.5 22.7 32.0, 
MUTE”R ANNUELLE 1475.5 NI4 HAUTEUR bNN”ELLE 1803.2 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOLQUES PAR OES POINTS ,., LES JBURS UNS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., 
STATICN N”(IER0 90205 COTE D’IVOIRE TOUBA 
1956 
JAN” FE”R RARS ‘&“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
STATLCN NUMERO 90205 COTE D’IVOIRE TOUBA 
1957 
IfiN” FE”R “MS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 . . . . . . . 
2 . . . . . 66:O . 
16.5 . 
3 . . . 40:6 . . . . 19:2 33:o 
4 . . . .4 . 22.0 
5 . . . . . 12:o : : : 43.5 
6 
1 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
:: 
26 
21 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 15.0 
. sa:5 : 
19:o 20.0 . . 
. . . . 
. 26.0 . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . 
. 6.2 106.3 
. 
. 12:r 14:o 
. . 45.0 
. 21.0 . 
30.0 . 10.0 19.3 
. . . 9.8 
_. . . . 
. 26.5 
. . 10:s : 
. . . . 
. 19.0 1.0 . 
. . 
. . 5o:o 9o:o 
. . . 2.0 
. 9.3 
. 
2t:k 
3.6 
. . 10.~ ie:o 
-. *,’ 
16.0 22.0 . 
. 8.0 . 
. 20.0’ . 
- : * 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
IL 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
*cl 
29 
30 
31 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . . 
10:4 . 
14.0 . . . . 
. . 
. :1 : . . . 
. . . 
Il:0 
. . . . . 5.0 1::: : 32:O . 
. . . . . . 14.0 . 57.i . 
. . . . . 
* IL!0 : : . . . 13:s : 
. . 10.7 10.2 . . ,a:0 . . . 
. . . . . . . . . . 
. 
. . . . . 
. . . . 
. 
. 17:o 
. . 
. . . . 
. 15.5 
. . 
> 
. . . 20.1 . . 12.5 I . 
. 48.1 . . . 2e:o 49:o . . . 
. . . . . 4.0 . 
. 14.9 . . . . . sa:5 : : 
. 10.1 . . . . . . ., . 
. 16.5 . 
s:o . . . 
. . 18.0 50.0 
. . . . 
. . 10.5 . 
48.7 2.2 
. 23:O . 
. 35.3‘ . 
30:2 01-r : . . 
. . . . 30.2 . . 7.0 21.0 
. . . . 9.0 . 9.0 4012 . 
. 3:5 . . . . 20.4 . 
. . . . . lL.O . 25:O : 
. f . :9 . . 2.0 51.0 . . 
. 7.4 . 20.8 . . . 11.7 
. . . . 40.9 . . . m:,. . 
. . . . . 1.0 . 4.0 . ,. 
a . 10.3 . . 44.2 
10:8 : . . . . 2610 : 
. . . . 
5.0 43.0 . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
31.2 5.1. 5.0 
. . 10.5 
. 60.0 5.5 
. 6.5 . 
28.0 . 66.5 
. . . 
. 3.9 . 
1o:a 11:1 : 
30.5 . . 
. 
. . . . 
18.5 . . . . . 
10.0 . . 87.0 
. . . . 
. 22.0 . . 
. . . 
. . 98:o . 
. 
. . 
. . 
48.0 
15:o 
. 95.6 21.5 104.0 81.4 79.0 199.4 165.4 271.3 130.5 
HIUTEUR ANNUELLE 1148.1 nu 
TCT. . 66.5 47.5 72.0 171.5 311.3 258.1 195.4 280.6 279.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1682.8 HN 
CES JOURS SANS PLUIE RESURABLE SONT LNOLQUES PAR OES POINTS <.l 
DES ROSEES SCLT COMPTEES C0HME PLUIES EN 
LE~ JOUR~ SONS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES P*R 0Es POINTS. t.1 
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN 
STAlION NUHERO 90205 COTE D’IYOIRE TOUBA 
1958 
JIN” FE”R MARS AVRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
STATION NURERO 90,205 CDTE “‘L”OIRE TOUBA 
1959 
J.hN” FE”R IIARS AVRL M*I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 . . . 69.0 . 1L.Q . . 30.6 LB.2 . . 
2 . . , . . . 5.2 . 15.0 17.0 . 2.0 
3 . . . . . . . . 28.0 . . . 
4 . * . . . 1.0 . _. 35.0 . . . 
5. * . . . . . . . . . . 
. 34.0 . . . . . 
: :.:. . . . . . . 
. . . 
. . 
. * . 12.0 
9 : : . * . . 
20.0 : . . 
*:a 1o:o . . . . 
1 . . . . . . . 34.0 . . 
2 . . . . . . 23:o . LB.0 . . 
3 - . . . _ . . . . . 10.0 . 
4 . . . . . . . 33jo- . . 
5 . . . . 20.0 . . 1s:o . _ . . 
6 . . . . 10.8 . 41.0 . . . . 
7 . . 11.2 . . . 85.0 10.0 . . 
8, . . . . . . . . 4s:o. . , 
9 . . . . . . . 21.0 13.0. . . 
10 . . . . ., . . . 10.0 . . 10 : . 
11 . . 
12 . . 
13 . . 
:5- * -. * - 
16 . . 
:B : : 
14 . . 
20 . . 
21 . 
22 . 9:o 
23 . . 
24 . . 
25. . . 
. : 
. . . . 
. . . . . . . 
. . 2.4 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
16.0 
610 . :: 6:z : : 
13 1.5 . . 
14 . . . . 
15 . . . 
. 3.0 
L3.0 . 
12.0 . . : . . 
22.0 . . 20.0, . . 
20.0 . 32.0 30t0 . . 
48.0 . . 45.0 . 6.B 
. 37.0 . 25.0. . . 
. . . . 
8.5 
26:o 15.0 
. . 
. 8..+ 
13.3. 
- 
10:2 
13.0, 
. 
- 
27.0 
25:ti 
19Q.d 
lOiO 
. . . 29 .o . . . . 
. . 
. 7.0 
. . 
3.0 5.0 
. . 
. . 
-. 25.0 
. . 
. . 
. 11.2 
. . 
33.0 1s:r 
. . 
. . 
. . 
. 25.0 
. . 
25.0 23.0 
. . 
. . 
. 27.0 
. 20.0 
. 20.0 
20.0 . 
. 4.0 
. . 
. . . . . . . . 
. 
3:o . 
1.0 10.0 
5.0 3.5 
5.0 . 
:: : : : . . . 30.0 . . . . 13.0 50.0 . . 
2.3 . . 60.0 . . 
48.0 . . 10.0 . . 
9.2 . . 13.0:. . . 
7o:o 
17.0 7.0- . 4.2 
. 
10:; . 14:o . :;:o- 16.0. : . : .
. . . 11.5.. . . 
. . 
45.2 . 18 . 30.3 . 
19 . . . 
20 . . . 
. . . . 
21 . . . 
22 . 3.0 . 
23 . . . 
24 . . . 
25, . . . 
. . . . * 
. . 13:2 . 25:s . 22.3 
. 
5:3 10.1 
. . . . . . 
26 . . . . . 5.3 17.0 . 9.4’ . . 
27 . . . 30.3 . . . 15.0 . . . 
28 . . . . . 6.2 . . * * . 
r. 29 . . . . . . . 5.0 9.5 . 
30 . . . . 5.3 . . 14.0. . . 
31 . . . . 
_ 
TOT. 7.7 33.3 LL.2 126.8 109.9 198.0 213.0 140.0 535.9 19.5 11.0 
7.0 . . 
:; : do. . . : : - . : 
4.5 . 
11.1.193.0 10.2 . 
28 . . . . 41.2 . . . : . 16.5 . 
29 . . . . . . . . . . 
30 . . . . . . 4512 . . . . 
31 . 7.5 . . . . 
TOT. . 10.0 34.5 145.5 112.2 172.5 22.2 130.5 6L9.3 35.2 31.2 17.6 - 
HAUTEUR &NN”ELLE 1330.7 NH W”TE”R ANNUELLE 1466.3 U” 
LES JOURS SANS PL”IE IIESURABLE SONT INOIQUES PAR OES P0INT.S t.1 
DES ROSEES SCNT. COMhEES COHUE PLUIES EN 
LES JOURS SANS PLUIE PÇSURABLE SONT LNDIQUES @AR DES POLN’S 1.1 
DOUTEUX WLS UTILISABLE EN JUIL AOUT SEPT 
DES ROSEES SCLT CCHPTEES COXIYE PLUIES EN 
SlhTtON HU”ER0 90205 COTE D’IVOIRE TOUBA 
1960 
JINV FE”R U.WS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT’ OCT” NO”E 
ST,,T,CN N”“EW 9OiO5 COTE D’IVOIRE TOUBA 
L96L 
JAN” FE”R MARS AVRI MI JUIN JUIL bO”T SEPT. MT0 NOYE OECE DECE 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
‘ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 26.0 . . 9.5 30.6 . . 90.0 60.2 13.4 t * . . 
. . . . . s So:l . . 
. . . 50.0 : . . 
. . 20.8 SO:6 : . ( . . 
. . . . . . ,., . . 
. g . . . 
. . 2L:4 : : : . . 
. 50.0 . . . 50.0 : I0.b . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . .b . 
. . 20.3 . . . . 41.5 
. . . 31:3 . . . * . 
. . . . . 20.8 40.0 . . 
. . . . . . * . 10.1 
. . . . . . 50.3 . . 
. 10.7 . . . . 10.8 . . 
. . . . * . 20.0 -3 . 
. . . . . 10.0 . . . 
1 . 
2 . 
3 
4 .: 
5 . 
6 . 
7 . 
9 : 
10 . 
11 . 
12 . 
:: : 
15 . 
16 . 
il . 
xl . 
19 . 
20 . 
t 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
:“7 
ZB 
29 
30 
31 
7CT. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. 
. 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . 20.2 
. . 
. 20.0 
. 
sa:, . 
50.2 . 
. . 
. 
29.0 i : : 
* c . 
. . 50: 0 
. . 21:o 
. . 
20:3 . . 
. . . . . . . . . . 
2.0 . 
. . 
. * 
. . 
. . 
. 20.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
.’ . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. *_ - 
. 80.3 . 
. 
. . . . . . 30.4 . . . 
20.0, . 
30:1 . 20.0 
. . . . 
. . . . . 
10.1 20.0 
. I . 
. . . . . . . 8.0 
. . . . . . 
:5 . . . 
21:9 . 
. . . 
*‘Y , . . . . . . . . . . 1s:s 74.0 . . . . . 
21 '. 
22 . 
23 
LO:B 
:: . 
. . . . 50.0 . . 
, . . . . . 17 : 
. . . 10.5 10.6 . : . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . ._ . . 
. 31;o ; ; 40.3 41;o 
- . 20.1 . 100.2 . . : : 
. 10.0 . . 20.3 . . 35.0“ . 
. . . . . 20.2 * . _, . 
/ 26 . 
21 . . 
, 28 . 
i 29 . 
: 30 . 
31 . 
. 20.0 40.3 .2 . . . . . . 
. . . . . * . . . 
. . . . . . . . 
. . . . Pi:1 * . . 
. 23.3 . . . *o:o . . 37.0 
. . . . . 10.2 20.0 . . 
. . . 24.4 . . ._ 10.4 . 
. . . . . . f . . 
. . . 5.3 . . . . 
. . . . . . 30:5 . . 
. . . - . . . - 
. 150.7 117.1 240.9 60.6 141.0 201.7 22.6 51.6 
HAUTEUR ANNUELCE 986.2 nu 
. 61.0 85.7 67.7-224.9 131.1 210.5 197.6 135.0 
HiUTEUR ANNUELLE . 1124.3 f4H 
TOT. 10.8 
LES JOURS SANS PLUIE IIESURABLE SONT INOIQUES PAR QES PQf’Nfs 1.1 
IIIUTILIS~LE EN AYRI WI JUIN JUIL I\O”T SEPT OCT0 NOYE 
RELEVES NON CUOTLOLENS “TILISPIBLES A PARTIR OES TOTAUX PE@OALRES EN 
AVRI IA1 JUIN JUIL AOUT SEPT Xl0 NOYE 
LES JOURS %&NS PLUIE I(ES”RP<BLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
I,,“TlLiSABLE EH HARS AVRL HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
RELEVES NON QUOTIOIE~~~ UTILISABLES PI PARTIR DES TOT~“~ PEN:TAOAIRES EN 
K4RS AVRI M&I JUIN JUIL AOUT-SEPT OCT0 
649 
STATION NUMERO 90205 COTE D’IVOIRE TOUBA STATICN NUHÇRO 90205 COTE D’IVOIRE TOUBA 
6 I 
1962 1963 
JAN” FE”R !%4RS AYRI WI d J IN JUIL AOUT iÇP.T OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R “ARS AVRL MAI JUIN JUIL AOUT SEP,: MT0 NO”E OECE 
1 . ..- . . . ..-_ 10.6 I 
t 
3 
4 
5 
6 
1 
B 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
:7 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
21 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . 50.9 . 20.0 
. . 2o:o 30.2 20.3 . . . 
20:o 
20.3 . . 20.1 . . 
. 50.0 . * 
. . 1o:o : : . . . 
. . 10.0 . . 30s . . 
10:4 : 1o:o : : - - 
. 
20.0 20.8 
.6 . 20.2 . 30.0 : . . 
. . . . . 30.4; . . 
. . . . . . 50.6 D 
. . . * . 10.8 30.3 10.7 f 
. . 7.0 . . . . 10:4 2o:o . . 
. 30.8 60.1 20.0 . . . . 10.0 . 
. . 13:o . . . . 
. . . . . . . 4014 20:-l : 10.6 
* 20.4 . 40.4 * i . . . . 
. . . . . . 10.2 . 1.5 
. 4.0 . . 
. :7 . 
. *0:2 . 
.3 . 10:4 . 30:5 : 10.3 . 
. 10.0 . . . . . . . . . 
. . . . . 40.5 . . . . . 
. . . .4 10.8 . . 30.0 . . 
. . . . . . 1o:o .I . . 
. . .3 . I . . 403 . . . . . . . . . :,. . 
. . . . 
. 61.9 29.0 131.5 70.9 162.2 121.5 142.4 315.5 14>,8 51.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1228.1 HH " 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . . , 
. , . . . 
. . 
. . . . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE IIESURPIBLÇ SONT INDIQUES PAR OES POINTS.<.) 
INUTILISABLE EN FE”~ RARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT QC?0 NOVE 
.RELEYES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PÇNTADAIRES EN 
FE”R WRS IVRI HAI JUIN J”!$ AOUT SEPT OCT0 Ne 
SlATiON NUHÇRO 90205 COTE O’IVOIRE TOUBA 
: 
3 
4 
5 
: 
B 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
21 
28 
29 
30 
31 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
TOT. . 
JAN” FE”R MRS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAN” FE”R MARS AVRL MAI JÙIN JUIL AOUT SEPT- OCT0 NOYE DECE 
. . . . . - 60.1 . . . . 
* . . 20.3 10.0 . . 
. . . . 10.7 . . loe3. - :a - 40.3 . .
. . e . 30.0- . . . 
* . .B 3o:o : : 10.8 30.8 . . . 
_ . . . . .,-‘ . . . . . 
* * . . : . 
3o:o . . 
10.x . . 
. . . 
:a . . 
.* 16 . . 
20.9 30.5 . . ,,, . - - 
. * . . .* . . . . . . 
1 . . . . 10.6 . . . . 
2 . . . . . * .5. 10.0 
3 . . . . . 
io:* *oh 
. . . 
4 . . . 14 . . 10.3 . . . 
5 . . 20.3 . . . . . -,. - 
6 
17 
. .* . :’ . . . . . 20.0 
7 . 10.4 . . * .4 40.6 40-P . 
9 zok : :9 : . 20.3 . . . 10.7 ‘4. 20.0 . 
10 . 20.0 .* . . . :z : . 10.2 
. . . . 10.0 . . ; . .5 . 
. . . . .4 . . 
. . . . . . 2o:o ,o:.r : . 5o:o:; 
. 
14 : 
40.1 . 
20:* . 
20.9 . . 10.5 . 
30.6 . ._ . . . 
:. I 
. . . . . . . 1O.B . 60.2 . 
. . . . 20.6 .4 30.0 .Z . 10.6 . 
. . . . . . . 30.0. . . . 
. 10.0 10.8 20.8 . . . . . . . 
. . 20.2 . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. 10.0 10.4 * 10.4 . . 10:s . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . .T . 30.6 . . . . 
., * . . . . 2010 . . . . 
. . .9 30.3 . . . .4‘. . 
. * - 20.0 . . 10.7 40:5.. 10.0 . . 
. 30.0 
. . 
2o:o :5 
. . 
. 14 . . . * . 20.0 . . . 
. * . . . . .3 10.6. . . 
10.8 .5 . 
:: : : . . . . 10.5 . 10.2 .4 . 20.0 : . 
:: : : , . 40.2 . . 20.6 . . . 40.5 .i. 10.6 . 
15 . . . . . - - 60.0 .? . 
:: : : . . SO:* :* 20.9 .5 30.3 . 20;9‘. . . 
18 f . 30.0 . . . . . . 
:; : : . . . . 20.2 5 .0 20.1 . 3o:o. 1 .p. 10.3 . 
21 * . . - . . .4 . 40.0‘ . 
22 . - . . . 17 . -5 . 20.3 
23 . . . . . . . . 70..9. . 
:: : . . . _. . 30.9 . 10:7 : :. : 
’ 2.5 . 10.4 . . . . 10.0 .* . . 
2, . . . . . .6 - 8 . 30.3 50.9 15 20.0 4 .1 . 10.3 
29 . . 10.0 . . . . . :s 
30 . 40.5 . . . . ,. . 
31 . . . :5 - 
I 
. 
. 
. 
. 
14 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.4 
1964 
. 21.6 43.1 142.9 183.9 122.9 173.3 255.5 11.5 82.6 50.5 
HiJJTEUR ANNUELLE 1087.8 HM 
LES JQURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 8.1 
INUTILISABLE EN HARS AvRI RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
VE 
t 
2 : . 
3 . . 
4 . . 
..- . . 
.-. 10.5 1o:o : 
., 20;7 
. BO.1 _ 
.-. . . 10.3 10.7 
. 80.6 - . 10.9 . 
1o:g 
. 5 . 30.0 
: : : 
,-. . . 10.7 . . 
.- . . 
. - 90.4 . 3o:z : : : 
.- . . . . . . 
,- . . 40.0 . . . 
. - b0.B 20.0 . . 10.0 
.-. . . 
1o:o 
.B . 
. - sa:9 10.3 . .5 ; .30.5 
. - . . 
.- . . 
10:1 : 1o:p 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
10.6 
: : : 
10 . . 
11 . 10.3 
12 . . 
13 . 30.6 
14 . . 
15 . 20.0 
16 . 30.0 
17 . . 
18 . . 
19 . . 
20 . . 
2 : : 
23 
20:?3 : 
:: . . 
:: : : 
28 . . 
29 . 
30 . 
31 . 
TCT. 20.8 120.9 
‘ .-. . . 40.0 . . 
.-. 20.0 , 20.0 - . 10:1 : ;.: 
. 
- 
20:9 10.5 20:5 : - - , 10.0 : 
30.0 - . . . . . . 
20.4 - . . . . . 
30.4 - 70.8 10.2 . . I . 
.-. 60.6 40.5  . . 10.6 2o:o : 2o:o 
. - 90.1 :9 : 20.7 : . 
.-. . . . 
.-. . . * 10.0 . 
.- . .  60.4 - 
. 
20.4 14 10'8 : E-% ‘- :* 
. 
80.8 - 544.9 143.0 203.7 123.0 61.4’.172.2 
ANNEE INCOHPLETE TOT&‘ P,ARTIÇI: iG3L.a 
LES JOURS SANS PL”IE “ESURABLÇ SONT INOIQUES PAR DES POIN,TS 1.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT LNOIQUES PAR DES TIRETS 1-j 
LNCCWLET OU PANPOINT EN A”RT 
IN”T,L,SAB‘E EN JAN” FE”R HARS HAI JUIN JUIL AOUT SEPT a;fa NO”E 
DES ROSEES SCNT CORPTÇÇS COME PLUIES EN 
STATICN NUMERO 90205 COTE D’IVOIRE TOUSA 
1965 
TûT. 21.3 20.0 113.2 93.0 72.1 114.7 165.5 263.5 295.0 91.4 
- WAUTEUR ANNUELLE 1250.1 nn 
LES JOURS SAkS PLUIE ,,EShWLE SONT INDIQUES PAR OES POINT? c-1 
,N”TTLISAS,.E Ç,, JAN” FE”R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OtTO NO”E 
_ 
STATION N”I(ER0 90208 COTE O’IYOIRE TOULEPLE” SlATICN NUMERO 9û208 COTE O’IVOIRE TOULEPLE” 
JAN” FE”R “ARS AYRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1925 
JAN” FE”R l4ARS AYRI NA1 JUIN JUIL AO”t SEPT’ OCT0 NO”E OECE 
1 . . 10.0 . ; . . 5.7 . 
z . . . 1o:o : 9.3 11.4 23.9 . 
3 . . 13:5 32.5 . 14:5 24.0 . 6:a. 3.6 . . 
4 . . . . . .B 2fs.o 4.0 5 * 13.6  . 14:q :::: 1:z : 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
I 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: . 
13:o 
14.5 10.0 . 3.7 13.5 14.0 . 29.8‘ 17.7 4.0 . 
. . 15.6 11.5 3.3 -5 
8 . . . . . lI.0 4.0 .: 44.3- 14.5 4:3 : 
1: 
: : 
3.0 . 34.0 7.1 2.0 53.5 . 72 1.2 . . 
18.8 21.0 28.9 . . . 80.7 6.1 . 
:: 
: : 
.5 
.~ 13:a 9:o 1,:; : 
25.5 7.7” 1.0 
16.2 13.9 1.3 $2 1:4 
13 : . . . 4.1 . . 4.1 .a . . . 
14 . . 
5,:o 
LO.0 . 27.3 3.5 . 
15 . . . . .z 11.0 . 2:. 17:7 I : 
1.0 11.2 . 
22.7 14.5 25:5 
2.0 .38.5‘ 35:s . 
. . 15.5 . 
. 8.0 . . 
:: 
: : 52:o 
: 37.5 
. 
18 : . . . . 
19 . 
9:5 
1.0 2.1 14.5 
20 . . -8 . 
1517 3:2 : 1s 7.6 . . 
. 31.5 . 5.0 2:: : : 
9:o 13.6 . . . 22:3 : : _ 
3.7 -3 3.0 34.0’ . . . 
5.9 
27.3 :a-- 9:s 1::: : 
16.1 
. 618 
16.1 32'8: 40.2 . 
5.1 . . . : ,_ 
3:5 28.0 
66.8 9:7 
-. . 
. 38.5 . . 
21 . . . : . 
22 . . . . 3.8 
23 . . . . . 
24 . . . . . 
25 . . . . . 
26 . . . 41.0 33.3 
27 . . . . . 
28 . . . . . 
:o : 33:o 21.0 17 10.5 8.7 
3i . . 5.7 
i* - - - - _ - - 
25 - - - - - - - 
- - -’ - - - - 
:: - - - - - - - 
28 - ^ - - - - - 
29 - - - - _ - - 
30 - - - - - - 
31 - 
16:o : 1s.o . . 
16.5 4.5 . . 
* 8.3 . . 
. 18.5 . . 
13:o 5.7. . . 
5.5. . * 
3.0 
. 5.9 3.5 p-6- 32.0 . . 
12:o 2.7 . 
. . : -.,_ : :3 : 
1s.o . . 5.3 . 13.4 . 
. . . 6-f 6.7 . . 
. . 9.6 . _ 
,OT, - - - - - I - ~24.2 501;8 i72.5 67.5 
ANNEE INCOHPLETE TOtAL PARTIEL 856.0 
LES JOURS SANS PL”IE “G”RABLE SONT INDIQUES PAR OES POIriT~‘i.1 
LES RELEVES WANWAMS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS l-1 
INCOCIPLET Ou “ANPUANt EN JAN” FE”R MARS AVRI “AI JUIN-J”$L 
TCT. . 22.5 165.5 200.5 158.9 233.7 221.7 111.3 239.7.327.3 79.3 l.+ 
HAUTEUR ANNVE‘LE 1181.8 1111 
LES JOURS SANS PLUIE IIESURABLE SONT INOXPUES PAR OES POINT~ <.l 
STATIGH N”IER0 90208 COTE O’IiOIRE TOULEPLE” STATION NUMERO 90208 COTE O’IVOIRE TO”LE+‘LE” 
1926 
JAN” FE”R. RARS AVRI MAI JUIN JUIL AO”t SEPT OC+0 NOVE OECE 
1927 .<’ 
JAN” FE”,, MARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SE-k OCT0 NOYE OECE 
‘. 
. 3.1 
3.7 
:9 .z 
8.5 . 
. . 
5.2 
22:: . 
. . 
. . 
. . 
9.5 . 
3:5 : 
. . 
. . 
39:2 : . 
5:o : 
. . 
3.1 . 
. - 
. . 
. . 
. 4.6 
. . 
. . . 
. . 
.6 . 
. . 
1.2 
1 . . 2.3 .9 . 44.0 . ‘. . . 
2 . . . . 6.0 . II5 . Ii3 8.3 39.5 , 
3 . . . - 41.6 13.9 17.8 . -. . . 
4 . . . . 12.7 30.0 15.5 . $7; T5.5 6.3 
5 . . . 1.1 .- . . . ‘O’? ’ 13.0 1.3 35:i 
: : : 
3 . . 
4 . . 
5 . . 
;6 . . 
7 . . 
5.9 
1.8 
7.6 
:2 
12.6 4.2 
13.7 14.4 
. 30.2 
. 119 ‘ 
. . 
. 20.8 
. . 
. . 
. 13.6 
23:: . 
2.0 
. 
20.5 
59.0 
. 
. 
Il.6 
. 
24.0 
6.5 
. 
. 
7:a 
10.9 
4.0 .* - 
6.9 14.0 61.3 
17:s 3::: 
. 14.6 
.* 1.4 
: : :5 : 7.6 16.0 3.5 9.1 4.6 . 9.4  1o:o - a:1 35.2 . . 
6 . . . 3::: . ::z . 4.0 n<o. 4.8 . . ,_ 
9 . . . . 17.9 . . 3’3, . . 
10 . . . 23:* . . . . +..y 3311 5.3 . 
19:4 6.6 
:3 
11.9 
3.0 
-5 
.5 . . 
SO : : 
. . . 
11 . . 10.0 . 35.7 . 3.5 . ‘, . 5.1 . 
12 . ~. . . 11.0 65.7 . . 3.3 9.5 . . 
13 . . . . _. . . . 1.4 7.0 . . 
14 . . . . 14.5 29.8 . . 7i;o. 16.0 
15 . . . . . 38.0 . . ..6:0 : . 
49.0 
. 
5.3 17.5 
. 
. 1:1 
1.9 . 
. . 
* 
:a. . 
. 
:, . 
. 15.5 
. 50.2 
1.0 78.8 
3.5 . 
16.3. . 
12.3 29.4 
7.3 '1.5 
1.1 
Il.8 
2.7 
. 
3.8 
8.0 . 
60.8 2.1 
17.0 . 
.9.5- . 
.4 . . 
:: : : 
13 . . 
. . 
:: . . 
10:7 
1.1 
. 
. 
. 
1::: 
. 
3.5 
. 
31.3 
2.2 
::: 
-5 
. 
. 
4.2 
9.5 
6.5 
. 
. 
6:: 11:s 
z& . 
1O.J~ . 
7.4 . 
:4 
. 1113 
. 1.3 
.4. .a 
:: : : . 
.9 a. . 
:9 . . 
20 . . 
2.0 
12.0 . 
. 
. 
. 
. 
4.8 
27.2 
Il:2 
44.5 
6.6 
. 
. 7.7 . 19.5 3.2 
. . 6.9 36.6 . 
. . . 1.0 . 
. 
. 
12.0 1.0 . 9 6  14:o 
. 15.3 6.0 3.0 (17.0 6.5 . 
1.1 27.8 7.4, 1.5 . * 
25.2 27.4 . ‘0th; . . . . 
5.6 . . . . 1.0 . 
72.4 . . F,. . . . 
51.2 6.2 
I:i, 
.’ 
3.7 20.2 
10.9 
12:4 
5.0 : 
. . 
54.4 1.7 . 39.* 15.9 . 
21.0 .l . i9:8 12.5 . 
2.6 5.5 . 
5.3 ,-, 
-5 . 2+:5 
. . 6.7 
21’ . . 
22 . . 
23 . . 
6.8 
3.5 
5.4 
Il.2 
49.5 
12.0 
74.4 
8.1 
7.6 
17.7 
51.3 
1.4 
9.2 
21.1 
* 
. 
‘15.5 
24 . . 
25 . . 
5.5. . 26 . 2.5 
27 . 4.3 
:i : ’ 
30 . 
31 . 
.4 . 14.6 5.7 
. 19:s 112 
. 3-1 
10.4 1:s 
. 20:5 7.7 16.0 
. 3.7 34.7 
. 5.7 . 
9.2 . 
1-l. 1-5 
. . 
. 
9:a 
. 
. . 
9.4 1.3 
15.7 1.8 
28.9 24.6 
2.4 
. . 
- . 
TOT. . . 6.8 126.0 280.8 131.1 306.8 140.8 306.3 209.4 155.3’ 93.2 10.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1774.5 nn 
‘E,S JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONt INOIPUES PAR OES POIN?S 1.1 
TOT. .4 63.2 84.3 204.1 245.3 523.2 161.0 52.8 43i.9 232.5 121.7 82.9 
HA”TE”R ANNUELLE 2205.3 nn 
LES JOURS SANS PLUIE nES”RABLE SONT INOIPUES PAR OES POINT$ 1.1 
651 
STATION NUMERO 90208 UITC D’IVOIRE TOULEPLEU 
1928 
JAN” FEVR MARS *“RI HAI JUIN JUIL AOLW-XPT XT0 NO”E OECE 
STATICN NUÜERO 90208 COTE O’IYOIRE TOULEPLE” 
197.9 
JAN” FE”R MARS AYRI “AI JUIN JUIL iO”t SEPT: OCT0 NO”E OECE 
1.3 
27.1 ,219 
1-i 16.8 
13.0 .21.6 
2.&- -4 
3.i 8.3 
61.1 . 
21.q’ - 
12.6, 19.6 
12.0 14.8 
,9- 6.5 
14.2 . 
-7’ 12.8 
3.2 -3 
-_ 4.6 
. 
3-o 2: 
10:-L . 
16.1‘ Lb.6 
l.li, 10.7 
1-d 
-5 5:: 
1.0 1.1 
12.9 . 
26.2 5.5 
Il.4 . 
17.8 . 
.-Ii . 
i3.i. 3.3 
L 
3:o 
1 
: 
4 
5 
6 
7 
8 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
18 
19 
20 
21 
*z 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:: 
31 
TGT. 
1.. 
-. 
4.4 . . .4 2.2 . 2.1 
9 : : : -1 . . 
3:8 . 
4.0 715 15.8 L4.3 
5:t . 20.4 : 
10.6 - 8Ze.23.6 . a . :6 
: : : 13.5 . 31.9 . 1.4 . 57.0.. 14.0 .3 8.2 . . 
: 1.1 35.4 . . 
18.6 3:a 
66.4 I 1.1 i 2.0 . 15.3 .0 35.0’ 10.4 . . . 
: : : : 89.5 . 1.5 . 44.1 68 4 4.1 6 8 24.3 12:4 - 58.0 10 5 . . 
10 l . . 15.1 . . . 15.8 9.2 10.3 . . 
:: 21.6 . . -1 . 
.13. 2:o : .: : : 
24.9 11 4 15.5 . 6.0 1  6.1’ 1 3 26.3 11.3 26.6 . 7.6 . 
. 1.4 26.1 1.2 . . . 
:: : . ’ . . 11.0 8.3 13:4 2: - - . 2fh9- 22.0 1.0 5.2, . . . 
:: - . - . - - 
5:o . 3.3 : 
19:: 4:2 45.0 4.2 1.5 3 29.1 5.1. 4.0 - 616 : 
:9 : : 13.5 . 13.3 1.5 - 21.1 3.0 36.7.’ 8.3 . 5.5 . 13.5 . 
za . .9 . 50.3 2.4 12:s 4.7 . 114. - . . 
21 . 
2 : 14:7 . 
26.1 . . 16.6 . . . 13.6 . 
:’ 3.9 . . ,619 . 33.5 1 2 3.6 _ 13.5 . 8 -O., . 19 . 
2, . . a.3 
211 
44.7 5.1 . 13.4 
1.1 
6.?- 10.4 . . 
PI , , , . 9.5 t-3 9.3 17.3 . . 
:: : 29:a : 5:5 : 4.3 . 2.5 .z 53.5 .  IA . 12.7 2.9 . . _, 
.;; : : 28.8 - : 15:s 14.4 0 3 5.5 . 21.9 55.4 25:b-EL.8 . - . . -
sa . 8.6 ,,., 22.6 33.7 . 1.0 L1‘7 4.6 . . 
3.1 . . . 3.2 27.4 n,.21.9 . 
. . . . . . 
. . . 
. . 9.7 L:b : 
. 
6:O . 
1-a , 
11:o 
1911 
. . 53;i 
. 49.8 11.8 
5.9 . . 
7:o . . 
. . 12:7 
35:2 3.0 . 6:5 
. 17.8 2.8 
. . 1,:4 
2,:6 : 34.7 2 5 
. . 
. . . . . . 
. . . 
. a:3 
. . . 
. . . . 
. . . . 
. - 
20.4 
2.4 
4.8 
. . . . . . . . . . 11:s : . 
27.9 
9:2 
59:1 
. . z-0 
49.0 15.9 
5.8 9.4 ,:a 
. . . . . . 
-. . La:6 
. - . . . . 3:7 : 
25.9 . 
- . 
4.3 15.3 ?l.% 
. 41.9 . 
, kl..? 
. 12:s 
. 2:o . 
. 
20:7 
15.3 
. 
. . 
Z9.L . 
26.1 . 
.4 
. 
. 
26.9 
.l 
3.5 
. 19:5 o:a 
. . 44.8 
. 63:6 1.0 
. . 
43.5 
16.6 . 
1.3 . . . . . . . . 
ïOT. 23.6 45.4 123.8 181.6 300.3 219.3 310.8 314.4 44i.0 337.6 41.0 22.6 
HAUTEUR ANNUELLE 2493.4 nn 
122.6 8.3 . 119.3 225.9 
HA”,E”R ANNUELLE 
LES JOURS SANS PL”l$ HESURAQLE SONT IHDIPUES PAR OES POINT:$ a.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POIiTS 1.1 
’ S?AtlllN NUMERO 90208 COTE O’IVOIRE TOULEPLE.” 
1930 
JAN” FEVR MARS AVRI 1(1X JUIN JUIL AOUT SERT. OCT0 NOVE OECE 
_ 
STATIGN NUMERO 90208 COTE D*LYOIRE TOULEPLE” 
1931 
JANV, FEVR HARS nvni nrx JUIN JUIL AOUT SEPT àCT0 NOVE OECE 
: : .  .  56.4 . 1814 412 . 2516 
3 - 13.2 . . 48.3 23..3 . - - . . . 
4 22.9 2.6 , , 8.6 . . 3.4. . 3.4 - , 
5 3.6 . . - 20.6 . - 12.6 56.7 18.5 . . 
: 17.8 . . 34:5 32.9 18.9 9 8 . - 9.5 . 24s lot.? 12.8 40 4 . - . 
8 . . . . . 2016 ., 20.4 2.1 . . 19.3 
1; : . . 31.8 . L,:3 17.9 6.8 12.6 . 8.7 - 26:5 .,6.-S 3.6 - 2.7 - . -
: : . 41:: : 8.3 . 8.0 -9 11.3 . - . 27;5 ;.; - 1-Z 8.6 . 
,3.. . . 
: .‘ 
10.3 . . . 9:6 . 
4 . - 36.4 . 
:a 
6.9 . 
55:i 26.. 
. 2.8 . 
5 . . . . - . . 59-e*; 53.2 . . 
: : . . . 
6 . OP.4 10.4 . . . - 1.0 
1: .3  . 1.5 . 
1, . 1.2 6.1 ::t , . 3.5 1.4 16-f. 9.6 . . 
:: : - :9 
. 
. 15:s 
:o:: : 9.7 7.5 
- 
.6 24.3- - 2: : 
if : . . 4912 . 21.0 - 13.6 - lt.1 -5 
6-S.- 
4’1, 2.2 . 42.5 - . 
:; : . . 1::: 4411 .S 1 6.8 , 216 1.4 . 24.-o- 6.8. 19.6 . . . 
.9 . . , 
. . . . . 
20 . . . . - : 2;s. 6.7 . . 
21 . . . . 5.5 32.9 - :6 ,- . 1.2 . 
L5:f. 
. . . 
, 16.0 10.4 . - _ 
:: l 6 - , - , - . 3.1 - 36.4 4.8 - . 42.1 - _. -  ^ . - - - 
26’. . . . - - 11.1 3.9- 10.8 . . 
I . . . . 5.4 . 1.3 . 9.1 . 15:s : 20.8 1:4 11.3 lb.5 10.9 -8 . - .
. 1.0 13.8 3.3 - 12.2 8-t - - 
14 
. 38.5 .% . . t '3': - - - 31 . 3.0 10.8 6.4 . . 
:: :.. . .  23.5 . 24.6 - 18.9 . . . 2:9 8.5 . . 
13 4.1 . . . . . 29:0 $1; 56:9 i::; 
14 . 28.9 16.7 6.1 13.6 . 16:5 : . . . 
15 . . . . . . . . 40.4 2.6 24.5 
4:-z 
.’ 16 . 40.3 5.9 8.6 4.2 3.1 . 12.6 , . 
17 . . . . 
15:: 
18 . . 14.6 14.4 37.2 
2:; 2.4 
816 
.X3.& . - . 
4.6 . 14.5.~ . . - 
19 8.2 26.9 . 
32:2 
.- - 14.3 12.8 . . 
20 - 2& : . . . . . 8.6 . - 
21 . .- . . 11.6 13.5 f 17.4 : . . - 
22 . . . 33.9 32.7 12.8 - 12.6 18.2 - 59.5 6.2. 
23 . . 4.2 31.2 - . - - XL* . - 
:: 
1:. 
1:1 . - 8.1 . 1.S.L . . 20.0 , . . - - . - - . 
4417 .  62.2 10 9 20.5 . 2.; . 
. 
. 
2.8 . , 8.6 8.3 . 3.2 . . 9 46.4 . . . . 1 2 2.6 22 5 2.7 183.:5 
30 , . - 16.2 S4.i . , . . , . 
31 . . . . . . 
TGT. 53.6 114.5 76.5 386.2 283.3 255.8 69.1 324.0 523.2’.?.33.5 140.8 47.0 
HAUTEUR ANNUELLE 2501.5 nn 
tct. 1.5 53.9 103.1 L22.8 L81.3 212.2 103.9 Lb&1 37T.0 216.6 79.4 12-I 
HiUtEUR ANNUELLE Lb91.9 W 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONt‘fNOIQ”ES PAR OES POINïj 1.8 LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POIHiS 1.1 
STATION NUMERO 90208 COTE D’IVOIRE TOULEPLE” STATION N”I)ER0 90208 COTE O’I’VOIRE TOULEPLE” 
1932 
JANV FEVR WARS AVRI RAI JUIN JUIL AOUT SEP’T OCT” NO”E DECE 
1933 
JAN” FE”R HARS AVRL HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1. 
2 . 
3 . 
4 6.8 
5 . 
6 . 
7 . 
% . 
10 : 
11 . 
12 . 
:: : 
15 ‘. 
:: : 
18 . 
19 . 
20 . 
. 
:: . 
23 . 
24 . 
25 . 
. 
15:4 
24:6 
12.2 . 16.2  . 31:7 
10:s : : 
16.9 , 5.3 
. 12.8 . 
. 18.4 . 
14:5 : 10.0 * 
. . . 
16.6 ; 
12.4 
54.3 
. . 
. . . 
. . 30: 0 
22.8 , . 
. . . 
. . 34.0 
3814 : 12:5 
12.2 18.6 2.0 
. 6.2 . 
. -. . 
. . 34.0 
. . . 
7.5’ . 
13.8 
2.5. 5010 
5.4 52.3 
30-b .6 
12.1 6.0 
:4 : 
11.0 . 
23.0 . 
1 . . . . . . 25.2 . 
15.2 . L0.B 9.3 43.7 8 0 13.5 0
lq.0 . . 5.3 
: : : : : 42.0 ,. . . 12:1 
: . . . 7e:o : 38.1 * 11.0 2.0 22.0 9.5 _ . L3’o . 816 2; 
-_ 
-. 
7 : : 25.1 .‘i . . 41.9 4.6 6.0 . 10.0  . 6.0 . . 214 14.1 3 2
8 . . . . 10.1 23.1 17.0 . . . . 
10 . . 31:5 : : 53.1 - 24.0 - 36.3 3:5 :’ 12:2 : : 
. 
10.5 
2.0.8 
. 
34.6 
-4 . 
. . 
. 
26:$ 
. 
31.2 
. 
19.:5 3514 
- 15.8 
1d.L.. 4.1 
*Je,.- .*. 
. 
.?6.2 
. . 
10.3 . 
5.0 . 
9.0 . 
2.0 
9.0 .,L:: 
9.9 
1O.d 4:o 
19.1 
3:,0 . 8 
99’E 8.0 
. 18.0 
. 
6.8 15:O 
19.0 3.4 
8.5 
28.0 1016 
2.0 -7 
4.3 19.0 
50..0: 31.0 
16.4 
11 . . 37.7 . 15.0 5.0 . 12.3 ca . 
12 . . . 
18:s 
. 4.9 . . 22.5 . 3:3 : 
13 . f . . 45.6 
a:0 
- - - 
: 
11.1 
14 . . . 1.3 i-5 4.3 , 
15 . :r . . 17 1.0 . Il.2 . . . 
16 . 
17 . 29:5 : : 
Lb.3 
3.2 9:1 : 2114 
14.5' . 
. 19:o 
23.7. 
. 
;i 9.9 . . , . . . 12.0 Lb:8 2710 .4 36.5 3.0 . 27.5 4.0 . 5;2 :- . 3.2 . 7.2 . 34:1, . 
. . . . 
24.6 
12.5 
. . . - : . . 
8.2 , 
5.8 . 
. . 
. ,l.O 
. . 
. . 
. . 
13.0 . 
3.0 . 
. . 
. 
12:o . 
. . 
. 
. 
19.4 
6.2 
42.4 
16.8 
ao:, 
21 . , . 3.9 1.3 1.z ‘. . 13.3 f 
:: . . 
15:a 
47.0 . 39.2 . 29.2 . . -4 12:O . ,215 3.2 1Lg 2.3 . 12.9 8.0 . 
24 . . - . 4.0 
’ 25 . . 13.0 9.3 12:a -6 IL:S 2.0 Ci;2 3:2 6:L : 
. . 
a:0 
4.2 
. 
4.5 
6.8 
27.4 
. 
10.6 
. 
10.4 
8.6 
. 
14.3 
10.5, 
20 . 
27 . 
.?a . 
29 . 
30 . 
31 . 
. . 10.0 30.9 
12.8 
26 
27 
2% 
29 
30 
31 
25:O 
‘11.2 11.0 12.7 . 
. 21.9 
. 13.5 
. 43.6 
. 30.4 
11.5 9.3 
. 
10.5 
25.7 
5.2 
6.3 
. 66.2’ 
39.2 10.0 
16.0 21-5 
11.0 9.0 
21.1 . 
21.0 
4.2 
46.3 
1.2 
22.2 
. . . . . 25:0 
. . 15.0 
. 100.0 
5s:4 90.0 
. . . . . . . . 
. . 
1:s . 
3.8 
. - . 
- . 
. 
1.8 
. 
. . . . 22:4 
tut. 6.8 86.6 164.6 144.0 275.3 L44.L 181.9 459.5 446.4.-3x.5 104.2 13.0 
HAUTEUR ANNUELLE 2402.9-MM 
LES JOURS SANS PL”I$ “ESURABLE SONT INOIPUES PAR .OES POINTS t., 
TCT. 34.9 56.7 167.7 161.4 262.7 291.7 266.1 324.3 296.2 39.5 160.7 125.9 
HAUTEUR ANNUELLE 21m.4 nn 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR OES POINiS r-1 
STATXON NUMERO 90208 COTE O’IWIRE TOULEP‘E.” STATION LUWERO 90206 
. . 
COTE D’IVOIRE TOULEPLE” 
* . 
1934 ~ 1935 
NOYE DECE JAN” FE”R MARS AMI “Al JUIN JUIL AOUT SEPT‘- OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R NARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEi’T OCT0 
_ _. 
l- 1 . 34.0 7.2 . . . . - . . . . . . . 
. . . . 
36;5 . 65.5 B.0 . . 
: : : . . . 
22.9. . . . 
3 . . . . . 410 3:0 16:O BO:@ : 
. 
20:o . I 
4 . . 15.9 19.0 . . 14.0 20.0‘ 23.0 25.0 . 
5 . ..: 13.0 . . . . ?‘5 . . . 
: -  -  32:3 22.0 . 1e:o 6.4 5 2 43.0 . . 7:6 . ,
4 - - . . . 9.1 .9.<:’ 7.0 
5 - - . . . 2.0 5:o : . . _ 
. 
6 - - . . 4.2 . . t- , . 
zz:o 
210 12:o. :::: 
% - - 20.2 . . 33.0 . 2.5 
9 - - 13-0 
10 - - :o-: . . S:S 30:s 
8.0 24.P 315 
. 31.0 I 14:o 
- 
:: - - 31.2 . . . 6.0 
13 - . 7r:a : 
22:s . 8.0 . 
6.3 15.0 
. . _ 15:o 
- . 7.0 
:: - - 9.2 . . 39.0 . 15.6 . , . 5.5 . a.:o. T __. 24:o 
16 - - ,‘. . . . . 4.0. 23.0 
. 6.2 , . . . . 2a:o 
: 53:3. 
. 28.0 . . 40.0.. 41.0 
19 - -. 
20 - - , . 413 
. . . 20.0 
6.0 . . 21:0... . 
6 . . . . 21.0 34.0 , Y 
1 . . . .50:0 . . 
33.0 ; . 
B . . 31.5 1:s . . . , 
. _ 22.0 23.0 
*l&o . 1o:o . - . . 
26.0 . . 
1: : : : : : , , . 
55.0 . . 
22:i . . . 
. . . . . . 
3:o : 
. 9.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
11 . 6.0 . . 
12 . 4:o : : . . . 
. 4O;O 26.0 10.0 
s:o 
40:o . 
:: : : : : 5:5 : . : 
: .20:0 10.0 . 
32.0 5’0 
15 . . . f . . . . 23.0 45:o : : 
. 
16 . . . 7.0 
17 . : . a:% . 
. 
6010 . 6:0 . . , ‘i-0 - - * . 
18 . . . 5.0 60.0 . . . . 6.0 . . 
19 . 10.0 
20 . . 5:3 2:s 6:O 
120.0 . . 30.0 2. 
16.0 . . 2.0‘ 26:0 : . 
21 - - 11.1. 7.1 13.5 33.0 7.0 _. : . 
22 - - . 3.3 . 3.0 . 10.0 3.0 
23 - - . . 9:s . . . 9.2: 
:: - - 
313 
. . 
. 
18.0 . . 
37.3 . 
. . 4:o 
25.3 . 
1.8 . . 131.0 
:: : : . . 6:L . . 
3.5’ 22.0 . . 
*:a 11.0 . . . 
23 . . . 
1:6 
. 16.0 . 10.0 45.0‘ 6.0 10.0 . 
24 . . . 5.0 
6:0 
. . 5;9 . , , : 
ZS . 1.5 . 2.5 . . . ao.*.- . . . 
2b - - . . 42.0 20.0 12.0 . '. 'l . 
27 - - , 4.3 2.5 . i 39.0 . 
2% - - 5.2 53.3 , . . 12:o 30.01 , 
.29 - . . 11.5 . 9.0 . + -_ . 
;Y . . . . 3.0 - , . . 3:o . 
TCT. - - 143.9 306.1 160.1 224.4 125.0 45.5 22kz2:229.5 
ANNEE INCOHFLETE TOTAL PARTIEL 1520.7 
26 . . 1.9 23.0 . f . 25.0’ . . . 
27 . . . 4.1 . 
6:; 
. 4.0 ll,fJ, . . . 
2% . . 
110 3:5 
. 14.0 . 5.5 21.0 . , , 
29 . . 18.0 . 6.0 : * . . 
30 51.0 . . . . . 21.0 5’9.. . 52:0 . 
31 . 67.0 . . 1.0 . . 
. . . . . . . . 
3.0 9.0 TCT. 51.0 15.5 145.0 82.0 240.1 315.0 168.0 123.5 439.0.285.0 167.0 12.1 
HAUTEUR ANNUELLE 2043.2 “,4 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS C-1 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEYES HANWANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS r-1 
INCOMPLET CU “ANWANT EN JANV FE”R 
653 
STATLON N”HER0 90208 COTE O’lYOLRE TOULEPLE” STATICN LUHERO 90208 COTE O’IYOIRE TOULEPLE” 
1936 1931 
JAN” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPi OCT0 NO”E OECE JANV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT’ OCT0 NO”E OECE 
. . . 19.0 . 35.9 6.7 . . 7.4 8.2 . 
. . . . 
, . . 66:3 
41:7 : : . . 5.8 . 3.2 
. . . 44.1 . , 
. . 19.5 . 7.3 
. . . . . 14.6 
: 19.6 . 43.9 11.4 . 
, 48.2, . 60.8 . 
. . 1.1 2:; 1s:1 : : . 39.o 2.4 . . 
. 
. Lb:0 : . 21.4 . s3:3 14:2 l& : : : 
. . . 31:2 3.0 31.0 . :. 34.0 . . 
. . . 8.3 . . 14.5 . . . 
1 . . . . . 36.4 . . . . 
: : 7.0 . , 
4 . . 1o:o 
LB.0 . 42.4 , . . . . 32.3 20 4
. . 13.8 . . 12:s 
5 . . . . . . . . . , 11:4 
: : 12.0 . . . . 24.6 3 2 22.3 , . 11.3 8.6  
8 . . 
2z:o no:0 . 
. 6815 , . . Il+ 24.5 
. 52.9 42.2 . . - . . . - .
11 . 1.0 . 51.4 . 28.4 20.1 . 18.4 . 
12 , . . . . . . . . 
13 . . 6OLO . . . . . : - 
14 . . 
64:O 
. . . 22.1 . 12.5. 7.3 
15 . . . 22.2 62.4 , . . . . 
16 . 5.0 . 43.0 . 19.4 . . . . 
11 . . . . . . 
18 . . . . 32:5 25:2 . . 
19 , . . . . 10.0 12.4 . 
20 . . . 40.4 . . . . I,. . 
11 . . . . . 
20:s 
. . 1.3 . 
22 . . . . . 33.4 . 
23 
110 
. . 3812 : . . . . . 
2, . _. . . . 22.5 . 5.2 . 
25 3.0 . . . . . . . . . - 
26 
410 
5.0 6.0 . 14.5 . . . ; . 
21 .L . . . . 21.3 - - 
28 , . . 18.3 . . . 2:5. . . 
‘29 . 22.0 , . 8.0 . 26.2 
30 . . . - . Lb:2 : : 
31 . . L$4 . . . 
TOT. 8.0 74.1 160.0 283.5 283.9 1.31.3 146.9 18.7 173.6~110~5 
HAUTEUR AtiUELLE 1469.8 ri,l 
. 3.2 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 3.7 
. 22;4 
. . 
. -. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. - 
. . 
. . 
. . 
. 
. 29.3 
: 
8 
9 
10 
11 . . . . 
12 . . . . 27:o : : 
. 3.1:- . . . 
LL.1 5.9. . . . 
13 . . . . . . . 8.2 83-P. 41.4 
14 . . 10.3 . 26.5 15.5 517 : 
15 . . .1:7 :::o 12:2 : . . . , - . . 
16 
11 
18 
19 
20 
. 9.1 2.G 
14:o - 
7.2 . . 16.3 . 
. . . 5.4 34.6 . zs:, 914 . . . 
. 11.0 . 26.5 . , . . 34.5 . . . 
* . . 33.8 . . . . ‘4.i ,10.0 . . 
. . . . . . . 5.8 . . . . 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:o 
31 
. . . 25.1‘ . . . 32.5 9.-L 9.8 . . 
. . . . . . . 59.1 . . . 
. 51:o . . . 0.1 . . 23%3 119.7 . 2.1 
, , 1.8. , . . . 1-3 . . . 
. . 2.1 6.2 . . . . ZL.,? . . . 
. 3.3 . . 13.5 . 2.3 52,i . . 8.7 
. . . . *a:0 . . 4.1 . . . . 
. 7.4 . . . . . -’ . 3910 17.0 4.2 9:ï -4.7 . 5:s 
. . 27:o . . 3.1 16.31 . . . 
. . . . . 
TOT. . 98,k 67.8 308.7 210.1 152.8 70.3 146.2 474r4~246.7 112.4 19’9 
HAUTEUR ANNUELLE 1901.7 un 
LES JOURS SANS PL”I.5 MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINtS 1.1 
DES ROSEES SONT COIIPfEES COWÇ PLUIES EN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POI,jtx 1.1 
S,ATLON NUHERO 90208 COTE O’IVOIRE TOULEPLEU 
1939 
JAN” FE”R MARS AVRI RAI JUIN JUIL AOUT SEPT- OCT0 NOVE OECE 
,. . 
StAttON NUNERO 90208 COTE O’IYOIRE TOULEPLÇU 
1938 
JAN” FE”R HARS AVRI NA1 J”IN JUIL Aa”T SE??. OCT0 ,NO”E DECE 
1 . . . - 23.4 . . . - . 31.3 8.0 
: . . . 4.2 . 2:,1 28.2 , . l.fJ 1.1 1oIq . - 20.6 2 . 
4 2.5 . . . . - 30.0 . 5 . . . 23.0 . . . . 13:n 19:5 : : 
: . i3.0 . 2.9 . . . 19.9 . . . . . 1.0 . . 
8 . f . . . - . 1:4 31.0 11:4 1.7 
,‘o . . - . :- . 5.6  15.0 . - . lS$ ,, ‘17.7 17.1 . . 
11 . . 
483:s 
34.9 . . . . 67-i 26.6 . . 
Lt ‘. . 2.0 . . . . 6.5. 18.0 . . 
:: : . 17.7 . . 20.1 . 2.5  - . . t 10.2 . 3.6 
15 . . 27.5 . 21.4 14.4 . - .:-d : : : 
16 . - - -3 , , 4.9 ; . 13.6 . . 
17 . . . 10.3 22.2 - . . 
18 , 1.7 9.5 . . , . 18.0 
: 10::: k%- . 
23.9 
19 . . 20.1 . 4.6 10.2 . 51.4 27.0: . 16.9 . 
20 . 9.3 . . . 1.2 - 31.7 > . . : 
21'. . 38.9 , 8.4 . . . . - . - 
:: : . . 44.1 , 6.1 5 5.9 . . 11.4 .1 , . 19.2 . . . 
2, , , . 4.2 . . - . . . 2.4 
25 . . - - 38.2 10.4 54.1 . :, . 
: ; 
26 . . . . 3.9 11.4 18.4 . - - . - 
27 . . . - - 
28 . 
29 3.0 
30 . 
31 . . 101.3 6.6 1-b 
1 
: 
. f . f . - . . . - 
5.3 03.7 '. 0.6 
, . . . 
. 34.6 . 
. 
1i:5 
. - 
, . . 3.1 
. . 
42.1 . 
88.9 . 
. . 
20.5 . 
13x 6.6 . . 
4.13 12-8 27.2 :-: . - .
Fe 38-4 - - b . 
- ,6.1 
4.6 14.3 
2.3 18.6 
. 
914 . 
. . 
, . . . 
, . . 5.2 
. . 38.0 
. 3:2 LB.5 
1:7 9.8 . . 
, . . - 
1.7 . 5.5 - 
6.6. . . - 
.; - 
3:.x 2.3 . . 
41.6 . - . 
._ - - - 
. . 19.3 
49:~: 3.1 . - 
,,' . - . 
. . 13.1 . 
. . 32.5 
21.2 3:; . . 
1. - - - 
.- 14.8 . . 
. . 
. - . - . . 
. . . . . - 
. 4.3 14.0 . 
, . . 5.8 
. ,.. . 
. 
2512 9:k : . 
, , . 2.3 
. - M:i 34.7 
. 19.3 . 
3.7 32.5 7.3 . 
. . 13.6 . 
. - 
1.7 
. 1017 
. - - 32.7 
. 7.2 . . 
. . . 
. 
315 
. 23.2 
. - 14.7 6.7 . . 
. - . - . - . 
. 44.1 
. 22.9 
. 5.8 
. . 
. . 
4-z . 
9.0 . 
. . 
. . 
. 9.2 
1.3 . 
. f 
. . 
3.1 2.1 
. 3.4 
. - 
. 60.4 
16 
:B 
:D 
. . 
.- - . . 
. . . - 
2 
23 
24 
25 
L*:l,.’ : .  .  
8’8. 57.0 - . 
. 8.7 17.5 - 
5.1 37.0 . . 
. - 
8.6 3.3 . 
, 11.1 ,413: 41.0 
, . . . 
, . . . 
, . . . 
. . 
:: 
$9 
30 
31 
. 2.8 . - 
, . . . 
, . . 2.1 
, , 5.2 . 
. . 48.5 3.9 
. I’ 
41.9 186.0 157.2 184.8 
I&~E”R ANNUELLE 
. . . . 
2.5 19.7 
. . 
_. *. 
. 7.6 . 
TOT. 5.5 37.7 195.1,L31.0 291.4 2295 201.3 235.2 114.1 333.3 86.2 71.2 
- HAUTEUR ANNUELLE 1991.3 IIH 
185.6 225.7 90.1 92.8 193.9 148.3 
1587.1 nn 
1.1 19.1 
LES JOURS SANS PLUIE HES”RARLE HI!: INDIQUES PAR DES.POl,$&l-1 LES JOURS SANS PLUIE WESURAQLÇ’SONT INPIQUES PAR OES POINTS 1.1 
STATION NUWERO 90208 COTE O’IVOIRE TOULEP‘E” 
1940 
JANV FEVR NARS A”RT “AI JUIN JUIL AOUT SEPT UC,0 NOVE OECE 
STPT‘ON NUHERO 90208 COTE O'IVOIRE TOULEPLE” 
1941 
JPINV FEVR NbRS *VRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT.; OCT0 NQVE OECE 
1 . . . . . . 30.3 7.0 15.5 
* . . . . 26:s 
- '- 3 . . 
zs:o 
13.2 . 4:5 13:o : 12:2 
4 . . . 39.5 13.8 
23:o 
35.0 23:s 17.5 
- 5 . . . . . 7.5 2.5 . . 
6 . . . 13.5 . . 12.8 . . 
, . . . 8.5 . 52.8 419 11.2 15.5 56.5 
8 . . . 4.0 . . 13.0 4.0 19.0 36.0 
1; . . 27.0 . 26.2 9 0 4.5 . . . 39.1 12.1 . 4 4 . 
6.1 
. 
. 
. 
: : : : 
3 . . . . 
4 . . . 
5 . . . 
.::: : 
B . . . 
14.6 
lo’> : : . 
Il . . 21.0 
12 3.0 . 
13 3:b . . 
:: : : :. 
. . 39.0 . 11.5 11.5 ;;.g- $5 ; 2.  35.5 25:5 416 ': 
. 1:s : 15.1 : 12.2 1:o‘ I : : 
. 7.2 . . 21.5 ..% .21.1 11.7 . 
* 
10.0 
8.5 
3b.2 
. 
4.0 
6.2 
. 
. 
1.1 11.0 . . 4.5 . . 13.0 
. 16.5 . . 
. 2.0 . . 
11:o 7:i 14:a : 7:S 
. 
23.5 36.0 8.5 . 10.5 12:0-- 3.5 4.6 
22.1 . 13.5 4.9 . ‘, 25.0 . :‘ 
. . . . 14.5 56.4. 5.0 0 7 4.2. . 11:s : 
3:s . 11.0 . . 14.8 6 1 5.q 1^7 . . . . 
4;‘s . . 9.2 8.5 : 1.7 . . 
. . 
2 : : 13:2 .  .  
13 . . . 44.0 26.5 13.4 
14 . . . . 
15 13.q . . . I 
. . 
- 
. . 
. 
lb.2 
:: : : : 6.2 . . 1::: : 1.9 5 . , : Il.0 . 
:; : : : 2:o : 13.0 - : : 14.9 - 41.0 10 8 
20 . . . . 13.8 . 24.0 . . . . 
. . 
16 . . . . 7.5 . 4.6 46.4 . . 57.2 
11 . . 25.3 22.5. 815 . . 32.a . . . 
18 . . 17.3 12:2 . 13.0 . . . . 
:z : : 5.9 1 5 . 7:1 5.0 31:o . . 14.5 2.4 . : - : 21:4 
21 . . 12.6 . . - 3.6’ 22 .- . . . . 5.0 
23 . . . . . . . . Ic:P 41:o : : 
24 . . . . . . 39.0 . 21:-o 
25 . . . 3.5 24.5 4.0 s.2 . 5.;&-. 14:; : : 
26 . . . . . . a.5 . 
27 . . . 6.0 . 35:5 4:9 
3.0 . . 
1.1 . 
2.3 . . . 58.1 3314 : . . 23.2. . 715 . 
:i : . . 46:2 ll:o 14.2 . 6.5 : 21.4 
31 32.0 1.b 
34;5, 
. . . 
. . . 
21 . . t . 8.0 . 
26.8 4.0 12.5 : :: 1. . . . as:0 . : . 3215, l.5 
:: - . - . .’ i 626.5 10.  32.5 . 1.9 . . . 23:5 516 . 4713 . <‘. 
. . 
8:6 . . 
:: 
26 
.29 
:: 
: 1O.b . 3:2 4$0 . 13:9 9.5 . 2:5 104.0 . 15.5 
:. 
16.0. 
4.5 8.  
. .3.5 - . . . 46.5 . 
. . . 5.6 13.5 . . . 6:;;. : 
- . ’ - . 26.5 2610 . 4.6 . 25,.4  ,. 65.0 
. . 
. 
-- 
12.i 701. . lb.6 79.8 203.2 235.5 164.5 199.5 301.1 259.2 360.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1928.1 NH 
LES JOURS SANS PLUIE ,,ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POI,ïT~ I;I 
89.1 TOT. 3.6 3.0 156.3 103.8 261.2 221.6 171.5 347.5 421.9 161.8 53.0 9b.2 
HAUTEUR ANNUELLE 2007.4 “N 
LES’JOURS SANS PLUIE RESURASLE SONT INOIQUES PAR OES POli,tf (.B 
57AlIUN NUMERO 90208 COTE D’IVOIRE TOULEPLEU 
1943 j I 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT- OCTO, NOVE 
St&ituN HUUERO PQMB 
- 
COTE D’IVOIRE 1OULEPLEV 
1942 
‘JINV FEVR NARS AUR: 1III JUIN JUIL dOUt SEPT OCTO. NOVE OECE 
1 . . . 
2 . . . 
3 . . . 
4 2.1 . . 
5 . . . 
6 . . . 32-b 
1 . . 3.2 
* . . . 
9 . . . 
10 . . . 
. . . 
.:: . . . 
x3 . . . 
. . . 
:: . . . 
5.1 
IL5 
. 
. 
8.0 5-b 3.1 . 4.8‘. 20.0 
. ,’ 24.3 26.6 . o.2, 2.1 
. 10.1 . . . 
5:ï 15.5 2.4 . : 41;by 9.4 
4.5 1.6 . 1.1 13.5‘ 14.8 
. . 1.1 1.0 21.3 3.5 
. 6.4 1.5 2.0 
as:4 . 2:o : 1ro- . 
2.5 . +O . b:2. 2.3 
. a:0 . 3.0 36.5 1.8 
. . . l?s- 11.9 
‘. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 2.0 
. 1.5 
. . 
. . 
. . 
1 9.1 . . 55.0 477.0 2.0 - - 
2 6.4 . . . 7:7 . - - 
11:5 
1110 : 
3 - . . . . 28.0 9.5 - - 
4 . . . f 
II1 
s., 1.5 - 
-. 
- 
4.2 
1.1 
. 
4.4 
. 
. . 
. 4.0 
. . 
8.0 . 
13.0 . 
lb . . . ; . 9.5. . . .5- 10.8 8.5 . 
:; : : . . . 20.0 -1 9.2 . 23.5 6.5 8.0 7 6 3.2 1.0 4.,! 14.2 X2 6 . . 
19 . . . 9.5 21.7 . 26.1 3.5. 4:s ,71.4 . . 
20 . . 3.4 . . . 9.3 . _ 11.2. 1.2 . . 
. 
:: . 2.0 . 5.7 6.3 
1713 1:s 
51.8 7 5 18.5 1.  610 - - . . . < 
18 4.0 23.5 . . . - - 12.5 . . 
19 . . . . . ..- - 
a:4 
. 
20 . 2.4 , 9.1 . . . - - . 
21 . . 39.0 . . 2.3 1.5 8.4 . 2.4 . . 
22 . . . . . 1.3 7.8 . 1.5 . . 
23 21.5 6.6 . 3.6 25.5 . 11:1 10.9 . ‘30.6 . . 
1.7 47.0 15.2 
2j.i . 
. 1.4 1.2 . . 
22.9 . . . . : 13.0 5.0 . 
2, . 6.1 . . . . 
214 
- - . . 
22 - - . . 5.8 . . . 
23 - . . . . . t:o 2L5:o 2.0 -. . 6.3 
:: 2.7 . . 6.0 . 1.2 . 7.5 . 2.8 . 1.0 . - 1 7-b . - .
26 . : . 7.0 20.4 12.5 _- . . 
21 . 41-b . . . . 15 - 11.9 . 
2s 
1 
. 1.1 . 3.1 25.2 . 3.5 - . . 
29 . . .5 . . 1.0 -, . . 
30 . ‘-4 2.5 - - 1:5- . . 
31 . . : 1:o . - 
TC?. 25.1 94.1 b9.0.111.7 187.2 229.5 34.3 - - 160.8 b7.5 
ANNEE INCUWLETE “TOTAL PARTIEL lOrr.4 
j 26 . 4.7 3.5 
13:+ 
2.4 1.5 . . 1.-o . 19.0 . 
.21 . . . 6.3 . 3.1 - . -5 . 1.5 . 
28 . . , . . . . 1.6 1.5’ . . . 
29 . . 2,.0 25.3 6.4 . . 19.0 22.8 . . 
30 . 17.1 . . . . . m-2: 612 . . 
31’ . . . . 4.6 _. . 
5:s 
I 
. 
TOT. 23.6 13.1 123.4 151.5 216.4 172.6 131.2 19.9 233.1 257.4 55.0 7.5 
HIhEUR ANNUELLE 1464.7 NN 
31.8 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INO*QUSS P*R OE.S POIN~S 1.1 
LES RELEVES RP<NQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS l-1 
INCLWPLET ou “ANQUINT EN AOUT SEPT 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS <., 
SlX<lCN NUHERO 90208 COTE D’IVOIRE TOULEPLEU 
1944 
JANV FEVR WARS AVRI HAI ‘JUIN JUIL AOUT SEPi OCT0 NOVE OECE 
1 . . 1.1 . 5.2 9.6 . 2.6 1.4 29.0 . 
2 . . . . . , - 7.9 , 7-0 
3 . . 
1:k : 
22.1 11’5 
10:6 611 414 
a:2 . * 2:1 
4 . . , 
5 . . . 13.2 . ..4.8 , 
6 . ., 32.2 . . . 10.5 ..’ . . . 
1 . . 46.0 . . 16:4 . 10.3 
8 61.0 . . . . . . 15.2 Çt9. : : : 
. . 
10 . . 
18.0 5.0 
12:s : f . 3:1 , 2j4 30:3 : 2214 
11 . . . . . 1.8 51.9 11.2 6.2 4.0 . . 
:: : : : : 5.1 . 614 2:9 : 5712 16.3 28.3 5.7 . . 
14 .’ . . . . . 13.3 13.5 28.5 . . 
15 
. . 
. -5 . . . . . 5.0 ._ 1.5 . . 
:: : : - 
23:0 
29.8 . 718 13.9 0 . 1.5 
Il:* 0:1- 
113-o 1:o : : 
10 . . 0.8 3.8 11.6 l:6 . 
19 . , . . . 14.1 44.8 . 34.4‘ . 9:s : 
20 . . . . . 11.5 .’ . 23:3 . . . 
21 7.0 12.5 . 
59:o , 
. 12.9 30.8 . .-31.3 . . . 
2: : : : 1:o 6.8 1.7 . . , -. : : : 
‘2 - . - . se.:* . 40.0 19:s 14:9 4.5 2 4 : - . 4:s i 30.5 . . , . 
26 . 5.4 21.5 . 9.6 . . - 
‘23.1 
10.2 . . . 
21 . 5.5 
2.315 . 
. 
2618 10.1 212 1.2 
2.5 1.6 8.6 , . 
:: : 19.2 - . . 50.0 . ..-. 
413 
. . 21:5 
30 . . , . . . 53:s. . . . 
31 . . - 31.2 12.5 ,’ . . 
TOT. 00.0 43.1 22-l 155.1 113.2 218.1 186.3 169.7 430.2 203.3 9.8 53.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1818.3 nn - 
LES JOURS SANS PLUIE NESURAELE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.) 
STATiON NUMERO 90206 COTE o'lVOIRE TOULEPLEU 
1946 
S,NlON NUMERO 90200 
? 
COTE o’lVOIRE TOULEPLEU 
194.1 
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT- OCT0 NOVE OECE JANV FEV’R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT. OCT0 NOVE OECE 
: : : : , . , . , . . 5.3 
3 . . . . - 19:o 11:o : 11:6 
29:0 : : 
58.2 . . 
4 , . 0.0 . 12.5 14.0 . . 20’5‘ 2.5 . . 
5 . . 1.0 4.3 16.5 . . 18.0 . _ . . . 
7 1.0 . . . 19.1 28 3 . - . . 00.0 . . 612 : . 
LI , , . . . - - 2.9 13:5-, b-7 . 
19 : . 10.1 . , . 2.0 . . 2.3 - 7.0 5.5 ll.Om . $0 25:0 : : 
11 n 1.0 . 23.0 . 14.0 . . . 8.6 . . . 
12 . . 8.5 18.4 32.2 . . 1.0 10.4 4.9 . . 
:: : . , , . . 
2:2 
. . - . . 20-b- .6' 14.1 . . 
15 12.2 . . - . - . 23.0-. 22:s : : 
16 . . 
3s:o 
1.6 
5:i. 
. - 2.1 .";A: 55.3 . 5.z 
17 . . . . 1.6 21.1 3.5 . . 
10 . , . , 9.4 . . . 30:75 . . . 
19 . . 5.8 . . . 4.1 . .- 1.6 
20 . . 18.2 . . - . . . 13.5 :a : 
- 21 , , 3.3 1.2 , , . 1.2 , . . . 
22 . . - 
:’ 
4.5 . . . 3.1, . . - 
23 , 4.0 3.0 
15:s .
- 16.5 54.0 13.8 . . , 
2: - . - . - 11:o 13.0 . 7.9 . 30.0 . 25’9. . 14.0 7 r2..4 1 3 . 
$7 : :z . - . 18.0 . 24.5 1 0 . 2.3 - - . 2.0 - 44 :-: . 20.0 - . - 28 . 9.9 10.9 13.0 22.0 -’ . . ‘. . - 
29 . . . . , . . . 22.9 . ,.g.1 
:: .: 31.0 , . 1.0  . . 13.0 1.3 51.0 . . . 
TOT. 1.0 71.0 145.6 140.1 185.2 62.5 52.1 207.0 332.6.3bl.9 41.2 5.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1350.0 nn 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
STATlON NUMERO 9C208 COTE O’IVOIRE TOULEPLE” 
1945 
JANV FEVR H&t.% AVRI !lAl JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OEtE 
1.. 
2 . . 
. . 
: . . 
5 . . 
. . 
: . . 
0 . . 
9 . . 
10 . . 
:: . :b 
13 . . 
14 . . 
15 . . 
16 . . 
11 . . 
10 . . 
19 . . 
20 . 1.0 
21 10.0 . 
22 . 3.0 
23 . . 
24 . 3.5 
25 . . 
:: . 4.3 . 
28 . . 
30 . 
31 . 
TCT. 10.0 12.4 
. 8.6 14.0 16.7 
. . . 21.7 
. . . . 
. - . . 
. . . . 
. . 10.3 0.7 
1.0 , 17.5 9.9 
. . . . 
. 4il . . 
. . . . 
. .l . 10.0 
16:s 1:2 4116 4:O 
. . 5;3 . 
. . . . 
. 13.0 . . 
. 3::: . 57:o 
3.0 . I , 
65.8 23.5 . , 
5.2 . . 30.3 
. . 
. . 
22.:2 3.5 
5.0 
. 5:o 41.8 . 
. 2.B - 
5.0 . .43.2 
6.5 . . 
6.1 
4.0 2:s 
y:.;. 
a:5 
2.2 
22.0 
. . 1.5 . 
. . 2:; 9.2 
. 
3:0 
29.0 
.2.5 . . 
11:2 6.0 , 23.3 ..?, 1.5 . 
. . . 23.3 
. 39.0 10.3 
. 912 25;5 . 
2:o 
1.6 11.0 . 4.4 5.5 
. . 1.5 . 1:s , 15.6 
3.5 . 16.0 
110 
8.1 8.0 9.0 
. . 13:s . 12.7 413 . 
. 4.7 8.3 . 5.1 33.3 . 
. 1.1 . , 
< . 
. 10:s 29:2 : 
. . : 
. . . 2::; 
. . 
69.8 113:5 151.3 190.1 
HAUTEUR ANNUELLE 
4.b . 
12:o : ,-.’ . 
4.5 
4:o 
4.2 
. 1.0 
96.2 74.9 296.5‘t46.7 
1301.1 nn 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POlNiS 1.1 
. 
16.0 l6:O 
. . 
2412 : 
1.5 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . ., . . . . . . 
. . . . . - . . . . . 
14.0 . 
. . 
. . 
.b . 
. . 
12.1 21.0 
1 . . . . 20.2 4.3 . 3.3 1.5 15.2 . . 
: . . , . 9.5 . 14.2 . . 2.8 . 25.3. :- 1.5 - 9.5 - - ., 
4 . . . . . 7.7 3.2 12d, 13.6 56.0 5 9 1 2.; . . 20,.3, . . : 
-._ 
: . 1.0 . 13:s 10.5 . - . 5910 105.9 4.2 . 22.0 4  . 34-3 . ‘8-3 
0 . -0 . . . 61.7 79.1 3.5 14.0 10.8 . 3:-o 
1: : . . . 1514 2011 10.5 . 5.5 . 7.6 . . 2.3 - - . - .
ll .., . . 20.3 13.5 18.1 ; . - b-4 
12 . . . 2.3 . - . . 
, . . . . 
;.; 
. - 
2; 
. 41-o 
;:2 
. 34.0 * 
110 : 
4.0 21.5 . 4.5 . 14.3 24-f - - - 
15 . . . . 5.6 . 20.0 w-,3, . - - 
16 . . . . 3.4 . 1.3 1;.; :g.;* 12.2 '15.0 - 
11 . . . . . . 14.8 . . . 
18 . . 23.0 . . . . 2113 :‘., - . - 
19 . . . . 3.3 . 11.6 27.3 24.3 . 21.0 4.0 . 
20 . . 56.7 . . . . 3.6 . . _ . 11.0 . 
2: . . . 3.2 . . - 26.1 18.5 2.8 . 12.4 1 30.4 9.8 26.3 6.3 . - .
23 . 2.0 . . 9.2 40.9 7.3 8.2 ‘I;i 89.5 . . 
24 . 6.5 . . . 8.7 4.7 **.;c 14.5 . - 
25 - . . - 26.5 
6.; 
. . - . - _ . - 
13.5 
. . 
1:s 
. - . . . . . . 
27.2 4.5 
. 
40:s 
. 
35.9 
116 
25:5 
. 
46.3 . . . - 
16.8 . - - 
1210 53.i . . - 
2.0 2.3, - . - 
6.4 i - . - 
41.5 . . 
TCT. 20,s 12.1 124.4 71.0 19.0 373.4 341.1 295.5 426.5 226.4 129.0 64.6 
HAUTEUR ANNUELLE 21,l.L nn 
LES JOURS SANS PLUlE “ESURABLE SONT IN~IQUES PAR OES POINT$ 1.1 
STATION NUMERO 90208 COTE O’IVQIRE TOULEPLEU STATION NUHERO 90208 
,948 
JAN” FE”R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT,’ OCT0 NOVE DECE 
1 . . . 23.0 . . 14.0 . : . . . 
2 . . . 50.5 . 15.5 . 16.0 11.p. 34.0 16.0 . 
3 . , . . . . -3.0. 29.0 . , 
4 . ,, . 2.5 . 85.0 . . 
5 , . , . , . . :: 
13.5 . . 
,. . '. ._ 
6 . 3.7 . . . . . z5.c . . , 
1 :: . . . . . . 43.0 . . . 
0 . . . . 6.2. . 62.0‘ . 
9 . . . . 5.5 34.5 f 615 3ot0- 
10 - . 54.0 . . . 20.5 5.0 11-S- 22:s 
3:o 3o:o 
. . 
11 . . 30.0 . 26.0 . . 
12 . . . . 29.0 . . 
:t : . 11.0 . 12.2 3.5 . 
15 . . 110 .' 9:o . . . . . . . 
16 . 36.5 13.5 . 13.0 . 1.5 - 30:s. 45.0 . 
17 . . . . 35.5 . . . 56.0 34.0 . 
10 . . . . 7.5 - . . 12;o 
~13:s 
. . . 
19 . . . 4.5 . . . 14.0 2.5 . . . 
20 . . . . . . . . . . . . 
21 . .1. . 13.0 . . 32.5.. . . . 
22 . . . 51.0 . . . 24.0 . . . . 
23... 13.0 . . . 20.4 4 . . . 6 5 0 5 . 13:0, : - lb.0 : 
25 . . . 10.0 . . . * 2i.s . . . 
. . . . . . . . . . 11.0 . 
:: . . , . . . . . . _, . . 
2.9 . . . . . . . . 21.0 . . . 13:o 
29 . 7.5 16.0 . . 15.0 . . . . 0.0 ., 
30 . ., , . . . . . . . 
31 . . 4.0 39.0 . . 
TOT. . 44.0 143.2 218.0 114.2 181.5 101.0 142.9 434.4 233.0 54.0 56.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1822.1 nn 
‘ES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT’INDIQUES PAR OES POlN!X; 1.1 
STAWON NWERO 90208 COTE D’IVOIRE TOULEPLEU 
1950 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT. OCT0 NOVE OECE 
.- 
1. , . . 6.5 . 
. 9:s 32:0 6:O : : . . . 
: , , , . . . . . 
23.5 . 
4 ., . . . . . - 
5 . . . . - 14.0 4.5 . 
. . . 
: : : . . . 
39.7 33.5 3.5 . 
62.2 4:s : . . 
8 . . . . 
. 39:o : 
. - - 9:6 
1: : : : . 5.5 . 
. 4F.O ~Sa:0 3.5 
11:o . . ~ . . 
11 . . . . . - - .y5. - 
12 . . . . 39.5 
10.5 41.0 36:o : : 
. . 
13 - . - 50:s;. 15.0 . 
. . 
:: . . 
25.0 . - 7.2 11.0 . . . . 
15.0 14.5 , . . . 8.7 2.5 . 
16 . . . - , . 3.1 . . 
. . - 24:s : . - . _, 
:; : . . . . 
14.5 
11.2 . . . 36:o . 
. . 39.4 . . 2;b. . - 
:; : : : . 4.5 . . 1.5 14.3 , 2.7 
:: : 1.0  .  11.0 , . . 3.0 . . 70.3' . . 
23 . . . . ~. 23.2 . 
24 . 23.0 . . 3.0 . 3:5 
10:s. : . 
33.5‘ 14.0 . - 
25 . 51.5 . . . . . . 1.5. 5.0 . 
26 . . 26.0 . 5.0. 5.6 - 2.5 . 
21 I . . . . . . 
26 . . 8.0 12.0 41.0 23.0 
2615 
:.; 
26.2, . 
8.5 . . 
. ., . . 
29 9.0 . 1.0 . . 2.5 . . . 
30 - , . , . , . 5.0. . 
31 2.0 22.0 13.0 . 9.0 
TCT. Jl.0 62.0 151.0 69.0 213.0 264.5 60.5 33.0 301.6 160.0 39.3 
HiUTEUR ANNUELLE 1364.9 NH 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLB SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
. 
. 
. 
. 
-a 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
-. 
- 
. 
. 
. 
- .’ 
COTE O'IVOIRE IOULEPLEU 
1949 
JAN” FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SE?T QCTO NOVE OECE 
: : ....... 
4.?.0"17.0 .. 
....... t 
3.. .... 96.0 . .__ 55:O 16:O : 
4 ... 40.1 .... 24.0 . 11.5 
5 .... 26.0 ...... 12:o 
6 . . 6.0 . . . . 12.0 ; . . . 
7 . . . 5.7. . - - . 
B . . . 13.0 50.0 . . 2.5 20;O" : 5:5 . 
9 . . . . I . . . .::; . . 
10 . . 8.5 . . 14.5 13.0 . . . . . 
11 . . . . . 39.0 . 18.0" . . . 
12 . . . . 21:s . 12.0 . 
13 . . . . 1o:o . 35.0 . 26.15. : : . . 
14 . . 6.0 . . . . 1.0 35.0. 4.5 
15 . 2.0 0.0 61.0 . 0.0 . . 21.9 . 20:s b:O 
16 . . - 12.5 36.0 9.0 . 6.6 . . . 
17 . ‘. . 28:s . 11.5 . . ._ - . - 
10 . . . . . . 6.5 . . . . 
19 . . . . . . . 3210' . . . 
20, . . . - 22:o f . 4;o . . - 
21 . . 14.7 . : 2.1 . 16;O‘ 5.0 . . 
22 . . . . . 7.0 6.9 13:o : I . . . 
23 . . . . . . 9.0 23.0 f, . . . _, 
24 . . . . . . - 18.0 31@- 25.0 . . 
25 . . 25.0 . . . . 40.0 . . . . 
26 . . 20.6. , . . . . b:O 10.5 . . 
21 . . . . 2.5 . 2.5 . . 12-o- . . . 
28 , 1.0 . . . . . 14.0 > . . . 
29 . . . 39.1 21.3 - . 
30 . , , . . . . 1i:o. : : : 
31 15.0 . . . 15.0 . . 
TOT. 15.0 3.0 96.8 151.4 145.6 154.4 216.4 164.5 327.5 134.0 53.5 18.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1460.1 nlc 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINT$ 1.1 
OES ROSEES SCNT COMPTEES COM”E PLUIES EN 
STATICN NUHERO 90206 COTE D'IVOIRE TOULEPLEU 
1951 
JANV FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SE.Pf OCT0 NOVE OECE 
l....... --- 
2 . . . . . . . .- - - 
3. 11.0 . . . . f - - - 
4 . , , .- - - 
5. 1010 2915 1o:o . , . - - - 
: : 3:o : 
. bO.0 50.0 . - - - 
. 23.0 . - - - 
8 . . . so:o . . 36.0 - - - 
- - - . . . 
1: : . . . 40:0 7210 : - - - 
11 . 10.0 . - - - 
12 . 24:0 1:O : : 23.0 . - - - 
13 . . . . . 63.0 . - - - 
20.0. . . . . .- - - 
:: . 11.0 . 15.0 31.0 . . - - - 
16 . . . . . 15.0 . - L' - 
11 . 10.0 . . 35.0 11.0 . - - - 
10 30.0 . 6.0 . . 29.0 116.0 - - - 
19 . . . . . - -,. - 
20 . . . . . 3o:o 35:o 1.0 - : - 
21 . 6.0 . . . . 26.0 - - - 
72 _ . . _' . . 23.0 - - - 
Ii ; . . 1o;o 45.0 . . - Y - 
24 . 21.0 64.0 . . . . - - - 
25 7.0 . . . . . - - -_ - 
26 . . . . 20.0 . . - - - 
21 , . . , . . . . - - - 
2s . 1.0 . . . 28.0 . - - - 
:: : 
. . 31.0 . . - 
. . . 5.0 . - 3oe,o. - 
31 . '4.5 . . 110.0 -46.0 
TCT. 57.0 103.0 111.0 95.0 290.0 312.0 210.0 110.0 308-q 346.0 
HAUTEUR ANNUELLE 2159.0 MM 
_ 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POIf@ (.J 
RELEVES hiON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX HENwSUELS EN 
AOUT SEPT OCT0 
. . 
. 
. 4b:0 
. . 
. . 
. - 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. -,< 
f . 
. . 
. . 
. 43.0 
- - 
. . 
. . 
- - 
.- - 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 09.0 
StATlON NUMERO 90208 COTE D’IVOIRE TOULEPLEU STATION NUNERO 90208 COTE 0;IVOIRE TOULEPLEU 
1952 
JANV FEVR MARS AYR1 #Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JINV FE”R 
1953 
MARS AVRI ,441 JUIN JUIL AOUT SEPf OCT0 NO”E 
.l 
2 
3 
: 
. 26.6 . . . . . 20.3 14.2 
. . , 5.9 2.3 1.7 . 5.3 3.5. 15 : : 
. . , . . . 1.8 . 1.5 . . . 
. . . . . . . 3.0 
. , 6.0 6.1 . . 8.0 4:?. . . 12-* Y-3 - . .
: 
3 
4 
5 
. . . . . . 25,s 13.0 6.4 . 
. 
. 1:b : : : 
20.0 
3:2 11:s . 
418 : 
11:o 118 . . 
. . . . . . . . 56X 9.1 . . 
. . . . . . . 3.0 50;f 56.2 . , 
<-. 
7 
8 
9 
10 
I 11 
12 
13 
:: 
. . 3.5 . . . 
. . 13.8 . . 
Il:6 4.1 
514 514 7:::. 
. . 
2:; . . 
11 
12 
. . , . 4.4 ‘.7‘Cw20.2 . . 
. . , . 4.3 . 24:3 . 9..4. 21.2 . . 
13 
14 
. . 61.5 . 4.8 2.0 . . lZ.l~- 8.2 1.6 . 15 
16 
17 
18 
:o 
. . . . . . . . 9.0 11.8 42.2 . 
. . 1.0 3.1 1.7 . . 3.5 9.7 8.3 . . 
. 1.3 , . . . . 6.1 ii:b 7.2 . . 
. . . . . 2.9 10.3 9.1 . . . . ,, 
. . 3.9 . . 1.1 . 5.9 y.5 .5 . . 
lb 
17 
1s 
19 
20 
21 
2: 
$2 
. . . . . . 20.9 . 31.4 4.6 2.8 30.1 
. . . . . - . 9.2 24.6 . . 50.9 
, , , 5.0 . . 3.1 5.8 7:2 . . . 
. . 12.0 . . . 16.9 1.5 41,4; 4.8 . . 
. . 1.9 5.7 . . . .8 -. 4.8 . . 
. . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 20:o 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
2: 
23 
24 
25 
. 614 
. 31.5 
20 
21 
28 
29 
:: 
, . . . , . . 1.2 . f .
. . . . . ‘714 
1’4 3.5 12.9 30:: : .’ : 
15:b 9.8 10.-g.’ . . 
. 13.5 . . - . 9+- 
1:t 
. . 
. , . . . 5:0 5:2 8.41 . . . 
. . . . .- . 
26 
27 
28 
30 
.31 
. . 
.’ . 
. . 
. . 
. . . 
TOT. . 103.0 115.6 25.1 30.8 29.2 209.5 145.2 469;b 231.2 69.3 81.6 TCT. . 65.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1530.1 HH *Y 
. . . 1.0 2.4 2.6 
31.5 7.0 . . 
4:1 . 
. 3’0 
20.3 
q-1 
7.7 5.5 2:3 . 5:5 12.8 . :. 1.1 
, . 4.3 . . 
. . . . 11.3 .9 33;l” 21.5 
. . . 
. 43.0 , 
13:6 57:0 1.3 33.8 20.0 
. 1.x 10.0 
. . 
3*:0 : 
20.6 . . 22-a 
. 27.5 . 8.1 l<4 :tJ 
35.2 . 
60:s lb:0 . . 
112.5 . I 20.-l . 
. . ., 8.6 
. . . 31.5 65:s . 56.b . 
. . . . - 8.9 40+ . 
. . 60.5 32.2 . . . . . 
1:o 
. 
lb:0 
. . 31.0 
. 5:s . 
8:b 
. . 
40.0 6.1 
. 3610 710 i . 
. . 3.8 . 2.5 1.0‘ 8.6 
10:5. :’ 20.5 l5.B . 24:1 26 . : 5.2 . . 5.0 . . . . 1;o. . 
. . 20.4 3.0 4.5 15.5 6” 2.5 
. . ., 5.0 4.2 . 120;s' . 
6:5 11.0 . . . 40.1 . 9.1 , , 5;-.;. 2.0 - 
. l-b:6 
. 710 1:s : : 4.5 .? 2010 
. 42.4 9.6 . . 
‘._ 
125.9 174.5 253.9 253.1 379.1 90-i 489.4'161.4 
. HAUTEUR ANNUELLE, 2060.0 UN 
. 
30.5 35.6 
LES JOURS SANS PLUIE IIESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POI,iT$ ,., ‘ES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIQUES’PAR OES POl!iTï f-1 
: 
StAnON NUMERO 90208 COTE D’IVOIRE 1OULEPLE.U’ 
1954 
SIATICN NUMERO 90208 COTE D’IVOIRE TOULEPLEU 
1955 
: 
SEP!” QC10 JANV FE”R “ARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEP’I’,OCTO NOYE OECE JAN” FEVR HARS AV*, "Al JUIN JUIL AOUf’ NO”E OECE 
” . . . 84.2 40.3 20.0 40.0 4.0 . . 59.0 . 
. . 20:2 6.0 . 10.5 12.0 19.0 3>0- - . . 7.5 6 lb.0 25.0 2: . . :3 
. :b -2 5.0 . . 
. . 
30:o :::: 42:o 
1.6 
60 2:o 363 ‘*&y : 
1.0 .- 
1.2 
:b 
44.6 
1::B 1:4 . 
25.1 5.2 2.6 
9.8 . 35.4 
.b 3.1 . 
12.9 21.3 
1.4 11.0 
5.r 3.1 
..: 39.1 
5-3 2.2 
1 
: 
4 
5 
: 
8 
1: 
:: 
13 
14 
15 
lb 
:8 
19 
20 
:: 
23 
24 
., 25 
20 
21 
2* 
29 
M 
31 
TOT. 
,l 
2 
3 
4 
5 
. 26.3 . 3.0 . 16.0 . 7.0 *.o-:1e.2 rL.5 . 
. , , 6.3 . 1.4 . - 12.-o . . . 
. . . 2.3 . 
20:o 
4.0 . . . 
. . . . . 1:o 13.0 21:0-, 
. . 1o:o . . . . . - S9.6, 3:2 : r a:0 
6 
7 
: 
10 
. . . 
-4 . . 
Il:3 20:7 . . 3.0 5.0” 11.0 . . 
. . . 2.0 7. - . 
. . . .s , . . 1.0 .4. 2.0 . . 
. . 30:s 43.6 2.1 . . 10.0 1.5 . 
. . . 4.0 . . . 1.5 16.0 . 
9:p. 61.2 
11 
12 
13 
14 
15 
. 40.2 . - 
2O:k 
. . 1.0 1*;3-. 1.5 29.0 . lb 
1.2 
49:s 
. . . 1.8 13.0 .p . -5 . 17 
. . 1.2 -3 - - - 6.0 ‘39.0 .9 . 18 
, . . . 3.0 10.0 . 21.0 8.5 2.0 . 19 
. . . . 4.0 z 
12:o 
. 85.5’ , . . 20 
. . . 6.5 1.0 22.0. . . . s . . 21 
. . . 9-b - 41.0 . . . '11.0 19.5 . 22 
. . . - - 25.0 , 7.0 5.0, .4 24.0 . 23 
,‘. . . 5.4 . 
, . . . - 10.0 , . 1 7.0 . . 
18.0 :t;-'".' . . 24 
. 25 
. :9 : . 22.0 -3 45.0 
. iLo- 
0 . 2.8 . 4.p. 3410 3:: : 
. . 1.0 8.0 19.3 21.0 . - 4:: 4.5 . . 
. . . 5.0 20.0 . 8.0 .4 . . 
-. 1:6 - 10.5 . 7.0 11.0 , . 5<0 
43.1 - - 
. . . . 
:: 
28 
$0 
31 
. . 
. - 
. . . . . . . . . 2.5 
14:o 
. 
7.8 
. . 
1.3 . . . 716 
::: 
3.2 
12.0 
. 
.’ 3.5 
6’4. 13.4 
. 
I-4 . 
:9.5 2.1 
. :: 
10.8 14.2 . 
, 12.4 . 
. 6.1 . 
. - . 3::; 
. . 19.5 
8.4. 5.2 6.2 
2.6 19.5 . 
11.1 5.8 10.3 
2.2 2.8 12.0. 
4.8 46.7 
. . 
. - 
. . 
. . 
2:4 
6.2 
4:: 
1:2 
1.0 
. . . . . . 
. 
:5 . 
. -, 
. - 
. . 
43 i7.2 
+.7 
23.h . 
10’5-. 23.1 
37:o . 
2.1 :. 
. . . . .* 
. . . 
. 
3.16 . 
. . 
15.2 . 
14.2 
::i 
L.7 
. 
.4 . 
9:b 
6.2 
1.5 
23.6 
.5 
12.8 31.3 
. 411 3.1 
8.6 . . 
. 3.3 
. ,419. . 
9-i . 
2.1. . 
30.8 
. . . . . 
. 22.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
-1 
. 
-_ - 
. 10.9 
lb.8 .3 ,.- 
lb.3 1::: 5.3 
. 3.6 
. 10.6 6.1 
. b7.6 5.6 
, 6.4 . 
. 
1*:-i 9:; 5:3 
, 39:s 2:1 
L51.2 64.1 . 
. . 
. 
3.6 
. . 
48.‘8 
-1 
-3 
. 
. 
. 
2:3 
.6 . .3 
. 11.4 
. f 
. 
. 3:o 
4:2 
25:s 
5:4* 
.- 
. 
1612 
5.5 
4.0 
. 
4:o 
. . 
’ 
1.6' ' 117.5 b3.3 218.5 231.6 294.1 134.2 155.0 443.6,284.8 160.6 3.1 
HAUTEUR ANNUELLE 2108.1 MM 
TCT: 1.6 38.0 113.0 85.6 192.3 312.3 244;I 61.0 196.~~216.“ 44.1 54.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1581.8 MH 
LES JOURS SANS PLUIE IIESURABLE SONT INDIQUES PAR DE< POiyiS 1.1 
- 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT.tNOlQUES PAR OES POINTS ,,:J 
_ i 
STATION NUMERO 90208 COTE D’IYOIRE iOULEPLEU STATION NUMERO 90208 COTE O’IYOlRE TOULEPLEU 
JUIL AOUT SEPT OCT0 
1956 
IAHV FEVR WRS AVRI HAI JUIN 
1957 
NOVE DECE JANV FE”R MARS AVRI. MAI JUIN JUIL IOUT SEPT OC70 NOVE OECE 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
3.4 
. 
2:7 21:b : 
6.3 . * 
. 
19.1 . . 8.8 
. 
. 
211 .: 4.8 
6.1 
5.6 . 30.3,. 19.4 
4.2 . ._ 23.6 
. . 
. 
. a:2 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 48.7 
. . 
. 
. . . . 17:4 
. * 67.9 
. . 18.7 
. 
7.6 
. . . . . . . . . 
:: 
13 
:: 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
19:; 
3.4 
5::o : 
17.9 
12.8 . . 
7.2 '. 712 . . . 
. . . . 
. 314 26.2 4.3 
. : 6.6 
. . 26.3 : 
. . 13.2 p . 
'_ 
6.5 . . . 
. . 31:s.. : 
. . ..- . 
. . ,,- 4.3 
16.3 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
4.6 17.6 
. . 
10:7 LB 
. . 
. . 
. 
. lb:6 
. 
. o:a 
. 
. 10:7 
. 12.1 
. 5.5 
. 13.8 
. 6.1 
. 
b:3 . 
. . 
. 
. 
4.1 
. 
. 
. . 8.7 
. . 4.8 . . . 
. . . . . . 
_ 21:fJ . 1.4' 716 
. 13:4 90:7. . 
. . 5.5 . 
. . ll& . 
. . . 
_. . 
. . 
. * 
. 8.6 
21 
:: 
:: 
21:3 la:7 416 
. . . 
. .4 11.3 
. . . . 
26 
:B 
:i 
31 
. 
. 
. . . . 19:2 
. 
. 1:s 5:1 
. 26.3 . 
. 
9:1 . : 19.6 25.3 6 
. . 13:s. . 
. 12.4 28.8.' . 
. . 1-j . , 
. . ..' . 
. . 1.7 . 
. 8.7 1O.Ë 21.1 
. '24.3 4.6, . 
, . 7.3 . 
. . . 
. . . . . . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. 
TOT. 6.3 120.3 38.3 99.i 68.8 193.6 66.9 64.9 3+3.1 138.1 31.6 36.2 
: : . 6.4 417 la:5 31.2 4.  . 
: : 1117 
. a:4 5.7  . . 
3 10.6 . 10.2 . 70.3 8.3 7.4 
5 * . 8.8 . 34.2 . . 3617 50.6 14.5 . : . 22:p. 7.4 . 
-_ a. * '. 1611 
: . . . 10.3 . f . 3.4 0 2 4.2 . ._. 35.3 lb.7 19.6 10:2 : : 
8 . * 52:a . . 17.1 . 19.1 . . . 3.l 
1; : . 10.6 . . 13.4 40 8 19.2 . 2613 : 3.. 12.5 . . . 
:: : : : 
0 . lQ.4 37.8 . 6:i . . . 
10.8 . . 12.6 . . . . 
:t : : 72.4 * . 9.2 . 21.1 . . 
30:4 
25.7 . 
20:+., 
:- 
31.9 . . . 
15 . . . 26.6 . . . . . . 
'. 16 * . . . . 24.5 . . . . . 
17 . . . . . 
25:4 : 712 
913 . . * 
. 18. 
. . . . . 
4.2 
* . 
:o : 
32.6 17.8 6.7 12.3 25.3 8.4 . 1217 : 
, . . ., . . . . ,., . . . _ 
21 . . . 62.3 . 3.3 59.4 
22 . 
. . 
. . . . 7616 : 
to:9- 
7417 : : 
23 5.7 55.2 18.4 19.6 . 90.3 s 31.2 6.2 . 
24 . . . 11.7 . 3.8 . . 62Ay . . . 
25 . . . . . . . 26.4 . 5.4 16.4 . 
:: . . . . . 
21.8 . . 
. . . . 5.1 . 8.6 . 1212 : : : 
'28 . . . . 21.4 . . 11.1 : . . . 
29 . . . 30.6 . 17.4 . . . 
30 . . . . 
31 : . 
: 156.3 . . :- . 
* * - . 
HAUTEUR ANNUELLE 1209.3 MN 
TOT. 16.3 8.8 264.2 162.6 256.8 230.6 323.8 373.5 2+9.524¶.3 43.6 27.3 
HAUTEUR ANNUELLE, 2206.3 Ht! 
LES JOURS SANS PLUII RESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINjS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE NESURABLE SDN7 INOIQUES PAR DES POIN?-$ t.1 
DES ROSEES SCNT COMPTEES COMME-PLUIES EN 
SIAt’lON NUIIERO 90208 COTE Q’IVOIRE 7DULEPLEU 
1958 
5rITIQN NVIIERO 90208 COTE D’IVOIRE TOULEPLEU 
1959 
1, 
JANV FEVR MARS AVRI WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FE”R NlRS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT:, DC70 NOYE DECE 
: 
3 
: 
. . . . . 17.4 . 30.2 lb.4 . . . 
. .~. . . . . 3b.a.. 
33:5 . ) 
. 
. . . . . . lb:7 . 1;:: 
. . 7.7 . . . . 8.2' . . . 
. . . . 55:a . . . 22.3. 5.8 . . 
: 
8 
9 
10 
8.4 11.4 . 51.8 . . 5.2' . . 10.3 
* . . 17:4 : . . . 24.6 . 12.9 
. . . . 13.2, . 6.8 6.3 2351.. s - 
. . . . . . . . 2715 
. 10:s : . . . 2.3 . 17:$. . s . 
11 
12 
13 
14 
15 
. . . . . 26.7 25.2 . i4.i 29.2 . . 
. . . .6 . '. 16.7 . 
. . . . . . . 4311. : - : 37.4 
. . . . . 114.4 4813 . 28.5' . . . 
. . 4.6 . 40.4 . . . . . . . 
lb . . . . . . . . 31.6: . . . 
17 . . . . _. 
18 . . 451% : . 21:7 11:4 . SS17 . 
13.2 . 
26.6 . 
19 . . . . 70.9 . 5.1 * < .~ . . . 
20 . . . . . . . . ._ . . . 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. 112 8.6 38.7 14.7 . 12.2 . :.  . . . 27.+ 4 0 . zi...;. . . . . . . 
. . . 22.8 . 12.4 10.5 
. . . 
. . . 6.4 23.3 . 5:4 27. . . . 
. . . 13.7 . * 5:4 . 40.t' . 33.4 . 
. . 1.7 . . . 16.8 4.3 . 2.3 . . 
. 31.7 ...... : 
...... 4.7. . 14:5 : : 
....... 59:~ 31.2 . . 
... 68.3 . 13.5 11.4 ...... 
. 8.4 . . . . . . . 
. . 
8.4 60.6 76.8' 9916 286.6 271.8 217.0 57.6 430.4-124.3 112:6 72.7 TOT. 
HAUTEUR ANNUELLE 1818.4 HN 
LES JOURS SAhS PLUIE ,,ESURABLE SONt INOIPWS PAR DES POINTS 1.) 
DES ROSEES SCk, COMPTEES CORNE PLUIES EN 
1 . . . 7.7 . . 
z... lb:: : . . . 
23.4 66.4 . . 
45.?- . . % ,< 
3 . . . . . . . . 13.7 . 
. . . . . . . 20:9. 
: : * . . . . . . .; 
1:7 24.2 . 
10.2 26.8 . 
. . 
: : : . . 
. . . . .’ . . . 
lb.4 . . 3.8 5,.7- * . . 
8 . . , . . , . . 2.31.7 . . 
. . . . . 
1:. : : . 
7.6 35.7. . s . 
13.1 . . . 6.1 ._ . 39.5 24.+ 
:: .: : 25:; : 14.8 . . . * 10.7 1 4 14.3 . . . . 
13 . . 19.8 . . . . . 18.4 13.2 . . 
:: 28.6 * : : . . . . . 13.7 . 2O.I 5.8 . . . 
:; : 
. . . 3.4 1.3 . . . 
3.4 : 
a:5 . . . . 12'8 : . . 
:: . . 12:7 
. . 
1o:i 
-IL6 . : 55.8 . . 
. . . 
20 . . . sa:+ : . 14:1 : : . . . 
21 ‘.8 . . 1.7 1.2 . . . 32.4' 7.6 . . 
22... 23.5 . 2.1 . . 
23 . . . . . . . . 
:-... . . . 
:: : 7.6 . * . . . 9.,  . 3.4 . 110.7 a.3 . 10.4 5 6 < . 
:: : 8.2  .  .  .  13:s .  .  ,35.2 16.4’ .  22.9 . . 
28 3.4 . . . . . . . 14.8. . . . 
29 . 
6115 . 
. 27.0 . . . 16.4‘ . 4.3 . 
:Y : . . 3.5 7.2 . 8.5  i' . . . 
TOI. 36.2 15.8 127.8 105.8. b0.i 49.6 31.8 55.2 438.9 156.6 147.4 24.4 
HAÙTÇUR AWUELLE 1249.7 HN 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINT$ 1.1 
DES ROSEES SONT COHPTEES COI(RE PLUIES EN 
\,659, 
STATION NU”E20 90208 COTE D’IVOIRE TOULEPLEU STATICN NUNERO 90208 COTE D’fVOIRE TDULEPLEU 
,961 1960 
JANV FEV,, HARS AVRI NAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AV.81 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE CiECE 
1 . . . 40.6 . 10.7 150.4 17.3 . . 
2 . * . 914 : 23.4 . . 36.1 . . . 
3 . . . . 10.2 . . . . . . . 
2 : : : 13.2 . 9.3 . 10:2 5.6 37.4 . 59.4 7.4 . . 
. . . . . 
6. 
7 
8 
1: 
11 
:: 
14 
15 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
28 
29 
3: 
TCT. 
. . . . . . . . . . 
. . 
. . 
. . . . . . . 
. . . . 
lb:2 : 
. . 
. lb., 
. 
. la:.9 
14.7 10.2 
. . 
65.4 
. 
20:2 
. 
25:9 
. 
719 
16.4 
3S:Z 
4615 
. 
24. B 
1::2 : . 
. . 
12.5 . . 24;3 
. 27.6 29.5 
. 20.g . 
21.3 18.9 14.2 .G : : : : * : : 2.6 43.6 16:7 : : : 
B . . . . . . . 20: 8 7.1 
1: : : 
55:4 : : : : 
4.3 417 21:1 1514 . 
. , . . . 
. 
25.7 
. 
19:1 
. 
1217 
. 
11 . . . 7.4 . :. . 9.5 . . . 
12 . . . . 25:7 . . 
13 
::.. 13:7 
. . . . 23:5 . . . : : : : 
. : : : : : : 17.i :. 8.2 . : 
;i : 43.4 : 40.7 . 19.5 . .4  - 
19 : 2213 : : 
11:e 2.8 : . 16:2 9.5 21'2 1.. llL6 : : . 9.3 . 
. 9.4 . 4.7 
20 . 7.2 5;3 29.2 
.- 
. . . . . : 5:7 : 
:: : : : : 8.2 - 20.5 53 8 . . 5.5 . . . . 
23 . . . . . 
29:O 
. . 
: 
9:1 . . 
24 39.4 . 91.7 . . . . 
25 . . 32.3 . 12.3 ‘22.2 11.4 . . : : : 
50.9 ., . . . . . . . . . 
. . . . 19:2 
8.3 
28.4 
10.2 
31.3 
22.4 
15.2 
6.2 
4.3 
2614 : 
. 
43.6 35;4 
5.1 
7.6 ’ 21.5 
21:z 50.2 
. . _. . . . . . 31:5 13.4 
. . 
. . 
. . . 
. 3.2 
. . 
17;5 
. . . 
24.3 
. 
37.6 
. 
. 23:4 
. 6.2 
. 
. 13:o 
22:î 
. . 
22:2 
. 
. 
14:3 
2.6 
. 
. . 
31.9 
. 616 
26 . . 4t.2 6.2 . . 17.7 6.4 . . . . 
27 . . 28.5 . . 10.3 3.8 
.:i 3.2 . 41.3 14.6 2716 . 
41’3, 
: - 4.6 . . : 14:2 1014 7912’ . : . . :
30 . 68.4 . . . . , .ic . . . 
31 . . . . . . . 
5.8 9% 
1.4 2’5 
.6 99:a 1:s 
. 14.t .6 
. . 
. -; . 
30.7 
. 
. 
. 
. .+ 
* 
TOT. 53.1 33.8 442.4 60.3 114.8 306.2 45.0 130.6 372.-S 153.9 21.1 lb.4 
HAUTEUR ANÙUELLE 1778.1 “N 
. 67.8 150.9 127.2 197.1 301.1 301.8 100.7 446.4:.134.0 106.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1954.5 “N 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
OES ROSEES SONT CCHhEES COMME PLUIES EN 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT 1NDlP”ES PAR DES PbLNT$ <., 
DES ROSEES SCNT CONPTEES CONNE PLUIES EN 
STATION NUNERO 90208 COTE O’IVOLRE TOULEPLEj, 
. 
1962 
JANV FEVR IlAIlS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPi OCT0 NOYE OECE 
STATION NUNERU 90208 COTE U’IVOIRE TOULEPLE” 
1963 
,.I 
JANV FEVR MARS AVRi MAL 
., 
JUIN JUIL AOUT SEPi’ OCT0 NOYE OECE 
1 . . , ‘. 61.2 38.2 8.4 52.3 . 31.9 8.5 . 
3 : : : 30.3 1 .5 lb.3 5.2 l-9:6 3.2 . 36: 8 32.61, . : 32.2 15.4 . . 
4 . . . . . 11.4 . 17.8 11.2 3.2 . 
5 . . . 15.6 . . 7.3 . S&i, . . . 
b . . . . 30.1 . . . 19.2 . . . 
7 . . . . 48.7 .8 13:; . 5 * 
8. . . . . . 
7s:a 3713 :::-: 
. 31:9 1712 
9 . . . 40.1 . . 18.7 5.2 . 
10 . . . . . 26.6 . . 63.6: 43.2 30.4 . 
ti _ _ _ . . . . . .9 33.8 . . 
1 . 
2 * 
3 . 
4 . 
5 . 
. . - 3.3 41.6 . . 21.3 35.4 2S:0 :::; ii:: : 20.4 31 2 10.5 2.6 
30.3 48.6 
2514 
20’$ . . 
33.4 31.0 . . 
.8 56.4 17.3 2313’ 11.6 . 
. . 3516 
26.7 14.3 
. . 2817 
. 62.9 
6 . 
7 . 
8 . 
19 : 
:: : 
13 . 
14 . 
15 . 
. 34.3 
. 
t:: . 
. . 
. . 
19.1 33.3 35.1 . .B . 
16.4 
2312 
. . . 3.1 . 
6.4 . 36.2 
:.>00:9 
8.7 
. . 
. 
17:9 3017 
.( >.. - . 
2613 ;2:: 8.5  26.0 ; . . 
8.4 42.6 . gs.3 . . 
52.2 10.1 11.6 24.1 1 43.8 
21.3 31.3 4.2 ,’ . 18.2 
. . . . 
. . 
. 
. 10:a 
2.8 . 
5:8 : 
2:2 : 
41.5 
712 . ii ; ; _ . . . . 35.9 . . 22,6. . . . 
13 . . 21.4 24.7 49.0 . . . 42.7 . 2.0 . 
60.2 1112 : 
5.8 . . 28;4 . . 1.3 . 
. . . 13.6 . . * 
lb . 
16:4 : 
8.5 
s3:7 
. . . . . . . 
17 . 21.4 . . 40.7 4.9 . 
16 . 216 . . 4.5 . .es 20:3 
19 . 
1;:; 
: . 
20 . 38.7 . 40.4 : 
8.5 21.7 . 
:r. 
. 5a:3 : 
14.2 11.3 . . . 11.6 
21 11.8 . 36.8 . . 19.1 . . 27:2 
5.6 . . 4.2 . . 30.,6, 53:4’ : : 
8.5 15.4 . 42.3 .3 . . t . . . 
7516 . . . . . . . 
. 33:r3 
. 9.4 . -. . 22.3 
. 10.2 23.0 . . . 
16 . 
17 7.5 
18 . 
.:; : 
. 
. 1::: 
. 7.4 
. . 
. . 
6.3 * 14.2 . . . 
. . 54.1 . 
. . 2213 9:j . . 
6.1 23.1 , 22.0’ 25.2 . 
. . . ?7.2- 30.4 . 
. . . * 
21 12.4 
22 * 
23 . 27:1 : 
. 
. 2712 
2: : 
26 . 
27 6.7 
28 . 
:z 15.2 . 
31 . 
. . . . 
. . . . 
26 2.5 . . 18.3 . 19.1 .2 . . . . . 
27 . . . . 8.3 54.4 . . . 44.7, . . . 
20 13.6 . . . . 12.7 . . 65.4, . 20.9 . 
29 . . 30.7 . 21.9 . . : . .7 . 
30 . . . . . . . . . . . 
31 . . . . * _... . 
Tot. 27.9 103.3 136.2 254.3 302.7 509.5 10.7 144.2 560.3 260.1 167.3 26.6 
HkEUR ANNUELLE 2565.3 “M 
. . .* . . . 
. 
. . 
70.4 
bd6 . 
. 22.3 
. 32.9 
. 
TCT. 41.8 64.6 83.8 128.5 496.7 303.9 528.4 294.8 256:3’326.4 126.2 
HA”TE”R ANNUELLE 2651.4 NM ” 
: 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POLNi$ 1.1 
OES ROSEES SCNT COMPTEES COMIIE PLUIES EN 
LES JOURS SANS PLUIE PESURABLE SONT INDIQUES 
DES ROSEES SCNT CCNPTEES CONHE PLUIES EN 
PAR DES POINT.$ 1.1 
StAtLON NUNERO 90208 COTE U’LVOLRE TOULEPLEU 
1 
2 
3 
4 
5 
Il 
12 
13 
:: 
‘16 
El 
19 
20 
21 
22 
23 
:: 
:: 
2* 
29 
30 
31 
TOT. 
STATICN NUMERO 90208 COTE D’IVOLRE TOULEPLE” 
1964 1965 
JANV FEVR “ARS AVRL MAL JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE JANV FE”R NARS AVRL NA‘ JUIN JULL AOUT SEPT’ OCT0 NOV.5 DECE 
. . . . 28.2 65.2 
. . 12.3 . 11.3 5.5 
. . . 3.4 7.2 . 
. . . 6.5 9.3 . 
. . . . 20.4 . 
* . . 30.4 . . 8.6 26:0 1 .0 18:5 
. . . . 9.3 9.2 
. . . . 33.4 23.7 11.2 14:8 
. . . . . . 12.3 4:s 
.‘. . . 14.1 23.5 
: - * - * 13.7 
. . . . . 26.0 
. . . . 13.5 29.2 
. . . . 6.2 20.4 
. . . . 15.4 . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . 6.2 . . 8.0 
. . . . 1616 1. 
. 816 
. 
: 4116 : 2.0 
. 
1:7 : : : : : 
. . . . . 
. . . 27:s . . . . . . . * . . 
1.7 8.6 27.1 129.5 248.8 240.5 
HAUTEUR PNNUELLE 
. 31.7 17.4 . . 
. 7.2 . 14;6 : : 
. 3.5 .i 18.4 26.5 
. . 4.q . . 
. 23.3 33;4 
17:2 
2’0 7:* 1112 
. 411. . .4 
. 20.1 . . 
. 13.2 . . . 
7.0 ’ 15 8 :B 9.6’ 24.6 312 
9.6 30.4 13.X . 517 
. . ._ . . 
. . . -. . 
1.L 
210 
11.0 . . 
. 9.1, .~ . 
. . . . 29.5 
. 1013 3:ï : : 
. . 22.3 . . 
. . .30.6 . . 
. * 12.1 
1.1 . 5.5 11:5 : 
4.4 . . . . . 
. . . . 38.4 ,  12:; 
9.8 5.2 . . . 
1.5 . . . .- 
16.1 
. 10: 1 
. . . 
. 
- 
72.4 213.4 223.6 ;40.? 86.2 
1363.7 HN . 
. 
- . 
.7 
. 
. 
. 
8.3 
* 
3S:Z: 
. 
. 
9.4 
17.6 
. 
. 
. 
. . 
. . 
71.2 
1. 5.6 45.2 5.0 . . . . Il.3 
2 . . 13.6 7.3 . . . L3.L 
3 . 
S:Z 
. 
24:0 
16.0 . . . 
;;.z 24:0 : : 
1.3 . . 
4 13.6 . . 5.0 18.8 14.5 8:g .4 . . 
5 7.3 . . * . . .7 . . .2 28.5 . 
7 : . 20.3 . . 16.3 2 7 . 612 9.a; 46.2 .3  . 
7.7 . 
B . m:4 11:s : : . 45.2 26.7 4:s 5.3 . . 
11:r 2010 9.4 . 
11 . 19.2 
12 . 14 . 
:: 
: 43:o 
. 
. 
15 .~ * . 
1.5 . 5.2 . 
17 . . . 
18 . . . 
19 . . . 
20 . . . 
21 . 24.2 7.8 
22 . . . 
23 * . . 
24 . 
2s . 2311 
. 
. 
1.2 
33:1 
. 5.1 . 9.1. 49.0 1.9 . 
. 2.5 . . >S 21.2 13.6 . 
3:s 
11.2 . . .1.-z 34.5 . . 
* . . . . 9.8 13: 8.1 7.1 . 0 z..o, 18.4 I . 
. 13.0 
7:4 : 5:: 
* 42.5 . . 
. 15.3 . . 
. 32.7 9.6 . . 
724 55.2 
15.7 . . 13.5 
3.1 . 39.5 213 : 
5.3 21 8 ,: 
. 9.4 . . 
16.5 12.2 
12:2 : 
19.0 . 18.5 . . 
. . . . 36.4 . . 
. 7:s 39.8 6.0 30.2 . : 5.3 I .: 
:‘. 
: I 
. . 48.0 3.1 . . 
26 6.5 . . !7.3 . . ‘. . . . 
27 ._. . 20:s : . 
28 . . . .lS:S 4211 . . . &,. : : : 
:z 
.- . . 2.6 2.9 . . . . . 
31* : 
. . . . . . : . . . 
. . . . . 
TOT. 27.4 147.2 117.4 89.9 191.0 270.9 87.5 152.4 1?5.,2.,435.7 66.4 . 
HAUTEUR ANNUELLE 1731.0 N” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POL@ 1.) LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
661 
STATION NUMERO 90211 COTE D’IVOIRE TOUNOD, STATLCN NUHERO 90211 COTE. D’LVOLRE 1OUHODL 
1963 
JANV FEVR NARS AVRL NA‘ JUIN JUIL AOUT SE$T OC70 NOYE OECE 
1964 
/ 
JANV FEVR NARS AVRL HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. 0.0 
F.. * 11:s 
. . 
317 . 
i:c . . 
1 
: 
4 
5 
. 
. . 
17:‘ . 
. 
13.7 
. 
. 3.1 . 15.2 
. . 33:6 
. . . 1::: 
1. 
014 : 3-10 3.4 , 
4.6 7.0 
3:6 : 
3.9 . 
2 27.3 
3 . 
4 . 
5 . 
i 
0 
9 
10 
I. 
. 
. 
. * . 
1S:b 
. . 
. . . . 16.2 
. . 
23.2 . 25:s 
7.1 
. 
34.7 15.8 3’4 . . . $2 
: . 
0 . 
1: : 
:: 
13 
L4 
1s 
lb 
:i 
19 
20 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
.% 
20.4 . . 5.3 
. 32.4 1.5 . 
. . .i 7.8 
7.0 . . . 
7.3 . . . 
. 
6:s : : 
12 : 10:2 
. 48.8 10.0 
.2 . . 
. 32:: . 
. . 511 
. 13.7. . 
32.3 5.7 
. 
. 
913 912 
. 
39.1 18.5 5.1 
. . . 
2.5 4.0 . 
. . 7.2 
15:s 9.7 - 23.1 -
. 3.7 . 
. . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
. . . . 
. 63.6 . 
. 417 14;2 , 
10.1 . : 5.1 
. . . 14.3 
16 . 
17 . 
1% . 
19 . 
20 . 
21 
22 
23 
24. 
25 
25.5 
2:o 
:2 
4.0 
. 
. . 17.4 
. 17.2 . 
20.8 1.3 29.1 
. . 8.0 
4.0 . * 
. .6 ; 8.0 
. . 
5.0 
13,.> 
. 9 3%:2 
40.0 . . 
. 40.5 i 13:5 
. . 21 . . . 22 . . 2.1 23 . 
. . 24 1.5 
1.6 . 25 9.4 
26 
21 
2% 
29 
30 
31 
. . 
. 1.7 .  6  
a.2 2.4 14:1, 
4:3 
. 
. 
1.0 
. 
15:5 : 13.3 . 
1:s . . 
. . 4.5 
. 
. 9.9 7.5 2.3 
. 28.2 . . 
2.6 . . 
. . . . . . 
. . . 
26 . 
27 
2% 24:3 
M : 
31 . 
TOT. . 57.4 47.2 137.7 171.3 143.0 166.9 146.0 180.8 i65.2 13.7 9.1 TCT. 62.5 
. 1.7 11.2 . 
. 28.5 . 517 
. 914 
. 4.4 14 1:5 : 
. . . . 4.0 
5.5 
1::: . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
:4 . 
2.6 . 
7.1 . 
3.8 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
4.1 . 
5.4 31.1 
. . 
. 33.2 
. 
:* . . 
. . 
b:3 : 
. . 
19 
711.. 
-. 
. 
. 
12.9 
. 
6.3 
1::: 
*’ . 
. . . 17:5 5:: 
. . . 2.6 
. 13.5 . 2:o 
. 5.2 . . 6:; 
. 6.2 . 
:s. * . * . 
17:4. es:4 : 
4.i 24.5 6.8 
2.1 . . 
: . 1.0 
. . . . 11.6 
. . . ::: 3:9 
3.4 
. 7:3 : 
1.3 
. :* 
. 9.1 23.5 . 23.5 
” . 
. . 
Il:6 . * 
4.3 , .1.9 . 3:4 
’ . . .._ . 2.6 
. . . 
<. . . 
. 
. . .9 
4.6 . . 
l-.3 . 1017 . 
. 0.Q 1.1 . ,: . . 
. . . . . . . . . . 
:: - 
: 5.6 .% 
. . 4.1 
:. , 9 * 
:e : : 
. . 6.4 
* 
46.4 69.8 SS..? ,92.4 51.3 
. . . 18.7 
. 2514 : : 
3:1 
14.2 
. . . 3.4 35.7 
. . . . 4.6 
‘ 
. 
4.7 
. 
15.5 12.8 
. 1:s : 15.9 . 
. . 20.8 2.3 8:s . : 
14.5 2.6 . . 
. 
. . 
57.8. 
HAUTEUR ANNUELLE 1238.3 NM 
3.4 94.4 100.5 95.3 151.7 
HiUtEUR ANNUELLE, 858.7 l4N 
LES JOURS SANS PLU“$ HÇSURABLE SONT INDIQUES PAR DES POII“? L.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINts L.1 
StATlON NUHERO 90211 COTE O’LVOLRE TOUWUL 
1965 
JANV FEVR MARS AVRL HAI JUIN JUIL AOUT SEqt OCT0 NOYE OECE 
1. 42.2 . 3.1 . 14.1 3.7 . . 45.2 5.9 . 
: : : 6.0 - ,319 : : 714 : . , . . 16.0 . 
‘4 . . ; 2.4 . . 1.4 . 
:4 
9.4 3.1 . 
5 . . 7.3 . r14.4 . . 2.8 * . . 
6 2.1 . 4.7 . 6.2 1.6 4.2 . .'- . . 
7 . s 2.3 , . . . . ._ 
3:.; 
. . . 
a . 
11:r 
. . 6.8 . . . 2-q . . . 
9 . 
3:: I 42:1 
. 7.5 .9 . a . 
10. . 82.9 . . 5:9 23.5’ 25.5 . . 
:: : : : : : 
34.1 . . 4.4 ., . . 
20.2 1.9 . 
: . 3.2 . 
>g . . . 
. 6.F . . . 
:: : : : . . 6.1 - . . . . 
20 * . . 5.0 . 4.1' . 4.9 7:9- . . * 
:: 
23 
24 
2s 
.  23.2 . 
. 3.2 . 
.9 . ,11.3 
. . 1::9 : : 1616 * 
9.7 . . 
11:s 1::; . . . 
., . 
. 
. 1.6 . . . 4:9’ . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
9:‘ . 
. . 
* * 
. . 
. . . 
. . . . . . 
3.1 . 5.1 
. . . 
. . 
14.2 1:9 
3.2 . 
. . 
. 9.5 . . . . 31.9 
32.6 10.9 . 
17:1 11:6 . 11.4 6:l : . 1.7  10.3 . '< : .
. . . . .> .i . 
. . . . 
-. 
26 
2 
:: 
31 
tot. 22.6 t6b.l 75.3 112.7 108.3 183.0 62.3 29.1 87.5 lb7.7 34.9 Iq.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1065.7 HH 
, . 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
StATLtN NUIIERO 90214 COTE D’IVOIRE YAVOUA 
1953 
JANV FEVR “ARS AVRL NAL JUIN JUIL AOUT SEPi OCT0 NOVE DECE 
10.6 . . 
57.0 . . 
3 . 
:: 310 
2.5 
O:S 
65.0 . . 
: 
4.7 . 
4 . . 2.2 . , 20.0. : . 
5 . . . . . 3.0 . . -, 5.7 . . 
6 
15 : : : 
10.9 19.9 68.0 . 16.5: 
7 4.0 . 
’ a . . . 5.2 * , 4:a : : 
19 :* : 4:3 30.0 14.  27.5 . 40.3 4.6 34,% . . 24’0 . . . . . _ 
11 . . . . . 12.5' 7.0 . i',' . . . 
12 . . . . . 25.6 * 
13 . . . 
1, . 1o:o '. 2:o . 
19:a . . 17:2 35:s : : 
1.1 15.1 . 17.3. . . 
1s . 41.6 .3 . . . . . . . . : 
16 . . . 10.9‘ . . 
L7 . . . 3:a 2.5 . . 
. 12.6’ . 26.0 . 
14.5 . . . . 
1s . . . 9.9 . .% 2.0 
1:s 17:ï 
. . . 
:i : :. :3 : 17:7 :t:: : . :_ : : : 
21 . 
33:s : : 
E 
: 
2.5 . 15.6 . . 10.5 
22 . . 38.0 . . . . 
23 6.1. . . . . _- * . . . 
:: : 31.0 . 3.0 . . 33.5 . 712 9.5 . . lS:O- . .,‘ . . 
26 . . . . . . 5.3 
27 . . . . . . 49:2 . 2:3 : : ‘: 
2% . . . . . . . . . . . . 6.9 
29 . . 
4:o 
. . 4.9 
:g : . 2:3, . . 1s:o . ; 7:s . : : .
TOT. 1.0 123.3 11.1 69.6 149.6 2?1.% 224.2 75.1 139.8-44.6 62.8 16.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1389.4 NN 
, LES JOURS SANS PLULE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POLNif L.1 
STATION N”IER0 90214 COTf D*LVOLRf VAVpUA- 
1955 
JAN” FEVR .MARS AVRL NAL JUIN JUIL AOUT SEP,OCTO NOVE OECE 
: : : : 7.9 . 12.4 40.5 21.4 . . 
:’ . : . 36.0 : 16.5 : 
,16:1 
: 1.6 . . . 3.2’ . 25.5 ‘:- 11.1 . 
: : 
. . 
5 * . . 23.2 . 5.7 . 1.6 40-:-b. 23.5 . ._ 
: : 2.0 . . . . . 3.6 . . 5:1 s*..o . “40.0 39.5 37:s 1::: 
8 * . 8B.3 ,: . a . 2.0 s.-i; 
1: : . . . . 17.0 . . 73.5 .6 14.8 O 23..6 ~1
. . 
: : 
11 . . . . 
6.1 4.5 . . 
16.3 1.8 %:O : 
.3.. . . 52.8 3.0 10~0 . . . 
. . . 28.6 41.6 . . . 
:: : . 8.6 . . . 23:6 : 
l:,l 
32k :-- 32;: 6 O 30:5 . : .
: 
20 . . . . 9.6 . 21.9 . . , . 5.5 . 
:: : : : : : 7.4 . . 1.0 . : : 
46.0 992 . 13;o . 
:: : 
. . . 2.2 . 
10:* : .* 17:1 : : 
25 . 215 : : : : . . k:+> . . . 
26 
le:* 15:4 : 30:s : 
. . 2.0 
27 . . . 
29.9 1.0 
12.1.6 : : : 
:: : l 3.6 . 3:5 : 1:5 : 
30 30.7 
2,. 
6.3 . . . 
. . . . . . ._ 16.8 : : 
31 . . - *. * * . 
TOT. 20.0 19.9 124.9 137.5 104.5 183.1 L90.S 153.8 259.;~>244.0 73.5 19.1 
HhEUR ANNUELLE 1538.1 NH 
LES JPURS SANS PLUIE RESURABLE SONT LNOIQUES PAR DES +Ol.Nf,; 1.1 
STATLDN NUEIERO 90214 COTE O’IVOLRE VAVOUA 
1954 . 
JANV FEVR IIARS AVRL ,,A1 JUIN JUIL AOUT Si@‘, DGT0 NOV% 
. ‘. 
1 . . 
.l:C 26:2 
6.5 ' _ 1s.2 . 
2 . . . 
3 . 
4 . : 
4.0 . . 
415 6:O : 
.3 26:P 915 : 
. . 3.4 
5 
7.5 25.5 
:. . 65.0 5.3 . . _. . . 1:1 
7 : : : : 4 . 4.0 . . .l . 
10:s : : : S:T 
0.0 6.4 
0 
: : 
11.0 13.5 . . 
9 
13:5 
. . 4.0 . .2 26.p . . 
10 . . . . 14.5 . , ne.5 . . 
11 . . . 
lb:3 
26.0 . . . .s : 9.7 . 
12 . . . 10.7 
13 . . 11.0 . . x:0 : 
9:7 .6 . 
26.4 . 
:: : : : 2.5 . . 0.0 . . 17.5 ..’ 12;>. 2.3 
sap ‘3.0 
14.3 3.  
4:o. 2.0 ; . * . 32:O : : 30: 5 43.1 . 10.2 6 3
1% . . . . . .4 z--s 6’8 . 
19 6.0 5912 . . . 10:s , 3-ï 616 . 
20 . ‘. . . . : . . 2s . . 
21 . . . . . 5.0 : . 3;i 
22 8. . . 22.5 . 2.0 . . 3:7 s:o 
23 . . . 
24 . . . 3s:o 14:s : 
21.2 
: 10.7 
:. . . 
. . . 
25 . . . . . . . 3.6 !. .- * 
26 . . . . . . . D- 11.9 15.6 
27 . 
6:0 
Zo:o- . . . . 2:5 
2% . 
24:o 10.0 
. 9.0 8.9 23.5 
1, 
610 . 71.5 3.0 
'1, :43:0 : 
:z : 13.3 . . . * 
‘, 
20:9 . 
31 . . . . . . 
TOT. 10.0 67.2 110.0 204.0 93.0 49.9 21.3 193.4 191;?:196.2 72.5 
HAUTEUR Ai,NUÇLLE 1218.3 Wi 
LES JOURS SANS PLUIE RESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTY’ <., 
OECE 
: . 
. . 
. 
SI& 
. 
. 
8.0 
STATION HU”ER0 90214 COTE D’IVOIRE VAVDUA 
1956 
JbNV FE”R MARS AVRL MAL JUIN JUIL AOUT SEPi:- OCT0 NOVE OECE 
1 . . . . . . . . . . . 
: 2:o : : * 
32.9 . 
26.5 4,O . 26:O : ‘. ,: : 
4 - . . . 2.0 . . . . 
5 . . . . . . * . 
24:f 
., 44:5 : 
6 . . . . . 30.5 6.5 . . 6.0 
7 . . . . 
8 . . * . 917 : 
2.0 . ._ a:* 
11:s : 
. 1615 
9.5 1.0 
3710 . . 20:s . . 
21:o . . 
07:q . . 
11 . . 4.3 . 24.5 . . ‘. . . 
12 . 19:o . 67.0 . . , . .,. . . 
13 . . .s.* . . . . . 40 . . 
0.5 . . . . 8’0, 3.5 * 
18.0, . . 2.0 . . % . . 
16 ,. ;. 1.7 . 9.7 . 3.0 . 
17 * 2117 . . . . . . 
17.0 . 
.3.0 . . 
‘. 4.7 . 13.0 S.-O’ 
:: a : :, . . . . : : 1.0 s.;q 
. 
:s . 
. 20 ‘. -_ 27.1 . 10’0 
; ‘.’ ‘. 
_- . . . . _ 21.0’ .” 
15:o . 415 
17.5 . . 30.3’ 15.5 . 
23 . . . . . 4:0 . 
24 . . . . 
25 . . , . 
1.5 . . . ‘.. . . 
20.O . ..3:* : * 15.0 . . . 
2% . . . . . . . 0.S. . . 
29 . . . . . . . 32: 0 
30 . . . . . * . 3x.. : : 
31 . 37:s . . . . 
. . 
TCT. 2.0 71.0 113.9 163.7 69.1 112.5 '52.0 64.0 274.5-131.2 22.5 
HA”TE”R ANNUELLE 1OB2.9 NH - 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT LNDLQUêS PAR DES POLNi? <., 
. 
. 
. . 
. 
6.0 
* 
* 
. 
.S 
6.5 
STATION NUUERO 90214 COTE O’IYOIRE “AVOIU 
NO”E- OECE 
STATICN NUMERO 90214 COTE D’IVOIRE VAVOVA 
1958 
JUIN JUIL hOUT SEP? OCT0 NOYE &CE 
1957 
JANV FEVR RARS AVRI N&I JUIN JUIL AO”, SEPT OCT0 JANV FEVR MARS P<“R1 na1 
1 . . . 
2 . e 
l:o 
11:s : : : : :... : 
3 . . 13.0 . . . . 10.5 39.0 
4 . . 9.7 17.0 . . . . 
5 . . 15.0 . . 25.0 . . 23:5.. 
91.5 
. 
6 . . . . . . . . . . 6.5 
7 . . . 43.0 . . 8.5 20.0 
* . . . . . 13.0 . 9.5 1115. . 
1; : : 5:o : : 19:5 : -. . 4 55.0 . 
. 2.0 
13:s a:5 
. . 
. 12.7 
75.5 . 
. . 
. . 
. . 
66.0’ 4.5 
. 12.0 
. 13.0 
. . 
-. - 
.5:0 . 
. 
. . 
. 7:5 
. . 
: - 
aIo . 
. 
-_ * 
. 1.5 
lGI0, : 
4.,5 13.5 
5>0 . 
: 
3 
: 
6 
7 
B 
1: 
11 
:: 
14 
15 
16 
17 
1s 
19 
20 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
*ci 
29 
30 
31 
8.0 . 
. . 
. . 
. . 
* . 
. . 
2:o : 
. 2:o 
. 
7.8 
2.5 
. 
. 
. 
15.0 
. . . . . 25.5 
. . . 
. . . 
8.5 . . 
. . . 
. 1s:o : 
. . . 
. . * 
. . 
41.5 . 
. . 
2415 . 
. . 
. . 
. . 
21:5 : 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. 
14:o . . 
14’.0 
3:o 
6.6 . 65.5 0.1 16.0. 
; 
. . 
. . . 16.5 
13 . . 4:o . * . . . 6.5 1Lo 
14.. . . . . 20.0 6.0 . . . 
15 . . 11.5 . . . . 7.0 : 2.5 
16 * 
13:o : 
12.5 
.a:0 
. . . 
17 . . . . . ILO 1o:o 
18 . . . . . 13.0 . . 44’5’ 2.5 
:o : : 32.5 . . 21.5 . 13.5 6 0 . . 14:o : 
:: : 11.5 * : 75:o : 1.9  . 
10:5 
40.0 4 10- s . 
23 . . . . . . . 25:2 
24 . 
1e:o : 
6.6 52.0 . . 4.5 2& 8.5 
25 . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . 2.5 
. . 
. . 
. ‘. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
* *. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . . 15:5 
. . 4.5 
. . . 
. . . 
2.0 
6.0 
. 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
9.1 . 14.0 
. . . 
. . 
. . 15:5 
. . . 
9.0 
. 
. . . . 
20.0 11.5 
. 
7.5 
. . . . . . 
. 17.C 
. ss:o 12.0 A3 : 
10.5 . 
. . 0.5 
. . . 8.d -, : 
i.-c, . 
‘. . 
39.7 . 
10:5 : 
6.5 . 
. . * 
. . . . . . 54:s 
9.0 
. 
lb.0 
. 
2.5 
. . . . 
26 . . 
3415 
3.0 . 57.0 . . 1.8 
27 . . ,. 21:o . . 13.0 13.0 . 
2* . 5.0 . . . 4.5 . 29.0 . . 
29 . 
3:o :9:5 : : 
29.0 . . 
30 . . 2.0 . . 
31 . . . . 6.5 c 
6’0 . 
8.0 . 
4.0‘ . 
4 ‘6‘ . 
12Ip . 
. 
. . . 
. . 13.0 
. . 
3:4 
2:o 
. a:5 
. 
::2 
1:o 
. 5:o 
. 4.5 
. 4.7 
30.5 
. . . . . 
2:o 3.5 . 
TOT. . 47.5 127.2 187.6 237.7 116.4 147.5 172.6 21O.O~ZiS.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1614.5 NN 
LES JOURS SANS PLUIE RESURABLE SONT 1NOIP”ES PAR DES POIidTs C., 
80.8 20.7 TCT. 21.0 48.0 121.5 157.3 64.7 21.0 5.5 26.3 195.3' 52.0 124.0 14.0 
H)I”TE”R ANNVELLE 856.6 NH 
LES JOURS SANS PLUIE NESURABLE SONT INOIPUES PAR OES POlNT~.C., 
STA7’ION N"NER0 90214 COTE o'*vOIRE VAVO"A 
1959 
STATION NUHERO 90214 COTE D’IVOIRE VIIVOW 
i960 
JANV FE”R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT: OCT0 NOVE otcc 
: 
3 
: 
. . 1r:o 
. 3.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
29.0 . 
. . 
. . . . . . 
. . 2.0 
. 15.1 
. 2& 5.2 
. 55;o . 
. *. 25 
. 514 --:- : 
. . 3.1 
. 4.5 I . 
. . . . . 
1.6 :- 
. . 
. . . . . * 
. . . . 
. 
2:7 . 
. . 
20.5 
12:4 . 
:: 
13 
14 
15 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
2.5 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
19.2 20.5 TCT. 
. . . . . . . . , . . . 21:o : . ..26:2 . 
. . . . . . . 4415 9.2’ . . ;. .: . . . . . . 33.3 . . . . . . . . . . . .5 1y.L 22.2 . 
20.7 . 11.6 -37.0 
1.7 . . 3.0, . 
. . . 21.0 
. . . 
2.3 13.5 .11:5: * 
. . 4.0. 7.0 
. . 
. . 
4010. 10.4 
. 
5.5 . * 5.0 
. . 2.4 . 
2415 . 67;5 59.u . 
2:o . 
* 2:5 
2;5 18.2 4 0
:: . 
5.0 . 2.5 25.3 
. . .j . 
. 11.3 5-2 . 
. . .2 . 
. 9.0 Zl.,? . 
1.0 . * . 
. . . . 
. . . . 
. :1 
4.7 4.6 
7.0. . 
. 15.5 . 
62.9 61.8 358.7~136.2 
1351.3 HH 2 
. . . . 5.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
25.0 22.2 
. . 
* . 
. . 
+o . 
. 17.5 
. . 
36.2 4.5 
. 
. 414 
; . 
.l 18.5 
1.3 . 
13.0 . 
5.7 . 
915 17.x 1.9.2 . 28 9 . 
. .,. . 
. *. - 22.e 
8.4 . . 2.0 
. . . . 
. 37.5. . . 
4.5 .t-. . . 
13:s 33.2 . 7 3 . 
. 
. 410 . 
. . . 
410 8.5 . 36.0 . 
12.7 . 2.5 
. . 39.0 
. . . . 24:o a 
9 
10 
* 
.4:3 
* 
2.0 
. 
. . . . :1 
. . . 
. . 
6.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
12.5 . 
:2-o * . 
7.6 : 
. . 
. 23.8 
:: 
13 
14 
15 
:7 
18 
:o 
1:o 
. . 
M:O * : . 
* 115 
. /. . . 27:o . 
- . 
. . . 
25.5 
410 53:2 . 
. . . . . . 
. 33.5‘ . . 
3,.5 23.0 . . 
3.5 42;O’ . . 
. 12.2. . . 
. ._ . . 
6.5 . 9.5 . 
4.0 . 3.0 . 2.2 
. . . 
6.0 46.5 3.7 
2e:o : 2.5 . 
. . 42.0 
. . . 
4.0 
. 3:s . 
. . . 
- . 13:o . . . . 
. 11.5 . 
611 41-2. 2.8  
. 3:b 8.8 
. 11.8 . 
21 
22 
:: 
25 
:: 
28 
$0 
31 
. . . . . 
. . 
. . 
59.0 
13:Z . 
. .4. . . . . . . . - 
. . 42.0 . . . . . 7’8. . . 
. . . . . 20.3 . . ,- . . . . . . . . . . . . . 
4.0 2.0 28.0 . . . 10.2 14.5 . 
. .,. . . 76:s 1.0 . 
. . . 5.0 . 6.6 17.0 10.0 
1i:>. ..LbO . 
. - 
. . 1.0 8.2 . 2.1 . 31:o 14.0 . . 
. Il.0 . . . 1:s ._’ . . 
. 56.5 * 
. 3.4 
. 26.0 
. 35.0 
9.0 . 
. a:3 . 
. . . 
. . 
1a:o . . 
. . 
17:o 
. 
. . . 
91.4 i12.2 145.3 
HAUTEUR ANNUELLE 
4.0 5.9 179.1 79.4 75.1 207.6 61.8 242.1 311.0' 90.1 24.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1284.4 N" 
4.3 TOT. 20.0 62.2 160.9 
LES JOURS SANS PLUIE NESURABLE SONT INOIPUES PAR OES PO!N’i C., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INOIQUES PAR OES POINTS C.I 
STATION NURERO 90214 COTE 0' IVOIRE VAYOUA S,ATICN I”““ER0 90214 COTE O’IYO‘RE VA”O”b 
1961 ,962 
JANV FE"R I11RS AU71 HAI JUIN JVIL ~LO”T SEPT OCT0 NOYE OECE JAN” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AO”7 $Eh OCT0 NO”E OECÉ 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 49.4 . 15.4 . . 2.2 12.8 . 
. . . . . . 4.5. 10.4 25.4 
. . 16.5 4.7 45.6 . . .- . * 
1 
: 
4 
5 
6 
7 
a 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
El 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TCT. 
. . . . 8.2 . . 176.0 . . 
. . . . . 37.6 6.7 28.8 
. . . . . . . 30.6 16:T : 
. . 12.7 . 2.8 . . 44.6 ZS.f- . 
. . . . 6.9. . . . ., 5.7 
:: 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
:; 
29 
30 
31 
707. 
. . . . . 
. 
. 
. . . . . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
. . . . 
.- 
27:; 
. . * . .7 . . * 17.5 
. . 2.9 7.7 . 26.1 . . 
2412 
. . 13 2
, 
SS:+ 1.2 
. . 27.8 a.7 . 10.3 . . 6.7 _ 
. . . . . . . . 
1+ 
1.0 
. . . . 4.2. . 45;2 . . 
. . . 5.5. . . 27.2 . . 
. . . 8.0 . . . . . . 
. . . . . . . 18.5. 7.5 . 
. . . . . . . . .:. . . 
. *.o . . . . . '. 14.5 . 
. . . . 11.5 22.4 3.5 . . 
. . 6.3 2513. . . 
. . . 21:5 : : : f . . 
. . . . . 54.5 . 11.6. 1.9 . 
. . 10.7 . . . . 
11.0 27.0 . . . 715 : . . . . . . 13:5 213 8.5 . 
. . .*. 45.5 . . 7.0 . . . . . 2.0 13.8 . 11:3 . . 
. * 7.2 . . . . . 
. . 3::: 46.8 . :’ . . . 
. . . 14.8 . . 
a.4 . 3.5 . 11.4 - 27:i : . 
. . . 1.7 . '. 49.2 . . 
418 
. 
. . 
. . 15:Q : : Id7 14:3 : : 1::: 
i 28.1 . .’ . . - ..-.. 1O"'Li 3.5 
16:o 
4.0 
. 
_ - 
.- 
a:i . . . . . . . . . t., - . . . 13.5 5.6 10.2 . . _ 1. . 
. * 
-_ 
5.1 
. 
. 
. 
. . 37.9 . . . . . '. . 
. 11.1 . . 
5417 20.3 
20.0 . . . 
. . . . 
. . . . 
. 17.3 z., . 1, 
2418 1 . 
15Ig . 
. 
4.0.2 . 56.8 : . 
. 
26:3 
. 
. . . 12.9 . . . . . . . 
. . . . 5.6 . . 4.0 . ,._ 
-, 18.4 . . . 24.2 . . .- 1.0 
. . 5.5 . 7.4 : . f . . 20.5 
. . . 10.9 . . . 11.3 : 6.0 
. . 
. . ._ ‘. . 33.0' . " 4. -i - . 
. . . . 7.1, . . 
. . . . 
. 11:7 
. . . ,413 . %- - .
. . 17.9 . 2,.2 ZI.,b, . 
. . . . . . . I . 
. . . 
5.1 . . . . ; . . . 
. . . 4.5 . . 19.3. . . 
. 3-a . 5:9 . - 17.7 
a:0 . . 
14 . E 
2715 4.0 . 3.2 . 4>:ï : . : 
: 
56.0 101.2 102.8 216.9 106.5 24.7 326.4' 73.9 25.4 
M"E"R ANNVEUX 1033.8 nn : 
. 
. . -. . 
. 
78.2 13.2. . 46.8 133.5 120.1 64.6 274.2 21.0 358.6 159;a 90.6 
HA"TE"R ANNUELLE 1360.6 nn 
LES JOURS SANS PL”U “ESURABLE SONT INOIPUES PAR OES POlfils 1.1 LES JOURS &&NS PLUIE WESURABLE YINT INOIPUES PAR OES POXNT?. 1.1 
STATION NUMERO 90214 COTE D’IVOIRE VAVOUA S,e¶,ION NUNERO 90214 COTE D’IVOIRE VAVOUA 
1964 
JINV FEVR MRS AVRI MAI JUIN J”IL AOUT SEPTy,OCTO NOVE OECE 
1963 
MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SE,Pi OCT0 NOVE OECE JANV FEYR 
7ta Z 
. 13.0 
. 
. 919 
. . 
. . -33.2 
,. 4.3 . 
. 
. 
?:> .6-a 
9.4 
. -- - 
. 20.i 19.3 
. 11.7 la.3 
. 2i.-1 . 
. 20..3‘ 9.8 
. a.. - 
.7: 8 :, ' : 
. . . 
. 
. 
a:9 . 
‘14.5 
. . 
35.8 , . 
. . 
29.9 . 
. . 
. . 
3.9 . 
. . . . . . . l:.;' 15.6 . 
'. . 11.2 . . . . 4.4 11:1 . 
. 22.6 . 20.9 3.5 . . i!+ . . . 
. 3.9 . 
14.7 16:5 . 
. 
. 19:o : : .; : : ,. 
1 
2 
.3 
4 
5 
. . 
. 
. . 
. . 
6 
7 
* 
9 
10. 
9:s 
. 
. 
. 
19.7 
4.0 
. 
:7 
18 
19 
20 
24.5 
2:; 
24 
25 
4.9 
. 
. 
. 
. 
92.0 
70.5 
26 
27 
:: 
30 
31 
. 
4.1 . 
45.6 
. 
19:t. 
. 
. 
TOT. 28.6 265.6 
. . 
5.8 : 
Il:6 
14:a 
. 
. 
. . 
. 
. 29:s 
. . . 
. 11.7 
. . 
. . 
. . 
6 
7 
8 
9 
10 
. . 3;:5 
. 30:1 
. . 
. . 
. 10.6 
. 9.5 
7Ia 19.1 7.6 
. . 
. . 
36.0 . 1 
. . 
. . 
. 22.1 
11 
12 
13 
:: 
11.7 15.3 
24.3 . 
. . 
. . . . 
.:. : . . 
. . . . . . 
13:2. 
. . 
28.0 6.5 
. . 
. . r&. I . : - . . . . .- - 
. . . . 
. . . . 
16 
17 
18 
19 
20 
. . . . 
5.9 614 
. ..‘ . 11.0 . 
.36:1 22.4 . 14:2 3:s 4.3 . . . 25.8 9 2
. 
. 
. . . a.7 11.6 . ~ .!. 
. 
. . . . 9.6, . ., 51:1 : . 
21 
22 
23 
24 
25 
. . . 29.4 39.3 . ~- 13.7 . . . 26 
. . . a.3 8.7 . . . . 27 
. 37.4 9.4 . . . SI,?. - . . 2a 
. . 5.2 . . . 57.0 5.2 . . 29 
. . 12-a . 4.4 21.8 4.8. . 
. . . . 1617 . . 
30 
31 
. 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. 
. . . 
6:l . . 
6.1 
* . . 13.3. a.1 . . . . . - 
. . . 35.5 32.5 '. . 5q.t.,, . . . . 
. . . . 34.2 . . 4:o . . . 
. . 12.4 . 17.1 . . se- . . . 
. . . . . . . 2.4. . . 
. . . . :. . lb.ïj . . . 
. 5.4 9.6 . . 41.4 . '26.5 
. x:7 . 3,:: . . . 4:9, . . . ._ 
. . . 6.6 . . 4.6 
. . . 1.515 2418 Z . e: . . - 
. . . . 21.5 . . : . . . . . . . . . . . . . . 
. . . 48.0 . * . Ztl ?. 7.4 . . 
. . . . 7.4. . ; . 40.0 : 
. . . . . . . . r . 3.2 ., 
. 21.4 ii.;' . 1.5 ; . . . 
. 12:2 . . 129.0 . . . .'. . 
. 4.1 . . 14.2 21.2 . 1; . . . 
.' . . . . . 4.8 .- . . . 
. . . . 28.4 . 25.6. 31., . . . 
. . 28.2 7.3 ,' 26.4 . . '.. . 
. . . 14:o . . 30.4 . . 
. . 9.9 1. . . 916 17:; . 
. 3.6 . . . . '... . .: 
. 
. 
11:s . . . . 8.0 ; . . . . . . . . 
43.9 185.3 121.2 163.9 176.6 43.9 199:3 184.3 115.6 . 
HiUTEUR ANNUELLE 1528.2 HH 
. 86.1 .a7.2 208.7 368.8 21.2 84.6 214.1 99.2 54.3 31.0 
HA”TE”R c4NN”E‘LE 1261.3 Ht! 
LES JOURS SANS PLUIE IIESURABLE SONT INDIQUES PAR OES P~IN~$ c-1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON7 INOIPUES PAR OES POINTS 1.1 
665 
STATION NUNEHO 90214 COTE D’IVOIRE VAYOUb 
1 
2 
3 
4 
5 
:. 8 
1: 
:: 
13 
14 
15 
16 
:i 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . . . . . 
13:o : 
. 74.0 
19.4 . 
. . 
. . . . . . . . 
. . ,. . . . . . . . . 
. . 
. . 1s:o 
. 16.5" 
. . 
. . 
. . 
. . 
24.7 
. 9.7 . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
73:s : * : . 
. . . . 
* . . 19.4 
. . . . 
. . 13.5 14.6 
. . . . 
. . . . 
. 
. 1o:o : : 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. * . . 
. . . . 
. 50.4 . . 
. . . . 
. . . 
. . . 10: 5 
. . 45.6 . 
. . . . . . . . 4:5 , . . . 37.4 25.0 . 
14.8 . 19.6 . 
574 108.5 92.8 107.5 103.7 44.5 
. ‘. . . . 
. . . . . 
23.3 . . . . 
30.5 . . . . 
. . . . . 
. . . 67.5 . . . . . . 24.5 316 : . . . . . 
. 29.5 . . . 
. 5.2 36.3 . 18.4 
. . 34.3 
. * . 12:o : 
. . 32.4 . . 
. 10.3 . . . 
. . 
. . 1714 312 : 
. 14.4 . . * 
. . 10.3 ,16.4 . 
. . . . . 
. 10.4 14.3 . . 
. 24.1 . . . 
. 
. 5:a : : : 
; . . . . 
. . . . . 
. . . . . . . . . . 
. 19.7 . . . . . . . . * . . 
53.8 119.4 169.5 102.7 18.4 
977.9 HR 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . . . 
. . . 
. 
. 
SlbTION NUMERO 90217 COTE D’IVOIRE YAHOUSSOKRC STtlTION NUMERO 90217 COTE D’IV81RE YAWOUSSOKRO 
,964 
JUIN 
1965 
JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JINV FEVR WRS *vit* RAI JUIN .J”IL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR HARS AYRI HAI 
. 8.2 . 7.3 . . . . . . . . 14.5 . . 
2.5 . 2.6 . 
1.5 1.1 . . 
1 - 
2 - 
3 - 
4 - 
5 - 
7 - 
8 - 
9 - 
10 - 
11 - 
12 - 
13 - 
14 - 
15 - 
:: 
:9 ;- -.. 
20 - 
21 .- 
22 - 
23 - 
24 - 
25 - 
:: - 
28 - 
- 29 
FS - 
TOT. - 
- 
. 
3.3 
lb.:8 
23.4 
27.0 
28.3 
2.2 
12.9 
1.1 
29.3 
4.5 
11.7 
17.5 
. . 
2.8 
la:8 11.7 
.3 
. . 
I 
: 
4 
5 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
lb 
17 
1s 
19 
zo 
21 
22 
23 
:: 
26 
P7 
28 
29 
3: 
TOT. 
. . . . 
. . . . 
. . 
. 3.6 
2.3 . 
. . 
. . 
. 37.4 
. . 
. . 
. 5.8 
2.5 . 
. . . . 
. . 
21.b . 
. . 
. . 
. . . . 3:1 
. . . 
. . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 15.5 
. . . . 
. . . ~. 
. 
326 17:4 : . 
9.5 12.5 .7 15.8 
14.7 . . 
. . . . 32:3 
. . . 3.3 
. . . . 
. 4.5 . . 
. . . . 
.5 1.0 . 
. . 34.0 . 
. . 21.4 .j 
. . . .5 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 4.4 . 
* . . . 
. . . . 
. . 
14.0 16.6 
. 6.1 
. . 
. . 
. . 
. . 
5.5 . 
9.3 
.9 519 
.9 11.0 
. * 
10.2 
:7 . 
. . 
. 1:5 . 
. . . 
. 2.4 . 
. . . 
. . 7.5 
‘3.2 . 1.9 
70.4 4.0 . 
. 2.7 . 
. . . 
3.5 . . 
10.1 . . 
. . ‘. 
. * 
. .5 
. . 
. . 
. . 
. 23.2 
. .‘. 
8.2 . 
. . 
5714 : 
47.5 25.6 
5.3 . 
. . 
. 6.0 
24.6 
. 1a:o 
1.7 . 
3.5 . 
1.2 . 
. . 
. . 
. . 
17 15.4 .4 
3.0 . 
.4 . 
: . 
. . 
. . 
. . 
. . 
22.2 . 
. 
. 17 
. .5 
. . 
. 33.7 
, 3.0 
. 29.7 
.2 
.8 . 
. 2.4 
. 18.9 
. 3.5 
. . 
. . 
. 3.7 
. . 
. . . . . . . . 
. . 
3.8 . 
. . 
. 23.1 
. .3” 
. . 
fio . . 
2.3 
1.4 
i 6.4 
37.1 
6.0 
21.7 . 5.1 . 
. le.:6 : . . . 
3.6 .3 . 
.7 :5 . . . 
. . . . . 14.7 . .4 * . . 
. . . 19.1 . . . . 
. 7.1 . . 22.8 . . . 12:6 : 1:8 
4.9 * . * . . . . . 
. . . 27.0 49.7 . . 12:1 ‘* 
. . . . 23:l 25.4 . .B :3 . 2: 
, . 7.5 . ‘.2 . . 10.3 . . 
6.9 
b:O 
. . 1.7 . . . . . 
. . . . 
. 
. . . . 
5.2 . . . 
. . 42.2 . 
9.2 72.9 138.3 114.5 94.3 194.2 46.1 47.1 126.9 23.0 20.0 
HAUTEUR ANNUELLE 866.5 nn 
237.3 45.1 iO4.5 66.0 50.5 106.3 67.9 
ANNEE INCOWLETE TOTAL PARTIEL 677.6 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
‘LES RELEVES HANPUANTS SONT INDTPUES PAR DES TIRETS l-1 
IWOWLET OU WANPUANT EN JAN” FEVR “AM AVRI HAI 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS C., 
I 
667 
Dépôt légal - 2e trimestre 1973 
No 303/73 
Imp. ETIENNE JULIEN - P A Fi I S 
